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«L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha
conquistato una dimensione che non trova
termini di paragone nel mondo, organizza corsi
dappertutto in Europa, pubblica opere in sei
lingue antiche e moderne e contribuisce a fare di
Napoli una vera capitale culturale».
Dal rapporto 1993 dell’UNESCO sullo stato della filosofia in Europa 
a cura di Raymond Klibansky e David Pears 
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Prefazione
I¬< 6D,Ê JJT J FL((DV::"J" *,\>,4 si legge sullo sfondo della
«Imago Erasmi Roterodami ab Alberto Durero ad vivam effigiem deli-
niata, MDXXVI»; e questo motto – «l’immagine più incisiva la mostre-
ranno gli scritti» – mi sembra che possa valere come incipit della presen-
tazione di questo esemplare catalogo di “ricerche e pubblicazioni”. La
mole di esso può dare una prima ma superficiale idea dell’entità dell’o-
pera finora svolta dall’Istituto; sull’estensione della ricerca e sulla molte-
plicità dei suoi temi orientano i titoli di monografie e di collezioni, di
seminarii e di convegni, di mostre e di serie di audiovisivi. Così nella
moltitudine di nomi e titoli si rispecchia un intenso lavoro intellettuale,
al quale hanno partecipato, nel breve spazio di ventisette anni, docenti,
ricercatori e studenti impegnati in varii settori dell’attività scientifica, e
con loro illustri esponenti della cultura europea ed extraeuropea, comu-
nicanti nelle più diffuse lingue occidentali.
A nessuno può dunque sfuggire l’importanza di un’operosità zeteti-
ca e didattica che si esercita non solo nelle sedi dell’Istituto e di altre isti-
tuzioni che con esso collaborano, ma spesso, grazie alla simpatia di nu -
merosi dotti italiani e stranieri, disposti a sacrificare all’incremento della
cultura qualche parte delle loro vacanze estive, si trasferisce in città non
universitarie, e talvolta anche in centri minori, fornendo un’opera di
informazione e di incitamento agli studi, desideratissima da giovani stu-
denti e anche da meno giovani professionisti, che per la lontananza da
centri di ricerca e spesso anche per mancanza di biblioteche efficienti
hanno visto spegnersi una loro vocazione alla ricerca e perfino il “natu-
ral desiderio di sapere”: ora, invece, molti di loro vengono spinti da que-
ste “scuole estive” a riprender gli studi o almeno ad alimentare nuova-
mente di spiriti vitali il loro ingegno; e nel contempo ricerche degne
d’incoraggiamento, interrotte o neppur iniziate per mancanza di mezzi,
vengono avviate a compimento grazie al conferimento di borse di stu-
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dio commisurate all’entità di ciascun piano di ricerca. È questa una fun-
zione che per ovvie ragioni di carattere pratico nessuna istituzione uni-
versitaria può svolgere, e che, come dimostrano non poche pubblicazio-
ni curate dall’Istituto, ha potuto risvegliare vocazioni sopite.
Tra le ricerche primeggiano naturalmente quelle di storia del pensie-
ro e di storia civile, con le connesse indagini filologiche e cure ecdotiche:
oggetto di particolare interesse sono state finora le dottrine delle Scuole
Pitagorica ed Eleatica (inclusavi la scuola medica di Parmenide), di Pla-
tone, di Epicuro; l’Istituto ha procurato la prima silloge di frammenti del-
l’Academia antica e una serie di edizioni critiche di testi filosofici tratti
dai papiri della biblioteca dell’epicureo Filodemo ospitata nella villa erco-
lanese dei Pisoni, oltre che dell’opera di Diogene di Enoanda: finora
diciotto volumi della ‘Scuola di Epicuro’. Agli studi sul pensiero filosofi-
co si accompagnano ricerche sulla storia delle religioni e sulla storia delle
scienze nell’antichità, non limitatamente al mondo classico, ma conside-
rando la sempre più fitta rete di contatti e scambi tra l’Oriente mediter-
raneo e centrasiatico con l’Occidente. In questo àmbito non sono man-
cati seminarii, affidati ad autorevoli orientalisti europei, sulle antiche civil-
tà dell’Asia anteriore e dell’Egitto. Ad un ulteriore aspetto dei contatti tra
culture classiche e culture orientali, cioè alla trasmissione di testi classici
al medioevo latino in versioni orientali, è stata dedicata una serie di con-
vegni internazionali. Particolare attenzione è stata rivolta alla medicina
ippocratica e alle dottrine della Scuola Salernitana.
La cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento ha avuto e ha una
parte di grande rilievo nell’attività di ricerca dell’Istituto. Ricerche sono
in corso sul platonismo del Bessarione e le relazioni del cardinale greco
col Cusano e con l’umanesimo meridionale, nonché sulla storia dei
cenobii italogreci e della loro cultura ellenica; e in aggiunta alle edizio-
ni critiche di Bruno e Campanella l’Istituto contribuisce notevolmente
al progresso degli studi bruniani e campanelliani. Ma non è stato trascu-
rato il pensiero del maggior commentatore della Summa dell’Aquinate,
Tommaso de Vio, il ‘cardinal Gaetano’ interlocutore di Lutero. E alle cure
dell’Istituto è affidato il Corpus reformatorum Italicorum. Contemporanea-
mente sono in corso tre raccolte sistematiche di documenti diplomatici
che interessano la storia di tutta l’Europa: le corrispondenze dei residenti
Veneziani e quelle degli ambasciatori Milanesi e Fiorentini presso la
Corte Aragonese di Napoli; e ad esse s’è aggiunta l’edizione critica dei
Consulti di Paolo Sarpi.
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La nascita dell’Istituto a Roma, in Palazzo Corsini, per volontà di
Enrico Cerulli, presidente dei Lincei, ha in certo modo legato la fonda-
zione napoletana alla gloriosa Accademia, non a caso sorta pochi anni
dopo il supplizio di Bruno. Federico Cesi, pitagorico e platonico, aveva
constatato che le università e le accademie del suo tempo lasciavano
ampio spazio ad autonome iniziative di ricerca scientifica e umanistica,
e – gli fosse nota o ignota l’idea plotiniana di una Platonopolis in Cam-
pania – aveva pensato di favorire i disegni di uomini di studio inappa-
gati dal tradizionalismo delle vecchie università europee; non lontani da
quelli cesiani erano gli intendimenti di Enrico Cerulli e di Elena Croce,
che trovarono in Gerardo Marotta un entusiastico realizzatore e in un
certo senso prosecutore del ‘Liceo’ napoletano, l’unico che Cesi riuscì a
costituire. Per iniziativa di un illustre naturalista Linceo, Giuseppe Mon-
talenti, e di Marotta, tra il 1985 e il 1988 una prima mostra di docu-
menti originali sulla fondazione dei Lincei fu presentata prima a Roma
e a Napoli e poi a Ginevra, nella sede del CERN, dove si tenne anche
un vivace convegno sul fondamentale tema, ancora ostico a molti pro-
fessionali specialisti, dell’unità della cultura.
Un’accademia napoletana che ha avuto brevissima vita è quella fon-
data dal penultimo viceré spagnolo, duca di Medinaceli. Essa ha lasciato
però una ricca serie di memorie, che son documento della viva parte-
cipazione di Napoli alla cultura filosofica, storica e naturalistica europea
alla fine del secolo XVII: di quegli scritti è prossima al compimento
un’accurata edizione in cinque volumi. Tra i nomi degli autori v’è uno
di prima grandezza: Giambattista Vico, col quale s’inizia a Napoli un
grande periodo di studi filosofici, che ha posto la nostra città tra i mag-
giori centri della vita civile d’Europa. Allo studio della cultura filosofi-
ca, storica e letteraria nei secoli XVIII e XIX l’Istituto ha pertanto dedi-
cato cure approfondite, mediante seminarii, convegni, mostre e cospicue
pubblicazioni, richiamando in primo piano avvenimenti e figure che
hanno preparato e vissuto il moto risorgimentale e l’ingresso dell’Italia
tra i grandi Stati nazionali dell’Europa. Chiaramente l’ispirazione è
venuta dal magistero di Benedetto Croce, che nel 1923, in un critico
momento della storia del nostro Paese, ha giustamente detto: «Tutto il
mio essere intellettuale e morale è venuto fuori dalla tradizione liberale
del Risorgimento». Lo stesso si può dire dell’Istituto, che costantemen-
te ha messo in luce, nella storia dell’Italia e dell’Europa, i segni dell’ispi-
razione liberale delle teorie e dottrine e azioni dalle quali hanno tratto
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alimento le idee animatrici del risorgimento civile e dell’unità politica
dell’Italia. Pagine e pagine di questo catalogo indicano con quale fervo-
re ed impegno vengono cercate, edite, studiate le testimonianze di due
secoli di tensione intellettuale e morale impersonata da grandi nomi: da
Vico a Paolo Mattia Doria, Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri fino
a Francesco Mario Pagano, martire della gloriosa Repubblica del 1799,
nella quale Croce ha riconosciuto il momento iniziale del nostro Risor-
gimento. Nella consapevolezza dell’ispirazione filosofica di questo, l’I-
stituto ha dedicato edizioni e saggi, convegni e mostre al rinato ideali-
smo europeo, specialmente con la pubblicazione di testi inediti di Hegel
e promuovendo approfondite ricerche sugli Hegeliani di Napoli, in pri-
mis su Silvio e Bertrando Spaventa; in questo àmbito sono state anche
curate le edizioni anastatiche di tre periodici: il «Museo di letteratura e
filosofia» (1841-1843), «Il Nazionale», fondato da Silvio Spaventa, e i
primi due volumi (1872) del «Giornale Napoletano di Filosofia e Let-
tere» fondato da Bertrando Spaventa, Francesco Fiorentino e Vittorio
Imbriani.
Pari sollecitudine s’è avuta per gli studi di letteratura, storia della poe-
sia e storia dell’arte, come si addice, teste Platone, alla N48@F@N\"
:,(\FJ0, :@LF46Z (devota alle Muse); nonché per studi di diritto e di eco-
nomia e di storia delle scienze naturali, come questo catalogo attesta.
La crescente adesione internazionale alle proposte, alle imprese e alle
realizzazioni dell’Istituto dimostra che l’ardita iniziativa e l’inflessibile
entusiasmo di Gerardo Marotta, rinnovatore di una illustre tradizione
napoletana di libera promozione degli studi, contribuiscono fortemente
ad appagare quel «natural desiderio di sapere» che Federico Cesi ebbe
presente quando raccolse i primi Lincei. Come al tempo del “Lynceo-
rum princeps”, non mancano istituzioni pubbliche destinate a provve-
dere alla ricerca scientifica oltre che alla formazione professionale. Ma
quel “natural desiderio” e le connesse motivazioni non soffrono l’impo-
sizione di clausure: tutta la storia della conquista del sapere attesta che
incessante è la promozione di libere indagini umanistiche e naturalisti-
che, e che il moltiplicarsi di esse è segno di fervida vita e, per il con-
fronto e il reciproco stimolo che la pluralità delle relative istituzioni
comporta, è presidio di libertà e garanzia di progresso civile.
A conclusione di quanto si è detto, il fondatore e i collaboratori del-
l’Istituto si rivolgono a chi pregia l’opera dell’ingegno, premessa neces-
saria di ogni indagine scientifica e di ogni innovazione tecnologica, e ha
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quindi interesse a conoscere il contributo che l’Istituto ha offerto e con-
tinua ad offrire, e lo invitano a considerare quali e quante imprese sono
state compiute o sono in atto, le quali son tutte dirette a far luce sui pen-
sieri e i problemi che perennemente sorgono dalle esperienze del vive-
re, dal continuo accrescimento del patrimonio di idee e dalla tensione
verso l’eterno, che è propria della vita dello spirito.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Libertà di ricerca e di insegnamento
e funzione dell’Università di Stato
Il compimento del primo decennio di vita dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici induce a porsi alcune domande, anche in relazione a
recenti dispute sulla funzione e sulla validità degli istituti di cultura fon-
dati e sostenuti da privati, sul loro diritto a ricevere aiuti dallo Stato e
quindi, implicitamente, sulla funzione che appare propria dell’Universi-
tà nell’àmbito dell’indagine scientifica, umanistica o naturalistica che sia.
Il successo e la vasta risonanza delle iniziative culturali dell’Istituto
fon dato da Gerardo Marotta in Napoli e della Scuola di Studi Superio-
ri annessa all’Istituto mostrano che l’uno e l’altra rispondono ad inap-
pagate esigenze di numerose persone vocate agli studi e dotate di mente
criticamente disposta; e vi rispondono almeno quanto altri istituti che
hanno scopi non diversi ma sono sorti da assai maggior tempo e sono
interamente sostenuti dallo Stato.
Di ciò è facile darsi ragione, quando si riesca a svincolarsi – come
peraltro raramente avviene – da alcuni idola fori, che inducono a ravvi-
sare negli istituti universitari e accademici e in altri pubblici “organi di
ricerca” le sedi naturali e primarie dell’indagine scientifica e le forze
promotrici di progresso del sapere. Non è necessario un lungo discorso
per rilevare quel ch’è a tutti evidente: che la funzione di tutti questi isti-
tuti è quella di ospitare chi mostra reale attitudine alla ricerca e di for-
nirgli la preparazione tecnica ed eventualmente gli strumenti; e che la
mente di un autentico studioso opera altrettanto efficacemente in qua-
lunque altra sede in cui possa disporre dei necessari sussidi tecnici.
Alla nascita delle Università ha presieduto un’esigenza pratica.
Come è noto, all’Academia, al Liceo, al Portico, come alle altre forme di
* Testo di Giovanni Pugliese Carratelli pubblicato nel numero speciale della rivista 
«La Provincia di Napoli», 3/4 1987, dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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scuola superiore fiorite per iniziativa privata nell’età classica, si sono
aggiunte, fin dall’età imperiale, scuole speciali o generali istituite e soste-
nute dallo Stato, col fine di preparare, per il servizio della comunità,
esperti delle attività necessarie o utili, dalla sfera didattica alla medica,
alla giuridica, alla meccanica, e di garantire legalmente ai cives la capaci-
tà professionale di quelli che avessero regolarmente compiuto i prescrit-
ti corsi di studio e di tirocinio.
L’esigenza di tali garanzie e certezze da parte dei governanti come
dei governati non è poi venuta mai meno, fino ai nostri giorni – natu-
ralmente nelle forme di tempo in tempo dettate dalle vicende politiche,
dai conflitti ideologici, dalle trasformazioni sociali. Autorità di docenti,
suggestione di discipline astruse, prestigio dei titoli accademici: tutti
questi elementi, di carattere scientifico alcuni, di valore pratico gli altri,
hanno contribuito a dare all’Università, nell’opinione comune, l’imma-
gine di massima autorità negli studi. Non può stupire che ne siano con-
vinti i più; ma la storia delle università mostra che solo episodicamente
qualcuna di esse ha svolto una funzione di guida in un settore degli
studi, oppure ha visto emergere tra i suoi maestri geniali pensatori e
arditi novatori. Di questi, non pochi sono stati estranei a scuole univer-
sitarie, e non raramente in antagonismo a quelle; e se, specialmente nel-
l’età moderna, grandi scoperte scientifiche e teorie originali si sono
manifestate in àmbito universitario, si tratta pur sempre di espressioni di
ingegni singolari, ai quali l’Università ha potuto offrire strumenti di
lavoro e sussidi tecnici e in qualche caso un’atmosfera propizia: ma sco-
perte e innovazioni non meno importanti son avvenute fuori dell’Uni-
versità, nella sfera della libera ricerca. 
Nel processo di costruzione del sapere, oltre all’alternarsi di succes-
si e di insuccessi, v’è un continuo avvicendarsi di parti e di protagonisti,
di studiosi universitari e di liberi ricercatori; e tuttavia l’ovvia conside-
razione che nel vasto campo degli studi non v’è autorità precostituita
non im pedisce che, più spesso di quanto si immagini, autorevoli espo-
nenti del corpo docente universitario affermino che all’Università spet-
ti, in virtù della sua autorità, di intervenire con funzione moderatrice se
non censoria nell’attività di istituzioni private che hanno fini di ricerca
e di promozione scientifica. 
Con questa distorta visione della realtà è connesso un altro assioma
che non meno frequentemente viene proposto: che le istituzioni non sta-
tali non debbano ricevere alcuna sovvenzione dallo Stato, non essendo
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lecito che pubblico denaro sia adoperato in favore di enti non pubblici;
quasi che un serio ente culturale privato non possa giovare alla comunità
contribuendo quanto un ente statale al progresso scientifico e alla forma -
zione dell’immagine civile della nazione. L’infondatezza di questo prin -
cipio è stata d’altronde riconosciuta dai legislatori, che in data re cen te
hanno previsto l’assegnazione di contributi finanziari dello Stato ad istitu-
zioni culturali private di comprovata utilità pubblica; e una ulteriore, indi-
retta conferma è nella legge che dichiara esenti da imposte le somme
donate da privati, per fini culturali, ad enti privati al pari che ai pubblici.
L’Università è dunque insostituibile per quel che concerne una delle
sue funzioni, vale a dire l’attribuzione, nei termini e modi prescritti, di
titoli accademici aventi valore legale; ma per la funzione scientifica – dal
cui sviluppo deriva la validità degli insegnamenti e quindi la serietà della
preparazione dei laureandi – non ha ragione di porsi come un organo
privilegiato, né di pretendere il riconoscimento di un’autorità che non
sia commisurata all’effettivo suo contributo alla scienza. 
Di quanto fin qui si è detto è facile ritrovare documenti nella plu-
risecolare storia delle istituzioni universitarie europee: una storia in cui
più volte le università – considerate nella loro figura di organi collegia-
li, indipendentemente da personali disposizioni e attività di singoli
docenti – appaiono come conservatrici di scienza tràdita piuttosto che
come propagatrici di nuove idee e nuove esperienze. Certo, quando il
carattere di scuola professionale è divenuto preminente nell’Università,
ne ha sofferto l’attività di ricerca al cui sviluppo è necessaria l’indipen-
denza da interessi altrui, oltre che da dogmi ideologici, politici o con-
fessionali che siano: così è accaduto che tra il secolo XVI e il XVII l’af-
fermarsi dell’assolutismo regio e il moto di controriforma favorirono
nelle università il conformismo e la cura delle carriere accademiche, a
danno dell’autentica ricerca scientifica e della speculazione filosofica.
Polemica verso il prevalere di schemi scolastici e di intenti pratici nell’i-
struzione universitaria fu la fondazione, nel 1530, del Collège de Fran-
ce; e una nobile esigenza spirituale spinse nel 1603 Federico Cesi a for-
mulare una significativa dichiarazione, nel discorso Del natural desiderio
di sapere et institutione de’ Lincei per adempimento di esso: «Dobbiamo anco
osservare che l’istessa laurea, instituita già per ornare il compimento
delle scienze e venir perciò ad esso incitando, mentre si vede che indi-
ferentemente corona tutti quelli che finiscono il corso senza riguardo
alcuno né dell’arrivare né del zoppicare o andar diritto, viene a porre
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mèta e termino, ordinariamente, alle studiose fatiche di ciascheduno, o
perché non creda che vi resti altro che sapere, o perché non vede altro
grado d’approbatione in litteratura che, se fatiga più oltre, lo dichiari
maggiore di quelli che in esso si contentano fermarsi. Così il dottorato
suole a molti troncar la via del sapere, di maniera che, non pur per inse-
gnare ad altri, ma nemmeno sappiano per se stessi, se però non voglia-
mo che il sapere sia l’intendere quelli belli termini che sì spesso s’into-
nano nelle scuole». Con pari franchezza, circa trent’anni prima, aveva
diagnosticato l’inconsistenza della generica cultura accademica del suo
tempo Giordano Bruno, il «fastidito»: «vedete che per tutto le universi-
tà e academie so’ piene di questi Aristarchi, che non cederebbono uno
zero a l’altitonante Giove; sotto i quali quei che studiano non aranno al
fine guadagnato altro, che esser promossi da non sapere, che è una pri-
vazione de la verità, a pensarsi e credersi di sapere, che è una pazzia ed
abito di falsità» (Cena de le ceneri, p. 46 dell’ed. Gentile-Aquilecchia).
Quanto rapidamente si alteri per mutar di docenti la fisionomia di
un’antica e grande università è ben illustrato in alcune pagine di un sag-
gio di Benedetto Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, scrit-
to tra il 1909 e il 1910. Vi sono delineati due significativi momenti della
storia della Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università napoletana: nel
primo quindicennio successivo all’Unità, e nell’ultimo ventennio del-
l’Ottocento. Nel periodo 1860-1875, «i professori si sentivano apporta-
tori e autori di qualcosa di nuovo e di utile nella vita spirituale della
nazione: parecchi di essi, come lo Spaventa, il De Sanctis, il Tari, il Set-
tembrini, avevano la coscienza di essere ben più che insegnanti: educa-
tori e incitatori di tutte le forze morali»; nel secondo periodo, scompar-
si i grandi maestri che avevano dato fama all’Ateneo, «ai rivoluzionari
diventati professori, e serbanti nel professore l’ardore del rivoluzionario,
erano succeduti i veri professori, i burocratici professorali, che sono la
diminuzione dello scienziato e dell’educatore. La simpatia, la stima, la
reverenza, che circondavano gli uomini della generazione precedente,
abbandonarono le persone dei professori burocratici».
L’Università del quindicennio aveva, per l’alto suo prestigio, facilitato
e giustificato l’eliminazione dell’insegnamento privato, che era stato fio -
rente in Napoli fin dal Rinascimento, ma si era infine immiserito e cor-
rotto; tuttavia Settembrini ne assunse la difesa e ricordò che i Napoletani
«non accettarono mai l’insegnamento ufficiale, non riconobbero mai auto-
rità e dittatura nel sapere; essi i primi filosofarono in Europa, sprezzando
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l’autorità più riverita nelle scuole». La proposta di Settembrini, di non
intervenire con leggi contro il libero insegnamento ma di attendere che
anche in esso si manifestassero gli effetti della libertà politica, non ebbe
successo; e, rileva Croce, «l’insegnamento libero e gli studi privati spariro-
no innanzi alla nuova Università creata dallo Stato italiano e che era in
doppio modo forte, avendo dalla sua parte così la legge come il merito. Ma
bisogna guardarsi dallo scambiare questa sparizione per una vittoria dell’i-
stituzione statale sopra quella nascente dall’opera spontanea dei cittadini.
Se l’Università prevalse allora non soltanto per forza di legge (facile e infe-
conda vittoria), ma per la vigoria spirituale di cui effettivamente dette
prova, ciò fu perché essa poté giovarsi degli uomini che erano, o erano
stati, a capo degli studi privati e si erano formati da sé per vocazione e in
libera concorrenza». Che dopo circa settant’anni sia riemersa in Napoli,
nell’area degli studia humanitatis, la tradizione del libero insegnamento – e
proprio per iniziativa di Croce, con la fondazione dell’Istituto Italiano per
gli Studi Storici – è un fatto così eloquente che non v’è necessità di com-
mentarlo; che l’esempio sia stato seguito, e non soltanto a Napoli, mostra
che si avverte in misura crescente la necessità di integrare – nella sfera della
ricerca, ovviamente, non già del conferimento di titoli accademici e di cat-
tedre di vario grado – l’insegnamento universitario. La crisi di questo,
come della scuola di ogni ordine, e non soltanto in Italia ma in più nazio-
ni europee ed extraeuropee, è, come tutti sanno, grave e complessa. È chia-
ro a tutti, del pari, che ogni attività esercitata da organi statali non può non
risentire dei problemi che inevitabilmente propone la vicenda politica; e
la sfera dell’istruzione pubblica è particolarmente sensibile alle crisi ideo-
logiche e alle alterazioni (che Aristotele chiamava parekbáseis, «deviazioni»)
delle for me politiche. I gravi rischi che comporta l’intervento dei non
intellettuali nel delicato campo dell’educazione dei giovani non erano
sfuggiti a Platone, la cui dottrina ovviava anche a ciò con l’auspicare che
venisse affidato ai veri filosofi il governo dello Stato.
Non, dunque, attraverso riforme improvvisate sotto la pressione di
ideologie di parte o di interessi corporativi o di spinte demagogiche, ma
mediante l’opera assidua di chi è consapevole della vitale importanza
della cultura umanistica e della ricerca scientifica – cultura e ricerca che
sono autentiche, si valgono l’una dell’altra, come detta la comune loro
natura, soltanto in clima di libertà –, le istituzioni didattiche e scientifi-
che possono effettivamente crescere e dar frutto. E a questo fine è neces-
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sario l’impegno non solo degli organi pubblici, ma di tutti i cittadini che
si rendono conto del fondamentale valore della cultura.
Un esempio viene offerto da Napoli: che qui, accanto alle scuole uni-
versitarie e alle accademie pubbliche, viva una Scuola di Studi Superiori
congiunta all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è un fatto di cui ogni
uomo devoto alla cultura non può che compiacersi. L’Istituto e la Scuola
si sono infatti distinti, nel loro primo decennio di vita, per aver chiamato
studiosi d’ogni parte del mondo a parlare delle loro ricerche, a stimolare
l’interesse dei giovani per i grandi temi della moderna cultura storica e
naturalistica, ad ampliare gli orizzonti della scienza tràdita: un così inten-
so e fervido susseguirsi di lezioni e di innovatrici riflessioni, in un assiduo
sforzo di ampliare la sfera degli studi filosofici e storici con un’approfon-
dita conoscenza dei problemi che l’uomo moderno si pone di fronte allo
straordinario sviluppo dell’indagine «fisica» nella più ampia accezione del
termine, difficilmente può trovare adeguato sostegno in un collegio di
cattedratici, necessariamente divisi dalle loro inclinazioni professionali e
dai personali orientamenti scientifici, oltre che da schemi accademici; esso
presuppone ed esige invece un religioso entusiasmo, una fede che si è ten-
tati di chiamar plotiniana, nel nûs, nell’essenza intellettuale dell’universo.
Un’ispirazione cesiana e vallettiana, un’intima adesione agli ideali
civili della Napoli europea degli ultimi anni del Settecento hanno con-
dotto Gerardo Marotta a fondare un istituto che tra ammirati apprezza-
menti e inevitabili gelosie si è conquistato un posto onorevole, e interna-
zionalmente riconosciuto, nella cultura del mondo contemporaneo. Dalla
filo sofia greca alla medievale alla moderna, dalla storia antica alla con-
temporanea, dall’economia politica al diritto, dall’epistemologia alla sto-
ria delle scienze, dalla storia del Cristianesimo alla storia delle religioni
orientali, dalla storia dell’arte alla storia del libro: ognuna di queste aree di
ricerca è segnata, nell’ancor breve vita dell’Istituto, dalla presenza di illu-
stri maestri, di studiosi di fama internazionale, di eminenti specialisti.
Accanto ai seminari e alle lezioni, le pubblicazioni: sillogi di testi dell’A-
cademia platonica e della scuola di Epicuro, edizioni di Plotino, del Geno-
vesi, di riformatori italiani, di Hegel e di altri grandi autori della filosofia
classica tedesca, ristampe di periodici filosofici, scientifici e po litici del-
l’Ottocento. Testi inediti o irreperibili sono stati pubblicati in rigorose
edizioni critiche o raccolti e ristampati; le Lezioni della Scuola di Studi
Superiori, le Memorie e gli Studi dell’Istituto, una serie di saggi, la rivi-
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sta Nouvelles de la République des Lettres costituiscono collane ormai cospi-
cue, a cui si aggiungono grandi imprese avviate ad attuazione: l’edizione
critica delle opere di Bruno, di Campanella, di G.B. Della Porta, di illu-
ministi italiani, di Francesco Mario Pagano, di Vincenzo Cuoco, di eco-
nomisti meridionali; una collana di studi e testi di storia della medicina
antica e medievale, significativamente intitolata Hippocratica civitas; le rela-
zioni dei rappresentanti della Repubblica di Venezia a Napoli, l’edizione
integrale delle memorie lette all’Accademia di Medinaceli. Altre nume-
rose pubblicazioni sono esterne alle collane citate; e ad esse si aggiungo-
no gli atti di numerosi convegni organizzati dall’Istituto: sugli hegeliani di
Napoli, su Silvio Spaventa, sulla scuola Eleatica, sul Cardinal Gaetano,
sulle versioni orientali di testi filosofici e scientifici greci, e i cataloghi di
Mostre dedicate a grandi mo menti della storia europea e ad artisti che ne
sono stati interpreti.
Già da questo sommario elenco è evidente che la fisionomia dell’I-
stituto fondato da Gerardo Marotta è quella di una scuola nel senso clas-
sico, di una synusìa ove nel medesimo tempo si trasmette un secolare
messaggio di cultura e se ne sollecita l’approfondimento e l’interpreta-
zione. Così l’orizzonte che l’Istituto e l’annessa Scuola hanno segnato a
sé medesimi è quale viene suggerito dalla cognizione e dal rispetto di
una gloriosa tradizione napoletana, che da Bruno ai primi Lincei e a
Giambattista Della Porta, agli studiosi ascritti alle locali Accademie sei e
settecentesche, non ha mai ripudiato l’indagine naturalistica, da essa
traendo anzi forza per opporsi al dogmatismo degli aristotelici; e guar-
dando all’unità dello spirito nella molteplicità dei problemi e delle inve-
stigazioni, Istituto e Scuola seguono con attenzione il rinnovarsi degli
orientamenti nella moderna ricerca sul mondo della natura, al quale
costantemente è connessa l’esperienza del vivere umano. È per questa
esperienza, infatti, che il mondo della natura non si estrania dal mondo
della storia; ed è nella sapiente pienezza del vivere che si elimina ogni
fittizio dualismo e si manifesta l’universale armonia su cui l’etica può
fondare le sue norme. Non meno che al complesso di indagini designa-
to un tempo, non senza ragione, “storia naturale” l’Istituto e la Scuola
guardano pertanto ad un’altra esperienza storica, intimamente legata allo
sviluppo civile: anche qui si fa valere una grande tradizione napoletana,
quella degli economisti meridionali, che un vivo senso della concretez-
za ha tenuto lontani da astrazioni: una schiera che dal lucido e sventu-
rato cosentino Antonio Serra va a Carlo Antonio Broggia e a Ferdinan-
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do Galiani e ai due grandi maestri di dignità civile, Antonio Genovesi e
Gaetano Filangieri; i quali ultimi non solo nella scienza ma anche nel
sentimento di umana solidarietà hanno indicato la via di un reale pro-
gresso politico ed economico e a questi principii hanno ispirato il loro
magistero, breve per il Filangieri, lungo e fecondo per il Genovesi.
Scuola fondata e sostenuta dai pubblici poteri e scuola di iniziativa
privata hanno convissuto per secoli in Napoli, e la storia della cultura
napoletana è dimostrazione della validità di questa spontanea associazio-
ne. Per la sua natura di seminarium omnium doctrinarum, tra le funzioni che
le sono proprie l’Università ha quella di trasmettere le conquiste della
scienza; ma, come è stato autorevolmente detto, deve trasmetterle critica-
mente, stimolando i discenti ad andar oltre le cognizioni acquisite, a col-
laborare coi docenti nel superamento della scienza tràdita; e conviene
richiamare i suggerimenti che Gaetano Filangieri offriva nella sua gran-
de opera (II, p. 353 ss. dell’ed. Frosini) per promuovere un reale progres-
so nell’istituzione universitaria come nella ricerca scientifica. D’altronde
la vitalità di un ateneo è principalmente nella sua virtù innovatrice, nella
misura in cui esso è in grado di contribuire al processo dialettico forma-
tivo del sapere. È ovvio, tuttavia, che la promozione della ricerca scienti-
fica non può essere privilegio di un solo organo, perché il progresso nasce
dal confronto e – secondo un’immagine della Lettera VII di Platone –
dall’attrito delle teorie, delle idee, delle interpretazioni. Non è quindi
auspicabile – e non è infatti attuabile se non per violenta imposizione,
dunque in modo irrazionale – l’accentramento degli studi e delle ricer-
che, e il conseguente controllo sul loro svolgimento, in un organo unico,
Università o “Accademia delle Scienze” che sia: in un paese libero alle
Università non solo giova, ma è indispensabile la collaborazione e, quan-
do occorra, la polemica e la gara con centri di ricerca extrauniversitari.
È d’altronde un fatto naturale che, quando per il prevalere di posi-
zioni dogmatiche o di prospettive utilitaristiche, o per declino d’ingegni,
l’università come organo promotore di libera ricerca entri in crisi, sor-
gano iniziative private, che nell’àmbito scientifico assumano funzioni
analoghe a quella degli atenei e a questi ridiano, anche per contrasto,
vigore. La fondazione dell’Accademia dei Lincei ad opera di studiosi
privati, quella del Collège de France ad opera del potere regio sono stati
sintomi dell’antagonismo a una cultura universitaria cristallizzatasi e del
desiderio di libertà di ricerca e d’insegnamento, per impulso dello spi-
rito innovatore dell’Umanesimo e del Rinascimento.
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Vale dunque come segno di vitalità e di progresso la fioritura, non
solo a Napoli, ma in tutta l’Italia, di centri di alta cultura nati da inizia-
tive private, di alcuni dei quali l’attività e la rinomanza oltrepassano i
confini nazionali. Uno dei più recenti, la Scuola Superiore di Storia
della Scienza, istituita presso la Domus Galilaeana di Pisa, supplisce ad
una grave carenza di indagine storica nell’àmbito delle discipline medi-
che, naturalistiche e matematiche, realizzando un voto dei fondatori
della Domus, Sebastiano e Maria Timpanaro: sicché si deve soprattutto
ad istituzioni private quali la Domus pisana e al fiorentino Museo di
Storia della Scienza, mirabilmente ricreato dall’entusiasmo di Maria
Luisa Righini Bonelli, se quel settore degli studi storici, generalmente
trascurato negli ordinamenti accademici, va riacquistando l’importanza
che ha episodicamente avuto grazie a studiosi dell’autorità di Giovanni
Schiaparelli, Aldo Mieli, Federigo Enriques, David de Santillana, Arturo
Castiglioni. Per volontà di privati è sorta l’unica istituzione che a Firen-
ze rappresenta l’equivalente del prestigioso Istituto Germanico di Storia
dell’Arte: la Fondazione Roberto Longhi, che si vale della casa, della
biblioteca e delle collezioni d’arte del grande critico.
Il carattere prevalentemente umanistico di tanti centri extrauniver-
sitari di alta cultura conferma che la loro nascita è in diretto rapporto
con domande non appagate dall’Università e, più recentemente, con una
crisi che proprio per ciò ha investito l’Università ed è stata crisi premi-
nentemente ideologica, anche se ha poi avuto esiti deludenti rispetto
alle premesse: una crisi che è stata dell’Università italiana come di gran
parte dell’Università europea, e che accanto ad aspetti negativi ne ha
avuto alcuni positivi, segnalando un’esigenza di dibattito, di riforma, di
rinnovamento. Se questa esigenza abbia trovato, almeno in parte, appa-
gamento, è un altro discorso: in ogni caso è bene che si sia manifestato
un malessere che da tempo si avvertiva e del quale Antonio Ruberti, ret-
tore della romana «Sapienza», ha descritto con la precisione dell’esperto
la semiologia e l’etiologia. La crescente domanda di accesso all’Univer-
sità e il rapido aumento di studenti, superiore ad ogni previsione, hanno
trovato strutture antiquate e inadeguate; per giunta, le assai dilatate
maglie degli “esami di Stato”, hanno fatto passare una folla di discenti
immaturi scolasticamente e culturalmente. Il primo effetto, come ha giu-
stamente rilevato Ruberti in un convegno su «Università e società» svol-
tosi a Napoli nel 1983, è stato un avviamento alla “licealizzazione” del-
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l’Università: espressione eufemistica per indicare il rapido abbassamento
del livello scientifico negli atenei. Il motivo principale di questo eccessi-
vo aumento di iscritti all’Università è stato riconosciuto in una legittima
e comprensibile aspirazione ad un miglioramento dello status sociale: ma
poiché i modelli a cui i più guardavano erano sempre quelli di un mondo
che pregiava le professioni liberali molto più che le attività “meccani-
che”, in luogo di una ricerca di perizia si è avuta una ricerca di titoli.
Una tal deviazione ha agito a detrimento di una positiva soluzione della
crisi; e il rimedio valido lo ha indicato ancora Ruberti, ricordando – a
conforto di chi spera in una ripresa dell’Università – che il primo còm-
pito di questa, così nella didattica come nella ricerca scientifica, dev’esse-
re non già quello di prestare un servizio ad altre sfere della società, ma
quello di “fare cultura”, perché il pieno e serio svolgimento di tale còm-
pito si risolve in totale vantaggio per ogni forma della vita sociale. Circa
il rapporto dell’Università con la vita sociale sono stati espressi com-
prensibili desideri ed auspicii di certe sfere dell’economia e del lavoro: se
ne possono apprezzare le ragioni, ma è doveroso osservare che se è giu-
sto desiderare il contributo dell’Università alla soluzione di problemi pra-
tici di generale interesse, il regolamento di quel rapporto dev’essere affi-
dato ad autentici studiosi, per evitare che nella ricerca universitaria pos-
sano prevalere esigenze particolari non puramente scientifiche.
L’Università deve dunque, prima di tutto, esercitare l’alta funzione
civile per cui è nata, una funzione che per esser insieme didattica e
scientifica esige adeguati strumenti di informazione e di ricerca, quali
non sempre esistono né vengono sollecitamente apprestati nelle sedi in
cui troppo facilmente sorgono nuove università o facoltà. (Ma questo è
un malinconico discorso, che si estende ad altri istituti – soprintenden-
ze archeologiche, storico-artistiche e architettoniche, importanti musei,
grandi complessi archeologici – raramente dotati di biblioteche specia-
lizzate e di altre attrezzature sussidiarie, sebbene anche in essi la ricerca
sia indispensabile per l’adempimento dei loro còmpiti istituzionali). E
non senza preoccupazioni si vede ora, in luogo di un eccesso nel nume-
ro dei discenti, un eccesso nel numero dei docenti, che si ha ragione di
ritenere prodotto non tanto da un’affrettata ma pur lodevole cura di eli-
minare accertate carenze quanto dall’incapacità di far valere un serio
principio selettivo e di resistere a pressioni e sollecitazioni di gruppi in
cui l’ansia di ottenere uno stato sociale pregiato prevale naturalmente su
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ogni considerazione d’ordine generale. Tutti sappiamo quanto poco ciò
giovi agli studi, e come spesso l’Università debba per ciò privarsi, e per
tempi non brevi, di elementi più giovani e meglio preparati.
È opportuno leggere, a conclusione, un breve periodo della pre-
messa scritta da Croce per lo statuto dell’Istituto Italiano per gli Studi
Storici. Egli vi espone una constatazione di fatto, dalla quale venne
indotto a progettare la fondazione dell’Istituto: «nella preparazione uni-
versitaria agli studi storici viene solitamente trascurato il rapporto
sostanziale della storia con le scienze filosofiche della logica, dell’etica,
del diritto, dell’utile, del la politica, dell’arte, della religione, le quali sole
definiscono e dimostrano quegli ideali e fini e valori dei quali lo stori-
co è chiamato ad intendere e a narrare la storia». Analoghe considera-
zioni per altri campi del sapere possono dare ragione dell’esistenza e
anzi sollecitare la moltiplicazione di istituti culturali extrauniversitari:
non certo in funzione di emuli o di avversari, ma di integratori della
ricerca e anche dell’insegnamento che si svolge nell’Università.
Con quel che la ricerca scientifica esigerebbe, infatti, non sono sem-
pre armoniche le regole a cui obbediscono i corsi universitari, frequen-
tati dai più degli studenti con lo scopo, peraltro legittimo, di superare gli
esami prescritti e di ottenere il riconoscimento legale di una compiuta
preparazione professionale. Spesso però la pressione della moltitudine
costringe a privilegiare un’elementare funzione didattica rispetto a
quella propriamente scientifica, benché questa sia ancor più importante
e costituisca anzi il presupposto di un efficace insegnamento. Valga l’e-
sempio del deplorevole istituto del libero programma di studi, in cui la
selezione delle discipline è da non pochi studenti compiuta secondo cri-
terii ai quali è estraneo il desiderio di scienza e di cultura e sono inve-
ce ben presenti considerazioni affatto pratiche, quali tutti conoscono. È
vero che è previsto l’intervento delle Facoltà nella definizione dei pro-
grammi o nella loro approvazione; ma, prescindendo dalle norme che lo
regolano, è facile immaginare quale possa esserne l’efficacia, special-
mente in Facoltà con elevato numero di studenti. Vi si aggiunge un altro
elemento negativo, rappresentato dalla prescrizione – non suscettibile,
questa, di correttivi interventi del corpo docente – del numero degli
esami. Vani sono stati tutti i tentativi di ridurre questo, inutilmente ele-
vato, che diviene pertanto la prima cura degli studenti e insieme il mag-
gior ostacolo ad una seria ed intensa attività di studio e di ricerca; né è
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stata eliminata la licenza di sostenere più esami nella medesima discipli-
na, quasi che l’iterazione convalidi una prova la cui utilità è nel saggia-
re la maturità, l’attitudine a certi studi, la capacità di orientamento nella
ricerca scientifica, non la capacità di ingurgitare per un tempo fatal-
mente breve alcune serie di lezioni non sempre altrici dell’intelletto.
Anche in questo rispetto, per essere maggiormente immuni da prati-
che deformazioni dell’attività di studio, i centri extrauniversitari possono
rappresentare un elemento di equilibrio e di perfettivo confronto a bene-
ficio dell’Università; dalla quale – non si dimentichi – necessariamente
provengono i più degli studiosi che danno la loro opera a quei centri.
Riconosciuto, pertanto, innaturale e irragionevole ogni contrasto – e mi
piace ricordare che il maggior collaboratore di Croce negli anni di oppo-
sizione alla dittatura fascista, e primo direttore dell’Istituto Italiano per gli
Studi Storici, Adolfo Omodeo, fu rettore veramente magnifico dell’Ate-
neo napoletano dopo il 25 luglio 1943 – è appena necessario insistere sul
fatto che il naturale legame che unisce l’Università con ogni autonomo
centro di alta cultura sollecita lo sviluppo di contatti in spirito di colla-
borazione, e ciò non può essere che proficuo per l’una e l’altra parte. Gli
istituti extrauniversitarii offrono ai giovani che hanno concluso gli studi
universitarii con onore e profitto effettivi, e che non trovano posto nelle
ormai sovrapopolate strutture universitarie, un aiuto che può ridare ad
essi fiducia e incoraggiarli a proseguire nella via della ricerca. Mi sembra
chiaro, in conclusione, che tanto l’Università quanto i centri indipenden-
ti non possono trarre se non giovamento da un rapporto che rispettando
l’autonomia di ciascuno faciliti nell’una e negli altri l’adempimento dei
particolari fini scientifici: anche attraverso antagonismi; perché questi, che
hanno un’utile funzione di reciproco stimolo, trovano la loro risoluzione
nel comune interesse per la ricerca e il loro superamento nel progresso
del sapere. Concordia discors è l’emblema di quella che appare l’ovvia ed
ineliminabile cooperazione tra l’Università e i centri che ad essa giova
tener distinti da sé: negazione di uniformità, rifiuto di conformismo e, per
converso, civile e feconda polemica.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
Libertà di ricerca e di insegnamento e funzione dell’Università di Stato
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Liberté de recherche, liberté d’enseignement
et fonction de l’université d’État
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a dix ans d’existence.
Bonne occasion pour s’interroger, d’autant qu’on a récemment débattu
du rôle et de la qualité des instituts culturels fondés et soutenus par des
particuliers, sur leur droit à recevoir des aides de l’État; ce qui revient,
implicitement, à se demander quelle est la fonction spécifique de l’Uni-
versité dans le domaine de la recherche scientifique, qu’il s’agisse des
sciences de l’esprit ou de la nature.
L’Istituto fondé à Naples par Gerardo Marotta, ainsi que la Scuola di
Studi Superiori qui lui est rattachée, ont remporté un grand succès et
leurs initiatives culturelles ont connu un large écho: cela prouve que l’un
et l’autre répondent – au moins autant que d’autres institutions ana-
logues, mais bien plus anciennes et entièrement financées par l’État – à
un besoin non satisfait, qu’exprime un vaste public voué à l’étude et
doté d’esprit critique.
L’explication est simple, pour peu que l’on parvienne à se libérer
(mais c’est rarement le cas) de quelques idola fori qui incitent à considé-
rer les institutions universitaires et académiques, ou autres “organismes
publics de recherche”, comme les sièges naturels et principaux de toute
enquête scientifique, ou comme le forces motrices de tout progrès du
savoir. Point n’est besoin d’un long discours pour souligner l’évidence:
toutes ces institutions ont pour rôle d’accueillir ceux qui témoignent
d’une réelle aptitude à la recherche, en offrant une préparation tech-
nique et éventuellement les instruments adéquats; mais l’esprit d’un
* Écrit par Giovanni Pugliese Carratelli et publié dans «La Provincia di Napoli», 3/4 1987.
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véritable chercheur s’avère tout aussi efficace en n’importe quel autre
lieu susceptible de fournir les aides techniques nécessaires.
C’est une exigence pratique qui a présidé à la naissance de l’Uni-
versité. A l’Académie, au Lycée, au Portique, comme aux autres formes
d’enseignement supérieur qui ont fleuri grâce à l’initiative privée dans
l’Antiquité classique, se sont ajoutées comme on sait, dès l’époque impé-
riale, des écoles spéciales ou générales créées et financées par l’État: il
leur revenait de former, pour les mettre au service de la communauté,
des spécialistes dans les domaines jugés nécessaires ou utiles, depuis la
didactique jusqu’à la médecine, en passant par le droit et la mécanique;
ainsi était légalement garantie aux cives la capacité professionnelle confé-
rée par un cycle complet d’études et d’apprentissage.
Par la suite et jusqu’à nos jours, gouvernants et gouvernés n’ont
cessé d’exiger ces garanties – suivant des formes qui, bien entendu, ont
varié périodiquement en fonction des événements politiques, des
conflits idéologiques, des transformations sociales. Autorité des ensei-
gnants, attrait exercé par des disciplines abstruses, prestige des titres
académiques: autant d’éléments, tantôt de caractère scientifique, tantôt
de valeur pratique, qui ont contribué à donner à l’Université, dans
l’opinion commune, une image d’autorité suprême dans les études.
Que cette conviction soit celle de la foule, on ne saurait s’en étonner;
mais l’histoire des Universités montre que telle ou telle d’entre elles
n’a joué qu’épisodiquement un rôle de guide, ou tiré de son corps
enseignant des penseurs de génie et de hardis novateurs. Ces derniers,
bien souvent, se sont trouvés hors du milieu universitaire, auquel ils
ont bien souvent dû s’opposer; et si, surtout à l’époque moderne, de
grandes découvertes scientifiques et des théories originales sont appa-
rues dans ce milieu, elles ont toujours été le fait d’esprits singuliers,
auxquels l’Université a pu offrir des instruments de travail, des moyens
techniques et parfois une atmosphère favorable; mais des découvertes
et des inventions tout aussi importantes sont nées hors de l’Universi-
té, dans la sphère de la recherche libre. Dans le processus de construc-
tion du savoir, outre une alternance de succès et d’échecs, on observe
une alternance de seconds rôles et de protagonistes, de savants univer-
sitaires et de chercheurs libres; mais bien qu’il soit clair qu’aucune
autorité préétablie ne régit le vaste domaine de la recherche, d’émi-
nents enseignants de l’Université affirment, plus souvent qu’on ne
pense, qu’en vertu de son autorité il revient à l’Alma Mater d’interve-
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nir dans l’activité d’institutions privées vouées à la recherche et à la
promotion scientifique, à des fins d’orientation sinon de censure. A
cette vision faussée de la situation réelle s’ajoute, non moins fréquem-
ment, un autre axiome: les institutions non étatiques ne devraient
recevoir aucune subvention de l’État, l’argent public ne pouvant ser-
vir à financer des organismes de droit privé; comme si un organisme
culturel privé et sérieux ne pouvait servir la communauté en contri-
buant, dans la même mesure qu’un organisme d’État, au progrès scien-
tifique et au prestige national. Que ce principe soit sans fondement, le
législateur l’a récemment reconnu, du reste, en prévoyant la possibili-
té pour l’État de financer des institutions culturelles privées reconnues
d’utilité publique; position indirectement et plus récemment confir-
mée par la loi qui accorde un même abattement d’impôt aux particu-
liers qui subventionnent, à des fins culturelles, des organismes privés
ou publics.
Pour ce qui est de conférer, dans les termes et suivant les modes
prescrits, des titres académiques dotés d’une valeur légale, sans doute
l’Université est-elle irremplaçable; mais en ce qui concerne la fonction
scientifique – dont le développement conditionne la qualité de l’ensei-
gnement et donc le sérieux de la formation des étudiants –, elle a tort
de se poser en privilégiée, et de prétendre qu’on lui reconnaisse une
autorité disproportionnée à sa contribution effective au progrès de la
science. Les remarques qui précèdent seraient faciles à étayer, pour peu
qu’on étudie l’histoire pluriséculaire des institutions universitaires euro-
péennes: bien souvent, cette histoire nous montre que les Universités –
considérées comme des organes collégiaux, indépendamment des apti-
tudes personnelles et du travail de chaque enseignant – sont moins des
propagatrices d’idées nouvelles et de nouvelles expériences que les
conservatoires d’une science transmise. Quand l’Université a surtout
pris l’aspect d’une école professionnelle, cela s’est fait au détriment de
l’activité de recherche: celle-ci ne peut s’épanouir qu’à l’abri des inté-
rêts extrinsèques et des dogmes, qu’ils soient idéologiques, politiques ou
religieux. Ainsi, entre le XVIe et le XVIIe siècles, le développement de la
monarchie absolue et la dynamique de la Contre-Réforme ont-ils favo-
risé le conformisme et le carriérisme universitaires, au détriment de la
véritable recherche scientifique et de la spéculation philosophique. C’est
contre la domination des schémas scolastiques et des finalités pratiques
assignées à l’instruction universitaire que fut fondé, en 1530, le Collège
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de France; et c’est une noble exigence spirituelle qui, en 1603, incita
Federico Cesi à cette affirmation significative, dans son discours Del
natural desiderio di sapere et institutione de’ Lincei per adempimento di esso: «Il
nous faut remarquer aussi que le diplôme universitaire, institué pour
orner la fin des études et donc pour inciter à les poursuivre, couronne
indifféremment tous ceux qui terminent la course, quelle que soit la
manière dont ils arrivent, en boitant ou en marchant droit; il donne une
borne et met un terme, le plus souvent, aux studieux efforts de chacun,
soit qu’on s’imagine qu’il ne reste plus rien à savoir, soit qu’on n’envi-
sage pas la possibilité, au prix d’un nouvel effort, d’une légitimation cul-
turelle supérieure à celle qu’obtiennent les simples diplômés. Ainsi sont-
ils nombreux, ceux à qui le doctorat barre la route du savoir: s’il ne leur
interdit pas d’enseigner à d’autres, il les empêche d’acquérir eux-mêmes
des connaissances, en entendant par là autre chose que la compréhen-
sion des mots ronflants qu’on entend si souvent résonner dans les
écoles». Avec une égale franchise, une trentaine d’années plus tôt, Gior-
dano Bruno – le “mécontent” – avait émis un diagnostic d’inconsistan-
ce sur l’ensemble de la culture académique de son époque (dans Le sou-
per des Cendres, p. 66 de l’édition des Belles Lettres): «les Universités et
les académies, on le voit bien, sont pleines de ces Aristarques qui ne
feraient pas la moindre concession à Jupiter Tonnant; à suivre leur ensei-
gnement, on ne gagne rien d’autre que d’être promu d’un non-savoir
(qui est privation de vérité) à un savoir présumé (qui est folie et fausse-
té déguisée)».
Le renouvellement du corps enseignant peut altérer très rapidement
la physionomie d’une ancienne université de renom: c’est ce que mon-
trent bien quelques pages d’un essai de Benedetto Croce sur La vita let-
teraria a Napoli dal 1860 al 1900, écrit entre 1909 et 1910. L’auteur
évoque deux moments significatifs dans l’histoire de la Faculté des
Lettres et de Philosophie de l’Université napolitaine: les quinze années
qui ont suivi l’Unité italienne et les vingt dernières années du XIXe
siècle. Pendant la période 1860-1875, «les professeurs avaient le senti-
ment d’apporter et de créer quelque chose de neuf et d’utile à la vie spi-
rituelle de la nation. Nombre d’entre eux, comme Spaventa, De Sanc-
tis, Tari, Settembrini, avaient conscience d’être bien plus que des ensei-
gnants: des éducateurs, stimulant toutes les forces morales». Pendant la
seconde période, après la disparition des grands maîtres qui avaient fait
le renom de l’Université, «les révolutionnaires devenus professeurs, et
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conservant dans le professeur l’ardeur du révolutionnaire, avaient cédé la
place aux professeurs véritables, aux bureaucrates professoraux, un degré
au-dessous du savant et de l’éducateur... C’en fut fait, pour les profes-
seurs bureaucratisés, de la sympathie, de l’estime, de la révérence qui
entouraient les hommes de la génération précédente».
Pendant quinze ans, grâce à son grand prestige, l’Université avait
facilité et justifié l’élimination de l’enseignement privé, vivace à Naples
depuis la Renaissance, mais gâté et corrompu par la suite; Settembrini
prit toutefois sa défense, en rappelant que les Napolitains «n’ont jamais
accepté l’enseignement officiel, n’ont jamais reconnu d’autorité ni de
dictature dans le domaine du savoir; ils ont été les premiers à philoso-
pher en Europe, au mépris de l’autorité la plus révérée dans les écoles».
La proposition de Settembrini – ne pas légiférer contre l’enseignement
libre, mais attendre qu’il manifeste à son tour les effets de la liberté poli-
tique – n’eut aucun succès; Croce note que «l’enseignement libre et les
études privées disparurent devant la nouvelle Université, créée par l’É-
tat italien et doublement forte, puisqu’elle s’appuyait sur la loi aussi bien
que sur le mérite. Mais il faut se garder de prendre cette disparition pour
une victoire de l’institution étatique sur celle qui résulte de l’initiative
spontanée des citoyens. Si l’Université l’emporta alors, non seulement
par force de loi (victoire facile et stérile), mais grâce à la vigueur spiri-
tuelle dont elle fit réellement preuve, c’est parce qu’elle put s’appuyer
sur de hommes qui étaient, ou avaient été, à la tête des études privées et
qui s’étaient formés eux-mêmes, par vocation et dans un cadre de libre
concurrence». Qu’environ soixante-dix ans plus tard ait resurgi à
Naples, dans le domaine des studia humanitatis, la tradition de l’ensei-
gnement libre, et précisément sur initiative de Croce – fondateur de l’Is-
tituto Italiano per gli Studi Storici –, c’est un fait si éloquent qu’il n’est
point nécessaire de le commenter; que l’exemple ait été suivi, et pas seu-
lement à Naples, voilà qui prouve que l’on est de plus en plus conscient
de la nécessité de remodeler – en ce qui concerne la recherche, bien
entendu, et non l’attribution des titres académiques ni des divers types
de chaire – l’enseignement universitaire. Chacun sait combien est grave
et complexe la crise que ce dernier traverse et que traverse l’école dans
son ensemble, non seulement en Italie, mais dans bien des nations en
Europe ou hors d’Europe. De même, chacun perçoit clairement que
toute activité exercée par un organisme d’État subit nécessairement les
inévitables contrecoups de la vie politique; et l’instruction publique est
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particulièrement sensible aux crises idéologiques, comme à toutes les
altérations – qu’Aristote appelait parekbáseis, “déviations” – des formes
politiques. Platon n’avait pas manqué de sentir les graves risques que
comporte l’intervention de qui n’est pas intellectuel dans le domaine
fragile de l’éducation des jeunes; sa doctrine y remédiait en préconisant
le gouvernement de l’État par de véritables philosophes.
Si les institutions d’enseignement et de recherche peuvent se déve-
lopper et porter leurs fruits, ce n’est donc pas à la suite de réformes
improvisées sous la pression d’idéologies partisanes, d’intérêts corpora-
tifs ou de mouvements démagogiques, mais grâce au travail assidu de
ceux qui savent l’importance vitale de la culture humaniste et de la
recherche scientifique – lesquelles ne peuvent mériter leur nom et se
renforcer mutuellement, comme le veut leur commune nature, sans un
climat de liberté. Et cette tâche requiert l’engagement non seulement
des organismes publics, mais de tous les citoyens conscients de la valeur
fondamentale que revêt la culture.
Naples nous offre un bel exemple: qu’à côté des institutions univer-
sitaires et des académies publiques existe une Scuola di Studi Superiori,
liée à l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, voilà un fait dont toute
personne soucieuse de culture ne peut que se féliciter. L’Istituto et la
Scuola se sont signalés à l’attention en invitant des savants, originaires de
toutes les parties du monde, à présenter leurs recherches, à stimuler l’in-
térêt des jeunes pour les grands thèmes de la culture moderne, dans le
domaine de l’histoire comme dans celui des sciences de la nature, et à
élargir l’horizon des connaissances transmises: cette série de cours inten-
sifs, ce feu d’artifice de réflexions novatrices, cet effort incessant pour
élargir la sphère des études philosophiques et historiques, en creusant les
problèmes que l’homme d’aujourd’hui se pose devant l’extraordinaire
développement de la recherche “physique”, dans la plus large acception
du terme – tout cela pourrait difficilement trouver un lieu d’accueil
adéquat dans un collège d’universitaires, nécessairement divisés par leurs
tendances professionnelles et par leurs orientations scientifiques propres,
non moins que par les routines académiques. Il fallait au contraire un
enthousiasme religieux, une foi (qu’on pourrait presque dire plotinien-
ne) dans le nous, dans l’essence intellectuelle de l’univers.
C’est en s’inspirant de Cesi et de Valletta, c’est en adhérant intime-
ment aux idéaux civiques de la Naples européenne du XVIIIe siècle
finissant, que Gerardo Marotta a été conduit à fonder l’Istituto: haute-
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ment apprécié, inévitablement jalousé, celui-ci a conquis une place
d’honneur dans le monde culturel d’aujourd’hui, ainsi qu’une recon-
naissance internationale. Philosophie grecque, médiévale et moderne,
histoire ancienne et contemporaine, droit et économie politique, épisté-
mologie et histoire des sciences, histoire du christianisme et des religions
orientales, histoire de l’art et de l’édition: chacun de ces domaines de
recherche, alors même que l’Istituto n’existe que depuis peu, a été mar-
qué par la présence de maîtres illustres, de chercheurs internationale-
ment réputés, d’éminents spécialistes. Aux séminaires et aux cours
s’ajoutent les publications: anthologies de textes issus de l’Académie pla-
tonicienne et de l’école d’Epicure, éditions de Plotin, de Genovesi, de
réformateurs italiens, de Hegel et d’autres grands auteurs de la philoso-
phie allemande, rééditions de revues philosophiques, scientifiques et
politiques du XIXe siècle. Des textes inédits ou introuvables ont été
publiés en éditions critiques rigoureuses, ou rassemblés et remis sur le
marché; les cours de la Scuola di Studi Superiori, les mémoires et études
de l’Istituto, une série d’essais, la revue “Nouvelles de la République des
Lettres” forment des collections aujourd’hui bien connues, à quoi
s’ajoutent de grandes entreprises en cours: l’édition critique des œuvres
de Giordano Bruno, de Campanella, de G.B. Della Porta, d’“illuministi”
italiens, de Francesco Mario Pagano, de Vincenzo Cuoco, d’économistes
d’Italie méridionale; une collection d’études et de textes d’histoire de la
médecine antique et médiévale, intitulée de manière significative “Hip-
pocratica civitas”; les comptes rendus des représentants de la République
de Venise à Naples. Bien d’autres ouvrages ont été publiés en dehors des
collections précitées; s’y ajoutent les Actes de nombreux colloques orga-
nisés par l’Istituto – sur les hégéliens de Naples, sur Silvio Spaventa, sur
l’école des Eléates, sur le cardinal Gaetano, sur les versions orientales de
textes philosophiques et scientifiques grecs –, ainsi que les catalogues
d’expositions consacrées à de grands moments de l’histoire européenne
et à des artistes qui s’en sont faits les interprètes.
Cette liste sommaire suffit à montrer que l’Istituto fondé par Gerar-
do Marotta prend l’aspect d’une école au sens classique, d’une synusía
où un message culturel séculaire n’est pas seulement transmis, mais
approfondi et interprété. Ainsi l’Istituto et la Scuola qui lui est liée se
sont-ils assigné un horizon bien précis: celui que dessinent la connais-
sance et le respect d’une glorieuse tradition napolitaine qui, de Bruno
aux premiers Académiciens des Lincei, de Giambattista Della Porta aux
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savants Académiciens régionaux des XVIIe et XVIIIe siècles, a toujours
maintenu les recherches sur la nature, en y puisant assez de force pour
s’opposer au dogmatisme des aristotéliciens; sans perdre de vue l’unité
de l’esprit dans la multiplicité des problèmes et des enquêtes, Istituto et
Scuola suivent avec attention les orientations nouvelles de la recherche
sur le monde de la nature, auquel l’expérience humaine demeure
constamment liée. De fait, c’est à cause de cette expérience que le
monde de la nature ne se sépare pas du monde de l’histoire; c’est la sage
plénitude de la vie qui permet d’éliminer tout faux dualisme et de
manifester l’harmonie universelle, sur quoi l’éthique peut fonder ses
normes. Non moins qu’à l’ensemble de disciplines que jadis, et non sans
raison, on appelait “histoire naturelle”, l’Istituto et la Scuola prêtent ainsi
attention à une autre expérience historique, intimement liée au déve-
loppement de la Cité: là encore, l’accent est mis sur une grande tradi-
tion napolitaine, portée par les économistes d’Italie méridionale, qu’un
sens aigu du concret a préservés des abstractions. Long cortège, qui du
brillant et malheureux économiste de Cosenza, Antonio Serra, va à
Carlo Antonio Broggia, à Ferdinando Galiani et aux deux grands maîtres
de dignità civile que sont Antonio Genovesi et Gaetano Filangieri. Mûs
non seulement par leur esprit scientifique, mais aussi par un esprit de
solidarité humaine, ces derniers ont montré la voie d’un réel progrès
politique et économique; tels sont les principes qui ont inspiré leur
magistère, bien court dans le cas de Filangieri, long et fécond dans le cas
de Genovesi.
Une école fondée et soutenue par les pouvoirs publics a longtemps
coexisté, à Naples, avec une école issue de l’initiative privée; l’histoire de
la culture napolitaine montre bien la qualité de cette association spon-
tanée. Sa nature de “seminarium omnium doctrinarum” donne à l’Uni-
versité, entre autres fonctions particulières, celle de transmettre les
acquis de la science; mais, comme on l’a dit à bon droit, il lui faut les
transmettre de manière critique, en incitant les étudiants à aller plus loin
que l’acquisition des connaissances et à collaborer avec les enseignants
dans ce dépassement de la simple transmission. A ce propos, il convient
de rappeler que Gaetano Filangieri, dans son œuvre majeure (II, p. 353
et suiv. dans l’édition Frosini), a formulé des propositions pour assurer
un réel progrès tant de l’institution universitaire que de la recherche
scientifique. D’autre part, la vitalité d’un établissement universitaire tient
surtout à sa capacité d’innovation, dans la mesure où il peut contribuer
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au processus dialectique d’élaboration du savoir. Mais il est clair que la
promotion de la recherche scientifique ne peut demeurer le privilège
d’un organisme unique, puisque le progrès naît de la confrontation et –
pour reprendre une image de la septième Lettre de Platon – du frotte-
ment des théories, des définitions, des interprétations. Aussi n’est-il pas
souhaitable (ni du reste possible, sinon de manière coercitive et par
conséquent irrationnelle) de concentrer les études et les recherches, ainsi
que le contrôle de leur déroulement, sur un unique organisme, qu’il
s’agisse de l’Université ou d’une “Académie des Sciences”: dans un pays
libre, l’Université non seulement tire profit, mais a besoin de la collabo-
ration, et éventuellement de la polémique et de la rivalité, avec des
centres de recherches extra-universitaires.
Lorsque l’Université traverse un crise en tant que moteur de la libre
recherche (soit que triomphent le dogmatisme ou l’utilitarisme, soit que
les talents déclinent), il est tout naturel aussi que surgissent des initiatives
privées, susceptibles d’assumer dans le domaine scientifique des fonc-
tions analogues aux siennes et de lui rendre quelque vigueur, fût-ce au
prix d’un affrontement. La fondation de l’Accademia dei Lincei par des
savants agissant à titre privé, celle du Collège de France par le pouvoir
royal ont symbolisé l’opposition à une culture universitaire figée, ainsi
que le désir d’un enseignement et d’une recherche libres, sous l’in-
fluence de l’esprit novateur de l’humanisme et de la Renaissance.
Il nous faut donc voir un signe de vitalité et de progrès dans la flo-
raison, non seulement à Naples mais dans toute l’Italie, de centres de
haute culture issus d’initiatives privées; certains ont une activité et un
renom qui dépassent les frontières nationales. L’un des plus récents, la
Scuola Superiore di Storia della Scienza, liée à la Domus Galileana de
Pise, comble une grave lacune dans le domaine de l’histoire de la méde-
cine, des sciences de la nature et des mathématiques, suivant le vœu des
fondateurs de la Domus, Sebastiano et Maria Timpanaro: c’est surtout
grâce à des institutions privées, comme la Domus de Pise et le Museo
di Storia della Scienza de Florence (admirablement remis en état par
l’enthousiaste Maria Luisa Righini Bonelli), que ce secteur des études
historiques, généralement négligé dans les programmes universitaires,
retrouve toute l’importance qu’il lui est arrivé de revêtir grâce à des
savants aussi autorisés que Giovanni Schiaparelli, Aldo Mieli, Federigo
Enriques, David de Santillana, Arturo Castiglioni. Et c’est à des particu-
liers que l’on doit la seule institution qui, à Florence, représente l’équi-
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valent du prestigieux Institut Allemand d’Histoire de l’Art: la Fondation
Roberto Longhi, héritière de la demeure, de la bibliothèque et des col-
lections d’art du grand critique.
Bien des centres extra-universitaires de haute culture ont un carac-
tère essentiellement humaniste: cela confirme qu’il répondent à des
besoins non satisfaits par l’Université, et que leur naissance est liée à une
crise qui pour cette raison même l’a frappée. Crise idéologique au pre-
mier chef, dont l’issue n’a pas été à la hauteur des espoirs qui l’ont sus-
citée; crise de l’Université italienne et de quantité d’Universités euro-
péennes, qui a pu avoir aussi des effets positifs en témoignant d’une exi-
gence de débats, de réformes, d’innovations. Que cette exigence ait été
satisfaite, au moins partiellement, c’est une autre affaire; en tout état de
cause, il est bon que soit apparu en pleine lumière un malaise que l’on
percevait depuis longtemps et dont Antonio Ruberti, recteur de la
“Sapienza” romaine, a décrit avec une précision d’expert les signes et les
causes. La demande croissante d’accès à l’Université et l’augmentation
rapide du nombre des étudiants, au-delà de toute prévision, se sont
heurtés à des structures vieillies et inadaptées; de plus, les mailles fort
larges des “examens d’État” ont laissé passer une foule d’étudiants cul-
turellement immatures. Comme l’a noté à juste titre Ruberti, lors d’un
colloque “Université et société” tenu à Naples en 1983, la première
conséquence a été une “secondarisation” de l’Université: par cet euphé-
misme, il entendait la rapide baisse du niveau scientifique dans les éta-
blissements universitaires. Cet excessif accroissement des inscriptions
dans le supérieur, on l’a attribué à un désir – compréhensible et légiti-
me – d’amélioration du statut social; mais comme les modèles suivis par
la plupart étaient toujours ceux d’un monde où les professions libérales
primaient les activités “mécaniques”, la quête des diplômes l’a emporté
sur la recherche des compétences. Cette déviation a gêné toute résolu-
tion positive de la crise; la bonne méthode, c’est Ruberti qui l’a indi-
quée en rappelant, pour le plus grand plaisir de ceux qui espèrent un
regain de l’Université, que celle-ci n’a plus pour premier devoir de
rendre un service à d’autres secteurs de la société, s’agissant d’enseigne-
ment et de recherche, mais de “faire de la culture”, la pleine et sérieuse
réalisation d’une telle tâche ne pouvant que bénéficier à toutes les
formes de la vie sociale. En ce qui concerne les rapports entre Univer-
sité et société, le monde de l’économie et du travail a pu exprimer cer-
tains désirs et certains souhaits: ils sont compréhensibles, on peut en
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approuver les motivations, mais il faut remarquer que s’il est juste de
souhaiter une contribution de l’Université à la résolution de problèmes
pratiques d’intérêt commun, la régulation de ce rapport doit être
confiée à de véritables chercheurs, pour éviter que la recherche univer-
sitaire ne soit assujettie à des exigences particulières, qui ne seraient pas
purement scientifiques.
Il revient donc à l’Université, avant tout, de remplir la haute fonc-
tion sociale pour laquelle elle a été créée: fonction tout à la fois didac-
tique et scientifique, qui exige des instruments d’information et de
recherche adéquats, qui n’existent pas toujours ni ne sont volontiers mis
en place dans les villes où surgissent trop facilement de nouvelles Uni-
versités ou Facultés. (Remarques mélancoliques, qui valent pour d’autres
institutions – directions de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de l’ar-
chitecture, grands musées, sites archéologiques d’envergure – rarement
dotées de bibliothèques spécialisées et d’équipements complémentaires,
alors même que la recherche leur est indispensable, à elles aussi, pour
mener à bien leurs tâches institutionnelles). Ce n’est pas sans inquiétu-
de non plus que l’on observe, aujourd’hui, non plus un trop grand
nombre d’étudiants, mais un excès d’enseignants: phénomène attri-
buable moins à un souci un peu brouillon, mais louable, de combler cer-
taines lacunes qu’à l’inaptitude à appliquer un principe de sélection et à
résister aux pressions ou aux sollicitations de certaines catégories
sociales, naturellement plus attachées à obtenir un statut prestigieux qu’à
prendre en compte l’intérêt général. Voilà qui n’est guère favorable aux
études, nous le savons tous; il en résulte aussi que l’Université doit sou-
vent se priver, pour de longues années, d’éléments plus jeunes et mieux
préparés.
Pour conclure, il vaut la peine de lire un court extrait du texte dont
Benedetto Croce a fait précéder les statuts de l’Istituto per gli Studi Sto-
rici. A partir d’une constatation de fait, il donne le projet fondateur de
l’Istituto: «dans la préparation universitaire aux études historiques, on
néglige d’ordinaire le rapport fondamental entre l’histoire et les disci-
plines philosophiques de la logique, de l’éthique, du droit, de l’utile, de
la politique, de l’art, de la religion, qui seules définissent et illustrent les
idéaux, les fins, les valeurs dont l’historien est appelé à comprendre et à
raconter l’histoire». Dans d’autres domaines du savoir, des considérations
analogues peuvent justifier l’existence et hâter la multiplication des ins-
tituts culturels extra-universitaires: non certes pour jouer le rôle
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d’émules ou d’adversaires, mais pour cristalliser la recherche et même
l’enseignement universitaires.
Car les règles auxquelles obéissent les cours dispensés à l’Université
ne sont pas toujours en harmonie avec les exigences de la recherche
scientifique; la plupart des étudiants les fréquentent dans l’idée, au
demeurant légitime, d’être reçus aux examens prescrits et de faire léga-
lement reconnaître leur préparation professionnelle. Souvent, la pression
de la multitude contraint à privilégier un enseignement élémentaire
plutôt que scientifique, alors même que ce dernier a tout autant d’im-
portance, pour ne pas dire qu’il conditionne l’efficacité de l’éducation.
J’en veux pour preuve le déplorable enseignement “à la carte”: nombre
d’étudiants choisissent leurs matières en fonction de considérations pra-
tiques, connues de tous, plutôt qu’en se laissant guider par un désir de
science et de culture. Sans doute a-t-on prévu que les Facultés inter-
viennent dans la définition ou l’approbation des programmes; mais les
normes sont discutables, et douteuse l’efficacité, surtout dans les Facul-
tés surpeuplées. Autre élément négatif: l’imposition d’un nombre déter-
miné d’examens, cette fois sans aucune intervention du corps ensei-
gnant. On a vainement tenté de réduire ce nombre, inutilement élevé,
premier sujet de préoccupation pour les étudiants et principal obstacle
à des études et recherches aussi sérieuses qu’intenses; on n’a pas non plus
supprimé la possibilité de présenter plusieurs examens dans la même
discipline, comme si la répétition validait des épreuves qui ne peuvent
servir qu’à mesurer la maturité, l’aptitude à certaines études, la capacité
de s’orienter dans la recherche scientifique – et non l’aptitude à ingur-
giter en un temps nécessairement court des séries de leçons qui ne
nourrissent pas toujours l’intellect.
Exempts de ces travers, les centres extra-universitaires peuvent
représenter, à cet égard aussi, un élément d’équilibre et de saine émula-
tion profitable à l’Université; laquelle, ne l’oublions pas, fournit la plu-
part des spécialistes qui travaillent dans ces centres. Tout affrontement
apparaît donc contre nature et déraisonnable; il m’est agréable, à ce pro-
pos, de rappeler que le principal collaborateur de Croce pendant les
années d’opposition à la dictature fasciste, Adolfo Omodeo, qui fut le
premier directeur de l’Istituto per gli Studi Storici, occupa après le 25
juillet 1943 le fonctions de recteur véritablement “magnifico” de l’Uni-
versité de Naples. Il est presque inutile d’insister sur le fait que l’Uni-
versité et les centres autonomes de haute culture, étant unis par un lien
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naturel, sont appelés à développer leurs échanges dans un esprit de col-
laboration, qui ne peut qu’être utile aux deux parties. Aux jeunes qui
ont achevé leurs études universitaires avec honneur et un réel profit, et
qui ne trouvent pas d’emploi dans des structures universitaires désormais
surpeuplées, les instituts extra-universitaires offrent une aide qui peut
leur rendre confiance et les encourager à poursuivre dans la voie de la
recherche. Il me paraît clair, en conclusion, que l’Université et les
centres indépendants bénéficient nécessairement d’une relation qui, en
respectant l’autonomie de chacun, facilite la réalisation de leurs tâches
scientifiques particulières. Fût-ce au prix d’affrontements: car ces der-
niers, qui jouent un rôle stimulant, trouvent leur résolution dans un
commun intérêt pour la recherche, et leur dépassement dans le progrès
du savoir. Entre l’Université et les centres qui fort heureusement se dis-
tinguent d’elle, la nécessaire coopération a pour emblème la concordia dis-
cors: refus de l’uniformité, rejet du conformisme et, au contraire, polé-
mique courtoise et féconde.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Independent Teaching and Research 
and the Role of the State University
The completion of the Italian Institute for Philosophical
Studies’ first decade of activity offers a suitable moment for reflection,
and especially for asking questions regarding current discussions
about the aims and validity of privately founded and maintained cultur-
al bodies, and their eligibility for financial support from the state. At a
deeper level, the issue at stake concerns the specific function of state
universities in the wider context of research in the humanities and nat-
ural sciences.
The remarkable success and international acclaim achieved by
the cultural initiatives of the Institute founded by Gerardo Marotta,
and by the School for Advanced Studies attached to it demonstrate how
both one and the other are meeting otherwise unsatisfied needs of well-
prepared individuals eager to pursue scholarship. Both bodies have shown
themselves capable of meeting these needs as least as well as other insti-
tutions with similar aims established long ago and which have now
become entirely dependent on the state for their funding. 
It is easy to prove that this is right once we are able to shed the
bonds of popular prejudices, those idola fori, inclining us to believe
that state universities, academies and public research institutions
are always in the vanguard as the natural seats of scholarship, and the dri-
ving forces in the advancement of knowledge. On the other hand, there
is no need to labour the obvious: that the purpose of all these institutions,
independent and state, is to welcome those with genuine aptitude for
* Written by Giovanni Pugliese Carratelli and published on «La Provincia di Napoli»,
3/4 1987.
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research, and provide them with the technical training and the means to
carry it out; and that the true scholar is able to work just as well in one
seat as another as long as the necessary facilities are made available.
Historically, universities grew out of practical needs. It is
well known that schools of advanced learning in the ancient world, such
as the Greek Academy, the Lyceum and the Portico, owed their origins
to private initiatives. In imperial Rome, one also finds specialized
and general schools founded and maintained by the state, and designed
to produce experts who would supply the services and skills needed by
the community at large – from teaching of all kinds to
medicine, jurisprudence and engineering. The schools guaranteed
Roman citizens by law the provision of professionally skilled people
who had successfully completed their prescribed courses of study and
practical training.
For both rulers and ruled, guarantees of professional qualifica-
tions have never diminished in importance, and continue down to our
own age, albeit in forms shaped over the centuries by political
events, ideological conflicts, and social upheavals. The authority of
the teacher, the aura of recondite disciplines, the prestige of
academic titles: all these factors – some relating to scholarship and oth-
ers to more practical demands – have, not surprisingly, made the uni-
versity the supreme authority in all disciplines in the public mind.
The majority are convinced that this is so, despite the fact that the his-
tory of universities shows us that only every now and then has one of
them played a leading role in a specific field of research, or produced
inspiring thinkers and bold innovators. Among this group, more than a
few have tended to live and work outside the university’s sphere, and
sometimes in open conflict with academic authorities. In more recent
times, it is true, great scientific discoveries and new theories have arisen
from within the university; but we are still dealing with individuals of
exceptional ability for whom the institution has been able to provide
the right material conditions for their work, and perhaps a congenial
atmosphere. All the same, many equally important discoveries and inno-
vations have taken place outside the university, in the area of indepen-
dent research, so that in building the edifice of knowledge, there is a
continual reciprocal exchange of roles and leading players between uni-
versity-based researchers and independent scholars as well as an alterna-
tion of successes and failures.
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Although there is no one pre-ordained authority in the field of schol-
arship, distinguished university figures have not been deterred – more fre-
quently than one would like to imagine – from claiming that by virtue
of its position and prestige, the university alone has the right to intervene
and regulate, if not indeed censure, the activities of independent institu-
tions dedicated to research and the promotion of learning. 
This distorted view goes hand in hand with the assumption that pri-
vate institutions should not be the recipients of public funds, as it is not
right that public money should be employed for non-public bodies – as
if a serious private cultural organization is incapable of benefitting the
community by contributions to scientific progress and the development
of our national pride. Such fallacious reasoning finds its refutation in the
recent decision of our legislature to assign public funds in aid of a num-
ber of private cultural institutions of proven public utility. Indirect refu-
tation is also offered by the law granting exemption from taxation to
private donations made for cultural purposes.
While allowing that the university has a special function that can-
not be replaced by any other institution, namely, the conferral of legal-
ly valid academic degrees awarded according to prescribed rules
and regulations, let us also affirm that when it comes to research,
which gives teaching programmes their strength, and under-graduates
their sound cultural formation, there is no reason for the university
to place itself in a privileged light, nor should it claim an authority that
is not in proportion to its real contribution to learning. 
In the centuries-old history of European universities, it is easy to
find evidence to support what has been said up to now. In this history,
the universities seen as collegiate bodies distinct from the talents
and achievements of individual teachers, appear to preserve knowl-
edge handed down from generation to generation rather then dissemi-
nate new ideas and new experiences. Of course, once professional train-
ing becomes the dominant feature of a university, research suffers;
and without research, independence from vested interests as well as
from ideological, political or confessional dogma also suffers. Thus
it happened that between the sixteenth and seventeenth centuries
the consolidation of absolute monarchy and the Catholic Counter-
Reformation favoured conformism in universities and the protection
of academic careers to the detriment of genuine scientific research
and philosophical inquiry. Quarrels against the predominance of
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scholastic programmes and practical aims in university teaching led, in
fact, to the foundation of the Collège de France in 1530. And in 1603,
a noble intellectual aim prompted Federico Cesi to formulate his
important declaration, On the natural desire to know, and on the institution
of the Academy of the Lincei to fulfill it: “We should also observe that the
university degree itself, designed long ago to adorn the completion of
learning and therefore encourage one to continue along that path, now
crowns indiscriminately all those who finish their course, no matter how
they reach the end, whether they are limping or even standing up
straight. The degree has become taken for granted as the goal of every-
one’s labours of learning, either because he believes there is nothing
more to learn, or because he does not see any other form of approval
in letters which, were he to struggle further, would declare him bet-
ter than those content to stay where they are. And so the degree cuts
off the path to learning for many, for, leaving aside the matter of teach-
ing others, they do not even possess knowledge for themselves – unless
we would insist perversely that knowledge means merely listening to
those fine phrases we so often hear intoned in our schools.” With equal
frankness, a “disgusted” Giordano Bruno had diagnosed the weakness of
the common university culture of his age about thirty years before: “We
see that universities and academies everywhere are full of these
Aristarchus types, pedants who would not be willing to yield a jot or
tittle of their knowledge to Jupiter the Thunderer himself! In the end,
students who learn under them will have gained nothing else than
advancement in not-knowing – which means a privation of truth – and
in imagining and believing that they do know, which is madness and the
practice of falsity (Cena de le ceneri, Gentile-Aquilecchia edition, p. 46).
How quickly changes in the academic staff can alter the features of
a great ancient university has been well illustrated by Benedetto
Croce in an essay written between 1909 and 1910, Literary Life in
Naples from 1860 to 1900. He portrayed two key periods in the history
of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Naples:
the first, just after the Unification of Italy, from 1860-75, and the sec-
ond, at the end of the century, from 1880 to 1900. In the first period,
“our professors felt they were the bearers and authors of something new
and useful in the spiritual life of the nation. Many of them, such as
Spaventa, De Sanctis, Tari, and Settembrini were well aware of being
much more than mere teachers; they were educators and inspirers of
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great moral force”. In the second period, after these great masters who
had brought fame to the university had passed on, “these revolutionar-
ies who preserved their revolutionary fervour as professors, were suc-
ceeded by ‘true’ professors, professorial bureaucrats representing a less-
ening of the scientist and the educator. The affection, the respect, and
the awe surrounding the men of the previous generation abandoned the
professor-bureaucrat”.
Because of its great prestige, the university of the first period facili-
tated and justified the elimination of private teaching that had flour-
ished in Naples since the Renaissance, but which had since
then become impoverished and corrupt. Settembrini nevertheless took
up its defence, recalling that “Neapolitans had never accepted official
state education, never recognized authority and dictatorial attitudes
about what they should know. They were the first to philosophize in
Europe, holding the most revered masters of the schools in con-
tempt”. Settembrini’s proposal to avoid intervening by law against inde-
pendent teaching and wait instead for the effects of political freedom to
be felt in this area proved unsuccessful. As Croce pointed out, “inde-
pendent teaching and private study disappeared when faced with the
new university created by the Italian state. It enjoyed double strength,
having on its side both the law and its own excellence. But we should
beware of mistaking this disappearance for a victory of a state institu-
tion over spontaneous citizen enterprise. If at that time the university
prevailed not just because of the law (an easy and sterile victory) but
because of its own intellectual vigour of which it gave ample proof, this
was because it could take advantage of men who were or who had been
leaders in the private sector and had educated themselves as a vocation
and in free competition.” The fact that after about seventy years the tra-
dition of independent education emerged once again in Naples, and
precisely on Croce’s initiative, with the foundation of the Italian Insti-
tute for Historical Studies (Istituto Italiano per gli Studi Storici) speaks
eloquently for itself; there is no need for further comment. The exam-
ple was followed, not only at Naples, showing a growing awareness of
the need to strengthen university education – in the sphere of research,
of course, and not just in the awarding of degrees and making appoint-
ments to chairs of varying academic prestige. There is now a serious,
complex crisis affecting university education, and schools of all kinds,
not only in Italy but in other European and non-European countries. It
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Lis likewise evident to all that activities exercised by state institutions are
inevitably influenced by political events to a greater or lesser degree; and
that public education is especially sensitive to shifts in ideology and
forms of government (Aristotle called these shifts parekbáseis or devia-
tions). When the ancient philosopher Plato argued that the education of
the young should be entrusted to true philosophers, he displayed a con-
sciousness of the grave risks that could result if incompetent instructors
were to intervene in this delicate task. 
Institutes of instruction and research simply cannot flourish and
bear fruit by means of half-baked reforms in which pressure is brought
to bear from sectarian ideologies, or the vested interests of state agen-
cies, or urgent populist demands. They require the unremitting dedica-
tion of those convinced of the vital importance of a culture steeped in
the humanities and in scientific research, a culture that produces results
only in a climate of free intellectual inquiry and mutual cooperation. To
bring about this aim, the commitment of both public bodies and all pri-
vate citizens is absolutely necessary.
In this respect, Naples offers an exemplary paradigm: next to uni-
versity faculties and schools, and public academies, there thrives a
School of Advanced Studies (Scuola di Studi Superiori) attached to the
Italian Institute for Philosophical Studies (Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici). Everyone concerned with culture should take immense sat-
isfaction in their existence. The School and the Institute have distin-
guished themselves in their first ten years by inviting scholars from all
over the world to give lectures on their research, stimulate the interest
of young people in the great issues of modern culture in the historical
disciplines and the natural sciences, and widen the horizons of our intel-
lectual traditions. Such an intense and enthusiastic succession of lectures
and innovative discussions in a continual attempt to expand the area of
philosophical and historical studies by means of a deepened under-
standing of the problems brought about by the extraordinary develop-
ment of modern science, could not easily find adequate support in a
highly competitive, specialized and departmentalized university system.
The programme of the School and the Institute, on the other hand,
demands, one is tempted to recall, a quasi religious fervour, a belief in
the nûs that Plotinus once spoke of as the essential mind of the universe.
Under the inspiration of Federico Cesi, Nicola Valletta, and the pub-
lic-spirited ideals of Naples in the last years of the eighteenth century,
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Gerardo Marotta has founded an Institute that, leaving aside the expect-
ed admiring congratulations and inevitable jealousies, has won for itself
international recognition and a place of honour in the contemporary
world. The disciplines covered range from ancient Greek to medieval and
modern philosophy, from ancient to contemporary history, from politi-
cal economics to law, from epistemology to the history of science, from
the history of Christianity to the history of oriental religions, and from
the history of art to the history of the book. Illustrious scholars, eminent
writers, and specialists of international renown have left their mark on
the Institute in its short life in each and every one of these subjects.
The publications of the Institute are equally remarkable: collec-
tions of texts from the Academy of Plato and the School of Epicu-
rus; editions of Plotinus, of Antonio Genovesi, of Italian
Renaissance evangelicals, of Hegel and other great figures of classical
German philosophy; and reprints of philosophical, scientific and politi-
cal journals of the nineteenth century. Hitherto unpublished or pre-
sumed lost texts have been printed in philologically rigorous
critical editions, or also gathered together and reprinted. The Lectures
given in the School of Advanced Studies, the Notes and Studies of
the Institute, collections of essays, and the journal Nouvelles de
la République des Lettres, have become by now outstanding series.
To these must be added numerous large projects in progress: critical edi-
tions of Giordano Bruno, Tommaso Campanella, G.B. Della Porta, Ital-
ian philosophers of the Enlightenment, Francesco Mario Pagano, Vin-
cenzo Cuoco, economists of the Italian Mezzogiorno – not to men-
tion a series of studies and texts of ancient and medieval medicine
aptly entitled “Hippocratica civitas”, diplomatic reports by legates of
the Venetian Republic based in Naples, and the entire edition of
the Proceedings of the Academy of Medinaceli. Numerous other pub-
lications are outside the above-mentioned series; and there can be
added collections of essays deriving from the numerous conferences
organized by the Institute on the Neapolitan Hegelians, on Silvio
Spaventa, on the ancient Eleatic School, on Cardinal Gaetano, and on
oriental versions of ancient Greek philosophical and scientific texts.
Finally, one can mention the catalogues of exhibitions dedicated to
decisive moments in European history and to the artists who have
recorded them. From this brief summary we can gather that the features
of the Institute founded by Gerardo Marotta are those of a school in
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the classical sense: a synusìa which at one and the same time transmits
a timeless cultural message and also stimulates its interpretation and elu-
cidation. The mental horizon that the School and Institute have mapped
out for themselves is the one emerging from the knowledge of a deeply
respected, glorious Neapolitan tradition from Giordano Bruno to the
first members of the Lincei, and from Giambattista Della Porta to the
scholars enrolled in seventeenth and eighteenth-century local Acade-
mies. The Neapolitans, in fact, have never repudiated natural philosophy,
drawing from it the strength to oppose Aristotelian dogmatism. Search-
ing for a theme by which to unify this multiplicity of problems and
explorations, the School and Institute follow carefully the renewal of
perspectives and approaches offered by modern science, which they
never separate from the experience of human life itself, for it is by means
of our human experience that the world of nature is not alienated from
the world of history. Moreover, a wise fullness of living eliminates every
false dualism and reveals a universal harmony upon which ethics can
build its standards.
Besides the group of investigations once called “natural history”,
the Institute and the School also look to historical experience
closely tied to the development of civil society. Here we can make use
of another Neapolitan tradition: the studies of the economists of
the Mezzogiorno, for whom a deep sense of empirical research has
kept abstractions at bay; a group going from the lucid but unfortu-
nate Antonio Serra of Cosenza to Carlo Antonio Broggia, Ferdinando
Galiani and the two great masters of public-spirited service, Antonio
Genovesi and Gaetano Filangieri. These last two pointed the way to
genuine economic and political progress not only in their research but
also in their compassion for their fellow men. Their principles were
the inspiration behind their university careers – short for Filangieri, and
long and fruitful for Genovesi.
Seats of education founded and maintained by public bodies and
ones founded and maintained by independent means have existed side
by side in Naples for centuries; and the history of Neapolitan culture
is proof of the validity of their free association. As the seed-bed of all
branches of learning, seminarium omnium doctrinarum, the University has
the true and proper functions of transmitting advances in knowledge;
but, as has been stated decisively, this must be done in a critical, analyt-
ical fashion, stimulating learners to search beyond knowledge gained,
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and collaborate with their masters in surpassing what has been handed
down. We would be well-advised here to recall what Gaetano Filangieri
proposed in order to encourage true progress in scientific and scholarly
research from within the university (vol. II, Frosini edition, pp. 353 ff.).
The vitality of a seat of learning lies first and foremost in its power of
innovation and in the extent to which it is able to contribute to the
dialectical process that determines learning. It remains undeniable, how-
ever, that the promotion of research cannot lie with any single body for
the simple reason that progress consists in making challenges, and to use
an image from Plato’s Letter VII, in the mutual wearing down of theo-
ries, ideas and interpretations. The concentration of study and
research, and the consequent control of their development in a single
body, whether University or Academy, is not therefore desirable – and
cannot in fact be realized unless by the imposition of force, that is, irra-
tionally. In a free country, collaboration, and all that goes with it such as
argument and competition with bodies outside the university, is not
only helpful but indispensable.
Whenever a university as promoter of research enters into crisis
for whatever reasons – dogmatic points of view, utilitarian tendencies
or a decline in first-rate professors – it is a fact of life that private ini-
tiatives in the field will arise and take on similar functions, giving new
life to moribund institutions. The foundations of the Accademia dei
Lincei by private scholars, and the Collège de France on the king’s
orders are symptomatic of antagonisms towards an atrophied university
culture, and of desires for freedom of enquiry and expression driven by
the innovative spirit of Humanism and the Renaissance.
The flourishing not only in Naples but throughout Italy of centres
of advanced learning born of private initiative, some of whose presti-
gious activities reach far beyond national boundaries, is significant as
proof of vitality and progress. The Advanced School for the History of
Science (Scuola Superiore di Storia della Scienza), part of the Domus
Galilaeana at Pisa, is one of the most recent and fills a lacuna in the area
of historical research in medicine, mathematics and the natural sciences.
It is the realization of the hopes and plans of the founders of the Domus,
Sebastiano and Maria Timpanaro. We owe much to the Domus and to
the Museum of the History of Science (Museo di Storia della Scienza)
in Florence, admirably brought back to life by the efforts of Maria Luisa
Righini Bonelli: here are examples of private initiatives that provide
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leadership in historical studies neglected by academic structures. We can
add to them the names of distinguished scholars like Giovanni Schia-
parelli, Aldo Mieli, Federigo Enriques, David de Santillana, Arturo Cas-
tiglioni. Thanks to private individuals Florence now enjoys the only
institution on the same level as the prestigious German Institute of the
History of Art (Istituto Germanico di Storia dell’Arte), namely, the
Roberto Longhi Foundation that makes use of the house, the library
and the art collection of the great critic.
These centres outside the official university sphere are predomi-
nantly concerned with the humanities, a fact that confirms their
direct response to needs not catered for by the university; and also to
a more recent crisis, mainly ideological in nature, that has struck uni-
versities not only in Italy but in the rest of Europe. Proposals to solve
the crisis have not brought about hopeful results. But alongside negative
aspects, there have been positive ones stressing the need for discussion,
reform and renewal. Whether or not this need has yet been satisfied,
even in part, remains to be seen; in any case, what is a healthy sign is that
for some time the Rector of the University of Rome “La Sapienza”,
Antonio Ruberti, has detected symptoms of a malaise in our university
system, and has accurately described its origin and diagnosis. The ever
increasing demand for admission to university plus the rapid increase in
student numbers, far beyond all forecasts, have had to confront anti-
quated structures and inadequate organization. In addition, the present
system of state examinations at the secondary level has meant that mass-
es of students have been allowed to pass their examinations, although
academically and culturally ill-prepared, and thus have the right to enter
university.The first effect, as Ruberti rightly stressed at a conference
held in Naples in 1983, “University and Society”, has been a gradual
lowering of standards so that the university and other seats of higher
learning are becoming more and more like secondary schools. The main
reason for the excessive increase in student enrolment has undoubtedly
been the understandable and worthy desire to improve one’s position in
society. But since most students were looking back at a world that val-
ued the professions more than vocational qualifications, we have had a
search for degrees of any sort rather than a search for skills. This situa-
tion has in turn damaged any possibility of a positive solution to the cri-
sis. But Ruberti has further pointed out the only sound solution by
reminding us – and providing comfort for those of us looking for an
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upward turn in the university’s fortunes – that the university’s first task,
whether in teaching or research, is not that of performing a service for
other areas of society, but of intellectual and cultural formation, of
“making culture”, as he puts it. If such a task were undertaken fully and
seriously, all sectors in society would benefit. One can appreciate how
certain areas of the economy and the workplace itself have expressed
desires and hopes for co-operation between the university and society.
Nevertheless, it is right and proper to insist that while it is fair to wish
for the university’s contribution in solving practical issues of common
interest, the co-operation must be entrusted to and regulated by spe-
cialists from the university itself. In that way, vested interests will not be
allowed to dominate academic research. 
The university must first of all, therefore, exercise the high civil
functions for which it was created, functions which require adequate
tools of knowledge and research to meet goals in both these areas.
Unfortunately, they do not always exist nor are they promptly supplied
in places where new universities and faculties have arisen without suf-
ficient planning. (This is a sad story, which applies to other institutes as
well: government departments for archaeology, art and architecture;
important museums, and large archaeological sites. These are rarely
endowed with specialized libraries and other equipment, although in all
of them research is indispensable for the accomplishment of their insti-
tutional tasks). Many of us are now worried that instead of too many
students, universities find themselves with too many teachers, the cause
for which lies not so much in a desire to eliminate proven deficiencies
as in the inability to adopt a serious selectivity process and resist pres-
sure groups eager to put forward their candidates regardless of
overall requirements. We all know how little such a policy helps
the advancement of studies, and how often a university has to forego
for long periods the appointment of younger and better qualified staff.
In conclusion I would like to quote a relevant short passage from
the Statutes of the Institute for Historical Studies written by Croce him-
self to justify its foundation: “In the university’s preparation [of students]
for historical studies, the substantial bond of history with the philosoph-
ical disciplines of logic, ethics, law, political, art and religion is often
neglected, although these disciplines alone define and illustrate the ideals,
goals and values whose history the professional historian is called to
understand and recount.” Similar considerations in other fields of knowl-
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edge can give a reason for the existence of cultural institutes outside the
university, and indeed stimulate their profusion; never, of course, as
adversaries or rivals, but as bodies that strengthen and complement the
research and teaching carried on within the university.
The rules and regulations governing the university curriculum that
is followed by most students for the sake of passing examinations
and obtaining a professional qualification of one kind or another are
not always in harmony with the requirements of scholarly and scientif-
ic research. The will of the majority obliges the institution to
favour teaching over research, although the latter is more
important, constituting as it does the foundation of good teaching. Let
us take, for example, the practice according to which a degree can be
made up entirely of optional courses, which students choose, as we all
know, according to criteria that have less to do with knowledge and cul-
tural formation than with practical objectives. It may be true that indi-
vidual Faculties are supposed to approve the required and
optional courses students must follow for their degree, but it is not dif-
ficult to imagine how ineffective these prescriptions are, especially
in Faculties where courses are over-subscribed. Another negative fac-
tor in our present university system has to do with the fixed number
of examinations that students must pass, and that is not subject to alter-
ation of any kind by the staff. Indeed, all attempts to reduce this uselessly
high number have failed. Passing exams becomes the main concern of
students, and, regrettably, the main obstacle in the path of a serious and
intensive programme of study and research. It has also proved impossi-
ble to withdraw the right of students to repeat their examinations in the
same subject time and again, as if the mere act of repetition justified a
trial whose usefulness should lie in testing the maturity and aptitude of
students in certain subjects, not in showing their capacity to regurgitate
in all-too-short a time contents of lecture courses that could hardly be
defined as intellectually challenging.
Even in this regard, independent centres outside the university
can supply a compensating equilibrium and complementarity of
immense benefit to the university, precisely because they are far more
immune to distorting trends and fashions in the world of learning. We
should not forget that since most of the scholars working in these cen-
tres necessarily have their origins in the university, any clash
between the two must be seen as unnatural and irrational. Let me
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remind you that Croce’s closest collaborator in the years of opposition
to Fascism, and the first Director of the Institute for Historical Studies
was Adolfo Omodeo, who was also the truly “Magnificent Rector” of
the University of Naples after 25 July 1943. This natural bond between
the university and independent centres of advanced learning stimulates
reciprocal exchanges in a spirit of collaboration that benefits both sides.
The centres offer a helping hand to young people with a good first
degree, unable to continue their studies because of over-crowding in
our universities; and can thus restore confidence and encourage them in
their chosen path of research. It seems to me clear that both institutions
can only reap an abundant harvest from a co-operation that respects
mutual autonomy and facilitates the fulfillment of specific goals in each.
Even antagonisms may have their use, as the resulting challenges can
find resolution in a shared interest in research and bring about new
developments in knowledge. Concordia discors, “Harmony in discord”,
the motto of the great Renaissance philosopher Pico della Mirandola,
can be equally applicable to co-operation between the state university
and independent centres that at the same time the university does well
to keep separate from itself: avoiding uniformity, rejecting conformi-
ty, and, conversely, bringing about humane and productive debate.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Private Bildungseinrichtungen und
staatliche Universitäten
Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici feiert sein zehnjähriges
Bestehen. Dieser Umstand bietet einen guten Anlaß, um sich mit der in
jüngster Zeit geäußerten Kritik an der Funktion und dem Stellenwert der
von privater Hand gegründeten und geführten Bildungseinrichtungen,
ihrem Recht auf staatliche Zuwendungen und damit verbunden auch mit
der Rolle der Universitäten im Bereich der geisteswissenschaftlichen oder
naturwissenschaftlichen Forschung auseinanderzusetzen.
Der Erfolg und das große Echo der kulturellen Initiativen des von
Gerardo Marotta gegründeten Institutes und der diesem angeschlosse-
nen Scuola di Studi Superiori beweisen, daß beide Einrichtungen
einem Bedürfnis entgegenkommen, das von vielen an der Forschung
interessierten und mit kritischem Verstand ausgestatteten Personen
empfunden wird. Dieses Bedürfnis wird auch von zahlreichen anderen
Instituten mit ähnlicher Zielsetzung befriedigt, die aber auf eine länge-
re Erfahrung zurückblicken und zur Gänze vom Staat erhalten werden.
Dafür läßt sich leicht eine Erklärung angeben. Allerdings muß man
sich vorher des stark verbreiteten Vorurteils entledigen, wonach die uni-
versitären und akademischen Institute und die anderen öffentlichen
“Forschungseinrichtungen” die natürlichen und primären Stätten wis-
senschaftlicher Forschung und die Triebkräfte des wissenschaftlichen
Fortschritts seien. Es bedarf keiner langen Reden, um den wesentlich-
sten Punkt zu erkennen: Alle diese Institute haben die Aufgabe, den For-
schungshungrigen einen geeigneten Wirkungsort zu bieten, ihnen die
fachliche Ausbildung zuteil werden zu lassen und sie eventuell auch mit
* Text von Giovanni Pugliese Carratelli erschienen in der dem Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici gewidmeten Sondernummer der Zeitschrift «La Provincia di Napoli»,
3/4 1987.
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dem notwendigen Instrumentarium auszustatten. Ein echter Wissen-
schaftler kann aber überall dort effizient arbeiten, wo die entsprechen-
den technischen Voraussetzungen gegeben sind. Die Universitäten ver-
danken ihr Entstehen der Notwendigkeit der Befriedigung praktischer
Bedürfnisse. 
Im klassischen Zeitalter erlebten dank privater Initiativen die Aka-
demien, Gymnasien, Portiken und andere Formen des höheren Bildungs-
wesens eine Blütezeit. Bis zur Zeit des Kaiserreichs entstanden neben
diesen bestehenden Einrichtungen vom Staat gegründete und finanziell
unterstützte, allgemeinbildende oder fachlich ausgerichtete Schulen mit
dem Ziel, Experten auf dem Gebiet des Bildungswesens, der Medizin,
der Rechtswissenschaften, des Maschinenbaus und so weiter zu Tätig-
keiten heranzubilden, die zum Dienste der Gemeinschaft notwendig
oder nützlich waren. Auf diese Weise wurde den cives die Gewißheit ver-
mittelt, daß die Absolventen dieser Schulen, nach Abschluß der vorge-
schriebenen Studien und Praktika, auch tatsächlich über die erforder-
lichen beruflichen Fähigkeiten verfügen.
Bis zum heutigen Tag besteht für Regierung und Bürger nach wie
vor die Notwendigkeit, über solche Garantien und Sicherheiten zu ver-
fügen, wenn auch deren Form jeweils von den herrschenden politi-
schen Gegebenheiten, den ideologischen Konflikten und dem sozialen
Wandel geprägt ist. Die Autorität der Lehrenden, die Anziehungskraft
ausgefallener Fachrichtungen und das Prestige akademischer Titel, all
das sind Elemente, die einerseits rein wissenschaftlichen Charakter,
andererseits aber auch ganz konkrete praktische Seiten aufweisen, die
aber jedenfalls die Universität in den Augen der Öffentlichkeit zur
höchsten Autorität auf dem Gebiet der Lehre erhoben haben. Es ist
daher nicht wirklich verwunderlich, wenn die große Masse sich dieser
Auffassung anschließt. Die Geschichte der Universitäten zeigt aber, daß
diese nur selten eine führende Rolle in einem Forschungsgebiet
gespielt, oder große Denker und kühne Erneuerer hervorgebracht
haben. Ganz im Gegenteil, vielen von ihnen war die Universität fremd,
ja oft befanden sie sich sogar in offenem Widerspruch zu den Hoch-
schulen. Und wenn, speziell in jüngster Zeit, große wissenschaftliche
Entdeckungen und neue Theorien auf Universitätsboden entstanden
sind, so handelt es sich um Ausnahmeerscheinungen, um herausragende
Persönlichkeiten, denen die Universitäten das Instrumentarium und die
technischen Mittel, und manchmal auch eine fruchtbare Umgebung
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bereitstellen konnten. Nicht weniger bedeutende Entdeckungen und
Innovationen wurden aber auch im Rahmen der freien Forschung
außerhalb der Universitäten gemacht. Im Prozeß der Schaffung neuen
Wissens, der dem Wechselspiel von Erfolg und Mißerfolg unterliegt, fin-
det ein ständiger Wechsel zwischen Haupt- und Nebenrollen, zwischen
Universitätsgelehrten und freien Forschern statt. Obwohl es in dem
weiten Feld der Forschung keine Institution im alleinigen Besitz der
Führungsrolle gibt, kommt es öfter vor, als man annehmen möchte, daß
renommierte Vertreter des Lehrkörpers einer Universität, kraft ihrer
Autorität, für ihre Hochschule das Recht beanspruchen, Einfluß auf die
Tätigkeit privater Institutionen zu nehmen, die sich der Forschung und
der Förderung wissenschaftlicher Studien widmen, oder diese gar zu
zensurieren. Zu dieser verzerrten Sicht der Realität gesellt sich die Mei-
nung, daß nichtstaatliche Einrichtungen keinerlei Anspruch auf staatli-
che Subventionen hätten, weil öffentliche Gelder nun einmal nur staat-
lichen Einrichtungen zukommen sollten, gerade so als könne ein seriö-
ses privates Forschungsinstitut nicht ebenso zum wissenschaftlichen
Fortschritt und zum kulturellen Reichtum einer Nation beitragen.
Der Gesetzgeber hat übrigens der Unzulässigkeit dieses Prinzips
Rechnung getragen. Erst kürzlich wurde die Zuteilung öffentlicher
Gelder des Staates an private kulturelle Einrichtungen mit erwiesenem
Nutzen für die Öffentlichkeit beschlossen. Eine weitere indirekte Aner-
kennung der privaten Einrichtungen findet sich in dem Gesetz, das pri-
vate Schenkungen für kulturelle Zwecke an private und öffentliche
Einrichtungen gleichermaßen steuerfrei stellt.
Die Funktion der Universität, rechtlich anerkannte akademische
Titel zu verleihen, kann allerdings von keiner anderen Einrichtung
übernommen werden. Was jedoch ihre wissenschaftliche Funktion
anbelangt – und damit steht in Zusammenhang die Qualität des Unter-
richts und daher die seriöse Ausbildung der Studenten – kann sie nicht
auf eine privilegierte Stellung pochen oder eine Autorität für sich bean-
spruchen, die nicht ihrem tatsächlichen Beitrag zur Forschung ent-
spricht. Die bisher getätigten Aussagen lassen sich leicht durch Doku-
mente aus der jahrhundertealten Geschichte der europäischen Univer-
sitäten belegen. Im Verlaufe dieser Geschichte besaßen die Universitäten
weit mehr den Charakter eines Kollegiums, wo sie, abgesehen von per-
sönlichen Einsatz einzelner Dozenten, eher als Bewahrerinnen des
überlieferten Wissens denn als Vermittlerinnen neuer Ideen und Erfah-
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rungen auftraten. Seit die Universität sich immer mehr in Richtung
einer berufsbildenden Schule entwickelt, ist ihr Forschungsauftrag, des-
sen Erfüllung die Unabhängigkeit von fremden Interessen sowie von
allen politischen, ideologischen oder konfessionellen Dogmen voraus-
setzt, in den Hintergrund geraten. Im 16. und 17. Jahrhundert haben das
Aufkommen des Absolutismus und die Gegenreformation bewirkt, daß
in den Universitäten das Hauptaugenmerk auf die akademische Lauf-
bahn gelegt wurde, während die eigentliche wissenschaftliche For-
schung und die philosophische Hinterfragung vernachlässigt wurden.
Ein Auszug aus dem zwischen 1909 und 1910 entstandenen Essay Cro-
ces “La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900” zeigt sehr anschaulich,
wie schnell das Erscheinungsbild einer alten großen Universität durch
den Wechsel des Lehrkörpers verändert werden kann. Croce bezieht
sich darin auf zwei bedeutende Perioden der Geschichte der Fakultät
für Philosophie und Geisteswissenschaften der Universität Neapel: Die
Jahre 1860-1875 und 1880-1900. In den Jahren 1860-1875 verstanden
sich die Professoren als Träger und Schöpfer neuer und fruchtbringen-
der Ideen für die Nation auf geistiger Ebene: Viele dieser Professoren,
wie zum Beispiel Spaventa, De Sanctis, Tari und Settembrini, waren
ihrem Empfinden nach mehr als nur Lehrer: Gestalter und Förderer aller
moralischen Kräfte. In der zweiten Periode, nach dem Verschwinden
dieser großen Persönlichkeiten, die den Ruf der Universität Neapel
begründet hatten, folgten auf die zu Professoren gewordenen Revolu-
tionäre, die in dieser Tätigkeit immer den feurigen Eifer eines Revolu-
tionärs bewahrt hatten, die bürokratischen Professoren, eine stark ein-
geschränkte Version des Wissenschaftlers und Erziehers. Diese bürokra-
tischen Professoren konnten nie die Wertschätzung, das Ansehen und
die Hochachtung der vorhergehenden Generation erlangen.
In den ersten 15 Jahren nach der Einigung Italiens begünstigte und
rechtfertigte das hohe Ansehen der Universität geradezu die Verdrän-
gung der privaten Bildungsstätten, die sich in Neapel seit der Renais-
sance einer besonderen Blüte erfreut hatten, später aber immer inhalts-
leerer und bestechlicher geworden waren. Settembrini trat jedoch zu
ihrer Verteidigung an und erinnerte an die traditionelle Abneigung der
Neapolitaner gegenüber der öffentlichen Ausbildung und an ihre Wei-
gerung, Autoritäten anzuerkennen, die Alleinvertretungsanspruch auf
dem Gebiet des Wissens erhoben. Schließlich waren die Neapolitaner
unter den ersten Philosophen Europas, die sich nicht scheuten, selbst die
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ehrwürdigsten Autoritäten in den Schulen herauszufordern. Dem Vor-
schlag Settembrinis, der freien Lehre nicht mit Gesetzen zu Leibe zu
rücken, sondern abzuwarten, daß sich auch in ihr die neuen politischen
Freiheiten widerspiegelten, war kein Erfolg beschieden. Croce bemerkt
dazu: “Die freie Lehre und die private Forschung verschwanden vor
dem Hintergrund der neuen staatlichen italienischen Universitäten, die
durch das Gesetz und durch ihr Verdienst doppelt legitimiert waren.
Man darf allerdings nicht den Fehler begehen, das als Sieg der staat-
lichen über die nun in spontaner Initiative der Bürger neu entstehen-
den privaten Einrichtungen zu werten. Die Universitäten behielten
damals nicht nur aufgrund der Gesetzeslage die Oberhand (ein leicht
erzielter, aber unproduktiver Sieg), sondern auch wegen der zweifellos
unter Beweis gestellten intellektuellen Kraft, die sie Männern verdank-
te, die an der Spitze der freien Lehre gestanden hatten oder standen und
die ihre Bildung aus eigener Kraft und Berufung und im freien Wettbe-
werb erlangt hatten.” Die Tatsache, daß ungefähr 70 Jahre später in Nea-
pel im Bereich der humanae litterae, gerade auf Initiative Croces, mit der
Gründung des Istituto Italiano per gli Studi Storici, die Tradition der
freien Lehre wiederbelebt wurde, spricht für sich und bedarf keines wei-
teren Kommentars. Daß dieses Beispiel nicht nur in Neapel Schule
gemacht hat, beweist, daß ein steigendes Bedürfnis nach einer Ergän-
zung des im Rahmen der Universität angebotenen Unterrichts besteht.
Das gilt allerdings nur für den Bereich der Forschung, nicht aber für die
Verleihung akademischer Titel und die Zuteilung der Lehrstühle. Wir
alle wissen, daß die Krise der Universitäten und generell der Bildungs-
stätten sämtlicher Richtungen nicht nur Italien, sondern ganz Europa
und auch außereuropäische Länder erfaßt, und zu einem großen und
komplexen Problem geführt hat. Ebenso klar ist, daß sich auch in der
Tätigkeit der staatlichen Stellen in einem gewissen Maße die politischen
Geschehnisse widerspiegeln. Gerade der Bereich des öffentlichen Bil-
dungswesens ist den ideologischen Krisen und Veränderungen – oder,
wie Aristoteles es bezeichnet, den parekbaseis, den “Abweichungen” –
der politischen Formen besonders ausgeliefert. Selbst Platon war sich
der Gefahr der Einmischung von Nicht-Intellektuellen in das heikle
Gebiet der Erziehung der jungen Generation bewußt. Er versuchte die-
ses Problem zu umgehen, indem er forderte, die Führung des Staates
möge ausschließlich in die Hände der Philosophen gelegt werden.
Lehr- und Forschungseinrichtungen können sich nur dann gedeih-
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lich entwickeln, wenn man sie vor improvisierten Reformen unter dem
Druck herrschender Ideologien, ständischer Interessen oder demagogi-
scher Einflüsse bewahrt. Ihre Entwicklung sollte vielmehr in der Hand
engagierter Personen liegen, die sich der grundlegenden Bedeutung der
humanistischen Bildung und der wissenschaftlichen Forschung bewußt
sind, also zweier Werte, die sich nur in einem Klima der Freiheit entfal-
ten und gegenseitig befruchten können. Dieses Ziel kann nicht nur
durch die Bemühungen öffentlicher Stellen erreicht werden. Alle Bür-
ger, die die fundamentale Bedeutung der Bildung erkennen, sind auf-
gerufen, einen Beitrag zu leisten.
Neapel liefert auch hier ein Beispiel. Die Existenz einer mit dem
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici verbundenen Scuola di Studi
Superiori neben der Universität und den öffentlichen Einrichtungen
wird jeden an echter Bildung interessierten Menschen begeistern. In
den ersten zehn Jahren ihres Bestehens haben die Schule und das Insti-
tut Gelehrte aus der ganzen Welt nach Neapel gerufen, um den Stand
ihrer Forschungen zu erläutern, das Interesse der Jugend für die großen
Themen der zeitgenössischen historischen und naturwissenschaftlichen
Forschung zu wecken und den Horizont des überlieferten Wissens-
schatzes zu erweitern. Die intensive und schöpferische Abfolge von Vor-
lesungen und innovativen Begegnungen im Rahmen der wahrhaft
engagierten Bemühungen um eine Erweiterung der philosophischen
und historischen Studien zur Erreichung einer genauen Kenntnis der
Probleme, die sich dem Menschen angesichts der rasanten Entwicklung
der “physikalischen” Forschung im weitesten Sinn dieses Begriffes stellt,
wird kaum von einem Professorenkollegium zu bewältigen sein, das
nicht nur den akademischen Zwängen unterliegt, sondern auch auf-
grund der unterschiedlichen Fachrichtungen und der persönlichen For-
schungsarbeiten nicht einheitlich auftritt. Um das Ziel zu erreichen, das
sich Institut und Schule gesteckt haben, bedarf es eines nahezu religiö-
sen Eifers, eines – man ist versucht zu sagen plotinischen – Glaubens in
den nus, in das geistige Wesen des Universums.
Die Beeinflussung durch Cesi und Valletta und die starke Verbunden-
heit mit den Idealen des europäisch orientierten Neapel des ausgehenden
18. Jahrhunderts haben Gerardo Marotta zur Gründung eines Institutes
inspiriert, das sich zwischen bewunderndem Zuspruch und unvermeid-
lichen Eifersüchteleien einen ehrenvollen Rang und internationale Aner-
kennung auf dem Bildungssektor erkämpft hat. Jeder einzelne For-
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schungsbereich des Institutes, von der griechischen über die mittelalterli-
che bis zur modernen Philosophie, von der Geschichte des Altertums zur
Geschichte der Neuzeit, von der Volkswirtschaft zur Rechtswissenschaft,
von der Biologie zur Physik, von der buddhistischen zur christlichen
Lehre, von der Kunstgeschichte zur Geschichte des Buches zeichnet sich,
trotz des erst kurzen Bestehens des Institutes, durch das Wirken berühm-
ter Lehrer, international geachteter Gelehrter und hervorragender Fach-
leute aus. Neben den Seminaren und den Vorlesungen werden verschie-
dene Publikationen herausgegeben: Sammlungen der Schriften der Aka-
demie Platons und der Epikureer, Ausgaben der Schriften Plotins, Geno-
vesis, der italienischen Reformatoren, Hegels und anderer großer Philo-
sophen der Deutschen Klassik. Philosophische und wissenschaftliche Zeit-
schriften aus dem 19. Jahrhundert wurden neu aufgelegt. Unveröffentlich-
te oder bislang als verschollen geltende Texte wurden in kritischen Ausga-
ben herausgegeben. Die “Lezioni della Scuola di Studi Superiori”, die
“Memorie” und die “Studi dell’Istituto” sowie die Reihe “Testi” und die
Zeitschrift “Nouvelles de la République des Lettres” stellen bereits eine
beachtliche Sammlung an Publikationen dar. Dazu kommen weitere Vor-
haben, die sich zum Teil noch in Vorbereitung befinden, wie zum Beispiel
die kritische Ausgabe der Werke von Giordano Bruno, Campanella, G.B.
Della Porta, der italienischen Aufklärer, von Francesco Mario Pagano, Vin-
cenzo Cuoco und der süditalienischen Ökonomen. Auch eine neue
Sammlung von Studien und Texten über die Geschichte der antiken und
mittelalterlichen Medizin mit dem bezeichnenden Titel “Hippocratica
civitas”, sowie eine Sammlung der Berichte der Botschafter der Republi-
ken Venedig und Neapel sind in Bearbeitung. Zahlreiche weitere Publika-
tionen erscheinen außerhalb dieser Sammlungen.
Diese kurze Zusammenfassung zeigt schon, daß das von Gerardo
Marotta gegründete Institut den Charakter einer Schule im klassischen
Sinn, einer synusia hat, in der jahrhundertealtes Kulturgut vermittelt und
gleichzeitig unser Verständnis für diese Botschaften vertieft wird. Der
Horizont, den sich das Institut und die angeschlossene Schule selbst vor-
gegeben haben, beruht auf der Anerkennung und dem Respekt der
ruhmreichen neapolitanischen Tradition, die, ausgehend von Bruno
über die Gründer der Accademia dei Lincei und Giambattista della
Porta zu den Gelehrten der dort ansässigen Akademien des 17. Jahr-
hunderts, sich nie den naturwissenschaftlichen Studien verschlossen hat,
sondern im Gegenteil, gerade aus ihnen die Kraft bezogen hat, sich dem
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Dogmatismus der Aristoteliker zu widersetzen. In festem Glauben an
die Einheit des Geistes hinter der Vielfalt der verschiedenen Wissensge-
biete verfolgen das Institut und die Schule mit großer Aufmerksamkeit
die unterschiedlichen Richtungen der modernen Erforschung der
Natur, die in einem permanenten und engen Zusammenhang mit dem
menschlichen Leben steht. Gerade diese Erfahrung macht die Verbin-
dung zwischen Natur und Geschichte evident. Durch das Verständnis
für den ganzheitlichen Charakter des Lebens werden fiktive Polaritäten
beseitigt und die universelle Harmonie geschaffen, auf der die Regeln
der Ethik beruhen. Neben den naturwissenschaftlichen Studien wid-
men sich das Institut und die Schule auch mit großem Einsatz einer
weiteren Dimension der Geschichte, die in engem Zusammenhang mit
der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft steht. Auch hier greift
man auf eine neapolitanische Tradition zurück, die süditalienischen
Ökonomen, die in ihren Schriften stets den konkreten Anwendungs-
möglichkeiten gegenüber abstrakten Gedankenspielen den Vorzug gege-
ben haben. Die Reihe der großen Ökonomen reicht vom scharfsinnigen,
aber unglückseligen Antonio Serra aus Cosenza, über Broggia und Fer-
dinando Galiano bis zu den beiden großen Meistern Antonio Genovesi
und Gaetano Filangieri. Den beiden Letztgenannten verdanken wir die
Erkenntnis, daß der Weg zum echten politischen und wirtschaftlichen
Fortschritt nicht nur über die Wissenschaft, sondern auch über die Soli-
darität in der Gesellschaft führt. In diesem Geiste haben sie auch ihre
Lehrtätigkeit ausgeübt, die im Falle Filangieris kurz, bei Genovesi aber
lang und nutzbringend war.
In Neapel haben die von der öffentlichen Hand gegründeten und
geführten Schulen jahrhundertelang neben den privaten Bildungsein-
richtungen existiert. Die Geschichte des neapolitanischen Bildungswe-
sens ist ein Zeichen für die Kraft, die aus dieser spontanen Verbindung
erwachsen kann. Basierend auf ihrer Natur als seminarium omnium doctri-
narum zählt es zu den ureigensten Aufgaben der Universität, die Errun-
genschaften der Wissenschaft zu vermitteln. Wie bereits von berufener
Stelle gefordert, muß diese Vermittlung auf eine kritische Weise erfol-
gen. Die Universität muß die Studenten dazu anhalten, gemeinsam mit
den Dozenten über den bereits erworbenen und bestehenden Wissens-
stand hinauszugehen. Die Stärke einer Universität zeigt sich gerade in
ihrer Innovationsfähigkeit und an ihrem Beitrag zum dialektischen Ent-
stehungsprozeß des Wissens.
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Es steht außer Frage, daß die Förderung der Forschungstätigkeit
nicht Privileg einer einzigen Stelle sein kann. Fortschritt kann nur aus
der Konfrontation und, um auf ein Bild aus dem siebenten Brief Platons
zurückzugreifen, durch den Reibungsprozeß der Theorien, der Ideen
und der Interpretationen erreicht werden. Der Versuch, Studium und
Forschung zentral zu steuern und die Kontrolle ihres Ablaufs einem ein-
zigen Organ, nämlich der Universität oder einer “Akademie der Wis-
senschaften” zu überlassen, ist daher weder wünschenswert, noch mög-
lich, es sei denn mit Zwang und daher auf eine irrationale Weise. In
einem freien Land ist sowohl die Zusammenarbeit als auch die Kon-
kurrenz und Polemik zwischen Universitäten und außeruniversitären
Forschungszentren nicht nur gut, sondern unentbehrlich.
Es ist logisch, daß in Zeiten, in denen die führende Position der
Universitäten in der wissenschaftlichen Forschung aufgrund allzu dog-
matischer Positionen, der Betonung des Nützlichkeitsprinzips der Lehre
oder eines allgemeinen Niedergangs des intellektuellen Niveaus in
Frage gestellt wird, private Einrichtungen diese Funktionen überneh-
men und damit ihrerseits den Universitäten wieder zu neuem Auf-
schwung verhelfen. Die Gründung der Accademia dei Lincei durch pri-
vate Gelehrte und des Collège de France durch den König waren Aus-
druck der wachsenden Abneigung gegenüber der erstarrten Universi-
tätsbildung und des Wunsches nach Freiheit von Forschung und Lehre,
der von dem reformistischen Geiste des Humanismus und der Renais-
sance herrührt.
Die Blüte der in Neapel und ganz Italien ins Leben gerufenen, pri-
vaten Bildungseinrichtungen ist daher ein Zeichen von Vitalität und
Fortschritt. Einige private Forschungszentren haben einen Ruf, der weit
über die Grenzen Italiens hinausgeht. Eine der jüngsten Einrichtungen,
die an das Domus Galilaeana in Pisa angeschlossene Scuola Superiore di
Storia della Scienza, schließt eine große Lücke auf dem Gebiet der his-
torischen Studien der Medizin, der Naturwissenschaften und der
Mathematik und löst so einen Schwur der Gründer des Domus, Sebas-
tiano und Maria Timpanaro, ein: Es ist in erster Linie ein Verdienst pri-
vater Einrichtungen wie des Domus in Pisa und des mit bewunderns-
wertem Enthusiasmus von Maria Luisa Righini Bonelli wieder ins
Leben gerufenen Museo di Storia della Scienza in Florenz, daß dieser in
akademischen Kreisen allgemein vernachlässigte Zweig historischer
Studien wieder jene Bedeutung erlangt, die er seinerzeit durch das Wir-
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ken von Gelehrten des Schlages eines Giovanni Schiaparelli, eines Aldo
Mieli, eines Federigo Enriques, eines David de Santillanas oder eines
Arturo Castiglionis besaß. Der privaten Initiative ist es auch zu verdan-
ken, daß in Florenz die Fondazione Roberto Longhi, das einzige
Gegenstück zum renommierten Deutschen Institut für Kunstgeschich-
te, entstehen konnte, die auf das Gebäude, die Bibliothek und die
Kunstsammlung des großen Kritikers zurückgreifen kann.
Der vorwiegend humanistische Charakter vieler außeruniversitärer
höherer Bildungszentren kann als Beweis dafür gelten, daß die Univer-
sitäten die vorhandenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können.
Das ist zumindest teilweise auf die Krise zurückzuführen, die das italie-
nische Hochschulwesen in letzter Zeit erfaßt hat. Es handelt sich im
wesentlichen um eine ideologische Krise, auch wenn ihre Auswirkun-
gen nicht immer ideologisch gefärbt waren. Diese Krise der italieni-
schen, und nebenbei bemerkt auch des Großteils der anderen europäi-
schen Universitäten, hat nicht nur negative Folgen. Sie verdeutlicht vor
allem die Notwendigkeit des Dialoges, der Reform und der Innovation.
Ob dem letztlich Rechnung getragen wird, steht auf einem anderen
Blatt. Es ist aber auf jeden Fall positiv zu bewerten, daß sich ein gewis-
ses, seit langer Zeit unterschwellig spürbares Unbehagen nun zu mani-
festieren beginnt, dessen Erscheinungsformen und Gründe Ruberti, der
Rektor der Universität “La Sapienza” (Rom) mit treffenden Worten
beschrieben hat. Der wachsende Zustrom zu den Universitäten und der
jenseits aller Schätzungen liegende Anstieg der Studentenzahlen erfolg-
te vor dem Hintergrund unzeitgemäßer und unzulänglicher Strukturen.
Die extrem weiten Maschen des Netzes der “Staatsprüfungen” haben
einer großen Schar schul- und bildungsmäßig unreifer Studenten den
Zugang zur Universität ermöglicht. Ruberti wies bereits auf einem
1983 in Neapel abgehaltenen Kongreß zum Thema “Universität und
Wissenschaft” darauf hin, daß diese Entwicklung zu einer “Verschu-
lung” der Universitäten führt, was nur eine beschönigende Umschrei-
bung für das rasche Absinken des wissenschaftlichen Niveaus der Hoch-
schulen ist. Der Hauptgrund für das Überhandnehmen der Zahl der
Studenten an den Universitäten wurde in dem legitimen und verständ-
lichen Wunsch nach Verbesserung des sozialen Status geortet. Weil aber
bei diesem Prozeß vor allem die freien Berufe und nicht so sehr die rein
praktischen Fähigkeiten in den Vordergrund rückten, gewann das Stre-
ben nach akademischen Titeln die Oberhand über das Streben nach
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Mehrung des Wissens. Diese Entwicklung hat ein positives Ende der
Krise in weite Ferne rücken lassen. Es war wieder Ruberti, der auf den
einzigen Ausweg aus diesem Dilemma hinwies, indem er denen gegen-
über, die auf einen neuen Aufschwung der Universitäten hoffen, in
Erinnerung rief, daß die primäre Aufgabe der Universitäten nicht darin
bestehen könne, Dienstleistungen für andere Bereiche der Gesellschaft
bereitzustellen. Es sei vielmehr ihre Aufgabe, “Kultur zu schaffen”, weil
die seriöse und bemühte Verfolgung dieses Zieles letztendlich jedem
Bereich der Gesellschaft zugute komme. Einige Kreise der Wirtschaft
und der Arbeitswelt sind mit verständlichen Wünschen und Anliegen an
die Universitäten herangetreten. Die Beweggründe mögen durchaus
verständlich sein, aber man muß festhalten, daß es zwar einerseits legi-
tim ist, einen Beitrag der Universitäten einzufordern, es aber anderer-
seits nicht so sein kann, daß die Universitäten ihre eigentliche Funktion
nichtwissenschaftlichen Belangen unterzuordnen haben.
Die Universitäten müssen daher in erster Linie die hohen zivilen
Funktionen ausüben, für die sie geschaffen wurden und aus denen sie
ihre Existenzberechtigung beziehen. Mit einer gewissen Besorgnis ste-
hen wir heute vor dem Phänomen, daß wir nicht so sehr eine übermä-
ßige Hörerzahl als vielmehr zu viele Dozenten haben. Dies führt uns zu
der Annahme, daß diese Entwicklung nicht das Ergebnis übereilter,
wenn auch lobenswerter Maßnahmen zur Überbrückung eines beste-
henden Engpasses ist, sondern auf die Unfähigkeit zurückzuführen ist,
selektive Auswahlkriterien aufrechtzuerhalten und sich gegen den
Druck jener Gruppen zu behaupten, die in erster Linie an einer siche-
ren und dauerhaften Stellung interessiert sind. Wir alle wissen, wie sehr
eine derartige Entwicklung den Studien abträglich ist und wie oft auf
diese Weise den tatsächlich begabten jungen Menschen ein Platz inner-
halb der Universität lange Zeit verwehrt bleibt.
In diesem Zusammenhang soll abschließend auf eine kurze Passage
der von Croce verfaßten Einleitung zu den Statuten des Istituto per gli
Studi Storici verwiesen werden. Darin legt er die grundsätzliche Idee,
die zur Gründung des Instituts angeregt hatte, dar: «Im Rahmen der
Universitätsbildung wurden bei den historischen Studien häufig die
wesentlichen Zusammenhänge der Geschichte mit den philosophischen
Zweigen der Logik, der Ethik, des Rechtes, der angewandten Studien,
der Politik, der Kunst und der Religion vernachlässigt, die allein jene
Ideale, Ziele und Werte definieren und verdeutlichen können, die der
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Historiker verstehen soll und deren Entwicklung er beschreiben soll».
Ähnliche Überlegungen gelten für andere Wissensbereiche und recht-
fertigen zum einen die Existenz außeruniversitärer Bildungseinrichtun-
gen und fördern zum anderen deren Vielfalt. Ihre Funktion kann nicht
in der Gegnerschaft zu universitären Einrichtungen liegen, sondern nur
in der Ergänzung und Ausdehnung der an der Universität stattfinden-
den Forschung und Lehre.
Die Regeln, denen sich die Universitätsprofessoren unterordnen
müssen, um das Endziel einer rechtlich anerkannten, beruflichen Aus-
bildung zu erreichen, stehen nicht immer in Einklang mit den Erfor-
dernissen der Wissenschaft. Ein besonders negatives Beispiel liefert die
Einrichtung der freien Studiengestaltung, im Rahmen derer viele Stu-
denten die Fachrichtungen nach rein praxisorientierten Überlegungen
auswählen und wissenschaftliche Aspekte völlig ausgrenzen. Zwar ist die
Fakultät theoretisch in die Festlegung und die Billigung der Studien-
pläne eingebunden, in der Praxis ist aber, abgesehen von den geltenden
Bestimmungen und Regeln, eine tatsächliche Mitwirkung angesichts
der großen Hörerzahlen nicht möglich. Ein weiterer negativer Faktor
besteht in der festgelegten Zahl der abzulegenden Prüfungen, auf die
der Lehrkörper keinen Einfluß nehmen kann. Bisher zeitigten die
Bemühungen um Reduzierung der Zahl der Prüfungen keinen Erfolg,
obwohl diese zum alleinigen Ziel des Strebens der Studenten geworden
sind und somit das größte Hindernis für eine intensive und ernsthafte
Studien- und Forschungstätigkeit darstellen. Es besteht auch weiterhin
die Möglichkeit, mehrmals zu Prüfungen in einer Disziplin anzutreten,
als ob die wiederholte Ablegung dieser Prüfungen, anhand derer die
Reife, die Eignung für bestimmte Studienfächer und die Fähigkeiten
der Studenten im Umgang mit wissenschaftlicher Forschung beurteilt
werden sollen, eine Bekräftigung wäre und nicht vielmehr nur als
Beweis für die Fähigkeit diente, den Inhalt einer Vorlesung über einen
relativ kurzen Zeitraum hin im Gedächtnis zu behalten, was nicht gera-
de eine große Herausforderung für den Intellekt darstellt.
Da die außeruniversitären Einrichtungen von dieser Entwicklung
nicht betroffen sind, können sie ein ausgleichendes Element und Kor-
rektiv darstellen, von dem die Universitäten nur profitieren können. Es
sei auch daran erinnert, daß der Großteil der Lehrkräfte, die an den pri-
vaten Instituten lehren, aus den Universitäten hervorgegangen ist.
Schon aus diesem Grund ist es unsinnig und irrational, den Gegensät-
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zen so viel Bedeutung beizumessen. Ich weise gerne darauf hin, daß der
wichtigste Mitarbeiter Croces in den Jahren der Opposition zur faschis-
tischen Diktatur und der erste Leiter des Istituto per gli Studi Storici,
Adolfo Omodeo, nach dem 25. Juli 1943 zu einem wahrhaft bedeuten-
den Rektor der Universität Neapel wurde. Es bedarf wohl kaum des
Hinweises, daß die enge Bindung zwischen den Universitäten und den
unabhängigen höheren Bildungsstätten ständig im Sinne einer
Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen gepflegt werden muß. Die
außeruniversitären Einrichtungen geben den jungen Menschen, die ihre
Universitätsstudien verdienstvoll abgeschlossen haben, aber aufgrund
der mittlerweile völlig überlasteten Universitätsstrukturen in den Hoch-
schulen keine Arbeit mehr finden, das Vertrauen zurück und können sie
zur Fortsetzung ihres wissenschaftlichen Weges ermuntern. Lassen Sie
mich daher abschließend festhalten, daß die Universitäten und die pri-
vaten Einrichtungen ganz offensichtlich wechselseitig von einer Bezie-
hung profitieren können, die auf dem beiderseitigen Respekt vor der
Autonomie des anderen beruht und die die Erreichung der jeweiligen
Ziele erleichtert. Das gilt auch für gegensätzliche Positionen, weil diese
Gegensätze, die zudem gegenseitig stimulieren, im gemeinsamen Inter-
esse an der Forschung aufgehoben und mit dem Fortschritt des Wissens
überwunden werden. Concordia discors, unter diesem treffenden Motto
steht die natürliche und unverzichtbare Zusammenarbeit zwischen den
Universitäten und den privaten Einrichtungen, die großen Wert auf ihre
Unabhängigkeit legen. Eine Zusammenarbeit, welche die Vereinheitli-
chung und den Konformismus bannen und durch eine konstruktive,
fruchtbringende Polemik ersetzen soll.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Свобода исследования и преподавания и
назначение государственного университета
Исполнившееся первое десятилетие со дня рождения Итальянского
института философских исследований побуждает нас задать себе
некоторые вопросы, в том числе и в связи с недавними спорами
относительно назначения и действенности культурных институций,
основанных и поддерживаемых частными лицами, относительно
права таких заведений на получение помощи со стороны
государства, а значит, и относительно собственной роли
университетов, какой она является нам во всех отраслях
естественного, научного и гуманитарного познания.
Успех и большой общественный резонанс культурных
инициатив Института, основанного в Неаполе Джерардо
Мароттой, а также связанной с Институтом Высшей школы
гуманитарных и естественных наук, показывают, что оба
учреждения отвечают неудовлетворенным потребностям
множества людей, испытывающих тягу к знаниям и наделенных
критическим складом ума, причем отвечают им по меньшей мере
столь же успешно, как и другие заведения, преследующие сходные
цели, но возникшие значительно раньше и существующие
полностью на государственном содержании.
В этом легко убедиться, стоит лишь освободиться – что,
впрочем, случается нечасто, – от некоторых «идолов площади»,
которые вынуждают нас видеть в университетских и
академических институциях, равно как и в иных государственных
«органах науки», естественные и самородные очаги научного
* Статья Джованни Пульезе Каррателли, опубликованная в специальном выпуске
журнала «La Provincia di Napoli» 3/4 1987, посвященном Итальянскому институту
философских исследований.
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исследования и движущую силу процесса познания. Нет нужды в
долгих рассуждениях, чтобы еще раз подчеркнуть очевидное для
всех: назначение всех этих институтов – служить прибежищем для
тех, кого отличает истинная предрасположенность к научной
работе, давать им подобающую техническую подготовку, а
впоследствии – и соответствующие инструменты; при этом ум
настоящего ученого будет работать не менее эффективно и в
любом другом месте, где к его услугам окажутся необходимые
технические средства.
При рождении университетов главенствовала практическая
потребность. Как известно, к Академии, Ликею, Портику и прочим
формам высшей школы, процветавшим благодаря частной
инициативе во времена классической древности, в эпоху Империи
добавились школы специального и общего характера,
учреждавшиеся и поддерживавшиеся государством с целью
подготовки профессионалов в необходимых и полезных обществу
областях, начиная с педагогической деятельности и заканчивая
медициной, правом и техникой, ради того, чтобы на уровне закона
гарантировать гражданам наличие профессиональных качеств у
тех, кто прошел предписанные курсы обучения и практические
испытания.
Требования к обеспечению подобных гарантий и их надежности
со стороны как правителей, так и подданных, в дальнейшем никогда
уже не становились менее настоятельными, вплоть до наших дней –
разумеется, в формах, которые в зависимости от обстоятельств
диктовались превратностями политики, идеологическими
конфликтами, общественными преобразованиями. Авторитет
преподавателей, почтение, внушаемое трудными для обыденного
понимания дисциплинами, престиж академических званий: все эти
явления, из которых одни обладали научным характером, а другие
практической ценностью, стали слагаемыми того образа
наивысшего авторитета в области знаний, каким общественное
мнение наделило университеты. Неудивительно, что такого
убеждения придерживается большинство, – и однако же, история
университетов показывает, что лишь эпизодически и только
отдельным из них выпадала путеводная роль в деле науки, лишь
изредка тот или иной из них становился свидетелем того, как среди
его профессоров рождались гениальные мыслители и отважные
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первопроходцы. Из числа последних многие были совершенно
чужды университетским факультетам, а зачастую и находились в
прямом антагонизме с ними, и хотя крупные научные открытия и
оригинальные теории, особенно в современную эпоху, в самом деле
возникали в стенах университетов, речь всякий раз шла о
проявлении таланта отдельных индивидов, которым университет
смог предоставить инструменты их труда и технические ресурсы, а в
некоторых случаях и благоприятную атмосферу; однако не менее
значительные открытия и нововведения происходили и за пределами
университета, на просторах свободного научного поиска. В процессе
строительства знания не только чередуются успехи и неудачи; в нем
постоянно меняются ролями герои – университетские ученые и
свободные исследователи, и несмотря на это, то очевидное
соображение, что на обширном поле научного познания не может
быть предустановленной власти, не мешает влиятельным
представителям университетского преподавательского корпуса
гораздо чаще, чем можно было бы подумать, во всеуслышание
заявлять, что университету, в силу его авторитета, якобы
принадлежит право вмешиваться с регулирующими, а то и
цензорскими полномочиями в деятельность частных заведений,
имеющих своей целью исследование и поддержку науки. С таким
искаженным видением действительности связана еще одна, не менее
часто выдвигаемая аксиома, состоящая в том, что
негосударственные институции ни в коей мере не должны
субсидироваться государством по причине запрета на использование
общественных денег в интересах учреждений, не являющихся
общественными, словно серьезное культурное учреждение не может
приносить обществу пользу, внося не меньший, чем любое
государственное заведение, вклад в научный прогресс и
формирование цивилизованного образа нации. Необоснованность
данного принципа признается, между прочим, законодателями,
которые не так давно все же предусмотрели выделение финансовой
помощи от государства частным культурным заведениям,
общественная полезность которых доказана; еще одно, хотя и
непрямое, подтверждение мы находим в законе, объявляющем
свободными от налогообложения суммы, пожертвованные
частными лицами на культурные цели не только государственным,
но и частным организациям. 
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Таким образом, университет незаменим в той из своих функций,
которая заключается в присвоении должным порядком и в рамках
предписанной процедуры академических званий, имеющих
законную силу, однако в том, что касается собственно научной
функции, на степени развития которой университет основывает свои
претензии на действенность преподаваемых в нем курсов, а значит, и
на высокий уровень подготовки своих выпускников, – то в данном
отношении он не имеет права ни выдвигать себя в качестве
привилегированной инстанции, ни требовать признания за собою
авторитета, несоизмеримого с действительным своим вкладом в
науку. Документальные подтверждения сказанному легко найти в
многовековой истории европейских университетских учреждений,
истории, на протяжении которой университеты – если рассматривать
их с точки зрения их сущности как коллегиальных органов и вне
зависимости от личных позиций и деятельности отдельных
преподавателей – из раза в раз представали скорее хранителями
науки, унаследованной по традиции, нежели производителями новых
идей и нового опыта. Не приходится сомневаться, что по мере того
как университет по характеру своему становился преимущественно
профессиональной школой, все больше страдало исследовательское
направление, для развития которого необходима независимость от
сторонних интересов, равно как и от любых идеологических,
политических и конфессиональных догм: именно поэтому случилось
так, что пришедшиеся на вторую половину XVI и первую половину
XVII столетия утверждение абсолютизма и движение
контрреформации благоприятствовали росту в университетах
конформизма и академического карьеризма в ущерб подлинному
научному поиску и философской мысли. Полемическим ответом на
преобладание в университетском образовании схоластических схем
и практической нацеленности стало основание в 1530 г. Коллежа де
Франс; столь же благородная духовная потребность побудила в 1603
Федерико Чези сформулировать в речи О природном стремлении к
знанию и учреждении ‘Линкеев’ ради осуществления оного
нижеследующую знаменательную декларацию: «Мы вынуждены,
кроме того, наблюдать, как сам академический лавр, учрежденный
некогда, чтобы украшать достижения в науках и тем самым служить
к таковым побуждением, теперь, когда он без разбора венчает
головы всех, кто просто завершил курс, нисколько не заботясь ни о
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том, достигли ли они цели, ни о том, спотыкаются они или идут уже
уверенной поступью, сей знак повсеместно лишь выражает предел,
который каждый из них ставит своим подвигам на ученом поприще,
либо полагая, что не осталось уже ничего, что он мог бы еще
познать, либо не видя какой-либо еще ступени признания в науке,
которая, продолжи он свои труды, показала бы его превосходство
над теми, кто довольствуются, остановившись на этой. Посему
докторская степень для большинства обрывает их путь к познанию,
да так, что они мало того, что остаются неспособны учить знанию
других, – они ничего не знают сами, если только мы не готовы будем
признать, что знание есть умение различать красивые выражения,
которые беспрестанно долбят в школах». Не менее откровенный
диагноз несостоятельности всей академической культуре своего
времени приблизительно за 30 лет до этого ставил Джордано Бруно,
«по имени Удрученный»: «Вы видите, что повсюду университеты и
академии полны этими аристархами, которые самому Юпитеру
Громовержцу и песчинки не уступят; и те, кто следует их
наставлениям, достигают лишь одного: от незнания, которое есть
утрата истины, они продвигаются к уверенности в своих знаниях,
которая есть не что иное как безумие и лживая личина» (Пепельная
трапеза, стр. 46 по изданию Джентиле-Аквилеккьи).
Замечательной иллюстрацией того, как быстро вместе со
сменой преподавателей может исказиться облик даже великого и
древнего университета, служат страницы эссе Бенедетто Кроче,
посвященного Литературной жизни Неаполя в 1860-1900 гг., над
которым философ работал в 1909-1910. Кроче описывает два
знаменательных момента в истории философско-филологического
факультета Неаполитанского университета, из которых один
пришелся на первые пятнадцать лет после объединения Италии, а
другой – на последнее двадцатилетие XIX в. В период с 1860 по 1875
«профессора ощущали себя носителями и создателями чего-то
нового и полезного для духовной жизни нации; многие из них, такие
как Спавента, Де Санктис, Тари, Сеттембрини, осознавали свою
роль как выходящую за рамки, отведенные преподавателю: они
были наставниками, пробуждающими всяческие нравственные
силы»;  в течение второго периода, после ухода великих учителей,
принесших славу своему атенеуму, «на место революционеров,
ставших профессорами, сохранявших и под профессорским
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обличьем пламень революционера, явились настоящие
профессора, профессорствующие бюрократы, жалкое подобие
ученого и воспитателя... Симпатия, уважение, почтение,
окружавшие людей предшествующего поколения, – все это
кинулось прочь от профессоров-бюрократов». 
Высокий престиж университета в годы пятнадцатилетия
облегчил и помог оправдать уничтожение частного обучения,
процветавшего в Неаполе еще со времен Ренессанса, но в конце
концов деградировавшего и дошедшего до убогого состояния; и тем
не менее Сеттембрини встал на его защиту, напомнив, что
неаполитанцы «никогда не принимали официального образования,
не признавали в науке диктатуры авторитета; они первыми в
Европе стали философствовать, презрев авторитеты, наиболее
почитаемые в школах». Высказанное Сеттембрини предложение не
принимать законов против свободного обучения, но ждать, покуда
и в нем не проявятся результаты воздействия политической
свободы, не имело успеха, и посему, отмечает Кроче, «свободное
обучение и частное образование исчезли перед лицом нового
университета, созданного итальянским государством и
обладавшего двойным преимуществом, так как на его стороне был
и закон, и превосходство в качестве. Следует, однако, остерегаться
принимать это исчезновение за победу заведения государственного
над порожденным спонтанным творчеством граждан. Если
университет тогда одержал верх не только силой закона (что было
бы легкой и непродуктивной победой), но и благодаря своему
духовному превосходству, которое он сумел доказать делом, так
случилось лишь потому, что он мог опереться на людей, стоявших
в то самое время или незадолго до того у руля частного
образования, которые сами сформировали себя, следуя своему
призванию и трудясь в свободном состязании друг с другом». То, что
спустя семьдесят лет традиция свободного образования в
дисциплинах, обнимаемых циклом studia humanitatis, была
возрождена в Неаполе, когда – и именно по инициативе Кроче –
был основан Итальянский институт исторических исследований,
является фактом настолько красноречивым, что нет надобности
комментировать его, и коль скоро этот пример нашел
подражателей, и не только в Неаполе, все вместе служит
доказательством растущего осознания того, что университетское
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образование – разумеется, лишь постольку, поскольку дело
касается исследований, но отнюдь не присуждения академических
степеней и назначений разного уровня на кафедры, – нуждается в
дополнении. Кризис университета, как и школы всех ступеней,
причем не только в Италии, но и в большинстве европейских и
неевропейских стран, как все мы знаем, тяжел и многообразен. В
равной степени всякому ясно, что любая деятельность,
отправляемая государственными органами, не может не нести на
себе отпечатка проблем, которые с неизбежностью ставит на
повестку дня политическая жизнь, тогда как сфера общественного
образования особенно чувствительна к кризисам в идеологии и к
изменениям (которые Аристотель называл «отклонениями», parek-
báseis), претерпеваемым политическими формами. Серьезный риск,
которым чревато вторжение неинтеллектуалов в тонкий процесс
воспитания молодых людей, не ускользнул от внимания Платона,
чье учение – в том числе и ради предупреждения этого зла –
предусматривало, что управление государством должно быть
доверено истинным философам.
Следовательно, не скоротечные реформы, затеваемые под
давлением партийных идеологий, групповых интересов и
демагогических кампаний, но лишь упорный труд тех, кто осознает
жизненную важность гуманистической культуры и научного
познания – культуры и науки, которые обретают свой подлинный
смысл и служат друг другу опорой, как того требует их общая
природа, только в атмосфере свободы, – способен обеспечить
действительный рост и плодотворную работу педагогических и
научных заведений. Такая цель требует вовлечения в дело не
только государственных органов, но всех граждан, отдающих себе
отчет в фундаментальной ценности культуры.
Пример такого действия подает Неаполь: тот факт, что здесь
наряду с университетскими факультетами и прочими
государственными академиями существует Высшая школа
гуманитарных и естественных наук при Итальянским институте
философских исследований, не может не радовать всякого, кто
предан культуре. И в самом деле, одним из достижений Школы и
Института первых десяти лет их жизни стало приглашение
множества ученых из всех частей мира, которые выступали с
рассказами о своих исследованиях, поощряя в юношестве интерес к
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главным вопросам современной исторической и
естественнонаучной культуры и расширяя тем самым границы
традиционной науки: столь напряженный и бурный поток докладов
и новаторских размышлений, объединенных общим непрерывным
стремлением к расширению сферы философских и исторических
исследований за счет более подробного и глубокого ознакомления
с проблемами, которые встают перед современным человеком в
связи с беспрецедентными успехами «физической» науки в самом
широком значении слова, вряд ли нашел бы достойную поддержку
в коллегиуме работников кафедры, неизбежно разобщенных в
зависимости от своих профессиональных наклонностей и научной
ориентации, не говоря уже об академических иерархиях; такое
предприятие для своего успеха требует религиозного энтузиазма,
веры, которую порой именуют Плотиновой, – веры в nûs, в
разумную сущность вселенной.
Верность духу Чези и Валлетты, глубочайшая преданность
гражданским идеалам европейского Неаполя последних лет XVIII
столетия – таким было умонастроение, приведшее Джерардо
Маротту к основанию Института, который, сталкиваясь на своем
пути и с восторженным одобрением, и с неизбежными деяниями
зависти, завоевал себе за эти годы почетное и всемирно признанное
место в современной культуре. От древнегреческой и средневековой
до современной философии, от древней до современной истории, от
политической экономии до права, от эпистемологии до истории
науки, от истории христианства до истории восточных религий, от
истории искусства до истории книги: каждая из этих областей знания
уже была отмечена за пока еще очень недолгую историю Института
присутствием в его стенах знаменитых педагогов, ученых с мировым
именем, прославленных специалистов. Наряду с семинарами и
лекциями шла работа над изданиями: достаточно упомянуть
собрания текстов Платоновой Академии и школы Эпикура, издания
произведений Плотина, Дженовези,  итальянских реформистов,
Гегеля и других великих фигур немецкой классической философии;
перепечатки философских, научных и политических журналов
XIX в. Неизданные тексты публиковались в строго выверенных
критических изданиях, а ставшие редкими и недоступными
собирались и перепечатывались; лекции, прочитанные в Высшей
школе гуманитарных и естественных наук, мемуары и труды
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Института, серия монографий, журнал «Новости республики
ученых» успели уже превратиться в увесистые ряды книг на полках;
к ним вскоре добавятся результаты обширных начинаний, принятых
к исполнению: критические издания сочинений Бруно, Кампанеллы,
Дж. Б. Делла Порта, деятелей итальянского Просвещения,
Франческо Марио Пагано, Винченцо Куоко, южноиталийских
экономистов; собрание научных статей и текстов по истории
античной и средневековой медицине, знаменательно названное
«Град Гиппократов», донесения посланников Венецианской
Республики в Неаполе, полное собрание мемуаров, прочитанных в
Академии герцога Мединасельского. Помимо перечисленных
собраний, публикуется множество разнообразных изданий, к
которым следует добавить труды многочисленных конференций,
организованных Институтом, среди которых можно упомянуть
посвященные неаполитанским гегельянцам, Сильвио Спавенте,
Элейской школе, кардиналу Гаэтано, восточным переводам
греческих философских и научных текстов, а также каталоги
выставок, посвященных переломным моментам европейской
истории и художникам, их запечатлевшим.
Даже из этого беглого перечня становится очевидно, что облик
Института, основанного Джерардо Мароттой, отвечает характеру
школы в классическом значении: это сюнусия, «совместное
пребывание» учителя и ученика, при котором сама передача веками
освященной культурной информации вместе с тем подразумевает и
требование углубленного к ней подхода и интерпретации. Таким
образом, местоположение горизонта, который Институт и его
Школа очертили для себя, источником своим имеет осведомленное
почтение к славной неаполитанской традиции, которая тянется от
Бруно до первых «Рысеглазых», до Джамбаттисты Делла Порта и
ученых, состоявших членами местных академий XVII и XVIII вв.,
тянется, никогда не отрекаясь от естествоиспытательских
разысканий, но в них черпая силы для противостояния догматизму
аристотеликов. Стремясь прозреть единство духа в многообразии
проблем и исследований, Институт и Школа внимательно следят за
новыми веяниями в основных направлениях современных
исследований мира природы, с которым нерасторжимо связан опыт
человеческой жизни. Именно этот опыт не допускает отторжения
мира природы от мира истории, и только в мудрой полноте жизни
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уничтожается всякий мнимый дуализм и являет себя всемирная
гармония, на фундаменте которой может воздвигнуть свои нормы
этика. Вот почему не менее пристальные взоры, чем к комплексу
наук, в свое время небезосновательно именовавшемуся
«естественной историей»,  Институт и Школа обращают к другому
историческому явлению, теснейшим образом связанному с
развитием гражданского начала: здесь также достойно и веско
представлена великая неаполитанская традиция, к которой
принадлежат южноиталийские экономисты, умы, коим
предрасположенность к живому восприятию конкретного помогала
удерживаться от излишних абстракций; мы видим их вереницу,
простирающуюся от блестящего, но злополучного козентинца
Антонио Серра до Карло Антонио Броджа и Фердинандо Галиани, и
так вплоть до двух великих учителей гражданского достоинства –
Антонио Дженовези и Гаэтано Филанджери. Двое этих последних не
только достижениями в науке, но и своей способностью к чувству
человеческой солидарности указали нам путь реального
политического и экономического прогресса; теми же принципами
вдохновлялась и их педагогическая деятельность, краткая у
Филанджеро, долгая и плодотворная у Дженовези.
Школа, основанная и поддерживаемая властью, и школа,
созданная частной инициативой, веками сосуществовали в Неаполе,
и вся история неаполитанской культуры есть доказательство
действенности и успеха этого стихийного союза. В силу самой
природы университета как «рассадника всех учений» (seminarium
omnium doctrinarum) среди присущих ему функций числится
распространение завоеваний науки; однако, как гласит
авторитетное мнение, он должен распространять и передавать их
критически, побуждая учащихся пойти дальше приобретенных
знаний, сотрудничать с преподавателями в преодолении
унаследованной от традиции науки; здесь кстати будет вспомнить
сделанные Гаэтано Филанджери в его главном труде (т. II, c. 533 по
изданию Фрозини) предложения, касающиеся споспешествования
действительному прогрессу университетских институций и научных
исследований. С другой стороны, жизнеспособность атенеума
заключается преимущественно в его способности к обновлению, в
той мере, в какой он в состоянии поддерживать диалектический
процесс формирования знаний.
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Представляется очевидным, однако, что поощрение научных
исследований не может быть привилегией какого-либо
единственного органа, поскольку прогресс рождается из сравнения и
– согласно образу, нарисованному в VII письме Платона, –
столкновения теорий, идей, интерпретаций. Поэтому никак нельзя
признать желательным – не говоря уже о том, что это и
невыполнимо практически, если только речь не идет о
насильственном и, следовательно, иррациональном способе
устроения, – сосредоточение научной работы и исследований, а
также последующий контроль за их осуществлением, в одном
центре, будь то университет или «академия наук»: в свободной стране
университетам не только выгодно, но и совершенно необходимо
сотрудничество и, когда это требуется, соревнование и конкуренция
с внеуниверситетскими исследовательскими центрами.
С другой стороны, вполне естественно, что когда в силу
преобладания догматических позиций и утилитаристского взгляда на
вещи, либо же по причине деградации талантов, университет как
орган поощрения свободного исследования вступает в пору кризиса,
на первый план выдвигаются частные инициативы, которые в
научной сфере берут на себя задачи,  аналогичные задаче
университетов, тем самым возвращая последним, пусть и двигаясь от
противного, их легитимность. Учреждение Академии Линкеев
усилиями частных ученых, основание Коллежа де Франс
королевской властью – эти два события явились симптомом
антагонизма в отношении закосневшей университетской культуры и
выражением стремления к свободному исследованию и
преподаванию по зову жаждущего обновления духа гуманизма и
Ренессанса. Признаком жизненной силы и прогресса можно считать
процветание не только в Неаполе, но и по всей Италии центров
высокой культуры, рожденных благодаря частной инициативе,
причем деятельность и известность некоторых из них далеко
выходит за национальные границы. Одно из самых молодых таких
заведений, Высшая школа истории науки, учрежденная в Пизе в т.н.
«Галилеевом доме» (Domus Galilaeana), вносит вклад в восполнение
серьезной лакуны в истории медицинских, естественных и
математических наук и тем самым исполняет обет, данный
основателями «Дома», Себастьяно и Марией Тимпанаро. Именно
частным заведениям наподобие пизанского «Дома» и
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флорентийского Музея истории науки, чудесно воскрешенного
благодаря энтузиазму Марии Луизы Ригини Бонелли, мы в первую
очередь обязаны тем,  что данный отдел исторической науки,
повсеместно обойденный вниманием в академических программах,
постепенно возвращает себе былое значение, которое эпизодически
признавалось за ним и в прошлом благодаря таким авторитетным
ученым как Джованни Скиапарелли, Альдо Мьели, Федериго
Энрикес, Давид де Сантильяна, Артуро Кастильони. По воле
частных лиц возникла и единственная в своем роде институция,
представляющая собой флорентийский аналог престижного
Немецкого института истории искусства, – речь идет о Фонде
Роберто Лонги, в чьем распоряжении теперь находится дом,
библиотека и собрание искусства великого критика.
Преимущественно гуманитарный характер всех
внеуниверситетских центров высокой культуры служит
подтверждением того, что их появление непосредственно связано с
теми запросами, которые не может удовлетворить университет, а в
последнее время и с кризисом, который по этой самой причине
обрушился на университет и стал кризисом в первую очередь
идеологическим, пусть даже впоследствии он имел исход отличный
от того, какой обещали его предпосылки. Этот кризис охватил как
итальянские университеты, так и большинство университетов
Европы и помимо негативных черт имел и некоторые
положительные – ведь именно он обозначил потребность в
дискуссиях, реформах, преобразованиях. Нашла ли эта потребность
хотя бы частичное удовлетворение, должно быть предметом другого
разговора, но в любом случае хорошо уже то, что вскрылось
нездоровье, которое уже давно ощущалось и которое Антонио
Руберти, ректор римской «Сапиенцы», описал с точностью, какая и
подобает специалисту в области семиологии и этиологии. Растущий
спрос на доступ в университеты и быстрое увеличение числа
студентов, превосходящее все прогнозы, вошли в противоречие с
устарелым и неадекватным устройством; вдобавок весьма
растяжимые петли «государственных экзаменов» открыли двери
заведений для толпы академически и культурно незрелых учеников.
Первым последствием этого, как справедливо отметил Руберти на
конференции «Университет и общество», проходившей в Неаполе в
1983 г., явилось начало «облицеивания» университета: этим
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эвфемистическим выражением обозначается стремительное
падение научного уровня. Главной причиной столь беспрецедентного
роста численности лиц, записавшихся в университеты, было
признано законное и понятное стремление их к улучшению своего
социального статуса, но ввиду того, что модели, служившие
ориентиром большинству, были моделями мира, в котором престиж
свободных профессий всегда стоял намного выше, чем
«механических» видов деятельности, место стремления к получению
профессиональных навыков заняло стремление к получению
титулов. Такое отклонение сыграло против возможности
положительного разрешения кризиса; впрочем, надежное средство
указал еще Руберти, напомнивший – во утешение тем, кто возлагает
надежды на восстановление университета, – что первой задачей
такового как в педагогической, так и в исследовательской работе
должно быть не предоставление какой-либо услуги прочим сферам
общества, но требование «делать культуру», поскольку полное и
серьезное отправление означенной функции оборачивается всецело
во благо для любой формы общественной жизни. По поводу
отношения университета к общественной жизни со стороны
определенных сфер экономики и труда звучали вполне понятные
пожелания и наказы; можно оценить силу приведенных в них
аргументов, однако необходимо заметить, что если справедливо
требовать от университета, чтобы он внес свой вклад в решение
практических проблем, представляющих всеобщий интерес, то
наведение порядка в таких отношениях должно быть вверено
истинным ученым во избежание ситуации, при которой в
университетской науке могли бы возобладать частные потребности
не чисто научного свойства.
Итак, университет должен прежде всего выполнять высокое
гражданское предназначение, для которого он был рожден,
предназначение, которое, будучи одновременно педагогическим и
научным, требует адекватных инструментов получения
информации и исследования, тогда как таковые отнюдь не всегда
наличествуют или могут быть с достаточной оперативностью
приобретены и подготовлены в тех местах, где с чрезмерной
легкостью возникают новые университеты и факультеты.
(Впрочем, этот меланхолический тезис распространяется и на
другие институты – археологические, историко-художественные и
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архитектурные инспекции, важные музеи, крупные
археологические комплексы, – которые крайне редко становятся
обладателями специализированных библиотек и иного
вспомогательного оборудования, даже если проведение научных
исследований необходимо для исполнения их уставных задач). Не
без тревоги видим мы ныне вместо избыточного числа студентов
избыточное число преподавателей, которое справедливо будет
считать не столько результатом пусть поспешной, но все же
похвальной заботы об устранении выявленных изъянов, сколько
плодом неспособности обеспечить действие какого бы то ни было
серьезного принципа отбора и оказать сопротивление давлению и
требованиям групп, в которых жажда к получению высокого
социального статуса естественным образом берет верх над
любыми соображениями общего порядка. Мы все знаем, как мало
подобное отношение способствует успехам в науках и как часто
университет по этой причине должен оставаться в течение
длительных сроков лишенным самых молодых и лучше
подготовленных членов.
В заключение уместно будет прочитать небольшой отрывок из
предисловия, которое Бенедетто Кроче написал к уставу
Института исторических исследований. Кроче воспроизводит
констатацию сложившегося положения вещей, которая подвела
его к выводу о необходимости основания Института: «что в
университетской подготовке к изучению истории привычно
игнорируется существенная взаимосвязь истории и философских
наук логики, этики, права, пользы, политики, искусства, религии,
которые одни только и определяют и делают зримыми те идеалы,
цели и ценности, историю которых призван уяснить и изложить
историк». Аналогичные соображения, относящиеся к другим
областям знания, могут не только служить оправданием
существования внеуниверситетских культурных заведений, но и,
более того, настоятельно требовать увеличения их числа –
естественно, не в роли соперников или противников университета,
но в качестве дополнения к осуществляемым в нем исследованиям
и преподаванию.
Действительно, с требованиями, которые предъявляют научные
исследования, не всегда согласуются правила, которым подчинены
университетские курсы, которые большая часть студентов
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посещает с единственной целью, пусть и вполне законной,
выдержать положенные экзамены и получить официальное
подтверждение завершенной профессиональной подготовки.
Зачастую давление большинства приводит к тому, что
предпочтение отдается элементарной дидактической функции в
ущерб задачам собственно научным, хотя последние имеют куда
больше значения и, собственно говоря, составляют предпосылку
эффективного обучения. Достаточно одного примера печально
известного института свободной учебной программы, когда выбор
дисциплин многими студентами производится согласно критериям,
которым совершенно чуждо стремление к науке и культуре и в
которых, напротив, в избытке присутствуют чисто практические
соображения, всем известные. Конечно, предусматривается участие
факультетов в определении программ или в их утверждении,
однако, оставляя в стороне нормы, регулирующие подобное
вмешательство, легко представить себе, насколько эффективным
оно имеет шанс оказаться, в особенности на факультетах с
увеличенным числом учащихся. К этому добавляется и еще один
отрицательный элемент, заключающийся в предписанном
программой – и на сей раз не подлежащем коррективам со стороны
преподавательского корпуса – объеме экзаменов. Тщетными
оказались все попытки сократить их неоправданно завышенное
число, которое, разумеется, и становится первейшей заботой для
студентов и вместе с тем серьезным препятствием для серьезной и
напряженной учебной и исследовательской работы; точно так же
не удалось добиться и отмены права неоднократно держать
экзамен по одной и той же дисциплине, как будто повторение
утверждает надежность испытания, чья польза должна бы состоять
в оценке зрелости, предрасположенности к определенным
занятиям, способности ориентироваться в научных исследованиях,
но вовсе не в способности проглотить за фатально краткий отрезок
времени некоторый объем лекций, отнюдь не всегда
способствующих повышению интеллекта.
Также и в этом отношении, благодаря своему почти полному
иммунитету к вызванным практикой деформациям учебной
деятельности, внеуниверситетские центры могут послужить
источником установления равновесия и побуждающего к
совершенствованию сравнения в интересах университета, откуда –
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не будем об этом забывать – неизбежно выходит большинство тех
ученых, чей труд вливается в работу названных центров. Поэтому
стоит нам признать неестественность и нерациональность любых
противопоставлений такого рода – мне приятно вспомнить здесь,
что ведущий сотрудник Кроче в годы сопротивления фашистской
диктатуре, первый директор Института исторических исследований
Адольфо Омедео был поистине великолепным ректором
неаполитанского Атенеума начиная с 25 июля 1943 г., – и вряд ли
будет нужно настаивать на том, что естественная связь,
соединяющая университет с любыми автономными центрами
высокой культуры, подталкивает к развитию контактов в духе
сотрудничества, и это не может нести ничего кроме пользы для
обеих сторон. Внеуниверситетские институты предлагают
молодым людям, которые закончили университетский курс с
почестями и с действительным успехом, но не могут найти место в
перенаселенных ныне университетских структурах, поддержку,
которая способна вернуть им веру в свое дело и ободрить их к
выбору жизненного пути, посвященного науке. Мне кажется
очевидным, что как университет, так и независимые центры не
могут получить ничего кроме пользы от взаимодействия, которое,
при взаимном уважении к автономии друг друга, будет
способствовать в каждом случае выполнению своих
специфических научных задач, в том числе и посредством
противоречий, ибо последние, выступая в полезной роли взаимного
стимула, находят свое разрешение в общем интересе к научному
исследованию и преодолеваются с прогрессом знания. Слова Con-
cordia discors должны стать девизом очевидного и неизбежного
сотрудничества между университетом и центрами, которые для
университета полезно сохранять отличными от себя: отрицание
единообразия, отказ от конформизма и, наоборот, цивилизованная
и плодотворная полемика. 
Джованни Пульезе Каррателли
Директор Итальянского института философских исследований
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Avvertenza
A partire dalla quinta edizione, il Catalogo delle ricerche e delle pub-
blicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a cura di chi scrive,
è steso con l’ausilio di un software appositamente sviluppato per consenti-
re sia l’immissione in banca dati delle schede bibliografiche elettroniche
quanto la versione a stampa del catalogo. Vennero così dati alle stampe, nel
2002 il Catalogo delle pubblicazioni, parte di “Una visione europea della
cultura”, a cura di Vittorio De Cesare, Antonio Gargano, Gerardo Marotta,
con la prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli. I volumi furono presen-
tati all’UNESCO in Parigi nel corso di una giornata celebrativa dedicata
all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. A questa edizione fece seguito,
nel 2007, la sesta edizione dal titolo “Catalogo delle ricerche e delle pub-
blicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”, con la prefazione di
Giovanni Pugliese Carratelli. Per le edizioni precedenti si ricordano: “Cata-
logue des publications. 1977-1995” apparso nel gennaio 1995, per le cure
di Giuseppina Zappella e Vincenzo Trombetta, in occasione della mostra
“Vingt ans d’édition européenne” esposta in quell’anno a Parigi presso la
Chapelle de la Sorbonne e la Maison des Sciences de l’Homme. Della
seconda edizione del catalogo, pubblicata a corredo della mostra delle pub-
blicazioni “Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica.
1975-1995” esposta a Roma, all’Accademia Nazionale dei Lincei, nel
dicembre 1995, vennero riproposti i saggi in traduzione tedesca in occa-
sione della mostra “Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken
des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici” tenuta a Vienna, Prunksaal del-
l’Österreichische Nationalbibliothek, nell’aprile 1997. Nel giugno dello
stesso anno la mostra venne allestita a Milano, nella Sala Teresiana della
Biblioteca Nazionale Braidense, con il titolo “Partenope per il futuro del-
l’Europa” e accompagnata per l’occasione dalla terza edizione aggiornata
del catalogo. A questa fece seguito, nel 1999, un volume, per le cure di
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Antonio Gargano, col titolo “L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Testimonianze e pubblicazioni”: della bibliografia, che formava la seconda
parte del volume il Catalogo delle pubblicazioni parte di “Una visione
europea della cultura” riprese le partizioni principali. 
Desidero ringraziare Antonio Gargano, Wolfgang Kaltenbacher e
Domenico Toscano per l’aiuto prezioso che mi hanno offerto unitamente
a Friedrich Zaunrieth che ha seguito gli aspetti tecnici e grafici anche di
questa nuova edizione del catalogo.
M.I. 
XCXC
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Introduzione alla settima edizione
Nel dare alle stampe la settima edizione del catalogo delle ricerche e
delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, pare
opportuno richiamare alcune note già pubblicate nell’introduzione alla
quinta edizione, parte del volume Una visione europea della cultura. L’at-
tuale edizione comprende le pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, curate in proprio e in stretta collaborazione con la
comunità internazionale degli studiosi, dal 1975 al 30 giugno 2009. 
La prima parte del catalogo è costituita dall’elenco generale delle
schede – con informazioni bibliografiche complete – raggruppate in
sette partizioni, secondo i criteri formali stabiliti nella prima edizione:
collane e opere in continuazione, edizioni singole, atti di convegni, cata-
loghi di mostre, periodici, lessici ed enciclopedie nonché pubblicazioni
inerenti alle attività dell’Istituto. All’interno delle partizioni l’ordine di
successione delle collane, o dei raggruppamenti delle opere singole, è
tematico. Le collane vengono presentate secondo la numerazione inter-
na; l’ordine di successione delle pubblicazioni singole raccolte in cia-
scun raggruppamento è altresì cronologico e alfabetico all’interno di
ogni annata. Oltre ai dati bibliografici usuali la scheda riporta, se pre-
senti, le seguenti note: titolo originale, traduttori, appendici, una descri-
zione dell’occasione e degli enti collaboratori, segnalando titoli, luoghi
e date dei convegni e delle mostre nonché i descrittori del soggetto e il
numero di inventario (iisf.inv.). Compaiono sempre i nomi di tutti gli
autori, anche dei contributi subordinati, senza limitazioni di numero. La
numerazione progressiva (Cat.n.), collocata a destra della scheda biblio-
grafica, può presentare fino a tre numeri. Il primo riflette l’attuale col-
locazione della scheda e collega il catalogo di riferimento agli indici che
lo corredano, raccolti nel secondo volume: a questo primo numero rin-
viano le possibili indicazioni presenti nel soffietto descrittivo; il secon-
do mantiene traccia della numerazione attribuita nel Catalogo delle ricer-
che e delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Braci-
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gliano, Salerno 2007), il terzo richiama la numerazione assegnata nel
Catalogo delle pubblicazioni o nell’aggiornamento parte di Una visione
europea della cultura (Napoli 2002). 
Proponendosi di fornire varie chiavi di accesso all’informazione
bibliografica, evitando al contempo un numero troppo alto di indici
diversi, se ne è limitato il numero a cinque, alcuni dei quali offrono una
combinazione delle diverse chiavi. Giacché il catalogo si basa su di un
archivio elettronico completo e con numerosi campi indicizzati, questa
combinazione offre solo una piccola parte delle ricerche disponibili
nella versione elettronica. 
Il primo indice – indice dei titoli e degli autori principali – riporta in
un unico elenco alfabetico la sequenza ‘autore, titolo breve e anno di pub-
blicazione’, in combinazione con la sequenza ‘titolo breve, autori o cura-
tori, anno di pubblicazione’. Esso costituisce pertanto un catalogo alfabe-
tico delle opere, volutamente limitato, per ragione di sintesi, ai campi
nominati. Parimenti il secondo indice – indice cronologico –, estratto dal
primo, costituisce un catalogo cronologico. L’indice dei soggetti segue, in
linea di massima, le regole del Sistema bibliotecario nazionale. Oltre alle
chiavi di accesso tematiche, esso offre la possibilità di individuare l’elenco
dei convegni e delle mostre, nonché gli scritti celebrativi e commemora-
tivi; se ne pubblica infine un estratto delle voci per facilitare la ricerca spe-
cifica delle persone e dei luoghi. Segue, in chiusura, l’indice degli autori,
sia principali che secondari, completo dei curatori, degli autori di prefa-
zioni, premesse, presentazioni e introduzioni, di voci enciclopediche, di
articoli apparsi nelle riviste dell’Istituto e di interviste. Questo ultimo indi-
ce, come gli altri, presenta una chiave di accesso che meglio si addice alla
ricerca nella versione elettronica del catalogo; per la completezza dei con-
tributi, anche subordinati, di ciascun autore, si è ritenuto interessante pub-
blicare i nomi di tutti – oltre trentamila – al fine di documentare la loro
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Si segnala infine che la translitterazione dalla lingua russa segue il
sistema anglosassone, per la lingua cinese si è adottato il pinyin. Ulteriori
indicazioni, riguardanti in particolare le differenziazioni tipografiche
adottate, sono raccolte in apertura agli indici. 
Mariangela Isacchini 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
sede di Vienna, gennaio 2010
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LA REPUBBLICA DI PLATONE
Edizione diretta da Mario Vegetti
In collaborazione tra il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pavia e 





La repubblica. Vol. I (Libro I). Traduzione e commento a cura di Mario
Vegetti. Introduzione di M. Vegetti.
Hanno collaborato al commento S. Campese, L.L. Canino, S. Gastaldi, M. Stella, M.
Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 1998. - 278 p. (Elenchos ; 28,1).
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Commenti





La repubblica. Vol. II (Libri II e III). Traduzione e commento a cura di
Mario Vegetti. Introduzione di M. Vegetti.
Hanno collaborato al commento F. Calabi, S. Campese, L.L. Canino, F. de Luise, G. Fari-
netti, F. Ferrari, S. Gastaldi, M. Stella, M. Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 1998. - 457 p. (Elenchos ; 28,2).
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Commenti





La repubblica. Vol. III (Libro IV). Traduzione e commento a cura di Mario
Vegetti. Introduzione di M. Vegetti.
Hanno collaborato al commento F. Calabi, S. Campese, F. de Luise, G. Farinetti, F. Franco
Repellini, S. Gastaldi, P. Pinotti, M. Stella, M. Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 1998. - 379 p. (Elenchos ; 28,3).
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Commenti
ISBN 88-7088-315-9 iisf.inv. 1075
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La repubblica. Vol. IV (Libro V). Traduzione e commento a cura di Mario
Vegetti. Introduzione di M. Vegetti.
Hanno collaborato al commento A. Beltrametti, F. Calabi, S. Campese, F. de Luise, G. Fari-
netti, F. Ferrari S. Gastaldi, M. Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - 562 p. (Elenchos ; 28,4).
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Commenti
ISBN 88-7088-384-1 iisf.inv. 1106
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La repubblica. Vol. V (Libri VI e VII). Traduzione e commento a cura di
Mario Vegetti. Introduzione di M. Vegetti.
Hanno collaborato al commento M. Abbate, F. Calabi, S. Campese, E. Cattanei F. de Luise,
G. Farinetti, F. Ferrari, S. Gastaldi, A. Meriani, F.F. Repellini, F. Trabattoni, M. Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 678 p. (Elenchos ; 28,5).
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Commenti
ISBN 88-7088-428-5 iisf.inv. 2445
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La repubblica. Vol. VI (Libri VIII e IX). Traduzione e commento a cura di
Mario Vegetti. Introduzione di M. Vegetti.
Hanno collaborato al commento L. Bertelli, F. Calabi, G. de Callataÿ, S. Campese, F. de
Luise, F. Ferrari, S. Gastaldi, G. Giorgini, F.L. Lisi, F. Roscalla, M. Solinas, M. Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 666 p. (Elenchos ; 28,6).
A partire dal libro VIII, la traduzione è condotta sul testo edito da S.R. Slings, Oxonii
MMIII. I passi in cui il testo di Slings si discosta significativamente da quello di Burnet
vengono segnalati in nota.
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Commenti
ISBN 88-7088-507-0 iisf.inv. 2842
7PLATONE [PLATO]
La repubblica. Vol. VII (Libro X). Traduzione e commento a cura di Mario
Vegetti.
Hanno collaborato al commento F. Calabi, S. Campese, F. de Luise, F. Ferrari, F. Fronterot-
ta, S. Gastaldi, M. Migliori, F.F. Repellini, M. Vegetti.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 534 p. (Elenchos ; 28,7).
Il settimo e ultimo volume dell’opera include una vasta bibliografia.
Sogg.: Filosofia politica — Platone / La Repubblica / Bibliografia — Platone / La Repubblica /
Commenti
ISBN 978-88-7088-542-2 iisf.inv. 3189
4 La Repubblica di Platone
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LA SCUOLA DI PLATONE
Collana fondata da Marcello Gigante e diretta da Giovanni Pugliese Carratelli
Edizioni critiche, con traduzione e commento, 





Frammenti. Edizione, traduzione e commento a cura di Margherita Isnardi
Parente.
I Frammenti sono preceduti da Testimonianze sull’Academia scelte e ordinate da Mar-
cello Gigante.
Napoli : Bibliopolis, 1980. - 417 p. (La Scuola di Platone ; 1).
Sogg.: Accademia platonica antica / Testi — Speusippo




De Léodamas de Thasos à Philippe d’Oponte. Témoignages et frag-
ments. Édition, traduction et commentaire par François Lasserre.
Frammenti di Amphinomus, Amyclas Heracleota, Asclepiades, Athenaeus Cyzicenus, Cori-
scus, Dinostratus, Erastus, Helicon Cyzicenus, Hermotimus Colophonius, Hestiaeus Perin-
thius, Leo, Leodamas Thasius, Menaechmus, Menedemus Pyrrhaeus, Neoclides, Pamphilus,
Philippus Opuntius, Socrates iunior, Theaetetus Atheniensis, Theudius Magnesius.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 696 p. (La Scuola di Platone ; 2).
Sogg.: Accademia platonica antica / Testi




SENOCRATE [XENOCRATES], ERMODORO [HERMODORUS]
Frammenti. Edizione, traduzione e commento a cura di Margherita Isnardi
Parente.
Napoli : Bibliopolis, 1981. - 460 p. (La Scuola di Platone ; 3).
Sogg.: Accademia platonica antica / Testi — Ermodoro di Siracusa — Senocrate di Calcedone
ISBN 88-7088-052-4 iisf.inv. 10
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Supplementum Academicum. Per l’integrazione e la revisione di
Speusippo, Frammenti, e Senocrate - Ermodoro, Frammenti, “La
scuola di Platone” I e III (collezione diretta da M. Gigante), ed.
trad. commento a cura di M. Isnardi Parente, Napoli (Biblio-
polis), 1980 e 1982.
Roma : “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei”, anno CCCXCII,
1995, “Memorie”, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Serie
IX, Vol. VI, n. 2. - pp. 251-311.
Memoria presentata nell’adunanza del 3 novembre 1994.
Sogg.: Accademia platonica antica / Testi
ISSN 0391-8149 iisf.inv. 1620
6 La Scuola di Platone
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LA SCUOLA DI EPICURO
Collezione di testi ercolanesi fondata da Marcello Gigante
e diretta da Graziano Arrighetti e Francesca Longo Auricchio
Edizioni critiche, con traduzione e commento, di testi appartenenti alla biblioteca





On Methods of Inference [PHerc. 1065]. Edited with translation and com-
mentary by Phillip H. De Lacy and Estelle A. De Lacy. Revised edition
with the collaboration of Marcello Gigante, Francesca Longo Auricchio,
and Adele Tepedino Guerra.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 230 p. (La Scuola di Epicuro ; 1).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari [PHerc. 336/1150].
Edizione, traduzione e commento a cura di Giovanni Indelli.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 205 p. (La Scuola di Epicuro ; 2).
Sogg.: Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Polistrato — Scuola di Epicuro / Papiri erco-
lanesi / Testi





Il buon re secondo Omero [PHerc. 1507]. Edizione, traduzione e com-
mento a cura di Tiziano Dorandi.
Napoli : Bibliopolis, 1982. - 233 p. (La Scuola di Epicuro ; 3).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi
ISBN 88-7088-053-2 iisf.inv. 13
7





Über die Musik IV. Buch [PHerc. 1497].Text, Übersetzung und Kommen-
tar von Annemarie J. Neubecker.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 234 p. (La Scuola di Epicuro ; 4).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





L’ira [PHerc. 182]. Edizione, traduzione e commento a cura di Giovanni
Indelli.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 273 p. (La Scuola di Epicuro ; 5).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Frammenti. Edizione, traduzione e commento a cura di Francesca Longo
Auricchio.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 196 p., ill. (La Scuola di Epicuro ; 6) (Fram-
menti dei Katheghemones ; 1).
Sogg.: Ermarco di Mitilene — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Agli amici di scuola (PHerc. 1005). Edizione, traduzione e commento a
cura di Anna Angeli.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 353 p. (La Scuola di Epicuro ; 7).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi




DEMETRIO LACONE [DEMETRIUS LACON]
Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro (PHerc. 1012). Edizione, tra-
duzione e commento a cura di Enzo Puglia. Precedono testimonianze su
Demetrio Lacone ordinate da Marcello Gigante.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 328 p. (La Scuola di Epicuro ; 8).
Sogg.: Demetrio Lacone — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi
ISBN 88-7088-199-7 iisf.inv. 18
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DEMETRIO LACONE [DEMETRIUS LACON]
La poesia (PHerc. 188 e 1014). Edizione, traduzione e commento a cura di
Costantina Romeo.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 328 p. (La Scuola di Epicuro ; 9).
Sogg.: Demetrio Lacone — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Il secondo libro del Filista (PHerc. 1027). Edizione, traduzione e com-
mento a cura di Mario Capasso.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 301 p. (La Scuola di Epicuro ; 10).
Sogg.: Carneisco — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro / Papiri erco-
lanesi / Testi





Frammenti. Edizione, traduzione e commento a cura di Adele Tepedino Guerra.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 219 p. (La Scuola di Epicuro ; 11) (Fram-
menti dei Katheghemones ; 2).
Sogg.: Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Polieno di Lampsaco — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Storia dei filosofi. Platone e l’Academia (PHerc. 1021 e 164). Edizio-
ne, traduzione e commento a cura di Tiziano Dorandi.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 293 p. (La Scuola di Epicuro ; 12).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Testimonianze su Socrate. Edizione, traduzione e commento a cura di
Eduardo Acosta Méndez e Anna Angeli.
Napoli : Bibliopolis, 1992. - 408 p. (La Scuola di Epicuro ; 13).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Il quinto libro della Poetica (PHerc. 1425 e 1538). Edizione, traduzione
e commento a cura di Cecilia Mangoni.
9La Scuola di Epicuro
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Napoli : Bibliopolis, 1993. - 345 p. (La Scuola di Epicuro ; 14).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





[On Choices and Avoidances] [PHerc. 1251]. Edited with translation and
commentary by Giovanni Indelli and Voula Tsouna-McKirahan.
In appendice traduzione italiana.
Napoli : Bibliopolis, 1995. - 248 p. (La Scuola di Epicuro ; 15).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





Memorie epicuree (PHerc. 1418 e 310). Edizione, traduzione e commento
a cura di Cesira Militello.
Napoli : Bibliopolis, 1997. - 319 p. (La Scuola di Epicuro ; 16).
Sogg.: Filodemo di Gadara — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi




[DEMETRIO LACONE] [DEMETRIUS LACON]
[La forma del Dio] (PHerc. 1055). Edizione, traduzione e commento a cura
di Mariacarolina Santoro.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - 193 p. (La Scuola di Epicuro ; 17).
Sogg.: Demetrio Lacone — Papiri ercolanesi / Scuola di Epicuro / Testi — Scuola di Epicuro /
Papiri ercolanesi / Testi





DIOGENES OF OINOANDA [DIOGENES OENOANDENSIS]
The Epicurean Inscription. Edited with introduction, translation and notes
by Martin F. Smith.
Napoli : Bibliopolis, 1993. - 660 p., 18 tav. (La Scuola di Epicuro : Sup-
plemento ; 1).
Si veda anche Cat.n. 31.
Sogg.: Diogene di Enoanda — Scuola di Epicuro / Iscrizioni
ISBN 88-7088-270-5 iisf.inv. 27
10 La Scuola di Epicuro
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30
29Titus LUCRETIUS CARUS
De rerum natura. Volume primo (Libri I-III). Edizione critica con Intro-
duzione e Versione a cura di Enrico Flores.
Napoli : Bibliopolis, 2002. - 317 p. (La Scuola di Epicuro : Supplemen-
to ; 2).
Prima edizione critica di Lucrezio con un apparato esaustivo che dia integralmente conto
della tradizione manoscritta umanistica, a partire dalla ricostruzione della copia – commis-
sionata da Poggio Bracciolini nel 1417 ad un amanuense tedesco – del codice da lui scoperto
nell’abazia di Murbach. L’inventario degli oltre sessanta manoscritti, dai brandelli di papi-
ro di Ercolano, ai codici di epoca medievale ed umanistica, e la diretta collazione di tutte le
lezioni riportate in apparato, consentono di ricostruire e leggere con maggior sicurezza il testo
del poeta. Per il secondo volume si veda Cat.n. 32.
Sogg.: Lucrezio Caro, Tito — Scuola di Epicuro / Testi
ISBN 88-7088-414-7 iisf.inv. 2373
31
30Martin F. SMITH
Supplement to Diogenes of Oinoanda [Diogenes Oenoandensis], The
Epicurean Inscription. 
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 156 p., ill. (La Scuola di Epicuro : Supple-
mento ; 3).
Si veda anche Cat.n. 29.
Sogg.: Diogene di Enoanda — Scuola di Epicuro / Iscrizioni
ISBN 88-7088-441-4 iisf.inv. 2543
32
31Titus LUCRETIUS CARUS
De rerum natura. Volume secondo (Libro IV). Edizione critica con Intro-
duzione e Versione a cura di Enrico Flores.
Napoli : Bibliopolis, 2004. - 109 p. (La Scuola di Epicuro : Supplemen-
to ; 4).
Per il primo volume e una nota sull’edizione, si veda Cat.n. 30.
Sogg.: Lucrezio Caro, Tito — Scuola di Epicuro / Testi






“La Scuola di Platone” e “La Scuola di Epicuro”. Quindici anni di
lavoro ecdotico.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”, 1994,
Vol. XLIX, fascicolo IV (CCLXXVII della serie). - pp. 305-319, estratto.
Testo del discorso tenuto a Napoli, il 27 ottobre 1993, nel Teatrino di Corte di Palazzo
Reale, in occasione della presentazione delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 1771
11La Scuola di Epicuro
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NEOPITAGORICI E NEOPLATONICI





Enneadi. Vol. I. Edizione e traduzione di Vincenzo Cilento. Prefazione di Gio-
vanni Pugliese Carratelli.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 494 p. (Neopitagorici e Neoplatonici ; 1).
Revisione della versione, divenuta classica, delle Enneadi e della Vita del filosofo, condotta
parallelamente ad un riesame del testo greco, sulla base della nuova edizione curata da P.
Henry e H.-R. Schwyzer.
Sogg.: Neoplatonici / Testi — Plotino / Biografia
ISBN 88-7088-111-3 iisf.inv. 29
12
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HIPPOCRATICA CIVITAS
Collana diretta da Giovanni Pugliese Carratelli





Studi sulla Scuola medica salernitana.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1986. - 153 p. (Hippocratica Civitas ; 1).
Il volume comprende due studi rivisti e ampliati: il primo, dedicato alla Scuola di Salerno fu
tradotto in italiano da A. Cassese e pubblicato nella “Rassegna storica salernitana”, vol.
XVI, fasc. I-IV con il titolo “La Scuola di Salerno. Il suo sviluppo e il suo contributo alla
storia della scienza”; il secondo, col titolo “Bartolomeo, Musandino, Mauro di Salerno e altri
antichi commentatori dell’Articella, con un elenco di testi e di manoscritti” apparve in “Ita-
lia Medioevale e Umanistica”, 19, 1976, tradotto da G. Tescione.
Sogg.: Scuola medica salernitana




Jole AGRIMI, Chiara CRISCIANI
Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli XIII-XV.
Milano : Guerini e Associati, 1988. - 309 p. (Hippocratica Civitas ; 2).
Il volume comprende, in appendice, il sermone di laurea di Gentile da Foligno (dal Codice
Vat. Lat. 2470) e l’oratio “Medicina artium preclarissima colligitur ab Ypocratis libello De
lege” di Iacopo da Forlì (dal Codice Vat. Lat. 5223).
Sogg.: Medicina scolastica / Secc. XIII-XV





Per una bibliografia della Scuola medica salernitana (secoli XI-XIII).
Presentazione di Giovanni Pugliese Carratelli.
Milano : Guerini e Associati, 1993. - 196 p. (Hippocratica Civitas ; 3).
In forma riveduta, ampliata e con l’aggiunta del saggio, anch’esso rivisto e accresciuto “Gli
studi sulla Scuola medica salernitana. Tendenze, orientamenti, sviluppi”, apparso per i
“Quaderni Utinensi” (VIII [15-16], 1990) si offre qui una seconda e più completa rac-
colta di materiali bibliografici, successiva a un lavoro preliminare apparso in numero limita-
to di esemplari nel 1991, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Scuola medica salernitana / Bibliografia
ISBN 88-7802-438-4 iisf.inv. 40
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Medicina e filosofia. Per una storia dell’embriologia medievale nel
XIII e XIV secolo. 
In appendice: Jacopo da Forlì, Utrum sperma mulieris affective concurrant ad gene-
rationem.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 210 p. (Hippocratica Civitas ; 4).
Il volume si propone di delineare l’evoluzione, in epoca medievale, di un particolare gruppo
di dottrine pertinenti all’ambito della medicina, ma dotate di fisionomia filosofica, che le
rende collocabili anche nel più generale campo della filosofia naturale.
Sogg.: Embriologia / Secc. XIII-XIV — Medicina scolastica / Embriologia
ISBN 88-8335-332-3 iisf.inv. 2315
39
38Giovanni ALIOTTA, Daniele PIOMELLI, Antonino POLLIO, 
Alain TOUWAIDE
Le piante medicinali del “Corpus Hippocraticum”. 
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 483 p., 30 tav. (Hippocratica Civi-
tas ; 5).
Il volume propone una sistematizzazione delle piante citate nei testi ippocratici.
Sogg.: Corpus Hippocraticum / Piante medicinali — Ippocrate — Piante medicinali / Corpus Hip-
pocraticum






Opera quae extant Graece et Latine.
Postfazione di Giovanni PUGLIESE CARRATELLI, Nota sul Corpus Hippocra-
ticum.
Napoli : Graphotronic, 1991. - 66 c.
Ristampa anastatica in cofanetto di alcune parti (Vita di Ippocrate; De aere, aquis et locis;
Praenotiones; De morbis popularibus; De morbo sacro; Iusiurandum; Praeceptiones; De lege;
De veteri medicina) dell’edizione giuntina (Venezia, 1588) dall’originale della Biblioteca






Manoscritti e testi di medicina medioevale: la Scuola di Salerno. A
cura di Piero Morpurgo.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1982. - 18 p.
Testo pubblicato in occasione della presentazione del programma di ricerca, diretto da N.
Cilento, P.O. Kristeller, A. Petrucci e C. Schmitt, sui Manoscritti e testi di medicina medioe-
vale della Scuola di Salerno.
Sogg.: Scuola medica salernitana / Programma di ricerca
iisf.inv. 37
14 Hippocratica Civitas
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LA RICERCA UMANISTICA
Collana diretta da Romeo De Maio
La collana ha come tema di fondo l’idea che dalla crisi del Rinascimento, ossia dal





Il principe e l’Anticristo. Gesuiti e ideologie politiche. Presentazione di
Romeo De Maio.
Napoli : A. Guida, 1994. - IX, 323 p. (La Ricerca Umanistica ; 1).
Il volume ricostruisce la storia del mito dell’Anticristo, dalla sua origine millenaristica fino al
suo più compiuto esito nelle opere dei gesuiti tra il Cinquecento e il Seicento, che riprendo-
no il mito per riflettere sul potere politico e sulle potestà papali.
Sogg.: Anticristo / Mito / Storia — Gesuiti / Secc. XVI-XVII — Millenarismo / Secc. XVI-XVII
— Papato / Anticristo / Gesuiti / Secc. XVI-XVII — Potere politico / Anticristo / Gesuiti / Secc.
XVI-XVII





Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico.
Napoli : Vivarium, 1994. - X, 451 p., 16 tav. (La Ricerca Umanistica ; 2).
Sogg.: Baronio, Cesare, cardinale / Controriforma — Controriforma / Baronio, Cesare, cardinale





Rappresentazione e scrittura. La crisi delle forme poetiche rinasci-
mentali (1540-1560).
Napoli : Vivarium, 1996. - 373 p. (La Ricerca Umanistica ; 3).
Sogg.: Poesia italiana / Storia 1540-1560





Monarchia della verità. Modelli culturali e pedagogia della Controri-
forma.
15
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Napoli : Vivarium, 2002. - 310 p., 12 tav. (La Ricerca Umanistica ; 4).
Il volume riprende alcuni temi presentati dall’Autore nel volume “Baronio storico” (si veda
Cat.n. 43), concentrando l’attenzione su problemi di storia culturale e politico-religiosa del
Cinquecento e del primo Seicento.
Sogg.: Baronio, Cesare, cardinale / Controriforma — Chiesa cattolica / Secc. XVI-XVII — Contro-
riforma / Baronio, Cesare, cardinale — Controriforma / Modelli culturali
ISBN 88-85239-63-3 iisf.inv. 2252
46
45[Bonsignore CACCIAGUERRA]
Vita del Pellegrino penitente. Autobiografia di Bonsignore Caccia-
guerra. 1495-1566. A cura di Raffaella Ragone. Presentazione di
Romeo De Maio. 
Napoli : Vivarium, 2005. - 413 p., 7 tav. (La Ricerca Umanistica ; 5).
Testo raccolto nel codice K.IX.1 della Biblioteca Calasanziana di Roma.
Sogg.: Cacciaguerra, Bonsignore / Autobiografia — Controriforma / Cacciaguerra, Bonsignore /
Fonti — Neostoicismo / Cacciaguerra, Bonsignore / Fonti
ISBN 88-85329-91-9 iisf.inv. 2868
16 La Ricerca Umanistica
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L’UMANESIMO EUROPEO





De eloquentia latina. Saec. XVII et XVIII. Dialogus / La prosa d’ar-
te latina dei secoli XVII e XVIII.
Neapoli : in Ædibus Vivarii, 2000. - 247 p. (L’Umanesimo Europeo :
Series Latina ; 1).
Sogg.: Letteratura latina / Secc. XVII-XVIII





Oratio de doctore umbratico. Helgus [Oleg] Nikitinski edidit.
Neapoli : in Ædibus Vivarii, 2001. - 90 p., ill. (L’Umanesimo Europeo :
Series Latina ; 2).
Sogg.: Ruhnken, David
ISBN 88-85239-56-0 iisf.inv. 2164
49
48Oleg NIKITINSKI
Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell’umanesimo europeo. 
Napoli : Vivarium, 2004. - 78 p. (L’Umanesimo Europeo ; 3).
Il volume rielabora un intervento pronunciato al Convegno “La cultura meridionale del Sei-
Settecento e l’apporto dei filosofi e giuristi calabresi”, tenutosi a Roggiano nel settembre
2003, organizzato dal Centro Studi G.V. Gravina e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Gravina, Gianvincenzo
ISBN 88-85239-94-3 iisf.inv. 2715
17
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L’UMANESIMO MERIDIONALE 
Studi e Testi
Testi di umanisti del Regno di Napoli e della Sicilia 
e saggi sulla storia dell’Umanesimo meridionale
50-54 Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli
1698-1701). A cura di Michele Rak.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000-2005.
In collaborazione con la Mediateca del Barocco del CNR, l’Università di Siena-MURST,
Programma Imago, con il Fondo di Ateneo per la ricerca dell’Università di Siena e con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’edizione è dedicata a Giovanni Pugliese Carratel-




Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli
1698-1701). Tomo I. A cura di Michele Rak. Note di Maria Conforti,
Giovanni Giudice e Carmela Lombardi.
Testi di F. Anastasio, A. Ariani, G. Caloprese, C.N. Caracciolo, N. Caravita, E. Cicatelli,
T. Donzelli, P.M. Doria, N. Galizia, G. Lucina, C. Russo, N. Sersale, G. Valletta.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000. - 599 p. (L’Uma-
nesimo Meridionale ; [1,1]).
Edizione del manoscritto conservato presso la Biblioteca Nacional di Madrid (ms 9110),
riportante il titolo “Raccolta di varie lezioni academiche sopra diverse materie recitate ne l’A-
cademia dell’Eccellentissimo Signor Duca di Medina Coeli, Viceré e Capitan Generale nel
Regno di Napoli”. 
Sogg.: Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli / Storia 1698-1701 / Testi
iisf.inv. 1182
51
50Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli
1698-1701). Tomo II. A cura di Michele Rak. Note di Maria Confor-
ti. Indice dei nomi di Carmela Lombardi. 
Testi di A. Ariani, N. Capasso, N. Caravita, N. Criscienzo, T. Donzelli, P.M. Doria, N. Gali-
zia, G. Lucina, G. Messere, F. Pappacoda, O. Santoro, N. Sersale, G. Valletta.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2002. - 407 p. (L’Uma-
nesimo Meridionale ; [1,2]).
18
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Edizione del manoscritto conservato presso la Biblioteca Nacional di Madrid (ms 9222),
riportante il titolo “Raccolta di varie lezioni accademiche sopra diverse materie recitate nel-
l’Accademia dell’Ecc.mo Sig.r Duca di Medina Celi &c. Vicere e Capitan Generale &c. nel
Regno di Napoli”. 





Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli
1698-1701). Tomo III. A cura di Michele Rak. Note di M. Rak e di
Maria Conforti.
Testi di F. Anastasio, A. Ariani, G. Cavaliere, V. D’Ippolito, T. Donzelli, P.M. Doria, G.
Lucina, G. Messere, F. Pappacoda, L.A. Porzio, O. Santoro, G. Valletta.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000. - 359 p. (L’Uma-
nesimo Meridionale ; [1,3]).
Edizione del manoscritto conservato presso la Biblioteca Nacional di Madrid (ms 9221),
riportante il titolo “Raccolta di varie lezioni academiche sopra diverse materie recitate ne l’A-
cademia dell’Eccellentissimo Signor Duca di Medina Coeli, Viceré e Capitan Generale nel
Regno di Napoli”. 
Sogg.: Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli / Storia 1698-1701 / Testi
iisf.inv. 1183
53
52Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli
1698-1701). Tomo IV. Appendice: Le lezioni dei codici della
Biblioteca Nazionale di Napoli. A cura di Michele Rak.
Testi di A. Ariani, S. Biscardi, N. Capasso, C.N. Caracciolo, G. Cavaliere, N. Cirillo, N.
Crescenzo, T. d’Aquino, V. D’Ippolito, N. Galizia, G. Lucina, A. Magnati, G. Messere, A.
Monforte, F. Pappacoda, L.A. Porzio, O. Santoro, N. Sersale, G. Valletta, G. Vico.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2003. - 353 p. (L’Uma-
nesimo Meridionale ; [1,4]).
Lezioni tratte dai codici conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, ms XIII.B.71,
ms XIII.B.73.
Sogg.: Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli / Storia 1698-1701 / Testi
iisf.inv. 2469
54
53Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli
1698-1701). Tomo V. Nota al testo. A cura di Michele Rak. Note sto-
riche di Michele Rak, Maria Conforti e Carmela Lombardi. 
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2005. - 493 p. (L’Uma-
nesimo Meridionale ; [1,5]).





Trattati di danza in Italia nel Settecento. A cura e con un’introduzione di
Carmela Lombardi.
Contiene: Giambatista DUFORT, Trattato del ballo nobile (Napoli 1728); Gennaro
MAGRI, Trattato teorico-pratico di ballo (Napoli 1779); Francesco SGAI, Al signor
Gennaro Magri (Napoli 1779).
19L’Umanesimo Meridionale
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Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2001. - 333 p., 39 tav.
(L’Umanesimo Meridionale ; 2).
Ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, realizzata nell’ambito del pro-
gramma “Imago. Immagine e scrittura nelle culture europee” dell’Università di Siena.
Sogg.: Danza / Italia / Sec. XVIII / Fonti
iisf.inv. 2027
20 L’Umanesimo Meridionale
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STUDIA HUMANITATIS
Collana diretta da Cesare Vasoli, Emilio Mattioli, Emilio Hidalgo-Serna





Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea.
Resumen de ponencias / Riassunto delle relazioni. A cargo de /
A cura di Emilio Hidalgo-Serna, José M. Sevilla, José Villalobos.
Riassunti di M. Agrimi, L. Amoroso, P. Badillo O’Farrell, M. Barrios Casares, A. Battisti-
ni, E. Bello, J.M. Bermudo, E.F. Bocardo Crespo, F. Botturi, G. Cacciatore, G. Cantelli, E.
Coseriu, G. Costa, A.M. Damiani, M. Danesi, H.A. De Oliveira Guido, J. Faur, B. Gar-
cía-Hernández, A. García Marqués, P. Girard, M. González García, B. Haddock, E.
Hidalgo-Serna, J.L. López López, M. Marassi, J. Martínez Bisbal, G. Modica, F.J. Navar-
ro Goméz, M. Negre Rigol, E. Nuzzo, S. Otto, M.A. Pastor Pérez, G. Patella, G.G. Pin-
ton, L. Pompa, A. Pons, F. Ratto, M.J. Rebollo Espinosa, O. Remaud, S. Roic, M. Sanna,
A. Scocozza, J.M. Sevilla, F. Tessitore, M. Torrini, J. Trabant, C. Vasoli, D.P. Verene, A.
Viana, J. Villalobos, V. Vitiello, A. Zacarés Pamblanco.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 193 p. (Studia Humanitatis : Saggi ; 1).
Riassunti del Convegno internazionale svoltosi a Siviglia, 4-9 ottobre 1999, promosso dal
Centro de Investigaciones sobre Vico, dal Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales
de la Filosofía, dalla Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, dal Centro di Studi Vichiani,
dall’Institute for Vico Studies e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collabora-
zione con la Fondación El Monte di Siviglia e numerosi altri enti e università. Per gli atti
si vedano Cat.n. 58, 59 e 60.
Sogg.: Convegno / Siviglia 〈1999〉 / Vico, Giambattista — Europa / Vico, Giambattista — Vico,
Giambattista / Convegno / Siviglia 〈1999〉 — Vico, Giambattista / Europa




Studi in memoria di Ernesto Grassi. A cura e con un’introduzione di Emi-
lio Hidalgo-Serna e Massimo Marassi.
Saluti inaugurali di Filippo Di Costanzo e Edoardo Malagoli. Contributi di L. Amoroso,
E. Baer, J. Barceló, A. Battistini, E. Bons, L. Bornscheuer, G. Cantillo, A. Contini, G. D’A-
cunto, C. Gentili, E. Hidalgo-Serna, T. Imamichi, H. Kaiser, E. Kessler, B. Kimura, G.
Lombardo, M. Marassi, V. Mathieu, E. Mattioli, E. Mazzarella, R. Messori, M. Neher, G.
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Petrovicv, D. Pietropaolo, A. Pons, S. Roic, L. Russo, H. Schmale, M.N.D. v. Schwerin, M.
Simonetta, G. Tagliacozzo, C. Vasoli, H. Védrine, W.F. Veit, D.P. Verene, A. Verri, J. Vincen-
zo, R. Wisser.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 2 v. (867 p.) (Studia Humanitatis :
Saggi ; 2-3).
Atti del Convegno internazionale “In memoria di Ernesto Grassi (1902-1991)”, tenuto
ad Ischia, 4-6 ottobre 1993, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in colla-
borazione con la Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, l’Istituto Banfi di Reggio Emilia,
l’Institute for Vico Studies di New York e Atlanta, il Centro Studi Vichiani di Napoli
(CNR) e il Circolo Georges Sadoul di Ischia.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1993〉 / Grassi, Ernesto — Grassi, Ernesto / Convegno / Ischia 〈1993〉 —
Grassi, Ernesto / in memoria di — in memoria di / Grassi, Ernesto




Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea.
Vol. I. Lenguaje, retórica y poética filosófica. A cargo de Emilio
Hidalgo-Serna, Massimo Marassi, José M. Sevilla, José Villalobos.
Saluti di Cesare Vasoli e Mario Agrimi. Contributi di L. Amoroso, M. Barrios Casares, A.
Battistini, F. Botturi, G. Cantelli, E. Coseriu, G. Costa, M. Danesi, H.A. De Oliveira
Guido, D. Di Cesare, B. García-Hernández, J. Martínez Bisbal, M. Papini, J. Trabant, R.
Verdirame, D.P. Verene.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - XX, 343 p., ill. (Studia Humanitatis :
Saggi ; 4).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Siviglia, 4-9 ottobre 1999, promosso dal Cen-
tro de Investigaciones sobre Vico, dal Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de
la Filosofía, dalla Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, dal Centro di Studi Vichiani, dal-
l’Institute for Vico Studies e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione
con la Fondación El Monte di Siviglia e numerosi altri enti e università. Per il secondo e
terzo volume degli atti si vedano Cat.n. 59 e 60.
Sogg.: Convegno / Siviglia 〈1999〉 / Vico, Giambattista — Europa / Vico, Giambattista — Vico,
Giambattista / Convegno / Siviglia 〈1999〉 — Vico, Giambattista / Europa




Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea. Vol.
II. Vico y la cultura europea. A cargo de Emilio Hidalgo-Serna,
Massimo Marassi, José M. Sevilla, José Villalobos.
Contributi di M. Agrimi, P. Badillo O’Farrell, E. Bello, E.F. Bocardo Crespo, G. Caccia-
tore, A.M. Damiani, P. Girard, B. Haddock, F. Lomonaco, M. Marassi, M. Martirano, G.
Modica, F.J. Navarro Goméz, E. Nuzzo, S. Otto, M.A. Pastor Pérez, L. Pompa, F. Ratto,
M.J. Rebollo Espinosa, O. Remaud, S. Roic, M. Sanna, F. Tessitore, M. Torrini.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - pp. VI, 347-913 (Studia Humanitatis :
Saggi ; 5).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Siviglia, 4-9 ottobre 1999, promosso dal Cen-
tro de Investigaciones sobre Vico, dal Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de
la Filosofía, dalla Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, dal Centro di Studi Vichiani, dal-
l’Institute for Vico Studies e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione
con la Fondación El Monte di Siviglia e numerosi altri enti e università. Per il primo e il
terzo volume degli atti si vedano Cat.n. 58 e 60.
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Sogg.: Convegno / Siviglia 〈1999〉 / Vico, Giambattista — Europa / Vico, Giambattista — Vico,
Giambattista / Convegno / Siviglia 〈1999〉 — Vico, Giambattista / Europa




Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea. Vol.
III. El pensamiento hispánico y propuestas viquianas para el
nue vo siglo. A cargo de Emilio Hidalgo-Serna, Massimo Marassi, José
M. Sevilla, José Villalobos.
Contributi di J. Faur, A. García Marqués, M. González García, E. Hidalgo-Serna, J.L.
López López, G. Patella, G.G. Pinton, A. Pons, A. Scocozza, J.M. Sevilla, A. Viana, J.
Villalobos, V. Vitiello, A. Zacarés Pamblanco. Con una lirica di A. Cáceres.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - pp. VI, 917-1259 (Studia Humanita-
tis : Saggi ; 6).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Siviglia, 4-9 ottobre 1999, promosso dal Cen-
tro de Investigaciones sobre Vico, dal Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de
la Filosofía, dalla Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, dal Centro di Studi Vichiani, dal-
l’Institute for Vico Studies e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione
con la Fondación El Monte di Siviglia e numerosi altri enti e università. Per i primi due
volumi degli atti si vedano Cat.n. 58 e 59.
Sogg.: Convegno / Siviglia 〈1999〉 / Vico, Giambattista — Europa / Vico, Giambattista — Vico,
Giambattista / Convegno / Siviglia 〈1999〉 — Vico, Giambattista / Europa






Arte e mito. Edizione riveduta e ampliata dall’autore. Traduzione,
intro duzione e cura di Carlo Gentili.
Titolo originale: Kunst und Mythos.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 240 p. (Studia Humanitatis : Testi ; 1).
Apparso per la prima volta nel 1957 e ristampato, in un’edizione riveduta dall’Autore, nel
1990, il volume costituisce la rielaborazione di un articolo che Ernesto Grassi pubblicò nel
1956, in lingua italiana, sulla “Rivista di filosofia” col titolo “Mito e arte”.
Sogg.: Arte / Mito — Mito / Arte





Viaggiare ed errare. Un confronto con il Sudamerica. A cura e con una
introduzione di Massimo Marassi.
Titolo originale: Reisen ohne anzukommen. Eine Konfrontation mit Südamerika.
Traduzione di C. De Santis.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 201 p. (Studia Humanitatis : Testi ; 2).
La traduzione si basa sulla terza edizione tedesca (Rüegger, Chur 1982).
Sogg.: Sudamerica / Viaggio 1950
ISBN 88-8292-005-4 iisf.inv. 1057
23Studia Humanitatis





Retorica come filosofia. La tradizione umanistica. A cura e con un’in-
troduzione di Massimo Marassi.
Titolo originale: Rhetoric as Philosophy. The Humanist Tradition.
Traduzione di R. Moroni.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 198 p. (Studia Humanitatis : Testi ; 3).
Sogg.: Filosofia / Retorica / Umanesimo — Retorica / Filosofia / Umanesimo — Umanesimo /
Retorica / Filosofia





De ratione dicendi. La retorica. Testo latino e traduzione italiana. Tra-
duzione e note di Emilio Mattioli. Introduzione di Emilio Hidalgo-
Serna. 
Napoli : La Città del Sole, 2002. - LIV, 255 p. (Studia Humanitatis : Testi ;
4).
Il volume costituisce la prima traduzione italiana e riproduce il testo latino secondo l’edi-
zione di G. Mayans y Síscar, Valencia 1782.
Sogg.: Retorica / Umanesimo — Umanesimo / Retorica — Vives, Juan Luis / Retorica





Il colloquio come evento. Traduzione, introduzione e cura di Rita Messori.
Presentazione di Hugo Schmale. 
I testi originali sono stati pubblicati in: Zürcher Gespräche I, München 1982; Zürcher
Gespräche II, München 1987; Zürcher Gespräche III, München 1994.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 243 p. (Studia Humanitatis : Testi ; 5).
I Colloqui zurighesi hanno avuto luogo a partire dal 1977; sono inscindibilmente legati alla
figura di Ernesto Grassi che li ha fondati e, fino alla sua morte nel 1991, li ha program-
mati, organizzati e condotti.
Sogg.: Convegno / Zurigo 〈1977- 〉 / Filosofia — Filosofia / Convegno / Zurigo 〈1977- 〉
ISBN 88-8292-157-3 iisf.inv. 2241
66Cesare VASOLI
La dialettica e la retorica dell’Umanesimo. “Invenzione” e “Metodo”
nella cultura del XV e XVI secolo. Presentazione di Emilio Hidalgo-
Serna e Massimo Marassi. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 906 p. (Studia Humanitatis : Testi ; 6).
Apparso per la prima volta nel 1968, presso l’Editore Feltrinelli, il volume è arricchito da
una nuova premessa dell’Autore che scrive: “Dedico questa nuova edizione con la più affet-
tuosa gratitudine all’avvocato Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e grande benemerito della nostra cultura”.
Sogg.: Dialettica / Umanesimo — Filosofia / Rinascimento — Retorica / Umanesimo — Rinasci-
mento / Filosofia — Rinascimento / Umanesimo / Italia — Umanesimo / Dialettica — Umanesi-
mo / Retorica — Umanesimo / Rinascimento / Italia
ISBN 978-88-8292-368-6 iisf.inv. 3140
24 Studia Humanitatis
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NOVA HUMANISTICA
Collection dirigée par Francesco Furlan et Nuccio Ordine
Publiée par la Société Internationale Leon Battista Alberti sous le patronage de
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
I. Textes
67
65Traités sur la nouvelle à la Renaissance. Bonciani, Bargagli, Sansovi-
no. Introduction et notes par Nuccio Ordine. 
Francesco BONCIANI, Leçon sur la composition des nouvelles; Girolamo BAR-
GAGLI, Dialogue sur les jeux [extrait]; Francesco SANSOVINO, “L’art des nou-
velles” extrait de “Un discours sur le Décaméron”.
Traduction de Anne Godard.
Torino : Aragno ; Paris : Vrin, 2002. - 251 p. (Nova Humanistica : Texte).
Sogg.: Bargagli, Girolamo / Dialogo de’ giuochi — Bonciani, Francesco / Lezione sopra il comporre
delle novelle — Novella italiana / Rinascimento — Sansovino, Francesco / Un discorso fatto sopra
il Decamerone — Teoria letteraria / Italia / Sec. XVI





Leon Battista Alberti. Congrès international de Paris. Sous la direction
de Francesco Furlan, Pierre Laurens, Sylvain Matton. Actes édités par
Francesco Furlan avec la collaboration de A.P. Filotico, I. Giordano, P.
Hicks, S. Matton, L. Vallance.
Allocution de Jean Musitelli et de Luigi Guidobono Cavalchini. Présentation du congrès par
Francesco Furlan. Ont participé: D. Arasse, M. Aymard, L. Bertolini, N. Bianchi Bensimon,
G.F. Borsi, L. Boschetto, V. Branca, L. Callebat, A. Calzona, M.L. Cannarsa, M. Carpo,
A.G. Cassani, P. Caye, F. Choay, M. Ciccuto, A. Coroleu, H. Damisch, M. Damonte, M.
Danzi, M. De Nichilo, M. Fabricius Hansen, F. Furlan, C. Grayson, P. Gros, P. Guérin,
S. Ikegami, M. Jarzombek, P. Jodogne, C. Klapisch-Zuber, F. La Brasca, P. Laurens, H.-K.
Lücke, J.-M. Mandosio, M. Marietti, D. Marsh, M. Martelli, A. Michel, U. Müller-Hof-
stede, M. Paoli, K. Patz, L. Pavan, G. Ponte, G. Répaci-Courtois, D. Rosand, J. Rykwert,
L. Santoro, P. Souffrin, F. Tateo, A. Tenenti, C. Vasoli, P. Viti, L. Volpi Ghirardini, F. Vuil-
leumier.
25
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Torino : Aragno ; Paris : Vrin, 2000. - 2 v. (1123 p., 65 tav.) (Nova Huma-
nistica : Essais) (De Pétrarque à Descartes ; 66).
Actes du Congrès international de Paris, Sorbonne, Institut de France, Institut culturel ita-
lien, Collège de France, 10-15 avril 1995, tenu sous la direction de Francesco Furlan, Pier-
re Laurens, Sylvain Matton. Sous le haut patronage des Présidents de la République fran-
çaise et de la République italienne et sous les auspices de l’UNESCO et de l’AISLLI.
Publiés avec le concours du Centre national du livre, É.N.S. de Fontenay/St.-Cloud
(Ce.R.P.P.I.), Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, PIR-Villes (C.N.R.S.),
Maison des Sciences de l’Homme.
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Convegno / Parigi 〈1995〉 — Convegno / Parigi 〈1995〉 / Alberti,
Leon Battista
ISBN 2-7116-4499-2 iisf.inv. 2060
69
67Francesco FURLAN
Studia albertiana. Lectures et lecteurs de L.B. Alberti. 
Torino : Aragno ; Paris : Vrin, 2003. - 336 p. (Nova Humanistica : Essais ; 3).
Recueil de textes dont la plupart ont paru dans diverses revues et publications, 1988-2001.
Sogg.: Alberti, Leon Battista
ISBN 2-7116-16-14-2 iisf.inv. 2586
26 Nova Humanistica
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CORPUS REFORMATORUM ITALICORUM
Collana diretta da Luigi Firpo, Giorgio Spini e John A. Tedeschi
Segretario di redazione: Aldo Landi
A partire dal n. 3 la collezione viene pubblicata con il patrocinio 





In haereticis coërcendis quatenus progredi liceat. Poems. Correspon-
dence. A cura di Peter G. Bietenholz.
Napoli : Prismi - Chicago : The Newberry Library, 1982. - 663 p. (Cor-
pus Reformatorum Italicorum ; [3]).
Sogg.: Italia / Riforma / Fonti — Riforma / Italia / Fonti





Dialogi. A cura di Aldo Landi.
Napoli : Prismi - Chicago : The Newberry Library, 1982. - 606 p. (Cor-
pus Reformatorum Italicorum ; [4]).
Sogg.: Italia / Riforma / Fonti — Riforma / Italia / Fonti
ISBN 88-7065-004-9 iisf.inv. 43
27
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BIBLIOTECA DEL CORPUS REFORMATORUM
ITALICORUM
A partire dal n. 4 la collezione viene pubblicata con il patrocinio 




Emidio CAMPI, Carla SODINI
Gli oriundi lucchesi di Ginevra e il cardinale Spinola. Una controver-
sia religiosa alla vigilia della revoca dell’editto di Nantes.
Nota critica: Considerationi sopra la lettera dell’Em.mo Signor Cardinale Spinola,
Vescovo di Lucca (1680).
Napoli : Prismi - Chicago : The Newberry Library, 1988. - 246 p.
(Biblioteca del Corpus Reformatorum Italicorum ; [4]).
Sogg.: Italia / Riforma — Riforma / Italia — Spinola, Giulio, cardinale / Lucchesi / Ginevra





Scritti sulla Riforma in Italia. Introduzione di Giorgio Spini.
Napoli : Prismi, 1996. - 274 p. (Biblioteca del Corpus Reformatorum
Italicorum ; [5]).
Sogg.: Italia / Riforma — Riforma / Italia
ISBN 88-7065-015-4 iisf.inv. 45
28
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ŒUVRES COMPLÈTES DE GIORDANO BRUNO 
Texte et traduction
Collection dirigée par Yves Hersant et Nuccio Ordine
Publiées sous le patronage de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
I: Œuvres Italiennes





Chandelier. Introduction philologique de Giovanni Aquilecchia. Texte établi
par Giovanni Aquilecchia. Préface et notes de Giorgio Barberi Squarot-
ti. Traduction de Yves Hersant.
Titre original: Candelaio (1582).
Paris : Les Belles Lettres, 1993. - LXXXII, 421 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 1).
Sogg.: Bruno, Giordano / Candelaio
ISBN 2-251-34443-8 iisf.inv. 50
75
73Giordano BRUNO
Candelaio / Chandelier. Introduction philologique générale de Giovanni
Aquilecchia. Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Préface et notes de
Giorgio Bárberi Squarotti. Traduction de Yves Hersant. 
Avec l’essai de Nuccio ORDINE, Les tromperies de l’ignorance. Le Chandelier entre
réalité et apparence.
Table métrique par Zaira SORRENTI.
Titre original: Candelaio (1582).
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - CXXVIII, 436 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 1).
2e édition revue et corrigée. 1ère édition 1993, Cat.n. 74. La traduction de ce volume a été
revue par A.Ph. Segonds et N. Ordine.
Sogg.: Bruno, Giordano / Candelaio
ISBN 2-251-34443-8 iisf.inv. 2508
29





Le souper des cendres.Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Notes de Gio-
vanni Aquilecchia. Préface de Adi Ophir. Traduction de Yves Hersant.
Titre original: La cena de le ceneri (1584).
Paris : Les Belles Lettres, 1994. - LXXXVIII, 394 p. (Œuvres Complè-
tes / Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 2).
Sogg.: Bruno, Giordano / La cena de le ceneri





De la cause, du principe et de l’un.Texte établi par Giovanni Aquilecchia.
Notes de Giovanni Aquilecchia. Introduction de Michele Ciliberto. Tra-
duction de Luc Hersant.
Titre original: De la causa, principio et uno (1584).
Paris : Les Belles Lettres, 1996. - LXIX, 387 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 3).
Sogg.: Bruno, Giordano / De la causa, principio et uno





De l’infini, de l’univers et des mondes. Texte établi par Giovanni Aqui-
lecchia. Notes de Jean Seidengart. Introduction de Miguel A. Granada.
Traduction de Jean-Pierre Cavaillé.
Titre original: De l’infinito, universo e mondi (1584).
Paris : Les Belles Lettres, 1995. - XCIX, 422 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 4).
Sogg.: Bruno, Giordano — Bruno, Giordano / De l’infinito universo et mondi
ISBN 2-251-34446-2 iisf.inv. 53
79
77Giordano BRUNO
De l’infinito, universo e mondi / De l’infini, de l’univers et des mon-
des. Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Nouvelle édition revue et
corrigée par Zaira Sorrenti. Notes de Jean Seidengart. Traduction de Jean-
Pierre Cavaillé. Introduction de Miguel A. Granada.
Titre original: De l’infinito, universo e mondi (1584).
Paris : Les Belles Lettres, 2006. - XCVIII, 466 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 4).
2e édition revue et corrigée. 1ère édition 1995, Cat.n. 78.
Sogg.: Bruno, Giordano / De l’infinito universo et mondi
ISBN-10: 2-251-344551-1 ; ISBN-13: 978-2-251-344551-3 iisf.inv. 3009
30 Œuvres Complètes de Giordano Bruno





Expulsion de la bête triomphante. Texte établi par Giovanni Aquilecchia.
Notes de Maria Pia Ellero. Introduction de Nuccio Ordine. Traduction de
Jean Balsamo.
Titre original: Spaccio de la bestia trionfante (1584).
Paris : Les Belles Lettres, 1999. - 2 v. (CCXXXVIII, 612 p.) (Œuvres
Complètes / Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 5).
Sogg.: Bruno, Giordano / Spaccio de la bestia trionfante





Cabale du cheval pégaséen. Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Préface
et notes de Nicola Badaloni. Traduction de Tristan Dagron.
Titre original: Cabala del cavallo pegaseo (1585).
Paris : Les Belles Lettres, 1994. - LXIX, 205 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 6).
Sogg.: Bruno, Giordano / Cabala del cavallo pegaseo





Des fureurs héroïques.Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Introduction et
notes de Miguel A. Granada. Traduction de Paul-Henri Michel, revue par
Yves Hersant.
Titre original: De gli eroici furori (1585).
Paris : Les Belles Lettres, 1999. - CXL, 625 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 7).
Sogg.: Bruno, Giordano / De gli eroici furori
ISBN 2-251-34451-9 iisf.inv. 1135
83Giordano BRUNO
De gli eroici furori / Des fureurs héroïques. Texte établi par Giovanni
Aquilecchia. Nouvelle édition revue et corrigée par Zaira Sorrenti. Intro-
duction et notes de Miguel A. Granada. Traduction de Paul-Henri
Michel, revue par Yves Hersant. 
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - CXL, 651 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Œuvres Italiennes ; 7).
2e édition revue et corrigée. 1ère édition 1999, Cat.n. 82.
Sogg.: Bruno, Giordano / De gli eroici furori
ISBN 978-2-251-34492-8 iisf.inv. 3286
31Œuvres Complètes de Giordano Bruno
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II: Œuvres Latines
En préparation:
De umbris idearum. Texte traduit par Étienne Wolff. Introduction par Paolo Rossi.
Notes par Rita Sturlese.
Cantus circaeus - De compendiosa architectura. Textes traduits par Michel
Magnien. Introduction par Cesare Vasoli. Notes par Rita Sturlese.
De immenso. Traduction, introduction et notes par Jean Seidengart.
De monade. Introduction et notes par Thomas Leinkauf.
De minimo. Introduction et notes par Angelika Böker-Vallon.
Oratio valedictoria - Oratio consolatoria. Textes traduits par Luc Hersant. Intro-
duction par Biagio De Giovanni. Notes par Rita Sturlese.
De vinculis. Texte traduit par Étienne Wolff. Introduction et notes par Rita Sturlese.
Summa terminorum metaphysicorum. Texte critique, introduction et notes par
Eugenio Canone. Traduction par Stéphane Diebler.




Le Procès de Giordano Bruno. Introduction et texte par Luigi Firpo. Tra-
duction et notes par Alain-Philippe Segonds. Traduction revue par C.
Luna, Y. Hersant et I. Pantin.
Paris : Les Belles Lettres, 2000. - CCXVII, 685 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Documents ; 1).
Sogg.: Bruno, Giordano / Processo / Documenti
ISBN 2-251-34452-7 iisf.inv. 1792
85
82Maria Cristina FIGORILLI
Per una bibliografia di Giordano Bruno (1800-1999). 
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - LXXX, 268 p. (Œuvres Complètes /
Giordano Bruno : Documents / Essais ; 2).
Sogg.: Bruno, Giordano / Bibliografia 1800-1999
ISBN 2-251-34470-5 iisf.inv. 2459
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86Giovanni AQUILECCHIA
Giordano Bruno. Traduit de l’italien Walter Aygaud. Bibliographie par Maria
Cristina Figorilli.
Paris : Les Belles Lettres, 2007. - 114 p. (Œuvres Complètes / Giorda-
no Bruno : Documents / Essais ; 3)
Sogg.: Bruno, Giordano — Bruno, Giordano / Bio-bibliografia
ISBN 978-2-251-34453-9 iisf.inv. 3029
33Œuvres Complètes de Giordano Bruno
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GIORDANO BRUNO. LE OPERE LATINE
Edizione storico-critica
Collana pubblicata dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento in collaborazione





De umbris idearum. A cura di Rita Sturlese. Premessa di Eugenio Garin.
Firenze : Olschki, 1991. - LXXXIV, 249 p., ill. (Le Opere Latine / Gior-
dano Bruno ; 1) (Studi e Testi / Istituto Nazionale di Studi sul Rinasci-
mento ; 26).
Sogg.: Bruno, Giordano / De umbris idearum
ISBN 88-222-3850-8 iisf.inv. 47
34
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GIORDANO BRUNO. OPERE ITALIENE
Sub patronajul unui comitet tiinific internaional alcătuit din: Smaranda Bratu Elian,
Miguel Angel Granada, Yves Hersant, Nuccio Ordine, Alain Segonds
Sub patronajul Centrului Internaional de Studii Bruniene
Institutul Italian de Studii Filozofice 





Cina din miercurea cenuii. Ediie îngrijită de Smaranda Bratu Elian, după
ediia critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. Studiu introductiv de
Edgar Papu.
Titul original: La cena de le ceneri.
Bucureti : Humanitas, 2002. - 308 p. (Opere Italiene / Giordano Bru -
no ; 1).
Traducere in limba Romana a textului critic al lui Giovanni Aquilecchia (Les Belles Let-
tres, Paris, vezi Cat.n. 76) sub patronajul Institutului Italian pentru Studii Filozofice, al
Centrului International de Studii Bruniene si cu contributia Ministerului Afacerilor Exter-
ne Italian.
Sogg.: Bruno, Giordano





Despre cauză, principiu i unu. Ediie îngrijită de Smaranda Bratu Elian,
după ediia critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. Traducere i note
de Smaranda Bratu Elian. Traducerea poemelor din italiană de C.D.
Zeletin.
Titul original: De la causa, principio et uno.
Bucureti : Humanitas, 2002. - 187 p. (Opere Italiene / Giordano Bru -
no ; 2).
Traducere in limba Romana a textului critic al lui Giovanni Aquilecchia (Les Belles Let-
tres, Paris, vezi Cat.n. 77) sub patronajul Institutului Italian pentru Studii Filozofice, al
Centrului International de Studii Bruniene si cu contributia Ministerului Afacerilor Exter-
ne Italian.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 973-50-0288-4 iisf.inv. 2344
35
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86Giordano BRUNO
Despre infinit, univers s¸i lumi. Edit¸ie îngrijita˘ de Smaranda Bratu Elian,
dupa˘ edit¸ia critica˘ bilingva˘ a lui Giovanni Aquilecchia. Traducere s¸i note
de Smaranda Bratu Elian.
Titul original: De l’infinito, universo e mondi.
Bucureti : Humanitas, 2003. - 216 p., ill. (Opere Italiene / Giordano
Bruno ; 3).
Traducere in limba Romana a textului critic al lui Giovanni Aquilecchia (Les Belles Let-
tres, Paris, vezi Cat.n. 78) sub patronajul Institutului Italian pentru Studii Filozofice, al
Centrului International de Studii Bruniene si cu contributia Ministerului Afacerilor Exter-
ne Italian.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 973-50-0286-8 iisf.inv. 2919
91
87Giordano BRUNO
Alungarea bestiei triumfa˘toare. Edit¸ie îngrijita˘ de Smaranda Bratu Elian,
dupa˘ edit¸ia critica˘ bilingva˘ a lui Giovanni Aquilecchia. Traducere s¸i note
de Smaranda Bratu Elian.
Titul original: Spaccio de la bestia trionfante.
Bucureti : Humanitas, 2004. - 286 p., ill. (Opere Italiene / Giordano
Bruno ; 4).
Traducere in limba Romana a textului critic al lui Giovanni Aquilecchia (Les Belles Let-
tres, Paris, vezi Cat.n. 80) sub patronajul Institutului Italian pentru Studii Filozofice, al
Centrului Internaional de Studii Bruniene si cu contributia Ministerului Afacerilor Exter-
ne Italian.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 973-50-0286-8; ISBN 973-50-0757-6 iisf.inv. 2920
92Giordano BRUNO
Cabala calului Pegas. Ediie îngrijită de Smaranda Bratu Elian după ediia
critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. Traducere i note de Smaran-
da Bratu Elian.
Titolo originale: Cabala del cavallo pegaseo.
Bucureti : Humanitas, 2007. - 125 p. (Opere Italiene / Giordano
Bruno ; 5).
Traducere in limba Romana a textului critic al lui Giovanni Aquilecchia (Les Belles Let-
tres, Paris, vezi Cat.n. 81) sub patronajul Institutului Italian pentru Studii Filozofice, al
Centrului Internaional de Studii Bruniene si cu contributia Ministerului Afacerilor Exter-
ne Italian.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 978-973-50-1715-6 iisf.inv. 3347
36 Giordano Bruno. Opere Italiene
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OPERE COMPLETE 
DI TOMMASO CAMPANELLA
Collana fondata da Luigi Firpo
Edizione critica delle opere complete di Tommaso Campanella promossa 





Philosophia sensibus demonstrata. A cura di Luigi De Franco.
Napoli : Vivarium, 1992. - 801 p. (Opere Complete / Tommaso Cam-
panella ; 1).
Sogg.: Filosofia della natura / Sec. XVI / Fonti — Telesio, Bernardino
ISBN 88-85239-01-3 iisf.inv. 49
94
89Tommaso CAMPANELLA
L’ateismo trionfato. Overo riconoscimento filosofico della religione
universale contra l’antichristianesmo macchiavellesco. Tomo I.
Edizione del testo inedito. A cura di Germana Ernst.
Pisa : Edizioni della Normale, 2004. - LVII, 267 p. (Opere Complete /
Tommaso Campanella ; [2,1]).
Il manoscritto (ms Barb. Lat. 4458 della Biblioteca Apostolica Vaticana) di cui viene pre-
sentata l’edizione è l’autografo che l’Autore aveva con sé nella cella di Castel Nuovo e che
gli venne sequestrato nell’aprile del 1615. L’opera era finora nota esclusivamente nella veste
latina (Roma 1631 e Parigi 1636). Per la riproduzione anastatica si veda Cat.n. 95.
Sogg.: Campanella, Tommaso / L’ateismo trionfato / Edizione / Storia — Teologia naturale
ISBN 88-7642-125-4 iisf.inv. 2513
95
90Tommaso CAMPANELLA
L’ateismo trionfato. Overo riconoscimento filosofico della religione
universale contra l’antichristianesmo macchiavellesco. Tomo II.
Riproduzione anastatica del ms Barb. Lat. 4458 della Bibliote-
ca Apostolica Vaticana. A cura di Germana Ernst.
37
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Pisa : Edizioni della Normale, 2004. - V, [390] p. (Opere Complete /
Tommaso Campanella ; [2,2]).
Per facilitare la lettura il formato originario del manoscritto è stato ingrandito di un 10%.
Per l’edizione del testo inedito si veda Cat.n. 94.
Sogg.: Campanella, Tommaso / L’ateismo trionfato / Edizione / Storia — Teologia naturale
ISBN 88-7642-125-4 iisf.inv. 2514
96Tommaso CAMPANELLA
Apologia pro Galileo. Edizione bilingue. A cura e con una premessa di
Michel-Pierre Lerner. Traduzione di Germana Ernst. 
Pisa : Edizioni della Normale, 2006. - LXXIX, 231 p. (Opere Comple-
te di Tommaso Campanella ; [3]).
L’edizione si rifà al lavoro pubblicato a Parigi nel 2001, per i tipi de Les Belles Lettres, con
il concorso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si veda Cat.n. 1359.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Apologia pro Galileo — Galilei, Galileo / Recezione / Storia 1616 /
Fonti — Scienze / Teologia / Storia 1616 / Fonti — Teologia / Scienze / Storia 1616 / Fonti
ISBN 88-7642-177-7 iisf.inv. 3194
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SUPPLEMENTI 
BRUNIANA & CAMPANELLIANA
Diretti da Eugenio Canone e Germana Ernst
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
La collana si propone di accogliere studi che possano far luce sulla formazione,
sull’attività e la fortuna di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, attraverso saggi e
ricerche originali, nonché ristampe di contributi di particolare rilievo e non facilmente
reperibili; traduzioni e ristampe anastatiche con contributi storico-critici; lavori
enciclopedici, lessicografici e terminologici sulla cultura filosofica rinascimentale e della
prima età moderna. Per l’Enciclopedia Bruniana & Campanelliana si veda il Cat.n.




Brunus redivivus. Momenti della fortuna di Giordano Bruno nel XIX
secolo. A cura e con un’introduzione di Eugenio Canone.
Contributi di G. Aquilecchia, P.R. Blum, F. Cacciapuoti, H. Gatti, D. Giovannozzi, G.
Landolfi Petrone, T. Provvidera, M. Rascaglia.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1998. - XLV, 333 p.
(Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [1] : Studi ; 1).
Il volume, richiamando il titolo di un manoscritto clandestino risalente alla prima metà del
XVIII secolo e pubblicato anonimo nel 1771, si propone di approfondire momenti e aspet-
ti specifici della fortuna di Bruno nell’Ottocento.
Sogg.: Bruno, Giordano / Recezione / Sec. XIX





Paradossi. Cioè sententie fuori del comun parere. Presentazione di Euge-
nio Canone e Germana Ernst.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999. - XVIII, 230 p.
(Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [2] : Testi ; 1).
Ristampa anastatica dell’edizione Lione 1543. Il volume è dedicato a Tullio Gregory, nel
suo settantesimo compleanno.
Sogg.: Lando, Ortensio 
ISBN 88-8147-151-1 iisf.inv. 1488
39





Trattato dell’ingegno dell’huomo. A cura e con un’introduzione di Lucia-
no Artese. Premessa di Eugenio Canone e Germana Ernst.
In appendice: Antonio PERSIO, Del bever caldo. Riproduzione anastatica dell’edizione
Venezia 1593.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999. - XII, 312 p.
(Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [3] : Testi ; 2).
Ristampa dell’edizione A. Manuzio, Venezia 1576. Il volume è dedicato a Eugenio Garin,
nel suo novantesimo compleanno.
Sogg.: Persio, Antonio





Il carcere, il politico, il profeta. Saggi su Tommaso Campanella.
In appendice: Tommaso CAMPANELLA, Politici e cortigiani contro filosofi e pro-
feti.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2002. - 187 p. (Bru-
niana & Campanelliana / Supplementi ; [6] : Studi ; 2).
In appendice si ripropone un testo campanelliano sconosciuto, ritrovato fortunosamente in un
codice della Biblioteca Vaticana. Campanella lo scrive nel 1627, nel carcere del Sant’Uffizio:
scandito in densi capitoletti, l’opuscolo presenta in efficace sintesi alcuni dei nodi essenziali
della sua filosofia e propone una riflessione sull’inevitabilità dello scontro fra i politici e il
profeta.
Sogg.: Campanella, Tommaso
ISBN 88-8147-281-1 iisf.inv. 2319
101
93Letture Bruniane I - II del Lessico Intellettuale Europeo. 1996-1997. A
cura e con una premessa di Eugenio Canone.
Contributi di B. Amato, G. Aquilecchia, P.R. Blum, E. Canone, M. Ciliberto, D. Giovan-
nozzi, M.A. Granada, A. Perfetti, S. Plastina, S. Ricci, E. Scapparone, N. Tirinnanzi.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2002. - X, 316 p.
(Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [7] : Studi ; 3).
Il volume raccoglie gli Atti del primo e del secondo incontro delle “Letture Bruniane” del Les-
sico Intellettuale Europeo - CNR. I due incontri si sono tenuti a Roma, presso l’Universi-
tà “La Sapienza”, rispettivamente il 25-26 ottobre 1996 e il 24-25 ottobre 1997. Per gli
atti del quarto e del quinto incontro, raccolti nella rivista Bruniana & Campanelliana, si
vedano Cat.n. 3168 e 3171.
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Roma 〈1996-1997〉 — Convegno / Roma 〈1996-1997〉 /
Bruno, Giordano — Lessico Intellettuale Europeo
ISBN 88-8147-336-4 iisf.inv. 2367
102
94Eugenio CANONE
Il dorso e il grembo dell’eterno. Percorsi della filosofia di Giordano
Bruno. 
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2003. - XI, 254 p.
(Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [8] : Studi ; 4).
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Sogg.: Bruno, Giordano / Filosofia — Bruno, Giordano / Filosofia della natura
ISBN 88-8147-366-6 iisf.inv. 2458
103
2779Mario EQUICOLA
De mulieribus / Delle donne. A cura di Giuseppe Lucchesini e Pina Tota-
ro. Nota al testo e postfazione di Giuseppe Lucchesini. Introduzione di
Pina Totaro. 
Traduzione di G. Lucchesini.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004. - 78 p. (Bru-
niana & Campanelliana / Supplementi ; [9] : Materiali ; 1)
Il volume, pubblicato quale supplemento al fascicolo 2003/2 (si veda Cat.n. 3174) è dedi-
cato a Tullio Gregory, nel suo settantacinquesimo compleanno.
Sogg.: Equicola, Mario / De mulieribus
ISBN 88-8147-347-X iisf.inv. 2719
104
95Luigi GUERRINI
Ricerche su Galileo e il primo Seicento. 
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004. - 197 p. (Bru-
niana & Campanelliana / Supplementi ; [10] : Studi ; 5).
Nel volume confluiscono studi sulla cultura scientifica e filosofica del primo Seicento, prepa-
rati in occasioni diverse, nel corso degli ultimi anni, ma fra loro fortemente coerenti.
Sogg.: Cesi, Federico — Filosofia / Scienze / Italia / Sec. XVII — Galilei, Galileo — Gassendi,
Pierre — Scienze / Filosofia / Italia / Sec. XVII
ISBN 88-8147-330-5 iisf.inv. 2712
105
96Giordano Bruno in Wittenberg (1586-1588). Aristoteles, Raimundus
Lullus, Astronomie. Herausgegeben von Thomas Leinkauf. Vorwort von
Thomas Leinkauf und Angelika Bönker-Vallon. 
Contributi di A. Bönker-Vallon, G. Cengiarotti, S. Clucas, T. Dragon, M.A. Granada, M.
Mulsow, J. Seidengart, M. Spang, D. Tessicini.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004. - 150 p. (Bru-
niana & Campanelliana / Supplementi ; [11] : Studi ; 6).
Atti del Convegno internazionale di Wittenberg, 9-11 ottobre 2000, a ricordo del IV cen-
tenario della morte di Giordano Bruno.
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Wittenberg 〈2000〉 — Bruno, Giordano / Lullo, Raimondo
— Bruno, Giordano / Wittenberg / Convegno / Wittenberg 〈2000〉 — Convegno / Wittenberg
〈2000〉 / Bruno, Giordano / Wittenberg — Lullo, Raimondo / Bruno, Giordano
ISBN 88-8147-382-8 iisf.inv. 2713
106
97Francesco P. RAIMONDI
Giulio Cesare Vanini nell’Europa del Seicento. Con una appendice
documentaria. 
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005. - 575 p., ill.
(Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [13] : Studi ; 7).
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Il volume ripercorre la storia della vita e dell’opera di Giulio Cesare Vanini, filosofo natu-
ralista e aristotelico nato a Taurisano (Lecce) nel 1585 e morto (in seguito alla condanna per
ateismo da parte del Parlamento Tolosano) a Tolosa nel 1619. La ricostruzione della bio-
grafia e delle vicende vaniniane è ampia e articolata, fondata sull’esame di una numerosa
serie di documenti – alcuni scoperti di recente – che vengono riportati in appendice nella loro
lingua originale.
Sogg.: Vanini, Giulio Cesare / Biografia
ISBN 88-8147-426-3 iisf.inv. 2813
107
100Girolamo CARDANO
Come si interpretano gli oroscopi. Introduzione e note di Ornella Pompeo
Faracovi. Traduzione del “De iudiciis geniturarum” di Teresa Delia; tra-
duzione del “De exemplis centum geniturarum” e dell’“Encomium
astrologiae” di Ornella Pompeo Faracovi. 
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005. - 104 p. (Bru-
niana & Campanelliana / Supplementi ; [14] : Testi ; 3).
I due scritti che qui si presentano, per la prima volta tradotti in lingua moderna, apparten-
gono alla prima fase della produzione astrologica di Cardano (1532-1533) e si rivelano
fondamentali ai fini della ricostruzione tematica e diacronica dei caratteri e dell’evoluzione
della versione cardaniana dell’astrologia.
Sogg.: Astrologia / Sec. XVI / Fonti — Cardano, Girolamo / Astrologia
ISBN 88-8147-418-2 iisf.inv. 2846
108Giordano BRUNO
Centoventi articoli sulla natura e sull’universo contro i peripatetici /
Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus Peri-
pateticos. A cura e con un’introduzione di Eugenio Canone.
Traduzione di C. Monti, rivista da E. Canone e G. Ernst.
Pisa : Fabrizio Serra, 2007. - XXII, 43 p. (Bruniana & Campanelliana /
Supplementi ; [19] : Testi ; 5).
Dell’opera si conosce oggi un solo esemplare, alquanto deteriorato, conservato presso la Bri-
tish Library di Londra, di cui si presenta qui, per la prima volta, la traduzione in italiano e
l’edizione critica. Il volume reca la dedica: “A Gerardo Marotta per il suo ottantesimo com-
pleanno questo dono come segno di gratitudine per la generosità e la fiducia nel domani della
cultura, un dono nello spirito bruniano ‘Al vero filosofo ogni terreno è patria’”.
Sogg.: Aristotele / De caelo / Bruno, Giordano — Aristotele / Fisica / Bruno, Giordano — Bruno,
Giordano / Aristotele / De caelo — Bruno, Giordano / Aristotele / Fisica
ISSN 1127-6045 iisf.inv. 3067
109Dario TESSICINI
I dintorni dell’infinito. Giordano Bruno e l’astronomia del Cinque-
cento. 
Pisa : Fabrizio Serra, 2007. - 212 p., ill. (Bruniana & Campanelliana /
Supplementi ; 20 : Studi ; 9).
Le ricerche contenute in questo volume studiano il rapporto tra la filosofia di Giordano
Bruno e la scienza astronomica del Cinquecento.
42 Supplementi a Bruniana & Campanelliana
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Sogg.: Astronomia / Sec. XVI — Bruno, Giordano / Astronomia — Bruno, Giordano / Cosmologia
— Cosmologia / Sec. XVI
ISBN 978-88-6227-097-7 iisf.inv. 3306
110Tommaso CAMPANELLA
Sintagma dei miei libri e sul corretto metodo di apprendere / De
libris propriis et recta ratione studendi syntagma. A cura e con
un’introduzione di Germana Ernst. Con una nota iconografica di Euge-
nio Canone.
Pisa : Fabrizio Serra, 2007. - 136 p., ill. (Bruniana & Campanelliana /
Supplementi ; 21 : Bibliotheca Stylensis ; 4).
Scritto di getto a Roma negli anni ’30 su sollecitazione di Gabriel Naudé, che lo pubbli-
cherà a Parigi nel 1642, a tre anni di distanza dalla morte dell’autore, il Syntagma de libris
propriis di Campanella è una autobiografia intellettuale alla quale attinsero da subito tutti
i biografi e gli studiosi del filosofo. Nella presente edizione a cura di Germana Ernst il testo
latino, emendato in più punti rispetto a quello edito presso Laterza da Vincenzo Spampa-
nato nel 1927, è affiancato dalla traduzione italiana e corredato da un apparato di note.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Autobiografia
ISBN 978-88-6227-001-4 ; ISSN 1127-6045 iisf.inv. 3139
111Gian Mario CAO
Scepticism and Orthodoxy. Gianfrancesco Pico as a Reader of Sextus
Empiricus, with a Facing Text of Pico’s Quotations from Sextus. 
Pisa : Fabrizio Serra, 2007. - pp. 264-366, XIII. (Bruniana & Campanel-
liana / Supplementi ; 22 : Materiali ; 3).
Lo studio era apparso in Bruniana & Campanelliana, XIII, 1, 2007; si veda Cat.n. 3181.
Sogg.: Pico della Mirandola, Gianfrancesco / Sesto, Empirico — Sesto, Empirico / Pico della Miran-
dola, Gianfrancesco
ISBN 978-88-6227-002-1 iisf.inv. 3165
112Juan Luis VIVES
L’aiuto ai poveri / De subventione pauperum. A cura e con un’introdu-
zione di Valerio Del Nero.
Pisa : Fabrizio Serra, 2008. - 107 p. (Bruniana & Campanelliana / Sup-
plementi ; 23 : Materiali ; 4).
Pubblicata anche nella rivista Bruniana & Campanelliana, Anno XIV, 2008/1, si veda
Cat.n. 3183, l’opera apparve per la prima volta a Bruges nel 1526 e tocca il problema della
mendicità, di cui Vives illustra le cause, suggerendo una strada di riforma della società per
alleviare e migliorare le condizioni di vita dei poveri.
Sogg.: Assistenza / Poveri / Sec. XVI — Filosofia sociale / Sec. XVI — Poveri / Assistenza / Sec.
XVI — Riforma sociale / Sec. XVI — Vives, Juan Luis / De subventione pauperum — Vives, Juan
Luis / Pauperismo
ISBN 978-88-6227-074-8 iisf.inv. 3323
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I CONSULTI DI PAOLO SARPI
Edizione critica del Corpus integrale dei Consulti che Sarpi compose dal 1606 al
1623, per le magistrature della Serenissima, in qualità di teologo e consultore di Stato





Consulti. Volume primo (1606-1609). Tomo I. I Consulti dell’Interdet-
to (1606-1607). A cura e con un’introduzione di Corrado Pin.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2001. - 520, IV p. (I
Consulti di Paolo Sarpi ; 1,1).
Sogg.: Sarpi, Paolo — Sarpi, Paolo / Venezia / Storia 1606-1623 / Fonti — Venezia / Interdetto
1606 / Fonti — Venezia / Storia 1606-1623 / Fonti
ISBN 88-8147-248-1 iisf.inv. 2224
114
103Paolo SARPI
Consulti. Volume primo (1606-1609). Tomo II (1607-1609). A cura di
Corrado Pin.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2001. - (521-1007, X
p.) (I Consulti di Paolo Sarpi ; 1,2).
Sogg.: Sarpi, Paolo / Venezia / Storia 1606-1623 / Fonti — Venezia / Storia 1606-1623 / Fonti
ISBN 88-8147-248-1 iisf.inv. 2590
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MEDIUM COELI
Testi filosofici e scientifici dei secoli XVI e XVII
Collana diretta da Eugenio Canone e Germana Ernst 





Poemi filosofici latini. De triplici minimo et mensura. De monade,
numero et figura. De innumerabilibus, immenso et infigurabi-
li. Ristampa anastatica delle cinquecentine. A cura e con un’in-
troduzione di Eugenio Canone.
La Spezia : Agorà, 2000. - XLVII, 907 p. (Medium Coeli ; 1).
La ristampa anastatica riproduce le edizioni originali dei poemi filosofici latini di Bruno,
stampati a Francoforte nel 1591, secondo gli esemplari conservati nella Biblioteca Universi-
taria Alessandrina di Roma, segn.: A.b.6 (1-2).
Sogg.: Bruno, Giordano / Poemi francofortesi — Filosofia / Scienze / Sec. XVI / Testi — Scienze /
Filosofia / Sec. XVI / Testi
ISBN 88-87218-13-7 iisf.inv. 1174
116
105Gerolamo VITALI
Lexicon mathematicum astronomicum geometricum. Ristampa ana-
statica dell’edizione parigina del 1668. A cura e con un’introdu-
zione di Giuseppe Bezza. Prefazione di Ornella Pompeo Faracovi. 
La Spezia : Agorà, 2003. - LI, [1-685] 721 p., ill. (Medium Coeli ; 2).
Annessa al Lexicon, la Disgressio physio-theologica ad verbum sympathia. L’intro-
duzione propone, in misura leggermente modificata, l’intervento presentato al Convegno “La
filosofia di Giordano Bruno: problemi ermeneutici e storiografici”, Roma, 23-24 ottobre
1998, promosso dal Lessico Intellettuale Europeo (Letture bruniane III) congiuntamente al
Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e pedagogiche dell’Università di Roma “La
Sapienza”, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento.
Sogg.: Astronomia / Secc. XVI-XVII / Lessico — Geometria / Secc. XVI-XVII / Lessico — Lessi-
co Intellettuale Europeo — Matematica / Secc. XVI-XVII / Lessico
ISBN 88-87218-60-9 iisf.inv. 2557
45
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VATOLLIANA
Collana di studi e testi diretta da Mario Agrimi, 
Giuseppe Cacciatore, Aniello Montano
La collana, collegata alla figura di Giambattista Vico, intende raccogliere studi e testi
dedicati al filosofo napoletano, nonché i materiali adeguatamente rielaborati dei seminari
organizzati dalla Scuola Estiva “Giambattista Vico”, promossa dall’Istituto Italiano





Storia e convenzione. Vico contra Hobbes. Introduzione di Giuseppe
Cacciatore.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 135 p. (Vatolliana ; 1).
Sogg.: Hobbes, Thomas / Vico, Giambattista — Vico, Giambattista / Hobbes, Thomas





Le “Orationes” di G. Gravina: scienza, sapienza e diritto.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 144 p. (Vatolliana ; 2).
La pubblicazione riflette un primo momento del più ampio progetto di ricerca esposto nelle
lezioni tenute dall’Autore presso la Scuola Estiva di Vatolla.
Sogg.: Gravina, Gianvincenzo / Orationes
ISBN 88-86521-42-1 iisf.inv. 451
46
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QUADERNI DELLA 
SCUOLA FILOSOFICA DI VATOLLA
Collana diretta da Giuseppe Cacciatore, Aniello Montano e Vincenzo Pepe
La collana ospita materiali discussi nelle Scuole Estive di Alta Formazione 





Giambattista Vico. La nuova mappa del mondo. Prefazione di Vincenzo Pepe.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1996. - 21 p. (Quaderni della Scuola
Filosofica di Vatolla ; 1).
Prolusione al ciclo di seminari tenuto dall’Autore su G.B. Vico nel Castello Vargas di Vatol-







Studi giuridici in tema di cittadinanza. Introduzione di Giuseppe Cacciatore.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 122 p. (Quaderni della Scuola
Filosofica di Vatolla ; 2).
Il volume presenta i contenuti di lezioni svolte dall’Autore presso l’Università di Pavia negli
anni 1996 e 1997 e presso il Seminario estivo della Scuola filosofica di Vatolla organizza-
to in Agropoli e nel Castello Vargas nell’anno 1998.






Cittadinanza e formazioni minori in G.B. Vico.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 38 p. (Quaderni della Scuola
Filosofica di Vatolla ; 3).
Conferenza tenuta nel Castello De Vergas di Vatolla il 5 settembre 1998, nell’ambito del
Seminario estivo della Scuola filosofica di Vatolla.
Sogg.: Cittadinanza / Diritto — Vico, Giambattista / Cittadinanza / Diritto
iisf.inv. 1192
47





Consulenza giuridica e formazione delle norme: riflessioni compa-
rative sul ruolo legislativo dei consigli di Stato in Italia e in
Francia.
Vatolla : Fondazione Centro Studi G.B. Vico, 1999. - 79 p. (Quaderni
della Scuola Filosofica di Vatolla ; 4).







Strumenti di pianificazione e di sviluppo economico nelle aree pro-
tette.
Vatolla : Fondazione Centro Studi G.B. Vico, 2000. - 95 p. (Quaderni
della Scuola Filosofica di Vatolla ; 5).







Emerigo Amari e la scienza della legislazione comparata.
Napoli : Fondazione Centro Studi G.B. Vico Vatolla, 1999. - 112 p.
(Quaderni della Fondazione Centro Studi G.B. Vico).
Sogg.: Amari, Emerigo / Diritto comparato
iisf.inv. 2301
48 Quaderni della Scuola Filosofica di Vatolla
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CLASSICI DEL PENSIERO EUROPEO 
BENEDICTUS DE SPINOZA, OPERE
Nuova edizione con traduzione italiana delle Opere di Spinoza, 
promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Sotto la direzione di Filippo Magnini
125Benedictus de SPINOZA
Tractatus theologico-politicus / Trattato teologico-politico. Edizione
bilingue. A cura e con un’introduzione di Pina Totaro.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - XLVII, 750 p. (Classici del Pensiero Euro-
peo : Spinoza, Benedictus de / Opere ; 1).
Il volume contiene anche le “Adnotationes” con cui Spinoza intendeva “illustrare, et molli-
re” le tesi esposte nel Trattato, in vista di una nuova edizione dell’opera. Il testo latino segue
l’edizione curata da Fokke Akkerman (Puf, Paris 1999), sulla quale è stata condotta la tra-
duzione. Nell’apparato di commento, oltre ad una particolare cura nell’individuazione delle
fonti, sono stati privilegiati quei temi che più caratterizzano il testo spinoziano e che gli
hanno conferito un ruolo originale e fondativo nel pensiero occidentale.
Sogg.: Filosofia / Libertà — Filosofia / Religione — Filosofia della religione — Filosofia politica —
Libertà / Filosofia — Religione / Filosofia — Spinoza, Benedictus de / Tractatus theologico-politicus
ISBN 978-88-7088-372-5 iisf.inv. 3181
49
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ŒUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
Publiées par la Société Montesquieu sous la direction de Jean Ehrard
Comité de direction du Conseil Scientifique: G. Benrekassa, C.P. Courtney, E. Mass,
A. Postigliola, C. Volpilhac-Auger




Lettres persanes. Texte établi par Edgar Mass, avec la collaboration de Cecil
P. Courtney, Philip Stewart, Catherine Volpilhac-Auger. Introductions et
commentaires sous la direction de Philip Stewartet Catherine Volpilhac-
Auger. Annotation de Pauline Kra, Didier Masseau. Coordination édito-
rial de Caroline Verdier.
Oxford : Voltaire Foundation ; Napoli : Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 2004. - LXXXVII, 662 p., ill. (Œuvres Complètes / Montes-
quieu ; 1).
Cette édition critique offre une perspective nouvelle sur ce texte classique. À l’encontre de l’é-
dition de 1758, qui parut trois ans après la mort de Montesquieu et incorporait plusieurs
nouvelles lettres et certains changements notés par l’auteur au fil des ans, c’est le texte origi-
nal de 1721 qui sert de base ici. Des notes et des appendices fournissent toutes les varian-
tes ultérieures et un ample commentaire sur leur signification.
Sogg.: Francia / Sec. XVIII / Fonti





Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur
décadence. Texte établi et présenté par Françoise Weil et Cecil P.
Courtney. Introductions et commentaires de Patrick Andrivet et Catheri-
ne Volpilhac-Auger. Réflexions sur la monarchie universelle en
Europe. Texte établi et présenté par Françoise Weil. Introduction et com-
mentaires de Catherine Larrère et Françoise Weil.
Oxford : Voltaire Foundation ; Napoli : Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 2000. - XIX, 382 p. (Œuvres Complètes / Montesquieu ; 2).
50
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Les Considérations sur les Romains et les Réflexions sur la monarchie universelle illustrent
un moment et un aspect décisifs de la pensée de Montesquieu. Les Romains, publiés anony-
mement à Amsterdam en 1734, et la Monarchie, dont Montesquieu, par prudence, fait
détruire tous les exemplaires, sauf un, traitent de sujets délicats, qui d noncent les idées reçues
pour mieux affirmer une nouvelle vision de l’action humaine sur le cours de l’histoire. Leur
originalité est soulignée par une annotation qui replace Montesquieu au cœur des débats poli-
tiques et historiographiques de son temps.
Sogg.: Filosofia politica — Pensiero politico / Francia / Sec. XVIII / Testi — Roma antica / Storia
ISBN 07294-0634-2 iisf.inv. 1608
128
116MONTESQUIEU
Œuvres et écrits divers. I. Sous la direction de Pierre Rétat. Textes établis, pré-
sentés et annotés Lorenzo Bianchi, Cecil P. Courtney, Carole Dornier.
Oxford : Voltaire Foundation ; Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 2003. - XLVI, 644 p., ill. (Œuvres Complètes / Montesquieu ; 8).





Spicilège. Édité par Rolando Minuti et annoté par Salvatore Rotta. 
Oxford : Voltaire Foundation ; Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 2002. - XV, 702 p., ill. (Œuvres Complètes / Montesquieu ; 13).
Resté inédit jusqu’à 1944, puis intégré, avec des exclusions textuelles remarquables, dans
l’édition Masson (Nagel) des Œuvres de Montesquieu (1950) et les autres éditions dites
“complètes”, ce volumineux cahier de fragments, de notes de lectures, de réflexions variées
attendait une nouvelle édition critique. Dans cette édition, un établissement inédit du texte,
conduit avec un soin particulier sur le manuscrit de Bordeaux, et un apparat de notes histo-
riques et critiques très riche, représentent une source et un outil de travail très importants pour
le développement des études sur Montesquieu.





Correspondance. Vol. I. Avant 1700 - mars 1731 (lettres 1-364). Éditée
par Louis Desgraves et Edgar Mass, en collaboration avec Cecil P. Court-
ney, Jean Ehrard et Alberto Postigliola.
Oxford : Voltaire Foundation ; Napoli : Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici ; Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998. - XCVI,
477 p. (Œuvres Complètes / Montesquieu ; 18).
Le premier tome de la correspondance comprend le texte de 277 lettres (dont 30 inédites)
écrites (168) ou reçues (109) par Montesquieu. Les textes proviennent des manuscrits ori-
ginaux ou, à défaut, des premières éditions. Les lettres sont accompagnées d’un ample appa-
rat critique, d’une introduction particulière, d’une chronologie, des dossiers biographiques des
principaux correspondants, d’illustrations et d’une table des lettres.
Sogg.: Montesquieu, Charles de Secondat, baron de / Corrispondenza
ISBN 07294-0539-7 iisf.inv. 92
51Œuvres Complètes de Montesquieu
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Plan de l’édition:
1. Lettres persanes.
2. Considérations sur les Romains. De la monarchie universelle.
3-7. De l’Esprit des lois.












Éditer Montesquieu / Pubblicare Montesquieu. Textes réunis et publiés
par / A cura di Alberto Postigliola. Avertissement par A. Postigliola.
Avant-propos par Jean Ehrard.
Contributi di G. Benrekassa, C.P. Courtney, I. Cox, L. Desgraves, J. Ehrard, C. Larrère, A.
Lewis, E. Mass, R. Minuti, A. Postigliola, S. Rotta, C. Volpilhac-Auger, F. Weil.
Napoli : Liguori, 1998. - 187 p. (Quaderni del Dipartimento di Filoso-
fia e Politica / Istituto Universitario Orientale ; 18).
Atti del seminario svoltosi a Napoli, 7-8 dicembre 1995, organizzato in collaborazione con
la Société Montesquieu, il Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Istituto Universitario
Orientale, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Società Italiana di Studi sul Seco-
lo XVIII.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Montesquieu, Charles de Secondat, baron de / Œuvres complè-
tes / Edizione — Montesquieu, Charles de Secondat, baron de / Œuvres complètes / Edizione /
Convegno / Napoli 〈1995〉
ISBN 88-207-2795-1 iisf.inv. 1094
132
120MONTESQUIEU
De l’Esprit des lois. Livres I et XIII. Versions imprimée et manuscri-
te. Version imprimée sous la direction de Alberto Postigliola avec la con-
tribution de Catherine Larrère et Domenico Felice. Version manuscrite:
texte établi par Georges Benrekassa avec la collaboration de Giuseppina
Cafasso. Présentation et notes Georges Benrekassa. 
Oxford : Voltaire Foundation ; Napoli : Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 1998. - XXXV, 105 p.
52 Œuvres Complètes de Montesquieu
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Cet ouvrage, où ont été retenus deux livres de L’Esprit des lois (I et XIII), est une prépu-
blication de l’édition (en cours) des Œuvres complètes. Par ces deux livres sont présentées à
la fois la version du manuscrit de la BNF (G. Benrekassa et G. Cafasso) et l’édition du texte
original, publié en 1748, ce qui permet une approche génétique radicalement nouvelle.
Sogg.: Divisione dei poteri / Stato — Filosofia politica — Leggi — Stato / Divisione dei poteri
ISBN 0-7294-0621-0 iisf.inv. 2589
53Œuvres Complètes de Montesquieu
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QUADERNI DI STUDI PREPARATORI PER 
L’EDIZIONE DELLE OPERE GRAVINIANE
Diretti da Paolo De Angelis
Studi preparatori all’edizione critica dell’opera di Gravina, promossa 
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
133Gianvincenzo GRAVINA
Orazione delle leggi romane. Al grande Imperatore dei moscoviti.
Prefazione di Paolo De Angelis.
Titolo originale: Oratio pro romanis legibus, ad Magnum Moschorum Imperatorem.
Traduzione di S. Salerni.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 35 p. [Quader-
ni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane ; 1].
La traduzione è svolta sulla base del testo stabilito da A. Quondam: G. Gravina, Scritti cri-
tici e teorici, Roma-Bari 1973.
Sogg.: Diritto romano — Gravina, Gianvincenzo / Pietro il Grande, imperatore di Russia — Pietro
il Grande, imperatore di Russia / Gravina, Gianvincenzo
iisf.inv. 3132
134Gianvincenzo GRAVINA
In auspicatione studiorum. Oratio de sapientia universa. A cura di
Paolo De Angelis.
Traduzione di S. Salerni. Revisione di Paolo De Angelis.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 68 p. [Quader-
ni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane ; 2].
Testo latino e traduzione italiana svolta sulla base del testo stabilito da A. Quondam: G.
Gravina, Scritti critici e teorici, Roma-Bari 1973. In appendice viene pubblicato, per auto-
rizzazione della Biblioteca Nazionale di Napoli e su concessione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, il manoscritto non autografo dell’Oratio, al fine di agevolare lo stu-
dio delle varianti. Per la prima edizione del manoscritto si veda Fabrizio Lomonaco, Le
“Orationes” di G. Gravina: scienza, sapienza e diritto. Napoli 1997, Cat.n. 118.
iisf.inv. 3133
54
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135Gianvincenzo GRAVINA
Del canone interiore. Prefazione di Paolo De Angelis. 
Titolo originale: Oratio de canone interiore.
Traduzione di S. De Luca.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 24 p., 24 tav.
[Quaderni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane ;
3].
Riproduzione del testo latino (Mosca, Napoli 1723) e traduzione italiana svolta sulla base




Origines juris civilis. Liber tertius I-X. 
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 34 p. (Quader-
ni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane ; [4]).
Riproduzione del testo latino e traduzione italiana. Per autorizzazione della Biblioteca
Nazionale di Napoli e su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, viene
pubblicato il primo foglio del manoscritto autografo del terzo libro di Origines juris civilis,
segn. Ms XII B 42.




Orazione della rinascita degli studi. 
Titolo originale: De instauratione studiorum.
Traduzione di S. De Luca. Revisione di P. De Angelis.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 33 p. (Quader-
ni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane ; [5]).
iisf.inv. 3136
138Gianvincenzo GRAVINA
Orazione del ritorno alle fonti delle dottrine. 
Titolo originale: De repetendis fontibus doctrinarum.
Traduzione di S. De Luca.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 17 p., 26 tav.
(Quaderni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane ;
[6]).
Riproduzione del testo latino (Mosca, Napoli 1723) e traduzione italiana.
iisf.inv. 3137
55Quaderni di Studi Preparatori per l’Edizione delle Opere Graviniane
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L’ILLUMINISMO ITALIANO





Testamento forense. Venezia, presso Antonio Graziosi, 1806.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 2 v. (287, 306 p.) (L’Illuminismo Italiano ; [1]).






Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi. Critica sposizione
delle calunniose detrazioni di fra Mamachio contra l’abate
Genovesi. Napoli, 1772.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 176, 63 p. (L’Illuminismo Italiano ; [2]).
Per la presentazione del volume, pubblicata separatamente, si veda Cat.n. 146.






Consiglio politico finora inedito presentato al governo veneto nell’an-
no 1736. Diviso in tre parti. Venezia, dalla Stamperia Palese, 1797.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 125 p. (L’Illuminismo Italiano ; [3]).






Di una riforma d’Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi
costumi, e le più perniciose leggi d’Italia. Edizione seconda,
accresciuta di altrettanto. In Villafranca 1770.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 2 v. (XL, 708 p.) (L’Illuminismo Italiano ; [4]).
Per la presentazione del volume, pubblicata separatamente, si veda Cat.n. 145.
Sogg.: Illuminismo italiano / Testi
iisf.inv. 84
56





Il colbertismo. Dissertazione coronata della reale Società economica
fiorentina li 13 giugno 1792. Edizione seconda, riveduta dal-
l’autore. Venezia, presso Tommaso Bettinelli, 1792.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - CXXXII p. (L’Illuminismo Italiano ; [5]).






Riflessioni politiche su l’ultima legge del Sovrano che riguarda la
riforma dell’amministrazione della Giustizia. Napoli, nella
stamperia di Michele Morelli, 1774.
In fine, nota critica di Raffaele AJELLO, Il tempo storico delle “Riflessioni”.
Napoli : Bibliopolis, 1982. - XX, 95, XI p. (L’Illuminismo Italiano ; [6]).
Il volume è stato pubblicato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Uni-
versitario di Magistero “Suor Orsola Benincasa” di Napoli in occasione del Convegno inter-
nazionale “Gaetano Filangieri e l’illuminismo europeo”, tenutosi a Vico Equense, 14-16
ottobre 1982. 








La “Riforma d’Italia” di Carlantonio Pilati.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 38 p.
Queste pagine accompagnano la ristampa anastatica della “Riforma d’Italia” di Carlanto-
nio Pilati.






Giuseppe Maria Galanti e Antonio Genovesi.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 43 p.
Queste pagine accompagnano la ristampa anastatica dell’“Elogio storico del signor abate
Antonio Genovesi” di Giuseppe Maria Galanti.
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria / Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi
iisf.inv. 88
57L’Illuminismo Italiano
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OPERE DI GIUSEPPE MARIA GALANTI
Edizione critica fondata da Augusto Placanica
Comitato di redazione: Atanasio Mozzillo, Monica Bartolucci, Claudia Placanica
L’edizione nasce sotto gli auspici del Centro Studi “Antonio Genovesi” 
per la Storia Economica e Sociale dell’Università di Salerno e 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ed è realizzata con l’interessamento 





Scritti sulla Calabria. A cura di Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 1993. - 653 p. (Opere / Giuseppe Maria
Galanti ; [1]) (I Libri della Cava).






Descrizione del contado di Molise. A cura di Francesco Barra.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 1993. - 316 p. (Opere / Giuseppe Maria
Galanti ; [2]) (I Libri della Cava).






Memorie storiche del mio tempo e altri scritti di natura autobiogra-
fica (1761-1806). A cura di Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 1996. - 318 p. (Opere / Giuseppe Maria
Galanti ; [3]).
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria — Galanti, Giuseppe Maria / Autobiografia 1761-1806 — Illumini-






Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno. A cura e con
un’introduzione di Maria Rosaria Pelizzari.
58
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Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000. - 375 p., 1 tav. ripiegata. (Opere /
Giuseppe Maria Galanti ; [4]).
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria — Illuminismo italiano / Testi — Napoli / Guida storico-artistica
1792





Pensieri vari e altri scritti della tarda maturità. A cura e con un’introdu-
zione di Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000. - 185 p. (Opere / Giuseppe Maria
Galanti ; [5]).
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria — Illuminismo italiano / Testi





Prospetto storico sulle vicende del genere umano. Vol. I. Preliminari.
A cura e con un’introduzione di Augusto Placanica. Postfazione di Ful-
vio Tessitore. 
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000. - 188 p. (Opere / Giuseppe Maria
Galanti ; [6]).
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria — Illuminismo italiano / Testi
ISBN 88-86473-09-5 iisf.inv. 1811
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135Giuseppe Maria GALANTI
Scritti sull’Italia moderna. A cura e con un’introduzione di Mirella Mafrici.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2003. - 710 p. (Opere / Giuseppe Maria
Galanti ; [7]).
Il volume è dedicato alla memoria di Augusto Placanica, ideatore e direttore della collana.
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria — Illuminismo italiano / Testi — Italia / Storia 1782-1806 / Fonti





Libri e manoscritti di Giuseppe Maria Galanti. Il fondo di Santa
Croce del Sannio. A cura di Augusto Placanica e Daniela Galdi.
Lancusi : Gutenberg, 1998. - 152 p.
Sogg.: Galanti, Giuseppe Maria — Galanti, Giuseppe Maria / Bibliografia — Galanti, Giuseppe
Maria / Manoscritti / Fondo di Santa Croce del Sannio — Illuminismo italiano / Testi
iisf.inv. 87
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GIANNONIANA
La collana raccoglie i risultati di un programma di ricerche dell’Istituto Italiano per gli






L’ape ingegnosa overo raccolta di varie osservazioni sopra le opere di
natura e dell’arte. A cura di Andrea Merlotti. Introduzione di Giu-
seppe Ricuperati.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993. - CXXIV, 653 p.
(Giannoniana ; 5).
Sogg.: Giannone, Pietro
ISBN 88-240-0374-5 iisf.inv. 79
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OPERE COMPLETE 
DI FRANCESCO MARIO PAGANO





Saggi politici. De’ principii, progressi e decadenza delle società. Edi-
zione seconda, corretta ed accresciuta (1791-1792). A cura di
Luigi Firpo e Laura Salvetti Firpo. Postfazione di Laura Salvetti Firpo.
In appendice: Luigi FIRPO, Francesco Mario Pagano.
Napoli : Vivarium, 1993. - 521 p., ill. (Opere Complete / Francesco
Mario Pagano ; 1).
Il volume comprende il testo della conferenza tenuta da L. Firpo nel Real Teatro di Corte
di Napoli, il 22 maggio 1982, nel corso del Convegno “Gli intellettuali napoletani dall’Il-
luminismo riformatore alla rivoluzione del 1799”. Il testo era apparso in “La provincia di
Napoli”, IX, 1987, n. 3-4 ed è stato nuovamente pubblicato in occasione del Convegno
internazionale “L’attualità del pensiero politico di Francesco Mario Pagano”, Brienza, 25-
27 ottobre 1999. Si veda Cat.n. 1836.
Sogg.: Filosofia politica — Illuminismo italiano / Testi — Pagano, Francesco Mario / Pensiero politico
ISBN 88-85239-06-4 iisf.inv. 90
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139Francesco Mario PAGANO
Saggi politici. Luoghi e varianti della prima edizione (1783-1785)
rispetto alla seconda (1791-1792) e altri scritti etico-politici. A
cura e con un’introduzione di Laura Salvetti Firpo.
Napoli : Vivarium, 2004. - 351 p. (Opere Complete / Francesco Mario
Pagano ; 2).
Sogg.: Filosofia politica — Illuminismo italiano / Testi — Pagano, Francesco Mario / Pensiero politico
ISBN 88-85239-96-X iisf.inv. 2704
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LA FILOSOFIA CLASSICA TEDESCA 
Testi e Studi
Collana diretta da Claudio Cesa, Luigi Pareyson, Valerio Verra




Hegel interprete di Kant. A cura e con una presentazione di Valerio Verra.
Scritti di R. Bodei, C. Cesa, L. Lugarini, G. Marini, V. Mathieu, L. Sichirollo, V. Verra.
Napoli : Prismi, 1981. - 275 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 1).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Hegel, Georg W.F.





La prova ontologica dell’esistenza di Dio. La sua problematica e la sua
storia nell’età moderna.
Titolo originale: Der ontologische Gottesbeweis. Sein Problem und seine Geschich-
te in der Neuzeit.
Traduzione di S. Carboncini.
Napoli : Prismi, 1983. - 340 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 2).
Sogg.: Dio / Prova ontologica





Compendio di logica e metafisica. Presentazione di Valerio Verra.
Titolo originale: Grundriß der Logik und Metaphysik. Für Vorlesungen.
Traduzione di G.V. Di Tommaso.
Napoli : Prismi, 1983. - XXIII, 210 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 3).
Sogg.: Logica — Metafisica





Filosofia dell’arte. Traduzione e cura di Alessandro Klein.
Titolo originale: Philosophie der Kunst.
62
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Napoli : Prismi, 1986. - 382 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 4).
Seconda edizione Milano 1996, terza edizione Milano 2001.
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Philosophie der Kunst




Johann G. FICHTE, Friedrich W.J. SCHELLING
Carteggio e scritti polemici. Traduzione, introduzione e cura di Francesco
Moiso.
Napoli : Prismi, 1986. - 360 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 5).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Schelling, Friedrich W.J. / Lettere — Schelling, Friedrich W.J. / Fichte,
Johann G. / Lettere





Critica della coscienza. Introduzione alla Fenomenologia di Hegel.
Traduzione, introduzione e cura di Giuseppe Cantillo.
Titolo originale: Kritik des Bewußtseins. Eine Vorschule zu Hegels Wissenschaft der
Logik.
Napoli : Prismi, 1986. - 334 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 6).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia / Introduzione 1827





Da Leibniz a Kant. Saggi sul pensiero del Settecento. A cura e con una
prefazione di Claudio Cesa.
Traduzione di B. Bianco e S. Tiberi.
Napoli : Prismi, 1987. - 320 p. (La Filosofia Classica Tedesca ; 7).
Sogg.: Filosofia tedesca / Sec. XVIII — Kant, Immanuel — Leibniz, Gottfried W.
ISBN 88-7065-012-X iisf.inv. 283
Collezione cessata
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SPEKULATION UND ERFAHRUNG
Texte und Untersuchungen zum Deutschen Idealismus
Herausgegeben in Verbindung mit der Fichte-Kommission der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, München; dem Hegel-Archiv der Ruhr-Universität Bochum; 
der Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 





Neue Berliner Monatschrift für Philosophie, Geschichte, Literatur und
Kunst. Berlin, 1821. Faks.-Neudruck. Mit einem Nachwort von
Helmut Schneider.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1987-1988. - 2 v. (IV,
1189 p.) (Spekulation und Erfahrung : Abteilung 1, Texte ; 1-2).
Sogg.: Arte / Rivista — Filosofia / Rivista — Hegel, Georg W.F. / Berlino / Filosofia / Rivista —
Letteratura / Rivista





Rückblicke auf Personen und Zustände. Berlin, 1836. Neudruck.
Herausgegeben, kommentiert und mit einer Einleitung versehen von
Norbert Waszek.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1995. - LXXVI, XII,
466 p. (Spekulation und Erfahrung : Abteilung 1, Texte ; 4).
Sogg.: Gans, Eduard / Autobiografia 1825-1835





Vorstudien für Leben und Kunst. Herausgegeben und eingeleitet von Ber-
nadette Collenberg-Plotnikov.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2002. - LXXXV, 329 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 1, Texte ; 5).
64
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Sogg.: Estetica — Hotho, Heinrich Gustav / Vorstudien für Leben und Kunst — Mozart, Wolfgang
Amadeus / Don Giovanni




Christoph F. von PFLEIDERER
Physik. Naturlehre nach Klügel. Nachschrift einer Tübinger Vorlesung
von 1804. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Paul
Ziche.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1994. - 525 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 1, Texte ; 6).
Sogg.: Fisica / Storia 1804 / Fonti — Klügel, Georg S. / Naturlehre





Ultima inquirenda. J.G. Fichtes letzte Bearbeitungen der Wissen-
schaftslehre Ende 1813 / Anfang 1814. Textband. Herausgegeben
und mit einer Einleitung versehen von Reinhard Lauth.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2001. - XIX, 463 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 1, Texte ; 7).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre / Storia 1813-1814
ISBN 3-7728-2195-2 iisf.inv. 2209
170
152Heinrich G. HOTHO
Vorlesungen über Ästhetik oder Philosophie des Schönen und der
Kunst (1833). Nachgeschrieben von Immanuel Hegel. Herausge-
geben und eingeleitet von Bernadette Collenberg-Plotnikov.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2004. - XCIX, 316 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 1, Texte ; 8).
Der vorliegende Band enthält die Mitschrift der Vorlesung, die Hegels Schüler H.G. Hotho
im Sommersemester 1833 an der Berliner Universität gehalten hat. Die Mitschrift stammt
von Hegels jüngerem Sohn Immanuel und gibt die Vorlesung vollständig wieder.
Sogg.: Estetica — Hotho, Heinrich Gustav / Estetica





Hegels Rechtsphilosophie im Zusammenhang der europäischen Ver-
fassungsgeschichte. Herausgegeben von Hans-Christian Lucas und
Otto Pöggeler.
Beiträge von W. Bonsiepen, E. Fleischmann, R. Grawert, J. D’Hondt, W. Jaeschke, C.
Jamme, H. Kimmerle, H.-C. Lucas, G. Lübbe-Wolff, K.R. Meist, Z.A. Pelczynski, A.
Peperzak, G. Planty-Bonjour, O. Pöggeler, L. Siep, N. Waszek.
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Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1986. - 544 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 1).
Kongreß, Bochum 1984.
Sogg.: Convegno / Bochum 〈1984〉 / Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto — Hegel, Georg W.F.
/ Convegno / Bochum 〈1984〉 — Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto / Convegno / Bochum
〈1984〉




Hegel und die Naturwissenschaften. Herausgegeben von Michael John
Petry.
Beiträge von D. von Engelhardt, L.E. Fleischhacker, K. Gaiser, M. Gies, V. Hösle, K.-H.
Ilting, W. Neuser, M.J. Petry, I. Toth, P. Várdy, D. Wandschneider.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1987. - XIII, 562 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 2).
Kongreß, Tübingen, Oktober 1983.
Sogg.: Convegno / Tubinga 〈1983〉 / Hegel, Georg W.F. / Scienze naturali — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Tubinga 〈1983〉 — Hegel, Georg W.F. / Scienze naturali / Convegno / Tubinga 〈1983〉





Die “Denkbücher” Friedrich Heinrich Jacobis.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1986. - XIV, 573 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 3).
Sogg.: Jacobi, Friedrich H. / Denkbücher





Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Reli-
gionsphilosophie Hegels.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1986. - 478 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 4).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia della religione — Hegel, Georg W.F. / Religionsphilosophie




Anspruch und Leistung von Hegels Rechtsphilosophie. Herausgegeben
von Christoph Jermann.
Beiträge von M. Hartwig, V. Hösle, C. Jermann, K. Seelmann.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1987. - 278 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 5).
Kongreß organisiert vom Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dem Istituto Universitario
di Magistero “Suor Orsola Benincasa” und dem Rechtsphilosophischen Seminar der Uni-
versität Neapel (Neapel, März 1984).
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1984〉 / Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Napoli 〈1984〉 — Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto / Convegno / Napoli 〈1984〉
ISBN 3-7728-0907-3 iisf.inv. 305
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Selbsterkenntnis des Absoluten. Grundlinien der Hegelschen Philoso-
phie des Geistes.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1987. - 181 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 6).
Der Band enthält den Stoff, den der Autor in einem vom Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici veranstalteten Seminar in Neapel vom 25.-26. Mai 1984 vorgetragen hat.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse / Philo-
sophie des Geistes




Philosophie und Poesie. Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag. Herausge-
geben von Annemarie Gethmann-Siefert.
Beiträge von K.-O. Apel, W. Bonsiepen, K. Düsing, H.-G. Gadamer, J. Garewicz, C.F.
Gethmann, F. Hogemann, J. D’Hondt, H. Kimmerle, C. Menze, F. Nicolin, E.W. Orth, W.
Perpeet, M.J. Petry, M. Riedel, H. Schneider, L. Siep, O. Sözer, N. Tertulian, X. Tilliette, V.
Verra.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1989. - 2 v. (XIII, 452;
374 p.) (Spekulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 7-8).
Sogg.: Estetica / Idealismo tedesco — Heidegger, Martin / Filosofia / Poesia — Idealismo tedesco /
Estetica — in onore di / Pöggeler, Otto — Pöggeler, Otto / in onore di





Nihilismus und Metaphysik. Entwicklungsgeschichtliche Untersu-
chung vom deutschen Idealismus bis zu Heidegger.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1989. - 301 p., ill. (Spe-
kulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 9).
Sogg.: Nichilismo / Filosofia / Storia 1780-1980




Logik und Geschichte in Hegels System. Herausgegeben von Hans-Chri-
stian Lucas und Guy Planty-Bonjour. Vorwort von Otto Pöggeler.
Beiträge von W. Bonsiepen, B. Bourgeois, K. Düsing, P. Garniron, J. D’Hondt, H.-C. Lucas,
G. Planty-Bonjour, O. Pöggeler, M. Riedel, G. Schmidt, D. Souche-Dagues, B. Tuschling,
N. Waszek.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1989. - 384 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 10).
Kongreß, Poitiers, Dezember 1986.
Sogg.: Convegno / Poitiers 〈1986〉 / Hegel, Georg W.F. / Logica / Storia — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Poitiers 〈1986〉 — Hegel, Georg W.F. / Logica / Storia / Convegno / Poitiers 〈1986〉
ISBN 3-7728-0999-5 iisf.inv. 310
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Philosophie und Revolution. Schellings Verhältnis zum Politischen im
Revolutionsjahr 1848.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1989. - 342 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 11).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Rivoluzioni 1848





Zwischen Revolution und Orthodoxie? Schelling und seine Freunde
im Stift und an der Universität Tübingen. Texte und Untersu-
chungen.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1989. - 325 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 12).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Biografia 1785-1795




Die praktische Philosophie Schellings und die gegenwärtige Rechts-
philosophie. Herausgegeben von Hans-Martin Pawlowski, Stefan
Smid und Rainer Specht.
Beiträge von W. Bartuschat, C. Cesa, W.E. Ehrhardt, H. Folkers, V. Gerhardt, H. Klenner,
D. Losurdo, H.-M. Pawlowski, R. Pettoello, H.J. Sandkühler, W. Schild, W. Schmied-
Kowarzik, J. Simon, S. Smid.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1989. - 375 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 13).
Kongreß, Mannheim 1988.
Sogg.: Convegno / Mannheim 〈1988〉 / Schelling, Friedrich W.J. / Filosofia del diritto / Sec. XX —
Schelling, Friedrich W.J. / Convegno / Mannheim 〈1988〉 — Schelling, Friedrich W.J. / Filosofia del
diritto / Sec. XX / Convegno / Mannheim 〈1988〉




Hegels Theorie des subjektiven Geistes in der “Enzyklopädie der phi-
losophischen Wissenschaften im Grundrisse”. Herausgegeben von
Lothar Eley.
Beiträge von U. Claesges, E. Düsing, K. Düsing, L. Eley, H.F. Fulda, B. Merker, A. Peper-
zak, M.J. Petry, U. Rameil, G. Schmidt, L. Siep, J. Simon, B. Tuschling.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1990. - 380 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 14).
Kongreß, Köln 1988.
Sogg.: Convegno / Colonia 〈1988〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Colonia
〈1988〉 — Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse /
Spirito soggettivo
ISBN 3-7728-0984-7 iisf.inv. 314
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Zur Rekonstruktion der praktischen Philosophie. Gedenkschrift für
Karl-Heinz Ilting. Herausgegeben von Karl-Otto Apel in Verbindung
mit Riccardo Pozzo.
Beiträge von K.-O. Apel, P. Becchi, L.W. Beck, N. Bobbio, A. Buha, C. Cesa, A. Cortina,
P.R. Franke, H.-G. Gadamer, V. Hösle, J. D’Hondt, H. Hoppe, W. Kuhlmann, K. Lorenz,
P. Lorenzen, D. Losurdo, R. Maliandi, L.H. Meyer, R. Pozzo, M. Riedel, P. Rohs, H.
Schnädelbach, F.W. Veauthier, R. Zimmer.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1990. - 620 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 15).
Sogg.: Filosofia pratica — Ilting, Karl-Heinz / in onore di — in onore di / Ilting, Karl-Heinz





Untersuchungen zum Idealismus Salomon Maimons.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1990. - 276 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 16).
Sogg.: Maimon, Salomon / Idealismo





Transformation des Realitätsbegriffs. Untersuchungen zur frühen
Philosophie Schellings im Ausgang von Kant.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1990. - 388 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 17).
Sogg.: Kant, Immanuel / Schelling, Friedrich W.J. / Realtà / Concetto — Schelling, Friedrich W.J. /
Kant, Immanuel / Realtà / Concetto





Verstehen und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel. Zur Entstehung
und Bedeutung seiner hermeneutischen Kritik.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1990. - 180 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 18).
Sogg.: Schlegel, Friedrich von / Ermeneutica





Hegels praktische Philosophie. Ein Kommentar zur enzyklopädischen
Darstellung der menschlichen Freiheit und ihrer objektiven
Verwirklichung.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1991. - 372 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 19).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse / Philo-
sophie des Geistes — Hegel, Georg W.F. / Filosofia pratica
ISBN 3-7728-1351-8 iisf.inv. 319
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Ludwig Feuerbach und die nicht-menschliche Natur. Das Wesen der
Religion: Die Entstehungsgeschichte des Werks rekonstruiert
auf der Grundlage unveröffentlichter Manuskripte.
Originaltitel: Ludwig Feuerbach e la natura non umana. Ricostruzione genetica
dell’Essenza della religione con pubblicazione degli inediti.
Übersetzt von A. Schneditz.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1990. - 375 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 20).
Sogg.: Feuerbach, Ludwig / Das Wesen der Religion — Filosofia della religione





Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der theore-
tischen Philosophie Kants und Fichtes.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1991. - 408 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 21).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Kant, Immanuel / Categorie / Deduzione — Kant, Immanuel / Fichte,
Johann G. / Categorie / Deduzione





K.C.F. Krause. Philosoph, Freimaurer, Weltbürger. Eine Biographie.
Mit einem Vorwort von Rudolf Vierhaus.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1991. - 690 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 22).
Eine eigenständige spanische Fassung des Buches ist 1991 unter dem Titel “Krause, edu-
cador de la Humanidad. Una biografía” erschienen.
Sogg.: Krause, Karl C.F. / Biografia





Philosophie und gesellschaftliche Praxis. Wirkungen der Philosophie
K.C.F. Krauses in Deutschland (1833-1881). Mit einem Vorwort von
Rudolf Vierhaus. 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2001. - 524 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 23).
Sogg.: Krause, Karl C.F. / Recezione / Germania / Storia 1833-1881




Psychologie und Anthropologie oder Philosophie des Geistes. Heraus -
gegeben von Franz Hespe und Burkhard Tuschling.
Beiträge von M. Bienenstock, R. Brandt, M. Bykova, F. Chiereghin, E. Düsing, K. Düsing,
L. Eley, H.F. Fulda, F. Hespe, H.-C. Lucas, J. O’Malley, A. Peperzak, M.J. Petry, U.
Rameil, G. Severino, B. Tuschling, N. Waszek, M. Wolff.
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Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1991. - 593 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 24).
Hegel-Tagung, Marburg 1989.
Sogg.: Convegno / Marburgo 〈1989〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Mar-
burgo 〈1989〉





Johann Gottlieb Fichtes Populärphilosophie 1804-1806.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1992. - 297 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 25).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Populärphilosophie 1804-1806





Krisis. Eine Lektüre der “Weltalter”-Texte F.W.J. Schellings.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1992. - 365 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 26).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Weltalter




Die “Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik”. Hegels Berliner Gegen -
akademie. Herausgegeben von Christoph Jamme.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1994. - 583 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 27).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik — Jahrbücher für wissenschaftli-
che Kritik / Hegel, Georg W.F.





Hegels frühe Idee der Philosophie. Zum Verhältnis von Politik, Reli-
gion, Geschichte und Philosophie in seinen Manuskripten von
1785 bis 1800.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1994. - 238 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 28).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili 1785-1800





Gottesbegriff und Geschichtsphilosophie in der Sicht Schellings.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1993. - 292 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 29).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Dio / Concetto / Filosofia della storia
ISBN 3-7728-1536-7 iisf.inv. 326
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Die Wesenslogik in Hegels “Wissenschaft der Logik”. Versuch einer
Rekonstruktion und Kritik unter besonderer Berücksichtigung
der philosophischen Tradition.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1994. - 549 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 30).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik





Schellings Mythologie. Zur Auslegung der Philosophie der Mytholo-
gie und der Offenbarung.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1993. - 292 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 31).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Philosophie der Mythologie — Schelling, Friedrich W.J. / Philoso-
phie der Offenbarung





Hegels Begriff der Handlung.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1993. - 262 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 32).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Azione / Concetto




Die Naturphilosophie im deutschen Idealismus. Herausgegeben von
Karen Gloy und Paul Burger.
Beiträge von M. Baum, S. Dietzsch, K. Gloy, W. Janke, L. Lambrecht, H.-U. Lammel, P.
Lenning, W. Neuser, P. Ruben, E. Rudolph, W. Schmied-Kowarzik, R. Schulz, R. Wahsner,
D. Wandschneider, C. Warnke, M. Zahn.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1993. - XIV, 399 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 33).
Tagung in der Reimers-Stiftung vom 27.-30.4.1992 in Bad Homburg v.d.H., geleitet von
Steffen Dietzsch und Karen Gloy.
Sogg.: Convegno / Bad Homburg 〈1992〉 / Filosofia della natura / Idealismo tedesco — Filosofia
della natura / Idealismo tedesco / Convegno / Bad Homburg 〈1992〉 — Idealismo tedesco / Filoso-
fia della natura / Convegno / Bad Homburg 〈1992〉





Reason and Its Manifestations. A Study on Kant and Hegel.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1996. - 206 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 34).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Hegel, Georg W.F.
ISBN 3-7728-1655-X iisf.inv. 1626
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Die Freiheit des Anfangs und das Gesetz des Werdens. Zur Metapho-
rik von Mangel und Fülle in F.W.J. Schellings Prinzip des
Schöpferischen.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1999. - 444 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 35).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Inizio / Filosofia — Schelling, Friedrich W.J. / Philosophie der
Mythologie — Schelling, Friedrich W.J. / Philosophie der Offenbarung — Schelling, Friedrich W.J. /
System des transzendentalen Idealismus





Dekompositionen. Formen des modernen Individuums.
Originaltitel: Scomposizioni. Forme dell’individuo moderno.
Übersetzt von S. Schneider.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1996. - 400 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 36).
Sogg.: Fichte, Johann G. — Hegel, Georg W.F. — Idealismo tedesco / Individuo / Concetto — Indi-
viduo / Concetto / Antropologia filosofica — Individuo / Concezione / Storia 1770-1830 — Kant,
Immanuel — Letteratura tedesca / Storia 1770-1830 / Individuo




Das Recht der Vernunft. Kant und Hegel über Denken, Erkennen und
Handeln. Hans Friedrich Fulda zum 65. Geburtstag. Herausge-
geben von Christel Fricke, Peter König und Thomas Petersen.
Beiträge von K. Ameriks, B. Bourgeois, R. Brandt, C. Cesa, C. Fricke, P. Guyer, P. König,
R. Manstetten, F. Menegoni, A. Nuzzo, T. Petersen, H. Pilot, L. Siep, M. Wolff, R. Zaczyk.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1995. - 438 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 37).
Sogg.: Fulda, Hans F. / in onore di — Hegel, Georg W.F. — in onore di / Fulda, Hans F. — Kant,
Immanuel





Anerkennung und absolute Religion. Formierung der Gesellschafts -
theorie und Genese der spekulativen Religionsphilosophie in
Hegels Frühschriften.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1997. - 517 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 38).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia della religione — Hegel, Georg W.F. / Società / Concetto





Mathematische und naturwissenschaftliche Modelle in der Philoso-
phie Schellings und Hegels.
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Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1996. - 350 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 39).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Matematica / Scienze naturali — Schelling, Friedrich W.J. / Matematica /
Scienze naturali





Praktische Vernunft und System. Entwicklungsgeschichtliche Unter-
suchungen zur ursprünglichen Kantrezeption Johann Gottlieb
Fichtes.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1999. - 596 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 40).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Kant, Immanuel / Recezione — Kant, Immanuel / Recezione / Fichte,
Johann G.





Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei
Johann Gottlieb Fichte 1800-1806.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1999. - 411 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 41).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Filosofia della religione — Fichte, Johann G. / Scritti 1800-1806
ISBN 3-7728-1900-1 iisf.inv. 1558
211Stefano BACIN
Fichte in Schulpforta (1774-1780). Kontext und Dokumente. Mit einer
Übersetzung der Fichteschen Valediktionsrede von Stefan Mon-
hardt. 
Originaltitel: Fichte a Schulpforta (1774-1780). Contesto e materiali. Con la tradu-
zione di: J.G. Fichte, “Discorso sul corretto uso delle regole della poesia e della
retorica” (1780).
Übersetzt von S. Monhardt.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2007. - 425 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 42).
Für die italienische Originalausgabe siehe Cat.n. 244.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Biografia / Documenti — Fichte, Johann G. / Schulpforta





Pan-Personalismus. Schellings transzendentale Hermeneutik der
menschlichen Freiheit.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2000. - 312 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 43).
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Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Libertà umana / Concetto — Schelling, Friedrich W.J. / Philoso-
phische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit
ISBN 3-7728-2007-7 iisf.inv. 1569
213
194Spinoza im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts. Zur Erinnerung
an Hans-Christian Lucas. Herausgegeben und mit einem Vorwort verse-
hen von Eva Schürmann, Norbert Waszek und Frank Weinreich.
Nachruf auf Hans-Christian Lucas. Beiträge von W. Bartuschat, G. Baum, O. Bayer, M.
Bondeli, W. Bonsiepen, H. Clairmont, E.J. Engel, G. Gawlick, J. Gawoll, U. Goldenbaum,
M. Lauermann, H.-C. Lucas, J. von Lüpke, G. Meckenstock, P. Rohs, M.-B. Schröder, W.
Schröder, E. Schürmann, G. Stiening, B. Tuschling, M. Wegenast.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2002. - 593 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 44).
Beiträge zum Kongreß der Werner Reimers Stiftung zum Thema Spinoza in Deutschland,
der vom 14.-16. Oktober 1993 in Bad Homburg stattfand.
Sogg.: Convegno / Bad Homburg 〈1993〉 / Spinoza, Benedictus de — in memoria di / Lucas, Hans-
Christian — Lucas, Hans-Christian / in memoria di — Spinoza, Benedictus de / Convegno / Bad
Homburg 〈1993〉 — Spinoza, Benedictus de / Recezione / Germania / Sec. XVIII / Convegno /
Bad Homburg 〈1993〉




Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge
aus der aktuellen Fichte-Forschung. Herausgegeben und mit einem
Vorwort versehen von Erich Fuchs, Marco Ivaldo und Giovanni Moretto.
Grußworte und Glückwünsche von Werner Beierwaltes, Chukei Kumamoto, Mahmud Zak-
zouk. Beiträge von F. Bader, A. Bertinetto, D. Breazeale, M. Buhr, C. Cesa, A. Ciria, G.
Cogliandro, M.V. d’Alfonso, C. De Pascale, G. Duso, F. Fabbianelli, E. Fuchs, F. Gilli, M.
Ivaldo, Y. Kumamoto, R. Lauth, Liang Zhixue, H.G. von Manz, G. Moretto, A. Mues, F.
Oncina Coves, I. Radrizzani, G. Rametta, A. Schurr, Shen Zhen, M.J. Siemek, G. Zöl-
ler.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2001. - 684 p., ill. (Spe-
kulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 45).
Zu Ehren von Reinhard Lauth und anläßlich seines 80. Geburtstages fand am 19. und 20.
November 1999 an der Universität Genua ein Fichte-Kolloquium unter dem Titel: “Idee,
Erbe und Auftrag einer transzendentalen Philosophie” statt. Der Band belegt die in Genua
durchgeführte Arbeit. Einige Beiträge, die während der Tagung nicht vorgetragen wurden, aber
zu deren Rahmenthema inhaltlich gehören und von Tagungsteilnehmern bzw. von Lauths
Schülern verfaßt worden sind, wurden hinzugefügt. Das Kolloquium wurde vom Fachbe-
reich für Philosophie der Universität Genua und vom Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici Neapel veranstaltet, in Verbindung mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
München, dem Consiglio Nazionale delle Ricerche Rom, dem Goethe-Institut Genua und
den Fachbereichen für Philosophie der Universitäten Bologna, Neapel und Padua.
Sogg.: Convegno / Genova 〈1999〉 / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Convegno / Genova
〈1999〉 — Fichte, Johann G. / Filosofia trascendentale — in onore di / Lauth, Reinhard — Lauth,
Reinhard / Bibliografia 1980-2000 — Lauth, Reinhard / in onore di
ISBN 3-7728-2191-X iisf.inv. 2158
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Der metaphysische Gehalt der Hegelschen Logik.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2001. - 558 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 46).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik / Metafisica





Subjektivität und Freiheit. Untersuchungen zum Idealismus von Kant
bis Hegel.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2002. - 321 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 47).
Sogg.: Idealismo tedesco / Soggettività / Libertà — Libertà / Soggettività / Idealismo tedesco —
Soggettività / Libertà / Idealismo tedesco
ISBN 3-7728-2192-8 iisf.inv. 2246
217
198Christoph HALBIG
Objektives Denken. Erkenntnistheorie und Philosophy of Mind in
Hegels System. 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2002. - 400 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 48).
Sogg.: Filosofia analitica / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Filosofia analitica — Hegel,
Georg W.F. / Philosophy of mind — Philosophy of mind / Hegel, Georg W.F.
ISBN 3-7728-2203-7 iisf.inv. 2525
218
199Alessandro LAZZARI
“Das eine, was der Menschheit Noth ist”. Einheit und Freiheit in der
Philosophie Karl Leonhard Reinholds (1789-1792). 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2004. - 368 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 49).
Sogg.: Reinhold, Karl Leonhard / Libertà





Vernunft ist Sprache. Hamanns Metakritik Kants. Unter Mitarbeit von
Benjamin Gleede und Ulrich Moustakas.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2002. - XIV, 504 p.
(Spekulation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 50).
Sogg.: Hamann, Johann Georg / Kant, Immanuel — Hamann, Johann Georg / Metakritik über den
Purismus der Vernunft — Kant, Immanuel / Hamann, Johann Georg
ISBN 3-7728-2210-X iisf.inv. 2247
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201Hegels enzyklopädisches System der Philosophie. Von der “Wissen-
schaft der Logik” zur Philosophie des absoluten Geistes.
Herausgegeben von Hans-Christian Lucas, Burkhard Tuschling, Ulrich
Vogel. Vorwort von Hans-Christian Lucas. 
Nachrufe für Guy Planty-Bonjour von J. D’Hondt und für Hans-Christian Lucas von N.
Waszek. Beiträge von M. Álvarez Gómez, G. Baptist, M. Bienenstock, W. Bonsiepen, M.
Bykova, K. Düsing, H.F. Fulda, F. Hespe, H.-C. Lucas, A. Nuzzo, A. Peperzak, O. Pög-
geler, U. Rameil, K.J. Schmidt, H. Schneider, B. Tuschling, R. Wahsner.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2004. - 515 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 51).
Beiträge der Tagung über Hegels enzyklopädisches System der Philosophie, die vom 25.
März bis zum 2. April 1993 an der Philipps-Universität Marburg stattfand. Damit wurde
ein Plan von Guy Planty-Bonjour verwirklicht, den dieser anlässlich einer Tagung über
Hegel und Rousseau in Poitiers 1990 vorgelegt hatte.
Sogg.: Convegno / Marburgo 〈1993〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno /
Marburgo 〈1993〉 — Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im
Grundrisse / Convegno / Marburgo 〈1993〉 — in memoria di / Lucas, Hans-Christian — in
memoria di / Planty-Bonjour, Guy — Lucas, Hans-Christian / in memoria di — Planty-Bonjour,
Guy / in memoria di
ISBN 3-7728-2212-6 iisf.inv. 2516
221
202Claus DIERKSMEIER
Der absolute Grund des Rechts. Karl Christian Friedrich Krause in
Auseinandersetzung mit Fichte und Schelling. 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2003. - 585 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 52).
Sogg.: Filosofia del diritto / Krause, Karl C.F. / Schelling, Friedrich W.J. / Fichte, Johann G. — Krau-
se, Karl C.F. / Filosofia del diritto / Fichte, Johann G. — Krause, Karl C.F. / Filosofia del diritto /
Schelling, Friedrich W.J.
ISBN 3-7728-2230-4 iisf.inv. 2433
222
203Andrea M. ESSER
Eine Ethik für Endliche. Kants Tugendlehre in der Gegenwart. 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2004. - 436 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 53).
Sogg.: Aristotele / Etica — Kant, Immanuel / Die Metaphysik der Sitten — Kant, Immanuel / Etica
ISBN 3-7728-2237-1 iisf.inv. 2521
223
204Nikolaj PLOTNIKOV
Gelebte Vernunft. Konzepte praktischer Rationalität beim frühen
Hegel. 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2004. - 415 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 54).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili / Razionalità
ISBN 3-7728-2267-3 iisf.inv. 2533
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224
205Enrique M. UREÑA
Die Krause-Rezeption in Deutschland im 19. Jahrhundert. Philoso-
phie, Religion, Staat. Unter Mitarbeit von Johannes Seidel. 
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 2007. - 392 p. (Speku-
lation und Erfahrung : Abteilung 2, Untersuchungen ; 55).
Sogg.: Krause, Karl C.F. / Recezione / Germania / Sec. XIX
ISBN-10: 3-7728-2349-1 ; ISBN-13: 978-3-7728-2349-7 iisf.inv. 2973
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FICHTIANA
Collana diretta da Marco Ivaldo e Reinhard Lauth





Dottrina della scienza. Esposizione del 1807, Königsberg. Traduzione e
cura di Gaetano Rametta.
Titolo originale: Wissenschaftslehre 1807, Königsberg.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 207 p. (Fichtiana ; 1).
Prima traduzione italiana del corso di 28 lezioni tenute da Fichte a partire dal 5 gennaio
1807 all’Università di Königsberg.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre 1807





Fichte e la dimensione estetica della politica. A partire da “Sullo spi-
rito e la lettera nella filosofia”.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 104 p. (Fichtiana ; 2).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Politica / Estetica — Fichte, Johann G. / Über Geist und Buchstabe in
der Philosophie





La ricerca del fondamento. Il programma filosofico dell’idealismo
tedesco nello scritto di Fichte “Sul concetto della dottrina della
scienza”. Prefazione di Vittorio Hösle.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 265 p. (Fichtiana ; 3).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Über den Begriff der Wissenschaftslehre




Filosofia trascendentale e destinazione etica. Indagini su Fichte. A cura
e con una premessa di Aldo Masullo e Marco Ivaldo.
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Contributi di C. Cesa, C. De Pascale, E. Fuchs, K. Hammacher, A. Iacovacci, M. Ivaldo,
R. Lauth, C. Lentini, S. Marcucci, A. Masullo, J.-C. Merle, W. Metz, E. Mirri, G. Moret-
to, F. Oncina Coves, A. Perrinjaquet, A. Philonenko, I. Radrizzani, G. Rametta, P. Sal-
vucci, M.J. Siemek, D. Venturelli, M. Zahn.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 463 p. (Fichtiana ; 4).
Atti del Convegno “Filosofia trascendentale ed emergenze etiche” tenuto a Napoli, 10-12
novembre 1992, organizzato dal Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” dell’Università di
Napoli “Federico II” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Convegno / Napoli
〈1992〉





Saggio di una nuova esposizione della “Dottrina della scienza”.
Prima introduzione. A cura e con una postfazione di Marco Ivaldo.
Presentazione e traduzione di Luigi Pareyson.
Titolo originale: Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre: Vorerin-
nerung, 1. u. 2. Einleitung, 1. Kapitel (1797-98).
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 94 p. (Fichtiana ; 5).
La traduzione è apparsa originariamente sul n. 3/4, 1946 della “Rivista di filosofia”. La
nuova pubblicazione vuole essere un atto di omaggio alla viva e feconda presenza di Luigi
Pareyson – che fu condirettore delle ricerche sull’Idealismo tedesco promosse dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici – nell’attuale ricerca su Fichte.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre 1797





Il pensiero trascendentale della libertà. Interpretazioni di Fichte. A
cura, con premessa e introduzione, di Marco Ivaldo.
Traduzione di M. Ivaldo, G. Rametta, D. Corsini, F. Paganini.
Annesso di Manfred ZAHN, Hegel di fronte al foro della Dottrina della scienza di
Fichte.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 391 p. (Fichtiana ; 6).
Il volume raccoglie la ricerca su Fichte discussa dall’Autore in occasione di incontri organiz-
zati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in particolare nel corso di lezioni svolto dal
24 al 28 aprile 1989.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Hegel, Georg W.F. — Fichte, Johann G. / Libertà / Concetto — Hegel,






Lezioni di Zurigo. Sul concetto della dottrina della scienza. Traduzio-
ne e cura di Marco Ivaldo.
Titolo originale: Züricher Vorlesungen über den Begriff der Wissenschaftslehre.
Februar 1794, Nachschrift Lavater.
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Milano : Guerini e Associati, 1997. - 119 p. (Fichtiana ; 7).
Il volume costituisce l’edizione italiana degli estratti di J.K. Lavater sulle lezioni fichtiane
scoperte in un manoscritto conservato alla Biblioteca Centrale di Zurigo e presentati per la
prima volta all’Internationale Fichte-Tagung organizzata presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 26-29 aprile 1995, si veda Cat.n. 2255.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Züricher Vorlesungen über den Begriff der Wissenschaftslehre, Febr. 1794,
Nachschrift Lavater





L’estetica di Fichte. A cura e con un’introduzione di Carla Amadio.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 153 p. (Fichtiana ; 8).
Il volume propone la terza parte del saggio L’estetica dell’idealismo tedesco (Torino
1950).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Estetica





La storia della coscienza in Fichte (1794-1798).
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 131 p. (Fichtiana ; 9).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Scritti 1794-1798 / Coscienza





Scritti sul linguaggio (1795-1797). A cura e con un’introduzione di Carlo
Tatasciore.
Titoli originali: Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache; Über den
Ursprung der Sprache;Von der Sprachfähigkeit [estratto]; Über den Ursprung der
Sprache überhaupt [estratto].
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 186 p. (Fichtiana ; 10).
Gli scritti qui raccolti dimostrano come Fichte abbia riflettuto sulla genesi e sul ruolo del lin-
guaggio umano in piena coerenza con gli assunti fondamentali della sua filosofia dell’Io.
Sogg.: Filosofia del linguaggio — Linguaggio





Dottrina della scienza. Esposizione del 1811. A cura e con un’introduzio-
ne di Gaetano Rametta. Saggio introduttivo di Reinhard Lauth.
Titolo originale: Wissenschaftslehre 1811.
Milano : Guerini e Associati, 1999. - 326 p. (Fichtiana ; 11).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre 1811
ISBN 88-8335-008-1 iisf.inv. 1058
81Fichtiana





I tratti fondamentali dell’epoca presente. Traduzione e cura di Antonio
Carrano.
Titolo originale: Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.
Milano : Guerini e Associati, 1999. - 374 p. (Fichtiana ; 12).
Il testo, qui presentato in traduzione integrale, costituisce il primo di una triologia di opere
filosofiche di tono ‘popolare’ che Fichte affiancò al lavoro speculativo rivolto, in quegli anni,
alla rielaborazine della dottrina della scienza.
Sogg.: Filosofia della storia





Dottrina della scienza. Seconda esposizione del 1804. Traduzione, intro-
duzione e cura di Matteo V. d’Alfonso. Presentazione di Marco Ivaldo.
Titolo originale: Wissenschaftslehre: 2. Vortrag im Jahre 1804.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 391 p. (Fichtiana ; 13).
Traduzione italiana del corso di 28 lezioni tenute da Fichte a Berlino dal 16 aprile all’8
giugno 1804.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre 1804





Antropologia trascendentale e visione morale del mondo. Il primo
Fichte e il suo contesto.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 280 p. (Fichtiana ; 14).
Il volume propone una valutazione critica delle relazioni che legano il filosofo tedesco a pen-
satori più o meno conosciuti.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Scritti 1793-1800 / Discussione contemporanea





Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadologia.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 359 p. (Fichtiana ; 15).
Il volume ricostruisce analiticamente il giudizio fichtiano su Leibniz e presenta un’interpre-
tazione della dottrina della scienza come monadologia trasformata in chiave trascendentale.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Fichte, Johann G.





Logica trascendentale I. L’essenza dell’empiria. Traduzione, introduzio-
ne e cura di Alessandro Bertinetto.
Titolo originale: Vorlesungen 1812 (Transzendentale Logik I).
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 359 p. (Fichtiana ; 16).
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Il volume presenta la traduzione integrale del primo dei due corsi (aprile-agosto 1812), per-
venutici in forma completa nell’autografo del filosofo.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Über das Verhältnis der Logik zur Philosophie oder Transzendentale Logik —
Logica trascendentale





Vivere in società, agire nella storia. Libertà, diritto, storia in Fichte.
Milano : Guerini e Associati, 2001. - XXI, 380 p. (Fichtiana ; 17).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Filosofia del diritto — Fichte, Johann G. / Filosofia della storia — Fichte,
Johann G. / Libertà / Concetto





Rendiconto chiaro come il sole al grande pubblico sull’essenza pro-
pria della filosofia più recente. Un tentativo di costringere i let-
tori a capire. Traduzione, introduzione e cura di Francesca Rocci.
Titolo originale: Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentli-
che Wesen der neuesten Philosophie. Ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu
zwingen.
In appendice: Le recensioni dei contemporanei.
Milano : Guerini e Associati, 2001. - XXVI, 139 p. (Fichtiana ; 18).
La traduzione è stata condotta sul testo dell’edizione critica curata da R. Lauth e H. Gli-
witzky (Gesamtausgabe, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 sgg., I, 7,
pp. 185-268).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Sonnenklarer Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche
Wesen der neuesten Philosophie





Il limite generante. Analisi delle “Fichte Studien” di Novalis. 
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 234 p. (Fichtiana ; 19).
I manoscritti che i curatori hanno denominato “Fichte-Studien” vennero redatti da Novalis
fra l’autunno 1795 e l’autunno 1796. Si tratta di 667 frammenti che attestano l’assiduo
studio e il confronto serrato che Novalis realizza con la dottrina della scienza di Fichte dei
primi cicli di Jena.
Sogg.: Fichte, Johann G. — Novalis / Fichte Studien
ISBN 88-8335-334-X iisf.inv. 2314
244
225Stefano BACIN
Fichte a Schulpforta (1774-1780). Contesto e materiali. Con la tradu-
zione di: J.G. Fichte, “Discorso sul corretto uso delle regole
della poesia e della retorica” (1780). 
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 393 p. (Fichtiana ; 20).
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Il volume contiene testi di Fichte risalenti agli anni giovanili di Pforta, compresa la tradu-
zione commentata dello scritto con cui concluse il suo corso di studi. Per l’edizione tedesca si
veda Cat.n. 211.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Biografia / Documenti — Fichte, Johann G. / Schulpforta
ISBN 88-8335-370-6 iisf.inv. 2407
245
226Guido GHIA
Fichte nella teologia. Dall’“Atheismusstreit” ai giorni nostri. 
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 341 p. (Fichtiana ; 21).
Viene qui pubblicata, in forma ampiamente rielaborata e rimaneggiata, parte del materiale
racccolto in vista di un progetto di dissertazione dottorale presso l’Università della Ruhr di
Bochum e intitolato “J.G. Fichte und die Theologie. Elemente und Figuren einer theologi-
schen Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Philosophie und Theologie Fichtes”.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Teologia
ISBN 88-8335-378-1 iisf.inv. 2409
246
227Henri BERGSON
La destinazione dell’uomo di Fichte. Corso del 1898. École Normale
Supérieure. Version di Desiré Roustan. Traduzione italiana e cura
di Felice C. Papparo. Presentazione di Jean-Christophe Goddard. Nota
introduttiva di Philippe Soulez. 
Titolo originale: Cours d’Henri Bergson - ENS 1898 sur la Bestimmung des Men-
schen de Fichte.
Milano : Guerini, 2003. - 104 p. (Fichtiana ; 22).
Prima traduzione italiana del corso che Bergson tenne nel 1898 all’École Normale Supé-
rieure.
Sogg.: Bergson, Henri / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Bergson,
Henri
ISBN 88-8335-428-1 iisf.inv. 2455
247
228Johann G. FICHTE
Logica trascendentale II. Sul rapporto della logica con la filosofia, con
Introduzione sullo studio della filosofia (ottobre 1812). A cura e
con un’introduzione di Alessandro Bertinetto.
Titoli originali: Über das Verhältnis der Logik zur Philosophie oder Transscenden-
tale Logik; Einleitung über das Studium der Philosophie.
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 434 p. (Fichtiana ; 23).
Prima traduzione italiana dell’“Introduzione sullo studio della filosofia”, lezioni tenute da
Fichte nel semestre invernale 1812-13.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Einleitung über das Studium der Philosophie — Fichte, Johann G. / Über
das Verhältnis der Logik zur Philosophie oder Transzendentale Logik — Logica trascendentale
ISBN 88-8335-592-X iisf.inv. 2553
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248
229Simone FURLANI
L’ultimo Fichte. Il sistema della Dottrina della scienza negli anni
1810-1814. 
Milano : Guerini e Associati, 2004. - 280 p. (Fichtiana ; 24).
Il volume mette in luce i rapporti tra i corsi tenuti da Fichte a Berlino (1810-1814).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre / Corsi 1810-1814
ISBN 88-8335-591-1 iisf.inv. 2555
249
230Giovanni COGLIANDRO
La dottrina morale superiore di J.G. Fichte. L’“Etica” 1812 e le ulti-
me esposizioni della dottrina della scienza. Prefazione di Marco
Ivaldo. 
Milano : Guerini e Associati, 2005. - 339 p. (Fichtiana ; 25).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre —
Fichte, Johann G. / Etica
ISBN 88-8335-690-X iisf.inv. 2783
250Johann G. FICHTE
I fatti della coscienza 1810/11. A cura e con un saggio introduttivo di Mat-
teo V. d’Alfonso.
Titolo originale: Die Tatsachen des Bewußtseins. Vorlesungen, gehalten an der Uni-
versität zu Berlin im Winterhalbjahre 1810-11. 
Traduzioni di M.V. d’Alfonso e F. Ferraguto.
Milano : Guerini e Associati, 2007. - 239 p. (Fichtiana ; 26).
Il volume raccoglie l’insieme delle lezioni che Fichte tenne nel semestre invernale 1810-11
all’Università di Berlino come introduttive e preparatorie al proprio corso principale sulla
Dottrina della scienza. Si tratta del corso di lezioni sui “Fatti della coscienza”, tenuto dal
29 ottobre 1810 al 14 gennaio 1811, pervenutoci grazie alla stampa postuma ad opera del
figlio nel 1817, e di un gruppo di “Lezioni introduttive ai propri corsi filosofici” tenute dal
22 al 26 ottobre 1810, il cui contenuto ci è restituito dagli appunti presi da August D.C.
Twesten.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre
ISBN 978-88-8335-917-0 iisf.inv. 3104
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SCHELLINGHIANA
Collana fondata da Wilhelm G. Jacobs e Francesco Moiso
Nella collana vengono pubblicati i risultati di ricerche, seminari, convegni o corsi di





Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana e gli oggetti che
vi sono connessi. A cura e con un commentario di Annemarie Pieper
e Otfried Höffe. Edizione italiana a cura di Francesco Moiso e Federica
Viganò. Introduzione di F. Moiso.
Titolo originale: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände.
Traduzione di M. Losacco e F. Viganò.
Commentari di H.-M. Baumgartner, W.E. Ehrhardt, O. Höffe, W.G. Jacobs, J. Jantzen, H.
Krings, O. Marquard, F. Moiso, R. Ôhashi, A. Pieper, D. Sturma, W. Vossenkuhl.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 340 p. (Schellinghiana ; 1).
La traduzione è stata condotta sul testo compreso nel VII volume dell’edizione “Schellings
Sämmtliche Werke”, curata dal figlio K.F.A. Schelling (Cotta, Stuttgart-Ausburg 1860). Il
volume è dedicato a Hermann Krings, per celebrare gli ottanta anni di un maestro di ricer-
che schellinghiane.
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen
Freiheit / Commento





L’altro assoluto. Oscurità e trasparenza dell’individuo nel giovane
Schelling (1792-1799).
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 359 p. (Schellinghiana ; 2).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Scritti 1792-1799 / Individuo / Concetto





Estetica e ontologia dell’immaginazione. Una lettura di Schelling.
Prefazione di Francesco Moiso.
86
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Milano : Guerini e Associati, 1997. - 289 p. (Schellinghiana ; 3).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Immaginazione / Concetto





Nature del tempo. Novalis e la forma poetica del romanticismo tedesco.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 152 p. (Schellinghiana ; 4).
Sogg.: Novalis / Fichte Studien — Novalis / Romanticismo tedesco — Romanticismo tedesco /
Novalis





Filosofia della mitologia. Introduzione storico-critica. Lezioni (1842).
Traduzione e cura di Tonino Griffero.
Titolo originale: Historisch-kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 388 p. (Schellinghiana ; 5).
Le lezioni tradotte corrispondono alla prima delle quattro sezioni dedicate alla “Philosophie
der Mythologie” pubblicate per la prima volta nel 1856, vol. IX dell’edizione completa delle
opere di Schelling curata dal figlio (Friedrich W.J. Schelling, Sämmtliche Werke, Stuttgart-
Augsburg 1856-1861).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Philosophie der Mythologie




Dalla materia alla coscienza. Studi su Schelling in ricordo di Giusep-
pe Semerari. A cura e con una premessa di Carlo Tatasciore.
Scritti di G. Boffi, C. Cesa, C. Ciancio, F. Donadio, T. Griffero, W.G. Jacobs, F. Moiso, G.
Moretti, L. Procesi, G. Riconda, H.J. Sandkühler, C. Tatasciore, X. Tilliette, F. Viganò, R.E.
Zimmermann.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 408 p. (Schellinghiana ; 6).
Giuseppe Semerari (1922-1996), professore di filosofia teoretica presso l’Università di Bari,
fu membro della Schelling-Kommission dell’Accademia delle Scienze di Monaco di Baviera.
Sogg.: in memoria di / Semerari, Giuseppe — Schelling, Friedrich W.J. — Semerari, Giuseppe / in
memoria di





Filosofia della natura e dell’identità. Scritti del 1802. Traduzione, cura e
nota introduttiva di Carlo Tatasciore.
Comprende gli scritti: I. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie; II.
Über die Construktion in der Philosophie; III. Die vier edlen Metalle.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 214 p. (Schellinghiana ; 7).
Prima traduzione integrale italiana degli scritti “Fernere Darstellungen aus dem System der
Philosophie” e “Über die Construktion in der Philosophie”.
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Scritti 1802
ISBN 88-8335-329-3 iisf.inv. 2330
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258
238Federica VIGANÒ
Entusiasmo e visione. Il platonismo estetico del giovane Schelling. 
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 237 p. (Schellinghiana ; 8).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Platonismo
ISBN 88-8335-490-7 iisf.inv. 2522
259
239La natura osservata e compresa. Saggi in memoria di Francesco
Moiso. A cura e con una premessa di Federica Viganò.
Contributi di P. Basso, R. Brandt, C. Ciancio, M.V. d’Alfonso, F. Duque, D. von Engel-
hardt, M. Ferraris, G.F. Frigo, P.E. Giordanetti, T. Griffero, L. Guzzardi, W.G. Jacobs, J.
Jantzen, V. Morfino, S. Poggi, G. Riconda, H.J. Sandkühler, C. Tatasciore, X. Tilliette, F. Ver-
cellone, F. Viganò, V. Vitiello, R.E. Zimmermann. Bibliografia di Francesco Moiso a cura di
C. Diekamp e A. Potestio.
Milano : Guerini e Associati, 2005. - 416 p. (Schellinghiana ; 9).
A distanza di quattro anni dalla scomparsa di Francesco Moiso (1944-2001), studiosi ita-
liani e stranieri, allievi ed ex allievi che lo hanno conosciuto e frequentato, ricordano l’insi-
gne studioso, fondatore della presente collana.
Sogg.: Filosofia classica tedesca — in memoria di / Moiso, Francesco — Moiso, Francesco / Bio-
bibliografia — Moiso, Francesco / in memoria di — Schelling, Friedrich W.J.
ISBN 88-8335-678-0 iisf.inv. 2736
260
240Francesco FORLIN
Limite e fondamento. Il problema del male in Schelling (1801-1809).
Prefazione di Xavier Tilliette. 
Milano : Guerini e Associati, 2005. - 398 p. (Schellinghiana ; 10).
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Male / Concetto
ISBN 88-8335-708-6 iisf.inv. 2784
261
241Leonardo LOTITO
Potenza e concetto nella critica schellinghiana a Hegel. 
Milano : Guerini e Associati, 2006. - 260 p. (Schellinghiana ; 11).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Schelling, Friedrich W.J. — Schelling, Friedrich W.J. / Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-8335-753-1 iisf.inv. 2849
262Wilhelm G. JACOBS
Leggere Schelling. A cura e con una presentazione di Carlo Tatasciore.
Titolo originale: Schelling Lesen.
Milano : Guerini e Associati, 2008. - 168 p. (Schellinghiana ; 12).
Il volume originale è uscito nel 2004, in occasione del 150º anniversario della morte del filo-
sofo ed è altresì legato alla memoria di Hans Michael Baumgartner e di Francesco Moiso.
Con loro Jacobs ha condiviso il lavoro presso la “Schelling-Kommission” della Accademia
bavarese delle Scienze di Monaco, che va curando l’edizione storico-critica degli scritti schel-
linghiani.
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. — Schelling, Friedrich W.J. / Bio-bibliografia
ISBN 978-88-8335-981-1 iisf.inv. 3191
88 Schellinghiana






Religionsphilosophie. Band I. Die Vorlesung von 1821. Herausgegeben
von Karl-Heinz Ilting.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - XX, 765 p., ill. (Hegel : Vorlesungen ; [1]).
Sogg.: Filosofia della religione — Hegel, Georg W.F. / Religionsphilosophie





Naturphilosophie. Band I. Die Vorlesung von 1819-1820. Herausgegeben
von Manfred Gies in Verbindung mit Karl-Heinz Ilting.
Napoli : Bibliopolis, 1982. - XX, 156 p. (Hegel : Vorlesungen ; [2]).
Für die erste italienische Übersetzung siehe Cat.n. 1403.
Sogg.: Filosofia della natura — Hegel, Georg W.F. / Naturphilosophie
ISBN 88-7088-049-4 iisf.inv. 271
Reihe abgeschlossen
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HEGELIANA
La collana pubblica testi di Hegel in traduzione italiana e ricerche, seminari e convegni





Hegel e la fondazione dell’idealismo oggettivo. Traduzione e cura di Gio-
vanni Stelli.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 208 p. (Hegeliana ; 1).
Il volume comprende i testi di otto lezioni dedicate alla lettura dei §§ 1-83 dell’Enciclope-
dia hegeliana, tenute dall’Autore nel 1986 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, intro-
dotte dalla traduzione italiana del saggio “Begründungsfragen des objectiven Idealismus”, in
“Philosophie und Begründung”, Suhrkamp, Frankfurt 1987.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Idealismo oggettivo





Filosofia e politica. Commentario della Prefazione alla “Filosofia del
diritto” di Hegel. Traduzione e cura di Antonio Gargano.
Titolo dell’edizione inglese: Philosophy and Politics: A Commentary on the Preface
of Hegel’s Philosophy of Right.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 141 p. (Hegeliana ; 2).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Grundlinien der Philosophie des Rechts




Hegel e la comprensione della modernità. A cura e con una presentazio-
ne di Vincenzo Vitiello.
Contributi di E. Angehrn, M. De Carolis, F. Duque Pajuelo, V. Vitiello.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 105 p. (Hegeliana ; 3).
Contributi presentati al Convegno internazionale “Scienza della logica”, tenutosi a Napo-
li nel 1987, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1987〉 / Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik — Hegel, Georg
W.F. / Convegno / Napoli 〈1987〉 — Hegel, Georg W.F. / Modernità — Hegel, Georg W.F. / Wis-
senschaft der Logik / Convegno / Napoli 〈1987〉
ISBN 88-7802-253-5 iisf.inv. 230
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I luoghi della politica. Figure istituzionali della filosofia del diritto
hegeliana.
Milano : Guerini e Associati, 1992. - 205 p. (Hegeliana ; 4).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto





La dialettica dell’etico. Lessico ragionato della filosofia etico-politica
hegeliana nel periodo di Jena.
Milano : Guerini e Associati, 1992. - 468 p. (Hegeliana ; 5).
Il volume intende offrire agli studiosi uno strumento di lavoro nella forma di un lessico ragio-
nato: muovendo dall’individuazione di 52 voci, ripercorre la problematica di ciascun concet-
to, indagato nelle diverse accezioni, nella sua collocazione sistematica e nel suo sviluppo.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti 1802-1806 / Etica politica





La disciplina dell’anima. Genesi e funzione della dottrina hegeliana
dello spirito soggettivo. Prefazione di Maurizio Ferraris.
Milano : Guerini e Associati, 1993. - 322 p. (Hegeliana ; 6).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Spirito soggettivo





La filosofia della natura. Quaderno jenese (1805-1806). Traduzione e
cura di Adriano Tassi.
Titolo originale: Jenenser Realphilosophie II. Die Vorlesungen von 1805-1806.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - XVII, 153 p. (Hegeliana ; 7).
La traduzione è stata condotta sulla ristampa pubblicata per i tipi dell’editore Meiner,
Amburgo 1969.
Sogg.: Filosofia della natura





Hegel e il pensiero filosofico in Russia (1830-1917). A cura di Giovanni
Mastroianni.
Titolo originale: Hegel et la pensée philosophique en Russie.
Traduzione di G. Gigante.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 382 p. (Hegeliana ; 8).
Sogg.: Filosofia russa / Storia 1830-1917 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Filosofia russa /
Storia 1830-1917
ISBN 88-7802-562-3 iisf.inv. 235
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Lezioni su Platone (1825-1826). Testo del quaderno di K.G. von Gries-
heim pubblicato da Jean-Luis Vieillard-Baron.
Titolo originale: Vorlesungen über Platon (1825-1826).
Traduzione dell’introduzione di Vieillard-Baron dal francese e del testo hegeliano dal tede-
sco G. Orsi.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 187 p. (Hegeliana ; 9).
La traduzione segue l’edizione Aubier, Parigi 1976.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Platone — Platone / Hegel, Georg W.F.





La fenomenologia dell’autocoscienza in Hegel. Traduzione e cura di Ric-
cardo Pozzo.
Titolo originale: Hegel: Phenomenology and System.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 183 p. (Hegeliana ; 10).
Il volume raccoglie i testi di una serie di cinque seminari, tenuti presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici nell’aprile 1986.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes / Autocoscienza





La “magia dello spirito” e il “gioco del concetto”. Considerazioni
sulla filosofia dello spirito soggettivo nell’“Enciclopedia” di
Hegel.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 412 p. (Hegeliana ; 11).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse / Spiri-
to soggettivo





Dopo il sapere assoluto. L’eredità hegeliana nell’epoca post-metafisica.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 472 p. (Hegeliana ; 12).
Il nucleo originario del volume – presentato all’interno di due corsi di lezioni tenuti all’U-
niversità di Venezia negli anni 1992-93 e 1993-94, entrambi focalizzati sul tema “erme-
neutica e dialettica” – è stato sviluppato in sintonia con i programmi di ricerca dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Recezione / Storia 1950-1995





Scienze empiriche e filosofie della natura nel primo idealismo tedesco.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 137 p. (Hegeliana ; 13).
Una versione ridotta del primo capitolo del volume è apparsa con il titolo “Meccanismo e
organicità nel sistema del mondo. Dalla ‘Teoria del cielo’ di Kant al ‘Bruno’ di Schelling”
92 Hegeliana
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nel fascicolo unico degli Annali dell’Istituto Universitario Orientale che pubblica gli Atti del
Convegno “Scienza, filosofia della natura e romanticismo tedesco”, si veda Cat.n. 2238.
Sogg.: Filosofia della natura / Idealismo tedesco — Idealismo tedesco / Filosofia della natura —
Idealismo tedesco / Scienze empiriche





La logica di Hegel tra religione e storia. A cura e con una prefazione di
Riccardo Pozzo.
Traduzione dei manoscritti inglese e francese di R. Pozzo.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 186 p. (Hegeliana ; 14).
Il volume raccoglie testi di lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici dal 1982 al 1988. Si veda anche Cat.n. 420.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Logica





Azione ed eticità in Hegel. Saggio sulla “Filosofia del diritto”.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 280 p. (Hegeliana ; 15).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto / Azione / Eticità





G.W.F. Hegel e gli anni di Stuttgart e Tübingen (1785-1793).
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 244 p. (Hegeliana ; 16).
Il testo è stato discusso nel corso di un seminario svolto all’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici dal 13 al 17 marzo 1995.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili 1785-1793





Substantia sive organismus. Immagine e funzione teorica di Spinoza
negli scritti jenesi di Hegel. Prefazione di Fulvio Papi.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 175 p. (Hegeliana ; 17).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti jenesi / Spinoza, Benedictus de — Spinoza, Benedictus de /
Hegel, Georg W.F. / Scritti jenesi




Fiorinda LI VIGNI 
La comunanza della ragione. Hegel e il linguaggio.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 220 p. (Hegeliana ; 18).
Il tema trattato è stato oggetto di un seminario svoltosi all’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, nell’aprile del 1996.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Linguaggio
ISBN 88-7802-756-1 iisf.inv. 245
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La scuola hegeliana e gli “Annali per la critica scientifica” (1827-
1831). Testi, commento, indici. A cura di Giovanni Bonacina.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 763 p. (Hegeliana ; 19).
Raccolta di articoli scelti, tradotti e annotati dagli “Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik”,
relativi agli anni 1827-1831, quando la rivista poté fregiarsi della partecipazione di Hegel.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Recezione / Testi 1827-1831 — Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik /
Scuola hegeliana — Scuola hegeliana / Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik





Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione
e reazione.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 718 p. (Hegeliana ; 20).
Per l’edizione in lingua tedesca si veda Cat.n. 332.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Germania / Questione nazionale





Tra esperienza e ragione. Hegel e il problema dell’inizio della storia
della filosofia.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 436 p. (Hegeliana ; 21).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Storia della filosofia / Inizio





Prolegomeni alla storiosofia. A cura e con un saggio introduttivo di Massi-
miliano Tomba.
Titolo originale: Prolegomena zur Historiosophie.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 178 p. (Hegeliana ; 22).
Sogg.: Cieszkowski, August von — Filosofia della storia / Germania / Vormärz / Testi





La qualità nella “Scienza della logica” di Hegel. Commento al libro
I, sez. I.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 320 p. (Hegeliana ; 23).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik / Qualità





Verità e storia. Studi sulla struttura della storia della filosofia sulla
base di un’analisi paradigmatica dell’evoluzione da Parmenide
a Platone. Traduzione e cura di Adriano Tassi.
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Titolo originale: Wahrheit und Geschichte. Studien zur Struktur der Philosophiege-
schichte unter paradigmatischer Analyse der Entwicklung von Parmenides bis Platon.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 502 p. (Hegeliana ; 24).
Per l’edizione originale si veda Cat.n. 585.
Sogg.: Filosofia / Storia / Struttura — Filosofia / Storia della filosofia — Filosofia / Storiografia —
Filosofia greca





Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere. Rileggendo la
“Scienza della logica”.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 524 p. (Hegeliana ; 25).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik





L’idealismo italiano tra Napoli e l’Europa.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 213 p. (Hegeliana ; 26).
La maggior parte dei saggi riveduti e raccolti nel volume, traggono spunto da manifestazio-
ni e convegni organizzati sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia italiana / Sec. XIX / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Filosofia italiana /
Sec. XIX — Hegeliani di Napoli — Idealismo italiano / Napoli / Europa — Spaventa, Bertrando




Fede e sapere. La genesi del pensiero del giovane Hegel. A cura e con
una premessa di Rossella Bonito Oliva e Giuseppe Cantillo.
Contributi di G. Baptist, F. Biasutti, M. Bienenstock, L. Bignami, G. Bonacina, R. Boni-
to Oliva, G. Cacciatore, G. Cantillo, A. Carrano, F. Ciaramelli, M. D’Abbiero, E. D’An-
tuono, S. Dellavalle, C. De Pascale, F. Duque, L. Fonnesu, G. Gérard, V. Gessa-Kurotsch-
ka, A. Giugliano, M. Giungati, M. Ivaldo, W. Jaeschke, P. Kobau, V. Lopéz-Domínguez,
F. Menegoni, A. Nuzzo, F. Oncina Coves, G. Pinna, V. Pinto, G. Rametta, F.S. Trincia, P.
Valenza, G. Varnier, V. Verra, J.L. Villacañas, N. Waszek.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 591 p. (Hegeliana ; 27).
Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso del Convegno tenutosi a Napoli, nel
dicembre 1996, organizzato dall’Università di Napoli Federico II e dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, con il contributo del CNR.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Napoli 〈1996〉 — Hegel, Georg W.F. / Glaube und Wissen / Convegno / Napoli
〈1996〉 — Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili / Convegno / Napoli 〈1996〉





“Coscienza infelice” e “anima bella”. Commentario della “Fenome-
nologia dello spirito” di Hegel.
Milano : Guerini e Associati, 1999. - 561 p. (Hegeliana ; 28).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes / Coscienza infelice / Anima bella
ISBN 88-7802-006-5 iisf.inv. 1039
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Lezioni sulla filosofia dello spirito. Berlino, semestre invernale 1827-
1828. Secondo il manoscritto di Johann Eduard Erdmann.
Aggiunte trascritte da Ferdinand Walter. Traduzione, introduzione
e cura di Rossella Bonito Oliva.
Titolo originale: Vorlesungen über die Philosophie des Geistes (1827-28).
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 350 p. (Hegeliana ; 29).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Lezioni / Berlino 1827-1828 / Fonti





Hegel dal mondo storico alla filosofia. Nuova edizione riveduta con
tre appendici.
In appendice: I. Identità, opposizione, contradizione in Kant e nel ripensamento
hegeliano; II. La trasformazione hegeliana della problematica categoriale; III. Livel-
li della comprensione hegeliana di Dio.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 255 p. (Hegeliana ; 30).
Sogg.: Hegel, Georg W.F.






Milano : Guerini e Associati, 2001. - 343 p. (Hegeliana ; 31).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Weil, Eric — Weil, Eric / Hegel, Georg W.F.





Hegel e l’hegelismo nella Francia dell’Ottocento.
Milano : Guerini e Associati, 2001. - 264 p. (Hegeliana ; 32).
Il volume trae origini da un seminario tenuto all’École des Hautes Études en Science Socia-
les di Parigi (gennaio - febbraio 1997) e successivamente proposto – con varianti e amplia-
menti – presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (10-13 gennaio 2000).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Recezione / Francia / Sec. XIX — Hegelismo / Francia / Sec. XIX




Hegel e l’Illuminismo. Edizione francese pubblicata sotto la direzione di Jac-
ques D’Hondt. Edizione italiana a cura e con un saggio di Roberto Raci-
naro. Premessa di Jacques D’Hondt. 
Titolo originale: Hegel et le siècle des Lumières.
Traduzione di A. Magini.
Saggi di G. Besse, J. D’Hondt, M. Jalley, M.-J. Königson, V. Kouznetsov, P. Méthais, G.
Planty-Bonjour, R. Racinaro.
Milano : Guerini e Associati, 2001. - 234 p. (Hegeliana ; 33).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Illuminismo — Illuminismo / Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-8335-210-6 iisf.inv. 2088
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La necessità della cosa. Commento alla “Prefazione” della Fenome-
nologia di Hegel.
Milano : Guerini e Associati, 2001. - 187 p. (Hegeliana ; 34).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes / Vorrede / Commento





Le filosofie della pena di Hegel. A cura e con una premessa di Paolo Becchi.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 130 p. (Hegeliana ; 35).
Il volume contiene, in forma ampliata, le lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, 10-14 febbraio 1997.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Teoria penale





Hegel e la tradizione. Scritti hegeliani.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 182 p. (Hegeliana ; 36).
Vengono qui raccolti gli scritti hegeliani già apparsi in “Filosofia, storia, istituzioni” (Cat.n.
453) e non ripresi nella nuova edizione (Cat.n. 1533) unitamente ad altri scritti pubblica-
ti successivamente.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Recezione / Italia — Hegel, Georg W.F. / Tradizione
ISBN 88-8335-320-X iisf.inv. 2243
301
280Hegel contemporaneo. La ricezione americana di Hegel a confronto
con la tradizione europea. A cura e con una premessa di Luigi Rug-
giu e Italo Testa.
Contributi di A. Bellan, R.J. Bernstein, F. Berto, R.B. Brandom, F. Chiereghin, A.B. Col-
lins, L. Cortella, D. Goldoni, V. Hösle, S. Houlgate, L. Lugarini, W. Maker, A. Masullo, J.
McDowell, M. Pagano, T. Pinkard, R.B. Pippin, S. Poggi, R. Racinaro, P. Redding, T. Rock-
more, R. Rorty, M. Ruggenini, L. Ruggiu, I. Testa, V. Verra, R.R. Williams, D. Zucca.
Traduzioni dall’inglese di: A. Bellan, F. Berto, Y. Celso Oudai, F. Guadalupe Masi, T. Fra-
cassi, A. Sartori, A. Savi, E. Terzariol, I. Testa, S. Zampieri, D. Zucca.
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 630 p. (Hegeliana ; 37).
Atti del Convengo “Contemporary Hegel. La ricezione americana di Hegel a confronto con
la tradizione europea”, svoltosi a Venezia in Palazzo Ca’ Dolfin, 16-18 maggio 2001. Il
volume è dedicato alla memoria di Valerio Verra, venuto a mancare appena qualche settima-
na dopo. Il contributo che apre questo volume è l’ultimo dono offerto agli studiosi di Hegel
e della sua tradizione dal grande interprete italiano.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈2001〉 / Hegel, Georg W.F. / Recezione / USA / Europa — Hegel,
Georg W.F. / Convegno / Venezia 〈2001〉 — Hegel, Georg W.F. / Recezione / USA / Europa /
Convegno / Venezia 〈2001〉
ISBN 88-8335-371-4 iisf.inv. 2414
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281Vincenzo VITIELLO
Hegel in Italia. Dalla storia alla logica. 
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 318 p. (Hegeliana ; 38).
Molti dei temi trattati sono stati oggetto di relazioni tenute in convegni internazionali su
Hegel e in cicli di lezioni seminariali, organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici o in collaborazione con esso.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Recezione / Italia
ISBN 88-8335-379-X iisf.inv. 2406
303
282L’esordio pubblico di Hegel. Per il bicentenario della “Differenz -
schrift”. A cura e con una premessa di Mario Cingoli.
Contributi di S. Achella, G. Bertolotti, R. Bonito Oliva, G. Cantillo, M. Cingoli, F. D’A-
gostini, M.V. d’Alfonso, G. Faraklas, C. Ferrini, D. Goldoni, H.H. Holz, M. Ivaldo, W.
Jaeschke, L. Lugarini, V. Morfino, A. Nuzzo, R. Racinaro, V. Raspa, T. Rockmore, M. Rug-
genini, L. Samonà, G. Tagliavia, I. Testa, M. Vanzulli, F. Vidoni, K. Vieweg, V. Vitiello.
Milano : Guerini e Associati, 2004. - 380 p. (Hegeliana ; 39).
Atti del Convegno internazionale tenutosi presso l’Università Milano-Bicocca, 26-28
novembre 2001, per celebrare il bicentenario del primo lavoro pubblicato da Hegel con il pro-
prio nome, la “Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie”. Al
convegno, promosso dal Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione
dell’Università Milano-Bicocca, hanno aderito il Goethe-Institut di Milano, l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, l’Institut für Philosophie della Friedrich-Schiller-Universität di
Jena e l’Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken. All’apertura del
convegno furono affettuosamente ricordati Francesco Moiso e Valerio Verra, entrambi in quel
periodo improvvisamente scomparsi.
Sogg.: Convegno / Milano 〈2001〉 / Hegel, Georg W.F. / Differenz des Fichte’schen und Schelling’-
schen Systems der Philosophie — Fichte, Johann G. / Schelling, Friedrich W.J. — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Milano 〈2001〉 — Hegel, Georg W.F. / Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen
Systems der Philosophie / Convegno / Milano 〈2001〉 — Schelling, Friedrich W.J. / Fichte, Johann G.
ISBN 88-8335-540-7 iisf.inv. 2702
304
283Leo LUGARINI
Hegel e Heidegger. Divergenze e consonanze. 
Milano : Guerini e Associati, 2004. - 359 p. (Hegeliana ; 40).
Nel volume confluiscono saggi – riveduti e talvolta modificati anche sostanzialmente – ver-
tenti per via diretta o indiretta sugli spunti hegeliani nella filosofia di Heidegger, pubblicati
dall’Autore negli anni più recenti.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Heidegger, Martin — Heidegger, Martin / Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-8335-588-1 iisf.inv. 2490
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STUDI SUL PENSIERO DI HEGEL
La collana raccoglie ricerche di borsisti dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 





Riflessioni sulla filosofia di Hegel. Traduzione e cura di Alessandro Maz-
zone e Stefano Garroni.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 221 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 1).
Il volume contiene il testo riveduto delle lezioni tenute dall’Autore nella sede dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, 28-31 ottobre 1991.
Sogg.: Hegel, Georg W.F.





Dai fratelli Spaventa a Gramsci. Per una storia politico-sociale della
fortuna di Hegel in Italia.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 238 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 2).
Il volume raccoglie, in forma rielaborata, relazioni svolte a convegni e incontri promossi dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia italiana / Hegel, Georg W.F. / Recezione — Hegel, Georg W.F. / Recezione / Filo-
sofia italiana — Hegelismo / Italia / Storia





Alexandre Kojève interprete di Hegel.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 152 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 3).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Kojève, Alexandre — Kojève, Alexandre / Hegel, Georg W.F.






Napoli : La Città del Sole, 1998. - 151 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 4).
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Il libro raccoglie i testi rielaborati di cinque lezioni presentate alla Scuola Estiva di Alta For-
mazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenutasi a Rionero in Vulture, 23-27
settembre 1996.
Sogg.: Hegel, Georg W.F.





Teologia e Aufklärung. Le radici del giovane Hegel.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 232 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 5).
Testo rielaborato del seminario tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 21-24
aprile 1997.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili / Illuminismo — Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili /
Teologia





Hegel e l’antichità classica. A cura e con una postfazione di Salvatore Giam-
musso.
Traduzione di S. Giammusso.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 161 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 6).
“Hegel und die klassische Antike” è il tema di un corso di lezioni che K. Düsing svolse nel
febbraio 1998 a Napoli, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Le lezioni vengo-
no qui raccolte in forma leggermente rielaborata.
Sogg.: Filosofia greca / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Estetica / Grecia antica — Hegel,
Georg W.F. / Filosofia greca





Il perdono nel giovane Hegel. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 418 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 7).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili / Perdono / Concetto





L’assoluto eternamente in sé cangiante. Interpretazione olistica del
sistema hegeliano. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 290 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 8).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Sistema della filosofia





Hegel e il linguaggio. Dialogo, lingua, proposizioni. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 429 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ; 9).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Linguaggio
ISBN 88-8292-124-7 iisf.inv. 2203
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Jacques D’Hondt e il percorso della ragione hegeliana. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 272 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ;
10).
Per la traduzione francese si veda Cat.n. 1399.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Hondt, Jacques d’ — Hegel, Georg W.F. / Recezione / Francia / 
Sec. XX — Hondt, Jacques d’ / Bibliografia — Hondt, Jacques d’ / Hegel, Georg W.F.





Natura morta. Arte e natura nell’estetica di Hegel.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 250 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ;
11).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Estetica
ISBN 88-8292-170-0 iisf.inv. 2251
316
295Cinzia FERRINI
Dai primi hegeliani a Hegel. Per una introduzione al sistema attra-
verso la storia delle interpretazioni. Postfazione di Mauro Nasti De
Vincentis. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 282 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ;
12).
Il volume raccoglie le quattro lezioni, ampliate e aggiornate, tenute dall’Autrice nel corso di
un seminario su Hegel del febbraio 1999, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
In appendice è proposto l’intervento presentato nel corso dell’a.a. 1999-2000 all’Universi-
tà Statale di Milano.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Interpretazione / Storia — Hegelismo / Storia
ISBN 88-8292-202-2 iisf.inv. 2487
317
296Fabrizio SETTIMIO
Sul concetto di contraddizione in Hegel (1801-1812/16). 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 134 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ;
13).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Contraddizione / Concetto
ISBN 88-8292-247-2 iisf.inv. 2488
318
297Antonio INCENZO
Hegel e Duns Scoto. Prospettive ontologiche a confronto. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 273 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ;
14).
Sogg.: Duns Scoto, Giovanni / Hegel, Georg W.F. / Ontologia — Hegel, Georg W.F. / Duns Scoto,
Giovanni / Ontologia
ISBN 88-8292-308-8 iisf.inv. 2489
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298Massimiliano BISCUSO
Hegel, lo scetticismo antico e Sesto Empirico. Lo scetticismo e Hegel. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 370 p. (Studi sul Pensiero di Hegel ;
15).
Il volume comprende due appendici: la prima – dedicata all’interpretazione del Parmenide
platonico – è la rielaborazione del testo di una conferenza tenuta dall’Autore nell’aprile del
2001 presso l’Università di Roma “La Sapienza”; la seconda presenta la traduzione della
parte del corso 1825-26 sullo scetticismo antico, condotta sulla base del testo curato da P.
Garniron e W. Jaeschke, Hegel, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte,
Mainer, Hamburg 1996.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scetticismo antico — Hegel, Georg W.F. / Sesto, Empirico — Platone /
Parmenide — Scetticismo / Storia — Sesto, Empirico / Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-8292-302-9 iisf.inv. 2737
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FORSCHUNGEN ZUM JUNGHEGELIANISMUS
Quellenkunde, Umkreisforschung, Theorie, Wirkungsgeschichte
Herausgegeben von Konrad Feilchenfeldt und Lars Lambrecht 





Philosophie, Literatur und Politik vor den Revolutionen von 1848. Zur
Herausbildung der demokratischen Bewegungen in Europa.
Herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Lars Lambrecht.
Beiträge von K. Abels, H. Bock, O. Briese, W. Bunzel, A. Burgio, K. Feilchenfeldt, I. Fell-
rath, A. Feuchte, W. Grab, M. Hahn, A. Herzig, H. Hirsch, G. Höhn, J. Höppner, J.
D’Hondt, I. Hundt, M. Hundt, J. Kanda, J.A. Kruse, L. Lambrecht, D. Losurdo, E. Mag-
danz, W. Meiser, I. Pepperle, Z. Rosen, H.J. Sandkühler, V. Schindler, G. Schneider, W. Sei-
del-Höppner, I. Tamura, C. Weckwerth, U. Wiedenmann.
Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 567 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 1).
Der Band umfaßt die Beiträge der Konferenz zu dem “Forschungsprojekt Junghegelianis -
mus”, die vom 16.-20. März 1995 in Verbindung mit dem Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici und dem Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf, an der Hochschule für Wirtschaft
und Politik in Hamburg stattfand. Weitere Konferenzen zum Thema siehe Cat.n. 326, 329
und 330.
Sogg.: Convegno / Amburgo 〈1995〉 / Sinistra hegeliana — Germania / Vormärz / Convegno /
Amburgo 〈1995〉 — Sinistra hegeliana / Convegno / Amburgo 〈1995〉 — Vormärz / Germania /
Convegno / Amburgo 〈1995〉





Jokobinismus und Demokratie in Geschichte und Literatur. 14
Abhandlungen. Mit einer Einführung von Hans O. Horch.
Frankfurt am Main : Lang, 1998. - 267 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 2).
Der Band umfaßt die Geschichte der deutschen Aufklärung und Demokratie in Literatur
und Politik von der Rezeption Lessings über den Jakobinismus bis zur europäischen Revo-
lution von 1848-49 und den Anfängen der deutschen Arbeiterbewegung.
Sogg.: Germania / Giacobinismo — Giacobinismo / Germania — Giacobinismo / Letteratura tede-
sca — Letteratura tedesca / Giacobinismo
ISBN 3-631-33206-8 iisf.inv. 688
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Hermann Franck (1802-1855). Persönlichkeit zwischen Philosophie,
Politik und Kunst im Vormärz.
Frankfurt am Main : Lang, 1998. - 368 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 3).
Als Schüler Hegels, Freund Heines und Mendelssohns, Vertrauter Wagners und Ruges,
Gesprächspartner Humboldts und Varnshagens stand Franck im Zentrum der Verfassung-
sentwicklung des Vormärz.
Sogg.: Franck, Hermann / Biografia
ISBN 3-631-33570-9 iisf.inv. 689
323
302Helmut HIRSCH
Freund von Heine, Marx, Engels und Lincoln. Eine Karl Ludwig Ber-
nays- Biographie. Mit einer Genealogie der Familie Bernays
von Marianne Hirsch und René Loeb sowie einem Nachwort
von Lars Lambrecht. 
Im Appendix: Karl L. Bernays: Mein Judenthum.
Frankfurt am Main : Lang, 2002. - 184 p., ill. (Forschungen zum Jun-
ghegelianismus ; 6).
Über die Biographie Bernays’ hinaus erstreckt sich die Bandbreite der Abhandlung von der
Literatur, Politik und Demokratie des Vor- und Nachmärz über die Verbindungen nach
Frankreich, Dänemark, der Schweiz und den USA im 19. und 20. Jahrhundert.
Sogg.: Bernays, Karl Ludwig / Biografia
ISBN 3-631-34695-6 iisf.inv. 2412
324
303Junji KANDA
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und die Philosophie. Stu-
dien zum radikalen Hegelianismus in Vormärz. 
Frankfurt am Main : Lang, 2003. - 227 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 8).
Die Studien zum radikalen Hegelianismus im Vormärz, die sich auf detaillierte Quellen-
forschung stützen, wollen auch zur historisch-kritischen Marx-Forschung beitragen.
Sogg.: Germania / Vormärz / Sinistra hegeliana — Sinistra hegeliana / Germania / Vormärz
ISBN 3-631-50316-4 iisf.inv. 2467
325
304Arnold Ruge (1802-1880). Beiträge zum 200. Geburtstag. Herausgege-
ben von Lars Lambrecht und Karl-Ewald Tietz.
Grußworte von Kerstin Kassner und Andrea Köster. Beiträge von E. Albrecht, M. Hundt,
L. Lambrecht, F. Petrick, H. Reinalter, J. Ruge, U. Ruge, W. Ruge, K.-E. Tietz.
Frankfurt am Main : Lang, 2002. - 148 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 9).
Überarbeitete Beiträge zum Kolloquium “Arnold Ruge zum 200. Geburtstag” (17. August
2002), das im Rahmen der Würdigungen A. Ruges in Bergen auf Rügen (17.-18. August
2002) stattfand.
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Sogg.: Convegno / Bergen auf Rügen 〈2002〉 / Ruge, Arnold — in memoria di / Ruge, Arnold —
Ruge, Arnold / Convegno / Bergen auf Rügen 〈2002〉 — Ruge, Arnold / im memoria di
ISBN 3-631-50443-8 iisf.inv. 2466
326
305Junghegelianismus als antifaschistisches Forschungsprogramm.
Heraus gegeben und mit einem Vorwort versehen von Lars Lambrecht.
Beiträge von H. Bock, O. Briese, W. Bunzel, K. Feilchenfeldt, W. Goldschmidt, W. Grab, A.
Herzig, H. Hirsch, J. D’Hondt, M. Hundt, L. Lambrecht, W. Meiser, U. Püschel, Z. Rosen,
H.J. Sandkühler, F. Tomberg.
Frankfurt am Main : Lang, 2003. - 299 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 10).
Die Materialien des Symposions vom 25.-29. März 1998 in Hamburg bilden den zwei-
ten Band des “Foschungsprojektes Junghegelianismus”. Die Konferenz wurde unterstützt
von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Hamburger Wissenschafts- und Forschungs -
behörde, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Hamburger Universität für Wirtschaft und
Politik (HWP), Aby-Warburg-Bibliothek. Für die erste Konferenz zum Thema siehe
Cat.n. 320, für die dritte siehe Cat.n. 329, für die vierte siehe Cat.n. 330.
Sogg.: Convegno / Amburgo 〈1998〉 / Sinistra hegeliana — Grab, Walter / in memoria di — in
memoria di / Grab, Walter — Sinistra hegeliana / Convegno / Amburgo 〈1998〉
ISBN 3-631-52121-9 iisf.inv. 2541
327
306Massimiliano TOMBA
Krise und Kritik bei Bruno Bauer. Kategorien des Politischen im
nach hegelschen Denken. 
Titolo originale: Crisi e critica in Bruno Bauer. Il principio di esclusione come fon-
damento del politico.
Aus dem Italienischen übertragen von L. Schröder.
Frankfurt am Main : Lang, 2005. - 235 p., ill. (Forschungen zum Jung -
hegelianismus ; 11).
Die italienische Erstausgabe erschien 2002 bei Bibliopolis in Neapel.
Sogg.: Bauer, Bruno / Pensiero politico — Bauer, Bruno / Questione ebraica — Bauer, Bruno /
Teologia
ISBN 3-631-52329-7 iisf.inv. 2542
328
307Zentrum und Peripherie. Arnold Ruges Korrespondenz mit Junghe-
gelianern in Berlin. Herausgegeben und mit einer Einführung verse-
hen von Wolfgang Bunzel, Martin Hundt und Lars Lambrecht.
Briefe von E. Bauer, E. Meyen, K. Nauwerck, A. Ruge, A. Rutenberg.
Frankfurt am Main : Lang, 2006. - 261 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 14).
Die fünf Personen, von denen in der vorliegenden Edition Briefe präsentiert werden, sind
ideengeschichtlich dem sog. Junghegelianismus zuzurechnen. Nach allgemeinem Verständnis
können sie demnach als Vertreter des “linken” Flügels der Hegelschen Schule gelten, zu dem
u.a. David Friedrich Strauß, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Karl Marx und Friedrich
Engels gezählt werden.
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Sogg.: Bauer, Edgar / Ruge, Arnold / Lettere — Meyen, Eduard / Ruge, Arnold / Lettere — Nau-
werck, Karl / Ruge, Arnold / Lettere — Ruge, Arnold / Corrispondenza — Rutenberg, Adolf /
Ruge, Arnold / Lettere — Sinistra hegeliana / Fonti
ISBN 3-631-55801-5 iisf.inv. 2929
329
308Osteuropa in den Revolutionen von 1848. Herausgegeben und mit einem
Vorwort versehen von Lars Lambrecht.
Beiträge von D. Berindei, H. Bleiber, A. Feuchte, I. Hundt, M. Hundt, L. Lambrecht, P.
Linzbach, C. Östreich, U. Püschel, Z. Rosen, M. Tomba.
Frankfurt am Main : Lang, 2006. - 242 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 15).
Der Band umfaßt die Beiträge der Konferenz zu dem “Forschungsprojekt Junghegelianis -
mus”, die vom 14.-18. Oktober 1998 in Verbindung mit dem Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, der Behörde für Wissenschaft und Forschung und der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) an der ehemaligen Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP) in
Hamburg stattfand. Weitere Konferenzen zum Thema siehe Cat.n. 320, 326 und 330.
Sogg.: Convegno / Amburgo 〈1998〉 / Europa orientale / Rivoluzioni 1848 — Convegno / Ambur-
go 〈1998〉 / Sinistra hegeliana — Europa orientale / Rivoluzioni 1848 / Convegno / Amburgo
〈1998〉 — Sinistra hegeliana / Convegno / Amburgo 〈1998〉
ISBN-10: 3-631-56106-7 ; ISBN-13: 978-3-631-56106-5 iisf.inv. 2964
330Entstehen des Öffentlichen. Eine andere Politik. Herausgegeben und mit
einem Vorwort versehen von Lars Lambrecht.
Beiträge von K. Abels, U. Albrecht, W. Bunzel, W. Goldschmidt, I. Hundt, M. Hundt, J.
Kanda, L. Lambrecht, B. Morawe, P. Oehlke, N. Paech, C. Perron, L. Peter, H.-M. Sass,
G. Schneider, K. Stiegel, M. Tomba, F. Tomberg.
Frankfurt am Main : Lang, 2007. - 326 p. (Forschungen zum Junghege-
lianismus ; 16).
Der vierte Band des “Forschungsprojektes Junghegelianismus” enthält die Beiträge zu einem
internationalen Symposium, das vom 29. Oktober bis zum 2. November 2000 in Ham-
burg stattfand, unterstützt von der ehemaligen Hamburger Hochschule für Wirtschaft und
Politik (HWP), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, Neapel. Weitere Bände zum Forschungsprojekt siehe Cat.n. 320,
326, 329.
Sogg.: Convegno / Amburgo 〈2000〉 / Rivoluzioni 1848 / Stampa — Convegno / Amburgo 〈2000〉 /
Sinistra hegeliana — Sinistra hegeliana / Convegno / Amburgo 〈2000〉 — Stampa / Rivoluzioni
1848 / Convegno / Amburgo 〈2000〉
ISBN 978-3-631-56750-0 iisf.inv. 3102
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STUDIEN ZUR DIALEKTIK
Herausgegeben von Hans Jörg Sandkühler, Hans Heinz Holz und Detlev Pätzold
In Zusammenarbeit mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Die Reihe umfaßt Monographien und Sammelbände; ihre Schwerpunkte sind
Geschichte und System philosophischen Wissens





Immanuel Kant. Freiheit, Recht und Revolution.
Originaltitel: Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant.
Übersetzt von E. Brielmayer.
Köln : Pahl-Rugenstein, 1987. - 268 p. (Studien zur Dialektik ; 1).
Für die italienische Ausgabe siehe Cat.n. 378.
Sogg.: Kant, Immanuel / Pensiero politico





Hegel und das deutsche Erbe. Philosophie und nationale Frage zwi-
schen Revolution und Reaktion.
Originaltitel: Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione
e reazione.
Übersetzt von E. Brielmayer.
Köln : Pahl-Rugenstein, 1989. - 531 p. (Studien zur Dialektik ; 2).
Für die italienische Ausgabe siehe Cat.n. 284.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Germania / Questione nazionale
ISBN 3-7609-1234-6 iisf.inv. 275
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EUROPÄISCHE STUDIEN ZUR DIALEKTIK





Übergänge von Hegel zu Marx. Philosophie, Ideologie und Kritik.
Auswahl von Texten aus: Pour lire Hegel et Marx; Retour sur le jeune Marx; Idéo-
logie Symbolique Ontologie.
Übersetzt von B. Schulze.
Köln : Pahl-Rugenstein, 1989. - 274 p. (Europäische Studien zur Dia-
lektik ; 3).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl — Marx, Karl / Hegel, Georg W.F. — Marx, Karl / Scritti
giovanili
ISBN 3-7609-1296-6 iisf.inv. 276
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GLI HEGELIANI DI NAPOLI
Studi e Testi
Collana promossa dalla Società di Studi Politici in collaborazione con 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
334[Bertrando SPAVENTA]
La filosofia del Risorgimento. Le prolusioni di Bertrando Spaventa. 
Comprende lo scritto: Eugenio GARIN, Filosofia e politica in Bertrando Spaventa. In
appendice scritti di Benedetto Croce e Theodor Sträter.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2005. - 191 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 1).
Il testo di E. Garin, pubblicato originariamente in Cat.n. 418, riproduce una conferenza
svolta a Napoli il 15 maggio 1982, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in aper-
tura delle celebrazioni per il centenario della morte di B. Spaventa. Tale scritto venne ripro-
posto anche in Cat.n. 1914, congiuntamente ad altre riflessioni di Garin su Spaventa. Le
Prolusioni, raccolte per la prima volta in un solo volume, sono date o nelle edizioni origina-
li, o nelle silloge che delle opere riprodotte dal Gentile – o da lui pubblicate per la prima
volta – ha messo insieme Italo Cubeddu (B. Spaventa, Opere, 3 voll., a cura di G. Genti-
le, Firenze 1972). I testi pubblicati in appendice ripropongono scritti apparsi in Cat.n.
1890 e 1959.
Sogg.: Filosofia / Napoli / Storia 1860-1900 — Hegeliani di Napoli — Napoli / Filosofia / Storia
1860-1900 — Risorgimento italiano / Filosofia — Spaventa, Bertrando / Filosofia politica
ISBN 88-89579-02-1 iisf.inv. 3226
335[Silvio SPAVENTA]
Silvio Spaventa e i moti del Quarantotto. Articoli dal “Nazionale” e
scritti dall’ergastolo di Santo Stefano. 
Comprende la Presentazione di Eugenio Garin al “Nazionale” e un testo di Giovanni
Pugliese Carratelli. In appendice scritti di B. Chimirri, B. Croce, G. Massari.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2006. - 106 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 2).
Vengono qui raccolti articoli ripresi dalla ristampa anastatica de “Il Nazionale” e dal volu-
me S. Spaventa, dal 1848 al 1861. Lettere, scritti, documenti, pubblicati da B. Croce, Bari
1923. Comprende inoltre la Presentazione stesa, per l’edizione anastatica, da E. Garin, si
veda Cat.n. 869. Il testo del discorso pronunciato, nel rievocare la figura di Silvio Spaven-
ta nel centenario della morte, da Giovanni Pugliese Carratelli alla presenza del Presidente
109
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della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il 13 dicembre 1993, in Palazzo Serra di Cassano,
era apparso in Cat.n. 1907. Gli scritti in appendice sono tratti da: B. Chimirri, Comme-
morazione di Silvio Spaventa fatta il 17 settembre 1893 a Bergamo, Roma 1893; G. Mas-
sari, I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi, Torino 1849; B. Croce, Storia del Regno
di Napoli, Milano 1992.
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Il Nazionale 〈giornale〉 / Spaventa, Silvio — Italia / Storia 1848 /
Fonti — Napoli / Storia 1848 / Fonti — Spaventa, Silvio / Il Nazionale 〈giornale〉
ISBN 88-89579-06-4 iisf.inv. 3227
336-339Francesco FIORENTINO
Manuale di storia della filosofia ad uso dei licei. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. 4 voll. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 3)
Apparso per la prima volta a Napoli, in tre volumi, fra il 1879 e il 1881, nell’edizione
Morano, e solo nel 1887, tre anni dopo la morte dell’autore, ripubblicato in un volume unico;
nella presente edizione, in quattro volumi, vengono raccolte considerazioni sulla filosofia in
Italia dopo il 1860, tratte da pubblicazioni di cui si dà conto al Cat.n. 339.
ISBN 978-88-89579-07-7
336Francesco FIORENTINO
Manuale di storia della filosofia ad uso dei licei. Parte prima. La filo-
sofia antica. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 194 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 3,1).
Sogg.: Filosofia antica — Fiorentino, Francesco — Hegeliani di Napoli
ISBN 978-88-89579-07-7 iisf.inv. 3228
337Francesco FIORENTINO
Manuale di storia della filosofia ad uso dei licei. Parte seconda. La
filosofia del Medio Evo. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 158 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 3,2).
Sogg.: Filosofia medioevale — Hegeliani di Napoli
ISBN 978-88-89579-07-7 iisf.inv. 3229
338Francesco FIORENTINO
Manuale di storia della filosofia ad uso dei licei. Parte terza. La filo-
sofia moderna. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 290 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 3,3).
Sogg.: Filosofia / Secc. XVI-XIX — Hegeliani di Napoli
ISBN 978-88-89579-07-7 iisf.inv. 3230
339Francesco FIORENTINO
Manuale di storia della filosofia ad uso dei licei. Parte quarta. La filo-
sofia in Italia dopo il 1860. 
110 Gli Hegeliani di Napoli
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Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 120 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 3,4).
Il volume comprende gli scritti: Considerazioni sul movimento della filosofia in Italia dopo
l’ultima rivoluzione del 1860, estratto da: F. Fiorentino, La filosofia contemporanea in Ita-
lia, Napoli 1876, pp. 1-86; nonché il Discorso inaugurale per la riapertura dell’anno acca-
demico 1876-77 nella R. Università di Pisa, pubblicato nell’Annuario di quell’anno; e infi-
ne la Prolusione letta a Pisa il 24 gennaio 1876, pubblicata nel Giornale napoletano, feb-
braio 1876.
Sogg.: Filosofia italiana / Storia 1860-1876 — Hegeliani di Napoli
ISBN 978-88-89579-07-7 iisf.inv. 3231
340Bertrando SPAVENTA
Principi di etica. Ristampati con prefazione e note da Giovanni Gentile.
Titolo originale: Principii di etica.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - XXIII, 186 p. (Gli Hegeliani di
Napoli. Studi e Testi ; 4).
Ristampa anastatica dell’edizione Luigi Pierro, Napoli 1904.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Etica — Hegeliani di Napoli — Spaventa, Bertrando / Hegel, Georg
W.F. / Etica
ISBN 978-88-89579-22-0 iisf.inv. 3177
341Bertrando SPAVENTA
Saggi di critica filosofica, politica e religiosa. Introduzione di Biagio de
Giovanni. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 45, 403 p. (Gli Hegeliani di
Napoli. Studi e Testi ; 5).
Riproduzione anastatica dell’edizione Stabilimento tipografico Ghio, Napoli 1867.
Sogg.: Bruno, Giordano — Campanella, Tommaso — Filosofia italiana / Sec. XVI — Hegeliani di
Napoli — Spaventa, Bertrando — Spaventa, Bertrando / Filosofia italiana / Sec. XVI
ISBN 978-88-89579-23-7 iisf.inv. 3307
342-347Francesco FIORENTINO
Umanesimo e Rinascimento in Italia.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 6 voll. in cofanetto (Gli Hegelia-
ni di Napoli. Studi e Testi ; 6-10).
978-88-89579-51-0
342Francesco FIORENTINO
Il risorgimento filosofico nel Quattrocento. Con studi su Francesco
Petrarca e Paolo Sarpi e con uno scritto di Michele Kerbaker. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 18, XII, 274, 312-394 p. (Gli
Hegeliani di Napoli. Studi e Testi ; 6).
La ristampa anastatica dell’edizione Napoli, Tipografia della Regia Università, 1885, a
cura di Vittorio Imbriani (si veda anche Cat.n. 1347) presente nei fondi della Biblioteca
Nazionale di Napoli, è pubblicata su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali. Il testo di Kerbaker è tratto dalle “Onoranze funebri a Francesco Fiorentino”, Gior-
nale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche, n. I, Napoli 1885.
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Sogg.: Filosofia / Rinascimento — Hegeliani di Napoli — Petrarca, Francesco — Rinascimento /
Filosofia — Sarpi, Paolo 
ISBN 978-88-89579-24-4 iisf.inv. 3279
343Francesco FIORENTINO
Pietro Pomponazzi. Studi storici su la scuola bolognese e padovana
del secolo XVI. Con molti documenti inediti.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 517 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 7).
Ristampa anastatica dell’edizione Le Monnier, Firenze 1868.
Sogg.: Filosofia italiana / Sec. XVI — Hegeliani di Napoli — Pomponazzi, Pietro
ISBN 978-88-89579-25-1 iisf.inv. 3280
344Francesco FIORENTINO
Bernardino Telesio ossia Studi storici su l’idea della natura nel Risor-
gimento italiano. Vol. I.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 414 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 8,1).
Ristampa anastatica dell’edizione Le Monnier, Firenze 1874.
Sogg.: Filosofia della natura / Rinascimento — Hegeliani di Napoli — Rinascimento / Filosofia
della natura — Telesio, Bernardino
ISBN 978-88-89579-26-8 iisf.inv. 3281
345Francesco FIORENTINO
Bernardino Telesio ossia Studi storici su l’idea della natura nel Risor-
gimento italiano. Vol. II.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 472 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 8,2).
Ristampa anastatica dell’edizione Le Monnier, Firenze 1874.
Sogg.: Filosofia della natura / Rinascimento — Hegeliani di Napoli — Rinascimento / Filosofia
della natura — Telesio, Bernardino
ISBN 978-88-89579-26-8 iisf.inv. 3282
346Francesco FIORENTINO
Il panteismo di Giordano Bruno. Con uno scritto sulle opere latine di
Giordano Bruno. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 168 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 9).
La ristampa anastatica del volume “Il panteismo di Giordano Bruno”, presente nei fondi
della Biblioteca Nazionale di Napoli, è pubblicata su concessione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Il volume comprende inoltre una lettera che Fiorentino indirizzò a
Francesco De Sanctis, tratta da: Jordani Bruni Nolani opera latine conscripta, vol. I, pars I,
Neapoli apud Dom. Morano MDCCCLXXIX.
Sogg.: Bruno, Giordano / Opere latine — Bruno, Giordano / Panteismo — Hegeliani di Napoli
ISBN 978-88-89579-27-5 iisf.inv. 3283
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347Francesco FIORENTINO
Studi e ritratti della Rinascenza. A cura della figlia Luisa.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 508 p. (Gli Hegeliani di Napoli.
Studi e Testi ; 10).
Ristampa anastatica dell’edizione Laterza, Bari 1911.
Sogg.: Filosofia / Rinascimento — Hegeliani di Napoli — Rinascimento / Filosofia
ISBN 978-88-89579-28-2 iisf.inv. 3284
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CARTEGGI DEGLI HEGELIANI DI NAPOLI
Sotto la direzione di Guido Oldrini
La collana raccoglie gli epistolari di Bertrando Spaventa, Silvio Spaventa, 





Epistolario. Vol. I (1847-1860). A cura e con un’introduzione di Maria
Rascaglia. Premessa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di
Guido Oldrini.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995. - 350 p. (Carteg-
gi degli Hegeliani di Napoli ; 1).
Il volume raccoglie lettere indirizzate a Eugenio Camerini, Filippo Capone, Benedetto
Croce, Alessandro D’Ancona, Massimo D’Azeglio, Giuseppe Del Re, Angelo Camillo De
Meis, Francesco de Sanctis, Felice Le Monnier, Cristoforo Mameli, Terenzio Mamiani, Fran-
cesco Selmi, Isabella Sgano, Eustachio Spaventa, Silvio Spaventa, Pasquale Villari.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Spaventa, Bertrando / Lettere
ISBN 88-240-3911-1 iisf.inv. 147
114
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ANTONIO LABRIOLA. CARTEGGIO
L’edizione critica del carteggio di Antonio Labriola (1843-1904), promossa
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Universitario Orientale,





Carteggio. Vol. I (1861-1880). A cura di Stefano Miccolis.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - XXXI, 700 p.
Il volume – nel quale spiccano per consistenza gli scambi epistolari con Rosalia von Spren-
ger, Bertrando e Silvio Spaventa, Angelo Camillo De Meis, Ruggiero Bonghi, Francesco
Fiorentino, Guglielmo Capitelli, Ludwig Strümpell, Wilhelm Volkmann ed Eduard Zel-
ler – comprende 55 lettere inedite (24 di Labriola) degli anni 1863-1880.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Labriola, Antonio / Corrispondenza





Carteggio. Vol. II (1881-1889). A cura di Stefano Miccolis.
Napoli : Bibliopolis, 2002. - XXXIV, 543 p.
Il secondo volume vede l’esordio della corrispondenza con Benedetto Croce (1885) e con
Andrea Costa (1888); raccoglie gli scambi epistolari con Carlo Fiorilli, Giovanni Ferrando,
Francesco Bonatelli, Domenico Gnoli, Alessandro D’Ancona, Alfredo Baccarini, Arcangelo
Ghisleri, Luigi Pianciani, Francesco Pronotari, Donato Jaja, Giosuè Carducci, Ermanno
Loescher, Rudolf von Jhering, Gustav Teichmüller e Leo Reinisch. Vi sono comprese 73 let-
tere inedite, 64 delle quali di Labriola.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Labriola, Antonio / Corrispondenza
ISBN 88-7088-405-8 iisf.inv. 2269
351
315Antonio LABRIOLA
Carteggio. Vol. III (1890-1895). A cura di Stefano Miccolis.
Napoli : Bibliopolis, 2003. - XXXIV, 646 p.
Il volume comprende tutta la corrispondenza di Labriola con Friedrich Engels e quasi per
intero il carteggio conservatosi con Filippo Turati. Vi sono inoltre presenti scambi epistolari
con socialisti italiani ed europei: Andrea Costa, Camillo Prampolini, Pasquale Martignetti,
Alessandro Schiavi, Karl e Luise Kautsky, Eduard Bernstein, Victor Adler, Wilhelm Ellen-
bogen, Richard Fischer, Jules Guesde, Friedrich Lessner, Wilhelm Liebknecht. Si intensifica
115
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il rapporto epistolare con Benedetto Croce e appaiono le prime missive a Werner Sombart.
Vi sono comprese 22 lettere inedite, 14 delle quali di Labriola.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Labriola, Antonio / Corrispondenza
ISBN 88-7088-437-6 iisf.inv. 2452
352
316Antonio LABRIOLA
Carteggio. Vol. IV (1896-1898). A cura di Stefano Miccolis.
Napoli : Bibliopolis, 2004. - XXXI, 714 p.
Il volume comprende la parte più consistente delle lettere a Benedetto Croce (259), a Eduard
Bernstein, Richard Fischer, Karl e Luise Kautsky, Romeo Soldi, Giovanni Gentile, Igino
Petrone e Mariano Luigi Patrizi. Va anche segnalato il carteggio – il più completo tra quel-
li pervenutici – col leader socialista polacco Bolesław Antoni Jędrzejowski. Delle 26 lettere
inedite di Labriola, nove sono indirizzate allo storico tedesco Alexander Cartellieri.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Labriola, Antonio / Corrispondenza
ISBN 88-7088-458-9 iisf.inv. 2569
353
317Antonio LABRIOLA
Carteggio. Vol. V (1899-1904). A cura di Stefano Miccolis.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - XXII, 506 p.
Il volume – nel quale spiccano gli scambi epistolari con Benedetto Croce, Giovanni Gentile,
Carlo Fiorilli, Karl e Luise Kautsky, Luigi Morandi, Domenico Berti, Antonio Fratti, Giu-
seppe Canepa, Alberto Franz Labriola – comprende una sessantina di lettere inedite.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Labriola, Antonio / Corrispondenza
ISBN 88-7088-501-1 iisf.inv. 2864
116 Antonio Labriola. Carteggio
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SPAVENTIANA
Collana diretta da Carmine Troilo
La collana, collegata alle figure di Bertrando e Silvio Spaventa, intende raccogliere studi
e testi dedicati agli Spaventa, nonché i materiali adeguatamente rielaborati dei seminari
organizzati dalla Scuola Europea di Alta Formazione “Bertrando e Silvio Spaventa”
promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Bomba, 





Lettere sulla filosofia italiana. Traduzione e cura di Antonio Gargano. Pre-
messa di Giovanni Pugliese Carratelli.
Titolo originale: Briefe über die italienische Philosophie.
Bomba : Troilo, 1999. - 81 p. (Spaventiana ; 1).
Per le edizioni precedenti si vedano Cat.n. 1890 e 1911, per l’edizione tedesca Cat.n.
1902 e 1910.





Bertrando Spaventa. Dalla “Scienza della logica” alla logica della
scienza. 2ª edizione. A cura di Raffaello Franchini. Nuova prefazione
di Girolamo Cotroneo.
Contributi di F. Barone, G. Cotroneo, I. Cubeddu, D. D’Orsi, F. Focher, R. Franchini, G.
Martano, A. Savorelli, P. Soccio, V. Stella, F. Tessitore, F. Valentini, V. Verra.
Bomba : Troilo, 2000. - XVI, 269 p. (Spaventiana ; 2).
Edizione rivista degli Atti del Convegno tenutosi a Bomba, 15-18 settembre 1983, in occa-
sione del centenario della morte di Bertrando Spaventa.
Sogg.: Convegno / Bomba 〈1983〉 / Spaventa, Bertrando / Hegel, Georg W.F. — Hegeliani di Napo-
li — Spaventa, Bertrando / Hegel, Georg W.F. / Convegno / Bomba 〈1983〉
ISBN 88-88050-02-7 iisf.inv. 1561
117
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SERIE TESTI
La collana raccoglie edizioni critiche o prime traduzioni in lingua italiana 





Scritti sul linguaggio (1760-1773). Traduzione, cura e note di Angelo Pupi.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 332 p. (Serie Testi ; 1).
Sogg.: Linguaggio





I progressi della metafisica. Traduzione e cura di Paolo Manganaro.
Titolo originale: Über die Fortschritte der Metaphysik.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 176 p. (Serie Testi ; 2).
Sogg.: Metafisica





I frammenti dell’anonimo di Wolfenbüttel pubblicati da G.E. Lessing.
Traduzione e cura di Fausto Parente.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 576 p., ill. (Serie Testi ; 3).
Sogg.: Reimarus, Hermann Samuel / Frammenti — Wolffismo / Testi





L’essenza del mondo moderno. Traduzione, introduzione e cura di Giu-
seppe Cantillo.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 345 p. (Serie Testi ; 4).
Sogg.: Filosofia / Storia — Storia delle idee — Storiografia





Viaggio in Italia. A cura di Thomas E. Jessop e Mariapaola Fimiani.
118
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Napoli : Bibliopolis, 1979. - 368 p., ill. (Serie Testi ; 5).
T.E. Jessop ha curato la revisione dei manoscritti, la scelta e la disposizione dei testi, la rico-
struzione degli itinerari e la prefazione. A M. Fimiani si devono la traduzione dei testi e le
note, l’introduzione e il saggio conclusivo sulla biblioteca berkeleiana.
Sogg.: Berkeley, George / Italia / Viaggi 1713-1720 / Fonti — Berkeley, George / Lettere





Le epoche della storia moderna. A cura di Franco Pugliese Carratelli.
Introduzione di Fulvio Tessitore.
Titolo originale: Über die Epochen der neueren Geschichte.
Traduzione di G. Valera.
Napoli : Bibliopolis, 1984. - 315 p. (Serie Testi ; 6).
Sogg.: Ranke, Leopold von / Weltgeschichte




Jean-Antoine-Nicolas de CARITAT de CONDORCET
Réflexions et notes sur l’éducation. A cura e con un’introduzione di
Manuela Albertone. Nota critica di Lucie Augier.
Napoli : Bibliopolis, 1983. - 166 p., ill. (Serie Testi ; 7).
Sogg.: Educazione / Francia / Sec. XVIII





Pensieri scientifici e Lettera antiscolastica. Trascrizione critica e note a
cura di Salvatore Femiano. Prefazione di Eugenio Garin.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 370 p., ill. (Serie Testi ; 8).
Sogg.: Fardella, Michelangelo





Etica ed ermeneutica. A cura e con un’introduzione di Giovanni Moretto.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 372 p. (Serie Testi ; 9).
Sogg.: Schleiermacher, Friedrich D.E. / Etica / Ermeneutica





Lezioni di filosofia della religione. Traduzione, cura e note di Costantino
Esposito.
Titolo originale: Vorlesungen über die philosophische Religionslehre.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 308 p., ill. (Serie Testi ; 10).
Sogg.: Filosofia della religione
ISBN 88-7088-191-1 iisf.inv. 180
119Serie Testi




Regole della traduzione. Testi inediti di Port-Royal e del “Cercle” di
Miramion (metà del XVII secolo). A cura e con un’introduzione di
Luigi De Nardis.
Testi di R. Arnauld d’Andilly, A. de Beauharnais de Miramion, A. Berruyer, T. Guyot, A.
Le Maistre, I.-L. Le Maistre de Sacy, G. de Tende.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 243 p., ill. (Serie Testi ; 11).
Testi francesi con note introduttive in italiano.
Sogg.: Cercle di Miramion / Teoria della traduzione / Testi 1647-1660 — Port-Royal / Teoria della
traduzione / Testi 1647-1660 — Teoria della traduzione / Cercle di Miramion / Testi 1647-1660 —
Teoria della traduzione / Port-Royal / Testi 1647-1660 — Traduzioni / Francia / Sec. XVII





Lettere a Xavier Léon e ad altri. A cura e con un’introduzione di Renzo
Ragghianti.
Napoli : Bibliopolis, 1992. - 187 p. (Serie Testi ; 12).
Comprende lettere indirizzate alla marchesa Arconati-Visconti, Lionel Dauriac, Henri
Delacroix, Floris Delattre, Maurice Guyot, Élie Halévy, Émile Mayerson, Victor Monod,
Désiré Roustan, Lev Sestov.
Sogg.: Bergson, Henri / Léon, Xavier / Lettere — Léon, Xavier / Bergson, Henri / Lettere





Piano, ovvero ricerche filosofiche sulle lingue. A cura e con note di Artu-
ro Martone.
Napoli : Bibliopolis, 1997. - 226 p. (Serie Testi ; 13).
Sogg.: Filosofia del linguaggio / Storia 1774 / Fonti




Les mots de l’histoire. Le Vocabulaire historique du Centre Interna-
tional de Synthèse. Édition établie, présentée et annotée par Marghe-
rita Platania.
Voci di G. Bachelard, H. Berr, M. Bloch, R. Bouvier, L. Cahen, W. Deonna, P. Descamps,
R. Eisler, L. Febvre, P. Frieden, O. de Halecki, A. Jardé, A. Koyré, H. Lévy-Bruhl, J. Lhom-
me, R. Maunier, L.-P. May, M. Nathan, L. Réau, P. Saintyves, A.-D. Tolédano, A. Vara-
gnac, J. Vendryès, R. Villate, D. Warnotte.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - 247 p. (Serie Testi ; 14).
Edizione critica dei materiali preparatori per l’incompiuto “Vocabulaire historique”, a cura
di Henri Berr e del Centre International de Synthèse (1925-1945).
Sogg.: Berr, Henri / Vocabulaire historique — Centre International de Synthèse 〈Paris〉 / Vocabulaire
historique — Enciclopedia / Progetto 1925-1945
ISBN 88-7088-371-X iisf.inv. 1781
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Lettere a Pasquale Villari. Vol. I. 1849-1859. A cura e con un’introduzione
di Anna Villari. Presentazione di Fernando Mazzocca. 
Napoli : Bibliopolis, 2002. - CXXIV, 382 p., 15 tav. (Serie Testi ; 15,1).
Sogg.: Morelli, Domenico / Villari, Pasquale / Lettere — Villari, Pasquale / Morelli, Domenico /
Lettere
ISBN 88-7088-401-5 iisf.inv. 2253
371
335Domenico MORELLI
Lettere a Pasquale Villari. Vol. II. 1860-1899. A cura e con un’introduzio-
ne di Anna Villari.
Napoli : Bibliopolis, 2004. - CLXXXVII, 268 p., 16 tav. (Serie Testi ;
15,2).
Sogg.: Morelli, Domenico / Villari, Pasquale / Lettere — Villari, Pasquale / Morelli, Domenico /
Lettere
ISBN 88-7088-401-5 iisf.inv. 2506
372
336Ferdinando GALIANI, Lorenzo MEHUS
Carteggio (1753-1786). A cura e con un’introduzione di Giuseppe Nicoletti.
Napoli : Bibliopolis, 2002. - 217 p. (Serie Testi ; 16).
Sogg.: Galiani, Ferdinando / Mehus, Lorenzo / Carteggio — Mehus, Lorenzo / Galiani, Ferdinando /
Carteggio
ISBN 88-7088-11-2 iisf.inv. 2391
373Moritz LAZARUS
Psicologia dei popoli come scienza e filosofia della cultura. A cura e
con un’introduzione di Alberto Meschiari.
Comprende gli scritti: Ueber den Begriff und die Möglichkeit einer Völkerpsycho-
logie(1851); Verdichtung des Denkens in der Geschichte. Ein Fragment (1862);
Ueber das Verhältnis des Einzelnen zur Gesamtheit (1862); Einige synthetische
Gedanken zur Völkerpsychologie (1865); Ueber die Ideen in der Geschichte
(1865).
Napoli : Bibliopolis, 2008. - 317 p., ill. (Serie Testi ; 17).
Rispetto all’edizione tedesca a cura di Klaus C. Köhnke, Moritz Lazarus, Grundzüge der
Völkerpsychologie und Kulturwissenschaft (Meiner, Hamburg 2003), l’edizione italiana
presenta due differenze: del saggio “Ueber das Verhältnis des Einzelnen zur Gesamtheit” è
stata tradotta la prima versione, così come apparve nel 1862 sul secondo volume della
“Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft” e come fu letta per vent’anni.
Inoltre si pubblica, per gli elementi di interesse che contiene, un quinto scritto: Ueber die
Ideen in der Geschichte.
Sogg.: Lazarus, Moritz — Psicologia dei popoli
ISBN 978-88-7088-551-4 iisf.inv. 3294
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Teoria del “Verstehen” e idea della “Weltgeschichte” in Ranke.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 83 p.
Pubblicata separatamente l’introduzione a L. v. RANKE, Le epoche della storia mo -
derna. Si veda Cat.n. 361.
Sogg.: Ranke, Leopold von / Weltgeschichte
iisf.inv. 1536
122 Serie Testi
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SERIE STUDI
La collana pubblica i risultati di ricerche di storia della filosofia 





Le antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - 389 p. (Serie Studi ; 1).
Sogg.: Goticismo / Italia / Secc. XVII-XVIII — Mondo germanico / Italia / Sec. XVI





Etica e storia in Schleiermacher.
Napoli : Bibliopolis, 1979. - 562 p. (Serie Studi ; 2).
Sogg.: Schleiermacher, Friedrich D.E. / Etica / Storia





J.F. Fries. Rassegna storica degli studi (1803-1978).
Napoli : Bibliopolis, 1980. - 344 p. (Serie Studi ; 3).
Il volume propone una rassegna degli studi concernenti il pensiero di Fries (1773-1843) a
partire dalla prima recensione documentabile (1803) fino ai più recenti contributi (termine
di redazione: 31 luglio 1978).
Sogg.: Fries, Jakob F.





Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant.
Napoli : Bibliopolis, 1983. - 258 p. (Serie Studi ; 4).
Per la seconda edizione, Napoli 2007, si veda Cat.n. 1632, per l’edizione tedesca si veda
Cat.n. 331.
Sogg.: Kant, Immanuel / Pensiero politico
iisf.inv. 157
123





Nel crepuscolo della probabilità. Ragione ed esperienza nella filoso-
fia sociale di John Locke.
Napoli : Bibliopolis, 1983. - 400 p. (Serie Studi ; 5).
Sogg.: Locke, John / Filosofia sociale





“Processio” et “Explicatio”. La doctrine de la création chez Jean Scot
et Nicolas de Cues.
Napoli : Bibliopolis, 1983. - 278 p. (Serie Studi ; 6).
Sogg.: Creazione / Filosofia medioevale — Cusano, Nicola, cardinale / Giovanni Scoto / Creazione /
Concetto — Filosofia medioevale / Neoplatonismo — Giovanni Scoto / Cusano, Nicola, cardinale /
Creazione / Concetto — Neoplatonismo / Filosofia medioevale





La sommersa nave della religione. Studio sulla polemica anticristiana
del Bruno.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 150 p. (Serie Studi ; 7).
Sogg.: Bruno, Giordano / Cristianesimo / Critica — Bruno, Giordano / Spaccio de la bestia trion-
fante





I princìpi del sapere. La visione trascendentale di Fichte.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 404 p. (Serie Studi ; 8).
Sogg.: Fichte, Johann G.





L’utopia della ragione. Presentazione di Luigi Firpo.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 245 p., ill. (Serie Studi ; 9).
Sogg.: Deschamps, Léger-Marie / Utopia — Fisiocratici / Utopia — Le Mercier de La Rivière,
Pierre-Paul / Utopia — Morelly, Étienne-Gabriel / Utopia — Utopia / Francia / Sec. XVIII





Il “topos” della lingua nella filosofia di Platone. L’emancipazione del-
l’empiria.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 192 p. (Serie Studi ; 10).
Sogg.: Platone / Cratilo — Platone / Linguaggio
ISBN 88-7088-181-4 iisf.inv. 162
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L’“Opus postumum” di Kant.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 315 p. (Serie Studi ; 11).
Sogg.: Kant, Immanuel / Opus postumum





L’erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’épo-
que moderne.
Napoli : Bibliopolis, 1993. - 758 p. (Serie Studi ; 12).
Sogg.: Censura / Chiesa cattolica / Secc. XVII-XVIII — Chiesa cattolica / Censura / Secc. XVII-
XVIII — Inquisizione / Secc. XVII-XVIII





Il tempo e l’amore. Metafisica e spiritualità in Fénelon.
Napoli : Bibliopolis, 1994. - 269 p. (Serie Studi ; 13).
Sogg.: Fénelon, François de Salignac de La Mothe- / Amore / Concetto





La logica di Croce e altri scritti.
Napoli : Bibliopolis, 1994. - 216 p. (Serie Studi ; 14).
Sogg.: Cassirer, Ernst / Kulturphilosophie — Croce, Benedetto / Logica — Gramsci, Antonio / Sto-
ricismo





L’irrequieta certezza. Saggio su Cartesio.
Napoli : Bibliopolis, 1995. - 321 p. (Serie Studi ; 15).
Sogg.: Descartes, René





Studi su Hobbes e Spinoza. A cura di Daniela Bostrenghi e Cristina San-
tinelli.
Napoli : Bibliopolis, 1995. - 406 p. (Serie Studi ; 16).
La raccolta vuole rendere disponibili in italiano i testi dedicati dall’Autrice al pensiero di
Hobbes e Spinoza, presentati spesso in occasione di convegni e giornate di studio, e compar-
si per lo più su riviste e miscellanee edite all’estero.
Sogg.: Hobbes, Thomas — Spinoza, Benedictus de
ISBN 88-7088-348-5 iisf.inv. 167
125Serie Studi





Rinascimento e libertinismo. Studi su Gabriel Naudé.
Napoli : Bibliopolis, 1996. - 306 p. (Serie Studi ; 17).
Sogg.: Naudé, Gabriel





Intenzioni d’amore, di scienza e d’anarchia. L’idea husserliana di filo-
sofia e le sue implicazioni etico-politiche.
Napoli : Bibliopolis, 1996. - 364 p. (Serie Studi ; 18).
Sogg.: Husserl, Edmund — Husserl, Edmund / Pensiero etico-politico





Forme e virtù della immaginazione in Spinoza.
Napoli : Bibliopolis, 1996. - 216 p. (Serie Studi ; 19).
Sogg.: Spinoza, Benedictus de / Immaginazione / Concetto





Le parole di Clio. Polemiche storiografiche in Francia 1925-1945.
Napoli : Bibliopolis, 2001. - 130 p. (Serie Studi ; 20).
Il volume, vertente sul “Vocabulaire historique” (si veda Cat.n. 369), tratteggia il dibattito
sulle discipline e la loro interconnessione.
Sogg.: Berr, Henri / Vocabulaire historique — Storiografia / Francia / Storia 1925-1945





L’albero della filosofia e la radice della mistica. Lutero, Schelling,
Yorck von Wartenburg. 
Napoli : Bibliopolis, 2002. - 184 p. (Serie Studi ; 21).
Sogg.: Filosofia / Mistica — Lutero / Mistica — Mistica / Filosofia — Mistica / Lutero / Schelling,
Friedrich W.J. / Yorck von Wartenburg, Paul, Graf — Schelling, Friedrich W.J. / Mistica — Yorck von
Wartenburg, Paul, Graf / Mistica
ISBN 88-7088-408-2 iisf.inv. 2316
396
359Mirella CAPOZZI
Kant e la logica. Vol. I.
Napoli : Bibliopolis, 2002. - 710 p. (Serie Studi ; 22).
Sogg.: Kant, Immanuel / Logica
ISBN 88-7088-416-3 iisf.inv. 2358
126 Serie Studi
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397
360Libertà, necessità e storia. Percorsi dell’Esprit des lois di Montes-
quieu. A cura e con una premessa di Domenico Felice.
Contributi di L. Bianchi, C. Borghero, T. Casadei, D. Felice, U. Roberto, S. Rotta.
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 332 p. (Serie Studi ; 23).
Sogg.: Montesquieu, Charles de Secondat, baron de — Montesquieu, Charles de Secondat, baron de /
De l’esprit des lois
ISBN 88-7088-447-3 iisf.inv. 2518
398
361Sandro SOLERI
Note al “Tractatus logico-philosophicus” di Wittgenstein. Prefazione di
Diego Marconi. 
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 241 p. (Serie Studi ; 24).
Sogg.: Wittgenstein, Ludwig / Tractatus logico-philosophicus
ISBN 88-7088-435-X iisf.inv. 2457
399
362Dario MARCATTO
“Questo passo dell’heresia”: Pietrantonio di Capua tra valdesiani,
“spirituali” e Inquisizione. 
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 262 p. (Serie Studi ; 25).
Il volume comprende un’appendice documentaria.
Sogg.: Di Capua, Pietrantonio, arcivescovo di Otranto / Valdesiani — Inquisizione / Italia / Sec.
XVI — Valdesiani / Italia / Sec. XVI
ISBN 88-7088-434-1 iisf.inv. 2734
400
363Giuseppe RENSI
Autorità e libertà. A cura e con un’introduzione di Aniello Montano. Postfa-
zione di Renato Chiarenza. 
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 155 p., 8 tav. (Serie Studi ; 26).
La ripubblicazione del testo segue, salvo lievi modifiche tipografiche, l’edizione originale del
1926.
Sogg.: Autorità / Libertà — Libertà / Autorità
ISBN 88-7088-433-3 iisf.inv. 2505
401
364Eredità kantiane (1804-2004). Questioni emergenti e problemi irrisol-
ti. A cura di Cinzia Ferrini. Premessa di Claudio Manzoni. 
Contributi di B. Bianco, R. Brandt, G. Derossi, B.J. Edwards, B. Falkenburg, C. Ferrini,
K.-N. Ihmig, A. Laywine, S. Marcucci, R. Martinelli, R. Pozzo, P. Stekeler-Weithofer, K.R.
Westphal.
Napoli : Bibliopolis, 2004. - 439 p. (Serie Studi ; 27).
Il volume è nato nell’ambito delle ricerche sul criticismo kantiano promosse dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e ha trovato accoglienza ed incoraggiamento nel Dipartimento
di Filosofia dell’Università di Trieste che – oltre a celebrare l’anniversario kantiano – inten-
de con esso ricordare il sessantesimo anno della fondazione (2003) dell’Istituto di Filosofia
127Serie Studi
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triestino, caratterizzato da una lunga tradizione di studi kantiani. I temi del volume sono
stati successivamente affrontati nel corso di un seminario – tenutosi il 12 febbraio 2004 pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – le cui relazioni sono raccolte in Cat.n. 438.
Sogg.: Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Recezione / Storia 1804-2004
ISBN 88-7088-472-4 iisf.inv. 2519
402
365Nicola AUCIELLO
Cose nude. Esercizi di un pensiero curvo. 
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 446 p. (Serie Studi ; 28).
Sogg.: Filosofia del linguaggio
ISBN 88-7088-475-9 iisf.inv. 2707
403
366Matteo VEGETTI
Hegel e i confini dell’Occidente. La “Fenomenologia” nelle interpre-
tazioni di Heidegger, Marcuse, Löwith, Kojève, Schmitt. Presen-
tazione di Carlo Sini. 
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 357 p. (Serie Studi ; 29).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes — Hegel, Georg W.F. / Recezione / Filoso-
fia tedesca / Sec. XX — Heidegger, Martin / Hegel, Georg W.F. — Kojève, Alexandre / Hegel,
Georg W.F. — Löwith, Karl / Hegel, Georg W.F. — Marcuse, Herbert / Hegel, Georg W.F. —
Schmitt, Carl / Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-7088-464-3 iisf.inv. 2708
404
367Alberto Tenenti. Scritti in memoria. A cura di Pierroberto Scaramella.
In memoriam, di P. Scaramella. Contributi di M. Aymard, A.E. Baldini, E. Benzoni, G.
Benzoni, S. Bono, F. Cardini, M. Cattini, V. Costantini, É. Crouzet-Pavan, J. Delumeau,
A. De Maddalena, De Nicolò, C. de Seta, A. Esch, E. Fasano, M. Gotor, C. Klapisch-
Zuber, G. Labrot, L. Lo Basso, E. Lodolini, M. Mafrici, A. Menniti Ippolito, A. Olivieri,
I. Palumbo Fossati, L. Perini, D. Roche, M.A. Romani, G. Romeo, P. Scaramella, M. Spre-
mič, U. Tucci, C. Vasoli, C. Vivanti, M. Vovelle.
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 790 p., ill. (Serie Studi ; 30).
Del compianto studioso si veda anche Cat.n. 479.
Sogg.: in memoria di / Tenenti, Alberto — Tenenti, Alberto / Bio-bibliografia — Tenenti, Alberto /
in memoria di
ISBN 88-7088-495-3 iisf.inv. 2742
405
368Il repubblicanesimo moderno. L’idea di repubblica nella riflessione
storica di Franco Venturi. A cura e con un’introduzione di Manuela
Albertone.
Contributi di B. Baczko, K.M. Baker, S. Berti, G. Cambiano, B. Fontana, E. Gabba, G.
Galasso, G. Giarrizzo, G. Imbruglia, W.W. Mijnhardt, R. Pasta, M.L. Pesante, A.M. Rao,
J. Robertson, E. Tortarolo, R. Whatmore, D. Wootton.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - 494 p. (Serie Studi ; 31).
Il volume raccoglie i contributi rielaborati presentati al Convegno internazionale, sotto l’Al-
to patronato del Presidente della Repubblica, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
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Filosofici, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. L’incontro, voluto per commemo-
rare Franco Venturi a dieci anni dalla scomparsa, ha avuto luogo a Napoli, 17-18 settem-
bre 2004.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Venturi, Franco — in memoria di / Venturi, Franco — Venturi,
Franco / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Venturi, Franco / in memoria di
ISBN 88-7088-498-8 iisf.inv. 2927
406Félix DUQUE
La fresca rovina della terra. Dell’arte e i suoi rifiuti. A cura di Lucio
Sessa.
Titolo originale: La fresca ruina de la tierra.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 202 p., ill. (Serie Studi ; 32).
Traduzione italiana dell’edizione Palma de Mallorca, Calima 2002.
Sogg.: Arte / Rifiuti — Estetica / Rifiuti
ISBN 978-88-7088-529-3 iisf.inv. 3021
407Graziella TONFONI
I saggi della perpendicolarità linguistica. 
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 210 p. (Serie Studi ; 33).
I saggi raccolti nel volume sono tutti già apparsi in importanti serie scientifiche ad eccezione
dell’ultimo finora inedito.
Sogg.: Filosofia / Linguaggio — Filosofia del linguaggio — Linguaggio / Filosofia — Linguistica
ISBN 978-88-7088-527-9 iisf.inv. 3062
408Spinoza. Ricerche e prospettive. Per una storia dello spinozismo in
Italia. A cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli. Introduzione
di Cristina Santinelli. 
Contributi di L. Amoroso, É. Balibar, F. Biasutti, M. Biscuso, R. Bordoli, D. Bostrenghi, P.
Cristofolini, A. Domínguez, Paola T. Grassi, A. Illuminati, G. Lucchesini, F. Mignini, S.
Mistura, A. Montano, V. Morfino, F. Piro, P. Pozzi, O. Proietti, G. Saccaro Del Buffa, C.
Santinelli, L. Simonutti, P. Totaro, A. Vigorelli, C. Vinti, S. Visentin. Nota bibliografica a
cura di C. Santinelli.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 707 p. (Serie Studi ; 34).
Atti delle Giornate di studio in ricordo di Emilia Giancotti, svoltesi a Urbino, 2-4 ottobre
2002, in occasione del decennale della scomparsa della studiosa (1930-1992). Promosso
dall’Istituto di Filosofia dell’Università di Urbino, l’incontro ha avuto il patrocinio della
“Associazione Italiana degli Amici di Spinoza” e il contributo dell’Università di Urbino
“Carlo Bo”, dell’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Progetto di
ricerca nazionale “Spinoza” coordinato da Filippo Mignini.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈2002〉 / Spinoza, Benedictus de — Giancotti, Emilia / in memoria di —
in memoria di / Giancotti, Emilia — Spinoza, Benedictus de / Convegno / Urbino 〈2002〉 — 
Spinozismo / Italia / Storia
ISBN 978-88-7088-535-4 iisf.inv. 3153
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409Francesca Maria CRASTA
L’eloquenza dei fatti. Filosofia, erudizione e scienza della natura nel
Settecento veneto. 
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 331 p. (Serie Studi ; 35).
Nel primo, terzo e quarto capitolo si rielaborano, in forma ampliata, le ricerche pubblicate in
“Descartes a Venezia. Le Meditazioni sull’immortalità dell’anima di Bernardo Trevisan”,
comparso in: Descartes e l’eredità cartesiana nell’Europa sei-settecentesca, a cura di Maria
Teresa Marcialis e Francesca M. Crasta, Lecce 2002, pp. 357-371; “Sulla presenza di
Descartes nella ‘Galleria di Minerva’”, pubblicato in: Giornale critico della filosofia italia-
na III, settembre-dicembre 1996, pp. 312-329; “Gli effetti son fatti, e le ragioni son paro-
le: Scipione Maffei e il dibattito scientifico nel Veneto tra Sei e Settecento”, apparso in: Sci-
pione Maffei nell’Europa del Settecento, a cura di Gian Paolo Romagnani, Verona 1998,
pp. 295-320.
Sogg.: Descartes, René — Filosofia / Sec. XVIII / Veneto — Filosofia italiana / Sec. XVIII — Maf-
fei, Scipione, marchese — Trevisan, Bernardo — Veneto / Filosofia / Sec. XVIII — Zendrini, Ber-
nardino
ISBN 978-88-7088-539-2 iisf.inv. 3154
410Logica ed esperienza. Studi in ricordo di Leo Lugarini. A cura di Giu-
seppe Cantillo, Giannino V. Di Tommaso, Vincenzo Vitiello.
Apertura dei lavori di G.V. di Tommaso. Relazioni di S. Achella, R. Bonito Oliva, K.
Düsing, F. Duque, F. Michelini, B. Minozzi, L. Ruggiu. Testimonianze di E. Lisciani-
Petrini, E. Mirri. Contributi di E. Berti, G. Cantillo, B. de Giovanni, G.V. di Tommaso, V.
Vitiello.
Napoli : Bibliopolis, 2008. - 337 p. (Serie Studi ; 36).
Il volume raccoglie nelle prime due sezioni gli Atti del Convegno internazionale “In ricor-
do di Leo Lugarini”, tenutosi all’Università dell’Aquila nei giorni 22-24 maggio 2006,
nella terza parte i testi, presentati successivamente, di colleghi, amici e discepoli dell’insigne
studioso. Il convegno è stato organizzato dall’Università dell’Aquila, sostenuto dalla Regio-
ne Abruzzo, dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila, dalla Cassa di Risparmio della
provincia dell’Aquila, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il patrocinio del-
l’Università di Salerno.
Sogg.: Convegno / L’Aquila 〈2006〉 / Lugarini, Leo — in memoria di / Lugarini, Leo — Lugarini,
Leo / Convegno / L’Aquila 〈2006〉 — Lugarini, Leo / in memoria di
ISBN 978-88-7088-550-7 iisf.inv. 3334
411Francesco DONADIO
L’onda lunga della storicità. Studi sulla religione di Paul Yorck von
Wartenburg. Presentazione di Fulvio Tessitore.
Napoli : Bibliopolis, 2008. - 248 p. (Serie Studi ; 37).
Sogg.: Yorck von Wartenburg, Paul, Graf / Religione
ISBN 978-88-7088-556-9 iisf.inv. 3335
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MEMORIE DELL’ISTITUTO ITALIANO 
PER GLI STUDI FILOSOFICI
Collana diretta dal Comitato scientifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Nella collana vengono pubblicati i testi relativi a seminari svolti 






Napoli : Bibliopolis, 1978. - 94 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 1).
L’opera trae spunto dal seminario tenuto il 2 dicembre 1976 dal titolo “Le enciclopedie
prima dell’‘Encyclopédie’”. Viene riproposta in Cat.n. 440.






Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella “Filosofia del diritto”
hegeliana.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 97 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 2).
Seminario tenuto il 17 dicembre 1977.





Maria Alessandra DEGL’INNOCENTI VENTURINI
Dalle carte di Marianna Florenzi Waddington: scritti inediti sul pan-
teismo. Introduzione di Claudio Cesa.
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 128 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 3).
Sogg.: Florenzi Waddington, Marianna, marchesa / Panteismo
iisf.inv. 186
131





La “Storia d’Italia” di Benedetto Croce. Cinquant’anni dopo.
Postilla: Intorno ad alcuni giudizi di Croce sul fascismo.
Napoli : Bibliopolis, 1979. - 106 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 4).
Saggio letto per l’inaugurazione dell’anno accademico 1978-1979 dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.






Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch. Il confronto di Bloch
con la tradizione filosofica da Platone a Heidegger.
Napoli : Bibliopolis, 1979. - 149 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 5).
Seminario tenuto il 27 giugno 1978 nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci sul tema “Strutture temporali e dimensioni storiche in Ernst Bloch”.






Le Carte Spaventa della Biblioteca Nazionale di Napoli.
Napoli : Bibliopolis, 1980. - 195 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 6).
Contiene il catalogo delle Carte Spaventa depositate presso la biblioteca.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Spaventa, Bertrando / Manoscritti / Biblioteca Nazionale di
Napoli





Filosofia e politica in Bertrando Spaventa.
In appendice: Bertrando SPAVENTA, Prolusione al corso di Filosofia del diritto
(Modena, 4 gennaio 1860). A cura di Giuseppe Tognon.
Napoli : Bibliopolis, 1983. - 85 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 7).
Il 15 maggio 1982, con la conferenza di Eugenio Garin, ebbero avvìo le celebrazioni per il
centenario della morte di B. Spaventa. Il testo è riproposto in Cat.n. 1914 – unitamente
ad altri scritti del Garin su Spaventa – e in Cat.n. 334, quale introduzione alle Prolusio-
ni spaventiane.
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Spaventa, Bertrando / Filosofia / Politica





Studi sul pragmatismo italiano.
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Napoli : Bibliopolis, 1984. - 205 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 8).
Sogg.: Calderoni, Mario — Marchesini, Giovanni — Pragmatismo italiano — Vailati, Giovanni





Lo spirito assoluto come apertura del sistema hegeliano. A cura di
Arturo Martorelli.
Napoli : Bibliopolis, 1984. - 98 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 9).
Parte dei testi francesi sono tradotti dal curatore. La memoria è il risultato di tre conferenze
tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 4-6 maggio 1982. Successive lezio-
ni dell’Autore sono raccolte in Cat.n. 278.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Spirito assoluto





Francesco De Sanctis e la questione della lingua.
Napoli : Bibliopolis, 1984. - 56 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 10).
Testo del seminario tenuto il 7 giugno 1984.
Sogg.: De Sanctis, Francesco / Questione della lingua — Hegeliani di Napoli





Il gusto dei primitivi. Le radici della ribellione.
Traduzione di S. Benaim.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 34 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 11).
Testo della conferenza tenuta il 19 settembre 1984 nella sede dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Per la nuova edizione si veda Cat.n. 805.
Sogg.: Arte / Gusto dei primitivi





La tradizione aristotelica: fra Italia e Inghilterra.
Traduzione di A. Gargano.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 111 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 12).
Il volume raccoglie il testo di una serie di conferenze tenute all’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici tra il 1981 e il 1983. L’introduzione è essa stessa un intervento letto all’Istituto
nel settembre 1984.
Sogg.: Aristotelismo / Rinascimento / Italia / Inghilterra — Case, John / Aristotelismo — Harvey,
William / Aristotelismo
ISBN 88-7088-100-8 iisf.inv. 195
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Il paragone della caverna. Variazioni da Platone a oggi.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 97 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 13).
Testo delle conferenze tenute il 2 e il 3 ottobre 1984 presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Platone / Paragone della caverna




Hans-Joachim BIRKNER, Heinz KIMMERLE, Giovanni MORETTO
Schleiermacher filosofo.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 86 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 14).
Relazioni presentate al seminario di studi organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici il 25 ottobre 1984 per ricordare, a centocinquanta anni di distanza, la morte del
filosofo.
Sogg.: Schleiermacher, Friedrich D.E.





L’Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell’ultimo decennio.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 283 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 15).
Sogg.: Filosofia / Napoli / Sec. XIX — Hegeliani di Napoli — Napoli / Filosofia / Sec. XIX





Il compimento della tragedia nell’opera tarda di Sofocle. Osservazioni
storico-estetiche sulla struttura della tragedia attica.
Titolo originale: Die Vollendung der Tragödie im Spätwerk des Sophokles. Ästhe-
tisch-historische Bemerkungen zur Struktur der attischen Tragödie.
Traduzione di A. Gargano.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 216 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 16).
I temi affrontati nel volume sono stati oggetto di una serie di conferenze tenute nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel febbraio-marzo 1983.
Sogg.: Sofocle / Tragedia — Tragedia attica





La teoria e i suoi problemi in Platone e Aristotele. Premessa di Marcello
Gigante.
Traduzione di A. Pensa.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 137 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 17).
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Testo del seminario “Attività politica e saggezza filosofica in Platone e Aristotele”, tenuto
nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 25 febbraio 1984.
Sogg.: Aristotele / Platone / Teoria — Platone / Aristotele / Teoria





Impero e Stato di diritto. Studio su “Monarchia” ed “Epistole” poli-
tiche di Dante.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 73 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 18).
Il testo del primo dei due studi qui riuniti è stato presentato presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici nel corso del seminario “La Monarchia di Dante come trattato giuridico-poli-
tico” il 31 gennaio 1984.
Sogg.: Alighieri, Dante / Epistole — Alighieri, Dante / Monarchia





Studi sull’empirismo critico di Giulio Preti.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 140 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 19).
Sogg.: Preti, Giulio / Empirismo





La riforma di Francesco De Sanctis.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 240 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 20).
Sogg.: De Sanctis, Francesco / Riforma — Hegeliani di Napoli




Amedeo Maiuri nel centenario della nascita. Premessa di Giovanni
Pugliese Carratelli.
Contributi di M. Capasso, A. de Franciscis, M. Gigante, B. Iezzi.
Napoli : Bibliopolis, 1990. - 141 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 21).
Il volume raccoglie gli atti del seminario di studi sulla figura e l’opera di Amedeo Maiuri
svoltosi nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 20 giugno 1987. 
Sogg.: in memoria di / Maiuri, Amedeo — Maiuri, Amedeo / in memoria di




Incontro con Albino Pierro. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli.
Contributi di L. Blasucci, A. Guzzo, G. Pugliese Carratelli, G. Savarese, P. Villani.
Napoli : Bibliopolis, 1992. - 61 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 22).
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Ricordo dell’incontro con il poeta svoltosi nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici il 12 gennaio 1991.
Sogg.: Pierro, Albino / Incontri / Napoli 〈1991〉






Napoli : Bibliopolis, 1992. - 128 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 23).
Pubblicato in occasione del Convegno sul Cinismo antico, Parigi, luglio 1991, organizzato
da M.-O. Goulet-Cazé.
Sogg.: Cinismo / Epicureismo — Epicureismo / Cinismo




Giovanni Battista MARINI BETTOLO
La collaborazione scientifica tra Italia e Spagna per la conoscenza
delle risorse naturali del Nuovo Mondo.
Napoli : Bibliopolis, 1993. - 110 p., ill. (Memorie / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 24).
Lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal 6 al 10 aprile 1992,
sotto il titolo “I Lincei per la conoscenza del Nuovo Mondo”.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Nuovo Mondo — Italia / Spagna / Nuovo Mondo / Risorse naturali /
Secc. XVI-XVII — Nuovo Mondo / Risorse naturali / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVII




La tradizione socratica. Seminario di studi. 
Contributi di K. Döring, G. Giannantoni, M. Gigante, A.M. Ioppolo, E. Martens, M.
Narcy.
Napoli : Bibliopolis, 1995. - 158 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 25).
Tavola rotonda tenuta a Napoli, il 26 settembre 1993, nella sede dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Socrate / Tradizione
ISBN 88-7088-353-1 iisf.inv. 208
437
394Paolo BECCHI
Paradigmi perduti. Karl-Heinz Ilting in dialogo con i suoi autori. 
Napoli : Bibiopolis, 2005. - 229 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 26).
Sogg.: Ilting, Karl-Heinz — Ilting, Karl-Heinz / Bio-bibliografia — Ilting, Karl-Heinz / Hegel,
Georg W.F. / Filosofia della storia
ISBN 88-7088-398-1 iisf.inv. 2677
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438
395Itinerari del criticismo. Due secoli di eredità kantiana. A cura e con una
premessa di Cinzia Ferrini.
Testi di D. von Engelhardt, M. Nasti De Vincentis, P. Parrini, S. Poggi.
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 143 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 27).
Il volume raccoglie le relazioni presentate al seminario “L’eredità kantiana: nuovi percorsi
della ‘Kant-Forschung’”, tenutosi in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici il 12 febbraio 2004, in occasione del bicentenario della scomparsa di
Immanuel Kant. Il seminario ha offerto l’opportunità di riflettere su un volume collettaneo –
da poco apparso e volto a valorizzare la ricchezza problematica del lascito kantiano –, per il
quale si rinvia al Cat.n. 401.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Convegno / Napoli
〈2004〉
ISBN 88-7088-480-5 iisf.inv. 2679
439
396Corrado VIVANTI
Quattro lezioni su Paolo Sarpi. 
Napoli : Bibliopolia, 2005. - 168 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 28).
Il volume raccoglie i testi delle lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici nell’aprile 2004. In appendice viene riproposto un articolo apparso nel 1971
sulla “Rivista Storica Italiana”, nel quale si attesta l’individuazione di una fonte dell’“Isto-
ria del concilio tridentino”.
Sogg.: Concilio di Trento 〈1545-1563〉 / Fonti — Sarpi, Paolo / Venezia — Sarpi, Paolo / Istoria del
Concilio Tridentino
ISBN 88-7088-485-6 iisf.inv. 2738
440
397Cesare VASOLI
L’enciclopedismo del Seicento. In appendice: Comenio e la tradizio-
ne enciclopedica del suo tempo. 
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 126 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 29).
Viene qui riproposto un testo che trae spunto dal seminario svolto dall’Autore all’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici il 2 dicembre 1976, dal titolo “Le enciclopedie prima
dell’‘Encyclopédie’”, pubblicato in Cat.n. 412. Ad esso si aggiunge la relazione tenuta al
Convegno “Eredità di Comenio. Bilancio di un centenario”, Roma, 14-16 aprile 1993, già
apparsa in “Nouvelles de la République des Lettres”, Anno 1996, n.1, Cat.n. 2912.
Sogg.: Comenius, Johann A. / Enciclopedismo — Enciclopedismo / Sec. XVII
ISBN 88-7088-493-7 iisf.inv. 2823
441
398Andreas ZIERL
Pensiero e parola in Plotino. Premessa di Ferruccio Conti Bizzarro. 
Traduzione dal tedesco di L. Perilli.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - 126 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 30).
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Il volume propone i testi delle quattro conferenze (Critica del linguaggio, Il riuso della tra-
dizione, L’insegnamento, Scrivere di filosofia) tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici nel marzo 1998.
Sogg.: Plotino / Linguaggio
ISBN 88-7088-494-5 iisf.inv. 2867
442
399Logica e dialettica. In ricordo di Livio Sichirollo. A cura di Roberto Bor-
doli. Presentazione di Gino Tarozzi. 
Contributi di R. Bodei, M. Cingoli, P. Cristofolini, I. Cubeddu, E. Donaggio, V. Fano, R.
Finelli, F. Menegoni, G. Tarozzi. In appendice scritti di G. Bevilacqua e R. Bordoli.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - 175 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 31).
Il volume raccoglie le relazioni presentate al Convegno “Logica e dialettica” tenutosi ad
Urbino, 5-6 aprile 2004, in memoria di Livio Sichirollo. L’iniziativa – promossa dall’U-
niversità di Urbino, dal Comune di Urbino e dalla Regione Marche – ha trovato il soste-
gno dell’Ersu di Urbino, della Fondazione Carlo e Marise Bo per la Letteratura Europea
Moderna e Contemporanea, dell’Istituto Banfi di Reggio Emilia, della Provincia di Pesaro
e Urbino e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈2004〉 / Logica / Dialettica — in memoria di / Sichirollo, Livio —
Logica / Dialettica / Convegno / Urbino 〈2004〉 — Sichirollo, Livio / in memoria di
ISBN 88-7088-508-9 iisf.inv. 2970
443Kurt SEELMANN
Dalla bioetica al biodiritto. A cura e con una premessa di Paolo Becchi.
Traduzione dal tedesco di A. e P. Becchi.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 133 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 32).
Il volume è frutto di una serie di lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici dal 20 al 23 febbraio 2006.
Sogg.: Bioetica / Dignità umana — Bioetica / Diritto — Dignità umana / Bioetica — Diritto /
Bioetica — Etica / Medicina — Medicina / Etica
ISBN 978-88-7088-515-6 iisf.inv. 3061
444
400Gaetano CALABRÒ
Omodeo storico della civiltà. 
Napoli : Bibliopolis, 2006. - 58 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 33).
Il volume reca la dedica: “A Giovanni Pugliese Carratelli, nel ricordo di un Maestro”.
Sogg.: Omodeo, Adolfo
ISBN 88-7088-522-4 iisf.inv. 2971
445
401Ilaria RAMELLI
Il “basileus” come “nomos empsychos” tra diritto naturale e diritto
divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperia-
le e tardo-antica. Prefazione di Giovanni Reale. 
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Napoli : Bibliopolis, 2006. - 131 p. (Memorie / Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ; 34).
Il volume costituisce un’ideale continuazione dell’opera di Marcello Gigante, Nomos Basi-
leus, un’analisi fondamentale della nascita e delle interrelazioni tra il diritto naturale, il dirit-
to divino e il diritto positivo nel mondo greco. Lo studio approfondisce il tema trattato nel
corso di una conferenza tenuta a Napoli dall’Autrice, presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, in occasione del conferimento del Premio Internazionale di Cultura Classica inti-
tolato a Marcello Gigante e patrocinato dal Presidente della Repubblica.
Sogg.: Diritto / Grecia antica — Grecia antica / Diritto — Neoplatonici / Diritto — Pindaro /
Diritto — Platone / Diritto
ISBN 88-7088-528-3 ; ISBN 978-88-7088-528-6 iisf.inv. 2972
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SAGGI DELL’ISTITUTO ITALIANO 
PER GLI STUDI FILOSOFICI
Nella collana vengono pubblicati saggi discussi in occasione di seminari promossi





Cinque lezioni sulle istituzioni letterarie. Breve proposta di dialogo
fenomenologico.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 77 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 1).
Il volume raccoglie, in forma rielaborata, i testi delle lezioni presentate all’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici nel corso di un seminario svolto dal 5 al 10 ottobre 1987.
Sogg.: Istituzioni letterarie — Letteratura / Teoria





Potenza dell’immagine. Rivalutazione della retorica. Traduzione e cura
di Liliana Croce e Massimo Marassi.
Titolo originale: Macht des Bildes. Ohnmacht der rationalen Sprache. Zur Rettung
des Rhetorischen.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 267 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 2).
Ristampa 1998. Il volume è dedicato alla memoria di Willy Szilasi.
Sogg.: Arte / Linguaggio — Immagine / Retorica / Storia delle idee — Linguaggio / Arte —
Logica / Retorica — Retorica / Logica





Danton e la pace. Prefazione di Michel Vovelle.
Titolo originale: Danton et la paix.
Traduzione di N. Rodinò.
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Milano : Guerini e Associati, 1989. - 205 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 3).
Sogg.: Danton, Georges J. / Pace — Rivoluzione francese





La filosofia in Russia prima della Rivoluzione. I “Voprosy filosofii i
psichologii” (1890-1917).
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 138 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 4).
Il volume comprende l’indice degli articoli e dei collaboratori alla rivista.
Sogg.: Filosofia russa / Storia 1890-1917 / Fonti — Voprosy filosofii i psichologii 〈rivista〉 / Indice
1890-1917





L’eredità di Platone nell’Accademia antica.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 94 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 5).
Il volume raccoglie le lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici dal 2 al 6
maggio 1988.
Sogg.: Accademia platonica antica




Emmanuel LÉVINAS, Adriaan PEPERZAK
Etica come filosofia prima. Traduzione e cura di Fabio Ciaramelli.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 185 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 6).
I testi prendono spunto da un seminario organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici nei giorni 20-23 maggio 1985.
Sogg.: Etica / Filosofia — Filosofia / Etica





La legittimità del politico.
Traduzione di S. Calabrò, I. Santa Maria e M. Ivaldo.
Milano : Guerini e Associati, 1990. - 92 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 7).
Il volume comprende due saggi apparsi, il primo in inglese in “Politics, Culture and Society”
(3, 1989, pp. 51-69), il secondo in tedesco in “Deutsche Vierteljahrsschrift” (61, 1987, pp.
3-36).
Sogg.: Filosofia politica — Machiavelli, Niccolò / Il Principe — Schmitt, Carl / Legalität und Legi-
timität
ISBN 88-7802-124-5 iisf.inv. 363
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Filosofia, storia, istituzioni. Saggi e conferenze.
Milano : Guerini e Associati, 1990. - 387 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 8).
Per la nuova edizione si veda Cat.n. 1533.
Sogg.: Filosofia / Storia — Filosofia italiana / Sec. XX — Filosofia politica





Dalla teoria alla prassi? Ricerche sul fondamento della filosofia poli-
tica in Platone.
Versione abbreviata di: Philosophie und Politik. Untersuchungen zur Struktur und
Problematik des platonischen Idealismus.
Traduzione di A. Gargano.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 144 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 9).
Per la versione integrale, in lingua tedesca, si veda Cat.n. 586. Le tesi principali sono state
discusse nel corso di quattro seminari organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici nel febbraio 1987.
Sogg.: Platone / Filosofia politica — Platone / Idealismo





Vico e l’Umanesimo. Introduzione all’edizione italiana di Antonio Verri.
Prefazione di Donald P. Verene.
Milano : Guerini e Associati, 1990. - 244 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 10).
Sogg.: Vico, Giambattista / Umanesimo





Il pensiero politico di Aristotele.
Traduzione di A. Marsoner.
Milano : Guerini e Associati, 1992. - 171 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 11).
Testo delle cinque lezioni tenute a Napoli, 25-29 marzo 1988. Per l’edizione in lingua
greca si veda Cat.n. 1485.
Sogg.: Aristotele / Pensiero politico





Linguaggio e pensiero originario. L’umanesimo di J.L. Vives.
Traduzione di L. Reitani.
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Milano : Guerini e Associati, 1992. - 168 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 12).
Sogg.: Umanesimo / Spagna — Vives, Juan Luis / Umanesimo





Spinoza. A cura e con un’introduzione di Aniello Montano.
Milano : Guerini e Associati, 1993. - 138 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 13).
Prima ristampa Guerini, Milano 1999.
Sogg.: Rensi, Giuseppe / Spinoza, Benedictus de — Spinoza, Benedictus de





L’inizio della filosofia occidentale. Lezioni raccolte e rielaborate da Vitto-
rio De Cesare.
Milano : Guerini e Associati, 1993. - 150 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 14).
Lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel 1988. Per l’edizione in lin-
gua spagnola si veda Cat.n. 1465. Per l’edizione in lingua tedesca si veda Cat.n. 1482.
Sogg.: Filosofia greca





Ritorno da Mosca. Omaggio a Jacques Derrida. A cura di Vincenzo
Vitiello.
Testi di C. Sini e G. Vattimo. Interventi di M. Ferraris, C. Resta, P.A. Rovatti, V. Vitiello.
Milano : Guerini e Associati, 1993. - 210 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 15).
Atti della conferenza tenuta dall’Autore al termine di un colloquio internazionale organiz-
zato a Napoli dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 2 maggio 1991, per festeg-
giarne il sessantesimo compleanno.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Derrida, Jacques — Derrida, Jacques / Convegno / Napoli
〈1991〉 — Derrida, Jacques / in onore di — in onore di / Derrida, Jacques





Filosofia e linguaggio. A cura e con un’introduzione di Domenico Iervolino.
Traduzione di G. Losito e L. Flacco.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - LVIII, 232 p. (Saggi / Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici ; 16).
Il volume raccoglie testi inediti in italiano ed è inteso quale omaggio a Ricoeur, che anima i
seminari dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici fin dal 1984.
Sogg.: Filosofia / Linguaggio — Filosofia del linguaggio — Linguaggio / Filosofia
ISBN 88-7802-472-4 iisf.inv. 372
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Fabio CIARAMELLI, Bruno MORONCINI, Felice C. PAPPARO
Diffrazioni. La filosofia alla prova della psicoanalisi. Premessa di Bruno
Moroncini.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 276 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 17).
Il volume nasce dalla rielaborazione dei materiali presentati nel corso di un ciclo di semina-
ri su “La filosofia alla prova della psicoanalisi”, tenutisi a Napoli, per iniziativa dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, il 20 e il 27 novembre nonché il 4 dicembre 1993.
Sogg.: Filosofia / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Filosofia




Etica e medicina. Problemi e scelte della pratica quotidiana. A cura di
Dietrich von Engelhardt. Presentazione di Peter C. Scriba.
Titolo originale: Ethik im Alltag der Medizin.
Traduzione di S. Fuselli e S. Karaghiosoff.
Contributi di H. Arnold, H. Dilling, D. von Engelhardt, H. Feiereis, A. Fenner, F. Hart-
mann, U. Knölker, U. Lörs, G.M. Lösch, G. Müller-Esch, O. Pribilla, I. Retzlaff, F.W.
Schilberg, R.M. Schütz, E. Schwinger, C. Weiss.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 364 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 18).
Ciclo di lezioni della Medizinische Universität zu Lübeck.
Sogg.: Etica / Medicina — Medicina / Etica






Milano : Guerini e Associati, 1994. - 413 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 19).
Sogg.: Kant, Immanuel / Etica





Antico e moderno nell’estetica dell’età di Goethe. Introduzione di Remo
Bodei.
Titolo originale: Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit.
Traduzione di P. Kobau.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 270 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 20).
Sogg.: Estetica tedesca / Storia 1750-1830 — Poetica tedesca / Storia 1750-1830





La sapienza retorica di Giambattista Vico.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 138 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 21).
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Il volume presenta i testi di cinque seminari tenuti dal 6 al 10 giugno 1994 presso l’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Vico, Giambattista / Retorica





La fenomenologia del mondo e i Greci.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 133 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 22).
Testo di cinque lezioni dal titolo “La fenomenologia di Husserl e Heidegger e i Greci”, tenu-
te all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2-6 novembre 1992.
Sogg.: Fenomenologia / Mondo / Concetto / Filosofia greca / Polis / Kosmos — Heidegger, Mar-
tin / Fenomenologia / Filosofia greca — Husserl, Edmund / Fenomenologia / Filosofia greca —
Mondo / Concetto / Fenomenologia





Rivoluzione come riforma. Filosofia classica tedesca e rivoluzione
francese.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 194 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 23).
Il volume trae origine dalle lezioni tenute per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e per
l’Istituto Gramsci Veneto nel novembre 1994.
Sogg.: Filosofia classica tedesca / Rivoluzione francese — Rivoluzione francese / Filosofia classica
tedesca





Tra malinconia e utopia. La letteratura tedesca degli anni Settanta.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 102 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 24).
Sogg.: Letteratura tedesca / Storia 1970-1980





Vico e l’Europa. Contro la “boria delle nazioni”.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 183 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 25).
I primi sei capitoli del volume riproducono il contenuto delle lezioni tenute nel 1984 pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Europa / Cultura / Secc. XVII-XVIII — Europa / Vico, Giambattista — Vico, Giambattista /
Italia / Europa
ISBN 88-7802-648-4 iisf.inv. 381
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Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della
democrazia. Traduzione e cura di Leonardo Ceppa.
Titolo originale: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und
des demokratischen Rechtsstaates.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - XV, 579 p. (Saggi / Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici ; 26).
Prima ristampa: giugno 1996. Per un successivo intervento dell’Autore al dibattito sul volu-
me si veda Cat.n. 475.
Sogg.: Democrazia / Teoria discorsiva — Diritto / Teoria discorsiva





Dall’antropologia all’etica. All’origine della domanda sull’uomo.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 141 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 27).
Il volume ripropone il testo, riveduto e ampliato, delle lezioni tenute dall’Autore all’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, 29 maggio - 1 giugno 1995.
Sogg.: Antropologia filosofica / Etica — Etica / Antropologia filosofica





Introduzione a Vico. La scienza del mondo intersoggettivo. A cura di
Giovanni Stelli.
Titolo originale: Vico und die Idee der Kulturwissenschaft.
Traduzione di C. Stelli e G. Stelli.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 252 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 28).
Edizione italiana dell’introduzione alla Scienza nuova di Vico, tradotta dall’Autore con la
collaborazione di Christoph Jermann. Per l’edizione tedesca si veda Cat.n. 1410.
Sogg.: Vico, Giambattista / Biografia — Vico, Giambattista / Principi di scienza nuova d’intorno alla
comune natura delle nazioni





Discorso, verità, responsabilità. Le ragioni della fondazione: con Haber-
mas contro Habermas. Traduzione e cura di Virginio Marzocchi.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 390 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 29).
Sogg.: Etica del discorso — Filosofia del linguaggio — Habermas, Jürgen — Teoria della verità





Solidarietà tra estranei. Interventi su “Fatti e norme”. Traduzione e cura
di Leonardo Ceppa.
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Titoli originali: Replik auf Beiträge zu einem Symposion der Cardozo Law School;
Ein Gespräch über Fragen der politischen Theorie.
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 149 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 30).
La prima parte del volume presenta un intervento dell’Autore in risposta al dibattito su
“Fatti e norme” (si veda Cat.n. 471) pubblicato in “Cardozo Law Review”, vol. 17,
1996, nn. 4-5 e contemporaneamente in appendice agli studi habermasiani di teoria politi-
ca raccolti dall’editore Suhrkamp in “Die Einbeziehung des Anderen”. La seconda parte del
volume raccoglie due interviste: la conversazione con Mikael Carleheden e René Gabriels,
pubblicata per la prima volta in tedesco nel volume “Die Normalität einer Berliner Repu-
blik”, Frankfurt a.M. 1995 e proposta in traduzione italiana nella rivista “Informazione
filosofica” (si veda Cat.n. 3093). La seconda intervista, concessa a Willem van Reijen,
apparve solo in versione olandese su “Filosofie Magazine”, vol. 2, 1993, n. 2.
Sogg.: Democrazia / Teoria discorsiva — Diritto / Teoria discorsiva — Habermas, Jürgen / Faktizität
und Geltung





Il labirinto e l’orizzonte. Strutture filosofiche del postmoderno.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 137 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 31).
I temi affrontati nel volume sono stati esposti nel corso di un seminario dal titolo “Il relati-
vismo contemporaneo e il problema del fondamento ultimo”, tenuto a Napoli, nell’aprile
1997, su iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per un succesivo approfon-
dimento dei temi trattati, si veda Cat.n. 533.
Sogg.: Bartley, William Warren — Filosofia postmoderna — Rorty, Richard





Il prisma metafisico di Descartes. Costituzione e limiti dell’onto-teo-
logia nel pensiero cartesiano.
Titolo originale: Sur le prisme métaphysique de Descartes. Constitution et limites
de l’onto-théo-logie dans la pensée cartésienne.
Traduzione di F.C. Papparo.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 362 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 32).
Le tesi del volume sono state esposte nell’aprile del 1996, nel corso di un seminario dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Descartes, René / Metafisica / Onto-teo-logia




Il resistibile declino dell’università. A cura di Gerardo Marotta e Livio
Sichirollo. Introduzione di L. Sichirollo.
Scritti di P. Calamandrei, F. Cesi, B. Croce, G. De Carlo, F. De Sanctis, H.-G. Gadamer,
A. Labriola, A. Omodeo, G. Pasquali, P. Piovani, G. Pugliese Carratelli, S. Spaventa, P.
Villari, E. Weil.
Milano : Guerini e Associati, 1999. - 401 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 33).
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Sogg.: Insegnamento / Libertà / Testi 1616-1987 — Università / Crisi / Testi 1616-1987





Venezia e il senso del mare. Storia di un prisma culturale dal XIII al
XVIII secolo.
Milano : Guerini e Associati, 1999. - 653 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 34).
Sogg.: Venezia / Cultura / Secc. XIII-XVIII — Venezia / Storia 1200-1797





Per una filosofia modesta. Dalla filosofia pratica all’etica applicata.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 119 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 35).
Sogg.: Etica / Storia 1950-2000 — Filosofia modesta — Filosofia postmoderna — Filosofia pratica /
Storia 1950-2000





Metafisica e filosofia pratica in Aristotele. Lezioni raccolte da Vittorio De
Cesare. Premessa di V. De Cesare.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 117 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 36).
Testo trascritto dalla registrazione delle lezioni che H.-G. Gadamer ha svolto a Napoli pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici dall’8 al 12 gennaio 1990.
Sogg.: Aristotele / Metafisica / Etica





Profili politico-filosofici. Heidegger, Gehlen, Jaspers, Bloch, Adorno,
Löwith, Arendt, Benjamin, Scholem, Gadamer, Horkheimer,
Marcuse. Traduzione e cura di Leonardo Ceppa.
Titolo originale: Philosophisch-politische Profile.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 292 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 37).
Sogg.: Filosofia tedesca / Sec. XX





Descartes. La concezione del sistema della filosofia. Traduzione e cura
di Marco Ivaldo. Premessa di Reinhard Lauth. 
Titolo originale: Descartes’ Konzeption des Systems der Philosophie.
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Milano : Guerini e Associati, 2000. - 393 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 38).
Sogg.: Descartes, René / Sistema della filosofia




Gwendoline JARCZYK, Pierre-Jean LABARRIÈRE
L’impronta del deserto. L’a-teismo mistico di Meister Eckhart. Prefa-
zione e traduzione di Domenico Carosso e Maria Pia Donat-Cattin.
Titolo originale: Maître Eckhart ou l’empreinte du désert.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - XX, 271 p. (Saggi / Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici ; 39).
Sogg.: Eckhart, Meister / Mistica — Mistica / Eckhart, Meister





L’altra via della soggettività. La questione del soggetto e il diritto
natu rale nel XVII secolo. 
Titolo originale: Ralph Cudworth et le fondement de la morale: l’action, le sujet et
la norme.
Traduzione di F.P. Adorno.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - XI, 82 p. (Saggi / Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici ; 40).
I temi sviluppati sono stati oggetto di un seminario tenuto dall’Autore presso l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, 2-6 novembre 1998.
Sogg.: Cudworth, Ralph / Hobbes, Thomas — Diritto naturale / Soggettività / Sec. XVII — Gro-
zio, Ugo / Diritto naturale — Hobbes, Thomas / Locke, John / Cudworth, Ralph — Leibniz, Gott-
fried W. / Diritto naturale — Locke, John / Hobbes, Thomas — Soggettività / Diritto naturale /
Sec. XVII





Sfere solide e cielo fluido. Momenti del dibattito cosmologico nella
seconda metà del Cinquecento. 
Traduzione dallo spagnolo di M. D’Agostino.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - XIII, 312 p. (Saggi / Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici ; 41).
Il volume riprende e sviluppa la ricerca presentata all’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici nel 1996, allora pubblicata in lingua spagnola, nella collana Lezioni della Scuola Supe-
riore in Napoli, si veda Cat.n. 507. In appendice vengono pubblicati per la prima volta
diversi manoscritti sull’argomento e testi mai ristampati dopo la prima edizione.
Sogg.: Cosmologia / Storia 1550-1600 — Pena, Jean / Cosmologia — Ramus, Petrus / Cosmolo -
gia — Röslin, Helisaeus / Cosmologia — Rothmann, Christoph / Cosmologia — Ursus, Nicolaus
R. / Cosmologia
ISBN 88-8335-344-7 iisf.inv. 2329
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487
443Manfred RIEDEL
Pensieri all’aria aperta. L’esperienza poetica nel mondo di Nietzsche. 
Titolo originale: Freilichtgedanken. Nietzsches dichterische Welterfahrung.
Traduzione di S. Wagner e N. Russo.
Milano : Guerini e Associati, 2005. - XII, 321 p. (Saggi / Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici ; 42).
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Poesia / Filosofia
ISBN 88-8335-434-6 iisf.inv. 2682
488Vittorio HÖSLE
Interpretare Platone. 
Traduzione dal tedesco di B. Marte e di F. Perelda.
Milano : Guerini e Associati, 2007. - 230 p. (Saggi / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici ; 43).
La Prefazione (Vorwort) e i primi tre saggi di questa raccolta (Der Platonismus und seine
Interpretationen; Wie interpretiert man philosophische Dialoge?; Die Philosophie und ihre
Medien, ivi riproposto con varie aggiunte) sono comparsi nel 2004 per i tipi di Ferdinand
Schönong Verlag e vengono qui riprodotti per gentile concessione dell’editore.
Sogg.: Platone — Platonismo
ISBN 978-88-8335-970-5 iisf.inv. 3190
489Otto PÖGGELER
Europa come destino e come compito. Correzioni nella filosofia
ermeneutica. Postfazione e cura di Antonello Giugliano.
Traduzione dal tedesco di A. Cera.
Milano : Guerini e Associati, 2008. - 124 p., ill. (Saggi / Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici ; 44).
Il volume, frutto di una ricerca svolta nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, raccoglie quattro conferenze su Rosenzweig, Heidegger, Gadamer e Celan,
annunciate sotto il titolo di “Korrekturen in der hermeneutischen Philosophie”. 
Sogg.: Celan-Lestrange, Gisèle — Celan, Paul — Europa / Filosofia — Europa / Idea / Filosofia —
Filosofia ermeneutica — Gadamer, Hans-Georg / Europa / Idea — Heidegger, Martin / Epistolari /
Filosofia / Tradizione — Rosenzweig, Franz / Europa / Idea
ISBN 978-88-6250-006-7 iisf.inv. 3240
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LEZIONI DELLA 
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI IN NAPOLI
Collana diretta da Tullio Gregory
La collana raccoglie le lezioni tenute nella Scuola di Studi Superiori in Napoli fondata
il 31 maggio 1980 dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel solco della
tradizione delle scuole e accademie partenopee e nello spirito 





Il ritorno dei filosofi antichi.
Napoli : Bibliopolis, 1983. - 103 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 1).
Lezioni tenute dal 10 al 14 maggio 1982.
Per la ristampa si veda Cat.n. 505, per l’edizione in rumeno si veda Cat.n. 1501, per l’e-
dizione in polacco Cat.n. 1452.
Sogg.: Aristotele / Recezione / Sec. XV — Filosofia antica / Rinascimento — Platone / Recezione






Platone come scrittore filosofico. Saggi sull’ermeneutica dei dialoghi
platonici. Traduzione e cura di Pietro Tomasi. Premessa di Marcello
Gigante.
Napoli : Bibliopolis, 1984. - 157 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 2).
Versione parzialmente modificata delle lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 1-12 marzo 1982.







Titolo originale: Aristotle and the Renaissance.
Traduzione di A. Gargano.
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Napoli : Bibliopolis, 1983. - 221 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 3).
Versione ampliata delle lezioni tenute dal 9 al 14 febbraio 1981.
Sogg.: Aristotelismo / Rinascimento — Rinascimento / Aristotelismo





La mythologie comprise. L’interprétation schellingienne du paganisme.
Napoli : Bibliopolis, 1984. - 140 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 4).
Lezioni tenute dal 31 gennaio al 10 febbraio 1983. Il volume comprende un resoconto delle
attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici relative agli anni 1975-1984. Per la
seconda edizione rivista e ampliata, Parigi 2002, si veda Cat.n. 1559.
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Mitologia





Il concetto di spirito o anima in Henry More e Ralph Cudworth. Tra-
duzione e note di Saverio Ricci.
Titolo originale: The Concept of Spirit or Soul in Henry More and Ralph Cud-
worth.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 98 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 5).
Appaiono postume le lezioni sui neoplatonici di Cambridge, tenute nel gennaio 1984.
Sogg.: Cudworth, Ralph / Anima / Spirito / Concetto — More, Henry / Anima / Spirito / Con-
cetto





Lo spazio come archivio storico. Metodi di ricerca e classi sociali
presso i Bamoum del Camerun.
Titoli originali: L’esclavage dans les sociétés africaines précoloniales: l’exemple
bamoum; L’espace, indicateur historique, révélateur structural: l’exemple bamoum
(Cameroun).
Traduzione di A. Tito.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 64 p., ill. (Lezioni della Scuola di Studi
Superiori in Napoli ; 6).
Lezioni tenute il 22 e il 23 ottobre 1984.
Sogg.: Camerun / Bamoum





La nuova immagine di Platone. Premessa di Marcello Gigante.
Traduzione di A. Pensa. Revisione di G. Reale.
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Napoli : Bibliopolis, 1986. - 94 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 7).
Seminario “Zum neuen Platon-Bild” tenuto nel 1985.
Sogg.: Platone / Tradizione





Pour une histoire du livre (XVe - XVIIIe siècle). Cinq conférences.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 94 p., ill. (Lezioni della Scuola di Studi
Superiori in Napoli ; 8).
Lezioni tenute nel febbraio 1984.
Sogg.: Libro antico / Francia / Secc. XV-XVIII





Autoconoscenza dell’assoluto. Lineamenti della filosofia dello spirito
hegeliana.
Traduzione di F. Menegoni. Revisione di P. Sars.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 199 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 9).
Seminario “Hegels Philosophie des Geistes” tenuto dal 21 al 26 maggio 1984.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse / Philo-
sophie des Geistes





L’anima alle soglie del pensiero nella filosofia greca. A cura di Valerio
Verra.
Con il saggio: Hegel ed Eraclito, dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 126 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 10).
Il saggio finale su Hegel, steso per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, documenta la
presenza del filosofo sulle soglie del pensiero greco.
Sogg.: Eraclito / Hegel, Georg W.F. — Filosofia greca — Hegel, Georg W.F. / Eraclito





L’idea di Dio e il rinnovamento della metafisica.
Titolo originale: Metaphysik und Gottesgedanke.
Traduzione di M. Pagano.
In appendice: Atomo, durata, forma: difficoltà con la filosofia del processo.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 137 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 11).
Lezioni tenute nell’aprile 1986.
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Sogg.: Dio / Idea / Metafisica — Metafisica / Dio / Idea





Le opere italiane di Giordano Bruno. Critica testuale e oltre.
Napoli : Bibliopolis, 1991. - 108 p., 43 c., ill. (Lezioni della Scuola di
Studi Superiori in Napoli ; 12).
Lezioni tenute dal 30 maggio al 3 giugno 1988.
Sogg.: Bruno, Giordano / Opere italiane





Stili di pensiero scientifico agli inizi dell’Europa moderna.
Traduzione di R. Moscheo.
Napoli : Bibliopolis, 1992. - 168 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 13).
Seminari svolti nell’aprile 1986. Per l’edizione in lingua polacca si veda Cat.n. 1457. Per
l’opera inglese si veda Cat.n. 1458.






Tre saggi sulla cosmologia alla fine del Cinquecento.
Napoli : Bibliopolis, 1992. - 104 p., 17 tav. (Lezioni della Scuola di Studi
Superiori in Napoli ; 14).
Testo di tre conferenze tenute a Firenze nel giugno 1991, organizzate dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e dall’Istituto
e Museo di Storia della Scienza di Firenze.
Sogg.: Cosmologia / Storia 1560-1600






Napoli : Bibliopolis, 1992. - 146 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 15).
Sogg.: Cabala / Ermetismo / Rinascimento — Ermetismo / Cabala / Rinascimento — Rinasci-
mento / Ermetismo / Cabala





Il ritorno dei filosofi antichi. Ristampa accresciuta del saggio “Gli
umanisti e la scienza”.
Napoli : Bibliopolis, 1994. - 125 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 16).
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Dedicato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Eugenio Garin in occasione dei suoi
ottantacinque anni, 9 maggio 1994. Lezioni tenute dal 10 al 14 maggio 1982. Per la
prima edizione si veda Cat.n. 490, per l’edizione rumena si veda Cat.n. 1501, per l’edi-
zione polacca Cat.n. 1452.
Sogg.: Aristotele / Recezione / Sec. XV — Filosofia antica / Rinascimento — Platone / Recezione /
Sec. XV — Rinascimento / Filosofia antica





Tommaso Campanella en France au XVIIe siècle.
Napoli : Bibliopolis, 1995. - 164 p., 15 tav. (Lezioni della Scuola di Studi
Superiori in Napoli ; 17).
Testo di tre conferenze tenute a Firenze nel maggio 1993 nel corso di un seminario intito-
lato “L’Umanesimo e il Rinascimento italiano in Europa”, organizzato dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e dall’Istituto
e Museo di Storia della Scienza di Firenze.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Francia / Sec. XVII





El debate cosmológico en 1588. Bruno, Brahe, Rothmann, Ursus,
Röslin.
Napoli : Bibliopolis, 1996. - 166 p., ill. (Lezioni della Scuola di Studi
Superiori in Napoli ; 18).
Seminario tenuto nel corso dell’anno accademico 1995-96. Si veda anche Cat.n. 486.
Sogg.: Brahe, Tycho / Cosmologia — Bruno, Giordano / Cosmologia — Cosmologia / Storia 1588-
1597 — Röslin, Helisaeus / Cosmologia — Rothmann, Christoph / Cosmologia — Ursus, Nico-
laus R. / Cosmologia





Bible, sciences et pouvoirs au XVIIe siècle.
Napoli : Bibliopolis, 1998. - 145 p. (Lezioni della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 19).
Sogg.: Bibbia / Esegesi / Sec. XVII
ISBN 88-7088-295-0 iisf.inv. 227
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RICERCHE DELLA 
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI IN NAPOLI





Tommaso Campanella. Il progetto del sapere universale.
Napoli : Vivarium, 1999. - 148 p. (Ricerche della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 1).
Sogg.: Campanella, Tommaso
ISBN 88-85239-31-5 iisf.inv. 1059
510
464Dario PFANNER
Tra scetticismo e libertinismo. Charles Blount (1654-1693) e la cultu-
ra del libero pensiero nell’Inghilterra degli ultimi Stuart. 
Napoli : Vivarium, 2004. - 267 p. (Ricerche della Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli ; 2).
Sogg.: Blount, Charles / Bio-bibliografia
ISBN 88-85239-99-4 iisf.inv. 2676
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MOMENTI E PROBLEMI DELLA 
STORIA DEL PENSIERO
La collana raccoglie i risultati di ricerche, seminari, convegni e corsi di lezioni su
momenti e problemi della storia del pensiero promossi 





Introduzione alla Politica di Aristotele.
Roma : L’officina tipografica, 1992. - 158 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 1).
Il testo è il risultato di un corso di lezioni tenute dall’Autore all’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici dal 3 al 7 dicembre 1990, con il titolo “Introduzione al pensiero politico di
Aristotele”.
Sogg.: Aristotele / Politica





Ragione e rivoluzione nella filosofia classica tedesca. Traduzione e cura
di Giovanni Bonacina e Guido Solza.
Roma : L’officina tipografica, 1992. - 117 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 2).
Il volume raccoglie le lezioni che M. Buhr ha tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici nell’ambito di un seminario svoltosi dal 19 al 23 marzo 1990.
Sogg.: Filosofia classica tedesca / Ragione / Rivoluzione





Autocoscienza moderna e interpretazione dell’antichità. La loro reci-
proca interdipendenza illustrata sull’esempio della fondazione
critica della conoscenza in Platone e Cartesio.
Traduzione di V. Cessi.
Roma : L’officina tipografica, 1993. - 139 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 3).
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Nel testo sono raccolte cinque lezioni tenute dall’Autore dal 13 al 17 maggio 1991 presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Descartes, René / Platone / Conoscenza — Platone / Descartes, René / Conoscenza





Il dramma della metafora. Euripide, Eschilo, Sofocle, Ovidio. A cura di
Massimo Marassi. Postfazione di Emilio Hidalgo-Serna.
Roma : L’officina tipografica, 1992. - 175 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 4).
Il tema centrale del volume è stato svolto dall’Autore nel corso del seminario su “Ovidio e
la parola metaforica”, tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel marzo 1991.
Sogg.: Metafora / Tragedia greca — Ovidio / Metafora — Tragedia greca / Metafora




Pensatori russi del Novecento. Traduzione, introduzione e cura di Giovan-
ni Mastroianni.
Antologia di scritti di M. Bachtin, N. Berdjaev, A. Bogdanov, M. Gersenzon, M. Lifshits,
A. Losev, V. Solovˈev.
Roma : L’officina tipografica, 1993. - 214 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 5).
Sogg.: Filosofia russa / Sec. XX




L’esperienza e l’uomo nel pensiero di Franco Lombardi.
Contributi di L. Bortone, G. Calabrò, G. Cives, G. Corbellini, F. Di Trocchio, E. Gian-
nattasio, H.H. Holz, V. Mathieu, E. Musacchio, M.A. Olivetti, P. Prini, V. Somenzi, R.
Testa.
Roma : L’officina tipografica, 1993. - 192 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 6).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con l’adesione
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Istituto della Enciclopedia Italiana e dell’Istituto
di Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra
di Cassano, dal 9 al 12 ottobre 1989.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1989〉 / Lombardi, Franco — Lombardi, Franco / Convegno / Napoli 〈1989〉





I paradossi di Zenone nel Parmenide di Platone.
Roma : L’officina tipografica, 1994. - IX, 106 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 7).
Per la seconda edizione si veda Cat.n. 1620.
Sogg.: Paradossi di Zenone / Platone / Parmenide — Platone / Parmenide / Paradossi di
Zenone — Zenone di Elea
ISBN 88-85391-19-2 iisf.inv. 395
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Heidegger e la filosofia ermeneutica. Traduzione e cura di Antonella De
Cieri.
Titolo originale: Heidegger und die hermeneutische Philosophie.
Roma : L’officina tipografica, 1994. - 455 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 8).
Per l’opera originale si veda Cat.n. 1428.
Sogg.: Heidegger, Martin / Ereignis — Heidegger, Martin / Filosofia ermeneutica — Heidegger,
Martin / Recezione




Il “regno dei fini” in Kant. A cura e con una premessa di Armando Rigobello.
Contributi di L. Alici, F. Chiereghin, V. Hösle, M. Ivaldo, N. Pirillo, A. Rigobello.
Roma : L’officina tipografica, 1996. - 172 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 9).
La raccolta degli scritti presentati nel volume si riferisce ad un colloquio di studi organizza-
to dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel secondo centenario della “Critica del Giu-
dizio” e tenutosi a Napoli, 9-10 febbraio 1990.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / Kant, Immanuel / Regno dei fini — Kant, Immanuel / Conve-
gno / Napoli 〈1990〉 — Kant, Immanuel / Regno dei fini / Convegno / Napoli 〈1990〉
ISBN 88-85391-25-7 iisf.inv. 397
520
474Leonardo DI CARLO
Tempo, autocoscienza e storia in Hegel. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 270 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 10).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Autocoscienza / Storia — Hegel, Georg W.F. / Storia / Autocoscienza —
Hegel, Georg W.F. / Tempo / Autocoscienza / Storia
iisf.inv. 2481
521
475La verità nell’antico e nel moderno. A cura e con una prefazione di Dome-
nico di Iasio.
Contributi di G. Casertano, D. di Iasio, D. Losurdo.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 145 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 11).
Atti del seminario di studi svoltosi a Foggia, il 5 ottobre 2000, organizzato dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Fog-
gia, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Foggia e il Liceo classico “V. Lanza”.
Sogg.: Valori universali — Verità / Filosofia / Storia
iisf.inv. 2680
522
476Il passato degli antichi. A cura e con una premessa di Flaviana Ficca.
Contributi di P. Berrettoni, G.G. Biondi, G. Cerri, R. Ceserani, M. Citroni, I. Dionigi, P.
Fedeli, G. Ferroni, G. Garbarino, S. Nicosia.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 265 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 12).
Atti del Convegno di Napoli, 1-2 ottobre 2001, organizzato dall’Università di Napoli
Federico II, dal Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi”, dal Corso di Perfeziona-
mento in Lingue e Letterature Classiche e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.




477Il medico tra corpo e anima. A cura di Angela Giustino Vitolo e Mario
Coltorti. Presentazioni di Vincenzo Zappia e Alida Labella. 
Contributi di A. Barone, R. Calabrò, F.P. Casavola, G. Chieffi, M. Coltorti, L. De Caprio,
F. De Falco, F. Di Grezia, M.T. Di Tullio, M.P. Garofalo, G. Giusti, A. Giustino Vitolo,
A. Masullo, M.G. Russo.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2005. - 170 p. (Momen-
ti e Problemi della Storia del Pensiero ; 13).
Atti di una serie di seminari svoltisi in Palazzo Serra di Cassano dal 5 aprile al 13 dicem-
bre 2002, a cura della Seconda Università di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.





Le opere e i giorni di un filosofo. Bernardino Telesio. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 324 p., ill. (Momenti e Proble-
mi della Storia del Pensiero ; 14).
Il volume è frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Telesio, Bernardino
ISBN 88-89946-09-1 iisf.inv. 2978
525
479Fiorinda LI VIGNI
Il concetto di “astratto” nel giudizio sulla Rivoluzione francese
(Burke, Maistre, Cuoco, Hegel, Marx). 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 232 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 15).
La ricerca – promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – ha origine da un ciclo
di lezioni tenute ad Andria, 21-24 ottobre 2002, nell’ambito di una Scuola Estiva di Alta
Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Astratto / Rivoluzione francese — Burke, Edmund / Rivoluzione francese — Cuoco, Vincen-
zo / Rivoluzione francese — Hegel, Georg W.F. / Rivoluzione francese — Maistre, Joseph Marie,
comte de / Rivoluzione francese — Marx, Karl / Rivoluzione francese — Rivoluzione francese /
Astratto
ISBN 88-89946-08-3 iisf.inv. 2966
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526
480Ricomincio… da me. Il counseling esistenziale nel lavoro individuale
e di gruppo. Introduzione di Maria Rosaria Liotto. 
Contributi di G. Cesa Bianchi, M. Cesa Bianchi, C.A. Cristini, V. Lo Schiavo, A. Maren-
go, L. Mascilli Migliorini, F. Nardi, S. Piro.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 68 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 16).
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno svoltosi a Napoli, il 14 ottobre 2005, promosso
dall’Associazione di Counseling e Mediazione Esistenziale per la Formazione e l’Orien-
tamento (ACME) in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per un
successivo incontro di approfondimento si veda il Cat.n. 540.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Counseling esistenziale — Counseling esistenziale / Convegno /
Napoli 〈2005〉
iisf.inv. 2930
527Giambattista della Porta in edizione nazionale. A cura e con un’introdu-
zione di Raffaele Sirri.
Contributi di L. Balbiani, C. Borrelli, S. Bozzola, E. Candela, T. Cirillo Sirri, R. De Vivo,
G. Distaso, S. Gensini, M. Guglielminetti, L. Laserra, G.A. Palumbo, A. Paolella, R. Sirri,
F. Tateo, M. Torrini, M. Villani.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 288 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 17).
Atti del Convegno di studi svoltosi a Napoli, 26-28 ottobre 2004, promosso dal Comita-
to per le celebrazioni del IV centenario dell’Accademia dei Lincei e dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Il programma è illustrato in Cat.n. 2656.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Della Porta, Giovan Battista — Della Porta, Giovan Battista /
Convegno / Napoli 〈2004〉
ISBN 978-8889946-10-7 iisf.inv. 3028
528
481Nicola CAPUTO
Bertrando Spaventa e la sua Scuola. Saggio storico-teorico. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 732 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 18).
Il volume rientra nei programmi di ricerca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Jaja, Donato — Masci, Filippo — Maturi, Sebastiano — Spaventa,
Bertrando
iisf.inv. 2979
529Julia PONZIO, Filippo SILVESTRI
Il seme umanissimo della filosofia. Itinerari nel pensiero filosofico di
Giuseppe Semerari. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 374 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 19).
Il volume, che rientra nei programmi di ricerca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
si propone l’obiettivo di riaprire il dibattito sul pensiero di Semerari e di analizzare il ruolo
fondamentale che egli ha avuto nella filosofia italiana della seconda metà del Novecento.
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Sogg.: Semerari, Giuseppe — Semerari, Giuseppe / Bibliografia
ISBN 978-88-89946-11-4 iisf.inv. 3020
530Sossio GIAMETTA
Colli e Montinari. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 218 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 20).
Il volume raccoglie alcuni scritti su Giorgio Colli e Mazzino Montinari, direttori dell’edi-
zione critica delle opere di Nietzsche, a cui l’Autore collaborò – nella prima metà degli anni
Sessanta – in compagnia di Maria Ludovica Fama Pampaloni. Il saggio su Colli è appar-
so in “Nietzsche e i suoi interpreti. Oltre il nichilismo”, Venezia 1995 e si ripubblica qui
per la cortesia della Marsilio Editori; il saggio su Montinari è apparso in “Saggi nietz-
schiani”, Napoli 1998, si veda Cat.n. 694. Gli altri scritti, salvo l’inedito “Interpretazio-
ni naziste”, sono tratti da “I pazzi di Dio”, si vedano i Cat.n. 748 e 775.
Sogg.: Colli, Giorgio / Montinari, Mazzino — Colli, Giorgio / Nietzsche, Friedrich — Montinari,
Mazzino / Colli, Giorgio — Montinari, Mazzino / Nietzsche, Friedrich — Nietzsche, Friedrich /
Colli, Giorgio / Montinari, Mazzino — Nietzsche, Friedrich / Montinari, Mazzino / Colli, Giorgio
ISBN 978-88-89946-13-8 iisf.inv. 3024
531Pietro LAURO
Nel contesto. Sulla critica di Adorno a Husserl. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 142 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 21).
Sogg.: Adorno, Theodor W. / Husserl, Edmund — Husserl, Edmund / Adorno, Theodor W.
ISBN 978-88-89946-12-1 iisf.inv. 3023
532Sergio MAROTTA
Le nuove feudalità. Società e diritto nell’epoca della globalizzazione.
Prefazione di Lucio d’Alessandro. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 78 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 22).
Sogg.: Globalizzazione / Diritto — Globalizzazione / Società
ISBN 978-88-89946-15-2 iisf.inv. 3055
533Giovanni STELLI
Il filo di Arianna. Relativismi postmoderni e verità della ragione. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 325 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 23).
I saggi qui raccolti costituiscono un approfondimento e uno sviluppo dei temi trattati nel volu-
me “Il labirinto e l’orizzonte. Strutture filosofiche del postmoderno”, che traeva origine da un
seminario tenuto a Napoli presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel 1997, si veda
Cat.n. 476. Anche gli altri scritti rielaborano ulteriori seminari tenuti presso l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici: nell’aprile 1995 sul tema “Il fondamento perduto: all’origine del-
l’etica moderna (Hume e Sade)”, nell’aprile del 1998 su “Problemi del razionalismo con-
temporaneo: il razionalismo pancritico di W.W. Bartley III e la pragmatica trascendentale di
K.-O. Apel” e nell’aprile del 2000 su “Didattica della filosofia e supporti informatici”.
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Sogg.: Apel, Karl-Otto — Bartley, William Warren — Filosofia contemporanea / Razionalismo —
Filosofia postmoderna — Hume, David — Razionalismo / Filosofia contemporanea — Sade, mar-
quis de
ISBN 978-88-89946-16-9 iisf.inv. 3056
534Reinhard LAUTH
Fichte in Germania e in Cina. 1957 - 1980 - 2005. Conferenza tenuta
il 29 luglio 2005 a Monaco. 
Traduzione di C. De Pascale e M. Ivaldo.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 126 p., ill. (Momenti e Proble-
mi della Storia del Pensiero ; 24).
Il volume comprende le seguenti appendici: Appendice 1: “Liang Qichao (1873-1929)”;
Appendice 2: “Henry Kissinger incontra Mao Tse-Tung – 17 febbraio 1973”; Appendice
3: “Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Kunze (22 settembre 1909 - 18 luglio 2000)”; Appendice 4:
“Il ritorno carico di conseguenze della Cina nell’economia mondiale. L’Impero di mezzo
come rischio politico-strategico”; Appendice 5: “Domande della Central China Television
(CCTV) a Reinhard Lauth (e a Manfred Buhr)”.
Sogg.: Cina / Fichte, Johann G. / Recezione — Fichte, Johann G. / Recezione / Cina — Liang,
Qichao
ISBN 978-88-89946-17-6 iisf.inv. 3057
535Daniele PICCINI
Dalla “Scienza nuova” all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico
nella teoria dell’interpretazione di Emilio Betti. Presentazione di
Giuliano Crifò.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 308 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 25).
Il volume raccoglie, in forma rielaborata e corretta, la tesi di dottorato svolto presso la Scuo-
la Europea di Studi Avanzati e discussa il 20 dicembre 2006 nella sede dell’Istituto Uni-
versitario Suor Orsola Benincasa.
Sogg.: Betti, Emilio / Teoria generale della interpretazione / Vico, Giambattista / Principi di scienza
nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni — Diritto / Interpretazione — Interpretazione /
Diritto — Vico, Giambattista / Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni /
Betti, Emilio / Teoria generale della interpretazione
ISBN 978-88-89946-18-3 iisf.inv. 3058
536Ernst NOLTE
I diversi volti dell’Europa. 
Traduzione a cura di H. Soskola, N. De Bellis e G. Miglino.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 35 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 26).
Testo della conferenza tenuta a Salerno per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e per
la Società Filosofica Italiana, sezione di Salerno il 17 ottobre 2005, nel salone della Pro-
vincia di Salerno in Palazzo Sant’Agostino.
Sogg.: Europa / Cultura — Europa / Idea — Europa / Storia
ISBN 978-88-89946-20-6 iisf.inv. 3159
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537Laura SANÒ
Un pensiero in esilio. La filosofia di Rachel Bespaloff. Prefazione di
Remo Bodei. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 244 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 27).
Sogg.: Bespaloff, Rachel
ISBN 978-88-89946-21-3 iisf.inv. 3156
538Carlo ANTONI
Il problema della filosofia moderna e lo storicismo. Presentazione di
Michele Biscione. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 316 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 28).
L’inedito qui pubblicato è il testo, curato e rivisto personalmente dall’Autore, dei corsi che egli
tenne all’Università di Roma negli anni accademici 1953-54 e 1954-55.
Sogg.: Croce, Benedetto / Storicismo — Filosofia / Storia della filosofia — Filosofia moderna / Sto-
ricismo — Storicismo / Filosofia moderna
ISBN 978-88-89946-19-0 iisf.inv. 3129
539Prospettive filosofiche. Il Realismo. A cura di Carlo Tatasciore, Pierluigi
Graziani, Giorgio Grimaldi. Presentazione di Stefano Poggi e Carlo
Tatasciore. 
Interventi di M. Antonutti Marfori, G. Bomprezzi, V. Giardino, P. Graziani, G. Grimal-
di, L. Incurvati, M. Montibeller, J. Murzi, F. Orsi, G. Paronitti, G. Pellegrino, L. Ridolfi,
M. Sangoi, D. Santoro, V. Tripodi, S. Vaselli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 227 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 29).
Materiali presentati nel corso dei seminari svolti a Francavilla al Mare, nei giorni 19 settem-
bre, 12 ottobre e 16 novembre 2006, presso la Scuola Estiva di Alta Formazione promossa
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla locale Sezione della Società Filosofica Ita-
liana, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia.
Sogg.: Filosofia / Realismo — Realismo / Filosofia
ISBN 978-88-89946-23-7 iisf.inv. 3157
540PositivaMente. Proposte per una psicologia dell’agio. Introduzione di
Maria Rosaria Liotto. 
Contributi di G. Cesa Bianchi, M. Cesa Bianchi, C.A. Cristini, M.R. Liotto, V. Lo Schia-
vo, A. Masullo, L. Nugnes, S. Piro.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 69 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 30).
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, il 16 ottobre 2006, promosso dall’Associazione di
Counseling e Mediazione Esistenziale (ACME) in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Per un precedente incontro si veda il Cat.n. 526.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2006〉 / Counseling esistenziale — Counseling esistenziale /
Convegno / Napoli 〈2006〉
ISBN 978-88-89946-24-4 iisf.inv. 3158
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541Loredana RICCI
Maghreb e mondializzazione. Sfide aperte su percorsi incrociati. Pre-
fazione di Gianluigi Rossi. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 351 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 31).
Sogg.: Maghreb / Mondo moderno
ISBN 978-88-89946-27-5 iisf.inv. 3193
542Vittorio HÖSLE
Lo Stato in Hegel. A cura e con una premessa di Giovanni Stelli.
Titolo originale: Der Staat, in “Anspruch und Leistung von Hegels Rechtsphilo-
sophie”.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 84 p. (Momenti e Problemi della
Storia del Pensiero ; 32).
Il testo qui pubblicato costituisce la quinta relazione al Convegno internazionale promosso
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benin-
casa” e dal Seminario di Filosofia del Diritto dell’Università di Napoli “Federico II”, svol-
tosi a Napoli nel 1984. Gli Atti vennero raccolti nella collana Spekulation und Erfahrung,
si veda Cat.n. 175.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto / Stato — Hegel, Georg W.F. / Stato / Filosofia del
diritto
ISBN 978-88-89946-30-5 iisf.inv. 3236
543Leopoldo REPOLA
Architettura e variazione. Attraverso Gilles Deleuze. Prefazione di Aldo
Trione. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 133 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 33).
Sogg.: Deleuze, Gilles
ISBN 978-88-89946-33-6 iisf.inv. 3237
544Valerio PANZA
Crisi e critica dell’antropologia. Epistemologia, etica e scrittura. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 216 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 34).
Il volume, frutto di una ricerca sostenuta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ripren-
de e approfondisce i contenuti della tesi di dottorato in “Scienze antropologiche e analisi dei
mutamenti culturali”, discussa presso l’Università di Napoli “L’Orientale”.
Sogg.: Antropologia culturale
ISBN 978-88-89946-35-0 iisf.inv. 3238
545Smaranda Bratu ELIAN
Candido e il Leviatano. Vita e opere di Leonardo Sciascia. 
Titolo originale: Candide i Leviatanul. Viaa i opera lui Leonardo Sciascia.
Traduzione in italiano di D. Arrigoni e S.B. Elian.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 2009. - 292 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 35).
Sogg.: Sciascia, Leonardo — Sciascia, Leonardo / Biografia
ISBN 978-88-89946-41-1 iisf.inv. 3375
546[HAN Fei]
Le confutazioni di Han Fei. Introduzione e traduzione dal cinese di Giulia
Kado.
Titolo originale: Hanfeizi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2009. - 216 p. (Momenti e Problemi
della Storia del Pensiero ; 36).
Traduzione italiana dei capitoli 36-39; testo cinese a fronte.
Sogg.: Cina / Sec. III a.C. / Fonti — Han, Fei
ISBN 978-88-89946-42-8 iisf.inv. 3377
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482Metafisica, logica, filosofia della natura. I termini delle categorie ari-
stoteliche dal mondo antico all’età moderna. A cura e con una
premessa di Eugenio Canone.
Contributi di L. Albanese, F. Alesse, F. Aronadio, M.L. Bianchi, E. Canone, M. Capozzi,
R. Chiaradonna, A. D’Angelo, H. Hohenegger, A.M. Ioppolo, A. Lamarra, E. Lojacono, R.
Palaia, P. Pimpinella, P. Secchi, E. Spinelli, G. Stabile, P. Totaro, M. Veneziani.
Sarzana : Agorà, 2004. - X, 480 p. (Atrium Minervae ; 1).
Atti del primo ciclo di seminari di terminologia filosofica dell’Istituto per il Lessico Intellet-
tuale Europeo e Storia delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I seminari si sono
tenuti a Roma, tra gennaio e maggio 2003, nella sede della Facoltà di Filosofia dell’Uni-
versità “La Sapienza”, con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volu-
me è dedicato a Tullio Gregory, nel suo settantacinquesimo compleanno.
Sogg.: Aristotele / Categorie / Recezione / Storia — Filosofia della natura — Lessico Intellettuale
Europeo — Logica — Metafisica — Terminologia filosofica / Storia
ISBN 88-87218-72-2 iisf.inv. 2536
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BIBLIOTECA EUROPEA
La collana – sotto la direzione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – ospita
contributi storici, filologici e filosofici di studiosi italiani e stranieri, di formazione e
orientamento diverso, nelle maggiori lingue della cultura europea. Le traduzioni in
italiano presentano opere poco note o scarsamente accessibili, alimentando il dialogo





Regards sur la Hollande du Siècle d’or.
Napoli : Vivarium, 1990. - XXII, 783 p. (Biblioteca Europea ; 1).
Alcuni dei saggi che l’Autore ha voluto riunire in questo volume – pubblicati per la più parte
in Francia – sono già noti a una cerchia ristretta di specialisti; altri ricorrono qui per la prima.
Sogg.: Descartes, René / Olanda — Europa / Sec. XVII / Storia delle idee — Filosofia / Sec.
XVII — Olanda / Sec. XVII / Storia delle idee




Rationalisme analogique et humanisme théologique. La culture de
Thomas de Vio “Il Gaetano”. Actes du Colloque. Textes réunis
par Bruno Pinchard et Saverio Ricci. Préface par Giovanni Pugliese
Carratelli. Présentation générale par Bruno Pinchard. 
Scritti di S. Alvarez Turienzo, J.-R. Armogathe, I. Backus, B. Besnier, O. Boulnois, V. Car-
raud, A.F. von Gunten OP, C. Morerod, F. Nef, G. Parotto, A. Robinet, J.-L. Solère, S.
Toussaint, A. Valerio. Conclusioni di C. Vasoli.
In appendice: Tommaso DE VIO, De excommunicatione, traduzione francese.
Napoli : Vivarium, 1993. - 393 p. (Biblioteca Europea ; 2).
Atti del Convegno, Napoli, 1-3 novembre 1990, promosso dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con il CNRS e l’Institut Français di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / De Vio, Tommaso, cardinale — De Vio, Tommaso, cardinale /
Convegno / Napoli 〈1990〉




Un lieu de mémoire romantique: la Révolution de 1789. Textes réunis
par Simone Bernard-Griffiths et Antonio Gargano. Présentés et publiés
par S. Bernard-Griffiths.
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Contributi di S. Bernard-Griffiths, M. Bucur, D. Chauvin, C. Croisille, D. Delouche, M.-
A. Drissa, A. Ehrard, P. Glaudes, T. Gorilovics, J.-L. Jam, C. Larrère, E.J. Mannucci, M.
Mayoral, M. Milner, A. Petit, A. Petit, G. Peylet, P. Regnier, N. Roger-Taillade, R. Ruschi,
A. Szabó, P. Viallaneix, J.-R. Watson, R.-R. Wuthenow.
Napoli : Vivarium, 1993. - 463 p. (Biblioteca Europea ; 3).
Il volume nasce dalla collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con il Cen-
tre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques, Université Blaise-Pascal, Clermont II.
Sogg.: Letteratura francese / Rivoluzione francese — Rivoluzione francese / Romanticismo —
Romanticismo / Rivoluzione francese





Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna. Scritti 1966-
1991. A cura di Anna Maria Strumia. Introduzione di Carlo A. Viano.
Napoli : Vivarium, 1993. - 604 p. (Biblioteca Europea ; 4).
Il volume raccoglie saggi, articoli e recensioni dello studioso torinese.
Sogg.: Buon selvaggio / Mito / Storia — Cultura europea / Nuovo Mondo — Nuovo Mondo /
Cultura europea — Rousseau, Jean-Jacques / Natura / Società / Concetto




Das geistige Erbe Europas. Herausgegeben von Manfred Buhr.
Contributi di W. Albrecht, M. Andreas-Grisebach, H.-M. Baumgartner, G. Besse, G. Bona-
cina, M. Buhr, A. Burgio, E. Chitas, S. Colbois, C. De Pascale, A. Dill, E. Dussel, G.
Eriksson, J. Erpenbeck, J. Filipec, I.T. Frolov, M. Fukuyoshi, H.-G. Gadamer, A. Gargano,
A. Gedö, G. Gimpl, P. Goller, W.-D. Gudopp, R. Gumppenberg, K. Hahn, H. Heigert, E.
Heintel, A. Heller, H.H. Holz, J. D’Hondt, J.C. Horn, P. Karkama, H.-D. Klein, W. Klu-
xen, K. Kremer, C. Kumamoto, G. Labica, R. Lauth, D. Losurdo, H. Lübbe, J. Manninen,
N. Merker, T. Metscher, J. Milhau, J. Mittelstraß, G. Oberkofler, T.I. Oizerman, A. Perrin-
jaquet, M.J. Petry, Q. Racionero, M. Riedel, A. Robinet, T. Rockmore, W.H. Schrader, A.
Schurr, W. Seitter, L. Sève, M.J. Siemek, J. Sperna Weiland, X. Tilliette, G.M. Tripp, K.D.
Voigt, Y.C. Zarka, M. Zimmermann.
Napoli : Vivarium, 1994. - 909 p. (Biblioteca Europea ; 5).
Promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con: Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam; Universidad Complutense de Madrid; Kommision für Philosophie und
Pädagogik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien; Centre National de la
Recherche Scientifique Paris; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Instytut Filo-
zofii, Uniwersytet Warszawski; Zentrum für Wissenschaftsforschung und Institut für Ideen-
und Wissenschaftsgeschichte, Universität Oulu; Institut für Kunstforschung, Universität
Turku; Institute of Man, Russian Academy of Science Moscow; Internationales Koopera-
tionsorgan der Fichte-Forschung München; Konvent für europäische Philosophie und Ideen-
geschichte.
Sogg.: Europa / Diritti umani — Europa / Eredità spirituale — Europa / Idea — Europa /
Scienza — Europa / Storia delle idee — Europa / Tradizioni e valori




L’Homme des Lumières. De Paris à Pétersbourg. Actes du Colloque
International. Sous la direction de Philippe Roger. Préface par Mi chèle
Gendreau-Massaloux. Présentés par P. Roger.
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Contributi di L. Albina, B. Baczko, K.M. Baker, J.-C. Bonnet, E. Etkind, A. Farge, R.
Forycki, Y. Hersant, E. Iourovskaïa, M. Kagan, M. Lever, I. Lotman, V. Miltchina, M.
Rasoumovskaïa, P. Raynaud, J. Revel, P. Roger, J. Scherrer, A. Stroev, C. Tchistov, C. Tho-
mas.
Napoli : Vivarium, 1995. - XVI, 331 p. (Biblioteca Europea ; 6).
Atti del Convegno, San Pietroburgo e Parigi, autunno 1992, organizzato dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Centre de Recherches sur l’Europe
(EHESS, Paris).
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1992〉 / Illuminismo europeo — Convegno / San Pietroburgo 〈1992〉 /
Illuminismo europeo — Francia / Russia / Sec. XVIII — Illuminismo europeo / Convegno / San
Pietroburgo 〈1992〉 / Parigi 〈1992〉 — Russia / Francia / Sec. XVIII




Images de Robespierre. Actes du Colloque International. Textes réunis
par Jean Ehrard avec le concours d’Antoinette Ehrard et de Florence
Devillez. Préface par Jean-Louis Jam.
Contributi di B. Baczko, L. Badini Confalonieri, R. Bellet, P. Berthier, P. Bourdin, M.-T.
Bouyssy, M. Bucur, H. Burstin, A. Court, A. Ehrard, J. Ehrard, T. Gorilovics, L. Guerci, J.
Guichardet, J.-L. Jam, E. Liris, F. Marotin, M. Milner, A. Petit, P. Rétat, A. Santa, P. Viola,
M. Vovelle.
Napoli : Vivarium, 1995. - XII, 492 p., ill. (Biblioteca Europea ; 7).
Atti del Convegno internazionale di Napoli, 27-29 settembre 1993, organizzato dall’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Centre de Recherches Révo-
lutionnaires et Romantiques, Université Blaise Pascal, Clermont II.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Robespierre, Maximilien — Robespierre, Maximilien / Conve-
gno / Napoli 〈1993〉





Onze discours sur l’Europe (1982-1995).
Napoli : Vivarium, 1995. - X, 168 p. (Biblioteca Europea ; 8).
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Centre de Recherches sur
l’Europe (EHESS, Paris). Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 559.
Sogg.: Europa / Idea — Europa / Unità politica / Fonti





L’età del Risorgimento italiano. Premessa di Giovanni Pugliese Carratelli.
Napoli : Vivarium, 1996. - 607 p. (Biblioteca Europea ; 9).
Ristampa anastatica della quarta edizione, Napoli 1942.
Sogg.: Risorgimento italiano




Descartes: “Principia philosophiae” (1644-1994). A cura e con una pre-
messa di Jean-Robert Armogathe e Giulia Belgioioso.
Contributi di R. Ariew, G. Belgioioso, J.-M. Beyssade, M. Beyssade, F. Bonicalzi, L.W.B.
Brockliss, F. de Buzon, G. Cantelli, G. Canziani, V. Carraud, D.M. Clarke, A. Gabbey,
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D. Garber, A. Ghisalberti, K. Hiramatsu-Hiromitsu, M. Kobayashi, E. Lojacono, J.-L.
Marion, F.A. Meschini, G. Olivo, R. Perini, L. Renault, W. Röd, W.R. Shea, T. Verbeek, V.
Watson Rodger.
Napoli : Vivarium, 1996. - XXX, 724 p. (Biblioteca Europea ; 10).
Atti del Convegno per il 350º anniversario della pubblicazione dell’opera, Parigi, 5-6 mag-
gio 1994 e Lecce, 10-12 novembre 1994. Il volume è stato realizzato in collaborazione con
il Centre d’Études Cartésiennes dell’Università di Parigi, il Dipartimento di Filosofia del-
l’Università di Lecce, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Convegno / Lecce 〈1994〉 / Descartes, René / Principia philosophiae — Convegno / Parigi
〈1994〉 / Descartes, René / Principia philosophiae — Descartes, René / Convegno / Parigi
〈1994〉 / Lecce 〈1994〉 — Descartes, René / Principia philosophiae / Convegno / Parigi 〈1994〉 /
Lecce 〈1994〉




Gotthold Ephraim Lessing e i suoi contemporanei in Italia. A cura di
Lea Ritter Santini. Introduzione di Paul Raabe.
Contributi di M. Cavazza, G. Chiarini, P. Chiarini, W. Lepenies, L. Levi Momigliano, G.
Mattenklott, S. Matuschek, L. Ritter Santini, G.P. Romagnani, C. Wiedemann.
Napoli : Vivarium, 1997. - XII, 189 p., ill. (Biblioteca Europea ; 11).
Atti del Convegno internazionale organizzato in occasione della mostra “Da Vienna a
Napoli in carrozza. Il viaggio di Lessing in Italia”, Napoli, 31 ottobre - 1 novembre 1991.
La pubblicazione degli Atti del Convegno, così come la mostra (si vedano Cat.n. 2717 e
2723), sono i risultati del progetto scientifico sostenuto dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e dalla Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel, dedicato al viaggio in Italia di
Lessing.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775 — Lessing, Got-
thold E. / Italia / Viaggio 1775 / Convegno / Napoli 〈1991〉





Discorsi sull’Europa (1982-1995). A cura di Vittorio De Cesare, Gianfran-
co Fiaccadori, Sergio Marotta.
Titolo originale: Onze discours sur l’Europe.
Traduzione di G. Principe.
Napoli : Vivarium, 1998. - 168 p. (Biblioteca Europea ; 12).
Edizione italiana di Cat.n. 555.
Sogg.: Europa / Idea — Europa / Unità politica / Fonti




La Sho’ah tra interpretazione e memoria. A cura e con una premessa di
Paolo Amodio, Romeo De Maio e Giuseppe Lissa. Presentazione di G.
Lissa.
Saluti di Avram Goldstein Goren, Gerardo Marotta, Fulvio Tessitore, Elie Wiesel. Contri-
buti di P. Amodio, L. Atlan, R. Bonito Oliva, G. Bonola, G. Cacciatore, G. Cantillo, M.
Caporale, F. Ciaramelli, E. D’Antuono, R. De Maio, C. Drame, A. Elbaz, G. Giannini,
A. Giugliano, R. Hilberg, D. Iervolino, L. Lambrecht, G. Limentani, G. Lissa, M. Luz-
zati, E. Massimilla, E. Mazzarella, J.B. Metz, F. Miano, D. Michman, D.N. Myers, A.
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Nirenstain, A. Paucker, L. Pica Ciamarra, R. Pititto, E.I. Rambaldi, A.H. Rosenfeld, R.L.
Rubenstein, M. Sarfatti, G. Steindler Moscati, I. Toth, E. Traverso, S. Trigano, D. Vogelmann,
S. Zen.
Napoli : Vivarium, 1999. - XLV, 800 p. (Biblioteca Europea ; 13).
Atti del Convegno internazionale di studi “Olocausto. La Sho’ah tra interpretazione e
memoria”, Napoli, 5-9 maggio 1997, promosso e organizzato dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, dall’Università di Napoli “Federico II”, dall’Alliance Israélite Universelle
e dall’Università di Milano.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Olocausto — Olocausto / Convegno / Napoli 〈1997〉




Research in Europe. Edited with an introduction by Wolfgang Kaltenbacher.
Preface by Alfred Ebenbauer.
Contributi di G. Aquilecchia, A. Barone, C. Bernardini, R. Buonanno, M. Capaccioli, S.
Cattani, C.G. Cereti, U. Colombo, U. Curi, G. D’Agostino, M. Dürkop, A. Ebenbauer, U.
Farinelli, U. Felt, R. Fischer, M. Fumaroli, M. Gendreau-Massaloux, W. Greisenegger, A.
Guidi, W. Kaltenbacher, J. Lange, A. de Libera, D. Losurdo, B. Maresca, G. Marongiu, G.
Marotta, P. Marotta, G. Martini, G.F. Mattioli, C. Mazzuca Poggiolini, S.J. Noorda, H.
Nowotny, N. Ordine, L. Pennacchi, F. Petruccione, G. Pittella, G. Pugliese Carratelli, C.
Rizzuto, A. Ruberti, W.R. Shea, E.A. van Trotsenburg, F. Voltaggio, S. Zoppi, W. Zwa-
nenburg.
Napoli : Vivarium, 1998. - XXII, 402 p. (Biblioteca Europea ; 14).
Per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sono stati indetti tre convegni sul
tema “L’università in crisi”. L’analisi della situazione generale di crisi è stata al centro degli
incontri di Roma, 6-8 giugno 1996, e Parigi, 25 giugno 1996. Le prime linee per una
politica alternativa per la ricerca in Europa sono state delineate in occasione del convegno di
Vienna, 26-28 settembre 1996.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1996〉 / Ricerca / Europa / Università / Crisi — Convegno / Roma
〈1996〉 / Ricerca / Europa / Università / Crisi — Convegno / Vienna 〈1996〉 / Ricerca / Europa /
Università / Crisi — Europa / Ricerca / Convegno / Roma 〈1996〉 / Parigi 〈1996〉 / Vienna
〈1996〉 — Ricerca / Europa / Convegno / Roma 〈1996〉 / Parigi 〈1996〉 / Vienna 〈1996〉 — Uni-
versità / Crisi / Convegno / Roma 〈1996〉 / Parigi 〈1996〉 / Vienna 〈1996〉




La fenomenologia e l’Europa. A cura di Renato Cristin e Mario Ruggeni-
ni. Introduzione di R. Cristin. Presentazione di M. Ruggenini.
Saluto di Klaus Hänsch. Contributi di A. Agnelli, D. Barbarić, A. Baruzzi, M. Benedikt,
I. Chvatík, R. Cristin, F. Fellmann, U. Ferrer, S. Fontana, A. García Marqués, K. Held, W.
Henckmann, G. van Kerckhoven, P. Kouba, K.-H. Lembeck, A. Marini, M. Richir, M.
Ruggenini, H.R. Sepp, C. Sini, B. Waldenfels, G. Zingari.
Napoli : Vivarium, 1999. - XXI, 466 p. (Biblioteca Europea ; 15).
Atti del Convegno internazionale di Trieste, 22-25 novembre 1995.
Sogg.: Convegno / Trieste 〈1995〉 / Fenomenologia — Europa / Fenomenologia — Fenomenolo -
gia / Convegno / Trieste 〈1995〉 — Fenomenologia / Europa




La biografia intellettuale di René Descartes attraverso la “Correspon-
dance”. A cura e con una premessa di Jean-Robert Armogathe, Giulia
Belgioioso e Carlo Vinti.
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Contributi di R. Ariew, J.-R. Armogathe, V. Aucante, G. Belgioioso, F. Bonicalzi, C. Bor-
ghero, F. de Buzon, G. Canziani, V. Carraud, M. Fattori, M. Feingold, A. Gabbey, D. Gar-
ber, S. Gaukroger, E. Giusti, R. Glauser, D. Kambouchner, E. Lojacono, M.T. Marcialis, J.-
L. Marion, M. Martini, F.A. Meschini, R. Perini, G. Rodis-Lewis, E. Scribano, M. Spal-
lanzani, M. Torrini, T. Verbeek, A. Warusfel.
Napoli : Vivarium, 1999. - XIV, 740 p. (Biblioteca Europea ; 16).
Atti del Convegno “Descartes e l’Europe savante”, Perugia, 7-10 ottobre 1996, promosso
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Centro Interdiparti-
mentale di Studi su Descartes e il Seicento dell’Università di Lecce.
Sogg.: Convegno / Perugia 〈1996〉 / Descartes, René / Correspondance — Descartes, René / Con-
vegno / Perugia 〈1996〉 — Descartes, René / Correspondance / Convegno / Perugia 〈1996〉





Mythe et utopie. Leçons de Diamante.
Napoli : Vivarium, 1999. - 110 p. (Biblioteca Europea ; 17).
Lezioni tenute a Diamante nel 1997.
Sogg.: Letteratura / Mito / Utopia — Mito / Letteratura — Utopia / Letteratura





Partenope o l’avventura a Napoli. Introduzione di Lea Ritter Santini.
Titolo originale: Parthenope oder das Abenteuer in Neapel.
Traduzione di G. Cantarutti.
Napoli : Vivarium, 2000. - XXXIX, 177 p., ill. (Biblioteca Europea ; 18).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Hartlaub, Felix / Lettere — Napoli / Viaggio 1933




Atomismo e continuo nel XVII secolo. A cura di Egidio Festa e Romano
Gatto.
Contributi di M. Bitbol, A. Borrelli, B. Escoubès, E. Festa, M. Galuzzi, R. Gatto, L.
Maierù, G. Nonnoi, A. Ottaviani, C.R. Palmerino, S. Roux, J. Seidengart, O. Trabucco.
Napoli : Vivarium, 2000. - XII, 467 p. (Biblioteca Europea ; 19).
Atti del Convegno internazionale “Atomisme et Continuum au XVIIe Siècle”, svoltosi a
Napoli dal 28 al 30 aprile 1997.
Sogg.: Atomismo / Continuo / Sec. XVII / Convegno / Napoli 〈1997〉 — Convegno / Napoli
〈1997〉 / Continuo / Atomismo / Sec. XVII




Europa und die geistige Situation der Zeit. Beiträge zum geistigen
europäischen Erbe. Herausgegeben von Manfred Buhr.
Contributi di R. Ambjörnsson, M. Buhr, E. Chitas, R. Cristin, M. Fischer, J. D’Hondt, M.
Ivaldo, P. Karkama, R. Lauth, D. Losurdo, M.J. Petry, Q. Racionero, G. Schatzdorfer, M.J.
Siemek, X. Tilliette.
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Napoli : Vivarium, 2000. - 297 p. (Biblioteca Europea ; 20).
Atti del Simposio internazionale promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in
collaborazione con il Konvent für europäische Philosophie und Ideengeschichte e il Labora-
torio Europeo, svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 24-27 aprile 1996.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Europa — Europa / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Europa /
Eredità spirituale — Europa / Idea — Europa / Storia delle idee




Scienza e sacra scrittura nel XVII secolo. A cura e con una prefazione di
Maurizio Mamiani.
Testi di C. Giuntini, P. Lombardi, P. Machamer, M. Mamiani, R. Mazzolini, J.E. McGui-
re, E. McMullin, M. Miegge, A. Pérez de Laborda, P. Rossi, M. Segre, W.R. Shea.
Napoli : Vivarium, 2001. - XVII, 278 p. (Biblioteca Europea ; 21).
Atti del Convegno tenutosi a Udine, 9-11 ottobre 1995, promosso dall’Università di Udine
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bibbia / Scienza / Sec. XVII / Convegno / Udine 〈1995〉 — Convegno / Udine 〈1995〉 /
Scienza / Bibbia / Sec. XVII — Scienza / Bibbia / Sec. XVII / Convegno / Udine 〈1995〉




La recherche fondamentale. Une priorité européenne. Actes du Col-
loque Européen de Strasbourg. Textes présentés et publiés par Wolf-
gang Kaltenbacher. Introduction par Adrien Schmitt et par William R.
Shea.
Contributi di F. Becker, A. Burgen, E. Clementi, G. Darmon, R. Dorandeu, R. Doré, J.
Jurt, Y. Lavoinne, J. Marescaux, B. von Maydell, N. Olszak, G. Ourisson, F. Petruccione,
A. Pompidou, M.J. Rycroft, E. Trocmé.
Napoli : Vivarium, 2001. - XVIII, 152 p. (Biblioteca Europea ; 22).
Atti del Colloquio europeo organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal-
l’Università di Strasburgo Louis Pasteur e dalla Direzione dell’Educazione e dell’Insegna-
mento Superiore del Consiglio d’Europa, svoltosi a Strasburgo, Palazzo d’Europa, 22-23
maggio 1997.
Sogg.: Convegno / Strasburgo 〈1997〉 / Ricerca / Europa — Europa / Ricerca / Convegno / Stra-
sburgo 〈1997〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la ricerca in
Europa — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Ricerca / Europa / Convegno / Strasburgo
〈1997〉




Science et philosophie en France et en Italie entre les deux guerres.
Sous la direction de Jean Petitot et Luca M. Scarantino.
Testi di R. Maiocchi, F. Minazzi, P. Parrini, J. Petitot, O. Pompeo Faracovi, L.M. Scaran-
tino, A. Soulez.
Napoli : Vivarium, 2001. - XII, 183 p. (Biblioteca Europea ; 23).
Atti del Convegno, Parigi, 10-11 maggio 1996, promosso dalla Maison des Sciences de
l’Homme e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Parigi, l’Università di Parigi VIII-St. Denis, l’Institut d’Histoire et Phi-
losophie des Sciences et des Techniques e il Conseil International de la Philosophie et des
Sciences Humaines.
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Sogg.: Convegno / Parigi 〈1996〉 / Filosofia / Scienze / Storia 1918-1939 — Filosofia / Italia /
Francia / Storia 1918-1939 / Convegno / Parigi 〈1996〉 — Scienze / Italia / Francia / Storia 1918-
1939 / Convegno / Parigi 〈1996〉





La victoire de Luther. Essai sur l’Union économique et monétaire.
Préface de Christian de Boissieu. 
Napoli : Vivarium, 2001. - 251 p. (Biblioteca Europea ; 24).
Sogg.: Europa / Unione economica e monetaria / Storia — Unione Europea / Storia




Europäische Integration und Erweiterung. Eine Herausforderung für
die Wissenschaften. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen
von Rosita Rindler Schjerve.
Contributi di T. Angerer, M. Benedikt, R. Buchegger, H.C. Ehalt, G. Fischer, K.A.
Froeschl, M. Gehler, G. Götz, M. Hager, S. Hammer, C. Horel, W. Kaltenbacher, F.P.
Kirsch, W. Kohler, H. Kramer, D. Larcher, R.E. Levy, M. Ley, M.-C. Lutter, D. Newby, S.
Puntscher Riekmann, H. Rabenstein, O. Rathkolb, C. Reinprecht, R. Rindler Schjerve,
S.K. Rosenberger, K. Rothschild, W. Schmale, W. Schmidt-Dengler, B. Seidlhofer, A. Somek,
K. Stuhlpfarrer, H. Tretter, H. Widdowson, R. Wodak.
Napoli : Vivarium, 2001. - 456 p. (Biblioteca Europea ; 25).
Atti del Convegno internazionale promosso dall’Università di Vienna e dall’Associazione
“Wissenschaft und europäische Integration / Gruppe Wissenschaft der Stadt Wien” in col-
laborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Vienna il 22 ottobre
1998.
Sogg.: Convegno / Vienna 〈1998〉 / Unione Europea / Integrazione / Allargamento / Scienze —
Unione Europea / Allargamento / Scienze / Convegno / Vienna 〈1998〉 — Unione Europea / Inte-
grazione / Scienze / Convegno / Vienna 〈1998〉




Giovanni GARBINI, Marcello GIGANTE, Jean BINGEN
Tre scavi archeologici come misura del mondo mediterraneo. Intro-
duction par Jean Bingen.
Napoli : Vivarium, 2001. - 75 p., ill. (Biblioteca Europea ; 26).
Sogg.: Egitto / Mons Claudianus / Scavi — Fenici / Archeologia — Filodemo di Gadara




Napoli Viceregno spagnolo. Una capitale della cultura alle origini del-
l’Europa moderna (sec. XVI-XVII). A cura e con un’introduzione
di Monika Bosse e André Stoll.
Contributi di F. Bacchelli, L.F. Bernabé Pons, A. Beyer, M. Bosse, A. Buck, A. Ciarallo, T.
Cirillo, L. D’Ascia, R. De Vivo, F. Díaz Esteban, G. Ernst, D. Fabris, G. Galasso, F. Gam-
bin, J. Held, J.M. López Piñero, K. Maurer, C.-H. Middelanis, G. Muto, V. Navarro Bro-
tons, J. Pardo Tomás, A. Perfetti, M. Peytavin, E. Radtke, M. Rak, S. Ricci, S. Schütze, R.
Sirri, B. Souviron López, N. Spinosa, A. Stoll, O. Trabucco, C. Vasoli.
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Napoli : Vivarium - Kassel : Reichenberger, 2001. - 2 v. (LIII, 371; IX,
501 p., ill.) (Biblioteca Europea ; 27) (Estudios de Literatura ; 57/58).
Atti del Convegno internazionale svoltosi nello ZiF (Zentrum für Interdisziplinäre For-
schung) dell’Università di Bielefeld, 24-28 ottobre 1994, promosso dall’Università di Bie-
lefeld in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno della
Fondazione Fritz Thyssen e il patrocinio delle ambasciate d’Italia e di Spagna in Germa-
nia. L’Università di Bielefeld ha conferito, in quei giorni, la laurea honoris causa a Gerar-
do Marotta, presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Bielefeld 〈1994〉 / Napoli / Secc. XVI-XVII / Cultura europea — Napoli /
Secc. XVI-XVII / Cultura europea / Convegno / Bielefeld 〈1994〉





Orazione dogmatica sull’unione dei greci e dei latini. Traduzione, intro-
duzione e note di Gianfrancesco Lusini. Prefazione di Giovanni Puglie-
se Carratelli. Con un saggio di Antonio Rigo. 
Napoli : Vivarium, 2001. - 242 p. (Biblioteca Europea ; 28).
Sogg.: Bessarione, di Nicea, cardinale / Bio-bibliografia — Bessarione, di Nicea, cardinale / Oratio
dogmatica de unione / Concilio di Firenze 〈1439〉 — Concilio di Firenze 〈1439〉 / Bessarione, di
Nicea, cardinale / Oratio dogmatica de unione





Opere. A cura e con un’introduzione di Claudia Melica.
Napoli : Vivarium, 2001. - LXXV, 743 p., ill. (Biblioteca Europea ; 29).
Il volume raccoglie, in traduzione italiana, tutte le opere di Frans Hemsterhuis (1721-
1790), uno dei rappresentanti più significativi dell’Illuminismo olandese: dei ventisette testi,
tra opere e lettere, ben diciassette non erano stati inclusi nelle precedenti edizioni delle opere
pubblicate in francese e in tedesco. Per gli Atti del Convegno tenutosi a Leeuwarde, in occa-
sione della presentazione del volume si veda Cat.n. 582.
Sogg.: Hemsterhuis, Frans / Bio-bibliografia — Hemsterhuis, Frans / Lettere — Illuminismo olande-
se / Fonti
ISBN 88-85239-58-7 iisf.inv. 2155
577
512Bernhard WALDENFELS
Fenomenologia dell’estraneità. A cura e con una prefazione di Gabriella
Baptist.
Traduzioni dal tedesco di R. Cristin, F. Longato, M. Failla, G. Baptist.
Napoli : Vivarium, 2002. - 241 p. (Biblioteca Europea ; 30).
Il volume raccoglie le cinque lezioni sulla “Fenomenologia dell’estraneo” che l’Autore ha
tenuto a Napoli presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel marzo del 1999. Per
arricchire la prospettiva sono stati inseriti alcuni saggi inediti e altri scritti già pubblicati.
Sogg.: Estraneità / Fenomenologia — Fenomenologia / Estraneità
ISBN 88-85239-67-6 iisf.inv. 2389
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578
513Ernst H. KOSSMANN
Théorie politique et histoire. Textes édités et présentés par Catherine Secrétan.
Testi tradotti dall’olandese da A. Craanen con la collaborazione di C. Secretan.
Napoli : Vivarium, 2003. - 236 p. (Biblioteca Europea ; 31).
Il volume rientra nel programma di ricerca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sul
tema: “L’Olanda del secolo d’oro”.
Sogg.: Europa / Secc. XVI-XVII — Olanda / Secc. XVI-XVII
ISBN 88-85239-75-7 iisf.inv. 2512
579
514Françoise-Hélène MASSA-PAIRAULT
La formazione del cittadino e la creazione dell’École Normale. Con
due studi di Dominique Julia e di Tommaso Massa.
Studi: Dominique Julia, La Scuola Normale dell’anno III. Bilancio di un’esperienza
rivoluzionaria; Tommaso Massa, La Montagne Sainte-Geneviève: Collèges, Scuole,
Istituti.
Testi di J.A.N. de Caritat Condorcet, Lakanal, M. Lepeletier de Saint Fargeau, Robes pierre,
J.-J. Rousseau, A.L. de Talleyrand-Périgord, Voltaire. Il volume comprende inoltre il Decre-
to relativo all’istituzione delle Scuole Normali: 9 brumaio anno III e il Regolamento per le
Scuole Normali, decretato dai rappresentanti del popolo presso queste scuole (24 nevoso anno
III).
Napoli : Vivarium, 2003. - 373 p. (Biblioteca Europea ; 32).
Il volume rientra in un progetto di ricerche attraverso le quali l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici intende approfondire la storia dei grandi istituti di ricerca in Europa, in particola-
re del Collège de France e dell’École Normale Supérieure. Il volume è dedicato alla memo-
ria di Tommaso Massa.
Sogg.: Collège de France / Storia — École Normale / Storia — Francia / Istruzione pubblica /
Storia 1791-1795 / Fonti — Istruzione pubblica / Francia / Storia 1791-1795 / Fonti
ISBN 88-85239-77-3 iisf.inv. 2500
580
515Tadeusz ZIELINSKI
L’antico e noi. Otto lezioni in difesa degli studi classici. A cura e con
uno scritto introduttivo di Nicola Capone.
Titolo originale: Die Antike und wir. 
Traduzioni di F. Zambaldi, C. Formichi, T. Tosi, C. Michelstaedter, G. Corsi, S. Slataper.
Comprende gli scritti: Giovanni Pugliese Carratelli, Studia humanitatis; Salvatore Vali-
tutti, L’antico come germe e non come norma.
Napoli : Vivarium, 2004. - XXXVII, 146 p. (Biblioteca Europea ; 33).
Il testo riproduce la traduzione italiana apparsa a Firenze nel 1910, a cura della Societa
italiana per la diffusione e l’incoraggiamento degli studi classici, condotta sull’edizione tede-
sca dell’originale russo.
Sogg.: Cultura antica / Mondo moderno — Mondo moderno / Cultura antica — Studi classici
ISBN 88-85239-69-2 iisf.inv. 2503
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581
516La corrispondenza epistolare tra matematici italiani dall’Unità d’Ita-
lia al Novecento e La figura scientifica e la corrispondenza epi-
stolare di Federico Amodeo. A cura e con un’introduzione di Fran-
co Palladino.
Contributi di L. Carbone, C. Cattani, P. Gario, R. Gatto, L. Lombardi, P. Nastasi, F. Pal-
ladino, N. Palladino, R. Tazzioli, S. Tortoriello.
Napoli : Vivarium, 2004. - 153 p. (Biblioteca Europea ; 34).
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 5 dicembre 2002, presso la sede dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici in occasione della presentazione del volume di Franco Palladino “La
corrispondenza epistolare di Federico Amodeo. Catalogo ragionato con regesti degli scritti”.
Tutti i contributi, presentati in questo volume di atti, rimandano a fondi epistolari intestati
a matematici noti e apprezzati – in Italia e all’estero – quali G. Castelnuovo, T. Levi Civi-
ta, E. Betti, L. Cremona, R. Marcolongo, G. Peano.
Sogg.: Amodeo, Federico / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Amodeo, Federico / Corrispondenza —
Convegno / Napoli 〈2002〉 / Amodeo, Federico — Convegno / Napoli 〈2002〉 / Matematici / Italia /
Corrispondenza / Secc. XIX-XX — Matematici / Italia / Corrispondenza / Secc. XIX-XX / Conve-
gno / Napoli 〈2002〉
ISBN 88-85239-97-8 iisf.inv. 2504
582
517Hemsterhuis: A European Philosopher Rediscovered. Edited, with an
introduction, by Claudia Melica.
Contributi di R. Bordoli, M. Cometa, G. D’Acunto, L. Illetterati, E. Matassi, M. Maz-
zocut-Mis, C. Melica, A. Moretto, I. Nijenhuis, J.A. van Ruler, G.J. Scheurwater, J. van
Sluis, P.C. Sonderen, L. Spruit, E. Tavani.
Napoli : Vivarium, 2005. - XXIV, 310 p. (Biblioteca Europea ; 35).
Atti del Convegno tenutosi a Leeuwarden nel settembre 2001, organizzato dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Fryske Akademy di Leeuwarden, in
occasione della presentazione di due nuove edizioni delle opere di Hemsterhuis, pubblicate
la prima dalla Fryske Akademy, la seconda dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in
questa collana (si veda Cat.n. 576). Il volume è dedicato alla memoria di Michael J. Petry,
che tanto si è prodigato nell’incoraggiare gli studi sul pensatore olandese.
Sogg.: Convegno / Leeuwarden 〈2001〉 / Hemsterhuis, Frans — Hemsterhuis, Frans / Convegno /
Leeuwarden 〈2001〉 — Illuminismo olandese
ISBN 88-85239-98-6 iisf.inv. 2746
583“In partibus Clius”. Scritti in onore di Giovanni Pugliese Carratelli.
A cura e con una premessa di Gianfranco Fiaccadori. Con la collabora-
zione di Andrea Gatti e Sergio Marotta.
Scritti di F. Bacchelli, R. Bruschi, R. Contini, A. Cuna, M. di Branco, G. Fiaccadori, S.
Fortuna, A. Gatti, B. Lotti, A. Marcone, S. Marotta, D.V. Proverbio, L. Rebaudo, A. Rigo,
S. Ronchey, N. Zorzi.
Napoli : Vivarium, 2006. - X, 701 p., ill. (Biblioteca Europea ; 36).
Il volume – promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – rappresenta l’affettuoso
omaggio di amici e allievi per il novantacinquesimo genetliaco di Giovanni Pugliese Carra-
telli.
Sogg.: in onore di / Pugliese Carratelli, Giovanni — Pugliese Carratelli, Giovanni / in onore di
ISBN 88-85239-88-9 iisf.inv. 3031
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Europes. De l’Antiquité au XXe siècle. Anthologie critique et com-
mentée. Édition établie et présentée par Yves Hersant et Fabienne
Durand-Bogaert. Préface par Y. Hersant. Avertissement par F. Durand-
Bogaert.
Antologia di scritti di M. Abélès, Achille Tazio, K. Adenauer, Aristotele, É. Balibar, J. Benda,
R. Bichet, L. Boia, F. Braudel, E. Burke, P.Ya. Caadaev, M. Cacciari, L. de Camões, G.
Casanova, J. Céard, F. Chabod, W. Churchill, R. de Coudenhove-Kalergi, M.J. de Crève-
coeur, B. Croce, E.R. Curtius, L. Deroy, J. Derrida, J. Desmarets de Saint-Sorlin, F.
Dostoevskij, A. Dupront, L. Einaudi, T.S. Eliot, Erodoto, Esiodo, M. Fumaroli, H.-G.
Gadamer, F. Guizot, V. Havel, D. Hay, H. Hesse, V. Hugo, E. Husserl, Ippocrate, Isidoro di
Siviglia, H. James, K. Jaspers, R. Kopple, B. Latini, É. Lavielle, J. Le Goff, V.I. Lenin, E.
Lourenço, G.B. de Mably, G. Mairet, J. de Maistre, T. Mann, P. Matvejevic, G. Mazzini,
H. Meschonnic, F. Mitterrand, J. Monnet, Montesquieu, P. Morand, L. Moreri, Moschus, R.
Musil, J.-L. Nancy, F. Nietzsche, C. Nooteboom, Notker Balbulus, Novalis, M. Olender,
Orazio, J. Ortega y Gasset, M. Pastoureau, J. Patočka, F. Pessoa, E.S. Piccolomini, J.
Pigeaud, G. Podiébrad, K. Pomian, C. Ripa, D. de Rougemont, J.-J. Rousseau, S. Rush-
die, C.I.C. de Saint-Pierre, Saint-Simon, J. Saramago, J.-P. Sartre, A. Savinio, J.-C.
Schmitt, A. Spinelli, G. Stieg, A. Suarès, M. de B. Sully, P. Valéry, Voltaire, B. Voyenne, M.
Yourcenar, S. Zweig.
Paris : Laffont, 2000. - XVII, 1024 p. (Bouquins).
Sogg.: Europa / Idea / Storia / Testi / Antologia
ISBN 2-221-08575-2 iisf.inv. 1611
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ELEA
Als Titel der Reihe wurde der Name der Stadt gewählt, in der Parmenides wirkte,






Wahrheit und Geschichte. Studien zur Struktur der Philosophiege-
schichte unter paradigmatischer Analyse der Entwicklung von
Parmenides bis Platon.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1984. - 774, 53 p. (Elea ;
1).
Für die italienische Ausgabe siehe Cat.n. 288.
Sogg.: Filosofia / Storia / Struttura — Filosofia / Storia della filosofia — Filosofia / Storiografia —
Filosofia greca





Philosophie und Politik. Untersuchungen zur Struktur und Proble-
matik des platonischen Idealismus.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1986. - 325 p. (Elea ; 2).
Für die gekürzte italienische Ausgabe siehe Cat.n. 454.
Sogg.: Platone / Dialoghi / Intersoggettività — Platone / Filosofia politica — Platone / Idealismo
ISBN 3-7728-1147-7 iisf.inv. 273
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SOCRATES
Collana diretta da Remo Bodei, Domenico Losurdo, Livio Sichirollo





La catastrofe della Germania e l’immagine di Hegel.
Milano : Guerini e Associati, 1987. - 175 p. (Socrates ; 1).
Sogg.: Germania / Hegelismo / Storia 1830-1945 — Germania / Nazismo / Hegel, Georg W.F. —
Hegel, Georg W.F. / Germania / Nazismo — Hegelismo / Germania / Storia 1830-1945 — 
Nazismo / Germania / Hegel, Georg W.F.





Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani. A cura di Alberto Burgio.
Milano : Guerini e Associati, 1988. - 287 p. (Socrates ; 2).
Sogg.: Hegel, Georg W.F.





Hegel segreto. Ricerche sulle fonti nascoste del pensiero hegeliano.
Traduzione e cura di Enzo Tota e Marco Duichin.
Titolo originale: Hegel secret. Recherches sur les sources cachées de la pensée de
Hegel.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 376 p. (Socrates ; 3).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Pensiero / Fonti nascoste





Storia universale e filosofia del diritto. Commento a Hegel.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 324 p. (Socrates ; 4).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Grundlinien der Philosophie des Rechts / Weltgeschichte — Hegel,
Georg W.F. / Storia universale
ISBN 88-7802-073-7 iisf.inv. 336
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Elogio della teoria. Discorsi e saggi. Traduzione, premessa e cura di Fran-
co Volpi.
Titolo originale: Lob der Theorie. Reden und Aufsätze.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 130 p. (Socrates ; 5).
Il volume raccoglie una serie di conferenze tenute dall’Autore tra il 1968 e il 1982.
Sogg.: Discipline umanistiche / Scienze — Ermeneutica — Filosofia / Scienza — Scienza / Filoso-
fia — Scienze / Discipline umanistiche





Antoine de Montchrétien. Il circolo dello Stato.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 470 p. (Socrates ; 6).
Sogg.: Montchrétien, Antoine de / Traicté de l’oeconomie politique





Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale. Questioni di principio
di un’ontologia oggi divenuta possibile. Introduzione di Nicolas
Tertulian.
Titolo originale: Prolegomena zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Prinzi-
pienfragen einer heute möglich gewordenen Ontologie.
Milano : Guerini e Associati, 1990. - XXVII, 353 p. (Socrates ; 7).
Sogg.: Ontologia sociale





Individualità e autobiografia in Dilthey.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 170 p. (Socrates ; 8).
Sogg.: Dilthey, Wilhelm / Individualità / Concetto




Ernst CASSIRER, Louis COUTURAT
Kant e la matematica. Introduzione e traduzione di Cristina Savi.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 144 p. (Socrates ; 9).
Sogg.: Kant, Immanuel / Matematica





Per una lettura di Platone. Introduzione di Giuseppe Cambiano.
Titolo originale: Plato’s Progress.
Traduzione di M. Stefanoni.
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Milano : Guerini e Associati, 1991. - 236 p. (Socrates ; 10).
Sogg.: Platone





Totalità contro sistema. Il marxismo e l’analisi della società oggi.
Milano : Guerini e Associati, 1992. - 184 p. (Socrates ; 11).
Sogg.: Analisi della società / Marxismo — Marxismo / Analisi della società





Educazione e istruzione. Scienza e discipline umanistiche oggi. Tra-
duzione e cura di Pier Franco Taboni.
Milano : Guerini e Associati, 1992. - 173 p. (Socrates ; 12).
Sogg.: Discipline umanistiche / Scienza — Educazione / Istruzione — Istruzione / Educazione —
Scienza / Discipline umanistiche





Per il concreto. Saggio su Th.W. Adorno.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 163 p. (Socrates ; 13).
Sogg.: Adorno, Theodor W.





La crisi del progresso. Saggio di storia delle idee 1895-1935. A cura di
Michela Nacci.
Traduzione di M. Diani e M. Nacci.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 268 p. (Socrates ; 14).
Sogg.: Progresso / Storia delle idee 1895-1935





Memoria e abitudine. Descartes, La Forge, Spinoza. With a Summary
in English.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 180 p. (Socrates ; 15).
I capitoli 8-15 si pubblicano qui parzialmente rielaborati rispetto alla prima stesura appar-
sa su “Il Pensiero”, XXXI (1991), pp. 189-224.
Sogg.: Descartes, René / Memoria / Abitudine / Concetto — La Forge, Louis de / Memoria / Abi-
tudine / Concetto — Spinoza, Benedictus de / Memoria / Abitudine / Concetto
ISBN 88-7802-504-6 iisf.inv. 347
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Metafisica della guerra. Confronto fra la filosofia italiana e la filoso-
fia tedesca del Novecento.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 251 p. (Socrates ; 16).
Sogg.: Filosofia italiana / Filosofia tedesca / Sec. XX — Filosofia tedesca / Filosofia italiana / Sec.
XX





Baruch Spinoza: etica e ontologia. Note sulle nozioni di sostanza, di
essenza e di esistenza nell’“Ethica”.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 249 p. (Socrates ; 17).
Sogg.: Spinoza, Benedictus de / Ethica, ordine geometrico demonstrata





La casa della sapienza. La trasmissione della metafisica greca e la for-
mazione della filosofia araba.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 194 p. (Socrates ; 18).
Sogg.: Filosofia araba / Filosofia greca / Trasmissione — Filosofia greca / Trasmissione / Filosofia
araba





La barbarie del comfort. Il modello di vita americano nella cultura
francese del ’900.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 258 p. (Socrates ; 19).
Sogg.: Civiltà americana / Francia / Cultura / Sec. XX — Francia / Cultura / Sec. XX / Civiltà
americana





Rousseau, la politica e la storia. Tra Montesquieu e Robespierre.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 285 p. (Socrates ; 20).
Sogg.: Rousseau, Jean-Jacques / Pensiero politico / Storia





La ricerca di Heidegger sulla temporalità. Un’ipotesi sul contenuto e i
temi della terza sezione della prima parte di “Essere e tempo”.
In appendice: Posizioni filosofiche attuali sulla temporalità di Heidegger.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 657 p. (Socrates ; 21).
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Sogg.: Heidegger, Martin / Sein und Zeit / Temporalità / Concetto





Dom Deschamps. La sfida del paradosso alla ragione delle “lumiè-
res”. Prefazione di Jacques D’Hondt.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 345 p. (Socrates ; 22).
Sogg.: Deschamps, Léger-Marie / Illuminismo francese — Illuminismo francese / Deschamps,
Léger-Marie





Passione e conoscenza in Proust. Prefazione di Remo Bodei.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 342 p. (Socrates ; 23).
Sogg.: Proust, Marcel / Passione / Conoscenza





Heidegger. Esistenza ed effettività. Dall’ermeneutica dell’effettività
all’analitica esistenziale (1919-1927).
In appendice: Il problema dell’effettività e la prefigurazione della svolta nell’ultimo
semestre marburghese di Heidegger (1928).
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 294 p. (Socrates ; 24).
Sogg.: Heidegger, Martin / Scritti 1919-1927 / Effettività / Esistenza





Ragione e comunicazione. Pensiero e linguaggio nella filosofia di
Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas.
Milano : Guerini e Associati, 1999. - 498 p. (Socrates ; 25).
Sogg.: Apel, Karl-Otto / Linguaggio — Habermas, Jürgen / Linguaggio





Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile. Registra-
te da Pasquale Venditti. Nuova edizione riveduta e ampliata. A
cura di Livio Sichirollo e P. Vendetti.
In appendice: Pasquale SALVUCCI, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’I-
dealismo classico tedesco.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 295 p. (Socrates ; 26).
La prima edizione fu pubblicata dall’Università degli Studi di Urbino nel 1971.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto — Idealismo tedesco / Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Idealismo tedesco
ISBN 88-8335-113-4 iisf.inv. 1207
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547Marco PIAZZA
Alle frontiere tra filosofia e letteratura. Montaigne, Maine de Biran,
Leopardi, Pessoa, Proust, Derrida. 
Milano : Guerini, 2003. - 184 p. (Socrates ; 27).
Il volume raccoglie, in forma rivista e integrata, una serie di lezioni seminariali tenute pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 28 maggio - 1 giugno 2001.
Sogg.: Derrida, Jacques — Filosofia / Letteratura — Leopardi, Giacomo — Letteratura / Filosofia —
Maine de Biran, Pierre — Montaigne, Michel de — Pessoa, Fernando — Proust, Marcel
ISBN 88-8335-426-5 iisf.inv. 2456
614
548Marco VANZULLI
La Scienza nuova delle nazioni e lo spirito dell’Idealismo. Su Vico,
Croce e Hegel. 
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 141 p. (Socrates ; 28).
Sogg.: Croce, Benedetto / Vico, Giambattista — Hegel, Georg W.F. / Vico, Giambattista — Vico,
Giambattista / Croce, Benedetto — Vico, Giambattista / Hegel, Georg W.F. — Vico, Giambattista /
Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni / Idealismo tedesco
ISBN 88-8335-437-0 iisf.inv. 2507
615
549Luigi AZZARITI FUMAROLI
L’oblio del linguaggio. Prefazione di Vincenzo Vitiello. 
Milano : Guerini e Associati, 2007. - 380 p. (Socrates ; 29).
Sogg.: Filosofia del linguaggio — Linguaggio / Mondo / Filosofia — Mondo / Linguaggio / Filo-
sofia
ISBN 978-88-8335-847-0 iisf.inv. 2974
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STUDIEN ZUM SYSTEM DER PHILOSOPHIE
Herausgegeben von Karen Gloy, Hans-Dieter Klein und Wolfgang Schild
Im Auftrag des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici und 




Systeme im Denken der Gegenwart. Herausgegeben von Hans-Dieter Klein.
Beiträge von K. Cramer, K. Düsing, G. Edel, K. Gloy, H. Holz, H.-D. Klein, P. Reisin-
ger, W. Schild, J. Simon, D. Wandschneider.
Bonn : Bouvier, 1993. - 191 p. (Studien zum System der Philosophie ; 1).
Der Band präsentiert die Vorträge, die beim Gründungssymposion der Internationalen
Gesellschaft “System der Philosophie” in Wien, 18. bis 20. 1. 1991 gehalten wurden. Das
Symposion wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici veranstaltet.
Sogg.: Convegno / Vienna 〈1991〉 / System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 —
Filosofia / Sistema — Sistema / Filosofia — System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 /
Convegno / Vienna 〈1991〉




Letztbegründung als System? Herausgegeben und mit einer Einleitung ver-
sehen von Hans-Dieter Klein.
Beiträge von C. Cirne-Lima, E. Düsing, K. Gloy, H. Holz, H.-D. Klein, W. Kuhlmann,
J. Pesek, H. Radermacher, M. Sobotka, D. Wandschneider.
Bonn : Bouvier, 1994. - 235 p. (Studien zum System der Philosophie ; 2).
Der Band präsentiert die Vorträge, die beim 2. Symposion der Internationalen Gesellschaft
“System der Philosophie” in Prag (2.-14. Juni 1992) gehalten wurden. Die Tagung wurde
gemeinsam mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici und dem Philosophischen Insti-
tut der Karls-Universität veranstaltet.
Sogg.: Convegno / Praga 〈1992〉 / System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 —
Filosofia / Sistema — Sistema / Filosofia — System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 /
Convegno / Praga 〈1992〉
ISBN 3-416-02509-1 iisf.inv. 544
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Das Problem der Dialektik. Herausgegeben und mit einer Einleitung verse-
hen von Dieter Wandschneider.
Beiträge von C. Cirne-Lima, K. Düsing, H.F. Fulda, T. Kesselring, A. Nuzzo, K.J.
Schmidt, D. Wandschneider.
Bonn : Bouvier, 1997. - 169 p. (Studien zum System der Philosophie ; 3).
Die Beiträge dieses Bandes waren bis auf zwei (Cirne-Lima, Kesselring) Gegenstand eines
Dialektik-Kolloquiums, das im Februar 1994 am Philosophischen Institut der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen durchgeführt wurde. Die Veranstaltung war
eine Tagung der Internationalen Gesellschaft “System der Philosophie”, die eine Förderung
systematischer Theorieansätze in der Philosophie zum Ziel hat; sie gehörte gleichzeitig zum
Studienprogramm des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Aquisgrana 〈1994〉 / Dialettica — Convegno / Aquisgrana 〈1994〉 / System der
Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 — Dialettica / Convegno / Aquisgrana 〈1994〉 — System
der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 / Convegno / Aquisgrana 〈1994〉




Systemtheorie. Philosophische Betrachtungen ihrer Anwendungen.
Herausgegeben von Karen Gloy, Wolfgang Neuser und Peter Reisinger.
Einleitung von Karen Gloy. 
Beiträge von M. Bachmann, H. Baier, S. Büttner, P. Burger, K. Gloy, P. Janich, H.-D. Klein,
W. Neuser, E. Oeser, P. Reisinger, G. Schönrich, M. Zelger.
Bonn : Bouvier, 1998. - 242 p., ill. (Studien zum System der Philoso-
phie ; 4).
Der vorliegende Band enthält die Beiträge eines Symposiums der Internationalen Gesell-
schaft “System der Philosophie”, das im Dezember 1994 in Wien stattgefunden hat. In den
Beiträgen analysieren und diskutieren Philosophen Anwendungen der Konzepte von Selb-
storganisation in Natur- und Geisteswissenschaften.
Sogg.: Auto-organizzazione / Concetto / Scienze — Convegno / Vienna 〈1994〉 / System der Phi-
losophie 〈Internationale Gesellschaft〉 — System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 /
Convegno / Vienna 〈1994〉 — Teoria dei sistemi / Scienze / Filosofia




Anerkennung. Interdisziplinäre Dimensionen eines Begriffs. Ein Sym -
posium. Herausgegeben von Wolfgang Schild.
Beiträge von E. Düsing, T. Koch, M. Köhler, Y. Kumamoto, G. Luf, A. Peperzak, P. Rei-
singer, W. Schild, R.-P. Warsitz.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2000. - 183 p. (Studien zum
System der Philosophie ; 5).
Die in diesem Band abgedruckten Beiträge stellen die überarbeiteten Vorträge dar, die die
Autoren im Rahmen des vom 19.-21.3.1998 in Wien durchgeführten Symposiums zum
Thema “Anerkennung als rechtliches, philosophisches und theologisches Problem” gehalten
haben. Durchgeführt wurde das Symposium als Veranstaltung der Internationalen Gesell-
schaft “System der Philosophie”, gefördert vom Istituto Italiano per gli Studi Filosofici und
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Sogg.: Convegno / Vienna 〈1998〉 / System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 — Hegel,
Georg W.F. / Riconoscimento / Concetto — Riconoscimento / Concetto / Filosofia / Diritto /
Teologia — System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉 / Convegno / Vienna 〈1998〉
ISBN 3-8260-1905-9 iisf.inv. 2101
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621Unser Zeitalter – ein postmetaphysisches?. Herausgegeben und mit einem
Vorwort versehen von Karen Gloy.
Beiträge von W.A. Abaschnik, K. Androulidakis, D. Barbarić, C. Cirne-Lima, I. Deretić, E.
Düsing, G. Edel, K. Engelhard, N. Füzesi, K. Gloy, S. Graefe, D.H. Heidemann, T.S.
Hoffmann, H. Holz, R. Kather, H.-D. Klein, Y. Kumamoto, W. Lütterfelds, B. Ošlaj, H.-
O. Rebstock, W. Schmied-Kowarzik, E. Sonderegger, C. Stadler, K. Vieweg, R. Wahsner, B.
Zehnpfennig, K.W. Zeidler, G. Zöller.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2004. - 400 p. (Studien zum
System der Philosophie ; 6).
Die in diesem Band versammelten Referate gehen zurück auf einen Kongreß mit dem
Thema “Unser Zeitalter – ein postmetaphysisches?” vom 5.-8. Juni 2003 gehalten an der
Universität Luzern, für den Druck überarbeitet.
Sogg.: Convegno / Lucerna 〈2003〉 / Metafisica — Metafisica / Convegno / Lucerna 〈2003〉
ISBN 3-8260-2938-0 iisf.inv. 3401
622Systemphilosophie als Selbsterkenntnis. Hegel und der Neukantianis -
mus. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Hans F. Fulda
und Christian Krijnen.
Beiträge von G. Edel, H.F. Fulda, C. Krijnen , A. Nuzzo, J. Stolzenberg, R. Wiehl, K.W.
Zeidler.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2006. - 178 p. (Studien zum
System der Philosophie ; 7).
Der Band vereinigt die Beiträge des internationalen Forschungskolloquiums, das am 4. und
5. Juni 2004 im Philosophischen Seminar der Universität Heidelberg unter dem Titel
“Systemphilosophie als Selbsterkenntnis. Hegel und der Neukantianismus” stattfand. Die
Beiträge wurden auf Grund der Diskussion für die Veröffentlichung überarbeitet.
Sogg.: Convegno / Heidelberg 〈2004〉 / Hegel, Georg W.F. — Filosofia / Sistema — Hegel, Georg
W.F. / Convegno / Heidelberg 〈2004〉 — Hegel, Georg W.F. / Neokantismo — Neokantismo /
Hegel, Georg W.F. — Sistema / Filosofia






Kritische Dialektik und Transzendentalontologie. Der Ausgang des
Neukantianismus und die post-neukantianische Systematik R.
Hönigswalds, W. Cramers, B. Bauchs, H. Wagners, R. Reiningers
und E. Heintels.
Bonn : Bouvier, 1995. - 372 p. (Studien zum System der Philosophie :
Beiheft ; 1).
Sogg.: Bauch, Bruno — Cramer, Wolfgang — Filosofia tedesca / Sec. XX / Neokantismo — Hein-
tel, Erich — Hönigswald, Richard — Neokantismo / Filosofia tedesca / Sec. XX — Reininger,
Robert — Wagner, Hans
ISBN 3-416-02518-0 iisf.inv. 470
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624Christian KRIJNEN
Philosophie als System. Prinzipientheoretische Untersuchungen zum
Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der
Gegenwartsphilosophie. 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2008. - VII, 438 p. (Studien zum
System der Philosophie : Beiheft ; 2).
Sogg.: Filosofia / Sistema — Hegel, Georg W.F. / Neokantismo — Hegel, Georg W.F. / Sistema /
Filosofia / Rickert, Heinrich — Neokantismo / Sistema / Filosofia — Rickert, Heinrich / Neo-
kantismo — Rickert, Heinrich / Sistema / Filosofia / Hegel, Georg W.F. — Sistema / Filosofia
ISBN 978-3-8260-3726-9 iisf.inv. 3400
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QUADERNI DEL GIORNALE CRITICO DELLA
FILOSOFIA ITALIANA
Diretti da Eugenio Garin in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici
La collezione accoglie, convenientemente illustrati, testi e documenti già editi nel
“Giornale”, o che lumeggino vicende e momenti importanti della sua storia. Saranno
inoltre pubblicati saggi di maggiore consistenza rispetto agli articoli della rivista, ma che
rientrino nell’ambito degli interessi del “Giornale”, con particolare attenzione alle





La fortuna del pensiero di Giordano Bruno. 1600-1750. Prefazione di
Eugenio Garin.
Firenze : Le Lettere, 1990. - 408 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 1).
Sogg.: Bruno, Giordano / Recezione / Storia 1600-1750





Non solo Fermi. I fondamenti della meccanica quantistica nella cul-
tura italiana tra le due guerre.
Firenze : Le Lettere, 1991. - 261 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 2).
Sogg.: Fisica / Italia / Storia 1918-1939 — Italia / Fisica / Storia 1918-1939 — Meccanica quanti-
stica / Italia / Storia delle idee 1918-1939





Dal Rinascimento all’Illuminismo. Studi e ricerche.
Firenze : Le Lettere, 1993. - 321 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 3).
Seconda edizione rivista e accresciuta.
Sogg.: Filosofia italiana / Storia 1400-1800
ISBN 88-7166-111-7 iisf.inv. 454
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Dalla fisiologia della sensazione all’etica dell’effort. Ricerche sull’ap-
prendistato filosofico di Alain e la genesi della “Revue de
Métaphysique et de Morale”.
Firenze : Le Lettere, 1993. - 266 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 4).
Sogg.: Alain / Filosofia francese — Revue de Métaphysique et de Morale 1893-1930





La disputa del metodo nel Rinascimento. Indagini su Ramo e sul
ramismo.
Firenze : Le Lettere, 1997. - 331 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 5).
I temi della pubblicazione sono stati oggetto di un seminario di studi tenuto presso l’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, 12-15 febbraio 1996.
Sogg.: Ramismo / Storia — Ramus, Petrus





Il concetto kantiano di esperienza. Ricerche filosofiche delle fonti e
dei significati. Con un’appendice sulla nozione platonico-ari-
stotelica. Presentazione di Gianna Gigliotti.
Titolo originale: Kants Erfahrungsbegriff.
Traduzione di A. Ermano.
Firenze : Le Lettere, 1997. - VIII, 387 p. (Giornale Critico della Filoso-
fia Italiana : Quaderni ; 6).
Sogg.: Kant, Immanuel / Esperienza / Concetto





Le mille favole degli antichi. Ebraismo e cultura europea nel pensie-
ro religioso di Pietro Giannone.
Firenze : Le Lettere, 1999. - 252 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 7).
Sogg.: Giannone, Pietro / Pensiero religioso





Psicologia delle forme simboliche. “Rivoluzione copernicana”, filo-
sofia del linguaggio e “spirito oggettivo”.
Firenze : Le Lettere, 1999. - 218 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 8).
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Sogg.: Lazarus, Moritz / Psicologia dei popoli — Simmel, Georg / Lazarus, Moritz — Steinthal,
Heymann / Filosofia del linguaggio




La geografia dei saperi. Scritti in memoria di Dino Pastine. A cura di
Domenico Ferraro e Gianna Gigliotti.
Contributi di F. Abbri, F. Baroncelli, M. Benítez, C. Borghero, B. Centi, D. Coli, F. Cri-
spini, D. Ferraro, G. Gigliotti, G. Gori, A. Hermosa, A. Ingegno, A. La Vergata, L. Mari-
no, E. Matassi, G. Paganini, F. Parente, D. Pastine, S. Poggi, A. Rigobello, S. Rotta, C.
Vasoli, P. Zambelli.
Firenze : Le Lettere, 2000. - 516 p. (Giornale Critico della Filosofia Ita-
liana : Quaderni ; 9).
Sogg.: in memoria di / Pastine, Dino — Pastine, Dino / in memoria di
ISBN 88-7166-493-0 iisf.inv. 2010
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ACTA PHILOSOPHICA




György Lukács nel centenario della nascita. 1885-1985. A cura di Dome-
nico Losurdo, Pasquale Salvucci e Livio Sichirollo.
Contributi di L. Amodio, L. Boella, C. Cases, G.M. Cazzaniga, A. De Simone, M. Dui-
chin, I. Hermann, H.H. Holz, D. Losurdo, I. Mancini, G. Oldrini, T. Perlini, G. Prestipi-
no, P. Salvucci, G. Talenti, N. Tertulian.
Urbino : QuattroVenti, 1986. - 311 p. (Atti / Istituto di Scienze Filoso-
fiche e Pedagogiche 〈Urbino〉) [Acta Philosophica ; 1].
Relazioni e comunicazioni lette e discusse nel corso del Convegno internazionale svoltosi a
Urbino dal 13 al 15 febbraio 1985, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in collaborazione con l’Istituto di Scienze Filosofiche e Pedagogiche dell’Università di Urbino.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈1985〉 / Lukács, György — in memoria di / Lukács, György — Lukács,





Marx e suoi critici. A cura di Gian Mario Cazzaniga, Domenico Losurdo e
Livio Sichirollo.
Contributi di E. Agazzi, L. Amodio, N. Badaloni, G.M. Cazzaniga, N. De Domenico, A.
Gedö, H.H. Holz, J. D’Hondt, D. Losurdo, A. Mazzone, V.M. Roth, L. Sichirollo, J. Texier,
A. Tosel.
In appendice: Eric WEIL, L’Azione. Presentazione di G.M. Cazzaniga.
Urbino : QuattroVenti, 1987. - 302 p. (Atti / Dipartimento di Filosofia
〈Milano〉) [Acta Philosophica ; 2].
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Cannobio (Lago Maggiore) dal 27 al 29 set-
tembre 1985, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del Dipartimen-
to di Filosofia dell’Università di Milano, in collaborazione con il Comune di Cannobio.
Sogg.: Convegno / Cannobio 〈1985〉 / Marx, Karl — Marx, Karl / Convegno / Cannobio 〈1985〉




La pluralità irrappresentabile. Il pensiero politico di Hannah Arendt.
Traduzione e cura di Roberto Esposito.
Contributi di R. Bodei, A. Dal Lago, R. Esposito, C. Galli, D. Losurdo, M. Passerin d’En-
trèves, P.P. Portinaro, G. Rametta, F. Volpi. Bibliografia a cura di S. Forti.
194
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In appendice: Dolf STERNBERGER, Politia e Liviatano; Lea RITTER SANTINI,
Rahel e Hannah; Lettere fra H. Arendt e K. Jaspers. A cura di L. Ritter Santini.
Urbino : QuattroVenti, 1987. - 260 p. (Acta Philosophica ; [3]).
Atti del Convegno, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a
Napoli dal 26 al 27 settembre 1985 in collaborazione con la Fondazione Gramsci.
Sogg.: Arendt, Hannah / Bibliografia — Arendt, Hannah / Pensiero politico / Convegno / Napoli
〈1985〉 — Convegno / Napoli 〈1985〉 / Arendt, Hannah / Pensiero politico — Stato / Teorie / Storia




Metamorfosi del moderno. A cura di Gian Mario Cazzaniga, Domenico
Losurdo e Livio Sichirollo.
Contributi di U. Carpi, G.M. Cazzaniga, A. Gedö, D. Losurdo, L. Pestalozza, P. Rossi,
P. Salvucci, L. Sichirollo, N. Tertulian, J. Texier.
Urbino : QuattroVenti, 1988. - 162 p. (Acta Philosophica ; 4).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblio-
teca Comunale di Cattolica (Cattolica 18-20 settembre 1986), in collaborazione con il
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano.
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1986〉 / Filosofia / Secc. XIX-XX — Filosofia / Secc. XIX-XX /
Convegno / Cattolica 〈1986〉




Filosofia e coscienza nazionale in Bertrando Spaventa. A cura e con una
presentazione di Guido Oldrini.
Contributi di L. Malusa, G. Mastroianni, G. Oldrini, F. Ottonello, R. Racinaro, A. Savo-
relli, G. Tognon.
Urbino : QuattroVenti, 1988. - 84 p. (Acta Philosophica ; 5).
Atti della tavola rotonda promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Palazzo
Serra di Cassano, 16 dicembre 1983.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1983〉 / Spaventa, Bertrando — Hegeliani di Napoli — Spaventa, Ber-
trando / Convegno / Napoli 〈1983〉




Francesco De Sanctis. Recenti ricerche. Introduzione di Attilio Marinari.
Contributi di N. Borsellino, F. Cacciapuoti, R. Colapietra, L. Firpo, M.T. Lanza, A. Mari-
nari, A. Quondam, G. Savarese. Conclusioni di C. Muscetta.
Urbino : QuattroVenti, 1989. - 115 p. (Acta Philosophica ; 6).
Atti del Convegno di studi organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla
Provincia di Avellino (Avellino, 1-2 marzo 1985). 
Sogg.: Convegno / Avellino 〈1985〉 / De Sanctis, Francesco — De Sanctis, Francesco / Convegno /
Avellino 〈1985〉 — Hegeliani di Napoli




Tramonto dell’Occidente? A cura di Gian Mario Cazzaniga, Domenico
Losurdo e Livio Sichirollo.
Contributi di G. Bevilacqua, R. Bodei, L. Canfora, U. Galimberti, F. Gerratana, H.H.
Holz, D. Losurdo, M. Nacci, C. Preve, L. Sichirollo, N. Tertulian.
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Urbino : QuattroVenti, 1989. - 249 p. (Acta Philosophica ; 7).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblio-
teca Comunale di Cattolica (Cattolica, 19-21 maggio 1988), in collaborazione col Dipar-
timento di Filosofia dell’Università di Milano.
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1988〉 / Tramonto dell’Occidente — Tramonto dell’Occidente / Con-
vegno / Cattolica 〈1988〉




Antropologia, prassi, emancipazione. Problemi del marxismo. A cura
di Georges Labica, Domenico Losurdo e Jacques Texier.
Contributi di F. Bellue, G. Bensussan, M. Bertrand, J. Bidet, D. Foraboschi, A.M. Iacono,
G. Labica, D. Losurdo, I. Mancini, G. Prestipino, Y. Quiniou, J. Robelin, P. Salvucci, J.
Texier, A. Tosel.
Urbino : QuattroVenti, 1990. - 242 p. (Acta Philosophica ; 8).
Atti del Convegno internazionale “Problemi del marxismo: antropologia e prassi emancipa-
trice”, svoltosi a Urbino, 25-27 marzo 1987, in collaborazione con il Centre National de
la Recherche Scientifique, l’Istituto di Scienze Filosofiche e Pedagogiche dell’Università di
Urbino e il Comune di Urbino.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈1987〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Urbino 〈1987〉




Égalité / Inégalité. A cura di Alberto Burgio, Domenico Losurdo e Jacques
Texier.
Contributi di T. Andréani, É. Balibar, J. Bidet, A. Burgio, G.M. Cazzaniga, A.M. Iacono,
D. Losurdo, L. Marcil-Lacoste, M. Martelli, S. Petrucciani, C. Preve, L. Sichirollo, J. Texier,
A. Tosel, J.-M. Vincent.
Urbino : QuattroVenti, 1990. - 256 p. (Acta Philosophica ; 9).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il Centre
National de la Recherche Scientifique, con la rivista “Actuel Marx” e dalla Biblioteca
Comunale di Cattolica (Cattolica, 13-15 settembre 1989).
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1989〉 / Uguaglianza / Storia delle idee — Uguaglianza / Storia delle
idee / Convegno / Cattolica 〈1989〉




La prosa del mondo. Omaggio a Maurice Merleau-Ponty. A cura di
Anne-Marie Sauzeau Boetti.
Contributi di E. Filippini, P. Flores d’Arcais, G. Invitto, P. Kaufmann, P. Livet, S. Manci-
ni, J. Roman, C. Sini, X. Tilliette, B. Waldenfels, S. Zecchi.
Urbino : QuattroVenti, 1990. - 111 p. (Acta Philosophica ; 10).
Atti del Convegno svoltosi a Roma nei giorni 21-23 aprile 1988 a cura del Centre Cul-
turel Français di Roma, con la collaborazione del Goethe-Institut, dell’Istituto di Filosofia
e Storia della Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1988〉 / Merleau-Ponty, Maurice — in memoria di / Merleau-Ponty,
Maurice — Merleau-Ponty, Maurice / Convegno / Roma 〈1988〉 — Merleau-Ponty, Maurice / in
memoria di
ISBN 88-392-0168-8 iisf.inv. 293
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Prassi. Come orientarsi nel mondo. A cura di Gian Mario Cazzaniga,
Domenico Losurdo e Livio Sichirollo.
Contributi di E. Berti, L. Canfora, G.M. Cazzaniga, U. Cerroni, G. Kirscher, E. Lecalda-
no, D. Losurdo, S. Natoli, G. Pontara, P.A. Rovatti, L. Sichirollo, N. Tertulian.
Urbino : QuattroVenti, 1991. - 149 p. (Acta Philosophica ; 11).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblio-
teca Comunale di Cattolica (Cattolica, 21-23 settembre 1989).
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1989〉 / Prassi / Orientamento — Prassi / Orientamento / Convegno /
Cattolica 〈1989〉




Massa, folla, individuo. A cura di Alberto Burgio, Gian Mario Cazzaniga e
Domenico Losurdo.
Contributi di E. Berti, U. Cerroni, G. De Carlo, G. Galli, E. Giancotti, V. Lanternari, D.
Losurdo, M. Reale, I. Scardovi, L. Sichirollo, D. Zolo.
Urbino : QuattroVenti, 1992. - 148 p. (Acta Philosophica ; 12).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblio-
teca Comunale di Cattolica (Cattolica, 27-29 settembre 1990).
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1990〉 / Massa / Individuo — Massa / Individuo / Convegno / Cat-
tolica 〈1990〉




Rivoluzione francese e filosofia classica tedesca. A cura di Domenico
Losurdo.
Contributi di S. Avineri, M. Buhr, S. Dietzsch, M. Duichin, W.E. Ehrhardt, A. Gedö,
H.H. Holz, J. D’Hondt, H. Klenner, L. Lambrecht, D. Losurdo, J. Manninen, L. Marino,
G. Planty-Bonjour, P. Salvucci, H.J. Sandkühler, J. Schlobach, L. Sichirollo, P.F. Taboni, N.
Tertulian, X. Tilliette, F.S. Trincia.
Urbino : QuattroVenti, 1993. - 372 p. (Acta Philosophica ; 13).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Urbino,17-20 maggio 1989, su iniziativa del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Internationale Gesellschaft für dialektische
Philosophie - Societas Hegeliana, dell’Istituto di Scienze Filosofiche e Pedagogiche dell’U-
niversità di Urbino e del Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften
della Repubblica democratica tedesca.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈1989〉 / Rivoluzione francese / Filosofia classica tedesca — Filosofia
classica tedesca / Rivoluzione francese / Convegno / Urbino 〈1989〉 — Rivoluzione francese /
Filosofia classica tedesca / Convegno / Urbino 〈1989〉




Dialettica ed ermeneutica. A cura e con una premessa di Théodore F.
Geraets.
Contributi R. Bodei, F. Chiereghin, L. Dupré, H.-G. Gadamer, H.S. Harris, L. Lugarini,
P. Ricœur, V. Vitiello.
Urbino : QuattroVenti, 1993. - 123 p. (Acta Philosophica ; 14).
I testi raccolti in questo volume sono stati presentati in una prima versione nel corso di un
colloquio svoltosi a Napoli, 23-26 maggio 1985, in occasione del decimo anniversario della
fondazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1985〉 / Dialettica / Ermeneutica — Dialettica / Ermeneutica / Conve-
gno / Napoli 〈1985〉 — Ermeneutica / Dialettica / Convegno / Napoli 〈1985〉




Autore, attore, autorità. A cura di Alberto Burgio e Domenico Losurdo.
Contributi di A. Burgio, U. Cerroni, A. Faeti, D. Losurdo, G. Pasquino, J. Texier, M. Viroli.
Urbino : QuattroVenti, 1996. - 119 p. (Acta Philosophica ; 15).
Atti del Convegno svoltosi presso la Biblioteca Comunale di Cattolica, 23-24 settembre
1993, per iniziativa del Comune di Cattolica e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Autorità / Potere / Convegno / Cattolica 〈1993〉 — Convegno / Cattolica 〈1993〉 / Autorità /
Potere / Pensiero politico — Pensiero politico / Convegno / Cattolica 〈1993〉




Ascesa e declino delle repubbliche. A cura di Domenico Losurdo e Mauri-
zio Viroli.
Contributi di E. Berti, A. Bolaffi, M. Bovero, U. Cerroni, V. D’Ambrosio, D. Losurdo, A.
Schiesaro, M. Tarchi, M. Viroli.
Urbino : QuattroVenti, 1997. - 108 p. (Acta Philosophica ; 16).
Atti del Convegno tenutosi a Cattolica nell’ottobre 1995.
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1995〉 / Repubbliche / Storia — Repubbliche / Storia / Convegno /
Cattolica 〈1995〉




Fondamentalismi. A cura di Alberto Burgio e Domenico Losurdo.
Contributi di R. Bodei, M. Bovero, A. Burgio, G. Celli, U. Cerroni, V. D’Ambrosio, D.
Losurdo, G. Turroni.
Urbino : QuattroVenti, 1999. - 112 p. (Acta Philosophica ; 17).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblio-
teca Comunale di Cattolica, Cattolica 11-12 ottobre 1996.
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1996〉 / Fondamentalismo — Fondamentalismo / Convegno / Catto-
lica 〈1996〉




URSS: bilancio di un’esperienza. A cura di Domenico Losurdo e Ruggero
Giacomini.
Contributi di A. Alberti, F. Benvenuti, L. Canfora, A. Catone, G. Chiesa, D. Foraboschi,
S. Galante, R. Giacomini, D. Losurdo, M. Martelli, R. Medvedev, C. Moffa, N. Nesi, I.P.
Osadcij, V. Saprykin, V.V. Truskov, V. Zagladin, L. Zamoysky.
Urbino : QuattroVenti, 1999. - 220 p. (Acta Philosophica ; 18).
Atti del Convegno italo-russo svoltosi a Urbino, 25-27 settembre 1997, promosso dall’I-
stituto di Storia dell’Università di Urbino, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal
Centro Culturale Marchigiano “La Città Futura” e da Nicola Teti Editore.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈1997〉 / Unione Sovietica / Storia — Rivoluzione russa 1917 / Conve-
gno / Urbino 〈1997〉 — Unione Sovietica / Storia / Convegno / Urbino 〈1997〉
ISBN 88-392-0512-8 iisf.inv. 1208
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IL PENSIERO E LA STORIA
La collana accoglie ricerche, atti di convegni e corsi di lezioni di storia della filosofia e di





Fondamenti della meta-tecnica. Edizione italiana a cura e con una prefa-
zione di Felice Gambin.
Titolo originale: Fundamentos de la meta-técnica.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 228 p. (Il Pensiero e la Storia ; 1).





Gramsci e l’Italia. A cura di Ruggero Giacomini, Domenico Losurdo, Miche-
le Martelli.
Contributi di G. Arfé, D. Boothman, A. Burgio, L. Canfora, A. Catone, G. De Santi, D.
di Iasio, M.A. Finocchiaro, R. Giacomini, A. Leone de Castris, D. Losurdo, G.C. Marino,
M. Martelli, R. Medici, G. Prestipino, C. Rolfini, J. Texier.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 444 p. (Il Pensiero e la Storia ; 2).
Atti del Convegno internazionale di Urbino, 24-25 gennaio 1992, promosso dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Centro culturale marchigiano “La
Città futura”, l’Istituto di Filosofia dell’Università di Urbino, l’Istituto di Storia dell’Uni-
versità di Urbino, la Regione Marche e la Provincia di Pesaro.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈1992〉 / Gramsci, Antonio / Italia — Gramsci, Antonio / Italia / Con-






La razionalità della filosofia e delle scienze nella filosofia classica
europea. Le forme della sua fondazione. A cura di Nicola De
Domenico e Vittorio De Cesare.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 224 p. (Il Pensiero e la Storia ; 3).
Scritti pubblicati in tedesco fra il 1984 e il 1990 e presentati secondo l’ordine di esposizio-
ne fissato dall’Autore per un seminario tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
19-23 marzo 1990.
Sogg.: Filosofia / Scienze / Razionalità — Scienze / Filosofia / Razionalità
iisf.inv. 400
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Libertà e cittadinanza. Saggio su Eric Weil.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 387 p. (Il Pensiero e la Storia ; 4).






Il disincanto della modernità. Saggi su Sartre.
In appendice: I. Abbagnano e l’esistenzialismo francese; II. Albert Camus. Un misti-
co senza Dio.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 307 p. (Il Pensiero e la Storia ; 5).
Sogg.: Abbagnano, Nicola / Esistenzialismo francese — Camus, Albert / Mistica — Sartre, Jean-Paul





Serpente e colomba. La ricerca religiosa di Martin Luther King. Pre-
sentazione di Boris Ulianich.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 651 p. (Il Pensiero e la Storia ; 6).
Sogg.: King, Martin Luther





Dimenticare la Rivoluzione. La cultura di destra nella Francia di fine
Ottocento.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 211 p. (Il Pensiero e la Storia ; 7).
Sogg.: Francia / Cultura di destra / Storia 1870-1900





“Con la croce al core”. Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro
(1551-1564).
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 155 p. (Il Pensiero e la Storia ; 8).
Sogg.: Eresia / Inquisizione / Mezzogiorno d’Italia / Storia 1551-1564 — Inquisizione / Eresia /
Mezzogiorno d’Italia / Storia 1551-1564





Schelling e il “cominciamento” hegeliano. Prefazione di Xavier Tilliette.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 161 p. (Il Pensiero e la Storia ; 9).
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Hegeliani riformisti / Schelling, Friedrich W.J. — Schelling, Friedrich
W.J. / Hegeliani riformisti — Spaventa, Bertrando / Hegel, Georg W.F. / Recezione
ISBN 88-86521-12-X iisf.inv. 406
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Radici del pensiero spagnolo del Novecento.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 273 p. (Il Pensiero e la Storia ; 10).
Sogg.: Filosofia spagnola / Sec. XX





Per una rilettura socio-antropologica dell’Abruzzo giacobino e san-
fedista.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 169 p. (Il Pensiero e la Storia ; 11).
Sogg.: Abruzzo / Giacobini / Sanfedisti — Abruzzo / Società / Storia 1798-1815 — Giacobini /
Sanfedisti / Abruzzo — Sanfedisti / Giacobini / Abruzzo





Aspetti filosofici della letteratura russa. Traduzione e cura di Giulia
Gigante.
Titolo originale: Filosofskie aspekty russkoi literatury.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 181 p. (Il Pensiero e la Storia ; 12).
I saggi raccolti nel volume corrispondono alle quattro lezioni tenute dall’Autore presso l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici nell’ottobre 1992.
Sogg.: Letteratura russa / Filosofia / Sec. XIX





Le statue di Dedalo. Indagine sulla domanda.
In appendice: Heidegger interprete di Platone, ovvero la traduzione errante.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 160 p. (Il Pensiero e la Storia ; 13).
Sogg.: Domanda / Filosofia — Heidegger, Martin / Platone





Una monarchia illuminata. La cultura nell’età degli Antonini.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 175 p. (Il Pensiero e la Storia ; 14).
Sogg.: Roma antica / Cultura / Storia 96-192




Engels cento anni dopo. Traduzione, presentazione e cura di Stefano Garroni.
Contributi di H.H. Holz, J. Lensink, D. Losurdo, G. Oldrini, K. Rintelen, G. Stiehler, P.
Strutynski, R. Wahsner.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 225 p. (Il Pensiero e la Storia ; 15).
Il volume raccoglie gli studi su Engels pubblicati dalla rivista “Topos” (n. 5, 1995), si veda
Cat.n. 3042, e alcuni articoli sullo stesso tema apparsi nella rivista “Marxistische Blätter”
(n. 4, 1995).
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Sogg.: Engels, Friedrich





Il sentiero dei perplessi. Scetticismo, nichilismo e critica della reli-
gione in Italia da Nietzsche a Pirandello.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 258 p. (Il Pensiero e la Storia ; 16).
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Recezione / Italia / Storia 1870-1940 — Pirandello, Luigi / Assurdo /
Concetto — Rensi, Giuseppe / Scetticismo





Le parole della prassi. Saggi di ermeneutica.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 263 p. (Il Pensiero e la Storia ; 17).
Sogg.: Ermeneutica — Ricoeur, Paul / Fenomenologia ermeneutica





Themis. Uno studio sulle origini sociali della religione greca. A cura
di Giuliana Scalera McClintock. 
Titolo originale: Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion.
Traduzione di G. Scalera e W.T. McClintock.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - XXXIV, 692 p. (Il Pensiero e la Sto-
ria ; 18).
Il volume comprende un excursus di Gilbert Murray sulle forme rituali conservate nella tra-
gedia greca e un capitolo di F.M. Cornford sull’origine dei giochi olimpici.
Sogg.: Religione greca / Origini sociali





Paracelso e la tradizione paracelsiana.
Traduzione di B. Foglia, E. Scapparone, L. Pierozzi e E. Di Martino.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 126 p. (Il Pensiero e la Storia ; 19).
Seminario “Paracelsus and the Paracelsian Tradition”, tenuto presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 9-12 aprile 1990.
Sogg.: Paracelso / Filosofia chimica — Paracelso / Recezione / Secc. XVI-XVIII





Aspetti dello scetticismo antico.
Titolo originale: The Toils of Scepticism.
Traduzione di L. Papa.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 199 p. (Il Pensiero e la Storia ; 20).
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Il libro prende spunto da cinque conferenze tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, 11-15 aprile 1988.
Sogg.: Filosofia greca / Scetticismo — Scetticismo / Filosofia greca — Sesto, Empirico / Scetticismo





Il tramonto delle Università. Edizione italiana a cura e con una prefazione
di Felice Gambin.
Titolo originale: El ocaso de las universidades.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 226 p. (Il Pensiero e la Storia ; 21).
Sogg.: Università / Crisi — Università / Riforme




Luigi Pareyson filosofo della libertà. A cura di Alessandro Di Chiara. Pre-
fazione di Luciano Malusa.
Contributi di A. Di Chiara, M. Gensabella Furnari, S. Givone, R. Lauth, R. Longo, P.
Prini, G. Riconda, X. Tilliette, F. Tomatis, G. Vattimo.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 164 p. (Il Pensiero e la Storia ; 22).
Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, 6-7 marzo 1995.
Sogg.: Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1995〉 / Pareyson, Luigi — Pareyson, Luigi / Conve-
gno / Santa Margherita Ligure 〈1995〉




Il liberalismo come pratica della libertà. A cura e con un’introduzione di
Giancarlo Pagano.
Contributi di P. Bonetti, D. Cofrancesco, P. Colonnello, G. Cotroneo, C. Ocone, G. Paga-
no, G. Pecora, S. Prisco.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 197 p. (Il Pensiero e la Storia ; 23).
Il volume raccoglie i testi di alcuni seminari organizzati nel 1993-94 dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, in collaborazione con l’Associazione “Per la libertà” e la Fondazio-
ne Guido e Roberto Cortese.
Sogg.: Liberalismo




Lenin e il Novecento. A cura di Ruggero Giacomini e Domenico Losurdo.
Contributi di S. Amin, I. Barbarossa, A. Burgio, L. Canfora, A. Catone, F. Ciattaglia, L.
Cortesi, E. Deiana, C. Filosa, L. Frontini, V. Gerratana, R. Giacomini, C.-M. Herrera, C.
Kanelopoulos, A. Kohen, G. Labica, E.H. Logiudice, D. Losurdo, H. Moreno, A. Moscato,
G. Pala, J. Robelin, G.P. Smirnov, M. Sylvers, T. Szabó, J. Texier.
Traduzioni di R. Giacomini, S. Stimilli, M. Dubbini, G. Lelli, L. Catarinella, S. Sinigaglia.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 715 p. (Il Pensiero e la Storia ; 24).
Atti del Convegno internazionale, svoltosi ad Urbino, 13-15 gennaio 1994, promosso dall’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto di Storia dell’Università di Urbino, dal
Centre National de la Recherche Scientifique, dal Centro Culturale Marchigiano “La Città
futura” col patrocinio della Regione Marche e la collaborazione della Provincia di Pesaro.
Sogg.: Convegno / Urbino 〈1994〉 / Lenin, Vladimir I. — Lenin, Vladimir I. / Convegno / Urbino 〈1994〉
ISBN 88-86521-41-3 iisf.inv. 420
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Il senso della presenza. Saggio sull’esperienza religiosa in William
James. Prefazione di Giuseppe Cantillo.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 288 p. (Il Pensiero e la Storia ; 25).
Sogg.: James, William / Religione





Cinque lezioni sulla guerra civile americana (1861-1865).
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 117 p. (Il Pensiero e la Storia ; 26).
Il volume contiene i testi di cinque lezioni tenute in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Guerra civile americana 1861-1865




Italy and America 1943-44. Italian, American and Italian American
Experiences of the Liberation of the Italian Mezzogiorno. Pre-
face by John A. Davis.
Contributi di R. Ben-Ghiat, S. Branciforte, V. Caprara, L. D’Antone, D. Della Terza, C.F.
Delzell, P. De Marco, C. D’Este, M.T. di Paola, N. Gallerano, J. Gatt-Rutter, G. Gribau-
di, R.S. Jones, S. Lupo, M. Marcus, F. Mazzonis, N. Moe, R.R. Mormino, N. Recupero,
C. Wagstaff, D. Ward, S.F. White.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 595 p. (Il Pensiero e la Storia ; 27).
I saggi raccolti in questo volume sono stati presentati a un convegno organizzato dall’Emi-
liana Pasca Noether Chair in Storia moderna italiana all’University of Connecticut, in col-
laborazione con l’Istituto Universitario Orientale e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci. Il Convegno internazionale, tenutosi a Hartford, Connecticut (21 aprile - 2 maggio
1995), è stato sostenuto dall’University of Connecticut, dal National Endowment for the
Humanities, dalla Barbieri Foundation of Trinity College, Hartford e dalla Aldo De Domi-
nicis Foundation.
Sogg.: Convegno / Hartford, Conn. 〈1995〉 / Italia / USA / Storia 1943-1944 — Italia / USA /
Storia 1943-1944 / Convegno / Hartford, Conn. 〈1995〉 — USA / Italia / Storia 1943-1944 /
Convegno / Hartford, Conn. 〈1995〉




Vincenzo OLIVERI del CASTILLO
Tre saggi sull’evoluzione della sessualità umana. Nota finale di Rosa Rossi.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 214 p. (Il Pensiero e la Storia ; 28).
Sogg.: Sessualità umana / Evoluzione





L’etica del Rinascimento tra Platone e Aristotele.
In appendice: Filologia, retorica e dialettica in Jacopo Facciolati (1682-1769). Un
confronto con Mario Nizolio. 
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Napoli : La Città del Sole, 1997. - 303 p. (Il Pensiero e la Storia ; 29).
Sogg.: Etica / Rinascimento / Platone / Aristotele — Facciolati, Jacobo / Nizolio, Mario — Nizo-
lio, Mario / Facciolati, Jacobo — Rinascimento / Etica / Platone / Aristotele





Foucault e Kant. Critica, clinica, etica.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 145 p. (Il Pensiero e la Storia ; 30).
Il testo rielabora una tesi esposta al Convegno di studi “Michel Foucault 1926-1996. Luo-
ghi di una permanenza”, svoltosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 29-30
novembre 1996.
Sogg.: Foucault, Michel / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Foucault, Michel





L’ancella della ragione. Le origini di “Der Streit der Fakultäten” di
Kant.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 261 p. (Il Pensiero e la Storia ; 31).
Sogg.: Kant, Immanuel / Der Streit der Fakultäten




Ricerche sulla confessione dei peccati a Napoli tra ’500 e ’600. A cura
e con una presentazione di Boris Ulianich.
Contributi di M. Mancino, M. Miele, U. Parente, G. Romeo.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 270 p. (Il Pensiero e la Storia ; 32).
Sogg.: Confessione dei peccati / Napoli / Sec. XVI — Napoli / Confessione dei peccati / Sec. XVI





Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cin-
quecento.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 148 p. (Il Pensiero e la Storia ; 33).
Il volume raccoglie il testo ampliato di cinque lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici dal 5 al 9 maggio 1997.
Sogg.: Confessione dei peccati / Inquisizione / Italia / Sec. XVI — Inquisizione / Confessione dei
peccati / Italia / Sec. XVI





Il concetto di immaginazione nel pensiero di Giordano Bruno.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 212 p. (Il Pensiero e la Storia ; 34).
Sogg.: Bruno, Giordano / Immaginazione / Concetto
ISBN 88-86521-76-6 iisf.inv. 429
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Il cogito offuscato. Il cartesianismo problematico di François Lamy.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 202 p. (Il Pensiero e la Storia ; 35).
Sogg.: Cartesianismo / Lamy, François — Lamy, François / Cartesianismo





Mater materia. Materialismo, panteismo e anti-umanesimo nella filo-
sofia britannica del Settecento.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 272 p. (Il Pensiero e la Storia ; 36).
Sogg.: Filosofia inglese / Sec. XVIII




Mutatio rerum. Letteratura, filosofia, scienza tra tardo antico e alto-
medioevo. A cura di Maria Luisa Silvestre e Marisa Squillante. Intro-
duzione di Marcello Gigante.
Contributi di L.M. Buonomo, P. Castronuovo, F.E. Consolino, M. Cristiani, G. D’Ono-
frio, D. Gottschall, I. Lana, L. Mauro, A.V. Nazzaro, G. Polara, M.L. Silvestre, M. Squil-
lante, L. Sturlese, G. Vitolo.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 419 p. (Il Pensiero e la Storia ; 37).
Atti del Convegno di studi “Letteratura, filosofia e scienza nel tardo antico e altomedioevo”,
Napoli, 25-26 novembre 1996.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Filosofia / Letteratura / Scienza / Secc. V-VII — Filosofia /
Secc. V-VII / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Letteratura latina / Secc. V-VII / Convegno / Napoli
〈1996〉 — Scienza / Secc. V-VII / Convegno / Napoli 〈1996〉





Il coraggio dell’innocenza. A cura e con un’introduzione di Luca Meldolesi.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 210 p. (Il Pensiero e la Storia ; 38).
Sogg.: Filosofia italiana / Sec. XX





Universo infinito e pluralità dei mondi. Teorie cosmologiche in età
moderna.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 358 p. (Il Pensiero e la Storia ; 39).
Sogg.: Cosmologia / Storia 1580-1750




La filosofia russa (1800-1900). A cura di Alessandro Di Chiara e Vittorio De
Cesare.
Contributi di N. Bosco, F. Déchet, A. Dell’Asta, A. Di Chiara, S. Givone, G. Lingua, G.
Mastroianni, R. Salizzoni, E. Severino, I. Sibaldi, T. Spidlík.
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Napoli : La Città del Sole, 1998. - 250 p. (Il Pensiero e la Storia ; 40).
Atti del Convegno svoltosi a S. Margherita Ligure, 2-3 maggio 1996.
Sogg.: Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1996〉 / Filosofia russa / Sec. XIX — Filosofia russa /
Sec. XIX / Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1996〉





Nascita e logos. Conoscenza e teoria trinitaria in Meister Eckhart.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 403 p. (Il Pensiero e la Storia ; 41).
Sogg.: Eckhart, Meister / Conoscenza / Teoria trinitaria





La dialettica tra valore e contingenza. Dalla fenomenologia culturale
verso una rifondazione assiologica.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 170 p. (Il Pensiero e la Storia ; 42).
Il volume riprende ed amplia il testo presentato dall’Autore nel corso di un seminario svol-
to all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel maggio 1995.
Sogg.: Mondo moderno / Relativismo / Umanismo — Umanismo / Mondo moderno / Relativi-
smo






Napoli : La Città del Sole, 1998. - 322 p. (Il Pensiero e la Storia ; 43).
I saggi compresi nel volume prendono spunto dalle lezioni tenute dall’Autore nel corso di un
seminario presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 20-24 maggio 1991. Alcuni scrit-
ti sono riproposti in Cat.n. 530.
Sogg.: Nietzsche, Friedrich





Verità e comunità in Maurice Merleau-Ponty.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 261 p. (Il Pensiero e la Storia ; 44).
Sogg.: Merleau-Ponty, Maurice / Etica





Il linguaggio dei filosofi. Kant, Fichte, Schelling, Hegel.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 744 p. (Il Pensiero e la Storia ; 45).
Sogg.: Fichte, Johann G. / Lessico — Hegel, Georg W.F. / Lessico — Kant, Immanuel / Lessico —
Schelling, Friedrich W.J. / Lessico
ISBN 88-86521-90-1 iisf.inv. 440
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Attualità e prospettive del “principio speranza”. L’opera fondamen-
tale e il pensiero di Ernst Bloch. Traduzione, introduzione e cura di
Gerardo Cunico.
Contributi di R. Bodei, G. Cunico, G. Ferretti, J. Moltmann, M. Riedel, G. Ueding, S.
Zecchi.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 186 p. (Il Pensiero e la Storia ; 46).
Atti del Convegno di Genova, 27-28 febbraio 1995, promosso dal Dipartimento di Filo-
sofia dell’Università di Genova e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bloch, Ernst / Das Prinzip Hoffnung / Convegno / Genova 〈1995〉 — Convegno / Genova
〈1995〉 / Bloch, Ernst / Das Prinzip Hoffnung





L’unico giornalista. Stampa e comunicazione in Max Stirner. Prefa-
zione di Giorgio Penzo.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 134 p. (Il Pensiero e la Storia ; 47).
Sogg.: Stirner, Max





Antropologia e metodo morfologico. Studio su Wittgenstein.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 306 p. (Il Pensiero e la Storia ; 48).
Sogg.: Wittgenstein, Ludwig




Ottocento tedesco. Da Goethe a Nietzsche. Per Luciano Zagari. A cura
di Gabriella Catalano e Emilia Fiandra. Introduzione di G. Catalano.
Contributi di F. Brogelli, G. Catalano, G. Cermelli, S. Corrado, L. Crescenzi, V. De Rosa,
E. Fiandra, E. Galvan, P. Gheri, C. Miglio, L. Perrone Capano, G. Sampaolo, D. Santi-
ni, A. Schininà, B. Talamo.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 388 p. (Il Pensiero e la Storia ; 49).
Sogg.: in onore di / Zagari, Luciano — Letteratura tedesca / Sec. XIX — Zagari, Luciano / Biblio-
grafia — Zagari, Luciano / in onore di





Baronaggio, umanesimo e territorio nel Rinascimento meridionale.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 705 p. (Il Pensiero e la Storia ; 50).
Sogg.: Italia meridionale / Secc. XV-XVI — Umanesimo / Italia meridionale




Filippo Masci e la cultura del suo tempo a centocinquanta anni dalla
nascita. 1844-1994. A cura e con una prefazione di Carlo Tatasciore.
Contributi di R. Colapietra, M.P. Falcone, G. Martano, A. Montano, U. Russo, P. Salvuc-
ci, A. Savorelli, C. Tatasciore.
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Napoli : La Città del Sole, 1998. - 210 p. (Il Pensiero e la Storia ; 51).
Atti del Convegno svoltosi a Chieti, Sala consiliare della Provincia, 30 maggio - 1 giugno
1996, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Liceo
scientifico statale “F. Masci” di Chieti.
Sogg.: Convegno / Chieti 〈1996〉 / Masci, Filippo — Masci, Filippo / Convegno / Chieti 〈1996〉





Viaggio al centro della ragione. L’analogia kantiana dagli scritti pre-
critici alla “Critica della ragion pura”.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 244 p. (Il Pensiero e la Storia ; 52).
Sogg.: Kant, Immanuel / Kritik der reinen Vernunft / Analogia — Kant, Immanuel / Scritti precriti-
ci / Analogia





Il desiderio dell’interpretazione. Lacan e la questione dell’essere.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 358 p. (Il Pensiero e la Storia ; 53).
Sogg.: Lacan, Jacques / Questione dell’essere





La vicenda letteraria e politica di Eleonora de Fonseca Pimentel. Pre-
fazione di Luisa Muraro.
Contiene: Eleonora de FONSECA PIMENTEL, Opere. Lettere.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 380 p. (Il Pensiero e la Storia ; 54).
Sogg.: Fonseca Pimentel, Eleonora de / Bio-bibliografia — Fonseca Pimentel, Eleonora de /
Lettere — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti





Elementi di una filosofia scettica.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 788 p. (Il Pensiero e la Storia ; 55).
Sogg.: Logica / Semantica / Scetticismo — Scetticismo / Semantica / Logica — Semantica /
Logica / Scetticismo




La costruzione dell’immagine scientifica del mondo. Mutamenti nella
concezione dell’uomo e del cosmo dalla scoperta dell’Ameri-
ca alla meccanica quantistica. Prefazione, introduzione e cura di
Marco Mamone Capria.
Contributi di U. Bartocci, J.B. Bastos Filho, M. Mamone Capria, G. Sermonti, T.M.
Tonietti.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 495 p. (Il Pensiero e la Storia ; 56).
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Il volume raccoglie i testi rielaborati di quattro conferenze tenute a Napoli sotto gli auspici
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in Palazzo Serra di Cassano, dal 13 al 17 feb-
braio 1995, più un contributo originale.
Sogg.: Immagine del mondo / Scienza / Secc. XVI-XX — Meccanica quantistica / Immagine del
mondo — Scienza / Immagine del mondo / Secc. XVI-XX





Interpretazione, comunicazione, verità. Saggio sul “principio di cari-
tà” nella filosofia contemporanea.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 298 p. (Il Pensiero e la Storia ; 57).
Sogg.: Interpretazione / Comunicazione / Principio di carità — Principio di carità / Filosofia —
Teoria della traduzione / Principio di carità




Patria e patrie nella letteratura romantica. A cura di Lilla Maria Crisa-
fulli, Annalisa Goldoni, Romolo Runcini.
Contributi di A. Bottacin, L. Bottoni, L. Chai, L.M. Crisafulli Jones, A. Goldoni, R. Run-
cini, V. Sachs, C. Smethurst, E. Spandri, F. Trusso.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 186 p. (Il Pensiero e la Storia ; 58).
Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno su “Letteratura romantica: naziona-
lismo e internazionalismo”, svoltosi a Ischia nel marzo 1995, organizzato in collaborazio-
ne tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Circolo Georges Sadoul di Ischia e le
sezioni italiane del PIC Erasmus sul Romanticismo Europeo delle Università di Bologna,
Chieti, Roma “La Sapienza” e dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1995〉 / Letteratura romantica / Patriottismo — Letteratura romantica /
Patriottismo / Convegno / Ischia 〈1995〉





Radice della virtù. Saggio sul “Woldemar” di F.H. Jacobi.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 325 p. (Il Pensiero e la Storia ; 59).
Sogg.: Jacobi, Friedrich H. / Woldemar





Cristianesimo e modernità. Studio sulla formazione del personalismo
di Laberthonnière. 1880-1893.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 459 p. (Il Pensiero e la Storia ; 60).
Sogg.: Laberthonnière, Lucien / Personalismo





Il volto americano di Nietzsche. La ricezione di Nietzsche in Ameri-
ca dal 1945 al 1996.
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Napoli : La Città del Sole, 1999. - 519 p. (Il Pensiero e la Storia ; 61).
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Recezione / Nordamerica





I filosofi e l’URSS. Per una critica del “socialismo reale”. Nietzsche,
Marx, Gramsci, Lukács, Bloch, Marcuse, Merleau-Ponty, Sartre,
Bobbio.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 268 p. (Il Pensiero e la Storia ; 62).
Il volume riprende gli argomenti esposti nel corso di due relazioni presentate a Convegni
internazionali promossi dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che hanno avuto luogo
ad Urbino: per il primo, “Gramsci e l’Italia”, si veda Cat.n. 653; per il secondo, “URSS:
bilancio di un’esperienza”, si veda Cat.n. 651.
Sogg.: Socialismo reale / Unione Sovietica / Critica / Filosofi / Europa — Unione Sovietica /
Socialismo reale / Critica / Filosofi / Europa





Il retore interno. Immaginazione e passioni all’alba dell’età moderna.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 241 p. (Il Pensiero e la Storia ; 63).
Sogg.: Immaginazione / Filosofia / Storia





Naming Things. Aesthetics, Philosophy and History in Benedetto
Croce.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 245 p. (Il Pensiero e la Storia ; 64).
Sogg.: Croce, Benedetto / Critica letteraria — Croce, Benedetto / Estetica — Croce, Benedetto /
La filosofia di Giambattista Vico





La provincia dell’uomo. Studio su Helmuth Plessner e sul problema
di un’antropologia filosofica. Presentazione di Vincenzo Vitiello.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 535 p. (Il Pensiero e la Storia ; 65).
Sogg.: Plessner, Helmuth / Antropologia filosofica





Novecentismo a Napoli (1926-1929). Elementi per la ricostruzione di
un’avanguardia.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 212 p. (Il Pensiero e la Storia ; 66).
Sogg.: Napoli / Novecentismo / Storia 1926-1929 — Novecentismo / Napoli / Storia 1926-1929
ISBN 88-8292-039-9 iisf.inv. 1202
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Le trame dell’architettura. Prefazione di Alberto Cuomo. Postfazione di
Vincenzo Vitiello.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 297 p. (Il Pensiero e la Storia ; 67).
Sogg.: Architettura / Teoria




Il dibattito etico e politico in Grecia tra il V e il IV secolo. A cura di
Maurizio Migliori.
Saggi di E. Berti, G. Cambiano, G. Casertano, B. Centrone, N.-L. Cordero, P. Donini, A.
Fermani, S. Gastaldi, G. Giannantoni, A.M. Ioppolo, M. Migliori, L.M. Napolitano Val-
ditara, M. Narcy, C. Natali, S. Nonvel Pieri, L. Palumbo, G. Reale, L. Repici, L. Rosset-
ti, A. Tordesillas, M. Vegetti.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 580 p. (Il Pensiero e la Storia ; 68).
Il volume raccoglie gli Atti dei due incontri del Convegno tenutosi a Macerata, 28 febbraio -
1 marzo 1996 e 26-28 febbraio 1997, organizzato dal Dipartimento di Filosofia e di
Scienze Umane dell’Università di Macerata in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Macerata 〈1996, 1997〉 / Filosofia greca / Secc. V-IV a.C. — Filosofia greca /
Secc. V-IV a.C. / Convegno / Macerata 〈1996, 1997〉






Napoli : La Città del Sole, 2000. - 637 p. (Il Pensiero e la Storia ; 69).
I temi trattati nel volume sono stati esposti nel corso di un seminario tenuto dall’Autore pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nella primavera del 1996. Per un successivo
intervento, si veda Cat.n. 794.
Sogg.: Essere / Nulla / Filosofia / Storia — Identità / Differenza / Filosofia / Storia — Inizio /
Filosofia / Storia





La ragione ordinata. Saggio su Pascal.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 196 p. (Il Pensiero e la Storia ; 70).
Sogg.: Pascal, Blaise





Narciso e l’automobile. Moderno e transmoderno.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 217 p. (Il Pensiero e la Storia ; 71).
Sogg.: Modernità — Produzione / Moderno / Postmoderno
ISBN 88-8292-046-1 iisf.inv. 1225
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La guerra franco-napoletana del 1798-1799. Introduzione, traduzione,
note e appendici a cura di Antonio Silanos.
Titolo originale: Mémoires du Général Baron Thiébault [estratto].
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 364 p. (Il Pensiero e la Storia ; 72).
Il volume, pubblicato nell’ambito delle manifestazioni promosse a cura del Comitato nazio-
nale per le Celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione napoletana del 1799, rac-
coglie le Memorie degli ultimi mesi del 1798 e della prima metà del 1799, uscite in 5 volu-
mi, Parigi 1893-95.
Sogg.: Guerra franco-napoletana 1798-1799 / Fonti





Pensare la rivoluzione conservatrice. Critica della democrazia e
“grande politica” nella Repubblica di Weimar.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 356 p. (Il Pensiero e la Storia ; 73).
Sogg.: Germania / Storia 1918-1933 / Rivoluzione conservatrice — Rivoluzione conservatrice /
Germania / Storia 1918-1933





Un pensiero tragico. L’itinerario filosofico di Massimo Cacciari.
Postfazione di: Vincenzo VITIELLO, In apparenti armonie.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 248 p. (Il Pensiero e la Storia ; 74).
Sogg.: Cacciari, Massimo





Etologia della conoscenza. Per una teoria critica del comportamento
umano.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 474 p. (Il Pensiero e la Storia ; 75).
Sogg.: Conoscenza / Etologia — Epistemologia evoluzionistica — Etologia / Conoscenza — Scuola
di Altenberg





La mente e la mano. Aspetti della storicità del sapere e del primato
del fare in Giordano Bruno. Presentazione di Michele Ciliberto. 
In appendice il saggio: Una stranissima variante di commedia cinquecentesca: il Can-
delaio.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 166 p. (Il Pensiero e la Storia ; 76).
Sogg.: Bruno, Giordano / Candelaio — Bruno, Giordano / Mente / Mano / Concetto
ISBN 88-8292-100-X iisf.inv. 1745
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Natura e rappresentazione. Genesi e struttura della natura in Arthur
Schopenhauer.
In appendice: Arthur SCHOPENHAUER, Lezioni di prova sulle quattro diverse
specie di cause. Titolo originale: Probevorlesung über die vier verschiedenen Arten
der Ursachen.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 623 p. (Il Pensiero e la Storia ; 77).
Sogg.: Schopenhauer, Arthur / Natura / Concetto — Schopenhauer, Arthur / Probevorlesung über
die vier verschiedenen Arten der Ursachen





La potenza all’origine. Heidegger interprete di Aristotele. Prefazione di
Vincenzo Vitiello. 
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 270 p. (Il Pensiero e la Storia ; 72
[78]).
Sogg.: Heidegger, Martin / Aristotele — Heidegger, Martin / Ereignis — Heidegger, Martin / Sein
und Zeit





La pianta celeste nella città divisa. I dialoghi di Platone.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 293 p. (Il Pensiero e la Storia ; 79).
Sogg.: Platone / Dialoghi






Napoli : La Città del Sole, 2001. - 200 p. (Il Pensiero e la Storia ; 80).
Sogg.: Dostoevskij, Fedor M. / Sogno





Differenza e negazione. Per una filosofia positiva.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 806 p. (Il Pensiero e la Storia ; 81).
Edizione riveduta di “Filosofia positiva”, Napoli 1999, Cat.n. 778.
Sogg.: Filosofia — Filosofia pratica




Gli Agostiniani Scalzi. A cura e con un saggio introduttivo di Marcella Cam-
panelli.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 708 p. (Il Pensiero e la Storia ; 82)
(L’Inchiesta di Innocenzo X sui Regolari in Italia ; [3]).
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Sogg.: Agostiniani Scalzi / Innocenzo X, papa / Inchiesta — Innocenzo X, papa / Agostiniani
Scalzi / Inchiesta





Mondo, esistenza, verità. Ontologia fondamentale e cosmologia feno-
menologica nella riflessione di Martin Heidegger (1927-1930).
Prefazione di Fulvio Papi. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 386 p. (Il Pensiero e la Storia ; 83).
Sogg.: Heidegger, Martin / Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz —
Heidegger, Martin / Ontologia fondamentale / Mondo / Concetto — Heidegger, Martin / Sein
und Zeit — Heidegger, Martin / Vom Wesen des Grundes





Etica e storia. Croce e Gramsci a confronto.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 249 p. (Il Pensiero e la Storia ; 84).
Il volume è frutto delle lezioni tenute alla Scuola estiva organizzata dal Comune di Apice
(Benevento), dal 6 al 10 settembre 1999, all’interno del programma di Scuole Estive di Alta
Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Croce, Benedetto / Gramsci, Antonio — Gramsci, Antonio / Croce, Benedetto




Philia. A cura e con una premessa di Mariapaola Fimiani.
Contributi di B. Accarino, F.P. Adorno, É. Balibar, L. Bazzicalupo, R. Bodei, M. Cruz, R.
Esposito, R. Fai, M. Fimiani, F. Fusillo, F. Garritano, R. Giorgi, R. Guidieri, A. Illumi-
nati, B. Karsenti, A. Masullo, E. Matassi, B. Moroncini, F. Piro, G. Preterossi, E. Pulcini,
E. Resta.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 365 p. (Il Pensiero e la Storia ; 85).
Atti del Convegno di studi promosso dall’Università di Salerno in collaborazione con l’I-
stituto Universitario Orientale e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napo-
li, in Palazzo Serra di Cassano, nel maggio 1998.
Sogg.: Amicizia / Storia delle idee / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Convegno / Napoli 〈1998〉 /
Amicizia / Storia delle idee — Convegno / Napoli 〈1998〉 / Philia — Philia / Convegno / Napoli
〈1998〉





Morte e presente nelle “Meditazioni” di Marco Aurelio e negli “Atti
dei martiri” contemporanei. Prefazione di Giorgio Jossa. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 126 p. (Il Pensiero e la Storia ; 86).
Sogg.: Marco Aurelio, imperatore / Meditationes / Morte — Martirio / Cristianesimo
ISBN 88-8292-114-X iisf.inv. 2198
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Un “daimon” solitario. Il pensiero di Andrea Emo. Prefazione di Umber-
to Curi. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 242 p. (Il Pensiero e la Storia ; 87).
Sogg.: Emo, Andrea





Ripartire da Marx. Processo storico ed economia politica nella teoria
del capitale. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 475 p. (Il Pensiero e la Storia ; 88).
Sogg.: Marx, Karl / Economia politica





L’ambiente degli umani. Hilary Putnam e il problema dell’intenzio-
nalità. Prefazione di Diego Marconi. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 352 p. (Il Pensiero e la Storia ; 89).
Sogg.: Putnam, Hilary / Intenzionalità / Concetto





I filosofi dispersi. Storia segreta di Filippo Salviati galileista negli anni
della Controriforma.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 878 p. (Il Pensiero e la Storia ; 90).
Sogg.: Salviati, Filippo





La classe politica napoletana e le elezioni del 1913. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 357 p. (Il Pensiero e la Storia ; 91).
Sogg.: Napoli / Elezioni 1913





La resistenza al nazismo in Germania. A cura di Alessandra Melillo.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 127 p. (Il Pensiero e la Storia ; 92).
Testi delle cinque lezioni tenute dall’Autore a Napoli presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 23-27 febbraio 1998.
Sogg.: Germania / Nazismo / Resistenza — Nazismo / Germania / Resistenza
ISBN 88-8292-153-0 iisf.inv. 2227
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La traccia del suono. Espressione e intervallo nell’estetica illuminista.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 562 p. (Il Pensiero e la Storia ; 93).
Sogg.: Estetica / Illuminismo — Illuminismo / Estetica





Il metodo della riflessione nella “Critica della ragion pura”. Implica-
zioni logico-ontologiche, metafisiche e trascendentali.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 378 p. (Il Pensiero e la Storia ; 94).
Sogg.: Kant, Immanuel / Kritik der reinen Vernunft / Riflessione





Carattere e funzione degli “endoxa” in Aristotele. Prefazione di Enrico
Berti.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 298 p. (Il Pensiero e la Storia ; 95).
Sogg.: Aristotele / Endoxa





Moralità. Etica universalista e soggetto morale. Edizione italiana a cura
di Vittorio De Cesare.
Titolo originale: Moralidad. Ética universalista y sujeto moral.
Traduzione di E.M. Ferrara.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 356 p. (Il Pensiero e la Storia ; 96).
I temi del volume sono stati esposti nel corso di un seminario presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici nel marzo del 2004. Per l’edizione originale in lingua spagnola si veda
Cat.n. 1483.
Sogg.: Etica — Morale





I pazzi di Dio (Croce, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche e altri).
Saggi e recensioni. 
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 553 p. (Il Pensiero e la Storia ; 97).
Alcuni scritti sono riproposti nel volume che l’Autore ha dedicato all’opera di Giorgio Colli
e Mazzino Montinari, si veda Cat.n. 530. Per la seconda edizione accresciuta, si veda
Cat.n. 775.
Sogg.: Croce, Benedetto — Dio / Filosofia — Heidegger, Martin — Nietzsche, Friedrich — Parey-
son, Luigi — Schopenhauer, Arthur
ISBN 88-8292-188-3 iisf.inv. 2312
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749
680Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI
I devoti della carità. Le confraternite del Divino Amore nell’Italia del
primo Cinquecento. 
In appendice: Confratelli del Divino Amore di Genova (1497-1556); Confratelli del
Divino Amore di Roma (1515-1524); Confratelli di Santa Maria del Popolo e San
Giacomo in Augusta (1508-1535); Confratelli della Carità (1520-1536).
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 480 p. (Il Pensiero e la Storia ; 98).
Sogg.: Confraternite del Divino Amore / Italia / Storia 1497-1556
ISBN 88-8292-038-0 iisf.inv. 2356
750
681Massimo ADINOLFI
La scena di Pascal. Politica. Filosofia. Barocco. Prefazione di Vincenzo
Vitiello. 
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 536 p. (Il Pensiero e la Storia ; 99).
Sogg.: Pascal, Blaise / Pensées





Della dissimulazione: allegoria e ironia nella “Commedia” di Dante. 
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 258 p. (Il Pensiero e la Storia ; 100).
I temi trattati sono stati discussi in un seminario organizzato dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con l’Università di Alberta (Edmonton) nell’ambito delle
Scuole Estive di Alta Formazione (Vico Equense, 20-23 maggio 2001).
Sogg.: Alighieri, Dante / Commedia / Allegoria / Ironia
ISBN 88-8292-193-X iisf.inv. 2313
752
683I filosofi e la città. A cura e con una prefazione di Carlo Tatasciore.
Contributi di S. Arcoleo, R. Battaglin, E. Berti, E. Carli, R. Cesareo, F. Cioffi, P. Di Gio-
vanni, F. Duque, C. Fiorentino, M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri, G. Iannotta, F. Longa-
to, A. Manchi, G. Marramao, G. Morselli, F. Papi, D. Papitto, F. Russo, M.T. Russo, A.
Sgherri Costantini, C. Sini, M. Trombino, S. Veca, M. Vegetti, M. Vito, W. Vossenkuhl.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 379 p. (Il Pensiero e la Storia ; 101).
Atti del Convegno promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Società
Filosofica Italiana, Sezione di Francavilla al Mare, svoltosi a Francavilla al Mare, 16-18
novembre 2000.
Sogg.: Città / Filosofi / Convegno / Francavilla al Mare 〈2000〉 — Convegno / Francavilla al Mare
〈2000〉 / Filosofi / Città — Filosofi / Città / Convegno / Francavilla al Mare 〈2000〉
ISBN 88-8292-192-1 iisf.inv. 2451
753
684Cinquant’anni di storia della Repubblica Popolare Cinese. Un incon-
tro di culture tra Oriente e Occidente. A cura di Domenico Losur-
do e Stefano G. Azzarà.
Saluto di Lanfranco Mencaroni dell’Associazione Italia-Cina. Contributi di B. Amoroso,
L.V. Arena, Li Deshun, D. Losurdo, M. Martelli, F. Mazzei, G. Petti, M.C. Pisciotta, G.
Regis, M. Siddivò, P.F. Taboni.
In appendice: Esempi di architettura urbana nella Cina contemporanea.
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Napoli : La Città del Sole, 2003. - 303 p., ill. (Il Pensiero e la Storia ; 102).
Atti del Convegno di Urbino, 8-9 giugno 2001, in collaborazione tra l’Università di Urbi-
no, Istituto di Scienze Filosofiche e Pedagogiche “Pasquale Salvucci”; l’Associazione Italia-
Cina; l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; il Centro culturale marchigiano “La città
futura” e con il sostegno della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di
Pesaro e Urbino.
Sogg.: Cina / Globalizzazione — Cina / Storia 1949-2001 / Convegno / Urbino 〈2001〉 — Conve-
gno / Urbino 〈2001〉 / Cina / Storia 1949-2001 — Filosofia cinese / Marxismo — Globalizzazione /
Cina — Marxismo / Filosofia cinese
ISBN 88-8292-239-1 iisf.inv. 2484
754
685Antonio MARTONE
Storia, filosofia e politica. Camus e Merleau-Ponty. Presentazione di
Roberto Esposito. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 194 p. (Il Pensiero e la Storia ; 103).
Sogg.: Camus, Albert / Merleau-Ponty, Maurice / Filosofia politica — Merleau-Ponty, Maurice /
Camus, Albert / Filosofia politica
ISBN 88-8292-220-0 iisf.inv. 2431
755
686Gheorghe L. STOICA
Machiavelli filosofo della politica. 
Traduzione dal manoscritto originale romeno di C. Tommasi.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 170 p. (Il Pensiero e la Storia ; 104).
Per l’edizione in lingua romena si veda Cat.n. 1521.
Sogg.: Machiavelli, Niccolò / Filosofia politica — Machiavelli, Niccolò / Recezione / Romania
ISBN 88-8292-207-3 iisf.inv. 2479
756
687Antonio GARGANO
Bruno Bauer. Prefazione di Gerardo Marotta. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 163 p. (Il Pensiero e la Storia ; 105).
Il volume raccoglie due saggi, riproposti con lievi ritocchi: “Bruno Bauer e lo Stato (1840-
42)“, pubblicato nella rivista “Studi filosofici”, V-VI, 1982-83; “Autocoscienza e storia nel
pensiero di Hegel”, pubblicato in “Discorsi. Ricerche di storia della filosofia”, V, 1985, 1;
nonché le nuove ricerche presentate nel corso di due serie di lezioni tenute presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, con i titoli “Bruno Bauer, 1809-1885” (5-8 settembre
1994) e “Il pensiero politico di Bruno Bauer” (16-18 settembre 2002).
Sogg.: Bauer, Bruno
ISBN 88-8292-244-8 iisf.inv. 2485
757
688Guerra e pace. A cura e con una presentazione di Giuseppe Prestipino.
Contributi di M.L. Boccia, B. Bourgeois, L. Ferrajoli, D. Iervolino, R. La Valle, D. Losur-
do, A. Nuzzo, A. Olivetti, C. Ravaioli, A. Rivera, T. Rockmore, M. Sánchez Sorondo, T.
Serra, M. Tronti, D. Zolo.
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 304 p. (Il Pensiero e la Storia ; 106).
Atti del Convegno svoltosi a Siena, 11-13 aprile 2003, per iniziativa del Centro per la
Filosofia Italiana in collaborazione con il Centro Mario Rossi per gli Studi Filosofici e con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Siena 〈2003〉 / Guerra / Pace — Guerra / Pace / Convegno / Siena 〈2003〉 —
Pace / Guerra / Convegno / Siena 〈2003〉
ISBN 88-8292-220-0 iisf.inv. 2483
758
689Lorenzo ALTIERI
Le metamorfosi di Narciso. Il Cogito itinerante di Paul Ricoeur. Pre-
fazione di Domenico Iervolino. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 739 p. (Il Pensiero e la Storia ; 107).
Sogg.: Ricoeur, Paul
ISBN 88-8292-229-4 iisf.inv. 2482
759
690Stéphane Mallarmé. Un secolo di poesia. A cura di Giulia Papoff e di
Gigliola Rocca. Introduzione di Maria Teresa Giaveri e Aldo Trione.
Postfazione di E. Durante.
Contributi di M.G. Adamo, S. Agosti, C. Amantonico, L. Bevilacqua, M.T. Giaveri, E.
Guaraldo, V. Magrelli, B. Marchal, F. Orlando, G. Papoff, P. Petazzi, G. Rocca, A. Trione. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 306 p., ill. (Il Pensiero e la Storia ; 109).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 11-12 novembre 1999, organizzato
dall’Istituto Universitario Orientale, dall’Università di Napoli Federico II, dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” in colla-
borazione con la Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, il
Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli, con il patrocinio dell’Assessorato all’Identità,
Cultura e Promozione dell’Immagine del Comune di Napoli e con il contributo dell’Uni-
versità del Sannio, Benevento, Facoltà di Economia.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Mallarmé, Stéphane — Mallarmé, Stéphane / Convegno /
Napoli 〈1999〉
ISBN 88-8292-227-8 iisf.inv. 2486
760
691Pasquale MARTINO
I cittadini del sole. Rivolta e utopia a Pergamo (133-129 a.C.). Prefa-
zione di Luciano Canfora. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 147 p. (Il Pensiero e la Storia ; 110).
Sogg.: Aristonico / Rivolta 133 a.C. — Pergamo / Storia 133-129 a.C.
ISBN 88-8292-268-5 iisf.inv. 2706
761
692Emanuela SUSCA
Vilfredo Pareto: tra scienza e ideologia. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 302 p. (Il Pensiero e la Storia ; 111).
Sogg.: Pareto, Vilfredo
ISBN 88-8292-280-4 iisf.inv. 2743
762
693Raffaele SBARDELLA
Beccaria dei delitti e delle pene con note. Con una analisi peritale di Raf-
faele Caselli. Introduzione di Luigi Ferrajoli. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 414 p., ill. (Il Pensiero e la Storia ; 112).
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Il volume analizza il testo della quinta edizione, stampata a Livorno dall’editore Aubert nel
1766 col falso luogo di “Lausanna”, riportante note autografe del Beccaria.
Sogg.: Beccaria, Cesare, marchese di / Dei delitti e delle pene
ISBN 88-829-2270-7 iisf.inv. 2689
763
694tefan DELUREANU
Risorgimento italiano e Risorgimento romeno. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 193 p. (Il Pensiero e la Storia ; 113).
Sogg.: Risorgimento italiano / Romania — Romania / Risorgimento italiano
ISBN 88-8292-301-0 iisf.inv. 2685
764
695Giuseppe M. PIZZUTI
L’“altro”: l’identità rimossa della modernità. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 290 p. (Il Pensiero e la Storia ; 114).
Si veda anche Cat.n. 772. Il volume è dedicato alla memoria di Pietro Piovani, a venticin-
que anni dalla scomparsa. 
Sogg.: Altro / Filosofia della morale — Auschwitz / Morte di Dio — Morte di Dio / Auschwitz
ISBN 88-8292-278-2 iisf.inv. 2745
765
696La fede nella ragione e le ragioni della fede. A cura di Eugenia Granito.
Premessa di Maria Luisa Storchi. Presentazione di Eugenia Granito.
Introduzione di Augusto Placanica. 
Contributi di G. Cacciatore, G. Cantillo, A. Fabris, B. Forte, G. Lissa, A. Masullo, E.
Mazzarella, A. Montano, L. Torraca, V. Vitiello. Con una lettera di N. Bobbio.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 247 p. (Il Pensiero e la Storia ; 115).
Atti del Convegno di studi tenutosi nel salone Bilotti dell’Archivio di Stato di Salerno, 7-8
aprile 2000. Il volume rientra nelle iniziative culturali svolte in collaborazione tra il Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Salerno e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Viene pubblicato con il patrocinio dell’Università di Salerno e dell’Am-
ministrazione Provinciale di Salerno.
Sogg.: Convegno / Salerno 〈2000〉 / Fede / Ragione — Fede / Ragione / Convegno / Salerno
〈2000〉 — Ragione / Fede / Convegno / Salerno 〈2000〉
ISBN 88-8292-191-3 iisf.inv. 2744
766
697Edoardo FUGALI
Il tempo del sé e il tempo dell’essere. Coscienza e senso interno in
Franz Brentano. Prefazione di Wilhelm Baumgartner. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 411 p. (Il Pensiero e la Storia ; 116).
Sogg.: Brentano, Franz / Coscienza / Senso interno
ISBN 88-8292-331-2 iisf.inv. 2843
767
698Tibor SZABÓ
György Lukács. Filosofo autonomo. Prefazione di Lelio La Porta. 
In appendice: György LUKÁCS, Testamento politico. Traduzione di A. Infranca.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 311 p. (Il Pensiero e la Storia ; 117).
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In appendice vengono inoltre proposti due studi, dedicati alla Scuola di Budapest e al con-
fronto tra Lukács e Gramsci.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Lukács, György — Lukács, György / Biografia intellettuale — Lukács,
György / Gramsci, Antonio — Scuola di Budapest / Scuola di Lukács — Scuola di Lukács / Scuola
di Budapest
ISBN 88-8292-298-7 iisf.inv. 2844
768
699Gianni FRESU
“Il diavolo nell’ampolla”. Antonio Gramsci, gli intellettuali e il parti-
to. Prefazione di Domenico Losurdo. 
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 289 p. (Il Pensiero e la Storia ; 118).
Sogg.: Gramsci, Antonio / Partito Comunista Italiano / Intellettuali — Partito Comunista Italiano /
Gramsci, Antonio / Intellettuali
ISBN 88-8292-290-1 iisf.inv. 2814
769
700Gaetano ARFÈ
Scritti di storia e politica. A cura e con una prefazione di Giuseppe Aragno.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 424 p. (Il Pensiero e la Storia ; 119).
Il volume raccoglie articoli, saggi storici, interventi pubblici, lettere aperte e note autobiografi-
che dal 1988 ad oggi. Pubblicato in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’Autore.
Sogg.: Arfé, Gaetano
ISBN 88-8292-295-2 iisf.inv. 2815
770
701Mestieri e devozione. L’associazionismo confraternale in Campania in
età moderna. A cura di Daniele Casanova. Premessa di Luigi Mascil-
li Migliorini. 
Contributi di L. Arrigo, D. Casanova, D. Davide, A. Esposito, L. Gazzara.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 260 p. (Il Pensiero e la Storia ; 120).
Sogg.: Campania / Confraternite / Secc. XVI-XIX — Confraternite / Campania / Secc. XVI-
XIX — Napoli / Confraternite / Secc. XVI-XIX
ISBN 88-8292-338-X iisf.inv. 2845
771
702Raimondo LURAGHI
Bibliografia della Guerra civile americana (1861-1865). 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 183 p. (Il Pensiero e la Storia ; 121).
La bibliografia, critica e ragionata, offre anche informazioni di carattere generale sull’evolver-
si della storiografia riguardante la Guerra civile americana.
Sogg.: Guerra civile americana 1861-1865 / Bibliografia — USA / Storia 1861-1865
ISBN 88-8292-343-6 iisf.inv. 2975
772
703Giuseppe M. PIZZUTI
L’ultimo Dio. Ultimità e ulteriorità del pensiero teorico. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 328 p. (Il Pensiero e la Storia ; 122).
Si veda anche Cat.n. 764.
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Sogg.: Auschwitz / Morte di Dio — Heidegger, Martin / Auschwitz — Heidegger, Martin / Beiträ-
ge zur Philosophie / L’ultimo Dio — Morte di Dio / Auschwitz
ISBN 978-88-8292-349-5 iisf.inv. 3016
773Pietro GORI
La visione dinamica del mondo. Nietzsche e la filosofia naturale di
Boscovich. Prefazione di Giuliano Campioni. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 350 p. (Il Pensiero e la Storia ; 123).
Sogg.: Boscovich, Ruggero G. / Nietzsche, Friedrich — Nietzsche, Friedrich / Boscovich, Ruggero G.
ISBN 978-88-8292-359-4 iisf.inv. 3064
774Manuel CRUZ RODRÍGUEZ
Narratività: la nuova sintesi. 
Titolo originale: Narratividad: la nueva síntesis.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 216 p. (Il Pensiero e la Storia ; 124).
I temi presentati nel volume, che traduce Narratividad: la nueva síntesis (Península, Barce-
lona 1986), sono stati discussi dall’Autore nel corso di un seminario svolto all’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici dal 24 al 27 maggio 1999.
Sogg.: Letteratura narrativa — Narrazione / Filosofia
ISBN 978-88-8292-375-4 iisf.inv. 3160
775Sossio GIAMETTA
I pazzi di Dio. Croce, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche e altri.
Saggi e recensioni. Seconda edizione accresciuta. 
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 657 p. (Il Pensiero e la Storia ; 125).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 748.
Sogg.: Croce, Benedetto — Dio / Filosofia — Heidegger, Martin — Nietzsche, Friedrich — Parey-
son, Luigi — Schopenhauer, Arthur
ISBN 978-88-8292-378-5 iisf.inv. 3239
776Cosimo CAMPANELLI
Rilke. Poesia e poetica. 
Napoli : La Città del Sole, 2009. - 495 p. (Il Pensiero e la Storia ; 126).
Il volume raccoglie il lavoro di molti anni ed è in parte composto dalla rielaborazione di scrit-
ti pubblicati negli “Atti dell’Accademia di Scienze morali e politiche”, rispettivamente nei
volumi CXIII, CXIV, CXVI (Giannini, Napoli 2002, 2003, 2005).
Sogg.: Rilke, Rainer Maria / Arte — Rilke, Rainer Maria / Poesia / Poetica
ISBN 978-88-8292-440-9 iisf.inv. 3404
777Guido OLDRINI
György Lukács e i problemi del marxismo del Novecento. 
Napoli : La Città del Sole, 2009. - 550 p. (Il Pensiero e la Storia ; 127).
I punti salienti di una ricerca protrattasi nel corso degli anni, vennero presentati a un semi-
nario dallo stesso titolo tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 17-
23 febbraio 2007.
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Sogg.: Lukács, György / Marxismo / Sec. XX







Napoli : La Città del Sole, 1999. - 806 p. (Il Pensiero e la Storia).
Per l’edizione riveduta si rinvia al Cat.n. 732.
Sogg.: Filosofia — Filosofia pratica
iisf.inv. 1803
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LA PENSÉE ET L’HISTOIRE
Publié sous le patronage de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
779Louis DURAND
Souvenirs de la Campagne de Chine 1900-1902. Comment on expor-
te la civilisation. Préface de Marianne Bastid-Bruguière. Introduction
de Michele Fatica. 
Napoli : La Città del Sole ; Paris : Vrin, 2007. - 241 p. (La Pensée et l’Hi-
stoire : Document ; 1).
Sogg.: Cina / Rivolta dei Boxer — Cina / Storia 1900-1902
ISBN 978-88-8292-353-2 ; ISBN 2-84109-633-5 iisf.inv. 3030
780
705Luca SALZA
Métamorphose de la “Physis”. Giordano Bruno: infinité des mondes,
vicissitudes des choses, sagesse héroïque. Préfaces de Gianfranco
Borrelli, Enrico Nuzzo et Bruno Pinchard. 
Napoli : La Città del Sole ; Paris : Vrin, 2005. - 533 p. (La Pensée et
l’His toire ; 1 : Essais ; 1).
Ce livre a été publié grâce à la contribution de différents centres de recherche européens à
Lyon, Naples et Salerne. La circulation des idées européennes trouve ici son expression la
plus contemporaine puisqu’il s’agit ici d’un travail sur Giordano Bruno, philosophe italien,
rédigé en français par un Italien. Très complet, cet ouvrage propose pour la première fois en
français une analyse qui dépasse l’aspect biographique, sans se limiter aux seules analyses
d’ontologie systématique. La dimension d’ouverture à l’histoire, à la langue, à l’instauration
religieuse de la pensée brunienne est intégralement préservée.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 88-8292-303-7 ; ISBN 2-7116-4334-4 iisf.inv. 2728
781Fabio MINAZZI
L’épistémologie comme herméneutique de la raison. Préface de Jean
Petitot. Avec les contributions spécifiques de Fulvio Papi et Jean Petitot.
Napoli : La Città del Sole ; Paris : Vrin, 2006. - 380 p. (La Pensée et l’Hi-
stoire ; 2 : Essais ; 2).
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Sogg.: Epistemologia — Razionalismo critico
ISBN 88-8292-319-3 ; ISBN 2-7116-4341-7 iisf.inv. 3095
782Georges LABICA
Théorie de la violence. 
Napoli : La Città del Sole ; Paris : Vrin, 2007. - 264 p. (La Pensée et l’Hi-
stoire ; 4 : Essais ; 3).
Sogg.: Violenza / Teoria
ISBN 978-88-8292-354-9 ; 978-2-7116-4351-6 iisf.inv. 3217
783Raffaele CARBONE
Infini et science de l’homme. L’horizon et les paysages de l’anthro-
pologie chez Malebranche. Préface de Giambattista Gori et Bruno
Pinchard. 
Napoli : La Città del Sole ; Paris : Virn, 2007. - 718 p. (La Pensée et l’Hi-
stoire ; 5 : Essais ; 4).
Sogg.: Malebranche, Nicolas
ISBN 978-88-8292-399-0 ; 978-2-7116-4352-3 iisf.inv. 3305
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SAGGI E RICERCHE
Nella collana vengono pubblicati saggi e ricerche sulle questioni nodali della storia e
della politica, della scienza e della filosofia, opera di studiosi che partecipano alla vita




Bessarione e l’Umanesimo. A cura di Gianfranco Fiaccadori, con la colla-
borazione di Andrea Cuna, Andrea Gatti, Saverio Ricci. Presentazione
di Marino Zorzi. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Contributi di F. Bacchelli, C. Bianca, G.E. Carretto, G. Ciotta, L. D’Ascia, P. Eleuteri, G.
Fiaccadori, L. Finocchi Ghersi, P. Fortini Brown, A. Gentili, D.A. King, L. Labowsky, F.
Lollini, B. Lotti, S. Marcon, E. Mioni, J. Monfasani, G. Platania, R. Polacco, A. Rigo, S.
Ronchey, H.D. Saffrey, G. L’Estrange Turner, M. Zorzi.
Napoli : Vivarium, 1994. - XIII, 544, 20 p., ill. (Saggi e Ricerche ; 1).
Catalogo della mostra “Bessarione e l’Umanesimo”, Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, 27 aprile - 31 maggio 1994.
Sogg.: Bessarione, di Nicea, cardinale / Bio-bibliografia — Bessarione, di Nicea, cardinale / Umane-
simo / Mostra / Venezia 〈1994〉 — Mostra / Venezia 〈1994〉 / Bessarione, di Nicea, cardinale /






Sartre et la morale. La réflexion sartrienne sur la morale de 1939 à 1952.
Napoli : Vivarium, 2000. - 371 p. (Saggi e Ricerche ; 2).
Sogg.: Sartre, Jean-Paul / Morale / Concetto





Quintino Sella e la cultura napoletana. I Lincei nell’Archivio della
Fondazione Sella.
In appendice: Lettere a Quintino Sella; Documenti concernenti l’elezione dei soci
dell’Accademia.
Napoli : Vivarium, 2000. - 171 p. (Saggi e Ricerche ; 3).
Sogg.: Accademia dei Lincei / Sella, Quintino — Sella, Quintino / Accademia dei Lincei — Sella,
Quintino / Napoli / Storia 1875-1884
ISBN 88-85239-37-4 iisf.inv. 1613
227




Maria Michela MARZANO PARISOLI
Norme e natura: una genealogia del corpo umano. Prefazione di Remo
Bodei.
Napoli : Vivarium, 2001. - 248 p. (Saggi e Ricerche ; 4).
Sogg.: Corpo umano / Filosofia / Diritto





Presupporre e interpretare. Heidegger, il problema dei presupposti e
la storicità del sapere scientifico. Prefazione di Gianni Vattimo. 
Napoli : Vivarium, 2002. - 240 p. (Saggi e Ricerche ; 5).
Sogg.: Heidegger, Martin / Scienza / Concetto — Teoria della scienza / Presupposti





La piramide capovolta. Crisi dello Stato e filosofia tra risorgimento e
fascismo. Prefazione di Biagio de Giovanni. 
Napoli : Vivarium, 2002. - 233 p. (Saggi e Ricerche ; 6).
Il volume è in parte frutto di lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Fascismo / Liberalismo / Unità dello Stato / Crisi — Liberalismo / Fascismo / Unità dello
Stato / Crisi — Unità dello Stato / Crisi / Liberalismo / Fascismo





Libertà per la ragione. Riflessioni critiche sui problemi e sugli indirizzi
della filosofia contemporanea. Prefazione di Emanuele Severino. 
Napoli : Vivarium, 2001. - 286 p. (Saggi e Ricerche ; 7).
Il volume è in parte frutto di lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Filosofia contemporanea / Scienza — Scienza / Filosofia contemporanea





Giovanni Gentile e il Rinascimento.
In appendice: Manoscritti inediti conservati in Fondazione Gentile.
Napoli : Vivarium, 2002. - XVI, 291 p., 18 tav. (Saggi e Ricerche ; 8).
Sogg.: Gentile, Giovanni / Rinascimento
ISBN 88-85239-72-2 iisf.inv. 2239
228 Saggi e Ricerche





Scienza, religione e morale in Bertrand Russell.
Napoli : Vivarium, 2002. - 190 p. (Saggi e Ricerche ; 9).
Il volume è in parte frutto di lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Russell, Bertrand / Scienza / Religione / Morale
ISBN 88-85239-64-1 iisf.inv. 2240
793
715Donald P. VERENE
La filosofia e il ritorno alla conoscenza di sé. Traduzione e cura di Vin-
cenzo Pepe.
Titolo originale: Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
Napoli : Vivarium, 2003. - XIX, 233 p. (Saggi e Ricerche ; 10).
Alcuni dei temi esposti dall’Autore furono trattati nelle lezioni tenute all’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, nel maggio 1994, in un ciclo di conferenze dedicate a Vico e il mondo
moderno.
Sogg.: Autocoscienza / Filosofia — Condotta di vita / Filosofia — Filosofia / Autocoscienza / Etica
ISBN 88-85239-61-7 iisf.inv. 2427
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FILOSOFIA E TEOLOGIA
Collana diretta da Vito Mancuso e Vincenzo Vitiello
Con il sostegno dell’Università di Milano e il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici
794Massimo DONÀ
L’essere di Dio. Trascendenza e temporalità. 
Milano : Albo Versorio, 2007. - 93 p. (Filosofia e Teologia ; 1).
Il volume elabora temi trattati dall’Autore nelle precedenti opere: “Aporia del fondamento”
(La Città del Sole, Napoli 2000, si veda Cat.n. 720), “Aporie platoniche” (Città Nuova,
Roma 2003) e “Sulla negazione” (Bompiani, Milano 2004). L’opera apre la collana diret-
ta da Vito Mancuso e Vincenzo Vitiello e sostenuta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Sogg.: Dio / Essere — Essere / Dio
ISBN 978-88-89130-25-4 iisf.inv. 3047
795Vincenzo VITIELLO
E pose la tenda in mezzo a noi… 
Milano : Albo Versorio, 2007. - 93 p. (Filosofia e Teologia ; 2).
Sogg.: Dio / Trinità — Trinità / Dio
ISBN 978-88-89130-27-8 iisf.inv. 3066
796Félix DUQUE
La radura del sacro. A cura e con una postfazione di Ernesto Forcellino.
Traduzione dallo spagnolo di L. Sessa e E. Forcellino.
Milano : Albo Versorio, 2007. - 147 p. (Filosofia e Teologia ; 3).
I saggi qui raccolti, eccetto l’inedito Prologo, sono già apparsi, con lievi differenze sui seguen-
ti numeri della rivista “Il Pensiero”: Il canto della sera, 1999, n. 2, pp. 35-46; Il dolore
infinito. Hegel e Hölderlin, 2003, nn. 1-2, pp. 7-32; Sacra inutilità. Il sacro in Hölderlin
e Heidegger, 2005, n. 2, pp. 27-51.
Sogg.: Dio / Filosofia — Hegel, Georg W.F. / Hölderlin, Friedrich — Heidegger, Martin / Hölder-
lin, Friedrich / Sacro — Hölderlin, Friedrich / Hegel, Georg W.F. — Hölderlin, Friedrich / Hei-
degger, Martin / Sacro — Sacro / Heidegger, Martin / Hölderlin, Friedrich
ISBN 978-88-89130-40-7 iisf.inv. 3166
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797Bruno FORTE, Serena NONO, Vincenzo VITIELLO
Dipingere Dio. 
Milano : Albo Versorio, 2008. - 73 p., ill. (Filosofia e Teologia ; 4).
Il volume riproduce il dialogo svoltosi all’Università di Chieti il 19 gennaio 2007 tra Bruno
Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, Serena Nono e Vincenzo Vitiello.
Sogg.: Nono, Serena / Dipinti / Dio
ISBN 978-88-89130-44-5 iisf.inv. 3249
798Donatella DI CESARE
Grammatica dei tempi messianici. 
Milano : Albo Versorio, 2008. - 76 p. (Filosofia e Teologia ; 5).
Sogg.: Babele / Lingue — Lingue / Babele
ISBN 978-88-89130-50-6 iisf.inv. 3309
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IL PENSIERO D’OCCIDENTE E D’ORIENTE
799Ludwig FEUERBACH
Pierre Bayle. Un contributo alla Storia della Filosofia e dell’Umanità.
Traduzione e cura di Maria Luisa Barbera. Presentazione di Maria
Luisa Barbera.
Titolo originale: Pierre Bayle: ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und
Menschheit.
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 373 p. (Il Pensiero d’Occidente e
d’Oriente ; 1).
Questa prima traduzione integrale dell’opera contribuisce a confermare – grazie anche alle
indicazioni di lettura contenute nella presentazione della curatrice – l’immagine di un Feuer-
bach filosofo della nonviolenza, che una lettura parziale dell’opera sembrerebbe invece scon-
fessare.
Sogg.: Bayle, Pierre — Feuerbach, Ludwig / Pierre Bayle: ein Beitrag zur Geschichte der Philoso-
phie und Menschheit
ISBN 978-88-8292-435-5 iisf.inv. 3419
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DIOTIMA 
Questioni di filosofia e politica
La collana raccoglie studi e testi di seminari promossi dalla Società di studi politici in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
800
716Alberto BURGIO
Per un lessico critico del contrattualismo moderno. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2006. - 270 p. (Diotima ; 1).
Le tesi sono state illustrate nel corso di un seminario tenuto dall’Autore presso la sede del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel maggio 2003. Il volume comprende un’antolo-
gia dei classici presentati nell’opera: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant e Hegel.
Sogg.: Contrattualismo / Filosofia politica / Secc. XVII-XIX — Filosofia politica / Contrattualismo /
Secc. XVII-XIX
ISBN 88-89579-03-X iisf.inv. 2991
801
717Vittorio HÖSLE
Il concetto di filosofia della religione in Hegel. A cura di Milena Cuccu-
rullo e Francesco Iannello.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2006. - 128 p. (Diotima ; 2).
Il testo è tratto da una serie di quattro lezioni tenute dall’Autore nella sede dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, 16-19 dicembre 1985 e si basano sul suo libro “Hegels
System” (Meiner, Amburgo 1987).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia della religione
ISBN 88-89579-04-8 iisf.inv. 2990
802Domenico LOSURDO
Marx e il bilancio storico del Novecento. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2009. - 405 p. (Diotima ; 3).
Nuova edizione riveduta e ampliata dell’opera pubblicata nel 1993 per l’editore Bibliothe-
ca di Gaeta.
Sogg.: Marx, Karl / Globalizzazione — Marx, Karl / Sec. XX — Marx, Karl / Totalitarismo — Mar-
xismo / Sec. XX
ISBN 978-88-89579-38-1 iisf.inv. 3383
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803Paolo BECCHI
La vulnerabilità della vita. Contributi su Hans Jonas. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 343 p. (Diotima ; 4).
Il volume raccoglie saggi in buona parte frutto di due cicli di lezioni tenute dall’Autore pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: il primo, dal 28 aprile al 3 maggio 2003, intro-
duttivo al pensiero di Jonas; il secondo, 10-13 gennaio 2005, incentrato sulla bioetica.
Sogg.: Bioetica — Jonas, Hans / Etica — Jonas, Hans / Principio responsabilità
ISBN 978-88-89579-58-9 iisf.inv. 3415
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QUADERNI DEL TRENTENNALE 
1975-2005
A cura di Antonio Gargano
La collana ripropone testi di lezioni, conferenze e interventi di insigni studiosi che
hanno animato la vita dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dà parimenti conto
della trentennale attività seminariale e di formazione da esso promossa
804
718Paul O. KRISTELLER
L’umanesimo italiano del Rinascimento e il suo significato. A cura e
con una premessa di Antonio Gargano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 103 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 1).
La prima parte del volume presenta il testo di una conferenza che Paul Oskar Kristeller
tenne all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 22 giugno 1987, pubblicata in “Pro-
trepticon. Studi di letteratura e umanistica in onore di Giovannangiola Secchi-Tarugi”, ed.
Sesto Prete, Milano 1989. Nella seconda parte si dà conto della trentennale attività semi-
nariale dell’Istituto nel campo degli studi umanistici e rinascimentali.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Bruno, Giordano — Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici / Seminari / Umanesimo / Rinascimento — Rinascimento / Umanesimo / Ita-




Il gusto dei primitivi. Le radici della ribellione. A cura di Antonio Gar-
gano. 
Con lo scritto di Vittorio Hösle, Arte e filosofia.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 108 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 2).
Il volume ripropone il testo della conferenza tenuta il 19 settembre 1984 nella sede dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, per la prima edizione si veda Cat.n. 422. In appen-
dice figura l’elenco della serie di seminari e giornate di studio di storia dell’arte, di architet-
tura e di urbanistica organizzate dall’Istituto nel corso dei trent’anni di attività.
Sogg.: Arte / Filosofia — Arte / Gusto dei primitivi — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici /
Seminari / Architettura — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Storia dell’arte
iisf.inv. 2739
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720Lezioni di premi Nobel. A cura e con una premessa di Antonio Gargano. 
Lezioni di K.J. Arrow, S.L. Glashow, D. Gross, R. Levi Montalcini, M.F. Perutz, I. Pri-
gogine, J. Tobin. Testi introduttivi di E.R. Caianiello, A. Graziani, F. Nicodemi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 388 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 3).
La prima parte del volume propone lezioni ed interventi di alcuni dei premi Nobel che
hanno animato la vita dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; nella seconda viene dato
conto dell’attività seminariale condotta, con riferimento alle scienze e alle discipline econo-
miche.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Premi Nobel / Lezioni — Istituto Italiano per gli





Osservazioni di uno psicologo di fronte allo sviluppo del pensiero
scientifico del nostro secolo. A cura di Antonio Gargano. Premessa
di Gustavo Iacono.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 95 p. (Quaderni del Trentenna-
le 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 4).
Nella prima parte del volume viene riproposto il testo della conferenza tenuta dall’Autore il
19 marzo 1983 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (si veda Cat.n. 1014); la
seconda parte presenta un’elencazione dei seminari e delle giornate di studio dedicate alla
psicologia, alla psicoanalisi e alla psichiatria, promosse dall’Istituto nel corso dei trent’anni
di attività.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Psicologia — Psicoanalisi / Pensiero




I valori della Costituzione. A cura di Antonio Gargano. Prefazione di Fran-
cesco P. Casavola. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 146 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 5).
La prima parte del volume ripropone l’intervento che l’Autore tenne a Napoli, il 20 mag-
gio 1995, congiuntamente alle sue conclusioni al Convegno “La Costituzione della Repub-
blica oggi: principi da costudire, istituti da riformare”, si veda Cat.n. 943; nella seconda parte
viene dato conto dell’attività seminariale promossa dall’Istituto su diritto, giustizia e forma-
zione della coscienza civile.




Il nuovo meridionalismo. A cura di Antonio Gargano. Premessa di Gerardo
Marotta. Saggio introduttivo di Sergio Zoppi. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 225 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 6).
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Il volume ripropone due testi dell’Autore, il primo presentato a un incontro di studio, svol-
tosi a Napoli il 19 maggio 1984, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sul tema
“Il nuovo meridionalismo”; il secondo pubblicato nel 1961 con il titolo “L’unificazione eco-
nomica italiana a cento anni dall’unificazione politica”, entrambi proposti nel 1986 in
Cat.n. 960. Agli scritti dell’Autore si accompagnano due saggi introduttivi tratti dal volu-
me di Sergio Zoppi, Una lezione di vita. Saraceno, la SVIMEZ e il Mezzogiorno; si veda
Cat.n. 2020. Nella seconda parte della pubblicazione viene riportata una parziale elenca-
zione delle iniziative organizzate dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel campo
della storia e della teoria economica.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Economia — Italia meridionale / Svilup-





Il pensiero del Novecento nelle ricerche dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. A cura di Antonio Gargano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 208 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 7).
Il volume illustra le ricerche promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sul pen-
siero del Novecento e confluite nella collana editoriale “Saggi dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici”, si veda Cat.n. 446 e segg.
Sogg.: Filosofia / Sec. XX / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2005 — Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2005 / Filosofia / Sec. XX
iisf.inv. 2780
811
725ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Trent’anni di presenza nel mondo. A cura e con una premessa di Antonio
Gargano.
Contributi di M. Agrimi, A. Archi, S.M. de Azevedo, J.-F. Battail, R.B. Brandom, L.
Cagni, I. Chvatík, G. Cotroneo, C. D’Ancona Costa, J.A. Davis, S. Dell’Aglio, . Delu-
reanu, J. Derrida, F.J. Devoto, S. Donadoni, L.J.B. Duala-M’bedy, J. Duchesne-Guillemin,
E. Dussel, M.V. Fontana, B. Forte, G.M. Fridlender, M. Fumaroli, H.-G. Gadamer, G.
Garbini, N. García Canclini, M.T. Gonçalves dos Santos, E. Grassi, A. Grünbaum, H.S.
Harris, Y. Hersant, V. Hösle, F. Imparati, M. Isacchini, A.E. Kane, E.A. Klepsch, G. Korin-
thios, P.O. Kristeller, M. Magrassi, G. Marotta, S. Marques Pereira, A. Masullo, E. Mayz
Vallenilla, R. Melillo, C.-H. Middelanis, G. Moretto, O. Pöggeler, J. Prabhu, G. Rando, V.
Rastelli, S. Richter, P. Sacchi, P. Sárközy, C. Sarnelli Cerqua, A. Savignano, C.B. Schmitt,
C. Sini, E.C.G. Sudarshan, A. Tamburello, I. Toth, J.B. Trapp, P. Villani, B.L. Zekiyan, S.
Zoppi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 788 p., XXIV tav. (Quaderni del
Trentennale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 8).
Il volume propone testi a documentare le attività internazionali dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici; la seconda parte riporta un’elencazione delle traduzioni di classici italiani
in lingue straniere a cura dell’Istituto e un elenco di seminari, convegni e corsi di lezioni svol-
ti all’estero.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Attività
internazionale — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Attività internazionale
iisf.inv. 2781
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812
726Gaetano CALABRÒ
Machiavelli in Italia tra le due guerre. Echi di un dibattito. A cura di
Antonio Gargano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 122 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 9).
Lo scritto trae origine da un intervento al Convegno “Machiavelli nella storiografia e nel
pensiero politico del XX secolo” organizzato dal Dipartimento giuridico-politico dell’Uni-
versità di Milano, 16-17 marzo 2003.




Giustizia nell’amministrazione ed altri scritti. A cura di Antonio Gargano.
Con uno scritto di G. Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 185 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 10).
Il volume ripropone in apertura il testo del discorso pronunciato, nel rievocare la figura di Sil-
vio Spaventa nel centenario della morte, da Giovanni Pugliese Carratelli alla presenza del
Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il 13 dicembre 1993, a Napoli, in Palaz-
zo Serra di Cassano; si veda anche Cat.n. 1907. In chiusura viene riportata un’elencazio-
ne delle pubblicazioni promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sugli hegeliani
di Napoli.




Federico Cesi e l’Accademia dei Lincei. A cura di Antonio Gargano.
Con gli scritti di G. Conso, F. Gabrieli, G. Pugliese Carratelli.
In appendice: Federico Cesi, Del natural desiderio di sapere et Institutione de’ Lincei
per adempimento di esso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 96 p. (Quaderni del Trentenna-
le 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 11).
Sogg.: Accademia dei Lincei / Cesi, Federico — Cesi, Federico / Accademia dei Lincei — Insegna-




729Antonio GARGANO, Giovanni STELLI
La scuola in Italia e l’insegnamento della filosofia. 
Con lo scritto di Giovanni Pugliese Carratelli: Libertà di ricerca e di insegnamento e
funzione dell’Università di Stato.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 111 p. (Quaderni del Trenten-
nale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 12).
Il volume comprende inoltre un’elencazione delle Giornate di studio sulla scuola, la forma-
zione e i problemi della gioventù promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Filosofia / Insegnamento — Istituti privati di alta cultura / Università / Ricerca / Insegna-
mento / Libertà — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Scuola — Italia / Scuola —
Ricerca / Libertà / Università / Istituti privati di alta cultura — Scuola / Italia — Università / Isti-
tuti privati di alta cultura / Ricerca / Insegnamento / Libertà
iisf.inv. 2888
816
730The Italian Institute for Philosophical Studies. 1975-2005. A cura di
Antonio Gargano.
Scritti di J.A. Davis, H.-G. Gadamer, M. Gigante, D. Gross, E.A. Klepsch, A. La Pergo-
la, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 96 p., ill. (Quaderni del Tren-
tennale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 13).
Il volume comprende gli Appelli per la filosofia e per la ricerca umanistica.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
iisf.inv. 2922
817
731L’Institut Italien pour les Études Philosophiques. 1975-2005. A cura di
Antonio Gargano.
Scritti di M. Fumaroli, F. Gabrieli, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigante, Y. Hersant, A.
La Pergola, G. Marotta, I. Prigogine, G. Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 94 p., ill. (Quaderni del Tren-
tennale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 14).
Il volume comprende gli Appelli per la filosofia e per la ricerca umanistica.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
iisf.inv. 2923
818
732Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 1975-2005. A cura di Anto-
nio Gargano.
Scritti di H.-G. Gadamer, A. Gargano, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 58 p., 8 tav. (Quaderni del Tren-
tennale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 15).
Il volume comprende il discorso tenuto a Napoli da Hans-Georg Gadamer, il 27 novembre
1990, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria.




La tradizione filosofica napoletana e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. A cura di Antonio Gargano.
Con uno scritto di R. Bodei.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 107 p., 8 tav. (Quaderni del Tren-
tennale 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 16).
Il volume comprende l’intervento pronunciato da Remo Bodei all’Accademia dei Lincei, il
3 novembre 2005, alla presenza del Capo dello Stato, in occasione del trentesimo anniver-
sario dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il testo di Domenico Losurdo costituisce la
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rielaborazione della conferenza pronunciata il 27 ottobre 1993 nel Teatro di Corte di Palaz-
zo Reale di Napoli a illustrazione della mostra “Ricerca umanistica e scientifica. Le pub-
blicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”. Il testo, con alcune varianti, è appar-
so nei volumi Cat.n. 3575 e 3154; per la traduzione in portoghese si veda Cat.n. 3621.
Chiude il volume un’elencazione delle pubblicazioni dell’Istituto sugli hegeliani di Napoli.
Sogg.: Filosofia / Napoli / Storia / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli





Eine unbekannte Seite aus den letzten Lebensmonaten Hegels. Aus
dem Italienischen mit Anmerkungen und einer Einführung von Silvio
Bianchi, Basel. A cura di Antonio Gargano. 
Titolo originale: Una pagina sconosciuta degli ultimi mesi della vita di Hegel.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 43 p. (Quaderni del Trentenna-
le 1975-2005 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ; 18).
Lo scritto di Croce (Laterza, Bari 1950) apparve originariamente in traduzione – correda-
ta anche di una bibliografia, che qui viene omessa – in occasione del 150º anniversario della
morte di Hegel, sulla rivista “Merkur”(1982/I). Si ringrazia la Signora Alda Croce per
averne permesso la pubblicazione.
Sogg.: Croce, Benedetto — Croce, Benedetto / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Croce,
Benedetto
iisf.inv. 2997
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FONTI PER LA 
STORIA DI NAPOLI ARAGONESE
Collana diretta da Mario Del Treppo
La collana riunirà i dispacci sforzeschi da Napoli dal 1458 al 1465 e le
corrispondenze diplomatiche fiorentine da Napoli della seconda metà del ’400




Dispacci sforzeschi da Napoli. Vol. I (1444 - 2 luglio 1458). A cura di
Francesco Senatore. Prefazione di Mario Del Treppo.
Salerno : Carlone, 1997. - XX, 707 p. (Fonti per la Storia di Napoli Ara-
gonese ; serie prima, 1).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1444-1458 / Napoli / Milano — Milano / Napoli / Corri-
spondenze diplomatiche 1444-1458 — Napoli / Milano / Corrispondenze diplomatiche 1444-
1458 — Sforza, Francesco, duca di Milano / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1444-1458
ISBN 88-86854-07-2 iisf.inv. 585
822
736Dispacci sforzeschi da Napoli. Vol. II (4 luglio 1458 - 30 dicembre
1459). A cura di Francesco Senatore. Prefazione di Mario Del Treppo. 
Salerno : Carlone, 2004. - XXXI, 481 p., ill. (Fonti per la Storia di
Napoli Aragonese ; serie prima, 2).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1458-1459 / Napoli / Milano — Milano / Napoli / Corri-
spondenze diplomatiche 1458-1459 — Napoli / Milano / Corrispondenze diplomatiche 1458-
1459 — Sforza, Francesco, duca di Milano / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1458-1459




Dispacci sforzeschi da Napoli. Vol. IV (1º gennaio - 26 dicembre
1461). A cura di Francesco Storti.
Salerno : Carlone, 1998. - XVII, 459 p. (Fonti per la Storia di Napoli
Aragonese ; serie prima, 4).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1461 / Napoli / Milano — Milano / Napoli / Corrisponden-
ze diplomatiche 1461 — Napoli / Milano / Corrispondenze diplomatiche 1461 — Sforza, France-
sco, duca di Milano / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1461
ISBN 88-86854-10-2 iisf.inv. 1209
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Serie seconda: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli
824
738Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Vol I. Giovan-
ni Lanfredini (13 aprile 1484 - 9 maggio 1485). A cura di Elisa-
betta Scarton. Premessa di Mario Del Treppo. 
Salerno : Carlone, 2005. - XVII, 721 p. (Fonti per la Storia di Napoli
Aragonese ; serie seconda, 1).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1484-1485 / Napoli / Firenze — Firenze / Napoli / Corri-
spondenze diplomatiche 1484-1485 — Lanfredini, Giovanni / Napoli / Corrispondenze diplomati-
che 1484-1485 — Napoli / Firenze / Corrispondenze diplomatiche 1484-1485




Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Vol. II. Gio-
vanni Lanfredini (maggio 1485 - ottobre 1486). A cura e con
un’introduzione di Elisabetta Scarton.
Salerno : Carlone, 2002. - XCV, 812 p. (Fonti per la Storia di Napoli
Aragonese ; serie seconda, 2).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1485-1486 / Napoli / Firenze — Firenze / Napoli / Corri-
spondenze diplomatiche 1485-1486 — Lanfredini, Giovanni / Napoli / Corrispondenze diplomati-
che 1485-1486 — Napoli / Firenze / Corrispondenze diplomatiche 1485-1486
ISBN 88-86854-15-3 iisf.inv. 2248
826
740Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Vol. VI. Piero
Nasi (10 aprile 1491 - 22 novembre 1491), Antonio Della Valle
(23 novembre 1491 - 25 gennaio 1492) e Niccolò Michelozzi (26
gennaio 1492 - giugno 1492). A cura di Bruno Figliuolo e Sabrina
Marcotti.
Salerno : Carlone, 2004. - LIX, 475 p. (Fonti per la Storia di Napoli Ara-
gonese ; serie seconda, 6).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1491-1492 / Napoli / Firenze — Della Valle, Antonio / Napoli /
Corrispondenze diplomatiche 1491-1492 — Firenze / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1491-
1492 — Michelozzi, Niccolò / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1492 — Napoli / Firenze /
Corrispondenze diplomatiche 1491-1492 — Nasi, Piero / Napoli / Corrispondenze diplomatiche
1491
ISBN 88-86854-63-3 iisf.inv. 2710
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CORRISPONDENZE DIPLOMATICHE 
VENEZIANE DA NAPOLI
Collana ideata da Marino Berengo
Comitato scientifico: Raffaele Ajello, Marino Berengo, Gaetano Cozzi, Luigi Firpo,
Rosario VillariEdizioni delle fonti per la storia delle relazioni diplomatiche tra Venezia





Relazioni. A cura di Michele Fassina.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992. - 364 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : I, Relazioni ; [1]).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1497-1793 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corri-
spondenze diplomatiche 1497-1793 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1497-1793




Dispacci. Vol. III, 27 maggio 1597 - 2 novembre 1604. A cura di Anto-
nella Barzazi.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1991. - 631 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : II, Dispacci ; 3).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1597-1604 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corri-
spondenze diplomatiche 1597-1604 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1597-1604




Dispacci. Vol. VII, 16 novembre 1632 - 18 maggio 1638. A cura di Michele
Gottardi.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1991. - 576 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : II, Dispacci ; 7).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1632-1638 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corri-
spondenze diplomatiche 1632-1638 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1632-1638
ISBN 88-240-0131-9 iisf.inv. 588
243




Dispacci. Vol. XVI, 10 giugno 1732 - 4 luglio 1739. A cura di Mario
Infelise.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992. - 689 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : II, Dispacci ; 16).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1732-1739 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corri-
spondenze diplomatiche 1732-1739 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1732-1739




Dispacci. Vol. XVII, 30 giugno 1739 - 24 agosto 1751. A cura di Eurigio
Tonetti.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994. - 950 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : II, Dispacci ; 17).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1739-1751 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corri-
spondenze diplomatiche 1739-1751 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1739-1751




Dispacci. Vol. XXI, 19 settembre 1778 - 17 agosto 1790. A cura di Mara
Valentini.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992. - 972 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : II, Dispacci ; 21).
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche 1778-1790 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corri-
spondenze diplomatiche 1778-1790 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1778-1790




I Dispacci di Zaccaria Barbaro, 1º novembre 1471 - 7 settembre 1473.
A cura di Gigi Corazzol.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994. - 712 p. (Corri-
spondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli : II, Dispacci ; ZB).
Sogg.: Barbaro, Zaccaria / Napoli / Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1471-1473 — Corri-
spondenze diplomatiche 1471-1473 / Napoli / Venezia — Napoli / Venezia / Corrispondenze
diplomatiche 1471-1473 — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1471-1473





Per la pubblicazione delle corrispondenze diplomatiche tra Venezia e
Napoli. Programma di ricerca diretto da Marino Berengo, Gaetano
Cozzi e Luigi Firpo.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1983. - 7 p.
Sogg.: Corrispondenze diplomatiche / Napoli / Venezia / Programma di ricerca — Napoli / Venezia /
Corrispondenze diplomatiche / Programma di ricerca — Venezia / Napoli / Corrispondenze diplo-
matiche / Programma di ricerca
iisf.inv. 1321
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FRONTIERA D’EUROPA 
Studi e Testi
Direttore Raffaele Ajello, Vicedirettore Raffaele Jovine
Comitato scientifico: Orazio Abbamonte, Aurelio Cernigliaro, Armando De Martino
La collana dell’Istituto per la Storia Sociale del Mezzogiorno è pubblicata in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
che ne ha promosso la nascita 
835
749Romualdo DE STERLICH
Lettere a G. Bianchi (1754-1775). A cura e con un’introduzione di Giusep-
pe F. de Tiberiis.
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - XLII, 562 p. (Frontiera d’Eu-
ropa. Studi e Testi ; 1).
L’ampio carteggio tra il marchese teatino Romualdo de Sterlich e il medico Giovanni Bian-
chi documenta il rapido svilupparsi, nel Mezzogiorno, del pragmatismo scientifico, introdot-
to dall’insegnamento di Antonio Genovesi. Sono andate purtroppo disperse le lettere ricevu-
te dal de Sterlich, salvo alcune missive scrittegli da Antonio Genovesi, raccolte e pubblicate
già nel 1775 da Domenico Forges Davanzati.
Sogg.: Bianchi, Giovanni / De Sterlich, Romualdo / Lettere — De Sterlich, Romualdo / Bianchi,
Giovanni / Lettere — Illuminismo italiano / Fonti
ISBN 88-89776-28-5 iisf.inv. 2892
836Dario LUONGO
Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell’ordine giuridico
moderno. I. Oltre il consenso metafisico. Presentazione di Raffae-
le Ajello. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2007. - XII, 540 p. (Frontiera d’Eu-
ropa. Studi e Testi ; 2,1).
Si veda anche Cat.n. 837.
Sogg.: Consensus gentium / Diritto — Diritto / Consensus gentium — Diritto / Fondamenti —
Diritto / Italia / Francia / Storia / Secc. XI-XVII — Europa / Diritto / Storia — Filosofia del
diritto — Ordine giuridico / Mondo moderno / Legittimazione
ISBN 978-88-89776-74-2 iisf.inv. 3163
245
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837Dario LUONGO
Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell’ordine giuridico
moderno. II. Verso il fondamento sociale del diritto. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2008. - VIII, 542-1166 p. (Frontiera
d’Europa. Studi e Testi ; 2,2).
Si veda anche Cat.n. 836.
Sogg.: Consensus gentium / Diritto — Diritto / Consensus gentium — Diritto / Fondamenti —
Diritto / Storia — Filosofia del diritto
ISBN 978-88-89776-79-0 iisf.inv. 3195
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Napoli 1799. I giornali giacobini. A cura di Mario Battaglini.
Roma : Libreria Alfredo Borzi, 1988. - XXXII, 381 p., ill. (Fonti e
Documenti del Triennio Giacobino ; 1).
Pubblicati integralmente: Venditore repubblicano, Il vero repubblicano, Giornale
estemporaneo; solo il testo italiano del Corriere di Napoli e di Sicilia.





Una nazione da rigenerare. Biblioteca di Storia Moderna e Contem-
poranea. Catalogo delle edizioni italiane 1789-1799. A cura di
Valeria Cremona, Rosanna De Longis e Lauro Rossi. Saggi introduttivi
di Luciano Guerci e Stuart Woolf. Presentazioni di Francesco Sicilia,
Giovanna Mazzola Merola, Gerardo Marotta.
Napoli : Vivarium, 1993. - LXXXII, 492 p., ill. (Fonti e Documenti del
Triennio Giacobino ; 2).
Sogg.: Biblioteca di storia moderna e contemporanea / Edizioni italiane 1789-1799 / Catalogo —
Italia / Storia 1789-1799 / Fonti





Lettere e documenti di Marc-Antoine Jullien, Segretario Generale
della Repubblica napoletana. A cura e con una prefazione di Mario
Battaglini.
Napoli : Vivarium, 1997. - XIV, 589 p. (Fonti e Documenti del Triennio
Giacobino ; 3).
Sogg.: Jullien, Marc-Antoine / Lettere — Repubblica napoletana 1799 / Fonti
ISBN 88-85239-17-X iisf.inv. 146
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LIBERTÀ EGUAGLIANZA 
Dalla Rivoluzione francese al Risorgimento italiano
Collana diretta da Anna Maria Rao
La collana, nata in occasione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799,
intende sottolineare i legami profondi tra la Rivoluzione francese e il Risorgimento
italiano sul piano della cultura, della società, delle istituzioni. Essa accoglie e promuove
tanto studi dedicati ad aspetti del periodo rivoluzionario in Francia, quanto studi e






Il patriota e il vaudeville. Teatro, pubblico e potere nella Parigi della
Rivoluzione.
In appendice: A.-M.-J. CHASTENET, L’intérieur d’un ménage républicain, opéra-
comique en un acte et en vaudevilles, nevoso anno II; J.-M. DESCHAMPS, Le poste éva-
cué, comédie en un acte, mêlée de vaudevilles, piovoso anno II.
Napoli : Vivarium, 1998. - XXVII, 539 p. (Libertà Eguaglianza ; 1).
Sogg.: Parigi / Teatro / Rivoluzione francese — Rivoluzione francese / Parigi / Teatro





Plutarchus redivivus? La Boétie e i suoi interpreti.
Il volume comprende: Stefano [Étienne] de la BOÉTIE, Discorso della schiavitù volon-
taria o il Contro Uno, tradotto da C. Paribelli (riproduzione anastatica dell’esemplare
della Bibliothèque Nationale de France, coll. Z-Payen 578 [1], n. 54.339).
Napoli : Vivarium, 1999. - 130, VI, 79 p. (Libertà Eguaglianza ; 2).
Per la traduzione in lingua francese si veda Cat.n. 1648.
Sogg.: La Boétie, Etienne de / De la servitude volontaire / Recezione





Memorie. A cura di Paola Russo. Introduzione di Anna Maria Rao.
Napoli : Vivarium, 1999. - LVI, 139 p. (Libertà Eguaglianza ; 3).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799.
248
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Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Fonti




Catechismi repubblicani. Napoli 1799. A cura e con un’introduzione di
Pasquale Matarazzo. Presentazione di Elvira Chiosi.
Testi di F.A. Astore, M. Natale, S. Pistoja, O. Tataranni.
Napoli : Vivarium, 1999. - LXXXVIII, 198 p. (Libertà Eguaglianza ; 4).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Catechismi / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Catechismi




“Le patriotisme et le courage”. La Repubblica napoletana del 1799
nei manoscritti del Generale di Brigata Antoine Girardon. A
cura di Georges Segarini e Maria Pia Critelli. Presentazione di Anna
Maria Rao. Premessa di G. Segarini.
Napoli : Vivarium, 2000. - CXLIII, 233 p. (Libertà Eguaglianza ; 5).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Girardon, Antoine / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Fonti





Il 1799 in terra di lavoro. Una ricerca sui comuni dell’area aversana e
sui realisti napoletani. Presentazione di Anna Maria Rao.
In appendice: I: Note biografiche sui patrioti dell’area aversana; II: Le società realiste.
Napoli : Vivarium, 2000. - 373 p. (Libertà Eguaglianza ; 6).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Aversa / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Aversa




Il cittadino ecclesiastico. Il clero nella Repubblica napoletana del
1799. A cura di Pierroberto Scaramella. Introduzione di Girolamo
Imbruglia e Pierroberto Scaramella. 
Contributi di M. Cattaneo, G. Fonseca, M. Miele, E. Novi Chavarria, U. Parente.
Appendice documentaria: Il clero meridionale nella Repubblica napoletana del 1799.
A cura di Giorgio Mancini.
Napoli : Vivarium, 2000. - XXXII, 290 p. (Libertà Eguaglianza ; 7).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Capece Zurlo, Giuseppe Maria, cardinale / Repubblica napoletana 1799 — Clero / Repub-
blica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Clero — Repubblica napoletana 1799 /
Protagonisti — Repubblica napoletana 1799 / Sacerdoti / Fonti
ISBN 88-85239-46-3 iisf.inv. 1795
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Histoire de la Révolution de Naples. A cura e con le introduzioni di Anna
Maria Rao e Maïté Bouyssy.
Titolo originale: Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli.
Titolo originale della prima traduzione francese: Histoire de la révolution de Naples, par
l’auteur du Voyage de Platon en Italie.Traduite de l’italien sur la seconde édition par B.
Barère de Vieuzac.
Napoli : Vivarium, 2001. - 113, XXVI, 416 p. (Libertà Eguaglianza ; 8).
Ristampa anastatica dell’edizione Collin, Parigi 1807, pubblicata con il patrocinio del
Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione napoleta-
na del 1799.
Sogg.: Barère, Bertrand / Cuoco, Vincenzo / Rivoluzione napoletana 1799 — Cuoco, Vincenzo /
Barère, Bertrand / Rivoluzione napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti —
Rivoluzione napoletana 1799 / Fonti





Rivoluzione e diplomazia. Agenti francesi in Italia (1792-1798). Pre-
sentazione di Anna Maria Rao. 
Napoli : Vivarium, 2002. - XIX, 296 p. (Libertà Eguaglianza ; 9).
Sogg.: Francia / Italia / Diplomazia / Storia 1792-1798 — Italia / Francia / Diplomazia / Storia
1792-1798
ISBN 88-85239-66-8 iisf.inv. 2331
850
762Napoli 1799. Fra storia e storiografia. A cura e con una premessa di Anna
Maria Rao.
Contributi di B. Alfonzetti, M. Battaglini, A. Cestaro, E. Chiosi, R. Cioffi, D. Conte, V. Cri-
scuolo, J.A. Davis, A. De Francesco, R. De Lorenzo, C. De Pascale, R. Di Benedetto, E. Di
Rienzo, V. Ferrone, B. Gainot, G. Galasso, E. Giammattei, L. Guerci, G. Imbruglia, R.
Librandi, F. Lomonaco, G. Marotta, S. Martelli, M. Mayrhofer, M. Meriggi, A. Placanica, G.
Pugliese Carratelli, A.M. Rao, L. Rossi, A. Spagnoletti, L. Tufano, P. Villani, M. Vovelle.
Napoli : Vivarium, 2002. - XII, 915 p., ill. (Libertà Eguaglianza ; 10).
Atti del Convegno internazionale “Napoli 1799. Fra storia e storiografia”, tenutosi a
Napoli, 21-24 gennaio 1999, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il
patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della Rivo-
luzione napoletana del 1799 e della Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e con un
contributo dell’Università di Napoli Federico II.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Convegno / Napoli 〈1999〉
ISBN 88-85239-71-4 iisf.inv. 2432
851
763Mario BATTAGLINI
Il “pubblico convocìo”. Stato e cittadini nella Repubblica napoletana
del 1799. 
Napoli : Vivarium, 2003. - VIII, 294 p. (Libertà Eguaglianza ; 11).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Stato / Cittadini
ISBN 88-85239-79-X iisf.inv. 2575
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852
764Massimo CATTANEO
La sponda sbagliata del Tevere. Mito e realt  di un’identità popolare
tra antico regime e rivoluzione. Presentazione di Marco Meriggi. 
Napoli : Vivarium, 2004. - XIII, 417 p., ill. (Libertà Eguaglianza ; 12).
Sogg.: Repubblica romana 1798-1799 — Roma / Trastevere / Storia sociale / Sec. XVIII
ISBN 88-85239-83-8 iisf.inv. 2663
853
765Luca ADDANTE
Repubblica e controrivoluzione. Il 1799 nella Calabria cosentina. Pre-
sentazione di Anna Maria Rao. 
Napoli : Vivarium, 2005. - XXII, 174 p. (Libertà Eguaglianza. Dalla
Rivoluzione francese al Risorgimento italiano ; 13).
Sogg.: Cosenza / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Cosenza
ISBN 88-85239-93-5 iisf.inv. 2871
854
766Onofrio FIANI
Carattere de’ Napolitani. Quadro istorico-politico, scritto in Francia
dopo la controrivoluzione di Napoli. A cura di Anna Maria Rao e
Lidia Membrini. Saggio introduttivo di Anna Maria Rao. 
Napoli : Vivarium, 2005. - LX, 161 p. (Libertà Eguaglianza. Dalla Rivo-
luzione francese al Risorgimento italiano ; 14).
Il manoscritto intitolato “Carattere de’ Napolitani. Quadro istorico-politico scritto in Fran-
cia da O. Fiani dopo la Controrivoluzione di Napoli”, è attualmente conservato, con la
segnatura XXVD13, presso la Società Napoletana di Storia Patria, alla cui biblioteca fu
donato dal socio Giovanni Beltrani alla fine dell’800.
Sogg.: Fiani, Onofrio / Carattere de’ Napolitani — Fiani, Onofrio / Repubblica napoletana 1799 —
Repubblica napoletana 1799 / Fonti — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti
ISBN 88-85239-89-7 iisf.inv. 2967
855Cristina PASSETTI
Verso la Rivoluzione. Scienza e politica nel Regno di Napoli (1784-
1794). Presentazione di Anna Maria Rao. 
Napoli : Vivarium, 2007. - XXIV, 284 p. (Libertà Eguaglianza. Dalla
Rivoluzione francese al Risorgimento italiano ; 15).
Sogg.: Genovesi, Antonio — Intellettuali / Napoli 〈Regno〉 / Storia 1784-1794 — Massoneria /
Napoli 〈Regno〉 / Storia 1784-1794 — Napoli 〈Regno〉 / Intellettuali / Storia 1784-1794 —
Napoli 〈Regno〉 / Massoneria / Storia 1784-1794 — Napoli 〈Regno〉 / Scienza / Politica / Storia
1784-1794
ISBN 978-88-85239-87-6 iisf.inv. 3103
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MOMENTI DELLA STORIA DI NAPOLI E DEL
MEZZOGIORNO D’ITALIA
La collana raccoglie i risultati di ricerche, seminari, convegni o corsi di lezioni su
momenti della storia di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia promossi dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici
856
767Sir William HAMILTON
Dispacci da Napoli (1797-1799). A cura e con una premessa di Giovanni
Capuano. Prefazione di Giovanni Polara. Introduzione di John A. Davis. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 306 p., 16 tav. (Momenti della
Storia di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 1).
I documenti raccolti nel volume sono in massima parte i dispacci diplomatici inviati da Sir
William Hamilton, ministro plenipotenziario di Sua Maestà Britannica alla corte dei Bor-
bone a Napoli, a Lord Grenville, ministro degli esteri britannico dal gennaio 1797 al dicem-
bre 1799, quando Hamilton dovette cedere il posto ad Arthur Paget dopo aver prestato ser-
vizio per 36 anni. I documenti originali si trovano nel Public Record Office di Londra, ora
The National Archives e possono essere consultati presso la biblioteca dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. Per l’edizione inglese si veda Cat.n. 2001.
Sogg.: Hamilton, William, Sir / Napoli / Londra / Dispacci 1797-1799 — Londra / Napoli /
 Dispacci 1797-1799 — Napoli / Londra / Dispacci 1797-1799
ISBN 88-89946-04-0 iisf.inv. 2980
857
768Nello RONGA
La Repubblica Napoletana del 1799 nell’Agro acerrano. Presentazione
di Aniello Montano. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 274 p. (Momenti della Storia di
Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 2).
Il volume si articola in tre capitoli, con l’aggiunta di un’ampia appendice documentaria. Il
primo ricostruisce lo status dell’Agro acerrano alla fine del Settecento, il secondo approfondisc-
ce gli eventi relativi al “Dipartimento del Volturno” e al “cantone di Acerra” dall’11 al 23
gennaio 1799, il terzo racconta gli avvenimenti verificatisi alle porte di Napoli dopo la cadu-
ta della Repubblica, ricostruendo una mappa dei “realisti” e dei “patrioti” perseguitati in segui-
to al ritorno dei Borbone sul trono, illustrata grazie all’ausilio di documenti inediti pubblicati
in appendice, rinvenuti durante la ricerca nei diversi Fondi dell’Archivio di Stato di Napoli.
Sogg.: Acerra / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Acerra
ISBN 88-89946-06-7 iisf.inv. 2981
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858
769Alessandro POERIO
Carteggio inedito. A cura di Anna Poerio Riverso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 291 p. (Momenti della Storia di
Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 3).
Il volume raccoglie le lettere custodite nell’Archivio di Stato di Napoli (Fondo Poerio-Piron-
ti) e nella Biblioteca Nazionale di Napoli (Carte Ranieri) suddividendole in tre parti: la
prima raggruppa le lettere di G.P. Vieusseux e di N. Tommaseo indirizzate a Poerio; la
seconda riporta le lettere di Poerio a Ranieri; la terza propone, in ordine cronologico, la cor-
rispondenza di Poerio con familiari e amici.
Sogg.: Poerio, Alessandro / Corrispondenza
ISBN 88-89946-01-6 iisf.inv. 2983
859
770Erasmo G. GERATO
Studio critico della vita e delle opere di Alessandro Poerio. Traduzio-
ne e cura di Anna Poerio Riverso.
Titolo originale: A Critical Study of the Life and Works of Alessandro Poerio.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 171 p. (Momenti della Storia di
Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 4).
Sogg.: Poerio, Alessandro / Biografia
ISBN 88-89946-02-4 iisf.inv. 2982
860Werner DAUM
Significato e eredità del decennio francese (e inglese) (1806-1815). Il
Regno di Napoli e il Regno di Sicilia in una prospettiva di sto-
ria costituzionale comparata. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 96 p. (Momenti della Storia di
Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 5).
Il volume raccoglie il testo delle lezioni tenute dall’Autore in Palazzo Serra di Cassano, sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal 26 febbraio al 1º marzo 2007.
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Sicilia 〈Regno〉 / Storia costituzionale comparata 1806-1815 — Sicilia
〈Regno〉 / Napoli 〈Regno〉 / Storia costituzionale comparata 1806-1815
ISBN 978-88-89946-22-0 iisf.inv. 3173
861Federico CAVRIANI
Ettore Carafa e Federico Cavriani. Due esperienze giacobine. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 97 p., ill. (Momenti della Storia
di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 6).
La biografia di Federico Cavriani amplia quella già pubblicata – in forma sintetica – sulla
rivista “Scheria”, nn.24-25, X, 2001, si veda Cat.n. 3156.
Sogg.: Carafa, Ettore, conte di Ruvo / Repubblica napoletana 1799 — Cavriani, Federico,
marchese / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Carafa, Ettore, conte di
Ruvo — Repubblica napoletana 1799 / Cavriani, Federico, marchese — Repubblica napoletana
1799 / Protagonisti
ISBN 978-88-89946-14-5 iisf.inv. 3025
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862S. Francesco di Paola e l’Ordine dei Minimi nel Regno di Napoli
(secoli XV-XVII). A cura e con una premessa di Francesco Senatore.
Contributi di S. Boesch Gajano, M. Campanelli, A. Musi, R. Quaranta, R. Rusconi, G.
Sodano, T. Strocchia, C. Vecce.
Napoli : nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2008. -
263 p. (Momenti della Storia di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 7).
Atti del primo Convegno per le celebrazioni del quinto centenario della morte di s. France-
sco di Paola (1507-2007) tenutosi a Napoli, 27-28 aprile 2007, nella sede dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, promosso in collaborazione con il Comitato Nazionale per
il V Centenario della morte di san Francesco di Paola, l’Ordine dei Minimi, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2007〉 / Francesco di Paola, santo — Francesco di Paola, santo / Conve-
gno / Napoli 〈2007〉 — Francesco di Paola, santo / in memoria di — in memoria di / Francesco di
Paola, santo — Napoli 〈Regno〉 / Ordine dei Minimi / Francesco di Paola, santo / Secc. XV-XVII —
Ordine dei Minimi / Francesco di Paola, santo / Napoli 〈Regno〉 / Secc. XV-XVII
ISBN 978-88-89946-39-8 iisf.inv. 3367
863Antonella OREFICE
Eleonora de Fonseca Pimentel ed Ettore Carafa conte di Ruvo. Par-
ticolari inediti da nuove ricerche storiche. Prefazione di Piersan-
dro Vanzan. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2009. - 113 p., ill. (Momenti della Sto-
ria di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ; 8).
Sogg.: Carafa, Ettore, conte di Ruvo / Repubblica napoletana 1799 — Fonseca Pimentel, Eleonora
de / Rivoluzione napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Carafa, Ettore, conte di 
Ruvo — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Condan-
nati a morte — Rivoluzione napoletana 1799 / Fonseca Pimentel, Eleonora de
ISBN 978-88-89946-43-5 iisf.inv. 3368
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NAPOLEONICA





Napoleone e l’Italia. A cura di Aldo Di Biasio. Premessa di Luigi Mascilli
Migliorini.
Comprende il saggio: Aldo DI BIASIO, Carlo Zaghi, storico dell’Italia giacobina e
napoleonica.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 163 p. (Napoleonica ; 1).
Il volume ripubblica il testo della relazione presentata da Carlo Zaghi al II Congresso inter-
nazionale di studi napoleonici dell’Elba, Portoferraio, 3-6 maggio 1965. Nella sua forma
definitiva, il testo apparve in “Napoleone e l’Italia. Studi Napoleonici. Atti del Primo e del
Secondo Congresso Internazionale”, Olschki, Firenze 1969.
Sogg.: Napoleone I, imperatore / Italia — Zaghi, Carlo
ISBN 88-8292-137-9 iisf.inv. 2033
865
772Jean-Charles L. Simonde de SISMONDI
Diario dei cento giorni. Introduzione a cura di Marco Spagnoli. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 119 p. (Napoleonica ; 2).
Sogg.: Francia / Storia 1815 / Fonti — Napoleone I, imperatore / Cento giorni / Fonti — Sismon-
di, Jean-Charles-Léonard Simonde de / Lettere
ISBN 88-8292-217-0 iisf.inv. 2454
866
773Bartolomeo FORTEGUERRI
La spedizione punitiva del Latouche-Tréville. A cura di Luigi Di Stadio.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 119 p. (Napoleonica ; 3).
Il volume propone la trascrizione delle lettere – rintracciate presso il Fondo Gherardi Angio-
lini dell’Archivio di Stato di Lucca – che Bartolomeo Forteguerri inviò a Luigi Angioli
intorno all’episodio della spedizione di La Touche-Tréville del 16 dicembre 1792.
Sogg.: Latouche-Tréville, Louis René LeVassor de / Spedizione 1792 / Fonti — Napoli 〈Regno〉 /
Storia 1792
ISBN 88-8292-333-9 iisf.inv. 2812
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867Aldo DI BIASIO
Strade e storiografia. L’Italia di Napoleone. Prefazione di Luigi Mascilli
Migliorini. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2009. - 303 p. (Napoleonica ; 4).
Il volume raccoglie alcuni saggi inediti e altri apparsi nelle seguenti pubblicazioni: Gli inge-
gneri nella storiografia dell’Italia moderna. Il periodo francese nell’ultimo ventennio, in “Sto-
ria Economica”, VIII, 2005, 3, riproposto in “L’ingegneria e la sua storia. Ruoli, istitu-
zioni, contesti culturali del XIX e XX secolo”, a cura di A. Di Leo, Cava de’ Tirreni 2007;
La storiografia delle strade italiane in età moderna. Gli anni francesi, in “Storia Economi-
ca”, VIII, 2004, 2-3, riproposto con lievi modifiche in “Le vie di comunicazione in Italia:
storia e storiografia”, a cura di L. Blanco, in “Archivio Trentino”, 2, 2005; La storia posta-
le italiana. Rassegna bibliografica e note metodologiche, in “RNR”, 1, 2001; Vie di comu-
nicazione e territorio in Italia tra Perronet e Mac-Adam, in “Territorio e storia. Potere, scien-
za, cultura”, a cura di L. Blanco, Milano 2008; In giro per l’Europa. Il viaggio di istru-
zione di Luigi Giura e dei suoi allievi della Scuola di Applicazione di Ponti e Strade del
Regno di Napoli (1826-1827) nel processo formativo degli ingegneri napoletani, in “Viag-
gi di istruzione”, a cura di C. Lacaita, Milano 2008.
Sogg.: Italia / Strade / Storia moderna / Storiografia — Strade / Italia / Storia moderna / Storio-
grafia
ISBN 978-88-89946-40-4 iisf.inv. 3362
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GIORNALI NAPOLETANI DEL RISORGIMENTO
Ristampe dei periodici più rappresentativi 




Museo di Letteratura e Filosofia (1841-1843). Presentazione di Guido
Oldrini.
Napoli : Procaccini, 1983. - XLVI, 960 p. (Giornali Napoletani del
Risorgimento ; 1).
Il Museo fu compilato per cura di Stanislao Gatti; viene qui riproposta la ristampa anasta-
tica dell’edizione originale.
Sogg.: Filosofia / Napoli / Storia 1841-1843 / Fonti — Filosofia / Rivista — Hegeliani di Napoli /





Il Nazionale. Giornale quotidiano politico-letterario. 1848. A cura di
Cesare Scarano. Presentazione di Eugenio Garin.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - XXV, 264 p. (Giornali Napole-
tani del Risorgimento ; 2).
Ristampa anastatica dell’edizione originale. Lo scritto di E. Garin è ristampato in Cat.n.
335, unitamente ad alcuni articoli di Silvio Spaventa.
Sogg.: Il Nazionale 〈giornale〉 / Spaventa, Silvio — Italia / Storia 1848 / Fonti — Napoli / Storia






Indici dei periodici napoletani del Risorgimento. Prefazione di Eugenio
Garin.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - X, 237 p.
La pubblicazione è il risultato di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e diretta da Guido Oldrini. Hanno collaborato: P. Gatto, M. Gemelli, R. Puccio,
F. Pugliese Carratelli, V. Rosati, A. Tito.
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GIOVANNI GIOLITTI 
AL GOVERNO, IN PARLAMENTO 
NEL CARTEGGIO
Direzione scientifica: Giovanni Rabbia, Aldo G. Ricci, Aldo A. Mola
L’opera è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, dal Centro
europeo “Giovanni Giolitti” per lo studio dello Stato, Dronero (CN), dall’Archivio
Centrale dello Stato, Roma e attuata di concerto con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e con il contributo dell’Associazione di Studi sul Saluzzese
871-872 Giovanni Giolitti. Al governo, in Parlamento, nel carteggio. 
Foggia : Bastogi, 2007-
L’opera – promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, è attuata di concer-
to con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il contributo dell’Associazione di Studi
sul Saluzzese (Torre San Giorgio, CN) – si articola in tre volumi: I Governi Giolitti 1892-
1921; L’attività legislativa (I Tomo 1889-1908; II Tomo 1909-1921); Il Carteggio.
871Vol. I. I governi Giolitti (1892-1921). A cura di Aldo A. Mola e Aldo G.
Ricci. Premessa di Giovanni Rabbia. 
Scritti di A.A. Mola e A.G. Ricci.
Foggia : Bastogi, 2007. - 716 p., ill. (Giovanni Giolitti. Al governo, in
Parlamento, nel carteggio ; 1).
Il volume pubblica i verbali dei Consigli dei Ministri presieduti da Giovanni Giolitti
(1892-1921).
Sogg.: Giolitti, Giovanni / Governi / Fonti
ISBN 978-88-8185-979-5 iisf.inv. 3247
872Vol. II. L’attività legislativa (1889-1921). Tomo I (1889-1908). A cura di
Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci. Premessa di Giovanni Rabbia. Saggio
introduttivo di Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci. 
Foggia : Bastogi, 2007. - 719 p., ill. (Giovanni Giolitti. Al governo, in
Parlamento, nel carteggio ; 2,1).
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Il volume raccoglie 188 relazioni illustrative dei provvedimenti legislativi presentati al Par-
lamento da Giolitti da quando fu Ministro del Tesoro (1889) alla metà del suo terzo mini-
stero (1908). Tutte le relazioni, numerate progressivamente dai curatori, sono suddivise per
legislatura.
Sogg.: Giolitti, Giovanni / Attività legislativa / Fonti
ISBN 978-88-8185-981-8 iisf.inv. 3120
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KELUOQI LIXUE MINGZHU YICONG 
OPERE STORICHE DI BENEDETTO CROCE
Collana diretta da Tian Shigang
La traduzione cinese della opere storiche di Benetto Croce viene pubblicata in
collaborazione tra l’Istituto di Filosofia dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali e




Lishixue de lilun he lishi. Teoria e storia della storiografia. Tian Shi-
gang yi. Traduzione e introduzione di Tian Shigang.
Beijing : China Social Sciences Press, 2005. - XI, 285 p. (Keluoqi Lixue
Mingzhu Yicong – Opere Storiche / Benedetto Croce ; [1]).
Traduzione cinese condotta sulla base dell’edizione Laterza 1976.
Sogg.: Filosofia della storia — Storia / Teoria — Storiografia / Teoria
ISBN 7-5004-5214-4 iisf.inv. 2787
874
778KELUOQI [Benedetto CROCE]
Zuowei sixiang he xingdong de lishi. La storia come pensiero e come
azione. Tian Shiguang yi. Traduzione e introduzione di Tian Shigang.
Beijing : China Social Sciences Press, 2005. - XI, 280 p. (Keluoqi Lixue
Mingzhu Yicong – Opere Storiche / Benedetto Croce ; [2]).
Traduzione cinese condotta sulla base dell’edizione Laterza 1978.
Sogg.: Filosofia della storia — Storiografia
ISBN 7-5004-5216-0 iisf.inv. 2788
875
779KELUOQI [Benedetto CROCE]
Napulisi wangguo shi. Storia del Regno di Napoli. Wang Tianqing yi.
Traduzione di Wang Tianqing. Introduzione di Tian Shigang. 
Beijing : China Social Sciences Press, 2005. - XI, 360 p. (Keluoqi Lixue
Mingzhu Yicong – Opere Storiche / Benedetto Croce ; [3]).
Traduzione cinese condotta sulla base dell’edizione Laterza 1966.
Sogg.: Napoli / Storia — Napoli 〈Regno〉 / Storia
ISBN 7-5004-5218-7 iisf.inv. 2789
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876
780KELUOQI [Benedetto CROCE]
1871-1915 nian Yidali shi. Storia d’Italia dal 1817 al 1915. Wang Tian-
qing yi. Traduzione di Wang Tianqing. Introduzione di Tian Shigang. 
Beijing : China Social Sciences Press, 2005. - XI, 262 p. (Keluoqi Lixue
Mingzhu Yicong – Opere Storiche / Benedetto Croce ; [4]).
Traduzione cinese condotta sulla base dell’edizione Laterza 1977.
Sogg.: Italia / Storia 1871-1915
ISBN 7-5004-5217-9 iisf.inv. 2790
877
781KELUOQI [Benedetto CROCE]
Shijiu shiji Ouzhou shi. Storia d’Europa nel secolo decimonono. Tian
Shigang yi. Traduzione e introduzione di Tian Shigang.
Beijing : China Social Sciences Press, 2005. - XI, 297 p. (Keluoqi Lixue
Mingzhu Yicong – Opere Storiche / Benedetto Croce ; [5]).
Traduzione cinese condotta sulla base dell’edizione Laterza 1981.
Sogg.: Europa / Storia 1800-1914
ISBN 7-5004-5215-2 iisf.inv. 2791
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DOKUMENTY SOVETSKOI ISTORII
Nauchnyi sovet serii: Franco Venturi (predsedatelˈ), Michael Confino, A.V. Surin,
Moshe Levin, Eugène Zaleski, Riccardo Picchio
Rossiiskaia redkollegiia: A.V. Kvashonkin, A.Ia. Livshin, O.V. Khlevniuk
Frantsuzskaia redkollegiia: Alexis Berelowitch, Wladimir Berelowitch, Yves Cohen,
Nicolas Werth
Italˈianskaia redkollegiia: Ettore Cinella, Andrea Graziosi, Antonello Venturi
Koordinatsiia: Andrea Graziosi
La collana è realizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione
con il Centro di Educazione Umanitario-Sociale dell’Università Statale “M.V.
Lomonosov” di Mosca, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales e la Maison des




Stalinskoe Politbiuro v 30-e gody. Sbornik dokumentov. Sostaviteli:
O.V. Khlevniuk, A.V. Kvashonkin, L.P. Kosheleva, L.A. Rogovaia.
Moskva : AIRO-XX, 1995. - 340 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [1]).
Il volume è diviso in tre sezioni: le prime due introducono la struttura, i processi decisiona-
li e l’evoluzione del Politburo, la corrispondenza tra i suoi membri, il ruolo di Stalin; la terza
riporta la cronaca delle riunioni degli anni ’30 e l’elenco dei partecipanti. Per l’edizione ita-
liana si veda Cat.n. 892.
Sogg.: Unione Sovietica / Partito comunista / Politburo / Storia 1917-1936 / Fonti — Unione
Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1917-1936 / Fonti




Bolˈshevistskoe rukovodstvo. Perepiska. 1912-1927. Sbornik dokumen-
tov. Sostaviteli: A.V. Kvashonkin, O.V. Khlevniuk, L.P. Kosheleva, L.A.
Rogovaia.
Moskva : ROSSPEN, 1996. - 423 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [2]).
Il volume contiene la corrispondenza ufficiale e privata tra i dirigenti del Partito Bolscevico
e illustra aspetti salienti non espressamente documentati nelle fonti ufficiali, quali i rapporti
personali, la logica decisionale e le lotte interne al partito.
Sogg.: Stalin, Iosif V. / Corrispondenza — Unione Sovietica / Partito comunista / Storia 1917-1936 /
Fonti — Unione Sovietica / Politici / Corrispondenze 1917-1927 — Unione Sovietica / Storia /
Fonti — Unione Sovietica / Storia 1917-1927 / Fonti
ISBN 5-86004-083-0 iisf.inv. 659
262




Pisˈma vo vlastˈ. 1917-1927. Zaiavleniia, zhaloby, donosy, pisˈma v
gosudarstvennye struktury i bolˈshevistskim vozhdiam. Sostavi-
teli: A.Ia. Livshin, I.B. Orlov.
Moskva : ROSSPEN, 1998. - 663 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [3]).
Il volume contiene petizioni, reclami e denunce rivolte dai cittadini allo Stato, al tempo della
guerra civile e della Nuova politica economica. I documenti consentono di tracciare la dina-
mica della coscienza delle masse nel primo periodo post-rivoluzionario, nonché il rapporto tra
“popolo” e “potere”.
Sogg.: Unione Sovietica / Partito comunista / Storia 1917-1936 / Fonti — Unione Sovietica /
Politici / Corrispondenze 1917-1927 — Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica /
Storia 1917-1936 / Fonti




Sovetskoe rukovodstvo. Perepiska. 1928-1941. Sostaviteli: A.V. Kvashon-
kin, L.P. Kosheleva, L.A. Rogovaia, O.V. Khlevniuk.
Moskva : ROSSPEN, 1999. - 519 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [4]).
Il volume raccoglie la corrispondenza tra i dirigenti di partito dal 1928 al 1941, di parti-
colare interesse per ricostruire il processo decisionale e chiarire la posizione dei diversi organi
di partito. In assenza di protocolli stenografici delle riunioni del Politburo, dell’Orgburo, del
Segretariato e del Sovnarkom, questa raccolta è una fonte primaria che getta luce sui rapporti
informali e sui conflitti nel governo sovietico.
Sogg.: Unione Sovietica / Partito comunista / Storia 1925-1953 / Fonti — Unione Sovietica /
Politici / Corrispondenze 1925-1953 — Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica /
Storia 1925-1953 / Fonti




Pisˈma vo vlastˈ. 1928-1939. Zaiavleniia, zhaloby, donosy, pisˈma v
gosudarstvennye struktury i sovetskim vozhdiam. Sostaviteli:
A.Ia. Livshin, I.B. Orlov, O.V. Khlevniuk.
Moskva : ROSSPEN, 2002. - 525 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [5]).
Il volume contiene petizioni, reclami e denunce indirizzate dai cittadini allo Stato negli anni
1928-1939.
Sogg.: Unione Sovietica / Partito comunista / Storia 1917-1936 / Fonti — Unione Sovietica /
Politici / Corrispondenze 1928-1939 — Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica /
Storia 1917-1936 / Fonti




Politbiuro TSK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR. 1945-1953. Sostaviteli:
O.V. Khlevniuk, I. Gorlitskii, L.P. Kosheleva, A.I. Miniuk, M.Iu. Pro-
zumenshchikov, L.A. Rogovaia, S.V. Somonova.
Moskva : ROSSPEN, 2002. - 654 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [6]).
Il volume raccoglie documenti riguardanti le attività dei massimi organi di partito e dell’ap-
parato statale in Unione Sovietica nel periodo del tardo stalinismo.
Sogg.: Stalin, Iosif V. — Unione Sovietica / Partito comunista / Politburo / Storia 1936-1953 /
Fonti — Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1936-1953 / Fonti
ISBN 5-8243-0292-8 iisf.inv. 2260
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884
788Sovetskaia zhiznˈ. 1945-1953. Sostaviteli: E.Iu. Zubkova, L.P. Kosheleva,
G.A. Kuznezova, A.I. Miniuk, L.A. Rogovaia.
Moskva : ROSSPEN, 2003. - 719 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [7]).
Il volume documenta la vita quotidiana nei primi anni del dopoguerra, soffermandosi sulla
qualità della vita, sulla distribuzione alimentare, sui problemi abitativi, sulla censura della
corrispondenza. Presenta inoltre materiale statistico tenuto prima d’ora segreto.
Sogg.: Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1945-1991 / Fonti
ISBN 5-8243-0379-7 iisf.inv. 2609
885
789Sovetskaia povsednevnostˈ i massovoe soznanie. 1939-1945. Sostaviteli:
A.Ia. Livshin, I.B. Orlov.
Moskva : ROSSPEN, 2003. - 470 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [8]).
Il volume, di carattere divulgativo, raccoglie materiale riguardante la vita quotidiana agli inizi
e nel corso della II Guerra mondiale; documenta la figura dei dirigenti nella coscienza delle
masse; riporta statistiche sul crimine, la qualità della vita, la demografia.
Sogg.: Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1939-1945 / Fonti
ISBN 5-8243-0435-1 iisf.inv. 2610
886
790TSK VKP(b) i Regionalˈnye partiinye komitety. 1945-1953. Sostaviteli:
V.V. Denisov, A.V. Kvashonkin, L.N. Malashenko, A.I. Miniuk, M.Iu.
Prozumenshchikov, O.V. Khlevniuk.
Moskva : ROSSPEN, 2004. - 495 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [9]).
Il volume raccoglie documenti riguardanti i rapporti tra il Comitato Centrale del Partito
Comunista e le sezioni regionali soffermandosi in particolare sulla campagna contro i segre-
tari di partito regionali.
Sogg.: Unione Sovietica / Partito comunista / Storia 1945-1991 / Fonti — Unione Sovietica / Sto-
ria / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1945-1991 / Fonti
ISBN 5-8243-0570-6 iisf.inv. 2611
887
791TSK RKP(b)-VKP(b) i natsionalˈnyi vopros. Kniga 1. 1918-1933 gg.
Sostaviteli: L.S. Gatagova, L.P. Kosheleva, L.A. Rogovaia.
Moskva : ROSSPEN, 2005. - 782 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ;
[10]).
Il volume raccoglie 262 documenti che illustrano il processo di formazione e di attuazione
delle linee politiche nei confronti delle minoranze, negli anni 1918-1933. Le fonti – pro-
venienti dagli archivi di stato e del Partito Comunista – comprendono rapporti, lettere, peti-
zioni, inchieste.
Sogg.: Unione Sovietica / Minoranze / Storia 1917-1953 / Fonti — Unione Sovietica / Storia /
Fonti
ISBN 5-8243-0637-0 iisf.inv. 2902
888
792Kolkhoznaia zhiznˈ na Urale. 1935-1953. Sostaviteli: Kh. Kessler, G.E.
Kornilov.
Moskva : ROSSPEN, 2006. - 910 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ; [11]).
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Il volume analizza la politica agricola di Stalin nella regione degli Urali, mettendo in luce
le interazioni tra l’amministrazione centrale e i kolkoz. Documenti provenienti sia dagli
archivi centrali che regionali consentono di approfondire gli effetti delle misure politiche in
campo agricolo, valutandone le conseguenze per i contadini.
Sogg.: Unione Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Urali / Agricoltura / Collettivizza-
zione / Storia 1935-1953
ISBN 5-8243-0697-4 iisf.inv. 2903
889
793Politicheskoe rukovodstvo Ukrainy. 1938-1989. Sostaviteli: V.Iu. Vasilˈev,
R.Iu. Podkur, Kh. Kuromiia, Iu.I. Shapoval, A. Vainer.
Moskva : ROSSPEN, 2006. - 543 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ;
[12]).
Il volume raccoglie documenti riguardanti gli organi regionali in Ucraina ove Kruscev venne
inviato – negli anni del “gran terrore” staliniano – a implementarne le direttive politiche,
prendendo parte attiva all’arresto e alla repressione di molti leader locali. Oltre a 162 docu-
menti originali, arricchiti da commenti, il volume comprende una bibliografia e indici.
Sogg.: Kruscev, Nikita S. / Ucraina / Purghe staliniane — Ucraina / Storia 1938-1989 / Fonti —
Unione Sovietica / Storia / Fonti
ISBN 5-8243-0788-1 iisf.inv. 2958
890Sovetskaia propaganda v gody Velikoi Otechestvennoi voiny: “Kom-
munikatsiia ubezhdeniia” i mobilizatsinnye mekhanizmy.
Avtory - Sostaviteli: A.Ia. Livshin, I.B. Orlov.
Moskva : ROSSPEN, 2007. - 805 p., ill. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ;
[13]).
Il volume illustra – tramite fonti d’archivio inedite – i meccanismi e le strutture di propa-
ganda sovietica durante la seconda guerra mondiale. Gli autori mettono inoltre in luce, attra-
verso l’esame di lettere e rapporti, gli effettivi umori popolari.
Sogg.: Unione Sovietica / Propaganda / Guerra mondiale 1939-1945 / Fonti — Unione Sovietica /
Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1939-1945 / Fonti
ISBN 978-5-8243-0925-6 iisf.inv. 3192
891Regionalˈnaia politika N.S. Khrushcheva. TSK KPSS i mestnye par-
tiinye komitety, 1953-1964 gg. Sostaviteli: O.V. Khlevniuk, M.Iu.
Prozumenshchikov, V.Iu. Vasilˈev, I. Gorlitskii, T.Iu. Zhukova, V.V. Kon-
drashin, L.P. Kosheleva, R.A. Podkur, E.V. Sheveleva.
Moskva : ROSSPEN, 2009. - 773 p. (Dokumenty Sovetskoi Istorii ;
[14]).
Il volume raccoglie 106 documenti che illustrano il rapporto tra il Comitato Centrale del
Partito Comunista dell’Unione Sovietica e i suoi comitati locali nel periodo compreso tra la
morte di Stalin e le dimissioni forzate di Kruscev (1953-1964). Quegli anni furono ricchi
di riforme e riorganizzazioni amministrative.
Sogg.: Kruscev, Nikita S. / Politica regionale — Kruscev, Nikita S. / Riforme / Fonti — Unione
Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1953-1964
ISBN 978-5-8243-1065-8 iisf.inv. 3428
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DOCUMENTI DI STORIA SOVIETICA
Comitato scientifico: Franco Venturi (presidente), Michael Confino, A.V. Surin, Moshe
Lewin, Eugène Zaleski
Redazione russa: A.V. Kvašonkin, A.Ia. Livšin, O.V. Chlevnjuk
Redazione francese: Alexis Berelowitch, Wladimir Berelowitch, Yves Cohen, Nicolas
Werth
Redazione italiana: Ettore Cinella, Andrea Graziosi, Antonello Venturi
Coordinatore: Andrea Graziosi
La collana è realizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione
con il Centro di Educazione Umanitario-Sociale dell’Università Statale “M.V.
Lomonosov” di Mosca, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales e la Maison des
Sciences de l’Homme di Parigi
892
794Il Politbjuro staliniano negli anni Trenta. Raccolta di documenti. A
cura di O.V. Chlevnjuk, A.V. Kvašonkin, L.P. Košeleva, Larisa A. Rogo-
vaja. Premessa all’edizione italiana di Andrea Graziosi. 
Titolo originale: Stalinskoe Politbiuro v 30-e gody. Sbornik dokumentov.
Traduzione dal russo di A. Catone.
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 385 p. (Documenti di Storia Sovieti-
ca ; 1).
Nel libro sono raccolti documenti e materiali sull’attività del Politbjuro del Comitato Cen-
trale del Partito Comunista Pansovietico [VKP(b)] negli anni 1930-1940. Per l’edizione
originale in lingua russa, AIRO-XX, Mosca 1995, si veda Cat.n. 878.
Sogg.: Unione Sovietica / Partito comunista / Politburo / Storia 1917-1936 / Fonti — Unione
Sovietica / Storia / Fonti — Unione Sovietica / Storia 1917-1936 / Fonti
ISBN 88-8292-316-9 iisf.inv. 2932
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SEMINARI DI STORIA
La collana raccoglie materiali funzionali ai seminari di storia moderna e contemporanea





Le relazioni internazionali in Europa nella prima metà del XVIII
secolo.
Roma : L’officina tipografica, 1990. - 107 p. (Seminari di Storia ; 1).







I liberali napoletani e la Rivoluzione greca (1821-1830).
Roma : L’officina tipografica, 1990. - 175 p. (Seminari di Storia ; 2).






Lettere e scritti familiari. A cura di Anna Pessina. Introduzione di Alfonso
Scirocco.
Roma : L’officina tipografica, 1993. - 336 p. (Seminari di Storia ; 3).
Il volume comprende 145 lettere, alcune delle quali inedite e rinvenute presso gli eredi Set-
tembrini di Napoli.






Dai cieli la ragione. Gli Illuminati dal Seicento alla Restaurazione.
Roma : L’officina tipografica, 1992. - 163 p. (Seminari di Storia ; 4).
Il volume raccoglie i testi delle lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici, 8-12 luglio 1991.
Sogg.: Illuminati / Secc. XVII-XVIII
iisf.inv. 602
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Le migrazioni italiane in Argentina. Un saggio interpretativo.
Roma : L’officina tipografica, 1994. - 194 p. (Seminari di Storia ; 5).
Il volume raccoglie, in forma rivista e ampliata, i testi delle lezioni tenute presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, 2-6 aprile 1990.






Un decennio di storiografia italiana sul secolo XVIII. A cura e con
un’introduzione di Alberto Postigliola.
Contributi di R. Ajello, P. Alatri, L. Berlinguer, C. Borghero, P. Casini, F. Colao, R.M.
Colombo, C.G. De Michelis, F. Diaz, D. Di Cesare, E. Fubini, G. Gronda, E. Guagni-
ni, M. Mari, A.M. Matteucci, G. Motta, G. Pancaldi, R. Pasta, F. Piva, G. Ricuperati, S.
Romagnoli, G. Stiffoni, R. Venuti. Bibliografia degli studi inglesi in Italia (1979-90) a cura
di A. Graziano.
Roma : L’officina tipografica, 1995. - 472 p. (Seminari di Storia ; 6).
Atti del Convegno organizzato dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici con il patrocinio dell’Istituto della Enciclopedia Ita-
liana, svoltosi a Vico Equense, 24-27 ottobre 1990. Il volume è dedicato alla memoria di
Franco Venturi.
Sogg.: Convegno / Vico Equense 〈1990〉 / Storiografia / Sec. XVIII — Secolo XVIII / Storiografia /
Convegno / Vico Equense 〈1990〉 — Storiografia / Sec. XVIII / Convegno / Vico Equense 〈1990〉




Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII). A cura e con
un’introduzione di Pierangelo Schiera.
Contributi di A.E. Baldini, R. Bizzocchi, E. Bonfatti, B. Clavero, A. De Benedictis, G.
Fragnito, A.M. Hespanha, A. Musi, N. Pirillo, D. Taranto.
Roma : L’officina tipografica, 1996. - 284 p. (Seminari di Storia ; 7).
Atti del Convegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Istituto Storico Italo-
Germanico di Trento, svoltosi a Napoli, 9-10 luglio 1990.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / Ragion di Stato / Secc. XV-XVII — Ragion di Stato / Secc.
XV-XVII / Convegno / Napoli 〈1990〉
iisf.inv. 1258
Collezione cessata
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EL RÍO DE HERÁCLITO
Colección dirigida por Luis A. Ribot García y Luigi De Rosa
En colaboración entre el Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, el Área de Historia
Moderna y el Instituto de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid
Seminarios de estudios dedicados a la 




Ciudad y mundo urbano en la época moderna. Dirigido por Luis A.
Ribot García y Luigi De Rosa. Coordinado por Henar Herrero Suarez.
Contribuciones de J.S. Amelang, F.J. Aranda Pérez, A. Carrasco Martínez, J. Contreras, L.
De Rosa, J.E. Gelabert, A. Grohmann, A. Guenzi, A. Gutiérrez Alonso, A. Marcos Mar-
tín, D.-S. Reher, R. Salvemini, F.J. Vela Santamaria, G. Vigo.
Madrid : Actas, 1997. - 354 p. (El Río de Heráclito ; 1).
Actas del seminario de Valladolid, 1995.
Sogg.: Città / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII — Convegno / Valladolid 〈1995-2001〉 / Storia
economica / Secc. XVI-XVIII — Italia / Città / Secc. XVI-XVIII — Spagna / Città / Secc. XVI-
XVIII




Industria y época moderna. Dirigido por Luis A. Ribot García, Luigi De
Rosa. Coordinado por Carlos Belloso Martín.
Contribuciones de O. Cancila, L. De Rosa, L.M. Enciso Recio, R. Franch Benavent, A.
González Enciso, M.M. Martín Galán, P. Martínez-Burgos García, P. Molas Ribalta, R.
Torres Sánchez, G. Zalin, I. Zilli.
Madrid : Actas, 2000. - 401 p. (El Río de Heráclito ; 2).
Sogg.: Convegno / Valladolid 〈1995-2001〉 / Storia economica / Secc. XVI-XVIII — Industria /
Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII — Italia / Industria / Secc. XVI-XVIII — Spagna / Industria /
Secc. XVI-XVIII




Pensamiento y política económica en la época moderna. Dirigido por
Luis A. Ribot García y Luigi De Rosa. Coordinado por Carlos Belloso
Martín.
Contribuciones de J.M. Delgado Barrado, L. De Rosa, M.A. Echevarría Bacigalupe, J.I.
Fortea Pérez, A.M. Fusco, A. González Enciso, E. Maza Zorrilla, P. Molas Ribalta, J.A.
Sanchez Belén, I. Zilli.
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Madrid : Actas, 2000. - 253 p. (El Río de Heráclito ; 3).
IX Seminario de Estudios organizado en 1997 por el Instituto de Historia Simancas de la
Universidad de Valladolid y el Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Valladolid 〈1995-2001〉 / Storia economica / Secc. XVI-XVIII — Napoli
〈Regno〉 / Economia / Secc. XVI-XVIII — Pensiero economico / Secc. XVI-XVIII — Politica
economica / Secc. XVI-XVIII




Trabajo y ocio en la época moderna. Dirigido por Luis A. Ribot García
y Luigi De Rosa. Coordinado por Carlos Belloso Martín.
Contribuciones de L. De Rosa, T. Egido, T. Fanfani, E. Fernández de Pinedo, M.Á. Melón
Jiménez, M.A. Romani, P. Saavedra, M. Torremocha Hernández, J. Uría, I. Zilli.
Madrid : Actas, 2001. - 294 p. (El Río de Heráclito ; 4).
El volumen reúne las actas del X Seminario de Estudios organizado en 1998 por el Isti-
tuto de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid y el Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Valladolid 〈1995-2001〉 / Storia economica / Secc. XVI-XVIII — Italia / Lavo-
ro / Tempo libero / Secc. XVI-XVIII — Lavoro / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII — Spagna /
Lavoro / Tempo libero / Secc. XVI-XVIII — Tempo libero / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII
ISBN 84-87863-98-1 iisf.inv. 2121
904
806Naves, puertos e itinerarios marítimos en la Época Moderna. Dirigi-
do por Luis A. Ribot García y Luigi De Rosa. Coordinado por Carlos
Belloso Martín.
Contribuciones de O. Cancila, J.L. Casado Soto, D. de Estrada, J.M. Delgado Barrado, L.
De Rosa, G. Felloni, I. González Tascón, A. Guimerá Ravina, H. O’Donnell, P.E. Pérez-
Mallaína, F. Serrano Mangas, U. Tucci, A. Zabala Uriarte.
Madrid : Actas, 2003. - 318 p., ill. (El Río de Heráclito ; 5).
Ponencias presentadas en el XI seminario de estudios celebrado en julio de 2001 en Valla-
dolid, organizado por el Instituto de Historia Simancas y el Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici de Nápoles.
Sogg.: Convegno / Valladolid 〈1995-2001〉 / Storia economica / Secc. XVI-XVIII — Italia / Spa-
gna / Navigazione / Secc. XVI-XVIII — Navigazione / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII — Spa-
gna / Italia / Navigazione / Secc. XVI-XVIII
ISBN 84-9739-036-9 iisf.inv. 2472
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LA COPPA DI NESTORE
La collana presenta frutti dell’attività di seminari e convegni 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici o di iniziative e progetti in collaborazione





La crisi dello Stato liberale da Giolitti a Mussolini.
Ischia : Valentino, 1992. - 85 p., ill. (La Coppa di Nestore ; 1).
Lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel marzo 1991.





Giuseppe Baretti letterato e viaggiatore. A cura di Arturo Martorelli. Pre-
messa di Arnaldo di Benedetto.
Contributi di E. Bigi, A. Di Benedetto, G. Nicastro, M. Palermo Concolato.
Ischia : Valentino, 1993. - 100 p. (La Coppa di Nestore ; 2).
Relazioni della giornata di studio per il secondo centenario della morte di Giuseppe Baret-
ti, Napoli, 15 dicembre 1989.
Sogg.: Baretti, Giuseppe Marco Antonio / Convegno / Napoli 〈1989〉 — Convegno / Napoli






La teoria politica di Aristotele. Presupposti e temi principali. A cura di
Vittorio De Cesare.
Titolo originale: Aristoteles’ Theorie der Polis. Voraussetzungen und Zentralthemen.
Traduzione di A. Marsoner.
Ischia : Valentino, 1993. - 186 p. (La Coppa di Nestore ; 3).
Il libro comprende lezioni tenute nel marzo 1989 presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici con il titolo “Il pensiero politico di Aristotele”.
Sogg.: Aristotele / Polis — Filosofia politica
ISBN 88-86282-00-1 iisf.inv. 607
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Cento canti del popolo di Serrara d’Ischia. A cura e con un saggio intro-
duttivo di Gianfranca Ranisio. Nota linguistica e glossario di Giovanni
Castagna.
Ischia : Valentino, 1994. - 203 p. (La Coppa di Nestore ; 4).
Il testo riproduce l’edizione del 1882, con l’aggiunta dei Canti del popolo di Serrara d’I-
schia pubblicati nel 1883 in “Giambattista Basile. Archivio di letteratura popolare”.
Sogg.: Amalfi, Gaetano / Bio-bibliografia — Amalfi, Gaetano / Napoli / Tradizione popolare — Ser-
rara d’Ischia / Canti del popolo




Romanticismo europeo e traduzione. A cura di Lilla M. Crisafulli Jones,
Annalisa Goldoni e Romolo Runcini.
Contributi di L. Bandiera, D. Bone, C. Bordoni, L.M. Crisafulli Jones, A. De Paz, A.
Destro, F. D’Intino, A. Goldoni, N. Haveley, M. Pazzaglia, V. Perretta, D. Punter, R. Run-
cini, A. Scarsella, C. Smethurst, L. Strappini.
Ischia : Valentino, 1994. - 280 p. (La Coppa di Nestore ; 5).
Atti del seminario internazionale svoltosi a Ischia il 10-11 aprile 1992. L’iniziativa, svol-
tasi in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne del-
l’Università di Bologna, è nata all’interno di un progetto di scambio su “Il Romanticismo e
la traduzione” nell’ambito del Programma Erasmus, la cui realizzazione è stata resa possi-
bile dalla cooperazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del Circolo George
Sadoul. Nel progetto sono impegnate numerose sedi universitarie (Glasgow, York, Bristol,
Bologna, Roma, Napoli, Bayreuth, Rostock, Clermont-Ferrand). 
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1992〉 / Romanticismo europeo / Traduzione — Romanticismo
europeo / Traduzione / Convegno / Ischia 〈1992〉 — Traduzione / Romanticismo europeo / Con-
vegno / Ischia 〈1992〉





L’isola di Ischia. Introduzione di Gianni E. Viola. Traduzione, note e postfa-
zione di Giovanni Castagna.
Titolo originale: Tableau Topographique et Historique des Isles d’Ischia, de Ponza et
de Nisida; du Cap Misène et du Mont Pausilipe.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 157 p. (La Coppa di Nestore ; 6).
Prima traduzione italiana dell’opera data alle stampe, con lo pseudonimo di Un ultramon-
tain, a Napoli nel 1822, presso Gabriele Porcelli.
Sogg.: Ischia / Guida storico-artistica 1822





La tradizione culturale ed artistica dell’isola d’Ischia. A cura del Consi-
glio di Amministrazione del Circolo G. Sadoul.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 98 p., ill. (La Coppa di Nestore ; 7).
Il volume, pubblicato in occasione dell’ottantesimo compleanno di E. Malagoli, raccoglie scrit-
ti editi, da lui dedicati agli artisti ischitani.
Sogg.: in onore di / Malagoli, Edoardo — Ischia / Artisti — Malagoli, Edoardo / in onore di
iisf.inv. 611
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FOLIA
A cura di Gianfranco Fiaccadori
Il titolo della collana è chiarito nel motto virgiliano 




La Rivoluzione francese e l’Italia. L’esperienza veneta e la Rivoluzio-
ne napoletana. A cura di Gianfranco Fiaccadori.
Contributi di M.E. Palumbo, S. Ricci, G. Scarabello.
Udine : Campanotto, 1992. - IX, 74 p., ill. (Folia ; 1).
Atti dei seminari tenuti a Palazzo Querini Stampalia, Venezia, 14-16 settembre 1989, in
collaborazione tra la Fondazione scientifica Querini Stampalia e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Italia / Rivoluzione francese — Rivoluzione francese / Italia — Rivoluzione napoletana






“Una filosofica milizia”. Tre studi sull’Accademia dei Lincei. Prefa-
zione di Maurizio Torrini.
Udine : Campanotto, 1994. - XX, 109 p., ill. (Folia ; 2).






Antropologia e storia d’Etiopia: note sullo Scirè, l’Endertà, i Tacruri
e il Uolcaìt. A cura di Gianfrancesco Lusini.
Udine : Campanotto, 1995. - XXI, 146 p., ill. (Folia ; 3).
L’Amministrazione Provinciale di Udine ha dato il suo patrocinio alla stampa del volume
e la Presidenza dell’Istituto per l’Oriente “C.A. Nallino” ha consentito alla riproduzione
dei testi già apparsi nella “Rassegna di studî etiopici”.
Sogg.: Etiopia / Antropologia / Storia
iisf.inv. 2012
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Individualità. Difesa della soggettività dai suoi detrattori. Con una pre-
messa dell’autore all’edizione italiana. Traduzione e cura di Federico Ver-
cellone.
Titolo originale: Die Unhintergehbarkeit von Individualität.
Udine : Campanotto, 1998. - XXI, 134 p. (Folia ; 4).
In collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storico-giuridiche dell’Uni-
versità di Udine e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Individuo / Concetto / Filosofia





L’occhio e la storia. Scritti di critica d’arte (1936-1938). A cura e con
un’introduzione di Antonello Negri. Prefazione di Gianfranco Fiaccadori.
Udine : Campanotto, 1999. - XLVI, 380 p., ill. (Folia ; 5).
In collaborazione tra l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Milano e l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Blunt, Anthony / in memoria di — Critica d’arte 1936-1938 — in memoria di / Blunt,
Anthony





Isole di fuoco. Per una nuova interpretazione dell’“eremia” eoliana.
Presentazione di Gianfranco Fiaccadori.
Udine : Campanotto, 1999. - XV, 46 p., ill. (Folia ; 6).
In collaborazione tra il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Università
di Udine e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Isole Eolie / Vulcanismo / Storia / Fonti — Vulcanismo / Isole Eolie / Storia / Fonti





Il gentile Platone d’Europa. Quattro saggi su Lord Shaftesbury. Prefa-
zione di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Udine : Campanotto, 2000. - XXXI, 236 p., ill. (Folia ; 7).
In collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storico-sociali dell’Università
di Udine, il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali della detta Università e l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of- / Estetica
ISBN 88-456-0278-8 iisf.inv. 2069
919Brunello LOTTI
Ralph Cudworth e l’idea di natura plastica. Prefazione di Maurizio
Mamiani. 
Udine : Campanotto, 2000. - XVIII, 378 p. (Folia ; 8).
274 Folia
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In collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storico-sociali dell’Università
di Udine e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Cudworth, Ralph / Biografia — Filosofia della natura / Sec. XVII
ISBN 88-456-0616-3 ; 978-88-456-0616-8 iisf.inv. 3358
920
821Immanuel KANT
Lezioni di Enciclopedia filosofica. A cura e con un’introduzione di Gian-
luca Garelli. Prefazione di Sergio Givone. 
Titolo originale: Vorlesungen über philosophische Enzyklopädie.
Traduzione di G. Garelli.
Udine : Campanotto, 2002. - XXXIV, 53 p., ill. (Folia ; 9).
In collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storico-sociali dell’Università
di Udine e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Enciclopedia filosofica — Kant, Immanuel
ISBN 88-456-0465-9 iisf.inv. 2390
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L’ESPERIENZA STORICA
Collana dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Fondata da Luigi De Rosa
921
822Peter MATHIAS
Cinque lezioni di teoria e storia dello sviluppo economico. Traduzio-
ne, edizione e introduzione a cura di Gaetano Sabatini.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. - 143 p. (L’Esperienza Sto-
rica ; 1).
Il volume raccoglie i cinque saggi preparati dall’Autore a corredo di altrettanti seminari tenu-
ti nel maggio 1999, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Sviluppo economico / Storia / Teoria
ISBN 88-495-0513-2 iisf.inv. 2474
922
823Paolo PECORARI
Luigi Luzzatti economista e politico della Nuova Italia. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. - 175 p. (L’Esperienza Sto-
rica ; 2).
Il volume raccoglie i testi delle lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 24-28 novembre 1997.
Sogg.: Luzzatti, Luigi
ISBN 88-495-0512-4 iisf.inv. 2475
923
824Geoffrey PARKER
La grande strategia di Filippo II. 
Traduzione di N. Puigdevall Bafaluy.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. - 137 p. (L’Esperienza Sto-
rica ; 3).
Sogg.: Filippo II, re di Spagna / Politica — Spagna / Politica / Sec. XVI
ISBN 88-495-0607-4 iisf.inv. 2476
276
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STORICITÀ DEL DIRITTO
La collana raccoglie studi e ricerche originali di storia e filosofia del diritto, oltre a





La cultura delle istituzioni nella storia del Mezzogiorno. Prefazione di
Giovanni Pugliese Carratelli.
Napoli : Vivarium, 1993. - XII, 329 p., ill. (Storicità del Diritto ; 1).
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Istituzioni / Storia





Lo Stato e le ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come pubblico
servizio (marzo-giugno 1876). A cura e con un’introduzione di Ser-
gio Marotta. Prefazione di Aldo Berselli.
Napoli : Vivarium, 1997. - XLIII, 331 p. (Storicità del Diritto ; 2).
Sogg.: Ferrovie / Italia / Storia 1876 / Fonti — Italia / Ferrovie / Storia 1876 / Fonti





L’inganno federalista e l’opposizione all’ordinamento regionale nel
dibattito all’Assemblea Costituente. Prefazione di Giovanni Russo.
In appendice: Giustino FORTUNATO, Le regioni; Benedetto CROCE, Autonomie
regionali e transazioni politiche; Benedetto CROCE, Regionalismo; Adolfo OMO-
DEO, Il problema delle autonomie.
Napoli : Vivarium, 1998. - XIII, 218 p. (Storicità del Diritto ; 3).
Ristampa 1999.
Sogg.: Assemblea Costituente / Ordinamento regionale / Fonti — Federalismo / Italia / Sec. XX /
Fonti — Italia / Federalismo / Sec. XX / Fonti — Italia / Politica / Sec. XX / Fonti
ISBN 88-85239-20-X iisf.inv. 649
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Democrazia e rappresentanza. Gerhard Leibholz nel periodo di Wei-
mar. Prefazione di Giacomo Marramao.
Napoli : Vivarium, 2000. - 219 p. (Storicità del Diritto ; 4).
Sogg.: Leibholz, Gerhard / Pensiero politico





Ruggiero Bonghi nella vita politica dell’Italia unita.
Napoli : Vivarium, 2001. - XII, 101 p. (Storicità del Diritto ; 5).
Il volume raccoglie i testi rielaborati delle lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, 17-21 febbraio 1997.
Sogg.: Bonghi, Ruggiero





La legge dei giudici.
Titolo originale: La loi des juges.
Traduzione di L. Masera.
Napoli : Vivarium, 2001. - 339 p. (Storicità del Diritto ; 6).
Sogg.: Diritto / Giudici — Filosofia del diritto — Giudici / Diritto — Giurisprudenza
ISBN 88-85239-54-4 iisf.inv. 2211
930
831Etica e deontologia giudiziaria. Atti del convegno internazionale in
onore di Pietro Rescigno. A cura di Giovanna Visintini e Sergio
Marotta. Prefazione di Giovanna Visintini. 
Introduzioni di S. Marotta e P. Rescigno. Contributi di L. Acquarone, G. Alpa, C.H. Baron,
F. Benatti, G. Bender, L. Boneschi, G.A. Bossert, F.D. Busnelli, V. Caianiello, S.M. Carbo-
ne, F.P. Casavola, S. Chiarloni, G. Conso, A. D’Angelo, F. Della Casa, G. Di Federico, A.
Di Giovanni, R. Di Napoli, G. Drago, A. Falzea, E. Fazzalari, L. Ferrajoli, F. Gallo, F.
Grande Stevens, C.F. Grosso, R. Guastini, F. Hinestrosa, H. Kronke, S. La China, A. Lau-
dati, N. Lipari, G. Lozzi, G. Mirabelli, P.N. Neill of Bladen, A. Pajno, E. Resta, V. Roppo,
L. Rovelli, M. Taruffo, G. Verde, S. Vinciguerra, L. Violante, G. Visintini, F. Zannotti, V. Zeno
Zencovich, A.A.S. Zuckerman.
Napoli : Vivarium, 2003. - XXV, 420 p. (Storicità del Diritto ; 7).
Atti del Convegno internazionale di Roma, 14-16 gennaio 1999, svoltosi nella sede del-
l’Accademia Nazionale dei Lincei, per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici e della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1999〉 / Deontologia giudiziaria — Deontologia giudiziaria / Conve-
gno / Roma 〈1999〉 — in onore di / Rescigno, Pietro — Rescigno, Pietro / in onore di
ISBN 88-85239-74-9 iisf.inv. 2517
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931
832Carlo GHISALBERTI
Silvio Spaventa tra Risorgimento e Stato unitario. 
Napoli : Vivarium, 2003. - 158 p. (Storicità del Diritto ; 8).
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Spaventa, Silvio / Costruzione dello Stato unitario
ISBN 88-85239-76-5 iisf.inv. 2480
932
833La Corte penale internazionale. Problemi e prospettive. A cura di Gae-
tano Carlizzi, Gabriele Della Morte, Siliana Laurenti e Antonio Mar-
chesi. Prefazione di Flavia Lattanzi. Introduzione di François Rigaux. 
Contributi di R. Adjovi, R. Arnò, M. Caianiello, A. Caligiuri, G. Carlizzi, V. Converti,
G. Della Morte, D. Donat-Cattin, E. Fronza, A. Lanciotti, S. Laurenti, P. Massidda, F.
Mégret, M. Neuner, M. Scaliotti, S. Wirth. Conclusioni di G. Conso. Bibliografia essenziale
a cura di G. Della Morte.
Napoli : Vivarium, 2003. - XXXIV, 604 p. (Storicità del Diritto ; 9).
Volume promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Fondazione Interna-
zionale Lelio Basso.
Sogg.: Corte penale internazionale — Corte penale internazionale / Statuto di Roma 2002
ISBN 88-85239-80-3 iisf.inv. 2494
933
834Arthur KAUFMANN
Analogia e “natura della cosa”. Un contributo alla dottrina del tipo.
A cura di Gaetano Carlizzi. Presentazione di Ulderico Pomarici. 
Titolo originale: Analogie und “Natur der Sache”. Zugleich ein Beitrag zur Lehre
vom Typus.
Traduzione di G. Carlizzi.
Napoli : Vivarium, 2003. - LXVII, 110 p. (Storicità del Diritto ; 10)
(Assiologia del Diritto ; 1).
Sogg.: Analogia / Natura della cosa / Diritto — Dottrina del tipo — Kaufmann, Arthur / Analogie
und “Natur der Sache” — Natura della cosa / Analogia / Diritto
ISBN 88-8539-81 iisf.inv. 2496
934
835Luigi CAVALLARO
Lo Stato dei diritti. Politica economica e rivoluzione passiva in Occi-
dente. Prefazione di Giorgio Lunghini. 
Napoli : Vivarium, 2005. - 280 p. (Storicità del Diritto ; 11).
Il volume riconsidera teoricamente l’esperienza storica dell’intervento pubblico nell’economia.
Sogg.: Politica economica / Intervento pubblico
ISBN 88-85239-92-7 iisf.inv. 2853
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SEMINARI GIURIDICI
Nella collana vengono pubblicati gli atti di seminari e convegni di diritto civile, penale,




Andrea PROTO PISANI, Arturo CORTESE, Gaetano RIZZO
Nuovo processo civile e riflessi sul processo del lavoro. Presentazione di
Raimondo Ingangi.
Napoli : La Città del Sole, 1993. - 99 p. (Seminari Giuridici ; 1).
Giornata di studio svoltasi il 24 novembre 1992 organizzata dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con l’Associazione Forense del Lavoro di Napoli. 





La tradizione giuridica napoletana tra Stato ed amministrazione.
Contributi di G. Abbamonte, O. Abbamonte, R. Feola, L. Mannori, B. Sordi, V. Spagnuo-
lo Vigorita.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 175 p. (Seminari Giuridici ; 2).
Seminario organizzato nel maggio 1992 in collaborazione con la Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, Sezione Campania. 







La verità e le forme giuridiche. A cura e con un’introduzione di Lucio d’A-
lessandro. 
In appendice: Lucio D’ALESSANDRO, Potere e pena nella problematica di Michel
Foucault.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 160 p. (Seminari Giuridici ; 3).
Il volume raccoglie i testi di cinque conferenze pronunciate dall’Autore presso la Pontificia
Università Cattolica di Rio de Janeiro, 21 e 25 maggio 1973. A un gruppo di studiosi di
quell’Università si deve la prima edizione (portoghese) delle conferenze, A verdade e as
formas juridicas, Rio de Janeiro 1978, cui fece seguito nel 1980, per le cure di Enrique
Lynch, l’edizione spagnola. Su entrambi i testi si basa l’edizione italiana, arricchita da un
apparato di note e riproposta in Cat.n. 1757.
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Sogg.: Filosofia del diritto — Forme giuridiche / Verità — Foucault, Michel / Potere / Pena —






La giustizia amministrativa in Inghilterra.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 159 p. (Seminari Giuridici ; 4).






Riciclaggio, corruzione internazionale e segreto bancario. Premessa
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Prefazione di Adolfo Beria
Di Argentine. 
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 329 p. (Seminari Giuridici ; 5).
Le ricerche e le proposte pubblicate nel volume costituiscono un contributo dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici ai lavori della Conferenza mondiale interministeriale sul cri-
mine organizzato internazionale tenutasi a Napoli, 21-23 novembre 1994, sotto l’egida
delle Nazioni Unite. Per l’edizione ampliata si veda Cat.n. 940.
Sogg.: Criminalità organizzata / Riciclaggio / Segreto bancario — Riciclaggio / Criminalità orga-
nizzata / Segreto bancario — Segreto bancario / Riciclaggio / Criminalità organizzata





Nuovi strumenti giudiziari contro la criminalità economica interna-
zionale / Nouveaux instruments judiciaires contre la crimina-
lité économique internationale / New Judicial Instruments
against International Business Crimes. Premessa dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Prefazione di Adolfo Beria di Argentine. 
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 512 p. (Seminari Giuridici ; 6).
Edizione ampliata di Cat.n. 939.
Sogg.: Criminalità organizzata / Riciclaggio / Segreto bancario — Riciclaggio / Criminalità orga-
nizzata / Segreto bancario — Segreto bancario / Riciclaggio / Criminalità organizzata




Lotta alla criminalità organizzata. Ruolo delle istituzioni e dei citta-
dini, risultati ottenuti e prospettive. Introduzione di Gennaro
Marasca e Donato Ceglie. 
Contributi di A. Bassolino, T. Cardone, G. Caselli, A. Cordova, M.R. Del Regno, A.
Galasso, F. Imposimato, N. Mancino, P. Mancuso, S. Mannino, G. Pecorella, A. Pennasilico,
I. Sales, P. Siani. Tavola rotonda con P. Arlacchi, M. Coiro, M. Maddalena, G. Marasca, L.
Violante.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 181 p. (Seminari Giuridici ; 7).
Atti del Convegno svoltosi alla vigilia della Conferenza mondiale interministeriale sul cri-
mine organizzato indetta dall’ONU, il 12 novembre 1994, presso la Sala dei Baroni del
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Maschio Angioino a Napoli. Il convegno è stato organizzato dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Assessorato alla Trasparenza
dello stesso.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Criminalità organizzata — Criminalità organizzata / Convegno /
Napoli 〈1994〉




Samuel Pufendorf, filosofo del diritto e della politica. A cura e con
un’introduzione di Vanda Fiorillo.
Contributi di M. Bazzoli, M.A. Cattaneo, D. Döring, A. Dufour, V. Fiorillo, S. Goyard-
Fabre, K. Luig, S. Scandellari, G. Sprenger, F. Todescan.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - XXII, 273 p. (Seminari Giuridici ; 7
[8]).
Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno internazionale svoltosi a Milano, 11-
12 novembre 1994. Enti promotori: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto Lom-
bardo Accademia di Scienze e Lettere, Istituto di Filologia e Sociologia del Diritto dell’U-
niversità di Milano, Centro di Studi Storico-Giuridico-Politici dell’Età dei Lumi “Cesare
Beccaria”.
Sogg.: Convegno / Milano 〈1994〉 / Pufendorf, Samuel, Freiherr von — Pufendorf, Samuel, Freiherr
von / Convegno / Milano 〈1994〉




I valori della Costituzione italiana. A cura di Sergio Marotta. Presentazio-
ne di Luigi Fusco Girard. Introduzione di Franco Monaco.
Contributi di U. Allegretti, C. Amirante, E. Balboni, R. Cananzi, F.P. Casavola, N.
Colaianni, G. Dossetti, N. Lipari, F. Pizzetti, M. Scudiero, P. Tesauro.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 205 p. (Seminari Giuridici ; 9).
Atti del Convegno “La Costituzione della Repubblica oggi. Principi da custodire, istituti da
riformare”, Napoli, 20 maggio 1995, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici in collaborazione con il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e l’Associazione
“Città dell’Uomo”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Costituzione italiana — Costituzione italiana / Convegno /
Napoli 〈1995〉




Responding to Corruption. Social Defence, Corruption, and the Pro-
tection of Public Administration and the Independence of Jus -
tice. Updated Documents of the 13th International Congress on
Social Defence. Edited with a foreword by Paolo Bernasconi. 
Contributi di V. Aymone, M. Barberos Santos, B. Beiderman, A. Beria di Argentine, P. Ber-
nasconi, G. Colombo, H.-P. Debord, M. Delmas-Marty, G. Forti, C.F. Grosso, L.A. Gui-
marães Marrey, P. Holden, R. Klitgaard, S. Manacorda, G. Moody-Stuart, T. Morishita, A.
Nelson, M. Pieth, S. Rozes, X. Samuel, H. Shinkai, R. Sicurella, J. Sobotka, M. Vari, A.
Viviani, H.F. Woltring.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 502 p. (Seminari Giuridici ; 10).
Atti del XIII Convegno internazionale di Difesa Sociale svoltosi nel 1996 a Lecce, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Ufficio delle
Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (ODCCP),
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Vienna; il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano; l’International
Society of Social Defence e il Centro Studi Giuridici “Michele de Pietro”, Lecce. Sotto gli
auspici del Ministero di Grazia e Giustizia.
Sogg.: Convegno / Lecce 〈1996〉 / Corruzione / Riciclaggio / Diritto penale — Corruzione /
Diritto penale / Convegno / Lecce 〈1996〉 — Riciclaggio / Diritto penale / Convegno / Lecce
〈1996〉




Il traffico di esseri umani e il ruolo della criminalità organizzata. A
cura di Stella Bianchi.
Messaggi del Presidente della Camera Luciano Violante e del Presidente del Senato Nicola
Mancino. Relazione introduttiva di T. De Zulueta. Contributi di P. Arlacchi, S. Boskholov,
A. Bradanini, D. Carcano, L. Ciotti, S. De Mistura, G. di Gennaro, B. Ghosh, M.G.
Giammarinaro, G. McClure, M. O’Briain, N. Pace, S. Palazzo, A. Pansa, L. Pomodoro,
U. Ranieri, G. Sinisi, S. Warnath, J. Widgren.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 285 p. (Seminari Giuridici ; 11).
Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Pre-
venzione del Crimine (ODCCP), Vienna, con il Patronato della Presidenza della Repub-
blica e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenutosi a Napoli, in Palaz-
zo Serra di Cassano, 27-29 maggio 1999.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Traffico di esseri umani / Criminalità organizzata — Criminali-
tà organizzata / Traffico di esseri umani / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Traffico di esseri umani /
Criminalità organizzata / Convegno / Napoli 〈1999〉
ISBN 88-8292-102-6 iisf.inv. 1754
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RICERCHE DI STORIA ECONOMICA
Collana fondata da Luigi De Rosa 
Comitato scientifico presieduto da Piero Barucci e composto da Liliana Costabile, Luigi
De Matteo, Domenicantonio Fausto, Paolo Frascani, Giovanni Vigo
La collana presenta ricerche di storia economica dell’età moderna e contemporanea





Governo, credito e industria laniera nel Mezzogiorno. Da Murat alla
crisi post-unitaria.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1984. - XII, 352 p., ill. (Ricerche di Sto-
ria Economica ; 1).
Sogg.: Industria laniera / Mezzogiorno d’Italia / Sec. XIX — Mezzogiorno d’Italia / Economia /






Finanza, economia ed intervento pubblico dall’unificazione agli anni
Trenta.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - XIV, 242 p. (Ricerche di Storia
Economica ; 2).
Sogg.: Italia / Politica finanziaria / Storia 1870-1935





“Holdings” e sviluppo industriale nel Mezzogiorno. Il caso della
Società Industriale Partenopea (1833-1879).
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1984. - 138 p. (Ricerche di Storia Eco-
nomica ; 3).
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Economia / Sec. XIX — Mezzogiorno d’Italia / Industria / 
Sec. XIX  — Società Industriale Partenopea / Storia 1833-1879
iisf.inv. 614
284





Il pubblico impiego nell’economia del Regno di Napoli. Retribuzio-
ni, reclutamento e ricambio sociale nell’epoca spagnuola (secc.
XVI-XVII).
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1986. - 467 p. (Ricerche di Storia Eco-
nomica ; 4).







Alla ricerca di materie prime e nuovi mercati nella crisi postbellica.
L’Italia e la Transcaucasia. 1919-1921.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1990. - X, 218 p. (Ricerche di Storia
Economica ; 5).
Sogg.: Italia / Transcaucasia / Relazioni economiche / Storia 1919-1921 — Transcaucasia / Italia /
Relazioni economiche / Storia 1919-1921





La proprietà monastica in Puglia nella prima metà dell’Ottocento.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1994. - 328 p. (Ricerche di Storia Eco-
nomica ; 6).
Sogg.: Puglia / Proprietà monastica / Storia 1800-1850






Napoli : nella sede dell’Istituto, 1995. - 322 p. (Ricerche di Storia Eco-
nomica ; 7).
Sogg.: Economisti meridionali





Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso
delle province abruzzesi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 219 p. (Ricerche di Storia Eco-
nomica ; 8).
Sogg.: Abruzzo / Secc. XVI-XVII — Napoli 〈Regno〉 / Sistema fiscale / Secc. XVI-XVII
ISBN 88-7723-042-8 iisf.inv. 619
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954
855Maria Cristina ERMICE
Le origini del Gran Libro del debito pubblico del Regno di Napoli e
l’emergere di nuovi gruppi sociali (1806-1815). 
Napoli : Arte Tipografica, 2005. - 275 p. (Ricerche di Storia Economi-
ca ; 9).
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Debito pubblico / Storia 1806-1815
ISBN 88-87375-95-X iisf.inv. 2683
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THE NATURE OF INDUSTRIALIZATION
Series editors: Peter Mathias and John A. Davis
This series is based on papers that were originally given at the annual economic history
seminars that have been organized since 1984 by the Istituto Italiano per gli Studi





The First Industrial Revolutions. Edited by Peter Mathias and John A.
Davis. Preface by Luigi De Rosa.
Contributors: T.C. Barker, K. Bruland, N.F.R. Crafts, J.A. Davis, P. Mathias, R. Woods.
Oxford : Blackwell, 1989. - VIII, 175 p. (The Nature of Industrializa-
tion ; 1).
This volume brings together the lectures given by leading British economic historians at the
First Economic History Summer School, organised at the University of Oxford, July 2-7,
1984 and promoted by the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Oxford 〈1984〉 / Rivoluzione industriale / Storia — Industria / Storia / Conve-
gno / Oxford 〈1984〉 — Rivoluzione industriale / Storia / Convegno / Oxford 〈1984〉




Innovation and Technology in Europe: From the Eighteenth Century
to the Present Day. Edited by Peter Mathias and John A. Davis.
Contributors: D.H. Aldcroft, M. Berg, V.R. Berghahn, J.A. Davis, G. Lewis, P. Mathias, P.
O’Brien, P.L. Stoneman, R. Whipp.
Oxford : Blackwell, 1991. - VI, 192 p. (The Nature of Industrialization ;
2).
This volume is based on papers that were first delivered at the Second Economic History
Summer School held at the Centre for Social History in the University of Warwick, July
1986, in collaboration with the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Warwick 〈1986〉 / Innovazione tecnologica / Secc. XVIII-XX — Innovazione
tecnologica / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1986〉
ISBN 0-631-16797-8 iisf.inv. 625
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Enterprise and Labour: From the Eighteenth Century to the Present.
Edited by Peter Mathias and John A. Davis.
Contributors: J.A. Davis, P.K. Edwards, R. Magraw, P. Mathias, T. Matsumura, S. Salter, P.
Thane, R. Whipp.
Oxford : Blackwell, 1996. - 214 p. (The Nature of Industrialization ; 3).
This volume is based on revised and expanded versions of papers first given at the Third
Economic History Summer School held at the Centre for Social History in the University
of Warwick, July 1987, in collaboration with the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Warwick 〈1987〉 / Lavoratori / Imprese / Secc. XVIII-XX — Imprese / Secc.
XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1987〉 — Lavoratori / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick
〈1987〉




Agriculture and Industrialization: From the Eighteenth Century to
the Present Day. Edited by Peter Mathias and John A. Davis.
Contributors: P. Corner, M. Harrison, C. Heywood, B. Holderness, M. Overton, R. Price,
K. Sugihara, F.M.L. Thompson, D. Washbrook.
Oxford : Blackwell, 1996. - 215 p. (The Nature of Industrialization ; 4).
This volume in based on essays given at the Fourth Economic History Summer School held
at the University of Warwick in 1989, in collaboration with the Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Agricoltura / Industrializzazione / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1989〉 — Con-
vegno / Warwick 〈1989〉 / Agricoltura / Industrializzazione / Secc. XVIII-XX — Industrializzazio-
ne / Agricoltura / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1989〉




International Trade and British Economic Growth: From the Eigh-
teenth Century to the Present Day. Edited by Peter Mathias and
John A. Davis.
Contributors: F. Capie, P. Davies, C. Feinstein, R. Miller, K. Morgan, S. Pollard, B.R. Tom-
linson.
Oxford : Blackwell, 1996. - 169 p. (The Nature of Industrialization ; 5).
This volume is based on revised and expanded versions of papers that were first given at the
Economic History Summer School held at the Centre for Social History of the University
of Warwick between 1986 and 1991.
Sogg.: Convegno / Warwick 〈1986-1991〉 / Gran Bretagna / Economia / Secc. XVIII-XX — Gran
Bretagna / Economia / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1986-1991〉
ISBN 0-631-18116-4 iisf.inv. 1152
Collection discontinued
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TESTI E DOCUMENTI 
DI ECONOMIA ITALIANA
Collana diretta da Lugi De Rosa
In collaborazione con l’Istituto di Ricerca sull’Economia Mediterranea e l’Istituto di
Pianificazione e Gestione del Territorio del CNR
La collana presenta testi e documenti relativi allo sviluppo economico italiano e
internazionale in età moderna e contemporanea. Prosegue con il titolo TESTI E






Napoli : nella sede dell’Istituto, 1986. - XIII, 164 p. (Testi e Documen-
ti di Economia Italiana ; 1).
Il volume si compone di tre parti: nella prima è riproposto il testo di una conferenza, svol-
tasi a Napoli il 19 maggio 1984, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sul tema
“Il nuovo meridionalismo”; la seconda è costituita da un saggio – pubblicato nel 1961 –
con il titolo “L’unificazione economica italiana a cento anni dall’unificazione politica”; nella
terza parte sono riuniti cinque testi, apparsi tra il 1948 e il 1964. Per le introduzioni sara-
ceniane ai Rapporti SVIMEZ (1974-1991), si veda Cat.n. 2020.
Sogg.: Italia meridionale / Sviluppo economico / Secc. XIX-XX





Strutture finanziarie e sviluppo economico.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 233 p. (Testi e Documenti di Eco-
nomia Italiana ; 2).
Sogg.: Italia / Politica finanziaria / Storia 1955-1985 — Politica finanziaria / Italia / Storia 1955-
1985
ISBN 88-7802-031-1 iisf.inv. 622
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Dal n. 3 il titolo di collezione diventa:
TESTI E DOCUMENTI DI ECONOMIA 
ITALIANA E INTERNAZIONALE




Sviluppo economico e urbano delle città mediterranee. A cura di Giu-
seppe Pace. Prefazione di Luigi De Rosa. Saggi introduttivi di Maria
Rosaria Carli e Urbano Cardarelli.
Contributi di E. Aveta, A. Bertini, U. Cardarelli, I. Caruso, E. Conte, P. Cuttitta, A. Dal
Piaz, G. De Vuono, G. Ferrari, N. Ilhan, M.P. Malvani, G. Pace, E. Petroncelli, M. Tapan.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1996. - 336 p., ill. (Testi e Documenti di
Economia Italiana e Internazionale ; 3).
Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto di Ricerche sulla Economia
Mediterranea e tenutosi a Napoli nel 1995, presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Mediterraneo / Città / Sviluppo economico e urbano —
Mediterraneo / Città / Sviluppo economico e urbano / Convegno / Napoli 〈1995〉
ISBN 88-7723-041-X iisf.inv. 623
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BIBLIOTECA STORICA 
DEGLI ECONOMISTI ITALIANI
Sotto la direzione di Massimo M. Augello, Piero Barucci e Piero Roggi
Con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
963
864Antonio SCIALOJA
Opere. Vol. I. I Principi della economia sociale esposti in ordine ideo-
logico. A cura e con un’introduzione di Gabriella Gioli. Presentazione
di Massimo M. Augello, Piero Barucci e Piero Roggi. 
Comprende: Antonio Scialoja. Nota bio-bibliografica, a cura di Massimo M. Augel-
lo e Gabriella Gioli.
Milano : FrancoAngeli, 2006. - LXXVIII, XXVIII, 272 p. (Scialoja,
Antonio / Opere ; 1) (Biblioteca Storica degli Economisti Italiani ; 1)
(Universita ; 95).
L’edizione riproduce “I Principî della Economia Sociale esposti in ordine ideologico, dal-
l’avvocato Antonio Scialoja, seconda edizione riveduta, corretta ed aumentata”, opera pub-
blicata presso l’editore G. Pomba, Torino 1846 [ma in cop.: 1847]. Due tipologie di note
al testo segnalano sia le varianti con la prima edizione (Gennaro Palma, Napoli 1840) che
informazioni su brani teorici, avvenimenti o autori citati o parafrasati da Scialoja.
Sogg.: Economia sociale — Pensiero economico / Risorgimento italiano / Testi — Risorgimento
italiano / Pensiero economico / Testi — Scialoja, Antonio / Bio-bibliografia
ISBN 88-464-6406-0 iisf.inv. 2819
964
865Antonio SCIALOJA
Opere. Vol. II. Trattato elementare di economia sociale. A cura e con
un’introduzione di Antonio Magliulo.
Milano : FrancoAngeli, 2006. - XXIV, 126 p. (Scialoja, Antonio / Opere ;
2) (Biblioteca Storica degli Economisti Italiani ; 2) (Universita ; 117).
L’edizione riproduce il “Trattato elementare di economia sociale” pubblicato presso l’editore
Giuseppe Pomba, Torino 1848 [ma nell’ultima pagina 1849], arricchito da un indice dei
nomi e da note esplicative.
Sogg.: Economia sociale — Pensiero economico / Risorgimento italiano / Testi — Risorgimento
italiano / Pensiero economico / Testi — Scialoja, Antonio
ISBN 88-464-6924-0 iisf.inv. 2820
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965
866Antonio SCIALOJA
Opere. Vol. III. Lezioni di economia politica (Torino 1846-1854). A
cura di Enzo Pesciarelli, Maria Francesca Gallifante, Stefano Perri e
Roberto Romani. Introduzione di Enzo Pesciarelli. 
Milano : FrancoAngeli, 2006. - XXXV, 604 p. (Scialoja, Antonio / Opere ;
3) (Biblioteca Storica degli Economisti Italiani ; 3) (Universita ; 118).
Il volume, realizzato grazie alla disponibilità della famiglia Scialoja che ha messo a dispo-
sizione i manoscritti e le trascrizioni originali delle lezioni di proprietà dell’Archivio Scia-
loja, raccoglie due gruppi di lezioni, relativi al triennio 1846-48 (tenute all’Università di
Torino) e al biennio 1853-54 (lezioni tenute alla Camera d’Agricoltura e di Commercio
di Torino).
Sogg.: Economia politica — Pensiero economico / Risorgimento italiano / Testi — Risorgimento
italiano / Pensiero economico / Testi — Scialoja, Antonio
ISBN 88-464-6925-9 iisf.inv. 2821
966
867Duccio CAVALIERI
Scienza economica e umanesimo positivo. Claudio Napoleoni e la
critica della ragione economica. 
Milano : FrancoAngeli, 2006. - XII, 273 p. (Biblioteca Storica degli Eco-
nomisti Italiani ; 4) (Universita ; 130).
Il volume, incentrato sul pensiero economico e filosofico di Claudio Napoleoni (1924-1988),
insigne studioso di scienze sociali e uomo politico di sinistra, vuole essere un invito a ripen-
sare il sistema dei valori e dei fini dell’economia di mercato.
Sogg.: Economia politica — Napoleoni, Claudio / Pensiero economico
ISBN 88-464-7451-1 iisf.inv. 2906
967L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922). Vol. I.
Manuali e trattati. A cura di Massimo M. Augello e Marco E.L.
Guidi.
Contributi di M.M. Augello, P. Barucci, G. Bianchi, F. Bientinesi, P. Bini, L. Bruni, R.
Faucci, D. Giaconi, G. Gioli, M.E.L. Guidi, A. Magliulo, L. Michelini, D. Parisi, S. Perri,
R. Romani, C. Rotondi, F. Simon, C. Spoto, P. Travagliante, G. Violante, C. Vita.
Milano : FrancoAngeli, 2007. - XXIX, 478 p. (Biblioteca Storica degli
Economisti Italiani ; 5) (Università : Economia ; 160).
I saggi qui raccolti furono presentati e dibattuti al Convegno “L’economia divulgata. Manua-
li e trattati di scienze economiche nell’Italia liberale (1840-1922)”, tenutosi a Pisa e Borgo
a Mozzano (Lucca), 29 settembre - 1º ottobre 2005. Obiettivo del progetto di ricerca è rico-
struire l’evoluzione e la diffusione dell’economia politica nell’Italia liberale, attraverso un’a-
nalisi sistematica delle opere di carattere manualistico prodotte nel periodo e del ruolo di tali
processi. Esso si articola in tre volumi: il primo è dedicato allo studio dei manuali dei mag-
giori economisti italiani; il secondo all’analisi delle categorie e delle teorie economiche in essi
trattate; il terzo infine alla circolazione internazionale dei manuali e al ruolo svolto dalla
“Biblioteca dell’economista”. Si vedano, a seguire, Cat.n. 968 e 969.
Sogg.: Convegno / Pisa e Borgo a Mozzano 〈2005〉 / Scienze economiche / Italia / Storia 1840-
1922 — Economia / Manuali / Storia 1840-1922 — Economia / Teoria / Italia / Storia 1840-1922 —
Economia politica / Italia / Storia 1840-1922 — Economisti italiani / Manuali / Storia 1840-1922 —
Scienze economiche / Italia / Storia 1840-1922 / Convegno / Pisa e Borgo a Mozzano 〈2005〉
ISBN 978-88-464-8617-2 iisf.inv. 3106
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968L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922). Vol. II. Teo-
rie e paradigmi. A cura e con un’introduzione di Massimo M. Augel-
lo e Marco E.L. Guidi.
Contributi di G. Becchio, L. Bruni, K. Caldari, R.R. Canale, S. Figuera, G. Forges
Davanzati, T. Maccabelli, L. Michelini, M. Mosca, A. Pacella, R. Patalano, G. Pavanelli,
P.L. Porta, R. Realfonzo, T.D. Togati, G. Tortorella Esposito, G. Tusset.
Milano : FrancoAngeli, 2007. - XXXI, 414 p. (Biblioteca Storica degli
Economisti Italiani ; 6) (Università : Economia ; 161).
Il volume raccoglie i saggi presentati al Convegno “L’economia divulgata. Manuali e tratta-
ti di scienze economiche nell’Italia liberale (1840-1922)”, tenutosi a Pisa e Borgo a Moz-
zano (Lucca), 29 settembre - 1º ottobre 2005 e dedicati allo studio delle principali teorie e
categorie economiche esposte nei manuali italiani di economia, al fine di analizzare la loro
evoluzione e ricezione. Si vedano anche Cat.n. 967 e 969.
Sogg.: Convegno / Pisa e Borgo a Mozzano 〈2005〉 / Scienze economiche / Italia / Storia 1840-
1922 — Economia / Manuali / Storia 1840-1922 — Economia / Teoria / Italia / Storia 1840-1922
— Economia politica / Italia / Storia 1840-1922 — Economisti italiani / Manuali / Storia 1840-
1922 — Scienze economiche / Italia / Storia 1840-1922 / Convegno / Pisa e Borgo a Mozzano
〈2005〉
ISBN 978-88-464-8616-5 iisf.inv. 3295
969L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922). Vol. III. La
“Biblioteca dell’economista” e la circolazione internazionale
dei manuali. A cura di Massimo M. Augello e Marco E.L. Guidi.
Contributi di R. Adriani, P.F. Asso, M.M. Augello, R. Faucci, L. Fiorito, G. Gioli, M.E.L.
Guidi, A. Magliulo, F. Masini, G. Michelagnoli, A. Rancan, P. Roggi.
Milano : FrancoAngeli, 2007. - LXXII, 220 p. (Biblioteca Storica degli
Economisti Italiani ; 7) (Università : Economia ; 162).
Il volume raccoglie i saggi presentati al Convegno “L’economia divulgata. Manuali e tratta-
ti di scienze economiche nell’Italia liberale (1840-1922)”, tenutosi a Pisa e Borgo a Moz-
zano (Lucca), 29 settembre - 1º ottobre 2005 e dedicati all’analisi della circolazione inter-
nazionale dei manuali e offre il primo studio sistematico sulla “Biblioteca dell’economista”,
una collana editoriale che godette di uno straordinario successo e divenne lo strumento di
aggiornamento e divulgazione delle idee economiche nel panorama internazionale. Si veda-
no anche Cat.n. 967 e 968.
Sogg.: Biblioteca dell’economista 〈collana〉 / Storia 1840-1922 — Convegno / Pisa e Borgo a Moz-
zano 〈2005〉 / Scienze economiche / Italia / Storia 1840-1922 — Economia / Manuali / Storia
1840-1922 — Economia / Teoria / Italia / Storia 1840-1922 — Economia politica / Italia / Storia
1840-1922 — Economisti italiani / Manuali / Storia 1840-1922 — Scienze economiche / Italia /
Storia 1840-1922 / Convegno / Pisa e Borgo a Mozzano 〈2005〉
ISBN 978-88-464-8615-8 iisf.inv. 3296
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ECONOMISTI MERIDIONALI
Collana fondata da Luigi De Rosa e Luigi Firpo 
e diretta da Piero Barucci
La collana raccoglie testi del pensiero economico dell’Italia Meridionale 





Scritti economici. A cura e con una nota critica di Maria Luisa Perna.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1984. - 2 v. (1332 p.) (Economisti Meri-
dionali ; 1).
Il volume inoltre comprende: Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far rifiorire l’a-
gricoltura, del P. Abate D. Ubaldo Montelatici; Relazione dell’erba orobanche detta volgar-
mente succiamele e del modo di estirparla, del Pier Antonio Micheli; Sopra il vero fine delle
lettere e delle scienze, di Antonio Genovesi; Storia del commercio della Gran Bretagna, scrit-
ta da John Cary, con un Ragionamento sul commercio in universale e alcune annotazioni
riguardanti l’economia del nostro Regno di Antonio Genovesi. Il v. 2 inoltre comprende: Sto-
ria del commercio della Gran Bretagna, tomo III, scritta da John Cary; L’agricoltore speri-
mentato, di Cosimo Trinci; Riflessioni sull’economia generale de’ grani, di Claude Herbert.
Con una nota critica di Maria Luisa Perna.
In collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi di Torino.
Sogg.: Agricoltura / Italia / Sec. XVIII / Fonti — Economisti meridionali / Testi — Genovesi,




Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con elementi del
commercio. A cura e con una nota critica di Maria Luisa Perna.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 937 p. (Economisti Meridio-
nali ; 2).
Gli “Elementi del commercio” costituiscono il testo delle dispense universitarie che raccolgo-
no le lezioni del secondo corso biennale di economia, tenuto da Genovesi negli anni 1757-
58. A distanza di sei anni videro la luce le “Lezioni di commercio o sia d’economia civile”,
per i tipi dei fratelli Simone, con data 1765-1767. Il testo presentato è quello della secon-
da edizione napoletana, in due volumi, recanti rispettivamente la data 1768 e 1770.
Sogg.: Commercio / Italia / Sec. XVIII / Fonti — Economisti meridionali / Testi — Genovesi,
Antonio — Italia / Commercio / Sec. XVIII / Fonti
iisf.inv. 2686
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972Genovesi economista. Nel 250º anniversario dell’istituzione della cat-
tedra di “Commercio e meccanica”. A cura di Bruno Jossa, Rosa-
rio Patalano, Eugenio Zagari. Con la collaborazione di Marina Albane-
se. Introduzione di Rosario Patalano. 
Contributi di R. Ajello, M. Albanese, J. Astigarraga, L. Bruni, F. Di Battista, R. Faucci, M.
Fernández López, A.M. Fusco, B. Jossa, A. La Bruna, C. Nardi Spiller, R. Patalano, M.L.
Perna, C. Perrotta, S.A. Reinert, K. Stapelbroek, R. Sugden, S. Tinè, J. Usoz, E. Zagari.
Conclusioni di P. Barucci.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 323 p. (Economisti Meridio-
nali ; [3]).
Atti del Convegno internazionale di Studi svoltosi a Napoli, 5-6 maggio 2005, promosso
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Dipartimento di Teoria Economica e Appli-
cazioni dell’Università di Napoli “Federico II”. Si veda anche Cat.n. 3262.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Genovesi, Antonio — Genovesi, Antonio / Convegno / Napoli
〈2005〉
ISBN 978-8889946-25-1 iisf.inv. 3164
973Antonio GENOVESI
Dialoghi e altri scritti intorno alle “Lezioni di commercio”. A cura di
Eluggero Pii.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 645 p. (Economisti Meridio-
nali ; [4])
Il volume ha un carattere composito che motiva la definizione del titolo; presenta scritti in
parte inediti, in parte di difficile reperibilità, suddivisi in quattro sezioni. Esso completa e
conclude il progetto editoriale relativo alle opere di Genovesi.
Sogg.: Commercio / Italia / Sec. XVIII / Fonti — Economisti meridionali / Testi — Genovesi,
Antonio — Italia / Commercio / Sec. XVIII / Fonti
ISBN 978-88-89946-32-9 iisf.inv. 3276
974Antonio Scialoja e la politica economica del Risorgimento. A cura e
con una premessa di Piero Barucci, Gabriella Gioli, Piero Roggi. Intro-
duzione di Cosimo Ceccuti. 
Contributi di F. Balletta, P. Barucci, A. Cova, D. Fausto, S. Figuera, A.M. Fusco, R. Gian-
netti, G. Gioli, A. Magliulo, G. Marongiu, A. Pavarin, R. Realfonzo, P. Roggi, A. Scialo-
ja, V. Suriani.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2009. - XII, 259 p. (Economisti Meri-
dionali ; [5]).
Atti del Convegno di Studi promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in occa-
sione della pubblicazione dei primi tre volumi delle “Opere” di Scialoja (si vedano Cat.n.
963, 964 e 965) e tenutosi a Napoli, 22-23 febbraio 2007.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2007〉 / Scialoja, Antonio — Politica economica / Risorgimento
italiano — Risorgimento italiano / Politica economica — Scialoja, Antonio / Convegno / Napoli
〈2007〉
ISBN 978-88-89946-44-2 iisf.inv. 3366
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TEORIA E POLITICA ECONOMICA 
NEL PENSIERO DEGLI ECONOMISTI CAMPANI
La collana si propone di ricostruire una mappa degli autori di economia in Campania,
delle loro vicende biografiche e pubblicazioni, offrendo analisi critiche dei testi,
trascrivendo volumi e carte inedite, a partire dal materiale custodito nelle biblioteche e
negli archivi della Regione




Repertorio bio-bibliografico degli scrittori di economia in Campa-
nia. Prima parte (dal 1594 al 1861). A cura di Lilia Costabile e
Rosario Patalano, con la collaborazione di Luigi De Iaco e Guglielmo
Forges Davanzati.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - XXX, 598 p. (Teoria e Politica Eco-
nomica nel Pensiero degli Economisti Campani ; 1).
Sogg.: Economisti campani / Bio-bibliografia 1594-1861
ISBN 88-8292-146-8 iisf.inv. 2011
976
871Carlo Antonio BROGGIA
Il banco ed il monte de’ pegni. Del lusso. Trascrizione ed edizione critica
a cura di Rosario Patalano. Introduzioni di Luigi De Rosa e Augusto
Graziani. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - XLIX, 278 p. (Teoria e Politica Eco-
nomica nel Pensiero degli Economisti Campani ; 2).
Il volume comprende due testi inediti dell’economista attivo a Napoli nel XVIII secolo: il
primo è l’abbozzo di un progetto per l’istituzione di un banco pubblico a Mannheim, che
Broggia stese su invito del Fontanesi, Consigliere dell’Elettore Palatino; il secondo è un più
ampio trattato che introduce alla visione storica, etica e politica dell’Autore.
Sogg.: Broggia, Carlo Antonio / Bio-bibliografia — Economisti campani / Testi
ISBN 88-8292-256-1 iisf.inv. 2614
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COLLANA DI RICERCHE E DOCUMENTI 
SULL’ECONOMIA E SUL PENSIERO DEGLI
ECONOMISTI DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA
NEL ’700 E ’800
Diretta da Francesco Balletta
La collana intende valorizzare gli studi economici dell’Illuminismo e del Risorgimento





Banchi e finanze della Repubblica napoletana. Presentazione di France-
sco Balletta.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1999. - 175 p. (Collana
di Ricerche e Documenti sull’Economia e sul Pensiero degli Economi-
sti del Mezzogiorno d’Italia nel ’700 e ’800 ; 1).
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Banche / Sec. XVIII — Repubblica napoletana 1799 / Banche / Finanze
iisf.inv. 1085
978
873Luca DE SAMUELE CAGNAZZI
Sul periodico aumento delle popolazioni. Memoria letta nella R.
Accademia delle Scienze di Napoli nel dì 16 aprile 1819. Edi-
zione critica e introduzione di Marco Santillo.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2003. - 99 p. (Collana
di Ricerche e Documenti sull’Economia e sul Pensiero degli Economi-
sti del Mezzogiorno d’Italia nel ’700 e ’800 ; 2).
Sogg.: Cagnazzi, Luca de Samuele / Bio-bibliografia — Economisti meridionali / Testi
iisf.inv. 2638
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SEMINARI DI SCIENZE
In questa collezione si raccolgono testi dei seminari e atti di convegni scientifici
organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici




Eugenio GARIN, Luigi Alberto RADICATI DI BROZOLO
Considerazioni su Einstein.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 57, XXXV p. (Seminari di
Scienze ; 1).
Discorsi tenuti all’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze per iniziativa dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici e della Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1986 e nel
1987.
Sogg.: Einstein, Albert





Recenti studi su esperienze psichiche di morenti.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - 42 p. (Seminari di Scienze ; 2).
Sogg.: Morenti / Esperienze psichiche






Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 87 p., 15 tav. (Seminari di Scien-
ze ; 3).
Pubblicato anche nella collana “Physis” dell’editore Guerini e Associati.
Seminario tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 10 marzo 1986 in collabo-
razione con il Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Umane.
Sogg.: Schizofrenia
ISBN 88-7723-015-0 iisf.inv. 698
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V.A. BELINSKI, Isaak M. KHALATNIKOV
Inflationary Cosmology with Massive Scalar Field. Prefazione di Anto-
nio Barone.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 49, XXV p. (Seminari di Scien-
ze ; 4).
Seminario tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 14 novembre 1986.
Sogg.: Campo scalare massivo / Inflazione cosmica / Cosmologia — Cosmologia / Inflazione
cosmica / Campo scalare massivo — Inflazione cosmica / Campo scalare massivo / Cosmologia




Il pensiero matematico del XX secolo e l’opera di Renato Caccioppoli.
Contributi di G. Cimmino, E. De Giorgi, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli, C. Sbordo-
ne, G. Scorza Dragoni.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 105, XVII p., ill. (Seminari di
Scienze ; 5).
Atti della giornata di studi tenuta a Pisa il 10 aprile 1987 per iniziativa dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e della Scuola Normale Superiore.
Per la seconda edizione accresciuta si veda Cat.n. 1008.
Sogg.: Caccioppoli, Renato / Matematica / Sec. XX / Convegno / Pisa 〈1987〉 — Convegno / Pisa
〈1987〉 / Caccioppoli, Renato — Matematica / Sec. XX / Caccioppoli, Renato / Convegno / Pisa
〈1987〉





Unified Theories of Everything.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 30, XVII p. (Seminari di Scien-
ze ; 6).
Seminario tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 6 giugno 1987.
Sogg.: Teoria delle superstringhe





Memoria, costruzioni e ricostruzioni.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 46 p. (Seminari di Scienze ; 7).
Sogg.: Freud, Sigmund / Memoria — Memoria / Psicoanalisi





Price Flexibility and Full Employment. The Debate Then and Now.
Prefazione di Augusto Graziani.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1990. - 34 p. (Seminari di Scienze ; 8).
Testo del seminario tenuto all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 23 novembre 1988.
Sogg.: Piena occupazione / Prezzi — Prezzi / Piena occupazione
ISBN 88-7723-028-2 iisf.inv. 702
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Alla ricerca della certezza perduta. Forma-contenuto nei fondamenti
alla matematica.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 24 p. (Seminari di Scienze ; 9).
Estratto dagli Atti del Convegno sul tema “Forma, rappresentazione, struttura” organizza-
to dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Università di Padova e svoltosi a Pado-
va, 3-6 dicembre 1986. Per gli atti si veda Cat.n. 2460.
Sogg.: Forma-contenuto / Concetto / Matematica — Matematica / Forma-contenuto / Concetto




Peter BILLER, Joseph HONERKAMP, Francesco PETRUCCIONE
Stochastic Dynamical Systems.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 102, XXV p. (Seminari di Scien-
ze ; 10).
Le letture qui riprodotte sono frutto di un seminario svoltosi presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici nell’ottobre 1990, in collaborazione con la Facoltà di Fisica dell’Università
di Friburgo e con il Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Università di Napoli.
Sogg.: Meccanica statistica — Processi stocastici




Working with Disruptive Adolescents. Proceedings of the course. Edi-
ted with an introduction by Simonetta M.G. Adamo and Gianna Polac-
co Williams.
Contributi di S.M.G. Adamo, S. Box, J. Bradley, G. Polacco Williams, P. Upson.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 131, XXV p. (Seminari di Scien-
ze ; 11).
Atti del corso organizzato dall’Adolescent Department della Tavistock Clinic di Londra in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il corso si è tenuto a Londra,
22-26 luglio 1991.
Sogg.: Adolescenti difficili / Psicoterapia / Londra / Tavistock Clinic — Londra / Tavistock Clinic /
Adolescenti difficili / Psicoterapia — Psicoterapia / Adolescenti difficili / Londra / Tavistock Clinic





Vers un humanisme scientifique.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 24, XXV p. (Seminari di Scien-
ze ; 12).
Il volume comprende il testo di una Conferenza svoltasi nella sede dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici il 3 giugno 1989 unitamente a un’elencazione dei Seminari e Conve-
gni di Scienze e Storia delle Scienze promossi dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Per una successiva edizione del testo di Prigogine si veda Cat.n. 1015.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Scienze — Umanismo scientifico
ISBN 88-7723-035-5 iisf.inv. 706
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Heinz-Peter BREUER, Francesco PETRUCCIONE
Hydrostochastics. The Stochastic Approach to Fluid Dynamics.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 54, XXV p. (Seminari di Scien-
ze ; 13).
Sogg.: Dinamica dei fluidi / Analisi stocastica




Frontiere dell’antropologia. A cura e con un’introduzione di Francesca Giusti.
Contributi di B. Chiarelli, F. Fedele, F. Giusti, C. Peretto, A. Tartabini, J. Woodburn.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 192 p. (Seminari di Scienze ; 14).
Relazioni tenute ai due Seminari “Frontiere dell’antropologia” il primo dei quali si è svol-
to nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nei mesi di febbraio-marzo 1991,
in collaborazione con il Museo di Antropologia dell’Università di Napoli e con il CIDI
(Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti). Il secondo si è tenuto ad Isernia dal 18 al
20 novembre 1991.
Sogg.: Antropologia / Convegno / Napoli e Isernia 〈1991〉 — Convegno / Napoli e Isernia 〈1991〉 /
Antropologia — Paleoantropologia
ISBN 88-7723-034-7 iisf.inv. 708





Termodinamica e sistemi complessi.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 92 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 1).





Psychological Counselling in Higher Education: A European Over-
view. Proceedings of the Seminar. Edited by Elsa Bell, Craig
McDevitt, Gerhart Rott, and Paolo Valerio.
Contributi di S.M.G. Adamo, M. Bauer, E. Bell, T. Boekhorst, M. Bosinelli, J.P. Broonen,
K. Brutin, J.-M. Burnet, E. del Campo Adrián, P. Figge, G. Figueiredo Dias, T.C. Fred-
toft, S. Gendre-Dusuzeau, H. Henry, A. Heyno, W. Kaiphas, A. Kalantzi-Azizi, H. Knig-
ge-Illner, L. van Loon, M. Malikiosi-Loïzos, C. McDevitt, R. Mo, H.J. Oppenheim, J.-P.
Pireaux, C. Pradel-Lanson, R.M. Raich, F. Rivas, G. Rott, J. Rytke, P. Valerio, R. Wal-
graffe.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 246 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 2).
Seminario svoltosi a Napoli nel settembre 1992, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con la Sezione di Psicologia del Dipartimento di Scienza delle
Comunicazioni Umane dell’Università di Napoli, l’Ente per il Diritto allo Studio di
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Napoli, il Centro Consultazione Psicologica per Studenti Universitari del II Policlinico del-
l’Università di Napoli per uno studio comparativo sui risultati del gruppo di lavoro
(PSYCHE) del Forum Européen de l’Orientation Académique (FEDORA).
Sogg.: Assistenza psicologica / Studenti universitari / Europa / Convegno / Napoli 〈1992〉 — Con-
vegno / Napoli 〈1992〉 / Assistenza psicologica / Studenti universitari / Europa — Studenti univer-






Agricoltura, ambiente e sviluppo economico nel Terzo Mondo: un’a-
nalisi teorica.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 200 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 3).
Sogg.: Terzo Mondo / Agricoltura / Ambiente / Sviluppo economico




Lamarck e il lamarckismo.
Contributi di F. Abbri, G. Barsanti, R.W. Burkhardt Jr., Y. Conry, G. Laurent, A. La Ver-
gata.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 219 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 4).
Atti del Convegno promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli,1-3 dicem-
bre 1988.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1988〉 / Lamarck, Jean-Baptiste P. de — Lamarck, Jean-Baptiste P. de /
Convegno / Napoli 〈1988〉




Heinz-Peter BREUER, Francesco PETRUCCIONE
The Dynamics of Open Quantum Systems and Stochastic Processes
in Hilbert Space: An Introduction.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 55 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 5).
Lezioni tenute al Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università di Napoli.
Sogg.: Meccanica quantistica — Processi stocastici / Sistemi aperti quantistici — Sistemi aperti
quantistici / Processi stocastici




Giovanni FERRARO, Franco PALLADINO
Il Calcolo sublime di Eulero e Lagrange esposto col metodo sinteti-
co nel progetto di Nicolò Fergola.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 241 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 6).
Sogg.: Fergola, Nicolò / Calcolo infinitesimale
ISBN 88-86521-06-5 iisf.inv. 716
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Aspetti della matematica italiana del Novecento. A cura e con un’intro-
duzione di Luciano Carbone e Angelo Guerraggio.
Contributi di P. De Lucia, S. Di Sieno, M. Galuzzi, A. Guerraggio, F. Palladino, C. Sbor-
done.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 136 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 7).
Il volume pubblica gli atti relativi ad un incontro di lavoro che si è tenuto a Napoli nell’ot-
tobre 1990 presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con
il Dipartimento di Matematica “R. Caccioppoli” dell’Università di Napoli ed il Centro di
Ricerca P.RI.ST.EM. (Progetto Ricerche Storiche e Metodologiche) dell’Università Bocconi
di Milano.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / Matematica / Italia / Sec. XX — Matematica / Italia / Sec.
XX / Convegno / Napoli 〈1990〉




Geometria, flussioni e differenziali. Osservazioni sul rapporto fra tra-
dizione e innovazione nella matematica del Seicento. A cura e
con una prefazione di Marco Panza e Clara S. Roero.
Contributi di A. Brigaglia, J. Dhombres, M. Galuzzi, L. Giacardi, L. Maierù, F. Palladi-
no, M. Panza, E. Pasini, C.S. Roero.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 547 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 8).
La pubblicazione è il risultato di una lunga ricerca sul tema e frutto di numerosi incontri tra i
quali il Convegno “Dalla geometria al calcolo. 1637-1704” svoltosi a Napoli, ottobre 1991,
per iniziativa congiunta dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del P.RI.ST.EM. (Pro-
getto Ricerche Storiche e Metodologiche) dell’Università Bocconi di Milano, del Dipartimento
di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” dell’Università di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Matematica / Sec. XVII — Matematica / Sec. XVII / Conve-
gno / Napoli 〈1991〉






Napoli : La Città del Sole, 1996. - 140 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 9).
Sogg.: Biologia / Entropia / Teoria dell’informazione — Entropia / Teoria dell’informazione / Bio-
logia




Alessandro BARATTA, Teresa COLLETTA, Giulio ZUCCARO
Seismic Risk of Historic Centres. A Preliminary Approach to the
Naples’ Case.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 333 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 10).
La pubblicazione affronta il problema della prevenzione antisismica per il patrimonio monu-
mentale delle città. Numerosi enti di ricerca italiani e stranieri sono impegnati nell’elabora-
zione e nella proposizione di soluzioni e la città di Napoli è oggetto di studio nell’ambito
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del progetto TOSQA, sostenuto dalla Comunità Europea. L’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici ha contribuito all’organizzazione di un incontro di studi nel corso delle attività del
progetto.
Sogg.: Napoli / Centro storico / Rischio sismico — Rischio sismico / Napoli / Centro storico




Contributions for the History of Nutrition. Edited by Natale G. De Santo
and Paolo Marotta.
Contributi di G. Aliotta, S. Auricchio, C. Bisaccia, M. Branca, G. Capasso, M. Cirillo, L.S.
De Santo, N.G. De Santo, R.M. De Santo, G. Eknoyan, L. Gallo, F. Giusti, P. Marotta,
L. Petrelli, F. Sorrentino, M. Sorrentino, A. Touwaide, F. Voltaggio.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - XVI, 208 p., ill. (Seminari di Scienze ;
nuova serie, 11).
Il libro è stato pubblicato in preparazione al Seminario internazionale sulla Storia della
nutrizione tenutosi a Napoli il 12 ottobre 1996.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Nutrizione / Storia — Nutrizione / Storia / Convegno /
Napoli 〈1996〉





Introduzione alle antropologie trasformazionali. Con la collaborazione
di Antonio Mancini, Amalia Mele e Carlo Pastore.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 719 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 12).
Sogg.: Antropologie trasformazionali




Testimonianze matematiche a Napoli. A cura e con un’introduzione di
Luciano Carbone e Franco Palladino. Presentazione di Carlo Ciliberto.
Prolusione di Francesco Mazzocca. Contributi di A. Angeli, E. Badolati, A. Brigaglia, P. De
Lucia, A. Drago, R. Gatto, L. Giacardi, L. Maierù, S. Mancuso, L. Marrone, A. Morelli, F.
Palladino.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 233 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 13).
Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Cac-
cioppoli” dell’Università di Napoli “Federico II” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, Napoli, 19 marzo 1991.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Matematica / Napoli / Storia — Matematica / Napoli / Storia /
Convegno / Napoli 〈1991〉 — Napoli / Matematica / Storia / Convegno / Napoli 〈1991〉




Modelli e modalità di intervento in psicoterapia psicoanalitica. A cura
di Riccardo Galiani. Presentazione di Oreste Bellini, Luisa Perrone,
Paolo Valerio. Intervento di Mario Fiore. Introduzione di L. Perrone.
Contributi di V.L. Califano, N. Campana, L. Citterio, M. D’Alessio, G. de Pilato Fortu-
nato, P. Di Benedetto, E.T. Errico, M. Gino, G. Losito, M. Morello, E.A. Nicolini, F.
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Occhiuzzi, F. Portanova, M. Scarnecchia, L. Scoppola, G. Starace, F. Tortono, P. Valerio, M.
Vigorelli.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 213 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 14).
Atti del II Convegno nazionale della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, Napo-
li, 24-25 maggio 1996.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Psicoterapia psicoanalitica — Psicoterapia psicoanalitica / Con-
vegno / Napoli 〈1996〉




L’intervento psicologico nei servizi della Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1: tra attualità e progettualità. A cura di Pantaleone D’O-
stuni, Simonetta M.G. Adamo, A. Candela, A. Gentile, Paola Giusti, C.
Lamberti, V. Licata, S. Lucariello, V. Sardelli.
Contributi di S.M.G. Adamo, S.M.G. Adamo, P. Albertazzi, P. Alison, C. Arcidiacono, O.
Bellini, C. Bevilacqua, D. Bottiglieri, A. Bozzaotra, A. Bruno, M.L. Califano, A. Cande-
la, G. Caruso, M. Casale, T. Centro, G. Chianese, C. Cicala, C. Costantino, M. De Gae-
tano, G. Di Majo, S. Di Paola, P. d’Ostuni, S. Eichemann, G. Fenizia, G. Ferrari Bravo,
G. Fioretti, F. Formicola, A. Gentile, P. Giusti, S. Grella, C. Iacono, M.F. Incostante, A.
Labella, C. Lamberti, F. Lancetti, V. Licata, S. Lucariello, A. Manacorda, P. Mascolo, V. Masi,
A. Matera, A. Mollo, M. Morelli, G. Palladino, V. Pascale, G. Paudice, M. Petrella, M. Prin-
cipe, M.R. Rastrelli, E. Reale, M. Ricciardi, M. Ricciardi, C. Riccio, M. Rossano, T. Roto-
lo, M. Sabelli, C. Saponara, V. Sardelli, C. Satragni, R. Savino, A. Scala, A.M. Speranza,
R. Tamajo Contarini, F. Tancredi, F. Tancredi, M. Tedesco, E. Trifuoggi, P. Valerio, M. Ven-
ditti, L. Verde, F. Verdelli, F. Vignale, A. Vitiello, R. Ziccardi.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 263 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 15).
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 23-24 ottobre 1996.
Sogg.: Assistenza psicologica / Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 / Convegno / Napoli 〈1996〉 —
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 / Assistenza psicologica / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Conve-
gno / Napoli 〈1996〉 / Assistenza psicologica / Azienda Sanitaria Locale Napoli 1




Renato Caccioppoli. La Napoli del suo tempo e la matematica del
XX secolo. 2a edizione. Con l’aggiunta di una presentazione di
Gerardo Marotta.
Contributi di G. Cimmino, E. De Giorgi, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli, C. Sbordo-
ne, G. Scorza Dragoni.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 113 p., ill. (Seminari di Scienze ;
nuova serie, 16).
Atti della giornata di studi tenuta a Pisa il 10 aprile 1987, per iniziativa dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e della Scuola Normale Superiore. 
Per la prima edizione, col titolo “Il pensiero matematico del XX secolo e l’opera di Renato
Caccioppoli”, si veda Cat.n. 983.
Sogg.: Caccioppoli, Renato / Matematica / Sec. XX / Convegno / Pisa 〈1987〉 — Convegno / Pisa
〈1987〉 / Caccioppoli, Renato — Matematica / Sec. XX / Caccioppoli, Renato / Convegno / Pisa
〈1987〉
ISBN 88-8292-019-4 iisf.inv. 1047
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Lezioni napoletane. A cura e con una prefazione di Fabrizio Palombi.
Con scritti di O. D’Antona, F. Palombi, D. Senato.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 135 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 17).
Sogg.: Filosofia della matematica




Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial
Mathematics. Edited by Luciano Basile, Salvador Cruz Rambaud,
Livia D’Apuzzo, Emilia Di Lorenzo, Massimo Squillante, Aldo G.S.
Ventre.
Opening address by Ernesto Volpe di Prignano. Welcome address by Alessandro Di Loren-
zo. Contributi di A. Balbás, A. Basso, M. Bonilla, F. Cantalejo Garcia, E. Cardona, M.D.
Cifarelli, M.A. Coppini, M. Coppola, M. Coronado, P. Corredor, M. Costabile, J.L. Cre-
spo Espert, S. Cruz Rambaud, G. De Santis, M.A. Domínguez Serrano, Á. Fernández
Izquirdo, R. Ferrer, B. Ferri, G. Figà Talamanca, F.J. Galán Simón, V. Galvani, J. Gamero
Rojas, A. García González, F. García Lopera, J. Garcia Pérez, B. Gerard, S. Giove, L.
Gómez del Valle, C. González, M.P. Jordà, R. Kast, A. Lapied, J.H. Léon Janampa, E.
Luciano, J. Martínez Rodríguez, R. Mateos De Cabo, A. Maturo, P. Mazzoleni, V. Meneu,
G. Merche, U. Merlone, M. Micocci, S.J. Molina Ruiz, M.J. Muñoz Torres, A. Nardon, E.
Navarro, J.M. Nave, L. Nieto Soria, A. Olivieri, I. Olmeda, A. Orlando, F. Ortu, Á. Pardo,
L. Peccati, F.J. Peláez Fermoso, E. Pitacco, A. Pitocco, F. Pressacco, F. Prieto Pérez, R. Puer-
tas, J.R. Sánchez Galan, M.A. Sanchez Granero, J.M. Sanchez Montero, R. Santamaría,
M. Sibillo, M.R. Simonelli, J.E. Trinidad Segovia, M.d.C. Valls Martínez, A. Violano, E.
Volpe di Prignano.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 667 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 18).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 1-4
luglio 1999, promosso dall’Università di Napoli “Federico II”, dall’Università di Almeria,
dall’Università del Sannio e dalla Seconda Università di Napoli, d’intesa con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e con il sostegno di numerosi altri Enti.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Matematica finanziaria — Matematica finanziaria / Convegno /
Napoli 〈1999〉
ISBN 88-8292-112-3 iisf.inv. 2167
1011
906Incontro con Kenneth J. Arrow. Edited with a Preface by Liliana Basile,
Luciano Basile, Livia D’Apuzzo, Massimo Squillante, Aldo G.S. Ventre.
Introduction by Augusto Graziani. 
Contributi di K.J. Arrow, A. Di Nola, H.D. Kurz, I. Musu, M. Pagano, N. Salvadori, R.
Scozzafava.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 153 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 19).
La giornata di studio con Kenneth J. Arrow, premio Nobel per l’economia, si è tenuta a
Napoli, l’8 marzo 1999, in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Arrow, Kenneth J. / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Convegno / Napoli 〈1999〉 / Arrow, Kenneth J.
ISBN 88-8292-193-X iisf.inv. 2441
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1012
907Matematica e Architettura. A cura di Luciano Basile, Livia D’Apuzzo,
Anna Maria D’Aristotile, Giulia B. Martini, Massimo Squillante, Aldo
G.S. Ventre.
Saluto di benvenuto di Arcangelo Cesarano. Contributi di O. Arena, M. Cerreta, A. Cesa-
rano, L. Cocchiarella, L. D’Apuzzo, A. De Marco, P. De Masi, P. De Toro, A. Di Nola, S.
Di Pasquale, A. Gambardella, G. Geymonat, L.F. Girard, B. Gravagnuolo, P. Jossa, O.
Pedemonte, A. Rigillo, V. Valerio, A.G.S. Ventre, K. Williams, G. Zuccaro.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 302 p. (Seminari di Scienze ; nuova
serie, 18 [20]).
Atti del III Convegno Matematica e Architettura, tenutosi a Napoli, in Palazzo Serra di
Cassano, nel giugno 1999, organizzato dal Dipartimento di Costruzioni e Metodi Mate-
matici in Architettura dell’Università di Napoli Federico II, con il patrocinio del L.U.P.T.
(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Architettura / Matematica / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Convegno / Napoli 〈1999〉 /
Matematica / Architettura — Matematica / Architettura / Convegno / Napoli 〈1999〉





Franco DANIELE, Franco RINALDI
Ricerca scientifica, innovazioni terapeutiche e pratica assistenziale in
psichiatria.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 59 p.
Introduzione di F. Daniele e relazione di F. Rinaldi al seminario svoltosi il 15 aprile 1987
nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’ADFAOF-
AFASP Regione Campania.
Sogg.: Assistenza psichiatrica / Campania





Osservazioni di uno psicologo di fronte allo sviluppo del pensiero
scientifico del nostro secolo. Presentazione di Gustavo Iacono.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1984. - 36 p.
Testo della conferenza tenuta all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 19 marzo 1983.
Per la seconda edizione si veda Cat.n. 807.
Sogg.: Psicologia / Scienze
iisf.inv. 710
1015Ilya PRIGOGINE
Vers un humanisme scientifique. A cura di Antonio Gargano.
Traduzioni dal francese di A. Buongiovanni.
Napoli : nella sede dell’Istituto, Palazzo Serra di Cassano, 2009. - 31 p.
Il volume ripropone il testo della Conferenza tenuta nella sede dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici il 3 giugno 1989, si veda Cat.n. 990, unitamente ad alcuni passi di un’in-
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tervista rilasciata a Antonio Gargano e pubblicata sul Giornale di Sicilia, 4 dicembre 1982.
Comprende inoltre uno scritto di Antonio Gargano che illustra gli stretti rapporti intercorsi
tra Prigogine e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del quale fu a lungo presidente ono-
rario.
Sogg.: in memoria di / Prigogine, Ilya — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Prigogine, Ilya —
Prigogine, Ilya / in memoria di — Prigogine, Ilya / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Uma-
nismo scientifico
iisf.inv. 3408
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ATTI DI CONVEGNI E SEMINARI
La collana raccoglie i frutti di Convegni, Seminari, Corsi di Alta Formazione promossi
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
1016Sopravvivere non è abbastanza. A cura di Natale G. De Santo, Rosa Maria
De Santo, Alessandra Perna, Guido Bellinghieri, Massimo Cirillo.
Contributi di P. Anastasio, P. Bandiziol, M. Bartiromo, G. Bellinghieri, V. Bellizzi, F. Ber-
thoux, G. Bilancio, E. Borgna, F.P. Casavola, N. Cillo, M. Cirillo, A. Crosta, E. Cucci-
niello, F. De Marino, N.G. De Santo, R.M. De Santo, B.R. Di Iorio, V.A. Di Leo, R.A.J.
Eady, D. von Engelhardt, E. Goria, A.Z. Kovács, N.B. Levy, M. Lichodziejewska-Nie-
mierko, M. Li Vecchi, E. Macaluso, M. Maj, M. Manzo, A. Masullo, M. Milano, M.Z.
Molnár, A. Montano, I. Mucsi, M. Novak, A. Perna, G.B. Piccoli, R.M. Pollastro, G.
Remuzzi, E. Ritz, G. Rizzo, M. Rizzo, B. Rutkowski, R. Sanfilippo, D. Santoro, V. Savi-
ca, V. Terracciano, M. Ventrella.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 122 p. (Atti di Convegni e Semi-
nari ; 1).
Atti del Convegno internazionale “Sopravvivere non è abbastanza. Qualità della vita nella
malattia renale cronica” promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Fonda-
zione Italiana del Rene, dall’Istituto Mario Negri di Bergamo e dalla Seconda Università
di Napoli con il Patrocinio del Ministero dell’Innovazione, della Società Italiana di Nefro-
logia, dell’European Renal Association, dell’International Society of Nephrology, dell’Inter-
national Federation of Kidney Foundations, della Regione Campania, dell’Ordine degli
Psicologi, del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, del Comitato Nazionale per la
Bioetica. Il convegno si è svolto a Napoli, 7-8 marzo 2007. Si vedano anche Cat.n. 2061,
2063, 2064. Per l’edizione in lingua inglese, arricchita di ulteriori contributi, si veda Cat.n.
2623.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2007〉 / Nefrologia — Malattia renale cronica / Qualità della vita —
Nefrologia / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Qualità della vita / Malattia renale cronica
ISBN 978-88-89946-29-9 iisf.inv. 3264
1017Nuovi linguaggi nell’area del Mediterraneo. Antropologia e cultura
dei diritti in un’ottica generale. A cura e con una prefazione di
Madga Tomei. Introduzione di Giglia Tedesco Tatò. 
Contributi di D. Barazzetti, F. D’Aloisio, A. Miranda, G. Ranisio, B. Scarcia Amoretti.
Seminari di E. Basile, A.P. Forgione. In appendice tre testi pervenuti al termine del semi-
nario di M.L. Cagia, M. Di Salvo, F. Zeni.
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Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Fondazione Lelio e Lisli
Basso Issoco, 2008. - 124. (Atti di Convegni e Seminari ; 3).
Atti del Seminario della Scuola Estiva di Alta Formazione promossa dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, svoltasi a Camaiore –
Viareggio, nell’agosto 2006.
Sogg.: Donne / Islam / Mediterraneo — Islam / Mediterraneo / Donne — Mediterraneo / Islam /
Donne
ISBN 978-88-89946-34-3 iisf.inv. 3253
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QUADERNI DI FISICA TEORICA
Collana di monografie curata da Sigfrido Boffi
Comitato scientifico: Bruno Bertotti, Sigfrido Boffi, Italo Guarnieri, Alberto Rimini,
Marco Roncadelli
In collaborazione tra l’Università di Pavia, Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica e





Il postulato dei quanti e il significato della funzione d’onda.
Napoli : Bibliopolis, 1996. - 148 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 11 : 6,
Saggi di Scienze e Filosofia Naturale ; 1).
Sogg.: Meccanica quantistica





Indice di rifrazione adronico.
Napoli : Bibliopolis, 1996. - 101 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 12 : 6,
Saggi di Scienze e Filosofia Naturale ; 2).
Sogg.: Meccanica quantistica





La formulazione delle storie della meccanica quantistica. Premessa di
Alberto Rimini.
In appendice: Murray GELL-MANN, James B. HARTLE, La meccanica quantistica
alla luce della cosmologia quantistica.
Napoli : Bibliopolis, 1998. - 101 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 13 : 6,
Saggi di Scienze e Filosofia Naturale ; 3).
Sogg.: Cosmologia quantistica — Meccanica quantistica
ISBN 88-7088-291-8 iisf.inv. 1304
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Paolo FACCHI, Saverio PASCAZIO
La regola d’oro di Fermi.
Napoli : Bibliopolis, 1999. - 178 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 14 : 6,
Saggi di Scienze e Filosofia Naturale ; 4).
Sogg.: Regola d’oro di Fermi




Sigfrido BOFFI, Michele D’ANNA
Le radici del dualismo onda-corpuscolo.
Napoli : Bibliopolis, 1999. - 124 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 15 : 6,
Saggi di Scienze e Filosofia Naturale ; 5).
Sogg.: Luce / Dualismo onda-corpuscolo





Teoria delle caratteristiche ed equazioni ondulatorie quantiche. Pre-
messa di Sigfrido Boffi. Prefazione di Angelo Loinger. 
Napoli : Bibliopolis, 2001. - 132 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 16 : 6,
Saggi di Scienze e Filosofia Naturale ; 5 [6]).
Sogg.: Equazione di Schrödinger — Meccanica ondulatoria — Meccanica quantistica
ISBN 88-7088-369-8 iisf.inv. 2219
1024
916Francesco LA TEANA
La nascita del concetto di quanto. 
Napoli : Bibliopolis, 2002. - 140 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 17 : 6,
Saggi di scienze e filosofia naturale ; 7).
Sogg.: Einstein, Albert / Ricerche 1902-1905 — Planck, Max / Ricerche 1895-1900 — Quanto
〈fisica〉 / Concetto / Storia
ISBN 88-7088-426-0 iisf.inv. 2397
1025
917Sigfrido BOFFI
Da Heisenberg a Landau. Introduzione alla fisica dei sistemi a molte
particelle. 
Napoli : Bibliopolis, 2004. - XIII, 379 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 18 :
6, Saggi di scienze e filosofia naturale ; 8).
Sogg.: Meccanica quantistica / Sistemi a molte particelle — Sistemi a molte particelle / Meccanica
quantistica
ISBN 88-7088-460-0 iisf.inv. 2510
1026
918Marco RONCADELLI
Aspetti astrofisici della materia oscura. 
Napoli : Bibliopolis, 2004. - 425 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 19 : 6,
Saggi di scienze e filosofia naturale ; 9).
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Sogg.: Astrofisica / Materia oscura — Materia oscura / Astrofisica
ISBN 88-7088-467-8 iisf.inv. 2511
1027
919Francesco LA TEANA
La nascita dello spin. 
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 151 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 20 : 6,
Saggi di scienze e filosofia naturale ; 10).
Sogg.: Spin / Fisica / Storia
ISBN 88-7088-506-2 iisf.inv. 2831
1028
920Sigfrido BOFFI
Le forme di Dirac. 
Napoli : Bibliopolis, 2006. - 134 p. (Quaderni di Fisica Teorica ; 21 : 6,
Saggi di scienze e filosofia naturale ; 11).
Sogg.: Dinamica Hamiltoniana — Dirac, Paul A.M. / Biografia
ISBN 88-7088-525-9 iisf.inv. 2931
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QUADERNI IN ONORE 
DI GIULIANO PREPARATA
Comitato scientifico: Franco Buccella, Guido Pezzella, 
Giuseppe Sermonti, Cecilia Saccone
La collana, promossa dall’Associazione per la Fondazione Giuliano Preparata e
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie i testi 
delle lezioni dedicate alla memoria dello studioso
1029Lezioni in onore di Giuliano Preparata. I. 
Lezioni di E. Del Giudice, M. Fleischmann, M. Pera, G. Tarozzi.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - 102 p., ill. (Quaderni in Onore di Giuliano
Preparata ; 1 : 9, Saggi di Scienze e Filosofia Naturale).
Sogg.: Fisica moderna — Fusione fredda — in onore di / Preparata, Giuliano — Meccanica quanti-
stica — Preparata, Giuliano / Bibliografia — Preparata, Giuliano / in onore di
ISBN 88-7088-510-0 iisf.inv. 3075
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SERIES ON BIOPHYSICS 
AND BIOCYBERNETICS
Series editor: Cloe Taddei Ferretti
Each volume of the series contains a collection of lectures by specialists 
and selected interventions by young scholars held at the “International School of
Biophysics” and at the “International School of Biocybernetics” organised by the
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, which intends the publication of this series to be
a means to further the integration between philosophic thought and the advances of




Biophysics of Photoreception: Molecular and Phototransductive
Events. Edited by Cloe Taddei Ferretti.
Contributors: N. Angelini, A. Arimondo, W. Backhaus, W.H.A. Beaudot, A. Caretta, G.
Cercignani, G. Checcucci, Chien Chiu-Yuan, G. Colombetti, A. Cotugno, C. Cugnoli, A.
Fioretti, L. Fiorino, C. Frediani, U. Gerster, F. Ghetti, L.F. Giulio, V. Guglielmotti, L. Gui-
doni, R. Hengstenberg, U.B. Kaupp, C. Kusmic, F. Lenci, A.M. Liquori, S. Lucia, R.
Marangoni, B. Minke, A. Morelli, C. Musio, K. Nagy, A. Navangione, I. Panfoli, R. Payne,
I.M. Pepe, D. Petracchi, M. Piccolino, A. Pignatelli, S. Puntoni, G.M. Ratto, G. Rispoli,
E. Sada, S. Santillo, F. Sappia, Z. Selinger, A. Sgarbossa, P.-S. Song, H. Stieve, C. Taddei
Ferretti, K.Y. Ukhanov, S. Vallerga, V. Vellani, P. Verkerk, M. Vorobyev.
Singapore : World Scientific, 1997. - XIV, 424 p. (Series on Biophysics
and Biocybernetics ; 1 : Biophysics).
Proceedings of the International School of Biophysics - Casamicciola, Napoli, 10-16 Octo-
ber 1994.
Sogg.: Biofisica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1994〉 — Borsellino, Antonio / in memoria di
— Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1994〉 / Biofisica — Fotorecezione / Biofisica — in memoria
di / Borsellino, Antonio — in memoria di / Reichardt, Werner E. — Reichardt, Werner E. / in
memoria di




Biocybernetics of Vision: Integrative Mechanisms and Cognitive Pro-
cesses. Edited by Cloe Taddei Ferretti.
Contributors: M. Ahissar, L. Beghi, N. Berardi, C. Blanes, I.N. Bogacheva, A. Buizza, E.
Burattini, G. Caputo, G. Cesaretti, S. Chillemi, A.N. Chizh, S.V. Chukova, R.F. Coluc-
ci, L.P. Cordella, A. Cotugno, V. Di Maio, A. Fiorentini, N. Franceschini, M.A. García-
Pérez, W. Gerbino, M. Girelli, L.F. Giulio, B. Hengstenberg, R. Hengstenberg, S. Hoch-
stein, N. Kahusk, N.B. Kiselyeva, H. Krapp, C. Kusmic, L. Magnani, G. Maguire, H.A.
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Mallot, M. Marinaro, M.C. Martini, C.A. Marzi, E. Mingolla, C. Musio, D. Musumeci,
J. Patterson, J.M. Pichon, L. Pizzamiglio, N.F. Podvigin, E. Pöppel, G. Previde Massara,
M. Prior, I. Radilova, M. Riani, S. Santillo, M. Savini, N.A. Scherbakova, V. Sierra-Váz-
quez, E. Simonotto, C. Taddei Ferretti, L. Tomat, S. Vallerga, E. Xausa, V. Yakovlev, M.
Zanforlin.
Singapore : World Scientific, 1997. - XI, 392 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 2 : Biocybernetics).
Proceedings of the International School of Biocybernetics - Casamicciola, Napoli, 16-22
October 1994.
Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1994〉 — Caianiello, Eduardo R. / in
memoria di — Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1994〉 / Biocibernetica — in memoria di / Caia-
niello, Eduardo R. — Visione / Biocibernetica




High Dilution Effects on Cells and Integrated Systems. Edited by Cloe
Taddei Ferretti and Paolo Marotta.
Contributors: G.S. Anagnostatos, G. Anbar, D. Arad, M.P. Barrouillet, M. Bastide, A.S.
Batuev, Z. Bentwich, F. Boudard, E.B. Burlakova, J. Cambar, M. Citro, P.M. Constant, A.
Cotugno, A. Cristea, A. Delbancut, A. Demiscaut, P. Dorfaman, Y. Elias, P.-C. Endler, S.
Ghosh, J. Handschuh, K.W. Kratky, N. Kurzina, A. Lagache, E. Lauppert, M-H. Leroy, P.
Marotta, K. Moss, K. Muranov, A. Nograsek, M. Oberbaum, A. Paul, G. Picard, M.C. Poel-
man, B. Poitevin, W. Pongratz, F.-A. Popp, T. Radil, A. Reber, S.P. Sinha Babu, C.W.
Smith, S. Sportiello, N.C. Sukul, C. Taddei Ferretti, C. Vinattieri, Z. Weismann, F.A.C.
Wiegant, R. van Wijk, C.J. Wysocki.
Singapore : World Scientific, 1998. - XI, 382 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 3 : Biophysics).
Proceedings of the International School of Biophysics - Casamicciola, Napoli, 23-28 Octo-
ber 1995.
Sogg.: Alta diluzione / Biologia — Biofisica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1995〉 — Conve-
gno / Casamicciola, Napoli 〈1995〉 / Biofisica




Macromolecular Interplay in Brain Associative Mechanisms. Edited by
Anna Neugebauer.
Contributors: M.V. Ambrosini, M. Ammassari-Teule, P. Andersen, R. Bartesaghi, M. Ben-
tivoglio, T.V.P. Bliss, G.A. Böhme, R. Bourtchouladze, B.J. Bowers, E.P. Brandon, G. Bru-
schelli, P. Calabrese, G. Caputo, L. Colarieti, M. Di Benedetto, G. Di Scala, Y. Dudai,
M.L. Errington, B. Ferry, I. Figiel, B. Frenguelli, C. Gambelunghe, T. Gessi, A. Giuditta,
G. Grassi Zucconi, N.V. Gulyaeva, P.V. Gusev, Huang Yanyou, S.P. Hunt, R.L. Idzerda,
R. Jirsa, M. Jouvet, L. Kaczmarek, E.R. Kandel, N.A. Lazareva, P. Maharajan, V. Maha-
rajan, P. Mandile, G. Marini, G. Mariucci, H.J. Markowitsch, S.J. Martin, G.S. McKnight,
A. Mele, M. Migliore, R. Mileusnic, R.G.M. Morris, K.P.S.J. Murphy, A. Neugebauer,
M.V. Onufriev, R. Paylor, C. Pizzuti, Qi Ming, T. Radil, P. Roullet, A.J. Silva, M.Yu. Ste-
panichev, H. Stieve, K.L. Thomas, E. Tulving, L. Varshavsky, S. Vescia, J.M. Wehner, C.J.
Wysocki, K. Zielinski.
Singapore : World Scientific, 1998. - XI, 338 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 4 : Biocybernetics).
Proceedings of the International School of Biocybernetics - Casamicciola, Napoli, 16-21
October 1995.
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Sogg.: Apprendimento / Biocibernetica — Biocibernetica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1995〉
— Cervello / Biocibernetica — Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1995〉 / Biocibernetica —
Memoria / Biocibernetica




From Structure to Information in Sensory Systems. Edited by Cloe Tad-
dei Ferretti and Carlo Musio.
Contributors: W. Backhaus, P. Bazzicalupo, K. Becker, P. Bettini, C. Boscarelli, M. Brink-
mann, C. Brünen-Nieweler, M. Buiatti, P. Calvi, W.E.S. Carr, A. Cavaggioni, G. Cerci-
gnani, G. Colombetti, A. Cotugno, D. de Graaf, M. del Pilar Gomez, L. De Petrocellis, V.
Di Marzo, L. Fiorino, A.S. French, U. Gat, P. Gavazzo, U. Gerster, G. Glusman, K.G.
Götz, R. Golz, T. Gotow, F. Gribakin, V. Guglielmotti, R.C. Hardie, K. Heckmann, M.A.
Hilliard, M. Holtmann, S. Horn-Saban, M. Juusola, K.-E. Kaissling, F. Kalush, H.-W.
Kuhlmann, D. Lancet, P. Lawonn, E.T. Levy, S. Lucia, H. Machemer, R. Marangoni, G.
Marino, A. Menini, R. Minei, F. Montanaro, C. Mucignat, C. Musio, E. Nasi, T. Nishi,
M. Nobile, J. Oberwinkler, D. Oliver, D. Petracchi, C. Picco, P. Pierobon, Y. Pilpel, E. Sada,
S. Santillo, D. Sharon, T. Sieger, A. Sosinskaya, D.G. Stavenga, H. Stieve, G. Stommel, C.
Taddei Ferretti, U. Thurm, R. Tirindelli, R.O. Uusitalo, U. Vota-Pinardi, M. Weckstrom,
D.C. Wood, G.K. Yates.
Singapore : World Scientific, 1998. - XI, 525 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 5 : Biophysics).
Proceedings of the International School of Biophysics - Casamicciola, Napoli, 14-19 Octo-
ber 1996.
Sogg.: Biofisica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1996〉 — Convegno / Casamicciola, Napoli
〈1996〉 / Biofisica — Recettori di senso / Biofisica




Downward Processes in the Perception Representation Mechanisms.
Edited by Cloe Taddei Ferretti and Carlo Musio.
Contributors: C. Arcelli, E. Ashbridge, T. Bachmann, W. Backhaus, L.W. Barsalou, G. Basti,
L. Battelli, L. Beghi, G.M. Bisio, G. Boccignone, V. Bondarko, R. Brakus, E. Brattico, C.
Capurrro, S.V. Chukova, A. Cotugno, A. Cowey, G.J. Dalenoort, M. Danilova, G.S. Dju-
nusova, M. Ferraro, D.H. Foster, V. Gauzelman, V.D. Glezer, L. Huber, G.W. Humphreys,
D.H. Ingvar, R.D. Juday, B. Libet, R.I. Machinskaya, C. Musio, A. Nevskaya, F. Panerai,
A.L. Perrone, E. Pöppel, K.H. Pribram, V. Radicevic, T. Radil, I. Radilova, G. Ramella, A.
Revonsuo, K. Rymarczyk, S.P. Sabatini, G. Sandini, S. Santillo, L. Serino, E. Solari, K.O.
Solomon, M. Sovilj, N.V. Steinbüchel, E. Szelag, C. Taddei Ferretti, E.A. Tcheremoushkin,
G. Trautteur, N.F. Troje, S. Ullman, S. Vanni, T. Vetter, V. Virsu, N.A. Vorobyov, P.H. de Vries,
V. Walsh, E. Xausa, I.A. Yakovenko, M. Zanforlin.
Singapore : World Scientific, 1998. - XII, 590 p. (Series on Biophysics
and Biocybernetics ; 6 : Biocybernetics).
Proceedings of the International School of Biocybernetics - Casamicciola, Napoli, 21-26
October 1996.
Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1996〉 — Convegno / Casamicciola,
Napoli 〈1996〉 / Biocibernetica — Percezione / Biocibernetica
ISBN 981-02-3599-2 iisf.inv. 1134
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Chaos and Noise in Biology and Medicine. Edited by Michele Barbi and
Santi Chillemi.
Contributors: F. Ali, L. Andrey, F.T. Arecchi, O. Arino, R. Balocchi, M. Barbi, S. Boccalet-
ti, H.A. Braun, J.D. Burgos, C. Carpeggiani, A. Casaleggio, M. Castellari, R. Castro, S.
Chillemi, V. Chinarov, D.J. Christini, J.J. Collins, F. De Pasquale, M. Dewald, A. Di Garbo,
W.L. Ditto, K. Dolan, M. Emdin, C.M. Estevez, S. Ferroni, R. Fioravanti, L. Fronzoni,
I.C. Gebeshuber, P. Goodman, C. Grebogi, A. Grigaliunas, C. Grotta-Ragazzo, J.M.
Gutierrez, S. Hayes, A.V. Holden, M.T. Huber, A. Iglesias, V. In, L. Lagostena, Y.-C. Lai,
C.P. Malta, M. Menzinger, C. Michelassi, A. Mladenka, P. Moreno, F. Moss, E. Musume-
ci, M. Nobile, T. Nomura, K. Pakdaman, Pei Xing, D. Petracchi, E. Rattay, M.A. Rodri-
guez, Y. Saeki, S. Sato, T. Sauer, K. Schindler, A. Scordino, M.G. Signorini, E. Simonotto,
B. Spagnolo, M.L. Spano, N. Stollenwerk, R. Stoop, W.A. Svrcek-Seiler, A. Triglia, M.G.
Trivella, R. Veteikis, J.-F. Vibert, R. van Wijk, L. Wilkens.
Singapore : World Scientific, 1998. - X, 326 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 7 : Biophysics).
Proceedings of the International School of Biophysics - Casamicciola, Napoli, 19-24 May
1997.
Sogg.: Biofisica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1997〉 — Caos / Biologia / Medicina — Con-
vegno / Casamicciola, Napoli 〈1997〉 / Biofisica




Neuronal Bases and Psychological Aspects of Consciousness. Edited by
Cloe Taddei Ferretti and Carlo Musio.
Contributors: Yu.I. Alexandrov, W. Backhaus, M.V.C. Baldo, C.J. Basson, G. Basti, L.
Beghi, G. Berlucchi, P. Calabrese, D. Campara, P. Cavanagh, S. Chieffi, R.F. Colucci, R.
Cordeschi, A. Cotugno, H.J. Crawford, M. Davies, V. Di Maio, H.F. Durwen, P. Érdi, A.
Falk, T. Frolova, W. Gehlen, J.A. Gray, H. Haddad Jr., S. Hameroff, A.G. Harders, E.
Harth, He Sheng, L. Heuser, J.-M. Hopf, J. Intriligator, S. Klein, R. Lauro-Grotto, R.I.
Machinskaya, G.R. Mangun, H.J. Markowitsch, C.A. Marzi, E.V. Mnatsakanyan, C.
Müller, C. Musio, M. Neppi Modona, A. Neugebauer, A.R. Nikolaev, V.M. Peddemors,
A.L. Perrone, R. Podemski, T. Radil, I. Radilova, S.S. Rakover, H. Rose, S.P.R. Rose, S.
Santillo, P. Scotto, K. Slotwinski, A. Soosaar, L. Souder, C. Taddei Ferretti, G. Tamburrini,
G. Tassinari, E.A. Tcheremoushkin, B. Teucher, G. Trautteur, A.J.-P.C. Tschudin, M. Vel-
mans, A. Vestri, J.M. Wolfe, C.J. Wysocki, E. Xausa, I.A. Yakovenko, M. Zanforlin.
Singapore : World Scientific, 1999. - XI, 587 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 8 : Biocybernetics).
Proceedings of the International School of Biocybernetics - Casamicciola, Napoli, 13-18
October 1997.
Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1997〉 — Convegno / Casamicciola,
Napoli 〈1997〉 / Biocibernetica — Coscienza / Biocibernetica




Neuronal Coding of Perceptual Systems. Edited by Werner Backhaus.
Contributors: J.F. Aggio, W. Backhaus, K. Becker, M. Bergenheim, D.L. Bimler, H. Bosch,
J. Breyer, H. Buckow, P. Calabrese, A.G. Clark, A. Cotugno, J.M. De Souza, R.L. De
Valois, S. Dörr, W. Gehlen, J.-C. Gilhodes, A.G. Harders, G.K. Heinz, G. Hellekant, F.
Hellström, G. Hermitte, B.J. Hiley, A.F. Iznak, H. Johansson, C. Joselevitch, M. Kavaliers,
M. Kitschmann, B. Kramer, S. Lauria, G. Maguire, H. Maldonado, A. Michelsen, C. Mora-
Ferrer, C. Musio, C. Neumeyer, K. Obermayer, G.A. Orban, A. Packard, G.V. Paramei, J.
Pedersen, R. Pielot, C. Piepenbrock, T. Radil, E. Ribot-Ciscar, J.-P. Roll, R. Roll, S. San-
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tillo, J.F. Spittler, D.G. Stavenga, M. Stengl, J. Strout, C. Taddei Ferretti, J. Thunberg, U.
Thurm, D.F. Ventura, R. Wehner, J.S. Werner, R. Wiltschko, W. Wiltschko, Y. Zana.
Singapore : World Scientific, 2001. - XII, 649 p. (Series on Biophysics
and Biocybernetics ; 9 : Biophysics).
Proceedings of the International School of Biophysics - Casamicciola, Napoli, 12-17 Octo-
ber 1998.
Sogg.: Biofisica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1998〉 — Convegno / Casamicciola, Napoli
〈1998〉 / Biofisica — Percezione / Biofisica




Emotions, Qualia, and Consciousness. Edited by Alfred Kaszniak.
Contributors: M. Archinard, A. Ben-Ze’ev, J.-P. Blondin, M.M. Bradley, J. Burgdorf, B.
Cabott, C. Calabi, P. Calabrese, C.R. Chapman, J. Cole, H.F. Durwen, P. Ekman, A. Falk,
W. Frawley, N.H. Frijda, G. Gainotti, S. Gallagher, W. Gehlen, M.W. Gillespie, A.L.
Gluck, N. Gordon, P.E. Griffiths, A.G. Harders, U. Hess, A.W. Kaszniak, R.D. Lane, P.J.
Lang, J.E. Ledoux, P. Livet, R. Manzotti, H.J. Markowitsch, G. Metta, Y. Nakamura, A.
Neugebauer, L. Nielsen, A. Öhman, J. Panksepp, P. Renaud, W. Ruch, G. Sandini, K.
Schmieder, D.J. Sharpsteen, R.N. Smith, D.F. Watt, S. Wiens, B. Zei.
Singapore : World Scientific, 2001. - XI, 554 p. (Series on Biophysics and
Biocybernetics ; 10 : Biocybernetics).
Proceedings of the International School of Biocybernetics - Casamicciola, Napoli, 19-24
October 1998.
Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1998〉 — Convegno / Casamicciola,
Napoli 〈1998〉 / Biocibernetica — Emozioni / Filosofia / Psicologia / Biologia




Vision: The Approach of Biophysics and Neurosciences. Edited by Carlo
Musio.
Contributors: A.J. Ahumada Jr., A.R. Angotzi, C. Arcelli, K. Arikawa, H. Asi, M. Bähner,
M. Barbi, L. Beghi, J. Bentrop, N. Berardi, D.L. Bimler, L. Borg-Graham, E. Burattini, G.
Campana, C. Casco, G. Cesaretti, L.M. Chalupa, S. Chillemi, S.V. Chukova, A. Confa-
loni, A. Cotugno, M. De Gregorio, A. Di Garbo, V. Di Maio, M. Djamgoz, J.T. Finn, A.
Fiorentini, Y. Fregnac, P. Gualtieri, V. Guglielmotti, E.R. Hancock, J. Hirano, A. Huber, A.
Itzhaki, M. Kinoshita, J. Kitamoto, Y. Koutalos, I.Z. Kremen, C. Kusmic, M.F. Land, B.
Lei, N. Lüdtke, A.W. Lyckman, C. Monier, K.L. Moya, C. Musio, D. Musumeci, K.
Nakatani, G. Neu, M. Orioli, G.V. Paramei, R. Paulsen, R. Payne, I. Perlman, G. Peters,
G. Ramella, D. Rao, J.-P. Raynauld, E.T. Rolls, P. Sander, G. Sanniti di Baja, S. Santil-
lo, M.Schillo, S. Schulz, K. Schwab, L. Serino, E.N. Sokolov, E. Solessio, D.G. Stavenga,
V.V. Subbarao, C. Taddei Ferretti, L. Taibi, G. Tamburrini, K.Y. Ukhanov, S. Vallerga, E.A.
Vershinina, A. Vestri, B. Walz, R. Wottrich, E. Xausa, Xiong Weihong, King-Wai Yau, M.
Zanforlin.
Singapore : World Scientific, 2001. - XII, 496 p. (Series on Biophysics
and Biocybernetics ; 11 : Biophysics).
Proceedings of the International School of Biophysics - Casamicciola, Napoli, 11-16 Octo-
ber 1999.
Sogg.: Biofisica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1999〉 — Convegno / Casamicciola, Napoli
〈1999〉 / Biofisica — Visione / Biofisica
ISBN 981-02-4647-1 iisf.inv. 2257
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1041
932Memory and Emotion. Edited with a preface by Pasquale Calabrese and
Anna Neugebauer.
Contributors: C. Adams, L. Adler, L.E. Adler, K. Anokhin, P. Arcari, P. Ardenghi, D.M.
Barros, M. Bianchin, P.C. Bickford, M. Brand, P. Calabrese, M. Catani, J.K. Chapin, L.
Chernyavskaya, A. Cherubini, P. Chiarini, I. Cohen, R.J. Dolan, H.F. Durwen, A. Falk,
R. Faraonio, K. Fast, D. Ferri, R. Freedman, D. Fricker, E. Fujiwara, W. Gehlen, G.A.
Gerhardt, E. Gilboa-Schechtman, G. Gobbi, C. Grubich, N.V. Gulyaeva, I. Gutberlet,
A.G. Harders, M. Hermann, I. Hernádi, L. Heuser, B. Holinka, I. Izquierdo, Luciana A.
Izquierdo, J. Jaworski, L. Kaczmarek, E. Kalbe, J. Kessler, P. Kovács, S. Krieschel, N.A.
Lazareva, S. Leiser, L. Lénárd, O. Litvin, O. Longo, K. Lukasiuk, V. Luntz-Leybman, J.
Malak, H.J. Markowitsch, R. Markowitz, P. Mecocci, J.H. Medina, R. Miles, C.L. Miller,
W.H.R. Miltner, O. Mitrokhina, Yu. Moiseeva, R. Mosca, K.A. Moxon, C. Müller, H.
Neufeld, A. Neugebauer, E. Nikolaev, M.V. Onufriev, P. Parra, G. Pelliccioli, M. Peper, P.
Pereira, R. Podemski, O. Presciutti, K. Radyushkin, C. Regan, E.T. Rolls, G. Rose, T.
Russo, M. Rydz, A. Savonenko, K. Schmidtke, K. Schmieder, U. Senin, K. Slotwinski,
M.Yu. Stepanichev, K. Stevens, N.C. Sukul, N.C. Sukul, R. Tarducci, M.S. Tropper, M.G.
Turati, E. Veisenberger, M.R.M. Vianna, I. Viktorov, R. Walz, T. Werka, N. Zambrano, K.
Zielinski.
Singapore : World Scientific, 2002. - XIV, 518 p. (Series on Biophysics
and Biocybernetics ; 12 : Biocybernetics).
Proceedings of the International School of Biocybernetics - Casamicciola, Napoli, Italy, 18 -
23 October 1999. 
Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1999〉 — Convegno / Casamicciola,
Napoli 〈1999〉 / Biocibernetica — Emozioni / Biocibernetica — Memoria / Biocibernetica
ISBN 981-238-170-8 iisf.inv. 2807
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NAPOLI SERIES
ON PHYSICS AND ASTROPHYSICS
Sponsoring Institutions: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Dipartimento di
Scienze Fisiche, Università di Napoli, Osservatorio Astronomico di Capodimonte,




Norbert STRAUMAN, Philippe JETZER, Jean KAPLAN
Topics on Gravitational Lensing. Preface by Alma A. Marino, Lukas Gre-
nacher, Salvatore Capozziello and Gerardo Iovane.
Napoli : Bibliopolis, 1998. - XII, 116 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 1).
Sogg.: Lensing gravitazionale — Teoria della gravitazione




Lezioni di lensing gravitazionale. Foreword e prefazione del Comitato
Scientifico.
Lezioni di S. Capozziello, R. de Ritis, A.A. Marino, P. Scudellaro.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - XVII, 161 p., ill. (Napoli Series on Physics
and Astrophysics ; 2).
Vengono qui raccolte le lezioni tenute negli ultimi anni sul lensing gravitazionale, nell’am-
bito del corso di Fisica della Gravitazione dell’Università di Napoli “Federico II”. Il volu-
me è dedicato a Ruggiero de Ritis, recentemente scomparso.
Sogg.: Lensing gravitazionale — Teoria della gravitazione




J.F. CARIÑENA, J. GRABOWSKI, Giuseppe MARMO
Lie-Scheffers Systems: A Geometric Approach.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - IX, 132 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 3).
Sogg.: Equazioni differenziali / Gruppi di Lie — Gruppi di Lie / Equazioni differenziali
ISBN 88-7088-378-7 iisf.inv. 1629
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Napoli : Bibliopolis, 2001. - XI, 223 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 4).
Sogg.: Elettrodinamica





La geometria del tempo. Edizione italiana e traduzione a cura di Ester Pie-
dipalumbo. Prefazione di Julian B. Barbour. Premessa dell’Autore.
Titolo originale: Einsteins Relativitätstheorie und die Geometrien der Ebene.
Napoli : Bibliopolis, 2001. - XII, 301 p., ill. (Napoli Series on Physics
and Astrophysics ; 5).
Sogg.: Fisica / Geometria — Geometria / Fisica — Spazio-tempo / Geometria — Teoria della rela-
tività / Geometria
ISBN 88-7088-389-2 iisf.inv. 2092
1047
938General Relativity, Cosmology and Gravitational Lensing. Edited by
Giuseppe Marmo, Claudio Rubano, Paolo Scudellaro.
Remembering Ruggiero de Ritis by Giuseppe Marmo, Claudio Rubano, Paolo Scudellaro.
Contributors: D. Bini, T. Buchert, S. Capozziello, M. Carfora, F. de Felice, M. Demianski,
M. Dominik, I. Dymnikova, G. Esposito, L. Fatibene, M. Ferraris, M. Francaviglia, F.W.
Hehl, R.T. Jantzen, P. Jetzer, A.A. Marino, Yu.N. Obukhov, E. Piedipalumbo, G. Platania,
M. Raiteri, M. Roncadelli, C. Rubano, M.V. Sazhin, M. Sereno, C. Stornaiolo.
Napoli : Bibliopolis, 2002. - VII, 287 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 6).
Published in honour and memory of Ruggiero de Ritis, who first started cosmological studies
at the University of Naples “Federico II” and was one of the founders of this series.
Sogg.: Cosmologia / Teoria generale della relatività — de Ritis, Ruggiero / Bibliografia — de Ritis,
Ruggiero / in memoria di — in memoria di / de Ritis, Ruggiero — Lensing gravitazionale —
Teoria generale della relatività / Cosmologia
ISBN 88-7088-422-8 iisf.inv. 2372
1048
939Sergio BENENTI
Hamiltonian Optics and Generating Families. 
Napoli : Bibliopolis, 2003. - XIII, 214 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 7).
Sogg.: Equazione Hamilton-Jacobi — Ottica quantistica — Relazioni simplettiche
ISBN 88-7088-453-8 iisf.inv. 2568
1049
940Alessandro FERRARO, Stefano OLIVARES, Matteo G.A. PARIS
Gaussian States in Quantum Information. 
Napoli : Bibliopolis, 2005. - XV, 146 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 8).
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Sogg.: Ottica quantistica
ISBN 88-7088-483-X iisf.inv. 2714
1050
941Ettore MAJORANA
Lezioni di fisica teorica. A cura e con un’introduzione di Salvatore Esposito.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - XLII, 154 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 9).
Il volume riporta il testo di tutte le lezioni, attualmente disponibili, del corso di Fisica teo-
rica svolto da E. Majorana all’Università di Napoli durante l’anno accademico 1937-38.
La ricostruzione è stata condotta collazionando sia gli appunti originali di Majorana che la
copia fattane da Eugenio Moreno, rinvenuta nel 2004 e riportante sei lezioni inedite.
Sogg.: Fisica teorica
ISBN 88-7088-511-9 iisf.inv. 2865
1051
942Mario MEROLA
Calcolo differenziale assoluto e Teoria della Relatività. Dalle lezioni
del Prof. R. Marcolongo tenute nella R. Università di Napoli
l’anno scolastico 1919-20. Prefazione di Leonardo Merola e Giusep-
pe Marmo. 
Napoli : Bibliopolis, 2006. - XII, 215 p. (Napoli Series on Physics and
Astrophysics ; 10).
Sogg.: Calcolo differenziale assoluto — Teoria della relatività
ISBN 88-7088-518-6 iisf.inv. 2866
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PHYSIS
Collana diretta da Umberto Curi
La collana comprende atti di convegni di scienze della natura organizzati in




L’opera di Einstein. A cura e con un’introduzione di Umberto Curi. 
Saggi di F. Balibar, E. Bellone, B. Bertotti, R. Bodei, P. Budinich, F. Cramer, W. Kaempfer,
H.D. Kittsteiner, J.-M. Lévy-Leblond, G.V. Pallottino, D.W. Sciama, J. Stachel, D.
Wandschneider, P. Zellini.
Ferrara : Corbo, 1989. - 189 p. (Physis ; 1).
Il volume contiene i materiali, rielaborati, di due Convegni internazionali (“Einstein e il
suo tempo”, Venezia 1985; “Einstein e la fisica contemporanea”, Napoli 1986) promossi
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Gramsci Veneto, in collaborazio-
ne con il Goethe-Institut e la ISSA di Trieste.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1986〉 / Einstein, Albert — Convegno / Venezia 〈1985〉 / Einstein,
Albert — Einstein, Albert / Convegno / Venezia 〈1985〉 / Napoli 〈1986〉




Kosmos. La cosmologia tra scienza e filosofia. A cura e con un’introdu-
zione di Umberto Curi.
Saggi di H.C. Arp, N. Badaloni, E. Bellone, G. Burbidge, L. Gratton, J. Heidmann, F.
Hoyle, O. Longo, J.V. Narlikar, J.-C. Pecker, C. Sini, D. Wandschneider, P. Zellini.
Ferrara : Corbo, 1989. - 182 p. (Physis ; 2).
Il volume raccoglie le relazioni del Convegno svoltosi a Venezia, 8-9 maggio 1987, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Istituto Gramsci
Veneto e il Goethe-Institut.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1987〉 / Cosmologia — Cosmologia / Convegno / Venezia 〈1987〉




Il principio antropico. Condizioni per l’esistenza dell’uomo nell’uni-
verso. A cura e con un’introduzione di Bruna Giacomini. 
Saggi di H.C. Arp, J. Barrow, M. Bitbol, B. Carter, G. Coyne SJ, F. Cramer, N. Dallapor-
ta, G. Ellis, L. Gratton, J. Heidmann, F. Hoyle, B. Kanitscheider, O. Longo, A. Masani, H.
Reeves, D.W. Sciama, M. Zatti.
Ferrara : Spazio Libri, 1991. - 233 p. (Physis ; 3).
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Convegno svoltosi a Venezia,18-19 novembre 1988, promosso dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con l’Istituto Gramsci Veneto, il Goethe-Institut e il Dipar-
timento di Astronomia dell’Università di Padova.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1988〉 / Cosmologia / Principio antropico — Cosmologia / Principio
antropico / Convegno / Venezia 〈1988〉
ISBN 88-85240-14-3 iisf.inv. 738
Collezione cessata
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PERCORSI DELLA FISICA
Collana diretta da Giuseppe Giuliani
Comitato scientifico: Giancarlo Campagnoli, Mauro Carfora, Giacomo D’Ariano,
Giuseppe Giuliani, Attilio Rigamonti




Ancora sul realismo. Aspetti di una controversia della fisica contem-
poranea. A cura e con una prefazione di Giuseppe Giuliani.
Contributi di S. Bergia, G. Boniolo, U. Bottazzini, A. Casella, M. Cini, V. Fano, E. Gian-
netto, G. Giuliani, M. Guidone, G. Introzzi, A. Piazzoli, A. Rimini, M. Roncadelli, A.
Rossi, G. Tarozzi.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1995. - 253 p. (Percorsi della Fisica ; 1).
Relazioni presentate al seminario svoltosi a Pavia, Collegio Ghisleri, 19-20 settembre
1994, organizzato dal Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica e dal Dipartimento di
Fisica “A. Volta” dell’Università di Pavia e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Pavia 〈1994〉 / Fisica / Realismo — Fisica / Realismo / Convegno / Pavia
〈1994〉 — Meccanica quantistica — Realismo / Fisica / Convegno / Pavia 〈1994〉





Il Nuovo Cimento. Novant’anni di fisica in Italia. 1855-1944. Prefazio-
ne di Renato A. Ricci.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1996. - VI, 159 p., floppy disk allegato. (Per-
corsi della Fisica ; 2).
Il volume contiene un dischetto nel quale sono trascritti i dati relativi agli articoli apparsi su
“Il Nuovo Cimento” (1855-1944) e sul “Cimento” (1844-1847).
Sogg.: Fisica / Italia / Storia 1855-1944 — Italia / Fisica / Storia 1855-1944





Nuove radiazioni, quanti e relatività in Italia. 1896-1925. Prefazione di
Giuseppe Giuliani.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1996. - XII, 187 p. (Percorsi della Fisica ; 3).
Sogg.: Fisica / Italia / Storia 1896-1925 — Italia / Fisica / Storia 1896-1925
ISBN 88-7830-236-8 iisf.inv. 726
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Ludwig Boltzmann e la meccanica statistica. Prefazione di Giovanni
Gallavotti.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1997. - X, 266 p. (Percorsi della Fisica ; 4).
Sogg.: Boltzmann, Ludwig / Biografia — Boltzmann, Ludwig / Meccanica statistica





Le reti dei fisici. Forme dell’esperimento e modalità della scoperta
nella fisica del Novecento. Prefazione di Carlo Bernardini. 
Pavia : La Goliardica Pavese, 2000. - 454 p., ill. (Percorsi della Fisica ; 5).
Sogg.: Fisica / Storia 1900-1950




Per una storia della fisica italiana. 1945-1965. Vol. I. Fisica della mate-
ria, fisica teorica, insegnamento della fisica. A cura e con una pre-
fazione di Giuseppe Giuliani.
Contributi di I. Bonizzoni, A. Casella, A. Garuccio, G. Giuliani, L. Giulotto, M. Leone,
P. Marazzini.
Pavia : La Goliardica Pavese, 2002. - IV, 336 p. (Percorsi della Fisica ; 6).
Per il secondo volume si veda Cat.n. 1063.
Sogg.: Fisica / Italia / Storia 1945-1965 — Italia / Fisica / Storia 1945-1965




Antonio CASELLA, Guido LUCCHINI
Graziadio e Moisè Ascoli. Scienza, cultura e politica nell’Italia liberale.
Pavia : La Goliardica Pavese, 2002. - IV, 463 p. (Percorsi della Fisica ; 7).
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Dipartimento di Fisica
“A. Volta” dell’Università di Pavia, con la partecipazione del Dipartimento di Scienza della
Letteratura e dell’Arte medievale e moderna dell’Università di Pavia.
Sogg.: Ascoli, Graziadio Isaia / Biografia — Ascoli, Moisè / Biografia
ISBN 88-7830-370-4 iisf.inv. 2341
1062
953Francesca TURCO
Archi e tracce. La spettrometria di massa tra fisica e chimica. Prefa-
zione di Luigi Cerruti. 
Pavia : La Goliardica Pavese, 2005. - XI, 151 p., ill. (Percorsi della Fisi-
ca ; 8).
Sogg.: Spettrometria di massa / Storia
ISBN 88-7830-397-6 iisf.inv. 2717
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1063
954Paolantonio MARAZZINI, Marco ROSSI
Per una storia della fisica italiana. 1945-1965. Vol. II. La fisica dei semi-
conduttori. Prefazione di Giuseppe Giuliani. 
Nota di F. Forlani, sintesi delle interviste a G. Zocchi ed E. Gatti.
Pavia : La Goliardica Pavese, 2005. - VII, 228 p. (Percorsi della Fisica ; 9).
Per il primo volume si veda Cat.n. 1060.
Sogg.: Fisica / Italia / Storia 1945-1965 — Italia / Fisica / Storia 1945-1965
ISBN 88-7830-415-8 iisf.inv. 2749
1064Giancarlo CAMPAGNOLI
Gruppi e simmetrie. 
Pavia : La Goliardica Pavese, 2008. - VII, 332 p., ill. (Percorsi della Fisica ;
10).
Sogg.: Simmetria / Fisica — Teoria dei gruppi
ISBN 978-88-7830-483-3 iisf.inv. 3324
1065Maestri e allievi nella fisica italiana del Novecento. A cura e con un’in-
troduzione di Luisa Bonolis. Prefazione di Giuseppe Giuliani. 
Testi di M. Ageno, C. Bernardini, M. Bertino, G. Boato, G. Careri, G. Corazza, G. Cor-
tini, P. de Bernardis, G. Diambrini Palazzi, C. Di Castro, S. Di Liberto, A. Frova, A. Gigli
Berzolari, M. Grilli, F. Magistrelli, S. Masi, G. Pancheri, G. Pizzella, E. Salusti, G. Sal-
vini, S. Sciuti.
Pavia : La Goliardica Pavese, 2008. - XVIII, 637 p., ill. (Percorsi della
Fisica ; 11).
Sogg.: Fisica / Italia / Sec. XX — Italia / Fisica / Sec. XX
ISBN 978-88-7830-487-1 iisf.inv. 3325
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STORIA E SCIENZE DELLA TERRA
Collana di fonti e monografie diretta da 
Giuseppe Luongo, Giovanni Polara, Giovanni Vitolo





Il terremoto del 1456.
Altavilla Silentina : Edizioni Studi Storici Meridionali, 1988-1989. - 2 v.
(XXVII, 242; 228 p., ill.) (Storia e Scienze della Terra ; 1).
Il secondo volume comprende lettere, documenti e relazioni, in parte inedite, contemporanee
all’evento e riguardanti il terremoto del 1456.






Tractatus de cometa atque Terrae motu (Cod. Vat. Barb. Lat. 268). A
cura di Bruno Figliuolo. 
Salerno : Laveglia, 1990. - XII, 78 p., ill. (Storia e Scienze della Terra ; 2).






Le parole della scienza. Sul trattato “De Terrae motu” di Seneca. 
Salerno : Laveglia, 1992. - 121 p. (Storia e Scienze della Terra ; 3).





Viaggiatori britannici a Napoli tra ’500 e ’600. A cura di Giovanni
Capuano. Presentazione di Giuseppe Luongo. Introduzione di Giovanni
Polara.
Scritti di A. Boorde, W. Bromley, G. Burnet, J. Clenche, W. Davies, J. Drummond, J.
Evelyn, J. Fall, J. Gailhard, J.A. Gibbes, T. Hoby, J. Howell, R. Lassels, W. Lithgow,
329
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F.M. Misson, F. Moryson, J. Ray, J. Raymond, F. Schott, P. Skippon, W. Thomas, H.
Turler, E. Veryard, E. Webbe.
Salerno : Laveglia, 1994. - 224 p. (Storia e Scienze della Terra ; 4).
Sogg.: Napoli / Viaggiatori britannici / Secc. XVI-XVII / Scritti / Antologia — Viaggiatori britan-
nici / Napoli / Secc. XVI-XVII / Scritti / Antologia
iisf.inv. 1411
1070
959Contributi per la storia dei terremoti nel bacino del Mediterraneo
(secc. V-XVIII). A cura di Aldo Marturano. Premessa di Giovanni
Polara. 
Contributi di V. Bolognesi, A. Brandi, V. Doutrelau, A. Ducellier, B. Figliuolo, C. Gagliano,
R. Lattuada, T. Longobardi, A. Marturano, V. Rinaldis.
Salerno : Laveglia, 2002. - 251 p., ill. (Storia e Scienze della Terra ; 5).
Il volume prende spunto dall’iniziativa congressuale “Il prossimo grande terremoto a Napo-
li”, (Napoli, 22-23 maggio 1992), ma non si limita alla consueta pubblicazione degli atti
perché si è potuta integrare, in modo anche rilevante, l’originaria documentazione. 
Dedicato alla memoria di Vittorio Rinaldis.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Terremoti / Mediterraneo / Secc. V-XVIII — Mediterraneo /
Terremoti / Secc. V-XVIII / Convegno / Napoli 〈1992〉 — Terremoti / Mediterraneo / Secc. V-
XVIII / Convegno / Napoli 〈1992〉
ISBN 88-88773-29-0 iisf.inv. 2411
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TESTI E DOCUMENTI PER LA STORIA DELLA 
SCIENZA NEL MEZZOGIORNO
Collana diretta da Maurizio Torrini
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Seminario Didattico
[poi] Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli”, Facoltà di





La meccanica a Napoli ai tempi di Galileo.
In appendice: Colantonio STIGLIOLA, De Gli Elementi Mechanici (riproduzione
anastatica); Davide IMPERIALI, Meccaniche mie (inedito).
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 166 p. (Testi e Documenti per la Sto-
ria della Scienza nel Mezzogiorno ; 1).
Sogg.: Meccanica / Napoli / Storia 1590-1640 / Fonti — Napoli / Meccanica / Storia 1590-1640 /
Fonti — Stigliola, Colantonio 




Domenico Cotugno. Documenti d’archivio (1766-1833). A cura di
Antonio Borrelli.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 238 p., 16 tav. (Testi e Documenti per
la Storia della Scienza nel Mezzogiorno ; 2).
Il volume raccoglie documenti, per lo più inediti, rinvenuti presso l’Archivio di Stato e la
Biblioteca Nazionale di Napoli.
Sogg.: Cotugno, Domenico / Biografia / Documenti — Medicina / Napoli / Storia 1766-1833 /
Fonti — Napoli / Medicina / Storia 1766-1833 / Fonti
ISBN 88-86521-58-8 iisf.inv. 776
1073
963Romano GATTO
Un trattato inedito del ’600 di meccanica galileiana. Le “Exercitatio-
nes in Mechanicis Aristotelis” del gesuita Giovan Battista Zupi. 
Comprende il testo: Giovan Battista ZUPI, Exercitationes in mechanicis Aristotelis.
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 111 p., ill. (Testi e Documenti per la
Storia della Scienza nel Mezzogiorno ; 3).
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Il volume comprende la trascrizione del testo di Giovan Battista Zupi; l’opera occupa le
prime 31 carte di un codice miscellaneo cartaceo (mm. 130 193) della Biblioteca Naziona-
le di Napoli (V H 299), recante per titolo “Ex Variis Aristotelis Eruditionibus Compendi-
sa Tractatio per Reverendum Patrem Ioannem Bapt Suppa e Societata Iesu In Neapº Collº
An. 1643”. Le “Exercitationes” di Zupi – professore di matematica nel Collegio gesuitico
napoletano, scritte solo un anno dopo la condanna di Galileo – testimoniano quanto le dot-
trine galileiane avessero conquistato un posto di assoluto rilievo nel progetto pedagogico dei
gesuiti napoletani.
Sogg.: Galilei, Galileo / Meccanica / Napoli / Gesuiti / Fonti — Gesuiti / Napoli / Galilei, Galileo /
Meccanica / Fonti — Napoli / Gesuiti / Galilei, Galileo / Meccanica / Fonti — Zupi, Giovan Batti-
sta / Meccanica
ISBN 88-8292-340-1 iisf.inv. 3004
1074Alessandro OTTAVIANI, Oreste TRABUCCO
Theatrum naturae. La ricerca naturalistica tra erudizione e nuova
scienza nell’Italia del primo Seicento. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 177 p., ill. (Testi e Documenti per la
Storia della Scienza nel Mezzogiorno ; 4).
I saggi qui raccolti originano da testi già presentati in forma di relazioni lette a convegni ed
articoli apparsi in riviste. Il volume è patrocinato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici e dal Dipartimento di Matematica e applicazioni “Renato Cacciopoli”, Facoltà di Scien-
ze MM.FF.NN. dell’Università “Federico II” di Napoli.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Scienze naturali — Colonna, Fabio / Napoli / Roma — Italia /
Scienze naturali / Sec. XVII — Scienze naturali / Italia / Sec. XVII
ISBN 978-88-8292-363-1 iisf.inv. 3059
1075Lettere a Filippo Cavolini. A cura e con un’introduzione di Salvatore Serra-
pica. Prefazione di Walter Bernardi. 
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 166 p. (Testi e Documenti per la Sto-
ria della Scienza nel Mezzogiorno ; 5).
Vengono qui pubblicate 67 lettere presenti nel manoscritto “Lettere a Cavolini”, conservato
nella Biblioteca della Società dei naturalisti in Napoli.
Sogg.: Cavolini, Filippo / Lettere
ISBN 978-88-8292-407-2 iisf.inv. 3275
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UMANESIMO E SCIENZA
Collana dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
1076
964La costruzione della scienza clinica. Hunter, Cotugno, Desault. Prefa-
zione di Gabriel Richet. 
Scritti di C. Bisaccia, M. Cirillo, L.S. De Santo, N.G. De Santo, G. Richet.
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - 307 p. (Umanesimo e Scien-
za ; 1).
Sogg.: Cotugno, Domenico — Desault, Pierre-Joseph — Hunter, John — Medicina / Secc. XVIII-XIX
ISBN 88-89776-33-1 iisf.inv. 2925
1077
965Arte e matematica. Un sorprendente binomio. A cura di Emilio Ambri-
si, Luciano Basile, Livia D’Apuzzo, Antonella Pellegrini. Introduzione
di Emilio Ambrisi, Luciano Basile, Livia D’Apuzzo, Antonella Pelle-
grini, Massimo Squillante. 
Contributi di B. Barigelli, G. Bruno, S. Busiello, F. Casolaro, E. Cialfi, L. D’Apuzzo, A.
De Masi, P. Di Lorenzo, D. Di Spalatro, A. Esposito, F. Eugeni, F. Feola, M. Franzese, M.
Gallo, G. Gambarelli, D. Giorgi, A. Grelle, I. Iaccarino, M.R. Iaccarino, R. Iembo, C. Lopo,
A. Maturo, M. Moneta, C. Muzii, M. Olivieri, E. Pietrocini, R. Prosperi, A. Sgrosso, M.
Squillante, D. Tofan, I. Tofan, V. Valerio, G. Varone, A.G.S. Ventre, O. Zega.
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - 305 p., ill. (Umanesimo e
Scienza ; 2).
Atti del Convegno, svoltosi a Vasto, 10-12 aprile 2003, promosso da Mathesis Vasto in col-
laborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Città del Vasto, la Presidenza
del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo.
Sogg.: Arte / Matematica / Convegno / Vasto 〈2003〉 — Convegno / Vasto 〈2003〉 / Arte / Matema-
tica — Matematica / Arte / Convegno / Vasto 〈2003〉
ISBN 88-89776-27-7 iisf.inv. 2887
1078
966Luigi M. SICCA
Organizzazione e musica. Il caso Associazione Alessandro Scarlatti.
Presentazione di Vincenzo De Gregorio. Postfazione di Paolo De Vita. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - 91 p., ill. (Umanesimo e
Scienza ; 3).
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Sogg.: Associazione Alessandro Scarlatti
ISBN 88-89776-24-2 iisf.inv. 2869
1079
967Michela TARANTO
Un pensiero in azione: Robespierre tra democrazia liberale e demo-
crazia radicale. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - 126 p. (Umanesimo e Scien-
za ; 4).
Il volume rientra nei programmi di ricerca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Robespierre, Maximilien / Democrazia
ISBN-10: 88-89776-41-2 ; ISBN-13: 978-88-89776-41-4 iisf.inv. 2968
1080
968Renato PALMIERI
La Fisica Unigravitazionale e l’“Equazione Cosmologica”. Le leggi
del cosmo in una conchiglia. L’Universo è luce. Prefazione di
Roberto Germano. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - XVIII, 356 p., ill., 1 CD-
ROM. (Umanesimo e Scienza ; 5).
Il volume elabora materiali presentati nel corso di due seminari tenuti dall’Autore presso l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, il 29 marzo e il 9 maggio 2006, sui temi: “Totali-
tà e unità: Universo Unigravitazionale (una nuova visione della realtà fisica)” e “Necessità
di un nuovo paradigma per la Scienza alternativo alle teorie fisiche correnti”.
Sogg.: Cosmologia — Fisica unigravitazionale
ISBN 88-89776-30-7 iisf.inv. 2928
1081
969Mario BENVENUTO
Scritti sparsi. Con una raccolta di testimonianze a cura di Giovanni Capua-
no e Antonio Gargano.
Contributi di B. Benvenuto, S. Benvenuto, R. Ciasullo, M. D’Alessandro, G. D’Ari, F.
D’Ippolito, A. Notari, R. Sabia, G. Wurzburger.
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - 207 p., ill. (Umanesimo e
Scienza ; 6).
Sogg.: Benvenuto, Mario / in memoria di — in memoria di / Benvenuto, Mario
ISBN 88-89776-25-0 iisf.inv. 2870
1082
970Aniello MONTANO
Giuseppe Rensi. “Ethica” ed etiche. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2006. - 79 p. (Umanesimo e Scienza ;
7).
Il volume comprede due studi dedicati, il primo, all’utilizzo da parte del filosofo veronese di
aspetti della filosofia di Spinoza, il secondo alle riflessioni sul tema della morale. Entrambi
sono frutto di seminari tenuti dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Rensi, Giuseppe / Etica — Spinoza, Benedictus de / Ethica, ordine geometrico demonstrata
ISBN 978-88-89776-36-6 iisf.inv. 2926
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1083
971Jürgen TRABANT
Cenni e voci. Saggi di sematologia vichiana. Traduzione e redazione di
Elisabetta Proverbio (con la collaborazione dell’autore).
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2007. - 189 p., ill. (Umanesimo e
Scienza ; 8).
Il volume raccoglie i testi sui quali si sono basate le lezioni presentate dall’Autore all’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici nell’autunno del 2000.
Sogg.: Vico, Giambattista / Sematologia
ISBN 978-88-89776-47-6 iisf.inv. 2969
1084Rosa Maria DE SANTO, Natale G. DE SANTO, Alessandra PERNA,
Massimo CIRILLO
Sopravvivere non basta. Al di qua e al di là delle cure. Prefazione di
Gerardo Marotta. 
Napoli : Arte Tipografica Editrice, 2009. - 102 p. (Umanesimo e Scien-
za ; 9).
Il volume rientra nei programmi di ricerca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e si
ispira all’Appello per la ricerca clinica, espresso dall’Istituto nel 1996 per difendere e valo-
rizzare l’orientamento della ricerca medica sul paziente, Appello pubblicato in Cat.n. 3550,
3613 e 3622. Per ulteriori pubblicazioni legate al progetto “Sopravvivere non basta”, si
vedano Cat.n. 2061, 2063, 1016, 2621, 2064.
Sogg.: Filosofia della medicina — Malattia / Salute / Concetto / Storia — Medicina / Ricerca cli-
nica — Morte / Concetto / Storia — Ricerca clinica / Medicina — Salute / Malattia / Concetto /
Storia
ISBN 978-88-6419-011-2 iisf.inv. 3406
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PSICOANALISI E SVILUPPO INFANTILE
Collana diretta da Massimo Ammaniti e Daniel N. Stern




La nascita del Sé. A cura di Massimo Ammaniti.
Contributi di M. Albergamo, M. Ammaniti, A. Bargellesi, S. Bordi, F. Celada, G. Jacono,
G. Jervis, F. Ladame, M. Mancia, S. Molinari, A. Novelletto, A. Nunziante Cesaro, A. Oli-
verio, D.N. Stern.
Roma-Bari : Laterza, 1989. - 204 p. (Psicoanalisi e Sviluppo Infantile ;
1) (Biblioteca di Cultura Moderna ; 965).
Le idee e i temi dei vari capitoli sono stati esposti e dibattuti nell’ambito del seminario di
studio “Il Sé fra psicoanalisi e biologia”, organizzato a Napoli dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici nel novembre 1987, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università di Roma “La Sapienza” e con il
Dipartimento di Scienze Relazionali e della Comunicazione dell’Università di Napoli. 
Ristampa 1994.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1987〉 / Sé / Sviluppo infantile — Psicoanalisi / Biologia / Convegno /
Napoli 〈1987〉 — Sé / Psicoanalisi / Biologia / Convegno / Napoli 〈1987〉 — Sviluppo infantile /
Convegno / Napoli 〈1987〉




Affetti. Natura e sviluppo delle relazioni interpersonali. A cura e con
un’introduzione di Massimo Ammaniti e Nino Dazzi. 
Contributi di G. Attili, R. Caterina, A.M. Cooper, R.N. Emde, F. Ferraro, A. Green, M.
Mancia, S. Molinari, S. Muscetta, A. Nunziante Cesaro, P.E. Ricci Bitti, D.N. Stern, C.
Trevarthen.
Roma-Bari : Laterza, 1990. - 250 p. (Psicoanalisi e Sviluppo Infantile ;
2) (Biblioteca di Cultura Moderna ; 982).
Ristampa 1991.
Sogg.: Affetti / Sviluppo infantile / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Affetti / Sviluppo infantile — Svi-
luppo infantile / Affetti / Psicoanalisi
ISBN 88-420-3576-9 iisf.inv. 754
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Rappresentazioni e narrazioni. A cura e con un’introduzione di Massimo
Ammaniti e Daniel N. Stern.
Contributi di M. Ammaniti, C. Bollas, J. Bruner, F. Corrao, R.N. Emde, C. Fleisher, E.
Funari, A.M. Galdo, C. Genovese, M. Mancia, A. Nunziante Cesaro, C. Pontecorvo, J.
Sandler.
Roma-Bari : Laterza, 1991. - 213 p. (Psicoanalisi e Sviluppo Infantile ;
3) (Biblioteca di Cultura Moderna ; 1006).
Sogg.: Narrazione / Rappresentazione / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Narrazione / Rappresentazio-
ne — Rappresentazione / Narrazione / Psicoanalisi




Attaccamento e psicoanalisi. A cura e con un’introduzione di Massimo
Ammaniti e Daniel N. Stern.
Contributi di I. Bretherton, R.N. Emde, P. Fonacy, C. Genovese, E. Hesse, S. Lebovici, G.
Liotti, M. Main, M. Mancia, G. Moran, S. Muscetta, A. Nunziante Cesaro, A.M. Sand-
ler, J. Sandler, H. Steele, M. Steele, C.H. Zeanah.
Roma-Bari : Laterza, 1992. - 284 p. (Psicoanalisi e Sviluppo Infantile ;
4) (Biblioteca di Cultura Moderna ; 1031).
Sogg.: Attaccamento / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Attaccamento




Psicoanalisi dell’amore. A cura e con un’introduzione di Daniel N. Stern e
Massimo Ammaniti.
Contributi di M. Ammaniti, A.M. Cooper, N. Dazzi, G. Di Chiara, A.M. Galdo, A.
Haynal, M. Mancia, L. Marghieri, R. Michels, A. Nunziante Cesaro, J. Sandler, E. Spec-
tor Person, D.N. Stern.
Traduzioni di A.M. Speranza e M. Speranza.
Roma-Bari : Laterza, 1993. - X, 188 p. (Psicoanalisi e Sviluppo Infanti-
le ; 5) (Biblioteca di Cultura Moderna ; 1050).
Sogg.: Amore / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Amore




Fantasia e realtà nelle relazioni interpersonali. A cura e con un’introdu-
zione di Massimo Ammaniti e Daniel N. Stern.
Contributi di M. Ammaniti, F. Ferraro, A.M. Galdo, C. Genovese, A. Hayman, H. Klar,
M. Mancia, S. Muscetta, A. Nunziante Cesaro, E.S. Person, A.M. Sandler, J. Sandler, D.N.
Stern.
Roma-Bari : Laterza, 1995. - XI, 203 p. (Psicoanalisi e Sviluppo Infan-
tile ; 6) (Biblioteca di Cultura Moderna ; 1080).
Sogg.: Fantasia / Relazioni interpersonali / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Fantasia / Relazioni inter-
personali
ISBN 88-420-4700-7 iisf.inv. 1820
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Interazioni terapeutiche in contesti diversi. Esperienze e ricerche in
psicoterapia infantile. A cura e con una premessa di Gianna Polacco
Williams, Simonetta M.G. Adamo, Diomira Petrelli e Dario Bacchini.
Contributi di M. Bernabei, S. Carpi Lapi, A. Carusi Menzinger, S. Dyke, C. Guerriera,
D. Hardie, M.A. Lucariello, S. Maestro, M. Marcheschi, S. Messeca, G. Milana, F. Mura-
tori, S. Oliva, F. Pascale Langer, M. Pelella Melega, D. Petrelli, G. Polacco Williams, F. Por-
tanova, M. Priori, A. Russo, R. Seglow, P. Sistopaoli, R. Tancredi, L. Tomassini.
Roma : L’officina tipografica, 1990. - 173 p. (Seminari e Convegni di
Psicologia ; 1).
Il libro raccoglie le relazioni presentate alla Tavistock Naples Conference organizzata a
Napoli, 28 agosto - 1 settembre 1990, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto
il patrocinio del Dipartimento di Scienza delle Comunicazioni Umane e del Dipartimento
di Scienze Relazionali dell’Università di Napoli.






L’adolescente oggi. A cura e con un’introduzione di Adele Nunziante Cesaro.
Contributi di S.M.G. Adamo, M. Albergamo, M. Ammaniti, A. Cavalli, E. De Vito, C.
Gallini, C. Genovese, S. Muscetta, A. Nunziante Cesaro, D. Petrelli, T. Senise, P. Valerio.
Roma : L’officina tipografica, 1990. - 187 p. (Seminari e Convegni di
Psicologia ; 2).
Seminario tenutosi nei mesi di ottobre-dicembre 1988, per iniziativa dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, dell’Associazione per lo studio e la ricerca nell’adolescenza e del
Centro iniziativa democratica insegnanti.
Sogg.: Adolescenza / Convegno / Napoli 〈1988〉 — Convegno / Napoli 〈1988〉 / Adolescenza




Atti delle giornate di studio in ricordo di Gustavo Iacono. A cura e con
un’introduzione di Anna Maria Galdo e Paolo Valerio.
Contributi di S.M.G. Adamo, L. Aleni Sestito, A.M. Asprea, M.C. Barbiero, G. Bechello-
ni, G. Bellelli, P. Bontadini, B. Calogero, R. Canestrari, G.V. Caprara, P. Cariota Ferrara,
V. Carotenuto, M. Cesa Bianchi, A. D’Errico, M. Donadio, L. Donsì, G. Galasso, A.M.
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Galdo, R. Gentile, I.A. Glazier, C. Iacono, M.E. Magrin, G.A. Marselli, A. Masullo, A.
Nunziante Cesaro, A. Packard, A. Quadrio, G. Salvatore, R. Scartezzini, A. Solimeno
Cipriano, F. Tessitore, M.V. Turra, P. Valerio, A. Varvaro, G. Villone Betocchi.
Roma : L’officina tipografica, 1993. - 307 p. (Seminari e Convegni di
Psicologia ; 3).
Il Convegno si è svolto a Napoli nel 1993.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Iacono, Gustavo — Convegno / Napoli 〈1993〉 / Psicologia —
Iacono, Gustavo / Convegno / Napoli 〈1993〉 — Iacono, Gustavo / in memoria di — in memoria
di / Iacono, Gustavo — Psicologia / Convegno / Napoli 〈1993〉
ISBN 88-85391-17-6 iisf.inv. 757
1094
981Servizi di consultazione psicologica e di orientamento per studenti
universitari: ambiti di intervento e percorsi formativi. A cura e con
una prefazione di Simonetta M.G. Adamo, Paola Giusti, Paolo Valerio.
Contributi di S.M.G. Adamo, D. Benevento, L. Berta, M. Bosinelli, L. Canestri, B. De
Rosa, A. Devoto, R. van Esbroeck, G. Finocchietti, M.F. Freda, F. Giusberti, P. Giusti, C.
Lombardo, F. Lucidi, G.V. Margherita, M. Pasquazi, F. Petrì, F. Portanova, M.A. Reda, L.
Solano, M. Spairani, C. Violani, A.G. Watts.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2003. - 175 p. (Semi-
nari e Convegni di Psicologia ; 4).
Atti del Convegno tenutosi a Napoli, 19-20 marzo 1999, nella sede dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, con il patrocinio del Forum Européen de l’Orientation Accadémique.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Servizi di consultazione / Studenti universitari — Servizi di
consultazione / Studenti universitari / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Studenti universitari / Servizi
di consultazione / Convegno / Napoli 〈1999〉
iisf.inv. 2422
1095
982Il lavoro perverso. Il mobbing come paradigma di una psicopatolo-
gia del lavoro. A cura di Francesco Blasi e Claudio Petrella. Prefazio-
ne di Gerardo Marotta. 
Contributi di F. Blasi, D. Bottiglieri, A. Brangi, M.L. Canfora, P. Capua, M. Carano, T.
D’Angelo, G. Diglio, C. Di Napoli, F.M. Ferrari, A. Frenda, A. Guizzaro, A. Labella, C.
Lamberti, M. Menegozzo, C. Petrella, S. Piro, R. Quagliuolo, B. Sanseverino.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 291 p. (Seminari e Convegni di
Psicologia ; 5).
Sogg.: Lavoro / Mobbing — Mobbing / Lavoro
iisf.inv. 2684
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LEON BATTISTA ALBERTI
OPERA OMNIA / ŒUVRES COMPLÈTES
Publiées sous le patronage de la Société Internationale Leon Battista Alberti et de
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Collection dirigée par Francesco Furlan, Pierre Laurens et Alain-Ph. Segonds
Série Italienne 
Textes italiens en édition critique, avec traduction française annotée
1096
983Leon Battista ALBERTI
Grammatichetta / Grammaire “De la langue toscane”, précédée de
Ordine délle laettére / Ordre des lettres. Édition critique, intro-
duction et notes par Giuseppe Patota. Traduction de l’italien par Laurent
Vallance. 
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - CXLIV, 70 p. (Opera omnia / Œuvres
complètes / Alberti, Leon Battista ; 7) (Les Classiques de l’humanisme :
Textes ; 19).
Rédigé entre 1438 et 1441, ce petit ouvrage de Leon Battista Alberti apparaît par certains
aspects comme la dernière grammaire du Moyen Âge et par d’autres comme la première de
la Renaissance. Dans cette édition, toutes les graphies latinisantes et toutes les distinctions
orthophoniques présentes dans le manuscrit ont été respectées, avec quelques corrections et des
ajustements mineurs.
Sogg.: Lingua italiana / Grammatica / Secc. XIV-XVI
ISBN 2-2513-4471-3 iisf.inv. 2539
1097
984Leon Battista ALBERTI
Rime / Poèmes, suivis de la Protesta / Protestation. Édition critique,
introduction et notes par Guglielmo Gorni. Traduction de l’italien par
Marco Sabbatini. Avant-propos par Francesco Furlan. 
Paris : Les Belles Lettres, 2002. - LXXV, 244 p. (Opera omnia / Œuvres
complètes / Alberti, Leon Battista ; 10) (Les Classiques de l’humanisme :
Textes ; 14).
340
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La publication inaugure l’édition critique du grand humaniste et architecte que la Société
Internationale Leon Battista Alberti a mise en chantier dès sa fondation en 1995, et à
laquelle Les Belles Lettres, qui ont approuvé et immédiatement soutenu le projet, ont décidé
de consacrer une double série distincte d’ouvrages dans le cadre de la collection des Classi-
ques de l’Humanisme. Il s’agit de la première édition scientifique complète et, en même
temps, de la première traduction dans une langue vivante du corpus des écrits latins et ita-
liens d’Alberti.
ISBN 2-251-34454-3 iisf.inv. 2538
En préparation:
De familia libri IV / Les livres de la familie. Suivis de la Villa.
Cena familiaris / Souper de famille. De iciarchia.
Theogenius.
Profugiorum ab ærumma libri III / De la tranquillité de l’âme.
Ex ludis rerum mathematicarum / Divertissements mathématiques.
Ecatonfilea, Deifira, Sofrona, Risposta ad un signore amico, De Amore. Appen-
dices: Epistola consolatoria, Sentenze pitagoriche.
Série Latine 
Textes latins en édition critique, avec traduction française annotée
En préparation:
De pictura, Elementa picturæ, De statua. Suivis du De punctis et lineis…
De re ædificatoria libri X Suivis de la Descriptio urbis Romæ.
De iure, De equo animante, Trivia senatoria, De cifris.
Intercenalium libri XI / Propos de table. Amator.
Vita / Autobiographie. Vita sancti Potiti, Canis, Musca.
Momus seu de principe / Momus ou le prince.
Philodoxeos fabula.
De commodis litterarum atque incommodis / Avantages et inconvénients de la
littérature.
Pontifex. Apologi centum / Cent apologues.
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Série Mixte 
Textes latins et italiens en édition critique, avec traduction française
annotée
En préparation:
De pictura, Elementa picturæ.
Ex Intercenalibus. Naufragus / Naufragio / Le naufrage, Uxoria / Le mariage.
Epistolario / Correspondance.
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BIBLIOTHÈQUE ITALIENNE
Texte et Traduction
Collection dirigée par Yves Hersant et Nuccio Ordine
Publiée sous le patronage de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici avec le concours
de la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
1098-1101L’ARIOSTE [Ludovico ARIOSTO]
Roland Furieux. Édition bilingue. Introduction, traduction et notes de
André Rochon.
Titre original: Orlando furioso.
Paris : Les Belles Lettres, 1998-2002.
Dans ce volume, l’édition critique de S. Debenedetti (1928) a été reproduite, avec quelques
changements successifs, dans celles de C. Segre (1960, 1964 et 1976), utilisées dans ce volu-
me, de L. Caretti, d’E. Bigi. C’est à ces deux dernières qu’a été empruntée la matière des




Roland Furieux. Tome I (chants I-X). Introduction, traduction et notes de
André Rochon.
Paris : Les Belles Lettres, 1998. - LXXXIII, 238 p. (Bibliothèque Ita-
lienne).
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso




Roland Furieux. Tome II (chants XI-XXI). Traduction et notes de André
Rochon.
Paris : Les Belles Lettres, 1999. - 341 p. (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso




Roland Furieux. Tome III (chants XXII-XXXIV). Traduction et notes de
André Rochon.
Paris : Les Belles Lettres, 2000. - 400 p. (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso
ISBN 2-251-73005-2 iisf.inv. 1184
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Roland Furieux. Tome IV (chants XXXV-XLVI). Traduction et notes de
André Rochon.
Paris : Les Belles Lettres, 2002. - 402 p. (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso
ISBN 2-251-73006-0 iisf.inv. 2254
1102-1103L’ARÉTIN [Pietro ARETINO]
Ragionamenti. Édition bilingue. Texte établi par Giovanni Aquilecchia.
Introduction, traduction et notes de Paul Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 1998-1999.
Le texte reproduit ici reprend à quelques exceptions près celui de l’édition critique publiée
dans la série des “Scrittori d’Italia” (n° 245) sous le titre Pietro Aretino, Sei giornate :
Ragionamento della Nanna e della Antonia (1534), Dialogo nel quale la Nanna insegna
a la Pippa (1536), Giovanni Aquilecchia éd., Bari, Laterza, 1969. Cet ouvrage est consi-





Ragionamenti. Tome I. Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Note philo-
logique de G. Aquilecchia. Introduction, traduction et notes de Paul Lari-
vaille.
Paris : Les Belles Lettres, 1998. - CIX, 212 p. (avec pagination double
pour les pp. [1]-193) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Aretino, Pietro / Ragionamenti




Ragionamenti. Tome II. Texte établi par Giovanni Aquilecchia. Traduction
et notes de Paul Larivaille. Postface de Nuccio Ordine. 
Paris : Les Belles Lettres, 1999. - XV, 370 p. (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Aretino, Pietro / Ragionamenti





Histoire de deux amants. Traduction, introduction et notes de Isabelle Her-
sant. Note philologique de Alain-Philippe Segonds. 
Titre original: De duobus amantibus historia.
Paris : Les Belles Lettres, 2001. - LVII, 90 p. (Bibliothèque Italienne).
En dépit de l’importance qui lui est universellement reconnue, il n’existe pas, à ce jour, d’é-
dition critique complète des œuvres d’Enea Silvio Piccolomini: seuls quelques ouvrages ont
bénéficié d’une édition critique. Malheureusement, l’Historia ne figure pas parmi eux, et le
présent ouvrage n’est pas une édition critique du texte, mais simplement un essai d’amélio-
ration du texte de la vulgate.
Sogg.: Pio II, papa / Historia de duobus amantibus
ISBN 2-251-73007-9 iisf.inv. 2215
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Dialogue des langues. Édition bilingue. Texte établi par Mario Pozzi.
Introduction et notes de Mario Pozzi.
Titre original: Dialogo delle lingue.
Traduction de G.Genot et P. Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 2001. - LXXXVIII, 66 p. (Bibliothèque Ita-
lienne).
En France, le Dialogue des langues a retenu dès sa publication l’attention des tenants de la
poésie nouvelle et des défenseurs de la langue française. Joachim Du Bellay en a traduit à la
lettre nombre de passages dans le manifeste de la Pléiade, la Deffence et illustration de la
langue françoise. Le texte ici reproduit est celui de l’édition aldine, d’une part parce que c’est
sous cette forme que le Dialogue des langues a exercé une grande influence en Italie et à l’é-
tranger, d’autre part, parce qu’il n’y a aucune raison d’attribuer une plus grande autorité à
la rédaction conservée dans le premier tome des manuscrits de Speroni de la Bibliothèque
Capitulaire de Padoue: Speroni n’a jamais renié l’édition aldine.
Sogg.: Speroni, Sperone / Dialogo delle lingue
ISBN 2-251-73008-7 iisf.inv. 2085
1106
993L’ARÉTIN [Pietro ARETINO]
Sur la poétique, l’art et les artistes (Michel-Ange et Titien). Édition
bilingue. Texte des lettres établi par Paolo Procaccioli. Introduction, tra-
duction et notes de Paul Larivaille. 
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - LXXV, 95 p. (avec pagination double
pour les pp. [1]- 65) (Bibliothèque Italienne).
La présente anthologie regroupe les 31 textes essentiels pour comprendre l’évolution d’un
amateur d’art dûment reconnu comme tel par ses contemporains, et toujours écouté, même si
ses avis étaient parfois plus redoutés qu’appréciés: l’Arétin, qui mérite d’être considéré comme
un pionnier de la critique d’art. Le traitement du texte en tant que texte d’un livre et non
comme un recueil de documents épistolaires a imposé le maintien des datations traditionnel-
les, même lorsqu’elles sont à l’évidence erronées ou discutables.




Discours sur l’état présent des mœurs en Italie. Édition bilingue. Édi-
tion critique et notes de Marco Dondero. Traduction de Yves Hersant.
Introduction de Novella Bellucci. 
Titre original: Discorso sui costumi degl’Italiani.
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - CXII, 123 p. (avec pagination double
pour les pp. 2-47) (Bibliothèque Italienne).
Le “Discours sur l’état présent des mœurs en Italie” compte parmi les plus précieux de ces
matériaux culturels, en grande partie littéraires, qui contribuent à la formation d’un peuple
et à la saisie de son identité. Le texte manuscrit du “Discours”, bien qu’initialement la
publication en ait été prévue, demeure inachevé et n’a pas été revu par Leopardi. Il contient
donc diverses erreurs. Dans cette édition critique, le texte est reconstitué tel que l’auteur lui-
même l’aurait probablement édité.
Sogg.: Leopardi, Giacomo
ISBN 2-251-73009-5 iisf.inv. 2529
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1108
995Vincenzo CUOCO
Essai historique sur la révolution de Naples. Édition bilingue. Texte
établi par Antonino De Francesco. Introduction, traduction et notes de
Alain Pons. Préface de Michel Vovelle. 
Titre original: Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli.
Paris : Les Belles Lettres, 2004. - LXXXI, 330 p. (avec pagination dou-
ble pour les pp. 1-283) (Bibliothèque Italienne).
L’“Essai historique sur la Révolution de Naples” de Vincenzo Cuoco a connu deux édi-
tions successives comportant de nombreuses différences, en 1801 et en 1806. Si celle de
1806 a été traduite en français dès 1807, celle de 1801 ne l’avait jamais été jusqu’à main-
tenant. Le présent volume s’appuie sur l’édition critique qu’en a donnée en 1998 Antonio
de Francesco. Là où la confrontation entre les deux éditions est du plus haut intérêt, la tra-
duction des modifications apportées en 1806 a été adjointe à celle du texte de 1801.
Sogg.: Rivoluzione napoletana 1799 / Fonti
ISBN 2-251-73012-5 iisf.inv. 2532
1109-1111Teofilo FOLENGO
Baldus. Édition bilingue. Texte critique, introduction et notes de Mario Chie-
sa. Essai de Ugo Enrico Paoli. Traduction de Gérard Genot et Paul Lari-
vaille. 
Paris : Les Belles Lettres, 2004-2007. 
Le texte proposé dans la présente édition est celui de la quatrième rédaction du Baldus. L’é-
dition critique publiée ici est le fruit d’un nouvel examen approfondi de la tradition textuel-
le. Quant à la traduction, elle doit contribuer à la compréhension d’un texte écrit dans une
langue hybride, à la fois tirée du meilleur latin et de dialectes du Nord de l’Italie, tout en
tenant compte du fait que ce texte a connu une faveur et exercé une influence certaines en
France, notamment sur Rabelais. Le livre de U.E. Paoli “Il latino macheronico” (Firenze
1959) est en partie traduit avec leur aimable autorisation.
1109
996Baldus. [Tome I] (Livres I-V). Édition bilingue. Texte critique, introduc-
tion et notes de Mario Chiesa. Essai de Ugo Enrico Paoli. Traduction de
Gérard Genot et Paul Larivaille. 
Paris : Les Belles Lettres, 2004. - CCV, 279 p. (avec pagination double
pour les pp. 1-86) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Folengo, Teofilo
ISBN 2-251-73013-3 iisf.inv. 2530
1110
997Baldus. Tome II (Livres VI-XV). Édition bilingue. Texte critique et notes
de Mario Chiesa. Traductions de Gérard Genot et Paul Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 2006. - 444 p. (avec pagination double pour les
pp. [1]-192) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Folengo, Teofilo
ISBN 2-251-73020-6 iisf.inv. 2950
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1111Baldus. Tome III (Livres XVI-XXV). Édition bilingue. Texte critique et
notes de Mario Chiesa. Traductions de Gérard Genot et Paul Larivaille.
Postface de Laura Kreyder.
Paris : Les Belles Lettres, 2007. - 491 p., ill. (avec pagination double pour
les pp. [1]-179) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Folengo, Teofilo
ISBN 978-2-251-73022-6 iisf.inv. 3178
1112
998MICHEL-ANGE [Michelangelo BUONARROTI]
Poésies / Rime. Édition bilingue. Présentation, traduction et notes de Ade-
lin C. Fiorato. Texte italien de Enzo N. Girardi.
Paris : Les Belles Lettres, 2004. - CV, 245 p. (Bibliothèque Italienne).
Le recueil de Michel-Ange tel qu’il se présente à nous aujourd’hui n’est pas dans sa confi-
guration structurelle l’œuvre de son auteur, mais celle de chercheurs. Avec ses 302 poèmes et
une quarantaine de fragments, il s’agence selon un ordre en gros chronologique, constitué à
partir d’indices divers. Le texte italien du présent volume est tiré de l’édition critique établie
par Enzo Noé Girardi, Laterza, Bari 1960, avec quelques suggestions plausibles de Girar-
di lui-même.
Sogg.: Buonarroti, Michelangelo
ISBN 2-251-73014-1 iisf.inv. 2534
1113
999Pietro ARETINO
La comédie courtisane / La cortigiana. Édition bilingue. Établissement
du texte, introduction, traduction et notes par Paul Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 2005. - LXXXIX, 166 p. (avec pagination dou-
ble pour les pp. 1-133) (Bibliothèque Italienne).
Le texte ici proposé à la traduction est le fruit du collationnement d’une transcription diplo-
matique du manuscrit Magliabechiano cl. VII n. 84 de la Bibliothèque Nationale de Flo-
rence, avec les trois éditions suivantes : P. Aretino, La Cortigiana, a cura de Giuliano Inna-
morati, Einaudi, Torino 1970 ; Comedia di Pietro Aretino intitolata Cortigiana, in P. Are-
tino, Teatro, a cura di Giorgio Petrocchi, Mondadori, Milano 1971 ; et Comedia di Pietro
Aretino intitolata Cortigiana, Prima redazione, in P. Aretino, Cortigiana, Opera nova, Pro-
nostico, etc., a cura di Angelo Romano, Rizzoli, Milano 1989. Dans cette édition, l’auteur
s’est rallié à ce que Romano appelle “la tendance conservatoire de Petrocchi”.
Sogg.: Aretino, Pietro
ISBN 2-251-73015-X iisf.inv. 2535
1114
1000POGGIO BRACCIOLINI
Facéties / Confabulationes. Édition bilingue. Texte latin, note philologi-
que et notes par Stefano Pittaluga. Traduction française et introduction de
Étienne Wolff.
Paris : Les Belles Lettres, 2005. - XCIII, 223 p. (Bibliothèque Italienne).
La présente édition se fonde sur un choix de dix manuscrits qui semblent refléter les diffé-
rentes phases rédactionnelles du Liber confabulationum ainsi que les étapes intermédiaires du
chemin de formation du Liber. Cette nouvelle édition est radicalement différente, pour ce qui
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est du texte, de la “vulgate” qui reste encore à la base des éditions et traductions des Facé-
ties les plus récentes. L’ordre et la numérotation de la “vulgate” ont toutefois été conservés
pour éviter qu’il ne soit difficile de retrouver chacune des facéties.
Sogg.: Poggio Bracciolini, Gian Francesco
ISBN 2-251-73016-8 iisf.inv. 2729
1115
1001Lorenzino de MÉDICIS (Laurent de Pierre-François) [Lorenzino de’
MEDICI]
L’Aridosia. Comédie en 5 actes. Édition bilingue. Traduction, introduc-
tion et notes de Marina Marietti.
Paris : Les Belles Lettres, 2005. - XLVII, 117 p., ill. (avec pagination dou-
ble pour les pp. 1-110) (Bibliothèque Italienne).
Avant d’être le personnage d’une pièce célèbre du répertoire romantique, Lorenzino de Médi-
cis, dit aussi Lorenzaccio, a lui-même été l’auteur d’une comédie, l’Aridosia, qui a constitué
une des sources de l’Avare de Molière. La présente édition reproduit le texte de l’édition cri-
tique essentiellement fondée sur la tradition manuscrite, et exceptionnellement sur la tradi-
tion imprimée (éditions bolonaise, 1548 et florentine, 1593).
Sogg.: Medici, Lorenzino de’
ISBN 2-251-73017-6 iisf.inv. 2796
1116
1003Pietro BEMBO
Les Azolains / Gli Asolani. Édition bilingue. Traductions et présentation
de Marie-Françoise Piéjus. Préface de Mario Pozzi. Texte italien et notes
par Carlo Dionisotti. 
Paris : Les Belles Lettres, 2006. - LXXXVI, 220 p. (avec pagination dou-
ble pour les pp. [1]-179) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Bembo, Pietro, cardinale / Gli Asolani
ISBN 2-251-73019-2 iisf.inv. 2949
1117
1002Ange POLITIEN [Angelo POLIZIANO]
Stances / Stanze et Fable d’Orphée / Fabula di Orfeo. Édition bilin-
gue. Introduction et traduction de Émilie Séris. Texte établi par France-
sco Bausi. Notes de Francesco Bausi. 
Paris : Les Belles Lettres, 2006. - LXVII, 133 p. (avec pagination double
pour les pp. [1]-77) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Poliziano, Angelo
ISBN 2-251-73018-4 iisf.inv. 2951
1118Giorgio VASARI
Ragionamenti di Palazzo Vecchio / Entretiens du Palazzo Vecchio.
Édition bilingue. Introduction, traduction et notes de Roland Le Mollé.
Texte établi par Davide Canfora. Note philologique de Davide Canfora. 
Paris : Les Belles Lettres, 2007. - CXXXVI, 305 p. (Bibliothèque Ita-
lienne).
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Sogg.: Arte / Rinascimento / Firenze — Firenze / Palazzo Vecchio — Rinascimento / Arte / Firen-
ze — Vasari, Giorgio / Ragionamenti di Palazzo Vecchio
ISBN 978-2-251-73021-9 iisf.inv. 3096
1119-1120L’ARÉTIN [Pietro ARETINO]
Ragionamenti. Édition bilingue. 2e tirage. Texte établie par Giovanni
Aquilecchia. Introduction, traduction et notes de Paul Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 2008.
1119Ragionamenti. Tome I. Édition bilingue. 2e tirage. Texte établie par Gio-
vanni Aquilecchia. Introduction, traduction et notes de Paul Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - CIX, 212 p. (avec pagination double
pour les pp. [1]-193) (Bibliothèque Italienne).
1ère édition 1998, Cat.n. 1102.
Sogg.: Aretino, Pietro / Ragionamenti
ISBN 978-2-251-73001-1 iisf.inv. 3326
1120Ragionamenti. Tome II. Édition bilingue. 2e tirage. Texte établie par
Giovanni Aquilecchia. Traduction et notes de Paul Larivaille. Postface de
Nuccio Ordine. 
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - XV, 370 p. (avec pagination double
pour les pp. [1]-288) (Bibliothèque Italienne).
1ère édition 1999, Cat.n. 1103.
Sogg.: Aretino, Pietro / Ragionamenti
ISBN 978-2-251-73003-5 iisf.inv. 3327
1121-1123L’ARIOSTE [Ludovico ARIOSTO]
Roland Furieux. Édition bilingue. 2e tirage. Introduction, traduction et
notes de André Rochon.
Titre original: Orlando furioso.
Paris : Les Belles Lettres, 2008-
1ère édition 1998-2002, Cat.n. 1098, 1099, 1100, 1101.
1121Roland Furieux. Tome I (chants I-X). 2e tirage. Introduction, traduction
et notes de André Rochon.
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - LXXXIII, 237 p. (avec pagination dou-
ble les pp. 2-218) (Bibliothèque Italienne).
1ère édition 1998, Cat.n. 1098.
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso
ISBN 978-2-251-73027-1 iisf.inv. 3396
1122Roland Furieux. Tome II (chants XI-XXI). 2e tirage.Traduction et notes
de André Rochon.
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Paris : Les Belles Lettres, 2008. - 341 p. (avec pagination double les pp.
2-313) (Bibliothèque Italienne).
1ère édition 1999, Cat.n. 1099.
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso
ISBN 978-2-251-73028-8 iisf.inv. 3397
1123Roland Furieux. Tome III (chants XXII-XXXIV). 2e tirage. Traduction
et notes de André Rochon.
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - 400 p. (avec pagination double les pp.
2-363) (Bibliothèque Italienne).
1ère édition 2000, Cat.n. 1100.
Sogg.: Ariosto, Ludovico / Orlando furioso
ISBN 978-2-251-73029-5 iisf.inv. 3398
1124Matteo BANDELLO
Novelle / Nouvelles. Tome I (Première partie I-XXVI). Édition bilin-
gue. Texte italien établi par Delmo Maestri. Introduction et notes d’A-
delin C. Fiorato. 
Traductions de Danielle Aron, A.C. Fiorato, Alain et Michelle Godard, Marie-José Leroy.
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - LVI, 401 p. (avec pagination double
pour les pp. [1]-343) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Bandello, Matteo / Novelle — Novella italiana / Rinascimento
ISBN 978-2-251-73025-7 iisf.inv. 3332
1125MACHIAVEL [Niccolò MACHIAVELLI]
Mandragola / La mandragore. Édition bilingue. Texte critique établi par
Pasquale Stoppelli. Introduction, traductions et notes de Paul Larivaille,
suive d’un essai de Nuccio Ordine. 
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - CXLVIII, 190 p., ill. (avec pagination
double pour les pp. 2-60) (Bibliothèque Italienne).
Sogg.: Bruno, Giordano / Candelaio / Machiavelli, Niccolò / Mandragola — Machiavelli, Niccolò /
Mandragola — Machiavelli, Niccolò / Mandragola / Bruno, Giordano / Candelaio
ISBN 978-2-251-73024-0 iisf.inv. 3291
1126MACHIAVEL [Niccolò MACHIAVELLI]
Il principe / Le prince. Édition bilingue. Nouvelle édition critique du texte
par Mario Martelli. Introduction et traduction de Paul Larivaille. Notes
de commentaire de Jean-Jacques Marchand. 
Suivi de 
Agostino NIFO 
De regnandi peritia / L’art de régner. Édition bilingue. Texte latin établi
par Simona Mercuri. Introduction, traduction et notes de Paul Larivaille.
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - CXVIII, 382 p. (avec pagination dou-
ble pour les pp. 2-312). (Bibliothèque Italienne).
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Les Belles Lettres tenons à remercier le prof. Enrico Malato, directeur de la Salerno Editrice
(Rome), d’avoir bien voulu autoriser à utiliser ici le texte critique établi par Mario Martel-
li pour l’Édition Nationale des Œuvres de Machiavel, dont la publication est assurée par sa
maison d’édition.
Sogg.: Filosofia politica — Machiavelli, Niccolò / Il Principe — Nifo, Agostino / De regnandi peri-
tia
ISBN 978-2-251-73023-3 iisf.inv. 3261
1127-1128LE TASSE [Torquato TASSO]
Gerusalemme liberata / Jérusalem délivrée. Édition bilingue. Texte cri-
tique établi par Lanfranco Caretti. Introduction, traductions et notes de
Gérard Genot. 
Paris : Les Belles Lettres, 2008-
1127Gerusalemme liberata / Jérusalem délivrée. Tome I (Chants I-IX).
Édition bilingue. Texte critique établi par Lanfranco Caretti.Introduc-
tion, traductions et notes de Gérard Genot. 
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - CXLIX - 317 (avec pagination double
pour les pp. [1]-222). (Bibliothèque Italienne).
ISBN 978-2-251-73026-4 iisf.inv. 3348
1128Gerusalemme liberata / Jérusalem délivrée. Tome II (Chants X-XX).
Édition bilingue. Introduction, traductions et notes de Gérard Genot-
Texte critique établi par Lanfranco Caretti
Paris : Les Belles Lettres, 2008. - 408 p. (avec pagination double pour les
pp. [1]-266), ill. (Bibliothèque Italienne).
ISBN 978-2-251-73026-4 iisf.inv. 3349
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BIBLIOTECA ITALIANA
Publicată sub patronajul Institutului Italian pentru Studii Filozofice
Colecie bilingvă coordonată de Smaranda Bratu Elian i Nuccio Ordine
Carte editată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Italiene
1129Niccolò MACHIAVELLI
Principele / Il Principe. Traducere din italiană de Nina Façon, revăzută i
adnotată de Monica Fekete. Cu o prefaă de Gian Mario Anselmi. 
Bucureti : Humanitas, 2006. - 320 p. (Biblioteca Italiana).
Sogg.: Filosofia politica — Machiavelli, Niccolò
ISBN-10: 973-50-1485-8 ; ISBN-13: 978-973-50-1485-8 iisf.inv. 3042
1130Tommaso CAMPANELLA
Cetatea soarelui / La città del sole. Traducere din italiană i note de Sma-
randa Bratu Elian. Poezii filozofice / Poesie filosofiche. Traducere
din italiană de Constantin D. Zeletin i Smaranda Bratu Elian. Note de
Smaranda Bratu Elian. Cu o prefaă de Tonino Tornitore. 
Bucureti : Humanitas, 2006. - 306 p. (Biblioteca Italiana).
Sogg.: Campanella, Tommaso — Utopia
ISBN-10: 973-50-1486-6 ; ISBN-13: 978-973-50-1486-5 iisf.inv. 3043
1131Eugenio MONTALE
Poezii / Poesie. Ediie i note de erban Stati. Traducere din italiană de Flo-
rin Chiriescu, Ilie Constantin, Marian Papahagi, Drago Vranceanu,
Filofteia Stati i erban Stati. Cu o prefaă de Pietro Cataldi. 
Bucureti : Humanitas, 2006. - 375 p. (Biblioteca Italiana).
Sogg.: Montale, Eugenio
ISBN-10: 973-50-1506-4 ; ISBN-13: 978-973-50-1506-0 iisf.inv. 3044
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1132Carlo GOLDONI
Teatru I / Teatro I. Traduceri din italiană de Sică Alexandrescu, Polixenia
Karambi, Lidia Sava, N.Al. Toscani i Constana Trifu. Ediie îngrijită
de de Roxana Utale i Smaranda Bratu Elian. Cu o prefaă de Carmelo
Alberti. 
Titul original: Il servitore di due padroni; La famiglia dell’antiquario ossia la suoce-
ra e la nuora; La bottega del caffè.
Bucureti : Humanitas, 2007. - 527 p. (Biblioteca Italiana).
Sogg.: Goldoni, Carlo / Biografia
ISBN 978-973-50-1718-7 iisf.inv. 3182
1133Carlo GOLDONI
Teatru II / Teatro II. Traduceri din italiană de Sică Alexandrescu, Polixenia
Karambi i N.Al. Toscani. Ediie îngrijită de Roxana Utale i Smaran-
da Bratu Elian. 
Titul original: Il teatro comico; La locandiera; I rusteghi.
Bucureti : Humanitas, 2007. - 428 p. (Biblioteca Italiana).
ISBN 978-973-50-1718-7 ; ISBN 978-973-50-1720-0 iisf.inv. 3183
1134Cesare BECCARIA
Despre infractiuni i pedepse / Dei delitti e delle pene. Traducere din
italiană, notă asupra ediiei i note de Dana Grasso. Cu o prefaă de
Giulio Giorello.
Bucureti : Humanitas, 2007. - 338 p. (Biblioteca Italiana).
Sogg.: Beccaria, Cesare, marchese di — Diritto penale
ISBN 978-973-50-1703-3 iisf.inv. 3184
1135Nuvela italiană din Renatere / La novella italiana del Rinascimento.
Traducere din italiană de Florin Chiriescu i Corina Anton. Ediie i
note de Corina Anton. Cu o prefaă de Nuccio Ordine. 
Testi di M. Bandello, G.C. Giraldi, A.F. Grazzini, N. Machiavelli, F.M. Molza, G.F.
Straparola.
Bucureti : Humanitas, 2007. - 600 p. (Biblioteca Italiana).
Sogg.: Novella italiana / Rinascimento
ISBN 978-973-50-1837-5 iisf.inv. 3185
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L’ALBERO DI PORFIRIO
Nella collana vengono pubblicati atti di convegni, testimonianze e saggi 




Il risveglio della ragione. Quarant’anni di narrativa a Napoli. 1953-
1993. A cura di Giuseppe Tortora.
Contributi di B. Arpaia, C. Cajati, C.F. Colucci, L. Compagnone, E. De Luca, G. Di
Donato, G. Di Rienzo, F. Durante, A. Franchini, E. Giammattei, R. La Capria, S. Lam-
biase, N. Leone, T. Ottonieri, S. Perrella, G.P. Porreca, M. Prisco, D. Rea, M. Serio, G. Tor-
tora.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1994. - 144 p. (L’Albero di Porfirio ; 1).
Atti del Convegno di narrativa “Il mare non bagna Napoli”, tenutosi il 15 aprile 1993 a
Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, nel quarantennale della pubblicazione dell’omonimo
romanzo di Anna Maria Ortese.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Letteratura / Napoli / Storia 1953-1993 — Letteratura /
Napoli / Storia 1953-1993 / Convegno / Napoli 〈1993〉 — Napoli / Letteratura / Storia 1953-
1993 / Convegno / Napoli 〈1993〉




Le Vespe d’Oro. Saggi e testimonianze su Leonardo Sinisgalli. A cura
e con una prefazione di Giuseppe Tortora. Premessa dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
Contributi di L. Anceschi, G. Appella, R. Aymone, A. Bertolucci, F. Camon, M. Dell’A-
quila, B. Di Pietro, G. Dorfles, F. Fortini, G. Giudici, G. Manacorda, G. Pontiggia, P. Por-
toghesi, M. Prisco, V. Riviello, V. Scheiwiller, V. Sinisgalli, G. Tortora, M. Trufelli, F. Vitelli.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1995. - 109 p., ill. (L’Albero di Porfirio ; 2).
I saggi e le testimonianze raccolte nel volume sono frutto di un lavoro di ricerca su Sinisgal-
li promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha organizzato, nell’ottobre
1993 – in collaborazione con l’Associazione culturale “L’Albero di Porfirio” – un conve-
gno sul poeta.
Sogg.: Sinisgalli, Leonardo
ISBN 88-86081-37-5 iisf.inv. 634
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Gli anni tra parentesi. Lettere ad Anna Maria Mazzucchelli (1936-
1939). A cura di Rossano Astarita. Presentazione di Cesare de Seta.
Il volume comprende il saggio: Rossano ASTARITA, Alfonso Gatto e il tempo di
“Casabella”.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1996. - 128 p., ill. (L’Albero di Porfirio ; 3).
Sogg.: Casabella 〈rivista〉 / Gatto, Alfonso — Gatto, Alfonso / Casabella 〈rivista〉 — Gatto, Alfonso /
Mazzucchelli, Anna Maria / Lettere — Mazzucchelli, Anna Maria / Gatto, Alfonso / Lettere




La rosa dei Granili. Saggi e testimonianze su Alfonso Gatto. A cura e
con una prefazione di Giuseppe Tortora.
Contributi di E. Ajello, G. Appella, R. Astarita, T. Avagliano, R. Aymone, M. Carotenuto,
L. Compagnone, F. Curi, C. de Seta, G. Ferroni, A. Ghirelli, E. Golino, M.A. Grignani,
N. Leone, M. Luzi, G. Manacorda, A. Modena, G. Mura, S. Ramat, V. Riviello, E. San-
guineti, A. Zanzotto.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1996. - 151 p., ill. (L’Albero di Porfirio ; 4).
Il volume è pubblicato in occasione del ventennale della morte di A. Gatto (Capalbio, 8
marzo 1976) a testimonianza delle sue straordinarie qualità e della sua multiforme attivi-
tà culturale.
Sogg.: Gatto, Alfonso / in memoria di — in memoria di / Gatto, Alfonso
ISBN 88-86081-47-2 iisf.inv. 636
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TESTIMONIANZE
La collana raccoglie in prevalenza testimonianze sulla vita culturale italiana riportate in




La storia come problema letterario. Premessa di Arturo Martorelli.
Contributi di A. Berardinelli, R. Luperini, M.T. Mandalari, F. Piemontese, L. Villari.
Il volume comprende: Mario SCHETTINI, Lo scrittore e la storia.
Napoli : La Città del Sole, 1993. - 68 p. (Testimonianze ; 1).
Atti del Convegno su “I Napoletani di Mario Schettini”, Napoli, 10 aprile 1992.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Schettini, Mario / I napoletani — Schettini, Mario / I napole-






Vico nel mondo anglosassone. A cura di Marcello Simonetta.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 48 p. (Testimonianze ; 2).
Il testo raccoglie le quattro lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 9-12
maggio 1994.
Sogg.: Vico, Giambattista





Contro lo scetticismo, per la filosofia.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 53 p. (Testimonianze ; 3).
Comprende tre saggi dell’Autore: Ha la filosofia ancora un compito storico?; Il con-
tributo di Albert Einstein al pensiero filosofico; La verità come categoria fonda-
mentale della filosofia; e l’intervista Ragione e intelletto.
Sogg.: Filosofia / Compito storico
iisf.inv. 571
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Critica della vita personale.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 110 p. (Testimonianze ; 4).
Il volume presenta una sintesi di letture e di interventi dell’Autore, svolti presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e presso la Scuola sperimentale antropologico-trasformazio-
nale (1990-1994).
Sogg.: Antropologie trasformazionali





Contributi di G. Alfano, F. Barbagallo, M. Fatica, E. Flores, S. Jossa, G. Liguori, G. Maf-
fei, V. Russo.
In appendice una raccolta di scritti civili e politico-culturali di G. Mazzacurati.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 149 p. (Testimonianze ; 5).
Atti dell’incontro di studio svoltosi a Napoli il 28 novembre 1995.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Mazzacurati, Giancarlo — Mazzacurati, Giancarlo / Convegno /
Napoli 〈1995〉




Alberto BURGIO, Antonio GARGANO, Michel VOVELLE
Robespierre duecento anni dopo.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 142 p. (Testimonianze ; 6).
Sogg.: Robespierre, Maximilien





Carcere e pena. Riconciliazione, l’utopia possibile. Interventi di Elvio
Damoli e Lucio D’Alessandro.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 91 p. (Testimonianze ; 7).
Sogg.: Detenzione / Pena / Riconciliazione / Cristianesimo — Pena / Detenzione / Riconciliazio-
ne / Cristianesimo — Riconciliazione / Cristianesimo / Pena / Detenzione





Dimensione teoretica e dimensione storica nell’insegnamento della
filosofia. L’apporto dell’informatica.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 41 p. (Testimonianze ; 8).
Il saggio illustra le tesi esposte dall’Autore nella relazione presentata in occasione delle gior-
nate di studio sul tema “L’apporto dell’informatica nell’insegnamento delle discipline filoso-
fiche”, Perugia, 18-20 marzo 1996, promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
e dall’IRRSAE dell’Umbria.
Sogg.: Filosofia / Insegnamento / Informatica
ISBN 88-86521-27-8 iisf.inv. 576
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Come parlò Zarathustra? Un retore per tutti e per nessuno (Nietz-
sche - Stirner). Prefazione di Giorgio Penzo.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 82 p. (Testimonianze ; 9).
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Stirner, Max — Stirner, Max / Nietzsche, Friedrich





Il d’Holbach dell’ultimo Leopardi: tra materialismo e pessimismo.
Prefazione di Carmine Di Biase.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 89 p. (Testimonianze ; 10).
Sogg.: Holbach, Paul H.T., baron d’ / Leopardi, Giacomo — Leopardi, Giacomo / Holbach, Paul
H.T., baron d’ 





La pittura di Manet. A cura di Francesco P. Adorno. Introduzione di Angelo
Trimarco.
Titolo originale: La peinture de Manet.
Traduzione di F.P. Adorno.
Il volume comprende il saggio: Francesco P. ADORNO, Manet e il soggetto della
modernità.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 73 p., 10 tav. (Testimonianze ; 11).
Il testo è la trascrizione, fatta da Mme Rachida Triki, della conferenza tenuta dall’Autore al
club Tahar Haddad di Tunisi il 20 maggio 1971.
Sogg.: Manet, Edouard / Pittura





Portata e limiti della teoria evoluzionistica della conoscenza. 
Titolo originale: Tragweite und Grenzen der evolutionären Erkenntnistheorie.
Traduzione di C. Sessa e G. Stelli.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 66 p. (Testimonianze ; 12).
Il saggio è apparso nella rivista “Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie” XIX/2,
1988.
Sogg.: Conoscenza / Teoria evoluzionistica — Epistemologia evoluzionistica





Neoretorica e nuove strategie della comunicazione. Segno, parola e
immagine nella lingua francese di oggi.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 107 p. (Testimonianze ; 13).
Sogg.: Lingua francese / Pubblicità — Pubblicità / Lingua francese
ISBN 88-86521-71-5 iisf.inv. 581
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L’aristocratico metropolitano. Simmel e il problema dell’individuali-
smo moderno.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 146 p. (Testimonianze ; 14).
Sogg.: Simmel, Georg / Individualismo




Danilo Montaldi e la cultura di sinistra del secondo dopoguerra. A
cura e con una premessa di Luigi Parente.
Contributi di C. Bermani, L. Cortesi, L. Parente e del Centro d’iniziativa “Luca Rossi”
di Milano.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 148 p. (Testimonianze ; 15).
Atti del Convegno su Danilo Montaldi, tenutosi a Napoli il 16 dicembre 1996.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Montaldi, Danilo — Montaldi, Danilo / Convegno / Napoli
〈1996〉





Introduzione alla storia del pensiero dell’Asia Orientale. Presentazione
di Adolfo Tamburello.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 117 p. (Testimonianze ; 16).
Testo rielaborato del seminario tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1-15
novembre 1996.
Sogg.: Filosofia cinese / Storia





Introduzione alla pittura olandese. Traduzione e cura di Filippo Fimiani.
Titolo originale: Introduction à la peinture hollandaise.
Con gli scritti di Jean-Michel REY, Il pensiero visibile e di Filippo FIMIANI, Claudel
e la poetica della pittura.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 166 p. (Testimonianze ; 17) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 1).
Sogg.: Claudel, Paul / Pittura olandese — Pittura olandese





Mallarmé: la moda, le parole del mondo.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 63 p., ill. (Testimonianze ; 18).
Sogg.: Mallarmé, Stéphane
ISBN 88-86521-43-X iisf.inv. 1097
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Il giacobinismo radicale di Vincenzo Russo. Gli elementi non utopi-
ci del suo pensiero politico.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 115 p. (Testimonianze ; 19).
In collaborazione con il Comitato nazionale per le Celebrazioni del Secondo Centenario
della Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Russo, Vincenzo / Giacobinismo





De interpretatione. La geometria non-euclidea nel contesto della
“Oratio continua” del commento ad Euclide. Traduzione, intro-
duzione e cura di Bianca Maria D’Ippolito.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 115 p. (Testimonianze ; 20).
Sogg.: Commento / Testo — Geometria non-euclidea / Commenti / Storia — Testo / Commento





In tema di nichilismo.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 85 p. (Testimonianze ; 21).
Sogg.: Nichilismo / Filosofia / Letteratura





Pittura e poesia. Franz Marc e Else Lasker-Schüler.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 97 p. (Testimonianze ; 22) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 2).
Sogg.: Lasker-Schüler, Else / Marc, Franz — Marc, Franz / Lasker-Schüler, Else





Critica d’arte. 1946-1984. A cura e con una nota di Aniello De Luca.
Con lo scritto di Angelo TRIMARCO, Premonizione.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 200 p. (Testimonianze ; 23) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 3).
Sogg.: Critica d’arte 1946-1984





Il cuore dello spazio. Considerazioni su Rilke.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 149 p. (Testimonianze ; 24) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 4).
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Sogg.: Rilke, Rainer Maria





Contributi di N. Borsellino, C. Calenda, G. D’Agostino, F. Del Franco, D. Della Terza, M.
Di Pinto, E. Flores, G. Marotta, A. Mazzucchi, A. Millo, M. Palumbo, M.T. Sarpi, A.
Wanderlingh.
In appendice: Scelta di scritti tra pubblico e privato di V. Russo.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 136 p. (Testimonianze ; 25).
Sogg.: in memoria di / Russo, Vittorio — Russo, Vittorio / in memoria di





Alla scoperta di nuovi sensi. Il tattilismo futurista.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 123 p. (Testimonianze ; 25 [26]) (Serie
di Estetica e Critica d’Arte ; 5).
Sogg.: Futurismo / Tattilismo — Marinetti, Filippo Tommaso / Tattilismo — Tattilismo / Futurismo





Interpersonalità e prassi. Per una filosofia trascendentale dell’econo-
mia e del diritto. Presentazione di Marco Ivaldo. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 155 p. (Testimonianze ; 27).
Sogg.: Filosofia del diritto — Filosofia dell’economia




Domenico Cirillo e l’evoluzione della medicina dall’arte alla scienza.
Introduzione di Alfonso Mele e Giuseppe Traversa. 
Contributi di G. Bignami, T. Cirillo, G. Corbellini, G. Cosmacini.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 56 p., ill. (Testimonianze ; 28).
Atti del Convegno “La medicina dall’arte alla scienza: in onore di Domenico Cirillo a 200
anni dalla nascita della Repubblica Napoletana”, promosso dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e dall’Istituto Superiore di Sanità, Napoli, 14 maggio 1999.
Sogg.: Cirillo, Domenico / Medicina / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Convegno / Napoli 〈1999〉 /
Cirillo, Domenico / Medicina — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti




Cantico dei Cantici. Parole e immagini.
Contributi di G. D’Agostino, H. Diekmann, O. Di Grazia, F. Lucrezi, A. Luzzatto, S.
Mazzamuto, R. Notte.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 68 p. (Testimonianze ; 29).
Il volume contiene i testi degli interventi pronunciati a Napoli, il 6 dicembre 1999, presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in occasione della presentazione del volume “Can-
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tico dei Cantici. Terra, acqua, aria, fuoco” Flaccovio Ed. 1999, unitamente agli interventi di
S. Mazzamuto e F. Lucrezi, pronunciati in occasione della presentazione presso la libreria
Menorah di Roma.
Sogg.: Cantico dei Cantici




Utopia e rivoluzione. A cura di Eugenia Granito e Mariateresa Schiavino.
Premessa di Guido Ruggiero. Presentazioni di Eugenia Granito e
Mariateresa Schiavino.
Contributi di G. Acocella, R. Bodei, G. Cacciatore, G. Cantillo, G. Lissa, A. Placanica, C.
Quarta, P. Viola.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 166 p. (Testimonianze ; 30).
Atti del Convegno di studi svoltosi a Salerno, 22 gennaio 1999, frutto della collaborazio-
ne tra l’Archivio di Stato di Salerno e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Salerno 〈1999〉 / Utopia / Rivoluzione — Rivoluzione / Utopia / Convegno /
Salerno 〈1999〉 — Utopia / Rivoluzione / Convegno / Salerno 〈1999〉





Espressionismo in USA. Collezioni private e musei. 1912-1950.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 206 p. (Testimonianze ; 31) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 6).
Sogg.: Espressionismo / Collezioni / USA





Scritture dell’arte. Riflessioni, figure, incroci.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 119 p. (Testimonianze ; 32) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 7).
Sogg.: Del Pezzo, Lucio / Arte — Levi, Carlo / Arte — Maccari, Mino / Arte — Mastroianni,
Umberto / Arte — Paolini, Giulio / Arte — Scialoja, Toti / Arte
ISBN 88-8292-189-1 iisf.inv. 2236
1172
1040Raffaele PRODOMO
Introduzione alla bioetica. Introduzione di Filippa De Gennaro. 
Indirizzo di saluto di Ugo A. Conte. Presentazione della Scuola Estiva di Alta Formazio-
ne di A. Tonini.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 61 p. (Testimonianze ; 33).
Il volume accoglie i testi del seminario della Scuola Estiva di Alta Formazione dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, tenuto dall’Autore sul tema “Introduzione alla bioetica”,
dal 26 al 29 settembre 2001, nel Comune di Mondragone. Le riflessioni di alcuni borsisti
che hanno seguito il seminario sono raccolte in Cat.n. 2054.
Sogg.: Bioetica
ISBN 88-8292-196-4 iisf.inv. 2369
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1173
1041Rosario CONFORTI
Psicopatologia e scienze sociali in Charles Blondel. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 193 p. (Testimonianze ; 34).
Sogg.: Blondel, Charles / Psicopatologia
ISBN 88-8292-218-9 iisf.inv. 2429
1174
1042Charles BLONDEL
Introduzione alla psicologia collettiva. A cura e con una presentazione di
Rosario Conforti.
Titolo originale: Introduction à la psychologie collective.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 237 p. (Testimonianze ; 35).
Sogg.: Psicologia collettiva
ISBN 88-8292-219-7 iisf.inv. 2430
1175
1043Antonella TROTTA
Rinascimento americano. Bernard Berenson e la collezione Gardner
(1894-1924). Prefazione di Joselita Raspi Serra. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 248 p. (Testimonianze ; 36) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 8).
Per un ulteriore saggio dell’Autrice su Berenson si veda Cat.n. 1193.
Sogg.: Berenson, Bernard / Gardner, Isabella Stewart / Collezione d’arte — Gardner, Isabella Stewart /
Collezione d’arte / Berenson, Bernard
ISBN 88-8292-221-9 iisf.inv. 2453
1176
1044Antonio GARGANO
Hölderlin. Pensiero politico e filosofia della storia. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 110 p. (Testimonianze ; 37).
Il volume raccoglie due scritti, leggermente ritoccati, apparsi rispettivamente sulla rivista
“Filosofia”, XXXV, 1984, n. 3 e sulla rivista “Temponuovo”, XVIII, 1984, n. 25; non-
ché i testi delle quattro lezioni tenute dall’Autore all’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici nel settembre 1995 e di un seminario del settembre 2001.
Sogg.: Hölderlin, Friedrich / Filosofia della storia — Hölderlin, Friedrich / Pensiero politico
ISBN 88-8292-243-X iisf.inv. 2491
1177
1045Giacomo DI FIORE
Chiesa cattolica e Impero cinese tra Sei e Settecento. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 150 p. (Testimonianze ; 38).
Il volume raccoglie le lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 14-17 febbraio 2000.
Sogg.: Chiesa cattolica / Cina / Secc. XVII-XVIII — Cina / Chiesa cattolica / Secc. XVII-XVIII —
Collegio dei Cinesi di Napoli / Storia
ISBN 88-8292-242-1 iisf.inv. 2492
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1178
1046Grazia FABII
Salute e malattia tra medicina e filosofia nell’età moderna. Uno scrit-
to polemico di Marcello Malpighi. Prefazione di Raffaele A. Ber-
nabeo. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 73 p. (Testimonianze ; 39).
Sogg.: Filosofia / Medicina / Secc. XVI-XVII — Malpighi, Marcello / Sbaraglia, Giovanni
Girolamo / Medicina — Medicina / Filosofia / Secc. XVI-XVII — Sbaraglia, Giovanni Girolamo /
Malpighi, Marcello / Medicina
ISBN 88-8292-201-4 iisf.inv. 2526
1179
1047Guido D’AGOSTINO
Viaggio attorno all’Europa. 
Saluto del sindaco U.A. Conte. Presentazione della Scuola Estiva di F. De Gennaro.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 86 p. (Testimonianze ; 40).
Il volume è frutto del seminario della Scuola Estiva di Alta Formazione dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, tenuto dall’Autore a Mondragone, 24-26 ottobre 2002, sul tema
“L’identità dei popoli d’Europa”.
Sogg.: Europa / Idea — Europa / Popoli / Identità — Europa / Unità politica — Unione
Europea / Storia
ISBN 88-8292-237-5 iisf.inv. 2709
1180
1048Guido OLDRINI
Preliminari a una storia del cinema. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 141 p. (Testimonianze ; 41).
Il volume raccoglie, in forma rielaborata, le lezioni tenute dall’Autore nel corso del semina-
rio “Il cinema nella cultura estetica del Novecento”, tenuto presso la sede dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, 3-7 febbraio 2003. Il testo costituisce inoltre l’introduzione al
volume dedicato alla storia del cinema, si veda Cat.n. 2178.
Sogg.: Cinema / Storia
ISBN 88-8292-236-7 iisf.inv. 2527
1181
1049Filosofia dello Stato e scienza della logica in Giovanni Gentile. A cura
di Francesco Petrillo. Premessa di Giulio M. Chiodi. 
Contributi di M. Biscuso, C. Huber, F. Petrillo, T. Serra, V. Vitiello.
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 166 p. (Testimonianze ; 42).
Il volume raccoglie le relazioni tenute nel corso della giornata di studi gentiliani, svoltasi pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il 30 novembre 2000.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2000〉 / Gentile, Giovanni — Gentile, Giovanni / Convegno / Napoli
〈2000〉
ISBN 88-8292-252-9 iisf.inv. 2493
1182
1050Aniello DE LUCA
Lionello Venturi. La via dell’arte moderna. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 282 p. (Testimonianze ; 42 [43-a])
(Serie di Estetica e Critica d’Arte ; 9).
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Sogg.: Venturi, Lionello / Arte moderna
ISBN 88-8292-231-6 iisf.inv. 2497
1183
1051Filiberto MENNA
Archeologia del moderno. A cura di Angelo Trimarco e Stefania Zuliani.
In apertura lo scritto di A. Trimarco: La passione del moderno.
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 113 p. (Testimonianze ; 43 [43-b])
(Serie di Estetica e Critica d’Arte ; 9 [10]).
I saggi qui pubblicati riproducono testi apparsi dal 1982 al 1988 sulla rivista “Figure. Teo-
ria e critica dell’arte”, quadrimestrale fondato dall’Autore nel 1982 e da lui diretto fino al
1989, anno della sua morte. Il volume è frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Università di Salerno.
Sogg.: Critica d’arte 1982-1988
ISBN 88-8292-254-5 iisf.inv. 2498
1184
1052Matteo D’AMBROSIO
Poeti italiani del Novecento. Ungaretti, Montale, Pavese, Pasolini. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 77 p. (Testimonianze ; 44).
Il volume è frutto del seminario della Scuola Estiva di Alta Formazione “G. Filangeri” del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenuto dall’Autore a San Sebastiano al Vesuvio,
6-9 ottobre 2003, sul tema “La poesia italiana dal 1920 al 1960”. L’Amministrazione
Provinciale di Napoli ha sostenuto con un suo contributo sia la realizzazione del seminario
che la stampa del volume.
Sogg.: Montale, Eugenio — Pasolini, Pier Paolo — Pavese, Cesare — Poesia italiana / Storia 1920-




Saggi di filosofia della scienza. 
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 51 p. (Testimonianze ; 45).
Sogg.: Bertalanffy, Ludwig von — Biologia / Teoria della scienza — Filosofia della scienza — Redi,
Francesco
ISBN 88-8292-269-3 iisf.inv. 2499
1186
1054Giorgio SPINI
Il Protestantesimo italiano del Novecento. Premessa di Arturo Martorelli.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 79 p. (Testimonianze ; 46).
Il volume raccoglie i testi delle lezioni tenute dall’Autore a Napoli, 3-6 novembre 2003,
nell’ambito dei seminari di storia dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Protestantesimo / Italia / Sec. XX
ISBN 88-8292- 288-X iisf.inv. 2817
1187
1055Gabriel [de] TARDE
L’opinione e la folla. A cura e con un’introduzione di Rosario Conforti.
Titolo originale: L’opinion et la foule.
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Napoli : La Città del Sole, 2005. - 247 p. (Testimonianze ; 47).
Seconda edizione.
Sogg.: Psicologia collettiva — Tarde, Gabriel de / Psicologia politica
ISBN 88-8292-292-8 iisf.inv. 2848
1188
1056Guido D’AGOSTINO
La microstoria nella realtà campana. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 70 p. (Testimonianze ; 47 [48]).
Il volume è frutto del seminario della Scuola Estiva di Alta Formazione “G. Filangeri” del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenuto dall’Autore a San Sebastiano al Vesuvio,
10-12 marzo 2003, sul tema “La microstoria della Campania”. L’Amministrazione Pro-
vinciale di Napoli ha sostenuto con un suo contributo sia la realizzazione del seminario che
la stampa del volume.
Sogg.: San Sebastiano al Vesuvio / Storia locale
ISBN 88-8292-335-5 iisf.inv. 2811
1189
1057Maria Rosaria DE ROSA
Konrad Fiedler. Critica al Naturalismo. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 124 p. (Testimonianze ; 50) (Serie di
Estetica e Critica d’Arte ; 10).
Il volume è frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Fiedler, Konrad / Arte / Naturalismo — Fiedler, Konrad / Estetica
ISBN 978-88-8292-348-8 iisf.inv. 3014
1190
1058Nicola SIMONI
Tra Marx e Lenin. La discussione sul concetto di formazione econo-
mico-sociale. Prefazione di Alessandro Mazzone. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 187 p. (Testimonianze ; 51).
Sogg.: Formazione economico-sociale / Marxismo — Marxismo / Formazione economico-sociale
ISBN 88-8292-322-3 iisf.inv. 2890
1191
1059Romolo RUNCINI
Il fantastico in arte e letteratura. Dal realismo al simbolismo. Icono-
grafia a cura di Bruna C. Mancini. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 107 p., ill. (Testimonianze ; 52).
Le tesi sviluppate nel volume vennero presentate nel corso di un seminario – dedicato al
genere fantastico nella rappresentazione figurativa e narrativa – tenuto dall’Autore nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 17-20 febbraio 2005.
Sogg.: Fantastico / Letteratura / Arte / Secc. XV-XX
ISBN 88-8292-342-8 iisf.inv. 2984
1192
1060Giuseppe M. PIZZUTI
Il diritto di non sapere. Lo specifico dell’uomo bioetico. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 222 p. (Testimonianze ; 53 [53-a]).
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Sogg.: Bioetica — Kierkegaard, Søren / Bioetica
ISBN 88-8292-341-X iisf.inv. 2985
1193
1061Antonella TROTTA
Berenson e Lotto. Problemi di metodo e di storia dell’arte. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 240 p. (Testimonianze ; 53 [53-b])
(Serie di Estetica e Critica d’Arte ; 11).
Per un ulteriore saggio dell’Autrice su Berenson si veda Cat.n. 1175. Il volume è frutto di
una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Berenson, Bernard / Lotto, Lorenzo — Critica d’arte — Lotto, Lorenzo / Berenson, Bernard
— Storia dell’arte / Teoria
ISBN 978-88-8292-347-1 iisf.inv. 3015
1194Giorgio SPINI
Una “testimone della verità”. Eleonora de Fonseca Pimentel tra
impegno civile e riflessione etico-religiosa. A cura e con una nota
di Stefano Gagliano.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 86 p. (Testimonianze ; 54).
Il volume, pubblicato postumo, riprende i testi delle conferenze tenute a Napoli nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ove l’Autore svolse, dal 5 al 7 dicembre 2005,
le sue ultime lezioni di storia.
Sogg.: Fonseca Pimentel, Eleonora de / Biografia — Fonseca Pimentel, Eleonora de / Repubblica
napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Fonseca Pimentel, Eleonora de — Repubblica
napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Condannati a morte
ISBN-10: 88-8292-356-3 ISBN-13: 978-88-8292-356-3 iisf.inv. 3027
1195Tadashi OGAWA
Machiavelli e la fenomenologia. Presentazione di Renato Cristin. 
Traduzione di F. Monceri.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 104 p. (Testimonianze ; 55).
Il volume raccoglie cinque lezioni, svolte dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici nell’ultima settimana di aprile del 1999.
Sogg.: Machiavelli, Niccolò / Fenomenologia — Machiavelli, Niccolò / Filosofia politica
ISBN 978-88-8292-360-6 iisf.inv. 3162
1196Fabio VANDER
Silvio Spaventa e “Il Nazionale”. Il problema della politica in tempi
di rivoluzione. 
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 65 p. (Testimonianze ; 57).
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Il Nazionale 〈giornale〉 / Spaventa, Silvio — Italia / Storia 1848 —
Napoli / Storia 1848 — Spaventa, Silvio / Il Nazionale 〈giornale〉
ISBN 978-88-8292-408-9 iisf.inv. 3278
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BIBLIOTECA DEL PENSIERO ITALIANO
Collana diretta da Antonio A. Santucci
Comitato scientifico: Eugenio Garin, Giuseppe Cacciatore, 
Michele Ciliberto e Gerardo Marotta
La collana propone una rilettura delle più significative opere della cultura nazionale
nelle diverse epoche storiche e comprende testi di scienza e filosofia, 





Teoria e filosofia della storia. A cura di Maurizio Martirano. Introduzione
di Giuseppe Cacciatore.
Roma : Editori Riuniti, 1999. - 295 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[1]).
Sogg.: Filosofia della storia / Italia / Storia 1848-1917 / Testi — Storia / Teoria / Italia / Storia
1848-1917 / Testi — Villari, Pasquale / Bio-bibliografia





Trasformazione della democrazia. A cura di Emanuela Susca. Introduzio-
ne di Domenico Losurdo.
Roma : Editori Riuniti, 1999. - 127 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[2]).
Il volume comprende una serie di quattro articoli scritti da Pareto per la “Rivista di Mila-
no” nel 1920 e l’appendice che egli stese per la raccolta in volume dei suoi interventi pres-
so l’editore Corbaccio, Milano 1921.
Sogg.: Democrazia / Teoria / Storia 1921 / Testi — Pareto, Vilfredo





Trattato sul governo di Firenze. A cura di Elisabetta Schisto. Introduzione
di Michele Ciliberto.
Roma : Editori Riuniti, 1999. - 80 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[3]).
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Il volume ripropone il testo del Trattato edito nell’Edizione nazionale delle Opere di Giro-
lamo Savonarola, Roma 1965.
Sogg.: Firenze / Storia 1498 / Fonti — Savonarola, Girolamo





Psicologia delle menti associate. A cura e con un’introduzione di Girola-
mo De Liguori.
Roma : Editori Riuniti, 2000. - 254 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[4]).
Sogg.: Cattaneo, Carlo — Psicologia / Storia 1859-1866 / Testi





Giustizia criminale e libertà civile. A cura e con un’introduzione di Rober-
to Racinaro.
Roma : Editori Riuniti, 2000. - 199 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[5]).
Comprende gli scritti “Principj del codice penale” e “Logica de’ probabili”. Il testo segue l’e-
dizione di Napoli 1815.
Sogg.: Diritto penale / Storia 1815 / Testi — Pagano, Francesco Mario — Repubblica napoletana
1799 / Protagonisti





Saggi sul materialismo storico. A cura e con un’introduzione di Antonio A.
Santucci.
Roma : Editori Riuniti, 2000. - 415 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[6]).
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Labriola, Antonio — Materialismo storico / Testi





Ritratti e rapporti diplomatici. A cura e con un’introduzione di Corrado
Vivanti.
Roma : Editori Riuniti, 2000. - 126 p. (Biblioteca del Pensiero Italiano ;
[7]).
Sogg.: Diplomazia / Politica / Storia 1470-1530 / Fonti — Machiavelli, Niccolò — Politica /
Diplomazia / Storia 1470-1530 / Fonti
ISBN 88-359-4913-0 iisf.inv. 2076
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1204
1069Pietro VERRI
Discorsi sulla felicità e sull’indole del piacere e del dolore. A cura di
Antonio A. Santucci. Introduzione di Lucio Villari. 
Roma : Editori Riuniti, 2002. - XXII, 137 p. (Biblioteca del Pensiero
Italiano ; [8]).
Sogg.: Illuminismo italiano / Fonti — Verri, Pietro
ISBN 88-359-5067-8 iisf.inv. 2357
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SCENARI DELL’ARTE
Dal n. 6 la collana è pubblicata 





L’aura, la forma, la tecnica.
Milano : Guerini e Associati, 1996. - 157 p. (Scenari dell’Arte ; 6).
Sogg.: Arte moderna — Benjamin, Walter / Arte — Heidegger, Martin / Arte





Sinisgalli critico d’arte. Il demone della contraddizione. 
Milano : Guerini e Associati, 1997. - 193 p. (Scenari dell’Arte ; 7).
Sogg.: Sinisgalli, Leonardo / Critica d’arte





Pensieri sull’estetica. Traduzione, postfazione e cura di Ettore Bonora. Pre-
fazione di Arnaldo Di Benedetto.
Titolo originale: Propos sur l’esthétique.
Milano : Guerini e Associati, 1998. - 129 p. (Scenari dell’Arte ; 8).
Sogg.: Estetica
ISBN 88-7802-926-2 iisf.inv. 864
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ESTETICA E CRITICA D’ARTE
La collana raccoglie ricerche promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
1208Angelo TRIMARCO
Filiberto Menna. Arte e critica d’arte in Italia. 1960-1980. 
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 108 p. (Estetica e Critica d’Arte ; 1).
Sogg.: Menna, Filiberto / Critica d’arte
ISBN 978-88-8292-382-2 iisf.inv. 3260
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KEPOS QUADERNI
Dal n. 9 la collana è pubblicata 




Il giardino dei sentimenti. Giuseppe Jappelli architetto del paesaggio.
A cura e con una premessa di Giuliana Baldan Zenoni-Politeo.
Contributi di G. Baldan Zenoni-Politeo, A. Bonomini, A. Campitelli, V. Dal Piaz, P. Giu-
lini, P. Lanzara, M. Levorato, L. Luppi, G. Mazzi, G. Moggi, L. Morbiato, A. Pietro-
grande, B. Ricatti Tavone, G. Venturi, M. Venturi Ferriolo, A. Verdi.
Milano : Guerini, 1997. - 220 p., ill. (Kepos : Quaderni ; 9).
Il volume raccoglie i materiali elaborati del VI Corso di aggiornamento sul giardino storico,
organizzato dal Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova presso il Dipartimen-
to di Biologia nel gennaio-giugno 1996.
Sogg.: Giardino storico — Jappelli, Giuseppe / Architettura del paesaggio




Paesaggio e paesaggi veneti. A cura e con una premessa di Giuliana Bal-
dan Zenoni-Politeo. Presentazione di Giovanni Marchesini.
Contributi di E. Accati, M. Azzi Visentini, G. Baldan Zenoni-Politeo, A. Bonomini, M.
Boriani, A. Costa, M. Cunico, M. Devecchi, A. Di Mauro, P. Fontana, P. Giulini, P. Lan-
zara, M. Levorato, L. Morbiato, A. Pasetti Medin, A. Pietrogrande, F. Posocco, B. Ricatti
Tavone, N. Schmidt, F. Vallerani, G. Venturi, M. Venturi Ferriolo.
Milano : Guerini, 1999. - 268 p., ill. (Kepos : Quaderni ; 10).
Il volume raccoglie i materiali elaborati del VII Corso di aggiornamento sul giardino storico,
organizzato dal Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova nell’ambito del proget-
to del CNR: Giardini e Parchi Storici, con il patrocinio del Consiglio Regionale Veneto e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.
Sogg.: Giardino storico — Paesaggi / Veneto — Veneto / Paesaggi




Paesaggi. Percorsi tra mito, natura e storia. A cura e con un’introduzio-
ne di Paola Capone e Massimo Venturi Ferriolo.
Contributi di Y. Abrioux, G. Anzani, A. Arpini, M. Boriani, Burattoni & Abrioux, P.
Capone, E. Cocco, E. d’Alfonso, R. De Marco, G. Francescato, G. Indelli, P. Laureano, R.
Milani, M. Venturi Ferriolo.
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Milano : Guerini e Associati, 1999. - 186 p., ill. (Kepos : Quaderni ; 11).
Il volume accoglie saggi sul territorio del Cilento e il Vallo di Diano, entrati nella lista del
patrimonio protetto dell’UNESCO.
Sogg.: Cilento / Paesaggi — Italia meridionale / Paesaggi storici — Paesaggi / Cilento — Paesaggi
storici / Italia meridionale — Vallo di Diano / Paesaggi
ISBN 88-8107-116-9 iisf.inv. 1218
1212
1076Massimo VENTURI FERRIOLO
Paesaggi rivelati. Passeggiare con Bernard Lassus. 
Milano : Guerini e Associati, 2006. - 205 p., ill. (Kepos Quaderni ; 12).
Sogg.: Paesaggi
ISBN 88-8335-800-7 iisf.inv. 2952
1213
1077Paola CAPONE
L’arte del vivere sano. Il “Regimen Sanitatis Salernitanum” e l’età
moderna. Bibliografia a cura di Flavia Garofalo. 
Milano : Guerini e Associati, 2005. - 364 p., ill. (Kepos Quaderni ; 14).
Attraverso un centinaio di illustrazioni tratte da differenti edizioni dell’opera, il volume ne
ricostruisce la fortuna e la diffusione.
Sogg.: Regimen sanitatis salernitanum / Edizioni / Storia
ISBN 88-8335-663-2 iisf.inv. 2794
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CITTÀ ARCHITETTURA DESIGN
Collana diretta da Benedetto Gravagnuolo
La collana accoglie contributi di grandi architetti invitati a tenere lezioni nella sede





Architettura, scelta o fatalità. Prefazione di Paolo Portoghesi.
Traduzione di C. Celestino.
Roma-Bari : Laterza, 1995. - XV, 157 p., ill. (Città Architettura Design ;
[1]).
Volume preparatorio alle lezioni tenute il 15 dicembre 1995 in Palazzo Serra di Cassano,
sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Architettura / Teoria





Etica del costruire. Prefazione di Benedetto Gravagnuolo.
Roma-Bari : Laterza, 1996. - XXI, 149 p., ill. (Città Architettura Design ;
[2]).
Volume preparatorio alle lezioni tenute il 15 dicembre 1995 in Palazzo Serra di Cassano,
sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Architettura / Teoria





Immaginare l’evidenza. Prefazione di Vittorio Gregotti.
Roma-Bari : Laterza, 1998. - X, 136 p., ill. (Città Architettura Design ;
[3]).
Sogg.: Architettura / Teoria
ISBN 88-420-5616-2 iisf.inv. 1394
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Robert VENTURI, Denise SCOTT BROWN
Maniera del moderno. Traduzione, prefazione e cura di Carolina Vaccaro.
Roma-Bari : Laterza, 2000. - XIX, 120 p., ill. (Città Architettura Design ;
[4]).
Sogg.: Architettura / Teoria
ISBN 88-420-5852-1 iisf.inv. 1376
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RICERCHE MUSICALI
La collana raccoglie ricerche sulla storia della musica, sul teatro lirico e sugli archivi




Paologiovanni MAIONE, Francesca SELLER
I reali teatri di Napoli nella prima metà dell’Ottocento. Studi su
Domenico Barbaja.
Bellona : Santabarbara, 1995. - 223 p. (Ricerche Musicali ; 1).
Il volume scaturisce da un lavoro di ricerca promosso e sostenuto dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, condotto in fondi archivistici pubblici e privati ancora inediti o poco sondati.






Catalogo dei periodici musicali delle biblioteche della Campania. Pre-
sentazione di Marcello Conati.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1997. - 235 p. (Ricerche Musicali ; 2).
Il volume comprende 859 titoli di periodici di interesse musicale del XIX e XX secolo con-
servati in 29 biblioteche della Campania.
Sogg.: Biblioteche / Campania / Periodici musicali / Catalogo — Periodici musicali / Campania /
Biblioteche / Catalogo




Paologiovanni MAIONE, Francesca SELLER
Teatro di San Carlo di Napoli. Vol. III. Cronologia degli spettacoli
(1851-1900).
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1999. - 862 p. (Ricerche Musicali ; 3).
Il piano dell’opera prevede la pubblicazione di sei volumi. Per il primo volume si veda Cat.n.
1222.
Sogg.: Napoli / Teatro di San Carlo / Spettacoli / Cronologia 1851-1900
ISBN 88-8309-001-2 iisf.inv. 1091
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Napoli a 78 giri. La produzione discografica all’inizio del ’900. Intro-
duzione di Pasquale Scialò.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1999. - 273 p., ill. (Ricerche Musicali ; 4).
Sogg.: Discografia / Napoli / Storia 1908-1927 — Napoli / Discografia / Storia 1908-1927
ISBN 88-86081-94-4 iisf.inv. 1046
1222
1086Teatro di San Carlo di Napoli. Vol. I. Cronologia degli spettacoli
(1737-1799). A cura di Paologiovanni Maione e Francesca Seller.
Napoli : Altrastampa, 2005. - 319 p. (Luoghi della Memoria ; 6).
Per il terzo volume si veda Cat.n. 1220.
Sogg.: Napoli / Teatro di San Carlo / Spettacoli / Cronologia 1737-1799
ISBN 88-88374-09-4 iisf.inv. 2705
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SEMINARI DI BIBLIOTECONOMIA 
E DI STORIA DEL LIBRO
Momenti della storia del libro dal secolo XV al secolo XVIII e tecniche di
conservazione, di restauro, di valorizzazione del libro antico, dei documenti archivistici e
del materiale cartografico. La collana raccoglie i testi delle conferenze tenute nell’ambito
degli incontri su “Metodi e ricerche per lo studio del libro antico” organizzati
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Associazione





Il libro antico: campo, oggetto, tecnica e tecnologia.
Roma : L’officina tipografica, 1992. - 115 p. (Seminari di Bibliotecono-
mia e di Storia del Libro ; 1).
Il volume presenta il testo discusso il 30 settembre 1988 in Palazzo Serra di Cassano, nel-
l’ambito degli incontri su “Metodi e ricerche per lo studio del libro antico”, organizzati dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Associazione Italiana
Biblioteche, Sezione Campania.
Sogg.: Libro antico / Manuale





Suggestioni rinascimentali nell’illustrazione libraria antica.
Roma : L’officina tipografica, 1990. - 94 p., ill. (Seminari di Biblioteco-
nomia e di Storia del Libro ; 2).
Il volume presenta il testo discusso il 18 novembre 1988 in Palazzo Serra di Cassano, nel-
l’ambito degli incontri su “Metodi e ricerche per lo studio del libro antico”, organizzati dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Associazione Italiana
Biblioteche, Sezione Campania.
Sogg.: Illustrazione libraria / Italia / Rinascimento





Storia e tipologia della legatura italiana dalle origini al secolo XVIII.
Roma : L’officina tipografica, 1992. - 46 p. (Seminari di Bibliotecono-
mia e di Storia del Libro ; 3).
379
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Il volume presenta il testo discusso in Palazzo Serra di Cassano, nell’ambito degli incontri su
“Metodi e ricerche per lo studio del libro antico”, organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Campania.






Il libro antico: problemi di indicizzazione.
Roma : L’officina tipografica, 1993. - 41 p., 30 tav. (Seminari di Biblio-
teconomia e di Storia del Libro ; 4).
Il volume presenta il testo discusso in Palazzo Serra di Cassano, nell’ambito degli incontri su
“Metodi e ricerche per lo studio del libro antico”, organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Campania.
Sogg.: Libro antico / Indicizzazione
iisf.inv. 841
Collezione cessata
380 Seminari di Biblioteconomia e di Storia del Libro
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CRISOPOLI
Collana di bibliografia e storia delle biblioteche diretta da Giuseppina Zappella
Crisopoli è un luogo immaginario di stampa, eletto da Bodoni per le edizioni della sua
tipografia privata. Così, con la suggestione di un ideale “topos” bodoniano, questa
collana si propone di pubblicare ricerche inedite che presentino caratteri di sostanziale





Storia della biblioteca universitaria di Napoli dal Viceregno spagnolo
all’Unità d’Italia. Prefazione di Maurizio Torrini.
Napoli : Vivarium, 1995. - 294 p., ill. (Crisopoli ; 1).
Sogg.: Napoli / Biblioteca Universitaria / Secc. XVII-XIX
ISBN 88-85239-22-6 iisf.inv. 842
1228
1092Vincenzo TROMBETTA
Storia e cultura delle biblioteche napoletane. Librerie private, istitu-
zioni francesi e borboniche, strutture postunitarie. 
Napoli : Vivarium, 2002. - 704 p. (Crisopoli ; 2).
Il volume esamina la trasformazione settecentesca delle grandi collezioni private in pubblici
centri di lettura; la soppressione degli ordini monastici e la creazione di nuovi poli nel decen-
nio francese; il consolidamento e la specializzazione delle strutture nella fase post-unitaria
che accompagnano la difficile formazione del nuovo sistema bibliotecario nazionale.
Sogg.: Biblioteche / Napoli / Storia — Napoli / Biblioteche / Storia
ISBN 88-85239-65-X iisf.inv. 2410
381
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MATERIALI PER LA SCUOLA
I materiali presentati nella collana sono intesi quale supporto alle lezioni che l’Istituto





Introduzione alla filosofia greca. Da Talete a Parmenide.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 53 p. (Materiali per la Scuola ; 1).






L’idealismo tedesco. Fichte, Schelling, Hegel.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 136 p. (Materiali per la Scuola ; 2).






L’idealismo tedesco. Fichte, Schelling, Hegel. 2a edizione accresciuta.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 165 p. (Materiali per la Scuola ; 2).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Idealismo tedesco / Testi per la scuola





I sofisti, Socrate, Platone.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 102 p. (Materiali per la Scuola ; 3).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Filosofia greca / Testi per la scuola





Le origini del Risorgimento. La Resistenza. Due lezioni di storia.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 35 p. (Materiali per la Scuola ; 4).
382
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Il volume è pubblicato con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di S. Giorgio
a Cremano che, in occasione del cinquantenario della Liberazione, ha promosso un incontro
tra Autore, studenti e cittadini.
Sogg.: Italia / Resistenza / Testi per la scuola — Resistenza / Italia / Testi per la scuola — Risorgi-
mento italiano / Testi per la scuola





Dai Comitati di Liberazione all’Assemblea Costituente.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 147 p. (Materiali per la Scuola ; 5).
Sogg.: Assemblea Costituente / Storia / Testi per la scuola — Italia / Storia 1943-1946 / Testi per la
scuola





Antologia Vichiana. Passi scelti dall’Autobiografia e dalla “Scienza
nuova”. A cura di Antonio Corsano. Presentazione e postfazione di
Gaetano Calabrò.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 206 p. (Materiali per la Scuola ; 6).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Vico, Giambattista / Autobiografia / Testi per la scuola





Prose. Introduzione e note di Biagio Buonomo.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 86 p. (Materiali per la Scuola ; 7).





Kant. Le tre “critiche”.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 91 p. (Materiali per la Scuola ; 8).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Kant, Immanuel / Testi per la scuola




Le geometrie non euclidee. 
Testi di E. Chierici, F. Di Benedetto, P. Maraner, M. Mora.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 158 p. (Materiali per la Scuola ; 9).
Sogg.: Geometria non-euclidea / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-118-2 iisf.inv. 2197
1239
1103Antonio GARGANO
L’irrazionalismo dell’Ottocento. Søren Kierkegaard, Arthur Schopen-
hauer, Friedrich Nietzsche. Con un’appendice su “Freud e la
nuova razionalità”. 
383Materiali per la Scuola
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Napoli : La Città del Sole, 2005. - 109 p. (Materiali per la Scuola ; 10).
Il volume, come i precedenti di questa serie, nasce da lezioni tenute dall’Autore agli studen-
ti dei licei, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Freud, Sigmund / Testi per la scuola — Kierkegaard, Søren /
Testi per la scuola — Nietzsche, Friedrich / Testi per la scuola — Schopenhauer, Arthur / Testi per
la scuola
ISBN 88-8292-304-5 iisf.inv. 2687
1240
1104Francesco ALBÈRGAMO, Antonio GARGANO
Il pensiero filosofico e scientifico nell’Antichità e nel Medioevo. 
Comprende testi di C.la Baffioni, E. Berti, A. Carfora, S. D’Elia, H.-G. Gadamer, K.
Gaiser, A. Gargano, G. Giannantoni, G.W.F. Hegel, V. Hösle, R. Laurenti, G. Reale, L.
Repici, L. Sturlese.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 383 p., ill. (Materiali per la Scuola ;
11).
Tutti i capitoli del manuale – la cui ristampa è stata concessa, con grande liberalità, dagli
eredi – sono di Francesco Albèrgamo; i percorsi di approfondimento sono di Antonio Garga-
no. Le letture e le indicazioni bibliografiche sono a cura di Antonio Gargano. Si vedano
anche Cat.n. 1241 e 1242.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Filosofia antica / Testi per la scuola — Filosofia medioevale /
Testi per la scuola — Scienza / Antichità / Medioevo / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-294-4 iisf.inv. 2816
1241
1105Francesco ALBÈRGAMO, Antonio GARGANO
Il pensiero filosofico e scientifico nell’Età moderna. 
Comprende testi di A. Corsano, E. Garin, V. Hösle, P.O. Kristeller, A. Montano, G. Rensi.
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 402 p. (Materiali per la Scuola ; 12).
Tutti i capitoli del manuale – la cui ristampa è stata concessa, con grande liberalità, dagli
eredi – sono di Francesco Albèrgamo; i percorsi di approfondimento sono di Antonio Garga-
no. Le letture e le indicazioni bibliografiche sono a cura di Antonio Gargano. Si vedano
anche Cat.n. 1240 e 1242.
Sogg.: Filosofia / Storia / Testi per la scuola — Filosofia / Testi per la scuola — Scienza / Storia /
Testi per la scuola
ISBN 88-8292-314-2 iisf.inv. 2924
1242Francesco ALBÈRGAMO, Antonio GARGANO
Il pensiero filosofico e scientifico nell’Età contemporanea. 
Comprende testi di R. Cristin, F. Cuomo, L. d’Alessandro, A. Gargano, J. Habermas, H.
Jonas, D. Losurdo, A. Montano, A. Peperzak, O. Pöggeler, I. Prigogine, G. Vattimo.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 497 p., ill. (Materiali per la Scuola ;
13).
Tutti i capitoli del manuale – la cui ristampa è stata concessa, con grande liberalità, dagli
eredi – sono di Francesco Albèrgamo; i percorsi di approfondimento sono di Antonio Garga-
no. Le letture e le indicazioni bibliografiche sono a cura di Antonio Gargano. Si vedano
anche Cat.n. 1240 e 1241.
Sogg.: Filosofia contemporanea / Testi per la scuola — Scienza / Testi per la scuola
ISBN 978-88-8292-358-7 iisf.inv. 3022
384 Materiali per la Scuola





Bicentenario della Rivoluzione francese. La “Dichiarazione dei dirit-
ti dell’uomo” tra storia e attualità. Presentazione di Giuseppe De
Angelis. Introduzione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 111 p.
Antologia di testi sulla Rivoluzione francese e sulla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, rac-
colta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le scuole secondarie superiori su invito
dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano.





Lotta alla criminalità organizzata. Ruolo delle istituzioni e dei citta-
dini. Risultati ottenuti e prospettive.
Contributi di P. Arlacchi, G. Caselli, A. Cordova, P. Siani.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 47 p.
Il volume, rivolto alla scuola a complemento dei testi di educazione civica, riprende quattro
relazioni presentate al Convegno “Lotta alla criminalità organizzata”, tenutosi a Napoli,
12 novembre 1994, alla vigilia della Conferenza mondiale interministeriale sul crimine
organizzato internazionale indetta dall’ONU a Napoli. Per gli Atti del Convegno si veda
Cat.n. 941.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Criminalità organizzata — Criminalità organizzata /
Convegno / Napoli 〈1994〉
ISBN 88-86521-30-8 iisf.inv. 1428
385Materiali per la Scuola
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SAGGI PER LA SCUOLA
A cura di Antonio Gargano
Collana promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel quadro del “Progetto
per una didattica dei contenuti”, rivolto alle scuole medie superiori; con il Cat.n. 1248





Il progetto per una pace perpetua di Kant.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 47 p. (Saggi per la Scuola ; 1).






Platone. Filosofia e Stato.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 48 p. (Saggi per la Scuola ; 2).




I valori della Costituzione. Principi da custodire. Istituti da riforma-
re. Presentazione di Antonio Gargano. 
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 59 p. (Saggi per la Scuola ; 3).
Vengono qui raccolti per le scuole due contributi di Giuseppe Dossetti al convegno “La
Costituzione repubblicana oggi”, svoltosi a Napoli il 20 maggio 1995, promosso dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e dal-
l’Associazione Città dell’uomo. Per gli atti del convegno, pubblicati con il titolo “I valori
della Costituzione italiana”, si veda Cat.n. 943; gli interventi vengono inoltre riproposti in
Cat.n. 808.
Sogg.: Costituzione italiana / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-203-0 iisf.inv. 2450
386
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1248
1111Sigmund FREUD, Albert EINSTEIN
Sulla guerra e sulla pace. Introduzione di Antonio Gargano. 
Cenni biografici di L. Calabrese.
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 111 p. (Saggi per la Scuola ; nuova
serie, 1).
Si veda anche Cat.n. 1261.





Dei delitti e delle pene. A cura di Antonio Gargano. Con uno scritto di Luigi
Ferrajoli. 
Napoli : La Città del Sole, 2006. - 108 p. (Saggi per la Scuola ; nuova
serie, 2).
Per l’analisi del testo della quinta edizione, riportante note autografe del Beccaria, si veda
Cat.n. 762.
Sogg.: Beccaria, Cesare, marchese di / Testi per la scuola — Diritto penale / Testi per la scuola
iisf.inv. 2986
1250Domenico LOSURDO
Legittimità e critica del moderno. Sul marxismo di Antonio Gramsci. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 64 p. (Saggi per la Scuola ; nuova serie,
3).
Il testo qui presentato è apparso originariamente in: Gramsci e l’Italia. A cura di Ruggero
Giacomini, Domenico Losurdo, Michele Martelli (Napoli, 1994), pp. 9-72. Si veda Cat.n.
653.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Gramsci, Antonio / Marxismo / Testi per la scuola
iisf.inv. 3161
1251Francesco DE SANCTIS
Schopenhauer e Leopardi. Introduzione di Antonio Gargano. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 78 p. (Saggi per la Scuola ; nuova serie,
4).
Lo scritto, in forma di dialogo, fu steso nel 1858, durante l’esilio dal Regno di Napoli, fra
Zurigo e Torino e pubblicato per la prima volta in “Rivista contemporanea”, Torino, dicem-
bre 1858.
Sogg.: De Sanctis, Francesco / Schopenhauer, Arthur / Leopardi, Giacomo / Testi per la scuola —
Filosofia / Testi per la scuola — Leopardi, Giacomo / Testi per la scuola — Schopenhauer, Arthur /
Testi per la scuola
iisf.inv. 3127
387Saggi per la Scuola
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1252Giordano BRUNO
Le deposizioni davanti al tribunale dell’Inquisizione. A cura di Antonio
Gargano.
Con scritti di G. Aquilecchia, A. Montano, B. Spaventa.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 97 p. (Saggi per la Scuola ; nuova serie,
5).
Il volume presenta riuniti insieme i nn. 1, 2, 3 e 6 della collana dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici “Giordano Bruno. Testi e saggi per la scuola in occasione del quarto cente-
nario della morte”, si vedano i Cat.n. 1275, 1276, 1277 e 1280.
Sogg.: Bruno, Giordano / Testi per la scuola — Filosofia / Testi per la scuola
iisf.inv. 3128
1253Tommaso CAMPANELLA
La città del sole. Introduzione e cura di Antonio Gargano.
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 71 p. (Saggi per la Scuola : nuova serie,
6).
Sogg.: Campanella, Tommaso / La città del sole / Testi per la scuola — Utopia / Testi per la scuola
iisf.inv. 3277
388 Saggi per la Scuola
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PICCOLA ANTOLOGIA FILOSOFICA
A cura di Antonio Gargano
Collana promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel quadro del “Progetto





Gli inizi della filosofia in Grecia.
Estratto da: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [1]).







Napoli : La Città del Sole, 1995. - 32 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [2]).






Il denaro. Dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844”.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [3]).







Estratto da: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Grundlinien der
Philosophie des Rechts.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 24 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [4]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola
iisf.inv. 1264
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Estratto da: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Grundlinien der
Philosophie des Rechts.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 24 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [5]).






Il compito dell’uomo di cultura.
Estratto da: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [6]).






Decadenza morale e pericoli di guerra.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 32 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [7]).






Perché la guerra? Carteggio con Albert Einstein.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 32 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [8]).
Si veda anche Cat.n. 1248.






ERACLITO [HERACLITUS], PARMENIDE [PARMENIDES]
Frammenti sul divenire. Frammenti sull’essere.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [9]).






Testi di Democrito, Eschilo, Senofane, Sofocle, Solone.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [10]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola
iisf.inv. 1270
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Napoli : La Città del Sole, 1996. - 24 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [11]).







Napoli : La Città del Sole, 1998. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [12]).







Napoli : La Città del Sole, 2000. - 16 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [13]).






Il governo mondiale. Decadenza morale e pericoli di guerra. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 63 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [14]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Guerra / Testi per la scuola






Estratto da: Philosophie der Kunst.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 29 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [15]).
Per la prima edizione integrale dell’opera in lingua italiana si veda Cat.n. 161.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Schelling, Friedrich W.J. / Philosophie der Kunst / Testi per la
scuola





La delusione della guerra. Perché la guerra?
Estratto da: Zeitgemäßes über Krieg und Tod.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 55 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [16]).
Il primo testo venne pubblicato sulla rivista “Imago” nel 1915; il secondo è il breve carteg-
gio di Freud con Einstein, pubblicato a Parigi nel 1933, si veda anche Cat.n. 1267.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Guerra / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-164-6 iisf.inv. 2285
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Estratto da: Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo (1725).
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 23 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [17]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Vico, Giambattista / Autobiografia / Testi per la scuola
iisf.inv. 2621
1271Immanuel KANT
Che cosa è il diritto. 
Estratto da: La metafisica dei costumi (Parte I: Principi metafisici della dottrina del
diritto).
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 15 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [18]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Filosofia del diritto / Testi per la scuola
iisf.inv. 3109
1272Cesare BECCARIA, Immanuel KANT
La pena di morte. 
Estratti da: Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene; Immanuel Kant, La metafisica
dei costumi.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 21 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [19]).
Sogg.: Diritto penale / Testi per la scuola — Filosofia / Testi per la scuola
iisf.inv. 3110
1273György LUKÁCS
Il realismo in letteratura. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 31 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [20]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Teoria letteraria / Marxismo / Testi per la scuola
iisf.inv. 3111
1274Theodor W. ADORNO, Max HORKHEIMER
L’industria culturale. 
Estratto da: Dialettica dell’Illuminismo.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 24 p. (Piccola Antologia Filosofica ; [21]).
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Illuminismo / Dialettica / Testi per la scuola
iisf.inv. 3112
392 Piccola Antologia Filosofica
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GIORDANO BRUNO
Testi e saggi per la scuola in occasione del quarto centenario della morte
A cura di Antonio Gargano
Collana promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel quadro del “Progetto





Bruno nel suo tempo.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 22 p. (Giordano Bruno ; 1).
Il testo è riproposto in Cat.n. 1252.






Le deposizioni davanti al tribunale dell’Inquisizione.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 75 p. (Giordano Bruno ; 2).
Il testo è riproposto in Cat.n. 1252.






Giordano Bruno e Tommaso Campanella.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 62 p. (Giordano Bruno ; 3).
La parte del saggio dedicata a Giordano Bruno è riproposta in Cat.n. 1252.
Sogg.: Bruno, Giordano / Campanella, Tommaso / Testi per la scuola — Campanella, Tommaso /
Bruno, Giordano / Testi per la scuola — Filosofia / Testi per la scuola
iisf.inv. 1176
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L’universo, uno e infinito.
Estratto da: De la causa, principio et Uno.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 23 p. (Giordano Bruno ; 4).
Sogg.: Bruno, Giordano / Testi per la scuola — Filosofia / Testi per la scuola






Napoli : La Città del Sole, 1999. - 16 p. (Giordano Bruno ; 5).







Estratto da: La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 23 p. (Giordano Bruno ; [5] 6).
Il testo costituisce la quinta delle lezioni di filosofia tenute da B. Spaventa all’Università di
Napoli dal 23 novembre al 23 dicembre 1861. Lo scritto è riproposto in Cat.n. 1252.
Sogg.: Bruno, Giordano / Testi per la scuola — Filosofia / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-152-2 iisf.inv. 2218
394 Giordano Bruno
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LA REPUBBLICA NAPOLETANA DEL 1799
A cura di Antonio Gargano
Collana promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel quadro del “Progetto





I Napoletani del 1799.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 48 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [1]).







Dialogo tra Cuosemo e Aniello.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 15 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [2]).














La caduta di Napoli. Entrata dell’Armi Reali in Napoli, giugno 1799.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 24 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [4]).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola
iisf.inv. 1275
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Napoli : La Città del Sole, 1997. - 32 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [5]).





Proclami del Governo Provvisorio della Repubblica.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 24 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [6]).






Cronologia della Repubblica napoletana.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 48 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [7]).







Napoli : La Città del Sole, 1998. - 32 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [8]).








Napoli : La Città del Sole, 1998. - 45 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [9]).






Ercole d’Agnese ed i suoi tempi.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 24 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [10]).
Conferenza letta per l’inaugurazione del “Circolo di coltura Ercole D’Agnese” il 1º Otto-
bre 1908.
Sogg.: D’Agnese, Ercole / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / D’Agnese,
Ercole — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Repubblica napoletana 1799 / Testi per la
scuola
iisf.inv. 1417
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Catechismo repubblicano per l’istruzione del popolo e la rovina dei
tiranni.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 16 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [11]).







Con uno scritto di G. Spadolini.







Scritti sulla Repubblica napoletana del 1799. Postfazione di Luigi Mascil-
li Migliorini.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 119 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [13]).






La scienza della legislazione. Piano ragionato dell’opera. Con una nota
di Gerardo Marotta.
Napoli : La Città del Sole, 1998. - 60 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [14]).






Scritti vari. Dai “Discorsi accademici”.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 45 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [15]).






Dello stato e delle naturali forze del Regno di Napoli per rispetto
all’arti e al commercio.
Con lo scritto di Eugenio GARIN: Antonio Genovesi metafisico e storico.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 85 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [16]).
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L’Inghilterra e la Rivoluzione napoletana del 1799.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 32 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [17]).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola — Rivoluzione napoletana 1799 / Inghil-






La Repubblica napoletana del 1799 nella stampa periodica francese.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 23 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [18]).






La Calabria nel 1799.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 63 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [19]).
Sogg.: Calabria / Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola — Repubblica napoletana 1799 /






Intorno alla guerra tra la Repubblica Francese e il Re di Napoli ed
alla Rivoluzione che ne fu conseguenza.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 44 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [20]).
Sogg.: Guerra franco-napoletana 1798-1799 / Testi per la scuola — Repubblica napoletana 1799 /





Eleonora DE FONSECA PIMENTEL
Sonetti in morte del figlio.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 16 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [21]).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola
iisf.inv. 1424
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Il miglioramento dell’umanità. Dai “Pensieri politici”.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 24 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [22]).






Le letture dei giacobini. Napoli dopo la Rivoluzione francese.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 45 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [23]).






Abruzzo giacobino e sanfedista.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 32 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [24]).






Indirizzo ai francesi per la proclamazione della “Repubblica Italica”
(1799). A cura di Lauro Rossi.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 21 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [25]).






Napoli 1799. Estratto dalle mie memorie. A cura di Marco Spagnoli e
Raffaela Ariola.
Estratto da: Aus meinem Leben. Traduzione di R. Ariola.
Con lo scritto di Benedetto CROCE, Dalle memorie del pittore Tischbein.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 48 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [26]).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola — Repubblica napoletana 1799 / Tischbein,
J.H. Wilhelm / Testi per la scuola — Tischbein, J.H. Wilhelm / Repubblica napoletana 1799 / Testi
per la scuola
iisf.inv. 1426
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Nicola FILOMARINO DELLA TORRE
L’uccisione dei fratelli Ascanio e Clemente Filomarino. A cura di Mile-
na Montanile.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 43 p. (La Repubblica Napoletana del
1799 ; [27]).
Sogg.: Filomarino, Ascanio / Morte / Testi per la scuola — Filomarino, Clemente / Morte / Testi
per la scuola — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Repubblica napoletana 1799 / Testi
per la scuola
iisf.inv. 2091
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IL RISORGIMENTO ITALIANO
A cura di Antonio Gargano
Collana promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel quadro del “Progetto






Napoli : La Città del Sole, 2002. - 16 p. (Il Risorgimento Italiano ; 1).
Sogg.: Risorgimento italiano / Testi per la scuola






Estratto da: Scritti editi e inediti.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 29 p. (Il Risorgimento Italiano ; 2).
Sogg.: Mazzini, Giuseppe / Testi per la scuola — Risorgimento italiano / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-159-X iisf.inv. 2287
1310
1165Giosuè CARDUCCI
Il Risorgimento italiano. 
Estratto da: Letture del Risorgimento. Prefazione.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 59 p. (Il Risorgimento Italiano ; 3).
Sogg.: Risorgimento italiano / Testi per la scuola





Le cinque giornate di Milano [18-22 marzo 1848]. 
Estratto da: Storia d’Italia dal 1815 al 1850, libro III.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 36 p. (Il Risorgimento Italiano ; 4).
Sogg.: Risorgimento italiano / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-161-1 iisf.inv. 2288
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Repubbliche, federazione, unità. 
Estratto da: Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d’Italia.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 20 p. (Il Risorgimento Italiano ; 5).
Sogg.: Risorgimento italiano / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-160-3 iisf.inv. 2289
1313
1168Giuseppe GARIBALDI
Combattimenti di Varese e di Como. 
Estratto dal IX capitolo di Memorie autobiografiche (Firenze 1888).
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 22 p. (Il Risorgimento Italiano ; 6).





Estratto da: I martiri della Libertà Italiana.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 19 p. (Il Risorgimento Italiano ; 7).
Sogg.: Menotti, Ciro / Testi per la scuola — Risorgimento italiano / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-213-8 iisf.inv. 2446
1315Giovanni Battista CUNEO
Biografia di Giuseppe Garibaldi. 
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 106 p. (Il Risorgimento Italiano ; 8).
Prima pubblicazione Torino, 1850.





Difesa estrema di Venezia. 
Estratto da: Istorie italiane dal 1846 al 1853.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 27 p. (Il Risorgimento Italiano ; 9).




Eroismo e martirio di Brescia. 
Estratto da: I dieci giorni dell’insurrezione di Brescia.
Napoli : La Città del Sole, 2003. - 29 p. (Il Risorgimento Italiano ; 11).
Sogg.: Brescia / Storia 1849 / Testi per la scuola — Risorgimento italiano / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-212-X iisf.inv. 2447
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Napoli : La Città del Sole, 2003. - 26 p. (Il Risorgimento Italiano ; 13
[12]).
Sogg.: Foscolo, Ugo / Testi per la scuola — Risorgimento italiano / Testi per la scuola
ISBN 88-8292-211-1 iisf.inv. 2448
1319
1173Giuseppe MAZZINI
Doveri verso l’umanità. Doveri verso la patria. 
Estratto da: Dei doveri dell’uomo.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 36 p. (Il Risorgimento Italiano ; 13).
Sogg.: Risorgimento italiano / Testi per la scuola
iisf.inv. 2688
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PAGINE SPARSE
La collana, promossa dalla Società di Studi Politici in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie testi scelti da gruppi di lettura liceali e intende
creare liberi spazi di riflessione e di studio, incontrandosi regolarmente presso la
Biblioteca del Liceo classico “J. Sannazaro”
1320Pier Paolo PASOLINI
I giovani infelici. 
Estratto da: Lettere luterane. Il progresso come falso progresso.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2006. - 16 p. (Pagine sparse ; 1).
Per l’edizione integrale, dalla quale il testo è tratto, si rinvia a: P.P. Pasolini, Lettere lutera-
ne. Il progresso come falso progresso, Einaudi, Torino 1976.
Sogg.: Colpa / Padri / Figli / Tragedia greca / Fascismo — Tragedia greca / Colpa / Padri / Figli /
Fascismo
ISBN 978-88-89579-10-7 iisf.inv. 3049
1321Antonio GRAMSCI
Indifferenti. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 16 p. (Pagine sparse ; 2).
Testo tratto da “La città futura”, numero unico pubblicato dalla Federazione giovanile socia-
lista piemontese, 11 febbraio 1917. Il volume comprende poesie di B. Brecht, W. Szymbor-
ska e N. Hikmet.
Sogg.: Etica politica / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-11-4 iisf.inv. 3198
1322Piero CALAMANDREI
Discorso sulla Costituzione. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 16 p. (Pagine sparse ; 3).
Discorso pronunciato il 26 gennaio 1955 a Milano, nel Salone degli Affreschi della Socie-
tà Umanitaria, in occasione dell’inaugurazione del ciclo di conferenze sulla Costituzione ita-
liana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi. 
Sogg.: Costituzione italiana / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-12-1 iisf.inv. 3199
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1323Adolfo OMODEO
Per la riconquista della libertà. Testi scelti. 
Estratto da: Per la riconquista della libertà. Raccolta di pagine politiche.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 19 p. (Pagine sparse ; 4).
Per l’edizione integrale, dalla quale il testo è tratto, si rinvia a: A. Omodeo, Per la ricon-
quista della libertà. Raccolta di pagine politiche, Gaetano Macchiaroli editore, Napoli 1944,
vengono qui proposti due scritti: il discorso pronunciato il 14 ottobre 1943 nell’atrio del-
l’Università di Napoli, devastato dall’incendio provocato dai nazisti e alcuni brani da un
articolo consegnato a un giornalista americano il 13 gennaio 1944. 
Sogg.: Italia / Liberazione / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-13-8 iisf.inv. 3200
1324Erich FROMM
L’amore per la vita. 
In appendice: Bertold BRECHT, Se i pescecani fossero uomini.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 16 p. (Pagine sparse ; 5).
I testi di Fromm sono tratti dalla raccolta: L’amore per la vita. Letture radiofoniche, Mon-
dadori, Milano 1987; il testo di Brecht da: La provocazione, Ferro edizioni, Milano 1972. 
ISBN 978-88-89579-14-5 iisf.inv. 3201
1325Luis SEPÚLVEDA
Crediamo ancora nei sogni. 
In appendice: Charlie CHAPLIN, Il discorso del “Grande dittatore”.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 16 p. (Pagine sparse ; 6).
Testo tratto dal discorso tenuto il 16 aprile 2002, alla Biblioteca Nazionale di Santiago del
Cile. Traduzione di I. Carmignani. 
Sogg.: Etica politica / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-15-2 iisf.inv. 3202
1326PLATONE [PLATO], PLOTINO [PLOTINUS]
Sulla bellezza. Testi scelti. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2007. - 17 p. (Pagine sparse ; 7).
Testi tratti da: Platone, Simposio, 206b-211c e da: Plotino, Enneadi, a cura di G. Faggin,
Milano 1947, vol. I, libro I, IV, 1-7, 9.
Sogg.: Filosofia greca / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-16-9 iisf.inv. 3205
1327ERASMO da ROTTERDAM
Il lamento della pace. Passi scelti. 
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 16 p. (Pagine sparse ; 8).
Testo tratto da Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, a cura di Carlo Carena, Einau-
di, Torino 1990.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola — Guerra / Pace / Testi per la scuola — Pace / Guerra / Testi
per la scuola
ISBN 978-88-89579-17-6 iisf.inv. 3248
405Pagine Sparse
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1328Silvano AGOSTI
Lettere dalla Kirghisia sull’educazione e sull’amore. Passi scelti. 
Estratto da: Lettere dalla Kirghisia.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 16 p. (Pagine sparse ; 9).
L’opuscolo è ideato in collaborazione con il Collettivo del Liceo “P. Calamandrei” di Napo-
li. Lettere dalla Kirghisia, fu pubblicato da edizioni “L’immagine”, Roma 2007.
Sogg.: Kirghisia / Viaggio / Lettera / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-18-3 iisf.inv. 3384
1329[SEATTLE, Capo indiano]
Le mie parole sono come le stelle: non tramontano mai. Lettera invia-
ta da un Capo indiano al Presidente Washington. Passi scelti.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 16. (Pagine sparse ; 10).
Il testo è tratto da Seattle, Le mie parole sono come le stelle, Red edizioni, Novara 2006.
Sogg.: Popoli indigeni / Testi per la scuola — Seattle, Capo indiano / Lettera / Washington, George /
Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-19-0 iisf.inv. 3385
1330Max HORKHEIMER, Theodor W. ADORNO
Sulla genesi della stupidità e altri scritti. 
Estratto da: Dialektik der Aufklärung.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 16 p. (Pagine sparse ; 11).
I testi riprodotti sono tratti da Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, Dialettica dell’illu-
minismo, Einaudi, Torino 1997.
Sogg.: Filosofia / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-42-8 iisf.inv. 3386
1331Herbert MARCUSE
La fine dell’utopia. 
Estratto da: Das Ende der Utopie.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 16 p. (Pagine sparse ; 12).
Il testo riprodotto è tratto da H. Marcuse, La fine dell’utopia, manifestolibri, Roma 2008.
Sogg.: Utopia / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-57-2 iisf.inv. 3423
1332[TUIAVII, Capo di Tiavea]
La grave malattia del pensare. Discorso del capo Tuiavii all’uomo
bianco. Passi scelti.
Estratto da: Der Papalagi.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 21 p. (Pagine sparse ; 13).
I testi sono tratti da: Papalagi, discorso del capo Tuiavii di Tiavea delle isole Samoa, Nuovi
Equilibri, Roma 1998.
Sogg.: Popoli indigeni / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-61-9 iisf.inv. 3424
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1333GRUPPO MARCUSE
Miseria umana della pubblicità. Passi scelti. 
Estratto da: Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survivants
de l’Economie, De la misère humaine en milieu publicitaire: comment le monde
se meurt de notre mode de vie.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 13 p. (Pagine sparse ; 14).
Per l’edizione integrale, dalla quale il testo è tratto, si rinvia a: Gruppo Marcuse, Il nostro
stile di vita sta uccidendo il mondo, Eléuthera, Milano 2006.
Sogg.: Pubblicità / Testi per la scuola
ISBN 978-88-89579-62-6 iisf.inv. 3425
407Pagine Sparse
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Catalogo dei papiri ercolanesi. Sotto la direzione di Marcello Gigante. Pre-
messa di Marcello Gigante. Introduzione di Anna Angeli, Mario Capas-
so, Maria Colaizzo, Nello Falcone.
Napoli : Bibliopolis, 1979. - 400 p., 8 tav.
Pubblicato dal Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Papiri ercolanesi / Catalogo





I papiri ercolanesi oggi.







Philodems Academica. Die Berichte über Platon und die Alte Akade-
mie in zwei herkulanensischen Papyri.
Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1988. - 573 p. (Supple-
mentum Platonicum ; 1).
In collaborazione con il Platon-Archiv Tübingen e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Accademia platonica antica / Papiri ercolanesi — Filodemo di Gadara / Accademia platonica
antica — Papiri ercolanesi / Accademia platonica antica





Herculaneum: A Guide to Printed Sources. Premessa by Marcello Gigante.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 2 v. (1029 p.). 
Pubblicato dal Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
411
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Sogg.: Ercolano / Arte / Fonti — Ercolano / Pubblicazioni Secc. XVII-XX / Bibliografia
ragionata — Ercolano / Scavi / Fonti — Papiri ercolanesi / Fonti




Miscellanea papyrologica. A cura di Mario Capasso, Gabriella Messeri
Savorelli, Rosario Pintaudi. Premessa di Marcello Gigante.
Contributi di E. Acosta Méndez, A. Angeli, G. Bastianini, K. Bergersen, O. Bouquiaux-
Simon, W.M. Brashear, M. Capasso, P. Cauderlier, J. Diethart, J. Diggle, T. Dorandi, B. Eder,
I.F. Fikhman, I. Fonnes, M.S. Funghi, C. Gallazzi, J. Gascou, M. Gigante, D. Hagedorn,
U. Hagedorn, W. Hameter, A.E. Hanson, H. Harrauer, M. Hasitzka, R. Jensen, K. Kleve,
B. Kramer, J. Kramer, S. Laursen, J. Lenaerts, N. Lewis, F. Longo Auricchio, W. Luppe,
L.S.B. MacCoull, D. Marcotte, P. Mertens, G. Messeri Savorelli, L. Migliardi Zingale, O.
Montevecchi, E.S. Ore, B. Palme, L. Papini, R. Pintaudi, G. Poethke, P. Pruneti, E. Puglia,
E. Renna, P.J. Sijpesteijn, H. Tegel, J.D. Thomas, L. Vidman, J.E.G. Whitehorne, K.A.
Worp.
Firenze : Gonnelli, 1990. - 2 v. (XI, 569 p., ill.) (Papyrologica Florenti-
na ; 19).
Alla pubblicazione del volume, in occasione del bicentenario dell’edizione della Charta Bor-
giana, hanno contribuito l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Assessorato alla Cultu-
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Scelta d’alcune poesie filosofiche di Settimontano Squilla. Cavate da’
suo’ libri detti “La cantica”, con l’esposizione. Opera offerta e
raccomandata da Tobia Adami.
In appendice: Luigi FIRPO, Storia della poesia campanelliana.
Napoli : Prismi, 1980. - 8, 128, XII p.
Riproduzione anastatica dell’edizione Parigi 1622.






Quistioni filosofiche. Introduzione di Fulvio Tessitore.
Titolo originale: Sopra alcune quistioni le più importanti della filosofia. Osservazio-
ni critiche di Ottavio Colecchi.
Napoli : Procaccini, 1980. - XLI, 892 p. (Filosofi Italiani ; 1).
Riproduzione anastatica dell’edizione originale Napoli, Aldo Manuzio, 1843.






Breve trattato delle cause che possono far abbondare li Regni d’oro,
& d’argento dove non sono miniere con applicatione al Regno
di Napoli.
Napoli : Procaccini, 1986. - 147 p. (Economisti Italiani ; 1).
Ristampa anastatica dell’edizione originale Napoli, Lazzaro Scoriggio, 1613.
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Economia / Storia 1613 / Fonti
iisf.inv. 620
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La Monarchia di Spagna. Prima stesura giovanile. A cura di Germana
Ernst.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1989. - 94 p. (Città del
Sole).






Alle origini della nuova epistemologia. Il “Congrès Descartes” del
1937.
Testi di R. Carnap, J. Cavaillès, F. Enriques, F. Gonseth, A. Lautman, H. Reichenbach, M.
Schlick.
Lecce : “Il Protagora”, s. IV, a. XXX, 1990, n. 17-18. - 171 p. (Saggi e
Ricerche ; 7).
Numero monografico pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Sogg.: Congrès Descartes 1937 / Epistemologia — Convegno / Parigi 〈1937〉 / Descartes, René —





Bartolomé de LAS CASAS
Brevíssima relación de la destruyción de las Indias. Con los grabados
originales de la edición latina de Jean Théodore y Jean Isräel de
Bry, Frankfurt, 1598. Edición, introducción y commentarios de Andrés
Moreno Mengíbar.
Testi di J. de Acosta, G. Bruno, G. Carli, D. Diderot, P.M. Doria, G. Filangieri, F. Galia-
ni, I. Kant, J. de Maistre, F. de Miranda, M. de Montaigne, W. Robertson, F. de Vitoria, Vol-
taire.
Sevilla : Editorial Er, 1991. - XXXII, 173 p., ill. (Colección Er. : Textos
Clásicos ; 2).
In collaborazione tra Er Revista de Filosofia e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: America latina / Sec. XVI / Fonti — Casas, Bartolomé de las / Brevíssima relación de la
destruyción de las Indias / Recezione — Spagna / Colonie / Storia 1492-1542 / Fonti





La cena de le Ceneri. A Nicola Badaloni nel suo settantesimo com-
pleanno. Presentazione di Michele Ciliberto.
Pisa : Giardini, 1994. - XX, 128 p.
Pubblicazione promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Pisa.
Ristampa dell’esemplare depositato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano (L.594).
Sogg.: Badaloni, Nicola / in onore di — in onore di / Badaloni, Nicola
ISBN 88-427-0259-5 iisf.inv. 48
414 Edizioni di testi, ristampe 〈1989-1994〉





Principia philosophiae. Premessa di Jean-Robert Armogathe e Giulia Bel-
gioioso.
Lecce : Conte, 1994. - VI, 310 p., ill.
Ristampa anastatica dell’edizione 1644, eseguita in occasione del 350° della pubblicazio-
ne. In collaborazione tra il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Lecce e l’Istituto Ita-






Il risorgimento filosofico nel Quattrocento. A cura di Saverio Ricci. Pre-
fazione di Eugenio Garin.
Il volume contiene un saggio di F. Cacciapuoti.
Napoli : Vivarium, 1994. - 49, XII, 274 p., ill.
Ristampa anastatica dell’edizione Napoli, Tipografia della Regia Università, 1885. Per una
successiva edizione si veda Cat.n. 342.






Gli scavi di Stabiae. Giornale di scavo. A cura di Antonio Carosella. Pre-
sentazione di Stefano De Caro.
In appendice: Relazioni di scavo compilate dall’aiutante Vincenzo Cuccurullo.
Castellammare di Stabia : Longobardi, 1996. - 520 p., ill. (Monografie /
Ministero per i Beni culturali e ambientali : Soprintendenza Archeolo-
gica di Pompei ; 11).
Il libro riproduce il diario degli scavi stabiani di Libero d’Orsi (9 giugno 1950 - 13 dicem-
bre 1958), conservato nella biblioteca “G. Filangieri” di Castellammare di Stabia.





Giovan Battista DELLA PORTA
Le zifere o della scrittura segreta. A cura di Raffaele Lucariello.
In appendice: Pompeo SARNELLI, Vita di Gio. Battista Della Porta.
Napoli : Filema, 1996. - 92 p. (Conchiglie).
Trascrizione del XVI capitolo della “Magia Naturale”, Napoli 1611.
Sogg.: Criptologia / Storia 1611 / Fonti — Della Porta, Giovan Battista / Biografia — Scrittura
segreta / Storia 1611 / Fonti





Les passions de l’âme. Premessa di Jean-Robert Armogathe e Giulia Bel-
gioioso.
Lecce : Conte, 1996. - XI, 286 p.
415Edizioni di testi, ristampe 〈1994-1996〉
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Ristampa anastatica dell’edizione Guignard 1650 eseguita in occasione del quarto centena-
rio della nascita del filosofo. Il volume è pubblicato per iniziativa del Dipartimento di Filo-
sofia dell’Università di Lecce e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Si vedano anche
Cat.n. 1346, 1351, 1354.





Passiones animae. Premessa di Jean-Robert Armogathe e Giulia Belgioioso.
Lecce : Conte, 1997. - V, 22, 104 p.
Ristampa anastatica dell’edizione 1650 eseguita in occasione del quarto centenario della
nascita del filosofo. Il volume è pubblicato per iniziativa del Dipartimento di Filosofia del-
l’Università di Lecce e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Si vedano anche Cat.n.
1346, 1350, 1354.





Memoriale mei. Ricordi de mi con l’appendice del Memoriale Secon-
do. A cura e con un’introduzione di Leonardo Quaquarelli.
Bologna : EdG, 1997. - L, 237 p. (La Città della Memoria ; 1).
Volume pubblicato dall’Archivio Umanistico Rinascimentale Bolognese in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 





Paul YORCK von WARTENBURG
Diario italiano. Traduzione e cura di Francesco Donadio.
Titolo originale: Italienisches Tagebuch.
Siracusa : Nostos, 1997. - 258 p., ill.






Specimina philosophiae. Premessa di Jean-Robert Armogathe e Giulia Bel-
gioioso.
Lecce : Conte, 1998. - VII, [18], 331 p., ill.
Riproduzione anastatica dell’edizione 1644. Il volume è pubblicato per iniziativa del Cen-
tro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Si vedano anche i Cat.n. 1346, 1350, 1351.





Logik und Metaphysik oder Wissenschaftslehre. Herausgegeben und ein-
geleitet von Hans-Georg Gadamer.
Heidelberg : Manutius Verlag, 1998. - XVIII, 186 p.
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Ristampa della prima edizione Scheitlin, Stuttgart 1852.
Sogg.: Hegelismo / Germania / Storia 1852 / Fonti




REGIA COMMISSIONE D’INCHIESTA PER NAPOLI (Presieduta
da Giuseppe SAREDO)
Relazione sulla Amministrazione Comunale. A cura di Sergio Marotta.
Prefazione di Luciano Violante. Introduzione di Francesco Barbagallo.
Napoli : Vivarium, 1998. - XXXII, 932 p.
Ristampa anastatica dell’edizione Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1901, pro-
mossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Associazione
“Diego Del Rio”.
Sogg.: Napoli / Amministrazione comunale / Storia 1860-1900 / Fonti — Saredo, Giuseppe /
Napoli / Amministrazione comunale 1860-1900 / Inchiesta





Opere complete [risorsa elettronica]. A cura di Nuccio Ordine.
Roma : Lexis, 1999. - 1 CD-ROM + guida all’uso (90 p.), 1 fasc. (23 p.)
(Classici del Pensiero Europeo).
Opera pubblicata con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Centro Inter-
nazionale di Studi Bruniani “Giovanni Aquilecchia”.





Della segretezza. A cura e con un saggio introduttivo di Domenico Giorgio.
Prefazione di Gianfranco Borrelli. 
Napoli : Edizioni Magna Graecia, 2001. - 101 p.
Ristampa dell’edizione Giunti, Venezia 1598, parte di un volume miscellaneo settecentesco
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli (73.E.29.5).






Apologia pro Galileo / Apologie de Galilée. Édition bilingue.Texte,
traduction et notes par Michel-Pierre Lerner.
Paris : Les Belles Lettres, 2001. - CLXXIV, 335 p. (Science et Humanisme ;
5).
Pubblicato con il concorso del Centre National du Livre e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, sede regionale della Calabria. L’introduzione – in forma rielaborata – viene ripro-
posta nell’edizione italiana, si veda Cat.n. 96.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Apologia pro Galileo — Galilei, Galileo / Recezione / Storia 1616 /
Fonti — Scienze / Teologia / Storia 1616 / Fonti — Teologia / Scienze / Storia 1616 / Fonti
ISBN 2-251-34509-4 iisf.inv. 2095
417Edizioni di testi, ristampe 〈1998-2001〉
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1360
1196Giordano BRUNO
Opere italiane. Testi critici e nota filologica di Giovanni Aquilecchia. Intro-
duzione e coordinamento generale di Nuccio Ordine. Commento di Gio-
vanni Aquilecchia, Nicola Badaloni, Giorgio Bárberi Squarotti, Maria
Pia Ellero, Miguel A. Granada, Jean Seidengart. Vol. I. Candelaio; La
cena de le Ceneri; De la causa, principio et uno. 
Traduzione dal francese della Nota filologica di A.C. Peduzzi; traduzione italiana e adat-
tamento delle note a corredo de La cena de le Ceneri e De la causa, principio et uno
di F.W. Lupi.
Torino : UTET, 2002. - 752 p., 11 tav., ill. (Classici Italiani).
Si riproduce qui il testo dell’edizione critica delle Opere italiane di Giordano Bruno stabi-
lito da Giovanni Aquilecchia per Les Belles Lettres di Parigi (1993-1999) – nella collana
delle “Œuvres complètes” diretta da Y. Hersant e N. Ordine – avvalendosi dei testi di base
che, a partire dal 1966, stava predisponendo per l’UTET. Entrambe le edizioni (Les Bel-
les Lettres e UTET) appaiono con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci e del Centro Internazionale di Studi Bruniani. Il volume è dedicato a Giovanni Aqui-
lecchia, maestro di studi bruniani. Per il secondo volume si veda Cat.n. 1361, per l’edizio-
ne francese Cat.n. 74 e seguenti.
Sogg.: Bruno, Giordano / Letteratura / Filosofia / Pittura
ISBN 88-02-05915-2 iisf.inv. 2375
1361
1197Giordano BRUNO
Opere italiane. Testi critici e nota filologica di Giovanni Aquilecchia. Intro-
duzione e coordinamento generale di Nuccio Ordine. Commento di Gio-
vanni Aquilecchia, Nicola Badaloni, Giorgio Bárberi Squarotti, Maria
Pia Ellero, Miguel A. Granada, Jean Seidengart. Appendici di Lars Berg-
gren, Donato Mansueto, Zaira Sorrenti. Vol. II. De l’infinito, univer-
so e mondi; Spaccio della bestia trionfante; Cabala del cavallo
pegaseo; De gli eroici furori.
Traduzione italiana e adattamento delle note a corredo di De l’infinito, universo e mondi,
Cabala del cavallo pegaseo e De gli eroici furori di F.W. Lupi.
In appendice: Lars BERGGREN, L’iconografia bruniana; Zaira SORRENTI, Inci-
pitario, Tavola metrica e Rimario; Le quattro figure congetturali dello “Spaccio”;
Tavola delle costellazioni (dallo “Spaccio”); Donato MANSUETO, Sulle fonti
emblematiche degli “Eroici furori”.
Torino : UTET, 2002. - 902 p., 33 tav. (Classici Italiani).
Si riproduce qui il testo dell’edizione critica delle Opere italiane di Giordano Bruno stabi-
lito da Giovanni Aquilecchia per Les Belles Lettres di Parigi (1993-1999) – nella collana
delle “Œuvres complètes” diretta da Y. Hersant e N. Ordine – avvalendosi dei testi di base
che, a partire dal 1966, stava predisponendo per l’UTET. Entrambe le edizioni (Les Bel-
les Lettres e UTET) appaiono con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci e del Centro Internazionale di Studi Bruniani. Per il primo volume si veda Cat.n. 1360,
per l’edizione francese Cat.n. 74 e seguenti. Per la versione ampliata dell’Introduzione di
Nuccio Ordine, pubblicata con il titolo “La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura
in Giordano Bruno” si veda Cat.n. 2110.
Sogg.: Bruno, Giordano / Iconografia
ISBN 88-02-05917-9 iisf.inv. 2376
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1198Federico CESI
Opere scelte. A cura di Carlo Vinti e Antonio Allegra. Introduzione di Carlo
Vinti.
Perugia : EFFE, 2003. - CXXVII, 207 p., ill. (Classici Umbri della Let-
teratura dalle Origini al Novecento).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Fonti — Cesi, Federico — Cesi, Federico / Lettere
ISBN 88-87364-66-4 iisf.inv. 2444
1363Luigi AMABILE
Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua
pazzia. Volume I (Narrazione, Parte I). Premessa di Nicola Bada-
loni. Introduzione di Tonino Tornitore. Documenti inediti e editi
negli archivi romani del Sant’Ufficio e dell’Indice. A cura di Leen
Spruit e Cesare Preti.
Paris : Les Belles Lettres ; Torino : Aragno, 2006. - [CCCI], LII, 378 p.
(Theatrum Sapientiae : Essais ; 3).
Ristampa anastatica dell’edizione Morano, Napoli 1882, in possesso della Biblioteca
Nazionale di Napoli, segnatura Fondo Doria VI.159(1), pubblicata su concessione del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (Sede Regionale della Calabria) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cala-
bria e di Lucania. Si vedano anche i Cat.n. 1364, 1365, 1366, 1367 e 1368.
Sogg.: Amabile, Luigi / Biografia — Campanella, Tommaso / Biografia — Campanella, Tommaso /
Inquisizione / Fonti — Inquisizione / Campanella, Tommaso / Fonti
ISBN 2-251-19006-6 ; ISBN 88-8419-295-1 iisf.inv. 3089
1364Luigi AMABILE
Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua
pazzia. Volume II (Narrazione, Parte II). 
Paris : Les Belles Lettres ; Torino : Aragno, 2006. - 443 p. (Theatrum
Sapientiae : Essais ; 3).
Ristampa anastatica dell’edizione Morano, Napoli 1882, in possesso della Biblioteca
Nazionale di Napoli, segnatura Fondo Doria VI.159(2), pubblicata su concessione del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (Sede Regionale della Calabria) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cala-
bria e di Lucania. Si vedano anche i Cat.n. 1363, 1365, 1366, 1367 e 1368.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Biografia — Campanella, Tommaso / Inquisizione / Fonti — Inqui-
sizione / Campanella, Tommaso / Fonti
ISBN 2-251-19007-4 ; ISBN 88-8419-295-1 iisf.inv. 3091
1365Luigi AMABILE
Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua
pazzia. Volume III (Documenti e illustrazioni). 
Paris : Les Belles Lettres ; Torino : Aragno, 2006. - 669 p. (Theatrum
Sapientiae : Essais ; 3).
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Ristampa anastatica dell’edizione Morano, Napoli 1882, in possesso della Biblioteca
Nazionale di Napoli, segnatura Fondo Doria VI.159(3), pubblicata su concessione del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (Sede Regionale della Calabria) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cala-
bria e di Lucania. Si vedano anche i Cat.n. 1363, 1364, 1366, 1367 e 1368.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Biografia — Campanella, Tommaso / Inquisizione / Fonti — Inqui-
sizione / Campanella, Tommaso / Fonti
ISBN 2-251-19008-2 ; ISBN 88-8419-295-1 iisf.inv. 3092
1366Luigi AMABILE
Fra Tommaso Campanella ne’ castelli di Napoli, in Roma ed in Pari-
gi. Volume I (Narrazione, parte I e II). 
Paris : Les Belles Lettres ; Torino : Aragno, 2006. - 548 p. (Theatrum
Sapientiae : Essais ; 3).
Ristampa anastatica dell’edizione Morano, Napoli 1887, in possesso della Biblioteca
Nazionale di Napoli, segnatura B.Prov.III.1652, pubblicata su concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici (Sede Regionale della Calabria) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria
e di Lucania. Si vedano anche i Cat.n. 1367, 1363, 1364, 1365 e 1368.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Biografia — Campanella, Tommaso / Napoli / Roma / Parigi /
Fonti
ISBN 2-251-19009-0 ; ISBN 88-8419-295-1 iisf.inv. 3087
1367Luigi AMABILE
Fra Tommaso Campanella ne’ castelli di Napoli, in Roma ed in Pari-
gi. Volume II (Narrazione, parte III e documenti). 
Paris : Les Belles Lettres ; Torino : Aragno, 2006. - 407 p. (Theatrum
Sapientiae : Essais ; 3).
Ristampa anastatica dell’edizione Morano, Napoli 1887, in possesso della Biblioteca
Nazionale di Napoli, segnatura B.Prov.III.1652, pubblicata su concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici (Sede Regionale della Calabria) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria
e di Lucania. Si vedano anche i Cat.n. 1366, 1363, 1364, 1365 e 1368.
Sogg.: Campanella, Tommaso / Biografia — Campanella, Tommaso / Napoli / Roma / Parigi /
Fonti
ISBN 2-251-19010-4 ; ISBN 88-8419-295-1 iisf.inv. 3088
1368Indice dei nomi contenuti nei cinque volumi della biografia campa-
nelliana di Luigi Amabile. A cura di Angelo Rinaldi.
In appendice: Indice dei nomi contenuti nei documenti inquisitoriali romani. A cura
di Cesare Preti e Leen Spruit.
Paris : Les Belles Lettres ; Torino : Aragno, 2006. - 176 p. (Theatrum
Sapientiae : Essais ; 3).
L’indice comprende oltre 3700 voci, ricorrenti in più di 15.000 citazioni all’interno della
biografia campanelliana di Luigi Amabile (Cat.n. 1363, 1364, 1365, 1366, 1367). Cia-
scuna voce comprende il nome e il cognome di un personaggio, un’indicazione anagrafica,
un’annotazione che lo identifica oppure ne indica i rapporti con Campanella.
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Sogg.: Campanella, Tommaso / Biografia / Nomi / Indice
ISBN 2-251-19011-2 ; ISBN 88-8419-295-1 iisf.inv. 3093
1369Saverio CILIBRIZZI
I grandi lucani nella storia della nuova Italia. (Da Mario Pagano a
Gianturco a Fortunato a Nitti e a Torraca). Presentazione di
Gianluca Genovese. Prefazione di Arturo Martorelli.
Potenza : Bruno, 2007. - 353 p., ill.
Ristampa anastatica dell’edizione Conte Editore, Napoli [1956], promossa dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. Il volume comprende un’elencazione dei seminari promossi
dalle Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Basilicata,
negli anni 1994-2006.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuole di Alta Formazione / Programmi 1994-
2006 / Basilicata — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Attività in Basilicata —
Lucani / Biografie — Lucania / Storia
iisf.inv. 3121
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Alterità e assolutezza dello spirito: sette passi nel cammino da Schel-
ling a Hegel.
Napoli : tip. Simeone, 1979. - 20 p.






Hegel e l’ermeneutica. Introduzione di Valerio Verra.
Traduzione di G. Dolei e E. Tota.
Napoli : Bibliopolis, 1980. - 69 p.
Testo della conferenza tenuta dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
nell’aprile 1978.






Prolusione alle lezioni berlinesi. Introduzione di Giovanni Pugliese Carra-
telli.
Traduzione di V. Verra.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1982. - 12 p.
Pubblicato in occasione della prima lezione del seminario di Norberto Bobbio su “Hegel e






La bontà di Dio secondo la “Filosofia della religione” di Hegel.
Traduzione di A. Gargano.
Napoli : Istituto Universitario Orientale, “Studi Filosofici”, 1983, Vol.
IV. - pp. 211-229, estratto stampato da Olschki, Firenze.
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Testo della conferenza tenuta a Napoli per la presentazione del volume G.W.F. Hegel, Reli-
gionsphilosophie. Band I. Die Vorlesung von 1821. Si veda Cat.n. 263.






Hegels Logik der Philosophie. Religion und Philosophie in der Theo-
rie des absoluten Geistes. Herausgegeben von Dieter Henrich und
Rolf-Peter Horstmann.
Contributi di R. Bodei, M. Buhr, F. Chiereghin, S. Deguchi, S. Dietzsch, L. Dupré, R.
Franchini, H.F. Fulda, W. Jaeschke, G. Jarczyk, H. Kimmerle, P.-J. Labarrière, A. Léonard,
L. Lugarini, N.W. Motroschilowa, W. Pannenberg, J. Taminiaux, F. Wagner.
Stuttgart : Klett-Cotta, 1984. - 273 p. (Veröffentlichungen der Interna-
tionalen Hegel-Vereinigung ; 13).
Atti delle giornate di studio svoltesi ad Anacapri e Napoli, 23-26 maggio 1983, organiz-
zate dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Internationale
Hegel-Vereinigung.
Sogg.: Convegno / Anacapri 〈1983〉 / Hegel, Georg W.F. — Convegno / Napoli 〈1983〉 / Hegel,
Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Anacapri 〈1983〉 / Napoli 〈1983〉





Spazio, tempo e relatività nella prospettiva della “Filosofia della natu-
ra” di Hegel.
Traduzione di G. Orsi.
Napoli : Istituto Universitario Orientale, “Studi Filosofici”, 1984, Vol.
VII. - pp. 221-236, estratto stampato da Bibliopolis, Napoli.
Testo della conferenza tenuta presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 






Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Heidelberg 1817).
Titolo originale: Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse.
Traduzione di F. Biasutti, L. Bignami, F. Chiereghin, G.F. Frigo, G. Granello, F. Menego-
ni, A. Moretto.






Questioni di filosofia della matematica nella “Scienza della logica” di
Hegel. “Die Lehre vom Sein” del 1831.
Trento : Verifiche, 1988. - 107 p. (Pubblicazioni di Verifiche ; 13).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik / Matematica
iisf.inv. 461
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Le filosofie del diritto. Diritto, proprietà, questione sociale. A cura e con
un’introduzione di Domenico Losurdo.
Milano : Leonardo, 1989. - 573 p.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto / Testi / Antologia




Die Rechtsphilosophie des deutschen Idealismus. Herausgegeben und mit
einem Vorwort versehen von Vittorio Hösle, in Verbindung mit dem Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Contributi di W. Bartuschat, V. Hösle, K.-H. Nusser, W. Schild, K. Seelmann, S. Smid.
Hamburg : Meiner, 1989. - XI, 163 p. (Schriften zur Transzendentalphi-
losophie ; 9).
I testi prendono spunto da un ciclo di seminari organizzati ad Amburgo, marzo 1986, dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Università di Amburgo,
Seminare für Rechtsphilosphie, Strafrecht und Kriminologie.
Sogg.: Filosofia del diritto / Idealismo tedesco — Idealismo tedesco / Filosofia del diritto





Hegel. La Especulación de la Indigencia.
Barcelona : Ediciones Granica, 1990. - 217 p. (Colección Plural : Filo-
sofía).
La pubblicazione raccoglie il testo della conferenza tenuta nel corso del seminario “Scienza
della logica: interpretazioni” svoltosi a Napoli il 13 marzo 1987, organizzato dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Universitario Orientale e dall’Università di
Salerno.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes — Hegel, Georg W.F. /
Wissenschaft der Logik
ISBN 84-7577-258-7 iisf.inv. 1565
1381Bernard BOURGEOIS
Éternité et historicité de l’esprit selon Hegel. 
Paris : Vrin, 1991. - 129 p. (Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie ;
Nouvelle série).
Il volume raccoglie i testi delle cinque conferenze tenute dall’Autore nel corso di un semina-
rio di studi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel 1989.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Spirito / Storicità / Eternità





Hegel e la libertà dei moderni.
Roma : Editori Riuniti, 1992. - XIII, 486 p. (I Testi).
Dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e al suo presidente Gerardo Marotta.
Per la traduzione tedesca si veda Cat.n. 1391.
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Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Liberalismo





Zwischen Hegel und Bismarck. Die achtundvierziger Revolution und
die Krise der deutschen Kultur.
Titolo originale: Tra Hegel e Bismarck. La rivoluzione del 1848 e la crisi della cul-
tura tedesca.
Traduzione di E. Brielmayer.
Berlin : Akademie Verlag, 1993. - VIII, 336 p.
Sogg.: Germania / Cultura politica / Storia 1830-1890 / Hegel, Georg W.F. — Germania / Rivolu-
zione 1848 — Hegel, Georg W.F. / Filosofia politica / Recezione / Germania / Storia 1830-1890





L’estetica di Hegel e le sue conseguenze.
Roma-Bari : Laterza, 1994. - 126 p. (Biblioteca di Cultura Moderna ;
1053).
Lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e all’École des Hautes
Études en Sciences Sociales di Parigi.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Estetica — Hegel, Georg W.F. / Estetica / Recezione





Die Rolle des Einflusses von J.J. Rousseau auf die Herausbildung von
Hegels Jugendideal. Ein Versuch, die “dunklen Jahre” (1789-
1792) der Jugendentwicklung Hegels zu erhellen.
Frankfurt am Main : Lang, 1995. - XX, 333 p. (Hegeliana 〈Studien und
Quellen zu Hegel und zum Hegelianismus〉 ; 4).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Scritti giovanili 1789-1792 / Rousseau, Jean-Jacques / Recezione




Filosofia e scienze filosofiche nell’“Enciclopedia” hegeliana del 1817.
A cura e con una prefazione di Franco Chiereghin.
Contributi di F. Biasutti, L. Bignami, F. Chiereghin, P. Giuspoli, L. Illetterati, F. Menego-
ni, A. Moretto.
Trento : Verifiche, 1995. - 606 p. (Quaderni di Verifiche ; 6).





Die Anstrengung des Begriffs. Hegel, Marx und die Kritische Analy-
se der Gesellschaft.
Contributi di G. Ahrweiler, J. Barata Moura, A. Bayonas, V. Bialas, M. Bondeli, M. Buhr,
A. Burgio, G.M. Cazzaniga, G. Donev, M. Drees, W.E. Ehrhardt, J. Forsche, W.-D.
Gudopp, K. Hahn, F. Hespe, H.H. Holz, R.-P. Horstmann, M. Hundt, W. Kanawrow, L.
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Knatz, R. Lauth, J. Lensink, I. Lombardini, D. Losurdo, J. Manninen, E. Marquit, M.
Moneti Codignola, V. Oittinen, T.I. Oizerman, G. Oldrini, D. Pätzold, A. von Pechmann,
H.J. Sandkühler, S. Sayers, H.-D. Strüning, R. Swing, A. Tosel, B. Wahrig-Schmidt.
Köln : Pahl-Rugenstein, 1996. - 281 p. (Annalen der Internationalen
Gesellschaft für Dialektische Philosophie - Societas Hegeliana ; 9).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl / Filosofia sociale — Marx, Karl / Hegel, Georg W.F. / Filo-
sofia sociale





Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie. Über ihren Sinn im
Lichte der heutigen Naturerkenntnis.
Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 244 p. (Hegeliana 〈Studien und
Quellen zu Hegel und zum Hegelianismus〉 ; 7).
Sogg.: Filosofia della natura — Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaf-
ten im Grundrisse — Hegel, Georg W.F. / Naturphilosophie





Scritti storici e politici. A cura e con un’introduzione di Domenico Losurdo.
Traduzione e note di Giovanni Bonacina.
Roma-Bari : Laterza, 1997. - XXXII, 293 p. (Biblioteca Universale
Laterza ; 472).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è dedi-
cato alla memoria di Pasquale Salvucci.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia della storia — Hegel, Georg W.F. / Filosofia politica





Dialettica e norma razionale. Bertrando Spaventa interprete di Hegel.
Milano : Giuffrè, 1999. - VIII, 241 p. (Testi e Documenti / Centro Studi
Bertrando e Silvio Spaventa ; 5).
Il volume riprende ed elabora le tesi discusse dall’Autore nel corso di un seminario tenuto
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nell’aprile 1998.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Spaventa, Bertrando — Hegeliani di Napoli — Spaventa, Bertrando /
Hegel, Georg W.F.





Hegel und die Freiheit der Modernen.
Titolo originale: Hegel e la libertà dei moderni.
Traduzione di E. Brielmayer.
Frankfurt am Main : Lang, 2000. - 438 p.
Dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e al suo presidente Gerardo Marotta.
Per l’edizione originale si veda Cat.n. 1382.
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Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Liberalismo




Mit und gegen Hegel. Von der Gegenstandslosigkeit der absoluten
Reflexion zur Begriffslosigkeit der Gegenwart. Herausgegeben
von Andreas Knahl, Jan Müller und Michael Städtler.
Contributi di A. Arndt, H.-G. Bensch, P. Bulthaup, B. Hellmich, H. Homann, A. Knahl,
F. Kuhne, G. Mensching, A. Moretto, J. Müller, U. Ruschig, M. Städtler, R. Wahsner.
Lüneburg : zu Klampen, 2000. - 249 p.
Il volume è stato pubblicato dal Gesellschaftswissenschaftliches Institut Hannover in colla-
borazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hegel, Georg W.F.
ISBN 3-924245-91-6 iisf.inv. 1186
1393
1225Georg W.F. HEGEL
Filosofia della storia universale. Secondo il corso tenuto nel semestre
invernale 1822-23. Sulla base degli appunti di Karl Gustav Julius
von Griesheim, Heinrich Gustav Hotho, Friedrich Carl Her-
mann Victor von Kehler. A cura di Karl-Heinz Ilting, Karl Brehmer
e Hoo Nam Seelmann. Introduzione di Sergio Dellavalle. Nota intro-
duttiva di Karl Brehmer e Hoo Nam Seelmann. 
Titolo originale: Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte.
Torino : Einaudi, 2001. - LXXI, 541 p. (Biblioteca Einaudi ; 100).
Il lavoro a questa edizione del primo corso sulla Filosofia della storia universale è stato coor-
dinato fino alla sua prematura scomparsa da Karl-Heinz Ilting che avviò – con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici – le edizioni dei corsi sulla Religionsphilosophie e sulla
Naturphilosophie; si vedano, rispettivamente, Cat.n. 263 e 264.
Sogg.: Filosofia della storia — Hegel, Georg W.F. — Storia universale / Filosofia





Scritti berlinesi [estratto]. Traduzione e cura di Marcello Del Vecchio.
Titolo originale: Berliner Schriften.
In appendice: G.W.F. HEGEL, Frammento sulla filosofia dello Spirito soggettivo.
Milano : FrancoAngeli, 2001. - 115 p. (Collana di Filosofia ; 73).
Il volume comprende: La recensione a Göschel; La recensione a Ohlert; La recensione a Gör-
res, apparse nei “Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik” (1829-1831).
Sogg.: Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-464-3055-7 iisf.inv. 2089
1395
1227Georg W.F. HEGEL
Eticità assoluta e diritto positivo. Le maniere di trattare scientifica-
mente il diritto naturale. A cura e con un’introduzione di Marcello
Del Vecchio. 
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Titolo originale: Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts,
seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven
Rechtswissenschaften.
Milano : FrancoAngeli, 2003. - 100 p. (Collana di Filosofia ; 79).
Sogg.: Diritto / Etica / Filosofia / Storia 1802-1803 — Diritto naturale / Filosofia / Storia 1802-
1803 — Etica / Diritto / Filosofia / Storia 1802-1803 — Hegel, Georg W.F. / Diritto naturale
ISBN 88-464-4735-2 iisf.inv. 2461
1396
1228Georg W.F. HEGEL
Lezioni sulla filosofia della storia. A cura di Giovanni Bonacina e Livio
Sichirollo.
Titolo originale: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.
Traduzione di G. Bonacina e L. Sichirollo.
Roma-Bari : Laterza, 2003. - XLIV, 470 p. (Biblioteca Universale Later-
za ; 548) (Opere di Hegel).
Le “Opere di Hegel”, a cura di Domenico Losurdo, vengono pubblicate per iniziativa del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; per un ulteriore volume della collana si veda Cat.n.
1406.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia della storia — Hegel, Georg W.F. / Vorlesungen über die Philo-
sophie der Geschichte
ISBN 88-420-6724-5 iisf.inv. 2394
1397
1229Jahrbuch für Hegelforschung, Band 8/9, 2002/2003. Herausgegeben von
Helmut Schneider.
Contributi di K. Bal, H.-H. von Borzeszkowski, I.W. Holm, H. Kreysing, G. Rinaldi,
M.W. Roche, E. Sembou, M. Sobotka, R. Wahsner, K.R. Westphal.
Sankt Augustin : Akademia Verlag, 2004, “Jahrbuch für Hegelforschung”,
nn. 8/9, 2002/2003. - 330 p.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Estetica — Hegel, Georg W.F. / Rivista
ISBN 3-89665-320-2 ; ISSN 0846-9559 iisf.inv. 2664
1398
1230Logik, Mathematik und Naturphilosophie im objektiven Idealismus.
Festschrift für Dieter Wandschneider zum 65. Geburtstag.
Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Wolfgang Neuser
und Vittorio Hösle unter Mitarbeit von Bernd Braßel. In Zusammenar-
beit mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli.
Contributi di T. Bach, H.-H. von Borzeszkowski, B. Braßel, O. Breidbach, S. Büttner, L.E.
Fleischhacker, G.F. Frigo, V. Hösle, C. Illies, W. Kellerwessel, W. Neuser, E.-O. Onnasch,
M.J. Petry, A. Rieckers, P. Stekeler-Weithofer, P. Várdy, R. Wahsner, M. Wetzel, P. Ziche.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2004. - 324 p., ill.
Sogg.: Filosofia della natura / Idealismo tedesco — Hegel, Georg W.F. — Idealismo tedesco / Filoso-
fia della natura — in onore di / Wandschneider, Dieter — Wandschneider, Dieter / in onore di
ISBN 3-8260-2639-X iisf.inv. 2602
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1399
1231Fiorinda LI VIGNI
Jacques D’Hondt et le parcours de la raison hégélienne. 
Titolo originale: Jacques D’Hondt e il percorso della ragione hegeliana.
Paris : L’Harmattan, 2005. - 225 p.
Edizione francese di Cat.n. 314, il volume comprende in appendice il testo di una conver-
sazione con Jacques D’Hondt tenuta a Parigi, 22-23 maggio 1999, pubblicata in Cat.n.
1540.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Hondt, Jacques d’ — Hegel, Georg W.F. / Recezione / Francia / Sec.
XX — Hondt, Jacques d’ / Bibliografia — Hondt, Jacques d’ / Hegel, Georg W.F.
ISBN 2-7475-8289-2 iisf.inv. 2832
1400
1232Adriano TASSI
Sistema come ritorno. Percorso e struttura del pensiero hegeliano.
Premessa di Giuseppe Cantillo. 
Napoli : Luciano Editore, 2005. - 222 p. (Cristalli ; 7).
Sogg.: Hegel, Georg W.F.
ISBN 88-6026-009-4 iisf.inv. 2793
1401
1233Georg W.F. HEGEL
Prefazione. A cura di Giuseppe Gembillo e Deborah Donato. Introduzione di
Giuseppe Gembillo. 
Titolo originale: Phänomenologie des Geistes. Vorrede. 
Traduzione di D. Donato.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2006. - 71 p. (Variazioni ; 6).
Pubblicazione del Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” di Messina,
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Traduzione condotta sulla
base del testo originale del 1807 confrontato con quello inserito nella edizione delle Gesam-
melte Werke di Hegel a cura di W. Bonsepien e R. Heede (Amburgo 1980) e verificando la
traduzione italiana di E. De Negri (Firenze 1933), quella francese di J. Hyppolite (Parigi
1939), quella inglese di A.V. Miller (Londra 1977) e quella spagnola di R. Guerra
(Madrid 2000).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes / Vorrede
ISBN 88-498-1475-5 iisf.inv. 2988
1402
1234Karl-Heinz ILTING
Aufsätze über Hegel. Herausgegeben von Paolo Becchi und Hansgeorg
Hoppe. Mit einem Nachwort von Paolo Becchi. 
Frankfurt am Main : Humanities Online, 2006. - 261 p.
Il volume comprende un intervento già pubblicato in Cat.n. 172. Era nelle intenzioni di
Ilting pubblicare per intero, con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, le lezioni berlinesi
di Hegel. Per i due volumi realizzati si vedano Cat.n. 263 e 264.
Sogg.: Hegel, Georg W.F.
ISBN 3-934157 iisf.inv. 2884
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1403
1235Georg W.F. HEGEL
Filosofia della natura. La lezione del 1819-20. A cura e con un’introdu-
zione di Marcello Del Vecchio.
Titolo originale: Naturphilosophie. Band I. Die Vorlesung von 1819-1820.
Milano : FrancoAngeli, 2007. - 143 p. (Collana di Filosofia ; 87).
Questa prima traduzione italiana è condotta sulla base del testo redatto da G. Bernhardy e
pubblicato da Karl-Heinz Ilting in Cat.n. 264. Per la lezione del 1821-22, si veda Cat.n.
1404.
Sogg.: Filosofia della natura — Hegel, Georg W.F. / Naturphilosophie
ISBN 987-88-464-8162-7 iisf.inv. 2987
1404Georg W.F. HEGEL
Filosofia della natura. Lezioni del 1821-22. A cura e con un’introduzione
di Marcello Del Vecchio.
Titolo originale: Vorlesung über Naturphilosophie, Berlin 1821-22. Nachschrift von
Boris von Uexküll.
Milano : FrancoAngeli, 2008. - 234 p. (Collana di Filosofia ; 89).
La traduzione è condotta sulla base dell’edizione tedesca curata da Gilles Marmasse e Tho-
mas Posch, Peter Lang, Frankfurt am Main 2002. Per il primo corso di lezioni hegeliane
a Berlino, 1819-20, sempre edito da FrancoAngeli e promosso dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, si veda Cat.n. 1403.
Sogg.: Filosofia della natura — Hegel, Georg W.F. / Naturphilosophie
ISBN 978-88-464-9815-1 iisf.inv. 3242
1405Guido PIEGARI
La filosofia classica tedesca e il tentativo di Hegel. A cura e con una nota
di Ennio Galzenati.
Napoli : Bibliopolis, 2008. - 83 p. (Saggi Bibliopolis ; 97).
Il testo riproduce la registrazione di un intervento che G. Piegari svolse a Napoli, nel corso
di un incontro tra gli amici del Gruppo ’54, nella primavera del 1955, incontro dedicato a
una discussione sui paragrafi 47-66 dell’Enciclopedia di Hegel.
Sogg.: Filosofia classica tedesca — Hegel, Georg W.F. / Enzyklopädie der philosophischen Wissen-
schaften im Grundrisse
ISBN 978-88-7088-554-5 iisf.inv. 3267
1406Georg W.F. HEGEL
Lezioni sulla storia della filosofia tenute a Berlino nel semestre inver-
nale del 1825-1826 tratte dagli appunti di diversi uditori. In
appendice i manoscritti delle introduzioni del 1820 e del 1823.
A cura e con un’introduzione di Roberto Bordoli.
Titolo originale: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
Traduzione e note di R. Bordoli.
Roma-Bari : Laterza, 2009. - LV, 632 p. (Biblioteca Filosofica Laterza ;
[6]) (Opere di Hegel).
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La traduzione si basa sull’edizione a cura di Pierre Garniron e Walter Jaeschke, pubblicata
in Germania tra il 1986 ed il 1996. Le “Opere di Hegel”, a cura di Domenico Losurdo,
vengono pubblicate per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; per un ulte-
riore volume della collana si veda Cat.n. 1396.
Sogg.: Filosofia / Storia — Hegel, Georg W.F. / Filosofia / Storia — Hegel, Georg W.F. / Vorlesun-
gen über die Geschichte der Philosophie
ISBN 978-88-420-8795-3 iisf.inv. 3371
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TRADUZIONI DI 
CLASSICI DELLA FILOSOFIA ITALIANA






Principios de Ciencia Nueva. Edición de José M. Bermudo.
Titolo originale: Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni.
Traduzione di J.M. Bermudo e A. Camps.
Barcelona : Orbis, 1985. - 2 v. (223, 250 p.) (Historia del Pensamiento ;
97-98).





Expulsión de la bestia triunfante. Traducción, introducción y notas de
Miguel A. Granada.
Titolo originale: Spaccio de la bestia trionfante.
Madrid : Alianza Editorial, 1989. - 302 p. (Alianza Universidad ; 581).





Cábala del Caballo Pegaso. Traducción, introducción y notas de Miguel A.
Granada.
Titolo originale: La cabala del cavallo pegaseo.
Madrid : Alianza Editorial, 1990. - 155 p. (Alianza Universidad ; 656).





Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der
Völker. Übersetzung und Vorwort von Vittorio Hösle und Christoph Jer-
mann.
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Titolo originale: Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni.
Saggio introduttivo di Vittorio HÖSLE, Vico und die Idee der Kulturwissenschaft.
Genese, Themen und Wirkungsgeschichte der “Scienza nuova”.
Hamburg : Meiner, 1990. - 2 v. (CCXCIII, 158; XIV, 628 p.) (Philoso-
phische Bibliothek ; 418a.b).
Per l’edizione italiana del saggio introduttivo di Vittorio Hösle si veda Cat.n. 473.
Sogg.: Vico, Giambattista / Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni /
Recezione / Storia — Vico, Giambattista / Scienza della cultura





La Política. Edición, traducción, introducción y notas de Moisés Gonzáles
García.
Titolo originale: La politica.
Madrid : Alianza Editorial, 1991. - 283 p. (El Libro de Bolsillo : Sección
Humanidades ; 1536).





Del infinito: el universo y los mundos.Traducción, introducción y notas de
Miguel A. Granada.
Titolo originale: De l’infinito, universo e mondi.







Titolo originale: Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni.
Traduzione di F. Wolder.
Århus : Helicon, 1997. - 407 p.





Del infinito, el universo y los mundos. 2ª edición. Traducción, introduc-
ción y notas de Miguel A. Granada.
Titolo originale: De l’infinito, universo e mondi.
Madrid : Alianza Editorial, 1998. - 243 p. (Ensayo ; 92).




Jorudano BURUNO [Giordano BRUNO]
Gen’in genri issha ni tsuite. Yaku-hen Morimichi Kato.
Titolo originale: De la causa, principio et uno.
Traduzione giapponese di M. Kato.
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Tokyo : Toshindo, 1998. - 222 p. (Jorudano Buruno Chosakushu ; 3).




Qiaoerdanuo BULUNUO [Giordano BRUNO]
Ju zhu ren. Liang He genju Jiaowanni Ajilieqiya [Giovanni Aquilecchia] chu-
banshe 1993 pingzhuben fanyi. Nuqiao Aoerdinei [Nuccio Ordine]
zuoxu.
Titolo originale: Candelaio.
Beijing : Shehui kexue wenbian chubanshe, 1999. - 172 p.
Traduzione cinese dal testo critico di Giovanni Aquilecchia (Les Belles Lettres, Paris 1993;
si veda Cat.n. 74) pubblicata con il patrocinio dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali
e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Centro Internazionale di Studi Bruniani.





Lumâna˘rarul. Traducere din limba italiana˘, note s¸i adaptare pentru scena˘ de
 Smaranda Bratu Elian dupa˘ edit¸ia critica˘ bilingva˘ îngrijita˘ de Giovanni
Aquilecchia (Paris, Les Belles Lettres, 1993). Prefat¸a˘ de Nuccio Ordine.
Titolo originale: Candelaio.
Bucureti : Editura Fundat¸iei Culturale Române, 2000. - 299 p.
Traduzione rumena dal testo critico di Giovanni Aquilecchia (Les Belles Lettres, Paris 1993;
si veda Cat.n. 74) con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Centro
Internazionale di Studi Bruniani, e il contributo del Ministero degli Affari Esteri.





Om årsagen, princippet og enheden. Oversættelse ved Ole Jorn. Med ind-
ledning af Aksel Haaning. 
Titolo originale: De la causa, principio et uno.
København : Retzel, 2000. - 272 p.
Traduzione danese dal testo critico di Giovanni Aquilecchia (Les Belles Lettres, Paris 1996;
si veda Cat.n. 77) pubblicata con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
Centro Internazionale di Studi Bruniani.




Nikolò MAKIAVELI [Niccolò MACHIAVELLI]
Vladeteliat. Il Principe. Redaktor: Antonio G. Balistreri.
Titolo originale: Il Principe.
Traduzione di S. Slavchev.
Sofiia : Gaberoff, 2000. - 254 p.
Edizione biligue.
Sogg.: Filosofia politica
ISBN 954-9607-38-0 iisf.inv. 1800
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1420
1249Niccolò MACHIAVELLI
Drøftelser af de første ti bøger hos Titus Livius (Discorsi). Uforkortet
oversættelse fra italiensk Fritz Wolder; indledning, noter, tidstavle og
registre Fritz Wolder. 
Titolo originale: Discorsi di Nicolo Machiavelli cittadino, et segretario fiorentino,
sopra la prima Deca di Tito Livio a Zanobi Buondelmonti, et a Cosimo Rucellai.
Hasselager : Helikon, 2004. - 512 p., ill.
Sogg.: Livio, Tito
ISBN 87-986359-8-0 iisf.inv. 2623
1421
1250Qiaoerdanuo Nuolanuo BULUNUO [Giordano BRUNO]
Feima de zhanbu. Bulunuo zhixue de duihua. Cabale du cheval péga-
séen. He Liang yi. Introduzione, traduzione e note di He Lea Liang.
Titolo originale: Cabala del cavallo pegaseo.
Beijing : Dongfan chubanshe, 2005. - 129 p., ill.
Tradotto sulla base dell’edizione critica di Giovanni Aquilecchia (Les Belles Lettres, Paris
1994; si veda Cat.n. 81) e pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 7-5060-2133-1 iisf.inv. 2764
1422Giordano BRUNO
De l’infinito universo et mondi / Über das Unendliche, das Univer-
sum und die Welten. Italienisch-Deutsch. Übersetzt, kommentiert
und herausgegeben von Angelika Bönker-Vallon. Einleitung von Angeli-
ka Bönker-Vallon.
Hamburg : Meiner, 2007. - CXLIII, 427 p. (Bruno, Giordano / Werke ;
4).
La traduzione segue il testo bruniano stabilito da Giovanni Aquilecchia per i tipi Les Bel-
les Lettres, Paris 1995, si veda Cat.n. 78. L’edizione tedesca è stata resa possibile dalla
Fritz-Thyssen Stiftung, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il
Centro Internazionale di Studi Bruniani.
Sogg.: Bruno, Giordano — Bruno, Giordano / De l’infinito universo et mondi
ISBN 978-3-7873-1804-9 iisf.inv. 3187
1423KELUOQI [Benedetto CROCE]
Meixue de lilun. Zuo wei biaoxian kexue he yiban yuyanxue de. Este-
tica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria.
Tian Shigang yi. Traduzione, nota biografica e postfazione di Tian Shi-
gang.
Beijing : China Social Sciences Press, 2007. - 240 p.
Pubblicata in collaborazione tra l’Istituto di Filosofia dell’Accademia Cinese di Scienze
Sociali e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la traduzione si basa sull’edizione Fab-
bri 1999. Il volume comprende una nota che illustra le scelte terminologiche adottate per la
traduzione e un breve lessico italiano/cinese.
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Sogg.: Croce, Benedetto / Biografia — Estetica / Linguistica — Linguistica / Estetica
ISBN 978-7-5004-5853-1 iisf.inv. 3144
1424KELUOQI [Benedetto CROCE]
Zi wo pinglun. Contributo alla critica di me stesso. Tian Shigang yi.
Traduzione, nota biografica e postfazione di Tian Shigang.
Beijing : China Social Sciences Press, 2007. - 168 p.
Pubblicata in collaborazione tra l’Istituto di Filosofia dell’Accademia Cinese di Scienze
Sociali e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la traduzione si basa sull’edizione Adel-
phi 1993.
Sogg.: Croce, Benedetto / Autobiografia — Croce, Benedetto / Biografia
ISBN 978-7-5004-5852-4 iisf.inv. 3143
1425GELANXI [Antonio GRAMSCI]
Yuzhong shujian. Lettere dal carcere. Tian Shigang yi. Traduzione, nota
biografica e postfazione di Tian Shigang.
Beijing : Renmin chubanshe, 2007. - 656 p., ill.
In collaborazione tra l’Istituto di Filosofia dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali e l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno dell’Ufficio Culturale dell’Ambascia-
ta d’Italia in Cina, la traduzione si basa sull’edizione L’Unità 1988.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Biografia — Gramsci, Antonio / Lettere
ISBN 978-7-01-006119-1 iisf.inv. 3146
1426GELANXI [Antonio GRAMSCI]
Huo yu meigui. Il fuoco e le rose. Tian Shigang yi.
Titolo originale: Lettere 1908-1926.
Beijing : Renmin chubanshe, 2008. - 399 p., ill.
La traduzione delle 189 lettere composte tra il 1908 e il 1926 si basa sull’edizione Einaudi,
Torino 1999. Il volume comprende una cronologia degli scritti di Gramsci e una biografia.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Biografia — Gramsci, Antonio / Lettere
ISBN 978-7-01-007257-9 iisf.inv. 3382
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Retorica e filosofia dall’antichità al Rinascimento.
Titolo originale: Philosophy and Rhetoric from Antiquity to the Renaissance.
Traduzione di A. Gargano.
Napoli : Bibliopolis, 1981. - 102 p. (Saggi Bibliopolis ; 6).
Il terzo capitolo del volume costituisce la stesura riveduta e ampliata di una conferenza tenu-
ta dall’Autore il 12 novembre 1979 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha
promosso l’edizione italiana.







Heidegger und die hermeneutische Philosophie.
Freiburg : Alber, 1983. - 448 p. (Alber-Broschur Philosophie).
La pubblicazione raccoglie materiale su Heidegger, presentato dall’Autore nel corso dei semi-
nari tenuti alla Scuola di Studi Superiori dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel-
l’estate del 1982. Per la traduzione italiana si veda Cat.n. 518.
Sogg.: Heidegger, Martin / Ereignis — Heidegger, Martin / Filosofia ermeneutica — Heidegger,
Martin / Recezione





Per la conoscenza di Croce in Francia.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1984. - 71 p.





Studi di filosofia preplatonica. A cura di Mario Capasso, Francesco De
Martino, Pierpaolo Rosati. Premessa di Marcello Gigante. Presentazio-
ne di Cosimo D. Fonseca.
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Contributi di M. Capasso, A. Capizzi, F. Decleva Caizzi, F. De Martino, C. Eggers Lan,
M. Ghidini Tortorelli, D. Konstan, A.V. Lebedev, A. Magris, E. Montanari, S.N. Moura-
viev, P. Rosati, L. Rossetti, S.D. Sullivan.
Napoli : Bibliopolis, 1985. - 349 p., 10 tav.
Sogg.: Filosofia preplatonica





Il logos distintivo della lingua umana. Rilevanza filosofica della teo-
ria degli atti linguistici.
Traduzione di V. Marzocchi.
Napoli : A. Guida, 1989. - 105 p. (Interventi ; 35).
Il testo ripropone il tema discusso nel corso di un seminario organizzato dall’Istituto Uni-
versitario di Magistero “Suor Orsola Benincasa” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 5-6 aprile 1984. 
Sogg.: Filosofia del linguaggio





Le ragioni di Aristotele.
Roma-Bari : Laterza, 1989. - XVI, 186 p. (Quadrante ; 21).
Testo delle lezioni tenute nel giugno 1988 nell’ambito di un seminario sul pensiero antico.
Sogg.: Aristotele




Philosophie als Geschichte: Probleme der Historiographie. Redaktion
Detlev Pätzold und Hans Jörg Sandkühler.
Contributi di W.E. Ehrhardt, H.-M. Gerlach, M. Hahn, D. Henrich, H.H. Holz, H.
Horstmann, R.-P. Horstmann, H.J Krämer, L. Kreiser, L. Krüger, A. Mehrtens, R. Mocek,
D. Pätzold, G. Pasternack, J.M. Ripalda, H.J. Sandkühler, M. Schraven, F. Tomberg.
Köln : Pahl-Rugenstein, “Dialektik”, 1989, n. 18. - 370 p. (Studien zur
Dialektik).
Sogg.: Filosofia / Storia — Storia / Filosofia — Storiografia
ISBN 3-7609-1294-X iisf.inv. 478
1434
1255Rita MELILLO
Indagine su Ka-Kanata. Pluralismo filosofico Vol. I. 
Monteforte Irpino : Pro Press Editrice, 1990. - 165 p.
Per il secondo volume dell’indagine sull’insegnamento della filosofia in Canada, si veda
Cat.n. 1454.
Sogg.: Canada / Filosofia / Pluralismo — Filosofia / Pluralismo / Canada — Pluralismo / Canada /
Filosofia
iisf.inv. 2733
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New Perspectives on Renaissance Thought. Essays in the History of
Science, Education and Philosophy. In Memory of Charles B.
Schmitt. Edited by John Henry and Sarah Hutton.
Contributi di M.J.B. Allen, J.W. Binns, C.T. Blackwell, L.W.B. Brockliss, L. Giard, L. Jar-
dine, D.R. Kelley, E. Kessler, D. Knox, I. Maclean, J. Murdoch, V. Nutton, L. Panizza,
R.H. Popkin, S. Pumfrey, T.B. Settle, N.G. Siraisi, R. Sorabji, C. Webster.
London : Duckworth & Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1990. -
XI, 324 p., ill.
Il volume raccoglie la gran parte dei contributi presentati nel corso del Convegno internazio-
nale svoltosi al Warburg Institute, Londra, nel febbraio 1987. L’incontro è stato reso possi-
bile grazie alle seguenti istituzioni: Warburg Institute, Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici, British Society for the History of Philosophy, British Society for the History of Mathe-
matics, Society for Renaissance Studies, nonché la rivista History of Universities.
Sogg.: Filosofia / Rinascimento — in memoria di / Schmitt, Charles B. — Rinascimento / Filoso -
fia — Schmitt, Charles B. / in memoria di





Lo spirito di natura dell’arte. Un itinerario nel pensiero estetico di
Theodor W. Adorno.
Milano : Edizioni Unicopli, 1990. - 136 p. (Testi e Studi ; 93).
Sogg.: Adorno, Theodor W. / Estetica
ISBN 88-400-0223-5 iisf.inv. 504
1437
1854Tzvetan TODOROV
La deviazione dei “lumi”. 
Traduzione di M. Di Maio.
Napoli : Nuove Edizioni Tempi Moderni, 1990. - 22 p.
Testo della conferenza tenuta presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 9 maggio
1989.





Manfred BUHR, Domenico LOSURDO
Fichte, die Französische Revolution und das Ideal vom ewigen Frie-
den. Mit Unterstützung des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
Napoli.
Berlin : Akademie Verlag, 1991. - 138 p.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Rivoluzione francese — Rivoluzione francese / Fichte, Johann G.




The Ethics in the “Ethics”. Special editorial team: Wim Klever, Pierre-
François Moreau, Manfred Walther.
Contributi di W. Bartuschat, A. Collier, T. Heerich, M. Lauermann, F. Lucash, B. Rousset,
G. Sugar, D.E. Ward.
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Würzburg : Königshausen & Neumann, 1991. - 397 p. (Studia Spinoza-
na ; 7).
Il volume è stato pubblicato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione
con: Spinoza Center, The Hebrew University (Jerusalem); Vereniging het Spinozahuis
(Amsterdam); Groupe de Recherches Spinozistes (CNRS Paris); Spinoza-Gesellschaft
(Hannover).
Sogg.: Spinoza, Benedictus de — Spinoza, Benedictus de / Ethica, ordine geometrico demonstrata




Persuading Science. The Art of Scientific Rhetoric. Edited by Marcello
Pera and William R. Shea.
Contributi di G. Holton, P. Kitcher, P. Machamer, M. Mamiani, E. McMullin, M. Pera, P.
Rossi, D. Shapere, W.R. Shea, R.S. Westfall.
Canton MA : Science History Publications, 1991. - 212 p.
Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 2477.
Sogg.: Retorica / Scienza — Scienza / Retorica





Estetica e poetica. Materiali editi e inediti (1886-1909). A cura e con una
introduzione di Giovanni Matteucci.
Titoli originali: Dichterische Einbildungskraft und Wahnsinn; Die Einbildungskraft
des Dichters. Bausteine für eine Poetik; Die drei Epochen der modernen Ästhetik
und ihre heutige Aufgabe; Bedeutung; Dichter als Seher der Menschheit; Kunst als
Darstellung einer Welt- und Lebensansicht; Fragmente zur Poetik; Das musikali-
sche Verstehen; Anmerkungen: Umarbeitung der Poetik.
Traduzioni di G. Matteucci e A. Marini.
Milano : FrancoAngeli, 1992. - 329 p. (Collana di Filosofia ; 46).
Con gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Estetica — Poetica




L’écologie, ce matérialisme historique. Avant-propos par Jacques Bidet et
Jacques Texier.
Contributi di T. Benton, J. Bidet, A. Burgio, D. Duclos, A. Gorz, J. O’Connor, H. Reichelt,
J. Texier.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, 1992, n. 12. - 218 p.
Sogg.: Ecologia / Marxismo — Marxismo / Ecologia






Roma-Bari : Laterza, 1992. - 102 p. (Biblioteca Universale Laterza ; 728).
Sogg.: Heidegger, Martin / Romanticismo — Romanticismo
ISBN 88-420-3910-1 iisf.inv. 490
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Kairós. Apologia del tempo debito.
Roma-Bari : Laterza, 1992. - XII, 110 p. (Sagittari ; 60).
Sogg.: Tempo / Filosofia





Croce e il moderno.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 21 p.
Discorso pronunciato il 23 novembre 1992 nel Teatro Mercadante in Napoli alla presenza
del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per ricordare il quarantennale della
morte di Benedetto Croce.







Roma : Vecchiarelli, 1993. - XXXIV, 401 p. (Memoria Bibliografica ; 18 :
Moderna ; 1).
Sogg.: Bruno, Giordano





Nel segno di Galileo: erudizione, filosofia e scienza a Firenze nel
secolo XVII. I “Trattati Accademici” di Vincenzio Capponi.
In appendice: I libri filosofici e scientifici di Vincenzio Capponi nella Biblioteca
Riccardiana di Firenze. A cura di Giuliana Alessandri e Maria Luisa Migliore.
Firenze : Studio per Edizioni Scelte, 1993. - X, 346 p. (Specimen ; 10).
Pubblicato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Biblioteca
Riccardiana e l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Sogg.: Capponi, Vincenzio / Biblioteca / Catalogo — Capponi, Vincenzio / Trattati accademici —






La rivoluzione newtoniana nella scienza e il suo significato intellet-
tuale.
Palermo : Centro Servizi Stampa-Facoltà di Magistero, s.d. - 41 p.
La pubblicazione ripropone la relazione che l’Autore ha presentato nell’Aula Magna della
Facoltà di Magistero dell’Università di Palermo in occasione del primo Colloquio “La scien-
za e gli intellettuali” organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collabora-
zione con l’Istituto di Filosofia e Scienze dell’Uomo.
Sogg.: Newton, Isaac / Recezione / Scienza — Scienza / Newton, Isaac / Recezione
iisf.inv. 1404
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Scienze della natura e scienze sociali. Prospettive critiche e storiche
sulle loro interazioni.
Traduzione di L. Sosio.
Roma-Bari : Laterza, 1993. - XI, 236 p. (Sagittari Laterza ; 67).
Il contenuto del volume è stato oggetto di lezioni tenute dall’Autore nel giugno 1992 pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissen-
schaften. Band 8/1992-1993. Herausgegeben von Frithjof Rodi.
Contributi di U. Boelhauve, C. von Bormann, G. Cacciatore, J. Grondin, G. van Kerckho-
ven, T. Kisiel, H.-U. Lessing, S. Mesure, T. Nenon, J. Renn, F. Rodi, G. Scholtz, V. Steen-
block, J.W. Storck, F. Tessitore. Testi di W. Bröcker, H.-G. Gadamer, M. Heidegger.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. - 396 p.
In collaborazione con O.F. Bollnow, U. Dierse, K. Gründer, R. Makkreel, O. Pöggeler, G.
Scholtz e con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Bollnow, Otto Friedrich / in memoria di — Dilthey, Wilhelm / Heidegger, Martin / Fonti —
Gadamer, Hans-Georg / Ermeneutica — Heidegger, Martin / Dilthey, Wilhelm / Fonti — in memo-
ria di / Bollnow, Otto Friedrich





L’occultamento dell’“altro”. All’origine del mito della modernità.
Prefazione di Armando Savignano.
Traduzione di U. Gervasoni e A. Savignano.
Celleno : La Piccola Editrice, 1993. - 228 p. (Sfide ; 5).
Conferenze tenute a Francoforte e all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Eurocentrismo / Filosofia / Mondo moderno — Filosofia / Eurocentrismo / Mondo moder-
no — Mondo moderno / Filosofia / Eurocentrismo
ISBN 88-7258-205-9 iisf.inv. 497
1452
1860Eugenio GARIN
Powrót filozofów starożytnych. 
Titolo originale: Il ritorno dei filosofi antichi.
Traduzione di A. Dutka.
Warszawa : Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii,
“Renesans i Reformacja”, 1993, Vol. 2. - 101 p.
Il volume, pubblicato sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è la tra-
duzione in lingua polacca di Cat.n. 490.
Sogg.: Aristotele / Recezione / Sec. XV — Filosofia antica / Rinascimento — Platone / Recezione /
Sec. XV — Rinascimento / Filosofia antica
ISBN 83-85194-71-1 iisf.inv. 2374
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Saggio sui pregiudizi o l’influenza delle opinioni sui costumi e sulla
felicità degli uomini, opera contenente l’Apologia della filoso-
fia. Traduzione, postfazione e cura di Domenico di Iasio.
Titolo originale: Essai sur les préjugés ou De l’influence des opinions sur les mœurs
et sur le bonheur des hommes.
Milano : Guerini e Associati, 1993. - 244 p. (Saggi 〈Guerini〉 ; 33).
Sogg.: Filosofia francese / Sec. XVIII / Fonti





Indagine su Ka-Kanata. Pluralismo filosofico. Vol. II.
Monteforte Irpino : Pro Press Editrice, 1993. - 366 p.
Per il primo volume dell’indagine sull’insegnamento della filosofia in Canada, si veda
Cat.n. 1434.






Nouveaux modèles de socialisme. Présentation par Jacques Bidet.
Contributi di T. Andréani, F. Block, D. Elson, M. Féray, D. Iervolino, Y. Quiniou, J. Roe-
mer, D. Schweickart, J. Texier.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, 1993, n. 14. - 221
p.
Sogg.: Socialismo / Modelli





Un’autobiografia. A cura e con un’introduzione di Michele Ciliberto.
Napoli : Procaccini, 1994. - 120 p. (Fragmenta ; 15).







Style myśli naukowej w początkach nowożytnej Europy.
Titolo originale: Stili di pensiero scientifico agli inizi dell’Europa moderna.
Traduzione di P. Salwa.
Warszawa : Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii,
“Renesans i Reformacja”, 1994, Vol. 12. - 144 p.
Il volume, pubblicato sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è la tra-
duzione in lingua polacca di Cat.n. 502.
Sogg.: Pensiero scientifico / Storia — Scienza / Storia
ISBN 83-86166-95-9 iisf.inv. 769
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Styles of Scientific Thinking in the European Tradition: The History
of Argument and Explanation Especially in Mathematical and
Biomedical Sciences and Arts.
London : Duckworth, 1994. - 3 v. (XXX, 779; VI, 783-1544; VI, 1547-
2456 p.).
L’opera è stata resa possibile grazie alla British Academy, alla Haniel-Stiftung, all’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, a Sir Jeremy Morse, al Radcliffe Trust, allo Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft e alla Twenty-Seven Foundation. La bibliografia e gli indici
analitici sono stati realizzati con l’ulteriore supporto della Direzione Generale della Ricer-
ca e Sviluppo della Commissione della Comunità Europea.
Sogg.: Pensiero scientifico / Storia — Scienza / Storia





Fra Descartes e Newton: Isaac Barrow e John Wallis. Prefazione di Imre
Toth.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1994. - 173 p. (Collana di Storia delle
Idee).
Sogg.: Barrow, Isaac / Matematica — Wallis, John / Matematica




Mythos Wertfreiheit? Neue Beiträge zur Objektivität in den Human-
und Kulturwissenschaften. Herausgegeben von Karl-Otto Apel und
Matthias Kettner in Verbindung mit dem Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Contributi di R. Adolphi, K.-O. Apel, T. Bartolomei Vasconcelos, R. Döbert, A. Dorschel,
H. Garrn, E.F. Keller, M. Kettner, A. Leist, G. Munnichs, M. Pawelzik, O. Schöffski, R.
von Schomberg.
Frankfurt am Main : Campus Verlag, 1994. - 320 p.
Sogg.: Oggettività / Scienze sociali — Scienze sociali / Oggettività





Imago mundi. La rappresentazione del cosmo attraverso i secoli /
The Representation of the Cosmos Down the Centuries. Edi-
zione bilingue.
Traduzione di J. Benison.
Cittadella : Biblos, 1995. - 231 p., 19 tav., ill.
Il contenuto della pubblicazione è un approfondimento della relazione inaugurale del VII
Convegno Veneziano di Cosmologia e Filosofia dedicato a “Arte e scienza, universi del pos-
sibile” svoltosi a Venezia nel dicembre 1994.
Sogg.: Cosmologia / Arte — Cosmologia / Storia
ISBN 88-86214-46-4 iisf.inv. 782
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De rerum principiis. Una riforma della “Magia”. A cura di Nicoletta
Tirinnanzi. Prefazione di Michele Ciliberto.
Napoli : Procaccini, 1995. - 170 p. (Fragmenta ; 16).






Introduzione a Bernardino Telesio.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1995. - 458 p. (Saggi 〈Catanzaro〉 ; 15).
Sogg.: Telesio, Bernardino / Bio-bibliografia





Dio, idee e materia. La struttura del cosmo in Plutarco di Cheronea.
Presentazione di Pierluigi Donini e Mario Vegetti.
Napoli : D’Auria, 1995. - 318 p. (Strumenti per la Ricerca Plutarchea ; 3).
Sogg.: Plutarco / Cosmologia — Plutarco / Platonismo





El inicio de la filosofía occidental. Lecciones compiladas por Vittorio De
Cesare.
Titolo originale: L’inizio della filosofia occidentale.
Traduzione di R. Alfonso Diez e M. del Carmen Blanco.
Barcelona : Ediciones Paidós, 1995. - 135 p. (Paidós Studio ; 112).
Lezioni tenute dall’11 al 22 gennaio 1988. Per la prima edizione si veda Cat.n. 459, per
l’edizione tedesca si veda Cat.n. 1482.
Sogg.: Filosofia greca





Movimento e sostanza. Saggio sulla “teologia” platonico-aristotelica.
Presentazione di Vincenzo Vitiello.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 206 p.
Sogg.: Aristotelismo / Platonismo — Platonismo / Aristotelismo





Potere e comprendere. La questione dell’esperienza storica e l’opera
di Helmuth Plessner.
Milano : Guerini e Associati, 1995. - 255 p.
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Sogg.: Plessner, Helmuth / Filosofia della storia





Universalismo y neoaristotelismo en la ética contemporánea.
Bari : Palomar, 1995. - 173 p. (Palomar Athenaeum ; 3).
La pubblicazione raccoglie le cinque conferenze tenute nel corso del seminario “Univeralismo
y particularismo en la ética contemporánea”, svoltosi a Napoli, 14-18 marzo 1994.






Idealismo e storicismo nell’opera di Benedetto Croce. Prefazione di
Antimo Negri.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1995. - IX, 141 p. (Saggi 〈Catanzaro〉 ;
16).
Sogg.: Croce, Benedetto / Storicismo / Idealismo





Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und die
Kriegs ideologie.
Titolo originale: La comunità, la morte, l’occidente. Heidegger e l’ideologia di guerra.
Traduzione di E. Brielmayer.
Stuttgart : Metzler, 1995. - VII, 290 p.
Sogg.: Heidegger, Martin / Guerra mondiale 1914-1918 / Ideologia




Momenti di riflessione sul pensiero di Benedetto Croce. A cura e con
una presentazione di Rita Melillo.
Contributi di M. Agrimi, M. Cirillo, G. D’Errico, M.G. Giordano, A.M. Graziano, E.
Mannese, R. Melillo, G. Minichiello, M. Pacilio, E. Paolozzi, D. Vitale.
Monteforte Irpino : Pro Press Editrice, 1995. - 142 p.
Atti della Scuola Estiva di Alta Formazione sul Pensiero di Benedetto Croce organizzata






Paul Feyerabend nella stampa periodica italiana. 1975-1995. A cura di
Luciana Dini Vecchio.
Napoli : Centro Documentazione e Ricerca, 1995. - 243 p.
Sogg.: Feyerabend, Paul K. / Recezione / Periodici italiani
iisf.inv. 1325
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Phänomenologie in Italien. Herausgegeben und mit einer Einführung verse-
hen von Renato Cristin.
Contributi di A. Banfi, R. Cristin, A. Masullo, E. Paci, G. Piana, A. Ponsetto, M. Rug-
genini, G. Semerari, C. Sini, S. Zecchi.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 1995. - 236 p.
Sogg.: Fenomenologia / Italia





La verità retorica. Etica, conoscenza e persuasione.
Milano : Feltrinelli, 1995. - 157 p. (Elementi).
Lezioni tenute nel settembre 1994.






Scritti filosofici. Traduzione, cura e introduzione di Valeria Pinto.
Titoli originali: Briefe, die Mißverständnisse über Philosophie und deren Verhältnis
zur Religion betreffend; Über die wahre Bedeutung und Bestimmung der Philo-
sophie, besonders in unserer Zeit; Philosophische Gespräche über Sein, Nichtsein
und Erkennen.
Napoli : Guida, 1995. - 205 p. (Micromegas ; 43).
La pubblicazione è frutto di una ricerca sostenuta dal Deutscher Akademischer Austausch-
dienst e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia tedesca / Storia 1811-1819 / Testi — Solger, Karl Wilhelm Ferdinand




Spinoza and Modernity: Ethics and Politics. Special editorial team: Étien-
ne Balibar, H. Seidel, M. Walther.
Contributi di É. Balibar, W. Bartuschat, S. Brown, H. De Dijn, A. Engstler, W. Euler, K.
Hammacher, R. Kather, T. Kisser, W. Klever, H. Rizk, R. Schnepf, W. Schröder, H. Seidel,
M. Senn, G. Stiening, M. Terpstra, U. Vogel, M. Walther, S. Wollgast, Y. Yovel.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 1995. - 414 p. (Studia Spinoza-
na ; 9).
In collaborazione con: Groupe de Recherches Spinozistes; North American Spinoza Society;
Spinoza Center, The Hebrew University; Spinoza-Gesellschaft; Spinoza Kyokai; Vereni-
ging het Spinozahuis.
Sogg.: Spinoza, Benedictus de / Etica / Recezione — Spinoza, Benedictus de / Filosofia politica /
Recezione





Speranze e proposte formative nel primo Novecento. La lezione di
Giuseppe Tarantino.
In appendice: Giuseppe Tarantino: le opere edite e l’individuazione dell’opera ine-
dita. A cura di Angela Bernardi e Filippo Tarantino.
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Bari : Levante, 1995. - 280 p. (Bagliori del Sud ; 1).
Con il presente volume prende il via un programma di riproposizione del pensiero del filo-
sofo e pedagogista G. Tarantino e di ricerca della sua opera inedita.
Sogg.: Tarantino, Giuseppe / Filosofia / Pedagogia





A Repertory of Published Armenian Translations of Classical Texts.
Revised by Michael E. Stone.
In appendice: Abraham TERIAN, The Armenian Translation of Philo.
Jerusalem : Institute of African and Asian Studies, Hebrew University of
Jerusalem, 1995. - 44 p.
Pubblicato con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del gruppo di ricer-
ca Recupero di testi classici attraverso recezioni in lingue del Vicino e Medio Oriente e ripro-
dotto in appendice al volume “Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente”, Roma
2001, si veda Cat.n. 2644.







La tromba dell’ultimo giudizio contro Hegel, ateo ed anticristo. Un
ultimatum. Saggio introduttivo di Giuseppe Perfetto e Enrico Voccia. 
Titolo originale: Die Posaune des jungsten Gerichts über Hegel den Atheisten und
Antichristen. Ein Ultimatum.
Traduzione di E. De Conciliis.
[S.l.] : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Associazione culturale
Porta di Massa, 1996. - 87 p.






Divagazioni sulla scienza e sul mondo. Raccolta di articoli e altri
scritti dal 1977 al 1993. A cura di Eva Caianiello ed Enzo di Giulio.
Napoli : Liguori, 1996. - VII, 208 p., ill. (Strumenti).
Il volume è stato promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in ricordo di Eduar-
do R. Caianiello, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto.
Sogg.: Scienza





Materia signata. Sulle tracce di Hjelmslev, Humboldt e Rossi-Landi.
Introduzione di Augusto Ponzio.
Bari : Levante, 1996. - 167 p. (I Problemi della Scienza ; 2).
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Sogg.: Filosofia del linguaggio — Hjelmslev, Louis / Filosofia del linguaggio — Humboldt, Wilhelm,
Freiherr von / Filosofia del linguaggio — Rossi-Landi, Ferruccio / Filosofia del linguaggio





Der Anfang der Philosophie. Vorlesungen zusammengestellt von Vittorio De
Cesare.
Titolo originale: L’inizio della filosofia occidentale.
Stuttgart : Reclam, 1996. - 175 p. (Universal-Bibliothek ; 9495).
Edizione riveduta dall’Autore delle lezioni tenute dall’11 al 22 gennaio 1988, tradotte da
J. Schulte, sulla base dell’edizione italiana (si veda Cat.n. 459). Per la traduzione spagno-
la si veda Cat.n. 1465. Ristampa in lingua tedesca Reclam, Stuttgart 2000.
Sogg.: Filosofia greca





Moralidad. Ética universalista y sujeto moral.
Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1996. - 340 p.
Corso di cinque conferenze tenute nel marzo 1994.
Sogg.: Etica — Morale




Immagini di Giordano Bruno (1600-1725). A cura e con un’introduzione
di Simonetta Bassi. Prefazione di Michele Ciliberto.
Napoli : Procaccini, 1996. - 155 p. (Fragmenta ; 17).






He¯ politike¯ skepse¯ tu Aristotele¯.
Titolo originale: Il pensiero politico di Aristotele.
Traduzione di A. Rengakos.
Athe¯na : Morpho¯tiko Hidryma Ethnike¯s Trapeze¯s, 1996. - 198 p.
Traduzione dei testi del seminario tenuto dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 21-25 marzo 1988. Per l’edizione originale italiana si veda Cat.n. 456.
Sogg.: Aristotele / Pensiero politico





Giordano Bruno and the Philosophy of the Ass. Foreword by Eugenio
Garin.
Titolo originale: La cabala dell’asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno.
Traduzione di H. Baranski e A. Saiber.
New Haven CT : Yale University Press, 1996. - XV, 272 p., ill.
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Sogg.: Bruno, Giordano





Non dividere il sì dal no. Tra filosofia e letteratura.
Roma-Bari : Laterza, 1996. - VIII, 117 p. (Biblioteca di Cultura Moder-
na ; 1097).
Sogg.: Filosofia / Letteratura / Narrazione — Letteratura / Filosofia / Narrazione — Narrazione /
Filosofia / Letteratura





L’analista: un discorso indirizzato ad un matematico miscredente. 
Titolo originale: The Analyst.
Traduzione di N. De Pisapia.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Associazione cultura-







La città del sole. A cura e con note di Enrico Voccia.
Contiene: Carlo PISACANE, La rivoluzione (capitoli IX, XI e XVIII) e il saggio intro-
duttivo di Enrico VOCCIA, Utopia e razionalità politica.
[S.l. : s.n.], “Porta di Massa - Laboratorio autogestito di filosofia”, inver-
no 1997 - inverno 1998, allegato.
Il volume, allegato alla rivista dell’Associazione Culturale “Porta di Massa” dedicata al
tema dell’utopia, e curato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,






Fulvia DE LUISE, Giuseppe FARINETTI
Felicità socratica. Immagini di Socrate e modelli antropologici idea-
li nella filosofia antica.
Hildesheim : Olms, 1997. - VIII, 333 p. (Europaea Memoria : 1, Studien
und Texte zur Geschichte der europäischen Ideen ; 5).
Sogg.: Socrate / Immagine / Filosofia antica




René DESCARTES, Henricus REGIUS
Il carteggio, le polemiche. A cura di Roberto Bordoli.
Contiene: Henricus REGIUS, Spiegazione della mente umana e Breve spiegazione
della mente umana; René DESCARTES, Note contro un certo documento.
Napoli : Cronopio, 1997. - 403 p. (Tessere ; 5).
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Antonio Gramsci dal liberalismo al “comunismo critico”.
Roma : Gamberetti, 1997. - 299 p. (Per Gramsci ; 1).
Il volume propone il testo riveduto di lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e di relazioni svolte in occasione di convegni in massima parte organizzati dall’I-
stituto. Per le traduzioni in lingua francese, portoghese e giapponese si vedano Cat.n. 1613,
1612, 1644.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Filosofia politica — Gramsci, Antonio / Liberalismo / Comunismo critico





La dialettica degli antichi e dei moderni. Studi su Eric Weil.
Bologna : il Mulino, 1997. - 226 p. (Ricerca).
Il volume, edito con la collaborazione del Centre Eric Weil, Université de Lille III e dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, pubblica in appendice due scritti inediti di Weil sui
concetti di dialettica e dialogo.
Sogg.: Weil, Eric — Weil, Eric / Heidegger, Martin / Kant, Immanuel





Husserls Phänomenologie der Imagination. Zur Funktion der Phan-
tasie bei der Konstitution von Erkenntnis.
Freiburg : Alber, 1997. - 304 p. (Phänomenologie : 2, Kontexte ; 2).
Sogg.: Husserl, Edmund / Fenomenologia / Immaginazione





La logica della filosofia. Prefazione all’edizione italiana di Livio Sichirollo.
Titolo originale: Logique de la Philosophie.
Bologna : il Mulino, 1997. - XIII, 613 p. (Collezione di Testi e Studi :
Filosofia).
Volume edito in collaborazione tra il Centre Eric Weil, Université de Lille III e l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia / Logica — Logica / Filosofia





La questione dell’oggettività nell’ermeneutica di Emilio Betti.
Milano : Vita e Pensiero, 1998. - X, 296 p. (Scienze Filosofiche ; 60).
Sogg.: Betti, Emilio / Ermeneutica / Oggettività
ISBN 88-343-0652-X iisf.inv. 514
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Diogène. Une anthologie. Textes choisis à l’occasion du cinquante-
naire du Conseil International de la Philosophie et des  Sciences
Humaines CIPSH, 1948-1998. Recueil réalisé par Paola Costa Gio-
vangigli, Vittorio Dini, Mauro Rosi, Luca M. Scarantino, Imre Toth,
Adriano Vinale, sous la direction de Jean Bingen.
Testi di R. Caillois, T. Dobzhansky, G. Dumézil, M. Foucault, F. Gabrieli, J. Hersch, E.J.
Hobsbawm, E. Hornung, R. Jakobson, K. Jaspers, C. Kerényi, C. Lévi-Strauss, G. Murray,
P. Ricœur, D. Sinor, J. Starobinski, I. Toth, P. Veyne, L. Villoro, M. Zambrano.
Paris : Gallimard, 1998. - 350 p. 
Pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il concorso
dell’UNESCO.






La verità dell’Europa e l’idea di comunità. La lezione di Husserl.
Napoli : Filema, 1998. - 125 p. (Skolia ; 2).
Sogg.: Husserl, Edmund / Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phä-
nomenologie — Husserl, Edmund / Europa





Foucault et Kant. Critique, clinique, éthique.
Titolo originale: Foucault e Kant. Critica, clinica, etica.
Traduzione di N. Le Lirzin.
Paris : L’Harmattan, 1998. - 143 p. (L’Ouverture Philosophique).
Per l’originale italiano si veda Cat.n. 681.
Sogg.: Foucault, Michel / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Foucault, Michel





Sui fondamenti filosofici del pensiero ecologistico in Germania.
Bibliografia ragionata.
Milano : Unicopli, 1998. - 158 p. (Quaderni / Istituto di Filosofia
〈Urbino〉 ; 5).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Ecologia / Filosofia / Germania / Bibliografia





Întoarcerea filosofilor antici. Introducerea de Gheorghe L. Stoica.
Titolo originale: Il ritorno dei filosofi antichi.
Traduzione di B.-M. Popescu e C. Pascu.
Craiova : Omniscop, 1998. - 126 p.
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Edizione rumena promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con
l’Università di Bucarest. Per le edizioni italiane si vedano Cat.n. 490 e 505.
Sogg.: Aristotele / Recezione / Sec. XV — Filosofia antica / Rinascimento — Platone /
Recezione / Sec. XV — Rinascimento / Filosofia antica





Su verità e menzogna fuori del senso morale. A cura di Giuseppe Ferraro.
Titolo originale: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne.
Napoli : Filema, 1998. - 103 p. (Skolia ; 1).
Testo originale a fronte.
Sogg.: Nietzsche, Friedrich — Verità





Il “Simposio” di Platone. Cinque lezioni sul dialogo con un ulteriore
contributo sul “Fedone” e una breve discussione con Maurizio
Migliori e Arianna Fermani. A cura di Maurizio Migliori.
Sankt Augustin : Academia Verlag, 1998. - 115 p. (Lecturae Platonis ; 1).
Lezioni tenute dal 27 al 29 marzo 1996 all’Università di Macerata, Dipartimento di Filo-
sofia e Scienze Umane in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Platone / Simposio




Verifiche. Rivista trimestrale di scienze umane.
Contributi di P. Becchi, L. Brunelli, M.I. Crovato.
Trento : “Verifiche”, 1998, anno XXVII, n. 1-2. - 167 p.
Numero pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bultmann, Rudolf K. / Scritti giovanili — Cusano, Nicola, cardinale / Materia / Concetto —
Filosofia / Rivista — Ilting, Karl-Heinz / Hegel, Georg W.F.




Verifiche. Rivista trimestrale di scienze umane.
Contributi di I. Adinolfi Bettiolo, F. Chiereghin, N. Curcio.
Trento : “Verifiche”, 1998, anno XXVII, n. 3-4. - pp. 169-383.
Numero pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia / Rivista — Hegel, Georg W.F. / Storia — Heidegger, Martin / Mitsein /
Ereignis — Pascal, Blaise / Pensées / Pensiero politico





Tempocorpo. Forme temporali in Michel Foucault.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 259 p. (Passato e Presente ; 8).
Sogg.: Foucault, Michel / Tempo / Concetto
ISBN 88-8292-096-8 iisf.inv. 1083
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Kepos e peripatos. Contributo alla storia dell’aristotelismo antico.
Napoli : Bibliopolis, 1999. - 159 p. (Elenchos ; 29).
Le tesi esposte nel volume sono state discusse nel corso di due seminari svoltisi all’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici nelle sedi di Napoli (18-22 nomebre 1996) e Venezia (10-
14 novembre 1997).
Sogg.: Aristotelismo / Filosofia antica — Filosofia antica / Aristotelismo





Lo sfondo filosofico della fisica moderna. A cura di Giuseppe Gembillo e
Enrico A. Giannetto.
Con gli scritti di: Giuseppe GEMBILLO, Le riflessioni filosofiche di Werner Hei-
senberg come punto di svolta dal riduzionismo alla complessità; Enrico A. GIAN-
NETTO, La rivoluzione della meccanica delle matrici di Heisenberg.
Palermo : Sellerio, 1999. - 210 p. (Nuovo Prisma ; 19 : Serie Filosofia
della Scienza).
Sogg.: Fisica moderna / Filosofia — Heisenberg, Werner / Filosofia





Disputazione metafisica sul principio di individuazione. Con prefa-
zione di Jacob Thomasius, “Origine della controversia sul prin-
cipio di individuazione”. Testo latino a fronte. Traduzione, intro-
duzione, note e apparati di Giovanni Aliberti. Presentazione di France-
sco Barone.
Titolo originale: Disputatio metaphysica de principio individui.
Bari : Levante, 1999. - 302 p. (I Problemi della Scienza ; 6).
Sogg.: Leibniz, Gottfried W. / De principio individui 





La scientificità della scienza. Saggio sull’epistemologia negativa di
P.K. Feyerabend.
Bari : Levante, 1999. - 180 p. (I Problemi della Scienza ; 5).
Sogg.: Feyerabend, Paul K. / Epistemologia




O Património Espiritual da Europa. Coordeneção de Manfred Buhr e
Eduardo Chitas. Nota prévia de Manfred Buhr. Introdução de Antonio
Gargano.
Contributi di J. Barata Moura, H.-M. Baumgartner, G. Besse, M. Buhr, E. Chitas, E. Dus-
sel, M. Fischer, H.-G. Gadamer, J.C. Gonçalves, E. Heintel, A. Heller, J. D’Hondt, J.C.
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Horn, H.-D. Klein, W. Kluxen, D. Losurdo, J. Manninen, J. Milhau, M.J. Petry, Q. Racio-
nero, G. Schatzdorfer, L. Sève, M.J. Siemek, X. Tilliette, O. Weinberger, M. Zimmermann.
Traduzione di F. Silvestre.
Lisboa : Edições Cosmos, 1999. - 340 p.
Traduzione parziale, con aggiunta di nuovi contributi, di Cat.n. 552.
Sogg.: Europa / Diritti umani — Europa / Eredità spirituale — Europa / Storia delle idee — Euro-
pa / Tradizioni e valori




Penser européen. Qu’est-ce que cela veut dire? Édité par Manfred Buhr
et Xavier Tilliette.
Contributi di J. Barata Moura, M. Buhr, E. Chitas, J. Filipec, M. Fischer, J.C. Gonçalves,
X. Tilliette, J.-L. Vieillard-Baron.
Lisboa : Edições Cosmos, 1999. - 89 p.
Atti del seminario di Chantilly, aprile 1997, seguito a un incontro di Napoli, aprile 1996,
che ha sviluppato i temi proposti nell’opera “Das geistige Erbe Europas” (si veda Cat.n.
552) e ripresi nell’edizione portoghese abbreviata (si veda Cat.n. 1511).
Sogg.: Europa / Eredità spirituale — Europa / Idea





Saggi filosofici e pedagogici. A cura di Domenico e Carmela Torre. Intro-
duzione di Giuseppe Cacciatore. 
Casalvelino Scalo : Galzerano, 1999. - 410 p., 16 tav. (Filosofia e Società).
Sogg.: Bovio, Giovanni — Filosofia / Insegnamento — Filosofia italiana / Sec. XIX — Labriola,






Guida alla lettura della Repubblica di Platone.
Roma-Bari : Laterza, 1999. - 138 p. (Guide ai Classici ; 7).
Le premesse metodologiche del lavoro sono state discusse in seminari tenuti nel marzo 1998
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Si vedano anche Cat.n. 1 e seguenti.
Sogg.: Platone / La Repubblica





Le rose e i quaderni. Saggio sul pensiero di Antonio Gramsci.
Roma : Gamberetti, 2000. - 338 p. (Per Gramsci ; 3).
Per la traduzione in lingua spagnola, pur condotta sulla base della seconda edizione rive-
duta e ampliata, si veda Cat.n. 1563.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Pensiero politico
ISBN 88-7990-041-2 iisf.inv. 1614
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L’etica della libertà e la critica al totalitarismo in Karl Popper. Pre-
sentazione di Virginia Gangemi. Prefazione di Biagio de Giovanni.
In appendice: L’ambiente come valore etico. Un seminario sull’etica ambientale.
Castellammare di Stabia : Eidos, 2000. - 107 p. (Filosofia).
Sogg.: Etica ambientale — Popper, Karl R., Sir / Etica politica





La “dialettica” in Giambattista Vico.
Castellammare di Stabia : Eidos, 2000. - 142 p.






El umbral de la modernidad. Estudios sobre filosofía, religión y cien-
cia entre Petrarca y Descartes.
Barcelona : Herder, 2000. - 513 p.
Sogg.: Filosofia / Rinascimento — Filosofia / Scienza / Secc. XIV-XVII — Rinascimento / Filoso-
fia — Scienza / Filosofia / Secc. XIV-XVII





Il “regno dei fini” in Kant. Morale, religione, politica in collegamen-
to sistematico.
Genova : il melangolo, 2000. - 155 p. (Università ; 47).
Ricerca promossa dall’Università di Genova e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Kant, Immanuel / Grundlegung zur Metaphysik der Sitten — Kant, Immanuel / Regno dei fini





Lettera sulla dottrina di Bruno. Scritti inediti 1853-1854. A cura e con
un’introduzione di Maria Rascaglia e Alessandro Savorelli.
In appendice: La filosofia italiana del secolo XVI e Giordano Bruno; Il sommario
della monografia su Bruno; Bruno precursore di Spinoza.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - 227 p., 4 tav. (Loica).
In collaborazione tra il Comitato Nazionale per le onoranze di Giordano Bruno 1600-
2000, la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bruno, Giordano / Recezione / Storia 1853-1854 / Fonti — Filosofia italiana / Sec. XVI
ISBN 88-7088-309-4 iisf.inv. 1463
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Machiavelli filosof al politicii. 
Bucureti : Editura Ştiinţifică, 2000. - 207 p.
Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 755.
Sogg.: Machiavelli, Niccolò / Filosofia politica





Modalità ed esistenza. Dalla critica della ragion pura alla critica della
ragione ermeneutica: Kant, Husserl, Heidegger. 
Torino : Trauben, 2001. - 283 p. (Estetica & Ermeneutica ; 1).
Volume pubblicato con il contributo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del Dipar-
timento di Discipline Filosofiche dell’Università di Torino.
Sogg.: Heidegger, Martin / Modalità / Esistenza — Husserl, Edmund / Modalità / Esistenza —
Kant, Immanuel / Modalità / Esistenza — Modalità / Esistenza / Kant, Immanuel / Husserl,
Edmund / Heidegger, Martin




A construção da imagem científica do mundo. As mutações nas con-
cepções do homem e do cosmos desde o descobrimento da
América até a mecânica quântica. Organizador: Marco Mamone
Capria.
Titolo originale: La costruzione dell’immagine scientifica del mondo. Mutamenti
nella concezione dell’uomo e del cosmo dalla scoperta dell’America alla meccani-
ca quantistica.
Contributi di U. Bartocci, J.B. Bastos Filho, M. Mamone Capria, G. Sermonti, T.M.
Tonietti.
São Leopoldo RS : Editora Unisinos, 2001. - 428 p. (Coleção Idéias ; 8).
L’edizione portoghese del volume presenta i testi ampliati e rielaborati delle quattro confe-
renze tenute dagli Autori presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 13-17 febbraio
1995, ai quali viene ad aggiungersi il contributo di J.B. Bastos Filho. Per l’edizione ita-
liana si veda Cat.n. 707.
Sogg.: Immagine del mondo / Scienza / Secc. XVI-XX — Meccanica quantistica — Scienza /
Immagine del mondo / Secc. XVI-XX





La rinascita dell’Europa. Husserl, la civiltà europea e il destino del-
l’Occidente.
Roma : Donzelli, 2001. - X, 109 p. (Saggine ; 48).
Sogg.: Europa / Idea — Husserl, Edmund / Europa
ISBN 88-7989-614-8 iisf.inv. 1172
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La redenzione ineffettuale. Walter Benjamin e il messianismo moderno.
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 633 p. (Passato e Presente ; 14).
Sogg.: Benjamin, Walter / Messianismo — Messianismo / Storia





“Et in Britannia Plato”. Studi sull’estetica del platonismo inglese.
Bologna : CLUEB, 2001. - 239 p. (Relazioni e Significati : Studi ; 12).
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Estetica inglese / Sec. XVIII — Platonismo inglese / Sec. XVIII





La filosofia greca nel Novecento. Popper, Husserl, Schrödinger, Hei-
senberg. Percorsi didattici. 
Messina : A. Siciliano, 2001. - 229 p. (Interazioni ; 8)
Il volume, dedicato a Gerardo Marotta, presenta i risultati di una serie di seminari pro-
grammati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con la formula “per una didattica dei
contenuti”, tenuti nelle sedi di: Siracusa (1996), Lamezia Terme (1997), Taranto (1998),
Messina (1998), Patti (1999) e Acireale (1999).
Sogg.: Filosofia greca / Popper, Karl R., Sir / Husserl, Edmund / Schrödinger, Erwin / Heisenberg,
Werner — Heisenberg, Werner / Filosofia greca — Husserl, Edmund / Filosofia greca — Popper,






La stessa fiamma. L’idea d’eroicità in Bruno e Vico. Con una nota intro-
duttiva di Franco Crispini.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2001. - 110 p. (Università).
Sogg.: Bruno, Giordano / Vico, Giambattista / Eroicità — Vico, Giambattista / Bruno, Giordano /
Eroicità





L’ipocondria dell’impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi.
Lecce : Milella, 2001. - XV, 524 p. (Collana di Cultura Filosofica : Sezio-
ne Saggi).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Pensiero politico





Le sfide della comunicazione.
Roma-Bari : Laterza, 2001. - XII, 180 p. (Percorsi Laterza ; 22).
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Il libro riprende gli argomenti discussi nel corso di un seminario di filosofia tenuto dall’Au-







Politik, Anthropologie, Philosophie. Aufsätze und Vorträge. Herausge-
geben und mit einer Einleitung versehen von Salvatore Giammusso und
Hans-Ulrich Lessing. In Zusammenarbeit mit dem Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
München : Fink, 2001. - 355 p. (Übergänge ; 40).
Sogg.: Antropologia filosofica





Chiarimenti. Cinque conversazioni con Bruno Latour. Postfazione e
cura di Mario Castellana.
Titolo originale: Éclaircissements.
Manduria : Barbieri, 2001. - 238 p. (Collana di Filosofia Hermes/Hestia ; 1).
Volume pubblicato con un contributo del Dipartimento di Filologia Classica e di Scienze
Filosofiche dell’Università di Lecce, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Serres, Michel — Serres, Michel / Epistemologia





Filosofia, storia, istituzioni. Nuova edizione.
Urbino : Università degli Studi di Urbino, 2001. - 346 p. (Scienze
Umane / Università di Urbino : 8, Filosofia, Pedagogia, Psicologia ; 9).
Nuova edizione di Cat.n. 453. Arricchito di lavori pubblicati dopo il 1990, il volume è
dedicato a Eugenio Garin.
Sogg.: Filosofia / Storia — Filosofia italiana / Sec. XX — Filosofia politica




Giovanni STELLI, David LANARI
Modelli di insegnamento della filosofia. Modello teorico, modello sto-
rico, filosofia al computer.
Roma : Armando, 2001. - 191 p., ill. (I Problemi della Didattica).
I temi del volume sono stati sviluppati dagli autori nel corso di un seminario tenuto a Napo-
li, 6-9 aprile 1999, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sul tema “Filo-
sofia e didattica della filosofia”. La prima parte del volume, “Modello teorico e modello sto-
rico dell’insegnamento della filosofia”, è stata scritta da Giovanni Stelli; la seconda parte,
“Filosofia al computer”, da David Lunari.
Sogg.: Filosofia / Insegnamento / Computer
ISBN 88-8358-174-1 iisf.inv. 2071
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La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza.
Pisa : Edizioni ETS, 2001. - 479 p. (Il Tutto e la Parte ; 4).
Sogg.: Spinoza, Benedictus de / Pensiero politico
ISBN 88-467-0272-7 iisf.inv. 2064
1536
1882Francesco ADORNO
La filosofia come ricerca aperta: sue possibilità. Presentazione di Vitto-
rio Basile.
[S.l. : s.n.], 2002. - 35 p.
Testi delle quattro lezioni tenute a Manduria, 7-10 ottobre 2002, nell’ambito delle attivi-
tà della Scuola Estiva di Alta Formazione, avviata dal Liceo classico e dal Liceo scientifico





L’esperienza dello spazio nella fisica contemporanea. A cura e con
un’introduzione di Maria Rita Abramo.
Titolo originale: L’expérience de l’espace dans la physique contemporaine.
Messina : A. Siciliano, 2002. - LXXXVII, 87 p. (Interazioni ; 9).
Prima edizione italiana.
Sogg.: Bachelard, Gaston / Bio-bibliografia — Fisica moderna / Spazio / Concetto / Testi — Mec-




Lectures médiévales de Macrobe. Les “Glosæ Colonienses super
Macrobium”. Étude et édition. 
Paris : Vrin, 2002. - 352 p., ill. (Études de Philosophie Médiévale ; 83).
Ricerca promossa dall’Istituto Orientale di Napoli, dal CNR, dal Warburg Institute di Lon-
dra, dalla Scuola di Alti Studi dell’Istituto italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno
del Centre national du livre.
Sogg.: Filosofia medioevale / Neoplatonismo — Macrobio, Ambrogio Teodosio / Commentarii in
Somnium Scipionis — Neoplatonismo / Filosofia medioevale





Invito al pensiero di Edmund Husserl.
Milano : Mursia, 2002. - 282 p. (Invito al Pensiero ; 31).
Sogg.: Husserl, Edmund — Husserl, Edmund / Bio-bibliografia
ISBN 88-425-2990-7 iisf.inv. 2264
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Jacques D’HONDT, Fiorinda LI VIGNI
Hegel et Marx. Une double réhabilitation. Entretien.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 84 p.
L’intervista realizzata da Fiorinda Li Vigni a Parigi, il 22-23 maggio 1999, è stata pub-
blicata in italiano nel volume “Jacques D’Hondt e il percorso della ragione hegeliana”, si
veda Cat.n. 314 e riproposta in Cat.n. 1399.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl — Marx, Karl / Hegel, Georg W.F.





Conflitto e comunicazione. Per una critica di Jürgen Habermas. Pre-
fazione di Fulvio Papi. 
Milano : Edizioni Ghibli, 2002. - 114 p.
Sogg.: Habermas, Jürgen / Comunicazione





Come non essere postmoderni. “Post”, “neo” e altri ismi. A cura di
Giovanni Leghissa.
Titolo originale: Some statements and truisms about neologisms, newisms, postisms,
parasitisms, and other small seismisms.
Traduzione di G. Santamaria.
Milano : Medusa, 2002. - 59 p. (Le Api ; 3).
Il contributo è apparso per la prima volta in “The States of ‘Theory’: History, Art, and Cri-
tical Discourse”, a cura di D. Carroll, New York 1990, pp. 63-94.
Sogg.: Derrida, Jacques — Filosofia postmoderna
ISBN 88-88130-36-5 iisf.inv. 2280
1543
1345Thomas DEWENDER
Das Problem des Unendlichen im ausgehenden 14. Jahrhundert. Eine
Studie mit Textedition zum Physikkommentar des Lorenz von
Lindores.
Amsterdam : Grüner, 2002. - IX, 428 p. (Bochumer Studien zur Philo-
sophie ; 36).
L’Autore ha partecipato, dal 1990 al 1999, in qualità di borsista, a sette seminari dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Infinito / Matematica / Sec. XIV — Lorenz von Lindores / Biografia — Lorenz von Lindo-
res / Quaestiones physicorum — Matematica / Infinito / Sec. XIV
ISBN 90-6032-365-3 iisf.inv. 2438
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Scritti su Parmenide. A cura di Carlo Saviani.
Traduzione di G. Bongo.
Comprende lo scritto: Antonio GARGANO, Hans-Georg Gadamer e l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
Napoli : Filema, 2002. - XII, 105 p. (Sovraimpressioni ; 16).
Sogg.: Gadamer, Hans-Georg / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Gadamer, Hans-Georg — Parmenide — Riezler, Kurt / Parmenide





Philosophieren in der bösen Zone. Vorwort von Wolfgang Pircher. 
Vol. 1: Nietzsches Morgenröte oder die kranken Masken der Freiheit; vol. 2: Die
Konstruktion der Geschichte über dem leeren Platz der Melancholie.
Maria Enzersdorf : Roesner, 2002. - 166 p. (Schriftenreihe zur Unzeit
im Denken ; 1-2).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Nietzsche, Friedrich





Kant und die verlorenen Träume der Metaphysik. 
Vol. 3: Kants Geisterseher oder der grammatische “Eigensinn der Sprache”; vol. 4:
Der anthropologische Tod der Mataphysik. Reflexionen zwischen utilitaristischer
Falschmünzerei und moral sense.
Maria Enzersdorf : Roesner, 2002. - 208 p. (Schriftenreihe zur Unzeit
im Denken ; 3-4).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Kant, Immanuel / Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik
ISBN 3-902300-01-9 iisf.inv. 2324
1547
1349Walter GARTLER
Das Sittengesetz. Kants verschleierte Göttin.
Vol. 5: Das Sittengesetz. Kants verschleierte Göttin; vol. 6: Das Freiheitsrätsel der
Kritik.
Maria Enzersdorf : Roesner, 2002. - 167 p. (Schriftenreihe zur Unzeit
im Denken ; 5-6).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Kant, Immanuel / Etica





Giordano Bruno. Universo infinito, unión con Dios, perfección del
hombre.
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Barcelona : Herder, 2002. - 381 p., ill.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 84-254-2224-8 iisf.inv. 2265
1549
1351Domenico LOSURDO
Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio cri-
tico.
Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - XV, 1167 p. (Nuova Cultura ; 93).
Parti della pubblicazione sono state discusse nel corso dei seminari di studi dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Biografia intellettuale — Nietzsche, Friedrich / Recezione





Il metodo filosofico nella storia delle scienze. Testi 1914-1939 raccol-
ti da Gad Freudenthal. Introduzione di Mario Castellana. Postfazio-
ne di Arcangelo Rossi. 
Titolo originale: La méthode philosophique en histoire des sciences. Textes 1914-
1939.
Traduzione di A. Colletta.
Manduria : Barbieri, 2002. - 268 p. (Collana di Filosofia Hermes/He -
stia ; 2).
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Filologia Classica e di Scienze Filo-
sofiche e del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Lecce, in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Epistemologia / Storia 1914-1939 / Fonti — Filosofia della scienza / Storia 1914-1939 /
Fonti — Metzker, Hélène
ISBN 88-86187-69-6 iisf.inv. 2273
1551
1353Vittorio MORFINO
Incursioni spinoziste. Prefazione di Fulvio Papi. 
Milano : Mimesis, 2002. - 210 p. (Itinerari Filosofici).
Sogg.: Althusser, Louis / Materialismo — Spinoza, Benedictus de
ISBN 88-8483-075-3 iisf.inv. 2395
1552
1354Paolo NAPOLI
Le arti del vero. Storia, diritto e politica in Michel Foucault. 
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 413 p. (Passato e Presente ; 16).
Il volume, frutto di una ricerca sostenuta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è pub-
blicato nell’ambito della attività del Centro interuniversitario di ricerca sul Lessico Politico e
Giuridico Europeo, con il contributo del Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee (CRIE)
dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.
Sogg.: Foucault, Michel / Filosofia politica
ISBN 88-8292-182-4 iisf.inv. 2399
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1553
1355Tadashi OGAWA
Machiavelli und die Phänomenologie. Zu einer Möglichkeit der poli-
tischen Phänomenologie. 
Berlin : Duncker & Humbold, Philosophische Schriften, 2002, vol. 49. -
pp. 186-203.
Sogg.: Machiavelli, Niccolò / Fenomenologia




Nutcho ORUDINE [Nuccio ORDINE]
Roba no kabara: Jorudāno Burūno ni okeru bungaku to tetsugaku.
Morimichi Kato yaku.
Titolo originale: La cabala dell’asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno.
Tokyo : Toshindo, 2002. - 230 p., ill.
Per la traduzione inglese si veda Cat.n. 1486.
Sogg.: Bruno, Giordano




Napoli : FC, 2002. - 55 p. (Quaderni della Fondazione Guido e Rober-
to Cortese ; 1).
Il quaderno raccoglie un numero di lezioni tenute dall’Autore, nel marzo 2002, presso l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici sul tema: “Crocianesimo e anticrocianesimo nella
seconda metà del Novecento: un bilancio”.




Écrits philosophiques. Les lumières du rationalisme italien. Textes choi-
sis et présentés par Luca M. Scarantino. Préface par Jean Petitot. 
Traduzione di M. Raïola in collaborazione con T. Loisel e L.M. Scarantino.
Paris : Les Éditions du Cerf, 2002. - 197 p. (Passages).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, com-
prende gli scritti, in traduzione francese: Realismo ontologico e senso comune; Linguaggio
comune e linguaggi scientifici (cap. I); Il mio punto di vista empiristico; Criticità e linguag-
gio perfetto; Dewey e la filosofia della scienza; In principio era la carne (cap. I-III).
Sogg.: Filosofia italiana / Sec. XX — Preti, Giulio
ISBN 2-204-06983-3 ; ISSN 0298-9972 iisf.inv. 2402
1557
1358Giovanni PUGLIESE CARRATELLI
Benedetto Croce e la libertà.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 21 p.
Discorso pronunciato in occasione del Convegno promosso dalle Fondazioni “Luigi Einau-
di” e “Giudo e Roberto Cortese” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in ricordo
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di Benedetto Croce, a cinquant’anni dalla scomparsa. Il Convegno, inaugurato a Roma, in
Campidoglio, alla presenza del Presidente della Repubblica, si è poi svolto a Napoli, nella







Studi intorno alla filosofia pitagorica (Dalla “Geschichte der pytha-
gorischen Philosophie” di Heinrich Ritter). Edizione dell’auto-
grafo a cura di Giovanni Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 40 p., 2 tav.
Sogg.: Filosofia pitagorica — Spaventa, Silvio / Filosofia pitagorica — Spaventa, Silvio / Studi intor-




La mythologie comprise. Schelling et l’interprétation du paganisme.
Suivi de Trois essais concernant l’origine. 
Titolo originale: La mythologie comprise. L’interprétation schellingienne du paga-
nisme.
Paris : Vrin, 2002. - 156 p. (Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie ;
nouvelle série).
Edizione rivista e ampliata di Cat.n. 493.
Sogg.: Schelling, Friedrich W.J. / Mitologia
ISBN 2-7116-1555-3 iisf.inv. 2366
1560
1361Imre TOTH
Essere ebreo – dopo l’Olocausto / Être juif – après l’Holocauste. A
cura e con una prefazione di Bianca Maria d’Ippolito e con una postilla
di Romano Romani. 
Fiesole : Cadmo, 2002. - 126 p. (L’Orizzonte della Filosofia ; 1).
Il testo qui tradotto è apparso per la prima volta in lingua francese nel volume “La Sho’ah
tra interpretazione e memoria” (Vivarium, Napoli 1998) che ha raccolto l’intervento, pro-
nunciato a chiusura del Convegno internazionale di studi “Olocausto. La Sho’ah tra inter-
pretazione e memoria”, Napoli, 5-6 maggio 1997 (si veda Cat.n. 560). La presente edi-
zione bilingue del contributo è pubblicata in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, con il parziale contributo del Dipartimento di Filosofia dell’Università di
Salerno e del Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’Università di Siena.
Sogg.: Antisemitismo — Ebrei / Storia universale — Olocausto — Toth, Imre / Autobiografia





Dell’aporia. Saggio su Derrida. 
Padova : Il Poligrafo, 2002. - 366 p. (Saggi 〈Il Poligrafo〉 ; 22).
Sogg.: Decostruzione / Filosofia — Derrida, Jacques / Decostruzione
ISBN 88-7115-227-1 iisf.inv. 2318
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1562
1363Jean-Robert ARMOGATHE, Vincent CARRAUD
Bibliographie cartésienne (1960-1996). Avec la collaboration de Michaël
Devaux et Massimiliano Savini. 
Con l’articolo di G. Belgioioso, Liminaire.
Lecce : Conte Editore, 2003. - 533 p. (Centro Interdipartimentale di Studi
su Descartes e il Seicento / Università degli Studi di Lecce : Saggi ; 5).
Il volume è stato pubblicato per iniziativa del Centro Interdipartimentale di Studi su
Descartes e il Seicento dell’Università di Lecce, del Centre d’Études Cartésiennes de l’Éco-
le doctorale “Concepts et Languages” de l’Université Paris-IV Sorbonne e dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Esso rientra nel programma di ricerca nazionale finanziato dal
MIUR nel 2002: “Genesi e crisi della ragione ‘classica’: dal Rinascimento all’Illuminismo.
Edizioni di testi storici” (Unità di Lecce). L’articolo di G. Begioioso è apparso in “Nouvel-
les de la République des Lettres”, 1998, n. 2, si veda Cat.n. 2917.
Sogg.: Descartes, René / Bibliografia 1960-1996
ISBN 88-87143-80-3 iisf.inv. 2460
1563
1364Giorgio BARATTA
Las rosas y los cuadernos. El pensamiento dialógico de Antonio
Gramsci. Edición a cargo de Antonino Firenze. Prólogo de Francisco F.
Buey. 
Traduzione di A. Firenze e L. Vermal Ahumada.
Barcelona : Bellaterra, 2003. - 270 p. (Serie General Universitaria ; 23).
L’edizione si basa sulla seconda edizione riveduta e ampliata del volume “Le rose e i qua-
derni”, Carocci, Roma 2003. Per la prima edizione dell’opera si veda Cat.n. 1515.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Pensiero politico
ISBN 84-7290-213-7 iisf.inv. 2629
1564
1885Benedetto Croce a cinquant’anni dalla morte (1952-2002) / Svevo,
Joyce e percorsi della cultura italiana in Irlanda. A cura di Giu-
seppe Brescia.
Relazioni su Croce di D. Antiseri, G. Brescia, M. Dell’Aquila, A.M. Grillo, A. Mansi, E.
Paolozzi, M. Tarantini. Relazioni su Svevo e Joyce di A.M. Bollettieri Bosinelli, G. Bre-
scia, G. Melchiori.
Bari : Giuseppe Laterza, 2003. - 77 p., ill. (Con l’Opera Tacendo ; 27).
Il volume raccoglie i testi di due corsi di formazione tenutisi ad Andria, promossi dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Libera Università “G.B. Vico” e dal Liceo clas-
sico statale “C. Troya” di Andria. Il corso dedicato a Croce si è svolto il 2 dicembre 2002,
il secondo su Svevo e Joyce, il 27-28 gennaio 2003.
Sogg.: Croce, Benedetto / in memoria di — in memoria di / Croce, Benedetto — Joyce, James /




Della Villa dei Misteri o i riti della psicoanalisi. 
Napoli : Liguori, 2003. - VIII, 234 p., ill. (Limina ; 1).
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La prima parte del volume riprende i temi presentati dall’Autrice, negli anni ’90, al pub-
blico anglosassone; nella seconda parte viene intrapreso un viaggio di ritorno, nella Pompei
antica e nell’area partenopea tutta.
Sogg.: Misteri antichi / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Misteri antichi
ISBN 88-207-3483-4 iisf.inv. 2668
1566
1366Francesco BERTOLA
Via lactea. Un percorso nel cielo e nella storia dell’uomo / Via lac-
tea. Milky Way in the History and in the Heavens. Presentazione
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Traduzioni di J. Scott.
Cittadella : Biblos, 2003. - 215 p., ill.
Con il patrocinio dell’UNESCO. L’argomento trattato nel primo capitolo è stato oggetto di
una conferenza tenutasi a Padova il 10 aprile 2002 in occasione del XLVI Congresso
nazionale della Società Astronomica Italiana; una sua preliminare stesura è apparsa sul
“Giornale di Astronomia”, si vedano Cat.n. 3283, 3284, 3285 e 3286.
Sogg.: Cosmologia / Arte — Via lattea / Arte
ISBN 88-880-6422-2 iisf.inv. 2579
1567
1367Alberto BURGIO
Vernunft und Katastrophen. Das Problem der Geschichtsentwicklung
bei Kant, Hegel und Marx. 
Titolo originale: Strutture e catastrofi. Kant, Hegel, Marx.
Traduzione di L. Bonosi.
Frankfurt am Main : Lang, 2003. - 304 p.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; prima edizione italiana
Roma 2000.
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Filosofia della storia — Kant, Immanuel / Filosofia della storia — Marx,
Karl / Filosofia della storia
ISBN 3-631-39245-1 iisf.inv. 2616
1568
1368Andrea EMO
Il monoteismo democratico. Religione, politica e filosofia nei qua-
derni del 1953. A cura e con un’introduzione di Laura Sanò. Prefa-
zione di Massimo Donà. 
Milano : Bruno Mondadori, 2003. - LIV, 102 p. (Ricerca).
Il volume raccoglie due testi inediti, i Quaderni 137 e 138, che ricoprono il primo semestre
dell’anno 1953. Per lo studio critico su Emo di Laura Sanò si veda Cat.n. 738.
Sogg.: Emo, Andrea / Filosofia politica — Emo, Andrea / Religione
ISBN 88-424-9066-0 iisf.inv. 2601
1569
1369Enjeux de la dialectique. 
Contributi di P. Aubenque, S. Diebler, J.M. Gambra, Y. Lafrance, D. Lefebvre, F. Mariani
Zini, M. Massin, M. Rashed.
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Villeneuve d’Ascq : Presses Univ. du Septentrion, “Philosophie antique”,
n. 3, 2003. - 234 p. 
Il numero della rivista è pubblicato con il concorso del Centre National du Livre e dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici. Per ulteriori numeri si vedano Cat.n. 1577 e 1604.
Sogg.: Dialettica / Filosofia greca — Filosofia antica / Rivista — Filosofia greca / Dialettica
ISBN 2-85939-807-4 ISSN 1634-4561 iisf.inv. 2671
1570
1370Fabio FROSINI
Gramsci e la filosofia. Saggio sui “Quaderni del carcere”.
Roma : Carocci, 2003. - 198 p. (Biblioteca di Testi e Studi ; 211 : Filo-
sofia) (Per Gramsci ; 1).
Sogg.: Gramsci, Antonio / Quaderni del carcere / Filosofia
ISBN 88-430-2470-1 iisf.inv. 2415
1571
1371Frithjof RODI
Das strukturierte Ganze. Studien zum Werk von Wilhelm Dilthey. 
Weilerswist : Velbrück, 2003. - 281 p. (Velbrück Wissenschaft).
Sogg.: Bollnow, Otto Friedrich / Filosofia ermeneutica — Dilthey, Wilhelm — Dilthey, Wilhelm /
Yorck von Wartenburg, Paul, Graf / Heidegger, Martin
ISBN 3-934730-62-0 iisf.inv. 2463
1572
1372Salvatore SERRAPICA
Per una teoria dell’incertezza tra filosofia e medicina. Studio su Leo-
nardo di Capua (1617-1695). Prefazione di Maurizio Torrini. 
Napoli : Liguori, 2003. - X, 112 p. (Quaderni del Dipartimento di Filo-
sofia e Politica / Istituto Universitario Orientale : Saggi ; 27).
Il lavoro è stato possibile grazie al contributo della Scuola di Studi Superiori, diretta da Tul-
lio Gregory, che ha sede presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Di Capua, Leonardo — Napoli / Filosofia / Sec. XVII — Napoli / Medicina / Sec. XVII
ISBN 88-207-3510-5 iisf.inv. 2594
1573
1373Mauro BOZZETTI
Conflitto estetico. Hölderlin, Hegel e il problema del linguaggio. 
Genova : il melangolo, 2004. - 171 p. (Università ; 71).
Sogg.: Hegel, Georg W.F. / Hölderlin, Friedrich / Linguaggio — Hölderlin, Friedrich / Hegel,
Georg W.F. / Linguaggio
ISBN 88-7018-536-2 iisf.inv. 2592
1574
1374Giulia CUPIDO
Il desiderio tra piacere e dolore. Dinamiche della psiche nell’antro-
pologia platonica. 
Pisa : Edizioni ETS, 2004. - 166 p. (Filosofia 〈ETS〉 ; nuova serie, 70).
Sogg.: Antropologia filosofica / Platonismo — Platonismo / Antropologia filosofica
ISBN 88-467-0985-3 iisf.inv. 2581
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1575
1375Bianca Maria D’IPPOLITO
La cattedrale sommersa. Fenomenologia e psicopatologia in Ludwig
Binswanger. 
Milano : FrancoAngeli, 2004. - 233 p. (Cultura Scienza e Società ; 17).
Sogg.: Binswanger, Ludwig / Fenomenologia / Psicopatologia — Freud, Sigmund
ISBN 88-464-5571-1 iisf.inv. 2669
1576Claudio DE FIORES, Ulderico POMARICI
Sovranità e guerra. A cura di Luigi Bergantino, Nicola Capone, Ludovico
Chianese, Milena Cuccurullo.
Testi di T. d’Aquino, T. Hobbes, I. Kant, H. Kelsen, J. Locke, J. Rawls.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2004. - 126 p. (Quaderni / Società di
Studi Politici ; 2).
Con gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il volume nasce dall’esperienza
seminariale cui partecipano studenti liceali e universitari. Le due lezioni raccolte vennero
tenute al Liceo Scientifico Statale “F. Sbordone” di Napoli, rispettivamente il 20 maggio
2003 e il 3 giugno 2003.
Sogg.: Filosofia politica / Testi — Guerra / Sovranità — Sovranità / Guerra
ISBN 88-89579-01-3 iisf.inv. 3235
1577
1376Dire, démontrer, convaincre. 
Contributi di A. Busine, J. Dross, M. Ferré, G. Most, C.J. Rowe, D. Sedley, C. Wartelle.
Villeneuve d’Ascq : Presses Univ. du Septentrion, “Philosophie antique”,
n. 4, 2004. - 241 p. 
Rivista pubblicata con il concorso del Centre National du Livre e dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Per ulteriori numeri si vedano Cat.n. 1569 e 1604.
Sogg.: Filosofia antica / Rivista — Filosofia greca — Heidegger, Martin / Filosofia greca
ISBN 2-85939-846-5 iisf.inv. 2723
1578
1377Hans-Georg GADAMER
Il problema della coscienza storica. Postfazione di Valerio Verra. Nota alla
terza edizione di Francesco Donadio.
Titolo originale: Le probléme de la coscience historique.
Traduzione di G. Bartolomeo.
Napoli : Guida, 2004. - 108 p. (Segnavia ; 12).
Terza edizione, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, delle lezio-
ni tenute a Lovanio nel 1958, tradotte in francese nel 1963 e pubblicate in versione italia-
na presso Guida, nel 1969.
Sogg.: Discipline umanistiche — Ermeneutica — Storia / Filosofia
ISBN 88-7188-651-8 iisf.inv. 2545
1579
1378Franco GALLO
Nietzsche e l’emancipazione estetica. 
Roma : manifestolibri, 2004. - 268 p. (Le Orme ; 20).
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Volume pubblicato con la collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Estetica
ISBN 88-7285-354-0 iisf.inv. 2613
1580
1379Der Gedanke. Sieben Studien zu den deutsch-italienischen Beziehun-
gen in Philosophie und Kunst. Herausgegeben und mit einem Vor-
wort versehen von Wolfgang Kaltenbacher. Einleitungstext von Gerardo
Marotta.
Contributi di E. Cafagna, D. Emundts, C. Galvani, M. Heinemann, P. Hucke, M. Mame-
ghanian-Prenzlow, M. Pocai. Documenti di V. Imbriani, F. Lassalle, Lieblein, N. Marselli,
J. Michelet, K. Rosenkranz, T. Sträter.
Würzburg : Königshausen und Neumann, 2004. - XVII, 357 p.
Il volume comprende un’antologia di articoli pubblicati in “Der Gedanke” (1860-1867) e
i contributi di un gruppo di studio formatosi durante un convengo e una mostra delle pub-
blicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Neapolis. Philosophie in Deutsch-
land und Italien), svoltisi alla Freie Universität Berlin, 28 maggio - 17 giugno 1998.
Sogg.: Filosofia italiana / Filosofia tedesca / Sec. XIX / Fonti — Filosofia tedesca / Filosofia italiana /
Sec. XIX / Fonti — Germania / Italia / Filosofia / Arte / Sec. XIX — Hegeliani di Napoli — Italia /
Germania / Filosofia / Arte / Sec. XIX
ISBN 3-8260-2563-6 iisf.inv. 2628
1581
1380Greek Philosophy in the New Millenium. Essays in Honour of Tho-
mas M. Robinson. Edited with a preface by Livio Rossetti.
Laudatio di J. Thorp. Contributi di F. Bravo, L. Brisson, T. Calvo Martínez, G. Casertano,
G. Cornelli, J. Dillon, M. Erler, C.K. Evangeliou, R. Ferber, D. Gallop, C. Gill, E. Hülsz
Piccone, K. Ierodiakonou, V. Karasmanis, G. Leroux, J. Lesher, M. Narcy, N. Notomi, E.N.
Ostenfeld, A. Preus, M.I. Santa Cruz, J.T. Santos, H. Tarrant, M. Vegetti, A.G. Vigo, M.
Wesoly, Yu Jiyuan.
St. Augustin : Academia, 2004. - 346 p., ill. (Studies in Ancient Philo-
sophy ; 6).
Studi in onore di Thomas M. Robinson. Volume patrocinato dall’Academia Verlag, dall’In-
ternational Plato Society e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia greca — in onore di / Robinson, Thomas M. — Robinson, Thomas M. / in onore di
ISBN 3-89665-205-2 iisf.inv. 2593
1582
1381Reinhard LAUTH
Con Fichte, oltre Fichte. A cura e con una premessa di Marco Ivaldo.
Traduzione di M. Ivaldo.
Torino : Trauben, 2004. - 90 p. (Biblioteca di Filosofia 〈Centro Studi
Filosofico-religiosi Luigi Pareyson〉 : Saggi ; 8).
La pubblicazione, promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e realizzata come
cordiale omaggio all’Autore in occasione dell’ottancinquesimo compleanno, raccoglie scritti
apparsi sull’“Annuario Filosofico” vol. 15, 18 e 19, unitamente a un capitolo inedito.
Sogg.: Fichte, Johann G.
ISBN 88-88398-58-9 iisf.inv. 2573
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1583
1891Aldo MASULLO
Le ideologie contro-nichiliste. L’ontologia come ideologia dell’essere,
nell’antico. La storia come ideologia della memoria, nel
moderno. Presentazione di Paolo Olivieri. 
Terni : Editrice Punto Uno, 2004. - 51 p. (DPA Documenti Pubblica
Amministrazione : Quaderni di Ricerca e Approfondimento ; 2).
Il volume raccoglie il testo della relazione presentata alla Scuola Estiva di Alta Formazione
di Terni, 21-22 ottobre 2003 e riassume i temi affrontati nel corso del dibattito; per i risul-
tati di analoghe iniziative, organizzate in collaborazione tra l’Assessorato all’Università del
Comune di Terni e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si vedano anche Cat.n. 1584,
1741 e 1745.




Umanesimo e tecnica. Tecnica umanista e umanesimo tecnico. Pre-
sentazione di Paolo Olivieri.
Terni : Editrice Punto Uno, 2004. - 42 p. (DPA Documenti Pubblica
Amministrazione : Quaderni di Ricerca e Approfondimento ; 1).
Il volume raccoglie il testo della relazione presentata alla Scuola Estiva di Alta Formazione
di Terni, 1-2 ottobre 2002 e riassume i temi affrontati nel corso del dibattito; per i risultati
di analoghe iniziative, organizzate in collaborazione tra l’Assessorato all’Università del
Comune di Terni e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si vedano anche Cat.n. 1583,
1741 e 1745.




La passione del ritardo. Dentro il confronto di Heidegger con Nietzsche. 
Milano : FrancoAngeli, 2004. - 271 p. (Collana di Filosofia ; 162).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Heidegger, Martin / Nietzsche, Friedrich — Nietzsche, Friedrich / Heidegger, Martin
ISBN 88-464-5988-1 iisf.inv. 2567
1586
1383Nuccio ORDINE
Cabala măgarului. Asinitate i cunoatere la Giordano Bruno. Prefaă
de Eugenio Garin.
Titolo originale: La cabala dell’asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno.
Traduzione di A. Martin.
Bucureti : Humanitas, 2004. - 242 p., 28 tav.
Per l’edizione inglese si veda Cat.n. 1486, per l’edizione giapponese Cat.n. 1554.
Sogg.: Bruno, Giordano
ISBN 973-50-0696-0 iisf.inv. 2634
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1587
1384August W. REHBERG
Sul rapporto fra teoria e prassi. A cura e con un’introduzione di Vanda
Fiorillo.
Titolo originale: Über das Verhältnis der Theorie zur Praxis.
Traduzione di V. Fiorillo.
Milano : FrancoAngeli, 2004. - 96 p. (Il Limnisco).
Il volume è realizzato in collaborazione con il Polo delle Scienze Umane e Sociali ed il
Dipartimento di Scienze dello Stato dell’Università di Napoli Federico II e con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.




Filosofia e sociologia dei sessi. A cura e con un’introduzione di Gabriella
Antinolfi.
Napoli : Cronopio, 2004. - 347 p. (Tessere).
Gli articoli e i saggi del volume furono inizialmente pubblicati su giornali o riviste. Nel
1985 pressoché tutti i contributi sulla filosofia e la sociologia dei sessi vennero accorpati nel
volume a cura di H.-J. Dahme e K.C. Köhnke, Schriften zur Philosophie und Soziologie
der Geschlechter, Suhrkamp, Frankfurt am Main. La raccolta italiana amplia ulteriormente
quella tedesca e propone per la prima volta una visione completa degli scritti di Simmel sul
tema, ancora in larga parte sconosciuti al lettore italiano.
Sogg.: Sessi / Filosofia / Sociologia
ISBN 88-85414-88-5 iisf.inv. 2625
1589
1386Tiziana ANDINA
Il problema della percezione nella filosofia di Nietzsche. Prefazione di
Maurizio Ferraris.
Milano : Albo Versorio, 2005. - 410 p. (Laboratorio di Ontologia ; 1).
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Epistemologia — Nietzsche, Friedrich / Estetica — Nietzsche, Frie-
drich / Percezione — Nietzsche, Friedrich / Scienze
ISBN 88-89130-04-0 iisf.inv. 2692
1590
1387Carola BARBERO
Madame Bovary. Something like a Melody. 
Milano : Albo Versorio, 2005. - 124 p. (Laboratorio di Ontologia; 2).
La ricerca rientra nei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Flaubert, Gustave / Madame Bovary — Meinong, Alexius / Oggettività
ISBN 88-89130-05-9 iisf.inv. 2861
1591
1388Flavio CASSINARI
Tempo e identità. La dinamica di legittimazione nella storia e nel
mito. Prefazione di Remo Bodei. 
Milano : FrancoAngeli, 2005. - 640 p. (Filosofia ; 170).
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Sogg.: Mito / Storia / Legittimazione — Storia / Mito / Legittimazione
ISBN 88-464-6884-8 iisf.inv. 2693
1592
1389Matteo V. D’ALFONSO
Vom Wissen zur Weisheit. Fichtes Wissenschaftslehre 1811. 
Amsterdam : Rodopi, 2005. - 311 p. (Fichte-Studien-Supplementa ; 20).
Il volume, pubblicato in collaborazione tra l’Internazionale Johann-Gottlieb-Fichte-Gesell-
schaft e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, propone la tesi di dottorato presentata dal-
l’Autore alla Ludwig Maximilians-Universität, Monaco di Baviera, nel luglio 2003. Dedi-
cato alla memoria di Francesco Moiso.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre 1811
ISBN 90-420-1847-X iisf.inv. 2800
1593
1390George DI GIOVANNI
Freedom and Religion in Kant and His Immediate Successors. The
Vocation of Humankind, 1774-1800. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 373 p.
I temi del volume sono stati presentati dall’Autore nel corso di una serie di seminari presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nell’ottobre del 1998.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Die Bestimmung des Menschen — Filosofia / Religione / Sec. XVIII —
Jacobi, Friedrich H. / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Filosofia della religione — Kant, Imma-
nuel / Kritik der reinen Vernunft — Reinhold, Karl Leonhard / Kant, Immanuel — Religione /
Filosofia / Sec. XVIII
ISBN 0-521-84451-7 iisf.inv. 2691
1594
1391Eidos-Idea. Platone, Aristotele e la tradizione platonica. A cura e con
un’introduzione di Francesco Fronterotta e Walter Leszl.
Contributi di M. Baltes, L. Brisson, B. Centrone, C. Cerami, F. Ferrari, F. Fronterotta, M.
Isnardi Parente, M.-L. Lakmann, W. Leszl, A. Linguiti, M. Mariani, D. O’Brien, J.-F. Pra-
deau, G. Sillitti.
Sankt Augustin : Academia Verlag, 2005. - XXX, 278 p. (International
Plato Studies ; 21).
Il volume si è andato via via costruendo nel corso di successivi seminari e incontri di studio
ed è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, delle
Università di Strasburgo e Paris - X Nanterre e della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Sogg.: Aristotele / Idea — Platone / Idea — Platonismo / Idea
ISBN 3-89665-330-X iisf.inv. 2722
1595
1896La filosofia e gli altri saperi. A cura e con una premessa di Annamaria
Anselmo.
Contributi di C. Altavilla, A. Anselmo, G. Cotroneo, G. Gembillo, G. Giordano.
Messina : A. Siciliano, 2005. - 162 p. (Interazioni ; 31).
Il volume raccoglie i testi delle lezioni tenute, nell’ottobre 2004, da un gruppo di studiosi
dell’Università di Messina, alla Scuola Estiva di Alta Formazione organizzata a Patti da
Giuseppe Gembillo per conto dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione
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con il Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” del Dipartimento di Filo-
sofia della stessa Università e con il Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” di Patti.
Sogg.: Filosofia / Scienze — Scienze / Filosofia
ISBN 88-7442-369-1 iisf.inv. 2834
1596
1392Mariapaola FIMIANI
Foucault y Kant. Crítica, Clínica, Ética. 
Titolo originale: Foucault e Kant. Critica, clinica, etica.
Traduzione di C. Cuéllar.
Buenos Aires : Herramienta, 2005. - XV, 127 p. (Colección Sur).
Per l’originale italiano si veda Cat.n. 681.
Sogg.: Foucault, Michel / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Foucault, Michel
ISBN 987-21194-8-1 iisf.inv. 2877
1597
1393Fausto FRAISOPI
Adamo sulla sponda del Rubicone. Analogia e dimensione speculati-
va in Kant. 
Roma : Armando Editore, 2005. - 397 p. (Scaffale Aperto).
Il lavoro scaturisce dalla rielaborazione della tesi di laurea – discussa presso l’Università di
Roma “La Sapienza” – che affrontava il problema dell’analogia nella “Critica della facol-
tà di giudizio”, ed è realizzato in collaborazione con l’Istiuto Italiano per gli Studi Filoso-
fici.
Sogg.: Kant, Immanuel / Analogia — Kant, Immanuel / Kritik der Urteilskraft
ISBN 88-8358-923-8 iisf.inv. 2833
1598
1394Gabriele GIANNANTONI
Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone.
Edizione postuma a cura di Bruno Centrone.
Napoli : Bibliopolis, 2005. - 511 p. (Elenchos ; 43).
Fin dai primi anni Sessanta, l’Autore concepì il progetto di una monografia sul tema della
transizione dal dialogo socratico alla dialetta platonica, progetto al quale se dedicò dopo la
pubblicazione delle Socraticorum Reliquiae (1990) fino alla sua scomparsa (1998).
Sogg.: Dialogo socratico — Platone / Dialoghi / Dialettica — Socrate
ISBN 88-7088-476-7 iisf.inv. 2837
1599
1395Aniello MONTANO
Vico e le repubbliche di “mercadanti”. Sulla genesi dello Stato in età
moderna. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 25 p.
Testo della prolusione tenuta dall’Autore in occasione dell’inaugurazione dell’anno accade-
mico 2005-2006 dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il 7 dicembre 2005. In forma
rivista e completo di note, il testo è proposto anche in Cat.n. 1615.
Sogg.: Vico, Giambattista / Pensiero politico
iisf.inv. 2829
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1600Prospettive sul postmoderno. 2. Ricerche etico-politiche. A cura e con
un’introduzione di Nektarios G. Limnatis e Luigi Pastore.
Contributi di B. Assy, S. Critchley, A. Grunenberg, M. Naas, L. Pastore, H. Scheulen, F.
Semerari, R. Shusterman.
Milano : Associazione Culturale Mimesis, 2005. - 296 p. (Eterotopie).
Ricerca promossa dal Dipartimento di Bioetica dell’Universtià di Bari, dallo Studiengang
Philosophie della Universität Bremen e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Etica / Politica / Filosofia postmoderna — Filosofia postmoderna / Etica / Politica — Politi-
ca / Etica / Filosofia postmoderna — Postmoderno
ISBN 88-8483-492-9 iisf.inv. 3048
1601
1396I quattro grandi Milesi. Talete, Anassimandro, Anassimene, Ecateo.
Testimonianze e frammenti. Testi originali a fronte. Introduzio-
ni, traduzioni e note ai testi di Enrico Moscarelli. Presentazione di
Aniello Montano. 
Napoli : Liguori, 2005. - XII, 281 p.
Il volume raccoglie testimonianze e frammenti tradotti e annotati con opportune discussioni
critiche e grande dovizia di informazioni storiche e storiografiche.
Sogg.: Anassimandro di Mileto — Anassimene di Mileto — Ecateo di Mileto — Presocratici —
Talete di Mileto
ISBN 88-207-3887-2 iisf.inv. 2863
1602
1397Giulio RAIO
L’io, il tu e l’Es. Saggio sulla “Metafisica delle forme simboliche” di
Ernst Cassirer. Prefazione di Giovanni de Renzis. 
Macerata : Quodlibet, 2005. - XVII, 77 p. (Discipline Filosofiche).
Il volume accoglie i testi di quattro lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici nell’aprile del 2001.
Sogg.: Cassirer, Ernst / Zur Metaphysik der symbolischen Formen — Freud, Sigmund
ISBN 88-7462-071-3 iisf.inv. 2748
1603
1398Arielle SAIBER
Giordano Bruno and the Geometry of Language. 
Aldershot : Ashgate, 2005. - XVI, 183 p., ill. (Literary and Scientific Cul-
tures of Early Modernity).
Sogg.: Bruno, Giordano / Geometria — Bruno, Giordano / Linguaggio
ISBN 0-7546-3321-7 iisf.inv. 2760
1604
1399Stoïcisme: physique, éthique. 
Contributi di D. Babut, T. Bénatouïl, J.-J. Duhot, O. Flores-Júnior, J.-B. Gourinat, I.
Gugliermina, G. Romeyer Dherbey.
Villeneuve d’Ascq : Presses Univ. du Septentrion, “Philosophie antique”,
n. 5, 2005. - 254 p.
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Rivista pubblicata con il concorso del Centre National du Livre e dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Per ulteriori numeri si vedano Cat.n. 1569 e 1577.
Sogg.: Filosofia antica / Rivista — Stoicismo
ISBN 2-85939-916-X ISSN 1634-4561 iisf.inv. 2838
1605
1400Wege zur Politischen Philosophie. Festschrift für Martin Sattler.
Herausgegeben von Gabriele von Sivers und Ulrich Diehl.
Contributi di C.-E. Bärsch, G. Bonanni, C. Colli Staude, U. Diehl, M. Ensslen, J. Geb-
hardt, V. Gerhardt, M. Henningsen, V. Hösle, K.-M. Kodalle, P. König, D. Krochmalnik, J.-
I. Lindén, R. Manstetten, K. Maurin, P. Opitz, T. Petersen, W. Rothholz, F. Sattler, S. Satt-
ler, J.H. Schoeps, P. von Sivers, J. Staude, K. Stenzel, P. Weber-Schäfer, R. Wiehl, J.N. Wood.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2005. - 464 p., ill.
Sogg.: Filosofia politica — in onore di / Sattler, Martin — Sattler, Martin / in onore di
ISBN 3-8260-3199-7 iisf.inv. 2826
1606Diogène. D’un monde à l’autre. 
Scritti di M.L. Cravetto, R. Depestre, J. Kristeva, F. Noudelmann, P. Parrini, P. Pérez, A.
Peruzzi, M. Sinapi, I. Toth.
Paris : Presses Universitaires de France, 2006. - 123 p. (Diogène ; 216).
Il volume – pubblicato con il concorso del Centre national du livre – comprende il testo di
Imre Toth, per il quale l’Autore ringrazia Gerardo Marotta, dal quale venne sollecitato a
comporlo.
Sogg.: Beauvoir, Simone de — Filosofia / Spiritualità — Preti, Giulio — Sartre, Jean-Paul — Spiri-
tualità / Filosofia
ISBN 978-2-13-055732-6 iisf.inv. 3084
1607Diogène. La dignité en question. 
Scritti di R. Argullol, H. Atlan, T. Boni, M.M. Karayanni, C. Lévi-Strauss, M. Maffesoli,
P. Ricoeur, Ru Xin, J. Yacoub.
Paris : Presses Universitaires de France, 2006. - 109 p. (Diogène ; 215).
Il numero della rivista – pubblicato con il concorso del Centre national du livre e dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici – comprende il testo di un discorso pronunciato da Paul
Ricoeur il 20 novembre 2002, presso l’UNESCO, sull’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Sogg.: Dignità umana — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — UNESCO
ISBN 978-2-13-055731-9 iisf.inv. 3060
1608
1401Deborah DONATO
I percorsi di Wittgenstein. 
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2006. - 305 p. (Variazioni ; 8).
Pubblicazione del Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” di Messina,
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Fondazione Bonino-
Pulejo di Messina.
Sogg.: Wittgenstein, Ludwig
ISBN 978-88-498-1672-3 iisf.inv. 2989
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1609
1402Ernesto FORCELLINO
Hölderlin e la filosofia. L’Uno in se stesso diviso. Presentazione di Vin-
cenzo Vitiello. 
Napoli : Guida, 2006. - 209 p. (Filosofia e Sapere Storico ; 20).
Sogg.: Hölderlin, Friedrich / Filosofia
ISBN 88-7188-939-8 iisf.inv. 2857
1610
1403Thomas GILBHARD
Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publications of
Paul Oskar Kristeller. 1929-1999. Preface by John Monfasani. 
Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2006. - XXI, 132 p. (Sussidi
Eruditi ; 72).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Kristeller, Paul Oskar / Bibliografia




Roma : Carocci, 2006. - 190 p. (Biblioteca di Testi e Studi ; 357 : Filo-
sofia) (Per Gramsci ; 4).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Gramsci, Antonio
ISBN 88-430-3881-8 iisf.inv. 2879
1612
1405Domenico LOSURDO
Antonio Gramsci, do liberalismo ao “comunismo crítico”. Tradução:
Teresa Ottoni. Revisão da tradução: Giovanni Semeraro
Titolo originale: Antonio Gramsci dal liberalismo al “comunismo critico”.
Rio de Janeiro : Revan, 2006. - 288 p.
Per la versione originale in lingua italiana si veda Cat.n. 1492, per la traduzione in lin-
gua francese Cat.n. 1613, per quella in lingua giapponese Cat.n. 1644.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Filosofia politica — Gramsci, Antonio / Liberalismo / Comunismo critico
ISBN 85-7106-340-0 iisf.inv. 2994
1613
1406Domenico LOSURDO
Gramsci. Du libéralisme au “communisme critique”. Traduit de l’ita-
lien par Jean-Michel Goux. 
Titolo originale: Antonio Gramsci dal liberalismo al “comunismo critico”.
Paris : Éditions Syllepse, 2006. - 237 p. (Mille Marxismes).
Per la versione originale in lingua italiana si veda Cat.n. 1492, per la traduzione in lin-
gua portoghese Cat.n. 1612.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Filosofia politica — Gramsci, Antonio / Liberalismo / Comunismo critico
ISBN 2-84950-064-X iisf.inv. 2993
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1614
1407Francesco MARTINELLO
L’identità degli indiscernibili in Leibniz. 
Milano : Albo Versorio, 2006. - 125 p. (Laboratorio di Ontologia ; 5).
Sogg.: Leibniz, Gottfried W. / Identità degli indiscernibili
ISBN 88-89130-14-8 iisf.inv. 2899
1615
1408Aniello MONTANO
Vico e le repubbliche di “mercadanti”. Sulla genesi dello Stato in età
moderna. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 43 p., 1 tav.
Viene qui raccolto, in forma rivista e annotata, il testo della prolusione tenuta dall’Autore in
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2005-2006 dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in Palazzo Serra di Cassano, il 7 dicembre 2005. Per la prima edizione si
veda Cat.n. 1599. Il volume è dedicato a Gerardo Marotta.
Sogg.: Vico, Giambattista / Pensiero politico
iisf.inv. 3002
1616
1409Pace e guerra tra le nazioni. A cura di Vittorio Possenti.
Intervista a M. Walzer. Scritti di E. Berti, L. Bonanate, D. Held, G. Mura, E. Peyretti, V.
Possenti, M. Revelli, S. Veca, U. Villani, F. Viola.
Milano : Guerini Studio, “Seconda navigazione. Annuario di filosofia”,
2006. - 285 p.
Il numero della rivista – che riprende il percorso avviato nel 1997 con la Mondadori – è
realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per un successivo
volume si veda Cat.n. 1634.
Sogg.: Filosofia / Rivista — Globalizzazione / Pace / Guerra — Guerra / Pace / Globalizzazione
— Pace / Guerra / Globalizzazione
ISBN 88-8335-826-0 iisf.inv. 2946
1617
1410La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Scritti di G. Boffa, F. D’Ippolito, A. Grilli, G. Macchiaroli, F. Pelosi, G. Pugliese Carra-
telli.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2006, Vol. LXI, Fascicolo I (CCCXLVI della serie). - 80 p., ill.
Il fascicolo della rivista, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, ricorda l’operato del suo fondatore, Gaetano Macchiaroli.
Sogg.: in memoria di / Macchiaroli, Gaetano — Macchiaroli, Gaetano / in memoria di — Studi
antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 2963
1618
1411Platon im Diskurs. Herausgegeben von Gregor Fitzi.
Contributi di P. Brook, C. Colli Staude, U. Diehl, M. Ensslen, G. Fitzi, M. Gabriel, E.
Jammal, A.M. Lossi, R. Manstetten, T. Petersen, M. Sattler.
Heidelberg : Winter, 2006. - 238 p. (Beiträge zur Philosophie : Neue
Folge).
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Il volume raccoglie i contributi presentati, nel corso di numerosi semestri, alla Scuola Euro-
pea di Filosofia in Heidelberg dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Platone
ISBN 3-8253-5152-1 iisf.inv. 2875
1619
1412Giuseppe PRESTIPINO
Tre voci nel deserto. Vico, Leopardi, Gramsci per una nuova logica
storica. 
Roma : Carocci, 2006. - 221 p., ill. (Biblioteca di Testi e Studi ; 379 :
Filosofia) (Per Gramsci ; 5).
Con la collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia della storia — Gramsci, Antonio / Filosofia della storia — Leopardi, Giacomo /
Filosofia della storia — Vico, Giambattista / Filosofia della storia
ISBN-10: 88-430-3982-2 ; ISBN-13: 978-88-430-3982-1 iisf.inv. 2998
1620
1413Imre TOTH
I paradossi di Zenone nel Parmenide di Platone. Seconda edizione. 
Napoli : Bibliopolis, 2006. - XIII, 104 p. (Saggi Bibliopolis ; 87).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 517.
Sogg.: Paradossi di Zenone / Platone / Parmenide — Platone / Parmenide / Paradossi di Zenone —
Zenone di Elea
ISBN 88-7088-514-3 iisf.inv. 2935
1621Marco VANZULLI
La scienza di Vico. Il sistema del mondo civile. 
Milano : Mimesis, 2006. - 310 p.
Il volume – pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – è la
versione italiana di una tesi di dottorato discussa nel giugno 2005 presso l’Universtià Sophia
Antipolis di Nizza sotto la direzione di André Tosel.
Sogg.: Vico, Giambattista — Vico, Giambattista / Principi di scienza nuova d’intorno alla comune
natura delle nazioni
ISBN 978-88-8483-481-2 iisf.inv. 3046
1622
1414Donald P. VERENE
L’arte dell’educazione umanistica. Traduzione e cura di Vincenzo Pepe.
Introduzione di Andrea Battistini. 
Titolo originale: The Art of Humane Education.
Venosa (PZ) : Osanna Edizioni, 2006. - 107 p. (Polline ; 34).
Il volume si pubblica con gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Educazione umanistica — Pedagogia / Filosofia
ISBN 88-8167-248-0 iisf.inv. 2860
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1623Giorgio BARATTA
Leonardo tra noi. Immagini, suoni, parole nell’epoca intermediale. 
Roma : Carocci, 2007. - 174 p. (Biblioteca di Testi e Studi ; 432 : Filo-
sofia).
I testi racccolti nel volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, sono per la maggior parte inediti. Fanno eccezione: il cap. 1, apparso con il titolo
“Leonardo tra noi” nel volume G. Baratta, C. Pedretti, Leonardo e il libro di pittura, Roma
1997; il cap. 2, pubblicato in: “Tutte le opere non son per istancarmi”. Raccolta di scritti per
i settant’anni di Carlo Pedretti, Roma 1998 (si veda Cat.n. 2162); il cap. 5, pubblicato
in: La luce. Poesia contemporanea, scienza e pittura, Palermo - São Paulo 2000; e l’Ap-
pendice, apparsa in: Sartre contro Sartre. Quindici anni dopo, Bologna 1996. Il volume reca
la dedica “Per Carlo Pedretti, maestro di bottega”.
Sogg.: Arte / Rinascimento / Scienze — Filosofia moderna / Leonardo, da Vinci — Leonardo, da
Vinci / Filosofia moderna — Leonardo, da Vinci / Libro di pittura — Rinascimento / Arte / Scien-
ze — Scienze / Arte / Rinascimento
ISBN 978-88-430-4409-2 iisf.inv. 3255
1624Massimo CACCIARI, Mario TRONTI
Teologia e politica. Al crocevia della storia. A cura e con un’introduzio-
ne di Moris Gasparri. Presentazione di Ferruccio Capelli. 
Milano : Albo Versorio, 2007. - 55 p. (Lo Spazio della Politica ; 1).
Il volume, realizzato con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie
interventi svolti a Milano, presso la Casa della Cultura. L’iniziativa nasce in collaborazio-
ne tra la casa editrice Albo Versorio e “Lo Spazio della Politica”, un’associazione di studenti
di filosofia dell’Università San Raffaele.
Sogg.: Filosofia politica — Schmitt, Carl — Teologia politica
ISBN 978-88-89130-41-4 iisf.inv. 3232
1625Nunzio CAMPAGNA
Le parole dei filosofi. Filosofi greci. 
Napoli : RCE, 2007. - X, 1020 p.
Il volume – frutto di una ricerca condotta nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici – offre una trattazione ragionata e documentata del significato della
parola all’interno dell’intero sistema significante. Analizzando oltre novecento lemmi, dai
presocratici a Plotino, l’opera delinea una storia concettuale e comparativa del pensiero greco.
Sogg.: Filosofia greca / Lessico — Terminologia filosofica / Grecia antica
ISBN 88-8399-012-9 iisf.inv. 3034
1626Davide COLUSSI
Tra grammatica e logica. Saggio sulla lingua di Benedetto Croce. Pre-
sentazione di Pier Vincenzo Mengaldo. 
Pisa : Fabrizio Serra, 2007. - 362 p. (Italiana ; 4).
Il volume, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, costituisce il primo
studio organico sulla lingua di Croce.
Sogg.: Croce, Benedetto / Lingua
ISBN 978-88-6227-089-2 iisf.inv. 3216
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1627Raphael EBGI, Davide GROSSI
L’infinito intorno. Sudio sul “Sofista” di Platone. Prefazione di Massimo
Donà e Andrea Tagliapietra. 
Milano : Albo Versorio, 2007. - 157 p. (In Principio ; 1).
Sogg.: Platone / Sofista
ISBN 978-88-89130-37-7 iisf.inv. 3170
1628Romano GASPAROTTI
Figurazioni del possibile. Sul contemporaneo tra arte e filosofia. 
Napoli : Cronopio, 2007. - 249 p. (Virus ; 6).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Arte / Filosofia — Arte contemporanea / Filosofia contemporanea — Filosofia / Arte —
Filosofia contemporanea / Arte contemporanea
ISBN 978-88-89446-27-0 iisf.inv. 3211
1629Fiorinda LI VIGNI
L’idea di democrazia e i suoi critici. Presentazione di Giovanni Schiappa
e Ugo A. Conte. Introduzione di Filippa De Gennaro. 
Mondragone : Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali, 2007. - 53 p.
Testo discusso nel corso del Seminario della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, tenuto presso il Museo Civico Archeologico “Biagio Greco” di
Mondragone, 3-5 ottobre 2006.
Sogg.: Democrazia / Idea / Storia
ISBN 88-89938-04-8 iisf.inv. 3302
1630[Ludovico LIMENTANI]
Ludovico Limentani a Eugenio Garin. Lettere di Ludovico, Adele
Limentani e altri a Eugenio e Maria Garin. A cura e con un’in-
troduzione di Maurizio Torrini.
In appendice: Eugenio GARIN, Ricordo di Ludovico Limentani.
Comprende anche lettere di B.S. Ascoli, A. Limentani, L. Limentani.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 187 p.
Il volume, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie – oltre alle lettere
di Limentani – anche il discorso tenuto da Eugenio Garin il 23 maggio 1946, nell’Aula
magna dell’Università di Firenze, per commemorare il maestro scomparso il 7 luglio 1940.
Sogg.: Garin, Eugenio / Limentani, Ludovico / Lettere — in memoria di / Limentani, Ludovico —
Limentani, Ludovico / Garin, Eugenio / Lettere — Limentani, Ludovico / in memoria di
ISBN 978-88-7088-541-5 iisf.inv. 3214
1631Luigi LONGO
Da Atene a Gerusalemme. La crisi della filosofia occidentale in
Emmanuel Lévinas. Premessa di Giovanni Invitto. 
San Cesario di Lecce : Manni, 2007. - 239 p. (Studi 〈Manni〉 ; 109).
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Sogg.: Filosofia contemporanea / Filosofia ebraica — Filosofia ebraica / Filosofia contemporanea —
Lévinas, Emmanuel / Filosofia ebraica
ISBN 978-88-8176-944-5 iisf.inv. 3099
1632Domenico LOSURDO
Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant. Seconda
edizione. 
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 251 p. (Saggi Bibliopolis ; 93).
Per la prima edizione (Napoli 1983) si veda Cat.n. 378, per l’edizione in lingua tedesca
si veda Cat.n. 331.
Sogg.: Kant, Immanuel / Pensiero politico
ISBN 978-88-7088-561-3 iisf.inv. 3037
1633Luca MORENA
Word or Object? A Study of Disagreement in Ontology. 
Milano : Albo Versorio, 2007. - 119 p. (Laboratorio di Ontologia ; 6).
Il volume viene pubblicato grazie al contributo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Ontologia / Semantica — Semantica / Ontologia
ISBN 978-88-89130-30-8 iisf.inv. 3065
1634Natura umana, evoluzione ed etica. A cura di Vittorio Possenti.
Contributi di E. Agazzi, G. Cunico, F. D’Agostino, A. Da Re, A. Delogu, B. De Mori,
G. Federspil, M. Ivaldo, G. Mura, M.C. Nussbaum, V. Possenti, R. Spaemann, R. Vettor.
Milano : Guerini Studio, “Seconda navigazione. Annuario di filosofia”,
2007. - 318 p.
Volume realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per un
ulteriore numero della rivista si veda Cat.n. 1616.
Sogg.: Etica / Natura umana / Evoluzione — Evoluzione / Natura umana / Etica — Filosofia /
Rivista — Natura umana / Evoluzione / Etica
ISBN 978-88-8335-951-4 iisf.inv. 3145
1635Marino NIOLA
Cartografie della differenza. Presentazione di Giovanni Schiappa e Ugo A.
Conte. Introduzione di Filippa De Gennaro. 
Mondragone : Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali, 2007. - 23 p.
Atti del Seminario di studi della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, tenuto a Mondragone, 28-30 settembre 2005.
Sogg.: Italia / Migrazione — Migrazione / Italia
ISBN 88-89938-05-6 iisf.inv. 3303
1636Luca M. SCARANTINO
Giulio Preti. La costruzione della filosofia come scienza sociale. Pre-
sentazione di Paolo Parrini. 
Milano : Bruno Mondadori, 2007. - XXI, 393 p. (Ricerca).
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Zeit, Geschichte, Ewigkeit in Franz Rosenzweigs “Stern der Erlö-
sung”. 
Berlin : Parerga, 2007. - 415 p.
Il volume, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie la tesi di
dottorato discussa il 30 aprile 2004, presso l’Università di Kassel.
Sogg.: Rosenzweig, Franz — Rosenzweig, Franz / Der Stern der Erlösung
ISBN-10: 3-937262-41-5 ; ISBN-13: 978-3-937262-41-3 iisf.inv. 3045
1638Studi settecenteschi. Natura e mondo in Kant e altri saggi. 
Scritti di S. Bacin, M. Brini Savorelli, C. Cesa, C. De Pascale, A. Gurrado, G. Imbruglia,
D. Ippolito, M.G. Maiorini, R. Minuti, J.-C. Rebejkow, M. Toscano.
Napoli : Bibliopolis, “Studi Settecenteschi”, vol. 25-26, 2005-2006
(nuova serie), 2007. - 359 p. 
Sotto gli auspici della Università di Pavia e in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, la rivista ospita saggi, testi e documenti inediti, note e rassegne bibliografi-
che, e ulteriori contributi utili a illustrare la storia, la cultura e il costume del secolo dei lumi.
Sogg.: Beccaria, Cesare, marchese di — Diderot, Denis — Filosofia / Sec. XVIII / Rivista — Garve,
Christian — Hawkins, John — Hume, David — Illuminismo / Sec. XVIII / Rivista — Kant,
Immanuel — Pagano, Francesco Mario — Reeland, Adriaan — Rousseau, Jean-Jacques — Scienza /
Sec. XVIII / Rivista — Tanucci, Bernardo, marchese — Voltaire
iisf.inv. 3171
1639Imre TOTH
La filosofia e il suo luogo nello spazio della spiritualità occidentale.
Una apologia. A cura e con una prefazione di Romano Romani.
Traduzione di R. Romani.
Torino : Bollati Boringhieri, 2007. - 112 p. (Incipit ; 25).
Dal 5 al 9 maggio 2008, l’Autore ha tenuto sul tema un Seminario presso la sede dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volume è dedicato a Gerardo Marotta.
Sogg.: Occidente / Idea / Tempo / Filosofia — Tempo / Filosofia / Occidente / Idea
ISBN 978-88-339-1819-8 iisf.inv. 3317
1640L’angelo e la fenice. Percorsi di ermeneutica simbolica. Atti del corso
di alta formazione sull’ermeneutica simbolica dell’opera d’ar-
te. A cura e con una nota introduttiva di Antimo Cesaro.
Testi di P. Bellini, C. Bonvecchio, A. Cesaro, G.M. Chiodi, G. Dioni, P. Giustiniani, G.
Limone, C. Punzo, O. Todisco.
Napoli : Luciano Editore, 2008. - 224 p.
Atti del corso di Alta formazione svoltosi a Napoli, nel complesso monumentale di San
Lorenzo Maggiore, Biblioteca Landolfo Caracciolo, 20-25 luglio 2007. La Scuola estiva è
stata promossa dall’Istituto Politeia in collaborazione con il C.R.E.S.O. (Centro di Ricer-
ca sull’Ermeneutica in Simbolica dell’Opera d’arte di Napoli), l’Istituto Italiano per gli
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Studi Filosofici, il Centro europeo di studi su mito e simbolo dell’Università di Messina e
il Centro speciale sulla simbolica politica e delle forme culturali dell’Università dell’Insubria.
L’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Regione Campania, Settore Musei e Biblioteche,
dell’Istituto Banco di Napoli - Fondazione e di Amalfi Coast music & arts Festival.
Sogg.: Arte / Ermeneutica simbolica — Ermeneutica simbolica / Arte
ISBN 978-88-6026-052-9 iisf.inv. 3269
1641Claude Lévi-Strauss nel centenario della nascita. A cura e con una pre-
sentazione di Wolfgang Kaltenbacher. Introduzione di Ugo Fabietti. 
Il volume raccoglie scritti di C. Lévi-Strauss.
Traduzione dal francese di G. Rammairone.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 156 p.
Nel centenario della nascita di Claude Lévi-Strauss, l’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici, il Centro delle Ricerche EtnoAntropologiche Milano (CREAM), il Conseil Interna-
tional de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH) e la rivista internazione Dio-
géne rendono omaggio al grande pensatore con l’edizione italiana dei suoi scritti pubblicati
su Diogéne tra il 1953 e il 2006 e della voce “Antropologia” stesa per l’Enciclopedia del
Novecento, vol. I, Roma 1975. Il volume è stato presentato nel corso di un omonimo Con-
vegno di studi, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e svoltosi a Napoli, in
Palazzo Serra di Cassano, 8-10 maggio 2008, che per l’occasione ha accolto una mostra
fotografica di Marion Kalter (si veda Cat.n. 2882). La pubblicazione, infine, si collega a un
progetto sostenuto dall’UNESCO e affidato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
relativo alla pubblicazione in traduzione italiana di articoli apparsi, nel corso degli anni, sulla
rivista Diogéne: per una più dettagliata illustrazione del progetto si rinvia al Cat.n. 2124.
Sogg.: Antropologia / Scienze umane — in onore di / Lévi-Strauss, Claude — Lévi-Strauss, Claude /
in onore di — Scienze umane / Antropologia
ISBN 978-88-89946-36-7 iisf.inv. 3244
1642Filosofia del tempo. Variazioni sull’idea di destino. 7 Conferenze. Pre-
messa di Marcello Di Bella. 
Riassunti di E. Boncinelli, M. Donà, M. Dorato, U. Galimberti, A. Massarenti, F. Pacini,
P.L. Rossi.
Rimini : Comune di Rimini, 2008. - 19 p., ill. (Meditazioni Riminesi ; 10).
Programma del ciclo di incontri promossi dal Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura
e dalla Biblioteca Gambalunga di Rimini, tenutisi presso il Teatro degli Atti, nel corso del
2008. Con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Tempo / Filosofia
iisf.inv. 3218
1643Karl JASPERS
Nietzsche e il Cristianesimo. Traduzione e cura di Giuseppe Dolei. Prefa-
zione di Giuseppe Dolei. 
Titolo originale: Nietzsche und das Christentum.
Milano : Christian Marinotti, 2008. - 141 p. (I Temi del Pensiero : Auto-
ri Classici).
Opera pubblicata in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Cristianesimo
ISBN 978-88-8273-083-3 iisf.inv. 3257
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1644Domeniko ROSŪRUDO [Domenico LOSURDO]
Guramishi jissen no tetsegauku : jiyū shugi kara hihanteki kyōsan
shugi e. 
Titolo originale: Antonio Gramsci dal liberalismo al “comunismo critico”.
Traduzione di S. Fukuta.
Kyōto : Bunrikaku, 2008. - VIII, 328 p.
Per l’edizione originale, in lingua italiana, si veda Cat.n. 1492.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Filosofia politica — Gramsci, Antonio / Liberalismo / Comunismo critico
ISBN 978-4892595721 iisf.inv. 3381
1645Karl MARX, Friedrich ENGELS
Opere. Vol. XXII. Luglio 1870 - ottobre 1871. A cura di Marco Vanzulli.
Traduzioni di S. Bracaletti, V. Morfino, M. Vanzulli, F. Vidoni.
Napoli : La Città del Sole, Editori Riuniti, 2008. - XIII, 945 p. (Marx,
Engels / Opere ; 22).
Il volume, prodotto dall’unità di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie scritti – parte dei quali appaiono per
la prima volta in lingua italiana – tutti elaborati durante il soggiorno in Inghilterra dei due
autori. Le traduzioni hanno per lo più seguito la nuova edizione critica delle opere di Marx
ed Engels, in corso di pubblicazione: Karl Marx, Friedrich Engels, “Gesamtausgabe”, I.
Abteilung, Band 22, “Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Artikel, Entwürfe. März bis
November 1871”, Berlin, Dietz Verlag, 1978. Le parti in esso mancanti (gli scritti 1-10)
sono tratti dall’edizione in lingua inglese: Karl Marx, Friedrich Engels “Collected Works”,
vol. 22, “Karl Marx, Friedrich Engels. Works. July 1870 - October 1871”, London,
Lawrence & Wishart, 1986. L’uso dell’inglese giustificato anche dal fatto che la maggior
parte di quei testi originali è stata stesa in lingua inglese.
Sogg.: Francia / Guerra civile 1871 — Guerra franco-prussiana
ISBN 978-88-8892-363-1 iisf.inv. 3287
1646Richard E. PALMER
Cosa significa ermeneutica? La teoria dell’interpretazione in
Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer. A cura di Gio-
vanna Gallo e Sandro Ciurlia. Saggio introduttivo di Sandro Ciurlia.
Nota sulla traduzione di Giovanna Gallo. 
Titolo originale: Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey,
Heidegger, and Gadamer.
Traduzione di G. Gallo.
Nardò (LE) : BESA, 2008. - 507 p. (Astrolabio ; 21).
Volume pubblicato con il patrocinio morale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
della Società Filosofica Italiana, sezione di Salerno.
Sogg.: Dilthey, Wilhelm / Ermeneutica — Ermeneutica — Gadamer, Hans-Georg / Ermeneutica —
Heidegger, Martin / Ermeneutica — Schleiermacher, Friedrich D.E. / Ermeneutica
ISBN 978-88-497-0457-0 iisf.inv. 3320
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1647Nicola PANICHI
Les liens à renouer. Scepticisme, possibilité, imagination, politique
chez Montaigne. Traduit de l’italien par Jean Pierre Fauquier.
Titolo originale: I vincoli del disinganno. Per una nuova interpretazione di Montaigne.
Paris : Champion, 2008. - 634 p. (Études Montaignistes ; 51).
La terza parte del volume riprende l’intervento svolto nel corso del Convegno internazio-
nale di studi “L’idée d’époque historique / Die Idee der historischen Epoche” svoltosi a
Nizza, 4-6 settembre 2000, promosso dall’Università di Nizza Sophia Antipolis e dalla
Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für Dialektisches Denken in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, si veda Cat.n. 2340.
Sogg.: Montaigne, Michel de / Etica politica / Scetticismo — Montaigne, Michel de / Filosofia
ISBN 978-2-7453-1633-2 iisf.inv. 3289
1648Nicola PANICHI
Plutarchus redivivus? La Boétie et sa réception en Europe. Traduit de
l’italien par Jean-Claude Arnould.
Titolo originale: Plutarchus redivivus? La Boétie e i suoi interpreti.
Paris : Honoré Champion, 2008. - 153 p. (Études et Essais sur la Renais-
sance ; LXXIII).
Per l’edizione in lingua italiana si veda Cat.n. 842.
Sogg.: La Boétie, Etienne de / De la servitude volontaire / Recezione
ISBN 978-2-7453-1486-4 ; ISSN 1164-6152 iisf.inv. 3288
1649Arthur SCHOPENHAUER
Metafisica dei costumi. Lezioni filosofiche 1820. 
Titolo originale: Metaphysik der Sitten. Philosophische Vorlesungen.
Traduzione di M.G. Franch.
Milano : SE, 2008. - 211 p. (Testi e Documenti ; 180).
La traduzione – frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
– è stata condotta sulla base dell’edizione curata da Volker Spierling (A. Schopenhauer, Phi-
losophische Vorlesungen, Bd. IV, Piper, München 1986) confrontata con le copie dei mano-
scritti conservate nell’archivio schopenhaueriano a Francoforte sul Meno.
Sogg.: Etica — Schopenhauer, Arthur / Metaphysik der Sitten. Philosophische Vorlesungen
ISBN 978-88-7710-753-4 iisf.inv. 3322
1650Matteo SCURATI
Pensare l’identità. Da Schelling a Severino. Prefazione di Vincenzo Vitiello. 
Milano : Albo Versorio, 2008. - 126 p. (In Principio ; 2).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Identità — Identità / Filosofia — Schelling, Friedrich W.J. / Identità —
Severino, Emanuele / Identità
ISBN 978-88-89130-42-1 iisf.inv. 3266
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1651Giuliano TORRENGO
Time and Cross-Temporal Relations. 
Milano : Mimesis, 2008. - 238 p. (Laboratorio di Ontologia : Filosofie
Analitiche).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Relazioni temporali
ISBN 978-88-8483-630-4 iisf.inv. 3258
1652Claudio TUOZZOLO
“Marx possibile”. Benedetto Croce teorico marxista. 1896-1897. 
FrancoAngeli, 2008. - 236 p. (Filosofia delle Scienze Umane ; 20).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Croce, Benedetto / Marxismo
ISBN 978-88-464-9597-6 iisf.inv. 3219
1653Giorgia CECCHINATO
Fichte und das Problem einer Ästhetik. 
Würzburg : Ergon, 2009. - 127 p. (Studien zur Phänomenologie und
praktische Philosophie ; 11).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Fichte, Johann G. / Estetica
ISBN 978-3-89913-623-4 iisf.inv. 3372
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Religione, ragione e natura. Ricerche su Tommaso Campanella e il
tardo Rinascimento.
Milano : FrancoAngeli, 1991. - 288 p. (Collana di Filosofia ; 41).
Sogg.: Astrologia / Sec. XVI — Campanella, Tommaso / Rinascimento — Filosofia / Rinascimento —





La religione. A cura di Jacques Derrida e Gianni Vattimo.
Contributi di J. Derrida, M. Ferraris, H.-G. Gadamer, A.G. Gargani, E. Trías, G. Vattimo,
V. Vitiello.
Roma-Bari : Laterza, 1995. - VII, 207 p. (Biblioteca di Cultura Moder-
na ; 1082).
Atti delle giornate di studi organizzate dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla
casa editrice Laterza a Capri, 28 febbraio - 1 marzo 1994. Per l’edizione in lingua fran-
cese si veda Cat.n. 1657, per l’edizione in lingua tedesca si veda Cat.n. 1667.
Sogg.: Convegno / Capri 〈1994〉 / Religione — Filosofia della religione / Convegno / Capri
〈1994〉 — Religione / Convegno / Capri 〈1994〉





Antologia. Testo bilingue. A cura e con una prefazione di Giovanni Lauriola.
Alberobello : A.G.A., 1996. - 557 p. (Quaderni Scotistici ; 6).





La religion. Séminaire de Capri. Sous la direction de Jacques Derrida et
Gianni Vattimo. Avec la participation de Maurizio Ferraris.
Contributi di M. Ferraris, H.-G. Gadamer, A.G. Gargani, E. Trías, G. Vattimo, V. Vitiello.
Traduzioni di P. Fruchon, Y. Roullière, M. Raiola.
Paris : Éditions du Seuil / Editions Laterza, 1996. - 233 p.
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Sotto la direzione di T. Marchaisse vengono qui riproposti in lingua francese gli atti del semi-
nario tenutosi, su iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a Capri, 28 feb-
braio - 1 marzo 1994. Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 1655, per l’edizione in lin-
gua tedesca si veda Cat.n. 1667.
Sogg.: Convegno / Capri 〈1994〉 / Religione — Filosofia della religione / Convegno / Capri
〈1994〉 — Religione / Convegno / Capri 〈1994〉





L’autonomia della religione. Traduzione e cura di Francesco Ghia. Presen-
tazione di Giuseppe Cantillo.
Titolo originale: Die Selbständigkeit der Religion.
Napoli : Loffredo, 1996. - 220 p. (Definizioni ; 17).
L’opera originale fu pubblicata nel periodico “Zeitschrift für Theologie und Kirche” 5 e 6
(1985 e 1986).
Sogg.: Religione / Autonomia
ISBN 88-8096-503-4 iisf.inv. 507
1659Amalia BETTINI
Cosmo e apocalisse. Teorie del Millennio e storia della Terra nell’In-
ghilterra del Seicento. 
Firenze : Olschki, 1997. - 320 p. (Biblioteca di Nuncius : Studi e Testi ;
25).
Il volume è in gran parte il risultato di una ricerca condotta presso la Scuola di Studi Supe-
riori dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Apocalisse / Letteratura — Burnet, Thomas — Cosmologia / Escatologia / Inghilterra / Sec.
XVII — Escatologia / Cosmologia / Inghilterra / Sec. XVII — Millenarismo / Inghilterra / Sec.
XVII — Ray, John — Terra / Storia / Teoria sacra / Inghilterra / Sec. XVII




Ioannes DUNS SCOTUS [Giovanni DUNS SCOTO]
Opera omnia editio minor. Vol. I. Opera philosophica. A cura e con una
introduzione di Giovanni Lauriola.
Alberobello : A.G.A., 1998. - XXVII, 1235 p. (Quaderni Scotistici ; 11).
Pubblicazione del Centro Studi Personalisti “Giovanni Duns Scoto” in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Società Interdisciplinare di Psicologia Applica-
ta e Supervisione Didattica (SIPCASD), con il Patrocinio dei Frati Minori di Puglia e
Molise.






Dio nel Novecento. Tra filosofia e teologia.
Brescia : Morcelliana, 1998. - 77 p.
Il libro riprende ed elabora i contenuti di un seminario tenuto presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, 4-7 marzo 1996.
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Sogg.: Dio / Filosofia / Sec. XX — Teologia / Sec. XX





The Annotations of Nicolaus Cusanus and Giovanni Andrea Bussi on
the “Asclepius”.
London : “Journal of the Warburg and Courtauld Institute”, Vol. LXII,
1999. - 59 p., ill., estratto.
Ricerca sostenuta dall’Istituto Universitario Orientale, dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e dal CNR.
Sogg.: Bussi, Giovanni Andrea / Ermete Trismegisto / Asclepius / Annotazioni — Cusano, Nicola,
cardinale / Ermete Trismegisto / Asclepius / Annotazioni — Ermete Trismegisto / Asclepius /
Cusano, Nicola, cardinale / Bussi, Giovanni Andrea / Annotazioni




Pia SRINIVASAN BUONUOMO, S.A. SRINIVASAN
The Goddess Māriyammaṉ in Music and in Sociology of Religion.
Reinbek : Wezler, 1999. - 137 p., ill. (Studien zur Indologie und Iranis -
tik ; 12).
Sogg.: India / Sociologia della religione / Māriyammaṉ 〈dea〉 — Māriyammaṉ 〈dea〉 / India /
Sociologia della religione — Musica indiana





L’attività filosofica, teologica e letteraria di Sant’Agostino a Cassicia-
cum.
In appendice: Breve excursus sui fondamenti teologici, filosofici e antropologici del
pensiero politico agostiniano.
Castellammare di Stabia : Eidos, 2000. - 165 p.
Il volume è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.







Dal mito al mito. Analogia e differenza nel pensiero di Joseph Görres.
Bologna : Pendragon, 2001. - 508 p. (Le Sfere ; 44).
Sogg.: Görres, Joseph von / Mito




Paolo LUCENTINI, Vittoria PERRONE COMPAGNI
I testi e i codici di Ermete nel Medioevo. Prefazione di Paolo Lucentini. 
In appendice: Paolo LUCENTINI, Antonella SANNINO, Le stampe ermetiche.
Firenze : Ed. Polistampa, 2001. - 126 p. (Hermetica Mediaevalia ; 1).
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Ai testi filosofici e astrologici è stato dedicato il seminario di filosofia “La tradizione erme-
tica nel Medioevo latino” tenuto da P. Lucentini presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 17-21 marzo 1997.
Sogg.: Ermete Trismegisto / Testi e codici medievali — Ermetismo / Secc. XII-XIV / Catalogo




Die Religion. Jacques Derrida, Gianni Vattimo. Seminar Capri. Deut-
sche Erstausgabe. 
Titolo originale: La religione.
Contributi di J. Derrida, M. Ferraris, H.-G. Gadamer, A.G. Gargani, E. Trías, G. Vattimo,
V. Vitiello.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001. - 250 p. (Edition Suhrkamp ;
2049).
Vengono qui riproposti, nella prima edizione in lingua tedesca, gli atti del seminario tenu-
tosi, per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a Capri, 28 febbraio - 1
marzo 1994. Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 1655, per l’edizione francese Cat.n.
1657.
Sogg.: Convegno / Capri 〈1994〉 / Religione — Filosofia della religione / Convegno / Capri
〈1994〉 — Religione / Convegno / Capri 〈1994〉
ISBN 3-518-12049-2 iisf.inv. 2220
1668
1427Eukosmia. Studi miscellanei per il 75° di Vincenzo Poggi S.J. A cura di
Vincenzo Ruggieri e Luca Pieralli.
Contributi di T. Abraha, A. Acconci, H. Angelomate-Tsounkarake, S. Brock, F. Burgarella,
P. Catalano, G.M. Croce, B. Crostini, G.T. Dennis S.J., G. De Spirito, K. Douramani,
M. Featherstone, G. Fiaccadori, B. Frale, P. Hatlie, F. Hild, E. Kislinger, C. Mango, P. Per-
gola, O. Raineri, F. Rizzo, R. Roux, G. Scarcia, B. Scarcia Amoretti, P. Siniscalco, A. Siri-
nian, M. Spanu, D. Tsounkarakes, S. Tsujii, R. Turtas, E. Varinlioğlu, P.L. Vocotopoulos, A.
Zäh, B.L. Zekiyan.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2003. - 664 p., ill.
Sogg.: in onore di / Poggi, Vincenzo — Monachesimo / Storia — Poggi, Vincenzo / Bibliografia —
Poggi, Vincenzo / in onore di — Religioni / Storia 30-1500
ISBN 88-498-0730-9 iisf.inv. 2600
1669
1428Giovanni PUGLIESE CARRATELLI
Les lamelles d’or orphiques. Instructions pour le voyage d’outre-
tombe des initiés grecs. 
Titolo originale: Le lamine d’oro orfiche. Istruzioni per il viaggio oltremondano
degli iniziati greci.
Traduzione di A.-Ph. Segonds e C. Luna.
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - 151 p. (Vérité des Mythes : Sources).
L’edizione francese – sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sede regio-
nale della Calabria – è condotta sul testo della seconda edizione Adelphi, Milano 2001. La
prima edizione, fuori commercio e patrocinata dal Credito Italiano, fu voluta nel 1993 da
Vanni Scheiwiller per celebrare l’ottantesimo compleanno di Giovanni Pugliese Carratelli.
Sogg.: Iscrizioni greche / Orfismo — Orfismo / Testi
ISBN 2-251-32435-6 iisf.inv. 2615
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1670
1429Giovanni LEGHISSA
Il dio mortale. Ipotesi sulla religiosità moderna. Postfazione di Gianni
Vattimo. 
Milano : Medusa, 2004. - 310 p. (Argonauti ; 6).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia / Religione — Filosofia postmoderna / Religione — Religione / Filosofia — Reli-
gione / Filosofia postmoderna
ISBN 88-88130-98-5 iisf.inv. 2565
1671
1430Nuccio ORDINE
Giordano Bruno, Ronsard et la religion. Préface de Jean Céard. 
Traduzione di L. Hersant.
Paris : Albin Michel, 2004. - 420 p., ill. (Bibliothèque de L’Évolution de
l’Humanité ; 46).
Prima edizione Les Belles Lettres, Paris 1999, si veda Cat.n. 80. Il volume – dedicato alla
memoria di Giovanni Aquilecchia – riprende, ampliandoli, i temi presentati nel corso di un
ciclo di seminari tenuti al Warburg Institute di Londra nel 1998, nel quadro delle giornate
bruniane organizzate dall’Istituto inglese in collaborazione con il Centro Internazionale di
Studi Bruniani dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bruno, Giordano / Letteratura / Filosofia / Pittura — Bruno, Giordano / Religione — Euro-
pa / Vita intellettuale / Sec. XVI — Ronsard, Pierre de / Religione
ISBN 2-226-14241-X iisf.inv. 2730
1672
1431Adolfo SASSI
Discorso alla presentazione de “Il vento di Cracovia”. 
Roma : Aracne, 2005. - 18 p.
Discorso pronunciato nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 11 mag-
gio 2005, in occasione della presentazione del volume di A. Sassi. Si veda anche Cat.n.
1674.
Sogg.: Giovanni Paolo II, papa
iisf.inv. 2697
1673
1432Vernunft und Glauben. Ein philosophischer Dialog der Moderne mit
dem Christentum. Père Xavier Tilliette SJ zum 85. Geburtstag.
Herausgegeben von Steffen Dietzsch und Gian Franco Frigo. Geleitwort
von Volker Gerhardt. 
Contributi di R. Adolphi, D. Barbarić, R. Bubner, T. Buchheim, C. Danz, S. Dietzsch, J.
Disse, E. Düsing, K. Düsing, W.E. Ehrhardt, M. Franz, G.F. Frigo, M. Gensabella, G.
Gioia, J.-C. Goddard, W.G. Jacobs, L. Procesi, M. Riedel, A. Sabetta, C.-A. Scheier, R.
Sega, H. Seubert, S. Stancampiano, L. Sziborsky, G. Tagliavia, F. Tomatis, J.-L. Vieillard-
Baron, W. Wedler.
Berlin : Akademie Verlag, 2006. - VII, 458 p., ill.
Pubblicato in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno di padre Xavier Tilliette SJ, il
volume – sostenuto dal Canisius-Kolleg Berlin, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci, dall’Internationale Schelling-Gesellschaft, dal Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Padova e dal Kondylis-Institut für Kulturanalyse und Alternationsforschung di Hagen –
comprende una bibliografia degli scritti di Tilliette.
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Sogg.: Cristianesimo / Filosofia — Cristologia / Filosofia — Filosofia / Religione — Idealismo
tedesco — Religione / Filosofia — Tilliette, Xavier — Tilliette, Xavier / Bibliografia
ISBN 3-05-004289-3 iisf.inv. 2895
1674Adolfo SASSI
Papa Wojtyla, la sua cultura e la sua fede.
S.l. : s.n., 2008. - 152 p.
Testo della Conferenza tenuta l’11 maggio 2005 presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in occasione della presentazione del volume di Adolfo Sassi, Il vento di Cracovia;
si veda anche Cat.n. 1672.
Sogg.: Giovanni Paolo II, papa
iisf.inv. 3345
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Stato di diritto e pubblica amministrazione nel pensiero di Silvio
Spaventa. 
Napoli : tip. Sagraf, 1979. - VII, 200 p.






Madame Du Deffand e il suo Mondo nel libro di Benedetta Craveri.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1983. - 15 p.
Testo del discorso tenuto dall’Autore all’École Française di Roma, 13 dicembre 1982, per
la presentazione del libro di Benedetta Craveri.







Léon Duguit. Alle origini della sociologia giuridica.
Napoli : [s.n.], 1984. - 70 p.





Tendenze alla privatizzazione del pubblico impiego. A cura di Riccardo
Marone.
Contributi di V. Cocozza, R. De Luca Tamajo, R. Marone, G. Romano, C.M. Stallone.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1990. - 83 p.
Atti dell’incontro di studio tenutosi nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il
23 febbraio 1990.
Sogg.: Privatizzazione / Pubblico impiego — Pubblico impiego / Privatizzazione
iisf.inv. 651
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Il “Soviet” nella teoria e nella pratica nella Russia rivoluzionaria e
nell’U.R.S.S. Introduzione di Giuseppe Cuomo.
Napoli : Conte, 1991. - 47 p.
Testo del seminario tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 4 ottobre 1990.






Colombo e la riscoperta dell’America: genocidio, etnocidio, ecocidio.
Firenze : Pontecorboli, 1992. - 91 p., ill. (International Institute for the
Study of Man ; 1).
Sintesi delle lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 4-
8 maggio 1992, con il titolo “Perché Colombo scoprì l’America e non fu Montezuma a sco-
prire l’Eurasia: conseguenze ecologiche di un impatto antropologico”. 
Sogg.: America / Conquista — America / Scoperta





Europe et Pays-Bas. Évolution, réélaboration et diffusion de la tolé-
rance aux XVIIe et XVIIIe siècles. Lignes d’un programme de
recherches.
Traduzioni di A. Charpentier e A. Schoysman.
Firenze : Università degli Studi. Dipartimento di Storia, 1992. - 95 p.
Pubblicato in occasione del Convegno tenuto a Vico Equense, 10-12 settembre 1992, orga-
nizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Netherlands
Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) e il Diparti-
mento di Storia dell’Università di Firenze. 
Sogg.: Europa / Paesi Bassi / Tolleranza religiosa / Secc. XVII-XVIII — Paesi Bassi / Europa / Tol-







Partiti e società nell’Italia degli anni Sessanta. Il caso della DC cala-
brese. Prefazione di Gaetano Cingari.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1994. - 193 p.
Sogg.: Calabria / Democrazia Cristiana / Storia 1960-1970 — Democrazia Cristiana / Calabria /
Storia 1960-1970




Percorsi nel federalismo. A cura e con una premessa di Rosario Pinto.
Contributi di E. Capozzi, G. D’Agostino, L. Di Santo, D. Ducci, M. Fragola, G. Mar-
selli, R. Pinto, R. Sibilio, D. Velo.
Napoli : [s.n.], 1994. - 113 p.
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Il volume contiene le relazioni tenute durante il Corso di Istituzioni comunitarie europee
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Movimento Federalista Euro-
peo e svoltosi dal 2 marzo al 25 maggio 1993. Hanno collaborato l’Associazione Artistica
Federalistica Europea e l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza.






Uno Stato nell’Impero. La difficile transizione al moderno nella Mila-
no di età spagnola.
Milano : Guerini e Associati, 1994. - 162 p.
La pubblicazione è frutto dei seminari tenuti dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Lombardia / Storia 1535-1714 — Milano / Storia 1535-1714




L’attualità di Carlo Rosselli e del socialismo liberale
Un dialogo svolto tra G. Bosetti, V. Foa, S. Maffettone, E. Marzo, N. Tranfaglia, N. Urbinati.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, “CroceVia”, 1995, n. 1. - 42 p.,
supplemento.
Sono qui presentati i testi, trascritti e rivisti dagli autori, degli interventi al dibattito tenuto-
si in occasione della presentazione dell’edizione americana di “Socialismo liberale” di Carlo
Rosselli, organizzata il 13 gennaio 1995 dalla rivista CroceVia in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto “Suor Orsola Benincasa”.





Errico CUOZZO, Jean-Marie MARTIN
Federico II. Le tre capitali del Regno di Sicilia: Palermo, Foggia,
Napoli.
Napoli : Procaccini, 1995. - 117 p., 8 tav. (Historia ; 1).
Sogg.: Federico II, imperatore / Sicilia 〈Regno〉 / Palermo / Foggia / Napoli / Capitali — Foggia /
Capitale / Sicilia 〈Regno〉 / Federico II, imperatore — Napoli / Capitale / Sicilia 〈Regno〉 / Fede-






Scritti sull’unità politica europea.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1995. - 69 p.






La scienza della legislazione. Antologia a cura di Renato Bruschi. Presen-
tazione di Saverio Ricci.
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Napoli : Procaccini, 1995. - 4 v. (XXV, 237; VIII, 90; VIII, 164; IX, 121 p.)
(Fragmenta ; 18).






Stalin’s Antiworker “Workerism”. 1924-1931.
Cambridge : Cambridge University Press, “International Review of
Social History”, 1995, Vol. 40, Part 2. - pp. 223-258.
Intervento presentato al Convegno “State and Labour in the 1930s”, Napoli, gennaio 1993,
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Università di Napoli “Federi-
co II”.
Sogg.: Stalin, Iosif V. / Politica / Storia 1924-1931 — Unione Sovietica / Storia 1924-1931





Politica ancilla juris. Le radici giusnaturalistiche del liberalismo di
Wilhelm von Humboldt. 
Con la traduzione italiana del testo di Wilhelm von HUMBOLDT, Aus Kleins Vorträ-
gen über Naturrecht.
Torino : Giappichelli, 1996. - 190 p.
Alla realizzazione del volume hanno collaborato l’Università di Sassari, Dipartimento di
Economia, Istituzioni e Società e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Humboldt, Wilhelm, Freiherr von / Liberalismo / Giusnaturalismo





Carbonara - Aquilonia. La proprietà fondiaria dal Medioevo all’Uni-
tà d’Italia.
Venosa : Edizioni Osanna, 1996. - 173 p.
Sogg.: Aquilonia / Proprietà fondiaria / Storia





Il revisionismo storico. Problemi e miti.
Roma-Bari : Laterza, 1996. - 282 p. (Biblioteca di Cultura Moderna ;
1110).
Testi rielaborati del corso di lezioni tenute nel settembre 1994.
Quarta edizione 1998. Per la traduzione in lingua tedesca si veda Cat.n. 1761.
Sogg.: Furet, François — Nolte, Ernst — Revisionismo / Storiografia — Storiografia / Revisionismo
ISBN 88-420-5095-4 iisf.inv. 1368
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Politica e legislazione ambientale. A cura e con un’introduzione di Vincenzo
Pepe. Presentazione di Eugenia Aloj Totàro. Prefazione di Lucio Avagliano.
Contributi di F. Alessi, E. Aloj Totàro, G. Cordini, P. D’Addino Serravalle, A. Di Leo, D.
Lauria, U. Leone, A. Lucarelli, T. Martines, D. Nicoletti, V. Pepe.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1996. - 231 p. (Quaderni della
Rassegna di Diritto Civile).
In collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno e dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Ambiente / Politica / Legislazione — Legislazione ambientale — Politica ambientale





Carl Schmitt e la tradizione moderna.
Roma-Bari : Laterza, 1996. - VI, 242 p. (Biblioteca di Cultura Moderna ;
1105).
Sogg.: Schmitt, Carl





La schiavitù dei moderni. Illuminismo e colonialismo: Raynal e Dide-
rot.
In appendice: John CARY, Storia del commercio della Gran Brettagna (1754) (estrat-
to); Nicolas BAUDEAU, Tableau économique spiegato a una Signora (1766) (estrat-
to); Guillaume-Thomas RAYNAL, Histoire philosophique et politique (1775)
(estratto).
Roma : Edizioni Associate Editrice Internazionale, 1996. - 117 p., ill.
(Quaderni del Dipartimento di Studi Americani / Terza Università degli
Studi di Roma).
Sui temi del presente saggio, l’Autore ha tenuto un seminario presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Colonialismo / Schiavitù / Illuminismo / Sec. XVIII — Diderot, Denis / Pensiero politico —
Illuminismo / Colonialismo / Schiavitù / Sec. XVIII — Raynal, Guillaume Thomas François / Pen-
siero politico — Schiavitù / Colonialismo / Illuminismo / Sec. XVIII




Conflitti, linguaggi, legittimazione. A cura e con una premessa di Gabriel-
la Gribaudi.
Contributi di B. Bongiovanni, J.-L. Briquet, G. D’Alessio, E. Fimiani, G. Gandino, G.
Milani, M.L. Pesante, J.G.A. Pocock, E. Toscas I Santamans, J. Vogel, A.M. Zaccaria.
Bologna : il Mulino, “Quaderni Storici”, 1997, anno XXXII, n. 94. -
347 p.
Monografia della rivista preceduta da un incontro tenutosi a Napoli, 27-28 ottobre 1995,
presso la Facoltà di Sociologia e presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Legittimazione / Potere politico / Storia — Potere politico / Legittimazione / Storia
ISBN 88-15-05953-9 iisf.inv. 1504
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Sulla pelle dei bambini. Trenta anni di errori e di indifferenza. Pre-
sentazione di Giovanni Russo.
Napoli : Pironti, 1997. - 142 p.
Sogg.: Assistenza all’infanzia / Italia / Storia 1966-1996 / Critica




Giustino FORTUNATO, Benedetto CROCE, Stanislao DE CHIARA
Corrispondenze di Giustino Fortunato e Benedetto Croce con il
cosentino Stanislao De Chiara. A cura di Matilde Tortora.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1997. - 110 p.
Ristampa 1998.
Sogg.: Croce, Benedetto / De Chiara, Stanislao / Corrispondenza — De Chiara, Stanislao / Croce,
Benedetto / Corrispondenza — De Chiara, Stanislao / Fortunato, Giustino / Corrispondenza —
Fortunato, Giustino / De Chiara, Stanislao / Corrispondenza





Bolˈsheviki i krestˈiane na Ukraine, 1918-1919 gody. Ocherk o bolˈshe -
vizmakh, natsional-sotsializmakh, i krestˈianskikh dvizhe-
niiakh.
Moskva : Airo-XX, 1997. - 199 p. (Pervaia Publikatsiia v Rossii).
Sogg.: Ucraina / Rivoluzione 1917-1921




Où va la Chine? Préface de Gérard Duménil et Roland Lew.
Contributi di L. Bianco, P. Bowles, B. Chavance, X.Y. Dong, G. Duménil, G. Fabre, F.
Gipouloux, M. Heonrich, F. Lemoine, D. Lévy, R. Lew, E.H. Logiudice, A. Roux, A. San-
chez Vázquez.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, 1997, n. 22. - 222 p.
Sogg.: Cina / Riforme — Cina / Storia 1976-1997





Cultura antica e problemi moderni nel Mezzogiorno d’Italia.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 32 p.
Ristampa 1999.





Società e cultura nella Sicilia antica.
Contributi di R. Arena, H. Blanck, A. Brugnone, F. Cordano, A. Di Vita, M. Frasca, B.
Helly, G. Manganaro, P. Pelagatti.
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Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”, 1997,
Vol. LII, Fascicolo IV-VI (CCXCV-VII della serie). - pp. 241-439, ill.
Sogg.: Sicilia antica / Società / Cultura — Studi antichi / Rivista




L’azionismo come partito. Organizzazione ed ideali. A cura di Clemen-
tina Gily Reda. Prefazione di Antonio Maccanico.
Contributi di G. Acocella, A. Alosco, G. Arfé, E. Basile, A. Cabella, C. Ceccuti, L. Com-
pagna, F. De Martino, S. Fedele, F.S. Festa, F. Giagnotti, C. Gily Reda, A.M. Graziano,
A. Montano, R. Pinto, A. Sarubbi, G. Tedesco.
Avellino : Edizioni del Centro Dorso, 1998. - 237 p. (Studi Meridiona-
li : Quaderni del Centro Dorso ; 2).








Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del proget-
to moderno.
Bari : Dedalo, 1998. - 368 p. (Strumenti / Scenari ; 1).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia del diritto / Mondo moderno — Filosofia politica / Mondo moderno





Vita scritta da lui medesimo. Scritti diversi, lettere e documenti. Intro-
duzione e note di Giulio de Martino.
Napoli : Procaccini, 1998. - 3 v. (198, 231, 213 p.) (Fragmenta ; 26).






La filosofia politica di Vittorio Alfieri. A cura di Angela Maria Graziano.
Cagliari : Demos, 1998. - 141 p. (I Lestrigoni ; 11).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Alfieri, Vittorio / Filosofia politica





Il processo di Girolamo Savonarola. Introduzione di Adriano Prosperi.
Prefazione di Augustin Renaudet.
Titolo originale: Le procès de Savonarole. 
Con una scelta di testi di G. Savonarola.
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Ferrara : Corbo, 1998. - XXXVI, 288 p., ill.
Sogg.: Savonarola, Girolamo / Processo





Gli studi umanistici nel rinnovamento dell’università. Testo del rap-
porto personale presentato a Luigi Berlinguer, Ministro per l’u-
niversità e la ricerca scientifica, a conclusione dell’attività di un
gruppo di studio da lui istituito.
[S.l. : s.n.], 1998. - 79 p.





Le leggi antisemite del 1938 e l’emorragia intellettuale e scientifica. 
[S.l.] : Istituto di Cibernetica del CNR, 1998. - 186 p. (Report interno
n. 130/98).
Testo scritto in occasione del Seminario organizzato dall’Istituto di Cibernetica e dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, tenuto il 6 novembre 1998 a Napoli, in Palazzo Serra
di Cassano.
Sogg.: Comunità ebraica / Italia / Scienze / Leggi razziali 1938 — Leggi razziali 1938 / Italia / Vita





La società dell’apprendimento. Istruzione e formazione nella nuova
Europa. A cura di Fabrizio Scanzio. 
Traduzione del rapporto di A. PASCALE, Accomplir l’Europe par l’éducation et la
formation.
Contributi di G. Baratta, D. Lenarduzzi, J.L. Reiffers, A. Ruberti, F. Scanzio.
Roma : Edizioni Associate, 1998. - 165 p. (Immaginare l’Europa).
Sogg.: Europa / Istruzione e formazione — Istruzione e formazione / Europa





Révolution et démocratie chez Marx et Engels.
Paris : Presses Universitaires de France, 1998. - 395 p. (Actuel Marx
Confrontation).
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Università di Parigi X -
Nanterre.
Sogg.: Engels, Friedrich / Marx, Karl / Rivoluzione / Democrazia — Engels, Friedrich / Pensiero
politico — Marx, Karl / Engels, Friedrich / Rivoluzione / Democrazia — Marx, Karl / Pensiero
politico
ISBN 2-13-049726-8 iisf.inv. 1405
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Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento.
Bologna : Istituto per la Storia di Bologna, 1999. - VIII, 479 p. (Studi e
Ricerche / Istituto per la Storia di Bologna ; nuova serie, 4).
Sogg.: Bologna / Eresia / Inquisizione / Storia 1500-1580 — Eresia / Inquisizione / Bologna / Sto-





Gaetano Caporale (1815-1899). A cura e con un’introduzione di Aniello
Montano. Prefazione di Immacolata Verone. Premessa di Giovanni
Lamontagna.
Scritti di P. Ambrosino, G. Brancaccio, G. Calzolaio, N. Capasso, A.C. Caporale, S. Caril-
lo, A. D’Iorio, A. Manna, A. Montano, A. Montesarchio, F. Petrella, I. Russomanno, A.
Soriano. Bibliografia a cura di M.A. Montano.
Napoli : Metis, 1999. - 285 p., ill. (Memorie Acerrane ; 4).
Patrocinato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Scuola di Alta Formazione







Aquilonia. Questione demaniale e lotte contadine (1860-1960). Prefa-
zione di Giuseppe Acocella.
Lancusi : Edizioni Gutenberg, 1999. - 300 p.
Il volume, realizzato con il contributo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del
Comune di Aquilonia, documenta cento anni di storia socio-economica del piccolo centro irpi-
no, nell’Alta Valle dell’Ofanto.






Scienza italiana e razzismo fascista.
In appendice: Manifesto degli scienziati razzisti.
Firenze : La Nuova Italia, 1999. - VI, 338 p. (Biblioteca di Storia ; 75).
Sogg.: Razzismo fascista / Scienza / Italia — Scienza / Italia / Razzismo fascista





Stato e società nell’Italia liberale.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 174 p. (Passato e Presente ; 9).
Sogg.: Ferrovie / Italia / Storia 1876 — Italia / Ferrovie / Storia 1876 — Italia / Storia 1860-
1876 — Saredo, Giuseppe / Napoli / Amministrazione comunale 1860-1900 / Inchiesta — Spaven-
ta, Silvio / Ferrovie — Spaventa, Silvio / Pensiero politico
ISBN 88-8292-024-0 iisf.inv. 2350
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Pilade Bronzetti, un bersagliere per l’Unità d’Italia. Da Mantova a
Morrone.
Milano : FrancoAngeli, 1999. - 360 p. (La Società Moderna e Contem-
poranea ; 67).
Sogg.: Bronzetti 〈Mantova, famiglia〉 — Bronzetti, Pilade / Biografia





La Genova di Andrea Doria nell’Impero di Carlo V. Premessa di Rodol-
fo Savelli.
Firenze : Olschki, 1999. - 694 p., 1 tav. (L’Officina dello Storico ; 5).
Sogg.: Carlo V, imperatore / Doria, Andrea / Sacro romano impero 〈962-1806〉 / Genova — Doria,
Andrea / Carlo V, imperatore / Sacro romano impero 〈962-1806〉 / Genova — Genova / Sacro
romano impero 〈962-1806〉 / Storia 1528-1547 — Sacro romano impero 〈962-1806〉 / Genova /
Storia 1528-1547





Il triennio rivoluzionario italiano visto dalla Francia (1796-1799). A
cura di Erica J. Mannucci.
Traduzioni di F. Agostini, T. Capra, L. Samarati, V. Scotti Douglas.
Napoli : A. Guida, 1999. - 197 p., ill. (Storici e Storia ; 1).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Francia / Italia / Storia 1796-1799 — Italia / Francia / Storia 1796-1799 — Rivoluzione
francese / Italia / Storia 1796-1799




La civiltà dei Hurriti. Premessa di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Contributi di B. André-Salvini, S. de Martino, M. Giorgieri, N. Parmegiani, P.E. Pecorel-
la, M. Salvini, M.-C. Trémouille.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”, 2000,
Vol. LV, Fascicolo I-VI (CCCX-CCCXV della serie). - 420 p., ill.
Il fascicolo, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è dedi-
cato all’insigne studiosa Fiorella Imparati, prematuramente scomparsa. 
Sogg.: Hurriti / Storia / Civiltà — Studi antichi / Rivista





Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di rior-
ganizzazione politica dell’illuminismo tedesco.
Torino : Giappichelli, 2000. - 327 p.
Sogg.: Etica politica / Illuminismo tedesco — Illuminismo tedesco / Etica politica
ISBN 88-348-0761-8 iisf.inv. 2055
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Formazione professionale ed educazione degli adulti in Germania e
in Italia. A cura di Francesco di Vaio e Hartmuth Retzlaff.
Napoli : C.T.P., 2000. - 62 p.
Materiali preparatori al seminario di aggiornamento, Napoli, 5-6 maggio 2000, promosso
dal Goethe-Institut di Napoli, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Osserva-
torio Astronomico di Capodimonte.







La formazione professionale in Campania e la sentenza del giudice
istruttore Nicola Quatrano. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2000. - 26 p.





Ventuno lezioni della Scuola ’99 di liberalismo. Testi redatti da Valeria
Casini e Corrado Ràiola. Prefazione di Enrico Morbelli. 
Contributi di D. Antiseri, P. Bianco, A. Chiappetti, L. Compagna, S. Coppolino, L. d’A-
lessandro, S. D’Anna, M. D’Elia, A. Diaconale, C. Galli, G. Giorello, L. Infantino, G.
Orsina, E. Paolozzi, G. Pecora, F. Rizzo, R. Roselli, E. Sarogni, don A. Tosato, P. Unga-
ri, V. Zanone.
Roma : Associazione degli Amici Fondazione Luigi Einaudi, 2000. - 186
p. (Almanacco Liberale ; 2000).
Le lezioni della Scuola di Liberalismo qui raccolte, presentate a Napoli, Roma, Milano e
Messina, sono il frutto di un’iniziativa promossa dalla Scuola di liberalismo, in collabora-
zione con la Fondazione Luigi Einaudi, la Fondazione Guido e Roberto Cortese, la Fon-
dazione Salvatore Valitutti, la Fondazione Aldo Bozzi, la Fondazione Umberto Bonino e
Maria Sofia Pulejo, la Fondazione europea “per la libertà”, l’European School of Econo-
mics e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. In ricordo di don Angelo Tosato e Paolo
Ungari. Per le lezioni del 2000 si veda Cat.n. 1728.






L’Armenia e gli armeni. Polis lacerata e patria spirituale: la sfida di
una sopravvivenza. Presentazione di Giancarlo Bolognesi.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 222 p. (Carte Armene).
Sogg.: Armenia / Storia / Identità





Politiche Comunitarie. Seconda edizione aggiornata ed integrata.
Presentazione alla seconda edizione di Gerardo Marotta. 
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Salerno : Boccia, 2001. - 286 p.
Con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.






Per l’unità politica europea.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2001. - 36 p.
Il volume, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, da Rai Educational e dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Europei, ripropone gli articoli “La Società delle Nazioni è
un ideale possibile?” e “Chi vuole la pace?” pubblicati sul Corriere della Sera del 5 gennaio
1918 e del 4 aprile 1948, nonché il discorso “La guerra e l’unità europea”, pronunciato
all’Assemblea Costituente nella seduta del 29 luglio 1947.





Le lezioni napoletane della Scuola 2000 di liberalismo. Testi redatti da
Valentina Accardo e Giovanna Annunziata. Prefazione di Enrico Mor-
belli. Postfazione di Amelia Cortese Ardias. 
Contributi di P. Bonetti, F. Carioti, F. Chiarenza, G.F. Ciaurro, G. Cotroneo, M. D’Elia,
F. D’Episcopo, G. Ferrari, C. Gily Reda, T. Katte Klitsche de la Grange, V. Maggioni, L.
Mascilli Migliorini, M. Mustilli, E. Paolozzi, G. Pecora, D. Pitteri, R. Prodomo, M. Teo-
dori, V. Zanone.
Roma : Associazione degli Amici Fondazione Luigi Einaudi, 2001. - 176
p. (Almanacco Liberale ; 2001).
Le lezioni della Scuola di Liberalismo qui raccolte, presentate per lo più a Napoli e replica-
te altrove, sono il frutto di un’iniziativa promossa dalla Scuola 2000 di liberalismo, in col-
laborazione con la Fondazione Luigi Einaudi, la Fondazione Guido e Roberto Cortese e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per le lezioni del 1999 si veda Cat.n. 1724.




Giovan Carlo Doria. Promotore delle arti a Genova nel primo Sei-
cento. Prefazione di Piero Boccardo. 
Firenze : Edifir, 2002. - 288 p., ill. (Le Voci del Museo).
La ricerca, condotta con il contributo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, pubblica
un’appendice documentaria del fondo Doria d’Angri, composto di una parte riguardante
l’amministrazione del patrimonio e di una seconda relativa all’epistolario inerente, in parti-
colare, ai secoli XVII e XVIII.
Sogg.: Collezione Doria d’Angri — Doria, Agostino, doge / Biografia — Doria, Giovan Carlo /
Biografia — Doria, Giovan Carlo / Collezione d’arte
ISBN 88-7970-121-5 iisf.inv. 2361
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Prawa podstawowe w demokratycznych, transformacjach, ustro-
jowych: polski przykład. 
Lublin : Wydawnictwo Kul, 2002. - 511 p.
Il volume trae spunto dal seminario di studio svoltosi all’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici dedicato alle “Nuove tendenze del costituzionalismo contemporaneo e i modelli est-
europei”, 16 dicembre 1997 - 20 gennaio 1998.
Sogg.: Diritti fondamentali / Transizione democratica / Polonia — Polonia / Transizione democrati-
ca / Diritti fondamentali
ISBN 83-7363-000-7 iisf.inv. 2340
1731
1487Pierroberto SCARAMELLA
Le lettere della Congregazione del Sant’Ufficio ai Tribunali di Fede di
Napoli. 1563-1625. Prefazione di John A. Tedeschi. 
Trieste : Edizioni Università di Trieste ; Napoli : Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 2002. - CXXXV, 534 p. (Inquisizione e Società : Fonti ;
2).
Il volume – pubblicato in coedizione tra l’Università di Trieste e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici – raccoglie 1029 lettere, scambiate dalla Congregazione del Sant’Ufficio
romano con i suoi rappresentanti a Napoli, custodite nel fondo Sant’Ufficio dell’Archivio
Storico Diocesano di Napoli e nell’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Il materiale getta nuova luce sulle operazioni semi-clandestine dell’Inquisizione nel vicere-
gno, dove le fu impedito di perseguire apertamente le sue attività, dovendo lavorare spesso in
contrasto con i tribunali episcopali.
Sogg.: Congregazione del Sant’Ufficio / Napoli / Corrispondenza 1563-1625 — Inquisizione /
Napoli / Secc. XVI-XVII — Napoli / Inquisizione / Secc. XVI-XVII
ISBN 88-8303-178-4 iisf.inv. 3006
1732
1488Giancarlo ALFANO
Dalla città alla repubblica delle lettere. Forme della conversazione e
modelli della politica nel Cinquecento italiano. 
Roma : Bulzoni, 2003. - 190 p. (Biblioteca di Cultura ; 658).
Il primo capitolo del volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, è apparso col titolo “La misura e lo scacco: sul De Sermone di Gioviano Ponta-
no” in “Modern Language Notes”, Italian Issue, 115 (2000), pp. 13-33.
Sogg.: Castiglione, Baldassarre / Libro del cortegiano / Conversazione — Conversazione / Lettera-
tura italiana / Sec. XVI — Della Casa, Giovanni / Rime / Conversazione — Italia / Politica / Sec.
XVI / Conversazione — Letteratura italiana / Sec. XVI / Conversazione — Speroni, Sperone /
Dialoghi / Conversazione
ISBN 88-8319-868-9 iisf.inv. 2561
1733
1489Antonio Ruberti: scienziato, politico, umanista. Antologia di scritti,
discorsi, testimonianze. A cura e con una presentazione di Alberto
Pascale.
Scritti di A. Ruberti e testimonianze di G. Baratta, P. Busquin, J. Delors, P. Galluzzi, M.
Giot, L. Violante.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 256 p.
Volume promosso dalla Fondazione Antonio Ruberti, dall’Istituto Italiano per gli Studi




1886Luigi CORTESI, Domenico LOSURDO
Guerra e democrazia. 
Saluto di Gianfranco Chiacchieroni. Intervento di A. d’Orsi.
[S.l. : s.n.], 2003. - 44 p.
Testi del I Seminario della Scuola Estiva di Alta Formazione di Marsciano, 8-12 settembre
2003, a cura del Centro Studi Storico-Filosofici e della Fondazione Luigi Salvatorelli, in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il Comune di Marsciano.




Storia del genocidio armeno. Conflitti nazionali dai Balcani al Cau-
caso. Edizione italiana a cura di Antonia Arslan e Boghos L. Zekiyan.
Titolo originale: The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the
Balkans to Anatolia to the Caucasus.
Traduzione a cura di A. Flores d’Arcais.
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 491 p. (Carte Armene).
Sogg.: Armeni / Genocidio / Storia 1915-1923 — Impero Ottomano / Armeni / Genocidio / Sto-
ria 1915-1923
ISBN 88-8335462-1 iisf.inv. 2580
1736
1491Fabio RAIMONDI
La repubblica dell’assoluta giustizia. La politica di Giordano Bruno in
Inghilterra. 
Pisa : Edizioni ETS, 2003. - 502 p. (Il Tutto e la Parte ; 5).
Sogg.: Bruno, Giordano / Scritti 1582-1585 / Pensiero politico
ISBN 88-467-0750-8 iisf.inv. 2559
1737
1492Bruno BAUER, Karl MARX
La questione ebraica. A cura e con un’introduzione di Massimiliano Tomba.
Titoli originali: Bruno BAUER, Die Judenfrage; Bruno BAUER, Die Fähigheit der
heutigen Juden und Christen, frei zu werden; Karl MARX, Zur Judenfrage.
Roma : manifestolibri, 2004. - 221 p. (Tempo e Democrazia).
Prima traduzione italiana dello scritto di Bauer, Die Fähigheit der heutigen Juden und
Christen, frei zu werden.
Sogg.: Ebrei / Emancipazione / Sec. XIX — Questione ebraica / Sec. XIX
ISBN 88-7285-332-X iisf.inv. 2584
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1738
1493Marina FORMICA
Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Sette-
cento. 
Roma : Carocci, 2004. - 264 p. (Studi Storici 〈Carocci〉 ; 53).
Sogg.: Repubblica romana 1798-1799
ISBN 88-430-2848-0 iisf.inv. 2549
1739Antonio IANNELLO, Carlo IANNELLO
Il falso federalismo. A cura di Luigi Bergantino, Nicola Capone, Milena Cuc-
curullo.
Antologia di scritti di F. Gullo, P. Nenni, F.S. Nitti, L. Preti, P. Togliatti, I. Vinciguerra. In
appendice testi di B. Croce, G. Fortunato, A. Omodeo.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2004. - 142 p. (Quaderni / Società di
Studi Politici ; 1).
Il volume, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nasce dall’espe-
rienza seminariale cui partecipano studenti liceali e universitari. Il saggio di Antonio Ian-
nello è una parziale riproduzione del testo: L’inganno federalista e l’opposizione all’ordi-
namento regionale nel dibattito all’Assemblea Costituente, si veda Cat.n. 926.
Sogg.: Assemblea Costituente / Ordinamento regionale / Fonti — Federalismo / Italia / Sec. XX /
Fonti — Italia / Federalismo / Sec. XX / Fonti — Italia / Politica / Sec. XX / Fonti
ISBN 88-89579-00-5 iisf.inv. 3259
1740
1494Luigi MASCILLI MIGLIORINI
Napoléon. Préface de Thierry Lentz. 
Titolo originale: Napoleone.
Traduzione di J.-M. Gardair.
Paris : Perrin, 2004. - 668 p., ill.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Napoleone I, imperatore / Biografia
ISBN 2-262-02125-2 iisf.inv. 2636
1741
1893Armando SAVIGNANO
L’educazione interculturale e l’Europa. Il riconoscimento dell’altro
come presupposto dell’interculturalità. Presentazione di Paolo
Olivieri. 
Terni : Editrice Punto Uno, 2004. - 38 p. (DPA Documenti Pubblica
Amministrazione : Quaderni di Ricerca e Approfondimento ; 3).
Il volume raccoglie il testo della relazione presentata alla Scuola Estiva di Alta Formazione
di Terni, 10-11 ottobre 2002 e riassume i temi affrontati nel corso del dibattito; per i risul-
tati di analoghe iniziative, organizzate in collaborazione tra l’Assessorato all’Università del
Comune di Terni e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si vedano anche Cat.n. 1583,
1584 e 1745.
Sogg.: Educazione interculturale / Europa — Europa / Educazione interculturale
iisf.inv. 2607
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1742
1495Fabio VANDER
La democrazia in Italia. Ideologia e storia del trasformismo. Postfa-
zione di Andrea Manzella. 
Genova : Marietti, 2004. - 431 p. (L’Eco ; 19).
Sogg.: Italia / Democrazia / Trasformismo / Secc. XIX-XX — Italia / Politica / Trasformismo /
Secc. XIX-XX — Trasformismo / Italia / Politica / Secc. XIX-XX
ISBN 88-211-6388-1 iisf.inv. 2617
1743
1496Taner AKÇAM
Nazionalismo turco e genocidio armeno. Dall’Impero ottomano alla
Repubblica. Edizione italiana a cura di Antonia Arslan. Presentazio-
ne di Dario Fertilio. 
Titolo originale: From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian
Genocide.
Traduzione di A. Michelucci (cap. 1-3), A. Michelucci e C. Veronese (introduzione e cap. 4),
C. Veronese (prefazione, cap. 5-9 e annessi).
Milano : Guerini e Associati, 2005. - IV, 283 p.
L’edizione italiana è stata sostenuta dall’Ambasciata della Repubblica d’Armenia, dalla
Congregazione Armena Mechitarista, dal Dipartimento di Studi Eurasiatici dell’Universi-
tà di Venezia, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Liceo Scientifico “G. Gali-
leo” di Belluno, dal Pontificio Collegio Armeno e da numerose personalità.
Sogg.: Armeni / Genocidio / Storia 1915-1923 — Impero Ottomano / Armeni / Genocidio / Sto-
ria 1915-1923 — Turchia / Nazionalismo / Storia
ISBN 88-8335-719-1 iisf.inv. 3010
1744Nicola CAPONE
Il dibattito sull’unità dello Stato dal Risorgimento alla Costituzione
repubblicana. Parte I. A cura di Luigi Bergantino, Milena Cuccurul-
lo, Marianna Garofalo.
Testi di B. Croce, P. Gobetti, N. Rosselli, L. Salvatorelli, G. Salvemini.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2005. - 102 p. (Quaderni / Società di
Studi Politici ; 5).
Il volume, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nasce dall’espe-
rienza seminariale cui partecipano studenti liceali e universitari.
Sogg.: Risorgimento italiano / Unità dello Stato — Unità dello Stato / Risorgimento italiano
ISBN 88-89579-05-6 iisf.inv. 3234
1745
1895Giuseppe FONSECA
Costituzionalismo e costituzioni in Italia e in Europa dall’Ottocento
ai nostri giorni
Guido D’AGOSTINO
Costituzionalismo e costituzioni dal Settecento ad oggi.
Terni : Editrice Punto Uno, 2005. - 46 p. (DPA Documenti Pubblica
Amministrazione : Quaderni di Ricerca e Approfondimento ; 4).
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Il volume raccoglie gli interventi presentati alla Scuola Estiva di Alta Formazione, svoltasi
a Terni, 25-26 ottobre 2004, promossa dall’Assessorato all’Università di Terni in collabo-
razione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per i risultati di analoghe iniziative,
si vedano anche Cat.n. 1583, 1584 e 1741.




Poteri pubblici e servizi privatizzati. L’“idea” di servizio pubblico
nella nuova disciplina interna e comunitaria. 
Torino : Giappichelli, 2005. - 286 p. (Materiali e Studi di Diritto Pub-
blico ; 13).
Il volume è stato pubblicato grazie ai contributi del Dipartimento di disclipine giuspubblici-
stiche italiane, europee e comparate della Seconda Università di Napoli e dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Privatizzazione / Servizi pubblici / Italia — Servizi pubblici / Privatizzazione / Italia
ISBN 88-348-5597-3 iisf.inv. 2759
1747
1498Iasos e la Caria. Nuovi studi e ricerche. A cura e con un’introduzione di
Raffaella Pierobon Benoit.
Contributi di S. Angiolillo, D. Baldoni, P. Belli, M. Benzi, F. Berti, F. Bosso, S. Cancellie-
re, A. Carcaiso, L. Cianciulli, P. Debord, M. Falla Castelfranchi, C. Franco, M. Giuman,
G. Graziadio, M.A. Ibba, E. La Rocca, L. Lazzarini, H. Lohmann, F. Longobardo, N.
Masturzo, E. Miranda, N. Momigliano, E. Pagello, A. Peschlow-Bindokat, R. Pierobon
Benoit, G. Scopece, U. Serin, A. Stiglitz, F. Tomasello.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2005, Vol. LX, Fascicolo II-VI (CCCXLI-CCCXLV della serie). - pp.
82-464, ill.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; si veda anche Cat.n. 2128.
Sogg.: Iasos / Archeologia — Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 2912
1748
1499Salvatore MINOLFI
Tra due crolli. Gli Stati Uniti e l’ordine mondiale dopo la guerra fred-
da. Prefazione di Luigi Cortesi. 
Napoli : Liguori, 2005. - XV, 375 p. (Domini : Scienze Storiche ; 17).
Sogg.: Ordine mondiale / USA / Storia 1989-2005 — USA / Ordine mondiale / Storia 1989-2005
ISBN 88-207-3846-5 iisf.inv. 2700
1749
1897Geminello PRETEROSSI
Libertà individuale e Stato nell’età moderna. Presentazione di Giovanni
Schiappa e Ugo A. Conte. Introduzione di Filippa De Gennaro. 
Mondragone : Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali, 2005. - 63 p.
Atti del seminario di studi della Scuola di Alta Formazione tenuto a Mondragone, 6-8 otto-
bre 2004, organizzato dal Comune di Mondragone in collaborazione con l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Individuo / Stato / Età moderna — Stato / Individuo / Età moderna
ISBN 88-89938-01-3 iisf.inv. 2862
1750tefan DELUREANU
Le “Nouvelles Equipes Internationales”. Per una rifondazione del-
l’Europa (1947-1965). Premessa di Francesco Cossiga. Prefazione di
Jean-Dominique Durand. 
Comprende un’intervista a F. Nobili.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2006. - 283 p.
Il volume è frutto di una serie di lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici che ne ha promosso la pubblicazione congiuntamente alla Fondazione LEI. Un’ap-
pendice documentaria sulla sezione giovanile NEI, Unione dei giovani democratici cristiani,
raccoglie documenti inediti, lettere e testimonianze.
Sogg.: Europa / Unione dei giovani democratici cristiani — Europa / Unità politica — Nouvelles
Equipes Internationales / Unione Europea — Unione dei giovani democratici cristiani / Europa —
Unione Europea / Nouvelles Equipes Internationales
ISBN 978-88-498-1681-5 iisf.inv. 3186
1751
1500Giuseppe GALASSO
Carlo V e Spagna imperiale. Studi e ricerche. 
Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2006. - XXVI, 352 p. (Storia e
Letteratura ; 234).
Il volume – pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – rac-
coglie saggi in parte già pubblicati ma interamente rivisti, spesso ampliati o modificati non-
ché interventi originali.
Sogg.: Carlo V, imperatore / Italia — Carlo V, imperatore / Spagna / Impero — Spagna / Secc. XVI-
XVII
ISBN 978-88-8498-329-9 iisf.inv. 2999
1752
1501Governo dell’acqua e diritti fondamentali. Una battaglia contro la
privatizzazione. A cura di Alberto Lucarelli e Sergio Marotta.
Napoli : Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, Palaz-
zo Marigliano, 2006. - 46 p.
Il volume comprende l’Appello contro la privatizzazione del servizio idrico integrato nel-
l’ATO 2 Napoli-Volturno, promosso dalle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno
d’Italia. Un ulteriore appello delle Assise, indirizzato all’UNESCO per la salvezza del
centro storico di Napoli, è raccolto in Cat.n. 1987. Si vedano anche Cat.n. 1988, 1990.
Sogg.: Caserta / Servizi pubblici / Privatizzazione / Acqua — Napoli / Servizi pubblici / Privatizza-
zione / Acqua — Privatizzazione / Servizi pubblici / Acqua / Napoli / Caserta — Servizi pubblici /
Privatizzazione / Acqua / Napoli / Caserta
iisf.inv. 2824
1753
1502Italia una. 2 giugno 1946-2006. La volontà di un popolo. Presentazione
di Giorgio Mancini. Premessa di Antonio Gargano. 
Scritti di P. Calamandrei.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 40 p.
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Volume promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Associazione Cultura-





Parabola giuridico-storica delle autonomie locali in Italia. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 19 p.
Il volume raccoglie il testo dell’intervento svolto dall’Autore il 10 febbraio 2006 nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Italia / Amministrazione / Storia 1861-2001 — Italia / Stato / Enti locali / Storia 1861-2001
iisf.inv. 2934
1755Giorgio BARATTA
Antonio Gramsci in contrappunto. Dialoghi col presente. 
Roma : Carocci, 2007. - 301 p. (Biblioteca di Testi e Studi ; 417 : Filo-
sofia) (Per Gramsci ; 7).
Volume realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Inter-
national Gramsci Society, Italia.
Sogg.: Filosofia politica / Sec. XX — Gramsci, Antonio / Filosofia politica
ISBN 978-88-430-4384-2 iisf.inv. 3256
1756tefan DELUREANU
Garibaldi între mit i istorie. 
Bucureti : Paideia, 2007. - 215 p., ill. (Colecia de studii i eseuri).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Garibaldi, Giuseppe / Romania
ISBN 978-793-596-391-0 iisf.inv. 3329
1757Michel FOUCAULT
La verità e le forme giuridiche. Introduzione di Lucio d’Alessandro. 
In appendice: Lucio D’ALESSANDRO, Potere e pena nella problematica di Michel
Foucault.
Napoli : La Città del Sole, 2007. - 174 p. (Universale di Base ; 15).
Il volume è apparso nella collana “Seminari Giuridici” dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici; si veda il Cat.n. 937 per ulteriori note sull’edizione.
Sogg.: Filosofia del diritto — Forme giuridiche / Verità — Foucault, Michel / Potere / Pena —
Verità / Forme giuridiche
ISBN 978-88-8292-380-8 iisf.inv. 3213
1758
1504Pietro GARGANO
Le fosse dell’oblio. I venti partigiani campani trucidati dai nazisti alle
Fosse Ardeatine. Con l’elenco completo delle altre vittime. 
Napoli : Magmata, 2007. - 125 p.
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Il volume è frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Eccidio / Fosse Ardeatine — Fosse Ardeatine / Caduti campani — Fosse Ardeatine / Eccidio
iisf.inv. 3017
1759Andrea GRAZIOSI
L’Urss di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945. 
Bologna : il Mulino, 2007. - 630 p., 8 c. (Biblioteca Storica).
L’Università di Napoli “Federico II”, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Intas del-
l’Unione europea, la Maison des sciences de l’homme e l’Ecole des hautes etudes en Scien-
ces sociales, il Kennan Institute, l’Università di Stato di Mosca e quelle di Yale e Harvard,
in particolare lo Harvard Ukrainian Research Institute hanno sostenuto, nel corso degli anni,
le ricerche dell’Autore.
Sogg.: Unione Sovietica / Storia 1914-1945
ISBN 978-88-15-11931-5 iisf.inv. 3147
1760Winfried HASSEMER
Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica. A cura e con un
saggio introduttivo di Gaetano Carlizzi. Prefazione all’edizione italia-
na di Winfried Hassemer. 
Titolo originale: Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Her-
meneutik.
Traduzione italiana di G. Carlizzi.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2007. - 264 p. (Studi di Scienze
Penalistiche Integrate ; 13).
Il volume è pubblicato con il sostegno del Goethe-Institut e il contributo dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici e per gentile concessione di Carl Heymanns Verlag KG.
Sogg.: Diritto penale / Ermeneutica — Ermeneutica / Diritto penale — Hassemer, Winfried
ISBN 978-88495-1464-3 iisf.inv. 3082
1761Domenico LOSURDO
Kampf um die Geschichte. Der historische Revisionismus und seine
Mythen: Nolte, Furet und die anderen. 
Titolo originale: Il revisionismo storico. Problemi e miti.
Traduzione dall’italiano di E. Brielmayer.
Köln : PapyRossa, 2007. - 304 p. (Neue kleine Bibliothek ; 120).
Pubblicato con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il volume è dedicato
a Gerardo Marotta, in occasione dei suoi ottanta anni, con amicizia e gratitudine. Per l’edi-
zione italiana si veda Cat.n. 1692.
Sogg.: Furet, François — Nolte, Ernst — Revisionismo / Storiografia — Storiografia / Revisioni-
smo
ISBN 978-3-89438-365-7 iisf.inv. 3241
1762Stefania DAZZETTI
L’autonomia delle comunitè ebraiche italiane nel Novecento. Leggi,
intese, statuti, regolamenti. 
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Torino : Giappicchelli, 2008. - XIX, 299 p. (Collana di Studi di Diritto
Canonico ed Ecclesiastico : Sezione ecclesiastica ; 25).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, appro-
fondisce i temi svolti nell’ambito di un dottorato di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico
presso l’Università di Napoli Federico II.
Sogg.: Comunità ebraiche / Autonomia / Italia / Sec. XX — Italia / Comunità ebraiche / Autono-
mia / Sec. XX
ISBN 978-88-348-7625-1 iisf.inv. 3254
1763Armand DELATTE
La costituzione degli Stati Uniti e i pitagorici. Prefazione di Giovanni
Pugliese Carratelli. 
Titolo originale: La constitution des États-Unis et les Pythagoriciens.
Traduzione di G. Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2008. -
29 p.
L’edizione italiana dell’opuscolo estratto dai “Bulletins de l’Académie Royale de Belgique”,
Classe des Lettres, 5e série, t. 34, f. 6, viene proposta grazie alla cortese autorizzazione accor-
data dall’Accademia del Belgio.
Sogg.: Filosofia pitagorica / USA / Costituzione — USA / Costituzione / Filosofia pitagorica
iisf.inv. 3252
1764Ion GOIAN
Machiavelli, enigmaticul. Vol. I. Omul, epoca. 
Bucureti : Editura Institutului de tiine Politice i Relaii Internaio-
nale, 2008. - 208 p. (Studii despre Renatere i Umanism).
Sogg.: Machiavelli, Niccolò / Biografia
ISBN 978-973-7745-32-3 iisf.inv. 3328
1765Carlo IANNELLO, Gerardo MAROTTA
I lavori pubblici tra etica e diritto. 
In appendice: Giuseppe D’AMORE, Le opere pubbliche tra etica e diritto.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 144 p. (Assise ; 6).
Il volume è realizzato in collaborazione con le Assise della Città di Napoli e del Mezzo-
giorno d’Italia. Il testo di Gerardo Marotta su Pasquale Saraceno è tratto dal volume, “Il
nuovo meridionalismo”, si veda Cat.n. 809. In appendice si pubblica l’intervento di Giu-
seppe d’Amore, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal 1987 al 1991,
tenuto al Convegno di Pontremoli, 30 giugno 1989.
Sogg.: Lavori pubblici / Etica / Diritto — Saraceno, Pasquale / Mezzogiorno d’Italia
ISBN 978-88-89579-64-0 iisf.inv. 3416
1766Domenico LOSURDO
Demokratie oder Bonapartismus. Triumph und Niedergang des all-
gemeinen Wahlrechts. 
Titolo originale: Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio uni-
versale.
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Traduzione dall’italiano di K. Winkler.
Köln : PapyRossa, 2008. - 411 p. (Neue kleine Bibliothek ; 128).
Edizione tedesca pubblicata con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bonapartismo / Democrazia — Democrazia / Bonapartismo — Suffragio universale / Storia
ISBN 978-3-89438-385-5 iisf.inv. 3265
1767Albert MATHIEZ
L’affare della Compagnia delle Indie. Un processo di corruzione nel
periodo del Terrore. 
Titolo originale: Un procés de corruption sous la terreux: l’affaire de la Compagnie
des Indes.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 396 p.
La raccolta di documenti d’archivio, stesa nel 1919 e pubblicata l’anno successivo a Parigi,
per i tipi di Félix Alcan, permette di gettare luce sul ruolo svolto da Fabre d’Eglantine nella
presunta falsificazione del decreto di liquidazione della Campagnia delle Indie francese.
Sogg.: Chabot, François / Robespierre, Maximilien / Fabre d’Églantine, Philippe François Nazaire /
Processi politici / Fonti — Compagnie delle Indie / Francia / Storia 1791-1795 / Fonti — Fabre
d’Églantine, Philippe François Nazaire / Chabot, François / Robespierre, Maximilien / Processi
politici / Fonti — Francia / Storia 1791-1795 / Fonti — Processi politici / Francia / Storia 1791-
1795 / Fonti — Rivoluzione francese / Fonti — Robespierre, Maximilien / Chabot, François /
Fabre d’Églantine, Philippe François Nazaire / Processi politici / Fonti
ISBN 978-88-89946-28-2 iisf.inv. 3197
1768Il multiculturalismo. Riflessioni critiche. 
Testi di G. Borrelli, L. Orilia, U. Piscopo, D. Raffone.
Napoli : Guida, 2008. - 81 p.
Sogg.: Europa / Immigrazione — Europa / Multiculturalismo — Immigrazione / Europa — Immi-
grazione / Italia — Italia / Immigrazione — Multiculturalismo / Europa
ISBN 978-88-6042-465-5 iisf.inv. 3315
1769Antonio RAO
Come uscire dalla globalizzazione. Pace o guerra tra le nazioni? 
Padova : CLEUP, 2008. - 393 p. (Centro Studi Sud e Nord : Saggi ; 1).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Globalizzazione / Pace / Guerra — Guerra / Pace / Globalizzazione — Pace / Guerra /
Globalizzazione
ISBN 978-88-6129-167-6 iisf.inv. 3272
1770Pasquale VOZA
Gramsci e la “continua crisi”. 
Roma : Carocci, 2008. - 115 p. (Biblioteca di Testi e Studi ; 427 : Filo-
sofia) (Per Gramsci ; 8).
Volume realizzato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Internatio-
nal Gramsci Society, Italia e il Centro interuniversitario di ricerca per gli studi gramsciani.
Sogg.: Gramsci, Antonio
ISBN 978-88-430-4595-2 iisf.inv. 3270
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1771Giuseppe ARAGNO
Antifascismo popolare. I volti e le storie. 
Roma : manifestolibri, 2009. - 191 p. (La Nuova Talpa).
Il volume è frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Antifascismo / Italia / Protagonisti — Italia / Antifascismo / Protagonisti — Italia / Resisten-
za / Protagonisti — Napoli / Antifascismo / Fascismo — Napoli / Fascismo / Antifascismo —
Resistenza / Italia / Protagonisti
ISBN 978-88-7285-565-2 iisf.inv. 3374
1772Odoardo CARRELLI
Contributo alla critica delle fonti. Uno scherzoso saggio di un giovi-
ne romanista. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Napoli : nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2009. -
19 p.
Sogg.: Bianchi d’Espinosa, Luigi — Carrelli, Odoardo — Giannattasio, Carlo
iisf.inv. 3427
1773Il diritto pubblico tra crisi e ricostruzione. A cura e con un’introduzione
di Alberto Lucarelli.
Contributi di A. Lucarelli, G. Marcou, U. Mattei.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2009. - 90 p. (Assise ; 5).
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Diritto pubblico / Crisi / Riforme
ISBN 978-88-89579-63-3 iisf.inv. 3373
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STORIA E CIVILTÀ DELLA CAMPANIA
A cura di Giovanni Pugliese Carratelli
Quest’opera si propone di esporre lo svolgimento storico della civiltà dell’attuale
Regione Campania dall’età antica ai giorni nostri, descrivendo le varie forme della vita
politica, economica, religiosa, artistica e scientifica della regione, illustrando i nessi che le
collegano e rilevando i caratteri che una millenaria e cospicua esperienza storica ha
conferito alla cultura campana. L’opera, la cui preparazione è stata compiuta sotto gli





Storia e civiltà della Campania. Vol. I. L’Evo Antico. A cura di Giovan-
ni Pugliese Carratelli. Presentazione di Luigi Tocchetti. Introduzione di
G. Pugliese Carratelli. 
Saggi di O. Baldacci, F. Cassola, G. Colonna, S. De Caro, F. De Martino, M. Gigante, G.
Maddoli, G. Pugliese Carratelli, P. Sommella, A. Stazio, F. Trotta.
Napoli : Electa Napoli, 1991. - 495 p., ill.





Storia e civiltà della Campania. Vol. II. Il Medioevo. A cura di Giovan-
ni Pugliese Carratelli.
Saggi di F. Bologna, G. Cavallo, V. von Falkenhausen, G. Fiaccadori, B. Figliuolo, M. Oldo-
ni, F. Sabatini, G. Vitolo.
Napoli : Electa Napoli, 1992. - 431 p., ill.





Storia e civiltà della Campania. Vol. III. Il Rinascimento e l’Età Baroc-
ca. A cura di Giovanni Pugliese Carratelli.
Saggi di D. Ambrasi, F. Bologna, M. Ciliberto, D. del Pesco, O. Ferrari, P. Leone de Castris,
G. Muto, F. Negri Arnoldi, M. Torrini, T.R. Toscano, C. Vasoli.
Napoli : Electa Napoli, 1993. - 476 p., ill.
Sogg.: Campania / Storia / Civiltà / Età barocca — Campania / Storia / Civiltà / Rinascimento
iisf.inv. 595
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Storia e civiltà della Campania. Vol. IV. Il Settecento. A cura di Giovan-
ni Pugliese Carratelli.
Saggi di M. Agrimi, R. Ajello, E. Catello, C. de Seta, T.M. Gialdroni, P. Giusti, M. Rak,
S. Ricci, N. Spinosa, M. Torrini, F. Zevi, A. Ziino.
Napoli : Electa Napoli, 1994. - 500 p., ill.





Storia e civiltà della Campania. Vol. V. L’Ottocento. A cura di Giovanni
Pugliese Carratelli. Presentazione di Luigi Tocchetti. Prefazione di G.
Pugliese Carratelli. 
Saggi di A. Buccaro, D.L. Caglioti, L. De Rosa, R. Di Benedetto, A. Fratta, E. Giam-
mattei, P. Macry, M. Picone Petrusa, S. Ricci, A. Savorelli, C. Scarano.
Napoli : Electa Napoli, 1996. - 415 p., ill.





Storia e civiltà della Campania. Vol. VI. Il Novecento. A cura di Giovanni
Pugliese Carratelli.
Saggi di R. Bossa, D.L. Caglioti, R. De Fusco, B. de Giovanni, L. De Rosa, E. Giam-
mattei, G. Giurati, P. Macry, A. Tecce.
Napoli : Electa Napoli, 1996. - 383 p., ill.
Sogg.: Campania / Storia / Civiltà / Sec. XX
ISBN 88-435-5585-5 iisf.inv. 598
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Diego DEL RIO, Salvio ESPOSITO
Vigliena. Introduzione di Rosario Villari. Prefazione di Giancarlo Alisio.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1986. - XV, 122 p., ill.






I napoletani del 1799. A cura di Benito Iezzi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - 80 p.
Ristampa, con nuova numerazione, delle pp. 123-198 degli “Scritti varii” di G. Fortunato
(Trani, V. Vecchi, 1900) contenenti la terza e definitiva edizione de “I napoletani del 1799”.
Stampato in occasione della mostra “La Repubblica Napoletana del 1799” allestita a Massa
Lubrense dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con il Comune di
Massa Lubrense. Si vedano anche Cat.n. 1782, 1784 e 1786.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Condannati a






I napoletani del 1799 (MDCCCLXXXII). A cura di Benito Iezzi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - 20 p.
Ristampa della prima edizione della memoria consacrata da G. Fortunato a “I napoletani
del 1799”, pubblicata nella Strenna-Album della Associazione della Stampa periodica in
Italia (Roma, Forzani e C., 1882). In collaborazione con il Comune di Massa Lubrense.
Si vedano anche Cat.n. 1781, 1784 e 1786.








La Repubblica napoletana del 1799. Inaugurazione della mostra
bibliografica e documentaria. Presentazione di Giuseppe Esposito.
Testo di P. Villani.
[S.l. : s.n.], 1987. - 4 c.
Pubblicato in occasione del trasferimento della mostra a Massa Lubrense, Scuola Media Sta-
tale, 24 luglio - 30 agosto 1987, in collaborazione con il Comune di Massa Lubrense,
Assessorato alla Cultura. Si veda anche Cat.n. 1804.
Sogg.: Mostra / Massa Lubrense 〈1987〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana






I napoletani del 1799. A cura di Benito Iezzi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 80 p.
Ristampa, con nuova numerazione, delle pp. 123-198 degli “Scritti varii” di G. Fortuna-
to, (Trani, V. Vecchi, 1900), contenenti la terza e definitiva edizione de “I Napoletani del
1799”. Stampato in occasione della mostra “La Repubblica Napoletana del 1799” allesti-
ta a Forio d’Ischia dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con il
Comune di Forio d’Ischia, Dipartimento Cultura e il Circolo Georges Sadoul. Si vedano
anche Cat.n. 1781, 1782 e 1786.






La République Napolitaine de 1799. Exposition de manuscrits, docu-
ments et imprimés. Catalogue. Préface de Giovanni Pugliese Carra-
telli. Avant-propos de Maria Cecaro. Introduction de Fiorella Romano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 149 p., ill.
Traduzione in francese del catalogo della mostra per il suo trasferimento a Parigi, presso la
Maison des Sciences de l’Homme, 18 novembre - 5 dicembre 1988, in occasione del Con-
vegno italo-francese su “La révolution hors de France: le Royaume de Naples”, organizza-
to dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Institut pour l’Histoire de la Révolu-
tion française. 
Sogg.: Mostra / Parigi 〈1988〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /






I napoletani del 1799. A cura di Benito Iezzi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 80 p.
Ristampa, con nuova numerazione, delle pp. 123-198 degli “Scritti varii” di G. Fortuna-
to, (Trani, V. Vecchi, 1900), contenenti la terza e definitiva edizione de “I Napoletani del
1799”. Stampato in occasione della mostra “La Repubblica Napoletana del 1799” allesti-
ta a S. Giorgio a Cremano dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione
con il Comune di S. Giorgio a Cremano, Assessorato alla Cultura. Si vedano anche Cat.n.
1781, 1782 e 1784.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Condannati
a morte
iisf.inv. 1553
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Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione. A cura di Renato Bruschi.
Postilla di S. Ricci.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 62 p., ill.
Catalogo della mostra allestita a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 18 novembre - 20
dicembre 1989. Per l’edizione accresciuta, pubblicata nel 1990, si veda Cat.n. 1800.





Napoli e la Repubblica del ’99. Immagini della Rivoluzione. Presenta-
zione di Fulvio Tessitore e Nicola Spinosa.
Contributi di R. Cioffi, I. Creazzo, R. Pastorelli, A.M. Rao.
Napoli : Elio De Rosa, 1989. - 203 p., ill.
Catalogo della mostra, Napoli, Castel Sant’Elmo, 13 dicembre 1989 - 28 gennaio 1990.
In collaborazione con l’Università di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, la Soprinten-
denza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, il Provveditorato alle Opere Pubbliche della
Campania e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1989-1990〉 / Repubblica napoletana 1799 / Arte — Repubblica napoleta-





La Repubblica napoletana del 1799. Breve guida alla mostra docu-
mentaria. Introduzione di Giovanni Pugliese Carratelli.
In appendice: Giustino FORTUNATO, I napoletani del 1799 (prima edizione).
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 81 p.
Catalogo pubblicato in occasione dell’esposizione della mostra, organizzata dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, presso il Museo Nazio-
nale S. Maria delle Monache, Isernia 27 febbraio - 20 marzo 1989, in collaborazione con
il Centro Studio “Gaetano Salvemini” di Isernia. Per l’elenco delle numerose tappe della
mostra si veda Cat.n. 1803.
Sogg.: Mostra / Isernia 〈1989〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Mostra / Isernia 〈1989〉 — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana





La Repubblica napoletana del 1799. Breve guida alla mostra docu-
mentaria. Presentazione di Mosé Di Tano.
Scritti di G. Fortunato, F.A. Pepe, G. Pugliese Carratelli, G. Spadolini.
Fasano : Grafischena, 1989. - XXIV, 59 p. (Ricerche e Studi della Biblio-
teca / Biblioteca Nazionale di Napoli ; 3).
Catalogo pubblicato in occasione dell’esposizione della mostra, organizzata dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dalla Biblioteca Nazionale di Napoli presso il Palazzo Pez-
zolla, Fasano, 6-26 giugno 1989, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della
Città di Fasano. Per l’elenco delle numerose tappe della mostra si veda Cat.n. 1803.
Sogg.: Mostra / Fasano 〈1989〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Mostra / Fasano 〈1989〉
iisf.inv. 1540
1791-1793La Repubblica napoletana 1799 e il sacrificio di L. Bozzaotra.
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Massa Lubrense : tip. G. Scarpati, 1989. - 3 v. (37; XVII, 157; 34 p., ill.).
I tre volumi sono stati pubblicati dalla Regione Campania, Presidenza del Consiglio Regio-
nale, e dal Comune di Massa Lubrense, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’I-




Vol. I. I Giornali di Diomede Marinelli. Invito alla lettura.
Indirizzi di saluto dei rappresentanti delle istituzioni A. De Chiara, G. Esposito, T. Staia-
no, Contributi di C. Franco, G. Galasso, V. Leonelli, S. Ricci, P. Villani.
Massa Lubrense : tip. G. Scarpati, 1989. - 37 p., ill.





Vol. II. I Giornali di Diomede Marinelli. Due codici della Biblioteca
Nazionale di Napoli (XV. D. 43-44) pubblicati per cura di A.
Fiordelisi. I. (1794-1800). Napoli, presso Ricc. Marghieri di
Gius., 1901.
Massa Lubrense : tip. G. Scarpati, 1989. - XVII, 157 p.





Vol. III. Dossier Bozzaotra. Note e cura di Benito Iezzi. Introduzione di
Titti Marrone.
Massa Lubrense : tip. G. Scarpati, 1989. - 34 p., ill.
Contiene le notizie raccolte da Riccardo Filangieri sulla famiglia Bozzaotra in Massa
Lubrense, una scheda di Mariano d’Ayala e il “Dialogo tra Cuosemo e Aniello” di Loren-
zo Bozzaotra pubblicato nel 1799. 
Sogg.: Bozzaotra 〈Massa Lubrense, famiglia〉 — Bozzaotra, Luigi / Repubblica napoletana 1799 /
Massa Lubrense — Massa Lubrense / Repubblica napoletana 1799 / Bozzaotra, Luigi — Repubblica





La Repubblica napoletana del 1799. Mostra di documenti, manoscrit-
ti e libri a stampa. A cura di Letizia Barbagallo, Valerio Cacace, Sil-
vana Casale, Angela Guida, Maria Rascaglia, Fiorella Romano, Piera
Russo, Agnese Travaglione. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli.
Presentazione di Francesco Sicilia. Premessa di Maria Cecaro. Introdu-
zione di F. Romano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 146 p., ill.
Catalogo della mostra, per l’esposizione di Venezia, Palazzo Querini Stampalia, 8 luglio -
17 settembre 1989. La mostra, allestita per la prima volta a Napoli, Biblioteca Nazionale,
giugno 1982 - gennaio 1983, in occasione del Convegno di studi su “Gli intellettuali napo-
letani dal riformismo illuminato alla Rivoluzione del 1799”, organizzata dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Italiano per gli Studi Storici in collaborazione con
il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Librari e la
Biblioteca Nazionale di Napoli, è stata successivamente riproposta in numerose località ita-
liane e straniere. Per l’edizione in tedesco si veda Cat.n. 1795, per l’edizione in francese si
veda Cat.n. 1785.
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Sogg.: Mostra / Napoli 〈1982-1983〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Mostra / Napoli 〈1982-1983〉 — Repubblica napoletana 1799 / Mostra itinerante




Die Republik Neapel 1799. Ausstellung. Bücher, Manuskripte, Presse.
Katalog. Vorwort von Giovanni Pugliese Carratelli. Einleitung von
Fiorella Romano. Vorwort zur deutschen Ausgabe von Hartmut Ullrich.
Katalog und Textredaktion von Letizia Babagallo Tancredi.
Traduzione di B. Reckmann e S. Weiler.
Il volume contiene il saggio di Carlo GHISALBERTI, Das Jahr 1799 als Anfang zweier
Jahrhunderte italienischen Verfassungsrechtes.
Bielefeld : Universität Bielefeld, 1989. - 171 p., ill.
Edizione tedesca del catalogo della mostra promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli, in occasione della sua espo-
sizione all’Universität Bielefeld, 18 dicembre 1989 - 11 febbraio 1990 (per l’edizione ita-
liana si veda Cat.n. 1794).
Sogg.: Mostra / Bielefeld 〈1989-1990〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana





L’Italia nella rivoluzione. 1789-1799. A cura di Giuseppina Benassati,
Lauro Rossi. Presentazione di Giovanni Spadolini.
Scritti di C.-M. Bosséno, R. Bruschi, A. Buttafuoco, F. Della Peruta, F. Furet, V.E. Giun-
tella, L. Guerci, S. Ricci, L. Rossi, P. Villani, M. Vovelle.
Casalecchio di Reno : Grafis, 1990. - 398 p., ill.
Mostra bibliografica e iconografica, Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 6 marzo - 7 apri-
le 1990. In collaborazione con la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, la Biblio-
teca Nazionale Centrale di Roma, l’Istituto Alcide Cervi, l’Istituto per i Beni Culturali
della Regione Emilia Romagna e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Italia / Storia 1789-1799 / Rivoluzione francese / Documenti / Immagini / Mostra / Roma






Napoli tra due rivoluzioni. 1789-1799. A cura di Renato Bruschi e Saverio
Ricci.
Contributi di M. Battaglini, R. Bruschi, A. Burgio, M. Canzanella, G. Cingari, R. Cola-
pietra, J.A. Davis, A. Drozdz, F. Dumont, G. Galasso, A. Gargano, C. Larrère, D. Losur-
do, S. Luzzatto, C.-H. Middelanis, A. Petit, G. Planty-Bonjour, G. Pugliese Carratelli,
A.M. Rao, S. Ricci, R. Ruschi, A. Stoll, M. Vovelle,
Fuorni : “La Provincia di Napoli”, 1990, anno XII, n. 6. - 222 p., ill.,
numero speciale.
Redatto in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto il patrocinio
dell’Ambasciata di Francia in Italia.
Sogg.: Napoli / Storia 1789-1799
iisf.inv. 118
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Domenico Cirillo e la Repubblica Partenopea.
Saluto di S. Canciello. Contributi di M. Battaglini, A. Cardone, M. Corcione, A. D’Erri-
co, M. Jacoviello, A. Martorelli, F.E. Pezone.
S. Arpino : Istituto di Studi Atellani, 1991. - 67 p. (Paesi e Uomini nel
Tempo ; 5).
Atti del Convegno nazionale di studi, Grumo Nevano, 17-23 dicembre 1989, tenutosi in
occasione del trasferimento a Grumo Nevano della mostra dedicata alla Repubblica Napole-
tana del 1799. Per le numerose tappe della mostra si veda Cat.n. 1803.
Sogg.: Cirillo, Domenico / Repubblica napoletana 1799 / Convegno / Grumo Nevano 〈1989〉 —
Convegno / Grumo Nevano 〈1989〉 / Cirillo, Domenico / Repubblica napoletana 1799 — Repub-





Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo. A cura di Lucio d’Alessan-
dro. Introduzione di Antonio Villani.
Contributi di R. Ajello, A. Andreatta, M. Battaglini, P. Becchi, M. Boscarelli, N. Carulli,
M.A. Cattaneo, D. Corradini, R. Feola, D. Fiorot, L. Firpo, V. Frosini, F. Galindo Ayuda,
F. Gentile, G. Giarrizzo, J. Lalinde Abadìa, R. Raimondi, S. Scandellari, K. Seelmann.
Napoli : A. Guida, 1991. - 580 p. (Laboratorio ; 2).
Atti del Convegno internazionale tenutosi nel Castello Giusso di Vico Equense, 14-16
ottobre 1982, organizzato dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”, dall’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto di Filosofia del Diritto della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Napoli.
Sogg.: Convegno / Vico Equense 〈1982〉 / Filangieri, Gaetano / Illuminismo europeo — Filangieri,





Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione. A cura di Renato Bruschi
e Saverio Ricci.
Allocuzione del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga al Comitato Scientifico del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Discorsi inaugurali di Gerardo Marotta, Giovan-
ni Pugliese Carratelli, Francesco Sicilia, Salvatore Valitutti, Giuliano Vassalli. Saggi di R.
Bruschi, S. Nutini, S. Ricci, F. Venturi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 225 p., ill.
Catalogo della mostra allestita per la prima volta a Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 18
novembre - 20 dicembre 1989, successivamente riproposta a Roma, Biblioteca Nazionale
Centrale, 29 gennaio - 16 febbraio 1990 e a Milano, Museo di Storia Contemporanea, 30
novembre - 10 dicembre 1991. Edizione accresciuta di Cat.n. 1787, in collaborazione con
il Comune di Milano, Raccolte Storiche.
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Mostra / Napoli 〈1989〉 / Roma 〈1990〉 / Milano 〈1991〉 — Mostra /
Milano 〈1991〉 / Filangieri, Gaetano — Mostra / Napoli 〈1989〉 / Filangieri, Gaetano — Mostra /
Roma 〈1990〉 / Filangieri, Gaetano
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Potere, legalità, libertà. Il pensiero di F.M. Pagano. Presentazione di
Antimo Negri.
Rionero in Vulture : Calice, 1992. - 261 p.
Per la seconda edizione riveduta si veda Cat.n. 1880.





Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione. A cura di Renato Bruschi
e Saverio Ricci.
Napoli : Marotta & Marotta, 1992. - 189 p., ill.
Riedizione del catalogo della mostra, si veda Cat.n. 1800.
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Mostra / Napoli 〈1989〉 / Roma 〈1990〉 / Milano 〈1991〉 — Mostra /
Milano 〈1991〉 / Filangieri, Gaetano — Mostra / Napoli 〈1989〉 / Filangieri, Gaetano — Mostra /
Roma 〈1990〉 / Filangieri, Gaetano




La Repubblica napoletana del 1799. Breve guida alla mostra docu-
mentaria. Introduzione di Giovanni Pugliese Carratelli.
In appendice: Giustino FORTUNATO, I napoletani del 1799 (prima edizione).
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 81 p.
La mostra documentaria, organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Storici e dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, fu per la prima
volta esposta alla Biblioteca Nazionale di Napoli, giugno 1982 - gennaio 1983, e poi tra-
sferita presso la Biblioteca Nazionale di Torino nel giugno 1983. Un’edizione itinerante
della mostra è stata successivamente allestita presso l’Istituto Francese di Napoli (11-30
maggio 1984), a Nocera Inferiore (3-22 novembre 1984), ad Avellino (25 novembre - 15
dicembre 1984), a Campobasso (12-25 aprile 1985), a Ercolano (18 maggio - 8 giugno
1985). Accresciuta di una sezione su “I patrioti napoletani e la Francia”, la mostra è stata
in esposizione a Massa Lubrense (24 luglio - 30 agosto 1987), a Kassel (27 giugno - 30
luglio 1988), a Forio d’Ischia (11-20 settembre 1988), a Parigi (18 novembre - 18 dicem-
bre 1988), a Lilla (19-29 gennaio 1989), a Isernia (27 febbraio - 20 marzo 1989). Altri
allestimenti sono stati realizzati a Matera, Fasano, Sapri, Treviri, S. Giorgio a Cremano,
Lagopesole, Avigliano, Venezia, Strasburgo, Bielefeld, Afragola, Grumo Nevano, Pomigliano
d’Arco, Torre del Greco, Altamura, Lauro, San Gennaro Vesuviano, Somma Vesuviana, Vico
Equense, Brienza e in altri centri del Mezzogiorno.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1982-1983〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Mostra / Napoli 〈1982-1983〉 — Repubblica napoletana 1799 / Mostra itinerante




La Repubblica Napoletana del 1799. Breve guida alla mostra docu-
mentaria. Introduzione di Giovanni Pugliese Carratelli.
In appendice: Giustino FORTUNATO, I napoletani del 1799 (prima edizione).
Rionero in Vulture : Calice, 1992. - 101 p.
Catalogo della mostra itinerante, esposta per la prima volta alla Biblioteca Nazionale di
Napoli, giugno 1982 - gennaio 1983, e successivamente trasferita in numerose località ita-
liane ed estere, organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblioteca
Nazionale di Napoli. Si veda anche Cat.n. 1803.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1982-1983〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Mostra / Napoli 〈1982-1983〉 — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napole-
tana 1799 / Condannati a morte
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Gli avvenimenti del 1799 relativi all’Isola d’Ischia.
[S.l. : s.n.], “Scheria”, 1993, n. 6. - pp. 50-71, estratto.
Questa ricerca è il contributo dell’Autore ad un incontro culturale, tenutosi a Forio d’Ischia
l’11 settembre 1988, dedicato alla Repubblica Napoletana del 1799 e organizzato dal
Comune di Forio, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Circolo Culturale Geor-
ges Sadoul.






Mario Pagano e il Progetto di costituzione della Repubblica napole-
tana.
In appendice la ristampa anastatica del testo originale del Progetto.
Roma : Archivio Guido Izzi, 1994. - XI, 242, XIX, 54 p. (Biblioteca del-
l’Archivio : Saggi ; 10).
Il volume contiene testi di lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel
dicembre 1992 e nell’aprile 1994.
Sogg.: Pagano, Francesco Mario / Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana — Repub-
blica napoletana 1799 / Protagonisti





Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli del 1799. Introduzione e note
di Nino Cortese.
Napoli : Procaccini, 1995. - 289 p. (Fragmenta ; 19).






Cronaca. Memorie storiche del Regno di Napoli dal 1798 al 1821. A
cura di Roberto Marino e Mario Themelly. Prefazione di Paolo Alatri.
Introduzione di R. Marino. Postfazione di M. Themelly.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1996. - 489 p.
Edizione critica dell’originale autografo steso negli anni Quaranta dell’Ottocento, pubblica-
ta in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Società Salernitana di
Storia Patria.
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Napoli : Filema, 1997. - 167 p. (Conchiglie ; 5).
Sogg.: Napoli / Storia 1789-1799 / Fonti




Francesco Caracciolo. La misteriosa, tragica avventura del grande
ammiraglio di Napoli. A cura e con un’introduzione di Mario Batta-
glini.
Napoli : Procaccini, 1997. - 122 p. (Fragmenta ; 22).
Prima ristampa dicembre 1998.
Sogg.: Caracciolo, Francesco / Biografia — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti
iisf.inv. 2077
1811Salvatore BORÀ, Domenico D’ALESSANDRO
Gennaro Arcucci. Martire caprese della repubblica napoletana. Service
a cura dei Clubs Lions Capri, Napoli 1799. Presentazioni di Carmine
Ruotolo e Ernesto Caprio. 
Comprende un testo di G. Fortunato.
Napoli : Lions Club Capri, 1997. - 29 p., ill.
Il quaderno rientra nelle attività dell’Anno sociale 1997/98, quarantesimo dalla fondazio-
ne del Lions Club Capri.
Sogg.: Arcucci, Gennaro / Repubblica napoletana 1799 — Capri / Repubblica napoletana 1799 —
Repubblica napoletana 1799 / Arcucci, Gennaro — Repubblica napoletana 1799 / Capri —
Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti
iisf.inv. 3151
1812Ignazio Ciaia e la vicenda repubblicana del 1799 a Martina, Locoro-
tondo e Fasano. 
Scritti di A. Custodero e G. Sampietro. Relazioni di V. De Michele, M. Pizzigallo, G. Spa-
dolini.
Fasano di Brindisi : Schena, 1997. - 53 p., ill. (Testimonianze e Inediti).
Il volume contiene le relazioni svolte nel corso delle Sessioni del Convegno Itinerante “Pro-
tagonisti pugliesi della Repubblica Napoletana del 1799”organizzato dalla Fondazione
Nuove Proposte di Martina Franca e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napo-
li in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Il Convegno si è
svolto il 27 e 28 luglio 1991 a Martina Franca e Fasano.
Sogg.: Ciaia, Ignazio / Convegno / Martina Franca, Locorotondo, Fasano di Brindisi 〈1991〉 —
Ciaia, Ignazio / Repubblica napoletana 1799 — Convegno / Martina Franca, Locorotondo, Fasano
di Brindisi 〈1991〉 / Ciaia, Ignazio — Puglia / Rivoluzione napoletana 1799 — Repubblica napole-
tana 1799 / Ciaia, Ignazio — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana
1799 / Condannati a morte — Rivoluzione napoletana 1799 / Puglia




Luisa Sanfelice. Martire involontaria della Rivoluzione Napoletana. A
cura di Mario Battaglini.
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Napoli : Procaccini, 1997. - 90 p. (Fragmenta ; 21).
Prima ristampa 1999.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Sanfelice, 






Eleonora e le altre. Le donne della rivoluzione napoletana.
Napoli : Magmata, 1998. - 111 p., ill. (1799 : Mnemosyne).
Prima ristampa 1999.
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799.
Sogg.: Fonseca Pimentel, Eleonora de / Rivoluzione napoletana 1799 — Repubblica napoletana
1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Donne — Rivoluzione napoletana 1799 /
Fonseca Pimentel, Eleonora de — Rivoluzione napoletana 1799 / Sanfelice, Luisa — Sanfelice, 
Luisa / Rivoluzione napoletana 1799
iisf.inv. 1111
1815Gli intellettuali e la Repubblica napoletana del 1799. Bibliografia degli
intellettuali della seconda metà del ’700. A cura di Domenico D’A-
lessandro e Federico Ranchetti.
Napoli : s.n., 1998. - 16 p.
Pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Lions Club
Napoli 1799, in occasione del Seminario di studi tenuto a Napoli, in Palazzo Serra di
Cassano, 4-7 maggio 1998.
Sogg.: Intellettuali / Repubblica napoletana 1799 / Bibliografia — Repubblica napoletana 1799 /





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Celebrazioni della Rivoluzione napoletana del 1799. Prefazione di Gio-
vanni Pugliese Caratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 144 p.
Comprende i programmi delle iniziative per la scuola, dei seminari, dei convegni, delle mostre
e delle attività delle Scuole di Alta Formazione dedicati alla Repubblica Napoletana del
1799.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Repubblica napoletana 1799 / Celebrazioni del







La Puglia nella Rivoluzione napoletana del 1799. Storia documenta-
ta. A cura e con un’introduzione di Mario Proto.
Manduria : Lacaita, 1998. - 680 p. (Prestige ; 13).
Ristampa del secondo tomo dell’opera di A. LUCARELLI, La Puglia nel Risorgimento
(Bari 1934). Pubblicato in occasione delle Celebrazioni del bicentenario della
Repubblica Napoletana del 1799.
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Sogg.: Puglia / Rivoluzione napoletana 1799 — Rivoluzione napoletana 1799 / Puglia





La coscienza della libertà. Dai “Saggi politici” al progetto di Costitu-
zione. Antologia. A cura e con un’introduzione di Renato Bruschi.
In appendice: Vincenzo CUOCO, Frammenti di lettere dirette a Vincenzio Russo sul
progetto di Costituzione.
Napoli : Procaccini, 1998. - 305 p. (Fragmenta ; 25).





La Rivoluzione napoletana del 1799. Albo illustrativo.
Titolo originale: La Rivoluzione napoletana del 1799 illustrata con ritratti, vedute,
autografi ed altri documenti figurativi e grafici del tempo. A cura di B. Croce, G.
Ceci, M. D’Ayala, S. Di Giacomo.
Napoli : Pironti, 1998. - XXXVIII, 82 p., LXXV tav.
Ristampa anastatica dell’edizione di Napoli, Morano, 1899. Per l’edizione francese si veda
Cat.n. 1853.






Castellammare 1799. Momenti della Repubblica napoletana. Prefazio-
ne di Gerardo Marotta.
Castellammare di Stabia : Longobardi, 1998. - 158 p., ill.
Sogg.: Castellammare / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Castellam-
mare — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti




Alla ricerca della memoria negata. Chiesa e Repubblica napoletana.
A cura di Giorgio Mancini.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 194 p.
La pubblicazione, che raccoglie materiale archivistico inedito, è frutto della ricerca svolta in
occasione delle Celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione napoletana del 1799, in col-
laborazione fra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e docenti e studenti del Liceo “Vit-
torio Emanuele II” di Napoli, ricordati a seguire: P. Accarino, A. Amato, M. Caregnato, D.
Cicala, A. Covino, F. Damiano, G. De Pasquale, M.A. Esposito, L. Grana, G. Mariani,
M. Nobili, D. Raccioppoli, C. Raddi, D. Salottolo, M. Salzano, L. Santoni, A. Savarese,
G. Scognamiglio, M. Sinagra, A. Sollazzo, M. Tarallo.
Sogg.: Chiesa cattolica / Repubblica napoletana 1799 / Fonti — Repubblica napoletana 1799 /






Giacinto Bellitti e l’annona napoletana.
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Napoli : Arte Tipografica, 1999. - 23 p. (Quaderni della Scuola di Alta








Mario Pagano e la riforma delle istituzioni nella Repubblica napole-
tana del 1799.
Napoli : RCE Edizioni, “Nuova Antologia”, 1999, n. 2209. - 40 p.,
estratto.
Volume composto per il Convegno internazionale “L’attualità del pensiero politico di Fran-
cesco Mario Pagano”, Brienza, 25-27 ottobre 1999, organizzato in collaborazione tra il
Centro Studi Internazionale “Francesco Mario Pagano” di Brienza e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Pagano, Francesco Mario / Repubblica napoletana 1799 / Istituzioni / Riforma — Repub-







Confutazione del sistema di Brown. 
Con gli scritti di Antonino DE FRANCESCO, Fortune (e sfortune) del brownismo
nell’Italia di Bonaparte: l’esempio di Tommaso Cappiello, medico di Picerno; e di
Paolo A. MASULLO, Il “caso” John Brown.
Manduria : Lacaita, 1999. - 160 p. (I Testimoni della Storia).
Volume pubblicato con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secon-
do centenario della Rivoluzione napoletana del 1799 e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Brown, John / Cappiello, Tommaso — Cappiello, Tommaso / Brown, John — Medicina /
Storia 1800 / Fonti





La République napolitaine de 1799.
Paris : Éditions du Parnasse, 1999. - 87 p.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799




Pompeo CENTANNI, Angelo RENZI
La Repubblica napoletana del 1799 e il Casale della Barra. Prefazione
di Guido D’Agostino.
Napoli : Edizioni Magna Graecia, 1999. - 47 p., ill.
Sogg.: Casale della Barra / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Casale
della Barra
iisf.inv. 1129
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1827-1828Il clero giacobino. Documenti inediti. A cura di Alfonso Pepe.




Il clero giacobino. Documenti inediti. Vol. I. I riformatori. Capecela-
tro, Rosini, Serrao. A cura di Alfonso Pepe.
Napoli : Procaccini, 1999. - 382 p. (Fragmenta ; 31 : 1799).
Sogg.: Capecelatro, Giuseppe, arcivescovo di Taranto — Clero giacobino / Repubblica napoletana
1799 / Fonti — Repubblica napoletana 1799 / Clero giacobino / Fonti — Repubblica napoletana






Il clero giacobino. Documenti inediti. Vol. II. I catechismi repubbli-
cani. Natale, Pistoja, Astore, Tataranni. A cura di Alfonso Pepe.
Napoli : Procaccini, 1999. - 326 p. (Fragmenta ; 32 : 1799).
Sogg.: Catechismi / Repubblica napoletana 1799 — Natale, Michele, vescovo di Vico Equense —
Pistoja, Stefano / Catechismo Nazionale pe ’l Popolo per uso de’ parochi — Repubblica napoletana
1799 / Catechismi — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Tataranni, Onofrio / Catechi-





Compendio istorico della rivoluzione e controrivoluzione di Napoli.
A cura e con un’introduzione di Luigi Lerro.
Napoli : Magmata, 1999. - 139 p., ill. (1799 : Mnemosyne).
Il manoscritto fa parte di un volume formato nella Collezione Ginguené presso la Biblio-
thèque Nationale de France sotto il titolo “Histoire de Révolution de Naples et Poésies Ita-
liennes”. Il volume viene pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici per le Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799
e nell’ambito delle manifestazioni promosse a cura del Comitato nazionale per le Celebra-
zioni del secondo centenario della Rivoluzione napoletana del 1799.






De Deo, Galiani, Vitaliani, Amato. I primi quattro martiri della liber-
tà napoletana. Prefazione di Pietro Gargano.
Napoli : Magmata, 1999. - 47 p. (1794).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799.
Sogg.: Amato, Tommaso / Processo 1794 — De Deo, Emanuele / Napoli / Congiura 1794 —
Galiani, Vincenzo / Napoli / Congiura 1794 — Napoli / Congiura 1794 — Napoli / Giacobini /





Mariano D’AYALA, Alfonso MIOLA
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Pasquale Baffi. Professore del Real Convitto della Nunziatella. Marti-
re della Repubblica napoletana del 1799. A cura di Giuseppe Cate-
nacci.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Associazione Nazio-
nale Ex Allievi Nunziatella, 1999. - 18, 19 p., ill. (La Nunziatella in 16º ;
12).
Per ricordare Pasquale Baffi vengono raccolti estratti da Mariano d’Ayala, “Le vite degl’Ita-
liani”, Roma 1883, e il “Discorso in memoria di Pasquale Baffi”, Napoli 1900. Pubbli-
cato in occasione delle manifestazioni celebrative del bicentenario della Repubblica Napole-
tana del 1799.
Sogg.: Baffi, Pasquale / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Baffi, Pasqua-






Famiglie di patrioti e patrioti di famiglia della Repubblica napoleta-
na del 1799. A cura di Giuseppe Catenacci.
Con scritti su de Montemayor di M. d’Ayala.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Associazione Naziona-
le Ex Allievi Nunziatella, 1999. - 63 p., ill. (La Nunziatella in 16º ; 11).
Pubblicato in occasione delle manifestazioni celebrative del bicentenario della Repubblica
Napoletana del 1799.





Donato DENTE, Francesco MANZIONE, Giuseppe RESCIGNO
Il Principato Citra nel 1799. Antologia di inediti notarili. Presentazio-
ne di Luigi Maurano.
Salerno : Laveglia, 1999. - XLIV, 381 p. (Mezzogiorno tra Passato e Pre-
sente ; 7).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 e con il patrocinio del
Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione napoleta-
na del 1799.





2 piovoso - 25 pratile 1799. La Repubblica napoletana tra bagliori
rivoluzionari e riflussi quotidiani. Mostra documentaria. A cura
di Michela Sessa. Prefazione di Giulio Raimondi.
Napoli : Luciano, 1999. - 63 p., ill.
Mostra documentaria delle scritture dell’Archivio storico dell’Istituto Banco di Napoli, svol-
tasi a Napoli, Palazzo Ricca, 12-16 maggio 1999, in occasione della Prima Settimana
della Cultura (12-19 aprile 1999), realizzata in collaborazione con l’Istituto Banco di
Napoli, la Soprintendenza Archivistica della Campania e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 / Documenti — Repubblica napole-
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tana 1799 / Documenti / Mostra / Napoli 〈1999〉





Momenti del 1799 in Penisola Sorrentina. Prefazione di Gerardo Marotta.
Con un’appendice documentaria di fonti d’archivio.
Castellammare di Stabia : Longobardi, 1999. - 94 p., 7 tav., ill. (Penisola
Sorrentina ; 10).
In collaborazione tra l’Associazione Studi Storici Sorrentini e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Penisola Sorrentina / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Penisola
Sorrentina





Francesco Mario Pagano. 
In appendice: Francesco Mario PAGANO, Pensieri politici [estratto].
Napoli : RCE Edizioni, 1999. - 38 p.
Postfazione all’edizione critica dei “Saggi politici” (1791-1792), pubblicata nella collana
Opere Complete di Francesco Mario Pagano dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si
veda Cat.n. 156. Volume composto per il Convegno internazionale “L’attualità del pensie-
ro politico di Francesco Mario Pagano”, Brienza (25-27 ottobre 1999), organizzato in col-
laborazione tra il Centro Studi Internazionale “Francesco Mario Pagano”, Brienza e l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.






Giovanni Andrea Serrao, Vescovo di Potenza, e la lotta dello Stato
contro la Chiesa in Napoli nella seconda metà del Settecento.
Prefazione e note di Benedetto Croce.
Traduzione di A. Croce.
In appendice: Giovanni A. SERRAO, Domenico FORGES DAVANZATI, Corri-
spondenza (1789-1794).
Manduria : Lacaita, 1999. - XII, 132 p. (Biblioteca di Studi Moderni ;
54).
Ristampa della “Vita di Andrea Serrao, Vescovo di Potenza nel Regno di Napoli o La Sto-
ria del suo tempo”, Napoli 1936, tradotto dall’originale francese “Vie d’André Serrao”,
Parigi 1806. Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cen-
tenario della Rivoluzione napoletana del 1799 e in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Forges Davanzati, Domenico / Serrao, Giovanni Andrea, vescovo di Potenza / Lettere —
Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Serrao, Giovanni Andrea, vescovo di Potenza / Bio-
grafia — Serrao, Giovanni Andrea, vescovo di Potenza / Forges Davanzati, Domenico / Lettere
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La battaglia di Portici. Il martirio di Gennaro Serra di Cassano. Pre-
fazione di Leopoldo Spedaliere e Carlo Borriello.
Napoli : Magmata, 1999. - 94 p., ill. (1799 : Leucopetra).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799.
Sogg.: Portici / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Portici — Repubbli-






Championnet e Jullien. Due francesi nel corpo di Napoli. Prefazione di
Gerardo Marotta.
Napoli : Magmata, 1999. - 207 p., ill. (1799 : Mnemosyne).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 e nell’ambito delle
manifestazioni promosse a cura del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cen-
tenario della Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Championnet, Jean-Étienne / Repubblica napoletana 1799 — Jullien, Marc-Antoine /
Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Championnet, Jean-Étienne / Jullien,






Gennaro Serra di Cassano. Un portone chiuso in faccia al tiranno.
Napoli : Magmata, 1999. - 47 p. (1799).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Serra di Cassa-






Studi e ricerche sul 1799. A cura e con un’introduzione di Francesco Barra.
In appendice: I: Vincenzo SPECIALE, Una relazione inedita sull’Esercito della
Repubblica Napoletana; II: Documenti inediti; III: L’ultima pastorale del Cardina-
le Zurlo (2 luglio 1799).
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1999. - 104 p. (Appunti per la Storia di
Cava ; 15).
Ristampa della prima edizione (1931), arricchita delle appendici. Pubblicato nell’ambito dei
programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le Celebrazioni del bicentenario
della Repubblica Napoletana del 1799.
Sogg.: Capece Zurlo, Giuseppe Maria, cardinale / Pastorale 2 luglio 1799 — Repubblica napoletana
1799 — Repubblica napoletana 1799 / Fonti




Giuseppe Albanese e la Repubblica napoletana del 1799. Presentazione
di Mario Volpe. Conclusioni di Gerardo Marotta.
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Contributi di N. Bauer, P. Gentile, N. Mansueto, J. Mottola, E. Plantone.
Noci : Biblioteca Comunale “Mons. Amatulli”, 1999. - 133 p., ill. (Qua-
derni della Biblioteca / Biblioteca Comunale “Mons. Amatulli” ; 5).
Atti dell’incontro di studio, Noci, 27-28 marzo 1998, promosso dal Comune di Noci, dalla
Scuola di Alta formazione del Sud-Est Barese “G. Albanese” e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Albanese, Giuseppe / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Albane-






Bernardo della Torre, Vescovo di Lettere e Gragnano, e la Rivoluzio-
ne Napoletana del 1799.
Napoli : Edizioni Magna Graecia, 1999. - 79 p., ill.
In collaborazione con il Comune di Lettere e con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Della Torre, Bernardo, vescovo di Lettere e Gragnano / Rivoluzione napoletana 1799 —
Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Della Torre, Bernardo,





Lettere dei condannati a morte della Rivoluzione napoletana. Prefa-
zione di Titti Marrone.
In appendice: Rapporto sulla pena di morte al 1999. A cura di Amelia Salvaco, Amnesty
International.
Napoli : Magmata, 1999. - 89 p. (1799 : Cenere).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 e nell’ambito delle
manifestazioni promosse a cura del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cen-
tenario della Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Pena di morte / Amnesty International / Rapporto 1999 — Repubblica napoletana 1799 /





MARIA CAROLINA 〈Regina delle due Sicilie〉
Carteggio di Maria Carolina, regina delle due Sicilie, con Lady Emma
Hamilton. Documenti inediti con un sommario storico della
reazione borbonica del 1799. Ricavato dai documenti e corre-
dato di note e allegazioni da Raffaele Palumbo.
Napoli : Pironti, 1999. - 207 p.
Ristampa dell’edizione 1877. Pubblicato nell’ambito delle manifestazioni promosse a cura
del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione napo-
letana del 1799 in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hamilton, Emma, Lady / Maria Carolina, regina delle Due Sicilie / Carteggio — Maria
Carolina, regina delle Due Sicilie / Hamilton, Emma, Lady / Carteggio — Rivoluzione napoletana
1799 / Reazione borbonica
iisf.inv. 1194
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Memorie storiche della Repubblica napoletana del ’99. Guida alla
mostra. A cura di Luisa Martorelli.
Contributi di I. Creazzo, G. D’Agostino, G. Galasso, G. Marotta, L. Martorelli, N. Meluc-
cio, R. Pastorelli. Bibliografia a cura di M.E. Mainone.
Napoli : Electa Napoli, 1999. - 93 p., ill.
Catalogo della mostra svoltasi a Napoli, Castel Sant’Elmo, 21 gennaio - 31 maggio 1999,
nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e a cura del Comitato Nazionale per
le Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 / Arte — Repubblica napoletana
1799 / Arte / Mostra / Napoli 〈1999〉




Il Monitore napoletano. 1799. Nuova edizione. A cura e con un’introdu-
zione di Mario Battaglini.
Napoli : A. Guida, 1999. - 918 p. (Ateneo : Ricerche).
Con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della
Rivoluzione napoletana del 1799. Prima edizione 1974.
Sogg.: Il Monitore Napoletano 〈giornale〉 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Fonti





Giuseppe Albanese. Libero muratore e martire della Repubblica
napoletana del 1799. Prefazione di Pietro Sisto.
Manduria : Lacaita, 1999. - 150 p., ill. (Mezzogiorno e Cultura Moder-
na ; 31).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 e nell’ambito delle
manifestazioni promosse a cura del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cen-
tenario della Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Albanese, Giuseppe / Biografia — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti





Napoli giacobina. La congiura del 1794. 
Napoli : Gallina, 1999. - 220 p.
Sogg.: De Deo, Emanuele / Napoli / Congiura 1794 — Giacobini / Napoli / Storia 1790-1792 —
Napoli / Congiura 1794 — Napoli / Giacobini / Storia 1790-1792




Pensieri politici di Francesco Mario Pagano. A cura e con una prefazio-
ne di Paolo De Angelis.
In appendice: Francesco Mario PAGANO, Saggi politici [estratti].
Napoli : RCE Edizioni, 1999. - 61 p.
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Volume composto per il Convegno internazionale “L’attualità del pensiero politico di Fran-
cesco Mario Pagano”, Brienza (25-27 ottobre 1999), organizzato in collaborazione tra il
Centro Studi Internazionale “Francesco Mario Pagano”, Brienza e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.






Repubblica napoletana. Diario: giorno per giorno la Rivoluzione del
1799. Prefazione di Gerardo Marotta. Nota di Marco Demarco.
Napoli : Pironti, 1999. - 184 p.
Il contenuto del Diario di Carlo De Nicola e altre testimonianze attinte da opuscoli, gior-
nali e pubblicazioni locali, trasposte in forma moderna dall’Autrice, sono apparse sul Cor-
riere del Mezzogiorno e vengono qui raccolte. 





I repubblicani napoletani del 1799. A cura di Anna Maria Rao.
Presentazioni di Gerardo Marotta, Mario Agrimi, Guido D’Agostino. Contributi di E.
Chiosi, R. De Lorenzo, L. Firpo, L. Martorelli, C. Passetti, A.M. Rao, S. Ricci, A. Sciroc-
co, M. Torrini, G. Tortora, P. Villani.
Napoli : Elio De Rosa, 1999. - 80 p., ill. (Protagonisti nella Storia di
Napoli ; 8).





La Révolution Napolitaine de 1799. Album.
Titolo originale: La Rivoluzione napoletana del 1799 illustrata con ritratti, vedute,
autografi ed altri documenti figurativi e grafici del tempo. A cura di B. Croce, G.
Ceci, M. D’Ayala, S. Di Giacomo.
Traduzione di C. Colin e V. Moreno.
Napoli : Arte tipografica, 1999. - XLII, 86 p., LXXV tav.
Edizione francese di Cat.n. 1819.






Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli
del Settecento.
Napoli : A. Guida, 1999. - 475 p.
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il
patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo centenario della Rivolu-
zione napoletana del 1799.
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Biografia
ISBN 88-7188-319-5 iisf.inv. 1159
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L’addio di Cirillo. Da un archivio di famiglia affiora un manoscritto
inedito sugli ultimi giorni del grande medico. A cura di Alessan-
dro Sangiovanni e Arturo A. Caruso. Prefazione di Giorgio Mattéucig.
Napoli : Magmata, 1999. - 78 p., 10 tav. (1799 : Mnemosyne).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 e nell’ambito delle
manifestazioni promosse a cura del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cen-
tenario della Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Cirillo, Domenico / Repubblica napoletana 1799 / Fonti — Repubblica napoletana 1799 /






Te Deum per un massacro. Napoli prima e dopo il 1799.
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 1999. - 109 p. (Segnature ; 12).
Pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per le
Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799.
Sogg.: Rivoluzione napoletana 1799 / Fonti — Te Deum de’ calabresi




Fausto SESSO, Angelo D’AMBROSIO
“Viva ’o Re!” Nobili e tragiche vicende della Repubblica napoletana
del 1799. Prefazione di Pietro Gargano.
Napoli : Pironti, 1999. - 91 p. (Le Finestre).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Sceneggiatura teatrale




“Sona, sona…”. Opera / concerto della Compagnia delle Indie Occi-
dentali. Soggetto di Bruno Garofalo, testi di Giuseppe Rocca,
musica di Antonio Sinagra. Catalogo. A cura di Claudio Garofalo.
Presentazione di Domenico Giorgiano. 
Saluto di Gerardo Marotta a Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana.
Testi di G. Baffi, B. Garofalo, G. Panico, A. Sinagra.
Napoli : Altra Stampa Edizioni, 1999. - 80 p., ill.
La prima dell’opera è stata eseguita l’11 settembre 1999 a Villa Campolieto, nell’ambito
del Festival delle Ville Vesuviane - Leuciana Festival, con il patrocinio della Regione Cam-
pania, della Provincia di Napoli, del Comune di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
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Io muoio libero e per la Repubblica. Vita ed opera di Vincenzo Russo,
ideologo e martire del 1799. Prefazione di Arturo Martorelli.
Napoli : Istituto Grafico Editoriale Italiano, 1999. - 143 p., ill. (Itinera ;
29).
Pubblicato nell’ambito delle manifestazioni promosse a cura del Comitato nazionale per le
Celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione napoletana del 1799 in collabora-
zione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il Gruppo Archeologico Terra di
Palma.





Theotokos. La scuola per la rivoluzione.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1999. - 30 p., ill.
Catalogo della mostra di figure in ceramica esposta a Napoli, 10-30 giugno 1999, nel-
l’ambito delle manifestazioni del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario
della Rivoluzione napoletana del 1799, in collaborazione tra l’Associazione Theotokos e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 / Theotokos 〈Associazione〉 / Cerami-
ca — Repubblica napoletana 1799 / Theotokos 〈Associazione〉 / Ceramica / Mostra / Napoli







Il fatto di Vigliena (13 giugno 1799). A cura e con un’introduzione di Ser-
gio Marotta.
Manduria : Lacaita, 1999. - 109 p., ill. (Biblioteca Minima ; 17).
Ristampa della 2a edizione (Morano, 1881). Con il patrocinio del Comitato nazionale per
le Celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione napoletana del 1799 e in collabo-
razione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Vigliena 〈Forte〉 — Vigliena 〈Forte〉 / Repubblica napoletana
1799





La Repubblica napoletana. Diari, memorie, racconti.
In appendice: Domenico PUCCINI, Lettera inedita del 29 gennaio 1799; Ugo
FOSCOLO, Scritti sulla Repubblica Napoletana; STENDHAL, Il racconto della
Rivoluzione di Napoli in “Rome, Naples et Florence”; Un poema inedito sulla
storia di Napoli allo scorcio del XVIII secolo.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 2 v. (348, 283 p.).
Pubblicato con il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cente-
nario della Rivoluzione napoletana del 1799.
Sogg.: Lotti, Gaetano / Memoria degli avvenimenti popolari seguiti in Napoli in gennaio 1799 —
Marinelli, Diomede / I Giornali — Repubblica napoletana 1799 / Fonti — Repubblica napoletana
1799 / Protagonisti
ISBN 88-8335-114-2 iisf.inv. 1464
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Paolo BECCHI, Kurt SEELMANN
Gaetano Filangieri und die europäische Aufklärung.
Frankfurt am Main : Lang, 2000. - 114 p. (Rechtsphilosophische Schrif-
ten ; 8).
Le ricerche hanno tratto spunto dal Convegno internazionale su Filangieri, Vico Equense,
ottobre 1992. Il volume è pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici per le Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana e dedica-
to a Gerardo Marotta e Antonio Gargano. Per la traduzione ungherese di una versione ridot-
ta dell’opera, si veda Cat.n. 1881.
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Illuminismo europeo — Illuminismo europeo / Filangieri, Gaetano





Domenico Cirillo. La vita di un martire per la libertà. A cura di Giu-
seppe Catenacci. Prefazione di Domenico D’Alessandro. 
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Associazione Nazio-
nale Ex Allievi Nunziatella, 2000. - 56 p., ill. (La Nunziatella in 16º ; 14).
Pubblicato in occasione delle manifestazioni celebrative del bicentenario della Repubblica
Napoletana del 1799.
Sogg.: Cirillo, Domenico / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Cirillo,
Domenico — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti
iisf.inv. 1767
1865-68Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana.
1798-1799. A cura di Mario Battaglini e Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000-2001. - 4 v. (788, 690, 725, 237 p.)
(L’Officina di Ausonia).
Nuova edizione critica e ampliata, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici che ha sostenuto l’opera dei borsisti Filomena Caprara, Rosaria Caputo, Maria Rosa-
ria Comentale, Ugo Della Monica, Paola De Luca, Daniela Galdi, Annalisa Galluzzi e
Antonella Plutino addetti alla collazione e al riscontro dei documenti originali. La prima
edizione, con il titolo “Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica Napoletana.




Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana.
1798-1799. Vol. I. Documenti dal n. 1 al n. 505. A cura di Mario
Battaglini e Augusto Placanica. Prefazione di Mario Battaglini. 
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000. - 788 p. (L’Officina di Ausonia).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Documenti — Repubblica napoletana 1799 / Leggi —
Repubblica napoletana 1799 / Proclami




Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana.
1798-1799. Vol. II. Documenti dal n. 506 al n. 1037. A cura di
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Mario Battaglini e Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000. - 690 p. (L’Officina di Ausonia).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Documenti — Repubblica napoletana 1799 / Leggi —
Repubblica napoletana 1799 / Proclami




Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana.
1798-1799. Vol. III. Documenti dal n. 1037bis al n. 1174. A cura
di Mario Battaglini e Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2000. - 725 p. (L’Officina di Ausonia).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Documenti — Repubblica napoletana 1799 / Leggi —
Repubblica napoletana 1799 / Proclami
ISBN 88-86473-10-9 iisf.inv. 1760
1868
1596Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana.
1798-1799. Vol. IV. Indici e repertori. A cura di Mario Battaglini e
Augusto Placanica.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 2001. - 237 p., ill. (L’Officina di Ausonia).
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Documenti — Repubblica napoletana 1799 / Leggi —






Un martire del 1799. Ignazio Falconieri. 
Il volume contiene il saggio: Andrea RUGGIERO, Un trittico di maestri nel Semina-
rio di Nola alla fine del Settecento: Acierno, De Rinaldis, Falconieri.
Testi di L. Ammirati, T.M. Gialanzè, A. Testa.
Napoli : Istituto Geografico Editoriale Italiano, 2000. - 195 p., ill. (Vesti-
gia Nolana ; 3).
Al saggio di Michele Manfredi, pubblicato per la prima volta negli “Studi in onore di Fran-
cesco Torraca”, Napoli 1922, si accompagnano estratti salienti sulla Repubblica napoletana.
Pubblicato con il patrocinio del Comune di Nola, del Comune di Saviano, del Comune di
Montaroni di Lecce e in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Acierno, Antonio / Biografia — De Rinaldis, Francesco Saverio / Biografia — Falconieri,
Ignazio / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Falconieri, Ignazio —





Omaggio alla Repubblica napoletana. Fonti e ricerche. A cura di
Michele Sessa. Prefazione di Ilva Pizzorno. Introduzione di Giulio Rai-
mondi.
Napoli : Luciano, 2000. - 254 p., ill.
Pubblicato con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del secondo cente-
nario della Repubblica Napoletana del 1799, dell’Ufficio Generale per i Beni Archivistici e
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 / Fonti
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I preti della libertà. A cura e con una prefazione di Fabio Scandone.
Napoli : Magmata, 2000. - 190 p. (1799 : Mnemosyne).
Volume pubblicato nell’ambito dei programmi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
delle manifestazioni promosse dal Comitato nazionale per le Celebrazioni del secondo cen-
tenario della Rivoluzione napoletana del 1799.





Vincenzo Russo e la Rivoluzione napoletana del 1799. A cura di Enzo
Rega e Pasquale G. Santella. Prefazione di Enzo Rega.
Contributi di F. Coppola, F. Dello Iacono, F. De Nicola, A. Fortunato, P. Manzi, A. Mon-
tano, E. Rega, P.G. Santella, L. Simonetti.
Palma Campania : Nuova Pubbli 2000, 2000. - 164 p., ill.
Atti del Convegno svoltosi nel quadro delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione
Comunale di Palma Campania, 22 gennaio - 19 novembre 1999, con il patrocinio dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, per commemorare Vincenz(i)o Russo, nel bicentena-
rio dell’uccisione.
Sogg.: Convegno / Palma Campania 〈1999〉 / Russo, Vincenzo / Repubblica napoletana 1799 —
Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Repubblica napoletana 1799 / Russo, Vincenzo /
Convegno / Palma Campania 〈1999〉 — Russo, Vincenzo / Repubblica napoletana 1799 / Conve-
gno / Palma Campania 〈1999〉
iisf.inv. 1812
1873
1601Brienza tra orgoglio e storia. I tributi del popolo burgentino all’uo-
mo delle libertà. A cura di Lina Musto. Presentazione di Nicola
Pascale. Prefazione di Dino Collazzo. 
Testi di D. Distefano e P. Scelzo.
Napoli : RCE Edizioni, 2001. - 328 p., ill. (Quaderni del Centro Studi
Internazionale “Francesco Mario Pagano” Brienza ; 7).
Nel corso degli anni 1999 e 2000, in diversi Comuni della Basilicata sono state organiz-
zate iniziative tese a rievocare la ricorrenza del Bicentenario della Repubblica Napoletana.
Il volume raccoglie il lavoro svolto nell’Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e
media di Brienza, nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della morte di Francesco
Mario Pagano, in collaborazione con il Centro Studi Internazionale “Francesco Mario Paga-
no”, l’Amministrazione Comunale di Brienza, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
C.S.R. Marmo Melandro Leader II. Dedicato a Carlo Azeglio Ciampi.






Leonor da Fonseca Pimentel. A portuguesa de Nápoles (1752-1799).
Coordenação e apresentação: Maria Teresa Santos e Sara Marques Pereira.
Saluti di Michele Cosentino, Giuseppe Manica e José Henrique Dias. Contributi di L.
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Amâncio, E. Basile, H. Costa Araújo, V. De Cesare, M.A. Fiadeiro, C. Gily Reda, A. Leo-
nor Pereira, S. Marques Pereira, Z. Osório de Castro, A.M. Rao, E. Rita dos Santos, T.
Sousa de Almeida, E. Urgnani, L. Valente, C. Zurbach. Scritti di E. De Fonseca Pimentel.
Lisboa : Livros Horizonte, 2001. - 231 p. (A Mulher e a Sociedade).
Atti del colloquio internazionale realizzato con il patrocinio della Fundação Calouste Gul-
benkian e il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenuto a Lisbona e Évora,
21-23 ottobre 1999, in occasione del bicentenario della morte di Eleonora de Fonseca.
Sogg.: Convegno / Lisbona e Évora 〈1999〉 / Fonseca Pimentel, Eleonora de — Fonseca Pimentel,
Eleonora de / Convegno / Lisbona e Évora 〈1999〉




Molfetta 1799. “Saggio Istorico” del notaro Francesco Saverio Pomo-
doro ed altri studi sui rivolgimenti del Novantanove. Con tavo-
le di sei artisti. A cura e con una premessa di Massimo M. Memola.
Presentazione di Gerardo Marotta. 
Comprende il volume: Francesco S. POMODORO, Saggio istorico sulla rivoluzione
avvenuta nella Città di Molfetta a’ cinque Febbrajo Millesettecento novantanove,
opera divisa in due parti con la giunta in fine di altre notizie generali e particola-
ri, compilata da un di lei Cittadino nel 1832.
Saggi di M.I. De Santis, A. Ficco, M.M. Memola, A. Spagnoletti.
Molfetta : Mezzina, 2001. - 281 p., ill., XIII tav. (L’Espressione ; 3).




1604Memoria del Novantanove. Storie e immagini della Rivoluzione fra
Ottocento e Novecento. A cura di Luigi Mascilli Migliorini e Alme-
rinda Di Benedetto. Presentazione di Rosanna Cioffi. 
Contributi di G. Aliotta, R. Balzani, V. Bartolini, G. Brancaccio, D. Casanova, F. Della
Peruta, R.M. Delli Quadri, A. Di Benedetto, A. Di Biasio, F.M. Lo Faro, L. Mascilli
Migliorini, L. Rossi, P. Serna.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. - 270 p. (Storia, Economia
e Società : Atti ; 1).
Atti del Convegno, promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni della Rivolu-
zione napoletana del 1799 in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
svoltosi a Caserta e Napoli, 11-12 novembre 1999. La pubblicazione è stata realizzata
grazie al contributo delle Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli.
Sogg.: Convegno / Caserta e Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoleta-
na 1799 / Convegno / Caserta e Napoli 〈1999〉




La misura dello sguardo. Francesco Lomonaco e il pensiero europeo.
A cura e con un’introduzione di Franco De Vincenzis. Premessa di Fran-
cesco Puzzovivo. 
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Contributi di C. Campa, F. De Vincenzis, M. Fatica, F. Lomonaco, S. Martelli, S. Mora-
via, A. Petitti, T. Rossi.
Venosa : Ed. Osanna, 2002. - 190 p., ill.
Atti del Convegno nazionale di studi promosso dal Comune di Montalbano Jonico con la
collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Montalbano, 28-29
aprile 2000.
Sogg.: Convegno / Montalbano Jonico 〈2000〉 / Lomonaco, Francesco — Lomonaco, Francesco /
Convegno / Montalbano Jonico 〈2000〉 — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti





La Repubblica Napoletana del 1799. Discorso tenuto nel Forte di San-
t’Elmo il 21 gennaio 1999 in apertura del Convegno per il
bicentenario della Rivoluzione napoletana del 1799. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 13 p.
Per gli atti del Convegno si veda Cat.n. 850.




Onofrio Tataranni. Teologo della Rivoluzione napoletana del 1799. A
cura di Michele Saponaro. Introduzione di Salvatore Abita. 
Napoli : Vivarium, 2003. - 72 p., 8 tav.
In occasione del bicentenario della Repubblica napoletana, la Soprintendenza per il Patri-
monio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Basilicata ha voluto promuovere, in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la ricerca storica di Giovanni
Caserta sulla figura e l’opera del materano Onofrio Tataranni. Le tavole in appendice, a cura
di Luigi Paternoster, riproducono frontespizi e atti canonici.
Sogg.: Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Tataranni, Onofrio / Biografia
ISBN 88-85239-70-6 iisf.inv. 2574
1880
1608Nunzio CAMPAGNA
Potere legalità libertà. Il pensiero di F.M. Pagano. Seconda edizione
riveduta. Presentazione di Antimo Negri. 
Rionero in Vulture : Calice, 2004. - 308 p.
Per la prima edizione si veda Cat.n. 1801. Il volume è dedicato a Gerardo Marotta.
Sogg.: Pagano, Francesco Mario / Pensiero politico — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti
iisf.inv. 3000
1881
1609Paolo BECCHI, Kurt SEELMANN
Gaetano Filangieri és az európai felvilágosodás. 
Titolo originale: Gaetano Filangieri und die europäische Aufklärung.
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Traduzione di V. Utassy.
Budapest : Gondolat, 2005. - 92 p., ill. (Jogtörténeti értekezések ; 32).
Traduzione in lingua ungherese della versione ridotta di Cat.n. 1863.
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Illuminismo europeo — Illuminismo europeo / Filangieri, Gaetano
ISBN 963-9610-02-X iisf.inv. 2802
1882
1610Arturo ARMONE CARUSO
Ettore Carafa. Il Conte di Ruvo. 
Napoli : Magmata, 2006. - 65 p.
In appendice vengono raccolti alcuni rapporti stesi dal gen. Carafa.
Sogg.: Carafa, Ettore, conte di Ruvo / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /




Politica e giurisdizione nel pensiero di Francesco Mario Pagano. Con
una scelta di suoi scritti. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Il volume comprende gli scritti di Francesco Mario PAGANO: Saggi politici; Lettera di
Francesco Mario Pagano avverso le imputazioni fatte a’ Saggi politici; Considerazio-
ni sul processo criminale; Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - X, 601 p.
Sogg.: Pagano, Francesco Mario — Pagano, Francesco Mario / Giurisdizione — Pagano, Francesco
Mario / Pensiero politico — Pagano, Francesco Mario / Progetto di Costituzione della Repubblica
napoletana — Pagano, Francesco Mario / Saggi politici
ISBN 88-89946-03-2 iisf.inv. 2913
1884Eleonora de Fonseca Pimentel tra mito e storia. A cura e con una pre-
messa di Francesco D’Episcopo.
Contributi di L. D’Alessio, F. D’Episcopo, M. Gargotta, C. Gily Reda, A.G. Pessina, M.
Porcelli, L. Rocco Carbone, C. Vidiri Varano.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2008. - 151 p., ill. (Letteratura
Italiana ; 26).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Fonseca Pimentel, Eleonora de / Il Monitore Napoletano 〈giornale〉 1799 — Fonseca Pimen-
tel, Eleonora de / Rivoluzione napoletana 1799 — Il Monitore Napoletano 〈giornale〉 1799 / Fon-
seca Pimentel, Eleonora de — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoleta-
na 1799 / Condannati a morte — Rivoluzione napoletana 1799 / Fonseca Pimentel, Eleonora de
ISBN 978-88-495-1382-0 iisf.inv. 3243
1885La Repubblica Napoletana del 1799: fu vera gloria? Atti del dibattito
sul tema. Introduzione di Raffaele Zocchi. 
Interventi di R. Bracale, M. Caniglia, L. Caputo, V. Caso, M. Colella, M. Conte, F. De
Santo, G. Gallo, C. Maggio, A. Manfredi, C. Manzi, R. Zocchi.
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Napoli : Associazione Ex Alunni Liceo G. Garibaldi – Lions Internatio-
nal, 2008. - 34 p.
Atti del dibattito tenutosi a Napoli, il 24 maggio 2008 presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, promosso dall’Associazione Ex Alunni Liceo G. Garibaldi in collabora-
zione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il patrocinio del Lions Club Napo-
li Svevo e Napoli 1799.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2008〉 / Repubblica napoletana 1799 — Repubblica napoletana 1799 /
Convegno / Napoli 〈2008〉
iisf.inv. 3352
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GLI HEGELIANI DI NAPOLI E LA 
COSTRUZIONE DELLO STATO UNITARIO
Ulteriori testi degli hegeliani di Napoli sono raccolti nella collane Carteggi degli




Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere. Diretto da Bertrando Spa-
venta, Francesco Fiorentino e Vittorio Imbriani. Volumi I-II,
fasc. 1-12. 
Il volume comprende il saggio di Fulvio TESSITORE, Bertrando Spaventa e il “Gior-
nale Napoletano di Filosofia e Lettere”.
Napoli : Bibliopolis, 1977. - (400, 367 p.) (Giornali di Filosofia ; 1).
Ristampa dell’edizione di Napoli, Morano, 1872.
Sogg.: Giornale napoletano di filosofia e lettere / Spaventa, Bertrando — Hegeliani di Napoli /






Bertrando Spaventa e il “Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere”.
In appendice: Bertrando SPAVENTA e Vittorio IMBRIANI, Lettere riguardanti il
Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere, 1872 (stralci), (Biblioteca Nazionale di
Napoli, Carte Fiorentino, 8 c, busta 63 e busta B 2/5).
Napoli : Bibliopolis, 1978. - 31 p.
Pubblicato separatamente il saggio che accompagna la ristampa anastatica del “Giornale
Napoletano di Filosofia e Lettere”, Napoli, Morano, 1872. Si veda Cat.n. 1886.
Sogg.: Giornale napoletano di filosofia e lettere / Spaventa, Bertrando — Hegeliani di Napoli —






Una lettera di Bertrando Spaventa a Pasquale Villari. Prefazione di Gio-
vanni Pugliese Carratelli. Postfazione di Maria Rascaglia. 
Napoli : Bibliopolis, 1981. - 16 p.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Spaventa, Bertrando / Villari, Pasquale / Lettera — Villari, Pas-
quale / Spaventa, Bertrando / Lettera
iisf.inv. 1817
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Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario. Mostra
bibliografica e documentaria. Prefazione di Giovanni Pugliese Car-
ratelli.
Scritti di B. Croce e T. Sträter. Contributi di F. Cacciapuoti, G. Griffo, M. Rascaglia, S.
Ricci, P. Russo, C. Scarano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - 604 p., 30 tav.
La mostra organizzata in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli ed esposta,
di concerto con l’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali, a Napoli, Palazzo Reale, 4 giugno 1986 - 15 febbraio
1987, a Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 8 luglio - 30 agosto 1989 e a Roma,
Biblioteca Nazionale Centrale, 7 settembre - 7 ottobre 1989, è stata successivamente tra-
sferita anche in altre sedi, pubblicando per l’occasione una ristampa del catalogo (si veda
Cat.n. 1892).
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato unitario / Mostra / Napoli, Venezia e Roma







Lettere sulla filosofia italiana. Traduzione e cura di Antonio Gargano. Pre-
messa di Giovanni Pugliese Carratelli.
Titolo originale: Briefe über die italienische Philosophie.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 85 p. (Documenti ; 1).
Per le successive edizioni si vedano Cat.n. 1911 e 354, per l’edizione tedesca si vedano
Cat.n. 1902 e 1910.
Sogg.: Filosofia italiana / Fonti 1864-1865 — Hegeliani di Napoli / Fonti




Francesco De Sanctis. Documenti per una biografia intellettuale. Bre -
ve guida alla mostra. Presentazione di Gaetano Grasso.
Contributi di F. Cacciapuoti, S. Valitutti.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 91 p.
Pubblicato in occasione della mostra allestita presso la casa natale di Francesco De Sanctis,
Morra De Sanctis, 8 luglio - 13 agosto 1989, organizzata dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli e con l’Ammini-
strazione Provinciale di Avellino, Assessorato alla Cultura.
Sogg.: De Sanctis, Francesco / Documenti / Mostra / Morra De Sanctis 〈1989〉 — Hegeliani di





Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario. Mostra
bibliografica e documentaria.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989. - 604 p., 30 tav.
Riedizione di Cat.n. 1889.
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato unitario / Mostra / Napoli, Venezia e Roma
〈1986-1989〉 — Mostra / Napoli 〈1986-1987〉 / Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato unitario
iisf.inv. 111
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Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario. Premessa
di Giovanni Pugliese Carratelli.
Contributi di L. Aguzzi, S. Blasucci, F. Cacciapuoti, G. Calabrò, G.M. Chiodi, G. Cotro-
neo, F.M. De Sanctis, R. Franchini, M. Gemelli, D. Losurdo, S. Miccolis, G. Oldrini, R.
Racinaro, M. Rascaglia, S. Ricci, A. Savorelli, C. Scarano, A. Scirocco, S. Valitutti.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989. - 420 p.
Atti del Convegno tenuto a Napoli, Palazzo Reale, 6-7 febbraio 1987, in concomitanza
con la mostra bibliografica e documentaria (si veda Cat.n. 1889).
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1987〉 / Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato unitario —






Napoli e i suoi filosofi. Protagonisti, prospettive, problemi del pensie-
ro dell’Ottocento.
Milano : FrancoAngeli, 1990. - 320 p. (Studi e Ricerche Storiche ; 146).
Parte degli scritti qui raccolti riproducono testi di relazioni tenute a convegni, conferenze e
tavole rotonde organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia / Napoli / Sec. XIX — Hegeliani di Napoli — Napoli / Filosofia / Sec. XIX




Silvio Spaventa politico e statista dell’Italia unita nei documenti della
Biblioteca Civica “A. Mai”. A cura di Saverio Ricci e Cesare Scara-
no. Presentazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di Carlo
Passerini Tosi.
Contributi e schede di G. Agosti, R. Bruschi, G. Fusco, M. Lorandi, S. Marotta, F. Noris,
S. Ricci, C. Rodeschini, C. Scarano, D. Speranza.
In appendice: Silvio SPAVENTA, Discorsi e appunti inediti. A cura di Gabriella Fusco
e Cesare Scarano.
Bergamo : “Bergomum”, 1990, LXXXV, n. 1. - XIX, 652 p., 42 tav.
Volume pubblicato in occasione della mostra bibliografica e documentaria (Bergamo, ex-Chie-
sa di Sant’Agostino, 26 aprile - 31 maggio 1990), organizzata dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici con il Comune di Bergamo, Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica
“A. Mai”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lombardia e della Regione Campa-
nia, in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza e l’Accade-
mia Carrara di Bergamo. In apertura della mostra si è svolto a Bergamo il Convegno “Sil-
vio Spaventa. Filosofia, diritto, politica” (si veda Cat.n. 1898); alla sua conclusione si è
tenuto il Convegno “Il dibattito sull’unità dello Stato nel Risorgimento italiano” (si veda
Cat.n. 1896).
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Mostra / Bergamo 〈1990〉 / Spaventa, Silvio / Documenti —





Il dibattito sull’unità dello Stato nel Risorgimento italiano. A cura di
Saverio Ricci.
Messaggi di Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica e di Giovanni Spadolini, Presi-
dente del Senato della Repubblica. Saluti di Giorgio Zaccarelli e Carlo Passerini Tosi. Contri-
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buti di A. Berselli, V. Caianiello, G. Calabrò, A. Capone, M. Ferri, V.P. Gastaldi, C. Ghisal-
berti, E.R. Papa, C. Passerini Tosi, R. Romanelli, C. Scarano, A. Scirocco, S. Valitutti.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 313 p.
Atti del Convegno svoltosi a Bergamo, ex-Chiesa di Sant’Agostino, 1-3 giugno 1990, in
collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Comune di Bergamo, Asses-
sorato alla Cultura e la Biblioteca Civica “A. Mai”.
Sogg.: Convegno / Bergamo 〈1990〉 / Risorgimento italiano / Unità dello Stato — Hegeliani di
Napoli — Risorgimento italiano / Unità dello Stato / Convegno / Bergamo 〈1990〉 — Unità dello






Delle rivoluzioni e delle guerre in Italia nel 1847, 1848, 1849. Con una
prefazione del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Scritti di G. Catenacci e G. Marotta.
Napoli : Associazione Nazionale Ex Allievi della Nunziatella, 1991. -
XXXVIII, 285, p., ill. (Biblioteca di Studi e Documentazione sulla
Scuola Militare Nunziatella ; 12).
Ristampa dell’edizione Torino, Arnaldi, 1850, in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.





Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica. A cura di Saverio Ricci.
Prolusione di Giovanni Spadolini. Saluto di Giorgio Zaccarelli. Messaggio di Francesco
Cossiga. Contributi di P. Alatri, A. Berselli, V. Caianiello, G. Calabrò, G.M. Chiodi, A.
Colombo, A. Fiori, C. Ghisalberti, G. Guarino, G. Melis, S. Miccolis, M. Moretti, G. Paleo-
logo, C. Passerini Tosi, G. Rebuffa, N. Siciliani de Cumis, F. Sofia, P. Ungari, S. Valitutti.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 437 p.
Atti del Convegno svoltosi a Bergamo, ex-Chiesa di Sant’Agostino, 26-28 aprile 1990,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Regione Lombardia e della Regione Cam-
pania, in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Comune di Berga-
mo, Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica “A. Mai”. Per la presentazione degli
Atti si veda Cat.n. 1899.
Sogg.: Convegno / Bergamo 〈1990〉 / Spaventa, Silvio — Hegeliani di Napoli — Spaventa, Silvio /





Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica. Presentazione degli atti del
convegno.
Discorsi di Giovanni Spadolini, Giuseppe Guarino, Giovanni Pugliese Carratelli. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 38 p.
La pubblicazione raccoglie i discorsi pronunciati il 16 gennaio 1991 nella Sala Zuccari di
Palazzo Giustiniani in Roma, in occasione della presentazione degli Atti del Convegno (si
veda Cat.n. 1898).
Sogg.: Hegeliani di Napoli — Spaventa, Silvio
iisf.inv. 128
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Silvio Spaventa nella lotta per la fondazione dello Stato unitario.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 23 p.
Sono raccolti in questo volume i discorsi pronunciati dal Presidente del Senato ai convegni
“Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica” (Bergamo, 26-28 aprile 1990) e “Il dibattito
sull’unità dello Stato nel Risorgimento italiano” (Bergamo, 1-3 giugno 1990), svoltisi in
occasione della mostra bibliografica e documentaria su “Silvio Spaventa politico e statista del-
l’Italia unita nei documenti della Biblioteca Civica A. Mai”.





Stato e filosofia in Silvio Spaventa. I documenti della Società Napo-
letana di Storia Patria. A cura di Saverio Ricci e Cesare Scarano.
Introduzione di C. Scarano.
Il libro contiene un saggio di S. Ricci, G. Fusco, C. Iannello, C. Scarano, D. Speranza.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 41 p., ill.
Catalogo della mostra, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 8 marzo - 20 aprile 1991. La
scelta di cimeli relativi a Silvio Spaventa, custoditi nella Biblioteca della Società Napoleta-
na di Storia Patria, si affianca al catalogo della mostra su Silvio Spaventa nei documenti
della Biblioteca Civica “A. Mai”, quale significativa integrazione delle preziose carte affi-
date alla Società da Benedetto Croce. 
Sogg.: Hegeliani di Napoli / Fonti — Mostra / Napoli 〈1991〉 / Spaventa, Silvio / Documenti —






Briefe über die italienische Philosophie. Herausgegeben von Antonio Gar-
gano. Vorwort von Giovanni Pugliese Carratelli.
Köln : Janus Verlagsgesellschaft, 1991. - 98 p.
Il volume è stato ristampato nel 1998 nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici, si veda Cat.n. 1910. Per la traduzione italiana si vedano Cat.n. 354, 1890 e 1911.
Sogg.: Filosofia italiana / Fonti 1864-1865 — Hegeliani di Napoli / Fonti




Silvio Spaventa e il diritto pubblico europeo. A cura di Saverio Ricci.
Contributi di M. Bazzoli, C. Bonvecchio, G.M. Chiodi, P.G. Grasso, M. Nigro, G. Rebuf-
fa, T. Serra, G. Silvestri.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 149 p.
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 11-12 novembre 1988.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1988〉 / Spaventa, Silvio — Hegeliani di Napoli — Spaventa, Silvio /





Il 1848 a Napoli. I protagonisti, la città, il Parlamento. Ricerche di Save-
rio Ricci. Introduzione di Alfonso Scirocco. Presentazione di Giovanni
Spadolini.
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Napoli : “La Provincia di Napoli”, 1993, n. 1-6. - 242 p., ill., numero
speciale.
Pubblicato dalla Provincia di Napoli in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Redazione di Francesca Buono.






L’hegelismo italiano tra Napoli e Torino.
Torino : “Filosofia”, 1982. - pp. 247-270, estratto (Studi e Ricerche di
Storia della Filosofia ; 125).
Testo della conferenza tenuta nel salone dell’Accademia delle Scienze di Torino in occasione
della inaugurazione della sezione torinese dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.






La giustizia amministrativa. A cura e con un’introduzione di Saverio Ricci.
Prefazione di Giovanni Spadolini.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1993. - 98 p.





La cultura del Mezzogiorno per l’unità dello Stato. Breve guida alle
mostre bibliografiche e documentarie. A cura di Saverio Ricci.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1994. - 59 p.
Si riferisce alle mostre: La Repubblica Napoletana del 1799; Gaetano Filangieri. Lo Stato
secondo ragione; Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario; Silvio Spa-
venta politico e statista dell’Italia unita. Contiene il testo del discorso pronunciato, nel rievo-
care la figura di Silvio Spaventa nel centenario della morte, da Giovanni Pugliese Carratel-
li alla presenza del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il 13 dicembre 1993,
in Palazzo Serra di Cassano.
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Mostra itinerante — Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato uni-






Il 1848 a Napoli. I protagonisti, la città, il Parlamento. Ricerche di Save-
rio Ricci. Introduzione di Alfonso Scirocco. Presentazione di Giovanni
Spadolini, Giorgio Napolitano, Giovanni Grasso.
Testi di S. Ricci, A. Scirocco. Redazione di Francesca Buono.
Napoli : Fiorentino, 1994. - 246 p., ill.
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Regione Campania.
Nuova edizione di Cat.n. 1904.
Sogg.: Napoli / Storia 1848
iisf.inv. 136
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La cultura del Mezzogiorno per l’unità dello Stato. Breve guida alle
mostre bibliografiche e documentarie. A cura di Saverio Ricci.
In apertura: lettera di adesione di Giovanni Spadolini al convegno dedicato a Silvio Spa-
venta.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1995. - 85 p., ill.
Nuova edizione di Cat.n. 1907, ampliata con passi dal “Saggio storico sulla Rivoluzione
napoletana del 1799” di Vincenzo Cuoco e citazioni di testi e testimonianze sul pensiero e
l’opera di Silvio Spaventa. 
Sogg.: Filangieri, Gaetano / Mostra itinerante — Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato uni-







Briefe über die italienische Philosophie. Herausgegeben von Antonio Gar-
gano. Vorwort des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 92 p.
Nuova edizione di Cat.n. 1902, per la traduzione italiana si vedano Cat.n. 354, 1890 e
1911.






Lettere sulla filosofia italiana. Traduzione e cura di Antonio Gargano. Pre-
messa di Giovanni Pugliese Carratelli.
Titolo originale: Briefe über die italienische Philosophie.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 81 p.
Nuova edizione di Cat.n. 1890. Per l’edizione tedesca si vedano Cat.n. 1902 e 1910.






I De Luca, eroi cilentani andarono alla morte tenendosi per mano.
Prefazione di Stefano Stifano.
Napoli : Magmata, 1999. - 47 p. (1828).
Pubblicato nell’ambito del progetto “Per una didattica dei contenuti” dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici rivolto alle scuole medie superiori.
Sogg.: Cilento / Moti 1828 / Testi per la scuola — De Luca, Antonio Maria / Cilento / Moti 






Bertrando Spaventa. Le “Lezioni” sulla storia della filosofia italiana
nell’anno accademico 1861-1862. 
Messina : A. Siciliano, 2001. - 230 p. (Interazioni ; 6).
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Il volume raccoglie i testi rielaborati del seminario tenuto a Lamezia Terme, 13-17 settem-
bre 1999, nell’ambito dei cicli delle Scuole Estive di Alta Formazione dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.




Comprende lo scritto: Eugenio GARIN, A Gerardo Marotta.
Napoli : Bibliopolis, 2007. - 125 p.
Il volume – dedicato dagli amici a Gerardo Marotta, in occasione dei suoi ottant’anni – rac-
coglie gli scritti di un grande interprete del pensiero sul maggior filosofo napoletano dell’Ot-
tocento. Il saggio d’apertura era apparso in Cat.n. 418 e riproposto in Cat.n. 334.
Sogg.: Hegeliani di Napoli — in onore di / Marotta, Gerardo — Marotta, Gerardo / in onore di —
Spaventa, Bertrando / Filosofia / Politica
iisf.inv. 3040
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Napoli e la “Repubblica delle lettere”.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1979. - 6 p.







Il giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX. 2a edizio-
ne ampliata e riveduta. Premessa di Raffaello Franchini.
Napoli : Procaccini, 1985. - 271 p., ill.
Sogg.: Giornalismo / Napoli / Storia 1799-1860 — Napoli / Giornalismo / Storia 1799-1860 —






Le reali case de’ matti nel regno di Napoli.
Napoli : Liguori, 1986. - 351 p. (Inconscio e Cultura ; 8).
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Ospedali psichiatrici / Sec. XIX — Ospedali psichiatrici / Napoli 〈Regno〉 /
Sec. XIX





La vita a Napoli. A cura di Arturo Fratta e Manuela Piancastelli.
Napoli : Bibliopolis, 1986. - 337 p.
Questa pubblicazione e la relativa ricerca, promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici a cinquant’anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo, sono state realizzate con il con-
corso dell’Assessorato alla Cultura della Regione Campania. Si veda anche Cat.n. 1919.
Sogg.: Napoli / Storia 1886-1902 / Fonti
ISBN 88-7088-152-0 iisf.inv. 882
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Salvatore Di Giacomo e la musica. Postfazione di Paolo Isotta.
In appendice: Salvatore DI GIACOMO, Scritti sulla musica a Napoli. 
Cenni biografici su musicisti citati nel testo a cura di M. Herling Bianco.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 178 p. (Saggi Bibliopolis ; 28).
Questa pubblicazione e la relativa ricerca, promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici a cinquant’anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo, sono state realizzate con il con-
corso dell’Assessorato alla Cultura della Regione Campania. Si veda anche Cat.n. 1918.
Sogg.: Di Giacomo, Salvatore / Napoli / Musica — Musica / Napoli / Secc. XVI-XIX — Napoli /
Musica / Secc. XVI-XIX




Napoli in posa. 1850-1910. Crepuscolo di una capitale. A cura di Gae-
tano Fiorentino e Gennaro Matacena.
Con un saggio di P. Macry.
Napoli : Electa Napoli, 1989. - 262 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica, Napoli, Museo Pignatelli, 15 dicembre 1989 - 31 gen-
naio 1990. In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Soprinten-
denza per i Beni Artistici e Storici di Napoli.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1989-1990〉 / Napoli / Fotografie 1850-1910 — Napoli / Fotografie 1850-
1910 / Mostra / Napoli 〈1989-1990〉





Il dovere della borghesia nelle provincie napoletane.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 15 p.
Discorso pronunciato il 10 giugno 1923 a Muro Lucano. Per la ristampa, Napoli 2004, si
veda Cat.n. 1972.




Ideali etici e politici e primato della cultura nella storia del Mezzo-
giorno. 
Napoli : Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale,
“Mezzogiorno d’Europa”, anno XI, n. 3-4, 1991. - pp. 673-710, estratto.
Sogg.: Filosofia italiana / Storia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Mezzogiorno d’Italia /






Napoli: la filosofia del rotto. A cura di Silvano Custoza. Con una nota di
Carl Freytag.
Titolo originale: Das Ideal des Kaputten. Über neapolitanische Technik.
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Napoli : Caròla, 1991. - 57 p. (La Ginestra ; 5).
Pubblicato con gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in occasione del Col-
loquio internazionale su Sohn-Rethel svoltosi a Napoli, 3-4 ottobre 1991, in collaborazio-
ne con il Goethe-Institut di Napoli.





Barocco napoletano. A cura e con una prefazione di Gaetana Cantone.
Contributi di G. Amirante, L. Arbace, A. Borrelli, G.G. Borrelli, R. Cafiero, G. Cantone,
S. Capone, M.I. Catalano, M. Causa Picone, P.L. Ciapparelli, R. Colapietra, G. D’Ago-
stino, N. De Blasi, I. Delizia, R. De Maio, L. Di Lernia, F. Divenuto, A. Fratta, G. Fulco,
A. Gambardella, J. Garms, R. Lattuada, P. Leone de Castris, A. Litta, M. Lombardi, L.
Martino, R. Middione, M. Moli Frigola, M. Mormone, R. Muzii, M. Perone, M.R. Pes-
solano, M. Rak, S. Savarese, F. Turano, A. Ziino.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992. - XX, 728 p., ill.
(Centri e Periferie del Barocco ; 2).
Nell’ambito del progetto nazionale “Centri e periferie del Barocco” si è svolto a Napoli, dal
28 ottobre al 2 novembre 1987, il Convegno “Napoli e il Barocco nell’Italia Meridiona-
le”, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il progetto, posto sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e curato dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, dal Comitato Nazionale Berniniano e dal Centro di Studi sulla Cultura e
l’Immagine di Roma, è stato realizzato d’intesa con l’Accademia Nazionale dei Lincei, il
Centro Internazionale di Studi sul Barocco in Sicilia, l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università di Napoli “Federico II”, l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana. Il volume, che raccoglie gli Atti del Convegno di Napoli e offre
un quadro complessivo degli aspetti e problemi del Barocco napoletano, è il secondo di un
piano di pubblicazioni dedicate al Barocco italiano e internazionale.
Sogg.: Barocco napoletano / Convegno / Napoli 〈1987〉 — Convegno / Napoli 〈1987〉 / Barocco
napoletano — Napoli / Barocco / Convegno / Napoli 〈1987〉




Salvatore BISOGNI, Gianugo POLESELLO
L’architettura del limite. Napoli / Municipio-Marittima: due progetti
a confronto. Presentazione di Valeria Pezza.
Napoli : CLEAN, 1993. - 47 p., ill.
Catalogo edito in occasione della mostra tenutasi nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 9-30 gennaio 1993, in collaborazione con il programma per il Dottorato di ricer-
ca in composizione architettonica di Milano, Venezia e Napoli.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1993〉 / Napoli / Urbanistica / Progetto — Napoli / Marittima / Progetto /
Mostra / Napoli 〈1993〉 — Napoli / Municipio / Progetto / Mostra / Napoli 〈1993〉 — Napoli /





Lamont Young, Ermanno du Mesnil: teoria e prassi nella Napoli
umbertina. Presentazione di Giulio Raimondi.
Contributi di G. Alisio e E. Marzano.
Napoli : Arte Tipografica, 1993. - 149 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica e documentaria, Napoli 1993. In collaborazione con l’Ar-
chivio di Stato di Napoli, la Regione Campania, il Comune di Napoli, l’Azienda Auto-
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noma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, l’Associazione Culturale Pickwick House e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Du Mesnil, Ermanno / Architettura / Mostra / Napoli 〈1993〉 — Mostra / Napoli 〈1992〉 /






Gioacchino Murat. A cura di Alfonso Scirocco. Presentazione di Giovanni
Spadolini.
Contributi di R. De Lorenzo, P. Maione, R. Ruotolo, A. Scirocco, M. Torrini, S. Villari.
Napoli : Elio De Rosa, 1994. - 64 p., ill. (Protagonisti nella Storia di
Napoli ; 1).





Gioachino Rossini. A cura di Paologiovanni Maione e Francesca Seller.
Contributi di P.L. Ciapparelli, P. Maione, S. Ragni, F. Seller, G. Tortora, T.R. Toscano.






Se da Napoli riparte la Vandea. 
Roma : Editrice Periodici Culturali, “MicroMega”, 1994, n. 3. - pp. 133-
141, estratto.





Masaniello. A cura di Aurelio Musi.
Contributi di R. Colapietra, K. Fiorentino, G. Fulco, N. Leone, P. Maione, A. Musi, S.
Ricci, F. Seller, S. Travi.







Segni napoletani. Un progetto Fama-Studio Orta, promosso dall’As-
sociazione Culturale A.S.C.
Testo trilingue sul Vesuvio di G. Luongo.
Napoli : Luciano, 1994. - 63 schede in cofanetto.
Progetto di interventi luminografici sul Vesuvio e nella città di Napoli, luglio 1994 - settem -
bre 1995, ideato da Jorge Orta e realizzato con gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e il contributo della Regione Campania, Assessorati alla Cultura e al Turismo. 
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UNESCO per la tutela dei centri storici. Napoli patrimonio dell’U-
manità. A cura di Francesco Lucarelli e Gerardo Marotta.
Testi e immagini di U. Carughi, S. De Caro, M.A. De Cunzo, G. Donatone, C. Gaspar-
rini, F. Lucarelli, G. Marotta, S. Mutal, E. Petroncelli, G. Pugliese Carratelli, N. Spinosa.
In appendice: Saluto del Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Samuel
R. Insanally, rivolto alla delegazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in visita
alle Nazioni Unite; interventi e messaggi in occasione della presentazione al Parlamento
Europeo degli Appelli per la Filosofia e la Ricerca Umanistica.
Napoli : A.D. & D. Studio Idea, 1994. - 320 p., ill.
Atti del Convegno, Napoli 1994. L’iniziativa è stata coordinata, sotto l’Alto Patronato del-
l’UNESCO e con il contributo del CNR, dall’Università di Napoli e dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici nell’intento di inserire il centro storico di Napoli, città di storia e
d’arte, nella “Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO”. Essa ha trovato l’assenso e la
collaborazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, del Ministero del Bilancio,
delle Soprintendenze di Napoli e Caserta, della Facoltà di Economia e Commercio, del
Comune di Napoli e della Regione Campania. Si vedano anche Cat.n. 1939, 1944, 1945
e 1946.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Napoli / Centro storico / Lista del Patrimo-
nio mondiale / UNESCO — UNESCO / Lista del Patrimonio mondiale / Napoli / Centro stori-





Federico II. A cura di Giovanni Vitolo.
Contributi di M. Ancona, A. Cernigliaro, R. Middione, A. Perriccioli Saggese, S. Ricci, L.
Santoro, A. Varvaro, G. Vitolo.
Napoli : Elio De Rosa, 1995. - 64 p., ill. (Protagonisti nella Storia di
Napoli ; 4).





Giambattista Basile. A cura di Michele Prisco.
Contributi di G. Borrelli, O.S. Casale, D.A. D’Alessandro, R. Franzese, C. Lombardi, A.
Mozzillo, S. Nigro, V. Petrarca, M. Prisco, M. Rak, D. Rea.







Libri per vedere. Le guide storico-artistiche della città di Napoli:
fonti, testimonianze del gusto, immagini di una città. A cura di
Francesca Amirante, Fiorella Angelillo, Paola D’Alconzo, Paola Fardel-
la, Ornella Scognamiglio ed Enrica Stendardo. Prefazione di Arturo Fit-
tipaldi.
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Contributi di F. Aceto, F. Amirante, F. Angelillo, E. Bellucci, F. Bologna, P. D’Alconzo, D.
del Pesco, L. Di Mauro, P. Fardella, V. Lucherini, C. Mazzi, V. Pinto, O. Scognamiglio, E.
Stendardo, F. Stricchia Santoro, G. Vallet.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. - XVI, 400 p., ill. (Studi di
Storia dell’Arte ; 1).
Catalogo della mostra, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 15-31 gennaio 1992 e Atti del
Convegno, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 15-16 gennaio 1992. La mostra e il conve-
gno sono stati realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione
Campania, la Libreria Antiquaria Grimaldi, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto-
rici dell’Associazione Culturale Muse & Musei e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Napoli / Guide storico-artistiche / Secc. XVI-XX — Mostra /
Napoli 〈1992〉 / Napoli / Guide storico-artistiche / Secc. XVI-XX — Napoli / Guide storico-arti-
stiche / Secc. XVI-XX / Convegno / Napoli 〈1992〉 — Napoli / Guide storico-artistiche / Secc.
XVI-XX / Mostra / Napoli 〈1992〉





Le madri. Introduzione di Giuseppe Marotta Jr.





Napoli, l’Europa. Ricerche di storia dell’arte in onore di Ferdinando
Bologna. A cura e con una premessa di Francesco Abbate e Fiorella Sric-
chia Santoro.
Contributi di F. Abbate, F. Aceto, A. Ballarin, P. Belli D’Elia, L. Bellosi, P. Boccardo, E.
Borea, M. Calì, L. Castelfranchi, S. Causa, M. Causa Picone, R.P. Ciardi, R. Cioffi, A.
Conti, N. Dacos, R. De Gennaro, M. D’Elia, D. del Pesco, C. de Seta, M.P. Di Dario
Guida, C. Di Fabio, M. Di Giampaolo, G. Donatone, M. Ferretti, A. Fittipaldi, M.A.
Fusco, S. Gallo, F. Gandolfo, A. Giuliano, M. Laclotte, A. Lauria, P. Leone de Castris, A.M.
Matteucci, L. Mortari, F. Navarro, F. Negri Arnoldi, A. Negro Spina, A. Ottani Cavina, V.
Pacelli, M.A. Pavone, M.T. Penta, G. Perini, A. Perriccioli Saggese, M. Picone Petrusa, M.
Pisani, S. Prosperi Valenti Rodinò, L. Puppi, A. Putaturo Murano, M. Righetti Tosti-Croce,
A.M. Romanini, G. Romano, M. Rosci, P. Rosenberg, M. Rotili, P. Santucci, S. Savarese,
E. Schleier, G.C. Sciolla, N. Spinosa, F. Sricchia Santoro, A. Trimarco, T. Willette.
Catanzaro : Meridiana Libri, 1995. - XXIV, 336 p., 44 tav. (Scenari).
Ricerche di Storia dell’arte promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Isti-
tuto Universitario “Suor Orsola Benincasa”.
Sogg.: Bologna, Ferdinando / in onore di — in onore di / Bologna, Ferdinando — Napoli / Storia
dell’arte — Storia dell’arte





La Galleria Umberto I. Architettura del ferro a Napoli. Prefazione di
Giancarlo Alisio.
Sorrento : Di Mauro, 1996. - 206 p., ill.
Sogg.: Napoli / Architettura / Sec. XIX — Napoli / Galleria Umberto I
ISBN 88-85263-86-0 iisf.inv. 875
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Il centro storico di Napoli. La lista del patrimonio mondiale
UNESCO. A cura di Paolo De Stefano e Francesco Lucarelli. Prefazio-
ne di Gerardo Marotta.
Napoli : Studio Idea, 1996. - 38 p., ill.
Alla pubblicazione, patrocinata dal Comune di Napoli, hanno collaborato l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, l’Associazione UNESCO per Napoli, l’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte, il Provveditorato agli Studi di Napoli.
Sogg.: Napoli / Centro storico / Lista del Patrimonio mondiale / UNESCO — UNESCO / Lista





Concorso per Piazza Mercato. A cura di Giancarlo Alisio. Presentazioni di
Antonio Bassolino, Fabrizio Guidi, Alessandro Baldassarri, Giancarlo
Alisio.
Napoli : Electa Napoli, 1996. - 95 p., ill.
Il Comune di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Fondazione “Gilberto
Guidi” e il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università di Napoli
“Federico II” hanno consentito la realizzazione del concorso e la presentazione degli elabo-
rati presso la sede dell’Istituto, Palazzo Serra di Cassano, 12-22 novembre 1996.
Sogg.: Napoli / Piazza Mercato / Architettura / Concorso 1996




I cortili e la musica. Presentazioni di Giulia Parente, Antonio Golino e
Mariassunta Picardi Trezza.
Schede di M. Picardi Trezza.
Napoli : Pentagono, 1996. - 55 p., ill.
Programma dei concerti ospitati nei cortili dei palazzi nobiliari del centro storico di Napoli
nel quadro della III Rassegna “I cortili e la musica”, Napoli ottobre 1996, promossa dal
Comune di Napoli, Assessorato ai Tempi della Città e dall’Unione Musicisti Napoletani,
in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II”, l’Istituto Universitario Orienta-
le, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Facoltà di Architettura. Con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dello Spettacolo, del Banco
di Napoli e del Real Orto Botanico.





Cosimo Fanzago. A cura di Aurora Spinosa.
Contributi di B. de Giovanni, F. Mancini, R. Ruotolo, A. Spinosa.







Il Futurismo a Napoli. A cura e con un’introduzione di Matteo D’Ambrosio.
Contributi di G. Agnese, C. Belloli, D. Cammarota, E. Crispolti, M. D’Ambrosio, N.
D’Antuono, L. Greco, S. Lambiase, G. Lista, A. Montano, G.B. Nazzaro, R. Notte, U.
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Piscopo, V. Piscopo, G. Roehrssen di Cammerata, A. Russo, V. Russo, C. Salaris, M. Stazio,
A. Trione, M. Verdone.
Napoli : Morra, 1996. - 254 p., ill.
Atti del Convegno di studi svoltosi a Napoli, 26-28 novembre 1990, per iniziativa dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / Futurismo / Napoli — Futurismo / Napoli / Convegno /





Naples. Les lumières de l’intérieur. Édité par Francesco Lucarelli et Gerar-
do Marotta. Avant-propos de Antonio Bassolino, Giancarlo Riccio et
Giuseppe Zampino.
Testi di U. Carughi, M.A. Ciocia, S. De Caro, M.A. De Cunzo, G. Donatone, C.
Gasparrini, F. Lucarelli, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli, N. Spinosa. Fotografie di
Mimmo Jodice, Stefano Fittipaldi, Lucaino Romano.
Roma : ENEL, 1996. - 312 p., ill. (Luce per l’Arte).
Volume pubblicato in occasione dell’inserimento del centro storico di Napoli nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (traduzione di Cat.n. 1946).
Sogg.: Napoli / Arte / Fotografie — Napoli / Centro storico / Lista del Patrimonio mondiale /






Naples. The Inside Lights. Edited by Francesco Lucarelli and Gerardo Marot-
ta. Foreword by Antonio Bassolino, Giancarlo Riccio and Giuseppe
Zampino.
Testi di U. Carughi, M.A. Ciocia, S. De Caro, M.A. De Cunzo, G. Donatone, C.
Gasparrini, F. Lucarelli, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli, N. Spinosa. Fotografie di
Mimmo Jodice, Stefano Fittipaldi, Lucaino Romano.
Roma : ENEL, 1996. - 312 p., ill. (Luce per l’Arte).
Volume pubblicato in occasione dell’inserimento del centro storico di Napoli nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (traduzione di Cat.n. 1946).
Sogg.: Napoli / Arte / Fotografie — Napoli / Centro storico / Lista del Patrimonio mondiale /






Napoli. Le luci di dentro. A cura di Francesco Lucarelli e Gerardo Marotta.
Prefazioni di Antonio Bassolino, Giancarlo Riccio e Giuseppe Zampino.
Testi di U. Carughi, M.A. Ciocia, S. De Caro, M.A. De Cunzo, G. Donatone, C.
Gasparrini, F. Lucarelli, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli, N. Spinosa. Fotografie di
Mimmo Jodice, Stefano Fittipaldi, Lucaino Romano.
Roma : ENEL, 1996. - 312 p., ill. (Luce per l’Arte).
Volume pubblicato in occasione dell’inserimento del centro storico di Napoli nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Sogg.: Napoli / Arte / Fotografie — Napoli / Centro storico / Lista del Patrimonio mondiale /








Raimondo di Sangro. A cura di Rosanna Cioffi.
Napoli : Elio De Rosa, 1996. - 64 p., ill. (Protagonisti nella Storia di
Napoli ; 6).






Monumento e tipo nell’architettura neoclassica. L’opera di Pietro
Valente nella cultura napoletana dell’800. Prefazione di Alfonso
Gambardella.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1997. - IX, 568 p., ill. (Luoghi e
Palazzi ; 4).
Sogg.: Napoli / Architettura / Sec. XIX — Valente, Pietro / Napoli / Architettura




Il Museo anatomico di Napoli.
Contributi di R. de Sanctis, V. Esposito, V. Mezzogiorno, C. Passiatore.
Castellammare di Stabia : Grafiche Somma, 1997. - 98 p., ill.
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Museo della Scienza e
dell’Informazione Scientifica.






I santolilli. Culti dell’infanzia e santità infantile a Napoli alla fine del
XVII secolo.
Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 1997. - 218 p., 14 tav. (Temi e
Testi ; nuova serie, 39).
Sogg.: Napoli / Santolilli / Sec. XVII — Santolilli / Napoli / Sec. XVII




Sviluppo sostenibile e città. Ragionando sul futuro di Napoli. A cura
di Biagio Cillo e Gianluca Solera.
Contributi di P. Beck, E. Camerlingo, B. Cillo, G. Laino, W. Orlowsky, R. Ott, M. Scwar-
ze-Rodrian, A. Sforza, G. Solera.
Napoli : CLEAN, 1997. - 178 p., ill.
Sogg.: Napoli / Sviluppo urbano sostenibile





Leopardi e Napoli. 1833-1837. Sodalizio con una città. Tra nuovi cre-
denti e maccheroni. Documenti e testimonianze.
Napoli : Procaccini, 1998. - 118 p. (Fragmenta ; 29).
Sogg.: Leopardi, Giacomo / Napoli
iisf.inv. 919
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Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. A cura e con un’introdu-
zione di Anna Maria Rao.
Contributi di M. Battaglini, C. Belli, C. Bertoni, A. Borrelli, G. Brancaccio, M. Campa-
nelli, S. Capone, P. Capuano, A.G. Cavagna, E. Chiosi, L. Covino, R. D’Antò, A. De
Falco, L. De Matteo, A. D’Iorio, E. Di Rienzo, M. Duraccio, M. Formica, R. Gatto, M.R.
Grizzuti, M. Infelise, G. Lombardi, F. Luise, M.G. Maiorini, M.G. Mansi, L. Mascilli
Migliorini, P. Matarazzo, M.C. Napoli, E. Nappi, E. Novi Chavarria, R. Palmer, R.
Pasta, M.L. Perna, A.M. Rao, M. Risolo, M. Santoro, M. Torrini, S. Travi, V. Trombetta.
Napoli : Liguori, 1998. - XI, 952 p., ill. (Quaderni del Dipartimento di
Filosofia e Politica / Istituto Universitario Orientale ; 17).
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana
di Studi del Secolo XVIII e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napoli,
5-7 dicembre 1996.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Editoria / Napoli / Sec. XVIII — Editoria / Napoli / Sec.
XVIII / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Napoli / Cultura / Sec. XVIII — Napoli / Editoria / Sec.
XVIII / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Napoli / Vita intellettuale / Sec. XVIII





L’anello del re. Tutela del patrimonio storico-artistico nel Regno di
Napoli (1734-1824). Prefazione di Andrea Emiliani.
In appendice: Documenti d’archivio, decreti e legislazione nel Regno di Napoli.
Firenze : Edifir, 1999. - 190 p. (Le Voci del Museo).
Sogg.: Beni culturali / Tutela / Napoli 〈Regno〉 / Storia 1734-1824 — Napoli 〈Regno〉 / Beni cul-
turali / Tutela / Storia 1734-1824





Giuseppe Astarita. Architetto napoletano 1707-1775. Prefazione di
Alfon so Gambardella. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1999. - XIV, 288 p., ill. (Luoghi
e Palazzi ; 8).
La monografia, sostenuta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, mette tra l’altro in luce
l’opera di ampliamento, diretta dall’Astarita, di Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Astarita, Giuseppe / Architettura — Napoli / Architettura / Sec. XVIII





Ferdinandus Sanfelicius architectus neapolitanus. Introduzione di Giu-
seppe Fiengo.
Napoli : Luciano, 1999. - 183 p., ill. (Studi Settecenteschi Napoletani).
Sogg.: Napoli / Architettura / Sec. XVIII — Sanfelice, Ferdinando / Bio-bibliografia — Sanfelice,
Ferdinando / Opere
ISBN 88-86767-80-3 iisf.inv. 1637
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Viaggiatori britannici a Napoli nel ’700. A cura di Giovanni Capuano.
Presentazione di Giovanni Polara. Prefazione di Giuseppe Luongo.
Scritti di J. Addison, P. Beckford, G. Berkeley, M. Berry, J. Boswell, J.D. Breval, T. Brode-
rick, N. Brooke, P. Brydone, A. Butler, A.D. Chancel, W. Cooper, J.J. Ferber, D. Garrick, E.
Gibbon, T. Gray, H. Harris, H. Herbert, C. Hervey, J.G. Keyssler, C.M. de La Condami-
ne, M.W. Montagu, J. Moore, J. Morritt, J. Northall, J. Owen, R. Pococke, S. Sacheverell,
A. Shaftesbury, M. Sherlock, J. Spence, M. Starke, D. Sutherland, H. Swinburne, N. Taub-
man, C. Thompson, A. Thomson, T. Watkins, E. Wright.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 2 v. (848 p.), ill.
L’antologia comprende scritti di viaggiatori britannici che soggiornarono a Napoli nel diciot-
tesimo secolo, unitamente ai testi dei francesi Chanel e La Condomine, del tedesco Keyssler
e dello svedese Ferber.
Sogg.: Grand Tour / Inglesi / Napoli / Sec. XVIII — Napoli / Viaggiatori britannici / Sec. XVIII /
Scritti / Antologia — Viaggiatori britannici / Napoli / Sec. XVIII / Scritti / Antologia





Gesture in Naples and Gesture in Classical Antiquity. Translated, with
an introduction and notes by Adam Kendon.
Titolo originale: La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano.
Bloomington Ind.: Indiana University Press, 2000. - CVII, 517 p., ill.
(Advances in Semiotics).
Sogg.: de Jorio, Andrea / La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano — Gestualità /





La filosofia a Napoli.
Contiene i testi: Theodor STRÄTER, Hegel a Napoli da “Lettere sulla filosofia italia-
na”; Benedetto CROCE, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900 [estratti]; Gio-
vanni PUGLIESE CARRATELLI, Premessa a T. Sträter “Lettere sulla filosofia ita-
liana”.
Napoli : La Città del Sole, 2000. - 70 p.






Inglesi a Napoli nel Viceregno austriaco. Joseph Addison, Lord Shaf-
tesbury, George Berkeley. Prefazione di Maurizio Torrini. 
Napoli : Vivarium, 2000. - XXIII, 91 p., ill.
Sogg.: Addison, Joseph / Italia / Viaggio 1701 — Berkeley, George / Napoli / Viaggio 1717 — Shaf-
tesbury, Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of- / Napoli / Soggiorno 1711-1713
ISBN 88-85239-38-2 iisf.inv. 1747
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I Gesuiti a Napoli. Lo Studio Teologico di Posillipo (1898-1999). A
cura e con un’introduzione di Emilio Salvatore. Prefazione di Saturnino
Mu ratore SJ. 
Indirizzi di saluto di Gerardo Marotta, Vittorio Liberti, Saturnino Muratore SJ. Interventi
di F.P. Casavola, E. Deidda, G. Galeota, P. Granzino, F. Iappelli, V. Liberti, G. Marotta,
C. Pisani, G. Pittau, E. Royón, A. Russo, X. Tilliette, A. Vallini.
In appendice: Filippo IAPPELLI, Cento anni di studi teologici dei Gesuiti a Posilli-
po (1898-1999). Catalogo della mostra.
Napoli : Collegium Professorum S.I., 2000. - 207 p., ill.
Atti del Convegno di studi tenutosi a Napoli, 23-24 novembre 1999, promosso dalla Pon-
tificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, dalla Provincia Italiana della Compagnia di
Gesù in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Gesuiti / Napoli / Storia 1898-1999 — Gesuiti / Napoli / Sto-
ria 1898-1999 / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Gesuiti / Napoli / Storia 1898-1999 / Mostra /
Napoli 〈1999〉 — Mostra / Napoli 〈1999〉 / Gesuiti / Napoli / Storia 1898-1999 — Napoli /






Licentia confitendi. Selezione e controllo dei confessori a Napoli in
età moderna.
Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2000. - 275 p. (Temi e Testi ;
nuova serie, 41).
Sogg.: Confessori / Controllo / Napoli / Secc. XVI-XVII — Napoli / Confessori / Controllo /
Secc. XVI-XVII




Il Real Collegio Militare della Nunziatella. A cura e con una presentazio-
ne di Giuseppe Catenacci. Prefazione di Gerardo Marotta. 
Napoli : Arte Tipografica, 2000. - 134 p., ill.
Mostra documentaria, realizzata in occasione del 50º anniversario della fondazione del-
l’Associazione Nazionale Ex Allievi della Nunziatella, promossa dal Museo Storico della
Scuola Militare Nunziatella in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
ed esposta nella sede della Scuola, maggio 2000 - aprile 2001.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2000-2001〉 / Napoli / Nunziatella / Storia 1787-1861 / Documenti —






Spaesamento. Napoli e Capri. Introduzione e traduzione a cura di Aniello
Montano.
Titoli originali: Nourritures, Dépaysement, Vers Naples, Capri.
Napoli : Libreria Dante & Descartes, 2000. - 69 p.
Sogg.: Napoli / Sartre, Jean-Paul — Sartre, Jean-Paul / Napoli
ISBN 88-88142-02-9 iisf.inv. 1770
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La montagna sul mare. Scritti e immagini d’ascensione al Faito e alla
catena dei Monti Lattari (1877-1983). A cura e con un’introduzio-
ne di Pierroberto Scaramella.
Scritti di E. Abbate, G. Algranati, E. Buccafusca, V. Campanile, E. Cannavale, F. Castella-
no, F. Cavara, L. Compagnone, V. Curcio, N. De Rosa, G. Fortunato, L. Giordano, E. Hut-
ter, F.P. Leone, E. Licausi, B. Malandrino, R. Papale, D. Rea, G. Rizzi, A. Robecchi, L.
Savastano, A. Trombetta.
Napoli : Paparo, 2001. - 239 p., ill.
L’antologia di scritti è frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Sogg.: Monte Faito / Alpinismo / Storia 1877-1983 / Fonti — Monti Lattari / Alpinismo / Storia
1877-1983 / Fonti






Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 13 p.
Testi predisposti da G. Calogero come guida per i partecipanti al seminario dell’Istituto Ita-






Quale avanguardia? L’arte a Napoli nella seconda metà del Novecento.
Napoli : Paparo, 2002. - XIII, 366 p., 217, 67 tav.
Sogg.: Napoli / Arte / Storia 1950-2000





Centro storico vent’anni dopo. Una campagna di stampa in difesa di
Napoli. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 44 p.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha voluto ripubblicare questa raccolta di articoli,
apparsi su “Il Mattino”, per ricordare il contributo di Antonio Fratta a difesa della città. Essa
viene riproposta in appendice al Cat.n. 1987.






La Comunità Israelitica di Napoli (1863-1945).
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. - 108 p., ill. (Le Memorie
dei Tempi ; 4).
Sogg.: Comunità ebraica / Napoli / Storia 1863-1945 — Napoli / Comunità ebraica / Storia 1863-
1945
ISBN 88-495-0360-1 iisf.inv. 2279
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1970
1693Luigi M. PIGNATIELLO
Idee per cambiare. A cura dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana. Pre-
sentazione di Mariano del Preite.
Testi di A. Bassolino, S. Gaeta, M. Giordano, M. Milone, R. Russo Iervolino.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 112 p.
Il volume è stato presentato il 31 ottobre 2003 nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, in memoria di monsignore Luigi M. Pignatello (1925-1998).
Sogg.: in memoria di / Pignatiello, Luigi M. — Napoli / Chiesa cattolica / Società civile — Pigna-




Alla ricerca del contribuente. Fisco, catasto, gruppi di potere, ceti
emergenti nel Regno di Napoli del XVIII secolo. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. - 376 p., 4 tav. (Le Memo-
rie dei Tempi ; 5).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il
contributo dell’Istituto Banco di Napoli, rientra nel progetto di ricerca “Problemi di misura:
indicatori sociali ed economici nella storia del Mezzogiorno (secc. XVIII-XX)”, cofinanzia-
to dal MIUR nel 2002.
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Politica fiscale / Sec. XVIII — Politica fiscale / Napoli 〈Regno〉 / Sec. XVIII
ISBN 88-495-0916-2 iisf.inv. 2724
1972Benedetto CROCE
Il dovere della borghesia nelle provincie napoletane. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 15 p.
Discorso pronunciato il 10 giugno 1923 a Muro Lucano. Ristampa del Cat.n. 1921.




Oszillationen des Gemeingeistes. Öffentlichkeit, Buchhandel und
Kommunikation in der Revolution des Königreichs beider
Sizilien 1820/21. 
Köln : SH-Verlag, 2004. - 569 p. (Italien in der Moderne ; 12).
Sogg.: Regno delle Due Sicilie / Rivoluzione 1820-1821 — Regno delle Due Sicilie / Stampa /
Pubblica opinione / Storia 1820-1821
ISBN 3-89498-146-6 iisf.inv. 2797
1974
1696Il sentiero degli dei. L’Appennino meridionale. 
Contributi di C. Barbera, P. Bellodis, I. Benenato, F. Bevilacqua, E. Buccafusca, R. Caldarola,
G. Coslovich, O. di Gennaro, E. Esposito, M. Herling, A. Lala, C. Meloro, A. Menna, P. Milo-
ne, G. Peretti, R. Riz, P. Scaramella, S. Sciciot, S. Valentini. Con una lettera di B. Croce.
Napoli : Club Alpino Italiano, Sez. di Napoli, “L’Appennino meridiona-
le”, anno I, fasc. II, 2004. - pp. 112-237. 
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Periodico di cultura e informazione della Sezione di Napoli del Club Alpino Italiano.
Sogg.: Croce, Benedetto / Camaldoli / Fotografie
iisf.inv. 2840
1975
1697Capri: mito e realtà nelle culture dell’Europa centrale e orientale. A
cura di Michaela Böhmig.
Contibuti di M. Böhmig, T. Cirillo Sirri, C. De Caprio, A. Di Francesco, L. Erdeos, K.
Gavrilin, S. Glavas, A. Ianushkevich, M. Kerulová, O. Lebedeva, T. Lekova, M. May, C.
Nikas, P. Nummenaho, D. Schümann, G. Szőcs, M. Talalay, P. Thiergen, L. Tonini, T. Wil-
kon, C. Wis, A. Žabjek, J. Żurawska.
Salerno : Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, 2005. - 348 p.,
ill. (Europa Orientalis ; 7).
Il volume raccoglie le relazioni del Convegno internazionale organizzato dall’Università di
Napoli “L’Orientale” e svoltosi a Napoli e Capri, ottobre 2002, in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici e con la Cattedra di Filologia Slava dell’Università
Otto-Friedrich di Bamberg.
Sogg.: Capri / Mito / Letteratura / Convegno / Napoli e Capri 〈2002〉 — Convegno / Napoli e




L’Archivio storico del Liceo ginnasio “Vittorio Emanuele II”. Inven-
tario. Presentazione di Maria Rosaria De Divitiis. Prefazione di Fran-
cesco di Vaio. 
Con una nota di A. Gargano.
Napoli : Vivarium, 2005. - 188 p., ill.
La stampa dei quattro cataloghi che documentano il patrimonio storico del “Vittorio Ema-
nuele II” (Archivio storico, Biblioteca-Sezione Antica, Collezioni naturalistiche, Collezioni
degli strumenti antichi di fisica) è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e il “Premio Centoscuole” della Fondazione per la Scuola della Com-
pagnia di San Paolo, vinto con il progetto “Memoria e identità”. Si vedano anche i Cat.n.
1981, 1985 e 2003.
Sogg.: Liceo ginnasio Vittorio Emanuele II di Napoli / Archivio
iisf.inv. 2803
1977
1699Fascismo e antifascismo a Napoli (1922-1952). Sette lezioni. A cura e
con un’introduzione di Sergio Muzzupappa e Alexander Höbel.
Lezioni di G. Aragno, L. Cortesi, F. Gentile, A. Höbel, S. Muzzupappa, L. Parente.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 123 p. (Archivio Storico del Movi-
mento Operaio ; 7 : Saggi ; 4).
Il volume è frutto di un ciclo di lezioni tenute in collaborazione e nella sede dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, a cura dell’Archivio storico del movimento operaio, tra il gen-
naio e il marzo 2005, sul tema “Fascismo e antifascismo a Napoli (1922-1952)”.
Sogg.: Antifascismo / Fascismo / Napoli / Storia 1922-1952 — Fascismo / Antifascismo / Napoli /
Storia 1922-1952 — Napoli / Fascismo / Antifascismo / Storia 1922-1952
ISBN 88-8292-328-2 iisf.inv. 2878
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1978
1700Giuseppe GALASSO
Napoli spagnola dopo Masaniello. 
Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2005. - XXXIV, 800 p. (Politi-
ca e Storia : Reprint ; 1).
Prima edizione Sansoni, Firenze 1982. La nuova edizione è pubblicata in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Storia 1647-1707
ISBN 88-8498-245-6 iisf.inv. 2695
1979
1701La nascita dell’oculistica campana. Fonti storiche e documentarie. A
cura di Arturo Armone Caruso e Antonio Del Prete. Presentazioni di
Arturo Armone Caruso, Achille Boccia, Giovanni Cennamo, Maria
Rosaria De Divitiis, Antonio Del Prete, Mauro Giancaspro, Adriano
Giannola, Leopoldo Milano, Aldo Pace. 
Contributi di A. Armone Caruso, A. Borrelli, M. Capaccioli, F. Cavallo, G. de Crecchio, M.
De Francesco, A. Del Prete, P. Del Prete, L. Di Fraia, A. Dröscher, M. Esposito, V. Esposi-
to, G. Galasso, L. Iacuzio, M.G. Mansi, L. Martorelli, V. Mele, U. Mendia, A. Mirabelli,
A. Mucciardi, G. Porpora, R. Salvemini, L. Terzi, M. Torrini, G. Villone, A. Viola.
Napoli : Giannini, 2005. - 319 p., ill.
Il volume raccoglie i contributi, rielaborati e arricchiti, presentati al Convegno “Oculisti e otti-
ci nella cultura storica campana”, tenutosi a Napoli, 6-7 maggio 2004, per iniziativa del-
l’Associazione Culturale di Storia della Medicina Campana, con la partecipazione della
Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’Istituto Banco di Napoli, Fondazione. Nel volume
confluiscono alcune ricerche sostenute dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Campania / Oculistica / Storia / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Convegno / Napoli 〈2004〉 /
Oculistica / Campania / Storia — Medicina / Napoli / Storia — Napoli / Medicina / Storia —
Oculistica / Campania / Storia / Convegno / Napoli 〈2004〉
ISBN 88-7431-278-4 iisf.inv. 2732
1980
1702Ilaria PUGLIA
I Piccolomini d’Aragona duchi di Amalfi. 1461-1610. Storia di un
patrimonio nobiliare. 
Napoli : Editoriale Scientifica, 2005. - XII, 262 p., ill. (Ricerche Stori-
che ; 9).
Il volume comprende un’appendice documentaria.
Sogg.: Piccolomini d’Aragona, duchi di Amalfi / Storia
ISBN 88-89373-39-3 iisf.inv. 2750
1981
1703La Biblioteca del Liceo ginnasio “Vittorio Emanuele II” di Napoli.
Indice dei libri antichi (secoli XVI-XIX). A cura e con un’intro-
duzione di Anna Maria Velardi. Premessa di Francesco di Vaio. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 151 p., ill.
La stampa dei quattro cataloghi, che documentano il patrimonio storico del “Vittorio Ema-
nuele II” – Archivio storico, Biblioteca-Sezione antica, Collezioni naturalistiche, Collezio-
ni degli strumenti antichi di fisica – è realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano per
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gli Studi Filosofici e grazie al “Premio Centoscuole” della Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo, vinto con il progetto “Memoria e identità”. Si vedano anche i
Cat.n. 1976, 1985 e 2003.




La qualità dell’architettura. Il cantiere delle Regie Poste e Telegrafi di
Napoli. 
Milano : Skira, 2006. - 143 p., ill.
Lo studio prende spunto da una riflessione sui temi della tutela e promozione dell’architet-
tura contemporanea perseguiti dalla DARC, Direzione Generale per l’Architettura e l’Ar-
te Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e su quelli della docu-
mentazione dell’architettura moderna, promossi dall’Associazione do.co.mo.mo. Il volume è
stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha pro-
mosso la pubblicazione.
Sogg.: Napoli / Regie Poste e Telegrafi / Architettura
ISBN 88-7624-799-8 iisf.inv. 2880
1983
1705COMITATO CENTRO STORICO UNESCO
Statuto. 
Con uno scritto di R. Raimondi.
Napoli : Il Cerchio, 2006. - 29 p.
Nato sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Società di Studi
Politici, il comitato si propone di promuovere la riqualificazione e il restauro del centro sto-
rico di Napoli e ha sede in Palazzo Serra di Cassano, presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Comitato Centro Storico UNESCO / Napoli / Statuto — Napoli / Centro storico / Comi-




Cultura e potere a Napoli. Appunti per una ricerca. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 36 p.
Il volume raccoglie il testo di una conferenza tenuta il 29 maggio 2006 per invito dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Napoli / Cultura / Potere politico / Storia — Napoli / Università / Storia
iisf.inv. 2889
1985Il Museo di Storia Naturale “G. Mercalli” del Liceo Ginnasio “Vitto-
rio Emanuele II” di Napoli. A cura di Luisa de Martini. Presenta-
zione di Francesco di Vaio. Prefazione di Maria Rosaria Ghiara. 
Testi di V. Avolio, L. Bocchetti, A. Borrelli, V. Cicala, L. de Martini, M. Eboli, F. Florio, R.
Guglielmi, R. Lamagna, N. Maio, A. Nappi, A. Nazzaro, A. Petraccioli, P.N. Psomadakis,
L. Quaglietta, A. Ranieri, N. Saldalamacchia, M. Serretiello, A. Sozio.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 275 p., ill.
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La stampa dei quattro cataloghi che documentano il patrimonio storico del “Vittorio Ema-
nuele II” (Archivio storico, Biblioteca-Sezione Antica, Collezioni naturalistiche, Collezioni
degli strumenti antichi di fisica) è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e il “Premio Centoscuole” della Fondazione per la Scuola della Com-
pagnia di San Paolo, vinto con il progetto “Memoria e identità”. Si vedano anche i Cat.n.
1976, 1981 e 2003.
Sogg.: Liceo ginnasio Vittorio Emanuele II di Napoli / Museo di storia naturale “G. Mercalli”
iisf.inv. 3083
1986
1707La Nunziatella durante il Regno d’Italia (1861-1946). Con prefazioni di
Arturo Luigi M. Parisi e Gerardo Marotta. Presentazione di Aldo A.
Mola. Mostra documentaria e fotografica, novembre 2005 -
novembre 2007. A cura di Giuseppe Catenacci. 
Napoli : Museo Storico Scuola Militare Nunziatella, Associazione
Nazionale ex Allievi Nunziatella, 2006. - 172 p., ill.
Catalogo della mostra documentaria, realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dal-
l’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella in occasione del IX raduno nazionale in
Napoli. La mostra è stata realizzata con il contributo della Presidenza della Regione Cam-
pania, dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, di Engeneering - Ingegneria Informatica SpA, della COMASA di Castelnuovo,
della Fondazione Nunziatella ONLUS e della Sezione Campania e Basilicata dell’Asso-
ciazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2005-2007〉 / Napoli / Nunziatella / Storia 1861-1946 / Documenti —
Napoli / Nunziatella / Storia 1861-1946 / Documenti / Mostra / Napoli 〈2005-2007〉
iisf.inv. 2943
1987Appello all’UNESCO per la salvezza del centro storico di Napoli
patrimonio dell’Umanità. A cura di Francesco Iannello e Raffaele
Rusciano.
Testi di B. D’Agostino, M.A. De Cunzo, G. Donatone, A. Iannello, L. Labruna, G.
Marotta, G. Pugliese Carratelli, R. Raimondi.
In appendice: Arturo FRATTA, Centro storico vent’anni dopo. Una campagna di
stampa in difesa di Napoli.
Napoli : Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, Palaz-
zo Marigliano, 2007. - 127 p.
Volume promosso dalle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, in collabo-
razione con il Comitato Centro Storico UNESCO e l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. In appendice si ripropone una raccolta di articoli apparsa in Cat.n. 1968. Per ulte-
riori quaderni promossi dalle Assise, si vedano Cat.n. 1752, 1988, 1990.
Sogg.: Napoli / Centro storico / Tutela / Appello all’UNESCO
iisf.inv. 3051
1988Il destino di Napoli est. Dai progetti di delocalizzazione industriale e
riqualificazione ambientale alla costruzione della nuova cen-
trale turbogas di Vigliena. A cura di Francesco Iannello e Vincenzo
Morreale.
Scritti di N. Armaroli, A. Fiore, F. Iannello, S. Marotta, V. Morreale, C. Po, M. Romano, M.
Rotondo.
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Napoli : Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, Palaz-
zo Marigliano, 2007. - 76 p., ill.
Volume promosso dalle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, in collabo-
razione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per ulteriori quaderni delle Assise si
vedano Cat.n. 1752, 1987, 1990.
Sogg.: Napoli est / Ambiente / Tutela — Vigliena / Centrale turbogas
iisf.inv. 3052
1989Idamaria FUSCO
Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo. Pre-
fazione di Gaetano Sabatini. 
Milano : FrancoAngeli, 2007. - 351 p., 15 tav. (Economia ; 70).
Riportati in appendice, documenti in parte inediti, sulla diffusione dell’epidemia nel territo-
rio del Regno. Il volume è realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Peste / Fiscalità / Sec. XVII — Peste / Napoli 〈Regno〉 / Storia 1656-1658
ISBN 978-88-464-9219-7 iisf.inv. 3212
1990L’inganno dei termovalorizzatori. A cura di Luigi Bergantino e Flora
Micillo.
Scritti di E. Burgio, P. Gentilini, F. Micillo, S. Montanari, L. Tomatis, F. Valerio.
Napoli : Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, Palaz-
zo Marigliano, 2007. - 77 p.
Volume promosso dalle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, in collabo-
razione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per ulteriori quaderni delle Assise si
vedano Cat.n. 1752, 1987, 1988.
Sogg.: Campania / Ambiente / Salute pubblica — Campania / Ambiente / Tutela — Campania /
Inceneritori / Rifiuti — Inceneritori / Rifiuti / Campania — Rifiuti / Inceneritori / Campania
iisf.inv. 3053
1991Lucrezia MASTROPASQUA
Lezioni di Storia Militare di Giuseppe Saverio Poli. Introduzione di
Giuseppe Catenacci. Prefazione di Giuseppe Saverio Poli Jr. 
Napoli : Fondazione “Nunziatella” O.N.L.U.S., 2007. - 64 p., ill. (La
Nunziatella in 16º ; 37).
Tesi discussa nell’Aula Magna dell’Università di Bari, nell’anno accademico 2005-2006.
Il volume reca la dedica: “La Scuola Militare Nunziatella, l’Associazione Nazionale Ex
Allievi Nunziatella, la Fondazione “Nunziatella” O.N.L.U.S. dedicano questo volume
sulle “Lezioni di storia militare” di G.S. Poli al Presidente dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Avvocato Gerardo Marotta, in occasione del suo 80º genetliaco con l’auspi-
cio che possa concretizzarsi, con la già disposta destinazione della Caserma “Nino Bixio”
all’ampliamento della Scuola Militare Nunziatella, la sistemazione in essa dell’inestinabi-
le patrimonio librario dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’antica Accademia
Militare della Nunziatella. Palazzo Serra di Cassano, Napoli, 10 novembre 2007”. Per
un’ulteriore pubblicazione della Nunziatella e dedicata ad illustrare l’influenza esercitata da
Poli su Giacomo Leopardi, si veda Cat.n. 1997.
Sogg.: Napoli 〈Regno〉 / Secc. XVIII-XIX — Napoli 〈Regno〉 / Storia militare / Secc. XVIII-
XIX — Poli, Giuseppe Saverio / Biografia
iisf.inv. 3174
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1992Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
Ristampa. Premessa di Raffaella Di Leo. 
Contributi introduttivi di M.A. De Cunzo, L. De Falco, V. De Lucia, A. di Gennaro, B.
Rossi Doria, E. Salzano. Con un testo di L. Scano.
Napoli : nella sede dell’Istituo, 2007. - LXIV p., 1 CD-ROM.
Il volume – in collaborazione tra Italia Nostra, Consiglio Regionale delle Sezioni della
Campania e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – pubblica i contributi che illustrano
la genesi storica e scientifica del Piano Urbanistico Territoriale per l’area Sorrentino-Amalfi-
tana (LR 35/87), ricostruendone il percorso burocratico e analizzando gli effetti che ha pro-
dotto sul territorio. Il CD-ROM riporta l’intero testo di legge, la proposta del Piano Terri-
toriale di Coordinamento e Piano Paesistico dell’area Sorrentino-Amalfitana, la cartografia
dell’area. Si veda anche Cat.n. 1993.
Sogg.: Area sorrentino-amalfitana / Legislazione ambientale — Area sorrentino-amalfitana / Piano
urbanistico territoriale — Legislazione ambientale / Area sorrentino-amalfitana
iisf.inv. 3117
1993Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Propo-
sta, contributi, cartografia. Ristampa. Premessa di Raffaella Di Leo. 
Contributi introduttivi di M.A. De Cunzo, L. De Falco, V. De Lucia, A. di Gennaro, B.
Rossi Doria, E. Salzano. Con un testo di L. Scano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - LVI, 275-302, 271, 15 p., ill., 1
CD-ROM.
Il volume – in collaborazione tra Italia Nostra, Consiglio Regionale delle Sezioni della
Campania e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – ripropone il testo della Legge Regio-
nale 35/87, riguardante il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana,
la Proposta del Piano Territoriale e del Piano Paesistico dell’Area Sorrentino-Amalfitana,
allegando la normativa di attuazione e gestione, Titolo V. Il CD-ROM raccoglie la carto-
grafia dell’area. I contributi introduttivi, riproposti anche in Cat.n. 1992, illustrano la gene-
si storica e scientifica del Piano Urbanistico Territoriale per l’area Sorrentino-Amalfitana,
ricostruendone il percorso burocratico e analizzando gli effetti che ha prodotto sul territorio.
Sogg.: Area sorrentino-amalfitana / Legislazione ambientale — Area sorrentino-amalfitana / Piano
urbanistico territoriale — Legislazione ambientale / Area sorrentino-amalfitana
iisf.inv. 3118
1994Renato Caccioppoli e la Napoli del suo tempo. Presentazione di Gerar-
do Marotta. 
Scritti di G. Cimmino, G. Marotta, G. Pugliese Carratelli, C. Sbordone.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 79 p., ill.
Il volume presenta un estratto dagli Atti della giornata di studi tenuta a Pisa il 10 aprile
1987 per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Scuola Normale
Superiore, si veda Cat.n. 983. Essi vennero riproposti in una seconda edizione, Napoli
1999, si veda Cat.n. 1008, con l’aggiunta di una Presentazione di Gerardo Marotta, qui
ristampata.
Sogg.: Caccioppoli, Renato / Matematica / Sec. XX / Convegno / Pisa 〈1987〉 — Convegno / Pisa
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1995Maria Rosaria RESCIGNO
All’origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero
delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento. 
Napoli : ClioPress, 2007. - 131 p. (Saggi 〈Università degli Studi di
Napoli Federico II〉 ; 6).
Il volume è frutto di una ricerca resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Disci-
pline Storiche “E. Lepore” dell’Università “Federico II” di Napoli, dell’Istituto di Storia del
Risorgimento Italiano, Comitato di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; ha
inoltre ottenuto il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del Bicentenario del
Decennio francese. Alcuni capitoli del libro riprendono e rielaborano interventi anticipati in
atti di convegni o riviste: “Tra territorio tutelato e territorio controllato. L’amministrazione
generale di Acque e Foreste nel Decennio francese”, in “Archivio Storico per le Province
Napoletane”, vol. CXXIII (2005), pp. 403-424; “La costruzione di un’identità burocra-
tica. Gli impiegati delle imposte indirette di Napoli nel primo Ottocento”, in “Le carte e la
storia” I/2006, pp. 179-188; “L’articolazione periferica del Ministero delle Finanze nel
Mezzogiorno borbonico di primo Ottocento. Il caso di Terra di Lavoro”, in “Clio”, a. XL
(2004), n. 2, pp. 237-260.
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Amministrazione / Storia 1806-1860
ISBN 978-88-88904-11-5 iisf.inv. 3221
1996Sebastian SCHÜTZE
Da Napoli all’Europa. Le antichità etrusche, greche e romane del
gabinetto di Sir William Hamilton / From Naples to Europe.
Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiquities from the
Cabinet of the Hon. W. Hamilton / De Naples à l’Europe. Anti-
quités étrusques, grecques et romaines tirées du Cabinet de M.
Hamilton / Von Neapel nach Europa. Etruskische, griechische
und römische Antiken aus dem Kabinett von Sir William
Hamilton. 
Comprende il testo: Un crocevia della cultura mondiale. La fondazione dell’Istituto.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2007. - 64 p., ill.
Per gentile concessione della Casa Editrice TASCHEN, viene ristampato il saggio intro-
duttivo di S. Schütze. Le tavole sono riprese dalla copia della Stiftung Weimarer Klassik /
Herzogin Anna Amalia Bibliothek (segn. voll. 1-4: TH Ro : 22 a-d). Le traduzioni sono
a cura di T. Calcinaro, M. Scuffil, W. Fruhtrunk.
Sogg.: Hamilton, William, Sir / Collezione / Antichità — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
iisf.inv. 3148
1997Tatiana CRIVELLI
Giacomo Leopardi lettore bambino della fisica di Giuseppe Saverio
Poli e della poesia dell’Universo. Introduzione di Giuseppe Cate-
nacci. Prefazione di Giuseppe Saverio Poli Jr. 
Napoli : Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, 2008. - 48 p., ill.
(La Nunziatella in 16º ; 52).
Il volume – sostenuto dal Museo di Fisica Università di Napoli “Federico II, dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, dalla Scuola Militare Nunziatella, dalla Associazione Naziona-
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le Ex Allievi Nunziatella, dalla Fondazione Nunziatella ONLUS – riproduce il testo della
Conferenza tenuta dall’Autrice presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo.
Sogg.: Leopardi, Giacomo / Napoli / Nunziatella — Leopardi, Giacomo / Poli, Giuseppe Saverio —
Napoli / Nunziatella / Leopardi, Giacomo — Poli, Giuseppe Saverio / Leopardi, Giacomo
iisf.inv. 3350
1998La cultura napoletana e l’idea di Nazione: il modello Poerio. Genea-
logia e storia della famiglia Poerio. Mostra documentaria,
bibliografica e fotografica. 
Testi di G. Albano, R. Bianco, P. Craveri, A. Poerio, G. Raimondi, M. Rascaglia.
Firenze : Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 2008. - 48 p., ill.
Catalogo della Mostra allestita alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 9 giugno - 30
luglio 2008, e successivamente ospitata in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici. La mostra, promossa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firen-
ze, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Università Suor Orsola Benincasa, dalla
Biblioteca Nazionale di Napoli, dall’Associazione Amici degli Archivi onlus, dall’Associazio-
ne culturale Alessandro Poerio, ha ricevuto il patrocinio di: Comune di Napoli, Assessorato
all’Educazione; Provincia di Caserta; Comune di Venezia; The Florida State University;
Archivio di Stato di Catanzaro; Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Napoli;
Istituto Luigi Sturzo, Roma; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Scuola Elemen-
tare Alessandro Poerio, Napoli; Scuola Media Carlo Poerio, Napoli; Opera Pia Purgatorio ad
Arco, Napoli; Comune di Taverna, Catanzaro. Si veda anche Cat.n. 2753.
Sogg.: Mostra / Firenze 〈2008〉 / Poerio 〈Napoli, famiglia〉 — Mostra / Napoli 〈2008〉 / Poerio
〈Napoli, famiglia〉 — Poerio 〈Napoli, famiglia〉 / Mostra / Firenze e Napoli 〈2008〉 — Poerio, Ales-
sandro — Poerio, Carlo — Poerio, Giuseppe
iisf.inv. 3298
1999Francesco DE SANCTIS
Discorso ai giovani. Napoli, 18 febbraio 1848. Edizione a cura di Giu-
seppe Catenacci. Con prefazione di Aldo A. Mola. 
Napoli : Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, 2008. - 16 p., ill.
(La Nunziatella in 16º ; 41).
Il discorso pronunciato da De Sanctis ai giovani dopo la promulgazione della Costituzione
da parte di Ferdinando II (10 febbraio 1848) viene riproposto – per iniziativa della Scuo-
la Militare “Nunziatella”, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Associazione
Nazionale ex Allievi Nunziatella – in occasione del 60º anniversario della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Sogg.: Italia / Storia 1848 / Fonti — Napoli / Storia 1848 / Fonti
iisf.inv. 3297
2000Due francesi a Napoli. Atti del Colloquio internazionale di apertura
delle celebrazioni del Bicentenario del Decennio francese
(1806-1815). A cura di Rosanna Cioffi, Renata De Lorenzo, Aldo Di
Biasio, Luigi Mascilli Migliorini, Anna Maria Rao. Premessa di Rosan-
na Cioffi. 
Contributi di Z. Ciuffoletti, A. De Francesco, A. Emiliani, M. Kerautret, T. Lentz, F. Maz-
zocca, É. Pommier, G. Venturi, M. Vovelle. Hanno partecipato alla tavola rotonda: C. Capra,
R. De Lorenzo, A. Di Biasio, A.M. Rao, S. Russo.
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Napoli : Giannini, 2008. - 200 p.
Atti del Colloquio internazionale svoltosi a Napoli, 23-25 marzo 2006, in Palazzo Serra
di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e in Castel Nuovo. L’inizia-
tiva, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni del Bicentenario del Decennio
francese (1806-1815) – frutto della cooperazione tra l’Università di Napoli “Federico II”,
l’Università di Napoli “L’Orientale” e la “Seconda Università di Napoli” – ha ricevuto il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i beni archivisti-
ci e librari, Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2006〉 / Napoli 〈Regno〉 / Storia 1806-1815 — Gioacchino Murat, re di
Napoli — Giuseppe Bonaparte, re di Napoli — Napoli 〈Regno〉 / Storia 1806-1815 / Convegno /
Napoli 〈2006〉
ISBN 978-88-7431-405-8 iisf.inv. 3340
2001[Sir William HAMILTON]
The Hamilton Letters. The Naples Dispatches of Sir William Hamil-
ton. Edited by John A. Davis and Giovanni Capuano. Introduction by
John A. Davis. 
London : I.B. Tauris, 2008. - 262 p.
Il volume – frutto di una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – era
apparso in italiano nel 2006, si veda Cat.n. 856. Esso raccoglie i dispacci inviati da Sir
William Hamilton, ministro plenipotenziario di Sua Maestà Britannica alla corte dei Bor-
bone a Napoli, a Lord Grenville, ministro degli esteri britannico dal gennaio 1797 al dicem-
bre 1799; in appendice si pubblica una lettera inedita di Ferdinando IV al Cardinal Ruffo.
Sogg.: Hamilton, William, Sir / Napoli / Londra / Dispacci 1797-1799 — Londra / Napoli / Dispac-
ci 1797-1799 — Napoli / Londra / Dispacci 1797-1799
ISBN 978-1-84511-611-8 iisf.inv. 3339
2002Aniello MONTANO
Giambattista Vico poeta dell’alba. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 12 p.
Testo del discorso tenuto in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, in occasione dell’inaugurazione della mostra iconografica “Nel lume di que-
sta grande, bella e gentil città d’Italia. La Napoli vichiana”, si veda Cat.n. 2752.
Sogg.: Napoli / Vico, Giambattista — Vico, Giambattista / Napoli
iisf.inv. 3251
2003Il Museo del Gabinetto di Fisica e Chimica “Leopoldo Ciccone” del
Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II” di Napoli. Catalogo
1861-1900. Inventario 1861-1960. A cura di Gioia Molisso. Prefa-
zione di Roberto Mantovani. Introduzione di Francesco di Vaio. 
Testi di F. Bevacqua, F. di Vaio, D. Mancaniello, G. Molisso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 282 p., ill.
La stampa dei quattro cataloghi che documentano il patrimonio storico del “Vittorio Ema-
nuele II” (Archivio storico, Biblioteca-Sezione Antica, Collezioni naturalistiche, Collezioni
degli strumenti antichi di fisica) è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e il “Premio Centoscuole” della Fondazione per la Scuola della Com-
pagnia di San Paolo, vinto con il progetto “Memoria e identità”. Si vedano anche i Cat.n.
1976, 1981 e 1985.
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Proportionale musices. Liber de arte contrapuncti. Testo latino e ita-
liano. Introduzione, traduzione e commento a cura di Gianluca D’Ago-
stino.
Firenze : Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini,
2008. - XCVII, 413, ill. (La Tradizione Musicale ; 14 : Le Regole della
Musica ; 4).
Edizione critica e prima traduzione italiana dei due trattati stesi a Napoli, ove Tinctoris sog-
giornò per oltre vent’anni. Il volume – pubblicato con il sostegno dell’Università di Bologna,
Dipartimento di Musica e Spettacolo e della Fondazione Ezio Franceschini – rientra tra i
programmi di ricerca dell’Istituo Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Musica / Napoli / Secc. XV-XVI / Fonti — Musica / Teoria / Secc. XV-XVI / Fonti —
Napoli / Musica / Secc. XV-XVI / Fonti — Tinctoris, Johannes — Tinctoris, Johannes / Bibliografia
ISBN 978-88-8450-271-1 iisf.inv. 3364
2005La ricerca della felicità. Periodico di informazione e cultura del Cen-
tro Studi “Gaetano Filangieri” di Cava de’ Tirreni. 
Testi di G. Casaburi, G. D’Agostino, G. Fonseca, M. Galdi, P. Gravagnuolo, G. Liberti,
A. Tonini, A. Trampus.
Cava de’ Tirreni : Centro Studi “Gaetano Filangieri”, n. 0, gennaio/apri-
le 2009. - 12 p., ill.
Il periodico del Centro Studi “Gaetano Filangieri”, dedicato allo studio e all’approfondi-
mento dei temi locali, ospita interventi pronunciati a Scuole Estive di Alta Formazione o in
analoghe occasioni, organizzate in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Sogg.: Costituzionalismo — Costituzione italiana
iisf.inv. 3431
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Cos’è l’economia. Cinque conversazioni tenute presso l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici di Napoli.
Firenze : Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, “Etruria Oggi”, 1990,
n. 24. - 85 p., supplemento (Studi e Ricerche).
Per la seconda edizione accresciuta si veda Cat.n. 2018.





Le prime rivoluzioni industriali. A cura e con un’introduzione di Peter
Mathias e John A. Davis. Prefazione di Luigi De Rosa. Edizione italia-
na a cura di Antonio Di Vittorio.
Titolo originale: The First Industrial Revolutions.
Traduzione di A. Cancello.
Scritti di T.C. Barker, K. Bruland, N.F.R. Crafts, J.A. Davis, P. Mathias, R. Woods.
Bari : Cacucci, 1992. - 199 p. (La Natura dell’Industrializzazione).
Per l’edizione originale si veda Cat.n. 955.
Sogg.: Convegno / Oxford 〈1984〉 / Rivoluzione industriale / Storia — Industria / Storia / Conve-






Studies on the Theory of General Dynamic Economic Equilibrium.
Introduction by Michio Morishima. Forewords by M. Morishima and M.
Di Matteo.
Titolo originale: Studi sulla teoria dell’equilibrio economico dinamico generale.
Traduzione di H. Ampt.
Basingstoke : McMillan in Association with the Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 1993. - XXXIV, 105 p. (Classics in the History and
Development of Economics).
Sogg.: Equilibrio economico dinamico generale / Teoria
ISBN 0-333-55495-7 iisf.inv. 1259
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Alfonso DE PIETRI TONELLI, Georges-Henri BOUSQUET
Vilfredo Pareto. Neoclassical Synthesis of Economics and Sociology.
Basingstoke : McMillan in Association with the Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 1994. - XXVII, 128 p. (Classics in the History and
Development of Economics).
Sogg.: Pareto, Vilfredo
ISBN 0-333-60220-X iisf.inv. 1824
2010-2012Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa.
A cura di Ilaria Zilli. Prefazione di Ennio Di Nolfo.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. - 3 v. (XVIII, 821; 890; 826
p.).
Opera pubblicata in collaborazione con la Società degli Storici Italiani che, d’intesa con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche e con la Direzione Generale dei Beni Archivistici, ha





Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Vol. I. Dal
Medioevo al Seicento. A cura di Ilaria Zilli. Prefazione di Ennio Di
Nolfo.
Contributi di G.J. Ames, L. Balletto, M. Barrio Gonzalo, A.-M. Bernal, S. Bertelli, T.W.
Blomquist, M. Bogucka, S. Bono, M.E. Bratchel, M. Cassandro, F.C. Casula, L. Chiappa
Mauri, B. Childers, J. Day, M. Del Treppo, E. Di Nolfo, G. Felloni, S. Fodale, C.D. Fon-
seca, L. Frangioni, P.R.A. Hinde, R.A. Horvath, W.C. Jordan, D. Loschky, R. Mantelli,
G. Motta, G. Nigro, R. Palme, V.F. Piacentini, A.I. Pini, G. Pistarino, L.A. Ribot García,
M. Spallanzani, G. Spini, N. Sussman, M. Toch, C. Violante, I. Zilli.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. - XVIII, 821 p.
Sogg.: De Rosa, Luigi / in onore di — Economia / Storia 500-1700 — in onore di / De Rosa, Luigi




Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Vol. II. Sette-
cento e Ottocento. A cura di Ilaria Zilli. 
Contributi di B.L. Anderson, G.L. Anderson, G. Benda, M. Berti, P. Borzomati, G. Buttà,
G. Cingari, L. Conte, G. Conti, M. D’Angelo, J.A. Davis, L. De Matteo, A. Di Vittorio,
M. Donaghay, L.M. Enciso Recio, T. Fanfani, D. Felisini, T. Filesi, R. Finzi, C.M. Foust,
P. Frascani, F. Geary, J. Komlos, A.J. Kondonassis, R. Luraghi, A.G. Malliaris, G. Mori, N.
Ostuni, M. Ottolino, P. Pierucci, G. Platania, B.M. Ratcliffe, T.J. Schaeper, L. Segreto, D.F.
Swanson, A.P. Trout, B. Valota, P. Villani, G. Zalin, I. Zilli.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. - 890 p.
Sogg.: De Rosa, Luigi / in onore di — Economia / Storia 1700-1900 — in onore di / De Rosa, Luigi




Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Vol. III. Il Nove-
cento. A cura di Ilaria Zilli. 
Contributi di A. Albònico, P. Bairoch, V. Bandera, G. Barbalace, A. Biagini, F. Butschek, O.
Cancila, F. Capie, M.L. Cicalese, E. D’Auria, F.J. Devoto, E. Di Nolfo, B. Eichengreen, S.
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Engelbourg, G. Galasso, I.A. Glazier, N. Kærgård, M.J. Lewis, R. Lloyd-Jones, J.L. More-
no, J. Perkins, S.D. Petmezas, G. Pisu, Á. Pogány, W. Roszkowski, S. Saccone, G. Schach-
ter, F. Spooner, G. Svoboda, Y. Svoboda, E.H. Tuma, B. Vigezzi, H. van der Wee, I. Zilli.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. - 826 p.
Sogg.: De Rosa, Luigi / in onore di — Economia / Storia 1900-1990 — in onore di / De Rosa, Luigi




L’Italia del secondo Settecento nelle relazioni segrete di William
Hamilton, Horace Mann e John Murray. A cura di Gigliola Paga-
no de Divitiis e Vincenzo Giura.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1997. - 604 p. (Biblioteca di Sto-
ria Economica e Sociale ; nuova serie, 1).
Sogg.: Firenze / Londra / Relazioni segrete 1765-1766 / Mann, Horace — Hamilton, William, Sir /
Napoli / Londra / Relazioni segrete 1765-1766 — Italia / Storia 1765-1766 / Fonti — Mann,
Horace / Firenze / Londra / Relazioni segrete 1765-1766 — Murray, John / Venezia / Londra /
Relazioni segrete 1765-1766 — Napoli / Londra / Relazioni segrete 1765-1766 / Hamilton, Wil-
liam, Sir — Venezia / Londra / Relazioni segrete 1765-1766 / Murray, John





Money and Banking. Theory and Debate (1900-1940). Introduction by
John E. King.
Titolo originale: Moneta e banca. La teoria e il dibattito (1900-1940).
Traduzione di M.C. Barber.
Cheltenham : Elgar, 1998. - 186 p.
Edizione inglese accresciuta di un nuovo capitolo.
Sogg.: Sistema bancario / Teoria / Storia 1900-1940 — Teoria monetaria / Storia 1900-1940





L’économie en révolution. Le cas russe, 1870-1930.
Paris : Michel, 1998. - 519 p. (L’Évolution de l’Humanité).
Il volume è frutto di una ricerca sostenuta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla
Maison des Sciences de l’Homme, dallo Harriman Institute e dal Collegium Budapest.
Sogg.: Economisti russi — Rivoluzione russa 1917 — Russia / Economia / Storia 1861-1917 —
Unione Sovietica / Economia / Storia 1917-1945





A Contribution to the Theory of Supply at Joint Cost. 
Titolo originale: Contributo alla teoria dell’offerta a costi congiunti.
Traduzione di C. Blamires.
Basingstoke : McMillan in Association with the Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 1999. - XLV, 131 p., ill. (Classics in the History and
Development of Economics).
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Sogg.: Teoria dell’offerta a costi congiunti
ISBN 0-333-74595-7 iisf.inv. 1825
2017
1719Raffaele IOVINE
Il trattato “Della moneta” di Ferdinando Galiani. La dialettica politi-
ca a favore e contro la pubblicazione. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, “Frontiera d’Europa”, 1999, n.
1. - pp. 173-236, estratto.






Cos’è l’economia. Cinque conversazioni. 2ª edizione accresciuta.
Piacenza : Sperling & Kupfer, 1999. - XXIV, 135 p. (Biblioteca di Eco-
nomia).
Edizione accresciuta di Cat.n. 2006.
Sogg.: Economia




A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare nell’Italia
dell’Ottocento. A cura e con un’introduzione di Paolo Frascani.
Saggi di M. Armiero, A. Berrino, M. Doria, P. Frascani, C. Giovannini, N. Labanca, M.
Malatesta, M. Meriggi, G. Moricola, M.S. Rollandi.
Roma : Donzelli, 2001. - XXXI, 306 p., 11 tav. (Saggi 〈Donzelli〉 : Sto-
ria e Scienze Sociali).
Il volume nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Facol-
tà di Scienze Politiche dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Sogg.: Italia / Navigazione / Sec. XIX — Navigazione / Italia / Sec. XIX





Una lezione di vita. Saraceno, la SVIMEZ e il Mezzogiorno.
Comprende il saggio: Gerardo MAROTTA, Pasquale Saraceno: Mezzogiorno e unità
nazionale.
Bologna : il Mulino, 2002. - 339 p. (Collana della SVIMEZ).
Il volume raccoglie le introduzioni saraceniane ai Rapporti SVIMEZ (Associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), presentati dal 1974 al 1991.
Sogg.: Saraceno, Pasquale / Mezzogiorno d’Italia — SVIMEZ / Storia 1974-1991 / Fonti
ISBN 88-15-08406-1 iisf.inv. 2270
2021
1723Serena POTITO
Il primo Beneduce. 1912-1922. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. - 201 p., ill. (Biblioteca di
Storia Economica e Sociale ; nuova serie, 5).
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Pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il contribu-
to dell’Istituto Banco di Napoli.
Sogg.: Beneduce, Alberto / Biografia 1912-1922 — Italia / Politica finanziaria / Storia 1912-1922 /
Fonti
ISBN 88-495-0856-5 iisf.inv. 2537
2022-2024Roberto BUSA
Thomae Aquinatis de re oeconomica. Contextus omnes. Ordine tex-
tuum eo “paternitatis” ordine quo Aquinatis omnia scripta in
Indicem Thomisticum ordinata iam fuerant ideoque pluribus
instructi indicibus. Quos in tres tomos informatice ordinavit Robertus
Busa SJ, adlaborantibus Aloysio Giacoletto atque Petro Slocovich, itali-
cisque partibus in anglicum sermonem a Philippo Barras versis. A cura
di CAEL e del Comitato d’onore per lo LTB.
Napoli : Vivarium, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2006. - 3 v.
(X, 402; VI, 758; VIII, 532 p.).
I volumi – a cura dell’Associazione per la Computerizzazione delle Analisi Ermeneutiche
Lessicologiche (Cael) e del Comitato d’onore per il Lessico Tomistico Biculturale (LTB) –
presentano il rilevamento integrale statistico e classificato del lessico settoriale dei fatti econo-
mici stralciato dal lessico generale di S. Tommaso e di altri autori a lui collegati, quale pro-
posto nell’Index Thomisticus (59 voll., Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1975-1980) a
cura di Roberto Busa. Alla realizzazione dell’opera, ispirata da Antonio Fazio, hanno con-
tribuito Georges Marie Martin Cottier, Sandro Barlone, Samuele Sangalli, Giulio Ferrario,
Paolo Pensotti, Vincenzo Cappelletti, Gerardo Marotta, Renato Parascandolo. Il volume reca
la dedica: “Al compianto pontefice Giovanni Paolo II e al felicemente regnante papa Bene-
detto XVI maestri dell’impiegare con sapienza, prudenza e temperanza i beni che la natu-
ra fornisce a tutti gli uomini. Antonio Fazio”.
ISBN 88-85239-90-0
2022
1724Thomae Aquinatis de re oeconomica. Contextus omnes. Volumen I.
Praefationes. Vocum de re oeconomica index generalis. Indices
particulares. Appendices. 
Indirizzi di saluto di Antonio Fazio e Giovanni Paolo II. 
Napoli : Vivarium, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2006. - X,
402 p.
Sogg.: Tommaso, d’Aquino, santo / Economia / Concordanze
ISBN 88-85239-90-0 iisf.inv. 2955
2023
1725Thomae Aquinatis de re oeconomica. Contextus omnes. Volumen II.
Ex operibus propriis 001 - 019 atque opuscolis 020 - 049. 
Napoli : Vivarium, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2006. - VI,
758 p.
Sogg.: Tommaso, d’Aquino, santo / Economia / Concordanze
ISBN 88-85239-90-0 iisf.inv. 2956
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2024
1726Thomae Aquinatis de re oeconomica. Contextus omnes. Volumen III.
Ex commentariis in Aristotelem 050 - 062. Ex commentariis in
alios 063 - 066. Ex commentariis in Scripturas 067 - 076. Ex
reportationibus 077 - 100. Ex dubiae authenticitatis opuscolis
101 - 118. 
Napoli : Vivarium, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2006. - VIII,
532 p.
Sogg.: Tommaso, d’Aquino, santo / Economia / Concordanze
ISBN 88-85239-90-0 iisf.inv. 2957
2025
1727Girolamo COTRONEO
Etica ed economia. Tre conversazioni. 
Messina : A. Siciliano, 2006. - 127 p. (Interazioni ; 35).
Pubblicazione del Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” dell’Univer-
stià di Messina, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volume
raccoglie, in forma riveduta e corretta, la parte introduttiva di una serie di lezioni tenute dal-
l’Autore nel corso di laurea in Economia Aziendale, presso la Facoltà di Economia dell’U-
niversità di Messina.
Sogg.: Economia / Etica — Etica / Economia — Filosofia dell’economia
ISBN 88-7442-399-3 iisf.inv. 3003
2026
1728Alessandro MARRA
La Società economica di Terra di Lavoro. Le condizioni economiche
e sociali nell’Ottocento borbonico. La conversione unitaria. 
Milano : FrancoAngeli, 2006. - 227 p., ill. (La Società Moderna e Con-
temporanea ; 96).
Ricostruite le condizioni di vita e lo stato economico della provincia di Terra di Lavoro, la
più sviluppata e vivace del Regno borbonico, il volume – che rientra nei programmi di ricer-
ca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – ripercorre per la prima volta l’intero per-
corso della Società economica (1810-1866), soffermandosi sulla sua azione riformista e
modernizzatrice.
Sogg.: Italia meridionale / Economia / Sec. XIX — Terra di Lavoro / Economia / Sec. XIX
ISBN 88-464-7873-8 iisf.inv. 2905
2027Piero BARUCCI
Mezzogiorno e intermediazione “impropria”. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 57 p.
Il volume raccoglie il testo presentato nel corso della Prima Giornata del Mezzogiorno, pro-
mossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, svoltasi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, l’11 giugno 2007. Si veda
anche Cat.n. 2029.
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Economia
iisf.inv. 3069
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2028
1729Carlo DE CESARE
La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja, per Carlo De Cesare,
Senatore del Regno. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 336 p.
Ristampa anastatica dell’edizione Roma 1879, realizzata in occasione del Convegno
“Antonio Scialoja e la politica economica del Risorgimento” svoltosi a Napoli, in Palazzo
Serra di Cassano, 22-23 febbraio 2007. L’edizione è dedicata a Piero Barucci. Per le opere
di Scialoja raccolte in catalogo, si veda Cat.n. 963 e seguenti.
Sogg.: Economia politica / Risorgimento italiano — Risorgimento italiano / Economia politica —
Scialoja, Antonio / Biografia
iisf.inv. 3018
2029Piero Luigi VIGNA
Il mercato sono loro. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 43 p.
Il volume raccoglie il testo presentato nel corso della Prima Giornata del Mezzogiorno, pro-
mossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, svoltasi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, l’11 giugno 2007. Si veda
anche Cat.n. 2027.
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Economia
iisf.inv. 3068
2030Karl Marx’s “Grundrisse”. Foundations of the critique of political
economy 150 years later. Edited by Marcello Musto. With a special
foreword by Eric J. Hobsbawm. 
Testi di C.J. Arthur, J. Bischoff, T. Carver, E. Dussel, I. Fetscher, J.B. Foster, S. Hubík, Kim
Ho-Gyun, M.R. Krätke, F.L. Lendvai, C. Lieber, B. Linde, J. Milios, E.T. Mohl, M.
Musto, K. Nayeri, J.P. Netto, V. Oittinen, R. Plá León, H. Politt, M. Postone, P. Ribas,
G.L. Stoica, E.A. Tonak, A. Tosel, M. Tronti, H. Uchida, L.L. Vasina, L. Veljak, E.M.
Wood, Zhang Zhongpu.
London : Routledge, 2008. - XXVI, 291 p. (Routledge Frontiers of
Political Economy ; 109).
Il volume comprende tre parti: gli otto capitoli della prima illustrano i principali temi dell’o-
pera anche in rapporto a “Il capitale”; la seconda ricostruisce il contesto teorico e biografico
nel corso del quale Marx stese l’opera; la terza presenta un acconto dettagliato della sua rece-
zione e di tutte le traduzioni nelle diverse lingue.
Sogg.: Economia politica — Marx, Karl / Economia politica — Marx, Karl / Grundrisse der Kritik
der politischen Ökonomie
ISBN 978-0-415-43749-3 iisf.inv. 3312
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2031Antonio RAO
Come uscire dalla depressione sociale. Saggio sul pensiero economi-
co e il mutamento sociale. 
Padova : CLEUP, 2008. - 353 p. (Centro Studi Sud e Nord : Saggi ; 2).
Pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il testo è stato con-
cepito ed elaborato nel quadro delle attività culturali dello stesso Istituto.
Sogg.: Economia politica — Economia sociale
ISBN 978-88-6129-171-3 iisf.inv. 3273
2032Edoardo BENASSAI
Evoluzione e sviluppo dei porti commerciali. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2009. - 67 p., ill.
Sogg.: Porti commerciali — Trasporti marittimi
iisf.inv. 3376
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Asymptotic Quantization. Based on 1984 Naples Lectures.
Napoli : Bibliopolis, 1987. - 107 p., ill. (Monographs and Textbooks in
Physical Science : Lecture Notes ; 2).
Sogg.: Gravitazione / Teoria dei quanti — Meccanica quantistica — Teoria dei quanti / Gravitazione




Topics in the General Theory of Structures. Edited by Eduardo R. Caia-
niello and Mark A. Aizerman.
Contributi di M.A. Aizerman, F.T. Aleskerov, E.R. Caianiello, L.A. Gusev, Lu Huimin,
M. Marinaro, A. Negro, S.V. Petrov, G. Scarpetta, G. Simoncelli, I.M. Smirnova, R. Taglia-
ferri, S. Tagliaferri, L.A. Tenenbaum, A.G.S. Ventre, V.I. Volˈskii.
Dordrecht : Reidel, 1987. - V, 208 p., ill. (Theory and Decision Library :
series D ; 1).
Il volume raccoglie i risultati ottenuti nel corso della collaborazione italo-sovietica, sotto la
guida dei curatori, finanziata dal CNR e dall’Akademia Nauk. Gli incontri di Napoli,
Capri e Amalfi, dai quali gli scienziati italiani e sovietici hanno tratto beneficio, sono stati
promossi e organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Interna-
zionale per gli Alti Studi Scientifici di Napoli. Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 2037,
per l’edizione russa Cat.n. 2036.
Sogg.: Teoria delle strutture





Opere scelte. A cura e con un’introduzione di Enrico Bellone.
Traduzioni di F. Bertotti, L. Bianchi, S. Candreva, A. Gamba, V. Geymonat, G. Longo,
A.M. Pratelli, C. Rozzoni, E. Sagittario, G. Scattone.
Torino : Bollati Boringhieri, 1988. - 793 p. (Pantheon).
Sogg.: Einstein, Albert — Einstein, Albert / Autobiografia
ISBN 88-339-0442-3 iisf.inv. 746
587




Issledovaniia po teorii struktur. Sbornik nauchnykh trudov. Otvetst-
vennye redaktory: Mark A. Aizerman, Eduardo R. Caianiello.
Contributi di M.A. Aizerman, E.R. Caianiello, L.A. Gusev, Lu Huimin, M. Marinaro,
A. Negro, S.V. Petrov, G. Scarpetta, G. Simoncelli, I.M. Smirnova, R. Tagliaferri, S. Taglia-
ferri, L.A. Tenenbaum, A.G.S. Ventre, V.I. Volˈskii.
Moskva : Nauka, 1988. - 293 p.
Il volume raccoglie i risultati ottenuti nel corso della collaborazione italo-sovietica, sotto la
guida dei curatori, finanziata dal CNR e dall’Akademia Nauk. Gli incontri di Napoli,
Capri e Amalfi, dai quali gli scienziati italiani e sovietici hanno tratto beneficio, sono stati
promossi e organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Interna-
zionale per gli Alti Studi Scientifici di Napoli. Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 2037,
per l’edizione inglese Cat.n. 2034.
Sogg.: Teoria delle strutture




Sulla teoria generale delle strutture. Sistemi gerarchici, teorie delle
decisioni ed incertezze dei modelli. A cura di Mark A. Aizerman,
Eduardo R. Caianiello. Introduzione di Paolo Bisogno.
Contributi di M.A. Aizerman, F.T. Aleskerov, E.R. Caianiello, L.A. Gusev, Lu Huimin,
M. Marinaro, A. Negro, S.V. Petrov, G. Scarpetta, G. Simoncelli, I.M. Smirnova, R. Taglia-
ferri, S. Tagliaferri, L.A. Tenenbaum, A.G.S. Ventre, V.I. Volˈskii.
Milano : FrancoAngeli, 1988. - 292 p. (Prometheus ; 4).
Il volume raccoglie i risultati ottenuti nel corso della collaborazione italo-sovietica, sotto la
guida dei curatori, finanziata dal CNR e dall’Akademia Nauk. Gli incontri di Napoli,
Capri e Amalfi, dai quali gli scienziati italiani e sovietici hanno tratto beneficio, sono stati
promossi e organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Interna-
zionale per gli Alti Studi Scientifici di Napoli. Per l’edizione inglese si veda Cat.n. 2034,
per l’edizione russa Cat.n. 2036.
Sogg.: Teoria delle strutture




Festschrift in Honour of Eduardo R. Caianiello. Edited by Alberto Gio-
vannini, Ferdinando Mancini, Maria Marinaro, Alberto Rimini.
Contributi di F.T. Arecchi, L.C. Biedenharn, F. Bonaudi, P. Budinich, G. Caglioti, E.R.
Caianiello, J. Calmet, V. de Alfaro, S. De Filippo, S. Fubini, G. Furlan, A. Giovannini, G.
Grella, G. Maemo, F. Mancini, M. Marinaro, E. Predazzi, M. Pusterla, A. Rimini, M.
Salerno, G. Scarpetta, P. Sodano, E.C.G. Sudarshan, H. Umezawa, M. Verde, G. Vilasi,
A. Visconti, J.A. Wheeler.
Singapore : World Scientific, 1989. - X, 328 p.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto Internazionale per
gli Alti Studi Scientifici (IIASS).
Sogg.: Caianiello, Eduardo R. / in onore di — in onore di / Caianiello, Eduardo R. — Teoria quan-
tistica dei campi




Il cammino della ricerca biologica a Napoli. I gruppi di ricerca. A cura
di Michele D’Urso e Gaetano Salvatore.
Comprende schede sugli Istituti scientifici.
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Napoli : IIGB Press, 1992. - VII, 205 p.
Sogg.: Biologia / Gruppi di ricerca / Napoli — Napoli / Biologia / Gruppi di ricerca




Abstracts of Dissertations for the “Dottorato” in Astronomy. Italian
Astronomical Society, Academic Year 1992-1993. Edited by Mas-
simo Capaccioli and Roberto Fanti.
Riassunti di P. Amico, F. Bacciotti, M. Barbera, S. Bardelli, S. Benetti, A. Biviano, C. Buri-
gana, S. Campana, N. Caon, G. Carraro, E. Carretta, P. Caselli, A. Ciaravella, A. Cimat-
ti, P. Cinzano, C. Codella, R.L.M. Corradi, F. Damiani, S. Degl’Innocenti, A. Di Barto-
lomeo, S. Esposito, F. Fagotto, S. Fineschi, A. Frasca, M. Girardi, F. Grillo, M. Guainazzi,
K. Gulati Ravi, F. La Franca, A.F. Lanza, M. Lazzarin, S. Ligori, F. Mannucci, C. Mela-
grana, P. Merluzzi, E. Molinari, S. Monai, L. Moscadelli, M. Nonino, P. Palumbo, M.C.
Pardi, A. Pasquali, F. Patat, E. Pignatelli, A. Pisani, B.M. Poggianti, M. Radovich, D. Ric-
cioli, C. Ritossa, R. Silvotti, M. Sitta, A. Spagna, T. Straus, V. Testa, G. Tormen, M. Villa-
ta, S.R. Zaggia, E. Zucca.
Napoli : La Città del Sole, 1994. - 218, VII p.
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte. 






Galileo e l’Europa. Epistolario europeo. A cura di Maurizio Torrini.
Napoli : Procaccini, 1994. - 127 p. (Fragmenta ; 13).






Glandula nova lachrymalis. 1694-1994. Premessa di Gerardo Marotta e
Giovanni Chieffi.
Il libro comprende una breve biografia di Harder, tratta da una monografia di G.Y. Kennedy.
Traduzioni di E. Scuotto, G. Germano e R.K. Rastogi.
Napoli : tip. Giglio, 1994. - 31 p.
Ristampa anastatica della comunicazione di J.J. Harder (con le traduzioni italiana e ingle-
se) in occasione del Simposio internazionale sulla ghiandola di Harder tenutosi a Sorrento,
2-6 giugno 1994, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Fisiologia Umana e Funzioni Biologiche Integrate “F. Bottazzi”
della Seconda Università di Napoli. 





Nonminimal Coupling, No-Hair Theorem and Matter Cosmologies.
Contributi di S. Capozziello, R. de Ritis, C. Rubano, P. Scudellaro.
Napoli : Osservatorio Astronomico di Capodimonte, 1994. - 12 p.
Sogg.: Cosmologia / Fisica — Fisica / Cosmologia
iisf.inv. 1300
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Corrispondenza con Michele Besso (1903-1955). A cura di Giuseppe
Gembillo. Prefazione e introduzione di Pierre Speziali.
Traduzione di M.F. Davi Trimarchi e G. Gregorio.
Napoli : A. Guida, 1995. - 490 p. (Saggi 〈Guida〉 ; 48).
Sogg.: Besso, Michele Angelo / Einstein, Albert / Corrispondenza — Einstein, Albert / Besso,
Michele Angelo / Corrispondenza





Raccolta di lettere (1854-1891) di un matematico al tempo del Risor-
gimento d’Italia. A cura e con una nota introduttiva di Mario Castel-
lana e Franco Palladino. Prefazione di Pierfranco Bruni.
Contributi di P. Calleri, M. Castellana, G. Ferraro, R. Gatto, L. Giacardi, F. Palladino.
Bari : Levante, 1996. - 252 p. (I Problemi della Scienza ; 3).
Il volume, pubblicato col patrocinio culturale del Dipartimento di Matematica dell’Universi-
tà di Lecce, è stato realizzato nell’ambito dei programmi di Storia della matematica promossi
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Hanno sostenuto la pubblicazione l’Ammini-
strazione Comunale di Martina Franca, il Liceo Scientifico “G. Battaglini” di Taranto, la
Fondazione “Nuove Proposte”, l’Associazione di Cultura Scientifica “L. Spallanzani”, la
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello.
Sogg.: Battaglini, Giuseppe / Lettere
ISBN 88-7949-119-9 iisf.inv. 779
2046
1743Alain TOUWAIDE, Antonino POLLIO, Giovanni ALIOTTA, Natale G.
DE SANTO
Medicinal Plants for the Treatment of Urogenital Tract Pathologies
According to Dioscorides’ “De materia medica”. 
Basel : Karger, 1997. - “American Journal of Nephrology”, Vol. 17, n.
3-4, pp. 241-247.
Sogg.: Dioscorides Pedanius / De materia medica — Nefrologia / Piante medicinali / Sec. I —





La matematica italiana dopo l’Unità. Gli anni tra le due guerre mon-
diali. A cura e con un’introduzione di Simonetta Di Sieno, Angelo
Guerraggio e Pietro Nastasi.
Scritti di A. Brigaglia, C. Ciliberto, L. Daboni, S. Di Sieno, A. Guerraggio, P. Manfredi,
G.A. Micheli, P. Nastasi, F. Pastrone, L. Peccati, L. Pizzocchero, E. Regazzini, C. Rossi-
gnoli, A. Scimone, D.C. Struppa.
Milano : Marcos y Marcos, 1998. - XXIX, 968 p., 16 tav. (La Matema-
tica Italiana dopo l’Unità ; 1).
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il P.RI.ST.EM. (Progetto
Ricerche Storiche e Metodologiche) dell’Università Bocconi.
Sogg.: Matematica / Italia / Storia 1918-1939
ISBN 88-7168-153-3 iisf.inv. 780
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Adalberto PIAZZOLI, Domenico SCANNICCHIO
La fisica nucleare a Pavia.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1998. - 434 p., ill.
Sogg.: Fisica nucleare / Pavia / Storia — Pavia / Fisica nucleare / Storia





Tempo, determinismo, divenire. Strumenti, fonti e documenti per una
ricognizione storiografica. A cura di Giampiero Bozzolato.
Brugine : Edizioni Centro, “Scienza e Storia”, 1999, n. 13. - 159 p., sup-
plemento (Biblioteca di Storia della Scienza : Fonti e Documenti).
Il volume, presentato nel corso del seminario “Scienza, Storia e Società: il pensiero di Ilya
Prigogine e la sua influenza nella cultura del Novecento”, svoltosi a Padova, 7-9 maggio
1999, raccoglie quattro saggi di I. Prigogine, una conversazione dell’Autore con E. Blatt-
chen e una bibliografia delle pubblicazioni di e su I. Prigogine (1937-1998). L’incontro è
stato organizzato in collaborazione tra il Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del
Tempo (CISST) e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Filosofia / Fisica — Fisica / Filosofia — Prigogine, Ilya / Bibliografia — Tempo / Concetto /
Sec. XX




Heinz-Peter BREUER, Francesco PETRUCCIONE
Destruction of Quantum Coherence through Emission of Brems-
strahlung.
New York : The American Physical Society, “Physical Review / A : Ato-
mic, Molecular, and Optical Physics”, Third Series, 2001, Vol. 63, n. 3. -
18 p., estratto.
Sogg.: Bremsstrahlung / Coerenza quantistica — Coerenza quantistica / Bremsstrahlung — Mecca-
nica quantistica




Heinz-Peter BREUER, Bernd KAPPLER, Francesco PETRUCCIONE
The Time-Convolutionless Projection Operator Technique in the
Quantum Theory of Dissipation and Decoherence.
Brugge : Academic Press, “Annals of Physics”, 2001, Vol. 291, n. 1. - pp.
36-70, estratto.
Sogg.: Meccanica quantistica — Sistemi aperti quantistici — Teoria della dissipazione quantistica




Con A.L.I.CE. oltre la realtà. Conferenza di presentazione della Asso-
ciazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale (A.L.I.CE. - onlus).
Introduzione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Presentazione
di Giuseppe Russo. 
Relazioni di V. Bonavita, N. Daniele, F. De Falco, N. Indolfi, G. Profeta, S. Sampaolo.
Napoli : A.L.I.CE. Campania, 2001. - 61 p.
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Il volume raccoglie le relazioni presentate alla conferenza, tenuta a Napoli, in Palazzo Serra
di Cassano, 11 maggio 2000, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia,
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio
Regionale della Campania; della Presidenza della Provincia di Napoli; del Comune di
Napoli, Assessorato Regionale alla Sanità, Assessorato Regionale alle Politiche Sociali,
Assessorato Regionale alla Ricerca Scientifica.





Heinz-Peter BREUER, Francesco PETRUCCIONE
The Theory of Open Quantum Systems.
Oxford : Oxford University Press, 2002. - XXI, 625 p.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha promosso il programma di ricerca che ha porta-
to alla stesura del volume e sostenuto una serie di fruttuosi incontri di studio sulla teoria dei
sistemi aperti quantistici.
Sogg.: Meccanica quantistica — Sistemi aperti quantistici — Teoria dei quanti
ISBN 0-19-852063-8 iisf.inv. 2323
2054Introduzione alla bioetica. Quaderni.
Testi di V. Casillo, L. Potenza, V. Taffuri.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 45 p.
Il volume raccoglie le riflessioni di alcuni borsisti che hanno seguito nel settembre 2001 il
seminario “Introduzione alla bioetica” tenuto da Raffaele Prodomo, si veda Cat.n. 1172,
nella Scuola Estiva di Alta Formazione che l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici orga-
nizza in collaborazione con il Comune di Mondragone.
Sogg.: Bioetica
iisf.inv. 3250
2055Sviluppo embrionale e post-embrionale. Interpretazione moderna di
alcuni aspetti di embriologia classica. A cura e con una nota intro-
duttiva di Chiara Campanella, Paolo Bazzicalupo, Roberto Di Lauro.
Saggi di G. Augusti Tocco, P. Bazzicalupo, C. Campanella, R. Di Lauro, M. Furia, G.
Giudice, C. Malva, A. Spagnolo, A.M. Tata, M.C. Vaccaro.
Napoli : Liguori, 2002. - 109 p., ill. (Domini : Biologia dello Sviluppo ; 3).
Testi delle conferenze tenute dagli autori a Napoli, nel 1998, in occasione del secondo anno
della Scuola di Biologia dello Sviluppo organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici e dal Dipartimento di Biologia Evolutiva dell’Università di Napoli Federico II.
Sogg.: Biologia dello sviluppo — Embriologia — Sviluppo embrionale
ISBN 88-2073474-5 iisf.inv. 3357
2056
1751Jet NESTRUEV
Smooth Manifolds and Observables. 
Testi di A.M. Astashev, A.V. Bocharov, S.V. Duzhin, A.B. Sossinsky, A.M. Vinogradov,
M.M. Vinogradov.
New York : Springer, 2003. - XIV, 222 p., ill. (Graduate Texts in Mathe-
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matics ; 220).
Edizione inglese del volume pubblicato in russo nel 2000. L’Autore ha ricevuto il sostegno
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Varietà 〈matematica〉
ISBN 0-387-95543-7 iisf.inv. 2769
2057
1888Stati caotici della mente. Psicosi, disturbi borderline, disturbi psicoso-
matici, dipendenze. A cura e con un’introduzione di Luigi Rinaldi.
Contributi di M. Arrigoni Scortecci, F. Barale, G. Berti Ceroni, L. Boccanegra, F. Borgogno,
F. Conrotto, A. Correale, F. De Masi, R. De Sanctis, A. Ferruta, G. Hautmann, M. Magri-
ni, J. McDougall, M. Milella, F. Petrì, A. Racalbuto, S. Resnik, L. Rinaldi, S. Thanopulos.
Milano : Raffaello Cortina, 2003. - XXXVI, 349 p. (Collana di Psico-
logia Clinica e Psicoterapia ; 156).
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha creato le “condizioni di possibilità” della pub-
blicazione, patrocinando alcuni seminari nel corso dei quali sono stati presentati lavori dive-
nuti poi capitoli della pubblicazione.
Sogg.: Disturbi borderline / Psicoanalisi — Disturbi psicosomatici / Psicoanalisi — Psicoanalisi /
Psicosi / Disturbi borderline — Psicosi / Psicoanalisi
ISBN 88-7078-813-X iisf.inv. 2426
2058
1752Natale G. DE SANTO
Per la ricerca clinica. Prefazione di Francesco Bresciani. 
Contributi di V.E. Andreucci, C. Bisaccia, M. Cirillo, L.S. De Santo, D. von Engelhardt, S.
Fukuhara, K. Kurokawa, G. Richet, L.E. Rosenberg, D.W. Seldin, Pasquale Strazzullo,
L. Wolpert, L. Zonta Alescio.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2004. - 240 p., ill.
Il volume è inteso quale supporto all’Appello internazionale per la ricerca clinica promosso
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Medicina / Ricerca clinica — Ricerca clinica / Medicina
iisf.inv. 2648
2059The Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero Ceppellini. 1992-
2005: Fourteen Years of Activity. 
Napoli : CUEN, 2005. - 209 p.
Le attività della Scuola, fondata il 13 giugno 1991 e diretta da Serafino Zappacosta, ebbe-
ro inizio l’11 ottobre 1992, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ne
ha promosso le ricerche, congiuntamente all’Università di Napoli Federico II, al Centro di
ricerca CEINGE e alla Regione Campania. Il 4 novembre 2000, nel corso di una cerimo-
nia tenutasi a Berlino, presso la Freie Universität Berlin, al Direttore è stato consegnato il
Premio Dr.-Friedrich-Sasse. Il volume è dedicato alla memoria di Alfred Nisonoff (1923-
2001), Melchiorre Brai (1942-2000) e Ciro Manzo (1945-1998).
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Le dighe marittime. Progettazione, realizzazione, dissesti, manuten-
zione. Presentazioni di Guglielmo Benfratello, Claudio Datei e Giu-
seppe Paolella. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - XXIII, 355 p., ill.
Sogg.: Dighe marittime / Progettazione
iisf.inv. 2907
2061Sopravvivere non è abbastanza. Qualità della vita nella malattia rena-
le cronica. Una nuova generazione di economisti per la prote-
zione della salute. 
Testo di P. Anastasio, G. Bilancio, M. Cirillo, N.G. De Santo, R.M. De Santo, A. Perna,
R.M. Pollastro.
Napoli : Metis, 2007. - 49 p. (I Testimoni del Tempo ; 19).
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha organizzato a Napoli, il 7-8 marzo 2007 (in
connessione con la Giornata Mondiale del Rene), una conferenza allo scopo di promuovere
il diritto alla piena riabilitazione dei malati renali cronici. Si vedano anche Cat.n. 2063,
1016, 2064.
Sogg.: Assistenza / Malattie renali — Malattia renale cronica / Qualità della vita — Malattie renali /
Assistenza — Qualità della vita / Malattia renale cronica
iisf.inv. 3123
2062Giornale Italiano di Nefrologia. Organo della Società Italiana di
Nefrologia.
Contributi di C. Abaterusso, G. Acocella, P. Anastasio, P. Angelini, A.L. Antonaci, F. Aucel-
la, C. Avanzi, A. Bandera, P. Barucci, G. Bellinghieri, S.V. Bertoli, G. Bilancio, M. Biz-
zarri, C. Boaretti, E. Bravi, G. Brunori, S. Brusasco, E. Buongiorno, G. Carta, M. Caru-
so, G. Castellano, E. Castrignanò, G. Cataldi, L. Catizone, E. Caudullo, D. Chiricone,
M. Cirillo, P. Cirillo, G. Cogoni, M. Coltorti, F. D’Agostino, A. Dal Canton, V. De Biase,
L. Del Giudice, F. D’Elia, R. Dell’Aquila, G. Del Mastro, D. Del Prete, L. Del Vecchio,
A.M. De Min, A. De Pascalis, N.G. De Santo, R.M. De Santo, D. Di Landro, V.A. Di
Leo, F. Fabbian, G. Feliciangeli, L. Fontana, M. Forcella, G. Forneris, M.D. Franzese, P.
Freddi, V. Galgano, M. Gallucci, G. Gambaro, G. Gembillo, L. Gesualdo, G. Giannico, B.
Gigante, L. Gitto, V. Greco, F. Grosjean, C. Incardona, B. Infante, B. Infante, T. Jappelli, M.
Ktena, G. L’Anfusa, A. Laudon, D. Leonardis, M. Liuzzi, M. Lodi, C. Loschiavo, C.
Loschiavo, A. Losito, A. Lupo, T. Lusenti, A. Magalini, P. Malfa, A. Mallamace, D. Malla-
mace, M.L. Mandalà, C. Manno, C.D. Marseglia, C. Mento, A. Montano, F. Morale, C.
Musetti, M.C. Napoli, A. Navarra, P. Navarra, A. Pappani, D. Patanè, A. Perna, R. Perul-
li, R.M. Pollastro, G. Pompa, D.A. Procaccini, M. Querques, C. Rugiu, D. Russo, F. Russo,
A. Sacchetti, D. Santoro, D. Santoro, E. Satta, V. Savica, V. Savica, M.A. Sechi, G. Semi-
nara, D. Spanti, A. Specchio, N. Stabellini, C. Stallone, R. Stanziale, L. Tartaglia, G. Tra-
bucco, F. Valente, M. Virgilio.
Milano : Wichtig, “Giornale Italiano di Nefrologia”, 2008, Anno 25, n.
6, Novembre-Dicembre 2008. - pp. 605-762, ill.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha promosso, per la Gior-
nata mondiale del rene 2008, una serie di incontri, si veda a riguardo Cat.n. 2621.
Sogg.: Malattia renale cronica / Qualità della vita — Nefrologia / Rivista — Qualità della vita /
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Malattia renale cronica
ISSN 0393-5590 iisf.inv. 3378
2063Sopravvivere non basta. Migliorare la qualità della vita. 
Testo di P. Anastasio, G. Bilancio, M. Cirillo, N.G. De Santo, R.M. De Santo, V.A. Di
Leo, A. Perna, R.M. Pollastro.
Napoli : Metis, 2008. - 39 p. (I Testimoni del Tempo ; 20).
Il volume è stato pubblicato in occasione della Seconda Conferenza Internazionale “Soprav-
vivere non basta. Migliorare la qualità della vita”, conferenza promossa – in occasione della
Giornata mondiale del rene – dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Seconda
Università di Napoli, dall’Università di Foggia, dall’Università di Messina, dalla Fonda-
zione Italiana del Rene. Gli incontri hanno avuto luogo a Napoli, il 12 marzo 2008, a
Foggia, il 13 marzo 2008 e a Messina, il 15 marzo 2008. Si vedano anche Cat.n. 2061,
1016, 2064.
Sogg.: Malattia renale cronica / Qualità della vita — Qualità della vita / Malattia renale cronica
iisf.inv. 3263
2064Sopravvivere non basta. Dare qualità alla vita degli ammalati. Prefa-
zione di Aniello Montano. 
Testo di G. Bilancio, M. Cirillo, N.G. De Santo, R.M. De Santo, V.A. Di Leo, A. Perna.
Napoli : Metis, 2009. - [9], 28 p. (I Testimoni del Tempo ; 22).
Pubblicato in occasione della Giornata Mondiale del Rene che l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici ha organizzato a Napoli, nel 2009. Si vedano anche Cat.n. 2061, 1016,
2063.
Sogg.: Malattia renale cronica / Qualità della vita — Medicina / Ricerca clinica — Qualità della vita /
Malattia renale cronica — Ricerca clinica / Medicina
iisf.inv. 3414
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Commedia. Secondo il Ms. XIII C 2 della Biblioteca Nazionale di
Napoli. A cura di Emanuela Liccardi. Prefazione di Vittorio Russo.
Napoli : Bibliopolis, 1988. - 639 p., ill. (Codici Danteschi Meridionali).
Sogg.: Alighieri, Dante / Commedia





Ore di poesia. A cura e con un’introduzione di Emma Del Basso e Gerardo
Sangermano.
Napoli : Nuove Edizioni Tempi Moderni, 1990. - 102 p.
Pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto Bian-







Roma-Bari : Laterza, 1991. - 137 p. (Quadrante ; 40).
Seminario di storia dell’architettura tenuto dal 19 al 22 ottobre 1987.
Sogg.: Architettura / Prospettiva / Storia — Architettura / Teoria — Prospettiva / Architettura /
Storia
ISBN 88-420-3746-X iisf.inv. 489
2068
1756Olga OROZCO
Mutaciones de la realidad. Premessa di Renato Cristin. 
Madrid : Rialp, 1992. - X, 69 p. (Adonais ; 496).
Sogg.: Orozco, Olga
ISBN 84-321-2939-9 iisf.inv. 2782
596




Entre bureaucratie et littérature: la kitâba et les kuttâb dans l’admi-
nistration de l’Espagne umayyade. A cura di Bruna Soravia.
Leeds : University of Leeds-IMP, “Al-Masâq”, 1994, n. 7. - pp. 165-200.
Versione rielaborata di un intervento tenuto all’incontro annuale di Mesa, novembre 1990.
Sogg.: Kitaba / Omeya / Spagna — Omeya / Spagna / Kitaba — Spagna / Omeya / Kitaba





Sulla storia della tragedia greca. A cura di Gherardo Ugolini. Premessa di
Hellmut Flashar.
Titolo originale: Einleitung zur Geschichte der griechischen Tragödie.
Postfazione: Gherardo UGOLINI, Il corso universitario di Nietzsche sulla tragedia
greca.
Napoli : Cronopio, 1994. - 140 p. (Tessere).
Sogg.: Nietzsche, Friedrich / Tragedia greca / Corso universitario — Tragedia greca




Storia, poesia e pensiero nel mondo antico. Studi in onore di Mar-
cello Gigante.
Contributi di F. Adorno, M. Amelotti, B. Andreae, G. Arrighetti, G. Bastianini, A. Blan-
chard, F. Bornmann, W.M. Brashear, E. Bresciani, L. Canfora, A. Carlini, G. Cerri, C.J.
Classen, F. Conca, U. Criscuolo, E. Degani, D. Del Corno, F. De Martino, G. D’Ippolito,
E. Flores, D. Gagliardi, I. Gallo, A. Garzya, B. Gentili, G. Giannantoni, P. Giannini, A.
Grilli, P. Janni, M. Jufresa, K. Kleve, J. Kramer, I. Lana, A. La Penna, J. Latacz, E. Livrea,
H. Lloyd-Jones, F. Longo Auricchio, R. Maisano, D. Marcotte, S. Mariotti, G. Martano, G.
Mastromarco, P. Mertens, A. Michel, F. Montanari, S. Monti, L. Monti Sabia, C. More-
schini, E. Moutsópoulos, G. Polara, G. Pugliese Carratelli, A. Salvatore, M. Schmidt, A.
Schmitt, G. Tarditi, L. Torraca, A. Vallone, A. Wlosok.
Napoli : Bibliopolis, 1994. - XXIII, 640 p., ill. (Saggi Bibliopolis ; 46).
Con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Napoli e della stessa Università.
Sogg.: Civiltà classica — Filosofia antica — Gigante, Marcello / in onore di — in onore di / Gigan-
te, Marcello — Letteratura classica





Pomilio e Manzoni scrittori morali.
Napoli : Il Cerchio, “Scheria”, 1994 (1996), Anno IV, n. 10 [9]. - 25 p.,
estratto.





Il testo, l’analisi, l’interpretazione. Vol. I. Lezioni di teoria e critica let-
teraria. A cura e con un’introduzione di Matteo D’Ambrosio.
Contributi di F. Brioschi, P. Carravetta, D. Della Terza, H.R. Jauss, R. Luperini, V. Russo.
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Napoli : Liguori, 1995. - 125 p. (Strumenti 〈Liguori〉).
Il volume raccoglie le lezioni tenute nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli nei mesi di aprile e mag-
gio 1993. Per un successivo volume, che raccoglie gli interventi del ciclo di incontri promos-
si nel marzo del 2000 dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si veda Cat.n. 2104.





Il primato della cultura. A cura e con un’introduzione di Giovanna Scarsi.
Scritti di R. Assunto, G. Bárberi Squarotti, N. Borsellino, I. Borzi, S. Campailla, V. Cap-
pelletti, G. Cecchetti, T. Cirillo Sirri, U. Colombo, L. Corradini, E. D’Aniello, L. Fonta-
nella, A. Frattini, E. Giachérj, P. Godoy, A. Granese, S. Iacomuzzi, F. Lanza, R. Levi
Montalcini, G. Manacorda, L. Mango, G. Marotta, S. Martelli, W. Mauro, J. Moesturp, A.
Negri, E. Nyholm, G. Petronio, M. Petrucciani, A. Piromalli, A.R. Pupino, L. Reina, L.
Ritter Santini, A. Rizzacasa, G. Scarsi, G. Singh, R. Sirri, R. Sorace, G. Tarro, F. Ulivi,
S. Zappulla.
Salerno : Edizioni Sottotraccia, 1996. - 734 p. (Nuove Lettere ; 1).
Il volume raccoglie solo alcune delle relazioni presentate presso l’Associazione Martedì Let-
terari di Salerno. Dal 1984, l’Associazione è gemellata con l’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa” e con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con i quali ha promosso
numerosi incontri.
Sogg.: I Martedì Letterari 〈Associazione, Salerno〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appel-
lo per la cultura e la ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia
meridionale) — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Letteratura ita-
liana





Lingua latina per se illustrata. Latine doceo. Guida per gli insegnanti,
parte I: familia romana. A cura di Luigi Miraglia.
Grenaa-Napoli : Vivarium Novum, 1997. - 166 p. 






Lingua latina per se illustrata. Latine disco. Complementi. A cura di
Luigi Miraglia e Tommaso F. Borri. 
Grenaa-Napoli : Vivarium Novum, 1997. - 436 p. 
Il volume si divide in sei parti. Pars I: Colloquia personarum. Pars II: Enchiridion discipu-
lorum. Pars III: Exercitia Latina. Pars IV: Phonetica Latina. Pars V: Morphologia Latina.
Pars VI: Syntaxis Latina.





Che cos’è il classicismo? A cura di Roberto Cardini e Mariangela Regoliosi.
Contributi di L. Canfora, M. Citroni, S. Givone, V. Masiello, E. Raimondi.
Roma : Bulzoni, 1998. - VIII, 118 p. (Humanistica ; 18) (Strumenti ; 4).
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Interventi presentati nel corso di due seminari tenutisi a S. Gimignano nel 1994.
Sogg.: Classicismo / Letteratura — Letteratura / Classicismo




Giovani penne. Raccolta di poesie e di racconti.
Poesie e racconti di G. Attanasio, R. Castiglione, W. Chiappinelli, A. Esposito, S. Fruttal-
do, M. Ioime, E. Matrone Romano, V. Moscarella, P. Mussilli, L. Napolitano, A.M. Papa,
F. Perrotti, C. Pirozzi, D. Rossi, M. Sabatini, G. Sanci, A. Sanges, A. Scirocco, A. Sepe, S.
Vacca, V. Varriale, F. Venale.
Napoli : Edizioni Magna Graecia, 1998. - 32 p.







Circa la natura di una lingua. I materiali della polizzina autografa del
1827. A cura di Marcello Andria e Paola Zito. Prefazione di Stefano
Gensini.
Palermo : Novecento, 1998. - LVIII, 308 p. (Poetica).
Pubblicato in occasione delle Celebrazioni del bicentenario della nascita di Giacomo Leo-
pardi promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Universitario
Orientale.
Sogg.: Filosofia del linguaggio — Leopardi, Giacomo — Linguaggio





Estratto dell’Arte poetica d’Aristotile. A cura di Elisabetta Selmi.
Palermo : Novecento, 1998. - LXXIII, 179 p. (Poetica).
Pubblicato in occasione del Convegno “Giannone, Metastasio, Vico fra trasgressione e tradi-
zione a Napoli negli anni Venti del Settecento” organizzato dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni di Pietro
Metastasio e con l’Istituto Universitario Orientale.
Sogg.: Aristotele / De arte poetica — Metastasio, Pietro




La parola del passato. Rivista di studi antichi.
Contiene: Marcello GIGANTE, Simonide e Leopardi; Giovanni PUGLIESE CAR-
RATELLI, Bessarione, il Cusano e l’umanesimo meridionale; Marcello ANDRIA,
Leopardi traduttore dell’Odissea. Un inedito frammento del Canto II.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
1998, Vol. LIII, Fascicolo III (CCC della serie). - pp. 161-240.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bessarione, di Nicea, cardinale / Cusano, Nicola, cardinale — Cusano, Nicola, cardinale / Bes-
sarione, di Nicea, cardinale — Leopardi, Giacomo / Simonide di Ceo — Simonide di Ceo / Leo-
pardi, Giacomo — Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 1098
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Maurice BALME, Gilbert LAWALL
Athenaze. Vol. I. Introduzione al greco antico. Edizione italiana di Luigi
Miraglia e Tommaso F. Bórri. Prefazione di Luigi Miraglia e Tommaso
F. Bórri.
Titolo originale: Athenaze: An Introduction to Ancient Greek.
Montella : Vivarium Novum, 1999. - XXII, 506 p., ill.
Adattamento italiano di Athenaze, pubblicato d’intesa con l’Oxford University Press e sotto
gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per il secondo volume si veda Cat.n.
2088.
Sogg.: Lingua greca antica / Manuale





Napoleone. Prefazione di Luigi Mascilli Migliorini.
Titolo originale: Napoléon.
Traduzione di P. Caporilli.
Napoli : Pironti, 1999. - 171 p.
Sogg.: Napoleone I, imperatore / Biografia





L’Iliade raccontata da Walter Jens. Tradotta, rielaborata e illustrata con motivi
della pittura vascolare greca tra X e V secolo a.C. da Giuseppe Orsi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 102 p., ill.
Rielaborazione di G. Orsi da: Walter JENS, Ilias und Odyssee.
Sogg.: Omero / Iliade / Adattamento per l’infanzia




Marylin A. LAVIN, Irving LAVIN
Liturgia d’amore. Immagini dal Cantico dei Cantici nell’arte di
Cimabue, Michelangelo e Rembrandt.
Traduzione di G. Matteucci, S. Battelli, M. Borsari.
Modena : Panini, 1999. - 317 p., ill.
Le ricerche qui riunite sono state oggetto di lezioni e seminari tenuti presso l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici e presso la Scuola Internazionale di Alti Studi “Scienze della
Cultura” della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.
Sogg.: Buonarroti, Michelangelo / Cantico dei Cantici — Cantico dei Cantici / Cimabue, Giovanni
/ Buonarroti, Michelangelo / Rembrandt, van Rijn — Cimabue, Giovanni / Cantico dei Cantici —
Rembrandt, van Rijn / Cantico dei Cantici





Le rendez-vous des savoirs. Littérature, philosophie et diplomatie à la
Renaissance. Préface de Michel Simonin.
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Paris : Klincksieck, 1999. - X, 212 p.
Sogg.: Diplomazia / Rinascimento — Filosofia / Rinascimento — Letteratura / Rinascimento —
Rinascimento / Filosofia / Letteratura / Diplomazia





Testi di A. Beretta Anguissola, M. Bongiovanni Bertini, F. Giunchedi, T. Leone, L. Peduto,
P. Placella Sommella.
Napoli : Arte Tipografica, 1999. - 87 p., ill. (Quaderni Proustiani ; 1).
Testi di alcuni interventi presentati agli incontri promossi dall’Associazione degli Amici di
Marcel Proust, Napoli, negli anni 1998-1999. Un ciclo di lezioni, dedicato a Proust e la
politica, è stato organizzato d’intesa con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per i suc-
cessivi numeri dei Quaderni si vedano Cat.n. 2103, 2116 e 2132.





Maurice BALME, Gilbert LAWALL
Athenaze. Vol. II. Introduzione al greco antico. Edizione italiana di Luigi
Miraglia e Tommaso F. Bórri.
Titolo originale: Athenaze: An Introduction to Ancient Greek.
Montella : Vivarium Novum, 2000. - XVIII, 588 p., ill.
Adattamento italiano di Athenaze, pubblicato d’intesa con l’Oxford University Press e sotto
gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per il primo volume si veda Cat.n.
2082.
Sogg.: Lingua greca antica / Manuale





Alceste. Orfeo ed Euridice. A cura e con un’introduzione di Fabiana Lic-
ciardi.
Palermo : Novecento, 2000. - 208 p. (Poetica).
Volume pubblicato con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nell’ambito
dei programmi di ricerca sulla poetica musicale del Settecento italiano.
Sogg.: Calzabigi, Ranieri de’




Catherine GALLAGHER, Stephen GREENBLATT
Practicing New Historicism.
Chicago : University of Chicago Press, 2000. - IX, 249 p., ill.
Diversi capitoli del volume sono stati presentati nel corso di lezioni e di incontri; in partico-
lare Stephen Greenblatt desidera esprimere la propria gratitudine all’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, al Wissenschaftskolleg di Berlino e al Rockfeller Foundation Study and
Conference Center di Bellagio.
Sogg.: Nuovo storicismo / Teoria letteraria — Teoria letteraria / Nuovo storicismo
ISBN 0-226-27934-0 iisf.inv. 2339
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Interpretare e tradurre. Studi in onore di Luigi de Nardis. A cura di Vito
Carofiglio, Alberto Castoldi, Maria Teresa Giaveri, Giovanni S. Santan-
gelo, Gabriella Violato. Premessa di M.T. Giaveri e G. Violato.
Contributi di L. Alocco Bianco, C. Amantonico, M. Amoroso, A.M. Balestrazzi, A.M.
Boschetti, V. Carofiglio, A. Castoldi, F. Cipriani, M. Colesanti, A. Consiglio, A. Di Mar-
cantonio, D. Galateria, D. Gambelli, M. Geat, F. Giacone, M.T. Giaveri, A. Jeronimidis,
A. Lo Giudice, M.G. Longhi, G. Macchia, V. Magrelli, M. Marchetti, G. Marchi, F. Mariot-
ti, A. Mondavio, V. Morra, L. Norci Cagiano, A. Pasquino, P. Ricciulli, O. Rispoli, G. Rubi-
no, S. Sacchi, G.S. Santangelo, A.M. Scaiola, G. Scaraffia, G. Secchi, E. Sibilio, S. Turzio,
A. Velez, G. Violato.
Napoli : Bibliopolis, 2000. - LIV, 532 p. (Saggi Bibliopolis ; 62).
Sogg.: De Nardis, Luigi / Bibliografia — De Nardis, Luigi / in onore di — in onore di / De Nardis,
Luigi — Letteratura francese — Teoria della traduzione





Woldemar. Introduzione, traduzione e commento storico-critico di Serenella
Iovino.
Padova : CEDAM, 2000. - 334 p. (Biblioteca dell’“Archivio di Filosofia” ;
24).
Sogg.: Jacobi, Friedrich H. / Woldemar




Le mele dell’immortalità. Fiabe armene. Traduzione e cura di Sonya
Orfalian. Presentazione di Aram Kalantarian e Sargis Harutiunian.
Milano : Guerini e Associati, 2000. - 156 p. (Carte Armene).
Sogg.: Fiabe armene





Sofocle e Atene. Vita politica e attività teatrale nella Grecia classica.
In appendice: Testimonianze sulla vita di Sofocle.
Roma : Carocci, 2000. - 275 p. (Lettere Classiche : Ricerche ; 66).
Il volume è frutto di ricerche condotte in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Sto-
rici dell’Università di San Marino, l’Università di Heidelberg e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Atene / Sofocle — Sofocle / Atene





Kypris. Romanzo storico. Presentazione di Marcello Gigante.
Napoli : Arte tipografica, 2001. - 5 v. (XLVII, 2306 p.).
Il romanzo storico vede la luce nella sua interezza trentanove anni dopo la morte dell’Au-
tore, per l’affettuoso impulso della vedova Olimpia Jannel recentemente scomparsa, per l’i-
niziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno di Marcello Gigante e
il contributo dell’Istituto Banco di Napoli.
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Spicchi di girasole e altri sogni.
Napoli : [s.n.], 2001. - 14 p., ill.
Pubblicato nell’ambito del Progetto Anamcara, promosso dal Canzoniere della ritta e della






Petrarca e la filosofia ovvero della lettura. Quattro immagini e relati-
ve postille.
Urbino : Arti grafiche, 2001. - 31 p., ill.
Il saggio, pubblicato nella rivista “L’approdo letterario”, dicembre 1974, e compreso nel volu-
me “Storia, filosofia, istituzioni” (si veda Cat.n. 453), appare, in questa edizione, con qual-
che ritocco e aggiornamento.




Racconti dal silenzio. Cinque novelle armene. Presentazione di Gabriel-
la Uluhogian. Introduzione di Milena Bernardelli.
Traduzioni di M. Bernardelli, E. Botticelli, S. Kirakosyan, S. Mancini Lombardi.
Milano : Guerini e Associati, 2002. - 142 p. (Carte Armene).
Volume realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Novelle armene





Zoo di romanzi. Balzac, Manzoni, Dickens e altri bestiari.
Napoli : Liguori, 2002. - VIII, 249 p. (Profili) (L’Armonia del Mondo ; 2).
Sogg.: Romanzo / Sec. XIX / Zoomorfismo — Zoomorfismo / Romanzo / Sec. XIX
ISBN 88-207-3396-X iisf.inv. 2334
2100
1787Inni vedici. Tradotti da Michele Kerbaker. Editi a cura di Giovanni Pugliese
Carratelli. Premessa di Giovanni Pugliese Carratelli. Saggio d’Inni
Vedici di Michele Kerbaker.
Napoli : Macchiaroli, “Poetica”, anno I, 2002, vol. 1. - XIX, 378 p.
Rivista internazionale di poesia, pubblicata con il patrocinio del Centro mondiale della poe-
sia “Giacomo Leopardi” di Recanati e dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Il numero
sugli Inni vedici è stato realizzato con la collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e con il contributo dei Comuni di Napoli e Recanati.
Sogg.: Poesia / Rivista — Rigveda / Inni
ISSN 1594-8072 iisf.inv. 2400
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La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso.
Roma : Carocci, 2002. - 256 p. (Lingue e Letterature Carocci ; 15).
Sogg.: Letteratura italiana / Sec. XVI / Poema eroico — Poema eroico / Italia / Sec. XVI
ISBN 88-430-2081-1 iisf.inv. 2268
2102
1789Emilio PERUZZI
Indoeuropei a Harappa. 
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2002, Vol. LVII, Fascicolo VI (CCCXXVII della serie). - pp. 402-471, ill.
Pubblicazione realizzata con la collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Harappa / Indoeuropei / Scrittura / Numerazione — Studi antichi / Rivista — Valle dell’In-
do / Indoeuropei / Scrittura / Numerazione
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 2477
2103
1790Quaderni Proustiani.
Testi di A. Amato, M. Bertini, L. Cammarano, A. Contini, C. Lauro, M. Piazza, D. Rebec-
chini.
Napoli : Arte Tipografica, 2002. - 95 p., ill. (Quaderni Proustiani ; 2).
Testi di due brevi cicli di lezioni tenute presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
dedicati, rispettivamente, ai rapporti tra Proust e la cultura del suo tempo e agli interessi prou-
stiani verso le letterature straniere. Per il primo numero dei Quaderni, pubblicati dall’Asso-
ciazione degli Amici di Marcel Proust, Napoli, si veda Cat.n. 2087, per i successivi Cat.n.
2116 e 2132. 





Il testo, l’analisi, l’interpretazione. Vol. II. Studi di teoria e critica let-
teraria. A cura e con una premessa di Matteo D’Ambrosio.
Contributi di L. Ariano, R. Belardini, M. D’Ambrosio, D. Della Terza, F. Goglia, P. Gra-
ziano, A. Guida, R. Romano.
Napoli : Liguori, 2002. - 298 p. (Strumenti 〈Liguori〉).
Il volume raccoglie le lezioni tenute nel marzo 2000 su iniziativa dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Per un precedente volume, che raccoglie gli interventi del ciclo di incontri
promossi nella primavera del 1993 dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli, si veda Cat.n. 2073.
Sogg.: Critica letteraria — Teoria letteraria
ISBN 88-207-3393-5 iisf.inv. 2317
2105
1791V. Angelo COLANGELO
Il maestro di humanitas. Ricordo di Vincenzo Cilento nel centenario
della nascita. Prefazione di Nicola Viggiano. 
Potenza : Bruno, 2003. - 59 p., ill.
Il volume è patrocinato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Cilento, Vincenzo / in memoria di — in memoria di / Cilento, Vincenzo
iisf.inv. 2603
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2106
1792Le immagini della critica. Conversazioni di teoria letteraria. A cura e
con una premessa di Ugo Maria Olivieri. 
Contributi di G. Bottiroli, S. Calabrese, R. Ceserani, G. Ciuffreda, A. Compagnon, F.
Conrotto, L. Dällenbach, L.J. Davis, G. Didi-Huberman, T. Eagleton, P. Fabbri, G. Ferro-
ni, F. Fonteneau, E. Giammattei, P. Hamon, L. Lavagetto, R. Luperini, F. Marenco, E. Rai-
mondi, P. Ricoeur, H. Weinrich, S. Zatti.
Traduzioni dal francese di S. Cerasuolo, C. Colangelo, G. Losito, e dall’inglese di L. Sor-
rentino.
Torino : Bollati Boringhieri, 2003. - XIX, 389 p. (Saggi 〈Bollati Borin-
ghieri〉 : Arte e Letteratura).
Il volume raccoglie undici conversazioni sulla teoria letteraria presentate nel corso del ciclo di
incontri “Le immagini della critica”, organizzato in collaborazione tra il Dipartimento di
Filologia moderna dell’Università di Napoli Federico II e l’Istituto Francese di Napoli, con
il patrocinio dell’Istituto Universitario Orientale, la Facoltà di Lettere dell’Università della
Basilicata, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il British Council e il Goethe-Institut
di Napoli, il CIDI di Napoli.
Sogg.: Teoria letteraria
ISBN 88-339-1425-9 iisf.inv. 2416
2107
1793Gotthold E. LESSING
Sofocle. Con testimonianze antiche sulla vita di Sofocle. Introduzione,
traduzione e note a cura di Gherardo Ugolini.
Titolo originale: Sophokles.
Napoli : Bibliopolis, 2003. - 178 p. (Materiali per la Storia degli Studi
Classici ; 2).
Il volume è frutto di studi e ricerche condotti in cooperazione con la Humboldt-Universität
di Berlino e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Prima traduzione italiana condotta
sul testo fissato da Wilfried Barner.
Sogg.: Lessing, Gotthold E. / Sophokles / Commento — Sofocle / Biografia
ISBN 88-7088-432-5 iisf.inv. 2582
2108
1794Marco MAGGI
“Sconcertati concerti”: Tesauro, la “supposition” e l’“arte nuevo”. 
Firenze : Olschki, “Lettere italiane”, 2003, n. 3. - pp. 417-42, estratto.
La pubblicazione comprende due appendici: la trascrizione dell’“Apostrofe nella morte del
re de’ poeti Lope de Vega e Carpio del molto reverendo Don Emanuel Tessauro”; lo scritto





Le seuil de l’ombre. Littérature, philosophie et peinture chez Giorda-
no Bruno. Préface de Pierre Hadot. 
Titolo originale: La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano
Bruno. 
Traduzione di L. Hersant.
Paris : Les Belles Lettres, 2003. - XVIII, 380 p., 32 tav. (L’Âne d’Or).
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Il saggio costituisce l’edizione ampliata e in lingua francese dell’introduzione al volume “Le
opere italiane di Giordano Bruno”, Torino, UTET, 2002, si veda Cat.n. 1360. Per l’edi-
zione italiana si veda Cat.n. 2110, per la traduzione in lingua russa si veda Cat.n. 2135.
Sogg.: Bruno, Giordano / Biografia 1582-1585 — Bruno, Giordano / Letteratura / Filosofia / Pittura
ISBN 2-251-42022-3 iisf.inv. 2421
2110
1796Nuccio ORDINE
La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano
Bruno. Prefazione di Pierre Hadot. 
Venezia : Marsilio, 2003. - XIII, 255 p., 16 tav. (Biblioteca 〈Marsilio〉).
Il saggio costituisce l’edizione ampliata dell’introduzione al volume “Le opere italiane di
Giordano Bruno”, Torino, UTET, 2002, si veda Cat.n. 1360. Per la traduzione francese
si veda Cat.n. 2109, per la traduzione in lingua russa Cat.n. 2135.
Sogg.: Bruno, Giordano / Biografia 1582-1585 — Bruno, Giordano / Letteratura / Filosofia / Pittura
ISBN 88-317-8149-9 iisf.inv. 2418
2111
1887Giuseppe E. SANSONE
Verso e testo tra poetica ed ecdotica. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 71 p.
Pubblicato in occasione del corso di lezioni sul tema “Dal verso al testo: poesia e filologia”,
tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 5-9 maggio 2003.
Sogg.: Filologia / Poesia — Poesia / Filologia
iisf.inv. 2437
2112
1797Scuola Europea di Studi Avanzati. Sezione di Linguistica e Letteratu-
ra. Tesine e relazioni sugli avanzamenti delle ricerche. 
Tesine di G. Bove, L. Di Martino, G. Iovane, F. Mazzara, J. Papp, P. Paumgardhen, D. Pic-
kens, L. Scotto D’Aniello.
Napoli : s.n., 2003. - 324 c., ill.
La Scuola Europea di Studi Avanzati nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Universitario
“Suor Orsola Benincasa”, l’Università di Napoli “L’Orientale” e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. La sezione di Linguistica e Letteratura è diretta da Domenico Silvestri.




1889Tecnologie di intervento per il recupero di Ortigia. Atti del semina-
rio di Studi delle Scuola di Alta Formazione organizzato dalla
Facoltà di Architettura di Siracusa e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. A cura di Gabriella Caterina.
Contributi di L. Alini, F.S. Brancato, F. Cantone, G. Caterina, G. Fiducia, G.V. Galliani,
S. Musso, L. Rossello, A. Santuccio, C. Truppi, S. Viola.
Napoli : Liguori, 2003. - X, 182 p. (Domini : Tecnologia e Progetto di
Architettura ; 6).
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Sogg.: Architettura / Progetto di recupero — Ortigia / Architettura / Progetto di recupero — Pro-
getto di recupero / Architettura
ISBN 88-207-3550-4 iisf.inv. 2583
2114
1890James HILLMAN
L’anima dei luoghi. Conversazione con Carlo Truppi. Prefazione di
Carlo Truppi. 
Contiene anche: James HILLMAN, L’anima dei luoghi; Carlo TRUPPI: Intorno a L’a-
nima dei luoghi; Per una politica della bellezza.
Milano : Rizzoli, 2004. - 152 p.
Il volume prende spunto da due relazioni tenute dall’Autore a Siracusa su “Le tecnologie di
recupero per Ortigia” nell’ambito dei programmi delle Scuole Estive di Alta Formazione del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con la Facoltà di Architettura di
Siracusa, si veda anche Cat.n. 2113.
Sogg.: Anima dei luoghi / Architettura — Architettura / Anima dei luoghi — Architettura / Politica
della bellezza — Politica della bellezza / Architettura
ISBN 88-17-00197-X iisf.inv. 2572
2115
1798Giovanni POLLIO POLASTRINO
Il sesto di Vergilio. A cura di Paolo De Angelis. Con una Nota biografica di
Giovan Battista Fidanza. Introduzione di Emilio Mattioli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 96 p., 4 tav.




Contributi di A. Beretta Anguissola, M. Bertini, R. Bodei, S. Di Bello, G. Di Vincenzo, L.
Foschini, D. Galateria, M. Piazza, A. Piperno, P. Placella Sommella.
Napoli : Arte Tipografica, 2004. - 111 p., ill. (Quaderni Proustiani ; 3).
Il numero della rivista raccoglie testi di conferenze e seminari tenuti a Napoli nel corso del
2002 e del 2003 sia presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sia in altra sede. Per
i volumi precedenti si vedano Cat.n. 2087 e 2103, per il successivo 2132.





Contrappunti in utopia. Poesia in musica. Ideazione e coordinamento
Patrizia del Vasco. Prefazione di Gabriele Frasca. Musiche originali di
Enzo Nini. 
Interventi di A. Bassolino e R. De Simone.
Napoli : Pironti, 2004. - 95 p., ill., CD allegato.
Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e i contributi della Presi-
denza della Regione Campania, della Provincia di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
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1894Atti dei corsi di formazione dell’anno scolastico 2004-2005. A cura di
Giuseppe Brescia.
Lezioni di G. Brescia, P. Di Terlizzi, A.M. Grillo, E. Paolozzi, M. Tarantini, B. Vizzini.
Bari : Giuseppe Laterza, 2005. - 170 p., ill.
Il volume raccoglie gli Atti dei corsi di formazione tenuti nel corso del 2004-2005 presso il
Liceo ginnasio statale “Carlo Troya” di Andria, organizzati in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.




1801D’Annunzio a Napoli. A cura e con una prefazione di Angelo R. Pupino.
Contributi di A. Andreoli, G. Baldi, G. Bárberi Squarotti, R. Barilli, C. Benussi, C. Bor-
relli, M. Cataudella, T. Catenazzo, N. D’Antuono, G. Farinelli, R. Giglio, A. Granese, A.
Lorenzini, A.M. Morace, G. Oliva, P. Orvieto, M.C. Papini, A.R. Pupino, R. Ricorda, R.
Scrivano, R. Sirri, P. Vivarelli, G. Zanetti, A. Ziino.
Napoli : Liguori, 2005. - IX, 371 p. (Domini : Critica e Letteratura ; 54).
Il volume getta luce sul soggiorno napoletano di D’Annunzio (1891-1893).
Sogg.: D’Annunzio, Gabriele / Napoli
ISBN 88-207-3738-8 iisf.inv. 2754
2120
1898Progetto e trasformazione della città. A cura di Marella Santangelo e
Federica Visconti. Presentazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Premessa di Uberto Siola. Introduzione di Marella Santangelo e
Federica Visconti
Interventi di E. Bru, N. Di Battista, R. Diener, H. Kollhoff, V. Magnago Lampugnani, J.L.
Mateo, U. Siola, D. Sudjic.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2005. - 159 p., ill. (Materiali di
Architettura Urbana ; 1).
Il volume raccoglie un ciclo di seminari tenutisi a Napoli, nella sede dell’Istituto, tra gennaio e
luglio 2003, promossi dalla Fondazione Internazionale per gli Studi di Architettura in colla-
borazione con il Centro Interdipartimentale per l’Analisi e la Progettazione Urbana “Luigi
Pisciotti”, l’Università di Napoli Federico II e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Architettura urbana
ISBN 88-495-1042-X iisf.inv. 2761
2121Armando SAVIGNANO
Don Chisciotte. Illusione e realtà. 
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005. - VII, 84 p.
L’Autore ha tenuto, sul tema, un seminario presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci, 4-8 ottobre 2004.
Sogg.: Cervantes Saavedra, Miguel de / Don Quijote de la Mancha — Filosofia spagnola / Sec. XX
ISBN-10: 88-498-1281-7 ; ISBN-13: 978-88-498-1281-7 iisf.inv. 3038
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2122
1802José M. SEVILLA
Conquistar lo problemático. Meditaciones del Quijote de Ortega y
Cervantismo. Cuatro lecciones napolitanas en el Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici (4-7 de octubre, 2004). Precedido de
“Una no excusada apuntación de Don Quijote sobre la condición de filó-
sofo”, por José Villalobos. 
Sevilla : Fénix Editora, 2005. - 197 p. (Colección Raigal ; 3).
Il volume propone i testi delle lezioni tenute dall’Autore presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 4-7 ottobre 2004 e propone in appendice i punti salienti del Seminario da
lui svolto dal 2 al 6 aprile 2001, dedicato a José Ortega y Gasset.
Sogg.: Cervantes Saavedra, Miguel de / Don Quijote de la Mancha — Ortega y Gasset, José /
Meditaciones del Quijote
ISBN 84-609-9650-6 iisf.inv. 2883
2123
1803Anders TOFTGAARD
Novellegenrens fødsel. Fra Il Novellino til Decameron. 
Kobenhavn : Museum Tusculanums, 2005. - 167 p., ill. (Renæssancestu-
dier ; 13).
Sogg.: Boccaccio, Giovanni / Il Decamerone — Novella italiana / Rinascimento
ISBN 87-635-0223-2 iisf.inv. 2801
2124
1804Léopold Sédar Senghor nel centenario della nascita. A cura di Wolfgang
Kaltenbacher.
Il volume comprende scritti di L.S. Senghor.
Traduzione di R. Moro. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 67 p.
Nel centenario della nascita dello scrittore, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici presen-
ta due scritti tratti dalla rivista Diogène (n. 16, 1956 e n. 37, 1962) fondata da Roger
Caillois nel 1952 come “Revue internationale des sciences humaines” e pubblicata dal Con-
seil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, con il sostegno dell’UNE-
SCO. Nell’ambito di una collaborazione è stata affidata all’Istituto la realizzazione di una
collana di volumi tematici al fine di presentare al pubblico italiano i più significativi articoli
pubblicati da Diogène nel corso di cinque decenni. Per un successivo volume, in onore di
Claude Lèvi-Strauss, si veda Cat.n. 1641.
Sogg.: Diogène 〈rivista internazionale〉 / Senghor, Léopold Sédar — in memoria di / Senghor, Léo-
pold Sédar — Negritudine / Estetica / Psicologia — Senghor, Léopold Sédar / Diogène 〈rivista




Itinerari epistolari del primo Novecento. Lettere e testi inediti del-
l’archivio di Alberto Cappelletti. 
Cosenza : Pellegrini, 2006. - 422 p., ill. (Biblioteca di “Voci” ; 2).
Il volume ordina e raccoglie il vasto archivio di Alberto Cappelletti, editore del carteggio tra
D’Annunzio e Ferdinando Bideri, nonché cultore di studi dannunziani.
Sogg.: Cappelletti, Alberto / Archivio / Lettere / Testi
ISBN 88-8101-321-5 iisf.inv. 2909
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2126
1806SCOTO ERIUGENA [IOHANNES SCOTUS ERIUGENA], REMI-
GIO di AUXERRE [REMIGIUS ALTISSIODORENSIS], BERNAR-
DO SILVESTRE [BERNARDUS SILVESTRIS] e ANONIMI
Tutti i commenti a Marziano Capella. Testo latino a fronte. Introdu-
zione, traduzione, note e apparati di Ilaria Ramelli. Presentazione di
Giovanni Reale. 
Milano : Bompiani, 2006. - 2524 p. (Il Pensiero Occidentale).
Il volume – realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici –
include la traduzione di tutti i commenti e di tutte le annotazioni pervenutici nella lingua
latina del Medioevo al capolavoro di Marziano Capella, Le nozze di Filologia e Mercurio.
Alcuni di tali testi sono tradotti non solo per la prima volta in lingua italiana, ma addirit-
tura per la prima volta in lingua moderna.
Sogg.: Marziano Capella / De nuptiis Philologiae et Mercurii / Commenti
ISBN 88-452-5739-8 iisf.inv. 3012
2127Raffaella CANTILLO
The Postcolonial Canon. “In the Heart of the Country” di J.M. Coetzee. 
Napoli : Luciano Editore, 2007. - 70 p.
Il saggio è il risultato di una ricerca svolta all’interno di un programma sostenuto dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Coetzee, John Maxwell — Coetzee, John Maxwell / In the Heart of the Country
ISBN 88-6026-061-2 iisf.inv. 3220
2128Epigrafi di Iasos. Nuovi supplementi, I.
Testi di G. Maddoli e R. Fabiani.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2007, Vol. LVII, Fascicolo III-V (CCCLIV-CCCLVI della serie). - pp.
194-394, ill.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Si veda
anche Cat.n. 1747.
Sogg.: Iasos / Epigrafi — Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3300
2129La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Testi di P. de Fidio, G. Fiaccadori, L. de Ligt.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2007, Vol. LXII, Fascicolo I (CCCLII della serie). - 80 p., ill.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3233
2130La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Testi di F. Copani, M. di Branco, A.E. Felle, L. Landolfi, A. La Penna, G. Marginesu.
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Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2007, Vol. LXII, Fascicolo II (CCCLIII della serie). - pp. 82-192, ill. 
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3299
2131La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Testi di G. Camporeale, Y. Durbec, L. Ferreri, A. Filipović, V. Gigante Lanzara, G. Mad-
doli, V. Ruggieri, E. Salvaneschi, M. Tortorelli.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2007, Vol. LXII, Fascicolo VI (CCCLVII della serie). - pp. 385-477, ill. 
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3301
2132Quaderni Proustiani. A cura di Marco Piazza, Giuseppe Girimonti Greco e
Mirko Francioni.
Contributi di M. Bongiovanni Bertini, S. Causa, D. Cutino, C. de Seta, D. Fernandez, M.
Francioni, D. Galateria, A. Gerardi, M.T. Giaveri, G. Girimonti Greco, V. Jacobacci, M.
Lavia, M. Lombardi, G. Merlino, G. Montesano, S. Mori Carmignani, B. Moroncini, G.
Oliviero, G. Oliviero, A.I. Squarzina, S. Thanopulos.
Napoli : Arte Tipografica, 2007. - 213 p., ill. (Quaderni Proustiani ; 4).
Il numero della rivista raccoglie testi di conferenze e seminari tenuti a Napoli tra il 2004 e
il 2006 sia presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Institut Français de Naples,
sia in altra sede. Per gli ulteriori numeri si vedano Cat.n. 2087, 2103 e 2116.
Sogg.: Proust, Marcel — Proust, Marcel / Rivista
ISBN 978-88-89776-57-5 iisf.inv. 3100
2133Laura STURMA
La parola che nomina gli dei. Saggi sulla poesia e il mito. Prefazione
di Stefano Agosti. 
Genova : il melangolo, 2007. - 125 p. (Università ; 86).
Volume pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Mito / Poesia — Poesia / Mito
ISBN 978-88-7018-646-8 iisf.inv. 3039
2134Aniello MONTANO
Incontri con Marcello Gigante. 
Napoli : Bibliopolis, 2008. - 82 p., ill.
Le conferenze cui si riferiscono gli scritti qui raccolti erano organizzate sotto il segno dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Civiltà classica — Gigante, Marcello / in memoria di — in memoria di / Gigante, Marcello —
Letteratura classica
ISBN 978-88-7088-555-2 iisf.inv. 3274
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2135Nuchcho [Nuccio] ORDINE
Granitsa teni. Literatura, filosofiia i zhivopisˈ u Dzhordano Bruno.
Perevod s italˈianskogo A.A. Rossiusa. Predislovie Pˈera Ado [Pierre
Hadot]. 
Titolo originale: La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano
Bruno.
Sankt-Peterburg : Izdatelˈstvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta, 2008. -
405 p.
Il saggio costituisce l’edizione ampliata dell’introduzione al volume “Le opere italiane di
Giordano Bruno”, Torino, UTET, 2002, si veda Cat.n. 1360. Per l’edizione italiana si
veda Cat.n. 2110, per la traduzione in lingua francese si veda Cat.n. 2109.
Sogg.: Bruno, Giordano / Biografia 1582-1585 — Bruno, Giordano / Letteratura / Filosofia / Pittura
ISBN 978-5-288-04591-2 iisf.inv. 3380
2136La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Contributi di C. Ampolo, F. Betti, M. Di Fazio, Y. Durbec, G. Fiaccadori, V. Gigante Lan-
zara, V. Hösle, T. Leoni, K.R. Sanders.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2008, Vol. LXIII, fasc. V-VI (CCCLXII-CCCLXIII della serie). - pp.
361-322.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3429
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L’Italia nei manoscritti dell’Officina topografica conservati nella
Biblioteca Nazionale di Napoli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1985. - 111 p., ill.
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Università di Napoli, Isti-
tuto di Matematica della Facoltà di Architettura.
Sogg.: Biblioteca Nazionale di Napoli / Carte topografiche / Italia / Catalogo — Carte topografi-
che / Italia / Biblioteca Nazionale di Napoli / Catalogo — Italia / Carte topografiche / Biblioteca
Nazionale di Napoli / Catalogo




Joselita RASPI SERRA, Caterina LAGANARA FABIANO
Economia e territorio. Il Patrimonium Beati Petri nella Tuscia. Pre-
sentazione di Giulio Carlo Argan.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - VII, 385 p., ill. (Storia e Teoria
dell’Arte ; 1).
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Dipartimento di analisi
delle componenti culturali del territorio dell’Università di Salerno.







Torregreca. Un Piccolo Mondo nell’Italia Meridionale. Prefazione di
Rocco Caporale.
Titolo originale: Torregreca.
Traduzione dall’inglese di D. Aurigemma.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. - 255 p. (Mezzogiorno
Rivisitato ; 3).
Sogg.: Torregreca / Storia
ISBN 88-7104-244-1 iisf.inv. 1305
613





Mai più contadini. Classi sociali e cambiamento nel Mezzogiorno.
Titolo originale: Peasants no more.
Traduzione di G. Reggio.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. - 260 p. (Mezzogiorno
Rivisitato ; 4).
Le tesi esposte nel volume sono riviste nello studio di Franco Vespasiano, si veda anche
Cat.n. 2143.
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Classi sociali — Stefanaconi / Sociologia





Milena. Un paese siciliano sessant’anni dopo. Prefazione di Rocco Caporale.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. - 146 p. (Mezzogiorno
Rivisitato ; 6).
Sogg.: Milena / Storia





Mamma, casa, posto fisso. Sermoneta rivisitata (1951-1986). In colla-
borazione con Susanna Cesarini. Prefazione di Rocco Caporale.
Titolo originale: Mamma, casa, posto fisso: Sermoneta Rivisited, 1951-1986.
Traduzione dall’inglese di M. de Bernart e G. Reggio.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. - 125 p. (Mezzogiorno
Rivisitato ; 5).
Sogg.: Sermoneta / Storia
ISBN 88-7104-249-2 iisf.inv. 1308
2143Franco VESPASIANO
Contadini, Emigranti, Assistiti. Permanenze e mutamenti in un’area
del Mezzogiorno. Prefazione di Rocco Caporale. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. - 170 p. (Mezzogiorno
Rivisitato ; 7).
Il volume ripercorre criticamente le tesi esposte da Joseph Lopreato nell’opera Mai più con-
tadini, si veda Cat.n. 2140.
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Migrazione — Stefanaconi / Sociologia





Il cuore della storia. Traduzione e cura di Vittorio Lingiardi e Fabio Madeddu.
Titolo originale: The Heart of History.
Napoli : Liguori, 1992. - 292 p., ill. (Inconscio e Cultura ; 19).
Sogg.: Individuo / Società / Cultura — Società / Individuo / Cultura
ISBN 88-207-2028-0 iisf.inv. 2115
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Antonio BIASUCCI, Claudio CAJATI, Giacomo RICCI
Il filo di Arianna. La metafora del labirinto come ipertesto.
Napoli : Electa Napoli, 1993. - 85 p., ill.
Sogg.: Labirinto / Metafora / Grafica / Architettura




Maria Simonetta DE MARINIS
Gemito. Prefazione di Ferdinando Bologna.
L’Aquila : Japadre, 1993. - 378 p., ill.
Sogg.: Gemito, Vincenzo / Opere




CENTRO STUDI SUD E NORD
Contributo occasionale.
Contributi di S. Bagno, G.D. de Bernis, K. Doi, F. Fagnola, C. Furtado, S. McKnight, G.
Morchio Nakayama, O. Paz, P. Streeten.






Acerra. Momenti di storia passata e recenti attività culturali.
Acerra : Metis, 1994. - 47 p. (Quaderni di Mnemosyne ; 8). 
La pubblicazione è stata patrocinata dalla Città di Acerra, dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Scuola di Acerra e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di
Acerra.





Nuceria Alfaterna e il suo territorio. Dalla fondazione ai Longobardi.
A cura di Antonio Pecoraro. Presentazione di Giovanni Pugliese Carra-
telli. Introduzione di Giuliana Tocco Sciarelli.
Prolusioni di Giovanni Grasso, Ugo Russomando e Giuseppe Salvi. Contributi di A. Albe-
ro, C. Albore Livadie, T. Budetta, R. Cantilena, G. Colonna, M. Conticello De Spagnolis,
E. Esposito, T. Fortunato, P. Gastaldi, M. Gigante, W. Johannowsky, E. La Forgia, M. Lom-
bardo, G. Luongo, M. Magnetta, G.L. Mangieri, P. Miniero, A. Pecoraro, R. Peroni, P.P.
Petrone, R. Pucci, M. Romito, E. Scognamillo, A. Tirelli, A. Varone, G. Vitolo.
Nocera Inferiore : Aletheia, 1994. - 2 v. (268, 180 p., ill.).
Ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Nocera Inferiore / Archeologia — Nocera Superiore / Archeologia — Nocera Superiore /
Secc. VI a.C.-VI d.C.
iisf.inv. 1437
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Marmi Ercolanesi in Francia. Storia di alcune distrazioni del Princi-
pe E.M. d’Elboeuf. Introduzione di Marcello Gigante.
Napoli : Arte Tipografica, 1995. - VII, 140 p., ill.
Sogg.: Elbeuf sur Seine / Eglise de Saint Etienne / Marmi ercolanesi — Emanuele Maurizio di






Nigma e le altre / Niǧma wal-uḫrayat. Edizione bilingue. Presentazio-
ne di Franco Mollica e Lotfi El-Kholy.
Roma : FPM Edizioni, 1996. - 113 p., ill.
Il volume di testi e fotografie è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Accademia d’Egit-
to di Roma, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto Universitario di
Napoli.






Studi sul Cilento. Vol. I. Ristampa di saggi pubblicati tra il 1949 e il
1988. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli.
Acciaroli : Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 1996. - 349
p., ill.
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Associazione “Amici della
Natura”. Per il secondo volume si veda Cat.n. 2163.





Il mondo antico in cinquanta anni della “Parola del Passato. Rivista
di studi antichi”. Indice Vol. I-L (1946-1995).
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
1996, n. 2. - 150 p., supplemento.
Il volume, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è dedi-
cato a Giovanni Pugliese Carratelli, che dirige la rivista dalla fondazione, in omaggio al suo
ottantacinquesimo compleanno.
Sogg.: in onore di / Pugliese Carratelli, Giovanni — La Parola del passato. Rivista di studi antichi /
Indice 1946-1995 — Pugliese Carratelli, Giovanni / in onore di — Studi antichi / Rivista




Aniello MONTANO, Ciro ROBOTTI
Dal passato un varco per l’avvenire. Monumenti, territori antichi e
rinnovato impegno culturale.
Acerra : Metis, 1996. - 54 p. (Quaderni di Mnemosyne ; 9).
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La pubblicazione, che raccoglie articoli dedicati alle manifestazioni della Delegazione di
Acerra dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, è stata patrocinata dalla Città di
Acerra, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola di Alta Formazione di Acerra e
dal 31º Distretto Scolastico della città.





Aniello MONTANO, Ciro ROBOTTI
Il Castello baronale di Acerra. Storia, architettura, ambiente.
Napoli : Metis, 1997. - 256 p., ill., 7 cartine.
Il volume presenta una ricerca seguita da una serie di incontri di studio e da una mostra di
documenti, fotografie e disegni, tenutasi ad Acerra, 21-26 ottobre 1996, sotto l’egida dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola di Alta Formazione Acerra.





Rigenerazione urbana. Il recupero delle aree dismesse in Europa. Strate-
gie, gestione, strumenti operativi. A cura di Giovanni de Franciscis.
Contributi di A. Abate, R. Braz, C. Buonerba, L. Colombo, E. de Franciscis, G. de Fran-
ciscis, B. Del Priore, M. Del Vecchio, R. De Marco, A. Ferrer I Aixala, P. Laudati, P. Miche-
loni, R. Nys, T. Roze, N. Russo, M. Sasso, M. Schwarze Rodrian, T. Vaccaro.
Castellammare di Stabia : Eidos, 1997. - 445 p., ill.
Sogg.: Aree dismesse / Recupero / Urbanistica / Europa — Urbanistica / Aree dismesse /
Recupero / Europa




Tessere numerali bronzee romane nelle civiche raccolte numismati-
che del Comune di Milano. Tessere con ritratti imperiali, spin-
triae, tessere con raffigurazioni diverse. Parte I. Considerazioni
numismatiche. Catalogo. A cura di Rodolfo Martini.
Milano : Edizioni Ennerre, “Annotazioni numismatiche”, 1997, a. VII, s.
II, n. 27. - 28 p., ill., supplemento 9.
Sogg.: Milano / Raccolte numismatiche / Tessere bronzee romane — Tessere bronzee romane /
Milano / Raccolte numismatiche




Tessere numerali bronzee romane nelle civiche raccolte numismatiche
del Comune di Milano. Tessere con ritratti imperiali, spintriae,
tessere con raffigurazioni diverse. Parte II. Considerazioni storico-
artistiche, Serie iconografiche. A cura di Luciana Jacobelli.
Milano : Edizioni Ennerre, “Annotazioni numismatiche”, 1997, a. VII, s.
II, n. 28. - 28 p., ill., supplemento 10.
Sogg.: Milano / Raccolte numismatiche / Tessere bronzee romane — Tessere bronzee romane /
Milano / Raccolte numismatiche
ISSN 1121-7464 iisf.inv. 1310
617Ricerche di varia umanità 〈1996-1997〉





Culture ibride. Strategie per entrare e uscire dalla modernità. A cura
di Angela Giglia. Prefazione di Amalia Signorelli.
Titolo originale: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.
Milano : Guerini studio, 1998. - 294 p. (Biblioteca Contemporanea : I
Saperi).
Sogg.: America latina / Cultura popolare




Nature, Architecture, Diversity / Natura, Architettura, Diversità. Edi-
ted by / A cura di Donatella Mazzoleni.
Traduzione di M. Weir. 
Contributi di C. Blasi, B. Bojanic, P. Capone, C. de Seta, P. Di Martino, A. Farina, K.
Jørgensen, Ma Rong, M. Mangiavacchi, M.L. Margiotta, D. Mazzoleni, S. Mazzoleni, E.
Pacini, M. Paolillo, A.R. Ruff, M. Russo, M.O. Šćitaroci, J. Trimble, M. Venturi Ferriolo,
Wang Qiheng, Wang Wei, T. Yokoyama.
Napoli : Electa Napoli, 1998. - 432 p.
Sogg.: Architettura del paesaggio — Giardino storico
ISBN 88-435-8723-4 iisf.inv. 867
2161Ugo PISCOPO
Irpinia, sette universi, cento campanili. Percorsi e spaccati. Prefazione
di Giuseppe Galasso, postfazione di Attilio Marinari. 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1998. - 284 p. (Mezzogiorno
Rivisitato ; 8).
Sogg.: Irpinia / Storia




“Tutte le opere non son per istancarmi”. Raccolta di scritti per i set-
tant’anni di Carlo Pedretti. A cura e con una premessa di Fabio Fro-
sini.
Contributi di G. Baratta, F. Caroli, M. Cianchi, S. Cremante, G. Dalli Regoli, F.P. Di Teo-
doro, S. Fabrizio-Costa, G. Federici Vescovini, G. Ferri Piccaluga, M.T. Fiorio, G. Fossi, F.
Frosini, C. Geddo, D. Laurenza, S. Levi Della Torre, G. Lopez, P.C. Marani, G. Masuc-
ci, S. Migliore, G. Morello, F. Moro, R. Nanni, L. Olivato, F. Paliaga, R. Panzanelli Cli-
gnett, A. Parronchi, M. Pistoia, L. Puppi, I. Serra, R. Severi, R. Sinisgalli, G. Vallese, R.
Varese, C. Vecce, P. Venturelli, A. Vezzosi, E. Villata.
In appendice: Roberta PANZANELLI CLIGNETT, Carlo Pedretti.
Roma : Edizioni Associate, 1998. - 542 p., ill. (Immaginare l’Europa).
In occasione della laurea in lettere ad honorem a Carlo Pedretti, Università degli Studi di
Urbino, 22 ottobre 1998, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: in onore di / Pedretti, Carlo — Leonardo, da Vinci — Pedretti, Carlo / in onore di — Storia
dell’arte
ISBN 88-267-0282-9 iisf.inv. 846
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Studi sul Cilento. Vol. II. Ristampa di saggi pubblicati tra il 1949 e il
1988.
Acciaroli : Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 1999. - 413
p., ill.
In collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Associazione “Amici della
Natura”. Per il primo volume si veda Cat.n. 2152.







Napoli : Loffredo, 2000. - 169 p.






La televisione oltre la televisione. La tv pubblica nell’era della multi-
medialità. Prefazione di Remo Bodei.
Roma : Editori Riuniti, 2000. - XVII, 157 p. (Primo Piano).
Sogg.: Multimedialità / Televisione pubblica / Televisione commerciale — Radiotelevisione italiana —
Televisione pubblica / Televisione commerciale / Multimedialità





Guida sentimentale dei Monti del Sud e altri scritti di montagna. A
cura di Pierroberto Scaramella.
Napoli : Libreria Dante & Descartes - CAI, Sezione di Napoli, 2001. -
XI, 280 p.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Alpinismo / Storia / Fonti





Laurentius Manlius. La riscoperta dell’antica Roma. La nuova Roma
di Sisto IV.
Roma : Quasar, 2001. - 293 p., ill. (Eutopia : Quaderni ; 3).
Sogg.: Manlio 〈Roma, famiglia〉 / Storia 1482-1494 — Manlio, Lorenzo / Biografia — Roma /
Piazza Giudea / Casa di Lorenzo Manlio
ISBN 88-7140-195-6 iisf.inv. 2073
619Ricerche di varia umanità 〈1999-2001〉




Vicini al limite. Vecchie e nuove esclusioni. Introduzione di Giovanni
Starace.
Contributi di F. Bagozzi, A. Dal Lago, A. D’Amore, S. De Matteis, A. Meo, C. Moreno.
Somma Vesuviana : Il pioppo, 2001. - 126 p. (Le Foglie ; 5).
I seminari di formazione per operatori sociali sono stati realizzati con la collaborazione del-






Architettura italiana 1960-1979. Editoriale di Michele Capobianco. 
Contributi di F. Capobianco, L. Capobianco, B. Gravagnuolo, M. Pazzaglini.
Napoli : Electa Napoli, “ArQ / Architettura Quaderni”, n. 18, giugno
2002. - 159 p., ill.
Il numero della rivista del Dipartimento di Progettazione architettonica e sperimentale del-
l’Università di Napoli “Federico II”, Sezione “Sperimentazione progettuale”, dedicato
all’architettura italiana degli anni Sessanta e Settanta, esce in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Architettura italiana / Storia 1960-1979
ISBN 88-510-0059-X iisf.inv. 2322
2170
1837Stefania ZULIANI
Michel Leiris. Lo spazio dell’arte. 
Napoli : Liguori, 2002. - 130 p. (Teorie & Oggetti della Filosofia ; 53)
(Profili).
La ricerca che ha dato origine a questo volume ha trovato sostegno nell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e si è svolta all’Università di Parigi X - Nanterre.
Sogg.: Leiris, Michel / Arte
ISBN 88-207-3450-8 iisf.inv. 2362
2171
1838Anna P. FORGIONE
Spiando Pedro Almodóvar. Il regista della distorsione. Prefazione di
Román Gubern.
Napoli : Giannini, 2003. - 287 p., XVI tav. (Quaderni di Cinema / Asso-
ciazione Culturale “G. Barattolo”).
Sogg.: Almodóvar, Pedro / Cinema
ISBN 88-7431-030-7 iisf.inv. 2420
2172
1839Mondragone tra passato e futuro. A cura di Filippa De Gennaro e Ugo Di
Girolamo. Presentazione di Guido D’Agostino. 
Contributi di G. D’Agostino, F. De Gennaro, U. Di Girolamo, R. Fiore, D. Lavino, F.
Miraglia, M. Pennacchioni, M. Piperno, M.G. Ruggi D’Aragona, P. Schiappa, P. Sorrenti-
no, F. Tartaglia, C. Valente.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. - “Le Radici & il Futuro”,
Anno I, n. 3, 240 p., 1 CD.
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Il numero della rivista è dedicato all’incontro con la comunità mondagronese, ove ha sede la
Scuola Estiva di Alta Formazione promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.




Il raga che porta la pioggia. Prefazione di David B. Reck. 
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2005. - 224 p., ill.




Discorso sulla fotografia. A cura di Raffaele Lucariello.
Titolo originale: Discours du centenaire de la photographie.
Comprende lo scritto: Raffaele LUCARIELLO, La nascita della fotografia.
Napoli : Filema, 2005. - 107 p. (Skolia ; 7).
Il volume pubblica, in edizione bilingue, l’intervento di Valéry svolto in occasione del “Cen-
tenario della fotografia”, ricordato alla Sorbona il 7 gennaio 1939 e pubblicato a Parigi, per
i tipi di Firmin-Didot.
Sogg.: Fotografia — Valéry, Paul
ISBN 88-86358-77-6 iisf.inv. 2786
2175
1842Mario ATTORRE, Rosaria OLIVA, Fabio ATTORRE
In difesa del Parco di Veio. Introduzione di Vittorio Emiliani.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - XV, 143 p., ill.
Il volume – dedicato alla memoria di Antonio Cederna – è frutto di una ricerca promossa
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e costituisce un atto di solidarietà verso i citta-
dini che difendono il Parco di Veio.
Sogg.: Parco di Veio / Tutela / Storia
iisf.inv. 2908
2176Diogène. Naissance de la pensée symbolique et du langage. 
Scritti di E. Anati, O. Bar-Yosef, F. D’Errico, G. Giacobini, G. Jucquois, J.K. Kozlowski,
S.L. Kuhn, M. Lorblanchet, M. Otte, D. Sacchi, M.C. Stiner, A.-M. Tillier.
Paris : Presses Universitaires de France, 2006. - 203 p., ill. (Diogène ; 214).
Al numero della rivista – pubblicata sotto gli auspici del Conseil international de la philo-
sophie et des sciences humaines e con l’aiuto dell’UNESCO – hanno concorso il Centre
national du livre e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Linguaggio / Origini — Paleolitico superiore
ISBN-10: 2-13-055730-2 ; ISBN-13: 978-2-13-055730-2 iisf.inv. 3054
2177Napoli Bahia. Modernità e incanto. Quando le periferie sono centri.
A cura di Giorgio Baratta.
Saluti di Pasquale Ciriello, Antonio Bassolino, Naomar de Almeida Filho. Scritti di G. Barat-
ta, R. Cahen, Marcos A. Candido, V. Capossela, I. Carloni, G. Clemente, D. Coutinho, M.
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Cravo Neto, D. De Masi, G.L De Rosa, M.P. De Vito, A. Drioli, P. Esposito, P. Giancotti,
G. Gil, G. Guerreiro, C. de F. La Rocca, M. Martone, A. Masullo, M. Petters Melo, A. Tabuc-
chi, C. Tolentino, C. Veloso. Videosaggio di G. Baratta, R. Cahen, M. Mittiga.
Napoli : SAMA, 2006. - 77 p., ill., 1 CD-ROM.
Il progetto Napoli Bahia nasce dall’unione di competenze accademiche e artistiche, così della
sponda italiana, come di quella brasiliana. Diretto dall’Università di Napoli “L’Orientale”
e coordinato da Giorgio Baratta, con la partecipazione dell’Università di Napoli “Federico
II”, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dell’Università di Salerno, della Fon-
dazione Ravello, promosso dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura del Bra-
sile, ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata del Brasile in Italia, del Comune di Napoli,
della Provincia di Napoli, del Comune di Salvador di Bahia, del Consolato del Brasile a
Napoli, del Centro Studi Brasiliani, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, di Imma-
ginare l’Europa, di Transito Atlantico.




Il cinema nella cultura del Novecento. Mappa di una sua storia critica. 
Firenze : Le Lettere, 2006. - XV, 738 p., ill. (Saggi 〈Le Lettere〉).
L’introduzione al volume – pubblicato sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici – è raccolta in Cat.n. 1180.
Sogg.: Cinema / Storia
ISBN 88-7166-978-9 iisf.inv. 2938
2179La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Scritti di G. Boffa, F. Conca, G. Fiaccadori, L. Landolfi, G. Marginesu, G. Pugliese Car-
ratelli.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2006, Vol. LXI, Fascicolo II (CCCXLVII della serie). - pp. 82-160, ill.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3072
2180La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Scritti di A. Di Vita, Y. Durbec, L. Ferreri, A. Lunelli, G. Roman.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”, 2006,
Vol. LXI, Fascicolo III (CCCXLVIII della serie). - pp. 162-240, ill.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3073
2181La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Scritti di L. Belloni, A.M. Biraschi, V. Gigante Lanzara, C.M. Lucarini, G. Minunno, I.
Morabito, G. Ricciardelli, F. Santangelo.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2006, Vol. LXI, Fascicolo IV (CCCXLIX della serie). - pp. 242-320, ill.
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Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3074
2182La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Scritti di V. Di Benedetto, V. Gigante Lanzara, G. Mariotta, A. Morandi, M. Polito, C. Tala-
mo, L. Vecchio.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2006, Vol. LXI, Fascicolo V (CCCL della serie). - pp. 322-399, ill.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3070
2183La parola del passato. Rivista di studi antichi. 
Scritti di F. Cordano, E. de Magistris, M. Ruffilli.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
2006, Vol. LXI, Fascicolo VI (CCCLI della serie). - pp. 402-480, ill.
Fascicolo realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Studi antichi / Rivista
ISSN 0031-2355 iisf.inv. 3071
2184Giovanni M. BONINELLI
Frammenti indigesti. Temi folclorici negli scritti di Antonio Gramsci. 
Roma : Carocci, 2007. - 190 p. (Biblioteca di Testi e Studi ; 420 : Antro-
pologia) (Per Gramsci ; 6).
Con il contributo della Fondazione Istituto Gramsci (Roma), dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici (Napoli) e del Circolo Gramsci di Colognola-Bergamo.
Sogg.: Gramsci, Antonio / Folclore
ISBN 978-88430-4240-1 iisf.inv. 3080
2185Ciro DISCEPOLO
L’interpretazione del tema natale. 
Milano : Armenia, 2007. - 335 p., ill. (Biblioteca di Astrologia).
Il volume comprende il testo della conferenza “Elementi di teoria e simbologia astrologica”
tenuta dall’Autore a Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 9 maggio 2006, nel corso dell’incontro “Miti, simboli, archetipi, astrologia, letteratu-
ra” promosso dall’Università di Napoli “L’Orientale” e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Astrologia / Tema natale — Tema natale / Astrologia
ISBN 978-88-344-2036-2 iisf.inv. 3333
2186Ernesto R. RISPOLI
La nuova Biblioteca di Alessandria. Snøhetta dalla Norvegia all’Egit-
to. Prefazione di Fabio Mangone. 
Napoli : CLEAN, 2008. - 191 p., ill.
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Il volume offre uno studio critico della Biblioteca di Alessandria d’Egitto ricostruendo l’in-
tera vicenda del concorso internazionale per la sua realizzazione, presentando il gruppo vin-
citore Snøhetta e offrendo un’indagine critica sull’architettura del Novecento in Norvegia. La
pubblicazione è stata sostenuta da: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia; Istituto di Norve-
gia, Roma; Associazione Costruttori Edili Napoli; Associazione Terminalisti Isola d’Ischia;
Villa Savoia, Casamicciola Terme; Dicohotels, Ischia; Lombardi srl, Ischia; Associazione
Culturale Terra e cantine di Pietratorcia, Forio.
Sogg.: Alessandria d’Egitto / Biblioteca / Concorso / Snøhetta — Snøhetta / Alessandria d’Egitto /
Biblioteca / Concorso
ISBN 978-88-8497-131-9 iisf.inv. 3341
2187Urbanistica e metamorfosi del paesaggio italiano. A cura e con le intro-
duzioni di Paride G. Caputi e Luigi Piemontese.
Interviste a B. Albrecht, C. Aymonino, A. Masullo, F. Pratesi, A. Restucci, F. Sisinni.
Napoli : Piani & Progetti, 2008. - 69 p., ill. (Urbanistica e Pianificazio-
ne Territoriale ; 3).
Il volume raccoglie le interviste rilasciate al quotidiano “Il Mattino” in occasione del secon-
do Ciclo di Lezioni Magistrali 2008 sul tema “Urbanistica e metamorfosi del paesaggio ita-
liano”, organizzato nell’ambito dei Laboratori di Progettazione Urbanistica A e D del
Corso di Laurea Magistrale in Architettura 5UE, con il concorso dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Italia / Paesaggi / Urbanistica — Paesaggi / Italia / Urbanistica — Urbanistica / Italia / Pae-
saggi
ISBN 978-88-96194-00-3 iisf.inv. 3337
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La Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella a duecento
anni dalla fondazione.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 25 p., ill.
Pubblicato in occasione della giornata di studi su “Le biblioteche di interesse musicale a
Napoli” svoltasi il 7 maggio 1991, per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici, dell’Istituto della Enciclopedia Italiana e del Centro di Ricerche Musicali Francesco Flo-
rimo, sotto il patrocinio della Società Italiana di Musicologia.





Catalogo del patrimonio librario già della “Biblioteca dell’Unione
Magistrale” di Somma Vesuviana a settanta anni dall’istituzio-
ne (1921-1991). A cura di Girolamo de Miranda e Albina Savarese.
Prefazione di Gaetano Arfè. Note di Elisabetta Pace Papaccio. Presenta-
zione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 422 p., 36 tav.
Catalogo alfabetico del fondo antico e dei libri e riviste a cura rispettivamente di G. de
Miranda e A. Savarese, realizzato in collaborazione con il I Circolo Didattico di Somma
Vesuviana, la Biblioteca civica “Raffaele Arfè” e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 





Catalogo ragionato della piccola e media editoria meridionale.
Archeologia - Filosofia - Saggistica letteraria - Storia - Storia
dell’arte. A cura di Arturo Martorelli.
Napoli : Associazione Galassia Gutenberg, 1993. - 110 p.
Catalogo della mostra della piccola e media editoria meridionale, promossa dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici nell’ambito della IV edizione di “Galassia Gutenberg”, 1993.
Si veda anche Cat.n. 2193.
Sogg.: Editoria / Italia meridionale / Catalogo — Italia meridionale / Editoria / Catalogo
iisf.inv. 851
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Sul libro bolognese del Rinascimento. A cura di Luigi Balsamo e Leonar-
do Quaquarelli.
Contributi di L. Avellini, L. Balsamo, P. Bellettini, L. Quaquarelli, P. Vecchi Galli.
Bologna : CLUEB, 1994. - 191 p., ill. (Quaderni di Schede Umanisti-
che ; 3).
Pubblicato dall’Archivio Umanistico Rinascimentale Bolognese e dal Dipartimento di Ita-
lianistica dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. 






Un libro per una biblioteca. Viaggio balcanico. Voyage balkanique.
Balkanskom putovanju. Dalmazia e Bosnia-Erzegovina. Foto-
grafie di Charles-Marcel Heidsieck, 1929. Prefazioni di Daniel
Tarschys, Federico Mayor, Bernhard Heidsieck, Nathalie Heidsieck. 
Scritti di A. Altichieri, I. Andric, B. Bogdanovic, R. Brauman, M. Cacciari, A. Cataldi, E.
De Luca, Z. Dizdarevic, N. Janigro, D. Karahasan, M. Karaulac, N. Kovac, C. Magris, P.
Matvejevic, Mejli, V. Nahoum-Grappe, G. Riva, P. Rumiz, J. Samic, A. Sidran, A. Sofri, V.
Stevanovic, F. Tomizza, P. Veronese.
Napoli : Editalia / Edizioni d’Italia, 1996. - 249 p., ill.
La pubblicazione della versione italiana del libro Voyage balkanique, ideata e coordinata da
Nathalie Heidsieck, è volta a favorire la rinascita della Biblioteca nazionale ed universitaria
di Sarajevo e la ricostruzione dell’identità culturale e della memoria storica del popolo
bosniaco. L’iniziativa dell’Association Voyage Balkanique e dell’Associazione culturale “Un
libro per una biblioteca” è stata sostenuta dal Console Generale di Francia a Napoli, dai
Sindaci di numerosissime città, da editori italiani e stranieri. Il 20 gennaio 1996, nelle sale
della Biblioteca Nazionale di Napoli, si è tenuta la presentazione del volume in collabora-
zione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istituto Universitario “Suor Orsola
Benincasa” e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli.
Sogg.: Bosnia Erzegovina / Storia / Fotografie — Dalmazia / Storia / Fotografie — Jugoslavia /
Guerra 1991-1995




Mostra della piccola e media editoria del Mezzogiorno. Catalogo
ragionato. Archeologia - Filosofia - Saggistica cinematografi-
ca - Saggistica letteraria - Saggistica teatrale - Storia dell’arte.
A cura di Arturo Martorelli.
Napoli : Associazione Galassia Gutenberg, 1996. - 160 p.
Promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con l’Associazione
Galassia Gutenberg, il catalogo costituisce un’edizione aggiornata di Cat.n. 2190.
Sogg.: Editoria / Italia meridionale / Catalogo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello
per la cultura e la ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia
meridionale) — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Italia meridionale / Editoria / Catalo-
go
iisf.inv. 853
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Manuale del libro antico. Guida allo studio e alla catalogazione. Pre-
sentazione di Romeo De Maio.
Milano : Editrice Bibliografica, 1996. - XI, 1265 p., ill. (Bibliografia e
Biblioteconomia ; fuori collana).
Sogg.: Libro antico / Catalogazione — Libro antico / Manuale
ISBN 88-7075-431-6 iisf.inv. 861
2195Monica BRINDICCI
Libri in scena. Editoria e teatro a Napoli nel secolo XVII. 
Napoli : Libreria Dante & Descartes, 2007. - 463 p., ill.
Nel catalogo sono schedate in ordine cronologico le opere di carattere teatrale (commedie, tra-
gedie, tragicommedie, pastorali/pescatorie, opere sacre, “argomenti”) edite a Napoli da stam-
patori locali o comunque operanti in città, oppure finanziate da editori napoletani ma rea-
lizzate in altre città, o ristampate altrove ma esemplate, in parte o in tutto, su precedenti edi-
zioni napoletane di cui riproducono dediche, avvisi, sonetti introduttivi ed altri testi di cor-
redo. In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Editoria / Napoli / Sec. XVII / Catalogo — Libri di teatro / Napoli / Sec. XVII / Catalogo —
Napoli / Editoria / Sec. XVII / Catalogo — Napoli / Libri di teatro / Sec. XVII / Catalogo — Napo-
li / Teatro / Sec. XVII / Fonti — Teatro / Napoli / Sec. XVII / Fonti
ISBN 978-88-6157-027-5 iisf.inv. 3222
2196[Giambattista BODONI]
Essai de Caractères Russes. Gravés & fondus par Jean Baptiste Bodoni Typo-
graphe de S.M. le Roi d’Espagne, Directeur de l’Imprimerie Royale &
Membre de l’Academie des Beaux Arts à Parme. 
Napoli : D’Auria, 2008. - [28] p.
L’Essai de Caractères Russes fu ideato e stampato da Giambattista Bodoni nel 1782 in
non più di 29 esemplari e da lui offerto ai “Conti del Nord”, il principe ereditario di Rus-
sia Paolo Petrovič, figlio di Caterina la Grande e sua moglie Maria Fëdorovna, in occasio-
ne della loro visita a Parma. Per la stessa circostanza Bodoni disegnò e realizzò la fusione
di una straordinaria cassetta di nuovi caratteri russi. Le due opere divennero modelli insosti-
tuibili nell’evoluzione della moderna tipografia russa. La riproduzione realizzata da D’Au-
ria in Napoli è stata presentata in occasione del Convegno internazionale “Italia-Russia.
Incontri culturali e religiosi fra ’700 e ’800” svoltosi a Napoli, 9-10 ottobre 2008, pro-
mosso dall’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Discipline Storiche, dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Accademia Russa delle Scienze, Istituto di Sto-
ria Mondiale.
Sogg.: Bodoni, Giambattista / Tipografia russa / Caratteri — Tipografia russa / Caratteri / Bodoni,
Giambattista
iisf.inv. 3331
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CONVEGNI DI FILOSOFIA
Atti e materiali preparatori di convegni di filosofia promossi dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con Enti italiani e stranieri. Ulteriori convegni sono




7th Conference of the International Association of Buddhist Studies
(IABS). Abstracts of the Papers.
Riassunti di I. Armelin, A. Bareau, J. Boisselier, O. Botto, Chen Yuan-yin, Cheng Hsueh-
li, L.S. Cousins, E.K. Dargyay, M.L. Delahoutre, P. Della Santina, H. Durt, P. Ebbatson,
P.H.L. Eggermont, J. Filliozat, B. Gokhale, R.F. Gombrich, L.O. Gomez, P.J. Griffiths, I.
Gupta, N. Gupta, R. Gupta, J. Gyatso, J. Hubbard, R. Jackson, B.C. Jain, A.D.P. Kalan-
suriya, B.B. Khare, H. Kimura, R. Kloppenborg, T. Kubo, L. Lahiri, S. Lienhard, G.
Lubeigt, A.W. Macdonald, U. Mammitzsch, J. Manné-Lewis, A. Mattioli, N.F. McMullin,
K.K. Mittal, F.W. Paar, A. Pezzali, R.G.N. Prasad, I. Quiles, S. Santoso, K.T.S. Sarao,
M. Sato, C.V. Savvas, S. Sen, T.R. Sharma, B. Shastri, M.J. Shendge, J. Sherrier, H. Shig,
J. Shig, P.C. Skilling, G.L. Sopa, B. Steinmann, R.C. Tewari, T.-C. Thich, L.K. Tripathi,
D. Tulku, B. Virottam, C.C.I. Wang, S. Wang, A. Wayman, A. Yuyama.
[S.l. : s.n.], 1985. - 71 c.
Edizione provvisoria dei riassunti per il Convegno internazionale di Bologna, 8-13 luglio
1985, organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, il Centro Piemontese di
Studi del Medio ed Estremo Oriente, il Centro di Documentazione delle Scienze Religio-
se, l’Italian Association of Sanskrit Studies, l’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente, l’Istituto Universitario Orientale e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





Marsilio Ficino e il ritorno di Platone. Studi e documenti. A cura di
Gian Carlo Garfagnini.
Contributi di M.J.B. Allen, A.A. Bertossi, V. Branca, P. Castelli, A. Chastel, B.P. Copen-
haver, J. Domanski, E. Garin, S. Gentile, J. Hankins, C.V. Kaske, I. Klutstein, P.O. Kri-
steller, G.M. Landau, E. Lodi, F. Luccio, E.P. Mahoney, J.-C. Margolin, M. Muccillo, S.
Niccoli, O. Pelosi, F. Purnell Jr., M. Sicherl, C. Trinkaus, C. Vasoli, P. Viti, A.M. Voci, D.P.
Walker, A.M. Wolters.
Firenze : Olschki, 1986. - 2 v. (719 p.) (Studi e Testi / Istituto Naziona-
le di Studi sul Rinascimento ; 15).
Atti del Convegno internazionale di studi nel 500º anniversario della traduzione di Plato-
ne, tenuto a Napoli, Firenze e Figline Valdarno, 15-18 maggio 1984, organizzato dall’I-
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stituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
dalla Biblioteca Medicea Laurenziana e dal Comune di Figline Valdarno.
Sogg.: Convegno / Napoli, Firenze e Figline Valdarno 〈1984〉 / Ficino, Marsilio / Platone — Ficino,
Marsilio / Platone / Convegno / Napoli, Firenze e Figline Valdarno 〈1984〉 — Platone / Ficino,
Marsilio / Convegno / Napoli, Firenze e Figline Valdarno 〈1984〉




Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und die Diskursethik.
Herausgegeben von Wolfgang Kuhlmann.
Contributi di K.-O. Apel, M. Brumlik, R. Bubner, A. Gargano, J. Habermas, V. Hösle, A.
Honneth, F. Kambartel, W. Kuhlmann, H. Schnädelbach, C. Taylor.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. - 299 p. (Suhrkamp-Taschenbuch
Wissenschaft ; 595).
Contributi rielaborati dei materiali presentati al Convegno svoltosi a Francoforte, 18-21
marzo 1985, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Francoforte sul Meno 〈1985〉 / Hegel, Georg W.F. / Etica — Etica del discorso /
Hegel, Georg W.F. / Etica — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Francoforte sul Meno 〈1985〉 —






Das Andere und das Denken der Verschiedenheit. Akten eines inter-
nationalen Kolloquiums. Herausgegeben und mit einer Einführung
versehen von Heinz Kimmerle.
Contributi di M. Adreas-Grisebach, K. Axelos, A. Benabdelali, M. Bilolo, G. Böhme, T. de
Boer, E. Bolle, A. von Bormann, J. Brockmeier, M. Damnjanovic, G. Gamm, G. Groot, U.
Guzzoni, S. IJsseling, L. Irigaray, R.W. Müller, H. Oosterling, F. van Peperstraten, W. van
Reijen, H. Schmitz, L. Siep, D. Tiemersma, G.J.M. van Weers.
Amsterdam : Grüner, 1987. - 391 p. (Schriften zur Philosophie der Dif-
ferenz ; 1).
Atti del Colloquio internazionale svoltosi a Rotterdam nel 1985, promosso dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus
Universiteit, Rotterdam. 
Sogg.: Convegno / Rotterdam 〈1985〉 / Differenza / Filosofia — Differenza / Filosofia /
Convegno / Rotterdam 〈1985〉





Scritti di F. Adorno, E. Berti, A. Capizzi, G. Casertano, A. Cavarero, N.-L. Cordero, A.L.
Dobrokhotov, H.-G. Gadamer, G. Germani, G. Giannantoni, M. Gigante, M. Isnardi
Parente, C.H. Kahn, A. Laks, W. Leszl, W. Matson, G. Pugliese Carratelli, L. Ruggiu, S.
Sambursky, M.M. Sassi, R. Schürmann, A. Szabó.
Napoli : Macchiaroli, 1988. - 461 p. (La Parola del Passato ; 43).
I saggi sulla filosofia eleatica contenuti in questo volume hanno costituito la base per la dis-
cussione del Convegno internazionale tenuto a Marina di Ascea, 5-7 giugno 1989, orga-
nizzato d’intesa con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con la Fon-
dazione Alario di Elea, Velia.
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Sogg.: Convegno / Marina di Ascea 〈1989〉 / Scuola eleatica — Scuola eleatica / Convegno / Mari-
na di Ascea 〈1989〉




Lo stile della ragione e le ragioni dello stile.
Relazioni di L. Anceschi, R. Barilli, S. Benassi, L. Bonesio, R. Bruno, C. Cantillo, F.
Fanizza, S. Ferrari, C. Ferrucci, S. Givone, E. Grassi, J. Jiménez, E. Lauretano, G. Mar-
chianò, E. Migliorini, G. Morpurgo-Tagliabue, M. Pinottini, F. Piselli, A. Porta, M. Rocca,
A. Trione, C. Vitiello, S. Zecchi.
Napoli : Tempi Moderni, 1988. - 350 p.
Atti del Convegno di estetica organizzato dall’Associazione Italiana per gli Studi di Este-
tica e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 15-17 gennaio 1987. 





Eric Weil. A cura di Livio Sichirollo.
Scritti di M. Barale, A. Burgio, G. Kirscher, S. Parasiliti, P. Salvucci, L. Sichirollo, F. Valen-
tini.
Contiene l’inedito di Eric WEIL, L’avvenire della filosofia. 
Urbino : QuattroVenti, 1989. - 180 p. (Differenze ; 13).
Atti della giornata di studi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 21
novembre 1987. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1987〉 / Weil, Eric — Weil, Eric / Biografia — Weil, Eric / Convegno /
Napoli 〈1987〉




Filosofia e prassi. Attualità e rilettura critica di György Lukács e Ernst
Bloch. A cura di Rosario Musillami.
Contributi di C. Cases, G. Cunico, F. Fortini, V. Franco, H.H. Holz, L. Kofler, M. Löwy
R. Luperini, E. Mascitelli, K.O. Müller, A. Münster, G. Oldrini, S. Petrucciani, G. Piro-
la, C. Preve, G. Raulet, P. Richetto, A. Scarponi, B. Schmidt, G. Talenti, N. Tertulian, F.
Wouilmart, S. Zecchi.
Milano : Diffusioni ’84, 1989. - 391 p. (Incontri ; 5).
Atti del Convegno internazionale “Verso una nuova filosofia politica. A cent’anni dalla
nascita di György Lukács e di Ernst Bloch”, promosso dal Centro Iniziativa Politica e Cul-
turale di Milano, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Dipar-
timento di Filosofia dell’Università di Milano, svoltosi a Milano, 28-30 novembre 1985. 
Sogg.: Bloch, Ernst / Convegno / Milano 〈1985〉 — Convegno / Milano 〈1985〉 / Lukács, György /





Die Französische Revolution: Philosophie und Wissenschaften. Bd. I.
Herausgegeben von Hans Heinz Holz, Georges Labica, Domenico
Losurdo, Hans Jörg Sandkühler. Vorwort von Domenico Losurdo.
Contributi di K. Acham, W. Bahner, J. Barash, J. Barata Moura, H.-M. Baumgartner, A.
Bayonas, F. Benseler, G. Besse, V. Bialas, O. Bloch, B. Bourgeois, M. Buhr, M. Crampe-
Casnabet, M. Damnjanovic, M. Drees, W.E. Ehrhardt, D. von Engelhardt, M. Espagne, J.
Forsche, P. Gantcev, G. Gengembre, J. Goldzink, R. Hahn, K. Hammacher, H.H. Holz,
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L. Knatz, A. Kremer-Marietti, G. Labica, R. Lauth, D. Losurdo, T. Metscher, B. Michaux,
F. Moiso, H. Nagl-Docekal, R. Oberlercher, W.H. Pleger, A. Robinet, H.J. Sandkühler, J.
Schlobach, W.H. Schrader, H. Schüttler, L. Sève, M.J. Siemek, R. Steigerwald, R. Swing, N.
Tertulian, B. Tuschling, V. Verra, M. Vovelle, J. Zeleny.
Milano : Guerini e Associati, 1989. - 352 p. (Annalen der Internationa-
len Gesellschaft für Dialektische Philosophie - Societas Hegeliana ; 6).
III Congresso internazionale della Internationale Gesellschaft für dialektische Philosophie -
Societas Hegeliana, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici e svoltosi a Parigi, 3-7 maggio 1988. Per il secondo volume degli atti si veda Cat.n.
2208.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1988〉 / Rivoluzione francese / Filosofia — Rivoluzione francese / Filo-
sofia / Convegno / Parigi 〈1988〉




La Scuola di Francoforte oggi. Presentazione di Antonio Gargano.
Contributi di M. Calloni, I. Fetscher, J. Früchtl, M. Pezzella. Didascalie della mostra foto-
grafica a cura di W. van Reijen e G. Schmid Noerr.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 95 p. 
Atti della giornata di studi organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal
Goethe-Institut di Napoli in occasione della mostra fotografica sulla Teoria Critica “Grand
Hotel Abgrund”, Palazzo Serra di Cassano, 4-18 maggio 1989. 






Storia delle idee. Problemi e prospettive. A cura e con un’introduzione di
Massimo L. Bianchi.
Contributi di P. Dibon, E.H. Gombrich, E.R. Leach, J. Le Goff, D. Lowenthal, J.E.
McGuire, J. Rikwert, P. Rossi, N. Rubinstein, G. Widengren.
Roma : Edizioni dell’Ateneo, 1989. - XIV, 194 p. (Lessico Intellettuale
Europeo ; 49).
Atti del Seminario internazionale organizzato congiuntamente dal Lessico Intellettuale
Europeo e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Roma, 29-31 ottobre 1987.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1987〉 / Storia delle idee — Storia delle idee / Convegno / Roma
〈1987〉




Die Französische Revolution: Philosophie und Wissenschaften. Bd. II.
Herausgegeben von Hans Heinz Holz, Georges Labica, Domenico
Losurdo, Hans Jörg Sandkühler. Vorwort von Domenico Losurdo.
Contributi di G. Amengual, J. Bartels, P. Becchi, J.-C. Bourdin, P. Brokmeier-Lohfing, M.
Cekic, L. Erdei, B.D. Frydberg, A. Gedö, D. Goldstick, E. Guibert-Sledziewski, H.H.
Holz, J. D’Hondt, M. Jankov, P.-J. Labarrière, J. Lensink, W. Marotzki, C. Mazauric, R.
Menahem, L. Nagl, D. Pätzold, T. Rockmore, S. Sayers, K.-H. Schöneburg, M. Skrzypek,
O. Tenzer, B. Tuschling, N. Waszek, K. Yajima.
Milano : Guerini e Associati, 1990. - 187 p. (Annalen der Internationa-
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len Gesellschaft für Dialektische Philosophie - Societas Hegeliana ; 7).
III Congresso internazionale della Internationale Gesellschaft für dialektische Philosophie -
Societas Hegeliana, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici e svoltosi a Parigi, 3-7 maggio 1988. Per il primo volume degli atti si veda Cat.n.
2205.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1988〉 / Rivoluzione francese / Filosofia — Rivoluzione francese / Filo-
sofia / Convegno / Parigi 〈1988〉




Hegel und die antike Dialektik. Herausgegeben und mit einem Vorwort ver-
sehen von Manfred Riedel.
Scritti di P. Aubenque, M. Baum, E. Berti, H. Boeder, R. Bubner, H. Buchner, K. Düsing,
K. Held, R.W. Meyer, O. Pöggeler, M. Riedel, S. Rosen, G. Schmidt, N. Waszek.
In appendice: Antonio Gargano, Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Neapel.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 283 p. (Suhrkamp-Taschenbuch
Wissenschaft ; 907).
Materiale rielaborato delle relazioni presentate al Convegno di Norimberga, 3-10 maggio
1986, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’U-
niversität Erlangen-Nürnberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Volume dedicato a
Hans-Georg Gadamer, per il novantesimo compleanno.
Sogg.: Convegno / Norimberga 〈1986〉 / Hegel, Georg W.F. / Filosofia greca / Dialettica — Gada-
mer, Hans-Georg / in onore di — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Norimberga 〈1986〉 — Hegel,
Georg W.F. / Filosofia greca / Dialettica / Convegno / Norimberga 〈1986〉 — in onore di / Gada-
mer, Hans-Georg — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici




Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft. Internationale
Arbeitsgemeinschaft am Zentrum für interdisziplinäre For-
schung der Universität Bielefeld. Herausgegeben von Hans-Jürg
Braun, Hans-Martin Sass, Werner Schuffenhauer, Francesco Tomasoni.
Vorwort von H.-J. Braun und H.-M. Sass.
Contributi di G. Amengual, F. Andolfi, A. Arndt, K. Bal, R. Baroni, J.V. Batistiolle, O.D.
Brauer, H.-J. Braun, A. Brunvoll, M. Bykova, M. Cabada-Castro, Cai Hou, T. Dlugac, K.
Fujimaki, G. Gimpl, H. Hüsser, W. Jaeschke, Jiang Yongfu, J. Kanda, Dae-Suk Kang, P.
Keiler, H. Klenner, W. Lefèvre, Li Xiaobin, Li Zhongshang, E. von der Luft, Luo Guojie,
T. Münz, T.I. Oizerman, R. Panasiuk, I. Pepperle, M. Potepa, U. Reitemeyer-Witt, W.
Schuffenhauer, L.S. Stepelevich, S. Suzuki, M. Thom, F. Tomasoni, M. Vogel.
Traduzioni di A. Kohlsmann e P. Keiler.
Berlin : Akademie Verlag, 1990. - 794 p.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Bielefeld, 8-14 ottobre 1989, organizzato dalla
Societas ad studia hominis condicione colenda in collaborazione con lo Zentrum für inter-
disziplinäre Forschung der Universität Bielefeld; l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici;
l’INTRAG AG, Zurigo e lo Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen. Per gli
Atti di un successivo incontro si veda Cat.n. 2361.
Sogg.: Convegno / Bielefeld 〈1989〉 / Feuerbach, Ludwig — Feuerbach, Ludwig / Convegno / Bie-
lefeld 〈1989〉
ISBN 3-05-001065-7 iisf.inv. 524
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La filosofia della scienza oggi (Europa 1993). A cura di Fabio Minazzi.
Prefazione di Ludovico Geymonat.
Contributi di E. Agazzi, A. Baltas, F. Barone, E. Bitsakis, G. Bozzolato, L. Bulferetti, M.
Ceruti, D. Costantini, E. Fiorani, F. Gil, G. Giorello, C. Maccagni, R. Maiocchi, B. Maior-
ca, F. Minazzi, L. Witkowski, L. Zanzi.
Torino : Arti Grafiche, 1991. - 257 p.
Testi e materiali preparatori per il Convegno svoltosi a Napoli, 12-14 aprile 1991, pubbli-
cati a cura dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con l’Istituto Ludo-
vico Geymonat per la Filosofia della Scienza, la Logica e la Storia della Scienza e della Tec-
nica.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Filosofia della scienza — Epistemologia / Convegno / Napoli
〈1991〉 — Filosofia della scienza / Convegno / Napoli 〈1991〉




Fin du communisme? Actualité du marxisme? Colloque Internatio-
nal. Sous la direction de Jacques Bidet et Jacques Texier.
Contributi di N. Badaloni, D. Bensaïd, J. Bidet, R. Blackburn, M. Gallo, M. Godelier, W.F.
Haug, J. Julliard, G. Labica, A. Lipietz, D. Losurdo, Y. Quiniou, R. Rossanda, L. Sève, M.
Telò, J. Texier, I. Wallerstein.
Paris : Presses Universitaires de France, 1991. - 254 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Colloquio internazionale, Parigi, Sorbona, 17-19 maggio 1990, organizzato dalla rivista
Actuel Marx e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1990〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1990〉




Die Frankfurter Schriften Giordano Brunos und ihre Voraussetzun-
gen. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Klaus Heipc-
ke, Wolfgang Neuser und Erhard Wicke. 
Contributi di G. Aquilecchia, P.R. Blum, A. Bönker-Vallon, M. Cambi, F. Fellmann, M.A.
Granada, R. Heinrich, K. Heipcke, M.-L. Heuser-Keßler, C. Monti, W. Neuser, S. Otto,
S. Ricci, E. von Samsonow, R. Sturlese, H. Védrine, E. Wicke.
Weinheim : VCH, 1991. - 308 p. (Acta Humaniora).
Contributi presentati al Simposio di Heidelberg, 1990, organizzato in collaborazione tra
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Philosophische
Grundlagenprobleme der Gesamthochschule Universität Kassel e con il sostegno dello Stif-
terverband für die Deutsche Wissenschaft. 
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Heidelberg 〈1990〉 — Bruno, Giordano / Poemi
francofortesi / Convegno / Heidelberg 〈1990〉 — Convegno / Heidelberg 〈1990〉 / Bruno, Giorda-
no / Poemi francofortesi




Geschichtlichkeit der Philosophie. Theorie, Methodologie und
Metho de der Historiographie der Philosophie. Herausgegeben von
Hans Jörg Sandkühler.
Contributi di M. Buhr, W.E. Ehrhardt, H.F. Fulda, H.H. Holz, J. D’Hondt, L. Lambrecht,
D. Losurdo, J. Mittelstraß, F. Moiso, T. Oiserman, G. Pasternack, J.M. Ripalda, T. Rock-
more, K. Röttgers, H.J. Sandkühler, J. Schreiter, M. Thom.
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Frankfurt am Main : Lang, 1991. - 285 p. (Annalen der Internationalen
Gesellschaft für Dialektische Philosophie - Societas Hegeliana ; 8) (Phi-
losophie und Geschichte der Wissenschaften ; 14).
Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Internationale Gesellschaft für dialekti-
sche Philosophie, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dallo Zentrum Philosophi-
sche Grundlagen der Wissenschaften, tenuto presso l’Università di Brema, 24-28 settembre
1990.
Sogg.: Convegno / Brema 〈1990〉 / Filosofia / Storiografia — Filosofia / Storiografia / Convegno /
Brema 〈1990〉




La Grecia antica: mito e simbolo per l’età della Grande Rivoluzione.
Genesi e crisi di un modello nella cultura del Settecento. A cura
di Philippe Boutry, Paolo Chiarini, Florens Deuchler, Giuseppe Massa-
ra, Margherita Platania, Joselita Raspi Serra, Umberto Todini. Prolu-
sione di Giulio C. Argan.
Contributi di A. Allroggen-Bedel, O. Bätschmann, P. Chiarini, E. Chiosi, G. Clarke, P.
Colaiacomo, A. Effenberger, J. Ferrari, J. Irmscher, D. Irwin, M. Kunze, A. Lombardo, G.
Massara, M. McCarthy, C. Mossé, C. Pasi, M. Platania, J. Raspi Serra, A. Schnapp, P.
Thompson, U. Todini, M. Venturi Ferriolo, P. Vidal-Naquet, B. von Waldkirch, D. Wieben-
son, J. Wilton-Ely, L. Zagari, N. Zanni.
Milano : Guerini e Associati, 1991. - 464 p., ill.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Roma-Fisciano, 11-15 dicembre 1989, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Francia presso la Repubblica Italiana; del Ministero degli Affa-
ri Esteri; della Giunta Regionale, Regione Lazio. Enti promotori e sostenitori: Università
di Salerno e Dipartimento di Analisi delle Componenti culturali del Territorio della stessa
Università, Accademia Nazionale dei Lincei, Accademia Americana in Roma, Ambasciata
di Francia, Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Campania, British
Council di Roma, British School di Roma, Centro Thomas Mann, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, École française di Roma, Giunta Regionale della Regione Lazio, Istituto
Archeologico Germanico, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto Italiano di Studi
Germanici, Istituto Svizzero di Roma, Scuola Archeologica Italiana di Atene, Winckel-
mann-Gesellschaft, Banco di Napoli.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1989〉 / Rivoluzione francese / Grecia antica — Grecia antica / Rivolu-
zione francese / Convegno / Roma 〈1989〉 — Rivoluzione francese / Grecia antica / Convegno /
Roma 〈1989〉




Hegel im Kontext der Wirkungsgeschichte. Hegel-Jahrbuch 1991.
XVIII. Internationaler Hegel-Kongreß, Wroclaw 1990. Erster
Teil. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Heinz Kim-
merle und Wolfgang Lefèvre.
Prolusione di Karol Bal. Contributi di R. Adolphi, D. Aleksandrowicz, F. Andolfi, B. Andr-
zejewski, T. Bautz, W.R. Beyer, H. Boehme, A. von Bogdandy, M. Bondeli, M. Bykova, J.
Ciger, D.O. Dahlstrom, G.V. di Tommaso, G. Donev, W. van Dooren, H. van Erp, C. Fer-
rini, T. Grüning, F. Hespe, L. Heyde, L. Kiejzik, M. Kilijanek, H. Kimmerle, J. Krakow-
ski, V. Mueller, A.J. Nedel, M. Nikolic, J. Piòrczynski, H. Pisarek, J.-E. Pleines, R. Pozzo,
T. Rockmore, D. Rodin, M. Rozemblum, W. Schmied-Kowarzik, M.J. Siemek, D. Simeu-
novic, M. Sobotka, R. Sonnenschmidt, Z. Stawrowski, W. Sünkel, K. Vieweg, L. de Vos, R.
Wahsner, D. Wandschneider, T.E. Wartenberg, A. Woznicki, V.A. Zviglyanich.
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Fernwald : Germinal, 1991. - 477 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1991).
Il volume raccoglie la prima parte dei contributi del XVIII Hegel-Kongreß, tenutosi presso
l’Università di Wroclaw, 27-31 agosto 1990, promosso in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Per la seconda parte si veda Cat.n. 2222. Per ulteriori volu-
mi dell’Internationaler Hegel-Kongreß si veda Cat.n. 2261, 2268, 2277, 2288, 2299 e
2300.
Sogg.: Convegno / Wroclaw 〈1990〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Wro-
claw 〈1990〉




Perspektiven und Probleme der Husserlschen Phänomenologie. Beiträge
zur neueren Husserl-Forschung. Herausgegeben von Ernst W. Orth.
Contributi di A. Aguirre, R. Bohem, J.-F. Courtine, K. Held, K.R. Meist, Y. Nitta, T.
Ogawa, E.W. Orth, A. Ponsetto, K. Schuhmann, D. Welton.
Freiburg : Alber, 1991. - 342 p. (Phänomenologische Forschungen ; 24-25).
Il volume raccoglie la gran parte dei contributi presentati al Convegno di Wuppertal nell’otto-
bre 1988, a ricordo del 50º anniversario della morte di Edmund Husserl, e viene pubblicato in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Bergische Universität.
Sogg.: Convegno / Wuppertal 〈1988〉 / Husserl, Edmund — Husserl, Edmund / Convegno / Wup-
pertal 〈1988〉 — Husserl, Edmund / in memoria di — in memoria di / Husserl, Edmund




Übergang. Untersuchungen zum Spätwerk Immanuel Kants. Heraus-
gegeben vom Forum für Philosophie Bad Homburg. Vorbemerkung von
Siegfried Blasche.
Contributi di K. Beiküfner, R. Brandt, M. Carrier, B.J. Edwards, E. Förster, H. Hoppe, R.
Kötter, V. Mathieu, W. Stark, B. Tuschling, H.-J. Waschkies.
Frankfurt am Main : Klostermann, 1991. - XXVI, 247 p.
Atti del Convegno del Forum für Philosophie Bad Homburg sull’Opus postumum di Kant,
tenutosi a Bad Homburg, 13-15 ottobre 1988.
Sogg.: Convegno / Bad Homburg 〈1988〉 / Kant, Immanuel / Opus postumum — Kant, Immanuel /
Convegno / Bad Homburg 〈1988〉 — Kant, Immanuel / Opus postumum / Convegno / Bad Hom-
burg 〈1988〉




Il vero e il falso. Filosofare oggi.
Contributi di M. Ageno, K.-O. Apel, F. Barone, E. Bellone, E. Berti, R. Bodei, P. Bozzi,
M.L. Dalla Chiara, G. De Crescenzo, H.-G. Gadamer, U. Galimberti, V. Hösle, D. Losur-
do, V. Meattini, S. Natoli, A. Poppi, P. Rossi, I. Scardovi, E. Severino, R. Thom.
Torino : Nuova Eri-Edizioni RAI, “Nuova Civiltà delle Macchine”,
1991, a. IX, n. 2 (34). - 147 p.
Relazioni tenute nel corso di un seminario promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cattolica e la rivista “Nuova Civil-
tà delle Macchine”, sotto il patrocinio degli Assessorati alla Cultura della Regione Emilia-
Romagna e della Provincia di Forlì.
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1989〉 / Filosofia / Scienze — Filosofia / Rivista — Filosofia / Scien-
ze / Convegno / Cattolica 〈1989〉
iisf.inv. 529
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Etica e politica nel crepuscolo della probabilità. Introduzione di Giusep-
pe Buffi e Diego Scacchi.
Contributi di E. Berti, R. Bodei, P. Bourdieu, P.K. Feyerabend, A. Gutmann, P.P. Porti-
naro, H.-E. Richter, V.D. Segre, M.A. Somerville, D.F. Thompson, S. Veca, M. Viroli, M.
Walzer, C. Yturbe.
Torino : Nuova Eri-Edizioni RAI, “Nuova Civiltà delle Macchine”,
1992, a. X, n. 1 (37). - 120 p.
Relazioni tenute al Convegno “Nel crepuscolo della probabilità. Etica e politica”, svoltosi a
Locarno, 11-13 ottobre 1990, organizzato in collaborazione tra i Convegni internaziona-
li di Locarno “Scienza e Società” e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Locarno 〈1990〉 / Etica / Politica — Etica / Politica / Convegno / Locarno





Filosofia e liberazione. A cura di Giuseppe Cantillo e Domenico Iervolino.
Presentazione di G. Cantillo. Nota introduttiva di D. Iervolino.
Contributi di E. Dussel, G. Girardi, A. Gomez-Müller, D. Iervolino, G. Jarczyk, P.-J.
Labarrière, P. Ricoeur.
Traduzioni di F. Schipa e M. Garcia.
Cavallino di Lecce : Capone Editore, “Segni e comprensione”, 1992, a.
VI, n. 15. - 160 p.
Numero monografico relativo al Convegno internazionale di Napoli, 15-16 aprile 1991,
organizzato dal Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” dell’Università di Napoli “Federi-
co II”, dal Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Istituto Universitario Orientale e dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il patrocinio della Regione Campania.
Sogg.: America latina / Liberazione / Filosofia / Convegno / Napoli 〈1991〉 — Convegno / Napoli
〈1991〉 / America latina / Liberazione / Filosofia — Filosofia / Liberazione / Convegno / Napoli





Hegel im Kontext der Wirkungsgeschichte. Hegel-Jahrbuch 1992.
XVIII. Internationaler Hegel-Kongreß, Wroclaw 1990. Zweiter
Teil. Herausgegeben von Heinz Kimmerle und Wolfgang Lefèvre.
Contributi di G. Amengual, A. Arndt, M. Blumentritt, N. Chronis, P. Cobben, E. Csikós,
J. Czirják, P. Dehnel, J.F. Dwars, W.E. Ehrhardt, S. Groh, A. Hannibalsson, X. Insausti,
M.N. Jakubowski, E. Kamenka, W. Kanawrow, E. Kiss, J. Kosian, Z. Kuderowicz, R.
Lambrecht, M. Löbig, W. Lorenc, H.-C. Lucas, A. Model, L. Molnár, R. Morresi, C. Neu-
städter, F. Nyizsnyánszki, R. Panasiuk, A. Pazanin, P.-U. Philipsen, M. Potepa, A.
Przylebski, J.M. Ripalda, Z. Rosen, K. Rotter, E. Rózsa, V. Rühle, D. Saschev, R.J. Sie-
bert, A. Spahr, M. Szívós, K. Toeplitz, L. de Vos, N. Waszek, C. Weckwerth, M. Zarowski.
Fernwald : Germinal, 1992. - 389 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1992).
Il volume raccoglie la seconda parte dei contributi del XVIII Hegel-Kongreß, tenutosi pres-
so l’Università di Wroclaw, 27-31 agosto 1990, promosso in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. Per la prima parte si veda Cat.n. 2216. Per ulteriori volu-
mi dell’Internationaler Hegel-Kongreß si veda Cat.n. 2261, 2268, 2277, 2288, 2299 e
2300.
Sogg.: Convegno / Wroclaw 〈1990〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Wro-
claw 〈1990〉
ISBN 3-88663-523-6 iisf.inv. 2128
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L’idée du socialisme a-t-elle un avenir? Colloque International. Sous la
direction de Jacques Bidet et Jacques Texier.
Contributi di S. Amin, T. Andréani, É. Balibar, M. Bertrand, J. Bidet, P. Boccara, A. Calli-
nicos, L. Cortesi, J.-P. Deléage, F. Hincker, L. Irigaray, J. Martínez Alier, D. Motchane, C.
Mouffe, S. Petrucciani, G. Prestipino, Y. Sintomer, J. Texier, F.O. Wolf.
Paris : Presses Universitaires de France, 1992. - 282 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Colloquio internazionale, Parigi, Sorbona, 6-8 giugno 1991, organizzato dalla rivista
Actuel Marx e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1991〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1991〉 — Sociali-
smo / Convegno / Parigi 〈1991〉




L’estetica italiana del ’900. Prefazione di Aldo Trione.
Relazioni di L. Anceschi, R. Argullol, R. Barilli, S. Benassi, F. Bollino, L. Bonesio, E.
Bonessio di Terzet, R. Bruno, R. Caldura, C. Campanelli, C. Cantillo, V. Chiore, P. Cosen-
za, P. D’Angelo, P. De Luca, G. Dorfles, F. Fanizza, S. Ferrari, M. Ferraris, D. Formag-
gio, R. Franchini, E. Franzini, E. Garroni, C. Gentili, S. Givone, E. Lauretano, L. Mango,
M. Modica, G. Morpurgo-Tagliabue, L. Nanni, M. Pinottini, F. Piselli, G. Prestipino, P.
Pullega, M. Rocca, L. Rossi, R. Ruschi, G. Scaramuzza, V. Stella, A. Trione, M. Venturi
Ferriolo, F. Vercellone, S. Zecchi.
Napoli : Nuove Edizioni Tempi Moderni, 1993. - 643 p. (Saggi e Ricerche).
Atti del Convegno di estetica organizzato dall’Università di Salerno, dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e dall’Associazione Italiana per gli Studi di Estetica, Napoli-Saler-
no, 21-23 febbraio 1990. 





Figure dell’individualità nella Francia tra Otto e Novecento. A cura di
Maria Donzelli e Mariapaola Fimiani. Presentazione di M. Fimiani.
Contributi di P. Apolito, C. Bénichou, R. Bodei, Y. Brès, M. Christadler, F. Ciaramelli, N.
Dias, M. Di Maio, M. Donzelli, R. Esposito, F.S. Festa, M. Fimiani, D. Iervolino, G.
Limone, G. Marramao, A. Martone, G. Perrotti, K. Pomian, A. Renaut, J.-M. Rey, J. Ris-
set, S. Sorrentino, A. Trione.
Genova : Marietti, 1993. - 359 p. (Saggi e Ricerche : Filosofia).
Atti del Convegno internazionale di studi tenutosi a Salerno e Amalfi, 5-7 dicembre 1989,
organizzato in collaborazione con l’Università di Salerno, l’Istituto Universitario Orienta-
le e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Salerno e Amalfi 〈1989〉 / Filosofia francese / Storia 1850-1950 — Filosofia
francese / Storia 1850-1950 / Convegno / Salerno e Amalfi 〈1989〉




Il neoplatonismo nel Rinascimento. A cura e con una premessa di Pietro
Prini.
Contributi di M.J.B. Allen, M. Cristiani, G. Ernst, G. Federici Vescovini, I. Klutstein, P.O.
Kristeller, E.P. Mahoney, J.-C. Margolin, R. Monterosso, D.E. Pingree, P. Prini, L. Punzo,
G. Santinello, F. Secret, M. Torrini, A.M. Vacchelli, C. Vasoli, H. Védrine.
Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 323 p. (Treccani).
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Atti del Convegno internazionale tenutosi a Firenze e Roma, 12-15 dicembre 1990, pro-
mosso dall’Istituto della Enciclopedia Italiana in collaborazione con l’International Society
for Neoplatonic Studies e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il patrocinio del-
l’Accademia Nazionale dei Lincei.
Sogg.: Convegno / Roma e Firenze 〈1990〉 / Neoplatonismo / Rinascimento — Neoplatonismo /
Rinascimento / Convegno / Roma e Firenze 〈1990〉 — Rinascimento / Neoplatonismo / Conve-





Peirce in Italia. A cura di Massimo A. Bonfantini e Arturo Martone.
Contributi di D. Antiseri, K.-O. Apel, M. Bonfantini, N. Bosco, G. Deledalle, U. Eco, R.
Fabbrichesi Leo, P. Facchi, M. Ferraresi, M. Ferriani, P. Fiori, C.J.W. Kloesel, L. Magnani,
C. Mangione, L. Marconi, A. Martone, J. Pelc, G. Piazza, A. Ponzio, G. Proni, M. Qua-
ranta, G. Raio, M. Ramoni, A. Santucci, T.A. Sebeok, C. Sini, S. Veca, I. Zattini.
Napoli : Liguori, 1993. - 468 p. (Quaderni del Dipartimento di Filoso-
fia e Politica / Istituto Universitario Orientale ; 11).
Atti del Convegno internazionale, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 5-7 dicembre 1990,
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Dipartimento di Filosofia e
Politica dell’Istituto Universitario Orientale e dal Centro Napoletano di Semiotica. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / Peirce, Charles S. / Italia — Peirce, Charles S. / Italia / Conve-
gno / Napoli 〈1990〉




Le Philosophe dans la Cité. Journées franco-italiennes de philosophie.
Préface de Jean-Marc Besse et Alain Lhomme. Postface de A. Lhomme.
Contributi di S. Agacinski, R. Cipriani, G. Daghini, G. Engrand, S. Givone, D. Guibert,
I. Joseph, J.-F. Lyotard, J. Message, C. Ozuch, T. Paquot, M. Perniola, A. Petrilli, E. Pozzi,
M. Revault d’Allonnes, A. Soulez, F. Very.
Lille : Association Les Cahiers de Philosophie, “Les Cahiers de Philoso-
phie”, 1993, n. 17. - 287 p. 
Dal 15 al 16 maggio 1992 si sono tenute a Lille le giornate franco-italiane di filosofia, pro-
mosse dai Cahiers de Philosophie, dal Collège International de Philosophie e dall’Istituto
Italiano di Cultura, con il concorso del Centre National des Lettres, della Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles du Nord-Pas de Calais, del Conseil Régional Nord-Pas de
Calais e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Città / Filosofia / Convegno / Lille 〈1992〉 — Convegno / Lille 〈1992〉 / Città / Filosofia




Piero Martinetti nel cinquantenario della morte. A cura di Pietro Rossi.
Contributi di N. Bobbio, G. de Liguori, M. Ferrari, M. Miegge, D. Pastine, S. Poggi, A.
Vigorelli. Bibliografia a cura di C. Ferronato.
Bologna : il Mulino, “Rivista di filosofia”, 1993, Vol. LXXXIV, n. 3. - pp.
327-554, fascicolo speciale.
Atti del Convegno organizzato dall’Accademia delle Scienze di Torino, dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici e dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino, tenuto-
si nella sede dell’Accademia il 22 marzo 1992.
Sogg.: Convegno / Torino 〈1992〉 / Martinetti, Piero — Martinetti, Piero / Convegno / Torino 〈1992〉
ISBN 88-15-03991-0 iisf.inv. 1534
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Sokrates. Kolloquium “Sokrates im Philosophieunterricht”.
Contributi di H. Eidam, J. Kähler, D. Krohn, K. Langebeck, T.H. Macho, G.K. Mainber-
ger, E. Martens, G.B. Matthews, S.E. Nordenbo, E. Nordhofen, S. Nordhofen, U. Papen-
kort, M. Rath, J. Ratzek, E. Ritz, F. Schneider, H. Zehetmair.
Hannover : Schroedel, “Zeitschrift für Didaktik der Philosophie”, 1993,
Heft 3. - pp. 146-212.
Gli articoli della rivista riportano relazioni tenute nel corso del colloquio di Napoli, 5-6 otto-
bre 1992. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Filosofia / Insegnamento / Socrate — Filosofia / Insegnamento /
Socrate / Convegno / Napoli 〈1992〉 — Socrate / Filosofia / Insegnamento / Convegno / Napoli
〈1992〉
ISSN 0171-7642 iisf.inv. 537
2231
1933Les théories de l’action aujourd’hui. 
Contributi di M. Barbier, B. Bourgeois, A. Callinicos, J.P. Cotten, D. Fisette, J. Grandjonc,
H. Guillemin, D. Iervolino, C. Leneveu, P. Livet, M. Moule, A. Tosel.
Paris : Presses Universitaires de France, 1993. - 223 p. (Actuel Marx ; 13).
Pubblicato con il concorso del Centre National des Lettres, dell’Università di Parigi X -
Nanterre e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Marxismo / Teoria dell’azione — Teoria dell’azione / Marxismo




Alexandre Koyré. L’avventura intellettuale. A cura e con un’introduzione
di Carlo Vinti.
Contributi di H. Ajerar, M. Baldini, F. Barone, G. Belgioioso, E. Berti, M. Biagioli, A.
Capecci, A. Carugo, E. Castelli Gattinara, P. Cerreta, C. Chimisso, L. Conti, S. D’Ago-
stino, M.G. Di Domenico, M. Di Loreto, G. Dotto, A. Drago, G. Federici Vescovini, P. Gal-
luzzi, P. Gozza, P. Guidera, G. Jorland, V. Katasonov, G. Lanzilotta, G.A. Lucchetta, M.
Mamiani, G. Marchetti, C. Melica, F. Minazzi, E. Mirri, M.R. Natale, G. Polizzi, P.
Redondi, A. Rizzacasa, L. Rossetti, A. Rossi, P. Rossi, C. Vinti, P. Zambelli, L. Zanzi.
Bibliografia italiana di e su Koyré a cura di M. Quaranta.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1994. - 734 p. (Collana di Ricer-
che Filosofiche / Università degli Studi di Perugia ; 2).
Il volume raccoglie gli atti del V Seminario internazionale di studi, Acquasparta, 30 set-
tembre - 3 ottobre 1992, promosso, in occasione del centenario della nascita di Alexandre
Koyré, dal Centro Studi sul pensiero scientifico “F. Cesi” dell’Università di Perugia, con l’a-
desione del Centre Alexandre Koyré di Parigi e in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Acquasparta 〈1992〉 / Koyré, Alexandre — Koyré, Alexandre / Convegno /
Acquasparta 〈1992〉




Categorías e inteligibilidad global. El proyecto ontológico a través de la
reflexión contemporánea. Actas del Primer Congreso Internacio-
nal de Ontología. Coordinación y presentación de Víctor Gómez Pin.
Contributi di M. Adam, A. Alonso, J. Alonso, J.R. Arana, P. Arrarás, A. Arrieta, A. Arteta,
P. Aubenque, G. Aulestia, I. Ayestarán, J. Azurmendi, I. Balza, J. Barata Moura, J. Barnes,
J. Bengoa Ruiz de Azua, E. Berti, J.A. Binaburo, J. Blanco Regueiro, T. Calvo Martínez,
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J. Cándido Martín, A. Carreras, J. Casals, B. Cassin, P.A. Castanet, G. Châtelet, E. Chil-
lida, J.W. Dauben, F. Décarsin, M. Déguy, J. Dhombres, A. Díez, F. Duque, J. Echeverría,
E. Etxeberria Zapirain, J.L. Falgueras, F.J. Fernández García, J.I. Galparsoro, M. de Gan-
dillac, L. Garagalza, M. Garrido, W. Geroimenko, V. Gómez Pin, M.A. Granada, R. Gui-
tart, R. Hagengruber, A. Havlíček, H. Hecht, J. Hernández, L.E. Hoyos, X. Insausti, F.
Jarauta, P. Kokkoris, K.-O. Küppers, E. Laínsa, M. La Palme Reyes, J. Lázaro, J.-M. Lévy-
Leblond, F. Lobo, A. López Cruces, J. MacNamara, M.J. Maidagán, A. Martínez de Lizar-
dui, F. Mayor Zaragoza, A. Molinié, M. Morey, C.U. Moulines, M. Muner, J.M. Navarro
Cordón, T.I. Oizerman, J. Olesti, J. Pacho, J. Padilla, F. Pérez Herranz, R. Piencikowski,
Q. Racionero, M. Recasens, G. Reyes, J.M. Ripalda, F. Rodríguez, R. Rodríguez, S. Rosen,
C. Schall, H. Sinaceur, P. Stekeler-Weithofer, R. Thom, E. Ungehauer, I. Uribarri, N.
Ursua, J. Uscatescu Barrón, A. Valero, R. Valls, I. de Vega, L. Villegas, G. Vollmer, F. Wolff,
M. Zapiain, H. Zolfaghari.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1994. - 593 p. (Enra-
honar : Monografies ; 6).
Atti del I Convegno internazionale di ontologia, svoltosi dal 19 al 23 aprile 1993 a San
Sebastian e a San Juan de Luz, organizzato dall’Universidad del Pais Vasco in collabora-
zione con il Collège International de Philosophie, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
il Centre Léon Robin, l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique /
Musique) e l’Arteleku.





Leibniz und die Frage nach der Subjektivität. Leibniz-Tagung Triest.
Herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Renato Cristin.
Vorwort von Paolo Budinich und von Wilhelm Totok.
Contributi di K. Cramer, G.F.R. Ellis, K.E. Kaehler, V. Mathieu, F. Mondadori, F. Piro, A.
Robinet, M. Ruggenini, K. Sakai, C. Sini, V. Vitiello, P. Zellini.
Stuttgart : Steiner, 1994. - 227 p. (Studia Leibnitiana : Sonderheft ; 22).
Atti delle giornate di studio svoltesi a Trieste, 11-14 maggio 1992, in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Trieste 〈1992〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Trieste 〈1992〉




Leibniz und Europa. VI. Internationaler Leibniz-Kongreß. Vorträge I.
Teil. Vorwort von Herbert Breger.
Contributi di R.M. Adams, G.I. Amunátegui, M.R. Antognazza, R. Arthur, A. Balestra,
H. Barreau, M. Beltrán, V. Bialas, A. Boboc, F.C.M. Bosinelli, L. Bouquiaux, D. Brooks,
F. Bruni, H. Busche, L. Cataldi Madonna, C. von Collani, G.G. Constandache, D.J.
Cook, M.A. Correia, J.A. Cover, R. Cristin, J. Czerny, N. Daher, S. Di Bella, F.J. Díez
Ausín, R.R. Dipert, B.M. d’Ippolito, A. Drago, F. Duchesneau, J. Echeverría, S. Edel, L.H.
Ehrlich, A.-M. Fernández Pérez, F. Gaede, M. de Gaudemar, T. Gil, A. Giuculescu, U.
Goldenbaum, A. Goppold, J. Gottschalk, E.R. Grosholz, J. Häseler, R. Hagengruber, F.
Hartmann, G.A. Hartz, H. Hecht, H.-J. Heß, H. Horstmann, H. Hotson, B. Ilarregui, A.
Jecht, K.E. Kaehler, C. Kann, D.N. Kaphagawani, S.K. Knebel, H.H. Kubbinga, G.
Kuebart, M.A. Kulstad, P. Laberge, Li Wenchao, B. Look, E.C. Mann, W. Marciszewski,
P. Masciarelli, H. Matthai, A. Model, K. Moll, F. Mondadori, M.S. de Mora Charles, P.
Müürsepp Jr., M.J. Murray, F. Nagel, P. Nitschke, J. Nubiola, W.H. O’Briant, J.G. O’Ha-
ra, T.I. Oizerman, E. de Olaso, J. Padilla-Gálvez, H. Pape, E. Pasini, V. Peckhaus, L. Peña,
F. Piro, R. Pozzo, T. Ramelow, P. Riley, A. Robinet, A.A. Rodrigo, C.S. Roero, D. Rohatyn,
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J. Rosicka, J.-L. Rozé, K. Sakai, J. de Salas Ortueta, M. Sánchez-Mazas, M. Sanei Dare-
bidy, G. Scheel, H. Schnelle, W. Schüßler, P. Schuster-Stein, C. Schwaiger, M. Serbánescu,
A. Serrano, P. Shalimov, M.-J. Soto-Bruna, R. Specht, J. Such, G. Varani, M.J. Vázquez
Lobeiras, W. Voisé, A. Wiehart-Howaldt, M. Wielema, U.F. Wodarzik, H. Yamada, N. Zau-
derer-Naaman, Zhu Yanbing, R.E. Zimmermann, G. Zingari.
Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft, 1994. - 846 p.
(Internationaler Leibniz-Kongreß ; 6).
Atti del Convegno internazionale di Hannover, 18-23 luglio 1994, in collaborazione con
la Leibniz-Gesellschaft, Hannover; la Sociedad Española Leibniz; l’American Leibniz
Society; la Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, sotto il patrocinio di Gerhard
Schröder, Niedersächsischer Ministerpräsident. Per il secondo volume si veda Cat.n. 2242,
per il Convegno del 2006, si vedano Cat.n. 2354 e 2355.
Sogg.: Convegno / Hannover 〈1994〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Hannover 〈1994〉




Le nouveau système du monde. Colloque International. Sous la direc-
tion de Jacques Bidet et Jacques Texier.
Contributi di A. Adler, S. Amin, É. Balibar, M. Beaud, R. Blackburn, J.-Y. Calvez, F. Fer-
nández Buey, G. Labica, J. Lévy, M. Löwy, D. Losurdo, R. Martelli, C. Meillassoux, R.
Palloix, S. Petrucciani, J. Robelin, R. Rossanda, K. Vergopoulos.
Paris : Presses Universitaires de France, 1994. - 286 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Atti del Colloquio internazionale, Parigi, Sorbona, 29-30 maggio 1992, organizzato dalla
rivista “Actuel Marx” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1992〉 / Ordine mondiale / Storia 1985-1992 — Ordine mondiale /
Storia 1985-1992 / Convegno / Parigi 〈1992〉




Realität und Gewißheit. Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-
Gesellschaft. Herausgegeben von Helmut Girndt und Wolfgang H.
Schrader.
Contributi di F. Aschoff, D. Breazeale, C. De Pascale, E. Düsing, H.M. Emrich, K. Gloy,
K. Hammacher, E. Heintel, M. Ivaldo, S. Jürgensen, E. Kiss, W. Lütterfelds, H.G. von
Manz, W. Metz, A. Mues, K. Nagasawa, F. Oncina Coves, I. Radrizzani, U. Richli, P.
Rohs, A.K. Soller, J. Stolzenberg, H. Traub, L. de Vos.
Amsterdam : Rodopi, 1994. - XVII, 448 p. (Fichte-Studien ; 6).
Giornate di studio dell’Internationale J.G.-Fichte-Gesellschaft svoltesi a Rammenau, 6-9
ottobre 1992, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Rammenau 〈1992〉 / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Convegno /
Rammenau 〈1992〉




Scienza, filosofia della natura e romanticismo tedesco. Introduzione di
Dietrich von Engelhardt e Renato Musto.
Contributi di E. Agazzi, G. Böhme, G. Cusatelli, F. Desideri, D. von Engelhardt, C. Fer-
rini, G.F. Frigo, P. Giacomoni, L. Illetterati, H.-U. Lammel, B. Lohff, F. Moiso, C. Monti,
G. Moretti, R. Musto, S. Nienhaus, M. Piazza, H. Schott, L. Zagari.
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Napoli : Istituto Universitario Orientale, “Annali - Sezione germanica”,
(1993), 1994, n.s. III, n. 1/3. - 429 p.
La pubblicazione periodica ospita i contributi al Convegno su “Scienza e filosofia della natu-
ra nell’età romantica”, tenutosi a Napoli nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 9-11 aprile 1992, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche dell’U-
niversità di Napoli e con Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Romanticismo tedesco / Scienza / Filosofia della natura —
Filosofia della natura / Scienza / Romanticismo tedesco / Convegno / Napoli 〈1992〉 — Romanti-





Vernunftbegriffe in der Moderne. Stuttgarter Hegel-Kongreß 1993.
Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Hans Friedrich
Fulda und Rolf-Peter Horstmann. Einführung von H.F. Fulda.
Contributi di A. Arndt, D. Bar-On, M. Baum, P. Bieri, R. Bittner, R. Bodei, R. Brandt,
R. Bubner, A. Bühler, L. Cataldi Madonna, A. Doz, K. Düsing, J. École, H.M. Emrich,
H.G. Frankfurt, P. Guyer, W. Henckmann, O. Höffe, J. D’Hondt, R.-P. Horstmann, A.
Hutter, W. Jaeschke, A. Kemmerling, W. Kersting, M. Kettner, L. Krüger, R.A. Mall, J.-L.
Marion, C. Menke, E.-J. Mestmäcker, J. Nida-Rümelin, M.C. Nussbaum, A. Nuzzo, O.
O’Neill, R. Ôhashi, A. Peperzak, R.B. Pippin, P. Rohs, G.E. Rusconi, H.J. Sandkühler,
M. Savadogo, E. Scheibe, M. Seel, B. Smith, R. Specht, T. Spitzley, M. Theunissen, E. Ull-
mann-Margalit, W. Welsch, E. Wulff.
Stuttgart : Klett-Kotta, 1994. - 872 p. (Veröffentlichungen der Interna-
tionalen Hegel-Vereinigung ; 20).
Atti dello Hegel-Kongreß, Stoccarda 1993, organizzato dall’Internationale Hegel-Vereini-
gung in collaborazione con la Heidelberger Akademie der Wissenschaften, la città di Stoc-
carda e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Stoccarda 〈1993〉 / Filosofia / Secc. XVIII-XX — Convegno / Stoccarda 〈1993〉 /
Hegel, Georg W.F. — Filosofia / Secc. XVIII-XX / Convegno / Stoccarda 〈1993〉 — Hegel, Georg
W.F. / Convegno / Stoccarda 〈1993〉




L’Europe de Montesquieu. Actes du Colloque. Rédaction de Alberto
Postigliola et Maria Grazia Bottaro Palumbo. Préface de A. Postigliola,
M.G. Bottaro Palumbo et A.M. Lazzarino Del Grosso. Postface de J.
Ehrard.
Contributi di L. Albina, S. Armellini, M. Bazzoli, P. Bernardini, L. Bianchi, M.G. Bot-
taro Palumbo, G. Cafasso, J.-P. Courtois, L. Desgraves, F. Diaz, M. Fatica, D. Felice, J. Gef-
friaud Rosso, M.C. Iglesias, B. Köpeczi, C. Larrère, C. Lauriol, G. Limiti, L. Mascilli
Migliorini, M.T. Pichetto, E. Pii, N. Plaviskaia, P. Rétat, M. Richter, G. Ricuperati, S.
Suppa, D. Venturino, S.A. Viselli, C. Volpilhac-Auger, F. Weil.
Napoli : Liguori, 1995. - X, 439 p. (Cahiers Montesquieu ; 2).
Colloquio di Genova, 26-29 maggio 1993, organizzato dalla Société Montesquieu, dalla
Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
dal Centro di studi sull’Età Moderna, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica Italiana e del Presidente della Repubblica Francese, con il patrocinio del Presidente del
Parlamento Europeo, del Segretario generale del Consiglio d’Europa e dell’Ufficio di Mila-
no delle Comunità Europee, nonché del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Comune,
della Provincia e dell’Università di Genova.
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Sogg.: Convegno / Genova 〈1993〉 / Europa / Storia 1648-1789 — Convegno / Genova 〈1993〉 /
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de — Europa / Storia 1648-1789 / Convegno / Genova
〈1993〉 — Montesquieu, Charles de Secondat, baron de / Convegno / Genova 〈1993〉




Interaktionen zwischen Philosophie und empirischen Wissenschaften.
Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte zwischen Francis
Bacon und Ernst Cassirer. Herausgegeben und mit einer Vorbemer-
kung von Hans Jörg Sandkühler.
Contributi di J. Barata Moura, M. Baum, A. Burgio, E. Florey, W. Goldschmidt, A. Griese, M.
Heidelberger, M.-L. Heuser-Keßler, H.H. Holz, G. Kröber, W. Krohn, R. Lauth, D. Losurdo,
J. Manninen, F. Moiso, T.I. Oizerman, D. Pätzold, M.J. Petry, M. Plümacher, T. Rockmore,
H.J. Sandkühler, V. Schürmann, T.E. Uebel, F. Vidoni, C. Westphal, Yun Hyong-Sik.
Frankfurt am Main : Lang, 1995. - 505 p. (Philosophie und Geschichte
der Wissenschaften ; 31).
Materiali rielaborati delle relazioni presentate al Convegno internazionale “Philosophie und
Wissenschaft. Interagierende Perspektiven spekulativer und transzendentaler Philosophie und
experimenteller Wissenschaften”, svoltosi a Brema, 1-5 febbraio 1994, organizzato dall’Inter-
nationale Gesellschaft für dialektische Philosophie - Societas Hegeliana; dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici; dalla Unit for Science Studies, Università di Oulu, Finlandia e dal-
l’Università di Brema, Zentrum Philosophische Grundlagen der Wissenschaften.
Sogg.: Convegno / Brema 〈1994〉 / Filosofia / Scienze — Filosofia / Scienze / Convegno / Brema
〈1994〉 — Scienze / Filosofia / Convegno / Brema 〈1994〉




Leibniz und Europa. VI. Internationaler Leibniz-Kongreß. Vorträge II.
Teil. Vorwort von Irmhild Zühlsdorff.
Contributi di M.-L. Babin, P. Beeley, D. Berlioz, M. Buhr, H. Burkhardt, C. Buschmann,
F. de Buzon, J.A. Cover, K. Cramer, N. Daher, M. Dascal, M. Fichant, G. Freudenthal, F.
Gaede, T. Giec, J. Gottschalk, J. Gross, K. Hahn, F. Hartmann, V. Katasonov, V.S. Kirsanov,
H.H. Kubbinga, A. Lamarra, S. Lorenz, E.M. Mahrenholz, U. Majer, W.H. O’Briant, R.
Palaia, A.A. Pechenkin, H. Poser, U. Reinhardt, N. Rescher, C. Roldán, J.-L. Rozé, K.
Sakai, H. Schmalstieg, W. Schmidt-Biggemann, M. Schneider, H. Schuchardt, H. Seidel,
R.C. Sleigh Jr., W. Totok, G. Utermöhlen, G. Widmaier, U.F. Wodarzik, K.-R. Wöhrmann,
E. Yakira, Y.C. Zarka.
Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft, 1995. - 359 p.
(Internationaler Leibniz-Kongreß ; 6).
Atti del Convegno internazionale di Hannover, 18-23 luglio 1994, in collaborazione con
la Leibniz-Gesellschaft, Hannover; la Sociedad Española Leibniz; l’American Leibniz
Society; la Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, sotto il patrocinio di Gerhard
Schröder, Niedersächsischer Ministerpräsident. Per il primo volume si veda Cat.n. 2235, per
il Convegno del 2006, si vedano Cat.n. 2354 e 2355.
Sogg.: Convegno / Hannover 〈1994〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Hannover 〈1994〉




Obbedire al tempo. L’attesa nel pensiero filosofico, politico e religio-
so di Simone Weil. A cura e con un’introduzione di Angela Putino e
Sergio Sorrentino.
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Contributi di G. Borrello, F.S. Festa, N. Lucchesi, L. Muraro, A. Putino, S. Sorrentino, W.
Tommasi, C. Zamboni.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. - 121 p. (Società e Cultu-
ra ; 7).
Il volume raccoglie i contributi del Convegno dedicato a Simone Weil, svoltosi a Napoli nella
primavera del 1994, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Weil, Simone — Weil, Simone / Convegno / Napoli 〈1994〉




Paul Ricoeur: l’herméneutique à l’école de la phénoménologie. Pré-
sentation de Jean Greisch. 
Contributi di H.J. Adriaanse, T. de Boer, F. Dastur, H.J. Gortz, J. Greisch, D. Iervolino, H.
Ineichen, R. Kearney, P. Kemp, F. Marty, A. Peperzak, P. Ricoeur, Y. Sugimura, C. Theo-
bald, H. de Vries, B. Waldenfels.
Paris : Beauchesne, 1995. - VIII, 346 p. (Philosophie / Institut Catholi-
que de Paris ; 16).
Testi del Colloquio di Parigi “Le soi et l’autre”, 30 gennaio - 1 febbraio 1990 e del Col-
loquio di Napoli “L’herméneutique à l’école de la phénoménologie”, 7-8 maggio 1993,
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con gli Archivi
Husserl del CNRS di Parigi e l’Institut Catholique di Parigi.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Ricoeur, Paul — Convegno / Parigi 〈1990〉 / Ricoeur, Paul —
Ricoeur, Paul / Convegno / Parigi 〈1990〉 / Napoli 〈1993〉




Vico und die Zeichen / Vico e i segni. Herausgegeben und mit einer Ein-
leitung versehen von Jürgen Trabant.
Discorso inaugurale di Umberto Vattani, Ambasciatore d’Italia in Germania. Contributi di
M. Agrimi, G. Cacciatore, G. Cantelli, E. Coseriu, G. Crifò, P. Cristofolini, S. Gensini,
G. Modica, S. Otto, A. Pennisi, S. Roic, M. Sanna, W. Schmidt-Biggemann, G. Tagliacoz-
zo, J. Trabant, H. Védrine, D.P. Verene, P. Zambelli.
Tübingen : Narr, 1995. - XVI, 275 p.
Atti del Colloquio internazionale tenutosi alla Freie Universität Berlin, 23-25 settembre
1993, organizzato dalla Freie Universität Berlin, dalla Volkswagenstiftung, dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. 
Sogg.: Convegno / Berlino 〈1993〉 / Vico, Giambattista — Vico, Giambattista / Convegno / Berlino 〈1993〉
ISBN 3-8233-4140-5 iisf.inv. 550
2246
1948Wittgenstein: Mind and Language. Edited by Rosaria Egidi.
Contributi di J. Bouveresse, J.L. Brandl, W. Carl, R. Casati, C. Cellucci, M. Dell’Utri, R.
Egidi, G. Frongia, A.G. Gargani, R. Haller, S.S. Hilmy, H. Hochberg, A.J.P. Kenny, N. Mal-
colm, D. Marconi, D.F. Pears, E. Picardi, J. Schulte, A. Stroll, F.G. Wallner, G.H. von Wright.
Dordrecht : Kluwer, 1995. - XII, 300 p., ill. (Synthese Library ; 245).
Testi rielaborati degli interventi presentati al Convegno su Wittgenstein, per celebrare il cen-
tenario della nascita, tenutosi nel 1989 presso l’Università di Roma “La Sapienza” che lo
ha promosso in collaborazione con il CNR e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1989〉 / Wittgenstein, Ludwig — Wittgenstein, Ludwig / Convegno /
Roma 〈1989〉
ISBN 0-7923-3171-0 iisf.inv. 2775
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Zukunft des Marxismus. Kolloquium der Internationalen Gesellschaft
für dialektische Philosophie - Societas Hegeliana. Herausgegeben
von Domenico Losurdo. 
Contributi di M. Buhr, A. Burgio, H.H. Holz, D. Losurdo, S. Petrucciani, T. Rockmore,
H.J. Sandkühler.
Köln : Dinter, 1995. - 144 p. (Dialectica Minora ; 10).
L’incontro, svoltosi a Forio d’Ischia, 19-21 settembre 1991, è stato organizzato con il con-
corso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1991〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Ischia 〈1991〉




Actualiser l’économie de Marx. Congrès Marx International. Sous la
direction de Jacques Bidet.
Contributi di P. Bauby, P. Boccara, F. Chesnais, P. Dieuaide, G. Duménil, D. Lévy, G. Ras-
selet, F.-D. Vivien.
Paris : Presses Universitaires de France, 1996. - 144 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presentati al Congrès Marx International
I, 27-30 settembre 1995.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1995〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉




Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / Luft,
Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern. A
cura e con un’introduzione di / Herausgegeben und mit einer Einleitung
versehen von Francesca Rigotti, Pierangelo Schiera.
Contributi di J.-P. Etienvre, H. Lohrengel, J.-P. van Noppen, E. Nuzzo, D. Peil, Z. Rad-
man, F. Rigotti, P. Schiera, D. Schirmer, M. Venturi Ferriolo, G. Zarri.
Bologna - Berlin : il Mulino - Duncker & Humblot, 1996. - 243 p., ill.
(Annali / Istituto storico italo-germanico in Trento = Jahrbuch des ita-
lienisch-deutschen historischen Instituts in Trient : Contributi - Beiträ-
ge ; 8).
Atti del Seminario tenuto a Verbania, 1-2 ottobre 1993, promosso dall’Istituto trentino di
cultura d’intesa con il Seminar für Politikwissenschaft der Georg-August-Universität, Göt-
tingen, l’Istituto storico italo-germanico di Trento, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
e il Comune di Verbania, Assessorato alla cultura.
Sogg.: Convegno / Verbania 〈1993〉 / Quattro elementi / Metafore politiche — Metafore politiche /
Quattro elementi / Convegno / Verbania 〈1993〉 — Quattro elementi / Metafore politiche / Con-
vegno / Verbania 〈1993〉




Cartesio e la scienza / Descartes and Scientific Thought 1596-1996.
Convegno internazionale / International Conference.
[S.l. : s.n.], 1996. - 248 p.
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Riassunti al Convegno di Perugia, 4-7 settembre 1996, organizzato in collaborazione tra
il Gruppo di ricerca “Geometria e Fisica” del Dipartimento di Matematica dell’Università
di Perugia e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per i materiali rielaborati di una parte
delle relazioni si veda Cat.n. 2291.
Sogg.: Convegno / Perugia 〈1996〉 / Descartes, René / Scienza — Descartes, René / Convegno /





Cent ans de marxisme. Bilan critique et prospectives. Congrès Marx
International. Sous la direction de Jacques Bidet.
Contributi di S. Amin, P. Andersen, T. Andréani, J. Bidet, C. Delphy, G. Fraisse, R. Gal-
lissot, D. Harvey, W.F. Haug, F. Jameson, B. Kagarlitsky, J. Kergoat, A. Lipietz, M. Löwy
D. Losurdo, J. Martínez Alier, M. Nikolic, C. Samary, L. Sève, J. Texier, J.-M. Vincent.
Paris : Presses Universitaires de France, 1996. - 316 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Atti del Colloquio promosso dalla rivista Actuel Marx (PUF, CNRS) in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Université de Paris-I e l’Université de Paris-X,
27-30 settembre 1995. Si riuniscono in questo volume, pubblicato con il sostegno del Cen-
tre National du Livre e dell’Université de Paris X - Nanterre, gli atti presentati alla sessio-
ne plenaria. La totalità degli atti viene pubblicata in Actuel Marx Confrontation e nella rivi-
sta Actuel Marx. 
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1995〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉




La dialettica nella cultura romantica. A cura e con un’introduzione di Ser-
gio Sorrentino e Terrence N. Tice.
Contributi di A. Arndt, A. Carrano, H. Fischer, J. Hoffmeyer, J.C. Kinlaw, D.E. Klemm,
G. Meckenstock, T.T. Nice, S. Sorrentino.
Roma : La Nuova Italia Scientifica, 1996. - 187 p. (Biblioteca di Testi e
Studi ; 29 : Filosofia ).
Atti del Convegno “I modelli di dialettica nella cultura romantica”, organizzato dal Dipar-
timento di Filosofia dell’Università di Salerno e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci e svoltosi a Napoli, 27-29 giugno 1994, in collaborazione con il Dipartimento di Filo-
sofia dell’Università di Napoli “Federico II” e il Goethe-Institut di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Romanticismo tedesco / Dialettica — Dialettica / Romantici-
smo tedesco / Convegno / Napoli 〈1994〉 — Romanticismo tedesco / Dialettica / Convegno /
Napoli 〈1994〉




Il “Filebo” di Platone e la sua fortuna. A cura e con una premessa di Paolo
Cosenza.
Contributi di F. Adorno, E. Berti, G. Casertano, S. Cerasuolo, G. Cerri, J.-L. Cherlonneix,
P. Cosenza, M. Durán López, M. Isnardi Parente, W.O. Kohan, R. Laurenti, G. Marta-
no, C. Moreschini, A. Pérez Jiménez, F.F. Repellini, L. Rossetti, C.J. Rowe.
Napoli : D’Auria, 1996. - 447 p. (Collectanea ; 11).
Il volume contiene gli Atti del Convegno di studi svoltosi a Napoli, 4-6 novembre 1993,
indetto dal Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Istituto Universitario Orientale in col-
laborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Platone / Filebo — Platone / Filebo / Convegno / Napoli 〈1993〉




Filosofia e informatica. A cura di Luciano Floridi.
Contributi di D. Barbieri, E. Bartolucci, R. Busa SJ, D. Buzzetti, A. Camana, G. Cam-
pioni, P. Carelli, D. Chiricò, S. Cicatelli, D. Cugini, M. Di Giandomenico, P. D’Iorio, W.
Di Palma, M. Fattori, L. Floridi, M.C. Fornari, F. Fronterotta, A. Giusto, S. Guarente, L.
Lamberti, E. Lunani, F. Natale, A. Orsucci, R. Parascandolo, E. Picchi, F. Proietti, G. Ron-
caglia, L. Rossetti, R. Ruschi, M. Siviero, P. Vasconi, J. d’Yvoire.
Torino : Paravia, 1996. - 172 p., ill.
Atti del primo incontro italiano sulle “Applicazioni informatiche e multimediali nelle disci-
pline filosofiche” indetto a Roma, 23-24 novembre 1995, dalla Società Filosofica Italiana e
organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Comune di
Roma, la Società Italiana di Filosofia Analitica, la Società Italiana di Logica e Filosofia della
Scienza, la Società di Linguistica, il Consorzio per le Applicazioni di Supercalcolo per l’U-
niversità e la Ricerca (CASPUR), l’Università di Roma “La Sapienza”, la rivista Informa-
zione filosofica e la casa editrice Paravia. Per un successivo incontro si veda Cat.n. 2262.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1995〉 / Filosofia / Informatica / Applicazioni — Filosofia /





Der Grundansatz der ersten Wissenschaftslehre Fichtes. Der Stand der
Fichte-Forschung. Tagung des Internationalen Kooperationsor-
gans der Fichte-Forschung in Neapel. Herausgegeben von Erich
Fuchs und Ives Radrizzani.
Contributi di D. Breazeale, M. Buhr, C. Cesa, C. De Pascale, G. Duso, E. Fuchs, M.
Gawlina, N.W. Gromyko, M. Ivaldo, C. Kumamoto, Y. Kumamoto, R. Lauth, Liang Zhi-
xue, F. Oncina Coves, A. Perrinjaquet, A. Philonenko, I. Radrizzani, G. Rametta, Shen
Zhen, M. Zahn, G. Zöller.
Neuried : Ars Una, 1996. - III, 408 p. (Philosophia).
Atti delle giornate di studio internazionali su Fichte, svoltesi a Napoli, 26-29 aprile 1995,
nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Convegno / Napoli 〈1995〉




L’ordre capitaliste. Congrès Marx International. Sous la direction de Jac-
ques Bidet.
Contributi di W. Andreff, C. Barrère, J.-P. Durand, M. Husson, E. Kouvélakis, J. Lojkine,
M. Vakaloulis, M. Verret.
Paris : Presses Universitaires de France, 1996. - 148 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presentati al Congrès Marx International
I, 27-30 settembre 1995.
Sogg.: Capitalismo / Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉 — Convegno / Parigi 〈1995〉 / Capita-
lismo / Marxismo — Marxismo / Capitalismo / Convegno / Parigi 〈1995〉
ISBN 2-13-047844-1 iisf.inv. 1316
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Il pensiero di Cesare Luporini.
Testimonianze e scritti di B. Accarino, N. Badaloni, N. Bobbio, F. Cerutti, C. Cesa, D. Chi-
ricò, V. Chiti, S. Garavini, S. Landucci, A. La Penna, G. Liguori, L. Luporini, M. Luzi,
G. Mele, M. Moneti Codignola, S. Nannini, S. Poggi, A. Prete, A. Santoni Rugiu, D. Sas-
soon, R. Torzini, M. Vacatello, A. Zanardo.
Milano : Feltrinelli, 1996. - 270 p.
I contributi degli autori riprendono gli interventi al Convegno svoltosi a Firenze, 13-14
maggio 1994, promosso dall’Università di Firenze e dal Dipartimento di Filosofia, con il
concorso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Firenze 〈1994〉 / Luporini, Cesare — Luporini, Cesare / Convegno / Firenze 〈1994〉




Plutarco e la religione. A cura e con un’introduzione di Italo Gallo.
Contributi di E. Andreoni Fontecedro, R.M. Anguilar, M. Baldassarri, F. Becchi, A. Bernabé,
F.E. Brenk, W. Burkert, G. Casadio, S.M. Chiodi, I. Chirassi Colombo, F. Conca, G. D’Ip-
polito, F. Ferrari, I. Gallo, F. Graf, G. Lozza, D. Massaro, C. Moreschini, A. Pérez Jiménez,
A. Rescigno, C. Santaniello, G. Sfameni Gasparro, L. Torraca, P. Volpe Cacciatore.
Napoli : D’Auria, 1996. - 491 p. (Collectanea ; 12).
Atti del VI Convegno plutarcheo, Ravello, 29-31 maggio 1995, promosso dall’Internatio-
nal Plutarch Society, Sezione italiana, organizzato in collaborazione con l’Università di
Salerno, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la
Regione Campania.
Sogg.: Convegno / Ravello 〈1995〉 / Plutarco / Religione — Plutarco / Religione / Convegno /
Ravello 〈1995〉




Il problema della diversità: natura e cultura. A cura e con un’introduzio-
ne di Francesco Bellino.
Contributi di F. Andolfi, E. Baccarini, F. Bellino, F. Bosio, F. Brezzi, A. Di Nuzzo, M. For-
cina, A. Laganà, M.A. La Torre, B. Lauretano, F. Monti, A. Nave, E. Riverso, A. Rizza-
casa, C. Scilironi, G. Tortora, A. Verri.
Roma : Abelardo, 1996. - 228 p. (Pubblicazioni del Centro per la Filo-
sofia Italiana ; 9).
Il volume raccoglie parte delle relazioni e degli interventi al Convegno di studio svoltosi ad
Anzio, novembre 1994, organizzato dal Centro per la Filosofia Italiana e dall’Istituto per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Anzio 〈1994〉 / Natura / Cultura — Cultura / Natura / Convegno / Anzio





Utopie. Théologie de la libération et philosophie de l’émancipation.
Congrès Marx International.
Contributi di A. Abascal-Jean, J. Biard, P. Chattopadhyay, R. Dri, F. Houtart, D. Iervolino,
A. Kapitany, G. Kapitany, H. Maler, L. Nowak, F. Tokei.
Paris : Presses Universitaires de France, 1996. - 148 p. (Actuel Marx
Confrontation).
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Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie contributi presentati al Congrès Marx International
I, Nanterre, 27-30 settembre 1995.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1995〉 / Utopia / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉 —
Marxismo / Utopia / Convegno / Parigi 〈1995〉 — Teologia della liberazione / Convegno / Parigi
〈1995〉 — Utopia / Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉




Vernunft in der Geschichte? Hegel-Jahrbuch 1995. XX. Internationaler
Hegel-Kongreß, Debrecen/Budapest 1994. Erster Teil: Debrecen.
Herausgegeben von Andreas Arndt, Karol Bal und Henning Ottmann.
Contributi di G. Amengual, B. Andrzejewski, A. Arndt, K. Bal, G. Baptist, P. Bemelmans,
J. Ciger, P. Cobben, E. Csikós, J. Czirják, G. Donev, U. Eberlein, H. Eidam, H. van Erp,
M.I. Fehér, C. Feitosa, T. Hatta, A. Heller, T.C. Huson, X. Insausti, W. Jaeschke, M.N.
Jakubowski, H.P. Kainz, W. Kanawrow, M. Kaposi, H. Kimmerle, I. Koncz, J. Krakowski,
G. Kuebart, H.-C. Lucas, C. Melica, A. Model, F. Nyizsnyánszki, R. Oberlercher, G.
Oldrini, E.-O. Onnasch, H. Ottmann, P.-U. Philipsen, H. Pisarek, M. Poreba, M. Pote-
pa, A. Przylebski, M. Riedel, T. Rockmore, E. Rózsa, F. Rühling, M. Schäfer, R.J. Siebert,
M.J. Siemek, D. Simeunovic, O. Sözer, A. Spahr, W. Sünkel, M. Szívós, M. Vajda, K. Vie-
weg, L. de Vos, R. Wahsner, C. Weckwerth, R. Zill.
Berlin : Akademie Verlag, 1996. - 408 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1995).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, racco-
glie i contributi di Debrecen al XX Hegel-Kongreß, 24-28 agosto 1994. I contributi di
Budapest sono raccolti in Cat.n. 2268. Per ulteriori volumi dell’Internationaler Hegel-Kon-
greß si veda Cat.n. 2216, 2222, 2277, 2288, 2299 e 2300.
Sogg.: Convegno / Debrecen 〈1994〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno /
Debrecen 〈1994〉
ISBN 3-05-002705-3 iisf.inv. 477
2262L’apporto dell’informatica nell’insegnamento delle discipline filosofi-
che. A cura e con un’introduzione di Eros Lunani. Presentazione di
Angelo Capecci. 
Contributi di M. Capponi, P. Carelli, D. Cugini, L. Floridi, S. Guarente, D. Lanari, A.
Lignani, E. Lunani, A. Pieretti, L. Rossetti, R. Ruschi, G. Stelli, J. d’Yvoire.
Perugia : Gesp, 1997. - 189 p., ill.
Atti delle giornate di studio di Perugia, 18-20 marzo 1996, promosse dall’Istituto Regio-
nale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE) dell’Umbria in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per un precedente incontro si
veda il Cat.n. 2254.
Sogg.: Convegno / Perugia 〈1996〉 / Filosofia / Informatica / Applicazioni — Filosofia / Informati-





Beskonechnostˈ v matematike: filosofskie i istoricheskie aspekty. Pod
redaktsiei Aleksei G. Barabasheva.
Contributi di A.G. Barabashev, M.S. Burgin, S.N. Bychkov, B.S. Chendov, Iu.I. Dushkin,
N.S. Ermolaeva, G.B. Goutner, G.M. Idlis, V.A. Karpunin, S.L. Katrechko, M.M.
Korentsova, A.N. Krichevets, A.A. Krushinskij, A.F. Kudryashov, A.S. Kuzichev, Z.A.
Kuzicheva, V.Ia. Perminov, V.K. Petrosyan, A.V. Rodin, V.A. Shaposhnikov, V.M. Tikhomi-
rov, V.E. Voitsekhovich, V.A. Yankov, A.A. Zenkin.
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Moskva : Janus-K, 1997. - 339 p.
Il volume raccoglie i materiali di due conferenze su “Infinito e matematica: aspetti filosofici
e storici” tenute a Mosca nel settembre 1995 e settembre 1996 e i testi delle discussioni dei
partecipanti. Le conferenze sono state organizzate, in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, dall’Istituto di Direzione Statale delle Ricerche Sociali dell’Univer-
sità Statale di Mosca “Lomonosov”, dall’Istituto di Storia, Scienze Naturali e Tecnica
“Vasilov”, dall’Università Statale Russa di Studi Umanitari e dalla Fondazione di Ini-
ziativa Filosofica “Apeiron”.
Sogg.: Convegno / Mosca 〈1995, 1996〉 / Matematica / Infinito / Concetto / Storia — Infinito /
Concetto / Matematica / Filosofia / Convegno / Mosca 〈1995, 1996〉




Duns Scoto. Linguaggio umano e silenzio di Dio. A cura e con una pre-
fazione di Giovanni Lauriola.
Contributi di D. Antiseri, M. Baldini, B. Bordignon, M. Bracco, V. Canelli, P. Giustiniani,
G. Intorcia, G. Lauriola, A. Lobato, A.G. Manno, M. Pangallo, U. Regina, O. Rossi, D.
Tirone.
Alberobello : Editrice AGA, 1997. - 268 p. (Quaderni Scotistici ; 9).
Il volume presenta i lavori del VI Convegno scotistico “Linguaggio umano e silenzio di Dio”
organizzato dal Centro Studi Personalisti “Giovanni Duns Scoto”, dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e dalla Curia Provinciale dei Frati Minori di Benevento, svoltosi al
Convento Francescano di S. Giovanni del Palco di Taurano nel 1996.
Sogg.: Convegno / Taurano 〈1996〉 / Duns Scoto, Giovanni — Duns Scoto, Giovanni / Convegno /






Erkennen, Monas, Sprache. Internationales Richard-Hönigswald-
Symposion Kassel. Herausgegeben und mit einer Einführung versehen
von Wolfdietrich Schmied-Kowarzik.
Contributi di I. Alechnowicz, M. Benedikt, R. Breil, A. Sh. Bruckstein, H. Burckhart, A.
Eckl, M. Ferrari, W. Flach, H.-G. Gadamer, R. Grassl, J. Grondin, H.M. Hoenigswald, E.
Hufnagel, I. Kajon, J. Kosian, K.-H. Lembeck, W. Marx, N. Meder, P.-U. Merz-Benz, A.
Model, S. Nachtsheim, H.-L. Ollig, E.W. Orth, T. Rockmore, W. Schmied-Kowarzik, R.
Schulz, W.K. Schulz, A. Wiebel, R. Wiehl, K.W. Zeidler.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 1997. - 523 p., ill. (Studien und
Materialen zum Neukantianismus ; 9).
Atti del Simposio di Kassel, 1995, organizzato dall’Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Philo-
sophische Grundlagenprobleme der Universität Gesamthochschule Kassel in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Kassel 〈1995〉 / Hönigswald, Richard — Hönigswald, Richard / Bio-bibliografia —
Hönigswald, Richard / Convegno / Kassel 〈1995〉




I filosofi e la genesi della coscienza culturale della “nuova Italia”
(1799-1900). Stato delle ricerche e prospettive di interpretazio-
ne. A cura di Luciano Malusa.
Contributi di G. Bergamaschi, E. Botto, W. Büttemeyer, G. Cacciatore, A. Campodonico, G.
Cuozzo, M. Ferrari, L. Malusa, S. Mastellone, L. Mauro, G. Oldrini, F. Ottonello, M.
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Pasini, G. Piaia, E.I. Rambaldi, F. Rizzo Celona, G. Rota, A. Savorelli, I. Semino, N.
Siciliani de Cumis, A.M. Tripodi, C. Vasoli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 366 p.
Atti del Convegno svoltosi a Santa Margherita Ligure, 23-25 ottobre 1995, organizzato
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Dipartimento di Filo-
sofia dell’Università di Genova e il Goethe-Institut di Genova.
Sogg.: Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1995〉 / Filosofia italiana / Storia 1799-1900 — Filo-
sofia italiana / Storia 1799-1900 / Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1995〉 — Italia / Storia





Metafisica. Il mondo nascosto.
Contributi di F. Barone, C. Bernardini, E. Berti, R. Bodei, U. Eco, D. Losurdo, F. Volpi.
Roma-Bari : Laterza, 1997. - 199 p. (Universale Laterza ; 774).
Relazioni presentate all’incontro sul tema “Metafisica”, parte del ciclo di incontri “Cosa
fanno oggi i filosofi?”, promosso nel 1994 dalla Biblioteca Comunale di Cattolica e realiz-
zato con il concorso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della rivista “Nuova Civil-
tà delle Macchine”.
Sogg.: Convegno / Cattolica 〈1994〉 / Metafisica — Metafisica / Convegno / Cattolica 〈1994〉




Vernunft in der Geschichte? Hegel-Jahrbuch 1996. XX. Internationa-
ler Hegel-Kongress. Debrecen/Budapest 1994. Zweiter Teil:
Budapest. Herausgegeben von Andreas Arndt, Karol Bal und Henning
Ottmann.
Contributi di R. Adolphi, M. Benedikt, A. Betz, J.J. Bien, M. Bondeli, R. Brigati, T. Buksin-
ski, H. Burger, D.O. Dahlstrom, J. De Zan, U. Dörwald, W.E. Ehrhardt, A.N. Farinati, C.
Friedrich, J.J. Gestering, F. Glauner, K. Gloy, G. Goedert, A. Infranca, B. Kerékgyártó, A. Kiel,
E. Kiss, F.L. Lendvai, S.-E. Liedman, W. Lütterfelds, R. Margreiter, L. Molnár, R. Morresi, S.
Nordin, J. Pacho, B. Pethı, J. Rathmann, W. van Rijen, D. Rodin, M. Sagnol, H. Schelkshorn,
W. Schirmacher, W. Schmied-Kowarzik, G. Schweppenhäuser, C. Senigaglia, B. Serloth, J.
Simon, M. Sobotka, L. Szabó, F. Tomberg, E.-M. Tschurenev, K. Wellner, U.J. Wenzel.
Berlin : Akademie Verlag, 1997. - 336 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1996).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, racco-
glie i contributi di Budapest al XX Hegel-Kongreß, 24-28 agosto 1994. I contributi di
Debrecen sono raccolti in Cat.n. 2261. Per ulteriori volumi dell’Internationaler Hegel-Kon-
greß si veda Cat.n. 2216, 2222, 2277, 2288, 2299 e 2300.
Sogg.: Convegno / Budapest 〈1994〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Buda-
pest 〈1994〉




Il vocabolario della République des lettres. Terminologia filosofica e
storia della filosofia. Problemi di metodo. A cura e con una prefa-
zione di Marta Fattori.
Contributi di J.-R. Armogathe, G. Belgioioso, U. Berni Canani, C.T. Blackwell, R. Busa SJ,
E. Canone, J.-P. Cavaillé, M. Fumaroli, T. Gregory, J. Hamesse, P. Lafon, A. Lamarra, E. Loja-
cono, R. Palaia, L. Panizza, P. Pimpinella, G. Rees, C. Secrétan, G. Spinosa, L. Sturlese, P.
Totaro, M. Veneziani, T. Verbeek. Bibliografia degli scritti di Paul Dibon a cura di C. Secretan.
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Firenze : Olschki, 1997. - XI, 328 p. (Lessico Intellettuale Europeo ; 70).
Atti del Convegno internazionale in memoria di Paul Dibon, Napoli, 17-18 maggio 1996,
organizzato in collaborazione tra il Centro di Studi del CNR per il Lessico Intellettuale
Europeo e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / République des lettres / Terminologia filosofica — Dibon, Paul /
in memoria di — in memoria di / Dibon, Paul — Lessico Intellettuale Europeo — République des
lettres / Terminologia filosofica / Convegno / Napoli 〈1996〉
ISBN 88-222-4527-X iisf.inv. 1448
2270-74200 Jahre Wissenschaftslehre. Die Philosophie Johann Gottlieb Fichtes.
Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-Gesellschaft in Jena.
Herausgegeben von Wolfgang H. Schrader.
Amsterdam : Rodopi, 1997. - 5 v. (XI, 290; IX, 350; 396; 385; 255 p.)
(Fichte-Studien ; 9.10.11.12.13).
Atti del Convegno internazionale di Jena, 26 settembre - 1 ottobre 1994, organizzato dalla
Internationale J.G.-Fichte-Gesellschaft in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, la Friedrich-Schiller-Universität e il Collegium Europaeum Jenense, in occasione





Anfänge und Ursprünge. Zur Vorgeschichte der Jenaer Wissenschafts -
lehre. Herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Wolfgang
H. Schrader.
Contributi di F. Aschoff, C. Bickmann, M. Bondeli, G. di Giovanni, A. Hutter, F. Krämer,
A. Lazzari, K. Lindner, H.G. von Manz, G. Rametta, T. Rockmore, A. von Schönborn,
M. Stamm, X. Tilliette, K. Vieweg, A.G. Wildfeuer, F. Wittekind.
Amsterdam : Rodopi, 1997. - 290 p. (Fichte-Studien ; 9) (200 Jahre Wis-
senschaftslehre. Die Philosophie J.G. Fichtes ; [1]).
Atti del Convegno internazionale di Jena, 26 settembre - 1 ottobre 1994.
Sogg.: Convegno / Jena 〈1994〉 / Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre — Fichte, Johann G. / Con-
vegno / Jena 〈1994〉 — Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre / Convegno / Jena 〈1994〉




Die “Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre” von 1794/95 und
der transzendentale Standpunkt. Herausgegeben von Wolfgang H.
Schrader, Richard Schottky und Klaus Hammacher.
Contributi di J. Beeler-Port, D. Breazeale, G. Duso, H. Eidam, H. Girndt, T.S. Hoffmann,
H. Jergius, M. Jiménez-Redondo, C. Klotz, R. Loock, V. Lopéz-Domínguez, G. Mecken-
stock, K. Nagasawa, K. Okada, M. Poreba, H. Ryue, D. Schmidig, M.J. Siemek, A.K.
Soller, J. Stahl, J.P. Surber, H. Traub.
Amsterdam : Rodopi, 1997. - IX, 350 p. (Fichte-Studien ; 10) (200 Jahre
Wissenschaftslehre. Die Philosophie J.G. Fichtes ; [2]).
Atti del Convegno internazionale di Jena, 26 settembre - 1 ottobre 1994.
Sogg.: Convegno / Jena 〈1994〉 / Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre — Fichte, Johann G. / Con-
vegno / Jena 〈1994〉 — Fichte, Johann G. / Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre — Fichte,
Johann G. / Wissenschaftslehre / Convegno / Jena 〈1994〉
ISBN 90-420-0186-0 iisf.inv. 1466
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Materiale Disziplinen der Wissenschaftslehre. Zur Theorie der Gefüh-
le. Herausgegeben von Wolfgang H. Schrader.
Contributi di C. Amadio, T. Buchheim, C. De Pascale, E. Düsing, H.M. Emrich, L. Fon-
nesu, J.-C. Goddard, K. Hammacher, M. Hölscher, M. Ivaldo, K.-M. Kodalle, C. Kuma-
moto, F.L. Lendvai, A.V. Lukjanow, J.-C. Merle, W. Metz, F. Oncina Coves, G. Rotta, B.
Sandkaulen, F. Schick, W.H. Schrader, I. Schüssler, M.G. Vater, E. Wulff.
Amsterdam : Rodopi, 1997. - 396 p. (Fichte-Studien ; 11) (200 Jahre
Wissenschaftslehre. Die Philosophie J.G. Fichtes ; [3]).
Atti del Convegno internazionale di Jena, 26 settembre - 1 ottobre 1994.
Sogg.: Convegno / Jena 〈1994〉 / Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre — Fichte, Johann G. / Con-
vegno / Jena 〈1994〉 — Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre / Convegno / Jena 〈1994〉




Fichte und die Romantik. Hölderlin, Schelling, Hegel und die späte
Wissenschaftslehre. Herausgegeben von Wolfgang H. Schrader.
Contributi di C. Danz, W.E. Ehrhardt, H.P. Falk, J. Hennigfeld, L. Hühn, C. Iber, W.
Janke, S. Jürgensen, E. Kiss, A. Langewand, A. Omine, M. Potepa, I. Radrizzani, U. Rich-
li, F. Rühling, H. Schanze, W. Schmied-Kowarzik, J. Stolzenberg, M. Vetö, L. de Vos, V.L.
Waibel, B. Wanning, D. Wildenburg, G. Zöller.
Amsterdam : Rodopi, 1997. - 385 p. (Fichte-Studien ; 12) (200 Jahre
Wissenschaftslehre. Die Philosophie J.G. Fichtes ; [4]).
Atti del Convegno internazionale di Jena, 26 settembre - 1 ottobre 1994.
Sogg.: Convegno / Jena 〈1994〉 / Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre — Fichte, Johann G. / Con-
vegno / Jena 〈1994〉 — Fichte, Johann G. / Romanticismo tedesco — Fichte, Johann G. / Wissen-
schaftslehre / Convegno / Jena 〈1994〉




Fichte im 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Wolfgang H. Schrader.
Contributi di A. Denker, M. Fukuyoshi, M. Gerten, V. Hála, M. Heinz, P. Hoff, D. Köh-
ler, W. Lütterfelds, P.L. Oesterreich, T. Pentzopoulou-Valalas, C. Piché, A. Przylebski, K.
Stein, C. Strube, J.-L. Vieillard-Baron, J.L. Villacañas.
Amsterdam : Rodopi, 1997. - 255 p. (Fichte-Studien ; 13) (200 Jahre
Wissenschaftslehre. Die Philosophie J.G. Fichtes ; [5]).
Atti del Convegno internazionale di Jena, 26 settembre - 1 ottobre 1994.
Sogg.: Convegno / Jena 〈1994〉 / Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre — Fichte, Johann G. / Con-
vegno / Jena 〈1994〉 — Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre / Convegno / Jena 〈1994〉 — Fichte,
Johann G. / Wissenschaftslehre / Recezione / Sec. XX




Etica e politica oggi. A cura e con una prefazione di Rita Melillo.
Relazioni di G. Cacciatore, G. Cantillo, G. Cotroneo, O. Di Grazia, G. Lissa, A. Masul-
lo, R. Melillo, R. Viti Cavaliere. Contributi dei borsisti L. Cavaliere, A. Cirillo, M. Ciril-
lo, M.L. Lo Russo, M. Meoli.
Monteforte Irpino : Pro Press Editrice, 1998. - 196 p.
Atti della Scuola Estiva di Alta Formazione svoltasi ad Avellino, 18 settembre - 14 otto-
bre 1995.
Sogg.: Convegno / Avellino 〈1995〉 / Etica / Politica — Etica / Politica / Convegno / Avellino 〈1995〉
iisf.inv. 692
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Geschichtsphilosophie und Ethik. Herausgegeben und mit einem Vorwort
versehen von Domenico Losurdo.
Contributi di G. Amengual, S.G. Azzarà, J. Barata Moura, V. Bialas, G. Bonacina, R. Bor-
doli, B. Bourgeois, M. Buhr, A. Burgio, G. Cacciatore, F. De Michelis Pintacuda, D. di Iasio,
W.E. Ehrhardt, W. Förster, W. Goldschmidt, J.J. Hagen, H.H. Holz, M. Hundt, W.G.
Jacobs, D.P. Kreculj, G. Labica, L. Lambrecht, I. Lombardini, D. Losurdo, C. Magnani, R.
Miehe, G. Mohr, M. Moneti, M.R. Natale, V. Oittinen, D. Pätzold, A. Pellegrino, S.
Petrucciani, T. Rockmore, H.J. Sandkühler, V. Schürmann, R. Swing, A. Tosel, F.S. Trincia,
K. Väyrynen, F. Vidoni, J. Zimmer.
Frankfurt am Main : Lang, 1998. - XII, 684 p. (Annalen der Internationa-
len Gesellschaft für Dialektische Philosophie - Societas Hegeliana ; 10).
Atti del V Congresso della Societas Hegeliana svoltosi a Pavia, 11-14 settembre 1996,
organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Pavia 〈1996〉 / Filosofia della storia / Etica — Convegno / Pavia 〈1996〉 / Hegel,
Georg W.F. — Filosofia della storia / Etica / Convegno / Pavia 〈1996〉 — Hegel, Georg W.F. / Con-
vegno / Pavia 〈1996〉 — Hegel, Georg W.F. / Storia / Etica / Convegno / Pavia 〈1996〉




Hegel und die Geschichte der Philosophie. Hegel-Jahrbuch 1997. XXI.
Internationaler Hegel-Kongreß, San Sebastián/Donostia 1996.
Erster Teil. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Andreas
Arndt, Karol Bal und Henning Ottmann.
Saluti di Xabier Insausti e Yrsu Kim. Contributi di R. Adolphi, E. Albizu, G. Amengual,
A. Arndt, H.-G. Bensch, J. Berraondo, B. Binoche, R. Böhling, D. Brauer, T. Buksinski, P.
Cobben, E. Csikós, F. Duque, W.E. Ehrhardt, H. van Erp, R. Fausto, M. Gerhard, K. Gloy,
D. Hernández Sánchez, L. Heyde, R.-P. Horstmann, T.C. Huson, P. Jonkers, H. Kimmerle,
A. Knahl, Z. Kuderowicz, H.-C. Lucas, S. Mahrenholz, R. Morresi, C. Neustädter, E.-
O. Onnasch, S. Otto, J. Pacho, M.d.C. Paredes, P.-U. Philipsen, X. Puig Peñalosa, A.
Requate, U. Richter, D. Rodin, E. Rózsa, W. Sünkel, O.F. Summerell, V. Vitiello, H. Wil-
liams, M. Wischke, J. Yorikawa.
Berlin : Akademie Verlag, 1998. - 287 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1997).
Il volume raccoglie la prima parte dei contributi del XXI Hegel-Kongreß, tenutosi a San
Sebastián/Donostia, 1-4 ottobre 1996, promosso in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. A partire dal 1996, l’UNESCO ha esteso il suo patrocinio al Con-
gresso. Per la seconda parte degli atti, si veda Cat.n. 2288. Per ulteriori volumi dell’Inter-
nationaler Hegel-Kongreß si veda Cat.n. 2216, 2222, 2261, 2268, 2299 e 2300.
Sogg.: Convegno / San Sebastián 〈1996〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno /
San Sebastián 〈1996〉 — Hegel, Georg W.F. / Storia della filosofia — in memoria di / Lucas, Hans-
Christian — Lucas, Hans-Christian / in memoria di




Heidegger oggi. A cura e con una prefazione di Eugenio Mazzarella.
Contributi di H. Boeder, G. Cantillo, P. Colonnello, F. Donadio, F. Duque, A. Giugliano,
D. Iervolino, T. Kisiel, P. Manganaro, A. Masullo, E. Mazzarella, H. Padrutt, V. Pinto, S.
Poggi, U. Regina, M. Riedel, J. Sallis, T. Sheehan, R. Viti Cavaliere.
Bologna : il Mulino, 1998. - 342 p. (Percorsi).
Atti del Convegno internazionale, Napoli, 17-19 aprile 1997, promosso dall’Università di
Napoli “Federico II”, dal Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” e dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Heidegger, Martin — Heidegger, Martin / Convegno / Napoli
〈1997〉




Ludwig Feuerbach und die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben
und mit einem Vorwort versehen von Walter Jaeschke und Francesco
Tomasoni. Prolusione von Gerardo Marotta.
Contributi di A. Arndt, N. Badaloni, K. Bal, G. Cacciatore, G. Cantillo, T. Dlougatch, A.
Gedö, J. Kanda, G. Marotta, V. Oittinen, R. Panasiuk, M. Potepa, U. Reitemeyer, M. Rit-
zer, T. Shibata, L.S. Stepelevich, M. Thom, F. Tomasoni, A. Veríssimo Serrão, C. Weckwerth.
Berlin : Akademie Verlag, 1998. - VIII, 392 p.
Atti del IV Convegno internazionale Ludwig Feuerbach svoltosi a Napoli, 14-18 settem-
bre 1994, e organizzato dalla Societas ad studia de hominis condicione colenda in collabo-
razione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Feuerbach, Ludwig — Feuerbach, Ludwig / Convegno /
Napoli 〈1994〉




Michel Foucault. Trajectoires au cœur du présent. Sous la direction de
Lucio d’Alessandro et Adolfo Marino. Introduction par L. d’Alessandro.
Titolo originale: Michel Foucault. Luoghi di una permanenza.
Contributi di F.P. Adorno, L. Daddabbo, L. d’Alessandro, F. Fimiani, M. Fimiani, A. Mari-
no, B. Moroncini, P. Napoli, M. Niola, A. Petrillo, A. Rufino, A. Trimarco.
Traduzione di F.P. Adorno e N. Le Lirzin.
Paris : L’Harmattan, 1998. - 318 p. (L’Overture Philosophique).
Atti dell’incontro internazionale di Napoli, 29-30 novembre 1996, organizzato dall’Isti-
tuto Universitario “Suor Orsola Benincasa” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Foucault, Michel — Foucault, Michel / Convegno / Napoli 〈1996〉




Rosmini e l’Enciclopedia delle Scienze. A cura di Pier Paolo Ottonello.
Contributi di U. Baldini, T. Bertamini, G. Cantillo, A. Caturelli, M. D’Addio, W.R. Darós,
M.L. Facco, C.M. Fenu, T. Germinale, P. Gomarasca, G. Lorizio, M. Malatesta, L. Malu-
sa, G. Marconi, G. Mattiuzzi, G. Morra, P.P. Ottonello, F. Percivale, F. Petrini, M.A.
Raschini, R. Rossi, P. Rostenne, D. Sartori, V. Stella, J.-M. Trigeaud, A.M. Tripodi, G. Zen,
P. Zovatto.
In appendice: Aniello MONTANO, La travagliata permanenza di Rosmini a Caserta. 
Firenze : Olschki, 1998. - XVI, 592 p. (Pensiero Europeo “M.F. Sciac-
ca” / Università di Genova : Sezione Atti ; 5).
Atti del Convegno internazionale diretto da Maria Adelaide Raschini tenutosi a Napoli, in
Palazzo Serra di Cassano, 22-25 ottobre 1997, promosso nel quadro delle Celebrazioni
del bicentenario della nascita di Antonio Rosmini. Il Convegno è stato organizzato dal
Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo “M.F. Sciacca” dell’Università di
Genova, si è valso della collaborazione con l’Università di Napoli e il suo Dipartimento di
Filosofia “A. Aliotta”, nonché con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e del patrocinio
del Comitato nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della nascita di Rosmini.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Rosmini, Antonio — Rosmini, Antonio / Convegno / Napoli
〈1997〉
ISBN 88-222-4701-9 iisf.inv. 559
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Teorie e pratiche della traduzione nell’ambito del movimento Port-
Royaliste.
Contributi J.-R. Armogathe, E. Bury, L. de Nardis, G. Malquori, F. Mariotti, P. Sellier, R.
Simone, R. Zuber.
Pisa : Edizioni ETS, 1998. - 183 p. (Quaderni del Seminario di Filolo-
gia Francese ; 5).
Contributi presentati al Seminario internazionale di studi tenutosi a Napoli il 3 febbraio
1995, che ha tratto spunto dalla raccolta di testi inediti di Port-Royal (si veda Cat.n. 366).
L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Moderna
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II” e l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Arnauld, Antoine / Traduzioni — Convegno / Napoli 〈1995〉 / Port-Royal / Teoria della tra-
duzione — Giovanni Crisostomo, santo / Traduzioni / Port-Royal — Port-Royal / Teoria della tra-
duzione / Convegno / Napoli 〈1995〉 — Teoria della traduzione / Port-Royal / Convegno / Napoli
〈1995〉 — Traduzioni / Francia / Sec. XVII




Art, culture et politique. Congrès Marx International. Sous la direction
de Jean-Marc Lachaud. Présentation de J.-M. Lachaud.
Contributi di D. Bensaïd, D. Berthet, P. Bouvier, T. Briault, V. Gomez, G. Joppolo, J.-M.
Lachaud, M. Maleval, F. Proust, C. Ruby, E. Traverso.
Paris : Presses Universitaires de France, 1999. - 170 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie contributi presentati al Congrès Marx International
II, Nanterre, 27-30 settembre 1998. Si vedano anche Cat.n. 2289, 2295, 2303 e 2314.
Sogg.: Arte / Politica / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Convegno / Parigi 〈1998〉 / Arte / Politica —
Politica / Arte / Convegno / Parigi 〈1998〉〉




Diogène. Sciences humaines au seuil du troisième millénaire.
Contributi di E. Anati, J. Bingen, G.B. Conte, R. de Leeuw, Huang Changzhu, E. Kush-
ner, K. Pomian, V. Sutlive, S.A. Wurm.
Paris : Gallimard, “Diogène”, 1999, Vol. 47, n. 185. - 135 p., ill.
Antologia degli scritti pubblicati nella rivista Diogenes, presentata in occasione del Convegno
internazionale “Filosofia e scienze umane alla svolta fra XX e XXI secolo”, tenutosi a Napo-
li, in Palazzo Serra di Cassano, 17-18 ottobre 1998, per celebrare il cinquantesimo anniver-
sario della fondazione dell’International Council for Philosophy and Humanistic Sciences.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Discipline umanistiche / Secc. XX-XXI — Discipline umanisti-
che / Secc. XX-XXI / Convegno / Napoli 〈1998〉




Diogenes. Humanistic Sciences on the Threshold of the Twenty-First
Century.
Contributi di E. Anati, J. Bingen, G.B. Conte, R. de Leeuw, Huang Changzhu, E. Kush-
ner, K. Pomian, V. Sutlive, S.A. Wurm.
Oxford : Blackwell, “Diogenes”, 1999, Vol. 47, n. 185. - 105 p., ill.
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Antologia degli scritti pubblicati nella rivista Diogenes, presentata in occasione del Conve-
gno internazionale “Filosofia e scienze umane alla svolta fra XX e XXI secolo”, tenutosi a
Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 17-18 ottobre 1998, per celebrare il cinquantesimo
anniversario della fondazione dell’International Council for Philosophy and Humanistic
Sciences.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Discipline umanistiche / Secc. XX-XXI — Discipline umanisti-
che / Secc. XX-XXI / Convegno / Napoli 〈1998〉




Ética y antropología: un dilema kantiano. En los bicentenarios de la
“Antropología en sentido pragmático” (1798) y la “Metafísica
de las costumbres” (1797). Compilado y presentado por Roberto R.
Aramayo y Faustino Oncina. 
Contributi di R.R. Aramayo, R. Brandt, A. Carrano, C. De Pascale, L. Fonnesu, M. Her-
nández, C. La Rocca, F. Oncina Coves, A. Pérez Quintana, C. Roldán, J.L. Villacañas.
Granada : Editorial Comares, 1999. - X, 289 p. (Filosofía Hoy ; 9).
Il volume, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Isti-
tuto de Filosofía del CSIC (Madrid), raccoglie una parte dei materiali preparatori presenta-
ti a un incontro italo-spagnolo tenutosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 17-19
novembre 1997.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Kant, Immanuel — Kant, Immanuel / Anthropologie in prag-
matischer Hinsicht — Kant, Immanuel / Convegno / Napoli 〈1997〉 — Kant, Immanuel / Die
Metaphysik der Sitten




Gramsci da un secolo all’altro. A cura di Giorgio Baratta e Guido Liguori.
Contributi di G. Baratta, J.A. Buttigieg, L. Castellina, C.N. Coutinho, A. Davidson, T. De
Mauro, R. Finelli, W.F. Haug, D. Iervolino, S. Kébir, G. Liguori, D. Losurdo, H. Matsuda,
F. Rosengarten, A. Tortorella, A. Tosel, R. Zangheri.
Roma : Editori Riuniti, 1999. - X, 275 p.
Atti del I Convegno organizzato a Napoli, 16-18 ottobre 1997, dall’International Gram-
sci Society con il concorso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Comune di Napo-
li, dell’Università di Napoli “Federico II”, del Dipartimento di Filosofia dell’Università di
Napoli “Federico II”, del Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Istituto Universitario
Orientale e della Provincia di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Gramsci, Antonio — Gramsci, Antonio / Convegno / Napoli
〈1997〉




Hegel und die Geschichte der Philosophie. Hegel-Jahrbuch 1998. XXI.
Internationaler Hegel-Kongreß, San Sebastián/Donostia 1996.
Zweiter Teil. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von
Andreas Arndt, Karol Bal und Henning Ottmann.
Contributi di B. Andrzejewski, J.R. Arana, K. Bal, É. Balibar, H.-H. von Borzeszkowski,
A. Buchwalter, P. Dehnel, M. Delbraccio, J. De Zan, S. Dornuf, A.N. Farinati, O. Ferrari,
N. Février, F. Fischbach, J.I. Galparsoro, H.-J. Gawoll, P. Giuspoli, R. Hilario, J. D’Hondt,
C. Iber, B. Karsenti, R. Kozlowski, G. Kuebart, W. Lefèvre, R. Marszalek, S. Mercier-Josa,
A. Model, J. Murray Murdoch Jr., B. Ogilvie, C. de Peretti, H. Pisarek, M. Potepa, W. van
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Reijen, E. Renault, J.M. Ripalda, F. Rodriguez Bonaetxea, C. Ruby, C. Schall, C. Seni-
gaglia, R.J. Siebert, D. Simeunovic, J. Simont, M. Städtler, J. Such, M. Szczesniak, M. Szí-
vós, I. Uribarri, P. Verstraeten, P. Vidarte, L. de Vos, R. Wahsner, R. Zill.
Berlin : Akademie Verlag, 1999. - 307 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1998).
Il volume raccoglie la seconda parte dei contributi del XXI Hegel-Kongreß, tenutosi a San
Sebastián/Donostia, 1-4 ottobre 1996, promosso in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. A partire dal 1996, l’UNESCO ha esteso il suo patrocinio al Con-
gresso. Per la prima parte degli atti, si veda Cat.n. 2277. Per ulteriori volumi dell’Interna-
tionaler Hegel-Kongreß si veda Cat.n. 2216, 2222, 2261, 2268, 2299 e 2300.
Sogg.: Convegno / San Sebastián 〈1996〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg W.F. / Convegno / San
Sebastián 〈1996〉 — Hegel, Georg W.F. / Storia della filosofia / Convegno / San Sebastián 〈1996〉




Marx, Wittgenstein, Arendt, Habermas. Congrès Marx International.
Textes rassemblés par Yvon Quiniou et André Tosel. Présentation par Jac-
ques Bidet.
Contributi di A. Amiel, C. Chauviré, Y. Cusset, D. Iervolino, M. Löwy, A. Münster, S.
Petrucciani, Y. Quiniou, L. Sève, Y. Sintomer, J. Texier, A. Tosel, J.-M. Vincent.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, 1999, n. 25. - 222 p.
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie contributi presentati al Congrès Marx International
II, Nanterre, 27-30 settembre 1998. Si vedano anche Cat.n. 2283, 2295, 2303 e 2314.
Sogg.: Arendt, Hannah / Marx, Karl — Convegno / Parigi 〈1998〉 / Filosofia politica — Filosofia
politica / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Habermas, Jürgen — Marx, Karl / Arendt, Hannah — Witt-
genstein, Ludwig / Marx, Karl




Les nouveaux rapports de classe. Textes rassemblés par Jean Lojkine.
Contributi di P. Bouffartigue, R. Castel, L. Chauvel, J. Lojkine, L. Mucchielli, M. Oberti,
M. Verret. Interventi di J. Bidet, J. Guilhaumou, M. Husson, C. Samary.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, 1999, n. 26. - 223
p., ill.
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presentati al Colloquio “Aux frontières
du salariat: autonomie ou précarité?”, tenuto a Parigi, il 13 ottobre 1999.
Sogg.: Classi sociali / Convegno / Parigi 〈1999〉 — Convegno / Parigi 〈1999〉 / Classi sociali




La scienza e i vortici del dubbio. A cura di Lino Conti e Marco Mamone
Capria.
Contributi di G. Andrioli, H. Aspden, F. Attena, J.B. Barbour, J.B. Bastos Filho, A. Beat-
tie, P. Bellavite, M. Borneas, C. Candian, A. Conforti, L. Conti, P. Cornille, S. D’Agosti-
no, N. Del Giudice, I. D’Elia, E. Di Vito, A. Drago, M. Francaviglia, M. Galuzzi, L. Gar-
laschelli, R. Gigli, J.-J. Gruffat, L. Kostro, S. Lussignoli, J.E. Majorino, M. Mamone
Capria, M. Medareva, P. Odifreddi, M. Palese, A. Piazzoli, W.A. Rodrigues, A. Rossi, N.
Sciaccaluga, F. Selleri, M. Semizzi, G. Silvestri, G. Spavieri, A. Strumia, G. Tamburrini,
S. Termini, T.M. Tonietti, A. Trassi, G.B. Ubaldi, C. Vinti, J.P. Wesley.
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Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1999. - 537 p. (Ricerche Filoso-
fiche / Università degli Studi di Perugia : Epistemologia e Storia della
Scienza ; 7).
Materiali rielaborati di alcune relazioni presentate al Convegno internazionale “Cartesio e
la scienza / Descartes and Scientific Thought”, svoltosi a Perugia, 4-6 settembre 1996, nel
quarto centenario della nascita di René Descartes, promosso dall’Università di Perugia in col-
laborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Perugia 〈1996〉 / Descartes, René / Scienza — Descartes, René / Convegno /
Perugia 〈1996〉 — Descartes, René / Scienza / Convegno / Perugia 〈1996〉 — Epistemologia —
Fisica / Filosofia — Pensiero scientifico / Storia — Scienza / Storia
ISBN 88-8114-996-6 iisf.inv. 1632
2292
1993Scuola, intellettuali e identità nazionale nel pensiero di Antonio
Gramsci. A cura e con un’introduzione di Lorenzo Capitani e Roberto
Villa. Prefazione di Renato Zangheri. 
Contributi di G. Accame, G. Baratta, J.A. Buttigieg, G. Ferroni, F. Frosini, M.A. Mana-
corda, D. Ragazzini. In appendice: A. Gramsci, la scuola, la cultura. Breve antologia di testi.
Roma : Gamberetti, 1999. - 151 p. (Per Gramsci ; 2).
Atti del Convegno svoltosi a Reggio Emilia, 11 dicembre 1997, promosso dal Comune di
Reggio Emilia, Comitato per il Bicentenario del Tricolore in collaborazione con la Fonda-
zione Istituto Gramsci, l’International Gramsci Society e Proteo Fare Sapere.
Sogg.: Convegno / Reggio Emilia 〈1997〉 / Gramsci, Antonio — Gramsci, Antonio / Convegno /
Reggio Emilia 〈1997〉




La trasmissione della filosofia nella forma storica. Vol. I. Relazioni. A
cura e con una prefazione di Luciano Malusa.
Contributi di E. Agazzi, E. Berti, R. Bodei, G. Cambiano, L. Malusa, P. Parrini, G. Piaia,
G. Severino, V. Verra.
Milano : FrancoAngeli, 1999. - 167 p. (Epistemologia ; 67).
Atti del XXXIII Congresso nazionale della Società filosofica italiana, Genova 30 aprile -
3 maggio 1998.
Sogg.: Convegno / Genova 〈1998〉 / Filosofia / Insegnamento — Filosofia / Insegnamento / Con-
vegno / Genova 〈1998〉 — Filosofia / Storia / Convegno / Genova 〈1998〉




La trasmissione della filosofia nella forma storica. Vol. II. Comunica-
zioni e documenti. A cura e con una prefazione di Luciano Malusa.
Contributi di M. Álvarez Gómez, C. Ansaldo, M. Biscuso, C. Boracchi, F. Camera, E. Cat-
tanei, O. Cocorocchio, G. Cunico, G. Dall’Asta, M. De Pasquale, A. Escher Di Stefano,
G. Faro, A. Girotti, R. Longo, A. Manchi, F. Michelini, L. Montecucco, R. Morani, D.
Papitto, R. Peccenini, A. Pirni, G. Polizzi, R. Queraltó, R. Ratissa, F. Rizzo, P. Rumi-
nelli, F. Russo, I. Semino, R. Spinaci, A. Strafella.
In appendice: Le mozioni della Società filosofica italiana sull’insegnamento della
filosofia nella Scuola secondaria e nell’Università.
Milano : FrancoAngeli, 1999. - 336 p. (Filosofia ; 107).
Atti del XXXIII Congresso nazionale della Società filosofica italiana, Genova 30 aprile -
3 maggio 1998.
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Sogg.: Convegno / Genova 〈1998〉 / Filosofia / Insegnamento — Filosofia / Insegnamento / Con-
vegno / Genova 〈1998〉 — Filosofia / Storia / Convegno / Genova 〈1998〉




Le triangle infernal. Crise, mondialisation, financiarisation. Congrès
Marx International. Sous la direction de Gérard Duménil et Domini-
que Lévy.
Contributi di R. Borrelly, R. Brenner, S. de Brunhoff, O. Castel, F. Chesnais, G. Duménil,
B. Gerbier, M. Husson, D. Lévy, F. Lordon, C. Pottier, C. Serfati, M. Sylvers, S. Treillet, K.
Vergopoulos, M. Zerbato.
Paris : Presses Universitaires de France, 1999. - 297 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presentati al Congrès Marx International
II, Nanterre, 30 settembre - 3 ottobre 1998. Si vedano anche Cat.n. 2289, 2301, 2303
e 2314.
Sogg.: Capitalismo / Neoliberalismo / Crisi — Convegno / Parigi 〈1998〉 / Marxismo / Economia —
Economia / Marxismo / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1998〉 —
Marxismo / Economia / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Neoliberalismo / Capitalismo / Crisi




Zur Einheit der Lehre Fichtes. Die Zeit der “Wissenschaftslehre nova
methodo”. Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-Gesell-
schaft. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Helmut
Girndt und Jorge Navarro Pérez unter Mitwirkung von Marco Ivaldo
und José L. Villacañas. 
Contributi di C. De Pascale, G. Duso, L. Fonnesu, H. Girndt, M. Ivaldo, M. Jiménez-
Redondo, S. Jürgensen, R. Loock, V. Lopéz-Domínguez, W. Lütterfelds, W. Metz, J. Navar-
ro Pérez, P.L. Oesterreich, F. Oncina Coves, A. Perrinjaquet, I. Radrizzani, G. Rametta,
J. Rivera de Rosales, G. Rotta, H. Traub, J.L. Villacañas, G. Zöller.
Amsterdam : Rodopi, 1999. - XIV, 452 p. (Fichte-Studien ; 16).
Giornate di studio dell’Internationale J.G.-Fichte-Gesellschaft, svoltesi a Madrid, 16-19
aprile 1996, in collaborazione con l’Istituto de Filosofía di Madrid e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Madrid 〈1996〉 / Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre nova methodo — Fichte,
Johann G. / Convegno / Madrid 〈1996〉 — Fichte, Johann G. / Wissenschaftslehre nova methodo /
Convegno / Madrid 〈1996〉




Abstrakt und Konkret. Zwei Schlüsselkategorien des zeitgenössischen
Denkens. Herausgegeben von Eduardo Chitas und Domenico Losurdo.
Contributi di J. Barata Moura, G. Bonacina, B. Bourgeois, M. Buhr, A. Burgio, E. Chitas,
M.J. Carmo Ferreira, L. Ferreira dos Santos, R. Finelli, A. Gedö, D. Losurdo, A. da S.E.
Rocha, T. Rockmore, V. Soromenho-Marques, M. Sumares, A. Tosel.
Frankfurt am Main : Lang, 2000. - 210 p. (Annalen der Internationalen
Gesellschaft für Dialektische Philosophie - Societas Hegeliana ; 11).
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Il volume raccoglie i contributi del Convegno dell’Internationale Gesellschaft für dialektische
Philosophie - Societas Hegeliana, svoltosi a Braga, 21-23 settembre 1998, in collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Astratto / Filosofia politica / Convegno / Braga 〈1998〉 — Convegno / Braga 〈1998〉 /
Astratto / Filosofia politica — Convegno / Braga 〈1998〉 / Hegel, Georg W.F. — Hegel, Georg
W.F. / Astratto — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Braga 〈1998〉 — Marx, Karl / Astratto




L’eredità filosofica di Jan Patočka. A vent’anni dalla scomparsa. A cura
e con un’introduzione di Domenico Iervolino.
Contributi di L. Antonetti, B. Bouckaert, H. Declève, J.M. Esquirol, D. Iervolino, V. Löwit,
P. Merlier, K. Novotný, M. Richir, P. Ricoeur.
Traduzioni di T. Nastri.
Napoli : CUEN, 2000. - 191 p. (Laboratorio / Istituto Suor Orsola Be -
nincasa ; 40).
Atti del Convegno, Napoli, 6-7 giugno 1997, promosso dall’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa” in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia dell’Università “Fede-
rico II”, il Dipartimento di Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale e l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Patočka, Jan — Patočka, Jan / Convegno / Napoli 〈1997〉




Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik, die Politik der Kunst. Hegel-
Jahrbuch 1999. XXII. Internationaler Hegel-Kongreß, Utrecht
1998. Erster Teil. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von
Andreas Arndt, Karol Bal und Henning Ottmann, in Verbindung mit
Willem van Reijen.
Contributi di B. Andrzejewski, S. Arribas, E. Balsemão Pires, C. Bauer, H.-G. Bensch, M.
Brkic, Cai Hou, K. Citron, A.N. Farinati, N. Février, F. Fischbach, T. Hatta, L. Heyde, W.
Kanawrow, M. Karskens, M. Keestra, H. Kimmerle, S. Lahrem, N. Lesniewski, W. Lütter-
felds, R. Marszalek, C. Menke, A. Model, R. Morresi, J. Müller, E. Nowak-Juchacz, V. Oit-
tinen, G. Oldrini, E.-O. Onnasch, H. Ottmann, R. Panasiuk, H. Pisarek, M. Potepa, U.
Richter, E. Rózsa, W. Schmied-Kowarzik, A. Sell, C. Senigaglia, J. Simon, A. Spahr, M.
Städtler, O.F. Summerell, K. Vieweg, R. Wahsner, J. Yorikawa.
Berlin : Akademie Verlag, 2000. - 292 p. (Hegel-Jahrbuch ; 1999).
Il volume raccoglie la prima parte dei contributi del XXII Hegel-Kongreß, tenutosi a Utrecht,
26-29 agosto 1998, sotto il patrocinio dell’UNESCO e in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Per la seconda parte si veda Cat.n. 2300. Per ulteriori volu-
mi dell’Internationaler Hegel-Kongreß si veda Cat.n. 2216, 2222, 2261, 2268, 2277 e
2288.
Sogg.: Convegno / Utrecht 〈1998〉 / Hegel, Georg W.F. / Estetica — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Utrecht 〈1998〉 — Hegel, Georg W.F. / Estetica / Convegno / Utrecht 〈1998〉 —
Heyde, Ludwig / in memoria di — in memoria di / Heyde, Ludwig




Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik, die Politik der Kunst. Hegel-
Jahrbuch 2000. XXII. Internationaler Hegel-Kongreß, Utrecht
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1998. Zweiter Teil. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von
Andreas Arndt, Karol Bal und Henning Ottmann, in Verbindung mit
Willem van Reijen.
Contributi di W. Bätzing, P. Barišić, R. Böhling, K. de Boer, H.-H. von Borzeszkowski, P.
Cobben, B. Collenberg-Plotnikov, E. Csikós, W. Desmond, S. Dornuf, R. van Gerwen, A.
Gethmann-Siefert, S. Griffioen, E. Hanzig-Bätzing, I. Helfer, W. Jaeschke, M.N. Jaku-
bowski, P. Jonkers, Dae-Suk Kang, R. Kozlowski, H.-P. Krüger, Z. Kuderowicz, F. Kuhne,
T. López de la Vieja, M. de Lurdes Pequito, K.D. Magnus, L. Molnár, P.-U. Philipsen, M.
Sagnol, C. Schüle, R.J. Siebert, M.J. Siemek, O. Sözer, I. Soll, G. Steunebrink, H. Stock-
mans, J. Such, W. Sünkel, M. Szczesniak, M. Szívós, L. de Vos, M. Wischke, R. Zill.
Berlin : Akademie Verlag, 2000. - 307 p. (Hegel-Jahrbuch ; 2000).
Il volume raccoglie la seconda parte dei contributi del XXII Hegel-Kongreß, tenutosi a
Utrecht, 26-29 agosto 1998, sotto il patrocinio dell’UNESCO e in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per la prima parte si veda Cat.n. 2299. Per ulte-
riori volumi dell’Internationaler Hegel-Kongreß si veda Cat.n. 2216, 2222, 2261, 2268,
2277 e 2288.
Sogg.: Convegno / Utrecht 〈1998〉 / Hegel, Georg W.F. / Estetica — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Utrecht 〈1998〉 — Hegel, Georg W.F. / Estetica / Convegno / Utrecht 〈1998〉




L’hégémonie américaine. Sous la direction de Gilbert Achcar.
Contributi di G. Achcar, G. Arrighi, J. Bidet, N. Chomsky, J. Cohen, P. Gowan, F. Jame-
son, J. Maucourant, L. Portis, G. Prestipino, E. Renault, Y. Sakuramoto.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, 2000, n. 27. - 224 p.
Materiali preparatori al Convegno “Marx International III, l’humanité et le capital”,
annunciato per il settembre del 2001. Per gli atti si veda Cat.n. 2322 e Cat.n. 2325.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2001〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈2001〉 — USA /
Egemonia




La libertà nella filosofia classica tedesca. Politica e filosofia tra Kant,
Fichte, Schelling e Hegel. A cura e con un’introduzione di Giuseppe
Duso e Gaetano Rametta.
Contributi di C. Cesa, K. Düsing, G. Duso, L. Fonnesu, W. Kersting, A. Nuzzo, G.
Rametta, X. Tilliette, G. Tomasi.
Milano : FrancoAngeli, 2000. - 185 p. (Per la Storia della Filosofia Poli-
tica ; 10).
Il volume raccoglie gli interventi presentati all’Incontro internazionale di studio sul proble-
ma della libertà nella filosofia classica tedesca tenutosi a Padova, dicembre 1998.
Sogg.: Convegno / Padova 〈1998〉 / Filosofia classica tedesca / Libertà — Filosofia classica tedesca /
Libertà / Convegno / Padova 〈1998〉 — Libertà / Filosofia classica tedesca / Convegno / Padova 〈1998〉




Marx 2000. Congrès Marx International. Sous la direction d’Eustache
Kouvélakis. Présentation de E. Kouvélakis.
Contributi di É. Balibar, E. Barot, V. Charbonnier, I. Garo, E. Kouvélakis, C. Leneveu, M.
Löwy, E. Renault, P. Sereni, Y. Sintomer, J. Texier, J.-M. Vincent.
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Paris : Presses Universitaires de France, 2000. - 182 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presentati al Congrès Marx International
II, 27-30 settembre 1998. Si vedano anche Cat.n. 2283, 2289, 2295 e 2314.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1998〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1998〉




Marx 2000. Claves de la teoría critica. Congreso Marx Internacional
II, Vol. I. Filosofía, economía, política. 
Contributi di É. Balibar, J. Bidet, G. Duménil, C. Gabetta, A. Kohen, D. Lévy, Y. Qui-
niou, J. Texier, A. Tosel.
Buenos Aires : Kohen, 2000. - 136 p. (Actuel Marx).
Il volume, pubblicato sotto gli auspici dell’Università di Parigi X - Nanterre e dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, raccoglie alcuni dei contributi presentati al Convegno Marx
International II, Parigi, settembre 1998. Per l’edizione francese degli atti si vedano Cat.n.
2283, 2289, 2290, 2295 e 2303.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1998〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈1998〉




Il mondo di Vico. Vico nel mondo. In ricordo di Giorgio Tagliacoz-
zo. A cura e con una prefazione di Franco Ratto.
Contributi di M. Agrimi, G. Cacciatore, G. Calabrò, G. Cantelli, G. Costa, G. Crifò,
A.M. Damiani, M. Danesi, B. Haddock, M. Martirano, G. Mazzotta, P.A. Meyers, S.
Otto, M. Papini, G. Patella, L. Pompa, A. Pons, F. Ratto, M.J. Rebollo Espinosa, T. Rock-
more, P. Rossi, G. Saccaro Del Buffa, S. Serrapica, J.M. Sevilla, M. Torrini, J. Trabant, R.
Verdirame, A. Verri, J. Villalobos, F. Voltaggio. In appendice interventi di G. Arbore Popescu,
E. Battisti, R. Buono, G. Cacciatore, M. Danesi, M. Dezzi Bardeschi, G. Ferri Piccaluga,
G. Nomi, G. Saccaro Del Buffa, J.M. Sevilla.
Perugia : Guerra, 2000. - 540 p., ill.
Atti delle giornate internazionali di studi tenutesi a Roma e Sansepolcro, 15-18 aprile
1999, promosse dal Dipartimento di Studi Filosofici ed Epistemologici dell’Università di
Roma e dal Comune di Sansepolcro, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero degli Esteri, dell’United States Information Service, del British
Council, della Giunta Regionale Toscana, del Departamento de Metafisica y C.A.F. e del
Centro de Investigación sobre Vico di Siviglia, del Centro di Studi Vichiani, dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, del Programme in Semiotics dell’Università di Toronto, della
Comunità Montana Valtiberiana Toscana, della Fondazione Eugenio Battisti di Roma, in
collaborazione con numerosi altri enti e riviste.
Sogg.: Battisti, Eugenio / in memoria di — Convegno / Roma e Sansepolcro 〈1999〉 / Vico, Giam-
battista — in memoria di / Battisti, Eugenio — in memoria di / Tagliacozzo, Giorgio — Tagliacoz-
zo, Giorgio / in memoria di — Vico, Giambattista / Convegno / Roma e Sansepolcro 〈1999〉




Oltre le vette. Metafore, uomini, luoghi della montagna. A cura e con
un’introduzione di Antonio Stragà.
Contributi di L. Bonesio, A. Brandalise, G.L. Brena, E. Camanni, S. Dalla Porta Xydias,
F. Maraini, G. Pasqualotto, C. Resta.
Padova : Il Poligrafo, 2000. - 135 p. (Saggi ; 15).
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Il volume raccoglie parte degli interventi tenuti ai Convegni “Idee di montagna”, Belluno,
18 ottobre 1997 e “Pensare la montagna”, Belluno, 17 ottobre 1998, promossi dal Comu-
ne di Belluno, Assessorato alla Cultura e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sede
di Venezia.
Sogg.: Convegno / Belluno 〈1997-1998〉 / Montagna / Storia delle idee — Montagna / Storia delle
idee / Convegno / Belluno 〈1997-1998〉




Raynal. De la polémique à l’histoire. Textes réunis et présentés par Gilles
Bancarel et Gianluigi Goggi.
Contributi di G. Abbattista, M. Allain, G. Bancarel, P. Benhamou, Y. Benot, M. Brot, C.P.
Courtney, O. Ette, A. Flandreau, G. Goggi, J.-C. Halpern, G. Imbruglia, P. Jimack, C.
Lauriol, E.H. Lemay, H.-J. Lüsebrink, É. Martin-Haag, H. Nakagawa, M. Peronnet, M.
Skrzypek, A. Stroev, A. Strugnell, Y. Terrades, A. Thomson, J. Vercruysse.
Oxford : Voltaire Foundation, 2000. - XII, 446 p., ill. (Studies on Voltai-
re and the Eighteenth Century) (SVEC ; 2000,12).
Atti del Convegno di studi svoltosi a Rodez, 23-26 marzo 1996, in occasione del bicente-
nario della morte dell’abate Raynal, sotto il patrocinio dell’Unesco e dell’Institut de France
e con la partecipazione del Centre national des lettres, la DRAC Midi-Pyrénées, il Conseil
régional Midi-Pyrénées, il Conseil général de l’Aveyron, le città di Rodez e Millau, l’Uni-
versité Toulouse-le-Mirail, l’Université Paul Valéry di Montpellier, l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e la Voltaire Foundation.
Sogg.: Convegno / Rodez 〈1996〉 / Raynal, Guillaume Thomas François — Raynal, Guillaume
Thomas François / Convegno / Rodez 〈1996〉




Scientific Controversies: Philosophical and Historical Perspectives.
Edited by Peter Machamer, Marcello Pera and Aristides Baltas.
Contributi di A. Baltas, P. Barrotta, G. Freudenthal, K. Gavroglu, R.E. Grandy, I. Hac-
king, P. Kitcher, P. Machamer, M. Mamiani, M. Pera, M. Ruse, M.E. Salmon, W.C. Sal-
mon, W. Wallace.
New York : Oxford University Press, 2000. - X, 278 p., ill.
Il volume prende spunto dai materiali presentati al Convegno internazionale svoltosi a Vico
Equense nel 1993, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Controversie scientifiche / Storia / Convegno / Vico Equense 〈1993〉 — Convegno / Vico
Equense 〈1993〉 / Controversie scientifiche / Storia




Die Spätphilosophie J.G. Fichtes. Tagung der Internationalen J.G.-
Fichte-Gesellschaft. Bd. 1. Herausgegeben und mit einem Vorwort
versehen von Wolfgang H. Schrader.
Contributi di C. Asmuth, D. Breazeale, D. Ferrer, M. Gerten, H. Girndt, K. Gloy, T.
Honda, W. Janke, M. Jiménez-Redondo, R. Loock, H. Minobe, K. Nagasawa, P.L. Oester-
reich, I. Radrizzani, D. Schmidig, J. Stolzenberg, L. de Vos, G. Zöller.
Amsterdam : Rodopi, 2000. - VIII, 328 p. (Fichte-Studien ; 17).
Giornate di studio dell’Internationale J.G.-Fichte-Gesellschaft svoltesi a Schulpforte, 15-27
settembre 1997, in collaborazione con la Landesschule Pforta e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Per il secondo volume si veda Cat.n. 2310.
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Sogg.: Convegno / Schulpforte 〈1997〉 / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Convegno /
Schulpforte 〈1997〉




Die Spätphilosophie J.G. Fichtes. Tagung der Internationalen J.G.-Fich-
te-Gesellschaft. Bd. 2. Herausgegeben von Wolfgang H. Schrader.
Contributi di W.A. Abaschnik, C. Danz, A. Denker, E. Düsing, K. Hammacher, M.
Heinz, W. Lütterfelds, K. Okada, M. Potepa, U. Richli, M. Takada, H. Traub.
Amsterdam : Rodopi, 2000. - VI, 231 p. (Fichte-Studien ; 18).
Giornate di studio dell’Internationale J.G.-Fichte-Gesellschaft svoltesi a Schulpforte, 15-27
settembre 1997, in collaborazione con la Landesschule Pforta e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Per il primo volume si veda Cat.n. 2309.
Sogg.: Convegno / Schulpforte 〈1997〉 / Fichte, Johann G. — Fichte, Johann G. / Convegno /
Schulpforte 〈1997〉




Vico tra l’Italia e la Francia. A cura di Manuela Sanna e Alessandro Stile.
Contributi di A. Atzeni, G. Belloni, S. Caianiello, G. Carillo, P. Girard, N. Grangé, P.
Liberace, M. Martirano, R. Mazzola, A.-S. Menasseyre, N. Perullo, M. Pia, O. Remaud,
A. Stile, P. Vighetti.
Napoli : A. Guida, 2000. - 392 p. (Studi Vichiani ; 31).
Atti del Seminario di studi su “Vico tra l’Italia e la Francia negli attuali orientamenti di
ricerca” organizzato dal Centro di Studi Vichiani del CNR in collaborazione con l’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola Estiva “Giambattista Vico” di Vatolla, con il Patro-
cinio dell’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura della Regione Campania, svoltosi a
Napoli e Vatolla, 13-14 febbraio 1998.
Sogg.: Convegno / Napoli e Vatolla 〈1998〉 / Vico, Giambattista — Vico, Giambattista / Convegno /
Napoli e Vatolla 〈1998〉




Architektonik und System in der Philosophie Kants. Herausgegeben und
mit einem Vorwort versehen von Hans F. Fulda und Jürgen Stolzenberg.
Apertura dei lavori di H.F. Fulda e J. Stolzenberg. Contributi di K. Ameriks, M. Baum, K.
Cramer, B. Falkenburg, E. Förster, M. Friedman, H.F. Fulda, V. Gerhardt, P. Guyer, P.
König, B. Longuenesse, T.M. Seebohm, G. Siegmann, J. Stolzenberg, B. Thöle, B. Tuschling,
W. Vossenkuhl, M. Wolff, B.-S. von Wolff-Metternich, A.W. Wood, G. Zöller.
Hamburg : Meiner, 2001. - X, 417 p. (System der Vernunft ; 1).
Atti del Convegno internazionale tenutosi a Vienna, 8-11 ottobre 1997, presso l’Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften, promosso dalla North American Kant Society e dalla
Internationale Kant-Gesellschaft, organizzato dalla Kommission für Philosophie und Päda-
gogik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften con il sostegno dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici e la partecipazione di: Schelling-Kommission der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Internationale Gesellschaft “System der Philosophie”, Inter-
nationale Kant-Gesellschaft, Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft, Internationale Schelling-
Gesellschaft, Internationale Hegel-Vereinigung, Internationale Hegel-Gesellschaft - Societas
Hegeliana. Per il secondo volume della collana si veda Cat.n. 2370.
Sogg.: Convegno / Vienna 〈1997〉 / Kant, Immanuel / Sistema della ragione — Kant, Immanuel /
Convegno / Vienna 〈1997〉 — Kant, Immanuel / Sistema della ragione / Convegno / Vienna 〈1997〉
ISBN 3-7873-1586-1 iisf.inv. 2104
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Cosmología, teología y religión en la obra y en el proceso de Giorda-
no Bruno. Actas del congreso. Al cuidado de Miguel A. Granada.
Contributi di G. Aquilecchia, P.R. Blum, A. Bönker-Vallon, E. Canone, M.A. Granada,
J. Jiménez Heffernan, M. Kato, P. Magnard, R. Rius, G. Sacerdoti, J. Seidengart, M.-J.
Soto-Bruna, L. Spruit, D. Tessicini.
Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001. - XI, 252 p.
Atti del Convegno internazionale tenutosi a Barcellona, 2-4 dicembre 1999, promosso dal-
l’Università di Barcellona, dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dal Centro Inter-
nazionale di Studi Bruniani “Giovanni Aquilecchia” dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Il volume è dedicato alla memoria di Giovanni Aquilecchia, improvvisamente
scomparso.
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Barcellona 〈1999〉 — Convegno / Barcellona 〈1999〉 /
Bruno, Giordano
ISBN 84-475-2595-3 iisf.inv. 2170
2314
2015Le Droit dans la mondialisation: une perspective critique. Congrès
Marx International. Sous la direction de Monique Chemillier-Gen-
dreau et Yann Moulier-Boutang.  Avant propos par Monique Chemillier-
Gendreau. Postface par Yann Moulier-Boutang. 
Contributi di C. Barrère, M. Chemillier-Gendreau, G. Farjat, B. Frydman, G. de La Pra-
delle, A. Le Pors, G. Marcou, M. Miaille, J. Michel, Y. Moulier-Boutang, G. Soulier.
Paris : Presses Universitaires de France, 2001. - 216 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Pubblicato in collaborazione tra l’Université de Paris X - Nanterre e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, il volume raccoglie contributi presentati al Congrès Marx International
II, Nanterre, 27-30 settembre 1998. Si vedano anche Cat.n. 2283, 2295, 2303 e 2289.
Sogg.: Capitalismo / Economia internazionale / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Convegno / Parigi
〈1998〉 / Diritto / Globalizzazione — Convegno / Parigi 〈1998〉 / Globalizzazione / Diritto —
Economia internazionale / Capitalismo / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Globalizzazione / Diritto /
Convegno / Parigi 〈1998〉




Marx e Gramsci. Memoria e attualità. A cura e con una presentazione di
Giuseppe Petronio e Marina Paladini Musitelli. Premessa di Giuseppe
Petronio. 
Contributi di F.F. Buey, A. Catone, R. Finelli, F. Frosini, G. Gilibert, W.F. Haug, G. Liguo-
ri, M. Paladini Musitelli, D. Sassoon, J. Texier, A. Tortorella.
Roma : manifestolibri, 2001. - 235 p. (Indagini).
Il volume raccoglie le relazioni presentate al Convegno internazionale di studi tenutosi a
Trieste nel marzo 1999, ideato e organizzato dall’Istituto Gramsci del Friuli Venezia-Giu-
lia in collaborazione con l’International Gramsci Society e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Il convegno è stato realizzato con l’Alto Patrocinio del Presidente della Repub-
blica Italiana e con il Patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, del Ministero della Pubblica Istruzione, della Regione Autonoma Friuli Vene-
zia-Giulia, del Comune di Trieste e dell’Università di Trieste.
Sogg.: Convegno / Trieste 〈1999〉 / Marx, Karl / Gramsci, Antonio — Gramsci, Antonio / Conve-
gno / Trieste 〈1999〉 — Gramsci, Antonio / Marx, Karl / Convegno / Trieste 〈1999〉 — Marx,
Karl / Gramsci, Antonio / Convegno / Trieste 〈1999〉
ISBN 88-7285-203-X iisf.inv. 2278
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Montesquieu du nord au sud: actes de la table ronde. Textes réunis et
présentés par Jean Ehrard. Avant-propos par Jean Ehrard, Margareta et
Sven Björkman. 
Contributi di D. Apostolopoulos, R.D. Argyropoulos, F.J. Billeskov Jansen, J. Lukowski, N.
Plavinskaia, E. Ring, D. Tamm.
Napoli : Liguori, 2001. - VI, 108 p. (Cahiers Montesquieu ; 6).
Gli Atti della tavola rotonda organizzata a Parigi, 29-30 gennaio 1999, con il concorso
della Maison des Sciences de l’Homme, si pubblicano con il sostegno dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1999〉 / Montesquieu, Charles de Secondat, baron de — Montesquieu,
Charles de Secondat, baron de / Convegno / Parigi 〈1999〉




Normativity and Legitimacy / Normatività e legittimazione. Procee-
dings of the Meeting. Edited with an introduction by / A cura e con
un’introduzione di Riccardo Dottori.
Contributi di R. Bodei, P.A. Boghossian, G. Boniolo, G. Borradori, R.B. Brandom, T. Car-
man, N. Carroll, U. Eco, M. Ferraris, A.G. Gargani, C. Gentili, L. Lombardi Vallauri, S.
Maffettone, G. Marramao, E. Picardi, R.B. Pippin, T.W. Pogge, D.M. Rasmussen, P.A.
Rovatti, S. Schiffer, D. Sidorsky, A.C. Varzi.
Münster : LIT, 2001. - 348 p. (The Dialogue / Das Gespräch / Il Dialo-
go. Yearbook of Philosophical Hermeneutics ; 1).
Atti del II Meeting Italian-American Philosophy, tenutosi a New York,12-15 ottobre 1999,
promosso dall’Università di Roma “Tor Vergata”, dall’Italian Academy for Advanced Stu-
dies at Columbia University, dalla Casa Italiana Zerilli-Marimò, New York University, dal
CNR e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Vengono qui raccolti anche due contri-
buti presentati nel corso del primo incontro, tenuto a New York nel 1997. Per gli atti del III
incontro si veda Cat.n. 2330.
Sogg.: Convegno / New York 〈1999〉 / Normatività / Legittimazione / Filosofia — Filosofia analiti-
ca / Filosofia ermeneutica — Filosofia ermeneutica / Filosofia analitica — Legittimazione / Nor-
matività / Filosofia / Convegno / New York 〈1999〉 — Normatività / Legittimazione / Filosofia /
Convegno / New York 〈1999〉




Novecento: il tempo disgregato. 
Contributi di E. Massarese, A. Montano, M. Palumbo.
Sant’Angelo dei Lombardi : Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Francesco De Sanctis”, “Grammata”, n. 3, 2001. - pp. 175-237.
Atti del Seminario di studi della Scuola Estiva di Alta Formazione “F. De Sanctis”, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Sant’Angelo dei Lombardi, 25-27 set-
tembre 2001. Il numero della rivista è dedicato alla memoria di Marcello Gigante.
Sogg.: Convegno / Sant’Angelo dei Lombardi 〈2001〉 / Tempo / Concetto — Tempo / Concetto /
Convegno / Sant’Angelo dei Lombardi 〈2001〉
iisf.inv. 2299
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Schelling et l’élan du “Système de l’idéalisme transcendantal”. Ouvrage
coordonné par Alexandra Roux et Miklos Vetö. Introduction par Miklos
Vetö. 
Contributi di M.-C. Challiol-Gillet, J.-F. Courtine, P. David, K. Düsing, I. Falgueras Sali-
nas, T. Griffero, E. Guglielminetti, J. Hatem, J.-F. Marquet, M. Richir, A. Roux, X. Tilliet-
te, J.-L. Vieillard-Baron.
Paris : L’Harmattan, 2001. - 300 p. (Ouverture Philosophique).
Testi del Colloquio internazionale tenutosi a Poitiers, 27-29 aprile 2000, presso il Centre
de Recherche sur Hegel et l’Idéalisme Allemand (C.R.H.I.A.), in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Facoltà di Scienze Umane e il Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Poitiers, per celebrare il secondo centenario del “System des trans-
zendentalen Idealismus”. 
Sogg.: Convegno / Poitiers 〈2000〉 / Schelling, Friedrich W.J. — Schelling, Friedrich W.J. / Conve-
gno / Poitiers 〈2000〉 — Schelling, Friedrich W.J. / System des transzendentalen Idealismus




Il volto della Gorgone. La morte e i suoi significati. A cura e con un’in-
troduzione di Umberto Curi.
Contributi di V. Andreoli, G.F. Azzone, A.M. Comazzi, D. De Leo, G. Di Mola, G. Goi-
sis, M. Hack, A. Luzzatto, R. Màdera, D. Mainardi, W. Padoani, G. Pasqualotto, G. Pet-
ter, G. Scarcia, G. Zaninetta, G.C. Zapparoli, C. Zuccaro.
Milano : Bruno Mondadori, 2001. - 336 p. (Testi e Pretesti).
Il libro trae spunto da un Convegno nazionale di studio, svoltosi a Venezia nell’ottobre
1998, promosso dalla sede veneziana dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1998〉 / Morte / Religioni / Etica / Scienza — Morte / Religioni /
Etica / Scienza / Convegno / Venezia 〈1998〉
ISBN 88-424-9733-9 iisf.inv. 2058
2321
2022Benedetto Croce Fifty Years Later. An Assessment for the Future. Edi-
ted with an introduction by Massimo Verdicchio.
Contributi di R. Burch, P. Colonnello, M. Corsi, E. Cutinelli Rèndina, P. D’Angelo, G.
Gembillo, J. Kelemen, E. Paolozzi, P. Patella, F. Rizi, D.D. Roberts, T. Rockmore, L. Russo,
M. Verdicchio, R. Viti Cavaliere.
Toronto : University of Toronto, Dept. of Italian Studies, “RSI - Rivista
di Studi Italiani”, XX, 2002, n. 2. - V, 211 p.
La rivista pubblica gli Atti del Convegno svoltosi a Edmonton, University of Alberta, 18-
19 novembre 2002 – nel cinquantesimo della morte del filosofo – unitamente a contributi
raccolti successivamente per il numero speciale. L’incontro è stato promosso dall’University of
Alberta in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto e l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Edmonton 〈2002〉 / Croce, Benedetto — Croce, Benedetto / Convegno /
Edmonton 〈2002〉 — Croce, Benedetto / in memoria di — in memoria di / Croce, Benedetto
ISSN 0821-3216 iisf.inv. 2577
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Le capital et l’humanité. Congrès Marx International.
Contributi di S. Amin, D. Bensaïd, J. Bidet, A. Callinicos, O. Castel, P. Gowan, D. Iervo-
lino, J. Kohen, J. Lojkine, P. Macherey, R. Poulin.
Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, n. 31, 2002. - 245 p.
Pubblicato in collaborazione tra il Centre National du Livre dell’Università di Parigi X -
Nanterre e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presen-
tati al Congrès Marx International III, Parigi, settembre 2001. Per gli atti si veda anche
Cat.n. 2325 e, per i materiali preparatori, Cat.n. 2301.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2001〉 / Marxismo — Marxismo / Convegno / Parigi 〈2001〉




Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cul-
tura europea senza frontiere. II Seminario Internazionale e
Interdisciplinare. A cura di Smaranda Bratu Elian.
Contributi di G. Aquilecchia, A. Balaci, I. Berlogea, I. Both, C. Braga, S. Bratu Elian, C.
Capusan, E. Carcaleanu, D. Condrea Derer, O. Drimba, Z. Duric, M. Fekete, B. Ferraro,
N. Gavriluta, S. Grama, G. Ionescu, G. Lazarescu, G. Lungu, G. Macarie, I. Madarász,
D.H. Mazilu, A. Nowicki, R. Pasanini, S. Pavlicenco, M. Pop, P. Sabbatino, L. Schiffler,
M. Secrieru, M. Stavinschi, L. Tassoni, V. Tomescu, S. Totu, C. Varotti, E. Vigh, S. Widlak.
Bucureti : Editura Fundatiei Culturale Române, 2002. - 317 p.
Atti del Seminario svoltosi a Bucarest, 3-5 dicembre 2000, in occasione del Quarto cente-
nario bruniano (1600-2000), sotto l’Alto Patrocinio dell’Accademia Romena, del Ministe-
ro della Cultura di Romania, del Ministero degli Esteri di Romania, dell‘Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. Il volume è dedicato alla memoria di Alexandru Balaci.
Sogg.: Balaci, Alexandru / in memoria di — Bruno, Giordano / Convegno / Bucarest 〈2000〉 —
Convegno / Bucarest 〈2000〉 / Bruno, Giordano — in memoria di / Balaci, Alexandru
ISBN 973-577-333-3 iisf.inv. 2336
2324Ingenium propria hominis natura. A cura di Stefano Gensini e Arturo
Martone. Introduzione di Mario Agrimi. 
Contributi di L. Bianchi, E. Canone, M. Demonet, M. Fattori, E. Ferrario, E. Graziosi,
E. Hidalgo-Serna, M.T. Marcialis, A. Pala, A. Pennisi, P. Pimpinella, C. Stancati, I. Toni,
J. Trabant, C. Vallini, M. Veneziani.
Napoli : Liguori, 2002. - XIII, 486 p. (Quaderni del Dipartimento di
Filosofia e Politica / Istituto Universitario Orientale ; 20).
Atti del Convegno internazionale tenutosi a Napoli, 22-24 maggio 1997, promosso dal
Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli in colla-
borazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Lessico Intellettuale Europeo / Ingenium — Ingegno / Con-
cetto / Secc. XV-XVIII — Intellettto / Concetto / Secc. XV-XVIII — Lessico Intellettuale Euro-
peo / Ingenium / Convegno / Napoli 〈1997〉
ISBN 88-207-2962-8 iisf.inv. 3361
2325
2025Les libéralismes au regard de l’histoire. Congrès Marx International.
Édité par Sébastien Mordrel. Introduction par Jacques Guilhaumou.
Contributi di R. Bach, J. Bourg, F. Gauthier, J. Guilhaumou, R. Monnier, Q. Skinner. Inter-
venti di B. Binoche, O. Lussac, C. Ruby, A. Tosel.
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Paris : Presses Universitaires de France, “Actuel Marx”, n. 32, 2002. - 221 p.
Pubblicato in collaborazione tra il Centre National du Livre dell’Università di Parigi X -
Nanterre e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il volume raccoglie i contributi presen-
tati all’interno della Sezione dedicata alla storia, nel corso del Congrès Marx International
III, Parigi, settembre 2001. Per gli atti si veda Cat.n. 2322; per i materiali preparatori si
veda Cat.n. 2301.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2001〉 / Marxismo / Liberalismo — Liberalismo / Convegno / Parigi
〈2001〉 — Marxismo / Convegno / Parigi 〈2001〉
ISBN 2-13-052803-1 iisf.inv. 2363
2326
2026Vor dem Text. Hermeneutik und Phänomenologie im Denken Paul
Ricoeurs. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Stefan
Orth und Andris Breitling.
Contributi di M. Agís Villaverde, A. Breitling, J. Dewitte, M. Eckholt, D. Iervolino, B.
Liebsch, R. Messori, N. Meuter, S. Orth, M.W. Schnell, D. Teichert, P. Welsen.
Berlin : Technische Universität Berlin, 2002. - 269 p. (Schriftenreihe für
Philosophie und Kulturtheorie ; 4).
I contributi al volume prendono spunto dagli interventi pronunciati al Convegno “Franzö-
sische Hermeneutik” svoltosi alla Technische Universität di Berlino, Frankreich-Zentrum, nel
luglio 2000, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Berlino 〈2000〉 / Ricoeur, Paul — Ricoeur, Paul / Convegno / Berlino 〈2000〉 —
Ricoeur, Paul / Fenomenologia ermeneutica / Convegno / Berlino 〈2000〉
ISBN 3-7983-1888-3 iisf.inv. 2398
2327
2027Croce dopo Croce. Convegno di studi nel cinquantesimo anniversario
della morte di Benedetto Croce. Introduzione di Valerio Zanone.
Contributi di G. Brescia, P. Colonnello, A. Cortese Ardias, G. Furnari Luvarà, G. Galas-
so, G. Gembillo, A. Jannazzo, E. Paolozzi, R. Prodomo, G. Pugliese Carratelli, L. Sam-
marco, M. Verdicchio, R. Viti Cavaliere.
[Napoli] : FC, 2003. - 232 p. (Quaderni della Fondazione Guido e
Roberto Cortese ; 5).
Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Benedetto Croce, la Fonda-
zione Luigi Einaudi, la Fondazione Giudo e Roberto Cortese e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici hanno organizzato un Convegno di studi, con l’alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, articolato in due sezioni: a Roma, il 22 maggio 2002, e a Napoli,
23-24 maggio 2002.
Sogg.: Convegno / Roma e Napoli 〈2002〉 / Croce, Benedetto — Croce, Benedetto / Convegno /
Roma e Napoli 〈2002〉 — Croce, Benedetto / in memoria di — in memoria di / Croce, Benedetto
iisf.inv. 2435
2328
2028Fenomenologie v pohybu. Sborník z mezinárodní konference
“Budoucnost fenomenologie. 100. výročí vydání Logických
zkoumání Edmunda Husserla”, která se konala ve dnech 14.-
19.11.2000 v Prostějově a v Olomouci. Ivan Blecha ed.
Contributi di D. Barbarić, R.P. Buckley, M. Cajthaml, Kah Kyung Cho, I. Copoeru, R.
Cristin, L. Embree, A. Gniazdowski, G. van Kerckhoven, D. Komel, Li Ki-Sang, C.
Macann, B. Mezei, V. Molčanov, V. Molchanov, Liangkang Ni, Y. Nitta, K. Novotný, J.
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Rozenvalds, J. San Martín, J. Seifert, H.R. Sepp, O. Sözer, J. Sokol, S. Stoller, H. Vetter,
R.J. Walton, I. Yamaguchi, D. Zahavi.
Traduzioni di G. Matulová, D. Mik, P. Glombíček.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 359 p., ill.
Atti del Convegno internazionale in occasione del centesimo anno dalla pubblicazione delle
“Ricerche logiche” di Husserl, svoltosi a Prostějově e Olomouc dal 14 al 19 novembre 2000
e promosso da: Centro pro fenomenologická bádání (Univerzita Karlova a Akademie ved
Ceske republiky); Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung; Department of
Philosophy, McGill University Montreal; Facultad de Filosofia y Education, Universidad
Nacional de Education a Distancia, Madrid; Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Uni-
verzita Palackého, Olomouc.
Sogg.: Convegno / Prostějově e Olomouc 〈2000〉 / Husserl, Edmund — Fenomenologia / Conve-
gno / Prostějově e Olomouc 〈2000〉 — Husserl, Edmund / Convegno / Prostějově e Olomouc
〈2000〉
ISBN 80-244-0721-3 iisf.inv. 2627
2329
2029Hermetism from Late Antiquity to Humanism / La tradizione erme-
tica dal mondo tardo-antico all’umanesimo. Edited by Paolo
Lucentini, Ilaria Parri, Vittoria Perrone Compagni.
Contributi di P. Arfé, C.la Baffioni, K.T. van Bladel, C. Burnett, F. Dall’Aglio, M.D. Delp,
I. Draelants, F. Hudry, M. Idel, D. Jacquart, Z. Kaluza, T. Katinis, P. Kunitzsch, B. Láng, F.
Lelli, P. Lucentini, J.-P. Mahé, J.-M. Mandosio, S. Matton, M. Monaca, S. Page, A. Palazzo,
F. Paparella, M. Pappacena, I. Parri, C. Pennuto, M. Pereira, V. Perrone Compagni, D. Porre-
ca, A. Russo, A. Sannino, V. Segre, A. Straface, M. Thurner, P. Travaglia, N. Weill-Parot.
Turnhout : Brepols, 2003. - VI, 797 p., ill. (Instrumenta Patristica et
Mediaevalia ; 40).
Atti del Convegno internazionale di studi, tenutosi a Napoli, 20-24 novembre 2001, orga-
nizzato dal gruppo di ricerca “Hermes Latinus” con il sostegno dell’Università di Napoli
“L’Orientale”, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Provincia di Napoli.
Hanno aderito all’iniziativa la Bibliotheca Philosophica Hermetica di Amsterdam e la
Dominican School of Philosophy and Theology di Berkeley. Il volume riporta un censimen-
to dei manoscritti dei testi ermetici latini e una bibliografia.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Ermetismo / Storia 300-1600 — Ermetismo / Bibliografia —
Ermetismo / Storia 300-1600 / Convegno / Napoli 〈2001〉
ISBN 2-503-51616-5 iisf.inv. 2598
2330
2030The Legitimacy of Truth / Die Legitimität der Wahrheit. Proceedings
of the Meeting. Introduction by Riccardo Dottori. 
Contributi di E. Berti, R. Braidotti, V. Cappelletti, F.P. Casavola, S.A. Erickson, M. Fer-
raris, G. Frongia, A.G. Gargani, E. Garroni, L. Goehr, T. Gould, S. Gross, M. Günther,
S. Maffettone, E. Mortara, L. Palazzani, B. Pastore, T.W. Pogge, D.M. Rasmussen, I. Soll,
S. Tagliagambe, A.C. Varzi, J. Vogel, G. Wilson, G. Zaccaria.
Münster : LIT, 2003. - 439 p. (The Dialogue / Das Gespräch / Il Dialo-
go. Yearbook of Philosophical Hermeneutics ; 2).
Atti del III Meeting Italian-American Philosophy, tenutosi a Roma, 5-10 ottobre 2001,
promosso dall’Università di Roma “Tor Vergata”; dall’Italian Academy for Advanced Stu-
dies at Columbia University; dalla Casa Italiana Zerilli-Marimò, New York University; dal
CNR, dallIstituto della Enciclopedia Italiana, dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’Ameri-
ca, dalla Provincia di Roma e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per gli atti del
II incontro si veda Cat.n. 2317.
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Sogg.: Convegno / Roma 〈2001〉 / Verità — Filosofia analitica / Filosofia ermeneutica / Verità —
Filosofia ermeneutica / Filosofia analitica / Verità — Verità / Convegno / Roma 〈2001〉
ISBN 3-8258-6702-1 iisf.inv. 2564
2331
2031Performativität und Praxis. Herausgegeben Jens Kertscher und Dieter
Mersch.
Contributi di G.W. Bertram, S. Critchley, A. Demirovic, E. Fischer-Lichte, G. Gamm, W.
Hamacher, A. Hetzel, J. Kertscher, D. Köveker, S. Krämer, M. Kroß, M. Lilienthal, D.
Mersch.
München : Fink, 2003. - 302 p.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Darmstadt, 21-23 marzo 2002, promosso dal-
l’Institut für Philosophie der Technischen Universität Darmstadt, dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e dall’European Institute for International Affairs Heidelberg.
Sogg.: Convegno / Darmstadt 〈2002〉 / Performatività / Prassi — Performatività / Prassi / Conve-
gno / Darmstadt 〈2002〉
ISBN 3-7705-3924-9 iisf.inv. 2806
2332
2032Scienza e democrazia. A cura e con una introduzione di Marco Mamone
Capria.
Contributi di H.C. Arp, F. Attena, J.B. Bastos Filho, R. Biancarelli Martinelli, E. Caccese,
C. Colacino, A. Daigneault, M.C. Danhoi Neves, F. Di Trocchio, P. Duesberg, S. Dumon-
tet, R. Germano, J.R. Grehan, S. Lang, A. Liversidge, M. Mamone Capria, G. Moran, D.
Rasnick, L. Rovito, G. Scherillo, T.M. Tonietti, P. Varvaro, C. Viggiani, M. Walker.
Napoli : Liguori, 2003. - XXXIV, 551 p. (Rapporti di Ricerca ; 5).
Il volume trae origine dal Convegno internazionale “Scienza e democrazia / Science and
Democracy” tenutosi a Napoli, 20-21 aprile 2001, in Palazzo Serra di Cassano, sede del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha esteso il patrocinio all’iniziativa. Per il
secondo volume dedicato ai rapporti tra scienza e democrazia si veda Cat.n. 2362.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Scienza / Democrazia — Democrazia / Scienza / Convegno /
Napoli 〈2001〉 — Scienza / Democrazia / Convegno / Napoli 〈2001〉
ISBN 88-207-3495-8 iisf.inv. 2464
2333
2033Ästhetik, Hermeneutik, Neurowissenschaften. Heidelberger Gada-
mer-Symposium des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Heraus gegeben und mit einem Geleitwort versehen von Olaf Breidbach
und Giuseppe Orsi. Mit einem Brief von Hans-Georg Gadamer an
Gerardo Marotta. 
Contributi di O. Breidbach, J. Grondin, W. Hogrebe, W. Neuser, G. Orsi, W. Singer, B.M.
Stafford.
Münster : LIT, 2004. - IX, 120 p., ill. (The Dialogue / Das Gespräch / Il
Dialogo : Supplementa ; 2).
Atti del Convegno in onore di Hans-Georg Gadamer, tenutosi ad Heidelberg nel 2002 per
celebrare il 102º compleanno del compianto filosofo che ha intessuto un lungo rapporto di
amicizia e collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ed è mancato a
distanza di pochi giorni.
Sogg.: Convegno / Heidelberg 〈2002〉 / Ermeneutica / Neurobiologia — Convegno / Heidelberg
〈2002〉 / Gadamer, Hans-Georg — Ermeneutica / Neurobiologia / Convegno / Heidelberg
〈2002〉 — Gadamer, Hans-Georg / Convegno / Heidelberg 〈2002〉 — Gadamer, Hans-Georg / in
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onore di — Gadamer, Hans-Georg / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — in onore di / Gada-
mer, Hans-Georg — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Gadamer, Hans-Georg — Neurobio-
logia / Ermeneutica / Convegno / Heidelberg 〈2002〉
ISBN 3-8258-7727-2 iisf.inv. 2595
2334
2034Benedetto Croce 50 anni dopo / Benedetto Croce 50 év után. Edi-
zione bilingue. A cura e con una prefazione di Krisztina Fontanini,
János Kelemen, József Takács.
Discorsi di saluto di Giovan Battista Verderame, Enikő Győri, Károly Manherz, Antimo
Negri. Contributi di R. Bruno, S. Cavina, M. Corsi, G. Cotroneo, G. D’Acunto, F. De Luca,
I. Fried, G. Gembillo, P. Guaragnella, K. Hajnóczi, B. Hoffmann, F. Hruška, J. Jacobelli, M.
Kaposi, J. Kelemen, M. Kiss, I. Madarász, N. Mátyus, J. Nagy, A. Negri, E. Paolozzi, G.
Pezzino, M. Reale, D.D. Roberts, G. Sallay, P. Sárközy, A.D. Sciacovelli, M. Scotti, M. Sità,
V. Stella, T. Szabó, L. Szörényi, J. Takács, L. Tassoni, G. Traversa, G. Vattimo.
Traduzioni di E. Bódi, K. Dávid, J. Gál, K. Hajnóczi, M. Király, M. Lukácsi, N. Mátyus,
J. Nagy, A. Papanek, M. Peredi, L. Sándor, M. Solymosi, A. Tarnai, J. Tekulics, B. Tombi.
Budapest : Aquincum, 2004. - 597 p.
Atti del Convegno internazionale di studi promosso dagli Istituti di Filosofia e di Italianistica
dell’Università delle Scienze Loránd Eötvös di Budapest con la collaborazione dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, svoltosi presso l’Istituto Italiano di Cultura a Budapest, 5-6
dicembre 2002, e nella sede dell’Accademia di Ungheria a Roma, 12-13 dicembre 2002.
Sogg.: Convegno / Budapest 〈2002〉 / Croce, Benedetto — Convegno / Roma 〈2002〉 / Croce,
Benedetto — Croce, Benedetto / Convegno / Budapest e Roma 〈2002〉 — Croce, Benedetto / in
memoria di — in memoria di / Croce, Benedetto
ISBN 963-86615-0-X iisf.inv. 2637
2335
2035Die Eigenbedeutung der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels.
Gemeinsame Tagung der Internationalen Hegel-Gesellschaft
und der Internationalen Hegel-Vereinigung. Herausgegeben von
Heinz Kimmerle. 1. Geleitwort Rüdiger Bubner, 2. Geleitwort Andreas
Arndt.
Contributi di K. Bal, M. Bienenstock, M. Bondeli, B. Bowman, P. Cruysberghs, K. Düsing,
P. Jonkers, H. Kimmerle, W. Neuser, O. Pöggeler, B. Sandkaulen, C. Schalhorn, U. Schlös-
ser, W. Schmied-Kowarzik, K. Vieweg, L. de Vos, V.L. Waibel.
Berlin : Akademie Verlag, 2004. - 274 p. (Hegel-Forschungen).
Atti del Convegno dell’Internationale Hegel-Gesellschaft e dell’Internationale Hegel-Verei-
nigung, tenutosi all’Erasmus Universiteit Rotterdam, 10-12 aprile 2003, con il sostegno
del Vereniging Trustfunds Erasmus Universiteit Rotterdam, della Stiftung für interkulturelle
Philosophie und Kunst e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Rotterdam 〈2003〉 / Hegel, Georg W.F. / Periodo jenense — Hegel, Georg
W.F. / Convegno / Rotterdam 〈2003〉 — Hegel, Georg W.F. / Periodo jenense / Sistema della filo-
sofia / Convegno / Rotterdam 〈2003〉
ISBN 3-05-004086-6 iisf.inv. 2605
2336
2036Erinnerungsarbeit. Zu Paul Ricœurs Philosophie von Gedächtnis,
Geschichte und Vergessen. Herausgegeben und mit einer Einleitung
versehen von Andris Breitling und Stefan Orth.
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Contributi di R. Adolphi, M. Agís Villaverde, L. Altieri, C. Baliñas Fernández, G. Ber-
negger, M. Böhnke, A. Breitling, A. Escudier, D. Iervolino, S. Koutroufinis, R. Messori, S.
Orth, F. von Petersdorff, D. Teichert, L. Tengelyi.
Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004. - 253 p. (Schriftenreihe
des Frankreich-Zentrums der Technischen Universität Berlin ; Bd. 9).
I contributi al volume elaborano in gran parte gli interventi presentati al secondo incontro del
gruppo internazionale “Französische Hermeneutik” tenutosi presso la Technische Universi-
tät di Berlino, nel luglio 2001. L’occasione è stata resa possibile grazie al sostegno della
ASKO Europa-Stiftung e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Berlino 〈2001〉 / Ricoeur, Paul — Ricoeur, Paul / Convegno / Berlino 〈2001〉 —
Ricoeur, Paul / Memoria / Filosofia
ISBN 3-8305-0278-8 iisf.inv. 2626
2337
2037Gadamer: bilanci e prospettive. A cura e con un’introduzione di Michele
Gardini e Giovanni Matteucci. Presentazione di Lino Rossi. 
Contributi di F. Bianco, G. Bonanni, G. Cambiano, A. De Simone, R. Dottori, E. Fran-
zini, M. Gardini, T. Griffero, E. Matassi, G. Matteucci, E. Picardi, F. Rodi, C. Tuozzolo,
R. Wiehl.
Macerata : Quodlibet, 2004. - 286 p. (Discipline Filosofiche : Quaderni).
Atti del Convegno svoltosi a Bologna, 13-15 marzo 2003, promosso in collaborazione tra
la cattedra di Estetica del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna e l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici che vollero così ricordare il filosofo nel primo anniversario
della morte. Il convegno ha ricevuto il patrocinio della Società Italiana d’Estetica, della Dil-
they-Foschungsstelle di Bochum e il sostegno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Bologna.
Sogg.: Convegno / Bologna 〈2003〉 / Gadamer, Hans-Georg — Gadamer, Hans-Georg / Convegno /
Bologna 〈2003〉 — Gadamer, Hans-Georg / in memoria di — in memoria di / Gadamer, Hans-
Georg
ISBN 88-7462-019-5 iisf.inv. 2546
2338
2038Gadamer e l’eredità dell’Europa. Atti del Convegno. 
Contributi di R. Bonito Oliva, M. Capasso, F. Ciaramelli, D. Di Cesare, F. Donadio, G.
Ferraro, G. Figal, G. Girgenti, D. Iervolino, H. Künkler, G. Rossetti, S. Venezia.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. - “Sophia”, VII/2004, 173 p.
Il volume della rivista raccoglie i contributi discussi al Convegno svoltosi presso l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, 2-4 ottobre 2003, promosso dall’Istituto stesso in collabora-
zione con il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Napoli “L’Orientale” e la reda-
zione di “Sofia. Rivista di dialoghi interculturali”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Gadamer, Hans-Georg / Europa — Europa / Gadamer, Hans-
Georg / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Gadamer, Hans-Georg / Europa / Convegno / Napoli
〈2003〉
ISSN 1825-005X iisf.inv. 2828
2339
2039Giordano Bruno nella cultura del suo tempo. A cura di Alfonso Ingegno
e Amalia Perfetti. Premessa di Alfonso Ingegno. 
Contributi di G. Aquilecchia, M. Bracali, G. Cengiarotti, A. Del Prete, T. Dragon, A. Inge-
gno, R. Lécu, N. Panichi, A. Perfetti, J. Seidengart.
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 315 p. (La Foresta e gli Alberi ; 11).
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Atti del Convegno organizzato dall’Università di Urbino e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, svoltosi ad Urbino e San Leo, 23-24 settembre 2000. Il volume è dedica-
to alla memoria di Giovanni Aquilecchia.
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Urbino e San Leo 〈2000〉 — Convegno / Urbino e San Leo
〈2000〉 / Bruno, Giordano
ISBN 88-8292-233-2 iisf.inv. 2632
2340
2040L’idée d’époque historique / Die Idee der historischen Epoche. Édi-
tée par / Herausgegeben von Domenico Losurdo und André Tosel.
Contributi di S.G. Azzarà, J. Barata Moura, R. Bordoli, B. Bourgeois, M. Cingoli, M.
Delbraccio, A. De Simone, F. Di Clemente, R. Finelli, R. Fineschi, B. Freydberg, W.-D.
Gudopp, J.J. Hagen, H.H. Holz, D. Iervolino, D. Janicaud, I. Lombardini, D. Losurdo, C.
Magnani, S. Mercier-Josa, A. Nuzzo, V. Oittinen, I. Ovisiannikova, N. Panichi, V. Raspa,
T. Rockmore, H.-D. Strüning, E. Susca, A. Tosel, F.S. Trincia, K. Väyrynen, F. Vidoni, J.
Zimmer.
Frankfurt am Main : Lang, 2004. - 481 p., ill. (Annalen der Internatio-
nalen Gesellschaft Hegel-Marx für Dialektisches Denken ; 12).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Nizza, 4-6 settembre 2000, con il sostegno del
Centre de Recherche en Histoire des Idées, della Mission pour la Célébration de l’An 2000,
dell’Università di Nizza Sophia Antipolis e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. In
quest’occasione l’Internationale Gesellschaft für dialektische Philosophie - Societas Hegelia-
na ha cambiato nome in Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für Dialektisches Denken.
Sogg.: Convegno / Nizza 〈2000〉 / Epoca storica / Concetto — Epoca storica / Concetto / Conve-
gno / Nizza 〈2000〉
ISBN 3-631-50690-2 iisf.inv. 2631
2341
2041Identität und Pluralität in der globalen Gesellschaft. Ludwig Feuer-
bach zum 200. Geburtstag. 
Riassunti di G. Amengual, F. Andolfi, L.M. Arroyo, K. Bal, H.-J. Braun, M. Bykova, L.
Casini, O. Geister, H. Givsan, D. Gonzaga de Souza, J. Kanda, T. Kawamoto, U. Kern,
H. Klenner, M. Köppe, H. Müller, U. Reitemeyer, T. Rockmore, C.-A. Scheier, F. Schmie-
der, W. Schuffenhauer, T. Shibata, J. Sieverding, F. Tomasoni, A. Veríssimo Serrão.
Berlin : Societas ad Studia de Hominis Condicione Colenda, 2004. - 36 p.
Riassunti e materiali preparatori al Convegno internazionale promosso dalla Societas ad
Studia de Hominis Condicione Colenda, Internationale Gesellschaft der Feuerbachforscher
in collaborazione con la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, e con il
sostegno della Fritz Thyssen Stiftung, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della
Westfälische Wilhelms-Universität di Münster. Il convegno si è tenuto a Berlino, presso la
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, il 22 e 23 ottobre 2004. Per gli
Atti si veda Cat.n. 2361.




2042Il Protagora di Platone: struttura e problematiche. A cura e con una pre-
sentazione di Giovanni Casertano.
Contributi di A. Brancacci, L. Brisson, G. Casertano, B. Centrone, G. Cerri, N.-L. Cor-
dero, M. Di Pasquale Barbanti, M. Dixsaut, A. Fedele, F. Ferrari, M.d.G. Gomes de Pina,
W. Leszl, M. Meoli, M. Migliori, C. Natali, S. Nonvel Pieri, D. O’Brien, L. Palumbo, G.
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Reale, A. Riccardo, F. Romano, L. Rossetti, S. Rotondaro, C.J. Rowe, L. Ruggiu, E. Spi-
nelli, D.P. Taormina, C.W. Taylor, F. Trabattoni, J.G. Trindade Santos, M. Vegetti, M.
Wesoly.
Napoli : Loffredo, 2004. - 2 v. (781 p.) (Skepsis ; 17.1-2).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 27-30 settembre 2002, promosso dalla
Cattedra e dal Seminario di Storia della Filosofia Antica dell’Università di Napoli Federi-
co II, dal Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” dell’Università di Napoli Federico II, dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Società Filosofica Italiana, con il patrocinio
della Giunta Regionale della Campania, Assessorato alla Ricerca Scientifica; della Provin-
cia di Napoli; dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli e del Comu-
ne di Napoli, Assessorato alla Cultura.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2002〉 / Platone / Protagora — Platone / Protagora / Convegno /
Napoli 〈2002〉
ISBN 88-7564-032-7 iisf.inv. 2599
2343
2043Ri-cominciare. Percorsi e attualità dell’opera di Gaston Bachelard. A
cura di Francesca Bonicalzi e Carlo Vinti. Premessa di Francesca Boni-
calzi. 
Contributi di M.R. Abramo, A. Allegra, G. Barsotti, R. Bufalo, T. Castelão-Lawless, M.
Castellana, C. Chimisso, V. Costa, R. Fadda, M. Fortino, D. Gil, J. Libis, F. Palombi, M.
Perrot, G. Polizzi, C. Stancati, G. Vanhese, C. Vinti, J.-J. Wunenburger. Interventi di T.
Castelão-Lawless, F. Crispini, I. Crispini, G. Dalmasso, D. Gambarara, G. Gembillo, E.
Mazzarella, A. Trione, J.-J. Wunenburger.
Milano : Jaca Book, 2004. - 314 p. (Di Fronte e Attraverso ; 681).
Atti del Convegno internazionale tenutosi presso l’Università della Calabria il 15-16 mag-
gio 2003, organizzato dall’Università della Calabria, dall’Università di Perugia, dal Cen-
tre Gaston Bachelard de l’Université de Bourgogne, dall’Associazione Amis de Gaston
Bachelard e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bachelard, Gaston / Convegno / Arcavacata di Rende 〈2003〉 — Convegno / Arcavacata di
Rende 〈2003〉 / Bachelard, Gaston
ISBN 88-16-40681-X iisf.inv. 2596
2344
2044Antonio Labriola nella storia e nella cultura della nuova Italia. A cura
di Alberto Burgio.
Contributi di M. Agrimi, S. Bassi, G.M. Bravo, S. Bucchi, A. Burgio, G. Cacciatore, B.
Centi, F. Cerrato, G. Cotroneo, P. Favilli, R. Finelli, E. Guidi, M. Lattanzi, A. Machioro,
S. Miccolis, L. Michelini, S. Musella, G. Oldrini, J.-P. Potier, S. Tinè, G. Turi, M. Visen-
tin, M. Zanantoni, A. Zanardo, R. Zangheri.
Macerata : Quodlibet, 2005. - 381 p., ill. (Fonti e Commenti ; 6).
Tra il 10 e il 12 giugno 2004, primo centenario della morte del Labriola, si è tenuto a Bolo-
gna un Convegno internazionale che aveva a tema il titolo del volume. Il convegno, posto
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stato promosso dal Dipartimento
di Filosofia dell’Università di Bologna in collaborazione con la Società Napoletana di Sto-
ria Patria e con il patrocinio dell’Università di Bologna, della Scuola Normale Superiore di
Pisa, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Società Italiana di Storia della Filo-
sofia. Molti tra i saggi qui pubblicati sono versioni rivedute di interventi presentati in quel-
l’occasione; alcuni testi costituiscono invece contributi originali. Il volume è dedicato alla
memoria di Antonio A. Santucci.
Sogg.: Convegno / Bologna 〈2004〉 / Labriola, Antonio — Hegeliani di Napoli — Labriola, Antonio /
Convegno / Bologna 〈2004〉
ISBN 88-7462-040-3 iisf.inv. 2792
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2345
2045Guerre impériale, guerre sociale. Sous la direction de Jacques Bidet.
Contributi di G. Achcar, É. Balibar, J. Bidet, A. Boito, A. Callinicos, M. Chemilier-Gen-
dreau, C. Delphy, G. Duménil, D. Harvey, F. Houtart, D. Losurdo, M. Maruani, T. Negri,
A. Tosel.
Paris : Presses Universitaires de France, 2005. - 195 p. (Actuel Marx
Confrontation).
Il volume raccoglie i contributi presentati al IV Convegno “Marx International: guerre impé-
riale, guerre sociale”, tenutosi alle Università di Parigi-I e Parigi-X, dal 29 settembre al 2
ottobre 2004.
Sogg.: Capitalismo / Neoliberalismo / Convegno / Parigi 〈2004〉 — Convegno / Parigi 〈2004〉 /
Guerra globale / Imperialismo — Convegno / Parigi 〈2004〉 / Neoliberalismo / Capitalismo —
Guerra globale / Imperialismo / Convegno / Parigi 〈2004〉 — Imperialismo / Guerra globale /
Convegno / Parigi 〈2004〉 — Neoliberalismo / Capitalismo / Convegno / Parigi 〈2004〉
ISBN 2-13-055321-4 iisf.inv. 2763
2346
2046Krisis. Il Fórum de Filosofia Contemporânea. Livro de Resumos.
Comitê Organizador: Rossano R. Pecoraro, Jacqueline Engelmann,
Rafael Haddock-Lobo.
Riassunti di M.P. de Abreu, G. Amitrano, P.D. de Andrade, C. Anselmé, S.C. de Assunção,
B. Assy, A.J. Baptista, M.M. Barreira, R.A.d.M. Basali, J.J. Bassani, C. Batista, J.B. Bati-
sta, H. Bensusan, L.C. Bentolila, A. Bernar, J.-Y. Béziau, E.C.B. Bittar, R.N. Bittencourt,
I. Bocayuva, A. de Barros Borges, C. Borgoni, D. Brauer, G. Brea, A. Naves de Brito, F.d. L.
Britto, H. Burnett, G.A. Camargo, E. Cancelli, M.A.O. do Carmo, C.M.B.P.B.R. de Car-
valho, M.A. de Castro, M.C. de Castro, F. Ceppas, M.R.d.A. César, L. Chevitarese, V.K. de
Chueuri, G. Cid, G. Conrado, E. Conte, A.M.A. Continentino, R.C. Cordeiro, A.T.d.M.
Cordeiro-Dürmaier, E.C.P. Craia, F.d.S. Creder Lopes, A. Duarte, A.L.B. Duarte Medeiro,
S. Engelman, A.F. Feiler S.J., C. Feitosa, A.M.C. Ferreira, C.d.S.C. Filho, W.S.G. Filho,
C. Francalanci, A.L.V. Franco, R.A. Freitas, S.C. Gabriel, J. Gaeschlin, H.S. Gentil, M.
Goldenberg, V.M.F. Gonçalves, R. Guerizoli, R. Guéron, M.S. Guimarães, G.L. Hansen, E.
Iezzoni, A.F.C. Jardim, C. Jourdan, G. Jucá, R.S. Kahlmeyer-Mertens, K. Kozicki, R.S.
Kubrusly, G. Leal-Toledo, V. Lima, N. Madarasz, L. Maia, E. Mariani, L. Marinho, N. de
Marsillac, S.R.d.A. May, I. Meireles, T. Mendonça, A.C. Monteiro, D. Moraes, J. Moraes,
M.R. de Moraes Jr., D.A. Nascimento, R.R.A. Neto, R. Nigro, J.C.d.A. Nobre, S.B. Nunes,
B.C. Oliveira, C.M. de Oliveira, J.D. de Oliveira, L.A. Oliveira, R.M. de Oliveira, S.d.C.
Oliveira, A.M. Onate, G.A.E. Pereira, R.R. Pereira, H. Pereira de Sousa, C. Perrone, M.S.
Perrusi, F. Pessoa, P. Pessoa, R. Petrônio, C.P. Pimentel, E.C. Pinto, W.C. Pinto, A. Pires, T.
Pogrebinschi, E.D. Porto e Albuquerque, E.M. Quadros, N. Ramme, P.C. Rego, A. Resende,
C.V. Ribeiro, A.W.V. Rocha, M. Rocha, F. Rodrigues, R.M. Rodrigues, A.M. Santi, P. San-
tos, L.C. Santuário, R.A. Sapunaru, L. Saramago, V. Sassi, G. Schuster, G. Secco, R.L.d.R.
Seixas, C. da Silva, J.C. da Silva, L.D. da Silva, M.A. da Silva, O. Sodré, P.P. de Sousa,
M.R. de Souza, M.C.d.T. Sparano, E.D. Spereta, D. Teixeira, A. Teles, S.C. Thomé, J. Tolen-
tino, E. Torres, C.D.C. Tourinho, A.F. Vaz, B.R.L. Vaz, R.d.O. Vaz, P. Verdial, J.L. Viesen-
teiner, G. Zagalo.
Rio de Janeiro : Pontifícia Universidade Católica, 2005. - 164 p.
Riassunti del Convegno promosso dalla Pontifícia Universidade Católica di Rio de Janeiro
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Goethe-Institut di Rio de
Janeiro, il Consulat General de France a Rio, il Centro de Estudos Ítalo-Brasileiro em Filo-
sofia Continental, il Núcleo de Estudos em Ética e Desconstrução, l’Istituto Italiano di Cul-
tura, l’Itaú, l’Instituto Camões Portugal, la Rio Prefeitura Culturas. L’incontro si è svolto
a Rio de Janeiro, 29 agosto - 2 settembre 2005.
Sogg.: Convegno / Rio de Janeiro 〈2005〉 / Filosofia contemporanea — Filosofia contemporanea /
Convegno / Rio de Janeiro 〈2005〉
iisf.inv. 2770
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2347
2047Letteratura socratica antica. Giornate di studio. Programma. Introdu-
zioni di Alessandro Stavru e Vittorio Mencuccini. 
Saluto di Alfio Albani. Riassunti di A. Alderman, L.C. Bargeliotis, B. Castelnérac, V. Cel-
luprica, E. Grasso, A. Hourcade, H. Karabatzaki, M. Narcy, H.-O. Ney, L. Rossetti, S.
Schorn, K. Sharp, E. Spinelli, A. Stavru, A. Tordesillas, F. Trabattoni, E. Vimercati.
Senigallia : [s.n.], 2005. - 34 p.
Riassunti delle Giornate di studio svoltesi a Senigallia, 17-19 febbraio 2005, promosse dal
Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia e dal
Comune di Senigallia, in collaborazione con la International Plato Society, il Centre d’E-
tudes sur la Pensée Antique “Kairos kai Logos” di Aix-en-Provence e dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. Per gli Atti si veda Cat.n. 2376.
Sogg.: Convegno / Senigallia 〈2005〉 / Socrate — Socrate / Convegno / Senigallia 〈2005〉
iisf.inv. 2726
2348
2048Montesquieu, œuvre ouverte? (1748-1755). Actes du colloque de Bor-
deaux (6-8 décembre 2001, Bordeaux, bibliothèque municipa-
le). Présentés et publiés par Catherine Larrère.
Contributi di L. Bianchi, C. Bustarret, C. Cheminade, C.P. Courtney, J.-P. Courtois, P.
Kra, C. Larrère, C. Lauriol, C. Martin, E. Mass, R. Minuti, A.C. dos Santos, J.-P. Schnei-
der, K.M. Schönfeld, C. Spector, D. Varry, C. Volpilhac-Auger.
Napoli : Liguori ; Oxford : Voltaire Foundation, 2005. - 304 p., ill.
(Cahiers Montesquieu ; 9).
Atti del Colloquio internazionale svoltosi a Bordeaux, 6-8 dicembre 2001, promosso dalla
Société Montesquieu, dal CIBEL (Centre Interdisciplinaire Bordelais d’Étude des Lumiè-
res, Università di Bordeaux III) e dall’UMR LIRE (CNRS, Lione II, Grenoble III). Alla
pubblicazione degli atti hanno contribuito l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Cen-
tre National du Livre.
Sogg.: Convegno / Bordeaux 〈2001〉 / Montesquieu, Charles de Secondat, baron de — Montes-
quieu, Charles de Secondat, baron de / Convegno / Bordeaux 〈2001〉 — Montesquieu, Charles de
Secondat, baron de / De l’esprit des lois / Convegno / Bordeaux 〈2001〉
ISBN 88-207-3725-6. ISBN 0-7294-0865-5 iisf.inv. 2785
2349Natura e storia. A cura e con una premessa di Lorenzo Bianchi.
Contributi di F. Battaglia, M. Benaiteau, L. Bianchi, R. Bonito Oliva, J. Ferrari, L. Gai,
S. Gensini, G. La Guardia, G. Landolfi Petrone, A. Lupoli, M. Perrot, M. Picardi, G.
Pieri, R. Quilliot, P. Quintili, A. Rainone, G. Raio.
Napoli : Liguori, 2005. - IX, 377 p. (Quaderni del Dipartimento di Filo-
sofia e Politica / Istituto Universitario Orientale ; 29).
Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Università di
Napoli “L’Orientale” in collaborazione con l’Université de Bourgogne e l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, Napoli, 5-7 dicembre 2002.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2002〉 / Filosofia della natura — Convegno / Napoli 〈2002〉 / Storiografia —
Filosofia della natura / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Storiografia / Convegno / Napoli 〈2002〉
ISBN 88-207-3694-2 iisf.inv. 3359
2350Platon über das Gute und die Gerechtigkeit / Plato on Goodness and
Justice / Platone sul bene e sulla giustizia. Herausgegeben und mit
einem Vorwort versehen von Damir Barbarić.
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Contributi di E. Banić-Pajnić, D. Barbarić, E. Berti, L. Boršić, V. Cvetković, I. Deretić, R.
Ferber, G. Figal, M. Girardi-Karšulin, G. Girgenti, K. Gloy, A. Havlíček, J. Jantzen, V.
Kalan, V. Karasmanis, W. Mesch, M. Petrak, C.J. Rowe, L. Seminara, R. Thurnher, F. Zore.
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2005. - 275 p.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Zagabria nel marzo 2004.
Sogg.: Convegno / Zagabria 〈2004〉 / Platone / Bene / Giustizia — Platone / Bene / Giustizia /
Convegno / Zagabria 〈2004〉 — Platone / Convegno / Zagabria 〈2004〉
ISBN 3-8260-2951-8 iisf.inv. 3033
2351
2049Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filoso-
fia. A cura e con un’introduzione di Marcello Musto. Presentazione di Giu-
seppe Cacciatore, Roberto Finelli, Domenico Iervolino, Marcello Musto. 
Contributi di C.J. Arthur, R. Bellofiore, J. Bidet, G. Borrelli, G.M. Bravo, G. Cacciatore,
A. Callinicos, M. Cingoli, E. Dussel, R. Finelli, W.F. Haug, G. Hubmann, D. Iervolino, E.
Kouvélakis, M. Krätke, D. Losurdo, M. Musto, M. Neuhaus, I. Omura, G. Reuten, M.
Sylvers, P. Thomas, A. Tosel, Wei Xiaoping.
Roma : manifestolibri, 2005. - 389 p. (La Nuova Talpa).
Il volume raccoglie le relazioni presentate alla Conferenza internazionale svoltasi a Napo-
li, 1-3 aprile 2004, promossa dall’Università di Napoli Federico II, dall’Istituto Universi-
tario “Suor Orsola Benincasa”, dall’Università di Napoli “L’Orientale” e dall’Università
di Bari, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Comune e della
Provincia di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Marx, Karl — Marx, Karl / Convegno / Napoli 〈2004〉
ISBN 88-7285-384-2 iisf.inv. 2758
2352
2050Bachelard e gli elementi. Scienza, poesia, filosofia. 
Editoriale di Valeria Chiore. Lettera di Gaston Bachelard a Louis Guillaume. Contributi di
A. Allegra, F. Bonicalzi, S. Chae, V. Chiore, A. Ghiglione, J. Libis, P. Mottana, M. Perrot,
G. Polizzi, J.-L. Pouliquen, G. Raio, C. Vinti, J.-J. Wunenburger.
Genova : il melangolo, “Bachelardiana”, 2006, n. 1. - 155 p. 
Atti della Giornata Internazionale di Studio svoltasi a Napoli il 4 maggio 2005 presso il
Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Università di Napoli “L’Orientale” e presso la sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bachelard, Gaston / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Convegno / Napoli 〈2005〉 / Bachelard,
Gaston
ISBN 88-7018-608-3 iisf.inv. 3001
2353
2051Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. Pro-
gramm. 
Hannover : Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, 2006. - 44 p.
Programma del Convegno svoltosi ad Hannover, 24-29 luglio 2006, promosso dalla Gott-
fried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft in collaborazione con: Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Leibniz Society of North America, Socie-
dad Española Leibniz, Association Leibniz Israel, Philosophisches Seminar der Leibniz-
Universität Hannover. Per gli Atti si vedano Cat.n. 2354, 2355 e 2356; per il VI Con-
vegno internazionale su Leibniz, Hannover 1994, si vedano Cat.n. 2235 e 2242.
Sogg.: Convegno / Hannover 〈2006〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Hannover 〈2006〉
iisf.inv. 2898
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2354
2052Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. Vorträge,
1. Teil. Herausgegeben von Herbert Breger, Jürgen Herbst und Sven Erd-
ner, Vorwort von Herbert Breger. 
Contributi di W.A. Abaschnik, G.I. Amunátegui, H.J. Ayala, K. Badur, A. Balestra, P.
Basile, L. Basso, T. Ben Guiza, A. Blank, A. Boboc, J. Bordat, A. Borghini, P. Boucher, M.
Brandt Bolton, H. Breger, G. Brown, S. Brown, H. Burkhardt, L. Cabañas, A. Cardoso, L.
Cataldi Madonna, Wing-cheuk Chan, D.J. Cook, M.A. Correia, M.S. Darebidy, E.M. De
Tommaso, M. Devaux, S. Di Bella, B.M. d’Ippolito, G. Doernberg, A. Drago, F. Duche-
sneau, A.I. Echavarría, G. Erle, O.M. Esquisabel, D. Garber, M. Geretto, U. Goldenbaum,
J. Griard, E.R. Grosholz, H. Gutschmidt, J. Hachmöller, R. Hagengruber, K. Hartbecke, F.
Hartmann, G.A. Hartz, H. Hecht, A. Iommi Echeverría, G. Ismajlow, P. Jaenecke, C.
Johns, S. Josifović, A. Jurek, L. Kavanaugh, V.S. Kirsanov, A. Klotz, E. Knobloch, F.O.
Kopp, R. Krömer, S. Kübler, M.A. Kulstad, M. Lærke, C. Leduc, Sang Myung Lee, S. Lee,
A. Lewendoski, Li Wenchao, B. Lindner, F. Linhard, E. Lison, Liu Xiaoting, Lobovikov, B.
Look, M.-S. Lotter, E. Luciano, S. Luckscheiter, M. Ludwig, A. Lyssy, L. von Mackensen,
C. Marras, F. Martinello, I. Martinès, T. Matsuda, U. Mayer, E. Stein.
Hannover : Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, 2006. - XVI, 594
p., ill. (Internationaler Leibniz-Kongreß ; 8).
Atti del Convegno internazionale di Hannover, 24-29 giugno 2006, promosso dalla Gott-
fried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft in collaborazione con: Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Leibniz Society of North America, Socie-
dad Española Leibniz, Association Leibniz Israel, Philosophisches Seminar der Leibniz-
Universität Hannover e con il sostegno di: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Land Nieder-
sachsen, VGH Versicherungen, Stiftung Niedersachsen, Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, Ambasciata di Francia in Germania. Per gli ulteriori volumi si vedano Cat.n. 2355
e 2356, per il programma Cat.n. 2353; per gli Atti del VI Convegno internazionale su
Leibniz, svoltosi a Hannover nel 1994, si vedano Cat.n. 2235 e 2242.
Sogg.: Convegno / Hannover 〈2006〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Hannover 〈2006〉
ISBN 3-9808167-1-0 iisf.inv. 2893
2355
2053Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. Vorträge,
2. Teil. Herausgegeben von Herbert Breger, Jürgen Herbst und Sven Erdner.
Contributi di F.O. Kopp, M. Mei, C. Mercer, N. Milkov, D. Mirbach, A. Model, M.S. de
Mora Charles, A. Moretto, G. von Morzé, Maria Muck, P. Müürsepp Jr., M.J. Murray, P.
Myrdal, P. Nabonnand, O. Nachtomy, T. Nawrath, E.S. Nelson, G. Neumann, A. Niă, B.
Nonnenmacher, A.M. Nunziante, J.G. O’Hara, T. Okochi, B. Orio de Miguel, J. Padilla-
Gálvez, J. Palkoska, G.L. Pandit, E. Pasini, A. Pelletier, C. Peres, C. Peres, P. Phemister,
S. Probst, L. Procuranti, P. Rateau, L. Rensoli Laliga, M. von Renteln, P. Riley, H. Römer,
C.S. Roero, M. Roinila, J. Roland, M. Rosiak, H. Rudolph, Sang Jingyu, B. Saouma, E.
Schadel, A. Scheidt, F. Schick, A. Schinkel, C. Schneider, F. Schüppen, D. Schulthess, S.
Secundant, U. Seeberg, H. Sefrin-Weis, P. Séguin, M. Serfati, G. Serrano, M. Sgarbi, J.E.H.
Smith, V. Sotirov, M.-J. Soto-Bruna, E. Stein, N. von Stillfried, P. Stoichita, D. Suisky, W.
Sztumski, A. Thiercelin, K. Trettin, A. Urbaniak, I. Valbusa, G. Varani, E. Vargas, H.
Walach, S. Waldhoff, H.-J. Waschkies, G. Weber, F. Weinert, G. Widmaier, K. Wiechmann,
A. Wilkins, N. Zauderer-Naaman.
Hannover : Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, 2006. - 596-1156
p., ill. (Internationaler Leibniz-Kongreß ; 8).
Atti del Convegno internazionale di Hannover, 24-29 giugno 2006, promosso dalla Gott-
fried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft in collaborazione con: Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Leibniz Society of North America, Socie-
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dad Española Leibniz, Association Leibniz Israel, Philosophisches Seminar der Leibniz-
Universität Hannover e con il sostegno di: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Land Nieder-
sachsen, VGH Versicherungen, Stiftung Niedersachsen, Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, Ambasciata di Francia in Germania. Per gli ulteriori volumi si vedano Cat.n. 2354
e 2356, per il programma Cat.n. 2353; per gli Atti del VI Convegno internazionale su
Leibniz, svoltosi a Hannover nel 1994, si vedano Cat.n. 2235 e 2242.
Sogg.: Convegno / Hannover 〈2006〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Hannover 〈2006〉
ISBN 3-9808167-1-0 iisf.inv. 2894
2356
2054Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. Nach-
tragsband. Herausgegeben von Herbert Breger, Jürgen Herbst, Sven
Erdner.Vorwort von Herbert Breger. 
Prolusioni di Rolf Wernstedt, Lutz Stratmann, Hans Poser. Contributi di P. Beeley, F. Bei-
derbeck, H. Busche, M. Fichant, M. de Gaudemar, A. Giuculescu, N.B. Goethe, J. Gott-
schalk, E.C. Hirsch, P. Jaenecke, K.E. Kaehler, Li Xuetao, A. Meyer, G. Mormino, R.
Palaia, M. Palumbo, F. Piro, H. Poser, S. Rodhe, C. Rösler, C. Roldán, K. Sakai, H. Sche-
pers, H.-P. Schneider, D. Selcer, U. Winter, Zhang Xiping. Comunicazioni di H. Breger, H.
Hecht, H. Rudolph, M. Schneider.
Hannover : Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, 2006. - IX, 270 p.
Il volume chiude la documentazione presentata nel corso del Convegno svoltosi ad Hanno-
ver, 24-29 luglio 2006, promosso dalla Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft in colla-
borazione con: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Leibniz Society of North America, Sociedad Española Leibniz, Association Leib-
niz Israel, Philosophisches Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Per gli ulteriori
volumi degli Atti si vedano Cat.n. 2354 e 2355; per il programma Cat.n. 2353; per il VI
Convegno internazionale su Leibniz, Hannover 1994, si vedano Cat.n. 2235 e 2242.
Sogg.: Convegno / Hannover 〈2006〉 / Leibniz, Gottfried W. — Leibniz, Gottfried W. / Convegno /
Hannover 〈2006〉
ISBN-10: 3-9808167-2-9 ; ISBN-13: 978-3-9808167-2-4 iisf.inv. 2960
2357
2055Fichte lecteur de Machiavel. Un nouveau “Prince” contre l’occupa-
tion napoléonienne. Édité par Ives Radrizzani.
Contributi di B. Bourgeois, M. Ivaldo, J.-F. Kervégan, R. Lauth, M. Maesschalck, J.-C.
Merle, F. Oncina Coves, I. Radrizzani, G. Rametta, J.-L. Vieillard-Baron.
Basel : Schwabe, 2006. - 158 p. (Schwabe Philosophica ; 11).
Il volume – realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – rac-
coglie i contributi presentati nel corso dell’incontro svoltosi a Parigi, presso il Goethe-Insti-
tut, 29-30 gennaio 1999.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1999〉 / Fichte, Johann G. / Machiavelli, Niccolò — Fichte, Johann G. /
Convegno / Parigi 〈1999〉 — Fichte, Johann G. / Machiavelli, Niccolò / Convegno / Parigi
〈1999〉 — Machiavelli, Niccolò / Fichte, Johann G. / Convegno / Parigi 〈1999〉
ISBN 3-7965-2169-X iisf.inv. 2944
2358
2056Filosofare con i bambini e i ragazzi. A cura e con un’introduzione di Livio
Rossetti e Chiara Chiapperini.
Indirizzi di saluto di Fernanda Cecchini, Sindaco di Città di Castello e di Mauro Di Gian-
domenico, Presidente della Società Filosofica Italiana. Contributi di P. Bianchini, C. Bonelli,
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N. Bottalla, F. Cambi, C. Chiapperini, A. Cosentino, R. Costanzi, G. Ferraro, C. Finamore,
S. Giombini, A.M. Iacono, W.O. Kohan, M. Lupia, G. Mollo, P. Montesarchio, C. Nanni,
A.R. Nutarelli, W. Pilini, A. Porcarelli, F. Pulvirenti, R. Regni, A. Rizzacasa, L. Rossetti, V.
Rossi, A. Sgherri, M. Striano, A. Valenziano, B.M. Ventura, M. Villani, S. Viti.
Perugia : Morlacchi, 2006. - XXVIII, 315 p. (Filosofia con i Bambini ; 6).
Atti delle giornate di studio promosse dall’Associazione “Amica Sofia”, tenutesi a Villa
Montesca, Città di Castello, 31 marzo - 3 aprile 2005. Il volume è pubblicato con il con-
tributo del Comune di Città di Castello, del Dipartimento di Scienze Umane e della For-
mazione dell’Università di Perugia e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bambini / Filosofia / Convegno / Città di Castello 〈2005〉 — Convegno / Città di Castello
〈2005〉 / Filosofia / Bambini — Filosofia / Bambini / Convegno / Città di Castello 〈2005〉
ISBN 88-6074-064-9 iisf.inv. 2948
2359
2057Die Idee der bürgerlichen Gesellschaft. Hegel und die Folgen. Heraus-
gegeben und mit einem Vorwort versehen von Jörg Zimmer und Domeni-
co Losurdo.
Contributi di G. Amengual, S.G. Azzarà, J. Barata Moura, B. Bourgeois, F. Duque, R.
Finelli, H.H. Holz, D. Losurdo, A. Tosel, J. Zimmer.
Girona : Documenta universitaria, 2006. - 184 p. (Annalen der Interna-
tionalen Gesellschaft Hegel-Marx für Dialektisches Denken ; 13).
Atti del Convegno “La idea de la sociedad civil en Hegel” svoltosi a Girona, 5-7 settembre
2002, organizzato dall’Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für Dialektisches Denken,
con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Càtedra Ferrater Mora de
Pensament Contemporani dell’Università di Girona.
Sogg.: Convegno / Girona 〈2002〉 / Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl — Hegel, Georg W.F. / Conve-
gno / Girona 〈2002〉 — Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl / Convegno / Girona 〈2002〉 — Marx,
Karl / Hegel, Georg W.F. / Convegno / Girona 〈2002〉
ISBN 84-934959-2-1 iisf.inv. 2876
2360
2058K.L. Reinhold am Vorhof des Idealismus. Herausgegeben und mit einem
Vorwort versehen von Pierluigi Valenza.
Contributi di R. Ahlers, K. Ameriks, M. Bondeli, D. Breazeale, G. di Giovanni, F. Fab-
bianelli, M. Gerten, J.-F. Goubet, M. Heinz, J. Karásek, Kim Yun-Sang, A. Lazzari, P.
Lohmann, V. Oittinen, E.-O. Onnasch, C. Piché, I. Radrizzani, S. Röhr, A. von Schön-
born, P. Valenza, V.L. Waibel, G. Zöller.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2006. - 366 p.
(Biblioteca dell’Archivio di Filosofia ; 35).
Riunitasi per la prima volta al di fuori di un paese di lingua tedesca, la “3. Internationale
Karl Leonhard Reinhold-Tagung” presenta qui i frutti del Convegno promosso dal Dipar-
timento di Ricerche Storico-Filosofiche e Pedagogiche dell’Università di Roma “La Sapien-
za” con il sostegno dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, della Fritz Thyssen Stiftung
e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’incontro ha avuto luogo a Roma, 6-9 otto-
bre 2004.
Sogg.: Convegno / Roma 〈2004〉 / Reinhold, Karl Leonhard — Reinhold, Karl Leonhard / Conve-
gno / Roma 〈2004〉
ISBN-10: 88-8147-590-1 ; ISBN-13: 978-88-8147-590-2 iisf.inv. 2992
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2361
2059Ludwig Feuerbach (1804-1872). Identität und Pluralismus in der glo-
balen Gesellschaft. Herausgegeben von Ursula Reitemeyer, Takayuki
Shibata, Francesco Tomasoni. Zum Geleit: Hans-Jürg Braun. 
Contributi di G. Amengual, F. Andolfi, L.M. Arroyo, M. Bykova, L. Casini, O. Geister,
H. Givsan, J. Hymers, J. Kanda, U. Kern, H. Müller, U. Reitemeyer, C.-A. Scheier, F.
Schmieder, W. Schuffenhauer, T. Shibata, J. Sieverding, K. Takashi, F. Tomasoni, A. Veríssimo
Serrão.
Münster : Waxmann, 2006. - 294 p. (Internationale Feuerbachforschung ; 1)
Atti del Convegno internazionale tenutosi a Berlino, presso la Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften, 22-23 ottobre 2004, a 200 anni dalla nascita del filosofo.
L’incontro è stato promosso dalla Internationale Gesellschaft der Feuerbachforscher, in colla-
borazione con la Thyssen-Stiftung e la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaf-
ten, con il sostegno della Westfälische Wilhelms-Universität di Münster e dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Per i riassunti e i materiali preparatori si veda Cat.n. 2341,
per gli Atti di un primo incontro il Cat.n. 2210.
Sogg.: Convegno / Berlino 〈2004〉 / Feuerbach, Ludwig — Feuerbach, Ludwig / Convegno / Berli-
no 〈2004〉
ISBN 3-8309-1626-4 iisf.inv. 2911
2362
2060Scienze, poteri e democrazia. A cura e con un’introduzione di Marco
Mamone Capria.
Contributi di H.C. Arp, J.B. Bastos Filho, I.D. Bross, M.C. Danhoni Neves, S. Dumon-
tet, G. Figliuolo, R. Germano, F. Lad, S. Lang, M. Mamone Capria, M. Mbikusita Lewa-
nika, G. Moran, D. Rasnick, S. Siminovich, H. Sklamberg, T.M. Tonietti, M. Walker.
Roma : Editori Riuniti, 2006. - 510 p., ill.
Il volume trae origine dai Convegni internazionali promossi dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici sul rapporto tra scienza e democrazia. Dopo il primo convegno del 2001
(per gli Atti si veda Cat.n. 2332), si sono tenuti due altri incontri, nella sede dell’Istituto,
12-14 giugno 2003 e 20-22 ottobre 2005.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003, 2005〉 / Scienza / Democrazia — Democrazia / Scienza / Conve-
gno / Napoli 〈2003, 2005〉 — Scienza / Democrazia / Convegno / Napoli 〈2003, 2005〉
ISBN-10: 88-359-5814-8 ; ISBN-13: 987-88-359-5814-7 iisf.inv. 2995
2363
2061Semantica delle rovine. A cura e con una prefazione di Giuseppe Tortora.
Introduzione di Vincenzo Cuomo e Aldo Meccariello. 
Contributi di M. Alcaro, E. Baccarini, G. Cantarano, R. Caracci, S. Cavaciuti, M. Costa,
V. Cuomo, A. Dal Lago, M. De Carolis, E. De Conciliis, D. Dottorini, M.G. Ercolino, P.
Fancelli, C. Gily Reda, C. Graziadei, G. Greco, D. Iervolino, F. La Cecla, G. Martini, A.
Masullo, E. Mazzarella, A. Meccariello, G. Prestipino, G. Pucci, T. Serra, G. Viansino, A.
Vitolo.
Roma : manifestolibri, 2006. - 405 p. (Esplorazioni) (La Nuova Talpa).
Atti del Convegno “Rovine e macerie. Obliare, rimemorare, riedificare” svoltosi a Pompei,
17-18 novembre 2005. Promosso dal Centro per la Filosofia Italiana, il convegno ha rice-
vuto il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Pompei, della Soprintendenza Archeo-
logica di Pompei, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Rivista “Kainós”, del
Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” dell’Università Federico II di Napoli.
Sogg.: Convegno / Pompei 〈2005〉 / Rovine / Semantica — Rovine / Semantica / Convegno /
Pompei 〈2005〉
ISBN 88-7285-508-X iisf.inv. 2996
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2364Carlo Michelstaedter. L’essere come azione. A cura e con un’introduzio-
ne di Erasmo S. Storace. Con uno scritto di Roberta De Monticelli. 
Contributi di M. Cerruti, M. Fortunato, A. Gallarotti, C. La Rocca, E.S. Storace, R. Visone.
Milano : Albo Versorio, 2007. - 121 p. (Studi 〈Albo Versorio〉 ; 10).
Il volume prende spunto da una giornata di studi presso il Dipartimento di Filosofia del-
l’Università di Milano, svoltasi il 2 maggio 2006.
Sogg.: Convegno / Milano 〈2006〉 / Michelstaedter, Carlo — Michelstaedter, Carlo / Convegno /
Milano 〈2006〉
ISBN 978-88-89130-38-4 iisf.inv. 3172
2365Copier/Coller. Écriture et réécriture chez Voltaire. Actes du colloque
international. Textes réunis et édités par Olivier Ferret, Gianluigi
Goggi et Catherine Volpilhac-Auger.
Contributi di F. Bessire, M.-H. Cotoni, N. Cronk, H. Duranton, O. Ferret, G. Goggi, R.
Goulbourne, G. Imbruglia, G. Iotti, G. Laudin, N. Masson, M. Méricam-Bourdet, C. Mer-
vaud, F. Moureau, O. Penke, M.S. Seguin, C. Volpilhac-Auger.
Pisa : Edizioni Plus, 2007. - 236 p. (Biblioteca : Atti di Convegni).
Atti del Convegno internazionale di studi svoltosi a Pisa, 30 giugno - 2 luglio 2005, pro-
mosso dal Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze dell’Università di Pisa, dalla
Scuola Normale Superiore di Pisa, sotto gli auspici della Société des études voltairiennes e
con il sostegno del Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica, della Facoltà di Lin-
gue e Letterature Straniere e della Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa, dell’Ambascia-
ta di Francia in Italia, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Voltaire Founda-
tion, della Région Rhone-Alpes, dell’École normale supérieure des lettres et sciences humai-
nes (UMR CNRS 5073) di Lione.
Sogg.: Convegno / Pisa 〈2005〉 / Voltaire — Voltaire / Convegno / Pisa 〈2005〉
iisf.inv. 3131
2366Dialettica. Tradizioni, problemi, sviluppi. A cura di Alberto Burgio.
Contributi di A. Burgio, G. Cambiano, F. Cerrato, F. Cimatti, C. De Pascale, R. Fineschi,
F. Frosini, G.C. Garfagnini, F. Mignini, G. Oldrini, S. Rodeschini, N. Tertulian, A. Tosel,
F. Vidoni.
Macerata : Quodlibet, 2007. - 331 p. (Quodlibet Studio : Filosofia e
Politica).
Il volume raccoglie gran parte delle relazioni svolte nel corso di un Seminario internaziona-
le tenutosi a Bologna, 10-11 febbraio 2006, alle quali si aggiungono alcuni studi origina-
li. Il seminario è stato promosso e sostenuto dal Dipartimento di Filosofia e dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Hanno infine contribuito all’organizzazione l’Università di Bologna, Uni-
bocultura, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e l’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna. Il volume è dedicato alla memoria di Livio Sichirollo, studioso
appassionato della dialettica e dei suoi problemi.
Sogg.: Convegno / Bologna 〈2006〉 / Dialettica — Dialettica / Convegno / Bologna 〈2006〉
ISBN 978-88-7462-153-8 iisf.inv. 3076
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2367Dopo Foucault. Genealogie del postmoderno. A cura e con un’introdu-
zione di Eleonora De Conciliis. Prefazione di Bruno Moroncini. 
Contributi di F.P. Adorno, P. Amato, L. Bazzicalupo, S. Catucci, C. Colangelo, A. Cutro,
A. Dal Lago, E. De Conciliis, M. Fimiani, J. Leclercq, B. Moroncini, S. Natoli, P. Pasqui-
no, P. Primi, H. Retzlaff, M. Russo, M. Senellart, M. Zanardi.
Milano : Mimesis, 2007. - 338 p. (Eterotopie).
Il volume raccoglie gli interventi presentati nel corso del Convegno tenutosi a Napoli, 15-16
febbraio 2007, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’incontro – voluto
da Bruno Moroncini – ha ricevuto l’egidia del Dipartimento di Filosofia dell’Università di
Salerno e il contributo della Provincia di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2007〉 / Foucault, Michel — Foucault, Michel / Convegno / Napoli 〈2007〉
ISBN 978-88-8483-524-6 iisf.inv. 3168
2368Etica e progresso. A cura e con una premessa di Lorenzo Bianchi. Prefazio-
ne di Alberto Postigliola. 
Contributi di L. Bianchi, V. Chiore, C. De Caprio, M. Donzelli, J. Ferrari, L. Gai, G. Lan-
dolfi Petrone, M. Picardi, G. Pieri, M. Platania, R. Quilliot, P. Quintili, G. Raio.
Napoli : Liguori, 2007. - XVI, 258 p. (Quaderni del Dipartimento di
Filosofia e Politica / Università di Napoli “L’Orientale” ; 36).
Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Università di
Napoli “L’Orientale” in collaborazione con l’Université de Bourgogne e l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napoli, 2-4 dicembre 2004.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Etica / Progresso — Etica / Progresso / Convegno / Napoli
〈2004〉 — Progresso / Etica / Convegno / Napoli 〈2004〉
ISBN 978-88-207-4008-5 iisf.inv. 3142
2369Gramsci i Sartre. Mari gânditori ai secolului XX. Coordinatori: Gheor-
ghe L. Stoica, Răzvan V. Pantelimon, Enache Tua.
Messaggio al Convegno di S.E. Daniele Mancini, Ambasciatore d’Italia in Romania. Con-
tributi di A. Bazac, G. Cacciatore, G. Cascione, G. Farina, I. Ghiă, S. Mastellone, A. Nea-
cu, R.V. Pantelimon, L. Păvălan Stuparu, M. Prospero, G. Semeraro, G.L. Stoica, T.
Szabó, E. Tua.
Bucureti : Institutului de tiine Politice i Relaii Internaionale,
2007. - 174 p.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Costanza, 20 aprile 2007, promosso dalla Facol-
tà di Storia e di Scienze Politiche dell’Università di Costanza “Ovidius”, dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Bucarest, dall’Istituto di Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali dell’Accademia Romena e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Costanza 〈2007〉 / Gramsci, Antonio / Sartre, Jean-Paul — Gramsci, Antonio /
Sartre, Jean-Paul / Convegno / Costanza 〈2007〉 — Sartre, Jean-Paul / Gramsci, Antonio / Conve-
gno / Costanza 〈2007〉
ISBN 978-973-7745-30-9 iisf.inv. 3319
2370Kant und der Frühidealismus. Herausgegeben und mit einem Vorwort verse-
hen von Jürgen Stolzenberg.
Apertura dei lavori di J. Stolzenberg. Contributi di D. Breazeale, R. Bubner, E. Förster, H.F.
Fulda, J. Hennigfeld, W.G. Jacobs, C. Klotz, A. Nuzzo, B. Sandkaulen, U. Vogel, V.L. Wai-
bel, G. Zöller.
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Hamburg : Meiner, 2007. - VIII, 277 p. (System der Vernunft ; 2) (Kant-
Forschungen ; 17).
Atti del Convegno internazionale tenutosi a Vienna nel 2001, promosso dall’Internationa-
le Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft, dall’Internationale Schelling-Gesellschaft, dall’In-
ternationale Hegel-Vereinigung, dalla Hegel Gesellschaft, Internationale Hegel-Gesell-
schaft - Societas Hegeliana, dalla Internationale Gesellschaft “System der Philosophie” con
il sostegno della Österreichische Akademie der Wissenschaften e dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Per il primo volume della collana si veda Cat.n. 2312.
Sogg.: Convegno / Vienna 〈2001〉 / Fichte, Johann G. — Convegno / Vienna 〈2001〉 / Idealismo
tedesco — Convegno / Vienna 〈2001〉 / Kant, Immanuel — Convegno / Vienna 〈2001〉 / Schelling,
Friedrich W.J. — Fichte, Johann G. / Convegno / Vienna 〈2001〉 — Idealismo tedesco /
Convegno / Vienna 〈2001〉 — Kant, Immanuel / Convegno / Vienna 〈2001〉 — Schelling, Friedrich
W.J. / Convegno / Vienna 〈2001〉
ISBN 978-3-7873-1794-3 iisf.inv. 3353
2371Il Mediterraneo fra tradizione e globalizzazione. A cura e con una pre-
fazione di Domenico di Iasio. Introduzione di Silvia Godelli. 
Contributi P. Barcellona, F. Ciaramelli, D. Cofano, B. de Giovanni, M. Di Giandomenico,
D. di Iasio, F. Fistetti, P. Resta, C. Serricchio, M. Signore.
Lecce : Pensa Multimedia, 2007. - 190 p. (Humanities).
Il volume è frutto del seminario di studi tenutosi in Manfredonia, 3-7 ottobre 2005, sul
tema “Ri-pensare il Mediterraneo fra tradizione e globalizzazione” presso la Scuola di Alta
Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, organizzato dallo stesso Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione il Consorzio per l’Università di Capita-
nata, l’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, la Società Filosofica Italiana -
sezione di Foggia, la Città di Manfredonia e con il patrocinio della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Foggia.
Sogg.: Convegno / Manfredonia 〈2005〉 / Mediterraneo / Tradizione / Globalizzazione — Globaliz-
zazione / Tradizione / Mediterraneo / Convegno / Manfredonia 〈2005〉 — Mediterraneo / Tradi-
zione / Globalizzazione / Convegno / Manfredonia 〈2005〉
ISBN 978-88-8232-511-4 iisf.inv. 3101
2372Dopo Machiavelli / Après Machiavel. A cura e con una premessa di Loren-
zo Bianchi e Alberto Postigliola.
Contributi di L. Bianchi, G. Borrelli, V. Dini, J. Ferrari, S. Gensini, P. Guenancia, G.
Imbruglia, S. Iodice, F. Izzo, F. Lomonaco, A. Lupoli, G. Pieri, R. Quilliot, G. Raio, D.
Tarizzo, A. Trucchio, M. Versiero.
Napoli : Liguori, 2008. - IX, 367 p. (Quaderni del Dipartimento di Filo-
sofia e Politica / Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ; 38).
Atti del Convegno di studi svoltosi a Napoli, 30 novembre - 2 dicembre 2006, organiz-
zato dal Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Università di Napoli “L’Orientale” in col-
laborazione con l’Université de Bourgogne e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2006〉 / Machiavelli, Niccolò / Recezione / Secc. XVI-XX — Machia-
velli, Niccolò / Recezione / Secc. XVI-XX / Convegno / Napoli 〈2006〉
ISBN 978-88-207-4462-5 iisf.inv. 3407
2373Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu
einem Schlüsselwerk der Moderne. Herausgegeben und mit einem
Vorwort versehen von Klaus Vieweg und Wolfgang Welsch.
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Contributi di R. Beuthan, R. Bodei, B. Bowman, O.D. Brauer, E. Csikós, F. Duque, E.
Förster, M. Forster, H.F. Fulda, C. Halbig, V. Hösle, A. Honneth, R.-P. Horstmann, J. Kará-
sek, C. Klotz, A.F. Koch, J. McDowell, F. Menegoni, R. Ôhashi, T. Pierini, T. Pinkard,
R.B. Pippin, M. Quante, E. Rózsa, U. Schlösser, S.S. Sedgwick, L. Siep, A. Speight, P.
Stekeler-Weithofer, I. Testa, K. Vieweg, W. Welsch, M.A. Werle.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2008. - 690 p. (Suhrkamp-Taschenbuch
Wissenschaft ; 1876).
Il volume prende spunto da un incontro tenutosi a Jena, nell’ottobre del 2006, organizza-
to dai curatori e sostenuto da: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen, Universität
Jena.
Sogg.: Convegno / Jena 〈2006〉 / Hegel, Georg W.F. — Convegno / Jena 〈2006〉 / Hegel, Georg W.F.
/ Phänomenologie des Geistes — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Jena 〈2006〉 — Hegel, Georg
W.F. / Phänomenologie des Geistes / Commenti — Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Gei-
stes / Convegno / Jena 〈2006〉
ISBN 978-3-518-29476-5 iisf.inv. 3363
2374UNESCO / ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Ammonimento all’Europa. Avvenire e prospettive dell’umanesimo
europeo. A cura di Vittorio De Cesare.
Con uno scritto di T. Mann. Contributi di E. Anati, M. Aymard, F. Caruso, A. Djalali, J.-
P. Faye, Y. Hersant, P. Kampits, W.L. McBride, N. Ordine, K. Pomian, G. Puglisi, B. Que-
mada, L. Rizzi, L.M. Scarantino, A. Segonds, V. Vassilikos.
Titolo originale: Avertissement à l’Europe. Avenir et perspectives de l’Humanisme
européen. Traduzione dal francese di Graziella Durante.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 96 p., ill.
Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso di un Convegno internazionale, svoltosi
il 20 novembre 2003, presso la sede UNESCO a Parigi, promosso dal Consiglio Interna-
zionale della Filosofia e delle Scienze Umane dell’UNESCO e dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. L’incontro fu concepito per dare un seguito a quello svolto nel novembre
2002, inteso a celebrare i trent’anni di attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
si veda Cat.n. 3580. Per l’edizione francese degli Atti, si veda Cat.n. 3584.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2003〉 / Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Convegno /
Parigi 〈2003〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Europa / Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Convegno / Parigi 〈2003〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Convegno / Pari-
gi 〈2003〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa / Convegno / Parigi 〈2003〉
iisf.inv. 3209
2375La provincia filosofica. Saggi su Elias Canetti. A cura e con un’introdu-
zione di Eleonora De Conciliis.
Contributi di R. Bonito Oliva, A. Borsari, G. Cacciatore, E. De Conciliis, R. Escobar, G.
Marramao, E. Matassi, R. Panattoni, M. Russo, G. Solla, R. Viti Cavaliere.
Milano : Mimesis, 2008. - 187 p. (Itinerari Filosofici).
Atti del Convegno svoltosi a Napoli il 22 marzo 2007 per iniziativa del Dipartimento di
Filosofia “A. Aliotta” dell’Università di Napoli “Federico II” e dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Canetti, Elias / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Convegno / Napoli 〈2007〉 / Canetti, Elias
ISBN 978-88-8483-738-7 iisf.inv. 3336
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2376Socratica 2005. Studi sulla letteratura socratica antica presentati alle
Giornate di studio di Senigallia. A cura di Livio Rossetti e Alessan-
dro Stavru. Introduzione di Livio Rossetti. 
Contributi di A. Alderman, L.C. Bargeliotis, G. Casertano, E. Grasso, A. Hourcade, M.
Narcy, H.-O. Ney, L. Rossetti, S. Schorn, K. Sharp, E. Spinelli, A. Stavru, F. Trabattoni,
M. Tulli, M. Vegetti. In appendice: F. Dinapoli, N. Notomi, E. Spinelli.
Bari : Levante, 2008. - 383 p. (Le Rane : Studi ; 52).
Il volume raccoglie i testi presentati nel corso delle Giornate di Studio tenutesi a Senigallia,
nel 2005. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Scienze Umane e della For-
mazione dell’Università di Perugia in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, con l’appoggio del Comune di Senigallia e della International Plato Society.
Sogg.: Convegno / Senigallia 〈2005〉 / Socrate — Socrate / Convegno / Senigallia 〈2005〉
ISBN 978-88-7949-496-0 iisf.inv. 3338
2377Viele Religionen, eine Vernunft? Ein Disput zu Hegel. Herausgegeben
von Herta Nagl-Docekal, Wolfgang Kaltenbacher und Ludwig Nagl in
Zusammenarbeit mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Ein-
leitung von Herta Nagl-Docekal.
Contributi di B. Buchhammer, M. Cooke, G. Cunico, W. Kaltenbacher, K.-M. Kodalle, W.
Lütterfelds, F. Monceri, L. Nagl, H. Nagl-Docekal, Y.S.Y. Pallavicini, T. Rentsch, E. Rózsa,
P. Valenza, V. Vitiello, L. Weiss.
Wien : Böhlau ; Berlin : Akademie Verlag, 2008. - 306 p. (Wiener Reihe ;
14).
Il volume raccoglie gli Atti del simposio internazionale sul tema: “La filosofia della religio-
ne tra universalismo e pluralismo” svoltosi a Napoli, 4-5 maggio 2007, promosso dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Università di Vienna.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2007〉 / Hegel, Georg W.F. / Filosofia della religione — Filosofia della
religione — Hegel, Georg W.F. / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Hegel, Georg W.F. / Filosofia della
religione / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Religioni / Pluralismo / Universalismo
ISBN 978-3-205-77938-4, 978-3-05-004526-9 iisf.inv. 3311
2378La Volonté de Comprendre / La Volontà di Comprendere. Omaggio
a Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet. 
S.l. : utopialab.com, 2008. - 20 p., ill.
Programma del Convegno franco-italiano svoltosi a Napoli, 24-27 novembre 2008, pro-
mosso dall’Institut Français de Naples in collaborazione con: Istituto Italiano di Scienze
Umane, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Università di Napoli Federico II, Univer-
sità di Napoli “L’Orientale”, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno,
Seconda Università di Napoli, Ecole Normale Supérieure, Ecole Française de Rome, Cen-
tre Jean Bérard, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Centre Louis Gernet, Université de Paris I Panthéon Sorbonne.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2008〉 / Vernant, Jean-Pierre — Convegno / Napoli 〈2008〉 / Vidal-
Naquet, Pierre — in memoria di / Vernant, Jean-Pierre — in memoria di / Vidal-Naquet, Pierre —
Vernant, Jean-Pierre / Convegno / Napoli 〈2008〉 — Vernant, Jean-Pierre / in memoria di — Vidal-
Naquet, Pierre / Convegno / Napoli 〈2008〉 — Vidal-Naquet, Pierre / in memoria di
iisf.inv. 3344
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2379Bioetica e responsabilità nella civiltà tecnologica. 
Saluti di Stefania Pezzopane, Teresa Nannarone, Lorenzo Fusco. Lezioni di G. Del Signo-
re, A. Di Benedetto, A. Savignano. Con l’intervento del partecipante S. Di Pirro e di nume-
rosi studenti liceali.
Torre dei Nolfi (AQ) : Edizioni Qualevita, 2009. - 87 p., ill. (Linguaggi
Educazione Ambiente ; 6).
Atti della Scuola di Alta Formazione Filosofica promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e dal Comune di Sulmona, tenutasi a Sulmona, 6-8 ottobre 2008, presso il Liceo
Psicopedagogico “G. Vico”.
Sogg.: Bioetica / Convegno / Sulmona 〈2008〉 — Biotecnologie — Convegno / Sulmona 〈2008〉 /
Bioetica — Ecologia / Etica — Etica / Ecologia — Jonas, Hans / Principio responsabilità
iisf.inv. 3420
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CONVEGNI DI STORIA, DIRITTO, POLITICA
Atti e materiali preparatori di convegni di storia, diritto e politica promossi dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con Enti italiani e stranieri. Ulteriori




Valori della Costituzione e prospettive di riforma.
Interventi di F.P. Casavola, F. De Martino, M. Gomez d’Ayala.
Napoli : L.A.N., 1987. - 35 p.
Convegno di Napoli, 21 novembre 1987, pubblicato in occasione del 40º anniversario della
Costituzione italiana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e
l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, con il patrocinio della Presidenza del-
l’Assemblea Regionale della Campania. 






Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico. Premessa di Mario
Tedeschi.
Relazioni di F.E. Adami, A. Albisetti, P. Bellini, S. Bordonali, G. Caputo, C. Cardia,
G. Catalano, L. De Luca, S. Ferrari, F. Finocchiaro, A. de la Hera, I.C. Ibán, S. Laric-
cia, T. Mauro, G. Molteni Mastai Ferretti, G. Saraceni, M. Tedeschi. Comunicazione di
G. Leziroli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - VII, 476 p.
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto di Diritto Ecclesiastico e Canonico dell’Uni-
versità di Napoli, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Universitario di
Magistero, Napoli, 19-22 novembre 1986. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1986〉 / Diritto ecclesiastico — Diritto ecclesiastico / Convegno /
Napoli 〈1986〉





Saluti di Aniello De Chiara, Giorgio De Giuseppe, Pietro Lezzi, Gerardo Marotta, Vitto-
rio Martuscelli, Salvatore Piccolo. Relazione di F.P. Bonifacio. Interventi di L. Anderlini, P.
Bandiera, A. Bolettieri, A. Buonajuto, P. Cavezzali, G. Covi, L. De Pascalis, V. Giacalone,
M. Gomez d’Ayala, G. Lanfré, C. Maglietta, M. Mammucari, R. Quintieri, S. Riccio, I.
Sassone, R. Savasta, D. Schietroma, M. Valenzi, S. Valitutti, G. Vedovato.
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In chiusura sono pubblicati: Relazione della Commissione per le riforme istituziona-
li; Mozioni parlamentari istitutive della Commissione; Conclusioni o cenni delle
relazioni di minoranza.
Roma : tip. GER, 1988. - 329 p., ill.
Convegno di Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 30 settembre - 1 ottobre 1988, indetto
dall’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, d’intesa con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania. 






Indipendenza e immagine della Magistratura. Introduzioni di Cesare
Mirabelli e Antonio Buonajuto.
Relazioni e interventi di B. Balletti, A. Barbarano, R. Bertoni, L. Bobbio, A. Buonajuto, G.
Caliendo, G. Campili, F.P. Casavola, L. Cassata, R. Ceniccola, E. Corsi, A. Criscuolo, U.
De Augustinis, F. De Chiara, C. De Gregorio, G. Di Federico, R. Di Giacomo, M. Fan-
tacchiotti, E. Ferrara, G. Ferrara, G. Gargani, G. Giacalone, M. Gomez d’Ayala, G.
Guidi, F. Guizzi, N. Lapenta, M. Maddalena, V. Marinelli, V. Mele, C. Mirabelli, R. Ore-
fice, G. Riccio, V. Romis, M. Scudiero, C. Smuraglia, G. Tatozzi, G. Vajro, S. Vassalli.
Salerno : Arti Grafiche Boccia, 1989. - 206 p.
Convegno di Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 2-3 dicembre 1988, organizzato da Pro-
posta Giustizia, Centro Studi sull’ordinamento giudiziario, d’intesa con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1988〉 / Magistratura / Indipendenza — Magistratura / Indipendenza /





Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico. A cura e con una pre-
sentazione di Valerio Tozzi. 
Saluto di Antonio Vitale. Contributi di P. Aguilar Ros, T. Arnone, M.G. Belgiorno De Ste-
fano, R. Bertolino, A. Blasi, F. Boschi, M.C. Camarero Suarez, E. Camassa Aurea, M.
Canonico, C. Cardia, A. Castro Jover, A. Celotto, A. Chizzoniti, G. Cimbalo, P. Consor-
ti, L.M. Cubillas Recio, O. De Pietro, S. Domianello, J.A. Fernandez Arruty, F. Finoc-
chiaro, C. Folliero, A. Fuccillo, A. Guarino, A. Ingoglia, S. Lariccia, A. Leuzzi, G. Leziro-
li, P. Lillo, D. Llamazares, P. Lo Iacono, F. Lopez Zarzuelo, E. Manzon, F. Margiotta Bro-
glio, E. Martinelli, A. Mastroluca, A. Mercati, G. Mori, N. Paolantonio, D. Patruno, G. Pla-
canica, C. Presas Barrosa, P. Russo, C. Sallustio Salvemini, A. Spagnolo, D. Tirapu Mar-
tinez, V. Turchi, M. Ventura, A. Villani, L. Zampaglione, L. Zannotti, I. Zuanazzi.
Salerno : Edisud, 1990. - 675 p.
Convegno internazionale svoltosi a Sorrento, 27-29 aprile 1989, in collaborazione tra il
Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni Politiche e Giuridiche dell’Università di
Salerno e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Sorrento 〈1989〉 / Diritto canonico / Diritto ecclesiastico — Diritto canonico /
Diritto ecclesiastico / Convegno / Sorrento 〈1989〉




L’accordo di programma nell’art. 27 della legge n. 142 del 1990:
gestione del territorio, garanzie dei cittadini ed efficienza am -
ministrativa. Presentazione di Antonio Molfini.
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Contributi di R. Antinolfi, F. Bassanini, G. Carbone, A. De Chiara, R. Marone, G. Marot-
ta, M. Valenzi, M. Villone, E. Vito.
Salerno : Arti Grafiche Boccia, 1992. - 60 p.
Atti del dibattito svoltosi a Napoli, 15 giugno 1991, per iniziativa dell’Associazione
“Diego Del Rio” per la Promozione degli Studi sulla Pubblica Amministrazione nel Mez-
zogiorno d’Italia e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Diritto amministrativo / Legge n. 142 art. 27 — Diritto ammi-





Azione sociale e pluralità culturale. A cura e con un’introduzione di Fran-
co Crespi.
Contributi di G. Bechelloni, L. Benadusi, G. Bettetini, E. Caporello, C. Catarsi, A. Censi,
C. De Caprio, L. Del Grosso Destrieri, A. De Paz, G. Falaschi, A. Ferrara, P.P. Giglioli,
V. Giordano, P. Jedlowski, G. Mangiarotti Frugiuele, C. Marletti, A. Mongelli, A. Neiger,
G. Pagliano, R. Perrotta, U. Piersanti, L. Ribolzi, R. Runcini, B. Sanguanini, S. Scana-
gatta, A. Schizzerotto, L. Sciolla, D. Secondulfo, C. Sorrentino, M. Tessarolo, B. Valli, L.
Verdi, M. Wolf.
Milano : FrancoAngeli, 1992. - 335 p. (Collana di Sociologia ; 191).
Atti del III Congresso nazionale, Napoli 1992, organizzato dall’Associazione Italiana di
Sociologia, sezione Processi e Istituzioni Culturali con il contributo dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Azione sociale / Pluralismo culturale / Convegno / Napoli 〈1992〉 — Convegno / Napoli
〈1992〉 / Azione sociale / Pluralismo culturale — Pluralismo culturale / Azione sociale / Convegno /
Napoli 〈1992〉




Storia e paure. Immaginario collettivo, riti e rappresentazioni della
paura in età moderna. A cura di Laura Guidi, Lucia Valenzi e Maria
Rosaria Pelizzari.
Contributi di L. Accati, L.A. Armando, M. Benaiteau, L. Bianchi, H. Burstin, C. Collet-
ta, B. Figliuolo, C. Gallini, L. Guidi, G. Imbucci, M. Marmo, R. Michembled, A. Musi,
M.C. Napoli, S. Nutini, A. Olivierio Ferraris, M.R. Pelizzari, V. Petrarca, A. Placanica,
A. Prosperi, G. Raio, A. Tenenti, T. Tomaselli, I.G. Tóth, L. Valenzi, M. Vovelle.
Milano : FrancoAngeli, 1992. - 382 p., 3 tav. (Studi e Ricerche Storiche ;
164).
Atti del Convegno svoltosi a Napoli nel 1990.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1990〉 / Paura / Secc. XVI-XIX / Sociologia della cultura — Paura /
Secc. XVI-XIX / Sociologia della cultura / Convegno / Napoli 〈1990〉 — Sociologia della cultura /
Paura / Secc. XVI-XIX / Convegno / Napoli 〈1990〉





Riassunti di B. Baczko, L. Badini Confalonieri, R. Bellet, P. Berthier, P. Bourdin, H. Bur-
stin, A. Court, A. Ehrard, J. Ehrard, T. Gorilovics, J. Guichardet, E. Liris, F. Marotin, M.
Milner, A. Petit, P. Rétat, A. Santa, P. Viola, M. Vovelle.
[S.l. : s.n.], 1993. - 28 c.
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Riassunti delle comunicazioni presentate al Colloquio internazionale, Napoli, Palazzo
Serra di Cassano, 27-29 settembre 1993, in collaborazione con il Centre de Recherches
Révolutionnaires et Romantiques, Université Blaise Pascal, Clermont II. Per gli atti si veda
Cat.n. 554.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Robespierre, Maximilien — Robespierre, Maximilien / Conve-





La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di
tutela. A cura e con un’introduzione di Livio Pepino.
Scritti di V. Accattatis, A. Alessandri, R. Braccialini, C. Castelli, G. Colombo, V. Cottinelli,
G. De Francesco, L. de Ruggiero, M. di Lecce, E. Fassone, L. Ferrajoli, P. Ferrua, G. Fian-
daca, C.F. Grosso, R. Ianniello, A. Manna, S. Moccia, E. Musco, U. Nannucci, F.C. Palaz-
zo, E. Palermo Fabris, C.E. Paliero, P. Patrono, A. Perduca, A. Pignatelli, S. Riondato, G.
Schiesaro, C.M. Verardi, P.L. Zanchetta.
Milano : FrancoAngeli, 1993. - 501 p. (Questione Giustizia : Quaderni ;
11).
Relazioni e interventi al II Convegno di Abano Terme, 24-26 gennaio 1991, promosso dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Istituto Gramsci Veneto, la
rivista “Questione Giustizia” e il Comune di Abano Terme.
Sogg.: Convegno / Abano Terme 〈1991〉 / Diritto penale / Riforma — Diritto penale / Riforma /
Convegno / Abano Terme 〈1991〉




I Sanniti: vicende, ricerche, contributi. Atti del Convegno di Studi
SAFINIM. Introduzione di M. Salzano. Presentazione di F.P. Tanzj.
Contributi di A. Carpineto, A. Cerimele, R. de Ciocchis, E. Dench, G. Franciosi, M. Lon-
ghi, N. Paone, F. Porrone.
Isernia : Iannone, 1993. - 179 p., ill.
Convegno svoltosi ad Agnone, 14 marzo 1992, a cura del Centro Studi Alto Molise in col-
laborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Isernia e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.





Guglielmo Ferrero: itinerari del pensiero. A cura e con un’introduzione di
Lorella Cedroni.
Contributi di V. Alarcón Olguín, F. Amarelli, L. Battaglia, B. Biancotto, M. Calloni, C.
Cansino, B. Caruso, G. Ceci, L. Cedroni, D. Cofrancesco, G. Conti Odorisio, B.V. Debe-
nedetti, E. Di Nuoscio, L. Dondoli, L. Ferrero Raditsa, T.E. Frosini, V. Frosini, E. García,
R. Giannetti, H. Goetz, M. Griffo, B. Iorio, A.M. Isastia, K.-I. Ite, A. Kornfeld, N. Lom-
broso, G. Lombroso Ferrero, F. Mancuso, R. Modugno, C. Mongardini, A. Negri, D. Pacel-
li, M.P. Paternò, L. Pellicani, G. Quagliariello, B. Raditsa, E. Richter, W. Scaravelli, A.
Scerbo, D. Settembrini, G. Sorgi, S. Suppa, H. Ullrich, P. Ungari, D. Ungaro, D. Vulnera,
N. Zapponi.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1994. - 847 p., ill.
Atti delle Giornate internazionali di studio su Guglielmo Ferrero, tenute a Roma e a Napo-
li nel 1992 e promosse dall’Istituto di Studi Storico-politici e dall’Istituto di Studi Socio-
logici della Luiss di Roma, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Napoli e Roma 〈1992〉 / Ferrero, Guglielmo — Ferrero, Guglielmo /
Convegno / Napoli e Roma 〈1992〉 — Ferrero, Guglielmo / in memoria di — in memoria di /
Ferrero, Guglielmo




Folla e politica. Cultura filosofica, ideologia, scienze sociali in Italia e
Francia a fine Ottocento. A cura e con un’introduzione di Maria
Donzelli.
Contributi di E. Apfelbaum, L.A. Armando, G. Cavallari, M. Donzelli, M. Fimiani, A.
Gerard, I. Lubek, A. Martone, L. Mascilli Migliorini, A. Mucchi Faina, A. Petit, V. Petruc-
ci, R. Pozzi.
Napoli : Liguori, 1995. - 234 p. (Quaderni del Dipartimento di Filoso-
fia e Politica / Istituto Universitario Orientale ; 13).
Atti del Convegno di studi “Psicologia delle folle e politica in Italia e Francia a fine Otto-
cento” svoltosi a Napoli, 30-31 marzo 1993, organizzato dal Dipartimento di Filosofia e
Politica dell’Istituto Universitario Orientale in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Scienze sociali / Italia / Francia / Storia 1850-1900 — Psicolo-
gia collettiva / Italia / Francia / Storia 1850-1900 / Convegno / Napoli 〈1993〉 — Scienze sociali /
Italia / Francia / Storia 1850-1900 / Convegno / Napoli 〈1993〉




Genocidi, Genocidio. Il concetto di genocidio oggi e nella Conven-
zione del 1948. Presentazioni di François Rigaux, Francesco De Mar-
tino, Gerardo Marotta, Adriano Rossi e Giovanni Conso.
Contributi di A. Burgio, R. Calpini, L. Cortesi, D. De Abreu Dallari, L. Ferrajoli, G.
Gaja, A. Giardina, A. Marchesi, C. Marta, J.-P. Razon, F. Rigaux, F. Sabelli, S. Senese,
G. Tognoni, A. Triulzi, J. Verhoeven, M. Wilhelm.
Rovigo : Nova Cultura Editrice, 1995. - 284 p.
Seminario internazionale svoltosi a Napoli, 10-12 dicembre 1993, organizzato dalla Fon-
dazione Internazionale Lelio Basso, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Isti-
tuto Universitario Orientale e sostenuto dalla Commissione dell’Unione Europea. Il volu-
me costituisce anche una pubblicazione del Centro Documentazione Polesano, membro della
Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Genocidio / Concetto — Convenzione per la prevenzione e la
repressione del crimine di genocidio 1948 / Genocidio / Concetto — Genocidio / Concetto /
Convegno / Napoli 〈1993〉 — Genocidio / Concetto / Convenzione per la prevenzione e la repres-





Mediterraneo e capitalismo. Introduzione di Almerino Lunardon.
Contributi di A.-M. Bernal, M. Cattini, G. Gemelli, E. Grendi, P. Jeannin, M. Quaini,
A. Tenenti, U. Tucci, O. Vaquer Bennasar.
Savona : “Atti e Memorie / Società Savonese di Storia Patria”, 1996-
1997, n.s., Vol. XXXII-XXXIII. - VI, 265 p.
Atti del VII Convegno Storico Savonese – e parallelamente delle “Journées Braudeliennes
III” – organizzato dalla Società Savonese di Storia Patria, in collaborazione con la Maison
des Sciences de l’Homme di Parigi e con la partecipazione dell’Istituto Italiano per gli Studi
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Filosofici, tenutosi a Savona, 19-22 ottobre 1995, per commemorare il decimo anniversario
della scomparsa di Fernand Braudel.
Sogg.: Braudel, Fernand / in memoria di — Capitalismo / Mediterraneo / Convegno / Savona
〈1995〉 — Convegno / Savona 〈1995〉 / Mediterraneo / Capitalismo — in memoria di / Braudel,





Repenser l’Europe. Colloque International. Présenté et édité par Mario
Telò et Paul Magnette.
Contributi di R. Bodei, B. de Giovanni, R. Esposito, P. Herzog, E.J. Hobsbawm, K. Kulc-
zàr, J. Lodge, P. Magnette, M. Martiniello, S. Miháliková, A. Rea, P.C. Schmitter, W. Wal-
lace, C. Withol de Wenden.
Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles, 1996. - 207 p. (Histoi-
re, Économie, Société).
Colloquio internazionale “Dialogues européens: bilan des relations paneuropéennes cinq ans
après la chute du mur de Berlin”, organizzato a Bruxelles nel febbraio 1995, al Parlamento
europeo e all’Université Libre de Bruxelles, in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, l’Institut d’Études Européennes e l’Institut de Sociologie de l’Université
Libre de Bruxelles.
Sogg.: Convegno / Bruxelles 〈1995〉 / Europa — Europa / Convegno / Bruxelles 〈1995〉 — Europa /
Idea / Convegno / Bruxelles 〈1995〉 — Europa / Unità politica / Convegno / Bruxelles 〈1995〉




Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia. 1870-1945. A
cura del Seminario permanente per la Storia del razzismo italiano.
Riassunti di E. Collotti, G. Dall’Orto, E. Franzina, D. Frigessi, C. Gallini, F. Giacanel-
li, N. Labanca, D. Losurdo, G. Miccoli, C. Pogliano, A. Rossi-Doria, M. Sarfatti, A. Triul-
zi, R. Villa.
[S.l. : s.n.], 1997. - 30 p.
Programma e riassunti delle comunicazioni al Convegno tenutosi a Bologna, 13-15 novem-
bre 1997, promosso dall’Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, dall’Istituto
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con
il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per gli atti si veda Cat.n. 2409.
Sogg.: Convegno / Bologna 〈1997〉 / Razzismo / Italia / Storia 1870-1945 — Italia / Razzismo /
Storia 1870-1945 / Convegno / Bologna 〈1997〉 — Razzismo / Italia / Storia 1870-1945 / Conve-





Desiderio e diritto di cittadinanza. Le italiane e il voto. A cura e con
un’introduzione di Maria Antonietta Selvaggio. Prefazione di Anna
Finocchiaro.
Contributi di F. Chiaromonte, M. De Leo, A. Lamarra, M. Laraia, M. Mafai, C. Pappa-
lardo, A. Rossi-Doria, M.A. Selvaggio, E. Taglialatela, F. Taricone.
Palermo : La Luna, 1997. - 259 p., ill. (La Luna Saggia ; 3). 
Atti del Convegno “A cinquant’anni dal voto alle cittadine italiane: valore e significato del
suffragismo nella tradizione politica femminile” svoltosi a Napoli, 6-7 dicembre 1995, pro-
mosso da Inarcidonna (oggi denominata SELF) in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, con il patrocinio del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli e dell’Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Voto / Cittadine italiane — Suffragismo / Storia / Convegno /
Napoli 〈1995〉 — Voto / Cittadine italiane / Convegno / Napoli 〈1995〉




Guerre, guerres civiles et conflits nationaux dans l’Empire russe et en
Russie soviétique. 1914-1922. Colloque International. Avant-pro-
pos par Jutta Scherrer et Andrea Graziosi.
Contributi di G.A. Bordjugov, M. Buttino, E. Cinnella, I. Davidian, P. Holquist, A.V.
Kvashonkin, J. Sapir, A. Stanziani, M. Wehner.
Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
“Cahiers du Monde russe”, 1997, Vol. 38, n. 1-2. - 257 p.
Testi del Colloquio tenuto a Napoli, settembre 1994, presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, in collaborazione con la Maison des Sciences de l’Homme. Per ulteriori numeri
della rivista si vedano anche Cat.n. 2402, 2406, 2434 e 2436.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Unione Sovietica / Storia 1917-1922 — Russia / Rivista —
Russia / Storia 1914-1917 / Convegno / Napoli 〈1994〉 — Unione Sovietica / Rivista — Unione
Sovietica / Storia 1917-1922 / Convegno / Napoli 〈1994〉




Le radici future dell’Europa. A cura di Carmela Maria Risimini.
Prolusioni di Domenico Maroscia, Gerardo Marotta e Francesco Scaringi. Contributi di D.
Adamesteanu, A. Bottini, U. Curi, B. de Giovanni, A.R. Dinardo, R. Esposito, M. Goffre-
do, G. Inguscio, A. Masullo, S. Natoli, G. Palombarini, M. Revelli, S. Zamagni.
Lavello : Alfagrafica Volonnino, 1997. - 102 p., ill.
Atti del Convegno, svoltosi a Potenza e Policoro, 9-11 maggio 1996, organizzato dal Con-
siglio Regionale di Basilicata, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Associazio-
ne Basilicata 1799 e dall’Istituto Gramsci Veneto.
Sogg.: Convegno / Potenza e Policoro 〈1996〉 / Europa / Idea — Europa / Convegno / Potenza e





Riformare la Costituzione? A cura di Roberto Cardini e Paolo Caretti. Pre-
messa di Roberto Cardini. Introduzione di Paolo Caretti. 
Contributi di U. Allegretti, F. Bassanini, U. De Siervo, C. Mezzanotte, V. Onida.
Roma : Bulzoni, 1997. - XV, 105 p. (La Città Futura ; 1).
Atti del Convegno promosso dal Centro Studi sul Classicismo di San Gimignano e dall’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenutosi a San Gimignano, 10 giugno 1995.
Sogg.: Convegno / San Gimignano 〈1995〉 / Costituzione italiana / Riforma — Costituzione italia-
na / Riforma / Convegno / San Gimignano 〈1995〉




I valori inesauribili della Costituzione: una cultura da diffondere. A
cura di Sergio Marotta.
Interventi di E. Balboni, V. Caianiello, G. Carbone, G. Clemente di San Luca, S. Marot-
ta, A. Masucci, S. Natoli, G. Palma, C. Piano, M. Villone.
Napoli : Il Cerchio, 1997. - 60 p.
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Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Associazione
“Diego Del Rio”, svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, il 23 giugno 1995.






Les années 30. Nouvelles directions de la recherche. Colloque Inter-
national. Avant-propos de Jutta Scherrer et Andrea Graziosi.
Contributi di A. Blum, G.A. Bordjugov, A. Cristiani, S. Davies, J.W. Heinzen, O. Hlevn-
juk, C. Kuhr, T. Martin, E.A. Osokina, D.R. Penner, L.A. Rogovaia, D.R. Shearer.
Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
“Cahiers du Monde russe”, 1998, Vol. 39, n. 1-2. - 248 p.
Testi del Colloquio svoltosi alla Maison des Sciences de l’Homme, Parigi, maggio 1996,
promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Maison des
Sciences de l’Homme. Per ulteriori numeri della rivista si vedano anche Cat.n. 2398, 2406,
2434 e 2436.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1996〉 / Unione Sovietica / Storia 1930-1940 — Unione Sovietica /
Rivista — Unione Sovietica / Storia 1930-1940 / Convegno / Parigi 〈1996〉




La démocratisation en Europe centrale. La coopération paneuropéen-
ne des partis politiques. Colloque International. Sous la direction
de Pascal Delwit et Jean-Michel de Waele.
Contributi di L. Corijn, P. Delwit, B. Drewski, V. Dvorakova, J. Fitzmaurice, S. Gebeth-
ner, R. Gortat, T. Jansen, J. Kunc, G.G. Markus, A. Queval, J.-M. de Waele.
Paris : L’Harmattan, 1998. - 203 p.
Colloquio internazionale organizzato dall’Università di Bruxelles e dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, nel quadro degli incontri “Dialogues européens”, Bruxelles 1995.
Sogg.: Convegno / Bruxelles 〈1995〉 / Europa centrale / Cooperazione paneuropea — Cooperazio-
ne paneuropea / Partiti politici / Europa centrale / Convegno / Bruxelles 〈1995〉 — Europa centra-
le / Cooperazione paneuropea / Convegno / Bruxelles 〈1995〉




Pan-European Security Redefined. Edited with a foreword by Eric Rema-
cle and Reimund Seidelmann.
Contributi di P. Borinski, S.A. Cambone, P. Dunay, W.F. van Eekelen, V.-Y. Ghébali, M.
Kahl, A. Krupavicius, M.R. Lucas, P. Luif, W. Multan, E. Remacle, J. Roper, I. Samson, R.
Seidelmann, O. Strekal, Á. de Vasconcelos, I. Zviagelskaia.
Baden-Baden : Nomos, 1998. - 420 p.
I materiali preparatori, rivisti e aggiornati per la pubblicazione del volume, furono inizial-
mente presentati all’incontro internazionale “European Dialogues” svoltosi a Bruxelles nel
febbraio 1995, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto per gli
Studi Europei e dall’Istituto di Sociologia della Freie Universität Berlin.
Sogg.: Convegno / Bruxelles 〈1995〉 / Europa / Politica di sicurezza — Europa / Politica di sicurez-
za / Convegno / Bruxelles 〈1995〉 — Politica di sicurezza / Europa / Convegno / Bruxelles 〈1995〉
ISBN 3-7890-5488-7 iisf.inv. 694
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La ricerca sul XVIII secolo. Un panorama internazionale. A cura e con
un’introduzione di Alberto Postigliola.
Contributi di M. Baridon, A. Carpenter, M.H. Carvalho dos Santos, D. Castro, T. Chenn-
touf, C. Gonzales, S. Karp, H. Mason, R.G. Peterson, A. Postigliola, G. Ricuperati, J.
Schlobach, M. Skuncke, D. Smith, I.G. Tóth.
Roma : Società italiana di studi sul secolo XVIII, 1998. - 150 p. (Mate-
riali).
Contributi presentati al Convegno tenuto a Napoli nel 1994 promosso dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Société Internationale d’Étude du XVIIIe
Siècle, la Società italiana di studi sul secolo XVIII e l’Istituto Universitario Orientale,
Dipartimento di Filosofia e Politica.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Secolo XVIII / Ricerca — Italia / Sec. XVIII / Convegno /





Archives et nouvelles sources de l’histoire soviétique, une réévalua-
tion / Assessing the New Soviet Archival Sources. Colloque
International. Avant-propos de Paul Bushkovitch et Andrea Graziosi.
Contributi di G. Alexopoulos, P.A. Blitstein, J. Bone, A.M. Cienciala, A. Graziosi, O.
Hlevnjuk, L. Koseleva, M. Kramer, M.E. Lenoe, T. Martin, D.R. Penner, S. Pons, L.A.
Rimmel, L.A. Rogovaia. Bibliografia a cura di P.A. Blitstein.
Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
“Cahiers du Monde russe”, 1999, Vol. 40, n. 1-2. - 340 p.
Testi del Colloquio tenuto presso la Yale University, New Haven, maggio 1997, in collabo-
razione tra la Yale University, il Kennan Institute for Advanced Russian Studies, l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e la Maison des Sciences de l’Homme. Per ulteriori numeri
della rivista si vedano anche Cat.n. 2398, 2402, 2434 e 2436.
Sogg.: Convegno / New Haven 〈1997〉 / Unione Sovietica / Archivi — Unione Sovietica / Archi -
vi / Convegno / New Haven 〈1997〉 — Unione Sovietica / Rivista




Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di cri-
minalità in età moderna. A cura di Roberto De Romanis e Rosama-
ria Loretelli.
Scritti di G. Baronti, I.A. Bell, L.J. Davis, R. De Romanis, S. Disegni, M. Harris, R. Lore-
telli, F. Marenco, G. Panico, R. Perry, S. Poli, A. Prosperi, M. Salari, J. Todd, M. Vitale.
Palermo : Sellerio, 1999. - 283 p., ill. (Nuovo Prisma ; 12).
La prima occasione d’incontro tra gli studiosi fu un Convegno tenutosi all’Università di
Salerno, nel 1995, con il concorso del MURST, del CNR, dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, del British Council e dell’Università di Perugia.
Sogg.: Convegno / Salerno 〈1995〉 / Delitto / Letteratura / Secc. XVII-XIX — Delitto / Letteratu-
ra / Secc. XVII-XIX / Convegno / Salerno 〈1995〉 — Giustizia / Immagine / Secc. XVII-XIX /
Convegno / Salerno 〈1995〉
ISBN 88-389-1461-3 iisf.inv. 1449
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L’Europa oltre l’Europa. A cura di Giuseppe Biscaglia, Carmela Maria Risi-
mini e Francesco Scaringi.
Prolusioni di Domenico Maroscia, Gerardo Marotta e Luigia Melillo. Contributi di G. Bisca-
glia, F. Cassano, A. Corcella, G. Cremaschi, G. Lunghini, A. Masullo, P. Onofri, P. Perulli,
M. Polacco, N. Rossi, R.M. Salvia, F. Scaringi, E. Severino, M. Tronti.
[S.l. : s.n.], 1999. - 111 p.
Atti del Convegno svoltosi a Potenza, 27-29 novembre 1997, organizzato dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dall’Associazione Basilicata 1799, con il patrocinio dell’U-
niversità della Basilicata e dell’IRRSAI.
Sogg.: Convegno / Potenza 〈1997〉 / Europa — Europa / Convegno / Potenza 〈1997〉 — Europa /





Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia (1870-1945). A
cura di Alberto Burgio. 
Contributi di V.P. Babini, G. Benvenuti, S. Bon, R. Bonavita, T. Catalan, A. Cavaglion,
O. Chelati Dirar, E. Collotti, G. Dall’Orto, M. Filippa, D. Frigessi, G. Gabrielli, C. Gal-
lini, F. Germinario, F. Giacanelli, A. Goussot, I. Guerrini, N. Labanca, D. Losurdo, G. Mic-
coli, A. Minerbi, M. Nani, D. Padovan, D. Petrosino, M. Pluviano, P.P. Poggio, C. Poglia-
no, M. Raspanti, G. Riccardo, A. Rossi-Doria, M. Sarfatti, A. Triulzi, L. Urettini, S. Urso,
R. Villa.
Bologna : il Mulino, 1999. - 565 p. (Percorsi).
Atti del Convegno svoltosi a Bologna, 13-15 novembre 1997, organizzato dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia, dal Dipartimento di Filosofia e dal Dipartimento di Discipline Storiche
dell’Università di Bologna, dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Bologna 〈1997〉 / Razzismo / Italia / Storia 1870-1945 — Italia / Razzismo /
Storia 1870-1945 / Convegno / Bologna 〈1997〉 — Razzismo / Italia / Storia 1870-1945 / Conve-
gno / Bologna 〈1997〉




La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli poli-
tico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle
merci. Gli influssi sulla società e sul costume. A cura di Guido D’A-
gostino e Giulia Buffardi. Introduzione di Guido D’Agostino. 
Contributi di D. Abulafia, G. Albanese, R. Alemany Ferrer, V.A. Alvarez Palenzuela, M.
Bajet Royo, M. Balard, R. Baldaquí Escandell, D. Barca, M. Barceló Crespí, J.A. Barrio
Barrio, A. Bataller Català, R.G. Bayod Pallarés, A. Bermúdez, A. Blasco Martinez, M.
Bulleri, M.L. Cabanes Catalá, J.-V. Cabezuelo Pliego, L. Canabal Rodriguez, B. Canel-
las, M. Capaccioli, M.J. Carbonell Boria, P. Català i Roca, P. Cateura Bennàsser, M.L.
Chirico, L. Cifuentes, S. Claramunt, A.M. Compagna Perrone Capano, P. Corrao, M.-M.
Costa, D. Coulon, D. de Courcelles, E. Cruselles, J.M. Cruselles, C. Cuadrada, G. D’A-
gostino, D. D’Alessandro, M.-C. Dalmau, N. De Blasi, N. de Diego Rodriguez, J.M. del
Estal, M. Del Treppo, F. de Moxó y Montoliu, M.J. Deyá Bauzá, M. Diago Hernando, A.
Díaz Borrás, E. Duran Grau, G. Ensenyat Pujol, A.M. Espadaler, A. Estrada Rius, M.I.
Falcón-Pérez, C. Ferragud, C. Ferrante, J. Ferre i Puerto, R. Ferrero Micó, S. Fodale, S.
Fossati Raiteri, J. Gala i Fernàndez, M. Gambús, A. García de la Borbolla, J.V. García
Marsilla, A. Gargano, J.-D. Garrido i Valls, V. Graullera Sanz, I. Grifoll, G. Grilli, L.J.
Guia Marín, E. Guinot Rodríguez, J. Gunzberg Moll, J. Hinojosa Montalvo, A. Iacono, D.
Igual Luis, N. Jaspert, E. Jordà, E. Liaño Martínez, M.D. López, J.F. López Bonet, C.
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López Rodríguez, I. Manclús Cuñat, F. Manconi, M.R. Manote Clivilles, M. Martínez, J.
Mascarella, F. Massip, V. Mateo Ripoll, J. Mateu Ibars, A. Mattone, M.G. Meloni, A.J. Mira
Jódar, L. Monti Sabia, J. Morata, S. Morelli, G. Morro Veny, M.A. Motis Dolader, M.R.
Muñoz Pomer, J. Mutgé i Vives, R. Narbona Vizcaino, G. Navarro Espinach, A. Obarrio,
C. Olivera Serrano, V. Orazi, I. Parisi, B. Pasciuta, I. Pastor Bodmer, J. Pavón Benito, M.Á.
Pérez Priego, P. Picatoste Navarro, D. Pietragalla, D. Piñol Alabart, M. Riccucci, M. Riu
Riu, M. Ruzafa García, F. Sabaté, S. Sabater, J. Sáiz Serrano, R. Salicrú i Lluch, L. San-
chez Aragones, I. Sánchez de Movellán Torent, M. Sanmartí Roset, F. Segni Pulvirenti, A.
Serra Desfilis, J. Serrano i Daura, M. Sitjar, A. Sotelo Alvarez, G. Spiga, M. Spremič, M.
Tangheroni, A. Torra, F. Udina i Martorell, R. Urgell Hernández, O. Vaquer Bennasar, P.
Viciano Navarro, J.J. Vidal, M. Viladrich, C. Vultaggio, J.R. Webster, A. Wolf, A. Zinato.
Napoli : Paparo, 2000. - 2 v. (XIX, 1910 p.).
Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona “La Corona
d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo”, svoltosi a Napoli, Caserta e Ischia, 18-24
settembre 1997, nell’ambito delle Celebrazioni Alfonsine sotto l’Alto Patrocinio del Presi-
dente della Repubblica. Il Convegno è stato promosso e organizzato dal Comune di Napo-
li, Dipartimento Educazione e Cultura; dalla Comisión Permanente de los Congresos de
Historia de la Corona de Aragón; dall’Istituto Universitario Orientale; dalla Soprintenden-
za ai Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia; dall’Università di Napoli “Federico II”;
dall’Archivio di Stato di Napoli; dalla Biblioteca Nazionale di Napoli; dagli Assessorati
Cultura e Turismo del Comune di Caserta; dal CNR; dalla Generalitat Valenciana, Con-
selleria de Cultura; dall’Istituto Cervantes di Napoli; dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici; dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte; dalla Società Napoletana di Sto-
ria Patria e con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Bagnoli, della Società Villa
Glori, della Telecom Italia, dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e del
Comune di Ischia. Con il convegno si è aperta la mostra “Libri a corte. Testi e immagini
nella Napoli Aragonese” organizzata nell’ambito delle Celebrazioni Alfonsine e tenutasi a
Napoli, 23 settembre 1997 - 10 gennaio 1998. Per il catalogo si veda Cat.n. 2735.
Sogg.: Alfonso, il Magnanimo / Convegno / Napoli, Caserta, Ischia 〈1997〉 — Convegno / Napoli,
Caserta, Ischia 〈1997〉 / Corona d’Aragona / Storia 1416-1458 — Corona d’Aragona / Storia 1416-
1458 / Convegno / Napoli, Caserta, Ischia 〈1997〉




La svolta di Giolitti. Dalla reazione di fine Ottocento al culmine del-
l’età liberale. A cura di Aldo A. Mola.
Introduzione ai lavori di Giuseppe Fassino. Testi di L.C. Antonioletti, O. Bovio, C. Cec-
cuti, D. Chiaraviglio, R. Colapietra, A. Combes, B. Di Porto, S. Furlani, V. Gnocchini, A.A.
Mola, G. Orsina, A. Piromalli, R.H. Rainero, A.G. Ricci, M. Severini, C. Spironelli, F.
Tamburini, V. Zanone.
Foggia : Bastogi, 2000. - 307 p., 8 tav. (Collana del Centro Europeo
“Giovanni Giolitti” per lo Studio dello Stato ; 2).
Il volume comprende, con altri contributi, gli Atti del Convegno di studi “Giovanni Giolit-
ti per la svolta liberaldemocratica d’inizio Novecento”, tenutosi a Dronero (Cuneo) dal 24
al 25 aprile 1999, promosso dal Centro Europeo “Giovanni Giolitti“ per lo Studio dello
Stato, dal Comune di Dronero, dalla Comunità Montana Valle Maira, dalla Provincia di
Cuneo e posto sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. I materiali prepa-
ratori sono stati presentati nel corso di lezioni per la formazione all’insegnamento della sto-
ria del Novecento, organizzate d’intesa con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha
aderito al convegno unitamente a numerosi altri enti.
Sogg.: Convegno / Dronero 〈1999〉 / Giolitti, Giovanni — Giolitti, Giovanni / Convegno / Drone-
ro 〈1999〉
ISBN 88-8185-230-6 iisf.inv. 1752
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2412
1875Les femmes et la migration dans les pays de la Méditerranée. Cours
interculturel de la formation. Révision des textes et édition par
Erminia Licitri.
Contributi di C. Blat Mellado, J.-Y. Carlier, H. Chekir, K. Elmadmad, C. Escoffier, M.G.
Ruggerini.
Roma : Fondazione Internazionale Lelio Basso, [2001]. - 126 p.
Testi presentati al Corso interculturale di formazione promosso dalla Scuola mediterranea di
diritto dei popoli, sostenuta dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso, dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli
Federico II, Dipartimento di analisi dell’ambiente e del territorio. Il corso si è svolto a Napo-
li, 12-22 novembre 2001, seguito da un seminario internazionale, si veda Cat.n. 2413.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Mediterraneo / Migrazione femminile — Mediterraneo /
Migrazione femminile / Convegno / Napoli 〈2001〉 — Migrazione femminile / Mediterraneo /
Convegno / Napoli 〈2001〉
iisf.inv. 2673
2413
1876Frontiere chiuse, frontiere aperte. A cura di Erminia Licitri.
Contributi di J.-Y. Carlier, G. Ragozzino, F. Rigaux, M.G. Ruggerini, S. Senese.
Traduzioni di E. Licitri e B. Rigaud.
Roma : Fondazione Internazionale Lelio Basso, [2001]. - 76 p.
Seminario internazionale svoltosi a Napoli, 22-24 novembre 2001, promosso dalla Scuo-
la mediterranea di diritto dei popoli, sostenuta dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso,
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Facoltà di Scienze Politiche dell’Uni-
versità di Napoli Federico II, Dipartimento di analisi dell’ambiente e del territorio. Per i
materiali del corso di formazione, che ha preceduto il seminario, si veda Cat.n. 2412.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Mediterraneo / Migrazione femminile — Mediterraneo /
Migrazione femminile / Convegno / Napoli 〈2001〉 — Migrazione femminile / Mediterraneo /





Minorities and Language Policy / Minderheiten und Sprachpolitik /
Minorités et l’aménagement linguistique. Edited with a preface by
Peter H. Nelde and Rosita Rindler Schjerve.
Contributi di G. Baumgartner, K. Bochmann, J. Darquennes, R. de Cillia, J. Edwards, J.
Erfurt, G. Extra, I. Gogolin, D. Gorter, D.W. Halwachs, N. Labrie, K.D. McRae, E.
Nowak, P. Ó’Riagáin, E. Oksaar, G. Rautz, I. Reiter, M. Strubell, P. Trudgill, P.J. Weber,
G. Williams, S. Wright.
St. Augustin : Asgard, 2001. - XVI, 236 p. (Plurilingua ; 22).
Atti del Convegno internazionale “Minderheiten in der europäischen Sprach- und Kultur-
politik / Minorities in European linguistic and cultural policies / Les minorités dans la poli-
tique linguistique et culturelle de l’Europe” svoltosi a Vienna, 5-7 novembre 1999, con il
patrocinio dell’UNESCO e il concorso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volu-
me rientra anche tra le pubblicazioni del Research Centre on Multilingualism dell’Univer-
sità Cattolica di Bruxelles.
Sogg.: Convegno / Vienna 〈1999〉 / Europa — Convegno / Vienna 〈1999〉 / Minoranze / Politica
linguistica / Europa — Europa / Convegno / Vienna 〈1999〉 — Europa / Minoranze / Politica lin-
guistica / Convegno / Vienna 〈1999〉 — Minoranze / Politica linguistica / Europa / Convegno /
Vienna 〈1999〉 — Politica linguistica / Minoranze / Europa / Convegno / Vienna 〈1999〉
ISBN 3-427-64221-6 iisf.inv. 1804
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Diritto penale minimo. A cura e con una premessa di Umberto Curi e Gio-
vanni Palombarini.
Contributi di M. Cacciari, G. Cascini, N. Colajanni, U. Curi, L. Eusebi, L. Ferrajoli, P.
Ferrua, A. Gialanella, C.F. Grosso, L. Hulsman, G. Insolera, A. Manna, T. Mathiesen, G.
Mosconi, M. Palma, G. Palombarini, M. Pavarini, S. Senese, G. Viglietta.
Roma : Donzelli, 2002. - X, 420 p. (Saggi 〈Donzelli〉 : Storia e Scienze
Sociali).
Materiali rielaborati degli interventi presentati al Convegno svoltosi ad Abano Terme, 29-
31 marzo 2001, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto
Gramsci Veneto e da Magistratura Democratica.
Sogg.: Convegno / Abano Terme 〈2001〉 / Diritto penale — Diritto penale / Convegno / Abano
Terme 〈2001〉




Isacco Artom e gli ebrei italiani dai risorgimenti al fascismo. A cura di
Aldo A. Mola. Prefazione di Luigi Florio. 
Saluti di Adriana Marchia. Contributi di O. Bovio, A. Cavaglion, A. Comba, B. Di Porto,
A. Martino, A.A. Mola, S. Nezri-Dufour. Con uno scritto di I. Artom.
Foggia : Bastogi, 2002. - 204 p., ill. (Collana del Centro Europeo “Gio-
vanni Giolitti” per lo Studio dello Stato ; 4).
Il volume raccoglie gli atti del II Corso estivo di alto perfezionamento tenutosi a Dronero –
realizzato con l’egidia dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il patrocinio della
Provincia di Cuneo e il concorso della Cassa di Risparmio di Saluzzo – unitamente agli
interventi al Convegno di studi promosso dalla Città di Asti in occasione del centenario della
morte di Artom (1829-1900).
Sogg.: Artom, Isacco / Convegno / Asti 〈2000〉 — Comunità ebraiche / Risorgimento italiano —
Convegno / Asti 〈2000〉 / Artom, Isacco — Ebrei / Emancipazione / Risorgimento italiano —
Risorgimento italiano / Comunità ebraiche
ISBN 88-8185-460-0 iisf.inv. 2272
2417
2097La democrazia alla prova della spada. Esperienza e memoria del 1799
in Europa. A cura e con un’introduzione di Antonino De Francesco.
Contributi di T. Amato, D. Armando, M. Battini, M. Cattaneo, M.A. De Cristofaro, C.
Del Vento, P.M. Digiorgio, M.P. Donato, B. Gainot, F.F. Gallo, M. Gilli, A. Jourdan, A.
Lerra, C. Moos, M. Morabito, M. Morano, A. Musi, M. Ostuni, R. Pittella, A.M. Rao, M.
Rinaldi, J. Rosendaal, A.L. Sannino, P. Serna, A. Spagnoletti, P. Viola.
Milano : Guerini e Associati, 2003. - 580 p. (Storiografica ; 2).
Atti del Convegno di studi “La parabola della democrazia. Esperienza e memoria del 1799
in Europa”, Potenza, 17-19 maggio 1999, organizzato dalla Regione Basilicata, Dipar-
timento Formazione Lavoro Cultura, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repub-
blica, con il patrocinio del Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e in collabora-
zione con l’Università della Basilicata, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Archi-
vio di Stato di Potenza.
Sogg.: Convegno / Potenza 〈1999〉 / Europa / Storia 1799 / Repubblica napoletana 1799 — Euro-
pa / Storia 1799 / Convegno / Potenza 〈1999〉 — Repubblica napoletana 1799 / Convegno /
Potenza 〈1999〉
ISBN 88-8335-407-9 iisf.inv. 2551
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2418
2098Immaginare l’Europa nel mondo postcoloniale. Gramsci e i Sud del
pianeta. Guida al convegno. A cura di Roberto Ciccarelli.
Riassunti di É. Balibar, G. Baratta, C. Batà, I. Chambers, R. Ciccarelli, C.N. Coutinho,
E. Finazzi Agrò, R. Imbeni, R. Ivekovic, M.-H. Laforest, R. Medici, A. Melis, A. Riccio,
F. Rosengarten, G. Wekker.
[S.l. : s.n.], 2003. - 49 p.
Programma del Convegno tenutosi a Napoli, 8-10 maggio 2003, in occasione della Festa
dell’Europa, promosso dall’Università di Napoli “L’Orientale”, dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e da Immaginare l’Europa, unitamente all’International Gramsci Society,
alla Fondazione Antonio Ruberti e The C.L.R. James Institut, New York, con il patrocinio
della Presidenza del Parlamento Europeo, Ufficio per l’Italia; della Regione Campania, del
Comune e della Provincia di Napoli e con il sostegno del programma “Cultura 2000” della
Commissione Europea.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Europa postcoloniale — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Gramsci,
Antonio / Egemonia / Liberazione — Europa postcoloniale / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Gram-
sci, Antonio / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Gramsci, Antonio / Egemonia / Liberazione / Conve-
gno / Napoli 〈2003〉
iisf.inv. 2443
2419
2099Politica della vita. Sovranità, biopotere, diritti. A cura e con una premes-
sa di Laura Bazzicalupo e Roberto Esposito.
Contributi di L. Alfieri, A. Amendola, L. Bazzicalupo, A. Bolaffi, R. Bonito Oliva, B. de
Giovanni, G. Duso, R. Escobar, R. Esposito, A. Ferrara, M. Fimiani, V. Fiorillo, F. Fusillo,
R. Gatti, G. Limone, S. Maffettone, A. Martone, G. Preterossi, E. Pulcini, S. Veca.
Roma-Bari : Laterza, 2003. - 254 p. (Percorsi Laterza ; 57).
Atti del Convegno “Sovranità, vita, politica” svoltosi in Napoli, nella sede dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, 14-15 giugno 2002, in collaborazione con l’Istituto Univer-
sitario Orientale e l’Università di Salerno, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2002〉 / Filosofia politica — Filosofia politica / Convegno / Napoli 〈2002〉
ISBN 88-420-7110-2 iisf.inv. 2563
2420
2100Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche ed antropologia
moderna nel XVII secolo. A cura e con una prefazione di Vanda Fio-
rillo e Friedrich Vollhardt.
Contributi di M.A. Cattaneo, G.M. Chiodi, V. Fiorillo, F. Grunert, G. Limone, M. Scat-
tola, F. Todescan, F. Vollhardt.
Torino : Giappichelli, 2004. - VIII, 183 p.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 24-25
ottobre 2003, sotto il patrocinio del Polo delle Scienze Umane e Sociali e dei Dipartimenti di
Scienze dello Stato, di Filosofia “A. Aliotta” e di Filosofia dei Diritti dell’Uomo e della Liber-
tà di Religione, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Goethe -Insti-
tut di Napoli, l’ARSSAE e l’Istituto Mitteleuropeo e Mediterraneo di Studi Politici Supe-
riori. Il convegno costituisce il primo di una serie di tre incontri di un piano di cooperazione
tra l’Università di Napoli Federico II e la Justus-Liebig-Universität di Gießen.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Diritto naturale / Germania / Sec. XVII — Diritto naturale /
Germania / Sec. XVII / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Grozio, Ugo / Diritto naturale / Convegno /
Napoli 〈2003〉 — Pufendorf, Samuel, Freiherr von / Diritto naturale / Convegno / Napoli 〈2003〉 —
Thomasius, Christian / Diritto naturale / Convegno / Napoli 〈2003〉
ISBN 88-348-4375-4 iisf.inv. 2566
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2421
2101Problemi della transizione al socialismo in URSS. A cura di Andrea
Catone e Emanuela Susca. Introduzione di Sergio Manes. 
Contributi di A. Bernardini, C. Carpinelli, A. Catone, A. Chiaia, F. Dubla, G. Fresu, R.
Giacomini, K. Gossweiler, M. Graziosi, A. Höbel, H.H. Holz, A. Leoni, D. Losurdo, A.
Martocchia, A. Mazzone, G. Oldrini, L. Pace, G. Pala, F. Sorini.
Napoli : La Città del Sole, 2004. - 407 p. (La Foresta e gli Alberi ; 6).
Atti del Convegno di Napoli, 21-23 novembre 2003, organizzato dal Centro Culturale
La Città del Sole con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Istitu-
to di Scienze Filosofiche e Pedagogiche dell’Università di Urbino. Al convegno si sono poste
le basi per la costituzione del Centro studi sui problemi di transizione al socialismo.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Unione Sovietica / Socialismo / Storia — Unione Sovietica /
Socialismo / Storia / Convegno / Napoli 〈2003〉
ISBN 88-8292-250-2 iisf.inv. 2612
2422
2102La Questione d’Oriente. Le mille e un diritto delle donne nel mondo.
Presentazione di Justo Lacunza Balda. 
Saluti di Bruno Casamassa, Maria Fortunata Incostante, Adriana Buffardi. Contributi di
E. Basile, L. Billig Palmieri, M. Carrese, F. Corrao, P. Della Casa, C. Penta, M. Pisani
Massamormile, E. Taglialatela, M. Tomei, T. Zevi.
Napoli : Consiglio Regionale della Campania, 2005. - 93 p. (Consulta
Regionale Femminile / Campania : Quaderni).
Atti del Convegno promosso dalla Consulta Regionale Femminile, Consiglio Regionale
della Campania, tenutosi a Napoli, 22 marzo 2005, presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. 




2103Comunità e soggettività. A cura e con una premessa di Mario Tedeschi.
Relazioni di O. Abbamonte, R. Ajello, G. Cantillo, P. Colella, F. D’Amoja, M. d’Arien-
zo, P. De Sena, S. Ferlito, G. Laras, G. Laras, J. Maïla, G. Melillo, E. Öktem, M. Olivel-
la Rizza, E. Pagano, C. Panico, P. Rescigno, M. Ricca, R. Sala, L. Sico, M. Tedeschi, B.
Ulianich, P. Valdrini, A. Vincenzo. Interventi di M.G. Belgiorno De Stefano, M.E. Cam-
pagnola, M. Capuano, G. Carobene, S. Dazzetti, G. Schiano, S. Testa Bappenheim, T. Vas-
salli di Dachenhausen.
Cosenza : Pellegrini, 2006. - 620 p. (Diritto e Religioni ; 2).
Atti del Convegno tenutosi a Napoli, 14-16 novembre 2005, a cura della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Alle relazioni iniziali si aggiungono alcune comunicazioni che danno la misura
della vivacità del dibattito.
Sogg.: Comunità / Soggettività / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Convegno / Napoli 〈2005〉 /
Comunità / Soggettività — Soggettività / Comunità / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISBN 88-8101-346-0 iisf.inv. 2937
2424
2104“Controllo amministrativo degli enti locali e forma di Stato” di Silio
Italico Aedo Violante. 
Interventi di G. Abbamonte, E. Bonelli, P. Ciriello, G. Leone, G. Marotta, G. Palma, S.
Prisco, M. Sciascia, S.I.A. Violante.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 43 p.
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, il 6 dicembre 2005, per
presentare il volume di Silio I. Aedo Violante, “Controllo amministrativo degli enti locali e
forma di Stato. Vicende istituzionali, percorsi ricostruttivi” (Satura editrice, Napoli 2005).
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Diritto amministrativo / Enti locali — Convegno / Napoli
〈2005〉 / Violante, Silio I. Aedo / Controllo amministrativo degli enti locali e forma di Stato —
Diritto amministrativo / Enti locali / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Violante, Silio I. Aedo / Con-
trollo amministrativo degli enti locali e forma di Stato / Convegno / Napoli 〈2005〉
iisf.inv. 2965
2425
2105Le due Costituzioni. Introduzione di Dario Raffone. 
Relazioni e interventi di A. Amendola, V. Atripaldi, D. Bifulco, M. Criscuolo, A. Guardia-
no, G. Guarino, E. Paolozzi, U. Piscopo, L. Primicerio, N. Russo, R. Sabato, G. Sassone,
M. Villani.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 94 p.
Atti del Convegno di Napoli, svoltosi in Palazzo Serra di Cassano, il 21 maggio 2005,
promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Associazione “Tertium datur”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Costituzione italiana / Riforma — Costituzione italiana /
Riforma / Convegno / Napoli 〈2005〉
iisf.inv. 2873
2426
2106Le forme del dissenso tra riformismo e globalizzazione. Premessa di
Francesco Cascini, Luigi de Magistris e Marco Del Gaudio. Introduzio-
ne di Luigi de Magistris.
Relazioni e interventi di C. Botti, G. Cacciatore, C. Castelli, E. Coccia, A. Criscuolo, F.
Cuzzola, P. Davigo, E. De Luca, L. de Magistris, M. Demarco, M. Dogliani, L. Ferrajoli,
S. Fiore, G. Franciosi, G. Gargani, F. Menditto, T. Morello, V. Parlato, D. Pulitanò, G. Russo
Spena, L. Saraceni, A. Scarpa, S. Senese, D. Sepe, A. Spataro, M. Travaglio, M. Villone, L.
Violante.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 266 p.
Atti del Convegno, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napo-
li, 10-11 maggio 2002. Il volume comprende il testo del “Manifesto per la giustizia”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2002〉 / Dissenso / Magistratura — Dissenso / Magistratura / Convegno /
Napoli 〈2002〉 — Magistratura / Dissenso / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Manifesto per la giustizia
ISBN 88-89946-07-5 iisf.inv. 2872
2427
2107La tortura, oggi, nel mondo. A cura di Linda Bimbi e Gianni Tognoni. Pre-
messa di Linda Bimbi. 
Contributi di P. Barrera, E. Bartesaghi, M. Benchick, A. Cassese, G. Cataldi, L. Despouy,
L. Ferrajoli, M. Flores, E. Freiler, A. Giannelli, F. Ippolito, M. Lapsley, J. Mariner, F. Mini,
R. Montoya, A. Mulas, Y. Onen, E. Paciotti, M. Palma, I. Ramonet, E. Remondino, S.
Senese, M.R. Stabili, M. Toschi.
Roma : EDUP, 2006. - 319 p. (Studi & Saggi ; 56).
Il volume raccoglie la maggior parte dei testi presentati nel corso del Seminario promosso dal-
l’Associazione Lelio Basso. I lavori, articolati in tre sessioni, hanno avuto luogo a Roma “La
tortura, oggi, nel mondo”, 21 maggio 2005, con il patrocinio e il contributo della Provincia
di Roma; a Napoli “Europa e area mediterranea”, 5 novembre 2005, con il patrocinio e il
contributo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Università di Napoli “L’O-
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rientale”; a Firenze “Nel contesto del ‘ritorno della guerra’”, 3 dicembre 2005, con il patro-
cinio e il contributo del Consiglio regionale, Regione Toscana.
Sogg.: Convegno / Roma, Napoli e Firenze 〈2005〉 / Tortura — Tortura / Convegno / Roma,
Napoli e Firenze 〈2005〉
ISBN-10: 88-8421-160-3 ; ISBN-13: 987-88-8421-160-6 iisf.inv. 2962
2428Montesquieu, l’État et la religion. Colloque de Sofia (7 et 8 octobre
2005) précédé d’une table ronde “État et religion en Bulgarie,
en France et dans l’Europe d’aujourd’hui”. Avant-propos de Jean
Ehrard. 
Contributi di G. Barrera, J. Baubérot, L. Bianchi, L. Denkova, D. Diop, B. Falk, C. Lar-
rère, C. Maire, A. Postigliola, A.C. dos Santos, W. Seitter, M. Skrzypek, C. Spector, P.
Tzvetkov, R. Zaïmova, S. Zanin.
Sofia : Iztok-Zapad, 2007. - 250 p. (Cahiers Montesquieu ; hors série).
Incontro promosso dalla Société Montesquieu, dalla Nouvelle Université Bulgare e dall’In-
stitut Français di Sofia con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenuto a
Sofia, 7-8 ottobre 2005, per ricordare i 250 anni dalla scomparsa di Montesquieu.
Sogg.: Convegno / Sofia 〈2005〉 / Montesquieu, Charles de Secondat, baron de — Montesquieu,
Charles de Secondat, baron de / Convegno / Sofia 〈2005〉 — Montesquieu, Charles de Secondat,
baron de / Stato / Religione
ISBN 978-954-321-363-4 iisf.inv. 3179
2429Francesco Saverio Nitti. Convegno di studi sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica. Programma ed estratti delle
relazioni. 
Interventi di F. Barbagallo, P. Barucci, G. Bianchi, P. Bini, F. Cattabrini, L. Costabile, S.
Drago, D. Fausto, P. Favilli, S. Fedele, V. Gambardella, S. La Francesca, I. Magnani, L.
Mascilli Migliorini, A. Pitzalis, S. Zoppi.
Napolli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 62 p.
Nel corso del Convegno di studi, svoltosi a Napoli, 5-7 giugno 2008, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica, è stato conferito del Premio Francesco Saverio Nitti l’on. Antonio
Maccanico, “per i suoi alti meriti di uomo di Stato e per il costante sostegno alla cultura”.
Si veda anche Cat.n. 3625.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2008〉 / Nitti, Francesco Saverio — Nitti, Francesco Saverio / Conve-
gno / Napoli 〈2008〉
iisf.inv. 3268
2430Manifesto per l’università pubblica. 
Contributi di G. Azzariti, A. Burgio, A. Lucarelli, A. Mastropaolo.
Roma : DeriveApprodi, 2008. - 95 p. (FuoriFuoco ; 36).
Il volume prende spunto dal Convegno di Napoli del 29 ottobre 2008 “Costituzione e uni-
versità: il ruolo dello Stato” organizzato dal Dipartimento di Diritto dell’Economia del-
l’Università di Napoli Federico II e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2008〉 / Università / Crisi — Università / Crisi / Convegno / Napoli
〈2008〉
ISBN 978-88-89969-63-2 iisf.inv. 3370
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2431La Storia, la Scienza, la Propaganda. Convegno internazionale. Pro-
gramma. 
Napoli : Associazione Culturale ALTANUR, 2008. - 35 p., ill. (Le Con-
nessioni Inattese ; 2008).
Programma del Convegno internazionale promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici in collaborazione con l’Associazione Culturale ALTANUR, svoltosi a Napoli il 15
novembre 2008. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Regione Campania, della Pro-
vincia di Napoli, del Comune di Napoli, della Città di San Giorgio al Cremano, dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Campania.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2008〉 / Storia / Scienza — Scienza / Storia / Convegno / Napoli
〈2008〉 — Storia / Scienza / Convegno / Napoli 〈2008〉
iisf.inv. 3351
2432Tell Barri. Storia di un insediamento antico tra Oriente e Occidente. 
In apertura: Giovanni Pugliese Carratelli, Ricordo di Pamì. Mirjo Salvini, Ricordo di Paolo
Emilio Pecorella. Contributi di M. Amodio, G. Baccelli, L. Bombardieri, C. Coppini, A.
D’Agostino, C. Forasassi, F. Manuelli, M. Al-Maqdissi, N. Marchetti, C.S. Martucci, S.
Mazzoni, V. Orsi, N. Parmegiani, F. Pecchioli, R. Pierobon Benoit, R. Ricciardi Venco, A.R.
Russo, M. Salvini, S. Valentini.
Napoli : Macchiaroli, “La Parola del Passato”, 2008, Vol. LXIII, Fascico-
lo I-IV (CCCLVIII-CCCLXI della serie). - 359 p., ill. 
Atti del Convegno promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli e
dalla Società Napoletana di Storia Patria tenutosi a Napoli, nel novembre del 2005, in
ricordo di Paolo Emilio Pecorella. Il volume è realizzato in collaborazione dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Tell Barri / Scavi — in memoria di / Pecorella, Paolo Emilio —
Pecorella, Paolo Emilio / Bibliografia — Pecorella, Paolo Emilio / in memoria di — Tell Barri /
Scavi / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISSN 0031 2355 iisf.inv. 3418
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CONVEGNI DI ECONOMIA 
E DI STORIA ECONOMICA
Atti e materiali preparatori di convegni di economia e di storia economica promossi
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con Enti italiani e




La vita economica di Napoli nel ’600. Premessa di Giulio de Martino e
Nicola Spinosa.
Scritti di G. D’Agostino, E. De Simone, G. Muto.
Napoli : Tempi Moderni, 1987. - 52 p.
Atti della giornata di studi organizzata dal Club Riformista Napoletano “Alessandro
Panagulis”, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici di Napoli, svoltasi il 3 maggio 1985.





Spécialistes, bureaucratie et administration dans l’Empire russe et en
URSS. 1880-1945. Colloque de Paris. Avant-propos de Andrea Gra-
ziosi et Jutta Scherrer.
Contributi di A. Berelowitch, E. Cinnella, A. de Magistris, A. Graziosi, A. Salomoni, J.
Sapir, D.R. Shearer, A. Stanziani, N. Werth.
Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
“Cahiers du Monde russe et soviétique”, 1991, Vol. 32, n. 4. - pp. 443-
658.
Colloquio tenuto alla Maison des Sciences de l’Homme, Parigi, 17-19 maggio 1990, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Maison des Sciences de l’Hom-
me. Per ulteriori numeri della rivista si vedano anche Cat.n. 2398, 2402, 2406 e 2436.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1990〉 / Russia / Unione Sovietica / Amministrazione / Storia — Russia /
Amministrazione / Storia 1880-1917 / Convegno / Parigi 〈1990〉 — Russia / Rivista — Unione
Sovietica / Amministrazione / Storia 1917-1945 / Convegno / Parigi 〈1990〉 — Unione Sovietica /
Rivista
ISSN 0008-0160 iisf.inv. 676
711




Endogenous Growth and Development. Siena Meeting.
Contributi di P. Aghion, M. Amendola, P. Bardhan, G.A. Calvo, A. Drazen, W. Easterly,
J.-L. Gaffard, F. Hahn, I. Musu, A. Solimano, T.N. Srinivasan, M. Syrquin, L. Taylor.
Sovicille : Arti Grafiche Ticci, 1994. - 382 p.
Workshop dell’International School of Economic Research, Siena, svoltosi presso la Certosa
di Pontignano, 3-9 luglio 1994, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Politi-
ca dell’Università di Siena e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Siena 〈1994〉 / Economia / Teoria della crescita — Economia / Teoria della cre-





Cultures économiques et politiques économiques dans l’Empire tsa-
riste et en URSS. 1861-1950. Colloque de Paris. Avant-propos de
Andrea Graziosi et Jutta Scherrer.
Contributi di M. Craveri, P. Gratell, A. Graziosi, O. Hlevnjuk, A. Masoero, S. Plaggen-
borg, J. Sapir, H. Schwendemann, D.R. Shearer, A. Stanziani.
Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
“Cahiers du Monde russe”, 1995, Vol. 36, n. 1-2. - 213 p.
Testi del Colloquio tenuto alla Maison des Sciences de l’Homme, Parigi, maggio 1993, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Maison des Sciences de l’Hom-
me. Per ulteriori numeri della rivista si vedano anche Cat.n. 2398, 2402, 2406 e 2434.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1993〉 / Russia / Unione Sovietica / Economia / Storia — Russia / Eco-
nomia / Storia 1861-1917 / Convegno / Parigi 〈1993〉 — Russia / Rivista — Unione Sovietica /
Economia / Storia 1917-1950 / Convegno / Parigi 〈1993〉 — Unione Sovietica / Rivista




European Society for the History of Economic Thought. Siena Mee-
ting.
Contributi di J. Birner, M. De Cecco, F. Hahn, B. Loasby, L. Punzo, B. Schefold, I. Steed-
man, K. Velupillai, D. Winch.
Siena : Università degli Studi di Siena, 1995. - 238 p.
Atti dell’incontro di studio tenutosi presso la Certosa di Pontignano, 15-16 settembre 1995,
promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università di Siena, dal CNRS e dall’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Siena 〈1995〉 / Economia — Economia / Convegno / Siena 〈1995〉 — Pensiero





La rivoluzione dei trasporti in Italia nel XIX secolo. Temi e materia-
li sullo sviluppo delle ferrovie tra questione nazionale e storia
regionale. A cura di Gaetano Sabatini.
Contributi di A. Appignani, S. Batista, M. Benegiamo, A. Berselli, R. Carrozzo, E. Caval-
li, L. D’Annunzio, L. De Rosa, A. Di Matteo, D. Felisini, A. Giuntini, M.T. Iovacchini,
S. Maggi, M. Merger, P. Muzi, N. Ostuni, G. Sabatini, M.G. Spadoni, P. Tedde de Lorca,
C. Viggiani.
L’Aquila : Amministrazione Provinciale, 1996. - 337 p. (Provinciaoggi :
Quaderni ; 21).
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Atti del seminario internazionale “La rivoluzione dei trasporti nel XIX secolo: lo sviluppo
delle ferrovie in Italia in un quadro comparativo” promosso nell’ambito della Scuola Estiva
“O. Colecchi”, dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con l’Università dell’Aquila e svoltosi a Pescocostanzo,
24-31 luglio 1995. La seconda parte del volume contiene una guida ragionata alle fonti
documentarie negli Archivi di Stato di L’Aquila.
Sogg.: Convegno / Pescocostanzo 〈1995〉 / Ferrovie / Italia / Sec. XIX — Ferrovie / Italia / Sec.






Gli insediamenti economici e le loro logiche. A cura e con un’introdu-
zione di Vincenzo Giura.
Contributi di M. Albertone, M. Arnoux, J.-F. Belhoste, B. Dini, A. Graziosi, R. Leboutte,
W. Mager, R. Petri, C. Poni, D. Terrier, H. van der Wee.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1998. - XI, 252 p. (Biblioteca di
Storia Economica e Sociale ; nuova serie, 2).
Atti del Convegno, Napoli, dicembre 1995, organizzato con il concorso dell’Università di
Napoli “Federico II”, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Comitato per le
Scienze Economiche, Sociologiche e Statistiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della
Fondazione Feltrinelli e della Maison des Sciences de l’Homme.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Insediamenti industriali / Europa / Storia — Insediamenti
industriali / Europa / Storia / Convegno / Napoli 〈1995〉




El gobierno de la economía en el Imperio español. Información esta-
dística, política económica y fiscalidad. Actas. Editado por Anto-
nio-Miguel Bernal, Luigi De Rosa, Francesco D’Esposito.
Contributi di C. Álvarez Nogal, J.I. Andrés Ucendo, A.-M. Bernal, E. Cabrera, L. De
Rosa, F. D’Esposito, L. Díaz Trechuelo, A. Domínguez Ortiz, M.A. Echevarría Bacigalu-
pe, M. García Zúñiga, E. Hernández Esteve, J. Israel, J.A. Mateos Royo, E. Otte, P. Pérez
Herrero, M. Rizzo, G. Sabatini, H. Tovar Pinzón, F. Vivas Ramírez, I. Zilli.
Sevilla - Napoli : Fundación El Monte - Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 2000. - 507 p., ill.
Sono qui raccolti gli atti presentati nella Sezione C-9 del “XIIth International Economic
History Congress”, svoltosi a Siviglia nell’agosto 1999, sotto il titolo “The Government of
the Economy in the Spanish Empire”. I documenti preparatori vennero presentati all’incon-
tro di Napoli, marzo 1998, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che ha
promosso il convegno in collaborazione con la Fundación El Monte.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Spagna / Economia / Storia 1516-1700 — Convegno / Siviglia
〈1999〉 / Spagna / Economia / Storia 1516-1700 — Spagna / Economia / Storia 1516-1700 /
Convegno / Napoli 〈1998〉 / Siviglia 〈1999〉




Lineamenti della evoluzione economica e sociale del Mezzogiorno.
Tavola rotonda. Presiede Fulvio Tessitore. Introduzioni di Amelia Cor-
tese Ardias e Gerardo Marotta. 
Relazione di P. Sylos Labini. Interventi di G. Cola, A. D’Amato, B. Jossa, C. Panico, A.
Rastrelli.
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Napoli : Officina tipografica, 2001. - 55 p.
Tavola rotonda promossa dalla Fondazione Guido e Roberto Cortese e dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, con il patrocinio dell’Università di Napoli “Federico II”, tenuta
Napoli, il 23 aprile 1998, in Palazzo Serra di Cassano.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Mezzogiorno d’Italia / Evoluzione economica e sociale —
Mezzogiorno d’Italia / Evoluzione economica e sociale / Convegno / Napoli 〈1998〉
iisf.inv. 2124
2442
2117Piero Sraffa 1898-1983. Special Conference Issue. Issue Editor: Neri Sal-
vadori.
Contributi di M. De Cecco, C. Gehrke, H.D. Kurz, M. Marion, G. Napolitano, S. Nisti-
cò, G. Rodano, N. Salvadori, R. Signorino, I. Steedman.
London : Routledge, “Review of Political Economy”, July 2005, Vol. 17,
n. 3. - pp. 345-487.
Il numero speciale della rivista raccoglie gli Atti del convegno promosso dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e svoltosi a Napoli, 9-11 ottobre 2003, nella sede dell’Istituto, per
ricordare Sraffa nel ventesimo anniversario della scomparsa.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Sraffa, Piero — in memoria di / Sraffa, Piero — Sraffa, Piero /
Convegno / Napoli 〈2003〉 — Sraffa, Piero / in memoria di
ISSN 0953-8259 iisf.inv. 2795
2443Luigi de Rosa e la Storia Economica. A cura e con un’introduzione di
Antonio Di Vittorio.
Indirizzi di saluto di Rosa Russo Iervolino, Carmine Lamanda e Paolo Malanima. Con-
tributi di P. Barucci, A.-M. Bernal, J.A. Davis, M. Del Treppo, L. De Matteo, L.M. Enci-
so Recio, P. Frascani, A. Giuntini, I.A. Glazier, P. Mathias, N. Ostuni, P. Roggi, G. Saba-
tini, G. Zalin. H. van der Wee, In memoriam Luigi de Rosa.
Napoli : Giannini, 2007. - 259 p., 1 CD-ROM.
Atti del Convegno di Studi in memoria di Luigi de Rosa, Napoli, 11-12 novembre 2005,
promosso dalla Società Italiana degli Storici dell’Economia a poco più di un anno dalla
scomparsa dello studioso (ottobre 2004). L’iniziativa scientifica si è avvalsa del sostegno del
Comune di Napoli, dell’Università “Parthenope” di Napoli, dell’Istituto di Studi sulle
Società del Mediterraneo per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, di CAPITALIA Gruppo Bancario, dell’Istituto Banco di Napoli - Fon-
dazione, della Fondazione Cariplo.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / De Rosa, Luigi — Convegno / Napoli 〈2005〉 / Storia econo-
mica — De Rosa, Luigi / Convegno / Napoli 〈2005〉 — De Rosa, Luigi / in memoria di — in
memoria di / De Rosa, Luigi — Storia economica / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISBN 88-7431-353-5 iisf.inv. 3079
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CONVEGNI DI SCIENZE
Atti e materiali preparatori di convegni di scienze promossi dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con Enti italiani e stranieri. Ulteriori convegni sono




Einstein e il suo tempo. Presentazione di Umberto Curi.
Riassunti di F. Balibar, E. Bellone, R. Bodei, P. Budinich, F. Cramer, W. Kaempfer, H.D.
Kittsteiner, G. Mattenklott.
[S.l. : s.n.], 1985. - 36 p.
Riassunti degli interventi presentati al Convegno internazionale di Venezia, 13-14 dicem-
bre 1985, dedicato all’“Opera di Einstein” e organizzato in collaborazione tra l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istituto Gramsci Veneto, il Goethe-Institut, il Max-
Planck-Institut e l’Intercultural Society for Arts and Science. Per gli atti, completi degli inter-
venti presentati al successivo incontro di Napoli, 28 febbraio - 1 marzo 1986, si veda Cat.n.
1052.






Alfonso Maria Liquori. Summaries of Papers Dedicated to A.M.
Liquori. Edited with a foreword by Vittorio Crescenzi.
Riassunti di G. Allegra, A. Allio, A. Altomare, L. Ambrosone, F. Ascoli, F. Auriemma, C.
Balbi, A. Ballio, E. Benedetti, A. Bigi, M.R. Brustolon, A.R. Campanelli, S. Candeloro
De Sanctis, R. Caneva, S. Capasso, C. Carlini, M.T. Cassol, B. Cavazza, E. Chiancone,
S. Chiavarini, C. Chothia, F. Ciardelli, A. Ciferri, P. Corradini, C. Costa, L. Costantino,
V. Crescenzi, P. De Santis, G. Di Lorenzo, G. Figari, E. Foresti, C. Galeffi, V. Gambaro,
A. Gamini, F. Ganazzoli, J.A. Garbarino, M. Gazzano, G. Giacometti, E. Giglio, J.J.
Hermans, K. Klaus, W.R. Krigbaum, A.M. Lesk, S. Lifson, P.L. Luisi, V. Magnasco, G.B.
Marini Bettolo, C.A. Mattia, L. Mazzarella, A.D. McLachlan, I. Messana, L. Monnerie,
H. Morawetz, G.F. Musso, M. Nicoletti, E. Nyandat, M. Pala, C. Palermo, A. Palleschi,
G. Paradossi, E. Patrone, N.V. Pavel, C. Pedone, P. Pino, B. Pispisa, C. Quagliata, A.
Ripamonti, R. Rizzo, C. Rossi, N. Roveri, G. Ruggeri, M. Rui, R. Sartorio, M. Savino,
E. Taburoni, R.M. Thomas, C. Toniolo, M. Vacatello, V. Vitagliano.
Roma : Euroma, 1986. - 90 p.
Volume presentato in occasione del Convegno internazionale “Crystal, Genes and Evolu-
tion” svoltosi a Napoli, novembre 1986, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con l’Università di Napoli. Gli articoli sono stati pubblicati nella
“Gazzetta Chimica Italiana”.
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Sogg.: Chimica / Convegno / Napoli 〈1986〉 — Convegno / Napoli 〈1986〉 / Chimica — in onore





From Revolution to Evolution. Dedicated to Alfonso Maria Liquori.
Edited with a foreword by Vittorio Crescenzi.
Contributi di D.J. Abraham, U. Bianchi, E. Bursaux, U. Colombo, A. Di Meo, M. Emmer,
G. Fermi, H.M. Hameka, H. Mark, L. Musi, M.F. Perutz, E. Piovano, C. Poyart, H.A.
Scheraga.
Roma : Euroma, 1986. - 194 p., ill.
Volume presentato in occasione del Convegno internazionale “Crystal, Genes and Evolu-
tion” svoltosi a Napoli, novembre 1986, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con l’Università di Napoli. 
Sogg.: Chimica / Convegno / Napoli 〈1986〉 — Convegno / Napoli 〈1986〉 / Chimica — in onore





New Avenues in Quantum Theory and General Relativity. Procee-
dings of the Meeting. Edited by Eduardo R. Caianello.
Relazione introduttiva di J.S. Bell. Contributi di J.S. Bell, P. Budinich, E.R. Caianiello, V.
de Alfaro, S. Fubini, G. Furlan, L. van Hove, M. Marinaro, R.E. Marshak, C. Rebbi, T.
Regge, E.C.G. Sudarshan, G. Veneziano, B. Zumino.
Amsterdam : North-Holland, “Physics Reports”, 1986, Vol. 137, n. 1. -
114 p., special issue.
Atti dell’incontro organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Amalfi, maggio
1984, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca sulle Onde elettromagnetiche del CNR,
l’Istituto Nazionale di Ottica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Centro Interna-
zionale di Fisica Teoretica di Trieste, i Dipartimenti di Fisica delle Università di Napoli,
Firenze e Salerno e con scienziati del CERN di Ginevra. 
Sogg.: Convegno / Amalfi 〈1984〉 / Meccanica quantistica / Teoria generale della relatività — Mec-
canica quantistica / Teoria generale della relatività / Convegno / Amalfi 〈1984〉 — Teoria generale
della relatività / Meccanica quantistica / Convegno / Amalfi 〈1984〉




Quantum Field Theory. Proceedings of the International Symposium
in Honour of Hiroomi Umezawa. Edited by Ferdinando Mancini.
Contributi di M. Abud, A. Aurilia, M. Banai, F. Bassani, N.N. Bogolubov Jr., G. Busiel-
lo, E.R. Caianiello, A.Z. Capri, E. Celeghini, S. Chaturvedi, G.F. De Angelis, L. De
Cesare, D. De Falco, S. De Filippo, G. Denardo, G. Di Genova, C. Di Mauro, H.-P.
Duerr, H. Ezawa, R. Fazio, R. Ferrari, Y. Fujimoto, M. Fusco Girard, G. Giaquinta, W.
Guz, G. Iadonisi, G. Jona-Lasinio, S. Kamefuchi, K. Kikkawa, A.N. Kireev, R.S. Kis-
sack, J.R. Klauder, T. Konishi, A. Kuniba, A.M. Kurbatov, G. Landi, L. Leplae, J. Lopus-
zanski, G. Maiella, K. Maki, F. Mancini, G. Marmo, H. Matsumoto, G. Morandi, Y.
Nakano, F. Nicodemi, I. Ojima, S. Oneda, N.J. Papastamatiou, R. Pettorino, L.E. Picas-
so, I. Rabuffo, G. Scarpetta, G.W. Semenoff, P. Sodano, E. Spallucci, V. Srinivasan, E.C.G.
Sudarshan, M. Suzuki, Y. Takahashi, S. Tanaka, M. Tarlini, Y. Tomozawa, H. Umezawa,
G. Vilasi, G. Vitiello, M. Wadati, K. Yoshida.
Amsterdam : North-Holland, 1986. - XII, 687 p.
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3rd International Symposium on Quantum Field Theory, Positano, 5-7 giugno 1985, per
celebrare il 60º compleanno di Hiroomi Umezawa, promosso dall’Università di Salerno e
dall’University of Alberta, Canada, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e la Yoshida Foundation for Science and Technology, Giappone.
Sogg.: Convegno / Positano 〈1985〉 / Teoria quantistica dei campi — in onore di / Umezawa,
Hiroomi — Teoria quantistica dei campi / Convegno / Positano 〈1985〉 — Umezawa, Hiroomi / in
onore di




Role of RNA and DNA in Brain Function: A Molecular Biological
Approach. Ravello Symposium. Edited by Antonio Giuditta, Barry
B. Kaplan, Claire Zomzely-Neurath. Foreword by A. Giuditta.
Contributi di M.V. Ambrosini, B. Arveiler, S.P. Ball, G. Bernocchi, A. Berod, F. Blanot, M.
Blum, C. Boni, A.A. Borbely, J. Boué, I.R. Brown, M. Buda, C. Buono, G. Camerino, A.
Cerbone, N. Chaudhari, O. Civelli, M. Comb, C. Coutelle, K.E. Davies, L.J. De Genna-
ro, H.R. Dorkins, N. Faucon Biguet, S. Forrest, G. Gennarini, I. Ginzburg, A.E. Gioio,
A. Giuditta, A.M. Giuffrida, C. Goridis, W.S.T. Griffin, B. Grima, C.A. Haas, W.E.
Hahn, C. Hall, E. Herbert, M. Hirn, M.R. Hirsch, P. Horellou, T. Hunt, H. Hydén, M.E.
Ittel, T. Iwanaga, J.-F. Julien, B.B. Kaplan, S.J. Kenwrick, M.W. Kilimann, C.C. Kuenz-
le, R. Kuwano, C. Lamberti, A. Lamouroux, I. Lavenir, T. Leung, L. Lim, D. Liston, U.Z.
Littauer, T. Maeda, J. Mallet, J.L. Mandel, P. Mandel, V. Mares, G.J.M. Martens, A.
Masmoudi, M.G. Mattéi, J.F. Mattéi, S. McGlade, R.D. McKinnon, T. Menna, R.J. Mil-
ner, F. Morelli, M.R. Morrison, C. Niedergang, I. Oberlé, G. Owens, C. Perrone-Capano,
C. Perrone-Capano, J. Powell, S. Reinis, T.A. Rhyner, J.R. Roberts, H. Rosen, A. Sadile,
L. Santella, E. Scherini, A. Seasholtz, I. Serra, J. Sikela, T. Smith, A. Speer, K. Subba Rao,
J.G. Sutcliffe, Y. Takahashi, G. Thomas, H. Thomassin, B. Thorne, A.-P. Tsou, H. Usui, S.
Whatley, C.L. White III, J.N. Wilcox, L. Wilson.
Boston MA : Nijhoff, 1986. - X, 320 p., ill. (Topics in the Neuroscien-
ces ; 3).
Simposio “Role of DNA in Brain Activity”, Ravello, 27-29 maggio 1985, tenuto in col-
laborazione con il CNR, l’International Society for Neurochemistry, l’Istituto Internazio-
nale di Genetica e Biofisica, la Stazione Zoologica di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, l’Università di Napoli.
Sogg.: Convegno / Ravello 〈1985〉 / DNA / RNA / Cervello — DNA / RNA / Cervello / Con-
vegno / Ravello 〈1985〉 — RNA / DNA / Cervello / Convegno / Ravello 〈1985〉




Advances on Phase Transitions and Disorder Phenomena. Internatio-
nal Meeting. Edited by G. Busiello, L. De Cesare, F. Mancini, M.
Marinaro.
Contributi di A. Aharony, M. Apostol, T. Arimitsu, K. Binder, A.J. Braj, G. Busiello, L. De
Cesare, S. De Filippo, R. Fazio, M. Fusco Girard, G. Giaquinta, J. Hertz, S.W. Koch, I.D.
Lawrie, R. Livi, K. Lukierska-Walasek, C. Mantea, M. Marinaro, R. Micnas, M.A.
Moore, Y. Nakano, G. Paladin, I. Rabuffo, J.D. Reger, V. Rocha Vieira, S. Ruffo, M. Saler-
no, G. Scarpetta, P. Sibani, A. Stella, M. Suzuchi, H. Umezawa, D.I. Uzunov, C. Van-
derzande, G. Vilasi, A. Vulpiani, K. Walasek, A. Zippelius.
Singapore : World Scientific, 1987. - IX, 577 p.
Convegno internazionale svoltosi ad Amalfi, 25-27 giugno 1986, organizzato e sostenuto
dall’Università di Salerno, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Inter-
nazionale per gli Alti Studi Scientifici e dal CNR.
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Sogg.: Convegno / Amalfi 〈1986〉 / Transizione di fase 〈fisica〉 — Meccanica statistica — Transizione
di fase 〈fisica〉 / Convegno / Amalfi 〈1986〉




Kosmos, la cosmologia oggi tra scienza e filosofia.
Riassunti di H.C. Arp, E. Bellone, L. Gratton, J. Heidmann, O. Longo, J.V. Narlikar, J.-
C. Pecker, D.W. Sciama, P. Zellini.
[S.l. : s.n.], 1987. - 19 p.
Materiali preparatori al Convegno internazionale di studio, Venezia, Aula Magna di Ca’
Dolfin, 8-9 maggio 1987, in collaborazione tra l’Istituto Gramsci Veneto, il Goethe-Insti-
tut e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per gli atti si veda Cat.n. 1053.





Physics of Cognitive Processes. Amalfi Meeting. Edited by Eduardo R.
Caianiello.
Contributi di A. Aertsen, F.T. Arecchi, J.D. Becker, T. Bonhoeffer, A. Borsellino, V. Braiten-
berg, R. Busa SJ, G. Caglioti, E.R. Caianiello, R.M. Capocelli, L. Gargano, F. Gianna-
kopoulos, G.M. Guazzo, H. Haken, E.T. Hall, D.R. Hofstadter, P.I.M. Johannesma, T.
Kohonen, J. Krüger, F.E. Lauria, D.M. MacKay, H.A. Mallot, H.R. Maturana, G. Palm,
W. von Seelen, U. Vaccaro, F. Vester.
Singapore : World Scientific, 1987. - XIII, 465 p., ill.
Convegno internazionale svoltosi ad Amalfi nel 1986, organizzato dall’Istituto Interna-
zionale per gli Alti Studi Scientifici, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Cen-
tro Internacional de Fisica di Bogotà e dalle Università di Nijmegen e di Salerno.
Sogg.: Convegno / Amalfi 〈1986〉 / Processi cognitivi / Fisica — Processi cognitivi / Fisica / Con-
vegno / Amalfi 〈1986〉




Weak Superconductivity. Soviet-Italian Symposium. Edited by Antonio
Barone and Anatoli Larkin.
Contributi di D. Andreone, P. Apell, G. Balestrino, S. Barbanera, S.I. Beloborodko, E.N.
Bogachek, M. Bonaldi, C. Camerlingo, D. Cassi, F. Celani, M. Cerdonio, C.C. Chi, M.
Cirillo, J. Clarke, G. Costabile, R. Cristiano, A.M. Cucolo, A. Di Chiara, R. Di Leo, C.M.
Falco, P. Falferi, M. Feigelman, M. Fontana, P. Gierlowski, A. Giorgi, A.M. Goldman,
R.S. Gonnelli, D.B. Haviland, L. Ioffe, B.I. Ivlev, H.M. Jaeger, G. Jung, V. Kaplunenko,
I.O. Kulik, V. Lacquaniti, A. Larkin, G.Yu. Logvenov, L. Maritato, R. Masini, F.C. Mata-
cotta, R. Monaco, P. Moretti, D. Mugnai, L. Narici, G. Nobile, E. Olzi, A.N. Omelyan-
chuk, B.G. Orr, V. Ottoboni, Yu.N. Ovchinnikov, S. Pace, S. Pagano, V.G. Palmieri, S.V.
Panyukov, G. Paternò, G. Peluso, G.A. Prodi, A. Ranfagni, A. Ricca, G. Ripamonti, G.L.
Romani, M. Russo, V.V. Ryazanov, A. Saggese, B. Savo, V.V. Schmidt, U. Scotti di Uccio,
E. Signorelli, P. Silvestrini, A. Tagliacozzo, C. Tosello, G. Turisini, R. Vaglio, C. Vanneste, F.
Ventriglia, V. Vinokur, S. Vitale, A.F. Volkov, F.C. Wellstood, A.D. Zaikin, S. Zannella, N.V.
Zavaritsky.
Singapore : World Scientific, 1987. - X, 407 p., ill. (Progress in High
Temperature Superconductivity ; 4).
Atti del secondo incontro italo-sovietico, Napoli, 1987, organizzato dal CNR, dall’Acca-
demia delle Scienze Sociali dell’URSS e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1987〉 / Superconduttività debole — Superconduttività debole / Conve-
gno / Napoli 〈1987〉




Atti del primo convegno internazionale di patologia ambientale. A cura
e con un’introduzione di Donato Lauria. Presentazione di D. Lauria.
Contributi di S. Antoniello, V. Arangino, A.R. Bianco, D. Burkitt, L. Cacciatore, M. Caz-
zola, C. Cherchi, M. Chessa, A. Ciammaichella, F. Contaldo, P. Craveri, C. Cupo, G.
D’Amato, G.S. Del Giacco, L. De Luca, M. De Luca, R. De Magistris, G. de Simone, S.
Diaco, R. D’Incà, G. Dini, A. D’Odorico, P. Dohrn, D. Farci, G.A. Feruglio, F. Iavarone,
A. La Rocca, G. Lobefalo, F. Locci, M. Mancini, G. Manfellotto, A. Martin, G. Martinel-
li, G. Mazzacca, G.A. Medolla, G. Meloni, E. Montaldo, C. Montino, M. Morandi, R.
Naccarato, D. Napolitano, C.H. Oppenheimer, S. Romano, L. Rossetto, M. Santamaria,
G.C. Sturniolo, A. Tessitore, A.P. Tommaselli, A. Venosa, G. Viggiani, M.T. Zedda.
Napoli : tip. Giglio, 1988. - 262 p.
Convegno di Napoli, 11-12 dicembre 1986, organizzato dall’Associazione Italiana di
Patologia Ambientale e di Ecologia, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’As-
sociazione Italia Nostra. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1986〉 / Patologia ambientale — Patologia ambientale / Convegno /
Napoli 〈1986〉




Biomathematics and Related Computational Problems. International
Workshop. Edited with a preface by Luigi M. Ricciardi.
Contributi di H.R. Akçakaya, S. Amari, A. Ardito, P. Arrigo, N. Balossino, B. Bassan, E.
Beretta, G.I. Bischi, Z. Bohdanecky, E. Bona, A. Braumann, E.R. Caianiello, M.A. Cane-
la, V. Capasso, G. Chelazzi, C.A. Coimbra, P. Colli, P. Colli Franzone, V. Comincioli, M.
Compiani, P. Cull, S. De Gregorio, J.L. Deneubourg, K. Duncan, J.C. Eilbeck, G.B.
Ermentrout, I. Eshel, L. Favella, P. Fergola, S. Focardi, U. Giani, L.R. Ginzburg, V. Gior-
no, L.J. Gross, R. Guardans, G.M. Guazzo, L. Guerri, E. Gutiérrez, A. Haimovici, T.G.
Hallam, E. Harth, A.V. Holden, M. Ikeda, M. Indra, T. Ito, M.E. Jones, S.A. Kauffman,
K. Kishimoto, Y. Kobuchi, L. Lamberti, M.R. Langlais, V. Lánská, P. Lánský, R.R. Lassi-
ter, F.E. Lauria, K.N. Leibovic, F.G. Lerda, Li Jia, L. Lopez, L. Marconi, J. Mates, C.
Matessi, W. McKinney, J. Milota, M. Mimura, P.B. Monk, G. Morgavi, U. Motro, K.I.
Naka, G. Naldi, A.G. Nobile, S. Noguchi, A. Ogiwara, E. Orsingher, Y. Oshime, Y. Otha,
H.G. Othmer, A.S. Pandya, S.L. Paveri-Fontana, E. Pessa, V. Placenti, M.A. Pozio, A.
Pugliese, T. Radil, I. Radilova, C. Reggiani, M.T. Reineri, L.M. Ricciardi, P. Ricciardi, S.
Ridella, J. Rinzel, G. Rizzo, R. Rosen, S. Rovida, L. Sacerdote, H.M. Sakai, F. Scalia, H.
Seno, D.D. Siljak, D. Slice, L.R. Slobodkin, F. Solimano, M. Spagnolo, R. Tagliaferri, K.
Taransky, Y. Tekeuchi, C. Tenneriello, E. Teramoto, A. Tesei, D. Trigiante, H.C. Tuckwell, F.
Ventriglia, H.J. Vivas, D. Weinshall, A.T. Winfree, N. Yakimoff, M. Yamaguti.
Dordrecht : Kluwer, 1988. - XXV, 733 p.
Atti dell’International Workshop on Biomathematics and Related Computational Problems
svoltosi a Napoli ed Anacapri, 25-30 maggio 1987, organizzato dal Comitato Nazionale
per le Scienze Matematiche del CNR con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, delle Università di Napoli e Salerno, della Kyoto University e degli Istituti del CNR
di Napoli. Per un successivo incontro si veda Cat.n. 2594.
Sogg.: Biomatematica / Convegno / Napoli 〈1987〉 — Convegno / Napoli 〈1987〉 / Biomatematica
ISBN 90-277-2726-0 iisf.inv. 788
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Il Meridione e le scienze (secoli XVI-XIX). A cura di Pietro Nastasi.
Relazione introduttiva di P. Casini. Contributi di F. Abbri, P. Assennato, U. Baldini, G. Ben-
tivegna, E. Benvenuto, O. Cancila, M. Carapezza, G. Casarrubea, F.P. Castiglione, P. Cata-
lanotto, M. Corradi, G. Dato, A. dell’Orefice, S. Di Fazio, S. Di Pasquale, C. Dollo, J. Elia,
M. Frasca Spada, P. Freguglia, C. Gallini, C. Groeben, A.I. Lima, E. Manzi, R. Mazzei,
A. Monroy, N. Morello, P.D. Napolitani, C. Olmo, P. Omodeo, A. Placanica, M. Renda, G.
Restifo, M. Rigutti, C. Rizzo, L. Sarno, S. Valenti. Tavola rotonda con la partecipazione di
P. Cavaliere, C. Ciliberto, E. Drioli, G. Giarrizzo, G. Giudice, I. Melisenda.
Palermo : Università di Palermo, 1988. - 621 p. (Acta / Istituto Gram-
sci Siciliano ; 1).
Atti del Convegno svoltosi a Palermo, 14-16 maggio 1985, organizzato in collaborazione
tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Università di Palermo e l’Istituto Gramsci
Siciliano.
Sogg.: Convegno / Palermo 〈1985〉 / Mezzogiorno d’Italia / Scienze / Secc. XVI-XX — Mezzo-
giorno d’Italia / Scienze / Secc. XVI-XX / Convegno / Palermo 〈1985〉 — Scienze / Mezzogiorno





New Ideas in Astronomy. Proceedings of a Conference Held in Honor
of the 60th Birthday of Halton C. Arp. Edited by Francesco Bertola,
Jack W. Sulentic, Barry F. Madore.
Contributi di H. Alfvén, V.A. Ambartsumian, H.C. Arp, B. Barberis, G. Bertin, G. Boer-
ner, S. Bonometto, E.M. Burbidge, G. Burbidge, W.L. Burke, S.V.M. Clube, S. Cristiani,
R.J. Dickens, D. Galletto, E. Giraud, B.N.G. Guthrie, J. Heidmann, F. Hoyle, T. van der
Hulst, T. Jaakkola, E.Iu. Khachikian, R.P. Kraft, J. Kreitschmann, C. Maccagni, L. Metik,
B. Napier, W.M. Napier, J.V. Narlikar, R.G. Noble, J.-C. Pecker, I. Pronik, M.S. Roberts,
L. Rosino, K. Rudnicki, R.P. Saglia, R. Sancisi, R.H. Sandsers, W.C. Saslaw, G. Schnur,
S. di Serego-Alighieri, N.A. Sharp, P. Shaver, M. Stiavelli, J.W. Sulentic, W.G. Tifft, A. Tre-
ves, V. Trimble, J.-P. Vigier, E.J. Wampler, R. Wolstencroft, L. Woltjer.
Cambridge : Cambridge University Press, 1988. - 345 p.
Atti del convegno tenutosi a Venezia, 5-7 maggio 1987, in collaborazione con l’Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, il Dipartimento di Astronomia dell’Università di Pado-
va, l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Arp, Halton C. / in onore di — Astronomia / Convegno / Venezia 〈1987〉 — Convegno /
Venezia 〈1987〉 / Astronomia — in onore di / Arp, Halton C.




Superconductive Particle Detectors. Turin Workshop. Edited by Antonio
Barone.
Contributi di A. Barone, N.E. Booth, G. Boragno, D. Broskiewicz, R. Bruere-Dawson, B.
Cabrera, A. Campbell, F. Cardone, F. Celani, R. Cristiano, A. De Bellefon, A.K. Drukier,
P. Espigat, F. von Feilitzsch, P. Freund, G. Gallinaro, U. Gambardella, L. Gonzalez-
Mestres, A. Grassi, K.E. Gray, R. Gross, W.D. Guschwan, R.P. Huebener, J. Kidd, U.
Klass, H. Kraus, O. Liengme, D. Limagne, R. Magno, E. Menichetti, B. Mettout, M. Nise-
noff, S. Pace, N. Pastrone, V. Penna, D. Perret-Gallix, N. Perrin, T. Peterreins, K.P. Pretzel,
F. Pröbst, G. Rinaudo, P.R. Roach, W. Rothmund, A. Saggese, R. Scafuro, N. Schmitz, R.
Shelby, P. Silvestrini, A. Singaas, A. Siri, L. Stodolsky, G. Strini, D. Twerenbold, S. Vitale,
R.G. Wagner, G. Waysand, L.C.L. Yuan, A. Zehnder.
Singapore : World Scientific, 1988. - 346 p. (Advances in the Physics of
Condensed Matter).
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Workshop di Torino, 26-29 ottobre 1987, svoltosi in collaborazione con l’Institute for Scien-
tific Interchange, l’Istituto di Cibernetica del CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Torino 〈1987〉 / Superconduttività / Rivelatori di particelle — Rivelatori di par-
ticelle / Superconduttività / Convegno / Torino 〈1987〉 — Superconduttività / Rivelatori di parti-
celle / Convegno / Torino 〈1987〉




Feynman’s Quantum Mechanics 40 Years after Its Proposal. Naples
National Conference. Edited by Anedio Ranfagni, Daniela Mugnai,
Paolo Moretti and Maurizio Cetica.
Contributi di K. Broderix, R. Cenni, L. Cianchi, R. Cristiano, G.M. D’Ariano, P. Fabe-
ni, S. Forte, E. Galleani d’Agliano, B. Gaveau, R. Giachetti, R. Görlich, M. Guida, M.C.
Gutzwiller, N. Heldt, P.A. Horvathy, H. Leschke, A. Montorsi, G. Morandi, P. Moretti, D.
Mugnai, F. Napoli, G.P. Pazzi, A. Ranfagni, M.G. Rasetti, M. Roncadelli, G. Rossi, P.
Saracco, M. Sassetti, L.S. Schulman, P. Silvestrini, P. Sodano, E. Sorace, E.C.G. Sudars-
han, A. Tagliacozzo, V. Tognetti, F. Ventriglia, U. Weiss, K. Yoshida.
Bologna : Società Italiana di Fisica, “Il Nuovo Cimento”, 1989, Vol. 11
D, serie 1, n. 1-2. - 354 p., numero speciale.
Convegno nazionale svoltosi a Napoli, 16-18 giugno 1988, organizzato dall’Istituto di
Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del CNR, in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, l’Istituto Nazionale di Ottica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
l’International Centre for Theoretical Physics di Trieste, i Dipartimenti di Fisica delle Uni-
versità di Napoli, Firenze e Salerno.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1988〉 / Feynman, Richard P. / Meccanica quantistica — Feynman,
Richard P. / Meccanica quantistica / Convegno / Napoli 〈1988〉 — Meccanica quantistica / Feyn-





Forma, rappresentazione, struttura. A cura di Oddone Longo.
Contributi di M. Aloisi, G. Baioni, R. Bodei, E.R. Caianiello, D. Formaggio, D. Lanza,
A.M. Liquori, O. Longo, P.L. Luisi, C. Musatti, R. Pierantoni, F. Remotti, C.F. Russo, G.
Sambin, G. Santinello, G. Scaramuzza, B. Scimemi, S. Viani, G.B. Vicario, C. Villi, A.
Zadro.
Il volume comprende il saggio: Cesare MUSATTI, Forma e assimilazione. 
Napoli : Laboratorio Servizio Tecnologia, 1989. - 256 p.
Atti del Convegno di studio svoltosi a Padova, 3-6 dicembre 1986, dedicato a Cesare
Musatti, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’U-
niversità di Padova.
Sogg.: Convegno / Padova 〈1986〉 / Forma / Concetto / Scienze / Filosofia — Forma / Concetto /






Geometrical and Algebraic Aspects of Nonlinear Field Theory. Amal-
fi Meeting. Edited by Sergio De Filippo, Maria Marinaro, Giuseppe
Marmo, Gaetano Vilasi.
Contributi di A.P. Balachandran, G. Bandelloni, A.O. Barut, L. Bonora, R. Casalbuoni,
V. de Alfaro, B. De Witt, C. De Witt-Morette, P. Di Vecchia, M. Frau, S. Fubini, G. Fur-
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lan, M. Henneaux, K. Hornfeck, A. Lerda, R. Marnelius, M. Matone, J.E. Nelson, T.
Regge, M. Rinaldi, M. Roncadelli, R. Schmid, S. Sciuto, R.D. Sorkin, E.C.G. Sudarshan,
D. Tommasini, M. Tonin.
Amsterdam : North-Holland, 1989. - X, 248 p. (North-Holland Delta
Series).
Atti del Convegno, Amalfi, 23-28 maggio 1988. In collaborazione con l’Università di
Salerno, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
l’Assessorato al Turismo della Regione Campania, l’Ente Provinciale per il Turismo di
Salerno e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Amalfi 〈1988〉 / Teoria quantistica dei campi — Teoria quantistica dei campi /
Convegno / Amalfi 〈1988〉




Hegel and Newtonianism. Cambridge Conference. Programme and
Summaries of the Papers. Foreword by Michael J. Petry.
Riassunti di W. Bonsiepen, H.-H. von Borzeszkowski, B. Brackenridge, G. Buchdahl, S.
Büttner, J.W. Burbidge, M. Drees, M. Duck, D. von Engelhardt, B. Falkenburg, C. Ferrini,
L.E. Fleischhacker, J.W. Garrison, M. Gies, D. Gjertsen, B. Gower, I. Grattan-Guinness,
N. Guicciardini, K.-N. Ihmig, L. Illetterati, P.M. Kluit, H.H. Kubbinga, L. Lambrecht, F.
van Lunteren, A. Moore, A. Moretto, M. Nasti De Vincentis, W. Neuser, M.J. Petry, R.
Pozzo, S.M. Priest, A. Sarlemijn, H.-G. Schneider, H.A.M. Snelders, I. Toth, R. Wahsner,
D. Wandschneider, W.E. Wehrle, R. Weinstock, E. Wolf-Gazo, A. Ziggelaar SJ.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 70 p.
Programma e riassunti degli interventi del Convegno internazionale di Cambridge, Trinity
College, 30 agosto - 4 settembre 1989, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Per gli Atti del Convegno si veda Cat.n. 2486.
Sogg.: Convegno / Cambridge 〈1989〉 / Hegel, Georg W.F. / Newton, Isaac — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Cambridge 〈1989〉 — Hegel, Georg W.F. / Newton, Isaac / Convegno / Cambridge
〈1989〉 — Hegel, Georg W.F. / Scienze naturali / Convegno / Cambridge 〈1989〉 — Newton, Isaac /
Hegel, Georg W.F. / Convegno / Cambridge 〈1989〉




Atti del III Convegno di Analisi reale e teoria della misura.
Contributi di W. Adamski, M.E. Ballvé, F. Biagini, A. Boccuto, F. Bombal, J.K. Brooks,
M.E. Brunetti, M. Campiti, D. Candeloro, G. Chouquet, A.B. D’Andrea, P. De Lucia,
J.L. De María, C. Di Bari, I. Dobrakov, W. Filter, D.H. Fremlin, R.J. Gardner, P. Jimenez
Guerra, E. Lazarow, M.F. Lorefice, H. Luschgy, L. Mejlbro, P. Morales, K. Musial, D. Neal,
E. Pap, W.F. Pfeffer, G. Plebanek, M.A. Puglisi, M. Ragni, G. Riccobono, G.T. Rüttimann,
C. Tarantino, T. Zamfirescu, V. Zanelli.
Bologna : tip. Monograf, 1990. - X, 399 p. (Atti del Seminario Mate-
matico e Fisico / Università di Modena : Estratti).
Atti del Convegno svoltosi a Capri, 12-16 settembre 1988, organizzato in collaborazione
tra il Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” dell’Università di
Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Si vedano anche Cat.n. 2491 e 2509.
Sogg.: Analisi reale / Convegno / Capri 〈1988〉 — Convegno / Capri 〈1988〉 / Analisi reale / Teoria
della misura — Teoria della misura / Convegno / Capri 〈1988〉
iisf.inv. 798
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Atti del IV Convegno di Topologia.
Contributi di J. Adámek, D. Andrijevic, R. Betti, F. Borceux, F. Cammaroto, A. Caterino, Z.
Cerin, J.J. Charatonik, A.F. Costa, A. Di Concilio, G. Di Maio, J.I. Extremiana Aldana, A.
Fedeli, V.V. Fedorchuk, R. Fritsch, C. Gagliardi, M. Ganster, N. Gavioli, G.M. Gianella, M.
Henriksen, L.J. Hernández, S. Iliadis, M. Jelic, L.D. Kocinac, A. Kontolatou, D. Leseberg, L.
Lomonaco, G. Magro, U. Marconi, S. Mardesic, C. McCrory, S. Naimpally, E. Padron, C.M.
Pareek, M.C. Pedicchio, R. Piccinini, M.T. Rivas, S. Rodriguez-Machin, P.L. Sharma, P.
Simon, J. Stabakis, L. Stramaccia, R. Talamo, M. Trombetta, M.C. Vipera, P. Vitolo.
Palermo : tip. AC, “Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo”,
1990, s. II, n. 24. - 505 p., supplemento.
Atti del Convegno svoltosi a Sorrento, 14-17 settembre 1988, con il concorso dell’Univer-
sità di Napoli, dell’Università di Salerno, dell’Istituto Universitario Navale, della Regione
Campania, del Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, del CNR e
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





Parallel Architectures and Neural Networks. 3rd Italian Workshop on
Neural Nets. Edited by Eduardo R. Caianiello.
Contributi di B. Apolloni, E. Ardizzone, A. Bartoli, G. Basti, A. Bertoni, G.M. Bisio, M.
Bonori, M. Budinich, P. Burrascano, G. Buttazzo, F. Callari, P. Campadelli, M. Carandi-
ni, G. Cattaneo, D.D. Caviglia, N. Cesa Bianchi, A. Chella, V. Cimagalli, A. Clementi,
M. Codogno, D. De Falco, D. Del Corso, P. Del Giudice, P. Demichelis, V. De Pascalis, P.
De Pinto, P. Donzelli, R. Eckmiller, D. Ehrenberg, P. Eklund, M. Fedrizzi, P. Frasconi, M.
Frixione, S. Gaglio, R. Gemello, G. Gianelli, M. Giona, M. Gori, F. Greco, F. Gregoretti,
G.M. Guazzo, E. Hardam, O.G. Johnson, T. Kohonen, P. Laface, F.E. Lauria, L. Malfer-
rari, F. Mana, M. Marchesi, A. Marchetti-Spaccamela, S. Marsi, G. Martinelli, F.S. Maruc-
ci, F. Masulli, P. Mentrasti, E. Merlo-Pich, E. Milotti, P.G. Morasso, P.G. Morasso, G. Mor-
gavi, D. Morreale, N. Nalato, R. Nani, S. Nicole, G. Orlandi, A. Paoloni, E. Pasero, C.
Pellegrini, R. Perfetti, A. Perrone, E. Pessa, A. Peverelli, F. Piazza, E. Piccolo, G.G. Pie-
roni, G. Pignotti, M. Protasi, S. Rampone, G. Ramponi, G. Ravaioli, L.M. Reyneri, M.
Riani, G. Rizzolatti, G. Ronchini, M. Salmeri, V. Sanguineti, L. Schweizer, R. Serra, M.
Sette, G.L. Sicuranza, E. Simonotto, G. Soda, F. Sorbello, R. Tagliaferri, J.G. Taylor, A. Tesi,
B. Tirozzi, L. Tondinelli, G. Tononi, S. Tubaro, A. Uncini, R. Vaccaro. G. Valastro, M. Valle,
A.G.S. Ventre, G. Vercelli.
Singapore : World Scientific, 1990. - XI, 426 p.
Atti del Convegno, Vietri sul Mare, Salerno, 15-18 maggio 1990, svoltosi in collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istituto Internazionale di Alti Studi Scien-
tifici, l’Università di Salerno, la Società Italiana Reti Neuroniche, il Dipartimento di Scien-
ze dell’Informazione dell’Università di Milano, l’Istituto per la Ricerca sui Sistemi Infor-
matici Paralleli del CNR. Si vedano anche Cat.n. 2472, 2479, 2494, 2516, 2531,
2532, 2552, 2553, 1526, 2580 e 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1990〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1990〉




Sequences: Combinatorics, Compression, Security, and Transmission.
Advanced International Workshop. Edited by Renato M. Capocelli.
Contributi di A. Amir, T.C. Ancheta, A.A. Bertossi, F. Blanchard, M. Blaum, A. Blumer,
B. Bose, A. Broder, J. Bruck, R.M. Capocelli, G. Cerbone, B.Chor, G. Cohen, M. Cro-
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chemore, P. Cull, L.J. Cummings, A. De Luca, A. De Santis, Y. Desmedt, K. Diks, T. Eilam-
Tzoreff, M. Elia, D. Eppstein, P. Erdös, T. Etzion, S. Even, E. Feig, Z. Galil, L. Garga-
no, M. Geréb-Graus, R. Giancarlo, K. Hashiguchi, T. Head, J.L. Holloway, J. Justin, J. Kör-
ner, G.M. Landau, B. Lando, A. Lempel, D.J. Lin, E. Lodi, M. Luby, F. Luccio, S. Mica-
li, F. Mintzer, F. Neri, L. Pagli, D. Perrin, G. Persiano, G. Pirillo, M.O. Rabin, S. Raj-
sbaum, G. Rauzy, A. Restivo, J. Rissanen, W. Rytter, H.P. Schlaeppi, A. Sgarro, D. Shein-
wald, G. Simonyi, J.A. Storer, Z. Tuza, U. Vaccaro, S. Varricchio, U. Vishkin, V.K. Wei, J.
Ziv.
Berlin : Springer, 1990. - XII, 549 p., ill.
Atti dell’incontro “Advanced International Workshop on Sequences: Combinatorics, Com-
pression, Security, and Transmission” tenuto a Napoli e Positano, 6-11 giugno 1988, pro-
mosso dal Dipartimento di Informatica e Applicazioni dell’Università di Salerno, in colla-
borazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il CNR.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1988〉 / Successioni 〈matematica〉 / Analisi combinatoria — Successioni
〈matematica〉 / Analisi combinatoria / Convegno / Napoli 〈1988〉




La tutela della salute mentale in Campania. Doveri e responsabilità
delle istituzioni. Presentazione di Raffaele Bertoni.
Saluto di Gerardo Marotta. Relazione di F. Daniele. Interventi di G. Alterio, R. Angelone,
S. Pastore, S. Piro, F. Rinaldi, N. Scaglione, V. Siniscalchi, L. Valenzi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1990. - 128 p.
Atti del Convegno promosso dall’AFASP (Associazione familiari e amici dei sofferenti psi-
chici) della Campania, svoltosi a Napoli, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, il 20 dicembre 1988.
Sogg.: Assistenza psichiatrica / Campania / Convegno / Napoli 〈1988〉 — Convegno / Napoli
〈1988〉 / Assistenza psichiatrica / Campania




Advances in Theoretical Physics. Italo-Soviet Workshop. Edited by
Eduardo R. Caianiello.
Contributi di N.P. Bogolubov, N.N. Bogolubov, B.V. Bykovsky, E.R. Caianiello, A. Feoli,
V.A. Galaktionov, M. Gasperini, N.G. Inozemtseva, I.K. Kudryavtsev, S.P. Kurdiumov, G.
Landi, M. Marinaro, G. Marmo, D.V. Meshcheriakov, V.A. Meshcheriakov, R.M. Mir Kasi-
mov, C. Noce, I.P. Pavlotsky, Yu. Popov, A. Romano, B.I. Sadovnikov, M. Salerno, G. Scar-
petta, A.S. Shumovsky, D.I. Uzunov, G. Vilasi.
Singapore : World Scientific, 1991. - VIII, 225 p.
Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 23-28 ottobre 1990. In colla-
borazione con l’Istituto Internazionale di Alti Studi Scientifici, l’Università di Salerno,
l’IJNR di Dubna, il M.V. Keldysh Institute of Applied Mathematics dell’Accademia delle
Scienze dell’URSS e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1990〉 / Fisica teorica — Fisica teorica / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1990〉




Atti del II Convegno internazionale di patologia ambientale e di eco-
logia. A cura di Donato Lauria.
Saluto inaugurale di Luigi Cacciatore, Gerardo Marotta, Francesco Palumbo, Donato Lau-
ria. Contributi di E. Abatino, S. Antoniello, M.A. Bianco, C. Brechot, L. Cacciatore, S.
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Coppola, C. Cortese, F. De Lorenzo, E. Farinaro, G.A. Feruglio, F. Fidanza, D. Lauria,
B.H. Lauterburg, O. Manchisi, M. Mancini, P. Marcellin, D. Marino, M. Matarazzo, A.
Menotti, B. Nalpas, F. Paronetto, A. Ragozzino, M. Sperandeo, A. Varriale, F. Verrico.
Napoli : Poligrafica Marotta, 1991. - 157 p.
Convegno di Napoli, 27-28 ottobre 1988, organizzato dall’Associazione Italiana di Pato-
logia Ambientale e di Ecologia, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Associa-
zione Italia Nostra in collaborazione con la II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1988〉 / Patologia ambientale / Ecologia — Ecologia / Convegno /





Combinatorics ’88. Ravello, 1988. Proceedings of the Conference. Edi-
ted by A. Bartolotti, G. Lunardon, Francesco Mazzocca, N. Melone,
Antonello Pasini, G. Tallini.
Contributi di L.M. Abatangelo, A. Barlotti, V. Batagelj, W. Benz, L. Berardi, A. Beutelspa-
cher, A. Bichara, M. Biliotti, P. Biondi, T. Bisztriczky, A. Blokhuis, J.T.M. van Bon, A.
Bonisoli, L. Borzacchini, A.A. Breun, T. Brylawski, P.J. Cameron, N. Cera, A.M. Cohen,
C.J. Colbourn, F. De Clerck, A. Del Fra, M. De Salvo, P. De Vito, G. Di Biase, L. Dubi-
kajtis, G.L. Ebert, N. Endres, F. Eugeni, G. Faina, M.A. Fiol, C. Fiori, S. Fiorini, H.
Gevaert, M. Gionfriddo, H. Gropp, W.H. Haemers, H. Havliceck, W. Heise, H. Hotje, S.
Innamorati, N.L. Johnson, M. Kaplan, H. Karzel, R. Kaya, M. Konstantinidou, G.
Korchmáros, A. Kreuzer, H.J. Kroll, J. Lauri, A.S. Llado, G. Lo Faro, P.M. Lo Re, J.W.
Lorimer, G. Lunardon, M. Marchi, M.C. Marino, A. Maturo, F. Mazzocca, N. Melone, K.
Metsch, G. Migliori, F. Milazzo, S. Milici, M. Mora, W. Neidhart, D. Olanda, S. Olgun,
U. Ott, A. Pasini, R. Peele, C. Perelli Cippo, S. Pianta, G. Pica, G. Pirillo, C.E. Praeger,
L. Puccio, G. Quattrocchi, R. Rees, B. Reinmiedl, M.J. de Resmini, G. Rinaldi, A. Rosa,
D. Saeli, R. Schmitt, O. Serra, E. Spence, R. Stangarone, K. Strambach, T. Szönyi, G. Tal-
lini, A. Terrusi, J.A. Thas, V. Vacirca, J. Villar, T. Vougiouklis, F. Wettl, H.W. Wilbrink, B.J.
Wilson, N. Zavaglia Salvi, E. Zizioli.
Rende : Mediterranean Press, 1991. - 2 v. (IX, 457, 510 p.).
Atti della “International Conference on incidence geometries and combinatorial structures”,
svoltasi a Ravello, 23-28 maggio 1988, con il sostegno dell’Università di Napoli “Federi-
co II”, Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, del CNR, dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, della Regione Campania e dell’Ente Provinciale per il
Turismo di Salerno.
Sogg.: Convegno / Ravello 〈1988〉 / Geometria combinatoria — Geometria combinatoria / Con-





Cosmology and Philosophy. Venice Conferences. Edited by Francesco
Bertola, Massimo Calvani and Umberto Curi.
Contributi di H.C. Arp, N. Badaloni, E. Bellone, R. Bodei, J. Casanovas SJ, U. Curi, P.
Davies, G. Ellis, L. Gratton, J. Heidmann, F. Hoyle, R. Kippenhahn, O. Longo, J.V. Nar-
likar, J.-C. Pecker, R. Penrose, M. Rees, D.W. Sciama, C. Sini, V. Weidemann, P. Zellini.
Firenze : Osservatorio Astrofisico di Alcetri, “Memorie / Società Astro-
nomica Italiana”, 1991, Vol. LXII, n. 3. - pp. 411-704, ill.
Atti dei convegni “Kosmos. Cosmology today between science and philosophy”, Venezia, 8-
9 maggio 1987, e “Origin and evolution of the universe. A Hubble Centenary Conferen-
ce”, Venezia 15-16 dicembre 1989, tenutisi sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli
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Studi Filosofici e dell’Istituto Gramsci Veneto, in collaborazione con il Dipartimento di
Astronomia dell’Università di Padova e il Goethe-Institut. Per gli interventi rielaborati, in
lingua italiana, si veda Cat.n. 1053.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1987, 1989〉 / Cosmologia / Filosofia — Cosmologia / Filosofia /





Parallel Architectures and Neural Networks. 4th Italian Workshop on
Neural Nets. Edited by Eduardo R. Caianiello.
Contributi di M.A. Alberti, E. Ardizzone, A. Ascone, A. Ballarin, R. Basili, C. Bassoli, G.
Basti, R. Battiti, A. Bertoni, F. Bini Verona, G.M. Bisio, R. Brivio, S. Brofferio, P. Burra-
scano, G. Buttazzo, E.R. Caianiello, P. Caianiello, G. Calabrese, F. Callari, P. Campadel-
li, M. Cantamessa, B. Caprile, S. Carrato, R. Casadio, S. Cavalieri, D.D. Caviglia, M.
Ceccarelli, A. Chella, P. Ciaccia, V. Cimagalli, A.M. Colla, M. Compiani, L. Contreras, A.
d’Acierno, I. De Falco, L. De Giovanni, R. Del Balio, D. Del Corso, V. De Pascalis, P. De
Pinto, C. De Stefano, V. di Leo, F. Distante, A. Di Stefano, G.P. Drago, S. Fanelli, P. Fari-
selli, H.A. Fatmi, E. Filippi, P. Flocchini, D. Floreano, P. Franzoi, P. Frasconi, E. Fratesi,
M. Frixione, S. Fusi, S. Gaglio, G. Gallo, F. Gardin, M. Geraci, M. Gioiello, M. Giona,
F. Girosi, E. Gnerre, M. Gori, F. Gregoretti, L. Iorio, O.G. Johnson, R. Lanuti, F.E. Lau-
ria, F. Lombardi, E. Luminari, M. Maggini, D. Maio, L. Malferrari, P. Marelli, G. Marti-
nelli, F.S. Marucci, G. Mauri, G.B. Meo, O. Miglino, O. Mirabella, S. Montesi, P.G.
Morasso, G. Morgavi, S. Moronesi, A. Morpurgo, L. Nardinocchi, S. Nicole, G. Orlandi, M.
Orlando, S. Pagliano, Pan Feng, A. Paoloni, D. Parisi, E. Pasero, C. Pellegrini, M.P. Penna,
M.P. Pensini, R. Perfetti, A. Perrone, D. Pescetti, E. Pessa, A. Petrosino, A. Piantolini, F.
Piazza, G.G. Pieroni, R. Pirrone, G. Podda, T. Poggio, R. Posenato, M. Protasi, V. Rampa,
G. Ravaioli, P. Rege Cambrin, G. Resconi, L.M. Reyneri, S. Ridella, F. Rigosi, P. Rizzo,
H.E. Roman, M. Sami, S. Santucci, A. Sargeni, G. Sartori, M. Sartori, M. Scagliotti, R.
Serra, M. Sette, G.L. Sicuranza, P. Simonini, G. Soda, F. Soldovieri, M. Solinas, F. Sor-
bello, R. Stefanelli, F. Stehle, P. Stofella, G. Storti-Gajani, S. Taraglio, A. Uncini, R. Vacca-
ro, G. Valastro, M. Valle, G. Vassallo, M. Vento, R. Zecchina.
Singapore : World Scientific, 1991. - XI, 382 p., ill.
Atti del Convegno, Vietri sul Mare, Salerno, 8-10 maggio 1991, svoltosi in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istituto Internazionale di Alti Studi Scien-
tifici, l’Università di Salerno, la Società Italiana Reti Neuroniche, il Dipartimento di Scien-
ze dell’Informazione dell’Università di Milano, l’Istituto per la Ricerca sui Sistemi Infor-
matici Paralleli del CNR. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2479, 2494, 2516, 2531,
2532, 2552, 2553, 2573, 2580 e 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1991〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1991〉




Renato Caccioppoli. Naples International Symposium. Introduzione di
Donato Greco. 
Indirizzo di saluto di Carlo Ciliberto. Contributi di A. Ambrosetti, A. Avantaggiati, C.
Baiocchi, H. Brezis, S. Campanato, E. De Giorgi, M. De Giovanni, P. De Lucia, G. Fiche-
ra, D. Greco, F. Guizzi, P.-L. Lions, E. Magenes, A. Marino, G. Marotta, M. Miranda, C.
Saccon, S. Spagnolo, M. Torrini, M. Valenzi, E. Vesentini.
Napoli : Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università di
Napoli “Federico II”, “Ricerche di Matematica”, 1991, Vol. XL. - 260
p., supplemento.
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Atti del Convegno nel trentesimo anniversario della scomparsa di Renato Caccioppoli, Napo-
li, 20-22 settembre 1989, promosso dall’Università di Napoli “Federico II”, dal Dipartimento
di Matematica e Applicazioni dell’Università di Napoli “Federico II”, dal Ministero della
Pubblica Istruzione, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Azienda Autonoma Soggior-
no e Turismo di Napoli, con il patrocinio dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Accade-
mia Nazionale dei Lincei e la partecipazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Caccioppoli, Renato / in memoria di — Convegno / Napoli 〈1989〉 / Matematica — in





Verso il 2000: problemi aperti di didattica delle scienze. A cura e con
una prefazione di Maria Grazia Ianniello e M. Pilo.
Contributi di M. Arcà, C. Bernardini, P. Boero, P. Boggi Cavallo, L. Conde, M. De Paz,
F. Fernàndez Cruz, C. Grazzini Hoffmann, P. Guidoni, F. Herrmann, M.G. Ianniello, W.
Jung, M. Mayer, M. Pilo, C. Pontecorvo, M.G. Velarde, M. Vicentini.
[S.l.] : Grafica Jannone, 1991. - 274 p.
Atti del Convegno svoltosi a Marina di Vietri, 5-7 aprile 1989, promosso dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Teorica dell’U-
niversità di Salerno e l’Istituto Internazionale di Alti Studi Scientifici, con il concorso del-
l’Università di Salerno e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Salerno.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1989〉 / Scienze / Didattica — Scienze / Didattica /





Waves and Stability in Continuous Media. Proceedings of the 5th
International Meeting. Edited by Salvatore Rionero.
Contributi di L. Arkeryd, F. Bampi, M. Bartucelli, N. Bellomo, G. Borgioli, K.P. Chen,
P.L. Christiansen, V. Ciancio, B.D. Coleman, B. D’Acunto, E. D’Ambrogio, A. D’Anna,
F. dell’Isola, M. Fabrizio, P. Fergola, E. Gabetta, L. Gambardella, B.D. Ganapol, C. Gior-
gi, J.M. Greenberg, G. Guerriero, D. Iannece, G. Iooss, A. Jeffrey, D.D. Joseph, V.I. Klyat-
skin, R.J. Knops, W. Kosiòski, B. Lazzari, P.S. Lomdhal, E. Longo, N. Manganaro, P.
Maremonti, A. Mielke, R. Monaco, A. Montanaro, A.M. Monte, I. Müller, G. Mulone, A.
Muracchini, V. Muto, L.G. Napolitano, J.A. Nohel, S. Oggioni, M. Padula, F. Pastrone, M.
Pitteri, P. Podio-Guidugli, G.C. Pomraning, L. Preziosi, K.R. Rajagopal, S. Rionero, G.
Roman, F. Rosso, R. Russo, A.C. Scott, M. Slemrod, G. Spiga, G. Starita, B. Straughan,
E.S. Suhubi, C. Tenneriello, M. Tessarotto, M.L. Tonon, G. Toscani, A. Viviani, W.O. Wil-
liams, C. Zordan.
Singapore : World Scientific, 1991. - XIII, 428 p. (Series on Advances in
Mathematics for Applied Sciences ; 4).
Atti del Convegno di studi tenuto a Sorrento, 9-14 ottobre 1989, organizzato dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Comitato per la Matematica del CNR
e il Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” dell’Università di Napoli.
Sogg.: Convegno / Sorrento 〈1989〉 / Onde 〈fisica〉 — Convegno / Sorrento 〈1989〉 / Stabilità —
Onde 〈fisica〉 / Convegno / Sorrento 〈1989〉 — Stabilità / Convegno / Sorrento 〈1989〉




X-Ray Detection by Superconducting Tunnel Junctions. Proceedings
of the International Workshop. Edited by Antonio Barone, Roberto
Cristiano, Sergio Pagano.
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Contributi di H. Akoh, A. Alessandrello, G. Arnold, J. Beeman, M.K. Blamire, N.E. Booth,
C. Boyer, C. Brofferio, D.V. Camin, O. Cremonesi, R. Cristiano, J.E. Evetts, F. von Fei-
litzsch, G.W. Fraser, G.C. Fritz, R.J. Gaitskell, G. Gervasio, A. Giuliani, D.J. Goldie, F.
Goulding, M. Gutsche, E. Haller, K. Ishibashi, Y. Isozumi, S. Ito, B.I. Ivlev, V. Jeudy, J.
Jochum, R. Katano, B. Kemmather, S.E. King, E.G.C. Kirk, H. Kraus, M. Kurakado, S.
Labov, D. Landis, D. Limagne, M.N. Lovellette, N. Madden, Y. Matsumoto, A. Matsumu-
ra, R.L. Mössbauer, K. Mori, T. Nagae, H. Nakagawa, S. Pagano, C. Patel, G. Pepe, G.
Pessina, T. Pfafman, E. Previtali, W. Rothmund, G.L. Salmon, U. Scotti di Uccio, E. Sil-
ver, R.E. Somekh, S. Takada, T. Takahashi, K. Takeno, D. van Vechten, Y. Wai, G. Waysand,
K.S. Wood, A. Zehnder.
Singapore : World Scientific, 1991. - VIII, 262 p.
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 12-14 dicembre 1990, in collaborazione con l’Istitu-
to di Cibernetica del CNR, Arco Felice; l’Istituto di Fisica Cosmica ed Applicazioni del-
l’Informatica del CNR, Palermo; l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Astronomia / Raggi X / Rivelatori / Convegno / Napoli 〈1990〉 — Convegno / Napoli
〈1990〉 / Raggi X / Astronomia / Rivelatori — Raggi X / Astronomia / Rivelatori / Convegno /
Napoli 〈1990〉




L’arte della persuasione scientifica. A cura di Marcello Pera e William R. Shea.
Contributi di G. Holton, P. Kitcher, P. Machamer, M. Mamiani, E. McMullin, M. Pera, P.
Rossi, D. Shapere, W.R. Shea, R.S. Westfall.
Milano : Guerini e Associati, 1992. - 273 p. (Saggi 〈Guerini〉 ; 31).
Atti del Convegno “La retorica della scienza” organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici a Forio d’Ischia, 14-16 giugno 1990. Edizione italiana di Cat.n. 1440.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1990〉 / Scienza / Retorica — Retorica / Scienza / Convegno / Ischia
〈1990〉 — Scienza / Retorica / Convegno / Ischia 〈1990〉




Aspects of the Scientific Cooperation among France, Italy and Spain
on Information Technology: Present Situation and Future Pros -
pects. Proceedings of the Meeting. Edited by Mario Furnari, A.
Massarotti, Guglielmo Tamburrini and Settimo Termini.
Contributi di J. Aguilar-Martin, A. Carpi, M. Delgado, A. De Luca, M. Furnari, G.
Guaiana, R. Lopez de Mantaras, A. Machì, J.-F. Perrot, N. Piera i Carreté, A. Restivo, S.
Salemi, F.-X. Testard-Vaillant, E. Trillas, J.L. Verdegay.
Napoli : Bibliopolis, 1992. - 246 p.
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 6-10 ottobre 1986, organizzato dall’Istituto di Ciber-
netica del CNR e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1986〉 / Tecnologie informatiche / Cooperazione internazionale — Tec-
nologie informatiche / Cooperazione internazionale / Convegno / Napoli 〈1986〉




Neural Nets. Wirn Vietri-92. 5th Italian Workshop. Edited by Eduardo R.
Caianiello.
Contributi di R. Adami, I. Aleksander, S. Amari, B. Apolloni, P. Arena, A. Armelloni, G.
Basti, R. Battiti, R. Benzi, A. Bertoni, F. Bini Verona, G.M. Bisio, G. Bollani, S. Broffe-
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rio, A. Bufacchi, N. Burgess, P. Burrascano, F. Callari, P. Campadelli, M. Cantamessa, M.
Cardaci, S. Casaburi, R. Casadio, G. Cattaneo, D.D. Caviglia, M. Ceccarelli, A. Chella,
P. Ciaccia, E. Coccorese, A.M. Colla, C. Colombo, M. Compiani, A. d’Acierno, L. d’Ales-
sandro, A. De Curtis, L. De Giovanni, R. Del Balio, E. Di Sarno, G.P. Drago, A. Espo-
sito, M. Falcone, P. Fariselli, P. Ferragina, L. Fortuna, A.M. Franich, P. Frasconi, F. Gar-
din, F. Germagnoli, P. Gianoglio, M. Gioiello, M. Gori, S. Graziani, G. Haus, F. Inno-
centi, E. Iovine, F.E. Lauria, F. Lugli, G. Maffeo, G. Magenes, D. Maio, R. Manger, G.
Martinelli, C. Martini, R. Martone, M. Mastroianni, G. Mauri, F. Mellini, O. Miglino, S.
Montesi, C. Morabito, M. Morando, P.G. Morasso, H. Morton, R. Nani, S. Nicole, S. Nolfi,
M. Notturno Granieri, G. Nunnari, M. Orlando, A. Paoloni, A. Pareto, D. Parisi, E. Pase-
ro, R. Pedone, A. Pelaggi, R. Perfetti, A. Perrone, E. Pessa, A. Petrosino, R. Pirrone, G.
Podda, F. Pucci, L. Raffo, A. Rainoldi, V. Rampa, S. Rampone, G. Ravaioli, S. Ridella, S.
Russo, V. Sanguineti, R. Serra, M. Sette, P. Simonini, G. Soda, F. Sorbello, B. Soucek, P.
Stofella, L. Stringa, R. Tagliaferri, G. Taibi, S. Taraglio, E. Tarantino, S. Tubaro, R. Vaccaro,
G. Valastro, M. Valle, G. Vassallo, S. Zecca, R. Zecchina.
Singapore : World Scientific, 1992. - X, 373 p., ill.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Vietri sul Mare, Salerno, 12-15 maggio 1992, in
collaborazione con l’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici, l’Università di Saler-
no, la Società Italiana Reti Neuroniche, l’Università di Milano, l’Istituto per la Ricerca sui
Sistemi Informatici Paralleli del CNR e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Si vedano
anche Cat.n. 2465, 2472, 2494, 2516, 2531, 2532, 2552, 2553, 2573, 2580 e 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1992〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1992〉




Quale fisica per il 2000? Prospettive di rinnovamento, problemi aper-
ti e verità “eretiche” / What Physics for the Next Century? Pro-
spects for Renewal, Open Problems, “Heretical” Truths. A cura
di / Edited by Giuseppe Arcidiacono, Umberto Bartocci, Marco Mamo-
ne Capria.
Contributi di M. Agrifoglio, J. Amant, P.E. Amico-Roxas, G. Antoni, G. Arcidiacono, U.
Bartocci, C. Bauer, C. Bernasconi, B.R. Bligh, G. Boniolo, R. Boscoli, P. Brunetti, P. Chia-
varoli, G. Chiota, W. Day, M. De Bernardi, F. De Stefano, A. Drago, J. Fo, J. Hasslberger,
D.B. Kell, L. Kostro, E. Laureti, I. Licata, M. Mamone Capria, P. Manzelli, S. Marinov,
M. Medareva, L. Mencherini, T.D. Mitsopoulos, R.A. Monti, R. Morelli, A. Moretti, A.
Mugnaioli, G. Oldano, I. Paludet, M. Paolini, P.T. Pappas, B.I. Peschevitschy, E. Pessa,
T.E. Phipps Jr., G. Pierpaoli, A. Ricciotti, J.J. Smulsky, G. Spavieri, O. Speri, P. Tewari,
T.M. Tonietti, C.S. Upadhyay, O. Vitiello, B.G. Wallace, J.P. Wesley, C.A. Zapffe, Zhang
Changli.
Bologna : Andromeda, 1992. - V, 409 p. (Inediti ; 59).
Atti del Convegno internazionale del Gruppo di Ricerca “Geometria e Fisica” dell’Uni-
versità di Perugia svoltosi a Ischia, 29 maggio - 1 giugno 1991, con gli auspici dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici e in collaborazione con l’Azienda Turismo delle isole di
Ischia e Procida, il Comune di Ischia e il Circolo Georges Sadoul.





Structure: From Physics to General Systems. Festschrift Volume in
Honour of E.R. Caianiello on His Seventieth Birthday. Edited by
Maria Marinaro and Gaetano Scarpetta.
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Contributi di M.A. Aizerman, F.T. Arecchi, T. Arimitsu, M. Ban, A. Barone, V. Barone,
A.O. Barut, A. Bertoni, C. Blundo, C. Böhm, N.N. Bogolubov Jr., L. Borland, F. Brosens,
P. Budinich, E. Burattini, G. Caglioti, P. Campadelli, A. Campolattaro, G.A. Carpenter,
E. Celeghini, S. Chillemi, G.M. Cicuta, J.W. Clark, G. Compagno, R.M.J. Cotterill, G.
Cristofano, L. De Cesare, S. De Filippo, G. Della Riccia, A. De Luca, S. De Martino, M.
De Paz, A. De Santis, S. De Siena, J.T. Devreese, A. Di Crescenzo, A. Di Giacomo, F.
Esposito, U. Esposito, G. Falci, R. Fazio, A. Feoli, F. Ferrucci, E.S. Fradkin, S. Fubini, M.
Fusco Girard, G.M. Germano, K.A. Gernoth, G. Giaquinta, V. Giorno, S. Grossberg, S.
Guccione, M. Guida, R. Haag, H. Haken, F.E. Lauria, L. Lo Cascio, K. Lukierska-Wala-
sek, G. Maiella, O. Mannella, M. Marinaro, N. Markuzon, G. Marmo, R.E. Marshak, A.
Martin, H. Matsumoto, G. Mauri, S. Mazzanti, L. Michel, A. Molinari, D. Montanari,
C. Musio, R. Musto, F. Nicodemi, C. Nielsen, A.G. Nobile, G. Pacini, G. Papini, R. Pas-
sante, I.P. Pavlotsky, V. Penna, F. Persico, M. Pilo, E. Predazzi, B. Preziosi, Qi Xianglin,
I. Rabuffo, M. Rasetti, A. Restivo, J.H. Reynolds, L.M. Ricciardi, A. Rimini, R.J. Rivers,
D.B. Rosen, T. Saito, S. Salemi, N. Sanchez, G. Scarpetta, R. Serra, P. Sodano, D. Somers,
G. Sonnino, L. Stringa, V.M. Suslin, C. Taddei Ferretti, G. Tamburrini, G. Tortora, M. Tucci,
H. Umezawa, R. Vaglio, P. Vansant, V. Varshavsky, G. Vilasi, G. Vitiello, K. Walasek, Wang
Yunjiu, W.R. Wood.
Singapore : World Scientific, 1992. - 2 v. (XXI, 431; XI, 356 p.).
Atti del Convegno internazionale tenutosi ad Amalfi, 20-24 ottobre 1991, promosso dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Università di Salerno,
Dipartimento di Fisica Teorica e l’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici.
Sogg.: Caianiello, Eduardo R. / in onore di — Convegno / Amalfi 〈1991〉 / Teoria delle strutture —
in onore di / Caianiello, Eduardo R. — Teoria delle strutture / Convegno / Amalfi 〈1991〉




Third X Chromosome Workshop. Abstracts. Organized by Daniela
Toniolo, Michele D’Urso, Giovanna Camerino and Giuseppe Martini.
Riassunti di N.A. Affara, T. Alitalo, S. Allen, R.C. Allen, G. Annerén, C. Antignac, S.E.
Antonarakis, N. Archidiacono, J.F. Arena, A. Ashworth, P. Avner, J. Axelman, I. Bach, E.
Bakker, A. Ballabio, B. Bardoni, D.F. Barker, N.T. Bech-Hansen, J.W. Belmont, F. Ben-
ham, C. Bennekom, D.R. Bentley, A.A.B. Bergen, W. Berger, S. Bhattacharya, V. Bianca-
lana, D. Bick, S. Bione, I. Biunno, G. Black, E.M. Bleeker-Wagemakers, A. Bolino, C.
Bonaiti Pelli, L. Bougueleret, Y. Boyd, C. Brancati, X.O. Breakefield, M. Breen, N. Brock-
dorff, C.J. Brown, J. Brown, S.D.M. Brown, W.R.A. Brown, M. Broyer, H. Brunner, K.H.
Buetow, V. Calabrò, M. Caniglia, V. Cappa, A. Casamassini, T.C. Caskey, M. Castren, D.
Caterina, J. Chamberlain, F.L. Chartier, A. Chatterjee, J. Chelly, E.Y. Chen, Z.Y. Chen,
M. Chery, A.C. Chinault, Z. Christodoulou, A. Ciccodicola, A. Clarke, J.-M. Claverie, P.
Clemens, D. Cohen, M. Cohen-Salmon, M.P. Coleman, A. Collins, M.E. Conley, G.G.
Consalez, H. Cooke, P. Cooper, I.W. Craig, F. Cremens, F. Cremers, A.R.J. Curtis, N.
Dahl, S. Das, K.E. Davies, K.P. Davies, I. del Castillo, G. Deschenes, M. Devoto, D.
Donnai, M.S. Driesen, K.L. Dry, I. Dunham, M. Dunlop, R. Durbin, R. Elaswarapu,
K. Ellison, G. van den Engh, G. Enia, A.W. Eriksson, F. Fahrenholz, P.R. Fain, J. Fan-
tes, C. Farr, C.J. Faust, M.A. Ferguson-Smith, A. Ferlini, G.B. Ferrero, S. Filosa, S. Fini,
A. Fischer, G.A. Flynn, M. Fontes, A. Forabosco, S.M. Forrest, M. Fox, M. Fraccaro, F.
Francis, B. Franco, A. Franzè, A. Frattini, T. Friedmann, J. Gecz, H.M. Gerrits, F. Gian-
nelli, S. Giliani, E. Gimbo, J. Gitschier, W. Gong, P. Goodfellow, K.J. Gratton, G.M.
Greig, A. Grillo, G. Grimaldi, B. Gross, J.-P. Grundfeld, K.-H. Grzeschik, M.-C. Gubler,
S. Guioli, K.-H. Gustavsson, R.M.J. Hamvas, A. Hanauer, J.-P. Hardelin, E. Hatchwell,
E. Heard, R.W. Hendriks, D. Henriques, M.J. Henry, G.E. Herman, S. Herrell, S.
Heuertz, H. Hinds, J. Holland, L. Holvoet-Vermaut, M.C. Hors-Cayla, J. van de Hurk,
B. Incerti, Y. Ishikawa-Brush, P.A. Jacobs, B. Jing, E. Johnsen, S. Johnson, S. Kamakari,
K. Kaneko, J.C. Kaplan, K. Kavaloy, G. Kay, H.H. Kazazian, J.T. Keer, J. Kere, C. Kin-
non, P. Kioschis, P. Kioskis, J. Knight, J. Kumlien, J. Kumlin, B. Kurdi-Haidar, A. de la
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Chapelle, G.B. Lafrenière, U. Landegren, M. Langerström, L. Lania, P. LaPorte, G.L.
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ja, D.L. Nelson, A.H. Nemeth, R. Newman, C. Nguyen, D. Nizetic, D.P. Norris, L.D.
Notarangelo, J.L.H. O’Riordan, G.-J.B. van Ommen, O. Onodera, B.A. van Oost, S.H.
Orkin, C. Oudet, A.M.W. van den Ouweland, M. Padayachee, G. Palmieri, Y. Pan, O.
Parolini, C. Patrosso, S.P. Pauly, M. Pellegrini, M. Pembrey, G. Penny, B. Peterlin, C.
Petit, U. Pettersson, C. Philippe, D. van de Pol, A.-M. Poustka, F.E. Pryde, D. Putrilo,
C. Raitta, M.H. Rasch, S. Rastan, D. Ravine, A. Read, D. Recan, E. Redolfi, V. Reed,
M. Repetto, S. Riley, S. Rivella, N.G. Robertson, M. Rocchi, K. Roemer, D. Rohme, G.
Romano, G. Romeo, M. Rosati, H.H. Rospers, M. Ross, R. Rothstein, C. Rougeulle,
P.S.N. Rowe, G. de Saint Basile, M. Sanak, L. Schaefer, G. Scherer, D. Schlessinger, M.
Schmidt, E.J.M. Schuurman, C.E. Schwartz, A. Sertadaki, D.C. Shields, T. Siden, M.C.
Simmler, K.B. Sims, P. Sistonen, A. Smahi, J.C. Smith, S.W.H.K. Steenbrink, M. Ste-
vanovic, R.E. Stevenson, D. Strina, M. Sundvall, L. Susani, B.S. Sylla, H. Tabe, A. Taga-
relli, Y. Takai, F. Tamanini, R.V. Thakker, J. Thierry-Mieg, D.L. Thiselton, N.S.T. Thomas,
E. Thompson, L. Tranebjorg, B. Trask, H. Traupe, C. Tribioli, K. Tryggvason, S. Tsujii, A.
Villa, L. Villard, T.J. Vulliamy, C. Wadelius, A.P. Walker, I. Wang, Wang Lihong, Q. Wang,
M.C. Wapenaar, G.L. Warne, J.P. Warner, S.T. Warren, C. Weber, D. Weil, J. Weissenbach,
K.R. Wiles, H.F. Willard, J. Wolfe, A.F. Wright, J.R.W. Yates, E. Zanaria, G. Zehetner,
Zhou Jing, C. Zoccali, H.Y. Zoghbi, M. Zollo, J. Zonana, O. Zuffardi.
Napoli : IIGB Press, 1992. - IX, 112 p.
Riassunti al Convegno svoltosi ad Amalfi, 3-4 aprile 1992, organizzato dall’Istituto Inter-
nazionale di Genetica e Biofisica del CNR, con il concorso dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, della Regione Campania, dell’Area della Ricerca del CNR di Napoli, di T.C.S.
Telecommunications System, Amity e Sun Microsystem Italia. Per gli incontri successivi si
vedano i Cat.n. 2484, 2501, 2520, 2557, 2563, 2571, 2578 e 2592.
Sogg.: Biofisica / Genetica / Convegno / Amalfi 〈1992〉 — Convegno / Amalfi 〈1992〉 / Genetica /
Biofisica — Cromosoma X / Genetica / Convegno / Amalfi 〈1992〉 — Genetica / Biofisica / Con-





Atti del XVII convegno A.M.A.S.E.S. A cura dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Contributi di E. Allevi, P. Amenta, C. Antoni, S. Baccarin, A.R. Bacinello, E. Barucci, A.
Basile, L. Basile, A. Basso, C. Battaglio, F. Beccacece, M. Bianchi, R. Bonagura, A. Braso-
lin, M. Brun, M.G. Bruno, R. Cambini, S. Camiz, A. Campana, E. Canestrelli, M. Can-
talupi, V. Capasso, M. Cardin, C. Carota, G.L. Ceccarossi, M. Cigola, G. Coletti, A. Con-
siglio, M. Corazza, G. Cortazar, L. Crisma, L. D’Apuzzo, M.E. De Giuli, A. De Sanc-
tis, G. Diale, R. Dieci, A. Di Liddo, A. Ellero, P. Falbo, D. Favaretto, P. Ferretti, M. Fischet-
ti, M. Frittelli, M. Galeotti, G.P. Gallizio, L. Gardini, L.L. Ghezzi, B. Giacomello, I.
Gilboa, A. Gilio, G. Giorgi, S. Giove, B. Girotto, F. Gori, M.L. Gota, F. Grasso, A. Guer-
raggio, S. Holzer, R. Kast, A. Lapied, L. Levi, M. Li Calzi, G. Longo, L. Maddalena, E.
Maffi, U. Magnani, C.A. Magni, C. Mammana, R. Manca, A. Manna, A. Marchi, C.
Mari, P. Matrigali, P. Mazzega, U. Merlone, A. Mezzaroba, F. Mignanego, S. Modica, E.
Molho, L. Montrucchio, E. Moretti Tomasin, C. Nardelli, F. Nardini, A. Olivieri, F. Ortu,
C. Pacati, F.M. Paris, L. Peccati, L. Pellegrini, G. Petris, L. Picech, R. Pini, E. Pitacco, S.
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Pucci, M. Queyranne, R. Raucci, G. Redaelli, E. Regazzini, G. Regoli, M. Ricottilli, D.
Ritelli, A. Roma, F. Rossi, G.A. Rossi, M. Rotta, A. Rustichini, E. Salinelli, C. Sbordo-
ne, A. Scarelli, S. Schaible, D. Schmeidler, E.S. Schwartz, R. Scozzafava, M.R. Simonel-
li, M. Sobrero, C. Sodini, F. Spieksma, M. Squillante, F. Tardella, L. Tedesco, L. Tibiletti, P.
Toth, M. Uberti, A.G.S. Ventre, P. Verico, D. Vigo, B. Viscolani, G. Weinrich, A. Zaffaroni,
P.L. Zezza.
Napoli : tip. Giglio, 1993. - 1037 p.
Atti del Convegno dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche
e Sociali svoltosi ad Ischia, 8-11 settembre 1993, patrocinato e sostenuto dall’Università di
Napoli “Federico II”, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Universita-
rio Navale, dall’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e
Procida. Per il XIX Convegno si veda Cat.n. 2500.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1993〉 / Matematica applicata / Scienze economiche e sociali — Mate-
matica applicata / Scienze economiche e sociali / Convegno / Ischia 〈1993〉 — Scienze economiche





Control Mechanisms in Oogenesis and Morphogenesis. 6th IIGB Mee-
ting. Abstracts. Organized by Carla Malva.
Riassunti di D. Acampora, A. Adinolfi, J. Ahringer, O. Aït-Ahmed, S. Andone, M. Andreaz-
zoli, F. Armenante, V. Avvantaggiato, J.M. Axton, B.S. Baker, G. Baldassarre, G. Barsac-
chi, P. Bazzicalupo, R. Bernardoni, E. Boncinelli, D. Bopp, V. Bovenzi, M. Bownes, J. Brad-
ley, O. Brian, P.J. Bryant, P. Buono, J.A. Campos-Ortega, L. Capalbo, A. Capasso, M.
Capri, J. Casanova, V. Cavaliere, S. Cavicchi, A. Cecchettini, J. Clinton, C. Contursi, M.
Cordenonsi, J.-L. Couderc, S. Crispi, S. Crittenden, C. Cronmiller, M. Crozatier, M.R.
D’Apice, P.P. D’Avino, M. De Bono, J.F. de Celis, S. De Lucchini, A. Demartis, V. De
Simone, F.J. Díaz Benjumena, F.A. Digilio, G. Di Lemma, J. Dines, P.P. Di Nocera, A. Di
Pasquale, U. Di Porzio, R. Dono, M. Erdelyi, T. Evans, F. Falciani, S. Filosa, M. Furia, R.
Gandhi, A. García Bellido, G. Gargiulo, M. Gatti, W. Gelbart, F. Gigliani, S. Gigliotti, E.
Giordano, F. Giorgi, D. Glover, D. Godt, M. Goldberg, A. González Reves, F. Graziani,
J. Hodgkin, J.L. Horabin, J.N. Jan, L. Jan, M. Kablar, Y.-J. Kim, J. Kimble, R.C. King, C.
Lago, M. Lancieri, P. Lasko, G. Lembo, N.A. Leone, J.-A. Lepesant, E. Limatola, H. Lin,
F. Locci, M. Maffei, D. Maglione, A.P. Mahowald, C. Malva, A. Manzi, D. Mauchline, B.
McIver, J. Mihaly, G. Minchiotti, S. Neuman-Silberberg, T.L. Orr-Weaver, F. Pacifico, M.
Pannese, A. Pannuti, F. Payre, N. Perrimon, C. Perrone-Capano, M.G. Persico, M.C. Pez-
zoli, L. Polito, J. Posfai, J.R. Priess, L. Raftery, M. Rambaldi, H. Roehl, E. Ronaldson, S.
Roth, D. Rotoli, H. Ruohola-Baker, Russo G., I. Salcher-Cillari, M.-J. Santoni, L. Sca-
lera, M. Schäfer, P. Schedl, M. Schneider, M. Schöttke, T. Schüpbach, R. Scudiero, L. Séga-
lat, J. Sekelsky, F.L. Shamanski, A. Simeone, C. Simpson, R. Slee, A. Spradling, D. St.
Johnston, M. Steinmann-Zwicky, W. Sullivan, B. Suter, J. Szabad, L. Tanner, W.E. Theur-
kauf, M. Thomas-Delaage, A. Tino, C. Tortiglione, M. Tucci, V. Twombly, F. Verni, G. Vigliet-
to, R. Vignali, A. Vincent, G.L. Waring, C. Willhoeft, C. Wülbeck, L. Young, L. Yue, D.
Zarkower.
Napoli : IIGB Press, 1993. - XVI, 76 p.
Riassunti presentati al VI IIGB Meeting, svoltosi a Capri, 4-6 ottobre 1993, organizzato
dall’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR, in collaborazione con l’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici. Per altri incontri si vedano i Cat.n. 2482, 2501,
2520, 2557, 2563, 2571, 2578 e 2592.
Sogg.: Biofisica / Genetica / Convegno / Capri 〈1993〉 — Convegno / Capri 〈1993〉 / Genetica /
Biofisica — Genetica / Biofisica / Convegno / Capri 〈1993〉 — Morfogenesi / Oogenesi / Conve-
gno / Capri 〈1993〉 — Oogenesi / Morfogenesi / Convegno / Capri 〈1993〉
iisf.inv. 2133
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La fisica moderna tra fondamenti e didattica. A cura e con una prefazio-
ne di Giuseppe Giuliani.
Contributi di B. Bertotti, S. Boffi, A. Briguglia, B. Buonaura, G. Catania, G. Chiarotti,
M. D’Anna, M. Fortunato, G. Giuliani, M. Greco, I. Guarneri, L. Nobili, L. Padrielli, A.
Rigamonti, A. Rimini, M. Rodonò, C. Romagnino, M. Roncadelli.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1993. - 382 p.
Atti del Convegno svoltosi a Pavia, 14-18 settembre 1992, in collaborazione con l’Asso-
ciazione per l’Insegnamento della Fisica, il Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica e il
Dipartimento di Fisica “A. Volta” dell’Università di Pavia, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, il Gruppo Nazionale di Struttura della Materia e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Convegno / Pavia 〈1992〉 / Fisica moderna / Fondamenti / Didattica — Fisica moderna /
Fondamenti / Didattica / Convegno / Pavia 〈1992〉




Hegel and Newtonianism. Cambridge Conference. Edited with a fore-
word by Michael J. Petry.
Contributi di W. Bonsiepen, H.-H. von Borzeszkowski, B. Brackenridge, P. Bronger, G.
Buchdahl, S. Büttner, J.W. Burbidge, M. Drees, D. von Engelhardt, B. Falkenburg, L.E.
Fleischhacker, J.W. Garrison, D. Gjertsen, B. Gower, I. Grattan-Guinness, N. Guicciardi-
ni, K.-N. Ihmig, L. Illetterati, P.M. Kluit, F. van Lunteren, C. Melica, A. Mense, A.V. Mil-
ler, A.W. More, A. Moretto, W. Neruser, C. de Pater, M.J. Petry, R. Pozzo, S.M. Priest, A.
Sarlemijn, H.A.M. Snelders, F. Steinle, I. Toth, R. Wahsner, D. Wandschneider, W.E. Wehr-
le, R. Weinstock, E. Wolf-Gazo, A. Ziggelaar SJ.
Dordrecht : Kluwer, 1993. - XIV, 786 p., ill. (Archives Internationales
d’Histoire des Idées = International Archives of the History of Ideas ;
136).
Atti del Convengo internazionale tenutosi al Trinity College di Cambridge, 30 agosto - 4
settembre 1989, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Cambridge 〈1989〉 / Hegel, Georg W.F. / Newton, Isaac — Hegel, Georg W.F. /
Convegno / Cambridge 〈1989〉 — Hegel, Georg W.F. / Newton, Isaac / Convegno / Cambridge
〈1989〉 — Hegel, Georg W.F. / Scienze naturali / Convegno / Cambridge 〈1989〉 — Newton,
Isaac / Hegel, Georg W.F. / Convegno / Cambridge 〈1989〉




History of Physics in Europe in the 19th and 20th Centuries. Confe-
rence Proceedings. Edited by Fabio Bevilacqua.
Saluto di Roberto Schmid. Contributi di A.B. Balakin, G. Battimelli, S. Bergia, F. Bevi-
lacqua C. Blondel, M. Bordry, P. Brouzeng, M.C. Bustamante, B. Carazza, A. Casella, P.
Cerreta, S. D’Agostino, A. Drago, L. Fregonese, S. Galdabini, G. Giuliani, M. Guidone,
L.A. Gusev, L. Kostro, L. Kovács, H. Kragh, T. Kritikos, J. Laberrigue-Frolow, F. van Lun-
teren, G. Maltese, P. Marazzini, Z.G. Murzakhanov, I.S. Nurgaliev, G. Paoloni, D. Pestre,
E. Proverbio, S. Provost, P. Radvanyi, N. Robotti, C. Romagnino, A. Rossi, J. Six, B. Sred-
niawa, C.-O. Stawström, G. Tagliaferri, P. Tucci.
Bologna : Editori Compositori, 1993. - XIII, 352 p. (Atti di Conferen-
ze / Società Italiana di Fisica ; 42).
I Congresso dell’European Physical Society (EPS), History of Physics Interdivisional
Group, tenutosi a Como, 2-3 settembre 1992, organizzato dalla European Physics Society,
dal Centro “A. Volta” di Como, dal Dipartimento di Fisica “A. Volta” dell‘Università di
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Pavia con il sostegno del Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del CNR, dell’Univer-
sità di Pavia, dell’Università di Milano e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Como 〈1992〉 / Fisica / Europa / Storia 1870-1930 — Fisica / Europa / Storia
1870-1930 / Convegno / Como 〈1992〉




Prevenire le emergenze, promuovere lo sviluppo. A cura di Giuseppe Luon-
go e Armando Mauro. Introduzione di A. Mauro e Ferruccio Ferrigni.
Contributi di E. Abatino, R. Aiello, F. Alessi, A. Amendola, A. Ariano, F. Barberi, L. Berti,
S. Canavesio, R. Caniparoli, P. Chillemi, L.A. Ciavoli Cortelli, A. De Giorgio, B. De
Marchi, R. De Masi, M. Dini Ciacci, F. Facchiano, F. Ferrigni, V. Gallitto, C. Gasparini,
E. Guagenti Grandori, B. Helly, S. La Rocca, U. Leone, G. Luongo, F. Maranzana, G.
Marotta, A. Mauro, R. Mazzuoli, A. Monorchio, G. Palombi, V. Petrini, E. Realacci, V. Sil-
vestrini, A. Triglia, L. Ubertini, S. Vetrella, F. Zappalà.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993. - 206 p., ill.
Atti del Convegno nazionale “Prevenzione dei disastri naturali, qualità ambientale, svilup-
po sostenibile”, Ravello, 14-15 ottobre 1992, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano e il Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali, in occasione della Giornata Internazionale delle Nazioni Unite per la
riduzione dei disastri naturali.
Sogg.: Convegno / Ravello 〈1992〉 / Disastri naturali / Prevenzione — Disastri naturali / Prevenzio-
ne / Convegno / Ravello 〈1992〉




Scientific Highlights in Memory of Léon Van Hove. Naples Meeting.
Edited by Francesco Nicodemi.
Contributi di F. Bonaudi, R.M. Bonnet, E.R. Caianiello, J.-P. Contzen, V. de Alfaro, S.
Fubini, A. Giovannini, J. Goormaghtigh, J. van Hove, M.A. van Hove, R. Lüst, A. Mar-
tin, A. Messiah, L. Michel, E. Picasso, G. Veneziano.
Singapore : World Scientific, 1993. - X, 167 p. (World Scientific Series
in 20th Century Physics ; 2).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 25-26 ottobre 1991, organizzato dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; dal Dipartimento di Scienze Fisiche, Napoli; dal
Dipartimento di Fisica Teorica, Salerno; dal Dipartimento di Fisica Teorica, Torino e dall’I-
stituto Internazionale di Alti Studi Scientifici.
Sogg.: Astrofisica / Convegno / Napoli 〈1991〉 — Convegno / Napoli 〈1991〉 / Astrofisica — Con-
vegno / Napoli 〈1991〉 / Hove, Léon van — Hove, Léon van / Convegno / Napoli 〈1991〉 — Hove,
Léon van / in memoria di — in memoria di / Hove, Léon van




Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Premessa di Alessandro Ballio.
Introduzione di Luigi Campanella.
Contributi di F. Abbri, B. Bensaude Vincent, M. Beretta, P. Bret, L. Campanella, A. Di
Meo, D. Knight, A.M. Liquori.
Roma : Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, “Rendicon-
ti”, 1994, serie V, Vol. XVIII, parte II. - pp. 230-302, estratto (Memorie
di Scienze Fisiche e Naturali ; 112).
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Seminario internazionale, Roma, 20 ottobre 1994, organizzato dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con la Fondazione Istituto Gramsci, nel bicentenario della
scomparsa di Lavoisier.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1994〉 / Lavoisier, Antoine Laurent — Lavoisier, Antoine Laurent / Con-





Atti del V Convegno di Analisi reale e teoria della misura.
Contributi di W. Adamski, J. Appell, C. Benassi, A. Boccuto, A.M. Bruckner, D. Candelo-
ro, J.L. De María, E. De Pascale, I. Dobrakov, C.M. Edwards, W. Filter, C. Fiocchi, D.H.
Fremlin, A. Gavioli, S. Graf, G. Horbaczewska, K. Keller, M.B. Lignola, N.D. Macheras,
P. Morales, J. Morgan, E. Pap, D. Plachky, S. Pulmannová, B. Riečan, G.T. Rüttimann,
A.N. Sherstnev, O. Stefani, W. Strauss, E. Wagner-Bojakowska, W. Wilczynski, W. Wnuk,
P.P. Zabrejko, L. Zajíček, T. Zamfirescu, V. Zanelli.
Modena : [s.n.], 1994. - X, 332 p. (Atti del Seminario Matematico e Fisi-
co / Università di Modena : Estratti).
Il Convegno è stato organizzato a Capri, 7-11 settembre 1992, nell’ambito delle iniziati-
ve del progetto di ricerca “Analisi Reale” del Dipartimento di Matematica e Applicazioni
“R. Caccioppoli”, Università di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con
il concorso dell’Università di Napoli “Federico II”, del Gruppo Nazionale di Analisi Fun-
zionale e Applicazioni del CNR, dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche e della
Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti. Si vedano anche Cat.n. 2463 e 2509.
Sogg.: Analisi reale / Convegno / Capri 〈1992〉 — Convegno / Capri 〈1992〉 / Analisi reale / Teoria





L’eredità di Einstein. A cura di Gualtiero Pisent e Jürgen Renn. Introduzio-
ne di G. Pisent.
Saggi di P. Budinich, P. Damerow, F. de Felice, J. Eisenstaedt, W. Lefèvre, G. Motzkin, E.
Predazzi, M. Pusterla, J. Renn, T. Sauer.
Padova : Il Poligrafo, 1994. - 139 p. (Percorsi della Scienza ; 4).
Atti del Convegno svoltosi a Lazise, sul Lago di Garda, il 9 giugno 1991, organizzato
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Istituto Gramsci Veneto.
Sogg.: Convegno / Lazise 〈1991〉 / Einstein, Albert — Einstein, Albert / Convegno / Lazise 〈1991〉




Erwin Schrödinger scienziato e filosofo. A cura di Bruno Bertotti e
Umberto Curi. Introduzione di U. Curi. 
Saggi di A.O. Barut, E. Bellone, B. Bertotti, M. Bitbol, P. Budinich, M. Cini, S. D’Ago-
stino, G.C. Ghirardi, J. McConnel, G. Pisent, A. Rimini, G. Tagliaferri, T. Weber.
Padova : Il Poligrafo, 1994. - 198 p. (Percorsi della Scienza ; 3).
I saggi traggono spunto dal Convegno internazionale di studio, promosso dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e dalla Fondazione culturale Istituto Gramsci Veneto, con la collabora-
zione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (ISSA), l’Universi-
tà di Pavia e il Consolato generale d’Austria a Milano, svoltosi a Venezia nel dicembre 1987.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1987〉 / Schrödinger, Erwin — Schrödinger, Erwin / Convegno / Vene-
zia 〈1987〉
ISBN 88-7115-034-1 iisf.inv. 748
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Neural Nets. Wirn Vietri-93. 6th Italian Workshop. Edited by Eduardo R.
Caianiello.
Contributi di J. Ahmad, M.A. Alberti, E. Alpaydın, P. Arena, G. Baccarani, M. Balsi, G.
Basti, Y. Bengio, A. Bertoni, V. Bidoli, E. Binaghi, F. Bini Verona, G.M. Bisio, N.A. Bor-
ghese, S. Brofferio, G. Buttazzo, G. Calabrese, P. Campadelli, M. Candusso, R. Capo-
bianco, G. Carotenuto, M. Casolino, P. Castiglione, S. Cavalieri, D.D. Caviglia, M. Cec-
carelli, A. Chella, V. Cimagalli, G. Cirrincione, E. Coccorese, A.M. Colla, M. Costa, B.
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Atti del Convegno internazionale svoltosi a Vietri sul Mare, Salerno, 12-14 maggio 1993,
in collaborazione con l’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici, l’Università di
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Sogg.: Bioastronomia / Convegno / Venezia 〈1992〉 — Convegno / Venezia 〈1992〉 / Cosmologia /
Bioastronomia — Cosmologia / Convegno / Venezia 〈1992〉
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Atti del IV Convegno internazionale “Artificial Neural Networks” svoltosi a Sorrento, 26-
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ISBN 0-387-198887-3, 3-540-19887-3 iisf.inv. 1339
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Sogg.: Convegno / Amalfi 〈1993〉 / Superconduttività — in onore di / Marinaro, Maria — Marina-
ro, Maria / in onore di — Superconduttività / Convegno / Amalfi 〈1993〉
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Sogg.: Convegno / Torino 〈1994〉 / Fisica nucleare — Fisica nucleare / Convegno / Torino 〈1994〉 —
Fubini, Sergio / in onore di — in onore di / Fubini, Sergio
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Lang, M.S. La Pointe, M. Laurenzi, B.S. Lee, F. Liccardi, H. Ling, A. Logofetov, G. Lom-
bardi, N.E. Madias, B. Maglione, J.-P. Mallie, G. Malnic, L. Maltagliati, A. Manfredi, M.
Manzo, R. Marangoni, J. Mario, S. Marsy, L. Martyniec, N. Mascolo, F. Masi, Y. Matsus-
hima, G. Mazzacca, M. Mello-Aires, M. Mellone, P. Messa, S. Minucci, G. Mioni, M.G.
Mola, A. Molcányiová, F. Mollica, M. Monda, S. Muto, M. Mydlík, R.G. Nacca, M. Oli-
veira-Souza, J.J. Olivero, M. Paillard, F. Paladino, A. Papa, A. Parvanova, A. Perna, J.-C.
Perrier, C. Pluvio, M. Pluvio, R.A. Podevin, G. Polito, A. Prezioso, P. Raiola, S.J. Resh-
kin, M. Ritter, C. Robaudo, G. Rombolà, G. Romei-Longhena, E.G. Ruggiero, B. Ruh-
fus, F. Russo, R. Russo, S. Saffioti, A. Saggese, M.R. Sala, A. Santoro, D. Santoro, C.
Saviano, R. Savino, F. Schiraldi, L. Schramm, K. Sebekova, D.G. Shirley, K.C. Siamo-
poulos, R. Simonelli, E. Slayov, A. Sofia, L. Spitali, G.B. Stasio, J. Stepinski, A. Sullo, M.
Svelto, M. Szczepanska-Konkel, J. Takito, M. Terribile, M.R. Thompson, D. Throssell, H.
Tinel, A. Tizianello, A. Tolekova, L. Tufano, A. Tzima, D.M. Underhill, R.J. Unwin, G.
Valenti, S. Vamvakas, D. Violante, H. Völkl, C. Voltz, J. Walls, S.J. Walter, F. Wehner, J.
Welsch, M. Wiederholt, E. Wöll, M. Ye, M. Younes Ybrahim.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1995. - XI, 419 p., ill.
Atti del II Convegno “G.A. Borrelli”, Napoli, 8-9 luglio 1995, reso possibile grazie al
sostegno della Seconda Università di Napoli, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
della European Organisation for Research, del CNR, l’ARFACID, la Regione Campania
e il Reparto di Nefrologia dell’Ospedale Cassino. Per il III Convegno“G.A. Borrelli” si
veda Cat.n. 2547.






Atti del XIX convegno A.M.A.S.E.S.
Contributi di E. Agliardi, E. Allevi, P. Amato, A.R. Bacinello, E. Badolati, E. Barucci, L.
Basile, A. Basso, F. Beccacece, S. Benati, M. Bianchi, S. Bianchi, G.I. Bischi, G. Bosi, R.
Cambini, A. Campana, M. Cardin, E. Castagnoli, R. Castellano, R. Cesari, U. Cherubi-
ni, M.B. Chiarolla, M. Clavelli, G. Colletti, M. Corazza, M. Costabile, L. D’Apuzzo,
R. Daris, P.L. De Angelis, R.L. D’Ecclesia, L. De Cesare, M.E. De Giuli, E. Denti, R.
Dieci, A. Di Liddo, A. Ellero, L.G. Epstein, M. Fedrizzi, M. Fedrizzi, P. Ferretti, F. Fine-
schi, G. Foschini, M. Frittelli, G. Fusai, G. Gabarelli, L. Gardini, L. Garlappi, R. Gia-
cometti, R. Giannetti, G. Giorgi, G. Giusti, A. Gnudi, F. Grasso, S. Greco, G. Gurioli,
U.G. Haussmann, M.G. Iovino, R. Isler, R. Kast, S. Komólsi, L. Landi, A. Lapied, E.
Lari, S. Lo Cascio, P. Loridan, E. Luciano, L. Maddalena, C.A. Magni, L. Mallozzi, C.
Mammana, A. Marchi, C. Mari, R.A. Marques Pereira, B. Matarazzo, P. Mazzoleni, M.
Mencarelli, F. Mignanego, P. Modesti, E. Molho, E. Moretti Tomasin, J. Morgan, G. Munda,
A. Naimzada, C. Nardelli, F. Nardini, A. Olivieri, F. Ortu, C. Pacati, G. Pacelli, L. Pec-
cati, R. Pelessoni, M. Pietroluongo, D. Posa, N. Prati, F. Privileggi, S. Pucci, R. Raucci,
M.C. Recchioni, G. Redaelli, D. Ritelli, M. Rocca, G.A. Rossi, A. Scarelli, S.G. Sigini,
M.R. Simonelli, A. Sorato, M. Squillante, S. Stefani, A. Tagliani, L. Tibiletti, C. Torricelli,
A. Torriero, A.G.S. Ventre, E. Volpe di Prignano, A. de Waegenaere, F. Zagonari, M. Zec-
chin, W.T. Ziemba.
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Bari : Cacucci, 1995. - 758 p.
Il Convegno dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e
Sociali, svoltosi a Pugnochiuso, 25-28 settembre 1995, sotto gli auspici dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto di Matemati-
ca Finanziaria della Facoltà di Economia dell’Università di Bari e gli Istituti di Matema-
tica delle Università di Foggia e Lecce. Per il XVII Convegno si veda Cat.n. 2483.
Sogg.: Convegno / Pugnochiuso 〈1995〉 / Scienze economiche e sociali / Matematica applicata —
Matematica applicata / Scienze economiche e sociali / Convegno / Pugnochiuso 〈1995〉 — Scienze





Evolution and Development. 8th IIGB Meeting. Abstracts. Organized by
Paolo Bazzicalupo, Umberto di Porzio, Antonio Simeone and Jim
McGhee. Coordinators Maria Graziella Persico, U. di Porzio.
Riassunti di D. Acampora, E. Alesse, F. Allen, G. Amadoro, D. Andreacci, F. Aniello, E.
Audero, G. Augusti Tocco, V. Avantaggiato, M. Azzaria, C. Bachrati, W. Bailey, D.L. Bail-
lie, S. Baima, M. Ballivet, G. Barsacchi, J. Bartels, P.A. Battaglia, P. Bazzicalupo, J. Bec-
kers, D. Bellavia, K. Bentley, F. Bertocchini, E. Bloch-Gallero, E. Boncinelli, D. Bopp, M.
Brand, M. Branno, P. Brûlet, J. Bryer, A.C. Burke, F. Cacucci, A. Caggero, D. Caillol, F.
Calabi, R. Cancedda, M. Carabelli, L. Cariello, F. Casagranda, P. Castagnola, V. Cavalie-
re, P. Chambon, S. Chan, J. Charité, L. Chatelin, G. Chiappetta, C. Chothia, M. Chung,
A. Colavita, G.L. Colucci-D’Amato, P. Comoglio, S. Conway Morris, J. Cooke, M. Cor-
denonsi, M.T. Corsetti, L. Cortesi, D. Cowing, E. Craddock, M. Crawford, M. Crozatier,
J.G. Culotti, A. Daga, A. D’Alessio, V. De Franciscis, S. De Lucchini, M. Del Vecchio, R.
De Maria, B.A. Demeneix, D. Derossi, J. Deschamps, C. Desplan, J. Deutsch, R. Diaz-
Trelles, L. di Giamberardino, A. Di Gregorio, R. Di Lauro, U. Di Porzio, G.A. Dover, B.
Dozin, J. Drouin, L. Dubois, D. Duboule, A. Dübendorfer, A.J. Durston, G.M. Edelman,
C. Egan, S.W. Emmons, M. Erdelyi, L. Erkman, M. Faerman, A. Faiella, F. Falciani, A.
Fasolo, G. Fillitreau, D. Filon, T. Florio, L. Frati, T. Fukushige, A. Fusco, A. Gaggero, J.
Garcia-Fernàndez, G. Gargiulo, G. Garrett, W.J. Gehring, M. Gennari, J.-M. Gibert, H.
Giladi, M. Gionti, B. Goldstein, M. Gomez, B. Goszczynski, W. de Graaff, H. Grandel,
F. Graziani, P. Gruss, A. Gulino, J.B. Gurdon, M. Hamelin, M. Hammerschmidt, M.
Hawkins, C.P. Heisenberg, M.-C. Hernandez, D. Hilfiker-Kleiner, O. Hobert, F. van der
Hoeven, P.W.H. Holland, C. Hunter, D. Huylebroeck, P. Ingham, H. Jäckle, B. Jallal, Y.N.
Jan, Jiang Yunjin, R.L. Johnson, A.H. Joliot, J. Kalb, M.P. Kambysellis, D. Kane, T.C.
Kaufman, R.N. Kelsh, C. Kenyon, I. Kiss, K. Kitamura, R. Klein, R. Krumlauf, A.
Kuroiwa, Y. Lallemand, T. Lamonerie, C. Lanctùt, M. Lardelli, E.M. Laufer, P. Lemaire, U.
Lendahl, I. Le Roux, G. Levi, Li Xuelin, M. Lippai, O. Lonnoy, E. Macchia, P. Macchia,
F. Maina, C. Malva, A. Mancini, A. Mansouri, M. Manzanares, V. Marigo, M. Maroder, S.
Marshall, E. Mathe, J.-M. Matter, L. Matter-Sadzinski, M. Maury, S. Mazan, J. McGhee,
R.R. McInnes, D. Meco, C.H.C. Meijers, M. Meise, J. Mezey, M. Michelini, T.A. Mitsia-
dis, G. Morelli, B.A. Morgan, E. Mouchel-Vielh, M. Mulder, M. Mullins, Y. Nakano, M.
Napolitano, C.E. Nelson, M. Neri, A. Neugebauer, R. Nöthiger, M. Noll, S. Nonchev, C.
Nüsslein-Volhard, E.N. Olson, A.B. Oppenheim, A. Oppenheim, V. Oron, S. Panizza, M.
Parisi, N.H. Patel, L. Peliti, R. Pernas-Alonso, C. Perrone-Capano, M.G. Persico, F. Piano,
P. Pierobon, T. Piotrowski, S. Piraino, F. Pituello, G. Poiana, C. Ponzetto, J. Posfai, A. Pro-
chiantz, T. van de Putte, C. Rigolot, F. Ristoratore, D.J. Roberts, B. Rogers, A.M. Rose, J.
Rossant, F. Rossi, S. Roth, T. Roztocil, I. Ruberti, F.H. Ruddle, D. Rund, M. Santoro, U.
Schmidt-Ott, D. Schroeder, T. Schüpbach, I. Scott, M.P. Scott, I. Screpanti, G. Sessa, M.-
H. Sham, A.C. Sharman, J.A. Sharpe, T. Shilling, S.M. Shimeld, A. Simeone, M. Simp-
son-Brose, S. Snoeren, R.J. Sommer, P. Sordino, A. Spagnuolo, S. Spanò, R. Steven, A. Sti-
gliano, A. Stoykova, M.-W. Su, J. Szabad, C. Tabin, T. Tanaka, C. Thacker, A. Tino, L.
Tiret, J. Treisman, J.J. Tremblay, P. Tremblay, T. Tully, F. Tuorto, A. Ullrich, D. Valle, G. Vec-
chio, P. Verde, R. Vignali, A. Vincent, M. Volovitch, G. Wagner, J. Wallach, J. Whiting, A.S.
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Wilkins, R. Williams, L. Wilming, L. Wolpert, Xue Lei, H. Yanagawa, M. Yanazawa, J.C.-
P. Yin, Zhou Hong, Zhou Y., A. Zwiefka.
Napoli : IIGB Press, 1995. - 117 p.
Il Convegno, svoltosi a Capri, 7-10 ottobre 1995, è stato organizzato dall’Istituto Inter-
nazionale di Genetica e Biofisica del CNR in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri. Per altri
incontri si vedano i Cat.n. 2482, 2484, 2520, 2557, 2563, 2571, 2578 e 2592.
Sogg.: Biofisica / Genetica / Convegno / Capri 〈1995〉 — Convegno / Capri 〈1995〉 / Genetica /
Biofisica — Evoluzione / Sviluppo / Convegno / Capri 〈1995〉 — Genetica / Biofisica / Convegno /





The Function of Sleep. Proceedings of the International Symposium.
Edited by Antonio Giuditta.
Contributi di M.V. Ambrosini, R.J. Berger, B.M. Bergmann, V. Bloch, M. Bosinelli, R.
Brown, Cai Zijian, M. Cotugno, F. Crick, D.-J. Dijk, R. Drucker-Colín, C.A. Everson,
I. Fagioli, Fang Jidong, I. Feinberg, A.R. Gardner-Medwin, A. Giuditta, G. Grassi Zuc-
coni, B. Hars, E. Hennevin, K. Honda, S. Inoué, L. Kapás, S. Kaul, Y. Komoda, J.M.
Krueger, C. Maho, M. Mancia, P. Mandile, P. Maquet, J.D. March, G.A. Marks, M. Mir-
miran, G. Mitchison, P. Montagnese, W.H. Moorcroft, F. Obál Jr., A. Oksenberg, N.H. Phil-
lips, A. Rechtschaffen, H.P. Roffwarg, P. Salzarulo, J.P. Shaffery, J.M. Siegel, C. Smith, S.G.
Speciale, I. Tobler, S. Vescia.
Amsterdam : Elsevier, “Behavioural Brain Research”, 1995, Vol. 69, n.
1/2. - X, 217 p., special issue.
Atti del Convegno internazionale, Ravello, 28-31 maggio 1994, organizzato e patrocina-
to dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Convegno / Ravello 〈1994〉 / Sonno / Neurobiologia — Neurobiologia / Sonno / Conve-
gno / Ravello 〈1994〉 — Sonno / Neurobiologia / Convegno / Ravello 〈1994〉




Giornate di analisi dei dati multidimensionali. Riassunti. A cura di
Carlo Lauro, Roberta Siciliano, Simona Balbi, Francesco Mola.
Riassunti di P. Amenta, S. Balbi, B. Bassan, A. Bellacicco, R. Borgoni, F. Camillo, S.
Camiz, C. Capiluppi, G. Cavaliere, A. Cerioli, M. Coli, R. Colombi, M. Costa, G. Cuz-
zocrea, L. D’Ambra, G. D’Epifanio, V. Esposito, L. Fabbris, M.R. Ferrante, P. Ganugi, R.
Giaimo, G. Giordano, P. Giudici, M. Gnecchi, L. Grossi, S. Ingrassia, L. Lizzani, R. Lom-
bardo, M. Manacorda, A. Mango, D. Matranga, M.A. Milioli, F. Mola, L. Molteni, A.
Montanari, A. Nardi, S.M. Pagnotta, A. Pallini, P. Palmitesta, F. Palumbo, F. Pesarin, G.C.
Porzio, C. Provasi, M. Riani, A. Rizzi, M. Romanazzi, A. Saccardi, S. Scippacercola, V.
Severini, R. Siciliano, G. Skonieczny, G. Soffritti, G. Stoppa, S. Terzi, W. Tulli, R. Verde,
D. Vicari, M. Vichi, C. Vitiello, S. Zani.
Napoli : Curto, 1995. - 146 p.
Riassunti dei contributi presentati all’incontro organizzato dal Dipartimento di Matemati-
ca e Statistica dell’Università di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, sotto il patrocinio della Società Italiana di Statistica e svoltosi a Napoli, 30-31
ottobre 1995. Hanno sostenuto l’iniziativa il Collegio dei Ragionieri e Periti Commercia-
li dei Distretti Giudiziari dei Tribunali di Napoli, Campobasso e Isernia e l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Napoli.
Sogg.: Analisi multivariata / Convegno / Napoli 〈1995〉 — Convegno / Napoli 〈1995〉 / Analisi
multivariata
iisf.inv. 826
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Mathématiques et Art. Sous la direction de Maurice Loi. Préface de M. Loi.
Contributi di P. Boudon, P. Cartier, S. Dentin, H. Dufourt, A. Flocon, E. Lemaire, J.-M.
Lévy-Leblond, P. Lusson, J. Mandelbrojt, M. Mazzocut-Mis, M. Neveux, J.-C. Oriol, R.
Passeron, J.-C. Pont, J.-C. Risset, J. Roubaud, F. Rouzaud, J.-N. Rouzaud, J. Sakarovitch,
J. Wirth.
Paris : Hermann, 1995. - 249 p., ill.
Atti del Colloquio tenutosi a Cerisy-la-Salle, 2-9 settembre 1991, organizzato dai Semi-
nari di Filosofia e Matematica, con il concorso del Séminaire de la philosophie de l’art et de
la création (Parigi), del Séminaire d’histoire de la perspective, del Séminaire d’épistémologie
(Ginevra), e del Seminario di matematica di Viterbo. La pubblicazione è resa possibile dai
finanziamenti del CNRS, del Ministères de la Recherche et de la Technologie, de l’Éduca-
tion Nationale et de la Culture, dell’UNESCO, dell’Université de Genève, dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Arte / Matematica / Convegno / Cerisy-la-Salle 〈1991〉 — Convegno / Cerisy-la-Salle
〈1991〉 / Matematica / Arte — Matematica / Arte / Convegno / Cerisy-la-Salle 〈1991〉




Aspects of Mechanizing Inference: Contexts and Problems. Naples
Workshop. Edited by Settimo Termini and Enric Trillas.
Contributi di C. Alsina, G. Amati, P. Benvenuti, C. Bertoluzza, A. Bodini, P. Bouquet, E.
Burattini, L. Carlucci Aiello, C. Castelfranchi, G. Cattaneo, G. Coletti, R. Cordeschi, G.
Criscuolo, S. Cubillo, M. D’Agostino, M.L. Dalla Chiara, M. De Gregorio, A. Drago, A.
Fioretto, M. Frixione, D.M. Gabbay, P. Gärdenfors, P. Garbolino, E. Giunchiglia, F. Giun-
chiglia, R. Giuntini, F. Pirri, G. Regoli, A. Russo, T. Sales, R. Scozzafava, A. Sgarro, G.
Tamburrini, S. Termini, E. Trillas, D. Vivona.
Barcelona : Universitat Politecnica de Catalunya, “Mathware and Soft
Computing”, 1996, Vol. III, n. 1/2. - 308 p., special issue.
Testi rielaborati della gran parte dei lavori presentati all’incontro di Napoli, 30 ottobre - 2
novembre 1995, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con
l’Istituto di Cibernetica del CNR e la Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Inferenza / Intelligenza artificiale — Inferenza / Intelligenza
artificiale / Convegno / Napoli 〈1995〉 — Intelligenza artificiale / Inferenza / Convegno / Napoli
〈1995〉




Associazione Italiana di Psicologia. Congresso Nazionale della Sezio-
ne di Psicologia Sperimentale. Capri ’96. Riassunti delle comu-
nicazioni. Presentazione di Giovanna Nigro.
Riassunti di D. Agazzi, F. Agnoli, T. Agostini, E. Alleva, A. Alzani, M.A.C. Amatulli, G.
Amoretti, O. Andreani Dentici, P. Angelelli, P. Angelelli, G. Antonucci, L. Arcidiacono, I.
Arcolini, L. Arduino, A. Areni, M. Aversano, M. Bagassi, S. Bagnara, A. Bagnoli, B. Bal-
daro, P.L. Baldi, B.G. Bara, L. Barone, M.W. Battacchi, L. Battelli, L. Bauckneht, L.
Benigni, A.E. Berti, M. Bertini, V. Biasi, N. Birbaumer, U. Bivona, R. Bolzani, M. Bonaiu-
to, P. Bonaiuto, C. Bonfiglioli, N. Bonini, C. Borsoi, M.M. Bradley, M.A. Brandimonte,
D. Brizzolara, M. Bucciarelli, C. Burani, S. Bussolon, E. Buttinelli, R.M.J. Byrne, S.
Cabib, C. Cacciari, R. Calabretta, L. Candini, A. Cangelosi, R. Capasso, L. Capezzani,
N. Caramelli, A. Carassa, R. Carbone, M. Cardaci, C. Carfagna, M.P. Caruso, M. Casa-
grande, C. Casco, M.G. Castorina, R. Caterina, M.T. Cattaneo, A. Cattani, C. Cavalle-
ro, G. Celani, P. Cenni, R. Cerutti, G. Cesa Bianchi, M. Cesa Bianchi, R. Chattat, M.
Chiappelli, S. Chieffi, F. Chiesi, A. Chilosi, V. Christophe, P.C. Cicogna, S. Cilia, M.
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Codispoti, C. Colace, M.G. Colombini, G. Compagno, A.L. Comunian, A. Concu, S.
Conte, S. Contento, A. Crisafulli, F. Cristante, R. Cubelli, R. Daini, M. D’Alessio, A.
D’Amico, A. D’Amore, L. De Acetis, R. De Beni, N.A. De Carlo, A. De Cinti, L. De
Gennaro, C. De Lillo, R. Dell’Acqua, M. de Luca, F. De Lumé, F. De Masi, V. De Pasca-
lis, M. Depolo, M. De Vincenzi, A. Devoto, M.N. Di Masi, F. Di Nocera, S. Di Nuovo,
E. di Pace, S. Di Sano, F. D’Olimpio, K. Dore, F.M. Dovetto, V. D’Urso, A.P. Ercolani, S.
Falchero, A. Farné, C. Feresin, F. Ferlazzo, G. Ferretti, V. Finardi, F. Foresi, R. Gaddi, D.
Galati, G. Galati, R. Galbiati, G. Galfano, V. Gallese, A. Gangemi, P.L. Garotti, G.
Geminiani, A. Gentilomo, E. Ghidoni, V. Giacalone, A.M. Giannini, D. Giovannini, F.
Giusberti, J. Grainger, P. Gremigni, P. Grussu, C. Guariglia, G.W. Humphreys, S. Iachini,
C. Iani, C. Incoccia, R. Job, P. Joulicoeur, A. Judica, A. Kalb, E. Làdavas, C. Lai, C. Lai-
cardi, L. La Marra, P.J. Lang, A. Laudanna, G. Laviola, G. Lippolis, A. Loizzo, A. Lo
Manto, C. Lombardo, A.M. Longoni, R. Lorenzetti, L. Lotto, F. Lucidi, C. Luzzatti, L.
Macchi, V. Macchi Cassia, M.G. Maffei, S. Malagù, S. Malvagia, L. Mannetti, P. Maran-
golo, A.M. Marchese, W. Marslen-Wilson, M.L. Martelli, F.S. Marucci, G.G. Mascetti, O.
Matarazzo, M. Mattioli, G. Mazzoni, A. Mazzucchelli, M. Medda, F. Melis, G. Menghi-
ni, T. Metitieri, O. Miglino, R. Misuraca, I. Mitakis, P. Moderato, A. Moé, M.G. Monaci,
G. Mosconi, C. Nanetti, M.T. Nasta, V. Natale, M. Neri, D. Nico, R. Nicoletti, G. Nigro,
S. Nolfi, M. Occhionero, L. Orazzo, M. Orlandi, F. Orsi, M. Orsolini, F. Pace, L. Paglia-
rini, D. Palomba, D. Parisi, O. Parlangeli, G. Pascarella, M.C. Passolunghi, F. Pavani, R.
Pedone, S. Pedrizzi, L. Pelizzon, F. Peressotti, E. Peron, M. Perugini, F. Perussia, L. Pez-
zuti, A. Pierro, M. Pinelli, B. Pinna, O. Pino, F. Piras, L. Pizzamiglio, C. Poderico, G. Pra-
vettoni, C. Primi, S. Puglisi Allegra, A.T. Purcell, R.M. Quatraro, I. Rella, L. Renzi, P.
Renzi, A.M. Ricci, P.E. Ricci Bitti, P. Ricciardelli, G. Rizzolatti, E. Robusto, S. Rubichi,
R.I. Rumiati, R. Rumiati, L. Russo, D. Salmaso, C. Sandrini, M. Sarlo, G. Sartori, L.
Savadori, N. Saviolo Negrin, T.G. Scalisi, V. Schimmenti, M. Schincaglia, F. Sclaunich, P.
Scotto, E. Sechi, C. Sementina, C. Semenza, G. Sensales, M.G. Serafini, C. Sgarbi, M.
Sichel, S. Silvino, F. Simion, A. Sparita, D. Spinelli, G. Spinozzi, G. Sprini, S. Stame, M.
Tagliabue, L. Tamburini, A. Tasso, M.L. Terranova, P. Testa, A.M. Thornton, F. Tintrup, M.
Tirassa, I. Tomassini, L. Tomat, D. Traficante, R. Trentin, D. Troiani, G. Trombini, B. Tuci,
E. Tuci, G. Tuozzi, C. Umiltà, M.C. Usai, E. Valenza, A. Valpiani, B. Vecchi, T. Vecchi, G.
Venturi, F. Versace, A. Vestri, G. Vidotto, S. Vincenzi, C. Violani, E. Visalberghi, P. Viterbo-
ri, R. Volpe, E. Zambianchi, V.L. Zammuner, M.T. Zanella, M.A. Zanetti, P. Zoccolotti,
M. Zorzi, G. Zucco.
Napoli : D.L. Comunicazioni, 1996. - 312 p.
Il volume raccoglie i riassunti delle comunicazioni al Congresso nazionale dell’Associazio-
ne Italiana di Psicologia, Sezione Sperimentale, svoltosi a Capri, 30 settembre - 2 ottobre
1996, con il patrocinio della Seconda Università di Napoli, dell’Università di Napoli
“Federico II”, del CNR, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento di
Scienze Relazionali dell’Università di Napoli “Federico II” e della Facoltà di Lettere e
Filosofia della Seconda Università di Napoli. Per il successivo incontro si veda Cat.n. 2523.






Associazione Italiana di Psicologia. X Congresso Nazionale della
Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Capri ’96. Riassunti delle
comunicazioni.
Riassunti di F. Agnoli, A.M. Aiello, A. Albarano, P. Albiero, A. Allegri, M. Ammaniti, L.
Aprile, G. Attili, T. Aureli, G. Axia, D. Bacchini, G. Balboni, B. Barlucchi, P. Bastianoni,
M.W. Battacchi, L. Battezzato, L. Bauchiero, E. Baumgartner, C. Belacchi, F. Bellagamba,
B. Benelli, V. Benigno, S. Berentzen, A.E. Berti, M. Bertini, A. Bertocchi, E. Biagini, E.
Biagioni, L. Bigozzi, M. Bolzan, A.S. Bombi, R. Bonanni, S. Bonino, K.P.A. Boosman,
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F. Boschi, G. Bottinelli, A. Brambilla, Y. Van Breek, L. Brembati, A. Brighi, R. Bussi, S.
Bussolon, C. Cacciari, L. Caielli, I. Callegati, V. Calvo, L. Camaioni, G.M. Cappai, L.
Carli, M.C. Caselli, R. Cassibba, L. Castiello, E. Cattelino, G. Celani, A. Chifari, L.
Chivilò, S. Ciairano, L. Ciccarelli, G. Cioni, L. Cisotto, C. Coco, F. Cordeschi, C. Cor-
noldi, W.A. Corsaro, G. Cossu, A. Costabile, R. De Beni, E. De Tommasi, A. Devescovi,
F. Didonna, M. Di Lullo, B. Di Prospero, G. Di Stefano, F. Dodero, L. D’Odorico, M.
Dondi, L. Donsì, F. Emiliani, A. Farneti, T. Farroni, B. Fazzi, R. Felaco, D. Ferrante, R.
Fileni, P. Filipello, A. Fonzi, F. Formisano, N. Freeman, E. Gattico, M.L. Genta, T. Giani
Gallino, E. Giannetti, G. Giovanelli, M. Guicciardi, M. Ingrassia, I.K. Jansen, R. Job, C.
Laicardi, R. Larcan, M. Lavelli, M.C. Levorato, A. Lis, M. Lo Bosco, D. Lo Cascio, A. Lo
Coco, E. Longobardi, D. Lucangeli, V. Macchi Cassia, T. Magro, M. Manetti, M. Martini,
F.S. Marucci, C. Mazzeschi, K. Mazzoleni, D. Mellano, E. Menesini, L. Migliorini, P.
Molina, L. Molinari, M.G. Monaci, M. Montanini, S. Morra, M.L. Morra Pellegrino, G.
Mosconi, A.M. Nenci, G. Nuvoli, B. Ongari, P. Palladino, M. Panier Bagat, M. Papotti,
M. Parisi, S. Parrello, C. Passalacqua, M.C. Passolunghi, F. Pazzaglia, L. Pedrabissi, B.
Penello, A.M. Pepi, S. Perini, S. Peroni, P. Perucchini, G. Petter, M. Pinelli, G. Pinto, C.
Pirola, P. Pirri, M. Poli, C. Pontecorvo, C. Primi, C. Ripamonti, C. Riva Crugnola, A.
Rivolta, D. Rossi, G. Rossi, R. Rumiati, N. Salerni, B. Salis, E. Salzarulo, A. Sansavini,
M. Santinello, H. Schadee, I. Scibetta, A. Scopesi, M.A. Sias, F. Simion, M.L. Soderini,
A.M. Speranza, L. Sterponi, E. Superchi, L. Surian, G. Tampieri, E Tenuta, C. Toniatti,
C. Tonzar, D. Traficante, P.E. Tressoldi, G. Tuozzi, E. Valenza, P. Valerio, D. Varin, P. Venu-
ti, P. Vermigli, L. Vespucci, G. Vigliocco, E. Villa, P. Visentini, G.M. Vizziello Fava, E.
Zambianchi, V.L. Zammuner, F. Zanasi, M.C. Zanini, M. Zanobini, C. Zappulla, G.C.
Zavattini, A. Zennaro, C. Zucchermaglio.
Napoli : Arte Tipografica, 1996. - 143 p.
Congresso svoltosi a Capri, 2-4 ottobre 1996, patrocinato dalla Seconda Università di
Napoli con la Facoltà di Lettere e Filosofia, dall’Università di Napoli “Federico II” con il
Dipartimento di Scienze Relazionali, dal CNR e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Per il successivo incontro si veda Cat.n. 2524.
Sogg.: Convegno / Capri 〈1996〉 / Psicologia dello sviluppo — Psicologia dello sviluppo / Conve-





Astronomical and Biochemical Origins and the Search for Life in the
Universe. 5th International Conference on Bioastronomy. Pro-
gramme and abstracts.
[S.l. : s.n.], 1996. - 148 p.
Il Convegno, organizzato dall’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, dall’Osserva-
torio Astronomico di Capodimonte, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Isti-
tuto di Ricerca Geomare Sud, si è svolto a Capri, 1-5 luglio 1996, sotto gli auspici del
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del CNR, della Società
Astronomica Italiana, della Società Italiana di Fisica, della Società Italiana di Biofisica e
Biologia Molecolare, della Regione Campania e del Comune di Capri, con il sostegno di
numerosi altri enti. Per gli atti si veda Cat.n. 2525.





Atti del VI convegno di Analisi reale e teoria della misura. 
Contributi di Y.A. Abramovich, C.D. Aliprantis, V. Aversa, A. Boccuto, F. Bombal, P. Bran-
di, Z. Buczolich, P.L. Butzer, P. Celada, A. Dvurecenskji, C.M. Edwards, F. Garcia-Maza-
rio, A. Gessinger, P. Holicky, N.J. Kalton, A.K. Kitover, M.B. Lignola, N.D. Macheras, C.
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Marcelli, P. Morales, J. Morgan, J. Musielak, E. Pap, D. Planchky, I.A. Polyrakis, S. Pul-
mannová, M. Ragni, R. Raucci, B. Riečan, P. Rubbioni, G.T. Rüttimann, A. Salvadori,
A.H. Stone, W. Strauss, T. Traynor, C.E. Weil, W. Wilczynski, W. Wnuk, L. Zajíček.
Modena : [s.n.], 1996. - 446 p. (Atti del Seminario Matematico e Fisico /
Università di Modena : Estratti).
Atti del Convegno, Ischia, 1-6 luglio 1994, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Cacciop-
poli” dell’Università di Napoli. Si vedano anche Cat.n. 2463 e 2491.
Sogg.: Analisi reale / Convegno / Ischia 〈1994〉 — Convegno / Ischia 〈1994〉 / Analisi reale / Teoria





La bellezza dell’universo. A cura di Francesco Bertola, Massimo Calvani,
Umberto Curi e Massimo Donà.
Saggi di B. Bertotti, G. Boniolo, N. Dallaporta, P. Kafka, G. Pasqualotto, G. Pomodoro,
D.W. Sciama, C. Sini.
Padova : Il Poligrafo, 1996. - 126 p. (Percorsi della Scienza ; 6).
Il volume raccoglie i testi rielaborati delle relazioni presentate al Convegno internazionale di
studio, svoltosi a Venezia nel dicembre 1993, per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, dell’Istituto Gramsci Veneto e del Dipartimento di Astronomia dell’Uni-
versità di Padova.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1993〉 / Universo / Bellezza — Universo / Bellezza / Convegno /
Venezia 〈1993〉




Cibernetica e Machine Learning. V Convegno Nazionale AIIA.
Contributi di L. Ardissono, S. Badaloni, C. Baral, M. Bariani, R. Basili, F. Battista, G.
Beccari, D. Beneventano, S. Bergamaschi, D. Bianchi, G. Bianco, G. Boella, A. Bolognini,
G. Borghi, R. Brancaleoni, P. Bresciani, D. Calvanese, M. Campagnoli, E. Campatangelo,
A. Camurri, F. Canepa, A. Cappelli, A. Carbonaro, M. Carenini, S. Caselli, R. Cassinis,
C. Castelfranchi, A. Cesta, A. Chella, C. Chiaruttini, S. Crivellini, R. Cucchiara, D. Dab-
bene, D. D’Aloisi, A. D’Angelo, L. Dazzi, B. De Carolis, G. De Giacomo, R. Delmon-
te, S. Denasi, F. De Rosis, L. Dini, M. Divitini, G. Dore, A.F. Dragoni, B. Errico, S. Fala-
sconi, R. Falcone, S. Federici, C. Ferrari, G. Ferrari, G.L. Foresti, E. Franconi, M. Fri-
xione, S. Gaglio, F. Giacomelli, V. Giannini, G. Gini, P. Giorgini, E. Gola, A. Goy, D.
Grana, N. Guarino, H. Hautop Lund, L. Iocchi, E. Lamma, G. Lanzola, M. Leman, L.
Lenzerini, L. Lesmo, L. Lo Russo, L. Maesano, B. Magnini, A. Mazzetti, G. Mazzini, C.
Meghini, F. Mele, P. Mello, M. Miceli, O. Miglino, A. Milani, M. Milano, S. Mizzaro, P.
Moreschini, S. Morpurgo, V. Murino, D. Nardi, A. Natali, S. Nolfi, A. Oddi, A. Omicini,
E. Pagello, M. Palladino, M.T. Pazienza, R. Perego, M. Piaggio, E. Pianta, M. Piccardi, S.
Pizzutilo, A. Poggi, I. Prodanov, A. Provetti, P. Puliti, G. Quaglia, S. Quaglini, C.S.
Regazzoni, A. Rizzi, P. Rizzo, R. Rosati, R. Rosini, M. Sanseverino, R. Saracco, C. Sar-
tori, P. Savina, F. Sebastiani, D. Sestero, C. Simone, S.F. Smith, M. Stefanelli, C. Stella,
O. Stock, U. Straccia, C. Strapparava, F. Suggi Liverani, J. Tani, G. Tascini, A. Teschioni, L.
Tognoli, P. Turci, G. Urso, A. Valente, M. Vanocchi, G. Vercelli, R. Zaccaria, F. Zanichelli, P.
Zingaretti.
[S.l. : s.n.], 1996. - VI, 339 p.
Convegno dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, Napoli, 26-28 settembre
1996, in collaborazione tra l’Area della Ricerca del CNR di Napoli, l’Istituto di Ciber-
netica del CNR di Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Condividere e contenere: la funzione della supervisione nella pratica
degli operatori impegnati nel lavoro con adolescenti. A cura e
con un’introduzione di Simonetta M.G. Adamo e Paolo Valerio.
Contributi di P. d’Ostuni, G. Milana, L. Rinaldi, S. Stein. Bibliografia a cura di F. Petrì.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 73 p. (Quaderni del Progetto “Spazio
Adolescenti” / Regione Campania ; 2).
Atti del Seminario svoltosi a Napoli, il 15 aprile 1994, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II”, organizzato dall’Osservatorio Epide-
miologico e dal Servizio Materno-Infantile, Assessorato alla Sanità, Area Assistenza Sani-
taria della Regione Campania, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Unità di
Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata, Dipartimento di Neuroscienze e della Comuni-
cazione Interumana, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli.
Sogg.: Adolescenti / Servizi di consultazione / Convegno / Napoli 〈1994〉 — Convegno / Napoli
〈1994〉 / Adolescenti / Servizi di consultazione — Servizi di consultazione / Adolescenti / Conve-





Ecologia. Atti del VII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ecologia. A cura di Amalia Virzo De Santo, Anna Alfani, Gian Carlo
Carrada, Flora A. Rutigliano.
Contributi di M. Abbiati, A. Acosta, P. Adamo, A. Agostini, L. Airoldi, D. Aldegani, A. Alfa-
ni, G. Aliotta, E. Aloj Totàro, E. Amorini, A. Anav, A. Anelli, T. Anfodillo, G. Angeletti, G.
Annunziata, R. Antonietti, A. Arizzi Novelli, G. Aronne, S. Aurigi, R. Avino, A. Azzi-
ni, R. Azzoni, E. Bacci, F. Badalamenti, F. Baldi, D.D. Baldocchi, E. Balestri, T. Bandie-
ra, A. Barbanti, R. Barile, A. Barra Caracciolo, G. Bartoli, M. Bartoli, A. Basile, A. Bas-
set, M. Bazzicalupo, C.A. Belis, M. Bellelli, L. Bellodi, A. Bellot, F. Bellucci, S. Beltrani,
C. Benco, B. Berg, M. Bernardi, R. Bettinetti, N. Bigongiari, A. Binelli, P.M. Bisol, C.
Blasi, A. Boggero, C. Bondavalli, A.M. Bonvicini Pagliai, L. Borghesio, M. Borghetti, L.
Borriello, R. Bottarin, R. Brunetti, M.C. Bruno, S. Bruschini, M. Bucci, A. Buffagni, M.C.
Buia, L. Bullini, M. Buonanno, A. Buondonno, R. Buonomo, R.G. Burns, S. Bussotti, R.
Caboi, M. Cabrini, E. Calò, G. Calsamiglia, G. Capaldi, A. Caputo, S. Carboni, G. Car-
chini, A.M. Carli, S. Carnicelli, M.T. Carone, C. Caroppo, A. Carosi, L. Carotenuto, P.
Carrabba, G.C. Carrada, M. Carrer, G. Caruso, G. Casamento, S. Casellato, S. Casini,
C. Cassai, G. Castaldelli, S. Castaldi, M. Castaldini, R. Castaldo Cobianchi, S. Castel-
lani, M. Castorina, S. Cataudella, G. Ceccherelli, V.U. Ceccherelli, M.T. Ceccherini, L.
Celesti Grapow, R.M. Cenci, L. Cerio, M. Ceroni, R. Chemello, C. Chiarella, B. Chia-
relli, G. Chiarolanza, O. Chirra, R. Chiurco, M. Cicala, A. Cicciari, E. Ciccotti, B. Cico-
lani, F. Cinelli, C. Cini, S. Cinnirella, L. Civetta, C. Clini, M.A. Colangelo, C. Colom-
bo, P. Comoli, P. Conte, G. Conti, D. Coppola, E. Coppola, P. Cordella, A. Corniello, I.
Corsi, S. Corsolini, M.L. Costantini, M.F. Cotrufo, M. Cotta Ramusino, V. Cottarelli, R.
Crema, C. Creo, M.F. Crescente, L. Crisanti, G. Crosa, M. Cruscanti, V. Cuozzo, A. Cuti-
ni, C. Dadea, F. Dallocchio, N. Dall’Olio, N. D’Ambrosio, P. Danesi, C. D’Antonio, P. De
Angelis, J.A.M. De Bont, M. Debussche, F. Decembrini, F. Decet, A. De Cristofaro, G. De
Filippo, G. De Leo, S. Del Gaizo, E. D’Elia, A. Dell’Uomo, P. Del Negro, M. De Lucia,
U. Del Vecchio, G. De Marco, M.A. De Miranda Restivo, R.A. De Pascale, R. De Riso,
G. Di Cola, G. Di Filippo, A. Di Gennaro, R. Di Geronimo, P. Di Martino, P. Di Mar-
zio, A. Di Sabatino, O. Di Santo, I. Di Sarno, S. Dodini, T. Dolce, E. Donato, C. Donna,
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A. Delle Donne, M. D’Orefice, S. Dudka, L. Durante, A. Esposito, A.C. Esposito, G. Fab-
bio, M. Fagnano, P.G. Falkowski, E.A. Fano, A. Farina, S. Fazi, M. Feletti, D. Felleca,
G. Ferrara, C. Ferraris, R. Ferrillo, A.R. Fierro, M.T. Filazzola, L. Filesi, A. Finizio, A.
Fiocca, A. Fioretto, S. Focardi, S. Fonda Umani, A. Forzini, M.C. Fossi, P. Franzoi, S. Fra-
schetti, E. Fresi, M. Gabriele, C. Gaggi, V. Gaiani, S. Galassi, R. Galli, L. Gallo, T. Gallo,
D. Gallotti, M.C. Gambi, L. Garaventa, L.G. Gatti, M. Gatto, G. Gentile, G. Gentili,
P.F. Ghetti, T. Giaccio, M.G. Giacobbe, M. Gianatti, L. Gianfreda, A. Giangrande, P.
Gianguzza, M. Giannini, C. Giarei, G. Giavelli, G. Gilioli, G. Giordani, S. Giordano,
G.M. Giovinazzo, S. Giuliani, A. Giuntoli, C. Giupponi, I. Goglia, J. Grace, L. Grata-
ni, R. Graziani, S. Greco, S. Grossi, M. Grosso, M. Grotta, R. Guarino, A. Guerrini, P.
Guidetti, P. Guilizzoni, P. Gulia, B. Gumiero, L. Guzzella, S. Guzzo, He J.Z., K. Hru-
ska, M. Iacoviello, V. Ingegnoli, O. Iossa, O. Iossa, G. Izzo, E. Kuzminsky, A. Lami, V. La
Mura, E. Lanzillotti, V. La Valva, S. Leonardi, A.P. Leone, U. Leone, B. Leoni, C. Leon-
zio, H.K. Lichtenthaler, L. Lirer, N. Longo, M. Lorenzoni, M. Luzzatto, P. Madonia, G.
Magazzù, G. Maglio, E. Magliulo, V. Magliulo, F. Magnani, V. Magnifico, D. Magri, G.
Maimone, G. Maisto, M. Manca, G. Mancinelli, F. Manes, M.C. Manetti, M. Manfrin, M.
Manganelli, L. Mantilacci, G. Marano, A. Marchetto, C. Marchiani, L. Mariani, C.M.
Marino, R. Marino, L. Marsili, B. Massa, E.N. Mattei, G. Matteucci, T.L. Maugeri, L.
Mazzella, S. Mazzoleni, M. Mearelli, F. Mellara, P. Menozzi, G. Merola, A. Mesolella,
G. Messana, R. Meulenberg, M. Michelozzi, N. Miclaus, A. Migani, F. Miglietta, A.
Migliozzi, M. Milone, N. Milone, L. Minestroni Marotta, A. Mingo, M.V. Mininni, A.
Mirabella, M. Mistri, G. Moggi, G.M. Monti, A. Moroni, R. Mosello, H. Muntau, A.
Musacchio, M. Naldi, M. Nobili, A.M. Nocentini, V. Notarianni, V. Nuzzo, A. Occhipinti
Ambrogi, A. Oliva, F. Onorati, E. Padoa-Schioppa, R. Padula, M. Pagani, F. Paglino, R.
Pagliula, R. Pagnotta, A.M. Palermo, C. Palestrini, E. Palmieri, F. Palmiero, L. Pane, S.
Panella, E. Panetta, C. Pantani, C. Papa, S. Papa, P. Paparella, A. Pasquale, M. Pecci, R.
Pece, F. Pedrotti, D. Pellegrini, G. Pellegrino, M. Pepi, A. Perretti, P. Pesoli, M.L. Petesse,
B. Petriccione, C. Piazza, L. Piazzi, O. Picariello, A. Piccolo, C. Piovanelli, G. Pipornetti,
S. Piras, A. Ponti, L. Postiglione, F. Pranovi, D. Prevedelli, T. Proietti, A. Provini, A. Pugli-
si, G. Pulicanò, M. Puxeddu, J. Querci, P. Ramani, M.A. Rao, A. Raschi, M. Renoldi, S.
Rento, A. Renzoni, M. Ribera D’Alcalà, M. Ricciardi, D. Riccio, E. Rigby, S. Riggio, B.
Risi, A. Romanò, C. Romano, G.A. Ronsisvalle, G. Rossetti, B. Rossi, G. Rossi, L. Rossi,
O. Rossi, R. Rossi, V. Rossi, G. Rossi Crespi, P. Rossini, A. Rosso, G. Rotundo, A. Rug-
giero, N. Rulli, C. Rusch, D. Russo, F.A. Rutigliano, F. Saccomandi, N. Salmaso, G. Sal-
moiraghi, A. Sambati, P. Sammarco, R. Sanfilippo, F. Sannino, A. Saracino, V. Sarcinella, C.
Savelli, D. Savva, G. Sbrilli, G.T. Scarascia Mugnozza, M. Scardi, C. Schindler, G. Scil-
litani, R. Sconfietti, S. Sei, D. Sergi, E. Serra, F. Setti, A. Sfriso, M.I. Sifola, A. Signorini,
C. Silvestri, F. Silvestri, A. Siracusa, C. Smiraglia, K.A. Smith, A. Solimini, S. Sommer,
Y.I. Sorokin, V. Spagnuolo, M. Speranza, G. Spezie, C. Storchi, S. Strumia, A. Taddei, R.
Taddei, E. Taddei Ruggiero, L. Tajé, A. Tamburrino, C. Tantucci, P. Tedeschi, F. Terribile, A.
Tinelli, R. Tognetti, G. Torta, L. Tosi, P. Tremolada, M. Troncone Rigillo, S. Urbanelli, C.
Urbinati, R. Vaccarella, M.R. Vadrucci, R. Valentini, M. Valletta, N. Vezzani, P. Viaroli, S.
Vicidomini, M. Vighi, F. Villa, A. Violante, M. Virgilio, A. Virzo De Santo, R. Vismara, M.
Vitale, L. Vitelli, S. Viti, M.P. Vittoria, A. Volpi Ghirardini, A. Volpicelli, M.J. Wilson, M.
Zaccarini, R. Zaccone, M. Zanquoghi, A. Zarone, Zhou D.H., S. Ziantoni, V. Zuccarello,
R. Zunarelli Vandini, G. Zurlini.
Napoli : tip. Giannini, 1996. - 973 p., ill. (Atti / Società Italiana di Eco-
logia ; 17).
Congresso organizzato dalla Società Italiana di Ecologia e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, svoltosi a Napoli, 11-14 settembre 1996, con il patrocinio del CNR e del Mini-
stero dell’Ambiente, in collaborazione con i Dipartimenti di Biologia Vegetale, di Zoologia,
di Progettazione Urbana dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Orto Botanico, del-
l’Osservatorio Vesuviano, del CIRAM, della Facoltà di Scienze Ambientali e del Diparti-
mento di Biologia della Seconda Università di Napoli, dell’Istituto Universitario Navale,
Corso di Laurea in Scienze Ambientali.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Ecologia — Ecologia / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la ricerca in Europa — Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condi-





Empowerment sociale. Il futuro della solidarietà: modelli di psicolo-
gia di comunità. A cura di Caterina Arcidiacono, Bianca R. Gelli e
Anna Putton. Presentazione di Caterina Arcidiacono. 
Contributi di P. Amerio, C. Arcidiacono, M. Bruscaglioni, M. Capizzi, V. Cigoli, D. Fran-
cescato, B.R. Gelli, S. Gheno, E. Gracia, C.M.H. Hosman, J.S. López, A. Martín, E.R.
Martini, M. Morganti, G. Musitu, J. Orford, J. Ornelas, M. Prezza, A. Putton, M. Santi-
nello, F. Signani, A. Skutle, W. Stark, B. Zani.
Milano : FrancoAngeli, 1996. - 234 p. (Psicologia ; 132).
Il volume raccoglie le relazioni dedicate al tema dell’“empowerment”, presentate nel corso
del I Congresso Europeo di Psicologia di Comunità, tenutosi a Roma, 25-27 maggio 1995,
patrocinato dalla Comunità Europea e promosso dalla Società Italiana di Psicologia di
Comunità in collaborazione con l’OMS, Sezione di prevenzione della salute mentale; il
Consiglio Nazionale delle Ricerche; la Fondazione Laboratorio Mediterraneo; l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e il Centro Studi Laboratorio Donna dell’Università di Lecce.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1995〉 / Psicologia di comunità — Psicologia di comunità / Convegno /
Roma 〈1995〉




Matematica e ambiente. Atti del I Convegno Internazionale. A cura e
con una prefazione di Paolo Fergola e Vincenzo Capasso.
Contributi di A. Alfani, P. Amenta, G. Barone, G. Bartoli, E. Beretta, V. Capasso, N.
Castiello, G. Cundari, L. D’Ambra, A. De Maio, B. De Vivo, V. Di Donna, A. Drago, E.
Feoli, P. Fergola, L. Ferrara, P. Gasparini, J. Grasman, C. Improta, K.N. Leibovic, U. Leone,
S.A. Levin, L. Lirer, F. Lucarelli, Ma Zhen, G. Maisto, G.A. Marselli, R. Mele, E. Mon-
tesarchio, M.R. Occorsio, A. Paoletti, E. Parisi, A. Parrella, M. Piro, D. Posa, G. Puppi, A.
Rapolla, A. Riccio, F.A. Rutigliano, S. Scippacercola, V. Silvestrini, A. Vallario, L. Venturi,
A. Virzo De Santo.
[S.l.] : Grafica 3, 1996. - 265 p.
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Matematica e
Applicazioni “R. Caccioppoli” e svoltosi a Napoli, 24-27 ottobre 1994, con il patrocinio
della Regione Campania, in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II”, l’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto di Matematica Applicata del CNR di Bari.
Sogg.: Ambiente / Matematica applicata / Convegno / Napoli 〈1994〉 — Convegno / Napoli






Neural Nets. Wirn Vietri-95. 7th Italian Workshop. Edited by Maria Mari-
naro and Roberto Tagliaferri.
Contributi di F. Acquarone, A. Alessandri, E. Ardizzone, V. Baiardo, M. Barabino, D. Barat-
ta, E. Belhaire, A. Bertoni, M. Biehl, N. Bonavita, N.A. Borghese, M. Brescia, S. Bruzzo,
P. Burrascano, F. Camastra, P. Campadelli, M. Campolo, F. Casalino, S. Cavalieri, D.D.
Caviglia, R. Caviglia, A. Chella, S. Chiaverini, A.M. Colla, M. Costa, B. D’Argenio,
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E.D. Di Claudio, C. D’Urzo, J. Feng, S. Ferrari, V. Ferreri, E. Filippi, F. Firenze, M. Fon-
tana, M. Frixione, S. Gaglio, P. Garda, M. Gioiello, F. Giuffrida, G.G.R. Greeen, P.G.
Hearne, T.S. Jaakkola, M.I. Jordan, J. Karhunen, F.E. Lauria, G. Longo, W. Maass, S. Man-
chanda, G. Mappa, C. Marangi, M. Marchesi, M. Marsella, F. Marsulli, M. Meneganti, O.
Mirabella, D. Molinelli, F.C. Morabito, P.G. Morasso, G. Morgavi, E. Oja, M. Oravec, G.
Orlandi, A. Paccanaro, F. Palmieri, L. Papa, R. Parisi, T. Parisini, E. Pasero, N. Pelosi, E.
Pessa, A. Petrosino, M. Pietronilla Penna, D. Pirollo, R. Pirrone, R. Posenato, S. Rampo-
ne, S. Ridella, P. Riegler, S. Rovetta, G. Salvi, V. Sanguineti, L.K. Saul, A. Schenone, M.
Sette, S.A. Solla, F. Sorbello, G. Spada, A. Sperduti, A. Starita, R. Tagliaferri, A. Taranti-
no, I.M. Thompson, B. Tirozzi, L. Trogu, M. Valle, G. Vassallo, G. Vercelli, R. Vigario, S.
Visco, M.G. Wagner, L. Wang, R. Zecchina, R. Zoppoli, R. Zunino.
Singapore : World Scientific, 1996. - XII, 317 p., ill.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Vietri sul Mare, Salerno, 18-20 maggio 1995,
organizzato dall’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici “E.R. Caianiello” e
dalla Società Italiana Reti Neuroniche (SIREN) con la collaborazione del Dipartimento di
Fisica Teoretica e del Dipartimento di Informatica e Applicazioni dell’Università di Salerno,
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento di Informatica dell’Universi-
tà di Milano e dell’Istituto per la Ricerca sui Sistemi Informatici Paralleli del CNR di
Napoli. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472, 2479, 2494, 2531, 2532, 2552, 2553,
2573, 2580, 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1995〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1995〉




Nutrition and Metabolism in Renal Disease. 8th International Con-
gress. Abstracts. Co-Chairmen Natale G. De Santo and Vincenzo
Zappia.
Riassunti di M.S. Abdullah, S.R. Acchiardo, D. Acone, L. Agodoa, J. Ahlmén, R. Ahmad,
M. Akmal, P. Alaupovic, J.M. Alexiewicz, T. Almen, C. Altieri, P. Altieri, P. Anastasio, P.
Anderstam, S. Angielski, F. Antonelli, V. Apperti, R. Apsner, P. Araghi, W. Arkouche, G.
Arrigo, E. Asproni, P.O. Attman, J. Aupetit, A.M. Aurino, F. Avella, C. Aversani, M.M.
Avram, M.M. Avram, L. Bacelle, K. Baczyk, O. Badin, J.D. Bagdade, B. Baggio, J.L. Bai-
ley, P. Bárány, A. Barbatsi, A. Barreca, S. Barretta, M. Barringer, G. Barsotti, I. Bartolo-
miejczyk, M. Battistini, L. Baumbach, G. Bazzato, J.M. Beaud, R. Bedghiou, B. Behn-
ke, J. Bergström, A. Bevington, G. Bircher, C. Blanc, M. Blum, S. Bodey, J. Bohe, F. Bola-
sco, P.G. Bolasco, R. Bonete, J. Bonham, P. Bonvicini, V. Boschi, M. Bostrom, D. Bou-
chouareb, D. Bourscheid, Y. Bradburn, J. Brown, A.M. Brownjohn, S. Brusasco, J.K. Bubien,
A. Bucci, U. Buoncristiani, L.B. Burk, G. Burkhardt, R. Butler, A. Caberlotto, G.F. Cabid-
du, F. Cacetta, F. Cadinu, A. Caillette, A. Canepa, D. Cante, G. Capasso, S. Capasso, S.
Cardoso, M. Carone, M. Caroppo, G. Carpinteri, A. Carrea, A. Carvalho, P. Castellino, D.
Casu, L. Ceccarelli, B. Chadefaux, K.C. Chang, B. Charra, J. Chattopadhyay, P. Chau-
veau, C. Chazot, S. Checchetto, R. Chimenz, W.C. Chumlea, S.H. Chyr, S. Cilia, F.
Cillo, R.G. Clark, F. Cofano, G. Cohen, G.H. Cole, L. Cometto, L. Cometto, G. Conti,
V. Corcione, E. Corradi, C. Cossa, M. Cossu, C. Cristofano, L. Croci, A. Cuomo, A. Cupi-
sti, L. Cuppari, L. Cuppari, G. D’Amico, G. D’Amico, F. De Bari, A. Debska-Slizien,
M.C. De Candia, M. Dechaux, S. De Felice, G. Deferrari, F. D’Elia, D. Del Rocco, E.
De Lucia, C. De Martino, E. De Pascale, T.A. Depner, K. Derzsiová, N.G. De Santo, B.
Descamps-Latscha, P. Di Fazio, B. Di Iorio, D. Di Landro, H. Ding, X. Ding, J.C. Divi-
no Filho, S.A. Draibe, S.A. Draibe, W. Druml, J. Dulaney, F. Dumler, E. Dunne, J. Dwyer,
B. Ekelund, A.M. El Nahas, B.K. England, F. England, F. Ericsson, C. Eriksson, CL.
Eriksson, M. Esposito Salsano, F. Fabbian, A. Falcone, C. Falconi, G. Fass, G. Fazzin, C.
Fede, P. Federico, P.A. Fein, A. Fella, G. Fellin, A. Fernström, R. Ferrara, R. Feuers, A.
Filosa, A. Fiorilli, F. Fiorini, K.N. Florendo, M. Födinger, D. Fouque, U. Frei, B. Frennby,
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H. Fricke, G. Friedlander, C. Friedrichsohn, K. Froberg, T. Froehlich, P. Fröhling, M. Fusa-
ro, Z. Gaciong, M. Gades, M. Gallucci, G. Gambaro, M. Gamberini, G. Ganadu, G.W.
Gao, G. Garibotto, E. Gattola, M.G. Gentile, A. Gerakis, B. Gigante, S. Gill, C.M. Gil-
lespie, C. Giordano, M. Giordano, S. Giovannetti, N. Golubenkova, M. Gonella, T.H.J.
Goodship, B. Grabensee, C. Graden, L. Gradowska, J. Gram, C. Grassia, D. Greco, M.
Greemland, J.H. Greene, S. Grillis, R. Grozdanovski, P. Grybäck, A. Guerrero, B. Guida,
H.P. Guler, R. Gusmano, A. Haider, R.M. Hakim, K. Hall, A. Hammers, H. Hampl, X.
Han, T.B. Hansen, B. Haraldsson, R. Hart, P. Harum, J. Hattersley, S.J. Hazel, A. Heid-
land, I.P. Heilberg, P. Hellström, F. Hermosilla, R. Hirschberg, T. Ho, E.M. Hodson, W.H.
Hörl, R. Hultcrantz, B. Hylander, A. Iaina, E. Iannetti, T. Ideura, T.A. Ikizler, S. Inchio-
stro, L. Ioffredo, L. Iorio, S. Isokawa, P. Iuliano, N. Iwayama, H. Jacobsson, G. Jean, P.B.
Jensen, A.C. Johansson, P.R. Johnson, M.O., P. Jungers, K.F. Jureidini, C. Jurkovitz, K.
Kalantar-Zadeh, P. Kamoun, T. Kato, G.A. Kaysen, L. Kedes, M. Kemper, S. Kendall,
J.A.B. Keogh, C. Kilates, J. Kirchgeßner, E. Kisielnicka, M. Kleiner, C. Kleinknecht, J.F.
Knight, H. Köhler, E. Kokossi, A. Kolko, A. Korakas, R. Koslowe, J. Kostro, K. Kotsovas-
silis, A.P. Kraus Jr., L.M. Kraus, E. Król, R. Królak, H.P. Kruse, M.K. Kuhlmann, H.
Kulurianu, D. Kunicka, J. Kusek, M. Labrunie, G. Lama, I. Lamagna, M. Lamba, L.
Lamriben, H. Lange, D. Laouari, M. La Rocca, G. Laurent, M. Laville, B. Lewko, Y.F. Lin,
B.F. Lindgren, R. Lobão, K.C. Lu, W. Lysiak-Szydlowska, K. Maeda, D. Magri, M.
Majorana, F. Malaspina, P. Maldifassi, L. Maldini, C. Mancino, O. Mangerova, G. Manna,
C. Mannhalter, W. Marcinkowski, B.J. Maroni, N. Marrone, A.A. Martin, C. Martín, L.A.
Martini, S.G. Massry, M. Mastropaolo, K. Matsis, Y. Matsumoto, G. Mayer, A. Mazzotta,
B. McMahon, A. McNeille, S. Menoni, M. Meola, M. Meriggioli, F. Minuto, W.E. Mitch,
N. Mittman, M. Miwa, H. Miyata, J.B. Moberly, J. Molina, V. Molisso, L. Mondragon, S.
Montafis, R. Montes Delgrado, L.W. Moore, R.J. Moore, F. Morace, E. Morelli, N. Mori-
guchi, M. Moro, D.E. Müller-Wiefel, F. Musio, M. Mydlík, R.G. Nacca, S. Nakai, M.
Naranjo, A. Nardelotto, A. Naso, M.A. Nassuato, M. Nelson, D. Nguyen, Z. Ni, R. Niak,
F.T. Nielsen, M. Nilsson, M. Nündel, V. Nuzzo, R. Oberbauer, B. Oldroyd, M. Olmer, J.P.
Ory, A. Owada, A. Owczarzak, H. Oxhøj, L. Paczek, C. Palomares, N.J. Papadogianna-
kis, L. Paranadi, C. Pascale, J. Paßlick-Deetjen, F. Pasticci, M.G. Patel, P. Pecoraro, F.B.
Pedersen, M. Pedullà, G. Peer, F. Perfumo, S. Perolini, R. Perretta, V. Petersen, E. Petters-
son, W.P. Pickering, I. Pietrzak, M. Pike, M. Pinna, C. Pluvio, M. Pluvio, J.L. Poignet, R.
Poledne, M. Polenakovic, P. Polito, R.M. Pollastro, A. Pota, G. Pratesi, S.R. Price, R. Pur-
gus, D.P. Quing, G. Quintaliani, M. Raftery, G. Ragozzino, A. Rajnic, C.P.F. Redfern,
E.E. Reed, M.J. van Renen, J.F. Renucci, D. Reyes, L.T.T. Rezende, M. Ricca, E. Riedel,
W. Riegel, G. Riegler, C. Robaudo, R.J. Roberts, R. Rodby, M. Rohrmoser, G.F. Roma-
gnoli, J. Romero, E. Rovelli, A. Royer, M. Rudnicki, A. Ruffatti, G. Ruocco, R. Russo, B.
Rutkowski, C. Sabatino, P. Sacco, S. Saffioti, Y. Sakurauchi, M.R. Sala, J. Samic, A. Sand-
berg-Nordqvist, D. Santoro, F. Scanferla, R.M. Schaefer, L. Schaefer, M. Schalling, H.
Schiffl, N. Schor, O. Schuck, G. Schulman, M. Schwickardi, M. Secondulfo, K. Sheil, S.
Shieh, T. Shiigai, M. Shimazui, T. Shinzato, K.A. Shivakumar, G. Sibilia, D.S. Silverberg,
E.G. Sloan, M.A. Smith, S.J. Smith, S.O. Smith, M. Smogorzewski, A. Sofia, G.B.
Sorba, N. Soroka, L. Spitali, R. Sreedhara, U. Stabell, C. Staffeld, G.B. Stasio, T. Stein-
müller, J. Stepinski, J.S. Stern, G. Sterner, O. Stojceva-Taneva, M.E. Suliman, G. Sunder-
Plassmann, R. Swartz, V.L. Szejnfeld, I. Takai, G. Tarantino, V. Teplan, V. Terracciano, M.
Terribile, P. Tessari, A. Testa, A. Tizianello, K. Tom, L. Tomkins, M. Torres, E. Totti, A. Tre-
viño, P. Trinidad, A. Trivelli, G.M. Trovato, L. Tufano, R. Tundo, E. Turi, J.H. Turney, C.
Ulrich, J.V. Vadgama, G. Vagelli, L. Valentino, D. Valis, T. Vanel, R. Vázquez, G.B. Vene-
rando, R. Ventura, E. Verrina, U. Vertolli, J.G. Vieira, C. Vinci, F. Violi, M. Virgilio, H.
Vogelsang, N. Volkova, C. Wagner, J. Walls, X. Wang, D.G. Warnock, B. Washington, U.
Wendt, G. Wild, R.L. Wingaard, B. Winkelspecht, R.J. Winney, K. Wojnarowski, Wolfgang
G.H.I., G. Woodrow, Y. Wu, R. Yamamoto, T. Yamamoto, K. Yfanti, K. Yoon, A. Yoshimura,
K. Yoshioka, G.A. Young, V.R. Young, D. Zadozny, M. Zanetti, C. Zanoni, M.C. Zavan,
Z. Zdrojewski, P. Zech, E. Zemberová, G. Zhang, S.W. Zimmerman, B. Zonis.
[S.l. : s.n.], 1996. - 44 p.
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Riassunti presentati all’VIII Convegno dell’International Society of Renal Nutrition and
Metabolisms, svoltosi a Napoli, 9-12 ottobre 1996, con il patrocinio dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici e della Seconda Università di Napoli. Per gli Atti si veda Cat.n.
2533.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Nefrologia — Nefrologia / Convegno / Napoli 〈1996〉
iisf.inv. 1468
2518
2192Progress in Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations. Edi-
ted by Angelo Alvino, P. Buonocore, V. Ferone, E. Giarrusso, S. Mataras-
so, R. Toscano, G. Trombetti.
Contributi di A. Ambrosetti, C. Bandle, H. Berestycki, L. Boccardo, G. Buttazzo, A. Can-
fora, P. Cannarsa, M.C. Cerutti, M.G. Crandall, G. Da Prato, E.B. Fabes, M. Flucker, D.
Fortunato, M. Kocan, E. Lanconelli, P.-L. Lions, P. Manselli, M. Marino, A. Maugeri, B.
Perthame, P. Soravia, P.E. Souganidis, A. Swiech, G. Talenti, N.S. Trudinger.
Harlow : Longman, 1996. - 223 p. (Pitman Research Notes in Mathe-
matics Series ; 346).
Atti della sessione plenaria del Convegno “Elliptic and Parabolic P.D.E.’s and Applica-
tions”, tenutosi a Capri, 19-23 settembre 1994, sostenuto dall’Università di Napoli
“Federico II”, della Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Matematica e Applica-
zioni “R. Caccioppoli”, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, dall’Istituto per le Applicazioni della Matematica del CNR, dall’Acca-
demia di Scienze Fisiche e Matematiche, dal C.I.R.A.M., dall’Università di Bologna, dalla
Regione Campania, da Liguori Editore, dal Banco di Napoli e da Texas Instruments.
Sogg.: Convegno / Capri 〈1994〉 / Equazioni differenziali — Equazioni differenziali / Convegno /
Capri 〈1994〉




Psicologia di Comunità oggi. Progetti, ricerche, esperienze. A cura e
con un’introduzione di Caterina Arcidiacono, Bianca R. Gelli, Anna
Putton e Fulvia Signani.
Contributi di F.R. Alparone, G. Badolato, A. Battistelli, A. Bernini, C. Bert, M. Bocchia,
C. Bonini, G. Briante, P. Brustia, M. Burattini, A. Capaldo, E. Cicognani, I. Crespi, M.
Croce, M.R. Cropano, G. Curzi, S. Cusmai, L. Dai Pra, C. Damiani, L. De Giorgi, C.
Del Monte, N. De Piccoli, G. Di Cesare, F. Di Gianleonardo, M.G. Di Iullo, M.T. Feno-
glio, S. Filippi, D. Francescato, G.C. Franceschetti, D. Frondaroli, G. Ghirelli, I. Giam-
marco, B. Giannini, E. Giusti, A.M. Grassilli, G. Lavanco, C. Lazzari, F. Leone, M. Loca-
telli, L.A. Lombardo, C. Macchione, M. Mancarella, M. Manetti, A. Manzato, M.L.
Marin, A. Matteoni, L. Migliorini, M.A. Minafra, R. Mineo, G. Montanarella, M. Mos-
sotti, A. Nanni Costa, C. Odoardi, M. Olivero, K. Olocco, L. Paleari, L. Pedrabissi, A. Pel-
legrino, L. Petracca, G. Petrillo, G. Pompei, V. Possenti, M. Prezza, F. Procentese, A. Put-
ton, A. Raviola, M.E. da Rocha, V. Rosa, R. Salvo, M. Santinello, G. Saracino, G. Scas-
sellati, A. Scavo, P. Serreri, M.P. Smeralda, F. Solimbergo, A. Solimeno, M.A. Spaltro, G.
Tanucci, C. Volpi, B. Zani.
Napoli : Magma, 1996. - 220 p. (Documenti e Problemi ; 4).
I Congresso Europeo di Psicologia di Comunità, svoltosi a Roma, 25-27 maggio 1995,
nella sede del CNR, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia di Comunità
(SIPCO) e dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo in collaborazione con l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, Task Force for the Prevention of Mental Health, l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e il Centro Studi “Osservatorio Donna” dell’Università di
Lecce, con il patrocinio della Commissione Europea per le Risorse Umane.
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Sogg.: Convegno / Roma 〈1995〉 / Psicologia di comunità — Psicologia di comunità / Convegno /
Roma 〈1995〉




Transcription Factors and Nuclear Oncogenes. 9th IIGB Meeting.
Abstracts. Organized by Luigi Lania, David M. Livingston and Pas-
quale Verde.
Riassunti di D. Acampora, R. Addeo, M. Alcalay, M. Algarté, M. Alkhalaf, L. Altucci, J.C.
Alwine, L. Andera, F. Aniello, L.M. Apone, M. Argentini, P. Arlotta, F. Armenante, I.
Armetta, H. Ashar, F. Auricchio, V. Avantaggiato, E.V. Avvedimento, L. Bakiri, A. Bandie-
ra, J. Barra, S. Battista, P. Bazzicalupo, C. Beadling, M. Beato, R.L. Beijersbergen, D. Bel-
lavia, K. Benson, Y. Bergman, R. Bernards, K. Berns, S. Bhattacharya, M.E. Bianchi, N.
Bissonnette, J.M. Blanchard, F. Blasi, D. Bohmann, E. Boncinelli, P. Bontempo, L. Bracco,
A.W. Braithwaite, M. Branno, G.H. Braus, S. Brenz Verca, F. Bresciani, M. Bronk, S.A.
Brown, P. Bruni, P. Bucher, N.J. Buckley, C.A. Bunker, G. Bunone, M. Burden, S.K. Bur-
ley, F. Cacucci, C. Cain, B. Calabretta, E. Caldenhoven, D. Califano, M. Cappelletti, A.
Carracciolo, M. Caruso, L. Casalino, S. Cassano, H. Cedar, C. Cenciarelli, K. Chada,
D.M. Chao, S. Chávez, Chen X., J. Cheshire, G. Chiappetta, L. Cicatiello, M.H. Citte-
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Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del CNR, della Società
Astronomica Italiana, della Società Italiana di Fisica, della Società Italiana di Biofisica e
Biologia Molecolare, della Regione Campania e del Comune di Capri, con il sostegno di
numerosi altri enti. Il volume è dedicato alla memoria di Carl Sagan.
Sogg.: Bioastronomia / Convegno / Capri 〈1996〉 — Convegno / Capri 〈1996〉 / Bioastronomia




Cytokines in Immunity. An Advanced Course.Course director Abul K.
Abbas.
Riassunti di A.K. Abbas, M. Akkoyunlu, M. Assenmacher, D.M. Avram, L. Bani, F. Baz-
zoni, V. Blank, L.I. Brasoveanu, F.M. Brennan, C.-H. Brogren, E. Caputo, E. Carbone,
B. Charleston, M. Ciullo, C.P. Collignon, A. Corcione, C.-M. Cotroceanu, M.J. Dallman,
L. D’Apice, C.A. Darko, D. David, P. De Berardinis, L. Di Alberti, F. Di Rosa, G. Doria,
U. D’Oro, V.M. Ermekova, O.J. Finn, S. Fontana, A. Francesconi, M. Francotte, S. Hill,
A. Ianaro, S.K. Joshi, S.K. Kariuki, A.K. Khar, N.V. Kobets, E.I. Kovalenko, F. Lago Paz,
A. Lamberti, M. Löhning, R. Lorenzi, M. Løvik, M.O. Makobongo, A. Mantovani, A.M.
Masci, S. Miltenyi, K.S. Nally, S.K. Parida, A. Prisco, V. Provitera, Qin Zhihai, L. Raciop-
pi, A. Radbruch, A. Richter, R.E. Rojas, M.F. Romano, M.G.G. Rotaru, G. Ruggiero,
V.M. Salvati, J. Schmitz, F. Sinigaglia, J. Terrazzano, J. Thèze, A. Thiel, C. Tiberio, J. Van
Damme, G.P. Woszczek, Wu Guang.
Napoli : CUEN, 1997. - 90 p.
Riassunti delle comunicazioni presentate al Convegno tenutosi a Napoli, 3-7 novembre
1997, promosso dalla Scuola Superiore d’Immunologia “R. Ceppellini” sotto gli auspici
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Citochine / Immunologia / Convegno / Napoli 〈1997〉 — Convegno / Napoli 〈1997〉 /
Citochine / Immunologia — Immunologia / Citochine / Convegno / Napoli 〈1997〉
iisf.inv. 1513
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La diffusione del copernicanesimo in Italia. 1543-1610. A cura di Mas-
simo Bucciantini e Maurizio Torrini. Introduzione di M. Torrini.
Contributi di G.L. Betti, M. Bucciantini, G. Busarello, C. Dollo, R. Gatto, M.A. Granada,
M.O. Helbing, A. Ingegno, A. Paolella, E. Peruzzi, E. Proverbio, S. Ricci, A.A. Vittone.
Firenze : Olschki, 1997. - VII, 272 p. (Biblioteca di Nuncius : Studi e
Testi ; 21).
Il volume raccoglie i risultati di un colloquio svoltosi a Napoli, 13-14 giugno 1991, orga-
nizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte e dal Seminario Didattico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1991〉 / Copernicanesimo / Italia / Storia 1543-1610 — Copernicane-
simo / Italia / Storia 1543-1610 / Convegno / Napoli 〈1991〉




Educazione psicomotoria e prevenzione: esperienze a confronto.
Seminario. Premessa di Lucia Precchia.
Contributi di G. Avitabile, F. Bavoso, A. Bonifacio, A. Castagnola, D. Castiello, S. Celen-
tano, V. Celentano, A.M. Chiossone, L. De Rogatis, A. De Vito, A. Esposito, M. Gallozzi,
C. Iassillo, A. Imperatore, D. Miccoli, T. Neri, M. Piscitello, A. Precchia, L. Precchia, E. Ric-
cardi, A. Ricchiari, V. Rinaldi, A. Stara, V. Stigliano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 77 p., ill.
Seminario della Commissione Educazione ANUPI, Sezione Campania, tenuto a Napoli,
in Palazzo Serra di Cassano, 1-2 febbraio 1997, in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Educazione psicomotoria / Prevenzione — Educazione psico-





Fantasia di sparizione, formazione dell’immagine, idea della cura. A
cura di David Armando, Paolo Fiori Nastro, Federico Masini. Presenta-
zione di Luigi A. Armando.
Contributi di M. Agrimi, M. Bellocchio, L. Cancrini, V. Caprara, G.M. D’Erme, G. De
Simone, M. Donzelli, M. Fagioli, P.F. Galli, U. Hoffmann-Richter, A. Homberg, A. Masi-
ni, F. Masini, R. Nicolini, A. Rossi, P. Vivarelli, J.-J. Wunenburger.
Roma : Nuove Edizioni Romane, 1997. - XXIII, 331 p. (Strumenti
della Memoria ; 8).
Il volume raccoglie i lavori del Convegno, tenutosi a Napoli, 7-9 giugno 1996, su iniziati-
va del Dipartimento di Filosofia e Politica dell’Istituto Universitario Orientale, con la col-
laborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento di Scienze Psi-
chiatriche e Medicina Psicologica dell’Università di Roma “La Sapienza” e dell’Assessora-
to all’Identità del Comune di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Psicoanalisi / Fantasia di sparizione — Fantasia di sparizione /
Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Psicoanalisi / Fantasia di sparizione / Convegno /
Napoli 〈1996〉
ISBN 88-85990-48-7 iisf.inv. 1389
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Human Clinical Research. Ethics and Economics. Edited by Natale De
Santo and Garabed Eknoyan. Co-edited by Giovambattista Capasso and
Paolo Marotta.
Contributi di E.H. Ahrens Jr., L.K. Altmann, V.E. Andreucci, A. Aperia, S. Ash, E. Bar-
toli, R.E. Bulger, M. Condorelli, M. Cotrufo, A. Del Genio, K. Derzsiová, L.S. De Santo,
N.G. De Santo, F. de Vivo, G. Eknoyan, D. von Engelhardt, R. Faden, G.G. Giordano,
L.W. Henderson, K. Hierholzer, W.H. Hörl, V. Maffettone, C. Maiello, P. Marotta, C.
Marra, C.L. Meinert, M. Mydlík, A. Renzi, B. Rutkowski, F.P. Schena, G. Sciaudone, E.
Sgreccia, D. Sorrentino, A.G. Spagnolo, G. Stock, A. Trevisi, L. Wolpert.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1997. - 378 p.
Materiali preparatori al Convegno internazionale, Napoli, 15-17 settembre 1997, orga-
nizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con l’Università di
Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Medicina / Ricerca clinica / Etica — Etica / Medicina /
Ricerca clinica / Convegno / Napoli 〈1997〉 — Medicina / Ricerca clinica / Etica / Convegno /





Neural Nets. Wirn Vietri-96. 8th Italian Workshop. Edited with a foreword
by Maria Marinaro and Roberto Tagliaferri.
Contributi di A. Alessandri, L.B. Almeida, M. Barabino, A. Baraldi, A. Bennardo, P. Blon-
da, G.M. Bo, G.M. Bollano, N.A. Borghese, S. Bruzzo, T. Caelli, F. Camastra, M. Capac-
cioli, S. Cavalieri, D.D. Caviglia, M. Ceccarelli, N. Cesa Bianchi, A. Chella, A.M. Colla,
M. Costa, A. Criminisi, A. d’Acierno, M. de Bollivier, D. Denaro, E.D. Di Claudio, G.
Di Sciascio, C. Domeniconi, N. Dunkin, M. Ferraro, P. Frasconi, F.M. Frattale Mascioli, F.
Frisone, M. Frixione, C. Furlanello, S. Gaglio, G.A.M. Gioiello, D. Giullani, M. Gori,
M. Griffo, E.R. Hancock, P. Koiran, F.E. Lauria, G. Longo, M. Marinaro, G.C. Marques,
G. Martinelli, E. Martire, F. Masulli, D. Mattera, M. Milo, O. Mirabella, D. Molinelli, F.C.
Morabito, P.G. Morasso, D. Oricchio, G. Orlandi, S. Palma, F. Palmieri, D. Palmisano, S.
Panizza, G. Pappalardo, D. Parisi, R. Parisi, T. Parisini, F. Parmiggiani, E. Pasero, A. Pasi-
ni, M. Pelillo, D. Perrotta, A. Petrosino, F. Piazza, M.N. Postorino, S. Potestà, R. Preve-
te, L. Pulone, A. Rapagnetta, G. Richter, W. Ripullone, D. Rosaci, M. Russo, M. Sangui-
neti, V. Sanguineti, G.M.L. Sarnè, G. Satalino, R. Scaramella, F. Scarselli, M. Sette, J.
Shawe-Taylor, S. Smerilli, F. Sorbello, A. Sperduti, A. Starita, R. Stratta, R. Tagliaferri, E.
Trentin, E. Trucco, A. Uncini, M. Valle, G.M. Varazi, G. Vassallo, S. Visco, R. Zoppoli, R.
Zunino.
London : Springer, 1997. - XI, 343 p. (Perspectives in Neural Compu-
ting).
Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 23-25 maggio 1996, organiz-
zato con il supporto e la collaborazione dell’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scien-
tifici “E.R. Caianiello”, della Società Italiana Reti Neuroniche, dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, del Dipartimento di Informatica e Applicazioni e del Dipartimento di Fisi-
ca Teorica dell’Università di Salerno, del Dipartimento di Scienza dell’Informazione del-
l’Università di Milano, dell’IRSIP-CNR, dell’IEEE NNC e dell’Artificial Intelligence
Software. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472, 2479, 2494, 2516, 2532, 2552, 2553,
2573, 2580, 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1996〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1996〉
ISBN 3-540-76099-7 iisf.inv. 812
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Neural Nets. Wirn Vietri-97. 9th Italian Workshop. Edited with a foreword
by Maria Marinaro and Roberto Tagliaferri.
Contributi di D. Albesano, B. Apolloni, A. Baraldi, M. Battisti, V. Beiu, F. Bianco, C.M.
Bishop, P. Blonda, G.M. Bo, N.A. Borghese, A. Budillon, P. Burrascano, F. Camastra, M.
Campolo, P. Campolucci, S. Carrato, V. Catini, D.D. Caviglia, E. Cepollina, C. Chemini,
H. Chiblé, M. Cirrincione, A.M. Colla, M. Corrente, M. Costa, K.J. Dalton, R. Derom,
E.D. Di Claudio, S. Draghici, G.P. Drago, S. Ferrari, G. Ferrigno, P. Frasconi, F.M. Frat-
tale Mascioli, F. Frisone, C. Furlanello, R. Gemello, M. Gori, G. Grossi, V. Kurková, F.E.
Lauria, L.B. Litinsky, G. Longo, D.R. Lovell, F. Mana, G. Martinelli, D. Mattera, D.
Merkl, S. Merler, L. Milano, M. Milo, F.C. Morabito, P.G. Morasso, M. Niranjan, G.
Orlandi, F. Palmieri, D. Palmisano, G. Pappalardo, R. Parisi, E. Pasero, A. Pasini, V. Peli-
no, E. Pessa, A. Petrosino, F. Piazza, M. Pietronilla Penna, N. Pizzi, M.N. Postorino, S.
Potestà, R.W. Prager, R. Prevete, M. Rasile, A. Rauber, S. Ridella, A. Rizzoli, D. Rosaci,
B. Rosario, G. Russo, V. Sanguineti, G.M.L. Sarnè, F. Sorbello, A. Sperduti, R. Tagliafer-
ri, R. Tosco, A. Uncini, M. Valle, S. Visco, S. Vitabile.
London : Springer, 1997. - 338 p. (Perspectives in Neural Computing).
Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 22-24 maggio 1997, organiz-
zato dall’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici “E.R. Caianiello”, dalla
Società Italiana Reti Neuroniche e l’IEEE NNC con il supporto e la collaborazione del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento di Informatica e Applicazioni e
del Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno, del Dipartimento
di Scienza dell’Informazione dell’Università di Milano, dell’IRSIP-CNR, dell’Elsag Bai-
ley e della Provincia di Salerno. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472, 2479, 2494, 2516,
2531, 2552, 2553, 2573, 2580, 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1997〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1997〉




Nutrition and Metabolism in Renal Disease. Proceedings of the 8th
International Congress. Edited by Joel D. Kopple.
Basel : Karger, “Mineral and Electrolyte Metabolism”, 1997, Vol. 23, n.
3-6. - pp. 127-318, ill.
Atti dell’VIII Convegno dell’International Society of Renal Nutrition and Metabolisms,
svoltosi a Napoli, 9-12 ottobre 1996, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e della Seconda Università di Napoli. Per i riassunti, completi dell’elenco dei par-
tecipanti, si veda Cat.n. 2517.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Nefrologia — Nefrologia / Convegno / Napoli 〈1996〉




Open Quantum Systems. Information and Irreversibility. Naples
Workshop. Programme and Abstracts. Edited by Heinz-Peter
Breuer and Francesco Petruccione.
Riassunti di A. Barchielli, F. Bardou, H.-P. Breuer, J.I. Cirac, S. van Enk, G.C. Ghirardi,
N. Gisin, G.J. Milburn, F. Petruccione, U. Weiss, P. Zoller, W.H. Zurek.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1997. - 32 p.
Riassunti delle comunicazioni dell’incontro di Napoli, 4-5 aprile 1997, promosso dall’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Meccanica quantistica — Meccanica quantistica / Convegno /
Napoli 〈1997〉 — Sistemi aperti quantistici / Convegno / Napoli 〈1997〉
iisf.inv. 829
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Radici della cura laica. A cura e con un’introduzione di Antonio Vitolo.
Contributi di A.M. Accerboni, S. Argentieri, F. Benslama, P.C. Bori, G. Caviglia, H.
Dhaoui, M. Kichelmacher, N. Neri, A.M. Panepucci, F.S. Trincia, C. Vallini, A. Vitolo, I.
Zilio-Grandi.
Roma : Borla, 1997. - 207 p.
Convegno internazionale svoltosi a Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 21-22 gennaio
1994, sotto l’egida dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Cura laica / Psicoanalisi — Cura laica / Psicoanalisi / Conve-
gno / Napoli 〈1994〉 — Psicoanalisi / Cura laica / Convegno / Napoli 〈1994〉




Emergence of Infectious Diseases: An Evolutionary Perspective. Inter-
national Conference.
Riassunti di M. Achtman, A. Caprioli, M. Clerici, P. Conforti, D. Greco, E.A. Groisman,
S. Gupta, H. Hahn, A.V.S. Hill, J.C. Howard, J. Klein, J.A Louis, I. Luzzi, A.J.S. Mac-
pherson, S.M. Ostroff, C.F. Perno, O. Perrella, R. Rappuoli, M.A. Riley, Th.S. Whittam,
S. Zappacosta.
[S.l.] : CUEN, 1998. - 110 p.
Presentazione dei temi del Convegno, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 27-29 maggio
1998, organizzato dalla Scuola Superiore d’Immunologia “R. Ceppellini” in collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Regione Campania e l’Università di
Napoli “Federico II”.






Le grandezze fisiche e la loro misura. A cura e con una prefazione di Giu-
seppe Giuliani.
Contributi di C. Bernardini, B. Bertotti, G. Bonera, C. Borghi, V. Cinquini, L. Crovini, G.
Giuliani, R. Govoni, M. Guidone, G. Häusermann, S. Leschiutta, L. Mantovani, P.
Mascheretti, A. Piazzoli, G. Quaini, L. Stefanini, G. Strini, L. Togliani.
Pavia : La Goliardica Pavese, 1998. - II, 317 p., ill.
Atti del Convegno tenutosi a Mantova, 4-8 settembre 1995, promosso dal Consorzio Uni-
versitario Mantovano, dal Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica e dal Dipartimento di
Fisica “A. Volta” dell’Università di Pavia, dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisi-
ca (AIF), Sezioni di Mantova e Pavia. Enti Patrocinatori: Associazione per l’Insegnamen-
to della Fisica, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Società Italiana di Fisica (SIF).
Sogg.: Convegno / Mantova 〈1995〉 / Grandezze fisiche / Misura — Grandezze fisiche / Misura /
Convegno / Mantova 〈1995〉




Il lavoro con adolescenti difficili. Nuovi approcci dalla Tavistock. A
cura e con un’introduzione di Simonetta M.G. Adamo e Gianna Polac-
co Williams. Prefazione di Adele Nunziante Cesaro e Paolo Valerio.
Contributi di S.M.G. Adamo, R. Anderson, C. Andreou, R. Bertolini, M. Bianco, H. Brid-
ger, R. Carotenuto, A. Dartington, P. Furgiuele, R. Gemello, L. Grespi, D. Judd, J. Maga-
gna, S. Magnani, L. Miller, R. Mondadori, E. Oliver-Béllasis, G. Polacco Williams, B.
Segal, J. Wright-Watson.
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Traduzioni di S.M.G. Adamo e C. Fordham.
Napoli : Idelson-Gnocchi, 1998. - XVII, 295 p. (Collana di Psicologia
Clinica e Psicoanalisi ; 3).
Atti del Seminario organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Tavistock
Clinic di Londra.
Sogg.: Adolescenti difficili / Psicoterapia / Londra / Tavistock Clinic — Londra / Tavistock Clinic /
Adolescenti difficili / Psicoterapia — Psicoterapia / Adolescenti difficili / Londra / Tavistock Clinic




Macroscopic Quantum Tunneling and Coherence. International
Workshop. Abstracts booklet. Edited by Emanuela Esposito, Anna
Maria Mazzarella, Carmine Granata.
Riassunti di J. Bindslev Hansen, G. Blatter, H.-P. Breuer, T. Calarco, C.M. Caves, M. Cini,
T. Claeson, J. Clarke, C. Cosmelli, R. Cristiano, H. Dekker, P. Delsing, M.H. Devoret, G.
Diambrini Palazzi, E. Esposito, D. Esteve, P. Fabeni, G. Falci, D.J. Flees, M. Fortunato,
J.R. Friedman, L. Frunzio, Gao Shiwu, M. Götz, D.A. Gorokhov, C. Granada, Han
Siyuan, G. Harel, T.R. Ho, P. Joyez, A.A. Kozhevnikov, O. Kuhn, G. Kurizki, C. Kur-
kak, J. Kutchinski, A.J. Leggett, P.E. Lindelof, J.E. Lukens, J. Martinis, J.E. Mooij, D.
Mugnai, Y. Nakamura, R. Onofrio, Yu.N. Ovchinnikov, V.G. Palmieri, S. Pascazio, G.P.
Pazzi, F. Petruccione, D.E. Prober, A. Ranfagni, A.J. Rimberg, R. Rouse, M. Russo, R.J.
Schoelkopf, L.S. Schulman, P. Silvestrini, C.B. Sørensen, L. Stodolsky, R. Taboryski, R.
Therrien, D. Vion, P. Wahlgren, C.H. van der Wal, U. Weiss, M. Wildt, A.B. Zorin.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 49 c. 
Riassunti delle comunicazioni al Convegno tenuto a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano,
10-13 giugno 1998, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Cibernetica del CNR,
l’Università di Napoli “Federico II”, l’Università di Friburgo, con il patrocinio dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia e del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche. Gli Atti sono pubblicati in Cat.n. 2550. Per i riassunti dei
successivi incontri si vedano Cat.n. 2562, 2579, 2599; per gli atti si vedano Cat.n. 2572
e 2600.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Meccanica quantistica — Convegno / Napoli 〈1998〉 / Tunne-
ling quantistico macroscopico — Meccanica quantistica / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Tunneling





Matematica e cultura. A cura di Michele Emmer.
Contributi di M. Cacciari, E. De Giorgi, M. Emmer, A. Guerraggio, G.O. Longo, P. Odi-
freddi, L. Saffaro, G. Sambin, C. Sbordone, B. Scimemi, T.M. Tonietti, P. Zellini.
Milano : Springer, “Lettera matematica pristem”, 1998, n. 27-28. - 116
p., supplemento.
Atti del Convegno di Venezia, 21-22 marzo 1997, organizzato dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, sede di Venezia, e dal Dipartimento di Matematica applicata e infor-
matica dell’Università di Venezia. Per gli Atti del secondo incontro si veda Cat.n. 2551.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1997〉 / Matematica / Cultura — Matematica / Cultura / Convegno /
Venezia 〈1997〉
ISBN 88-470-0021-1 iisf.inv. 834
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Open Systems and Measurement in Relativistic Quantum Theory.
Workshop. Programme and Abstracts. Edited by Heinz-Peter
Breuer and Francesco Petruccione.
Riassunti di R. Alicki, P. Blanchard, H.-P. Breuer, G.C. Ghirardi, J.J. Halliwell, R. Omnès,
P. Pearle, F. Petruccione.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1998. - 21 p.
Workshop tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 3-4 aprile 1998.
Per gli Atti si veda Cat.n. 2554.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Meccanica quantistica relativistica — Meccanica quantistica





Il rifiuto e la depressione. La tristezza tra clinica e forme del vivere.
A cura dell’Antenna del Campo Freudiano di Napoli.
Contributi di J. Adam, A. Arena, V. Baio, B. Benvenuto, F. Biagi-Chai, M. Bianchi, A.
Capogrosso, R. Carrabino, E. Cece, E.B. Croce, M.G. Egge, P. Feliciotti, P. Francesconi, C.
Gallano, G. Lemoine, L. Leonardi, G. Lo Castro, C. Mangiarotti, E. Marangon, P. Mar-
zocchi, M. Mazzotti, C. Menghi, P. Mormile, V. Palomera, C. Peyron, R. Salvatore, F.
Sorge, F. Stoppa.
Napoli : SISEP, 1998. - 260 p., 4 tav.
Atti del X Convegno del Campo Freudiano in Italia, svoltosi a Napoli, Palazzo Serra di
Cassano, 10-11 maggio 1997, organizzato dalla Scuola Europea di Psicoanalisi, Sezione
Italiana.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Depressione / Psicoanalisi — Depressione / Psicoanalisi / Con-





Secondary Calculus and Cohomological Physics. Proceedings of a
Conference. Edited by Marc Henneaux, Joseph Krasilˈshchik and Ale-
xandre Vinogradov.
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Social Learning and Cultural Transmission: From Invertebrates to
Great Apes and Humans. Towards a Biological Synthesis. Inclu-
ding a special scientific event on “Evolution and Neurobiology
of Learning and Memory”. Programme and Abstracts.
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G. Yamakoshi, T.R. Zentall, I. Ziv.
Napoli : Napoli Social Learning Conference, 1998. - 112 p.
Contiene i riassunti delle relazioni tenute al Convegno di Napoli, 30 giugno - 5 luglio
1998, svoltosi sotto l’egida della Stazione Zoologica “A. Dohrn” di Napoli, in collabora-
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Salerno : Università di Salerno, 1998. - 203 p.
Atti del Convegno svoltosi all’Università di Salerno, 28 settembre - 2 ottobre 1998, orga-
nizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica, il Dipartimento di Scienze Fisiche
“E.R. Caianiello”, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Salerno; l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Ente per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia,
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Sogg.: Convegno / Salerno 〈1998〉 / Fisica — Fisica / Convegno / Salerno 〈1998〉
iisf.inv. 1570
2546
2220Twenty-five Years of Constructive Type Theory. Proceedings of a con-
ference held in Venice, October 1995. Edited by Giovanni Sambin
and Jan M. Smith.
Contributi di S. Baratella, S. Berardi, G. Betarte, N.G. de Bruijn, J. Cederquist, C. Coquand,
T. Coquand, M. Hofmann, P. Mäenpää, P. Martin-Löf, S. Negri, K. Nour, E. Palmgren, R.
Pollack, G. Sambin, A. Setzer, T. Streicher, W.W. Tait, A. Tasistro, S. Valentini.
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Oxford : Clarendon Press, 1998. - VII, 283 p. (Oxford Logic Guides ; 36).
Atti del Convegno internazionale, tenutosi a Venezia, presso l’Ateneo Veneto, nell’ottobre
1995, reso possibile dal sostegno del CNR, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal-
l’Università di Helsinki e dall’Università di Padova.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1995〉 / Teoria dei tipi — Teoria dei tipi / Convegno / Venezia 〈1995〉
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Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1999. - 313 p., ill.
Atti del III Convegno “G.A. Borrelli” svoltosi ad Anacapri, 1-3 ottobre 1999, promosso e
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Seconda Università di Napo-
li e dal Dipartimento di Pediatria della SUN. Per il II Convegno “G.A. Borrelli” si veda
Cat.n. 2499.






Atti del I Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Erbo-
ristiche. A cura di N. Mascolo, M.L. Vuotto e Francesco Capasso.
Contributi di D. Addeo, R. Agabio, B. Aletta, R. Amenta, M. Arena, R. Avallone, B.
Baragatti, M. Baraldi, A. Barone, A. Bartolini, A. Basile, G. Basile, B. Bellomaria, C.
Berdini, A. Bertoli, T. Bifulco, E. Bombardelli, A. Boninfante, F. Borrelli, I. Bourov, L.
Camarda, M. Cangini, F. Capasso, R. Capasso, M.A.M. Carai, D. Carputo, S. Castal-
do, R. Castaldo Cobianchi, S. Chericoni, G. Colombo, N. Crespi-Perellino, A. Cristoni,
R. De Fusco, F. della Rocca, G. De Stasio, M.C. Di Biase, G. Di Carlo, F. Di Pierro, G.
Di Pinto, G. Di Renzo, V. Di Stefano, M. Ercolano, S. Esposito, L. Ferrara, S. Ferrara,
L. Frusciante, E. Galdiero, N. Galeotti, G.L. Gessa, C. Gherardini, S. Giordano, P.
Govoni, M.C. Guerra, M.T.L. Ielpo, E. Laghi, F. Lentini, C. Lobina, R. Longo, N.
Mascolo, F. Menichini, A. Minghetti, R. Miranda, D. Montanaro, D. Montesano, P.
Morazzoni, I. Morelli, C.O. Moro, V. Moscatiello, F. Napolitano, C. Nappo, M. Nicolet-
ti, E. Nocerino, I. Nuzzo, M. Ozcan, P. Pachaly, M. Pani, L. Panizzi, M.A. Pedana, A.
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Pieroni, L. Pinto, L. Pistelli, R. Reali, L. Ricciardi, C. Romano-Carratelli, M. Sanges, L.
Sautebin, F. Senatore, I. Simeone, S. Sorbo, E. Speroni, R.E. Uncini Manganelli, G.
Vacca, F. Venza, C. Vitobello, M.L. Vuotto, P. Zanoli, S. Zucconelli.
Napoli : “Annali piante officinali / Università degli Studi di Napoli
Federico II”, 1999, Vol. 6. - 295 p., ill.
Convegno tenutosi a Fiuggi, 8-10 ottobre 1999, con la partecipazione dell’Università di
Napoli “Federico II”, della Seconda Università di Napoli, dell’Università di Salerno, del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di numerosi altri enti e organizzazioni.






The Goals of Medicine: The Forgotten Issue in Health Care Reform.
Edited by Mark J. Hanson. Introduction by Mark J. Hanson and Daniel
Callahan. 
Contributi di W. Ahr, G. Allert, H. Baitsch, K. Boyd, E.J. Cassell, D.M. Fox, E. Fox, D.
Gracia, G. Gyarmati, M.J. Hanson, H. Harr, O. Hellström, M. Hölzer, F. Keller, F. Lolas,
Lu Weibo, D. Meier-Allmendinger, L. Nordenfelt, E.D. Pellegrino, Peng Ruicong, G. Spon-
holz, K. Straif.
Washington D.C. : Georgetown University Press, 1999. - XIV, 239 p.
(Hastings Center Studies in Ethics).
Il volume presenta i risultati di un progetto avviato nel 1993 dall’Hastings Center, al quale
hanno aderito gruppi di lavoro di quattordici paesi. Il sostegno della Pettus-Crowe Founda-
tion, della Nathan Cummings Foundation e dalla Ira W. DeCamp Foundation, ne ha reso
possibile l’attuazione. Tre incontri annuali hanno avuto luogo a Praga, e due convegni sono
stati indetti a Detroit e a Napoli; il Convegno di Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 19-
21 giugno 1997, è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Medicina / Etica / Economia — Medicina / Etica / Economia
/ Convegno / Napoli 〈1997〉 — Sistema sanitario / Obiettivi / Convegno / Napoli 〈1997〉




Macroscopic Quantum Tunneling and Coherence. Proceedings of the
International Workshop.
Contributi di J. Bindslev Hansen, G. Blatter, V. Bouchiat, H.-P. Breuer, T. Calarco, P. Carel-
li, M.G. Castellano, C.M. Caves, F. Chiarello, M. Cini, T. Claeson, C. Cosmelli, R. Cri-
stiano, H. Dekker, P. Delsing, M.H. Devoret, G. Diambrini Palazzi, E. Esposito, D. Este-
ve, P. Fabeni, G. Falci, D.J. Flees, M. Fortunato, J.R. Friedman, L. Frunzio, M. Götz,
D.A. Gorokhov, C. Granata, Han Siyuan, G. Harel, P. Joyez, B. Kappler, A.A. Kozhev-
nikov, V.A. Krupenin, O. Kuhn, G. Kurizki, J. Kutchinski, A.J. Leggett, R. Leoni, P.E.
Lindelof, S.V. Lotkhov, J.E. Lukens, A. Maassen van den Brink, J.E. Mooij, D. Mugnai, Y.
Nakamura, H. Nakazato, J. Niemeyer, R. Onofrio, Yu.N. Ovchinnikov, V.G. Palmieri, S.
Pascazio, Yu.A. Pashkin, G.P. Pazzi, F. Petruccione, F. Pignatelli, D.E. Prober, A. Ranfa-
gni, B. Ruggiero, M. Russo, H. Scherer, R.J. Schoelkopf, L.S. Schulman, P. Silvestrini, C.B.
Sørensen, R. Taboryski, G. Torrioli, J.-S. Tsai, D. Vion, P. Wahlgren, C.H. van der Wal, T.
Weimann, U. Weiss, M. Wildt, H. Zangerle, A.B. Zorin.
Dordrecht : Kluwer, “Journal of Superconductivity”, 1999, Vol. XII, n.
6. - pp. 681-849, numero speciale.
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Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 10-13 giugno 1998, organizzato da Paolo Silvestri-
ni, Berardo Ruggiero, Francesco Petruccione e Antonio Barone e promosso in collaborazione
con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il CNR, il Dipartimento di Fisica dell’Uni-
versità di Napoli “Federico II”, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istitu-
to Nazionale di Fisica della Materia (INFM). Per gli atti degli incontri successivi si veda-
no Cat.n. 2572 e 2600.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Meccanica quantistica — Convegno / Napoli 〈1998〉 / Tunne-
ling quantistico macroscopico — Meccanica quantistica / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Tunneling
quantistico macroscopico / Convegno / Napoli 〈1998〉




Matematica e cultura 2. A cura di Michele Emmer.
Contributi di F. Bonelli, L. Borzacchini, U. Bottazzini, S. Di Sieno, M. Emmer, A. Figà
Talamanca, F. Ghione, J.-M. Lévy-Leblond, P. Odifreddi, C. Pedrini, S. Singh, G.M. Tode-
sco, E. Vesentini, F. Vitelli, R. Vlad.
Milano : Springer, “Lettera matematica pristem”, 1999, n. 30. - 119 p.,
supplemento.
Atti del II Convegno di Venezia, 1998, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, sede di Venezia, dal Dipartimento di Matematica applicata e informatica dell’U-
niversità di Venezia e dal Centro P.RI.ST.EM. dell’Università Bocconi. Per gli atti del I
Convegno si veda Cat.n. 2540.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1998〉 / Matematica / Cultura — Matematica / Cultura / Convegno /
Venezia 〈1998〉




Neural Nets. Wirn Vietri-98. 10th Italian Workshop. Dedicated to
Marco Protasi. Edited by Maria Marinaro and Roberto Tagliaferri.
Contributi di A. Alessandri, M.R. Alfano, I.K. Altınel, S. Andreon, B. Apolloni, N. Aras,
A. Artusi, P. Baldi, M. Biancavilla, G. Biella, C. Biemmi, G.M. Bo, H.-J. Boehme, N.A.
Borghese, L. Bovio Ferassa, A. Brakensiek, U.-D. Braumann, P. Campadelli, N. Capuano,
G. Castaldi, R. Cattoni, D.D. Caviglia, Y. Chauvin, T. Clarkson, A.M. Colla, A. Corra-
dini, M. Costa, A.I. Cristea, D. De Falco, E.D. Di Claudio, A. Di Lello, G.P. Drago, A.
Esposito, E.C. Ezin, G. Falvo, S. Fanelli, S. Fiori, W. Fornaciari, P. Frasconi, F.M. Fratta-
le Mascioli, F. Frisone, G. Gargiulo, M.L. Gonçalves, M. Gori, H.-M. Gross, S. Iamundo,
G. Iannò, M. Krabbes, F.E. Lauria, S. Lauria, F. Lo Monaco, G. Longo, A. Lorenzon, M.
Maggiore, M. Marinaro, M. Marongiu, V.M. Marzulli, D. Mattera, M. Milo, R. Mitchell,
V. Mittal-Henkle, F.C. Morabito, P.G. Morasso, M. Muselli, H. Ogawa, T. Okamoto, B.J.
Oommen, D. Oricchio, G. Orlandi, F. Palmieri, D. Palmisano, G. Pappalardo, R. Parisi, E.
Pasero, R. Perilli, F. Piazza, V. Pierro, I.M. Pinto, V. Piuri, R. Prevete, M. Protasi, S. Ram-
pone, M. Rattray, A. Rauber, S. Ridella, A. Rizzi, G. Rodriguez, D. Rosaci, D. Saad, F.
Salice, M. Salzano, M. Sanguineti, G.M.L. Sarnè, S. Scarpetta, R. Schettini, C. Serpico,
G. Setti, D. Sona, F. Sorbello, M.L. Sotgiu, A. Sperduti, A. Starita, M. Sugiyama, R.
Tagliaferri, J.G. Taylor, P. Thiran, F. Torterolo, E. Trentin, A. Uncini, M. Valle, M. Versaci, S.
Vijayakumar, S. Visco, S. Vitabile, P. Vitali, S. Zaggia.
London : Springer, 1999. - X, 390 p. (Perspectives in Neural Compu-
ting).
Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 21-23 maggio 1998, organiz-
zato con il supporto e la collaborazione dell’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scien-
tifici “E.R. Caianiello”, della Società Italiana Reti Neuroniche, dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, del Dipartimento di Informatica e Applicazioni e del Dipartimento di Fisi-
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ca “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno, del Dipartimento di Scienza dell’Informa-
zione dell’Università di Milano, dell’IEEE NNC, dell’IRSIP-CNR, dell’Elsag Bailey e
della Provincia di Salerno. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472, 2479, 2494, 2516,
2531, 2532, 2553, 2573, 2580, 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1998〉 / Reti neurali — in memoria di / Protasi, Marco — Pro-
tasi, Marco / in memoria di — Reti neurali / Convegno / Vietri sul Mare 〈1998〉




Neural Nets. Wirn Vietri-99. 11th Italian Workshop. Edited by Maria
Marinaro and Roberto Tagliaferri.
Contributi di C. Amoroso, A. Asteroth, F. Barone, A. Bazzani, F. Bersani, M. Bianchini,
E. Biglieri, G.M. Bo, N.A. Borghese, S. Bruni, P. Burrascano, R. Campanini, P. Campo-
lucci, S. Carrato, G.C. Castellani, D.D. Caviglia, A. Chella, A. Ciaramella, G. Cicioni,
A. Corradini, F. Cummins, A. d’Acierno, C. Davino, P. Delogu, R. De Rosa, M. Di Gia-
como, F. Diotalevi, G. D’Orio, G. D’Orio, G.P. Drago, A. Eleuteri, G. Facchinetti, S. Fer-
rari, S. Fiori, F.M. Frattale Mascioli, J. Frings-Naberschulte, F. Frisone, F. Garufi, F.A. Gers,
F. Giordano, S. Giove, M. Gori, H.-M. Gross, S. Haykin, F.E. Lauria, S. Lauria, N.C.
Lauro, D. Liberati, A. Luongo, M. Marinaro, D. Marino, I. Marra, G. Martinelli, F. Masul-
li, D. Mattera, L. Milano, M. Milo, R. Mitchell, K. Möller, A. Moiseff, F.C. Morabito, P.G.
Morasso, V. Morreale, M. Muselli, M. Niranjan, S. Paba, F. Palmieri, R. Palmiero, C. Perna,
E. Pessa, M. Pietronilla Penna, G. Pilato, A. Pilot, M. Pittore, V. Piuri, R. Prevete, D.
Remondini, S. Ridella, A. Rizzi, G. Rodriguez, M. Rosa, M. Salzano, L. Sansone, F. Sar-
danelli, S. Scarpetta, F. Scarselli, J. Schmidhuber, N.N. Schraudolph, G. Scrocca, G. Simo-
ne, M. Solazzi, F. Sorbello, P. Storniolo, R. Tagliaferri, J.G. Taylor, N. Taylor, A. Uncini, M.
Valle, G. Vassallo, A. Verri, M. Versaci, S. Visco, D. Vistocco, P. Vitali.
London : Springer, 1999. - X, 430 p. (Perspectives in Neural Compu-
ting).
Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 20-22 maggio 1999, organiz-
zato con il supporto e la collaborazione dell’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scien-
tifici “E.R. Caianiello”, della Società Italiana Reti Neuroniche, dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, del Dipartimento di Matematica e di Scienza dell’Informazione e del
Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno, del Dipartimento di
Scienza dell’Informazione dell’Università di Milano, dell’IEEE NNC, dell’IRSIP-CNR,
dell’Elsag Bailey e della Provincia di Salerno. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472, 2479,
2494, 2516, 2531, 2532, 2552, 2573, 2580, 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈1999〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈1999〉




Open Systems and Measurement in Relativistic Quantum Theory.
Proceedings of the Workshop. Edited by Heinz-Peter Breuer and
Francesco Petruccione.
Contributi di R. Alicki, P. Blanchard, H.-P. Breuer, G.C. Ghirardi, J.J. Halliwell, A.
Jadczyk, R. Omnès, P. Pearle, F. Petruccione.
Berlin : Springer, 1999. - 240 p. (Lecture Notes in Physics ; 526).
Atti del Convegno tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 3-4 apri-
le 1998.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Meccanica quantistica relativistica — Meccanica quantistica
relativistica / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Sistemi aperti quantistici / Convegno / Napoli 〈1998〉
ISBN 3-540-65978-1 iisf.inv. 1048
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Relativistic Quantum Measurement and Decoherence. Naples Work -
shop. Programme and Abstracts. Edited by Heinz-Peter Breuer and
Francesco Petruccione.
Riassunti di D.Z. Albert, S.L. Braunstein, H.-P. Breuer, D. Giulini, A. Kent, F. Petruc-
cione, S. Popescu, W.G. Unruh.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 25 p.
Riassunti dell’incontro, Napoli, 9-10 aprile 1999, promosso dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Meccanica quantistica relativistica — Decoerenza quantistica /





Società Italiana di Scienze Erboristiche. I Congresso Nazionale. Pro-
gramma scientifico.
Riassunti di R. Acquaviva, D. Addeo, R. Agabio, B. Aletta, M. Amato, R. Amenta, M.
Arena, G. Attaguile, R. Avallone, B. Baragatti, M. Baraldi, A. Barone, A. Bartolini, A.
Basile, G. Basile, G. Basso, B. Bellomaria, C. Berdini, A. Bertoli, T. Bifulco, E. Bombar-
delli, A. Boninfante, F. Borrelli, L. Camarda, A. Campisi, M. Cangini, F. Capasso, R.
Capasso, M.A.M. Carai, D. Carputo, M.C. Cassone, S. Castaldo, R. Castaldo Cobian-
chi, S. Chericoni, G. Colombo, N. Crespi-Perellino, A. Cristoni, R. De Fusco, F. della
Rocca, R. De Pasquale, M.C. Di Biase, G. Di Carlo, F. Di Pierro, G. Di Pinto, G. Di
Renzo, V. Di Stefano, S. Esposito, L. Ferrara, S. Ferrara, L. Frusciante, A. Fundaro’, E.
Galdiero, N. Galeotti, G.L. Gessa, C. Ghelardini, S. Giordano, G. Grandolini, M.C.
Guerra, P.C. Harrasser, M.T.L. Ielpo, A.A. Izzo, E. Laghi, F. Lentini, C. Lobina, R.
Longo, F. Mariani, N. Mascolo, A. Menghini, L. Menghini, F. Menichini, E. Mereto, A.
Minghetti, R. Miranda, D. Montanaro, D. Montesano, P. Morazzoni, I. Morelli, C.O.
Moro, V. Moscatiello, F. Napolitano, C. Nappo, M. Nicoletti, E. Nocerino, I. Nuzzo, M.
Ozcan, P. Pachaly, R. Pagiotti, M. Pani, L. Panizzi, M.A. Pedana, M. Perfumi, A. Pie-
roni, L. Pinto, L. Pistelli, N. Pocceschi, R. Reali, L. Ricciardi, C. Romano-Carratelli, A.
Russo, L. Sautebin, F. Savoca, O. Schettino, F. Senatore, S. Serrano, M. Songes, S. Sorbo, E.
Speroni, B. Tirillini, P.E. Tomei, R.E. Uncini Manganelli, A. Vanella, F. Venza, C. Vito-
bello, M.L. Vuotto, P. Zanoli, S. Zucconelli.
Napoli : tip. R. Esposito, 1999. - 80 p.
Riassunti degli interventi presentati al Convegno di Fiuggi, 8-10 ottobre 1999, con la par-
tecipazione dell’Università di Napoli “Federico II”, della Seconda Università di Napoli,
dell’Università di Salerno, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di numerosi altri
enti e organizzazioni. Per gli Atti si veda Cat.n. 2548.






Vasculogenesis and Angiogenesis. 12th IIGB Meeting. Abstracts. Orga-
nized by Peter Carmeliet and M. Graziella Persico. Coordinators: M.G.
Persico, Umberto di Porzio.
Riassunti di R. Abramovitch, A. Abramsson, R.H. Adams, H. Aingorn, A. Albini, K. Ali-
talo, M.G. Aluigi, A. Amsterdam, B. Andrée, H.-H. Arnold, R. Atzmon, H.G. Augustin,
A. Babic, D. Barkn, A. Barra, R.S.P. Beddington, R. Benelli, L. Benjamin, A. Berbero, C.
Betsholtz, C. Bordignon, D.F. Bowen-Pope, A. Bragonzi, T. Brand, F. Breviario, J.M. Brick-
man, L. Brown, M. Caniatti, M.F. Carlevaro, P. Carmeliet, D. Carpani, M. Cassatella, R.
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Cencedda, S. Cermelli, M.C. Cerra, R. Ceruti, Chen Chih-Chiun, Chen Jau-Nian, K.R.
Chien, S. Childs, R. Ciau-Uitz, H. Clevers, B. Cohen, M. Conese, B. Cooper, M. Cora-
da, C. Criffoni, A. Damert, D. D’Andrea, E. Dejana, F. Descalzi Cancedda, U. Deutsch,
R. Di Bacco, P.E. Di Corleto, F. Diella, Y. Dor, H.F. Dvorak, M. Elkin, J.H. van Es, S.
Evans, C.M. Failla, L. Farina, R.E. Ferrell, S. Ferrini, D. Finegold, G. Fishman, M.C.
Fishman, A. Frattini, Y. Friedmann, M. Gering, M. Getsenstein, A.C. Gittenberger-de
Groot, A. Green, M. Hellström, N. Holder, M. Illmonen, I. Ingham, S. Isogai, A. Itin, M.
Kalén, Kan Donghui, M.J. Karkkainen, S. Katsev, R.A. Kelly, E. Keshet, R. Klein, T.
Korff, C.T. Lago, M.G. Lampugnani, B. Latinkic, L.F. Lau, N. Lawson, N.M. Le Doua-
rin, L. Leong, Y. Levy, G. Liguori, P. Lindahl, C. Lombrado, M. Mangogna, M. Marikovsky,
A. Medvinsky, A.A. Mercer, G. Minchiotti, L. Miquerol, E. Mira Cato, T. Mohun, A. Nagy,
H. Nakamura, M. Neeman, N. Nevo, B. Nico, D.M. Noonan, R.S. Nunes, T. Odorisio, S.
Oliviero, S. Parise, C. Patel, R. Patient, I. Pecker, M.G. Persico, V.N. Pham, T. Pihlajanie-
mi, J. Pizzey, R.E. Poelmann, R. Porat, M. Presta, M. Rehn, D. Ribatti, M. Riccio, W.
Risau, A. Rodaway, B.L. Roman, M. Rubinstein, M.G. Sacco, S. Santi, E. Scanziani, P.
Scapini, C. Schietroma, T. Schilling, T. Schlange, S. Schulte-Merker, H.W.W. Schulz, M.
Shani, R. Sharangpani, A. Sharrocks, Shi Yunqing, B.-Z. Shilo, M. Signore, J.C. Smith, D.
Sparrow, E. Spisni, S. Stacker, I. Stein, R. Subramanian, C. Suri, T. Sykes, C. Tacchetti, V.
Tomasi, B. Tota, M.-T. Truong, A. Vacca, E. Valdre, T. Veikkola, P. Vezzoni, V. Vincenti, I.
Vlodavsky, A. Vogel, K. Vuori, M. Walmsley, H. Weber, B.M. Weinstein, C. Weiss, G.A.
Wilkinson, L.M. Wise, A.S. Woolf, G.D. Yancopoulos, Yuan Haitao, G. Zambruno, E. Zel-
zer, Zhong Tao.
Napoli : IIGB Press, 1999. - V, 67 p.
Riassunti degli interventi presentati al XII IIGB Meeting, svoltosi a Capri, 9-12 ottobre
1999, organizzato dall’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR, dal TMR
Conference Progamme by E.C. in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici e BIOPAT sas, Piedimonte Matese (CE). Per altri incontri si vedano i Cat.n. 2482,
2484, 2501, 2520, 2563, 2571, 2578 e 2592.
Sogg.: Angiogenesi / Vasculogenesi / Convegno / Capri 〈1999〉 — Biofisica / Genetica /
Convegno / Capri 〈1999〉 — Convegno / Capri 〈1999〉 / Genetica / Biofisica — Genetica / Biofi-





Common Trends in Condensed Matter and High Energy Physics. 4th
Chia Meeting. Edited by Antonio Barone and Alberto Devoto.
Contributi di I.J.R. Aitchison, M.J. Bowick, M. Cadoni, R. Caracciolo, E. Celeghini, G.
Cristofano, A. De Martino, S. De Martino, S. De Siena, M.C. Diamantini, P. Di France-
sco, M. Frau, D. Giuliano, O. Golinelli, M. Greiter, G. Grignani, E. Guitter, R. Iengo, F.
Illuminati, S. Jaimungal, G. Jug, G. Kaniadakis, A. Lavagno, A. Lerda, G. Maiella, P.A.
Marchetti, E. Marinari, N.E. Mavromatos, R. Musto, F. Nicodemi, G. Parisi, P. Quarati,
F. Ritort, J. Ruiz-Lorenzo, S. Sciuto, G.W. Semenoff, P. Sodano, O. Tirkkonen, C.A. Tru-
genberger, P. Windey, G.R. Zemba.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2000. - VII, 208 p.
Atti del IV “Chia Meeting” svoltosi nel Centro congressi Chia Laguna di Capri, 3-10 set-
tembre 1995, organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Capri 〈1995〉 / Fisica della materia condensata / Fisica delle alte energie — Fisi-
ca della materia condensata / Convegno / Capri 〈1995〉 — Fisica delle alte energie / Convegno /
Capri 〈1995〉
iisf.inv. 1200
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Crisi del freudismo e prospettive della scienza dell’uomo. A cura di
Paola Fiori Nastro, Annelore Homberg, Federico Masini. Presentazione
di Luigi A. Armando.
Interventi di C. Anzilotti, D. Armando, L.A. Armando, M. Bergonzi, L. Capogrossi Colo-
gnesi, H. Csef, F. Dall’Olio, G. De Simone, S. Facchini, F. Fagioli, M. Fagioli, M. Fagio-
li, A. Hirschmüller, N. Lalli, F. Lazzari, A. Masini, R. Nicolai, A.M. Panzera, P. Santan-
gelo, H. Weiss, M.R. Zentner.
Roma : Nuove Edizioni Romane, 2000. - IX, 358 p. (Strumenti della
Memoria ; 13).
Atti del Convegno, Napoli, 8-9 ottobre 1999, promosso dal Dipartimento di Filosofia e
Politica dell’Istituto Universitario Orientale, in collaborazione con i Dipartimenti di Studi
Asiatici e di Studi dell’Europa Orientale dello stesso Istituto, l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, il Goethe-Institut e la rivista “Il sogno della farfalla”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Freudismo — Convegno / Napoli 〈1999〉 / Psicoanalisi —
Freudismo / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈1999〉




Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche
in Italia. 1890-1940. A cura e con una postfazione di Antonio Casella,
Alessandra Ferraresi, Giuseppe Giuliani, Elisa Signori.
Contributi di V. Ancarani, G. Battimelli, A. Casella, L. Cerruti, G. Corbellini, G. Giulia-
ni, S. Linguerri, R. Maiocchi, V. Marchis, M. Moretti, P. Nastasi, G. Paoloni, F. Passera, C.
Pogliano, A. Rossi, A. Russo, E. Signori, A. Silvestri, R. Simili.
Pavia : La Goliardica Pavese, 2000. - 524 p.
Atti del Convegno, Pavia, 9-11 settembre 1998, promosso dal Dipartimento di Fisica “A.
Volta” e dal Dipartimento Storico Geografico dell’Università di Pavia, con il patrocinio del-
l’Associazione per la Storia della Scienza e della Tecnica nell’età dell’industrializzazione,
della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, del Comitato Pave-
se per le Celebrazioni Voltiane, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Istituto
Nazionale per la Fisica della Materia, Unità di Pavia, della Regione Lombardia, della
Società Umanitaria e dell’Università di Pavia.
Sogg.: Convegno / Pavia 〈1998〉 / Scienze / Italia / Storia 1890-1940 — Scienze / Italia / Storia
1890-1940 / Convegno / Pavia 〈1998〉




Edema. From Bench to Clinic. Cosenza Telesio Conference. Edited
with a preface by Natale G. De Santo, Massimo Cirillo, Teresa Papalia
and Nicola De Napoli.
Contributi di F. Abu Shalhoub, P. Anastasio, M. Andreucci, V.E. Andreucci, D. Antczak-
Jedrzejczak, S. Antoniello, M. Auletta, A. Bagnato, L. Bellini, V. Bellizzi, A. Berg, R. Bono-
figlio, U. Brandis, V. Calderaro, L. Calò, V. Cambi, S. Campisi, G. Capasso, L. Capodica-
sa, F. Cardarelli, A. Cárdenas, F. Caruso, C.U. Casciani, A. Cecilia, D. Chiricone, N.J.
Christensen, B. Cianciaruso, L. Cioffi, M.F. Cioffi, M. Cioffi, S. Cipriani, D. Cirillo, E.
Cirillo, G. Cirillo, M. Cirillo, S. Colzani, G. Conte, G. Coppola, M. Cotrufo, M. D’A-
mico, S. David, W. Deininger, M. Delfino, B. Della Grotta, L. Del Vecchio Blanco, N. De
Napoli, V. De Napoli, L. De Nicola, E. De Pascale, K. Derzsiová, L.S. De Santo, N.G.
De Santo, S. Di Filippo, B. Di Iorio, B.R. Di Iorio, V.A. Di Leo, V. Di Stasio, C. Drum-
mer, M.L. Elkjaer, L. Esposito, E. Faraone, P. Favazzi, P. Federico, S. Federico, D. Ferra-
ra, M. Fiorillo, A. Frangiosa, M. Franz, E. Frömter, J. Frøkiaer, G.M. Gagliardi, C. Gal-
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derisi, G. Gerace, D. Gerra, P. Giannattasio, P. Ginès, M. Giordano, E.-A.B. Gjerde, J.
Greven, P. Gross, A.E. Grzegorzewska, M. Heer, A. Heidland, K. Hierholzer, W.H. Hörl,
C. Iodice, L. Iorio, M. Jirsa, L. Karasova, L. Kazdova, O. Kempski, W. Kreusser, T.-H.
Kwon, F. Lamberti, M. Landolfi, A. Lanzillotta, F. Locatelli, C. Loguercio, P. Loizzo, E.
Madrid, P. Magri, C. Maiello, P. Manna, C. Manzoni, I. Mariak, R. Marino, C. Marra, V.
Martire, E. Mattera, M. Meglio, J.-L. Méliet, C. Meloni, R. Minutolo, P. Miraglia, D. Moli-
no, A. Mollica, M. Morosetti, D. Musone, M. Mydlík, R. Naftalin, S. Nielsen, L. Nie-
mann Nejsum, P. Norsk, R. Pacher, C. Panico, T. Papalia, C. Pascale, T. Pelikanova, A.
Perna, M. Pestana, A. Piccoli, R.M. Pollastro, G. Ragozzino, R.K. Reed, J. Regnard, K.
Reissmann, M. Rizzo, M. Romano, E.G. Rosato, K. Rubin, S. Sabatini, G. Saltarelli, A.
Santoro, C. Saviano, L. Scalfi, K. Sebekova, P. Serrão, R. Simková, P. Soares da Silva, G.
Somma, M. Sorrentino, D. Stellato, M. Taccone-Gallucci, R. Tavolaro, V. Terracciano, S. Tor-
raca, F. Tosti, C. Tozzo, S. Tuccillo, F. Turani, F. Verrey, M.-A. Vieira-Coelho, F. Violi, G.
Vocaturo, M. Wiederholt, J.-P. Wolf, W. Woloszczuk, P. Zucchelli.
Cosenza : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000. - 471 p., ill.
Relazioni discusse alla “2nd Telisio Conference”, Cosenza, 20-22 maggio 2000, promossa
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





Macroscopic Quantum Coherence and Computing. MQC2. II Inter-
national Workshop. Abstracts booklet. Chairman: Paolo Silvestrini.
Steering Committee: Dimitri Averin, Berardo Ruggiero, P. Silvestrini.
Riassunti di K.Yu. Arutyunov, M. Aunola, D.V. Averin, B. Barbara, E. del Barco, A. Baro-
ne, A. Benoit, N. Biskup, S.A. Bogoslovsky, L. Bokacheva, E. Bonet, S. Brattke, H.-P.
Breuer, J. Brooks, C. Bruder, M. Büttiker, O. Buisson, K.L. Campman, P. Cappelletti, P.
Carelli, F. Carillo, R. Carmi, M.G. Castellano, J. Chen, W. Chen, F. Chiarello, Mahn-Soo
Choi, I.L. Chuang, E.M. Chudnovsky, T.D. Clark, J. Clarke, V. Corato, C. Cosmelli, A.
Cottet, N. Dalal, S. De Franceschi, J.M. Elzerman, E. Esposito, D. Esteve, M.J. Everitt,
G. Falci, D. Faller, R. Fazio, J.R. Friedman, T. Fujisawa, D. Gatteschi, V. Giovannetti, D.
Giuliano, A.C. Gossard, C. Granata, A.C.J. Haar ter, P. Hakonen, K. Hansen, C.J.P.M.
Harmans, J. Haruyama, K. Hasselbach, N. Hatakenaka, T. Heikkilä, F.W.J. Hekking, D.N.
Hendrickson, J.M. Hernandez, K. Hijioka, M.E. Huber, P. Joyez, K. Kang, B. Kappler, S.
Kato, A.D. Kent, J. Kim, J.-J. Kim, N. Kim, J.R. Kirtley, G. Koren, L.P. Kouwenhoven,
Ç. Kurdak, J.B. Kycia, H.-W. Lee, J.-O Lee, A.J. Leggett, R. Leoni, S. Lloyd, F. Lombar-
di, D. Loss, S.V. Lothkov, J.E. Lukens, D. Mailly, Yu. Makhlin, K.M. Mertes, N. Milane-
se, F. Miletto Granozio, J.H. Miller Jr., J.E. Mooij, K. Mølmer, Y. Nakamura, J. Niemeyer,
C. Ordóñez, T.P. Orlando, M. Paalanen, G.M. Palma, J.W. Park, Yu.A. Pashkin, V. Patel,
J.P. Pekola, F. Petruccione, E. Polturak, H. Pothier, H. Prance, R.J. Prance, E. Prodan, J.F.
Ralph, F. Ricci, B. Ruggiero, D. Ruiz, M. Russo, M.P. Sarachik, E. Sarnelli, S. Sasaki,
M.T. Savolainen, R. Schak, G. Schön, R.N. Schouten, U. Scotti di Uccio, R. Sessoli, A.
Shnirman, J. Siewert, M. Sillanpää, P. Silvestrini, F. Sols, A. Steinbach, P. Stiffell, L. Sto-
dolsky, F. Tafuri, A. Tagliacozzo, H. Takayanagi, I. Takesue, S. Tarucha, L.J. Taskinen, J. Teja-
da, G. Testa, R. Therrien, C. Thirion, S.K. Tolpygo, P. Tombesi, J.J. Toppari, J.J. Toppari, G.
Torrioli, J.-S. Tsai, M. Ueda, B.T.H. Varcoe, V. Vedral, D. Vitali, A. Vourdas, C.H. van der
Wal, H. Walther, W. Wernsdorfer, W.G. van der Wiel, F.K. Wilhelm, K. Yoo, P. Zanardi,
Zhong Yicheng, A.B. Zorin.
Arco Felice : Macroscopic Quantum Coherence Group - Istituto di
Cibernetica del CNR, 2000. - 79 c., ill.
Riassunti presentati al Convegno internazionale di Napoli, tenuto in Palazzo Serra di
Cassano, 14-17 giugno 2000, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
dall’Istituto di Cibernetica del CNR; con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Fisica
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Nucleare, Sezione Napoli; dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia, Unità di Napo-
li e del Gruppo Nazionale Struttura della Materia. Per gli Atti si veda Cat.n. 2572. Per
i riassunti di ulteriori incontri si vedano Cat.n. 2539, 2579 e 2599; per gli atti 2550,
2572, 2600.
Sogg.: Coerenza quantistica macroscopica — Convegno / Napoli 〈2000〉 / Meccanica quantistica —





Plant Development: From Cell Fate to Organ Formation. 13th IIGB
Meeting. Abstracts. Organized by Chris Bowler and Roberto Defez.
Coordinators M. Graziella Persico and Umberto Di Porzio.
Riassunti di N. Acciarri, S. Aceto, C. Ainsworth, T. Ait-ali, D. Allegra, T. Altmann, V. Ama-
dor, R. Aquiliani, D. Arkwell, S. von Arnold, J. Azimzadeh, C.W.B. Bachem, J. Baert, I.
Bäurle, S. Baima, Z. Bánfalvi, A. Bark, D. Bartels, M. Bastida, N. Beaudoin, N. Bechtold,
D. Beis, D. Bellincampi, L. Bellucci, P. Benfey, D. Berger, A. Bertaccini, A. Bhatt, A. Bichet,
U. von Bieberstein, L.A. Bimbó, P. Binarova, T. Bisseling, M. Bliek, E. Van Bockstaele, L.
Bögre, A.H. de Boer, K.J.M. Boot, D. Bouchez, F. Bouvier, C. Bowler, A. Brennicke, R.A.
Bressan, T.D. Bunney, B. Camara, S. Camerini, C. Camilleri, C. Canales Holzeis, C.
Capodicasa, C. Caprari, M. Carabelli, E.M. Casamitjana, C. Castresana, M. Caturla-
Goñi, F. Cervone, D. Chalmers, H. Cheong, C. Chevalier, J. Chory, M.J. Chrispeels, A.
Christodoulidou, C. Cirillo, C.E. Cockcroft, L. Colombo, G. Colucci, E. Cominelli, C.
Conicella, M. Costa, P. Costantino, D. Couch, G. Coupland, I. van Daele, C. Dean, R.
Defez, F. Delmas, De Loose, G. De Lorenzo, D. De Martinis, Deng Xingwang, T. Desprez,
W. Dewite, W. D’Haeze, S. Dharmapuri, H. Dickinson, S. Di Gregorio, P. Dijkwel, G.
Donzella, J.H. Doonan, M. Duroux, J.A. Engler, M. Fagard, A. Falavigna, A. Falciatore,
I. Farbos, F. Fenzi, S. Ferrari, P.C.G. Ferreira, N. Ficcadenti, B. Fleck, A. Fleming, N.B.
Floy, F. Formiggini, W. Frank, L. Fraysse, D. Friedrichsen, J. Friml, D. Gadella, M. Gal-
biati, Gao Mengsheng, V. Gaudin, L. Gaudio, N. Geldner, T. Gendall, B. Genty, S. Gill-
mor, J. Giraudat, G. Giuliano, M. Godde, S. Goormachtig, F. Gosti, F. Goubet, U. Gros-
sniklaus, G. Gualberti, T. Guilfoyle, G. Gusmaroli, S. Gustavsson, A. Hall, M. Hamberg,
N. Harberd, C.S. Hardtke, K. Harter, P.M. Hasegawa, J. Haseloff, E. Heberle-Bors, V.
Hecht, R. Heidstra, A.S. Hemerly, S. Hepworth, H. Höfte, J.H.C. Hoge, M. Holm, M.
Holsters, R. Hooley, P. Hooykaas, B.M. Horvath, L. Hynes, R.G.H. Immink, M. Ingouff,
D. Inzé, S. Jackson, T. Jahrmann, U. Johanson, I. Johansson, J. Joubès, G. Jürgens, K. Kan-
yuka, M. Karlsson, F. Karwur, M. Kater, K. King, S. Kircher, P.O. Kjellbom, C. Köhler,
R. Koes, H. Koiwa, G.P. Kosturkova, L. Kozma-Bognar, J. Kudla, C. Lago, C. Larsson,
M. Laurenzi, K. Lee, J. Leung, Y. Levy, O. Leyser, S. Lievens, Lindquist Susan, C. Lister,
J. Lohrmann, S.J. Lolle, W. Lukowitz, P.A. Lunness, A. Maggio, J. Malamy, C. Manfredi-
ni, M.Y.M. Maras, C. Mariani, J.F. Martínez-García, C. Marusic, M. Mastronicola, B.
Mattei, R. McKnight, A.H. Meijer, M. Meijer, B. Melikan, S. Merlot, I. Meskiene, B.
Mezzetti, A.J. Millar, F. Mittempergher, T. Mizoguchi, J. Mol, E. Monte, S. Montieri, S.
Mora-Garcia, G. Morelli, G. Mouille, J. Müller, K.J. Müller, J. Murfett, J.A.H. Murray, G.
Murtas, A.C. Mustilli, M. Mutarelli, P. Nacry, F. Nagy, O. Navacchi, E. Nebuloso, G. Neu-
haus, J. Nolan, H. North, R. Offringa, H. Onouchi, R.J.F.J. Oomen, M.T. Osterlund, S.
Pagant, D.R. Page, P. Pallara, K. Palme, T. Pandolfini, M. Papi, M. Paping, A. Parente, D.
Parmenter, M. Pastore, M. Pastuglia, Peng Jinrong, Peng Zhouhua, S. Perini, G. Perrotta,
K. Petroni, M. Pfosser, J.R. Phillips, S. Pien, P. Piffanelli, M. Pineiro, I. Ponce de León, M.
Possenti, C. Pozzi, S. Prat, R.E. Pruitt, P. Puigdomènech, P.H. Quail, C. Queitsch, A.
Raiola, G.B.A. Ramos, P. Raymond, V. Raz, P. Reeves, G. Refrégier, S. Rensing, I. Ricci,
D. Richards, I. Rienties, E. van Rijn, C. Riou-Khamlichi, R. Roca, W. Rodhe, R.A. Rodri-
gues-Pousada, M. Rodriguez, A. Roeder, I. Roldan-Ruiz, C. Rosati, G.L. Rotino, I.
Ruberti, S. Rueb, S. Sabatini, F. Salamini, D. Sallustio, G. Salvi, A. Samach, L. Santi, A.
Sanz Herrero, E. Scarpella, E. Schäfer, B. Scheres, C. van Schie, O. Schipper, E. Schmidt,
P. Schulze-Lefert, C. Schwechheimer, A. Schweighofer, R. Scott, B. Senatore, G. Serino, C.
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Serizet, G. Sessa, S. Sestili, K. Shah, F. Sicilia, P. Sieber, R. Silady, G. Simpson, S. Sjö-
vall, B. Smart, B. Sollod, C.R. Somerville, B. Sotta, A. Spena, C. Steindler, T. Steinmann,
V. Stiefel, P. Suarez-Lopez, U. Sweere, C. Thomas, O. Tietz, R. Tobena, C. Tonelli, K. Tor-
ney, M.I. Towers, L. Trindade, D. Vafeados, D. Vairo, A. Vavasseur, W. Van de Velde, S. Vern-
hettes, R.G.F. Visser, P. Vittorioso, S. de Vries, H.S. van Walraven, Z. Wang, Wei Ning, D.
Weigel, D. Weijers, M. Weingartner, P. Weisbeek, K. Wheatley, H. Wolkenfelt, J. Wyrzyskow-
ska, Y. Yin, E. Zabaleta, Y. Zhao, M. Zottini, G. Zuccherelli, C. Zwartjes, K. Zwerger.
Napoli : IIGB Press, 2000. - V, 98 p.
Riassunti presentati al XIII IIGB Meeting, Capri, 21-24 ottobre 2000, organizzato dal-
l’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR, in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e Plant Bioscience Limited, Norwich U.K. Per altri incon-
tri si vedano i Cat.n. 2482, 2484, 2501, 2520, 2557, 2571, 2578 e 2592.
Sogg.: Biofisica / Genetica / Convegno / Capri 〈2000〉 — Convegno / Capri 〈2000〉 / Genetica /




2238Practising interdisciplinarity. Edited with a preface by Peter Weingart and
Nico Stehr.
Contributi di R. Bromme, S. Garrett-Jones, E.J. Hackett, E.J. Hollingsworth, R. Holling-
sworth, W. Krull, R.W. Liscombe, S. Maasen, M. de Mey, A.F.J. van Raan, E.E. Scerri, J.
Thompson Klein, S. Turner, T. Turpin, P. Weingart.
Toronto : University of Toronto Press, 2000. - XVI, 294 p., ill.
Il volume raccoglie gli Atti di due incontri tenutisi, il primo nel 1995, presso il ZiF (Zen-
trum für Interdisziplinäre Forschung) di Bielefeld con il titolo “Center for Interdisciplinary
Research: A Model for Institutional Innovation in Science in Europe” e il sostegno dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il secondo ha avuto luogo a Vancouver nel 1997 pres-
so il Green College della University of British Columbia, sostenuto dalla Royal Society of
Canada, dal Social Sciences and Humanities Research Council di Ottava e dallo Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft di Essen.
Sogg.: Convegno / Bielefeld 〈1995〉 / Ricerca interdisciplinare — Convegno / Vancouver 〈1997〉 /
Ricerca interdisciplinare — Ricerca interdisciplinare / Convegno / Bielefeld 〈1995〉 / Vancouver
〈1997〉




Professione e ricerca in psicologia dell’educazione e della formazione.
Pre-atti del III Congresso Nazionale. Presentazione di Carlo Trom-
betta.
Interventi di B. Accorti Gamannossi, A. Agliati, O. Albanese, M.E. Alberti, M. Alesi, O.
Andreani Dentici, L. Anolli, A. Antonietti, E. Barone, A. Bianco, L. Bigozzi, F. Boschi, P.
Boscolo, P. Brandolini, E. Buttignolo, S. Cacciamani, M. Cantoia, D. Cardaci, C. Cavalie-
re, D. Cesareni, G. Cherubini, L. Cisotto, E. Confalonieri, S. Contento, C. Cornoldi, P.
Corsano, W.A. Corsaro, P.O. Costi, L.L. Cresci, F. Cuzzocrea, B. Davalli, R. De Beni, B.
De Bernardi, A. Di Fabio, A. D’Imporzano, P. Dongili, F. Ercoli, R. Fava, L. Fedeli, P.
Filippello, S. Fiorentino, C. Fiorilli, A. Gadola, P. Gambini, M. Gelati, M. Geraci, G. Gia-
chino, E. Giacometti, B.M. Giannattasio, A.M.T. Giordano, I. Grazzani Gavazzi, A.
Greco, D. Guglielmi, M. Iacapraro, R. Larcan, R. Lenti, M.B. Ligorio, D. Lucangeli, M.
Macchi, T. Magro, A. Maltese, S. Malvagia, M. Mancinelli, I. Mancini, A. Marezza, L.
Mason, E. Mazzoni, C. Mega, M. Meringolo, M. Michelini, M. Migliorini, A. Moé, L.
Molinari, L. Montecucco, F. Monti, I. Morosini, R. Nardelli, E. Nicotra, L. Nota, V. Orna-
ghi, D. Parisi, M. Pascucci, M.C. Passolunghi, F. Pazzaglia, L. Pedrabissi, A. Pelosi, A.M.
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Pepi, S. Perini, M. Pinelli, G. Pinto, M.L. Pombeni, C. Pontecorvo, L. Provenzano, I.
Ramoino, C. Rasi, L. Rocchietta Tofani, D. Rollo, A. Rossati, F. Rossi, R. Santagata, B.
Santarcangelo, G. Scaratti, V. Schimmenti, A. Scopesi, P. Selleri, A. Severino, M. Sisto, S.
Solari, S. Soresi, G. Spinelli, L. Sterponi, L. Tomat, M. Tomisich, L. Toneatti, C. Tonzar, C.
Trombetta, R. Tucci, J. Underwood, M.C. Usai, F. Zambelli, E. Zambianchi, S. Zappalà.
[S.l. : s.n.], 2000. - 104 p.
Materiali preparatori al III Congresso nazionale della Società Italiana di Psicologia dell’E-
ducazione e della Formazione, svoltosi a Napoli, 21-23 settembre 2000, in Palazzo Serra
di Cassano e presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2000〉 / Psicologia dell’educazione — Psicologia dell’educazione / Con-





Relativistic Quantum Measurement and Decoherence. Proceedings of
the Workshop. Edited by Heinz-Peter Breuer and Francesco Petruccione.
Contributi di D.Z. Albert, S.L. Braunstein, H.-P. Breuer, N. Gisin, D. Giulini, A. Kent,
P. Kok, F. Petruccione, S. Popescu, W.G. Unruh.
Berlin : Springer, 2000. - X, 140 p. (Lecture Notes in Physics ; 559)
(Physics and Astronomy Online Library).
Atti dell’incontro tenutosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 9-11 aprile 1999, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. La pubblicazione è disponibile anche in
versione elettronica.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Meccanica quantistica relativistica — Decoerenza quantistica /
Convegno / Napoli 〈1999〉 — Meccanica quantistica relativistica / Convegno / Napoli 〈1999〉




Spin-statistics Connection and Commutation Relations. Experimen-
tal Tests and Theoretical Implications. Anacapri Conference.
Edited with a preface by Robert C. Hilborn and Guglielmo M. Tino.
Contributi di M. Berry, C.J. Bordé, M. Bourgeois, D. Brown, D. Budker, D. Budker, E.
Celeghini, M. Chaichian, C. Chardonnet, A. Demichev, D. DeMille, P. De Natale, N. Derr,
E. Deveney, J. Dobaczewski, H.F. Dowker, D. Elmore, E. Fischbach, S. French, H.B. Geyer,
G.C. Ghirardi, J.D. Gillaspy, G. Giusfredi, O.W. Greenberg, J.M. Harrison, R.C. Hil-
born, D. Hillegonds, F. Iachello, M. Inguscio, A. Inomata, D. Javorsek II, I.G. Kaplan, J.
Katriel, S. Kirchner, Li Youquan, G. Mahler, V.I. Manˈko, I. Mannelli, J. Marder, G. Marmo,
D. Mazzotti, T. Miller, A.K. Mishra, G. Modugno, M. Modugno, P. Navrátil, A. Otte, P.C.
Pastor, N. Picqué, M.S. Plyushchay, P. Presnajder, G. Rajasekaran, M. Rasetti, J.M. Rob-
bins, H. Rohrs, A.I. Solomon, R.D. Sorkin, M. Stohler, E.C.G. Sudarshan, G.M. Tino,
S. Vogt, M. York, F. Zaccaria, A. Zee.
Melville NY : American Institute of Physics, 2000. - X, 322 p. (AIP
Conference Proceedings ; 545).
Atti del Convegno internazionale di Studi svoltosi ad Anacapri, 31 maggio - 3 giugno
2000, organizzato in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II”, l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia
(INFM), il Gruppo Nazionale di Struttura della Materia del CNR e l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Anacapri 〈2000〉 / Fisica matematica / Spin — Fisica matematica / Spin / Con-
vegno / Anacapri 〈2000〉 — Spin / Fisica matematica / Convegno / Anacapri 〈2000〉
ISBN 1-56396-974-2 iisf.inv. 1798
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Chance in Physics: Foundations and Perspectives. Proceedings of the
Conference. Edited by Jean Bricmont, Detlef Dürr, Maria Carla Gala-
votti, Gian Carlo Ghirardi, Francesco Petruccione and Nino Zanghì.
Introduction by Jean Bricmont. 
Contributi di J. Acacio de Barros, S.L. Adler, E.G. Beltrametti, H.-P. Breuer, A. Carati, C.
Cercignani, P.J. Clark, D. Dürr, M.C. Galavotti, L. Galgani, G.C. Ghirardi, S. Goldstein,
M.K.-H. Kiessling, A. Knauf, T. Maudlin, R. Omnès, O. Penrose, F. Petruccione, A. Rimi-
ni, S. Ruffo, S.W. Saunders, H. Spohn, S. Suppes, A. Valentini.
Berlin : Springer, 2001. - XI, 288 p. (Lecture Notes in Physics ; 574)
(Physics and Astronomy Online Library).
Atti del Convegno tenuto a Ischia, 29 novembre - 3 dicembre 1999, promosso dall’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft e dalla Società
Italiana di Fondamenti della Fisica. Il volume, disponibile anche in versione elettronica, è
pubblicato con il sostegno dell’International School for Advanced Studies di Trieste.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1999〉 / Fisica / Probabilità — Fisica / Probabilità / Convegno / Ischia
〈1999〉 — Meccanica quantistica — Meccanica statistica — Probabilità / Fisica / Convegno / Ischia
〈1999〉




Le città di mare e lo spirito scientifico. Per Federigo Enriques. Intro-
duzione di Massimo Guantini.
Saluto di Carla Roncaglia. Scritti di U. Bottazzini, A. De Benedetti, P.E. Fornaciari, O.
Pompeo Faracovi.
In appendice: Adriana ENRIQUES DE BENEDETTI, Ricordi del babbo; Luisa
COHEN, Soggiorno a Gressoney e nuovi dispiaceri.
La Spezia : Agorà, 2001. - 90 p., ill. (Pubblicazioni del Centro Studi
Enriques ; 1).
Atti del Convegno promosso dal Centro Studi Enriques e dalla Provincia di Livorno in col-
laborazione con il Comune di Livorno, la Comunità Ebraica di Livorno e l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, tenutosi a Livorno il 25 maggio 2001.
Sogg.: Convegno / Livorno 〈2001〉 / Enriques, Federigo — Enriques, Federigo / Convegno /
Livorno 〈2001〉




Federigo Enriques: matematiche e filosofia. Lettere inedite, biblio-
grafia degli scritti. A cura e con una premessa di Ornella Pompeo
Faracovi e Luca M. Scarantino.
Contributi di M. Mazziotti di Celso, O. Pompeo Faracovi, L.M. Scarantino, I. Toth. Com-
prende lettere inedite di F. Enriques, indirizzate a Tullio Levi-Civita, Ugo Amaldi e Alpi-
nolo Natucci, nonché una bibliografia aggiornata degli scritti.
Livorno : Belforte, 2001. - 210 p. (Dimensionilibri ; 6).
Vengono qui raccolti i materiali del Colloquio svoltosi a Napoli, 5 maggio 1999, presso l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con il Centro Studi Enriques e il
Dipartimento di Matematica dell’Università di Parma.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Enriques, Federigo — Enriques, Federigo / Bibliografia —
Enriques, Federigo / Convegno / Napoli 〈1999〉
ISBN 88-7997-063-1 iisf.inv. 2178
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Generating Cell Diversity in the Nervous System. 14th IIGB Meeting.
Abstracts. Organized by Umberto Di Porzio and Antonio Simeone.
Contributi di P. Aarnisalo, D. Acampora, E. Agius, G. Alfano, I. Almeida, P.S. Amieux,
E.K.I. Andersson, Siew-Lan Ang, A. Annino, S. Arbucci, A. Arcella, P. Ariano, R. Axel, K.
Baldwin, A. Ballabio, L. Bally-Cuif, S. Banfi, A.M. Barbieri, D. Baynes, P. Bazzicalupo,
A.M. Beckmann, D. Bell, E. Benito, R. Bernardoni V. Bertrand, S. Bertuzzi, G. Bieri, M.
Bimonte, S. Biocca, M.J. Blanco, F. Blasi, E. Boschi, M. Bothwell, P. Bovolenta, M. Brand,
C. Braquart, O. Britanova, J. Britto, O. Britz, V. Broccoli, C. Brodski, A. Brown, S. Brunel-
li, J.-F. Brunet, N.J. Buckley, A. Bulfone, R.D. Burdine, D. Caillol, A. Calogero, D.S. Castro,
R. Catena, M. Ceccarini, J. Ceron, C. Chi, O.S. Choi, C. Clouscard-Martinato, P. Cochard,
J. Colonques, G.L. Colucci-D’Amato, S. Combs, J.X. Comella, M.L. Concha, G.U. Corsi-
ni, G. Corte, G. Cossu, B. Costa, G.A. Cox, M. Crozatier, N. Dahmane, C. Danesin, M.
Davenne, S. De Biasi, G. De Gregorio, G. Della Valle, S. De Marchis, B.A. Demeneix, M.
De Santis, R. Di Lauro, Ding Qi, U. Di Porzio, C. Distasi, P. Doherty, D. Duboule, V.
Dubreuil, D. Echevarría, J. Egea, M. Enarsson, J. Ericson, A. Erlandsson, U. Ernsberger, N.
Escalas, A. Faedo, A. Fasolo, A. Ferretti, E. Ferretti, A.L.M. Ferri, D.E.K. Ferrier, K. For-
sberg-Nilsson, L. Frati, J. Frisen, R. Galli, J. Garcia-Fernàndez, A. Garda, M. Georgiou, D.
Gherbassi, D. Gianni, A. Gilardino, Y. Gitton, C. Goridis, D. Goula, G. Gradwohl, P. Gruss,
F. Guillemot, B.Hämmerle, A. Halilagic, R. Harland, A. Hartmann, C.E. Henderson, E.
Hermanson, R. Hindges, E.C. Hirsch, M.R. Hirsch, G. Höglinger, P.W.H. Holland, K.
Huber, C. Hudson, Hui Chichung, C. Ibáñez, T.M. Jessell, B. Joseph, C. Kalcheim, K. Kan-
ning, M. Karlén, G. Kempermann, R. Keynes, K. Krieglstein, R. Krumlauf, F. La Chapel-
le, C.W. Larsen, H. Larsson, K.A. Lawson, R.A. Lazzarini, N.M. Le Douarin, P. Lemai-
re, G. Lemke, G. Lemkine, M. Lener, I. Le Roux, G. Levi, A. Locascio, V. Lombari, B. Lon-
goni, R. Lovell-Badge, D. Lovisolo, A. Lumsden, G. Macchia, P. Macioce, G. Mainguy, F.
Malchiodi-Albedi, A. Mallamaci, T. Maniatis, S. Mantero, M. Manzanares, A. Marchitiello,
E. Martí, G.R. Martin, S. Martínez, J.P. Martinez-Barbera, R. McKay, T. McLaughlin, K.
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Atti del Convegno “Second International Workshop on Macroscopic Quantum Coherence
and Computing”, tenuto a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 14-17 giugno 2000, sotto
gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, d’intesa con l’Istituto di Cibernetica
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International Conference. Edited with a preface by Daniela Mugnai,
Anedio Ranfagni and Lawrence S. Schulman.
Contributi di A. Agresti, A.D. Baute, I. Bialynicki-Birula, S. Brouard, V. Corato, R.J. Cre-
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Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2001. - VI, 238 p., ill.
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Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 3-5 otto-
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quantistica / Tempo / Concetto / Convegno / Napoli 〈2000〉
ISBN 88-8080-024-8 iisf.inv. 2162
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Sogg.: Agopuntura / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Convegno / Napoli 〈2002〉 / Agopuntura
ISBN 88-7676-201-9 iisf.inv. 2368
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cations. 15th IIGB Meeting. Abstracts. Organized by Andrea Balla-
bio and John Guardiola.
Contributi di G.M. Acland, G.D. Aguirre, T.S. Aleman, L. Allegri, L. Almasy, A. Amoro-
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Douni, M. D’Urso, G. Eichele, B. Eppens, G. Falco, B. Franco, M. Furia, R. Gatti, F.
Gerin, R. Gibbs, E. Giordano, E. Glover, P. Goodfellow, G. Grandi, B. Greber, J. Guar-
diola, W.W. Hauswirth, Y. Hayashizaki, B. Herrmann, R.W. Hertle, R. Herwig, M.A. Hil-
liard, H. Himmelbauer, U. Hladnik, T.J.P. Hubbard, N. Isakov, J. Jacobs, S.G. Jacobson, J.-
F. Joanny, P. Kahlem, G. Kollias, B. Kosowska, I. Kryczek, D. Kwiatkowski, H. Lehrach,
A. Leoni, R. Lyle, U. Maggiore, A.M. Maguire, M. Mantellou, V. Marigo, B.M. Martin,
D. Martorana, T. Meitinger, P.S. Meltzer, G. Mercadante, R. Moharram, M. Morleo, R.
Mott, L. Neidhardt, T.M. Neri, G. Nicolaus, G. Orlandini, V. Orlando, I. Peluso, M.G.
Persico, M. Pirastu, D. Pirulli, M.R. Pugliese, R. Reeves, R. Rendina, A. Reymond, S. Ric-
cardo, E.I. Rugarli, R. Sanges, S. Sanna Cherchi, A. Sartori, M. Savi, N. Scamuffa, E.
Sekara, L. Sessa, M. Steinfath, M. Sultan, E.M. Surace, Tang Waixing, B. Thatcher, M.
Tokarska, P. Tornatore, M. Totrov, R. Tudisco, C. Ucla, I. Udalova, J.-L. Viovy, M. Wiench,
M.-L. Yaspo, M.B. Yaylaoglu.
Napoli : IIGB Press, 2002. - V, 37 p.
Riassunti presentati al XV IIGB Meeting, svoltosi a Capri, 12-15 ottobre 2002, orga-
nizzato e sostenuto dall’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR in colla-
borazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il sostegno dell’Azienda Auto-
noma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri. Per altri incontri si vedano i Cat.n. 2482,
2484, 2501, 2520, 2557, 2563, 2571 e 2592.
Sogg.: Biofisica / Genetica / Convegno / Capri 〈2002〉 — Convegno / Capri 〈2002〉 / Genetica /
Biofisica — Convegno / Capri 〈2002〉 / Genoma — Genetica / Biofisica / Convegno / Capri





Macroscopic Quantum Coherence and Computing. MQC2. III Inter-
national Workshop. Abstracts booklet. Steering Committee:
Anthony J. Leggett, Berardo Ruggiero, Paolo Silvestrini.
Riassunti di A. Aassime, A. Agresti, K.Yu. Arutyunov, D.V. Averin, F. Balestro, M. Baril-
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do, E. Paladino, H. Park, V. Patel, J.P. Pekola, F. Petruccione, B.L.T. Plourde, H. Pothier,
R.M. Potok, S. Pottorf, H. Prance, R.J. Prance, J.F. Ralph, A. Ranfagni, E. Recami, P.A.
Reichardt, T.L. Robertson, S. Rombetto, R. Ruggeri, B. Ruggiero, M. Russo, S. Saito, S.
Das Sarma, R. Schäfer, H. Scherer, R.J. Schoelkopf, F. Sciamanna, S. Sen, Sheng Ping, A.
Shnirman, P. Silvestrini, P. Sodano, P. Stauffenegger, P. Steiffell, P. Stiffell, L. Stodolsky, C.
Susini, A. Tagliacozzo, A. Tagliacozzo, H. Takayanagi, H. Tanaka, S.K. Tolpygo, G. Torrio-
li, M. Ueda, C. Urbina, A.V. Ustinov, L.M.K. Vandersypen, D.J. Van Harlingen, D. Vion,
G. Vitiello, P. Vom Stein, A. Vourdas, T. Wagner, C. Walliser, A. Wallraff, Wang Zhen, W.
Wegscheider, L.H. Willems van Beveren, J. Wosiek, Yu Yang, S.P. Yukon, Zhou Xingxiang,
A.B. Zorin, D. Zumbühl.
Arco Felice : Macroscopic Quantum Coherence Group - Istituto di
Cibernetica del CNR e Seconda Università di Napoli, 2002. - 71 c., ill.
Riassunti delle comunicazioni al III incontro internazionale di Napoli, Città della Scien-
za, 3-7 giugno 2002, promosso dall’Associazione MQC2, dalla Città della Scienza, dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il patrocinio della Regione Campania. Per gli
atti si veda Cat.n. 2600. Per i riassunti di ulteriori incontri si vedano Cat.n. 2539, 2562
e 2599; per gli Atti 2550, 2572, 2600.
Sogg.: Coerenza quantistica macroscopica — Convegno / Napoli 〈2002〉 / Meccanica quantistica —





Neural Nets. Wirn Vietri-2002. 13th Italian Workshop. Edited with a pre-
face by Maria Marinaro and Roberto Tagliaferri.
Contributi di F. Acernese, M. Anthony, B. Azzerboni, A. Bertoni, N.A. Borghese, A. Budil-
lon, P. Campadelli, E. Casiraghi, A. Chella, M. Corazza, G.B. Dammone, M. De Lau-
rentiis, M. Di Monte, A. Eleuteri, T. Evgniou, E.C. Ezin, G. Finocchio, F.M. Frattale
Mascioli, A. Gentile, S. Giove, F. Giudicepietro, G. Grossi, M. Ipsale, F. La Foresta, R.
Lanzarotti, F.E. Lauria, U. Loschi, G. Martinelli, F. Masulli, D. Mattera, L. Milano, A.
Montuori, F.C. Morabito, B. Palano, F. Palmieri, M. Panella, D. Parisi, R. Parisi, E. Pase-
ro, S. Petrosino, R. Pirrone, M. Pontil, R. Posenato, A. Rizzi, S. Scarpetta, F. Sorbello, R.
Tagliaferri, L. Topi, A. Uncini, G. Valentini, A. Vanacore, P. Vanni, M. Versaci, S. Vitabile.
Berlin : Springer, 2002. - IX, 252 p. (Lecture Notes in Computer Scien-
ce ; 2486).
Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 30 maggio - 1 giugno 2002,
organizzato dall’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici “E.R. Caianiello”,
dalla Società Italiana Reti Neuroniche, dall’IEEE NNC e dall’INNS-SIG Italia, con il
supporto e la collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento
di Matematica e Informatica dell’Università di Salerno, del Dipartimento di Fisica “E.R.
Caianiello” dell’Università di Salerno, del Dipartimento di Scienze dell’Informazione del-
l’Università di Milano e della Provincia di Salerno. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472,
2479, 2494, 2516, 2531, 2532, 2552, 2553, 2573 e 2593.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈2002〉
ISBN 3-540-44265-0 iisf.inv. 2332
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2581
2255La perizia psicologica. Norma, prassi e deontologia. A cura di Leonar-
do Abazia, Carmela Sapia e Maria Giuseppina Chef. Prefazione di Pie-
rangelo Sardi. 
Contributi di L. Abazia, G. Balice, L. Bolognesi, U. Bolognesi, V. Boursier, M. Casale,
M.G. Chef, R. Cortese, A. Crisci, I. Cutica, P. d’Ostuni, R. Felaco, S. Forlani, A. Gar-
giulo, G. Guida, G. Gulotta, A. Labella, S. Lucariello, A. Manacorda, M.R. Marino, R.
Miele, P. Miele Caccavale, F. Minaci Sambiase Sanseverino, C. Sapia, L. Sarno, G. Sciau-
done, G. Toraldo, F. Tortono, I. Troianello, P. Valerio, A. Vito, M. Vitolo, C. Zullo.
Napoli : Liguori, 2002. - X, 261 p. (Fil Rouge ; 7).
Il volume raccoglie gli interventi presentati a un corso di aggiornamento sul tema della peri-
zia, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania e dalla sezione partenopea del-
l’AIGA – in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – tenutosi a
Napoli, dal gennaio al giugno 2001.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Psicologia giuridica / Perizia psicologica — Perizia psicologica /
Convegno / Napoli 〈2001〉 — Psicologia giuridica / Convegno / Napoli 〈2001〉
ISBN 88-207-3434-6 iisf.inv. 2471
2582
2256The Psychotherapy of the Future: From Healing to Life. 6th Interna-
tional Congress of BodyPsychotherapy. Programme / La psi-
coterapia del futuro. Dal curare alle potenzialità della vita. Pro-
gramma. 
Interventi di M.E. Al Cheikh, B. Andriello, N. Avila, R.O. Bag, J. Baldaro Verde, M. Bar-
tomeu, L. Belogorodsky, E. Biasin, B. Blumenthal, G. Boria, P. Bovo, Y. de Bruijn, P.M.
Burstein, G. Buti Zaccagnini, C. Butscheid, C. Camilli, C. Cannizzaro, A. Carotenuto, L.
Castellanos, C. Cimino, M. Ciraso, I. Costa, M.A. De Palcos, P. De Vita, S. Diamare, S.
Di Nuovo, G. Engelsrud, P. Fecarotta, G. Ferri, P. Fiore, R. Fiumara, F. Formisano, M. Fre-
gni, C. Galvan, B.G. Gargano, G. Garofalo, P. Gauthier, D. Gine, E. Giommi, A. Gras-
so, E. Green, C. Helferich, M. Heller, F. Hohenau, L. Islas, L. Janus, S. Johnson, C. Kauf-
mann, R. Kignel, R. Köckeis, B.A. van der Kolk, M. Komi, I. Krens-Weser, N. Kubota,
M.-A. Lamy, M. Léger, F. Lewin, C. Lewin-Gros, J. Liss, H. Lorusso, R.T. Lorusso, C.
Lubrano, M. Ludwig, P.G. Malesani, C. Malgorzata, M.L. Manca, M. Marantino, L. Mar-
cher, D. Marivoet, M. Martienssen, P. Mazaraki, A. McMillan, C. Meringolo, T.M. Mertz,
A.D. Michel, I. Monzani, R. Musacchi, T. Nylund, F. Ortiz Lachica, C. Pacquola, J. Pain-
ter, R. Pasanisi, W. Pasini, A. Pesso, V. Petruzzellis, C. Piroli, M.d.C. Ponce de León Tapia,
M. Randolph, M.A. Reda, A. Riccio, L. Rispoli, G. Rizzi, P. Rochat, M. Rogel Alba, B.
Rosa, V. Rossi, B. Rothschild, V. Ruggieri, S. Sabetti, C. Saccorotti, D. Salamone, M.E.
Sánchez Azuara, M. Sanchez Pinuaga, V. Scalise, I. Schmidt Zimmermann, S. Sciuto, E.
Sedlmayr-Länger, X. Serrano Hortelano, X. Serrano Hortelano, F. Servin, M. Silva, J. Slet-
vold, T. Stamou-Mazaraki, F. Stasi, J. Stolkiner, A. Thauvette-Poupart, S. Tiferes de Mosen-
son, J.-C. Tremblay, M. Valderrabano, B. Valente, M.G. Villari, A. Wartena, H. Weiss, S.
Wendelstadt, J. Wolk-Laniewski, Y. Yoshikawa, P. Zoetler.
[S.l. : s.n.], 2002. - 20 c.
Programma del VI Congresso internazionale di psicoterapia funzionale, organizzato dalla
SIF - Società Italiana di Psicoterapia Funzionale, in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, della Pro-
vincia di Napoli, della Fondazione Banco di Napoli e dell’École de Psychologie Biodyna-
mique France, svoltosi a Napoli e Ischia, 27-31 ottobre 2002.
Sogg.: BodyPsychotherapy / Convegno / Napoli e Ischia 〈2002〉 — Convegno / Napoli e Ischia
〈2002〉 / BodyPsychotherapy — Convegno / Napoli e Ischia 〈2002〉 / Psicoterapia funzionale —
Psicoterapia funzionale / Convegno / Napoli e Ischia 〈2002〉
iisf.inv. 2382
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Quantum Gravity and Spectral Geometry. Proceedings of the Inter-
national Meeting, Napoli 2001. Edited by Giampiero Esposito, Gen-
naro Miele, Bruno Preziosi.
Contributi di K. Aghababaei Samani, I.G. Avramidi, A.O. Barvinsky, C.G. Beneventano,
B. Booss-Bavnbek, M. Bordag, A.A. Bytsenko, P. Carta, M. Davier, G.S. Djordjevic, J.S.
Dowker, B. Dragovich, E. Elizalde, S.A. Fulling, D.V. Fursaev, P.B. Gilkey, E. Gozzi, G.
Grubb, G. Imponente, A.Y. Kamenshchik, K.A. Kazakov, I.M. Khalatnikov, O. Khrusta-
lev, K. Kirsten, M. Lesch, F. Lizzi, V.N. Marachevsky, M. Martellini, D. Mauro, E. Melas,
G. Montani, I.G. Moss, A. Mostafazadeh, L. Nei, V. Nesterenko, J. Park, Ji. Park, Ji. Park,
O.V. Pavlovsky, J. Phillips, I. Pirozhenko, E.M. Santangelo, R.T. Seeley, D. Seminara, M.
Seriu, O. Timofeevskaia, D.V. Vassilevich, F.L. Williams, K.P. Wojciechowski, R.P. Woodard,
S. Zerbini.
Amsterdam : North-Holland, 2002. - XV, 257, 16 p. (Nuclear Physics :
B : Proceedings Supplements ; 104).
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 2-7 luglio 2001, con il sostegno del
Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), del Polo delle Scienze e Tecnologie dell’Università
di Napoli “Federico II”, della Regione Campania, della casa editrice Springer, dell’Univer-
sità di Napoli “Federico II”, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Napoli. Il volume è dedicato alla memoria di Rugge-
ro de Ritis.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Teoria della gravitazione / Teoria dei quanti — Geometria spet-
trale / Convegno / Napoli 〈2001〉 — Teoria dei quanti / Teoria della gravitazione / Convegno /
Napoli 〈2001〉 — Teoria della gravitazione / Teoria dei quanti / Convegno / Napoli 〈2001〉 — Teo-
ria quantistica dei campi / Convegno / Napoli 〈2001〉
ISSN 0920-5632 iisf.inv. 2210
2584
2258Ruthenate and Rutheno-Cuprate Materials. Unconventional Super-
conductivity, Magnetism and Quantum Phase Transitions. Edi-
ted with a preface by Canio Noce, Antonio Vecchione, Mario Cuoco,
Alfonso Romano.
Contributi di J.F. Annett, C. Artini, J.P. Attfield, G. Balestrino, L. Bauernfeind, P. Bourges,
M. Braden, H.F. Braun, L. Capogna, M. Carnasciali, O. Chmaissem, C.W. Chu, M.R.
Cimberle, G. Costa, M. Cuoco, B. Dabrowski, K. Deguchi, J.A. Duffy, I. Felner, M. Fer-
retti, I. Fita, E.M. Forgan, A. Frache, O. Friedt, M. Gombos, S.D. Goren, S.A. Grigera,
B.L. Györffy, S.M. Hayden, M. Ichioka, S. Ikeda, J.D. Jorgensen, R. Kazhanov, H. Kel-
ler, C.W. Kimball, P.W. Klamut, S. Kolesnik, O. Korf, C. Korn, F. Lichtenberg, A. Lich-
tenstein, A. Liebsch, G.G. Lonzarich, B. Lorenz, K. Machida, A.P. Mackenzie, Y. Maeno,
J. Mais, L. Marchese, R. Masini, M. Matusiak, M. Maxwell, I.I. Mazin, G.J. McIntyre,
A.C. McLaughlin, P.G. Medaglia, R.L. Meng, A.J. Millis, S.M. Mini, N. Nakai, C. Noce,
P. Orgiani, S.G. Ovchinnikov, S. Pace, T.P. Papageorgiou, H.O. Pastore, R.S. Perry, P.
Pfeuty, B.J. Powell, R. Puzniak, I. Savic, A.J. Schofield, H. Shaked, A. Shames, A. Shen-
gelaya, S. Short, Y. Sidis, O. Sigalov, D.J. Singh, J. Spalek, C. Sulkowski, M. Takigawa, A.
Tebano, C. Tedesco, A. Vecchione, A. Wildes, A. Wisniewski, D. Wlosewicz, W. Wójcik, P.
Wróbel, Xue Yuyi, H. Yaguchi.
Berlin : Springer, 2002. - XXIII, 329 p., ill. (Lecture Notes in Physics ;
603).
Atti del Convegno svoltosi a Vietri sul Mare, 25-27 ottobre 2001, promosso dal Diparti-
mento di Fisica della Materia “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno, con il sostegno
della Facoltà di Scienze, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Provincia di
Salerno, del Comune di Salerno e di Philips Analytical.
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Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈2001〉 / Superconduttività / Ossido di rutenio — Ossido di
rutenio / Superconduttività / Convegno / Vietri sul Mare 〈2001〉 — Superconduttività / Ossido di
rutenio / Convegno / Vietri sul Mare 〈2001〉
ISBN 3-540-44275-8 iisf.inv. 2827
2585
2259Società Chimica Italiana. XVI Convegno nazionale della Divisione di
Chimica Farmaceutica. Atti del convegno, Sorrento 2002. 
Contributi di C. Abate, E. Abignente, L. Achilli, E. Agostinelli, G. Agostinone, E. Aiello,
F. Aiello, S. Aiello, A. Albertini, S. Albrizio, S. Alcaro, G. Aldini, S. Alleca, G. Allegri, A.M.
Almerico, C. Altomare, S. Amara, A. Ammazzalorso, R. Amoroso, A. Andreani, V. Andrisa-
no, P. Angeli, F. Angelucci, A. Angusti, A. Annino, C. Anselmi, A. Antonello, M. Antonel-
lo, I. Antonini, M. Anzaldi, N. Arduino, M.R. Armenante, S. Arnoldi, S. Arpicco, M. Arti-
co, L. Avanzi, G. Avellone, O. Azzolina, F. Baccichetti, M. Badawneh, A. Balbi, G. Bal-
boni, V. Ballabeni, R. Ballardini, G. Balliano, P. Ballmer, A. Balsamo, J. Balzarini, E. Banfi,
R. Banzi, C. Baraldi, M. Baraldi, P.G. Baraldi, P. Baraldi, F. Barbato, A. Barbieri, G. Bar-
boni, J. Barillari, E. Barocelli, P. Barraja, M.L. Barreca, A. Bartolini, M. Bartolini, S. Bates,
A. Bedini, O. Befani, M. Belenekine, V. Bellotti, C. Bellucci, F. Belluti, A. Benedetti, F.
Benedini, R. Benelli, A. Bennicelli, C. Benvenuti, F. Berardi, R. Bernardini, A. Bertazzo,
F. Berti, S. Bertini, M. Bertolotto, S. Bertoni, C. Bertucci, F. Besnard, L. Betti, G. Bettoni,
R. Bevilacqua, G. Biagi, D. Bianchi, B. Biasotti, M. Biava, C. Biondi, A. Bisi, B. Biz-
zarri, G. Boatto, M. Boccalini, A. Boido, V. Boido, A. Bolasco, C. Bolchi, E. Boldrini, A.
Bolognese, M.L. Bolognesi, F. Bondavalli, D. Bongiorno, L. Bonsignore, F. Bordi, P.A.
Borea, D. Borghi, F. Borsini, D. Boschi, M. Botta, E. Bousquet, P. Bousquet, K.P. Bøgesø,
E. Braccioli, D. Braghiroli, P. Braiuca, S. Brambilla, L. Brasili, J.M. Briggs, A. Brizzi, V.
Brizzi, G. Brosch, C. Brullo, F. Bruni, M. Bruno, O. Bruno, G. Brusotti, S.D. Bryant, M.
Buccioni, R. Budriesi, F. Bugamelli, M.F. Buonerba, A. Buonocore, S. Burgalassi, B. Buso-
nera, S. Butini, G. Caccialanza, B. Cacciari, I. Cacciatore, A. Caccuri, B. Caciagli, A.
Cadeddu, A. Cagnotto, M.L. Calabrò, D. Calamandrei, V. Calderone, G. Caliendo, A.
Calignano, E. Calleri, G. Calò, R. Calò, E. Camaioni, G. Campiani, P. Campiglia, G.
Cannazza, C. Canu Boido, L. Caparrotta, L. Cappellacci, B. Cappello, A. Caputo, M.
Carafa, M.C. Cardia, V. Cardile, M. Caretto, M. Carini, K.E. Carlson, P. Carminati, F.
Carnovali, A. Carotti, S. Carotti, A. Carpinelli, R. Carr, M. Carrara, A. Carta, M. Caru-
so, E. Casagni, E. Caselli, S. Castellano, M. Castorina, L. Casu, F. Casuscelli, A. Cata-
lano, B. Catalanotti, A. Catania, P. Catarcini, A. Cavalli, T. Cavallini, P. Cavanni, V.
Cavrini, V. Cecchetti, S. Cellamare, M. Centini, L. Ceraulo, I. Cerbara, M. Ceruti, L. Cer-
vetto, L. Cervo, C. Chan, C. Chan, P. Chetoni, A. Chiarini, L. Chiasserini, F. Chimenti,
S. Chimichi, A. Chimirri, G. Cianchetta, M. Cibin, G. Ciciani, G. Cignarella, S. Cimi-
tan, E. Cione, A. Cipollone, D. Cirillo, G. Cirino, G. Cirrincione, F. Claudi, A. Cocco,
N.A. Colabufo, S. Collina, D. Conte Camerino, P. Conti, M. Contino, F. Corbo, F. Corel-
li, G. Correale, M. Corsi, B. Cosimelli, B. Costa, C.V.L. Costa, C. Costagli, G. Costan-
tino, L. Costantino, S. Costanzi, A. Costanzo, M.P. Costi, R. Costi, F. Cottiglia, S. Covo-
ni, P. Cozzini, M. Crestani, G. Cristalli, M. Cristalli, E. Cumaioni, V. Cuomo, C. Curin-
ga, M. Daglia, G. Daidone, B. Dainelli, R. Dall’Olio, F. Dall’Acqua, L. Dalla Via, A.
Dal Piaz, V. dal Piaz, S. al-Damluji, R. Danesi, T. Da Ros, A. Da Settimo, F. Da Setti-
mo, G. Dattolo, G. Dattolo, F. Dauphin, M. De Amici, F. De Angelis, M. De Angelis, M.
De Bellis, M. De Candia, E. De Clercq, B. De Filippis, F. Deflorian, S. Dei, D. Deidda,
L. Dell’Acqua, E. De Lorenzi, P. Del Soldato, A. De Luca, L. De Luca, F. De Maria, G.
De Martino, G. De Martino, C. De Micheli, G.C. Demontis, G. De Montis, A. De Sarro,
G. De Sarro, M. De Vivo, G. Diamantini, P. Diana, V. Di Bussolo, M.A. Di Cesare, R.
Di Fabio, D. Di Maro, G. di Martino, R. Di Pumpo, R. Di Santo, A. Di Stefano, A. Di
Stilo, M.V. Diurno, E. Domenici, D. Donati, E. Donati, P. Donato, M. Dontenwill, A.
Duranti, E. Durini, A.M. D’Ursi, F. Esposito, F. Esposito, M. Esposito, C. Fabris, G.
Fachin, M.V. Faedda, C. Fagnano, V. Falagiani, S. Fanali, D. Fancelli, L. Fantetti, F. Farè,
E. Fasoli, C. Fattorusso, F. Fazio, C. Federico, A. Feriani, V. Ferioli, M.G. Ferlin, R. Fer-
nández Lafuente, S. Ferorelli, A. Ferranti, A.M. Ferrari, S. Ferrari, P.L. Ferrarini, L. Fer-
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raro, M. Ferraroni, M. Ferrone, M. Ferrugia, R. Ficarra, E. Filipponi, F. Filizzola, J. Fiori,
I. Fiorini, F. Fiorino, C. Florio, S. Fogli, J. Fohlin, G. Folkers, H. Forintos, M. Forte, P.
Fossa, G. Fracchiolla, D. Franceschini, P. Franchetti, P. Franchetti, C. Franchini, S. Fran-
chini, M. Fratini, A. Fravolini, M.L. Fravolini, R. Fringuelli, J.-C. Fruchart, R. Fruttero,
L. Fumagalli, S. Furlanetto, A. Gaeta, N. Galeotti, B. Galletti, A. Galli, M. Galli Kien-
le, C. Gambacorti, V. Gambaro, G. Gamberini, M.C. Gamberini, O. Gandolfi, C.R.
Ganellin, Gao Zhanguo, D. Garau, A. Garofalo, A. Gasco, M. Gasser, R. Gatti, S. Gat-
tinoni, G. Gazzani, S. Gemma, B. Gentile, F. Gentili, S. Gessi, N. Ghedini, F. Ghelfi, A.
Ghirandini, O. Ghirardi, V. Ghislandi, O.M. Gia, L. Giampietro, G. Giannaccini, M.
Giannella, D. Giardinà, M.G. Gioia, A. Giolitti, F. Giordanetto, S. Giorgetti, G. Giorgi,
I. Giorgi, G. Giorgioni, E. Giovannetti, V. Giovannini, M.P. Giovannoni, R. Gitto, P. Giu-
sti, M. Gobbi, S. Gobbi, M. Goegan, L. Gontrani, R. Gotti, M. Granaiola, S. Grasso, G.
Greco, R. Greco, M. Grieco, P. Grieco, M. Grifantini, R. Grimaldi, G.C. Grossi, S. Gros-
si, L. Grumetto, F. Gualtieri, L. Guandalini, F. Guerrera, G. Guerrini, R. Guerrini, G.
Guglielmo, J.M. Guisán, U. Gulini, A.J. Hall, J. Harris, H. Hatt, V.J. Hruby, M. Iadanza,
M. Iervolino, H. Ihmels, M. Impicciatore, O. Incani, M. Incerti, G. Innocenti, I. Inzaghi, P.
Ioan, G. Ioele, R. Iori, P. Iuliani, D. Jabès, D. Jabès, K.A. Jacobson, H.N. Jayaraman, F.
Jesacher, R. Johner, S. Joppolo di Ventimiglia, S. Kathuria, J.A. Katzenellenbogen, G. Kegle-
vich, E. Kenndler, J. Kovács, E. Lacivita, M. La Colla, P. La Colla, S. Laconi, T. Lama, C.
Lambertucci, C. La Motta, J.C. Lancelot, I. Landini, S. Laneri, C. Lanni, S. Lanteri, E.
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Atti del XVI Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Farmaceutica, Società Chi-
mica Italiana, tenutosi a Sorrento, 18-22 settembre 2002, sotto il patrocinio del Ministero
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Antonio Barone, Carlo Camerlingo, Francesco Tafuri.
Riassunti di I.S. Abalosheva, M. Abd-El-Hamed, J. Albino Aguiar, J.V. Anguita, O. Ave-
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[S.l.] : Crea Srl, 2002. - 79 p.
Riassunti presentati al Convegno di Acquafredda di Maratea, 20-25 settembre 2002, soste-
nuto dall’European Science Foundation, con la partecipazione dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Acquafredda di Maratea 〈2002〉 / Josephson vortices — Josephson vortices /
Convegno / Acquafredda di Maratea 〈2002〉
iisf.inv. 2667
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2261ASB. Anomalies and Strange Behavior in Physics: Challenging the
Conventional. Proceedings. Directors: Daniela Mugnai, Anedio
Ranfagni, Lawrence S. Schulman.
Contributi di A.E. Allahverdyan, D. Alonso, F.T. Arecchi, R. Balian, I.M. Besieris, A.R.
Bishop, S. Brouard, F. Cardone, J.A. Damborenea, F. Delgado, I.L. Egusquiza, S. Flach, V.
Flërov, B. Gaveau, G.C. Hegerfeldt, A.G. Kofman, A.E. Kozhekin, G. Kurizki, M.
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Mugnai, T.M. Nieuwenhuizen, J.P. Palao, W. Perconti, A. Ranfagni, C. Ranfagni, P. Saari,
R.F. Sala Mayato, P. Sandri, A. Saxena, L.S. Schulman, R. Scrimaglio, A.M. Shaarawi,
B.H. Tawfik, S. Tretˈiak.
Firenze : Atti della “Fondazione Giorgio Ronchi” ; LVIII, 2003, n. 6. -
pp. 704-906, ill., special issue.
Atti del Convegno internazionale “Anomalies and Strange Behavior in Physics”, svoltosi a
Napoli, 10-12 aprile 2003, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha
promosso l’iniziativa in collaborazione con l’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” di
Firenze. La conferenza è intesa quale continuazione del dibattito affrontato nel 2000, nel
corso di un convegno presso l’Istituto, per gli Atti del quale si rinvia a Cat.n. 2576.
Sogg.: Anomalie / Fisica / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Anomalie /
Fisica — Fisica / Anomalie / Convegno / Napoli 〈2003〉
iisf.inv. 2576
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2262Atti del XXII Congresso nazionale di storia della fisica e dell’astro-
nomia. A cura e con un’introduzione di Matteo Leone, Alessandro Pao-
letti, Nadia Robotti.
Contributi di G. Acocella, G. Avitabile, P. Barale, E.G. Beltrametti, C. Bernardini, E.
Bilotta, F. Bònoli, L. Bonolis, L. Buffoni, M. Capaccioli, D. Capecchi, J. Casanovas SJ, I.
Cecere, D. Cenadelli, D. Cenadelli, L. Cerruti, M. Cini, S. D’Agostino, A. Drago, M.T.
Fulco, L. Gariboldi, A. Gaspani, E. Giannetto, A. Gualandi, P. Iacono, W. Joffrain, M.
Leone, A.M. Lombardi, A. Manara, C. Mangianti, F. Mangianti De Angelis, R. Mantova-
ni, A.P. Morando, E. Olostro Cirella, P. Pantano, B. Raucci, H. Rechenberg, N. Robotti, A.
Rossi, P. Saiello, F. Scarpa, C.A. Segnini, E. Stendardo, A. Testa, M. Tinazzi, F. Turco, R.
Valenti, R. Vella.
Recco (GE) : Stampa Microart’s, [s.d.]. - 554 p., ill.
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno, tenutosi a Genova e a Chiavari, 6-8 giugno 2002,
promosso dalla Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia e dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, organizzato in collaborazione con l’Università di Genova, l’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Genova e la Provincia di Genova.
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2264Classical and Quantum Integrability. Dedicated to Włodzimierz
Tulczyjew. Edited with a preface by Janusz Grabowski, Giuseppe
Marmo, Paweł Urbański.
Contributi di F. Barone, S. Bażański, F.J. Bloore, F. Cardin, A. Cardinali, J.F. Cariñena,
M. De Léon, J. Grabowski, R. Grassini, R. Kerner, P. Libermann, C.-M. Marle, G.
Marmo, J.C. Marrero, D. Martín De Diego, A. Ramos, M.F. Rañada, G. Roberts, M. San-
tander, T. Sanz-Gil, W. Tulczyjiew, W.M.Tulczyjiew, P. Urbański.
Warszawa : Institute of Mathematics / Polish Academy of Science,
2003. - 279 p. (Banach Center Publications ; 59).
Contributi presentati all’incontro di studio tenutosi a Varsavia, 27 agosto - 1 settembre
2001, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in occasione del settantesimo
compleanno di Wlodzimierz Tulczyjew.
Sogg.: Convegno / Varsavia 〈2001〉 / Integrabilità classica e quantistica — in onore di / Tulczyjew,
Włodzimierz M. — Integrabilità classica e quantistica / Convegno / Varsavia 〈2001〉 — Tulczyjew,
Włodzimierz M. / in onore di
ISSN 0137-6934 iisf.inv. 2470
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2265Discrete Geometry for Computer Imagery. 11th International Confe-
rence, DGCI 2003. Naples, Italy, November 2003. Proceedings.
Edited with a preface by Ingela Nyström, Gabriella Sanniti di Baja,
Stina Svensson.
Contributi di O. Alata, E. Andres, C. Arcelli, D. Ayala, P. Balázs, E. Balogh, R.P. Barne-
va, A. Ben Hamza, G. Bertrand, S. Biasotti, C. Bihoreau, I. Bloch, A.J.-P. Braquelaire, R.
Breton, V.E. Brimkov, S. Brlek, S. Brunetti, Y. Caron, H. Charpentier, J.-M. Chassery, D.
Coeurjolly, M. Couprie, J. Crespo, G. Damiand, X. Daragon, A. Daurat, L. De Floriani,
K. Deguchi, C. D’Elia, F. Dupont, A. Emmerling, B. Falcidieno, C. Fouard, D. Gelli, M.-
H. Giga, Y. Giga, A. Grau, A.G. Hanbury, K. Hildebrand, J. Hoffmann, H. Hontani, L.
Ikonen, A. Imiya, P.P. Jonker, Y. Kenmochi, B. Kerautret, A. Kingston, N. Kiryati, U. Köthe,
U. Köthe, R. Kopperman, H. Krim, W.G. Kropatsch, A. Kuba, G. Labelle, A. Lacasse, J.-
O. Lachaud, R. Lakämper, L.J. Latecki, P. Lienhardt, J. Lindblad, Truong Kieu Linh, G.
Lohmann, R.E. Loke, P. Makris, G. Malandain, V. Maojo, J. Marchadier, S. Marini, P.
Matula, F. Morando, M. Mortara, P. Musialski, L. Najman, N. Normand, B. Nouvel, G.
Patanè, F. Pla, E. Puppo, Real P., É. Rémila, E. Remy, J. Rodríguez, L. Ros, P.K. Saha,
A. Sanfeliu, G. Sanniti di Baja, G. Scarpa, L. Serino, F. Serratosa, I. Sivignon, N. Slado-
je, P. Soille, M. Spagnuolo, E. Staffetti, P. Stelldinger, I.D. Svalbe, D. Svoboda, S. Tabbone,
M. Tajine, E. Thiel, F. Thomas, G. Thürmer, P.J. Toivanen, V.J. Traver, D. Vargas-Vazquez,
A. Vialard, N. Vincent, D. Vitulano, L. Wendling, G. Windreich, D. Wolter.
Berlin : Springer, 2003. - XII, 553 p., ill. (Lecture Notes in Computer
Science ; 2558).
Atti dell’XI Convegno internazionale su “Discrete Geometry for Computer Imagery”, svol-
tosi a Napoli, 19-21 novembre 2003, organizzato dall’Istituto di Cibernetica “E.R. Caia-
niello” e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno dell’International Asso-
ciation for Pattern Recognition (IAPR).
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Geometria discreta / Grafica del computer — Geometria 
discreta / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Grafica del computer / Convegno / Napoli 〈2003〉
ISBN 3-540-20499-7, ISSN 0302-9743 iisf.inv. 2558
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2266Highlights in Condensed Matter Physics. International Conference,
Salerno, Italy, 9-11 May 2003. Edited by Adolfo Avella, Roberta Citro,
Canio Noce, Mario Salerno.
Contributi di B. Alascio, A.S. Alexandrov, N. Andrei, N. Arimitsu, T. Arimitsu, A. Avella,
M. Avignon, B.B. Baizakov, J. Bona, A. Bussmann-Holder, S. Chaturvedi, M. Cuoco, J.T.
Devreese, B. Dóra, L.F. Feiner, D.J. Garcia, P. Gentile, M. Ghanashyam Krishna, E.M.
Görlich, F. Guinea, K. Hallberg, J.E. Hirsch, P. Horsch, M. Imada, P. Jetzer, G. Khaliul-
lin, V.V. Konotop, T. Koyama, K. Maki, E.J. Mancini, F.P. Mancini, F. Mancini, L. Man-
cini, M. Marinaro, H. Matsumoto, R. Micnas, T. Mizusaki, W. Müller, W. Nolting, A.M.
Ole, S. Onoda, A. Paramekanti, N.M. Plakida, P. Prelovek, M. Randeria, S. Robaszkie-
wicz, A. Rosch, A. Rycerz, M. Salerno, C. Santos, G. Scarpetta, I. Sega, E. Shimshoni, P.
Sinjukow, P. Sodano, J. Spaek, V. Srinivasan, I.V. Stasyuk, M. Tachiki, N. Trivedi, A. Trom-
bettoni, A. Virosztek, S. Watanabe, R. Zahorbeski.
Melville, NY : American Institute of Physics, 2003. - XV, 358 p., ill. (AIP
Conference Proceedings ; 695).
Atti del Convegno internazionale, svoltosi a Salerno, 9-11 maggio 2003, promosso dal-
l’Università di Salerno, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’I-
stituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici (IIASS) e l’Istituto Nazionale di Fisica
della Materia (INFM) per celebrare il sessantesimo compleanno di Ferdinando Mancini.
Sogg.: Convegno / Salerno 〈2003〉 / Fisica della materia condensata — Fisica della materia conden-
sata / Convegno / Salerno 〈2003〉 — in onore di / Mancini, Ferdinando — Mancini, Ferdinando /
in onore di
ISBN 0-7354-0167-5 iisf.inv. 2735
2592
2267Molecular Biology, Genetics and Pathology of AP-1 Transcription
Factors. 16th IGB Meeting. Abstracts. Organized by Dirk Boh-
mann, Anna Maria Musti, Moshe Yaniv and Pasquale Verde.
Riassunti di M. Acunzo, E.D. Adamson, R. Addeo, O.A. Adeyeba, L. Altucci, M. Ameyar-
Zazoua, M. Amling, E. Andermarcher, H. Andersen, P. Angel, J.M. Arbeit, A. Aronheim, J.
Averous, A.G. Bader, L. Bakiri, A. Behrens, V. Belsito Petrizzi, E. Bengal, E. Bianchi, H.
Bierbaum, K. Bister, E.J. Black, D. Bohmann, G. Bossis, G.T. Bowden, S. Brecht, W. Breit-
wieser, F. Brockly, A. Bruhat, J.S. Caldwell, B. Camuzeaux, M. Cancemi, S. Caporali, S.
Caristi, V. Carraro, L. Casalino, M. Castellazzi, A. Catania, R. Catena, S. Chamboredon,
S.K. Chanda, M. Chiariello, G.-W. Chirn, L. Cicatiello, F.X. Claret, W. Clark, A. Clayton,
S. Cocozza, P.J. Coffer, D. Cohen, N.H. Colburn, S.J. Copper, T. Curran, K. Czeloth, J.-P.
David, R.J. Davis, I. De Biase, W. Debinski, D. De Cesare, T. de Cristofaro, P. DeJesus, S.
Denti, D. Detka, A. Dhar, J.P. Di Santo, B. Dittrich, M. Duterque-Coquillaud, M. Dyson,
M. Dyson, M. Dziembowska, R. Eferl, K.I.T. Eniola, I. Esposito, P.D. Etter, P. Fafournoux,
Fang Deyu, G. Fasanella, B. Favreau, P. Ferrara, L. Florin, A. Flourens, A. Fusco, S. Gack,
E. Gallagher, A. Gallo, Gao Min, S. Garbay, S. Gasparian, D. Gérald, M.J. Gerdes, D.M.
Gibo, D.A.F. Gillespie, J. Gilley, P. Giuliano, A. Glick, M. Göttlicher, Y. Graba, A.V. Grin-
berg, C. Gustafson-Brown, M. Hahn, J. Ham, U. Hanisch, S.K. Hanks, B. Hartenstein, M.
Hartl, J. Hayakawa, C.A. Hazzalin, C. Heilbock, R. Heinrich, T. Herdegen, P. Herrlich, U.
Hidding, A. Hockert, A. Hoebertz, C. Hoeffer, O. Hoffmann, J. Hogenesch, T. Holmström,
J.G. Homsy, S. Hou, Hu Changdeng, Huang Qihong, L. Hummerich, S.E. Humphrey, C.
Iavarone, H. Iba, M.H. Idarraga, T. Jackson, A.P. Jansen, I. Jariel-Encontre, H. Jaspers, H.
Jaspers, R.S. Johnson, N. Jones, C. Jousse, L. Kaczmarek, B. Kaminska, A. Karagiannidis, M.
Karin, F. Karreth, O. Kassel, S. Katz, L. Kenner, T.K. Kerppola, D.P. Kiehart, F. King, F.
Kokocinski, A.L. Korapati, K. Korkmaz, J. Laboureau, M.A. Labow, T. Labuda, G. Lang-
sley, Li Guochun, Liang Hongyan, P. Lichter, A.S. Linford, R. Lizundia, M.S. Lo Casale,
R. Lucius, E. Lukanidin, A. MacLaren, M. Maggiolini, L.C. Mahadevan, S. Mahmood, N.
Makarava, A. Mansouri, D.E. Mason, C.P. Matthews, A. Mauviel, M. McClelland, L.
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McGarry, F. Mechta, D. Mehic, J.K. Mellon, D. Mercola, A. Mialon, K. Mielke, C. Miled,
B. Miotto, L. Miraglia, S. Mittal, J. Moitra, A. Monticelli, A.M. Musti, R. Narayanan, K.
Nason, C. Nelson, D. O’Hagan, A.B. Olayemi, O.A. Olowe, J.M. Ordway, A. Orth, O.
Ostrovsky, O. Oun, B.W. Ozanne, R. Pardi, E.K. Parkinson, O. Pein, X.G. Peralta, B.
Perillo, E. Peters, C.M. Pfarr, L. Pianese, M. Piechaczyk, M.G. Pierantoni, H. Pircher, K.
Pogliano, S. Polo, M. Pontoglio, J. Pradel, M. Priemel, S. Putignano, E.-M. Rainio, M.
Ramaswami, A. Rao, R. Reisdorph, F. Reiter, M.O. Reschke, L.D. Ridgway, L. Rogge, Z.
Ronai, G. Rossetti, A. Sabine, D. Sandstrom, M. Sankinen, S. Sanyal, A. Sasso, A.F. Schil-
ling, S. Schneider, M. Schorpp-Kistner, P.G. Schultz, L.A. Scott, L. Sengmanivong, E. Shau-
lian, Sherwood, J.D. Short, S. Shorte, B.M. Smith, H. Söderström, Song Chuanzheng, D.
Stéhelin, P.W. Sternberger, A. Szabowski, C. Tacheau, F. Talotta, E.J. Taparowsky, V. Tarallo,
C. Tarantino, R. Terry, R. Thomas, S. Thomson, T.M. Thornton, Tian Ling, N. Tomavo, E.
Tschachler, E.M. Tulchinsky, T. Tully, M. Turano, H. Van Dam, S. Varrone, J.K. Vass, R. Vega,
P. Verde, A. Verger, F. Verrecchia, E. Vial, C. Vinson, A. Vivacqua, P.K. Vogt, V. Wätzig, E.F.
Wagner, Wang Meng C., Wang Yipeng, A. Weisz, J. Weitzman, S. Werner, J. Westermarck, S.
White, R.M. Wisdom, G. Wrobel, Yang Hsin-Sheng, M. Yaniv, O. Yazgan, M.R. Young, Yu
Dehua, Yu Yang, S.H. Yuspa, R. Zenz, Zhang Qingxiu, A.J. Zullo, A. Zupanska.
Napoli : IGB Press, 2003. - XIV, 74 p.
Riassunti del XVI incontro organizzato dall’Istituto di Genetica e Biofisica “A. Buzzati
Traverso”, CNR, in cooperazione con la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, Leica Microsystems, International PBI SpA, Vinci
Biochem SpA e con il sostegno dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di
Capri. Il convegno ha avuto luogo a Capri, 11-14 ottobre 2003; per altri incontri si veda-
no i Cat.n. 2482, 2484, 2501, 2520, 2557, 2563, 2571 e 2578.
Sogg.: Biofisica / Genetica / Convegno / Capri 〈2003〉 — Convegno / Capri 〈2003〉 / Genetica /




2268Neural Nets. Wirn Vietri-2003. 14th Italian Workshop. Revised Papers.
Edited with a preface by Bruno Apolloni, Maria Marinaro, and Roberto
Tagliaferri.
Contributi di L. Agostini, C. Albore Livadie, S. Andreon, A. Antonietti, G. Antoniol, C.
Antoniotti, B. Apolloni, B. Apolloni, M. Astore, C. Avossa, B. Azzerboni, M. Barberis, C.
Basta, F. Baudi, M. Bianchini, G.M. Bisio, M. Botta, A. Brega, A. Budillon, A. Calabria,
M. Cannataro, S. Capozziella, M. Carpentieri, R. Casadio, R. Casadonte, E. Casiraghi,
M. Ceccarelli, C. Cervellera, A. Chella, C. Chennubhotla, M.R. Ciceri, M.R. Ciceri, M.
Ciullo, P. Colombo, E. Colonna, V. Conti, M. Costa, F. Costanzo, G. Cuda, P. D’Andria,
C. Donalek, S. D’Urso, A. Eleuteri, A. Esposito, M.C. Faniello, P. Fariselli, G. Finocchia-
ro, F.M. Frattale Mascioli, S. Gaito, S. Gaito, R. Genereux, G. Giordano, L. Giordano, S.
Giove, F. Giudicepietro, M. Gori, I. Grazzani Gavazzi, A. Greco, A. Hadjiprocopis, G.
Iannello, M. Ipsale, F. La Foresta, R. Lanzarotti, A. Lembo, G. Lipori, G. Longo, W. Longo,
D. Malchiodi, D. Malchiodi, U. Maniscalco, F. Marangoni, C. Maretti, M. Marinaro, G.
Martinelli, F. Masulli, G. Mauri, P. Mazzoni, A. McKeough, A. Micheli, L. Milano, E.
Minisci, F.C. Morabito, F.C. Morabito, M. Muselli, T. Nutile, A. Paccanora, F. Palmieri, F.
Palmieri, M. Panella, R. Parisi, E. Pasero, G. Paternoster, M.G. Persico, G. Pilato, R. Pir-
rone, F. Portera, B. Quaresima, R. Rinzivillo, A. Rizzi, V.F. Rollo, G. Romano, P.S. Rossi,
S. Rovetta, S.P. Sabatini, L. Sarti, S. Scarpetta, F. Scarselli, R. Serra, C. Sistopaoli, E. Sola-
ri, F. Sorbello, A. Sperduti, P. Tagliaferri, R. Tagliaferri, P.S. Tofts, P. Toriello, E. Trentin, A.
Uncini, N. Valcamonica, G. Valentini, G. Vassallo, P. Veltri, S. Venuta, M. Versaci, M. Villa-
ni, S. Vitabile, F. Vitagliano, B. Wigmore-MacLeod, A.M. Zanaboni, I. Zoppis.
Berlin : Springer, 2003. - X, 376 p. (Lecture Notes in Computer Scien-
ce ; 2859).
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Atti del Convegno internazionale, Vietri sul Mare, Salerno, 4-7 giugno 2003, sostenuto
dall’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici “E.R. Caianiello”, dal Diparti-
mento di Matematica e Informatica dell’Università di Salerno, dal Dipartimento di Scienze
dell’Informazione dell’Università di Milano, dalla Società Italiana Reti Neuroniche, dal-
l’IEEE Neural Network Society, dall’INNS-SIG Italia, dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e dalla Provincia di Salerno. Si vedano anche Cat.n. 2465, 2472, 2479, 2494,
2516, 2531, 2532, 2552, 2553, 2573, 2580.
Sogg.: Convegno / Vietri sul Mare 〈2003〉 / Reti neurali — Reti neurali / Convegno / Vietri sul
Mare 〈2003〉
ISBN 3-540-20227-7 ISSN 0302-9743 iisf.inv. 2556
2594
2263Selected Papers Presented at the International Conference BIO-
COMP2002: Topics in Biomathematics and Related Computa-
tional Problems at the Beginning of the Third Millennium, Vie-
tri 2002. Edited with a foreword by Luigi M. Ricciardi, Shunsuke Sato,
Aniello Buonocore.
Contributi di K. Abe, K. Aihara, G.G. Amosov Jr., G.G. Amosov, J.P. Armitage, Y. Asai,
M. Barbi, R.M. Borisyuk, H.A. Braun, G. Bub, R. Budelli, A. Buonocore, R. Canetti, A.
Caputi, Chen Kewei, A.A. Chernova, S. Chillemi, A.E. Delgado, A. Di Garbo, V. Di
Maio, B. Fuentes-Pardo, L. Glass, L. Gómez, H. González, Guo Hongbin, A.M. Guz-
mán-Gómez, H. Higuchi, H. Hotani, M.T. Huber, T. Inaba, Y. Ishii, A. Ishijima, T.J. Itoh,
A. Kauffmann, Y.B. Kazanovich, K. Kitamura, E. Klopfer, P. Lánský, M. Lara-Aparicio,
S. López de Medrano, P.K. Maini, T. Masuda, Y. Matsuo, D. Mestivier, A. Migliaro, J. Mira,
Y. Nagai, M. Nishiyama, F. Nomura, T. Nomura, H.L. Packer, K. Pakdaman, L. Reale, E.
Reiman, R. Renaut, L.M. Ricciardi, D. Rother, O.S. Rozanova, S. Sato, T. Shimokawa,
A. Shrier, S. Takeda, K. Takiguchi, Y. Taniguchi, T. Umeda, S. Usui, F. Ventriglia, A.K. Vidy-
bida, K. Voigt, M. Watanabe, M. Weiss, T. Yamasaki, T. Yanagida.
Amsterdam : Elsevier, “Biosystems”, 2003, Vol. 71, n. 1-2. - 248 p., ill.,
special issue.
Atti del Convegno internazionale “BIOCOMP2002: Topics in Biomathematics and Rela-
ted Computational Problems at the Beginning of the Third Millennium”, Vietri sul Mare,
3-9 giugno 2002. La conferenza è intesa come prosecuzione dell’incontro di Capri nel
1987, anch’esso sostenuto dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dedicato al tema
“Biomathematics and Related Computational Problems”, si veda Cat.n. 2455. Una sele-
zione di articoli venne proposta dalla rivista “Mathematical Biosciences , si veda Cat.n.
2602. Per gli Atti di BIOCOMP2007 si vedano Cat.n. 2617, 2618, 2616.
Sogg.: Biomatematica / Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉 — Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉 /
Biomatematica
ISSN 0303-2647 iisf.inv. 2552
2595
226922nd Journées sur les Arithmétiques Faibles. 
Riassunti di Z. Adamowicz, V. Bargachev, T. Cachat, P. Cegielski, A. Cordón, C. Cornaros,
P. d’Aquino, C. Dimitracopoulos, J. Duparc, H.-A. Esbelin, A. Fernández, O. Finkel, J.F.
Knight, L. Kołodziejczyk, F. Lara, A. Lyaletski, E.G. Omodeo, A.Yu. Paskevich, A. Poli-
criti, J.-P. Ressayre, D. Richard, K. Shahbazyan, Yu. Shoukourian, P. Simonnet, W. Tho-
mas, K. Verchinine, M. Vsemirnov, A. Woods, I.D. Zaslavsky, K. Zdanowski.
[S.l. : s.n.], 2003. - XXVI p.
Riassunti al Convegno internazionale promosso dalla Seconda Università di Napoli e svolto-
si a Napoli, presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 11-14 giugno 2003.
Sogg.: Aritmetica / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Aritmetica 
iisf.inv. 2662
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2596
2270Cross-talk between Nucleus and Organelles. Abstracts of Plenary Lec-
tures, Neaples 2004. Organizing Committee Luigi Del Giudice,
Domenica R. Massardo, Klaus Wolf.
Riassunti di S. Ahr, E. Aseeva, N.G. Avadhani, V. Bafunno, M. Barile, G. Bernardi, M.
Beutel, G. Biswas, E. Boles, N. Bonnefoy, C. Brizio, D. Bufano, R.A. Butow, R.A. Butow,
C. Caggese, D. Catalano, F. Chigri, W.C. Copeland, L. Del Giudice, D. D’Elia, I. D’Er-
rico, M.M. Dinardo, G. Dujardin, C.D. Dunn, K. Esser, T.D. Fox, G. Gadaleta, G.
Gelius-Dietrich, T.A. Giancaspero, S. Giannattasio, R. Goursot, G. Grillo, M. Guha, P.
Hamel, K. Henze, J.M. Herrmann, M. Hirano, I. Holt, C. Jacq, S.M. Jazwinski, R.E. Jen-
sen, M. Kulawiec, D. Leister, C. Lemaire, F. Licciulli, Liu Zhengchang, M.J. Longley, C.
Luban, A. Margeot, D.R. Massardo, J. Meurer, G. Michaelis, Minervini, W.S. Moye-
Rowley, S. Passarella, G. Pesole, L.A. Pon, P. Pontieri, E. Pratje, E. Rayko, A. Reyes, A.
Romito, C. Saccone, Y. Saint-Georges, M. Sardiello, R.C. Scarpulla, B. Schäfer, U. Schmidt,
H. Sembongi, G.S. Shadel, K.K. Singh, J. Soll, H. Spelbrink, U. Stahl, P.E. Thorsness, G.
Tripoli, A. Turi, L. Viaggiano, U.C. Vothknecht, D. Wallace, R.B. Wilson, K. Wolf, M.
Zeviani.
[S.l. : s.n.], 2004. - 58 c.
Riassunti al Convegno internazionale “Cross-talk between Nucleus and Organelles” svol-
tosi alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, 15-18 settembre 2004, con il
patrocinio della Regione Campania e dell’Università di Napoli Federico II, in collabora-
zione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il sostegno di numerosi enti e asso-
ciazioni.




2271Immagini del cosmo. Cosmologia, filosofia, arte. A cura di Alessandro
Omizzolo. Presentazione di Francesco Bertola, Massimo Calvani,
Umberto Curi. 
Contributi di G. Boniolo, M. Bonora, P. Budinich, S. Corradino, F. de Felice, M. Hack, A.
Hayli, J. Heidmann, G.O. Longo, J.-P. Luminet, J.D. Mooney, M. Rizzotti, G. Romano,
G. Salvini, D. Speiser-Bär, L. Woltjer, P. Zellini.
Padova : Il Poligrafo, 2004. - 275 p., ill. (Percorsi della Scienza ; 14).
Sin dalla fine degli anni Ottanta si è tenuta a Venezia – promossa dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, dall’Istituto Gramsci Veneto e dal Dipartimento di Astronomia dell’U-
niversità di Padova – una serie di incontri dal titolo “Venice Conference on Cosmology and
Philosophy” (si vedano Cat.n. 2510, 2471, 2457, 2495). Vengono qui raccolte, in forma
rielaborata, alcune lezioni presentate nel corso dei convegni “Arte e scienza, universi del pos-
sibile” (1994); “Infiniti universi e mondi” (1995), “L’antichità del nuovo” (1997). Il volu-
me è pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈1994, 1995, 1997〉 / Cosmologia / Filosofia / Arte — Cosmologia /
Filosofia / Arte / Convegno / Venezia 〈1994, 1995, 1997〉
ISBN 88-7115-168-2 iisf.inv. 2550
2598
2272International Association for the History of Nephrology. Fourth Con-
gress. Meeting Proceedings. Edited with and introduction by Nata-
le G. De Santo, Luigi Iorio, Spyros G. Marketos, Shaul G. Massry and
Garabed Eknoyan.
Contributi di G. Aliotta, G. Androutsos, A. Antonello, D. Armanini, F. Avagliano, U. Bah-
ner, G. Bellinghieri, J. Bielenberg, C. Bisaccia, C.R. Blagg, L. Bonfante, M. Bucca, L. Calò,
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J.S. Cameron, J.L. Campbell, C. Campieri, M. Capezzi, E. Capodicasa, A.A. Caruso,
C.U. Casciani, S. Cipriani, M. Cirillo, A. D’Angelo, L.S. De Santo, N.G. De Santo, A.A.
Diamandopoulos, G. Donati, C. Druml, W. Druml, C. Drummer, G. Eknoyan, D. von
Engelhardt, V. Esposito, L.G. Fine, C. Fiore, G. Gambaro, V. Gazzaniga, M.J. Geller,
C.R.P. George, G. Giebisch, A. Heidland, J. Hicks, J. Hierholzer, K. Hierholzer, L. Hla-
váčková, L. Iorio, M. Kazderová, A. Klassen, R. Lazzarin, A. Malagoli, S. Marinozzi,
S.G. Marketos, A. Mezzogiorno, F. Nalesso, M. Oldoni, V. Orlandi, M. Papa, G. Pastori,
E. Persici, A. Pollio, E. Ragazzi, G. Richet, J.M. Riddle, H. Roels, J.J. van Rood, B. Rut-
kowski, D. Santoro, P. Saronio, V. Savica, K. Sebekova, D.W. Seldin, J. Sepe, A. Skarpelos,
S. Stefoni, V. Tesar, M. Teschner, F. Timio, M. Timio, A. Touwaide, J. Ziegler. Obituary E.
Kinne-Saffran, Kaus Hierholzer.
Milano : Wichtig, 2004. - 221 p., ill., 24 tav. (The History of Nephro-
logy ; New Series, 1).
Atti del IV Convegno dell’International Association for the History of Nephrology
(IAHN), svoltosi a Cassino, 24-27 aprile 2003, sotto gli auspici dell’Ospedale De Bosi,
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Seconda Università di Napoli, dell’Uni-
versità di Cassino, dell’Università di Roma “Tor Vergata”, della Società Italiana di Nefro-
logia e dalla sezione italiana della National Kidney Foundation. Gli atti erano stati pub-
blicati nel Journal of Nephrology, vol. 16, n. 5-6 e vol. 17, n. 1-4, 2004. Per gli Atti del
V Convegno si veda Cat.n. 2604.
Sogg.: Convegno / Cassino 〈2003〉 / Nefrologia / Storia — Nefrologia / Storia / Convegno / Cas-
sino 〈2003〉
ISBN 88-7321-015-5 iisf.inv. 2544
2599
2273Macroscopic Quantum Coherence and Computing. MQC2. IV Inter-
national Workshop. Abstracts booklet. Steering Committee: Per
Delsing, Carmine Granata, Yuri A. Pashkin, Berardo Ruggiero.
Riassunti di Z. Ahmad Zukarnain, M.H.S. Amin, J.R. Anderson, K.Yu. Arutyunov, O.
Astafiev, P. Atkinson, D.V. Averin, W. Babiaczyk, Y. Band, S. Barrett, A.J. Berkley, P. Ber-
tet, K. Bladh, E. Boaknin, D. Born, N. Boulant, A. Briggs, B.R. Bułka, P. Cappellaro, I.
Capriotti, P. Carelli, M.G. Castellano, F. Chiarello, I. Chiorescu, C.C. Chong, S. Chung,
M. Cirillo, T.D. Clark, J. Clarke, E. Collin, K.B. Cooper, V. Corato, S. Corlevi, D.G. Cory,
C. Cosmelli, C. Cosmelli, G. Cristofano, A. Cuccoli, A. D’Arrigo, P. Delsing, F. De Mar-
tini, M.H. Devoret, S. Dutta, T. Duty, J.M. Elzerman, G.V. Emerson, D. Esteve, M.J. Eve-
ritt, G. Falci, I. Farrer, R. Fazio, M.V. Fistul, L. Frunzio, A. Fubini, T. Fujisawa, H.-S.
Goan, V.N. Golovach, M. Grajcar, C. Granata, A. Granik, N. Grønbech-Jensen, W. Gui-
chard, D. Gunnarsson, S. Haas, T. Hakioğlu, P. Hakonen, R. Hanson, H. Hansson,
C.J.P.M. Harmans, D.B. Haviland, T. Hime, D.A. Hite, T. Holmqvist, J. Hong, E. Ilˈichev,
G. Ithier, A. Izmalkov, P. Joyez, B.E. Kardynal, A. Karlhede, A. Khaetskii, M.D. Kim,
J.M. Kivioja, N.V. Klenov, S. Komiyama, A. Konstadopoulou, V.K. Kornev, T. Kostyrko,
L.P. Kouwenhoven, Y. Koval, W. Krech, J. Lantz, R. Leoni, B. Limbach, S. Linzen, S.
Lipiński, S. Lloyd, C.J. Lobb, D. Loss, B. Lovett, A. Lukashenko, A. Maassen van den
Brink, T. Machida, B.A. Malomed, V. Marotta, J. Martinis, A. Mastellone, F. Mattioli, R.
McDermott, A. Messina, M. Metcalfe, H.-G. Meyer, R. Migliore, B. Militello, S. Montan-
gero, J.E. Mooij, J. Mygind, A. Naddeo, Y. Nakamura, S. Nam, A. Nazir, A.O. Niskanen,
F. Nori, N. Oukhanski, Yu.N. Ovchinnikov, H. Paik, E. Paladino, D.P. Pappas, Yu.A.
Pashkin, E. Pazy, J.P. Pekola, F. Pierre, B.L.T. Plourde, S. Poletto, J.F. Ralph, C. Rama-
nathan, P.A. Reichardt, C. Rigetti, K.-P. Riikonen, D.A. Ritchie, T.L. Robertson, S. Rom-
betto, A. Romito, L. Roschier, T. Roscilde, B. Ruggiero, R. Russo, M.T. Savolainen, M.T.
Savolainen, K. Savran, M. Scala, R. Schäfer, F. Sciarrino, P. See, K. Semba, H. Seppä, V.S.
Shumeiko, I. Siddiqi, M. Sillanpää, P. Silvestrini, D. Simeone, R.W. Simmonds, J. Sjö-
strand, A.Yu. Smirnov, P. Sodano, T. Spiller, P. Stefański, M. Steffen, R.M. Stevenson, P.
Stiffell, R.M. Thompson, B. Thomsen, T. Tilma, V. Tognetti, G. Torrioli, V. Touboltsev, J.-S.
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Tsai, D.I. Tsomokos, A.V. Ustinov, R. Vaia, L.M.K. Vandersypen, A. Vardi, P. Verrucchi, R.
Vijay, D. Vion, P. Vom Stein, A. Vourdas, T. Wagner, C. Wallisser, M. Wallquist, A. Wallraff,
J. Walter, F.C. Wellstood, G. Wendin, K.B. Whaley, F.K. Wilhelm, L.H. Willems van Beve-
ren, C.M. Wilson, Xu Huizhong, T. Yamamoto, R.J. Young, S.P. Yukon, A.M. Zagoskin, M.
Zgirski, J. Zhang, A.B. Zorin.
[S.l. : s.n.], 2004. - 98 c., ill.
Riassunti delle comunicazioni al IV incontro internazionale di Napoli, svoltosi nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 7-10 giugno 2004, promosso dall’Associazio-
ne MQC2, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Società Italiana Fisica, con
il patrocinio della Regione Campania. Per i riassunti dei precendenti incontri si vedano
Cat.n. 2539, 2562 e 2579; per gli Atti 2550, 2572, 2600.
Sogg.: Computer quantistici / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Convegno / Napoli 〈2004〉 / Compu-
ter quantistici / Sistemi mesoscopici — Sistemi mesoscopici / Convegno / Napoli 〈2004〉
iisf.inv. 2547
2600
2274Quantum Computing and Quantum Bits in Mesoscopic Systems.
Edited with a preface by Anthony J. Leggett, Berardo Ruggiero, Paolo Sil-
vestrini.
Contributi di A. Aassime, K.Yu. Arutyunov, D.V. Averin, M. Bockrath, H.-P. Breuer, P.
Carelli, M.G. Castellano, F.S. Cataliotti, F. Chiarello, T.D. Clark, J. Clarke, V. Corato, C.
Cosmelli, A. Cottet, V.H. Crespi, A. D’Arrigo, S. Das Sarma, S. De Franceschi, F. De Mar-
tini, M.H. Devoret, R. Dolata, J.M. Elzerman, K. Ensslin, D. Esteve, M. Everitt, M.J.
Everitt, G. Falci, L. Faoro, R.H.A. Farias, M.J. Feldman, J.R. Friedman, P. Giorda, A.C.
Gossard, C. Granata, J.S. Greidanus, R. Hanson, T. Heinzel, F.W.J. Hekking, J.M. Hol-
lingworth, T.T. Hongisto, Hu Xuedong, T. Ihn, T. Ihn, A. Iorio, P. Joyez, W.M. Kaminski,
A. Konstadopoulou, L.P. Kouwenhoven, P.E. Lammert, A.J. Leggett, R. Leoni, W. Liang,
B. Limbach, S. Lindemann, S. Lloyd, L. Longobardi, P. Lucignano, A. Ma, K. Maranow-
ski, H. Nakano, J. Niemeyer, E. Paladino, H. Park, J.P. Pekola, F. Petruccione, B.L.T.
Plourde, H. Pothier, H. Prance, R.J. Prance, J.F. Ralph, E. Recami, P.A. Reichardt, T.L.
Robertson, S. Rombetto, B. Ruggiero, M. Russo, S. Saito, R. Schäfer, H. Scherer, G. Schön,
F. Sciamanna, F. Sciarrino, C. Scilletta, S. Sen, A. Shnirman, C. Sias, P. Silvestrini, P. Stif-
fell, L. Stodolsky, A. Tagliacozzo, H. Takayanagi, H. Tanaka, G. Torrioli, M. Ueda, C. Urbi-
na, L.M.K. Vandersypen, D.J. Van Harlingen, D. Vion, G. Vitiello, P. Vom Stein, A. Vour-
das, C. Wallisser, L.H. Willems van Beveren, J. Wosiek, S.P. Yukon, P. Zhang, Zhou X.,
A.B. Zorin.
New York : Kluwer Academic / Plenum Publ., 2004. - VIII, 273 p., ill.
Atti del III Convegno internazionale “Macroscopic Quantum Coherence and Computing”,
tenuto a Napoli, nel giugno 2002, promosso dall’Associazione MQC2 in collaborazione
con La Città della Scienza e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto gli auspici della
Società Italiana di Fisica e della Regione Campania. Per gli Atti dei precedenti incontri si
vedano Cat.n. 2550 e 2572.
Sogg.: Computer quantistici / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Convegno / Napoli 〈2002〉 / Compu-
ter quantistici / Sistemi mesoscopici — Sistemi mesoscopici / Convegno / Napoli 〈2002〉
ISBN 0-306-47904-4 iisf.inv. 2570
2601
2275La ricerca scientifica in Italia. A cura di Maurizio Iaccarino e Roberto Defez.
Indirizzo di saluto di Giovanni Conso. Introduzione al convegno di G.T. Scarascia
Mugnozza. Contributi di P. Annunziato, N. Cabibbo, F.P. Casavola, G. Corbellini, P.
Corsi, L. De Rosa, M. Iaccarino, L. Labruna, G. Marotta, A. Martinelli, G. Paoloni, L.
Peccati, S. Pontremoli.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 209 p.
Atti del Convegno “Potenzialità e realtà della ricerca scientifica e dell’innovazione in Italia”
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Accademia delle Scienze, detta
dei XL, sotto l’alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica e dell’UNESCO. Il Conve-
gno ha avuto luogo a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, il 15 novembre 2003.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Ricerca / Italia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici /
Europa / Ricerca — Italia / Ricerca / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Ricerca / Europa / Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici — Ricerca / Italia / Convegno / Napoli 〈2003〉
iisf.inv. 2618
2602Topics in Biomathematics and Related Computational Problems.
Selected papers from a conference. Guest Editors: S. Levin, L. Ric-
ciardi, O. Diekmann, A. Perelson.
Contributi di S. Bahar, J.D. Cavener, P. Colli Franzone, P. Cull, M. Di Mascio, J. Dushoff,
N. Esposito, L. Guerri, K.P. Hadeler, C.M. Harris, D.D. Ho, A.V. Holden, J.L. Holloway,
Tai-Ching Hsu, N. Iannella, O.A. Igoshin, V.A.A. Jansen, C. Kuttler, P. Lánský, S.A.
Levin, A.L. Lloyd, A. Longtin, M. Markowitz, F. Moss, A.K. Nussbaum, G. Oster, J. van
Pelt, A. Perelson, J.B. Plotkin, R.M. Ribeiro, J.-P. Rospars, C. Rossi, A. Schierwagen, M.
St-Hilaire, B. Taccardi, S. Tanaka, H.C. Tuckwell, H. Zhang.
Amsterdam : Elsevier, “Mathematical Biosciences”, March/April 2004,
Vol. 188. - VIII, 238 p., ill., special issue.
Il volume pubblica una selezione di articoli presentati nel corso del Convegno internaziona-
le “BIOCOMP2002: Topics in Biomathematics and Related Computational Problems at
the Beginning of the Third Millennium”, Vietri sul Mare, 3-9 giugno 2002, si veda Cat.n.
2594. Tali atti sono apparsi anche in un numero speciale di “BioSystems” e in “Scientiae
Mathematicae Japonicae”. La selezione operata per “Mathematical Biosciences” verte sull’e-
pidemiologia, l’immunologia e le neuroscienze. Il volume ha ricevuto il sostegno di: MIUR,
Regione Campania, Provincia di Salerno, Università di Napoli Federico II, Università di
Osaka, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto di Cibernetica “E. Caianiello”. La
conferenza del 2002 era intesa quale prosecuzione dell’incontro di Capri nel 1987, anch’es-
so sostenuto dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dedicato al tema “Biomathema-
tics and Related Computational Problems”, si veda Cat.n. 2455.
Sogg.: Biomatematica / Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉 — Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉 /
Biomatematica
ISSN 0025-5564 iisf.inv. 3107
2603
2276Brain, Vision, and Artificial Intelligence. First International Sympo-
sium, BVAI 2005, Naples, Italy, October 19-21, 2005. Procee-
dings. Editors: Massimo De Gregorio, Vito Di Maio, Maria Frucci,
Carlo Musio.
Contributi di T.I. Aksenova, I. Aleksander, C. Arcelli, F.T. Arecchi, Y. Asai, F. Aznar, D. Bal-
lard, M. Barbi, M. Batouche, T. Binzegger, G. Boccignone, R.M. Borisyuk, V. Caggiano, C.
Castelfranchi, M. Ceccarelli, Cha Eui Young, S. Chillemi, Cho Hyuk Gyu, Choi Jae-Young,
A. Cowey, L. Cristino, K. Deguchi, A.E. Delgado, L. De Petrocellis, E. Diamant, G. Di
Fiore, A. Di Garbo, V. Di Maio, R.G. Domenella, R.J. Douglas, H.J.M. du Buf, P. Érdi, J.
Eriksson, M.A. Fernández, A. Fernández Caballero, P. Foggia, F.M.G. França, M. Frucci,
M. Frydrych, S. Gaglio, A. Ghosh, F.J. Gómez, T. Gotow, V. Guglielmotti, F.H. Hamker,
E.R. Hancock, M. Hernández-Tejera, J. Iglesias, A. Imiya, T. Jaaskelainen, M. de Kamps,
Kim Jin Whan, Kim Min-Ki, Kim Nak-Bin, Ko Hanseok, N. Krüger, M. Kurzynski, R.
Lauro-Grotto, E. Lazkano, Lee Heungkyu, L. Lensu, N.A. Lesica, P.M.V. Lima, M.T.
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López, J.M. López-Valles, F. Maingreaud, E.S. Maini, A. Marcelli, K.A.C. Martin, J.M.
Martínez-Otzeta, J. Mira, H. Miyatsuji, Y. Mochizuki, A. Morelli, H. Morton, M.M.M.
Morveli-Espinoza, N.G. Muggleton, F. Musacchia, C. Musio, T. Nakagawa, P. Napoletano,
B. Nini, T. Nishi, J. O’Shea, N. Ohnishi, P. Orlando, A. Panarese, G. Papari, B. Pardo, J.
Parkkinen S. Parkkinen, G.C. Pereira, N. Petkov, M. Petretta, A. Petrosino, V. Pignatelli, G.
Pilato, E. Pissaloux, A. Plebe, M. Pujol, R. Rizo, J. Rodrigues, L. Sacerdote, J. Saiki, E. Sán-
chez-Nielsen, G. Sanniti di Baja, S. Santillo, M. Sempere, K. Shimotsu, B. Sierra, W.A.P.
Smith, N. Sprague, G.B. Stanley, M. Stanojević, E. Strettoi, H. Sugaya, M. Tomassini, A.
Torii, J. Tóth, F. Tufano, G. Vassallo, R. Velazquez, F. van der Velde, F. Vella, M. Vento, F. Ven-
triglia, A.E.P. Villa, M. Viswanathan, G.T. van der Voort van der Kleij, S. Vraneš, V. Walsh,
Whangbo Taeg-Keun, F. Wörgötter, Yang Young-Gyu, C. Zucca.
Berlin : Springer, 2005. - XV, 556 p., ill. (Lecture Notes in Computer
Science ; 3704).
Atti del primo Convegno multidisciplinare “Brain, Vision, and Artificial Intelligence”, tenu-
tosi a Napoli, 19-21 ottobre 2005, promosso da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di
Cibernetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (ICIB-CNR) con il soste-
gno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e dell’Associazione di Macroscopic Quan-
tum Coherence and Computing (MCQ2). L’incontro, nel corso del quale sono stati affron-
tati le interazioni tra scienze naturali e artificiali, tra biofisica e neurobiologia, scienze cogni-
tive e cibernetica, ha trovato l’appoggio dell’European Biophysics’ Societies’ Association
(EBSA) e si è tenuto sotto gli auspici del Gruppo Italiano Ricercatori in Pattern Recogni-
tion (GIRPR), della Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata (SIBPA), dell’Asso-
ciazione Italia per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA), della Società Italiana di Neuroscienze
(SINS). Per gli atti del successivo incontro si veda Cat.n. 2610.
Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Biofisica / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Cervel-
lo / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Convegno / Napoli 〈2005〉 / Biofisica / Biocibernetica — Conve-
gno / Napoli 〈2005〉 / Cervello — Convegno / Napoli 〈2005〉 / Intelligenza artificiale — Convegno /
Napoli 〈2005〉 / Visione / Cervello / Biocibernetica — Intelligenza artificiale / Convegno / Napoli
〈2005〉 — Visione / Biocibernetica / Biofisica / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISBN 3-540-29282-9 iisf.inv. 2777
2604International Association for the History of Nephrology. Fifth Con-
gress. Meeting Proceedings. Guest Editors: Natale G. De Santo,
Boleslaw Rutkowski, Zbigniew Zdrojewski, Charles R.P. George, Shaul
G. Massry, Garabed Eknoyan.
Contributi di P. Anastasio, D. Armanini, U. Bahner, G. Bellinghieri, C. Bisaccia, C.R.
Blagg, L. Calò, J.S. Cameron, M. Cirillo, L. Colombo, M. Conforti, S. Czekalski, K.
Derzsiová, L.S. De Santo, N.G. De Santo, R.M. De Santo, A.A. Diamandopoulos, E. Di
Stazio, G. Eknoyan, A. Esposito, V. Esposito, L.G. Fine, C. Fiore, M. Flamourakis, V. Gaz-
zaniga, C.R.P. George, R.J. Glassock, C.E. Grimm, A. Gurevic, A. Heidland, L. Iorio, A.
Klassen, F. Kokot, M. Lao, A. Mallamace, M. Manzo, S. Marinozzi, S.G. Massry, A.
Mezzogiorno, D. Molino, M. Mydlík, C. Patel, A. Perna, G. Richet, B. Rutkowski, P. Rut-
kowski, D. Santoro, V. Savica, J. Sepe, G. Subaric Gorgieva, A. Touwaide, C. van Ypersele
de Strihou, Z. Zdrojewski, M.M. Żydowo.
Milano : Wichtig, 2005. - 181 p., ill. (The History of Nephrology ; new
series, 2).
Atti del V Convegno dell’International Association for the History of Nephrology
(IAHN), svoltosi a Danzica, 13-15 aprile 2005, sotto gli auspici della Facoltà di Medi-
cina dell’Università di Danzica, del Museo del Castello dei Cavalieri Teutonici di Mal-
bork e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Gli atti erano stati pubblicati nel Jour-
nal of Nephrology, vol. 19, n. 3 (suppl. 10), 2006. Per gli Atti del precedente incontro si
veda Cat.n. 2598.
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Sogg.: Convegno / Danzica 〈2005〉 / Nefrologia / Storia — Nefrologia / Storia / Convegno /
Danzica 〈2005〉
ISBN 88-7321-027-9 iisf.inv. 3113
2605
2277Ethics of Human Interaction with Robotic, Bionic, and AI Systems.
Concepts and Policies. Workshop. Naples, October 17-18, 2006.
Book of Abstracts. Edited by Guglielmo Tamburrini and Edoardo
Datteri.
Riassunti di A. Ahluwalia, R. Capurro, S. Casalini, D. Cerqui, T. Christaller, R. Corde-
schi, G. Dalle Mura, P. Dario, E. Datteri, M. Decker, D. De Rossi, P. Duquenoy, M. Eng-
ström, M. Ferro, M. Ferro, A. Fornai, J.M. Galván, S.P. Gill, C. Hyuck, R. Igliozzi, M.
Ishikawa, C. Laschi, A.K. Mackworth, D. Marino, D. Miller, M. Mock, L. Montagnini, A.
Mowshowitz, F. Muratori, M. Nagenborg, F. Operto, N. Patrignani, C. Pingel, G. Pioggia,
C. Reynolds, S. Rodotà, R.S. Rosenberg, M.T. Russo, P. Salvini, C.T.A. Schmidt, M.L.
Sica, C. Sjöström, G. Tamburrini, S. Torrance, W. Trinius, G. Veruggio, G. Veruggio, G.S.
Virk, K. Warwick, J. Weber, B. Whitby.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 80 p.
Materiali preparatori all’incontro parte del progetto europeo ETHICBOTS, promosso dal-
l’Università di Napoli Federico II e organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e l’Istituto di Cibernetica “E. Caianiello” del CNR. Hanno partecipa-
to al progetto: Fraunhofer Institute for Autonomous Intelligent Systems, Sankt Augustin;
Scuola di Robotica, Genova; Institute of Applied Philosophy, Lugano; Hochschule der
Medien University of Applied Sciences, Stoccarda; University of Reading; LAAS-CNRS,
Tolosa; Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa; Università di Pisa; Middlesex University. L’in-
contro ha avuto luogo in Napoli, presso il Centro Congressi dell’Università Federico II, 17-
18 ottobre 2006.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2006〉 / Intelligenza artificiale / Interazione umana / Etica — Etica /
Intelligenza artificiale / Interazione umana / Convegno / Napoli 〈2006〉 — Intelligenza artificiale /
Interazione umana / Etica / Convegno / Napoli 〈2006〉
iisf.inv. 2940
2606
2278Fuzzy Logic and Applications. 5th International Workshop, WILF 2003,
Naples, Italy, October 9-11, 2003. Revised Selected Papers. Edi-
ted by Vito Di Gesù, Francesco Masulli, Alfredo Petrosino.
Contributi di H. Aboul Ella, P. Amato, S. Amodio, N. Ancona, G. Antoniol, A. Barriga, I.
Baturone, B. Bede, V. Bevilacqua, I. Bloch, P. Blonda, D. Bloyet, A. Bonarini, P.A. Bonat-
ti, P. Brox, A. Cabrera, L. Castellana, G. Castellano, M. Ceccarelli, Chen Yanping, A. Cia-
ramella, J.-M. Constans, A. D’Addabbo, V. Di Gesù, A. Di Nola, M. Dotoli, Dou Weibei,
A. Esposito, E.C. Ezin, G. Facchinetti, A.M. Fanelli, R. Farias, F.M. Frattale Mascioli, S.
Giove, G. Giraldi, S. Greco, D.S. Guru, G. Hemantha Kumar, K. Hirota, Hu Yunxia, M.
Inuiguchi, M.A. Jafar, E. Kerre, Liao Qingmin, G. Lo Bosco, L. Lombardi, Lu Jia, A.
Maratea, M. Marinaro, R. Marmo, G. Martinelli, G. Mastronardi, F. Masulli, M. Mat-
teucci, C. Mencar, F.C. Morabito, M. Nachtegael, P. Nagabhushan, M. Navara, H. Nobu-
hara, N. Pacchiarotti, S.K. Pal, M. Panella, G. Pasquariello, W. Pedrycz, A. Petrosino, G.
Piscopo, F. Rago, M. Restelli, A. Rizzi, F. Rojas, I. Rojas, S. Rovetta, Ruan Su, F. Russo,
S. Arumugam, S. Sánchez Solano, G. Satalino, L. Schaefer, G.D. Sergiadis, P. Shivakuma-
ra, R. Silva, R. Slowinski, A. Staiano, R.M. Suresh, R. Tagliaferri, M. Tagliasacchi, C.
Tarantino, A.G.B. Tettamanzi, B. Turchiano, O. Valenzuela, M. Versaci, I.K. Vlachos, D.
Van der Weken, R.K.K. Yip, B. Zavidovique.
Berlin : Springer, 2006. - X, 342 p., ill. (Lecture Notes in Computer
Science ; 2955 : Lecture Notes in Artificial Intelligence).
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Il volume raccoglie materiali scelti e riveduti, presentati al Convegno internazionale svoltosi
a Napoli, 9-11 ottobre 2003, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in
collaborazione con le sezioni italiane dell’IEEE Neural Networks Society, dell’INNS Inter-
national Neural Network Society, SIG Italy, SIREN e dal National Group of Scientific
Computing (GNCS), Italy, con il sostegno dell’ICAR, CNR, sezione di Napoli. Alcuni
elaborati sono stati proposti nel numero speciale della rivista “International Journal of Appro-
ximate Reasoning”, Vol. 41, n. 2, 2006, si veda Cat.n. 2608.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Intelligenza artificiale — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Logica
fuzzy — Intelligenza artificiale / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Logica fuzzy / Convegno / Napoli
〈2003〉
ISBN 3-540-31019-3, ISSN 0302-9743 iisf.inv. 2859
2607Imagination and Rigor: Essays on Eduardo R. Caianiello’s Scientific
Heritage. Edited with a foreword by Settimo Termini.
Contributi di A. Apostolico, A. Barone, V. Braitenberg, R. Cordeschi, P. Cull, M. Davis, A.
De Luca, F. Guerra, M. Marinaro, G. Papini, L.M. Ricciardi, G. Scarpetta, S. Termini, G.
Toraldo di Francia. Con uno scritto di C. Persico Caianiello.
Milano : Springer, 2006. - XII, 186 p., ill.
Il volume raccoglie la gran parte dei contributi presentati nel corso di un Convegno interna-
zionale, tenutosi a Napoli, presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel
dicembre 2003 per commemorare l’insigne studioso a dieci anni dalla scomparsa.
Sogg.: Caianiello, Eduardo R. / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Caianiello, Eduardo R. / in memoria
di — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Caianiello, Eduardo R. — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Fisica
matematica — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Fisica teorica — Fisica matematica / Convegno /
Napoli 〈2003〉 — Fisica teorica / Convegno / Napoli 〈2003〉 — in memoria di / Caianiello, Eduar-
do R.
ISBN 88-470-0320-2 ; 978-88-470-0320-0 iisf.inv. 3356
2608
2279Imprecision and Uncertainty in Intelligent Systems. Edited by France-
sco Masulli and Alfredo Petrosino.
Editoriale di F. Masulli, A. Petrosino. Contributi di A. Barriga, I. Baturone, I. Bloch, A.
Bonarini, P. Brox, A. Cabrera, G. Castellano, A. Ciaramella, A. Di Nola, A.M. Fanelli, S.
Greco, M. Inuiguchi, Li Yan, J.N.K. Liu, A.M. Massone, F. Masulli, M. Matteucci, C.
Mencar, S.K. Pal, W. Pedrycz, A. Petrosino, M. Restelli, G. Salvi, S. Sánchez Solano,
S.C.K. Shiu, R. Slowinski, L. Studer, R. Tagliaferri.
Amsterdam : “International Journal of Approximate Reasoning”, Vol. 41,
Issue 2, February 2006. - pp. 75-256, ill., special issue.
Il numero speciale della rivista raccoglie un numero consistente dei lavori presentati al Con-
vegno internazionale “WILF 2003, 5th International Workshop on Fuzzy Logic and
Applications”, svoltosi a Napoli, presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
9-11 ottobre 2003. Si veda anche Cat.n. 2606.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Intelligenza artificiale — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Logica
fuzzy — Intelligenza artificiale / Convegno / Napoli 〈2003〉 — Logica fuzzy / Convegno / Napoli
〈2003〉
ISSN 0888-613X iisf.inv. 2858
2609
2280Views from the South. Environmental Stories from the Mediterra-
nean World (19th - 20th centuries). Edited with an introduction by
Marco Armiero.
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Contributi di M. Armiero, S. Barca, A. Barrera, M. Barriendos, S. Bartoletto, M.C. Diaz
Joanaz de Melo, E. Ferragina, B. Fürst-Bjeliš, M. Hall, W. Graf von Hardenberg, A. Ingold,
M.C. Llasat, S. Lozić, V. Nitsiakos, W. Palmieri, O. Rackham, R. Varriale, D. Worster.
Napoli : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sulle
Società del Mediterraneo, 2006. - 237 p.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 12-13 settembre 2003, promosso dal-
l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR, in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale di Ricerca per la Storia Comparata delle Società Rurali in Età Moder-
na e Contemporanea e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Mediterraneo / Ambiente / Secc. XIX-XX — Mediterraneo /
Ambiente / Secc. XIX-XX / Convegno / Napoli 〈2003〉
ISBN 88-8080-068-X iisf.inv. 2945
2610Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence. Second Interna-
tional Symposium, BVAI 2007, Naples, Italy, October 10-12,
2007. Proceedings. Edited with a preface by Francesco Mele, Giuliana
Ramella, Silvia Santillo, Francesco Ventriglia.
Contributi di H. Altun, T.J. Andrews, M.A. Arbib, K. Aslan, M. Barbi, A. Benucci, M. Bice-
go, G. Boccignone, N.G. Bourbakis, H. Bozdemir, L. Brodo, V. Bruni, E. Burattini, A. Cala-
brese, D. Calitoiu, M. Carandini, C. Castellanos Sánchez, C. Castro, E. Catanzariti, R.
Chavarriaga, S. Chillemi, Choi Tae-Sun, E. Cibelli, R. Coen Cagli, P. Compañ, C. Cop-
pola, P. Coraggio, A. Cotugno, A. Crawford, B. Crawford, L. Cristino, C. Cubillos, P. d’A-
lessandro, M. De Gregorio, E. Diamant, J. Díaz, M. Diesmann, A. Di Garbo, V. Di Maio,
C. Di Napoli, D. Domijan, M. Ebner, A. Esposito, M.P. Ewbank, M. Ferraro, P.W. Fer-
rez, P. Foggia, F.M.G. França, R.A. Frazor, M. Frucci, F. Galán, A.J. Gallego, K.R.
Gegenfurtner, M.T. Giraudo, J.B. Gómez, T. Gotow, L. Gracia, S. Grün, V. Guglielmotti,
R. Hammer, E.R. Hancock, M.E. Hansard, T. Hansen, J.E. Hernández, T. Hertz, S. Hoch-
stein, R. Horaud, A. Imiya, A.C. Kokaram, M. Kolesnik, P. Láanskáy, A. Lagorio, P. Lán-
ský, S. Lauria, M. Lecca, P. Lecca, Lee JinYong, L. Lensu, E. Lew, P.M.V. Lima, L. Mad-
dalena, A.S. Malik, S. Masecchia, F. Mele, J.del R. Millán, R. Molina, E. Monfroy,
M.M.M. Morveli-Espinoza, C. Musio, P. Napoletano, V. Niola, T. Nishi, D. Nussbaum,
D. Oberhoff, S.N. Ogulata, N. Ohnishi, B.J. Oommen, A. Origlia, J. Parkkinen, A.
Pazienti, F.J. Pelayo, G. Percannella, P. Perner, A. Petrosino, O. Pokora, G. Polat, R. Pre-
vete, F. Prieto, T. Radil, I. Radilova, B. Raducanu, J. Ralli, T. Redarce, A.J. Rodríguez-Sán-
chez, J.-P. Rospars, C. Rossi, S. Rossi, A.L. Rothenstein, L. Sacerdote, C. Sahin, G. San-
niti di Baja, C. Sansone, S. Santillo, M. Santoro, T. Saraç, S. Savino, M. Setic, K. Shimot-
su, A. Sicco, E. Simine, A. Sipahioglu, Z. Smékal, W.A.P. Smith, A. Sorgente, M. Stano-
jević, V. Stejskal, O. Stock, C. Strapparava, C. Taddei Ferretti, O. Talamo, G. Tessitore, M.
Tistarelli, J. Tornero, J.K. Tsotsos, T. Tukiainen, A. Valitutti, M. Vento, C. Villagrá, J. Vitrià,
D. Vitulano, S. Vraneš, D. Weinshall, C. Zucca.
Berlin : Springer, 2007. - XVI, 618 p., ill. (Lecture Notes in Computer
Science ; 4729).
Atti del secondo Convegno multidisciplinare “Brain, Vision, and Artificial Intelligence”,
tenutosi a Napoli, 10-12 ottobre 2007, promosso dai ricercatori dell’Istituto di Cibernetica
“E. Caianiello” del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (ICIB-CNR) con il
sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’iniziativa – sotto gli auspici del-
l’Associazione Italia per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA) – ha ricevuto il sostegno di:
EBSA (European Biophysics Societies Association), GIRPR (Gruppo Italiano Ricercatori
in Pattern Recognition), MARS (Microgravity Advanced Research Support), NEATEC
SpA, Palazzo delle Arti di Napoli, SINS (Società Italiana di Neuroscienze) e Regione
Campania. Per gli atti del primo incontro si veda Cat.n. 2603.
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Sogg.: Biocibernetica / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Biofisica / Convegno / Napoli 〈2007〉 —
Cervello / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Convegno / Napoli 〈2007〉 / Biofisica / Biocibernetica
— Convegno / Napoli 〈2007〉 / Cervello — Convegno / Napoli 〈2007〉 / Intelligenza artificiale —
Convegno / Napoli 〈2007〉 / Visione / Cervello / Biocibernetica — Intelligenza artificiale / Conve-
gno / Napoli 〈2007〉 — Visione / Biocibernetica / Biofisica / Convegno / Napoli 〈2007〉
ISBN 978-3-540-75554-8 iisf.inv. 3105
2611CEWQO 2007. 14th Central European Workshop on Quantum Optics.
Book of Abstracts. 
Riassunti di G. Abd Al-Kader, I.N. Agafonov, A. Allevi, M.P. de Almeida, C. Altucci, S.
Ambrosov, L. Amico, U.L. Andersen, V. Andreev, A. Andreoni, D. Arsenović, K.M.R. Aude-
naert, S. Al-Awfi, S. Baker, M. Barbieri, L. Bartuskova, W. Becker, M.R. Belic, B. Bello-
mo, E. Benedetti, M.G. Benedict, G. Benenti, M. Bertolotti, D.N. Biggerstaff, S. Binicio-
glu Cetiner, T. Birol, R.F. Bishop, S. Bivona, G. Bjork, G. Bonanno, M. Bondani, S. Bou-
gouffa, F.A. Bovino, B. Boyacioglu, M. Božić, A.S. Bradley, C. Braggio, E. Brambilla, T.
Brandes, G. Bressi, H.-P. Breuer, G. Brida, A. Buchleitner, R. Burlon, M.A. Can, J.F.
Cariñena, G. Carugno, A. Carvalho, S.A. de Carvalho, F. Casagrande, L. Caspani, S.
Castelletto, G. Castiglia, J.-P. Caumes, M. Centini, A. Cernoch, M.V. Chekhova, A. Chi-
monidou, C. Chirila, F. Ciccarello, N. Ciobanu, S. Ciuchi, M. Cola, G. Compagno, E.
Constant, A. Contreras-Reyes, P.P. Corso, G. Costantini, R.B. Dalton, D. Dalvit, M.
D’Angelo, R. Daniele, A. D’Arrigo, V. D’Auria, D. Davidović, M. Davidović, I.P. Degio-
vanni, H. De Guise, A.E. Delgado, F. Dell’Anno, F. De Pasquale, S. De Siena, G. Di
Giuseppe, J. Dimitrijević, A. Di Piazza, R. Dong, J. Dunningham, M. Dusek, C. Eber-
lein, M.A. Efremov, G.A. El, L. Elouga, N.A. Enaki, J. Evers, P. Facchi, G. Falci, M.V.
Fedorov, R. Fermani, E. Ferraro Z. Ficek, S. Filipp, E. Fiordilino, J. Fiurasek, G. Florio, P.
Földi, S. Fornaro, A. Gammal, B.M. Garraway, A. Garuccio, A. Gatti, C. Genes, C. Genet,
M. Genovese, T.F. George, I. Ghiu, A. Gilchrist, G. Gillett, G. Giorgi, G.D. Giuseppe,
M.G. Gladush, Yu.G. Gladush, A. Glushkov, B. Gremaud, R.P. Guzman Estrada, K.
Härkönen, S.A. Haine, E. Hasović, K.Z. Hatsagortsyan, C. Haworth, J. Heersink, C.
Henkel, K. Henneberger, E.A. Hinds, J.J. Hope, Z. Hradil, F. Illuminati, F. Intravaia, A.
Isar, T. Iskhakov, S. Ivanov, M. Jakob, D.F.V. James, L. Janicijevic, M. Janowicz, O. Jedrkie-
wicz, B.M. Jelenković, M. Ježek, O. Jiménez, O.A. Jiménez Henríquez, M.A. Jivulescu,
R.D. Jovanovic, D.M. Jovic, O. Kärki, O. Kärki, N. Kajumba, A.M. Kamchatnov, C.H.
Keitel, O.Yu. Khetselius, M.S. Kim, G. Kimura, A.B Klimov, A.A. Klyachko, V.I. Koro-
li, A. Kramo, A.-M. Kuah, S.P. Kulik, Ra. Kumar, Ru. Kumar, E.S. Kyoseva, P. Lam-
bropoulos, N.K. Langford, B.N. Lanyon, F.A. Lastra Perez, C. Lazarou, C. Lei, M. Lein,
C. Leone, U. Leonhardt, G. Leuchs, G. Liberti, I. Linington, R. Lo Franco, C.E. Lopez,
M. Lucamarini, L. Lugiato, A. Lukš, A. Lulli, C. Lupo, C. Lupo, M. Macovei, H. Mäke-
lä, S.V. Malinovskaya, A. Malinovsky, S. Mancini, G. Mangano, S. Maniscalco, M.A.
Manˈko, V.I. Manˈko, J.P. Marangos, P. Marian, T.A. Marian, G. Marmo, C. Marquardt, A.
Mastellone, A.G. Maugeri, I.V. Melˈnikov, A. Messina, R. Messina, E. Mevel, A. Migdall,
R. Migliore, B. Militello, P.W. Milonni, D.B. Milošević, S. Miret-Artes, K. Modi, D. Mogi-
levtsev, I. Montrosset, F. Morales, E.V. Moreva, Ö.E. Müstecaplıoğlu, V. Musakhanyan,
S.A. Myslivets, H. Nakazato, A. Napoli, P. Navez, G.M. Nikolopoulos, M. Nisoli, A.-
S.F. Obada, C. Ogden, I. Ohba, S. Olivares, M. Olsen, G. Orlando, A. Orlowski, A.
Osterloh, B. Oztop, S. Paganelli, E. Paladino, A.A. Panteleev, M.G.A. Paris, S. Pascazio,
R. Passante, M. Paternostro, J. Peřina Jr., V. Peřinová, F. Persico, M.S. Petrovic, T. Philbin,
F. Piacentini, J. Piilo, F. Plastina, D. Poletti, L. Poletto, S. Polyakov, A.K. Popov, A. Porzio,
H. Prakash, S. Prvanovic, E. Puddu, C. Raabe, J.-M. Raimond, R.V. Ramos, A. Range-
lov, H. Rauch, J. Rehácek, K.J. Resch, J.C. Retamal, L. Rizzuto, J. Robinson, C. Rodri-
guez, V.K. Roerich, G. Romero, G. Ruoso, C. Saavedra, Z. Saglam, M. Sahrai Barenji,
X.J. Sánchez Lozano, L.L. Sánchez-Soto, G. Sansone, M.F. Santos, A.S. Sanz, M. Scala,
M. Scalora, S. Scheel, V. Schettini, S. Schirmer, T. Schmielau, A. Sergi, A. Shaji, V.M. Sha-
laev, V. Shatokhin, A.S. Shumovsky, C. Sibilia, J. Siewert, J.B.R. Silva, I.J. Sola, E. Sola-
no, S. Solimeno, A.I. Solomon, J. Soubusta, S. Spagnolo, S. Stagira, S.S. Straupe, V.V. Strel-
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kov, E.C.G. Sudarshan, K.-A. Suominen, V. Tamma, R. Tanas, D. Tarhan, S. Tasaki,
G.A.P. Thé, J.W.G. Tisch, P. Tombesi, S. Topuzoski, B.T. Torosov, R. Torres, P. Traina, M.
Tumminello, V.C. Usenko, D. Vasylyev, R. Velotta, R. Vilim, C. Villarreal, P. Villoresi, D.
Vitali, N. Vitanov, W. Vogel, P.A. Volkov, A. Vourdas, C. Vozzi, S. Wallentowitz, T. Wein-
hold, T. Wellens, D.-G. Welsch, A.G. White, Yang Ming, L.Yatsenko, K. Yuasa, V. Zalamaiv,
G. Zambra, D. Zanello, Zhang Sheng.
Palermo : Salerno Arti Grafiche, 2007. - 77 p.
Il Convegno internazionale, promosso dal Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomi-
che dell’Università di Palermo e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha avuto luogo
a Palermo, 1-5 giugno 2007, con l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica Italiana,
sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Sicilia, della Pro-
vincia di Palermo, dell’European Physical Society, della Società Italiana di Fisica e con il
sostegno di: Central European Initiative, Università di Palermo, Facoltà di Scienze dell’U-
niversità di Palermo, Banco di Sicilia, Fondazione Don Giuseppe Puglisi “… E se ognu-
no fa qualcosa”, Comune di Bagheria, Confindustria Palermo, Springer Verlag, Oxford Uni-
versity Press, VillaRosa s.r.l., Europa Servizi Terminalistici, Sud Italia Terminal Operator,
Centre Culturel Français de Palerme et de Sicile. Per gli Atti si veda Cat.n. 2615.
Sogg.: Convegno / Palermo 〈2007〉 / Ottica quantistica — Ottica quantistica / Convegno / Paler-
mo 〈2007〉
iisf.inv. 3086
2612Einstein e la relatività cento anni dopo. A cura e con una prefazione di
Annamaria Anselmo.
Relazioni di M.R. Abramo, A. Agodi, C. Bernardini, G. Boniolo, G. Gembillo, G. Gior-
dano, G. Giorello, P. Greco, F. Selleri, C. Sinigaglia, G. Wolters. Comunicazioni di N. Alloc-
ca, C. Altavilla, A. Bellantone, F. Crapanzano, F. Gembillo, V. Maimone, L. Nucara, G.
Polizzi, V. Regina, F. Saija.
Messina : A. Siciliano, 2007. - IV, 749 p. (Interazioni ; 32).
Atti del Convegno internazionale organizzato a Messina, 3-5 marzo 2005, dal Centro
Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” e dalla Società Filosofica Italiana, in
collaborazione con il Corso di Laurea in Psicologia, il Dipartimento di Filosofia dell’Uni-
versità di Messina, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’editore Armando Siciliano, la
Fondazione Bonino-Pulejo, la sezione messinese dell’Associazione Italiana per l’Insegna-
mento della Fisica, il CE.R.CO. di Bergamo e la Commissione italiana dell’UNESCO.
Gli autori, filosofi e scienziati, hanno indagato i vari aspetti delle teorie di Einstein, met-
tendone in evidenza sia i risvolti più specificamente scientifici, sia quelli storici, teoretici ed
epistemologici. Il volume reca la dedica: “A Gerardo Marotta, Mecenate del nostro tempo, per
i suoi ottant’anni, spesi a favore della cultura e dell’impegno civile”.
Sogg.: Convegno / Messina 〈2005〉 / Einstein, Albert — Convegno / Messina 〈2005〉 / Teoria della
relatività — Einstein, Albert / Convegno / Messina 〈2005〉 — Einstein, Albert / Filosofia /
Scienza — Einstein, Albert / Scienza / Filosofia — Filosofia / Scienza / Einstein, Albert — Scienza /
Filosofia / Einstein, Albert — Teoria della relatività / Convegno / Messina 〈2005〉
ISBN 88-7445-396-9 iisf.inv. 3036
2613L’eredità di Fermi, Majorana e altri temi. A cura e con un’introduzione di
Matteo Leone, Bruno Preziosi e Nadia Robotti.
Contributi di G. Acocella, E. Bellini, I. Bergamasco, C. Bernardini, F. Bònoli, L. Bonolis,
M. Capaccioli, D. Capecchi, L. Capuozzo, J. Casanovas SJ, P. Cerreta, V. Cioci, S. D’A-
gostino, A. De Gregorio, A.L. Di Matteo, A. Drago, G. Dragoni, S. Esposito, L. Garibol-
di, A. Garuccio, E. Giannetto, F. Guerra, G. Jona-Lasinio, M. Leone, S. Leva, G. Maltese,
R. Mantovani, A. Mastroianni, G. Mauriello, A.P. Morando, R. Pisano, F. Poppi, B. Pre-
ziosi, B. Raucci, N. Robotti, A. Rossi, G.C. Ruta, G. Salvini, R. Vella, A. Venezia.
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Napoli : Bibliopolis, 2007. - 264 p., ill. (Saggi di Scienze e Filosofia
Naturale ; 10).
Atti del XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana degli Storici della Fisica e del-
l’Astronomia (SISFA) svoltosi a Napoli e Avellino, 3-6 giugno 2004, con il sostegno del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Università di Napoli “Federico II”. Il volu-
me si inserisce nel quadro delle celebrazioni che, partendo dal 2001, col centenario della
nascita di Fermi, giungono fino al 2006, centennale della nascita di Majorana.
Sogg.: Astronomia / Storia / Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉 — Convegno / Napoli e Avelli-
no 〈2004〉 / Astronomia / Storia — Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉 / Fermi, Enrico / Majo-
rana, Ettore — Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉 / Fisica / Storia — Fermi, Enrico / Conve-
gno / Napoli e Avellino 〈2004〉 — Fisica / Storia / Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉 — Majo-
rana, Ettore / Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉
ISBN 978-88-7088-534-7 iisf.inv. 3063
2614Health, Research, and Entrepreneurship: Sorghum Food for Celiac
Patients. Abstracts.
Riassunti di S. Alavi, T. Andersson, F. Aramouni, R. Auricchio, S. Auricchio, M.V. Barone,
S.R. Bean, C. Bucci, C. Catassi, E.M. Cheng, C. Ciacci, T. D’Amato, F. del Giudice, L.
Del Giudice, M. De Vincenzi, P. De Vita, C. Fares, C. Fenster, M. Fernholz, C. Ferreri,
R. Ferreri, P. Formica, P. Formica, D. Franzese, L. Gazza, T. Herald, P.A. Karim, P. Koko-
rotsikos, M. Londei, L. Maiuri, D.R. Massardo, N.E. Pogna, P. Pontieri, D. Quagliata, S.
Quaratino, E. Roemer, T.J. Schober, R. Tortora, R. Troncone, M.R. Tuinstra, O. Vincentini,
F. Zingone.
Napoli : [s.n.], 2007. - 31 p.
Riassunti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 16-18 settembre 2007, promos-
so dall’Università “Federico II”, dall’Istituto di Genetica e Biofisica (IGB) e dalla Secon-
da Università di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’i-
niziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, del Consolato Generale USA,
della Provincia di Napoli, del Comune di Napoli, dell’Associazione Italiana Celiachia sez.
Campania, della Società Italiana Genetica Agraria (SIGA); il sostegno dell’Istituto Banco
di Napoli - Fondazione, dell’Associazione “Fabrizio Romano” e dell’Assessorato Univer-
sità e Ricerca Scientifica della Regione Campania. Per gli Atti si veda Cat.n. 2619.
Sogg.: Celiachia / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Convegno / Napoli 〈2007〉 / Celiachia
iisf.inv. 3138
2615Advances and Perspectives in Quantum Optics. Selected and Refe-
reed Papers from CEWQO 2007. Edited by Vladimír Bužek, Anto-
nino Messina, Anna Napoli.
Contributi di J.S. Aitchison, L. Albano Farias, A. Allevi, A. Andreoni, D. Arsenović, S. Al-
Awfi, M.G. Benedict, G. Benenti, T. Birol, S. Bivona, G. Bonanno, M. Bondani, S. Bou-
gouffa, M. Božić, A.S. Bradley, R. Burlon, J.F. Cariñena, F. Casagrande, F. Ciccarello, S.
Ciuchi, G. Compagno, G. Costantini, A. D’Arrigo, M. Davidović, I.P. Degiovanni, F. Del-
l’Anno, A. De Pasquale, F. De Pasquale, S. De Siena, A. Di Piazza, P. Facchi, G. Falci,
E. Ferraro, S. Filipp, G. Florio, P. Földi, B.M. Garraway, C. Genet, G. Giorgi, A. Glush-
kov, S.A. Haine, E. Hasović, K.Z. Hatsagortsyan, C. Henkel, J.J. Hope, F. Illuminati, A.
Isar, M.A. Jivulescu, O.Yu. Khetselius, A. Knigavko, A. Kramo, J. Křepelka, A. Lambrecht,
C. Lazarou, C. Leone, R. Lo Franco, A. Lukš, A. Lulli, S.V. Malinovskaya, G. Mangano,
M.A. Manˈko, P. Marian, T.A. Marian, A. Mastellone, I.V. Melˈnikov, C.A. Merchant, A.
Messina, D.B. Milošević, S. Miret-Artes, Ö.E. Müstecaplıoğlu, V. Musakhanyan, A. Napo-
li, S. Olivares, M. Olsen, S. Paganelli, E. Paladino, M.G.A. Paris, S. Pascazio, J. Peřina,
J. Peřina Jr., V. Peřinová, E. Puddu, C. Raabe, S. Reynaud, M. Sahrai Barenji, A.S. Sanz,
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A. Sennaroglu, J. Siewert, A.I. Solomon, D. Tarhan, M. Tumminello, D.-G. Welsch, K.
Yuasa, G. Zambra.
Les Ulis : EDP Sciences ; Berlin : Springer, 2008. - IX, 419 p., ill. (The
European Physical Journal : ST, Special topics ; 160).
Il numero speciale della rivista raccoglie una parte del materiale presentato nel corso del XIV
Convegno internazionale CEWQO (Central European Workshop on Quantum Optics),
promosso dal Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche dell’Università di Palermo
e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Palermo, 1-5 giugno 2007, con
l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica Italiana, sotto gli auspici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della Regione Sicilia, della Provincia di Palermo, dell’European
Physical Society, della Società Italiana di Fisica e con il sostegno di: Central European Ini-
tiative, Università di Palermo, Facoltà di Scienze dell’Università di Palermo, Banco di Sici-
lia, Fondazione Don Giuseppe Puglisi “… E se ognuno fa qualcosa”, Comune di Baghe-
ria, Confindustria Palermo, Springer Verlag, Oxford University Press, VillaRosa s.r.l., Euro-
pa Servizi Terminalistici, Sud Italia Terminal Operator, Centre Culturel Français de Paler-
me et de Sicile. La rivista “The European Physical Journal ST” è il proseguimento del
“Journal de Physique IV”.
Sogg.: Convegno / Palermo 〈2007〉 / Ottica quantistica — Ottica quantistica / Convegno / Paler-
mo 〈2007〉
ISSN 1951-6355 ; ISSN1951-6401 iisf.inv. 3314
2616BIOCOMP2007. Selected Papers Presented at the International Con-
ference “Collective Dynamics: Topics on Competition and
Cooperation in the Biosciences”. Vietri, Italy, 24-28 September,
2007. Guest Editors: Aniello Buonocore, Enrica Pirozzi, Luigi M. Ric-
ciardi, Shunsuke Sato.
Contributi di T. Ariga, R.D. Astumian, R. Barbieri, M. Bier, R.M. Borisyuk, E.N. Brown,
P.S. Burada, S. Coakley, T. Cooke, A. Czövek, I. Derényi, P. Hänggi, A. Hikikoshi Iwane,
M. Holcombe, H. Hotani, C.-K. Hu, M. Ikebe, T. Inaba, Y. Ishii, A. Ishijima, M. Iwaki,
M. Kiran, T. Komori, M.O. Magnasco, P. McMinn, S. Miura, K. Mouri, S. Nishikawa, T.
Nomura, D. Reguera, A. Roberts, J.M. Rubí, G. Schmid, T. Shibata, T. Shimokawa, G.J.
Szöllősi, K. Takiguchi, P. Talkner, Y. Taniguchi, G. Tkačik, T.-Y. Tsong, M. Ueda, T. Umeda,
N. Walkinshaw, M.-C. Wu, T. Yanagida.
Amsterdam : Elsevier, “Biosystems”, Vol. 93, nn. 1-2, July-August 2008. -
149 p., ill., Special Issue.
Il volume pubblica diciotto dei novanta studi presentati nel corso del Convegno internazio-
nale “BIOCOMP2007 – Collective Dynamics: Topics on Competition and Cooperation
in the Biosciences”, Vietri sul Mare, 24-28 settembre 2007, dedicato alla memoria di Ei
Teramoto nel decennale della scomparsa. Il convegno – sotto l’alto patrocinio del Presidente
della Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministe-
ro per l’Innovazione e le Tecnologie, del Ministero dell’Università e della Ricerca, della
Regione Campania, dell’Università di Napoli Federico II, dell’Accademia delle Scienze
Fisiche e Matematiche della Società Nazionale Scienze Lettere Arti di Napoli e dell’Uni-
versità di Salerno – è stato congiuntamente organizzato dall’Associazione BIOCOMP, dal
Dipartimento di Matematica e Applicazioni, dell’Università di Napoli Federico II, dal
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Salerno, dall’Istituto Interna-
zionale per gli Alti Studi Scientifici “R. Caianiello” (IIASS) e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Hanno inoltre partecipato: il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi
(CSI) dell’Università Federico II, l’Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello” CNR, l’I-
stituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (ULPGC) Gran Canaria a Las
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Palmas, l’International Society for Mathematical Sciences (ISMS) di Osaka e la Japan
Science and Technology Agency (JST). Il convegno ha ricevuto il sostegno dell’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Napoli, dell’EPT di Salerno, del Gruppo Nazionale per il Calco-
lo Scientifico - I.N.d.A.M., IBM Italia, S.p.A., Kay Systems Italia s.r.l., Neatec S.p.A. e
SanPaolo Banco di Napoli. Ulteriori articoli presentati a BIOCOMP2007 sono raccolti in
Cat.n. 2617, 2618, 3304. Per gli Atti di BIOCOMP2002 si vedano Cat.n. 2594 e
2602.
Sogg.: Biomatematica / Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 — Bioscienze / Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 — Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 / Biomatematica — Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 / Bioscienze
ISSN 0303 2647 iisf.inv. 3412
2617Collective Dynamics: Topics on Competition and Cooperation in the
Biosciences. A selection of papers in the Proceedings of the
BIOCOMP2007 International Conference. Editors: Luigi M. Ric-
ciardi, Aniello Buonocore, Enrica Pirozzi. Foreword by Luigi M. Ric-
ciardi. 
Contributi di M. Abundo, P. Abundo, K. Aihara, G. Aletti, C. Angelini, P. Balenzuela, W.
Balzano, V. Beneš, P. Causin, F. Cavalli, M. Cerasuolo, D.R. Chialvo, F. Cicalese, L. Cutil-
lo, G. de Blasio, I. De Feis, M.R. Del Sorbo, V. Di Maio, S. Ditlevsen, V.A. Diwadkar, P.
Érdi, P. Fergola, P. Festa, B. Flaugher, D. Fraiman, B. Frcalová, A. Gamba, T. Hida, T. Jones,
D. Klement, T. Kohno, L. Kostal, P. Lánský, P. Liò, Ma Zhien, L. Montagnini, A. More-
no-Díaz, R. Moreno-Díaz, Y. Mukouchi, T. Nakagaki, S. Nakaoka, G. Naldi, M. Ohme,
S. Oriboni, A. Pugliese, N. Rosato, J.-P. Rospars, M. Sato, A. Schierwagen, M. Semplice, G.
Serini, S. Si, Y. Takeuchi, H.C. Tuckwell, B. Ujfalussy, U. Vaccaro, D. Valdembri, R. van der
Wath, H. Yamada, L. Zalányi, Zhang Juan. Con uno scritto di L.M. Ricciardi in memo-
ria di Ei Teramoto.
Melville, NY : American Institute of Physics, 2008. - VIII, 372, ill. (AIP
Conference Proceedings ; 1028).
Il volume pubblica venticinque dei novanta studi presentati nel corso del Convegno interna-
zionale “BIOCOMP2007 – Collective Dynamics: Topics on Competition and Coopera-
tion in the Biosciences”, Vietri sul Mare, 24-28 settembre 2007, dedicato alla memoria di
Ei Teramoto nel decennale della scomparsa. Il convegno – sotto l’alto patrocinio del Presi-
dente della Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero degli Affari Esteri, del
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, del Ministero dell’Università e della Ricerca,
della Regione Campania, dell’Università di Napoli Federico II, dell’Accademia delle Scien-
ze Fisiche e Matematiche della Società Nazionale Scienze Lettere Arti di Napoli e dell’U-
niversità di Salerno – è stato congiuntamente organizzato dall’Associazione BIOCOMP,
dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni, dell’Università di Napoli Federico II, dal
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Salerno, dall’Istituto Interna-
zionale per gli Alti Studi Scientifici “R. Caianiello” (IIASS) e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Hanno inoltre partecipato: il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi
(CSI) dell’Università Federico II, l’Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello” CNR, l’I-
stituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (ULPGC) Gran Canaria a Las
Palmas, l’International Society for Mathematical Sciences (ISMS) di Osaka e la Japan
Science and Technology Agency (JST). Il convegno ha ricevuto il sostegno dell’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Napoli, dell’EPT di Salerno, del Gruppo Nazionale per il Calco-
lo Scientifico - I.N.d.A.M., IBM Italia, S.p.A., Kay Systems Italia s.r.l., Neatec S.p.A. e
SanPaolo Banco di Napoli. Ulteriori articoli presentati a BIOCOMP2007 sono raccolti in
Cat.n. 2618, 2616, 3304. Per gli Atti di BIOCOMP2002 si vedano Cat.n. 2594 e
2602.
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Sogg.: Biomatematica / Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 — Bioscienze / Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 — Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 / Biomatematica — Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 / Bioscienze — in memoria di / Teramoto, Ei — Teramoto, Ei / in memoria di
ISBN 978-0-7354-0552-3 ; ISSN 0094-243X iisf.inv. 3410
2618Collective Dynamics: Topics on Competition and Cooperation in the
Biosciences. Selected Papers from the BIOCOMP2007 Confe-
rence. Guest Editors: Alan Hastings, Luigi M. Ricciardi, Simon A.
Levin.
In Memoriam. Memory of Prof. Ei Teramoto, di Nanako Shigesada. Contributi di I. Aiha-
ra, K. Aihara, R. Alpizar-Jara, H.A. Braun, A. Buonocore, V. Capasso, L. Caputo, A.
Cavagna, K. Chan, J. Cieniak, A. Cimarelli, P. Colli Franzone, I. Derényi, C. Finke, T.A.
Frewen, A. Gandolfi, I. Giardina, D. Grünbaum, I.G. Kevrekidis, A. Kolpas, P. Lánský,
A. Longtin, L. Maler, A. Micheletti, J.W. Middleton, J. Moehlis, D. Morale, M.T. Nishiza-
ki, A. Orlandi, G. Parisi, L.F. Pavarino, A. Perelson, E. Pirozzi, O. Pokora, S. Postnova,
A. Procaccini, A. Pugliese, R. Santagati, S. Scacchi, G. Scalia Tomba, H. Seno, T. Shimada,
P.D. Shipman, C.E. Smith, F. Stefanini, G.J. Szöllősi, B. Taccardi, E. Tobin, T. Tsumoto,
H.C. Tuckwell, J. Vollmer, J. Wallinga.
Amsterdam : Elsevier, “Mathematical Biosciences”, 2008, Vol. 214, Issue
1-2. - 152 p., ill.
Il volume pubblica diciotto dei novanta studi presentati nel corso del Convegno internazio-
nale “BIOCOMP2007 – Collective Dynamics: Topics on Competition and Cooperation in
the Biosciences”, Vietri sul Mare, 24-28 settembre 2007, dedicato alla memoria di Ei Tera-
moto nel decennale della scomparsa. Il convegno – sotto l’alto patrocinio del Presidente della
Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero per l’In-
novazione e le Tecnologie, del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Cam-
pania, dell’Università di Napoli Federico II, dell’Accademia delle Scienze Fisiche e Mate-
matiche della Società Nazionale Scienze Lettere Arti di Napoli e dell’Università di Salerno
– è stato congiuntamente organizzato dall’Associazione BIOCOMP, dal Dipartimento di
Matematica e Applicazioni, dell’Università di Napoli Federico II, dal Dipartimento di Mate-
matica e Informatica dell’Università di Salerno, dall’Istituto Internazionale per gli Alti Studi
Scientifici “R. Caianiello” (IIASS) e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Hanno
inoltre partecipato: il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI) dell’Università Fede-
rico II, l’Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello” CNR, l’Istituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (ULPGC) Gran Canaria a Las Palmas, l’International
Society for Mathematical Sciences (ISMS) di Osaka e la Japan Science and Technology
Agency (JST). Il convegno ha ricevuto il sostegno dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di
Napoli, dell’EPT di Salerno, del Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico - I.N.d.A.M.,
IBM Italia, S.p.A., Kay Systems Italia s.r.l., Neatec S.p.A. e SanPaolo Banco di Napoli.
Ulteriori articoli presentati a BIOCOMP2007 sono raccolti in Cat.n. 2617, 2616, 3304.
Per gli Atti di BIOCOMP2002 si vedano Cat.n. 2594 e 2602.
Sogg.: Biomatematica / Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 — Bioscienze / Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 — Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 / Biomatematica — Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 / Bioscienze — in memoria di / Teramoto, Ei — Teramoto, Ei / in memoria di
ISSN 0025-5564 iisf.inv. 3411
2619Health, Research, and Entrepreneurship: Sorghum Food for Celiac
Patients. Editors: Luigi Del Giudice, Carolina Ciacci, Scott R. Bean.
Contributi di S. Alavi, T. Andersson, F. Aramouni, R. Auricchio, S. Auricchio, M.V. Barone,
S.R. Bean, C. Bucci, I. Caputo, C. Catassi, E.M. Cheng, C. Ciacci, A. D’Agostino, F. del
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Giudice, L. Del Giudice, M. Del Giudice, D. Dell’Anno, M. De Vincenzi, P. De Vita, C.
D’Orio, C. Esposito, C. Fares, C. Fenster, M. Fernholz, C. Ferreri, R. Ferreri, P. Formica,
L. Gazza, T. Herald, P.A. Karim, L. Maddaluno, V. Maggioni, D.R. Massardo, N.E. Pogna,
P. Pontieri, E. Roemer, I. Russo, T.J. Schober, R. Tortora, R. Troncone, M.R. Tuinstra, O. Vin-
centini, S.K. Yachha, F. Zingone.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2008. - 163 p., ill.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 16-18 settembre 2007, promosso dal-
l’Università “Federico II”, dall’Istituto di Genetica e Biofisica (IGB) e dalla Seconda Uni-
versità di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto
Banco di Napoli, Fondazione.
Sogg.: Celiachia / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Convegno / Napoli 〈2007〉 / Celiachia
ISBN 978-88-89946-26-8 iisf.inv. 3210
2620Medicina, scienza e politica al tempo di Federico II. A cura di Natale
G. De Santo e Guido Bellinghieri.
Contributi di G. Bellinghieri, M. Cirillo, V. D’Alessandro, E. D’Angelo, N.G. De Santo,
R. De Santo, A.A. Diamandopoulos, E. Di Natale, M. Li Vecchi, F. Maurici, P. Morpur-
go, A. Romano, F. Santi, V. Savica, A. Touwaide, O. Zecchino.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2008. - 187 p., ill.
Atti del Convegno internazionale di studi “Medicina, scienza e politica al tempo di Fede-
rico II di Hohenstaufen” svoltosi a Palermo, 4-5 ottobre 2007, promosso dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, dalla Cattedra di Nefrologia dell’Università di Palermo, dalla
Cattedra di Nefrologia dell’Università di Messina e dalla I Cattedra di Nefrologia della
Seconda Università di Napoli. Il Convegno ha ricevuto il patrocinio di: International Asso-
ciation for the History of Nephrology, International Society for the History of Medicine,
Smithsonian Institution Washington DC, Presidenza e Assessorato alla Sanità della Regio-
ne Siciliana, Comune di Palermo, Provincia di Palermo. Per la seconda edizione rilegata si
veda Cat.n. 2624.
Sogg.: Convegno / Palermo 〈2007〉 / Federico II, imperatore / Medicina — Federico II, impera-
tore / Medicina / Convegno / Palermo 〈2007〉 — Federico II, imperatore / Scienza / Politica /
Convegno / Palermo 〈2007〉 — Sicilia 〈Regno〉 / Medicina / Convegno / Palermo 〈2007〉
iisf.inv. 3318
2621Sopravvivere non basta. Migliorare la qualità della vita. Programma.
Promosso da Gerardo Marotta, Natale G. De Santo, Loreto Gesualdo,
Guido Bellinghieri.
S.l. : s.n., 2008. - 12 p.
In occasione della Giornata mondiale del rene 2008, l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Clinica (CIRC), Dipar-
timento Magrassi Lanzara e I Cattedra di Nefrologia della Seconda Università di Napoli;
con la Cattedra di Nefrologia dell’Università di Foggia e con la Cattedra di Nefrologia del-
l’Università di Messina, ha promosso una serie di incontri tenutisi rispettivamente a Napo-
li, il 12 marzo 2008, a Foggia il 13 marzo 2008 e a Messina il 15 marzo 2008. L’ini-
ziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, della Regione Sicilia, della Regio-
ne Puglia, della Provincia di Foggia, della Città di Foggia, del DIAN, Comprensorio Pro-
vinciale di Foggia, dell’AIDO, dell’A.P.R.O. nonché della Fondazione Italiana del Rene.
Sogg.: Convegno / Napoli, Foggia, Messina 〈2008〉 / Nefrologia — Nefrologia / Convegno /
Napoli, Foggia, Messina 〈2008〉
iisf.inv. 3379
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2622Special Issue on BIOCOMP2007. Foreword by Aniello Buonocore, Luigi M.
Ricciardi, Shunsuke Sato. 
Contributi di G. Albano, C. Barriga-Montoya, V. Castellanos, P. Cull, A. Di Crescenzo, E.
Di Nardo, M. Falconi, J.M. Fernández-Ponce, B. Fuentes-Pardo, V. Giorno, M.T. Giraudo,
T. Hida, B.N. Hidirov, M.B. Hidirova, M. Lara-Aparicio, J. Llibre, M. Longobardi, S.
López de Medrano, B. Martinucci, A.G. Nobile, A.G. Nobile, E.M. Ortega, F. Pellerey, E.
Pirozzi, L.M. Ricciardi, L. Sacerdote, M. Saidalieva, R. Sirovich, M. Thieullen, K. Walsh,
J. Wherry.
Osaka : International Society for Mathematical Sciences, “Scientiae
Mathematicae Japonicae”, Vol. 67, n. 2 (248), March 2008. - pp. 91-318,
ill. Special Issue.
Il volume pubblica sedici dei novanta studi presentati nel corso del Convegno internaziona-
le “BIOCOMP2007 – Collective Dynamics: Topics on Competition and Cooperation in
the Biosciences”, Vietri sul Mare, 24-28 settembre 2007, dedicato alla memoria di Ei Tera-
moto nel decennale della scomparsa. Il convegno – sotto l’alto patrocinio del Presidente della
Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero per l’In-
novazione e le Tecnologie, del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Cam-
pania, dell’Università di Napoli Federico II, dell’Accademia delle Scienze Fisiche e Mate-
matiche della Società Nazionale Scienze Lettere Arti di Napoli e dell’Università di Saler-
no – è stato congiuntamente organizzato dall’Associazione BIOCOMP, dal Dipartimen-
to di Matematica e Applicazioni, dell’Università di Napoli Federico II, dal Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Salerno, dall’Istituto Internazionale per gli Alti
Studi Scientifici “R. Caianiello” (IIASS) e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Hanno inoltre partecipato: il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI) dell’Uni-
versità Federico II, l’Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello” CNR, l’Istituto Univer-
sitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (ULPGC) Gran Canaria a Las Palmas, l’In-
ternational Society for Mathematical Sciences (ISMS) di Osaka e la Japan Science and Tech-
nology Agency (JST). Il convegno ha ricevuto il sostegno dell’Azienda di Soggiorno e Turi-
smo di Napoli, dell’EPT di Salerno, del Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico -
I.N.d.A.M., IBM Italia, S.p.A., Kay Systems Italia s.r.l., Neatec S.p.A. e SanPaolo
Banco di Napoli. Ulteriori articoli presentati a BIOCOMP2007 sono raccolti in Cat.n.
2617, 2618, 2030. Per gli Atti di BIOCOMP2002 si vedano Cat.n. 2594 e 2602.
Sogg.: Biomatematica / Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 — Bioscienze / Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 — Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉 / Biomatematica — Convegno / Vietri sul
Mare 〈2007〉 / Bioscienze
ISSN 1346 0862 ; Online ISSN 1346 0447 iisf.inv. 3413
2623Survival is Not Enough. Quality of Life in CKD. Guest Editors: Natale
G. De Santo, Rosa Maria De Santo, Alessandra Perna, Guido Bellin-
ghieri, Massimo Cirillo.
Contributi di V. Acharya, H. Akar, P. Alivanis, C. Aloisi, P. Anastasio, F. Annunziata, G.
Apolone, A. Arvanitis, J.L. Bailey, M. Bali, P. Bandiziol, M. Bartimoro, A. Basci, G. Bel-
linghieri, G. Bellinghieri, G. Bellinghieri, V. Bellizzi, F. Berthoux, G. Bilancio, G. Bilan-
cio, G. Bilancio, D.L. Bliwise, D. Bolignano, C. Bornivelli, M. Buemi, S. Campo, C. Capu-
sa, F.P. Casavola, S. Celsi, K. Cengiz, C.M. Cesare, S. Cesare, D. Chiricone, I. Chou-
stoulakis, B. Cianciaruso, G. Cice, N. Cillo, M. Cirillo, S.D. Cohen, G. Conzo, G. Cop-
polino, E. Crascì, A. Crispo, A. Crosta, E. Cucciniello, F. De Martino, K. Derzsiová, N.G.
De Santo, R.M. De Santo, A. Di Benedetto, B.R. Di Iorio, V.A. Di Leo, S. Durugkar,
R.A.J. Eady, D. von Engelhardt, M.G. Esposito, K. Eyüpoğlu, S. Federico, R. Gallo, K.
Georgopoulou, M.S. Giacobbe, I. Giannikouris, G.L. Gigli, L. Gitto, O. Golea, E. Goria,
S. Iannelli, N. Karvouniaris, P. Khetan, P.L. Kimmel, A.Z. Kovács, N.B. Levy, M. Lichod-
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ziejewska-Niemierko, M. Li Vecchi, A. Livrea, C. Lombardi, E. Macaliuso, A. Mallamace,
F. Mallamaci, F. Marcarelli, D. Marcelli, P. Marotta, A. Masullo, C. Mereu, G. Merlino, M.
Milano, G. Mingardi, M.Z. Molnár, A. Montano, P. Mosconi, I. Mucsi, M. Mydlík, R.
Nappi, M. Novak, D. Ookalkar, P.S. Ozkaynak, K.P. Parker, N. Paylar, A. Perna, G.B.
Piccoli, A. Pisani, R.M. Pollastro, P. Ponce, N. Richards, E. Ritz, G. Rizzo, B. Rutkow-
ski, D.B. Rye, M. Sabbatini, A. Sabry, H.S. Sagliker, Y. Sagliker, R. Sanfilippo, D. Santo-
ro, V. Savica, L. Scatizzi, A. Sturiale, S. Tapiawala, R. Univar, M. Valente, E.J.W. Van
Someren, M. Ventrella, E. Violetti, S.D. Weisbord, Y. Yenicerioglu, I. Yildiz, A. Zervos.
Milano : Wichtig, “Journal of Nephrology”, n. 21, suppl. 13, March-
April 2008. - 166 p., ill.
Atti del Convegno internazionale “Survival is Not Enough. Quality of Life in CKD” pro-
mosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Fondazione Italiana del Rene, dal-
l’Istituto Mario Negri di Bergamo e dalla Seconda Università di Napoli con il Patrocinio
del Ministero dell’Innovazione, della Società Italiana di Nefrologia, dell’European Renal
Association, dell’International Society of Nephrology, dell’International Federation of Kid-
ney Foundations, della Regione Campania, del Comitato Nazionale per la Bioetica. Il con-
vegno si è svolto a Napoli, 7-8 marzo 2007. Per l’edizione italiana degli Atti, si veda
Cat.n. 1016.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2007〉 / Nefrologia — Malattia renale cronica / Qualità della vita —
Nefrologia / Convegno / Napoli 〈2007〉 — Qualità della vita / Malattia renale cronica
ISSN 1121-8428 iisf.inv. 3290
2624Medicina, scienza e politica al tempo di Federico II. 2a edizione. A
cura di Natale G. De Santo e Guido Bellinghieri.
Contributi di G. Bellinghieri, M. Cirillo, V. D’Alessandro, E. D’Angelo, N.G. De Santo,
R. De Santo, A.A. Diamandopoulos, E. Di Natale, M. Li Vecchi, F. Maurici, P. Morpur-
go, A. Romano, F. Santi, V. Savica, A. Touwaide, O. Zecchino.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2009. - 187 p., ill.
Seconda edizione rilegata degli Atti del Convegno internazionale di studi “Medicina, scien-
za e politica al tempo di Federico II di Hohenstaufen” svoltosi a Palermo, 4-5 ottobre 2007,
promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Cattedra di Nefrologia dell’U-
niversità di Palermo, dalla Cattedra di Nefrologia dell’Università di Messina e dalla I Cat-
tedra di Nefrologia della Seconda Università di Napoli. Il Convegno ha ricevuto il patroci-
nio di: International Association for the History of Nephrology, International Society for the
History of Medicine, Smithsonian Institution Washington DC, Presidenza e Assessorato alla
Sanità della Regione Siciliana, Comune di Palermo, Provincia di Palermo. Per la prima edi-
zione si veda Cat.n. 2620.
Sogg.: Convegno / Palermo 〈2007〉 / Federico II, imperatore / Medicina — Federico II, impera -
tore / Medicina / Convegno / Palermo 〈2007〉 — Federico II, imperatore / Scienza / Politica /
Convegno / Palermo 〈2007〉 — Sicilia 〈Regno〉 / Medicina / Convegno / Palermo 〈2007〉
iisf.inv. 3399
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CONVEGNI DI LETTERATURA E FILOLOGIA
Atti e materiali preparatori ai convegni di letteratura e filologia promossi dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con Enti italiani e stranieri. Ulteriori




I percorsi della scrittura. Trent’anni di letteratura in Italia. Poesia,
Narrativa, Critica. Vol. I. La ricerca del “nuovo” in poesia. A cura
di Franco Cavallo e Mario Lunetta. Presentazione di M. Lunetta.
Incontri con F. Cavallo, C. Costa, F. Fortini, A. Giuliani, F. Leonetti, M. Lunetta, E.
Pagliarani, L. Pignotti, A. Porta, A. Rosselli, E. Sanguineti, T. Scialoja.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 62 p.
Incontri con poeti italiani presentati da storici e critici della letteratura, tenuti dal 30 set-
tembre al 16 dicembre 1988, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Provveditorato agli Studi di Napoli, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, l’A-
zienda di Soggiorno, Cura e Turismo, la Regione Campania, la Provincia e il Comune di
Napoli, il Centro Iniziativa Democratica Insegnanti.





Révolution française et romantismes européens. Colloque Internatio-
nal.Textes réunis et présentés par Simone Bernard-Griffiths. Publiés par
Antonio Gargano.
Contributi di S. Bernard-Griffiths, M. Bucur, D. Chauvin, C. Croisille, D. Delouche, M.-
A. Drissa, P. Glaudes, T. Gorilovics, J.-L. Jam, C. Larrère, M. Milner, A. Petit, G. Peylet,
P. Regnier, N. Roger-Taillade, A. Szabó, P. Viallaneix, J.-R. Watson, R.-R. Wuthenow.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - XXIII, 348 p.
Atti del Convegno internazionale di Barano d’Ischia, 19-21 ottobre 1989, organizzato
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Centre de Recherches Révolutionnaires et
Romantiques, Université Blaise Pascal, Clermont II.
Sogg.: Convegno / Ischia 〈1989〉 / Rivoluzione francese / Romanticismo europeo — Rivoluzione
francese / Romanticismo europeo / Convegno / Ischia 〈1989〉 — Romanticismo europeo / Rivo-
luzione francese / Convegno / Ischia 〈1989〉
ISBN 88-7723-019-3 iisf.inv. 681
814




Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente. A cura di Gian-
franco Fiaccadori. Presentazione di Massimiliano Pavan.
Contributi di G. Bolognesi, G. Busi, M. van Esbroeck, R.B. Finazzi, J.F. Habbi, L. Mon-
tecchi, M. Morani, T. Orlandi, V. Poggi S.J., J.M. Sauget, G. Serra, G. Tamani, A. Tessier,
P. Yousif.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990. - 216 p.
Atti del III, IV e V Seminario sul tema “Recupero di testi classici attraverso recezioni in lin-
gue del Vicino e Medio Oriente” (Brescia, 21 novembre 1984, Roma, 22-27 marzo 1985,
Padova-Venezia, 15-16 aprile 1986). I tre seminari sono stati promossi dal Dipartimento di
Studi storico-religiosi della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza” d’inte-
sa con l’Istituto di Glottologia della Facoltà di Lettere e la Cattedra di Storia Romana della
Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. Per gli Atti del VI, VII e VIII Seminario si veda Cat.n. 2644.
Sogg.: Convegno / Brescia, Roma, Padova e Venezia 〈1984-1986〉 / Testi classici / Trasmissione /
Lingue del Vicino e Medio Oriente — Lingue del Vicino e Medio Oriente / Testi classici / Trasmis-
sione / Convegno / Brescia, Roma, Padova e Venezia 〈1984-1986〉 — Testi classici / Trasmissione /
Lingue del Vicino e Medio Oriente / Convegno / Brescia, Roma, Padova e Venezia 〈1984-1986〉




Mario Schettini: presenza e originalità di uno scrittore. Premessa e
postilla di Maria Teresa Mandalari. 
Contributi di E. Bazzarelli, A. Berardinelli, R. Bertacchini, A. Di Benedetto, G. Pampa-
loni, G. Spagnoletti, C. Tullio-Altan.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1990. - 106 p.
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e tenuto a
Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, il 14 gennaio 1989.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1989〉 / Schettini, Mario — Schettini, Mario / Convegno / Napoli
〈1989〉




Dalla Rivoluzione alla Restaurazione. Ideologia, eloquenza, coscienza
di sé. A cura di Concetta Menna, Giancarlo Menichelli, Giovanna Mal-
quori, Gabriella Fabbricino, Lea Caminiti, Maria Rosaria Ansalone.
Allocuzioni di M. Matucci, P. Carile, Gilbert Perol, Ambasciatore di Francia e G.M.
Moschetti, Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO. Con-
tributi di M.R. Ansalone, C. Biet, B. Bray, F. Cabasino Villani, D. Callingani, L. Cami-
niti Pennarola, D. Canciani, L. Cirrincione D’Amelio, H. Coulet, V. De Gregorio Cirillo,
M. Delon, C. Diglio, G. Fabbricino, J. Ferrari, C. Fratta, M. Giacomelli Deslex, T. Gorup-
pi, H.-F. Imbert, G. Iotti, M. Ipotési, S. Leoni, V. Mathieu, F. Morale, M. Mormile, L.
Omacini, B. Papasogli, I. Théry, C. Vinti, M. Zito.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1991. - 384 p.
Atti del XVII Convegno della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura
Francese, svoltosi a Sorrento, 26-28 ottobre 1989, promosso in collaborazione con la Com-
missione Nazionale Italiana UNESCO e con la partecipazione del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, dell’Istituto Universitario Navale, dell’Istituto Universitario Orientale, del
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, delle Assicura-
zioni Generali, del Monte dei Paschi di Siena, della Provincia di Napoli, della Regione Cam-
pania, dell’Università di Napoli “Federico II” e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Sorrento 〈1989〉 / Letteratura francese / Storia 1789-1830 — Letteratura france-
se / Restaurazione / Storia 1815-1830 / Convegno / Sorrento 〈1989〉 — Rivoluzione francese /
Letteratura / Convegno / Sorrento 〈1989〉




Letteratura e Psicologia. L’introspezione come elemento narrativo
nella letteratura russa dell’Ottocento. A cura di Rossana Platone.
Contributi di A. D’Amelia, D. Ferrari Bravo, G. Gigante, R. Giuliani, C. Gulotta, A. Lo
Gatto Maver, Y. Mann, R. Picchio, R. Platone, A. Urusov.
Napoli : Istituto Universitario Orientale, 1991. - 151 p.
Atti del Convegno di Napoli, 27-28 novembre 1989, promosso dall’Istituto Universitario
Orientale, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Associazione Italia-URSS e
dall’Unione degli Scrittori dell’URSS.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1989〉 / Letteratura russa / Sec. XIX — Letteratura russa / Sec. XIX /





La poesia a Napoli 1940-1987. Introduzione, antologia e bibliografia a cura
di Matteo D’Ambrosio.
Relazioni di A. Abruzzese, M. D’Ambrosio, D. Della Terza, L. Fontanella, S. Lambiase,
M. Lunetta, A. Maglione, E. Malato, G. Manacorda, F. Menna, A. Palermo, L. Pignotti, V.
Russo, G. Scalia, A. Schwarz. Antologia di un centinaio di autori.
Napoli : Nuove Edizioni Tempi Moderni, 1992. - XV, 523 p., ill.
Atti del Convegno di studi tenuto a Napoli, 26-28 novembre 1987, presso l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1987〉 / Poesia / Napoli / Storia 1940-1987 — Napoli / Poesia / Storia
1940-1987 / Convegno / Napoli 〈1987〉 — Poesia / Napoli / Storia 1940-1987 / Antologia —





La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età Moder-
na. A cura di Claudia Bastia e Maria Bolognani. Responsabile cultura-
le Fulvio Pezzarossa. Premessa di Ezio Raimondi.
Contributi di S. Adorni Braccesi, L. Avellini, R. Barducci, G. Battista, A. Biondi, M.G.
Blasio, M. Bolognani, G. Ciappelli, M. Danzi, A. De Benedictis, D. De Filippis, M. De
Nichilo, F. Donnini, P. Farenga, J.S. Grubb, E. Irace, C. Leonardi, G. Lombardi, M. Miglio,
A. Molho, R. Mordenti, I. Nuovo, U. Onorati, L. Pandimiglio, L. Pesavento, F. Pezzaros-
sa, L. Quaquarelli, F. Ragone, M. Regoliosi, B. Sasse Tateo, F. Tateo, Z. Zanardi.
Bologna : Il Nove, 1995. - 655 p., ill. (Biblioteche Archivi / Emilia
Romagna ; 30).
Il volume raccoglie le relazioni presentate al Convegno svoltosi a Bologna e a San Marino,
24-27 marzo 1993, sostenuto dal concorso della Cassa di Risparmio di Bologna e in col-
laborazione con le Università di Bologna e San Marino, la Soprintendenza per i Beni Libra-
ri della Regione Emilia Romagna, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Archivio
Umanistico Rinascimentale Bolognese, l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali
della Regione Emilia Romagna.
Sogg.: Bologna / Storiografia / Fonti — Città / Storia / Convegno / Bologna 〈1993〉 — Convegno /
Bologna 〈1993〉 / Città / Storia
iisf.inv. 1345
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La sonrisa romántica (sobre lo lúdico en el Romanticismo hispánico).
Actas del V Congreso.
Contributi di J. Álvarez Barrientos, G. Bellini, M. Bosse, E. Caldera, A. Calderone, M.
Cantos Casenave, M. Cattaneo, C. Cecchini, J. Escobar, M.P. Espín Templado, R. Fernán-
dez Cabezón, A. Ferraz Martínez, A.M. Freire López, S. García Castañeda, D.T. Gies,
M.A. Lama, M. Mayoral, P. Menarini, D. Montalto Cessi, P. Ojeda Escudero, J.-L. Pico-
che, A. Ramos Santana, A. Romero, L. Romero Tobar, M.R. Saurín de la Iglesia, L. Schia-
vo, J. Servera Baño, D.L. Shaw, A.F. Sherman Jr., A. Stoll, I. Vallejo González, C. Wentz-
laff-Eggebert, M.-P. Yáñez.
Roma : Bulzoni, 1995. - 276 p. (Romanticismo ; 5).
Atti del V Convegno sul Romanticismo ispanico svoltosi a Napoli, 1-3 aprile 1993, nella
sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con il Centro Internacio-
nal de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico. Per gli atti dei successivi incontri, si veda-
no Cat.n. 2635, 2643 e 2650.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1993〉 / Letteratura spagnola / Sec. XIX — Convegno / Napoli 〈1993〉 /
Romanticismo ispanico — Letteratura spagnola / Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1993〉 — Roman-
ticismo ispanico / Convegno / Napoli 〈1993〉




Violence et traduction. Colloque de Melnik. Textes rassemblés par
Fabienne Durand-Bogaert.
Contributi di V. Alleton, S. Atanassov, M. Broda, C.M. Cederna, F. Durand-Bogaert, V.
Gradev, Y. Hersant, G. Katzarov, F. Mariani Zini, A. May, G. Monsaingeon, P. Penisson,
P. Roger, P. Roussin, K. Thein, V. Trendafilov, D. Zachev.
[S.l.] : Sofita, 1995. - 258 p.
Atti del Colloquio di Melnik, Bulgaria, 7-10 maggio 1993, organizzato da Yves Hersant,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, e da Stoyan Atanassov, Sofiiski Universitet
Kliment Okhridski, con il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Melnik 〈1993〉 / Teoria della traduzione — Teoria della traduzione / Convegno /
Melnik 〈1993〉




El costumbrismo romántico. Actas del VI Congreso.
Contributi di A. Albònico, J. Álvarez Barrientos, L. Basalisco, G. Bellini, E. Caldera, A.
Cancellier, M. Cantos Casenave, M. Cattaneo, T. Cirillo Sirri, M. Comellas Aguirrezabál,
F. Crespo Giménez, L.F. Díaz Larios, J. Escobar, M.P. Espín Templado, H. Felten, A. Fer-
raz Martínez, D. Flitter, R. Froldi, S. García Castañeda, P. Garelli, D.T. Gies, J. Gómez
Montero, A. González Troyano, L. de Llera, F.J. Martín, D. Montalto Cessi, M.P. Palomo,
G. Pozzi, A. Ramos Santana, A. Reina Palazón, A. Romero Ferrer, L. Romero Tobar, D.L.
Shaw, K. Weingärtner.
Roma : Bulzoni, 1996. - 303 p., 5 tav. (Romanticismo ; 6). 
Atti del VI Convengo sul Romanticismo ispanico svoltosi a Napoli, 27-30 marzo 1996,
in collaborazione con il Centro Internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico.
Per gli atti del V Convegno si veda Cat.n. 2633, per gli incontri successivi Cat.n. 2643 e
2650.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1996〉 / Letteratura spagnola / Sec. XIX — Convegno / Napoli 〈1996〉 /
Romanticismo ispanico — Letteratura spagnola / Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1996〉 — Roman-
ticismo ispanico / Convegno / Napoli 〈1996〉
ISBN 88-8319-015-7 iisf.inv. 549
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Italiano: lingua di cultura europea. Atti del Simposio internazionale
in memoria di Gianfranco Folena. A cura di Harro Stammerjohann
con la collaborazione di Hans-Ingo Radatz. Prefazione di H. Stammer-
johann. 
Contributi di J. Albrecht, K. Bergdolt, R. Bernecker, F. Brugnolo, M. Carrera Díaz, Z.
Fábián, T. Giermak-Zielinska, D. Goldin Folena, M. Lieber, J. Lindon, V. Lo Cascio, F.
Marri, L. Renzi, A. Sanesi, S. Schwarze, P. Silvestri, R. Simone, G. Skytte, S. Stati, M.
Stegu, P. Swiggers.
Tübingen : Narr, 1997. - 395 p.
Il volume riunisce i contributi del Simposio, tenutosi a Weimar nel 1996, e tre scritti non
presentati al Convegno. Dedicato al tema della lingua italiana in Europa, il Simposio è stato
promosso dall’Università Chemnitz-Zwickau in collaborazione con la Herzogin Anna
Amalia Bibliothek, Stiftung Weimarer Klassik, finanziato dalla Thyssen-Stiftung, con il
concorso dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Weimar 〈1996〉 / Europa / Vita intellettuale / Storia — Convegno / Weimar
〈1996〉 / Lingua italiana / Lingua di cultura / Europa / Storia — Europa / Vita intellettuale / Storia /
Convegno / Weimar 〈1996〉 — Folena, Gianfranco / in memoria di — in memoria di / Folena, Gian-
franco — Lingua italiana / Lingua di cultura / Europa / Storia / Convegno / Weimar 〈1996〉




La diffusione dell’eredità classica nell’età tardoantica e medievale. Il
“Romanzo di Alessandro” e altri scritti. A cura di Rosa B. Finaz-
zi e Alfredo Valvo.
Contributi di C.la Baffioni, G. Bellingeri, G. Bolognesi, C.A. Ciancaglini, R. Contini, B.
Coulie, U. Cozzoli, C. Dognini, J. Habby, C. Hannick, S. Mancini Lombardi, M. Mora-
ni, P. Muradyan, V. Poggi S.J., I. Ramelli, S.K. Samir S.J., G. Sarkissian, F. Sartori, R.
Schmitt, P.L. Schoonheim, R. Sgarbi, H. Simonyan, A.A. Stepˈanyan, M.E. Stone, G.
Tamani, G. Traina, G. Uluhogian, M. Zonta.
Alessandria : Edizioni dell’Orso, 1998. - XVI, 330 p. (L’Eredità Classica
nel Mondo Orientale ; 2).
Atti del Seminario internazionale di studio svoltosi a Roma e Napoli, 25-27 settembre
1997, promosso da: Università di Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica;
Università di Genova, Dipartimento di Scienze Glottoetnologiche; Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano, Istituto di Glottologia; Istituto Orientale di Napoli, Dipartimento di
Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi; Università di Padova, Dipartimento di Scienze
dell’Antichità; Università di Perugia, Istituto di Storia; Università di Trieste, Dipartimento
di Scienze dell’Antichità; Università di Venezia, Dipartimento di Studi Eurasiatici, in col-
laborazione con l’Istituto Italiano per la Storia Antica di Roma e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Roma e Napoli 〈1997〉 / Romanzo di Alessandro / Traduzione / Lingue del
Vicino e Medio Oriente — Lingue del Vicino e Medio Oriente / Testi classici / Trasmissione /
Convegno / Roma e Napoli 〈1997〉 — Romanzo di Alessandro / Traduzione / Lingue del Vicino e
Medio Oriente / Convegno / Roma e Napoli 〈1997〉 — Testi classici / Trasmissione / Lingue del
Vicino e Medio Oriente / Convegno / Roma e Napoli 〈1997〉
ISBN 84-7694-325-0 iisf.inv. 1455
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Gewalt der Geschichte, Geschichten der Gewalt. Zur Kultur und Lite-
ratur Italiens von 1945 bis heute. Herausgegeben und mit einer Ein-
führung versehen von Peter Brockmeier und Carolin Fischer.
Contributi di A. Abruzzese, R. Bragantini, R. Ceserani, C. Fischer, M. Föcking, A. Gra-
nese, E. Guagnini, H. Harth, G. Huber, D. Kattenbusch, K. Lanthaler, M. Mattusch, A.
Musi, G.E. Rusconi, F. Sepe, H.H. Wetzel.
Stuttgart : M&P-Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1998. - 333 p.
Atti del Colloquio italo-tedesco, Berlino, Humboldt-Universität, 25-27 settembre 1997,
organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Berlino 〈1997〉 / Letteratura italiana / Violenza / Storia 1945-1997 — Letteratu-
ra italiana / Violenza / Storia 1945-1997 / Convegno / Berlino 〈1997〉




Bibliografia testuale o filologia dei testi a stampa? Definizioni meto-
dologiche e prospettive future. Convegno di studi in onore di
Conor Fahy. A cura e con una premessa di Neil Harris. 
Prolusione di Attilio M. Caproni. Contributi di E. Barbieri, E. Bottasso, R. Campioni, A.
Cuna, C. Fahy, G. Gronda, N. Harris, D. Maltese, C.M. Simonetti, M. Villoresi, G. Zap-
pella. Bibliografia degli scritti di Conor Fahy a cura di N. Harris.
Udine : Forum, 1999. - 363 p., ill. (Libri e Biblioteche ; 7).
Convegno di studi, Udine, 24-26 febbraio 1997, tenutosi in occasione del conferimento a
Conor Fahy della laurea honoris causa. Il convegno è stato organizzato dall’Università di
Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, in collaborazione con il Comitato per lo Sviluppo degli
Studi Umanistici e Linguistici, il Dipartimento di Glottologia e Filologia Classica, il Dipar-
timento di Scienze Storiche e Documentarie, il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni
Culturali, l’Istituto di Storia della Lingua e Letteratura Italiana, il Comune di Udine, la
Regione Friuli-Venezia Giulia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,
con la partecipazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Convegno / Udine 〈1997〉 / Storia del libro — Fahy, Conor / Bibliografia — Fahy, Conor /
in onore di — in onore di / Fahy, Conor — Storia del libro / Convegno / Udine 〈1997〉




Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et image. Colloque
International. Actes édités par Françoise-Hélène Massa-Pairault.
Contributi di D. Briquel, A. Calderone, G. Capdeville, L. Cerchiai, F. Giudice, J. Gran-
Aymerich, I. Krauskopf, J. de La Genière, P. Lévêque, F.-H. Massa-Pairault, C. Masseria,
M. Mazzei, M. Menichetti, M. Mertens-Horn, E. Mugione, A. Pontrandolfo, G. Sauron,
M.-J. Strazzulla, M. Tagliente, L. Todisco, M. Torelli.
Roma : École Française de Rome, 1999. - 670 p., ill. (Collection de l’É-
cole Française de Rome ; 253).
Atti del Colloquio internazionale, Roma, 14-16 novembre 1996, promosso dall’École
Française di Roma, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’UMR 126 del
CNRS (Archéologies d’Orient et d’Occident).
Sogg.: Convegno / Roma 〈1996〉 / Mitologia greca / Italia antica — Magna Grecia / Arte / Mito-
logia greca — Mitologia greca / Arte / Magna Grecia — Mitologia greca / Italia antica /
Convegno / Roma 〈1996〉
ISBN 2-7283-0533-1 iisf.inv. 1789
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I testi medici greci, tradizione e ecdotica / Les textes médicaux grecs,
tradition et ecdotique. A cura e con una prefazione di Antonio Garz-
ya e Jacques Jouanna.
Contributi di I. Andorlini, V. Boudon, M. Capone Ciollaro, U. Criscuolo, A. Debru, R. De
Lucia, P. Demont, P.J. van der Eijk, S. Fortuna, I.G. Galli Calderini, E. García Novo, I.
Garofalo, A. Garzya, D. Gourevitch, A. Guardasole, A.M. Ieraci Bio, J. Irigoin, J. Jouanna,
M. Lamagna, J.A. López Férez, C. Magdelaine, D. Manetti, R. Masullo, G. Matino, B.
Mondrain, M.-L. Monfort, L. Perilli, A. Pignani, R. Romano, P. Rosa, A. Roselli, T. Rüt-
ten, F. Skoda, L. Tartaglia, D. Tsiliverdis.
Napoli : D’Auria, 1999. - 612 p. (Collectanea ; 17).
Atti del III Convegno internazionale, Napoli, 15-18 ottobre 1997, promosso dall’Università
di Napoli “Federico II” e dall’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Il convegno si è svol-
to con la collaborazione della Regione Campania, del Dipartimento di Filologia Classica del-
l’Università di Napoli “Federico II”, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, di M. D’Au-
ria Editore e del Banco Ambrosiano Veneto. Per gli Atti del IV Convegno si veda Cat.n. 2653.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Testi medici greci — Medicina greca / Fonti — Testi medici
greci / Convegno / Napoli 〈1997〉




Il fantastico e il visibile. L’itinerario di Italo Calvino dal neorealismo
alle “Lezioni americane”. A cura e con una prefazione di Caterina
De Caprio e Ugo Maria Olivieri.
Contributi di M. Belpoliti, C. Bologna, M. Boselli, A. Bruciamonti, C. De Caprio, E.M.
Ferrara, G. Ferroni, J. Jouet, M.A. Martinelli, P. Montefoschi, L. Montella, U.M. Olivieri,
C. Ossola, L. Palma, M. Palumbo, G. Patrizi, S. Perrella, F.M. Risolo, D. Scarpa, C. Val-
lini.
In appendice: Domenico SCARPA, Calvino, articoli, saggi e studi. 1947-2000. Biblio-
grafia della critica.
Napoli : Libreria Dante & Descartes, 2000. - 373 p.
Giornata di studi su “L’itinerario di Italo Calvino dal neorealismo alle Lezioni americane”
organizzata dal Dipartimento di Filosofia e Politica e dalla Facoltà di Lingue e Letteratu-
re Straniere dell’Istituto Universitario Orientale in collaborazione con l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, tenutasi a Napoli, 9 maggio 1997, presso l’Istituto Universitario Orien-
tale, Aula delle Mura Greche.
Sogg.: Calvino, Italo / Convegno / Napoli 〈1997〉 — Calvino, Italo / Critica / Bibliografia 1947-





La poesía romántica. Actas del VII Congreso. Introducción por José Escobar. 
Contributi di J. Álvarez Barrientos, M.A. Ayala, E. Caldera, A. Cancellier, L.F. Díaz
Larios, M.P. Espín Templado, D. Flitter, A.M. Freire López, S. García Castañeda, D.T.
Gies, J.M. González Herrán, A. González Troyano, M. Mayoral, P. Menarini, E. Rubio
Cremades, J. Rubio Jiménez, D.L. Shaw.
Bologna : Il Capitello del Sole, 2000. - 196 p. (Iberica : Romanticismo ;
4) (Romanticismo ; 7).
Atti del VII Convegno sul Romanticismo ispanico svoltosi a Napoli, 23-25 marzo 1999,
in collaborazione con il Centro Internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico,
l’Istituto Italiano per gli Studi filosofici, l’Ambasciata di Spagna in Roma e il Dipartimento
di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bologna. Per gli atti dei precedenti incon-
tri si vedano Cat.n. 2633 e 2635; per gli atti dell’VIII Convegno Cat.n. 2650.
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Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Letteratura spagnola / Sec. XIX — Convegno / Napoli 〈1999〉 /
Romanticismo ispanico — Letteratura spagnola / Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1999〉 — Poesia






Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente. A cura di Gian-
franco Fiaccadori. Presentazione di Giovanni Pugliese Carratelli. 
In apertura: Ricordo di Massimiliano Pavan di Umberto Cozzoli. Contributi di Carmela
Baffioni, Claudio Baffioni, G. Busi, V. Calzolari, G. Cavallo, H. Daiber, G. Endress, M.
van Esbroeck, D. Gutas, J.F. Habbi, M. Morani, A. Panaino, F.S. Pericoli Ridolfini, V. Poggi
S.J., S.K. Samir S.J., R. Schmitt, P.L. Schoonheim, G. Serra, R. Sgarbi, H. Suermann, G.
Tamani, A. Tessier, G. Uluhogian, A. Valvo, B.L. Zekiyan.
In appendice: Costantine ZUCKERMAN, A Repertory of Published Armenian
Translations of Classical Texts, Revised by Michael E. Stone, With an Appendix by
Abraham Terian.
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001. - XII, 451 p.
Atti del VI, VII e VIII Seminario sul tema “Recupero di testi classici attraverso recezioni in
lingue del Vicino e Medio Oriente” (Milano, 5-6 ottobre 1987; Napoli, 5-6 dicembre 1988;
Bologna, 13-14 ottobre 1989). I tre seminari sono stati promossi dal Dipartimento di Studi
storico-religiosi della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza” d’intesa con
l’Istituto di Glottologia della Facoltà di Lettere e la Cattedra di Storia Romana della Facoltà
di Magistero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Per gli Atti del III, IV e V Seminario si veda Cat.n. 2627.
Sogg.: Convegno / Milano, Napoli e Bologna 〈1987-1989〉 / Testi classici / Trasmissione / Lingue
del Vicino e Medio Oriente — in memoria di / Pavan, Massimiliano — Lingue del Vicino e Medio
Oriente / Testi classici / Trasmissione / Convegno / Milano, Napoli e Bologna 〈1987-1989〉 —
Pavan, Massimiliano / in memoria di — Testi classici / Trasmissione / Lingue del Vicino e Medio
Oriente / Convegno / Milano, Napoli e Bologna 〈1987-1989〉




Avevo la Spagna nel cuore. A cura di Natale Tedesco.
Contributi di F. Ardolino, J. Bregante, M.A. Giovannini, F. Gioviale, J.-L. Gotor Lopez,
M. Griffo, G. Grilli, M. Muñiz Muñiz, M.T. Navarro Salazar, D. Perrone, G. Ranzato,
R. Ricorda, M.C. Ruta, L. Silvestri, N. Tedesco.
Milano : La vita felice, 2001. - 264 p. (Quaderni Leonardo Sciascia ; 5).
Atti del Convegno internazionale di studi tenutosi a Napoli, 15-16 ottobre 1999, presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in omaggio allo stretto legame tra Leonardo Scia-
scia e la cultura spagnola che gli Amici di Leonardo Sciascia e la Fondazione Leonardo Scia-
scia hanno voluto rendere allo scrittore nel decimo anniversario della sua scomparsa.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Sciascia, Leonardo — Sciascia, Leonardo / Convegno / Napoli
〈1999〉




Cicéron et Philodème. La polémique en philosophie. Textes édités par
Clara Auvray-Assayas et Daniel Delattre. Avant-propos par Alain Blan-
chard. Introduction par Clara Auvray-Assayas. 
Contributi di D. Armstrong, E. Asmis, C. Auvray-Assayas, A. Barker, B. Besnier, D. Blank,
M. Capasso, D. Delattre, M. Erler, J.-L. Ferrary, N. Gaines, M. Gigante, M. Griffin, J.
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Hammerstaedt, R. Janko, C. Lévy, A. Michel, A. Monet, D. Obbink, I. Porter, G.I. Rispo-
li, V. Tsouna, J. Wisse.
Paris : Éditions Rue d’Ulm, 2001. - 436 p. (Études de Littérature
Ancienne ; 12).
Il volume, che raccoglie gli atti del Convegno internazionale su Filodemo e Cicerone tenu-
tosi a Parigi-Chantilly, 24-30 aprile 1998, è pubblicato in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Cicerone, Marco Tullio / Filodemo di Gadara / Convegno / Parigi 〈1998〉 — Convegno /
Parigi 〈1998〉 / Cicerone, Marco Tullio / Filodemo di Gadara — Filodemo di Gadara / Cicerone,
Marco Tullio / Convegno / Parigi 〈1998〉




D.H. Lawrence and Literary Genres. 8th International D.H. Lawrence
Conference. Abstracts.
Riassunti di H. Acton, G. Adelman, L. Anderson, M. Asai, G.W. Bahlke, H.V.H. Baron, F.
Becket, C. Behm, M. Bell, H.J. Booth, S. Borges, F. Bouchouchi, I. Brandão, R. Burden, V.
Cerqua, E.Y.I. Chen, H.Y. Cooper, A. Counts, N. Cuny, H.M. Daleski, S. Das, D. De Filip-
pis, M. Domenichelli, D. Ellis, V. Favarelli, A. Ferreira, E.M. Fox, J. Franks, R.-J. Frontain,
J.A. Gertzman, C. Gorlier, J. Gouirand, E.H. Green, L.K. Greiff, S.A. Hall, M. Hirai, M.
Hollington, T. Iida, B. Jones, M. Kearney, M. Kinkead-Weekes, M. Knezevic, K.K. Kondo,
C. Krockel, S. Lahiri Choudhury, R. McDaniel, S. Michelucci, B. Miliaras, M. Morretta, S.
Palmer, E. Pereira Crunfli, J. Phelps, P. Preston, C. Roman, G. Roy, J. Ruderman, F. Saglim-
beni, E. Sargent, R. Simmonds, M. Squires, L. Steven, J. Stewart, M. Storch, N. Stovel, L.K.
Talbot, A. Traficante, B. Turner, P. Vallascas, G. Watson, H.A. Woolf, J. Worthen.
Napoli : Il Torcoliere, 2001. - 40 p.
Riassunti degli interventi presentati all’8th International D.H. Lawrence Conference, tenu-
tosi a Napoli, 12-16 giugno 2001, promossa dall’Istituto Universitario Orientale e dall’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la D.H. Lawrence Society of
North America, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Napoli, dei
Comuni di Napoli e Ravello e di numerosi altri enti. Per gli atti si veda Cat.n. 2654.





I diletti del vero: lezioni leopardiane. A cura di Alberto Folin.
Relazioni di G. Agamben, G. Bárberi Squarotti, M. Cacciari, U. Curi, G. De Santi, A.
Folin, C. Galimberti, S. Givone, A. Negri, L. Polato, A. Prete, G. Scalia.
Padova : Il poligrafo, 2001. - 250 p. (Saggi 〈Il Poligrafo〉 ; 18).
Il presente volume raccoglie le relazioni al Seminario di studi “Leopardi: poesia e filosofia a
confronto” tenutosi a Padova, marzo-aprile 1998, promosso dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, sede di Venezia.
Sogg.: Convegno / Padova 〈1998〉 / Leopardi, Giacomo — Leopardi, Giacomo / Convegno / Pado-
va 〈1998〉




Legge, poesia e mito. Giannone, Metastasio e Vico fra “tradizione” e
“trasgressione” nella Napoli degli anni Venti del Settecento. A
cura e con una presentazione di Mario Valente.
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Saggio introduttivo di Giuseppe Galasso. Contributi di R. Ajello, C. Campa, P. Cinque, F.
Coscia, F. Cotticelli, L. Di Mauro, G. Ferroni, S. Gensini, T.M. Gialdroni, G. Giarrizzo,
F. Lomonaco, P. Maione, M.T. Marcialis, R. Meyer, M.A. Pavone, G. Ricuperati, E. Sala
di Felice, M. Valente, A. Ziino. 
In appendice: A. Sorella, Tre lettere autografe di Pietro Metastasio ad Anna De Amicis.
Roma : Aracne, 2001. - LXXVII, 530 p., ill.
Atti del Convegno internazionale di studi sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comitato Nazionale per le Cele-
brazioni del 3º Centenario della nascita di Pietro Metastasio, tenutosi a Napoli, 3-5 marzo
1998, in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Giannone, Pietro / Metastasio, Pietro / Vico, Giambattista —
Giannone, Pietro / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Metastasio, Pietro / Convegno / Napoli 〈1998〉 —
Metastasio, Pietro / Recezione / Storia 1720-1730 — Napoli / Letteratura / Musica / Pittura / Sto-
ria 1720-1730 — Vico, Giambattista / Convegno / Napoli 〈1998〉
ISBN 88-7999-284-8 iisf.inv. 2266
2650
2306Los románticos teorizan sobre sí mismos. Actas del VIII Congreso. A
cura del Centro International de Estudios sobre Romanticismo Hispánico.
Indirizzo di saluto di Gianni Rabbia. Contributi di M.J. Alonso Seoane, J. Álvarez Bar-
rientos, M.A. Ayala, A.I. Ballesteros Dorado, E. Caldera, A. Cancellier, L.F. Díaz Larios,
J. Escobar, M.P. Espín Templado, A.M. Freire López, S. García Castañeda, D.T. Gies, M.
Iarocci, P. Menarini, M. Ribao Pereira, L. Romero Tobar, E. Rubio Cremades.
Bologna : Il Capitello del Sole, 2002. - 232 p. (Iberica : Romanticismo ;
8) (Romanticismo ; 8).
Atti dell’VIII Convegno del Centro International de Estudios sobre Romanticismo Hispá-
nico svoltosi a Saluzzo, 21-23 marzo 2002. Il convegno, organizzato in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è stato patrocinato dal Comune di Saluzzo, dalla
Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dall’Ente Le Terre del Marchesato, dalla
Fondazione “Amleto Bertoni”, dal Sanpaolo IMI, dall’Istituto Cervantes di Milano e dal
Centro Interdisciplinare di Studi Romantici dell’Università di Bologna. Il volume è pubbli-
cato con il contributo del Centro Interdisciplinare di Studi Romantici dell’Università di
Bologna. Gli atti dei precedenti incontri sono raccolti in Cat.n. 2633, 2635 e 2643.
Sogg.: Convegno / Saluzzo 〈2002〉 / Letteratura spagnola / Sec. XIX — Convegno / Saluzzo
〈2002〉 / Romanticismo ispanico — Letteratura spagnola / Sec. XIX / Convegno / Saluzzo
〈2002〉 — Romanticismo ispanico / Convegno / Saluzzo 〈2002〉
iisf.inv. 2436
2651
2307Hospes. Il volto dello straniero da Leopardi a Jabès. A cura e con una
premessa di Alberto Folin.
Contributi di P. Barone, M. Cacciari, U. Curi, G. De Santi, F. D’Intino, S.B. Elian, R.
Esposito, L. Felici, A. Folin, F. Foschi, V. Jabès Crasson, S. Jaron, L. Lombardi Satriani, M.
Luzi, M. Niola, A. Prete, G. Raboni, S. Riolfo, P.A. Rovatti, G. Scalia, S. Sconocchia, I.
Vivan.
Venezia : Marsilio, 2003. - 319 p. (Testi e Studi Leopardiani ; 5).
Atti dei Convegni a ricordo di Edmond Jabès, nel decennale della scomparsa. Gli incontri si
tennero, nel corso del 2001, a Padova, Recanati, Milano e Napoli, grazie al sostegno del
Centro mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi” di Recanati, della Fon-
dazione Garzanti, della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Convegno / Padova, Recanati, Milano, Napoli 〈2001〉 / Jabès, Edmond — in memoria di /
Jabès, Edmond — Jabès, Edmond / Convegno / Padova, Recanati, Milano, Napoli 〈2001〉 — Jabès,
Edmond / in memoria di — Jabès, Edmond / Ospitalità — Leopardi, Giacomo / Ospitalità —
Ospitalità / Leopardi, Giacomo / Jabès, Edmond
ISBN 88-317-8261-4 iisf.inv. 2562
2652
2308La poesia italiana del Novecento. Modi e tecniche. A cura di Marco A.
Bazzocchi e Fausto Curi. Introduzione di Fausto Curi. 
Contributi di S. Agosti, Marco A. Bazzocchi, G.L. Beccaria, V. Coletti, M.A. Grignani, G.
Guglielmi, M. Guglielminetti, N. Lorenzini, R. Luperini, P.V. Mengaldo, E. Sanguineti, E.
Testa, A. Zanzotto.
Bologna : Pendragon, 2003. - 270 p. (Le Sfere).
Atti del Convegno nazionale di studio, Venezia, 13-15 aprile 2000, promosso dall’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, sede di Venezia e dall’Istituto Gramsci Veneto.
Sogg.: Convegno / Venezia 〈2000〉 / Poesia italiana / Sec. XX — Poesia italiana / Sec. XX / Conve-
gno / Venezia 〈2000〉
ISBN 88-8342-190-6 iisf.inv. 2841
2653
2309Trasmissione e ecdotica dei testi medici greci / Transmission et ecdo-
tique des textes médicaux grecs. A cura e con una prefazione di
Antonio Garzya e Jacques Jouanna.
Contributi di I. Andorlini, V. Boudon, M. Capone Ciollaro, R. De Lucia, P. Demont, C.
De Stefani, E. García Novo, I. Garofalo, A. Garzya, D. Gourevitch, A. Guardasole, A.E.
Hanson, A.M. Ieraci Bio, J. Irigoin, J.-M. Jacques, J. Jouanna, M. Lamagna, J.A. López
Férez, C. Magdelaine, D. Manetti, R. Masullo, B. Mondrain, V. Nutton, A. Roselli, N.
Serikoff, F. Skoda.
Napoli : D’Auria, 2003. - 456 p. (Collectanea ; 21).
Atti del IV Convegno internazionale svoltosi a Parigi, 17-19 maggio 2001, dedicato alla
storia e all’ecdotica dei testi medici greci. Alla realizzazione del volume hanno contribuito
l’UPRESA 8062 Médecine grecque CNRS - Università di Parigi, Sorbona (Paris IV) e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per gli Atti del III Convegno, svoltosi a Napoli, si
veda Cat.n. 2641.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2001〉 / Testi medici greci — Medicina greca / Fonti — Testi medici
greci / Convegno / Parigi 〈2001〉
ISBN 88-7092-202-2 iisf.inv. 2434
2654
2310D.H. Lawrence and Literary Genres. 8th International Conference.
Edited with an introduction by Simonetta De Filippis and Nick Cera-
mella.
Contributi di G.W. Bahlke, H.V.H. Baron, C. Behm, M. Bell, R. Burden, Nick Cera-
mella, N. Cuny, H.M. Daleski, M. Domenichelli, A. Ferreira, C. Gorlier, M. Hirai, T. Iida,
B. Jones, G. Katz-Roy, M. Kinkead-Weekes, K.K. Kondo, S. Lahiri Choudhury, E. Perei-
ra Crunfli, C. Roman, R. Simmonds, L. Steven, B. Turner.
Napoli : Loffredo, 2004. - 324 p., ill., 6 tav.
Atti dell’VIII “International D.H. Lawrence Conference”, sul tema “D.H. Lawrence and
Literary Genres”, organizzata dall’Università di Napoli “L’Orientale” e tenutasi a Napo-
li, in Palazzo Corigliano e in Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, 12-16 giugno 2001. Con il sostegno dell’Azienda Napoletana Mobilità,
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del Banco di Napoli, di Electa Napoli, di Penguin Italia, di Interpower, di Loffredo Edito-
re, della Regione Campania, del Comune di Napoli e del Comune di Ravello. Per i rias-
sunti si veda Cat.n. 2647.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Lawrence, D.H. — Lawrence, D.H. / Convegno / Napoli
〈2001〉
ISBN 88-7564-042-4 iisf.inv. 2548
2655
2311La letteratura comparata: questioni di metodo. Introduzione e cura di
Nuccio Ordine.
Interventi di P. Brunel, C. Guillén, M. Jacob, T. Pavel. In appendice D. Della Terza, Rin-
correndo il passato.
Napoli : Liguori, 2004. - XXI, 88 p. (Teorie & Oggetti della Letteratu-
ra ; 27).
Il volume raccoglie quattro interventi per festeggiare l’ottantesimo compleanno di Dante
Della Terza, pronunciati nel corso di un convegno a lui dedicato e organizzato dalla sede
calabrese dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Dipartimento di Filologia dell’U-
niversità della Calabria e dall’Associazione per gli studi di teoria e storia comparata, tenu-
tosi ad Arcavacata l’8-9 febbraio 1998.
Sogg.: Convegno / Arcavacata di Rende 〈1998〉 / Letteratura comparata — Della Terza, Dante / in
onore di — in onore di / Della Terza, Dante — Letteratura comparata / Convegno / Arcavacata di
Rende 〈1998〉
ISBN 88-207-3696-9 iisf.inv. 2757
2656
2312Raffaele SIRRI
Giambattista della Porta in edizione nazionale. Convegno di studi.
Programma. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 17 p.
Programma del Convegno di studi svoltosi a Napoli, 26-28 ottobre 2004, promosso dal
Comitato per le celebrazioni del IV centenario dell’Accademia dei Lincei e dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Per gli Atti si veda Cat.n. 527.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Della Porta, Giovan Battista — Della Porta, Giovan Battista /
Convegno / Napoli 〈2004〉
iisf.inv. 2604
2657Die Kraft der Vergangenheit. Mythos und Realität der klassischen
Kultur / La forza del passato. Mito e realtà della cultura classi-
ca. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von / A cura e con
una premessa di Gherardo Ugolini.
Saluti e messaggi di Silvio Fagiolo, Rainer Weissengruber, Gherardo Ugolini, Silvio Cri-
scuoli, Giorgio Novello, Dino De Poli, Klaus Böger. Contributi di M. Agosto, M.G. Cae-
naro, G.G. Cosentini, G. Domenichini, M. Formisano, A. Fritsch, D. Ghelfi, V. Gianno-
ne, A. Martucci Lanza, E. Merli, T. Poiss, J. Rabl, M. Solinas, A. Tommasi, G. Tumino, G.
Ugolini, R. Weissengruber.
Hildesheim : Olms, 2005. - 256 p., ill. (Altertumswissenschaftliche Texte
und Studien ; 39).
Atti del secondo Convegno italo-tedesco del Centrum Latinitatis Europae di Berlino, svol-
tosi a Berlino, 29-30 novembre 2003. La manifestazione è stata realizzata in collabora-
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zione con la Humboldt-Universität, con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, con l’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici e con la Fondazione Cassamarca di Treviso. Col patro-
cinio dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.
Sogg.: Convegno / Berlino 〈2003〉 / Cultura antica / Formazione scolastica — Convegno / Berlino
〈2003〉 / Letteratura classica / Formazione scolastica — Cultura antica / Formazione scolastica /
Convegno / Berlino 〈2003〉 — Letteratura classica / Formazione scolastica / Convegno / Berlino
〈2003〉
ISBN 3-487-13004-1 ; 978-3-487-13004-0 iisf.inv. 3369
2658
2313La riflessione sul romanzo nell’Europa del Settecento. A cura di Rosama-
ria Loretelli e Ugo Maria Olivieri. Introduzione di Ugo Maria Olivieri. 
Contributi di C. Bertoni, M. Brini Savorelli, G. Cusatelli, P. Fasano, A. Lamarra, R. Lore-
telli, C.A. Madrignani, D. Mangione, G. Melli, M. Palumbo.
Milano : FrancoAngeli, 2005. - 164 p. (Critica Letteraria e Linguistica ;
49).
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 23-24 ottobre 2003, organizzato dalla Società Ita-
liana di Studi sul secolo XVIII, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Diparti-
mento di Filologia Moderna “Salvatore Battaglia” dell’Università Federico II di Napoli.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2003〉 / Romanzo / Sec. XVIII — Romanzo / Sec. XVIII / Convegno /
Napoli 〈2003〉
ISBN 88-464-6961-5 iisf.inv. 2961
2659
2315Domenico Comparetti. 1835-1927. A cura di Salvatore Cerasuolo, Maria
Luisa Chirico e Teresa Cirillo. Introduzione di Salvatore Cerasuolo. 
Contributi di F. Adorno, G. Arrighetti, L. Canfora, S. Cerasuolo, M.L. Chirico, T. Cirillo,
U. Criscuolo, L.G. De Anna, I. Gallo, A. Garzya, M. Ghidini Tortorelli, L. Holtz, G.
Indelli, M.L. Lazzarini, G. Messeri Savorelli, E. Miranda, R. Pintaudi. In appendice testi
di D. Comparetti.
Napoli : Bibliopolis, 2006. - XX, 290 p. (Materiali per la Storia degli
Studi Classici ; 3).
Atti del Convegno internazionale di studi, Napoli - Santa Maria Capua Vetere, 6-8 giu-
gno 2002. 
Sogg.: Comparetti, Domenico / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Convegno / Napoli 〈2002〉 / Com-
paretti, Domenico
ISBN 88-7088-496-1 iisf.inv. 2891
2660
2316Matilde Serao. Le opere e i giorni. A cura e con una prefazione di Angelo
R. Pupino.
Contributi di M. Angarano Moscarelli, I. Barbarossa, P. Bianchi, C. Borrelli, E. Candela,
A. Carbone, R. Casapullo, C. De Caprio, W. De Nunzio Schilardi, U. Fanning, G. Fari-
nelli, G. Galasso, R. Giglio, A. Granese, C.A. Madrignani, R. Melis, G. Pagliano, A.
Palermo, A. Pietropaoli, R. Pisano, A.R. Pupino, V. Roda, R. Scrivano, R. Taglialatela, M.
Tortora, D. Trotta, M. Verde.
Napoli : Liguori, 2006. - IX, 407 p. (Domini : Critica e Letteratura ; 66).
Atti del Convegno di studi svoltosi a Napoli, 1-4 dicembre 2004. Il volume è realizzato
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Serao, Matilde — Serao, Matilde / Convegno / Napoli 〈2004〉
ISBN 88-207-3918-6 iisf.inv. 2941
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2661
2317Sguardo a est, sguardi da est. Germania, Austria, Europa orientale. A
cura di Camilla Miglio e Monica Lumachi. Introduzione di Giusi
Zanasi. 
Relazioni di U. Böhmel Fichera, P.C. Bontempelli, A. Chiarloni, P. Gheri, M. Ham-
merschmid, W. Kaltenbacher, A. Laudiero, D. Mugnolo, H. Neundlinger, L. Perrone Capa-
no, R. Rindler Schjerve, W. Schmale, W. Schmitz, A. Seidler, S. Simonek. Hanno parteci-
pato alla tavola rotonda: I. Brodersen, L. Caracciolo, V. Ebersbach, B. Kerski, S. Kleinsch-
midt, P. Morawski, G. Szőcs.
Napoli : Università degli Studi “L’Orientale”, “Annali : Sezione germa-
nica”, (2004), 2006, n.s. XIV, n. 1/2. - XXV, 385 p., numero speciale. 
Il numero speciale della rivista raccoglie gli Atti del Convegno internazionale svoltosi a
Napoli, 13-15 maggio 2004, promosso dall’Università di Napoli “L’Orientale”, Diparti-
menti dell’Europa e dell’Europa Orientale e Cattedra di Letteratura Tedesca, in collabora-
zione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Goethe-Institut di Napoli e l’Uni-
versità di Vienna.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Europa — Convegno / Napoli 〈2004〉 / Letteratura europea —
Europa / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Letteratura europea / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Lin-
gua tedesca / Europa orientale / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Unione Europea / Allargamento /
Politica linguistica / Convegno / Napoli 〈2004〉
ISSN 0392-6532 iisf.inv. 2904
2662Les années trente du XVIe siècle italien. Actes du colloque (Paris, 3-
5 juin 2004). Réunis et presentés par Danielle Boillet et Michel Plai-
sance. Avant-propos de Michel Plaisance. 
Contributi di É. Boillet, L. Bolzoni, M. Chiesa, P. Cosentino, J.C. D’Amico, D. Donzel-
li, A. Doroszlaï, G. Ferroni, M. Feuillet, P. Larivaille, S. Lo Re, M. Marietti, L. Miotto,
N. Newbigin, A. Perifano, M.-F. Piéjus, M. Plaisance, P. Procaccioli, A. Prosperi, M. Resi-
dori, L. de los Santos, A. Sorella, S. Terzariol, S. Zatti.
Paris : Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance Ita-
lienne (CIRRI), 2007. - 364 p., ill. (Centre Interuniversitaire de
Recherche sur la Renaissance Italienne ; 28).
Atti del Colloquio internazionale di Parigi, 3-5 giugno 2004, pubblicati sotto il patrocinio
scientifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il concorso del CNRS, di LECE-
MO e dell’Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Il volume, dedicato alla memoria di
Giancarlo Mazzacurati, rientra tra le pubblicazioni del Centre de Recherche Culture et
Société en Italie aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2004〉 / Letteratura italiana / Storia 1530-1540 — Convegno / Parigi
〈2004〉 / Rinascimento / Italia / Storia 1530-1540 — Letteratura italiana / Storia 1530-1540 /
Convegno / Parigi 〈2004〉 — Rinascimento / Italia / Storia 1530-1540 / Convegno / Parigi 〈2004〉
ISBN 978-2-900478-28-8 iisf.inv. 3085
2663La “bella scola” federiciana di Aldo Vallone. Storia dialettica della let-
teratura meridionale e critica dantesca nel secondo Novecento.
A cura di Pasquale Sabbatino. Presentazione di Fulvio Tessitore. 
Indirizzi di saluto di Antonio V. Nazzaro e Raffaele Giglio. Contributi di C.A. Addesso,
M. Agrimi, C.A. Augieri, V. Caputo, C. Di Biase, G. Galasso, A. Palermo, P. Sabbatino, L.
Scorrano, L. Sebastio, R. Stefanelli, L. Tondelli, G. Vallone. Biografia cronologica degli scrit-
ti di Aldo Vallone a cura di Giancarlo Vallone.
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Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2007. - 396 p., 8 tav. (Viaggio
d’Europa. Culture e letterature ; 7).
Atti della giornata di studi tenutasi a Napoli, il 12 maggio 2003. L’incontro è stato pro-
mosso dal Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università di Napoli Federico II per
ricordare la figura di Aldo Vallone, docente di Letteratura italiana dall’a.a. 1972-73 fino al
1986-87. Il volume è pubblicato con il sostegno dell’Università di Napoli Federico II e del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Alighieri, Dante / Vallone, Aldo — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Vallone, Aldo — in memoria
di / Vallone, Aldo — Letteratura italiana / Mezzogiorno d’Italia — Napoli / Letteratura — Vallone,
Aldo / Alighieri, Dante — Vallone, Aldo / Bibliografia — Vallone, Aldo / Convegno / Napoli 
〈2003〉 — Vallone, Aldo / in memoria di
ISBN 88-495-1313-5 iisf.inv. 3035
2664Empedocle tra poesia, medicina, filosofia e politica. A cura e con una
presentazione di Giovanni Casertano.
Contributi di G. Cerri, M. Dixsaut, G. Grammatico, G. Greco, G. Indelli, G. Leone, A.
Martin, A. Mele, F. Montevecchi, S. Nonvel Pieri, L. Palumbo, O. Primavesi, E. Puglia,
G.I. Rispoli, P. Scarpi, J.G. Trindade Santos, V.L. Waibel. In appendice: G. Casertano, Una
volta fui arbusto e muto pesce del mare.
Napoli : Loffredo, 2007. - 348 p. (Skepsis ; 19).
Il volume comprende le relazioni tenute al Convegno internazionale svoltosi a Napoli, 15-17
dicembre 2005, nel quadro delle attività promosse dal Centro Interdipartimentale Magna Gre-
cia dell’Università “Federico II” di Napoli. In esso confluiscono i Dipartimenti di Filosofia,
di Scienze Storiche e di Filologia Classica che hanno promosso il Convegno con il sostegno
dell’Università di Napoli “Federico II”, del Polo delle Scienze Umane e Sociali della stessa
Università, della Regione Campania e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Empedocle — Empedocle / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISBN 978-88-7564-228-0 iisf.inv. 3081
2665Die europäische République des Lettres in der Zeit der Weimarer Klas-
sik. Im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia
Bibliothek herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Michael
Knoche und Lea Ritter Santini. Geleitwort von Marc Fumaroli. 
Contributi di H. Detering, B. Dieterle, M. Fumaroli, U. Gaier, M. Knoche, M. Koch, C.
Lichtenstern, K. Manger, S. Michaud, I. Müller, C. Ossola, L. Ritter Santini, C. Wiede-
mann.
Göttingen : Wallstein, 2007. - 291 p., ill.
Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso di una serie di incontri, promossi dalla
Herzogin Anna Amalia Bibliothek in collaborazione con il Collège de France e l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, tenutisi a Parigi (3-5 dicembre 2001, col titolo “Die ersten
Jahrhunderte der République des lettres, 1368-1638”) a Wolfenbüttel (23-26 ottobre
2002, “Die Gelehrtenrepublik in der Epoche von Leibniz bis Lessing. Kultur und Kom-
munikation des Wissens”) e a Weimar (27-29 agosto 2003, “Die europäische République
des lettres in der Zeit der Weimarer Klassik”), con il sostegno della Thyssen Stiftung.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2001〉 / République des lettres — Convegno / Weimar 〈2003〉 / Répu-
blique des lettres — Convegno / Wolfenbüttel 〈2002〉 / République des lettres — République des
lettres / Convegno / Parigi 〈2001〉 — République des lettres / Convegno / Weimar 〈2003〉 —
République des lettres / Convegno / Wolfenbüttel 〈2002〉
ISBN 978-3-8353-0227-3 iisf.inv. 3167
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2666Salvatore di Giacomo settant’anni dopo. A cura di Elena Candela e Ange-
lo R. Pupino. Prefazione di Angelo R. Pupino. 
Contributi di A. Andreoli, M. Angarano Moscarelli, G. Bárberi Squarotti, D. Bernard, P.
Bianchi, C. Borrelli, R. Borrelli, E. Candela, N. De Blasi, C. De Caprio, B. De Miro d’A-
jeta, A. Di Benedetto, R. Di Benedetto, L. Donadio, G. Farinelli, M. Giancaspro, T. Ier-
mano, C. Martignoni, P. Marzano, P.V. Mengaldo, N. Merola, R. Pisano, P. Sabbatino, R.
Scrivano, R. Sirri, D. Trotta, M. Villani, P. Villani, B. Zandrino.
Napoli : Liguori, 2007. - IX, 583 p. (Domini : Critica e Letteratura ; 72).
Atti del Convegno di Studi promosso dal Dipartimento di Studi Comparati dell’Universi-
tà di Napoli “L’Orientale”, svoltosi a Napoli, 8-11 novembre 2005, presso “L’Orientale”
stessa, presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Il Convegno intendeva compensare la mancata commemorazione del settantesimo
anniversario della morte di Salvatore Di Giacomo, avvenuta nel 1934.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Di Giacomo, Salvatore — Convegno / Napoli 〈2005〉 / Lettera-
tura italiana / Sec. XX — Di Giacomo, Salvatore / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Di Giacomo, Sal-
vatore / in memoria di — in memoria di / Di Giacomo, Salvatore — Letteratura italiana / 
Sec. XX / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISBN 978-88-207-3998-0 iisf.inv. 3108
2667Bachmanns Medien. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von
Oliver Simons und Elisabeth Wagner.
Contributi di C. Bielefeldt, K. Fliedl, L. Friedrich, K. Harrasser, F. Kittler, H. Maye, T.
Nytsch, K. Rothe, K.R. Scherpe, O. Simons, G. Stanitzek, E. Wagner, S. Wagner, B. Wolf.
Berlin : Vorwerk 8, 2008. - 223 p., ill.
Atti del Convegno internazionale “Bachmanns Medien”, svoltosi a Napoli, in Palazzo
Serra di Cassano per ricordare l’80° anniversario della nascita di Ingeborg Bachmann, 8-
10 novembre 2006. Il Convegno è stato promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici in collaborazione con il Graduiertenkolleg “Codierung von Gewalt im medialen Wan-
del” della Humboldt Universität, Berlino.
Sogg.: Bachmann, Ingeborg / in memoria di — Bachmann, Ingeborg / Media / Convegno / Napoli
〈2006〉 — Convegno / Napoli 〈2006〉 / Bachmann, Ingeborg / Media — in memoria di / Bach-
mann, Ingeborg
ISBN 978-3-930916-98-6 iisf.inv. 3304
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CONVEGNI DIVERSI 
Atti e materiali preparatori ai convegni di discipline umanistiche promossi dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con Enti italiani e stranieri. Ulteriori
convegni sono raccolti nelle collane e nelle riviste dell’Istituto Italiano per gli Studi




Catalogazione, studio e conservazione della cartografia storica. A cura
e con una presentazione di Vladimiro Valerio.
Contributi di P. Bellezza, P. Bertinaria, L. Borghetti Marzulli, P. Burgarella, R. Grispo, V.
Langella, A. Lenzuni, M.G. Malatesta Pasqualitti, M.J. Minicucci, E. Ormanni, G. Pansini,
R. Piatti, D.M. Polosa, I. Principe, M. Quaini, I. Ricci, L. Rombai, L. Selvaggi, M. Signori,
L. Sitran Gasparrini, M.F. Tiepolo, F. Turino Carnevale, A. Vichi Giorgetti, C. Vivoli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - 117 p.
Tavola rotonda tenuta a conclusione di una settimana di studi su “Strumenti e finalità negli
studi storico-cartografici in Italia”, Napoli, 11-16 novembre 1985, organizzata dall’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con il Centro Studi Cartografici dell’I-
stituto di Matematica della Facoltà di Architettura, Università di Napoli.
Sogg.: Cartografia storica / Convegno / Napoli 〈1985〉 — Convegno / Napoli 〈1985〉 / Cartografia
storica




Edoardo Persico. A cura e con un’introduzione di Cesare de Seta.
Contributi di G.C. Argan, L.B. Belgiojoso, A. D’Auria, R. De Fusco, C. de Seta, R. Dimi-
chino, A. d’Orsi, E. Giammattei, V. Gregotti, M.M. Lamberti, A. Sartoris, M.L. Scalvini.
Napoli : Electa Napoli, 1987. - 155 p., ill. (Treccani).
Relazioni del Convegno di studi su Edoardo Persico, Napoli, 26-27 novembre 1985, pro-
mosso dalla Facoltà di Architettura in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Casabella 〈rivista〉 / Persico, Edoardo — Convegno / Napoli 〈1985〉 / Persico, Edoardo —
Persico, Edoardo / Casabella 〈rivista〉 — Persico, Edoardo / Convegno / Napoli 〈1985〉




Mille voci per un Coro. UNICEF. A cura di Maresa Galli e Angela Matassa.
Introduzione di Arnoldo Farina.
Contributi di R. Accetta, S. Amodio, R. Arnone, M.A. Baggio, S. Bauso, E. Boccaccino, L.
Bocchino, R. Borriello, M. Capobianco, M. Casolaro, P. Castagna, M. Cavallo, G.B.
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Costanzo, R. Costanzo, R. d’Arezzo, M.R. Del Gatto, M. de Masi, G. Di Franco, M.
Dini Ciacci, A. Errico, G. Errico, S. Errico, C. Falchero, A. Farina, C. Federico, T. Ferraga-
mo, E. Forte, B. Fusco, F. Galli, M. Galli, C. Garofano, E. Gentile, G.G. Genua, V. Gitto,
G. Gonnella, M. Gonnella Schettini, G. Harrison, M. Ianaro, A. Imbriani, A. Imbrioscia,
P.O. Kristeller, A. Lauria, N. Lino, G. Lucido, A.T. Lucignano, C. Maffeo, S. Manna, A.
Marfisa Nappi, G. Marotta, G.A. Marselli, A. Mascoli, A. Matassa, A. Mercaldo, L. Mer-
chionda, L. Milano, R. Morgan, G. Niglio, D. Nisco, G. Nisco, G. Nisco, V. Nisco, R. Nun-
ziante Cesàro, M.A. Orsi, A. Pace, F. Palladino, G. Panico, F. Petrillo, C. Polito, D. Por-
celli, L. Porcelli, P. Porcelli, C. Quaglia, M.D. Renzulli, A. Riviezzo, T. Romano, M.C.
Rotundo, A. Rubino, E. Ruggiero, P. Russo, W. Russomanno, M.R. Sabini, A. Sica, V. Spa-
dafora, G. Tartaglia Polcini, S. Travi, M. Tufano, D. Zarra.
Napoli : Giglio, 1994. - 295 p.
Manifestazione “Campania UNICEF. 10 anni insieme per la solidarietà”, Napoli, Castel
Sant’Elmo, maggio 1994, organizzata dall’UNICEF, Comitato Regionale per la Campa-
nia, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 





Temps, Cultures, Sociétés / Time, Cultures, Societies. Colloque Inter-
national.
Contributi di M. Elchardus, U. Fabietti, G. Gasparini, W. Grossin, P. Naville, B. Scarcia
Amoretti.
London : Sage, “Social Science Information / Information sur les Scien-
ces Sociales”, 1994, Vol. 33, n. 3. - pp. 403-492.
Convegno internazionale svoltosi a Napoli e a Vico Equense, 7-9 ottobre 1992, organiz-
zato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Maison des Sciences de l’Homme
di Parigi.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1992〉 / Tempo / Società — Tempo / Società / Convegno / Napoli
〈1992〉




La città verde. Introduzione di Ugo Sasso.
Contributi di M. Bottero, V. Cangemi, P.A. Cetica, A. D’Acunto, S. Dierna, G. Dispoto.
Conegliano : D.R.L. Edizioni, “Bioarchitettura”, 1995-1996, anno II, n.
4-5. - pp. 41-83. 
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 15 giugno 1995, nella sede dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici con la collaborazione del Dipartimento di Configurazione e Attuazione
dell’Architettura dell’Università di Napoli “Federico II” e dell’Istituto Nazionale di Bioar-
chitettura, sezione Napoli-Campania. La pubblicazione costituisce anche il catalogo della
mostra allestita in occasione dell’incontro.





La civiltà islamica e le scienze. A cura di Clelia Sarnelli Cerqua, Ornella
Marra, Pier Giovanni Pelfer. Introduzione di C. Sarnelli Cerqua.
Saluti inaugurali di Vittorio Silvestrini e Domenico Silvestri. Contributi di C.la Baffioni,
C. Baffioni, M.S. Elsheikh, I. Garofalo, M.E. Hilmi, D.A. King, O. Marra, C.A.O. van
Nieuwenhuijze, A. Salam, J. Samsó, C. Sarnelli Cerqua.
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Napoli : CUEN, 1995. - 189 p., ill.
Atti del Simposio internazionale svoltosi a Firenze, Palazzo Panciatichi, 23 novembre
1991, organizzato dall’Istituto Universitario Orientale, dalla Fondazione IDIS di Napo-
li, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Tuscany Science Forum di Firenze e dal
Consiglio Regionale della Toscana.
Sogg.: Civiltà islamica / Scienze / Convegno / Firenze 〈1991〉 — Convegno / Firenze 〈1991〉 /
Civiltà islamica / Scienze




Facoltà e studi umanistici in Europa. A cura di Bruno Coppola.
Relazioni di J. Arostegui, L. Belair, R. Bromley, C. Di Girolamo, C. Formica, A. de las
Heras, K.-E. Lönne, V. Milanesi, G. Turton.
Napoli : CUEN, 1996. - 163 p.
Atti del Convegno svoltosi a Napoli, 20-22 novembre 1995, organizzato dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II” in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, il British Council, il Goethe-Institut di Napoli, l’Institut
Français di Napoli e l’Instituto Español de Santiago.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1995〉 / Discipline umanistiche / Università / Europa — Discipline
umanistiche / Università / Europa / Convegno / Napoli 〈1995〉 — Europa / Università / Discipli-





Religione e religioni. Metodologia e prospettive ermeneutiche. A cura
e con un’introduzione di Giuseppe Lorizio.
Relazioni di P. Coda, A. Fabris, G. Filoramo, B. Forte, S. Muratore SJ, D. Pizzuti, C.
Prandi, M. Ravera, V. Vitiello. Bibliografia a cura di A. Sabetta.
Padova : Messaggero, 1998. - 287 p. (Studi Religiosi).
Colloquio interdisciplinare, svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 20-22 marzo
1997, promosso dall’Associazione Teologica Italiana, in collaborazione con la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, la rivista “Rassegna di Teologia” e con il patroci-
nio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1997〉 / Religione / Filosofia — Religione / Fenomenologia — Reli-
gione / Filosofia / Convegno / Napoli 〈1997〉 — Teologia / Pensiero scientifico




Frammenti di mondo. Trenta sguardi sulla pubblicità. A cura e con
un’introduzione di Clementina Gily Reda.
Contributi di A. Abruzzese, P. Ambrosino, B. Ballardini, F. Basile, J. Capriglione, G. Cin-
goli, F. Colombo, M. D’Adda, S. De Iulio, A. Dinacci, A. Elia, D. Forgacs, C. Gily Reda,
C. Grassi, F. Iannucci, D. Iervolino, E. Lehmann, M. Maffesoli, A. Masullo, E. Mazzarel-
la, E. Menduni, R. Parlato, D. Pesacane, S. Petrosino, A. Piromallo Gambardella, D. Pit-
teri, G. Ragone, E. Resta, D. Rispoli, G. Rocca, S. Sabatino, F. Santasilia, R. Sica, M.
Sorice, I. Tozzi, A. Trimarco, A. Trione.
Napoli : Editoriale Scientifica, 1999. - 455 p. (Scienze della Comunica-
zione ; 5).
Atti delle tre giornate di studio di Napoli: “La pubblicità tra mito e rito”, 1994; “Pubbli-
cità e consumo. La morale del tempo presente”, 1995; “L’ordinamento giuridico della pub-
blicità. Il lecito, il presente, il futuro”, 1997, organizzate dal Dipartimento di Filosofia del-
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l’Università di Napoli “Federico II”, dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione
dell’Università di Salerno e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994, 1995, 1997〉 / Pubblicità / Filosofia — Pubblicità / Filosofia /
Convegno / Napoli 〈1994, 1995, 1997〉




La nuova frontiera del servizio pubblico: l’educazione. La nuova fron-
tiera dell’educazione: la multimedialità.
Relazioni di P. Angela, V. Cappelletti, F.P. Casavola, G. Cesareo, M. D’Amato, M. Fiche-
ra, D. Giuli, V. Grementieri, R. Maragliano, G. Marotta, V. Mathieu, A. Mattelart, M. Mor-
cellini, L. Pagnoncelli, R. Parascandolo, E. Rossi, S. Tagliagambe, M. Veneziani, A. Visal-
berghi, V. Vita, R. Zaccaria, S. Zoppi.
[S.l. : s.n.], 1999. - 312 p.
Atti del Convegno promosso dalla RAI-Radiotelevisione Italiana e dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e svoltosi a Roma, il 13 aprile 1999.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1999〉 / Educazione / Multimedialità — Educazione / Multimedialità /





Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale. A cura di
Giovanni Vitolo. Introduzioni di Gabriella Rossetti e Giovanni Vitolo. 
Contributi di R. Berardi, G. Brancaccio, R. Di Meglio, A. Galdi, G. Gargano, G. Luongo,
R. Paciocco, G. Sodano, A. Valerio, M. Villani, G. Vitale, G. Vitolo, A. Vuolo.
Napoli : Liguori, 1999. - VIII, 284 p., ill. (Europa Mediterranea : Qua-
derni ; 14).
Atti del Convegno “Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età
moderna” del Gruppo Interuniversitario per la Storia dell’Europa mediterranea (GISEM),
tenutosi a Napoli, 8-9 maggio 1998, promosso dal Dipartimento di Discipline Storiche
“Ettore Lepore” dell’Università di Napoli, dall’Istituto Universitario Orientale con la par-
tecipazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1998〉 / Pellegrinaggi / Mezzogiorno d’Italia / Medioevo — Culto /
Santi / Mezzogiorno d’Italia / Medioevo / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Mezzogiorno d’Italia /
Medioevo / Pellegrinaggi / Culto / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Pellegrinaggi / Mezzogiorno
d’Italia / Medioevo / Convegno / Napoli 〈1998〉 — Santi / Culto / Mezzogiorno d’Italia /
Medioevo / Convegno / Napoli 〈1998〉




Sciences et religions de Copernic à Galilée (1540-1610). Colloque
International. Avant-propos par Catherine Brice et Antonella Roma-
no. Introduzione par Maurizio Torrini. 
Contributi di A. Angelini, F. Bacchelli, M. Bucciantini, C. Busschaert, A. Carlino, C. de
Castelnau-L’Estoile, A. Cunningham, M. Engammare, R. Gatto, M.J. Gorman, S. Kusu-
kawa, M.-P. Lerner, F. Lestringant, C.H. Lohr, L. Maierù, C. Methuen, R. Moscheo, A.
Pagden, S. Ricci, A. Romano, J.-M. Sallmann, C. Santschi, O. Trabucco. Conclusioni di L.
Giard.
Roma : École Française de Rome, 1999. - 550 p., 4 tav. (Collection de
l’École Française de Rome ; 260).
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Atti del Colloquio internazionale, Roma, 12-14 dicembre 1996, promosso dall’École Fran-
çaise di Roma, in collaborazione con l’École nationale des chartes, l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e con la partecipazione dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Convegno / Roma 〈1996〉 / Scienza / Religione / Storia 1540-1610 — Religione / Scienza /
Storia 1540-1610 / Convegno / Roma 〈1996〉 — Scienza / Religione / Storia 1540-1610 / Conve-
gno / Roma 〈1996〉




Il modello mediterraneo: scienza, filosofia e arte. Un passato a rischio.
In occasione dei 70 anni di Franco Prattico. Presentazione di Ste-
fano Fantoni e Pietro Greco. 
Contributi di C. Bernardini, E. Boncinelli, P. Budinich, G. Dell’Antonio, S. Fantoni, P.
Greco, J.-M. Lévy-Leblond, G. Marotta, F. Prattico, L. Russo.
Napoli : CUEN, 2000. - 90 p.
Atti del Convegno svoltosi ad Anacapri, 5 ottobre 1999, promosso dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) per
celebrare i 70 anni di Franco Prattico.
Sogg.: Convegno / Anacapri 〈1999〉 / Scienza / Filosofia / Arte — Filosofia / Scienza / Arte /
Convegno / Anacapri 〈1999〉 — in onore di / Prattico, Franco — Mediterraneo / Scienza / Filoso-
fia / Arte — Prattico, Franco / in onore di — Scienza / Filosofia / Arte / Convegno / Anacapri
〈1999〉




Parrhasiana. Atti della I Giornata di studi “Manoscritti medievali e
umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli”. A cura di Lucia
Gualdo Rosa, Luigi Munzi e Fabio Stok.
Contributi di G. Abbamonte, F. Delle Donne, I. Di Deco, P. Esposito, M.R. Grizzuti, L.
Gualdo Rosa, S. Ingegno, M. Lauletta, M. Menna, L. Monti Sabia, L. Munzi, M. Pala-
dini, A. Piscitelli, M. Rinaldi, C. Ruggiero, F. Stok.
Napoli : Arte Tipografica, 2000. - 73 p.
Atti della prima giornata di studi “Manoscritti medievali e umanistici della Biblioteca
Nazionale di Napoli”, svoltasi a Napoli, 12 maggio 1999, in Palazzo Serra di Cassano,
promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Dipartimento di Studi del Mondo
Classico e del Mediterraneo Antico dell’Istituto Universitario Orientale, dal Dipartimento
di Scienze dell’Antichità dell’Università di Salerno e dal Dipartimento di Filologia Clas-
sica dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Biblioteca Nazionale di Napoli / Manoscritti medievali e umanistici / Convegno / Napoli
〈1999〉 — Convegno / Napoli 〈1999〉 / Biblioteca Nazionale di Napoli / Manoscritti medievali e





Il documentario nel panorama audiovisivo italiano di oggi e di
domani: idee, proposte e soluzioni in uno scenario in piena
evoluzione. A cura di Doc/It Associazione Documentaristi Italiani.
Presentazione di Dario Barone.
Interventi di D. Barone, A. Fontana, G. Innocenzi, S. Lalou, A. Lamberti, L. Nicolais, G.
Pannone, A. Rossetto, G. Sangiorgi, A. Signetto.
Bologna : cubecommunication, 2002. - 115 p., ill.
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Atti del Convegno tenuto a Napoli presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il 26
ottobre 2001, nel corso del quale sono state presentate le istanze del mondo professionale
rappresentato dalla Associazione Documentaristi Italiani nell’ambito di un più ampio dis-
corso su tipologie e ruolo del cinema documentario e sui possibili scenari di sviluppo derivanti
dal processo di riforma e rinnovamento in atto nell’industria audiovisiva.






Il ritorno di Dioniso. Piacere e conoscenza nell’umanesimo psicolo-
gico ed esistenziale. Programma. A cura di Mario Mastropaolo.
[S.l. : s.n.], 2002. - 20 p.
Programma del Convegno tenutosi ad Arcidosso, 30 maggio - 1 giugno 2002, con il patro-
cinio dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto e della Comunità Montana dell’Amia-
ta, realizzato con il contributo del Comune di Grosseto, del Cidi Grosseto, del Dipartimento
di Scienze Relazionali dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, dell’Atlantic Gestalt Institute Princeton, dell’Atlantic Gestalt Institute
Parigi, di Rio Abierto e dell’Istituto Tibetano Shang Shung.
Sogg.: Convegno / Arcidosso 〈2002〉 / Psicologia umanistica ed esistenziale — Psicologia umanistica
ed esistenziale / Convegno / Arcidosso 〈2002〉
iisf.inv. 2296
2684
2334Il mare ciclope. Per un’identità mediterranea. Terzo concerto spetta-
colo. A cura di Aristide La Rocca e Assunta De Crescenzo. Prefazione
di Assunta De Crescenzo. 
Contributi di A. al-Abbar, V. Ammirati, G. Ariola, R. Bivona, J. Castro, A. Cerbo, E. Coco,
A. De Crescenzo, F. De Luca, C. Esposito, M. Ghachem, G. Igonetti, G. Immediato, A. La
Rocca, D. Lauria, P. Marino, G. Menichelli, C. Nikas.
Napoli : Liguori, 2003. - 250 p. (Domini : Rapporti di Ricerca) (Hyria).
Atti del Convegno di Napoli, 24 aprile 1999.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1999〉 / Mediterraneo / Civiltà — Mediterraneo / Civiltà / Convegno /
Napoli 〈1999〉
ISBN 88-207-3655-1 iisf.inv. 2645
2685
2335I progetti integrati territoriali. Esperienze avanzate in Campania. A
cura di Francesco D. Moccia e Marichela Sepe. Introduzioni di Paolo
Avarello e Francesco D. Moccia. Presentazione di Marco Di Lello.
Scritti di V. Aniello, P. Avarello, O. Cammarota, S. Carpinelli, G. Castaldo, G. Cavallo, A.
Cerrone, F. Cocca, C. Coppola, E. Coppola, F. Coppola, A. Dal Piaz, C. De Biase, D. De
Leo, A. Di Grandi, M. Di Lello, F. Escalona, I. Fasolino, C. Fiore, A. Flora, F. Forte, P. Gam-
bardella, R. Gerundo, F. Manduca, F. Mangoni, F. Mari, C. Mastursi, A. Mesolella, A. Mes-
sore, F.D. Moccia, G. Pellegrino, P. Persico, M. Pisaturo, C. Refuto, G. Rendina, L. Salierno,
C.D. Schipani, M. Sepe, C. Trillo, F. Varone, M. Vergiani, S. Versace, A. Vignozzi.
Napoli : Ed. Graffiti, 2003. - 475 p., ill. (Materiali INU ; 8).
Il volume si compone di tre parti: la prima parte raccoglie le elaborazioni più avanzate nel
percorso di formazione dei Progetti Integrati Territoriali in Campania; la seconda parte foca-
lizza i concetti chiave estrapolati durante il dibattito avvenuto nel corso delle due Tavole
rotonde del Convegno “I pit Campania tra territorio e sviluppo”, tenutosi a Napoli, 10 giu-
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gno 2002, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; la terza parte raccoglie gli appro-
fondimenti critici dei soggetti coinvolti. In collaborazione con il Centro Interdipartimentale
Urban/Eco, l’Università di Napoli Federico II e la Seconda Università di Napoli.
Sogg.: Campania / Progetti integrati territoriali / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Convegno / Napo-
li 〈2002〉 / Progetti integrati territoriali / Campania — Pianificazione territoriale / Campania /
Convegno / Napoli 〈2002〉 — Progetti integrati territoriali / Campania / Convegno / Napoli
〈2002〉
ISBN 88-8698-344-1 iisf.inv. 2417
2686
2336Tra Cristo e Gandhi. L’insegnamento di Lanza del Vasto alle radici della
nonviolenza. A cura di Donatella Abignente e Sergio Tanzarella.
Contributi A. Carfora, A. Drago, B. Forte, J.-B. Libouban, S. Muratore SJ, A. Pelissero, R.
Scibona, M. Torri, P. Trianni.
Cinisello Balsamo : San Paolo, 2003. - 303 p. (RdT Library ; 110).
Atti del Convegno di studio promosso della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napoli, il 5 novembre 2001, in
occasione dei cento anni dalla nascita di Lanza del Vasto (1901-1981), discepolo di Gand-
hi e fondatore delle Comunità dell’Arca. 
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2001〉 / Lanza del Vasto, Giuseppe — Convegno / Napoli 〈2001〉 /
Nonviolenza / Religione — Lanza del Vasto, Giuseppe / Convegno / Napoli 〈2001〉 — Nonviolen-
za / Religione / Convegno / Napoli 〈2001〉
ISBN 88-215-5019-2 iisf.inv. 2805
2687
2337Dall’onore del gentiluomo all’onore del cittadino. Tecniche di tutela
e strategie di sopravvivenza di un valore controverso. 
Saluti di Marco Romano. Contributi di M. Fumo, P. Macry, E. Marzo, V. Siniscalchi, P.
Sylos Labini.
Varese : Tip. Mori, 2004. - 49 p. (Diritto & Giustizia ; 1).
Atti del Convegno tenutosi a Napoli, 23 giugno 2003, promosso dall’Associazione Nazio-
nale di Scherma, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il con-
tributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Campania, dell’Assessorato allo Sport del
Comune di Napoli e di Banca Intesa.




2338Estetica barocca. A cura e con una presentazione di Sebastian Schütze.
Contributi di O. Bätschmann, A. Battistini, H. Bredekamp, C. Buci-Glucksmann, S.
Carandini, M. Delbeke, P.-A. Fabre, T. Frangenberg, M. Fumaroli, K. Herding, V. Kapp, R.
Lattuada, I. Lavin, S. Leopold, E. Levy, T. Montanari, M. Oberli, W. Oechslin, B. Pelegrín,
S. Schütze, F. Solinas, V.I. Stoichita, M.A. Visceglia.
Roma : Campisano, 2004. - 459 p., ill.
Atti del Convegno internazionale tenutosi a Roma, presso l’Accademia Nazionale dei Lin-
cei, 6-9 marzo 2002, promosso dalla Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte) e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Barocco / Estetica / Convegno / Roma 〈2002〉 — Convegno / Roma 〈2002〉 / Estetica /
Barocco — Estetica / Barocco / Convegno / Roma 〈2002〉
ISBN 88-88168-13-3 iisf.inv. 2716
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2689
2339L’architettura come linguaggio di pace / Architecture as Language of
Peace. A cura di Donatella Mazzoleni, Giuseppe Anzani, Ashraf Sala-
ma, Marichela Sepe, Maria M. Simeone. Presentazione di Donatella
Mazzoleni. 
Contributi di D. Alfano, G. Anzani, K. Asfour, P. Bouché, J. Calatrava, E. Colaci, B. Costa-
to, N. Couturier, E. D’Amelio, G. Leone, V. Leone, M. Loiacono, M. Mansur, D. Mazzoleni,
F. Mirabella, F. Noumeni, A. Picone, A. Renzulli, L. Romito, S.Z. Said, A. Salama, B.B.O.
Šćitaroci, M.O. Šćitaroci, M. Sepe, M.M. Simeone, M.M. Simeone, J. Trimble, N. Wolberg.
Napoli : Intra Moenia, 2005. - VII, 191 p., ill.
Atti del II Seminario internazionale “Identità e differenze in architettura: sponde del Medi-
terraneo , svoltosi a Napoli, 6-7 dicembre 2002, promosso dall’Università di Napoli
Federico II, dal Polo delle Scienze e delle Tecnologie, dal Dipartimento di Progettazione
Urbana e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Architettura / Mediterraneo / Convegno / Napoli 〈2002〉 — Convegno / Napoli 〈2002〉 /
Architettura / Mediterraneo — Mediterraneo / Architettura / Convegno / Napoli 〈2002〉
ISBN 88-7421-054-X iisf.inv. 2771
2690
2340L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Catalogo a cura di Maria-
luisa Firpo e Francesca Mauro. Da un’idea di Luciano Stella. 
Testi di T. Armato, D. Di Palma, A. Gargano, N. Oddati, V. Silvestrini, L. Stella.
Napoli : Arti grafiche napoletane, 2005. - 128 p., ill.
Incontri promossi a Napoli, 18-20 marzo 2005, dall’Associazione Culturale Achab e dal-
l’Associazione Culturale Shinè in collaborazione con la Fondazione IDIS - Città della
Scienza e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. La manifestazione, suddivisa in un pro-
gramma di incontri e una rassegna video, ha ottenuto il sostegno della Regione Campania,
Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura, della Provincia di Napoli, del Comune di
Napoli, Assessorato allo Sviluppo, al Turismo e Politiche della Mobilità Urbana e il patro-
cinio della Soprintenza Speciale per il Polo Museale di Napoli, il Centro Studi sul Buddi-
smo dell’Università di Napoli “L’Orientale”, il Consolato di Francia, il Consolato di Spa-
gna, l’Istituto Lama Tzong Khapa. Per le successive edizioni si vedano i Cat.n. 2696,
2699, 2704, 2709.
Sogg.: Felicità / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2005〉
iisf.inv. 2727
2691Leon Battista Alberti (1404-72) tra scienze e lettere. A cura di Alberto
Beniscelli e Francesco Furlan. Introduzione di Francesco Furlan. 
Saluto dell’Accademia Ligure di E. Marchi. Contributi di F. Bertinelli Ferrari, A.G. Cas-
sani, M. Ciccuto, S. Cracòlici, F. Furlan, G. Gorni, N. Maraschio, P. Massalin, P. Massa-
lin, M.D. Morozzo della Rocca, A. Mulas, F. Tateo, J. Woodhouse.
Genova : Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2005. - 356 p., ill. (Col-
lana di Studi e Ricerche / Accademia Ligure di Scienze e Lettere ; 37).
Atti del Convegno organizzato dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere in collaborazio-
ne con la Société Internationale Leon Battista Alberti e l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, svoltosi a Genova, 19-20 novembre 2004. L’iniziativa ha avuto luogo a margine del-
l’anno 2004 “Genova capitale europea della cultura e VI centenario della nascita di Leon
Battista Alberti”.
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Convegno / Genova 〈2004〉 — Alberti, Leon Battista / in memoria
di — Convegno / Genova 〈2004〉 / Alberti, Leon Battista — in memoria di / Alberti, Leon Battista
ISBN 88-86746-26-1 ; 978-88-86746-26-7 iisf.inv. 3360
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2692
2341Prospettiva e geometria dello spazio. A cura e con una presentazione di
Marco Franciosi.
Contributi di G. Bolondi, F. Camerota, L. Catastini, A. De Benedetti, L. de Bernart, F.
Ghione, J.-P. Le Goff, P. Longo, A. Somaini.
Sarzana : Agorà, 2005. - 278 p., ill. (Quaderni del Centro Studi Enri-
ques ; 2).
Atti del Convegno tenutosi a Livorno, 30-31 ottobre 2003, per iniziativa del Centro Studi
Enriques, del Comune di Livorno, della Provincia di Livorno e dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, con il patrocinio del Conseil International de la Philosophie et des Sciences
Humaines dell’UNESCO, e in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Livorno.
Sogg.: Convegno / Livorno 〈2003〉 / Prospettiva / Geometria dello spazio — Prospettiva / Geome-
tria dello spazio / Convegno / Livorno 〈2003〉
ISBN 88-87218-98-6 iisf.inv. 2751
2693Quale psicoanalisi per la coppia? A cura e con un’introduzione di Anna
Maria Nicolò e Gemma Trapanese.
Contributi di I. Berenstein, M. Bigozzi, D. Boscaino, A. Brignone, M. Bucciero, T.J. Car-
ratelli, A.M. Chagas Bovet, L. D’Acquisto, M.R. De Francesco, A. De Luca, A. Eiguer, N.
Fragomeno, S. Gagliano, T. Giacolini, E. Gozzano, L. Grassi, R. Jaffè, M. Laganopoulos,
A.M. Lanza, R. Losso, D. Lucarelli, M.P. Madonna, V. Masi, M. Mastella, G. Mieli, D.
Norsa, L. Onnis, M.P. Parrini, V. Pellicanò, C. Pigott, F. Piperno, P. Re, O. Renik, V. Ric-
ciotti, F. Rocchetto, I. Ruggiero, O. Sacchetti, D.E. Scharff, J.S. Scharff, A. Serio, L. Solano,
M. Sommantico, S. Sonzini, G. Tavazza, S. Thanopulos, G. Trapani, L. Zani.
Milano : FrancoAngeli, 2005. - 335 p. (Psicoanalisi Contemporanea:
Sviluppi e Prospettive. Sez. 3, Temi di psicoanalisi applicata ; 6).
Atti del Convegno internazionale “Quale psicoanalisi per la coppia e la famiglia?” tenuto-
si a Napoli, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel dicembre del 2000. Per un
secondo volume, dedicato alla famiglia, si veda Cat.n. 2694.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2000〉 / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈2000〉
ISBN 88-464-6424-9 iisf.inv. 3354
2694Quale psicoanalisi per la famiglia? A cura e con un’introduzione di Anna
Maria Nicolò e Gemma Trapanese.
Contributi di R. Balmer, V.M. Beretta, V. Bianchi Ranci, S. Bolognini, E. Bonati, A. Bri-
gnone, F. Capozzi, R. Chiarelli, V. Cigoli, C. Dare, G. Decherf, M.L. Drigo, N. Fragome-
no, L. Gagnarli, E. Granjon, R. Jaitin, D. Knauer, D. Lucarelli, L. Miele, C. Monari, F.
Palacio Espasa, A.M. Pandolfi, S. Picece Bucci, F. Piperno, G. Polacco Williams, G. Saraò,
S. Sigali, M. Sommantico, S. Taccani, G. Tessari, G. Trapani.
Milano : FrancoAngeli, 2005. - 269 p. (Psicoanalisi Contemporanea:
Sviluppi e Prospettive. Sez. 3, Temi di psicoanalisi applicata ; 7).
Atti del Convegno internazionale “Quale psicoanalisi per la coppia e la famiglia?” tenuto-
si a Napoli, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel dicembre del 2000. Per il
primo volume, dedicato alla coppia, si veda Cat.n. 2693.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2000〉 / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈2000〉
ISBN 8-464-6423-0 iisf.inv. 3355
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2695
2342Le ragioni del dialogo. Grammatica del rapporto fra le religioni. A
cura di Francesco S. Festa e Sergio Sorrentino. Presentazione di Sergio
Sorrentino. 
Contributi di M. Arfa, G. Bouchard, P. Dall’Oglio, J. Dupuis, A. Fabris, G. Favaro, F.S.
Festa, D. Garrone, I. Kajon, A. Luzzatto, M.D. Ryan, S. Sorrentino.
Roma : Aracne, 2005. - 192 p. (AII ; 87).
Atti del Convegno “Le ragioni del dialogo: grammatica dell’incontro tra le religioni” svolto-
si a Napoli, 20-21 febbraio 2004, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci e dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Salerno, in collaborazione con il Dipar-
timento di Scienze Giuridiche della Seconda Università di Napoli e con l’Associazione Ita-
liana per gli Studi di Filosofia e Teologia (Aisfet), nonché con l’Associazione Italiana di
Filosofia della Religione (Aifr).
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2004〉 / Religioni / Dialogo — Religioni / Dialogo / Convegno /
Napoli 〈2004〉
ISBN 88-548-0053-8 iisf.inv. 2694
2696
2343L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Seconda edizione. L’e-
sperienza del dolore. Catalogo a cura di Marialuisa Firpo e France-
sca Mauro.
Testi di A. Bassolino, D. Di Palma, L. Esposito, M. Firpo, A. Gargano, V. Silvestrini, N.
Spinosa.
Napoli : Arti grafiche napoletane, 2006. - 159 p., ill.
Seconda edizione della Manifestazione promossa a Napoli, 23-26 marzo 2006, dall’As-
sociazione Culturale Achab, dall’Associazione Culturale Shinè e dalla Soprintendenza Spe-
ciale per il Polo Museale di Napoli, in collaborazione con la Città della Scienza, l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, Legrenoble, la Feltrinelli, il Comune di Napoli, il Palazzo
delle Arti, la Tibet House Switzerland Foundation, l’Associazione Culturale Cineclub
Modernissimo. La manifestazione, suddivisa in un programma di incontri e una rassegna
video, ha ottenuto il sostegno della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del
Comune di Napoli, Assessorato al Turismo e Decoro Urbano, dell’Ente Provinciale per il
Turismo di Napoli e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata dell’In-
dia a Roma, del Consolato del Canada, del Consolato di Francia, del Consulado General
de España en Nápoles, dell’Istituto Lama Tzong Khapa, della federDolore. Per la prima
edizione si veda Cat.n. 2690, per la terza il Cat.n. 2699, per la quarta il Cat.n. 2704,
per la quinta il Cat.n. 2709.




2344Franz Rosenzweigs “neues Denken”. Internationaler Kongreß Kassel
2004. Band I. Selbstbegrenzendes Denken – in philosophos.
Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Wolfdietrich
Schmied-Kowarzik.
Indirizzi di saluto di Johannes Rau, Rolf-Dieter Postlep, Esther E. Haß, Martin Hein,
Harald Fischer, Georg Lewandowski, Albert H. Friedlander. Contributi di Y. Amir, L. Anc-
kaert, L. Batnitzky, G. Bensussan, L. Bertolino, M. Bienenstock, M. Brasser, M. Brumlik,
R. Burkhardt-Riedmiller, F.P. Ciglia, M. Crépon, M. Del Prete, L.H. Ehrlich, P. Fiorato,
A.H. Friedlander, W.J. Froman, R. Gibbs, H. Givsan, P.E. Gordon, C. Hufnagel, I. Kajon,
M. Kartheininger, K.J. Kirchner, Z. Levy, W. Licharz, T. Meyer, T.L. Meyer, C. Münz, B.
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Pollock, Z. Rosen, K.-J. Sachs, N. Samuelson, N. Samuelson, R. Schindler, W. Schmied-
Kowarzik, J. Simon, R.T. de Souza, Z. Tarr, A. Udoff, N. Waszek, H. Wiedebach, R. Wiehl,
M. Zank.
München : Alber, 2006. - 641 p., ill.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Kassel, 28 marzo - 1 aprile 2004, sotto l’Al-
to Patronato del Presidente della Repubblica Tedesca Johannes Rau, in occasione del 75º
anniversario della scomparsa di Franz Rosenzweig. In appendice viene ricordata la figura di
Emil L. Fackenheim, il filosofo ebreo-tedesco scomparso il 19 settembre 2003. L’incontro è
stato sostenuto da: Deutsche Forschungsgemeinschaft; Deutscher Akademischer Austausch-
dienst; Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius; Kulturstiftung Kasseler Sparkasse; Evan-
gelische Kirche von Kurhessen-Waldeck; Katholische Kirche, Bistum Fulda; Jüdische
Gemeinde Kassel; Stadt Kassel; Plansecur-Stiftung, Kassel; Kasseler Hochschulbund;
Buber-Rosenzweig-Stiftung; Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Kassel;
Deutsch-Israelische Gesellschaft, Kassel; Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli;
The International Academy for Jewish Philosophy; Kurhessische Gesellschaft für Kunst und
Wissenschaft; Universität Kassel. Per il secondo volume si veda Cat.n. 2698.
Sogg.: Convegno / Kassel 〈2004〉 / Rosenzweig, Franz — Fackenheim, Emil L. / in memoria di —
in memoria di / Fackenheim, Emil L. — Rosenzweig, Franz / Convegno / Kassel 〈2004〉
ISBN 3-495-48185-0 iisf.inv. 2896
2698
2345Franz Rosenzweigs “neues Denken”. Internationaler Kongreß Kassel
2004. Band II. Erfahrene Offenbarung – in theologos. Herausge-
geben von Wolfdietrich Schmied-Kowarzik.
Contributi di H.J. Adriaanse, Y. Amir, H.-C. Askani, O. Belmonte García, H. Ben-Pazi,
B. Casper, W. Cristaudo, H. Dagan, R. Dausner, D. Di Cesare, G. Elata-Alster, D. Fein-
stein, M. Fricke, B.E. Galli, M. García-Baró, Á.E. Garrido-Maturano, R. Gibbs, H.-J.
Görtz, E. Goodman-Thau, M. Gormann-Thelen, Y.K. Greenberg, W.W. Hallo, M. Ham-
burger, D. Hoffmann, R. Horwitz, J. Jansen, H. Keilson, A. van Ligten, B. Maoz, R.
Mayer, E. Meir, S. Mosès, C. Nöthlings, G. Palmer, C. Rohleder, U. Rosenzweig, I. Rühle,
E. Santner, M. Schwartz, N. Skradol, H. Stahmer, J. Turner, W. Ullmann, M. Vajda, K.-H.
Wegner, M. Wischke.
München : Alber, 2006. - 649-1363 p., ill.
Atti del Convegno internazionale svoltosi a Kassel, 28 marzo - 1 aprile 2004, sotto l’Al-
to Patronato del Presidente della Repubblica Tedesca Johannes Rau, in occasione del 75º
anniversario della scomparsa di Franz Rosenzweig. Per il primo volume e l’elencazione degli
Enti che hanno reso il convegno possibile, si veda Cat.n. 2697.
Sogg.: Convegno / Kassel 〈2004〉 / Rosenzweig, Franz — Rosenzweig, Franz / Convegno / Kassel
〈2004〉
ISBN 3-495-48185-0 iisf.inv. 2897
2699L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Terza edizione. Sull’a-
more. Catalogo a cura di Marialuisa Firpo, Francesca Mauro e Dino
Rossi.
Scritti di A. Bassolino, D. Di Palma, A. Gargano, F. Mauro, V. Silvestrini, L. Stella, V.
Valente.
Napoli : Arti grafiche napoletane, 2007. - 159 p., ill.
Terza edizione della Manifestazione promossa a Napoli, 22-25 marzo 2007, dall’Asso-
ciazione Culturale Achab, dall’Associazione Culturale Shinè e dalla Soprintendenza Spe-
ciale per il Polo Museale di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, la Tibet House Switzerland Foundation, Legrenoble, il Goethe-Institut di Napo-
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li, la Città della Scienza, l’Associazione Alessandro Scarlatti, il Comune di Napoli, il
Palazzo delle Arti, il Centro Sperimentale di Cinematografia, l’Associazione Culturale
Cineclub Modernissimo, Coinor, la Feltrinelli. La manifestazione, suddivisa in un pro-
gramma di incontri e una rassegna video, ha ottenuto il sostegno della Regione Campania,
della Provincia di Napoli, del Comune di Napoli, Assessorato al Turismo, grandi eventi e
pari opportunità, dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli e il patrocinio del Ministe-
ro degli Affari Esteri, del Consolato del Canada, del Consolato di Francia, del Consolato
Generale della Repubblica Federale Tedesca di Germania in Napoli, del Consulado Gene-
ral de España en Nápoles, dell’Istituto Lama Tzong Khapa. Per le ulteriori edizioni si veda-
no Cat.n. 2690, 2696, 2704, 2709.
Sogg.: Amore / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2007〉 — Felicità / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2007〉
iisf.inv. 3050
2700I Barberini e la cultura europea del Seicento. Per cura di Lorenza Mochi
Onori, Sebastian Schütze, Francesco Solinas. Presentazione di Claudio
Strinati. Premessa di Marc Fumaroli. 
Saggi di L. Arcangeli, F. Barberini, I. Barberini, M.G. Barberini, B. Barbiche, R.S. Bar-
biellini Amidei, P.-F. Bertrand, M. Boiteaux, S. Bruno, M. Calvesi, L. Calzona, A. Cam-
pitelli, N. Capponi, L.C. Cherubini, J.L. Colomer, I. de Conihout, J. Connors, S. du Crest,
G. Curcio, E. Da Gai, M. D’Angelo, J. Delatour, D. Di Castro, R. Dobler, S. Ebert-Schif-
ferer, B. Emich, L. Faedo, F. Gualdi, L. Guerrini, F. Hammond, J.G. Harper, I. Herklotz,
E. Kieven, I. Lavin, M.A. Lavin, A. Lo Bianco, J. Mann, C. Mazzetti di Pietralata, J.M.
Merz, P. Michel, L. Mochi Onori, G. Morello, M.K. Murata, A. Negro, E. Oy-Marra, C.
Paoluzzi, C. Pieyre, L. Rice, E. Schettini Piazza, S. Schütze, J.B. Scott, L. Sickel, L.
Simonato, F. Solinas, J.D. Stewart, C. Volpi, P. Waddy, K. Wolfe, P. Zampa.
Roma : De Luca, 2007. - XVI, 686 p., ill.
Atti del Convegno internazionale, Roma, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7-11
dicembre 2004, realizzato grazie al sostegno di: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici;
Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte; Soprintendenza per il Polo
Museale Romano; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma;
Queen’s University, Kingston; Institut Européen d’Histoire de la République des Lettres,
Respublica Literaria. Con il contributo di Cobar S.r.l., Costruzioni Barozzi e con la parte-
cipazione di Bettoja Hotels e del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia. Il volume è
dedicata alla memoria di don Augusto Barberini principe di Palestrina (1923-2005).
Sogg.: Accademia dei Lincei / Barberini 〈Roma, famiglia〉 / Sec. XVII — Barberini 〈Roma, fami glia〉
/ Accademia dei Lincei / Sec. XVII — Barberini 〈Roma, famiglia〉 / Convegno / Roma 〈2004〉 —
Barberini, Francesco, cardinale / Convegno / Roma 〈2004〉 — Convegno / Roma 〈2004〉 / Barberi-
ni 〈Roma, famiglia〉 — Convegno / Roma 〈2004〉 / Barberini, Francesco, cardinale — Convegno /
Roma 〈2004〉 / Europa / Arte / Cultura / Sec. XVII — Convegno / Roma 〈2004〉 / Europa / Bar-
berini 〈Roma, famiglia〉 / Sec. XVII — Convegno / Roma 〈2004〉 / Roma / Arte / Cultura / Sec.
XVII — Convegno / Roma 〈2004〉 / Urbano VIII, papa — Europa / Arte / Cultura / Sec. XVII /
Convegno / Roma 〈2004〉 — Europa / Barberini 〈Roma, famiglia〉 / Sec. XVII / Convegno /
Roma 〈2004〉 — Roma / Arte / Cultura / Sec. XVII / Convegno / Roma 〈2004〉 — Roma /
Palazzo Barberini alle Quattro Fontane — Urbano VIII, papa / Convegno / Roma 〈2004〉
ISBN 978-88-8016-742-6 iisf.inv. 3180
2701Le capitali nei paesi dell’Europa centrale e orientale. Centri politici e
laboratori culturali. A cura e con una presentazione di Michaela Böh-
mig e Antonella D’Amelia.
Contributi di V. Abasnik, I. Belobrovceva, A. Bertini, G. Carageani, A. D’Amelia, A. Di
Francesco, F. Esvan, I.C. Fortino, C. Graziadei, G. Kaganov, T. Lekova, N. Misler, M.
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Mitrović, R. Morabito, C. Nikas, P. Nummenaho, R. Platone, K. Schlögel, V. Spassova, G.
Szőcs, P. Thiergen, A. Wilkoń, C. Wis, A. Žabjek, W. Zidarić, J. Żurawska.
Napoli : D’Auria, 2007. - 506 p., ill. (Hungarica et Slavica ; 4).
Atti del Convegno internazionale di studi svoltosi a Napoli, 3-5 marzo 2005, promosso
dall’Università di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale, in
collaborazione con l’Università di Salerno, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Dot-
torato di Ricerca in Culture dell’Europa Orientale, il Goethe-Institut Neapel, la Cattedra
di Filologia Slava dell’Università “Otto-Friedrich” di Bamberg e il Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari dell’Europa dell’Università di Napoli “L’Orientale”, con la parteci-
pazione di studiosi giunti da Francia, Germania, Ungheria, Russia, Estonia, Ucraina e il
sostegno dell’Associazione Italiana degli Slavisti (AIS).
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2005〉 / Europa centrale / Capitali — Convegno / Napoli 〈2005〉 /
Europa orientale / Capitali — Europa centrale / Capitali / Convegno / Napoli 〈2005〉 — Europa
orientale / Capitali / Convegno / Napoli 〈2005〉
ISBN 978-88-7092-273-8 iisf.inv. 3152
2702Menti eminenti in sogno. A cura e con un saggio introduttivo di Antonio
Vitolo.
Contributi di P. Barone, P. Camassa, F. Cimatti, F. Conrotto, S. Fano Cassese, M. Grasso,
J. Magagna, O. Pozzi, S. Thanopulos, G. Trapanese, A. Vitolo.
Roma : Magi, 2007. - 217 p. (Immagini dall’Inconscio).
Atti del Convegno promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napo-
li, in Palazzo Serra di Cassano, 3-4 giugno 2005 e a Roma, Sala Valdese, 18 giugno
2005.
Sogg.: Convegno / Napoli e Roma 〈2005〉 / Sogno / Psicoanalisi — Psicoanalisi / Sogno / Conve-
gno / Napoli e Roma 〈2005〉 — Sogno / Psicoanalisi / Convegno / Napoli e Roma 〈2005〉
ISBN 978-88-7487-228-2 iisf.inv. 3119
2703Alois Riegl (1858-1905). Un secolo dopo. Prefazione di Richard Bösel,
Mario Mazza, Dieter Mertens. 
Indirizzo di saluto di Giovanni Conso. Contributi di A. Ara, C. Bellanca, B. Brenk, E.
Casari, O.D. Cordovana, L. Cracco Ruggini, M. Galli, M. Ghilardi, A. Giuliano, W.
Höflechner, C. Horel, W. Lipp, M. Mazza, S. Scarrocchia, P.M. Stępień, G. Zecchini, F. Zevi.
Roma : Bardi Editore, 2008. - 332 p., ill. (Atti dei Convegni Lincei ; 236).
Atti del Convegno Internazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei, organizzato d’in-
tesa con l’Istituto Archeologico Germanico, l’Istituto Storico Austriaco, la Scuola Normale
Superiore di Pisa, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenutosi a Roma, 30 novem-
bre - 1 e 2 dicembre 2005. 
Sogg.: Convegno / Roma 〈2005〉 / Riegl, Alois — in memoria di / Riegl, Alois — Riegl, Alois /
Convegno / Roma 〈2005〉 — Riegl, Alois / in memoria di — Scuola viennese di storia dell’arte
ISBN 978-88-218-0984-2 ; ISSN 0391-805X iisf.inv. 3346
2704L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Quarta edizione. Sul
bene e sul male. Catalogo a cura di Marialuisa Firpo e Francesca
Mauro.
Testi di M.I. Catalano, D. Di Palma, A. Gargano, F. Mauro, V. Silvestrini, L. Stella, V.
Valente.
Napoli : Arti grafiche napoletane, 2008. - 166 p., ill.
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Quarta edizione della Manifestazione, promossa a Napoli, 28-29 marzo e 3-6 aprile
2008, dall’Associazione Culturale Achab, dall’Associazione Culturale Shinè e dalla
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, la Fondazione IDIS - Città della Scienza, Legrenoble, Tibet
House Switzerland Foundation, Coinor, Nessuno è perfetto, Goethe-Institut Neapel. La
manifestazione, ha ricevuto il sostegno della Regione Campania, della Provincia di Napoli,
del Comune di Napoli, Assessorato al Turismo, Grandi eventi e Pari opportunità, dell’En-
te Provinciale per il Turismo di Napoli e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del
Consolato di Francia, Consolato del Canada, del Consolato Generale della Repubblica
Federale di Germania e dell’Istituto Lama Tzong Khapa. Per le ulteriori rassegne, si veda-
no i Cat.n. 2690, 2696, 2699, 2709.
Sogg.: Bene / Male / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2008〉 — Felicità / Filosofia / Incontri / Napoli
〈2008〉
iisf.inv. 3293
2705Culti orientali tra scavo e collezionismo. A cura e con un’introduzione di
Beatrice Palma Venetucci. Presentazioni di Alessandro Finazzi Agrò e
Paolo Chiarini. 
Contributi di M. Andreussi, L. Attilia, J. Beltrán Fortes, C. Benocci, M. Bonanno, B. Cac-
ciotti, D. Candilio, S. D’Agostino, M. De Angelis d’Ossat, F. De Romanis, L. Faedo, F.
Filippi, C.J. Goddard, F. Granieri, P. Liverani, M. Mangiafesta, Z. Mari, M. Massenzio,
M.E. Micheli, G. Mora, M.P. Muzzioli, B. Palma Venetucci, R. Paris, P. Pensabene, B.
Pettinau, G. Pisano, L. Sist.
Roma : Artemide, 2008. - 302 p., ill.
Atti del Convegno internazionale “Testimonianze di culti orientali tra scavo e collezioni-
smo” svoltosi a Roma, 23-24 marzo 2006, organizzato dall’Istituto Italiano di Studi
Germanici e dalla Cattedra di Storia dell’Archeologia dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”. Il progetto del Convegno, affidato alla direzione scientifica di Beatrice Palma
Venetucci, Paolo Chiarini e José Beltrán Fortes, nasce dalla collaborazione dell’Istituto Ita-
liano di Studi Germanici – che intende così valorizzare la conoscenza del proprio territorio
– con la cattedra di Storia di Archeologia di Tor Vergata e vede inoltre coinvolti l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, la Soprintendenza Archeologica di Roma, l’Università di Sivi-
glia e la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma.
Sogg.: Convegno / Roma 〈2006〉 / Culti orientali / Roma antica — Culti orientali / Roma antica
/ Convegno / Roma 〈2006〉 — Roma antica / Antichità / Convegno / Roma 〈2006〉 — Roma
antica / Culti orientali / Convegno / Roma 〈2006〉 — Roma antica / Scavi / Convegno / Roma
〈2006〉
ISBN 978-88-7575-088-6 iisf.inv. 3292
2706Litterarum vis. Omnium gentium seminaria de litterarum virtutibus
penitus intellegendis. 
Riassunti di M. von Albrecht, P. Bára, A. Belikov, J. Čepelák, I.A. Chávez, G. Dalla Pietà,
T. Dér, F. Deraedt, B. Dowlasz, C. Fiévet, A. Fritsch, E. Galántai, J. Gallego, S. György,
L. Havas, A. Hellmer, C. Koch, C. Laes, G. Licoppe, N. Llewellyn, G. Marcellino, B.
Marek, M. McGowan, L. Miraglia, D. Morgan, B. Mouchová, R. Niehl, T. Nótári, J. Ors-
zágh, P. Owens, C. Piga, F. Rädle, Z. Rihmer, G. Rossi, D. Sacré, W. Schibel, K. Smolak,
L. Szörényi, T. Tunberg, D. Viain, A. Winkler.
S.l. : www.litterarumvis.eu, 2008. - 44 p.
Programma degli incontri promossi dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Acca-
demia Vivarium Novum, da Mnemosyne, dalla Universitas Scientiarum Szegediensis e da
Philia svoltisi a Seghedino, Ungheria, 24-31 luglio 2008. L’iniziativa ha ricevuto il soste-
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gno di: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szegedi Hittudományi Főiskola, Püspöki
rezidencia, Szeged városa, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli.
Sogg.: Convegno / Seghedino 〈2008〉 / Lingua latina / Discipline umanistiche / Seminari — Disci-
pline umanistiche / Lingua latina / Seminari / Convegno / Seghedino 〈2008〉 — Lingua latina /
Discipline umanistiche / Seminari / Convegno / Seghedino 〈2008〉
iisf.inv. 3330
2707Religione, etica e laicità. A cura e con un’introduzione di Hagar Spano.
Contributi di C. Berner, F.P. Ciglia, E.C. Corriero, W. Kaltenbacher, G. Limone, F. Miano,
M. Micheletti, F. Sorrentino.
Napoli : Fridericiana Editrice Universitaria, 2008. - 120 p. (Quaestiones
Disputatae ; nuova serie, 1/2008).
Atti del VII Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Filosofia della Religione, svol-
tosi a Napoli, 20-21 giugno 2008. Volume realizzato in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈2008〉 / Filosofia della religione — Filosofia della religione / Convegno /
Napoli 〈2008〉
ISBN 978-88-8338-048-8 iisf.inv. 3365
2708Sankt Peter in Rom. 1506-2006. Beiträge der internationalen Tagung
vom 22.-25. Februar 2006 in Bonn. Herausgegeben und mit einer
Einleitung versehen von Georg Satzinger und Sebastian Schütze.
Contributi di F. Bellini, S. de Blaauw, H. Bredekamp, T.J. Dandelet, R.M. Dobler, C.L.
Frommel, H.W. Hubert, C. Jobst, E. Kieven, S. Kummer, I. Lavin, T.A. Marder, S. McPhee,
G. Morello, J. Myssok, J. Niebaum, W. Oechslin, R. Preimesberger, L. Rice, C. Riebesell, H.
Roser, G. Satzinger, S. Schütze, N. Staubach, C. Thoenes, V. Zanchettin, K. Zollikofer.
München : Hirmer, 2008. - 512 p. ill.
Atti del Convegno di studi internazionale svoltosi a Bonn, 22-25 febbraio 2006, in occa-
sione del quinto centenario della posa della prima pietra per la costruzione della Nuova Basi-
lica di San Pietro. Il Convegno, sotto il patrocinio di S.E. Cardinale Angelo Comastri, Pre-
sidente della Reverenda Fabbrica di San Pietro, ha ricevuto il sostegno della Fritz-Thyssen-
Stiftung, della Bonner Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, della
Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte), dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e della Gielen-Leyendecker Stiftung.
Sogg.: Convegno / Bonn 〈2006〉 / Roma / Basilica di San Pietro / Storia 1506-2006 — Roma /
Basilica di San Pietro / Storia 1506-2006 / Convegno / Bonn 〈2006〉
ISBN 978-3-7774-4155-9 iisf.inv. 3246
2709L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Quinta edizione. Sulla
paura. Catalogo a cura di Marialuisa Firpo e Francesca Mauro.
Testi di M.I. Catalano, D. Di Palma, M. Firpo, A. Gargano, F. Mauro, V. Silvestrini, V.
Valente.
Napoli : Arti grafiche napoletane, 2009. - 175 p., ill.
Quinta edizione della Manifestazione, promossa a Napoli, 28 marzo - 5 aprile 2009, dal-
l’Associazione Culturale Achab, dall’Associazione Culturale Shinè e dalla Soprintendenza
Speciale per il Polo Museale di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, la Fondazione IDIS - Città della Scienza, Legrenoble, Tibet House Switzerland
Foundation, Goethe-Institut Neapel, l’Istituto Cervantes Nápoles, il Palazzo delle Arti,
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Napoli, il Teatro Stabile di Napoli Mercadante, Filmfactory, Pigrecoemme, Canale 8, Cen-
tro nuova era, Nessuno è perfetto, Città del Gusto, Modernissimo. La manifestazione, ha
ricevuto il sostegno della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di
Napoli, Assessorato al Turismo, Grandi eventi e Pari opportunità, dell’Ente Provinciale per
il Turismo di Napoli, Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Napoli e il patroci-
nio del Ministero degli Affari Esteri, del Consolato di Francia, Consolato del Canada, del
Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania e dell’Istituto Lama Tzong
Khapa. Per le ulteriori rassegne, si vedano i Cat.n. 2690, 2696, 2699, 2709.
Sogg.: Felicità / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2009〉 — Paura / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2009〉
iisf.inv. 3417
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MOSTRE BIBLIOGRAFICHE, DOCUMENTARIE
E ICONOGRAFICHE
Per i cataloghi delle mostre dedicate alla Repubblica napoletana si rinvia alla sezione
La Repubblica napoletana del 1799; per i cataloghi delle mostre dedicate agli hegeliani
di Napoli e a Francesco de Sanctis si rinvia alla sezione Gli hegeliani di Napoli e la




Filosofi, Università, Regime. La Scuola di Filosofia di Roma negli
anni Trenta. Mostra storico-documentaria. A cura di Tullio Gre-
gory, Marta Fattori, Nicola Siciliani De Cumis. Presentazione di T. Gre-
gory.
Contributi di M. Centofanti, P. Ferrara, G. Fioravanti, R. Fioravanti, M. Giannetto, L.
Goglia, G. Roncaglia, A. Scazzola, G. Tosatti, M. Tosti-Croce, J. Vernacchia.
Roma - Napoli : Istituto di Filosofia della Sapienza - Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, 1985. - XV, 506 p., ill.
Mostra realizzata dall’Università di Roma e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in
occasione delle manifestazioni per i 50 anni della Sapienza nella città universitaria (1935-
1985), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con l’Ar-
chivio Centrale dello Stato, l’Archivio Storico della Camera dei Deputati, l’Archivio Stori-
co dell’Università di Roma, l’Istituto della Enciclopedia Italiana, l’Istituto di Filosofia del-
l’Università di Roma, Fondazione Giovanni Gentile, esposta a Roma, 10 ottobre - 9
novembre 1985, e a Napoli, Palazzo Reale, 22 marzo - 18 maggio 1986.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1986〉 / Università di Roma La Sapienza / Storia 1930-1940 — Mostra /
Roma 〈1985〉 / Università di Roma La Sapienza / Storia 1930-1940 — Università di Roma La






Federico Cesi Linceo. 1585-1630. Presentazione di Giuseppe Montalenti.
Napoli : Arte Tipografica, 1986. - 21 p.
Pubblicato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Accademia Nazionale dei Lin-
cei in occasione della mostra “Federico Cesi e la fondazione dell’Accademia dei Lincei”,
inaugurata a Napoli il 30 dicembre 1986. Per il catalogo della mostra si veda Cat.n. 2714.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Cesi, Federico — Cesi, Federico / Accademia dei Lincei
iisf.inv. 929
849




Fonti cartografiche nell’Archivio di Stato di Napoli. A cura di Maria
Antonietta Martullo Arpago, L. Castaldo Manfredonia, Ilario Principe,
Vladimiro Valerio. Premessa di M.A. Martullo Arpago.
Napoli : Arte Tipografica, 1987. - 164 p., ill.
Le schede cartografiche e i relativi commenti sono stati redatti dagli autori delle presentazio-
ni dei fondi archivistici. La mostra è stata allestita in occasione dell’incontro di studio sul
tema “Fonti cartografiche e storia”, svoltosi a Napoli, 3-4 luglio 1987, in Palazzo Serra di
Cassano, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e l’Ar-
chivio di Stato di Napoli.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1987〉 / Fonti cartografiche / Napoli / Archivio di Stato — Napoli /





Federico Cesi and the Foundation of the Academy of the Lincei.
Exhibition. 
Traduzione di A.E. Adams.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1988. - 35 p.
Traduzione dei contributi di G. Montalenti e S. Ricci al catalogo della mostra (si veda
Cat.n. 2714), pubblicata in occasione dell’esposizione veneziana. In collaborazione con
l’Accademia Nazionale dei Lincei e la Biblioteca Nazionale Marciana.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Cesi, Federico / Mostra / Venezia 〈1988〉 — Cesi, Federico / Accade-
mia dei Lincei / Mostra / Venezia 〈1988〉 — Mostra / Venezia 〈1988〉 / Cesi, Federico / Accademia
dei Lincei




Federico Cesi e la fondazione dell’Accademia dei Lincei. Mostra
bibliografica e documentaria. Presentazioni di Francesco Gabrieli,
Giuseppe Montalenti e Giovanni Pugliese Carratelli.
Contributi di G. Montalenti, S. Ricci.
Comprende: Federico CESI, Del natural desiderio di sapere et Institutione de’ Lin-
cei per adempimento di esso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - XVII, 142 p., ill.
In collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei e il CERN. La mostra, allestita
per la prima volta a Napoli, nel Museo Pignatelli, 30 dicembre 1986 - 1 febbraio 1987, è
stata riproposta a Cesi, ex Chiesa di S. Angelo, 7 aprile - 2 maggio 1988; a Ginevra, nella
sede del CERN, 9-21 maggio 1988; a Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 27 ago-
sto - 15 ottobre 1988; a Parigi, Institut de France, dicembre 1991; a Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 10-25 febbraio 1992.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Cesi, Federico / Mostra / Napoli, Ginevra, Venezia e Roma 〈1986-
1991〉 — Cesi, Federico / Accademia dei Lincei / Mostra / Napoli, Ginevra, Venezia e Roma
〈1986-1991〉 — Mostra / Ginevra 〈1988〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei — Mostra /
Napoli 〈1986-1987〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei — Mostra / Parigi 〈1991〉 / Cesi,
Federico / Accademia dei Lincei — Mostra / Roma 〈1992〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lin-
cei — Mostra / Venezia 〈1988〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei
ISBN 88-7723-011-8 iisf.inv. 930
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Edmund Husserl e il movimento fenomenologico. Breve guida alla
mostra documentaria.
In appendice: Edmund HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenolo-
gia trascendentale. Traduzione di E. Filippini.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 48 p.
La mostra è stata promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con
lo Husserl-Archiv an der Universität Freiburg i.Br. ed esposta a Napoli, in Palazzo Serra
di Cassano, 8-29 aprile 1989.
Sogg.: Husserl, Edmund / Fenomenologia / Documenti / Mostra / Napoli 〈1989〉 — Mostra /





Donazione Bice Besso Jahn-Rusconi con un itinerario einsteiniano.
Mostra documentaria. A cura di Armando Brissoni, Piero Scapecchi,
R. Di Loreto. Introduzione di A. Brissoni.
Firenze : Biblioteca Nazionale Centrale, 1990. - 67 p., ill.
Mostra esposta a Firenze, 11-21 dicembre 1990, e a Napoli, 21 gennaio - 14 febbraio
1991, allestita in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Bibliote-
ca Nazionale Centrale di Firenze.
Sogg.: Besso Jahn-Rusconi, Bice / Einstein, Albert / Documenti / Mostra / Firenze 〈1990〉 / Napoli
〈1991〉 — Einstein, Albert / Besso Jahn-Rusconi, Bice / Documenti / Mostra / Firenze 〈1990〉 /
Napoli 〈1991〉 — Mostra / Firenze 〈1990〉 / Besso Jahn-Rusconi, Bice / Einstein, Albert / Docu-





Da Vienna a Napoli in carrozza. Il viaggio di Lessing in Italia. A cura
di Lea Ritter Santini. Premessa di Paul Raabe. Presentazione di Gio-
vanni Pugliese Carratelli.
Contributi di P. Barbon, S. Calabrese, M. Cavazza, G. Chiarini, P. Chiarini, C. Dipper,
G. Frühsorge, S. Matuschek, A. Porzio, E. Raimondi, L. Ritter Santini.
Il libro comprende: G.E. LESSING, Diario del viaggio in Italia; Epistolario (1775-
1776) e l’elenco dei libri acquistati da Lessing in Italia.
Wolfenbüttel : Herzog August Bibliothek, Diffusione Electa Napoli,
1991. - 2 v. (723 p., ill.) (Ausstellungskataloge der Herzog August Biblio-
thek ; [65]).
La mostra si è tenuta a Napoli, Palazzo Reale, 30 ottobre - 10 dicembre 1991, in colla-
borazione con la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel, la Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici di Napoli, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di
Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per gli Atti del Convegno tenutosi in
occasione della mostra si veda Cat.n. 558. Per l’edizione tedesca del catalogo, pubblicato in
occasione dell’esposizione della mostra in Germania, si veda Cat.n. 2723.
Sogg.: Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775 / Mostra / Napoli 〈1991〉 — Mostra / Napoli
〈1991〉 / Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775
iisf.inv. 93
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Stabiae risorge. Sguardo retrospettivo agli scavi archeologici degli
anni ’50.
Contributi di D. Camardo, A. Carosella, A. Ferrara, S. Ferraro.
Castellammare di Stabia : Eidos, 1991. - 87 p., ill.
Il catalogo è stato realizzato per iniziativa del Comitato per gli Scavi di Stabiae (Nuove
Terme Stabiane, novembre 1991) con il sostegno della Regione Campania, della Provincia
di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





Tra legislatori ed interpreti nella Napoli d’antico regime. Mostra
bibliografica. A cura di Sergio Bagnulo, Aurelio Cernigliaro, Maria
Rosaria Fortezza, Maria Gabriella Zinno. Presentazione di Giovanni
Polara, Giovanni Casertano e M.R. Fortezza. Introduzione di A. Cer-
nigliaro.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - XXXI, 195 p., ill.
La mostra esposta a Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 26 aprile - 31 maggio 1991, è
stata allestita in collaborazione con la Commissione Centrale di Coordinamento delle
Biblioteche dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1991〉 / Napoli / Edizioni giuridiche / Secc. XVI-XIX — Napoli / Edi-





Baldassarre Labanca nella cultura italiana ed europea tra ’800 e ’900.
Catalogo. A cura di Renata De Benedittis. Presentazioni di Remo Sam-
martino, Francesco P. Tanzj, Lucio d’Alessandro.
Schede di M. Cappelletti, A. Fasolino, A. Folchi, M.C. Melloni.
Campobasso : Archivio di Stato di Campobasso, 1992. - XXV, 62 p., 25
tav.
Convegno di studi e mostra documentaria, Agnone, 14-15 dicembre 1990, promossi da:
Centro Studi Alto Molise; Archivio di Stato di Campobasso, Sezione di Sovrintendenza
Archivistica per l’Abruzzo e il Molise; Biblioteche Riunite, Comunale e “B. Labanca” di
Agnone; Università per il Molise e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Labanca, Baldassare / Documenti / Mostra / Agnone 〈1990〉 — Mostra / Agnone 〈1990〉 /





Epicuro e l’Epicureismo nei Papiri Ercolanesi. 
Contributi di A. Angeli, M. Capasso, M. D’Alessandro, B. Fosse, M. Gigante, G. Indelli,
R. Jensen, K. Kleve, V. Litta, F. Longo Auricchio, M.G. Mansi, S. Maresca, L. Marrone, F.
Romano, T. Starace, F.C. Störmer, A. Travaglione.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1993. - 209 p., ill.
Mostra bibliografica e documentaria in occasione del Congresso internazionale “L’Epicurei-
smo greco e romano”, Napoli, 19-26 maggio 1993. In collaborazione tra la Biblioteca
Nazionale di Napoli, il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi e l’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Epicureismo / Papiri ercolanesi / Mostra / Napoli 〈1993〉 — Mostra / Napoli 〈1993〉 / Papiri





Haeckel e l’Italia. La vita come scienza e come storia. Presentazione di
Gianpiero Bozzolato e Rüdiger Stolz.
Contributi di R. Brömer, E. Krauße.
Brugine : Edizioni Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del
Tempo, 1993. - 143 p., ill. (Biblioteca di Storia della Scienza : Saggi ; 9).
In collaborazione con il Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo e con l’In-
stitut für Geschichte der Medizin, der Naturwissenschaft und der Technik, Universität Jena.
Mostra itinerante allestita a Sassari, Milano, Padova e, dal 16 novembre al 16 dicembre
1993, a Napoli in collaborazione con la Stazione Zoologica “A. Dohrn”, successivamente
riproposta a Bochum, Lubecca e Jena. 






Eine Reise der Aufklärung. Lessing in Italien 1775. Ausstellung in der
Herzog August Bibliothek und im Schloßmuseum Wolfenbüt-
tel. Herausgegeben von Lea Ritter Santini. Vorwort von Helwig
Schmidt-Glintzer und von Gerardo Marotta. Einführung von Giovanni
Pugliese Carratelli. Katalog von Lea Ritter Santini und Wolfgang Türk.
Contributi di S. Calabrese, M. Cavazza, G. Chiarini, P. Chiarini, C. Dipper, G. Früh-
sorge, G. Kroes-Tillmann, S. Matuschek, E. Raimondi, L. Ritter Santini, A. Thiel.
Traduzioni di G. Kroes-Tillmann.
Berlin : Akademie Verlag, 1993. - 2 v. (867 p., ill.) (Ausstellungskataloge
der Herzog August Bibliothek ; 70).
La mostra si è tenuta alla Herzog August Bibliothek e allo Schloßmuseum Wolfenbüttel, 21
agosto - 17 ottobre 1993, organizzata in collaborazione tra lo Herzog Anton Ulrich-
Museum di Braunschweig, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Niedersächsisches
Staatsarchiv e lo Schloßmuseum Wolfenbüttel. Per l’edizione italiana si veda Cat.n. 2717,
per gli Atti del convegno internazionale, organizzato in occasione dell’esposizione a Napo-
li, si veda Cat.n. 558.
Sogg.: Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775 / Mostra / Wolfenbüttel 〈1993〉 — Mostra / Wol-
fenbüttel 〈1993〉 / Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775




Gli ex libris del popolo del Libro. Catalogo della mostra. A cura di
Remo Palmirani.
Contributi di R. Palmirani, G. Tamani, D. Vogelmann.
Soncino : Pro Loco Soncino, 1994. - 119 p., ill.
Mostra organizzata presso la Rocca sforzesca di Soncino, 11 settembre - 9 ottobre 1994,
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Soncino e dell’Accademia dell’Ex libris
di Bologna e ospitata a Napoli, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 18-
30 maggio 1995.
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Sogg.: Ex libris ebraici / Sec. XX / Mostra / Napoli 〈1995〉 — Mostra / Napoli 〈1995〉 / Ex libris





Ragion di Stato. L’arte italiana della prudenza politica. Catalogo della
mostra. Prefazione, introduzione e cura di Gianfranco Borrelli.
Traduzione in inglese di M.C. Di Tommaso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1994. - 195 p., ill.
Catalogo bilingue della mostra bibliografica esposta a Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 4-
30 luglio 1994, promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Archivio della
Ragion di Stato.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1994〉 / Ragion di Stato / Secc. XVI-XVII — Ragion di Stato / Secc.





Riccardo Ricciardi. Editore europeo. A cura e con una prefazione di Luigi
Migliorini.
Napoli : Il Cerchio 1994. - 18 p.
Catalogo della mostra bio-bibliografica a venti anni dalla scomparsa di Riccardo Ricciardi,
promossa dall’Associazione Galassia Gutenberg, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici e da Colonnese Editore, Napoli, 16-20 febbraio 1994.






Da Sidicini a Romani. La necropoli di Orto Ceraso a Teano. Mostra
di materiali archeologici dai nuovi scavi.
Testi di A. Balasco, V. Di Giovanni, F. Garcea, G. Gasperetti, F. Miele, P.P. Petrone, B.M.
Sgherzi.
Napoli : X-Press, 1995. - 32 p., ill.
Mostra archeologica tenuta, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, nel complesso monu-
mentale del Loggione a Teano, Museo Archeologico.





Goethe in Italia. Disegni e acquerelli da Weimar. A cura di Roberto Venuti.
Contributi di A. Landolfi, G. Todini, R. Venuti, R. Zapperi.
Roma : Artemide, 1995. - 151 p., ill.
Mostra tenutasi a Cava de’ Tirreni, presso la Badia SS. Trinità, 30 luglio - 10 settembre
1995, per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del Goethe-Institut, del-
l’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, dell’Associazione Sbandieratori Città de
la Cava, della Badia Benedettina SS. Trinità, della Stiftung Weimarer Klassik e dell’Asso-
ciazione Culturale Artemide.
Sogg.: Goethe, Johann W. von / Italia / Disegni e acquerelli / Mostra / Cava de’ Tirreni 〈1995〉 —
Mostra / Cava de’ Tirreni 〈1995〉 / Goethe, Johann W. von / Italia / Disegni e acquerelli
ISBN 88-86291-06-X iisf.inv. 986
854 Mostre bibliografiche, documentarie e iconografiche 〈1994-1995〉




Lavoratori a Napoli dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra. Vol. I.
Saggi. Vol. II. Documenti. Catalogo della mostra. A cura di Fabio
De Chirico, Fabio Cioffi e Saverio Ricci.
Presentazioni di Giuseppe Vignola, Antonio Bassolino, Fulvio Tessitore, Salvatore Mastruz-
zi, Nicola Spinosa, Giulio Raimondi, Michele Gravano, Pasquale Losa, Franco Lolito,
Gerardo Marotta, Augusto Vitale, Guido D’Agostino, Giuseppe Galasso, Carlo Ciliberto,
Ferdinando Ventriglia. Contributi di G. Acocella, G. Aragno, A. Baculo Giusti, F. Capo-
bianco, G. Chianese, N. De Ianni, P. De Marco, L. De Rosa, P. Di Maggio, M. Fatica, K.
Fiorentino, V. Giordano, B. Gravagnuolo, E. Guida, F. Jannuzzi, G. Machetti, M.E. Mai-
mone, M. Martelli, L. Mascilli Migliorini, M. Mormone, G. Paoloni, G.E. Rubino, A. Sci-
rocco, C. Vallauri, A. Vitale.
Comprende: LEONE XIII 〈papa〉, Rerum Novarum; Francesco S. NITTI, Le borse e
le camere del lavoro.
Roma : Progetti Museali, 1995. - 2 v. (LIX, 273; 294 p., ill.).
Mostra fotografica e documentaria esposta a Napoli, Palazzo Reale, 28 settembre - 30
novembre 1995 e in Castel Sant’Elmo, 16 luglio - 29 settembre 1996, in collaborazione
con: Associazione “Lavoratori a Napoli”, CGIL, CISL, UIL, Archivio Centrale dello Stato,
Archivio di Stato di Napoli, Associazione per l’Archeologia Industriale, Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Soprintendenza per i
Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di
Napoli, Università di Napoli “Federico II”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pub-
blica Istruzione, Ministero del Lavoro, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, RAI-Radiotelevisione Italiana, Regione Campania, Provin-
cia di Napoli, Comune di Napoli, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltu-
ra di Napoli, Provveditorato agli Studi di Napoli, Banco di Napoli.
Sogg.: Lavoratori / Napoli / Storia 1860-1960 / Mostra / Napoli 〈1995-1996〉 — Mostra / Napoli
〈1995-1996〉 / Lavoratori / Napoli / Storia 1860-1960 — Napoli / Lavoratori / Storia 1860-1960 /
Mostra / Napoli 〈1995-1996〉




Il Settimo Congresso degli Scienziati a Napoli nel 1845. Solenne festa
delle scienze severe. A cura di Marina Azzinnari. Presentazioni di
Fulvio Tessitore, Vera Valitutto e Giulio Raimondi.
Contributi di F. Assante, M. Azzinnari, U. Bile, T. Boccia, V. Botte, M. Boursier D’Aiuto,
L. Carbone, G. Cardone, L. Civetta, C. Damiani, S. De Caro, M. De Lucia, R. Di
Costanzo, B. Ferrante, G. Ferraro, F. Janniello, S. Mancuso, L. Mangoni, L. Martorelli, A.
Milanese, A. Nazzaro, P. Nocera, F. Palladino, P. Pizzolongo, L. Postiglione, A. Scherillo,
M.L. Siragusa, R. Spadaccini, M. Torrini, V. Trombetta, V. Valerio, G. Villone.
Napoli : Archivio di Stato, 1995. - 205 p., ill.
La mostra esposta a Napoli, 6 dicembre 1995 - 6 gennaio 1996, è stata organizzata dal-
l’Archivio di Stato e dalla Biblioteca Universitaria di Napoli in collaborazione con la Biblio-
teca Nazionale di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Museo di Storia della
Scienza di Firenze, l’Osservatorio Vesuviano, la Società Napoletana di Storia Patria, le
Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici e per i Beni Archeologici e l’Università “Fede-
rico II”. La pubblicazione, realizzata nell’ambito delle manifestazioni de “Il Congresso
degli Scienziati a Napoli 1845-1995”, è uscita in occasione del centocinquantesimo anni-
versario dell’inaugurazione del Grande Archivio nel Monastero dei Santi Severino e Sossio,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali, del Ministero per l’Università e la Ricerca, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Comune di Napoli.
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Sogg.: Mostra / Napoli 〈1995-1996〉 / Napoli / Congresso degli Scienziati 1845 — Napoli / Con-





I Cristalli di S. Antimo. Mostra documentaria sul cremore di tartaro.
A cura e con un’introduzione di Raffaele Flagiello. Presentazione di
Arcangelo Cappuccio.
Saggio introduttivo di L. De Matteo.
S. Antimo : tip. Lux, 1996. - 256 p., ill. (Atellana ; 5).
Catalogo della mostra organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Comu-
ne di Sant’Antimo, esposta nella Sala Consiliare, 15-30 giugno 1996.






Il sogno mediterraneo. Tedeschi a Napoli al tempo di Goethe e di
Leopardi. Introduzioni di Mauro Giancaspro, Fabiana Cacciapuoti e
Sebastian Neumeister.
Contributi di A. Behrmann, F. Cacciapuoti, D. Dabbene, M. Föcking, C. Groeben, T. Jakob,
P. Manca Fromman, J. Massarese, S. Neumeister, E. Osterkamp, H. Schlange-Schöningen,
D. Scholler, P. Straub.
Napoli : Macchiaroli, 1996. - 275 p., ill.
Il III Congresso internazionale della Deutsche Leopardi-Gesellschaft, “Leopardi poeta e
pensatore”, svoltosi a Napoli, e la concomitante mostra, 20 marzo - 18 aprile 1996, sono
frutto della collaborazione tra la Biblioteca Nazionale di Napoli, l’Istituto Universitario
Orientale, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Comitato Nazionale per le Cele-
brazioni Leopardiane in occasione del bicentenario della nascita del poeta.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1996〉 / Viaggiatori tedeschi / Napoli / Secc. XVIII-XIX — Napoli / Viag-
giatori tedeschi / Secc. XVIII-XIX / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Viaggiatori tedeschi / Napoli /
Secc. XVIII-XIX / Mostra / Napoli 〈1996〉




Anticuaria y arqueología. Imágenes de la España Antigua (1757-1877).
Proyecto coordinado por Clemente Barrena, Javier Blas, José M. Matilla,
José M. Medrano y José L. Villar.
Contributi di M. Almagro-Gorbea, J. Blas, T.G. Matesanz, J.M. Matilla, M. Medrano, R.
Olmos.
Madrid : Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1997. - 68 p.,
ill.
Catalogo della mostra promossa dal Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de
Relaciones Culturales Científicas e dalla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
esposta nelle sedi dell’Istituto Cervantes di Milano e Napoli, all’Academia de España di
Roma e presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 9-31 ottobre 1997.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1997〉 / Spagna / Archeologia / Disegni — Spagna / Archeologia / Disegni /
Mostra / Napoli 〈1997〉
ISBN 84-87-181-49-X iisf.inv. 937
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Dalla scienza mirabile alla scienza nuova. Napoli e Cartesio. Catalo-
go della mostra bibliografica e iconografica. A cura di Maria
Rascaglia, Saverio Ricci, Paola Zito, Fabiana Cacciapuoti, Fulvio Tuc-
cillo. Presentazione di Mauro Giancaspro. Premessa di Eugenio Garin.
Contributi di F. Cacciapuoti, E. Lojacono, M. Rascaglia, S. Ricci, F. Tuccillo, P. Zito.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 260 p., ill.
La mostra esposta a Napoli, 7 aprile - 5 luglio 1997, è stata organizzata dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e dalla Biblioteca Nazionale di Napoli.






Libri a corte. Testi e immagini nella Napoli aragonese. Presentazione di
Mauro Giancaspro. Introduzione di Emilia Ambra.
Contributi di E. Ambra, V. Boni, F. Cacciapuoti, A.S. Lucianelli, A. Pinto, A. Putaturo
Donati Murano. Riferimenti bibliografici a cura di R. Buccella e P. Russo.
Napoli : Paparo, 1997. - 155 p., ill.
Mostra bibliografica e iconografica, esposta a Napoli, presso la Biblioteca Nazionale, 23 set-
tembre 1997 - 10 gennaio 1998, realizzata nell’ambito delle Celebrazioni Alfonsine pro-
mosse dal Comune di Napoli, dall’Università di Napoli “Federico II”, dalla Società Napo-
letana di Storia Patria e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con
numerosi altri enti e con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Per gli
atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, tenutosi a Napo-
li, 18-24 settembre 1997, parte delle Celebrazioni Alfonsine e concomitante alla mostra, si
veda Cat.n. 2410.
Sogg.: Alfonso, il Magnanimo / Biblioteca / Codici miniati / Mostra / Napoli 〈1997-1998〉 —
Codici miniati / Alfonso, il Magnanimo / Biblioteca — Mostra / Napoli 〈1997-1998〉 / Codici





Partenope per il futuro dell’Europa. Venti anni di ricerca e di forma-
zione umanistica e scientifica dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Breve guida alla mostra. A cura di Mariangela Isacchini
e Saverio Ricci.
Con la rassegna: “La Rivoluzione napoletana del 1799”. Raccolta di alcune pub-
blicazioni conservate presso la Biblioteca Braidense di Milano. A cura di Claudia
Romano, Riccardo Ruschi e Luisa Santonocito.
Milano : [s.n.], 1997. - 8 p., ill.
Breve guida alla mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Teresiana, 2-21 giugno 1997, organizzata in
collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Biblioteca Nazionale Brai-
dense e l’Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici, con il patrocinio della Regio-
ne Lombardia.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1997 / Mostra / Milano 〈1997〉 —
Mostra / Milano 〈1997〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1997 — Rivo-
luzione napoletana 1799 / Pubblicazioni / Mostra / Milano 〈1997〉
iisf.inv. 1475
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Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken des Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. Bücher, Dokumente, Bilder.
Mit Handschriften, alten Drucken, Karten und Porträts zu den
Beziehungen zwischen Wien und Neapel aus den Beständen
der Österreichischen Nationalbibliothek. Kurzführer durch die
Ausstellung. Leiter der Ausstellung Saverio Ricci.
Wien : tip. Graphmulti / Zaunrieth, 1997. - 8 p., ill.
Breve guida alla mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
Vienna, Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, 15 aprile - 5 maggio 1997,
promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collaborazione con l’Österreichische
Nationalbibliothek e l’Universitätsbibliothek Wien.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1997 / Mostra / Vienna 〈1997〉 —
Mostra / Vienna 〈1997〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1997 —






Il patrimonio del povero. Istituzioni sanitarie, caritative, assistenziali
ed educative in Campania dal XIII al XX secolo. A cura di
Michela Sessa. Presentazione di Costantino Mazzeo. Introduzione di
Salvatore Mastruzzi.
Contributi di E. Allocati, R. Arnone, G. Battaglia, A. Borrelli, R. Buonaiuto, G. Coci, D.
Colonnesi, S. d’Aquino di Caramanico, F. Gombos, M. Grassia, L. Grillo, I. Maietta, U.
Mendia, G. Raimondi, G. Raschellà, M.G. Rienzo, G. Salomone, M. Sessa, A. Spinelli,
M.R. Strazzullo, V. Trombetta.
Napoli : Fiorentino, 1997. - 237 p., ill.
Catalogo della mostra allestita nel corso della XII Settimana per i Beni Culturali nel Com-
plesso Monumentale dell’Annunziata, Napoli, 1997, promossa dalla Soprintendenza
Archivistica per la Campania e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in collabora-
zione con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza per i
Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia, la Biblioteca Universitaria, l’Archivio Storico
del Banco di Napoli, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Cam-
pania, l’Azienda Sanitaria Locale-Napoli 1, l’Ordine dei Farmacisti di Napoli e l’INA-
Assitalia.
Sogg.: Assistenza / Napoli / Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Campania / Assistenza /
Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Mostra / Napoli 〈1997〉 / Napoli / Assistenza / Secc.
XIII-XX — Napoli / Assistenza / Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Ospedali / Napoli /
Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉




Karl Popper. La ricerca non ha fine. A cura dell’Associazione Fondazione
Karl Popper.
Contributi di P. Bianco, G. D’Agostino, G. Delucchi, V. Mathieu, S. Pizzigoni, P. Ungari.
Milano : Associazione Fondazione Karl Popper, 1998. - 48 p., ill.
La mostra esposta a Napoli, Sala del Lazzaretto, 16 novembre - 15 dicembre 1998, si è
svolta con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli e dell’Università di Napoli “Federico II”.
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Sogg.: in memoria di / Popper, Karl R., Sir — Mostra / Napoli 〈1998〉 / Popper, Karl R., Sir /






Mnemosyne. L’Atlante della Memoria di Aby Warburg. Materiali a cura
di Italo Spinelli e Roberto Venuti. Presentazione di Antonio Paolucci e di
Christoph L. Frommel.
Scritti di F. Saxl, A. Warburg, I. Warburg Spinelli, M. Warnke.
Roma : Artemide, 1998. - 112 p., ill.
Mostra promossa dal Comune di Siena, dall’Università di Siena, dalla Soprintendenza per
i Beni Artistici e Storici di Firenze, dalla Bibliotheca Hertziana di Roma e dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, svoltasi a Siena, Santa Maria della Scala, 29 aprile - 13 luglio
1998; Firenze, Galleria degli Uffizi, 19 dicembre 1998 - 16 gennaio 1999; Roma, Biblio-
theca Hertziana, 19 gennaio - 6 febbraio 1999; Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
10 febbraio - 27 febbraio 1999.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1999〉 / Warburg, Aby / Atlante Mnemosyne — Mostra / Roma 〈1999〉 /
Warburg, Aby / Atlante Mnemosyne — Warburg, Aby / Atlante Mnemosyne / Mostra / Firenze





Napoli frontale. Documenti, immagini e suoni sul Sessantotto a
Napoli: politica, soggetti sociali ed altre storie. A cura e con un’in-
troduzione del Gruppo di lavoro della Biblioteca Nazionale di Napoli.
[S.l. : s.n.], 1998. - 96 p., ill.
Il progetto “Napoli frontale” è stato realizzato con il Patrocinio e il sostegno di: Comune di
Napoli, Provincia di Napoli, Regione Campania, Biblioteca Nazionale di Napoli, Dipar-
timento di Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Filosofia e
Politica dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, Istituto Campano per la Storia della
Resistenza e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volume si riferisce alla sezione della
mostra presentata alla Biblioteca Nazionale di Napoli, 9-25 giugno 1998.






Napoli frontale. Documenti, immagini e suoni sul Sessantotto a
Napoli: teatro, arti visive e letteratura. A cura di Marialuigia Bugli,
Alessandra Drioli, Stefania Maraucci, Antonella Valoroso, Paola Visone.
Contributi di M.L. Abbate, D.M. Avecone, G. Baffi, M. Balatresi, E. Bennato, A. Bonito
Oliva, E. Bugli, L. Caruso, L. Castellano, A. Cipriani, G. Colonnese, P.P. Daniele, C. De
Falco, M. Del Grosso, F. Donato, C. Esposito, T. Ferro, G. Girosi, F.C. Greco, F. Lista, R.
Matarese, A. Morfino, R. Panaro, M. Persico, E. Piccolo, F. Pignataro, G. Di Riso, M. Roc-
casalva, A. Russo, Q. Scolavino, T. Stefanucci, L. Vairetti.
[S.l. : s.n.], 1998. - 60 p., ill.
Il progetto “Napoli frontale” è stato realizzato con il patrocinio e il sostegno di: Comune di
Napoli, Provincia di Napoli, Regione Campania, Biblioteca Nazionale di Napoli, Dipar-
timento di Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Filosofia e
Politica dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, Istituto Campano per la Storia della
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Resistenza e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volume si riferisce alla sezione della
mostra presentata al Complesso monumentale S. Maria La Nova, 10-25 giugno 1998.





Neapolis. Philosophie in Italien und Deutschland: das Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici. Kurzführer durch die Ausstellung.
Koordination Mariangela Isacchini.
Wien : tip. Graphmulti / Zaunrieth, 1998. - 6 p., ill.
Breve guida alla mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici alla
Freie Universität Berlin, Henry-Ford-Bau, 28 maggio - 17 giugno 1998, organizzata in
collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Freie Universität e l’Istituto
Italiano di Cultura di Berlino. In occasione della mostra, dal 15 al 17 giugno, si è tenuto il
Convegno “Historisches Gedächtnis und europäische Identität” e formato un gruppo di stu-
dio sugli hegeliani di Napoli; per i risultati delle ricerche si veda Cat.n. 1580.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1998 / Mostra / Berlino 〈1998〉 —





Carlo Rosselli nel centenario della nascita (1899-1999). Introduzione di
Valdo Spini.
Testi di G.B. Furiozzi, M.C. Vannetti. Bibliografia di e su Carlo Rosselli a cura di G.B.
Furiozzi.
Firenze : Centro Stampa 2P, 2000. - 37 p.
Catalogo della mostra tenutasi a Firenze nel 2000, organizzata in collaborazione tra il
Circolo di Cultura Politica “Fratelli Rosselli” di Firenze e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.





Gli umanisti e Agostino. Codici in mostra. A cura di Donatella Coppini
e Mariangela Regoliosi. Presentazione di Franca Arduini. Introduzione
di Roberto Cardini. 
Saggi di D. Coppini, A. Dillon Bussi, F. Doveri, S. Ferrone, E. Giannarelli, A. Manfredi,
M. Regoliosi, C. Vasoli. Schede di G. Adini, E. Antonucci, E. Arfanotti, S. Bergamaschi, F.
Boccini, M. Bulleri, M. Ciancianaini, D. Coppini, F. Crivello, A. D’Alessandro, L. Damon-
te, A. Daneloni, A. De Poli, F. Doveri, S. Ferrone, F. Gallori, E. Giannarelli, L. Leoncini,
E. Lugliesi, A. Manfredi, P. Massalin, C. Materazzi, D. Pietragalla, M. Regoliosi, M. Ric-
cucci, S. Taddei, M.L. Tanganelli.
Firenze : Pagliai Polistampa, 2001. - 334 p., ill.
Volume pubblicato in occasione della Mostra tenuta presso la Biblioteca Laurenziana di
Firenze, 13 dicembre 2001 - 17 marzo 2002, promossa dalla Biblioteca Medicea Lauren-
ziana, dal Centro di Studi sul Classicismo in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
Sogg.: Agostino, Aurelio, santo / Umanesimo / Codici miniati / Mostra / Firenze 〈2001-2002〉 —
Codici miniati / Agostino, Aurelio, santo / Umanesimo / Mostra / Firenze 〈2001-2002〉 — Mostra /
Firenze 〈2001-2002〉 / Agostino, Aurelio, santo / Umanesimo / Codici miniati
ISBN 88-8304-384-7 iisf.inv. 2221
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2746
2382Giovanni BATTIMELLI
L’eredità di Fermi. Storia fotografica dal 1927 al 1959 dagli archivi di
Edoardo Amaldi. 
Roma : Editori Riuniti, 2003. - 220 p., ill.
Volume pubblicato in occasione della mostra allestita presso la Torre Guevara di Ischia, otto-
bre - novembre 2003, nell’ambito del programma “Le Rive di Cartaromana”. La mostra,
posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stata promossa dal Comune
di Ischia, dal Circolo G. Sadoul di Ischia, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal-
l’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Fisica.
Sogg.: Fermi, Enrico / Fotografie / Mostra / Ischia 〈2003〉 — Mostra / Ischia 〈2003〉 / Fermi, Enri-
co / Fotografie
ISBN 88-359-5428-2 iisf.inv. 2578
2747
2383I cancellieri aretini della Repubblica di Firenze. A cura e con un’introdu-
zione di Roberto Cardini e Paolo Viti. Presentazione di Luigi Lucherini. 
Saggi di V. Arrighi, L. Bertolini, R. Cardini, D. Coppini, E. Garin, P. Viti, R.M. Zacca-
ria. Schede di G. Adini, E. Antonucci, V. Arrighi, L. Carbone, S. Cartei, M.C. Flori, A.
Piccardi, S. Taddei, M.L. Tanganelli, V. Vestri, R.M. Zaccaria.
Firenze : Pagliai Polistampa, 2003. - XXI, 191 p., ill., 90 tav.
Volume pubblicato in occasione della mostra tenuta presso il Palazzo Comunale di Arezzo,
11 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004, promossa dal Centro di Studi sul Classicismo, dalla
Fondazione Aretina di Studi sul Classicismo e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
congiuntamente all’Archivio di Stato di Arezzo, all’Archivio di Stato di Firenze, alla Biblio-
teca Città di Arezzo, alla Biblioteca Ricciardiana di Firenze e al Comune di Arezzo.
Sogg.: Cancellieri aretini / Firenze / Sec. XV / Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉 — Firenze / Cancel-
lieri aretini / Sec. XV / Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉 — Firenze / Umanesimo / Manoscritti /
Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉 — Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉 / Umanesimo / Firenze / Mano-
scritti — Umanesimo / Firenze / Manoscritti / Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉
ISBN 88-8304-666-8 iisf.inv. 2655
2748
2384Giovanni Giolitti nella satira politica. La nascita dell’Italia odierna. A
cura di Dino Aloi. Consulenza storica di Aldo A. Mola. 
Testi di D. Aloi, B. Bottai, A. Forchino, A. Icardi, G. Leo, A.A. Mola, G. Quaglia, G. Rab-
bia, A.G. Ricci.
Torino : il Pennino, 2003. - 135 p., ill.
Catalogo della mostra itinerante, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, pro-
mossa dal Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo Studio dello Stato, con il contributo della
Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Provincia di Alessandria, della Fonda-
zione CRT e della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Comune di Drone-
ro, la Comunità Montana Valle Maira, la Famiglia Giolitti, il Comune di Mondovì, il Cir-
colo degli Artisti di Torino, la Società Italiana Dante Alighieri, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Saluzzo, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Società Umanitaria di
Milano e l’Istituto Regionale per la Ricerca Educativa. La mostra, esposta prima a Cuneo,
4-21 ottobre 2003, e proposta in seguito a Torino, Alessandria, Milano, Roma e Napoli,
rientra tra le iniziative organizzate in occasione dei 75 anni dalla scomparsa dello statista.
Sogg.: Giolitti, Giovanni / Satira politica / Mostra / Cuneo 〈2003〉 — Mostra / Cuneo 〈2003〉 /
Giolitti, Giovanni / Satira politica
iisf.inv. 2661
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2749
2385Scrissi d’arte. Omaggio a Michele Longobardo. Presentazioni di Giu-
seppe Brandi e Angiola Maggi. 
Testi di M. Longobardo.
[S.l. : s.n.], 2004. - 16 p., ill. (Le Rive di Cartaromana).
Catalogo della mostra allestita in occasione del sessantesimo compleanno di Michele Longo-
bardo per ricordare il lungo sodalizio con gli artisti ischitani. La mostra si è tenuta ad Ischia,
13-18 marzo 2004, organizzata all’interno della rassegna “Le Rive di Cartaromana”,
promossa dal Comune di Ischia, dal Circolo Georges Sadoul e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, con il sostegno della Regione Campania, dell’Amministrazione Provincia-
le di Napoli e dell’Azienda Turismo delle Isole di Ischia e Procida.
Sogg.: Longobardo, Michele / Mostra / Ischia 〈2004〉 — Mostra / Ischia 〈2004〉 / Longobardo,
Michele
iisf.inv. 2659
2750Benedetto Croce. Dalla Costituente alla nascita della Repubblica
1943-1948. Mostra itinerante storico documentaria. Presentazio-
ne di Maurizio Fallace. 
Indirizzo di saluto di Dino Rossi. 
Santa Rufina di Cittaducale : Arti Grafiche Nobili Sud, 2007. - 68 p., ill.
Mostra itinerante, curata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Italiano
per gli Studi Storici, dalla Direzione Generale per gli Archivi e dal Centro per la Promo-
zione del Libro. La mostra ha proposto riproduzioni di documenti d’epoca, quotidiani, perio-
dici, fotografie, toccando numerose città quali Catania, Messina, Bari, Lecce per approdare
infine a Tagliacozzo, 4-14 agosto 2007.
Sogg.: Croce, Benedetto / Mostra itinerante — Mostra / Tagliacozzo 〈2007〉 / Croce, Benedetto
iisf.inv. 3150
2751Devotissimo e obligatissimo Gaetano Filangieri. Foto di Mauro Fer-
mariello. Mostra e catalogo a cura di Maria Savarese e Maria Giovan-
na Gambara.
Indirizzi di saluto di Gennaro Cinque, Giuseppe Dilengite e Ferdinando Astarita. Testi di
M. Savarese e D. Trotta.
Napoli : Alos, 2007. - 79 p., ill.
Catalogo pubblicato in occasione della mostra fotografica e del Convegno dedicato a Filan-
gieri, svoltosi a Vico Equense, Castello Giusso, 8 settembre 2007, con il patrocinio della
Città Vico Equense, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Columbus Citizens Foun-
dation, l’Istituto Banco di Napoli - Fondazione e con il contributo di Soroptimist Interna-
tional, Le Axidie, Alos.
Sogg.: Convegno / Vico Equense 〈2007〉 / Filangieri, Gaetano — Filangieri, Gaetano / Convegno /
Vico Equense 〈2007〉 — Filangieri, Gaetano / Vico Equense 〈2007〉 / Mostra — Mostra / Vico
Equense 〈2007〉 / Filangieri, Gaetano — Repubblica napoletana 1799 / Protagonisti
ISBN 978-88-88247-13-7 iisf.inv. 3149
2752Nel lume di questa grande, bella e gentil città d’Italia. La Napoli
vichiana. Catalogo della mostra. A cura di Maria Grazia de Rug-
giero. Presentazione di Sergio Sorrentino. 
Napoli : Arte Tipografica, 2007. - 82 p., ill.
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Catalogo della mostra promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Associa-
zione Culturale Giambattista Vico”, Napoli. Foto di Lorenzo Pari. Il volume reca la dedi-
ca: “Ai verdi ottanta anni di Gerardo Marotta”. Per il discorso tenuto da Aniello Montano
in occasione dell’inaugurazione si veda Cat.n. 2002.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2007〉 / Vico, Giambattista / Napoli — Napoli / Vico, Giambattista /
Mostra / Napoli 〈2007〉 — Vico, Giambattista / Napoli / Mostra / Napoli 〈2007〉
iisf.inv. 3175
2753I Poerio. Storia e poesia. Genealogia e storia della famiglia Poerio.
Mostra documentaria, bibliografica e fotografica. Realizzazione
della guida a cura di Giuliana Albano.
Testi di G. Albano, P. Craveri, A. Poerio Riverso, G. Raimondi, M. Rascaglia.
Napoli : Arte Tipografica, 2007. - 47 p., ill.
Catalogo della Mostra documentaria, bibliografica e fotografica promossa dall’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici, dall’Università Suor Orsola Benincasa, dalla Biblioteca Nazio-
nale di Napoli, dall’Associazione Amici degli Archivi onlus e dall’Associazione Culturale
Alessandro Poerio in collaborazione con numerosi enti. La mostra, con l’Alta Adesione della
Presidenza della Repubblica, si è tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 8-29 mag-
gio 2007, grazie al sostegno di: Regione Campania, Provincia di Napoli, Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, Istituto Banco di Napoli - Fondazione, Memini - Consorzio per la
Tutela e la Valorizzazione della Memoria Storica. Si veda anche Cat.n. 1998.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2007〉 / Poerio 〈Napoli, famiglia〉 — Poerio 〈Napoli, famiglia〉 / Mostra /
Napoli 〈2007〉 — Poerio, Alessandro — Poerio, Carlo — Poerio, Giuseppe
iisf.inv. 3041
2754Alessandro Poerio soldato e poeta della libertà a Venezia. Estratti del
Convegno. Poesie del Poerio. Catalogo della Mostra. A cura di
Roberto Stevanato. Intervento di Massimo Cacciari. 
Testi di A. Poerio e R. Stevanato. Riassunti degli interventi al convegno di G. Albano, S.
Barizza, P. Borgonovi, E. Cecchinato, A. Montano, A. Poerio, C. Tonini. Testi per la mostra
di P. Borgonovi, A. Poerio.
Mestre : Centro Studi Storici di Mestre, 2008. - 48 p., ill. (Quaderni
della Torre ; 3).
Catalogo della Mostra documentaria e Programma del Convegno svoltisi a Mestre nel 2008,
promossi dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Università Suor Orsola Beninca-
sa, dal Centro Studi Storici di Mestre, dall’Associazione Culturale Alessandro Poerio, dal-
l’Associazione Amici degli Archivi onlus, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Hanno sostenuto l’iniziativa la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Vene-
zia, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Belcastro, la Municipali-
tà di Mestre Carpenedo, il Centro Culturale Candiani, la Fondazione dei Musei Civici di
Venezia, l’Istituto Banco di Napoli fondazione, la Banca di Credito Cooperativo di Mar-
con.
Sogg.: Convegno / Mestre 〈2008〉 / Poerio, Alessandro — Mostra / Mestre 〈2008〉 / Poerio, Alessan-
dro — Poerio, Alessandro / Convegno / Mestre 〈2008〉 — Poerio, Alessandro / Mostra / Mestre
〈2008〉
iisf.inv. 3342
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Carlo Levi. Disegni dal carcere 1934. Materiali per una storia. A cura
di Alessandra Lolli Scappini e Aldo G. Ricci. Prefazione di Mario Serio.
Contributi di R. Einaudi, A. Garosci, A. Lolli Scappini, M.V. Mei Gentilucci, A.G. Ricci,
S. Segre-Amar, C. Vallauri, P. Vivarelli.
Roma : De Luca, 1983. - 141 p., ill.
Mostra organizzata dall’Archivio Centrale dello Stato, sotto l’Alto Patronato del Presiden-
te della Repubblica Sandro Pertini, tenuta a Roma e a Napoli, nella sede dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, 4 dicembre 1985 - 30 aprile 1986.
Sogg.: Levi, Carlo / Disegni 1934 / Mostra / Napoli 〈1985-1986〉 — Mostra / Napoli 〈1985-1986〉 /





Egon Schiele da allievo a maestro. Disegni e acquarelli 1906-1918. A
cura di Serge Sabarsky. Presentazioni di Edoardo Del Gado, Nicola Spi-
nosa, Vittorio Hösle, Gianni Pisani. 
Titolo originale: Egon Schiele. Vom Schüler zum Meister.
Scritti di E. di Stefano, S. Sabarsky, R. Waissenberger.
Traduzione dal tedesco di P. Cagna Ninchi.
Milano : Mazzotta, 1984. - 142 p., ill.
Mostra allestita a Vienna, Akademie der Bildenden Künste nel 1983 e successivamente tra-
sferita a Capri, Certosa di San Giacomo, 29 luglio - 31 agosto 1986, in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Accademia di Belle Arti, la Soprintendenza per
i Beni Artistici e Storici di Napoli, gli Assessorati al Turismo della Regione Campania e del
Comune di Capri.
Sogg.: Mostra / Capri 〈1986〉 / Schiele, Egon / Disegni e acquerelli — Schiele, Egon / Disegni e
acquerelli / Mostra / Capri 〈1986〉




George Grosz. Gli anni di Berlino. A cura di Serge Sabarsky. Presentazio-
ni di Carlo Tognoli e Guido Aghini.
Scritti di A. Bonito Oliva, L. Fischer, M. Grosz, A. Panaccione, S. Sabarsky, U.M. Schnee-
de, M. Schneede-Sczesny.
Milano : Mazzotta, 1985. - 255 p., ill.
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Catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 30 maggio - 28 luglio 1985 e Napoli, 26
febbraio - 13 aprile 1986. Per la rassegna cinematografica sull’espressionismo tedesco, orga-
nizzata in occasione del trasferimento della mostra a Napoli, si veda Cat.n. 2834.
Sogg.: Grosz, George / Berlino / Mostra / Milano 〈1985〉 / Napoli 〈1986〉 — Mostra / Milano
〈1985〉 / Grosz, George / Berlino — Mostra / Napoli 〈1986〉 / Grosz, George / Berlino




Gustav Klimt. Cento disegni. A cura e con un’introduzione di Serge
Sabarsky. Presentazioni di Amelia Cortese Ardias e Rosario Rusciano.
Scritti di A. Bonito Oliva, M. Eisler, G. Klimt, E. Schiele, C. Terenzi.
Milano : Mazzotta, 1986. - 133 p., ill.
Catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 10 gennaio - 2 marzo 1986. La
mostra è stata riproposta a Napoli, Accademia di Belle Arti, 18 aprile - 31 maggio 1986,
in collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Klimt, Gustav / Disegni / Mostra / Firenze 〈1986〉 / Napoli 〈1986〉 — Mostra / Firenze
〈1986〉 / Klimt, Gustav / Disegni — Mostra / Napoli 〈1986〉 / Klimt, Gustav / Disegni




Otto Dix. A cura e con un’introduzione di Serge Sabarsky. Premesse di Anto-
nio Gargano, Gianni Pisani, Amelia Cortese Ardias.
Contributi di G. Bruno, L. Fischer, G. Giubbini.
Milano : Mazzotta, 1986. - 209 p., 189 tav.
Catalogo della mostra, Napoli, Accademia di Belle Arti, 27 dicembre 1986 - 14 febbraio
1987, in collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti, la Soprintendenza per i Beni Arti-
stici e Storici di Napoli, la Regione Campania, il Comune di Napoli, l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e il CIS / Centro Ingrosso Sviluppo Campania.
Sogg.: Dix, Otto / Mostra / Napoli 〈1986-1987〉 — Mostra / Napoli 〈1986-1987〉 / Dix, Otto




Da Raffaello a Goya… da Van Gogh a Picasso. 50 dipinti dal Museu
de Arte di San Paolo del Brasile. A cura di Ettore Camesasca. Pre-
sentazioni di Amelia Cortese Ardias, Salvatore Piccolo, Antonio Basile,
Nicola Spinosa e Angela Tecce.
Milano : Mazzotta, 1987. - 238 p., ill.
Mostra a cura di P.M. Bardi, G.A. Dell’Acqua, E. Camesasca (Napoli, Museo Pignatelli
Cortes, 6 dicembre 1987 - 24 gennaio 1988), promossa dalla Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici di Napoli e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione
con la Regione Campania, Assessorato alla Cultura e al Turismo, la Provincia di Napoli e
il Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo. Esposte opere di: Maestro
del Bigallo, Bernardo Daddi, A. Mantegna, H. Memling, J. Bosch, L. Cranach, G. Bellini,
Raffaello, Tiziano, H. Holbein il giovane, F. Hals, Francisco de Zurbarán, D. Velazquez,
Rembrandt, F. Post, J.-M. Nattier, J.-B. Pater, J.S. Chardin, F.H. Drouais, J. Reynolds, T.
Gainsborough, H. Raeburn, T. Lawrence, F. Goya, J.A.D. Ingres, C. Corot, H. Daumier, G.
Courbet, E. Manet, P. Cézanne, C. Monet, P.A. Renoir, V. Van Gogh, H. Toulouse-Lau-
trec, P. Picasso, A. Modigliani, C. Soutine, E. Vuillard.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1987-1988〉 / San Paolo del Brasile / Museu de Arte / Dipinti — San
Paolo del Brasile / Museu de Arte / Dipinti / Mostra / Napoli 〈1987-1988〉
ISBN 88-202-0727-3 iisf.inv. 962
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Honoré Daumier. Il ritorno dei barbari. Europei e “selvaggi” nella
caricatura. A cura e con una prefazione all’edizione italiana di André
Stoll. Presentazioni di Amelia Cortese Ardias, Salvatore Piccolo, Antonio
Basile, Gianni Pisani. Introduzione dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. 
Titolo originale: Die Rückkehr der Barbaren. Europäer und “Wilde” in der Karika-
tur Honoré Daumiers. 
Traduzioni di M.T. Mandalari, E.C. Vigliero.
Contributi di C. Blass, M. Bosse, D. Buschmann, E. Childs, W. Hofmann, R. Koselleck,
M. Melot, C.-H. Middelanis, M. Mosoia, R. Rütten, B. Schmidt, B. Schneider, A. Stoll.
Milano : Mazzotta, 1987. - 520 p., ill.
Mostra esposta a Napoli, Accademia di Belle Arti, 23 dicembre 1987 - 10 marzo 1988,
organizzata in collaborazione tra l’Università di Bielefeld, l’Accademia di Belle Arti di
Napoli, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, la Regione Campania,
la Provincia e il Comune di Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. La mostra
è stata riproposta a Venezia, Palazzo Querini Stampalia, 2 luglio - 15 ottobre 1988 e a
Roma, Farnesina, 19 gennaio - 28 febbraio 1989.
Sogg.: Daumier, Honoré / Caricature / Mostra / Napoli 〈1987-1988〉 / Venezia 〈1988〉 / Roma
〈1989〉 — Mostra / Napoli 〈1987-1988〉 / Daumier, Honoré / Caricature — Mostra / Roma 〈1989〉 /
Daumier, Honoré / Caricature — Mostra / Venezia 〈1988〉 / Daumier, Honoré / Caricature




J.J. Grandville (1803-1847). Ispirazione romantica e fantastica di J.J.
Grandville. Disegni, litografie, incisioni, libri illustrati. Introdu-
zione di Paul Bédarida. 
Testi di P. Bédarida, B. Marret, P. Pallottino, A. Renonciat.
Roma : Edizioni Carte Segrete, 1987. - 103 p., ill.
Catalogo della mostra esposta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 3 dicembre 1987 -
7 gennaio 1988, promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con
il Centre Culturel Français di Roma, l’Istituto Francese di Napoli e la Soprintendenza ai
Beni Artistici e Culturali di Napoli.





Hermann Hesse pittore. Acquarelli, libri, documenti. Presentazione di
Ambrogio Pellegrini.
Contributi di A. Gargano, B. Hesse, H. Hesse, H. Hesse, V. Michels, A. Pedroli, A. Soldini.
Lugano : Gaggini-Bizzozzero, 1988. - 68 p., ill.
Mostra di acquarelli e documenti provenienti dagli eredi e dalla Biblioteca Nazionale Sviz-
zera esposta a Napoli, nella sede dell’Istituto, 10 dicembre 1988 - 31 gennaio 1989, in
collaborazione tra l’Ambasciata di Svizzera a Roma, l’Ambasciata d’Italia a Berna, l’Uf-
ficio Culturale del Consolato Generale d’Italia in Lugano, la Biblioteca Nazionale Sviz-
zera e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hesse, Hermann / Acquerelli / Documenti / Mostra / Napoli 〈1988-1989〉 — Mostra /
Napoli 〈1988-1989〉 / Hesse, Hermann / Acquerelli / Documenti
iisf.inv. 965
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De Stefano. Immagini di una rivoluzione. Napoli 1799.
Testi di N. D’Antonio, A. Fratta, G. Galasso, A. Ghirelli.
Napoli : A. Guida, 1989. - 12 p., ill.
Mostra di disegni e dipinti, Napoli, Palazzo Serra di Cassano e Palazzo Reale, aprile -
giugno 1989. La mostra è stata organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in
collaborazione con la Società Dante Alighieri di Napoli.
Sogg.: De Stefano, Armando / Rivoluzione napoletana 1799 / Mostra / Napoli 〈1989〉 — Mostra /
Napoli 〈1989〉 / De Stefano, Armando / Rivoluzione napoletana 1799 — Rivoluzione napoletana





Enzo Frascione. La memoria delle rivoluzioni. Disegni e incisioni.
Mostra antologica. 1948-1989. Presentazioni di Gerardo Marotta,
Vitaliano Corbi, Cesare Vivaldi.
Roma : [s.n.], 1989. - 157 p., ill.
Mostra esposta a Napoli, Palazzo Reale e Palazzo Serra di Cassano, 15 dicembre 1989 -
15 gennaio 1990, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Napoli, la Regione
Campania, il Comune di Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Frascione, Enzo / Disegni e incisioni / Mostra / Napoli 〈1989-1990〉 — Mostra / Napoli





Grafica critica dell’epoca weimariana. Presentazione di Hermann Pollig e
Viola Suhle-Moosmann.
Scritti di E. Kolb, E. Roters, W. Schmied.
Stuttgart : Istituto per le relazioni culturali con l’estero, 1989. - 226 p., ill.
Catalogo della mostra, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 20 settembre - 5 ottobre 1990.
Esposte opere di K. Arnold, G. Armtz, M. Beckmann, A. Birkle, O. Dix, A.W. Dreßler,
H. Ehmsen, C. Felixmüller, G. Grosz, K. Hubbuch, F.M. Jansen, K. Kollwitz, B.
Kretzschmar, J. Mammen, K. Rössing, C. Schad, J. Scharl, R. Schlichter, H. Schmitz, G.
Scholz, G. Schrimpf, L. Segall, A. Tschinkel, C. Voll.
Sogg.: Grafica critica / Germania / Storia 1918-1933 / Mostra / Napoli 〈1990〉 — Mostra / Napoli





All’ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento
all’Ottocento. Presentazione di Nicola Spinosa.
Scritti di P. Bédarida, G. Briganti, C. de Seta, L. Di Mauro, M. Furnari, F. Fusco, A. Gon-
zález Palacios, C. Knight, P. Kruntorad, N. Spinosa, L. Stainton.
Napoli : Electa Napoli, 1990. - XXIV, 453 p., ill.
Catalogo della mostra, Napoli, Castel Sant’Elmo, 12 maggio - 29 luglio 1990, promossa
dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), sotto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali, del Ministero per le Partecipazioni Statali, della Regione
Campania, dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Napoli, della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, dell’Ente Provinciale per il Turi-
smo di Napoli, dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli.
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Sogg.: Mostra / Napoli 〈1990〉 / Veduta europea / Secc. XV-XIX / Napoli — Napoli / Veduta
europea / Secc. XV-XIX / Mostra / Napoli 〈1990〉 — Veduta europea / Secc. XV-XIX / Napoli /
Mostra / Napoli 〈1990〉




Carlo Levi e la Lucania. Dipinti del confino 1935-1936. Presentazioni di
Nicola Strammiello e Giovanni Russo.
Contributi di M.M. Lamberti e P. Vivarelli.
Roma : De Luca, 1990. - 106 p., 54 tav.
Mostra realizzata dal Centro Carlo Levi in collaborazione con la Fondazione Carlo Levi,
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e della Basilicata, la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, l’Istituto Centrale del Restauro, con il patrocinio dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici e dell’Università della Basilicata, esposta a Matera, 16 giugno - 21 otto-
bre 1990 e a Napoli, 15 dicembre 1990 - 27 gennaio 1991.
Sogg.: Levi, Carlo / Dipinti 1935-1936 / Mostra / Matera 〈1990〉 / Napoli 〈1990-1991〉 — Mostra /
Matera 〈1990〉 / Levi, Carlo / Dipinti 1935-1936 — Mostra / Napoli 〈1990-1991〉 / Levi, Carlo /
Dipinti 1935-1936




Horst Janssen. Radierungen. Herausgegeben von Gerhard Schack.
Traduzione italiana di R. Crea.
Stuttgart : Fink, 1990. - 119 p., ill.
Catalogo della mostra, Napoli, Palazzo Serra di Cassano e Ischia, Castello Aragonese, 4
luglio - 25 agosto 1992, promossa dall’Institut für Auslandsbeziehungen di Stoccarda, in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Goethe-Institut e il Circolo
Georges Sadoul nel quadro delle Manifestazioni del Castello Aragonese.
Sogg.: Janssen, Horst / Incisioni / Mostra / Napoli 〈1992〉 / Ischia 〈1992〉 — Mostra / Ischia 〈1992〉 /





Paesaggio napoletano. A cura di Vitaliano Corbi. Presentazione di Amelia
Cortese Ardias.
Roma : Istituto Poligrafico di Arte Classica e Contemporanea, 1990. -
72 p., ill.
Catalogo della mostra promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel quadro delle
Manifestazioni del Castello Aragonese tenute ad Ischia, settembre-ottobre 1990, con il
patrocinio della Regione Campania, Assessorato alla Cultura. In mostra undici artisti nati
e attivi a Napoli.






Il sogno rivela la natura delle cose. A cura di Tulliola Sparagni.
Contributi critici di S. Agosti, J. Canestri, M. Ende, V. Fagone, S. Finzi, V. Finzi Ghisi, A.
Rubs, W. Schmied, C. Severi, M. Spinella.
Milano : Mazzotta, 1991. - 303 p., ill. (Mostre della Fondazione Anto-
nio Mazzotta).
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Pubblicato in occasione della mostra tenuta a Bolzano, Milano e Napoli, 1991, promossa
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Fondazione Antonio Mazzotta e dal-
l’Accademia di Belle Arti. Esposte opere di F. Goya, M. Klinger, A. Kubin, P. Klee, E. Ende,
E. Vedova, G. Dova, A. Rainer, J.-J. Lebel, C. Parmiggiani.
Sogg.: Mostra / Bolzano 〈1991〉 / Sogno / Pittura / Storia 1790-1990 — Mostra / Milano 〈1991〉 /
Sogno / Pittura / Storia 1790-1990 — Mostra / Napoli 〈1991〉 / Sogno / Pittura / Storia 1790-
1990 — Sogno / Pittura / Storia 1790-1990 / Mostra / Napoli, Milano e Bolzano 〈1991〉




Willibald Kramm. Kafka e gli anni Cinquanta. A cura di Riccardo Dot-
tori. Presentazioni di Marco Parini e Carlo Facchini.
Contributi di R. Dottori, H.-G. Gadamer, H. Gasser, R. Koselleck, R. Pflaumer, W. Rothe.
Traduzioni di R. Dottori, A. Roselli, M. De Pasquale.
Milano : Mazzotta, 1991. - 159 p., 164 tav.
Roma, Palazzo Braschi, giugno-luglio 1991, Milano, ottobre-novembre 1991. Con il
patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, in collaborazione tra lo
Stadt Heidelberg-Kurpfälzisches Museum, il Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Baden-Württemberg, il Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, la Regione Lombar-
dia, Assessorato alla Cultura, la II Università di Roma, l’IDI.S.U. di Tor Vergata, la Fon-
dazione Querini Stampalia di Venezia e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Kramm, Willibald / Kafka / Mostra / Roma 〈1991〉 / Milano 〈1991〉 — Mostra / Milano
〈1991〉 / Kramm, Willibald / Kafka — Mostra / Roma 〈1991〉 / Kramm, Willibald / Kafka




Agostino Martone. Dipinti e sculture. Presentazione di Maria Rosaria
Buonagurio.
Scritti di G. Borrelli Rojo, M.R. Buonagurio, M.V. Fontana, P. Guida.
Traduzioni in lingua inglese di P. Guida, F. Maione e V. Russo.
Napoli : Cosmofilm, 1992. - 62 p., ill.
Catalogo della mostra, Amalfi, Antichi Arsenali della Repubblica, 13-24 giugno 1992, con
il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Amalfi,
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turi-
smo di Amalfi, dell’Ordine degli Architetti di Napoli, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Martone, Agostino / Dipinti / Sculture / Mostra / Amalfi 〈1992〉 — Mostra / Amalfi 〈1992〉 /





Augusto Perez. Opere 1981-1991. A cura di Nicola Loi e Franco Paglia.
Testi di V. Corbi, G. Marotta, P.C. Santini, G. Simongini.
Torino : Allemandi, 1992. - 22 c., 67 tav.
Mostra promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, Palazzo Reale, 2 feb-
braio - 10 marzo 1992.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1992〉 / Perez, Augusto — Perez, Augusto / Mostra / Napoli 〈1992〉
iisf.inv. 977
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De Artesanías y Artesanos en Argentina / Artigianato e artigiani in
Argentina. Presentación por / Presentazione di Ana Maria Dupey.
Testi di L. Amaya, S.F. De García Fernández, E. Moreno Cha, R.L. Nardi, C. Pérez De
Micou, M.M. Rocca, D.S. Rolandi De Perrot, C. Saugy.
Traduzioni di M.R. Alfani e A. Galeota.
Napoli : L.A.N., 1992. - 91 p., ill.
Catalogo della mostra, Napoli, Castel dell’Ovo, 10 gennaio - 6 febbraio 1992, con il patro-
cinio della Regione Campania, dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, dell’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Napoli, dell’Ente Provinciale per il Turismo, della Facol-
tà di Economia e Commercio dell’Università di Napoli, de “Il Mattino”, con gli auspici del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.






Don Chisciotte della Mancia. Dipinti, bozzetti e illustrazioni di arti-
sti italiani contemporanei. Presentazione di Maurizio Scaparro, nota
per la seconda edizione di Graziano Terrenzio.
Testo di M. Ursino.
Roma : Istituto Poligrafico d’Arte Classica e Contemporanea, 1992. -
34 c., ill.
Mostra organizzata nell’ambito delle Manifestazioni del Castello Aragonese di Ischia, 10
settembre - 30 ottobre 1992, in collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura della Regione
Campania, la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico e l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Esposte opere di G. De Chirico, B. Vesco, G. Coppa, F. Vaccarone, R. Di Meglio, G.
Mattera, R. Brindisi, G. De Gregorio, S. Dalì, E. Greco, U. Mastroianni, A. Sassu, S.
Fiume, T. Festa, E. Calabria, U. Nespolo, E. Luzzati, G. De Spagnolis, B. Caruso, E. Trec-
cani, C. Bonicchi, A. Liberati, V. Musardo, C. Mazzoni, L. De Angelis, M. Haupt.
Sogg.: Artisti italiani / Don Chisciotte / Mostra / Ischia 〈1992〉 — Mostra / Ischia 〈1992〉 / Artisti






Tullia Matania e Terra Arsa. Storia di un’opera e di un percorso arti-
stico a Napoli tra modernità e tradizione. Prefazione di Ferdi-
nando Bologna.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. - 88 p., ill.
Pubblicato in occasione dell’esposizione di opere di Eduardo, Fortunino, Tullia e Ugo Mata-
nia, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 11 maggio - 4 luglio 1992. 
Sogg.: Matania 〈famiglia di artisti〉 / Mostra / Napoli 〈1992〉 — Mostra / Napoli 〈1992〉 / Matania
〈famiglia di artisti〉




Goya, Daumier, Grosz. Il trionfo dell’idiozia. Pregiudizi, follie e bana-
lità dell’esistenza europea. Introduzioni di Gabriele Mazzotta, del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di Gianni Pisani.
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Contributi di A. Negri, T. Sparagni, A. Stoll.
Traduzioni di P. Alimi e D. Comerlati. 
Milano : Mazzotta, 1992. - 241 p., 260 tav.
Mostra esposta a Napoli, Accademia di Belle Arti, 10 aprile - 24 maggio 1992, organiz-
zata in collaborazione tra la Fondazione Antonio Mazzotta, l’Accademia di Belle Arti di
Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Daumier, Honoré / Grafica critica / Mostra / Napoli 〈1992〉 — Goya, Francisco / Grafica
critica / Mostra / Napoli 〈1992〉 — Grosz, George / Grafica critica / Mostra / Napoli 〈1992〉 —
Mostra / Napoli 〈1992〉 / Goya, Francisco / Daumier, Honoré / Grosz, George




Le incisioni di Jacques Callot nelle collezioni italiane. Presentazioni di
Michele Cordaro e Giovanni Pugliese Carratelli.
Contributi di F. Baldinucci, P. Bédarida, A. Félibien, A. Grelle, R. Lanfiuti Baldi, S.
Mamone, G. Mariani, B. Marret, A. Stoll, D. Ternois, G. Trassari Filippetto.
Traduzioni dal francese di G. Tealdi e R. Zanone.
Milano : Mazzotta, 1992. - 309 p., ill.
Mostra esposta a Roma, 11 giugno - 19 luglio 1992, Pisa, settembre-ottobre 1992 e Napo-
li, nella sede dell’Istituto, novembre-dicembre 1992, in occasione del quarto centenario della
nascita di Jacques Callot, organizzata in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma.
Sogg.: Callot, Jacques / Incisioni / Mostra / Roma 〈1992〉 / Pisa 〈1992〉 / Napoli 〈1992〉 — Mostra /
Napoli 〈1992〉 / Callot, Jacques / Incisioni — Mostra / Pisa 〈1992〉 / Callot, Jacques / Incisioni —
Mostra / Roma 〈1992〉 / Callot, Jacques / Incisioni




“Dentro i tuoi occhi son finestre” (Innen sind deine Augen Fenster).
Omaggio a Ingeborg Bachmann. Foto, manoscritti, libri. I
dipinti di Gisela Breitling, i disegni di Elisa Montessori sulla
poesia “Volo di Notte” (Nachtflug). Progetto a cura di Maria Ida
Gaeta. Premessa di Carmelo Rocca. Introduzione di M.I. Gaeta.
Contributi di A. Gargano, M.G. Tolomeo, M. Vescovo.
Traduzione di A. Raja.
[S.l. : s.n.], 1993. - 24 p., ill.
Manifestazione organizzata, nel ventennale della morte della scrittrice, dal Centro Sistema
Bibliotecario e dal Palazzo delle Esposizioni del Comune di Roma, 22 ottobre - 22 novem-
bre 1993, in collaborazione con gli Istituti di Cultura Austriaco, Tedesco e Svizzero di Roma
e con l’Istituto Italiano di Studi Germanici. A Napoli la mostra si è tenuta in Palazzo Serra
di Cassano, 23 marzo - 10 aprile 1994.
Sogg.: Bachmann, Ingeborg / Documenti / Mostra / Roma 〈1993〉 / Napoli 〈1994〉 — Bachmann,
Ingeborg / in memoria di — in memoria di / Bachmann, Ingeborg — Mostra / Napoli 〈1994〉 /





Leonardo Sinisgalli. Una galleria di ritratti. 70 disegni. A cura di Giu-
seppe Tortora.
Napoli : Associazione Culturale L’Albero di Porfirio, 1993. - 15 p., 64 tav.
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Mostra promossa dall’Associazione Culturale “L’Albero di Porfirio”, dal Comune di Mon-
temurro e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ed esposta a Napoli, Palazzo Serra
di Cassano, 14-22 ottobre 1993.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1993〉 / Sinisgalli, Leonardo / Ritratti — Sinisgalli, Leonardo / Ritratti /





Lydia Cottone. A cura di Luciano Caramel. Presentazioni dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici e della Società Dante Alighieri.
Contributi di L. Caramel e A. Trione.
Milano : Mazzotta, 1993. - 55 p., ill.
Catalogo della mostra esposta a Napoli, Palazzo Reale e Palazzo Serra di Cassano, 30
aprile - 30 maggio 1993, in collaborazione con la Società Dante Alighieri e con il patroci-
nio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli, dell’Ente
Provinciale per il Turismo di Napoli, del Club UNESCO di Napoli e dell’Azienda di
Cura e Soggiorno di Napoli.
Sogg.: Cottone, Lydia / Sculture / Mostra / Napoli 〈1993〉 — Mostra / Napoli 〈1993〉 / Cottone,
Lydia / Sculture




Alfonso Gatto. Immagini, documenti, manoscritti, dipinti, testimo-
nianze. A cura di Anna Modena. Presentazione di Ugo Russomando.
Varzi : tip. Guardamagna, 1994. - XV, 97 p., ill. (Mostre e Cataloghi /
Centro di Ricerca sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moderni e
Contemporanei dell’Università di Pavia ; 5).
In collaborazione con la Provincia di Salerno.
Sogg.: Gatto, Alfonso / Documenti / Mostra / Salerno 〈1994〉 / Napoli 〈1994〉 — Mostra / Napoli





Federico García Lorca. Disegni / Dibujos. A cura di Manuel Fernández-
Montesinos García. Introduzioni di Nicolás Sánchez Albornoz e Isabel
García Lorca.
Traduzione di A. Cardinali.
Madrid : Tabapress, 1994. - 39 p., ill.
Esposizione di disegni dello scrittore spagnolo curata dall’Istituto Cervantes e dalla Funda-
ción Federico García Lorca, presentata a Milano, novembre 1994, e a Napoli, in Palazzo
Serra di Cassano, 11-30 gennaio 1995.
Sogg.: García Lorca, Federico / Disegni / Mostra / Milano 〈1994〉 / Napoli 〈1995〉 — Mostra /






Gaetano Di Riso. Del cielo e della terra. Nota e cura di Vitaliano Corbi.
Scritti di V. Corbi, A. Montano, E. Procaccini. Contributi critici di L. Compagnone, V. Corbi,
M. D’Ambrosio, A. Izzo, M. Prisco, E. Procaccini.
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Napoli : Le Petit Prince Edizioni Arte, 1994. - 109 p., ill.
Mostra di dipinti tenutasi a Napoli, Palazzo Serra di Cassano, nel dicembre 1994.







Testi di A. Barone, V. Corbi, A. Izzo.
Napoli : CUEN, 1994. - 29 c., ill.
Mostra tenuta presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano,
10 marzo - 7 aprile 1994.





Don Quijote. Illusion und Sturz / Don Chisciotte. Illusione e caduta /
Don Quijote. Ilusión y caída. Arbeiten in Öl und Acryl von
Heike Hidalgo. Einführung von Paul Raabe und Emilio Hidalgo-Serna.
Wolfenbüttel : Druckerei Kotulla, 1994. - 72 p., ill.
Alla pubblicazione del catalogo hanno collaborato l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
il Kulturamt der Stadt Braunschweig e la Norddeutsche Landesbank.





“Victimae mundi” di Tullia Matania. Presentazione di Gerardo Marotta.
Testi di F. Bologna e R. De Maio.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1994. - 15 c., ill.
La mostra delle sculture è stata allestita a Napoli nella Chiesa di San Francesco delle Mona-
che nel luglio 1994, in collaborazione con il Comune di Napoli, l’Associazione Ugo Mata-
nia e Italia Nostra.
Sogg.: Matania 〈famiglia di artisti〉 / Sculture / Mostra / Napoli 〈1994〉 — Mostra / Napoli 〈1994〉 /





Alberto Bragaglia. Un secolo di creatività.
Contributi di L. Bragaglia, T. Colloca, E. Pontiggia, M. Verdone. Contiene uno scritto di A.
Bragaglia e un’antologia critica sull’artista.
Salerno : Il Mezzogiorno, 1995. - 31 p., 54 tav. (Le Carte dell’Arte).





Fernando Amendola. Dipinti e disegni. Catalogo. A cura e con una pre-
sentazione di Vitaliano Corbi.
Contributo di E. Fadda Amendola.
Giugliano : Grafistar, 1995. - 11 p., ill.
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La mostra si è tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 13-20 aprile 1995.
Sogg.: Amendola, Fernando / Dipinti e disegni / Mostra / Napoli 〈1995〉 — Mostra / Napoli





Litosofia. Sculture di Raffaele Iannone, Giuseppe Antonello Leone,
Mimmo Longobardi. A cura di Aniello Montano.
Testi di D.C. Amato, E. Caroli, J. Cernicchiaro, F. Corrado, M. Di Trani, A. Montano, G.
Nardi, U. Piscopo, V. Rossi, M. Rubino, F. Sisinni.
Napoli : Istituto Grafico Editoriale, 1995. - 55 p., 18 tav.
Mostra ospitata nel giugno 1995 nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
organizzata con la collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del
Comune di Maratea e del Centro Culturale “Maratea”, con il patrocinio della Regione
Basilicata, dell’Amministrazione Provinciale di Potenza, dell’Azienda Promozione Turisti-
ca Maratea-Sirino-Pollino, della Comunità Montana del Lagonegrese, del Litonmuseum e
del Grand Hotel Pianeta Maratea.
Sogg.: Iannone, Raffaele / Sculture / Mostra / Napoli 〈1995〉 — Leone, Giuseppe Antonello / Scul-
ture / Mostra / Napoli 〈1995〉 — Longobardi, Mimmo / Sculture / Mostra / Napoli 〈1995〉 —





Manzù. Sculture, disegni e incisioni. A cura di Inge Manzù, Graziano Ter-
renzio, Gabriele Mattera, Mario Ursino. Presentazione di Mario Ursino.
Antologia critica e note bibliografiche di G. Gigliotti.
Roma : Società Poligrafica d’Arte Classica e Contemporanea, 1995. - 91
p., ill.
Alla mostra, allestita ad Ischia, 10 giugno - 5 ottobre 1995, negli spazi del Castello Ara-
gonese, hanno collaborato: Assessorato alla Cultura del Comune di Ischia, Assessorato al
Turismo della Regione Campania, Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo delle
Isole di Ischia e Procida, Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali di Napoli e
Provincia, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Società Poligrafica d’Arte Classica e Con-
temporanea S.p.A., Manifestazioni del Castello Aragonese, Associazione Albergatori dell’I-
sola d’Ischia.





Mario Russo. Disegni dall’antico. 
Testi di F. Fellini e G. Spagnoletti.
Roma : Grafica Di Leo, 1995. - 50 p., ill.
La mostra si è tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 2-16 ottobre 1995.






Rolando Hettner. Un tedesco italiano. Dall’esilio all’integrazione.
Grafica 1932-1977.
Contributi di A. Negri e K. Voigt.
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Milano : Mazzotta, 1995. - 93 p., ill.
Alla realizzazione della mostra e del catalogo hanno collaborato l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Padova, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto di Cultura
Italo-Tedesca di Padova.
Sogg.: Hettner, Rolando / Grafica 1932-1977 / Mostra / Catalogo




Gabriele Mattera. Opere 1993-1995. Catalogo. A cura e con una presen-
tazione di Angelo Trimarco.
Antologia critica di G. Avogadro, M. Bonuomo, E. Caroli, V. Corbi, R. Franchini, E. Mala-
goli, F. Muller, E. Pontiggia, P. Ricci, A. Schettini, F. Scialfa, F. Solmi, C. Spadoni, H.C.
von Tavel, M. Ursino, P.P. Zivelli.
Napoli : Arti Grafiche Solimene, 1996. - 58 c., ill.
La mostra si è tenuta a Napoli nell’ex Chiesa di S. Francesco delle Monache, dicembre
1996 - gennaio 1997, a cura della sezione napoletana dell’Associazione Italia Nostra, con
il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Pro-
vincia, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del Circolo Georges Sadoul.
Sogg.: Mattera, Gabriele / Dipinti 1993-1995 / Mostra / Napoli 〈1996-1997〉 — Mostra / Napoli





Giorgio Morandi e la luce del Mediterraneo. A cura di Marilena Pas-
quali. Presentazioni di Giovanni Buono, Luciano Schifone, Giovanni Di
Meglio.
Contributo di L. Selleri.
Bologna : Grafis, 1996. - 110 p., ill.
La mostra è stata indetta ad Ischia, 29 giugno - 29 settembre 1996, dalle Manifestazioni
del Castello Aragonese e dal Museo Morandi di Bologna, in collaborazione con il Comune
di Ischia, Assessorato alla Cultura; la Regione Campania, Assessorato al Turismo e con il
patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Società Poligrafica d’Arte
Classica e Contemporanea.
Sogg.: Morandi, Giorgio / Mostra / Ischia 〈1996〉 — Mostra / Ischia 〈1996〉 / Morandi, Giorgio




Henry Moore. Opere grafiche. A cura di Ada P. Fiorillo. Prefazione di Feli-
ce Abate.
Contributi di P. Cramer, A.P. Fiorillo, M.L. Guaita Vallecchi.
Napoli : Electa Napoli, 1996. - 64 p., ill.
La mostra si è tenuta a Cava de’ Tirreni, nel Museo dell’Abbazia Benedettina, 13 luglio - 31
agosto 1996, organizzata dall’Associazione Sbandieratori Città de la Cava con il patrocinio
del Comune di Napoli, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, l’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di
Salerno e Avellino, l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni, la Regione Cam-
pania, l’Amministrazione Provinciale di Salerno e la Camera di Commercio di Salerno.
Sogg.: Moore, Henry / Grafica / Mostra / Cava de’ Tirreni 〈1996〉 — Mostra / Cava de’ Tirreni
〈1996〉 / Moore, Henry / Grafica
ISBN 88-435-5602-9 iisf.inv. 1398
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Tatafiore per Robespierre. Introduzione di Eduardo Cicelyn.
Contributi di J.-C. Ammann, M. Bonuomo, L. Hegyi, M. Kunz, M. Newman.
Napoli : La Città del Sole, 1996. - 38 p., 21 tav.
Catalogo della mostra inaugurata a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, il 7 giugno 1996.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1996〉 / Tatafiore, Ernesto / Robespierre — Tatafiore, Ernesto / Robespier-
re / Mostra / Napoli 〈1996〉




Armando De Stefano. L’Eden degli esclusi. A cura e con una premessa di
Arturo Fratta.
Contributi di S. De Stefano, S. Piro, M. Prisco, F. Sardella, A. Signorelli, G. Zampino.
Napoli : Electa Napoli, 1997. - 95 p., ill.
Mostra organizzata a Napoli, Palazzo Reale, 10 ottobre - 2 novembre 1997, dal Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di
Napoli e Provincia, dal Comune di Napoli e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: De Stefano, Armando / Dipinti / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Mostra / Napoli 〈1997〉 / De





Filippo De Pisis. A cura di Renato Balsamo e Gabriele Mattera. Presenta-
zione di G. Mattera.
Testi di R. Balsamo, G. Barberis, D. De Angelis, E. Di Martino.
Savignano : Bianca &Volta, 1997. - 95 p., ill.
La mostra, esposta a Ischia, 28 giugno - 5 settembre 1997, è stata indetta dalle Manife-
stazioni del Castello Aragonese d’Ischia e dal Museo d’Arte Moderna “M. Rimoldi” delle
Regole d’Ampezzo col patrocinio della Regione Campania, dell’Azienda di Cura, Sog-
giorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, dell’Associazione Albergatori dell’isola d’I-
schia e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





Imre Toth. A cura di Alberto Zanazzo.
Testi di M. Calvesi, G. Marotta, R. Parascandolo, L. Zistó.
Napoli : Diagonale, 1997. - 45 p., ill. (Museo Laboratorio di Arte Con-
temporanea).
Il volume presenta il materiale della mostra dedicata a Imre Toth, allestita a cura del Museo
Laboratorio di Arte Contemporanea, Roma, 10 - 27 novembre 1997.
Sogg.: Mostra / Roma 〈1997〉 / Toth, Imre / Collages métaphysiques — Toth, Imre / Collages





Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del Regno. A cura di Thomas Weidner.
Prefazione di Livio Ricciardi.
Saggi di H. Borsch-Supan, G.C. Cacciola, P. Di Maggio, B. Jatta, M.T. Penta, N. Spino-
sa, T. Weidner. Contributi di F. Creta, C. Marinelli, A.M. Romano, G. Todini.
Traduzioni di C. Scandura, G. Todini e S. Venuti.
Roma : Artemide, 1997. - 214 p., ill.
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Mostra presentata nel Palazzo Reale di Caserta, 25 ottobre 1997 - 10 gennaio 1998, con
il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, della Soprintendenza per i
Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le Province di Caserta e Benevento, in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici Artistici e Storici di Napoli,
con i Musei Statali dell’Ermitage di San Pietroburgo e con il contributo dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Hackert, Jakob Philipp / Napoli 〈Regno〉 / Paesaggi / Mostra / Caserta 〈1997-1998〉 —
Mostra / Caserta 〈1997-1998〉 / Hackert, Jakob Philipp / Napoli 〈Regno〉 / Paesaggi




Pietro Ardito. I filosofi e il caos. A cura di Alessandro Di Chiara.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 8 p., ill.
La mostra si è tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, nel 1997.
Sogg.: Ardito, Pietro / Filosofi / Caricature / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Mostra / Napoli 〈1997〉 /





Alessandro Kokocinski. A cura di Alessandro Masi e Giuseppe Purificato.
Testi di L. Cherubini, A. Masi, C. Strinati.
Roma : Diagonale, 1998. - 83 p., ill.
In collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura della Regione Campania, l’Associazione di
Promozione Artistica “Domenico Purificato” e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Kokocinski, Alessandro / Dipinti / Mostra / Roma 〈1998〉 — Mostra / Roma 〈1998〉 /
Kokocinski, Alessandro / Dipinti




Angelo Casciello. Opere recenti. A cura di Massimo Bignardi. Presenta-
zioni di Giuseppe Zampino e Giuseppe Scalera.
Roma : Artemide, 1998. - 64 p., ill.
Catalogo della mostra promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e tenutasi a
Napoli, Palazzo Reale, 16 maggio - 30 settembre 1998 e in Palazzo Serra di Cassano,
5-30 settembre 1998, con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, della
Regione Campania e del Comune di Napoli.
Sogg.: Casciello, Angelo / Sculture / Mostra / Napoli 〈1998〉 — Mostra / Napoli 〈1998〉 / Casciello,
Angelo / Sculture




Arte in guerra. Sarajevo Witnesses of Existence. A cura di Ela Caroli.
Presentazioni di Giuseppe Zampino, Giuseppe Scalera, Filomena Sar-
della, Agostino Pedone, Mariapia Garavaglia e dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
Testi di A. Begic, E. De Luca, F. Di Mare, P. Matvejevic.
[S.l.] : Altrastampa, 1999. - 60 p., ill.
La mostra si è svolta a Napoli, presso le Scuderie di Palazzo Reale, 19 dicembre - 19 febbraio
1999, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Cam-
pania, della Provincia e del Comune di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Artisti di Sarajevo / Mostra / Napoli 〈1999〉 — Mostra / Napoli 〈1999〉 / Artisti di Sarajevo —





Circuitos de artes plásticas y fotografía 〈1998〉. Exposición colectiva
itinerante para jóvenes artistas de la comunidad de Madrid. X
edición. Presentación por Gustavo Villapalos Salas.
Testo di J. Marín-Medina.
Madrid : B.O.C.M., 1998. - 103 p., ill.
Mostra itinerante promossa dalla Comunidad de Madrid e dall’Istituto Cervantes, esposta
a Madrid, 15 ottobre - 7 novembre 1998, e riproposta a Napoli, aprile - maggio 1999, per
iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e in collaborazione con l’Istituto Cer-
vantes di Napoli.





Gaetano Cantone. Le tracce del nauta. Terrae incognitae descriptio
exactissima. A cura di Mariarosaria Moffa. 
Testi di O. Calabrese, G. Cantone, P. Craveri, A. Francioni, G. Pedicini, P.L. Rovito.
[S.l.] : CO.ME.TE., 1998. - 48 p., ill.
Mostra organizzata presso il Centro d’arte e di cultura di Benevento, 5-12 settembre 1998,
con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Benevento e dell’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici.






Pedro Cano, Ludovico M. Fusco. Luoghi luce e spazio. Con una nota
introduttiva di Vincenzo Trione.
Napoli : Liguori, 1998. - 44 p., ill.
Catalogo realizzato in occasione della manifestazione “La luce e lo spazio: architettura e
pittura”, Napoli, aprile - giugno 1998, promossa dall’Università di Napoli “Federico II”,
Facoltà di Architettura, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli,
della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, della Soprintendenza ai Beni
Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici e dell’Istituto Cervantes di Napoli.
Sogg.: Cano, Pedro / Mostra / Napoli 〈1998〉 — Fusco, Ludovico M. / Mostra / Napoli 〈1998〉 —
Mostra / Napoli 〈1998〉 / Cano, Pedro / Fusco, Ludovico M.




Pietro Scoppetta. Un pittore sulla scena della “Belle époque”. A cura
di Massimo Bignardi. Introduzione di Gaetano Afeltra. Presentazione di
Alfonso Andria.
Testi di M. Bignardi, G. Contursi, S. Nastri. Antologia della critica a cura di G. Caliendo.
Salerno : De Luca, 1998. - 190 p., ill.
Mostra presentata a Salerno nel 1998.
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Bruno Caruso. Napoli 1799. A cura di Maria Vera Cresti. Presentazione di
Antonio Bossone. 
Testi di B. Caruso, M.V. Cresti, R. Giammanco, A. Motta.
Roma : De Luca, 1999. - 16 p., 39 tav.
Catalogo della mostra, Lauro, 30 aprile - 30 maggio 1999, promossa dal Comune di Lauro
in collaborazione con la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza della Came-
ra dei Deputati, la Regione Campania, l’Amministrazione Provinciale di Avellino, l’APT
della Provincia di Avellino, la Comunità Montana Vallo Lauro-Baianese, l’Università di
Roma Tre e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Caruso, Bruno / Rivoluzione napoletana 1799 / Disegni / Mostra / Lauro 〈1999〉 — Mostra /
Lauro 〈1999〉 / Caruso, Bruno / Rivoluzione napoletana 1799 / Disegni — Rivoluzione napoletana
1799 / Caruso, Bruno / Disegni / Mostra / Lauro 〈1999〉




Dario Cusani. Luoghi della memoria. Il portone della rivoluzione
(installazione); la luce di Gennaro (performance).
Testi di P. Balmas, E. Caroli, V. Dehò, S. Ghinassi, R. Perfetti, M. Pirolli, M. Sciaccaluga.
Napoli : Pironti, 1999. - 44 p., ill.
Catalogo della mostra tenutasi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 26 novembre 1999 -
10 gennaio 2000, con il Patrocinio del Comune di Napoli, nel quadro delle manifestazio-
ni per le Celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione napoletana.
Sogg.: Cusani, Dario / Rivoluzione napoletana 1799 / Installazione / Performance / Napoli 〈1999〉 —





Giuseppe Clemente. Il pensiero scrivente.
Testi di G. Bilotta, G. Clemente, G.A. Leone, A. Montano, V. Piscopo.
Napoli : tip. Paesano, 1999. - 28 p., ill.
Catalogo della mostra tenutasi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 10-19 aprile 1999.
Sogg.: Clemente, Giuseppe / Dipinti / Mostra / Napoli 〈1999〉 — Mostra / Napoli 〈1999〉 / Cle-






Testi di D. Colonnesi, G. Raimondi, A. Sgrosso.
Napoli : Arte Tipografica, 1999. - 18 p., 31 tav.
Mostra allestita presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, Palazzo Serra di
Cassano, 24-31 maggio 1999.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1999〉 / Raimondi, Stefania / Rivoluzione napoletana 1799 — Raimondi,
Stefania / Rivoluzione napoletana 1799 / Mostra / Napoli 〈1999〉 — Rivoluzione napoletana 1799 /
Raimondi, Stefania / Mostra / Napoli 〈1999〉
iisf.inv. 1479
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Napoli 1799. Volti e luoghi. I piatti in ceramica di Eddy Buccelli in
mostra.
Napoli : [s.n.], 2000. - 32 p., ill.
Mostra promossa dal Lions Club Napoli e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici svol-
tasi a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 17-29 aprile 2000.
Sogg.: Buccelli, Eddy / Rivoluzione napoletana 1799 / Ceramica / Mostra / Napoli 〈2000〉 —
Mostra / Napoli 〈2000〉 / Buccelli, Eddy / Rivoluzione napoletana 1799 / Ceramica — Rivoluzio-





Nino Ruju. Storia e ambiente. 
Testi di E. Corsi, L.P. Finizio, M. Prisco.
Napoli : A. Guida, 2000. - 50 p., ill.
Catalogo della mostra tenutasi a Napoli, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, 5-20 maggio 2000.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2000〉 / Ruju, Nino — Ruju, Nino / Mostra / Napoli 〈2000〉





Testi di B. Bruni, V. Corbi, R. Pinto, L. Scateni. Con una poesia inedita di M. Sovente.
Nola : Il Laboratorio, 2000. - 47 p., ill. (La Parola e il Segno).
Incontro con l’artista e mostra di acquetinte, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 8 giugno
1999.
Sogg.: Coppola, Pasquale / Acquetinte / Mostra / Napoli 〈1999〉 — Mostra / Napoli 〈1999〉 / Cop-





Soggiorno romano. Artisti nell’Accademia di Spagna.
Testo di S. Salort Pons.
Roma : Sedac, 2000. - 23 p., ill.
Il catalogo illustra l’opera dei borsisti spagnoli all’Academia de España a Roma nell’anno
accademico 1998-99. La mostra, promossa dalla stessa Academia e dall’Ambasciata di Spa-
gna in Italia in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Milano e di Napoli e con l’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, è stata presentata a Milano, Ischia e successivamente a
Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 25 maggio - 5 giugno 2000.





Giovanna Rasario. I colori della luce. Opere 2000-2001. A cura di Anto-
nio Natali.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2001. - 4 c.
La pubblicazione accompagna la mostra esposta nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 29 ottobre - 16 novembre 2001.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2001〉 / Rasario, Giovanna — Rasario, Giovanna / Mostra / Napoli 〈2001〉
iisf.inv. 2179
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Insorgenze del classico in cammino da Oplonti. A cura di Massimo
Bignardi, Vitaliano Corbi e Gabriele Perretta.
Presentazioni di Francesco M. Cucolo, Domenico Giorgiano, Paolo Romanello, Luigi Rosci-
gno, Pierpaolo Telese. Testi di M. Bignardi, L. Cataldo, E. Cocco, L. Fergola, A. La Stella,
G. Perretta, M. Prisco, E. Procaccini.
Napoli : Electa Napoli, 2001. - 128 p., ill.
La mostra d’arte contemporanea esposta a Ercolano, nella Villa Campolieto, 15 giugno - 22
luglio 2001, ha proposto, attraverso le opere di ventuno artisti europei, il confronto tra il
mondo classico e quello contemporaneo. Il progetto, promosso dall’Assessorato all’Identità
Culturale del Comune di Torre Annunziata e dall’Ente per le Ville Vesuviane, si è avvalso
del patrocinio della Provincia di Napoli, della Soprintendenza Archeologica di Pompei, della
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di
Napoli.






Rosario Mazzella. Nel segno di Parmenide. Mostra di pittura. Presen-
tazione di Jolanda Capriglione. 
Testo di C.F. Carli.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2001. - 10 p., 10 schede.
Catalogo della mostra allestita presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e aperta il 3
dicembre 2001.






Maschere. Guida alla mostra. Presentazione di Rosaria Capano Stornaiuo-
lo e Stefano De Caro. 
Contributi di R. Capano Stornaiuolo, S. Cocurullo, M. Monetta, A. Porzio.
Napoli : Electa Napoli, 2002. - 46 p., ill.
Guida alla mostra esposta a Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 15 aprile - 20 mag-
gio 2002, promossa nel quadro delle manifestazioni per la IV Settimana della Cultura del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Associazione di volontariato Theotokos e
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, con la collaborazione
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia e
della Soprintendenza per il Polo Museale di Napoli, sotto gli auspici dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Maschere / Mostra / Napoli 〈2002〉 — Mostra / Napoli 〈2002〉 / Maschere — Mostra /
Napoli 〈2002〉 / Theotokos 〈Associazione〉 — Theotokos 〈Associazione〉 / Mostra / Napoli 〈2002〉
ISBN 88-510-0054-9 iisf.inv. 2295
2823
2454Arnaldo Pomodoro alla Torre Guevara di Ischia. Presentazione di Giu-
seppe Brandi. 
Testo di M. Bignardi.
[S.l. : s.n.], 2003. - 46 p., ill. (Le Rive di Cartaromana).
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Catalogo della mostra, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, tenutasi ad
Ischia, 24 maggio - 20 luglio 2003, organizzata all’interno della rassegna “Le Rive di
Cartaromana”, promossa dal Comune di Ischia, dal Circolo Georges Sadoul e dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno della Regione Campania, dell’Amministra-
zione Provinciale di Napoli e dell’Azienda Turismo delle Isole di Ischia e Procida.
Sogg.: Mostra / Ischia 〈2003〉 / Pomodoro, Arnaldo — Pomodoro, Arnaldo / Mostra / Ischia 〈2003〉
ISBN 88-86282-02-0 iisf.inv. 2657
2824
2455Gabriele Mattera alla Torre Guevara di Ischia. Presentazione di Giusep-
pe Brandi e Angiola Maggi. 
Testo di V. Corbi.
Quarto (NA) : tip. Sama, 2003. - 69 p., ill. (Le Rive di Cartaromana).
Catalogo della mostra, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, tenutasi ad
Ischia, 20 settembre - 26 ottobre 2003, organizzata all’interno della rassegna “Le Rive di
Cartaromana”, promossa dal Comune di Ischia, dal Circolo Georges Sadoul e dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno della Regione Campania, dell’Amministra-
zione Provinciale di Napoli e dell’Azienda Turismo delle Isole di Ischia e Procida.
Sogg.: Mattera, Gabriele / Mostra / Ischia 〈2003〉 — Mostra / Ischia 〈2003〉 / Mattera, Gabriele
iisf.inv. 2658
2825
2456Luigi Grossi. I colori del nulla. Presentazione di Amato Lamberti. 
Testo di A. Masullo.
Casoria : Arti Grafiche Solimene, 2003. - 120 p., 36 tav.
Monografia presentata all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in occasione della mostra di
Luigi Grossi, svoltasi presso la Sala del Consiglio Provinciale di Napoli, nel giugno 2003.
Sogg.: Grossi, Luigi / Mostra / Napoli 〈2003〉 — Mostra / Napoli 〈2003〉 / Grossi, Luigi
iisf.inv. 2439
2826
2457Giuseppe Maraniello alla Torre Guevara di Ischia. Presentazioni di Giu-
seppe Brandi e Angiola Maggi. 
Testo di M. Bignardi.
Milano : Deligraf, 2004. - 63 p., ill. (Le Rive di Cartaromana).
Catalogo della mostra, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, tenutasi ad
Ischia, 3 aprile - 13 giugno 2004, organizzata all’interno della rassegna “Le Rive di Car-
taromana”, promossa dal Comune di Ischia, dal Circolo Georges Sadoul e dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, con il sostegno della Regione Campania, dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Napoli e dell’Azienda Turismo delle Isole di Ischia e Procida.
Sogg.: Maraniello, Giuseppe / Mostra / Ischia 〈2004〉 — Mostra / Ischia 〈2004〉 / Maraniello, Giuseppe
iisf.inv. 2660
2827
2458Maria de’ Medici (1573-1642). Una principessa fiorentina sul trono di
Francia. A cura di Caterina Caneva e Francesco Solinas.
Testi di L. Baldini Giusti, M.A. Bartoli Bacherini, P. Bassani Pacht, D. Brême, C. Cane-
va, O. Casazza, I. de Conihout, R. Contini, T. Crépin-Leblond, D. Degl’Innocenti, M.
Fumaroli, R. Orsi Landini, A. Paolucci, N. Sainte-Fare Garnot, M. Scalini, M. Sframeli,
F. Solinas, R. Spinelli. Schede di A. Baroni, M.A. Bartoli Bacherini, P. Bassani Pacht, N.
Bastogi, S. Bellesi, A. Bellinazzi, F. Berti, M. Bietti, G. Bresc-Bautier, L. Brunori Cianti,
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C. Caneva, A. Capitanio, E. Capretti, S. Casciu, I. Ciseri, I. de Conihout, R. Contini, I.
Cotta, T. Crépin-Leblond, D. Degl’Innocenti, F. De Luca, A. Giusti, K. Herrmann Fiore,
G. Mancini, F. Martelli, S. Meloni Trkulja, R. Orsi Landini, C. Paolini, P. Ragionieri, E.
Revai, G. Rossi Rognoni, N. Sainte-Fare Garnot, M. Sambucco Hamoud, M. Scalini, E.D.
Schmidt, M. Sframeli, F. Solinas, R. Spinelli, G. Strano, F. Vannel Toderi, D. Zikos.
Livorno : Sillabe, 2005. - 383 p., ill.
Catalogo della mostra tenuta al Museo degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze, 19 marzo - 4
settembre 2005, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza
Speciale per il Polo Museale Fiorentino, da Firenze Musei e dall’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze. In occasione della mostra, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici promuove, in
collaborazione con la Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino, il convegno interna-
zionale “Il modello fiorentino nelle corti d’Europa (1540-1640)”.
Sogg.: Arte / Secc. XVI-XVII / Mostra / Firenze 〈2005〉 — Maria de’ Medici, regina di Francia /
Bio-bibliografia — Maria de’ Medici, regina di Francia / Mostra / Firenze 〈2005〉 — Mostra /
Firenze 〈2005〉 / Maria de’ Medici, regina di Francia
ISBN 88-8347-252-7 iisf.inv. 2678
2828
2459“Stracci al vento”. I miti nel mondo / The Myths in the World. L’in-
sediamento dei miti dell’uomo nell’eden napoletano. L’appro-
piazione della natura con installazioni di “stracci d’artista”,
con performance di suoni, parole e movenze e con la forte pre-
senza del pubblico. Direttore artistico Enzo Marino.
Testi di P. De Luca, R. Giuliani, E. Marino, U. Pagano.
Napoli : Istituto Fernando Santi, 2005. - 79 p., ill.
Catalogo della mostra svoltasi presso l’Orto Botanico di Napoli, nel 2005, promossa dal-
l’Istituto Fernando Santi, da Free International Artists con la collaborazione dell’Orto
Botanico, Facoltà di Scienze dell’Universtià di Napoli Federico II e dell’Associazione Tem-
poreale di Torino. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di: Regione Campania, Provincia di
Napoli, Comune di Napoli, Università di Napoli Federico II, Universidad Tecnologica de
Tula-Tepeji, Hidalgo Mèxico, Università di Napoli Parthenope, Universidad Autonoma
Metropolitana de Ciudad de Mèxico, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Sistema de
Transporte Colectivo Metro Ciudad de Mèxico.




2460Dal formale all’informale nel segno della solidarietà. Opere di Anto-
nio e Paola Del Prete. 
Testi di A. Armone Caruso, A. Del Prete, P. Del Prete, E. Ferraro, A. Pace.
Napoli : Iuppiter, 2005. - 75 p., ill.
Catalogo della mostra tenutasi a Napoli, 14 maggio - 9 giugno 2005, presso il Warner Vil-
lage Metropolitan, promossa dalla Associazione Culturale della Storia della Medicina Cam-
pana, dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione, dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo
Onlus, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, dell’Ordine dei Medici di Napoli, della Società Napoletana di
Storia Patria e della Soprintendenza Archivistica Campana.
Sogg.: Del Prete, Antonio / Mostra / Napoli 〈2005〉 — Del Prete, Paola / Mostra / Napoli
〈2005〉 — Mostra / Napoli 〈2005〉 / Del Prete, Antonio / Del Prete, Paola
iisf.inv. 2762
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2830
2461Hidetoshi Nagasawa alla Torre di Guevara. Catalogo a cura di Salvatore
Basile, Giorgio Brandi, Dario Della Vecchia, Salvatore Ronga.
Testo critico di C. Niccolini.
[S.l.] : [s.n.], 2006. - 84 p., ill. (Le Rive di Cartaromana).
Catalogo della mostra tenutasi ad Ischia, 15 luglio - 15 settembre 2006, organizzata all’in-
terno della rassegna “Le Rive di Cartaromana”, promossa dal Comune di Ischia, dal Cir-
colo Georges Sadoul e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il sostegno della
Regione Campania e dell’Amministrazione Provinciale di Napoli.
Sogg.: Mostra / Ischia 〈2006〉 / Nagasawa, Hidetoshi — Nagasawa, Hidetoshi / Mostra / Ischia 〈2006〉
iisf.inv. 2942
2831Vanni Rinaldi. La Commedia nell’arte. Omaggio a Dante Alighieri. 
Testi di A. Calabrese, A. Filippetti, F. Perfetti.
Napoli : Istituto Culturale del Mezzogiorno, 2007. - 46 p., ill.
Catalogo della mostra patrocinata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto
Culturale del Mezzogiorno, dall’Unione Nazionale Scrittori e Artisti.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2007〉 / Rinaldi, Vanni / Alighieri, Dante / Commedia — Rinaldi, Vanni /
Alighieri, Dante / Commedia / Mostra / Napoli 〈2007〉
iisf.inv. 3176
2832Oreste Zevola. Saturn’s Banquet. A cura di Maria Savarese, con la collabo-
razione di Francesco Iannello. 
Testi di F. Iannello, E. Marmo, M. Savarese.
Napoli : La scuola di Pitagora ; Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
2009. - 20 p., ill.
Catalogo della mostra – patrocinata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – tenutasi
a Napoli, 12 marzo - 12 aprile 2009, presso la Galleria Al Blu di Prussia. L’istallazione
crea un percorso iconografico fatto di simbologie legate all’antico mito di Saturno.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2009〉 / Zevola, Oreste / Saturno 〈dio〉 / Mito — Zevola, Oreste / Saturno
〈dio〉 / Mito / Mostra / Napoli 〈2009〉
ISBN 978-88-89579-66-4 iisf.inv. 3426
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MOSTRE DI ARCHITETTURA 
FOTOGRAFIA, STRUMENTI MUSICALI 
RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE 
E SPETTACOLI TEATRALI





Mimmo Jodice. Un secolo di furore. L’espressività del Seicento a
Napoli. Presentazione di Nicola Spinosa.
Roma : Editer, 1985. - 191 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica “Civiltà del Seicento a Napoli”, promossa dalla Soprin-
tendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e da Mededil, Gruppo IRI-Italstat, espo-
sta a Roma e a Napoli nel 1985 e riproposta al CERN di Ginevra, 26 giugno - 26 luglio
1986, per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Jodice, Mimmo / Pittura napoletana / Sec. XVII / Fotografie / Mostra / Roma 〈1985〉 /
Napoli 〈1985〉 — Mostra / Napoli 〈1985〉 / Jodice, Mimmo / Fotografie — Mostra / Roma 
〈1985〉 / Jodice, Mimmo / Fotografie — Pittura napoletana / Sec. XVII / Fotografie / Mostra /





Il cinema tedesco degli anni Venti: dall’espressionismo al cinema asso-
luto. A cura degli Archivi internazionali dell’arte cinematografica. Pre-
sentazioni di Nicola Spinosa, Vittorio Hösle, Giuseppe Castaldo, Gian-
ni Pisani.
Testo di M. Franco.
Napoli : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1986. - XXIII, 52 p., ill.
La rassegna cinematografica svoltasi a Napoli, 27 febbraio - 20 aprile 1986, è stata pro-
mossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici di Napoli, l’Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo
di Napoli, il Goethe-Institut e l’Accademia di Belle Arti in occasione dell’apertura della
mostra sugli anni di Berlino di George Grosz. Per il catalogo della mostra si veda Cat.n.
2757.
Sogg.: Cinema tedesco / Storia 1920-1930 / Rassegna / Napoli 〈1986〉
iisf.inv. 972
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Ivan Leonidov. “The City of the Sun”. Edited by Nicoletta Misler.
Contributi di A. Leonidov e N. Misler.
New York : New York Chapter / American Institute of Architects,
1988. - 62 c., ill.
Mostra di disegni e progetti dell’architetto Ivan Ilic Leonidov sul tema della “Città del Sole”,
Napoli, Museo Pignatelli, 8 marzo - 15 aprile 1989, in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e il Dipartimento di Progettazione Urbana
della Facoltà di Architettura di Napoli.
Sogg.: Leonidov, Ivan I. / Architettura / Progetti / Mostra / Napoli 〈1989〉 — Mostra / Napoli





Instrumentos musicales. Museo Azzarini. Prefacio de Alicia Sarno.
La Plata : Associacione culturale A.S.C., 1990. - 142 p., ill.
Catalogo del Museo “Dr. Emilio Azzarini”, dipendente dall’Universidad Nacional de La
Plata, pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con gli
auspici dell’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires.
Sogg.: La Plata / Università / Museo Dr. Emilio Azzarini / Strumenti musicali / Catalogo — Museo
Dr. Emilio Azzarini / La Plata / Università / Strumenti musicali / Catalogo — Strumenti musicali /





Sven Markelius. 1889-1972. A cura di Michele Capobianco, Antonio D’Au-
ria, Bengt Lindroos, Jöral Lindvall, Massimo Polidori, Eva Rudbérg,
Pierluigi Spadolini. Nota introduttiva di Michele Capobianco.
Testo di E. Rudbérg, tradotto da M. Botta.
Pavona : “ArQ” Architettura Quaderni, 1990. - 15 p., ill. (Documenti).
Mostra di architettura tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 12 ottobre - 25 novem-
bre 1990, in collaborazione con l’Arkitektur Museet di Stoccolma, la Scuola di Specializza-
zione in Progettazione Urbana dell’Università di Napoli, le Facoltà di Architettura delle Uni-
versità di Napoli e Palermo, l’“ArQ” Architettura Quaderni e il Gruppo IRI-Italstat.
Sogg.: Markelius, Sven / Architettura / Mostra / Napoli 〈1990〉 — Mostra / Napoli 〈1990〉 / Mar-





Festival ars neapolitana: incontri italo-francesi di musica barocca
europea.
[S.l. : s.n.], 1991. - 52 p.
Programma della manifestazione tenutasi a Napoli, Chiesa della Nunziatella e Palazzo
Serra di Cassano, 7-10 maggio 1991.





New York oculare I, II, III. Tre progetti di gruppo con Hani Rashid
alla Graduate School of Architecture, Planning and Preserva-
tion della Columbia University 1990-91 / Ocular New York I,
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II, III. Three collaborative studios with Hani Rashid at the
Columbia University Graduate School of Architecture, Plan-
ning and Preservation 1990-91. A cura di Alessandro Gubitosi.
Napoli : CLEAN, 1992. - 81 p., ill.
Pubblicato in occasione della mostra all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Napoli,
21 marzo - 19 aprile 1992.






Testi di C. Battimelli, L. Colombo, V. Di Rosa.
Traduzioni di E.L. Hahn, D. Logan.
Milano : Electa, 1994. - 85 p., ill.
Mostra fotografica in collaborazione tra l’Istituto della Enciclopedia Italiana, il Dipartimen-
to Scuola Educazione della RAI-Radiotelevisione Italiana e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Sogg.: Battimelli, Cecilia / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1994〉 — Mostra / Napoli 〈1994〉 / Batti-





Libero De Cunzo. Grotta del sole. Foto di scena sui confini del mito.
Testo di U. Carughi.
Napoli : Peerson, 1994. - 16 p.
Mostra di fotografie esposta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 26 settembre - 10 otto-
bre 1994, curata da Ugo Carughi per il testo e Libero De Cunzo per le immagini.
Sogg.: De Cunzo, Libero / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1994〉 — Mostra / Napoli 〈1994〉 / De





Luciano Ferrara. L’ultimo villaggio. Introduzione di Franco Lefèvre.
Napoli : Electa Napoli, 1994. - 110 p., ill.
La mostra fotografica è stata inaugurata il 27 giugno 1994 presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, con il patrocinio del Sindaco di Napoli.
Sogg.: Ferrara, Luciano / Napoli / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1994〉 — Mostra / Napoli 〈1994〉 /





Pier Paolo Pasolini: “…con le armi della poesia…”.
Con le poesie “Poeta delle Ceneri” e “Il giorno della mia morte” di P.P. Pasolini. Scritti di
A. Aprà, G. Bertolucci, L. Betti, P. Conti, G. D’Agostino, F. De Melis, G. Marotta, G.
Marramao, A. Moravia, G. Nascimbeni, E. Siciliano, G. Sullutrone, F. Tiezzi, U. Todini.
[S.l. : s.n.], 1994. - 130 p., ill.
Retrospettiva cinematografica, incontri e dibattiti promossi dall’Associazione “Fondo Pier
Paolo Pasolini” tenutisi a Napoli, 17 ottobre - 20 novembre 1994. Alle iniziative hanno
concorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento allo Spettacolo; la Regione
Campania, Assessorato alla Cultura; il Comune di Napoli; l’Istituto Italiano per gli Studi
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Filosofici; il Centro Sperimentale di Cinematografia; l’Istituto Universitario Orientale; l’U-
niversità di Salerno; la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici; la Coop. Teatro Nuovo
e il Corriere della Sera.





Premio nazionale di architettura Luigi Cosenza 1994. A cura di Anna
Maria Cafiero Cosenza.
Napoli : CLEAN, 1994. - 235 p., ill.
Mostra tenuta nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 23 novembre - 2
dicembre 1994, patrocinata dal Comune di Napoli; dalla Regione Campania, Soprinten-
denza per i Beni Artistici e Storici; dall’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo
di Napoli e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per le successive edizioni del pre-
mio si vedano Cat.n. 2850, 2858, 2864 e 2872.
Sogg.: Architettura / Premio Luigi Cosenza 1994 / Mostra / Napoli 〈1994〉 — Mostra / Napoli





Fotografía española, un paseo por los noventa. Presentado por Nicolás
Sánchez-Albornoz.
Contributi di R. Doctor, M. de Liniers, M. Santos.
[S.l.] : Instituto Cervantes, 1995. - 86 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica esposta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, organiz-
zata dall’Istituto Cervantes nel 1995.
Sogg.: Fotografia spagnola / Mostra itinerante




Luigi Veronesi. Fotografie e fotogrammi dal 1932 al 1982. A cura di
Giovanna Catania.
Roma : La Mente e l’Immagine, 1995. - 7 schede in cofanetto (Le Schede).
Esposizione organizzata da “La Mente e l’Immagine”, tenutasi a Napoli, presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, 20 aprile - 4 maggio 1995.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1995〉 / Veronesi, Luigi / Fotografie — Veronesi, Luigi / Fotografie /





Silberflagge ’95 / Bandiera d’argento 1995. VI Premio Internazionale
del Costume. Cinema, teatro, televisione. A cura di Luigi Benedet-
ti. Prefazione di Felice Abate.
Testi di A. Audino, M. Cantoni, A. De Caro.
Cava de’ Tirreni : Di Mauro, 1995. - 89 p., ill.
Catalogo della III Mostra Internazionale del Costume. Cinema, Teatro, Televisione orga-
nizzata dall’Associazione Sbandieratori Città de la Cava. L’esposizione si è tenuta nella
Badia Benedettina della SS. Trinità, 30 luglio - 10 settembre 1995, con il patrocinio del
Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, della Regione Campania, dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Salerno, del Comune di Cava de’ Tirreni, dell’Azienda Soggiorno e Turi-
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smo, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Ambasciata della Repubblica Federa-
le Tedesca, del Goethe-Institut, della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Artistici, Archi-
tettonici e Storici di Salerno e Avellino. Artisti espositori: B. Baum, K.E. Herrmann, M.
Glittenberg, J. Rose, P. Pabst, L. Haas, S. Ulsamer, A. Schmidt Futterer.






Funzionalismo norvegese. Oslo 1927-1940. A cura di Gennaro Postiglione.
Saggi di E. Anderson, N. Flora, P. Giardiello, R. Losito, F. Mangone, C. Norberg-Schulz,
L.E. Nordland, G. Postiglione.
Roma : Officina, 1996. - 191 p., ill. (Architettura / Progetto ; 15).
La mostra, tenutasi a Napoli nel marzo 1996, in Palazzo Serra di Cassano, e la pubblica-
zione del volume sono state realizzate con il sostegno della Reale Ambasciata Norvegese di
Roma; del Ministero Norvegese degli Affari Esteri, Ufficio Relazioni Culturali; dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici; del Dipartimento di Progettazione Urbana, Corso di Arre-
damento e Architettura degli Interni della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli.
Sogg.: Architettura / Funzionalismo norvegese / Storia 1927-1940 / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Fun-
zionalismo norvegese / Storia 1927-1940 / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Mostra / Napoli 〈1996〉 /





Napoli, cinque architetti: Cappiello, Di Domenico, Raffone, Serino,
Stenti. Presentazione di Fulvio Irace.
Napoli : CLEAN, 1996. - 179 p., ill.
La mostra si è tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 15-21 marzo 1996, e pres-
so la libreria CLEAN, 25 marzo - 13 aprile 1996.
Sogg.: Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Cappiello, Vito / Architettura / Mostra / Napoli
〈1996〉 — Di Domenico, Giovanni / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Mostra / Napoli
〈1996〉 / Architettura — Raffone, Sandro / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Serino, Rober -
to / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Stenti, Sergio / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉
iisf.inv. 1353
2850
2479Premio nazionale di architettura Luigi Cosenza 1996. A cura di Anna
Maria Cafiero Cosenza.
Napoli : CLEAN, 1996. - 186 p., ill.
Mostra della IV edizione del premio, allestita a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 27
settembre - 5 ottobre 1996 e presso la libreria CLEAN, 12 ottobre 1996 - 20 novembre
1996. Per ulteriori edizioni del premio si vedano Cat.n. 2844, 2858, 2864 e 2872.
Sogg.: Architettura / Premio Luigi Cosenza 1996 / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Mostra / Napoli
〈1996〉 / Premio Luigi Cosenza 1996 — Premio Luigi Cosenza 1996 / Mostra / Napoli 〈1996〉




Tra luce e luce. Fotografie di Libero De Cunzo. Presentazione di Giu-
seppe Zampino.
Contributi di U. Carughi, M. Niola, V. Trione.
Napoli : Fiorentino, 1996. - 18 c., ill.
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Mostra organizzata in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi-
tettonici di Napoli e Provincia e con le Manifestazioni del Castello Aragonese di Ischia ove
si è tenuta dal 16 dicembre 1995 al 6 gennaio 1996; in seguito trasferita a Napoli, 2-10
febbraio 1996, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: De Cunzo, Libero / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1996〉 — Mostra / Napoli 〈1996〉 / De





Le Corbusier e l’Antico. Viaggi nel Mediterraneo. A cura di Benedetto
Gravagnuolo. Presentazione di Giuseppe Zampino.
Contributi di J.J. Bonillo, C. Cresti, S. Georgiadis, J.-P. Giordani, B. Gravagnuolo, G. Gres-
leri, E. Kortan, M. Krustrup, J.L. Lahuerta, S. von Moos, A. Provélenguios, M. Salerno, Y.
Simeoforidis, F. Tentori, A. Wogenscky. Rassegna bibliografica dell’ultimo decennio a cura di
C. Celestino e F. Morandi.
Napoli : Electa Napoli, 1997. - 143 p., ill.
Mostra organizzata a Napoli, Palazzo Reale, 5 dicembre 1996 - 5 febbraio 1997, a cura
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, della Fondation Le
Corbusier, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Facoltà di Architettura del-
l’Università di Napoli “Federico II”, nell’ambito di una serie di incontri internazionali posti
sotto l’Alto Patronato dell’UNESCO. L’iniziativa napoletana, che costituisce il VII incon-
tro della Fondation Le Corbusier, si è avvalsa del patrocinio del Consolato di Francia, della
Regione Campania, della Provincia di Napoli, dell’Ordine degli Architetti della Provincia
di Napoli e del contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo, dell’Ente Provinciale del
Turismo di Napoli e della Telecom Italia.
Sogg.: Le Corbusier, Eduard / Mediterraneo / Viaggi / Mostra / Napoli 〈1996-1997〉 — Mostra /
Napoli 〈1996-1997〉 / Le Corbusier, Eduard / Mediterraneo / Viaggi




Modernismo uruguayano. Montevideo 1930-1940. A cura di Agostino
Bossi, Nicola Flora, Paolo Giardiello.
Contributi di R. Amirante, A. del Castillo, G. Postiglione, F. Soppelsa.
Napoli : Giannini, 1997. - 36 p., ill.
Il volume è stato pubblicato in occasione della mostra tenuta a Napoli nel maggio 1997, in
Palazzo Serra di Cassano, con il patrocinio dell’Ambasciata della República Oriental del
Uruguay e dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sogg.: Architettura / Modernismo uruguayano / Storia 1920-1940 / Mostra / Napoli 〈1997〉 —
Modernismo uruguayano / Storia 1920-1940 / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Mostra / Napoli 〈1997〉 /





Il prato dei miracoli. Cinque architetti a Pisa: Alessandro Baldassari,
Nicola Gagliardi, Maria Cecilia Oliva, Stefano Pupeschi, Ales-
sandro Zaccagnini.
Contributi di M. Bettini, S. Granchi, A. Lorenzini, V. Meattini, R. Teti.
Pisa : Offset Grafica, 1997. - 5 v. (36, 36, 36, 36, 36 p., ill.).
Mostra esposta a Napoli, 6-17 giugno 1997, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
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Sogg.: Architetti / Pisa / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Architettura / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Bal-
dassari, Alessandro / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Gagliardi, Nicola / Mostra / Napoli 〈1997〉 —
Mostra / Napoli 〈1997〉 / Architetti / Pisa — Oliva, Maria Cecilia / Mostra / Napoli 〈1997〉 —
Pisa / Architetti / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Pupeschi, Stefano / Mostra / Napoli 〈1997〉 — Zacca-





Álvaro Siza. Il museo di arte contemporanea della Fundação de Ser-
ralves, Porto. La costruzione di un progetto. A cura di Guido
Giangregorio.
Napoli : Graziani, 1998. - 6 tav.
Progetto esposto a Napoli, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 20 novem-
bre - 4 dicembre 1998.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1998〉 / Siza, Álvaro / Porto / Museo di arte contemporanea / Progetto —





Artecinema. III Festival Internazionale di Film sull’Arte Contempo-
ranea. A cura e con un’introduzione di Laura Trisorio.
Scritti di S. Berucco, G. della Porta, P. Renna, P. Trisorio.
Napoli : tip. Alfa, 1998. - 50 p., ill.
Rassegna promossa a Napoli, 15-17 ottobre 1998, dall’Associazione Culturale Trisorio, in
collaborazione con l’Istitut Français di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, con il Patrocinio della Presidenza del
Senato, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, della Regione Campania, del
Comune di Napoli, della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, della
Soprintendenza Archivistica per la Campania, dell’Università di Napoli “Federico II”, della
Fondazione Internazionale Studi Superiori di Architettura e con il contributo della Regio-
ne Campania. Per ulteriori edizioni della rassegna si vedano Cat.n. 2871, 2874, 2875,
2879 e 2881.
Sogg.: Arte contemporanea / Film / Rassegna / Napoli 〈1998〉 — Film / Arte contemporanea /





Giacomo Garzya. Napoli 1999. Prefazione di Renata De Lorenzo. 
Napoli : Arte Tipografica, 1999. - 78 p., ill.
Le prime trenta illustrazioni della pubblicazione, promossa dall’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, sono state esposte nella mostra “Napoli 1999. Trenta fotografie” pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 16-22 gennaio 1999, con il patrocinio del-
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.
Sogg.: Garzya, Giacomo / Napoli / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1999〉 — Mostra / Napoli 〈1999〉 /





Premio nazionale di architettura Luigi Cosenza 1998. A cura di Anna
Maria Cafiero Cosenza.
Napoli : CLEAN, 1999. - 192 p., ill.
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Mostra della V edizione del premio, allestita a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 5-15
dicembre 1998 e presso la libreria CLEAN, 21 dicembre 1998 - 31 gennaio 1999, con il
patrocinio del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli, della Regione Campania e
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, dell’Ente Provinciale
per il Turismo di Napoli e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per ulteriori edizio-
ni del premio si vedano Cat.n. 2844, 2850, 2864 e 2872.
Sogg.: Architettura / Premio Luigi Cosenza 1998 / Mostra / Napoli 〈1998〉 — Mostra / Napoli
〈1998〉 / Premio Luigi Cosenza 1998 — Premio Luigi Cosenza 1998 / Mostra / Napoli 〈1998〉




Vincenzo Starnone. Sottosopra. Viaggio a Parigi.
Testi di D. Andreini, P. Bertelli, V. Starnone.
Piombino : TraccEdizioni, 1999. - 45 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica “Riflessi condizionati. Immagini e comunicazione” orga-
nizzata e allestita dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Palazzo Serra di Cassa-
no, Napoli, 8 febbraio 1999.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈1999〉 / Starnone, Vincenzo / Fotografie — Starnone, Vincenzo / Foto -





L’architettura islamica. Lungo le vie carovaniere. Foto di Aleksej
Komec. A cura di Franca Filipponi, Maria Vittoria Fontana, Nicoletta
Misler. Prefazione di Nicoletta Misler. 
Contributi di F. Filipponi, M.V. Fontana, A. Komec.
Napoli : D’Auria, 2000. - 45 p., 20 tav.
Mostra fotografica, promossa dal Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale, Istituto Uni-
versitario Orientale e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con la collaborazione del
Dipartimento di Studi Asiatici, presentata a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, nel 2000.
Sogg.: Architettura islamica / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2000〉 — Komec, Aleksej / Architettura
islamica / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2000〉 — Mostra / Napoli 〈2000〉 / Architettura islamica /
Fotografie
ISBN 88-7092-188-3 iisf.inv. 1638
2861
2490Luciano Ferrara. Bella Cosenza. Presentazione di Giacomo Mancini e Eva
Catizone.
Testi di C. de Seta, M. Stampa Barracco e dell’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Traduzioni in francese di N. Brissaud. 
Milano : Motta Editore, 2000. - 107 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica tenutasi a Cosenza, Casa delle Culture, 26 maggio - 17
giugno 2000.
Sogg.: Ferrara, Luciano / Cosenza / Fotografie / Mostra / Cosenza 〈2000〉 — Mostra / Cosenza
〈2000〉 / Ferrara, Luciano / Cosenza / Fotografie




Lucia Patalano. Vite concluse. Presentazione di Aldo Masullo.
Scritti di F. Angiolini, P. Gargano, I. Luperini, S. Piro.
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Napoli : Magmata, 2000. - 30 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica, Pisa, Palazzo Lanfranchi, 9-30 aprile 2000, in collabo-
razione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, l’Istituto Statale d’Arte “F.
Russoli”, la Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa e l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.






Palazzo Napoli. Fotografie di Lucio Squillante. Mostra fotografica,
Sarno 23 dicembre 2000 - 28 gennaio 2001. A cura di Antonio
Pecoraro. Presentazione di Vincenzo De Vivo. 
Testi di C. Buonaiuto, A. Pecoraro, L. Squillante, R. Valtorta.
Salerno : tip. Incisivo, 2000. - 57 p., ill. (Sarno e il suo territorio).
Catalogo della mostra, Sarno, atrio casa comunale, 23 dicembre 2000 - 28 gennaio 2001,
promossa dalla cooperativa Decor Art e realizzata in collaborazione con Italia Nostra, sezio-
ne Valle del Sarno, l’Archeoclub di Nuceria Alfaterna e l’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, con il patrocinio del Comune di Sarno e della Regione Campania.
Sogg.: Mostra / Sarno 〈2000-2001〉 / Sarno / Palazzo Napoli / Fotografie — Sarno / Palazzo
Napoli / Fotografie / Mostra / Sarno 〈2000-2001〉 — Squillante, Lucio / Sarno / Palazzo Napoli /





Giovani architetti europei / Young European Architects. Premio euro-
peo di architettura Luigi Cosenza 2000. A cura di Anna Maria
Cafiero Cosenza.
Napoli : CLEAN, 2000. - 164 p., ill.
Catalogo della mostra esposta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 16 dicembre 2000
- 15 gennaio 2001. Per ulteriori edizioni del premio si vedano Cat.n. 2844, 2850, 2858
e 2872.
Sogg.: Architettura / Premio Luigi Cosenza 2000 / Mostra / Napoli 〈2000〉 — Mostra / Napoli
〈2000〉 / Premio Luigi Cosenza 2000 — Premio Luigi Cosenza 2000 / Mostra / Napoli 〈2000〉




Le stagioni. Dodici immagini viste da Giacomo Garzya e Riccardo
Rossi.
Testo di R. De Lorenzo.
Napoli : Arte Tipografica, 2000. - 14 p., 12 tav.
Le foto qui riprodotte di Giacomo Garzya sono state esposte nella mostra dal titolo “Colo-
ri del tempo” presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 14-31 ottobre 2000. La stren-
na è dedicata dall’Editore all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e al suo fondatore,
Gerardo Marotta.
Sogg.: Garzya, Giacomo / Napoli / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2000〉 — Mostra / Napoli 〈2000〉 /
Garzya, Giacomo / Napoli / Fotografie
iisf.inv. 2038
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Gli anni verdi. Luchino Visconti a Ischia. Catalogo. A cura di Tonino
Della Vecchia.
Saluti di Francesco P. Monti, Daniele Morgera, Gerardo Marotta e Angiola Maggi. Testi di
G. Castagna, G. Colucci, M. D’Amico, M. D’Ascia, R.M. De Angelis, I. Delizia, L. Del
Monte, A. Martorelli, R. Mattera, A. Pilato, F. Rispoli.
Barano d’Ischia : Ischiaprint, 2001. - 77 p., ill.
Catalogo della mostra “Fra le vaghe stelle dell’Orsa. Omaggio a Luchino Visconti nel ven-
ticinquesimo anniversario della morte”, Forio d’Ischia, La Colombaia, 3-30 settembre
2001, promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Comune di Forio, Asses-
sorato alla Cultura e dal Circolo Georges Sadoul di Ischia.
Sogg.: Mostra / Ischia 〈2001〉 / Visconti, Luchino — Visconti, Luchino / Mostra / Ischia 〈2001〉




Mostra dei lavori di urbanistica. Corso di urbanistica del Prof. Pari-
de G. Caputi anni 1990-2000.
Contributi di A. Belli, L. Di Lucchio, M. Facchini, D. Pepe.
[S.l. : s.n.], 2001. - 22 c., ill.
La mostra tenuta a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 23-30 aprile 2001, illustra l’o-
pera svolta da Paride Caputi presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli
“Federico II”, promotrice della mostra, in collaborazione con il Dipartimento di Urbanisti-
ca, il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calzabini” e con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2001〉 / Napoli / Urbanistica — Napoli / Urbanistica / Mostra / Napoli
〈2001〉 — Urbanistica / Napoli / Mostra / Napoli 〈2001〉
iisf.inv. 2067
2868
2497Dominique Perrault. Morceaux choisis. A cura di Paola Pisapia. Presen-
tazioni di Margherita Guccione e Paolo Pisciotta. 
Testi di U. Carughi e P. Pisapia. Schede di M. Caputi, S. Greco, A. Jandoli, P. Pisapia.
Napoli : Sama, 2002. - 51 p., ill.
Catalogo della mostra tenutasi a Napoli, Palazzo Reale, 26 novembre - 15 dicembre 2002,
promossa dall’Association Française d’Action Artistique (AFAA), dal Ministère Français
des Affaires Etrangères e dalla Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA), Mini-
stère de la Culture et de la Communication, dal Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Sto-
rico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, dall’Ordine degli architetti di
Napoli e Provincia con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Uni-
versità di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, del Comune di Napoli, Assessorato
alla Cultura, dell’Ambasciata di Francia, dell’Istituto Francese di Napoli “Le Grenoble”,
di IN/Arch Campania e con la collaborazione della Provincia di Napoli, della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, dell’Azienda Autonoma di
Cura, Soggiorno e Turismo di Napoli, di M.N. Metropolitana Napoli.
Sogg.: Mostra / Napoli 〈2002〉 / Perrault, Dominique / Architettura — Perrault, Dominique /
Architettura / Mostra / Napoli 〈2002〉
iisf.inv. 2405
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Sergio Riccio. Vesuvio. Presentazione di Pietro G. Guzzo. Introduzione di
Ferdinando Bologna. 
Testi di C. de Seta e U. Leone.
Napoli : Electa Napoli, 2002. - 159 p., ill.
Catalogo della mostra fotografica promossa dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei e
ivi tenuta, nell’Auditorium degli Scavi, 27 giugno - 30 settembre 2002, con il patrocinio
della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di Ercolano e dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Mostra / Pompei 〈2002〉 / Vesuvio / Fotografie — Vesuvio / Fotografie / Mostra / Pompei
〈2002〉




Vatolla: Palazzo Vargas. Sede della Fondazione Gian Battista Vico e
del la Biblioteca del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. Fotografia di Fabio Donato. A cura di Vincenzo Pepe. Pre-
sentazioni di Vincenzo Pepe, Alfonso Andria, Luigi Nicolais, Francesco
Sicilia, Luigi Cesaro, Antonio Oricchio, Domenico Nicoletti. 
Contributi di J.-L. Autin, G. Di Matteo, G. Limone, G. Marotta e A. Tonini, S. Nievo, V.
Pepe, G. Recchia.
Napoli : Paparo, 2002. - XXIII, 24 p., 34 tav., ill.
Catalogo della Mostra fotografica “Dentro” di Fabio Donato, aperta il 16 febbraio 2002
presso Galassia Gutenberg di Napoli. Il catalogo è stato realizzato con il Patrocinio di:
Unione Europea, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Campania, Provin-
cia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Fondazione Gian Battista Vico, I Parchi Letterari Gian Battista Vico.
Sogg.: Donato, Fabio / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2002〉 — Mostra / Napoli 〈2002〉 / Donato,
Fabio / Fotografie — Mostra / Napoli 〈2002〉 / Vatolla / Palazzo Vargas — Vatolla / Palazzo Vargas /
Mostra / Napoli 〈2002〉
ISBN 88-87111-21-9 iisf.inv. 2281
2871
2500Artecinema. VIII Festival Internazionale di Film sull’Arte Contempo-
ranea. A cura e con un’introduzione di Laura Trisorio.
Testi di A. Bonito Oliva e J.-P. Krief.
Napoli : tip. SAMA, 2003. - 53 p., ill.
Rassegna promossa a Napoli, 16-19 ottobre 2003, dall’Associazione Culturale Trisorio in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con il patrocinio della Presi-
denza del Senato, del Ministero delle Comunicazioni, del Ministero Istruzione, Università
e Ricerca, della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, della Soprintenden-
za per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, della Soprintendenza Archi-
vistica per la Campania, dell’Università di Napoli Federico II, della Fondazione Interna-
zionale Studi Superiori di Architettura e con il contributo della Regione Campania, del
Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura
e Turismo di Napoli. Per ulteriori edizioni della rassegna si vedano Cat.n. 2856, 2874,
2875, 2879 e 2881.
Sogg.: Arte contemporanea / Film / Rassegna / Napoli 〈2003〉 — Film / Arte contemporanea /
Rassegna / Napoli 〈2003〉
iisf.inv. 2653
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2872
2501Giovani architetti europei / Young European Architects. Premio euro-
peo di architettura Luigi Cosenza 2002 / European Architecture
Award Luigi Cosenza 2002. A cura di Anna Maria Cafiero Cosenza.
Napoli : CLEAN, 2003. - 225 p., ill.
Catalogo della mostra “Giovani architetti europei / Young European Architects”, tenutasi a
Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 26 novembre - 31 dicembre 2003, sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di Napoli e
della Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Artistico e
Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia. Per le precedenti edizioni del premio si veda-
no Cat.n. 2844, 2850, 2858 e 2864.
Sogg.: Architettura / Premio Luigi Cosenza 2002 / Mostra / Napoli 〈2003〉 — Mostra / Napoli
〈2003〉 / Premio Luigi Cosenza 2002 — Premio Luigi Cosenza 2002 / Mostra / Napoli 〈2003〉
ISBN 88-8497-060-1 iisf.inv. 2665
2873
2502Tropico Mediterraneo 2003. A cura di Alessandra Drioli.
Testi di G. Aveta, G. Baratta, S. Bordini, R. Cahen, A. Drioli, C. Veloso.
[S.l.] : Sama, 2003. - 60 p., ill.
Catalogo della mostra esposta a Napoli, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 5-
28 giugno 2003, a chiusura del ciclo “Immaginare l’Europa: una multivisione latina”, pro-
gettato dall’Università di Napoli “L’Orientale”, congiuntamente all’Universität Osnabrück,
all’Universitat Rovira i Virgili de Tarrogna, a Immaginare l’Europa, in collaborazione con:
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Uni-
versità di Napoli Federico II, Fondazione Antonio Ruberti, L’Europa del sole, Movimenti
di Libertà, Tropico Mediterraneo, Centro de Estudos Brasileiros, Fondazione Morra, Regio-
ne Campania, Provincia e Comune di Napoli.
Sogg.: Cahen, Robert / Videoinstallazione / Mostra / Napoli 〈2003〉 — Esposito, Patrizio / Fotogra-
fie / Mostra / Napoli 〈2003〉 — Mostra / Napoli 〈2003〉 / Cahen, Robert / Videoinstallazione —
Mostra / Napoli 〈2003〉 / Esposito, Patrizio / Fotografie
iisf.inv. 2666
2874
2503Artecinema. IX Festival Internazionale di Film sull’Arte Contempo-
ranea. A cura di Laura Trisorio.
Testi di M. Giusti e J. Wyver.
Napoli : tip. OR.GRA.ME, 2004. - 53 p., ill.
Rassegna promossa a Napoli, 25-28 novembre 2004, dall’Associazione Culturale Trisorio
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con l’adesione del Presiden-
te della Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Senato, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, del Ministero delle Comunicazioni, del Ministero Istruzione, Università
e Ricerca, della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, della Soprintenden-
za per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, della Soprintendenza Archi-
vistica per la Campania, dell’Università di Napoli Federico II, della Fondazione Interna-
zionale Studi Superiori di Architettura e con il contributo della Regione Campania, della
Provincia di Napoli e del Comune di Napoli. L’edizione è dedicata ad Alice. Per ulteriori
edizioni della rassegna si vedano Cat.n. 2856, 2871, 2875, 2879 e 2881.
Sogg.: Arte contemporanea / Film / Rassegna / Napoli 〈2004〉 — Film / Arte contemporanea /
Rassegna / Napoli 〈2004〉
iisf.inv. 2654
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2875
2504Artecinema. X Festival Internazionale di Film sull’Arte Contempora-
nea. A cura di Laura Trisorio.
Testo di S. Neumann.
Napoli : tip. OR.GRA.ME, 2005. - 46 p.
Rassegna promossa a Napoli, presso il Teatro Augusteo, 13-16 ottobre 2005, dall’Associa-
zione Culturale Trisorio in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con
l’adesione del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Senato, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero delle Comunicazioni, del Mini-
stero Istruzione, Università e Ricerca, della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di
Napoli, della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia,
della Soprintendenza Archivistica per la Campania, dell’Università di Napoli Federico II,
e con il contributo della Regione Campania, della Provincia di Napoli e del Comune di
Napoli, Assessorato alla Cultura. Per ulteriori edizioni della rassegna si vedano Cat.n.
2856, 2871, 2874, 2879 e 2881.
Sogg.: Arte contemporanea / Film / Rassegna / Napoli 〈2005〉 — Film / Arte contemporanea /
Rassegna / Napoli 〈2005〉
iisf.inv. 2799
2876Giordano Bruno. La cena delle ceneri. Libero adattamento di Federico Bel-
lini. Regia di Antonio Latella. 
Perugia : Teatro Stabile dell’Umbria, 2005. - 29 p., ill.
Programma dello spettacolo allestito dal Teatro Stabile dell’Umbria, diretto da Franco Rug-
gieri, con il Patrocinio del Centro Internazionale di Studi Bruniani e dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bruno, Giordano / La cena de le ceneri / Adattamento teatrale
iisf.inv. 3430
2877
2505Maurizio Cimino. Il mondo di Vesna. Introduzione di Enrica Amaturo. 
Testi di M. Braucci, M. Cimino e G. Reale.
Napoli : La Città del Sole, 2005. - 34 c., ill.
Catalogo della mostra fotografica svoltasi presso il Complesso Museale di Santa Chiara,
Napoli, 29 ottobre 2005 - 8 gennaio 2006, promossa in collaborazione con l’Associazio-
ne Oltre il Chiostro e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Cimino, Maurizio / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2005-2006〉 — Mostra / Napoli 〈2005-
2006〉 / Cimino, Maurizio / Fotografie
ISBN 88-8292-300-2 iisf.inv. 2836
2878
2506Libero De Cunzo. Croniconiche. Luci e ombre, parole e memorie della
metropoli. 
Testi di S. Casaburi e G. Picone.
Napoli : CLEAN, 2006. - 71 p., ill.
Il volume – patrocinato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – costituisce un ulterio-
re sviluppo del contributo dell’Autore per la mostra sull’INA-Casa, promossa dalla DARC
(Direzione Generale del Ministero per i Beni Culturali dell’Arte e dell’Architettura Con-
temporanea) e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patri-
monio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, svoltasi al Palazzo
Reale di Napoli nei mesi di marzo-aprile 2006.
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Sogg.: De Cunzo, Libero / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2006〉 — Mostra / Napoli 〈2006〉 / De
Cunzo, Libero / Fotografie
ISBN 88-8497-005-9 iisf.inv. 2947
2879Artecinema. XII Festival Internazionale di Film sull’Arte Contempo-
ranea. A cura di Laura Trisorio.
Testi di S. Risaliti e C.A. Borghi.
Napoli : tip. OR.GRA.ME, 2007. - 53 p., ill.
Programma della rassegna promossa a Napoli, presso il Teatro Augusteo, 18-21 ottobre
2007, dall’Associazione Culturale Trisorio in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, con l’adesione del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della
Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero delle Comunica-
zioni, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Comune di Napoli, della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e
Etnoantropologico di Napoli e Provincia, della Soprintendenza per il Polo Museale Napo-
letano, della Soprintendenza Archivistica per la Campania, dell’Università di Napoli
“Federico II”, della Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura e con
il contributo della Regione Campania, della Provincia di Napoli e del Comune di Napoli.
Per ulteriori edizioni della rassegna si vedano Cat.n. 2856, 2871, 2874, 2875 e 2881.
Sogg.: Arte contemporanea / Film / Rassegna / Napoli 〈2007〉 — Film / Arte contemporanea /
Rassegna / Napoli 〈2007〉
iisf.inv. 3169
2880Guido Giannini. Letture. Presentazione di Titti Marrone. 
Benevento : Il Chiostro, 2007. - 93 p., ill.
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Giannini, Guido / Fotografie — Lettura / Fotografie
ISBN 978-88-8945-717-1 iisf.inv. 3130
2881Artecinema. XIII Festival Internazionale di Film sull’Arte Contem-
poranea. A cura di Laura Trisorio.
Testi di M.R. Sossai e A. Wallach.
Napoli : Trisorio Associazione Culturale, 2008. - 53 p., ill.
Programma della rassegna promossa a Napoli, presso il Teatro Augusteo, 16-19 ottobre
2008, dall’Associazione Culturale Trisorio in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, con l’adesione del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della
Repubblica, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero per lo Sviluppo
Economico, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Comune di Napoli, della
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per Napoli e Provincia, della Soprin-
tendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Etnoantropologico e per il Polo Museale della
Città di Napoli, della Soprintendenza Archivistica per la Campania, del Consolato Gene-
rale degli Stati Uniti d’America, dell’Università di Napoli “Federico II”, della Fondazio-
ne Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura e con il contributo della Regione
Campania e del Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura. Per ulteriori edizioni della
rassegna si vedano Cat.n. 2856, 2871, 2874, 2875 e 2879.
Sogg.: Arte contemporanea / Film / Rassegna / Napoli 〈2008〉 — Film / Arte contemporanea /
Rassegna / Napoli 〈2008〉
iisf.inv. 3343
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2882Claude Lévi-Strauss fotografato da Marion Kalter. A cura di Salvatore
D’Onofrio. Con un testo di Lévi-Strauss sull’Italia.
Con uno scritto di S. D’Onofrio.
Napoli : electa napoli, 2008. - 47 p., ill.
Catalogo della Mostra fotografica allestita in occasione del Convegno “Claude Lévi-Strauss
nel centenario della nascita”, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e svolto-
si a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, 8-10 maggio 2008. Per una raccolta di articoli
di Lèvi-Strauss, presentata in occasione del convegno, si veda Cat.n. 1641.
Sogg.: Kalter, Marion / Lévi-Strauss, Claude / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2008〉 — Lévi-Strauss,
Claude / Kalter, Marion / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2008〉 — Mostra / Napoli 〈2008〉 / Kalter,
Marion / Lévi-Strauss, Claude / Fotografie
ISBN 978-88-510-0528-3 iisf.inv. 3245
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NOUVELLES 
DE LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES 
Rivista dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Napoli : Prismi, 1981-
Direttori: Paul Dibon (dal n. 2 1995- Marc Fumaroli), Tullio Gregory e dal n. 2
2000- Marta Fattori
Promotori: Jean-François Battail, Gustavo Costa, Luigi Firpo, Eugenio Garin, Henri
Gouhier, R. Hahn, A. Jammes, Paul O. Kristeller, Jean-Claude Margolin, H.J. Martin,
Paul Raabe, E.K. Rothschuh, Charles Schmitt, Robert Shackleton, R. Töllner, I.R.
Willison
Comitato editoriale: Jean-Robert Armogathe, Jean-François Battail, Gustavo Costa,
Luigi De Nardis, Gunnar Eriksson, Marc Fumaroli, Eugenio Garin, R. Hahn, A.
Jammes, Paul O. Kristeller, J.C. Margolin, H.J. Martin, Paul Raabe, J. Starobinski,
Joseph B. Trapp, I.R. Willison





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1981, n. 1
Paul Dibon, Tullio Gregory, Présentation
Paola Barocchi, Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei e la
storiografia artistica contemporanea
Armand Beaulieu, Voies ardues pour l’édition d’une correspondance
Gustavo Costa, Longinus’s Treatise “On the Sublime” in the Age of Arcadia
Charles H. Lohr, Some Early Aristotelian Bibliographies
Hanspeter Marti, Der wissenschaftsgeschichtliche Dokumentationswert alter
Dissertationen
Mario Sina, Le tappe della polemica Norris-Locke e l’intervento del Collins
Forum
Sogg.: Filosofia / Rivista — Locke, John / Norris, John — Longinus / De sublimitate — Medici,
de’ 〈Firenze, famiglia〉 / Collezionismo — Norris, John / Locke, John
iisf.inv. 10001
903




Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1981, n. 2
Henri Gouhier, Rousseau vu par Voltaire et Voltaire vu par Rousseau
Paul Dibon, Les avatars d’une édition de correspondance: les “Epistolae I.
Casauboni” de 1683
Luigi Firpo, Rousseau e Montesquieu a Torino
Marion L. Kuntz, The Rose-Croix of Jacques Dupuy (1586-1656)
Jean-Claude Margolin, Place et fonction(s) de la métaphore à l’époque de la
Renaissance
Lucia Tongiorgi Tomasi, Materiale iconografico e appunti inediti rediani in
margine alle “Esperienze intorno alla generazione degli insetti”
Francesco Trevisani, J.J. Waldschmidt: “Medicus Cartesianus”
Miscellanea
Jean Bernhardt, Les activités scientifiques de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
(1580-1637)
Paul Dibon, A propos de la mort de Descartes
Richard H. Popkin, An unpublished letter of Pierre Bayle
Forum
Sogg.: Descartes, René — Dupuy, Jacques — Filosofia / Rivista — Montesquieu, Charles de
Secondat, baron de / Rousseau, Jean-Jacques — Peiresc, Nicolas Claude Fabri de — Rousseau,
Jean-Jacques / Montesquieu, Charles de Secondat, baron de — Rousseau, Jean-Jacques / Voltaire —





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1982, n. 1
Fabia Borroni Salvadori, Riprodurre in incisione per far conoscere dipinti e
disegni: il Settecento a Firenze
Barbara Brown, Ussher and his European contemporaries. Some manuscripts
at Dublin
Wolfgang Eckart, “Machiavellus Medicus”: eine satirisch-kritische Schrift
zur medizinischen “Politik” des ausgehenden 17. Jahrhunderts
Severina Parodi, A proposito di terminologia tecnica: “Donde si hanno eglino
da prendere questi termini?”
Miscellanea
Silvia Berti, Il “Journal littéraire” e il P. Tournemine. Il senso di un colloquio
in due lettere inedite (1714)
Françoise Waquet, Antonio Magliabechi: nouvelles interprétations, nouveaux
problèmes
Forum
Sogg.: Filosofia / Rivista — Magliabechi, Antonio — Ussher, James
iisf.inv. 10003
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1982, n. 2
Ferdinand Alquié, Philosophie et histoire de la philosophie chez Henri Gouhier
Jean-François Battail, Essai sur le cartésianisme suédois
Fabia Borroni Salvadori, Riprodurre in incisione per far conoscere dipinti e
disegni: il Settecento a Firenze
Hildegard Spanke, Die Korrespondenz Georg Wolfgang Wedels (1645-1721)
Miscellanea
Enrico De Mas, I Rosacroce germanici
Paul Dibon, Daniel Zevecotius (1627-1661), professeur de mathématiques à
l’Université de Harderwijk
Forum






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1983, n. 1
Luigi de Nardis, Gli occhiali di Scaramuccia
Marta Fattori, “Nature semplici” in Francesco Bacone
Richard H. Popkin, The third force in 17th century philosophy: Scepticism,
science and Biblical prophecy
Marc Sandoz, Remarques de Charles de Brosses sur les peintures et tableaux
vus en Italie d’après ses “Lettres familières”
Miscellanea
Paul R. Blum, Die Geschmückte Judith. Die Finalisierung der Wissenschaf-
ten bei Antonio Possevino S.J.
Mario Sina, L’edizione della corrispondenza di Jean Le Clerc
Forum
Sogg.: Bacon, Francis — Brosses, Charles de / Lettere — Filosofia / Rivista — Le Clerc, Jean /





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1983, n. 2
Henri Gouhier, Jean-Jacques Rousseau: histoire et légende
Jean-Claude Margolin, Parodie et paradoxe dans l’“Éloge de la folie” d’É-
rasme
Francesco Trevisani, Rosario Moscheo, Between ancients and moderns:
Tommaso Cornelio’s medical teaching and unpublished comment by him on
the Galenic “Ars parva”
Miscellanea
Franca Baldelli, Il fascicolo “Cornelij Tomaso di Cosenza filosofo-medico-
astronomo e letterato - 1647” nell’Archivio di Stato di Bologna
Armand Beaulieu, Le secret (?) de l’intelligence de Richelieu
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Catherine Secrétan, Théorie politique et littérature pamphlétaire: l’idée de
souveraineté aux Pays-Bas pendant le “protectorat” de Leicester (1585-1588)
Forum






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1984, n. 1
Eugenio Garin, Galileo e Napoli
Paul Dibon, Naples et l’Europe savante dans la seconde moitié du XVIIe siècle
Romeo De Maio, Pittura e controriforma a Napoli
Maurizio Torrini, Atomi in Arcadia
Miscellanea
Renzo Cianchi, Sul testamento di Francesco da Vinci in favore di Leonardo
Charles H. Lohr, The Aristotle Commentaries of Ludovicus Buccaferrea
Fiammetta Palladini, Le due lettere di Pufendorf al Barone di Boineburg
Forum
Sogg.: Boccadiferro, Lodovico / Aristotele — Filosofia / Rivista — Galilei, Galileo / Napoli —






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1984, n. 2
Marta Cavazza, Il soggiorno di Tommaso Cornelio a Bologna (1647)
Basil Guy, “Les deux infinis”: two French formats from ca. 1765-1815
Letizia Panizza, Biography in Italy from the Middle Ages to the Renaissance:
Seneca, pagan or christian?
Paul Raabe, Bemerkungen zu Lessings Reise nach Italien
Miscellanea
Maria Grazia Zaccone Sina, Le “Apologie de Spinosa” di Languener (I)
Forum
Sogg.: Cornelio, Tommaso — Filosofia / Rivista — Languener / Spinoza, Benedictus de — Lessing,





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1985, n. 1
Roberto Palaia, Ernst Platner avversario della filosofia critica
Graham Rees, Quantitative reasoning in Francis Bacon’s Natural Philosophy
Saverio Ricci, Un commento secentesco al “De Immenso” di Bruno: “Oculus
sidereus” di Abraham von Franckenberg
Michael J. Wilmott, Aristoteles exotericus, acroamaticus, mysticus: two inter-
pretations of the typological classification of the “Corpus Aristotelicum” by
Francesco Patrizi da Cherso
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Miscellanea
James L. Fuchs, Borrowed Criticism and Bayle Criticism
Maria Grazia Zaccone Sina, Le “Apologie de Spinosa” di Languener (II)
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Filosofia della natura — Bayle, Pierre — Bruno, Giordano / Franckenberg,
Abraham von — Filosofia / Rivista — Franckenberg, Abraham von / Bruno, Giordano — Langue-





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1985, n. 2
Carlo Castellani, Il “grande Giornale” di Lazzaro Spallanzani e la sua
“Dissertazione sui vermicelli spermatici…“
Gustavo Costa, La “tranche de vie” in funzione della reticenza: il “Diario di
Roma” di Francesco Valesio
François Monnier, Les débuts de l’administration éclairée
Cesare Vasoli, Il gesuita Kaspar Knittel e la sua “Via regia”
Miscellanea
Paul Dibon, Sur deux lettres de Descartes à Regius
Hanspeter Marti, Zur Aufnahme der französischen Querelle des Anciens et
des Modernes in der deutschen Gelehrtenrepublik
Maria Grazia Zaccone Sina, Le “Apologie de Spinosa” di Languener (III)
Forum
Sogg.: Descartes, René / Regius, Henricus / Carteggio — Filosofia / Rivista — Knittel, Kaspar /
Via regia ad omnes scientias et artes — Languener / Spinoza, Benedictus de — Regius, Henricus /





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1986, n. 1
Giuliano Ferretti, La corrispondenza di Fortin de La Hoguette
Vittorio Frajese, La revoca dell’“Index” sistino e la Curia romana (1588-
1596)
Dena Goodman, Story-telling in the Republic of Letters: the rhetorical con-
text of Diderot’s “La Religieuse”
Miscellanea
Nelly Bruyère, Le Fonds Pierre de la Ramée des Bibliothèques de France
Alfonso Mirto, Un inedito del Seicento sull’Inquisizione
Forum
Sogg.: Diderot, Denis / La religieuse — Filosofia / Rivista — Fortin de La Hoguette, Philippe /
Corrispondenza — Ramus, Petrus
iisf.inv. 10011
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1986, n. 2
Atti del colloquio “La Suède intellectuelle et savante”
Parigi, 25-26 ottobre 1985
Carl Lidbom, Avant-propos
Jean-François Battail, Regards sur l’histoire des idées et la culture suédoises
Gunnar Eriksson, La percée des sciences de la nature en Suède au XVIIe siè-
cle. Sa signification et son impact
Tore Frängsmyr, L’activité scientifique en Suède au XVIIe siècle dans son
contexte international
Régis Boyer, Swedenborg et l’âme scandinave
Sven-Eric Liedman, Hauts fonctionnaires et éducateurs populaires
Ronny Ambjörnsson, La culture ouvrière suédoise au cours des premières
décennies du XXe siècle. Étude à partir d’un cas d’espèce
Nils Runeby, “L’accomplissement définitif de notre société”
Vincent Fournier, À la recherche d’un équilibre: un “modèle suédois” natio-
naliste au début du siècle
Thure Stenström, Le courant existentiel suédois: contexte international et
traits spécifiques
Miscellanea
Germana Ernst, Campanella e il “De tribus impostoribus”
Forum
Sogg.: Campanella, Tommaso / De tribus impostoribus — Convegno / Parigi 〈1985〉 / Svezia / Sto-
ria delle idee — De tribus impostoribus / Campanella, Tommaso — Filosofia / Rivista — Svezia /






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1987, n. 1
Tullio Gregory, Charles B. Schmitt
Allen G. Debus, Myth, allegory and scientific truth: an alchemical tradition in
the period of the scientific revolution
Graham Rees, “Instauratio instauratoris”: towards a new edition of the
works of Francis Bacon
Miscellanea
Giacinta Spinosa, Jean Leclerc traduttore di Cordemoy e Malebranche
Roberto Palaia, Novità nella edizione delle opere di Leibniz
Franco Palladino, Un trattato sulla costruzione del cannocchiale ai tempi di
Galilei. Princìpi matematici e problemi tecnologici
Miriam Silvera, L’ebreo in Jacques Basnage: apologia del cristianesimo e dife-
sa della tolleranza
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Opere / Edizione — Basnage, Jacques / Tolleranza religiosa — Cordemoy,
Géraud de — Filosofia / Rivista — in memoria di / Schmitt, Charles B. — Leibniz, Gottfried W. /
Opere / Edizione — Malebranche, Nicolas — Schmitt, Charles B. / in memoria di
iisf.inv. 10013
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1987, n. 2
Massimo Bray, La “sovranità” del Pontefice. Le figure di Filarete nella porta
di S. Pietro (Roma 1433-1445)
Ian Jenkins, Cassiano dal Pozzo’s “Museo Cartaceo”. New Discoveries in
the British Museum
Caterina Napoleone, Il gusto dei marmi antichi: descrizioni inedite di
marmi e pietre nella relazione diaria del viaggio in Spagna di Cassiano dal
Pozzo (1626)
Anna Nicolò, Francesco Solinas, Cassiano dal Pozzo: appunti per una cro-
nologia di documenti e disegni (1612-1630)
Miscellanea
Bertram E. Schwarzbach, A.W. Fairbairn, Sur les rapports entre les éditions
du “Traité des trois imposteurs” et la tradition manuscrite de cet ouvrage
Forum
Sogg.: dal Pozzo, Cassiano — De tribus impostoribus — Filarete / Roma / Basilica di San Pietro /





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1988, n. 1
Paul Vignaux, Histoire de la pensée médiévale et problèmes théologiques con-
temporains
François Charles, Les Traités des Trois Imposteurs et l’“Esprit de Spinosa”
Franco Palladino, Critica dei princìpi e metodo logistico nell’opera matemati-
ca del cartesiano Michelangelo Fardella
Miscellanea
Roberto Palaia, A proposito di alcune correzioni di Leibniz ai “Discorsi e
Dimostrazioni” galileiani
Forum
Sogg.: De tribus impostoribus — Fardella, Michelangelo / Matematica — Filosofia / Rivista —





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1988, n. 2
Alistair C. Crombie, Adriano Carugo, Galileo and the art of rhetoric
Antonio Clericuzio, “Spiritus Vitalis”. Studio sulle teorie fisiologiche da
Fernel a Boyle
William Fovet, La Suède intellectuelle et savante en langue française
Tore Frängsmyr, The Swedish university tradition
Miscellanea
Jean-Robert Armogathe, Vincent Carraud, Robert Feenstra, La licence
en droit de Descartes: un placard inédit de 1616
Forum
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Sogg.: Descartes, René / Tesi 1616 — Filosofia / Rivista — Galilei, Galileo / Retorica — Medicina /





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1989, n. 1-2
Pierre Costabel, L’expérience cruciale dans la science
Massimo L. Bianchi, Il visibile e l’invisibile. Dall’alchimia a Paracelso
Inge Jonsson, Emanuel Swedenborg
Miscellanea
Wim van Dooren, Pietro Pomponazzi: “Utrum anima sit mortalis vel
immortalis”
Germana Ernst, Cristianesimo e religione naturale. Le censure all’“Athei-
smus triumphatus” di Tommaso Campanella
Forum
Sogg.: Campanella, Tommaso / Atheismus triumphatus — Filosofia / Rivista — Paracelso /





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1990, n. 1
Marie-Florine Bruneau, Écriture de l’histoire, fiction et idéologie: à propos
de deux mémoires du XVIIe siècle
Giuseppe Landolfi Petrone, Il “Wörterbuch” di G.S.A. Mellin tra enciclo-
pedia e commentario
Miscellanea
Antonio Borrelli, Il funerale di Tommaso Cornelio
Antonio Clericuzio, Note sulle Boyle Papers conservate negli Archivi della
Royal Society di Londra
Valentina Morra, Le lettere inedite dell’abate Régnier-Desmarais a Lorenzo
Magalotti
Forum
Luigi de Nardis, L’Université invisible
Marta Fattori, Le corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite dal Rinasci-
mento all’Età Moderna
Sogg.: Boyle, Robert / Manoscritti — Cornelio, Tommaso / Funerale — Filosofia / Rivista —
Magalotti, Lorenzo, conte / Régnier-Desmarais, François-Séraphin, abbé / Lettere — Mellin, Georg






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1990, n. 2
Marc Fumaroli, Remarques sur les notions de “classiques” et de “classicisme”
Maria Muccillo, Luca Gaurico: astrologia e “prisca theologia”
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Catherine Secrétan, L’émergence de l’idée d’individu dans la “Vita Politica”
de Simon Stevin
Arne Wettermark, Christine de Suède et la science des roys: quelques maxi-
mes à la lumière de la tradition hermétique. Commentaire et notes
Miscellanea
Giacomo Casanova, Della Filosofia e de’ filosofi, msU1/1a, trascrizione e
note a cura di Federico Di Trocchio
Pina Totaro, Nota su due manoscritti delle “Adnotationes al Tractatus theolo-
gico-politicus” di Spinoza
Forum
Sogg.: Cristina, regina di Svezia — Filosofia / Rivista — Gaurico, Luca / Astrologia — Spinoza,





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1991, n. 1
Christine de Suède. Une Reine Européenne 1689-1989
Jean-François de Raymond, Introduction
La Cour de Suède et les rencontres de la Reine Christine
Jean-François Battail, Érudits à la Cour de Christine de Suède
Suzanna Åkermann, Queen Christina’s philosophy
Jean-François de Raymond, La reine Christine et René Descartes: une ren-
contre exceptionnelle
Christine convertie ou libertine?
Alf Åberg, Queen Christina and her conversion to Catholicism
Magnus von Platen, La reine Christine comme libertine
La Reine Christine et l’Europe
Ursula de Allendesalazar, Queen Christina and Philip IV: unfulfilled expec-
tations
Richard H. Popkin, Christina and Isaac La Peyrère
Regards et retours de Christine vers la Suède 
Marie-Luise Roden, Queen Christina’s relationship to Sweden after her
abdication of 1654
Miscellanea
Eugenio Canone, Il “Catalogus librorum” di Isaac Beeckman
Sogg.: Beeckman, Isaac / Catalogus librorum — Cristina, regina di Svezia — Cristina, regina di Sve-





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1991, n. 2
André Robinet, L’“Accademia matematica” de D. Quartaroni et le “Phora-
nomus” de G.W. Leibniz
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Marc Bedjai, Le docteur Franciscus van den Enden, son cercle et l’alchimie
dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle
Mario Di Loreto, “Scientia Univeralis”: problemi e prospettive di ricerca nella
storiografia cartesiana dalla “Dédicace du placard” alle “Cogitationes privatae”
Paola Zambelli, “La metafora è conosciuta solo da chi fa la metafora”. Pom-
ponazzi, Bessarione e Platone
Miscellanea
Mauro Pesce, Una nuova versione della lettera di G. Galilei a Benedetto
Castelli
Forum
Sogg.: Descartes, René / Scritti giovanili — Enden, Franciscus van den / Alchimia — Filosofia /
Rivista — Galilei, Galileo / Castelli, Benedetto / Lettera 1613 — Leibniz, Gottfried W. / Phorano-
mus / Quartaroni, Domenico / Accademia matematica — Pomponazzi, Pietro / Bessarione, di






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1992, n. 1
Gérard Gorcy, Séries paradigmatiques de raison(s) dans le corpus textuel du
XVIIe siècle (1601-1715) de l’Institut National de la Langue Française
Luciano Floridi, The Grafted Branches of the Sceptical Tree. “Noli altum
sapere” and Henri Estienne’s Latin Edition of “Sexti Empirici Pyrrhonarium
Hypotyposeon libri III”
Eugenio Canone, “Nouvelles de la République des Lettres”. Indici alfabetici
1981-1991





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1992, n. 2
W.B. Beck, Michel de Montaigne et Ambroise Paré: leurs idées sur les mons -
tres de la Renaissance
Mariafranca Spallanzani, Per esempio, nella filosofia si spiegava il puro testo
delle “Meditazioni” di Cartesio
Caterina Volpi, Lorenzo Pignoria e i suoi corrispondenti
Miscellanea
Anita Piemonti, Contributo alla storia della conoscenza di Lessing in Italia.
La traduzione manoscritta di una “Fabel” nell’anno 1765
Forum
Sogg.: Descartes, René / Meditationes de prima philosophia — Filosofia / Rivista — Lessing, Got-
thold E. / Fabeln — Montaigne, Michel de / Paré, Ambroise — Paré, Ambroise / Montaigne,
Michel de — Pignoria, Lorenzo / Corrispondenza
iisf.inv. 10023
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1993, n. 1
Antonio Rotondò, Europe et Pays-Bas: évolution, réélaboration et diffusion
de la tolérance aux XVIIe et XVIIIe siècles
Miguel A. Granada, Giordano Bruno et la “dignitas hominis”: présence et
modification d’un motif du platonisme de la Renaissance
Roberto Palaia, Berlino 1747: il dibattito in occasione del concorso dell’Acca-
demia delle Scienze
Forum
Sogg.: Bruno, Giordano / Dignitas hominis — Europa / Paesi Bassi / Tolleranza religiosa / Secc.
XVII-XVIII — Filosofia / Rivista — Paesi Bassi / Europa / Tolleranza religiosa / Secc. XVII-





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1993, n. 2
Jean-Luc Marion, Esquisse d’une histoire du nom de Dieu dans la philoso-
phie du XVIIe siècle
Jean-Pierre Clero, La théorie des fictions chez Jeremy Bentham
Miscellanea
Massimo Bray, Un inedito di Ascanio Filomarino segnalato da Gabriel
Naudé
Forum





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1994, n. 1
Tullio Gregory, Elogio di Henri Gouhier
Albrecht Burkardt, Le sage - un “mystique mondain”? Refus et maîtrise du
monde chez Pierre Charron
Marta Fattori, Note su Francis Bacon a Napoli tra ’600 e ’700
Luciano Floridi, “Objective knowledge”: the disappearance and devaluation
of Knowledges from John Sergeant to Karl Popper
Miguel A. Granada, Giordano Bruno y la Stoa: ¿ una presencia no reconoci-
da de motivos estoicos?
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Napoli — Bruno, Giordano / Stoa — Charron, Pierre / De la sagesse —
Filosofia / Rivista — Gouhier, Henri / in memoria di — in memoria di / Gouhier, Henri
iisf.inv. 10026
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1994, n. 2
Atti del Convegno “Fonti e motivi dell’opera di Giordano Bruno”




Giovanni Aquilecchia, Dialoghi bruniani e dialoghi tassiani per una compa-
razione delle fonti
Nicola Badaloni, Riflessioni sul tema dell’individuo nella concezione metafi-
sica e morale di G. Bruno
Luciana de Bernart, Bruno e i fondamenti filosofici della teoria copernicana
Carlo Monti, Incidenza e significato della tradizione materialistica antica nei
poemi latini di Giordano Bruno: la mediazione di Lucrezio
Rita Sturlese, Le fonti del “Sigillus sigillorum” di Bruno, ossia: il confronto
con Ficino a Oxford sull’anima umana
Cesare Vasoli, Bruno, Ramo e Patrizi
Interventi
Germana Ernst, Note su Bruno e Campanella
Hilary Gatti, Smitho: un mediocre o un saggio?
Maria Muccillo, Su Ramo, Patrizi, Bruno
Leen Spruit, Spunti sulle fonti della psicologia bruniana
Forum
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Cassino 〈1992〉 — Convegno / Cassino 〈1992〉 / Bruno,





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1995, n. 1
In memoriam Paul Dibon
Giovanni Aquilecchia, Possible Brunian echoes in Galileo
Giulia Belgioioso, Philosophie aristotélicienne et mécanisme cartésien à
Naples à la fin du XVIIe siècle
Constance T. Blackwell, The Case of Honoré Fabri and the Historiography
of Sixteenth and Seventeenth Century Jesuit Aristotelianism in Protestant
History of Philosophy: Sturm, Morhof and Brucker
Miscellanea
Georges Moyal, Per Myrén, La Résidence de Descartes à Stockholm. État
de recherches
Forum
Sogg.: Bruno, Giordano / Galilei, Galileo — Descartes, René / Stoccolma — Dibon, Paul / in
memoria di — Fabri, Honoré / Storiografia / Aristotelismo / Secc. XVI-XVII — Filosofia /
Rivista — Galilei, Galileo / Bruno, Giordano — in memoria di / Dibon, Paul — Napoli /
Filosofia / Sec. XVII
iisf.inv. 10028
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1995, n. 2
Gianni Paganini, Vico et Gassendi: de la prudence à la politique
Luigi Punzo, Passioni in “New Atlantis”
Miscellanea
Dagmar von Wille, Christian Wolff nei suoi rapporti epistolari con Johann
Jakob Zimmermann: cinque lettere inedite di Wolff (1724-1735)
Emanuela Trotta, Il carteggio fra Cassiano dal Pozzo e Fabio Chigi
Forum
Bibliographie des écrits de Paul Dibon
Sogg.: Alessandro VII, papa / dal Pozzo, Cassiano / Lettere — dal Pozzo, Cassiano / Alessandro VII,
papa / Lettere — Dibon, Paul / Bibliografia — Filosofia / Rivista — Gassendi, Pierre / Vico, Giam-
battista — Vico, Giambattista / Gassendi, Pierre — Wolff, Christian, Freiherr von / Zimmermann,





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1996, n. 1
Jean-Robert Armogathe, La “physica sacra” de Comenius comme physique
chrétienne
Cesare Vasoli, Comenio e la tradizione enciclopedica del suo tempo
Ettore Lojacono, Épistémologie, méthode et procédés méthodiques dans la
pensée de R. Descartes
Miscellanea
Graham Rees, Francis Bacon: Some bibliographical remarks
Forum






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1996, n. 2
Convegno “Riforma e ‘Renovatio’ nel Cinquecento europeo”
Hilary Gatti, Presentazione
Giovanni Aquilecchia, Pietro Aretino e la riforma cattolica
Gordon Batho, Writings in the Tower of London 1603-1618. The “Advices
to their sons” of Sir Walter Raleigh and the ninth Earl of Northumberland
and their philosophical bases
Roberto Bonfil, Gli ebrei d’Italia e la Riforma: una questione da riconsiderare
Hilary Gatti, L’idea di riforma nei dialoghi italiani di Giordano Bruno
Lorenzo Polizzotto, Savonarola’s “Renovatio”
P.M. Rattansi, Reform as “Renovatio” in 16th Century Sciences & Medicine
Saverio Ricci, Giulio Antonio Santori e le “cose di Francia”
Forum
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Sogg.: Aretino, Pietro / Riforma — Bruno, Giordano / Riforma — Convegno / Roma 〈1995〉 /
Europa / Riforma / Sec. XVI — Ebrei / Italia / Riforma — Europa / Riforma / Sec. XVI / Con-
vegno / Roma 〈1995〉 — Filosofia / Rivista — Riforma / Europa / Sec. XVI / Convegno / Roma





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1997, n. 1
Claudio Buccolini, Il ruolo del sillogismo nelle dimostrazioni geometriche
della “Vérité des Sciences” di Marin Mersenne
Jean-Pierre Cavaillé, Le droit de mentir: Pufendorf et Barbeyrac lecteurs de
Grotius
Cristiana Innocenti, Il fondamento astrologico della realtà nel “De Incanta-
tionibus” e nel “De Fato” di Pietro Pomponazzi
Paola Zambelli, Mariage et Luthéranisme d’après Henri Corneille Agrippa
Miscellanea
Giuliano Ferretti, Élites et peuples à Paris, 1642-1650. La naissance de
l’historiographie sur Richelieu
Forum
Sogg.: Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius — Barbeyrac, Jean / Pufendorf, Samuel, Frei-
herr von / Grozio, Ugo — Filosofia / Rivista — Grozio, Ugo / Pufendorf, Samuel, Freiherr von /
Barbeyrac, Jean — Mersenne, Marin — Pomponazzi, Pietro / Astrologia — Pufendorf, Samuel, Frei-






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1997, n. 2
Giuseppe Cengiarotti, “Centrum securitatis”: enciclopedismo religione filoso-
fia naturale alle origini della pansofia
Gustavo Costa, Malebranche e Vico
Benedino Gemelli, Leibniz e l’atomismo classico: dal meccanicismo al biolo-
gismo
Andreu Grau i Arau, Causas y desarrollo de una investigación inquisitorial
sobre Petrus Ramus y su simpatizantes españoles (Salamanca, Mayo de 1569)
Miscellanea
Sonia Massai, A Partial Census of Francis Bacon’s “Sylva sylvarum” (incl.
“Nova Atlantis”)
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Sylva sylvarum — Filosofia / Rivista — Leibniz, Gottfried W. /
Atomismo — Malebranche, Nicolas / Vico, Giambattista — Ramus, Petrus / Inquisizione — Vico,
Giambattista / Malebranche, Nicolas
iisf.inv. 10033
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Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1998, n. 1
Claudio Buccolini, Dalle “Objections” di Pierre Petit contro il “Discours de
la Méthode” alle “Secundae Objectiones” di Marin Mersenne
Henri Durel, Francis Bacon lecteur d’Aristote à Cambridge
Marta Fattori, Le poète et le philosophe: Leopardi et Descartes
Ettore Lojacono, Le ciel d’Aristote et le monde de Descartes (sur le monolo-
gue d’un péripatéticien éclairé face au monde cartésien)
Miscellanea
Anna Rita Capoccia, Giulio Gori e le “Dissertazioni epistolari sopra le bugie”
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Aristotele — Descartes, René — Descartes, René / Leopardi, Giacomo —





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1998, n. 2
Giovanni Aquilecchia, Aspetti della poetica bruniana
Giulia Belgioioso, L’année Descartes 1996: un bilan historiographique
Fiammetta Iovine, Henry Savile lettore di Bernardino Telesio: l’esemplare
537.C.6 del “De rerum natura” 1570
Simona Nucciarelli, “Curiosus… in bonam et in malam partem sumitur”:
la curiositade nei “Dialoghi italiani” di Giordano Bruno
Manuela Ruisi, Note sulla disputa tra Alexander Dicson e William Perkins
Forum
Sogg.: Bruno, Giordano / Poetica — Descartes, René / Storiografia — Filosofia / Rivista — Savile,






Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1999, n. 1
Atti della giornata di studio: René Descartes. La recherche de la vérité
Parigi, Sorbonne, 6 giugno 1998. A cura di Claudio Buccolini, Michaël
Devaux
Jean-Luc Marion, Pierre-François Moreau, Avant-propos
Erik-Jan Bos, La première publication de la “Recherche de la vérité” en
1684: onderzoek der waarheit door’t naturlijk licht
André Charrak, Expérience et logique dans la “Recherche de la vérité”
Michaël Devaux, L’invention du manuscrit hanovrien de la “Recherche de la
vérité”
Ettore Lojacono, “La Recherche de la vérité par la lumière naturelle”:
enjeux philosophiques de la datation
Eduard Mehl, La question de premier principe dans la “Recherche de la vérité”
Geneviève Rodis-Lewis, Discussion des arguments pour dater la “Recherche
de la vérité”
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Miscellanea
Pierre F. Burger, La dispute entre Mabillon et Rancé
Forum
Sogg.: Convegno / Parigi 〈1998〉 / Descartes, René — Descartes, René / Convegno / Parigi
〈1998〉 — Filosofia / Rivista — Mabillon, Jean / Rancé, Arnaud-Jean Le Bouthillier de, abbé —





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1999, n. 2
Henri Durel, Bacon, Salomon, et la promotion de la botanique en Angleterre
Miguel A. Granada, La imaginación y la construcción del universo infinito en
Giordano Bruno
Ettore Lojacono, Immagini di Descartes a Napoli: da Valletta a Costantino
Grimaldi
Miscellanea
Gustavo Costa, Vico e l’Inquisizione
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Botanica  Bruno, Giordano / Universo — Descartes, René / Recezione /





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2000, n. 1
Anna Rita Capoccia, Per una lettura delle “indipetae” italiane del Settecen-
to: indifferenza e desiderio di martirio
Ettore Lojacono, Immagini di Descartes a Napoli: da Valletta a Costantino
Grimaldi
Dario Tessicini, Alcune fonti del “De Immenso” di Giordano Bruno e il pro-
blema dell’intertestualità
Miscellanea
Pina Totaro, Documenti su Spinoza nell’archivio del Sant’Uffizio dell’Inqui-
sizione
Forum
Sogg.: Bruno, Giordano / De immenso / Fonti — Descartes, René / Recezione / Napoli — Filo-





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2000, n. 2
Rodney Palmer, Iconographies of Calabrian Philosophy, c. 1570-1700
Letizia Panizza, “L’Elogio della Follia” di Erasmo e il “De voluptate ac De
vero bono” di Lorenzo Valla: il rinnovamento dell’etica cristiana
Massimiliano Savini, Notes au sujet de la publication de l’anti-Spinoza De
Christoph Wittich
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Miscellanea
Marta Fattori, Vafer Baconus: la storia della censura del “De augmentis
scientiarum”
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Sant’Ufficio / Archivio — Erasmus, Desiderius / Moriae encomium / Valla,
Lorenzo / De voluptate — Filosofia / Rivista — Valla, Lorenzo / De voluptate / Erasmus, Deside-





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2001, n. 1
Atti della giornata di studio dedicata alla coordinazione delle ricerche interna-
zionali sulla République des Lettres, organizzata dalla Chaire de Rhétorique
et société en Europe (XVIe-XVIIe siècles) del Collège de France e tenutasi
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, 27 marzo 1999
Marc Fumaroli, Présentation
Luigi de Nardis, Les correspondances littéraires, scientifiques et érudites de la
Renaissance au XXe siècle: science et conscience de l’Europe
Hans E. Bödeker, La République des Lettres: état de la recherche en Allemagne
Emmanuel Bury, Perpectives de la recherche sur la République des Lettres:
domaine français
Massimo Ceresa, La Biblioteca Vaticana e la “République des Lettres”
Jesús Carillo, Alejandro Coroleu, Studies on the Republic of Letters in
Spain in the last twenty years
Giuliano Ferretti, Le groupe de recherche helvétique et la République des
Lettres
Mark Greengrass, Les basses-terres anglaises de la République des Lettres au
dix-septième siècle
Orest Ranum, United States and Canada. A selected bibliography
Michel Malherbe, Quelques considérations sur le vocabulaire de la forme
chez Bacon
Jean-Marie Pousseur, La notion baconienne de principe dans le “De principiis”
Miscellanea
Marta Fattori, Altri documenti inediti dell’Archivio del Sant’Uffizio sulla
censura del “De Augmentis scientiarum” di Francis Bacon
Forum
Sogg.: Bacon, Francis / Sant’Ufficio / Archivio — Convegno / Parigi 〈1999〉 / République des let-





Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2001, n. 2
Alfonso Mirto, I rapporti epistolari tra Cassiano dal Pozzo e Carlo Roberto
Dati
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Miscellanea
Jean-Robert Armogathe, Vincent Carraud, La première condamnation des
“Œuvres” de Descartes, d’après des documents inédits aux Archives du Saint-
Office
Forum
Sogg.: dal Pozzo, Cassiano / Dati, Carlo Roberto / Corrispondenza — Dati, Carlo Roberto / dal




2548Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2002, n. 1
Jean-Pierre Cavaillé, Le probabilisme: subversion et reconduction du principe
d’autorité au début de l’âge moderne
Stefano Giannini, Modelli retorici tra predica e romanzo: l’esempio di Anton
Giulio Brignole Sale
Giuliano Ferretti, Richelieu et Louis XIII, les deux soleils de la France
Orietta Filippini, Juan de Santo Tomás O.P., confessore di Filippo IV di
Spagna (1643-1644), e la nascente questione giansenista
Alessandro Zanconato, Louis Racine contre Pope
Miscellanea
Natalia Costa Zalessow, La condanna all’“Indice” della “Semplicità ingan-
nata” di Arcangela Tarabotti alla luce di manoscritti inediti
Forum
Sogg.: Brignole Sale, Anton Giulio — Filosofia / Rivista — Pope, Alexander / Racine, Louis —




2549Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2002, n. 2
Claudio Buccolini, Mersenne traduttore di Bacon?
Giuliano Ferretti, La noblesse selon Richelieu. Essai de réflexion historique
William Fovet, L’“affaire Schweigaard”
Miscellanea
Candida Carella, “Proteo figura attissima della materia”: la filosofia di Ange-
lo Artegiani
Forum
Sogg.: Artegiani, Angelo G. — Filosofia / Rivista — Mersenne, Marin — Richelieu, Armand Jean
du Plessis, cardinal de — Schweigaard, Anton
iisf.inv. 10101
2926
2550Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2003, n. 1-2
Candida Carella, I lettori di “filosofia naturale” della “Sapienza” di Roma:
I. Francesco Nazari
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Gustavo Costa, La Santa Sede di fronte a Locke
Giuseppe Giarrizzo, Parabola dei lumi
Maurizio Maurizi, Epicuro ed epicureismo nell’“Institutio Brevis […]” di
Pierre Bayle
Miscellanea
Claudio Majolino, Un inedito del primo Husserl su Cartesio
Marta Fattori, “Qua epistola cum nimium utilis, et fructuosa, sit, potius laude,
quàm censura est digna”: un nuovo documento sulla lettera di Gaspare Scioppo
Forum
Sogg.: Bayle, Pierre / Epicureismo — Filosofia / Rivista — Husserl, Edmund / Descartes, René —
Locke, John / Santa Sede — Nazari, Francesco
iisf.inv. 10102
2927
2551Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2004, n. 1-2
Giornata di studi cartesiani sul tema “La filosofia di Cartesio tra critiche e
censure” (Milano, 20 ottobre 2003)
Mario Sina, La filosofia di Cartesio tra critiche e censure: considerazioni
introduttive
Marta Fattori, Censura e filosofia moderna: Napoli, Roma e l’“affaire” di
Capua (1692-1694)
Guido Canziani, La potenza di Dio. Nota sulle critiche di Leibniz a
Descartes
Carlo Borghero, Il crepuscolo del cartesianismo. I gesuiti dei “Mémoires de
Trévoux” e la dottrina dei “petits tourbillons”
Miscellanea
Candida Carella, La circolazione manoscritta della filosofia moderna a Roma
all’inizio del XVIII secolo. Prime considerazioni su un fondo manoscritto della
Biblioteca Casanatese di Roma (prima parte)
Candida Carella, “Et solevo sentir le lettioni publiche d’uno che si chiamava
il Sarnese”
Luigi Ferreri, La “questione omerica” nel Settecento (prima parte)
Forum
Sogg.: Convegno / Milano 〈2003〉 / Descartes, René — Descartes, René / Convegno / Milano
〈2003〉 — Filosofia / Rivista — Omero / Iliade / Sec. XVIII
iisf.inv. 10107
2928
2552Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2005, n. 1
Hilary Gatti, In memoriam di John Burney Trapp
Margherita Belli, Stoicismo e tomismo nel “Commentarius ad A.M.S. Boeti
de Consolatione Philosophiae libros quinque” di Johannes Bernartius
Francesco Campagnola, Peter Browne critico di John Toland
Christine Vicherd, Pour un “Ständestaat” à la française? Claude Joly, la
justice, la loi, la nation et le roi (1652, 1663)
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Miscellanea
Luigi Ferreri, La questione omerica nel Settecento. L’“Iliade” veneta di Vil-
loison e i “Prolegomena ad Homerum” di Wolf
Forum
Sogg.: Bernartius, Johannes / Boezio — Boezio / Bernartius, Johannes — Browne, Peter / Toland,
John — Filosofia / Rivista — in memoria di / Trapp, Joseph B. — Joly, Claude — Omero / Iliade /
Sec. XVIII — Toland, John / Browne, Peter — Trapp, Joseph B. / in memoria di
iisf.inv. 10108
2929
2553Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2005, n. 2
Jean-Robert Armogathe, Physisque cartésienne et eucharistie dans les docu-
ments du Saint-Office et de l’Index romain (1671-1676)
Candida Carella, La metafisica dei carmelitani alla Sapienza di Roma nel ’600
Anna Lisa Schino, La dissertazione “De statu hominum naturali” di Samuel
Pufendorf
Miscellanea
Carlo Carabba, Giuliano Gasparrini, La vita e le opere di Girolamo
Magagnati
Forum
Sogg.: Carmelitani / Metafisica / Università di Roma La Sapienza / Sec. XVII — Cartesianismo /




2554Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2006, n. 1
Giulia Belgioioso, Signs and Cyphers and Symbols in Descartes
Gustavo Costa, La Santa Sede e Milton: contributo alla ricezione delle
“State Letters” e del “Paradise Lost” in Italia
Susan Haskins, Vexatious Litigant, or the Case of Lucrezia Marinella? New
documents concerning her life (Part. I)
Forum
Sogg.: Descartes, René — Filosofia / Rivista — Marinella, Lucrezia — Milton, John / Recezione /
Italia
iisf.inv. 10112
2931Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2006, n. 2
Igor Agostini, Henry More e l’olenmerismo
Francesco Campagnola, George Berkeley e la teoria dell’analogia divina
Hilary Gatti, The sense of an ending in Giordano Bruno’s “Heroici furori”
Miguel A. Granada, Bacon and Scepticism
Miscellanea
Marta Fattori, Le censure di Antonio Baldigiani alla rivista “Nouvelles de la
République des Lettres” di Pierre Bayle
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Forum
Sogg.: Bacon, Francis — Baldigiani, Antonio — Bayle, Pierre — Berkeley, George — Bruno, Gior-
dano — Filosofia / Rivista — More, Henry
iisf.inv. 10114
2932Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2007, n. 1-2
Nota redazionale
Lucrezia Marinella, Le nobilta, et eccellenze delle donne et i difetti, e manca-
menti de gli huomini. Discorso di Lucrezia Marinella
Susan Haskins, Vexatious litigant, or the case of Lucrezia Marinella? (Part. II)
Hilary Gatti, The ‘Yates Thesis’ and the scientific revolution revisited
Forum
Il fascicolo pubblica, in ristampa anastatica, la prima edizione di: Le nobilta, et eccellenze
delle donne et i difetti, e mancamenti de gli huomini. Discorso di Lucrezia Marinella. In
due parti diviso, Venetia, appresso Giovan Battista Ciotti senese, 1600 (esemplare conser-
vato presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma, con segnatura XV.f.17.3).
Sogg.: Bruno, Giordano / Yates, Frances A. — Filosofia / Rivista — Marinella, Lucrezia — Yates,
Frances A. / Bruno, Giordano
iisf.inv. 10116
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FILOSOFIA
Fondata da Augusto Guzzo nel 1950
Terza serie
Rivista trimestrale, [poi] quadrimestrale dell’Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere
dell’Università di Torino, della Fondazione “Luisa Guzzo” e dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici
Milano : Mursia, 1981- 
Direttore scientifico: Vittorio Mathieu
Direttore responsabile: Marzio Pinottini
Comitato scientifico: Evando Agazzi, Francesco Barone, Adriano Bausola, Enrico Berti,
Remo Bodei, Nynfa Bosco, Antonio Brancaforte, Mario Corsi, Girolamo Cotroneo,
Sergio Cotta, Augusto Del Noce, Tullio Gregory, Marco Maria Olivetti, Luigi
Pareyson, Pietro Prini, Giuseppe Riconda, Paolo Rossi Monti, Giovanni Santinello,




Filosofia, Anno XXXII, Fasc. I, Gennaio 1981
Augusto Guzzo, Il singolo nella società
Ugo M. Ugazio, La volontà nella metafisica: Heidegger e Schopenhauer
Umberto Regina, Uomo, Dio e salvezza della verità
Silvia Marzano, Jaspers su Heidegger
Marzio Pinottini, Allegoria e simbolo
Marina Longo, Lettera dal Nordafrica: Egitto e Sudan
Rassegna di libri
C. Rosso, Mythe de l’égalité et rayonnement des Lumières, C. Imbroscio
H. Rickert, Il fondamento delle scienze della cultura, J. Birtolo
W. Weischedel, Il problema di Dio nel pensiero scettico, A. Babolin
L. Dupré, The other dimension. A Search for the Meaning of Religious Attitu-
des, A. Babolin 
A. Vasa, Logica, scienza e prassi, F. De Natale
H.-G. Gadamer, Maestri e compagni nel cammino del pensiero, M. Sinatra
G. Vattimo, Le avventure della differenza. Che cosa significa pensare dopo
Nietzsche e Heidegger, M. Caput
F. Meinecke, Senso storico e significato della storia, a cura di F. Tessitore, G.
Cavallo
924
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Sogg.: Filosofia / Rivista — Heidegger, Martin / Jaspers, Karl — Heidegger, Martin / Schopenhauer,





Filosofia, Anno XXXII, Fasc. II, Aprile 1981
Giuseppe Riconda, La filosofia dell’ultimo Horkheimer: le “Notizen” (dal
1950 al 1969)
Marcello Pera, Copernico e il realismo scientifico (a proposito dell’edizione
italiana delle Opere di Copernico)
Carlo Borghero, Pirronismo storico, tradizione romana e teoria della cono-
scenza storica in un dibattito settecentesco all’Académie des Inscriptions
Augusto Guzzo, Esistenza e coesistenza
Marina Manfredo, Spontaneità, fermezza, carattere. Esperienze di vita etica
e d’educazione
Livio Bottani, Problemi di ermeneutica testuale
Augusto Guzzo, Ricordo di Emilio Bocca
Rassegna di libri
F. Adler, Ernst e il materialismo, A. Vigliani
A.V. Crisci, Studi sulla presenza di Hegel in M. Heidegger, M. Olivieri
Ch.S. Peirce, Semiotica, P. Facchi
E. Cassirer, Sulla logica delle scienze della cultura, A. Poma
S. Satta, De profundis e Il giorno del giudizio, E. Pera Genzone
M. Ossowska, Moral Norms: A Tentative Systematization, M. Longo
B.M. Bonansea, God and Atheism, M.T. Tosetto
AA.VV., Xavier Zubiri, A. Savignano
A. Lopez Quintás, Estética de la creatividad, A. Babolin
V. Milanesi, Un intellettuale non “organico”. Vailati e la filosofia della prassi,
L. Bellatalla
R. Cubeddu, Storicismo e razionalismo critico, G. Cavallo
Sogg.: Bocca, Emilio / in memoria di — Copernico, Niccolò / Realismo / Scienze — Filosofia /






Filosofia, Anno XXXII, Fasc. III, Luglio 1981
Augusto Guzzo, Il diritto d’aver diritti
Antonio Corsano, Torquato Tasso tra filosofia e follia
Antonella Filippi, Da Aristotele alla Tragedia francese del Seicento. Un’esteti-
ca nell’opera dei teorici agli inizi del secolo
Valerio Meattini, Ragione e filosofia in P. Martinetti. Conseguenze e svilup-
pi di una teoria della razionalità
Kristina Jaworska, Il presupposto pluralistico dell’opera di Tatarkiewicz
Margherita Caput, Ragione ed esistenza nell’opera di Franz Kafka, 1
Giuliana Cavallo, Il Congresso kantiano di Mainz (4-8 aprile 1981)
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Rassegna di libri
AA.VV., La libertà, A. Crisci
C. Lewis, Merton Tradition and Kinematics in Late Sixteenth and Early
Seventeenth Century Italy, A. Babolin
AA.VV., Interpretazione e contesto, U. Regina
AA.VV., Lezioni sull’Illuminismo, A. Poma
C. Scarcella, Condorcet, Dottrine politiche e sociali, S. Alberghi
L. Tolstoj, Le confessioni, A. Babolin
C. Fabro, La preghiera nel pensiero moderno, A. Babolin
X. Zubiri, Inteligencia sentiente, A. Savignano






Filosofia, Anno XXXII, Fasc. IV, Ottobre 1981
Hans-Georg Gadamer, Siamo tutti giovani… 
Hervé A. Cavallera, La ricerca del primato della morale nel pensiero di Ermi-
nio Juvalta
Giovanni Santinello, Filosofia e architettura in Daniele Barbaro, patrizio
veneto
Luigi Villa, Metafisica in pittura? A proposito della “Tempesta” di Giorgione
Giovanni Solinas, In morte di Cecilia Motzo Dentice d’Accadia
Fulvio Tessitore, L’etica assenzialistica di Pietro Piovani
Giuseppe M. Pizzuti, La dialettica esistenziale del “deesse” nella filosofia di
Pietro Piovani
Augusto Guzzo, Hegel in Italia
Giuliana Cavallo, Il Congresso hegeliano di Stuttgart (25-28 giugno 1981)
Rassegna di libri
S. Ferretti, Thomas Mann e il tempo, A. Vigliani
K. Bühler, Il principio della Gestalt nella vita degli uomini e degli animali, F.
Balducci
D.C. Phillips, Organicismo e riduzionismo nelle scienze naturali e sociali, F.
Balducci
U. Regina, La vita di Gesú e la filosofia moderna. Uno studio su David Frie-
drich Strauss, P. De Vitiis
G. Mastroianni, Vico e la rivoluzione, Gramsci e il diamat, A. Babolin
A. Giordano, Fede e politica. Documenti rosminiani su Lamennais, e A.
Giordano, Cristianesimo e cultura, A. Babolin
AA.VV., Filosofia e politica. Scritti in onore di Cesare Luporini, A. Babolin
F. Bosio, La filosofia, Dio, l’uomo e il mondo nell’età della tecnica secondo il
pensiero di M. Heidegger, C. Gily Reda
R. Assunto, Filosofia del giardino e filosofia nel giardino,V. Data Aceto
M. Pinottini, Peruzzi futurista, A. Moretto
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Sogg.: Barbaro, Daniele, patriarca d’Aquileia / Filosofia / Architettura — Filosofia / Rivista — Gior-
gione / Tempesta — Hegel, Georg W.F. / Italia — in memoria di / Motzo Dentice d’Accadia, Ceci-






Filosofia, Anno XXXIII, Fasc. I, Gennaio 1982
Augusto Guzzo, Eguaglianza e fraternità
Mara Meletti Bertolini, Il pensiero morale e religioso di Henri Bergson e la
Sociologia
Margherita Caput, Ragione ed esistenza nell’opera di Franz Kafka
Giuliana Cavallo, Kant
Augusto Guzzo, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la sua sede torinese
Rassegna di libri
D. Pesce, Introduzione a Epicuro, M. Schoepflin
Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima sive de mente divina, G. Fede-
rici Vescovini
A. Giordano, Le polemiche giovanili di A. Rosmini, A. Babolin
G. Grossner, I filosofi tedeschi contemporanei tra neomarxismo, ermeneutica e
razionalismo critico, A. Babolin
Ancient Roots and Modern Meaning. A contemporary Reader in Jewish Iden-
tity, A. Babolin
F. De Natale, La fenomenologia e i due irrazionalismi, M. Sinatra
AA.VV., Romanticismo, esistenzialismo, ontologia della libertà, M. Caput
S. Modica, Per una ontologia della libertà, M. Caput
A. Rosso, Ermeneutica come ontologia della libertà, M. Caput
V.E. Alfieri, Le Massime capitali di Epicuro, La scuola e l’educazione nazio-
nale, F. De Dominicis
J.W.N. Watkins, Libertà e decisione, A. Vigliani
Ashley Cooper, Third Earl of Shaftesbury, Complete Works, I. Aesthetics, A.
Guzzo
Sogg.: Bergson, Henri / Etica / Religione — Filosofia / Rivista — Istituto Italiano per gli Studi





Filosofia, Anno XXXIII, Fasc. II, Aprile 1982
Mario Micheletti, Antropologia e specialità della morale. Riflessioni sull’etica
di F.H. Bradley, T.H. Green e G.E. Moore
Augusto Guzzo, Il “senso morale” nel pensiero di Lord Shaftesbury
Renato Pallavidini, Società borghese e umanesimo nella nascita e nello svi-
luppo della dialettica hegeliana
Mariapaola Fimiani, Thomas Jessop a un anno dalla morte
Corrado Rosso, Lettera dalla Luisiana
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Rassegna di libri
AA.VV., Il mondo della vita. Interpretazione, U. Regina
Scienza, linguaggio e metafisica. Scritti in memoria di Paolo Filiasi Carcano e
La figura e l’opera di Paolo Filasi Carcano, G. Giannini
Annali Canossiani, A. Babolin
F. Arbusso, G. Ferretti, A.M. Pastore, U. Perone, La teologia contemporanea.
Introduzione e brani antologici, N. Bosco
M. Giordano, Cartesio epistemologo: la forma cartesiana della scienza, L. Ver-
doscia
P.E. Strawson, Die Grenzen des Sinns. Ein Kommentar zu Kants Kritik der
reinen Vernunft, M. Caput
P. Salvucci, Filosofia e vita nel primo idealismo tedesco, P.F. Quarta
F. Modenato, Coscienza ed essere in Franz Brentano, A. La Russa
F. Coppola, Comunità e valore nel pensiero di John Dewey, L. Bellatalla
Bottaro
V. Gioberti, Spunti inediti su Renato Cartesio. La storia della filosofia, a cura
di Emilio Bocca e Giuseppe Tognon, G. Cavallo
Sogg.: Bradley, Francis Herbert / Etica — Filosofia / Rivista — Green, Thomas Hill / Etica — in
memoria di / Jessop, Thomas Edmund — Jessop, Thomas Edmund / in memoria di — Moore,





Filosofia, Anno XXXIII, Fasc. III, Luglio 1982
Guido Oldrini, L’hegelismo italiano tra Napoli e Torino
Maria Sinatra, Autonomia individuale ed etica comunitaria nella “Freie
Schulgemeinde” di G. Wyneken
Augusto Guzzo, Testimonianze I. Intervista radiofonica di Angelo Sabatini
con A. Guzzo
Giuliana Cavallo, Le origini dell’enciclopedia delle scienze dello spirito in
Dilthey
Rassegna di libri
P. Martinetti, La sapienza indiana,V. Meattini
D. Antiseri, Perché la metafisica è necessaria per la scienza e dannosa per la
fede,V. Meattini
J. Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia, D. Oliva
G. Cottier, Humaine raison, L. Robino
G. Micheli, Kant storico della filosofia, I.F. Balbo
Romanticismo e musica. L’estetica musicale da Kant a Nietzsche, A. Babolin
J. Geffriaud Rosso, “Jacques le fataliste”. L’amour et son image, N. Bothorel
G. Barletta, Marxismo e teoria della scienza. Materiali di analisi, F. Di Natale
A. Ales Bello, Husserl e le scienze, P. Quaglia
AA.VV., La sfida di Popper, F. Balducci
D.T. Campbell, Epistemologia evoluzionistica, F. Balducci
A.G. Manno, Logica e scienze, A. Crisci
The Wisdom of Heschel, A. Babolin
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R. Gordis, Understanding Conservative Judaism, A. Babolin
C. Gily Reda, Guido de Ruggiero: un ritratto filosofico, R. Viti Cavalieri
M. Fabris, Morale e religione in Durkheim, P. Locorotondo
Shaftesbury, Ein Brief über den Enthusiasmus. Die Moralisten, A. Guzzo





Filosofia, Anno XXXIII, Fasc. IV, Ottobre 1982
Norberto Bobbio, Hobbes e le società parziali
Augusto Guzzo, Testimonianze II. Intervista radiovisiva di Letizia Alterocco
della Telesubalpina, a A. Guzzo e a Giuliana Cavallo
Ugo M. Ugazio, Creuzer e l’infinito romantico
Giuseppe M. Pizzuti, Perché Kierkegaard lasciò Regina
Augusto Guzzo, Norberto Bobbio, Gianni Vattimo, Premio “Emilio Bocca”
A. Rosso, Ermeneutica come ontologia della libertà
Augusto Guzzo, Carlandrea Rossi
Rassegna di libri
Vittorio E. Alfieri, Atomos idea, C. Gily Reda
Epitteto, Diatribe, Manuale, Frammenti, M. Schoepflin
A. Deregibus, Bruno e Spinoza, C. Colombero
Di Tommaso, Il concetto di operare umano nel pensiero jenense di Hegel, R.
Pallavidini
E. Husserl, L’idea della fenomenologia. Cinque lezioni, M. Sinatra
D. Antiseri, Teoria unificata del metodo, M. Paschi
Pietro Rossi, Max Weber. Razionalità e razionalizzazione, G. Cavallo
AA.VV., Max Weber e l’analisi del mondo moderno, G. Cavallo






Filosofia, Anno XXXIV, Fasc. I, Gennaio 1983
Francesco Barone, Gesú e la morale laica
Augusto Guzzo, Nota a F. Barone, Gesú e la morale laica
Armando Savignano, Utopismo e “ragione storica” in José Ortega y Gasset
Italo Aimonetto, Il teorema di Goedel e le formule aperte
Corrado Rosso, A cena con Gadamer
Rassegna di libri
R. Franchini, Il diritto alla filosofia, C. Gily Reda
V. Melchiorre, Essere e parola, U. Regina
La scienza come problema, a cura di G. Semerari, M.M. Cindio
M.D. Mackenzie, Il comportamentismo e i limiti del mondo scientifico, F. Bal-
ducci
R.S. Brumbauch, The Philosophers of Greece, F. De Dominicis
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A. Alberti, Gassendi e l’atomismo epicureo, F. Adorno
N.B. Mirsky, Unorthodox Judaism, A. Babolin
J. Yerkes, The Christology of Hegel, G. Cavallo






Filosofia, Anno XXXIV, Fasc. II, Aprile-Giugno 1983
Ada Vigliani, Karl Popper e John Eccles
Lando Carruccio, La crisi dell’idealismo negli scritti di Kazimierz Ajdukiewicz
E. Paschetto, Natura e ruolo dei demoni negli scritti di Witelo e di Pietro
d’Abano
Rassegna di libri
K.P.S. Choudary, Modern Indian Mysticism, R. Delmastro
G.J. Larson, Classical Samkhya, an Interpretation of its History and Mea-
ning, R. Delmastro
R. Klibansky, The Continuity of the Platonic Tradition, F. De Dominicis
C. Gallicet Calvetti, Benedetto Spinoza di fronte a Leone Ebreo, M. Fabris
R. Cortese, Pierre Bayle. L’inquietudine della ragione, M. Ravera
P. Addante, Il movimento antibayliano nel Mezzogiorno d’Italia, G. Cera
L. Luporini, L’ottimismo di Jean Jacques Rousseau, A. Babolin
W. Weimer, Schopenhauer, G. Invernizzi
S. Zucal, La teologia della morte in Karl Rahner, M. Schoepflin
R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe, M. Caput Heyer
F. Battaglia, Christian Thomasio filosofo e giurista, R. Cesareo
A. Di Lascia, Filosofia e storia in Luigi Sturzo, P.F. Quarta
N. Berdiaeff, Cinque meditazioni sull’esistenza, A. Guzzo
Sogg.: Abano, Pietro d’ / Witelo / Natura — Ajdukiewicz, Kazimierz — Eccles, John C. / Popper,
Karl R., Sir — Filosofia / Rivista — Popper, Karl R., Sir / Eccles, John C. — Witelo / Abano, Pie-





Filosofia, Anno XXXIV, Fasc. III, Luglio-Ottobre 1983
Francesco P. Ciglia, Emmanuel Levinas interprete di Husserl e Heidegger
nel primo decennio della sua produzione
Ambrogio G. Manno, Il volontarismo antropologico di Giovanni Duns Scoto
Maria Antonietta Trotta, Rimbrotto, capriccio, castigo nelle analisi di Franco
Lombardi
Augusto Guzzo, Ricordo di Ettore Lo Gatto
P. Di Giovanni, Il Convegno di studi su “Il marxismo e la cultura meridionale”
Rassegna di libri
M. Pera, Apologia del metodo: Hume, Kant e l’induzione, E. Pera Genzone
E. Casari, La Logica del Novecento, A. Babolin
G. Vaccarino, Analisi dei significati, A.A. Gurnari
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P. Amerio, Teorie in psicologia sociale, M.A. Schepisi
M. Perniola, La società dei simulacri, L. Bottani
N. Petruzzellis, Critica dell’inautentico, A. Babolin
al-Kindi, Cinq Épîtres, B. Chiesa
Khalil Shamir, Le traité de l’unité de Yahja Ibn ’Adi, B. Chiesa
B. Testa, Rivelazione e storia nella filosofia della religione di G.E. Lessing, L.
Robino
M.T. Bulciolu, L’école saint-simonienne et la femme, C. Imbroscio
P. Colonnello, Heidegger interprete di Kant, U.M. Ugazio
H. Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 1831-1933, G. Cavallo 
G. Cotroneo, Popper e la società aperta, C. Gily Reda
W. Ghia, Il pensiero di Pietro Piovani, E. Magarini
Sogg.: Duns Scoto, Giovanni — Filosofia / Rivista — Heidegger, Martin / Lévinas, Emmanuel —
Husserl, Edmund / Lévinas, Emmanuel — in memoria di / Lo Gatto, Ettore — Lévinas, Emmanuel /





Filosofia, Anno XXXV, Fasc. I, Gennaio - Marzo 1984
Francesco Barone, Il Circolo di Vienna e la polemica sui protocolli
Augusto Guzzo, Gorgia e il “Gorgia”
Gabriella Carmagnola, Jacques Derrida e la “Différance”
Santo Arcoleo, La fondazione rosminiana del pensiero di Maria Teresa Antonelli
Giacomo Francioni, Il Convegno di Studi Rosminiani di Stresa
Clementina Gily Reda, Il Convegno di studi su Bertrando Spaventa
Corrado Rosso, Lettera dalle Canarie
Rassegna di libri
P. Rossi, Cultura e antropologia, G. Cavallo
Le lezioni di E. Garin e la Memoria su Bertrando Spaventa, G. Marotta
A.G. Sabatini, Medicina e Morale, L. Battaglia
A. Savignano, Henri Bremond. Preghiera, poesia e filosofia della religione, A.
Babolin
G. Penati, Decisione e origine, P. Beraldi
S. Blasucci, Nietzsche e Socrate, F. De Dominicis
Sogg.: Antonelli, Maria Teresa / Rosmini, Antonio — Circolo di Vienna — Derrida, Jacques / Diffé-






Filosofia, Anno XXXV, Fasc. II, Aprile - Giugno 1984
Carlo Riccati, L’immagine di Platone in Tommaso d’Aquino
Augusto Guzzo, Lo Stato perfetto di Platone
Italo Aimonetto, Le antinomie e i giudizi infiniti
Giuseppe M. Pizzuti, Recenti studi italiani su Kierkegaard
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Rassegna di libri
J.H. Sleeman, G. Pollet, Lexicon Plotinianum, U. Barelli
A. Franco, Il piano inclinato, M. Ravera
D. Faucci, Storicismo e metafisica nel sistema crociano e altri scritti, C. Gily
Reda
M.L. Facco, Metafisica e diaristica in Gabriel Marcel, P.F. Ouarta
K. Wojtyla, I fondamenti dell’ordine etico, D. Oliva
P. Mensi, L’armatura di Luce. Manuale laico per l’uomo religioso, A. Babolin
G. Cristaldi, Prospettive di filosofia della religione, A. Babolin
J.J. Sanguineti, La filosofia de la ciencia según Santo Tomás, A. Rebaglia
U. Benedetti, Dio e il senso della storia, L. Cassetta






Filosofia, Anno XXXV, Fasc. III, Luglio - Ottobre 1984
Luigi Villa, Umanità
Giovanni Moretto, Etica e narrazione in Novalis
Antonio Gargano, Hölderlin e la “Vereinigungsphilosophie”
Renato Pallavidini, Etica e logica nella crisi jenense del pensiero di Hegel
Augusto Guzzo, Il Diluvio e l’educazione
Rassegna di libri
F. d’Agostino, Violenza e giustizia nella filosofia e nella letteratura della Gre-
cia antica, A. Cavallera Hervé
AA.VV., Plotinus and Gnostics and Christians, U. Barelli
L. Anneo Seneca, De otio, F. Rondolino
F. Rosenzweig, Un nuovo pensiero, F. Rondolino
I. Cappiello, Società e Stato nell’Illuminismo italiano, A. Babolin
M. Ivaldo, Fichte. L’assoluto e l’immagine, M. Schöpflin
A. Giannatiempo Quinzio, Il “Cominciamento” in Hegel, G. Francioni
V.A. Bellezza, La problematica gentiliana della storia, H.A. Cavallera
C. Rosso, Pagine al vento, C. Imbroscio
S. Cappellini, Il “razionalismo” morale di William Whewell, A. Babolin
G. Semerari, La sabbia e la roccia. L’ontologia critica di Pantaleo Carabellese,
F. De Natale
R. Fabbrichesi Leo, La polemica sull’iconismo, F. Cuniberto
G.M. Pagano, Storicismo e azione, C. Gily Reda
E. Severino, A Cesare e a Dio, L. Robino
Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P.A. Rovatti, L. Robino
R. Viti Cavaliere, Filosofia del gioco, C. Gily Reda
M.T. Marcialis, Filosofia e filologia animale, M.A. Diliberto Reale
AA.VV., Dentro la storiografia filosofica, M. De Rose
AA.VV., Lo Stato e i cittadini, A. Crisci
Sogg.: Filosofia / Rivista — Hegel, Georg W.F. / Periodo jenense — Hölderlin, Friedrich / Vereini-
gungsphilosophie — Novalis / Etica
iisf.inv. 11013
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Filosofia, Anno XXXVI, Fasc. I, Gennaio - Marzo 1985
Vincenza Petyx, L’America primitiva e l’Europa cristiana
Antonio Lambertino, L’uomo Freud. Personalità morale e religiosa
Rosa Cesareo, L’evoluzione del problema morale nel pensiero di Cartesio
Rassegna di libri
Indologica Taurinensia, M. Piantelli
S. Semplici, Un filosofo “all’ombra del nichilismo”: W. Weischedel, M. Caput
Heyer
Materialien zu Schopenhauers “Die Welt als Wille und Vorstellung”, G.
Invernizzi
D. Losurdo, La “Politica culturale” di Hegel a Berlino. Tra Hegel e Bismarck.
Hegel, questione nazionale, restaurazione, M. Martelli
F. Barone, Pensieri contro, P. Beraldi





Filosofia, Anno XXXVI, Fasc. II, Aprile - Giugno 1985
Hans J. Krämer, Nuove vie dell’etica filosofica
Giuseppe Marchello, L’etica dei valori e il problema dell’infinito
Giuseppe Ferraro, Il tema della morte e dell’intersoggettività in due mano-
scritti inediti di E. Husserl
Paolo Niccoli, La funzione euristica dello schema trinitario nella filosofia
della storia
Rassegna di libri
S. Pieri, Metafisica ed immagine. Saggio su Jean-Paul Sartre, G. Carchia
S. Givone, Dostoevskij e la filosofia, G. Marinelli
P. Salvucci, Filosofia e vita nel primo idealismo tedesco, C. Tatasciore
S. Nicolosi, Medioevo francescano, M. Micheletti
L. Lavelle, De l’existence, P.F. Quarta
W. R. Darós, Razón e inteligencia, P.F. Quarta
P. Rostenne, Infini et indéfini, P.F. Quarta
E. Levinas, Quattro letture talmudiche, A. Babolin
AA.VV., Felice Casorati 1883-1963, M. Pinottini






Filosofia, Anno XXXVI, Fasc. III, Luglio - Ottobre 1985
Leonardo Amoroso, Immagini della scienza, immagini della ragione
Costantino Esposito, Heidegger e la fenomenologia nella recente interpreta-
zione di F.-W. von Hermann
Michele Pinna, Esperienza, storicità e conoscenza nell’estetica adorniana
Corrado Rosso, Lettera da Dornach o l’antroposofia oggi
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Rassegna di libri
P. Aries, L’uomo e la morte dal Medioevo a oggi, G.M. Tortolone
F.P. Burkard, Ethische Existenz bei Karl Jaspers, F. Miano
A. Klein, Teologia e filosofia nella Riforma protestante, A. Babolin
H.J. Dahme, O. Rammstedt, Georg Simmel und die Moderne. Neue Interpre-
tationen und Materialien, M. Caput Heyer
M. Micheletti, Animal capax religionis. Da Benjamin Whichcote a Shaftes -
bury, F. Gagliardi
S. Quinzio, La croce e il nulla, A. Babolin
N. Gonzáles Caminero, En diálogo con Sciacca, P.F. Quarta
W.F. Otto, Theophania. Lo spirito della religione greca antica, A. Babolin





Filosofia, Anno XXXVII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1986
Augusto Guzzo, Verdi dopo Wagner
Marilena Andronico, Descrivere ed immaginare nel secondo Wittgenstein
Clementina Gily Reda, Physis
Edoardo Greblo, Walter Benjamin critico di Husserl e di Heidegger
Italo Almonetto, Autonimia ed eteronimia dei termini
Rassegna di libri
V. Possenti, Una filosofia per la transizione. Metafisica, persona e politica in J.
Maritain, F. Cuniberto
G. Rognini, Metafisica e sofferenza. Un itinerario critico con Italo Mancini, A.
Babolin
G. Reale, D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini a oggi, G.M. Piz-
zuti
P. Colonnello, Croce e i vociani, C. Gily Reda
F. Rossi, Yves-Marie André. Antropologia religiosa, M. Micheletti
F. Rossi, La concezione religiosa del bello nell’“Essai sur le beau” di Yves-
Marie André, M. Micheletti
AA.VV., Antropologie tipologiche e Filosofia della religione, M. Micheletti
A. Savignano, Esperienza religiosa. Da James a Bergson, M. Micheletti
R.H. Lotze, Elementi di psicologia speculativa, C. Gily Reda
E.W. Orth (Hrsg.), Dilthey und der Wandel des Philosophiebegriffs seit dem
19. Jahrhundert, G. Cavallo
E.W. Orth (Hrsg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, G. Cavallo
Sogg.: Benjamin, Walter / Husserl, Edmund / Heidegger, Martin — Filosofia / Rivista — Heideg-





Filosofia, Anno XXXVII, Fasc. II, Maggio - Agosto 1986
Giuseppe M. Pizzuti, La musica di Wolfgang Amadeus Mozart nella teolo-
gia di Karl Barth
Michele Calcagno, La tematica religiosa nella riforma gentiliana dell’idealismo
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Livio Bottani, Tempo, “Erlebnis”, e significato. Nota sul concetto diltheyano
di temporalità
Rassegna di libri
W. Dilthey, Gesammelte Schriften, Vol. XIX, a cura di H. Johach e F. Rodi,
G. Cavallo
W. Dilthey, Texte zur Kritik der historischen Vernunft, a cura di H.U. Les-
sing, G. Cavallo
H.U. Lessing, Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft, G. Cavallo
Materialien zur Philosophie Wilhelm Diltheys, a cura di F. Rodi e H.U. Les-
sing, G. Cavallo
“Dilthey-Jahrbuch”, I (1983), II (1984), III (1985), a cura di F. Rodi, G.
Cavallo
L. Dupré, A Dubious Heritage. Studies in the Philosophy of Religion after
Kant, A. Babolin
M. Micheletti, Animal capax religionis. Da Benjamin Whichcote a Shaftes -
bury, O. Proietti
F. Bianco, Introduzione a Dilthey, M. Sinatra
J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, M.
Caput Heyer
AA.VV., Genesi, fenomenologia e storia delle categorie costitutive dell’idea di
Europa, P.F. Quarta 
AA.VV., Atti del Seminario. Teoresi e poeticità nella cultura europea, P. F.
Quarta
M.L. Facco, Vladimir Jankélèvitch e la metafisica, P.F. Quarta
AA.VV., Heidegger et la question de Dieu, a cura di R. Kearney e J.S.
O’Leary, A. Babolin
Kant im Original, M. Mori
P. Coda, Evento pasquale trinitario e storia, N. Bosco
Sogg.: Barth, Karl / Teologia / Mozart, Wolfgang Amadeus — Dilthey, Wilhelm / Tempo / Concetto





Filosofia, Anno XXXVII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1986
Marzio Pinottini, Canova, la “Lux Tenebrosa” e il problema dello stile
Giuliana Cavallo, Psicologia dei popoli, storia e idee in Lazarus e Steinthal
Isabella Garavagno, La morte oggi
Marco Ravera, Baader lettore di Joseph de Maistre
Gianni C. Sciolla, Alois Riegl: interpretazioni recenti
Rassegna di libri
P. De Vitiis, Ermeneutica e sapere assoluto, F.P. Ciglia
Spinoza nel 350° anniversario della nascita, a cura di E. Giancotti, A. Cucchi
M. Ravera, Joseph De Maistre pensatore dell’origine, A. Franco
V. Meattini, L’orizzonte etico e politico in Platone. Anamnesi e conoscenza in
Platone, F. Cuniberto
A.G. Manno, Il problema di Dio nei grandi pensatori, A. Capuano
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Sogg.: Baader, Franz von / Maistre, Joseph Marie, comte de — Canova, Antonio — Filosofia /






Filosofia, Anno XXXVIII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1987
Vittorio Mathieu, Il pensiero allusivo
Aldo Moretto, Sulle tracce di Jaquerio
Raimondo Cubeddu, La critica della modernità in Leo Strauss
Livio Bottani, La mimesi, la violenza, il sacro. Nota sul pensiero di René
Girard
Anna Giubertoni, Le ragioni di Levi
Rassegna di libri
A. Manzoni, Dell’invenzione, A. Gonzi
H. Blumenberg, La leggibilità del mondo, L. Bottani
A.V. Eikner, Religious Perspective and Problem. An Introduction to the Philo-
sophy of Religion, A. Babolin
J. Bleicher, L’ermeneutica contemporanea, L. Bottani
M. Marubbi, Vincenzo Civerchio. Contributo alla cultura figurativa cremasca
nel primo Cinquecento, G.C. Sciolla
Sogg.: Filosofia / Rivista — Girard, René / Antropologia filosofica — Jaquerio, Giacomo — Levi,





Filosofia, Anno XXXVIII, Fasc. II, Maggio - Agosto 1987
Stelio Zeppi, L’essere e il pensare nella filosofia greca anteriore ai Sofisti e a
Socrate
Mario Francioni, I “filosofi di domani” secondo Eugenio Minkowski
Livio Bottani, Metafisica e coscienza metafisica in Dilthey
Rassegna di libri
W. Lepenies, Melanconia e società, Livio Bottani
D. Iervolino, Il cogito e l’ermeneutica. La questione del soggetto in Ricoeur,
Livio Bottani
H. Holzhey, Cohen und Natorp: Band I: Ursprung und Einheit; Band II:
Der Marburger Neukantianismus in Quellen, A. Poma





Filosofia, Anno XXXVIII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1987
Marzio Pinottini, Metafisica e dialettica in tensione: attualità dell’estetica
neoplatonica
Gianfranco Gabetta, Sulla “Teoria delle idee confuse” di Eugène Dupréel
Livio Bottani, Storia, metafisica ed ermeneutica in Dilthey
Vittorio Mathieu, La manipolazione biologica e l’uomo
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Corrado Rosso, Lettera ungherese
Silvestro Marcucci, Un filosofo “hegeliano” dimenticato: Arturo Moni
Rassegna di libri
J. Derrida, La voce e il fenomeno; La farmacia di Platone, L. Bottani
G. Cantelli, Mente, corpo, linguaggio. Saggio sull’interpretazione vichiana del
mito, L. Bottani
G. Vattimo, La fine della modernità, F. Tomatis
C. Ciancio, Friedrich Schlegel. Crisi della filosofia e rivelazione, L. Bottani
T. Bugossi, Momenti di storia del Rosminianesimo, F.P. Quarta
C. Rosso, Les tambours de Santerre, Essais sur quelques éclipses des Lumières
au XVIIIe siècle, C. Imbroscio
Sogg.: Bioetica — Dilthey, Wilhelm / Metafisica / Storia / Ermeneutica — Dupréel, Eugène —





Filosofia, Anno XXXIX, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1988
Vittorio Mathieu, Tempo ed essere
Mara Meletti Bertolini, Conoscenza comune, scienza e filosofia. Nota su
alcuni momenti epistemologici del secondo ’800: Bergson tra Spencer e Bernard
Giovanni De Crescenzo, Uomo, possibilità e trascendenza. Rileggendo
Nicola Abbagnano
Aldo Simone, Le reciproche accuse di teologismo nell’idealismo italiano. Croce
e Gentile
Rassegna di libri
F. Ferrarotti, Il ricordo e la temporalità, L. Bottani
M. Cometa, Iduna. Mitologie della ragione, L. Bottani
R. Tozzi, Cogito ergo sum, G. Cavallo-Guzzo
M. Ruggenini, Volontà e interpretazione. Le forme della fine della filosofia, L.
Bottani
P. Rossi, Max Weber. Razionalità e razionalizzazione, A. Babolin
Sogg.: Abbagnano, Nicola — Bergson, Henri — Croce, Benedetto / Gentile, Giovanni — Filosofia /





Filosofia, Anno XXXIX, Fasc. II, Maggio - Agosto 1988
Italo Aimonetto, Il mentitore e la definizione trascendentale di verità
Alessandro Delcò, Moduli e pratiche di ermeneutica
Claudia Listello, Il concetto di interpretazione nella filosofia di Josiah Royce
Livio Bottani, L’oceano delle forme e l’interpretazione. Elementi della teoria
dell’arte di Augusto Guzzo
Antonio Mastrantuoni, Rassegna di studi kantiani in Italia (1975-1984)
Rassegna di libri
G. Pizzuti, Tra Kierkegaard e Barth: l’ombra di Nietzsche, G. M. Tortolone
AA.VV., Moderno postmoderno, L. Bottani
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F. Rella, Limina, L. Bottani
F. Salza, La tentazione estetica. Jung, l’arte, la letteratura, L. Bottani
C. Gily Reda, Uno Spirito e la razionalità di Dioniso. Colloqui di metafisica,
V. Stella
G. Bompiani, L’attesa, F. Di Giorgi
S. Givone, Disincanto del mondo e pensiero tragico, P. Euron
AA.VV., Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, A. Moretto
K.C. Köhnke, Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus, G. Cavallo
G. Girard, T. Vecchiato, Per una teoria debole della soggettività, M. Francioni
Sogg.: Ermeneutica — Filosofia / Rivista — Guzzo, Augusto / Teoria dell’arte — Kant, Immanuel /






Filosofia, Anno XXXIX, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1988
Italo Aimonetto, Il fondamento del teorema di Goedel: da Peano a Frege e a
Russell
Amalia De Maria, Rassegna di studi malebranchiani (1967-1988)
Marco Ivaldo, La comprensione fichtiana di Spinoza
Massimo Bonola, Essere il tempo. Genesi del concetto di tempo negli anni di
Heidegger a Marburg (1923-28)
Rassegna di libri
S. Semplici, Socrate e Gesù. Hegel dall’ideale della grecità al problema dell’uo-
mo-Dio, G. Tognon
N. Elias, Saggio sul tempo, L. Bottani
P. Ricoeur, Temps et récits, L. Bottani
La diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo europeo, E. Paschetto
G. De Crescenzo, La ripetizione ludica, F. Nicolino
U. Perone, Modernità e memoria, L. Bottani
M. De Paoli, L’infinito - Il vuoto, E. Riva
Sogg.: Fichte, Johann G. / Spinoza, Benedictus de — Filosofia / Rivista — Heidegger, Martin /






Filosofia, Anno XL, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1989
Emilio Garroni, Kant e il problema estetico
Aldo Moretto, Téchne e pedagogia: una esperienza pilota in Canavese
Annamaria Contangelo, Arte e provvidenza in Vico
Livio Bottani, Ermeneutica del sublime e malinconia
Rassegna di libri
M. Ferrari, Il giovane Cassirer e la scuola di Marburgo, A. Poma
AA.VV., Filosofia ’86, L. Bottani
B. Papàsogli, La lettera e lo spirito, S. Scalabrella
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M. Iofrida, Materia e forma, G. Chiurazzi
H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, L. Bottani
R. Koselleck, Futuro passato, L. Bottani





Filosofia, Anno XL, Fasc. II, Maggio - Agosto 1989
Luigi Pareyson, Le “Letture dai Vangeli” di Antonio Maddalena
Ivo Höllhuber, Antonio Rosmini, Michele Federico Sciacca e Hans-Eduard
Hengstenberg: un paragone
Vittorio Possenti, Difficoltà della filosofia pubblica (Riflessioni sul pensiero di
Norberto Bobbio)
Andrea Tagliapietra, Metafora e concetto: sulla metafora dello specchio in
Schelling e nel giovane Hegel
Andrea Gonzi, Circolarità di condizione in “L’homme et le langage” di Jean
Brun
Pietro Addante, La “fucina del mondo”
Rassegna di libri
R. Raggiunti, Presupposti filosofici della linguistica di Chomsky, R. Longo
A.G. Gargani, Sguardo e destino, L. Bottani
L. Blaga, L’éon dogmatique, G. Michele Tortolone
F.D. Natale, G. Semerari, Skepsis. Studi husserliani, M. De Paoli
AA.VV., Filosofia ’87, L. Bottani
AA.VV., L’Umanesimo di Sant’Agostino, G. Grosso
Sogg.: Bobbio, Norberto — Brun, Jean / Filosofia del linguaggio — Filosofia / Rivista — Hegel,
Georg W.F. / Schelling, Friedrich W.J. / Specchio / Metafora — Maddalena, Antonio — Rosmini,
Antonio / Sciacca, Michele Federico / Hengstenberg, Hans-Eduard — Schelling, Friedrich W.J. /





Filosofia, Anno XL, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1989
Vittorio Mathieu, Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale dopo la
rivoluzione francese
Paolo Artuso, È plausibile l’epistemologia naturalizzata di Quine?
Mario Francioni, I postulati etici e metodologici fondamentali delle psichiatrie
fenomenologiche
Arturo Deregibus, Pascal: scienza, filosofia, religione
Giuliana Cavallo, Psicologia e scienze della natura in Wilhelm Wundt
Aldo Moretto, Lo stile orientale di Domenico della Marca d’Ancona
Rassegna di libri
T. Nagel, Uno sguardo da nessun luogo, P. Tonino
M. Ferraris, Storia dell’ermeneutica, A. Cislaghi
AA.VV., Il conflitto delle ermeneutiche, L. Bottani
AA.VV., Verità e interpretazione, L. Bottani
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Sogg.: Filosofia / Rivista — Pascal, Blaise — Quine, Willard Van Orman / Epistemologia — Rivolu-





Filosofia, Anno XLI, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1990
Vincenzo Vitale, La verità come inganno - L’Arte di Gorgia
Andrea Poma, La metafora dei “due labirinti” e le sue implicazioni nel pen-
siero di Leibniz
Alessandro Delcò, Momenti della teoria leibniziana della sostanza nel car-
teggio con Arnauld
Gian Michele Tortolone, La trattazione dell’argomento ontologico nel car-
teggio Leibniz-Jaquelot (1702-1704)
Giovanni Bonacina, Recenti studi sullo Hegel politico
Rassegna di libri
G. Frege, Scritti postumi, I. Aimonetto
F. Rella, Asterischi, L. Bottani
G. Sasso, Per invigilare me stesso. I taccuini di lavoro di Benedetto Croce, A.
Hervé Cavallera
J. Jacobelli, Croce-Gentile. Dal sodalizio al dramma, A. Hervé Cavallera
S. Natoli, Giovanni Gentile filosofo europeo, A. Hervé Cavallera
E. Severino, Il giogo. Alle origini della ragione: Eschilo, A. Hervé Cavallera
R. Tozzi, …il cielo stellato sopra di me…, G. Cavallo-Guzzo





Filosofia, Anno XLI, Fasc. II, Maggio - Agosto 1990
Vittorio Possenti, Lavoro, “Lavorismo”, Otium
Silvia Ferretti, Il giudizio di Sant’Agostino sulla Nuova Accademia tra scetti-
cismo ed esoterismo
Gabriella Pernechele, Pessimismo e umanesimo in Thomas Mann. Una
riflessione etica su “Humanität” e “Humanismus”
Cosimo Scarcella, Machiavelli, Tacito, Grozio: un nesso “ideale” tra libertini-
smo e previchismo
Rassegna di libri
A. Poma, La filosofia critica di Hermann Cohen, S. Mazziotti Di Celso
G.M. Tortolone, Il corpo tentato, G. Riconda
Picatrix, The Latin Version of the Ghayat Al-Hakim, G. Federici Vescovini
J. de Dondis (Paduanis Civis), Astrarium, G. Federici Vescovini
M. De Rose, Il pensiero della relazione. Gli scritti 1882-1888 di John
Dewey, L. Bottani
E. Mazzarella, Storia metafisica ontologia. Per una storia della metafisica tra
Otto e Novecento, C. Gily Reda
H.-G. Gadamer, Chi sono io, chi sei tu. Su Paul Celan, M. Bonola
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Sogg.: Agostino, Aurelio, santo / Nuova accademia — Filosofia / Rivista — Grozio, Ugo — Machia-





Filosofia, Anno XLI, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1990
Arturo Deregibus, Pascal, etica, politica, socialità
Alessandro Delcò, Rilievi di struttura sul “De deo abscondito” di Nicola
Cusano
Claudio Manzoni, Considerazioni in margine ad un’interpretazione di Bruno
Cinzia Storti, Francesco Bonucci, tra medicina e filosofia
Dario Antiseri, Note ad un recente libro sull’incontro-scontro tra Croce e Gentile
Andrea Lanciani, Roberto Cortese, La ragione e i valori nella determina-
zione delle norme
Laura Paoletti, Due note: Ritorni Rosminiani. Il momento di Ugo Spirito
Rassegna di libri
I. Volpicelli, A. Schopenhauer, La natura vivente e le sue forme, A. Hervé
Cavallera
G. Swain, Soggetto e follia. Pinel e la nascita della psichiatria moderna, M.
Francioni
M. Fornaro, Scuole di psicoanalisi. Ricerca storico-epistemologica sul pensiero
di Hartmann, Klein e Lacan, M. de Paoli
L. Malusa, Neotomismo e intransigentismo cattolico ai tempi del Sillabo, M.
Bizzotto
L.V. Arena, Comprensione e creatività. La filosofia di Whitehead, N. Bosco
G. Riconda, Schelling storico della filosofia (1794-1820), A. De Maria
G. Carchia, Retorica del sublime, M. Montori
Sogg.: Bonucci, Francesco / Medicina / Filosofia — Bruno, Giordano — Cusano, Nicola, cardinale /





Filosofia, Anno XLII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1991
Vittorio Mathieu, Il linguaggio ideologico della rivoluzione
Giancarlo Marchetti, Dire e ascoltare nella tipologia del “sofista”, del “filo-
sofo-re” e del pensatore socratico
Alessandro Delcò, Sulla matrice della teoria della sostanza nel “Discorso di
metafisica” di Leibniz
Aldo Simone, Dall’attualismo al tensionalismo
Monica Gargano, Cristianesimo tragico, cristianesimo ludico: i due volti della
fedeltà al Dio dialettico
Mario Montuori, Per una nuova edizione della Epistola lockiana sulla tolle-
ranza
Rassegna di libri
G. Galasso, Croce e lo spirito del suo tempo, C. Gily Reda
F.P. Ciglia, Un passo fuori dall’uomo. La genesi del primato dell’etica nel pen-
siero di E. Levinas, P. Romano
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F. Vercellone, Identità dell’antico, Livio Bottani
E. Stump, Dialectic and Its Place in the Development of Medieval Logic, M.
Marsonet
P. Prini, L’ambiguità dell’essere, G. Cunico
P. D’Angelo, Simbolo e arte in Hegel, D. Apa
R. Franchini, Eutanasia dei principi logici, C. Gily Reda
H.-G. Gadamer, Elogio della teoria. Discorsi e saggi, C. Giacometti
R. Raggiunti, Il linguaggio conosciuto e ignoto. Come e perché parliamo, A.
Ferruzzi





Filosofia, Anno XLII, Fasc. II, Maggio - Agosto 1991
Vittorio Mathieu, La possibilità della possibilità
Angelo Genovesi, Bergson e Einstein. Le idee di durata e di tempo dell’uni-
verso materiale
Vittorio Possenti, Modernità e metafisica
Mario Francioni, Storicità e situazione epistemologica della psicanalisi: filia-
zione ed ortoprassi
Alessandro Delcò, L’aporetica leibniziana della sostanza tra metafisica e
dinamica. Esiti, implicazioni e corollari del Discorso di metafisica
Vincenzo Vitale, La sovrana intolleranza. Nuova androginia e modelli nor-
mativi
Livio Bottani, La svolta ermeneutica
Rassegna di libri
R. Genovese, C. Benedetti, P. Garbolino, Modi di attribuzione: filosofia e teo-
ria dei sistemi, G. Corsi
R. Dottori, Paul Gauguin. Il Contemporaneo ed il Primitivo, Livio Bottani
B. di Dacia, G. da Pistoia, Ricerca della felicità e piacere dell’intelletto, L.F.
Tuninetti
Sogg.: Bergson, Henri / Einstein, Albert / Tempo / Concetto — Einstein, Albert / Bergson, Henri /
Tempo / Concetto — Filosofia / Rivista — Leibniz, Gottfried W. / Discours de métaphysique —





Filosofia, Anno XLII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1991
Angelo Genovesi, Bergson e Einstein. Le idee di durata e di tempo dell’uni-
verso materiale
Leonardo Amoroso, Un metodo per la filosofia? A proposito di una ricerca
kantiana di M. Barale
Luca Orbetello, I trattati teologici di Boezio
Luca F. Tuninetti, Credere, quaerere, intellegere nel “De libero arbitrio” di S.
Agostino
Mario Francioni, La lettera e il letterario nell’estetica psicoanalitica di Lacan
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Luigi Cataldi Madonna, L’illuminismo come missione: un convegno sull’il-
luminismo tedesco e francese
Livio Bottani, Heidegger a confronto
Rassegna di libri
E. Mazzarella, Storia metafisica ontologia. Per una storia della metafisica tra
Otto e Novecento, Livio Bottani
A. Cazzullo, La verità della parola. Ricerca sui fondamenti filosofici della
metafora in Aristotele e nei contemporanei, R. Ronchi
A. Cazzullo, Il concetto e l’esperienza. Aristotele, Cassirer, Heidegger, Ricœur,
R. Ronchi
P. Raineri, Diagnosi clinica: storia e metodologia, D. Antiseri
L. von Mises, Socialismo. Analisi economica e sociologica, G. Cassese
C. Türcke, Violenza e tabù, Livio Bottani
A. Badiou, Manifesto per la filosofia, Livio Bottani
Sogg.: Agostino, Aurelio, santo / De libero arbitrio — Bergson, Henri / Einstein, Albert / Tempo /
Concetto — Boezio — Einstein, Albert / Bergson, Henri / Tempo / Concetto — Filosofia / Rivi-






Filosofia, Anno XLIII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1992
Claudio Ciancio, In memoria di Luigi Pareyson
Guglielmo Gallino, L’ironia e il soggetto nascosto
Andrea Gonzi, Fondazione, creazione e creazione artistica in Sartre
Edoardo Greblo, Filosofi della tradizione nascosta. Filosofia e cultura ebraica
E. Guillaume, La teoria della relatività e il tempo universale
Rassegna di libri
G. Deleuze, F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, A. Delco
G. Modica, I cenni di Giove e il bivio di Ercole. Prospettive vichiane per un’e-
tica sociale, M. Corselli
M. Barale, Ermeneutica e morale, G. Modica
L. Procesi, La genesi della coscienza nella “Filosofia della mitologia” di Schel-
ling, A. Magris
F. W. J. Schelling, Filosofia della mitologia, A. Magris
M. Ferraris, La filosofia e lo spirito vivente, Piero Burzio
K. Löwith, Jakob Burckhardt: l’uomo nel mezzo della storia, G. Cuozzo
G.L. Bezzi Mellini, Petra Mala, U. Semplici
Sogg.: Filosofia / Rivista — in memoria di / Pareyson, Luigi — Pareyson, Luigi / in memoria di —





Filosofia, Anno XLIII, Fasc. II, Maggio - Agosto 1992
Vittorio Mathieu, Manifesto di un movimento ermeneutico universale
Guglielmo Gallino, La conciliazione estetica e l’etica
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Livio Bottani, Malinconia e nichilismo: I. Dalla ferita mortale alla ricomposi-
zione dell’infranto
Francesco Tomatis, Nota sul “Pensiero tragico” di Sergio Givone
Clementina Gily Reda, Il problema del fondamento e la filosofia italiana del
’900. Un convegno a Subiaco
Arturo Mazzarella, I poeti nel tempo della povertà
Rassegna di libri
F. Bianco, Pensare l’interpretazione, L. Bottani
G. Rensi, Lo scetticismo estetico del Leopardi, L. Bottani
V. Possenti, Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, G.
Ghiani
S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia. 1520-1580, G. Garelli
V. Galeazzi, L’etica filosofica in Tommaso d’Aquino, G.M. Tortolone
G. Zingari, Leibniz, Hegel e l’idealismo tedesco, A. Poma





Filosofia, Anno XLIII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1992
Vittorio Mathieu, L’attualismo di Gentile e la morte dell’arte
Guglielmo Gallino, La forma e il limite
Sara Nosari, L’inno della perla. Una risposta al problema gnostico
Aldo Rizza, La posizione storiografica del pensiero di Carlo Mazzantini
Marzio Pinottini, L’“Antibancor” e la filosofia del danaro
Rassegna di libri
M. Pinottini, L’immagine svelata. L’arte in Gentile e Heidegger, E. Bianco
F. Vercellone, Introduzione al nichilismo, L. Bottani
W. Dilthey, Estetica e poetica, L. Bottani
F. Bourassa S.J., Redenzione e sacrificio, G. Cavallo-Guzzo
M. Meletti Bertolini, Il pensiero e la memoria, G. Cavallo-Guzzo
O. Sacks, Su una gamba sola, B. Antonielli D’Oulx






Filosofia, Anno XLIV, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1993
Vittorio Possenti, Sull’essenza del nichilismo teoretico e la “morte della
metafisica”
Guglielmo Gallino, La poetica dell’ironia
Italo Aimonetto, Il teorema di incompletezza di Goedel
Umberto Soncini, Critica al monismo metafisico neoparmenideo di Severino
Rassegna di libri
M. Venturi Ferriolo, Nel grembo della vita. Le origini dell’idea di giardino, L.
Bottani
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G. Semerari, Novecento filosofico italiano, L. Bottani
R. Salizzoni, L’idea russa di estetica, L. Bottani





Filosofia, Anno XLIV, Fasc. II, Maggio - Agosto 1993
Arturo Deregibus, Pascal e Spinoza: Etica religiosa ed eticità della metafisica
Guglielmo Gallino, Ironia e allegoria
Alessandro Delcò, Circostanze. Michel Serres e la questione del tempo
Benedetta Antonelli D’Oulx, La filosofia della medicina di Viktor von
Weizsäcker
Rassegna di libri
J. Derrida, Khôra, A. Delcò
A.M. Tripodi, Fondamenti della gnoseologia critica contemporanea, S. Nosari
Meister Eckhart, Una mistica della ragione, G. Federici Vescovini
R. Tozzi, Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale, G. Caval-
lo-Guzzo
Sogg.: Filosofia / Rivista — Pascal, Blaise / Spinoza, Benedictus de — Serres, Michel / Tempo /






Filosofia, Anno XLIV, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1993
Silvia Ferretti, Eternità e tempo in Plotino
Guglielmo Gallino, Lo spirito di serietà e l’ironia
Leonardo Lotito, Le radici romantiche della simbologia di Otto Weininger
Guido Morpurgo-Tagliabue, Ambiguità e Semiosi
Renato Pallavidini, Estetica e politica in Rousseau: Il sentimento come
movente di critica al modello sociale del “Bourgeois”
Rassegna di libri
La philosophie de la mythologie de Schelling, C. Ciancio
S. Nachtsheim, Emil Lasks Grundlehre, R. Cristin
E. Lupieri, I Mandei. Gli ultimi gnostici, A. Magris
M. Scopello, Gli Gnostici, S. Nosari
Sogg.: Filosofia / Rivista — Plotino / Tempo / Concetto — Rousseau, Jean-Jacques / Estetica /





Filosofia, Anno XLV, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1994
Mario U. Dianzani, Italo Lana, Augusto Guzzo a cent’anni dalla nascita
Francesco Barone, Augusto Guzzo (1894-1986). La prospettiva teoretica
Vittorio Stella, La prospettiva estetica di Augusto Guzzo
Nynfa Bosco, La prospettiva morale di Augusto Guzzo
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Vittorio Mathieu, La prospettiva religiosa di Augusto Guzzo
Pietro Rossi, Giuseppe Cambiano, Amalia De Maria, Corrado Rosso,
Francesco Moiso, Giuseppe Riconda, Carlo A. Viano, Tavola rotonda
Rassegna di libri
L. Rizzi, Eticità e Stato in Hegel, L. Bottani
W. Schmied-Kowarzik, Franz Rosenzweig. Existentielles Denken und gelebte
Bewährung, G. Di Muzio
Sogg.: Filosofia / Rivista — Guzzo, Augusto — Guzzo, Augusto / in memoria di — in memoria





Filosofia, Anno XLV, Fasc. II, Maggio - Agosto 1994
Guglielmo Gallino, Kierkegaard e l’ironia socratica
Francesco Ingravalle, L’iper-razionalismo di Oswald Spengler e l’interpreta-
zione di Otto Neurath del Tramonto dell’Occidente
Francesco P. Ciglia, Libertà umana e dono ontologico. La penultima filosofia
di Luigi Pareyson
Alessandro Delcò, L’informe bergsoniano nella filosofia di Serres
Rassegna di libri
G.L. Mellini, I maestri dei bronzi di San Zeno, P. Salvi
F. Voltaggio, L’arte della guarigione nelle culture umane, B. Antonielli d’Oulx
M. Pagano, Hegel. La religione e l’ermeneutica del concetto, F. Cuniberto
C. Rosso, Felicità vo’ cercando, P. Oppici
Sogg.: Filosofia / Rivista — Kierkegaard, Søren / Ironia socratica — Pareyson, Luigi — Serres,





Filosofia, Anno XLV, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1994
Gennaro Auletta, Il rapporto tra i concetti di “possibile” ed “esistente” nel
quadro della teoria leibniziana dei mondi possibili
Guglielmo Gallino, Kierkegaard: la seduzione, l’interiorità, l’ironia
Vittorio Stella, Il sogno, la fanciullezza e l’arte nel pensiero di Giovanni
Gentile
Franca D’Agostini, Oltre l’interpretazione: ermeneutica e nichilismo
Alessandro Delcò, Le forme diffratte di Serres. Prolegomeni a una nuova filo-
sofia della storia
Rassegna di libri
M. Benedikt, Heideggers Halbwelt. Vom Expressionismus der Lebenswelt zum
Postmodernismus des Ereignisses, R. Cristin
F. Semerari, Potenza come diritto. Hobbes Locke Pascal, S. Nosari
D. Davidson, I. Hacking, M. Dummett, Linguaggio e interpretazione. Una
disputa filosofica (1986), N. Simonetti
AA.VV., Lexicon philosophicum. Quaderni di terminologia filosofica e storia
delle idee. Ricerca e terminologia tecnico-scientifica, A. Lusso
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Sogg.: Filosofia / Rivista — Gentile, Giovanni / Arte / Concetto — Kierkegaard, Søren — Leibniz,





Filosofia, Anno XLVI, Fasc. I-II, Gennaio - Aprile / Maggio - Agosto
1995
Luigi Scaravelli: la via italiana del neokantismo
Vittorio Mathieu, Introduzione
Silvestro Marcucci, Luigi Scaravelli e le sue “osservazioni sulla critica del
giudizio”
Guglielmo Gallino, Luigi Scaravelli: il problema speculativo e la libertà
Francesco Barone, Luigi Scaravelli e la tradizione filosofica pisana
Sara Nosari, Il calco etico dell’estetica di Luigi Scaravelli
Marzio Pinottini, Luigi Scaravelli e Carlo Antoni
Dario Drivet, L’autonomia trascendentale del “capire”: Kant e Scaravelli
Maria Bruna, Nota biobibliografica
Sogg.: Filosofia / Rivista — Neokantismo / Italia — Scaravelli, Luigi — Scaravelli, Luigi / Antoni,





Filosofia, Anno XLVI, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1995
Leonardo Amoroso, Metodo e discorso, cammino e linguaggio
Alessandro Delcò, La natura di Merleau-Ponty
Michelangelo Lorefice, Cinque lettere inedite di Guido De Ruggiero a
Mario Sturzo vescovo di Piazza Armerina
Dario Drivet, Wittgenstein, o dall’ontologia simbolica
Guglielmo Gallino, Il ricordo e la pietà
Francesca Brezzi, Interpretazione: pluralità e fedeltà
Rassegna di libri
Deregibus, Razionalismo e analiticità critica nella filosofia di Brand Blanshard,
A. Lusso
A. Delcò, Le metamorfosi della sostanza in Leibniz, A. Lusso
E. Agazzi, Bioetica e persona, L. Santonocito
C. Penco, Vie della scrittura. Frege e la svolta linguistica, D. Drivet
M. Tenace, La bellezza unità spirituale, S. Nosari





Filosofia, Anno XLVII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1996
Umberto Soncini, L’apriori eidetico formale nella logica husserliana. Aporie
e sviluppo teoretici
Roberto Cortese, Andrea Lanciani, Ragione e finitezza umana: le sugge-
stioni di Stanley Cavell
Sally P. Anselmo, Teoresi ed “esperienza” pedagogica in Augusto Guzzo
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Renato Pallavidini, Per una critica ai fondamenti antropologici del liberalismo
borghese. Percorsi teorici trasversali da Hobbes a Marx
Luisa Santonocito, Etica applicata: il caso degli animali non umani
Antonino Crimaldi, Senso e problema del mistero come superamento interno
della filosofia nel “Pensiero dell’avvenire” di Mario Sturzo
Sara Nosari, L’immagine e la promessa
Rassegna di libri
A. Verrecchia, Giuseppe Prezzolini: l’eretico dello spirito italiano, G. Gallino
U. Bonanate, Bibbia e Corano. I testi sacri confrontati, A. Lusso
R. Wisser, Karl Jaspers: Philosophie in der Bewährung, S. Marzano
P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, A. Rodighiero
Sogg.: Cavell, Stanley — Filosofia / Rivista — Guzzo, Augusto — Husserl, Edmund / Apriori eide-





Filosofia, Anno XLVII, Fasc. II, Maggio - Agosto 1996
Storicismo e giusnaturalismo in Carlo Antoni
Vittorio Mathieu, Introduzione
Michele Biscione, Carlo Antoni interprete di Hegel
Vittorio Stella, Libertà e liberalismo nel pensiero di Carlo Antoni
Marzio Pinottini, Carlo Antoni, filosofo dell’individualità universale, inter-
prete del nazional-socialismo
Dario Drivet, “Contra societatis sapientes”. Carlo Antoni e la cosmologia
Sara Nosari, Carlo Antoni: il concetto di persona e l’estetica
Antonio Brancaforte, Carlo Antoni e Luigi Scaravelli
Sara Nosari, Nota bibliografica
Sogg.: Antoni, Carlo — Antoni, Carlo / Storicismo / Giusnaturalismo — Filosofia / Rivista — Sca-





Filosofia, Anno XLVII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1996
Vittorio Possenti, Razionalità interiore
G. Chiaruzzi, Flessione e riflessione: ermeneutica e circolarità speculativa
Gian Michele Tortolone, Immaginazione e soggetto
Silvia Ferretti, I miti platonici nella “Filosofia delle forme simboliche” di
Ernst Cassirer
Alessandro Di Chiara, Nota sull’escatologia di Lugi Pareyson
Vittorio Stella, Rosario Assunto interprete della modernità
Rassegna di libri
G. Cordero, Edipo Re. L’uomo rovesciato, F. Ingravalle
V. Pinto, Filosofia e religione in K.W.F. Solger, M. Ravera
M. Signore, Questioni di etica e di filosofia pratica, M. Lajolo
R. Salemi, La fontana invisibile, S. Nosari
M. Malaguti, La metafisica del volto. Una lettura di Dante, S. Pisa
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Werner Flach, Grundzüge der Erkenntnislehre. Erkenntniskritik, Logik,
Methodologie, A. Poma
Sogg.: Assunto, Rosario — Cassirer, Ernst / Philosophie der symbolischen Formen — Filosofia /





Filosofia, Anno XLVIII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1997
Arturo Deregibus, Coscienzialismo critico e moralità nella filosofia di Ber-
nardino Varisco
Dario Antiseri, Quanto sono le norme etiche e le proposte politiche
Dario Drivet, La nozione di mondo negli scritti precritici kantiani (1747-
1764)
Mario Montuori, Le “nuvole”: quale Socrate?
Antonio Brancaforte, Appunti di filosofia per il III millennio
Sergio Pisa, Filosofia e Cristologia
Rassegna di libri
AA.VV., The Notion of Tolerance and Human Rights, Essays in honour of
Raymond Klibansky, A. Deregibus
V. Possenti, Approssimazione all’essere, C.I. Massini Correas
P. Fiorato, Geschichtliche Ewigkeit. Ursprung und Zeitlichkeit in der Philoso-
phie Hermann Cohens, A. Poma
U. Sieg, Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die
Geschichte einer philosophischen Schulgemeinschaft, A. Poma
C. Ciancio, U. Perone, Cartesio o Pascal? Un dialogo sulla modernità, A. Lusso
U. Perone, Nonostante il soggetto, A. Lusso
Sogg.: Cristologia / Filosofia — Filosofia / Cristologia — Filosofia / Rivista — Kant, Immanuel /





Filosofia, Anno XLVIII, Fasc. II, Maggio - Agosto 1997
Vittorio Possenti, Il problema del male in Augusto Del Noce (razionalismo
gnostico, esistenzialismo religioso, pensiero tradizionale)
Gianna Gigliotti, L’etica come fatto della ragione. A proposito di un recente
saggio sull’etica di Kant
Walter Marani, Motivi di attualità nel pensiero di Ludwig von Mises
Dario Drivet, La nozione di mondo negli scritti precritici kantiani
Guglielmo Gallino, La prospettiva speculativa di Carlo Antoni: la teoria del
giudizio
Andrea Rodighiero, Nascite della filosofia. Appunti per un’indagine sincronica
Mario Montuori, Apologia e Crotone. Riflessioni e obiezioni
Rassegna di libri
M. Mugnai, Topos: Leibniz’s Logic, L.C. Madonna
A. Poma, Impossibilità e necessità della Teodicea. Gli “Essais” di Leibniz, F.
Gamba
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Filosofia e poesia, numero 1 dei “Quaderni di estetica e di critica”, P. D’Angelo
A. Badiou, Deleuze. La clameur de l’Être, A. Delcò
D. Leduc-Fayette, Pascal et le mystère du mal. La clef de Job, S. Pisa
Sogg.: Antoni, Carlo / Teoria del giudizio — Del Noce, Augusto / Male / Concetto — Filosofia /





Filosofia, Anno XLVIII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1997
Vittorio Stella, Il concetto di giudizio in Luigi Scaravelli e il rapporto con
Croce nelle lettere a Piero Fossi e nella “Critica del capire”
Renato Pallavidini, Le strutture della soggettività sociale in Rousseau, l’este-
tica di Shaftesbury e la cultura britannica del sentimento
Alessandro Delcò, Il chiasmo di arte e filosofia negli ultimi corsi di Merleau-
Ponty al collegio di Francia
Nicla Vassallo, Gottlob Frege e Alvin Goldman: schizzi su alcune forme di
psicologismo e antipsicologismo
Arturo Deregibus, La trama critica del coscienzialismo spiritualistico di Ber-
nardino Varisco
Rassegna di libri
D. Leduc-Fayette, Fénelon et l’amour de Dieu, S. Nosari
A. Di Chiara (a cura di), Luigi Pareyson filosofo della libertà, F. Gamba
G. Vattimo, Credere di credere,V. Possenti
U. Soncini, Fenomenologia e linguaggio, M. Matteuzzi
A. Drozdek, Moral Dimension of Man in the Age of Computers, D. Drivet
R. Wisser, Kein Mensch ist einerlei, S. Marzano
Sogg.: Croce, Benedetto — Filosofia / Rivista — Frege, Gottlob / Goldman, Alvin I. / Psicolo 
gismo — Goldman, Alvin I. / Frege, Gottlob / Psicologismo — Merleau-Ponty, Maurice — Rous-
seau, Jean-Jacques / Soggettività sociale — Scaravelli, Luigi — Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper,





Filosofia, Anno XLIX, Fasc. I, Gennaio - Aprile 1998
Angelo Genovesi, Henri Bergson. Lettera a Albert Einstein
Umberto Soncini, Lineamenti di filosofia fenomenologica del diritto
Gaetano Chiurazzi, L’essere inutile. Il problema della mediazione in George
Berkeley
Nicla Vassallo, Scetticismo, solipsismo e psicologismo nell’ultimo Frege
Laura Paoletti, L’ermeneutica dei fatti storici come rapporto interpersonale
Mario Montuori, La dimensione etico-politica della socratica cura dell’anima
Rassegna di libri
G. Chiosso, La stampa pedagogica e scolastica in Italia (1820-1943), S.
Nosari
G. Infanti, Discorsi sulla relatività ristretta di Einstein, P. Calvello
G. Sasso, Tempo, evento, divenire, C. Gily Reda
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H. Holzhey, Il concetto kantiano di esperienza, G.M. Tortolone
J.-L. Marion, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, F.
Gamba
Sogg.: Bergson, Henri / Einstein, Albert / Lettera — Berkeley, George / Mediazione — Filosofia /





Filosofia, Anno XLIX, Fasc. II, Maggio - Agosto 1998
Antonella Sechi, La concezione della sensibilità nel Vrai système di Léger-
Marie Deschamps
Stefano Bancalari, Il problema della percezione dell’estraneo in Scheler e del
Mitsein in Heidegger
Paola Sanini, La lotta di Giacobbe con l’Angelo. Modello per l’arte e per l’in-
terpretazione
Giovanni Maddalena, L’infinito e l’esperienza nell’“Introduction à la
métaphysique”
Rassegna di libri
V. Stella, La trasparenza del valore. Saggi su Benedetto Croce, G. Gallino
R. Troncon, La storia dei colori di Johann Wolfgang Goethe, F. Nava
P. Taroni, Bergson, Einstein e il tempo, S. Nosari
Sogg.: Deschamps, Léger-Marie / Vérité ou le vrai système — Filosofia / Rivista — Heidegger,
Martin / Mitsein / Scheler, Max / Percezione dell’estraneo — Scheler, Max / Percezione dell’estra-





Filosofia, Anno XLIX, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1998
Vittorio Possenti, Sguardi sulla fine dei tempi e sulle cose ultime. A proposito
della struttura escatologica del Cristianesimo
Fiorenza Gamba, Dalla riduzione alla donazione: sviluppi della fenomenolo-
gia contemporanea
Marcello Caleo, Aristotele, amico del cretese mentitore
Arturo Deregibus, Lo spiritualismo assiologico di René Le Senne. Valore e
moralità
Rassegna di libri
D. Leduc-Fayette, Malebranche, S. Nosari
L. Pareyson, Essere, libertà, ambiguità, D. Drivet
G. Federici Vescovini, Il pensiero di Nicola Cusano, O. Rignani
N. Cusano, La caccia della sapienza, O. Rigani
AA.VV., Primitivi piemontesi nei musei di Torino, A. Moretto
K. Jaspers (a cura di L. Rustichelli), Nietzsche, introduzione alla comprensione
del suo filosofare, U. Soncini








Filosofia, Anno L, Fasc. I-II, Gennaio - Aprile / Maggio - Agosto 1999
Mario Montuori, Socrate. Venticinque secoli dalla morte
Alessandro Zanconato, Il terremoto di Lisbona e il confronto tra Pope e
Leibniz
Guglielmo Gallino, Libertà e persona in Carlo Antoni
Armando Zopolo, Esistenzialismo positivo e religione in N. Abbagnano
Arturo Deregibus, Lo spiritualismo assiologico di René Le Senne. Valore e
moralità
Fabrizio Vignati, Il Lessing politico e i suoi interpreti
Alessandro Delcò, Tramonto o rinascita della fenomenologia?
Aldo Rizza, La scuola torinese nel rapporto Gobetti-Gentile
Gian Lorenzo Mellini, Ricordando Federico Zeri
Rassegna di libri
S. Nosari, La favola di Clara. Paradigma schellinghiano e pedagogia della
morte, X. Tilliette
R. Raggiunti, Critica della Grammatica Universale e dell’innatismo linguisti-
co, A. Fabris
M. Montuori, Per una nuova interpretazione del “Critone” di Platone, A.
Montano
H. Wiedebach, Die Bedeutung der Nationalität für Hermann Cohen, I.A.
Piccinini
K. Jaspers, Philosophie auf dem Weg zur Weltphilosophie, F. Gilli
A. Delcò, Morphologies. À partir du premier Serres, F. Gamba
R. de Monticelli, La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia,
U. Soncini
V. Possenti, Terza navigazione. Nichilismo e metafisica, D. Drivet
M. Pinotti, Simbolo e allegoria nell’estetica moderna, D. Drivet
Sogg.: Abbagnano, Nicola — Antoni, Carlo / Libertà / Concetto — Filosofia / Rivista — Gentile,
Giovanni / Gobetti, Piero — Gobetti, Piero / Gentile, Giovanni — in memoria di / Zeri, Federico
— Le Senne, René / Spiritualismo assiologico — Lessing, Gotthold E. / Politica — Socrate — Zeri,





Filosofia, Anno L, Fasc. III, Settembre - Dicembre 1999
Arturo Deregibus, Lo spiritualismo assiologico di René Le Senne. Valore e
moralità
Fiorenza Gamba, Il concetto di Dérangement nella filosofia di Levinas
Gaetano Chiurazzi, Identità e sostituzione. Quine, Leibniz e il principio di
sostituzione
Nicla Vassallo, David Hume e Thomas Reid sulla testimonianza
Tiziana Carena, La favola graviniana trasforma la scienza in figura sensibile
ad uso del popolo
Rassegna di libri
A. Deregibus, La filosofia di Gaston Bachelard tra scienza e immaginazione,
A. Lusso
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R. Wisser, Vom Weg-Charakter philosophischen Denkens. Geschichtliche Kon-
texte und menschliche Kontakte, F. Gilli
D. Antiseri, Credere dopo la filosofia del secolo XX, U. Soncini
Sogg.: Filosofia / Rivista — Gravina, Gianvincenzo — Hume, David / Reid, Thomas — Le Senne,
René / Spiritualismo assiologico — Leibniz, Gottfried W. / Quine, Willard Van Orman / Principio
di sostituzione — Lévinas, Emmanuel / Dérangement / Concetto — Quine, Willard Van Orman /





Filosofia, Anno LI, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2000
Renato Pallavidini, Proudhon, Fichte, Marx e la Rivoluzione francese
Paolo D. Bubbio, Il circolo auto-referenziale del logos sacrificale. Spunti gno-
seologici del pensiero di René Girard
Umberto Soncini, Fenomenologia e metafisica dell’opera d’arte
Tiziana Carena, Delirio e fantasia
Armando Zopolo, La “Professione di fede del Vicario savoiardo” nella confu-
tazione di André e Deforis
Rassegna di libri
R. Martinelli, Misurare l’anima. Filosofia e psicofisica da Kant a Carnap, M.
Giovanelli
E. Morandi, La società accaduta. Tracce di una nuova scienza sociale in Erich
Voegelin, U. Soncini
Sogg.: Arte / Fenomenologia — Filosofia / Rivista — Girard, René — Rivoluzione francese /





Filosofia, Anno LI, Fasc. II, Maggio - Agosto 2000
Gianluca Cuozzo, La nozione d’intuito nell’ontologismo giobertiano
Nicla Vassallo, Il pensare fregeano e la nostra condizione epistemica
Luigi Attademo, Luigi Pareyson: il superamento della prospettiva crociana e il
problema dell’esecuzione
Vincenzo Crupi, Tematizzazione e matematizzazione. Note sulla filosofia
della scienza di Heidegger (1925-1938)
Rassegna di libri
J. McTaggart, E. McTaggart, La natura dell’esistenza, P. Taroni
F. Semerari, Il predone, il barbaro, il giardiniere. Il tema dell’altro in Nietzsche,
U. Soncini
O. Pöggeler, Heidegger in seiner Zeit, P. Stagi
G. Santayana, Sonetti, N. Bosco
N. Bosco, Vladimir Solovˈev. Ripensare il cristianesimo, S. Zingoni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Frege, Gottlob / Epistemologia — Gioberti, Vincenzo / Ontologismo —
Heidegger, Martin / Filosofia della scienza — Pareyson, Luigi / Croce, Benedetto
iisf.inv. 11058
953Filosofia




Filosofia, Anno LI, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2000
Maria Rosaria Rodolico, Lombroso, i lombrosiani e l’arte durante e dopo il
positivismo
Cristian D’Amico, La meta-antropologia dell’ultimo Scheler
Armando Zopolo, Giovanni Gentile. Fenomenologia e Filosofia dell’arte
Renato Pallavidini, Il problema della libertà alle origini del pensiero di Hegel
Rassegna di libri
G.L. Mellini, Saggi di filosofia e di ermeneutica, P. Salvi
A. Michelis, Carlo Michelstaedter il coraggio dell’impossibile, L. Boella
M. Mazzocut-Mis, Deformazioni fantastiche, T. Carena
Sogg.: Filosofia / Rivista — Gentile, Giovanni / Fenomenologia / Arte — Hegel, Georg W.F. /





Filosofia, Anno LII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2001
Alberto Mina, Augusto Del Noce storiografo della filosofia del Seicento: l’in-
contro con Cartesio
Pierfrancesco Stagi, Nichilismo ed abbandono dell’essere. Il significato del-
l’altro all’inizio del pensiero in Heidegger dalle “Grundfragen der Philoso-
phie” ai “Beiträge zur Philosophie”
Nicla Vassallo, Il contestualismo epistemiologico
Raffaella Soldani, Walter Benjamin. Messianesimo come metodo filosofico
Alessia Savi, La struttura dell’azione tra Oriente e Occidente
Rassegna di libri
G. Lingua, La storia e le forme della fine. Paure e speranze escatologiche, L.
Bertolino
F. Marelli, Lo sguardo da Oriente. simbolo, mito e grecità in Friedrich Creuzer,
R. Pallavidini
M. Ivaldo, Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadolo-
gia, F. Gilli
Sogg.: Benjamin, Walter / Messianismo — Del Noce, Augusto / Descartes, René — Filosofia /
Rivista — Heidegger, Martin / Nichilismo / Abbandono dell’essere
iisf.inv. 11060
2994
2616Filosofia, Anno LII, Fasc. II, Maggio - Agosto 2001
Angela De Michelis, Il tragico in Gorgia da Leontini
Graziella Federici Vescovini, La storia della filosofia dei sec. XIII (fine) e
XIV. Nuovi approcci
Armando Zopolo, Il divenire nella speculazione filosofica di Emanuele Severino
Giovanni De Crescenzo, L’occultamento “notturno” dell’ultimo Abbagnano
Anna Dalle Ore, Eutanasia e clonazione nell’attuale dibattito bioetico
Rassegna di libri
G. Chiosso, Profilo storico della pedagogia cristiana in Italia (XIX e XX seco-
lo), Sara Nosari
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W.I. Miller, Anatomia del disgusto, Tiziana Carena
G. Coccolini, Sul crinale d’una epoca. Il nostro moderno postmoderno,
Umberto Soncini




2617Filosofia, Anno LII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2001
Paolo Quaglia, Aristotele e Gadamer: una lettura della “Poetica” alla luce
del pensiero del filosofo tedesco
Erminio Rizzi, Il problema di fondo che, in relazione ai concetti di “fenome-
no” e di “noumeno”, resta aperto nel criticismo kantiano
Ezio Gamba, La fondazione idealistica della musica nell’estetica di Hermann
Cohen
Giorgio Rizzuto, La casa dell’essere
Mattia Geretto, Leibniz nella monodologia di Bernardino Varisco
Rassegna di libri
A. Lambertino, Valore e piacere. Itinerari teorici. Vita e pensiero, Umberto
Soncini
M. Foucault, Il pensiero del fuori, Tiziana Carena
F. Ingravalle, La teoria e le ombre, Renato Pallavidini
Sogg.: Aristotele / De arte poetica / Gadamer, Hans-Georg — Cohen, Hermann / Estetica — Filo-
sofia / Rivista — Gadamer, Hans-Georg / Aristotele / De arte poetica — Heidegger, Martin / Esse-
re — Kant, Immanuel — Varisco, Bernardino / Leibniz, Gottfried W.
iisf.inv. 11062
2996
2618Filosofia, Anno LIII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2002
Mario Montuori, Dalla tolleranza alla libertà
Armando Zopolo, Amore e filosofia
Giuseppe Campoccia, Note su Nietzsche e il Nuovo Testamento
Federica Ceriani, Pensieri sul “Mondo”
Rassegna di libri
B. Forte, La sfida di Dio. Dove fede e ragione si incontrano, Giuseppe Cam-
poccia
G. De Crescenzo, L’immagine biosociale della storicità. Saggio di antropologia
filosofica, Nicola Russo
R. Gobbi, Guerra contro l’Europa. L’intervento americano nell’ex-Jugoslavia,
Federica Ceriani
M. Mazzocut-Mis, Immagine, forma e stile. Percorsi estetici tra pittura, archi-
tettura e musica
Sogg.: Filosofia / Rivista — Nietzsche, Friedrich / Nuovo Testamento
iisf.inv. 11063
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2997
2619Filosofia, Anno LIII, Fasc. II, Maggio - Agosto 2002
Giorgio Primerano, Educare Don Chisciotte. Sogno e realtà a partire dal-
l’interpretazione unamuniana sul cavaliere errante
Renato Pallavidini, La nozione di società civile nella filosofia del Settecento
Armando Zopolo, Scienza e filosofia in Ugo Spirito
Mario Francioni, Soggettivazione filosofica e oggettivazione scientifica della
temporalità
Rassegna di libri
L. Russo, La nuova estetica italiana, Tiziana Carena
G. Ceresola, Fantasia e illusione in S. Agostino, dai “Soliloquia” ai “De men-
dacio”, Federica Ceriani
N. Bombaci, Ebraismo e Cristianesimo a confronto nel pensiero di Martin
Buber, Ilaria Bertone
Sogg.: Don Chisciotte / Unamuno, Miguel de — Filosofia / Rivista — Spirito, Ugo — Tempo /
Filosofia / Scienza — Unamuno, Miguel de / Don Chisciotte
iisf.inv. 11064
2998
2620Filosofia, Anno LIII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2002
Armando Zopolo, La religione nel problematicismo di Ugo Spirito
Cinzia Di Cuonzo, Estetica e arte primitiva. Questioni di metodo
Fiorenza Gamba, Forme storiche dello smarrimento: la tecnologia, la rete, il
corpo
Federica Ceriani, America contro Europa. L’antieuropeismo degli americani
dalle origini ai nostri giorni
Rassegna di libri
P. Milone, Il coraggio di esistere, Silvia Marzano
P.P. Ruffinengo, Ontonoesis introduzione alla metafisica, Umberto Soncini
V. Mathieu, Goethe e il suo diavolo custode, Luca Guzzardi
Sogg.: America / Europa — Europa / America — Filosofia / Rivista — Spirito, Ugo / Religione
iisf.inv. 11065
2999
2621Filosofia, Anno LIV, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2003
Armando Zopolo, Guido Calogero: dalla gnoseologia alla prassi del dialogo
Roberto Cortese, Andrea Lanciani, Oltre il dogmatismo e lo scetticismo: la
proiettabilità delle regole
Ilaria Bertone, Martin Buber interprete e traduttore della Bibbia
Federica Ceriani, Discutendo attorno al giusnaturalismo
Paolo Quaglia, Karl Jaspers, Cesare Pavese e l’assurdità del suicidio
Rassegna di libri
P. Menzio, Orientarsi nella metropoli. Walter Benjamin e il compito dell’arti-
sta, Federica Ceriani
Sogg.: Buber, Martin / Bibbia — Calogero, Guido — Filosofia / Rivista — Giusnaturalismo —
Jaspers, Karl / Pavese, Cesare / Suicidio — Pavese, Cesare / Jaspers, Karl / Suicidio
iisf.inv. 11066
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3000
2622Filosofia, Anno LIV, Fasc. II, Maggio - Agosto 2003
Renato Pallavidini, Dialettica e prassi critica fra Hegel e Marx
Dario Drivet, Le radici cosmologiche della “Critica della ragion pratica”
Armando Zopolo, Guido Calogero. Etica del dialogo
Sara Nosari, Nota sul concetto di responsabilità
Rassegna di libri
F.W.J. Schelling, Sulla possibilità di una forma della filosofia in generale,
Paola Rumore
M. Mazzocut-Mis, Voyeurismo tattile.Un’estetica dei valori tattici e visivi,
Tiziana Carena
Sogg.: Calogero, Guido — Filosofia / Rivista — Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl / Dialettica —
Kant, Immanuel / Kritik der praktischen Vernunft — Marx, Karl / Hegel, Georg W.F. / Dialettica
iisf.inv. 11067
3001
2623Filosofia, Anno LIV, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2003
Dario Drivet, Il mito greco come cosmologia: la “morte” della divinità della
Madre Terra
Chiara Avidano, Le teorie scientifiche del giovane Leopardi
Vittorio Stella, Il giudizio su D’Annunzio e la teoreticità della critica lettera-
ria in Croce e nei crociani
Rassegna di libri
C. Carrara, La solitudine nelle Filosofie dell’esistenza, Sara Nosari
L. Wittgenstein, Della certezza. L’analisi filosofica del senso comune, Tiziana
Carena
Sogg.: Croce, Benedetto / D’Annunzio, Gabriele — D’Annunzio, Gabriele / Croce, Benedetto —
Filosofia / Rivista — Leopardi, Giacomo — Mito greco / Cosmologia
iisf.inv. 11068
3002
2624Filosofia, Anno LV, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2004
Alessandro Bertinetto, Le critiche di Fichte alla “Naturphilosophie” negli
anni dell’insegnamento all’Università di Berlino (1810-1814)
Federica Ceriani, Carlo Antoni: un maestro di vita
Armando Zopolo, Il corporativismo di Ugo Spirito
Arianna Lovera, Dal Cristianesimo come problema al Cristianesimo come
errore nel pensiero di Emanuele Severino
Rassegna di libri
G.P. Cammarota, L’idealismo messianico di Hermann Cohen, Ezio Gamba
R. Pagotto, Guida filosofica per diventare persona, Tiziana Carena
AA.VV., Pensiero metafisico e pensiero ermeneutico, Tiziana Carena
Sogg.: Antoni, Carlo — Fichte, Johann G. / Lezioni 1810-1814 — Filosofia / Rivista — Severino,
Emanuele / Cristianesimo — Spirito, Ugo
iisf.inv. 11069
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3003
2625Filosofia, Anno LV, Fasc. II, Maggio - Agosto 2004
Armando Zopolo, Galvano della Volpe: dalla dialettica idealistica al metodo
marxiano
Maria Grazia Gangale, Filosofia, scienza e arte nella teologia sistematica di
Paul Tillich
Sara Nosari, Il destino dell’uomo tra prova e carattere
Rassegna di libri
C. Preve, Marx inattuale. Eredità e prospettiva, Renato Pallavidini
AA.VV., Grundriss der Geschichte der Philosophie. Begründet von Friedrich
Ueberweg, Luca Bianco
Sogg.: della Volpe, Galvano — Filosofia / Rivista — Tillich, Paul
iisf.inv. 11070
3004
2626Filosofia, Anno LV, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2004
Armando Zopolo, Galvano della Volpe: una teoria storico-materialistica della
critica letteraria
Mattia Geretto, Leibniz nella monadologia di Bernardino Varisco
Sara Nosari, Manifesto di una teoria pedagogica della creatività
Marzio Pinottini, Letteratura ed economia politica in Alessandro Manzoni e
Rino Alessi
Rassegna di libri
C. Preve, Comunismo. Filosofia. Politica, Renato Pallavidini
E. Gilson, Filosofia da Aristotele a Darwin e ritorno: saggio su alcune costanti
della biofilosofia, Umberto Soncini
Sogg.: Alessi, Rino / Manzoni, Alessandro — della Volpe, Galvano — Filosofia / Rivista — Manzoni,
Alessandro / Alessi, Rino — Varisco, Bernardino / Leibniz, Gottfried W.
iisf.inv. 11071
3005Filosofia, Anno LVI, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2005
Tiziana Pastore, Sull’educazione del carattere. Dialogo con Fröbel
Armando Zopolo, Giovanni Gentile. Apologia della filosofia
Giorgio Primerano, Esistenzialismo e nuovo illuminismo nel pensiero di
Nicola Abbagnano
Sara Nosari, La creatività e lo scuro ovvero sul fondamento dell’essere creativo
Rassegna di libri
H. Cohen, La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. El prójimo.
Cuatro ensayos sobre la correlación prática de ser humano a ser humano según
la doctrina del judaismo. Prefacio y postfacio de Martin Buber, Andrea Poma
R. Pallavidini, Dialettica e prassi critica dall’idealismo al marxismo, France-
sco Ingravalle
A. De Palma e G. Pareti, Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipo-
tesi della neuroscienza, Federica Ceriani
S. Nosari, La prova del carattere, Tiziana Pastore
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Sogg.: Abbagnano, Nicola / Esistenzialismo — Filosofia / Rivista — Fröbel, Friedrich — Gentile,
Giovanni
iisf.inv. 11072
3006Filosofia, Anno LVI, Fasc. II, Maggio - Agosto 2005
Rocco Li Volsi, Il “Filebo” di Platone
Francesco Colonna, Lo scudo e la lira. La concezione dell’uomo in Archiloco
Renato Pallavidini, La “questione ebraica” di Marx e le origini del materia-
lismo storico nella cultura letteraria e filosofica tedesca del primo Ottocento
Rassegna di libri
I. Kant, J.G. Fichte, J.A.H. Reimarus, L’autore e i suoi diritti. Scritti polemici
sulla proprietà intellettuale, Sara Nosari
R. Pallavidini, La comunità ritrovata. Rousseau critico della modernità illumi-
nista, Francesco Ingravalle
Libertà giustizia bene in una società plurale, Francesco De Carolis
Sogg.: Archiloco — Filosofia / Rivista — Marx, Karl / Questione ebraica — Platone / Filebo —
Questione ebraica / Sec. XIX
iisf.inv. 11073
3007Filosofia, Anno LVI, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2005
Renato Pallavidini, La “questione ebraica” di Marx e le origini del materia-
lismo storico nella cultura letteraria e filosofica tedesca del primo Ottocento
Savina Raynaud, Wilhelm von Humboldt e la forma linguistica interna
Fabrizio Amadori, Il libero arbitrio: Schopenhauer e Severino
Sara Nosari, Creatività, verità e giudizio
Rassegna di libri
C. Troisfontaines, D. Murgia, A.M. Nieddu, Incontri blondeliani. Volontà,
norma, azione in Maurice Blondel e in Pietro Piovani, Sara Nosari
T. Pastore, Come le emozioni influenzano il cervello, Sara Nosari
Noemi Lanna, Il dibattito sulla modernità del Giappone postbellico e l’essen-
zialismo nichilistico di Takeuchi Yoshimi, Armando Zopolo
Metafisica del desiderio, Francesco De Carolis
Sogg.: Filosofia / Rivista — Humboldt, Wilhelm, Freiherr von / Linguaggio / Forma — Marx, 
Karl / Questione ebraica — Questione ebraica / Sec. XIX — Schopenhauer, Arthur / Severino,
Emanuele / Libero arbitrio — Severino, Emanuele / Schopenhauer, Arthur / Libero arbitrio
iisf.inv. 11074
3008Filosofia, Anno LVII, Fasc. I, Gennaio - Aprile 2006
Marzio Pinottini, Prefazione
Augusto Guzzo, Verità, princìpi, genio
Vittorio Mathieu, Guzzo
Marzio Pinottini, Augusto Guzzo
Armando Zopolo, Augusto Guzzo. Un idealismo cristiano
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Sally P. Anselmo, Teoresi ed “esperienza” pedagogica in Augusto Guzzo
Sara Nosari, La formazione dell’uomo interiore
Sogg.: Filosofia / Rivista — Guzzo, Augusto — Guzzo, Augusto / in memoria di — in memoria di /
Guzzo, Augusto
iisf.inv. 11075
3009Filosofia, Anno LVII, Fasc. II, Maggio - Agosto 2006
Cristina Falbo, L’educazione alla pace secondo il paradigmo agostiniano
(parte prima)
Tiziana Carena, La figura del Calepio tra Gravina e Lessing
Giorgio Primerano, La prospettiva pedagogica di Abbagnano
Sara Nosari, “Tempi” e “spazi” del rischio educativo
Sogg.: Abbagnano, Nicola — Agostino, Aurelio, santo / Educazione / Pace — Filosofia / Rivista —
Gravina, Gianvincenzo / Lessing, Gotthold E. — Lessing, Gotthold E. / Gravina, Gianvincenzo
iisf.inv. 11076
3010Filosofia, Anno LVII, Fasc. III, Settembre - Dicembre 2006
Dario Drivet, Claudia Traversa, Realtà e apparenza del cielo: la filosofia di
Parmenide e Zenone
Cristina Falbo, L’educazione alla pace secondo il paradigma agostiniano
(parte seconda)
Martino Boccignone, L’interpretazione di Kant negli scritti giovanili di
Max Horkheimer (per una genealogia della carenza di fondamenti normativi
nella Teoria Critica)
Sogg.: Agostino, Aurelio, santo / Educazione / Pace — Filosofia / Rivista — Kant, Immanuel /
Zenone di Elea — Parmenide — Zenone di Elea — Zenone di Elea / Kant, Immanuel
iisf.inv. 11077
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DIALEKTIK
Enzyklopädische Zeitschrift für Philosophie und Wissenschaften
In Verbindung mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli und dem
Zentrum für Höhere Studien der Universität Leipzig
herausgegeben von Pirmin Stekeler-Weithofer
Hamburg : Meiner, 1991-1999
Internationaler Beirat: Shlomo Avineri, Hans Friedrich Fulda, Antonio Gargano, Rom
Harre’, Georges Labica, Domenico Losurdo, Michael John Petry, Ilya Prigogine, Hans




Dialektik, 1991/1 “Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des
Realismus”. Hrsg. von Hans Jörg Sandkühler und Detlev Pätzold
Editorial
Zur Programmatik von Dialektik
Aufsätze
Hans Jörg Sandkühler, Die Wirklichkeit des Wissens und das epistemische
Menschenrecht. Praktisch-philosophische Konsequenzen des epistemologischen
Realismus
Arnd Mehrtens, Enzyklopädisch: Realismus
Detlev Pätzold, Entwicklungen im Verhältnis von Ontologie und Epistemo-
logie: Descartes bis Kant
Hilary Putnam, Realismus
Raimo Tuomela, Kausaler interner Realismus
Michael Devitt, Irrwege der Realismusdebatte
Axel Bühler, Metaphysischer Realismus und die Möglichkeit der Skepsis
Werner Diederich, Natur und Modell. Semantische und holistische Gren-
zen des “Wissenschaftlichen Realismus”
C. Ulises Moulines, Über die semantische Explikation und Begründung des
wissenschaftlichen Realismus
Horst-Heino von Borzeszkowski, Renate Wahsner, Die Wirklichkeit der
Physik
Literaturbericht
Hyong-Sik Yun, Positionen und Kritiken im Kontext des Realismus
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Sogg.: Epistemologia — Filosofia / Realismo — Filosofia / Rivista — Realismo / Filosofia — Rea-
lismo / Scienza — Scienza / Realismo




Dialektik, 1991/2 “Geschichtliche Erkenntnis. Zum Theorietypus
Marx”. Hrsg. von Hans Jörg Sandkühler und Hans Heinz Holz
Der Kommentar
Oskar Negt, Karl Marx. Kein Bürgerrecht in der wissenschaftlichen Kultur?
I. Empirizität und Positivität einer kritischen Theorie
Silvano Tagliagambe, Bild-Theorie. Zur Logik der konstruktiven Einbil-
dungskraft im Marxschen Werk
Hans Jörg Sandkühler, Wissenschaftliches Weltbild und Rationalität empiri-
scher Philosophie. Der Theorietypus “Marx” und die epistemologische Bedeu-
tung der Naturwisssenschaften
Grahame Lock, Der analytische Marxismus zwischen Philosophie und
Naturwissenschaft
Pierre Jaeglé, Pierre Roubaud, Über den Begriff “Realität” und geschichtli-
che Erkenntnis
II. Menschen, Geschichte, Natur
Hans Heinz Holz, Die philosophische Einheit von Anthropologie,
Geschichts philosophie und Ökonomie im Konzept von Marx
Thomas Mies, Die Kategorie der doppelten Produktion des Lebens
Werner Goldschmidt, Zum Zusammenhang von Lage und Rolle der Arbei-
terklasse im Frühwerk von Karl Marx und Friedrich Engels
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1991/1 “Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des
Realismus”:
Hans Lenk, Welteinheit als Interpretationskonstrukt. Gründe für ein hyposta-
siertes Weltmodell im Interpretationismus
Vita activa
Fritz W. Kramer, Lawrence Krader
Literatur- und Forschungsberichte
Martin Hundt, Der Fortgang der Marx/Engels-Gesamtausgabe
Peter Jäckel, Volker Mueller, Karl Marx und seine naturwissenschaftlichen
Studien in den 1870er und frühen 1880er Jahren - Einblicke in die
MEGA2-Forschung
Sogg.: Filosofia / Rivista — Marx, Karl / Antropologia / Storia / Economia — Marxismo / Episte-
mologia — Marxismo / Scienze naturali
ISBN 3-7873-1035-5 iisf.inv. 14002
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Dialektik, 1991/3 “Individualisierung in der Gesellschaft”. Hrsg. von
Thomas Mies, Arnim Regenbogen und Lucien Sève
Aufsätze
Yves Schwartz, Kann es eine Wissenschaft vom individuellen Subjekt geben?
Yrjö Engeström, Michael Cole, Auf der Suche nach einer Methodologie:
eine kulturhistorische Annäherung an Individualität
Jean-Pierre Terrail, Klassenzugehörigkeit und Individuum
Alfred Lorenzer, Der Beitrag der Psychoanalyse zu einer materialistischen
Sozialisationstheorie
Arnord Retzer, Familie und Individuation
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1991/1 “Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des
Realismus”:
Holm Tetens, Der Physikalismus und die anderen Weisen der Welterzeugung
zu Dialektik 1991/3 “Individualisierung in der Gesellschaft”:
Lucien Sève, Zum Konzept einer Wissenschaft vom Einzelnen: Vorbemer-
kungen zur folgenden Diskussion
Elisabeth G. Sledziewski, Diskussionsbeitrag zu Schwartz und Terrail
Yves Schwartz, Zu den Bemerkungen von E. G. Sledziewski
Forschungs- und Literaturberichte
Wolfgang Lempert, Arbeit und Persönlichkeit. Ansatz, Ergebnisse und Kon-
sequenzen einer Längsschnittstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor-
schung
Jörg Zimmer, Aktuelle philosophische Diskussionen über Individuum und
Subjekt
Horst-Dieter Strüning, Persönlichkeit und Tod
Sogg.: Filosofia / Rivista — Individualità / Società — Società / Individualità




Dialektik, 1992/1 “Strukturen der Dialektik”. Hrsg. von Hans Heinz
Holz
Konzepte
Hans Heinz Holz, Gegensätze und Reflexion. Zum Grundmuster einer
materialistischen Dialektik
Lucien Sève, Dialektik der Natur und Natur der Dialektik. Neue Gesichts -
punkte
Problemstrukturen
Jindrich Zeleny, Parakonsistenz und dialektisches Widerspruchsdenken
Jos Lensink, Im Spiegel des Absoluten. Kritische Erwägungen zum ontologi-
schen Gottesbeweis
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Reflexionen der Praxis
Wolf-Dieter Gudopp, Philosophie und Politik
Ingetrud Pape, Wahrheit zwischen Objektivität und Parteilichkeit
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1991/2 “Geschichtliche Erkenntnis. Zum Theorietypus
Marx”:
Peter Krüger, Karl Marx und seine naturwissenschaftlichen Studien. Einblic-
ke in die MEGA-Forschung
zu Dialektik 1992/1 “Strukturen der Dialektik”:
Lars Lambrecht, Politik der Logik statt Logik der Politik? Kritische Anmer-
kungen zu W.D. Gudopp
Wolf Dieter Gudopp, Replik
Forschungs- und Literaturberichte
Vesa Oittinen, Aporien des Ideellen. Zur Dialektik-Konzeption Ewald
Iljenkows
Angelica Nuzzo, Dialektik und Hegel-Interpretation in der italienischen phi-
losophischen Debatte der letzten zehn Jahre
Sogg.: Dialettica / Filosofia — Filosofia / Dialettica — Filosofia / Rivista — Marxismo / Dialettica




Dialektik, 1992/2 “Industrialismus und Große Industrie”. Hrsg. von
Lars Lambrecht und Karl Hermann Tjaden
Der Kommentar
Barry Commoner, Ein vermeidbarer Fehlschlag
Die Erde und die Grosse Industrie
Dieter Hassenpflug, Industrie als Stadtgeschichte: Über Natur- und Kultur-
zustände. Eine enzyklopädische Perspektive
Rolf Czeskleba-Dupont, Die Erde, die Große Industrie und die Gesamtar-
beit
Günther Bachmann, Zu einer Ökologie der Zeit
Detlef Bimboes, Karl H. Tjaden, Stoff- und Energieflüsse und ihre Bedeu-
tung für die Gesellschaftswissenschaften
Werner Schenkel, Jochen Reiche, Kann es mit der Industrie- und Kon-
sumgesellschaft so weitergehen?
Zur Kritik der Industriegesellschaft
Urte Sperling, Margarete Tjaden-Steinhauer, Die Modernisierung patriar-
chalischer Herrschaft in der kapitalistischen Industriegesellschaft
Lars Lambrecht, Industrielle Revolution? Produktivkraftentwicklung? Arbei-
termacht? Thesen zur vormarxistischen Sozialismus-Theorie
Domenico Losurdo, Liberale Tradition, Kulturkritik und deutscher Konser-
vatismus
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Friedrich Tomberg, Die Entfremdung des Menschen in der global industria-
lisierten Welt - Eine zentrale Thematik in Hitlers Entwurf einer “nationalso-
zialistischen Weltanschauung”
Hansgeorg Conert, Das Scheitern der staatssozialistischen Produktionsweise
Vita activa
Rolf Czeskleba-Dupont, Barry Commoner zum 75. Geburtstag
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1992/1 “Strukturen der Dialektik”:
Rolf Kühn, Zu J. Lensinks “Im Spiegel des Absoluten”
Jos Lensink, Die nicht-absolute Transzendenz des Absoluten. Replik auf Rolf
Kühn
Sogg.: Ecologia / Società industriale — Filosofia / Rivista — Grande industria — Società industria-
le — Società industriale / Ecologia




Dialektik, 1992/3 “Zur Kritik der politischen Ökonomie. 125 Jahre
‘Das Kapital’”. Hrsg. von Werner Goldschmidt
I. Zur Wissenschaftsgeschichte
Friedrun Quaas, Georg Quaas, Die Stellung des “Kapital” in der politi-
schen Ökonomie des 19. Jahrhunderts
Karl Georg Zinn, “Das Kapital” und die politische Ökonomie des 20. Jahr-
hunderts
II. Probleme einer Kritik der politischen Ökonomie heute
Elmar Altvater, Geld, Natur und die Reflexivität der Gesellschaft
Karl H. Tjaden, Wie sich Mensch und Natur in Marxens “Kapital” bemerk-
bar machen
III. Theorie und Politik
Jacques Bidet, Für eine allgemeine Theorie der modernen Gesellschaft
Immanuel Wallerstein, Marx und die Unterentwicklung
Werner Goldschmidt, Über die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen
Akkumulation. Zum wissenschaftlichen Status der Revolutionstheorie im
“Kapital” zwischen positiver Wissenschaft und Konstruktion a priori
IV. Zur Begriffsgeschichte und zu Forschungsproblemen
Wulf D. Hund, “Arbeit sans phrase”. Anmerkungen zum Arbeitsbegriff der
Kritik der politischen Ökonomie
Wolfgang Jahn, Ist “Das Kapital” ein Torso? Über Sinn und Unsinn einer
Rekonstruktion des “6-Bücherplanes” von Karl Marx
Vita activa
Georges Labica, Louis Althusser
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Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1992/2 “Industrialismus und Große Industrie”:
Hermann Behrens, Reflexionen zu “Industrialismus und Große Industrie”
Hans-Joachim Rieseberg, Über die Muße
Literatur- und Forschungsberichte
Jürgen Jungnickel, Das “Kapital” in der MEGA2
Volker Bialas, Die Begründung der materialistischen Dialektik aus der speku-
lativen Metaphysik. Zur Fortschreibung des Programms der dialektischen Phi-
losophie an der Rijksuniversiteit Groningen
Sogg.: Althusser, Louis — Economia politica — Filosofia / Rivista — Marx, Karl / Das Kapital: Kri-
tik der politischen Ökonomie




Dialektik, 1993/1 “Modellfunktionen der Philosophie”. Hrsg. von
Michael Otte und Detlev Pätzold
Ram A. Mall, Wir Anderen
Der Kommentar
Piama P. Gaidenko, Das Problem der Rationalität am Ausgang des 20. Jahr-
hunderts
Aufsätze
Michael Otte, Kontinuum und Kontinuitätsprinzip. Eine enzyklopädische
Perspektive in der Moderne
Ian Hacking, Leibniz und Descartes: Beweise und ewige Wahrheiten
Detlev Pätzold, Leibniz’ Konzept des “phaenomenon bene fundatum”
Brigitte Falkenburg, Der Substanzbegriff in Kants “Metaphysischen An -
fangsgründen” und die Semantik von Newtons Massenbegriff
Thomas Mormann, Neuraths Enzyklopädismus: Eine naturalistische Ver-
sion des logischen Empirismus
Karl-Norbert Ihmig, Reine Anschauung und Reihenbegriff. Zu Cassirers
Rezeption von Kants Theorie der Geometrie
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1992/2 “Industrialismus und Große Industrie”:
Thomas Sandkühler, Zu Friedrich Tombergs: Hitlers Entwurf einer “natio-
nalsozialistischen Weltanschauung”
Friedrich Tomberg, Replik
zu Dialektik 1992/3 “Zur Kritik der politischen Ökonomie. 125 Jahre
‘Das Kapital’”:
Han Seung Wan, Marx und der Methodenstreit der politischen Ökonomen
im 19. Jahrhundert
Peter Keiler, Kritische Bemerkungen zum Marxschen Konstrukt “Ware
Arbeitskraft”. Ein Nachtrag zum Thema “125 Jahre ‘Das Kapital’”
Die Rezension
Encyclopédie Philosophique Universelle. Publiée sous la direction d’André
Jacob, Hans Jörg Sandkühler
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Miszelle
Otmar Seemann, Das Konversationslexikon als Konservationslexikon
Sogg.: Cassirer, Ernst / Kant, Immanuel / Geometria — Descartes, René / Leibniz, Gottfried W. —
Filosofia / Rivista — Kant, Immanuel / Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft /
Sostanza / Concetto — Leibniz, Gottfried W. / Descartes, René — Neurath, Otto




Dialektik, 1993/2 “Neue Welt und Europa”. Hrsg. von Lars Lambrecht
und Friedrich Tomberg
Aufsätze
Isabel Monal, Auf dem Wege zu einer Weltgesellschaft?
Lars Lambrecht, Europäisches Denken in Grenzüberschreitung. Zu Walter
Benjamins Versuch einer geschichtsphilosophischen Theorie des 20. Jahrhun-
derts
Johan Galtung, The emerging conflict formations
Ram A. Mall, Interkulturalität und die Morphologie einer Weltkultur
Friedrich Tomberg, Fin de siècle - Europa an der Schwelle der Weltgesell-
schaft
Rolf Czeskleba-Dupont, Die Stellung der USA im Spannungsfeld von
Öko- und Geopolitik – geographische Grundlagen
Margarete Tjaden-Steinhauer, Karl H. Tjaden, Familiale und ökologische
Beziehungen der Menschen in altamerikanischen Hochkulturen und ihr
Umbruch durch europäische Gewaltherrschaft
Enrique Dussel, Die “Essenz” der Dependenz: Die Beherrschung unterent-
wickelter durch hochentwickelte Bourgeoisien und die Übertragung von Mehr-
wert
L.J. Bonny Duala-M’bedy, Zum Problem afrikanischer Identität
Norbert Rehrmann, Robinson und Freitag. Kleine “tour d’horizon” durch
die Kulturgeschichte der Neuen Welt
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1993/1 “Modellfunktionen der Philosophie”:
Gerhard Schlosser, Neurath, Normen und Naturalismus. Zu Thomas Mor-
manns “Neuraths Enzyklopädismus: Eine naturalistische Version des logischen
Empirismus”
Thomas Mormann, Replik auf G. Schlosser
Forschungsbericht
Raul Fornet-Betancourt, Marxismus und Positivismus in Lateinamerika.
Zur Geschichte des “positiven Sozialismus”
Die Rezension
Stephen Toulmin. Kosmopolis. Die unerkannte Aufgabe der Moderne, Felix
Duque
Sogg.: Benjamin, Walter / Filosofia della storia — Europa / Nuovo Mondo — Filosofia / Rivista —
Globalizzazione / Conflitti culturali — Nuovo Mondo / Europa
ISBN 3-7873-1112-2 iisf.inv. 14008
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Dialektik, 1993/3 “Natur, Naturwissenschaften, Kulturbegriffe”. Hrsg.
von Michael Otte, Ulrich Röseberg und Hans Jörg Sandkühler
Aufsätze
Peter Janich, Grenzen der Naturerkenntnis
Manfred Stöckler, Naturbegriffe - Alltagssprache, Wissenschaft, Philosophie.
Eine enzyklopädische Perspektive
Ian Hacking, Entdecken
Michael Otte, Der Einzelne und die Wissenschaften
Wolfgang Krohn, Technik und Natur. Eine Geschichte beziehungsreicher
Gegensätze
Hans Jörg Sandkühler, Das Buch der Natur in der Schrift der Kultur.
Empirie und die Herstellung der Phänomene
Ulrich Röseberg, Einmaliges und Gesetzmäßiges. Naturwissenschaftliche
Evolutionsforschung auf dem Wege zur Geschichtswissenschaft?
John Erpenbeck, Natur, naturwissenschaftliche Kultur und Werte
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1992/1 “Strukturen der Dialektik”:
Michael Weingarten, Sind die Naturwissenschaften dialektisch?
Herbert Hörz, Materialistische Dialektik als Heuristik. Replik auf Michael
Weingarten
zu Dialektik 1993/1 “Modellfunktionen der Philosophie”:
Michael Friedman, Comments on Brigitte Falkenburg’s “Der Substanzbe-
griff in Kants ‘Metaphysischen Anfangsgründen’ und die Semantik von New-
tons Massenbegriff”
Brigitte Falkenburg, Replik auf Michael Friedmans Kommentar
Volker Schürmann, Die Prägnanz von Allgemeinem und Besonderem. Zu
Karl-Norbert Ihmigs “Reine Anschauung und Reihenbegriff”
Karl-Norbert Ihmig, “Bedeutungsfunktion” und das Verhältnis von Element
und System. Replik auf Volker Schürmann
Forschungsbericht
Hyong-Sik Yun, Philosophie des Experiments: Ian Hackings “Creation of
Phenomena” und die “Phänomenotechnik” Gaston Bachelards
Die Rezension
Jürgen Mittelstraß. Leonardo-Welt. Über Wissenschaft, Forschung und Verant-
wortung, Reinhard Mocek
Information
Riccardo Ruschi, Informazione filosofica
Sogg.: Filosofia / Rivista — Filosofia / Scienze naturali — Natura / Cultura — Scienze naturali /
Filosofia
ISBN 3-7873-1113-0 iisf.inv. 14009
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Dialektik, 1994/1 “Naturrecht, Menschenrecht und politische Gerech-
tigkeit”. Hrsg. von Werner Goldschmidt und Lothar Zechlin
Der Kommentar
Ingeborg Maus, Naturrecht, Menschenrecht und politische Gerechtigkeit
Aufsätze
Otfried Höffe, Grundzüge einer Rechtsanthropologie
Ute Gerhard, Frauenrechte, Männerrechte, Menschenrechte. Perspektiven
feministischer Rechtskritik
Arthur Kaufmann, Die Idee der Toleranz aus rechtsphilosophischer Sicht
Thomas Vesting, Prozedurales Verfassungsverständnis und Grundwerte. Zur
Wertejudikatur des Bundesverfassungsgerichts
Joachim Nocke, Naturrecht und Demokratie
Veit-Michael Bader, Bürgerschaft und Ausschließung, oder What’s wrong
with communitarianism and (neo)republicanism? Das Beispiel Michael Wal-
zers
Diskussion und Kritik
Michael Walzer, Response to Veit Bader
Literatur- und Forschungsberichte
Hermann Klenner, Eine fast vergessene Quelle deutscher Menschenrechts-
und Rechtsstaatsideen: Nicolaus Hieronymus Gundling
Arnim Regenbogen, Gerechtigkeitsforschung - ein Literaturbericht
Roland W. Schindler, Hannah Arendt und die Kontroverse um die “Ratio-
nalität” der Judenvernichtung
Sogg.: Diritti umani — Diritto naturale — Filosofia / Rivista — Giustizia / Diritto naturale /
Diritti umani




Dialektik, 1994/2 “Zur Ästhetik des Territoriums”. Hrsg. von Chup
Friemert
Der Kommentar
Tilmann J. Heinisch, Würfelspiele. Zur Geometrie der Gewalt
Aufsätze
Martin Warnke, Natur nach dem Fall der Mauern
Annegret Nippa, Zwei Bilder - Zwei Länder. Photographien als kulturge-
schichtliche Quelle
Kaspar Maase, Die Straße als Kinderstube. Zur ästhetischen Säuberung der
Städte vor dem 1. Weltkrieg
Hans H. Moldenschardt, Im Uhrzeigersinn? Oder: Von Schinkels preußi-
schem Siegesmal zu Tessenows Reichsehrenmal; vom Nationalen Mahnmal der
DDR zur zentralen Gedenkstätte der Dritten Deutschen Republik
Bruno Flierl, Staatstheater als Stadttheater. Zur räumlichen Inszenierung der
großen Politik in Berlin
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Günther Moewes, Landschaft oder Arbeitswüste?
Gennaro Ghirardelli, Annäherung an ein versunkenes Dorf. Raumvorstel-
lungen und soziale Organisation in Habuba Kabira/ Syrien
Herwig Birg, Die erborgte Zukunft. In Deutschland wird die demografische
Substanz der Gesellschaft importiert
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1994/1 “Naturrecht, Menschenrecht und politische
Gerechtigkeit”:
Veit-Michael Bader, Antwort an Michael Walzer
Sogg.: Ambiente / Estetica — Filosofia / Rivista — Territorio / Estetica / Politica / Rappresenta-
zione




Dialektik, 1994/3 “Naturalismus in der Philosophie der Mathematik?”
Hrsg. von Brigitte Falkenburg
Der Kommentar
Hans-Peter Schütt, Naturalismus in der Philosophie der Mathematik?
Aufsätze
Peter Simons, Was ist und was soll die Abstraktion?
Marianne Emödy, Empirismus und die Bedeutung mathematischer Zeichen
Rosemarie Rheinwald, Die Intensionalität der Gödelschen Theoreme
Ulrich Majer, Mechanisches Rechnen und reflektierendes Denken in der
Mathematik
Milos Arsenijevic, Mathematics, Infinity and the Physical World
Gerhard Heinzmann, Zum Verhältnis von Objektkonstitution und -darstel-
lung in der Mathematik im Anschluß an Henri Poincaré
Holm Tetens, Arithmetik: ein Apriori der Erfahrung?
Vita activa
John Erpenbeck, Verantwortung und Dialektik. Zu Werk und Wirken des
Berliner Wissenschaftsphilosophen und -historikers Ulrich Röseberg
Annette Vogt, Hilda Pollaczek-Geiringer (1893-1973), erste Privatdozentin
für Mathematik an der Berliner Universität
Forschungsberichte
Wilfried Sieg, Eine neue Perspektive für das Hilbertsche Programm
Michael Otte, Michael Hoffmann, Die Philosophie der Mathematik bei
Ch.S. Peirce im Kontext seines “evolutionären Realismus”. Eine Untersu-
chung zum Peirceschen Kontinuitätsprinzip
Sogg.: Filosofia / Rivista — Filosofia della matematica / Naturalismo — in memoria di / Röseberg,
Ulrich — Röseberg, Ulrich / in memoria di — Teorema di Gödel
ISBN 3-7873-1182-3 iisf.inv. 14012
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Dialektik, 1995/1 “Symbolische Formen, mögliche Welten. Ernst Cas-
sirer”. Hrsg. von Enno Rudolph und Hans Jörg Sandkühler
Hans Jörg Sandkühler, Zur Einführung
Ernst Cassirer, Die Idee der republikanischen Verfassung. Rede zur Verfas -
sungsfeier am 11. August 1928
Leonard Hajen, Tom Janssen, Die doppelte Heimkehr. Ernst Cassirer und
Aby Warburgs Bibliothek
Der Kommentar
Oswald Schwemmer, Die Vielfalt der Symbolischen Welten und die Einheit
der Vernunft. Zu Ernst Cassirers Philosophie der Symbolischen Formen. Ein
Kommentar in Thesen
Aufsätze
Ernst W. Orth, Phänomenologie in Ernst Cassirers Philosophie der Symboli-
schen Formen
John M. Krois, Semiotische Transformation der Philosophie: Verkörperung und
Pluralismus bei Cassirer und Peirce
Dominic Kaegi, Jenseits der symbolischen Formen. Zum Verhältnis von
Anschauung und künstlicher Symbolik bei Ernst Cassirer
Enno Rudolph, Von der Substanz zur Funktion. Leibnizrezeption als
Kantkritik bei Ernst Cassirer
Detlev Pätzold, Cassirers leibnizianische Begriffslehre als Grundlage seiner
Kulturhistorischen Symboltheorie
Massimo Ferrari, Ursprünge und Motive der Sprachphilosophie Ernst Cassi-
rers
Martina Plümacher, Hans Jörg Sandkühler, Im Streit über die “Wirklich-
keit”. Distanzen und Nähen zwischen Ernst Cassirer und Moritz Schlick
Jean Seidengart, Das Empirische und das Rationale als transzendentale
Korrelation
Literatur- und Forschungsberichte
Beatrice Centi, Die Cassirer-Forschung in Italien
John M. Krois, Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer. Nachgelassene
Manuskripte und Texte
Die Rezension
Ernst Cassirer. De Marbourg à New-York. L’itinéraire philosophique. Sous la
direction de Jean Seidengart, Christian Berner, Fabien Capeillères
Sogg.: Cassirer, Ernst — Cassirer, Ernst / Philosophie der symbolischen Formen — Filosofia / Rivista
ISBN 3-7873-1211-0 iisf.inv. 14013
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Dialektik, 1995/2 “Universalistische Moral und Ethik in der Lehre”.
Hrsg. von Arnim Regenbogen und Josef Fellsches
Der Kommentar
Johann B. Metz, Universalistische Moral
Aufsätze
Wilfried Lippitz, Wollen was man soll? Autonomie und Heteronomie im
moralischen Bildungsprozeß
Josef Fellsches, Tugendethik und Selbstbestimmung
Reto Luzius Fetz, Das Gewissen: Angelpunkt von Moralität und Identität
Arnim Regenbogen, Individuelle Ethik und gesellschaftliche Moral. Zur
Etablierung und Akzeptanz gemeinsam gestifteter Normen
Fritz Zimbrich, Der Beitrag des Ethik-Unterrichts zur demokratischen
Erziehung
Expertenbefragungen
Umfrage 1: Ethik im Schulunterricht - Inhalte und Bezugsfächer mit Beiträ-
gen von Ruth Dolle-Oelmuller, Reinhold Mokrosch, Klaus M. Kodal-
le, Uwe Gerber
Umfrage 2: Ethik als Studienfach mit Beiträgen von Winfried Franzen,
Hans-Jürgen Engfer, Johannes Rohbeck, Rainer Trapp
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1994/3 “Naturalismus in der Philosophie der Mathema-
tik?”:
Geo Siegwart, Was ist und was soll die Abstraktion? Zum gleichnamigen
Aufsatz von Peter Simons
Peter Simons, Abstraktion: Wie und wozu? Replik auf Geo Siegwart
zu Dialektik 1995/1 “Symbolische Formen, mögliche Welten. Ernst
Cassirer”:
Clemens Knobloch, Cassirer und der Humboldt des 19. Jahrhunderts. Zum
Beitrag von Massimo Ferrari
Massimo Ferrari, “Ein paar Tatsachen” - oder etwas mehr? Replik auf C.
Knobloch
zu Dialektik 1995/2 “Universalistische Moral und Ethik in der
Lehre”:
Reinhold Mokrosch, Gewissensentwicklung verläuft nicht kontinuierlich.
Bemerkungen zum Beitrag von Reto Luzius Fetz in diesem Heft
Reto Luzius Fetz, Replik auf die Kritik von Reinhold Mokrosch
Wolfgang Bender, Ethikunterricht in einer gefährdeten Demokratie. Zu
Fritz Zimbrichs Beitrag in diesem Heft
Fritz Zimbrich, Replik zu Wolfgang Bender
Literatur- und Forschungsberichte
Albrecht Kiel, Die Weisen des Umgreifenden, die der Mensch ist. Wege zu
Karl Jaspers’ Periechontologie
Sogg.: Etica / Didattica — Filosofia / Rivista
ISBN 3-7873-1212-9 iisf.inv. 14014
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Dialektik, 1995/3 “Zivile Gesellschaft und zivilisatorischer Prozeß”.
Hrsg. von Werner Goldschmidt und Thomas Mies
Werner Goldschmidt, Thomas Mies, Zur Einführung
Der Kommentar
Zygmunt Bauman, Civilizing the ambivalence - Ambivalence of civilizing
Aufsätze
Norbert Waszek, Hegels Lehre von der “bürgerlichen Gesellschaft” und die
politische Ökonomie der schottischen Aufklärung
Hans Jörg Sandkühler, Subjekt als Substanz. Gründe einer Philosophie der
Demokratie für die Inversion eines Hegelschen Denkbildes
Anne S. Sassoon, Family, Civil Society, and the State. The Actuality of
Gramsci’s Notion of “Società Civile”
Ingo Freese, Zivile Gesellschaft versus Politische Gesellschaft. Anmerkungen
zu Hannah Arendts Philosophie der Politik
Wolfgang Engler, Das Ende des Staatssozialismus und die Perspektiven der
Zivilisation
Dieter Senghaas, Hexagon-Variationen. Zivilisierte Konfliktbearbeitung trotz
Fundamentalpolitisierung
Vita activa
Hermann Korte, Norbert Elias (1897-1990)
Literatur- und Forschungsberichte
Peter Alheit, Zur Soziologie der “Zivilgesellschaft” 
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1995/1 “Symbolische Formen, Mögliche Welten. Ernst
Cassirer”:
Volker Schürmann, Einheit der symbolischen Formen? Nachfragen am Bei-
spiel der Anthropologie Cassirers
Die Rezension
Charles Taylor. Sources of the Self. The Making of Modern Identity, Anton
Friedrich Koch
Sogg.: Arendt, Hannah / Pensiero politico — Elias, Norbert / in memoria di — Filosofia / Rivista —
Gramsci, Antonio / Società civile — in memoria di / Elias, Norbert — Società civile




Dialektik, 1996/1 “Das Selbst und das Fremde. Der Streit der Kultu-
ren”. Hrsg. von Hans Jörg Sandkühler und Ram Adhar Mall
I. Denkkulturen - Differenz und Komplementarität
Ram A. Mall, Der Mensch in der Verschränkung von Mythos und Logos.
Zur Komplementarität von Denkkulturen in der Anthropologie
Mohammed Turki, Glauben und Wissen in der arabisch-islamischen Philo-
sophie. Ibn Ruschd (Averroes) und der erste Versuch der Aufklärung im Islam
Ryôsuke Ôhashi, Die Zeit der Weltbilder
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Lars Lambrecht, Kritik der Moderne: Krise Europas? Überlegungen im
Anschluß an Nietzsche, Husserl und Derrida
II. Handlungskulturen - das Selbst, das Fremde und die Verständigung über
Werte und Recht
Rafael Angel Herra, Rassismus und Selbstbetrug
Franz M. Wimmer, Polylog der Traditionen im philosophischen Denken.
Universalismus versus Ethnophilosophie?
John Erpenbeck, Interkulturalität, sozialer und individueller Wertewandel
Hans Jörg Sandkühler, Das Recht und die pluralistische Demokratie.
Naturrecht, Rechtspositivismus, Menschenrechte
Vita activa
Hans Schindler, Klaus Holzkamp in Erinnerung
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1995/3: “Zivile Gesellschaft und zivilisatorischer Prozeß”:
Corinna Perron, Hannah Arendt - eine Theoretikerin der Vormoderne?
Literatur- und Forschungsberichte
Thorsten Themann, Emil Lasks Philosophie und ihre Aufnahme durch
Georg Lukács
Die Rezension
Domenico Losurdo. Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und
die Kriegsideologie, Stefan Breuer
Sogg.: Filosofia / Interculturalità — Filosofia / Rivista — Filosofia araba — Globalizzazione / Con-
flitti culturali — Holzkamp, Klaus / in memoria di — in memoria di / Holzkamp, Klaus — Inter-
culturalità / Filosofia — Scontro delle civiltà




Dialektik, 1996/2 “Weltalter. Schelling im Kontext der Geschichtsphi-
losophie”. Hrsg. von Hans Jorg Sandkühler
Aufsätze
Bernard Bourgeois, Geschichtsphilosophie im deutschen Idealismus
Wilhelm G. Jacobs, Zur Geschichtsphilosophie des jüngeren Schelling
Lothar Knatz, Schellings Welt der Geschichte
Aldo Lanfranconi, Die “Weltalter” lesen
Siegbert Peetz, Produktivität versus Reflexivität: Zu einem methodologischen
Dilemma in Schellings “Weltaltern”
Peter L. Oesterreich, Geschichtsphilosophie und historische Kunst. Zum
mythosnahen Sprachstil der “Weltalter” Schellings
Aus dem Archiv
Michael Franz, Eine Anregung für den philosophietheoretischen Ansatz des frü-
hen Schelling: Jakob Friedrich Abels Inauguralthesen über “Ursprung und Natur
der ersten Philosophie” (1792). Republikation in deutscher Übersetzung
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Die Rezension
F.W.J. Schelling. Historisch-kritische Ausgabe. Werke 5: Ideen zu einer Philo-
sophie der Natur (1797). Ergänzungsband zu Werke Band 5-9, Hans Jörg
Sandkühler
Wissenschaftshistorischer Bericht zu Schellings naturphilosophischen Schriften
1797-1800, Hans Jörg Sandkühler
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1996/1 “Das Selbst und das Fremde. Der Streit der Kul-
turen”:
Yihong Mao, Die Erfahrung des Seins. Die Harmonie von Mensch und
Natur im Daoistischen Denken
Gregor Paul, Kommentar zu Mao Yihong 
Yihong Mao, Replik auf Gregor Pauls Kommentar
Gregor Paul, Die Ontologisierung der Ethik: Fundamentale Probleme ideali-
stischer und neokonfuzianischer (Lixue) Philosophie
Yihong Mao, Kommentar zu Gregor Paul. Neukonfuzianismus (Lixue):
Ein philosophisches Denken außerhalb der abendländischen Philosophie
Gregor Paul, Replik auf Yihong Maos Kommentar
Sogg.: Filosofia / Rivista — Schelling, Friedrich W.J. / Filosofia della storia — Schelling, Friedrich
W.J. / Weltalter




Dialektik, 1996/3 “Pluralismus. Erkenntnistheorie, Ethik und Politik”.
Hrsg. von Günter Abel und Hans Jörg Sandkühler
Panajotis Kondylis, Universalismus, Relativismus und Toleranz in der Mas-
sendemokratie und in ihrem geistigen Leben
I. Pluralität von Welten und Wahrheiten
Hans Jörg Sandkühler, Pluralismus
Günter Abel, Interne Pluralität. Sprach- und zeichenphilosophische Grundla-
gen des theoretischen Pluralismus
Nelson Goodman, Conditional Plurality of Pluralisms. Responses to Put-
nam, Hempel, and Scheffler
Catherine Z. Elgin, Line Drawing
Robert Schwartz, Pluralist Perspectives on Percentual Error
II. Moral, Recht, Politik
H. Tristram Jr. Engelhardt, Unavoidable Pluralism: Rethinking Secular
Morality and Community at the End of the 20th Century
Logi Gunnarsson, Universalgültigkeit und kontextuelle Relevanz
Werner Goldschmidt, Pluralistische Gesellschaft und partizipatorische
Demokratie
Literatur- und Forschungsberichte
Uwe Czaniera, Björn Haferkamp, Die Autorität der Freiheit. Pluralismus
in liberalen Zivilgesellschaften
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Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1996/2 “Weltalter. Schelling im Kontext der Geschichts -
philosophie”:
Heiner Roetz, Der “Westen”, die “Moderne” und die chinesische Philoso-
phie. Bemerkungen zur Kontroverse zwischen Mao Yihong und Gregor Paul
Die Rezension
Westliche Freiheit - eine konservative Lektion. Zu: Alexander Hamilton,
James Madison, John Jay, Die “Federalist Papers”. Übersetzt, eingeleitet und
mit Anmerkungen versehen von Barbara Zehnpfennig, Sibylle Tönnies
Sogg.: Epistemologia / Pluralismo — Etica / Pluralismo — Filosofia / Pluralismo — Filosofia /
Rivista — Pluralismo / Epistemologia — Pluralismo / Etica — Pluralismo / Filosofia — Pluralismo
/ Politica — Politica / Pluralismo




Dialektik, 1997/1 “Modelldenken in den Wissenschaften”. Hrsg. von
Brigitte Falkenburg und Susanne Hauser
I. Modelle und Wirklichkeit in den Naturwissenschaften
Margaret C. Morrison, Models, Pragmatics and Heuristics
Brigitte Falkenburg, Modelle, Korrespondenz und Vereinheitlichung in der
Physik
Andreas Wagner, Models in the Biological Sciences
Helge J. Ritter, Holk Cruse, Kognitive Prozesse und Zeitbewußtsein
II. Modellierung in Kulturwissenschaften und Planung
Mary S. Morgan, The Character of “Rational Economic Man”
Robert Harms, The Voyage of the Diligent: Model or Anti-Model?
Susanne Hauser, Umweltmodelle. Landschaftsgestaltung und neue Beschrei-
bungen der Natur
Thomas Sieverts, Modelle im Städtebau zwischen Architektur und Planung
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1996/3 “Pluralismus. Erkenntnistheorie, Ethik und Poli-
tik”:
Georg Mohr, Der Begriff der Rechtskultur als Grundbegriff einer pluralisti-
schen Rechtsphilosophie
Werner Goldschmidt, Westliche Freiheit - eine anti-pluralistische Lektion.
Zu Sibylle Tönnies Rezension der “Federalist Papers”
Sybille Tönnies, Wenn Leviathan schläft. Replik auf Werner Goldschmidt
Vita activa
Michael Hampe, Alfred North Whitehead (1861-1947)
Forschungsbericht
Joan L. Richards, Modeling and Truth: William Whewell’s Mathematics and
English Mathematical Physics
Sogg.: Filosofia / Rivista — Modelli / Scienze — Scienze / Modelli — Whitehead, Alfred North
ISBN 3-7873-1321-4 iisf.inv. 14019
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Dialektik, 1997/2 “Versprechen Europa”. Hrsg. von Lars Lambrecht und
Domenico Losurdo
I. Mit Blick auf Europa selbst
Enno Rudolph, Europas sterbliche Seele
Remo Bodei, Das andere Blut Europas
Domenico Losurdo, Europaideen und Kriegsideologien
II. Mit Blick auf die Welt
Atsuko Onuki, Europa: überall und nirgends. Inter- versus Intrakulturalität
Alberto Burgio, Vom Partikularen zum Universellen. Zum Problem des
Fundamentalismus
Hans Schelkshorn, Zwischen Postmoderne und Neoliberalismus. Vorüberle-
gungen zu einer Kritischen Theorie der globalen sozialen Frage
Vita activa
Hans-Dieter Gondek, Emmanuel Levinas
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1997/1 “Modelldenken in den Wissenschaften”:
Andreas Hüttemann, Zur Rolle von Modellen in der Physik
Sogg.: Europa / Idea — Filosofia / Rivista — Lévinas, Emmanuel




Dialektik, 1997/3 “Vereinheitlichte Welt”. Hrsg. von Pirmin Stekeler-
Weit hofer
Aufsätze
Holm Tetens, Reduktionismus ohne Reduktionen oder: von der Harmlosig-
keit des Physikalismus in der Philosophie des Geistes
John Bickle, Why Reduction?
Thomas Pechmann, Fortschritte und Perspektiven der Psycholinguistik
Thomas E. Uebel, Naturalismus im Wiener Kreis. Zur Wissenschaftstheorie
Otto Neuraths
Pirmin Stekeler-Weithofer, Begriffliche Probleme der Naturalismus und
Reduktionismus in einer Philosophie des Geistes
Peter Janich, Naturalismen in der Kulturfalle
Vita activa
Geert-Lueke Lueken, Paul K. Feyerabend
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1997/2 “Versprechen Europa”:
Friedrich Tomberg, Nachdenkliches zu Europa
zu Dialektik 1997/1 “Modelldenken in den Wissenschaften”:
Reiner Manstetten, Malte Faber, Homo oeconomicus: Reichweiten und
Grenzen eines Modells. Bemerkungen zu dem Aufsatz von Mary S. Morgan
“The Character of ‘Rational Economic Man’”
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Die Rezension
Peter Lanz. Das Phänomenale Bewußtsein. Eine Verteidigung, Jens Kulen-
kampff
Die Reduktion physikalischer Theorien. Ein Beitrag zur Einheit der Physik.
Teil I: Grundlagen und elementare Theorie, Brigitte Falkenburg, Rehard
Scheibe
Sogg.: Circolo di Vienna / Naturalismo — Feyerabend, Paul K. — Filosofia / Rivista — 
Naturalismo / Filosofia — Neurath, Otto — Riduzionismo / Scienze — Scienze / Riduzionismo




Dialektik, 1998/1 “Die Idee der Tradition”. Hrsg. von Ulrich Johannes
Schneider
I. Die Idee der Tradition
Naoki Sakai, Die Verortung des Westens und die Tradition des japanischen
Denkens
Abdoulaye E. Kane, Über die vorgebliche Besonderheit der sogenannten tradi-
tionellen Werte Afrikas
Vladimir S. Malachov, Über Kontinuität und Diskontinuität der russischen
Geistesgeschichte
II. Traditionen der Philosophie
Wilhelm Schmidt-Biggemann, Translatio sapientiae
Constance T. Blackwell, Zur Traditionskonstruktion der Naturphilosophie
bei Johann Jakob Brucker
Ryszard Rózanowski, Tradition und Traditionspflege der jüdischen Philoso-
phie: Das Jüdisch-Theologische Seminar in Breslau
Klaus-Dieter Eichler, Tradition und Klassikerverständnis in der Philosophie
der DDR
Ulrich J. Schneider, Traditionsorte der Philosophie
Vita activa
Donald R. Kelley, Arthur O. Lovejoy
Forschungsberichte
Susanne Klengel, Kanonrevisionen in der Literaturwissenschaft und die
latein amerikanische Perspektive
Martin Muslow, Die frühe Neuzeit als Gegenstand einer neuen Kulturge-
schichte
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1997/2 “Versprechen Europa”:
Hassan Hanafi, Der Begriff Europa
Sogg.: Filosofia / Rivista — Filosofia / Tradizione — Lovejoy, Arthur O. — Tradizione / Filosofia
ISBN 3-7873-1364-8 iisf.inv. 14022
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Dialektik, 1998/2 “Verursachung. Repräsentationen von Kausalität”.
Hrsg. von Brigitte Falkenburg und Detlev Pätzold
Aufsätze
Detlev Pätzold, Wandlungen des Kausalitätsbegriffs
Brigitte Falkenburg, Robert Schnepf, Kausalität in Metaphysik und
Physik
Martin Carrier, Salmon 1 versus Salmon 2: Das Prozeßmodell der Kausali-
tät in seiner Entwicklung
Jeanne Peijnenburg, The Dual Character of Causality. How Davidson’s
Theory of Action Explanation Deals with “Akrasia”
Eva Jelden, Gründe und Ursachen für Technikfolgen: Über die Kausalität
technischen Handelns
Michael R. Waldmann, York Hagmayer, Die kognitive Konstruktion von
Kausalität
Wilm Hüffer, Hermeneutische Erklärungen. Kausalität und Verstehen in der
Geschichtswissenschaft
Forschungsbericht
Michael Hampe, Peter König, Maria-Sybilla Lotter, Gesetze und Typen
der Ordnung in Natur, Gesellschaft und Recht
Die Rezension
Huw Price. Time’s Arrow and Archimedes’ Point, David Atkinson
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1997/3 “Vereinheitlichte Welt”:
Richard Raatzsch, Reduktionismus, reduziert
Sogg.: Causalità / Concetto / Filosofia / Scienza — Filosofia / Rivista




Dialektik, 1998/3 “Kulturen des Rechts”. Hrsg. von Werner Goldschmidt
Aufsätze
Georg Mohr, Zum Begriff der Rechtskultur
Otfried Höffe, Moralische Grundlagen eines interkulturellen Strafrechts
Manfred Wetzel, Transzendentalpolitische Philosophie - ohne Philosophie des
Politischen. Zu Otfried Höffes utilitaristisch-kantisch-aristotelischer Gerechtig-
keitstheorie und ihrer Tragweite für die ökologische Ethik und die Politik
Hans Jörg Sandkühler, Rechtsstaat und Menschenrechte unter den Bedin-
gungen des “faktischen Pluralismus”
Michelangelo Bovero, Widerstandsrecht. Analytische Modelle und theoreti-
sche Uberlegungen
Oliver Gerstenberg, Genesis und Geltung. Verfassung und Demokratie ohne
Nationalstaat
Stefan Oeter, Europäische Integration und Nationalstaatlichkeit. Zum Sou-
veränitätsdiskurs und der Frage nach der Legitimation der Staatsgewalt
Norman Paech, Globalisierung und Völkerrecht
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Vita activa
Otto Kallscheuer, Norberto Bobbio: Die italienische Demokratie und die
Menschenrechte
Forschungsbericht
Werner Goldschmidt, 250 Jahre “Vom Geist der Gesetze”
Sogg.: Bobbio, Norberto / Italia / Democrazia — Cultura del diritto — Diritto — Filosofia / Rivi-
sta — Filosofia del diritto




Dialektik, 1999/1 “Argumentation”. Hrsg. von Geert-Lueke Lueken und
Pirmin Stekeler-Weithofer
Die hier zusammengestellten Beiträge gehen auf den Workshop “Logik und
Argumentation” zurück, der vom 1. bis 3. April 1996 an der Universität
Leipzig vom Institut für Philosophie in Zusammenarbeit mit dem Zentrum
für Höhere Studien veranstaltet wurde
Aufsätze
Thomas Bartelborth, Perspektiven der Argumentationstheorie
I. Geltung und Logik
Harald Wohlrapp, Jenseits von Logizismus und Zweckrelativismus: Zur
Rolle der Logik im Argumentieren
Friedrich Kambartel, Wahrheit und Begründung
Richard Raatzsch, Überreden versus Überzeugen. Rhetorik versus Philoso-
phie
II. Verstehen und Rekonstruieren




Wesley C. Salmon, Der Schluß auf die beste Erklärung
Peter Mengel, Von Überraschungen beim Argumentieren
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1998/2: 
Claudia Henning, “Verursachung. Repräsentationen von Kausalität”
Sogg.: Convegno / Lipsia 〈1996〉 / Teoria dell’argomentazione — Filosofia / Rivista — Teoria del-
l’argomentazione / Convegno / Lipsia 〈1996〉




Dialektik, 1999/2 “Kulturen. Kontraste”. Hrsg. von Lars Lambrecht
I. Probleme Interkultureller Philosophie
Franz M. Wimmer, Philosophie im Vergleich der Kulturen
Claudia Bickmann, Identität und Differenz als Kernproblem im Dialog der
Kulturen. Vorüberlegungen zu einer Philosophie im Kulturenvergleich
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Enno Rudolph, Europas kulturelle Herkunft
Ryôsuke Ôhashi, Zur Identitätsillusion in der interkulturellen Übersetzung
II. Spezielle Sichtweisen auf die Welt
Hong-Bin Lim, Ideengeschichtliche Hintergründe der Asienkrise? Ein kultur-
theoretischer Versuch
Steffi Richter, Japans Moderne neu denken
Joseph Prabhu, Gandhi, Globalisierung und eine Kultur des Friedens
Raul Fornet-Betancourt, “1898” als Herausforderung an die lateinameri-
kanische Philosophie
Giuseppe Cacciatore, Bloch, das Böse und die Utopie
Forschungsberichte
Gabi Hesselbein, Lars Lambrecht, Eine gemeinsame Welt in der Vielfalt
ihrer Perspektiven
Martin Hundt, Was war der Junghegelianismus?
Sogg.: Bloch, Ernst — Europa / Interculturalità — Filosofia / Interculturalità — Filosofia / Rivista —
Interculturalità / Filosofia




Dialektik, 1999/3 “Horizonte ökonomischen Denkens”. Hrsg. von
Malte Faber, Brigitte Falkenburg und Reiner Manstetten
Aufsätze
Malte Faber, Was ist Wirtschaft? Was ist die Wissenschaft von der Wirt-
schaft?
Reiner Manstetten, Die Wirtschaft und das gute Leben. Praktische Philoso-
phie und Politische Ökonomie bei Adam Smith und seinen Nachfolgern
Olaf Hottinger, Die Grundlagen der ökonomischen Nutzentheorie und des
homo oeconomicus: die Beiträge von J. Bentham und J.St. Mill
Birger P. Priddat, Moralische Implikationen der Ökonomie Carl Mengers
Hartmut Kliemt, Der Homo oeconomicus und das Gesundheitswesen
Peter Bernholz, Rechtsstaat, Wirtschaftsverfassung und Leistungsfähigkeit der
Wirtschaft
Thomas Petersen, Hans F. Fulda, Hegels “System der Bedürfnisse”
Brigitte Falkenburg, Zur Modellierung in der ökologischen Ökonomie
Die Rezension
Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson. Economic analysis and moral
philosophy, Stefan Baumgärtner
Diskussion und Kritik
zu Dialektik 1998/1 “Die Idee der Tradition”
und zu Dialektik 1999/2 “Kulturen. Kontraste”:
Matthias Middell, Von der Hektik des Traditionsgeschäftes
Sogg.: Bentham, Jeremy — Filosofia / Rivista — Filosofia dell’economia — Hegel, Georg W.F. —
Menger, Carl — Mill, John Stuart — Smith, Adam
ISBN 3-7873-1428-8 iisf.inv. 14027
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TOPOS
Internationale Beiträge zur dialektischen Theorie
Herausgegeben von Hans Heinz Holz und Domenico Losurdo in Verbindung mit dem
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici und dem Centro di Studi Filosofici
Sant’Abbondio
Bonn : Pahl-Rugenstein, 1993-1996
Bielefeld : Aisthesis, 1997-1999
Napoli : La Città del Sole, 2000-
Internationaler Beirat: Shlomo Avineri, José Barata Moura, John Buttigieg, Hermann





Topos, Heft 1 (1993,1) “Weltgeschichte”
Editorial
Cesare Luporini zum Gedenken
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Das Zeitalter der Weltgeschichte
Volker Bialas, Columbus 1492. Beginn einer neuen Weltordnung
Domenico Losurdo, Marx und die Geschichte des Totalitarismus
András Gedö, Geschick oder Geschichte
Diskussion
Gianfranco Pala, Weltmarkt, Arbeitsorganisation und proletarischer Interna-
tionalismus
Aus den Archiven
Hermann Klenner, Gerhard Oberkofler, Zwei Voten Savignys über
Eduard Gans, erläutert und mit einer Bibliographie
Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Geschichtsphilosophische Perspektiven der Ästhetik: Das
kunsttheoretische Konzept von Thomas Metscher
Sogg.: Filosofia / Rivista — Filosofia della storia — in memoria di / Luporini, Cesare — Luporini,
Cesare / in memoria di — Marx, Karl / Totalitarismo — Storia universale
ISBN 3-89144-169-X iisf.inv. 17001
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Topos, Heft 2 (1993,2) “Demokratie”
Aufsätze
Ingetrud Pape, Macht und Geist. Anthropologische und metaphysische Per-
spektiven
Alberto Burgio, Der Herr, der Knecht und die Plebs. Hegel zwischen knech-
tischer Arbeit und Massenarbeitslosigkeit
Klaus von Raussendorff, Demokratie und Militär
Volkmar Schöneburg, Gustav Radbruch. Demokratie und Rechtsstaat
Hans Heinz Holz, Wolfgang Abendroth. Demokratie als Sozialismus
Diskussion
Hanfried Müller, In Ost und West gegen den deutschen Imperialismus
Aus den Archiven
Wiederherstellung der Demokratie? Deutsche Philosophen über Arnold Gehlen
Literatur und Forschung
Roberto Finelli, Liberalismus, Kommunitarismus und Diskursethik in den
achtziger Jahren
Leonhard Froese, Demokratie - Christentum - Sozialismus
Sogg.: Abendroth, Wolfgang / Democrazia — Democrazia — Filosofia / Rivista — Hegel, Georg
W.F. / Padrone e schiavo — Radbruch, Gustav / Democrazia




Topos, Heft 3 (1994,1) “Epochenwandel”
Aufsätze
Renate Koppe, Epochenwandel im frühen Griechenland. Die Herausbildung
antiker Produktionsverhältnisse
Umberto Cerroni, Der Kaiser aus Apulien
Hans Heinz Holz, Friedrich II. Die Universalität des Rationalen
Domenico Losurdo, Demokratische Revolution oder Restauration? Über den
Zusammenbruch des “realen Sozialismus” in Osteuropa
Georg Fülberth, Das Jahrhundert des Sozialismus
Essay
Peter Hacks, Mehrerlei Langweile. Zu Jan Philipp Reemtsmas, “Das Buch
von Ich. Christoph Martin Wielands ‘Aristipp und einige seiner Zeitgenos-
sen’”, Haffmans 1993
Diskussion
Andreas Hüllinghorst, Die Anstrengungen des Begriffs, praktisch zu werden.
Darstellung einer Diskussion um den Epoche-Begriff
Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Leonhard Froese 70 Jahre
Leonhard Froese, Kriegs- und Friedenserziehung im Wandel der Zeiten
Sogg.: Epoca storica / Cambiamento — Federico II, imperatore — Filosofia / Rivista — Froese,
Leonhard / in onore di — in onore di / Froese, Leonhard
ISBN 3-89144-195-9 iisf.inv. 17003
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Topos, Heft 4 (1994,2) “Kritische Theorie”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Impuls und Verfall der Kritischen Theorie
Jörg Zimmer, Zur Metaphysikkritik in der Frühphilosophie Max Horkhei-
mers
Michael Weingarten, Bemerkungen über Wissenschaft und Krise
Stefano Garroni, Adorno und die Dialektik
Diskussion
Jan Philipp Reemtsma, Peter Hacks liest
Peter Hacks, Schlußwort
Karlludwig Rintelen, Über den Abderismus
Robert Steigerwald, Darstellung einer Darstellung
Aus den Archiven
Bertus Mulders, Sternheims Bemerkungen zu “Autorität und Familie” (mit
zwei unveröffentlichten Briefen Sternheims an Max Horkheimer)
Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Joachim Schickel zum 70. Geburtstag
Joachim Schickel, Mea maxima culpa. Kritik und Selbstkritik im Marxis -
mus
Sogg.: Adorno, Theodor W. — Filosofia / Rivista — Horkheimer, Max — in onore di / Schickel,
Joachim — Schickel, Joachim / in onore di — Teoria critica




Topos, Heft 5 (1994,3) “Friedrich Engels”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Friedrich Engels - das Konzept einer wissenschaftlichen
Weltanschauung
Jos Lensink, Materialistische Dialektik: Aufhebung der Philosophie über-
haupt?
Guido Oldrini, Die Beziehung Marx-Engels in Perspektive
Karlludwig Rintelen, Über Friedrich Engels, die Große Prognose und die
Große Analyse
Domenico Losurdo, Nach dem Zusammenbruch: Rückkehr zu Marx?
Diskussion
Wolf-Dieter Gudopp-von Behm, Habt ihr Darwin noch nicht
 abgewickelt?
Aus den Archiven
Peter Goller, Prager Memorandum für die positivistische Philosophie
Anton Lampa, Philipp Frank, Albert Einstein, Prager Memorandum für
die positivistische Philosophie
Sogg.: Engels, Friedrich — Engels, Friedrich / Marx, Karl — Filosofia / Rivista — Marx, Karl /
Engels, Friedrich
ISBN 3-89144-206-8 iisf.inv. 17005
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Topos, Heft 6 (1995,1) “Spinoza”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Spinoza: die Wende der cartesischen Wende
Helmut Seidel, Spinozas politische Philosophie
Manfred Lauermann, Spinoza: ein verborgenes Paradigma für Edgar Zilsel
Volker Bialas, Die Prinzipien der Weltmaschine ergründen. Elemente Leib-
nizscher Naturphilosophie unter dem Einfluß der spekulativen Begrifflichkeit
Keplers
Diskussion
Michael Weingarten, Wieso Darwin abwickeln? Systematische Mißverständ-
nisse und offene Fragen
Aus den Archiven
Walter Eckstein, Spinoza. Nach einem Vortrag gehalten im Monistenbund in
Österreich aus Anlaß der zweihundertfünfzigsten Wiederkehr seines Todestages
(1927)
Literatur und Forschung
Hermann Klenner, Spinoza vivus
Sogg.: Filosofia / Rivista — Leibniz, Gottfried W. / Filosofia della natura — Spinoza, Benedictus de




Topos, Heft 7 (1996,1) “Dialektik-Konzepte”
Aufsätze
Jörg Zimmer, Dialektik und Erfahrung
Hans Heinz Holz, Widerspiegelung und Konstruktion
Volker Schürmann, Die Metapher des Weckens bei Josef König
Stefano Garroni, Dialektik und Differenz
José Barata Moura, Abstrakt-Konkret. Begriffsgeschichtliche Subsidien
Diskussion
Andreas Hüllinghorst, Grundlegendes zur Dialektik von Reform und Revo-
lution
Aus den Archiven
Klaus Zweiling, Dialektischer Materialismus und theoretische Physik
Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Josef Königs nachgelassene Vorlesungen über theoretische
und praktische Sätze
Sogg.: Dialettica / Filosofia — Filosofia / Dialettica — Filosofia / Rivista — König, Josef
ISBN 3-89144-222-X iisf.inv. 17007
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Topos, Heft 8 (1996,2) “Aufklärung”
I. Zur Aufklärung. Aus den Vorlesungen von Werner Krauss
Werner Krauss, Notate zur Periodisierung der Aufklärung (4.10.1954)
Werner Krauss, Notate zu den Enzyklopädisten (1.12.1953)
Werner Krauss, Notate zu d’Alemberts “Discours préliminaire” und der
Fortschrittsgedanke (15.12.1953)
II. Aufklärung und Gegenaufklärung heute
Winfried Schröder, Aufklärung als historisches Phänomen und als Gegen-
stand aktueller Debatten: Zum Streit um die Aufklärung heute
Claus Träger, Geschichtlichkeit, Aufklärung, Revolution. Literatur im Gang
der Zeiten
Werner Seppmann, Denken und vormoderne Weltanschauung. Marginalien
über den Rechtsextremismus und den Verfall theoretischer Vernunft
Diskussion
Thomas Schröder, Der Prozeß der Säkularisation und das Ende der Natur-
geschichte. Zur Kritik der “Politischen Theologie”
Markus Schweisthal, Anmerkungen zu Beiträgen von Holz und Weingarten
im Heft “Dialektik-Konzepte”
Aus den Archiven
Werner Krauss, Opfertod der antifaschistischen Studentin Ursula Goetze
nach der Niederschrift ihres Leidensgenossen Universitätsprofessor Dr. Werner
Krauss in Marburg, Rotenberg 28 a.
Sogg.: Filosofia / Rivista — Illuminismo europeo — Krauss, Werner




Topos, Heft 9 (1997) “Aspekte der Ökonomie”
Aufsätze
Ulrich Huar, Die Entdeckung der Politischen Ökonomie des Sozialismus
Kurt Gossweiler, John Maynard Keynes: ein Ratgeber für unsere Probleme?
Erich Hahn, Probleme der Klassentheorie
Hans Heinz Holz, Neoliberalismus. Falschmünzerei im Begriff
Diskussion
Michael Weingarten, Revolution und/oder Reform: eine für uns heute falsch
gestellte Frage?
Hans Heinz Holz, Bemerkungen zu Markus Schweisthals Kritik an meinem
Aufsatz “Widerspiegelung und Konstruktion” im Heft 7
Aus den Archiven
Gerhard Oberkofler, Aus dem Prager Milieu von Eduard Winter
Literatur und Forschung
Karlludwig Rintelen, Trotz alledem? Trotz alledem! Zur Rosa Luxemburg-
Biografie von Annelies Laschitza
Sogg.: Economia politica — Filosofia / Rivista — Keynes, John Maynard — Neoliberalismo
ISBN 3-89528-186-7 iisf.inv. 17009
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Topos, Heft 10 (1998,1) “Menschen-Bild”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Zur Kritik der philosophischen Anthropologie
Andreas Hüllinghorst, Hegel, Feuerbach, Marx. Die vermittelte Umkehrung
Jörg Zimmer, Dialektik der Grenze. Reflexivität als conditio humana in
Helmuth Plessners Anthropologie der exzentrischen Positionalität
Hans-Peter Brenner, Arbeit und Anthropogenese aus Sicht der marxistischen
Persönlichkeitstheorie
Diskussion
Renate Wahsner, Brief zur Frage: Was war erhaltenswert in der Philosophie
der DDR?
Aus den Archiven
Elias Canetti, Ein unpubliziertes Rundfunkgespräch
Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Zum Tode von Jindrich Zeleny
Volker Bialas, Idee einer globalen Friedensordnung. Ein philosophisch-
friedens politischer Diskurs. Bericht über ein interdisziplinäres Arbeitsprojekt der
Jahre 1994 bis 1997
Sogg.: Antropologia filosofica — Feuerbach, Ludwig / Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl — Filosofia /
Rivista — Hegel, Georg W.F. / Feuerbach, Ludwig / Marx, Karl — Marx, Karl / Hegel, Georg W.F. /
Feuerbach, Ludwig — Plessner, Helmuth / Antropologia




Topos, Heft 11 (1998,2) “Materialismus”
Aufsätze
Jasper Schaaf, Widerspiegelung als Voraussetzung für ideelle Rekonstruktion.
Bemerkungen aufgrund einiger Fragmente bei Joseph Dietzgen
Hans Heinz Holz, Materialismus von Lange zu Lenin
Joachim Schickel, Natürliche Zahl und Dialektik
Jos Lensink, Spekulative und materialistische Dialektik
Robert Steigerwald, Zum heutigen Streit um den Materialismus
Diskussion
Hagen Delport, Ist ein subjektiver Materialismus notwendig?
Aus den Archiven
Engelbert Broda, Ethik und Evolution in Denken von Boltzmann und
Einstein
Sogg.: Dialettica / Filosofia — Dietzgen, Joseph / Teoria del rispecchiamento — Filosofia / Dialetti-
ca — Filosofia / Rivista — Materialismo / Storia
ISBN 3-89528-218-9 iisf.inv. 17011
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Topos, Heft 12 (1999,1) “Bildung”
Aufsätze
Gerhard Neuner, Bildung in der DDR-Schule
Karlludwig Rintelen, Edukationismus. Vom Aufstieg und Fall eines linken
Projekts
Jürgen Hilbers, Die “Handlungsstruktur-Debatte” der 70er und 80er Jahre
als Hinweis auf eine dichotome Paradigmenstruktur in der materialis tisch
begründeten Psychologie
Hans Heinz Holz, Autorität, Vernunft und Fortschritt. Reflexionen zur
scholastischen Methode
Wolf-Dieter Gudopp-von Behm, Bildung und Einbildung
Friedrich-Martin Balzer, Schule macht keinen Spaß
Diskussion
Michael Benjamin, Wie die DDR-Gesellschaftswissenschaft in der Bundes -
republik angekommen ist
Aus den Archiven
Friedrich-Martin Balzer, Vorbemerkungen zu Wolfgang Abendroths Vortrag
über “Korporationen in der Weimarer Republik”
Wolfgang Abendroth, Korporationen in der Weimarer Republik. Unter
besonderer Berücksichtigung des Wingolf. Zur Mentalität akademischer Mittel-
schichten zwischen den Weltkriegen
Leonhard Froese, Voraussetzungen eines geisteswissenschaftlichen Studiums
Aus Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Zum Gedenken an Anton Stankowski
Sogg.: Filosofia / Rivista — in memoria di / Stankowski, Anton — Istruzione e formazione /
Repubblica Democratica Tedesca — Repubblica Democratica Tedesca / Istruzione e formazione —
Stankowski, Anton / in memoria di




Topos, Heft 13/14 (1999,2) “Herkunft - Zukunft”
Aufsätze
Wolf-Dieter Gudopp-von Behm, Anaximander, und wovor Heidegger die
Augen verschließt
Joachim Schickel, “Krone der goldnen Olive”. Pindar: Ein Olympisches
Siegeslied
Jörg Zimmer, Fortschritt als Ordnung der Kompossibiblität. Gedanken über
Leibniz und geschichtsphilosophische Probleme unserer Zeit
Hans Heinz Holz, Verfall und Erneuerung der Metaphysik
Jos Lensink, Metaphysik in einem postmetaphysischen Zeitalter
Jürgen-Eckhardt Pleines, Theoretische und praktische Aspekte der Teleologie
Hans Heinz Holz, Thesen zum Thema Teleologie
Thomas Metscher, Zur Struktur des Marxschen Denkens
Domenico Losurdo, Abstrakt/Konkret. Hegel, Nietzsche, Marx (und die
marxistische Tradition)
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Erich Hahn, Reichweite und Grenze des Marxschen Ideologiekonzepts
Alessandro Mazzone, Selbstregierung und Tyrannei. Prolegomena zu einer
Analyse der gegenwärtigen Herrschaft
Karl H. Tjaden, Das Problem der Progression gesellschaftlicher Formationen.
Bemerkungen aus soziologischer und historischer Sicht
Aus den Archiven
Rudolf Virchow, Lernen und Forschen
Diskussion
Laurence Charpentier, Dialektik als Programm. Probleme in der “Bibliothek
dialektischer Grundbegriffe”
Sogg.: Filosofia / Rivista — Filosofia / Storia della filosofia — Heidegger, Martin / Der Spruch des
Anaximander — Leibniz, Gottfried W. / Progresso — Marx, Karl — Marxismo




Topos, Heft 15 (2000,1) “Kriegswelt”
Aufsätze
Dieter Kraft, Stoa und Gnosis. Anpassung und Verweigerung. Typologische
Aspekte zweier antiker Ideologien
Werner Wittenberger, Die etwas andere Globalisierung oder die Aktualität
der Romantik
Hans Heinz Holz, Der verlorene Frieden. 1. Teil
Ernst Woit, Kriegsentwicklung, Kriegsschauplätze und Kriegsfolgen im 20.
Jahrhundert
Wolfgang Richter, Der Krieg, das Gewissen der Welt. Betrachtungen über
den NATO-Krieg gegen Jugoslawien und die neue Weltordnung
Domenico Losurdo, Der schwierige Universalismus. Menschenrechte, sozialer
Konflikt und geopolitische Kontroverse
Hans Heinz Holz, Natur und Metaphysik bei Leibniz. Wolf von Engelhardt
zum 90. Geburtstag
Sogg.: Filosofia / Rivista — Guerra — Leibniz, Gottfried W. / Natura / Metafisica — Ordine mon-
diale




Topos, Heft 16 (2000,2) “Imperialismus”
Aufsätze
Gianfranco Pala, Hundert Jahre Imperialismus. Produktionsnetze und Kon-
trollketten in der transnationalen Phase
Horst Heininger, Monopolkapital und staatsmonopolistische Regulierung
heute. Zur Aktualität der Herforder Thesen
Domenico Losurdo, Imperialismus und historische Bilanz des Sozialismus
Hans Heinz Holz, Der verlorene Frieden. Zweiter Teil
Erich Buchholz, Imperialistisches Strafrecht?
Ulrich Huar, Kommunistische Parteien in Geschichte und Zukunft
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Diskussion
Hans Heinz Holz, Dieter Kraft, Stoa und Gnosis
Aus den Archiven
Eine Episode im Phasenwandel des Imperialismus
Literatur und Forschung
Die Idee der historischen Epoche
Sogg.: Filosofia / Rivista — Imperialismo




Topos, Heft 17 (2001,1) “Ideologie”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Hans Mayers Beitrag zur Ideologietheorie
Ulrich Albrecht, Die Ideologie der humanitären Intervention und das Völ-
kerrecht
Thomas Schröder, Bürgerliches Erbe und revolutionärer Augenblick. Werner
Krauss’ Arbeiten angesichts des Todesurteiles
Juha Manninen, Das verloren Buch des Wiener Kreises
Karlludwig Rintelen, Realer Humanismus und reale Humanität bei Marx,
Engels, Luxemburg und in Adornos “Minima Moralia”
Erich Buchholz, Juristische Ideologie
Hermann Klenner, Nachruf auf Arthur Kaufmann, den Rechtsphilosophen
Diskussion
Wolfgang Teune, Zur Parteitheorie und Ulrich Huars Beitrag in Topos 16
Ulrich Huar, Antwort an Wolfgang Teune
Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Über das Besondere von wissenschaftlicher Politik. 50
Jahre Marburger Abendroth-Institut
Aus den Archiven
Ernst Bloch, Universität, Wahrheit, Freiheit. Ein Leipziger Vortrag
Erich Hahn, Das Thema Ideologie im Streit der Ideologien
Sogg.: Circolo di Vienna — Filosofia / Rivista — Ideologia — in memoria di / Kaufmann, Arthur —
Kaufmann, Arthur / in memoria di — Krauss, Werner — Marxismo




Topos, Heft 18 (2001,2) “China”
Aufsätze
José Perreira, Unzusammenhängende Gedanken bei der Beschäftigung mit
China
Hans Heinz Holz, “Die Welt ist im Umsturz”. Zum 25. Todestag Mao
Zedongs
Domenico Losurdo, Die Dialektik der Revolution. Rußland und China im
Vergleich
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Rolf Berthold, China am Beginn des 21. Jahrhunderts. Das volkreichste
Land der Erde auf sozialistischem Weg
Eike R. Kopf, China und das 21. Jahrhundert
Hans Heinz Holz, Deutungen und Fehldeutungen chinesischer Texte
Aus den Archiven
Joachim Schickel, Über Konfuzius
Aus Literatur und Forschung
Li Wenchao: Buddhistisch philosophieren
Sogg.: Cina / Socialismo — Confucio — Filosofia / Rivista — Mao, Zedong
ISBN 88-8292-165-4 iisf.inv. 17017
3055
2671Topos, Heft 19 (2002,1) “Widerspiegelungen”
Aufsätze
Jörg Zimmer, Die Präsenz des Seins. Dialektik der Gegenwart in der
Widerspiegelungstheorie
Volker Schürmann, Spiegelnde Nomaden. Ein Metaphernsalat
Andreas Hüllinghorst, Systematische Gedanken zur 11. These über Feuer-
bach
George E. Davie, Hume und Smith gegen Derrida
Hans Heinz Holz, Bemerkungen zum Schluß - keine Schlußbemerkungen
Michael Weingarten, Alte und neue Kriege. Versuch einer Selbstverständi-
gung
Aus den Archiven
Hermann Klenner, Des Königs Universität und Hegels König. Eine Baga-
telle
Dokumentation
Gian Mario Cazzaniga, Nachruf für Livio Sichirollo
Hans Heinz Holz, Die Verantwortung der Philosophie. Eine Dankesrede
Sogg.: Derrida, Jacques / Illuminismo scozzese — Dialettica / Teoria del rispecchiamento — Filoso-
fia / Rivista — Illuminismo scozzese / Derrida, Jacques — in memoria di / Sichirollo, Livio —




2672Topos, Heft 20 (2002,2) “Rationalität”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Rationalität, Totalität. Widerspiegelung
Renate Wahsner, Ermöglicht die Einheit der Vernunft eine Vielfalt der Ratio-
nalitätstypen?
Thomas Metscher, Logos und Episteme. Die Einheit der Vernunft und die
Gestalten des Wissens
Robert Steigerwald, Wozu und zu welchem Ende diskutierte die klassische
deutsche Philosophie über Vernunft?
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Werner Seppmann, Die Tücken des Wahrheitsproblems
Arnold Schölzel, Das “Hotel Abgrund” und seine Bewohner. Zur Aktualität
der Kritik des Irrationalismus bei Georg Lukács




Aus Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Jindrich Zeleny: Die dialektische Ontologie




2673Topos, Heft 21 (2003,1) “Menschenrecht”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Die regulative Idee des Menschenrechts
Hermann Klenner, Apriorität, Historizität und Aktualität der Menschen-
rechte
Dietmar Schirmer, Völkerrecht und Durchsetzung der Menschenrechte.
Humanitäre Militärintervention und Krise des Völkerrechts
Gerhard Stuby, Zum “Grund” der Universalität von Menschenrechten im
Völkerrecht
Peter Römer, Globale Gesellschaft, Privateigentum und Staat
Alfred J. Noll, “Wiedergutmachung” als Möglichkeit




2674Topos, Heft 22 (2003,2) “Lenin”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Lenins philosophisches Konzept
Domenico Losurdo, Lenin, die Herrenvolk democracy und das Schwarzbuch
des Kommunismus
Willi Gerns, Die Imperialismustheorie Lenins und der heutige Kapitalismus
Andreas Hüllinghorst, Lenins Hegel-Interpretation. Ausblick auf eine mate-
rialistisch-dialektische Interpretationstheorie
Peter Goller, Österreichische Philosophen und Naturwissenschaftler in Lenins
“Anti-Empiriokritizismus” (1908/09)
Aus den Archiven
Hermann Klenner, Lenins “Empiriokritizismus” und die Grundfrage der
Rechtstheorie
Sogg.: Filosofia / Rivista — Lenin, Vladimir I. / Filosofia
iisf.inv. 17023
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2675Topos, Heft 23 (2005,1) “Peter Hacks”
Editorial
Heidi Urbahn de Jauregui, Geistergeburtstag. Zu einer Ballade von Hacks
Alfredo Bauer, Das Goethe-Bild im Werk des Dichters Peter Hacks
Jens Mehrle, Zur Lehre vom gemeinsamen Boden
Johannes Oehme, Ein Hacks-Nachruf mitsamt Ideologiekritik bürgerlicher
Ästhetik
Georg Fülberth, Unvermeidbare Regression
Volker Riedel, Nachwort zu einem Plädoyer
Arnold Schölzel, Das Numinose im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit
Interview
Gisela Steineckert, “Aber zunehmend sehr.” Ein Topos-Interview
Vorabdruck
Eberhard Esche, Vaterlandsgeschichten
Hans Heinz Holz, Kurt Gossweiler, Zu Peter Hacks: Politische Schriften
aus 15 Jahren
Aus den Archiven
Peter Hacks, Brief an Wolfgang Harich vom 18.9.1974
Peter Hacks, Brief an Johannes Oehme vom 25.3. 2003
Peter Schütze, Über die Bedeutung von Hacks’ Stücken
Sogg.: Filosofia / Rivista — Hacks, Peter / in memoria di — in memoria di / Hacks, Peter
iisf.inv. 17019
3060
2676Topos, Heft 24 (2005,2) “Gesellschaft”
Editorial – Aufsätze
Heidi Urbahn de Jauregui, Tocqueville. Der Edelmann und die neue Zeit
John Foster, Bürgerliche Demokratie in Großbritannien
Leo Mayer, Beitrag zur Monopol- und Imperialismustheorie
Doğan Göçmen, Über die Marxsche Konzeption der Arbeit und ihre Bedeu-
tung für die gegenwärtige Diskussion
Richard Albrecht, Reinhard Opitz’ These der Bewußtseinsfalsifikation. 30
Jahre später
Diskussion
Dieter Kraft, Zu Hans Heinz Holz: “Weltentwurf und Reflexion”
Hans Heinz Holz, Eine Replik
Detlef Kannapin, Weltordung politische Organisation, gesellschaftliche Arbeit.
Marginalien zur Diskussion über die Anforderungen der Zeit aus emanzipato-
rischer Perspektive
Topos 1-23 Inhaltsverzeichnis
Sogg.: Filosofia / Rivista — Opitz, Reinhard — Società — Tocqueville, Alexis de 
iisf.inv. 17020
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2677Topos, Heft 25 (2006, 1) “Ästhetik”
Aufsätze
Hans-Jörg Glattfelder, Kunst als gegenständliche Tätigkeit
Hans Heinz Holz, Kriterien kunstkritischer Werturteile
Ansgar Knolle-Grothusen, Zu einigen Aspekten der Form-Inhalt-Proble-
matik in der Architektur - dargestellt am Wettbewerb zum Palast der Sowjets,
Moskau 1931/32
Detlef Kannapin, Zur politischen Ästhetik des Films
Dokumentation
Hans Heinz Holz, Zum 100. Geburtstag von Anton Stankowski
Alfredo Bauer, Rede bei der Vorstellung der deutschen Ausgabe des Buches
“Kritische Geschichte der Juden”
Bericht
Eike R. Kopf, Erbringt China (k)einen Beitrag zur Theorie und Praxis des
Sozialismus?
Sogg.: Cina / Socialismo — Estetica — Filosofia / Rivista — in memoria di / Stankowski,
Anton — Stankowski, Anton / in memoria di
iisf.inv. 17025
3062
2678Topos, Heft 26 (2006, 2) “W. Abendroth”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Über Wolfgang Abendroth
Herbert Münchow, Meine Entdeckungsreise zu Wolfgang Abendroth
Friedrich-Martin Balzer, Wolfgang Abendroth im griechischen Widerstand
Peter Römer, Politik, Recht, Verfassung und Sozialstaat bei Wolfgang Aben-
droth
Ekkehard Lieberam, Wissenschaftliche Politik als Gegenmachtstrategie
Ingo Wagner, Gedanken zu einem zeitgemäßen Übergangsprogramm
Werner Roß, Die Demokratisierung der Wirtschaft - eine Fundamentalfrage
radikal-demokratischer Reformen zur Schaffung von Gegenmacht
Wolfram Triller, Gegenmacht schaffen. Ein Diskussionsbeitrag zur Konferenz
Helmut Walenta, Mitschrift aus der Vorlesung “Völkerrecht” von Wolfgang
Abendroth - Jena 1948
Aus Literatur und Forschung
Zugänge zu Abendroth
Aus den Archiven
Philosophie und Gesellschaftswissenschaften. Marburger Diskussion 1973
Abendroths Lenin-Vorlesung 1970. Ein Bericht
Dokumentation
Manfred Baum, Zur geplanten Ehrenpromotion von Helmut Schmidt. Ein
Brief
Sogg.: Abendroth, Wolfgang — Filosofia / Rivista
iisf.inv. 17026
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3063Topos, Heft 27 (2007,1) “Welt-Sichten”
Aufsätze
Renate Wahsner, Die beseelte Natur und der sinnliche Mensch. Widerlegt die
heutige Gesellschaft das neuzeitliche Welt- und Menschenbild?
Wolfgang Jantzen, Von Marx lernen, wie man Wissenschaft macht…
Hans Heinz Holz, Philosophisch-politische Perpektiven des Marxismus heute
Wolfgang Beutin, Dantes laikale Weltsicht in der “Monarchia” und “Divina
Commedia”
Thomas Metscher, Diesseitigkeit und Realismus. Zur philosophischen
Bedeutung der Lessingschen Dramaturgie
Aus Literatur und Forschung
Robert Steigerwald, Neue Literatur zu Ludwig Feuerbach
Christoph Hubig, Jörg Zimmer, Unterschied und Widerspruch. Perpektiven
auf das Denken von Hans Heinz Holz. Inhaltsverzeichnis und Vorwort
Aus den Archiven
Joachim Schickel, Die Welt der Hopi-Sprache
Sogg.: Alighieri, Dante — Filosofia / Rivista — Mondo / Concetto — Mondo moderno
iisf.inv. 17027
3064Topos, Heft 28 (2007, 2) “Revolution”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Revolution neuen Typs
Renate Münder, Revolution, Partei, Klasse, Masse. Probleme sozialistischer
Demokratie
Kurt Gossweiler, Der Revisionismus, der “Weichmacher” des Imperialismus
in seinem Kampf gegen den Sozialismus
Domenico Losurdo, Weltgesellschaft, Vielfalt der Kulturen, Relativismus
und Universalismus
Wolfgang Beutin, Kultur, Intellektuelle und Proletariat in Clara Zetkins
Gedankenwelt
Dokumentation
Hermann Klenner, Recht im revolutionären Umbruch
Aus Literatur und Forschung
Hans Heinz Holz, Leo Kofler, aus Anlaß seines 100. Geburtstages
Diskussion
Pablo Graubner, Heinz Dieterichs “Sozialismus des 21. Jahrhunderts” ver-
haftet im Systemdenken und der Sphäre der Zirkulation
Sogg.: Filosofia / Rivista — in memoria di / Kofler, Leo — Kofler, Leo / in memoria di — Rivolu-
zione / Concetto — Rivoluzione russa 1917 — Zetkin, Clara
iisf.inv. 17028
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3065Topos, Heft 29 (2008, 1) “Europa”
Aufsätze
Wolf-Dieter Gudopp-von Behm, Europa. Bilder und Wirklichkeit
Andreas Wehr, Der europäische Traum des Jeremy Rifkin. Anmerkungen zu
einer Ideologie der Globalisierung
Thomas Metscher, Imperialismus und Moderne. Zu den Bildungen gegen-
wärtiger Kunstproduktion in Europa. Teil 1
Emmerich Nyikos, Kontingenz und Prozeß. Zur Formationsperiode des
europäischen Kapitalsystems
Sogg.: Arte contemporanea / Europa — Capitalismo / Storia / Europa — Europa / Arte contempo-
ranea — Europa / Capitalismo / Storia — Europa / Globalizzazione — Europa / Idea —
Filosofia / Rivista — Globalizzazione / Europa — Rifkin, Jeremy
iisf.inv. 17029
3066Topos, Heft 30 (2008, 2) “Unterwegs zu Marx”
Aufsätze
Hans Heinz Holz, Das Erbe Hegels und die Verwandlung der Philosophie
Volker Schürmann, Das gespenstische Tun von Charaktermasken. Ein
Bericht
Reinhard Jellen, Hegels “Phänomenologie des Geistes” und der Marxismus
Thomas Metscher, Imperialismus und Moderne. Zu den Bedingungen
gegenwärtiger Kunstproduktion in Europa. Teil 2
Diskussion
Robert Deinhammer, Fragliche Wirklichkeit?
Hans Heinz Holz, Bemerkungen zu Robert Deinhammer “Fragliche Wir-
klichkeit?”
Heidi Urbahn de Jauregui, Hacks im Brechthaus
Doğan Göçmen, Von der revolutionären Philosophie und vom revolutionären
Philosophen
Sogg.: Arte contemporanea / Europa — Europa / Arte contemporanea — Filosofia / Rivista —
Hegel, Georg W.F. / Marxismo — Marxismo / Hegel, Georg W.F.
iisf.inv. 17030
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Sonderhefte
3067
2679Ansgar KNOLLE-GROTHUSEN, Peter HARTMANN
Umrisse einer ökonomischen Analyse des Kapitalismus heute. 




1789, 1917. Zwei Revolutionen. 
Napoli : La Città del Sole, 2008. - 110 p. (Topos ; Sonderheft, 2).
Sogg.: Rivoluzione francese — Rivoluzione russa 1917
iisf.inv. 17031
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INFORMAZIONE FILOSOFICA
Rivista bimestrale a cura dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’Istituto
Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici
Milano : Edinform, Informazione e Cultura, 1990-1997
Direttore responsabile: Laura Bosio, dal n. 7 1992- Sergio De Mari
Direttore editoriale: Riccardo Ruschi
Comitato di redazione: Antonio Gargano, Lorenzo Giacomini, Riccardo Ruschi
Comitato scientifico: Mario Agrimi, Remo Bodei, Giuseppe Cantillo, Franco
Chiereghin, Girolamo Cotroneo, Jacques d’Hondt, Hans Dieter Klein, Antonio
Gargano, Domenico Losurdo, Giovanni Mastroianni, Aldo Masullo, Vittorio Mathieu,
Adriaan Peperzak, Roberto Racinaro, Enrico Rambaldi, Paul Ricoeur, Paolo Rossi,




Informazione filosofica, Numero 0, Settembre 1990
Intervista
Jean-Toussaint Desanti, André Comte-Sponville, Alain Finkielkraut,
Jean-Marie Benoist, Gilles Lipovetsky, Paul Yonnet, È pensabile l’attuali-
tà?
Recensione – Convegni e seminari – Tendenze e dibattiti – Prospettive di
ricerca – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 1, Dicembre 1990
Intervista
Ferry Luc, I sogni del decostruzionismo chiariti con i sogni del criticismo
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste
Sogg.: Filosofia / Rivista
iisf.inv. 13001
998




Informazione filosofica, Numero 2, Marzo 1991
Recensione
Hans Jörg Sandkühler, André Jacob, Enciclopedia filosofica: congedo o sfida
del pensiero? 
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 3, Giugno 1991
Resoconto
Aldo Masullo, Vittorio Mathieu, Mario Dal Pra, Corrado Mangione,
Attualità e tradizione in filosofia. Il ruolo dell’informazione nella diffusione e
nello sviluppo del sapere
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 4, Settembre 1991
Profilo
Sossio Giametta, Ricordo di Luigi Pareyson 
Saggio
Luigi Pareyson, Lo “stupore della ragione” in Schelling
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste






Informazione filosofica, Numero 5, Dicembre 1991
Profilo
Corrado Mangione, Ricordo di Ludovico Geymonat
Resoconto
Cesare Cases, Roberto Esposito, Domenico Losurdo, Giorgio Penzo,
Stefano Petrucciani, Filosofia e politica in Germania tra le due guerre
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste








Informazione filosofica, Numero 6, Marzo 1992
Profilo
Eugenio Garin, Fulvio Papi, Fabio Minazzi, Ricordo di Mario Dal Pra
Antonio Verri, Ricordo di Ernesto Grassi
Inedito
Ernesto Grassi, Il dramma della metafora
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste
Sogg.: Dal Pra, Mario / in memoria di — Filosofia / Rivista — Grassi, Ernesto / in memoria di —





Informazione filosofica, Numero 7, Maggio 1992
Saggio
Girolamo Cotroneo, Croce (e Gentile): perché? 
Conferenza
Otto Pöggeler, Ermeneutica del mondo tecnico
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste






Informazione filosofica, Numero 8/9, Settembre 1992
Resoconto
Mario Agrimi, Europa e Paesi Bassi: la storia della tolleranza nei secoli
XVII e XVIII
Conferenza
Hans Albert, Le mie concezioni filosofiche
Profilo
Livio Sichirollo, Ricordo di Emilia Giancotti
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 10, Dicembre 1992
Inedito
Hans-Georg Gadamer, I presocratici e l’inizio della filosofia occidentale. Il
terreno solido in Platone e Aristotele
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Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 11, Febbraio 1993
Profilo
Carlo Bo, Piergiorgio Grassi, Tommaso La Rocca, Mario Miegge, Gio-
vanni Moretto, Graziano Ripanti, Francesco S. Festa, Ricordo di Italo
Mancini
Conferenza
Karl-Otto Apel, Il problema di una macroetica universalistica della co-respon-
sabilità
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 12, Aprile 1993
Saggio
Enrico I. Rambaldi, Ricordo e parole in storiografia 
Intervista
Yves Hersant, Louis Marin, Ritratto d’autore: le immagini del mio nome
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica  Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 13/14, Giugno-Agosto 1993
Resoconto
Pier Aldo Rovatti, Carlo Sini, Vincenzo Vitiello, Franco Volpi, Ermeneu-
tica, teologia e topologia della storia
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 15, Settembre-Ottobre 1993
Intervista
Dieter Henrich, Hölderlin a Jena. L’idea di una metafilosofia
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Saggio
Vittorio Possenti, Il pensiero metafisico. Note su Jacques Maritain e la filoso-
fia dell’essere
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 16, Dicembre 1993
Conferenza
Hans-Michael Baumgartner, Ragione finita e verità 
Scheda
Josef Früchtl, La rinascita dell’estetico dallo spirito del pensiero postmetafisico
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 17/18, Febbraio-Aprile 1994
Profilo
Massimo Venturi Ferriolo, Ricordo di Rosario Assunto
Conferenza
Odo Marquard, Il senso delle parole: il Postmoderno come parte del Moderno
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 19, Giugno 1994
Profilo
Dino Formaggio, Guido Davide Neri, Fulvio Papi, Gabriele Scara-
muzza, Livio Sichirollo, Presenza di Antonio Banfi
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 20, Agosto 1994
Dialogo
Oskar Negt, Francesco Moiso, La scuola di Francoforte 
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Intervista
Martha C. Nussbaum, Bernard Williams, Charles Taylor, Comunitarismo
liberale
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 21, Ottobre 1994
Profilo
Stefano Poggi, Sergio Landucci, In ricordo di Cesare Luporini
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 22/23, Dicembre 1994-Febbraio
1995
Resoconto
Annamaria Camizi, Hervé A. Cavallera, Michele Del Vecchio, Antimo
Negri, Carlo Sini, Giovanni Gentile a cinquant’anni dalla scomparsa
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste






Informazione filosofica, Numero 24, Aprile 1995
Resoconto
Mirella Carignani, Bloch: principio speranza
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 25, Giugno 1995
Resoconto
Franco Volpi, Eddy Carli, Il “Nietzsche” di Martin Heidegger
Confronto
Francesco M. de Sanctis, Alberto Burgio, Roberto Esposito, Domenico
Losurdo, Liberalismo, federalismo, postfascismo
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Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 26, Novembre 1995
Profilo
Dario Antiseri, Giulio Giorello, Ricordo di Popper
Indagine
Karl-Otto Apel, Il problema dell’uso linguistico apertamente strategico nella
prospettiva pragmatico-trascendentale
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste






Informazione filosofica, Numero 27, Febbraio 1996
Resoconto
Massimo Ferrari, Gianna Gigliotti, Renato Pettoello, Andrea Poma,
Ernst Cassirer a cinquant’anni dalla morte
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 28, Maggio 1996
Profilo
Dino Firmaggio, Elio Franzini, Dominique Naguez, Paul Ricoeur,
Ricordo di Mikel Dufrenne
Intervista
Jürgen Habermas, Colloquio su alcuni problemi di teoria politica
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 29, Settembre 1996
Profilo
Salvatore Natoli, Pier Aldo Rovatti, Carlo Sini, Giovan Battista Vaccaro,
Ripensando a Gilles Deleuze
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Resoconto
Mario Cingoli, Friedrich Engels cent’anni dopo
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste
Sogg.: Deleuze, Gilles / in memoria di — Engels, Friedrich — Filosofia / Rivista — in memoria





Informazione filosofica, Numero 30, Dicembre 1996
Profilo
Fabio Ciaramelli, Adriano Fabris, Giovanni Ferretti, Sergio Moravia,
Bruno Moroncini, Attualità di Levinas
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 31, Marzo 1997
Resoconto
Remo Bodei, Fabrizio Desideri, Josef Früchtl, Rolf Wiggershaus,
Theodor W. Adorno: mito, mimesi e critica della cultura
Profilo
Giovanni Fornero, Dario Antiseri, Attualità di Nicola Abbagnano
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 32, Giugno 1997
Resoconto
Piergiorgio Donatelli, Paolo Leonardi, Alessandro Pagnini, Paolo Parri-
ni, Salvatore Veca, Filosofia analitica oggi
Profilo
Carlo Gentili, Ripensando a Luciano Anceschi
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste
Sogg.: Anceschi, Luciano — Filosofia / Rivista
iisf.inv. 13028
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Informazione filosofica, Numero 33/34, Ottobre 1997
Intervista
Salvatore Veca, Dell’incertezza dell’importanza della giustezza
Frithjof Rodi, Teoria e storia dell’ermeneutica
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste





Informazione filosofica, Numero 35, Dicembre 1997
Dialogo
Elio Franzini, Maurizio Ferraris, Sentimento e/o ragione. Estetiche a con-
fronto
Autori e idee – Tendenze e dibattiti – Prospettive di ricerca – Convegni e
seminari – Didattica – Rassegna delle riviste
Sogg.: Filosofia / Rivista
iisf.inv. 13030
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MAGAZZINO DI FILOSOFIA
Quadrimestrale di informazione, bilancio ed esercizio della filosofia
Milano : FrancoAngeli, 2002-
Il periodico, espressione dell’Associazione “P.E.M. - Medicina Antica e Scienze
Umane” (Pavia), si collega alla cessata rivista “Informazione filosofica”, a cura
dell’Istituto Lombardo per gli Studi Giuridici e dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. La rivista distribuisce le tradizionali rubriche in tre fascicoli annuali: i
“Saggi” contengono contributi inediti a carattere monografico; i “Segmenti di ricerca”
passano in rassegna volumi e seminari tematici; gli “Strumenti” ospitano testi di
interesse teorico o pratico (speciali traduzioni, glossari, bibliografie, indirizzari)
Direzione: Alfredo Marini 
Redazione: Andrea Gilardoni, Riccardo Lazzari, Alfredo Marini, Massimo
Mezzanzanica, Luca Oliva, Franco Sarcinelli, Roberto Valentini, Fabio A. Volonté. 
Comitato di redazione e direzione scientifico-editoriale: Elio Franzini, Giorgio Galli,
Franco Gallo, Santino Maletta, Carlo Montaleone, Renato Pettoello, Valeria Pinto. 
Comitato scientifico: Stefano Besoli, Franco Bianco, Laura Boella, Claudio Bonvecchio,
Silvana Borutti, Ronald Bruzina, Giuseppe Cacciatore, Giuseppe Cantillo, Renato
Cristin, Gianfranco Dalmasso, Bianca Maria d’Ippolito, Giulio Giorello, Karl
Ferdinand Graf, Klaus Held, Dean Komel, Hans-Ulrich Lessing, Giovanni Matteucci,
Eugenio Mazzarella, Francesco Moiso, Ernst Wolfgang Orth, Giovanni Piana, Stefano
Poggi, Giacomo Rinaldi, Frithjof Rodi, Lino Rossi, Gianni Scalia, Gabriele
Scaramuzza, Franz Anton Schwarz, Franco Trabattoni, Guy van Kerckhoven, Augusta
Uccelli, Mario Vegetti, Stefano Zecchi, Guido Zingari
Dal n. 7 è pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
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3100
2711Magazzino di filosofia, n. 7. A3/Saggi, 2002
Lorenzo Giacomini, Filosofia della divinazione e nuova scienza. L’eredità
epistemologica di una tradizione millenaria
Franco Bosio, Antropologia filosofica e metafisica della persona nel pensiero
di Max Scheler
Michele Truglia, La funzione del “feeling” nella dottrina del giudizio di
F.H. Bradley
Giacomo Rinaldi, Ragione e giustizia secondo Richard D. Winfield
Dean Komel, Il mistero dell’incontro. Il concetto di fenomeno in Heidegger
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Contaminazioni
Dimitri Ginev, Identità postmetafisica della scienza. A proposito di alcune
posizioni ermeneutiche (i “Feldweg-Gespräche” di Heidegger)
Carlo Montaleone, Dalla fisica alle scienze del vivente. Le scienze umane
non hanno teoria?
Luca Oliva, Interpretazione neoparmenidea del concetto di mondo in Heidegger
Storia della medicina antica
Paola E. Manuli, Lo stile del commento. Galeno e la tradizione ippocratica
Aggiornamenti
Sogg.: Bradley, Francis Herbert — Corpus Hippocraticum / Galeno — Filosofia / Rivista — Gale-
no / Corpus Hippocraticum — Heidegger, Martin — Scheler, Max — Winfield, Richard Dien
iisf.inv. 2404
3101
2712Magazzino di filosofia, n. 8. B3/Segmenti, 2002
Erasmo S. Storace, Intervista a Friedrich-Wilhelm von Herrmann
Seminario di Gargnano (28 marzo - 1 aprile 2000). Atti
“Wilhelm Dilthey: scienze umane, storicismo, ermeneutica, ontologia”
Alfredo Marini, Introduzione al Seminario
I sessione. Fondazione delle scienze dello spirito
Alfredo Marini, Dilthey: l’introduzione alle scienze dello spirito e la mappa
per la ricostruzione della “mente umana”
Massimo Mezzanzanica, Psicologia e logica nella fondazione diltheyana delle
scienze dello spirito
II sessione. Ermeneutica
Hans-Ulrich Lessing, L’ermeneutica nella fondazione diltheyana delle scien-
ze dello spirito
Riccardo Dottori, L’ermeneutica di Dilthey nella critica di Gadamer
III sessione. Storicismo
Giuseppe Cacciatore, Lo storicismo come scienza etica e come ermeneutica
dell’individualità
Franco Gallo, Per una rivalutazione della filosofia di Dilthey in un contesto
di teoria dell’emancipazione
IV sessione. Ontologia
Giovanni Matteucci, Note preliminari all’esame del problema ontologico in
Dilthey
Alessandra Rauti, L’ontologia diltheyana della vita e gli esistenziali heideg-
geriani
Dimitri Ginev, Dalla logica della vita all’analisi costitutiva
V sessione. Weber e Husserl
Franco Bianco, Renato Cristin, Conversazione
Aggiornamenti
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Sogg.: Convegno / Gargnano 〈2000〉 / Dilthey, Wilhelm — Dilthey, Wilhelm / Convegno / Gargna-
no 〈2000〉 — Filosofia / Rivista
iisf.inv. 2642
3102
2713Magazzino di filosofia, n. 9. C3/Strumenti, 2002
Schede essenziali – Letture, recensioni
Peripezie
Franco Sarcinelli, Paul Ricoeur filosofo della “via lunga”
Cinema & Filosofia
Cristina Boracchi, L’inganno percettivo nella poetica della confusione di
Brian De Palma
Toni D’Angela, Ontologia e libertà, tradizione e modernità. Orson Welles a
partire da André Bazin
Roberto Valentini, Insegnare filosofia: per decostruirla?
Bibliografia
Claudio Bonaldi, Hans Jonas. Integrazione (fino al 1993) e aggiornamento
(1994-2002)
Aggiornamenti
Sogg.: Cinema / Filosofia — Filosofia / Rivista — Jonas, Hans / Bibliografia — Ricoeur, Paul
iisf.inv. 2643
3103
2714Magazzino di filosofia, n. 10. A4/Saggi, 2003
Sara Trovato, Opinione, verità e conflitto
Fabio Volontè, Simulacro e ritorno. Studio sulla monomania klossowskiana
Antonia Di Mauro, L’antinomia come cifra dell’esistenza. Note per un’inter-
pretazione de “La vita come ricerca” di Ugo Spirito
Claudio Bonaldi, Vita e libertà. La fenomenologia della natura di Hans
Jonas
Contaminazioni
Pier Giuseppe Milanesi, L’educazione religiosa (note per una critica della
religione pura)
Luca Guzzardi, La scienza nell’ottica dell’artista. Hermann von Helmholtz
Storia della medicina antica & dell’epistemologia delle scienze umane
Paola E. Manuli, Galeno e lo stoicismo
Aggiornamenti
Sogg.: Filosofia / Rivista — Galeno — Jonas, Hans — Klossowski, Pierre — Spirito, Ugo
iisf.inv. 2641
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Seminario di Gargnano (16-18 ottobre 2002) 
“Letture di Kant e Seminari kantiani di Fink”. Atti a cura di Alfredo Marini
e Riccardo Lazzari
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I sessione
Friedrich-Wilhelm von Herrmann, La “Critica della ragion pura” come
metafisica trascendentale
II sessione
Massimo Ferrari, Radici kantiane della filosofia analitica: appunti per una
storia da scrivere
III sessione
Stefano Poggi, Kant, Aristotele e la neoscolastica nella formazione del giova-
ne Heidegger. Alcuni spunti
Giovanni Matteucci, Giudizio, riflessione e senso nella terza Critica di
Kant. Alcuni spunti
Alfredo Marini, Sul carattere rivoluzionario della deduzione trascendentale
kantiana
Riccardo Lazzari, L’interpretazione di Kant in “Welt und Endlichkeit” e
nei seminari di Fink sulla “Kritik der reinen Vernunft”
Luca Oliva, Il seminario kantiano del 1964 di Eugen Fink
Guy van Kerckhoven, Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Sull’edizione
dei seminari kantiani di Eugen Fink
IV sessione
Helmut Holzhey, L’illuminismo nel purgatorio della disputa sullo spinozi-
smo. A proposito dello scritto di Kant, “Che cosa significa orientarsi nel pen-
siero?”
Beatrice Centi, Il contenuto della forma. Un problema kantiano e due famose
letture: Hegel e Cohen
Piero E. Giordanetti, Il significato etico della rivoluzione copernicana
Aggiornamenti
Sogg.: Convegno / Gargnano 〈2002〉 / Kant, Immanuel — Filosofia / Rivista — Kant, Immanuel /
Convegno / Gargnano 〈2002〉
iisf.inv. 2644
3105
2716Magazzino di filosofia, n. 12. C4/Strumenti, 2003
Schede essenziali – Letture-Recensioni – Filosofia & Diritto
Gaetano Carlizzi, Presentazione (Assiologia del diritto)
Ulderico Pomarici, Un’idea di filosofia del diritto
Vincenzo Rapone, La natura della cosa e il suo intorno
Cinema & Filosofia
Roberto Valentini, L’odissea del tempo nel 2001 di Kubrick
Cristina Boracchi, La poetica dell’inconscio: Blue velvet di David Lynch
Aggiornamenti
Sogg.: Cinema / Filosofia — Filosofia / Rivista
iisf.inv. 2721
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IRIDE 
Filosofia e discussione pubblica
Rivista promossa dall’Istituto Gramsci Toscano e pubblicata dal 1999 n. 26 
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Bologna : il Mulino, 1988-
Direttore: Giovanni Mari
Vice direttore: Alessandro Pagnini
Comitato scientifico: Francesco Adorno, Nicola Badaloni, Remo Bodei, Marcello
Buiatti, Ettore Casari, Furio Cerrutti, Paolo Cristofolini, Umberto Curi, Sergio
Givone, Eugenio Lecaldano, Diego Marconi, Giacomo Marramao, Sergio Moravia,
Massimo Piattelli-Palmarini, Paolo Rossi, Marzio Vacatello, Salvatore Veca, Mario





Iride, Anno XII, n. 26, gennaio-aprile 1999
Prima pagina
Salvatore Veca, La priorità delle libertà
Itinerari
Nicola Badaloni, Filosofia, marxismo, impegno politico. Intervista a cura di
Vittoria Franco
Saggi
Brian Barry, Sostenibilità e giustizia intergenerazionale
Giovanni Mari, Per un nuovo senso della storia. Nietzsche e Braudel
Nodi sull’Enciclica “Fides et ratio”
Vittorio Possenti, Filosofia, ragione, nichilismo. Appunti su “Fides et ratio”
Marco Santambrogio, La metafisica sta bene, grazie
Finestre
Birgitta Nedelmann, Fra due secoli: Georg Simmel ieri e oggi
Felice Cimatti, Linguaggio, autocoscienza e libertà
Film in discussione
Umberto Curi discute: The Truman Show, di Peter Weir
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Libri in discussione
Piergiorgio Donatelli, Paolo Leonardi, Carlo Penco discutono: Making
it explicit, di Robert Brandom
Steven Lukes, Roberta Sassatelli, Robert Sugden discutono: Trust
within Reason, di Martin Hollis
Recensioni
Sogg.: Braudel, Fernand / Nietzsche, Friedrich — Filosofia / Rivista — Giovanni Paolo II, papa /
Fides et ratio — Nietzsche, Friedrich / Braudel, Fernand — Simmel, Georg




Iride, Anno XII, n. 27, maggio-agosto 1999
Prima pagina. La guerra in Europa
Furio Cerutti, Gli intellettuali italiani alla prova del Kosovo
Richard Rorty, Coraggio, Europa!
Carlo A. Viano, Idee vecchie e guerre nuove
Danilo Zolo, La filosofia della “guerra umanitaria” da Kant a Habermas
Itinerari
Alain Caillé, Il dono tra interesse a gratuità. Intervista a cura di Anna Chiara
Lugarini
Saggi
Agnes Heller, Tradizione e nuovo inizio in Hannah Arendt
Carla Bagnoli, I dilemmi morali e l’integrità
Nodi. Elvio Fachinelli: psicoanalisi e filosofia
Sergio Benvenuto, L’ultima spiaggia di Elvio Fachinelli
Lea Melandri, Il desiderio dissidente. Il pensiero e la pratica di Elvio Fachi-
nelli
Tito Perlini, L’altra parte
Silvia Vegetti Finzi, Claustrofilia tra nostalgia e utopia del materno
Finestre
Mario Vergani, Jacques Derrida e le politiche dell’exappropriazione
Stefano Berni, Albert Camus, dal relativismo alla relatività
Film in discussione
Umberto Curi discute: Sliding Doors, di Peter Howitt
Libri in discussione
Furio Ferraresi, Simona Forti, Geminello Preterossi discutono: Com-
munitas, di Roberto Esposito
Gianluca Garelli, Sergio Givone, Klaus R. Scherpre, Federico Vercello-
ne discutono: Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften, di Dietrich Harth
Recensioni
Sogg.: Arendt, Hannah — Camus, Albert — Derrida, Jacques — Fachinelli, Elvio — Filosofia /
Rivista
ISBN 88-15-06940-2 iisf.inv. 21002
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Iride, Anno XII, n. 28, settembre-dicembre 1999
Prima pagina
Jean-François Lyotard, Abitare la postmodernità
Itinerari
Daniel J. Elazar, Il “principio federale”: integrazione, differenze, identità.
Intervista a cura di Anna Loretoni
Ulrich Beck, La prospettiva cosmopolitica. Sulla sociologia della seconda
modernità
Nancy Fraser, La giustizia sociale nell’era della politica dell’identità: redistri-
buzione, riconoscimento e partecipazione
Silvia Vegetti Finzi, Goethe e Freud: forme di un immaginario condiviso
Finestre
Dietrich Harth, Filosofia e narrazione. A proposito di un romanzo di Sergio
Givone
Maurizio Balestreri, Jürgen Habermas e la clonazione umana
Maria Michela Marzano Parisoli, L’“Ideale” di Moore nella scrittura di
Virginia Woolf
Vincenzo Crupi, Scienza, ontologia, metafisica. Heidegger e i nomi della
filosofia
Film in discussione
Umberto Curi discute: Eyes Wide Shut, di Stanley Kubrick
Libri in discussione
Giovanni Battista Clemente, Giovanni Mari discutono: Autenticità rifles-
siva, di Alessandro Ferrara
Recensioni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Freud, Sigmund / Goethe, Johann W. von — Givone, Sergio — Goethe,
Johann W. von / Freud, Sigmund — Habermas, Jürgen / Clonazione umana — Heidegger, Martin /
Filosofia / Concetto — Woolf, Virginia / Moore, George Edward




Iride, Anno XIII, n. 29, gennaio-aprile 2000
Prima pagina
Christoph Türcke, Lotta per il logo
Itinerari
Alessia Graziano, Con Maurice Merleau-Ponty attraverso la sua vita
Saggi
Bjørn Ramberg, Un uomo senza argomenti? Rorty e gli strumenti della
filosofia
Nodi: Passaggio a nord-est. Comunicazione, scienze naturali e umane in
Michel Serres
Bernadette Bensaude Vincent, Lezioni di storia della scienza
Roberto Berardi, La “turba” e il parassita
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Gaspare Polizzi, Ermetismo, messaggi e angeli
Mario Porro, La Terra come soggetto di diritto
Pierre Saint-Amand, Illuminismo e contingenza
Finestre
Manuela Alessio, L’erotismo secondo Del Noce
Francesca P. Telaretti, Vita e etica in Hans Jonas
Film in discussione
Umberto Curi discute: Al di là della vita, di Martin Scorsese
Libri in discussione
Alessandro Ferrara, Alessio Scandurra, Danilo Zolo discutono: Che
cos’è la globalizzazione, di Ulrich Beck
Roberta de Monticelli, Fausto Petrella, Carlo Sini discutono: L’esisten-
za ferita, di Sergio Moravia
Recensioni
Sogg.: Del Noce, Augusto — Filosofia / Rivista — Jonas, Hans / Etica — Merleau-Ponty, Maurice /
Biografia — Rorty, Richard — Serres, Michel




Iride, Anno XIII, n. 30, maggio-agosto 2000
Prima pagina
Franco Cambi, La formazione e il XXI secolo
Saggi
Paolo Parrini, Crisi del fondazionalismo, giustificazione epistemica e natura
della filosofia
Nicla Vassallo, Epistemologie naturalizzate
Nodi: La filosofia di Gadamer
Federico Vercellone, Nota su Gadamer e la filosofia italiana
Lluis Álvarez, Gadamer, l’Europa e la filosofia
Günter Figal, Ermeneutica come filosofia della mediazione
Richard Rorty, “L’essere che può venir compreso è il linguaggio”
Gianni Vattimo, Storia di una virgola. Gadamer e il senso dell’essere
Nodi: Una discussione sulla competenza lessicale
Paolo Casalegno, Normatività e riferimento
Diego Marconi, Risposta a Paolo Casalegno
Finestre
Marco Salucci, La conoscenza è riducibile a stati celebrali?
Sebastiano Ghisu, Il paradosso della soggettività. Il concetto di discontinuità
nell’opera di Michel Foucault
Orsola Rignani, La fine del millennio. Due approcci di filosofia della storia
Film in discussione
Carla Bagnoli, Eugenio Lecaldano, Marzio Vacatello discutono: Ruling
Passions. A Theory of Practical Reasoning, di Simon Blackburn
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Recensioni
Sogg.: Epistemologia — Filosofia / Rivista — Foucault, Michel / Soggettività / Concetto — Gada-
mer, Hans-Georg




Iride, Anno XIII, n. 31, dicembre 2000
Prima pagina
Gilberto Corbellini, Dal Progetto Genoma alla “rivoluzione ‘omica’“.
Dimensioni scientifiche, epistemologiche ed etiche della nuova biomedicina
Saggi
Andrew Benjamin, L’altro della filosofia: l’evento plurale come letteratura
Roberto Farneti, Una civile conversazione. Una proposta di etica italiana
Leardo Botti, La sostanza come oggetto. per un’analisi della metafisica
descrittiva di Aristotele
Nodi: Il corpo
Salvatore Veca, Sulle emozioni
Maria Luisa Boccia, Creature di sabbia. Corpi mutanti nello scenario tecno-
logico
Mario De Caro, Sebastiano Maffettone, Cosa dobbiamo intendere come
persona. Ragioni del corpo, ragioni della mente
Finestre
Francesca Rigotti, Chi ha paura della globalizzazione? Le trasformazioni
politico-economiche e il linguaggio dell’apocalissi
Adriano Bugliani, Storia e nostalgia: la proposta di Frank R. Ankersmit
Luca Moretti, Sulla convergenza della verità nel realismo interno
Film in discussione
Umberto Curi discute: Holy Smoke, di Jane Campion
Libri in discussione
Corrado Sinigaglia, Roberta Lanfredini, Gürol Irzik discutono: Dogma
contro critica, di Thomas S. Kuhn
Recensioni
Sogg.: Aristotele — Corpo umano — Etica / Medicina — Filosofia / Rivista — Medicina /
Etica — Progetto genoma umano




Iride, Anno XIV, n. 32, aprile 2001
Prima pagina
Salvatore Veca, A proposito della “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unio-
ne Europea
Saggi
Félix Duque, La fine della metafisica e il compito di Internet
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Nodi: La filosofia della pena
Danilo Zolo, Filosofia della pena e istituzioni penitenziarie
Gianni Vattimo, Dell’esteriorità dei delitti e delle pene
Dario Melossi, Stati forti e definiti della coscienza collettiva e l’idea di una
responsabilità condivisa
Massimo Pavarini, Della penologia fondamentalista
Tamar Pitch, La demoralizzazione del controllo sociale. Come fare giustizia
del diritto?
Gianni Vattimo, Come fare giustizia del diritto? Per una filosofia del diritto
di impianto nichilistico
Finestre
Andrea Mecacci, Nel taglio del mondo. Approssimazione alla poesia di
Ernst Meister
Umberto Curi, La “Dominus Jesus” di Ratzinger
Film in discussione
Umberto Curi e Mario Pezzella discutono: Matrix, dei Wachowsky Bro-
thers
Libri in discussione
Arnaldo Ballerini, Luciano Mecacci e Francesco Saverio Trincia discu-
tono: Logiche del delitto, di Remo Bodei
Giovanni Mari, Michele Marsonet e Ermanno Vitale discutono: Uno
sinistra per il prossimo secolo, di Richard Rorty
Recensioni
Sogg.: Benedetto XVI, papa / Dominus Jesus — Carta dei diritti fondamentali / Unione
Europea — Filosofia / Rivista — Filosofia del diritto / Pena — Pena / Filosofia del diritto —
Unione Europea / Carta dei diritti fondamentali




Iride. Anno XIV, n. 33, agosto 2001
Prima pagina
Ulrich Beck, Mucca pazza e società del rischio globale
Otfried Höffe, Il principio dignità umana
Saggi
Frank R. Ankersmit, Svolta linguistica, teoria della letteratura, teoria storica
Giacomo Romano, Il Monismo Anomalo è un Monismo Neutrale? Rifles-
sioni critiche sugli sviluppi della Teoria della mente di Donald Davidson
Finestre
Bruno Karsenti, Antropologia e ontologia del presente ne “L’arcaico e l’at-
tuale” di Mariapaola Fimiani
Caterina Di Napoli, Il realismo pragmatico di Hilary Putnam
Giovanni Pellegrini, L’agire fra normatività ed ethos. L’ermeneutica come
filosofia pratica e le aporie della fondazione dell’etica
Maria Eleonora Sanna, David Hume: l’io ricostruito in termini sociali
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Ming-Quian Ma, Il passato non è più antiquato: il tempo topologico di
Michel Serres
Alessandro Delcò, Il filosofo nel labirinto della città contemporanea
Marco Ivaldo, L’impulso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli alla ricerca su Fichte
Film in discussione
Alessando Agostinelli e Umberto Curi discutono: Cast away, di Robert
Zemeckis
Libri in discussione
Luca Bacelli, Richard Bellamy e Brunella Casalini discutono: Il repub-
blicanesimo. Una teoria della libertà e del governo, di Philip Pettit
Recensioni
Sogg.: Davidson, Donald / Teoria della mente — Fichte, Johann G. / Ricerca / Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici — Filosofia / Rivista — Fimiani, Mariapaola / Ontologia del presente — Hume,
David — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerca / Fichte, Johann G. — Putnam, Hilary /
Realismo — Serres, Michel




Iride, Anno XIV, n. 34, dicembre 2001
Prima pagina
Umberto Curi, I paradossi dell’11 settembre
Itinerari
Michael Dummett, Verità, significato, modalità ed etica. Intervista a cura di
Fabrice Pataut
Saggi
Gianluca Corrado, L’ermeneutica metodica di E. Betti e l’ontologia erme-
neutica di H.-G. Gadamer: due prospettive a confronto
Nodi: Hegel in America
John McDowell, L’idealismo di Hegel come radicalizzazione di Kant
Robert B. Pippin, Hegel e la razionalità istituzionale
Robert B. Brandom, Pragmatismo e metafisica hegeliana. Intervista a cura di
Carlo Testa
Finestre
Maria Moneti Codignola, Ambiguità e dialettica in “Eros e Ethos” di Ser-
gio Givone
Libri in discussione
Ian Carter, Michael Otsuka e Francesco S. Trincia discutono: If You’re
an Egalitarian, How Come You’re So Rich?, di G.A. Cohen
Film in discussione
Mario Pezzella discute: Magnolia, di P.T. Anderson
Umberto Curi discute: Luce dei miei occhi, di G. Piccioni
Recensioni
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Sogg.: 11 Settembre 2001 / Attacchi terroristici / USA — Betti, Emilio / Gadamer, Hans-Georg —
Filosofia / Rivista — Gadamer, Hans-Georg / Betti, Emilio — Givone, Sergio — Hegel, Georg
W.F. / Recezione / USA — USA / 11 Settembre 2001 / Attacchi terroristici




Iride, Anno XV, n. 35, aprile 2002
Prima pagina
Salvatore Veca, L’11 settembre, la discussione pubblica e la responsabilità
intellettuale
Danilo Zolo, Violenza e non-violenza dopo l’11 settembre
Itinerari
Aldo G. Gargani, I vari volti della verità. Intervista biografico-teorica a cura
di Manlio Iofrida
Saggi
Jean-Luc Nancy, La creazione del mondo
Barbara Carnevali, Felicità privata e senso della cultura. Rousseau e la crisi
del sapere moderno
Finestre
Giovanni Mari, Il contributo ad una cultura globale de “La penultima parola
e gli altri enigmi” di Salvatore Veca
Giordano Ferrari, Molteplicità dell’io e eterno ritorno in Friedrich Nietzsche
Alfredo Tomasetta, Significato e asseribilità: una obiezione a Dummett
Giovanni Stelli, Note per una fenomenologia del postmoderno
Film in discussione
Alessandro Agostinelli, Umberto Curi e Dario Squilloni discutono:
Moulin Rouge, di Baz Luhrmann
Libri in discussione
Giovanni Federspil, Antonio Pieretti e Carlo Vinti discutono: La medi-
cina della scelta, di Ivan Cavicchi
Lucio Bertelli, Carlo Sini e Salvatore Veca discutono: La Repubblica, di
Platone
Recensioni
Sogg.: 11 Settembre 2001 / Attacchi terroristici / USA — Dummett, Michael A. — Filosofia /
Rivista  Nietzsche, Friedrich — Platone / La Repubblica — Rousseau, Jean-Jacques — USA / 11
Settembre 2001 / Attacchi terroristici




Iride. Anno XV, n. 36, agosto 2002
Prima pagina
Giovanni Mari, Diritto alla libertà del lavoro
Alessandro Ferrara, L’Europa di fronte alla “nuovissima costellazione”
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Saggi
Roger Crisp, Hume è un utilitarista?
Manlio Iofrida, L’esaurimento del programma post-strutturalista: un bilancio
e qualche prospettiva
Eugenio Mazzarella, La volontà di potenza come volontà di forma: arte e
natura in Nietzsche
Italo Testa, Idealismo e normatività. Robert Brandom e la recezione americana
di Hegel
Nodi: Prospettive sulla città
Patrizia Mello, Premessa: sull’attualità del fenomeno urbano
Matteo Agnoletto, “Informis urbs”
Pippo Ciorra, Corsi e ricorsi isterici
Michele Sernini, La città-metropoli contemporanea
Mirko Zardini, La città, l’urbano, il pittoresco
Finestre
Furio Cerutti, Tecnica e politica: la risposta di Marcuse
Tomás Maldonado, Gli occhiali presi sul serio
Christoph Türcke, La società della sensazione
Ermanno Vitale, L’avventura senza tempo della felicità
Film in discussione
Sandro Melani e Mario Pezzella discutono: Apocalypse Now Redux, di
Francis Ford Coppola
Libri in discussione
Remo Bodei, Mariapaola Fimiani e Simona Forti discutono: L’indivi-
duo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, di
Elena Pulcini
Recensioni
Sogg.: Brandom, Robert / Hegel, Georg W.F. — Città / Evoluzione — Filosofia / Rivista — Hegel,
Georg W.F. / Brandom, Robert — Hegel, Georg W.F. / Recezione / USA — Hume, David — Mar-
cuse, Herbert / Tecnica / Politica — Nietzsche, Friedrich
iisf.inv. 21011
3117
2728Iride. Anno XV, n. 37, dicembre 2002
Prima pagina
Eugenio Lecaldano, Una legge contro la libertà di procreare
Itinerari
Joseph Raz, Filosofia e pratica della libertà. Intervista a cura di Roberto Far-
netti
Saggi
Hayden White, L’errore creativo e la logica poetica: Vico e la produzione del
genere
James G. Lennox, Che bene è un adattamento?
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Nodi: Cinema e filosofia
Umberto Curi, Il piacere delle immagini
Mario Pezzella, Immagini del tempo
Pietro Montani, Cinema, pensiero e tecnica dell’immaginazione
Mario Perniola, Il cattolicesimo culturale e il cinema
Alessandro Agostinelli, Il noir come surgenere, il detective come personaggio-
ruolo
Finestre
Mariapaola Fimiani, Riguardare Hegel
Geminello Preterossi, Per una critica genealogica dell’età globale
Alfonso Cariolato, L’ermeneutica dell’affettività
Film in discussione
Adriano Bugliani, Umberto Curi e Nicoletta Salomon discutono:
Mulholland Drive, di David Lynch
Libri in discussione
Jocelyn Benoist, Roberta Lanfredini, Roberto Miraglia discutono:
Filosofia dell’aritmetica, di Edmund Husserl
Recensioni




2729Iride. Anno XVI, n. 38, aprile 2003
Prima pagina
Salvatore Veca, Una riflessione su movimenti e democrazia
Giovanni Mari, La cultura sostanziale della globalizzazione. Kant e il
“New Global”
Saggi
Martha C. Nussbaum, Compassione e terrore
Cora Diamond, E se x non è il numero delle pecore? Wittgenstein e gli espe-
rimenti mentali in etica
Franco Cambi, Preti “antistoricista”?
Finestre
Pierpaolo Antonello, Geografie post-moderne. I paesaggi di Marco Paolini
fra memoria e trasformazione
Ivan Cavicchi, Filosofia e crisi “nella” medicina. In risposta a Giovanni
Federspil
Leonardo Di Carlo, Il concetto hegeliano di tempo
Alberto Peruzzi, Lo spirito positivo, ovvero le regole del “bon ton” epistemologico
Daniele Sgaravatti, La debolezza del volere. Filosofia analitica e spiegazioni
dell’irrazionalità
Davide Sparti, Filosofia come cura. La svolta terapeutica nell’interpretazione
di Wittgenstein
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Libri in discussione
Giorgio Bongiovanni, Pier Paolo Portinaro e Danilo Zolo discutono:
Civitas, di Pietro Costa
Piergiorgio Donatelli, Mario Ricciardi e Michael Thompson discuto-
no: Natural Goodness, di Philippa Foot
Recensioni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Globalizzazione / Kant, Immanuel — Hegel, Georg W.F. / Tempo /
Concetto — Kant, Immanuel / Globalizzazione — Paolini, Marco — Preti, Giulio — Wittgenstein,
Ludwig / Etica / Esperimenti mentali
iisf.inv. 21013
3119
2730Iride. Anno XVI, n. 39, agosto 2003
Prima pagina
Danilo Zolo, Una “guerra globale” monoteistica 
Saggi
Dietrich Harth, Corpo e memoria. Il significato dell’agire rituale per la
costruzione e l’interpretazione di ordini simbolici 
Nodi: Antropologia filosofica e pensiero tedesco contemporaneo
Andrea Borsari, Antropologia filosofica e pensiero tedesco contemporaneo.
Nota introduttiva
Karl-Siegbert Rehberg, L’antropologia filosofica dal primo dopoguerra agli
anni Quaranta e in prospettiva odierna
Joachim Fischer, L’approccio più influente della sociologia tedesca nel secondo
dopoguerra
Gunter Gebauer, Christoph Wulf, Dopo la “morte dell’uomo”: l’antropolo-
gia storica 
Axel Honneth, Diagnosi epocali per la filosofia sociale 
Hans-Peter Krüger, La natura pubblica degli esseri umani. Un confronto con
il pragmatismo classico 
Franz J. Wetz, La cultura: un attestato di povertà 
Félix Duque, Navigazione contro corrente 
Film in discussione
Sandro Bernardi e Mario Pezzella discutono: L’ora di religione, di Marco
Bellocchio
Libri in discussione
Giuseppe Cacciatore, Sergio Givone e Marco Vozza discutono: Destini
personali, di Remo Bodei
Recensioni
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2731Iride. Anno XVI, n. 40, dicembre 2003
Prima pagina
Giuseppe Cacciatore, “Bellum justum, bellum sanctum”
Carlo Galli, La guerra globale: continuità e discontinuità 
Saggi
Jonathan Lear, L’efficacia del mito nella “Repubblica” di Platone 
Vanna Gessa-Kurotschka, La non riducibilità della coscienza fra “Philosophy
of Mind” e neurobiologia
Vincenzo Crupi, L’interpretazione in discussione. Universalità e linguisticità
nell’ermeneutica filosofica 
Leonardo Marchettoni, Relativismo e antirelativismo nella filosofia di
Donald Davidson
Finestre
Gianluca Corrado, Barthes e l’inedito di un frammento d’amore 
Maurizio Mori, Il linguaggio della bioetica. Lessico e argomentazioni in un
recente “Dizionario” 
Alessandro Pinzani, L’equivoco della “governance” 
Dario Squilloni, Il resto è… “silencio”. David Lynch e il fantasma dell’i-
dentità 
Alessandro Delcò, Sulla temporalità dell’opera d’arte 
Sergio Bartolommei, Etica post-ermeneutica. I “Paradossi del senso” di
Adriano Fabris
Film in discussione
Alessandro Agostinelli e Umberto Curi discutono: Gangs of New York,
di Martin Scorsese
Libri in discussione
Sergio Dellavalle, Robert Pippin e Italo Testa discutono: Il dolore del-
l’indeterminato, di Axel Honneth
Diego Marconi, Kevin Mulligan e Alberto Voltolini discutono: Storia
della filosofia analitica, di Franca D’Agostini e Nicla Vassallo
Recensioni
Sogg.: Barthes, Roland / Fragments d’un discours amoureux — Davidson, Donald — Filosofia /
Rivista — Guerra giusta — Neurobiologia / Philosophy of mind — Philosophy of mind / Neuro-
biologia — Platone / La Repubblica
iisf.inv. 21015
3121
2732Iride. Anno XVII, n. 41, aprile 2004
Prima pagina
Danilo Zolo, Norberto Bobbio: l’alito della libertà e i rischi della democrazia 
Itinerari
Hayden White, “Anarchico e relativista”. Intervista a cura di Adriano
Bugliani 
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Saggi
Carla Bagnoli, La mente morale. Un invito alla rilettura di Iris Murdoch 
Sergio Moravia, La filosofia e il suo “altro”. La riflessione filosofica di Ador-
no in “Dialettica negativa”
Nodi: Complessità
Gaspare Polizzi, La complessità tra epistemologia e scienze 
Marco Mamone Capria, Complessità, riduzionismo e teorie finali in fisica 
Roberto Marchesini, Logiche della complessità e sistemi biologici 
Nicolò Addario, Scienze della complessità e teoria della società 
Silvano Tagliagambe, La rete e la complessità 
Finestre
Paolo D. Bubbio, Oblazione e paradosso. Fascino e ambiguità nell’evoluzio-
ne del pensiero di René Girard 
Emanuela Fornari, Globalità, cultura e fine della modernità. Il caso dei
“valori asiatici”
Alberto Voltolini, Oggetti fittizi: lo stato dell’arte
Film in discussione
Margarete Durst e Mario Pezzella discutono: Buongiorno notte, di Marco
Bellocchio
Libri in discussione
Remo Bodei, Giovanni Mari e Elena Pulcini discutono: Passaggio a
Occidente, di Giacomo Marramao
Danielle Macbeth, Alfredo Paternoster e Paolo Valore discutono:
Mente, corpo, mondo, di Hilary Putnam
Recensioni
Sogg.: Adorno, Theodor W. — Adorno, Theodor W. / Negative Dialektik — Bobbio, Norberto /
Democrazia — Complessità / Scienze — Filosofia / Rivista — Girard, René — Globalizzazione /
Cultura — Murdoch, Iris — Scienze / Complessità
iisf.inv. 21016
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2733Iride. Anno XVII, n. 42, agosto 2004
Prima pagina
Giovanni Mari, Internet e il Monte d’Accoddi
Paolo Parrini, Su alcuni problemi aperti in epistemologia
Nodi: Leo Strauss: ermeneutica, filosofia e politica
Rémi Brague, Ermeneutica e filosofia in Leo Strauss tra Nietzsche, Heideg-
ger e i medievali
Carlo Altini, Leo Strauss: la storia della filosofia come modello ermeneutico
per la filosofia politica
Shadia B. Drury, Leo Strauss e i neoconservatori
Nodi: Autoconoscenza, razionalità e libertà in Donald Davidson
Akeel Bilgrami, Autoconoscenza, intenzionalità e normatività
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Patrizia Pedrini, Teatro cartesiano o spettatore cartesiano? Autoconoscenza e
razionalità in Davidson
Francesco Ferretti, Massimo Marraffa, È necessario il linguaggio per avere
credenze?
Mario De Caro, Davidson sulla libertà umana
Silvano Tagliagambe, La rete e la complessità
Finestre
Franca D’Agostini, Professionalità e specializzazione in filosofia
Francesco Picchi, Hannah Arendt e Rachel Varnhagen: l’incrocio tra biogra-
fia e tradizione
Miriam Ronzoni, La nozione di disobbedienza civile e i suoi confini
Renate Siebert, Alterità e misconoscimento. Il cuore d’inverno del razzismo
Film in discussione
Umberto Curi discute: Mystic River, di Clint Eastwood
Libri in discussione
Ubaldo Fadini, Gaspare Polizzi e Mario Porro discutono: Passaggio a
Occidente, di Giacomo Marramao
Danielle Macbeth, Alfredo Paternoster e Paolo Valore discutono: Post-
human. Verso nuovi modelli di esistenza, di Roberto Marchesini
Recensioni
Sogg.: Arendt, Hannah / Varnhagen von Ense, Rahel — Davidson, Donald — Filosofia / Rivista —
Strauss, Leo — Varnhagen von Ense, Rahel / Arendt, Hannah
iisf.inv. 21017
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2734Iride. Anno XVII, n. 43, dicembre 2004
Prima pagina
Giovanni Mari, Il “genio” e la servitù della donna
Elena Pulcini, Il valore della differenza. Riflessioni a partire dalla “Lettera
sulla collaborazione dell’uomo e della donna” di J. Ratzinger
Franco Restaino, La Chiesa cattolica e le donne
Francesca Rigotti, Commento alla Lettera del cardinale Ratzinger del 1
agosto 2004
Itinerari
Imre Toth, “Deus fons veritatis”: il soggetto e la sua libertà. Il fondamento
ontico della verità matematica. Intervista biografico-teorica a cura di Gaspare
Polizzi
Saggi
Franco Trabattoni, Jacques Derrida e le origini greche del logocentrismo (Pla-
tone, Aristotele)
Francesco Berto, Un’interpretazione analitica della dialettica hegeliana
Nodi: San Tommaso
Mario Micheletti, Il Tomismo analitico. Una breve introduzione storica
Fergus Kerre, Tommaso dopo Wittgenstein
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John Haldane, La filosofia contemporanea della mente e il bisogno di tomi-
smo analitico
Gabriele De Anna, Percezione e realismo diretto in Tommaso d’Aquino
Finestre
Flavio Cassinari, Legalità e pacifismo. Interpretazione naturalista e interpreta-
zione legittimativa della violenza
Anna E. Galeotti, Tolleranza, ragionevolezza, diversità. A proposito di due
libri recenti
Olivier Remaud, Norbert Elias e il crollo della civiltà. Le “Studien über die
Deutschen”
Giuseppe de Francesco, Il tempo della grazia. Una riflessione sull’etica car-
tesiana
Film in discussione
Emiliano Morreale discute: La Passione di Cristo, di Mel Gibson
Libri in discussione
Ubaldo Fadini, Davide Sparti e Adelino Zanini discutono: L’ermeneuti-
ca del soggetto, di Michel Foucault
Recensioni
Sogg.: Benedetto XVI, papa / Lettera / Donna — Chiesa cattolica / Donna — Derrida, Jacques —
Descartes, René / Etica — Donna / Chiesa cattolica — Elias, Norbert — Filosofia / Rivista —
Hegel, Georg W.F. / Dialettica / Filosofia analitica — Tommaso, d’Aquino, santo
iisf.inv. 21018
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2735Iride. Anno XVIII, n. 44, aprile 2005
Per Nicola Badaloni e Eugenio Garin
Giuliano Campioni, Ricordo di Nicola Badaloni
Paolo Rossi, Ricordo di Eugenio Garin
Prima pagina
Giovanni Mari, Crisi del multiculturalismo e radici universali dell’Europa
Saggi
Laura Sanò, Persuasione e violenza nel pensiero di Carlo Michelstaedter
Nodi: Adorno centenario: teoria critica e morale, ontologia e dialettica
Andrea Borsari, Adorno centenario: teoria critica e morale, ontologia e dialet-
tica. Nota introduttiva
Judith Butler, Contro la violenza etica. A partire da Adorno
Christoph Menke, Virtù e riflessione. Le “antinomie della filosofia morale”
secondo Adorno
Sergio Givone, Adorno, Heidegger e il “non” della verità
Günter Figal, Sul “non identico”. A proposito della dialettica di Adorno
Lucio Cortella, Dialettica e ontologia. Adorno e Heidegger a confronto
Alexander García Düttmann, Arte fortunata - un “divertimento”. Adorno,
“l’arte e le arti”
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Appendice I
Michele Salonia, “Dialettica della libertà”: la Frankfurter Adorno-Konferenz
2003
Appendice II
Francesco Peri, Adorno rivisto e corretto. Ultimissime dalla vita di un cente-
nario
Libri in discussione
Barbara Carnevali, Alessandro Ferrara e Mauro Piras discutono: Les
pratiques du moi, di Charles Larmore
Recensioni
Sogg.: Adorno, Theodor W. — Adorno, Theodor W. / Heidegger, Martin — Badaloni, Nicola / in
memoria di — Europa / Immigrazione — Europa / Multiculturalismo — Filosofia / Rivista —
Garin, Eugenio / in memoria di — Heidegger, Martin / Adorno, Theodor W. — Immigrazione /
Europa — in memoria di / Badaloni, Nicola — in memoria di / Garin, Eugenio — Michelstaedter,
Carlo — Multiculturalismo / Europa
iisf.inv. 21019
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2736Iride. Anno XVIII, n. 45, agosto 2005
Prima pagina
Giuseppe Cacciatore, Identità e filosofia dell’interculturalità
Piergiorgio Donatelli, Diritti e identità nella cultura morale moderna
Salvatore Veca, Culture nel tempo
Reprints
Karl Jaspers, Politische Stimmungen (1917), Nota introduttiva di Elena
Alessiato
Saggi
Luciano Floridi, La filosofia dell’informazione e i suoi problemi
Hamadi Redissi, Islam e modernità
Mariateresa Costa, “Bild”: quella terza cosa tra pensiero e scrittura. Benja-
min e la filosofia dell’immagine
Alessio Musio, Il tema dell’io come luogo dell’anti-schopenhauerismo di
Wittgenstein
Finestre
Denis Kambouchner, Derrida in movimento
Carmelo Profetto, Javier Muguerza tra etica e perplessità
Ajume H. Wingo, Michael Kruse, L’Africa di fronte ad un bivio. Da sud-
dito a cittadino
Vanna Gessa-Kurotschka, Il Bios umano, la cultura, l’etica. A proposito di
Vie d’uscita di Eugenio Mazzarella
Nicla Vassallo, Il caso epistemologico di George Bush
Film in discussione
Filippo Del Lucchese e Andrea Panzavolta, discutono: Dogville, di Lars
von Trier
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Libri in discussione
Piergiorgio Donatelli e Patrick Singy discutono: The Emergence of
Sexuality, di Arnold Davidson
Recensioni
Sogg.: Benjamin, Walter — Bush, George W. — Derrida, Jacques — Filosofia / Rivista — Islam /
Mondo moderno — Jaspers, Karl — Mazzarella, Eugenio — Muguerza, Javier — Wittgenstein, Ludwig
iisf.inv. 21020
3126
2737Iride. Anno XVIII, n. 46, dicembre 2005
Prima pagina
Umberto Curi, Alle radici del terrore
Danilo Zolo, Le ragioni del “terrorismo globale”
Saggi
Peter Machamer, Justin Sytsma, Neuroscienze e natura della filosofia
Barbara Carnevali, Potere e riconoscimento: il modello hobbesiano
Nodi: Norberto Bobbio. I diritti, la politica, gli intellettuali
Luca Baccelli, Premessa
Pietro Costa, Una filosofia militante? Rileggendo “Politica e cultura” di Nor-
berto Bobbio
Marco Revelli, Culture politiche e ruolo degli intellettuali
Franco Sbarberi, Quale cultura per quale politica?
Ermanno Vitale, Ragione filosofica e diritti dell’uomo nel pensiero di Bobbio
Finestre
Ubaldo Fadini, Arte, cyberspazio e socialità. Alcune osservazioni
Francesco Coniglione, Tolleranza e radici cristiane secondo Marcello Pera
Film in discussione
Umberto Curi e Guido Brivio, discutono: Un film parlato, di Manoel de
Oliveira
Libri in discussione
Mario De Caro, Massimo Marraffa e Michele Di Francesco discutono:
Mind and Causality, a cura di Alberto Peruzzi
Pierpaolo Antonello, Marco Piazza e Gianni Zanarini discutono: Leo-
pardi e le ragioni della verità, di Gaspare Polizzi
Recensioni
Sogg.: Bobbio, Norberto — Filosofia / Rivista — Hobbes, Thomas — Pera, Marcello — Terrorismo
iisf.inv. 21021
3127
2738Iride. Anno XIX, n. 47, aprile 2006
Saggi
Volker Gerhardt, Partecipazione. Il principio della politica
Axel Honneth, Eredità e rinnovamento della teoria critica. Axel Honneth a
colloquio con l’Internationale Studiengruppe zur Kritischen Teorie. A cura di
Michele Salonia e Thorsten Fath
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Nodi: Nichilismo
Fabrizio Desideri, “Thinking for nothing”. Il nichilismo come ontologia non
competitiva
Sergio Givone, Nichilismo e terrorismo, ovvero: i quattro cavalieri dell’Apoca-
lisse
Eugenio Mazzarella, Che cos’è nichilismo. Nichilismo mondano e nichilismo
teologico
Paolo Parrini, Fra nichilismo e assolutismo. Alcune riflessioni metafilosofiche
Vittorio Possenti, Il nichilismo europeo come estrema “tribulation de Sophie”
Finestre
Gianni Paganini, Su Montaigne, lo scetticismo e il relativismo. A proposito di
una nuova interpretazione
Francesco S. Trincia, Egualianza e teoria del valore in Marx
Roberta Lanfredini, Trascendenza metafisica e trascendenza fenomenologica
Michela Nacci, Mazzini democratico europeo
Film in discussione
Vincenzo Lavenia e Antonio Somaini discutono: Niente da nascondere,
di Michael Haneke
Libri in discussione
Fabrizio Desideri e Wanda Tommasi discutono:La forza dello sguardo, di
Umberto Curi
Pietro Costa, Carla de Pascale e Mario Ricciardi discutono: La scienza
della Legislazione, di Gaetano Filangieri
Recensioni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Marx, Karl — Mazzini, Giuseppe — Montaigne, Michel de — Nichili-
smo — Teoria critica
iisf.inv. 21022
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COMPLESSITÀ
Rivista semestrale del Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin”,
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Messina, in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e con la Fondazione “Bonino-Pulejo”
Direttore scientifico: Giuseppe Gembillo
Messina : Sicania, 2006-
Comitato editoriale: Giuseppe Giordano, Annamaria Anselmo, Maria Rita Abramo,
Costanza Altavilla, Maria Arcidiacono, Francesco Crapanzano, Deborah Donato,
Giuliana Gregorio, Letizia Nucara, Flavia Stramandino, Flavia Tedesco
3128Complessità. Anno I, n. 1, gennaio-giugno 2006
Giuseppe Gembillo, Editoriale
Saggi
Edgar Morin, Au de là lumiéres / Al di là dei lumi
Emilio R. Ciurana, Sobre filosofia, literatura y transdisciplinariedad / Su
filosofia, letteratura e transdisciplinarietà
Gereon Wolters, Der Stoff aus dem das Leben ist: philosophische Konzepte
des Lebendigen / La materia di cui è fatta la vita: concezioni filosofiche del
vivente
Giuseppe Gembillo, La complessità e le sue logiche
Giuseppe Giordano, La scienza complessa come via per il pensiero eco-etico
Giacomo Tripodi, Il ruolo dell’acqua nella complessità della biologia
Discussioni
Annamaria Anselmo, La complessità della comunicazione sociale. A proposito
di un libro di Marino Livolsi
Maria Arcidiacono, Umorismo e comunicazione in Bateson
Valeria Venneri, Complessità ed etica in Edgar Morin
Recensioni
Sogg.: Complessità / Filosofia — Complessità / Scienze — Filosofia / Complessità — Filosofia /
Rivista — Scienze / Complessità
ISBN 88-7268-109-X iisf.inv. 18028
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3129Complessità. Anno I, n. 2, giugno-dicembre 2006
Saggi
Edgar Morin, Complexité restreinte, complexité generale / Complessità
ristretta, complessità generale
Giuseppe Gembillo, Mandelbrot, la geometria frattale e la sua estensione
Gaspare Polizzi, Creatività e complessità
Maria Luisa Donati, Wolfgang Pauli tra psiche e natura
Discussioni
Giuseppe Giordano, Discutendo di etica, economia e complessità
Giacomo Tripodi, L’origine del genere “Homo” nella proposizione di Jean
de Grouchy
Maria Laura Giacobello, La storia economica nelle riflessioni di Carlo
Cipolla
Lucrezia Piraino, Soggettività e giudizio in Hannah Arendt
Recensioni
Sogg.: Complessità / Filosofia — Complessità / Scienze — Filosofia / Complessità — Filosofia /
Rivista — Mandelbrot, Benoît B. / Geometria frattale — Pauli, Wolfgang — Scienze / Complessità
ISBN 978-88-7268-114-5 iisf.inv. 18029
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INFORMAZIONI FILOSOFICHE 
Bollettino di attualità e di aggiornamenti inerenti
a tutto ciò che di importante 
accade nel mondo della filosofia
Milano : Albo Versorio, 2007-
Il periodico nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
l’editore Albo Versorio, esso viene distribuito autonomamente oppure come supplemento
alle riviste Chora e Dedalus
3130Informazioni filosofiche, n. 1, Marzo-Aprile 2006
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1975-2005. Testimonianze su tren-
ta anni di attività culturale
Paul Ricoeur, Un Istituto che restituisce la filosofia all’umanesimo
Marc Fumaroli, Un punto di vista elevato per fare l’Europa
Maurice Aymard, Noi oggi, come Europei
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Programmi dell’anno accademico
2005-2006 – Resoconti dei precedenti seminari – Recensioni e anticipazioni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Attività 1975-2005 — Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2005-2006
iisf.inv. 13034
3131Informazioni filosofiche, n. 2, Marzo-Aprile 2006
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1975-2005. Testimonianze su tren-
ta anni di attività culturale
Remo Bodei, Un Istituto che restituisce la filosofia all’umanesimo
Marc Fumaroli, Omaggio a Gerardo Marotta
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Programmi dell’anno accademico
2005-2006 – Resoconti dei precedenti seminari – Recensioni e anticipazioni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Attività 1975-2005 — Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2005-2006
iisf.inv. 13035
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3132Informazioni filosofiche, n. 3, Giugno-Luglio 2007
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1975-2005. Testimonianze su tren-
ta anni di attività culturale
Jacques Derrida, L’homme des Lumières
Biagio de Giovanni, La vocazione meridionale ed europea dell’Istituto
Nuccio Ordine, Marotta, per i maestri del sapere è sempre l’“Avvocato”
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Programmi dell’anno accademico
2005-2006 – Resoconti dei precedenti seminari – Recensioni e anticipazioni
Sogg.: Filosofia / Rivista — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Attività 1975-2005 — Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2005-2006
iisf.inv. 13036
3133Informazioni Filosofiche, n. 4, Gennaio-Febbraio 2008
Biagio de Giovanni, La vocazione meridionale ed europea dell’Istituto
Fiorinda Li Vigni, Sull’idea di uguaglianza
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Programmi dell’anno accademico
2007-2008 – Resoconti dei precedenti seminari – Recensioni e anticipazioni
Halton C. Arp, Élite scientifiche e politiche nelle democrazie occidentali
Telmo Pievani, Creazione senza Dio
Sogg.: Filosofia / Rivista — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2007-2008
iisf.inv. 13040
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CHORA
Laboratorio di attualità, scrittura e cultura filosofica
Università di Milano, Associazione culturale “AlboVersorio” 
Direttore responsabile: Massimiliano L. Cappuccio ed Erasmo S. Storace
Milano : Albo Versorio, 2006-
dal n. 12 la rivista è pubblicata in collaborazione con 




2739Chora. Anno V, numero 12 (primavera 2006)
Alterità, empatia, intersoggettività
Massimiliano Cappuccio, Dalla “Quinta meditazione cartesiana” agli eredi
dell’impresa husserliana. Intervista a Luca Vanzago
Chiara Colombo, Breve excursus sul ruolo dell’“Einfühlung” nella fenome-
nologia husserliana
Luca Oliva, Note sull’intersoggettività delle “Idee” di Husserl
Silvia Soannini, Sentire l’altro. Tra empatia e pensiero emozionato. Dall’ulti-
mo libro di Laura Boella
Giovanni Lodigiani, Indizi primari sull’esplicitazione dell’empatia in Edith
Stein. Edith Stein: una vita onestamente dedicata alla ricerca della verità
Massimiliano Cappuccio, L’alterità a se stesso del soggetto fenomenologico e
l’empatia come pratica di ricerca intersoggettiva. Intervista a Natalie Depraz
Vittorio Gallese, La molteplice natura delle relazioni interpersonali. La ricer-
ca di un comune meccanismo neurofisiologico
Mario Farina, Massimiliano Cappuccio, Scritture dell’assente, scritture del-
l’impossibile. Intervista a Silvana Borutti
Laura Ferrari, In relazione con il totalmente altro. L’estrema sfida di Rudolf
Otto
Andrea Staiti, L’altro, la Storia. Intersoggettività e storicità nella fenomenolo-
gia di Husserl
Giovanni Fassin, L’immagine-tempo. La concezione dell’intersoggettività in
G. Deleuze
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Laura Menatti, L’alterità nella riflessione di Jacques Derrida. L’invenzione
dell’altro
David Assael, La “diversa” strada di Giovanni Emanuele Barié
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 1, Giugno-Luglio 2006, si veda
Cat.n. 3130.
Sogg.: Deleuze, Gilles / Intersoggettività — Derrida, Jacques — Filosofia / Rivista — Husserl,
Edmund / Empatia — Husserl, Edmund / Intersoggettività — Otto, Rudolf — Stein, Edith /
Empatia
iisf.inv. 13031
3135Chora. Anno V, numero 13 (gennaio 2007)
L’“eros” platonico e le sue variazioni
Erasmo S. Storace, Dossier
Luca Farruggio, “Platone e il Simposio”. Intervista a Giovanni Reale
Giuseppe Girgenti, Symposion – Synedrion – Synodos. Variazioni platoniche
Filippo Forcignano’, Eros e il rischio della filosofia
Erasmo S. Storace, Filippo Forcignano’, L’“Eros” in Platone. Intervista a
Franco Trabattoni
Giampiera Arrigoni, Venerare Eros alla greca
Cristina Zaltieri, La politica delle passioni. Filosofia sui Navigli. Conferenza
del 3 aprile 2005
Massimiliano Cappuccio, Eros e significato. Intervista a Rossella Fabbrichesi
Alessandra Bertin, Oltre l’eros platonico. L’“ordo amoris” agostiniano
Giuseppe Civati, Morir di bacio. Variazioni rinascimentali
Erasmo S. Storace, Eros e serenità. Intervista a Massimo Donà
Oreste Sarcamo, Amore, vicolo cieco ne la “Fenomenologia dello spirito”
Chiara Colombo, L’utopia erotica. Una lettura di “Eros e civiltà” di Herbert
Marcuse
Adriana Marigliano, L’amore, l’enigma e il sacro. Intervista a Umberto
Galimberti
Valentina Giordano, Gli amanti erotici, gli amanti della terra. Parallelismi
tra il “Simposio” di Platone e un dipinto di Klimt
Matteo Bianchetti, Eros e bellezza. Intervista a Stefano Zecchi
Davide Malvestiti, Enzo Paci: elementi per una fenomenologia dell’eros
Erasmo S. Storace, Eros e segno. Intervista a Carlo Sini
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 2, Marzo-Aprile 2006, si veda
Cat.n. 3131.
Sogg.: Eros / Platone — Filosofia / Rivista — Platone / Eros — Platone / Simposio
iisf.inv. 13032
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3136Chora. Anno VI, numero 14 (giugno 2007)
Gli universali
Matteo Bianchetti, Dossier: gli universali
Paolo Valore, Che cos’è l’ontologia analitica?
Francesco Fronterotta, “Teeteto siede” – “Teeteto vola”. Ontologia, predica-
zione e verità in Platone
Gennaro Auletta, Quale realtà si può attribuire agli universali?
Franca D’Agostini, Universali, metafilosofia e matafisica
Andrea Borghini, Generale e particolare
Tommaso Piazza, Platonismo e verità mind-dependent. Un matrimonio pos-
sibile?
Massimiliano Vignolo, Entità pleonastiche. Personaggi di finzione e proposi-
zioni
Nicola Ciprotti, Universalia ante rem, terzo escluso condizionale, supervalu-
tazioni
Sascia Pavan, Quine e il problema degli universali
Elisa Paganini, Logiche della vaghezza
Massimiliano Cappuccio, Mario Borghese, quando la pittura interroga il logos
Massimiliano Cappuccio, Filosofi a Milano: Antonio Banfi e Remo Cantoni
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 3, Giugno-Luglio 2007, si veda
Cat.n. 3132.
Sogg.: Filosofia / Rivista — Universali / Filosofia / Storia
iisf.inv. 13033
3137Chora. Anno VII, numero 15 (gennaio/febbraio 2008)
Il nichilismo e il problema del nulla
Francesco Cattaneo, Nicola Spinelli, Dossier
Massimiliano Cappuccio, Nicola Spinelli, Il nulla e la necessità, intervista
a Emanuele Severino
Nicola Spinelli, Le ragioni dell’uomo. Glosse al materialismo di György
Lukàcs
Matteo Bianchetti, Massimiliano Cappuccio, Andrea Polledri, Nicola
Spinelli, Dio e nulla. Incarnazione e kenosi del logos, intervista a Vincenzo
Vitiello
Francesco Cattaneo, Il nulla e la libertà, intervista a Sergio Givone
Francesco Cattaneo, Finzione, storia e verità a partire dall’orizzonte del
nulla. Note su “Il bibliotecario di Leibniz” di Sergio Givone
Federico Vercellone, Ermeneutica e nichilismo. Il ‘giovane’ Nietzsche: un’oc-
casione perduta per la Nietzsche-Rezeption italiana?
Silvia Capodivacca, Nietzsche e la crisi del pessimismo
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Massimiliano Cappuccio, Nicola Spinelli, Nulla di che: la stanza e il sim-
bolo, intervista a Carlo Sini
Paola Basile, Fuoco nero. I giovani e l’angoscia esistenziale: un’analisi tra
nichilismo e buddhismo
Filosofi a Milano
David Assael, A conclusione dell’anno banfiano. Una riflessione a partire da
un’ultima iniziativa
Irene Giannì, Il pensiero di Antonio Banfi e la cultura protestante
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il supplemento “Informazioni Filosofiche”, n. 4, gennaio-febbraio 2008, si veda
Cat.n. 3133.
Sogg.: Filosofia / Rivista — Nichilismo / Filosofia — Nietzsche, Friedrich
iisf.inv. 13041
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Direttore editoriale: Massimiliano L. Cappuccio, Laura Querci
Milano : Albo Versorio, 2006-
La rivista pubblica il supplemento “Informazioni filosofiche” 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
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3138Dedalus, Anno I, n. 0, marzo-aprile 2006
Giulio Giorello, Inventore, matematico, romanziere: tra narrazione mitica e
divulgazione, i compiti del filosofo della scienza
Focus – Neuroni che sentono: cervello, azione ed empatia
Corrado Sinigaglia, Lo specchio dell’altro: azione, intenzione, emozione
Maria Maura, Neuroni-specchio ed Empatia: alcuni cenni introduttivi e un’i-
potesi interpretativa
Vittorio Gallese, La consonanza intenzionale. Una prospettiva neurofisiologi-
ca sull’intersoggettività e sulle sue alterazioni nell’autismo infantile
Grandi centri di ricerca – Il Cerco di Bergamo
Mauro Ceruti, Ecce Homo Sapiens! L’avventura della ricerca e le nuove sfide
del pensiero
Luigi Zuccaro, Appunti per una scienza del caos
Approfondimenti – Le origini della scrittura e la nascita della scienza
Gianluca Bocchi, L’alba della specie simbolica e la nascita della mentalità
scientifica
Carlo Sini, Il segreto dell’alfabeto greco e i formalismi della logica simbolica
Maurizio Ferraris, Un SMS da Theuth. La scrittura, il cellulare e l’ontologia
degli oggetti sociali
Intersezioni – Matematica e Musica
Mariangela Tandoi, Musica e matematica: alcune suggestioni per un percorso
tra le due culture
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Thomas Campaner, Numero e Novecento musicale. Matematica e filosofia
fra avanguardia e musica sperimentale
Massimiliano Luce, La musica dell’anima: ritmo e matematica in S. Agostino
Laura Querci, Eraclitismo e pitagorismo nella sinfonia del cosmo
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 1, Marzo-Aprile 2006, si veda
Cat.n. 3130.
Sogg.: Antropologia / Scrittura — Filosofia / Scienza / Rivista — Matematica / Musica —
Musica / Matematica — Scienza / Filosofia / Rivista — Scrittura / Antropologia
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3139Dedalus, Anno I, n. 1, settembre-ottobre 2006
Focus – La Neurofenomenologia e l’eredità di Francisco Verela
Massimiliano Cappuccio, In cammino verso una scienza dell’esperienza vissuta
Antoine Lutz, Evan Thompson, Neurofenomenologia. L’integrazione della
esperienza soggettiva e delle dinamiche cerebrali nella neuroscienza della
coscienza
Michel Bitbol, Percorrere il confine tra scienza e filosofia. Fisica quantistica,
scienze cognitive e pragmatica della ricerca in prima persona
Roberto Ferrari, Ricardo Pulido, Francesca Ferri, Menti connettive e pro-
duzioni di mondi negli Insetti sociali. Un modello per l’esperienza cosciente?
Luisa Damiano, Unità in dialogo. Genealogia e attualità di un oggetto teorico
rivoluzionario
Grandi centri di ricerca – Il CNRS
Roberto Casati, Della ricerca scientifica in Europa e di alcune superficialità
filosofiche
Approfondimenti – La ricerca sulla ricerca: come la scienza può migliorare se
stessa
Ricardo Pietrobon, Mauro Maldonato, Renan S. Freitas, Ricerca sulla
ricerca. Verso una fondazione teorica
Ricardo Pietrobon, Pragmatica ecologica, retorica applicata, antropologia
Edgar Morin, Networks ed euristiche di programmazione come ricerca sul
metodo
Mauro Maldonato, Metodo, euristica, epistemologia della complessità
Intersezioni – Scienza e teatro
Giulio Giorello, Dal “Candelaio” di Giordano Bruno a “Infinities”. La
comunicazione scientifica a teatro
Luca Ronconi, Dagli infiniti di Cantor alla Biblioteca di Babele. Spazio,
ripetizione e intermittenza dell’attenzione
Laura Querci, Luca Ronconi e i paradossi dell’azione scenica. Lo spazio
della simultaneità nell’opera di un grande maestro
Valerio Lopane, Il Galileo di Bertold Brecht
Laura Querci, Il teatro anatomico di Padova
1038 Dedalus
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Margherita Hack, Dietro un sipario di stelle. Un incontro con Margherita Hack
Sara Ghioldi, Il Teatro del Sole. Intervista al Direttore Artistico
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 2, Marzo-Aprile 2006, si veda
Cat.n. 3131.
Sogg.: Filosofia / Scienza / Rivista — Neurofenomenologia — Scienza / Filosofia / Rivista
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3140Dedalus, Anno II, n. 2-3, giugno-luglio 2007
Focus – Continuo e discreto dall’esperienza percettiva alle costruzioni di
razionalità
Rossella Fabbrichesi, Giuseppe Longo, Il “mito del continuo” tra filosofia
e scienza. Introduzione al Convegno, Gargnano, Ottobre 2006
Giuseppe Longo, La continuità matematica tra cognizione e computazione
Jean Petitot, Cognizione, fenomenologia e neurogeometria
Fernando Zalamea, Ostruzioni e passaggi nella dialettica continuo / discreto.
Il caso dei grafi esistenziali e della logica dei fasci
Claudio Paolucci, Continuità, limite e linee di fuga. Uno sguardo semiotico-
filosofico sulle strutture di frontiera tra sistemi nella costruzione del senso
Intersezioni – Formalizzare la dialettica hegeliana
Luigi Zuccaro, Fare i conti con Hegel. Alcune osservazioni introduttive sui
progetti di formalizzazione della dialettica hegeliana
Diego Marconi, Formalismi in cammino
Francesco Berto, L’interpretazione coerentista della dialettica
Federico Perelda, Hegel e la contraddizione. Uno “stato transitorio di paros-
sismo morboso”?
Grandi centri di ricerca – Il nuovo Centro di Neuroscienze dell’Università
della Basilicata
Antonio M. Tamburro, Da ricercatore a rettore. Un impegno per la scienza
Approfondimenti – Le emergenze della complessità
Ignazio Licata, Complessità come apertura logica
Marcello Cini, La scienza e i suoi valori. Verità, etica, ricerca
Gianfranco Minati, Verso una scienza costruttivista. La scienza come progetto
Edgar Morin, La formazione come luogo della costruzione di un’etica della
complessità
Recensioni – Supplemento “Informazioni Filosofiche”
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 3, Giugno-Luglio 2007, si veda
Cat.n. 3132.
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3141Dedalus, Anno III, n. 4, gennaio-febbraio 2008
Focus – Quel che resta di Darwin
Laura Querci, Quando la scienza sta scritta nei geni. Intervista a Edoardo
Boncinelli 
Telmo Pievani, Quella volta che siamo diventati umani
Giovanni Boniolo, Filosofia e scienze della vita
Carlo A. Redi, Le bioscienze e la società contemporanea. Le regole della bioe-
tica in Europa
Laura Querci, Il Laboratorio di Biologia dello sviluppo dell’Università degli
Studi di Padova
Massimo Pigliucci, Disegno sì, intelligente no. Siamo il risultato di una crea-
zione da parte di una intelligenza soprannaturale?
Luisa Damiano, Pier Luigi Luisi, Co-emergenze. Vita, evoluzione e cogni-
zione nel passaggio teorico della biologia autopoietica
Clara Frontali, Informazione e complessità in biologia
Grandi centri di ricerca – Il CIMeC.Center for Mind/Brain Sciences Trento-
Rovereto
Massimiliano Cappuccio, Le ragioni degli animali, altre menti e nuovi para-
digmi di ricerca. Intervista a Giorgio Vallortigara
Nicla Panciera, CIMeC, missione e composizione
Massimiliano Cappuccio, Tra Italia e Stati Uniti, la ricerca dell’eccellenza.
Intervista ad Alfonso Caramazza
Approfondimenti – Il dolore: tra psiche e soma
Mario Tiengo, La modulazione mentale della percezione del dolore
Giuseppe De Benedittis, Homo patiens. Il corpo del dolore
Francesco Boncinelli, Le ragioni del dolore. La depressione: la sua valenza
evolutiva e culturale
Massimiliano Cappuccio, Dalle unità in dialogo all’evento entropatico del-
l’Altro. I neuroni specchio e l’empatia per il dolore
Luisa Damiano, Unità in dialogo. Genealogia e attualità di oggetto teorico
rivoluzionario
Contiene il Supplemento “Informazioni filosofiche”, n. 4, Gennaio-Febbraio 2008, si veda
Cat.n. 3133.
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SCHERIA
Rivista quadrimestrale [poi] semestrale del Circolo Georges Sadoul di Ischia 
e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Ischia : Valentino, 1992-1995
Napoli : La Città del Sole, 1996-
Direttore Editoriale: Edoardo Malagoli
Direttore Responsabile: Benedetto Valentino 
Vice Direttore: Antonio Gargano
Comitato di redazione: Vittorio De Cesare, Rosario de Laurentis, Tonino Della Vecchia,
Michele Longobardo, Angiola Maggi, Arturo Martorelli, Maria Mennella.
Storia locale: Ilia Delizia, Giovanni Castagna





Scheria, Anno I, n. 1, gennaio-aprile 1992
Carlo Tullio-Altan, Per una definizione operativa del concetto di ideologia
Michele Longobardo, Aniellantonio Mascolo
Ekkehard Martens, Che cosa significa “orientarsi nel pensare” nell’educazio-
ne pubblica?
Maurizio Torrini, I Borbone e la scienza
Mariapaola Fimiani, Berkeley e il mito d’Ischia
Janos Frecot, Eric Salomon
Angelo Trimarco, Non tutto fu espressionismo: magie e realismi di Weimar
Gaetano Rando, La letteratura australiana contemporanea
Michele Longobardo, L’opera scultorea di Michelangelo Buonarroti nelle
fotografie di Mimmo Jodice
Sogg.: Berkeley, George / Italia / Viaggi 1713-1720 — Filosofia / Insegnamento — Ideologia /





Scheria, Anno I, n. 2, maggio-agosto 1992
Daniele Menozzi, Tradizione e mentalità sociale
Guido Oldrini, Napoli-Berlino-Napoli
Vitaliano Corbi, Le acqueforti di Horst Janssen. Un visionario nel “Paese
delle rane”
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Giovanni Stelli, Un problema di didattica della filosofia: la funzione dei testi
e il manuale
Ilia Delizia, L’antico borgo marinaro di Ischia Ponte in una pianta inedita del
1616
Bianca Clemente, Michelangelo e i maestri del pensiero occidentale
Sossio Giametta, Il quinto libro della “Gaia Scienza”
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario
Sogg.: Ischia / Storia / Rivista — Janssen, Horst / Incisioni — Nietzsche, Friedrich / Die fröhliche





Scheria, Anno I, n. 3, settembre-dicembre 1992
Karl-Otto Apel, La dimensione ermeneutica delle scienze sociali e la sua fon-
dazione normativa
Girolamo Cotroneo, Raffaello Franchini: la filosofia come vocazione
Valeria De Gregorio Cirillo, Itinerari lamartiniani tra Napoli ed Ischia
Giulio Barsanti, Le scimmie di Lamarck
Daniela del Pesco, La fotografia e l’immagine di Napoli nell’Ottocento
Remo Bodei, Dialettica, ermeneutica e costruzione della personalità
Edoardo Malagoli, L’opera pittorica di Luigi Coppa: un epico canto dell’uomo
Ilia Delizia, Il territorio del Castello d’Ischia tra storia e “progetto”
Francesco Ingarra, Spagna e Mezzogiorno d’Italia. L’età della transizione
(1650-1760)
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario
Sogg.: Dialettica / Ermeneutica / Personalità — Franchini, Raffaello — Ischia / Storia / Rivista —





Scheria, Anno II, n. 4, gennaio-aprile 1993
Henry S. Harris, Come la filosofia “informa il mondo”
Antonino Drago, Una nuova maniera di ragionare in fisica teorica
Bruno Di Marino, La comprensione dello sguardo. Appunti sul “Decalogo”
di Kieslowski
Alfredo De Paz, Delacroix e il “linguaggio del colore” nella pittura romantica
europea
Lidia Forti, Rilievi dedicati alle ninfe Nitrodi
Claude Imbert, Logica formale e problematica trascendentale
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario
Sogg.: Delacroix, Eugène — Ischia / Storia / Rivista — Logica formale / Filosofia trascendentale
iisf.inv. 16004
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Scheria, Anno II, n. 5, maggio-agosto 1993
Armando Rigobello, L’identità morale della politica tra calcolo e profezia
Ornella Scognamiglio, Il divisionismo
Stephen Parkin, W.H. Auden. Le poesie ischitane
Daniele Boccardi, Due equivoci per la “generatio aequivoca” durante la con-
troversia Pasteur-Pouchet
Guido Oldrini, La concezione del comico Chaplin
Maria Mennella, Forio: una realtà smarrita
Fabio Boiani, Walter Tortorella, Il Messico è il Messico
Pietro Monti, S. Restituta: tremila anni di civiltà mediterranea
Tonino Della Vecchia, La luce di Forio
Carlo Albano, Il sistema politico nell’Italia unita
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario





Scheria, Anno II, n. 6, settembre-dicembre 1993
Europa
Egon A. Klepsch, Culture nazionali e spirito dell’Europa
Sergio Zoppi, I Sud d’Europa
Girolamo Cotroneo, Domani l’Europa
Giovanni Moretto, Schleiermacher: una religione libera per l’Europa
Antonio Gargano, La crisi del mondo contemporaneo e il retaggio europeo
del logos
Saverio Ricci, Giordano Bruno nella cultura dell’Europa moderna
Paola Fardella, La nascita del sistema museale a Napoli
Nino d’Ambra, Gli avvenimenti del 1799 relativi all’isola d’Ischia
Gunther Thiem, La xilografia tedesca nel XX secolo
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario
In questo numero vengono pubblicati alcuni interventi pronunciati al Convegno “Europa”,
promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con la Regione Cam-
pania e con il patrocinio del Parlamento europeo e svoltosi a Napoli, Palazzo Serra di Cas-
sano, 4-10 settembre 1993, in onore del Presidente del Parlamento europeo, Egon Klepsch.
Sogg.: Bruno, Giordano / Cultura europea — Convegno / Napoli 〈1993〉 / Europa — Europa /
Convegno / Napoli 〈1993〉 — Ischia / Repubblica napoletana 1799 — Ischia / Storia / Rivista —





Scheria, Anno III, n. 7, gennaio-aprile 1994
Maurizio Torrini, L’idea della scienza nella formazione dello Stato unitario
Gherardo Ugolini, Nietzsche a Basilea, l’insegnamento universitario e la
riflessione sulla tragedia greca (1869-70)
Raffaele Colapietra, Costanza d’Avalos e il mito d’Ischia
Maddalena Costagliuolo, La pittura del XVII secolo e le sue espressioni a
Ischia
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Filippo Di Costanzo, Ricordo di Ernesto Grassi
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario






Scheria, Anno III, n. 8, maggio-agosto 1994
Andrea Battistini, La coscienza di Zeno: l’apocalisse romanzesca
Ralph Szukala, Il concetto dello Stato moderno in Hegel
Gino Frezza, Il cinema di Spike Lee
Italo Sabelli, Dalla auricoloterapia alla auricolomedicina
Philippe Champault, Scheria, la terra dei Feaci
Edoardo Malagoli, La Germania che si fa amare
Giuseppe Alparone, Sculture del Medio Evo ad Ischia
Michele Longobardo, Don Chisciotte: Illusione e Caduta
Paolo Buchner, Piccola storia del porto d’Ischia
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario






Scheria, Anno IV, n. 9, settembre-dicembre 1994
Enricomaria Corbi, L’istruzione pubblica e privata nel napoletano tra il
1830 e il 1860
Romolo Runcini, Apocalisse annunciata / Apocalisse vissuta: la crisi del-
l’intellettuale nell’età postmoderna
Paola Villani, Pomilio e Manzoni scrittori “morali”
Raffaella Palomba, Università e professioni giuridiche in Europa nell’età
liberale
Marlis Schwengers, Werner Gilles (1894-1961)
Alexander Höbel, Rodolfo Morandi a 40 anni della scomparsa
Sogg.: Gilles, Werner — in memoria di / Morandi, Rodolfo — Ischia / Storia / Rivista — Manzo-






Scheria, Anno IV, n. 10, gennaio-aprile 1995
Emilio Hidalgo-Serna, In memoria di Ernesto Grassi. La poetica e l’uma-
nesimo di Octavio Paz
Franco Ferraresi, Protagonisti della cultura di destra: Julius Evola e la destra
radicale nel dopoguerra
Luigi De Rosa, Le migrazioni Africa-Europa
Giorgio Nebbia, Merci, macchinari e tecnologie per i paesi sottosviluppati
Maurizio Curtarelli, Il FESR nella regione spagnola di Murcia: valutazione
di un progetto realizzato
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Giovanni Stelli, Il recupero della scienza greca e la lotta attuale per la ragione
Giovanni F. Russo, Ambienti marini del Golfo di Napoli e dell’isola d’I-
schia: particolarità e paradossi
Nino d’Ambra, Villa Arbusto a Lacco Ameno
Ernesto Bianchi, Boccardi: per una filosofia della scienza sperimentale
Sogg.: Evola, Julius — Grassi, Ernesto / in memoria di — in memoria di / Grassi, Ernesto —





Scheria, Anno IV, nn. 11-12, maggio-dicembre 1995
Dedicato al ventennale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Giovanni Pugliese Carratelli, L’eredità culturale del Mezzogiorno d’Italia
Hans-Georg Gadamer, Che cosa è la filosofia oggi, che cosa può essere oggi
la filosofia?
Gerardo Marotta, Un impegno civile nella tradizione degli studi filosofici
Antonio Gargano, Le attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Luigi De Rosa, Scienza, umanesimo e progresso
Vittorio Hösle, Gli errori dell’Europa
Enrico Berti, Gli studi sulla filosofia antica
Franco Chiereghin, Crescere i giovani nella luce dell’intelligenza
Giovanni Moretto, Percorsi filosofici fra Genova e Napoli
Reinhard Lauth, La filosofia oggi
Jan Sperna Weiland, Un elogio
Claude Bénichou, Impressioni di viaggio in forma di riflessioni sulla pedago-
gia della cultura
Reinhard Brandt, La filosofia e la sua scuola
Boghos L. Zekiyan, Alcune considerazioni in merito all’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici
Bruno Forte, Cristianesimo e Cina: una sfida culturale reciproca
Joseph B. Trapp, Aby Warburg e la sua biblioteca
Sogg.: Cina / Cristianesimo — Ischia / Storia / Rivista — Istituto Italiano per gli Studi





Scheria, Anno V, nn. 13-15, gennaio-dicembre 1996
Problemi della giustizia e teoria del diritto
Raoul Muhm, Il Pubblico Ministero in Germania
Jean Claude Nicod, La politica, il giudice e gli “affaires”. Il caso francese
Claudio Movilla Alvarez, Il Pubblico Ministero in Spagna. Situazione
attuale e progetti di riforma
Eduardo Maia Costa, La lotta alla corruzione e il Pubblico Ministero: l’e-
sperienza portoghese
Jon Elster, Forze e meccanismi nei processi di formazione costituzionale
Carla De Pascale, Archeologia dello “Stato di diritto”
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Detlef Döring, Il Sacro Romano Impero della Nazione tedesca in Samuel
von Pufendorf
Giancarlo Caselli, L’indipendenza della Magistratura e i lavori della Bicamerale
I testi di R. Muhm, C. Nicod, C. Movilla Alvarez e E. Maia Costa sono la trascrizione
delle relazioni tenute al Convegno sul tema “L’indipendenza della Magistratura di fronte
alla corruzione e alla criminalità organizzata”, svoltosi a Napoli, in Palazzo Serra di Cas-
sano, il 20 novembre 1994.
Sogg.: Convegno / Napoli 〈1994〉 / Magistratura / Indipendenza — Ischia / Storia / Rivista —
Magistratura / Indipendenza / Convegno / Napoli 〈1994〉 — Pufendorf, Samuel, Freiherr von /
Sacro romano impero 〈962-1806〉
iisf.inv. 16012
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2752Scheria, Anni VI, VII, VIII, nn. 16-21 gennaio 1997 - dicembre 1999
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la ricerca, l’Europa
Paul Ricoeur, L’ampliamento dello spazio di ricerca della filosofia
Wolfgang Greisenegger, La ricerca in Europa
Hans-Georg Gadamer, Che cosa è la filosofia oggi, che cosa può essere oggi
la filosofia?
Giovanni Pugliese Carratelli, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: una
visione unitaria della ricerca
Gerardo Marotta, Un impegno civile nella tradizione degli studi filosofici
Antonio Gargano, L’Europa nella crisi del mondo contemporaneo e il ruolo
della ricerca filosofica
Ricerche
Francesco Gabrieli, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e gli studi sulle
civiltà orientali
Marcello Gigante, “La Scuola di Platone” e “la Scuola di Epicuro”
Massimiliano Pavan, Il recupero di testi classici in lingue orientali
Studi e documenti per la storia della medicina antica medievale
Mario Del Treppo, Le corrispondenze diplomatiche tra Napoli e Milano
Marino Berengo, Le fonti per la storia delle relazioni diplomatiche tra Vene-
zia e Napoli
Corpus Reformatorum Italicorum
Michèle Gendreau-Massaloux, Gli studi bruniani tra Italia e Francia
Luigi Firpo, Opere complete di Tommaso Campanella
Massimo Marassi, Studia humanitatis
Luigi Firpo, I “Consulti” di Paolo Sarpi
Mario Agrimi, Giambattista Vico “…Nazioni unite insieme, come in una
gran città del mondo”
Michele Rak, Le lezioni dell’Accademia di Medinaceli
Augusto Placanica, Opere di Giuseppe Maria Galanti
Raffaele Iovine, Il Carteggio di Bartolomeo Intieri
Eugenio Garin, Antonio Genovesi metafisico e storico
Giovanni Pugliese Carratelli, Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione
Luigi Firpo, Francesco Mario Pagano
Gianluigi Goggi, Edizione critica dell’“Histoire des deux Indes”
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Giovanni Pugliese Carratelli, L’eredità ideale della Repubblica napoletana
del 1799
Vincenzo Caianiello, Dal giacobinismo napoletano all’unità d’Italia
Guido Oldrini, L’hegelismo italiano tra Napoli e Torino
Luigi Firpo, Francesco de Sanctis dalla letteratura alla politica
Opere di Antonio Scialoja
Hartmut Ullrich, Documenti dell’attività parlamentare di Silvio Spaventa




Massimiliano Tomba, Le premesse del 1848 in Germania e il pensiero di
August von Cieszkowski
Domenico Losurdo, La tradizione filosofica napoletana e l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici
Il Mezzogiorno e lo sviluppo economico italiano tra XVI e XX secolo
La produzione filosofica di Andrea Emo
La filosofia nell’Europa orientale, attualità e prospettive
Eugenio Garin, Einstein filosofo
Il numero speciale della rivista, dedicato alle ricerche dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici, comprende inoltre un elenco delle ricerche da esso promosse nel corso dei trent’anni di
attività.
Sogg.: Europa / Ricerca / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Europa / Ricerca — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerca / Europa — Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2003
iisf.inv. 2675
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2753Scheria, Anno IX, nn. 22-23, gennaio-dicembre 2000
Giancarlo Mazzacurati, L’amicizia di Svevo e Joyce nella cultura e nella let-
teratura del Novecento
Francesco Guizzi, Renato Filippelli, Donatella Trotta, Il “Matto dei
tarocchi” di Luciana Ruffa
Rita Melillo, La filosofia napoletana in Canada alle soglie del 2000
Vincenzo Marino, Il Cile verso lo sviluppo
Gioacchino Vallariello, Piante in via di estinzione nell’Isola d’Ischia
Edoardo Malagoli, Osservatorio librario
Sogg.: Ischia / Storia / Rivista — Joyce, James / Svevo, Italo — Svevo, Italo / Joyce, James
iisf.inv. 16013
3156
2754Scheria, Anno X, nn. 24-25, gennaio-dicembre 2001. Numero speciale
dedicato al bicentenario della Rivoluzione napoletana del 1799
Vincenzo Caianiello, Dal giacobinismo napoletano all’unità d’Italia
Federico Cavriani, Un sacerdote giacobino
Mauro Ferri, Stato, diritto e formazione in Francesco Mario Pagano
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Clementina Gily Reda, Eleonora de Fonseca Pimentel: il “Monitore Napo-
letano”
Aniello Montano, La Repubblica Napoletana del 1799. Motivazioni e
idealità
Fulvio Tuccillo, Benedetto Croce e la Rivoluzione napoletana del 1799
Anna Ortolani, I Giacobini
Ettore de Cesbron de la Grennelais, Lettera a Gerardo Marotta
Annibale II de Cesbron de la Grennelais, Luigi de la Grennelais martire
del 1799
Sogg.: Cavriani, Federico, marchese — Cesbron de la Grennelais, Luigi de / Repubblica napoletana
1799 — Croce, Benedetto / Repubblica napoletana 1799 — Fonseca Pimentel, Eleonora de / Il
Monitore Napoletano 〈giornale〉 1799 — Pagano, Francesco Mario — Repubblica napoletana
1799 — Repubblica napoletana 1799 / Cesbron de la Grennelais, Luigi de — Repubblica napoleta-
na 1799 / Protagonisti — Rivoluzione napoletana 1799 / Condannati a morte
iisf.inv. 16015
3157
2755Scheria, Anno XI, nn. 26-27, gennaio-dicembre 2002
Mario Autieri, Alcune considerazioni sullo stato della materia nell’estetica di
Jean François Lyotard
Raffaele Carbone, La figura di Cristo e la scienza intuitiva di Spinoza
Marina Lessona Fasano, Francesco Guicciardini
Narasimhaiengar Mukunda, The human perception of Nature. Reflections
on Kant, Lorenz and Delbruck
Franco Palladino, Episodi curiosi intorno ad ebrei, fascismo e accademie
Giuseppe Russo, Il valore dell’oltranza. La categoria assente dall’estetica di
Lukács
Yaroslav D. Sergeyev, A few remarks on philosophical foundations of a new
applied approach to Infinity
Stefano Ulliana, Il pensiero di Giordano Bruno nell’interpretazione di
G.W.F. Hegel
Pinella Travaglia, Oltre il dissimile
David B. Reck, The goddess Mariyamman in Music and in Sociology of
Religion
Sogg.: Bruno, Giordano / Hegel, Georg W.F. / Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte —
Guicciardini, Francesco — Hegel, Georg W.F. / Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte /
Bruno, Giordano — India / Sociologia della religione / Māriyammaṉ 〈dea〉 — Ischia / Storia /
Rivista — Lukács, György / Estetica — Lyotard, Jean-François / Estetica — Māriyammaṉ 〈dea〉 /
India / Sociologia della religione — Musica indiana — Spinoza, Benedictus de
iisf.inv. 16014
3158
2756Scheria, Anni XII-XIII, nn. 28-29, 2003-2004
Umberto Aleotti, Storia dell’Unione Europea
Gianluca Faienza, Massoneria e Fascismo. La difficile intesa
Germana Grasso, La Resistenza nella storiografia
Francesco Indrizzi, Il “New Deal” e Franklin D. Roosevelt
Giuseppe Perta, Il Mediterraneo e l’opera di Shlomo Dov Goitein
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Maria Cristina Riccardi, La Chiesa e la disciplina delle unioni cristiane: il
Mezzogiorno dopo il Concilio di Trento
Ciro Romano, L’Europa tra storia e politica. Il Medioevo momento fonda-
mentale
Nunzia Errico, Michel Foucault: variazioni sul tema
Antonia Cipollaro, Il mito di Medusa
Giuseppe Milluccio, La conoscenza personale e i poteri taciti in M. Polanyi
Antonietta Nicolella, Hegel: potenza e impotenza della ragione
Sveva Pacifico, La realizzazione dell’Unione Europea: il contributo filosofico
della dottrina del diritto naturale
Ennio D’Aniello, Letteratura, estetica, ermeneutica
Milena De Simone, Dall’individualità al frantumarsi dell’io nella modernità
di massa
Claudia Maremonti, L’autocoscienza letteraria del moderno
Carla Miele, Hans-Georg Gadamer. L’universale significato ontologico del
linguaggio
Antonella Tretola, Hans Jonas e la prassi del principio responsabilità
Marco Vassallo, La letteratura tra modernità e postmodernità
Maria Federica Paolozzi, Caos e complessità
Il fascicolo raccoglie in prevalenza resoconti dei seminari dell’anno accademico 2004-2005
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici redatti da borsisti di formazione dell’Istituto.
Sogg.: Europa / Storia — Unione Europea / Storia
iisf.inv. 16016
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BRUNIANA & CAMPANELLIANA 
Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Con il patrocinio scientifico dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee, Consiglio Nazionale delle Ricerche e della Cattedra di Storia della Filosofia
del Rinascimento, Dipartimento di Filosofia, Università di Roma Tre
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1995-
Direttori: Eugenio Canone, Germana Ernst
Comitato scientifico: Mario Agrimi, Giovanni Aquilecchia, Nicola Badaloni, Massimo
L. Bianchi, Paul R. Blum, Lina Bolzoni, Eugenio Canone, Michele Ciliberto,
Germana Ernst, Giorgio Fulco, Eugenio Garin, Miguel A. Granada, Tullio Gregory,
John M. Headley, Eckhard Keßler, Jill Kraye, Michel-Pierre Lerner, Saverio Ricci,
Laura Salvetti Firpo, Rita Sturlese, Cesare Vasoli
Per i “Supplementi” alla rivista si vedano anche Cat.n. 98 e seguenti, per





Bruniana & Campanelliana, Anno I, 1995/1-2
Eugenio Garin, Al lettore
Studi – Testi – Documenti
Tommaso Campanella, Cinque sonetti inediti di Campanella, a cura di
Germana Ernst
Giovanni Aquilecchia, Giordano Bruno in Inghilterra (1583-1585). Docu-
menti e testimonianze
Eugenio Canone, L’editto di proibizione delle opere di Bruno e Campanella
Candida Carella, Tra i maestri di Giordano Bruno. Nota sull’agostiniano
Teofilo da Vairano
Germana Ernst, Note campanelliane: I. L’inedita “Chiroscopia” a Richelieu;
II. La perduta “Disputatio contra graphomantum”
Monica Fintoni, Images of Mercury between Guillaume Budé and Giordano
Bruno
Michel-Pierre Lerner, La science galiléenne selon Tommaso Campanella
Michele Miele, Indagini sulla comunità conventuale di Giordano Bruno
(1556-1576)
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Martin Muslow, “Sociabilitas”. Zu einem Kontext der Campanella-Rezep-
tion im 17. Jahrhundert
Amalia Perfetti, John Evelyn e “the rational Bruno”
Saverio Ricci, Giovinezza di un inquisitore. Giulio Antonio Santori, Gior-
dano Bruno e il Santo Uffizio a Napoli
Oreste Trabucco, Lo sconosciuto autografo della “Chirofisonomia” di G.B.
Della Porta
Rassegne – Recensioni – Schede
Simonetta Bassi, Giuseppe Guida, Elisabetta Scapparone, Nicoletta
Tirinnanzi, Simon Ditchfield, Convegni bruniani (1990-1995)
Gennaro Maria Barbuto, Campanella nelle più recenti storie della letteratura
italiana
Cornelius Agrippa, De occulta philosophia libri tres, Delfina Giovannozzi
Michel-Pierre Lerner, Tommaso Campanella en France au XVIIe siècle,
Lorenzo Bianchi
Schede bibliografiche (testi e traduzioni di Bruno e Campanella 1990-1995)
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Budé, Guillaume — Campanella, Tommaso / Rivista — Della
Porta, Giovan Battista / Chirofisonomia — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Rinascimento /





Bruniana & Campanelliana, Anno II, 1996/1-2
Testi inediti – Documenti
Germana Ernst, “Oscurato è il secolo”. Il Proemio allo Schoppe del ritrovato
“Ateismo trionfato” italiano
Giorgio Fulco, Il fascino del recluso e la Sirena carceriera: Campanella, Otta-
vio Sammarco e Napoli in una scheggia di carteggio (dic. 1614)
Germana Ernst, Laura Salvetti Firpo, Tommaso Campanella e la cometa
del 1618. Due lettere e un opuscolo epistolare inediti
Germana Ernst, L’opacità del male e il disincanto del profeta. Profezia,
ragion di stato e provvidenza divina in un testo inedito di Campanella
(1627)
Michel-Pierre Lerner, Un portrait suédois de Campanella
Studi
John M. Headley, Campanella on Freedom of Thought: the Case of the
Cropped Pericope
Monica Fintoni, Impostura e profezia nelle poesie filosofiche di Tommaso
Campanella
Paolo Ponzio, La disputa sulle comete nelle “Quaestiones physiologicae” di
Tommaso Campanella
Michel-Pierre Lerner, “Campanellae deliramenta in Tartarum releganda”:
une condamnation méconnue du “De sensu rerum et magia” en 1629
Guido Giglioni, Campanella e Glisson. Motivi ilozoistici nella medicina
inglese della seconda metà del Seicento
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Dagmar von Wille, Bruno, Campanella e l’ateismo del Rinascimento
nell’“L’Apologia” di Johann Jakob Zimmermann
Giuseppe Landolfi Petrone, Gli scritti su Campanella di Bertrando Spa-
venta (Torino, 1854-1855)
Delfina Giovannozzi, “Libero, ma cattolico pensatore”. Tommaso Campanel-
la nei manuali italiani di storia della filosofia del XIX secolo
Massimo L. Bianchi, La filosofia di Tommaso Campanella in “Das Erkenntnis -
problem in der Philosophie und Wissenschaft der neuren Zeit” di E. Cassirer
Enzo Baldini, Luigi Firpo e Campanella: Cinquant’anni di ricerche e di
pubblicazioni
Note – Rassegne – Schede
Giovanni Aquilecchia, Paralipomeno nella documentazione di Bruno in
Inghilterra
Tiziana Provvidera, On the Printer of Giordano Bruno’s London Works
Giuseppa Varriale, Alcuni riferimenti a Bruno in un poema di M. Graniti
Laura Simoni Varanini, Il ms 83 della Biblioteca capitolare di Pescia
Maria Pia Ellero, Elisabetta Scapparone, Amalia Perfetti, Seminari e gior-
nate di studi (1996) su Bruno e Campanella
Paul R. Blum, Drei neue Veröffentlichungen zu Giordano Bruno in Deutsch-
land
Schede bibliografiche (testi e traduzioni di Bruno e Campanella)
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Cassirer, Ernst / Campanel-
la, Tommaso — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Firpo, Luigi / Campanella, Tommaso —
Rinascimento / Filosofia / Rivista — Sammarco, Ottavio — Spaventa, Bertrando / Campanella,





Bruniana & Campanelliana, Anno III, 1997/1
Studi
Nicola Badaloni, Sulla struttura del tempo in Bruno
Angelika Bönker-Vallon, Meßtheoretische Grundlagen der mathematischen
Exaktheit bei Giordano Bruno
Ruth Hagengruber, La fondazione del punto matematico nella filosofia di
Tommaso Campanella
Cees Leijenhorst, Motion, Monks and Golden Mountains: Campanella and
Hobbes on Perception and Cognition
Leen Spruit, Telesio’s Reform of the Philosophy of Mind
Note – Rassegne
Giovanni Aquilecchia, Il refuso “d’omore/d’agni” in “Candelaio”, I, 2. A
proposito di una disgressione filologica di N. Borsellino
Ito Kazuyuki, Stories on Bruno and Renaissance Thought in Japan after the
Second World War
Arnaldo Di Benedetto, Notizie campanelliane: sul luogo di stampa della
“Scelta d’alcune poesie filosofiche”
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Maria Muccillo, Un nuovo contributo per lo studio della “Nova de universis
philosophia” del Patrizi
Giornate di studi su Bruno (1996)
Elisabetta Scapparone, Letture bruniane
Sandra Plastina, Un seminario su “Filosofia in commedia”
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Filosofia / Rinascimento /






Bruniana & Campanelliana, Anno III, 1997/2
Studi
Miguel A. Granada, Giordano Bruno et “le banquet de Zeus chez les Éthio-
piens”: la transformation de la doctrine stoïcienne des exhalaisons humides de
la terre
Barbara Amato, La nozione di vuoto in Giordano Bruno
Fabio Centamore, “Omnia mutantur nihil interit”: il pitagorismo delle
“Metamorfosi” nell’idea di natura di Bruno
Ornella Pompeo Faracovi, Sull’oroscopo di Campanella
Federica Favino, A proposito dell’atomismo di Galileo: da una lettera di
Tommaso Campanella ad uno scritto di Giovanni Ciampoli
Hilary Gatti, Giordano Bruno’s “Ash Wednesday Supper” and Galileo’s
“Dialogue of the two Major World Systems”
Testi
Germana Ernst, Il cielo in una stanza. L’“Apologeticus” di Campanella in
difesa dell’opuscolo “De siderali fato vitando”
Note – Rassegne – Recensioni – Schede
Sandra Plastina, La figura e l’opera di Francesco Patrizi da Cherso nella cri-
tica più recente
Federica Favino, Tommaso Campanella anti-spagnolo in un dispaccio di
Francesco Niccolini
Nicoletta Tirinnanzi, Monica Fintoni, Jean-Louis Fournel, Seminari e
giornate di studi (1997) su Bruno e Campanella
R. Hagengruber, Tommaso Campanella. Eine Philosophie der Ähnlichkeit,
Martin Mulsow
A. Isoldi Iacobelli, Tommaso Campanella. “Il diverso filosofar mio”, Massimo
L. Bianchi
T. Campanella, Philosophische Gedichte, Paul R. Blum
G. Frank, Die theologische Philosophie Philipp Melanchthons (1497-1560),
Paul R. Blum
Schede bibliografiche (testi e traduzioni di G. Bruno e T. Campanella)
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Ciampoli, Giovanni
Battista — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Galilei, Galileo — Patrizi da Cherso, Francesco —
Rinascimento / Filosofia / Rivista
iisf.inv. 18004
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Bruniana & Campanelliana, Anno IV, 1998/1
Studi
Eugenio Canone, Il concetto di “ingenium” in Bruno
Guido Giglioni, Immaginazione, spiriti e generazione. La teoria del concepi-
mento nella “Philosophia sensibus demonstrata” di Campanella
Christoph Lüthy, Bruno’s “Area Democriti” and the origins of atomist imagery
Wolfgang Neuber, La redenzione immaginata. Andreae, Campanella e la
crisi dell’utopia all’inizio del Seicento
Paul R. Blum, Der Heros des Ursprünglichen. Ernesto Grassi über Giordano
Bruno
Günter Frank, Hans Blumenbergs Bruno-Relektüre. Geschichtsphilosophische
Überlegungen zur Legitimität der Neuzeit
Irmgard Heidler, Zum Kontext der Gesammelten Werke Giordano Brunos
im Eugen Diederichs Verlag (1904-1909)
Documenti
Luciano Artese, Documenti inediti e testimonianze su Francesco Patrizi e la
Toscana
Note – Rassegne – Cronache – Dibattiti
Ornella Pompeo Faracovi, A proposito di Saturno
Sandra Plastina, Nicholas Hill: “the English Campanella?”
Pina Totaro, Un documento trascurato sulla fortuna di Bruno in Italia
Elisabetta Scapparone, Nuove edizioni di testi filosofici e scientifici fra Cin-
quecento e Seicento: Della Porta, Cardano, Telesio
Delfina Giovannozzi, Letture Bruniane
Sandra Plastina, Un seminario su “Campanella oggi”
Nino Borsellino, Giovanni Aquilecchia, Ancora su un refuso del “Candelaio”
Sogg.: Blumenberg, Hans / Bruno, Giordano — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tomma-
so / Rivista — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Grassi, Ernesto / Bruno, Giordano — Patrizi





Bruniana & Campanelliana, Anno IV, 1998/2
Studi
Luca D’Ascia, Fra piacevolezza letteraria e riforma religiosa: Erasmo e Bruno
Antonella Del Prete, Appunti sulla diffusione della filosofia di Bruno nel-
l’Olanda secentesca
Monica Fintoni, “Folle all’occhio mortal del basso mondo”. Menzogna e
annichilazione in Tommaso Campanella
Vittorio Frajese, L’“Atheismus triumphatus” come romanzo filosofico di for-
mazione
Miguel A. Granada, Maquiavelo y Giordano Bruno: religión civil y crítica del
Cristianismo
Michel-Pierre Lerner, L’“incertaine et changeante fortune” posthume de
Campanella entre Dominicains et Jésuites
1054 Bruniana & Campanelliana
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Wolfgang Wildgen, Kosmologische Metaphern vor und nach Giordano
Bruno: ein Essay zur semantischen Konstitution von Erkenntnis 
Note – Cronache – Recensioni – Schede
Francesco Giancotti, Postille a una nuova edizione delle poesie di Campa-
nella
Miroslaw Mylik, Nota sulla ricezione di Giordano Bruno in Polonia
Tiziana Provvidera, Essex e il “Nolanus”. Un nuovo documento inglese su
Bruno
Ingo Schütze, Bibliografia degli studi su Girolamo Cardano dal 1850 al 1995
Leen Spruit, Due documenti noti e due documenti sconosciuti sul processo di
Bruno nell’Archivio del Sant’Uffizio
Dario Tessicini, Bruno e Roeslin. Sulla presenza della “Theoria nova coele-
stium meteoron” nel “De immenso”
Tiziana Provvidera, Monica Fintoni, Delfina Giovannozzi, Seminari e
convegni su Bruno (1998)
Elisabetta Scapparone, “Girolamo Cardano. Le opere, le fonti, la vita”: un
recente convegno internazionale
R.G. Mendoza, The Acentric Labyrinth. Giordano Bruno’s Prelude to Con-
temporary Cosmology, Hilary Gatti
A. Cerbo, “Theologiza et laetare”. Saggi sulla poesia di Tommaso Campanel-
la, Gennaro Maria Barbuto
M. Mulsow, Frühneuzeitliche Selbsterhaltung. Telesio und die Naturphiloso-
phie der Renaissance, Massimo L. Bianchi
Schede bibliografiche (testi e traduzioni di G. Bruno e T. Campanella)
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Cardano, Girolamo /
Bibliografia 1850-1995 — Erasmus, Desiderius / Bruno, Giordano — Filosofia / Rinascimento /





Bruniana & Campanelliana, Anno V, 1999/1
Studi
Stephan Otto, Gli occhi e il cuore. Il pensiero filosofico in base alle regole e
alle leggi della sua presentazione figurale negli “Eroici furori”
Giancarlo Alfano, La veste di Pan e la lingua di Mercurio
Salvatore Serrapica, Discussione campanelliane nella Napoli di fine Seicento
Michael Spang, Brunos “De monade, numero et figura” und christliche Kab-
bala
Laura Simoni Varanini, “Il corriero della sconosciuta Amarilli”. Un inedito
di Giovanni Ciampoli?
Testi
Iordani Bruni Nolani Camoeracensis acrotismus. Una traduzione per il 2000
Germana Ernst, Ancora sugli ultimi scritti politici di Campanella. I. Gli ine-
diti “Discorsi ai principi” in favore del papato
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Note – Cronache – Notizie – Recensioni – Dibattiti
Luciano Albanese, Bruno, Ficino e la trinità di Zoroastro
Claudio Buccolini, Una questio inedita di Mersenne contro il “De immenso”
Marco Casubolo, Metodi linguistici nella ricerca semiotica: il colore nella
“Città del Sole” di Tommaso Campanella
Francesco De Paola, Nuovi documenti per una rilettura di Giulio Cesare
Vanini
Francesco Giancotti, Postille a una nuova edizione delle poesie di Campa-
nella. 4-6
Arielle Saiber, Miguel A. Granada, Pasquale Sabbatino, Arcangelo
Rossi, Tristan Dagron, Hilary Gatti, Giornate di studi e convegni bruniani
(1999-2000)
Michele Ciliberto, Iniziative del Comitato Nazionale per le celebrazioni del
IV centenario della morte di Giordano Bruno
Il CD-ROM di Giordano Bruno dell’editrice Biblia, Eugenio Canone
Pucci, Bruno e Campanella, Artemio E. Baldini
Il Progetto Ficino della Société Marsile Ficin, Stéphane Toussaint
L. Bianchi, Rinascimento e libertinismo. Studi su Gabriel Naudé, Eugenio
Di Rienzo
Gabriel Naudé, Bibliografia politica, Lorenzo Bianchi
John M. Headley, Tommaso Campanella and the Transformation of the World,
Jean-Louis Fournel
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Ciampoli, Giovanni






Bruniana & Campanelliana, Anno V, 1999/2
Michael J.B. Allen, Paul Oskar Kristeller
Studi
Giovanni Aquilecchia, Componenti teatrali nei dialoghi italiani di Giordano
Bruno
Laura Balbiani, La ricezione della “Magia Naturalis” di Giovan Battista
Della Porta. Cultura e scienza dall’Italia all’Europa
Miguel A. Granada, “Esser spogliato dall’umana perfezione e giustizia”.
Nueva evidencia de la presencia de Averroes en la obra y en el proceso de
Giordano Bruno
Dilwyn Knox, Ficino, Copernicus and Bruno on the Motion of the Earth
Pasquale Sabbatino, “Scuoprir quel ch’è ascosto sotto questi Sileni”. La
forma dialogica degli “Eroici furori”
Stéphane Toussaint, L’influence de Ficin à Paris et le Pseudo-Denys des
humanistes: Traversari, Cusain, Lefèvre d’Etaples. Suivi d’un passage inédit de
Marsile Ficin
Michaela Valente, Della Porta e l’Inquisizione. Nuovi documenti dell’Archi-
vio del Sant’Uffizio
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Testi
Dagmar von Wille, Sull’anima e l’amicizia: una lettera bruniana di Hie-
ronymus Besler?
Germana Ernst, Ancora sugli ultimi scritti politici di Campanella. II. Gli
“Avvertimenti a Venezia” del 1636
Note – Cronache – Recensioni – Notizie – Schede
Maria Conforti, Le antiche stampe campanelliane. I. Biblioteca Oratoriana
dei Girolamini di Napoli
Germana Ernst, Note campanelliane. III. Cicale, donnole e pazzi. Suggestio-
ni e varianti in margine alle Poesie; IV. “Castelli in aria” e “fame stridente” in
Castel Sant’Elmo
Margherita Palumbo, Le edizioni di Bruno e Campanella nella biblioteca
privata leibniziana
Amalia Perfetti, Nota su un introvabile esemplare del “De Monade” (1614)
Dario Tessicini, ‘Attoniti… quia sic Stagyrita docebat’. Bruno in polemica
con Digges
Pina Totaro, Una citazione dell’“Invocazione a Venere” del “De rerum natu-
ra” nel primo Cinquecento
Teodoro Katinis, Il Convegno internazionale di Tours su Ficino
Michaela Valente, L’Inquisizione e gli storici
A. Eusterschulte, Analogia entis seu mentis: Analogie als erkenntnistheoreti-
sches Prinzip in der Philosophie Giordano Brunos, Paul R. Blum
P. Ponzio, Copernicanesimo e teologia. Scrittura e natura in Campanella,
Galilei e Foscarini, Teresa Rinaldi
Bruno e Campanella dal supplizio ai processi. A proposito di L. Firpo, I pro-
cessi di Tommaso Campanella, a cura di E. Canone, Giuseppe Landolfi
Petrone
Maria Muccillo, La pubblicazione della “Theologia” di Campanella
Schede bibliografiche
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Copernico, Niccolò —
Della Porta, Giovan Battista / Inquisizione — Ficino, Marsilio — Filosofia / Rinascimento /
Rivista — in memoria di / Kristeller, Paul Oskar — Kristeller, Paul Oskar / in memoria di —





Bruniana & Campanelliana, Anno VI, 2000/1
Studi
Maria Giovanna Accietto Gualtieri, La conservazione come concetto metafi-
sico-teologico nel pensiero di Tommaso Campanella
Angelika Bönker-Vallon, L’unità del metodo e lo sviluppo di una nuova
fisica. Considerazioni sul significato del “De l’infinito, universo e mondi” di
Giordano Bruno per la scienza moderna
Leo Catana, Bruno’s “Spaccio” and Hyginus’ “Poetica astronomica”
Delfina Giovannozzi, Porphyrius, Plotinus et alii Platonici. Echi neoplatonici
nella demonologia bruniana
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Michel-Pierre Lerner, Sur la page de titre du “De sensu rerum et magia”
(Francfort 1620)
Armando Maggi, The language of the visible: the “Eroici furori” and the
Renaissance philosophy of “imprese”
Documenti
Ugo Baldini, Leen Spruit, Cardano e Aldovrandi nelle lettere del Sant’Uffi-
zio romano all’Inquisitore di Bologna (1571-73)
Leen Spruit, I processi campanelliani tra Padova e Calabria: documenti inedi-
ti dall’archivio dell’Inquisizione romana
Note – Cronache – Recensioni – Notizie
Luciano Albanese, Bruno, Virgilio e lo Spirito Santo
Gianfranco Formichetti, L’ottava lettera del fondo Colonna: un inedito
campanelliano
Paola Goretti, In honesta consuetudo: pianelle per piedi di legno
Luigi Guerrini, “Astrologicorum libri VII”. Considerazioni linguistiche e
ricognizioni intorno alla tradizione del testo
Teodoro Katinis, Il convegno di Stilo: Tommaso Campanella e la congiura di
Calabria nel IV centenario
Laura Balbiani, Un convegno a Wolfenbüttel su “Artes et scientiae” all’inizio
dell’età moderna
Su Bruno e la scienza. A proposito di: H. Gatti, Giordano Bruno and
Renaissance Science, Arcangelo Rossi
Sphaera
Ornella Pompeo Faracovi, Per la storia dell’astrologia
Guido Giglioni, Hermeneutics of ‘divinatio’ in Cardano’s medicine and
astrology
Ornella Pompeo Faracovi, G. Cardano, Aforismi astrologici
Delfina Giovannozzi, P. Travaglia, Magic, Causality and Intentionality
Ornella Pompeo Faracovi, M. Bertozzi, La tirannia degli astri
Sogg.: Bruno, Giordano / Neoplatonici — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso /
Rivista — Cardano, Girolamo — Filosofia / Rinascimento / Rivista  Hyginus, Gaius Julius —





Bruniana & Campanelliana, Anno VI, 2000/2
Studi
Christoph Lüthy, William R. Newman, Daniel Sennert’s Earliest Writings
(1599-1600) and Their Debt to Giordano Bruno
Vittoria Perrone Compagni, Minime occultum chaos. La magia riordinatrice
del “Cantus Circaeus”
Diego Quaglioni, Ex his quae deponet iudicetur. L’autodifesa di Bruno
1600-2000. Quattrocento anni dal rogo di Giordano Bruno in Campo de’
Fiori. Disegni di Carlo Lorenzetti e Otavio Mazzonis
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L’individualità tra divino e umano. Lettere bruniane IV del Lessico Intellet-
tuale Europeo. Atti del IV incontro, Roma 22-23 ottobre 1999
Eugenio Canone, Premessa
Filippo Mignini, La dottrina dell’individuo in Cusano e Bruno
Stéphane Toussaint, L’individuo estatico. Tecniche profetiche in Marsilio Fici-
no e Giovanni Pico della Mirandola
Eugenio Canone, Il fanciullo e la fenice. L’eterna essenza umana e gli innu-
merabili individui secondo Bruno
Paolo F. Mugnai, Una proposta di lettura per un brano del primo dialogo
degli “Eroici furori”
Monica Fintoni, Figure dell’umanità in Bruno
Gianni Paganini, Umano e divino in un contemporaneo di Bruno: l’antropo-
logia di Giusto Lipsio
Massimo L. Bianchi, Autorivelazione divina e superamento della “Selbheit”
in Jacob Böhme
Claudio Buccolini, “Contractiones” in Bruno: potenza dell’individuo e gra-
zia divina nell’interpretazione di Mersenne
Note – Cronache – Recensioni – Schede – Giostra
Luciano Albanese, Bruno e gli “Oracoli dei Caldei”
Luigi Guerrini, Nuovi manoscritti di scritture politiche campanelliane
Roberto Marchi, Ovidio Montalbani e Giordano Bruno. Teoria del minimo
e aspetti della cultura matematica, medica e astrologica nella Bologna del ’600
Michaela Valente, Prime testimonianze della circolazione del “De praestigiis
daemonum” di Johann Wier in Italia
Il Convegno internazionale di Londra su Giordano Bruno, Manuela Ruisi
W. Wildgen, Das kosmische Gedächtnis. Kosmologie, Semiotik und Gedächt -
nistheorie im Werke Giordano Brunos, Dagmar von Wille
M.J.B. Allen, Synoptic Art. Marsilio Ficino on the History of Platonic Inter-
pretation, Ornella Pompeo Faracovi
A. Verrecchia, Giordano Bruno. Nachfalter des Geistes, Dagmar von Wille
Marsilii Ficini Opera, Andrea Rabassini
Schede bibliografiche (testi e traduzioni di Bruno e Campanella)
Ornella Pompeo Faracovi, Astrologia e luoghi comuni
Ornella Pompeo Faracovi, L’oroscopo di Ficino e le sue varianti
Abû Macshar on Historical Astrology. The Book of Religions and Dynasties,
Giuseppe Bezza
F. Boll, C. Bezold, Interpretazione e fede negli astri. Storia e carattere dell’a-
strologia, Ornella Pompeo Faracovi
Sogg.: Böhme, Jakob — Bruno, Giordano / Convegno / Roma 〈1999〉 — Bruno, Giordano / Rivi-
sta — Campanella, Tommaso / Rivista — Convegno / Roma 〈1999〉 / Bruno, Giordano — Ficino,
Marsilio / Pico della Mirandola, Giovanni / Tecniche profetiche — Filosofia / Rinascimento /
Rivista — Lipsius, Justus — Mersenne, Marin — Pico della Mirandola, Giovanni / Ficino, Marsilio /
Tecniche profetiche — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Sennert, Daniel
iisf.inv. 18011
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Bruniana & Campanelliana, Anno VII, 2001/1
Studi
Cecilia Bolzoni, Per Giorgio Fulco
Giovanni Aquilecchia, Indi ti posi: tassello poetico bruniano nel “Canto not-
turno” di Leopardi?
Francesco Beretta, Giordano Bruno e l’Inquisizione romana. Considerazioni
sul processo
Teresa Bonaccorsi, Clausos rerum aperire sinus. L’esperimento di un poeta
linceo: Virginio Cesarini
Anna Cerbo, La “Sirenide” di Paolo Regio
Armando Maggi, Il secondo albero della vita: l’esaurirsi del pensiero rinasci-
mentale nel “Mondo Magico degli eroi” di Cesare della Riviera
Maurizio Slawinski, La poetica di Giulio Cortese tra Campanella e Marino
Sylvie Taussig, Le cas Épicure: un procès de réhabilitation, par Gassendi
Testi e documenti
Ugo Baldini, Leen Spruit, Campanella tra il processo romano e la congiura
di Calabria. A proposito di due lettere inedite a Santori
Vittoria Perrone Compagni, Una fonte ermetica: il “Liber orationum plane-
tarum”
Note
Luciano Albanese, Bruno e le linee indivisibili
Jean-Louis Fournel, Le contrôle des mariages et des naissances dans la pen-
sée politique de Campanella
Francesco Giancotti, Postille a una nuova edizione delle poesie di Campa-
nella
Delfina Giovannozzi, Una nuova fonte del “De monade”: le “Lectiones” di
Celio Rodigino
Luigi Guerrini, Luz pequena. Galileo fra gli astrologi
Margherita Palumbo, Un introvabile Bruno casanatense
Paolo Ponzio, Un quarto manoscritto del campanelliano “Campendium
physiologiae”
Alessandro Savorelli, Le ultime pagine bruniane di Felice Tocco
Oreste Trabucco, Nell’officina di Giovan Battista Della Porta
Recensioni
Tra scienza e fede: i Gesuiti di fronte alla rivoluzione scientifica. A proposito
di alcuni recenti studi di Ugo Baldini, Leen Spruit
Interlocutori bruniani: a proposito di due recenti pubblicazioni sul dibattito
scientifico di fine Cinquecento, Amalia Perfetti
B. Spaventa, Lettera sulla dottrina di Bruno. Scritti inediti 1853-1854, Giu-
seppe Landolfi Petrone
Notizie
Un convegno internazionale sulla tradizione ermetica, Paolo Lucentini
Sogg.: Bruno, Giordano / Inquisizione — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso /
Rivista — Cesarini, Virginio — Cortese, Giulio — Della Riviera, Cesare / Il mondo magico de gli
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heroi — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Fulco, Giorgio / in memoria di — Galilei,
Galileo — in memoria di / Fulco, Giorgio — Inquisizione / Bruno, Giordano — Regio, Paolo / La
Sirenide — Rinascimento / Filosofia / Rivista
iisf.inv. 18012
3170
2768Bruniana & Campanelliana, Anno VII, 2001/2
Eugenio Canone, Germana Ernst, Un ricordo di Giovanni Aquilecchia
Hilary Gatti, “Chiarificazione scenica”: il Candelaio con regia di Luca Ron-
coni
Studi
Guido Giglioni, Autobiography as Self-mastery. Writing, Madness, and
Method in Girolamo Cardano
Anthony Grafton, Cardano’s Proxeneta: Prudence for Professors
Luigi Guerrini, L’aurora sospesa di Proxeneta
Michel-Pierre Lerner, Le panégyrique différé ou les aléas de la notice “Tho-
mas Campanella” des Apes Urbanae
Ingo Schütze, Cardano und die Affektenlehre der Musik
Laura Simoni Varanini, Antonio Nardi: note in margine ai manoscritti
Testi e documenti
Thomas Cerbu, Cardano consults Alciati, or the physician seeks a cure
Germana Ernst, “Quasi totius orbis theatro”. Il supplizio di un inglese,
Roma 20 giugno 1595
Note – Cronache – Recensioni – Schede
Luciano Albanese, Bruno e Bruno e la croce di Serapide
Eugenio Canone, Variazioni bruniane I. Giordano Bruno e Mauro Fiorentino
Margherita Palumbo, Intorno a un Cardano annotato da Andreas Dudith
Alessandro Savorelli, Bruno, Labriola e il positivismo. Un volume su Galilei
e Bruno nell’immaginario dei movimenti popolari fra Otto e Novecento
Francesco P. Casavola, Per una Enciclopedia Bruniana e Campanelliana
Massimo Baldini, V. Gavagna, Germana Ernst, Luigi Guerrini, Massimo
L. Bianchi, Cardaniana
Edoardo Tortarolo, Epikureismus vom Humanismus bis zur Aufklärung.
Recht, Politik und Moral. Wolfenbüttel, 23.-24. November 2000
Recensioni
Nuove luci su Galileo: l’edizione Besomi-Helbing e i Saggi galileiani di Non-
noi, A. Rossi
T. Campanella, Apologia pro Galileo. Apologie de Galilée. Texte, traduction et
notes par M.-P. Lerner, Les Belles Lettres, Paris 2001, Luigi Guerrini
Schede bibliografiche (testi e trad. di T. Campanella)
Sphaera
Ornella Pompeo Faracovi, Questioni di parole
P. Falleni, Un obiettivo implicito della polemica antiastrologica di Pico: i com-
menti aristotelici di Alberto Magno
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P.E. Fornaciari, Aspetti dell’itinerario cabbalistico di Giovanni Pico della
Mirandola
Teodoro Katinis, Medicina e astrologia nel Consilio contro la pestilentia di
Ficino
Sogg.: Aquilecchia, Giovanni / in memoria di — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tom-
maso / Rivista — Cardano, Girolamo — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Fiorentino,
Mauro — in memoria di / Aquilecchia, Giovanni — Rinascimento / Filosofia / Rivista
iisf.inv. 18014
3171
2769Bruniana & Campanelliana, Anno VIII, 2002/1
Il mondo animale nell’opera di Bruno e nella cultura del Rinascimento. Lettu-
re bruniane V del Lessico Intellettuale Europeo. Roma, 20-21 ottobre 2000
Luciano Albanese, I simboli animali del tempo nella cultura rinascimentale
Eugenio Canone, La profonda notte animale dello “Spaccio de la bestia
trionfante”
Patrizia Castelli, Bestialità, allegoria, tassonomia nel tramonto del Rinasci-
mento
Anna Cerbo, Sub specie animalium: uomini e demonio nella poesia di Cam-
panella e di Tasso
Guido Giglioni, Medicina e metafisica della vita animale in Cardano
Ole Jorn, Corporeità in Bruno. Senso e figura
Vittoria Perrone Compagni, Voci degli animali e parole dell’uomo nella
magia di Bruno
Ornella Pompeo Faracovi, Tra Ficino e Bruno: gli animali celesti e l’astro-
logia nel Rinascimento
Manuela Ruisi, “Posita bestia in medio circuli”. La forma animale nell’arte
della memoria
Hic labor
Francesco Giancotti, Campanella e Prometeo nel Caucaso. “Proemio” della
“scelta” ed “esposizione”, epistola proemiale dell’“Ateismo trionfato”
Miguel A. Granada, “Venghino a farsi una sanguisuga”. Nota a un pasaje
suprimido de la versión definitiva de “La cena de le ceneri”
Slawomir Mazurek, Cusano e Bruno nell’ottica dei pensatori religiosi russi
Recensioni
T. Dragon, Unité de l’être et dialectique. L’idée de philosophie naturelle chez
Giordano Bruno,Vittoria Perrone Compagni
Giulio Cesare Vanini e il libertinismo, Atti del convegno a cura di P. Raimon-
di, Germana Ernst
Late Medieval and Early Modern Corpuscolar Matter Theories, edited by C.
Lüthy, J.E. Murdoch & W.R. Newman, Dagmar von Wille
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Roma 〈2000〉 — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella,
Tommaso / Rivista — Cardano, Girolamo — Convegno / Roma 〈2000〉 / Bruno, Giordano —
Filosofia / Rinascimento / Rivista — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Simboli animali /
Rinascimento
iisf.inv. 18013
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3172
2770Bruniana & Campanelliana, Anno VIII, 2002/2
Studi
Pierre Caye, Campanella critique de Machiavel. La politique: de la non-phi-
losophie à la métaphysique
Miguel A. Granada, “Per fuggir biasmo, o per giovar altrui”. El elogio del
Nolano en “La cena de le Ceneri” y una posible polemica con San Agustin y
Dante
Luigi Guerrini, Osservazioni sul concetto di teocrazia universale nell’ultimo
Campanella
Francesca Puccini, La “Geschichte der Atomistik” di Kurd Lasswitz e la
ricezione del materialismo di Bruno nella scienza tedesca del XIX secolo
Pietro Secchi, Elementi di teologia nel “De umbris idearum”
Documenti
Jesús Martínez de Bujanda, Eugenio Canone, L’editto di proibizione delle
opere di Bruno e Campanella. Un’analisi bibliografica; I due nuovi documenti
del processo di Bruno nell’Archivio del Sant’Uffizio
Hic labor – Note
Luciano Albanese, Bruno e il Pitagora di Ovidio
Giuseppe Landolfi Petrone, L’itinerario rinascimentale di Bertrando Spa-
venta
Alfonso Paolella, La presenza di Giovan Battista della Porta nel Carteggio
Linceo
Alessandro Savorelli, Minuzzarie bruniane nell’epistolario di Labriola
R. Favale, Tirannide e dispotismo nel dibattito politico tra Cinque e Seicento.
IX Giornata Luigi Firpo, Torino 27-28 settembre 2002
V. Gavagna, Un convegno su Francesco Maurolico a Messina
Giostra – Sphaera – Recensioni
Giuseppe Bezza, Appunti per una storia dell’astrologia nel Rinascimento. In
margine ad un recente libro su Cardano
Joe Fallisi, “Magnus scientiarum depravator”. Campanella e l’emisfero australe
I. Gramigna, Auree proporzioni nel planetario della Sagrestia Vecchia di San
Lorenzo a Firenze
Le Recueil des plus célèbres astrologues de Simon de Phares, édité par J.-P.
Boudet, Ornella Pompeo Faracovi
Sadan, I segreti astrologici di Albumasar, a cura di G. Federici Vescovini, A.
Guidi
G. Savonarola, Contro gli astrologi, a cura di C. Gigante, Ornella Pompeo
Faracovi
Indice dei manoscritti. Indice dell’annata VIII
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Machiavelli, Niccolò — Campanella,
Tommaso / Rivista — Della Porta, Giovan Battista — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Firpo,
Luigi — Labriola, Antonio / Bruno, Giordano — Lasswitz, Kurd / Geschichte der Atomistik —
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3173
2771Bruniana & Campanelliana, Anno IX, 2003/1
Studi
Francesco Beretta, Une deuxième abjuration de Galilée ou l’inaltérable hié-
rarchie des disciplines
S. Garcia, L’image de Galilée ou la trajectoire symbolique du portrait de 1635
Luigi Guerrini, “Con fatiche veramente atlantiche”. Il primato della scienza
nella Lettera a Cristina di Lorena
Gianni Paganini, Da Jean Bodin a John Selden: il modello noachide della
Repubblica delle Lettere
A. Rebonato, Icarus, Sophia and the Pegasean Ass
Ingrid D. Rowland, Giordano Bruno and vernacular poetry
Documenti
Michele Miele, Giordano Bruno: i documenti napoletani
Hic labor – Note
Laura Simoni Varanini, La Dissertatio cum Nuncio Sidereo fra Galileo e
Bruno
Márton Szentpéteri, Il Transilvano. The image of Zsigmond Báthory in
Campanella’s political thought
Notizie
Guido Giglioni, Il Rinascimento nelle biblioteche del mondo. I. Burndy
Library (Cambridge, Massachusetts) e Dibner Library (Washington)
H. Darrel Rutkin, Note on Orazio Morandi
Recensioni – Giostra
Sogg.: Báthory Zsigmond, principe di Transilvania — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella,
Tommaso / Rivista — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Galilei, Galileo — Repubblica delle
Lettere — Rinascimento / Filosofia / Rivista
iisf.inv. 18022
3174
2772Bruniana & Campanelliana, Anno IX, 2003/2
Studi
Angelika Bönker-Vallon, Unità nascosta e autocoscienza. La presenza della
tradizione del neoplatonismo cristiano negli “Eroici furori”
Eugenio Canone, Le ‘due luci’. Il concerto finale degli “Eroici furori”
Armando Maggi, L’uomo astratto. Filosofia e retorica emblematica negli
“Eroici furori”
Ingrid D. Rowland, Giordano Bruno e Luigi Tansillo
Francesco P. Raimondi, Vanini dal plagio alle fonti: Giulio Cesare Scaligero
(1484-1558)
Testi e documenti
Michel-Pierre Lerner, Alain-Philippe Segonds, Éditer et traduire Copernic
Michael Wyatt, La biblioteca in volgare di John Florio. Una bibliografia
annotata
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Hic labor – Note
Francesco Dall’Aglio, L’inganno di Nostradamus. Sulla dipendenza
dell’“Épître à César” dal “Compendio di rivelazioni” di Savonarola
Teodoro Katinis, Sulle fonti aristoteliche e platoniche del “Consilio contro la
pestilentia” di Ficino
Francesco La Nave, Il geroglifico egiziano nel Seicento. Origine egiziana
della filosofia e sapienza geroglifica
Notizie
Alessandro Olschki, Il Rinascimento nei cataloghi editoriali: I. Il Rinasci-
mento nel Catalogo Olschki
Recensioni
Giordano Bruno. Corpus iconographicum. Le incisioni nelle opere a stampa.
Catalogo, ricostruzioni grafiche e commento di M. Gabriele, C. Lüthy
C. Mercer, Leibniz’s Metaphysics. Its Origins and Development, A. Lamarra
J.-P. Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le
Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et
politique au XVIIe siècle, F.P. Raimondi
Giordano Bruno Philosopher of the Renaissance, edited by H. Gatti, S. Plastina
M. Bucciantini, Galileo e Keplero. Filosofia, cosmologia e teologia nell’Età
della Controriforma, L. Guerrini
D. Foucault, Un philosophe libertin dans l’Europe baroque. Giulio Cesare
Vanini (1585-1619), F.P. Raimondi
Sphaera
O. Pompeo Faracovi, Un testo periodizzante: lo “Speculum astronomiae”
A. Guidi, C’è un passaggio astrologico nel “Lamento sul tempo” di Leone
Ebreo?
H.D. Rutkin, Astrology in Early Modern Italy
N. Weill-Parot, Les ‘images astrologiques’ au Moyen Age et à la Renaissance.
Spéculations intellectuelles et pratiques magiques (XIIe-XVe siècle), T. Katinis
Aby Warburg e le metamorfosi degli antichi dèi, a cura di M. Bertozzi, O.
Pompeo Faracovi
Il convegno internazionale di Firenze su “La magia nell’Europa moderna”, T.
Katinis, S. Plastina
Per il Supplemento al fascicolo Mario Equicola, De Mulieribus / Delle donne, si veda
Cat.n. 103.
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Ficino, Marsilio — Filoso-
fia / Rinascimento / Rivista — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Scaligero, Giulio Cesare —
Tansillo, Luigi — Vanini, Giulio Cesare
iisf.inv. 18015
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2773Bruniana & Campanelliana, Anno X, 2004/1
Studi
Jordi Bayod, Bruno lector de Montaigne. Ecos de los “Ensayos” en el primer
diálogo de “La cena de la Cenizas”
Marie-Dominique Couzinet, Notes sur la reprise de la logique sceptique
par Montaigne dans l’“Apologie de Raymond Sebond”
Luigi Guerrini, Momenti poco noti del dibattito intorno al “Dialogo dei
massimi sistemi del mondo”
Salvatore Lo Re, La “Vita di Numa Pompilio” di Ugolino Martelli. Tensio-
ni e consenso nell’Accademia fiorentina (1542-1545)
Ornella Pompeo Faracovi, Le immagini e le forme. Pontano e il commento
al nono aforisma del “Centiloquio”
Andrea Rabassini, L’ombra della iena. Un animale magico nella cultura filo-
sofica del Rinascimento
Stéphane Toussaint, La voix des prophètes. Un ‘inédit’ pour Giovanni Nesi
et Paolo Orlandini
Testi
Germana Ernst, Figure del sapere umano e splendore della sapienza divina.
La “Prefatio ad philosophos Germaniae” di Tobia Adami
Hic labor – Note
Eugenio Canone, Giordano Bruno: Hermeticism and Magic in Wisdom’s
Mirror
Christopher S. Celenza, An Unpublished Letter of Giovanni Nesi to Piero
di Lorenzo de’ Medici
Lucia Felici, Il profeta e gli infedeli. La visione irenica di Giovanni Leonardo
Sartori
Teodoro Katinis, Rassegna ficiniana. Recenti studi e ricerche su Marsilio
Ficino e la sua opera
Sandra Plastina, “Philosophia lucis proles verissima est”. Nicholas Hill lettore
di Francesco Patrizi
Arielle Saiber, The Giordano Asteroid and the Giordano Bruno Lunar Cra-
ter: A Tale of Two Namings
Pietro Secchi, Due motivi lulliani nella metafisica di Bruno
Recensioni
Révolution scientifique et libertinage, études réunies par A. Mothu, Dagmar
von Wille
The Return of Scepticism. From Hobbes and Descartes to Bayle, edited by G.
Paganini, Leen Spruit
G. Vitali, Lexicon mathematicum astronomicum geometricum, Teodoro Katinis
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Ficino, Marsilio — Filoso-
fia / Rinascimento / Rivista — Hill, Nicholas / Patrizi da Cherso, Francesco — Martelli,
Ugolino — Montaigne, Michel de — Nesi, Giovanni — Orlandini, Paolo — Rinascimento / Filo-
sofia / Rivista — Simboli animali / Rinascimento
iisf.inv. 18016
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2774Bruniana & Campanelliana, Anno X, 2004/2
Studi
Jordi Bayod, Bruno, lector de Montaigne. II. Huellas de una lectura de los
“Ensayos” en la “Expulsión” y en la “Cábala”
Eugenio Canone, Bruno e la fine di tutte le cose. Sui motivi apocalittici dello
“Spaccio”
Maria Conforti, Surgery, Medicine, and Natural Philosophy in the Library
of Marco Aurelio Severino (1580-1656)
Vincenzo Lavenia, “Contes des bonnes femmes”. La medicina legale italia-
na, Naudé e la stregoneria
Florence Plouchart-Cohn, Il “Dialogo tra un Veneziano, Spagnolo e Fran-
cese” di Tommaso Campanella fra storia e profezia
Luca Sartorello, “Indiget communitas lege semper”. Teologia e politica in
Tommaso Campanella
Giancarlo Zanier, La presenza di Patrizi nella filosofia naturale di Daniel
Sennert
Documenti
Germana Ernst, La circolazione manoscritta del “Senso delle cose”. A propo-
sito di un documento inquisitoriale napoletano del 1619
Hic labor – Note
Sergio Franzese, Giordano Bruno nell’“Apeiroteismo” di Thomas I. Davidson
Guido Giglioni, Libertinismo, censura e scrittura. A proposito di alcune recen-
ti pubblicazioni cardaniane
Gianni Paganini, Una traccia della “Metaphysica” di Campanella ne “La
Vérité des sciences” di Mersenne
Nicola Panichi, Montaignana e Boétiana
Giulio Raio, Tra Kant e Burckhardt. Nota sull’immagine della “Renaissan-
ce” di Ernst Cassirer
Elisabetta Tarantino, Le due versioni del foglio D della “Cena de le Ceneri”
Recensioni
Maurizio Cambi, La “machina” del discorso. Lullismo e retorica negli scritti di
Giordano Bruno, Giancarlo Alfano
Renate Jürgensen, Bibliotheca Norica. Patrizier und Gelehrtenbibliotheken in
Nürnberg zwischen Mittelalter und Aufklärung, Dagmar von Wille
Luigi Lazzerini, Nessuno è innocente. Le tre morti di Pietro Pagolo Boscoli,
Jean-Louis Fournel
Martin Thurner, Nicolaus Cusanus zwischen Deutschland und Italien, Ange-
lika Bönker-Vallon
Rienk Vermij, The Calvinist Copernicans. The Reception of the New Astro-
nomy in the Dutch Republic, 1575-1750, Leen Spruit
Sylvie Taussig, Pierre Gassendi. Introduction à la vie savante; Pierre Gassendi,
Lettres latines, Pierre Caye
Nicola Panichi, I vincoli del disinganno. Per una interpretazione di Montaigne,
Renzo Raggiranti
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Socrate in Occidente, a cura di Ettore Lojacono, Sandra Plastina
Étienne de La Boétie. Sage révolutionnaire et poète périgourdin, textes réunis
par Marcel Tetel; Le visage changeant de Montaigne / The changing face of
Montaigne, études éditées par Keith Cameron et Laura Willett, Dagmar von
Wille
Giostra – Lettere – Sphaera
Giuseppe Bezza, “Liber vivus”. Antecedenti astrologici nella metafora gali-
leiana del libro dell’universo
Ornella Pompeo Faracovi, Bellanti e il “Caput Draconis”
H. Darrel Rutkin, Giovanni Pico della Mirandola’s Early Reform of Astro-
logy: An Interpretation of “vera astrologia” in the Cabalistic Conclusions
Hermetism from Late Antiquity to Humanism / La tradizione ermetica dal
mondo tardo-antico all’Umanesimo, ed. by P. Lucentini, I Parri, V. Perrone
Compagni, Teodoro Katinis
Picatrix. Un traité de magie médiéval, Ornella Pompeo Faracovi
Il Sole e la Luna, Paolo E. Formaciari
Il convegno “Nello specchio del cielo”. Giovanni Pico della Mirandola e le
“Disputationes” contro l’astrologia divinatoria, Teodoro Katinis
Sogg.: Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Filosofia / Rinascimento /
Rivista — Montaigne, Michel de — Naudé, Gabriel — Pico della Mirandola, Giovanni — Rinasci-




2775Bruniana & Campanelliana, Anno XI, 2005/1
Per Eugenio Garin
Cesare Vasoli, Ricordi per un maestro
Note
Eugenio Canone, La Cappella dello “Spaccio”: due cieli in uno
Lorenzo Bianchi, Gabriel Naudé e la “Renaissance des lettres”
Massimo L. Bianchi, Componenti mistiche del concetto paracelsiano di espe-
rienza?
Paul R. Blum, La vera storia dell’amor platonico
Germana Ernst, Ma il compasso era proprio di Corfù?
Guido Giglioni, “Musicus puer”. A note on Cardano’s household and the
dangers of music
Delfina Giovannozzi, Metamorfosi animali: tra “praestigium” e “ars catoptrica”
Miguel A. Granada, Apuntes sobre Bruno y Boecio
Michel-Pierre Lerner, Un recueil d’Oeuvres de Campanella dans la biblio-
thèque de Peiresc
Armando Maggi, L’autocommento di Celso Cittadini alle “Rime platoni-
che” (1585)
Joe Monfasani, Niccolò Perotti’s Date of Birth and His Preface to “De
Generibus Metrorum”
Gianni Paganini, Maometto, Mosè e Cristo furono “syderei legislatores”?
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Henry More contro Pomponazzi, Cardano e Vanini
Vittoria Perrone Compagni, “Della vanità delle scienze”. Note di lettura
Leen Spruit, Ancora su Bruno, Beeckman e Balthasar van der Veen
Studi
Barbara Amato, Aspetti dell’antiaristotelismo bruniano nel “Camoeracensis
acrotismus”
Elisabeth Blum, “Qua Giordano parla per volgare”: Bruno’s choice of verna-
cular language, as a clue to a heterodox cultural background
Thomas Leinkauf, Metaphysische Grundlagen in Brunos “De gl’eroici furori”
Michele Miele, Le certezze anticopernicane di Paolo Minerva e le loro radici 
Hic labor – Recensioni
Michaela Valente, A proposito di un epistolario tardo rinascimentale. Andreas
Dudith Sbardellati nella storia d’Europa
Francesco La Nave, Due recenti traduzioni inglesi di scritti di Bruno
Matthias Bloch, Burkhard Mojsisch (Hrsg.), Potentiale des manschlichen Gei-
stes: Freiheit und Kreativität. Praktische Aspekte der Philosophie Marsilio
Ficinos (1433-1499), Dagmar von Wille
Luigi Guerrini, Ricerche su Galileo e il primo Seicento, Michel-Pierre Lerner
Justus Lipsius, Politica. Six books of political instructions, edited, with transla-
tion and introduction by J. Waszink, Tiziana Provvidera
Giostra – Notizie – Cronache
Frédéric Gabriel, Naudé en ses mondes: une édition critique
Il Convegno della Fondazione Firpo in onore di Cesare Vasoli, Teodoro
Katinis, Sandra Plastina
Bruniana & Campanelliana. Indice generale 1995-2004, a cura di Giusep-
pe Landolfi Petrone
Sogg.: Beeckman, Isaac — Boezio / Bruno, Giordano — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella,
Tommaso / Rivista — Cardano, Girolamo — Cittadini, Celso — Filosofia / Rinascimento /
Rivista — Garin, Eugenio / in memoria di — in memoria di / Garin, Eugenio — Minerva,
Paolo — More, Henry — Naudé, Gabriel — Perotti, Niccolò — Pomponazzi, Pietro — Rinasci-
mento / Filosofia / Rivista — Vanini, Giulio Cesare — Veen, Balthasar van der
iisf.inv. 18023
3178
2776Bruniana & Campanelliana, Anno XI, 2005/2
Le parole del futuro. Profezia e poesia nell’età moderna. Atti del seminario di
studio svoltosi a Napoli, 8-9 ottobre 2004, nella sede dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. A cura di Eugenio Canone.
David Rijser, Fedra and the “Phaedrus”. The Poet Raphael and the Poetic
Program for the “Stanza della segnatura”
Guido Giglioni, Voci della Sibilla e voci della natura: divinazione oracolare
in Girolamo Cardano
Eugenio Canone, Ispirati da quale dio? Bruno e l’espressione della sapienza
Armando Maggi, Flesh, Privation, and Apocalypticism in Fulke Greville’s
“Caelica”
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Germana Ernst, “Redeunt Saturnia regna”. Profezia e poesia in Tommaso
Campanella
Anna Cerbo, Forme di poesia profetica tra Cinquecento e Seicento
Luigi Guerrini, Scienza, poesia e profezia nell’opera di Federico Cesi
Leen Spruit, Profezia e spiritualismo: i Collegianti nel Seicento olandese
Margherita Palumbo, La fortuna degli “Oracula Sibyllina” nel Seicento
Ingrid D. Rowland, Poetry and Prophecy in the Encyclopedic System of
Athanasius Kircher
David Marshall, Prophecy and Poetry in Vico’s “Scienza Nuova”: towards
the Manifold Quality of Time
Hic labor – Note
Giuseppe Civati, Wittenberg, addio: Bruno la “perennis sophia” e lo strano
caso del mostro lerneo
Dagmar von Wille, Le ceneri di un melodramma: Giordano Bruno nell’ottica
di Leopold Schefer
Recensioni
Figli di un Galileo minore: “Le Mecaniche” e il “Discorso delle comete”,
Arcangelo Rossi
M. Camerota, Galieo Galilei e la cultura scientifica nell’età della Controrifor-
ma, Luigi Guerrini
P. Pomponazzi, Il fato, il libero arbitrio e la predestinazione, Lorenzo Bianchi
A. Clericuzio, La macchina del mondo. Teorie e pratiche scientifiche dal Rina-
scimento a Newton, Michele Camerota
G. Fracastoro, Navagero. Della Poetica, Marco Sgarbi
H. Hirai, Le concept de semence dans les théories de la metière à la Renais-
sance. De Marsile Ficin à Pierre Gassendi, Antonio Clericuzio
A. Suggi, Sovranità e armonia. La tolleranza religiosa nel “Colloquium Hep-
taplomeres” di Jean Bodin, Gianni Paganini
Giostra
Schede bibliografiche (testi e traduzioni di Giordano Bruno e Tommaso Cam-
panella) 
Cronache
Il convegno internazionale di Torino sulla fortuna di Machiavelli in Europa,
Enrica Fabbri, Teodoro Katinis
Sphera
Ornella Pompeo Faracovi, Eugenio Garin, storico dell’astrologia
Germana Ernst, Aspetti celesti e profezia politica. Sul “Prognosticon” di
Arquato
David Juste, La bibliothèque astrologique de Franz Cumont à l’“Academia
Belgica” (Rome). Catalogue des livres précieux
G. Brezza, Précis d’historiographie de l’astrologie. Babylone, Egypte, Grèce,
Ornella Pompeo Faracovi
Nella luce degli astri. L’astrologia nella cultura del Rinascimento, a cura di O.
Pompeo Faracovi, E. Casali
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A. di Negro, Trattato sull’Astrolabio, M. Miniati
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, ed. by W. Hanegraaf, in colla-
boration with A. Faivre, R. van den Broek, J.-P. Brach, Ornella Pompeo
Faracovi
La ristampa anastatica dell’edizione gariniana delle Opere di Giovanni Pico:
una presentazione all’Accademia dei Lincei, Tiziana Provvidera
Sogg.: Arquato, Antonio — Astrologia / Storia — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tom-
maso / Rivista — Cardano, Girolamo — Cesi, Federico — Convegno / Napoli 〈2004〉 / Poesia /
Profezia — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Garin, Eugenio / Astrologia — Kircher, Athana-
sius — Poesia / Profezia / Convegno / Napoli 〈2004〉 — Profezia / Poesia / Convegno / Napoli
〈2004〉 — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Schefer, Leopold / Bruno, Giordano — Vico,
Giambattista / Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni
iisf.inv. 18025
3179
2777Bruniana & Campanelliana, Anno XII, 2006/1
Studi
Valerio Del Nero, Problemi aperti sul “De institutione foeminae Christia-
nae” di Juan Luis Vives
Guido Giglioni, Girolamo Cardano on the Passions and their Treatment
Stefania Pastore, La rivoluzione di Doña María Pacheco a Toledo. Riflessi
letterari e costruzione storica
Vittoria Perrone Compagni, L’innocenza di Eva. Retorica e teologia nel
“De nobilitate foeminei sexus” di Agrippa
Sandra Plastina, Politica amorosa e “governo delle donne” nella “Raffaella” di
Alessandro Piccolomini
Lynn L. Westwater, “Le false obiezioni de’ nostri calunniatori”: Lucrezia
Marinella responds to the Mysogynist Tradition
Documenti
Gian Luigi Betti, Il processo per magia di un “bellissimo ingegno” nella
Bologna del Seicento
Carlo Longo, “Thomas ille tertius”. I Domenicani di Placanica e Campanella
Hic labor
Ornella Pompeo Faracovi, Eugenio Canone, Massimo L. Bianchi,
Ricordo di Nicola Badaloni
Note
Olivia Catanorchi, Appunti sulla misoginia albertiana
Maria Conforti, The Silence of the Patient: Maddalena Simonetti’s Pre-
gnancy (Rome, 1664)
Francesco La Nave, The central role of suffering in Anne Conway’s Philosophy
Vincenzo Lavenia, Machiavelli e una biblioteca non troppo “selecta”. Una
svista di Antonio Possevino
Leen Spruit, A proposito dell’abiura di Campanella nel 1595
Germana Ernst, Postilla sull’abiura di Campanella e sul rogo dell’inglese
Patrizia Talamo, Passioni e malattie nella “Nueva filosofia” di Oliva Sabuco
de Nantes
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Recensioni
La storia di un “poligono reietto”: l’ettagono. A proposito di un recente contri-
buto di Mario Helbing, Michele Camerota
Galileo Galilei, Il Saggiatore, Luigi Guerrini
Francesco P. Raimondi, Giulio Cesare Vanini nell’Europa del Seicento. Con
un’appendice documentaria, Jean-Pierre Cavaillé 
Armand-Jean du Plessis, Cardinal duc de Richelieu, Traité qui contient la
méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se sont séparés
de l’Église, Sylvie Taussig
Il Rinascimento italiano e l’Europa, Vol. I. Storia e storiografia, a cura di
Marcello Fantoni, Saverio Ricci
Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition, ed. Richard M. Golden,
Vincenzo Lavenia




Il Convegno di studi “Guido Bonatti. Astrologia, scienza e letteratura”. Forlì,
18 novembre 2005, E. Valmori
I Domenicani e l’Inquisizione romana. Roma, 15-18 febbraio 2006, C.
Donatelli
Materiali
Francesco La Nave, Logica e metodo scientifico nelle “Contradictiones logi-
cae” di Girolamo Cardano. Con l’aggiunta del testo dell’edizione lionese del
1663
Sogg.: Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius — Badaloni, Nicola / in memoria di — Bruno,
Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso / Rivista — Cardano, Girolamo — Donna / Rinasci-
mento / Fonti — Filosofia / Rinascimento / Rivista — in memoria di / Badaloni, Nicola — Mari-
nella, Lucrezia — Pacheco, María de — Piccolomini, Alessandro — Rinascimento / Donna /
Fonti — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Vives, Juan Luis
iisf.inv. 18026
3180Bruniana & Campanelliana, Anno XII, 2006/2
Studi
Germana Ernst, Cardano e le streghe
Barbara Faes, Per una storia della dottrina del “raptus” in Tommaso d’Aquino
Jean-Louis Fournel, L’impossible thalassocratie: la mer dans la pensée politi-
que de Tommaso Campanella
Hiro Hirai, Âme de la terre, génération spontanée et origine de la vie: Fortu-
nio Liceti critique de Marsile Ficin
Ricardo de Mambro Santos, Leonardo “sine macula”. Contributo per un’a-
nalisi storica della “Vergine delle Rocce”
Francesca Puccini, “Sic non succifluis occurro poeta labellis”. Goethe lettore
di Bruno (1770-1826)
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Hic labor – Voci enciclopediche
Tullio Gregory, Anima del mondo
Note
Leo Catana, The Exposition of Bruno in Brucker’s “Historia critica philoso-
phiae”
Riccardo Chiaradonna, Marsilio Ficino traduttore delle “Enneadi”: due
esempi
Ginevra de Majo, Eugenio Garin e André Chastel: umanesimi a confronto
Raffaele Di Stasio, L’illusione della teologia umanistica: Lorenzo Valla tra
filologia ed esegesi biblica
Margherita Palumbo, Il “lodevole artificio”. Trattati mnemotecnici nella
biblioteca privata leibniziana
Pietro Secchi, Bovelles lettore di Cusano: umanesimo e apofatismo
Recensioni
Kristeller Reconsidered. Essays on his Life and Scholarship, edited by Joe
Monfasani, Miguel A. Granada
Cronache 
Andrea Suggi, Il convegno internazionale di Milano su “Obbedienza religio-
sa e resistenza politica”
Francesco La Nave, Un convegno campanelliano alla Fondazione Caetani
Sphaera
Ornella Pompeo Faracovi, Non solo magia
Giuseppe Bezza, “Astra non esse signa rerum, quarum non sunt causae”: la
causalità astrologica in Placido Titi
Ornella Pompeo Faracovi, Astrologia e libero arbitrio nel “Lexicon” di
Gerolamo Vitali
Andrea Rabassini, Magia “bona, innocens et naturalis”. Temi magici nel
“Lessico” di Gerolamo Vitali
Margherita Palumbo, Un calendario astrologico annotato da Leibniz
H. Darrel Rutkin, Girolamo Cardano, Come si interpretano gli oroscopi
Giuseppe Bezza, Kocku von Stuckrad, Storia dell’astrologia. Dalle origini ai
nostri giorni
Sogg.: Astrologia — Bruno, Giordano / Goethe, Johann W. von — Bruno, Giordano / Rivista —
Campanella, Tommaso / Rivista — Cardano, Girolamo — Chastel, André / Garin, Eugenio — Fici-
no, Marsilio — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Garin, Eugenio / Chastel, André — Goethe,
Johann W. von / Bruno, Giordano — Leonardo, da Vinci / La Vergine delle Rocce —
Rinascimento / Filosofia / Rivista — Tommaso, d’Aquino, santo — Valla, Lorenzo
iisf.inv. 18027
3181Bruniana & Campanelliana, Anno XIII, 2007/1
Studi
Simonetta Adorni Braccesi, Fra eresia ed ermetismo: tre edizioni italiane di
Enrico Cornelio Agrippa di Nettesheim
Paul R. Blum, “Ecclesia, quare dormis?”. Raimondo Lullo e la missione laicale
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Cesare Catà, “Su di una stessa barca”: Nicola Cusano e Giorgio Gemisto
Pletone
José M. García Valverde, The arguments against the immortality of the soul
in “De immortalitate animorum” of Girolamo Cardano
Michel-Pierre Lerner, Telesio et Campanella: de la nature “iuxta propria
principia” à la nature “instrumentum Dei”
Vittoria Perrone Compagni, Un’ipotesi non impossibile. Pomponazzi sulla
generazione spontanea dell’uomo (1518)
Mariafranca Spallanzani, “Une méditation fort attentive de la lumiére natu-
relle”. Descartes e i nomi di Dio
Testi
Luca Sartorello, L’autobiografia inedita di Giuliano de’ Ricci, nipote di
Machiavelli
Hic labor – Voci enciclopediche
Miguel A. Granada, Synodus ex mundis
Guido Giglioni, Medicina
Note
Claudio Buccolini, Dal “De tribus impostoribus” ai “Quatrains du déiste”:
metamorfosi dell’ateismo nella doppia relazione del colophon di Mersenne
Guido Giglioni, The eternal return of the same intellects. A new edition of
Girolamo Cardano’s “De immortalitate animorum”
Marta Moiso, John Pell e la polemica sulle presunte osservazioni astronomi-
che di Tommaso Campanella
Leandro Perini, Tommaso Campanella tra monarchie e imperi
Michele Vittori, “Calore animante” e teoria elementativa. Campanella e
l’interpretazione genesiaca di Ambrogio e Agostino
Recensioni 
Recent Research on Savonarola’s Legacy, Donald Weinstein
Harro Höpfl, Jesuit Political Thought: The Society of Jesus and the State, c.
1540-1630, Peter Mazur
Federico Cesi, Apiarium, a cura di L. Guerrini, traduzione di M. Guardo, con
una presentazione di P. Galluzzi, Saverio Ricci
Luigi Guerrini, I trattati naturalistici di Federico Cesi, Saverio Ricci
Giostra – Cronache – Dibattiti
Paolo Rossi, Intorno a un’accesa reprimenda
In risposta a Paolo Rossi, Ornella Pompeo Faracovi
Materiali
Gian Mario Cao, Scepticism and Orthodoxy: Gianfrancesco Pico as a reader
of Sextus Empiricus with a facing text of Pico’s quotations from Sextus
Lo studio di Gian Mario Cao è presentato anche nella collana Bruniana & Campanellia-
na, si veda Cat.n. 111.
Sogg.: Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella,
Tommaso / Rivista — Campanella, Tommaso / Telesio, Bernardino — Cardano, Girolamo — Cusa-
no, Nicola, cardinale — Descartes, René — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Lullo,
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Raimondo — Pico della Mirandola, Gianfrancesco / Sesto, Empirico — Pletone, Giorgio
Gemisto — Pomponazzi, Pietro — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Sesto, Empirico / Pico
della Mirandola, Gianfrancesco — Telesio, Bernardino / Campanella, Tommaso
iisf.inv. 18030
3182Bruniana & Campanelliana, Anno XIII, 2007/2
Studi
Cesare Vasoli, Il “De Christiana religione” di Marsilio Ficino
Vittoria Perrone Compagni, Il “De occulta philosophia” di Cornelio Agrippa
Eugenio Canone, “Scuoprir quel ch’il nostro vase asconde”. La lettura bru-
niana di una rivelazione
Maria Pia Ellero, Aristotele tra Dante e Petrarca: la ricezione della “Poetica”
nelle lezioni di Giambattista Gelli all’Accademia Fiorentina
Hiro Hirai, Atomes vivants, origine de l’âme et génération spontanée chez
Daniel Sennert
Michele Miele, Il “mio curatore affezionatissimo cui devo anche me stesso”:
Serafino Rinaldi da Nocera e Campanella
Andrea Suggi, Educazione umanistica e pace religiosa nella “Oratio de insti-
tuenda in Republica juventute” di Jean Bodin
Marco Versiero, Per un lessico politico di Leonardo da Vinci. I. La metafora
organologica della città come “corpo politico”
Testi e documenti
Simone Testa, The ambiguities of censorship: “Tesori politici” (1589-1605)
and the Index of Forbidden books
Leen Spruit, Un nuovo documento sulla censura degli scritti di Bruno
Hic labor – Voci enciclopediche
Pietro Secchi, Teologia (sez. Giordano Bruno)
Florence Plouchart-Cohn, Venezia (sez. Tommaso Campanella)
Note
Mario Biagioni, Matteo Duni, Lucia Felici, Antonio Rotondò, maestro e
storico
Angelika Bönker-Vallon, Giordano Brunos Londoner Schriften. Selbstmar-
keting und publizistische Werbestrategien
Francesco Giancotti, Tommaso Campanella: Le poesie. Intorno all’edizione
del 1998
Leen Spruit, Agostino Nifo’s “De intellectu”: sources and issues
Recensioni
Girolamo Cardano, Liber de ludo aleae, a cura di M. Tamborini, Guido
Giglioni
Girolamo Fracastoro fra medicina, filosofia e scienze della natura, a cura di A.
Pastore e E. Peruzzi, Marco Sgarbi
Lorenzo Casini, Cognitive and Moral Psychology in Renaissance Phylosophy.
A Study of Juan Luis Vives’ “De anima et vita”, Valerio Del Nero
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David Rijser, Raphael’s Poetics. Ekphrasis, Interaction and Typology in the Art
and Poetry of High Renaissance Rome, Leen Spruit 
Paolo Simoncelli, Fuoriuscitismo repubblicano fiorentino 1530-1554, vol. I:
1530-1537; Salvatore Lo Re, La crisi della libertà fiorentina: alle origini della
formazione politica e intellettuale di Benedetto Varchi e Pietro Vettori, Alessio
Assonitis
The Alchemy of Extremes. The Laboratory of the “Eroici furori” of Giordano
Bruno, edited by E. Canone, I.D. Rowland, Sandra Plastina
B. de Las Casas, J.G. de Sepúlveda, La controversia sugli Indios, a cura e con
un’introduzione di S. Di Lisio, Diego Pirillo
Rita Ramberti, Il problema del libero arbitrio nel pensiero di Pietro Pompo-
nazzi, Andrea Suggi
Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. II, Umanesimo ed educazione, a cura
di G. Belloni e R. Drusi; vol. III, Produzione e tecniche, a cura di P. Braun-
stein e L. Molà, Saverio Ricci
Giostra – Schede – Cronache
Un convegno su Marino e il Barocco, da Napoli a Parigi. Basilea, 7-9 giugno
2007, Anna L. Puliafito 
Naturmagie und Deutungskunst: Wege und Motive der Rezeption von Gio-
van Battista Della Porta in Europa. XVII convegno della Knorr von Rosen-
roth-Gesellschaft, Sulzbach-Rosenberg, 13-15 luglio 2007, Laura Balbiani
Alle origini dell’Umanesimo scientifico dal tardo Rinascimento al primo Illu-
minismo. Un convegno internazionale: Napoli, 27-29 settembre 2007, Marta
Moiso
Sphaera
Ornella Pompeo Faracovi, Le mansioni lunari
Una natività manoscritta di Campanella, a cura di Germana Ernst e Giu-
seppe Bezza
Eugenio Garin, Rosanna Zerilli, Ficino, Pico e l’astrologia, a cura di O.
Pompeo Faracovi
Al-Qabîsî (Alcabitius), The Introduction to Astrology. Editions of the Arabic
and Latin texts and an English translation, by Ch. Burnett, K. Yamamoto
and M. Yano, Giuseppe Bezza 
M. Leonardi, Governo, istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola. I pro-
cessi per magia e superstizione, Gian Luigi Betti 
G. Galli, Stelle rosse. Astrologia neo-illuminista a uso della sinistra, Ornella
Pompeo Faracovi)
E. Garin, Ermetismo del Rinascimento, Prefazione di M. Ciliberto, Ornella
Pompeo Faracovi
Indice dei manoscritti (2007). Indice dell’annata XIII (2007).
Sogg.: Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius / De occulta philosophia — Aristotele / De
arte poetica / Gelli, Giambattista — Bodin, Jean — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tom-
maso / Rivista — Ficino, Marsilio / De Christiana religione — Filosofia / Rinascimento /
Rivista — Gelli, Giambattista / Aristotele / De arte poetica — Leonardo, da Vinci / Politica —
Nifo, Agostino — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Sennert, Daniel
iisf.inv. 18031
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3183Bruniana & Campanelliana, Anno XIV, 2008/1
Studi
Gianni Paganini, Le ‘cogito’ et l’âme qui “se sent”. Descartes lecteur de
Campanella
Pietro D. Omodeo, La “Stravagantographia” di un ‘Filosofo stravagante’
Margherita Palumbo, “Les livres en Hollande sont en perpetuelle circula-
tion…”. Intorno a un libro appartenuto a Finé e Leibniz
Saverio Ricci, La censura romana e Montaigne. Con un documento relativo
alla condanna del 1676
Hic labor – Voci enciclopediche
Marco Matteoli, arte della memoria, mnemotecnica (sez. Giordano Bruno)
Guido Giglioni, primalità (sez. Tommaso Campanella)
Note
Antonio Clericuzio, “The white beard of chemistry”. Alchemy, Paracelsia-
nism and the Prisca Sapientia
Francesco Giancotti, Tommaso Campanella: Le poesie. Intorno all’edizione
del 1998
Marta Moiso, La libertà e la grazia. Campanella critico di Bellarmino
Diego Pirillo, Neostoicismo e diritto di resistenza. Una nuova edizione del
“De iure Regni apud Scotos” di George Buchanan
Michele Vittori, Sistemi filosofici e teorie traduttorie: una proposta di studio
Dagmar von Wille, Bruno in ‘Discovery’ on-line: towards a semantic enrich-
ment of Bruno’s works. I: “Summa terminorum metaphysicorum”
Rassegne bibliografiche
Daniela Castelli, Un bilancio storiografico: il caso Simone Porzio
Recensioni
One, No One, and One Hundred Thousand. Lucian and His Shifting Identi-
ties in Renaissance Culture, Guido Giglioni
Élise Boillet, L’Arétin et la Bible, Simonetta Adorni Braccesi
Giorgio Caravale, Sulle tracce dell’eresia. Ambrogio Catarino Politi (1484-
1553), Stefano Dall’Aglio
Anna Laura Puliafito Bleuel, Comica pazzia. Vicissitudine e destini umani
nel “Candelaio” di Giordano Bruno, Elisabetta Scapparone
Saverio Ricci, Inquisitori, censori, filosofi sullo scenario della Controriforma,
Margherita Palumbo
Giostra – Cronache
Giovanni Pico e la Cabbalà, Convegno internazionale, Mirandola, Castello di
Pico, 8-9 dicembre 2007, Guido Bartolucci
A dieci anni dall’apertura dell’Archivio della Congregazione per la dottrina
della Fede (Roma, 21-23 febbraio 2008), Claudia Donadelli
Notizie
Francesco Borghesi, Pichiana bis
Filippo Mignini, Su di una ‘originale traduzione’ dell’“Acrotismus” di Bruno
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Simone Testa, “Italian Academies 1530-1700. A Themed Collection Data-
base”. Un nuovo progetto sulle Accademie
Musique et ésotérisme: l’art et la science des sons face aux savoirs occultes
(Academia Belgica, Roma, 14-18 aprile 2008)
Renaissance Averroism and its Aftermath: Arabic Philosophy in Early Modern
Europe (Warburg Institute, London, 20-21 June 2008)
Materiali
Juan Luis Vives, L’aiuto ai poveri (De subventione pauperum), a cura di
Valerio Del Nero
Il saggio di Valerio del Nero e il testo di Vives sono riproposti nella collana Bruniana &
Campanelliana / Supplementi, si veda Cat.n. 112.
Sogg.: Assistenza / Poveri / Sec. XVI — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso /
Rivista — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Filosofia sociale / Sec. XVI — Finé, Oronce /
Leibniz, Gottfried W. / Biblioteca — Leibniz, Gottfried W. / Biblioteca / Finé, Oronce — Montai-
gne, Michel de / Censura romana — Poveri / Assistenza / Sec. XVI — Riforma sociale / Sec.
XVI — Rinascimento / Filosofia / Rivista — Vives, Juan Luis / De subventione pauperum — Vives,
Juan Luis / Pauperismo
iisf.inv. 18032
3184Bruniana & Campanelliana, Anno XIV, 2008/2
Studi
Brendan Dooley, Narrazione e verità: don Giovanni de’ Medici e Galileo
Andrzej Nowicki, Bruno e la filosofia cinese
Francesco P. Raimondi, Ateismo e apologetica del primo Seicento: a proposi-
to di Leys, Vanini e Mersenne
Su Leone Ebreo
Delfina Giovannozzi, I libri di Maestro Leone: note sulla recente edizione
dei “Dialoghi d’amore”
Aaron W. Hughes, The Reception of Yehudah Abravanel Among Conversos
in the 17th Century: A Case Study of Abraham Kohen de Herrera
James W.N. Novoa, Mariano Lenzi: Sienese Editor of Leone Ebreo’s “Dia-
loghi d’amore”
Rossella Pescatori, I “Dialoghi d’amore” di Leone Ebreo: una nuova tradu-
zione in inglese. Considerazioni sul testo e sulla lingua
Hic labor – Voci enciclopediche
Hilary Gatti, Copernico (sez. Giordano Bruno)
Riccardo Chiaradonna, Plotino (sez. Tommaso Campanella)
Note
Cesare Catà, Il Rinascimento sulla via di Damasco. Il ruolo della teologia di
san Paolo in Marsilio Ficino e Nicola Cusano
Christophe Poncet, The Judgment of Lorenzo
Recensioni
Magia ed ermetismo nel Cinquecento religioso italiano: una questione contro-
versa, Simonetta Adorni Braccesi
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Il pensiero simbolico nella prima età moderna, a cura di A. Angelini e P. Caye,
Elisabetta Scapparone
Giorgio Stabile, Dante e la filosofia della natura. Percezioni, linguaggi, cosmo-
logie, Jean-Louis Fournel
Jean Delumeau, Le mystère Campanella, Sylvie Taussig
Antonio Rotondò, Studi di storia ereticale del Cinquecento, Peter G. Bietenholz
Giostra – Cronache
Richard Hakluyt (c. 1552-1616): Life, Times, Legacy. National Maritime
Museum, Greenwich, London, 15-17 May 2008, Diego Pirillo
Figure di servitù e dominio nella cultura filosofica europea tra Cinquecento e
Seicento. Urbino, 29-30 maggio 2008, Barbara Pistilli, Marco Sgattoni
Filosofie e teologie nella cultura moderna: fonti e testi. Firenze, 25-27 settem-
bre 2008, Cinzia Tozzini
Notizie
Thomas Gilbhard, Zu einem annotierten Exemplar von Brunos “Vom
Unendlichen, dem All und den Welten”
Archivio dei filosofi del Rinascimento: Giordano Bruno, Tommaso Campanel-
la, Giulio Cesare Vanini, Eugenio Canone; Archivi storico-documentari:
l’Archivio Giulio Cesare Vanini, Ada Russo
Sphaera
Monica Azzolini, Annius of Viterbo astrologer: predicting the death of Fer-
rante of Aragon, King of Naples
Alain Déligne, “Notre superstition quotidienne”: présentation d’un inédit
d’Eric Weil
Silvia Urbini, Il “Libro delle sorti” di Lorenzo Spirito Gualtieri, con una nota
di Susy Marcon, Elide Casali
Isabelle Draelants, Le “Liber de virtutibus herbarum, lapidum et animalium
(Liber aggregationis)”. Un text à succès attribué à Albert Le Grand, Antonel-
la Sannino
Nello specchio del cielo. Giovanni Pico della Mirandola e le “Disputationes”
contro l’astrologia divinatoria, a cura di Marco Bertozzi, Francesco Borghesi
Jérôme Torrella (Hieronymus Torrella), Opus praeclarum de imaginibus astrolo-
gicis, éd. par Nicolas Weill-Parot, Stéphane Toussaint
“Scrivo al fine”
Giordano Bruno, La lettera di Bruno al vicecancelliere dell’Università di
Oxford, a cura di Eugenio Canone
Sogg.: Bruno, Giordano / Filosofia cinese — Bruno, Giordano / Rivista — Campanella, Tommaso /
Rivista — Filosofia / Rinascimento / Rivista — Filosofia cinese / Bruno, Giordano — Galilei,
Galileo / Medici, don Giovanni de’ — Leone, Ebreo / Dialoghi d’amore — Leys, Léonard — Medi-









1600-2000. Quattrocento anni dal rogo di Giordano Bruno in Campo
de’ Fiori. Presentazione di Eugenio Canone. 
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000. - 8 p., ill.
Bruniana & Campanelliana ricorda il IV centenario del rogo di Bruno presentando disegni
degli artisti Carlo Lorenzetti e Ottavio Mazzonis, rivolti al Nolano e pubblicati espressa-
mente per l’occasione.
Sogg.: Bruno, Giordano / in memoria di — in memoria di / Bruno, Giordano
iisf.inv. 18010
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ALBERTIANA
Rivista della Société Internationale Leon Battista Alberti, pubblicata in collaborazione
con il Centre National des Lettres, della Maison des Sciences de l’Homme e del Centre
de Recherche sur la Pensée Politique Italienne con il patrocinio dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici
Firenze : Olschki, 1998-
Collegio di direzione e lettura: Daniel Arasse, Maurice Aymard, Christian Bec, Vittore
Branca, Maurice Brock, Françoise Choay, Marcello Ciccuto, Francesco Furlan, Eugenio
Garin, Guglielmo Gorni, Cecil Grayson, Pierre Gros, Yves Hersant, Pierre Jodogne,
Christiane Klapisch-Zuber, Paul Oskar Kristeller, Pierre Laurens, Nicholas Mann,
Mario Martelli, Nuccio Ordine, Werner Oechslin, Emilio Pasquini, Giovanni Ponte,
Francisco Rico, Joseph Rykwert, Alain P. Segonds, Francesco Tateo, Cesare Vasoli





Albertiana, 1998, Volume I
Saggi e Studi – Études – Articles
Françoise Choay, L’architecture d’aujourd’hui au miroir du “De re ædificatoria”
Cecil Grayson, Alberti e l’Antichità
Luca Boschetto, Nuovi documenti su Carlo di Lorenzo degli Alberti e una
proposta per la datazione del “De commodis litterarum atque incommodis”
Marcello Ciccuto, Un’iscrizione di Andrea Mantegna
Alberto G. Cassani, Un possibile avvistamento di un “Occhio alato” albertiano
Pierre Souffrin, La “Geometria practica” dans les “Ludi rerum mathematica-
rum”
Mario Martelli, Minima in “Momo” libello adnotanda
Mario Carpo, “Descriptio urbis Romæ: Ekfraris” geografica e cultura visuale
all’alba della rivoluzione tipografica
Daniel Arasse, Alberti et le plaisir de la peinture: “Propositions de recherche”
Guglielmo Gorni, Antichi editori e copisti dell’Alberti volgare, e quel che se
ne ricava
Recensioni e Note – Notes et Recensions – Reviews and Notes
M. Ciccuto, P. Hicks, J. Bartuschat, S. Sarteschi, M. Ricucci, S.B. Benson,
A. Coroleu, P. Vescovo, M. Furno, A. Pancheri, L. Vallance, P. Jodogne
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Résumés – Riassunti – Summaries
Index codicum manuscriptorum, Leonis Baptistæ Alberti operum index, Index
nominum, a cura di A.P. Filotico
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — Rinascimento /





Albertiana, 1999, Volume doppio II
Francesco Furlan, In Memoriam Cecil Grayson (5.2.1920-29.4.1998).
Curriculum vitæ. Bibliografia degli scritti
Saggi e Studi – Études – Articles
Mario Martelli, Minima in “Momo” libello adnotanda
Pierre Jodogne, “Savant homme et habile architecte”: L.B. Alberti dans l’é-
rudition française entre XVIIe et XIXe siècles
Jean-Marc Mandosio, Alberti dans le miroir magique de John Dee
Giuseppe Patota, Appunti sulla lingua dell’Alberti poeta
Yves Pauwels, Alberti et les théoriciens français du XVIe siècle: le traité de
Jean Bullant
Giovanni Ponte, Il “Naufragus” o la lotta per la vita
David Marsh, Textual Problems in the “Intercenales”
Stefano Cracòlici, I percorsi divergenti del dialogo d’amore: la “Deifira” di
L.B. Alberti e i suoi “doppi”
Francesco Furlan, À l’origine du dialogue en “volgare”: le “ragionare dome-
stico e familiare” ou “amichevole” par Leon Battista Alberti
Éditions de Textes – Edizioni – Edited Texts
Leon Battista Alberti, De equo animante, a cura di Cecil Grayson, trad.
franç. par Jean-Yves Boriaud
Alberti and the Tempio Malatestiano: An Autograph Letter from L.B. Alberti
to Matteo De’ Pasti: November 18, [1454], ed. by C. Grayson, trad. franç.
par M. Paoli. Con un saggio di A.G. Cassani
Recensioni e Note – Notes et Recensions – Reviews and Notes
P. Souffrin, M. Paoli, M.F. Hansen, S. Borsi, M. Loh, M. Ciccuto, A.
Coroleu, S. Cracòlici, D. Samsa, A.G. Cassani, F. Choay
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — Grayson, Cecil /
Bibliografia — Grayson, Cecil / in memoria di — in memoria di / Grayson, Cecil —





Albertiana, 2000, Volume III
Gabriella Befani Canfield, In Memoriam Paul Oskar Kristeller
(22.5.1905-7.6.1999)
Saggi e Studi – Études – Articles
Vasilii P. Zubov, La théorie architecturale d’Alberti [Arhitekturnaâ teoriâ 
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Alˈberti]. Éditée par F. Choay, F. Furlan, P. Souffrin. Trad. par R. Feld-
man. Postface de D. Bayuk
Luca D’Ascia, Stefano Simoncini, Momo a Roma: Girolamo Massaini fra
l’Alberti ed Erasmo
David Marsh, Alberti, Scala and Ficino: Aesop in Quattrocento Florence
Luca Boschetto, Tra politica e letteratura. Appunti sui “Profugiorum libri” e
la cultura di Firenze negli anni ’40
Miscellanea
Alejandro Coroleu, Jesus Carrillo, The dream of the Spanish empire: Juan
Maldonado’s “Somnium” (1541)
Éditions de Textes – Edizioni – Edited Texts
Leon Battista Alberti, De iure (Du droit), testi raccolti e presentati da
Francesco Furlan, edizione critica a cura di C. Grayson, trad. franç. et
postface par P. Caye
Diego Quaglioni, Primi appunti per un commento al “De iure” di Leon
Battista Alberti
Giovanni Rossi, Intorno al “De iure” di Leon Battista Alberti
Notes & Documents – Documenti & Note
Piermario Vescovo, La “Virtus Dea” nel volgarizzamento di Niccolò da
Lonigo
Alberto G. Cassani, “Le trop d’évidence”: l’occhio alato di Dosso Dossi, un
albertiano alla corte degli Este
Frédérique Lemerle, Fréart de Chambray et Alberti
Recensioni – Recensions – Reviews
F. Furlan, T. Anstey, H. Wulfram, M. Carpo, P. Hicks, M.A. Passarelli, M.
Hansen, M. Ciccuto, N. Badaloni
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — in memoria di /
Kristeller, Paul Oskar — Kristeller, Paul Oskar / in memoria di — Rinascimento / Architettura /





Albertiana, 2001, Volume IV
Saggi e Studi – Études – Articles
Francesco Furlan, Pierre Souffrin, Philologie et histoire des sciences. Le pro-
blème XVIIe des “Ludi rerum mathematicarum”
Ida Mastrorosa, L.B. Alberti “epidemiologo”: esiti umanistici di dottrine clas-
siche
James Lawson, Alberti’s prologue to practice as a church architect
Susanna Gambino, Alberti lettore di Lucrezio: motivi lucreziani nel “Theo-
genius”
Vasilii P. Zubov, La théorie architecturale d’Alberti [Arhitekturnaâ teoriâ Alˈ-
berti]. Éditée par F. Choay, F. Furlan, P. Souffrin. Trad. par A. Berelo-
witch
Hans-Karl Lücke, Das Bauwerk als Gedankenwerk
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Dossier: Les destins de Narcisse
Hubert Damisch, L’inventeur de la peinture
Maurice Brock, Narcisse ou l’amour de la peinture: le “Dialogo di pittura”
de P. Pino
Gérard Wajcman, Le drame du corps ou Narcisse au XXe siècle
Lorraine Fontaine, Ô Narcisse, ma sœur
Notes & Documents – Documenti & Note
Giovanni Ponte, Bastiano Foresi e la figura albertiana dell’Ambizione
Johannes Bartuschat, Leonis Baptistæ Alberti Musca: Breve rassegna critico-
editoriale
Recensioni – Recensions – Reviews
L. Vallance, A. Coroleu, P. Cosentino, V. Hart, M. Hansen, F. La Brasca,
M. Marietti, G. Gorni
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — Rinascimento /





Albertiana, 2002, Volume V
Nuccio Ordine, In Memoriam Giovanni Aquilecchia (28.9.1923-
3.8.2001)
Saggi e Studi – Études – Articles
Hans-Karl Lücke, Das Bauwerk als Gedankenwerk [Fortsetzung vom vol. IV]
Alberto G. Cassani, “Per foramina obductæ personæ”: una fonte inedita per
la facciata del Malatestiano
Nella Bianchi Bensimon, L’immagine paterna come modulo archetipico in
alcuni dialoghi in volgare dell’Alberti
Vasilii P. Zubov, La théorie architecturale d’Alberti [Arhitekturnaâ teoriâ Alˈ-
berti]. Éditée par F. Choay, F. Furlan, P. Souffrin. Trad. par A. Berelo-
witch
Miscellanea
Stéphane Rolet, Entre forgerie et “æmulatio”. Le “tombeau d’Auréolus”
dans les “Antiquitates mediolanenses” d’Alciat et les “Hieroglyphica” de Vale-
riano
Giorgio Masi, I segni dell’ingratitudine. Ascendenze classiche e medioevali
delle imprese ariostesche nel “Furioso”
Isabelle Bouvrande, Les termes zoomorphes de J. Boillot. Étude sur le langa-
ge hiéroglyphique à la fin du XVIe siècle
Edizioni – Éditions de Textes – Edited Texts
Enoch d’Ascoli, 〈Enochi Asculani Epistula〉 Baptistæ de Albertis, Romæ,
testi raccolti, riveduti e presentati da Francesco Furlan, edizione critica,
trad. it. annotata e introduzione a cura di I. Mastrorosa, Tr. franç. par J.-
Y. Boriaud, Engl. tr. by P. Hicks
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Notes & Documents – Documenti & Note
Yves Hersant, Alberti sur petit écran
Paola Massalin, Gli archivi Alberti di Firenze e di Genova (Alberti Mori
Ubaldini e Alberti Gaslini): una prima ricognizione
Francesco Furlan, “Leonis Baptistæ Alberti Porcaria coniuratio”: scheda cri-
tica e filologica
Recensioni – Recensions – Reviews
A.M. Cabrini, C. Klapisch-Zuber, M.L. Cannarsa, P. Panza, P. Caye, A.
Raffarin-Dupuis, J. Backlund
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Aquilecchia, Giovanni / in memoria di — Architettura /
Rinascimento / Rivista — in memoria di / Aquilecchia, Giovanni — Rinascimento / Architettura /
Rivista — Rinascimento / Rivista
iisf.inv. 20005
3191
2785Albertiana, 2003, Volume VI
Pier Daniele Napolitani, In Memoriam Pierre Souffrin (27.7.1935-
4.9.2002)
Saggi e Studi – Études – Articles
David Marsh, Visualizing Virtue: Alberti and the Early Renaissance Emblem
Tim Anstey, Theology and Geometry in the Façade of S. Maria Novella
Danilo Samsa, L’Alberti di Wittkower
Miscellanea
Jean-Christophe Saladin, Leonardo Bruni et les “Merveilles de Rome”. À
propos de la question des sources de Giovanni Villani et de Leonardo Bruni
Marcello Ciccuto, Le scimmie di Boccaccio. L’artista tra Schifanoia e le spal-
liere di Piero di Cosimo
Edizioni – Éditions de Textes – Edited Texts
Leon Battista Alberti, Descriptio Urbis Romae, édition critique et intro-
duction par Jean-Yves Boriaud, & Francesco Furlan, trad. franç. par
Jean-Yves Boriaud; Trad. it. di Carmela Colombo; Engl. Tr. by Peter
Hicks. Postface by Mario Carpo. Testi raccolti da Francesco Furlan
Notes & Documents – Documenti & Note
Luca D’Ascia, Sogni albertiani
Davide Canfora, Alcune riconsiderazioni sulla biografia di Niccolò Niccoli
Silvia Casini, G. Cioni, G.P. Vieusseux e l’edizione Bonucci delle “Opere
volgari” dell’Alberti (1843-1849)
Guglielmo Gorni, Un nuovo testimone della “Frottola” dell’Alberti
Recensioni – Recensions – Reviews
I. Pantani, M. Collareta, J. Bartuschat, M. Minutelli, T. Anstey, P. Caye,
M. Carpo, H.-K. Lücke, L. Boschetto
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — in memoria di /
Souffrin, Pierre — Rinascimento / Architettura / Rivista — Rinascimento / Rivista — Souffrin,
Pierre / in memoria di
iisf.inv. 20006
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2786Albertiana, 2004, Volume VII
Silvana Medini Damonte, In Memoriam Giovanni Ponte (14.8.1929-
28.3.2003)
Saggi e Studi – Études – Articles
Pierre Caye, La place du livre X dans le “De re ædificatoria”
Luciana Miotto, L.A. Alberti e il Palazzo di Federico da Montefeltro
James Lawson, Giannozzo and Architecture in Alberti’s Moral Writings
Hans-Karl Lücke, “Ornamentum”, reconsidered
Isabelle Bouvrande, L’atopie dans le “De pictura”
Mario Martelli, Leon Battista Alberti o Della sapienza tradizionale
Edizioni – Éditions de Textes – Edited Texts
Leon Battista Alberti, De amore – Sophrona, edizione critica e com-
mento di Mario Martelli, Trad. franç. par Serge Stolf
Notes & Documents – Documenti & Note
Paola Massalin, Una nuova fonte sulla nascita dell’Alberti: il ms Conv.
Sopp. I IX 3 della Biblioteca Nazionale di Firenze
Recensioni – Recensions – Reviews
D. Marsh, A. Coroleu, G. Dapelo, F. La Brasca, J. Bartuschat, U. Dotti,
N. Bianchi Bensimon, G. Gorni
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — in memoria di /
Ponte, Giovanni — Ponte, Giovanni / Bibliografia — Ponte, Giovanni / in memoria di — Rinasci-
mento / Architettura / Rivista — Rinascimento / Rivista
iisf.inv. 20007
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2787Albertiana, 2005, Volume VIII
Maurice Brock, In Memoriam Daniel Arasse (5.9.1944-14.12.2003)
Saggi e Studi – Études – Articles
Eberhard Knobloch, Géométrie pratique, géométrie savante
Alberto G. Cassani, “Et flores quidem negligitis: saxa admirabimur?”. Sul
conflitto natura-architettura in L.B. Alberti
Ida Mastrorosa, “Rusticitas” e “urbanitas” in L.B. Alberti. La tradizione
classica
Maurice Brock, La phobie du “tumulte” dans le “De pictura”
Miscellanea
Guglielmo Gorni, Esame di coscienza di un filologo. Alla luce delle Rime di
L.B. Alberti
Aidée Scala, Le “Intercenali” dell’Alberti e i “Dialoghi” di G. Rorario: geo-
metrie parallele
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Notes & Documents – Documenti & Note
Mathilde Bert, Alberti et Pline: l’éloge de la peinture
Hans Honnacker, Il caso curioso del “Carmen in persona auctoris” di Bapti-
sta Siculus nella “Princeps” del “De re ædificatoria”
Recensioni – Recensions – Reviews
M. Marietti, F.P. Di Teodoro, I. Bouvrande, F. La Brasca, A. Brown, P.
Caye, M. Ciccuto, C. Corfiati, S. Di Brazzano, C. Marinucci, E. Basso,
B. Prévost
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Arasse, Daniel / in memoria di — Architettura / Rinasci-
mento / Rivista — in memoria di / Arasse, Daniel — Rinascimento / Architettura / Rivista —
Rinascimento / Rivista
iisf.inv. 20008
3194Albertiana, 2006, Volume IX
Sebastiano Gentile, In Memoriam: Eugenio Garin (1909-2004) e Leon
Battista Alberti
Saggi e Studi – Études – Articles
Dominique Raynaud, Le traité sur la “Quadrature des lunules” attribué à
L.B. Alberti
Stefano Borsi, Momenti di tangenza tra “Momus” e “Porcaria coniuratio”
Timothy Kircher, L.B. Alberti and the Fortunes and Virtues of Petrarchan
Humanism
Lionello Puppi, S. Stratico (1732-1824) per L.B. Alberti: peripezie e falli-
mento di un progetto
Francesco Furlan, In margine alle edd. della “Descriptio” e degli “Ex ludis”
ossia Osservazioni e note per l’ed. di un testo scientifico e delle sue figure
Miscellanea
Paolo d’Alessandro, L’uso di linguaggi di “mark-up” nella costituzione di un
testo critico: il “MauroTex”
Elena Bugini, Riflessi albertiani nelle specchiature intarsiate di Vincenzo da
Verona
Notes & Documents – Documenti & Note
James S. Ackermann, On Scolari’s “Disegno obliquo”
Mario Carpo, Branko Mitrovič’s “Serene greed of the eye”
Lucia Bertolini, A proposito degli esametri “de amicitia”
Guglielmo Gorni, Postilla alla Bertolini
Recensioni – Recensions – Reviews
F.P. Di Teodoro, D. Marsh, A. Villa, M. Ciccuto, C.A. Addesso, V. D’A-
melj Melodia, A. Cayuela, D. Canfora, B. Prévost, P. Caye
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — Garin, Eugenio /
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3195Albertiana, 2007, Volume X
Nicoletta Marcelli, In memoriam: Mario Martelli (1925-2007)
Saggi e Studi – Études – Articles
Pierre Caye, L’invention du projet dans la théorie de l’architecture de la
Renaissance et l’origine de la technique moderne
Francesco Tateo, L’Alberti fra il Petrarca e il Pontano: la metafora della for-
tuna
Philippe Guérin, Institution et instauration discursives dans le “De familia”:
dialogue, mémoire et écriture
Magali Vène, À propos d’une traduction retrouvée (La “Deiphire” de 1539):
nouveaux éléments sur la diffusion française au XVIe siècle des écrits sur l’a-
mour de L.B. Alberti (“Deifira” et “Ecatonfilea”)
David Marsh, The self-expressed: Leon Battista Alberti’s autobiography
Miscellanea
Francesco Furlan, Philologie et tradition (ou histoire) des textes
Alessandra Mulas, L’“Inscriptionum libellus” di Jacopo Zaccaria e l’umanesi-
mo romano
Notes & Documents – Documenti & Note
Alberto G. Cassani, “I documenti parlano chiaro…”: il carteggio albertiano
di Corrado Ricci
Chrysa Damianaki, La “Vita di L.B. Alberti” di Trichet du Fresne (1651):
fortuna editoriale europea tra Sei e Ottocento con una postilla su un ritratto
dell’Alberti
Recensioni – Recensions – Reviews
D. Marsh, B. Prévost, I. Bouvrande, A.G. Cassani, P. Pertici, G. Vale
Sogg.: Alberti, Leon Battista / Rivista — Architettura / Rinascimento / Rivista — in memoria di /
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RECHTSPHILOSOPHISCHE HEFTE 
Beiträge zur Rechtswissenschaft, Philosophie und Politik
Herausgegeben von Giuseppe Orsi, Kurt Seelmann, Stefan Smid, Ulrich Steinvorth
In Zusammenarbeit mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Frankfurt am Main : Lang, 1992-
Wissenschaftlicher Beirat: Paolo Becchi, Dieter Birnbacher, Peter Koller, Anton Leist,





Rechtsphilosophische Hefte, Band I (1993,1) “Recht und Moral”
Ulrich Steinvorth, Menschenrechte und Sozialstaat
Hans-Martin Pawlowski, Schutz des Lebens. Zum Verhältnis von Recht
und Moral
Stefan Smid, Persönlichkeitsfreiheit durch Datenschutz? Juristische Zweifel
am Nutzen eines “Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung”
Ernst Vollrath, Identitätsrepräsentation und Differenzrepräsentation
Michael Köhler, Rechtsbegriff und Rechtsgeltung
Wolfgang Schild, Abstrakte und konkrete Rechtslehre. Zu den Schwierigkeit -
en eines Verständnisses der Reinen Rechtslehre
Paolo Becchi, Hegel und der Kodifikationsstreit
Reinold Schmücker, Recht und Moral. Zur Kritik der revidierten Diskurs -
ethik
Sogg.: Diritto / Morale / Filosofia del diritto — Filosofia del diritto / Rivista — Hegel, Georg
W.F. / Codificazione / Discussione — Morale / Diritto / Filosofia del diritto




Rechtsphilosophische Hefte, Band II (1993,2) “Gerechtigkeit”
Hans Georg von Manz, Fichtes transzendentale Gerechtigkeitskonzeption.
Die Rekonstruktion einer Gerechtigkeitstheorie aus der Sitten- und Rechts -
theorie
Vittorio Hösle, Ethische Prinzipien der Friedenssicherung
Delf Buchwald, Die Kunst der Differenzierung. Über Michael Walzers
“Sphären der Gerechtigkeit”
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Andreas Zielcke, Der Kälteschock des Rechtsstaats. Die Gegner des
Unrechtssystems haben Gerechtigkeit erwartet - was haben sie bekommen?
Jan C. Joerden, Gerechtigkeit im “Fall Stolpe”? Die Denkfigur des “Gefan-
genendilemmas” als Beitrag zur Versachlichung einer bisher vorwiegend poli-
tisch geführten Debatte
Michael Pawlik, Das positive Recht und seine Grenzen. Zur rechtstheoreti-
schen und rechtsphilosophischen Problematik der “Mauerschützenprozesse”
Kurt Seelmann, Verantwortungszuweisung, Gefahrensteuerung und Vertei-
lungsgerechtigkeit. Zielkonflikte bei der Akzessorietät des Strafrechts gegenüber
anderen Rechtsgebieten
Volker Steenblock, Politik und Recht im Spannungsfeld von Geschichte und
Norm
Horst Folkers, Menschenrechte - Utopie eines Lebens in Gerechtigkeit?
Überlegungen nach dem Ende des realen Sozialismus
Sogg.: Fichte, Johann G. / Giustizia — Filosofia del diritto / Rivista — Giustizia / Filosofia del
diritto




Rechtsphilosophische Hefte, Band III (1994) “Nation, Nationalstaat,
Nationalismus”
Manfred Riedel, Universalismus mit Nationalsinn. Ernst Bloch als Fichte-
Leser und Fürsprecher eines aufgeklärten Patriotismus
Gerd Roellecke, Herrschaft und Nation. Zur Entstehung des Nationalismus
Reinold Schmücker, Rainer Hering, Identität und Nation. Über eine ver-
meintliche Zukunftsfrage der Deutschen
Rainer Specht, Darf der König von Spanien Indianer unterwerfen?
Rudolf Walther, “Nationale” Selbstbestimmung: Der Stimmungsmacher im
Schlachthaus
Ulrich Steinvorth, Brauchen wir einen Nationalismus?
Andrea Ludwig, Die “Neue Linke” und die Nation. Über den linken
Umgang mit dem Eigenen und dem Fremden
Forum
Peter Ulrich, Substantielle Form und Subjektivität. Das Körper-Seele-Pro-
blem in Hegels “Anthropologie”
Michael Köhler, Menschenrecht, Volkssouveränität, internationale Ordnung
nach der Diskurslehre vom Recht? Zum Buch von Jürgen Habermas: “Fakti-
zität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokrati-
schen Rechtsstaates”
Anke Thyen, Die Geburt der Moral aus dem Faktum der Sozialität. Ernst
Tugendhats “Vorlesungen über Ethik”
Rezensionen
Manfred Ried. Zeitkehre in Deutschland, Hubert Sowa
Alexander Nehamas. Nietzsche. Leben als Literatur, Stefan Romacker
Sogg.: Bloch, Ernst / Patriottismo — Filosofia del diritto / Rivista — Nazionalismo — Tugendhat,
Ernst / Vorlesungen über Ethik
ISBN 3-631-47583-7 iisf.inv. 15003
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Rechtsphilosophische Hefte, Band IV (1995) “Solidarität”
Kurt Bayertz, Die Solidarität und die Schwierigkeit ihrer Begründung
Karl H. Metz, Solidarität und Geschichte. Institutionen und sozialer Begriff
der Solidarität in Westeuropa im 19. Jahrhundert
Andreas Wildt, Bemerkungen zur Begriffs- und Ideengeschichte von “Solida-
rität” und ein Definitionsvorschlag für diesen Begriff heute
H. Tristram Jr. Engelhardt, Solidarity: Post-Modern Perspectives?
Nicholas Capaldi, What’s Wrong With Solidarity?
Eckart Pankoke, Grenzen der Solidarität. Vom Mit-Leid zur Solidar-Part-
nerschaft
Christoph Sachße, Paradoxien “funktionaler Solidarität”. Ein Kommentar
zu Eckart Pankokes “Grenzen der Solidarität”
Ulrich Steinvorth, Ein Beitrag Hegels zur aktuellen Gerechtigkeitsdiskussion
Udo Krolzik, Christliche Ethik und soziale Eiszeit
Forum
Agostino Cordova, Die geheime Macht
Patrick Schnepel, Liberalismus als Theorie der amerikanischen Gesellschaft.
Zu den neuen Veröffentlichungen von John Rawls
Sogg.: Convegno / Bielefeld 〈1994〉 / Solidarietà — Filosofia del diritto / Rivista — Rawls, John /
Liberalismo — Solidarietà / Convegno / Bielefeld 〈1994〉




Rechtsphilosophische Hefte, Band V (1996,1) “Arbeit - Arbeitslosig-
keit”
Christan Fleck, Nationalstaatliche Arbeitsmarktpolitik am Ende? Empirische
Hinweise zur Arbeitslosigkeit in entwickelten Ländern
Ernst Fehr, Simon Gächter, Wettbewerb und unfreiwillige Arbeitslosigkeit
Theo Mayer-Maly, Ansätze zu einer Philosophie des Arbeitsrechts
Ernst-Michael Lange, Glück, Sinn und Arbeit
Stephan Schlothfeldt, Kommentar zu Ernst-Michael Langes “Glück, Sinn
und Arbeit”
Ulrich Steinvorth, Das Recht auf Arbeit
Walter Pfannkuche, Gibt es ein Recht auf Arbeit?
Philippe van Parijs, Basic Income and the two dilemmas of the welfare state
Philippe van Parijs, Deux utopies louvanistes autour du travail et du revenu
Herlinde Pauer-Studer, Frauenarbeit und Geschlechtergerechtigkeit
Angelika Krebs, Vom Aufmöbeln müder Männer und Kurieren kotzender
Kinder. Eine begriffliche Analyse der ökonomischen Ausbeutung privater weib -
licher Fürsorge
Sogg.: Convegno / Zurigo 〈1995〉 / Lavoro — Disoccupazione / Convegno / Zurigo 〈1995〉 —
Filosofia del diritto / Rivista — Lavoro / Convegno / Zurigo 〈1995〉
ISBN 3-631-30440-4 iisf.inv. 15005
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Rechtsphilosophische Hefte, Band VI (1996,2) “Prinzipien des
Rechts”
José Antonio Ramos Pascua, Die Grundlage rechtlicher Geltung von Prin-
zipien. Eine Gegenüberstellung von Dworkin und Esser
Paolo Becchi, Die Stellung der Ethik im Zeitalter der Technik. Ansätze zu
einer Kritik an Karl-Otto Apel und Hans Jonas
Raoul Muhm, Der unabhängige Staatsanwalt. Das italienische Modell
Hans Georg von Manz, Menschenrechtsschutz und Achtung staatlicher Souve-
ränität: eine Pflichtenkollision internationaler Politik? Ethische Überlegungen zu
Bedingungen, Rechtfertigung und Notwendigkeit humanitärer Intervention
Walter Pauly, Grundnormkonzept und Kantianismus bei Hans Kelsen
Rezensionen
Norbert Hoerster. Neugeborene und das Recht auf Leben, Karim Akerma
Fragen und Diskussionsbeiträge zu Ulrich Steinvorths Philosophie, Martin
Sehrt
Replik auf Martin Sehrt, Ulrich Steinvorth
Sogg.: Apel, Karl-Otto / Jonas, Hans / Etica — Diritto / Fondamenti — Dworkin, Ronald / Esser,
Josef — Esser, Josef / Dworkin, Ronald — Filosofia del diritto / Rivista — Jonas, Hans / Apel,
Karl-Otto / Etica — Kelsen, Hans / Norme fondamentali




Rechtsphilosophische Hefte, Band VII (1997) “Internationale Gerech-
tigkeit”
Jean-Christophe Merle, Lassen sich Sozial- und Wirtschaftsrechte im Welt-
maßstab rechtfertigen?
Christine Chwaszcza, Grundprobleme einer Philosophie der internationalen
Beziehungen
Thomas W. Pogge, The Bounds of Nationalism
Ulrich Steinvorth, Zum Begriff des Staats unter Bedingungen der Globali-
sierung
Hillel Steiner, Morality, Justice, and International Trade
Emmanuel B. Picavet, Rationalistic Agreement on Human Rights in a Plu-
ralistic Setting
Forum
Thomas Duve, Mit Kant und mit ihm. Anmerkungen zu Reinhard Merkel:
Lauter leidige Tröster. Kants Friedensschrift und die Idee eines Völkerstrafge-
richtshofs
Thomas Hempell, Freizeit als Vermögen. Anmerkungen zu Philippe Van
Parijs’ Konzept eines Basiseinkommens
Sogg.: Filosofia del diritto / Rivista — Giustizia / Relazioni internazionali — Relazioni internazio-
nali / Giustizia
ISBN 3-631-32808-7 iisf.inv. 15007
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Rechtsphilosophische Hefte, Band VIII (1998) “Medizin. Recht.
Ethik”
Annemarie Pieper, Gibt es ein Recht auf Gesundheit?
Christoph Rehmann-Sutter, Wer sind die Fachleute für ethische Orientie-
rung? Zur Funktion medizinischer Ethikkommissionen
Carmen Kaminsky, Von IVF zu ICSI und PDI: Ethische Pobleme
(un)eingeschränkter Fortpflanzungsmedizin
Sibylle Schuerch, Rationierung in der Medizin und Sterbehilfe. Verteilung
knapper medizinischer Güter - strafbares ärztliches Verhalten? 
Dieter Birnbacher, Recht auf Sterbehilfe - Pflicht zur Sterbehilfe?
Hans Lilie, Organtransplantationsgesetz: was nun?
Reinhard Merkel, Extrem unreife Frühgeborene und der Beginn des straf -
rechtlichen Lebensschutzes. Rechtsethische und strafrechtliche Grundfragen
Sogg.: Etica / Medicina / Diritto — Filosofia del diritto / Rivista — Filosofia della medicina —
Medicina / Etica / Diritto




Rechtsphilosophische Hefte, Band IX (2000) “Recht und Kulturen”
Ulrich Steinvorth, Menschenrechte in Asien
Michael Anderheiden, Uniformität durch Menschenrechte?
Yong Kang Sung, Die problematische Suche nach Menschenrechten im Bud-
dhismus
Young-Whan Kim, Zu Folgeerscheinungen der Rezeption in Korea:
Begriffsjurisprudenz und die Flucht in die Generalklausel
Byung-Sun Cho, Die Rezeption des Europäischen Strafrechts in Korea.
Kontinuitäten und Diskontinuitäten im koreanischen Strafrecht
Alberto Bondolfi, Einheit der Menschheit und kulturelle Vielfalt. Ein Bei-
trag aus der Tradition des “jus gentium” der Frühneuzeit
Valérie Nádrai, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit als internationale
Gerechtigkeitsprinzipien. Zum normativen Souveränitätsverständnis des
modernen Völkerrechts
Claudius Meßner, Kultur als Fähigkeit, Antworten zu geben. Elf Thesen
über den Zusammenhang von Subjektivität und Kultur
Karim Akerma, Die unwahrscheinliche Zukunft der Menschheit. J. Leslie
über das Seinkönnen und Seinsollen der Menschheit
Sogg.: Diritti umani / Pluralismo culturale — Filosofia del diritto / Rivista — Pluralismo culturale /
Diritti umani
ISBN 3-631-36194-7 iisf.inv. 15009
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2797Rechtsphilosophische Hefte, Band X (2005) “Nationale Interessen und
internationale Politik”
Reinold Schmücker, Krieg als Mittel der Moral? Zur Legitimität humani-
tärer Interventionen
Ulrich Steinvorth, Gründe und Grenzen militärischer Gewalt
Ridha Chennoufi, Sécurité collective et politique de puissance
Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Legitimität des Krieges kraft internationaler
Legalität?
Hartmut Ihne, Elke Völmicke, Souveränität und Krieg. Anmerkungen zu
einem politisch gefährlichen Widerspruch im Völkerrecht
Ted Honderich, Palestinian Terrorism, Morality, and Germany
Georg Meggle, Kritischer Kommentar zu Ted Honderich: Gibt es ein Recht
auf Terrorismus?
Sybille Tönnies, Die notwendige Legitimierung der Supermacht
Charlotte Krüger, Braucht das Völkerrecht einen Leviathan? Ein Kommen-
tar zu Sibylle Tönnies
Sybille Tönnies, Antwort




2798Rechtsphilosophische Hefte, Band XI (2005) “‘Leviathan’ Between the
Wars. Hobbes’s Impact on Early Twentieth Century Political
Philosophy”. Edited by Luc Foisneau, Jean-Christophe Merle and Tom
Sorell.
Luc Foisneau, Introduction: Hobbes between Enlightenment and Darkness
Martine Pécharman, Strauss: the search for the hidden foundation of moder-
nity in the political philosophy of Hobbes
Jean-Christophe Merle, Tönnies’s view on Hobbes as a theorist of liberal
society
Emmanuel B. Picavet, The significance of Pareto’s attack on Hobbes and
natural-law theorists
Jean-Fabien Spitz, Carré de Malberg’s unHobbesian theory of sovereignity
Luc Foisneau, Authoritarian state vs totalitarian state: “Leviathan” in a early
twentieth-century French debate
Ulrich Steinvorth, On Carl Schmitt’s interpretation of Hobbes
Iain Hampsher-Monk, Keith Zimmerman, Schmitt’s critique of rule-of-
law liberalism
Tom Sorell, Schmitt’s unHobbesian politics of emergency
John Rogers, Collingwood’s “New Leviathan”
John Horton, Oakeshott, Hobbes and the politics of scepticism
Vorträge presentiert an der Freien Universität Berlin im Februar 2003.
Sogg.: Convegno / Berlino 〈2003〉 / Hobbes, Thomas / Leviathan — Filosofia del diritto /
Rivista — Filosofia politica / Sec. XX — Hobbes, Thomas / Leviathan / Convegno / Berlino
〈2003〉 — Hobbes, Thomas / Recezione / Sec. XX
iisf.inv. 15011
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3207Rechtsphilosophische Hefte, Band XII (2006) “Nationen und Gerech-
tigkeit”
Michael Schefczyk, Rawls und die Verantwortung von Nationen
Ulrich Steinvorth, Was sind Nationen und in welchem Verhältnis stehen sie
zueinander? Kritische Bemerkungen zu Rawls
Eike Bohlken, Das Recht auf kulturelle Differenz als Bestandteil einer inter-
kulturellen Ethik. Überlegungen zur Vereinbarkeit von Integration und Grup-
penrechten kultureller Minderheiten
Martino Mona, Transnationale Gerechtigkeit und Humankapital: Zur
Widerlegung des ‘brain drain’ Arguments gegen ein liberales Recht auf Immi-
gration
Manuel Probst, Reto Winckler, Ted Honderich’s Justification of Palestinian
Terrorism. A Critique
Claus Dierksmeier, Quantitative oder qualitative Freiheit?
Jean-Claude Wolf, Fairness in der Strafbegründung
Delf Buchwald, Wahrheitsbegriffe in der Jurisprudenz. Ein prinzipiell neuer
Ansatz
Sogg.: Filosofia del diritto / Rivista — Giustizia / Relazioni internazionali — Rawls, John — Rela-
zioni internazionali / Giustizia
iisf.inv. 15012
3208Rechtsphilosophische Hefte, Band XIII (2007) “Si vis pacem, para
pacem? Friede durch internationale Organisation als Option
für das 21. Jahrhundert”. Herausgegeben von Michael Köhler, David
Hössl.
Michael Köhler, Einleitung
Nils-Christian Grohmann, Ist der Weltstaat rechtsprinzipiell notwendig?
Florian Sander, Die Verfassungselemente der Europäischen Union und ihr
Standpunkt im System des internationalen Rechts. Eine Interpretation im
Lichte der Rechtslehre Kants
David Hössl, Zwischen Prognose und Legitimation. Zum Dialog von Sozial-
wissenschaft und Rechtsphilosophie auf dem Feld der internationalen Bezie-
hungen
Heinz-Gerhard Justenhoven, Die ethische Forderung nach Einführung einer
umfassenden und obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit
Erhard Kantzenbach, Globalisierung und Systemwettbewerb
David Hössl, Das kantische Weltbürgerrecht als komplementäre Verfassung-
sform des internationalen Austauschs Privater? Zur Leistungfähigkeit des
Konzepts als Baustein des Friedens
Sogg.: Convegno / Amburgo 〈2006〉 / Diritto internazionale / Pace — Convegno / Amburgo
〈2006〉 / Pace / Diritto internazionale — Diritto internazionale / Pace / Convegno / Amburgo
〈2006〉 — Filosofia del diritto / Rivista — Kant, Immanuel / Filosofia del diritto — Pace / Diritto
internazionale / Convegno / Amburgo 〈2006〉
iisf.inv. 15013
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Rivista semestrale
Con il patrocinio del Dipartimento di discipline giuspubblicistiche italiane, europee e
comparate della Seconda Università di Napoli e 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2002-
Direttori: Raffaele Bifulco, Lorenzo Chieffi, Alberto Lucarelli (direttore responsabile)
Comitato scientifico: Michele Ainis, Gaetano Azzariti, Francesco Bilancia, Giuditta
Brunelli, Antonio Cantaro, Elisabetta Catelani, Roberto Caranta, Michele Carducci,
Paolo Carnevale, Marta Cartabia, Marcello Cecchetti, Alfonso Celotto, Pietro Ciarlo,
Giovanni Cocco, Giovanni Cordini, Antonio D’Aloia, Maria Elisa D’Amico,
Giovanna De Minico, Gianmario Demuro, Luigi Gianniti, Andrea Giorgis, Enrico
Grosso, Pier Francesco Lotito, Nicola Lupo, Joerg Luther, Michela Manetti, Anna
Marzanati, Guido Meloni, Roberto Miccù, Mario Midiri, Marco Olivetti, Elisabetta
Maria Palici di Suni, Andrea Pisaneschi, Giovanni Pitruzzella, Anna Poggi, Ulderico
Pomarici, Slavatore Prisco, Andrea Pugiotto, Orlando Roselli, Giulio Salerno, Massimo
Siclari, Antonino Spadaro, Rolando Tarchi, Marco Ventura, Giuseppe Verde, 
Lorenza Violini, Nicolò Zanon
3209
2799Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno I, n. 1-2, gennaio-dicem-
bre 2002 “Europa e diritti”
Raffaele Bifulco, Lorenzo Chieffi, Alberto Lucarelli, Presentazione della
Rassegna di diritto pubblico europeo
Saggi
Gaetano Azzariti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel
“processo costituente europeo”
Alfonso Celotto, Legittimità costituzionale e legittimità comunitaria (prime
considerazioni sul controllo di costituzionalità in Italia come sistema “misto”)
Guido Rivosecchi, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
tra codificazione sui generis e diritto previgente
Melina De Caro, La Carta dei diritti dell’Unione europea: frutto, evento,
documento
Anna Liguori, L’integrazione comunitaria e il diritto all’unità familiare dei
cittadini di Paesi terzi
Rosanna Fattibene, Sviluppo tecnologico e dimensione sociale nell’Unione
europea
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Carlo Iannello, I servizi pubblici nel panorama della privatizzazione. La
qualificazione dell’utente fra consumatore-cliente e cittadino
Recensioni – Notizie sui convegni
Sogg.: Carta dei diritti fondamentali / Unione Europea — Diritti fondamentali / Unione Euro -
pea — Diritto pubblico europeo / Rivista — Unione Europea / Carta dei diritti fondamentali —
Unione Europea / Diritti fondamentali
iisf.inv. 10100
3210
2800Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno II, n. 1, gennaio-giugno
2003 “Europa e giustizia”. A cura di Marilisa D’Amico.
Valerio Onida, Presentazione
Saggi
Roberto Romboli, La Giustizia nella Carta dei diritti di Nizza. Osserva-
zioni sull’art. 47
Nicolò Zanon, Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario e principi della
Carta
Silvio Gambino, I diritti fondamentali comunitari fra Corte di giustizia delle
comunità europee, Trattati e Bill of Rights
Gianmario Demuro, I rapporti fra Corte di giustizia delle comunità europee
e Corte europea dei diritti dell’uomo
Marilisa D’Amico, L’introduzione del principio di legalità in materia penale
nella Carta europea dei diritti: problemi e prospettive
Giuditta Brunelli, Carta europea e giustizia alla prova della lotta al terrori-
smo e del diritto d’asilo
Barbara Randazzo, Equa riparazione e ragionevole durata del processo: giuri-
sprudenza italiana ed europea a confronto
Giuseppe D’Elia, Prospettive costituzionali per una polizia giudiziaria europea
Commenti
Giuseppe Cataldi, Il “caso Baraldini” tra diritto interno e diritto internazio-
nale: alcune osservazioni
Recensioni – Notizie sui convegni
Sogg.: Carta dei diritti fondamentali / Unione Europea / Giustizia — Diritto pubblico europeo /
Rivista — Giustizia / Carta dei diritti fondamentali / Unione Europea — Unione Europea / Carta
dei diritti fondamentali / Giustizia
iisf.inv. 10103
3211
2801Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno II, n. 2, luglio-dicembre
2003 “Europa e ambiente”. A cura di Ida Nicotra.
Saggi
Angelo Costanzo, Presupposti del diritto ambientale europeo
Felice Giuffrè, L’assetto costituzionale della “protezione civile” fra integrazio-
ne comunitaria e decentramento politico
Michele Greco, Sulla responsabilità socio-ambientale delle imprese nel diritto
internazionale e comunitario: (oltre) i limiti del volontarismo
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Enrico Lucchese, Rilievi critici in materia di danno ambientale: principio
risarcitorio e imputabilità nell’ambito delle indicazioni propositive della Comu-
nità Europea
Angelo Mangione, Rischi ecologici, diritto penale e paradigmi prasseologici:
la ritualizzazionee simbolica dell’insicurezza sociale
Ida Nicotra, Principio di prevenzione e tutela delle generazioni future nel
diritto ambientale europeo
Ugo Salanitro, La direttiva comunitaria sulla responsabilità per danno
ambientale
Andrea Simoncini, Simone Calzolaio, Verso un sistema di aree naturali pro-
tette di diritto europeo? La problematica attuazione della direttiva 92/43/CEE
in Italia nel quadro della riforma del Titolo V della Costituzione
Carmen Toro, La tutela ambientale del Mare Mediterraneo dalla Convenzio-
ne di Barcellona (1976) al “meeting ONU” di Catania (2003)
Maria Grazia Vagliasindi, I recenti orientamenti dell’Unione europea in
materia di tutela penale dell’ambiente
Sogg.: Diritto ambientale / Unione Europea — Diritto pubblico europeo / Rivista — Unione
Europea / Diritto ambientale
iisf.inv. 10104
3212
2802Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno III, n. 1, gennaio-giugno




Pietro Ciarlo, Non solo fonti, anche politiche
Ilenia Ruggiu, Politiche comunitarie del lavoro e “Metodo di coordinamento
aperto”: la gestione di una competenza controversa tra ‘new governance’ e ‘soft
law’
Roberto Cherchi, Andrea Deffenu, Le politiche comunitarie di lotta alla
discriminazione
Giovanni Coinu, Le politiche comunitarie in materia di istruzione tra assen-
za di competenze e presenza di processi
Marilisa D’Amico, Le politiche europee in materia di “libertà, sicurezza e
giustizia”
Giuliana Paganetto, Le politiche europee in materia ambientale
Mauro Barberio, Le politiche a tutela della concorrenza negli appalti pubblici
Gavino Pinna, Le politiche della concorrenza. Gli aiuti di Stato
Marco Betzu, Le politiche europee per la cooperazione mediterranea
Giovanni Coinu, Matti Wiberg, Le politiche istituzionali comunitarie intra-
prese a seguito dell’ultimo allargamento. Il ruolo ed il peso dei ‘piccoli stati’
nell’Unione europea
Sogg.: Diritto pubblico europeo / Rivista — Politiche pubbliche / Unione Europea — Unione
Europea / Politiche pubbliche
iisf.inv. 2720
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3213
2803Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno III, n. 2, luglio-dicembre
2004 “Europa e biotecnologie” I. A cura di Giovanni Cocco.
Saggi
Giovanni Cocco, Biotecnologie: vietato vietare. Almeno senza sapere
Raffaele Manfrellotti, La regolamentazione comunitaria delle biotecnologie
Enrico Bonadio, La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche tra
TRIPs, Convenzione sulla biodiversità e UPOV
Note e commenti
Anna Maria Nico, Prospettive in tema di risoluzione delle antinomie tra
direttive attuate e norme interne incompatibili
Luigi Primicerio, La forma di governo regionale ad elezione diretta del Pre-
sidente della Giunta: definizione tipologica
Recensioni
Sogg.: Biotecnologie / Unione Europea / Diritto — Diritto pubblico europeo / Rivista — Unione
Europea / Biotecnologie / Diritto
iisf.inv. 10106
3214
2804Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno IV, n. 1, gennaio-giugno
2005 “Europa e biotecnologie” II. A cura di Giovanni Cocco.
Saggi
Giovanni Cocco, Presentazione
Raffaele Manfrellotti, La valutazione del rischio ambientale tra pubblico e
privato
Antonino Grasso, Gli organismi geneticamente modificati nell’assetto delle
competenze Stato Regioni
Antonio Barone, Ogm e rischi per la libertà economica: prime riflessioni sulla
legge 28 gennaio 2005, n. 5
Antonino Spadaro, Cellule staminali e fecondazione assistita: i dubbi di un
giurista
Franca Meola, La regolamentazione giuridica delle biotecnologie: la dimensione
dei rapporti tra tecnica e diritto nel contributo alla giurisprudenza costituzionale
Note e commenti
Francesca Angelini, Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa alla
prova delle corti costituzionali nazionali. Le pronunce del Consiglio costituzio-
nale francese e del Tribunale costituzionale spagnolo
Rosanna Fattibene, Trasformazione del “pouvoir constituant” nel processo
d’integrazione europea. Dal potere costituente al processo “precostituente”
Franco Laudante, Fonti comunitarie e attività amministrativa statale tra
separazione e integrazione degli ordinamenti
Daniela Mone, Banche centrali, politiche monetarie e tutela dei diritti
Recensioni
Sogg.: Biotecnologie / Unione Europea / Diritto — Diritto pubblico europeo / Rivista — Unione
Europea / Biotecnologie / Diritto
iisf.inv. 10109
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3215
2805Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno IV, n. 2, luglio-dicembre
2005 “Regionalismo e prospettive di riforma”. A cura di Loren-
zo Chieffi.
Saggi
Lorenzo Chieffi, Introduzione. La riforma del Titolo V della Costituzione
tra ambiguità ed incertezze
Daniela Bifulco, Com’è difficile dirsi “europei”… Spunti di riflessione circa
l’art. 49 del Trattato UE e l’allargamento dell’Unione Europea agli Stati del-
l’Europa centro-orientale
Marina Calamo Specchia, Dalla sovranità “indivisa” alla sovranità “condi-
visa”: la riforma sul decentramento in Francia e il riparto implicito di compe-
tenze normative tra Stato, collettività territoriali e Unione Europea
Guido Rivosecchi, Il principio maggioritario tra statuti regionali e regola-
menti consiliari, ovvero della difficile transizione verso un modello di democra-
zia decidente
Raffaele Manfrellotti, La funzione legislativa statale dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione
Maria Pia Iadicicco, Riserva di legge, fonti comunitarie e legge regionale nel
sistema normativo “plurilivello”
Commenti
Paola Torretta, Quando le politiche comunitarie “attraggono” competenze
penali: la tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale in una recente decisio-
ne della Corte europea di Giustizia (Sentenza 13 settembre 2005, causa C
176/03)
Recensioni
Sogg.: Costituzione italiana / Riforma / Regionalismo — Diritto pubblico europeo / Rivista —
Regionalismo / Costituzione italiana / Riforma
iisf.inv. 10111
3216
2806Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno V, n. 1, gennaio-giugno
2006 “Politiche pubbliche: regolazione e mercato”. A cura di
Alberto Lucarelli.
Alberto Lucarelli, Principi costituzionali europei, politiche pubbliche, dimen-
sioni dell’effettività. Per un diritto pubblico europeo dell’economia
Saggi
Gérard Marcou, Esiste una nozione giuridica di regolazione?
Giovanni Cordini, Società dell’informazione e diritti costituzionali
Carlo Iannello, L’ambigua trasposizione della nozione di regolazione dall’or-
dinamento statunitense a quello italiano
Gianpiero Coletta, Il ruolo delle regioni nella cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo
Fulvia Abbondante, L’ambiente fra diritto comunitario e diritto interno dopo
la riforma del Titolo V della Costituzione italiana
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Gabriella De Maio, Fonti regionali e direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici
Daniela Mone, Regioni e qualità della norma tra democrazia, efficienza e
sviluppo economico
Recensioni
Sogg.: Diritto pubblico europeo / Economia — Diritto pubblico europeo / Rivista — Economia /
Diritto pubblico europeo
iisf.inv. 10113
3217Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno V, n. 2, luglio-dicembre
2006 “Politiche sociali europee: idee e percorsi”.
Saggi
Giovanni Cocco, Riflessioni minime sui diritti sociali
Alberto Lucarelli, Oltre le privatizzazioni. Qualità delle politiche pubbliche
e servizi pubblici essenziali
Sergio Marotta, Beni comuni, diritti sociali e prassi normative: il caso del ser-
vizio idrico integrato
Daniela Tanza, La tutela dell’accesso alla giustizia in materia ambientale nel-
l’ordinamento brasiliano: un modello trasponibile in Europa?
Franca Meola, Le regioni nell’“Europa delle culture”
Miriam Posillipo, La Conferenza Stato-Regioni nei processi decisionali
comunitari
Floro E. Caroleo, Francesco Pastore, Verso una nuova geografia regionale
dell’Europa: gli effetti dell’allargamento dell’Unione Europea sul mercato del
lavoro
Luca Longhi, Ordini professionali e regola della concorrenza
Recensioni – Rubriche
Sogg.: Diritto pubblico europeo / Rivista — Politiche sociali / Unione Europea — Unione Euro-
pea / Politiche sociali
iisf.inv. 10115
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JOURNAL OF MODERN ITALIAN STUDIES
Editors: John A. Davis, David I. Kertzer
London : Routledge, 1995-
Published from n. 3, 1996 in association with the 





Journal of Modern Italian Studies, Volume 1, number 3, Summer 1996
Articles
Diego Gambetta, Steven Warner, The rhetoric of reform revealed (or: if you
bite the ballot it may bite back)
Alice Kelikian, Science, gender and moral ascendancy in liberal Italy
Nicola Gallerano, A neglected chapter in Italy’s transition from Fascism to
the Republic: the Kingdom of the South (1943-1944)
Perspectives – Debates
Glenda A. Sluga, The Risiera di San Sabba: Fascism, anti-Fascism and Ita-
lian nationalism
Michela De Giorgio, Women’s history in Italy (nineteenth and twentieth
centuries)
Costanza D’Elia, The hidden comparison: modern Italy in German perspectives
Book Reviews






Journal of Modern Italian Studies, Volume 2, number 1, Spring 1997
Articles
Asher Colombo, Hope and despair: “deviant” immigrants in Italy
Salvatore Lupo, The Allies and the mafia
Perspectives – Debates
Paolo Bagnoli, Piero Gobetti and the Liberal Revolution in Italy
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Donna Gabaccia, Italian history and gli italiani nel mondo, Part I
Giuseppe Ricuperati, The historiographical legacy of Franco Venturi (1914-
1994)
Book Reviews
Sogg.: Gobetti, Piero — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea /





Journal of Modern Italian Studies, Volume 2, number 2, Summer 1997
Articles
Christopher Duggan, Francesco Crispi, “political education” and the pro-
blem of Italian national consciousness, 1860-1896
Giulio Sapelli, The transformation of the Italian party system
Perspectives – Debates
Paolo Macry, Rethinking a stereotype: territorial differences and family
models in the modernization of Italy
Francesco Benigno, The southern family. A comment on Paolo Macry
Paul Corner, Thumbs down for the family? A comment on Paolo Macry
Mark Gilbert, Italy’s third fall
Book Reviews






Journal of Modern Italian Studies, Volume 2, number 3, Fall 1997
Interpreting Italian political change: comparative and symbolic perspectives
Articles
Richard Samuels, Tracking democracies: Italy and Japan in historical perspective
Patrizia Pederzoli, Carlo Guarnieri, The judicialization of politics, Italian style
Patrick McCarthy, Italy: a new language for a new politics?
Adriana Destro, A new era and new themes in Italian politics: the case of
Padania
Book Reviews





Journal of Modern Italian Studies, Volume 3, number 1, Spring 1998
Articles
Douglas J. Forsyth, The pecularities of Italo-American relations in historical
perspective
Dwayne Woods, The crisis (collapse) of Italy’s public enterprise system: a
revised property rights perspective
1103Journal of Modern Italian Studies
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Perspectives – Debates
Gianfranco Pasquino, Reforming the Italian constitution
Roberto Moscati, The changing policy of education in Italy
Donna Gabaccia, Italian history and gli italiani nel mondo. Part II
Book Reviews





Journal of Modern Italian Studies, Volume 3, number 2, Summer 1998
Articles
Alexander Grab, The politics of finance in Napoleonic Italy (1802-1814)
Silvana Patriarca, Gender trouble: women and making of Italy’s active popu-
lation (1861-1936)
Perspectives – Debates
John M. Foot, Words, songs and books. Oral history in Italy. A review and
discussion
Andrea Goldstein, Recent works on Italian capitalism: a review essay
Book Reviews





Journal of Modern Italian Studies, Volume 3, number 3, Fall 1998
Articles
Meir Michaelis, Mussolini’s unofficial mouthpiece: Telesio Interlandi - “Il
Tevere” and the evolution of Mussolini’s anti-Semitism
Philip Morgan, The prefects and party-state relations in Fascist Italy
Stuart Woolf, Primo Levi’s sense of history
Review Essays
Sofia Boesch Gajano, Tommaso Caliò, Italian religious historiography in
the 1990s
Mark Gilbert, In search of normality: the political strategy of Massimo D’A-
lema
Documents – Interpretation
Michele Sarfatti, Fascist Italy and German Jews in south-eastern France in
JuIy 1943
Book Reviews
Sogg.: Fascismo / Italia — Interlandi, Telesio — Italia / Fascismo — Italia / Politica / Rivista — Ita-
lia / Storia moderna e contemporanea / Rivista — Levi, Primo
iisf.inv. 19007
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Journal of Modern Italian Studies, Volume 4, number 1, Spring 1999
Articles
Carl Ipsen, The Annunziata scandal of 1897 and founding care in turn-of-
the-century Italy
Behind enemy lines in World War II, The Resistance, and the OSS in Italy
Borden W. Jr. Painter, Renzo de Felice, the Resistance and the historian’s task
Vittorio Gozzer, OSS and ORI: the Raimondo Craveri and Max Corvo
partnership
James E. Miller, Who chopped down that cherry tree? The Italian Resistance
in history and politics, 1945-1998
Roy Domenico, The many meanings of anti-Fascism
David Ward, Fifty years on: Resistance then, Resistance now
Steven F. White, Gentleman rebel: H. Stuart Hughes, the OOS and the
Resistance
Spencer Di Scala, Resistance Mythology
Ros Pesman, Modern Italian history in Australia
Review Articles
Cesare de Seta, Nineteenth-century culture. The arts in Naples from Bour-
bons to the House of Savoy
John Thayer, Renzo De Felice, Rosso e Nero, 1995
John P. Russo, Belittled America
Book Reviews
Sogg.: Italia / Politica / Rivista — Italia / Resistenza — Italia / Storia moderna e contemporanea /





Journal of Modern Italian Studies, Volume 4, number 2, Summer 1999
Articles
Maurizio Isabella, “Una scienza dell’amor patrio”: public economy, freedom
and civilization in Giuseppe Pecchio’s works (1827-1830)
Marla Stone, Challenging cultural categories: the transformation of the Venice
Biennale under Fascism
John M. Foot, Cinema and the city. Milan and Lucchino Visconti’s “Rocco
and his brothers” (1960)
Roberto Marchisio, Maurizio Pisati, Belonging without believing: Catho-
lics in contemporary Italy
Perspectives – Debates: Historians
Giuseppe Galasso, Rosario Romeo (1924-1987)
Review Article
Carl Ipsen, Immigration and crime in contemporary Italy
Book Reviews
1105Journal of Modern Italian Studies
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Sogg.: Fascismo / Venezia / Biennale — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e con-






Journal of Modern Italian Studies, Volume 4, number 3, Fall 1999
Articles
Maurizio Lupo, Reorganization of the public education system in the King-
dom of Naples during the French period
Perspectives – Debates: The Neapolitan Revolution of 1799
John A. Davis, The Neapolitan Revolution 1799-1999: between history and
myth
Anna Maria Rao, Popular societies in the Neapolitan Republic of 1799
Thomas Willette, 1799/1899: Heroic memory in the centennial of the
“Repubblica Napoletana”
Stephen Hellman, Donald Sassoon, Piero Ignazi, Franco Andreucci,
The PCI between 1948 and 1956: four perspectives on vol. VII of the “Sto-
ria del PCI”
Gianfranco Pasquino, The election of the tenth President of the Italian Republic
Review Article
Oliver Faron, The history of modern and contemporary Italy: made in France
(from the late 1970s to the late 1990s)
Book Reviews






Journal of Modern Italian Studies, Volume 5, number 1, Spring 2000
Articles
Martin Thom, City and language in the thought of Carlo Cattaneo
Donatella Campus, Gianfranco Pasquino, How to lose a mayor: the case of
Bologna
Perspectives – Debates
Mauro Canali, Ignazio Silone and the Fascist political police
Nathalie Tocci, Power or policy: a comparative study of cohesion of Italian
coalition governments in the First and Second Republics
Review Articles
Giovanna Benadusi, The complex case of Tuscan Urban Identities
Lucy Riall, Which road to the South? Revisionists revisit the Mezzogiorno
Ilaria Favretto, New Labour and the Italian Left compared: a review essay
Book Reviews
Sogg.: Cattaneo, Carlo — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea /
Rivista — Silone, Ignazio / Italia / Fascismo
iisf.inv. 19011
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Journal of Modern Italian Studies, Volume 5, number 2, Summer 2000
Articles
Giampietro Mazzoleni, The Italian broadcasting system between politics and
the market
Michael Blim, What is still left of the Left in Italy? Piecing together a post-
communist position on labor and employment
Nevill Colclough, How elections are fought in Ascoli: kinship, politics,
history and culture
Charles Burdett, Journeys to Italian East Africa 1936-1941: narratives of
settlement
H. Stuart Hughes: A Tribute
John A. Marino, H. Stuart Hughes (1916-1999)
H. Stuart Hughes, Sobrietà torinese
Book Reviews





Journal of Modern Italian Studies, Volume 5, number 3, Fall 2000
Article
Maura Hametz, On the periphery / At the frontier: the Triestines in the nor-
theastern borderland
Perspectives – Debates
Francesco Barbagallo, The Rothschilds in Naples
Review Article
Saverio Battente, Nation and state building in Italy: recent historiographical
interpretations (1989-1997), I: Unification to Fascism
Special Feature
Patrick McCarthy, Sport and society in Italy today
P. Dogliani, Sport and Fascism
Nicola Porro, Pippo Russo, Berlusconi and other matters: the era of foot-
ball-politics
Emanuela Poli, The revolution in the televised soccer market
Roberta Sassatelli, The commercialization of discipline: keep-fit culture and
its values
Book Reviews
Sogg.: Fascismo / Italia — Italia / Fascismo — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e
contemporanea / Rivista — Napoli / Rothschild 〈famiglia〉 / Sec. XIX — Rothschild 〈famiglia〉 /
Napoli / Sec. XIX
iisf.inv. 19013
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Journal of Modern Italian Studies, Volume 6, number 1, Spring 2001
Articles
Vittoria Buratta, Giovanna Boccuzzo, Evolution and epidemiology of
induced abortion in Italy
Berardino Palumbo, The social life of local museums
Perspectives
Sergio Fabbrini, Has Italy rejected the referendum path to change? The failed
referenda of May 2000
Alexander De Grand, Giovanni Giolitti: a pessimist as modernizer
Aristotle A. Kallis, A question of loyalty: mussolinismo and the collapse of
the Italian Fascist regime in 1943
Review Article
Saverio Battente, Nation and state building in Italy: recent historiographical
interpretations (1989-1997), II: from Fascism to the Republic
Book Reviews
Sogg.: Fascismo / Italia — Giolitti, Giovanni — Italia / Fascismo — Italia / Politica / Rivista —





Journal of Modern Italian Studies, Volume 6, number 2, Summer 2001
Special Issue: Italian intellectuals and politics from Vico to Eco
Richard Bellamy, Introduction: From philosophers to pundits: Italian intellec-
tuals and politics from Vico to Eco
Melissa Calaresu, Constructing an intellectual identity: autobiography and
biography in eighteenth-century Naples
Martin Thom, Liberty and truth” or “the sovereignty of reason”: Carlo
Cattaneo and the place of politics in the modern world
Carl Levy, The people and the professors: socialism and the educated middle
classes in Italy, 1870-1915
Richard Bellamy, A Crocean critique to Gramsci on historicism, hegemony
and intellectuals
Walter L. Adamson, Avant-garde modernism and Italian Fascism: cultural
politics in the era of Mussolini
Robert S.C. Gordon, A neo-rationalist tendency in the field of the literary
intellectual in the 1970s Italy: Vittorini, Sciascia, Ginzburg
Review Articles
Richard Bellamy, Two views of Italy’s failed revolution
Pier Paolo Giglioli, Criminali o discriminati?: crime, immigrants, police
Book Reviews
Sogg.: Cattaneo, Carlo — Croce, Benedetto / Gramsci, Antonio — Fascismo / Italia — Gramsci,
Antonio / Croce, Benedetto — Intellettuali / Politica / Italia / Secc. XVIII-XX — Italia /
Fascismo — Italia / Intellettuali / Politica / Secc. XVIII-XX — Italia / Politica / Rivista — Italia /
Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 2143
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Journal of Modern Italian Studies, Volume 6, number 3, Fall 2001
Articles
Aaron Gillette, The origins of the “Manifesto of racial scientists”
Felia Allum, Becoming a “camorrista”: criminal culture and life choices in
Naples
Berlusconi’s triumph
Osvaldo Croci, Language and politics in Italy: from Moro to Berlusconi
Gianfranco Pasquino, The Italian national elections of 13 May 2001
Perspectives – Debates
Francesco Barbagallo, Italy: the idea and the reality of the nation
History as it really wasn’t: the myth of Italian historiography. A roundtable
with Ruth Ben-Ghiat, Luciano Cafagna, Ernesto Galli della Loggia,
Carl Ipsen and David I. Kertzer. Introduction by Mark Gilbert
John Rosselli
Stuart Woolf, John Rosselli (1927-2001)
John Rosselli, Nello and the other Rossellis
Review article
Jennifer Bethke, Novecento: Arte e storia in Italia and Italie 1880-1910:
Arte alla prova della modernità
Book reviews
Sogg.: Camorra / Napoli — in memoria di / Rosselli, John — Italia / Politica / Rivista — Italia /
Storia moderna e contemporanea / Rivista — Napoli / Camorra — Razzismo fascista / Scienza /





Journal of Modern Italian Studies, Volume 7, number 1, Spring 2002
Special issue: Annarita Buttafuoco (1951-99) and women’s history in Italy
Articles
Mary Gibson, Introduction: Publications by Annarita Buttafuoco
Maura Palazzi, Economic autonomy and male authority: female merchants in
modern Italy
Angela Groppi, A matter of fact rather than principle: women, work and pro-
perty in papal Rome (eighteenth-nineteenth centuries)
Simona Trombetta, Public vices, private remedies in nineteenth-century Italy:
Giulia Falletti di Barolo Colbert and Le Forzate
Patrizia Gabrielli, Protagonists and politics in the Italian women’s movement:
a reflection on the work of Annarita Buttafuoco
Perspectives – Debates
Peter J. Margry, Merchandising and sanctity: the invasive cult of Padre Pio
David D. Roberts, Maggi’s Croce, Sasso’s Gentile and the riddles of twen-
tieth-century Italian intellectual history
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Review article
Peter Schneider, On mafiology… 
Book reviews
Sogg.: Buttafuoco, Annarita / in memoria di — in memoria di / Buttafuoco, Annarita — Italia /





Journal of Modern Italian Studies, Volume 7, number 2, Summer 2002
Articles
Donatella Campus, Leaders, dreams and journeys: Italy’s new political com-
munication
Paul Arpaia, Constructing a national identity from a created literary past:
Giosuè Carducci and the development of a national literature
Debates: Symposium on Pope Pius XII and the Holocaust in Italy
John Alcorn, Introduction
Ronald J. Rychlak, Comments on Susan Zuccotti’s “Under His Very Win-
dows”
Susan Zuccotti, Debate with Ronald Rychlak
Frank J. Coppa, Pius XII between history and controversy
Alexander De Grand, Comments on Rychlak and Zuccotti
Perspectives
Stuart Woolf, Reading Federico Chabod’s “Storia dell’idea d’Europa” half a
century later
Book reviews
Sogg.: Carducci, Giosuè — Chabod, Federico / Europa — Convegno / Hartford, Conn. 〈2001〉 /
Pio XII, papa / Olocausto — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contempora -
nea / Rivista — Olocausto / Pio XII, papa / Convegno / Hartford, Conn. 〈2001〉 — Pio XII,
papa / Olocausto / Convegno / Hartford, Conn. 〈2001〉
iisf.inv. 19033
3236
2825Journal of Modern Italian Studies, Volume 7, number 3, Fall 2002
Articles
Steve Siporin, Life is Beautiful: four riddles, three answers
Gianfranco Baldini, The direct election of mayors: an assessment of the insti-
tutional reform following the Italian municipal elections of 2001
Perspectives
Ken Ishida, Racisms compared: Fascist Italy and ultra-nationalist Japan
Ilaria Favretto, The Italian Left in search of ideas: the rediscovery of the poli-
tical ideas of the Action Party
Book reviews
Sogg.: Fascismo / Italia — Italia / Fascismo — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e
contemporanea / Rivista — Partito d’Azione
iisf.inv. 19034
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2826Journal of Modern Italian Studies, Volume 8, number 1, Spring 2003
Articles
Gabriele B. Clemens, Ancestors, castles, tradition: the German and Italian
nobility and the discovery of the Middle Ages in the nineteenth century
Ulrich Wyrwa, Jewish experiences in the Italian Risorgimento: political prac-
tice and national emotions of Florentine and Leghorn Jewry (1849-1860)
Stefano Santoro, The cultural penetration of Fascist Italy abroad and in
eastern Europe
Roberto M. Dainotto, The Gubbio Papers: historic centers in the age of the
economic miracle
Perspectives
Pamela Ballinger, Imperial nostalgia: mythologizing Habsburg Trieste
Book reviews
Sogg.: Ebrei / Emancipazione / Risorgimento italiano — Fascismo / Italia — Italia / Fascismo —
Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19036
3238
2827Journal of Modern Italian Studies, Volume 8, number 2, Summer 2003
Articles
Marco Tarchi, The political culture of the Alleanza nazionale: an analysis of
the party’s programmatic documents (1995-2002)
Aspects of the Italian Transition
Felia Allum, James Newell, Introduction
Gianfranco Pasquino, A tale of two parties: Forza Italia and the Left
Democrats
Benito Giordano, The continuing transformation of Italian politics and the
contradictory fortunes of the Lega Nord
Mark Donovan, Berlusconi, strong government and the Italian state
Gaspare Nevola, From the “republic of the parties” to the “fatherland for Ita-
lians”: the Italian political system in search of a new principle of legitimation
Osvaldo Croci, Italian security policy after the Cold War
Review article
Massimo Riva, Old masters, new trends: contemporary Italian cinema in the
light of neo-realism
Book reviews
Sogg.: Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19035
3239
2828Journal of Modern Italian Studies, Volume 8, number 3, Fall 2003
Articles
Axel Körner, The theatre of social change: nobility, opera industry and the
politics of culture in Bologna between papal privileges and liberal principles
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Italian colonialism: historical perspectives
Jacqueline Andall, Charles Burdett, Derek Duncan, Introduction
Giuseppe Finaldi, Culture and imperialism in a “backward” nation? The
Prima Guerra d’Africa (1885-96) in Italian primary schools
Ouldelul Chelati Dirar, Church-state relations in colonial Eritrea: missiona-
ries and the development of colonial strategies (1869-1911)
Barbara Sòrgoni, “Defending the race”: the Italian reinvention of the Hot-
tentot Venus during Fascism
Giulia Barrera, Mussolini’s colonial race laws and the state-settler relations in
Africa Orientale Italiana (1935-41)
Book reviews
Sogg.: Colonialismo / Italia / Secc. XIX-XX — Fascismo / Italia — Italia / Colonialismo / Secc.




2829Journal of Modern Italian Studies, Volume 8, number 4, Winter 2003
Articles
Gianfranco Pasquino, The government, the opposition and the President of
the Republic under Berlusconi
Percy Allum, The politics of town planning in post-war Naples
The Cold War in the Italian left
Nadia Urbinati, Introduction
Mario Del Pero, Containing containment: rethinking Italy’s experience
during the Cold War
Mariuccia Salvati, Behind the Cold War: rethinking the left, the state and
civil society in Italy (1940s-1970s)
Nadia Urbinati, Liberalism in the Cold War: Norberto Bobbio and the dialo-
gue with the PCI
Review article
Andrea Goldstein, What future for Italian industry?
Book reviews
Sogg.: Bobbio, Norberto / Partito Comunista Italiano — Guerra fredda / Italia — Italia / Guerra
fredda — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista —
Napoli / Urbanistica / Secondo dopoguerra
iisf.inv. 19038
3241
2830Journal of Modern Italian Studies, Volume 9, number 1, Spring 2004
Articles
Carol F. Helstosky, Fascist food politics: Mussolini’s policy of alimentary sove-
reignty
Immigration in Italy today
Ferruccio Pastore, A community out of balance: nationality law and migra-
tion politics in the history of post-unification Italy
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Asher Colombo, Giuseppe Sciortino, Italian immigration: the origins,
nature and evolution of Italy’s migratory systems
Emilio Reyneri, Immigrants in a segmented and often undeclared labour
market
Giuseppe Sciortino, Asher Colombo, The flows and the flood: the public
discourse on immigration in Italy, 1969-2001
Reviews
Sogg.: Fascismo / Italia — Immigrazione / Italia — Italia / Fascismo — Italia / Immigrazione —
Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19039
3242
2831Journal of Modern Italian Studies, Volume 9, number 2, Summer 2004
Articles
Marzio Barbagli, Lost primacy: crime in Italy at the end of the twentieth
century
Marzio Barbagli, Laura Sartori, Law enforcement activities in Italy
Letizia Paoli, The illegal drugs market
Review essay
John A. Davis, Filippo Mazzonis and Italy’s monarchy
Two lives
Vincenzo Binetti, Norberto Bobbio, A political life
Patrick McCarthy, Piero Fassino, Per passione
Books reviews
Sogg.: Bobbio, Norberto — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea /
Rivista — Mazzonis, Filippo
iisf.inv. 19040
3243
2832Journal of Modern Italian Studies, Volume 9, number 3, Fall 2004





Lidia Santarelli, Muted violence: Italian war crimes in occupied Greece
Nicola Labanca, Colonial rule, colonial repression and war crimes in the Ita-
lian colonies
H. James Burgwyn, General Roatta’s war against the partisans in Yugoslavia:
1942
Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer, The question of Fascist Italy’s war cri-
mes: the construction of a self-acquitting myth (1943-1948)
Michele Battini, Sins of memory: reflections on the lack of an Italian
Nuremberg and the administration of international justice after 1945
Book reviews
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Sogg.: Fascismo / Italia / Crimini di guerra — Italia / Fascismo / Crimini di guerra — Italia / Poli-
tica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
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2833Journal of Modern Italian Studies, Volume 9, number 4, Winter 2004
Articles
Gilles Pécout, Philhellenism in Italy: political friendship and the Italian
volunteers in the Mediterranean in the nineteenth century
Roberto Gualtieri, The Italian political system and “détente” (1963-1981)
Italy and its discontents: the work of Paul Ginsborg
John A. Davis, Introduction
Charles S. Maier, Ruth Ben-Ghiat, Judith Chubb, Comments
Paul Ginsborg, A reply
Review essay
Dagmar Reichardt, To Silvio Berlusconi, with irony: Giuseppe Rosato nar-
rates Italy’s “Normal Anomalies” in the era of the Cavaliere
Book reviews




2834Journal of Modern Italian Studies, Volume 10, number 1, March 2005
Italy and America: politics and culture
Editorial
John A. Davis, David I. Kertzer, The tenth anniversary of the “Journal of
Modern Italian Studies”: An editorial announcement
Articles
Gianfranco Pasquino, Introduction: Italy and America: politics and culture –
Americanization of Italian politics?
Osvaldo Croci, The “Americanization” of Italian foreign policy?
James Newell, Americanization and the judicialization of Italian politics
Jonathan Hopkin, Towards a chequebook democracy? Business, parties and
the founding of politics in Italy and the United States
Mario Ricciardi, Political philosophy across the Atlantic: a difficult relation -
ship?
Book reviews
Sogg.: Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista — Italia /
USA / Politica / Cultura — USA / Italia / Politica / Cultura
iisf.inv. 19043
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2835Journal of Modern Italian Studies, Volume 10, number 2, June 2005
The culture of Enlightenment and reform in eighteenth-century Italy 
John A. Davis, Introduction
Articles
John A. Marino, A bigger Settecento Italiano: wider vistas and open terrain 
Anna Maria Rao, Enlightenment and reform: an overview of culture and
politics in Enlightenment Italy 
Giuseppe Ricuperati, The Enlightenment and the church in the work of
Franco Venturi: the fertile legacy of a civil religion 
Barbara A. Naddeo, Cultural capitals and cosmopolitanism in eighteenth-cen-
tury Italy: the historiography and Italy on the Grand Tour 
Renato Pasta, The history of the book and publishing in eighteenth-century
Italy
Carlo Capra, Habsburg Italy in the age of reform
R. Burr Litchfield, Franco Venturi’s ‘crisis’ of the Old Regime
Book reviews
Sogg.: Illuminismo italiano — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contempo -
ranea / Rivista — Venturi, Franco
iisf.inv. 19054
3247
2836Journal of Modern Italian Studies, Volume 10, number 3, September
2005
Italian masculinities
Bruno P.F. Wanrooij, Preface
Articles
Domenico Rizzo, Liberal decorum and men in conflict: Rome, 1871–90
Mark Seymour, Keystone of the patriarchal family? Indissoluble marriage,
masculinity and divorce in Liberal Italy
Sandro Bellassai, The masculine mystique: antimodernism and virility in
fascist Italy
Ruth Ben-Ghiat, Unmaking the fascist man: masculinity, film and the trans-
ition from dictatorship
Book Reviews




2837Journal of Modern Italian Studies, Volume 10, number 4, December
2005
The never-ending liberation 
David W. Ellwood, Introduction
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Articles
Paolo Pezzino, The Italian Resistance between history and memory 
Roger Absalom, Allied escapers and the contadini in occupied Italy
(1943–45)
Alberto Cavaglion, Foreign Jews in the western Alps (1938–43)
Paolo Sorcinelli, War in the mental hospitals: psychiatry and clinical files
(1940–52)
Anna Bravo, Armed and unarmed: struggles without weapons in Europe and
in Italy 
Book reviews




2838Journal of Modern Italian Studies, Volume 11, number 1, March 2006
Jane and Peter Schneider and the study of modern Italy
Michael Blim, Defining a field, describing a world: Jane and Peter Schneider
and the study of modern Italy
Sidney Tarrow, From Villamaura to Palermo: two songs of the Mafia
Jeffrey Cole, Sally Booth, Domestic work, family life, and immigration in
Sicily
Giovanna Fiume, A changing Sicily: homage to Jane and Peter Schneider
Jane Schneider, Peter Schneider, Sicily: reflections on forty years of change
Book reviews
Sogg.: Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista — Mafia /
Sicilia — Schneider, Jane C. / Sicilia — Schneider, Peter T. / Sicilia — Sicilia / Mafia
iisf.inv. 19057
3250
2839Journal of Modern Italian Studies, Volume 11, number 2, June 2006
Articles
Kate Ferris, “Fare di ogni famiglia italiana un fortilizio”: The League of
Nations’ economic sanctions and everyday life in Venice
Emilio Gentile, New idols: Catholicism in the face of Fascist totalitarianism
Alessandro Visani, Italian reactions to the racial laws of 1938 as seen
through the classified files of the Ministry of Popular Culture
Gianpiero Dalla Zuanna, Population replacement, social mobility and deve-
lopment in Italy in the twentieth century
Review essays
Michael Ebner, The political police and denunciation during Fascism: a
review of recent historical literature
Paul Corner, More Mussolinis
Filippo Sabetti, The Mafia misunderstood – again
Book reviews
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2840Journal of Modern Italian Studies, Volume 11, number 3, September
2006
Musical identity and social change in Italy
Marco Santoro, Introduction
Articles
Carlotta Sorba, The origins of the entertainment industry: the operetta in late
nineteenth-century Italy
Giordano Montecchi, Italians and music. Financescape, ideoscape and
mediascape
Marco Santoro, The Tenco effect. Suicide, San Remo, and the social construc-
tion of the “canzone d’autore”
Stephen Gundle, Adriano Celentano and the origins of rock and roll in Italy
The first ten years: reflections on the JMIS past and future
Raymond Grew, Brief reflections on the journal Italianists keep
Elizabeth L. Krause, “You have to start with something”: towards an ethno-
graphic research agenda for modern Italy
Paolo Macry, Mirror of the Second Republic. The “Journal of Modern Italian
Studies” in the years of the Italian political crisis
Book reviews
Sogg.: Italia / Musica leggera / Secc. XIX-XX — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moder-
na e contemporanea / Rivista — Musica leggera / Italia / Secc. XIX-XX
iisf.inv. 19062
3252
2841Journal of Modern Italian Studies, Volume 11, number 4, December
2006
Articles
Marco Mondini, Between subversion and coup d’etat: military power and
politics after the Great War (1919-1922)
The Italian political system after the 9-10 April 2006 elections
Gianfranco Pasquino, Introduction
Adriano Pappalardo, Italian bipolarism and the elections of 2006. End of
the line or just a connecting stop?
Daniela Giannetti, Elisabetta De Giorgi, The 2006 Italian elections:
issues, dimensions and policy positions of political parties
Donatella Campus, The 2006 elections: more than ever, a Berlusconi-centred
campaign
Gianfranco Pasquino, The election of the eleventh President of the Italian
Republic
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Review articles
Geoff Haywood, Understanding Stefano Jacini
Alexander De Grand, Working towards the Duce: five recent books on Mus-
solini
Book reviews
Sogg.: Italia / Elezioni 2006 — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contempora-
nea / Rivista
iisf.inv. 19063
3253Journal of Modern Italian Studies, Volume 12, number 1, March 2007
The church and Catholicism in contemporary Italy
Franco Garelli, Introduction
Franco Garelli, The public relevance of the church and Catholicism in Italy
Ivo Diamanti, Luigi Ceccarini, Catholics and politics after the Christian
Democrats: the influential minority
Alberto Melloni, The politics of the “Church” in the Italy of Pope Wojtyla
Enzo Pace, A peculiar pluralism
Dermot McCann, Globalization, European integration and regulatory
reform in Italy: liberalism, protectionism or reconstruction?
Review essay
Charles S. Maier, Irresistible empire
Book reviews
Sogg.: Chiesa cattolica / Italia / Secc. XX-XXI — Italia / Chiesa cattolica / Secc. XX-XXI —
Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19065
3254Journal of Modern Italian Studies, Volume 12, number 2, June 2007
Articles
Maria Pia Casalena, The congresses of Italian scientists between Europe and
the Risorgimento (1839-75)
Dorothy Louise Zinn, I Quindici Giorni di Scanzano: identity and social
protest in the New South
Asher Colombo, “They call me a housekeeper, but I do everything.” Who
are domestic workers today in Italy and what do they do?
Book reviews
Sogg.: Italia / Convegni / Storia 1839-1875 — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna
e contemporanea / Rivista — Scanzano Jonico / Scorie nucleari / Proteste / Storia 2003
iisf.inv. 19066
3255Journal of Modern Italian Studies, Volume 12, number 3, September
2007
Articles
Gianfranco Pasquino, Italian politics: no improvement in sight
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David Gilks, Riforma e Rinascimento, Protestantism and Catholicism in
Antonio Gramsci’s writings on Italian history (1926-35)
Paolo Acanfora, Myths and the political use of religion in Christian Demo-
cratic culture
Donald Sassoon, Povera Italia
Book reviews
Sogg.: Gramsci, Antonio / Italia / Storia — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e
contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19068
3256Journal of Modern Italian Studies, Volume 12, number 4, December
2007
Modern Italy in anthropological perspective: essays in honor of Anthony Galt
Jeffrey E. Cole, Introduction
Caroline B. Brettell, Remembering Anthony (Tony) Galt
Jeffrey E. Cole, In pursuit of “green gold”: immigration and the fortunes of a
Sicilian greenhouse district
Victoria Belco, Sharecroppers, war, and social change in central Italy
Elizabeth L. Krause, Memory and meaning: genealogy of a fertile protest
Alison Leitch, Visualizing the mountain: the photographer as ethnographer
in the marble quarries of Carrara
Sonja Plesset, Beyond honor: a new approach to the many sides of shame
Cristina Grasseni, Conservation, development and self-commodification: doing
ethnography in the Italian Alps
Jaro Stacul, Understanding neoliberalism: reflections on the “end of politics” in
northern Italy
Book reviews
Sogg.: Etnografia / Italia — Galt, Anthony / in memoria di — in memoria di / Galt, Anthony —
Italia / Etnografia — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19067
3257Journal of Modern Italian Studies, Volume 13, number 1, March 2008
Beyond the three circles: Italy and the rest of the world
Maurizio Carbone, Introduction
Articles
Valter Coralluzzo, Italy’s foreign policy toward China: missed opportunities
and new chances
Cristian Collina, A bridge in times of confrontation: Italy and Russia in the
context of EU and NATO enlargements
Giampaolo Calchi Novati, Italy and Africa: how to forget colonialism
Maurizio Carbone, Italy and the south of the world: still a laggard in inter-
national development?
Giovanna A. Fois, M. Pagani, A wolf in sheep’s clothing? Italy’s policies
toward international organizations
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Review essays
Giulio Venneri, Man of faith and political commitment: Alcide De Gasperi
in the history of Europe
David Ward, Mysteries about mysteries
Book reviews
Sogg.: De Gasperi, Alcide — Italia / Politica / Rivista — Italia / Politica estera / Sec. XX — Italia /
Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19069
3258Journal of Modern Italian Studies, Volume 13, number 2, June 2008
Elite migration in modern Italy: patterns of settlement, integration and identity
negotiation
Daniela L. Caglioti, Introduction
Luca Codignola, M. Elisabetta Tonizzi, The Swiss community in Genoa
from the Old Regime to the late nineteenth century
Roberto Zaugg, Judging foreigners. Conflict strategies, consular interventions
and institutional changes in eighteenth-century Naples
Marco Rovinello, French businessmen in the nineteenth-century Mezzogior-
no: technical innovation, sociability, networks and negotiation of identities
Daniela L. Caglioti, Trust, business groups and social capital: building a Pro-
testant entrepreneurial network in nineteenth-century Naples
Vanni D’Alessio, From Central Europe to the northern Adriatic: Habsburg
citizens between Italians and Croats in Istria
Review essay
Gianfranco Pasquino, Making sense of recent Italian politics
Book reviews
Sogg.: Immigrazione / Italia / Secc. XVIII-XX — Italia / Immigrazione / Secc. XVIII-XX —
Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista
iisf.inv. 19070
3259Journal of Modern Italian Studies, Volume 13, number 3, September
2008
Italy in “Chiaroscuro”: the dark shadows of modern Italian society
Andrea Mammone, Giuseppe A. Veltri, Introduction
Articles
Stefania Bernini, Family politics: political rhetoric and the transformation of
family life in the Italian Second Republic
Christophe Roux, Italy’s path to federalism. Origins and paradoxes
Felia Allum, Percy Allum, Revisiting Naples: clientelism and organized crime
Alfonsina Iona, Leone Leonida, Giuseppe Sobbrio, ‘O convergence, where
art thou?’ Regional growth and industrialisation in Italy
Nicolò Conti, On political fragmentation: stay in or stay out? The role of
small parties in the Italian centre-left
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Anna Cento Bull, The Italian transition and national (non)reconciliation
Marco Brunazzo, Mark Gilbert, The right sweeps the board
Review essay
Jason Pine, Icons and iconoclasm: Roberto Saviano’s “Gomorrah” and “La
denuncia”
Book reviews
Sogg.: Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea — Saviano, Roberto /
Gomorra
iisf.inv. 19071
3260Journal of Modern Italian Studies, Volume 13, number 4, December
2008
Thought and action? Perspectives on Mazzini and Garibaldi on the bicente-
naries of their births
Roland Sarti, Introduction
Articles
Maurizio Ridolfi, Visions of republicanism in the writings of Giuseppe
Mazzini
Sauro Mattarelli, Duties and rights in the thought of Giuseppe Mazzini
Michele Finelli, Mazzini in Italian historical memory
Giuliana Limiti, Garibaldi and Mazzini: thought and action
Mario Di Napoli, Garibaldi and parlamentary democracy
Giuseppe Monsagrati, The General’s labyrinths and the knotty problems of
Italian politics after Italy’s unification
Review essays
Sam Rohdie, Luchino Visconti’s “La Terra Trema”
Marco Severini, ‘The disciplined revolutionary: Garibaldi and his myth’: a
survey of bicentennial publications in Italy
Ros Pesman, Garibaldi: a hero and his making
Anthony L. Cardoza, Rethinking modern Italy after the cultural turn
Book reviews
Sogg.: Garibaldi, Giuseppe — Italia / Politica / Rivista — Italia / Storia moderna e contemporanea
/ Rivista — Mazzini, Giuseppe
iisf.inv. 19072
3261Journal of Modern Italian Studies, Volume 14, number 1, March 2009
Patrick McCarthy: A Special Vision, edited by John A. Davis and Adrian
Lyttelton
John A. Davis, Patrick McCarthy and the “Journal of Modern Italian Stu-
dies”: An Editor’s Preface
Adrian Lyttelton, Introduction
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Articles
Sergio Romano, Italian foreign policy after the end of the Cold War
James E. Miller, Silvio Berlusconi and the traditions of Italian foreign policy:
a comment on Ambassador Romano’s presentation
Gianfranco Pasquino, The Democratic Party and the restructuring of the Ita-
lian party system
Mark Gilbert, The crisis of the Italian state: then and now
Erik Jones, Wheeler dealers: Silvio Berlusconi in comparative perspective
Vera Zamagni, Governing the Italian economy: a comparative perspective
Alberto Melloni, Church and state in the Italian crisis
Adrian Lyttelton, Political language in Italy and Great Britain
John L. Harper, In the footsteps of George Orwell: Patrick McCarthy as Ita-
lian correspondent for “Tribune”, 1978-1980
Stephen Gundle, Identity, place and culture: Patrick McCarthy in the Bolo-
gna pages of “La Repubblica”
Aidan Lewis, From Alpine clubs to Baggio and Berlusconi: Italy reflected
through sport
John A. Davis, Patrick McCarthy and the Other Italy
David W. Ellwood, Is there a European culture?
Publications of Patrick McCarthy (28 March 1941 - 22 March 2007)
Sogg.: in memoria di / McCarthy, Patrick — Italia / Politica / Rivista — Italia / Politica estera —
Italia / Storia moderna e contemporanea / Rivista — McCarthy, Patrick / Bibliografia —
McCarthy, Patrick / in memoria di
iisf.inv. 19073
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FRONTIERA D’EUROPA
Società, economia, istituzioni, diritto del Mezzogiorno d’Italia
Rivista storica semestrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università fridericiana di
Napoli, fondata nel 1995 e diretta da Raffaele Ajello
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2007-
Condirettori: Aurelio Cernigliaro, Armando De Martino, Orazio Abbamonte, Giorgia
Alessi, Roberto Tufano, Dario Luongo, Marco N. Miletti, Ileana Del Bagno, Francesco
Mastroberti, Francesco E. D’Ippolito
Direttore responsabile: Maurizio Dente
Comitato scientifico: Imma Ascione, Elvira Chiosi, Francesco Di Donato, Francesco P.
De Stefano, Maria Grazia Maiorini, Renata Pilati
Dal 25º numero della serie, ossia il primo dell’anno XIII, la rivista entra a far parte
delle attività scientifiche ed editoriali dell’Istituto per la Storia Sociale del Mezzogiorno
d’Italia, e quindi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
ISSN 1723-4611
3262Frontiera d’Europa, anno X, 2004, n. 2
Raffaele Ajello, Attualità di Antonio Genovesi: sintesi globale della natura e
critica della società italiana
Raffaele Iovine, Tre inedite censure del Sant’Ufficio alle “Lezioni di Com-
mercio” di Antonio Genovesi (1817)
Il numero reca la dedica di Raffaele Ajello: “La rivista ‘Frontiera d’Europa’, nel momento
in cui ricorrono i dieci anni della sua pubblicazione, e ad essa si affianca la collana ‘Studi e
Testi’ edita dall’E.S.I. per l’Istituto per la Storia Sociale del Mezzogiorno d’Italia, dedica
il suo ventesimo fascicolo ad Antonio Genovesi e a Gerardo Marotta, con l’augurio che il
Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici voglia ancora a lungo tenere vivo il
suo intenso e nobile ‘amore del ben pubblico’, di cui ‘il Filosofo’ seppe essere profondo teori-
co e valido animatore. L’occasione per rielaborare le mie ricerche sulla personalità di Geno-
vesi mi fu generosamente offerta da Bruno Jossa ed Eugenio Zagari che, a nome della Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, mi affidarono il compito di apri-
re presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con una relazione su Genovesi, il Con-
gresso Internazionale (4-5 maggio 2005) da essi organizzato per celebrare il 250º anno del-
l’insegnamento genovesiano di Meccanica e Commercio, poi Economia politica.” Per gli Atti
del Convegno su Genovesi si veda Cat.n. 972.
Sogg.: Genovesi, Antonio — Mezzogiorno d’Italia / Rivista
iisf.inv. 3224
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3263Frontiera d’Europa, anno XII, 2006, n. 2
Per una storia del dissenso istituzionale e giuridico. La fondazione empirica e
sociale della giustizia: un’impresa non italiana
Raffaele Ajello, Le “strane contraddizioni” tra teoria e prassi. Origini e vita-
lità del formalismo giuridico italiano
Raffaele Iovine, Lettere di Gennaro Parrino ad Antonio Niccolini. Introdu-
zione: Aspetti giuridici del sottosviluppo meridionale
La ricerca di Raffaele Iovine è stata promossa dall’Istituto per la Storia Sociale del Mezzo-
giorno d’Italia, emanazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il volume è dedi-
cato alla memoria di Ruggero Rossi, contitolare dell’Arte Tipografica.
Sogg.: Mezzogiorno d’Italia / Rivista — Niccolini, Antonio, abate / Parrino, Gennaro / Lettere —
Parrino, Gennaro / Niccolini, Antonio, abate / Lettere
iisf.inv. 3225
3264Frontiera d’Europa, anno XIII, 2007, n. 1
Raffaele Ajello, L’asociale cordialità. Contributo alla storia delle mentalità in
Italia
Giuseppe F. de Tiberiis, “Acciò non siamo vasalli, da liberi che siamo”.
Chieti tra feudalità e rivoluzione (1645-1650)
Raffaele Iovine, Un patriarca ritrovato: dubbi e dati autentici sulla vita e
sulle opere di Bartolomeo Intieri
Ileana Del Bagno, Luigi de’ Medici. Le idee di un giurista di cultura europea
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AL-MAGELLA AL-FALAKYYA 
Edizione in lingua araba del Giornale di Astronomia
Rivista di informazione, cultura e didattica della 
Società Astronomica Italiana
Firenze : Società Astronomica Italiana, 1998-
Con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Assessorato




al-Magella al-Falakyya, Volume 1, 1998, n. 1
Massimo Capaccioli, Fabrizio Bònoli, Editoriale
V.F. Polcaro, E. Benedetti, M. Bernardini, D. Cardini, P. Cuneo, M.D.
D’Amelio, F. D’Antona, E. Guidoni, A. Hammacher, C. Marmo, M.
Ranieri, G. Traian, G. Valsecchi, E. Ventimiglia, Ibernazione delle novae:
possibili contributi da una ricerca interdisciplinare sull’osservatorio di Ulug-Beg
a Samarcanda
Dennis W. Sciama, È unico l’universo?
Filippina Caputo, Ammassi globulari galattici





al-Magella al-Falakyya, Volume 1, 1998, n. 2
Fabrizio Bònoli, Editoriale
The Arab Union for Astronomy and Space Science (AUASS) - Giordania,
Agosto 1998
Margherita Hack, La spettroscopia e il suo impatto sulla conoscenza fisica
dell’universo
Robert Rosner, L’astronomia stellare in raggi X: i primi sviluppi
La prima luce del Telescopio Nazionale Galileo
Notiziario scientifico
Elena Zucca, L’Hubble Deep Field dell’Hubble Space Telescope
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19016
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al-Magella al-Falakyya, Volume 1, 1998, n. 3
Fabrizio Bònoli, Astronomia ed arte: interconnessioni, problematiche e stimo-
li. Un esempio: astronomia ed arte medievale
Raffaele Barletti, Regalare Dante partendo dall’astronomia
Notiziario scientifico
Luigi Prestinenza, La prima luce del Very Large Telescope





al-Magella al-Falakyya, Volume 2, 1999, n. 1
Peter D. Usher, Amleto e l’universo infinito
Stefano Medas, Con le stelle e con il sole come navigavano gli antichi
Notiziario scientifico
Barbara Paltrinieri, Ammassi Globulari Galattici con Hubble Space Telescope
(HST)
Umberto Penco, Le carte del cielo





al-Magella al-Falakyya, Volume 2, 1999, n. 2
Vittorio Castellani, Il cielo degli antichi
Subbiah Arunachalam, Il significato delle tecnologie informative per la comu-
nicazione scientifica nei paesi in via di sviluppo
Raffaele Barletti, Regalare Dante partendo dall’astronomia
Notiziario scientifico
Elena Zucca, Lenti gravitazionali attorno all’ammasso di galassie A2218





al-Magella al-Falakyya, Volume 2, 1999, n. 3
Fabrizio Pollastri, Visita guidata alla misura del tempo
Elena Salvini Pierallini, Astronomia e arte: l’intervento di un’artista
Nidhal Qassum, L’astronomia in Algeria: passato, presente e futuro
Notiziario scientifico
Il Keck Observatory alle Hawaii





al-Magella al-Falakyya, Volume 3, 2000, n. 1
Annibale D’Ercole, Storia del tempo
Umberto Penco, Le carte del cielo
1126 al-Magella al-Falakyya
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Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Tempesta di sabbia sul Polo Nord di Marte





al-Magella al-Falakyya, Volume 3, 2000, n. 2
Marina Zuccoli, Laura Peperoni, Urania: un volto di donna nell’iconografia
astronomica
Hamdo Abdul Kadir, La misura del tempo attraverso i secoli
Salvo De Meis, Sui telescopi babilonesi
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Betelgeuse: il telescopio spaziale Hubble ci mostra la
prima immagine “diretta” di una stella





al-Magella al-Falakyya, Volume 3, 2000, n. 3
Elena Dilaghi Pestellini, Astronomia e arte nel periodo barocco: una introdu-
zione
Massimiliano Rossi, Astronomia e arte nel periodo barocco
Najid Nour-Eddine, Il tempo nella scienza astronomica
Franco Prattico, Dalle stelle ai mass media: la scienza e la sua narrazione
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, La galassia Sombrero nella costellazione della Vergine
Zanqa al-Madany, L’osservatorio astronomico del Marocco
Abrah Malik, Una delegazione della Società Astronomica Italiana a Baghdad





al-Magella al-Falakyya, Volume 3, 2000, n. 4
Valentina Fiume, Astronomia ed arte moderna e contemporanea
Pietro Greco, Il cosmo e la crisi dei media
Umberto Penco, Le carte del cielo
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Il Telescopio Spaziale Hubble ci mostra dei Buchi Neri
nei nuclei di galassie ellittiche





al-Magella al-Falakyya, Volume 4, 2001, n. 1
Qiao Lin, L’astronomia cinese antica
H. Basurah, La misura del tempo
1127al-Magella al-Falakyya
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Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Le aurore di Saturno
Roberto Bedogni, C’è stata acqua su Marte?





al-Magella al-Falakyya, Volume 4, 2001, n. 2
Musalam Shaltout, La stella cadente
Sergio Picchioni, L’astronomia mesopotamica fra speculazione e calcolo
Fayez Fok Al Adeh, Mercurio e Plutone
Renato Parascandolo, Chi ci salverà dall’ignoranza? Non certo il video,
forse la rete
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, La Supernova più distante: dieci miliardi di anni luce!
S. Sandrelli, M. Talevi, ESA: un nuovo orizzonte per la comunicazione
scientifica





al-Magella al-Falakyya, Volume 4, 2001, n. 3
Qiao Lin, L’astronomia cinese moderna
Fabrizio Bònoli, Brevi cenni di storia dell’astronomia
R.A. Kandalyam, H.M.K. al-Naimiy, Siamo soli nell’universo?
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Io, satellite di Giove





al-Magella al-Falakyya, Volume 4, 2001, n. 4
Giorgio G.C. Palumbo, Dove sono gli altri? La ricerca di vita intelligente e
pianeti abitabili nell’universo
Awni Khatib, Storia del tempo
Fayez Fok Al Adeh, La nostra luna e la luna di Marte
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Nascita di stelle a causa di una collisione tra galassie
Umberto Penco, Le carte del cielo
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19028
1128 al-Magella al-Falakyya




al-Magella al-Falakyya, Volume 5, 2002, n. 1
Giuseppe Bezza, Caratteri propri ed acquisiti dell’astrologia araba
Musalam Shaltout, Il fenomeno della radiazione verticale del Sole sul gran
tempio di Abu-Simbel
H. Basurah, L’attività solare ed il cambiamento climatico
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, La “Two Micron All Sky Survey” (2MASS)





al-Magella al-Falakyya, Volume 5, 2002, n. 2
Fabrizio Bònoli, I miti delle origini
Fiorenzo Facchini, L’evoluzione umana. Dati, problemi, intepretazioni
George Coyne SJ, L’immagine di Dio, autore della vita, nella cosmologia
moderna
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Il centro della nostra Galassia osservato dal satellite X
“Chandra”
Roberto Bedogni, NGC4676: i “Topi” in collisione
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19032
3281
2858al-Magella al-Falakyya, Volume 5, 2002, n. 3
Fabrizio Bònoli, Archeoastronomia, etnoastronomia o astronomia culturale?
Hadia Hassan Salim, L’origine della vita
Hamid al-Nu’imy, Rammadan e Shawwal nel calendario islamico
Saki al-Mustafa, L’insegnamento dell’astronomia nei paesi arabi
Muhammed al-Usairy, I buchi neri
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, La nebulosa “Testa di cavallo”
Roberto Bedogni, Venere e Marte, Amore e Guerra al chiaro di luna
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19044
3282
2859al-Magella al-Falakyya, Volume 5, 2002, n. 4
Amad Ahmed, Mahmud Ahmed, Hussam al-Din, L’astrologia tra Islam,
scienza e realtà
Giuseppe Tanzella-Nitti, Rivoluzioni scientifiche e teologia
1129al-Magella al-Falakyya
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Notiziario scientifico
Salvatore Serio, Il Premio Nobel per la Fisica a Riccardo Giacconi
Umberto Penco, Le carte del cielo
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19045
3283
2860al-Magella al-Falakyya, Volume 6, 2003, n. 1
Fayez Fok al-Adeh, I temi nella scienza astronomica
Francesco Bertola, La Via Lattea nell’immaginario dell’uomo. Parte I
Muhemmed al-Assery, Mistery Neutrino
Roberto Bedogni, Notiziario scientifico
Biblioteca
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19046
3284
2861al-Magella al-Falakyya, Volume 6, 2003, n. 2
Francesco Bertola, La Via Lattea nell’immaginario dell’uomo. Parte II
Giancarlo Scalera, La Terra tra mito e realtà
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Analemma solare
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19047
3285
2862al-Magella al-Falakyya, Volume 6, 2003, n. 3
Didier Raboud, Astrologia e astronomia
Fayez Fok al-Adeh, Le stelle più famose
Francesco Bertola, La Via Lattea nell’immaginario dell’uomo. Parte III
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Un antico pianeta nell’ammasso globulare M4
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19048
3286
2863al-Magella al-Falakyya, Volume 6, 2003, n. 4
Musalam Shaltout, Sirius e la stagione dell’inondazione del fiume Nilo
Ayman Kordi, Misurare il tempo
Francesco Bertola, La Via Lattea nell’immaginario dell’uomo. Parte IV
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Una nuova era nei viaggi spaziali
Umberto Penco, Le carte del cielo
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19049
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3287
2864al-Magella al-Falakyya, Volume 7, 2004, n. 1
Gianluigi Parmeggiani, Astronomi in viaggio
Peter D. Usher, La visione del Cosmo di William Shakespeare
Francesco Poppi, Il transito di Venere dell’8 giugno 2004
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19050
3288
2865al-Magella al-Falakyya, Volume 7, 2004, n. 2
Imma Cecere, Gli infiniti mondi: idee e immagini
Nasser Asaad Monze, La relatività
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Titano, una radiografia speciale
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19051
3289
2866al-Magella al-Falakyya, Volume 7, 2004, n. 3
Giovanni Sega, Domenica Di Sorbo, La volta celeste della Loggia di
Galatea nella Villa Farnesina
Fabrizio Mazzucconi, Firenze: la rinascita della geografia e le grandi scoperte
geografiche
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, Sedna - l’oggetto più distante del Sistema solare?
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19052
3290
2867al-Magella al-Falakyya, Volume 7, 2004, n. 4
Fabrizio Bònoli, Editoriale
Raffaele Barletti, Il cielo di Dante
Emad al-Barguthi, Gli scienziati Musulmani nel VII e XIV secolo
Notiziario scientifico
Roberto Bedogni, La galassia a spirale M66
Umberto Penco, Le carte del cielo
Sogg.: Astronomia / Rivista — Astronomia / Storia / Rivista
iisf.inv. 19053
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ANNUARIO
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Napoli : tip. Trani, [poi] La Città del Sole, 1960-1994
Dal 1994 viene pubblicato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi




Annuario 1994. A cura di Luigi Borriello. Introduzione di Massimo Capaccioli
Attività di ricerca
Alberto A. Vittone, Astrofisica stellare
Luigi Colangeli, Fisica cosmica
Giuseppe Longo, Fisica delle galassie
Giuseppe Severino, Fisica solare
Dario Mancini, Ricerca tecnologica
Giuseppe Longo, Seminari
Gerardo Marotta, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: un ponte tra
scienza e filosofia
Luigi d’Ambrosio, Il centro di calcolo
Luigi Errico, La biblioteca
Dario Mancini, L’auditorium dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Francesco Coseglia, L’auditorium dell’Osservatorio Astronomico di Capodi-
monte al servizio della città
Francesco Cianci, La stazione osservativa sul Toppo di Castelgrande
Dario Mancini, Il telescopio TT1
Edgardo Filippone, L’unione astrofili napoletani
Maria Teresa Gomez, Lo sviluppo e le problematiche attuali della diagnostica
atmosferica solare
Santi Mancuso, Arminio Nobile: la scoperta del moto del polo
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Elementi astronomici e calendari 1994
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Appunti per un calendario
Sogg.: Osservatorio Astronomico di Capodimonte / Annuario
iisf.inv. 743
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Dal 1995 il titolo del periodico diventa:
ALMANACCO
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Napoli : F. Fiorentino, [poi] Arte Tipografica, 1995-1998




Almanacco 1995. A cura e con una premessa di Luigi Borriello e Giuseppe
Longo
Massimo Capaccioli, Rapporto del direttore
Contributi
Giuseppe Severino, Themis
Alberto A. Vittone, Jet in astrofisica
Agatino Rifatto, Proprietà fisiche delle galassie nell’ultravioletto
Igor Karachentsev, Correnti cosmiche su grande e piccola scala nell’universo
Luigi Colangeli, Vito Mennella, Caratteristiche spettrali di interesse astrofi-
sico in grani di carbone amorfo
Dario Mancini, TNG e TT1
Domitilla de Martino, Il Centro ESA di Villafranca
Luciano Terranegra, L’astronomia in Messico
Guido Russo, L’osservatorio globale: le reti informatiche e l’astronomia
Leopoldo Milano, Rivelazione diretta di onde gravitazionali da sorgenti
astrofisiche
Bruno D’Argenio, Comete e diluvio universale
Ruggiero de Ritis, Astronomia e filosofia
Antonio Gargano, Filosofia e scienze
Santi Mancuso, Annibale De Gasparis




Massimo Corbisiero, Gli astrofili e l’impatto su Giove della cometa Schoe-
maker-Levy
Giovanni Busarello, Il XXXVIII Congresso nazionale della Società Astro-
nomica Italiana
1133
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Luigi Colangeli, Congresso di fisica cosmica
Giuseppe Longo, Seminari dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Paolo Paura, La meridiana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Edgardo Filippone, Il contributo dell’UAN alla riscoperta del cielo
Valentina Fiume, I poster per l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Effemeridi
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Elementi astronomici e calendari 1995
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Appunti per un calendario





Almanacco 1996. A cura e con una premessa di Luigi Borriello e Giuseppe
Longo
Massimo Capaccioli, Rapporto del direttore
Appello per la cultura e la ricerca in Italia
Maria Teresa Gomez, Il progetto Arthemis
Elvira Covino, Luciano Terranegra, Formazione stellare
Roberto Buonanno, Marco Limongi, Gli ammassi globulari
Cristiano B. Cosmovici, Conferenza internazionale di bioastronomia a
Capri
Salvatore Capozziello, Le teorie generalizzate della gravitazione e la cosmo-
logia
Paul Hickson, Cosmologia con telescopi a specchio liquido di grande diametro
Vito Mennella, Luigi Colangeli, La missione Rosetta
Dario Mancini, Il telescopio TT1 e la stazione osservativa del Toppo
Luigi d’Ambrosio, Giuseppe Esposito, Le attrezzature informatiche del-
l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Giuseppe D’Alessio, Il Congresso degli Scienziati a Napoli 1845-1995
Giovanni Busarello, Giuseppe Longo, Il Congresso di Sant’Agata
Dario Mancini, Il Congresso Wilf ’95
Giuseppe Severino, Il Congressino 1995 degli osservatori di Napoli, Roma
e Teramo
Diego Tesauro, Mario Basile, Le attività divulgative dell’Unione Astrofili
Napoletani presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
A. Chiummo, Massimo Corbisiero, L’occultazione di Spica del 18 marzo
1995
Ugo Baldini, Juan Casanovas SJ, La sfera celeste di Cristoforo Clavio
(1575)
Paolo Paura, Gli strumenti meridiani di Reichenbach del Museo Storico del-
l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Emilia Olostro Cirella, Un’antica storia sull’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte
Santi Mancuso, Emanuele Fergola astronomo e geodeta napoletano
Emma Giardina Cassella, Giuseppe Cassella astronomo e matematico di
Cusano Mutri (1755-1808)
1134 Osservatorio Astronomico di Capodimonte / Almanacco
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Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Appunti per un calendario
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Elementi astronomici e calendari 1996





Almanacco 1997-1998. A cura di Luigi Borriello, Giuseppe Longo e Paolo
Paura
Massimo Capaccioli, Rapporto del direttore
Contributi
Giorgio Salvini, Astrofisica, particelle elementari
Gianna Cauzzi, Rendez vous nello spazio
Franco Ruggieri, Calendari lunari a Cuma
Santi Mancuso, Ernesto Capocci
Emilia Olostro Cirella, Leopoldo Del Re
Viaggio pittorico nel Regno delle Due Sicilie. Il Reale Osservatorio di Napoli,
pubblicato dai SS.ri Cuciniello e Bianchi [ristampa, estratto]
L’Astronomie Pratique et Le Observatoires en Europe et en Amérique, C.
André, G. Rayet et A. Angot [ristampa, estratto]
La storia fotografica dell’Osservatorio: l’OAC nel 1929
Calendario ed effemeridi
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Appunti per un calendario
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Paolo Paura, Elementi astronomici e
calendari per il 1997
Luigi Borriello, Sergio Marcozzi, Paolo Paura, Elementi astronomici e
calendari per il 1998
Sogg.: Osservatorio Astronomico di Capodimonte / Almanacco
iisf.inv. 2157
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LETTERATURA & ARTE
Rivista annuale sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2003-
Diretta da Marcello Ciccuto, Francesco Divenuto, Francesco Furlan, Pasquale Sabbatino
ISSN 1724-613X
3295
2872Letteratura & Arte. Volume 1, 2003
Nota preliminare
Andrea Torre, Fra un virtuoso oblio e una memoria divina. Petrarca, l’“ars
memoriae” e il codice Troyes 552
Maria Monica Donato, “Kunstliteratur” monumentale. Qualche riflessione e
un progetto per la firma d’artista dal Medioevo al Rinascimento
Johannes Bartuschat, Dalla vita del poeta alla vita dell’artista. Tendenze del
genere biografico nel Quattrocento
Gabriella Albanese, Paolo Pontari, “De pictoribus atque sculptoribus qui
hac aetate nostra claruerunt”. Alle origini della biografia artistica rinascimenta-
le: gli storici dell’Umanesimo: 
I: Gabriella Albanese, Le sezioni “De pictoribus” e “De sculptoribus” nel
“De viris illustribus” di Bartolomeo Facio 
II: Paolo Pontari, Gli artisti nel “Catalogus virorum illustrium” dell’“Italia
illustrata” di Biondo Flavio
Federico Poletti, Biografia scritta di Neri di Bicci pittore. “Visibile pregare”:
percorsi tra parola e immagine nelle opere di Neri di Bicci
Claudia Villa, Cronache di architettura: 1458-1464. Alberti e Bernardo Ros-
sellino nei “Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contige-
runt” di Enea Silvio Piccolomini
Michel Paoli, Autoportrait d’humaniste en athlète prodigieux. L’“Autobio-
graphie” et la plaquette “L.Bap.” de Leon Battista Alberti
Andrea Pantani, Per attentamente mirare… La visione alienante nell’Arcadia
di Sannazaro
Gigetta Dalli Regoli, Il libro e la pagina scritta, presenza nelle immagini
Daniela Pietragalla, Corrispondenze tra arte e letteratura. Letterati in pittura,
pittori in letteratura
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Marcello Ciccuto, Biografie ‘dipinte’. I ritratti dei letterati nella cultura uma-
nistica
Rossend Arqués, I sonetti dell’arte. Aretino tra Apelle e Pigmalione
Susanna Barsella, Michelangelo. Le rime dell’arte
Giulia Dell’Aquila, “Con artifizio maravigliosissimo”. Benvenuto Cellini
nelle biografie d’artisti tra Cinquecento e Settecento
Monica Ghilardi, Zuccaro e il “Cortegiano”. La ‘maniera’ fra parole e
immagini
Il volume raccoglie i testi delle relazioni presentate al I Seminario internazionale “La scrit-
tura dell’arte. Testi e immagini. Biografia e autobiografia d’artista nell’Umanesimo e nel
Rinascimento”, svoltosi a Pisa il 15 e 16 novembre 2002. Per i testi dei due ulteriori semi-
nari della serie (Napoli 2003 e Parigi 2003) si veda Cat.n. 3297.
Sogg.: Arte / Letteratura / Rivista — Arte / Scrittura / Umanesimo / Rinascimento / Convegno /
Pisa 〈2002〉 — Convegno / Pisa 〈2002〉 / Arte / Scrittura / Umanesimo / Rinascimento — Lettera-
tura / Arte / Rivista — Letteratura italiana / Rivista
iisf.inv. 19059
3296
2873Letteratura & Arte. Volume 2, 2004
Nota – I. Lorenzo Viani e l’espressionismo europeo
Gianfranco Bruno, Il tema della follia nell’arte di Lorenzo Viani
Mauro Pratesi, Prostitute, pazzi ed altri emarginati nell’arte di Lorenzo
Viani
Marco Veglia, Oltre il confine del vero. Dal “Ceccardo” alle “Chiavi nel
pozzo”
Antonella Ortolani, Espressionismo di Lorenzo Viani: la cifra del grottesco
Piero Pacini, Un percorso tra gli imprevedibili volti della follia
Enrico Lorenzetti, Ermetismo e follia: Viani illustratore di Pea
Giorgio Pini, Lorenzo bambino e i bimbi di Viani
Nicoletta Mainardi, Peritucchi e perituccate. Un percorso vianesco tra emargi-
nazione e follia
Appendice I
Marcello Ciccuto, Scritti d’arte di Lorenzo Viani. Un recupero e due nuovi
ingressi
Appendice II
Silvio Guarnieri, Il grottesco amaro di Lorenzo Viani
Silvio Micheli, Viani, gli anni Trenta e noi
Enrico Dei, Nota
II
Bertrand Prévost, L’os et la cartilage. Articulation et composition dans l’e-
sthétique d’Alberti
Giuseppe Muscardini, “Accurre, donna e vide”. Consonanze letterarie e
figurative nel Compianto ferrarese di Guido Mazzoni
Guglielmo Gorni, Silvia Härri, I quadri Sforza di Massimo d’Azeglio
Cecilia Gibellini, Una novella di d’Annunzio e un dipinto di Michetti
Giuliana Pieri, D’Annunzio e il preraffaellismo inglese
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Letizia Modena, “Mi veniva da scrivere città sottili come le sue sculture”: la
scultura di Fausto Melotti nelle “Città invisibili” di Italo Calvino
Simone Soriani, Testo e immagine nel “Johan Padan” di Dario Fo
La prima sezione del volume accoglie i testi delle relazioni presentate al Convegno “Ai con-
fini della mente. Espressionismo e follia nell’opera di Lorenzo Viani”, svoltosi a Viareggio,
il 23 e 24 novembre 2001.
Sogg.: Alberti, Leon Battista — Arte / Letteratura / Rivista — Azeglio, Massimo, d’ — Convegno /
Viareggio 〈2001〉 / Viani, Lorenzo — D’Annunzio, Gabriele — Fo, Dario / Johan Padan a la desco-
verta de le Americhe — Letteratura / Arte / Rivista — Letteratura italiana / Rivista — Mazzoni,
Guido — Melotti, Fausto / Calvino, Italo — Viani, Lorenzo / Convegno / Viareggio 〈2001〉
iisf.inv. 19060
3297
2874Letteratura & Arte. Volume 3, 2005
Nota
Gianni Venturi, “Magnificentia” e cultura alla corte estense: una genealogia
fantastica tra Boiardo e Ariosto
Olga Zorzi Pugliese, La scrittura dell’arte nel “Libro del cortegiano”
Isabel Violante, Le contraddizioni dell’“io” nelle “Rime” di Michelangelo
Marco Faini, Merlino e “Vinegia vaga”. Riflessioni sulla cultura veneziana e
Teofilo Folengo (1525-1530)
Maria Calì, Lorenzo Lotto nel “Libro di spese diverse”
Adriana Mauriello, Artisti e beffe in alcune novelle del ’500 (Lasca, Doni,
Fortini)
Gerarda Stimato, Dai “Ricordi” alla “Vita”: Giorgio Vasari biografo di se
stesso
Frédérique Verrier, Frammenti di un discorso sugli amori degli artisti nella
prima edizione delle “Vite”
Pierluigi Leone de Castris, Giulio Cesare Capaccio e l’arte a Napoli fra
Cinque e Seicento
Guido Arbizzoni, “Pictura gravium ostenduntur pondera rerum”. Per le
immagini degli emblemi
Giovanna Perini, Il marinismo di Malvasia. Dalle poesie giovanili alla prosa
della “Felsina Pittrice”
Sonia Maffei, Nell’officina di Bellori. Il “Corpus Informatico Belloriano” e i
suoi itinerari di ricerca
Francesco Divenuto, Vanvitelli tra biografia e autobiografia
Angela Marino, Fabio Chigi storiografo, artista di “abito e di sapere”
Rosa Maria Giusto, Il “Discorso” sopra la facciata di San Giovanni in Late-
rano
Giuseppina Scognamiglio, Carlo Celano descrittore di Napoli
Domenico Giorgio, Scrivere dell’altro, scrivere di sé: Filippo Baldinucci
Donato Salvatore, Le “Vite” di De Dominici. Riflessioni intorno agli artisti
del Quattrocento
Il volume accoglie i testi delle relazioni presentate al Convegno internazionale “La scrittu-
ra dell’arte. Biografia e autobiografia dal Cinquecento al Settecento”, svoltosi a Napoli, 28-
29 aprile 2003, presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” e l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici. Il Convegno ha potuto contare sulla collaborazione dell’Assesso-
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rato all’Università e Ricerca Scientifica della Regione Campania, del Dipartimento di Studi
Italianistici dell’Università di Pisa, dell’UFR d’Italien et Roumain & EA 1946 Littéra-
ture et culture italienne dell’Università di Parigi IV, Sorbona, dell’EA 1570 Italie des XIXe
et XXe siècles dell’Università di Parigi VIII, Vincennes, della Maison des Sciences de l’Hom-
me di Parigi, della Société Internationale Leon Battista Alberti di Parigi. Esso ha così rap-
presentato una tappa mediana di un itinerario lungo la scrittura dell’arte che si è sviluppa-
to tra l’appuntamento dedicato a Umanesimo e Rinascimento (si veda Cat.n. 3295) e quel-
lo conclusivo di Parigi (23-25 ottobre 2003) i cui Atti sono in preparazione.
Sogg.: Arte / Letteratura / Rivista — Arte / Scrittura / Secc. XVI-XVII / Convegno / Napoli
〈2003〉 — Convegno / Napoli 〈2003〉 / Arte / Scrittura / Secc. XVI-XVII — Letteratura / Arte /
Rivista — Letteratura italiana / Rivista
iisf.inv. 19061
3298
2875Letteratura & Arte. Volume 4, 2006
Philippe Simon, Benvenuto Cellini et sa “Vita” vus de France au XIXe siècle
François Bouchard, Écriture picturale et fiction romanesque: sur “Il Gran
Forestiero” d’Edoardo Calandra
Rosa Maria Giusto, Un manoscritto inedito della Napoli dell’800: la “guida
sacra” di Giuseppe D’Ancora
Aurélie Gendrat-Claudel, Peinture et paysage dans un roman italien du
XIXe siècle : le cas Tommaseo
Elena Natali, Paesaggi urbani: autobiografie di artisti italiani a Parigi (1900-
1915)
Stéphanie Laporte, Pages-tableaux de “Lacerba” (1913-1915): figures d’é-
mergence du poème en prose en Italie
Maria Carla Papini, Ardengo Soffici fra tradizione e futurismo
Karine Martin-Cardini, Les écritures croisées de Carlo Carrà
Raffaele Giglio, Raffaele Ragione: pittura e poesia tra Napoli e Parigi
Giuditta Isotti Rosowsky, “Hebdomeros”, o le ‘stanze mentali’ di de Chirico
Federico Poletti, La cultura visiva di Aldo Palazzeschi
Francesca Pellegrino, Gli scritti artistici minori di Aldo Palazzeschi
Davide Luglio, Barocco oracolare. Antiche origini della nozione di Barocco
nella poetica ungarettiana
Francesco Divenuto, Il Risanamento e la “Napoli Nobilissima” di Croce e
di Di Giacomo
Pasquale Sabbatino, Scritture di artisti. Dupré, Celentano, Toma
Anna Dolfi, “L’airone” di Bassani. Un percorso malinconico tra gli affreschi
di Schifanoia e Francis Bacon
Paola Fumagalli, Antonia Pozzi, il colore dei suoi versi
Marina Fratnik, Description et peinture chez Federico Tozzi
Isabelle Lavergne, Calvino, Escher, Steinberg: l’oeil et la plume
Nicoletta Mainardi, L’arte, la vita e la parola. Mario Luzi per Venturino
Venturi
Lise Bossi, D’Antonello à Consolo: histoire d’un sourire, sourires de l’histoire
Sogg.: Arte / Letteratura / Rivista — Arte / Scrittura / Secc. XVI-XX — Letteratura / Arte / Rivi-
sta — Letteratura italiana / Rivista
iisf.inv. 19064
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CULTURA TEDESCA / DEUTSCHE KULTUR
Rivista quadrimestrale con sede presso la Cattedra di Lingua e Letteratura tedesca
dell’Università di Roma Tre pubblicata, dal n. 32, in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici
Roma : Donzelli 1994-2004 [poi] Roma : Carocci 2005-
Direttore: Marino Freschi 
Comitato scientifico: Giorgio Agamben, Remo Bodei, Paolo d’Angelo, Cesare Cases,
Aldo G. Gargani, Sergio Givone, Claudio Magris, Giacomo Marramao
3299
1786Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 21, 2002. “Goethe nelle culture
romanze”
Goethe e le culture romanze
Rosanna M. Caira, Goethe e il Romanticismo italiano
Paolo D’Angelo, Goethe e Croce
Ida De Michelis, Goethe nell’opera di Tommaso Landolfi
Alberto Gessani, Goethe, Foscolo e lo spirito della tragedia
George Guu, Zu einigen Aspekten der Rezeption von Goethes Werken in
Rumänien
Elio Matassi, Il “Werther” di Gaetano Pugnani
Giovanni Sampaolo, “Il primo dei moderni”. Gli studi italiani su Goethe
negli ultimi trent’anni (1969-99)
Marisa Siguan, Goethe in Spanien
Francesco S. Trincia, Goethe e De Sanctis
Vincenzo Vitiello, L’alessandrinismo e il teatro della storia: tra Goethe e
Nietzsche
Fabrizio Desideri, Laocoonte classico e romantico: Goethe e Novalis
Félix Duque, Elogio del “sistema di altalena”. Hegel e Goethe
Francesco Vitale, Winckelmann, Goethe e il mito di Pigmalione
Manfred Jurgensen, Der Tod in der Lyrik der Romantik
(Annali Goethe 2002)
La rivista si avvale dei contributi dell’Università Suor Orsola Benincasa, dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento di Germanistica e Slavistica dell’Università
di Verona, del Goethe-Institut Inter Nationes di Napoli.
Sogg.: Croce, Benedetto / Goethe, Johann W. von — Cultura tedesca / Rivista — Culture
romanze / Goethe, Johann W. von — De Sanctis, Francesco / Goethe, Johann W. von — Foscolo,
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Ugo / Goethe, Johann W. von — Goethe, Johann W. von / Croce, Benedetto — Goethe, Johann W.
von / Culture romanze — Goethe, Johann W. von / De Sanctis, Francesco — Goethe, Johann W.
von / Foscolo, Ugo — Goethe, Johann W. von / Hegel, Georg W.F. — Goethe, Johann W. von /
Landolfi, Tommaso — Goethe, Johann W. von / Nietzsche, Friedrich — Goethe, Johann W. von /
Novalis — Goethe, Johann W. von / Recezione / Italia — Goethe, Johann W. von / Recezione /
Romania — Goethe, Johann W. von / Recezione / Spagna — Goethe, Johann W. von / Romantici-
smo — Hegel, Georg W.F. / Goethe, Johann W. von — Landolfi, Tommaso / Goethe, Johann W.
von — Letteratura tedesca / Rivista — Nietzsche, Friedrich / Goethe, Johann W. von — Novalis /
Goethe, Johann W. von
ISBN 88-7989-743-8 iisf.inv. 10105
3300
2314Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 30, gennaio-giugno 2006.
“Canetti”. A cura e con una presentazione di Roberta Ascarelli e Wil-
helm Pfeistlinger.
Roberta Ascarelli, Wilhelm Pfeistlinger, Presentazione
Gerald Stieg, Elias Canetti und das Unbehagen in der Kultur
Kristian Wachinger, Auf den Spuren Canettis
Ritchie Robertson, Canetti and the British Anthropology
Wendelin Schmidt-Dengler, Ein reißender Wolf des Lesens. Canetti und
die Bücher
Roberta Ascarelli, Con la Bibbia negli occhi
Franz Haas, “Der Viel- und Nichts-Schreiber”. Canettis Zweifel am eigenen
Werk
Elio Matassi, Massa e musica in Elias Canetti
Roberto Esposito, Possessioni
Helmut Moysich, L’arabesco di un luogo poetico: “Die Stimmen von Marra-
kesch” di Elias Canetti
Wilhelm Pfeistlinger, Elias Canetti und die österreichische Sperrigkeit
Julian Preece, A Marriage in Literature: Elias and Veza between Austria and
England
Maria Przybylowska, Canetti in Polen
Mario Muchnik, Sette ore con Elias Canetti
Saggi
Elena Raponi, Hofmannsthal e la commedia. Dalle prime esperienze alle
opere della maturità: “L’uomo difficile” e “L’incorruttibile”
Micaela Latini, Cornice introduttiva alla lettera al direttore della “Zeit” di
Th. Bernhard
Atti del Convegno internazionale “Elias Canetti. Uno che rimpatria in molti paesi” svol-
tosi al Forum Austriaco di Cultura, Roma, 24-25 ottobre 2005 in occasione del centenario
della nascita dello scrittore e all’interno di un’articolata serie di manifestazioni che, promos-
se e generosamente sostenute dal Forum, hanno trovato l’adesione di numerose istituzioni
italiane e straniere (l’Accademia Angelica Costantiniana, il British Council, il Goethe-Insti-
tut Rom, Il Pitigliani - Centro ebraico italiano, l’Istituto Cervantes di Roma, l’Università
di Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’Educazione) e il patrocinio del Comune di
Roma. La rivista si avvale dei contributi dell’Università Suor Orsola Benincasa, dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, del Dipartimento di Germanistica e Slavistica dell’Uni-
versità di Verona, del Forum Austriaco di Cultura a Roma e dell’Istituto Cervantes di
Roma.
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Sogg.: Canetti, Elias / Austria — Canetti, Elias / Convegno / Roma 〈2005〉 — Canetti, Elias /
Recezione / Polonia — Convegno / Roma 〈2005〉 / Canetti, Elias — Cultura tedesca / Rivista —
Letteratura tedesca / Rivista
ISBN 978-88-430-4035-3 iisf.inv. 3013
3301Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 31, luglio-dicembre 2006. “Tho-
mas Mann”
Paolo D’Angelo, Thomas Mann e Schopenhauer
Marino Freschi, Thomas Mann, il tedesco
Pietro Grilli di Cortona, Thomas Mann e la politica
Andrea Landolfi, Thomas Mann (Hofmannsthal) e il “figlio perduto”
Ludovica Malknecht, Thomas Mann: ambiguità e dialettica dell’eros
Elio Matassi, Thomas Mann e la musica
Marisa Siguan, Sopra de eternidad y hechizo del tiempo: “La montaña mágica”
Saggi
Giuseppe Cengiarotti, Sarastro. Di Ignatz von Born e di alcune “liaisons”
anglo-tedesco-boeme
Claudia Sonino, Kraus legge Heine legge Kraus
Hermann Dorowin, Un teatro del mondo grottesco: le commedie viennesi di
Elias Canetti
Stefano Versace, “… ein sturm weht von der hölle her…”. A proposito di
una citazione della “Commedia” in “Engführung” di Paul Celan
La rivista si avvale dei contributi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del Diparti-
mento di Germanistica e Slavistica dell’Università di Verona.
Sogg.: Canetti, Elias — Celan, Paul — Cultura tedesca / Rivista — Letteratura tedesca / Rivista —
Mann, Thomas — Mann, Thomas / Schopenhauer, Arthur — Schopenhauer, Arthur / Mann, Thomas
ISBN 978-88-430-4229-6 iisf.inv. 3206
3302Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 32, gennaio-giugno 2007. “Tho-
mas Bernhard”
Gabriella Catalano, La verità della menzogna. Gli “Alte Meister” di Bern-
hard e il falso Tintoretto
Matilde de Pasquale, Il vento e la lingua nelle prime poesie di Th. Bernhard
Luigi Forte, Flashback
Aldo G. Gargani, La vita scritta in Thomas Bernhard
Martin Huber, “Haben Sie ‘Le Monde’ vom 14. Avril gelesen?”. Die inter-
nationale Rezeption Thomas Bernhards im Spiegel seiner Suhrkamp-Verlag-
skorrespondenz mit Siegfried Unseld
Eun-Soo Jang, Thomas Bernhard in Korea
Raoul Kirchmayr, La via di fuga. Immagini dell’infanzia nell’autobiografia
di Thomas Bernhard
Micaela Latini, Strategie di difesa. Su “Antichi maestri” di Thomas Bernhard
Elio Matassi, Dimensioni dell’ascolto nell’opera di Thomas Bernhard
Manfred Mittermayer, Antworten auf Thomas Bernhard aus der internatio-
nalen Literatur
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Luigi Reitani, Paesaggio con figure. La prosa breve di Thomas Bernhard
Wendelin Schmidt-Dengler, Thomas Bernhards Weltliteratur. Was ist die
Welt in Bernhards Literatur?
Stefano Velotti, Esistenza e distrazione. Su “L’ignorante e il folle” di Tho-
mas Bernhard
Ute Weidenhiller, Das schwere Erbe: Nachklänge Thomas Bernhards in der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Il fascicolo della rivista raccoglie i contributi presentati al Convegno internazionale “Thomas
Bernhard grenzenlos / Thomas Bernhard senza confini”, svoltosi a Roma, nelle diverse sedi
del Forum austriaco di cultura, dell’Università San Pio V e del Centro italo-francese a Piaz-
za Campitelli, dal 25 al 27 ottobre 2006. L’iniziativa è stata organizzata con il patroci-
nio e il sostegno della Libera Università San Pio V, del Forum austriaco di cultura/Kultur-
forum, del Centro di studi italo-francesi, della Internationale Thomas Bernhard Gesellschaft
e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Sogg.: Bernhard, Thomas / Convegno / Roma 〈2006〉 — Convegno / Roma 〈2006〉 / Bernhard,
Thomas — Cultura tedesca / Rivista — Letteratura tedesca / Rivista
ISBN 978-88-430-4361-3 iisf.inv. 3207
3303Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 33, luglio-dicembre 2007.
“Topografie letterarie”. A cura e con una presentazione di Francesco
Fiorentino.
Francesco Fiorentino, Presentazione
Parte prima. Percorsi e geografie
Francesco Fiorentino, I sentieri del canto. L’Europa dei romanzi e il pensie-
ro contemporaneo sullo spazio
Marc Augé, L’antropologo, l’Europa e il romanzo
Friedrich Kittler, La nascita dell’Italia
Marino Freschi, Il viaggio in Italia da Winckelmann a Bernhard
Remo Ceserani, I fiumi nelle mappe dell’immaginario
John McCourt, Per una mappa della geopolitica letteraria
Iain Chambers, Cartografie sradicate, linguaggi in movimento
Parte seconda. Romanzi
Franca Ruggieri, Le città invisibili, le mappe alternative di Sterne
Michele Cometa, Cartografie dell’idea. La carta topografica nelle “Affinità
elettive” di Goethe
Giovanni Sampaolo, Un romanzo popolare alla conquista della nazione:
“Soll und Haben” di Gustav Freytag
Bruna Donatelli, “Madame Bovary”: topografie sociali e sovversioni roman-
zesche
Fausta Antonucci, L’opposizione Castiglia vs Levante nella narrativa spa-
gnola fra Ottocento e Novecento
Piero Boitani, Stelle e romanzo: il Novecento
Valeria Pompejano, Lo spazio-zero dell’identità: l’“Alsagérie” di Assia Djebar
Camilla Miglio, Retoriche della topografia: Terézia Mora, “Alle Tage”
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Saggi
Claudio Magris, Gregor von Rezzori, epigono precursore
Il volume raccoglie e integra le comunicazioni del Convegno internazionale “Topografie cul-
turali nell’Europa del romanzo”, svoltosi a Roma dal 24 al 26 gennaio 2007 presso il
Dipartimento di Letterature Comparate dell’Università Roma Tre, in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Goethe-Institut di Roma.
Sogg.: Convegno / Roma 〈2007〉 / Topografie letterarie — Cultura tedesca / Rivista — Europa /
Romanzo — Italia / Viaggiatori tedeschi — Letteratura tedesca / Rivista — Romanzo / Europa —
Romanzo / Topografie letterarie — Topografie letterarie / Convegno / Roma 〈2007〉 — Viaggiatori
tedeschi / Italia
ISBN 978-88-430-4569-3 iisf.inv. 3208
3304Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 34, gennaio-giugno 2008.
“Ebraismo e Massoneria”. A cura di Marino Freschi.
Virginio P. Gastaldi, La Massoneria e l’emancipazione degli ebrei
Roberta Ascarelli, Maschere, messianesimo e Massoneria. “Die Brüder St.
Johannes des Evangelisten aus Asien in Europa”
Giuseppe Cengiarotti, “Polizey, Politia”. Una modernizzazione ambigua
Gianluca Paolucci, Massoneria ed ebraismo in Germania tra Settecento e
Ottocento
Saggi
Luigi Forte, “Scusi, ma Lei dove ha imparato il tedesco?”
Ulderico Pomarici, Un uomo difficile (Luigi Golino, 1933-2006. In
memoriam)
Tatiana Floreancig, Aspetti dell’altro e dell’oltre: sorella luna, comare morte
Recensioni
Sogg.: Cultura tedesca / Rivista — Ebrei / Emancipazione / Germania / Massoneria — Golino,
Luigi / in memoria di — in memoria di / Golino, Luigi — Letteratura tedesca / Rivista — Masso-
neria / Germania / Ebrei / Emancipazione
ISBN 978-88-430-4743-7 iisf.inv. 3313
3305Cultura tedesca / Deutsche Kultur, n. 35, luglio-dicembre 2008. “I
romanzi di Kafka”. A cura di Isolde Schiffermüller.
Isolde Schiffermüller, Presentazione
Giulio Schiavoni, “In che teatro” ci siamo smarriti? Considerazioni su tea-
tralità e recitabilità nella trilogia romanzesca kafkiana
Milena Massalongo, Kafka’s “American Dream”
Isolde Schiffermüller, La fine prescritta. Procedere nel “Processo” di Franz
Kafka
Walter Busch, Come arrivare al Castello? Note sui due incipit del romanzo
Guido Massino, Erotismo e letteratura. Le illustrazioni delle “Memorie” di
Casanova e “Il processo” di Franz Kafka
Clemens-Carl Härle, Verso il romanzo
Giovanni Bottiroli, L’identità modale nei processi di Kafka. Descrizione di
un progetto di ricerca
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Elmar Locher, “Il Processo” e le sue traduzioni
Peter Kofler, La traduzione (dell’)intraducibile. Versioni italiane del “Castello”
Arturo Larcati, “Die Axt für das gefrorene Meer in uns”. Ingeborg Bach-
mann legge i romanzi di Kafka
Massimo Salgaro, Kafka è kafkiano?
I romanzi di Kafka. Bibliografia scelta, a cura di Milena Massalongo
Recensioni
Sogg.: Cultura tedesca / Rivista — Kafka, Franz / Romanzi — Letteratura tedesca / Rivista
ISBN 978-88-430-4989-9 iisf.inv. 3409
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SCRINIA 
Rivista di archivistica, paleografia, diplomatica e scienze storiche
Direttore responsabile Lorenzo Terzi; Coordinamento editoriale Linda Iacuzio
Napoli : Arte Tipografica, 2004-
Con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della 
Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce”
3306
2876Scrinia, Anno I, n. 1 (Luglio 2004)
Paolo Franzese, Eugenio Casanova direttore dell’Archivio di Stato di Napoli
Lorenzo Terzi, Lettere di Eugenio Casanova a Benedetto Croce
Rossana Spadaccini, Gli archivi e il loro pubblico. Note a margine della
Giornata di studio, organizzata dall’Associazione nazionale archivistica italia-
na, Sezione Lazio e Campania (Salerno, Archivio di Stato, 6 aprile 2004)
Antonio Borrelli, La Reale Accademia delle scienze e belle lettere di Napoli
e l’Accademia delle scienze di Bologna
Adriana Scalera, Le arche della Cancelleria angioina
Nicola Della Monica, L’emblematica nell’architettura civile del centro antico
di Napoli
Arturo Armone Caruso, Per una storia della ceroplastica scientifica a Napoli
nel XIX secolo (1817-1822)
Anna Portente, La serie Gabinetto del fondo Prefettura di Napoli. Storia di
un riordinamento e realizzazione di un inventario multimediale
Raffaele Di Costanzo, Appunti per la storia della Corte di cassazione nel
Regno delle Due Sicilie dal 1808 al 1860 (Prima parte)
Giuliana Ricciardi, Una importante riproduzione degli affreschi di Antonio
Solario: le incisioni ottocentesche
Antonio Mucciardi, La soppressione degli enti ecclesiastici nel 1866 nelle
fonti documentarie dell’Archivio storico municipale di Napoli
Umberto Mendia, La legge di assistenza per gli impiegati civili del Regno
delle Due Sicilie colpiti da demenza. Il caso di un bancario napoletano (secolo
XIX)
Carmela Ruggiero, Il brigantaggio postunitario in Calabria Citra attraverso
le fonti dell’Archivio di Stato di Napoli
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Recensioni
Sogg.: Archivistica / Rivista — Casanova, Eugenio / Napoli / Archivio di Stato — Diplomatica /




2877Scrinia, Anno I, n. 2 (Ottobre 2004)
Antonio Mucciardi, Isidoro Sanchez de Luna, arcivescovo di Salerno e Cap-
pellano maggiore
Paolo Franzese, Archivi: “Riforme in corsa…“. Appunti e considerazioni
Anna Iacopino, Ivana Visconti, Le carceri napoletane nella riforma ottocente-
sca: qualche notizia sulla prigione mandamentale di S. Francesco
Fausto De Mattia, Raffaella Nicodemo, Il documento come memoria stori-
ca: studiosi nel Grande Archivio
Arturo Armone Caruso, La pratica della dissezione nell’insegnamento della
medicina: un esempio ottocentesco di macchina dimostrativa anatomica
Raffaele Di Costanzo, Appunti per la storia della Corte di cassazione nel
Regno delle Due Sicilie dal 1808 al 1860 (Seconda parte)
Carmela Ruggiero, Il brigantaggio postunitario nella provincia di Avellino
attraverso le fonti dell’Archivio di Stato di Napoli
Giuseppe Ferrigno, Gli editti di Marina di Carlo di Borbone nelle carte del-
l’Azienda
Rossana Spadaccini, Il Capitano e la Medusa. Documenti su Pablo Neruda
nell’Archivio privato di Paolo Ricci
Recensioni
Sogg.: Archivistica / Rivista — Diplomatica / Rivista — Paleografia / Rivista — Sanchez de Luna,
Isidoro, arcivescovo di Salerno — Scienze storiche / Rivista
iisf.inv. 18019
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2878Scrinia. Anno I, n. 3 (Dicembre 2004)
Antonio Borrelli, Una città lontana. Libri e notizie librarie a Napoli tra
Sette e Ottocento
Fausto De Mattia, Metodologie e percorsi di ricerca nell’Archivio di Stato di
Napoli: a proposito dei “luoghi di culto”
Nunzio Ruggiero, La “Società dei Nove Musi”. Lettere inedite al giovane
Croce (1891-1893)
Raffaele Di Costanzo, “Avite carte”. Nuclei di archivi privati negli inventa-
ri notarili
Paolo Franzese, L’archivio e l’amministrazione. La riforma archivistica del
1854 del Ministero degli affari ecclesiastici del Regno delle Due Sicilie
Ornella Barba, L’illuminazione pubblica a olio nella città di Napoli durante
il Decennio Francese
Antonio Mucciardi, Un contributo per il riordino e l’accesso alle fonti archi-
vistiche dei Collegi Riuniti “Principe di Napoli”
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Postille
Rosario Giorgio Ruotolo, Qualche considerazione sull’impiego degli stru-
menti informatici negli archivi e nelle biblioteche
Teresa Mancini, L’Opera Primaziale Pisana
Recensioni




2879Scrinia. Anno II, n. 1 (2005)
Pierluigi Feliciati, Il controllo sui conti dello Stato nei ducati di Parma, Pia-
cenza e Guastalla dal ducato farnesiano all’unità nazionale
Francesco Augurio, I manoscritti dell’abate Galiani conservati nella Bibliote-
ca della Società Napoletana di Storia Patria e presenti nell’“Archivio Storico
degli Economisti”
Maria Rosaria Cinquegrano, Fonti per la storia delle relazioni diplomatiche
napoletane
Umberto Mendia, Un correntista bancario d’eccezione: Bartolommeo Capas-
so
Piero Santoni, Note su alcuni testamenti dei soldati della Guardia Svizzera
di Nostro Signore alla metà del sec. XVII
Gaetano Damiano, Un tentativo di ricostruzione di un fondo archivistico
perduto: il Consiglio dei Maggiorati
Francesco Bissoli, Un contributo alla storia dell’interpretazione belcantistica
nelle lettere di Barbara Marchisio a Rocco Pagliara
Giuseppe De Michele, Un complotto realista a Napoli nel 1799
Aniello D’Iorio, La visita di Cherubino Maria Buonocore nei conventi
domenicani della Congregazione della Sanità nel 1761
Giuseppe Ferrigno, 19 Marzo 1740: nascita della bandiera navale delle due
Sicilie
Antonella Cilento, L’archivio delle invenzioni: dal materiale archivistico alla
scrittura
Recensioni
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HENRI ESTIENNE
THESAURUS GRAECAE LINGUAE
A cura di Michelangelo Costagliola
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
3310-3318Henri ESTIENNE
Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase [Charles Benoît], Gui-
lielmus Dindorfius [Wilhelm Dindorf], Ludovicus Dindorfius [Ludwig
Wilhelm]. A cura di Michelangelo Costagliola. Prefazione di Oleg Niki-
tinski.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. IX voll.
Ristampa anastatica dell’edizione di A. Firmin-Didot, Parigi 1831-1865; in collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Le dimensioni dei volumi sono ridotte del
25% rispetto agli originali.
3310Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, G.R.Lud. de Sinner et
Theobaldus Fix. Vol. I. a-alo. A cura di Michelangelo Costagliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - IV p., 1616 col.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 97-88-88957-929-9 iisf.inv. 3387
3311Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, G.R.Lud. de Sinner et
Theobaldus Fix. Vol. II. ama-aot. A cura di Michelangelo Costagliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 2794 col.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 978-88-89579-30-5 iisf.inv. 3388
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3312Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius. Vol. III. b-dox. A cura di Michelangelo
Costagliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 1830 col., [4] p.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 97-88-889579-31-2 iisf.inv. 3389
3313Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius.Vol. IV. e-eou. A cura di Michelangelo Costa-
gliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 2646 col.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 97-88-889579-32-9 iisf.inv. 3390
3314Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius. Vol. V. z-koo. A cura di Michelangelo Costa-
gliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 2216 col., [8] p.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 978-88-89579-33-6 iisf.inv. 3391
3315Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius. Vol. VI. l-oor. A cura di Michelangelo Costa-
gliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 2498 col., [13] p.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 978-88-89579-34-3 iisf.inv. 3392
3316Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius. Vol. VII. p-roo. A cura di Michelangelo
Costagliola.
1152 Thesaurus Graecae linguae
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Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 2462 col.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 978-88-89579-35-0 iisf.inv. 3393
3317Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius. Vol. VIII. s-tof. A cura di Michelangelo
Costagliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - 2666 col.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 978-88-89579-36-7 iisf.inv. 3394
3318Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post edi-
tionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico dige-
stum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius
et Ludovicus Dindorfius. Vol. IX. y-ood. A cura di Michelangelo
Costagliola.
Napoli : La scuola di Pitagora, 2008. - XI p., 2152 col.
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 978-88-89579-37-4 iisf.inv. 3395
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JOHANN MATTHIAS GESNER
NOVUS LINGUAE & ERUDITIONIS ROMANAE
THESAURUS
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
3319-3320Johann Matthias GESNER
Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus. Edizione anastatica a
cura di Michelangelo Costagliola, Ciro De Luca, Oleg Nikitinski e Ste-
fania Romano con l’aiuto di Antonella Cuccurullo. Prefazione di Oleg
Nikitinski. 
Napoli : La Scuola di Pitagora, 2006.
La ristampa anastatica, i cui volumi sono ridotti del 20% rispetto agli originali, riproduce
l’edizione di Lipsia 1749. 
3319Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus. Vol. I. a-k. Edizione
anastatica a cura di Michelangelo Costagliola, Ciro De Luca, Oleg Niki-
tinski e Stefania Romano con l’aiuto di Antonella Cuccurullo. Prefazio-
ne di Oleg Nikitinski. 
Napoli : La Scuola di Pitagora, 2006. - ([54 p.], 1346, 1272 col.).
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 88-89579-09-9 iisf.inv. 3097
3320Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus. Vol. II. l-z. Edizione
anastatica a cura di Michelangelo Costagliola, Ciro De Luca, Oleg Niki-
tinski e Stefania Romano con l’aiuto di Antonella Cuccurullo.
Napoli : La Scuola di Pitagora, 2006. - (1196, 1148, 292 col.).
Sogg.: Lingua greca antica / Dizionario — Lingua latina / Dizionario
ISBN 88-89579-09-9 iisf.inv. 3432
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ENCICLOPEDIA BRUNIANA & CAMPANELLIANA
Diretta da Eugenio Canone e Germana Ernst
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Per i Supplementi a Bruniana & Campanelliana si veda il Cat.n. 97 e seguenti, per i
numeri della rivista il Cat.n. 3159 e seguenti
3321
101Enciclopedia bruniana & campanelliana. Diretta da Eugenio Canone
e Germana Ernst. Vol I. Giornate di studi 2001-2004. Cura reda-
zionale del volume di Dagmar von Wille. Premessa di Eugenio Canone
e Germana Ernst. 
Enciclopedia bruniana: civile conversazione S. Ricci - Cusano P. Sec-
chi - emblema, emblematica A. Maggi - fede D. Giovannozzi - infinito A.
Del Prete - ingegno E. Canone - intelletto L. Spruit - invidia E. Canone -
magia V. Perrone Compagni - matematica A. Bönker-Vallon - scetticismo L.
Albanese - Socrate T. Provvidera - sole M.A. Granada - spazio B. Amato - spi-
rito D. Giovannozzi - vicissitudine M.A. Granada.
Enciclopedia campanelliana: astrologia O. Pompeo Faracovi - autocon-
servazione M.G. Accietto Gualtieri - battesimo M. Vittori - cosmologia M.-
P. Lerner - Dante Alighieri A. Cerbo - Galileo L. Guerrini - immagina-
zione G. Giglioni - libri, libro della natura M. Palumbo - magia natura-
le G. Giglioni - monarchia L. Guerrini - Nuovo Mondo J.-L. Fournel -
profezia G. Ernst - ragion di Stato G. Ernst - retorica T. Bonaccorsi -
scetticismo G. Paganini - senso M.L. Bianchi.
Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005. - XIV p., 364
colonne, ill. (Bruniana & Campanelliana / Supplementi ; [15] : Enciclo-
pedie e lessici ; 1).
Il volume, promosso dall’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee,
CNR, e dalla Cattedra di Storia della Filosofia del Rinascimento, Dipartimento di Filoso-
fia dell’Università di Roma Tre, comprende trentadue voci che spaziano dalla filosofia della
natura alla gnoseologia, dall’etica alle arti. L’iniziativa – sotto gli auspici dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento, della Società Filosofica Italiana – ha preso avvio nel 2001, nel-
l’ambito delle attività della rivista Bruniana & Campanelliana. Il volume raccoglie le voci
presentate nel corso delle giornate di studio 2001-2004.
Sogg.: Bruno, Giordano / Enciclopedia — Campanella, Tommaso / Enciclopedia — Lessico Intellet-
tuale Europeo
ISBN 88-8147-430-1 iisf.inv. 2847
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EUROPÄISCHE ENZYKLOPÄDIE 
ZU PHILOSOPHIE UND WISSENSCHAFTEN
Herausgegeben von Hans Jörg Sandkühler in Zusammenarbeit mit dem Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici und mit Arnim Regenbogen, Chup Friemert, Werner
Goldschmidt, Lars Lambrecht, Thomas Mies, Detlev Pätzold und Heinz Wagner.
Wissenschaftliche Mitarbeiter an den Universitäten Bremen und Osnabrück: Marianne
Friese, Christiane Krausch, Susanne Lörks, Kathrin Sandkühler, Volker Schürmann,
Donatus Thürman, Jörg Zimmer.
Übersetzer: Rafael de la Vega sen. und jun. (Spanisch), Christiane Krausch (Englisch),
Kathrin Sandkühler, Mariele Wiengarn, Klaus Winkler (Französisch), Kathrin
Sandkühler, Klaus Winkler (Italienisch).
An der Enzyklopädie haben annähernd 400 Autoren mitgearbeitet. Die Artikel sind
folgenden epistemischen Feldern und deren Zusammenhängen gewidmet: Erkenntnis,
Sprache und Kognition; Logik, Methoden und Methodologie; Dialektik, Ontologie und
Metaphysik; Natur und Naturwissenschaften; Geschichte und historische
Wissenschaften; Politische Ökonomie; Praxis, Moral und Ethik; Anthropologie und
Psychologie; Politik, Recht und Staat; Gesellschaft, Gesellschaftswissenschaften und
Kultur; Ästhetik, Künste und Medien; Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaft,
Wissenschaftsphilosophie und -theorie sowie Technik. Die Enzyklopädie umfaßt
Hauptartikel bis zu 150 Spalten, mittlere enzyklopädische Artikel bis zu 40 Spalten





A priori/A posteriori H.J. Sandkühler - Abenteuer M. Nerlich - Aber-
glaube J. Forsche - Absolute, das H.H. Holz - Abstammung R. Löther -
Absurde, das K. Sandkühler - Achtung W.H. Pleger - Adaptation V.
Schurig - Ähnlichkeit G. Schenk - Ästhetik H.H. Holz - Äther H.-H. von
Borzeszkowski - Aggression M. Weingarten, H.J. Sandkühler - Akademie C.
Grau - Akkumulation W. Goldschmidt - Akkumulation, ur sprüngliche
E. Dähne - Akt/Potenz A. von Pechmann - Allgemeinbildung W. Rügemer -
Altern G. Maiwald - Alternativ/Alternative H.G. Mittermüller - Al -
truismus/Egoismus G. Auernheimer - Analogie H.J. Sandkühler - Analyti-
sche Philosophie A. Mehrtens, S. Nannini - Anarchismus G.M. Bravo -
Aneignung P. Keiler - Anerkennung G. Amengual - Angestellte L. Peter -
Angst/Furcht B. Wilhelmer - Anschauung W. Förster - Anthropologie W.
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Rügemer - Antinomie P. Kotátko - Antizipation H.J. Sandkühler, V.
Schürmann - Apartheid G.M. Bravo - Aporie P. Kotátko - Arbeit W.D. Hund -
Arbeiterbewegung G.M. Bravo - Arbeiterklasse (19. Jh.) H. Zwahr -
Arbeiterklasse (20. Jh.) L. Peter - Arbeitslosigkeit H. Schindler - Ar -
beitsteilung A. Oppolzer - Arbeitszeit A. Oppolzer - Architektur C.
Schnaidt - Argumentation/Argumentationstheorie C. Lumer - Armut
E.-U. Huster - Armut der Frau M. Tjaden-Steinhauer - Art V. Schurig -
Astronomie R. Wahsner - Atheis mus H. Ley, G. Wicklein - Atom P. Jaeglé -
Attentismus R. de la Vega - Aufklärung W. Schröder - Aufmerksamkeit J.
Brünink - Automation K.-E. Kurrer - Autorität D. Danckwerts - Axiom G.
Schenk - Barock S. Heimann, C. Träger - Basis und Überbau F. Tomberg -
Basis-Überbau-Verhältnisse G. Ahrweiler - Beamte M. Neumann -
Bedeutung G. Wotjak - Bedürfnis G. Baratta, A. Catone, V. Schürmann -
Befreiungsbewegungen, nationale N. Paech - Begabung D. Danckwerts -
Begriff G. Schenk - Begründung C. Lumer - Behinderung W. Jantzen -
Besonnenheit J. Fellsches - Bestätigung C. Lumer - Bewegung E.I. Ram-
baldi - Beweis A. Mehrtens - Bewußtsein V. Schurig - Biographie P. Alheit,
B. Dausien - Biologie R. Löther - Biologie und Sozialwissenschaften E.
Tobach - Bolschewismus R. Halme, R. Steigerwald - Bourgeoisie M. Neumann
- Bücherverbrennung H.J. Sandkühler - Bürger/Citoyen/Bourgeois G.
Kraiker - Bürokratie J. Reusch - Chaos/Chaotische Systeme H.
Mikosch - Charakter J. Brünink - Chauvinismus R. de la Vega - Chemie P.J.
Plath - Christentum G. Amengual - Computerlinguistik B. Koenitz -
Darwinismus V. Schurig - Deduktion A. Mehrtens - Demokratie L. Lam-
brecht - Denken J. Erpenbeck - Denkökonomie M. Cekic - Determi-
nismus M. Galcerán Huguet - Devianz M. Hagen - Dialektik H.H. Holz -
Dialog W.H. Pleger - Dichtung G. Bollenbeck - Dienst leistung C. Sawicki -
Diktatur J. Petzold - Diskurs R. Schweicher - Disposition S. Bönisch - Dis-
positionsprädikate D. Thürnau - Dogma tismus N. Mader - Drama G.
Schmidt - Dritte Welt L. Quinteros-Yáñez, E. Schoeck-Quinteros - Ehre J. Fell-
sches - Ehrfurcht J. Fellsches - Eigentum H. Wagner - Eigentum im
Sozialismus U.-J. Heuer, G. Quilitzsch - Einheit der Wissenschaften F.
Fiedler - Einheit/Vielheit V. Oittinen - Einstellung M. Vorwerg - Elektron
P. Jaeglé - Element U. Röseberg - Elite R. de la Vega - Emanzipation M. Gal-
cerán Huguet - Emergenz J. Zeman - Emotion/Gefühl H. Hermsen -
Empathie/Sympathie H. Böhm - Em pirie/Beobachtung A. Mehrtens -
Empirismus F. Vidoni - Empirismus, logischer R. Hegselmann - Energie
J. Zeman - Engagement R. de la Vega - Entfremdung J. Zimmer, J. Halfmann -
Entropie R. Swing - Entwick lung V. Schurig - Entwicklungspsycholo-
gie, psychische Entwicklung H. Bullens - Enzyklopädie U. Dierse, H.J.
Sandkühler - Epistemologie B. Michaux - Epoche F. Rupprecht - Epos C.
Träger - Erfahrung J. Erpenbeck - Erkenntnis/Erkenntnistheorie H.J.
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Sandkühler, Yun Hyong-Sik - Erklären/Verstehen J. Schreiter - Erklärung W.
Wächter - Erziehung und Bildung U. Bracht, B. Fichtner, T. Mies, G.
Rückriem - Erziehungswissenschaft U. Bracht, B. Fichtner, G. Rückriem -
Ethnologie L. Krader - Eugenetik M. Weingarten - Europa A.M. Iacono -
Eurozentrismus C. Malandrino - Evolution W.F. Gutmann, M. Weingarten -
Evolutionsbiologie V. Schurig - Evolutionstheorien W. Jantzen, A. Regen-
bogen - Existentialismus/Exis tenzphilosophie H.-M. Gerlach - Exis-
tenz H.-M. Gerlach - Existenz (log.) G. Schenk - Experiment U.
Röseberg - Extension/Intension G. Schenk.
Hamburg : Meiner, 1990. - 981 p.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia — Scienze / Enciclopedia





Fachsprache L. Hoffmann - Familie T. Mies - Faschismus/Antifaschis -
mus R. Kühnl, R. Moitz - Fatalismus R. de la Vega - Fetischismus A.M. Iaco-
no - Film G. Aristarco - Finalisierung R. Mocek - Föderalismus C. Malan-
drino - Form/Inhalt T. Metscher - Formationstheorie K.H. Tjaden -
Forschungs programm U. Gähde, J. Weyer - Fortschritt E.G. Sledziewski -
Fotografie J. Boström - Frankfurter Schule A. Regenbogen - Frauen M.
Friese - Frauenbewegung J. Hund - Frauenforschung/Frauen -
orientierte Wissenschaft S. Odierna - Frauengeschichte/Geschlech-
tergeschichte M. Friese - Freidenker H.-D. Strüning - Freiheit M. Galcerán
Huguet - Friedensforschung J. Reusch - Frieden und Krieg N. Paech -
Funktion (sozialwissenschaftlich)/Funktionalismus K. Steinbacher -
Funktion M. Otte - Funktionalismus, ästhetischer H. Hirdina - Gan-
zes/Teil G. Bueno Martínez - Gattung, Gattungswesen F. Tomberg - Ge -
dächtnis H.-J. Lander - Gegensatz D. Pätzold - Gegenstand V. Oittinen -
Geld H. Schui - Geltung/Gültigkeit C. Lumer - Gemeinwille (volonté
générale) A. Burgio - Genetik M. Weingarten - Gentechnologie M. Wein-
garten - Gerechtigkeit R. Gollnick, H. Wagner, H. Klenner - Gesamtzusam-
menhang J. Bartels - Geschichte S. Dietzsch - Geschichte erzählen T.
Sandkühler - Geschichtsphilosophie M. Buhr, S. Dietzsch - Geschichts -
theorie W. Küttler, W. Wächter - Geschichts wissenschaft K. Irmschler -
Geschlechterverhältnis S. Schunter-Kleemann - Gesellschaft, bürgerli-
che G. Kraiker - Gesellschaft/Gesellschaftslehre K.H. Tjaden -
Gesellschafts formation, antike K.H. Tjaden - Gesellschaftsforma-
tion/Formations folge und -gliederung K.H. Tjaden - Gesellschafts-
theorie, Antike R. Müller - Gesellschaftsformation, kapitalistische
K.H. Tjaden, D. Behrens, K. Hafner - Gesellschaftsformation, ökonomische
K.H. Tjaden - Gesellschaftsordnung, feudale H. Krieser - Gesellschafts -
vertrag (contrat social) A. Burgio - Gesetz (juristisch) H. Wagner -
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Gesetz/Gesetzmäßigkeit H. Hörz - Gestalttheorie M. Stadler -
Gesund heit/Krank heit A. Thom - Gewalt gegen Frauen C. Krausch -
Gewissen W. Weiler - Glaube J. Forsche - Gleichheit G. Schenk - Globale
Probleme H. Bömer - Glück, Glückseligkeit B. Gaßmann - Gott B. Gaß-
mann - Grundfrage der Philosophie H.H. Holz - Gut/Böse A. Regenbo-
gen - Häßliche, das M. Damnjanovic - Handlung C. Lumer - Handlungs -
theorien C. Lumer - Handwerk D. Burgdorf - Hausarbeit, weibliche S.
Schunter-Kleemann - Hegelianismus J. Manninen - Hegemonie C. Butterwegge
- Heimat K. Lotter - Hermeneutik J. Schreiter - Hermeneutik, logische
L. Kreiser - Historismus G. Lozek - Holismus G. Bueno Martínez - Huma-
nismus W. Förster - Ich J. Erpenbeck - Ideal D. Thürnau, J. Fellsches - Ideali-
smus A. Gedö - Identität/Unterschied G. Schenk - Ideologie H.J. Sand-
kühler - Illuminaten J. Rachold - Imperialismus G. Krause - Impetus M.
Wolff - Implikation G. Schenk - Individuum/Individualismus L. Sève -
In duktion C. Lumer - Industrielle Revolution V. Bialas - Information
R. Franck - Informationstechnologie R. Franck - Institution H. Kuhn -
Intellektuelle/Intelligenz W. van Haren - Intelligenz W. Jantzen - Intelli-
genz, wissenschaftlich-technische M. Springer - Interesse V.
Schürmann - Intersubjektivität A. Regenbogen - Ironie P. Karkama - Isola-
tion W. Jantzen - Jakobiner C. Mazauric - Jakobinismus W. Grab - Jugend
M. Hagen - Kantianismus M. Buhr, S. Dietzsch - Kapital H. Brentel -
Kapitalis mus, staatsmonopolistischer J. Huffschmid - Katharsis G. Bol-
lenbeck - Kathedersozialisten A. Faust - Kindheit H. Schindler - Kirche
und Staat K. Füssel, T. Mies, B. Walpen - Klassen H.-J. Krysmanski - Klassen-
bewußtsein T. Mies, R. Steigerwald - Klassifikation der Wissenschaften F.
Fiedler - Klassik, Klassisch M. Fontius - Kleinbürgertum C. Malandrino -
Kognition M. Stadler - Kognitivismus/Nonkognitivismus C. Lumer -
Kommune D. Eißel - Kommunikation H.-P. Krüger - Kommunikation,
visuelle M. Krampen - Komödie G. Fischborn - Komplementarität M.
Otte - Konflikt R. Gollnick - Konformität/Nonkonformismus D. Thier-
bach - Konkurrenz A. Sörgel - Konservatismus A. von Pechmann - Kor-
poratismus U. Kypke - Kosmologie H.-H. von Borzeszkowski, R. Wahsner -
Kosmos H.-H. von Borzeszkowski, R. Wahsner - Kraft/Feld E. Marquit - Krise,
ökonomische J. Goldberg - Kritik K. Röttgers - Künstliche Intelligenz
M. Dobrev, A. Polikarov - Kultur K. Maase - Kulturwissenschaften D. Mühl-
berg - Kunst/Künste C. Friemert - Kybernetik B. Paljuschev, A. Polikarov.
Hamburg : Meiner, 1990. - 941 p.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia — Scienze / Enciclopedia
ISBN 3-7873-0983-7 iisf.inv. 896
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Lebensphilosophie H.-M. Gerlach - Lebensweise K. Maase - Lebenswelt
K. Steinbacher - Leben/Tod H. Hörz - Leerformel H. Wagner - Lega-
lität/Legitimit t H. Wagner - Leib/Seele U.J. Jensen - Leiden B. Rompel-
tien - Lernen H. Werner, B. Wilhelmer - Liberal D. Losurdo - Liberalis mus C.
Malandrino - Liebe H. Böhm - Literatur C. Träger - Literaturgeschichts-
schreibung F. Wolfzettel - Literaturverhältnisse D. Röseberg - Logik G.
Schenk - Logik, deontische A. Molter - Logik, Geschichte der G.
Schenk - Logisches und Historisches G. Richter - Lohnarbeit W.
Schwarz - Lust/Unlust O. Kruse - Lyrik K. Hähnel - Machsches Prinzip
H.-H. von Borzeszkowski, R. Wahsner - Macht/Herrschaft/Gewalt H.
Klenner - Magie K. Füssel, S. Huber, B. Walpen - Malerei H. Platschek - Markt
H. Schui - Marxismus H.J. Sandkühler, W. Goldschmidt, L. Lambrecht, H.J. Sandküh-
ler, H.H. Holz, D. Pätzold, G. Labica - Masse (physik.) G. Cohen-Tanoudij - Mas-
senkommunikation H. Holzer - Materialismus H.J. Sandkühler - Materi-
alismus, historischer E. Chitas - Materie G. Bueno Martínez - Mathema-
tik J.-P. Kahane - Matriarchat/Patriarchat A. Steinberg - Medizin A.
Thom - Mehrwert W. Schwarz - Mensch W. Jantzen - Menschenbild H.
Kuhn - Menschenrechte H. Klenner - Menschwerdung W. Jantzen - Mes-
sen/Messung R. Wahsner - Metapher H.H. Holz - Metaphysik H.H.
Holz - Metaphysische Denkweise H.H. Holz - Methode/Methodolo-
gie A. Mehrtens - Methodenlehre, juristische H. Wagner - Mimesis F.
Tomberg - Mittelschichten J. Schleifstein - Mode S. Kébir - Modell R. Bern-
zen - Möglichkeit H.H. Holz - Molekularbiologie M. Weingarten -
Monadologie M. Cekic - Monismus H.-D. Strüning - Monopol J. Huff-
schmid - Moral/Ethik M. Bertrand - Moralentwicklung D. Grohmann -
Morphologie W.F. Gutmann, M. Weingarten - Motivation J. Erpenbeck -
Musik H.-W. Heister - Mythologie R. Weimann - Nationalliteratur,
europäische K. Garber - Natur R. Mocek - Naturdialektik V. Schürmann -
Naturgeschichte R. Mocek - Naturphilosophie R. Mocek - Naturrecht
H. Wagner - Naturwissenschaften G. Bueno Martínez - Naturzustand F.
Unger - Neid R. Gollnick - Neukantianismus W. Lehrke - New Age A. von
Pechmann - Nihilismus H.-M. Gerlach - Nominalismus/Realismus N.
Mader - Nomothetisch/ideographisch N. Mader - Norm P. Baran, H. Wag-
ner - Normalität E. Reichmann-Rohr - Normativ/deskriptiv/faktisch
C. Lumer - Objektivität H. Horstmann - Öf fentlichkeit, öffentliche Mei-
nung S. Smid - Ökologie E. Gärtner, E. Schramm - Onto-Epistemologie
H.J. Sandkühler - Ontologie J. Lensink - Optimismus/Pessimismus J. Zim-
mer - Ordnung H. Mikosch - Paralinguistik W. Lorenz - Parteien D. Fricke,
A. Tosel, T. Mies - Persönlichkeit L. Sève - Person/Personalismus L. Sève -
Pflicht P. Baran - Phaenomena/Noumena P. Kotátko - Phänomenolo-
gie A. Regenbogen - Philosophie H.H. Holz - Philosophiedidaktik I. Stie-
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gler - Philosophiegeschichte J.M. Ripalda, T. Oiserman - Phonetik/Pho-
nologie R. Große - Physik E. Marquit - Physiologie P.W. Ruff - Planung
D. Böttcher - Pluralismus H.J. Sandkühler - Polis F. Tomberg - Politik W.
Goldschmidt - Po litische Ökonomie P. Thal - Politische Wissenschaft A.
Neusüss - Polizei H. Wagner - Positivismus J. Schreiter - Postulat D.
Thürnau - Prädikat/Prädikation P. Kotátko - Prävention M. Hagen -
Pragmatismus J. Schreiter - Praxis J. Barata Moura - Problem/Problem-
lösen H. Parthey, R.-H. Lampe - Produktion, materielle/Produktion,
geistige J. Stadlinger - Produktion/Reproduktion A. Sörgel - Produk-
tionsverhältnisse H.-J. Krysmanski - Produktionsweise H.-J. Krysmanski -
Produktionsweise, asiatische F. Tökei - Produktivkräfte A. Leisewitz -
Proletariat, weibliches M. Friese - Protophysik (Konstruktivismus)
M. Weingarten - Psychoanalyse C. Tögel - Psychodiagnostik J. Guthke -
Psychologie J. Erpenbeck - Psychotherapie H. Brandes, C. Schröder -
Quantentheorie G. Cohen-Tanoudij - Querelle des anciens et des
modernes W. Schröder.
Hamburg : Meiner, 1990. - 995 p.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia — Scienze / Enciclopedia





Radikalismus G.M. Bravo - Rasse M. Weingarten - Rassismus G.M. Bravo -
Rationalisierung E. Ott - Rationalismus J. Milhau - Rationalität J. Zeleny
- Raub G. Kräupl - Raum und Zeit G. Cohen-Tanoudij - Realis mus W.
Klein, P. Boden - Recht H. Wagner - Rechtfertigung J. Zimmer - Rechts -
philosophie/Rechtstheorie H. Wagner - Rechtspositivismus H. Wagner -
Rechtstheorie, sozialistische K.A. Mollnau - Rechtswissenschaft H.
Wagner - Reflex P.W. Ruff - Reformismus/Revisionismus G. Fülberth -
Reformation A. Laube - Regulative Idee W. Naumann-Beyer - Relation
G. Schenk - Relativitätstheorie P. Jaeglé - Religion K. Füssel, S. Huber, B. Wal-
pen - Renaissance W. Bahner, M. Mercalli - Restauration G.M. Bravo -
Reversibilität/Irreversibilität U. Röseberg - Revolution/Konterrevo-
lution M. Kossok, M. Middell - Rezeption G. Bollenbeck - Rhetorik G. Rich-
ter, M. Cekic - Rolle A. Messmann - Romantik C. Träger, G. Rommel - 
Rüstungskonversion J. Huffschmid - Rundfunk G. Roscher - Säkulari-
sierung/Modernisierung T. Sandkühler, R. Küpper - Sanktion A. Regenbo-
gen - Satz/Aussage C. Lumer - Scham J. Fellsches - Schein, ästhetischer
M. Damnjanovic - Schöne, das M. Damnjanovic - Schrift B. Fichtner - Schuld
C. Schulte - Science Fiction G. Hallenberger - Scientific community K.
Steinbacher - Sein/Seiendes D. Pätzold - Sein und Bewußtsein, gesell-
schaftliches J. Stadlinger - Selbstbewußtsein P. Kotátko - Selbsterhaltung
R. Swing - Selbstkonzept W. Althof - Selbstorganisation R. Mocek -
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Selbstreferentialität R. Mocek - Selbstzensur M. Duichin - Semantik,
logische L. Kreiser, W. Wolff - Semantiktheorien G. Wotjak - Semiotik M.
Krampen - Sensualismus F. Vidoni - Sexualität H. Brandes - Sinn D.
Thürnau - Sinnlichkeit D. Thürnau - Sinnvariation L. Kreiser - Situation
E. Luther - Sklaverei D. Foraboschi, D. Losurdo - Sollen A. von Pechmann -
Sophistik A. Bayonas - Souveränität R. Meister - Sozialdarwinismus C.
Malandrino - Sozialethik E.-U. Huster - Sozialforschung, empirische D.
Hülst - Sozialismus/Kommunismus M. Hahn, L. Knatz, M. Hundt - Sozial-
politik R. Sorg - Sozietäten, Akademien, Sprachgesellschaften K.
Garber - Soziolinguistik P. Porsch - Soziologie H. Holzer, T. Mies - Speku-
lation H.H. Holz - Spiel A. Messmann - Sport R. Hennig - Sprache P.
Porsch - Sprache und Ideologie R. Geier - Sprachgeschichte R. Große -
Staat J.J. Hagen - Stadtplanung K. Brake - Stalinismus G. Meyer - Stilis-
tik U. Fix - Struktur P. Bora - Strukturalismus J. Stadlinger - Subjekt J.
Biard - Subjektivität J. Barata Moura - Substanz/Akzidens D. Pätzold -
System/Systemtheorie K. Steinbacher - Szientismus C. Krausch - Tätig-
keit W. Jantzen, A. Métraux - Tätigkeit, ästhetische T. Metscher - Tanz H.-G.
Artus - Tapferkeit J. Fellsches - Technik K.-E. Kurrer - Technikphilosophie
H. Lange - Technologiefolgen-Abschätzung F. Büllingen - Terrorismus
G.M. Bravo - Text C. Knobloch - Textlinguistik W. Heinemann - Theater E.
Stephan, C. Träger - Teleologie W. Naumann-Beyer - Theologie K. Füssel, S.
Huber, B. Walpen - Theorie-Praxis-Verhältnis A. Tosel - Thermodynamik
R. Swing - Tier-Mensch-Übergangsfeld W. Jantzen - Toleranz J. Kahl -
Totalitarismus R. Kühnl - Tradition J. Zimmer - Tragödie C. Träger -
Transzendentalphilosophie P. Kotátko - Traum C. Tögel - Treue J. Fell-
sches - Tugend/Laster J. Fellsches - Typologie/Typus M. Havelka - Über-
akkumulation/Entwertung P. Boccara - Überlebenskrise E. Gärtner -
Übersetzbarkeit der Sprachen A. Tosel - Übersetzungswissenschaft
G. Jäger - Unbewußte, das A. Regenbogen, H. Brandes - Universalien,
sprachliche F. Staffeldt - Universität R. Köhler - Urgesellschaft L. Krader -
Ursache/Wirkung H. Mikosch - Utilitarismus M. Havelka, A. Regenbogen -
Utopie D. Heubrock, K. Garber - Verantwortung P. Baran - Vergesellschaf-
tung H. Jung - Vergleich G. Schenk - Verhalten W. Jantzen - Verifika-
tion/Falsifikation K. Lotter - Verstand/Vernunft A. Burgio - Vertrag U.
Wesel - Vertrauen S. Busse, C. Schierwagen - Verzicht J. Fellsches - Vitalismus
R. Mocek - Völkerrecht N. Paech - Volksmassen J. Kuczynski - Vollkom-
menheit J. Fellsches - Vorurteil W. Schröder, M. Vorwerg - Wahl J. Erpenbeck -
Wahrhaftigkeit J. Fellsches - Wahrheit L. Kreiser - Wahrheit, ästhetische
M. Franz - Wahrnehmung M. Stadler - Ware W. Goldschmidt - Wechselwir-
kung U. Röseberg - Weltanschauung/Weltbild T. Mies, D. Wittich - Welt-
geschichte A. Heinemann-Grüder, A. Kaiser - Wert, ökonomischer W.
Schwarz - Werte P. Baran - Wertung, ästhetische M. Franz -
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Wesen/Erscheinung/Schein E.I. Rambaldi - Widerspiegelung H.H.
Holz - Widerspiegelung, ästhetische T. Metscher - Widerspruch, 
dialektischer J. Zeleny - Widerspruch (sozialer) D. Losurdo - Wider-
stand/Widerstandsrecht L. Zechlin - Wille H. Sturmheit - Wirklichkeit J.
Bartels, P. Kruse, M. Stadler - Wissen M. Thom - Wissenschaft U.J. Jensen - Wis-
senschaft, arbeitnehmerorientierte G. Tolksdorf - Wissenschaftlich-
technische Revolution A. Leisewitz - Wissenschaftsentwicklung K.
Steinbacher - Wissenschaftsgeschichte W. Krohn - Wissenschaftspolitik
J.-M. Legay - Wissenschaftstheorie G. Kröber, R. Mocek - Wohltätigkeit J.
Fellsches - Zahl J.-P. Kahane - Zeit H. Hörz - Zensur D. Schefold - Zionis -
mus G.M. Bravo - Zukunft A. von Pechmann - Zweck/Mittel J. Zimmer -
Zweifel J. Milhau - Zynismus J. Fellsches.
Hamburg : Meiner, 1990. - 1021 p.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia — Scienze / Enciclopedia
ISBN 3-7873-0983-7 iisf.inv. 898
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HISTORISCH-KRITISCHES 
WÖRTERBUCH DES MARXISMUS
Eine Veröffentlichung des Berliner Instituts für kritische Theorie
mit Unterstützung der Bundesstiftung Rosa Luxemburg (Berlin) 
des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Neapel) und 
des Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (Stockholm)
Herausgegeben von Wolfgang Fritz Haug
Hamburg, Argument-Verlag, 1994-
Das Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus erscheint in 15 Bänden. Von über
800 Mitarbeiter/innen werden ca. 1500 Begriffe bearbeitet, die für den Marxismus mit
seinen unterschiedlichen theoretischen und praktischen Linien und für die sozialen
Befreiungsbewegungen relevant geworden sind. Für die Stichwörter werden neben dem





Bd. I. Abbau des Staates bis Avantgarde.
Abbau des Staates G. Labica - Abbild W.F. Haug - Abendroth-Schule H.
Jung - Abkopplung G. Hauck - Ableitung M. Jäger - Abrüstung U. Albrecht
- Absterben des Staates W. Elfferding - abstrakt/konkret V. Pietilä -
abstrakte Arbeit M. Heinrich - abstrakte Tätigkeit F. Haug - Affe V.
Schurig - afrikanische Produktionsweise C. Coquery-Vidrovitch - Agrar-
frage T. Bergmann - Agrarreform T. Bergmann - Agrobusiness W.H. Fried-
land - Akkumulation G. Willing - Aktiengesellschaft M. Krätke -
Aktionseinheit K.-M. Bogdal - allgemeine Arbeit W.F. Haug - Alltäg-
lichkeit H. Lefebvre - Alltag P. Jehle - Alltagsforschung F. Haug - Alltags-
verstand P. Jehle - altamerikanische Produktionsweise ohne Verfasseran-
gabe - alternative Wirtschaftspolitik R. Hickel - Althusser-Schule F.O.
Wolf - Amerikanismus J. Tanner - Analyse/Synthese V. Pietilä - Analyti-
scher Marxismus P. van Parijs - Anarchie der Produktion D. Barben -
Anarchismus M. van der Linden - Anarchosyndikalismus H.-M. Bock -
Anatomie V. Schruig, T. Weber - Aneignung W.F. Haug - Anerkennung T.
Laugstien - Anfang G. Willing - Angestellte U. Kaditzke - Angst/Furcht
W.F. Haug - anschauender Materialismus W.F. Haug - Antagonismus
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W.F. Haug - Anthropologie C. Meillassoux - antiautoritäre Bewegung
F.O. Wolf - Antifaschismus H. Coppi - Antiideologie W.F. Haug - Antiko-
lonialismus S. Amin - Antiphilosophie A. Schölzel - Antipsychiatrie E.
Wulff - Antisemitismus D. Claussen - Antizipation J. Rehmann - Anwen-
dung T. Laugstien - Apathie im befehlsadministrativen Sozialismus
W.F. Haug - Apologetik V. Pietilä - Arabischer Sozialismus W. Schwanitz -
Arbeit F. Haug - Arbeiteraristokratie H.W. Weinzen - Arbeiterbewegung
G. Fülberth - Arbeiterklasse M. Krätke - Arbeiterkontrolle T. Bergmann -
Arbeiterkultur D. Kramer - Arbeiterkulturbewegung F. Heidenreich -
Arbeiterregierung W. Mackenbach - Arbeiterselbstverwaltung T. Bermann
- Arbeiter-/Bauernstaat W. Mackenbach - Arbeiterumfrage A. Weismann -
Arbeitsbeziehungen W. Müller-Jentsch - Arbeitserziehung G. Zimmer -
Arbeitskraft R. Finelli, K. Jacobs - Arbeitslosigkeit E. Pugliese - Arbeits-
markt M. Krätke - Arbeitsorganisation U. Mill - Arbeitspolitik W. van
Treeck - Arbeitsprozess-Debatte G. Carchedi - Arbeits teilung F. Haug -
Arbeitszeit P. Dobner - Arbeitszeitverkürzung C.A. Aguirre Rojas, S. Her-
kommer - Architektur J. Held - Armut/Reichtum M. Tjaden-Steinhauer -
Artikulation, Gliederung T. Weber - asiatische Produktionsweise L. Krader -
Assoziation W.F. Haug - Ästhetik G. Mayer - ästhetische Abstraktion W.F.
Haug - ästhetische Theorie J. Heinrich - Atheismus B. Wielenga - Aufbau-
pläne G. Willing - Aufhebung W.F. Haug - Aufhebung der Philosophie J.
Koivisto, L. Mehtonen - Aufklärung W.F. Haug - aufrechter Gang K. Weing-
artz-Perschel - Aufstand T. Bergmann - Ausbeutung J. Berger - Auschwitz D.
Claussen - Ausdruck T. Witt - Austromarxismus C. Möckel - Automation
W. van Treeck - Autonomie der Kunst J. Friedel - autoritärer 
Populismus H.-P. Krebs - Autorität F.O. Wolf - Avantgarde W. Mackenbach .
Hamburg : Argument-Verlag, 1994. - 808 Spalten.
2., unveränderte Auflage 1997.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia




Bd. II. Bank bis Dummheit in der Musik.
Bank M. Krätke - Banknoten M. Krätke - Basis T. Weber - Basisästhetik
G. Mayer - Basisgruppen W. Schröter - Bauern R. Hecker - Bauernbe -
wegung G. Hauck - Bauernkrieg T. Bergmann - Beamte M. Krätke -
Bedeutung T. Weber - Bedürfnis H. Taut - befehlsadministratives
 System A. Catone - Befehlswirtschaft H. Conert - Befreiung P. Penner -
Befriedigung E. Wulff - Begriff V. Pietilä - Beruf G. Zimmer - Berufsre-
volutionär W. Mackenbach - Berufsverbot M. Markadr, G. Minz - Besitz/
Eigentum L. Krader - bestimmte Negation W.F. Haug - Bestimmung,
Determination W.F. Haug - Bewegung K. Weingartz-Perschel, R. Wahsner -
Bewusstheit H. Taut - Bewusstsein W.F. Haug - Bild M. Franz - bildende
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Kunst N. Schneider - Bildung T. Seddon - Biologismus G. Allen - Black
Marxism H.G. Klaus - Blöcke M. Jäger - Blockfreiheit A. Abdel-Malek -
Bodenreform H. Arnold - Bolschewisierung T. Bergmann - Bonapar-
tismus W. Mackenbach - Börse M. Jäger - Bourgeosie I. Wallerstein, F. Schmaltz
- Brandlerismus T. Bergmann - Brecht-Linie G. Klatt, W.F. Haug -
Bucharinis mus T. Bergmann - Bündnispolitik K.-M. Bogdal - Bürgerini-
tiativen F. Karl - Bürgerkrieg U. Albrecht - bürgerliche Entwicklung
Deutschlands P. Brandt - bürgerliche Gesellschaft R. Markner - bürger-
liche Revolution P. Brandt - Bürgerrechte H. Wagner - Bürokratie M.
Krätke - Camera obscura W.F. Haug - Charaktermaske W.F. Haug -
 Charisma, charismatische Führung J. Rehmann - Chartismus E.
Kross - Chauvinismus T. Bergmann - chinesische Kulturrevolution Su
Shoazi - chinesische Revolution M. Leutner - Chris ten für den Sozia-
lismus M. Ramminger - Christentum und Marxismus H. Gollwitzer -
Christlicher Sozialismus K. Kreppel - christlich-marxistischer
 Dialog K. Füssel, B. Walpen - Darwinismus V. Schurig - Defaitismus T.
Bergmann - Definition A. Schölzel - Della-Volpe-Schule R. Graf -
Demokratie H. Wagner - Demokratie/Diktatur des Proletariats U.-J.
Heuer - Demokratische Psychiatrie E. Wulff - demokratischer Sozia-
lismus R. Lederer - demokratischer Zentralismus M. Johnstone - Den-
ken R. Seidel - Denkform W.F. Haug - Dependenztheorie J.O. Andersson -
Despotie des Kapitals D. Barben - despotischer Sozialismus U. Schöler
- Destruktivkräfte K. Jacobs - Determinismus E. Giancotti, T. Laugstein -
deutsche Misere H. Peitsch - Dezentralisierung H. Conert - Dialektik
W.F. Haug - dialektischer Materialismus C. Löser - dialektisches Bild T.
Weber - dialektisches Theater M. Wekwerth - Diktatur des Proletariats
T. Bergmann - Diskursanalyse J. Link - Diskurstheorie T. Laugstein - dis-
ponible Zeit V. Gransow, G. Willing, F. Haug - Dispositiv T. Laugstien - Dissi-
dent(inn)en B. Ketelhut - Distribution G. Willing - Disziplin F. Haug -
Dogmatismus C. Löser - Doppelbelastung F. Haug - Doppelcharakter
der Arbeit F. Haug - Doppelherrschaft P. Jehle - doppelte Militanz P.
Dobner - Dorfgemeinschaft B. Wielenga - Drei-Welten-Theorie I. Nent-
wig - Dritte Welt P. González Casanova - dritter Weg H.G. Mittermüller, J. Mit-
termüller - Dualwirtschaft J.O. Andersson, G. Willing - Dummheit W.F. Haug -
Dummheit in der Musik W.F. Haug.
Hamburg : Argument-Verlag, 1995. - 882 Spalten.
2., unveränderte Auflage 1997.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia
ISBN 3-88619-432-9 iisf.inv. 2152
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Bd. III. Ebene bis Extremismus.
Ebene W.F. Haug - Edukationismus K. Birkmann, M. Winkler - Egalita-
rismus F. Deppe, S. Lukes - Egoismus G. Lindner - Ehe B. Ketelhut - ehern
W.F. Haug - ehernes Lohngesetz T. Kuczynski - ehrenamtliche Arbeit G.
Notz - Eigen arbeit C. Möller - Eigentlichkeit T. Reitz - Eigentum U.
Wesel, W.F. Haug - einfach/komplex A. Shamsavari - einfache/komplizierte
Arbeit M. Krätke - einfache Warenproduktion R. Hecker - einfache
Zirkulation G. Willing - Einfühlung T. Weber - Eingedenken T. Weber -
eingreifendes Denken K. Kramer-Ruoff - eingreifende Sozialfor-
schung F. Haug - Einheit A. Arndt - Einheitsfront T. Bergmann - Ein-
kommen E. Müller, G. Willing, W.F. Haug - Einsamkeit H. van Hoogstraaten -
Einzelnes, Besonderes, Allgemeines L. Höll - Eklektizismus S.
Wollgast - Elektrifizierung V. Wallis - Element, Elementarform D.
Barben - Elemente der neuen Gesellschaft E. Grassi - Elend J.
Kuczynski - Elfenbeinturm T. Marxhausen - Elite L. Kofler - Emanzipa-
tion U. Weiss - Emigration C. Weill - Empirie/Theorie F. Haug - Empi-
rismus W.A. Suchting - Ende der Geschichte G. Vargas Lozano - End -
lösung K. Pätzold - Energie J. Martínez Alier - Engagement H. Peitsch -
Engelsismus S.-E. Liedman - englische Revolution G. Aylmer - Ensem-
ble der gesellschaftlichen Verhältnisse M. Vadée, A.S. Benzaquen, M.
Markard - Entäußerung T. Reitz - Entbettung E. Altvater - Enteignung
M. van der Linden - Entfremdung A. Oppolzer - Entfremdungsdiskussion
S. Ghisu - Enthusiasmus C. Löser - Entkolonialisierung G. Hauck - Ent-
maoisierung T. Bergmann - Entnazifizierung H. Behrend - Entrismus W.
Mackenbach - Entropie P. Schyga - Entscheidung F. Tomberg - Entstalini-
sierung T. Bergmann - Enttäuschung H. Claas - Entwicklung S.-E. Lied-
man, T. Marxhausen, W.F. Haug - Entwicklungsländer D. Boris - Entwurf T.
Reitz - Entzauberung H. Leidig - Enzyklopädie J. Biard - epigonaler
Stalinismus H. Niemann - episches Theater G. Scheidt - Epistemologie
W.A. Suchting - Epoche F. Jameson - Erbe H. Peitsch - Erde J.B. Foster -
Erfahrung D. Wittich - Erinnerung F. Haug - Erinnerungsarbeit S. Kip-
pax - Erkenntnis H. Kerber - Erkenntnistheorie T. Laugstien - Erlösung
B. Walpen - Erneuerung M. Schumann - Eros D. Kellner, W.F. Haug - Errun-
genschaften des Sozialismus S. Bollinger - Erscheinung, Erschei-
nungsform W.F. Haug - Erster Mai A. Panaccione - Erziehung G. Auernhei-
mer - esoterisch/exoterisch M. Heinrich - Essen G. Willing - Etatismus
R. Jessop - Ethik G. Schweppenhäuser - Ethik im Sozialismus E. Luther -
ethischer Sozialismus W. Eichhorn - ethisch-politisch U. Hirschfeld -
Ethnie, Ethnizität E. San Juan Jr. - Ethnologie M. Massenzio, B.J. Warneken -
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Ethnozentrismus S.-A. Nohrstedt - etwas N. Ito, W.F. Haug - Etymologie
K. Bochmann - Eugenik F. Schmaltz - Eule der Minerva W.F. Haug - Euro-
kommunismus H. Neubert - Europa F.O. Wolf - europäische Integra-
tion P. Ziltener - Europastrategien M. Bennhold - Eurozentrismus G.
Willing - Evidenz H.J. Sandkühler - Evolution V. Schurig - Evolutionismus
F. Vidoni - evolutorische Ökonomie H.-D. Haustein - Ewigkeit W.F. Haug -
Exappropriation B. Walpen - exemplarisches Lernen F. Heidenreich -
Existenz W.F. Haug - Existenzialismus W.F. Haug - Exklusion M.
Kronauer - Exkremente der Produktion R. Czeskleba-Dupont - Experi-
ment W.A. Suchting - Expressionismus-Debatte R. Cohen - Exterio-
rität E. Dussel - Exterminismus U. Albrecht - Extraprofit N. Satligan, T.
Marxhausen - Extreme T. Weber - Extremismus G. Fülberth.
Hamburg : Argument-Verlag, 1997. - 1216 Spalten.
2., unveränderte Auflage 1998.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia




Bd. IV. Fabel bis Gegenmacht.
Fabel G. van den Abbeele - Fabianismus R. Markner - Fabrik F. Haug -
Fabrikgesetzgebung T. Marxhausen - Fabrikräte, Arbeiterräte C. Weill, F.
Haug - Facharbeiter W. van Treeck - Fakten W.F. Haug - falsche Bedürf-
nisse M. Markard - falsches Bewusstsein W.F. Haug - Falsifikationismus
W.A. Suchting - Familie W.F. Haug, A. Petrioli, B. Ketelhut - Familienarbeit,
Hausarbeit F. Haug - Fanonismus W.W. Hansen - Faschisierung K.
Weber - Faschismus C. Figueroa Ibarra - Faschismustheorie R. Kühnl -
Faszination C. Türcke - Fatalismus J. Rehmann - Faulheit K.-M. Bogdal, W.F.
Haug - Faustus-Debatte W. Mittenzwei - faux frais W.F. Haug - Fehler M.
Schumann - Fellachen P. Gran - Feminisierung der Arbeit F. Haug -
Feminisierung der Armut M.E. Gimenez, A. Hälg - Feminismus R. Hen-
nessy, S. Metz-Göckel - feministische Ethikdiskussion S. Wendel - feminis-
tisches Rechtskritik S. Wittich-Neven - feministische Theologie A.
Bauer, B. Kahl, D. Sölle - Fernsehen R. Dienst - Fetischcharakter der Ware
T. Marxhausen - feudaler Sozialismus G. Willing - Feudalismus C.A. Aguir-
re Rojas - Feudalismus-Debatte B. Töpfer - Feuerbachscher Materia-
lismus J.F. Dwars - Feuerbach-Thesen W.F. Haug - Fidelismus J. Petras -
Fiktion W.F. Haug - Fiktionalismus W.F. Haug - Fiktionen im Recht H.
Klenner - fiktives Kapital E. Dussel - fiktive Waren A. Braun - Film J.
Paech - Filmmusik G. Rienäcker - Finanzkapital C.-H. Hermansson, M. Can-
deias - Finanzkrise M. Candeias - Finanzmärkte J. Huffschmid - Flaneur
M. Schlette - Flexibilisierung H. Gottfried - Fokustheorie W. Mackenbach -
Folter S. Kramer, C. Kaindl - Fordismus J. Tanner - Form, Form -
bestimmtheit W.F. Haug - Formalabstraktion/Realabstraktion V.
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Pietilä - Formalismus-Kampagnen G. Mayer - Formalismus, russi-
scher G. Mayer - Formationenfolge, vorkapitalistische Gesellschafts-
formationen J. Herrmann - Formationstheorie W. Küttler -
formelle/reelle Subsumtion S. Herkommer - Formgehalt/Form inhalt
Y. Niji - Form und Substanz L. Krader - Forschung/Darstellung V. Pie-
tilä - Fortschritt W.F. Haug, T. Reitz - Fotomontage I. Hedges - Fourieris -
mus M. Blankenburg - Frage T. Weber - Frankfurter Schule F. Jameson -
Frankismus I. Saz Campos - Französische Revolution M. Middell -
Frauenarbeit C. Tatschmurat, I. Langemeyer - Frauenarbeitspolitik F. Haug -
Frauenbewegung E. Nikell, F. Haug - Frauenemanzipation G. Heinrich -
Frauenformen J. Meyer-Siebert - Frauenfrage S. von Wasielewski - Frauen-
häuser C. Ott - Frauensprache C. Gdaniec - Frauenstudien M.A. Arm-
strong - freie Liebe V. Rego Diaz - Freie Produktionszonen E. Libau -
Freihandel M. Krätke, G. Willing - Freiheit M. Galcerán - Freizeit D. Kramer -
fremd/Fremdheit T. Barfuss - Freude A. Petrioli - Freudomarxismus R.
Lichtman - Frieden D. Herms, J. Nieth - Friedensbewegung D. Herms, J.
Nieth - friedliche Koexistenz U. Albrecht - friedlicher Weg zum
 Sozialismus T. Bergmann - Frühschriften W. Bialas - Frühsozialismus
V.V. Muhachev - frühsozialistische Länder B. Kagarlitzky - Frustration G.
Rexilius - Führung F. Deppe - Fundamentalismus D. Losurdo - Funktion
T. Reitz - funktional-historische Methode W. Maiers - Funktiona-
lismus D. Barben - Funktionär T. Marxhausen, G. Willing - funktionelle
Erklärung B. Shaw - Futurismus V. Krieger - Gandhismus A. Roy, B. Wie-
lenga - Ganzes W.F. Haug - Gattungsfragen V. Wallis - Gattungswesen I.
Monal - Gebrauchswert F. Haug - Gebrauchswertversprechen J.
Koivisto - Geburtenkontrolle M.E. Gimenez, F. Haug, K. Rudy - Gefängnis-
hefte J.A. Buttigieg - Gefühle U. Osterkamp - Gegenkultur D. Herms, R. Beh-
rens - Gegenmacht M. Hardt, H.-J. Sperling, C. Ohm.
Hamburg : Argument-Verlag, 1999. - 1362 Spalten.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia




Bd. V. Gegenoeffentlichkeit bis Hegemonialapparat.
Gegenöffentlichkeit C. Spehr - Gegensatz T. Reitz - Gegenstand J.M. de
Freitas Branco - Geiz D. Barben - geistige und körperliche Arbeit A.
Demirovic - Geist W.F. Haug - Geistesgeschichte W.F. Haug - Geheimdi-
plomatie T. Marxhausen - Geheimnis T. Marxhausen - Geisteswissen-
schaft F.O. Wolf - Geisteskrankheit E. Wulff - Geld K. Kühne, A. Freeman -
Gemeinde, christliche D. Boer - Gemeinschaft P. González Casanova -
Gemeinwesen P. Jehle - Gemeinwesenarbeit M. May - Gemeinwirt-
schaft S. Krätke - Gender Mainstreaming V. Rego Diaz - Genealogie M.
Schaub - general intellect W.F. Haug - Generallinie M. Kessler, W.F. Haug -
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Generalstreik M. Okyayuz - Genesis W.F. Haug - Genosse P. Jehle -
Genossenschaft A. Pelizzari, A. Petrioli - Genozid A. Louçã - Gentechno-
logie M. Weingarten - Genuss P. Jehle - Geopolitik B. Teschke - gerechter
Krieg U. Albrecht - gerechter Lohn G. Campagnolo, T. Marxhausen - Gerech-
tigkeit B. Wielenga, H. Klenner, S. Lettow - germanische Gemeinde C.A.
Aguirre Rojas, A. Petrioli - Gesamtarbeit F. Haug - Gesamtarbeiter F. Haug -
Geschichte W. Küttler - geschichtlicher Block S. Bollinger - Geschichts-
gesetze G. Vargas Lozano - geschichtslose Völker T. Scheffler -
Geschichtsphilosophie F.O. Wolf - Geschlecht D. Haraway, A. Maihofer -
Geschlechterdemokratie V. Rego Diaz - Geschlechterverhältnisse F.
Haug - Geschlechtervertrag J. Thompson - geschlechtsegalitäre Gesell-
schaften F. Haug - Gesellschaft L. Portis, W. van Treeck - gesellschaftliche
Gerichte V. Schöneburg - gesellschaftlich notwendige Arbeit/Arbeits-
zeit F. Haug, P. Chattopadhyay - Gesellschaftsformation W. Küttler - Gesell-
schaftstheorie R. Mocek - Gesellschaftsvertrag H. Klenner - Gesetz,
soziales J. Koivisto, V. Pietilä - Gespenst B. Walpen - Gestalt M. Franz -
Gestus M. Silberman - gesund/krank R. Löther, K. Weber - gesunder
Menschenverstand P. Jehle - Gewalt É. Balibar - Gewaltenteilung W.
Goldschmidt - Gewaltmärkte G. Elwert - Gewerkschaften W. Müller-
Jentsch - gewerkschaftliche Kampfformen W. Müller-Jentsch - Gewissen
J. Rehmann, T. Reitz - Gewohnheit W.F. Haug - Gewohnheitsrecht H. Klen-
ner - Geworfenheit S. Lettow - Glasnost B. Kagarlitzky, T. Marxhausen -
Glauben J. Rehmann - Gleichgewichtstheorie M. Candeias, H. Schmid -
Gleichgültigkeit W.F. Haug - Gleichheit C. Mainfroy - Gleichmacherei
K. Steinitz - Gleichstellungspolitik I. Kurz-Scherf, A. Lieb - globale Stadt S.
Sassen - Globalisierung T. Sablowski - Globalisierungskritik U. Brand -
Glück W.F. Haug - Gorbatschowismus T. Bergmann - Gott T. Veerkamp -
Göttin M. Müller - Grammatik P. Ives - Gramscismus A. Davidson, P. Jehle,
A.A. Santucci - Grenzen der Dialektik W.F. Haug - Grenzen des Wachs-
tums P. Schyga, V. Wallis - griechische Antike G. Iliopoulos - Großer
Sprung Hong Yun-Shan - Große Weigerung H. Leidig - Grundeigentum
H. Arnold - Grundfrage der Philosophie J. Koivisto, L. Mehtonen - Grund-
rechte R. Schrader - Grundrente C. Gindin - Grundsicherung L. Heller -
Grundwiderspruch, Haupt-/Nebenwiderspruch W.F. Haug, I. Monal -
Grüne Revolution B. Wielenga - Grüner New Deal W. Brüggen - Grü-
nes Buch H. Müller - Guerilla W. Mackenbach - Guevarismus T. Heilmann,
A. Petrioli - Gulag B. Wielenga - Habitus I. Dölling - Hacker C. Ohm - Hai-
tianische Revolution S. Fischer - Halbstaat I. Wagner - Haltung D.
Suvin - Handel M. Candeias, G. Hanappi - Handelskapital C.A. Aguirre Rojas -
Handlung J. Held - Handlungsfähigkeit R.H. Reeling Brouwer, M. Markard -
Haus B. Flierl - Hausarbeitsdebatte L. Vogel - Hausfrau F. Haug - Haus-
frauisierung F. Haug - häusliche Produktionsweise D. Engelken -
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Hedonismus F. Keller - Hegelianismus K. Psychopedis - Hegel-Kritik A.
Arndt - Hegemonialapparat S. Bollinger, J. Koivisto.
Hamburg : Argument-Verlag, 2001. - 1308 Spalten.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia
ISBN 3-88619-435-3 iisf.inv. 2304
3331
2889Bd. VI/I. Hegemonie bis Imperialismus.
Hegemonie I W.F. Haug - Hegemonie II A. Davidson - Hegemo-
nismus T. Bergmann - Heimarbeit, Telearbeit U. Huws, M. Candeias -
Heimat K. Weber - Held M. Wekwerth - Hermeneutik T. Orozco, P. Jehle -
Herrschaft I W. Goldschmidt - Herrschaft II N. Hartsock - herrschafts-
freie Gesellschaft R. Haude, T. Wagner - herrschende Klasse H.-J. Krys-
manski - Heteronormativität P. Wagenknecht - Hexe I F. Haug - Hexe II
D. Engelken - Hexe III M. Galcerán - Hexenverfolgung C. Opitz - Hier-
archie / Antihierarchie C. Spehr - High-Tech-Industrie B. Lüthje -
Himmel / Hölle T. Veerkamp - HindutvaV. Lal - Hirnforschung M.
Weingarten, C. Ohm - Hiromatsu-Schule R. Ishizuka - historische Indi-
vidualitätsformen L. Sève - historische Mission der Arbeiterklasse
T. Marxhausen - historischer Beruf M. Blankenburg - Historische
Rechtsschule H. Klenner - historischer Kompromiss F. Deppe - his-
torischer Materialismus W. Küttler, A. Petrioli, F.O. Wolf - Historisches /
Logisches W.F. Haug - Historische Schule der Ökonomie M. Candeias,
T. Marxhausen - historisch-kritisch W.F. Haug - Historisierung W.F. Haug
- Historismus S. Jordan, W. Küttler - Historizismus, absoluter P. Thomas
- HIV, AIDS R. Geene, V. Rego Diaz, S. Tucker - hochtechnologische
Produktionsweise I C. Ohm - hochtechnologische Produktions-
weise II F. Haug - Hoffnung J. Rehmann - Hoffnungslosigkeit I C.
Thürmer-Rohr - Hoffnungslosigkeit II W.F. Haug - Hollywood G. Gie-
senfeld - Holokaust M. Zuckermann - homo oeconomicus O. Marquardt,
M. Candeias - Homosexualität G. Mattenklott, V. Woltersdorff - Horror G.
Giesenfeld, L. Nutarelli - Humanisierung der Arbeit F. Haug - Huma-
nismus P. Guadarrama, F.O. Wolf - Humanismusstreit T. Hippler - Ich J.
Stahl - Ich-AG M. Kleyboldt - Ideal I J. Koivisto - Ideal II A. Spire - Idea-
lisierung W.F. Haug - Idealismus / Materialismus W.F. Haug - Ideal -
typus F. Haug, W.F. Haug, W. Küttler - Idee D. Karydas, K. Psychopedis - Identi-
fikation I S. Hall - Identifikation II J. Gaines - IdentitätV. Schubert -
Identitätslogik R. Becker-Schmidt - Identitätspolitik T. Geisen - Ideologe
I. Garo - Ideologiekritik T. Reitz - Ideologietheorie J. Rehmann - ideo-
logische Staatsapparate / repressiver Staatsapparat R. Wolff - Ille-
galität G. Labica - Illusion I. Hedges - Imaginäres D. Boer - immanente
Kritik W.F. Haug, D. Karydas, T. Weber - Immanenz P. Thomas - immateriell
D. Wittich - immaterielle Arbeit W.F. Haug - immaterielle Güter /
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immaterieller Schaden H. Klenner - imperatives Mandat F.O. Wolf -
Imperialismus J.O. Andersson.
Hamburg : Argument-Verlag, 2004. - 864 Spalten.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia
ISBN 3-88619-436-1 iisf.inv. 2755
3332
2890Bd. VI/II. Imperium bis Justiz.
Imperium B. Jessop - Independent Living M. Zander - Indetermi-
nismus K. Uludag - Indiofrage A. Melis - Indische Frage B. Wielenga -
Individualismus I G. Vargas Lozano - Individualismus II P. Jehle - Indivi-
dualität M. Markard - individuelle ReproduktionV. Schubert - Indivi -
duum H.-E. Schiller - indoamerikanischer Sozialismus E. von Oertzen -
Industrialisierung W. Müller-Jentsch - Industriegesellschaft M. Wiards -
industrielle Pathologie A. Oppolzer - industrielle Reservearmee C.
Bina - industrielles Kapital R. Hecker - Inflation I I. Schmidt - Inflation
II J. Stahl - Information I W.F. Haug - Information II K. Fuchs-Kittowski -
informationelle Revolution P. Boccara - Informationsarbeiter C.
Ohm - Informationsgesellschaft L. Bisky, C. Ohm - Informationskrieg,
informationelle Kriegsführung E. Classen, C. Ohm - Informationsrente
R. Krämer - informelle Wirtschaft M. Candeias, W.F. Haug, C. Orientale Caputo -
innen/außen W.F. Haug - Innenwelt/Außenwelt W.F. Haug - innere
Bourgeoisie J. Kannankulam, J. Wissel - innerer Kolonialismus I P. González
Casanova - innerer Kolonialismus II P. Jehle - innere Sicherheit N. Paech
- Innerlichkeit P. Jehle - innerparteiliche Demokratie W.-D. Narr -
InnovationV. Wallis - Inquisition R. Spur - Instanz I W.F. Haug - Instanz
II E. Wulff - Institution I W.F. Haug - Institution II Redaktion - Institu-
tion III W. van Treeck - integraler Sozialismus W.F. Haug - integraler
Staat B. Röttger - Intellektuelle A. Demirovic, P. Jehle - intellektuelle
Eigentumsrechte B. Jessop - Intellektuellenfeindschaft W.F. Haug -
Intelligenz R. Seidel - intensive /extensive Akkumulation T. Sablowski -
intensive /extensive Reproduktion W.F. Haug, K. Steinitz - Intensivie-
rung / Extensivierung der Arbeit C. Fuchs - Interesse I H. Neuendorff -
Interesse II J. Rehmann - internationale Arbeitsteilung M. Candeias -
internationale Beziehungen S. Gill - internationale politische Öko-
nomie C. Scherrer - Internationaler FrauentagV. Rego Diaz, A. Schmitt -
internationale Zivilgesellschaft U. Brand - Internationalisierung des
Staates M. Shaw - internationalistische Bewegung J. Hierlmeier - Inter-
net I R. Rilling - Internet II G. Mayer - Interpretation I F. Jameson -
Interpretation II P. Jehle - Investitionskontrolle R. Blackburn - Inwert-
setzung C. Görg - Irische Frage T. Krings - Ironie T. Barfuss - Irrationa-
lismus P. Jehle - Irrationalität des Kapitalismus W.F. Haug - Irrtum J.M.
de Freitas Branco, W.F. Haug - islamische Revolution A. Zanganeh - islami-
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scher Fundamentalismus A. Al-Azmeh - Jakobinismus M. Vovelle, C. Main-
froy, T. Marxhausen, P. Jehle - japanischer Faschismus A. Hipping - Jazz I M.
Spahlinger - Jazz II B. Watson - Jeans K. Kramer-Ruoff - Jenseits/Diesseits I
D. Boer - Jenseits/Diesseits II W.F. Haug - Job T. Seibert - Judenfeind-
schaft M. Kessler - Judenfrage J. Jacobs - Jugend M. May, R. Behrens - jugos-
lawischer Sozialismus C. Samary - junger Marx D. Karydas - Juristen-
Sozialismus, juristische Weltanschauung H. Klenner - JustizV. Schöne-
burg.
Hamburg : Argument-Verlag, 2004. - 866-1762 Spalten
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia
ISBN 3-88619-437-X iisf.inv. 2756
3333Bd. VII/I. Kaderpartei bis Klonen. Herausgegeben von Wolfgang F. Haug,
Frigga Haug und Peter Jehle.
Kaderpartei W. Adolphi - kafkaesk M. Löwy - Kaliban A. Alonso - Kalter
Krieg W. Schmidt - Kalvinismus, Puritanismus J. Rehmann -  Kampagne
F. Haug - Kampf N. Birnbaum - Kampf der zwei Linien I. Schäfer -
Kampflied J. Schebera - Kampf ums Dasein V. Schurig - Kantianismus
I H.-C. Rauh, J. Stahl - Kantianismus II W.F. Haug - Kapital I W.F. Haug -
Kapital II K. Kühne - Kapital-Editionen T. Marxhausen - Kapitalent-
wertung, -vernichtung I W.F. Haug - Kapitalentwertung, -vernich-
tung II M. Candeias, M. Perelman - Kapitalexport I W.F. Haug - Kapitalex-
port II H. Herr - Kapitalfraktionen T. Sablowski - Kapital im Allge-
meinen C.J. Arthur - Kapitalismen B. Röttger - Kapitalismus W. Küttler -
Kapitalismusentstehung E.M. Wood - kapitalistische Produktions-
weise W.F. Haug - Kapital, konstantes und variables I. Schmidt - Kapital-
Lektüre W.F. Haug - Kapitallogik I W.F. Haug - Kapitallogik II V.
Oittinen - Kapitalmobilität K.P. Kisker - Kapitalumschlag P.
Chattopadhyay - Karikatur I. Hedges, P. Jehle - Karneval R. Haude, P. Jehle -
Kasernenkommunismus A. Busgalin, G. Mayer - Kasino-Kapitalismus
M. Candeias, F. Chesnais - Kaste U. Chakravarti - Katastrophe J. Koivisto, T.
Weber - Katastrophismus R. Löther, C. Ohm - Kategorie W.F. Haug - kate-
gorischer Imperativ G. Sagriotis - Katharsis P. Thomas - Kathedersozia-
lismus B. Florath - Katho-Kommunismus D. Iervolino - Katholizismus
T. Veerkamp - Kautskyanismus I T. Marxhausen - Kautskyanismus II M.
Galcerán - Kazikentum S. Schmalz - Kemalismus S. Özbek, C. Ohm - Kern-
struktur W.F. Haug - Ketzer C. Krinn - Keynesianismus I E. März -
 Keynesianismus II S. Blankenburg, H. Schui - K-Gruppen M. Flörsheimer, M.
Steffen - Kibbuz Y. Goldman - Kinder, Kindheit W. Adolphi, J. Held -
 Kinderarbeit M. Bonnet, B. Schlemmer - Kinderladen H. Sander, C. Wille -
Kindesmissbrauch F. Haug - Kirche D. Iervolino - Kirche der Armen I
B. Wielenga - Kirche der Armen II R. Boer - Kitsch G. Mayer, G. Rienäcker -
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Klasse an sich/für sich M. Vester - Klassenanalyse H. Steiner - Klassen-
bewusstsein I K. Dörre - Klassenbewusstsein II R. Dannemann -
 Klassenherrschaft I B. Jessop - Klassenherrschaft II W. Goldschmidt -
Klassenherrschaft III B. Jessop - Klassenjustiz V. Schöneburg - Klassen-
kampf I C. Barker - Klassenkampf II W. Goldschmidt - Klassenkampf III
W. Adolphi - Klassenkompromiss W. Adolphi - Klassenlage D. Wittich -
klassenlose Gesellschaft I E. Mandel - klassenlose Gesellschaft II M.
Löwy - klassisch P. Jehle - klassische deutsche Philosophie J. Stahl -
klassische politische Ökonomie T. Marxhausen - Kleinbauern I T. Berg-
mann - Kleinbauern II A. Petrioli, B. Wielenga - Kleinbürger T. Barfuss -
kleinbürgerlicher Sozialismus F. Schmieder - kleine (einfache)
Warenproduktion N. Davidson - kleineres Übel I W.F. Haug - kleineres
Übel II V. Wallis - Klerikalfaschismus I R. Kühnl - Klerikalfaschismus II
G. Senft - Klientelismus W.-D. Narr - Klima K.-H. Bernhardt - Klimapolitik
O. Walkenhorst - Klonen B. Cacioppo 
Hamburg : Argument-Verlag, 2008. - II p., 1068 Spalten.
Sogg.: Marxismo / Dizionario storico-critico — Marxismo / Enciclopedia
ISBN 978-3-88619-438-4 iisf.inv. 3308
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ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE
DELLE SCIENZE FILOSOFICHE
Sotto il patrocinio dell’UNESCO
del Presidente della Repubblica Italiana
del Segretario Generale del Consiglio d’Europa
Direzione scientifica: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Coordinamento editoriale: Istituto della Enciclopedia Italiana
Redazione: Vivarium
Progettazione e direzione: Renato Parascandolo
Comitato promotore: Remo Bodei, Vincenzo Cappelletti, Massimo Fichera, Francesco
Gabrieli, Hans-Georg Gadamer, Antonio Gargano, Vittorio Hösle, Gerardo Marotta,
Vittorio Mathieu, Karl R. Popper, Ilya Prigogine, Giovanni Pugliese Carratelli, Paul
Ricoeur, Federico Scianò, Pietro Vecchione, Roberto Zaccaria
La RAI-Radiotelevisione Italiana (Rai Educational), in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e con l’Istituto della Enciclopedia Italiana, si è proposta
di diffondere nel mondo, tramite le nuove forme d’espressione consentite oggi dalla
tecnica, la conoscenza della filosofia nel suo svolgimento storico e nei termini vivi della
cultura contemporanea: a tale scopo è nata, nel 1987, l’Enciclopedia Multimediale delle
Scienze Filosofiche. La materia prima dell’Enciclopedia è data dalle circa millecinque -
cento interviste-lezioni televisive, della durata media di un’ora, realizzate con la parteci -
pazione di filosofi, scienziati, storici, economisti e uomini di cultura di trentacinque
paesi, ordinate in un archivio multimediale cui si attinge per realizzare CD-ROM, siti
Internet, programmi televisivi e radiofonici, videocassette e audiocassette, programmi
multilingue per la TV via satellite e via cavo, video-on-demand, libri, dispense, corsi di
formazione a distanza per insegnanti e studenti nelle settecento scuole italiane che Rai
Educational ha dotato di parabole digitali. I princìpi e le finalità che hanno ispirato
questa enciclopedia sono contenuti in un Appello per la filosofia che la RAI, l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto della Enciclopedia Italiana hanno rivolto ai
governi e ai parlamentari di tutti i paesi.
Il presente catalogo si limita a riportare il materiale pubblicato in forma di videocassette,
CD-Rom e libri. Per una visione completa dell’archivio dell’enciclopedia, si rinvia al




Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche. Struttura dell’ope-
ra. Catalogo multimediale. Presentazione di Renato Parascandolo.
Roma : Rai Educational, 1989. - 47 p., ill. (Enciclopedia Multimediale
delle Scienze Filosofiche).
Fascicolo pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana e Rai Educational. Ristampe 1998, 2000.
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Multimediale Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Glie-
derung des Projekts. Katalog. Themenauflistung.
Roma : Rai Educational, 1992. - 28 p., ill. (Enciclopedia Multimediale
delle Scienze Filosofiche).
Fascicolo pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana e Rai Educational. Edizione tedesca di Cat.n. 3334.





Encyclopédie multi-media des Sciences philosophiques. Structure de
l’oeuvre. Catalogue. Itinéraires thématiques.
Roma : Rai Educational, 1992. - 26 p., ill. (Enciclopedia Multimediale
delle Scienze Filosofiche).
Fascicolo pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana e Rai Educational. Edizione francese di Cat.n. 3334.





Multi-media Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. Structure
of the Opus. Catalogue. Thematic Map. 
Roma : Rai Educational, 1992. - 28 p., ill. (Enciclopedia Multimediale
delle Scienze Filosofiche).
Fascicolo pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana e Rai Educational. Edizione inglese di Cat.n. 3334.





Enciclopedia multimedia de las ciencias filosóficas. Estructura de la
obra. Catálogo. Mapa de los temas.
Roma : Rai Educational, 1992. - 28 p., ill. (Enciclopedia Multimediale
delle Scienze Filosofiche).
Fascicolo pubblicato in collaborazione tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana e Rai Educational. Edizione spagnola di Cat.n. 3334.





Rai Educational 1998-2002. Progetto editoriale, trasmissioni televisi-
ve, opere intermediali. Presentazione di Renato Parascandolo.
Testi di H.-G. Gadamer, G. Marotta, V. Mathieu.
Roma : Rai-Eri, [s.d.]. - 337 p.
Volume pubblicato d’intesa tra Rai Educational e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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Sogg.: Enciclopedia multimediale / Catalogo — Filosofia / Enciclopedia multimediale / Catalogo
iisf.inv. 2298
3340
2898La Rai per la cultura. DVD in vendita al pubblico. Catalogo
2006/2007. Storia, Filosofia, Teatro, Cinema, Arti visive, Lette-
ratura, Economia, Scienza. Presentazione di Roberto Di Russo,
Nicola Cona e Renato Parascandolo. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 33 p., ill.
Per valorizzare il patrimonio culturale della Rai, Rai Trade ha approntato una serie di 39
collane di DVD, comprendenti oltre 500 titoli, ai quali hanno concorso i nomi più presti-
giosi della cultura mondiale. Le collane di filosofia sono tratte dall’Enciclopedia Multime-
diale delle Scienze Filosofiche, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.







Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche. Sito internet.
www.emsf.rai.it
Il sito, punto di raccordo di tutte le versioni dell’opera, contiene: i sommari delle millecin-
quecento interviste-lezioni dell’Enciclopedia – realizzate sotto la direzione scientifica dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici – sia in lingua originale sia in traduzione italiana; le
sceneggiature di tutte le collane di videocassette, corredate di brani antologici recitati da atto-
ri e illustrati da immagini; le bio-bibliografie di circa ottocento filosofi, scienziati e uomini di
cultura intervistati; un glossario dei vocaboli filosofici; un motore di ricerca che consente la
consultazione per autore, soggetto e periodo storico; vari forum di discussione permanente.
Uno spazio del sito è dedicato agli insegnanti e agli studenti di filosofia delle scuole secon-
darie ai quali vengono offerti percorsi tematici, esercitazioni, antologie, navigazioni iperme-
diali, dizionari.
Link con il sito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: www.iisf.it
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale / Sito internet
iisf.inv. 2049
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LE RADICI DEL PENSIERO FILOSOFICO
La collana, parte dell’Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, è composta
da cofanetti contenenti ciascuno una videocassetta realizzata dalla RAI in
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e un volume monografico a
cura dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
Consulenza scientifica di Giuseppe Orsi e Claudio Rugafiori
La seconda edizione, limitatamente alle videocassette, è pubblicata da Rai Educational,
2001, con il titolo “La Nascita della Filosofia” e riproposta in DVD da Rai Trade,
2006




La nascita della filosofia [Videoregistrazione]. Interviste a Hans-Georg
Gadamer, Vittorio Hösle e Manfred Riedel.
In allegato il libro: Giovanni PUGLIESE CARRATELLI, La nascita della filosofia.
Principi della filosofia greca.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (56 min.) + 1 volume (45 p., ill.) (Le Radici del
Pensiero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 1).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, con il tito-
lo “Le origini della filosofia”, in La Nascita della Filosofia ; 1e riproposta in DVD da Rai
Trade, 2006.





Pitagora [Videoregistrazione]. Interviste a Walter Burkert, Marcel Detien-
ne e Giovanni Pugliese Carratelli.
In allegato il libro: Walter BURKERT, Pitagora e i pitagorici.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (59 min.) + 1 volume (71 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 2).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 2 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Pitagora — Pitagora / Videoregistrazione
iisf.inv. 25038
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Parmenide [Videoregistrazione]. Interviste a Hans-Georg Gadamer,Vitto-
rio Hösle, Giovanni Pugliese Carratelli ed Emanuele Severino.
In allegato il libro: Luigi RUGGIU, Parmenide di Elea.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (46 min.) + 1 volume (102 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 3).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 3 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.





Eraclito [Videoregistrazione]. Interviste a Remo Bodei, Marcel Detienne e
Hans-Georg Gadamer.
In allegato il libro: Vittorio MATHIEU, Eraclito.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (51 min.) + 1 volume (79 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 4).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 4 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.





I sofisti [Videoregistrazione]. Interviste a Francesco Adorno, Hans-Georg
Gadamer, Vittorio Hösle e Mario Vegetti.
In allegato il libro: Francesco ADORNO, I sofisti e la sofistica nel V-IV secolo a.C.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (55 min.) + 1 volume (108 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 5).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 5 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.





Socrate [Videoregistrazione]. Interviste a Gabriele Giannantoni e Olof
Gigon.
In allegato il libro: Gabriele GIANNANTONI, Socrate.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (56 min.) + 1 volume (115 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 6).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 6 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Socrate — Socrate / Videoregistrazione
iisf.inv. 25046
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Platone teoretico [Videoregistrazione]. Interviste a Enrico Berti e Thomas
A. Szlezak.
In allegato il libro: Enrico BERTI, Platone teorico.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (56 min.) + 1 volume (91 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 7).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 7 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.





Platone: la politica [Videoregistrazione]. Interviste a Hans-Georg Gada-
mer, Christoph Jermann e Margherita Isnardi Parente.
In allegato il libro: Thomas A. SZLEZAK, Platone politico.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (57 min.) + 1 volume (84 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 8).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 8 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.





Aristotele teoretico [Videoregistrazione]. Interviste a Gabriele Giannan-
toni, Wolfgang Kullmann, Emilio Lledó e Andreas Kamp.
In allegato il libro: Giovanni REALE, Aristotele teoretico.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (52 min.) + 1 volume (86 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 9).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, con il tito-
lo “Aristotele: la metafisica”, in La Nascita della Filosofia ; 10 e riproposta in DVD da
Rai Trade, 2006.





Aristotele: l’etica [Videoregistrazione]. Interviste a Pierre Aubenque, Paul
Ricoeur e Mario Vegetti.
In allegato il libro: Pierre AUBENQUE, Aristotele etico.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993. - 1
videocassetta (VHS) (61 min.) + 1 volume (77 p.) (Le Radici del Pen-
siero Filosofico : La Filosofia Greca dai Presocratici ad Aristotele ; 10).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2001, in La
Nascita della Filosofia ; 9 e riproposta in DVD da Rai Trade, 2006.
Sogg.: Aristotele — Aristotele / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25054
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IL PENSIERO INDIANO 
L’opera, composta di sette videocassette prodotte dalla Rai-Radiotelevisione Italiana e di
altrettante monografie a cura dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, presenta i
momenti essenziali del pensiero indiano ed è parte dell’Enciclopedia Multimediale delle
Scienze Filosofiche
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Una seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai




La civiltà indiana e il Veda [Videoregistrazione]. Intervista a Charles
Malamoud.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (184 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 1).
La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 





Il sapere vedico [Videoregistrazione]. Intervista a Charles Malamoud.
In allegato il libro: Claudio RUGAFIORI, Cosima CAMPAGNOLO, Il sapere vedico.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (178 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 2).
La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 





Le speculazioni indiane sul linguaggio [Videoregistrazione]. Interviste
a Charles Malamoud e André Padoux.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (187 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 3).
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La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 





Il buddhismo indiano e alcuni aspetti della sua logica [Videoregistra-
zione]. Intervista a Guy Bugault.
In allegato il libro: Guy BUGAULT, Il buddhismo indiano e alcuni aspetti della sua
logica.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (141 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 4).
La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 





I sistemi filosofici dell’India. Parte I. I dars´ana [Videoregistrazione].
Intervista a Michel Hulin.
In allegato il libro: Michel HULIN, I sistemi filosofici dell’India. Parte I. I dars´ana.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (170 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 5).
La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 





I sistemi filosofici dell’India. Parte II. Hinduismo e buddhismo: due
assoluti allo specchio [Videoregistrazione]. Intervista a Michel
Hulin.
In allegato il libro: Mario PIANTELLI, I sistemi filosofici dell’India. Parte II. Hin-
duismo e buddhismo: due assoluti allo specchio.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (101 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 6).
La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 
Sogg.: Filosofia indiana / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25066
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Śaṅkara e il Vedānta [Videoregistrazione]. Intervista a Michel Hulin.
In allegato il libro: Michel HULIN, Śaṅkara e il Vedānta.
Roma : Rai Educational - Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) + 1 volume (128 p.) (Il Pensiero
Indiano : Dagli Inni Vedici ai Sistemi Filosofici ; 7).
La seconda edizione, limitatamente al materiale video, è riproposta in DVD da Rai Trade
nel 2006. 
Sogg.: Filosofia indiana / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25068
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FILOSOFIA E ATTUALITÀ
La collana, parte dell’Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche e realizzata
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, comprende lezioni, in
forma di intervista, cui si accompagnano le dispensa a cura dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana
La seconda edizione di ventiquattro titoli della collana, limitatamente alle videocassette,
è pubblicata da Rai Educational nel 2000 e suddivisa nelle due sottocollane: I. I




Erasmo e la guerra [Videoregistrazione]. Intervista a Eugenio Garin.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (26
p.) (Filosofia e Attualità ; 1).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 6; per la terza edizione, in DVD,
si veda Cat.n. 3398.





Storia della malattia [Videoregistrazione]. Intervista a Mirko Grmek. 
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (20
p.) (Filosofia e Attualità ; 2).





L’etica della responsabilità [Videoregistrazione]. Intervista a Hans Jonas.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
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Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (21
p.) (Filosofia e Attualità ; 3).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 8; per la terza edizione, in DVD,
si veda Cat.n. 3399.





La complessità sociale [Videoregistrazione]. Intervista a Niklas Luh-
mann. 
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (21
p.) (Filosofia e Attualità ; 4).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 5.





La filosofia del denaro [Videoregistrazione]. Intervista a Vittorio
Mathieu.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (24
p.) (Filosofia e Attualità ; 5).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 6; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3413.





L’idea di giustizia [Videoregistrazione]. Intervista a Paul Ricoeur.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (28
p.) (Filosofia e Attualità ; 6).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Giustizia / Idea / Videoregistrazione
iisf.inv. 25010
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Parole chiave della filosofia greca [Videoregistrazione]. Intervista a
Francesco Adorno.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (18
p.) (Filosofia e Attualità ; 7).





Etica e scienza [Videoregistrazione]. Intervista a Jean Bernard.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (19
p.) (Filosofia e Attualità ; 8).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 2; per la terza edizione, in DVD,
si veda Cat.n. 3408.





L’idea di progresso [Videoregistrazione]. Intervista a Remo Bodei.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (19
p.) (Filosofia e Attualità ; 9).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 4; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3410.





IIl circolo di Vienna [Videoregistrazione]. Intervista a Carl Gustav Hem-
pel.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (23
p.) (Filosofia e Attualità ; 10).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 1; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3400.
Sogg.: Circolo di Vienna / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25008
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La trasmigrazione delle anime [Videoregistrazione]. Intervista a Michel
Hulin.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (27
p.) (Filosofia e Attualità ; 11).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 8; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3415.





Tempo ed entropia [Videoregistrazione]. Intervista a Ilya Prigogine.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (16
p.) (Filosofia e Attualità ; 12).
Per una successiva edizione, in DVD, si veda Cat.n. 3406.






L’individuo e l’etica [Videoregistrazione]. Intervista a Günther Bien.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (22
p.) (Filosofia e Attualità ; 13).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 7; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3414.





La morte [Videoregistrazione]. Intervista a Mirko Grmek.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (19
p.) (Filosofia e Attualità ; 14).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25013
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Politica e felicità nella filosofia greca [Videoregistrazione]. Intervista a
E. Lledó.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (18
p.) (Filosofia e Attualità ; 15).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 9. Per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3416.





Etica e politica [Videoregistrazione]. Intervista a Adriaan Peperzak.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (20
p.) (Filosofia e Attualità ; 16).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 10. Per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3417.





La conquista dell’America [Videoregistrazione]. Intervista a Tzvetan
Todorov.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (25
p.) (Filosofia e Attualità ; 17).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 12. Per la terza edizione, in DVD,
si veda Cat.n. 3420.





La vita dell’uomo e il cosmo [Videoregistrazione]. Intervista a John A.
Wheeler.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (28
p.) (Filosofia e Attualità ; 18).
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La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 3; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3412.





Il senso della storia [Videoregistrazione]. Intervista a Fernand Braudel.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (25
p.) (Filosofia e Attualità ; 19).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 4; per la terza edizione si veda
Cat.n. 3396.





Dall’intelligenza animale all’intelligenza umana [Videoregistrazione].
Intervista a Vittorio Hösle.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (17
p.) (Filosofia e Attualità ; 20).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 11. Per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3418.





Etica della salvezza [Videoregistrazione]. Intervista ad Aldo Masullo.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (22
p.) (Filosofia e Attualità ; 21).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 2; per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3411.
Sogg.: Etica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25020
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La teoria dei tre mondi [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (27
p.) (Filosofia e Attualità ; 22).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 9; per la terza edizione si veda
Cat.n. 3401. Il filosofo ha affrontato inoltre il tema in una più ampia lezione raccolta in
Cat.n. 3478.






Illuminismo e Rivoluzione francese [Videoregistrazione]. Intervista a
Giorgio Spini.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (20
p.) (Filosofia e Attualità ; 23).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Illuminismo / Rivoluzione francese / Videoregistra-





Che cos’è la politica? [Videoregistrazione]. Intervista a Francesco Valen-
tini.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (25
p.) (Filosofia e Attualità ; 24).





I sensi [Videoregistrazione]. Intervista a Remo Bodei.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (20
p.) (Filosofia e Attualità ; 25).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 3; per la terza edizione, in DVD,
si veda Cat.n. 3409.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25024
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Ricordi di Husserl e Heidegger [Videoregistrazione]. Intervista a Erne-
sto Grassi.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (22
p.) (Filosofia e Attualità ; 26).






La malattia oggi [Videoregistrazione]. Intervista a Mirko Grmek.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (22
p.) (Filosofia e Attualità ; 27).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 7. Per una successiva edizione, in
formato DVD, si veda Cat.n. 3407.





Il totalitarismo [Videoregistrazione]. Intervista a Domenico Losurdo.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (21
p.) (Filosofia e Attualità ; 28).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Filosofi dell’Era Moderna ; 12. Per la terza edizione, in DVD, si veda
Cat.n. 3419.





Problemi attuali dell’etica [Videoregistrazione]. Intervista a Paul Ricoeur.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (22
p.) (Filosofia e Attualità ; 29).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 10; per la terza edizione, in DVD,
si veda Cat.n. 3402.
Sogg.: Etica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25028
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Ricordi di Bohr e Einstein [Videoregistrazione]. Intervista a John A.
Wheeler.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (23
p.) (Filosofia e Attualità ; 30).






La crisi del marxismo [Videoregistrazione]. Intervista a Louis Althusser.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (21
p.) (Filosofia e Attualità ; 31).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 1. Per la terza edizione, in for-
mato DVD, si veda Cat.n. 3395.





Etica della comunicazione [Videoregistrazione]. Intervista a Karl-Otto
Apel.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (22
p.) (Filosofia e Attualità ; 32).
Per una successiva edizione, in DVD, si veda Cat.n. 3405.






L’agire umano [Videoregistrazione]. Intervista a Franco Chiereghin.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (17
p.) (Filosofia e Attualità ; 33).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25032
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La politica e la guerra [Videoregistrazione]. Intervista a Umberto Curi.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (21
p.) (Filosofia e Attualità ; 34).





Il futuro della democrazia [Videoregistrazione]. Intervista a Ralf Dah-
rendorf.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (23
p.) (Filosofia e Attualità ; 35).
La seconda edizione della videocassetta è pubblicata da Rai Educational, 2000, in Filoso-
fia e Attualità : I Maestri della Filosofia del Novecento ; 5; per la terza edizione in DVD
si veda Cat.n. 3397.





La spiegazione dell’universo [Videoregistrazione]. Intervista a Dennis W.
Sciama.
In allegato testi di commento a cura di Vittorio Mathieu, Claudio Rugafiori e Cosima Cam-
pagnolo.
Roma : RAI-Dipartimento Scuola Educazione - Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1992. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.) + 1 fasc. (18
p.) (Filosofia e Attualità ; 36).
La seconda edizione della videocassetta, con il titolo “Gli sviluppi della cosmologia”, è pub-
blicata da Rai Educational, 2000, in Filosofia e Attualità : I Maestri della Filosofia del
Novecento ; 11; per la terza edizione, in DVD, si veda Cat.n. 3403.
Sogg.: Cosmologia / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25035
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Nuova edizione
La collana, parte dell’Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, è realizzata
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Consulenza scientifica di Claudio Rugafiori
I maestri della filosofia del Novecento
3395
2952La crisi del Marxismo [Videoregistrazione]. Intervista a Louis Althusser. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 1).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3389.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Marxismo / Crisi / Videoregistrazione
iisf.inv. 25324
3396
2953Il senso della storia [Videoregistrazione]. Intervista a Fernand Braudel. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 2).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3377.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25325
3397
2954Il futuro della democrazia [Videoregistrazione]. Intervista a Ralf Dah-
rendorf. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 3).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3393.
Sogg.: Democrazia / Concetto / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25326
1194
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3398
2955Erasmo e la guerra [Videoregistrazione]. Intervista a Eugenio Garin. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 4).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3359.
Sogg.: Erasmus, Desiderius / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25327
3399
2956L’etica della responsabilità [Videoregistrazione]. Intervista a Hans Jonas. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 5).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3361.
Sogg.: Etica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25328
3400
2957Il circolo di Vienna [Videoregistrazione]. Intervista a Carl Gustav Hempel. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 6).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3368.
Sogg.: Circolo di Vienna / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25329
3401
2958La teoria dei tre mondi [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 7).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3380, per un ulteriore intervento Cat.n. 3478.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Teoria dei tre mondi / Videoregistrazione
iisf.inv. 25330
3402
2959Problemi attuali dell’etica [Videoregistrazione]. Intervista a Paul Ricoeur. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 8).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3387.
Sogg.: Etica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25331
3403
2960La spiegazione dell’universo [Videoregistrazione]. Intervista a Dennis W.
Sciama. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 9).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3394.
Sogg.: Cosmologia / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25332
1195Filosofia e Attualità. Nuova edizione
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3404
2961Che cos’è la democrazia [Videoregistrazione]. Intervista a Norberto
Bobbio. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 10).
Sogg.: Democrazia / Concetto / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25333
3405
2962Etica della comunicazione [Videoregistrazione]. Intervista a Karl-Otto
Apel. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 11).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3390.




2963Tempo ed entropia [Videoregistrazione]. Intervista a Ilya Prigogine. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 12).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3370.




2964La malattia oggi [Videoregistrazione]. Intervista a Mirko Grmek. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
1 : I maestri della filosofia del Novecento ; 13).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3385.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25336
Problemi della filosofia contemporanea
3408
2965Etica e scienza [Videoregistrazione]. Intervista a Jean Bernard. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 1).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3366.
Sogg.: Etica / Scienza / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25337
1196 Filosofia e Attualità. Nuova edizione
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3409
2966I sensi [Videoregistrazione]. Intervista a Remo Bodei. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 2).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3383.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25338
3410
2967L’idea di progresso [Videoregistrazione]. Intervista a Remo Bodei. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 3).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3367.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Progresso / Idea / Videoregistrazione
iisf.inv. 25339
3411
2968Etica della salvezza [Videoregistrazione]. Intervista a Aldo Masullo. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 4).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3379.
Sogg.: Etica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25340
3412
2969La vita dell’uomo e il cosmo [Videoregistrazione]. Intervista a John A.
Wheeler. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 5).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3376.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25341
3413
2970Filosofia del denaro [Videoregistrazione]. Intervista a Vittorio Mathieu. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 6).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3363.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25342
3414
2971L’individuo e l’etica [Videoregistrazione]. Intervista a Günther Bien. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 7).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3371.
Sogg.: Etica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25343
1197Filosofia e Attualità. Nuova edizione
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3415
2972La trasmigrazione delle anime [Videoregistrazione]. Intervista a Michel
Hulin. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 8).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3369.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25344
3416
2973Politica e felicità nella filosofia greca [Videoregistrazione]. Intervista a
Emilio Lledó. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 9).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3373.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Filosofia greca / Videoregistrazione
iisf.inv. 25345
3417
2974Etica e politica [Videoregistrazione]. Intervista a Adriaan Peperzak. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 10).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3374.
Sogg.: Etica politica / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25346
3418
2975Dall’intelligenza animale a quella umana [Videoregistrazione]. Inter-
vista a Vittorio Hösle. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 11).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3378.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25347
3419
2976Il totalitarismo [Videoregistrazione]. Intervista a Domenico Losurdo. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 12).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3386.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Totalitarismo / Videoregistrazione
iisf.inv. 25348
1198 Filosofia e Attualità. Nuova edizione
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3420
2977La conquista dell’America [Videoregistrazione]. Intervista a Tzvetan
Todorov. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 13).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3375.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25349
3421
2978Contro la televisione [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 30 min.) (Filosofia e Attualità ;
2 : Problemi della filosofia contemporanea ; 14).
Per una edizione più amplia della lezione si veda Cat.n. 3485.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Televisione / Critica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25350
1199Filosofia e Attualità. Nuova edizione
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DER WEG DER PHILOSOPHIE 
Hans-Georg Gadamer erzählt die Geschichte der Philosophie
Deutsche Ausgabe von “Il cammino della filosofia”, aus Anlass des 100. Geburtstages
H.-G. Gadamers
Teil der Multimedialen Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, in





Das Rätsel des Anfangs [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (53 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 1 : Die Antike Philosophie).





Parmenides [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (50 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 2 : Die Antike Philosophie).





Heraklit und Sokrates [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (50 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 3 : Die Antike Philosophie).








Plato [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (48 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 4 : Die Antike Philosophie).





Aristoteles [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (53 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 5 : Die Antike Philosophie).





Epikureismus und Stoizismus [Videoaufzeichnung]. Interview mit
Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (51 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 6 : Die Antike Philosophie).
Sogg.: Epicureismo / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Stoicismo /
Videoregistrazione
iisf.inv. 25277




Plotin [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (49 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 7 : Vom Christentum zur neuzeitlichen Wissen-
schaft).





Augustin [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (44 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 8 : Vom Christentum zur neuzeitlichen Wissen-
schaft).
Sogg.: Agostino, Aurelio, santo / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25279
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Das Mittelalter und Thomas von Aquin [Videoaufzeichnung]. Inter-
view mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (52 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 9 : Vom Christentum zur neuzeitlichen Wissen-
schaft).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Filosofia medioevale / Videoregistrazione — Tom-





Cusanus [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (48 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 10 : Vom Christentum zur neuzeitlichen Wissen-
schaft).





Bruno und Galilei [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (46 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 11 : Vom Christentum zur neuzeitlichen Wissen-
schaft).
Sogg.: Bruno, Giordano / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Galilei,
Galileo / Videoregistrazione
iisf.inv. 25282




Descartes, Leibniz und die Aufklärung [Videoaufzeichnung]. Interview
mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (49 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 12 : Von der Aufklärung zur Romantik).
Sogg.: Descartes, René / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Illumini-





Kant [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (51 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 13 : Von der Aufklärung zur Romantik).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Kant, Immanuel / Videoregistrazione
iisf.inv. 25284
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Von Kant bis Fichte [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (51 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 14 : Von der Aufklärung zur Romantik).





Die Romantik [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (53 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 15 : Von der Aufklärung zur Romantik).





Von Hölderlin bis Hegel [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-
Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (47 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 16 : Von der Aufklärung zur Romantik).






Der junge Hegel [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gada-
mer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (50 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 17 : Hegels Denken).






Phänomenologie des Geistes [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-
Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (47 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 18 : Hegels Denken).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes /
Videoregistrazione
iisf.inv. 25289
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Die Dialektik [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (50 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 19 : Hegels Denken).





Wissenschaft der Logik [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (45 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 20 : Hegels Denken).






Die Ästhetik [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (43 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 21 : Hegels Denken).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Hegel, Georg W.F. / Estetica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25292




Das Hegelsche Erbe [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (45 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 22 : Die Anfänge der heutigen Philosophie).





Schelling und Kierkegaard [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-
Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (52 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 23 : Die Anfänge der heutigen Philosophie).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Kierkegaard, Søren / Videoregistrazione — Schel-
ling, Friedrich W.J. / Videoregistrazione
iisf.inv. 25294
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Schopenhauer und Nietzsche [Videoaufzeichnung]. Interview mit
Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (52 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 24 : Die Anfänge der heutigen Philosophie).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Nietzsche, Friedrich / Videoregistrazione — Scho-





Der Neukantianismus [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (53 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 25 : Die Anfänge der heutigen Philosophie).





Weber, Husserl, Dilthey [Videoaufzeichnung]. Interview mit Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (53 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 26 : Die Anfänge der heutigen Philosophie).
Sogg.: Dilthey, Wilhelm / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Husserl,





Die hermeneutische Philosophie [Videoaufzeichnung]. Interview mit
Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 Videokassette (VHS) (51 Min.) (Der
Weg der Philosophie ; 27 : Die Anfänge der heutigen Philosophie).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Filosofia ermeneutica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25298
1205Der Weg der Philosophie
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IL CAMMINO DELLA FILOSOFIA
La collana, parte dell’Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, è realizzata
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Consulenza scientifica di Giancarlo Burghi






Il mistero delle origini [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg
Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : La Filosofia Antica ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Parmenide [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : La Filosofia Antica ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Eraclito e Socrate [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : La Filosofia Antica ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.








Platone [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : La Filosofia Antica ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Aristotele [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : La Filosofia Antica ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Epicureismo e Stoicismo [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg
Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : La Filosofia Antica ; 6).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Epicureismo / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Stoicismo /
Videoregistrazione
iisf.inv. 25250




Plotino [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Dal Cristianesimo alla Nuova Scienza ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Agostino [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Dal Cristianesimo alla Nuova Scienza ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Agostino, Aurelio, santo / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25252
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Il Medioevo e Tommaso [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg
Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Dal Cristianesimo alla Nuova Scienza ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Filosofia medioevale / Videoregistrazione — Tom-





Cusano [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Dal Cristianesimo alla Nuova Scienza ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Bruno e Galilei [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Dal Cristianesimo alla Nuova Scienza ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.







Cartesio, Leibniz e l’Illuminismo [Videoregistrazione]. Intervista a
Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Illuminismo e Romanticismo ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Descartes, René / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Illumini-





Kant [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Illuminismo e Romanticismo ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Kant, Immanuel / Videoregistrazione
iisf.inv. 25257
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Da Kant a Fichte [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Illuminismo e Romanticismo ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Il Romanticismo [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Illuminismo e Romanticismo ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Da Hölderlin a Hegel [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg
Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Illuminismo e Romanticismo ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Hölderlin, Friedrich / Videoregistrazione
iisf.inv. 25260




Il giovane Hegel [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Il Pensiero di Hegel ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.






Hegel: la fenomenologia dello spirito [Videoregistrazione]. Intervista a
Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Il Pensiero di Hegel ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Hegel, Georg W.F. / Phänomenologie des Geistes /
Videoregistrazione
iisf.inv. 25262
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Hegel: la dialettica [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Il Pensiero di Hegel ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Hegel: la scienza della logica [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-
Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Il Pensiero di Hegel ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.






Hegel: l’estetica [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Il Pensiero di Hegel ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Hegel, Georg W.F. / Estetica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25265




L’eredità di Hegel [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Le Radici della Filosofia Contemporanea ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Schelling e Kierkegaard [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Le Radici della Filosofia Contemporanea ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Kierkegaard, Søren / Videoregistrazione — Schel-
ling, Friedrich W.J. / Videoregistrazione
iisf.inv. 25267
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Schopenhauer e Nietzsche [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-
Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Le Radici della Filosofia Contemporanea ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Nietzsche, Friedrich / Videoregistrazione — Scho-





Il neokantismo [Videoregistrazione]. Hans-Georg Gadamer.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Le Radici della Filosofia Contemporanea ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.





Weber, Husserl e Dilthey [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg
Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Le Radici della Filosofia Contemporanea ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Dilthey, Wilhelm / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale — Husserl,





L’ermeneutica [Videoregistrazione]. Intervista a Hans-Georg Gadamer. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 50 min.) (Il
Cammino della Filosofia : Le Radici della Filosofia Contemporanea ; 6).
La seconda edizione, in formato DVD, è pubblicata da Rai Trade nel 2006.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Filosofia ermeneutica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25271
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KARL R. POPPER. LA RICERCA NON HA FINE
L’opera, composta di dieci DVD tratti dall’Enciclopedia Multimediale delle Scienze
Filosofiche, ideata e diretta da Renato Parascandolo, è realizzata dalla Rai e
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Consulenza scientifica di Dario Antiseri e Vittorio Mathieu
A cura di Maria Teresa de Vito e David Miller
3476
3033Il metodo scientifico [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 1).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Scienza / Videoregistrazione
iisf.inv. 25314
3477
3034Il falsificazionismo [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 2).
Sogg.: Falsificazionismo / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25315
3478
3035La teoria dei tre mondi [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 3).
Si veda anche Cat.n. 3401.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Teoria dei tre mondi / Videoregistrazione
iisf.inv. 25316
3479
3036Determinismo e indeterminismo [Videoregistrazione]. Intervista a
Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 4).
Sogg.: Determinismo / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25317
1212
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3480
3037Teorie della probabilità [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 4).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Probabilità / Teorie / Videoregistrazione
iisf.inv. 25318
3481
3038Il Circolo di Vienna [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 6).
Sogg.: Circolo di Vienna / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multimediale
iisf.inv. 25319
3482
3039Popper e Hempel a confronto [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R.
Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 7).
Sogg.: Carl G. Hempel / Popper, Karl R., Sir / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multi-
mediale — Popper, Karl R., Sir / Carl G. Hempel / Videoregistrazione
iisf.inv. 25320
3483
3040Feyerabend: considerazioni su Popper e Hempel [Videoregistrazione].
Intervista a Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 8).
Sogg.: Carl G. Hempel / Popper, Karl R., Sir / Videoregistrazione — Filosofia / Enciclopedia multi-
mediale — Popper, Karl R., Sir / Carl G. Hempel / Videoregistrazione
iisf.inv. 25321
3484
3041La politica e il problema della pace [Videoregistrazione]. Intervista a
Karl R. Popper.
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 9).
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Pace / Politica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25322
3485
3042Contro la televisione [Videoregistrazione]. Intervista a Karl R. Popper. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 55 min.) (Karl R. Popper. La
ricerca non ha fine ; 10).
In forma abbreviata, la lezione è proposta anche in Cat.n. 3421.
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale — Televisione / Critica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25323
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AFORISMI
Parte dell’Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche





Intervengono R. Bodei, F. Cardini, G. Duby, F. Furet, R. Koselleck, J. Le Goff, D. Losur-
do, E. Nolte, J. Revel, K. Kantor. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 videocassetta (VHS) (60 min.) (Afo-
rismi ; 1).
Per una successiva edizione, in formato DVD, si veda Cat.n. 3494.






Interventi di Louis Althusser, Alberto Burgio, Georges Duby, Roberto Esposito, Franco Fer-
rarotti, François Furet, Jacques Le Goff, Domenico Losurdo, Wolfgang Mommsen, Ernst
Nolte, Stefano Rodotà, Giovanni Sartori. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 videocassetta (VHS) (60 min.) (Afo-
rismi ; 2).
Per una successiva edizione, in formato DVD, si veda Cat.n. 3495.






Roma : Rai Educational, 2000. - 1 videocassetta (VHS) (60 min.) (Afo-
rismi ; 3).
Per una successiva edizione, in formato DVD, si veda Cat.n. 3496.
Sogg.: Antropologia filosofica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25307
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Roma : Rai Educational, 2000. - 1 videocassetta (VHS) (60 min.) (Afo-
rismi ; 4).






Intervengono Remo Bodei, Reinhard Brandt, Franco Fortini, Emilio Garroni, Sergio Givo-
ne, Ernst H. Gombrich, Emanuele Severino, Jan Sperna Weiland, Xavier Tilliette, Aldo
Trione, Gianni Vattimo, Jean-Pierre Vernant. 
Roma : Rai Educational, 2000. - 1 videocassetta (VHS) (60 min.) (Afo-
rismi ; 5).
Per una successiva edizione, in formato DVD, si veda Cat.n. 3500.






Intervengono A. Carotenuto, C. Castelfranchi, G. Jervis, R. Major, D. Napolitani, A. Oli-
viero, G. Paduano, P. Rossi, P.A. Rovatti, O. Sacks, F. Sulloway. 














Roma : Rai Educational, 2000. - 1 videocassetta (VHS) (60 min.) (Afo-
rismi ; 8).
Per una successiva edizione, in formato DVD, si veda Cat.n. 3503.
Sogg.: Filosofia contemporanea / Videoregistrazione
iisf.inv. 25312
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AFORISMI DI FILOSOFIA
Nuova edizione
Parte dell’Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche
Collana ideata e diretta da Renato Parascandolo
A cura di Giancarlo Burghi, Silvia Calandrelli, Vittorio Rizzo
Direzione scientifica dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
3494
3052Storia [Videoregistrazione]. 
Interventi di Remo Bodei, Fernand Braudel, Franco Cardini, Georges Duby, François Furet,
Karl Kantor, Reinhart Koselleck, Jacques Le Goff, Domenico Losurdo, Ernst Nolte, Jacques
Revel, Vincenzo Vitiello. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 1).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3486.




Interventi di Louis Althusser, Alberto Burgio, Georges Duby, Roberto Esposito, Franco Fer-
rarotti, François Furet, Jacques Le Goff, Domenico Losurdo, Wolfgang Mommsen, Ernst
Nolte, Stefano Rodotà, Giovanni Sartori. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 2).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3487.




Interventi di Alberto Burgio, Cornelius Castoriadis, Clifford Geertz, Julia Kristeva, Vitto-
rio Lanternari, Claude Lévi-Strauss, Sergio Moravia, Jacques Revel, Pietro Rossi, Pier
Giorgio Solinas, Viacheslav S. Stiopin. E. Cantarella
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 3).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3488.
Sogg.: Antropologia filosofica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25353
1216
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3497
3055Scienze, I [Videoregistrazione]. 
Interventi di Evandro Agazzi, Carlo Cellucci, Alessandro Dal Lago, Renato Dulbecco, Giu-
seppe Gembillo, Edgar Morin, Karl R. Popper, Ilya Prigogine, Paolo Rossi, Frank Sullo-
way, Imre Toth, Richard S. Westfall. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 4).
Sogg.: Scienze / Videoregistrazione
iisf.inv. 25354
3498
3056Scienze, II [Videoregistrazione]. 
Interventi di Jean-Robert Armogathe, Jean Bernard, William Beveridge, Mirko Grmek, Carl
Gustav Hempel, Gerald Holton, Everett Mendelsohn, Karl R. Popper, Stefano Rodotà,
Dennis W. Sciama, René Thom, John A. Wheeler. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 5).




Interventi di Karl-Otto Apel, Umberto Curi, Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer,
Eugenio Garin, Vittorio Hösle, Hans Jonas, Vittorio Mathieu, Karl R. Popper, Paul Rico-
eur, Gennaro Sasso, Jan Sperna Weiland. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 6).




Interventi di Remo Bodei, Reinhard Brandt, Franco Fortini, Emilio Garroni, Sergio Givo-
ne, Ernst H. Gombrich, Emanuele Severino, Jan Sperna Weiland, Xavier Tilliette, Aldo
Trione, Gianni Vattimo, Jean-Pierre Vernant. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 7).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3490.




Interventi di Jacques Bouveresse, Aldo Carotenuto, Cristiano Castelfranchi, Giovanni Jervis,
Giovanni Jervis, René Major, Alberto Oliverio, Guido Padano, Paolo Rossi, Pier Aldo
Rovatti, Oliver Sacks, Frank Sulloway. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 8).
Sogg.: Psicologia / Videoregistrazione
iisf.inv. 25358
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3502
3060Religione [Videoregistrazione]. 
Interventi di Enrico Berti, Massimo Cacciari, Bruno Forte, Sergio Givone, Hans Küng, Pie-
tro Prini, Sergio Quinzio, Umberto Regina, Xavier Tilliette, Imre Toth, Jean-Pierre Vernant,
Élémire Zolla. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ; 9).
Sogg.: Religione / Videoregistrazione
iisf.inv. 25359
3503
3061Filosofia contemporanea [Videoregistrazione]. 
Interventi di Remo Bodei, Noam Chomsky, Maurizio Ferraris, Edgar Morin, Adriaan
Peperzak, Willard Quine, Paolo Rossi, John Sallis, Fernando Savater, Emanuele Severino,
Gianni Vattimo, Franco Volpi. 
Roma : Rai Trade, 2006. - 1 DVD (ca. 60 min.) (Aforismi di Filosofia ;
10).
Per la prima edizione si veda Cat.n. 3493.
Sogg.: Filosofia contemporanea / Videoregistrazione
iisf.inv. 25360
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LE ROTTE DELLA FILOSOFIA
Il CD-Rom, destinato prevalentemente agli studenti delle scuole medie superiori, è
realizzato in coproduzione tra la RAI e la casa editrice Paravia. Parte dell’Enciclopedia
Multimediale delle Scienze Filosofiche




Le rotte della filosofia [Risorsa elettronica]. Idea e progetto di Renato
Parascandolo, Maria Teresa De Vito, Giancarlo Burghi. Direzione scien-
tifica di Remo Bodei.
Roma - Torino : Rai Educational - Paravia, 2000. - 1 CD-ROM + 1
fasc. (22 p.) (Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche).
Requisiti di sistema: PC Pentium 166 Mhz, 16 MB RAM, scheda audio,
scheda video 640x480 pixel, 65.536 colori (16 bit), hard disk con 10
MB liberi, Microsoft Windows 95/98/NT o successive.
L’opera interattiva, suddivisa nelle tre sezioni Questioni, Interviste e Percorsi disciplinari,
offre strumenti di approfondimento e interviste tratte dall’archivio dell’Enciclopedia Multi-
mediale delle Scienze Filosofiche, realizzata in coproduzione tra RAI Educational e la casa
editrice Paravia, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Sogg.: Filosofia / Enciclopedia multimediale / CD-ROM
ISBN 88-395-3260-9 iisf.inv. 25208
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L’ALBA DELLA REPUBBLICA
Parte di Storia d’Europa Multimediale
L’opera – ideata da Renato Parascandolo – è riproposta in formato DVD da Rai
Trade, Roma 2006
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici




L’idea della Costituente. Costituente e Repubblica [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






Quale Costituzione? Repubblica fondata sul lavoro [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






Liberi ed eguali. La repubblica dei diritti [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.








Il popolo sovrano. Il rifiuto della guerra [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






La proprietà e l’impresa. I partiti [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






La Repubblica delle autonomie. La Chiesa e il Concordato [Videore-
gistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 6).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






La famiglia. La donna e la Costituzione [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 7).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






La cultura e la scuola. Libertà di pensiero e informazione [Videore-
gistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 8).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.








La giustizia. La Corte costituzionale [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 9).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






Repubblica parlamentare. La firma del patto [Videoregistrazione].
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 40 min.)
(Storia d’Europa Multimediale : L’Alba della Repubblica ; 10).
La seconda edizione, in formato DVD, è riproposta da Rai Trade, Roma 2006.






L’Alba della Repubblica [Risorsa elettronica]. Di Candiano Falaschi.
Progetto multimediale di Aldo Di Russo. Capo progetto Dario Natoli.
Roma : Rai Educational, 1998. - 1 CD-ROM + 1 fascicolo (47 p.)
(Storia d’Europa Multimediale).
Requisiti di sistema: PC Pentium, 16 MB RAM, scheda audio, scheda
video SVGA, Windows 95 o NT4 e successivi. Macintosh, Power Mac,
16 MB RAM, System 7 e successivi.
Il CD-ROM comprende interviste ai protagonisti, articoli dai giornali d’epoca, fotografie e
filmati di repertorio.
Sogg.: Costituzione italiana / Storia / CD-ROM
iisf.inv. 25070
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FONDAMENTI DI STORIA ECONOMICA
John K. Galbraith illustra i punti salienti della storia del pensiero economico 
interviste a cura di Riccardo Staglianò
Parte dell’Enciclopedia Multimediale dell’Economia
In collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici




Dallo schiavismo allo stato mercantile [Videoregistrazione]. Intervista
a John K. Galbraith. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.)
(Fondamenti di Storia Economica ; 1).
La seconda edizione, in formato DVD, è proposta da Rai Trade, Roma 2006.





La mano invisibile e la rivoluzione industriale [Videoregistrazione].
Intervista a John K. Galbraith. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.)
(Fondamenti di Storia Economica ; 2).
La seconda edizione, in formato DVD, è proposta da Rai Trade, Roma 2006.





L’economia politica classica [Videoregistrazione]. Intervista a John K.
Galbraith.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.)
(Fondamenti di Storia Economica ; 3).
La seconda edizione, in formato DVD, è proposta da Rai Trade, Roma 2006.
Sogg.: Storia economica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25301
1223




Da Marx al Welfare State [Videoregistrazione]. Intervista a John K. Gal-
braith. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.)
(Fondamenti di Storia Economica ; 4).
La seconda edizione, in formato DVD, è proposta da Rai Trade, Roma 2006.





La grande crisi e la rivoluzione keynesiana [Videoregistrazione].
Intervista a John K. Galbraith. 
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.)
(Fondamenti di Storia Economica ; 5).
La seconda edizione, in formato DVD, è proposta da Rai Trade, Roma 2006.





Il capitalismo contemporaneo [Videoregistrazione]. Intervista a John K.
Galbraith.
Roma : Rai Educational, 2001. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 min.)
(Fondamenti di Storia Economica ; 6).
La seconda edizione, in formato DVD, è proposta da Rai Trade, Roma 2006.
Sogg.: Storia economica / Videoregistrazione
iisf.inv. 25304
1224 Fondamenti di Storia Economica
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Statuto.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1976. 






Una scuola di Studi Superiori nella tradizione dell’illuminismo e
dello storicismo napoletani.
Firenze : Le Monnier, “Annali della Pubblica Istruzione”, 1980, n. 3. -
pp. 269-273, estratto.





La Scuola di Studi Superiori e l’eredità del pensiero filosofico napo-
letano ed europeo.
Contributi di P. Dibon, H.-G. Gadamer, T.F. Geraets, P.O. Kristeller, G. Marotta, C.B.
Schmitt.
Firenze : Le Monnier, “Annali della Pubblica Istruzione”, 1981, n. 4. -
pp. 1-15, estratto.






A nemzetközi filozófiai életbo˝l: a nápolyi “Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici”.
Budapest : Akadémiai K., “Magyar filozófiai szemle”, 1987. - pp. 143-
152, estratto.
1227
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L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Scuola di Studi Superio-
ri in Napoli. Presentazione di Antonio Somma. Introduzione di Gio-
vanni Pugliese Carratelli. Saluti di Sandro Pertini e Francesco Cossiga.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nella cultura europea
Hans-Georg Gadamer, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, un modello
per l’Europa
Guido Calogero, Napoli nobilissima
Yvon Belaval, A Napoli sta accadendo qualcosa
Konrad Gaiser, Un’eredità per l’Europa
Théodor F. Geraets, Per un dialogo fra le due culture
Adriaan Peperzak, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la sua Scuola
Paul Dibon, Le “Nouvelles de la République des Lettres”
Paul O. Kristeller, Carattere della Scuola di Studi Superiori di Napoli
Tullio Gregory, La Scuola di Studi Superiori in Napoli
Henri-Jean Martin, Vita intellettuale e comunicazione internazionale
Memoria ed esperienza storica
Giovanni Pugliese Carratelli, L’austerità della democrazia
Francesco Adorno, Abbozzo per una storicizzazione di Platone: Diogene
Laerzio e Sesto Empirico
Eugenio Garin, Marsilio Ficino e il ritorno di Platone
Mario Del Treppo, Napoli aragonese nella corrispondenza degli ambasciatori
milanesi e fiorentini
Marino Berengo, La collezione delle corrispondenze diplomatiche veneziane
da Napoli
Henri Gouhier, Jean-Jacques Rousseau. Storia e leggenda
Saverio Ricci, Per le origini intellettuali della rivoluzione napoletana del 1799
Luigi Firpo, Francesco Mario Pagano
Hans-Georg Gadamer, Hegel e Eraclito
Domenico Losurdo, Le categorie della rivoluzione nella filosofia classica
tedesca
Cesare Scarano, Silvio Spaventa e la questione ferroviaria
Adolf Grünbaum, Problemi epistemologici della psicoanalisi
Leo Lugarini, Max Scheler e la fenomenologia della vita emozionale
Eugenio Garin, Einstein filosofo. A proposito del libro di Abraham Pais
Luigi A. Radicati di Brozolo, “Sottile è il Signore”. La ricerca dell’ordine
nella natura secondo Einstein
Gerardo Marotta, La saldezza del cuore
Economia e vita civile
Luigi De Rosa, Economia politica e filosofia
Augusto Graziani, La dimensione del confronto nelle teorie economiche
1228 Pubblicazioni dedicate alle attività dell’Istituto 〈1987〉
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Dovere della filosofia
Giuseppe Orsi, Sulla relazione di filosofia e governo. Il diritto alla filosofia e
il dovere della filosofia
Vittorio Hösle, Ha la filosofia ancora un compito storico?
Antonio Gargano, Filosofia e scienza nella crisi del mondo contemporaneo
Orizzonti della ricerca scientifica
I. Bernard Cohen, La rivoluzione scientifica
Rita Levi Montalcini, Un nuovo ordine internazionale per la sicurezza del-
l’umanità
E.C.G. Sudarshan, Scienza e tradizione. La ricchezza della diversità
Eduardo R. Caianiello, Napoli “perla della scienza”
Max F. Perutz, Emoglobina, una molecola vivente
Sheldon Glashow, La sfida della fisica delle particelle elementari
Francesco Nicodemi, Le interazioni deboli dalla teoria di Fermi alla grande
unificazione
Le mostre dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Giovanni Pugliese Carratelli, La Repubblica Napoletana del 1799. Un
messaggio di libertà
Jean Starobinski, “Un secolo di furore” al CERN di Ginevra
Saverio Ricci, Per una scienza “cittadina di tutti i luoghi”
Vittorio Hösle, Arte e filosofia
Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario
Saverio Ricci, Federico Cesi e la fondazione dell’Accademia dei Lincei
Insegnamento e vita civile
Il monumento Statale dei Girolamini sede della Scuola di Studi Superiori in
Napoli dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Adriano Buzzati Traverso, Una sede per la Scuola di Studi Superiori in
Napoli
Gerardo Marotta, Un impegno civile nella tradizione degli studi filosofici
Giovanni Pugliese Carratelli, Libero insegnamento e università di Stato
Napoli : “La Provincia di Napoli”, 1987, anno IX, n. 3-4. - 223 p., ill.,
numero speciale per il decennale dell’Istituto.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa —
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scienze — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuola





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Seminari. Anno accademico 1987-1988.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1987. - 83 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari 1987-1988
iisf.inv. 1591
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Annuario. 1975-1987. A cura di Antonio Gargano.
Scritti di F. Cossiga, H.-G. Gadamer, S. Pertini, G. Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 234 p.





L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Scuola di Studi Supe-
riori in Napoli. Presentazione di Salvatore Piccolo. Introduzione di
Giovanni Pugliese Carratelli.
Amelia Cortese Ardias, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel decen-
nale della sua fondazione
Antonio Gargano, Le attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
L’ampio orizzonte dell’antico - Le civiltà del Mediterraneo orientale
Sergio Donadoni, L’Egitto antico
Luigi Cagni, La civiltà dei Babilonesi e degli Assiri
Jacques Duchesne-Guillemin, Dualismo e monoteismo
Giovanni Garbini, I Fenici
Paolo Sacchi, Il giudaismo del Secondo Tempio
Alfonso Archi, Ebla e la fondazione della società urbana arcaica
Fiorella Imparati, Storia civile del Vicino Oriente antico: l’àmbito anatolico
I percorsi della cultura classica - La sapienza dei greci nelle lingue del Vicino
Oriente
Giovanni Pugliese Carratelli, L’eredità classica nelle lingue orientali
Massimiliano Pavan, Studi classici e Vicino Oriente
Vincenzo Cappelletti, Scienza greca e mondo arabo
La memoria dell’Europa
Carlo Vecce, Idea dell’umanesimo meridionale
Daniel P. Walker, L’esistenza di Dio tra ragione e sentimento. Cartesio contro
Pascal
Robert Shackleton, L’Illuminismo e il lavoro manuale
Eugenio Garin, Antonio Genovesi metafisico e storico
Paul Raabe, Lessing in Italia. L’Italia di Lessing
Lea Ritter Santini, Il viaggio di un illuminista
Vittorio Mathieu, Un seminario a più voci sull’“Opus postumum” di Kant
Domenico Losurdo, Rivoluzione francese e immagine dell’antichità classica
da Constant a Nietzsche
Riccardo Ruschi, Hölderlin scrittore di lettere
Luigi Pareyson, “Lo stupore della ragione” in Schelling
Karl-Heinz Ilting, L’uomo e la natura nel pensiero hegeliano
Dieter Wandschneider, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e gli studi
hegeliani
Augusto Guzzo, Hegel ieri, oggi, domani
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Manfred Riedel, “Il fuoco e il tempo”. Hegel, Eraclito e la fisica moderna
Remo Bodei, Logos e Polemos o della discussione
Maurizio Torrini, L’idea della scienza nella formazione dello Stato unitario
Henry S. Harris, L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la tradizione
filosofica napoletana
Ernesto Grassi, La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea
oggi. Una discussione
Natalino Sapegno, Benedetto Croce e la cultura torinese negli Anni Venti
Pietro Rossi, Max Weber e la tesi del razionalismo occidentale
Charles B. Schmitt, Il Warburg Institute di Londra, una delle più feconde
istituzioni del nostro secolo
Ferdinand Fellmann, Manzoni e la giustificazione della prassi teoretica
Hans-Georg Gadamer, Un’istituzione per la cultura
Appello per il patrimonio librario di Napoli
Il compito della scienza e il cammino delle scienze
Gerardo Marotta, Einstein e Spinoza
Dennis W. Sciama, L’impatto di Einstein sulla cosmologia
Isaak M. Khalatnikov, La cosmologia inflazionaria
David Gross, L’unificazione delle forze della natura e la supersimmetria
Bruno Rossi, La scoperta del vento solare
Giorgio Nebbia, Le radici culturali della crisi ecologica
Per una nuova coscienza storica europea
La conquista del Nuovo Mondo e la crisi della coscienza storica europea
Carl-Hermann Middelanis, I diritti degli altri. La protesta umanistica in
Las Casas e in Daumier
Honoré Daumier. Il ritorno dei barbari. Europei e “selvaggi” nella caricatura
André Stoll, Il ballo in maschera di una civiltà egemonica
Giovanni Macchia, Grandville, il mondo rovesciato degli uomini-animali
Saverio Ricci, Grandville, Daumier e il Nuovo Mondo. La “barbarie” del-
l’Europa nella caricatura
Napoli : “La Provincia di Napoli”, 1988, anno X, dicembre. - 206 p., ill.,
II numero speciale dedicato all’Istituto.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Civiltà
antica — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Civiltà orientali — Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Europa — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scienze — Istituto Italiano per gli





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1988-1989.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1988. - 153 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 1988-1989
iisf.inv. 1592
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1989-1990.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1989. - 158 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1990-1991.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1990. - 205 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1991-1992.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1991. - 157 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Annuario. Vol. II. Ricerca e formazione 1987-1992. A cura di Antonio
Gargano. Premessa di Giovanni Pugliese Carratelli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 1039 p.
Per gli ulteriori volumi si vedano Cat.n. 3541 e 3535.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Annuario 1987-1992




ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Annuario. Vol. III. Ricerca e formazione 1992-1993. A cura di Antonio
Gargano.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 207 p.
Per i precedenti volumi si vedano Cat.n. 3541 e 3534.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1992-1993.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1992. - 207 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 1992-1993
iisf.inv. 1596
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi di ricerca e formazione. Anno accademico 1993-1994.
Comprende i discorsi di Egon A. KLEPSCH, L’Europa della cultura e di Antonio LA
PERGOLA, La polis Europa.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1993. - 273 p.
Sogg.: Europa / Idea — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Istituto Italiano per gli Studi





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1993-1994.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1993. - 56 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Ricerche e pubblicazioni. 1975-1993. Catalogo.
In apertura: Giovanni PUGLIESE CARRATELLI, Discorso inaugurale dell’anno
accademico 1992-93 dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1993. - 231 p.
Pubblicato in occasione della mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in Palazzo Reale di Napoli nel 1993. La mostra era già stata proposta a Bru-
xelles, Université Libre, 13-15 novembre 1991; a Strasburgo, Parlamento Europeo, 19
novembre 1991 e a Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 3-6 dicembre 1991.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1993 / Catalogo — Istituto Ita-






L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e le civiltà orientali.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
1993, n. 5. - pp. 397-400, estratto.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Civiltà orientali




ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Annuario. Vol. I. Ricerca e formazione 1975-1987. A cura di Antonio
Gargano. Premessa di Giovanni Pugliese Carratelli.
Scritti di F. Adorno, Y. Belaval, G. Calogero, P. Dibon, H.-G. Gadamer, K. Gaiser, T.F.
Geraets, P.O. Kristeller, I. Lavin, H.-J. Martin, A. Peperzak, C.B. Schmitt.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1994. - 365 p.
Per gli ulteriori volumi si vedano Cat.n. 3534 e 3535.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Annuario 1975-1987
ISBN 88-7723-036-3 iisf.inv. 1016
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1994-1995.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1994. - 56 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Studi e ricerche sulla civiltà antica. Conferenze, Seminari, Convegni,
Pubblicazioni. 1977-1994.
Napoli : Macchiaroli, “La parola del passato. Rivista di studi antichi”,
1994, fasc. 273. - 8 p., estratto.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Civiltà antica




ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Catalogue des publications 1977-1995. Édition pour l’exposition de
Paris 1995. Établi par Giuseppina Zappella avec la collaboration de
Vincenzo Trombetta. Avant-propos de Gerardo Marotta. 
Contributi di E.R. Caianiello, V. Caianiello, M. Fumaroli, F. Gabrieli, M. Gendreau-Mas-
saloux, T. Gregory, A.M. Liquori, G. Pugliese Carratelli, G. Salvini, S. Valitutti. Discorsi
di H.-G. Gadamer, S.R. Insanally, E.A. Klepsch, P.O. Kristeller, A. La Pergola. Con
l’Appello dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Un appel pour la philosophie.
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 461 p.
Il catalogo è stato pubblicato a corredo e illustrazione della mostra “Vingt ans d’édition euro-
péenne”, esposta nella Chapelle de la Sorbonne, con il patrocinio del Rettorato delle Uni-
versità di Parigi, nel gennaio 1995 e della mostra “Vingt ans d’édition et de recherches”
esposta nella Maison des Sciences de l’Homme dal 27 febbraio al 6 marzo 1995.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1995 / Catalogo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici /
Pubblicazioni 1977-1995 / Mostra / Parigi 〈1995〉 — Mostra / Parigi 〈1995〉 / Istituto Italiano per





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1995-1996.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1995. - 52 p.





Scheria. Numero speciale dedicato al ventennale dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Scritti di C. Bénichou, E. Berti, R. Brandt, F. Chiereghin, L. De Rosa, B. Forte, H.-G.
Gadamer, A. Gargano, V. Hösle, R. Lauth, G. Marotta, G. Moretto, G. Pugliese Carratel-
li, J. Sperna Weiland, J.B. Trapp, B.L. Zekiyan.
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Napoli : La Città del Sole, “Scheria”, 1995, anno IV, nn. 11-12. - 77 p.,
ill., numero speciale.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici





Rapporto sulle attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Napoli : Il Cerchio, 1995. - 287 p.
Rapporto del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, Assessore all’Istru-
zione, Cultura e Ricerca Scientifica della Regione Campania, indirizzato all’On. Lamber-
to Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica 1975-
1995. Catalogo delle pubblicazioni. A cura di Liliana Calabrese,
Antonio Gargano, Gerardo Marotta, Saverio Ricci.
Contributi di V. Caianiello, M. Fumaroli, F. Gabrieli, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigan-
te, T. Gregory, Y. Hersant, A.M. Liquori, G. Pugliese Carratelli, G. Salvini, S. Valitutti. Dis-
corsi di H.-G. Gadamer, S.R. Insanally, E.A. Klepsch, P.O. Kristeller, A. La Pergola.
Con gli Appelli dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Appello per la Filosofia, Appel-
lo per la Ricerca Umanistica, Appello per la Cultura e la Ricerca nell’Italia Meridionale. 
Napoli : La Città del Sole, 1995. - 771 p.
Il volume, pubblicato in occasione della mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, esposta a Roma nella sede e sotto gli auspici dell’Accademia Naziona-
le dei Lincei, 11-16 dicembre 1995, costituisce l’edizione aggiornata del Cat.n. 3544.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la ricerca in Italia (con parti-
colare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia meridionale) — Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca
umanistica — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1995 / Catalogo — Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1995 / Mostra / Roma 〈1995〉 — Mo -
stra / Roma 〈1995〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1995




ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1996-1997.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1996. - 60 p.





L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e le scienze. 1975-1997. A
cura di Paolo Marotta e Francesco Petruccione.
Scritti di A. Barone, M. Cacciari, E.R. Caianiello, N.-L. Cordero, U. Curi, D. Della Terza,
S. Fubini, H.-G. Gadamer, A. Gargano, I. Lavin, A.M. Liquori, G. Marotta, P. Marotta,
A. Montano, I. Prigogine, G. Pugliese Carratelli, G.C. Rota, G. Salvini, D.W. Sciama.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 1123 p., ill.
Seconda edizione riveduta e ampliata 1997, 1299 p., ill.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la ricerca in Europa — Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la ricerca in Italia (con particolare
riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia meridionale) — Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca clini-
ca — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Istituto Italiano





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1997-1998.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 60 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken des Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. Bücher, Dokumente, Bilder. Bd.
1. Beiträge. Vorwort von Gerardo Marotta. 
Contributi di G. Fiaccadori, M. Fumaroli, F. Gabrieli, M. Gendreau-Massaloux, M.
Gigante, Y. Hersant, G. Pugliese Carratelli. Discorsi di H.-G. Gadamer, S.R. Insanally,
E.A. Klepsch, P.O. Kristeller, A. La Pergola.
Traduzioni di W. Kaltenbacher, P. Rauchbauer, M. March, F. Horicht, V. von Falkenhausen,
S. Löwe.
Con gli Appelli dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Aufruf für die Philosophie;
Aufruf für die humanistische Forschung; Aufruf für die Kultur und Forschung in Süditalien.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 153 p.
Primo volume dell’edizione tedesca del catalogo “Venti anni di ricerca e di formazione uma-
nistica e scientifica. 1975-1995”, pubblicato in occasione della mostra delle pubblicazioni
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici “Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und
Wirken des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”, Vienna, Österreichische National -
bibliothek, Prunksaal, 15 aprile - 5 maggio 1997, promossa dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in collaborazione con l’Österreichische Nationalbibliothek e l’Universitäts-
bibliothek Wien.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello
per la cultura e la ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia
meridionale) — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Le Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Un progetto per il Mezzogiorno e per l’Italia. 1994-1997.
A cura di Giuseppe Orsi e Aldo Tonini. Prefazioni di Massimo Caccia-
ri, Nestor-Luis Cordero, Dante Della Terza, Aniello Montano. Introdu-
zione di Antonio Gargano.
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Napoli : nella sede dell’Istituto, 1997. - 929 p.
Indice analitico dei programmi delle Scuole Estive di Alta Formazione (1994-1997), dei
programmi di Didattica dei contenuti (1994-1997) e dei programmi della Sede di Venezia
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (primo semestre 1997). Per il secondo volume si
veda Cat.n. 3571. Per la ristampa 2006 si veda Cat.n. 3592.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica. 1975-
1995. Catalogo delle pubblicazioni. A cura di Liliana Calabrese,
Lorenzo Giacomini, Saverio Ricci, Riccardo Ruschi, Luisa Santonocito.
Contributi di L. Firpo, F. Gabrieli, M. Gigante, G. Pugliese Carratelli, S. Ricci.
Milano : Edinform, “Informazione filosofica”, 1997, n. 31. - 84 p., sup-
plemento.
Il catalogo si accompagna alla mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici “Partenope per il futuro dell’Europa. Venti anni di ricerca e di formazione uma-
nistica e scientifica dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”, esposta a Milano, Bibliote-
ca Nazionale Braidense, Sala Teresiana, 2-21 giugno 1997.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1995 / Catalogo — Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1997 / Mostra / Milano 〈1997〉 — Mostra /





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica. 1975-
1997. Catalogo delle pubblicazioni. A cura di Liliana Calabrese,
Antonio Gargano, Gerardo Marotta, Saverio Ricci.
Contributi di V. Caianiello, M. Fumaroli, F. Gabrieli, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigan-
te, T. Gregory, Y. Hersant, A.M. Liquori, G. Pugliese Carratelli, G. Salvini, S. Valitutti. Dis-
corsi di H.-G. Gadamer, S.R. Insanally, E.A. Klepsch, P.O. Kristeller, A. La Pergola. Con
gli Appelli dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Appello per la Filosofia, Appello per
la Ricerca Umanistica, Appello per la Cultura e la Ricerca nell’Italia Meridionale.
Napoli : La Città del Sole, 1997. - 1123 p.
Edizione aggiornata di Cat.n. 3548.




Un laboratorio per l’Europa. Un’argomentata e polemica risposta alla
rozza campagna denigratoria contro l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. 
Roma : Editrice Periodici Culturali, “MicroMega”, 1997, n. 4. - pp. 100-
104, estratto.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa
iisf.inv. 2355
1237Pubblicazioni dedicate alle attività dell’Istituto 〈1997〉




ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1998-1999.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 64 p.






Libertà di ricerca e di insegnamento e funzione dell’Università di
Stato.
In appendice: Federico CESI, Del natural desiderio di sapere et Institutione de’ Lin-
cei per adempimento di esso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 40 p.
Sogg.: Accademia dei Lincei / Fonti — Insegnamento / Libertà / Università / Istituti privati di alta
cultura — Istituti privati di alta cultura / Università / Ricerca / Insegnamento / Libertà —
Ricerca / Libertà / Università / Istituti privati di alta cultura — Università / Istituti privati di alta





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 1999-2000.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 64 p.





Teresa LEONE, Pietro GARGANO, Antonio GARGANO
Palazzo Serra di Cassano: struttura, passato e presente.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 91 p., ill.
Pubblicato in occasione delle Celebrazioni del bicentenario della Repubblica Napoletana del
1799.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Storia — Napoli / Palazzo Serra di Cassano / Archi-





L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Testimonianze e pubblica-
zioni. 1975-1999. Catalogo. A cura di Antonio Gargano.
Testi di C. Bénichou, E. Berti, R. Brandt, F. Chiereghin, L. De Rosa, B. Forte, H.-G.
Gadamer, A. Gargano, V. Hösle, R. Lauth, G. Marotta, G. Moretto, G. Pugliese Carratel-
li, J. Sperna Weiland, J.B. Trapp, B.L. Zekiyan.
Napoli : La Città del Sole, 1999. - 374 p., ill.
Edizione aggiornata del catalogo delle pubblicazioni “Venti anni di ricerca e di formazione
umanistica e scientifica”, 1995. Si veda Cat.n. 3548. 
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-1999 / Catalogo
iisf.inv. 1779
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3562Giovanni PUGLIESE CARRATELLI
Libertà di ricerca e di insegnamento e funzione dell’Università di
Stato. 
In appendice: Federico CESI, Del natural desiderio di sapere et Institutione de’ Lin-
cei per adempimento di esso.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 40 p.
Ristampa di Cat.n. 3558.
Sogg.: Insegnamento / Libertà / Università / Istituti privati di alta cultura — Istituti privati di alta
cultura / Università / Ricerca / Insegnamento / Libertà — Ricerca / Libertà / Università / Istituti






La situazione della ricerca in Italia e il destino dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 28 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerca / Italia — Ricerca / Italia / Istituto Italiano





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2000-2001.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2000. - 56 p.






La Scuola di Studi Superiori e l’eredità del pensiero filosofico napo-
letano ed europeo. Un impegno civile nella tradizione degli
studi filosofici.
Roma : “Italian Style Magazine”, anno IV, n. 32, 2000. - pp. 4-9.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuola di Studi Superiori in Napoli





Il riscatto culturale e la dimensione europea dell’intellettualità napo-
letana. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Roma : “Italian Style Magazine”, anno IV, n. 32, 2000. - pp. 10-18.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa
ISSN 1129-8774 iisf.inv. 2194
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Le Scuole Internazionali di Biofisica e Biocibernetica dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici. Corsi promossi nel 1994, 1995,
1996, 1997, 1998 e 1999. A cura di Cloe Taddei Ferretti e Silvia San-
tillo.
Con uno scritto di I. Prigogine.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2000. - 235 p.
Il volume raccoglie gli indici dei corsi promossi dalle Scuole Internazionali di Biofisica e Bio-
cibernetica ed estratti delle lettere dei partecipanti. Per gli atti si vedano Cat.n. 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuola Internazionale di Biocibernetica / Corsi
1994-1999 / Indici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuola Internazionale di Biofisica /





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Annuario. 1975-2000. A cura di Antonio Gargano, con la collaborazione di
Vittorio De Cesare e Aldo Tonini.
Contributi di M. Agrimi, J.A. Davis, V. De Cesare, B. de Giovanni, H.-G. Gadamer, A.
Gargano, A. Heiz, G. Marotta, A. Martorelli, G. Orsi, A. Placanica, G. Pugliese Carra-
telli, P. Ricoeur, C. Scarano, A. Tonini, I. Toth.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2001. - 928 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2001-2002. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2001. - 56 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken des Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. Vorwort von Gerardo Marotta. 
Napoli : La Città del Sole, 2001. - 153 p.
Nuova edizione di Cat.n. 3552, al cui volume si rinvia per l’elenco dei contributi, pubbli-
cato in occasione della Buchmesse di Francoforte, 10-14 ottobre 2001.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici




ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Le Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Un progetto per il Mezzogiorno e per l’Italia. Vol. II.
1997-2000. A cura di Giuseppe Orsi e Aldo Tonini.
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Scritti di R. Bodei, G. Cotroneo, L. Mascilli Migliorini, G. Vattimo, M. Viroli.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2001. - XV, 1132 p.
Indice analitico dei programmi delle Scuole Estive di Alta Formazione (1997-2000), dei
programmi di Didattica dei contenuti (1997-2000) e dei programmi della Sede di Venezia
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (primo semestre 1997-2000). Per il primo volu-
me si veda Cat.n. 3553.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuole di Alta Formazione / Programmi 1997-2000
iisf.inv. 2054
3572
3129ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2002-2003. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 64 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2002-2003
iisf.inv. 2772
3573
3130ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Ricerche. 1975-2003. A cura di Antonio Gargano.
Testi di M. Agrimi, M. Berengo, V. Caianiello, M. Del Treppo, L. Firpo, F. Gabrieli, H.-G.
Gadamer, A. Gargano, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigante, G. Goggi, W.
Greisenegger, R. Iovino, M. Ivaldo, D. Losurdo, M. Marassi, G. Marotta, C. Melica, G.
Oldrini, M. Pavan, A. Placanica, G. Pugliese Carratelli, R. Racinaro, M. Rak, P. Ricoeur,
M. Tomba, H. Ullrich, F. Viganò.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 602 p., ill.
Il volume, suddiviso in tre parti, illustra la quasi trentennale attività di ricerca promossa dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, animata dall’impegno di studiosi italiani e stra-
nieri; presenta un’altra costante iniziativa dell’Istituto, sempre legata alla ricerca, ma indi-
rizzata all’alta formazione: attraverso seminari, giornate di studio, incontri e convegni, stu-
diosi delle maggiori università e centri di ricerca internazionali portano all’attenzione di gio-
vani studiosi i loro più recenti lavori. Nella terza parte, quella bibliografica – a cura di Lilia-
na Calabrese – si pubblica una elencazione dei risultati editoriali a cui rinviano i testi di
presentazione delle ricerche.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-2002 / Catalogo — Istituto Ita-





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Ricerche. 1975-2003. 
Testi di G. Pugliese Carratelli e P. Ricoeur.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - 32 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2003
iisf.inv. 2333
3575
3132ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Trent’anni di ricerche. A cura di Antonio Gargano.
Testi di M. Agrimi, M. Berengo, V. Caianiello, M. Del Treppo, L. Firpo, F. Gabrieli, H.-G.
Gadamer, A. Gargano, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigante, G. Goggi, W.
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Greisenegger, R. Iovine, M. Ivaldo, D. Losurdo, M. Marassi, G. Marotta, C. Melica, G.
Oldrini, M. Pavan, A. Placanica, G. Pugliese Carratelli, R. Racinaro, M. Rak, P. Ricoeur,
M. Tomba, H. Ullrich, F. Viganò.
Napoli : La Città del Sole, 2002. - 278 p., ill.
Il volume propone testi che sono i fili conduttori di alcuni dei progetti di ricerca concepiti e
promossi dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, grazie all’apporto dei membri del pro-
prio comitato scientifico e dei tantissimi studiosi che con l’Istituto collaborano e illustra un’al-
tra grande e costante iniziativa dell’Istituto, sempre legata alla ricerca, ma indirizzata all’al-
ta formazione. Attraverso seminari, giornate di studio, incontri e convegni, studiosi delle mag-
giori università e centri di ricerca internazionali portano all’attenzione di giovani studiosi i
loro più recenti lavori. Si veda anche Cat.n. 3573.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2002
iisf.inv. 2370
3576-3578ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Una visione europea della cultura. Ricerche e pubblicazioni. Prefazio-
ne di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002.
ISBN 88-77230-43-6
I volumi sono stati presentati all’UNESCO nel corso di un convegno promosso dal Con-
siglio Internazionale della Filosofia e delle Scienze Umane e dedicato all’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, svoltosi a Parigi il 20 novembre 2002, i cui atti sono raccolti in
Cat.n. 3580.
3576
3133ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Una visione europea della cultura. Ricerche e pubblicazioni. Prefazio-
ne di Giovanni Pugliese Carratelli. Volume I, Tomo I. Programmi di
ricerca. A cura di Vittorio De Cesare, Antonio Gargano, Gerardo
Marotta. 
Scritti di M. Berengo, R. Cardini, M. Del Treppo, J. Ehrard, L. Firpo, M. Fumaroli, F.
Gabrieli, A. Gargano, E. Garin, M. Gigante, G. Goggi, A. Graziosi, W. Greisenegger, S.R.
Insanally, M. Ivaldo, E.A. Klepsch, P.O. Kristeller, A. La Pergola, F. Li Vigni, E.J. Man-
nucci, M. Marassi, C. Melica, P. Morpurgo, A. Placanica, G. Pugliese Carratelli, R. Raci-
naro, M. Rak, M. Rascaglia, G. Ricuperati, P. Salvucci, C. Taddei Ferretti, H. Ullrich, F.
Viganò.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - XVI, 721 p.
Il volume raccoglie solo i principali programmi di ricerca pluriennali e una parte delle altre
ricerche e vuole dar conto delle linee portanti del complesso progetto culturale dell’Istituto. Le
ricerche da questo promosse, infatti, pur afferendo ad ambiti disciplinari diversi, sono tutte
riconducibili ai temi di fondo che costituiscono da sempre i motivi ispiratori dell’Istituto stes-
so, cosicché l’attività di ricerca risulta articolata in sei sezioni: Oriente e Occidente: le radici
del pensiero europeo; Filosofia e società nell’Europa moderna; Filosofia e politica nella tra-
dizione intellettuale meridionale; La filosofia classica tedesca; Gli hegeliani di Napoli e la
costruzione dello Stato unitario; Filosofia e scienze nel mondo contemporaneo. 
Sogg.: Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2002 — Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici / Europa / Ricerche 1975-2002 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ita-
lia / Ricerche 1975-2002 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2002 — Italia /
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2002
ISBN 88-77230-43-6 iisf.inv. 2384
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3577
3134ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Una visione europea della cultura. Ricerche e pubblicazioni. Volume
II, Tomo I. Catalogo delle pubblicazioni. 1975-2001. Volume II,
Tomo II. Indici delle pubblicazioni. A cura e con un’introduzione
di Mariangela Isacchini.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - (XIV, 655; 656-1186 p.).
Il catalogo comprende le pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, curate in
proprio o in collaborazione con altri Enti, dal 1975 al dicembre 2001. Per le precedenti edi-
zioni del catalogo si vedano Cat.n. 3544, 3548, 3552, 3554, 3561 e 3573. Per la suc-
cessiva edizione, riveduta e aggiornata, si veda Cat.n. 3595 e 3596.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-2002 / Catalogo
ISBN 88-77230-43-6 iisf.inv. 2385
3578
3135ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Una visione europea della cultura. Catalogo delle pubblicazioni.
Aggiornamento, novembre 2002. A cura di Mariangela Isacchini.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2002. - VII, 102 p.
L’Aggiornamento ai volumi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici “Una visione euro-
pea della cultura” raccoglie i titoli pervenuti dal dicembre 2001 all’ottobre 2002, unitamente
ad alcuni testi pubblicati prima di tale data e sfuggiti alle precedenti catalogazioni, nonché
un elenco aggiornato delle opere in preparazione o in corso di stampa.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni / Aggiornamento 2002 / Catalogo
ISBN 88-77230-43-6 iisf.inv. 2386
3579
3136L’attività internazionale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
A cura di Antonio Gargano.
Contributi di D. Della Terza, A. Gargano, Y. Hersant, V. Hösle, E.A. Klepsch, A. La Per-
gola, I. Toth.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 130 p.
La pubblicazione è dedicata alla memoria di Ilya Prigogine, Presidente onorario dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici.




3137UNESCO / ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Per l’Europa. Trent’anni di attività dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. A cura di Vittorio De Cesare.
Interventi e scritti di E. Altvater, M. Aymard, J. Bindé, F. Caruso, B. de Giovanni, A. De
Libera, J. Derrida, M. Fumaroli, H.-G. Gadamer, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux,
M.A. Granada, Y. Hersant, E. Hidalgo-Serna, V. Hösle, P. d’Hountondji, F. Jacques, W. Kal-
tenbacher, P.O. Kristeller, I. Kuçuradi, A. La Pergola, F. Mitterrand, N. Ordine, J. Petitot,
I. Prigogine, P. Ricoeur, M. Sánchez Sorondo, L.M. Scarantino, C.B. Schmitt, A. Segonds,
J. Sperna Weiland, N. Tertulian, M. Theunissen, X. Tilliette, I. Toth, M. Vovelle.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 200 p.
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Il volume prende le mosse dal Convegno promosso dal Consiglio Internazionale della Filo-
sofia e delle Scienze Umane, svoltosi il 20 novembre 2002 nella sede dell’UNESCO a
Parigi per celebrare i trenta anni di attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Ven-
gono inoltre riproposti interventi tenuti a Strasburgo, presso il Parlamento Europeo, il 22 giu-
gno 1993; a Parigi, presso la Sorbona, il 24 giugno 1996; alla Frei Universität di Berlino,
nel maggio 1998 e a Napoli, nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio Mece-
nate a Gerardo Marotta, il 23 ottobre 1999. Per l’edizione in lingua francese si veda Cat.n.
3581; per gli Atti del successivo incontro, in lingua francese, si veda Cat.n. 3584; per l’edi-
zione italiana il Cat.n. 2374.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2002〉 / Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Convegno /
Parigi 〈2002〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Europa / Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Convegno / Parigi 〈2002〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Convegno / Pari-
gi 〈2002〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa / Convegno / Parigi 〈2002〉
iisf.inv. 2473
3581
3138UNESCO / ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Pour L’Europe. 30 ans d’activité de l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Textes établis par Vittorio De Cesare et Véronique Bruez.
Scritti di M. Aymard, J. Bindé, F. Caruso, G. Davico Bonino, A. De Libera, J. Derrida, M.
Fumaroli, H.-G. Gadamer, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux, Y. Hersant, P. d’Houn-
tondji, P.O. Kristeller, I. Kuçuradi, A. La Pergola, F. Mitterrand, N. Ordine, J. Petitot, I.
Prigogine, P. Ricoeur, M. Sánchez Sorondo, L.M. Scarantino, A. Segonds, N. Tertulian, X.
Tilliette, I. Toth, M. Vovelle.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 156 p.
Il volume raccoglie gli atti di due incontri svoltisi a Parigi, il 19 e il 20 novembre 2002.
Nel corso del primo, che ha avuto luogo presso l’Istituto Italiano di Cultura, è stata presen-
tata l’edizione di Giordano Bruno, per i tipi de Les Belles Lettres e della UTET; il secon-
do, promosso dal Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, si è
tenuto nella sede dell’UNESCO per celebrare i trent’anni di attività dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici. Per l’edizione in lingua italiana si veda Cat.n. 3580.
Sogg.: Bruno, Giordano / Convegno / Parigi 〈2002〉 — Convegno / Parigi 〈2002〉 / Bruno, Giorda-
no — Convegno / Parigi 〈2002〉 / Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Convegno /
Parigi 〈2002〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Europa / Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Convegno / Parigi 〈2002〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Convegno / Pari-
gi 〈2002〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa / Convegno / Parigi 〈2002〉
iisf.inv. 2649
3582
3139ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2003-2004. 
Con uno scritto di I. Toth.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 64 p.




Il luogo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nello spazio intel-
lettuale europeo. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2003. - 22 p.
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Testo del discorso tenuto a Parigi, nella sede dell’UNESCO, il 20 novembre 2002, in occa-
sione dell’incontro di studi dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della pre-
sentazione del rapporto sui trent’anni di attività (si vedano Cat.n. 3576 e seguenti). Gli
interventi sono raccolti nella loro interezza in Cat.n. 3580 e 3581.




3141UNESCO / ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Avertissement à l’Europe. Avenir et perspectives de l’Humanisme
européen. Textes établis par Vittorio De Cesare et Véronique Bruez.
Testo di T. Mann. Contributi di E. Anati, M. Aymard, F. Caruso, A. Djalali, J.-P. Faye, Y.
Hersant, P. Kampits, W.L. McBride, N. Ordine, K. Pomian, G. Puglisi, B. Quemada, L.
Rizzi, L.M. Scarantino, A. Segonds, V. Vassilikos.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 102 p.
Atti del Convegno promosso dal Conseil International de la Philosophie et des Sciences
Humaines dell’UNESCO e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Parigi, 20 novem-
bre 2003, a continuazione dell’incontro del 2002, per celebrare il trentennale delle attività
dell’Istituto. Per l’edizione italiana, si veda Cat.n. 2374; per gli Atti del Convegno del
2002, si veda Cat.n. 3580.
Sogg.: Convegno / Parigi 〈2003〉 / Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Convegno /
Parigi 〈2003〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Europa / Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Convegno / Parigi 〈2003〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Convegno / Pari-
gi 〈2003〉 — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa / Convegno / Parigi 〈2003〉
iisf.inv. 2652
3585
3142ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2004-2005. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2004. - 64 p.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2004-2005
iisf.inv. 2773
3586
3143ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Voti del Consiglio Regionale della Campania. 
Napoli : Il Cerchio, 2004. - 37 p.
Il volume comprende i seguenti documenti della Regione Campania a sostegno dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici: Voto del Consiglio Regionale della Campania approvato
nella seduta del 15 marzo 1990; Voto del Consiglio Regionale della Campania approvato
nella seduta del 30 aprile 1993; Voto della Regione Campania al Parlamento e al Gover-
no approvato nella seduta del 7 marzo 1995; Voto della Giunta Regionale della Regione
Campania approvato nella seduta del 6 agosto 1999.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Regione Campania / Consiglio regionale — Regio-
ne Campania / Consiglio regionale / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
iisf.inv. 2650
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3587
3144ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Le attività in Piemonte e in Liguria. A cura di Antonio Gargano e Aldo
Tonini.
Scritti di A. Guzzo, G. Moretto, G. Oldrini, N. Sapegno.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 117 p.
Il volume propone un’elencazione della attività di Alta Formazione, dei seminari e delle
giornate di studio promosse in Liguria e in Piemonte dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Attività in Liguria e Piemonte
iisf.inv. 2825
3588
3145ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2005-2006. 
Scritti di F. Gabrieli, H.-G. Gadamer, V. Hösle, P. Ricoeur.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2005. - 361 p.
Il volume presenta l’attività seminariale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, cui si
affiancano i programmi di formazione, le Scuole estive e le giornate di studio.




3146ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Rapporto sulle attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici al
Presidente e ai componenti dell’Ufficio di presidenza dell’A-
CRI. A cura di Antonio Gargano. Presentazione di Teresa Armato. Pre-
messa di Gerardo Marotta. 
Contributi di M. Agrimi, A. Archi, S.M. de Azevedo, J.-F. Battail, R.B. Brandom, L.
Cagni, I. Chvatík, G. Cotroneo, F. Dall’Aglio, C. D’Ancona Costa, J.A. Davis, . Delu-
reanu, J. Derrida, F.J. Devoto, S. Donadoni, L.J.B. Duala-M’bedy, J. Duchesne-Guillemin,
E. Dussel, M.V. Fontana, B. Forte, G.M. Fridlender, M. Fumaroli, H.-G. Gadamer, G.
Garbini, N. García Canclini, A. Gargano, M.T. Gonçalves dos Santos, E. Grassi, A. Grün-
baum, H.S. Harris, Y. Hersant, V. Hösle, F. Imparati, M. Isacchini, A.E. Kane, E.A.
Klepsch, G. Korinthios, P.O. Kristeller, M. Magrassi, G. Marotta, S. Marques Pereira, A.
Masullo, E. Mayz Vallenilla, R. Melillo, C.-H. Middelanis, A. Moretto, O. Pöggeler, J.
Prabhu, G. Rando, V. Rastelli, S. Richter, P. Sacchi, P. Sárközy, C. Sarnelli Cerqua, A. Savi-
gnano, C.B. Schmitt, C. Sini, E.C.G. Sudarshan, A. Tamburello, I. Toth, J.B. Trapp, P. Vil-
lani, B.L. Zekiyan.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - XL, 792 p., XXIV tav.
Il volume illustra le attività internazionali promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici e riporta inoltre due elencazioni: le traduzioni dei classici della filosofia italiana da esso
patrocinate e i Seminari, Corsi di lezioni e Convegni promossi all’estero dall’Istituto.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Attività
internazionale — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Seminari / Attività internazionale
iisf.inv. 2933
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3590
3147ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2006-2007. 
Testi di R. Bodei, M. Cacciari, M. Fumaroli, F. Gabrieli, H.-G. Gadamer, V. Hösle, G. Vat-
timo.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 253 p.
Il volume presenta l’attività seminariale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, cui si
affiancano i programmi di formazione, le Scuole estive, i Convegni internazionali.
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Programmi 2006-
2007 — Marotta, Gerardo / in onore di
iisf.inv. 2885
3591
3148Mnemosyne. Centro internazionale di studi classici della Magna Gre-
cia e Scuola europea d’alta formazione umanistica. 
Montella : Dragonetti tip., 2006. - 72 p., ill.
Il volume illustra le finalità della Fondazione Mnemosyne, con sede a Montella presso Viva-
rium Novum, volte a intensificare le attività della Scuola europea d’alta formazione uma-
nistica – nata con gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – e fondare un
Centro di studi classici. In appendice vengono pubblicate le numerose adesioni internazio-
nali al progetto.
Sogg.: Centro internazionale di studi classici della Magna Grecia / Montella — Mnemosyne 〈Fonda-
zione〉 / Studi classici — Montella / Centro internazionale di studi classici della Magna Grecia
iisf.inv. 2953
3592
3149ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Le Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici. Un progetto per il Mezzogiorno e per l’Italia. 1994-1997.
A cura di Giuseppe Orsi e Aldo Tonini. Prefazioni di Massimo Caccia-
ri, Nestor-Luis Cordero, Dante Della Terza, Aniello Montano. Introdu-
zione di Antonio Gargano. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 929 p.
Ristampa dell’indice analitico dei programmi delle Scuole Estive di Alta Formazione
(1994-1997), dei programmi di Didattica dei contenuti (1994-1997) e dei programmi
della Sede di Venezia dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (primo semestre 1997).
Per l’edizione Napoli 1997 si veda Cat.n. 3553, per un secondo tomo che documenta l’at-
tività svolta negli anni 1997-2000, si veda Cat.n. 3571.




Azione organizzativa e cultura. Il caso Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Presentazione di Paolo De Vita. Nota finale di Giuseppe
Cantillo. 
Milano : FrancoAngeli, 2006. - 157 p. (Economia : Ricerche ; 404).
Il volume pone al centro dell’indagine un’ampia riflessione teorica scaturita dalla ricerca
empirica condotta sull’organizzazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, appro-
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fondendo il rapporto tra organizzazione e ambiente, il processo di formazione della cultura
organizzativa, la dialettica tra leadeship e membership.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Organizzazione
ISBN 88-464-7159-8 iisf.inv. 2830
3594Un’idea e una realtà. A cura di Antonio Gargano con la collaborazione di Vit-
torio De Cesare, Arturo Martorelli e Aldo Tonini.
Scritti di G. Aquilecchia, M. Battaglini, Y. Belaval, M. Berengo, N. Bobbio, A. Buzzati Tra-
verso, E.R. Caianiello, V. Caianiello, G. Calogero, I.B. Cohen, A.C. Crombie, L. De Rosa,
J. Derrida, P. Dibon, G. Dossetti, L. Firpo, A. Fratta, S. Fubini, F. Gabrieli, H.-G. Gada-
mer, K. Gaiser, E. Garin, G. Giannantoni, M. Gigante, E.H. Gombrich, H. Gouhier, E.
Grassi, A. Guzzo, H.S. Harris, A. Iannello, K.-H. Ilting, P.O. Kristeller, L. Lugarini, G.
Macchia, G.B. Marini Bettolo, H.-J. Martin, G. Montalenti, G. Moretto, C. Musatti, L.
Pareyson, M.F. Perutz, P. Piovani, A. Placanica, G. Planty-Bonjour, I. Prigogine, P. Raabe,
L.A. Radicati di Brozolo, P. Ricoeur, B. Rossi, A. Ruberti, P. Salvucci, N. Sapegno, P. Sara-
ceno, C.B. Schmitt, D.W. Sciama, R. Shackleton, L. Sichirollo, G. Spadolini, G. Spini, J.B.
Trapp, S. Valitutti, V. Verra, D.P. Walker.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 836 p.
Il volume, dedicato a Gerardo Marotta per i suoi ottant’anni, da parte di amici e collabora-
tori, intende fornire una tangibile testimonianza della prodigiosa fioritura di studi cui ha
dato luogo la sua tenace, inesausta e intelligente iniziativa culturale.
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Marotta, Gerar-
do / in onore di
iisf.inv. 3026
3595ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Catalogo delle ricerche e delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Vol. I. Vol. II. Indici. A cura di Mariangela Isac-
chini.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 2 voll. (V, 1060; 696 p.).
Nuova edizione, riveduta e aggiornata all’aprile 2007, del catalogo delle ricerche e delle pub-
blicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per la precedente edizione si veda
Cat.n. 3577.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-2007 / Catalogo
iisf.inv. 3078
3596ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Catalogo delle ricerche e delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici. Vol. I. Vol. II. Indici. A cura di Mariangela Isac-
chini. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli. 
Comprende lo scritto: Giovanni Pugliese Carratelli, Libertà di ricerca e di insegna-
mento e funzione dell’Università di Stato.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 2 voll., (XIX, 1060 ; 696 p.).
Ristampa della nuova edizione, riveduta e aggiornata all’aprile 2007, del catalogo delle
ricerche e delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (si veda Cat.n.
3595), arricchita da una prefazione e da un saggio di Giovanni Pugliese Carratelli. Per la
precedente edizione del catalogo si veda Cat.n. 3577.
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Sogg.: Insegnamento / Libertà / Università / Istituti privati di alta cultura — Istituti privati di alta
cultura / Università / Ricerca / Insegnamento / Libertà — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici /
Pubblicazioni 1977-2007 / Catalogo — Ricerca / Libertà / Università / Istituti privati di alta cultu-
ra — Università / Istituti privati di alta cultura / Ricerca / Insegnamento / Libertà
iisf.inv. 3125
3597L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Un crocevia della cultura
mondiale. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 54 p.
Il volume riassume la storia dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, illustrando le atti-
vità di ricerca e formazione nonché la fitta rete di collaborazioni internazionali.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Attività
internazionale
iisf.inv. 3077
3598ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2007-2008. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 253 p.
Il volume illustra l’attività seminariale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sia di
ricerca che di formazione, unitamente ai programmi dei convegni internazionali e riporta
un’elencazione delle Scuole Estive di Alta Formazione.
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici / Programmi 2007-2008 — Marotta, Gerardo / in onore di
iisf.inv. 3098
3599ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Programmi. Anno accademico 2008-2009. 
Scritti di R. Bodei, B. de Giovanni, J. Derrida.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 209 p.





CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI BRUNIANI “Giovanni
Aquilecchia”
Sito internet. A cura di Patrizia Catania. Web design di Alessandra Albano e
Andrea Marotta. 
www.giordanobruno.it
Link con numerosi siti, tra i quali: www.iisf.it e www.vivarium.it
Sogg.: Centro Internazionale di Studi Bruniani Giovanni Aquilecchia / Sito internet
iisf.inv. 2048
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Sito internet. Presentazione, appelli, attività, pubblicazioni, edizioni
on line, siti internet. Ideato e curato da Massimiliano Marotta.
www.iisf.it
Il sito presenta le correnti attività di ricerca e formazione promosse dall’Istituto, le novità edi-
toriali e i bandi per le borse di ricerca.
Link con i siti: www.giordanobruno.it [Centro Internazionale di Studi Bruniani “Giovan-
ni Aquilecchia”]
www.emsf.rai.it [Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche]
www.studipolitici.it [Società di studi politici].
www.scuoladipitagora.it [La scuola di Pitagora editrice]
www.vivarium.it [Casa editrice Vivarium]
www.culturacampania.rai.it [Portale dei beni e delle attività culturali della Regione Cam-
pania]
www.studifilosofici.it [Informazione filosofica, Rivista]
www.bibliopolis.it [Bibliopolis, Edizioni di filosofia e scienze]
www.ilponterivista.com [Il Ponte, Rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero
Calamandrei]
www.agenzianapolicentrale.it [Archivio storico fotografico dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici]
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Sito internet
iisf.inv. 2047
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Visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga alla città di
Napoli, 29-30 novembre 1985.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1986. - 3 p.
Saluto rivolto dal Prof. Giovanni Pugliese Carratelli al Presidente della Repubblica, in nome
delle istituzioni culturali all’incontro organizzato a Villa Pignatelli dall’Istituto Italiano per






Discorso all’Institut de France.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1993. - 19 p.






Con il testo di Michel VOVELLE, Un bilan du bicentenaire de la Révolution: rap-
port à l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e una nota del Comitato Scientifico del-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1994. - 125 p.
Sogg.: in onore di / Mitterrand, François — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici /





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Les appels pour la Philosophie et pour la Recherche humaniste.
Discorsi di G. Pugliese Carratelli, F. Gabrieli, H.-G. Gadamer. Appelli per la Filosofia e
la Ricerca umanistica, adesione agli appelli del Presidente dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite Samuel R. Insanally. Appello alle Nazioni Unite di Paul O. Kristeller.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1995. - 74 p.
1251
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Pubblicato in occasione della Conferenza internazionale “Dialogues européens. Cinq ans
après la chute du Mur de Berlin. L’Union européenne et la grande Europe”, Bruxelles, 24-
25 febbraio 1995. Il colloquio si è svolto sotto l’alto patronato di Klaus Hänsch, Presiden-
te del Parlamento europeo, organizzato dall’Institut de Sociologie e dall’Institut d’Études
Européennes dell’Université Libre de Bruxelles e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli






Messaggi di Giovanni Spadolini all’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1995. - 16 p.
Il volume raccoglie i messaggi inviati da Giovanni Spadolini, in qualità di Presidente del
Senato della Repubblica, all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in occasione di nume-
rose manifestazioni.





“Al vero filosofo ogni terreno è patria”. Hommage à Gerardo Marot-
ta à l’occasion de la remise du titre de docteur honoris causa.
Paris, le 24 juin 1996. Textes recueillis par Yves Hersant, Alain-Phi-
lippe Segonds et Nuccio Ordine.
Scritti di J. Derrida, M. Fumaroli, H.-G. Gadamer, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux,
P. Ricoeur.
Paris : Les Belles Lettres, 1996. - 47 p.
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa — Marot-





Laurea honoris causa a Carlo Dionisotti. 15 dicembre 1994.
Saluti di G. Frega, Franco Crispini. Scritti di C. Dionisotti, N. Merola, J. Trumper.
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1996. - 72 p., ill.
Il volume raccoglie la documentazione fotografica e i testi degli interventi in occasione del con-
ferimento della laurea da parte dell’Università della Calabria.






Messaggi all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e scritti su Silvio
Spaventa.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1996. - 66 p.
Il volume raccoglie i messaggi inviati da Giovanni Spadolini, in qualità di Presidente del
Senato della Repubblica, all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in occasione di nume-
rose manifestazioni. Si ripubblicano inoltre gli scritti inaugurali di Giovanni Spadolini per
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i convegni dedicati a Silvio Spaventa, tenuti in occasione della mostra bibliografica e docu-
mentaria sul grande filosofo e statista (si vedano Cat.n. 1895, 1896, 1898, 1899, 1900
e 1909).






Rede von Bundespräsident Roman Herzog anläßlich der Verleihung
der Goethe-Medaillen am 22 März 1998 in Weimar / Discorso
del Presidente della Repubblica Federale Tedesca Roman Her-
zog in occasione del conferimento della medaglia Goethe.
Traduzione di P. Di Fiore.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 44 p.
Pubblicato in occasione della giornata di studio italo-tedesca sul tema “Il futuro della cultu-
ra”, organizzata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal Goethe-Institut di Napo-
li e dall’Assessorato all’Identità del Comune di Napoli e tenutasi in Palazzo Serra di Cas-






Ricordo di Antonio Iannello. 
Interventi in memoria pronunciati da A. Bassolino, A. Bottiglieri, V. De Lucia, M. De Tilla,
G. Donatone, G. Galasso, G. Leone, G. Marotta, L. Necco, A. Pecoraro Scanio, M. Prisco,
V. Siniscalchi, G. Zampino.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1998. - 59 p.





ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
Appello per la filosofia. 
Contiene: Paul-Oskar KRISTELLER, Appello alle Nazioni Unite (24 settembre
1993); Antonio LA PERGOLA, La polis Europa (22 giugno 1993); Samuel R.
INSANALLY, Indirizzo di saluto pronunciato in occasione della visita alle Nazio-
ni Unite della delegazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (24 settem-
bre 1993).
Napoli : nella sede dell’Istituto, 1999. - 60 p.
Testo in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. L’Appello per la filosofia è pubblicato
anche in Cat.n. 569, 1932, 2074, 2193, 3537, 3548, 3550, 3552, 3561, 3604, 3605,
3613. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha promosso inoltre l’Appello per la cultu-
ra e la ricerca in Europa, si vedano Cat.n. 569, 2513, 3550 e 3613; l’Appello per la cul-
tura e la ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia meri-
dionale), si vedano Cat.n. 2074, 2193, 2513, 3548, 3550, 3552 e 3613; l’Appello per
la giustizia, si veda Cat.n. 3613; l’Appello per la ricerca clinica, si vedano Cat.n. 3550,
3613 e 3622; l’Appello per la ricerca umanistica, si vedano Cat.n. 569, 1932, 2193,
3537, 3548, 3550, 3552, 3604, 3605 e 3613.
Sogg.: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia
iisf.inv. 1126
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Per Gerardo Marotta. Scritti editi e inediti raccolti dagli amici di
Gerardo Marotta, pubblicati in occasione del Premio Mecena-
te 1999, assegnatoli dagli Amici della Scala. A cura di Claudio
Piga, Mariangela Isacchini e Antonella Ciccarelli.
In apertura: Giovanni Pugliese Carratelli, Indirizzo di saluto al Presidente della Repubbli-
ca Carlo Azeglio Ciampi. Saluto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Contributi di G. Afeltra, M. Agrimi, E. Altvater, R. Aratro, R. Assunto, G. Ausili, A. Baro-
ne, Y. Belaval, E. Berti, C. Bo, R. Bodei, A. Buzzati Traverso, E.R. Caianiello, G. Calo-
gero, L. Cavasassi, E. Cerulli, F. Chiereghin, A. Cicchitelli, R. Cristin, E. Croce, U. Curi,
J.A. Davis, P. De Angelis, V. De Cesare, B. de Giovanni, J. Derrida, N.G. De Santo, P.
Dibon, D. di Iasio, F. Fasolino, M. Frana, A. Fratta, S. Fubini, M. Fumaroli, F. Gabrieli,
H.-G. Gadamer, A. Gargano, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigante, M.A.
Gradanda, T. Gregory, W. Greisenegger, G. Guarino, H.S. Harris, Y. Hersant, E. Hidalgo-
Serna, V. Hösle, M. Isacchini, F. Jacques, W. Kaltenbacher, E.A. Klepsch, R. Koselleck, P.O.
Kristeller, A. La Pergola, I. Lavin, G. Leghissa, A. de Libera, D. Losurdo, G. Macchia, T.
Marrone, G. Massari, A. Masullo, F. Mitterrand, G. Montalenti, S. Montemarano, G.
Moretto, N. Ordine, G. Orsi, R. Parascandolo, A. Pecoraro, S. Pertini, G. Petronio, F. Petruc-
cione, P. Piovani, I. Prigogine, G. Pugliese Carratelli, G. Raimondi, T. Regge, P. Ricoeur, G.
Salvini, C. Scarano, A. Schiavone, C.B. Schmitt, J. Sperna Weiland, C. Taddei Ferretti, F.
Tarantino, M. Theunissen, A. Tonini, I. Toth, S. Valitutti, G. Vattimo.
Napoli : Arte tipografica, 1999. - XVII, 497 p.
Pubblicato in occasione del conferimento del Premio Mecenate 1999, sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Napoli. Napoli, Tea-
tro di Corte di Palazzo Reale, 23 ottobre 1999. Si veda anche Cat.n. 3614.
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la
cultura e la ricerca in Europa — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la
ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia meridionale) — Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici / Appello per la giustizia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca clini-
ca — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Marotta,





Premio Mecenate 1999 a Vivien Duffield, a Gerardo Marotta. A cura di
Giorgio Taborelli.
Testi di F.M. Battisti, P.A. Carozzi, A. Crespi Morbio, F. Ermini, R. La Capria, M. Luzi,
P. Moreno, G. Musca, C. Sini, G. Taborelli.
[S.l. : s.n.], 1999. - 106 c., ill.
Pubblicato in occasione del conferimento del Premio Mecenate degli Amici della Scala e della
consegna dei doni di numerosi artisti, Napoli, Teatro di Corte di Palazzo Reale, 23 ottobre
1999. Il premio, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patro-
cinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Napoli, viene asse-
gnato a Vivien Duffield per le attività e le risorse profuse per la musica e l’arte, e a Gerar-
do Marotta “per la fondazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la fondazione
della Scuola di Studi Superiori in Napoli, per il lavoro e le risorse profuse nell’idearne e
dirigerne l’attività nazionale e internazionale di ricerca, didattica, mostre e edizioni, per
l’impegno generoso nella promozione e produzione della cultura, fino dalla giovinezza”.
Sogg.: Duffield, Vivien / Premio Mecenate 1999 — Marotta, Gerardo / Premio Mecenate 1999 —
Premio Mecenate 1999
iisf.inv. 1102
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La città di Napoli a Hans-Georg Gadamer. Premessa di Gerardo Marotta.
Discorsi di G. Bianco, V. Cappelletti, F. Cossiga, F. Facchiano, M.G. Fracastoro, H.-G.
Gadamer, N. Mancino, G. Marongiu, N. Polese, G. Pugliese Carratelli, L. Ritter Santini,
R. Russo Iervolino, V. Scotti, G. Spadolini, G. Vassalli, S. Zoppi.
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2000. - 81 p.
Discorsi pronunciati il 27 novembre 1990 nella Sala dei Baroni, Castel Nuovo, in occasio-
ne del conferimento della cittadinanza onoraria a Hans-Georg Gadamer da parte del Con-
siglio Comunale di Napoli.






Alla Città di Napoli.
Roma : “Italian Style Magazine”, anno IV, n. 32, 2000. - pp. 20-23.
Discorso tenuto a Napoli, il 27 novembre 1990, in occasione del conferimento della cittadi-
nanza onoraria.
Sogg.: Gadamer, Hans-Georg / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Gadamer, Hans-Georg





Mit Gadamer für ein Europa der Kultur.
Traduzione di M. Steinmann.
Stuttgart : Reclam jun., 2000. - pp. 21-32, estratto. (Universal-Biblio-
thek ; 18029).
Il testo, raccolto nel volume Begegnungen mit Hans-Georg Gadamer, è dedicato al filo-
sofo tedesco in occasione del suo centesimo compleanno.
Sogg.: Gadamer, Hans-Georg / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici / Gadamer, Hans-Georg
ISBN 3-15-018029-5 iisf.inv. 2191
3618
3169Appel à l’aide en faveur de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Napoli : Il Cerchio, 2004. - 32 p.
Il volume comprende il testo dell’appello a favore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici promosso dal Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines e i mes-
saggi inviati dai numerosi sottoscrittori.





A Gerardo Marotta. 
Napoli : Il Cerchio, 2004. - 22 p.
Il volume comprende i discorsi pronunciati da Michèle Gendreau-Massaloux, Recteur de
l’Académie - Chancelier des Universités de Paris, in tre diverse occasioni: all’atto del confe-
rimeno a Gerardo Marotta della laurea honoris causa in Filosofia all’Università di Parigi -
III Sorbonne Nouvelle, il 24 giugno 1996; all’inaugurazione dell’esposizione delle pubbli-
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cazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nella Chapelle della Sorbonne, gennaio
1995; alla presentazione delle Opere di Giordano Bruno in francese, per i tipi de Les Bel-
les Lettres, il 16 marzo 1993.
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Marotta, Gerardo / in onore di — Marotta, Gerardo /




L’umanesimo e la crisi contemporanea dell’educazione. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2006. - 27 p.
Il testo dell’Accademico di Francia verte sui modelli educativi della società contemporanea pren-
dendo spunto dal positivo esempio rappresentato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.




A tradição filosófica napolitana e o Instituto Italiano para os Estudos
Filosófico. 
Titolo originale: La tradizione filosofica napoletana e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Traduzione di G. Semeraro.
Niterói : EdUFF / Fundação Municipal de Educação, 2006. - 84 p., ill.
Testo rielaborato dell’intervento pronunciato nel Teatro di Corte di Palazzo Reale in Napo-
li, il 27 ottobre 1993.
Sogg.: Filosofia / Napoli / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / Filosofia / Napoli — Napoli / Filosofia / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
iisf.inv. 2835
3622
3173Per Gerardo Marotta. Scritti editi e inediti raccolti dagli amici di
Gerardo Marotta, pubblicati in occasione del Premio Mecena-
te 1999, assegnatoli dagli Amici della Scala. A cura di Claudio
Piga, Mariangela Isacchini, Antonella Ciccarelli.
In apertura: Giovanni Pugliese Carratelli, Indirizzo di saluto al Presidente della Repubbli-
ca Carlo Azeglio Ciampi. Saluto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Contributi di G. Afeltra, M. Agrimi, E. Altvater, R. Aratro, R. Assunto, G. Ausili, A. Baro-
ne, Y. Belaval, E. Berti, C. Bo, R. Bodei, A. Buzzati Traverso, E.R. Caianiello, G. Calo-
gero, L. Cavasassi, E. Cerulli, F. Chiereghin, A. Cicchitelli, R. Cristin, E. Croce, U. Curi,
J.A. Davis, P. De Angelis, V. De Cesare, B. de Giovanni, J. Derrida, N.G. De Santo, P.
Dibon, D. di Iasio, F. Fasolino, M. Frana, A. Fratta, S. Fubini, M. Fumaroli, F. Gabrieli,
H.-G. Gadamer, A. Gargano, E. Garin, M. Gendreau-Massaloux, M. Gigante, M.A.
Gradanda, T. Gregory, W. Greisenegger, G. Guarino, H.S. Harris, Y. Hersant, E. Hidalgo-
Serna, V. Hösle, M. Isacchini, F. Jacques, W. Kaltenbacher, E.A. Klepsch, R. Koselleck, P.O.
Kristeller, A. La Pergola, I. Lavin, G. Leghissa, A. de Libera, D. Losurdo, G. Macchia, T.
Marrone, G. Massari, A. Masullo, F. Mitterrand, G. Montalenti, S. Montemarano, G.
Moretto, N. Ordine, G. Orsi, R. Parascandolo, A. Pecoraro, S. Pertini, G. Petronio, F. Petruc-
cione, P. Piovani, I. Prigogine, G. Pugliese Carratelli, G. Raimondi, T. Regge, P. Ricoeur, G.
Salvini, C. Scarano, A. Schiavone, C.B. Schmitt, J. Sperna Weiland, C. Taddei Ferretti, F.
Tarantino, M. Theunissen, A. Tonini, I. Toth, S. Valitutti, G. Vattimo.
Bracigliano : Cecom, 2006. - XVII, 498 p.
Ristampa dell’edizione Napoli 1999, pubblicata in occasione del conferimento del Premio
Mecenate 1999, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, del Comune di Napoli. Napoli, Teatro di Corte di Palazzo Reale, 23 ottobre 1999. Per
l’edizione Napoli 1999 si veda Cat.n. 3613; per una seconda pubblicazione – collegata al
Premio Mecenate – si veda Cat.n. 3614. 
Sogg.: in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la
cul tura e la ricerca in Europa — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la cultura e la
ricerca in Italia (con particolare riguardo alle condizioni della ricerca nell’Italia meridionale) — Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la filosofia — Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici / Appello per la giustizia — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca clini-
ca — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per la ricerca umanistica — Marotta,
Gerardo / in onore di
iisf.inv. 3008
3623“Ad vitam non ad horam”. Hommage à Gerardo Marotta à l’occasion
de son quatre-vingtième anniversaire. 26 avril 2007. Textes
recueillis par Yves Hersant, Alain-Philippe Segonds et Nuccio Ordine.
Scritti di B. de Giovanni, M. Fumaroli, M. Gendreau-Massaloux, M.A. Granada, C.
Hope, N. Ordine, I. Toth.
Paris : Les Belles Lettres, 2007. - 74 p.
Il volume presenta sette testi raccolti dagli amici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci e offerti al suo presidente, Gerardo Marotta, in occasione dell’ottantesimo compleanno. La
consegna è avvenuta nel corso di un Convegno internazionale in suo onore, promosso dal-
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Regione Campania, incentrato sui temi “Il
ruolo della cultura nella costruzione europea” e “Giordano Bruno e l’Umanesimo meridio-
nale nella cultura mondiale”, svoltosi a Napoli, il 10 novembre 2007.
Sogg.: Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — in onore di / Marotta, Gerardo — Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Europa — Marotta,
Gerardo / in onore di
iisf.inv. 3126
3624Hans-Georg GADAMER
Appello per l’Europa. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2007. - 13 p.
Sogg.: Europa / Idea — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Appello per l’Europa
iisf.inv. 3155
3625Gerardo BIANCO, Dante DELLA TERZA, Sergio ZOPPI
Per Antonio Maccanico. 
Napoli : nella sede dell’Istituto, 2008. - 53 p.
Pubblicato in occasione del conferimento del Premio biennale intitolato al nome di “France-
sco Saverio Nitti”, all’on. Antonio Maccanico. La consegna del premio – voluto dall’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici “al fine di avviare i giovani alla conoscenza e allo studio
di quelle figure che per la loro attività di uomini di Stato hanno saputo congiungere pensie-
ro e azione in un’instancabile attività di costruzione della coscienza civile e della vita demo-
cratica” – è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica e nel corso di un Con-
vegno dedicato a Francesco Saverio Nitti, si veda a riguardo Cat.n. 2429.
Sogg.: in onore di / Maccanico, Antonio — Maccanico, Antonio / in onore di — Maccanico, Antonio /
Premio Francesco Saverio Nitti 2008 — Premio Francesco Saverio Nitti 2008 / Maccanico, Antonio
ISBN 978-88-89946-37-4 iisf.inv. 3271
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raccolti in appendice e l’anno di pubblicazione dell’opera. In maiuscolo: autori
di opere monografiche; in maiuscoletto: curatori e titoli delle collane dell’Istituto
À François Mitterrand, 1994: 3604
A Gerardo Marotta, 2004 / GENDREAU-MASSALOUX Michèle: 3619
A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare nell’Italia dell’Ottocento,
2001 / FRASCANI Paolo: 2019
Abruzzo giacobino e sanfedista [testi per la scuola], 1999 / COLAPIETRA Raffaele:
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lo: 2148
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Acid-base Balance: From Bench to Bedside. 3rd G.A. Borrelli Conference, 1999 / DE
SANTO Natale G.: 2547
ACTA PHILOSOPHICA: 634-651
Actualiser l’économie de Marx, 1996 / BIDET Jacques: 2248
“Ad vitam non ad horam”. Hommage à Gerardo Marotta à l’occasion de son quatre-
vingtième anniversaire, 2007 / HERSANT Yves et al.: 3623
Adamo sulla sponda del Rubicone. Analogia e dimensione speculativa in Kant, 2005 /
FRAISOPI Fausto: 1597
ADDANTE Luca / Repubblica e controrivoluzione. Il 1799 nella Calabria cosentina,
2005: 853
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L’addio di Cirillo, 1999 / SANGIOVANNI Giosuè: 1855
ADINOLFI Massimo / La scena di Pascal. Politica. Filosofia. Barocco, 2002: 750
L’adolescente oggi, 1990 / NUNZIANTE CESARO Adele: 1092
Adolescenti e servizi di consultazione, 1997 / ADAMO Simonetta M.G. et al.: 2522
ADORNO Francesco
– La filosofia come ricerca aperta: sue possibilità, 2002: 1536
– I sofisti e la sofistica nel V-IV secolo a.C., 1993: 3346
ADORNO Francesco P.
– Manet e il soggetto della modernità, 1996: 1150
– La ragione ordinata. Saggio su Pascal, 2000: 721
ADORNO Theodor W., HORKHEIMER Max
– L’industria culturale [testi per la scuola], 2007: 1274
– Sulla genesi della stupidità [testi per la scuola], 2008: 1330
Advances and Perspectives in Quantum Optics, 2008 / BUžEK Vladimír et al.: 2615
Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence. Second International Sympo-
sium, 2007 / MELE Francesco et al.: 2610
Advances in Theoretical Physics, 1991 / CAIANIELLO Eduardo R.: 2468
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al.: 1086
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Agli amici di scuola (PHerc. 1005), 1988 / PHILODEMUS: 18
Agopuntura: confronto e complemento con le altre medicine, 2002: 2577
AGOSTI Silvano / Lettere dalla Kirghisia sull’educazione e sull’amore [testi per la
scuola], 2008: 1328
Gli Agostiniani Scalzi, 2001 / CAMPANELLI Marcella: 733
Agostino Martone. Dipinti e sculture, 1992: 2773
Agostino [videoregistrazione], 2001: 3456
Agricoltura, ambiente e sviluppo economico nel Terzo Mondo: un’analisi teorica,
1995 / ZAPPACOSTA Mario: 995
Agriculture and Industrialization: From the Eighteenth Century to the Present Day,
1996 / MATHIAS Peter et al.: 958
AGRIMI Jole, CRISCIANI Chiara / Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli
XIII-XV, 1988: 36
L’aiuto ai poveri, 2008 / VIVES Juan Luis: 112
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AJELLO Raffaele / Il tempo storico delle “Riflessioni”, 1982: 144
AKÇAM Taner / Nazionalismo turco e genocidio armeno. Dall’Impero ottomano alla
Repubblica, 2005: 1743
Al signor Gennaro Magri, 2001 / SGAI Francesco: 55
“Al vero filosofo ogni terreno è patria”. Hommage à Gerardo Marotta à l’occasion de
la remise du titre de docteur honoris causa, 1996 / HERSANT Yves et al.: 3607
ALAIN / Pensieri sull’estetica, 1998: 1207
ALATRI Paolo
– La crisi dello stato liberale da Giolitti a Mussolini, 1992: 905
– Le relazioni internazionali in Europa nella prima metà del XVIII secolo, 1990:
893
L’Alba della Repubblica [risorsa elettronica], 1998 / FALASCHI Candiano: 3515
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1984
DAL PRA Mario / Studi sul pragmatismo italiano: 419
DE MATTEO Luigi
– Governo, credito e industria laniera nel Mezzogiorno. Da Murat alla crisi
post-unitaria: 946
– Holdings e sviluppo industriale nel Mezzogiorno. Il caso della Società Indu-
striale Partenopea (1833-1879): 948
Egon Schiele da allievo a maestro. Disegni e acquarelli 1906-1918 / SABARSKY Serge:
2756
Filosofia, Anno XXXV, nn. 1-3: 2944-2946
GAISER Konrad / Platone come scrittore filosofico. Saggi sull’ermeneutica dei dialo-
ghi platonici: 491
GENOVESI Antonio / Scritti economici, 2 v.: 970
GERAETS Théodor F. / Lo spirito assoluto come apertura del sistema hegeliano: 420
Hegels Logik der Philosophie. Religion und Philosophie in der Theorie des absoluten
Geistes / HENRICH Dieter et al.: 1374
HÖSLE Vittorio / Wahrheit und Geschichte. Studien zur Struktur der Philosophiege-
schichte unter paradigmatischer Analyse der Entwicklung von Parmenides bis
Platon: 585
MUSATTI Cesare / Osservazioni di uno psicologo di fronte allo sviluppo del pensie-
ro scientifico del nostro secolo: 1014
NENCIONI Giovanni / Francesco De Sanctis e la questione della lingua: 421
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1984, nn. 1-2: 2889-2890
PETRUCCI Valentino / Léon Duguit. Alle origini della sociologia giuridica: 1677
RANKE Leopold von / Le epoche della storia moderna: 361
ROMANO Sergio / Per la conoscenza di Croce in Francia: 1429
TILLIETTE Xavier / La mythologie comprise. L’interprétation schellingienne du
paganisme: 493
WANDSCHNEIDER Dieter / Spazio, tempo e relatività nella prospettiva della “Filo-
sofia della natura” di Hegel: 1375
1985
BIRKNER Hans-Joachim, KIMMERLE Heinz, MORETTO Giovanni / Schleier-
macher filosofo: 425
Einstein e il suo tempo: 2444
Filosofi, Università, Regime. La Scuola di Filosofia di Roma negli anni Trenta / GRE-
GORY Tullio et al.: 2710
Filosofia, Anno XXXVI, nn. 1-3: 2947-2949
GAISER Konrad / Il paragone della caverna. Variazioni da Platone a oggi: 424
George Grosz. Gli anni di Berlino / SABARSKY Serge: 2757
GOMBRICH Ernst H. / Il gusto dei primitivi. Le radici della ribellione: 422
INGEGNO Alfonso / La sommersa nave della religione. Studio sulla polemica anti-
cristiana del Bruno: 381
Mimmo Jodice. Un secolo di furore. L’espressività del Seicento a Napoli: 2833
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1985, nn. 1-2: 2891-2892
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SCHLEIERMACHER Friedrich / Etica ed ermeneutica: 364
SCHMITT Charles B. / La tradizione aristotelica: fra Italia e Inghilterra: 423
7th Conference of the International Association of Buddhist Studies (IABS): 2197
Studi di filosofia preplatonica / CAPASSO Mario et al.: 1430
VALERIO Vladimiro / L’Italia nei manoscritti dell’Officina topografica conservati
nella Biblioteca Nazionale di Napoli: 2137
VICO Giambattista / Principios de Ciencia Nueva, 2 v.: 1407
ZAZO Alfredo / Il giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX: 1916
1986
Alfonso Maria Liquori. Summaries of Papers Dedicated to A.M. Liquori / CRESCENZI
Vittorio: 2445
CATAPANO Vittorio D. / Le reali case de’ matti nel regno di Napoli: 1917
Il cinema tedesco degli anni Venti: dall’espressionismo al cinema assoluto: 2834
DEL RIO Diego, ESPOSITO Salvio / Vigliena: 1780
DI GIACOMO Salvatore / La vita a Napoli: 1918
FARDELLA Michelangelo / Pensieri scientifici e Lettera antiscolastica: 363
FICHTE Johann G., SCHELLING Friedrich W.J. / Carteggio e scritti polemici: 162
Filosofia, Anno XXXVII, nn. 1-3: 2950-2952
From Revolution to Evolution. Dedicated to Alfonso Maria Liquori / CRESCENZI
Vittorio: 2446
GABLER Georg A. / Critica della coscienza. Introduzione alla Fenomenologia di
Hegel: 163
GABRIELI Giuseppe / Federico Cesi Linceo. 1585-1630: 2711
Gustav Klimt. Cento disegni / SABARSKY Serge: 2758
György Lukács nel centenario della nascita. 1885-1985 / LOSURDO Domenico et al.: 634
HÖSLE Vittorio / Il compimento della tragedia nell’opera tarda di Sofocle: 427
JAESCHKE Walter / Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der
Religions philosophie Hegels: 174
JERMANN Christoph / Philosophie und Politik. Untersuchungen zur Struktur und
Problematik des platonischen Idealismus: 586
KRÄMER Hans J. / La nuova immagine di Platone: 496
KRISTELLER Paul O. / Studi sulla Scuola medica salernitana: 35
MANTELLI Roberto / Il pubblico impiego nell’economia del Regno di Napoli:
retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell’epoca spagnuola (secc. XVI-
XVII): 949
Marsilio Ficino e il ritorno di Platone / GARFAGNINI Gian Carlo: 2198
Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und die Diskursethik / KUHLMANN
Wolfgang: 2199
New Avenues in Quantum Theory and General Relativity / CAIANIELLO Eduardo R.:
2447
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1986, nn. 1-2: 2893-2894
OLDRINI Guido / L’Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell’ultimo
decennio: 426
Otto Dix / SABARSKY Serge: 2759
PHILODEMUS / Über die Musik IV. Buch [PHerc. 1497]: 15
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PLOTINUS / Enneadi: 34
Quantum Field Theory. Proceedings of the International Symposium in honour of
Hiroomi Umezawa / MANCINI Ferdinando: 2448
Role of RNA and DNA in Brain Function: A Molecular Biological Approach / GIU-
DITTA Antonio et al.: 2449
SARACENO Pasquale / Il nuovo meridionalismo: 960
SCHELLING Friedrich W.J. / Filosofia dell’arte: 161
SCHNEIDER Peter-Paul / Die “Denkbücher” Friedrich Heinrich Jacobis: 173
SERRA Antonio / Breve trattato delle cause che possono far abbondare li Regni
d’oro, & d’argento dove non sono miniere: 1341
Visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga alla città di Napoli, 29-30
novembre 1985: 3602
WALKER Daniel P. / Il concetto di spirito o anima in Henry More e Ralph Cud-
worth: 494
1987
Advances on Phase Transitions and Disorder Phenomena / BUSIELLO G. et al.: 2450
Das Andere und das Denken der Verschiedenheit / KIMMERLE Heinz: 2200
Anspruch und Leistung von Hegels Rechtsphilosophie / JERMANN Christoph: 175
ASHTEKAR Abhay / Asymptotic Quantization: 2033
AURIGEMMA Luigi / Recenti studi su esperienze psichiche di morenti: 980
Catalogazione, studio e conservazione della cartografia storica / VALERIO Vladimiro: 2668
Da Raffaello a Goya... da Van Gogh a Picasso. Cinquanta dipinti dal Museu de Arte di
San Paolo del Brasile / CAMESASCA Ettore: 2760
De Léodamas de Thasos à Philippe d’Oponte / LASSERRE François: 9
Edoardo Persico / DE SETA Cesare: 2669
FEHÉR M. István / A nemzetközi filozófiai életből: a nápolyi “Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici”: 3525
Filosofia, Anno XXXVIII, nn. 1-3: 2953-2955
Fonti cartografiche nell’Archivio di Stato di Napoli / MARTULLO ARPAGO Maria
Antonietta et al.: 2712
FORTUNATO Giustino / I napoletani del 1799: 1781, 1782
GIGON Olof / La teoria e i suoi problemi in Platone e Aristotele: 428
HEGEL Georg W.F. / Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 1376
Hegel und die Naturwissenschaften / PETRY Michael J.: 172
Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario. Mostra: 1889
Honoré Daumier. Il ritorno dei barbari. Europei e “selvaggi” nella caricatura / STOLL
André: 2761
Indici dei periodici napoletani del Risorgimento: 870
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Scuola di Studi Superiori in Napoli: 3526
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Seminari. Anno accade-
mico 1987-1988: 3527
IVALDO Marco / I princìpi del sapere. La visione trascendentale di Fichte: 382
J.J. Grandville (1803-1847). Ispirazione romantica e fantastica. Disegni, litografie, inci-
sioni, libri illustrati: 2762
Kosmos. La cosmologia oggi tra scienza e filosofia: 2451
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LOSURDO Domenico / La catastrofe della Germania e l’immagine di Hegel: 587
MAFFEY Aldo / L’utopia della ragione: 383
MARTIN Henri-Jean / Pour une histoire du livre (XVe - XVIIIe siècle): 497
Marx e i suoi critici / CAZZANIGA Gian Mario et al.: 635
Neue Berliner Monatschrift für Philosophie, Geschichte, Literatur und Kunst, 2 v.: 165
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1987, nn. 1-2: 2895-2896
PEPERZAK Adriaan / Selbsterkenntnis des Absoluten. Grundlinien der Hegelschen
Philosophie des Geistes: 176
Physics of Cognitive Processes / CAIANIELLO Eduardo R.: 2452
La pluralità irrapresentabile. Il pensiero politico di Hannah Arendt / ESPOSITO Roberto:
636
RASPI SERRA Joselita, LAGANARA FABIANO Caterina / Economia e territorio.
Il Patrimonium Beati Petri nella Tuscia: 2138
La Repubblica napoletana del 1799. Inaugurazione della mostra bibliografica e docu-
mentaria: 1783
RUSSO Vittorio / Impero e stato di diritto. Studio su “Monarchia” ed “Epistole”
politiche di Dante: 429
STRÄTER Theodor / Lettere sulla filosofia italiana: 1890
TARDIS Claude / Lo spazio come archivio storico. Metodi di ricerca e classi sociali
presso i Bamoum del Camerun: 495
TONELLI Giorgio / Da Leibniz a Kant. Saggi sul pensiero del Settecento: 164
Topics in the General Theory of Structures / CAIANIELLO Eduardo R. et al.: 2034
Valori della Costituzione e prospettive di riforma: 2380
La vita economica di Napoli nel ’600: 2433
Weak Superconductivity. Soviet-Italian Symposium / BARONE Antonio et al.: 2453
1988
AGRIMI Jole, CRISCIANI Chiara / Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli
XIII-XV: 36
ALIGHIERI Dante / Commedia: 2065
Atti del I Convegno internazionale di patologia ambientale / LAURIA Donato: 2454
BENEDETTI Gaetano / La schizofrenia: 981
Biomathematics and Related Computational Problems / RICCIARDI Luigi M.: 2455
CAMPI Emidio, SODINI Carla / Gli oriundi lucchesi di Ginevra e il cardinale Spi-
nola: 72
CARNEISCUS / Il secondo libro del Filista (PHerc. 1027): 21
DAL PRA Mario / Studi sull’empirismo critico di Giulio Preti: 430
DANIELE Franco, RINALDI Franco / Ricerca scientifica, innovazioni terapeutiche e
pratica assistenziale in psichiatria: 1013
DEMETRIUS LACON
– Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro (PHerc. 1012): 19
– La poesia (PHerc. 188 e 1014): 20
Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico: 2381
EINSTEIN Albert / Opere scelte: 2035
Federico Cesi and the Foundation of the Academy of the Lincei: 2713
Federico Cesi e la fondazione dell’Accademia dei Lincei: 2714
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FIGLIUOLO Bruno / Il terremoto del 1456, 2 v.: 1066
Filosofia e coscienza nazionale in Bertrando Spaventa / OLDRINI Guido: 638
Filosofia, Anno XXXIX, nn. 1-3: 2956-2958
FORTUNATO Giustino / I napoletani del 1799: 1784
FRASCANI Paolo / Finanza, economia ed intervento pubblico dall’unificazione agli
anni Trenta: 947
GADAMER Hans-Georg / L’anima alle soglie del pensiero nella filosofia greca: 499
GAISER Konrad / Philodems Academica. Die Berichte über Platon und die Alte
Akademie in zwei herkulanensischen Papyri: 1336
Hermann Hesse pittore. Acquarelli, libri, documenti: 2763
HERMARCHUS / Frammenti: 17
Issledovaniia po teorii struktur / AIZERMAN Mark A. et al.: 2036
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Annuario. 1975-1987: 3528
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Scuola di Studi Superiori in Napoli: 3529
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Programmi. Anno acca-
demico 1988-1989: 3530
Ivan Leonidov. “The City of the Sun” / MISLER Nicoletta: 2835
KANT Immanuel / Lezioni di filosofia della religione: 365
McILWAINE I.C. / Herculaneum: A Guide to Printed Sources, 2 v.: 1337
Il Meridione e le scienze (secoli XVI-XIX) / NASTASI Pietro: 2456
Metamorfosi del moderno / CAZZANIGA Gian Mario et al.: 637
MORETTO Antonio / Questioni di filosofia della matematica nella “Scienza della
logica” di Hegel: 1377
Napoli 1799 / BATTAGLINI Mario: 838
New Ideas in Astronomy. Proceedings of a Conference Held in Honor of the 60th
Birthday of Halton C. Arp / BERTOLA Francesco et al.: 2457
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1988, nn. 1-2: 2897-2898
PEPERZAK Adriaan / Autoconoscenza dell’assoluto. Lineamenti della filosofia dello
spirito hegeliana: 498
I percorsi della scrittura. Trent’anni di letteratura in Italia / CAVALLO Franco et al.: 2625
PHILODEMUS
– Agli amici di scuola (PHerc. 1005): 18
– L’ira [PHerc. 182]: 16
La République napolitaine de 1799: 1785
Le riforme istituzionali: 2382
La scuola eleatica: 2201
Lo stile della ragione e le ragioni dello stile: 2202
Sulla teoria generale delle strutture / AIZERMAN Mark A. et al.: 2037
Superconductive Particle Detectors / BARONE Antonio: 2458
VALITUTTI Salvatore / La riforma di Francesco De Sanctis: 431
VITALE Vincenzo / Salvatore Di Giacomo e la musica: 1919
WEIL Eric / Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani: 588
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1989
ANCESCHI Luciano / Cinque lezioni sulle istituzioni letterarie: 446
APEL Karl-Otto / Il logos distintivo della lingua umana. Rilevanza filosofica della
teoria degli atti linguistici: 1431
BERTI Enrico / Le ragioni di Aristotele: 1432
Bicentenario della Rivoluzione francese (1789-1989). La “Dichiarazione dei diritti
dell’uomo” tra storia e attualità [testi per la scuola]: 1243
BONACINA Giovanni / Storia universale e filosofia del diritto. Commento a Hegel:
590
BRUNO Giordano / Expulsión de la bestia triunfante: 1408
CAMPANELLA Tommaso / La Monarchia di Spagna: 1342
De Stefano. Immagini di una Rivoluzione. Napoli 1799: 2764
Edmund Husserl e il movimento fenomenologico: 2715
Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche. Catalogo: 3334
Enzo Frascione. La memoria delle rivoluzioni. Disegni e incisioni: 2765
Eric Weil / SICHIROLLO Livio: 2203
Etica e medicina. Problemi e scelte della pratica quotidiana / ENGELHARDT Dietrich
von: 463
Festschrift in Honour of Eduardo R. Caianiello / GIOVANNINI Alberto et al.: 2038
Feynman’s Quantum Mechanics 40 Years after Its Proposal / RANFAGNI Anedio et al.:
2459
Filosofia e prassi. Attualità e rilettura critica di György Lukács e Ernst Bloch / MUSIL-
LAMI Rosario: 2204
Filosofia, Anno XL, nn. 1-3: 2959-2961
The First Industrial Revolutions / MATHIAS Peter et al.: 955
Forma, rappresentazione, struttura / LONGO Oddone: 2460
FORTUNATO Giustino / I napoletani del 1799: 1786
Francesco De Sanctis: 1891
Francesco De Sanctis. Recenti ricerche: 639
Die Französische Revolution: Philosophie und Wissenschaften. Bd. I / HOLZ Hans
Heinz et al.: 2205
GADAMER Hans-Georg / Elogio della teoria. Discorsi e saggi: 591
Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione / BRUSCHI Renato: 1787
GARIN Eugenio, RADICATI DI BROZOLO Luigi A. / Considerazioni su Ein-
stein: 979
GAWOLL Hans-Jürgen / Nihilismus und Metaphysik. Entwicklungsgeschichtliche
Untersuchung vom deutschen Idea lismus bis zu Heidegger: 178
Geometrical and Algebraic Aspects of Nonlinear Field Theory / DE FILIPPO Sergio et
al.: 2461
Grafica critica dell’epoca weimariana: 2766
GRASSI Ernesto / Potenza dell’immagine. Rivalutazione della retorica: 447
GROSS David / Unified Theories of Everything: 984
Hegel and Newtonianism. Programme and Summaries: 2462
HEGEL Georg W.F. / Le filosofie del diritto. Diritto, proprietà, questione sociale: 1378
Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario. Atti del convegno: 1893
Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario. Mostra: 1892
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D’HONDT Jacques / Hegel segreto. Ricerche sulle fonti nascoste del pensiero hege-
liano: 589
Indipendenza e immagine della Magistratura: 2383
ISNARDI PARENTE Margherita / L’eredità di Platone nella Accademia antica: 450
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Programmi. Anno acca-
demico 1989-1990: 3531
JACOBS Wilhelm G. / Zwischen Revolution und Orthodoxie? Schelling und seine
Freunde im Stift und an der Universität Tübingen: 181
Kosmos. La cosmologia tra scienza e filosofia / CURI Umberto: 1053
LÉVINAS Emmanuel, PEPERZAK Adriaan / Etica come filosofia prima: 451
Logik und Geschichte in Hegels System / LUCAS Hans-Christian et al.: 179
LOSURDO Domenico / Hegel und das deutsche Erbe. Philosophie und nationale
Frage zwischen Revolution und Reaktion: 332
MANCIA Mauro / Memoria, costruzioni e ricostruzioni: 985
MASTROIANNI Giovanni / La filosofia in Russia prima della Rivoluzione. I
“Voprosy filosofii i psichologii”: 449
MATHIEZ Albert / Danton e la pace: 448
MERCIER-JOSA Solange / Übergänge von Hegel zu Marx: 333
Napoli e la repubblica del ’99. Immagini della Rivoluzione: 1788
Napoli in posa. 1859-1910. Crepuscolo di una capitale / FIORENTINO Gaetano et al.:
1920
La nascita del sé / AMMANITI Massimo: 1085
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1989, numero 1/2: 2899
L’opera di Einstein / CURI Umberto: 1052
PANICHI Nicola / Antoine de Montchrétien. Il circolo dello Stato: 592
Il pensiero matematico del XX secolo e l’opera di Renato Caccioppoli: 983
Philosophie als Geschichte: Probleme der Historiographie / PÄTZOLD Detlev et al.: 1433
Philosophie und Poesie. Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag, 2 v. / GETHMANN-SIE-
FERT Annemarie: 177
Die praktische Philosophie Schellings und die gegenwärtige Rechtsphilosophie /
PAWLOWSKI Hans-Martin et al.: 182
Die Rechtsphilosophie des deutschen Idealismus / HÖSLE Vittorio: 1379
La Repubblica napoletana del 1799. Breve guida alla mostra documentaria: 1790, 1789
La Repubblica napoletana del 1799. Mostra di documenti, manoscritti e libri a
stampa / BARBAGALLO Letizia et al.: 1794
La Repubblica napoletana 1799 e il sacrificio di L. Bozzaotra. Vol. I: I Giornali di Dio-
mede Marinelli. Invito alla lettura: 1791
La Repubblica napoletana 1799 e il sacrificio di L. Bozzaotra. Vol. II: I Giornali di
Diomede Marinelli. Due codici della Biblioteca Nazionale di Napoli: 1792
La Repubblica napoletana 1799 e il sacrificio di L. Bozzaotra. Vol. III: Dossier Bozzao-
tra / IEZZI Benito: 1793
Die Republik Neapel 1799 / BARBAGALLO Letizia: 1795
Révolution française et romantismes européens / BERNARD-GRIFFITHS Simone et al.:
2626
SAMBIN Giovanni / Alla ricerca della certezza perduta. Forma-contenuto nei fonda-
menti alla matematica: 987
SAVONA Paolo / Strutture finanziarie e sviluppo economico: 961
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SCHRAVEN Martin / Philosophie und Revolution. Schellings Verhältnis zum Politi-
schen im Revolutionsjahr 1848: 180
La Scuola di Francoforte oggi: 2206
Storia delle idee. Problemi e prospettive / BIANCHI Massimo L.: 2207
Tramonto dell’Occidente? / CAZZANIGA Gian Mario et al.: 640
1990
L’adolescente oggi / NUNZIANTE CESARO Adele: 1092
Affetti. Natura e sviluppo delle relazioni interpersonali / AMMANITI Massimo et al.: 1086
ALATRI Paolo / Le relazioni internazionali in Europa nella prima metà del XVIII
secolo: 893
All’ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento all’Ottocento /
CASSANI Silvia: 2767
Amedeo Maiuri nel centenario della nascita: 432
Antropologia, prassi, emancipazione. Problemi del marxismo / LABICA Georges et al.: 641
Atti del III Convegno di Analisi reale e teoria della misura: 2463
Atti del IV Convegno di Topologia: 2464
Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente / FIACCADORI Gianfranco: 2627
BOENKE Michaela / Transformation des Realitätsbegriffs. Untersuchungen zur frü-
hen Philosophie Schellings im Ausgang von Kant: 186
BRUNO Giordano / Cábala del Caballo Pegaso: 1409
Carlo Levi e la Lucania. Dipinti del confino 1935-1936: 2768
CASTELLANA Mario / Alle origini della nuova epistemologia. Il “Congrès Descar-
tes” del 1937: 1343
CILENTO Vincenzo / Ore di poesia: 2066
CORNELISEN Ann / Torregreca. Un piccolo mondo nell’Italia meridionale: 2139
DELL’AQUILA Matteo / Tractatus de cometa atque Terrae motu (Cod. Vat. Barb. Lat.
268): 1067
DE MATTEO Luigi / Alla ricerca di materie prime e nuovi mercati nella crisi post-
bellica. L’Italia e la Transcaucasia: 950
DIBON Paul / Regards sur la Hollande du Siècle d’or: 548
Donazione Bice Besso Jahn-Rusconi con un itinerario einsteiniano / BRISSONI
Armando et al.: 2716
DUQUE Félix / Hegel. La Especulación de la Indigencia: 1380
Égalité / Inégalité / BURGIO Alberto et al.: 642
ENGSTLER Achim / Untersuchungen zum Idealismus Salomon Maimons: 185
Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften / SANDKÜHLER Hans
Jörg: 3322-3325
Filosofia, Anno XLI, nn. 1-3: 2962-2964
Die Französische Revolution: Philosophie und Wissenschaften. Bd. II / HOLZ Hans
Heinz et al.: 2208
GRASSI Ernesto / Vico e l’Umanesimo: 455
Hegel und die antike Dialektik / RIEDEL Manfred: 2209
Hegels Theorie des subjektiven Geistes in der “Enzyklopädie der philosophischen
Wissenschaften im Grundrisse” / ELEY Lothar: 183
Horst Janssen. Radierungen / SCHACK Gerhard: 2769
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HÖSLE Vittorio / La legittimità del politico: 452
Informazione filosofica, numero 0-1: 3069-3070
Instrumentos musicales. Museo Azzarini: 2836
Interazioni terapeutiche in contesti diversi. Esperienze e ricerche in psicoterapia
infantile / POLACCO WILLIAMS Gianna et al.: 1091
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Programmi. Anno acca-
demico 1990-1991: 3532
L’Italia nella rivoluzione. 1789-1799 / BENASSATI Giuseppina et al.: 1796
KORINTHIOS Gianni / I liberali napoletani e la Rivoluzione greca (1821-1830): 894
LOPREATO Joseph / Mai più contadini. Classi sociali e cambiamento nel Mezzo-
giorno: 2140
Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft / BRAUN Hans-Jürg et al.: 2210
LUKÁCS György / Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale: 593
Mario Schettini: presenza e originalità di uno scrittore: 2628
MELILLO Rita / Indagine su Ka-Kanata. Pluralismo filosofico, vol. I: 1434
Miscellanea papyrologica, 2 v. / CAPASSO Mario et al.: 1338
Napoli tra due rivoluzioni. 1789-1799 / BRUSCHI Renato et al.: 1797
New Perspectives on Renaissance Thought. In Memory of Charles B. Schmitt /
HENRY John et al.: 1435
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1990, nn. 1-2: 2900-2901
Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico / TOZZI Valerio: 2384
OLDRINI Guido / Napoli e i suoi filosofi. Protagonisti, prospettive, problemi del
pensiero dell’Ottocento: 1894
Paesaggio napoletano / CORBI Vitaliano: 2770
Parallel Architectures and Neural Networks. 3rd Italian Workshop on Neural Nets /
CAIANIELLO Eduardo R.: 2465
PASQUALINO Caterina / Milena. Un paese siciliano settant’anni dopo: 2141
PITKIN Donald S. / Mamma, casa, posto fisso. Sermoneta rivisitata (1951-1986): 2142
La prosa del mondo. Omaggio a Maurice Merleau-Ponty / SAUZEAU BOETTI Anne-
Marie: 643
RICCI Saverio / La fortuna del pensiero di Giordano Bruno. 1600-1750: 625
RUSCHI Riccardo / Lo spirito di natura dell’arte. Un itinerario nel pensiero estetico
di Theodor W. Adorno: 1436
SAVONA Paolo / Cos’è l’economia. Cinque conversazioni: 2006
Sequences: Combinatorics, Compression, Security, and Transmission / CAPOCELLI
Renato M.: 2466
SICHIROLLO Livio / Filosofia, storia, istituzioni: 453
Silvio Spaventa politico e statista dell’Italia unita nei documenti della Biblioteca Civica
“A. Mai” / RICCI Saverio et al.: 1895
Sven Markelius. 1889-1972 / CAPOBIANCO Michele et al.: 2837
Tendenze alla privatizzazione del pubblico impiego / MARONE Riccardo: 1678
TOBIN James / Price Flexibility and Full Employment: 986
TODOROV Tzvetan / La deviazione dei “lumi”: 1437
TOMASONI Francesco / Ludwig Feuerbach und die nicht-menschliche Natur. Das
Wesen der Religion: 189
La tutela della salute mentale in Campania: 2467
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VESPASIANO Franco / Contadini, Emigranti, Assistiti. Permanenze e mutamenti in
un’area del Mezzogiorno: 2143
VICO Giambattista / Prinzipien einer neuen Wissenschaft, 2 v.: 1410
ZAPPELLA Giuseppina / Suggestioni rinascimentali nell’illustrazione libraria antica:
1224
ZOVKO Jure / Verstehen und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel: 187
Zur Rekonstruktion der praktischen Philosophie. Gedenkschrift für Karl-Heinz Ilting /
APEL Karl-Otto et al.: 184
1991
Advances in Theoretical Physics / CAIANIELLO Eduardo R.: 2468
AQUILECCHIA Giovanni / Le opere italiane di Giordano Bruno. Critica testuale e
oltre: 501
Atti del II Convegno internazionale di patologia ambientale e di ecologia / LAURIA
Donato: 2469
BELINSKY V.A., KHALATNIKOV Isaak M. / Inflationary Cosmology with Massive
Scalar Field: 982
BENEVOLO Leonardo / La cattura dell’infinito: 2067
BILLER Peter, HONERKAMP Joseph, PETRUCCIONE Francesco / Stochastic
Dynamical Systems: 988
BOURGEOIS Bernard / Éternité et historicité de l’esprit selon Hegel: 1381
BREUER Heinz-Peter, PETRUCCIONE Francesco / Hydrostochastics: The Stocha-
stic Approach to Fluid Dynamics: 991
BRUNO Giordano / De umbris idearum: 87
BUHR Manfred, LOSURDO Domenico / Fichte, die Französische Revolution und
das Ideal vom ewigen Frieden: 1438
CAMPANELLA Tommaso / La política: 1411
CASAS Bartolomé de las / Brevíssima relación de la destruyción de las Indias: 1344
CASSIRER Ernst, COUTURAT Louis / Kant e la matematica: 595
Combinatorics ’88, 2 v. / BARTOLOTTI A. et al.: 2470
Cosmology and Philosophy / BERTOLA Francesco et al.: 2471
CROCE Benedetto / Il dovere della borghesia nelle provincie napoletane: 1921
Da Vienna a Napoli in carrozza. Il viaggio di Lessing in Italia, 2 v. / RITTER SANTINI
Lea: 2717
Dalla Rivoluzione alla Restaurazione. Ideologia, eloquenza, coscienza di sé / MENNA
Concetta et al.: 2629
Dialektik, 1991/1 “Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des Realismus”: 3011
Dialektik, 1991/2 “Geschichtliche Erkenntnis. Zum Theorietypus Marx”: 3012
Dialektik, 1991/3 “Individualisierung in der Gesellschaft”: 3013
Il dibattito sull’unità dello Stato nel Risorgimento italiano / RICCI Saverio: 1896
Dispacci. 27 maggio 1597 - 2 novembre 1604, Corrispondenze Diplomatiche Venezia-
ne da Napoli / BARZAZI Antonella: 828
Dispacci. 16 novembre 1632 - 18 maggio 1638, Corrispondenze Diplomatiche Vene-
ziane da Napoli / GOTTARDI Michele: 829
Domenico Cirillo e la Repubblica Partenopea: 1798
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ERNST Germana / Religione, ragione e natura. Ricerche su Tommaso Campanella e
il tardo Rinascimento: 1654
The Ethics in the “Ethics” / KLEVER Wim et al.: 1439
Festival ars neapolitana: incontri italo-francesi di musica barocca europea: 2838
La filosofia della scienza oggi (Europa 1993) / MINAZZI Fabio: 2211
Filosofia, Anno XLII, nn. 1-3: 2965-2967
Fin du communisme? Actualité du marxisme? / BIDET Jacques et al.: 2212
FRANCIONI Antonio / Il “topos” della lingua nella filosofia di Platone: 384
Die Frankfurter Schriften Giordano Brunos und ihre Voraussetzungen / HEIPCKE
Klaus et al.: 2213
Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo / D’ALESSANDRO Lucio: 1799
Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione. Edizione accresciuta / BRUSCHI Renato
et al.: 1800
Geschichtlichkeit der Philosophie / SANDKÜHLER Hans Jörg: 2214
La Grecia antica: mito e simbolo per l’età della Grande Rivoluzione / BOUTRY Phi-
lippe et al.: 2215
Hegel e la comprensione della modernità / VITIELLO Vincenzo: 267
Hegel im Kontext der Wirkungsgeschichte. Hegel-Jahrbuch 1991 / KIMMERLE Heinz
et al.: 2216
HIPPOCRATES / Opera quae extant Graece et Latine: 40
HÖSLE Vittorio / Hegel e la fondazione dell’idealismo oggettivo: 265
Informazione filosofica, nn. 2-5: 3071-3074
Innovation and Technology in Europe: From the Eighteenth Century to the Present
Day / MATHIAS Peter et al.: 956
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Programmi. Anno acca-
demico 1991-1992: 3533
JERMANN Christoph / Dalla teoria alla prassi? Ricerche sul fondamento della filo-
sofia politica in Platone: 454
Letteratura e Psicologia. L’introspezione come elemento narrativo nella letteratura
russa dell’Ottocento / PLATONE Rossana: 2630
MAIOCCHI Roberto / Non solo Fermi. I fondamenti della meccanica quantistica
nella cultura italiana tra le due guerre: 626
MAROTTA Gerardo / Ideali etici e politici e primato della cultura nella storia del
Mezzogiorno: 1922
MATHIEU Vittorio / L’“Opus postumum” di Kant: 385
METZ Wilhelm / Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der theo-
retischen Philosophie Kants und Fichtes: 190
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1991, nn. 1-2: 2902-2903
PANNENBERG Wolfhart / L’idea di Dio e il rinnovamento della metafisica: 500
Parallel Architectures and Neural Networks. 4th Italian Workshop on Neural Nets /
CAIANIELLO Eduardo R.: 2472
PEPE Guglielmo / Delle rivoluzioni e delle guerre in Italia nel 1847, 1848, 1849: 1897
PEPERZAK Adriaan
– Filosofia e politica. Commentario della Prefazione alla “Filosofia del diritto” di
Hegel: 266
– Hegels praktische Philosophie: 188
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Perspektiven und Probleme der Husserlschen Phänomenologie / ORTH Ernst W.: 2217
Persuading Science. The Art of Scientific Rhetoric / PERA Marcello et al.: 1440
PHILODEMUS / Storia dei filosofi. Platone e l’Academia (PHerc. 1021 e 164): 23
POLYAENUS / Frammenti: 22
PRANTEDA Maria Antonietta / Individualità e autobiografia in Dilthey: 594
Prassi. Come orientarsi nel mondo / CAZZANIGA Gian Mario et al.: 644
Il principio antropico. Condizioni per l’esistenza dell’uomo nell’universo / GIACOMINI
Bruna: 1054
Psychologie und Anthropologie oder Philosophie des Geistes / HESPE Franz et al.: 193
Rappresentazioni e narrazioni / AMMANITI Massimo et al.: 1087
Regole della traduzione. Testi inediti di Port-Royal e del “Cercle” di Miramion / DE
NARDIS Luigi: 366
Renato Caccioppoli. International Symposium: 2473
RYLE Gilbert / Per una lettura di Platone: 596
SCUOTTO Ugo / Il “Soviet” nella teoria e nella pratica nella Russia rivoluzionaria e
nell’URSS: 1679
Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica. Presentazione degli atti del convegno: 1899
Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica / RICCI Saverio: 1898
Il sogno rivela la natura delle cose / SPARAGNI Tulliola: 2771
SOHN-RETHEL Alfred / Napoli. La filosofia del rotto: 1923
SPADOLINI Giovanni / Silvio Spaventa nella lotta per la fondazione dello Stato uni-
tario: 1900
Spécialistes, bureaucratie et administration dans l’Empire russe et en URSS. 1880-
1945: 2434
Stabiae risorge. Sguardo retrospettivo agli scavi archeologici degli anni ’50: 2718
Stato e filosofia in Silvio Spaventa. I documenti della Società Napoletana di Storia
Patria / RICCI Saverio et al.: 1901
Storia e civiltà della Campania. Vol. I. L’Evo Antico / PUGLIESE CARRATELLI Giovanni:
1774
STRÄTER Theodor / Briefe über die italienische Philosophie: 1902
TARALLO Alfredo / La Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella a due-
cento anni dalla fondazione: 2188
Tra legislatori e interpreti nella Napoli d’antico regime / BAGNULO Sergio et al.: 2719
Übergang. Untersuchungen zum Spätwerk Immanuel Kants: 2218
UREÑA Enrique M. / K.C.F. Krause. Philosoph, Freimaurer, Weltbürger: 191
Il vero e il falso. Filosofare oggi: 2219
Verso il 2000: problemi aperti di didattica delle scienze / IANNIELLO Maria Grazia et
al.: 2474
Waves and Stability in Continuous Media / RIONERO Salvatore: 2475
Willibald Kramm. Kafka e gli anni Cinquanta / DOTTORI Riccardo: 2772
Working with Disruptive Adolescents / ADAMO Simonetta M.G. et al.: 989
X-Ray Detection by Superconducting Tunnel Junctions / BARONE Antonio et al.: 2476
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1992
L’accordo di programma nell’art. 27 della legge n.142 del 1990: gestione del territorio,
garanzie dei cittadini ed efficienza amministrativa: 2385
L’agire umano [videoregistrazione]: 3391
Agostino Martone. Dipinti e sculture: 2773
ALATRI Paolo / La crisi dello stato liberale da Giolitti a Mussolini: 905
L’arte della persuasione scientifica / PERA Marcello et al.: 2477
Artigianati e artigiani in Argentina: 2775
Aspects of the Scientific Cooperation among France, Italy, and Spain on Information
Technology / FURNARI Mario et al.: 2478
Attaccamento e psicoanalisi / AMMANITI Massimo et al.: 1088
Augusto Perez. Opere 1981-1991 / LOI Nicola et al.: 2774
Azione sociale e pluralità culturale / CRESPI Franco: 2386
Baldassarre Labanca nella cultura italiana ed europea tra ’800 e ’900 / DE BENEDITTIS
Renata: 2720
Barocco napoletano / CANTONE Gaetana: 1924
BERGSON Henri / Lettere a Xavier Léon e ad altri: 367
BUHR Manfred / Ragione e rivoluzione nella filosofia classica tedesca: 512
Il cammino della ricerca biologica a Napoli / D’URSO Michele et al.: 2039
CAMPAGNA Nunzio / Potere legalità libertà. Il pensiero di F.M. Pagano: 1801
CAMPANELLA Tommaso / Philosophia sensibus demonstrata: 93
Catalogo del patrimonio librario già della “Biblioteca dell’Unione Magistrale” di
Somma Vesuviana a settanta anni dall’istituzione (1921-1991) / DE MIRANDA
Girolamo et al.: 2189
Che cos’è la politica? [videoregistrazione]: 3382
CHIARELLI Brunetto / Colombo e la riscoperta dell’America: genocidio, etnocidio,
ecocidio: 1680
Il circolo di Vienna [videoregistrazione]: 3368
La complessità sociale [videoregistrazione]: 3362
La conquista dell’America [videoregistrazione]: 3375
La crisi del marxismo [videoregistrazione]: 3389
CROMBIE Alistair C. / Stili di pensiero scientifico agli inizi dell’Europa moderna: 502
Dall’intelligenza animale all’intelligenza umana [videoregistrazione]: 3378
De Artesanias y Artesanos en Argentina: 2775
DE VIVO Arturo / Le parole della scienza. Sul trattato “De terrae motu” di Seneca: 1068
Dialektik, 1992/3 “Zur Kritik der politischen Ökonomie. 125 Jahre ‘Das Kapital’”: 3016
Dialektik, 1992/1 “Strukturen der Dialektik”: 3014
Dialektik, 1992/2 “Industrialismus und Große Industrie”: 3015
DILTHEY Wilhelm / Estetica e poetica. Materiali editi e inediti (1886-1909): 1441
Dispacci. 10 giugno 1732 - 4 luglio 1739, Corrispondenze Diplomatiche Veneziane da
Napoli / INFELISE Mario: 830
Dispacci. 19 settembre 1778 - 17 agosto 1790, Corrispondenze Diplomatiche Venezia-
ne da Napoli / VALENTINI Mara: 832
Don Chisciotte della Mancia. Dipinti, bozzetti e illustrazioni di artisti italiani contem-
poranei: 2776
L’écologie, ce matérialisme historique: 1442
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Enciclopedia multimedia de las ciencias filosóficas. Catálogo: 3338
Encyclopédie multi-media des Sciences philosophiques. Catalogue: 3336
Erasmo e la guerra [videoregistrazione]: 3359
Etica della comunicazione [videoregistrazione]: 3390
L’etica della responsabilità [videoregistrazione]: 3361
Etica della salvezza [videoregistrazione]: 3379
Etica e politica nel crepuscolo della probabilità: 2220
Etica e politica [videoregistrazione]: 3374
Etica e scienza [videoregistrazione]: 3366
La filosofia del denaro [videoregistrazione]: 3363
Filosofia e liberazione / CANTILLO Giuseppe et al.: 2221
Filosofia, Anno XLIII, nn. 1: 2968-2970
Frontiere dell’antropologia / GIUSTI Francesca: 992
Il futuro della democrazia [videoregistrazione]: 3393
Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione / BRUSCHI Renato et al.: 1802
GALLO Stefano / Tullia Matania e “Terra Arsa”: 2777
GIGANTE Marcello / Cinismo e epicureismo: 434
GIVONE Sergio / La questione romantica: 1443
Goya, Daumier, Grosz. Il trionfo dell’idiozia. Pregiudizi, follie e banalità dell’esistenza
europea: 2778
GRASSI Ernesto / Il dramma della metafora. Euripide, Eschilo, Sofocle, Ovidio: 514
Hegel im Kontext der Wirkungsgeschichte. Hegel-Jahrbuch 1992 / KIMMERLE Heinz
et al.: 2222
HIDALGO-SERNA Emilio / Linguaggio e pensiero originario. L’umanesimo di J.L.
Vives: 457
L’idea di giustizia [videoregistrazione]: 3364
L’idea di progresso [videoregistrazione]: 3367
L’idée du socialisme a-t-elle un avenir? / BIDET Jacques et al.: 2223
Illuminismo e Rivoluzione francese [videoregistrazione]: 3381
Le incisioni di Jacques Callot nelle collezioni italiane: 2779
Incontro con Albino Pierro: 433
L’individuo e l’etica [videoregistrazione]: 3371
Informazione filosofica, nn. 6-10: 3075-3078
INNOCENTI Piero / Il libro antico. Campo, oggetto, tecnica e tecnologia: 1223
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Annuario. Vol. II: Ricerca e formazione 1987-1992: 3534
– Annuario. Vol. III: Ricerca e formazione 1992-1993: 3535
– Programmi. Anno accademico 1992-1993: 3536
– Programmi di ricerca e formazione. Anno Accademico 1993-1994: 3537
KULLMANN Wolfgang / Il pensiero politico di Aristotele: 456
LANFRANCONI Aldo / Krisis. Eine Lektüre der “Weltalter”-Texte F.W.J. Schellings:
195
LAURENTI Renato / Introduzione alla Politica di Aristotele: 511
LERNER Michel-Pierre / Tre saggi sulla cosmologia alla fine del Cinquecento: 503
LI VIGNI Fiorinda / La dialettica dell’etico. Lessico ragionato della filosofia etico-
politica hegeliana nel periodo di Jena: 269
LOSURDO Domenico / Hegel e la libertà dei moderni: 1382
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La malattia oggi [videoregistrazione]: 3385
MANNUCCI Erica J. / Dai cieli la ragione. Gli Illuminati dal Seicento alla Restaura-
zione: 896
MARRAMAO Giacomo / Kairós. Apologia del tempo debito: 1444
Massa folla individuo / BURGIO Alberto et al.: 645
La morte [videoregistrazione]: 3372
Multi-media Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. Catalogue: 3337
Multimediale Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Katalog: 3335
Il Nazionale. Giornale quotidiano politico-letterario / SCARANO Cesare: 869
Neural Nets. Wirn Vietri-92. 5th Italian Workshop / CAIANIELLO Eduardo R.: 2479
New York oculare I, II, III. Tre progetti di gruppo con Hani Rashid alla Graduate
School of Architecture, Planning and Preservation della Columbia University
1990-91 / GUBITOSI Alessandro: 2839
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1992, nn. 1-2: 2904-2905
Ocular New York I, II, III. Three collaborative studios with Hani Rashid at the
Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preserva-
tion 1990-91 / GUBITOSI Alessandro: 2839
OROZCO Olga / Mutaciones de la realidad: 2068
Parole chiave della filosofia greca [videoregistrazione]: 3365
PERRY John W. / Il cuore della storia: 2144
PHILODEMUS / Testimonianze su Socrate: 24
La poesia a Napoli 1940-1987 / D’AMBROSIO Matteo: 2631
Politica e felicità nella filosofia greca [videoregistrazione]: 3373
La politica e la guerra [videoregistrazione]: 3392
PRETEROSSI Geminello / I luoghi della politica. Figure istituzionali della filosofia
del diritto hegeliana: 268
PRIGOGINE Ilya / Vers un humanisme scientifique: 990
Le prime rivoluzioni industriali / MATHIAS Peter et al.: 2007
Problemi attuali dell’etica [videoregistrazione]: 3387
Quale fisica per il 2000? Prospettive di rinnovamento, problemi aperti e verità “ereti-
che” / ARCIDIACONO Giuseppe et al.: 2480
QUILICI Piccarda / Storia e tipologia della legatura italiana dalle origini al secolo
XVIII: 1225
Relazioni. Corrispondenze Diplomatiche Veneziane da Napoli / FASSINA Michele: 827
La Repubblica napoletana del 1799. Breve guida alla mostra documentaria: 1803, 1804
Ricordi di Bohr e Einstein [videoregistrazione]: 3388
Ricordi di Husserl e Heidegger [videoregistrazione]: 3384
La Rivoluzione francese e l’Italia. L’esperienza veneta e la Rivoluzione napoletana /
FIACCADORI Gianfranco: 912
ROTONDÒ Antonio / Europe et Pays-Bas. Évolution, réélaboration et diffusion de
la tolérance aux XVIIe et XVIIIe siècles: 1681
Scheria, nn. 1-3: 3142-3144
SECRET François / Hermétisme et Kabbale: 504
I sensi [videoregistrazione]: 3383
Il senso della storia [videoregistrazione]: 3377
Silvio Spaventa e il diritto pubblico europeo / RICCI Saverio: 1903
SOLDANI Franco / Totalità contro sistema. Il marxismo e l’analisi della società oggi: 597
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La spiegazione dell’universo [videoregistrazione]: 3394
Storia della malattia [videoregistrazione]: 3360
Storia e civiltà della Campania. Vol. II. Il Medioevo / PUGLIESE CARRATELLI Giovanni:
1775
Storia e paure. Immaginario collettivo, riti e rappresentazioni della paura in età
moderna / GUIDI Laura et al.: 2387
Structure: From Physics to General Systems, 2 v. / MARINARO Maria et al.: 2481
Tempo ed entropia [videoregistrazione]: 3370
La teoria dei tre mondi [videoregistrazione]: 3380
TESSITORE Fulvio / Croce e il moderno: 1445
Third X Chromosome Workshop / TONIOLO Daniela et al.: 2482
Il totalitarismo [videoregistrazione]: 3386
La trasmigrazione delle anime [videoregistrazione]: 3369
TRAUB Hartmut / Johann Gottlieb Fichtes Populärphilosophie 1804-1806: 194
La vita dell’uomo e il cosmo [videoregistrazione]: 3376
WEIL Eric / Educazione e istruzione. Scienza e discipline umanistiche oggi: 598
What Physics for the Next Century? Prospects for Renewal, Open Problems, “Hereti-
cal” Truths / ARCIDIACONO Giuseppe et al.: 2480
1993
AQUILECCHIA Giovanni / Schede bruniane (1950-1991): 1446
Aristotele: l’etica [videoregistrazione]: 3351
Aristotele teoretico [videoregistrazione]: 3350
Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S.: 2483
Atti delle giornate di studio in ricordo di Gustavo Iacono / GALDO Anna Maria et al.:
1093
BATORI Armida / Il libro antico. Problemi di indicizzazione: 1226
BIASUCCI Antonio, CAJATI Claudio, RICCI Giacomo / Il filo di Arianna. La
metafora del labirinto come ipertesto: 2145
BISOGNI Salvatore, POLESELLO Gianugo / L’architettura del limite. Napoli /




– Del infinito: el universo y los mundos: 1412
CAIANIELLO Vincenzo / La cultura delle istituzioni nella storia del Mezzogiorno: 924
CAROTI Stefano / Nel segno di Galileo: erudizione, filosofia e scienza a Firenze nel
secolo XVII. I “Trattati Accademici” di Vincenzio Capponi: 1447
Catalogo ragionato della piccola e media editoria meridionale / MARTORELLI Arturo:
2190
COHEN I. Bernard
– La rivoluzione newtoniana nella scienza e il suo significato intellettuale: 1448
– Scienze della natura e scienze sociali: 1449
Control Mechanisms in Oogenesis and Morphogenesis. 6th IIGB Meeting. Abstracts /
MALVA Carla: 2484
COSSIGA Francesco / Discorso all’Institut de France: 3603
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CUNA Andrea / Per una bibliografia della scuola medica salernitana (secoli XI-XIII): 37
D’AMBRA Nino / Gli avvenimenti del 1799 relativi all’Isola d’Ischia: 1805
DE MARINIS Maria Simonetta / Gemito: 2146
“...dentro i tuoi occhi son finestre...” (Innen sind deine Augen Fenster). Omaggio a
Ingeborg Bachmann / GAETA Maria Ida: 2780
DERRIDA Jacques / Ritorno da Mosca. Omaggio a Jacques Derrida: 460
Dialektik, 1993/1 “Modellfunktionen der Philosophie”: 3017
Dialektik, 1993/2 “Neue Welt und Europa”: 3018
Dialektik, 1993/3 “Natur, Naturwissenschaften, Kulturbegriffe”: 3019
Dialettica ed ermeneutica / GERAETS Théodor F.: 647
Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. Band
8/1992-1993 / RODI Frithjof: 1450
DIOGENES OENOANDENSIS / The Epicurean Inscription: 29
DUSSEL Enrique / L’occultamento dell’altro: 1451
Epicuro e l’Epicureismo nei Papiri Ercolanesi: 2721
Eraclito [videoregistrazione]: 3345
L’esperienza e l’uomo nel pensiero di Franco Lombardi: 516
L’estetica italiana del ’900: 2224
Figure dell’individualità nella Francia tra Otto e Novecento / DONZELLI Maria et al.:
2225
Filosofia, Anno XLIV, nn. 1-3: 2971-2973
La fisica moderna tra fondamenti e didattica / GIULIANI Giuseppe: 2485
GADAMER Hans-Georg / L’inizio della filosofia occidentale: 459
GALANTI Giuseppe Maria
– Descrizione del contado di Molise: 148
– Memorie storiche del mio tempo: 149
– Scritti sulla Calabria: 147
GARIN Eugenio
– Dal Rinascimento all’Illuminismo. Studi e ricerche: 627
– Powrót filozofów starożytnych: 1452
GIANNONE Pietro / L’ape ingegnosa: 155
Giuseppe Baretti letterato e viaggiatore / MARTORELLI Arturo: 906
GLIOZZI Giuliano / Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna. Scritti:
551
Haeckel e l’Italia. La vita come scienza e come storia: 2722
Hegel and Newtonianism / PETRY Michael J.: 2486
History of Physics in Europe in the 19th and 20th Centuries / BEVILACQUA Fabio: 2487
HOLBACH P.H.T. d’ / Saggio sui pregiudizi o l’influenza delle opinioni sui costumi
e sulla felicità degli uomini: 1453
Images de Robespierre. Riassunti: 2388
Informazione filosofica, numero 11-18: 3079-3084
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Programmi. Anno accademico 1993-1994: 3538
– Ricerche e pubblicazioni. 1975-1993. Catalogo: 3539
JACOBS Wilhelm G. / Gottesbegriff und Geschichtsphilosophie in der Sicht Schel-
lings: 198
KAMP Andreas / La teoria politica di Aristotele: 907
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KOBAU Pietro / La disciplina dell’anima. Genesi e funzione della dottrina hegeliana
dello spirito soggettivo: 270
Lamont Young, Ermanno du Mesnil: teoria e prassi nella Napoli umbertina: 1926
LA VOLPE Giulio / Studies on the Theory of General Dynamic Economic Equili-
brium: 2008
Leonardo Sinisgalli. Una galleria di ritratti / TORTORA Giuseppe: 2781
Un lieu de mémoire romantique: la Révolution de 1789 / BERNARD-GRIFFITHS
Simone et al.: 550
LOSURDO Domenico / Zwischen Hegel und Bismarck: 1383
Lydia Cottone / CARAMEL Luciano: 2782
MARINI BETTOLO Giovanni Battista / La collaborazione scientifica tra Italia e
Spagna per la conoscenza delle risorse naturali del Nuovo Mondo: 435
MELILLO Rita / Indagine su Ka-Kanata. Pluralismo filosofico, vol. II: 1454
Il 1848 a Napoli. I protagonisti, la città, il Parlamento / RICCI Saverio: 1904
La nascita della filosofia [videoregistrazione]: 3342
Die Naturphilosophie im deutschen Idealismus / GLOY Karen et al.: 202
Una nazione da rigenerare / CREMONA Valeria et al.: 839
Il neoplatonismo nel Rinascimento / PRINI Pietro: 2226
NEVEU Bruno / L’erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’épo-
que moderne: 386
Nouveaux modèles de socialisme: 1455
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1993, nn. 1-2: 2906-2907
PAGANO Francesco Mario / Saggi politici: 156
Parmenide [videoregistrazione]: 3344
Peirce in Italia / BONFANTINI Massimo et al.: 2227
Pensatori russi del Novecento / MASTROIANNI Giovanni: 515
PHILODEMUS / Il quinto libro della Poetica (PHerc. 1425 e 1538): 25
Le Philosophe dans la Cité: 2228
Piero Martinetti nel cinquantenario della morte / ROSSI Pietro: 2229
Pitagora [videoregistrazione]: 3343
Platone: la politica [videoregistrazione]: 3349
Platone teoretico [videoregistrazione]: 3348
Prevenire le emergenze, promuovere lo sviluppo / LUONGO Giuseppe et al.: 2488
PROTO PISANI Andrea, CORTESE Arturo, RIZZO Gaetano / Nuovo processo
civile e riflessi sul processo del lavoro: 935
Psicoanalisi dell’amore / AMMANITI Massimo et al.: 1089
QUANTE Michael / Hegels Begriff der Handlung: 201
RAGGHIANTI Renzo / Dalla fisiologia della sensazione all’etica dell’effort. Ricer-
che sull’apprendistato filosofico di Alain e la genesi della “Revue de Métaphy-
sique et de Morale”: 628
Rationalisme analogique et humanisme théologique. La culture de Thomas de Vio “Il
Gaetano” / PINCHARD Bruno et al.: 549
Rechtsphilosophische Hefte, Band I “Recht und Moral”: 3196
Rechtsphilosophische Hefte, Band II “Gerechtigkeit” : 3197
Eine Reise der Aufklärung. Lessing in Italien 1775, 2 v. / RITTER SANTINI Lea et al.:
2723
RENSI Giuseppe / Spinoza: 458
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La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela / PEPINO
Livio: 2389
Rivoluzione francese e filosofia classica tedesca / LOSURDO Domenico: 646
I Sanniti: vicende, ricerche, contributi: 2390
Scheria, nn. 4-6: 3145-3147
SCHMITT Arbogast / Autocoscienza moderna e interpretazione dell’antichità: 513
Scientific Highlights in Memory of Leon Van Hove / NICODEMI Francesco: 2489
SETTEMBRINI Luigi / Lettere e scritti familiari: 895
Socrate [videoregistrazione]: 3347
I sofisti [videoregistrazione]: 3346
Sokrates. Kolloquium “Sokrates im Philosophieunterricht”: 2230
SPAVENTA Silvio / La giustizia amministrativa: 1906
La storia come problema letterario: 1140
Systeme im Denken der Gegenwart / KLEIN Hans-Dieter: 616
Les théories de l’action aujourd’hui: 2231
Topos, Heft 1“Weltgeschichte”: 3038
Topos, Heft 2 “Demokratie”: 3039
WILSON John E. / Schellings Mythologie. Zur Auslegung der Philosophie der
Mythologie und der Offenbarung: 200
1994
À François Mitterrand: 3604
Abstracts of Dissertations for the “Dottorato” in Astronomy / CAPACCIOLI Massimo et
al.: 2040
Alexandre Koyré. L’avventura intellettuale / VINTI Carlo: 2232
Alfonso Gatto. Immagini, documenti, manoscritti, dipinti, testimonianze / MODENA
Anna: 2783
AMADIO Carla / Fichte e la dimensione estetica della politica: 226
AMALFI Gaetano / Cento canti del popolo di Serrara d’Ischia: 908
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794): 2490
Atti del V Convegno di Analisi reale e teoria della misura: 2491
BARBUTO Gennaro Maria / Il principe e l’Anticristo. Gesuiti e ideologie politiche: 42
BATTAGLINI Mario / Mario Pagano e il Progetto di costituzione della Repubblica
napoletana: 1806
BERNASCONI Paolo / Riciclaggio, corruzione internazionale e segreto bancario: 939
Bessarione e l’Umanesimo / FIACCADORI Gianfranco: 784
BORDOLI Roberto / Memoria e abitudine. Descartes, La Forge, Spinoza: 601
BOUSQUET Georges-Henri, DE PIETRI TONELLI Alfonso / Vilfredo Pareto.
Neoclassical Synthesis of Economics and Sociology: 2009
BRUNO Giordano
– Un’autobiografia: 1456
– Cabala del cavallo pegaseo: 81
– Cabale du cheval pégaséen: 81
– La cena de le Ceneri: 76, 1345
– Le souper des cendres: 76
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CALIGIURI Mario / Partiti e società nell’Italia degli anni Sessanta. Il caso della DC
calabrese: 1682
Categorías e inteligibilidad global. El proyecto ontológico a través de la reflexión con-
temporánea / GÓMEZ PIN Víctor: 2233
Cecilia Battimelli. Proiezioni: 2840
CENTRO STUDI SUD E NORD / Contributo occasionale: 2147
CIARAMELLI Fabio, MORONCINI Bruno, PAPPARO Felice C. / Diffrazioni. La
filosofia alla prova della psicoanalisi: 462
CROMBIE Alistair C.
– Style myśli naukowej w początkach nowożytnej Europy: 1457
– Styles of Scientific Thinking in the European Tradition, 3 v.: 1458
La cultura del Mezzogiorno per l’unità dello Stato / RICCI Saverio: 1907
DANDOLO Francesco C. / La proprietà monastica in Puglia nella prima metà del-
l’Ottocento: 951
DESCARTES René / Principia philosophiae: 1346
DEVOTO Fernando J. / Le migrazioni italiane in Argentina: 897
Dialektik, 1994/1 “Naturrecht, Menschenrecht und politische Gerechtigkeit”: 3020
Dialektik, 1994/2 “Zur Ästhetik des Territoriums”: 3021
Dialektik, 1994/3 “Naturalismus in der Philosophie der Mathematik?”: 3022
Dispacci. 30 giugno 1739 - 24 agosto 1751, Corrispondenze Diplomatiche Veneziane
da Napoli / TONETTI Eurigio: 831
I dispacci di Zaccaria Barbaro, 1º novembre 1471 - 7 settembre 1473, Corrispondenze
Diplomatiche Veneziane da Napoli / CORAZZOL Luigi: 833
Don Quijote. Illusion und Sturz / Don Chisciotte. Illusione e caduta / Don Quijote.
Ilusión y caída. Arbeiten in Öl und Acryl von Heike Hidalgo: 2787
Endogenous Growth and Development: 2435
Entre bureaucratie et littérature / SORAVIA Bruna: 2069
L’eredità di Einstein / PISENT Gualtiero et al.: 2492
Erwin Schrödinger scienziato e filosofo / BERTOTTI Bruno et al.: 2493
Gli ex libris del popolo del Libro / PALMIRANI Remo: 2724
Federico García Lorca. Disegni / Dibujos / FERNÁNDEZ-MONTESINOS GARCÍA
Manuel: 2784
Filosofia, Anno XLV, nn. 1-3: 2974-2976
FIORENTINO Francesco / Il risorgimento filosofico nel Quattrocento: 1347
FOUCAULT Michel / La verità e le forme giuridiche: 937
FRIEDMANN Georges / La crisi del progresso. Saggio di storia delle idee 1895-
1935: 600
GABRIELI Francesco / L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e le civiltà orientali:
3540
Gaetano Di Riso. Del cielo e della terra / CORBI Vitaliano: 2785
GALILEI Galileo / Galileo e l’Europa. Epistolario europeo: 2041
GARGANO Antonio / Introduzione alla filosofia greca. Da Talete a Parmenide [testi
per la scuola]: 1229
GARIN Eugenio / Il ritorno dei filosofi antichi: 505
Das geistige Erbe Europas / BUHR Manfred: 552
GIGANTE Marcello / “La Scuola di Platone” e “La Scuola di Epicuro”. Quindici
anni di lavoro ecdotico: 33
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Gioacchino Murat / SCIROCCO Alfonso: 1927
Gioachino Rossini / MAIONE Paologiovanni et al.: 1928
Gramsci e l’Italia / GIACOMINI Ruggero et al.: 653
Guglielmo Ferrero: itinerari del pensiero / CEDRONI Lorella: 2391
HARDER Johann J. / Glandula nova lachrymalis (1694-1994): 2042
HEGEL Georg W.F. / La filosofia della natura. Quaderno jenese (1805-1806): 271
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 1 / HAUG Wolfgang F.: 3326
HÖSLE Vittorio / Contro lo scetticismo, per la filosofia: 1142
Informazione filosofica, nn. 19-23: 3085-3088
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Annuario. Vol. I: Ricerca e formazione 1975-1987: 3541
– Programmi. Anno accademico 1994-1995: 3542
– Studi e ricerche sulla civiltà antica. Conferenze, seminari, convegni, pubblica-
zioni 1977-1994: 3543
Die “Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik”. Hegels Berliner Gegenakademie /
JAMME Christoph: 196
LANDUCCI Sergio / Sull’etica di Kant: 464
LAURO Pietro / Per il concreto. Saggio su Th.W. Adorno: 599
LAVINA Gabriella / Serpente e colomba. La ricerca religiosa di Martin Luther King:
657
Leibniz und die Frage nach der Subjektivität / CRISTIN Renato: 2234
Leibniz und Europa. VI. Internationaler Leibniz-Kongreß. Vorträge I. Teil: 2235
Letztbegründung als System? / KLEIN Hans-Dieter: 617
Libero De Cunzo. Grotta del sole. Foto di scena sui confini del mito: 2841
LIQUORI Alfonso Maria / Termodinamica e sistemi complessi: 993
Luciano Ferrara. L’ultimo villaggio: 2842
MAGGI Michele / La logica di Croce e altri scritti: 388
MAIERÙ Luigi / Fra Descartes e Newton: Isaac Barrow e John Wallis: 1459
MAIONE Paologiovanni, SELLER Francesca / I reali teatri di Napoli nella prima
metà dell’Ottocento. Studi su Domenico Barbaja: 1218
MAROTTA Egidio / La giustizia amministrativa in Inghilterra: 938
MAROTTA Gerardo / Se da Napoli riparte la Vandea: 1929
Masaniello / MUSI Aurelio: 1930
MAYZ VALLENILLA Ernesto / Fondamenti della meta-tecnica: 652
Mille voci per un coro. UNICEF / GALLI Maresa et al.: 2670
Il 1848 a Napoli. I protagonisti, la città, il Parlamento. Seconda edizione / RICCI Saverio:
1908
MONTANO Aniello
– Acerra. Momenti di storia passata e recenti attività culturali: 2148
– Il disincanto della modernità. Saggi su Sartre: 656
Mythos Wertfreiheit? Neue Beiträge zur Objektivität in den Human- und Kulturwis-
senschaften / APEL Karl-Otto et al.: 1460
Neural Nets. Wirn Vietri-93. 6th Italian Workshop / CAIANIELLO Eduardo R.: 2494
NIETZSCHE Friedrich / Sulla storia della tragedia greca: 2070
Nonminimal Coupling, No-Hair Theorem and Matter Cosmologies: 2043
Le nouveau système du monde / BIDET Jacques et al.: 2236
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1994, nn. 1-2: 2908-2909
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Nuceria Alfaterna e il suo territorio. Dalla fondazione ai Longobardi, 2 v. / PECORA-
RO Antonio: 2149
OLDRINI Guido / L’estetica di Hegel e le sue conseguenze: 1384
Origini: l’universo, la vita, l’intelligenza / BERTOLA Francesco et al.: 2495
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE / Annuario 1994: 3291
Paolo Silvestrini. Physis: 2786
Percorsi nel federalismo / PINTO Rosario: 1683
PERROTTI Gabriele / Il tempo e l’amore. Metafisica e spiritualità in Fénelon: 387
PFLEIDERER Christoph F. von / Physik. Naturlehre nach Klügel. Nachschrift einer
Tübinger Vorlesung von 1804: 168
Pier Paolo Pasolini “... con le armi della poesia...”: 2843
PÖGGELER Otto / Heidegger e la filosofia ermeneutica: 518
PORTALES Gonzalo / Hegels frühe Idee der Philosophie: 197
Premio nazionale di architettura Luigi Cosenza 1994 / CAFIERO COSENZA Anna
Maria: 2844
Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks, ICANN
’94, 2 v. / MARINARO Maria et al.: 2496
Psychological Counselling in Higher Education: A European Overview / BELL Elsa et
al.: 994
Ragion di Stato. L’arte italiana della prudenza politica / BORRELLI Gianfranco: 2725
Realität und Gewißheit / GIRNDT Helmut et al.: 2237
Rechtsphilosophische Hefte, Band III “Nation, Nationalstaat, Nationalismus”: 3198
Riccardo Ricciardi editore europeo / MASCILLI MIGLIORINI Luigi: 2726
RICCI Saverio / Una filosofica milizia. Tre studi sull’Accademia dei Lincei: 913
RICOEUR Paul / Filosofia e linguaggio: 461
Il risveglio della ragione. Quarant’anni di narrativa a Napoli. 1953-1993 / TORTORA
Giuseppe: 1136
Romanticismo europeo e traduzione / CRISAFULLI JONES Lilla Maria et al.: 909
SANDKÜHLER Hans Jörg / La razionalità della filosofia e delle scienze nella filoso-
fia classica europea: 654
Scheria, nn. 7-9: 3148-3150
Scienza, filosofia della natura e romanticismo tedesco: 2238
Segni napoletani. Progetto di interventi luminografici sul Vesuvio / ORTA Jorge: 1931
Storia e civiltà della Campania. Vol. III. Il Rinascimento e l’Età Barocca / PUGLIESE
CARRATELLI Giovanni: 1776
Storia e civiltà della Campania. Vol. IV. Il Settecento / PUGLIESE CARRATELLI Giovanni:
1777
Storia, poesia e pensiero nel mondo antico. Studi in onore di Marcello Gigante: 2071
Sul libro bolognese del Rinascimento / BALSAMO Luigi et al.: 2191
Superconductivity and Strongly Correlated Electron Systems. In Honour of Maria
Marinaro / NOCE Canio et al.: 2497
Symmetry and Simplicity in Physics. A Symposium on the Occasion of Sergio Fubi-
ni’s 65th Birthday / ALBERICO W.M. et al.: 2498
TABONI Pier Franco / Libertà e cittadinanza. Saggio su Eric Weil: 655
Temps, cultures, sociétés: 2671
Time, cultures, societies: 2671
Topos, Heft 3 “Epochenwandel”: 3040
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Topos, Heft 4 “Kritische Theorie”: 3041
Topos, Heft 5 “Friedrich Engels”: 3042
TOTH Imre / I paradossi di Zenone nel Parmenide di Platone: 517
La tradizione giuridica napoletana tra stato e amministrazione: 936
UNESCO per la tutela dei centri storici. Napoli patrimonio dell’Umanità / LUCA-
RELLI Francesco et al.: 1932
Vernunftbegriffe in der Moderne. Stuttgarter Hegel-Kongreß / FULDA Hans F. et al.: 2239
Viaggiatori britannici a Napoli tra ’500 e ’600 / CAPUANO Giovanni: 1069
Victimae mundi di Tullia Matania: 2788
VIGO Giovanni / Uno stato nell’impero. La difficile transizione al moderno nella
Milano di età spagnola: 1684
VILLARI Paola / Pomilio e Manzoni scrittori morali: 2072
WÖLFE Gerhard M. / Die Wesenslogik in Hegels “Wissenschaft der Logik”: 199
ZEN Stefano / Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico: 43
1995
Acid-base and Electrolyte Balance: Molecular, Cellular and Clinical Aspects. 2nd G.A.
Borrelli Conference / DE SANTO Natale G. et al.: 2499
Alberto Bragaglia. Un secolo di creatività: 2789
Ancora sul realismo. Aspetti di una controversia della fisica contemporanea / GIULIANI
Giuseppe: 1055
Aspetti della matematica italiana del Novecento / CARBONE Luciano et al.: 999
Atti del XIX Convegno A.M.A.S.E.S.: 2500
L’attualità di Carlo Rosselli e del socialismo liberale: 1685
Bandiera d’argento 1995. VI Premio Internazionale del Costume / BENEDETTI Luigi:
2847
BARNES Jonathan / Aspetti dello scetticismo antico: 671
BATTISTINI Andrea / La sapienza retorica di Giambattista Vico: 466
BERNASCONI Paolo
– New Judicial Instruments against International Business Crimes: 940
– Nouveaux instruments judiciaires contre la criminalité économique interna-
tionale: 940
– Nuovi strumenti giudiziari contro la criminalità economica internazionale: 940
BERTOLA Francesco / Imago mundi. La rappresentazione del cosmo attraverso i
secoli: 1461
BONITO OLIVA Rossella / La magia dello spirito e il gioco del concetto. Conside-
razioni sulla filosofia dello spirito soggettivo nell’“Enciclopedia” di Hegel: 275
BREUER Heinz-Peter, PETRUCCIONE Francesco / The Dynamics of Open
Quantum Systems and Stochastic Processes in Hilbert Space: 997
Bruniana & Campanelliana, Anno I, n. 1/2: 3159
BRUNO Giordano
– De l’infini, de l’univers et des mondes: 78
– De l’infinito, universo e mondi : 78
– De rerum principiis: 1462
La città verde: 2672
La civiltà islamica e le scienze / SARNELLI CERQUA Clelia et al.: 2673
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COLAPIETRA Raffaele / Per una rilettura socio-antropologica dell’Abruzzo giaco-
bino e sanfedista: 662
CORTELLA Lucio / Dopo il sapere assoluto. L’eredità hegeliana nell’epoca post-
metafisica: 276
La cultura del Mezzogiorno per l’unità dello Stato. Breve guida alle mostre bibliogra-
fiche e documentarie / RICCI Saverio: 1909
Cultures économiques et politiques économiques dans l’Empire tsariste et en URSS.
1861-1950: 2436
CUOCO Vincenzo / Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli del 1799: 1807
CUOZZO Errico, MARTIN Jean-Marie / Federico II. Le tre capitali del Regno di
Sicilia. Palermo, Foggia, Napoli: 1686
Da Sidicini a Romani. La necropoli di Orto Ceraso a Teano: 2727
DE ANGELIS Marco / Die Rolle des Einflusses von J.J. Rousseau auf die Herausbil-
dung von Hegels Jugendideal: 1385
Un decennio di storiografia italiana sul secolo XVIII / POSTIGLIOLA Alberto: 898
DE FRANCO Luigi / Introduzione a Bernardino Telesio: 1463
D’ELIA Salvatore / Una monarchia illuminata. La cultura nell’età degli Antonini: 665
DE LIGUORI Girolamo / Il sentiero dei perplessi. Scetticismo, nichilismo e critica
della religione in Italia da Nietzsche a Pirandello: 667
DE ROSA Luigi / Economisti meridionali: 952
Dialektik, 1995/1 “Symbolische Formen, mögliche Welten. Ernst Cassirer”: 3023
Dialektik, 1995/2 “Universalistische Moral und Ethik in der Lehre”: 3024
Dialektik, 1995/3 “Zivile Gesellschaft und zivilisatorischer Prozeß”: 3025
DOLEI Giuseppe / Tra malinconia e utopia. La letteratura tedesca degli anni Settanta:
469
EINAUDI Luigi / Scritti sull’unità politica europea: 1687
EINSTEIN Albert / Corrispondenza con Michele Besso (1903-1955): 2044
ELLERO Giovanni / Antropologia e storia d’Etiopia: 914
Engels cento anni dopo / GARRONI Stefano: 666
L’Europe de Montesquieu / POSTIGLIOLA Alberto et al.: 2240
European Society for the History of Economic Thought. Siena Meeting: 2437
Evolution and Development. 8th IIGB Meeting / BAZZICALUPO Paolo et al.: 2501
Fantasia e realtà nelle relazioni interpersonali / AMMANITI Massimo et al.: 1090
Federico II / VITOLO Giovanni: 1933
Fernando Amendola / CORBI Vitaliano: 2790
FERRARI Franco / Dio, idee e materia. La struttura del cosmo in Plutarco di Che-
ronea: 1464
FERRARO Giovanni, PALLADINO Franco / Il calcolo sublime di Eulero e Lagran-
ge esposto col metodo sintetico nel progetto di Nicolò Fergola: 998
FICHTE Johann G. / Dottrina della scienza. Esposizione del 1807, Königsberg: 225
FILANGIERI Gaetano / La scienza della legislazione. Antologia, 4 v.: 1688
Filosofia e scienze filosofiche nell’“Enciclopedia” hegeliana del 1817 / CHIEREGHIN
Franco: 1386
Filosofia trascendentale e destinazione etica. Indagini su Fichte / MASULLO Aldo et al.:
228
Filosofia, Anno XLVI, nn. 1-3: 2977-2978
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Folla e politica. Cultura filosofica, ideologia, scienze sociali in Italia e Francia a fine
Ottocento / DONZELLI Maria: 2392
Fotografía española, un paseo por los noventa: 2845
Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Vol. I. Dal Medioevo al Sei -
cento / ZILLI Ilaria: 2010
Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Vol. II. Settecento e Ottocento /
ZILLI Ilaria: 2011
Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Vol. III. Il Novecento / ZILLI
Ilaria: 2012
FRIDLENDER Georgij M. / Aspetti filosofici della letteratura russa: 663
The Function of Sleep / GIUDITTA Antonio: 2502
GADAMER Hans-Georg / El inicio de la filosofía occidental: 1465
GANS Eduard / Rückblicke auf Personen und Zustände: 166
GARGANO Antonio / L’idealismo tedesco. Fichte, Schelling, Hegel [testi per la
scuola]: 1230
GASPAROTTI Romano / Movimento e sostanza. Saggio sulla teologia platonico-
aristotelica: 1466
GATTINARA Giulio / Le statue di Dedalo. Indagine sulla domanda: 664
Genocidi, Genocidio. Il concetto di genocidio oggi e nella Convenzione del 1948: 2393
Geometria, flussioni e differenziali. Osservazioni sul rapporto fra tradizione e innova-
zione nella matematica del Seicento / PANZA Marco et al.: 1000
Giambattista Basile / PRISCO Michele: 1934
GIAMMUSSO Salvatore / Potere e comprendere. La questione dell’esperienza storica
e l’opera di Helmuth Plessner: 1467
GIANCOTTI Emilia / Studi su Hobbes e Spinoza: 390
Giornate di analisi dei dati multidimensionali / LAURO Carlo et al.: 2503
Goethe in Italia. Disegni e acquerelli da Weimar / VENUTI Roberto: 2728
GRAZIOSI Andrea / Stalin’s Antiworker “Workerism”, 1924-1931: 1689
GUARIGLIA Osvaldo / Universalismo y neoaristotelismo en la ética contemporánea:
1468
HARRIS Henry S. / La fenomenologia dell’autocoscienza in Hegel: 274
HEGEL Georg W.F.
– Gli inizi della filosofia in Grecia [testi per la scuola]: 1254
– Lezioni su Platone (1825-1826): 273
HELD Klaus / La fenomenologia del mondo e i Greci: 467
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 2 / HAUG Wolfgang F.: 3327
L’Homme des Lumières. De Paris à Pétersbourg / ROGER Philippe: 553
Images de Robespierre / EHRARD Jean et al.: 554
Informazione filosofica, nn. 24-26: 3089-3091
Interaktionen zwischen Philosophie und empirischen Wissenschaften. Philosophie-
und Wissenschaftsgeschichte zwischen Francis Bacon und Ernst Cassirer /
SANDKÜHLER Hans Jörg: 2241
ISNARDI PARENTE Margherita / Supplementum Academicum: 11
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Les appels pour la Philosophie et pour la Recherche humaniste: 3605
– Catalogue des publications 1977-1995: 3544
– Programmi. Anno accademico 1995-1996: 3545
– Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica. 1975-1995: 3548
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KELEMEN János / Idealismo e storicismo nell’opera di Benedetto Croce: 1469
KRIER Léon / Architettura, scelta o fatalità: 1214
Lamarck e il lamarckismo: 996
Lavoratori a Napoli dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra, 2 v. / DE CHIRICO
Fabio et al.: 2729
Leibniz und Europa. VI. Internationaler Leibniz-Kongreß. Vorträge II. Teil: 2242
LERNER Michel-Pierre / Tommaso Campanella en France au XVIIe siècle: 506
Libri per vedere. Le guide storico-artistiche della città di Napoli / AMIRANTE France-
sca et al.: 1935
Litosofia / MONTANO Aniello: 2791
LOSURDO Domenico / Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und
die Kriegsideologie: 1470
Lotta alla criminalità organizzata. Ruolo delle istituzioni e dei cittadini, risultati otte-
nuti e prospettive: 941
Luigi Veronesi. Fotografie e fotogrammi dal 1932 al 1982 / CATANIA Giovanna: 2846
Manzù. Sculture, disegni e incisioni / MANZÙ Inge et al.: 2792
Mario Russo. Disegni dall’antico: 2793
MAROTTA Giuseppe / Le madri: 1936
MARX Karl
– Il denaro. Dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 [testi per la scuola]:
1256
– Il lavoro alienato [testi per la scuola]: 1255
Mathématiques et Arts / LOI Maurice: 2504
La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età Moderna / BASTIA
Claudia et al.: 2632
MITTERRAND François / Onze discours sur l’Europe: 555
Momenti di riflessione sul pensiero di Benedetto Croce / MELILLO Rita: 1471
Napoli, l’Europa. Ricerche di storia dell’arte in onore di Ferdinando Bologna / ABBA-
TE Francesco et al.: 1937
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1995, nn. 1-2: 2910-2911
Obbedire al tempo. L’attesa nel pensiero filosofico, politico e religioso di Simone Weil /
PUTINO Angela et al.: 2243
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE / Almanacco 1995: 3292
PAPACCIO Valerio / Marmi ercolanesi in Francia: 2150
Paul Feyerabend nella stampa periodica italiana / DINI VECCHIO Luciana: 1472
Paul Ricoeur: l’herméneutique à l’école de la phénoménologie: 2244
PETYX Vincenza / Dimenticare la Rivoluzione. La cultura di destra nella Francia di
fine Ottocento: 658
Phänomenologie in Italien / CRISTIN Renato: 1473
PHILODEMUS / [On Choices and Avoidances]: 26
PIRO Sergio / Critica della vita personale: 1143
PLANTY-BONJOUR Guy / Hegel e il pensiero filosofico in Russia (1830-1917): 272
RACINARO Roberto / Rivoluzione come riforma. Filosofia classica tedesca e rivo-
luzione francese: 468
Das Recht der Vernunft. Kant und Hegel über Denken, Erkennen und Handeln. Hans
Friedrich Fulda zum 65. Geburtstag / FRICKE Christel et al.: 206
Rechtsphilosophische Hefte, Band IV “Solidarität”: 3199
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La religione / DERRIDA Jacques et al.: 1655
RIGOTTI Francesca / La verità retorica. Etica, conoscenza e persuasione: 1474
RODANO Paola / L’irrequieta certezza. Saggio su Cartesio: 389
Rolando Hettner, un tedesco italiano: 2794
SAVIGNANO Armando / Radici del pensiero spagnolo del Novecento: 661
SCARAMELLA Pierroberto / Con la croce al core. Inquisizione ed eresia in Terra di
Lavoro (1551-1564): 659
Scheria. Numero speciale dedicato al ventennale dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici: 3546
Scheria, nn. 10-12: 3151-3152
Il Settimo Congresso degli Scienziati a Napoli nel 1845 / AZZINNARI Marina: 2730
Silberflagge ’95 / BENEDETTI Luigi: 2847
SOLGER Karl W.F. / Scritti filosofici: 1475
La sonrisa romántica (sobre lo lúdico en el Romanticismo hispánico): 2633
SPADOLINI Giovanni / Messaggi di Giovanni Spadolini all’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici: 3606
SPAVENTA Bertrando / Epistolario (1847-1860): 348
Spinoza and Modernity: Ethics and Politics / BALIBAR Étienne et al.: 1476
Stalinskoe Politbiuro v 30-e gody. Sbornik dokumentov / KHLEVNIUK O.V. et al.: 878
STELLI Giovanni / La ricerca del fondamento. Il programma filosofico dell’idealismo
nello scritto di Fichte “Sul concetto della dottrina della scienza”: 227
Storia e civiltà della Campania. Vol. V. L’Ottocento / PUGLIESE CARRATELLI Giovanni: 1778
SULLUTRONE Giovanni / Rapporto sulle attività dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici: 3547
SZONDI Peter / Antico e moderno nell’estetica dell’età di Goethe: 465
TARANTINO Filippo / Speranze e proposte formative nel primo Novecento. La
lezione di Giuseppe Tarantino: 1477
Il testo, l’analisi, l’interpretazione. Vol. I. Lezioni di teoria e critica letteraria / D’AM-
BROSIO Matteo: 2073
Topos, Heft 6 “Spinoza”: 3043
La tradizione socratica: 436
TROMBETTA Vincenzo / Storia della Biblioteca universitaria di Napoli dal Vicere-
gno spagnolo all’Unità d’Italia: 1227
TUOZZOLO Claudio / Schelling e il cominciamento hegeliano: 660
VANDER Fabio / Metafisica della guerra. Confronto fra la filosofia italiana e la filo-
sofia tedesca del Novecento: 602
VERENE Donald P. / Vico nel mondo anglosassone: 1141
Le Vespe d’Oro. Saggi e testimonianze su Leonardo Sinisgalli / TORTORA Giuseppe: 1137
Vico e i segni / TRABANT Jürgen: 2245
Vico und die Zeichen / TRABANT Jürgen: 2245
Violence et traduction / DURAND-BOGAERT Fabienne: 2634
Wittgenstein: Mind and Language / EGIDI Rosaria: 2246
ZAPPACOSTA Mario / Agricoltura, ambiente e sviluppo economico nel Terzo
Mondo: un’analisi teorica: 995
ZEIDLER Kurt W. / Kritische Dialektik und Transzendentalontologie. Der Ausgang des
Neukantianismus und die post-neukantianische Systematik R. Hönigswalds, W.
Cramers, B. Bauchs, H. Wagners, R. Reiningers und E. Heintels: 623
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ZUCKERMAN Costantine / A Repertory of Published Armenian Translations of
Classical Texts: 1478
Zukunft des Marxismus / LOSURDO Domenico: 2247
1996
Actualiser l’économie de Marx / BIDET Jacques: 2248
Agriculture and Industrialization: From the Eighteenth Century to the Present Day /
MATHIAS Peter et al.: 958
“Al vero filosofo ogni terreno è patria”. Hommage à Gerardo Marotta à l’occasion de
la remise du titre de docteur honoris causa / HERSANT Yves et al.: 3607
ALESSIO Manuela / Azione ed eticità in Hegel. Saggio sulla “Filosofia del diritto”: 279
Die Anstrengung des Begriffs. Hegel, Marx und die kritische Analyse der Gesellschaft:
1387
Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / RIGOTTI Francesca et
al.: 2249
Aspects of Mechanizing Inference / TERMINI Settimo et al.: 2505
Associazione Italiana di Psicologia. X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia
dello Sviluppo. Capri ’96. Riassunti delle comunicazioni: 2507
Associazione Italiana di Psicologia. Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia
Sperimentale. Capri ’96. Riassunti delle comunicazioni: 2506
Astronomical and Biochemical Origins and the Search for Life in the Universe.
Abstracts: 2508
Atti del VI Convegno di Analisi reale e teoria della misura: 2509
Autore, attore, autorità / BURGIO Alberto et al.: 648
BARATTA Alessandro, COLLETTA Teresa, ZUCCARO Giulio / Seismic Risk of
Historic Centres. A Preliminary Approach to Naples’ Case: 1002
BATTAGLINI Giuseppe / Raccolta di lettere (1854-1891) di un matematico al
tempo del Risorgimento d’Italia: 2045
BAUER Bruno / La tromba dell’ultimo giudizio contro Hegel, ateo ed anticristo: 1479
La bellezza dell’universo / BERTOLA Francesco et al.: 2510
BIANCHI Lorenzo / Rinascimento e libertinismo. Studi su Gabriel Naudé: 391
BODEI Remo / Dekompositionen. Formen des modernen Individuums: 205
BOFFI Sigfrido / Il postulato dei quanti e il significato della funzione d’onda: 1018
Bolˈshevistskoe rukovodstvo. Perepiska. 1912-1927. Sbornik dokumentov / KHLEV-
NIUK O.V. et al.: 879
BORDOLI Roberto / Baruch Spinoza: etica e ontologia. Note sulle nozioni di
sostanza, di essenza e di esistenza nell’“Ethica”: 603
BOSTRENGHI Daniela / Forme e virtù della immaginazione in Spinoza: 393
BOTTA Mario / Etica del costruire: 1215
BOZZAOTRA Lorenzo / Dialogo tra Cuosemo e Aniello [testi per la scuola]: 1282
Bruniana & Campanelliana, Anno II, n. 1-2: 3160
BRUNO Giordano
– De la causa, principio et uno: 77
– De la cause, du principe et de l’un: 77
Il buddhismo indiano e alcuni aspetti della sua logica [videoregistrazione]: 3355
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BURGIO Alberto, GARGANO Antonio, VOVELLE Michel / Robespierre duecento
anni dopo: 1145
BURGIO Alberto / Rousseau, la politica e la storia: 606
CAIANIELLO Eduardo R. / Divagazioni sulla scienza e sul mondo: 1480
CANNATA Francesco / Indice di rifrazione adronico: 1019
CAPUTO Cosimo / Materia signata. Sulle tracce di Hjelmslev, Humboldt e Rossi-
Landi: 1481
Cartesio e la scienza: 2250
CARUGHI Ugo / La galleria Umberto I. Architettura del ferro a Napoli: 1938
Cent ans de marxisme. Bilan critique et prospectives: 2251
Il centro storico di Napoli. La lista del patrimonio mondiale UNESCO / DE STEFA-
NO Paolo et al.: 1939
Cibernetica e Machine Learning: 2511
La civiltà indiana e il Veda [videoregistrazione]: 3352
Con Giancarlo Mazzacurati: 1144
Concorso per Piazza Mercato / ALISIO Giancarlo: 1940
Condividere e contenere. La funzione della supervisione nella pratica degli operatori
impegnati nel lavoro con adolescenti / ADAMO Simonetta M.G. et al.: 2512
Contributions for the History of Nutrition / DE SANTO Natale G. et al.: 1003
I cortili e la musica: 1941
Cosimo Fanzago / SPINOSA Aurora: 1942
COSTA Gustavo / Vico e l’Europa. Contro la “boria delle nazioni”: 470
El costumbrismo romántico: 2635
I cristalli di S. Antimo. Mostra documentaria sul cremore di tartaro / FLAGIELLO Raf-
faele: 2731
D’ANCONA COSTA Cristina / La casa della sapienza. La trasmissione della metafisi-
ca greca e la formazione della filosofia araba: 604
DE BENEDITTIS Sergio
– Nigma e le altre: 2151
– Niǧma wal-uḫrayat: 2151
DEBUS Allen G. / Paracelso e la tradizione paracelsiana: 670
DELLA PORTA Giovan Battista / Le zifere o della scrittura segreta: 1349
Descartes and Scientific Thought: 2250
Descartes: “Principia philosophiae” (1644-1994) / ARMOGATHE Jean-Robert et al.: 557
DESCARTES René / Les passions de l’âme: 1350
Dialektik, 1996/1 “Das Selbst und das Fremde. Der Streit der Kulturen”: 3026
Dialektik, 1996/2 “Weltalter. Schelling im Kontext der Geschichtsphilosophie”: 3027
Dialektik, 1996/3 “Pluralismus. Erkenntnistheorie, Ethik und Politik”: 3028
La dialettica nella cultura romantica / SORRENTINO Sergio et al.: 2252
DONNICI Rocco / Intenzioni d’amore, di scienza e d’anarchia. L’idea husserliana di
filosofia e le sue implicazioni etico-politiche: 392
D’ORSI Libero / Gli scavi di Stabiae. Giornale di scavo: 1348
DUNS SCOTO Giovanni / Antologia: 1656
EBNER Pietro / Studi sul Cilento. Vol. I. Ristampa di saggi pubblicati tra il 1949 e il
1988: 2152
Ecologia. Atti del VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia / VIRZO
DE SANTO Amalia et al.: 2513
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EINSTEIN Albert / Decadenza morale e pericoli di guerra [testi per la scuola]: 1260
Empowerment sociale. Il futuro della solidarietà: modelli di psicologia di comunità /
ARCIDIACONO Caterina et al.: 2514
Enterprise and Labour: From the Eighteenth Century to the Present / MATHIAS Peter
et al.: 957
Facoltà e studi umanistici in Europa / COPPOLA Bruno: 2674
FERRANTE Francesco / Come parlò “Zarathustra”? Un retore per tutti e per nessu-
no (Nietzsche-Stirner): 1148
FERRINI Cinzia / Scienze empiriche e filosofie della natura nel primo idealismo
tedesco: 277
FICHTE Johann G.
– Il compito dell’uomo di cultura [testi per la scuola]: 1259
– Saggio di una nuova esposizione della “Dottrina della scienza”. Prima introdu-
zione: 229
Il “Filebo” di Platone e la sua fortuna / COSENZA Paolo: 2253
Filosofia e informatica / FLORIDI Luciano: 2254
Filosofia, Anno XLVII, nn. 1-3: 2979-2981
FIORILLO Vanda / Politica ancilla juris. Le radici giusnaturalistiche del liberalismo di
Wilhelm von Humboldt: 1690
FIRPO Luigi / Scritti sulla Riforma in Italia: 73
FORTUNATO Giustino / I napoletani del 1799 [testi per la scuola]: 1281
FOUCAULT Michel / La pittura di Manet: 1150
FREUD Sigmund / Perché la guerra? Carteggio con Einstein [testi per la scuola]: 1261
Funzionalismo norvegese. Oslo 1927-1940 / POSTIGLIONE Gennaro: 2848
Il Futurismo a Napoli / D’AMBROSIO Matteo: 1943
Gabriele Mattera. Opere 1993-1995 / TRIMARCO Angelo: 2795
GADAMER Hans-Georg / Der Anfang der Philosophie: 1482
GARGANO Antonio / I sofisti, Socrate, Platone [testi per la scuola]: 1232
GATTO Alfonso / Gli anni tra parentesi. Lettere ad Anna Maria Mazzucchelli (1936-
1939): 1138
GATTO Romano / La meccanica a Napoli ai tempi di Galileo: 1071
GERAETS Théodor F. / La logica di Hegel tra religione e storia: 278
Giorgio Morandi e la luce del Mediterraneo / PASQUALI Marilena: 2796
GIULIANI Giuseppe / Il Nuovo Cimento. Novant’anni di fisica in Italia. 1855-1944:
1056
GRANADA Miguel A. / El debate cosmológico en 1588. Bruno, Brahe, Rothmann,
Ursus, Röslin: 507
GRASSI Ernesto / Arte e mito: 61
Der Grundansatz der ersten Wissenschaftslehre Fichtes. Der Stand der Fichte-For-
schung / FUCHS Erich et al.: 2255
GUARIGLIA Osvaldo / Moralidad: 1483
GUGLIELMINETTI Enrico / L’altro assoluto. Oscurità e trasparenza dell’individuo
nel giovane Schelling: 252
HABERMAS Jürgen / Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e
della democrazia: 471
HARRISON Jane E. / Themis. Uno studio sulle origini sociali della religione greca:
669
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HEGEL Georg W.F.
– Estetica dell’architettura [testi per la scuola]: 1264
– Lo Stato [testi per la scuola]: 1257
– La storia [testi per la scuola]: 1258
Hegels Rechtsphilosophie im Zusammenhang der europäischen Verfassungsgeschichte
/ LUCAS Hans-Christian et al.: 171
Henry Moore. Opere grafiche / FIORILLO Ada P.: 2797
HERACLITUS, PARMENIDES / Frammenti sul divenire [testi per la scuola]: 1262
HÖSLE Vittorio / Portata e limiti della teoria evoluzionistica della conoscenza: 1151
IANNECI Dario / Carbonara - Aquilonia. La proprietà fondiaria dal Medioevo
all’Unità d’Italia: 1691
IERVOLINO Domenico / Le parole della prassi. Saggi di ermeneutica: 668
Immagini di Giordano Bruno (1600-1725) / BASSI Simonetta: 1484
Informazione filosofica, nn. 27-30: 3092-3095
International Trade and British Economic Growth: From the Eighteen Century to the
Present Day / MATHIAS Peter et al.: 959
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI / Programmi. Anno acca-
demico 1996-1997: 3549
JOSSA Stefano / Rappresentazione e scrittura. La crisi delle forme poetiche rinasci-
mentali (1540-1560): 44
Journal of Modern Italian Studies, vol. 1, n. 3: 3218
KULLMANN Wolfgang / Hē politikē skepsē tu Aristotelē: 1485
Laurea honoris causa a Carlo Dionisotti: 3608
LAUTH Reinhard / Il pensiero trascendentale della libertà. Interpretazioni di Fichte: 230
Un libro per una biblioteca. Viaggio balcanico: 2192
LIQUORI Alfonso Maria / Entropia, struttura, informazione: 1001
LOSURDO Domenico / Il revisionismo storico. Problemi e miti: 1692
Lotta alla criminalità organizzata. Ruolo delle istituzioni e dei cittadini [testi per la
scuola]: 1244
Luft, Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern / RIGOTTI Francesca
et al.: 2249
Luigi Pareyson filosofo della libertà / DI CHIARA Alessandro: 673
MANGO Lorenzo / L’aura, la forma, la tecnica: 1205
MARAZZINI Paolantonio / Nuove radiazioni, quanti e relatività in Italia. 1896-
1925: 1057
Matematica e ambiente / FERGOLA Paolo et al.: 2515
MAYZ VALLENILLA Ernesto / Il tramonto delle università: 672
MAZZOTTA Giuseppe / Giambattista Vico. La nuova mappa del mondo: 119
Il mondo antico in cinquanta anni della “Parola del Passato. Rivista di studi antichi”.
Indice Vol. I-L (1946-1995): 2153
MONTANO Aniello, ROBOTTI Ciro / Dal passato un varco per l’avvenire. Monu-
menti, territori antichi e rinnovato impegno culturale: 2154
MONTANO Aniello / Storia e convenzione. Vico contra Hobbes: 117
Mostra della piccola e media editoria del Mezzogiorno. Catalogo ragionato / MARTO-
RELLI Arturo: 2193
NACCI Michela / La barbarie del comfort. Il modello di vita americano nella cultura
francese del ’900: 605
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Naples. Les lumières de l’intérieur / LUCARELLI Francesco et al.: 1944
Naples. The Inside Lights / LUCARELLI Francesco et al.: 1945
Napoli, cinque architetti: Cappiello, Di Domenico, Raffone, Serino, Stenti: 2849
Napoli. Le luci di dentro / LUCARELLI Francesco et al.: 1946
Neural Nets. Wirn Vietri-95. 7th Italian Workshop / MARINARO Maria et al.: 2516
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1996, nn. 1-2: 2912-2913
Nutrition and Metabolism in Renal Disease / DE SANTO Natale G. et al.: 2517
OMODEO Adolfo / L’età del Risorgimento italiano: 556
ORDINE Nuccio / Giordano Bruno and the Philosophy of the Ass: 1486
L’ordre capitaliste / BIDET Jacques: 2256
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE / Almanacco 1996: 3293
Il pensiero di Cesare Luporini: 2257
Philosophie, Literatur und Politik vor den Revolutionen von 1848 / LAMBRECHT
Lars: 320
Plutarco e la religione / GALLO Italo: 2258
Politica e legislazione ambientale / PEPE Vincenzo: 1693
Premio nazionale di architettura Luigi Cosenza 1996 / CAFIERO COSENZA Anna
Maria: 2850
PRETEROSSI Geminello / Carl Schmitt e la tradizione moderna: 1694
Il primato della cultura / SCARSI Giovanna: 2074
Il problema della diversità: natura e cultura / BELLINO Francesco: 2259
Progress in Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations / ALVINO Angelo et
al.: 2518
Psicologia di Comunità oggi / ARCIDIACONO Caterina et al.: 2519
Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII) / SCHIERA Pierangelo: 899
Raimondo di Sangro / CIOFFI Rosanna: 1947
Rechtsphilosophische Hefte, Band V “Arbeit - Arbeitslosigkeit”: 3200
Rechtsphilosophische Hefte, Band VI “Prinzipien des Rechts”: 3201
Il “regno dei fini” in Kant / RIGOBELLO Armando: 519
La religion / DERRIDA Jacques et al.: 1657
Repenser l’Europe / TELÒ Mario et al.: 2395
La rivoluzione dei trasporti in Italia nel XIX secolo / SABATINI Gaetano: 2438
La rosa dei Granili. Saggi e testimonianze su Alfonso Gatto / TORTORA Giuseppe: 1139
ROTENSTREICH Nathan / Reason and Its Manifestations. A Study on Kant and
Hegel: 203
Samuel Pufendorf, filosofo del diritto e della politica / FIORILLO Vanda: 942
Śaṅkara e il Vedānta [videoregistrazione]: 3358
Il sapere vedico [videoregistrazione]: 3353
Scheria, nn. 13-15: 3153
I sistemi filosofici dell’India. Parte I. I darśana [videoregistrazione]: 3356
I sistemi filosofici dell’India. Parte II. Hinduismo e buddhismo: due assoluti allo spec-
chio [videoregistrazione]: 3357
Il sogno mediterraneo. Tedeschi a Napoli al tempo di Goethe e di Leopardi: 2732
SPADOLINI Giovanni / Messaggi all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e scritti
su Silvio Spaventa: 3609
Le speculazioni indiane sul linguaggio [videoregistrazione]: 3354
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SPINI Giorgio / Le origini del Risorgimento. La Resistenza. Due lezioni di storia
[testi per la scuola]: 1233
STASSANO Antonio / Cronaca. Memorie storiche del Regno di Napoli dal 1798 al
1821: 1808
STELLI Giovanni / Dimensione teorica e dimensione storica nell’insegnamento della
filosofia. L’apporto dell’informatica: 1147
Storia e civiltà della Campania. Vol. VI. Il Novecento / PUGLIESE CARRATELLI Giovanni:
1779
Studi in memoria di Ernesto Grassi, 2 v. / HIDALGO-SERNA Emilio et al.: 57
Sulla giustizia [testi per la scuola]: 1263
Sviluppo economico e urbano delle città mediterranee / PACE Giuseppe: 962
TASSI Adriano / G.W.F. Hegel e gli anni di Stuttgart e Tübingen: 280
Tatafiore per Robespierre: 2798
Topos, Heft 7 “Dialektik-Konzepte”: 3044
Topos, Heft 8 “Aufklärung”: 3045
Tra luce e luce. Fotografie di Libero De Cunzo: 2851
Transcription Factors and Nuclear Oncogenes. 9th IIGB Meeting / LANIA Luigi et al.:
2520
TROELTSCH Ernst / L’autonomia della religione: 1658
Utopie. Théologie de la libération et philosophie de l’émancipation: 2260
I valori della Costituzione italiana / MAROTTA Sergio: 943
VENUTI Paola, GIUSTI Francesca / Madre e padre. Scienze dell’evoluzione antro-
pologica e psicologica delle funzioni parentali: 2521
Vernunft in der Geschichte? Hegel-Jahrbuch 1995 / ARNDT Andreas et al.: 2261
VILLANI Paola / Il d’Holbach dell’ultimo Leopardi: tra materialismo e pessimismo: 1149
VILLARI Lucio / La schiavitù dei moderni. Illuminismo e colonialismo: Raynal e
Diderot: 1695
VITIELLO Vincenzo / Non dividere il sì dal no. Tra filosofia e letteratura: 1487
WAHSNER Renate / Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie: 1388
ZAPPELLA Giuseppina / Manuale del libro antico. Guida allo studio e alla cataloga-
zione: 2194
ZICHE Paul / Mathematische und naturwissenschaftliche Modelle in der Philosophie
Schellings und Hegels: 208
1997
Adolescenti e servizi di consultazione / ADAMO Simonetta M.G. et al.: 2522
AGATA Diego C. / Piano ovvero ricerche filosofiche sulle lingue: 368
Anfänge und Ursprünge. Zur Vorgeschichte der Jenaer Wissenschaftslehre / SCHRA-
DER Wolfgang H.: 2270
Anticuaria y arqueología. Imágenes de la España Antigua (1757-1877) / BARRENA
Clemente et al.: 2733
APEL Karl-Otto / Discorso, verità, responsabilità. Le ragioni della fondazione: con
Habermas contro Habermas: 474
L’apporto dell’informatica nell’insegnamento delle discipline filosofiche / LUNANI
Eros: 2262
Armando De Stefano. L’eden degli esclusi / FRATTA Arturo: 2799
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Associazione Italiana di Psicologia. XI Congresso Nazionale della Sezione di Psicolo-
gia dello Sviluppo. Capri ’97. Riassunti delle comunicazioni / FERLAZZO
Fabio: 2524
Associazione Italiana di Psicologia. Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Spe-
rimentale. Capri ’97. Riassunti delle comunicazioni / NIGRO Giovanna: 2523
Astronomical and Biochemical Origins and the Search for Life in the Universe /
BATALLI COSMOVICI Cristiano et al.: 2525
BERKELEY George / L’analista: un discorso indirizzato ad un matematico miscre-
dente: 1488
Beskonechnostˈ v matematike / BARABASHEV Aleksei G.: 2263
BETTINI Amalia / Cosmo e apocalisse. Teorie del Millennio e storia della Terra nel-
l’Inghilterra del Seicento: 1659
Biocybernetics of Vision: Integrative Mechanisms and Cognitive Processes / TADDEI
FERRETTI Cloe: 1031
Biophysics of Photoreception: Molecular and Phototransductive Events / TADDEI
FERRETTI Cloe: 1030
BISCUSO Massimiliano / Tra esperienza e ragione. Hegel e il problema dell’inizio
della storia della filosofia: 285
BOFFI Guido / Estetica e ontologia dell’immaginazione. Una lettura di Schelling: 253
BORÀ Salvatore, D’ALESSANDRO Domenico / Gennaro Arcucci. Martire caprese
della repubblica napoletana: 1811
Bruniana & Campanelliana, Anno III, nn. 1-2: 3161-3162
CAMPANELLA Tommaso / La città del sole: 1489
CERCIGNANI Carlo / Ludwig Boltzmann e la meccanica statistica: 1058
CHIEREGHIN Franco / Dall’antropologia all’etica. All’origine della domanda sul-
l’uomo: 472
CIESZKOWSKI August von / Prolegomeni alla storiosofia: 286
CINGOLI Mario / La qualità nella “Scienza della logica” di Hegel: 287
CIRILLO Domenico / Discorsi accademici: 1809
Ciudad y mundo urbano en la Epoca Moderna / RIBOT GARCÍA Luis A. et al.: 900
Conflitti, linguaggi, legittimazione / GRIBAUDI Gabriella: 1696
Cytokines in Immunity. An Advanced Course / ABBAS Abul K.: 2526
Dalla scienza mirabile alla scienza nuova. Napoli e Cartesio / RASCAGLIA Maria et al.:
2734
DE ARCANGELIS Antonino / Sulla pelle dei bambini. Trenta anni di errori e indif-
ferenza: 1697
DE LUISE Fulvia, FARINETTI Giuseppe / Felicità socratica. Immagini di Socrate e
modelli antropologici ideali nella filosofia antica: 1490
DE ROSA Guido / Il concetto di immaginazione nel pensiero di Giordano Bruno: 685
DESCARTES René / Passiones animae: 1351
DESCARTES René, REGIUS Henricus / Il carteggio, le polemiche: 1491
Desiderio e diritto di cittadinanza. Le italiane e il voto / SELVAGGIO Maria A.: 2397
Dialektik, 1997/1 “Modelldenken in den Wissenschaften”: 3029
Dialektik, 1997/2 “Versprechen Europa”: 3030
Dialektik, 1997/3 “Vereinheitlichte Welt”: 3031
La diffusione del copernicanesimo in Italia (1543-1610) / BUCCIANTINI Massimo et
al.: 2527
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Dispacci sforzeschi da Napoli. Vol. I. 1444 - 2 luglio 1458 / SENATORE Francesco: 821
Domenico Cotugno / BORRELLI Antonio: 1072
Duns Scoto. Linguaggio umano e silenzio di Dio / LAURIOLA Giovanni: 2264
Educazione psicomotoria e prevenzione: esperienze a confronto: 2528
Erkennen, Monas, Sprache. Internationales Richard-Hönigswald-Symposion /
SCHMIED-KOWARZIK Wolfdietrich: 2265
Fantasia di sparizione, formazione dell’immagine, idea della cura / ARMANDO David
et al.: 2529
Fichte im 20. Jahrhundert / SCHRADER Wolfgang H.: 2274
FICHTE Johann G. / Lezioni di Zurigo. Sul concetto della dottrina della scienza: 231
Fichte und die Romantik. Hölderlin, Schelling, Hegel und die späte Wissenschaftsleh-
re / SCHRADER Wolfgang H.: 2273
FILANGIERI Gaetano / L’educazione [testi per la scuola]: 1283
Filippo De Pisis / BALSAMO Renato et al.: 2800
I filosofi e la genesi della coscienza culturale della “nuova Italia” (1799-1900) / MALU-
SA Luciano: 2266
Filosofia, Anno XLVIII, nn. 1: 2982-2984
FIMIANI Mariapaola / Foucault e Kant. Critica, clinica, etica: 681
FORTUNATO Giustino, CROCE Benedetto, DE CHIARA Stanislao / Corrispon-
denze di Giustino Fortunato e Benedetto Croce con il cosentino Stanislao De
Chiara: 1698
Francesco Caracciolo. La misteriosa, tragica avventura del grande ammiraglio di
Napoli / BATTAGLINI Mario: 1810
Il giardino dei sentimenti. Giuseppe Jappelli architetto del paesaggio / BALDAN
ZENONI-POLITEO Giuliana: 1209
Gotthold Ephraim Lessing e i suoi contemporanei in Italia / RITTER SANTINI Lea: 558
GRANDE Tiziana / Catalogo dei periodici musicali delle biblioteche della Campa-
nia: 1219
GRAZIOSI Andrea / Bolˈsheviki i krestˈiane na Ukraine: 1918-1919 gody: 1699
Die “Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre” von 1794/95 und der transzenden-
tale Standpunkt / SCHRADER Wolfgang H. et al.: 2271
Guerre, guerres civiles et conflits nationaux dans l’Empire russe et en Russie soviéti-
que. 1914-1922: 2398
HABERMAS Jürgen / Solidarietà tra estranei. Interventi su “Fatti e norme”: 475
HEGEL Georg W.F. / Scritti storici e politici: 1389
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 3 / HAUG Wolfgang F.: 3328
HOLZ Hans Heinz / Riflessioni sulla filosofia di Hegel: 305
HOLZHEY Helmut / Il concetto kantiano di esperienza. Ricerche filosofiche delle
fonti e dei significati: 630
HÖSLE Vittorio / Introduzione a Vico. La scienza del mondo intersoggettivo: 473
Human Clinical Research. Ethics and Economics / DE SANTO Natale G. et al.: 2530
Ignazio Ciaia e la vicenda repubblicana del 1799 a Martina, Locorotondo e Fasano: 1812
Imre Toth / ZANAZZO Alberto: 2801
Informazione filosofica, nn. 31-35: 3096-3099
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e le scienze (1975-1997) / MAROTTA Paolo
et al.: 3550
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken des Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici: 3552
– Programmi. Anno accademico 1997-1998: 3551
– Le Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Un
progetto per il Mezzogiorno e per l’Italia. 1994-1997: 3553
– Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica. 1975-1995: 3554
– Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e scientifica. 1975-1997: 3555
L’Italia del secondo Settecento nelle relazioni segrete di William Hamilton, Horace
Mann e John Murray / PAGANO DE DIVITIIS Gigliola et al.: 2013
Italiano: lingua di cultura europea. Atti del Simposio internazionale in memoria di
Gianfranco Folena / STAMMERJOHANN Harro et al.: 2636
Italy and America (1943-44): Italian, American and Italian American Experiences of
the Liberation of the Italian Mezzogiorno: 678
Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del Regno / WEIDNER Thomas: 2802
Journal of Modern Italian Studies, vol. 2, nn. 1-3: 3219-3221
JULLIEN Marc-Antoine / Lettere e documenti: 840
LANDOLFI PETRONE Giuseppe / L’ancella della ragione. Le origini di “Der Streit
der Fakultäten” di Kant: 682
LAPLANCHE François / Bible, sciences et pouvoirs au XVIIe siècle: 508
Le Corbusier e l’antico. Viaggi nel Mediterraneo / GRAVAGNUOLO Benedetto: 2852
Lenin e il Novecento / GIACOMINI Ruggero et al.: 675
LENZA Cettina / Monumento e tipo nell’architettura neoclassica. L’opera di Pietro
Valente nella cultura napoletana dell’800: 1948
Il liberalismo come pratica della libertà / PAGANO Giancarlo: 674
Libri a corte. Testi e immagini nella Napoli aragonese: 2735
LI VIGNI Fiorinda / La comunanza della ragione. Hegel e il linguaggio: 282
LOMONACO Fabrizio / Le “Orationes” di G. Gravina: scienza, sapienza e diritto: 118
LOSURDO Domenico
– Antonio Gramsci dal liberalismo al “comunismo critico”: 1492
– Dai fratelli Spaventa a Gramsci. Per una storia politico-sociale della fortuna di
Hegel in Italia: 306
– Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e reazio-
ne: 284
Luisa Sanfelice. Martire involontaria della Rivoluzione napoletana / BATTAGLINI
Mario: 1813
LURAGHI Raimondo / Cinque lezioni sulla guerra civile americana (1861-1865): 677
MARINELLI Diomede / La caduta di Napoli [testi per la scuola]: 1284
MAROTTA Gerardo / Un laboratorio per l’Europa: 3556
Materiale Disziplinen der Wissenschaftslehre. Zur Theorie der Gefühle / SCHRADER
Wolfgang H.: 2272
Mediterraneo e capitalismo: 2394
Metafisica. Il mondo nascosto: 2267
MILIONE Massimo E. / Carcere e pena. Riconciliazione. L’utopia possibile: 1146
Modernismo uruguayano. Montevideo 1920-1940 / BOSSI Agostino et al.: 2853
MONTANO Aniello, ROBOTTI Ciro / Il castello baronale di Acerra. Storia, archi-
tettura, ambiente: 2155
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MORFINO Vittorio / Substantia sive organismus. Immagine e funzione teorica di
Spinoza negli scritti jenesi di Hegel: 281
Il museo anatomico di Napoli: 1949
Mutatio rerum. Letteratura, filosofia, scienza tra tardo antico e altomedioevo / SILVE-
STRE Maria Luisa et al.: 688
NAPPI Cesare / Memoriale mei. Ricordi de mi con l’appendice del Memoriale
secondo: 1352
Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia. 1870-1945. Riassunti: 2396
Neural Nets. Wirn Vietri-96. 8th Italian Workshop / MARINARO Maria et al.: 2531
Neural Nets. Wirn Vietri-97. 9th Italian Workshop / MARINARO Maria et al.: 2532
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1997, nn. 1-2: 2914-2915
Nutrition and Metabolism in Renal Disease / KOPPLE Joel D.: 2533
OLDRINI Guido / La disputa del metodo nel Rinascimento. Indagini su Ramo e sul
ramismo: 629
OLIVIERI DEL CASTILLO Vincenzo / Tre saggi sull’evoluzione della sessualità
umana: 679
Open Quantum Systems. Information and Irreversibility. Programme and abstracts /
BREUER Heinz-Peter et al.: 2534
ØRBERG Hans H.
– Lingua latina per se illustrata. Latine disco: 2076
– Lingua latina per se illustrata. Latine doceo: 2075
Où va la Chine?: 1700
PAREYSON Luigi / L’estetica di Fichte: 232
Partenope per il futuro dell’Europa. Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e
scientifica dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / ISACCHINI Mariangela
et al.: 2736
Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken des Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Ausstellung / RICCI Saverio: 2737
Il patrimonio del povero. Istituzioni sanitarie, caritative, assistenziali ed educative in
Campania dal XIII al XX secolo / SESSA Michela: 2738
PETRILLO Rosanna / Il senso della presenza. Saggio sull’esperienza religiosa di Wil-
liam James: 676
PHILODEMUS / Memorie epicuree (PHerc. 1418 e 310): 27
Pietro Ardito. I filosofi e il caos / DI CHIARA Alessandro: 2803
PIRO Sergio / Introduzione alle antropologie trasformazionali: 1004
POPPI Antonino / L’etica del Rinascimento tra Platone e Aristotele: 680
Il prato dei miracoli. Cinque architetti a Pisa: Alessandro Baldassari, Nicola Gagliardi,
Maria Cecilia Oliva, Stefano Pupeschi, Alessandro Zaccagnini: 2854
Das Problem der Dialektik / WANDSCHNEIDER Dieter: 618
Progetto di Costituzione. La Repubblica Napoletana del 1799 [testi per la scuola]: 1285
PUGLIESE CARRATELLI Giovanni / Cultura antica e problemi moderni nel Mez-
zogiorno d’Italia: 1701
Radici della cura laica / VITOLO Antonio: 2535
Le radici future dell’Europa / RISIMINI Carmela Maria: 2399
Rechtsphilosophische Hefte, Band VII “Internationale Gerechtigkeit”: 3202
Ricerche sulla confessione dei peccati a Napoli tra ’500 e ’600 / ULIANICH Boris: 683
Riformare la Costituzione? / CARDINI Roberto et al.: 2400
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Rigenerazione urbana. Il recupero delle aree dismesse in Europa / DE FRANCISCIS
Giovanni: 2156
ROCCA Gigliola / Neoretorica e nuove strategie della comunicazione. Segno, parola
e immagine nella lingua francese di oggi: 1152
ROMEO Giovanni / Ricerche su confessione dei peccati e inquisizione nell’Italia del
Cinquecento: 684
SABATINI Gaetano / Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il
caso delle province abruzzesi: 953
SCARAMELLA Pierroberto / I santolilli. Culti dell’infanzia e santità infantile a
Napoli alla fine del XVII secolo: 1950
SCHELLING Friedrich W.J. / Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana e
gli oggetti che vi sono connessi: 251
SCHMIDT Thomas / Anerkennung und absolute Religion. Formierung der
Gesellschafts theorie und Genese der spekulativen Religionsphilosophie in
Hegels Frühschriften: 207
La Scuola hegeliana e gli “Annali per la critica scientifica” (1827-1831) / BONACINA
Giovanni: 283
SENOFONTE Ciro / Il cogito offuscato. Il cartesianismo problematico di François
Lamy: 686
SICHIROLLO Livio / La dialettica degli antichi e dei moderni. Studi su Eric Weil: 1493
Società e cultura nella Sicilia antica: 1702
SPAVENTA Silvio / Lo Stato e le ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come pub-
blico servizio: 925
Sviluppo sostenibile e città. Ragionando sul futuro di Napoli / CILLO Biagio et al.: 1951
Tessere numerali bronzee romane nelle civiche raccolte numismatiche del Comune di
Milano. Tessere con ritratti imperiali, spintriae, tessere con raffigurazioni diver-
se. Parte I / MARTINI Rodolfo: 2157
Tessere numerali bronzee romane nelle civiche raccolte numismatiche del Comune di
Milano. Tessere con ritratti imperiali, spintriae, tessere con raffigurazioni diver-
se. Parte II / JACOBELLI Luciana: 2158
Topos, Heft 9 “Aspekte der Ökonomie”: 3046
TOUWAIDE Alain, POLLIO Antonino, ALIOTTA Giovanni, DE SANTO Natale G. /
Medicinal Plants for the Treatment of Urogenital Tract Pathologies According to
Dioscorides’ “De Materia Medica”: 2046
I valori inesauribili della Costituzione: una cultura da diffondere / MAROTTA Sergio:
2401
VALSANIA Maurizio / Mater materia. Materialismo, panteismo e anti-umanesimo
nella filosofia britannica del Settecento: 687
Vernunft in der Geschichte? Hegel-Jahrbuch 1996 / ARNDT Andreas et al.: 2268
VICO Giambattista / Den Nye Videnskab: 1413
Il vocabolario della République des lettres. Terminologia filosofica e storia della filosofia /
FATTORI Marta: 2269
VOLONTÉ Paolo / Husserls Phänomenologie der Imagination: 1494
WEIL Eric / La logica della filosofia: 1495
YORCK von WARTENBURG Paul / Diario italiano: 1353
ZULIANI Stefania / Sinisgalli critico d’arte: 1206
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1998
ALAIN / Pensieri sull’estetica: 1207
L’Alba della Repubblica [risorsa elettronica] / FALASCHI Candiano: 3515
Albertiana, vol. 1: 3186
Alessandro Kokocinski / MASI Alessandro et al.: 2804
Álvaro Siza. Il museo di arte contemporanea della Fundação de Serralves, Porto /
GIANGREGORIO Guido: 2855
ANDRONICO Marilena / Antropologia e metodo morfologico. Studio su Wittgen-
stein: 699
Angelo Casciello. Opere recenti / BIGNARDI Massimo: 2805
Les années 30. Nouvelles directions de la recherche: 2402
ARDOVINO Adriano / Heidegger. Esistenza ed effettività. Dall’ermeneutica dell’ef-
fettività all’analitica esistenziale (1919-1927): 610
ARETINO Pietro / Ragionamenti. Tome I: 1102
ARIOSTO Ludovico / Roland Furieux, Tome I (chants I-X): 1098
Arte in guerra. Sarajevo Witnesses of Existence / CAROLI Ela: 2806
Artecinema. III Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea / TRISORIO
Laura: 2856
Attualità e prospettive del “principio speranza”. L’opera fondamentale e il pensiero di
Ernst Bloch / CUNICO Gerardo: 697
AUCIELLO Nicola / Elementi di una filosofia scettica: 706
L’azionismo come partito. Organizzazione ed ideali / GILY REDA Clementina: 1703
BARCELLONA Pietro / Il declino dello stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del
progetto moderno: 1704
BATTAGLINI Mario / Cronologia della Repubblica napoletana [testi per la scuola]:
1287
BIONDI Graziano / La ricerca di Heidegger sulla temporalità: 607
Bruniana & Campanelliana, Anno IV, nn. 1-2: 3163-3164
BRUNO Giordano
– Del infinito: el universo y los mundos: 1414
– Gen’in genri issha ni tsuite [De la causa, principio et uno]: 1415
Brunus redivivus. Momenti della fortuna di Giordano Bruno nel XIX secolo /
CANONE Eugenio: 97
BUGLIANI Adriano / La storia della coscienza in Fichte (1794-1798): 233
CAMPAGNA Nunzio / Il linguaggio dei filosofi. Kant, Fichte, Schelling, Hegel: 696
Catechismo repubblicano per l’istruzione del popolo e la rovina dei tiranni [testi per
la scuola]: 1291
Chaos and Noise in Biology and Medicine / BARBI Michele et al.: 1036
Che cos’è il classicismo? / CARDINI Roberto et al.: 2077
CIAJA Ignazio / Alla Francia [testi per la scuola]: 1292
Circuitos de artes plásticas y fotografía 〈1998〉. Exposición colectiva itinerante para
jóvenes artistas de la comunidad de Madrid: 2807
COLAPIETRA Giuseppe / Dai Comitati di Liberazione all’Assemblea Costituente
[testi per la scuola]: 1234
COLORNI Eugenio / Il coraggio dell’innocenza: 689
CORDINI Giovanni / Studi giuridici in tema di cittadinanza: 120
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La cultura e la scuola. Libertà di pensiero e informazione [videoregistrazione]: 3512
D’AGNESE Ercole / Ercole d’Agnese ed i suoi tempi [testi per la scuola]: 1290
DAMIANI Rolando / Leopardi e Napoli. 1833-1837. Sodalizio con una città: 1952
DANANI Carla / La questione dell’oggettività nell’ermeneutica di Emilio Betti: 1496
Danilo Montaldi e la cultura di sinistra del secondo dopoguerra / PARENTE Luigi: 1154
DATI Rosario / Alexandre Kojève interprete di Hegel: 307
DE CONCILIIS Eleonora / L’aristocratico metropolitano. Simmel e il problema del-
l’individualismo moderno: 1153
DEL PRETE Antonella / Universo infinito e pluralità dei mondi. Teorie cosmologi-
che in età moderna: 690
La démocratisation en Europe centrale. La coopération paneuropéenne des partis poli-
tiques / DELWIT Pascal et al.: 2403
DESCARTES René / Specimina philosophiae: 1354
Dialektik, 1998/1 “Die Idee der Tradition”: 3032
Dialektik, 1998/2 “Verursachung, Repräsentationen von Kausalität”: 3033
Dialektik, 1998/3 “Kulturen des Rechts”: 3034
La diffusione dell’eredità classica nell’età tardoantica e medievale. Il “Romanzo di
Alessandro” e altri scritti / FINAZZI Rosa Bianca et al.: 2637
Diogène. Une anthologie. Textes choisis à l’occasion du cinquantenaire du Conseil
International de la Philosophie et des Sciences Humaines CIPSH, 1948-1998 /
COSTA GIOVANGIGLI Paola et al.: 1497
D’IPPOLITO Bianca Maria / Viaggio al centro della ragione. L’analogia kantiana
degli scritti precritici alla “Critica della ragion pura”: 703
Dispacci sforzeschi da Napoli. Vol. IV. 1º gennaio - 26 dicembre 1461 / STORTI Fran-
cesco: 823
Downward Processes in the Perception Representation Mechanisms / TADDEI FER-
RETTI Cloe et al.: 1035
DUNS SCOTO Giovanni / Opera omnia editio minor. Opera philosophica: 1660
Éditer Montesquieu / POSTIGLIOLA Alberto: 131
Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo / RAO Anna Maria: 1953
Emergence of Infectious Diseases: An Evolutionary Perspective: 2536
Etica e politica oggi / MELILLO Rita: 2275
La famiglia. La donna e la Costituzione [videoregistrazione]: 3511
Fede e sapere. La genesi del pensiero del giovane Hegel / BONITO OLIVA Rossella et
al.: 291
FERRANTE Francesco / L’unico giornalista. Stampa e comunicazione in Max Stirner:
698
FERRARO Giuseppe / La verità dell’Europa e l’idea di comunità. La lezione di
Husserl: 1498
FEUCHTE Andreas / Hermann Franck (1802-1855). Persönlichkeit zwischen Philo-
sophie, Politik und Kunst im Vormärz: 322
FICHTE Johann G. / Scritti sul linguaggio (1795-1797): 234
Filippo Masci e la cultura del suo tempo a centocinquanta anni dalla nascita (1844-
1994) / TATASCIORE Carlo: 702
La filosofia russa (1800-1900) / DI CHIARA Alessandro et al.: 691
Filosofia, Anno XLIX, nn. 1-3: 2985-2987
FIMIANI Mariapaola / Foucault et Kant. Critique, clinique, éthique: 1499
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FIRPO Luigi / Francesco Mario Pagano [testi per la scuola]: 1288
FISCHER Kuno / Logik und Metaphysik oder Wissenschaftslehre: 1355
FORTE Bruno / Dio nel Novecento. Tra filosofia e teologia: 1661
FRANK Manfred / Individualità. Difesa della soggettività dai suoi detrattori: 915
From Structure to Information in Sensory Systems / TADDEI FERRETTI Cloe et al.: 1034
FROSINI Fabio / Sui fondamenti filosofici del pensiero ecologistico in Germania: 1500
Gaetano Cantone. Le tracce del nauta / MOFFA Mariarosaria: 2808
GARCÍA CANCLINI Néstor / Culture ibride. Strategie per entrare e uscire dalla
modernità: 2159
GARGANO Antonio
– L’idealismo tedesco. Fichte, Schelling, Hegel. 2a edizione accresciuta [testi per
la scuola]: 1231
– Platone. Filosofia e Stato [testi per la scuola]: 1246
– Robespierre [testi per la scuola]: 1289
GARGANO Pietro / Eleonora e le altre. Le donne della Rivoluzione napoletana: 1814
GARIN Eugenio / Întoarcerea filosofilor antici: 1501
Geschichtsphilosophie und Ethik / LOSURDO Domenico: 2276
Gewalt der Geschichte, Geschichten der Gewalt. Zur Kultur und Literatur Italiens von
1945 bis heute / BROCKMEIER Peter et al.: 2638
GIAMETTA Sossio / Saggi nietzschiani: 694
GIANNONE Pietro / Vita scritta da lui medesimo. Scritti diversi. Lettere e documenti,
3 v.: 1705
GIARDINA Irene / La formulazione delle storie della meccanica quantistica: 1020
Giovani penne. Raccolta di poesie e di racconti: 2078
La giustizia. La Corte costituzionale [videoregistrazione]: 3513
GOBETTI Piero / La filosofia politica di Vittorio Alfieri: 1706
GRAB Walter / Jakobinismus und Demokratie in Geschichte und Literatur: 321
Le grandezze fisiche e la loro misura / GIULIANI Giuseppe: 2537
HALLER Conrad / L’Isola d’Ischia: 910
Hegel und die Geschichte der Philosophie. Hegel-Jahrbuch 1997 / ARNDT Andreas et
al.: 2277
Heidegger oggi / MAZZARELLA Eugenio: 2278
HERZOG Roman
– Discorso del Presidente della Repubblica Federale Tedesca Roman Herzog in
occasione del conferimento della medaglia Goethe: 3610
– Rede von Bundespräsident Roman Herzog anläßlich der Verleihung der Goe-
the-Medaillen am 22 März 1998 in Weimar: 3610
High Dilution Effects on Cells and Integrated Systems / TADDEI FERRETTI Cloe et
al.: 1032
HÖSLE Vittorio / Verità e storia. Studi sulla struttura della storia della filosofia sulla
base di un’analisi paradigmatica dell’evoluzione da Parmenide a Platone: 288
IANNELLO Antonio / L’inganno federalista e l’opposizione all’ordinamento regiona-
le nel dibattito all’Assemblea Costituente: 926
L’idea della Costituente. Costituente e Repubblica [videoregistrazione]: 3505
Gli insediamenti economici e le loro logiche / GIURA Vincenzo: 2439
Gli intellettuali e la Repubblica napoletana del 1799. Bibliografia degli intellettuali
della seconda metà del ’700 / D’ALESSANDRO Domenico et al.: 1815
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Celebrazioni della Rivoluzione napoletana del 1799: 1816
– Programmi. Anno accademico 1998-1999: 3557
Journal of Modern Italian Studies, vol. 3, nn. 1-3: 3222-3224
Karl Popper. La ricerca non ha fine: 2739
KLEIN Robert / Il processo di Girolamo Savonarola: 1707
Il lavoro con adolescenti difficili. Nuovi approcci dalla Tavistock / ADAMO Simonetta
M.G. et al.: 2538
LEOPARDI Giacomo / Circa la natura di una lingua. Materiali della polizzina auto-
grafa del 1827: 2079
Liberi ed eguali. La repubblica dei diritti [videoregistrazione]: 3507
Libri e manoscritti di Giuseppe Maria Galanti. Il fondo di Santa Croce del Sannio /
PLACANICA Augusto et al.: 154
LI VIGNI Fiorinda / Attualità di Hegel: 308
LUCARELLI Antonio / La Puglia nella Rivoluzione napoletana del 1799: 1817
Ludwig Feuerbach und die Geschichte der Philosophie / JAESCHKE Walter et al.: 2279
LUGARINI Leo / Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere. Rileggendo la
“Scienza della logica”: 289
Macromolecular Interplay in Brain Associative Mechanisms / NEUGEBAUER Anna: 1033
Macroscopic Quantum Tunneling and Coherence. International Workshop. Abstracts
booklet / ESPOSITO Emanuela et al.: 2539
al-Magella al-Falakyya, Volume 1, 1998, nn. 1-3: 3265-3267
MALAGOLI Edoardo / La tradizione culturale ed artistica dell’Isola d’Ischia: 911
MANNUCCI Erica J. / Il patriota e il vaudeville: 841
MARION Jean-Luc / Il prisma metafisico di Descartes. Costituzione e limiti 
dell’onto-teo-logia nel pensiero cartesiano: 477
MARTONE Antonio / Verità e comunità in Maurice Merleau-Ponty: 695
MASULLO Aldo / Gli studi umanistici nel rinnovamento dell’università: 1708
Matematica e cultura / EMMER Michele: 2540
La matematica italiana dopo l’unità. Gli anni tra le due guerre mondiali / DI SIENO
Simonetta et al.: 2047
METASTASIO Pietro / Estratto dell’Arte poetica d’Aristotile: 2080
Michel Foucault. Trajectoires au cœur du présent / D’ALESSANDRO Lucio et al.: 2280
MITTERRAND François / Discorsi sull’Europa: 559
Mnemosyne. L’Atlante della Memoria di Aby Warburg / SPINELLI Italo et al.: 2740
Modelli e modalità di intervento in psicoterapia psicoanalitica / GALIANI Riccardo: 1006
MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de
– Correspondance (lettres 1-364): 130
– De l’Esprit des lois. Livres I et XIII. Versions imprimée et manuscrite: 132
Napoli frontale. Documenti, immagini e suoni sul Sessantotto a Napoli: politica, sog-
getti sociali ed altre storie: 2741
Napoli frontale. Documenti, immagini e suoni sul Sessantotto a Napoli: teatro, arti
visive e letteratura / BUGLI Marialuigia et al.: 2742
NASTASI Pietro / Le leggi antisemite del 1938 e l’emorragia intellettuale e scientifica:
1709
Natura, architettura, diversità / MAZZOLENI Donatella: 2160
Nature, Architecture, Diversity / MAZZOLENI Donatella: 2160
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Neapolis. Philosophie in Italien und Deutschland: das Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici / ISACCHINI Mariangela: 2743
NIETZSCHE Friedrich / Su verità e menzogna fuori del senso morale: 1502
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1998, nn. 1-2: 2916-2917
OLDRINI Guido / L’idealismo italiano tra Napoli e l’Europa: 290
Open Systems and Measurement in Relativistic Quantum Theory. Programme and
Abstracts / BREUER Heinz-Peter et al.: 2541
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE / Almanacco 1997-
1998: 3294
Ottocento tedesco. Da Goethe a Nietzsche. Per Luciano Zagari / CATALANO Gabriella
et al.: 700
PAGANO Francesco Mario / La coscienza della libertà. Dai Saggi Politici al progetto
di Costituzione. Antologia: 1818
Pan-European Security Redefined / REMACLE Eric et al.: 2404
La parola del passato, Vol. LIII, fasc. III: 2081
Pedro Cano, Ludovico M. Fusco. Luoghi, luce e spazio: 2809
PIAZZA Marco / Passione e conoscenza in Proust: 609
PIAZZOLI Adalberto, SCANNICCHIO Domenico / La fisica nucleare a Pavia: 2048
Pietro Scoppetta. Un pittore sulla scena della “Belle époque” / BIGNARDI Massimo: 2810
PISCOPO Ugo / Irpinia, sette universi, cento campanili: 2161
Pisˈma vo vlastˈ. 1917-1927. Zaiavleniia, zhaloby, donosy, pisˈma v gosudarstvennye
struktury i bolˈshevistskim vozhdiam / LIVSHIN A.Ia. et al.: 880
PLATO
– La repubblica. Vol. I (Libro I): 1
– La repubblica. Vol. II (Libri II e III): 2
– La repubblica. Vol. III (Libro IV): 3
Il popolo sovrano. Il rifiuto della guerra [videoregistrazione]: 3508
Proclami del Governo Provvisorio della Repubblica [testi per la scuola]: 1286
La proprietà e l’impresa. I partiti [videoregistrazione]: 3509
Pubblicare Montesquieu / POSTIGLIOLA Alberto: 131
PUGLIESE CARRATELLI Giovanni / Libertà di ricerca e di insegnamento e fun-
zione dell’Università di Stato: 3558
Quale Costituzione? Repubblica fondata sul lavoro [videoregistrazione]: 3506
QUILICI Leana / Dom Deschamps. La sfida del paradosso alla ragione delle “lumières”:
608
REALFONZO Riccardo / Money and Banking. Theory and Debate (1900-1940): 2014
Rechtsphilosophische Hefte, Band VIII “Medizin. Recht. Ethik”: 3203
REGIA COMMISSIONE D’INCHIESTA PER NAPOLI (presieduta da Giuseppe
SAREDO) / Relazione sulla Amministrazione Comunale: 1356
Religione e religioni. Metodologia e prospettive ermeneutiche / LORIZIO Giuseppe:
2675
La Repubblica delle autonomie. La Chiesa e il Concordato [videoregistrazione]: 3510
Repubblica parlamentare. La firma del patto [videoregistrazione]: 3514
Research in Europe / KALTENBACHER Wolfgang: 561
La ricerca sul XVIII secolo. Un panorama internazionale / POSTIGLIOLA Alberto: 2405
Ricordo di Antonio Iannello: 3611
Il rifiuto e la depressione. La tristezza tra clinica e forme del vivere: 2542
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La Rivoluzione napoletana del 1799. Albo illustrativo / CROCE Benedetto et al.: 1819
Rosmini e l’Enciclopedia delle Scienze / OTTONELLO Pier Paolo: 2281
ROWE Christopher J. / Il “Simposio” di Platone. Cinque lezioni: 1503
SACCON Alessandra / Nascita e logos. Conoscenza e teoria trinitaria in Meister
Eckhart: 692
SARTRE Jean-Paul / L’impegno dell’intellettuale [testi per la scuola]: 1265
SCHELLING Friedrich W.J. / Filosofia della mitologia. Introduzione storico-critica: 255
Secondary Calculus and Cohomological Physics / HENNEAUX Marc et al.: 2543
SIZA Álvaro / Immaginare l’evidenza: 1216
Social Learning and Cultural Transmission: From Invertebrates to Great Apes and
Humans: 2544
La società dell’apprendimento. Istruzione e formazione nella nuova Europa / SCANZIO
Fabrizio: 1710
Società Italiana di Fisica. LXXXIV Congresso Nazionale: 2545
STANZIANI Alessandro / L’économie en révolution. Le cas russe, 1870-1930: 2015
STELLI Giovanni / Il labirinto e l’orizzonte. Strutture filosofiche del postmoderno: 476
STRÄTER Theodor
– Briefe über die italienische Philosophie: 1910
– Lettere sulla filosofia italiana: 1911
STRAUMAN Norbert, JETZER Philippe, KAPLAN Jean / Topics on Gravitational
Lensing: 1042
Systemtheorie. Philosophische Betrachtungen ihrer Anwendungen / GLOY Karen et
al.: 619
TARIZZO Davide / Il desiderio dell’interpretazione. Lacan e la questione dell’essere:
704
TASSI Adriano / Teologia e Aufklärung. Le radici del giovane Hegel: 309
Teorie e pratiche della traduzione nell’ambito del movimento Port-Royaliste: 2282
TEXIER Jacques / Révolution et démocratie chez Marx et Engels: 1711
Topos, Heft 10 “Menschen-Bild”: 3047
Topos, Heft 11 “Materialismus”: 3048
“Tutte le opere non son per istancarmi”. Raccolta di scritti per i settant’anni di Carlo
Pedretti / FROSINI Fabio: 2162
Twenty-five Years of Constructive Type Theory. Proceedings of a conference held in
Venice, October 1995 / SAMBIN Giovanni et al.: 2546
URGNANI Elena / La vicenda letteraria e politica di Eleonora de Fonseca Pimentel:
705
VANACORE Catello / Castellammare 1799. Momenti della Repubblica napoletana:
1820
VERCELLONE Federico / Nature del tempo. Novalis e la forma poetica del roman-
ticismo tedesco: 254
Verifiche. Rivista trimestrale di scienze umane. Anno XXVII, n. 1-2: 1504
Verifiche. Rivista trimestrale di scienze umane. Anno XXVII, n. 3-4: 1505
VICO Giambattista / Antologia vichiana. Passi scelti dall’Autobiografia e dalla Scienza
nuova [testi per la scuola]: 1235
VILLANI Paolo / Introduzione alla storia del pensiero dell’Asia Orientale: 1155
ZEKIYAN Boghos L. / La dialettica tra valore e contingenza: 693
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1999
Acid-base Balance: From Bench to Bedside. 3rd G.A. Borrelli Conference / DE SANTO
Natale G.: 2547
Albertiana, vol. 2: 3187
Alla ricerca della memoria negata. Chiesa e Repubblica napoletana / MANCINI Giorgio:
1821
AMIRANTE Domenico / Consulenza giuridica e formazione delle norme: riflessioni
comparative sul ruolo legislativo dei consigli di Stato in Italia e in Francia: 122
ANDINA Tiziana / Il volto americano di Nietzsche. La ricezione di Nietzsche in
America dal 1945 al 1996: 712
Archives et nouvelles sources de l’histoire soviétique, une réévaluation: 2406
ARETINO Pietro / Ragionamenti. Tome II: 1103
ARFÉ Pasquale / Annotations of Nicolaus Cusanus and Giovanni Andrea Bussi on
the “Asclepius”: 1662
ARIOSTO Ludovico / Roland Furieux. Tome II (chants XI-XXI): 1099
Art, culture et politique / LACHAUD Jean-Marc: 2283
Ascesa e declino delle Repubbliche / LOSURDO Domenico et al.: 649
ASMUTH Christoph / Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion
bei Johann Gottlieb Fichte 1800-1806: 210
Assessing the New Soviet Archival Sources: 2406
Atti del I Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Erboristiche /
MASCOLO N. et al.: 2548
BALME Maurice, LAWALL Gilbert / Athenaze. Vol. I. Introduzione al greco antico: 2082
Bibliografia testuale o filologia dei testi a stampa? Definizioni metodologiche e prospet-
tive future. Convegno di studi in onore di Conor Fahy / HARRIS Neil: 2639
La biografia intellettuale di René Descartes attraverso la “Correspondance” / ARMO-
GATHE Jean-Robert et al.: 563
BLUNT Anthony / L’occhio e la storia. Scritti di critica d’arte (1936-1938): 916
BOFFI Sigfrido, D’ANNA Michele / Le radici del dualismo onda-corpuscolo: 1022
BORRIELLO Tiziana / Giacinto Bellitti e l’annona napoletana: 1822
BRUNEL Pierre / Mythe et utopie: 564
Bruniana & Campanelliana, Anno V, nn. 1-2: 3165-3166
Bruno Caruso. Napoli 1799 / CRESTI Maria Vera: 2811
BRUNO Giordano
– De gli eroici furori: 82
– Des fureurs héroïques: 82
– Expulsion de la bête triomphante, 2 v.: 80
– Ju zhu ren [Candelaio]: 1416
– Opere complete [risorsa elettronica]: 1357
– Spaccio de la bestia trionfante: 80
BRUSCHI Renato / Le letture dei giacobini. Napoli dopo la Rivoluzione francese
[testi per la scuola]: 1303
CAIANIELLO Vincenzo / Mario Pagano e la riforma delle istituzioni nella Repub-
blica napoletana del 1799: 1823
CAPPIELLO Tommaso / Confutazione del sistema di Brown: 1824
CARCHIDI Oscar / La République napolitaine de 1799: 1825
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Catechismi repubblicani. Napoli 1799 / MATARAZZO Pasquale: 844
CENTANNI Pompeo, RENZI Angelo / La Repubblica napoletana del 1799 e il
Casale della Barra: 1826
CINGARI Gaetano / La Calabria nel 1799 [testi per la scuola]: 1299
CIRILLO Domenico / Scritti vari. Dai “Discorsi accademici” [testi per la scuola]: 1295
CLAUDEL Paul / Introduzione alla pittura olandese: 1156
Il clero giacobino. Documenti inediti. Vol. I. I riformatori. Capecelatro, Rosini, Serrao /
PEPE Alfonso: 1827
Il clero giacobino. Documenti inediti. Vol. II. I catechismi repubblicani. Natale, Pistoja,
Astore, Tataranni / PEPE Alfonso: 1828
COLAPIETRA Raffaele
– Abruzzo giacobino e sanfedista [testi per la scuola]: 1304
– Baronaggio, umanesimo e territorio nel Rinascimento meridionale: 701
Compendio istorico della rivoluzione e controrivoluzione di Napoli / LERRO Luigi: 1829
La costruzione dell’immagine scientifica del mondo / MAMONE CAPRIA Marco: 707
DADDABBO Leonardo / Tempocorpo. Forme temporali in Michel Foucault: 1506
D’ALCONZO Paola / L’anello del re. Tutela del patrimonio storico-artistico nel
Regno di Napoli (1734-1824): 1954
DALL’OLIO Giudo / Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento: 1712
Dario Cusani. Luoghi della memoria: 2812
DAVIS John A. / L’Inghilterra e la Rivoluzione napoletana del 1799 [testi per la scuola]:
1297
D’AYALA Mariano / De Deo, Galiani, Vitaliani, Amato. I primi quattro martiri della
libertà napoletana: 1830
D’AYALA Mariano, MIOLA Alfonso / Pasquale Baffi. Professore del Real Convitto
della Nunziatella. Martire della Repubblica napoletana del 1799: 1831
DE FALCO Carolina / Giuseppe Astarita. Architetto napoletano 1707-1775: 1955
DE FONSECA PIMENTEL Eleonora / Sonetti in morte del figlio [testi per la scuo-
la]: 1301
Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età
moderna / DE ROMANIS Roberto et al.: 2407
DE LORENZO Giuseppe / Memorie: 843
DE LUCA Giovanni / I De Luca, eroi cilentani andarono alla morte tenendosi per
mano: 1912
DE MONTEMAYOR Giulio / Famiglie di patrioti e patrioti di famiglia della
Repubblica napoletana del 1799: 1832
DENTE Domenico, MANZIONE Francesco, RESCIGNO Giuseppe / Il Principato
Citra nel 1799. Antologia di inediti notarili: 1833
Dialektik, 1999/1 “Argumentation”: 3035
Dialektik, 1999/2 “Kulturen. Kontraste”: 3036
Dialektik, 1999/3 “Horizonte ökonomischen Denkens”: 3037
Diogène. Sciences humaines au seuil du troisième millénaire: 2284
Diogenes. Humanistic Sciences on the Threshold of the Twenty-First Century: 2285
2 piovoso - 25 pratile 1799. La Repubblica napoletana tra bagliori rivoluzionari e
riflussi quotidiani / SESSA Michela: 1834
DUMAS Alexandre / Napoleone: 2083
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EBNER Pietro / Studi sul Cilento. Vol. II. Ristampa di saggi pubblicati tra il 1949 e il
1988: 2163
Ética y antropología: un dilema kantiano / ARAMAYO Roberto R. et al.: 2286
L’Europa oltre l’Europa / BISCAGLIA Giuseppe et al.: 2408
EWERTOWSKI Jörg / Die Freiheit des Anfangs und das Gesetz des Werdens. Zur
Metaphorik von Mangel und Fülle in F.W.J. Schellings Prinzip des Schöpferi-
schen: 204
FACCHI Paolo, PASCAZIO Saverio / La regola d’oro di Fermi: 1021
FANNO Marco / A Contribution to the Theory of Supply at Joint Cost: 2016
La fenomenologia e l’Europa / CRISTIN Renato et al.: 562
FERRARO Maria / Momenti del 1799 in Penisola Sorrentina: 1835
FICHTE Johann G.
– Dottrina della scienza. Esposizione del 1811: 235
– I tratti fondamentali dell’epoca presente: 236
FILANGIERI Gaetano / La scienza della legislazione. Piano ragionato dell’opera
[testi per la scuola]: 1294
Filosofia, Anno L, nn. 1-3: 2988-2989
FIRPO Luigi / Francesco Mario Pagano: 1836
Fondamentalismi / BURGIO Alberto et al.: 650
FORGES DAVANZATI Domenico / Giovanni Andrea Serrao, Vescovo di Potenza, e
la lotta dello Stato contro la Chiesa in Napoli nella seconda metà del Sette-
cento: 1837
FOSCOLO Ugo / Scritti sulla Repubblica napoletana del 1799 [testi per la scuola]: 1293
Frammenti di mondo. Trenta sguardi sulla pubblicità / GILY REDA Clementina: 2676
FRANCIOSI Gennaro / Cittadinanza e formazioni minori in G.B. Vico: 121
Gaetano Caporale (1815-1899) / MONTANO Aniello: 1713
GARGANO Antonio
– Kant. Le tre “critiche” [testi per la scuola]: 1237
– Il progetto per una pace perpetua di Kant [testi per la scuola]: 1245
GARGANO Pietro
– La battaglia di Portici. Il martirio di Gennaro Serra di Cassano: 1838
– Championnet e Jullien. Due francesi nel corpo di Napoli: 1839
– Gennaro Serra di Cassano. Un portone chiuso in faccia al tiranno: 1840
GENOINO Andrea / Studi e ricerche sul 1799: 1841
GENOVESI Antonio / Dello stato e delle naturali forze del Regno di Napoli per
rispetto all’arti e al commercio [testi per la scuola]: 1296
Giacomo Garzya. Napoli 1999: 2857
GIGANTE Marcello / Kepos e peripatos. Contributo alla storia dell’aristotelismo
antico: 1507
Giuseppe Albanese e la Repubblica napoletana del 1799: 1842
Giuseppe Clemente. Il pensiero scrivente: 2813
The Goals of Medicine: The Forgotten Issue in Health Care Reform / HANSON
Mark J.: 2549
Gramsci da un secolo all’altro / BARATTA Giorgio et al.: 2287
GRASSI Ernesto
– Retorica come filosofia. La tradizione umanistica: 63
– Viaggiare ed errare. Un confronto con il Sudamerica: 62
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Hegel und die Geschichte der Philosophie. Hegel-Jahrbuch 1998 / ARNDT Andreas et
al.: 2288
HEISENBERG Werner / Lo sfondo filosofico della fisica moderna: 1508
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 4 / HAUG Wolfgang F.: 3329
IANNECI Dario / Aquilonia. Questione demaniale e lotte contadine (1860-1960): 1714
IMPROTA Giuseppe / Bernardo della Torre, Vescovo di Lettere e Gragnano, e la
Rivoluzione Napoletana del 1799: 1843
L’intervento psicologico nei servizi della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1: tra attuali-
tà e progetttualità / D’OSTUNI Pantaleone et al.: 1007
IOVINE Raffaele / Il trattato “Della moneta” di Ferdinando Galiani: 2017
IOVINO Serenella / Radice della virtù. Saggio sul “Woldemar” di F.H. Jacobi: 710
Iride, Anno XII, nn. 26-28: 3106-3108
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Appello per la filosofia: 3612
– Programmi. Anno accademico 1999-2000: 3559
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Testimonianze e pubblicazioni. 1975-1999.
Catalogo / GARGANO Antonio: 3561
JENS Walter / L’Iliade raccontata da Walter Jens: 2084
Journal of Modern Italian Studies, vol. 4, nn. 1-3: 3225-3227
LANDO Ortensio / Paradossi. Cioè sententie fuori del comun parere: 98
LAVIN Marylin A., LAVIN Irving / Liturgia d’amore. Immagini dal Cantico dei
Cantici nell’arte di Cimabue, Michelangelo e Rembrandt: 2085
LEIBNIZ Gottfried W. / Disputazione metafisica sul principio di individuazione: 1509
LEONE Teresa, GARGANO Pietro, GARGANO Antonio / Palazzo Serra di Cassa-
no. Struttura, passato e presente: 3560
Lettere dei condannati a morte della Rivoluzione napoletana: 1844
LONGATO Fulvio / Interpretazione, comunicazione, verità. Saggio sul “principio di
carità” nella filosofia contemporanea: 708
LOSITO Giacomo / Cristianesimo e modernità. Studio sulla formazione del persona-
lismo di Laberthonnière: 711
Macroscopic Quantum Tunneling and Coherence. Proceedings of the International
Workshop: 2550
al-Magella al-Falakyya, Volume 2, 1999, nn. 1-3: 3268-3270
MAIOCCHI Roberto / Scienza italiana e razzismo fascista: 1715
MAIONE Paologiovanni, SELLER Francesca / Teatro di San Carlo di Napoli. Vol. III.
Cronologia degli spettacoli (1851-1900): 1220
MANNARINO Lia / Le mille favole degli antichi. Ebraismo e cultura europea nel
pensiero religioso di Pietro Giannone: 631
MARIA CAROLINA / Carteggio di Maria Carolina, regina delle Due Sicilie, con
Lady Emma Hamilton: 1845
MAROTTA Sergio / Stato e società nell’Italia liberale: 1716
MARRA Alessandro / Pilade Bronzetti. Un bersagliere per l’Unità d’Italia: 1717
MARTELLI Michele / I filosofi e l’URSS. Per una critica del “socialismo reale”.
Nietzsche, Marx, Gramsci, Lukács, Bloch, Marcuse, Merleau-Ponty, Sartre,
Bobbio: 713
Marx, Wittgenstein, Arendt, Habermas / QUINIOU Yvon et al.: 2289
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Matematica e cultura 2 / EMMER Michele: 2551
Memorie storiche della Repubblica napoletana del ’99 / MARTORELLI Luisa: 1846
MESCHIARI Alberto / Psicologia delle forme simboliche. Rivoluzione copernicana,
filosofia del linguaggio e spirito oggettivo: 632
Il Monitore napoletano. 1799 / BATTAGLINI Mario: 1847
MONTANO Aniello / Giordano Bruno e Tommaso Campanella [testi per la scuola]:
1277
MOTTOLA José / Giuseppe Albanese. Libero muratore e martire della Repubblica
napoletana del 1799: 1848
Le mythe grec dans l’Italie antique / MASSA-PAIRAULT Françoise-Hélène: 2640
NAPPI Eduardo / Banchi e finanze della Repubblica napoletana: 977
Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia (1870-1945) / BURGIO Alberto:
2409
Neural Nets. Wirn Vietri-98. 10th Italian Workshop / MARINARO Maria et al.: 2552
Neural Nets. Wirn Vietri-99. 11th Italian Workshop / MARINARO Maria et al.: 2553
Neuronal Bases and Psychological Aspects of Consciousness / TADDEI FERRETTI Cloe
et al.: 1037
NOTTEBELLA Enrico / Napoli giacobina. La congiura del 1794: 1849
Les nouveaux rapports de classe / LOJKINE Jean: 2290
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 1999, nn. 1-2: 2918-2919
La nuova frontiera del servizio pubblico: l’educazione. La nuova frontiera dell’educa-
zione: la multimedialità: 2677
Open Systems and Measurement in Relativistic Quantum Theory. Proceedings of the
Workshop / BREUER Heinz-Peter et al.: 2554
ORDINE Nuccio / Le rendez-vous des savoirs. Littérature, philosophie et diplomatie
à la Renaissance: 2086
PACCIOLLA Cosimo / La scientificità della scienza. Saggio sull’epistemologia negati-
va di P.K. Feyerabend: 1510
PACINI Arturo / La Genova di Andrea Doria nell’Impero di Carlo V: 1718
Paesaggi. Percorsi tra mito, natura e storia / CAPONE Paola et al.: 1211
Paesaggio e paesaggi veneti / BALDAN ZENONI-POLITEO Giuliana: 1210
PANICHI Nicola / Plutarchus redivivus? La Boétie e i suoi interpreti: 842
PARETO Vilfredo / Trasformazione della democrazia: 1198
PARIBELLI Cesare / Indirizzo ai francesi per la proclamazione della “Repubblica ita-
lica” (1799) [testi per la scuola]: 1305
PARINI Giuseppe / Prose [testi per la scuola]: 1236
PASSETTI Cristina / Il giacobismo radicale di Vincenzo Russo: 1158
Patria e patrie nella letteratura romantica / CRISAFULLI JONES Lilla Maria et al.: 709
Patrimonio Espiritual da Europa / BUHR Manfred et al.: 1511
PEDRONI Virginio / Ragione e comunicazione. Pensiero e linguaggio nella filosofia
di Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas: 611
Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale / VITOLO Giovanni: 2678
Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea. Resumen de
ponencias / Riassunto delle relazioni / HIDALGO-SERNA Emilio et al.: 56
Penser européen. Qu’est-ce que cela veut dire? / BUHR Manfred et al.: 1512
Pensieri politici di Francesco Mario Pagano / DE ANGELIS Paolo: 1850
PEPE Vincenzo / Emerigo Amari e la scienza della legislazione comparata: 124
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Per Gerardo Marotta / PIGA Claudio et al.: 3613
PERSIO Antonio / Trattato dell’ingegno dell’huomo: 99
PESCE Anita / Napoli a 78 giri. La produzione discografica all’inizio del ’900: 1221
PIGNATELLI STRONGOLI Francesco / Intorno alla guerra tra la Repubblica Fran-
cese e il re di Napoli ed alla Rivoluzione che ne fu conseguenza [testi per la
scuola]: 1300
PIRO Francesco / Il retore interno. Immaginazione e passioni all’alba dell’età moderna:
714
Premio Mecenate 1999 a Vivien Duffield, a Gerardo Marotta / TABORELLI Giorgio: 3614
Premio nazionale di architettura Luigi Cosenza 1998 / CAFIERO COSENZA Anna
Maria: 2858
PRIGOGINE Ilya / Tempo, determinismo, divenire. Strumenti, fonti e documenti per
una ricognizione storiografica: 2049
PUGLIESE CARRATELLI Giovanni / Libertà di ricerca e di insegnamento e fun-
zione dell’Università di Stato: 3562
PUNTILLO Eleonora / Repubblica napoletana. Diario. Giorno per giorno la rivolu-
zione del 1799: 1851
Quaderni Proustiani: 2087
RAO Anna Maria / La Repubblica napoletana del 1799 nella stampa periodica fran-
cese [testi per la scuola]: 1298
Relativistic Quantum Measurement and Decoherence. Programme and Abstracts /
BREUER Heinz-Peter et al.: 2555
Renato Caccioppoli. La Napoli del suo tempo e la matematica del XX secolo: 1008
I repubblicani napoletani del 1799 / RAO Anna Maria: 1852
Il resistibile declino dell’Università / MAROTTA Gerardo et al.: 478
La Révolution Napolitaine de 1799. Album: 1853
RIZZO Vincenzo / Ferdinandus Sanfelicius architectus neapolitanus: 1956
ROCCA Gigliola / Mallarmé. La moda. Le parole del mondo: 1157
ROTA Gian Carlo / Lezioni napoletane: 1009
RUGGIERO Gerardo / Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella
Napoli del Settecento: 1854
SANGIOVANNI Giosuè / L’addio di Cirillo: 1855
SAVONA Paolo / Cos’è l’economia. Cinque conversazioni, 2a edizione accresciuta: 2018
SAVONAROLA Girolamo / Trattato sul governo di Firenze: 1199
SCAFOGLIO Domenico / Te Deum per un massacro. Napoli prima e dopo il 1779:
1856
Sciences et religions de Copernic à Galilée (1540-1610): 2679
La scienza e i vortici del dubbio / CONTI Lino et al.: 2291
Scuola, intellettuali e identità nazionale nel pensiero di Antonio Gramsci / CAPITANI
Lorenzo et al.: 2292
SESSO Fausto, D’AMBROSIO Angelo / “Viva ’o Re!”. Nobili e tragiche vicende
della Repubblica Napoletana del 1799: 1857
La Sho’ah tra interpretazione e memoria / AMODIO Paolo et al.: 560
La situazione della ricerca in Italia e il destino dell’Istituto Italiano per gli Studi Filo-
sofici: 3563
Società Italiana di Scienze Erboristiche. I Congresso Nazionale. Programma scientifico:
2556
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“Sona, sona…”. Opera / concerto della Compagnia delle Indie Occidentali / GARO-
FALO Claudio: 1858
SORRENTINO Luigi / Io muoio libero e per la Repubblica. Vita e opere di Vin-
cenzo Russo, ideologo e martire del 1799: 1859
Sovetskoe rukovodstvo. Perepiska. 1928-1941 / KHLEVNIUK O.V. et al.: 881
SRINIVASAN BUONUOMO Pia, SRINIVASAN S.A. / The Goddess Māriyammaṉ
in Music and in Sociology of Religion: 1663
Stefania Raimondi. 1999-1799: 2814
STRÄTER Theodor / Lettere sulla filosofia italiana: 354
TARCA Luigi / Filosofia positiva: 778
TENENTI Alberto / Venezia e il senso del mare. Storia di un prisma culturale dal
XIII al XVIII secolo: 479
I testi medici greci, tradizione e ecdotica / GARZYA Antonio et al.: 2641
Testimonianze matematiche a Napoli / CARBONE Luciano et al.: 1005
Les textes médicaux grecs, tradition et ecdotique / GARZYA Antonio et al.: 2641
Theotokos. La scuola per la rivoluzione: 1860
TISCHBEIN J.H. Wilhelm / Napoli 1799. Estratto dalle mie memorie [testi per la
scuola]: 1306
Topos, Heft 12 “Bildung”: 3049
Topos, Heft 13/14 “Herkunft - Zukunft”: 3050
TORRE Andrea / Saggi filosofici e pedagogici: 1513
La trasmissione della filosofia nella forma storica. Comunicazioni e documenti /
MALUSA Luciano: 2294
La trasmissione della filosofia nella forma storica. Relazioni / MALUSA Luciano: 2293
Le triangle infernal. Crise, mondialisation, financiarisation / DUMÉNIL Gérard et al.: 2295
TUOZZOLO Claudio / Dialettica e norma razionale. Bertrando Spaventa interprete
di Hegel: 1390
TURIELLO Pasquale / Il fatto di Vigliena (13 giugno 1799): 1861
URSS: bilancio di un’esperienza / LOSURDO Domenico et al.: 651
Vasculogenesis and Angiogenesis. 12th IIGB Meeting / CARMELIET Peter et al.: 2557
VEGETTI Mario / Guida alla lettura della Repubblica di Platone: 1514
Viaggiatori britannici a Napoli nel ’700, 2 v. / CAPUANO Giovanni: 1957
VILLARI Pasquale / Teoria e filosofia della storia: 1197
Vincenzo Starnone. Sottosopra: 2859
VINCI Paolo / “Coscienza infelice” e “anima bella”. Commentario della “Fenomeno-
logia dello spirito” di Hegel: 292
VOVELLE Michel / Il triennio rivoluzionario italiano visto dalla Francia (1796-
1799): 1719
WILDFEUER Armin G. / Praktische Vernunft und System. Entwicklungsgeschichtliche
Untersuchungen zur ursprünglichen Kantrezeption Johann Gottlieb Fichtes:
209
ZOPPI GARAMPI Silvia / Tommaso Campanella. Il progetto del sapere universale: 509
ZUNINO Maddalena L. / Isole di fuoco. Per una nuova interpretazione dell’eremia
eoliana: 917
Zur Einheit der Lehre Fichtes. Die Zeit der “Wissenschaftslehre nova methodo” /
GIRNDT Helmut et al.: 2296
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2000
Abstrakt und Konkret. Zwei Schlüsselkategorien des zeitgenössischen Denkens / CHITAS
Eduardo et al.: 2297
ADORNO Francesco P. / La ragione ordinata. Saggio su Pascal: 721
Albertiana, vol. 3: 3188
ALESSIO Manuela / Democrazia e rappresentanza. Gerhard Leibholz nel periodo di
Weimar: 927
Anerkennung. Interdisziplinäre Dimensionen eines Begriffs / SCHILD Wolfgang: 620
Antropologia [videoregistrazione]: 3488
AQUILECCHIA Giovanni / Bruno nel suo tempo [testi per la scuola]: 1275
L’architettura islamica. Lungo le vie carovaniere. Foto di Aleksej Komec / FILIPPONI
Franca et al.: 2860
ARIOSTO Ludovico / Roland Furieux. Tome III (chants XXII-XXXIV): 1100
Aristoteles [Videoaufzeichnung]: 3426
Die Ästhetik [Videoaufzeichnung]: 3442
Atomismo e continuo nel XVII secolo / FESTA Egidio et al.: 566
Augustin [Videoaufzeichnung]: 3429
AZZARÀ Stefano G. / Pensare la rivoluzione conservatrice. Critica della democrazia
e “grande politica” nella Repubblica di Weimar: 724
BALME Maurice, LAWALL Gilbert / Athenaze. Vol. II. Introduzione al greco antico: 2088
BANFI Antonio / La scuola italiana [testi per la scuola]: 1266
BARATTA Giorgio / Le rose e i quaderni. Saggio sul pensiero di Antonio Gramsci: 1515
BATTAGLINI Mario / Repubblica napoletana. Diari, memorie, racconti, 2 v.: 1862
BECCHI Paolo, SEELMANN Kurt / Gaetano Filangieri und die europäische Aufklä-
rung: 1863
BERNARDI Mario / Domenico Cirillo. La vita di un martire per la libertà: 1864
Bertrando Spaventa. Dalla “Scienza della logica” alla logica della scienza / FRANCHINI
Raffaello: 355
Bruniana & Campanelliana, Anno VI, nn. 1-2: 3167-3168
BRUNO Giordano
– Le deposizioni davanti al tribunale dell’Inquisizione [testi per la scuola]: 1276
– Lumânararul: 1417
– Om årsagen, princippet og enheden: 1418
– Poemi filosofici latini: 115
– Poesie e prose [testi per la scuola]: 1279
Bruno und Galilei [Videoaufzeichnung]: 3432
CALZABIGI Ranieri de’ / Alceste. Orfeo ed Euridice: 2089
CAMPS Victoria / Per una filosofia modesta. Dalla filosofia pratica all’etica applicata: 480
CARIÑENA José F., GRABOWSKI Janusz, MARMO Giuseppe / Lie-Scheffers
Systems: A Geometric Approach: 1044
Carlo Rosselli nel centenario della nascita (1899-1999): 2744
CATTANEO Carlo / Psicologia delle menti associate: 1200
CELENTANO Marco / Etologia della conoscenza. Per una teoria critica del com-
portamento umano: 726
La città di Napoli a Hans-Georg Gadamer: 3615
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Il cittadino ecclesiastico. Il clero nella Repubblica napoletana del 1799 / SCARAMELLA
Pierroberto: 847
La civiltà dei Hurriti: 1720
COCCO Ermenegildo / Wagner e Michelangelo: 2164
Common Trends in Condensed Matter and High Energy Physics. 4th Chia Meeting /
BARONE Antonio et al.: 2558
La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, 2 v. / D’AGOSTINO Guido et
al.: 2410
CORPORENTE Giovanni / Strumenti di pianificazione e di sviluppo economico
nelle aree protette: 123
Crisi del freudismo e prospettive della scienza dell’uomo / FIORI NASTRO Paola et al.:
2559
CUOMO Franco / L’etica della libertà e la critica al totalitarismo in Karl Popper: 1516
Cusanus [Videoaufzeichnung]: 3431
Dalla materia alla coscienza. Studi su Schelling in ricordo di Giuseppe Semerari /
TATASCIORE Carlo: 256
DE JORIO Andrea / Gesture in Naples and Gesture in Classical Antiquity: 1958
DE LUCA Pina / Il cuore dello spazio. Considerazioni su Rilke: 1163
DEMETRIUS LACON / [La forma del Dio]: 28
DE SANTIS Luigina / Le trame dell’architettura: 718
Descartes, Leibniz und die Aufklärung [Videoaufzeichnung]: 3433
Die Dialektik [Videoaufzeichnung]: 3440
Il dibattito etico e politico in Grecia tra il V e il IV secolo / MIGLIORI Maurizio: 719
Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia. 1890-
1940 / CASELLA Antonio et al.: 2560
DI NOLA Gerardo
– L’attività filosofica, teologica e letteraria di Sant’Agostino a Cassiciacum: 1664
– La “dialettica” in Giambattista Vico: 1517
DONÀ Massimo / Aporia del fondamento: 720
Edema. From Bench to Clinic / DE SANTO Natale G. et al.: 2561
Epikureismus und Stoizismus [Videoaufzeichnung]: 3427
L’eredità filosofica di Jan Patočka / IERVOLINO Domenico: 2298
Estetica [videoregistrazione]: 3490
Europa und die geistige Situation der Zeit. Beiträge zum geistigen europäischen Erbe /
BUHR Manfred: 567
Europes. De l’Antiquité au XXe siècle. Anthologie critique et commentée / HERSANT
Yves et al.: 584
FABBIANELLI Faustino / Antropologia trascendentale e visione morale del mondo.
Il primo Fichte e il suo contesto: 238
Il fantastico e il visibile. L’itinerario di Italo Calvino dal neorealismo alle “Lezioni
americane” / DE CAPRIO Caterina et al.: 2642
FICHTE Johann G.
– Dottrina della scienza. Seconda esposizione del 1804: 237
– Logica trascendentale I. L’essenza dell’empiria: 240
La filosofia a Napoli: 1959
Filosofia contemporanea [videoregistrazione]: 3493
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Filosofia, Anno LI, nn. 1-3: 2990-2992
FIORILLO Vanda / Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di
riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco: 1721
Formazione professionale e educazione degli adulti in Germania e in Italia / DI VAIO
Francesco et al.: 1722
GADAMER Hans-Georg
– Alla Città di Napoli: 3616
– Metafisica e filosofia pratica in Aristotele: 481
GALANTI Giuseppe Maria
– Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno: 150
– Pensieri vari e altri scritti della tarda maturità: 151
– Prospetto storico sulle vicende del genere umano. Vol. I. Preliminari: 152
GALLAGHER Catherine, GREENBLATT Stephen / Practicing New Historicism: 2090
GATTI Andrea
– Il gentile Platone d’Europa. Quattro saggi su Lord Shaftesbury: 918
– Inglesi a Napoli nel Viceregno austriaco. Joseph Addison, Lord Shaftesbury,
George Berkeley: 1960
La geografia dei saperi. Scritti in memoria di Dino Pastine / FERRARO Domenico et
al.: 633
I Gesuiti a Napoli. Lo Studio Teologico di Posillipo (1898-1999) / SALVATORE Emilio:
1961
Giovani architetti europei. Premio europeo di architettura Luigi Cosenza 2000 /
CAFIERO COSENZA Anna Maria: 2864
GIUSTI Roberto / La potenza all’origine. Heidegger interprete di Aristotele: 729
El gobierno de la economía en el Imperio español / BERNAL Antonio-Miguel et al.:
2440
GRANADA Miguel A. / El umbral de la modernidad. Estudios sobre filosofía, reli-
gión y ciencia entre Petrarca y Descartes: 1518
GRIGENTI Fabio / Natura e rappresentazione. Genesi e struttura della natura in
Arthur Schopenhauer: 728
HABERMAS Jürgen / Profili politico-filosofici. Heidegger, Gehlen, Jaspers, Bloch, Ador-
no, Löwith, Arendt, Benjamin, Scholem, Gadamer, Horkheimer, Marcuse: 482
HARTLAUB Felix / Partenope o l’avventura a Napoli: 565
HEGEL Georg W.F. / Lezioni sulla filosofia dello spirito. Berlino, semestre invernale
1827-1828: 293
Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik, die Politik der Kunst. Hegel-Jahrbuch 1999 /
ARNDT Andreas et al.: 2299
Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik, die Politik der Kunst. Hegel-Jahrbuch 2000 /
ARNDT Andreas et al.: 2300
Das Hegelsche Erbe [Videoaufzeichnung]: 3443
L’hégémonie américaine / ACHCAR Gilbert: 2301
Heraklit und Sokrates [Videoaufzeichnung]: 3424
Die hermeneutische Philosophie [Videoaufzeichnung]: 3448
Industria y época moderna / RIBOT GARCÍA Luis A. et al.: 901
Interpretare e tradurre. Studi in onore di Luigi De Nardis / CAROFIGLIO Vito et al.: 2091
Iride, Anno XIII, nn. 29-31: 3109-3111
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ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Programmi. Anno accademico 2000-2001: 3564
– Le Scuole Internazionali di Biofisica e Biocibernetica dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici: 3567
IVALDO Marco / Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadologia:
239
JACOBI Friedrich H. / Woldemar: 2092
JARCZYK Gwendoline, LABARRIÈRE Pierre-Jean / L’impronta del deserto. L’a-
teismo mistico di Meister Eckhart: 484
Journal of Modern Italian Studies, vol. 5, nn. 1-3: 3228-3230
Der junge Hegel [Videoaufzeichnung]: 3438
Kant [Videoaufzeichnung]: 3434
LABRIOLA Antonio
– Carteggio. Vol. I (1861-1880): 349
– Saggi sul materialismo storico: 1202
LAUTH Reinhard / Descartes. La concezione del sistema della filosofia: 483
Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana. 1798-1799. Vol.
I. Documenti dal n. 1 al n. 505 / BATTAGLINI Mario et al.: 1865
Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica Napoletana. 1798-1799. Vol.
II. Documenti dal n. 506 al n. 1037 / BATTAGLINI Mario et al.: 1866
Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica Napoletana. 1798-1799. Vol.
III. Documenti dal n.1037bis al n. 1174 / BATTAGLINI Mario et al.: 1867
Leon Battista Alberti. Congrès International, 2 v. / FURLAN Francesco et al.: 68
Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli 1698-1701). Tomo
I / RAK Michele: 50
Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli 1698-1701). Tomo
III / RAK Michele: 52
Lezioni di lensing gravitazionale: 1043
La libertà nella filosofia classica tedesca. Politica e filosofia tra Kant, Fichte, Schelling e
Hegel / DUSO Giuseppe et al.: 2302
LOSURDO Domenico / Hegel und die Freiheit der Modernen: 1391
Lucia Patalano. Vite concluse: 2862
Luciano Ferrara. Bella Cosenza: 2861
LUGARINI Leo / Hegel dal mondo storico alla filosofia: 294
MACHIAVELLI Niccolò
– Ritratti e rapporti diplomatici: 1203
– Vladeteliat. Il Principe: 1419
Macroscopic Quantum Coherence and Computing. MQC2. II International Works-
hop. Abstracts / SILVESTRINI Paolo: 2562
al-Magella al-Falakyya, Volume 3, 2000, nn. 1-4: 3271-3274
MAGLIULO Nicola / Un pensiero tragico. L’itinerario filosofico di Massimo Cacciari:
725
MANCINO Michele / Licentia confitendi. Selezione e controllo dei confessori a
Napoli in età moderna: 1962
MANFREDI Michele / Un martire del 1799. Ignazio Falconieri: 1869
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MAROTTA Gerardo
– Mit Gadamer für ein Europa der Kultur: 3617
– La Scuola di Studi Superiori e l’eredità del pensiero filosofico napoletano ed
europeo: 3565
Marx 2000 / KOUVÉLAKIS Eustache: 2303
Marx 2000. Claves de la teoría critica: 2304
Le mele dell’immortalità. Fiabe armene / ORFALIAN Sonya: 2093
Mit und gegen Hegel. Von der Gegenstandslosigkeit der absoluten Reflexion zur
Begriffslosigkeit der Gegenwart / KNAHL Andreas et al.: 1392
Das Mittelalter und Thomas von Aquin [Videoaufzeichnung]: 3430
Il modello mediterraneo: scienza, filosofia e arte. Un passato a rischio. In occasione dei
70 anni di Franco Prattico: 2680
Il mondo di Vico. Vico nel mondo. In ricordo di Giorgio Tagliacozzo / RATTO Fran-
co: 2305
MONTANO Aniello / La mente e la mano. Aspetti della storicità del sapere e del
primato del fare in Giordano Bruno: 727
MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de / Considérations sur les causes de
la grandeur des Romains et de leur décadence: 127
Les mots de l’histoire. Le vocabulaire historique du Centre International de Synthèse /
PLATANIA Margherita: 369
Napoli 1799. Volti e luoghi. I piatti in ceramica di Eddy Buccelli in mostra: 2815
Der Neukantianismus [Videoaufzeichnung]: 3446
NIKITINSKI Oleg
– De eloquentia latina. Saec. XVII et XVIII: 47
– La prosa d’arte latina dei secoli XVII e XVIII: 47
Nino Ruju. Storia e ambiente: 2816
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2000, nn. 1-2: 2920-2921
Oltre le vette. Metafore, uomini, luoghi della montagna / STRAGÀ Antonio: 2306
Omaggio alla Repubblica napoletana del 1799. Fonti e ricerche / SESSA Michela: 1870
PAGANO Francesco Mario / Giustizia criminale e libertà civile: 1201
Palazzo Napoli. Fotografie di Lucio Squillante / PECORARO Antonio: 2863
PARASCANDOLO Renato / La televisione oltre la televisione. La TV pubblica nel-
l’era della multimedialità: 2165
Parmenides [Videoaufzeichnung]: 3423
Parrhasiana. Atti della I Giornata di studi “Manoscritti medievali e umanistici della
Biblioteca Nazionale di Napoli” / GUALDO ROSA Lucia et al.: 2681
Pasquale Coppola. Acquetinte: 2817
PASSARO Maria / Pittura e poesia. Franz Marc e Else Lasker-Schüler: 1161
Le patriotisme et le courage. La Repubblica napoletana del 1799 nei manoscritti del
Generale di Brigata Antoine Girardon / SEGARINI Georges et al.: 845
Pensamiento y política económica en la época moderna / RIBOT GARCÍA Luis A. et
al.: 902
Per Vittorio Russo: 1164
Phänomenologie des Geistes [Videoaufzeichnung]: 3439
PIRNI Alberto / Il “regno dei fini” in Kant. Morale, religione, politica in collegamen-
to sistematico: 1519
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Plant Development: From Cell Fate to Organ Formation. 13th IIGB Meeting /
BOWLER Chris et al.: 2563
PLATO / La repubblica. Vol. IV (Libro V): 4
Plato [Videoaufzeichnung]: 3425
Plotin [Videoaufzeichnung]: 3428
La poesía romántica. Actas del VII Congreso: 2643
Politica [videoregistrazione]: 3487
Practising interdisciplinarity / WEINGART Peter et al.: 2564
PRESTIPINO Giuseppe / Narciso e l’automobile. Moderno e transmoderno: 722
I preti della libertà / SCANDONE Fabio: 1871
Le Procès de Giordano Bruno / FIRPO Luigi: 84
Professione e ricerca in psicologia dell’educazione e della formazione: 2565
Psiche [videoregistrazione]: 3491
Das Rätsel des Anfangs [Videoaufzeichnung]: 3422
Raynal. De la polémique à l’histoire / BANCAREL Gilles et al.: 2307
Il Real Collegio Militare della Nunziatella / CATENACCI Giuseppe: 1963
Rechtsphilosophische Hefte, Band IX “Recht und Kulturen”: 3204
Rechtsphilosophische Hefte Band X “Nationale Interessen und internationale Politik”:
3205
Relativistic Quantum Measurement and Decoherence / BREUER Heinz-Peter et al.: 2566
Repertorio bio-bibliografico degli scrittori di economia in Campania. Prima parte
(dal 1594 al 1861) / COSTABILE Lilia et al.: 975
Responding to Corruption. Social Defence, Corruption, and the Protection of Public
Administration and the Independence of Justice / BERNASCONI Paolo: 944
ROBIOLO BOSE Donata / Il riscatto culturale e la dimensione europea dell’intellet-
tualità napoletana. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3566
Die Romantik [Videoaufzeichnung]: 3436
RONGA Nello / Il 1799 in terra di lavoro. Una ricerca sui comuni dell’area aversana
e sui realisti napoletani: 846
Le rotte della filosofia [risorsa elettronica] / PARASCANDOLO Renato et al.: 3504
RUSSO Arturo / Le reti dei fisici. Forme dell’esperimento e modalità della scoperta
nella fisica del Novecento: 1059
RUSSO Marco / La provincia dell’uomo. Studio su Helmuth Plessner e sul problema
di un’antropologia filosofica: 716
RUSSO Vincenzo / Il miglioramento dell’umanità. Dai “Pensieri politici” [testi per la
scuola]: 1302
SALVUCCI Pasquale / Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile: 612
SARTRE Jean-Paul / Spaesamento. Napoli e Capri: 1964
SCANZIO Fabrizio / Sartre et la morale. La réflexion sartrienne sur la morale de
1939 à 1952: 785
SCARANO Cesare / La formazione professionale in Campania e la sentenza del giu-
dice istruttore Nicola Quatrano: 1723
Schelling und Kierkegaard [Videoaufzeichnung]: 3444
Scheria, nn. 22/23: 3155
Schopenhauer und Nietzsche [Videoaufzeichnung]: 3445
Scientific Controversies: Philosophical and Historical Perspectives / MACHAMER Peter
et al.: 2308
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Scienza [videoregistrazione]: 3489
Soggiorno romano. Artisti nell’Accademia di Spagna: 2818
Die Spätphilosophie J.G. Fichtes, Bd. 1 / SCHRADER Wolfgang H.: 2309
Die Spätphilosophie J.G. Fichtes, Bd. 2 / SCHRADER Wolfgang H.: 2310
SPAVENTA Bertrando / Lettera sulla dottrina di Bruno. Scritti inediti: 1520
Spin-statistics Connection and Commutation Relations / HILBORN Robert C. et al.:
2567
Spiritualità [videoregistrazione]: 3492
Le stagioni. Dodici immagini viste da Giacomo Garzya e Riccardo Rossi: 2865
STOICA Gheorghe L. / Machiavelli: filosof al politicii: 1521
Storia [videoregistrazione]: 3486
STRIANO Apollonia / Novecentismo a Napoli (1926-1929): 717
La svolta di Giolitti. Dalla reazione di fine Ottocento al culmine dell’età liberale /
MOLA Aldo A.: 2411
TATASCIORE Carlo / In tema di nichilismo: 1160
THIÉBAULT Paul / La guerra franco-napoletana del 1798-1799: 723
Topos, Heft 15 “Kriegswelt”: 3051
Topos, Heft 16 “Imperialismus”: 3052
TOTH Imre / De interpretatione. La geometria non-euclidea nel contesto della
“Oratio continua” del commento ad Euclide: 1159
Il traffico di esseri umani e il ruolo della criminalità organizzata / BIANCHI Stella: 945
UGOLINI Gherardo / Sofocle e Atene. Vita politica e attività teatrale nella Grecia
classica: 2094
Ventuno lezioni della Scuola ’99 di liberalismo / CASINI Valeria et al.: 1724
VENTURI Robert, SCOTT BROWN Denise / Maniera del moderno: 1217
VERDICCHIO Massimo / Naming Things. Aesthetics, Philosophy and History in
Benedetto Croce: 715
Vico tra l’Italia e la Francia / SANNA Manuela et al.: 2311
VILLA Emilio / Critica d’arte: 1162
Vincenzo Russo e la Rivoluzione napoletana del 1799 / REGA Enzo et al.: 1872
Von Hölderlin bis Hegel [Videoaufzeichnung]: 3437
Von Kant bis Fichte [Videoaufzeichnung]: 3435
Weber, Husserl, Dilthey [Videoaufzeichnung]: 3447
Wissenschaft der Logik [Videoaufzeichnung]: 3441
Young European Architects. Premio europeo di architettura Luigi Cosenza 2000 /
CAFIERO COSENZA Anna Maria: 2864
ZANTWIJK Temilo van / Pan-Personalismus. Schellings transzendentale Hermeneu-
tik der menschlichen Freiheit: 212
ZEKIYAN Boghos L. / L’Armenia e gli armeni. Polis lacerata e patria spirituale: 1725
ZILIANI Pietro / Quintino Sella e la cultura napoletana. I Lincei nell’Archivio della
Fondazione Sella: 786
2001
A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare nell’Italia dell’Ottocento /
FRASCANI Paolo: 2019
Gli Agostiniani Scalzi / CAMPANELLI Marcella: 733
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Agostino [videoregistrazione]: 3456
Albertiana, vol. 4: 3189
AMATO Annamaria / La classe politica napoletana e le elezioni del 1913: 742
AMMIRATO Scipione / Della segretezza: 1358
Gli anni verdi. Luchino Visconti a Ischia / DELLA VECCHIA Tonino: 2866
ARBO Alessandro / La traccia del suono. Espressione e intervallo nell’estetica illumi-
nista: 744
Architektonik und System in der Philosophie Kants / FULDA Hans F. et al.: 2312
Aristotele [videoregistrazione]: 3453
Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente / FIACCADORI Gianfranco: 2644
Avevo la Spagna nel cuore / TEDESCO Natale: 2645
BESSARIONE DI NICEA / Orazione dogmatica sull’unione dei greci e dei latini: 575
BREUER Heinz-Peter, KAPPLER Bernd, PETRUCCIONE Francesco / The Time-
Convolutionless Projection Operator Technique in the Quantum Theory of
Dissipation and Decoherence: 2051
BREUER Heinz-Peter, PETRUCCIONE Francesco / Destruction of Quantum
Coherence through Emission of Bremsstrahlung: 2050
Brienza tra orgoglio e storia. I tributi del popolo burgentino all’uomo delle libertà /
MUSTO Lina: 1873
Bruniana & Campanelliana, Anno VII, nn. 1-2: 3169-3170
Bruno e Galilei [videoregistrazione]: 3459
BRUNO Giordano / L’universo, uno e infinito [testi per la scuola]: 1278
BUCCAFUSCA Emilio / Guida sentimentale dei Monti del Sud e altri scritti di
montagna: 2166
CAMPANELLA Tommaso
– Apologia pro Galileo: 1359
– Apologie de Galilée: 1359
CAMPOGIANI Marco / Hegel e il linguaggio. Dialogo, lingua, proposizioni: 313
Il capitalismo contemporaneo [videoregistrazione]: 3521
CARACCIOLO Allì / I filosofi dispersi. Storia segreta di Filippo Salviati galileista
negli anni della Controriforma: 741
CARFORA Anna / Morte e presente nelle “Meditazioni” di Marco Aurelio e negli
“Atti dei martiri” contemporanei: 737
Cartesio, Leibniz e l’Illuminismo [videoregistrazione]: 3460
CARUGNO Daniela / Il metodo della riflessione nella “Critica della ragion pura”: 745
CASSETTA Paolo / Il perdono nel giovane Hegel: 311
CASSINARI Flavio / Mondo, esistenza, verità. Ontologia fondamentale e cosmologia
fenomenologica nella riflessione di Martin Heidegger (1927-1930): 734
Chance in Physics: Foundations and Perspectives / BRICMONT Jean et al.: 2568
CHIURAZZI Gaetano / Modalità ed esistenza. Dalla critica della ragion pura alla
critica della ragione ermeneutica: Kant, Husserl, Heidegger: 1522
Cicéron et Philodème. La polémique en philosophie / AUVRAY-ASSAYAS Clara et al.:
2646
CINGOLI Mario / La necessità della cosa. Commento alla “Prefazione” della Feno-
menologia di Hegel: 298
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Le città di mare e lo spirito scientifico. Per Federigo Enriques: 2569
Con A.L.I.CE. oltre la realtà. Conferenza di presentazione della Associazione per la
Lotta all’Ictus Cerebrale: 2052
A construção da imagem científica do mundo. As mutações nas concepções do
homem e do cosmos desde o descobrimento da América até a mecânica
quântica / MAMONE CAPRIA Marco: 1523
Cosmología, teología y religión en la obra y en el proceso de Giordano Bruno /
GRANADA Miguel A.: 2313
CRISTIN Renato / La rinascita dell’Europa. Husserl, la civiltà europea e il destino
dell’Occidente: 1524
CUOCO Vincenzo / Histoire de la Révolution de Naples: 848
Cusano [videoregistrazione]: 3458
Da Hölderlin a Hegel [videoregistrazione]: 3464
Da Kant a Fichte [videoregistrazione]: 3462
Da Marx al welfare State [videoregistrazione]: 3519
Dallo schiavismo allo stato mercantile [videoregistrazione]: 3516
DE CONCILIIS Eleonora / La redenzione ineffettuale. Walter Benjamin e il messia-
nismo moderno: 1525
DELLA VALLE Guido / Kypris. Romanzo storico, 5 v.: 2095
DE PASCALE Carla / Vivere in società, agire nella storia. Libertà, diritto, storia in
Fichte: 241
DE ROSA Guido / Politiche Comunitarie. Seconda edizione aggiornata ed integrata:
1726
D.H. Lawrence and Literary Genres. 8th International D.H. Lawrence Conference.
Abstracts: 2647
I diletti del vero: lezioni leopardiane / FOLIN Alberto: 2648
Domenico Cirillo e l’evoluzione della medicina dall’arte alla scienza: 1167
Le Droit dans la mondialisation: une perspective critique / CHEMILLIER-GENDREAU
Monique et al.: 2314
DÜSING Klaus / Hegel e l’antichità classica: 310
L’economia politica classica [videoregistrazione]: 3518
EINAUDI Luigi / Per l’unità politica europea: 1727
EINSTEIN Albert / Il governo mondiale. Decadenza morale e pericoli di guerra
[testi per la scuola]: 1267
Emotions, Qualia, and Consciousness / KASZNIAK Alfred W.: 1039
Epicureismo e Stoicismo [videoregistrazione]: 3454
Eraclito e Socrate [videoregistrazione]: 3451
L’eredità di Hegel [videoregistrazione]: 3470
L’ermeneutica [videoregistrazione]: 3475
Europäische Integration und Erweiterung. Eine Herausforderung für die Wissenschaf-
ten / RINDLER SCHJERVE Rosita: 572
Federigo Enriques: matematiche e filosofia. Lettere inedite, bibliografia degli scritti /
POMPEO FARACOVI Ornella et al.: 2570
Les femmes et la migration dans les pays de la Méditerranée. Cours interculturel de la
formation / LICITRI Erminia: 2412
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FICHTE Johann G.
– Rendiconto chiaro come il sole al grande pubblico sull’essenza propria della
filosofia più recente: 242
– Ultima inquirenda. J.G. Fichtes letzte Bearbeitungen der Wissenschaftslehre
Ende 1813 / Anfang 1814. Textband: 169
FILOMARINO DELLA TORRE Nicola / L’uccisione dei fratelli Ascanio e Cle-
mente Filomarino [testi per la scuola]: 1307
Filosofia, Anno LII, nn. 1-3: 2993-2995
FINESCHI Roberto / Ripartire da Marx. Processo storico ed economia politica nella
teoria del capitale: 739
Frontiere chiuse, frontiere aperte / LICITRI Erminia: 2413
GARBINI Giovanni, GIGANTE Marcello, BINGEN Jean / Tre scavi archeologici
come misura del mondo mediterraneo: 573
GATTI Andrea / “Et in Britannia Plato”. Studi sull’estetica del platonismo inglese: 1526
GAWLINA Manfred / Interpersonalità e prassi. Per una filosofia trascendentale dell’e-
conomia e del diritto: 1166
GEMBILLO Giuseppe / La filosofia greca nel Novecento. Popper, Husserl, Schrödin-
ger, Heisenberg: 1527
Generating Cell Diversity in the Nervous System. 14th IIGB Meeting. Abstracts / DI
PORZIO Umberto et al.: 2571
Le geometrie non euclidee [testi per la scuola]: 1238
GIGANTE Giulia / Dostoevskij onirico: 731
Il giovane Hegel [videoregistrazione]: 3465
Giovanna Rasario. I colori della luce / NATALI Antonio: 2819
La grande crisi e la rivoluzione keynesiana [videoregistrazione]: 3520
HARNISCHMACHER Iris / Der metaphysische Gehalt der Hegelschen Logik: 215
Hegel e l’Illuminismo / RACINARO Roberto: 297
HEGEL Georg W.F.
– Filosofia della storia universale. Secondo il corso tenuto nel semestre invernale
1822-23: 1393
– Scritti berlinesi [estratto]: 1394
Hegel: l’estetica [videoregistrazione]: 3469
Hegel: la dialettica [videoregistrazione]: 3467
Hegel: la fenomenologia dello spirito [videoregistrazione]: 3466
Hegel: la scienza della logica [videoregistrazione]: 3468
HEMSTERHUIS Frans / Opere: 576
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 5 / HAUG Wolfgang F.: 3330
Insorgenze del classico in cammino da Oplonti / BIGNARDI Massimo et al.: 2820
Iride, Anno XIV, nn. 32-34: 3112-3114
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Annuario. 1975-2000: 3568
– Parthenope für die Zukunft Europas. Geist und Wirken des Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici: 3570
– Programmi. Anno accademico 2001-2002: 3569
– Le Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Un
progetto per il Mezzogiorno e per l’Italia. 1997-2000: 3571
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Journal of Modern Italian Studies, vol. 6, nn. 1-3: 3231-3233
Kant [videoregistrazione]: 3461
LAVATELLI Piero / La pianta celeste nella città divisa. I dialoghi di Platone: 730
Legge, poesia e mito. Giannone, Metastasio e Vico fra “tradizione” e “trasgressione”
nella Napoli degli anni Venti del Settecento / VALENTE Mario: 2649
Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana. 1798-179. Vol.
IV. Indici e repertori / BATTAGLINI Mario et al.: 1868
Leonor da Fonseca Pimentel. A portuguesa de Nápoles (1752-1799) / SANTOS Maria
Teresa et al.: 1874
Le lezioni napoletane della Scuola 2000 di liberalismo / ACCARDO Valentina et al.: 1728
LIEBSCHER Dierck-Ekkehard / La geometria del tempo: 1046
Lineamenti della evoluzione economica e sociale del Mezzogiorno: 2441
LI VIGNI Fiorinda / Jacques D’Hondt e il percorso della ragione hegeliana: 314
LOCANTO Giovanni A. / La stessa fiamma. L’idea d’eroicità in Bruno e Vico: 1528
LOMBARDINI Siro / Libertà per la ragione. Riflessioni critiche sui problemi e sugli
indirizzi della filosofia contemporanea: 790
LÖNNE Karl-Egon / La resistenza al nazismo in Germania: 743
LOSURDO Domenico / L’ipocondria dell’impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi:
1529
LOTITO Leonardo / Dal mito al mito. Analogia e differenza nel pensiero di Joseph
Görres: 1665
LUCENTINI Paolo, PERRONE COMPAGNI Vittoria / I testi e i codici di Ermete
nel Medioevo: 1666
Macroscopic Quantum Coherence and Quantum Computing. II International Works-
hop. Proceedings / AVERIN Dimitri V. et al.: 2572
al-Magella al-Falakyya, Volume 4, 2001, nn. 1-4: 3275-3278
MANGO Lorenzo / Alla scoperta di nuovi sensi. Il tattilismo futurista: 1165
La mano invisibile e la rivoluzione industriale [videoregistrazione]: 3517
MARTELLI Michele / Etica e storia. Croce e Gramsci a confronto: 735
Marx e Gramsci. Memoria e attualità / PETRONIO Giuseppe et al.: 2315
MARZANO PARISOLI Maria Michela / Norme e natura: una genealogia del corpo
umano: 787
Il Medioevo e Tommaso [videoregistrazione]: 3457
Minderheiten und Sprachpolitik / NELDE Peter H. et al.: 2414
Minorités et l’aménagement linguistique / NELDE Peter H. et al.: 2414
Minorities and Language Policy / NELDE Peter H. et al.: 2414
Il mistero delle origini [videoregistrazione]: 3449
Molfetta 1799. “Saggio Istorico” del notaro Francesco Saverio Pomodoro ed altri studi
sui rivolgimenti del Novantanove / MEMOLA Massimo M.: 1875
La montagna sul mare. Scritti e immagini d’ascensione al Faito e alla catena dei Monti
Lattari (1877-1983) / SCARAMELLA Pierroberto: 1965
Montesquieu du nord au sud: actes de la table ronde / EHRARD Jean: 2316
MORAND Pascal / La victoire de Luther. Essai sur l’Union économique et monétaire:
571
Mostra dei lavori di urbanistica. Corso di urbanistica del Prof. Paride G. Caputi anni
1990-2000 / CAPUTI Paride G.: 2867
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Napoli Viceregno spagnolo. Una capitale della cultura alle origini dell’Europa moder-
na (sec. XVI-XVII), 2 v. / BOSSE Monika et al.: 574
Il neokantismo [videoregistrazione]: 3473
Neural Nets. Wirn Vietri-01. 12th Italian Workshop / TAGLIAFERRI Roberto et al.: 2573
Neuronal Coding of Perceptual Systems / BACKHAUS Werner: 1038
NIZZO Carlo / L’ambiente degli umani. Hilary Putnam e il problema dell’intenzio-
nalità: 740
Normatività e legittimazione / DOTTORI Riccardo: 2317
Normativity and Legitimacy / DOTTORI Riccardo: 2317
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2001, nn. 1-2: 2922-2923
Novecento: il tempo disgregato: 2318
OLDRINI Guido / Hegel e l’hegelismo nella Francia dell’Ottocento: 296
ORSI Paola / Teoria delle caratteristiche ed equazioni ondulatorie quantiche: 1023
Parmenide [videoregistrazione]: 3450
Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea. Vol. I. Lenguaje,
retórica y poética filosófica / HIDALGO-SERNA Emilio et al.: 58
Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea. Vol. II. Vico y la cul-
tura europea / HIDALGO-SERNA Emilio et al.: 59
Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea. Vol. III. El pensa-
miento hispánico y propuestas viquianas para el nuevo siglo / HIDALGO-
SERNA Emilio et al.: 60
Philia / FIMIANI Mariapaola: 736
PICCOLOMINI Enea Silvio / Histoire de deux amants: 1104
PIROMALLO GAMBARDELLA Agata / Le sfide della comunicazione: 1530
PLATANIA Margherita / Le parole di Clio. Polemiche storiografiche in Francia
1925-1945: 394
Platone [videoregistrazione]: 3452
PLESSNER Helmuth / Politik, Anthropologie, Philosophie. Aufsätze und Vorträge: 1531
Plotino [videoregistrazione]: 3455
POLLASTRI Neri / L’assoluto eternamente in sé cangiante. Interpretazione olistica
del sistema hegeliano: 312
Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics /
BASILE Luciano et al.: 1010
La recherche fondamentale. Une priorité européenne / KALTENBACHER Wolfgang: 569
Die Religion. Jacques Derrida, Gianni Vattimo: 1667
Reuniting the Antipodes: Constructive and Nonstandard Views of the Continuum /
SCHUSTER Peter et al.: 2574
RIGAUX François / La legge dei giudici: 929
RIZZO Francesca / Bertrando Spaventa. Le “Lezioni” sulla storia della filosofia italia-
na nell’anno accademico 1861-1862: 1913
ROGARI Sandro / Ruggiero Bonghi nella vita politica dell’Italia unita: 928
Il Romanticismo [videoregistrazione]: 3463
Rosario Mazzella. Nel segno di Parmenide. Mostra di pittura: 2821
RUHNKEN David / Oratio de doctore umbratico: 48
SANÒ Laura / Un “daimon” solitario. Il pensiero di Andrea Emo: 738
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SARPI Paolo
– Consulti. Volume primo (1606-1609). Tomo I. I Consulti dell’Interdetto
(1606-1607): 113
– Consulti. Volume primo (1606-1609). Tomo II. (1607-1609): 114
SAVIO Pietro / Spicchi di girasole e altri sogni: 2096
Schelling e Kierkegaard [videoregistrazione]: 3471
Schelling et l’élan du “Système de l’idéalisme transcendantal” / ROUX Alexandra et
al.: 2319
Scheria, nn. 24/25: 3156
Schopenhauer e Nietzsche [videoregistrazione]: 3472
Science et philosophie en France et en Italie entre les deux guerres / PETITOT Jean et
al.: 570
Scienza e sacra scrittura nel XVII secolo / MAMIANI Maurizio: 568
SERRES Michel / Chiarimenti. Cinque conversazioni con Bruno Latour: 1532
SICHIROLLO Livio
– Filosofia, storia, istituzioni. Nuova edizione: 1533
– Petrarca e la filosofia ovvero della lettura. Quattro immagini e relative postille:
2097
SPAVENTA Bertrando / Giordano Bruno [testi per la scuola]: 1280
SPERONI Sperone / Dialogue des langues: 1105
STELLI Giovanni, LANARI David / Modelli di insegnamento della filosofia. Model-
lo teorico, modello storico, filosofia al computer: 1534
STROFFOLINI Renato / Lezioni di elettrodinamica: 1045
Superconducting Nano-Electronics Devices / PEKOLA Jukka P. et al.: 2575
TARCA Luigi / Differenza e negazione. Per una filosofia positiva: 732
Time’s Arrows, Quantum Measurement and Superluminal Behavior / MUGNAI
Daniela et al.: 2576
Topos, Heft 17 “Ideologie”: 3053
Topos, Heft 18 “China”: 3054
Trabajo y ocio en la época moderna / RIBOT GARCÍA Luis A. et al.: 903
Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der aktuellen
Fichte-Forschung / FUCHS Erich et al.: 214
Trattati di danza in Italia nel Settecento / LOMBARDI Carmela: 55
TUCCI Pier Luigi / Laurentius Manlius. La riscoperta dell’antica Roma. La nuova
Roma di Sisto IV: 2167
Gli umanisti e Agostino. Codici in mostra / COPPINI Donatella et al.: 2745
UREÑA Enrique M. / Philosophie und gesellschaftliche Praxis. Wirkungen der Phi-
losophie K.C.F. Krauses in Deutschland (1833-1881): 192
VALENTINI Francesco / Soluzioni hegeliane: 295
Vicini al limite. Vecchie e nuove esclusioni: 2168
VISENTIN Stefano / La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spi-
noza: 1535
Vision: The Approach of Biophysics and Neurosciences / MUSIO Carlo: 1040
Il volto della Gorgone. La morte e i suoi significati / CURI Umberto: 2320
Weber, Husserl e Dilthey [videoregistrazione]: 3474
ZAGHI Carlo / Napoleone e l’Italia: 864
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2002
ADINOLFI Massimo / La scena di Pascal. Politica. Filosofia. Barocco: 750
ADORNO Francesco / La filosofia come ricerca aperta: sue possibilità: 1536
Agopuntura: confronto e complemento con le altre medicine: 2577
ALBERTI Leon Battista
– Protesta: 1097
– Rime / Poèmes: 1097
Albertiana, vol. 5: 3190
Architettura italiana 1960-1979: 2169
ARIOSTO Ludovico / Roland Furieux. Tome IV (chants XXXV-XLVI): 1101
Arnold Ruge (1802-1880) / LAMBRECHT Lars et al.: 325
BACHELARD Gaston / L’esperienza dello spazio nella fisica contemporanea: 1537
BAKUNTS Aksel / Racconti dal silenzio. Cinque novelle armene: 2098
BAYER Oswald / Vernunft ist Sprache. Hamanns Metakritik Kants: 219
Benedetto Croce Fifty Years Later. An Assessment for the Future / VERDICCHIO Mas-
simo: 2321
BREUER Heinz-Peter, PETRUCCIONE Francesco / The Theory of Open Quan-
tum Systems: 2053
Bruniana & Campanelliana, Anno VIII, nn. 1-2: 3171-3172
BRUNO Giordano
– Cina din miercurea cenușii: 88
– Despre cauză, principiu și unu: 89
– Opere italiane. Vol. I. Candelaio, La cena de le Ceneri, De la causa, principio
et uno: 1360
– Opere italiane. Vol. II. De l’infinito, universo e mondi, Spaccio della bestia
trionfante, Cabala del cavallo pegaseo, De gli eroici furori: 1361
CAIAZZO Irene / Lectures médiévales de Macrobe. Les “Glosæ Colonienses super
Macrobium”: 1538
CALOGERO Guido / Napoli nobilissima: 1966
Cantico dei Cantici. Parole e immagini: 1168
Le capital et l’humanité: 2322
CAPOZZI Mirella / Kant e la logica: 396
CASELLA Antonio, LUCCHINI Guido / Graziadio e Moisè Ascoli. Scienza, cultura
e politica nell’Italia liberale: 1061
CIARLEGLIO Francesco / La piramide capovolta. Crisi dello Stato e filosofia tra
risorgimento e fascismo: 789
Contributi per la storia dei terremoti nel bacino del Mediterraneo (secc. V-XVIII) /
MARTURANO Aldo: 1070
CORBI Vitaliano / Quale avanguardia? L’arte a Napoli nella seconda metà del Nove-
cento: 1967
Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Vol. II. Giovanni Lanfredini
(maggio 1485 - ottobre 1486) / SCARTON Elisabetta: 825
CRISTIN Renato / Invito al pensiero di Edmund Husserl: 1539
CRUPI Vincenzo / Presupporre e interpretare. Heidegger, il problema dei presupposti
e la storicità del sapere scientifico: 788
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Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 21 “Goethe nelle culture romanze”: 3299
DAL CANTON Ilaria / Conflitto e comunicazione. Per una critica di Jürgen Haber-
mas: 1541
DE CRISTOFARO Francesco / Zoo di romanzi. Balzac, Manzoni, Dickens e altri
bestiari: 2099
DERRIDA Jacques / Come non essere postmoderni: 1542
DEWENDER Thomas / Das Problem des Unendlichen im ausgehenden 14. Jahr-
hundert. Eine Studie mit Textedition zum Physikkommentar des Lorenz von
Lindores: 1543
Diritto penale minimo / CURI Umberto et al.: 2415
Il documentario nel panorama audiovisivo italiano di oggi e di domani: idee, proposte
e soluzioni in uno scenario in piena evoluzione: 2682
Dominique Perrault. Morceaux choisis / PISAPIA Paola: 2868
DONADIO Francesco / L’albero della filosofia e la radice della mistica. Lutero, Schel-
ling, Yorck von Wartenburg: 395
DÜSING Klaus / Subjektivität und Freiheit. Untersuchungen zum Idealismus von
Kant bis Hegel: 216
ERNST Germana / Il carcere, il politico, il profeta. Saggi su Tommaso Campanella: 100
FARINA Viviana / Giovan Carlo Doria. Promotore delle arti a Genova nel primo
Seicento: 1729
Filosofia, Anno LIII, nn. 1-3: 2996-2998
FRATTA Arturo / Centro storico vent’anni dopo. Una campagna di stampa in difesa
di Napoli: 1968
FREUD Sigmund / La delusione della guerra. Perché la guerra? [testi per la scuola]: 1269
From Genome Sequence to Functional Analysis and Medical Applications. 15th IIGB
Meeting. Abstracts / BALLABIO Andrea et al.: 2578
GADAMER Hans-Georg / Scritti su Parmenide: 1544
GALIANI Ferdinando, MEHUS Lorenzo / Carteggio (1753-1786): 372
GARTLER Walter
– Kant und die verlorenen Träume der Metaphysik: 1546
– Philosophieren in der bösen Zone: 1545
– Das Sittengesetz. Kants verschleierte Göttin: 1547
General Relativity, Cosmology and Gravitational Lensing / MARMO Giuseppe et al.: 1047
GHIA Guido / Fichte nella teologia. Dall’“Atheismusstreit” ai giorni nostri: 245
GIAMETTA Sossio / I pazzi di Dio (Croce, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche e
altri): 748
GIOIA Melchiorre / Repubbliche, federazione, unità [testi per la scuola]: 1312
Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cultura europea senza
frontiere. II Seminario Internazionale e Interdisciplinare / BRATU ELIAN Sma-
randa: 2323
GIURA Vincenzo / La Comunità Israelitica di Napoli (1863-1945): 1969
GRANADA Miguel A.
– Giordano Bruno. Universo infinito, unión con Dios, perfección del hombre: 1548
– Sfere solide e cielo fluido. Momenti del dibattito cosmologico nella seconda
metà del Cinquecento: 486
GRASSI Ernesto / Il colloquio come evento: 65
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GUARIGLIA Osvaldo / Moralità. Etica universalista e soggetto morale: 747
HALBIG Christoph / Objektives Denken. Erkenntnistheorie und Philosophy of
Mind in Hegels System: 217
HIRSCH Helmut / Freund von Heine, Marx, Engels und Lincoln. Eine Karl Ludwig
Bernays-Biographie: 323
D’HONDT Jacques, LI VIGNI Fiorinda / Hegel et Marx. Une double réhabilitation:
1540
HOTHO Heinrich G. / Vorstudien für Leben und Kunst: 167
Ingenium propria hominis natura / GENSINI Stefano et al.: 2324
Inni vedici / KERBAKER Michele et al.: 2100
Introduzione alla bioetica. Quaderni: 2054
Iride, Anno XV, nn. 35-37: 3115-3117
Isacco Artom e gli ebrei italiani dai risorgimenti al fascismo / MOLA Aldo A.: 2416
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Programmi. Anno accademico 2002-2003: 3572
– Ricerche. 1975-2003: 3573, 3574
– Trent’anni di ricerche: 3575
– Una visione europea della cultura. Catalogo delle pubblicazioni. Aggiorna-
mento, novembre 2002: 3578
– Una visione europea della cultura. Ricerche e pubblicazioni. Vol. I: Programmi
di ricerca: 3576
– Una visione europea della cultura. Ricerche e pubblicazioni. Volume II, Tomo
I. Catalogo delle pubblicazioni. Volume II, Tomo II. Indici delle pubblicazioni:
3577
JOSSA Stefano / La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso: 2101
Journal of Modern Italian Studies, vol. 7, nn. 1-3: 3234-3236
KANT Immanuel / Lezioni di Enciclopedia filosofica: 920
LABRIOLA Antonio / Carteggio. Vol. II (1881-1889): 350
LA FARINA Giuseppe / Le cinque giornate di Milano [18-22 marzo 1848] [testi per
la scuola]: 1311
LA TEANA Francesco / La nascita del concetto di quanto: 1024
Letture bruniane I - II del Lessico Intellettuale Europeo 1996-1997. / CANONE Euge-
nio: 101
Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli 1698-1701). Tomo
II / RAK Michele: 51
Les libéralismes au regard de l’histoire / MORDREL Sébastien : 2325
LOSURDO Domenico / Nietzsche, il ribelle aristocratico: 1549
LUCRETIUS CARUS Titus / De rerum natura. Volume primo (Libri I-III): 30
Macroscopic Quantum Coherence and Computing. MQC2. III International Works-
hop. Abstracts / LEGGETT Anthony J. et al.: 2579
al-Magella al-Falakyya, Volume 5, 2002, nn. 1-4: 3279-3282
MAMELI Goffredo / Fratelli d’Italia [testi per la scuola]: 1308
MARTORELLI VICO Romana / Medicina e filosofia. Per una storia dell’embriolo-
gia medievale nel XIII e XIV secolo: 38
Maschere. Guida alla mostra: 2822
MAZZINI Giuseppe / Lettere [testi per la scuola]: 1309
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Memoria del Novantanove. Storie e immagini della Rivoluzione fra Ottocento e
Novecento / MASCILLI MIGLIORINI Luigi et al.: 1876
Memory and Emotion / CALABRESE Pasquale et al.: 1041
METZGER Hélène / Il metodo filosofico nella storia delle scienze: 1550
La misura dello sguardo. Francesco Lomonaco e il pensiero europeo / DE VINCENZIS
Franco: 1877
MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de / Spicilège: 129
MORELLI Domenico / Lettere a Pasquale Villari. Vol. I. 1849-1859: 370
MORFINO Vittorio / Incursioni spinoziste: 1551
Napoli 1799. Fra storia e storiografia / RAO Anna Maria: 850
NAPOLI Paolo / Le arti del vero. Storia, diritto e politica in Michel Foucault: 1552
Neural Nets. Wirn Vietri-2002. 13th Italian Workshop / MARINARO Maria et al.: 2580
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2002, nn. 1-2: 2924-2925
OGAWA Tadashi / Machiavelli und die Phänomenologie. Zu einer Möglichkeit der
politischen Phänomenologie: 1553
ORDINE Nuccio / Roba no kabara: Jorudano Buruno ni okeru bungaku to tetsugaku:
1554
PAOLOZZI Ernesto / Croce dopo Croce: 1555
PASSARO Maria / Espressionismo in USA. Collezioni private e musei. 1912-1950: 1170
Per una storia della fisica italiana. 1945-1965. Vol. I. Fisica della materia, fisica teorica,
insegnamento della fisica. / GIULIANI Giuseppe: 1060
La perizia psicologica. Norma, prassi e deontologia / ABAZIA Leonardo et al.: 2581
PERUZZI Emilio / Indoeuropei a Harappa: 2102
Pisˈma vo vlastˈ. 1928-1939. Zaiavleniia, zhaloby, donosy, pisˈma v gosudarstvennye
struktury i sovetskim vozhdiam / LIVSHIN A.Ia. et al.: 882
POLICASTRO Pasquale / Prawa podstawowe w demokratycznych, transformacjach,
ustrojowych: polski przykład: 1730
Politbiuro TSK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR. 1945-1953 / KHLEVNIUK O.V. et al.: 883
PRETI Giulio / Écrits philosophiques. Les lumières du rationalisme italien: 1556
PRODOMO Raffaele / Introduzione alla bioetica: 1172
La psicoterapia del futuro. Dal curare alle potenzialità della vita. Programma: 2582
Psychotherapy of the Future: From Healing to Life. Conference Programme: 2582
PUGLIESE CARRATELLI Giovanni
– Benedetto Croce e la libertà: 1557
– La Repubblica Napoletana del 1799: 1878
Quaderni Proustiani: 2103
Quantum Gravity and Spectral Geometry. Proceedings of the International Meeting,
Napoli 2001 / ESPOSITO Giampiero et al.: 2583
Rai Educational 1998-2002. Progetto editoriale, trasmissioni televisive, opere interme-
diali: 3339
Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno I, n. 1/2, “Europa e diritti”: 3209
Il ritorno di Dioniso. Piacere e conoscenza nell’umanesimo psicologico ed esistenziale /
MASTROPAOLO Mario: 2683
Los románticos teorizan sobre sí mismos: 2650
Ruthenate and Rutheno-Cuprate Materials / NOCE Canio et al.: 2584
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SCARAMELLA Pierroberto / Le lettere della Congregazione del Sant’Ufficio ai Tri-
bunali di Fede di Napoli. 1563-1625: 1731
SCAZZOLA Andrea / Giovanni Gentile e il Rinascimento: 791
SCHELLING Friedrich W.J.
– Filosofia della natura e dell’identità. Scritti del 1802: 257
– Filosofia e architettura [testi per la scuola]: 1268
Scheria, n. 26/27: 3157
SEELMANN Kurt / Le filosofie della pena in Hegel: 299
SEMINARA Lauretta / Carattere e funzione degli “endoxa” in Aristotele: 746
SENOFONTE Ciro / Scienza, religione e morale in Bertrand Russell: 792
Sergio Riccio. Vesuvio: 2869
SICHIROLLO Livio / Hegel e la tradizione. Scritti hegeliani: 300
Società Chimica Italiana. XVI Convegno nazionale della Divisione di Chimica Far-
maceutica. Atti, Sorrento 2002: 2585
SOLFAROLI CAMILLOCCI Daniela / I devoti della carità. Le confraternite del
Divino Amore nell’Italia del primo Cinquecento: 749
SPAVENTA Silvio / Studi intorno alla filosofia pitagorica (Dalla “Geschichte der
pythagorischen Philosophie” di Heinrich Ritter): 1558
Spinoza im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts. Zur Erinnerung an Hans-
Christian Lucas / SCHÜRMANN Eva et al.: 213
STANCHINA Gabriella / Il limite generante. Analisi delle “Fichte Studien” di Novalis:
243
Sviluppo embrionale e post-embrionale / CAMPANELLA Chiara et al.: 2055
Il testo, l’analisi, l’interpretazione. Vol. II. Studi di teoria e critica letteraria / D’AM-
BROSIO Matteo: 2104
TILLIETTE Xavier / La mythologie comprise. Schelling et l’interprétation du paga-
nisme. Suivi de Trois essais concernant l’origine: 1559
Topos, Heft 19 “Widerspiegelungen”: 3055
Topos, Heft 20 “Rationalität”: 3056
TOTH Imre
– Essere ebreo – dopo l’Olocausto.: 1560
– Être juif – après l’Holocauste: 1560
Traités sur la nouvelle à la Renaissance. Bonciani, Bargagli, Sansovino: 67
TROMBETTA Vincenzo / Storia e cultura delle biblioteche napoletane. Librerie pri-
vate, istituzioni francesi e borboniche, strutture postunitarie: 1228
Utopia e rivoluzione / GRANITO Eugenia et al.: 1169
Vatolla: Palazzo Vargas / PEPE Vincenzo: 2870
VERDICCHIO Massimo / Della dissimulazione: allegoria e ironia nella “Commedia”
di Dante: 751
VERGANI Mario / Dell’aporia. Saggio su Derrida: 1561
VERRI Pietro / Discorsi sulla felicità e sull’indole del piacere e del dolore: 1204
VILLANI Pasquale / Rivoluzione e diplomazia. Agenti francesi in Italia (1792-1798): 849
VITALE Francesco / Natura morta. Arte e natura nell’estetica di Hegel: 315
VIVES Juan Luis / De ratione dicendi. La retorica: 64
Vor dem Text. Hermeneutik und Phänomenologie im Denken Paul Ricoeurs / ORTH
Stefan et al.: 2326
Vortices in Josephson Systems and Nanostructures / BARONE Antonio et al.: 2586
WALDENFELS Bernhard / Fenomenologia dell’estraneità: 577
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ZARKA Yves C. / L’altra via della soggettività. La questione del soggetto e il diritto
naturale nel XVII secolo: 485
ZEN Stefano / Monarchia della verità. Modelli culturali e pedagogia della Controri-
forma: 45
ZOPPI Sergio / Una lezione di vita. Saraceno, la SVIMEZ e il Mezzogiorno: 2020
ZULIANI Stefania
– Michel Leiris. Lo spazio dell’arte: 2170
– Scritture dell’arte. Riflessioni, figure, incroci: 1171
2003
ALBERTI Leon Battista
– Grammatichetta / Grammaire “De la langue toscane”: 1096
– Ordine délle laettére: 1096
Albertiana, vol. 6: 3191
ALFANO Giancarlo / Dalla città alla repubblica delle lettere. Forme della conversa-
zione e modelli della politica nel Cinquecento italiano: 1732
ALIOTTA Giovanni, PIOMELLI Daniele, POLLIO Antonino, TOUWAIDE Alain /
Le piante medicinali del “Corpus Hippocraticum”: 39
Antonio Ruberti: scienziato, politico, umanista. Antologia di scritti, discorsi, testimo-
nianze / PASCALE Alberto: 1733
ARETINO Pietro / Sur la poétique, l’art et les artistes: 1106
ARMOGATHE Jean-Robert, CARRAUD Vincent / Bibliographie cartésienne
(1960-1996): 1562
Arnaldo Pomodoro alla Torre Guevara di Ischia: 2823
Artecinema. VIII Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea / TRISORIO
Laura: 2871
ASB. Anomalies and Strange Behavior in Physics: Challenging the Conventional /
MUGNAI Daniela et al.: 2587
Atti del XXII Congresso nazionale di storia della fisica e dell’astronomia / LEONE
Matteo et al.: 2588
L’attività internazionale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / GARGANO Anto-
nio: 3579
BACIN Stefano / Fichte a Schulpforta (1774-1780). Contesto e materiali: 244
BARATTA Giorgio / Las rosas y los cuadernos. El pensamiento dialógico de Antonio
Gramsci: 1563
BATTAGLINI Mario / Il “pubblico convocìo”. Stato e cittadini nella Repubblica
napoletana del 1799: 851
BATTIMELLI Giovanni / L’eredità di Fermi. Storia fotografica dal 1927 al 1959 dagli
archivi di Edoardo Amaldi: 2746
Benedetto Croce a cinquant’anni dalla morte (1952-2002) / BRESCIA Giuseppe: 1564
BENENTI Sergio / Hamiltonian Optics and Generating Families: 1048
BENVENUTO Bice / Della Villa dei Misteri o i riti della psicoanalisi: 1565
BERGSON Henri / La destinazione dell’uomo di Fichte: 246
BERTOLA Francesco / Via lactea. Un percorso nel cielo e nella storia dell’uomo: 1566
BLONDEL Charles / Introduzione alla psicologia collettiva: 1174
Bruniana & Campanelliana, Anno IX, nn. 1-2: 3173-3174
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– Despre infinit, univers și lumi: 90
BURGIO Alberto / Vernunft und Katastrophen. Das Problem der Geschichtsentwic-
klung bei Kant, Hegel und Marx: 1567
I cancellieri aretini della Repubblica di Firenze / CARDINI Roberto et al.: 2747
CANONE Eugenio / Il dorso e il grembo dell’eterno. Percorsi della filosofia di Gior-
dano Bruno: 102
CARDUCCI Giosuè / Il Risorgimento italiano [testi per la scuola]: 1310
CASERTA Giovanni / Onofrio Tataranni. Teologo della Rivoluzione napoletana del
1799: 1879
CESI Federico / Opere scelte: 1362
Cinquant’anni di storia della Repubblica Popolare Cinese. Un incontro di culture tra
Oriente e Occidente / LOSURDO Domenico et al.: 753
Classical and Quantum Integrability. Dedicated to Wlodzimierz Tulczyjew / GRA-
BOWSKI Janusz et al.: 2589
COLANGELO V. Angelo / Il maestro di humanitas. Ricordo di Vincenzo Cilento nel
centenario della nascita: 2105
CONFORTI Rosario / Psicopatologia e scienze sociali in Charles Blondel: 1173
CORRENTI Cesare / Eroismo e martirio di Brescia [testi per la scuola]: 1317
La Corte penale internazionale. Problemi e prospettive / CARLIZZI Gaetano et al.: 932
CORTESI Luigi, LOSURDO Domenico / Guerra e democrazia: 1734
Croce dopo Croce: 2327
DADRIAN Vahakn N. / Storia del genocidio armeno. Conflitti nazionali dai Balcani
al Caucaso: 1735
D’AGOSTINO Guido / Viaggio attorno all’Europa: 1179
La democrazia alla prova della spada. Esperienza e memoria del 1799 in Europa / DE
FRANCESCO Antonino: 2417
DE SAMUELE CAGNAZZI Luca / Sul periodico aumento delle popolazioni: 978
DIERKSMEIER Claus / Der absolute Grund des Rechts. Karl Christian Friedrich
Krause in Auseinandersetzung mit Fichte und Schelling: 221
DI FIORE Giacomo / Chiesa cattolica e Impero cinese tra Sei e Settecento: 1177
Discrete Geometry for Computer Imagery. 11th International Conference /
NYSTRÖM Ingela et al.: 2590
DOSSETTI Giuseppe / I valori della Costituzione [testi per la scuola]: 1247
EMO Andrea / Il monoteismo democratico. Religione, politica e filosofia nei quader-
ni del 1953: 1568
Enjeux de la dialectique: 1569
Etica e deontologia giudiziaria / VISINTINI Giovanna et al.: 930
Eukosmia. Studi miscellanei per il 75° di Vincenzo Poggi S.J. / RUGGIERI Vincenzo et
al.: 1668
FABII Grazia / Salute e malattia tra medicina e filosofia nell’età moderna: 1178
Fenomenologie v pohybu / BLECHA Ivan: 2328
FERRINI Cinzia / Dai primi hegeliani a Hegel. Per una introduzione al sistema
attraverso la storia delle interpretazioni: 316
FICHTE Johann G. / Logica trascendentale II. Sul rapporto della logica con la filosofia:
247
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FIGORILLI Maria Cristina / Per una bibliografia di Giordano Bruno (1800-1999): 85
I filosofi e la città / TATASCIORE Carlo: 752
Filosofia, Anno LIV, nn. 1-3: 2999-3001
FORGIONE Anna P. / Spiando Pedro Almodóvar: 2171
FOSCOLO Ugo / Lettere [testi per la scuola]: 1318
FROSINI Fabio / Gramsci e la filosofia. Saggio sui “Quaderni del carcere”: 1570
FURLAN Francesco / Studia albertiana. Lectures et lecteurs de L.B. Alberti: 69
Gabriele Mattera alla Torre Guevara di Ischia: 2824
GALANTI Giuseppe Maria / Scritti sull’Italia moderna: 153
GARGANO Antonio
– Bruno Bauer: 756
– Hölderlin. Pensiero politico e filosofia della storia: 1176
GHISALBERTI Carlo / Silvio Spaventa tra Risorgimento e Stato unitario: 931
Giovani architetti europei. Premio europeo di architettura Luigi Cosenza 2002 /
CAFIERO COSENZA Anna Maria: 2872
Giovanni Giolitti nella satira politica. La nascita dell’Italia odierna / ALOI Dino: 2748
Hegel contemporaneo. La ricezione americana di Hegel a confronto con la tradizione
europea / RUGGIU Luigi et al.: 301
HEGEL Georg W.F.
– Eticità assoluta e diritto positivo. Le maniere di trattare scientificamente il
diritto naturale: 1395
– Lezioni sulla filosofia della storia: 1396
Hermetism from Late Antiquity to Humanism / LUCENTINI Paolo et al.: 2329
Highlights in Condensed Matter Physics. International Conference / AVELLA Adolfo
et al.: 2591
Hospes. Il volto dello straniero da Leopardi a Jabès / FOLIN Alberto: 2651
Immaginare l’Europa nel mondo postcoloniale. Gramsci e i Sud del pianeta / CICCA-
RELLI Roberto: 2418
Le immagini della critica. Conversazioni di teoria letteraria / OLIVIERI Ugo Maria: 2106
Incontro con Kenneth J. Arrow / BASILE Liliana et al.: 1011
Iride, Anno XVI, n. 38-40: 3118-3120
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Per l’Europa. Trent’anni di attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici:
3580
– Pour L’Europe. 30 ans d’activité de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici:
3581
– Programmi. Anno accademico 2003-2004: 3582
Journal of Modern Italian Studies, vol. 8, nn. 1-4: 3237-3240
Junghegelianismus als antifaschistisches Forschungsprogramm / LAMBRECHT Lars: 326
KANDA Junji / Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und die Philosophie. Stu-
dien zum radikalen Hegelianismus in Vormärz: 324
KAUFMANN Arthur / Analogia e “natura della cosa”. Un contributo alla dottrina
del tipo: 933
KOSSMANN Ernst H. / Théorie politique et histoire: 578
LABRIOLA Antonio / Carteggio. Vol. III (1890-1895): 351
The Legitimacy of Truth: 2330
Die Legitimität der Wahrheit: 2330
LEOPARDI Giacomo / Discours sur l’état présent des mœurs en Italie: 1107
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LESSING Gotthold E. / Sofocle: 2107
Letteratura & Arte. Volume 1, 2003: 3295
Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli 1698-1701). Tomo
IV / RAK Michele: 53
Libertà, necessità e storia. Percorsi dell’Esprit des lois di Montesquieu / FELICE
Domenico: 397
Luigi Grossi. I colori del nulla: 2825
al-Magella al-Falakyya, Volume 6, 2003, nn. 1-4: 3283-3286
MAGGI Marco / “Sconcertati concerti”: Tesauro, la “supposition” e l’“arte nuevo”: 2108
MARCATTO Dario / “Questo passo dell’heresia”: Pietrantonio di Capua tra valde-
siani, “spirituali” e Inquisizione: 399
Il mare ciclope. Per un’identità mediterranea / LA ROCCA Aristide et al.: 2684
MARTONE Antonio / Storia, filosofia e politica. Camus e Merleau-Ponty: 754
MASSA-PAIRAULT Françoise-Hélène / La formazione del cittadino e la creazione
dell’École Normale: 579
Matematica e Architettura / BASILE Luciano et al.: 1012
MATHIAS Peter / Cinque lezioni di teoria e storia dello sviluppo economico: 921
Molecular Biology, Genetics and Pathology of AP-1 Transcription Factors. 16th IGB
Meeting / BOHMANN Dirk et al.: 2592
Mondragone tra passato e futuro / DE GENNARO Filippa et al.: 2172
MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de / Œuvres et écrits divers. I: 128
Naves, puertos e itinerarios marítimos en la Época Moderna / RIBOT GARCÍA Luis A.
et al.: 904
NESTRUEV Jet / Smooth Manifolds and Observables: 2056
Neural Nets. Wirn Vietri-2003. 14th Italian Workshop / APOLLONI Bruno et al.: 2593
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2003, numero 1/2: 2926
ORDINE Nuccio
– Le seuil de l’ombre. Littérature, philosophie et peinture chez Giordano Bruno:
2109
– La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno: 2110
PARKER Geoffrey / La grande strategia di Filippo II: 923
PECORARI Paolo / Luigi Luzzatti economista e politico della Nuova Italia: 922
Performativität und Praxis / KERTSCHER Jens et al.: 2331
PIAZZA Marco / Alle frontiere tra filosofia e letteratura. Montaigne, Maine de Biran,
Leopardi, Pessoa, Proust, Derrida: 613
PIGNATIELLO Luigi M. / Idee per cambiare: 1970
PLATO / La repubblica. Vol. V (Libri VI e VII): 5
La poesia italiana del Novecento. Modi e tecniche / BAZZOCCHI Marco A. et al.: 2652
Politica della vita. Sovranità, biopotere, diritti / BAZZICALUPO Laura et al.: 2419
I progetti integrati territoriali. Esperienze avanzate in Campania / MOCCIA Francesco
D. et al.: 2685
PUGLIESE CARRATELLI Giovanni / Les lamelles d’or orphiques: 1669
RAIMONDI Fabio / La repubblica dell’assoluta giustizia. La politica di Giordano
Bruno in Inghilterra: 1736
Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno II, n. 1, “Europa e giustizia”: 3210
Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno II, n. 1, “Europa e ambiente”: 3211
RENSI Giuseppe / Autorità e libertà: 400
RODI Frithjof / Das strukturierte Ganze. Studien zum Werk von Wilhelm Dilthey: 1571
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SANSONE Giuseppe E. / Verso e testo tra poetica ed ecdotica: 2111
Scienza e democrazia / MAMONE CAPRIA Marco: 2332
Scuola Europea di Studi Avanzati. Sezione di Linguistica e Letteratura. Tesine e rela-
zioni sugli avanzamenti delle ricerche: 2112
Selected papers presented at the International Conference BIOCOMP 2002: Topics in
Biomathematics and Related Computational Problems at the Beginning of
the Third Millennium / RICCIARDI Luigi M. et al.: 2594
SERRAPICA Salvatore / Per una teoria dell’incertezza tra filosofia e medicina. Stu-
dio su Leonardo di Capua (1617-1695): 1572
Servizi di consultazione psicologica e di orientamento per studenti universitari /
ADAMO Simonetta M.G. et al.: 1094
SETTIMIO Fabrizio / Sul concetto di contraddizione in Hegel: 317
SISMONDI Jean-Charles L. Simonde de / Diario dei cento giorni: 865
SMITH Martin F. / Supplement to Diogenes of Oinoanda [Diogenes Oenoandensis],
The Epicurean Inscription: 31
SOLERI Sandro / Note al “Tractatus logico-philosophicus” di Wittgenstein: 398
Sovetskaia povsednevnostˈ i massovoe soznanie. 1939-1945 / LIVSHIN A.Ia. et al.: 885
Sovetskaia zhiznˈ. 1945-1953 / ZUBKOVA E.Iu. et al.: 884
Stati caotici della mente. Psicosi, disturbi borderline, disturbi psicosomatici, dipendenze
/ RINALDI Luigi: 2057
STOICA Gheorghe L. / Machiavelli filosofo della politica: 755
Svevo, Joyce e percorsi della cultura italiana in Irlanda / BRESCIA Giuseppe: 1564
Tecnologie di intervento per il recupero di Ortigia / CATERINA Gabriella: 2113
Topos, Heft 21 “Menschenrecht”: 3057
Topos, Heft 22 “Lenin”: 3058
TOTH Imre / Il luogo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nello spazio intel-
lettuale europeo: 3583
Tra Cristo e Gandhi. L’insegnamento di Lanza del Vasto alle radici della nonviolenza /
ABIGNENTE Donatella et al.: 2686
La tradizione ermetica dal mondo tardo-antico all’umanesimo / LUCENTINI Paolo et
al.: 2329
Transmission et ecdotique des textes médicaux grecs / GARZYA Antonio et al.: 2653
Trasmissione e ecdotica dei testi medici greci / GARZYA Antonio et al.: 2653
Tropico Mediterraneo 2003 / DRIOLI Alessandra: 2873
TROTTA Antonella / Rinascimento americano. Bernard Berenson e la collezione
Gardner: 1175
22nd Journées sur les Arithmétiques Faibles: 2595
VANUCCI Atto / Ciro Menotti [testi per la scuola]: 1314
VANZULLI Marco / La Scienza nuova delle nazioni e lo spirito dell’Idealismo. Su
Vico, Croce e Hegel: 614
VERENE Donald P. / La filosofia e il ritorno alla conoscenza di sé: 793
VIGANÒ Federica / Entusiasmo e visione. Il platonismo estetico del giovane Schel-
ling: 258
VITALI Gerolamo / Lexicon mathematicum astronomicum geometricum: 116
VITIELLO Vincenzo / Hegel in Italia. Dalla storia alla logica: 302
Young European Architects. European Architecture Award Luigi Cosenza 2002 /
CAFIERO COSENZA Anna Maria: 2872
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2004
Albertiana, vol. 7: 3192
ALTIERI Lorenzo / Le metamorfosi di Narciso. Il Cogito itinerante di Paul Ricoeur:
758
Appel à l’aide en faveur de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3618
Artecinema. IX Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea / TRISORIO
Laura: 2874
Ästhetik, Hermeneutik, Neurowissenschaften. Heidelberger Gadamer-Symposium des
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / BREIDBACH Olaf et al.: 2333
BAUER Bruno, MARX Karl / La questione ebraica: 1737
Benedetto Croce 50 anni dopo / FONTANINI Krisztina et al.: 2334
Benedetto Croce 50 év után / FONTANINI Krisztina et al.: 2334
BOCCARDI Daniele / Saggi di filosofia della scienza: 1185
BOFFI Sigfrido / Da Heisenberg a Landau. Introduzione alla fisica dei sistemi a molte
particelle: 1025
BOZZETTI Mauro / Conflitto estetico. Hölderlin, Hegel e il problema del linguaggio:
1573
BROGGIA Carlo Antonio / Il banco ed il monte de’ pegni. Del lusso: 976
Bruniana & Campanelliana, Anno X, nn. 1-2: 3175-3176
BRUNO Giordano / Alungarea bestiei triumfătoare: 91
BULGARELLI LUKACS Alessandra / Alla ricerca del contribuente. Fisco, catasto,




CAMPAGNA Nunzio / Potere legalità libertà. Il pensiero di F.M. Pagano. Seconda
edizione riveduta: 1880
CAMPANELLA Tommaso
– L’ateismo trionfato Tomo I. Edizione del testo inedito: 94
– L’ateismo trionfato. Tomo II. Riproduzione anastatica del ms Barb. Lat. 4458
della Biblioteca Apostolica Vaticana: 95
CATTANEO Massimo / La sponda sbagliata del Tevere. Mito e realtà di un’identità
popolare tra antico regime e rivoluzione: 852
Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Vol. VI. Piero Nasi (10 aprile
1491 - 22 novembre 1491), Antonio Della Valle (23 novembre 1491 - 25 gen-
naio 1492) e Niccolò Michelozzi (26 gennaio 1492 - giugno 1492) /
FIGLIUOLO Bruno et al.: 826
La corrispondenza epistolare tra matematici italiani dall’Unità d’Italia al Novecento /
PALLADINO Franco: 581
CROCE Benedetto / Il dovere della borghesia nelle provincie napoletane: 1972
Cross-talk between Nucleus and Organelles / DEL GIUDICE Luigi et al.: 2596
CUOCO Vincenzo / Essai historique sur la révolution de Naples: 1108
CUPIDO Giulia / Il desiderio tra piacere e dolore. Dinamiche della psiche nell’antro-
pologia platonica: 1574
Dall’onore del gentiluomo all’onore del cittadino. Tecniche di tutela e strategie di
sopravvivenza di un valore controverso: 2687
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DAUM Werner / Oszillationen des Gemeingeistes. Öffentlichkeit, Buchhandel und Kom-
munikation in der Revolution des Königreichs beider Sizilien 1820/21: 1973
DE FIORES Claudio, POMARICI Ulderico / Sovranità e guerra: 1576
DE LUCA Aniello / Lionello Venturi. La via dell’arte moderna: 1182
DE SANTO Natale G. / Per la ricerca clinica: 2058
D.H. Lawrence and Literary Genres / DE FILIPPIS Simonetta et al.: 2654
DI CARLO Leonardo / Tempo, autocoscienza e storia in Hegel: 520
D’IPPOLITO Bianca Maria / La cattedrale sommersa. Fenomenologia e psicopatologia
in Ludwig Binswanger: 1575
Dire, démontrer, convaincre: 1577
Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche ed antropologia moderna nel XVII
secolo / FIORILLO Vanda et al.: 2420
Dispacci sforzeschi da Napoli. Vol. II (4 luglio 1458 - 30 dicembre 1459) / SENATORE
Francesco: 822
Die Eigenbedeutung der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels. Gemeinsame Tagung der
Internationalen Hegel-Gesellschaft und der Internationalen Hegel-Vereini-
gung / KIMMERLE Heinz: 2335
EQUICOLA Mario
– De mulieribus: 103
– Delle donne: 103
Eredità kantiane (1804-2004). Questioni emergenti e problemi irrisolti / FERRINI
Cinzia: 401
Erinnerungsarbeit. Zu Paul Ricœurs Philosophie von Gedächtnis, Geschichte und
Vergessen / BREITLING Andris et al.: 2336
L’esordio pubblico di Hegel. Per il bicentenario della “Differenzschrift” / CINGOLI
Mario: 303
ESSER Andrea M. / Eine Ethik für Endliche. Kants Tugendlehre in der Gegenwart: 222
Estetica barocca / SCHÜTZE Sebastian: 2688
Filosofia dello Stato e scienza della logica in Giovanni Gentile / PETRILLO Francesco:
1181
Filosofia, Anno LV, nn. 1-3: 3002-3004
FOLENGO Teofilo / Baldus. [Tome I] (Livres I-V). Édition bilingue: 1109
FORMICA Marina / Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine
Settecento: 1738
Frontiera d’Europa, anno X, n. 2: 3262
FURLANI Simone / L’ultimo Fichte. Il sistema della Dottrina della scienza negli anni
1810-1814: 248
Gadamer: bilanci e prospettive / GARDINI Michele et al.: 2337
Gadamer e l’eredità dell’Europa. Atti del Convegno: 2338
GADAMER Hans-Georg / Il problema della coscienza storica: 1578
GALLO Franco / Nietzsche e l’emancipazione estetica: 1579
Der Gedanke. Sieben Studien zu den deutsch-italienischen Beziehungen in Philoso-
phie und Kunst / KALTENBACHER Wolfgang: 1580
GENDREAU-MASSALOUX Michèle / A Gerardo Marotta: 3619
Giordano Bruno in Wittenberg (1586-1588) / LEINKAUF Thomas: 105
Giordano Bruno nella cultura del suo tempo / INGEGNO Alfonso et al.: 2339
Giuseppe Maraniello alla Torre Guevara di Ischia: 2826
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Greek Philosophy in the New Millenium. Essays in Honour of Thomas M. Robinson /
ROSSETTI Livio: 1581
Guerra e pace / PRESTIPINO Giuseppe: 757
GUERRINI Luigi / Ricerche su Galileo e il primo Seicento: 104
Hegels enzyklopädisches System der Philosophie. Von der “Wissenschaft der Logik”
zur Philosophie des absoluten Geistes / LUCAS Hans-Christian et al.: 220
HILLMAN James / L’anima dei luoghi. Conversazione con Carlo Truppi: 2114
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 6/1 / HAUG Wolfgang F.: 3331
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 6/2 / HAUG Wolfgang F.: 3332
HOTHO Heinrich G. / Vorlesungen über Ästhetik oder Philosophie des Schönen
und der Kunst: 170
IANNELLO Antonio, IANNELLO Carlo / Il falso federalismo: 1739
L’idée d’époque historique / LOSURDO Domenico et al.: 2340
Die Idee der historischen Epoche / LOSURDO Domenico et al.: 2340
Identität und Pluralität in der globalen Gesellschaft. Ludwig Feuerbach zum 200.
Geburtstag: 2341
Immagini del cosmo. Cosmologia, filosofia, arte / OMIZZOLO Alessandro: 2597
INCENZO Antonio / Hegel e Duns Scoto. Prospettive ontologiche a confronto: 318
International Association for the History of Nephrology. Fourth Congress. Meeting
Proceedings / DE SANTO Natale G. et al.: 2598
Iride, Anno XVII, nn. 41-43: 3121-3123
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Avertissement à l’Europe. Avenir et perspectives de l’Humanisme européen: 3584
– Programmi. Anno accademico 2004-2005: 3585
– Voti del Consiglio Regionale della Campania: 3586
Jahrbuch für Hegelforschung, 2002/2003 / SCHNEIDER Helmut: 1397
Journal of Modern Italian Studies, vol. 9, nn. 1-4: 3241-3244
LABRIOLA Antonio / Carteggio. Vol. IV (1896-1898): 352
LAUTH Reinhard / Con Fichte, oltre Fichte: 1582
LAZZARI Alessandro / “Das eine, was der Menschheit Noth ist”. Einheit und Frei-
heit in der Philosophie Karl Leonhard Reinholds (1789-1792): 218
LEGHISSA Giovanni / Il dio mortale. Ipotesi sulla religiosità moderna: 1670
La letteratura comparata: questioni di metodo / ORDINE Nuccio: 2655
Letteratura & Arte. Volume 2, 2004: 3296
Logik, Mathematik und Naturphilosophie im objektiven Idealismus. Festschrift für
Dieter Wandschneider zum 65. Geburtstag / NEUSER Wolfgang et al.: 1398
LOTTI Brunello / Ralph Cudworth e l’idea di natura plastica: 919
LUCRETIUS CARUS Titus / De rerum natura. Volume secondo (Libro IV): 32
LUGARINI Leo / Hegel e Heidegger. Divergenze e consonanze: 304
MACHIAVELLI Niccolò / Drøftelser af de første ti bøger hos Titus Livius: 1420
Macroscopic Quantum Coherence and Computing. MQC2. IV International Work -
shop. Abstracts / DELSING Per et al.: 2599
al-Magella al-Falakyya, Volume 7, 2004, nn. 1-4: 3287-3290
MARTINO Pasquale / I cittadini del sole. Rivolta e utopia a Pergamo (133-129 a.C.):
760
MASCILLI MIGLIORINI Luigi / Napoléon: 1740
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MASULLO Aldo
– Le ideologie contro-nichiliste: 1583
– Umanesimo e tecnica. Tecnica umanista e umanesimo tecnico: 1584
MENGA Ferdinando G. / La passione del ritardo. Dentro il confronto di Heidegger
con Nietzsche: 1585
MENNA Filiberto / Archeologia del moderno: 1183
Metafisica, logica, filosofia della natura. I termini delle categorie aristoteliche dal
mondo antico all’età moderna / CANONE Eugenio: 547
MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de / Lettres persanes: 126
MORELLI Domenico / Lettere a Pasquale Villari. Vol. II. 1860-1899: 371
NIKITINSKI Oleg / Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell’umanesimo europeo: 49
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2004, numero 1/2: 2927
OLDRINI Guido / Preliminari a una storia del cinema: 1180
ORDINE Nuccio
– Cabala măgarului. Asinitate și cunoaștere la Giordano Bruno: 1586
– Giordano Bruno, Ronsard et la religion: 1671
PAGANO Francesco Mario / Saggi politici. Luoghi e varianti della prima edizione
(1783-1785) rispetto alla seconda (1791-1792) e altri scritti etico-politici: 157
Il passato degli antichi / FICCA Flaviana: 522
PFANNER Dario / Tra scetticismo e libertinismo. Charles Blount (1654-1693) e la
cultura del libero pensiero nell’Inghilterra degli ultimi Stuart: 510
PLOTNIKOV Nikolaj / Gelebte Vernunft. Konzepte praktischer Rationalität beim
frühen Hegel: 223
POLLIO POLASTRINO Giovanni / Il sesto di Vergilio: 2115
POTITO Serena / Il primo Beneduce. 1912-1922: 2021
Problemi della transizione al socialismo in URSS / CATONE Andrea et al.: 2421
Il Protagora di Platone: struttura e problematiche / CASERTANO Giovanni: 2342
Quaderni Proustiani: 2116
Quantum Computing and Quantum Bits in Mesoscopic Systems / LEGGETT Anthony
J. et al.: 2600
Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno III, n. 1, “Le politiche pubbliche euro-
pee”: 3212
Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno III, n. 2, “Europa e biotecnologie”: 3213
REHBERG August W. / Sul rapporto fra teoria e prassi: 1587
La ricerca scientifica in Italia / DEFEZ Roberto et al.: 2601
Ri-cominciare. Percorsi e attualità dell’opera di Gaston Bachelard / BONICALZI Fran-
cesca et al.: 2343
RONCADELLI Marco / Aspetti astrofisici della materia oscura: 1026
RUSSO Vittorio / Contrappunti in utopia. Poesia in musica: 2117
SAVIGNANO Armando / L’educazione interculturale e l’Europa: 1741
Scheria, nn. 16/21: 3154
Scrinia, Anno I, nn. 1-3: 3306-3308
Scrissi d’arte. Omaggio a Michele Longobardo: 2749
Il sentiero degli dei. L’Appennino meridionale: 1974
SIMMEL Georg / Filosofia e sociologia dei sessi: 1588
SIRRI Raffaele / Giambattista della Porta in edizione nazionale. Convegno di studi.
Programma: 2656
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Stéphane Mallarmé. Un secolo di poesia / PAPOFF Giulia et al.: 759
Topics in Biomathematics and Related Computational Problems / LEVIN S. et al.: 2602
TSK VKP(b) i Regionalˈnye partiinye komitety. 1945-1953 / DENISOV V.V. et al.: 886
Unser Zeitalter – ein postmetaphysisches? / GLOY Karen: 621
VANDER Fabio / La democrazia in Italia. Ideologia e storia del trasformismo: 1742
VICO Giambattista / Autobiografia [testi per la scuola]: 1270
ZIELINSKI Tadeusz / L’antico e noi. Otto lezioni in difesa degli studi classici: 580
2005
ADDANTE Luca / Repubblica e controrivoluzione. Il 1799 nella Calabria cosentina: 853
AKÇAM Taner / Nazionalismo turco e genocidio armeno. Dall’Impero ottomano alla
Repubblica: 1743
ALBÈRGAMO Francesco, GARGANO Antonio / Il pensiero filosofico e scientifico
nell’Antichità e nel Medioevo: 1240
Albertiana, vol. 8: 3193
Alberto Tenenti. Scritti in memoria / SCARAMELLA Pierroberto: 404
ANDINA Tiziana / Il problema della percezione nella filosofia di Nietzsche: 1589
Antonio Labriola nella storia e nella cultura della nuova Italia / BURGIO Alberto: 2344
Architecture as Language of Peace / MAZZOLENI Donatella et al.: 2689
L’architettura come linguaggio di pace / MAZZOLENI Donatella et al.: 2689
ARETINO Pietro
– La comédie courtisane: 1113
– La cortigiana: 1113
ARFÈ Gaetano / Scritti di storia e politica: 769
L’arte della felicità. Incontri e conversazioni / FIRPO Marialuisa et al.: 2690
Artecinema. X Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea / TRISORIO
Laura: 2875
Atti dei corsi di formazione dell’anno scolastico 2004-2005 / BRESCIA Giuseppe: 2118
AUCIELLO Nicola / Cose nude. Esercizi di un pensiero curvo: 402
BARBERO Carola / Madame Bovary. Something like a Melody: 1590
BECCHI Paolo / Paradigmi perduti. Karl-Heinz Ilting in dialogo con i suoi autori: 437
BECCHI Paolo, SEELMANN Kurt / Gaetano Filangieri és az európai felvilágosodás:
1881
BISCUSO Massimiliano / Hegel, lo scetticismo antico e Sesto Empirico: 319
Brain, Vision, and Artificial Intelligence. First International Symposium / DE GREGO-
RIO Massimo et al.: 2603
Bruniana & Campanelliana, Anno XI, nn. 1-2: 3177-3178
BRUNO Giordano / Feima de zhanbu. Cabale du cheval pégaséen: 1421
CACCIAGUERRA Bonsignore / Vita del Pellegrino penitente. Autobiografia di
Bonsignore Cacciaguerra: 46
CAPONE Nicola / Il dibattito sull’unità dello Stato dal Risorgimento alla Costitu-
zione repubblicana: 1744
CAPONE Paola / L’arte del vivere sano. Il “Regimen Sanitatis Salernitanum” e l’età
moderna: 1213
Capri: mito e realtà nelle culture dell’Europa centrale e orientale / BÖHMIG Michaela:
1975
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CARDANO Girolamo / Come si interpretano gli oroscopi: 107
CARRINO Candida / L’Archivio storico del Liceo ginnasio “Vittorio Emanuele II”.
Inventario: 1976
CASSINARI Flavio / Tempo e identità. La dinamica di legittimazione nella storia e
nel mito: 1591
CAVALLARO Luigi / Lo Stato dei diritti. Politica economica e rivoluzione passiva in
Occidente: 934
COGLIANDRO Giovanni / La dottrina morale superiore di J.G. Fichte. L’“Etica”
1812 e le ultime esposizioni della dottrina della scienza: 249
Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Vol I. Giovanni Lanfredini (13
aprile 1484 - 9 maggio 1485) / SCARTON Elisabetta: 824
CROCE Benedetto
– Lishixue de lilun he lishi. Teoria e storia della storiografia: 873
– Napulisi wangguo shi. Storia del Regno di Napoli: 875
– Shijiu shiji Ouzhou shi. Storia d’Europa nel secolo decimonono: 877
– 1871-1915 nian Yidali shi. Storia d’Italia dal 1817 al 1915: 876
– Zuowei sixiang he xingdong de lishi. La storia come pensiero e come azione: 874
D’AGOSTINO Guido, FONSECA Giuseppe / Costituzionalismo e costituzioni dal
Settecento ad oggi. Costituzionalismo e costituzioni in Italia e in Europa dal-
l’Ottocento ai nostri giorni: 1745
Dal formale all’informale nel segno della solidarietà. Opere di Antonio e Paola Del
Prete: 2829
D’ALFONSO Matteo V. / Vom Wissen zur Weisheit. Fichtes Wissenschaftslehre 1811:
1592
D’Annunzio a Napoli / PUPINO Angelo R.: 2119
DELUREANU Ștefan / Risorgimento italiano e Risorgimento romeno: 763
DI GIOVANNI George / Freedom and Religion in Kant and His Immediate Succes-
sors: 1593
DOSSETTI Giuseppe / I valori della Costituzione: 808
Eidos-Idea. Platone, Aristotele e la tradizione platonica / FRONTEROTTA Francesco et
al.: 1594
Enciclopedia bruniana e campanelliana. Vol I. Giornate di studi 2001-2004 / CANONE
Eugenio et al.: 3321
ERMICE Maria Cristina / Le origini del Gran Libro del debito pubblico del Regno
di Napoli e l’emergere di nuovi gruppi sociali (1806-1815): 954
Fascismo e antifascismo a Napoli (1922-1952) / MUZZUPAPPA Sergio et al.: 1977
La fede nella ragione e le ragioni della fede / GRANITO Eugenia: 765
FERRARO Alessandro, OLIVARES Stefano, PARIS Matteo G.A. / Gaussian States
in Quantum Information: 1049
FIANI Onofrio / Carattere de’ Napolitani: 854
La filosofia e gli altri saperi / ANSELMO Annamaria: 1595
Filosofia, Anno LVI, nn. 1-3: 3005-3007
FIMIANI Mariapaola / Foucault y Kant. Crítica, Clínica, Ética: 1596
FORLIN Francesco / Limite e fondamento. Il problema del male in Schelling (1801-
1809): 260
FORTEGUERRI Bartolomeo / La spedizione punitiva del Latouche-Tréville: 866
La forza del passato / UGOLINI Gherardo: 2657
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FRAISOPI Fausto / Adamo sulla sponda del Rubicone. Analogia e dimensione spe-
culativa in Kant: 1597
FRESU Gianni / “Il diavolo nell’ampolla”. Antonio Gramsci, gli intellettuali e il par-
tito: 768
FUGALI Edoardo / Il tempo del sé e il tempo dell’essere. Coscienza e senso interno
in Franz Brentano: 766
GALASSO Giuseppe / Napoli spagnola dopo Masaniello: 1978
GARGANO Antonio / L’irrazionalismo dell’Ottocento. Søren Kierkegaard, Arthur
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche [testi per la scuola]: 1239
GARIBALDI Giuseppe / Combattimenti di Varese e di Como [testi per la scuola]: 1313
GENOVESI Antonio / Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con ele-
menti del commercio: 971
GIANNANTONI Gabriele / Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia
di Platone: 1598
Giordano Bruno. La cena delle ceneri [adattamento teatrale] / BELLINI Federico: 2876
GOMBRICH Ernst H. / Il gusto dei primitivi. Le radici della ribellione: 805
Guerre impériale, guerre sociale / BIDET Jacques: 2345
Hemsterhuis: A European Philosopher Rediscovered / MELICA Claudia: 582
IANNELLO Carlo / Poteri pubblici e servizi privatizzati. L’“idea” di servizio pubbli-
co nella nuova disciplina interna e comunitaria: 1746
Iasos e la Caria. Nuovi studi e ricerche / PIEROBON BENOIT Raffaella: 1747
International Association for the History of Nephrology. Fifth Congress. Meeting Pro-
ceedings / DE SANTO Natale G. et al.: 2604
Iride, Anno XVIII, nn. 44-46: 3124-3126
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Le attività in Piemonte e in Liguria: 3587
– Programmi. Anno accademico 2005-2006: 3588
– Trent’anni di presenza nel mondo: 811
Itinerari del criticismo. Due secoli di eredità kantiana / FERRINI Cinzia: 438
Journal of Modern Italian Studies, vol. 10, nn. 1-4: 3245-3248
Die Kraft der Vergangenheit / UGOLINI Gherardo: 2657
Krisis. Il Fórum de Filosofia Contemporânea / PECORARO Rossano R. et al.: 2346
KRISTELLER Paul O. / L’umanesimo italiano del Rinascimento e il suo significato: 804
LA TEANA Francesco / La nascita dello spin: 1027
Il lavoro perverso. Il mobbing come paradigma di una psicopatologia del lavoro /
BLASI Francesco et al.: 1095
Leon Battista Alberti (1404-72) tra scienze e lettere / BENISCELLI Alberto et al.: 2691
Letteratura & Arte. Volume 3, 2005: 3297
Letteratura socratica antica. Giornate di studio. Programma: 2347
Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli 1698-1701). Tomo
V / RAK Michele: 54
Lezioni di premi Nobel / GARGANO Antonio: 806
LI VIGNI Fiorinda
– Jacques D’Hondt et le parcours de la raison hégélienne: 1399
– Il pensiero del Novecento nelle ricerche dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici: 810
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MARAZZINI Paolantonio, ROSSI Marco / Per una storia della fisica italiana. 1945-
1965. Vol. II. La fisica dei semiconduttori: 1063
Maria de’ Medici (1573-1642). Una principessa fiorentina sul trono di Francia /
CANEVA Caterina et al.: 2827
Maurizio Cimino. Il mondo di Vesna: 2877
MAZZINI Giuseppe / Doveri verso l’umanità. Doveri verso la patria [testi per la
scuola]: 1319
MEDICI Lorenzino de’ / Aridosia: 1115
Il medico tra corpo e anima / GIUSTINO VITOLO Angela et al.: 523
Mestieri e devozione. L’associazionismo confraternale in Campania in età moderna /
CASANOVA Daniele: 770
MINOLFI Salvatore / Tra due crolli. Gli Stati Uniti e l’ordine mondiale dopo la
guerra fredda: 1748
MONTANO Aniello / Vico e le repubbliche di “mercadanti”. Sulla genesi dello Stato
in età moderna: 1599
Montesquieu, œuvre ouverte? (1748-1755) / LARRÈRE Catherine: 2348
MUSATTI Cesare / Osservazioni di uno psicologo di fronte allo sviluppo del pensie-
ro scientifico del nostro secolo: 807
La nascita dell’oculistica campana. Fonti storiche e documentarie / ARMONE CARUSO
Arturo et al.: 1979
Natura e storia / BIANCHI Lorenzo: 2349
La natura osservata e compresa. Saggi in memoria di Francesco Moiso / VIGANÒ
Federica: 259
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2005, nn. 1-2: 2928-2929
Piero Sraffa 1898-1983 / SALVADORI Neri: 2442
PIZZUTI Giuseppe M. / L’“altro”: l’identità rimossa della modernità: 764
Plato on Goodness and Justice / BARBARIć Damir: 2350
PLATO / La repubblica. Vol. VI (Libri VIII e IX): 6
Platon über das Gute und die Gerechtigkeit / BARBARIć Damir: 2350
Platone sul bene e sulla giustizia / BARBARIć Damir: 2350
POGGIO BRACCIOLINI Gian Francesco / Facéties / Confabulationes. Édition
bilingue: 1114
PRETEROSSI Geminello / Libertà individuale e Stato nell’età moderna: 1749
Progetto e trasformazione della città / SANTANGELO Marella et al.: 2120
Prospettiva e geometria dello spazio / FRANCIOSI Marco: 2692
Prospettive sul postmoderno. 2. Ricerche etico-politiche / LIMNATIS Nektarios G. et
al.: 1600
PUGLIA Ilaria / I Piccolomini d’Aragona duchi di Amalfi. 1461-1610: 1980
Quale psicoanalisi per la coppia? / NICOLÒ Anna Maria et al.: 2693
Quale psicoanalisi per la famiglia? / NICOLÒ Anna Maria et al.: 2694
I quattro grandi Milesi. Talete, Anassimandro, Anassimene, Ecateo / MOSCARELLI Enrico:
1601
La Questione d’Oriente. Le mille e un diritto delle donne nel mondo: 2422
Le ragioni del dialogo. Grammatica del rapporto fra le religioni / FESTA Francesco S.
et al.: 2695
RAIMONDI Francesco P. / Giulio Cesare Vanini nell’Europa del Seicento: 106
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RAIO Giulio / L’io, il tu e l’Es. Saggio sulla “Metafisica delle forme simboliche” di
Ernst Cassirer: 1602
RANALLI Ferdinando / Difesa estrema di Venezia [testi per la scuola]: 1316
Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno IV, n. 1, “Europa e biotecnologie”: 3214
Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno IV, n. 2, “Regionalismo e prospettive di
riforma”: 3215
Rechtsphilosophische Hefte Band XI “‘Leviathan’ Between the Wars. Hobbes’s Impact
on Early Twentieth Century Political Philosophy”: 3206
RIEDEL Manfred / Pensieri all’aria aperta. L’esperienza poetica nel mondo di Nietz-
sche: 487
La riflessione sul romanzo nell’Europa del Settecento / LORETELLI Rosamaria et al.: 2658
SAIBER Arielle / Giordano Bruno and the Geometry of Language: 1603
SALZA Luca / Métamorphose de la “Physis”. Giordano Bruno: infinité des mondes,
vicissitudes des choses, sagesse héroïque: 780
SARACENO Pasquale / Il nuovo meridionalismo: 809
SASSI Adolfo / Discorso alla presentazione de “Il vento di Cracovia”: 1672
SAVIGNANO Armando / Don Chisciotte. Illusione e realtà: 2121
SBARDELLA Raffaele / Beccaria dei delitti e delle pene con note: 762
Scrinia, Anno II, n. 1: 3309
The Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero Ceppellini: 2059
SEVILLA José M. / Conquistar lo problemático. Meditaciones del Quijote de Ortega
y Cervantismo: 2122
SPAVENTA Bertrando / La filosofia del Risorgimento. Le prolusioni di Bertrando
Spaventa: 334
SPINI Giorgio / Il Protestantesimo italiano del Novecento: 1186
SRINIVASAN BUONUOMO Pia / Il raga che porta la pioggia: 2173
Stoïcisme: physique, éthique: 1604
“Stracci al vento”. I miti nel mondo / The Myths in the World / MARINO Enzo: 2828
Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filosofia / MUSTO
Marcello: 2351
SUSCA Emanuela / Vilfredo Pareto: tra scienza e ideologia: 761
SZABÓ Tibor / György Lukács. Filosofo autonomo: 767
TARDE Gabriel de / L’opinione e la folla: 1187
TASSI Adriano / Sistema come ritorno. Percorso e struttura del pensiero hegeliano: 1400
Teatro di San Carlo di Napoli. Vol. I. Cronologia degli spettacoli (1737-1799) / MAIO-
NE Paologiovanni et al.: 1222
TOFTGAARD Anders / Novellegenrens fødsel. Fra Il Novellino til Decameron: 2123
TOMBA Massimiliano / Krise und Kritik bei Bruno Bauer. Kategorien des Politi-
schen im nachhegelschen Denken: 327
Topos, Heft 23 “Peter Hacks”: 3059
Topos, Heft 24 “Gesellschaft”: 3060
TSK RKP(b)-VKP(b) i natsionalˈnyi vopros. Kniga 1. 1918-1933 gg / GATAGOVA L.S.
et al.: 887
TURCO Francesca / Archi e tracce. La spettrometria di massa tra fisica e chimica: 1062
VALÉRY Paul / Discorso sulla fotografia: 2174
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VASOLI Cesare / L’enciclopedismo del Seicento. In appendice: Comenio e la tradi-
zione enciclopedica del suo tempo: 440
VEGETTI Matteo / Hegel e i confini dell’Occidente. La “Fenomenologia” nelle
interpretazioni di Heidegger, Marcuse, Löwith, Kojève, Schmitt: 403
La verità nell’antico e nel moderno / DI IASIO Domenico: 521
VIVANTI Corrado / Quattro lezioni su Paolo Sarpi: 439
Wege zur Politischen Philosophie. Festschrift für Martin Sattler / SIVERS Gabriele von
et al.: 1605
2006
ALBÈRGAMO Francesco, GARGANO Antonio / Il pensiero filosofico e scientifico
nell’Età moderna: 1241
Albertiana, vol. 9: 3194
AMABILE Luigi
– Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia. Vol. I:
1363
– Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia. Vol. II:
1364
– Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia. Vol. III:
1365
– Fra Tommaso Campanella ne’ castelli di Napoli, in Roma ed in Parigi: 1366,
1367
Antropologia [videoregistrazione]: 3496
ARMONE CARUSO Arturo / Ettore Carafa. Il Conte di Ruvo: 1882
L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Seconda edizione. L’esperienza del dolo -
re / FIRPO Marialuisa et al.: 2696
Arte e matematica. Un sorprendente binomio / AMBRISI Emilio et al.: 1077
ATTORRE Mario, OLIVA Rosaria, ATTORRE Fabio / In difesa del Parco di Veio:
2175
Bachelard e gli elementi. Scienza, poesia, filosofia: 2352
BECCARIA Cesare / Dei delitti e delle pene [testi per la scuola]: 1249
BEMBO Pietro
– Gli Asolani: 1116
– Les Azolains: 1116
BENASSAI Edoardo / Le dighe marittime. Progettazione, realizzazione, dissesti,
manutenzione: 2060
BENVENUTO Mario / Scritti sparsi: 1081
La Biblioteca del Liceo ginnasio “Vittorio Emanuele II” di Napoli. Indice dei libri
antichi (secoli XVI-XIX) / VELARDI Anna Maria: 1981
BOFFI Sigfrido / Le forme di Dirac: 1028
Bruniana & Campanelliana, Anno XII, nn. 1-2: 3179-3180
BRUNO Giordano
– De l’infini, de l’univers et des mondes: 79
– De l’infinito, universo e mondi : 79
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BURGIO Alberto / Per un lessico critico del contrattualismo moderno: 800
BUSA Roberto SJ
– Thomae Aquinatis De Re Oeconomica. Contextus omnes. Volumen I: 2022
– Thomae Aquinatis De Re Oeconomica. Contextus omnes. Volumen II: 2023
– Thomae Aquinatis De Re Oeconomica. Contextus omnes. Volumen III: 2024
CALABRÒ Gaetano
– Machiavelli in Italia tra le due guerre: 812
– Omodeo storico della civiltà: 444
CAMPANELLA Tommaso
– Apologia pro Galileo: 96
– Cetatea soarelui: 1130
– La città del sole: 1130
– Poezii filozofice: 1130
CAPUTO Nicola / Bertrando Spaventa e la sua Scuola. Saggio storico-teorico: 528
CARUGHI Ugo / La qualità dell’architettura. Il cantiere delle Regie Poste e Telegrafi
di Napoli: 1982
CAVALIERI Duccio / Scienza economica e umanesimo positivo. Claudio Napoleoni
e la critica della ragione economica: 966
Che cos’è la democrazia [videoregistrazione]: 3404
Chora. Anno 5, numero 12 (primavera 2006): 3134
Il circolo di Vienna [videoregistrazione]: 3400
Il Circolo di Vienna [videoregistrazione]: 3481
COMITATO CENTRO STORICO UNESCO / Statuto: 1983
Complessità. Anno I, nn. 1-2: 3128-3129
Comunità e soggettività / TEDESCHI Mario: 2423
La conquista dell’America [videoregistrazione]: 3420
Contro la televisione [videoregistrazione]: 3421, 3485
“Controllo amministrativo degli enti locali e forma di Stato” di Silio Italico Aedo Vio-
lante: 2424
La costruzione della scienza clinica. Hunter, Cotugno, Desault: 1076
COTRONEO Girolamo / Etica ed economia. Tre conversazioni: 2025
La crisi del marxismo [videoregistrazione]: 3395
CROCE Benedetto / Eine unbekannte Seite aus den letzten Lebensmonaten Hegels: 820
Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 30 “Canetti”: 3300
Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 31 “Thomas Mann”: 3301
D’AGOSTINO Guido / La microstoria nella realtà campana: 1188
Dall’intelligenza animale a quella umana [videoregistrazione]: 3418
D’AMBROSIO Matteo / Poeti italiani del Novecento. Ungaretti, Montale, Pavese,
Pasolini: 1184
DE ANGELIS Paolo / Politica e giurisdizione nel pensiero di Francesco Mario Pagano:
1883
Dedalus, Anno I, nn. 0-1: 3138-3139
DELUREANU Ștefan / Le “Nouvelles Equipes Internationales”. Per una rifondazio-
ne dell’Europa (1947-1965): 1750
DE ROSA Maria Rosaria / Konrad Fiedler. Critica al Naturalismo: 1189
DE STERLICH Romualdo / Lettere a G. Bianchi (1754-1775): 835
Determinismo e indeterminismo [videoregistrazione]: 3479
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Diogène. D’un monde à l’autre: 1606
Diogène. La dignité en question: 1607
Diogène. Naissance de la pensée symbolique et du langage: 2176
Domenico Comparetti. 1835-1927 / CERASUOLO Salvatore et al.: 2659
DONATO Deborah / I percorsi di Wittgenstein: 1608
Le due Costituzioni: 2425
Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. 1. Teil / BREGER Her-
bert et al.: 2354
Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. 2. Teil / BREGER Her-
bert et al.: 2355
Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. Nachtragsband / BRE-
GER Herbert et al.: 2356
Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress. Programm: 2353
Erasmo e la guerra [videoregistrazione]: 3398
Estetica [videoregistrazione]: 3500
Ethics of Human Interaction with Robotic, Bionic, and AI Systems. Concepts and
Policies. Workshop / TAMBURRINI Guglielmo et al.: 2605
Etica della comunicazione [videoregistrazione]: 3405
L’etica della responsabilità [videoregistrazione]: 3399
Etica della salvezza [videoregistrazione]: 3411
Etica e politica [videoregistrazione]: 3417
Etica e scienza [videoregistrazione]: 3408
Etica [videoregistrazione]: 3499
Il falsificazionismo [videoregistrazione]: 3477
Feyerabend: considerazioni su Popper e Hempel [videoregistrazione]: 3483
Fichte lecteur de Machiavel. Un nouveau “Prince” contre l’occupation napoléonienne /
RADRIZZANI Ives: 2357
Filosofare con i bambini e i ragazzi / ROSSETTI Livio et al.: 2358
Filosofia contemporanea [videoregistrazione]: 3503
La filosofia del denaro [videoregistrazione]: 3413
Filosofia, Anno LVII, nn. 1-3: 3008-3010
FOLENGO Teofilo / Baldus. Tome II (Livres VI-XV). Édition bilingue: 1110
FORCELLINO Ernesto / Hölderlin e la filosofia. L’Uno in se stesso diviso: 1609
Le forme del dissenso tra riformismo e globalizzazione: 2426
Franz Rosenzweigs “neues Denken”. Band I. Selbstbegrenzendes Denken – in philo-
sophos / SCHMIED-KOWARZIK Wolfdietrich: 2697
Franz Rosenzweigs “neues Denken”. Band II. Erfahrene Offenbarung – in theologos /
SCHMIED-KOWARZIK Wolfdietrich: 2698
FRATTA Arturo / Cultura e potere a Napoli. Appunti per una ricerca: 1984
FREUD Sigmund, EINSTEIN Albert / Sulla guerra e sulla pace: 1248
Frontiera d’Europa, anno XII, n. 2: 3263
FUMAROLI Marc / L’umanesimo e la crisi contemporanea dell’educazione: 3620
Il futuro della democrazia [videoregistrazione]: 3397
Fuzzy Logic and Applications. 5th International Workshop, WILF 2003, Naples, Italy,
October 9-11, 2003 / DI GESÙ Vito et al.: 2606
GALASSO Giuseppe / Carlo V e Spagna imperiale. Studi e ricerche: 1751
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GARGANO Antonio, STELLI Giovanni / La scuola in Italia e l’insegnamento della
filosofia: 815
GATTO Romano / Un trattato inedito del ’600 di meccanica galileiana. Le “Exerci-
tationes in Mechanicis Aristotelis” del gesuita Giovan Battista Zupi: 1073
GERATO Erasmo G. / Studio critico della vita e delle opere di Alessandro Poerio: 859
GESNER Johann Matthias
– Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus, vol. 1: 3319
– Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus, vol. 2: 3320
GILBHARD Thomas / Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publica-
tions of Paul Oskar Kristeller. 1929-1999: 1610
Governo dell’acqua e diritti fondamentali. Una battaglia contro la privatizzazione /
LUCARELLI Alberto et al.: 1752
HAMILTON William, Sir / Dispacci da Napoli (1797-1799): 856
HEGEL Georg W.F. / Prefazione: 1401
Hidetoshi Nagasawa alla Torre di Guevara / BASILE Salvatore et al.: 2830
HÖSLE Vittorio / Il concetto di filosofia della religione in Hegel: 801
L’idea di progresso [videoregistrazione]: 3410
Die Idee der bürgerlichen Gesellschaft. Hegel und die Folgen / ZIMMER Jörg et al.: 2359
ILTING Karl-Heinz / Aufsätze über Hegel: 1402
Imagination and Rigor / TERMINI Settimo: 2607
Imprecision and Uncertainty in Intelligent Systems / MASULLI Francesco et al.: 2608
“In partibus Clius”. Scritti in onore di Giovanni Pugliese Carratelli / FIACCADORI
Gianfranco et al.: 583
Indice dei nomi contenuti nei cinque volumi della biografia campanelliana di Luigi
Amabile / RINALDI Angelo: 1368
L’individuo e l’etica [videoregistrazione]: 3414
Informazioni filosofiche, nn. 1-2: 3130-3131
L’Institut Italien pour les Études Philosophiques. 1975-2005 / GARGANO Antonio: 817
IOHANNES SCOTUS ERIUGENA, REMIGIUS ALTISSIODORENSIS, BER-
NARDUS SILVESTRIS / Tutti i commenti a Marziano Capella: 2126
Iride, Anno XIX, n. 47: 3127
Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 1975-2005 / GARGANO Antonio: 818
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Programmi. Anno accademico 2006-2007: 3590
– Rapporto sulle attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici al Presiden-
te e ai componenti dell’Ufficio di presidenza dell’ACRI: 3589
– Le Scuole di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Un
progetto per il Mezzogiorno e per l’Italia. 1994-1997: 3592
Italia una. 2 giugno 1946-2006. La volontà di un popolo: 1753
The Italian Institute for Philosophical Studies. 1975-2005 / GARGANO Antonio: 816
Journal of Modern Italian Studies, vol. 11, nn. 1-4: 3249-3252
K.L. Reinhold am Vorhof des Idealismus / VALENZA Pierluigi: 2360
Kolkhoznaia zhiznˈ na Urale. 1935-1953 / KESSLER Kh. et al.: 888
LABRIOLA Antonio / Carteggio. Vol. V (1899-1904): 353
Léopold Sédar Senghor nel centenario della nascita / KALTENBACHER Wolfgang: 2124
Letteratura & Arte. Volume 4, 2006: 3298
Lezioni in onore di Giuliano Preparata. I: 1029
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Libero De Cunzo. Croniconiche. Luci e ombre, parole e memorie della metropoli: 2878
LIGUORI Guido / Sentieri gramsciani: 1611
LI VIGNI Fiorinda / Il concetto di “astratto” nel giudizio sulla Rivoluzione francese: 525
Logica e dialettica. In ricordo di Livio Sichirollo / BORDOLI Roberto: 442
LOSURDO Domenico
– Antonio Gramsci, do liberalismo ao “comunismo crítico”: 1612
– Gramsci. Du libéralisme au “communisme critique”: 1613
– A tradição filosófica napolitana e o Instituto Italiano para os Estudos Filosófico:
3621
– La tradizione filosofica napoletana e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 819
LOTITO Leonardo / Potenza e concetto nella critica schellinghiana a Hegel: 261
Ludwig Feuerbach (1804-1872) / REITEMEYER Ursula et al.: 2361
LURAGHI Raimondo / Bibliografia della Guerra civile americana (1861-1865): 771
MACHIAVELLI Niccolò
– Il Principe: 1129
– Principele: 1129
MAJORANA Ettore / Lezioni di fisica teorica: 1050
La malattia oggi [videoregistrazione]: 3407
MARRA Alessandro / La Società economica di Terra di Lavoro: 2026
MARTINELLO Francesco / L’identità degli indiscernibili in Leibniz: 1614
Matilde Serao. Le opere e i giorni / PUPINO Angelo R.: 2660
MEROLA Mario / Calcolo differenziale assoluto e Teoria della Relatività: 1051
Il metodo scientifico [videoregistrazione]: 3476
MINAZZI Fabio / L’épistémologie comme herméneutique de la raison: 781
Mnemosyne. Centro internazionale di studi classici della Magna Grecia e Scuola euro-




MONTALENTI Giuseppe / Federico Cesi e l’Accademia dei Lincei: 814
MONTANO Aniello
– Giuseppe Rensi. “Ethica” ed etiche: 1082
– Vico e le repubbliche di “mercadanti”. Sulla genesi dello Stato in età moderna:
1615
Il Museo di Storia Naturale “G. Mercalli” / DE MARTINI Luisa: 1985
Napoli Bahia. Modernità e incanto / BARATTA Giorgio: 2177
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2006, nn. 1-2: 2930-2931
La Nunziatella durante il Regno d’Italia (1861-1946). Mostra documentaria e fotogra-
fica / CATENACCI Giuseppe: 1986
OLDRINI Guido / Il cinema nella cultura del Novecento. Mappa di una sua storia
critica: 2178
Osteuropa in den Revolutionen von 1848 / LAMBRECHT Lars: 329
Pace e guerra tra le nazioni / POSSENTI Vittorio: 1616
PALMA Giuseppe / Parabola giuridico-storica delle autonomie locali in Italia: 1754
PALMIERI Renato / La Fisica Unigravitazionale e l’“Equazione Cosmologica”: 1080
La parola del passato, Vol. LXI, fasc. I: 1617
La parola del passato, Vol. LXI, fasc. II: 2179
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La parola del passato, Vol. LXI, fasc. III: 2180
La parola del passato, Vol. LXI, fasc. IV: 2181
La parola del passato, Vol. LXI, fasc. V: 2182
La parola del passato, Vol. LXI, fasc. VI: 2183
PASOLINI Pier Paolo / I giovani infelici [testi per la scuola]: 1320
Per Gerardo Marotta. Ristampa / PIGA Claudio et al.: 3622
PIZZUTI Giuseppe M. / Il diritto di non sapere. Lo specifico dell’uomo bioetico: 1192
Platon im Diskurs / FITZI Gregor: 1618
POERIO Alessandro / Carteggio inedito: 858
Il Politbjuro staliniano negli anni Trenta. Raccolta di documenti / CHLEVNJUK O.V. et
al.: 892
Politica e felicità nella filosofia greca [videoregistrazione]: 3416
La politica e il problema della pace [videoregistrazione]: 3484
Politica [videoregistrazione]: 3495
Politicheskoe rukovodstvo Ukrainy. 1938-1989 / VASILˈEV V.Iu. et al.: 889
POLIZIANO Angelo
– Fable d’Orphée / Fabula di Orfeo: 1117
– Stances / Stanze: 1117
PONZIO Julia, SILVESTRI Filippo / Il seme umanissimo della filosofia. Itinerari nel
pensiero filosofico di Giuseppe Semerari: 529
Popper e Hempel a confronto [videoregistrazione]: 3482
PRESTIPINO Giuseppe / Tre voci nel deserto. Vico, Leopardi, Gramsci per una
nuova logica storica: 1619
Problemi attuali dell’etica [videoregistrazione]: 3402
Psicologia [videoregistrazione]: 3501
La Rai per la cultura. DVD in vendita al pubblico. Catalogo 2006/2007: 3340
RAMELLI Ilaria / Il “basileus” come “nomos empsychos” tra diritto naturale e diritto
divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale e tardo-antica:
445
Rassegna di diritto pubblico europeo. Anno V, n. 1, “Politiche pubbliche: regolazione e
mercato”: 3216
Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno V, n. 2,  “Politiche sociali europee: idee e
percorsi”: 3217
Rechtsphilosophische Hefte, Band XII “Nationen und Gerechtikeit”: 3207
Religione [videoregistrazione]: 3502
Il repubblicanesimo moderno. L’idea di repubblica nella riflessione storica di Franco
Venturi / ALBERTONE Manuela: 405
Ricomincio… da me. Il counseling esistenziale nel lavoro individuale e di gruppo: 526
RONGA Nello / La Repubblica Napoletana del 1799 nell’Agro acerrano: 857
RUNCINI Romolo / Il fantastico in arte e letteratura. Dal realismo al simbolismo: 1191
SALLUSTO Filippo / Itinerari epistolari del primo Novecento. Lettere e testi inediti
dell’archivio di Alberto Cappelletti: 2125
Scheria, n. 28/29: 3158
SCIALOJA Antonio
– Opere. Vol. I. I Principi della economia sociale esposti in ordine ideologico: 963
– Opere. Vol. II. Trattato elementare di economia sociale: 964
– Opere. Vol. III. Lezioni di economia politica (Torino 1846-1854): 965
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Scienze, I [videoregistrazione]: 3497
Scienze, II [Videoregistrazione]: 3498
Scienze, poteri e democrazia / MAMONE CAPRIA Marco: 2362
Semantica delle rovine / TORTORA Giuseppe: 2363
I sensi [videoregistrazione]: 3409
Il senso della storia [videoregistrazione]: 3396
Sguardo a est, sguardi da est. Germania, Austria, Europa orientale / MIGLIO Camilla et
al.: 2661
SICCA Luigi M.
– Azione organizzativa e cultura. Il caso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici:
3593
– Organizzazione e musica. Il caso Associazione Alessandro Scarlatti: 1078
SIMONI Nicola / Tra Marx e Lenin. La discussione sul concetto di formazione eco-
nomico-sociale: 1190
SIRRI Raffaele / Le opere e i giorni di un filosofo. Bernardino Telesio: 524
SPAVENTA Silvio
– Giustizia nell’amministrazione ed altri scritti: 813
– Silvio Spaventa e i moti del Quarantotto: 335
La spiegazione dell’universo [videoregistrazione]: 3403
Storia [videoregistrazione]: 3494
Systemphilosophie als Selbsterkenntnis. Hegel und der Neukantianismus / FULDA
Hans F. et al.: 622
TARANTO Michela / Un pensiero in azione: Robespierre tra democrazia liberale e
democrazia radicale: 1079
Tempo ed entropia [videoregistrazione]: 3406
La teoria dei tre mondi [videoregistrazione]: 3401, 3478
Teorie della probabilità [videoregistrazione]: 3480
Topos, Heft 25 “Ästhetik”: 3061
Topos, Heft 26 “W. Abendroth”: 3062
La tortura, oggi, nel mondo / BIMBI Linda et al.: 2427
Il totalitarismo [videoregistrazione]: 3419
TOTH Imre / I paradossi di Zenone nel Parmenide di Platone. Seconda edizione: 1620
La trasmigrazione delle anime [videoregistrazione]: 3415
TROTTA Antonella / Berenson e Lotto. Problemi di metodo e di storia dell’arte: 1193
VANZULLI Marco / La scienza di Vico. Il sistema del mondo civile: 1621
VENTURI FERRIOLO Massimo / Paesaggi rivelati. Passeggiare con Bernard Lassus:
1212
VERENE Donald P. / L’arte dell’educazione umanistica: 1622
Vernunft und Glauben. Ein philosophischer Dialog der Moderne mit dem Christentum /
DIETZSCH Steffen et al.: 1673
Views from the South. Environmental Stories from the Mediterranean World (19th -
20th centuries) / ARMIERO Marco: 2609
La vita dell’uomo e il cosmo [videoregistrazione]: 3412
Zentrum und Peripherie. Arnold Ruges Korrespondenz mit Junghegelianern in Berlin /
BUNZEL Wolfgang et al.: 328
ZIERL Andreas / Pensiero e parola in Plotino: 441
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2007
“Ad vitam non ad horam”. Hommage à Gerardo Marotta à l’occasion de son quatre-
vingtième anniversaire / HERSANT Yves et al.: 3623
ADORNO Theodor W., HORKHEIMER Max / L’industria culturale [testi per la
scuola]: 1274
Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence. Second International Symposium /
MELE Francesco et al.: 2610
ALBÈRGAMO Francesco, GARGANO Antonio / Il pensiero filosofico e scientifico
nell’Età contemporanea: 1242
Albertiana, vol. 10: 3195
Les années trente du XVIe siècle italien / BOILLET Danielle et al.: 2662
ANTONI Carlo / Il problema della filosofia moderna e lo storicismo: 538
Appello all’UNESCO per la salvezza del centro storico di Napoli patrimonio dell’U-
manità / IANNELLO Francesco et al.: 1987
AQUILECCHIA Giovanni / Giordano Bruno: 86
L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Terza edizione. Sull’amore / FIRPO
Marialuisa et al.: 2699
Artecinema. XII Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea / TRISORIO
Laura: 2879
AZZARITI FUMAROLI Luigi / L’oblio del linguaggio: 615
BACIN Stefano / Fichte in Schulpforta (1774-1780): 211
BARATTA Giorgio
– Antonio Gramsci in contrappunto. Dialoghi col presente: 1755
– Leonardo tra noi. Immagini suoni parole nell’epoca intermediale: 1623
Barberini e la cultura europea del Seicento / MOCHI ONORI Lorenza et al.: 2700
BARUCCI Piero / Mezzogiorno e intermediazione “impropria”: 2027
BECCARIA Cesare
– Dei delitti e delle pene: 1134
– Despre infractiuni și pedepse: 1134
BECCARIA Cesare, KANT Immanuel / La pena di morte [testi per la scuola]: 1272
La “bella scola” federiciana di Aldo Vallone / SABBATINO Pasquale: 2663
Benedetto Croce. Dalla Costituente alla nascita della Repubblica 1943-1948 / ISTITU-
TO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI: 2750
BONINELLI Giovanni M. / Frammenti indigesti. Temi folclorici negli scritti di
Antonio Gramsci: 2184
BRINDICCI Monica / Libri in scena. Editoria e teatro a Napoli nel secolo XVII: 2195
Bruniana & Campanelliana, Anno XIII, nn. 1-2: 3181-3182
BRUNO Giordano
– Cabala calului Pegas: 92
– Centoventi articoli sulla natura e sull’universo contro i peripatetici: 108
– Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus Peripateticos: 108
– De l’infinito universo et mondi: 1422
– Le deposizioni davanti al tribunale dell’Inquisizione [testi per la scuola]: 1252
– Über das Unendliche, das Universum und die Welten: 1422
CACCIARI Massimo, TRONTI Mario / Teologia e politica. Al crocevia della storia:
1624
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CALAMANDREI Piero / Discorso sulla Costituzione [testi per la scuola]: 1322
CAMPAGNA Nunzio / Le parole dei filosofi. Filosofi greci: 1625
CAMPANELLA Tommaso
– De libris propriis et recta ratione studendi syntagma: 110
– Sintagma dei miei libri e sul corretto metodo di apprendere: 110
CANTILLO Raffaella / The Postcolonial Canon. “In the Heart of the Country” di
J.M. Coetzee: 2127
CAO Gian Mario / Scepticism and Orthodoxy. Gianfrancesco Pico as a Reader of
Sextus Empiricus: 111
Le capitali nei paesi dell’Europa centrale e orientale / BÖHMIG Michaela et al.: 2701
CARBONE Raffaele / Infini et science de l’homme: 783
Carlo Michelstaedter. L’essere come azione / STORACE Erasmo S.: 2364
CAVRIANI Federico / Ettore Carafa e Federico Cavriani. Due esperienze giacobine:
861
CEWQO 2007. 14th Central European Workshop on Quantum Optics. Book of
Abstracts: 2611
Chora. Anno 5, numero 13 (gennaio 2007): 3135
Chora. Anno 6, numero 14 (giugno 2007): 3136
CILIBRIZZI Saverio / I grandi lucani nella storia della nuova Italia: 1369
COLUSSI Davide / Tra grammatica e logica. Saggio sulla lingua di Benedetto Croce:
1626
Copier/Coller. Écriture et réécriture chez Voltaire / FERRET Olivier et al.: 2365
CRASTA Francesca Maria / L’eloquenza dei fatti. Filosofia, erudizione e scienza della
natura nel Settecento veneto: 409
CROCE Benedetto
– Meixue de lilun. Zuo wei biaoxian kexue he yiban yuyanxue de. Estetica
come scienza dell’espressione e linguistica generale: 1423
– Zi wo pinglun. Contributo alla critica di me stesso: 1424
CRUZ RODRÍGUEZ Manuel / Narratività: la nuova sintesi: 774
Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 32 “Thomas Bernhard”: 3302
Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 33 “Topografie letterarie”: 3303
CUNEO Giovanni Battista / Biografia di Giuseppe Garibaldi: 1315
DAUM Werner / Significato e eredità del decennio francese (e inglese) (1806-1815).
Il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia in una prospettiva di storia costitu-
zionale comparata: 860
DE CESARE Carlo / La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja: 2028
Dedalus, Anno II, n. 2/3: 3140
DELUREANU Ștefan / Garibaldi între mit și istorie: 1756
DE SANCTIS Francesco / Schopenhauer e Leopardi [testi per la scuola]: 1251
Il destino di Napoli est. Dai progetti di delocalizzazione industriale e riqualificazione
ambientale alla costruzione della nuova centrale turbogas di Vigliena / IAN-
NELLO Francesco et al.: 1988
Devotissimo e obligatissimo Gaetano Filangieri / SAVARESE Maria et al.: 2751
Dialettica. Tradizioni, problemi, sviluppi / BURGIO Alberto: 2366
DISCEPOLO Ciro / L’interpretazione del tema natale: 2185
DONÀ Massimo / L’essere di Dio. Trascendenza e temporalità: 794
Dopo Foucault. Genealogie del postmoderno / DE CONCILIIS Eleonora: 2367
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DUQUE Félix
– La fresca rovina della terra. Dell’arte e i suoi rifiuti: 406
– La radura del sacro: 796
DURAND Louis / Souvenirs de la Campagne de Chine 1900-1902: 779
EBGI Raphael, GROSSI Davide / L’infinito intorno. Sudio sul “Sofista” di Platone: 1627
L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922) / AUGELLO Massimo M. et
al.: 967-969
Einstein e la relatività cento anni dopo / ANSELMO Annamaria: 2612
Empedocle tra poesia, medicina, filosofia e politica / CASERTANO Giovanni: 2664
Entstehen des Öffentlichen. Eine andere Politik / LAMBRECHT Lars: 330
Epigrafi di Iasos: 2128
L’eredità di Fermi, Majorana e altri temi / LEONE Matteo et al.: 2613
Etica e progresso / BIANCHI Lorenzo: 2368
Die europäische République des Lettres in der Zeit der Weimarer Klassik / KNOCHE
Michael et al.: 2665
FICHTE Johann G. / I fatti della coscienza 1810/11: 250
FIORENTINO Francesco / Manuale di storia della filosofia ad uso dei licei: 336-339
FOLENGO Teofilo / Baldus. Tome III (Livres XVI-XXV). Édition bilingue: 1111
FOUCAULT Michel / La verità e le forme giuridiche: 1757
FROMM Erich / L’amore per la vita [testi per la scuola]: 1324
Frontiera d’Europa, anno XIII, n. 1: 3264
FUSCO Idamaria / Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo:
1989
GADAMER Hans-Georg / Appello per l’Europa: 3624
GARGANO Pietro / Le fosse dell’oblio. I venti partigiani campani trucidati dai nazi-
sti alle Fosse Ardeatine: 1758
GARIN Eugenio / Bertrando Spaventa: 1914
GASPAROTTI Romano / Figurazioni del possibile. Sul contemporaneo tra arte e
filosofia: 1628
Genovesi economista / JOSSA Bruno et al.: 972
Giambattista della Porta in edizione nazionale / SIRRI Raffaele: 527
GIAMETTA Sossio / Colli e Montinari: 530
Giovanni Giolitti. Al governo, in Parlamento, nel carteggio. Vol. I. I governi Giolitti
(1892-1921) / MOLA Aldo A. et al.: 871
Giovanni Giolitti. Al governo, in Parlamento, nel carteggio. Vol. II. L’attività legislativa
(1889-1921). / MOLA Aldo A. et al.: 872
GOLDONI Carlo
– Teatro I: 1132
– Teatro II: 1133
– Teatru I: 1132
– Teatru II: 1133
GORI Pietro / La visione dinamica del mondo. Nietzsche e la filosofia naturale di
Boscovich: 773
GRAMSCI Antonio
– Indifferenti [testi per la scuola]: 1321
– Yuzhong shujian. Lettere dal carcere: 1425
Gramsci și Sartre / STOICA Gheorghe L. et al.: 2369
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GRAVINA Gianvincenzo
– Del canone interiore: 135
– In auspicatione studiorum. Oratio de sapientia universa: 134
– Orazione del ritorno alle fonti delle dottrine: 138
– Orazione della rinascita degli studi: 137
– Orazione delle leggi romane. Al grande Imperatore dei moscoviti: 133
– Origines juris civilis. Liber tertius: 136
GRAZIOSI Andrea / L’Urss di Lenin e Stalin: 1759
Guido Giannini. Letture: 2880
HASSEMER Winfried / Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica: 1760
Health, Research, and Entrepreneurship: Sorghum Food for Celiatic Patients.
Abstracts: 2614
HEGEL Georg W.F. / Filosofia della natura. La lezione del 1819-20: 1403
HÖSLE Vittorio / Interpretare Platone: 488
Un’idea e una realtà / GARGANO Antonio et al.: 3594
Informazioni filosofiche, n. 3: 3132
L’inganno dei termovalorizzatori / BERGANTINO Luigi et al.: 1990
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Catalogo delle ricerche e delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici: 3595, 3596
– Programmi. Anno accademico 2007-2008: 3598
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Un crocevia della cultura mondiale: 3597
Journal of Modern Italian Studies, vol. 12, nn. 1-4: 3253-3256
KANT Immanuel / Che cosa è il diritto [testi per la scuola]: 1271
Kant und der Frühidealismus / STOLZENBERG Jürgen: 2370
LABICA Georges / Théorie de la violence: 782
LAURO Pietro / Nel contesto. Sulla critica di Adorno a Husserl: 531
LAUTH Reinhard / Fichte in Germania e in Cina: 534
LIMENTANI Ludovico / Ludovico Limentani a Eugenio Garin: 1630
LI VIGNI Fiorinda / L’idea di democrazia e i suoi critici: 1629
LONGO Luigi / Da Atene a Gerusalemme. La crisi della filosofia occidentale in
Emmanuel Lévinas: 1631
LOSURDO Domenico
– Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant. Seconda edizione:
1632
– Kampf um die Geschichte. Der historische Revisionismus und seine Mythen:
1761
– Legittimità e critica del moderno. Sul marxismo di Antonio Gramsci: 1250
Luigi de Rosa e la Storia Economica / DI VITTORIO Antonio: 2443
LUKÁCS György / Il realismo in letteratura [testi per la scuola]: 1273
LUONGO Dario / Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell’ordine giuridi-
co moderno: 836
MAROTTA Sergio / Le nuove feudalità. Società e diritto nell’epoca della globalizza-
zione: 532
MASTROPASQUA Lucrezia / Lezioni di Storia Militare di Giuseppe Saverio Poli: 1991
Il Mediterraneo fra tradizione e globalizzazione / DI IASIO Domenico: 2371
Menti eminenti in sogno / VITOLO Antonio: 2702
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Montesquieu, l’État et la religion: 2428
MORENA Luca / Word or Object? A Study of Disagreement in Ontology: 1633
Natura umana, evoluzione ed etica / POSSENTI Vittorio: 1634
Nel lume di questa grande, bella e gentil città d’Italia. La Napoli vichiana / DE RUG-
GIERO Maria Grazia: 2752
NIOLA Marino / Cartografie della differenza: 1635
NOLTE Ernst / I diversi volti dell’Europa: 536
Nouvelles de la République des Lettres, Anno 2007, n. 1/2: 2932
La novella italiana del Rinascimento / ANTON Corina: 1135
Nuvela italiană din Renaștere / ANTON Corina: 1135
OGAWA Tadashi / Machiavelli e la fenomenologia: 1195
OMODEO Adolfo / Per la riconquista della libertà [testi per la scuola]: 1323
OTTAVIANI Alessandro, TRABUCCO Oreste / Theatrum naturae. La ricerca natu-
ralistica tra erudizione e nuova scienza nell’Italia del primo Seicento: 1074
La parola del passato, Vol. LXII, fasc. I: 2129
La parola del passato, Vol. LXII, fasc. II: 2130
La parola del passato, Vol. LXII, fasc. IV: 2131
PASSETTI Cristina / Verso la Rivoluzione. Scienza e politica nel Regno di Napoli
(1784-1794): 855
Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana: 1992
Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Proposta, contributi,
cartografia: 1993
PICCINI Daniele / Dalla “Scienza nuova” all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista
Vico nella teoria dell’interpretazione di Emilio Betti: 535
PIZZUTI Giuseppe M. / L’ultimo Dio. Ultimità e ulteriorità del pensiero teorico: 772
PLATO, PLOTINUS / Sulla bellezza. Testi scelti [testi per la scuola]: 1326
PLATO / La repubblica. Vol. VII (Libro X): 7
I Poerio. Storia e poesia / ALBANO Giuliana: 2753
PositivaMente. Proposte per una psicologia dell’agio: 540
Prospettive filosofiche. Il Realismo / TATASCIORE Carlo et al.: 539
Quaderni Proustiani / PIAZZA Marco et al.: 2132
Rechtsphilosophische Hefte, Band XIII “Si vis pacem, para pacem? Friede durch
internationale Organisation als Option für das 21. Jahrhundert”: 3208
Renato Caccioppoli e la Napoli del suo tempo: 1994
RESCIGNO Maria Rosaria / All’origine di una burocrazia moderna. Il personale del
Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento: 1995
RICCI Loredana / Maghreb e mondializzazione: 541
Salvatore di Giacomo settant’anni dopo / CANDELA Elena et al.: 2666
SANÒ Laura / Un pensiero in esilio. La filosofia di Rachel Bespaloff: 537
SCARANTINO Luca M. / Giulio Preti: 1636
SCHINDLER Renate / Zeit, Geschichte, Ewigkeit in Franz Rosenzweigs “Stern der
Erlösung”: 1637
SCHÜTZE Sebastian / Da Napoli all’Europa. Le antichità etrusche, greche e romane
del gabinetto di Sir William Hamilton: 1996
SEELMANN Kurt / Dalla bioetica al biodiritto: 443
SEPÚLVEDA Luis / Crediamo ancora nei sogni [testi per la scuola]: 1325
Sopravvivere non è abbastanza. Qualità della vita nella malattia renale cronica: 2061
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Sovetskaia propaganda v gody Velikoi Otechestvennoi voiny: “Kommunikatsiia ubezh-
deniia” i mobilizatsinnye mekhanizmy / LIVSHIN A.Ia. et al.: 890
SPAVENTA Bertrando / Principi di etica: 340
SPINI Giorgio / Una “testimone della verità”. Eleonora de Fonseca Pimentel tra
impegno civile e riflessione etico-religiosa: 1194
SPINOZA Benedictus de
– Tractatus theologico-politicus: 125
– Trattato teologico-politico: 125
Spinoza. Ricerche e prospettive / BOSTRENGHI Daniela et al.: 408
STELLI Giovanni / Il filo di Arianna. Relativismi postmoderni e verità della ragione: 533
Studi settecenteschi. Natura e mondo in Kant e altri saggi: 1638
STURMA Laura / La parola che nomina gli dei. Saggi sulla poesia e il mito: 2133
TESSICINI Dario / I dintorni dell’infinito. Giordano Bruno e l’astronomia del Cin-
quecento: 109
TONFONI Graziella / I saggi della perpendicolarità linguistica: 407
Topos, Heft 27 “Welt-Sichten”: 3063
Topos, Heft 28 “Revolution”: 3064
TOTH Imre / La filosofia e il suo luogo nello spazio della spiritualità occidentale: 1639
TRABANT Jürgen / Cenni e voci. Saggi di sematologia vichiana: 1083
UREÑA Enrique M. / Die Krause-Rezeption in Deutschland im 19. Jahrhundert.
Philosophie, Religion, Staat: 224
Vanni Rinaldi. La Commedia nell’arte. Omaggio a Dante Alighieri: 2831
VASARI Giorgio
– Entretiens du Palazzo Vecchio: 1118
– Ragionamenti di Palazzo Vecchio: 1118
VASOLI Cesare / La dialettica e la retorica dell’Umanesimo: 66
VIGNA Piero Luigi / Il mercato sono loro: 2029
VITIELLO Vincenzo / E pose la tenda in mezzo a noi…: 795
2008
Advances and Perspectives in Quantum Optics / BUžEK Vladimír et al.: 2615
AGOSTI Silvano / Lettere dalla Kirghisia sull’educazione e sull’amore [testi per la
scuola]: 1328
Alessandro Poerio soldato e poeta della libertà a Venezia / STEVANATO Roberto: 2754
Alois Riegl (1858-1905): 2703
L’angelo e la fenice. Percorsi di ermeneutica simbolica / CESARO Antimo: 1640
Après Machiavel / BIANCHI Lorenzo et al.: 2372
ARETINO Pietro
– Ragionamenti. Tome I: 1119
– Ragionamenti. Tome II: 1120
ARIOSTO Ludovico
– Roland Furieux, Tome I (chants I-X). 2e tirage: 1121
– Roland Furieux. Tome II (chants XI-XXI). 2e tirage: 1122
– Roland Furieux. Tome III (chants XXII-XXXIV). 2e tirage: 1123
L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Quarta edizione. Sul bene e sul male /
FIRPO Marialuisa et al.: 2704
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Artecinema. XIII Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea / TRISO-
RIO Laura: 2881
Bachmanns Medien / SIMONS Oliver et al.: 2667
BANDELLO Matteo
– Nouvelles. Tome I: 1124
– Novelle. Tome I: 1124
BECCHI Paolo / La vulnerabilità della vita. Contributi su Hans Jonas: 803
BIANCO Gerardo, DELLA TERZA Dante, ZOPPI Sergio / Per Antonio Maccanico:
3625
BIOCOMP 2007. Selected Papers Presented at the International Conference “Collec-
tive Dynamics: Topics on Competition and Cooperation in the Biosciences” /
BUONOCORE Aniello et al.: 2616
BODONI Giambattista / Essai de Caractères Russes: 2196
Bruniana & Campanelliana, Anno XIV, nn. 1-2: 3183-3184
BRUNO Giordano
– De gli eroici furori: 83
– Des fureurs héro ques: 83
CAMPAGNOLI Giancarlo / Gruppi e simmetrie: 1064
CAMPANELLA Tommaso / La città del sole [testi per la scuola]: 1253
Chora. Anno 7, n. 15: 3137
Claude Lévi-Strauss fotografato da Marion Kalter / D’ONOFRIO Salvatore: 2882
Claude Lévi-Strauss nel centenario della nascita / KALTENBACHER Wolfgang: 1641
Collective Dynamics: Topics on Competition and Cooperation in the Biosciences
– HASTINGS Alan et al.: 2618
– RICCIARDI Luigi M. et al.: 2617
CRIVELLI Tatiana / Giacomo Leopardi lettore bambino della fisica di Giuseppe
Saverio Poli e della poesia dell’Universo: 1997
Culti orientali tra scavo e collezionismo / PALMA VENETUCCI Beatrice: 2705
La cultura napoletana e l’idea di Nazione: il modello Poerio: 1998
Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 34. “Ebraismo e Massoneria”: 3304
Cultura tedesca ⁄ Deutsche Kultur, n. 35. “I romanzi di Kafka”: 3305
DAZZETTI Stefania / L’autonomia delle comunitè ebraiche italiane nel Novecento:
1762
Dedalus, Anno III, n. 4: 3141
DELATTE Armand / La costituzione degli Stati Uniti e i pitagorici: 1763
DE SANCTIS Francesco / Discorso ai giovani: 1999
DI CESARE Donatella / Grammatica dei tempi messianici: 798
DONADIO Francesco / L’onda lunga della storicità. Studi sulla religione di Paul
Yorck von Wartenburg: 411
Dopo Machiavelli / BIANCHI Lorenzo et al.: 2372
Due francesi a Napoli / CIOFFI Rosanna et al.: 2000
Eleonora de Fonseca Pimentel tra mito e storia / D’EPISCOPO Francesco: 1884
ERASMO da Rotterdam / Il lamento della pace [testi per la scuola]: 1327
ESTIENNE Henri
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. I. a-alo: 3310
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. II. ama-aot: 3311
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. III. b-dox: 3312
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– Thesaurus Graecae linguae. Vol. IV. e-eou: 3313
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. V. z-koo: 3314
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. VI. l-oor: 3315
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. VII. p-roo: 3316
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. VIII. s-tof: 3317
– Thesaurus Graecae linguae. Vol. IX. y-ood: 3318
FEUERBACH Ludwig / Pierre Bayle: 799
Filosofia del tempo. Variazioni sull’idea di destino: 1642
FIORENTINO Francesco
– Bernardino Telesio. Vol. I: 344
– Bernardino Telesio. Vol. II: 345
– Il panteismo di Giordano Bruno: 346
– Pietro Pomponazzi: 343
– Il risorgimento filosofico nel Quattrocento: 342
– Studi e ritratti della Rinascenza: 347
FORTE Bruno, NONO Serena, VITIELLO Vincenzo / Dipingere Dio: 797
Francesco Saverio Nitti. Convegno di studi : 2429
GENOVESI Antonio / Dialoghi e altri scritti intorno alle “Lezioni di commercio”: 973
GIAMETTA Sossio / I pazzi di Dio. Croce, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche e
altri. Seconda edizione accresciuta: 775
Giornale Italiano di Nefrologia: 2062
GOIAN Ion / Machiavelli, enigmaticul: 1764
GRAMSCI Antonio / Huo yu meigui. Il fuoco e le rose: 1426
GRUPPO MARCUSE / Miseria umana della pubblicità [testi per la scuola]: 1333
HAMILTON William, Sir / The Hamilton Letters: 2001
Health, Research, and Entrepreneurship: Sorghum Food for Celiatic Patients / DEL
GIUDICE Luigi et al.: 2619
HEGEL Georg W.F. / Filosofia della natura. Lezioni del 1821-22: 1404
Hegels Phänomenologie des Geistes / VIEWEG Klaus et al.: 2373
Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 7/1 / HAUG Wolfgang F. et al.: 3333
HORKHEIMER Max, ADORNO Theodor W. / Sulla genesi della stupidità [testi per
la scuola]: 1330
HÖSLE Vittorio / Lo Stato in Hegel: 542
IANNELLO Carlo, MAROTTA Gerardo / I lavori pubblici tra etica e diritto: 1765
Informazioni filosofiche, n. 4: 3133
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
– Ammonimento all’Europa. Avvenire e prospettive dell’umanesimo europeo: 2374
– Programmi. Anno accademico 2008-2009: 3599
JACOBS Wilhelm G. / Leggere Schelling: 262
JASPERS Karl / Nietzsche e il Cristianesimo: 1643
Journal of Modern Italian Studies, vol. 13, nn. 1-4: 3257-3260
Karl Marx’s “Grundrisse” / MUSTO Marcello: 2030
KRIJNEN Christian / Philosophie als System.: 624
LAZARUS Moritz / Psicologia dei popoli come scienza e filosofia della cultura: 373
Lettere a Filippo Cavolini / SERRAPICA Salvatore: 1075
Litterarum vis: 2706
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Logica ed esperienza. Studi in ricordo di Leo Lugarini / CANTILLO Giuseppe et al.: 410
LOSURDO Domenico
– Demokratie oder Bonapartismus. Triumph und Niedergang des allgemeinen
Wahlrechts: 1766
– Guramishi jissen no tetsegauku: 1644




– La mandragore: 1125
– Le prince: 1126
– Il principe: 1126
Maestri e allievi nella fisica italiana del Novecento / BONOLIS Luisa: 1065
Manifesto per l’università pubblica: 2430
MARCUSE Herbert / La fine dell’utopia [testi per la scuola]: 1331
MARX Karl, ENGELS Friedrich / Opere. Vol. XXII: 1645
MATHIEZ Albert / L’affare della Compagnia delle Indie. Un processo di corruzione
nel periodo del Terrore: 1767
Medicina, scienza e politica al tempo di Federico II / DE SANTO Natale G. et al.: 2620
MONTANO Aniello
– Giambattista Vico poeta dell’alba: 2002
– Incontri con Marcello Gigante: 2134
Il multiculturalismo. Riflessioni critiche: 1768
Il Museo del Gabinetto di Fisica e Chimica “Leopoldo Ciccone” del Liceo Ginnasio
“Vittorio Emanuele II” di Napoli / MOLISSO Gioia: 2003
Nuovi linguaggi nell’area del Mediterraneo. Antropologia e cultura dei diritti in
un’ottica generale / TOMEI Madga: 1017
ORDINE Nuccio / Granitsa teni. Literatura, filosofiia i zhivopisˈ u Dzhordano
Bruno: 2135
PALMER Richard E. / Cosa significa ermeneutica?: 1646
PANICHI Nicola
– Les liens à renouer. Scepticisme, possibilité, imagination, politique chez Mon-
taigne: 1647
– Plutarchus redivivus? La Boétie et sa réception en Europe: 1648
PANZA Valerio / Crisi e critica dell’antropologia: 544
La parola del passato, Vol. LXIII, fasc. V-VI: 2136
PIEGARI Guido / La filosofia classica tedesca e il tentativo di Hegel: 1405
PÖGGELER Otto / Europa come destino e come compito: 489
La provincia filosofica. Saggi su Elias Canetti / DE CONCILIIS Eleonora: 2375
RAO Antonio
– Come uscire dalla depressione sociale: 2031
– Come uscire dalla globalizzazione: 1769
Religione, etica e laicità / SPANO Hagar: 2707
REPOLA Leopoldo / Architettura e variazione. Attraverso Gilles Deleuze: 543
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La Repubblica Napoletana del 1799: fu vera gloria?: 1885
RISPOLI Ernesto R. / La nuova Biblioteca di Alessandria: 2186
S. Francesco di Paola e l’Ordine dei Minimi nel Regno di Napoli (secoli XV-XVII) /
SENATORE Francesco: 862
Sankt Peter in Rom. 1506-2006 / SATZINGER Georg et al.: 2708
SASSI Adolfo / Papa Wojtyla, la sua cultura e la sua fede: 1674
SCHOPENHAUER Arthur / Metafisica dei costumi: 1649
SCURATI Matteo / Pensare l’identità. Da Schelling a Severino: 1650
SEATTLE capo indiano / Le mie parole sono come le stelle: non tramontano mai
[testi per la scuola]: 1329
Socratica 2005 / ROSSETTI Livio et al.: 2376
Sopravvivere non basta. Migliorare la qualità della vita: 2063
Sopravvivere non basta. Migliorare la qualità della vita. Programma / MAROTTA
Gerardo et al.: 2621
Sopravvivere non è abbastanza / DE SANTO Natale G. et al.: 1016
SPAVENTA Bertrando / Saggi di critica filosofica, politica e religiosa: 341
Special Issue on BIOCOMP2007: 2622
La Storia, la Scienza, la Propaganda: 2431
Survival is Not Enough. Quality of Life in CKD / DE SANTO Natale G. et al.: 2623
TASSO Torquato
– Gerusalemme liberata. Tome I: 1127
– Gerusalemme liberata. Tome II: 1128
– Jérusalem délivrée. Tome I: 1127
– Jérusalem délivrée. Tome II: 1128
Tell Barri. Storia di un insediamento antico tra Oriente e Occidente: 2432
TINCTORIS Johannes / Proportionale musices. Liber de arte contrapuncti: 2004
Topos, Heft 29 “Europa”: 3065
Topos, Heft 30 “Unterwegs zu Marx”: 3066
TORRENGO Giuliano / Time and Cross-Temporal Relations: 1651
TRIMARCO Angelo / Filiberto Menna. Arte e critica d’arte in Italia. 1960-1980: 1208
TUIAVII / La grave malattia del pensare. Discorso del capo Tuiavii all’uomo bianco
[testi per la scuola]: 1332
TUOZZOLO Claudio / “Marx possibile”. Benedetto Croce teorico marxista: 1652
Urbanistica e metamorfosi del paesaggio italiano / CAPUTI Paride G. et al.: 2187
VANDER Fabio / Silvio Spaventa e “Il Nazionale”: 1196
Viele Religionen, eine Vernunft? Ein Disput zu Hegel / NAGL-DOCEKAL Herta et al.:
2377
VIVES Juan Luis
– L’aiuto ai poveri: 112
– De subventione pauperum: 112
La Volonté de Comprendre / La Volontà di Comprendere. Omaggio a Jean-Pierre Ver-
nant e Pierre Vidal-Naquet: 2378
VOZA Pasquale / Gramsci e la “continua crisi”: 1770
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2009
Antonio Scialoja e la politica economica del Risorgimento / BARUCCI Piero et al.: 974
ARAGNO Giuseppe / Antifascismo popolare. I volti e le storie: 1771
L’arte della felicità. Incontri e conversazioni. Quinta edizione. Sulla paura / FIRPO
Marialuisa et al.: 2709
BENASSAI Edoardo / Evoluzione e sviluppo dei porti commerciali: 2032
Bioetica e responsabilità nella civiltà tecnologica: 2379
CAMPANELLI Cosimo / Rilke. Poesia e poetica: 776
CARRELLI Odoardo / Contributo alla critica delle fonti: 1772
CECCHINATO Giorgia / Fichte und das Problem einer Ästhetik: 1653
DE SANTO Rosa Maria, DE SANTO Natale G., PERNA Alessandra, CIRILLO
Massimo / Sopravvivere non basta. Al di qua e al di là delle cure: 1084
DI BIASIO Aldo / Strade e storiografia. L’Italia di Napoleone: 867
Il diritto pubblico tra crisi e ricostruzione / LUCARELLI Alberto: 1773
ELIAN Smaranda Bratu / Candido e il Leviatano. Vita e opere di Leonardo Sciascia:
545
HAN Fei / Le confutazioni di Han Fei: 546
HEGEL Georg W.F. / Lezioni sulla storia della filosofia: 1406
Journal of Modern Italian Studies, vol. 14, n. 1: 3261
LOSURDO Domenico / Marx e il bilancio storico del Novecento: 802
Medicina, scienza e politica al tempo di Federico II. 2a edizione / DE SANTO Natale
G. et al.: 2624
OLDRINI Guido / György Lukács e i problemi del marxismo del Novecento: 777
OREFICE Antonella / Eleonora de Fonseca Pimentel ed Ettore Carafa conte di
Ruvo: 863
Oreste Zevola. Saturn’s Banquet / SAVARESE Maria: 2832
PRIGOGINE Ilya / Vers un humanisme scientifique: 1015
Regionalˈnaia politika N.S. Khrushcheva / KHLEVNIUK O.V. et al.: 891
La ricerca della felicità: 2005
Sopravvivere non basta. Dare qualità alla vita degli ammalati: 2064
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INDICE DEI SOGGETTI
Comprende anche l’indice dei convegni e delle mostre promosse dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, degli scritti celebrativi e commemorativi. I nomi
sono dati in italiano, se la forma è comunemente usata. I titoli delle opere di
autori moderni vengono riportati nella lingua originale
Abano, Pietro d’ / Witelo / Natura: 2942
Abbagnano, Nicola: 2956, 2988, 2994, 3009, 3096
– Esistenzialismo: 3005




– Giacobini / Sanfedisti: 662
– Secc. XVI-XVII: 953
– Società / Storia 1798-1815: 662
Accademia dei Lincei: 913
– Barberini 〈Roma, famiglia〉 / Sec. XVII: 2700
– Cesi, Federico: 814, 2711
– Cesi, Federico / Mostra / Napoli, Ginevra, Venezia e Roma 〈1986-1991〉: 2714
– Cesi, Federico / Mostra / Venezia 〈1988〉: 2713
– Fonti: 1362, 3558
– Nuovo Mondo: 435
– Scienze naturali: 1074
– Sella, Quintino: 786
Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli / Storia 1698-1701 / Testi: 50-54
Accademia platonica antica: 450
– Papiri ercolanesi: 1336
– Testi: 8-11
Acerra
– Castello baronale: 2155
– Repubblica napoletana 1799: 857
– Storia: 2148, 2154
Acido desossiribonucleico v. DNA
Acido ribonucleico v. RNA
Acierno, Antonio / Biografia: 1869
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Addison, Joseph / Italia / Viaggio 1701: 1960
Adolescenti
– Servizi di consultazione / Convegno / Napoli 〈1993〉: 2522
– Servizi di consultazione / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2512
Adolescenti difficili / Psicoterapia / Londra / Tavistock Clinic: 989, 2538
Adolescenza / Convegno / Napoli 〈1988〉: 1092
Adorno, Theodor W.: 599, 3041, 3096, 3121, 3124
– Estetica: 1436, 2949
– Heidegger, Martin: 3124
– Husserl, Edmund: 531
– Negative Dialektik: 3121
Adulti / Istruzione e formazione / Italia / Germania: 1722
Affetti / Sviluppo infantile / Psicoanalisi: 1086
Agopuntura / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2577
Agostiniani Scalzi / Innocenzo X, papa / Inchiesta: 733
Agostino, Aurelio, santo
– De libero arbitrio: 2967
– Dialoghi Cassiacensi: 1664
– Educazione / Pace: 3009, 3010
– Filosofia / Teologia: 1664
– Nuova accademia: 2963
– Umanesimo / Codici miniati / Mostra / Firenze 〈2001-2002〉: 2745
– Videoregistrazione: 3429, 3456
Agricoltura
– Industrializzazione / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1989〉: 958
– Italia / Sec. XVIII / Fonti: 970
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius: 2914, 3179, 3181
– De occulta philosophia: 3182
Ajdukiewicz, Kazimierz: 2942
Alain / Filosofia francese: 628
Albanese, Giuseppe
– Biografia: 1848
– Repubblica napoletana 1799: 1842
Alberti, Leon Battista: 69, 3296
– Convegno / Genova 〈2004〉: 2691
– Convegno / Parigi 〈1995〉: 68
– in memoria di: 2691
– Rivista: 3186-3195
Alessandria d’Egitto / Biblioteca / Concorso / Snøhetta: 2186
Alessandro VII, papa / dal Pozzo, Cassiano / Lettere: 2911
Alessi, Rino / Manzoni, Alessandro: 3004
Alfieri, Vittorio / Filosofia politica: 1706
Alfonso I, re di Napoli v. Alfonso, il Magnanimo
Alfonso V, re d’Aragona v. Alfonso, il Magnanimo
Alfonso, il Magnanimo
– Biblioteca / Codici miniati / Mostra / Napoli 〈1997-1998〉: 2735
– Convegno / Napoli, Caserta, Ischia 〈1997〉: 2410
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Alighieri, Dante: 3063
– Commedia: 2065
– Commedia / Allegoria / Ironia: 751
– Epistole: 429
– Monarchia: 429
– Vallone, Aldo: 2663
Almodóvar, Pedro / Cinema: 2171
Alpinismo / Storia / Fonti: 2166
Alta diluzione / Biologia: 1032
Althusser, Louis: 3016
– Materialismo: 1551
Altro / Filosofia della morale: 764
Amabile, Luigi / Biografia: 1363
Amalfi v. anche Area sorrentino-amalfitana
Amalfi, Gaetano
– Bio-bibliografia: 908
– Napoli / Tradizione popolare: 908
Amari, Emerigo / Diritto comparato: 124
Amato, Tommaso / Processo 1794: 1830
Ambiente
– Estetica: 3021
– Matematica applicata / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2515
– Politica / Legislazione: 1693
Ambiente v. anche Legislazione ambientale






– Cultura popolare: 2159
– Liberazione / Filosofia / Convegno / Napoli 〈1991〉: 2221
– Sec. XVI / Fonti: 1344
America v. anche Sudamerica
America v. anche USA
Amicizia / Storia delle idee / Convegno / Napoli 〈1998〉: 736
Ammirato, Scipione: 1358
Amodeo, Federico
– Convegno / Napoli 〈2002〉: 581
– Corrispondenza: 581
Amore
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2007〉: 2699
– Psicoanalisi: 1089
Analisi della società / Marxismo: 597
Analisi matematica / Convegno / Venezia 〈1999〉: 2574
Analisi multivariata / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2503
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Analisi reale
– Convegno / Capri 〈1988〉: 2463
– Convegno / Capri 〈1992〉: 2491
– Convegno / Ischia 〈1994〉: 2509
Analogia / Natura della cosa / Diritto: 933
Anassimandro di Mileto: 1601
Anassimene di Mileto: 1601
Anceschi, Luciano: 3097
Angiogenesi / Vasculogenesi / Convegno / Capri 〈1999〉: 2557
Aniello, Tomaso 〈1620-1647〉 v. Masaniello
Anima dei luoghi / Architettura: 2114
Animali v. anche Simboli animali
Anomalie / Fisica / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2587
Anonimo di Wolfenbüttel v. Reimarus, Hermann Samuel
Antichi / Passato / Convegno / Napoli 〈2001〉: 522
Anticristo / Mito / Storia: 42
Antifascismo
– Fascismo / Napoli / Storia 1922-1952: 1977
– Italia / Protagonisti: 1771
Antisemitismo: 1560
Antonelli, Maria Teresa / Rosmini, Antonio: 2944
Antoni, Carlo: 2980, 3002
– Libertà / Concetto: 2988
– Storicismo / Giusnaturalismo: 2980
– Teoria del giudizio: 2983
Antropologia
– Convegno / Napoli e Isernia 〈1991〉: 992
– Scienze umane: 1641
– Scrittura: 3138
Antropologia culturale: 544
Antropologia filosofica: 1531, 3047, 3119
– Etica: 472
– Platonismo: 1574
– Videoregistrazione: 3488, 3496
Antropologie trasformazionali: 1004, 1143
Apel, Karl-Otto: 533
– Etica della comunicazione / Videoregistrazione: 3390, 3405
– Jonas, Hans / Etica: 3201
– Linguaggio: 611
Apocalisse / Letteratura: 1659
Apprendimento / Biocibernetica: 1033
Apprendimento sociale / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2544
Aquilecchia, Giovanni / in memoria di: 3170, 3190
Aquilonia
– Proprietà fondiaria / Storia: 1691
– Questione demaniale / Movimento contadino / Storia 1860-1960: 1714
Aragona 〈casa〉 v. Corona d’Aragona
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Arasse, Daniel / in memoria di: 3193
Archiloco: 3006
Architetti / Pisa / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2854
Architettura
– Anima dei luoghi: 2114
– Funzionalismo norvegese / Storia 1927-1940 / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2848
– Matematica / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1012
– Mediterraneo / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2689
– Modernismo uruguayano / Storia 1920-1940 / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2853
– Mostra / Napoli 〈1996〉: 2849
– Mostra / Napoli 〈1997〉: 2854
– Politica della bellezza: 2114
– Premio Luigi Cosenza 1994 / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2844
– Premio Luigi Cosenza 1996 / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2850
– Premio Luigi Cosenza 1998 / Mostra / Napoli 〈1998〉: 2858
– Premio Luigi Cosenza 2000 / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2864
– Premio Luigi Cosenza 2002 / Mostra / Napoli 〈2003〉: 2872
– Progetto di recupero: 2113
– Prospettiva / Storia: 2067
– Rinascimento / Rivista: 3186-3195
– Teoria: 718, 1214-1217, 2067
Architettura del paesaggio: 2160
Architettura islamica / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2860
Architettura italiana / Storia 1960-1979: 2169
Architettura urbana: 2120
Architettura v. anche Bioarchitettura
Architettura v. anche Urbanistica
Archivistica / Rivista: 3306-3309
Arcucci, Gennaro / Repubblica napoletana 1799: 1811
Ardito, Pietro / Filosofi / Caricature / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2803
Area sorrentino-amalfitana
– Legislazione ambientale: 1992, 1993
– Piano urbanistico territoriale: 1992, 1993
Aree dismesse / Recupero / Urbanistica / Europa: 2156
Aree protette / Sviluppo economico: 123
Arendt, Hannah: 3107
– Bibliografia: 636
– Marx, Karl: 2289
– Pensiero politico: 3025
– Pensiero politico / Convegno / Napoli 〈1985〉: 636
– Varnhagen von Ense, Rahel: 3122
Aretino, Pietro: 1113
– Lettere: 1106
– Ragionamenti: 1102, 1103, 1119, 1120
– Riforma: 2913
Arfé, Gaetano: 769
Argentina / Italia / Migrazione: 897
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Argomentazione v. anche Teoria dell’argomentazione
Ariosto, Ludovico / Orlando furioso: 1098-1101, 1121-1123
Aristonico / Rivolta 133 a.C.: 760
Aristotele: 1432, 2987, 3111, 3350, 3351
– Categorie / Recezione / Storia: 547
– De arte poetica: 2080
– De arte poetica / Gadamer, Hans-Georg: 2995
– De arte poetica / Gelli, Giambattista: 3182
– De caelo / Bruno, Giordano: 108
– Endoxa: 746
– Etica: 222
– Fisica / Bruno, Giordano: 108
– Idea: 1594
– Metafisica / Etica: 481
– Pensiero politico: 456, 1485
– Platone / Teoria: 428
– Polis: 907
– Politica: 511
– Recezione / Sec. XV: 490, 505, 1452, 1501
– Videoregistrazione: 3350, 3351, 3426, 3453
Aristotelismo
– Filosofia antica: 1507
– Platonismo: 1466
– Rinascimento: 492
– Rinascimento / Italia / Inghilterra: 423
Aritmetica / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2595
Armeni / Genocidio / Storia 1915-1923: 1735, 1743
Armenia / Storia / Identità: 1725
Armeno v. Lingua armena
Arnauld, Antoine / Traduzioni: 2282
Arp, Halton C. / in onore di: 2457
Arquato, Antonio: 3178
Arrow, Kenneth J. / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1011
Arte
– Ermeneutica simbolica: 1640
– Fenomenologia: 2990
– Filosofia: 805, 1628
– Gusto dei primitivi: 422, 805
– Letteratura / Rivista: 3295-3298
– Linguaggio: 447
– Matematica / Convegno / Cerisy-la-Salle 〈1991〉: 2504
– Matematica / Convegno / Vasto 〈2003〉: 1077
– Mito: 61
– Politica / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2283
– Rifiuti: 406
– Rinascimento / Firenze: 1118
– Rinascimento / Scienze: 1623
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– Rivista: 165
– Scrittura / Secc. XVI-XVII / Convegno / Napoli 〈2003〉: 3297
– Scrittura / Secc. XVI-XX: 3298
– Scrittura / Umanesimo / Rinascimento / Convegno / Pisa 〈2002〉: 3295
– Secc. XVI-XVII / Mostra / Firenze 〈2005〉: 2827
Arte contemporanea
– Europa: 3065, 3066
– Film / Rassegna / Napoli 〈1998〉: 2856
– Film / Rassegna / Napoli 〈2003〉: 2871
– Film / Rassegna / Napoli 〈2004〉: 2874
– Film / Rassegna / Napoli 〈2005〉: 2875
– Film / Rassegna / Napoli 〈2007〉: 2879
– Film / Rassegna / Napoli 〈2008〉: 2881
– Filosofia contemporanea: 1628
– Mostra / Ercolano 〈2001〉: 2820
– Mostra / Napoli 〈2005〉: 2828
Arte moderna: 1205
Arte v. anche Critica d’arte
Artegiani, Angelo G.: 2925
Artigianato argentino / Mostra / Napoli 〈1992〉: 2775
Artisti di Sarajevo / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2806
Artisti italiani / Don Chisciotte / Mostra / Ischia 〈1992〉: 2776
Artisti madrileni / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2807
Artisti napoletani / Paesaggi / Mostra / Ischia 〈1990〉: 2770
Artisti spagnoli / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2818
Artom, Isacco / Convegno / Asti 〈2000〉: 2416
Ascoli, Graziadio Isaia / Biografia: 1061
Ascoli, Moisè / Biografia: 1061
Assemblea Costituente
– Ordinamento regionale / Fonti: 926, 1739
– Storia / Testi per la scuola: 1234
– Storia / Videoregistrazione: 3505-3514
Assistenza
– Malattie renali: 2061
– Napoli / Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2738
– Poveri / Sec. XVI: 112, 3183
Assistenza all’infanzia / Italia / Storia 1966-1996 / Critica: 1697
Assistenza psichiatrica
– Campania: 1013
– Campania / Convegno / Napoli 〈1988〉: 2467
Assistenza psicologica
– Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 / Convegno / Napoli 〈1996〉: 1007
– Studenti universitari / Europa / Convegno / Napoli 〈1992〉: 994
Associazione Alessandro Scarlatti: 1078
Associazione Martedì Letterari Salerno v. I Martedì Letterari 〈Associazione, Salerno〉
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale: 2052
Associazione per lo Sviluppo dell’ Industria nel Mezzogiorno v. SVIMEZ
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Assunto, Rosario: 2981
– in memoria di: 3084
Astarita, Giuseppe / Architettura: 1955
Astratto
– Filosofia politica / Convegno / Braga 〈1998〉: 2297
– Rivoluzione francese: 525
Astrofisica
– Convegno / Napoli 〈1991〉: 2489
– Materia oscura: 1026
Astrologia: 3180
– Sec. XVI: 1654
– Sec. XVI / Fonti: 107
– Storia: 3178
– Tema natale: 2185
Astronomia
– Convegno / Venezia 〈1987〉: 2457
– Dottorato di ricerca / Tesi 1992-1993 / Riassunti: 2040
– Raggi X / Rivelatori / Convegno / Napoli 〈1990〉: 2476
– Rivista: 3265-3290
– Sec. XVI: 109
– Secc. XVI-XVII / Lessico: 116
– Storia / Convegno / Genova e Chiavari 〈2002〉: 2588
– Storia / Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉: 2613
– Storia / Rivista: 3265-3290
Astronomia v. anche Bioastronomia
Atene / Sofocle: 2094
Atomismo / Continuo / Sec. XVII / Convegno / Napoli 〈1997〉: 566
Attaccamento / Psicoanalisi: 1088
Auden, W.H. / Ischia: 3146
Auschwitz / Morte di Dio: 764, 772
Auto-organizzazione / Concetto / Scienze: 619
Autocoscienza / Filosofia: 793
Autorità
– Libertà: 400
– Potere / Convegno / Cattolica 〈1993〉: 648
Avalos, Costanza d’, duchessa di Francavilla / Ischia: 3148
Aversa / Repubblica napoletana 1799: 846
Azeglio, Massimo, d’: 3296
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 / Assistenza psicologica / Convegno / Napoli
〈1996〉: 1007
Azione sociale / Pluralismo culturale / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2386
Azionismo / Partito v. Partito d’Azione
Baader, Franz von / Maistre, Joseph Marie, comte de: 2952
Babele / Lingue: 798
Bachelard, Gaston
– Bio-bibliografia: 1537
– Convegno / Arcavacata di Rende 〈2003〉: 2343
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2352
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Bachmann, Ingeborg
– Documenti / Mostra / Roma 〈1993〉 / Napoli 〈1994〉: 2780
– in memoria di: 2667, 2780
– Media / Convegno / Napoli 〈2006〉: 2667
Bacon, Francis: 2887, 2912, 2931
– Aristotele: 2916
– Botanica: 2919
– Filosofia della natura: 2891
– Napoli: 2908
– Opere / Edizione: 2895
– Sant’Ufficio / Archivio: 2921, 2922
– Sylva sylvarum: 2915
Badaloni, Nicola
– in memoria di: 3124, 3179
– in onore di: 1345
Baffi, Pasquale / Repubblica napoletana 1799: 1831
Bahia / Napoli / Associazione: 2177
Balaci, Alexandru / in memoria di: 2323
Baldassari, Alessandro / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2854
Baldigiani, Antonio: 2931
Bambini / Filosofia / Convegno / Città di Castello 〈2005〉: 2358
Bandello, Matteo / Novelle: 1124
Banfi, Antonio: 3085
Barbaja, Domenico / Napoli: 1218
Barbaro, Daniele, patriarca d’Aquileia / Filosofia / Architettura: 2936
Barbaro, Zaccaria / Napoli / Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1471-1473: 833
Barberini 〈Roma, famiglia〉
– Accademia dei Lincei / Sec. XVII: 2700
– Convegno / Roma 〈2004〉: 2700
Barberini, Francesco, cardinale / Convegno / Roma 〈2004〉: 2700
Barberini, Maffeo v. Urbano VIII, papa
Barbeyrac, Jean / Pufendorf, Samuel, Freiherr von / Grozio, Ugo: 2914
Barère, Bertrand / Cuoco, Vincenzo / Rivoluzione napoletana 1799: 848
Baretti, Giuseppe Marco Antonio / Convegno / Napoli 〈1989〉: 906
Bargagli, Girolamo / Dialogo de’ giuochi: 67
Barocco / Estetica / Convegno / Roma 〈2002〉: 2688
Barocco napoletano / Convegno / Napoli 〈1987〉: 1924
Baronio, Cesare, cardinale / Controriforma: 43, 45
Barrow, Isaac / Matematica: 1459
Barth, Karl / Teologia / Mozart, Wolfgang Amadeus: 2951
Barthes, Roland / Fragments d’un discours amoureux: 3120
Bartley, William Warren: 476, 533
Basile, Giambattista: 1934
Basilicata v. anche Lucania
Basnage, Jacques / Tolleranza religiosa: 2895
Báthory Zsigmond, principe di Transilvania: 3173
Battaglini, Giuseppe / Lettere: 2045
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Battimelli, Cecilia / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2840
Battisti, Eugenio / in memoria di: 2305
Bauch, Bruno: 623
Bauer, Bruno: 756
– Pensiero politico: 327
– Questione ebraica: 327
– Teologia: 327
Bauer, Edgar / Ruge, Arnold / Lettere: 328
Bayle, Pierre: 799, 2891, 2931
– Epicureismo: 2926
Beauvoir, Simone de: 1606
Beccaria, Cesare, marchese di: 1134, 1638
– Dei delitti e delle pene: 762
– Testi per la scuola: 1249
Beeckman, Isaac: 3177
– Catalogus librorum: 2902
Bellitti, Giacinto: 1822
Bembo, Pietro, cardinale / Gli Asolani: 1116
Bene / Male / Filosofia / Incontri / Napoli 〈2008〉: 2704
Benedetto XVI, papa
– Dominus Jesus: 3112
– Lettera / Donna: 3123
Beneduce, Alberto / Biografia 1912-1922: 2021
Beni culturali / Tutela / Napoli 〈Regno〉 / Storia 1734-1824: 1954
Benjamin, Walter: 3125
– Arte: 1205
– Filosofia della storia: 3018
– Husserl, Edmund / Heidegger, Martin: 2950
– Messianismo: 1525, 2993
Bentham, Jeremy: 2907, 3037
Benvenuto, Mario / in memoria di: 1081
Berenson, Bernard
– Gardner, Isabella Stewart / Collezione d’arte: 1175
– Lotto, Lorenzo: 1193
Bergson, Henri: 2956
– Einstein, Albert / Lettera: 2985
– Einstein, Albert / Tempo / Concetto: 2966, 2967
– Etica / Religione: 2937
– Fichte, Johann G.: 246
– Léon, Xavier / Lettere: 367
Berkeley, George: 1488, 2931
– Italia / Viaggi 1713-1720: 3142
– Italia / Viaggi 1713-1720 / Fonti: 360
– Lettere: 360
– Mediazione: 2985
– Napoli / Viaggio 1717: 1960
Bernartius, Johannes / Boezio: 2928
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Bernays, Karl Ludwig / Biografia: 323
Bernhard, Thomas / Convegno / Roma 〈2006〉: 3302
Berr, Henri / Vocabulaire historique: 369, 394
Bertalanffy, Ludwig von: 1185
Bespaloff, Rachel: 537
Bessarione, di Nicea, cardinale
– Bio-bibliografia: 575, 784
– Cusano, Nicola, cardinale: 2081
– Oratio dogmatica de unione / Concilio di Firenze 〈1439〉: 575
– Umanesimo / Mostra / Venezia 〈1994〉: 784
Besso Jahn-Rusconi, Bice / Einstein, Albert / Documenti / Mostra / Firenze
〈1990〉 / Napoli 〈1991〉: 2716
Besso, Michele Angelo / Einstein, Albert / Corrispondenza: 2044
Betti, Emilio
– Ermeneutica / Oggettività: 1496
– Gadamer, Hans-Georg: 3114
– Teoria generale della interpretazione / Vico, Giambattista / Principi di scienza
nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni: 535
Bianchi d’Espinosa, Luigi: 1772
Bianchi, Giovanni / De Sterlich, Romualdo / Lettere: 835
Bibbia
– Esegesi / Sec. XVII: 508
– Scienza / Sec. XVII / Convegno / Udine 〈1995〉: 568
Biblioteca dell’economista 〈collana〉 / Storia 1840-1922: 969
Biblioteca di storia moderna e contemporanea / Edizioni italiane 1789-1799 / Cata-
logo: 839
Biblioteca Nazionale di Napoli
– Carte topografiche / Italia / Catalogo: 2137
– Manoscritti medievali e umanistici / Convegno / Napoli 〈1999〉: 2681
Biblioteche
– Campania / Periodici musicali / Catalogo: 1219
– Napoli / Storia: 1228
Binswanger, Ludwig / Fenomenologia / Psicopatologia: 1575
Bioarchitettura / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2672
Bioastronomia
– Convegno / Capri 〈1996〉: 2508, 2525
– Convegno / Venezia 〈1992〉: 2495
Biocibernetica
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1994〉: 1031
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1995〉: 1033
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1996〉: 1035
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1997〉: 1037
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1998〉: 1039
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1999〉: 1041
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2603
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 2610
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Bioetica: 803, 1172, 1192, 2054, 2955, 2994
– Convegno / Sulmona 〈2008〉: 2379
– Dignità umana: 443
– Diritto: 443
Biofisica
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1994〉: 1030
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1995〉: 1032
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1996〉: 1034
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1997〉: 1036
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1998〉: 1038
– Convegno / Casamicciola, Napoli 〈1999〉: 1040
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2603
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 2610
– Genetica / Convegno / Amalfi 〈1992〉: 2482
– Genetica / Convegno / Capri 〈1993〉: 2484
– Genetica / Convegno / Capri 〈1995〉: 2501
– Genetica / Convegno / Capri 〈1996〉: 2520
– Genetica / Convegno / Capri 〈1999〉: 2557
– Genetica / Convegno / Capri 〈2000〉: 2563
– Genetica / Convegno / Capri 〈2001〉: 2571
– Genetica / Convegno / Capri 〈2002〉: 2578
– Genetica / Convegno / Capri 〈2003〉: 2592
Biologia: 3141
– Entropia / Teoria dell’informazione: 1001
– Gruppi di ricerca / Napoli: 2039
– Teoria della scienza: 1185
Biologia dello sviluppo: 2055
Biomatematica
– Convegno / Napoli 〈1987〉: 2455
– Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉: 2594, 2602
– Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉: 2616-2618, 2622
Bioscienze: 3141
– Convegno / Vietri sul Mare 〈2007〉: 2616-2618, 2622
Biotecnologie: 2379
– Unione Europea / Diritto: 3213, 3214
Bloch, Ernst: 3036
– Convegno / Milano 〈1985〉: 2204
– Patriottismo: 3198
– Das Prinzip Hoffnung: 3089
– Das Prinzip Hoffnung / Convegno / Genova 〈1995〉: 697
– Tempo / Storia / Concetto: 416
Blondel, Charles / Psicopatologia: 1173
Blount, Charles / Bio-bibliografia: 510
Blumenberg, Hans / Bruno, Giordano: 3163
Blunt, Anthony / in memoria di: 916
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Bobbio, Norberto: 2960, 3126, 3242
– Democrazia: 3121
– Italia / Democrazia: 3034
– Partito Comunista Italiano: 3240
Bocca, Emilio / in memoria di: 2934
Boccaccio, Giovanni / Il Decamerone: 2123
Boccadiferro, Lodovico / Aristotele: 2889
Bodin, Jean: 3182
Bodoni, Giambattista / Tipografia russa / Caratteri: 2196
BodyPsychotherapy / Convegno / Napoli e Ischia 〈2002〉: 2582
Boezio: 2967
– Bernartius, Johannes: 2928
– Bruno, Giordano: 3177
Böhme, Jakob: 3168
Bohr, Niels / Videoregistrazione: 3388
Bollnow, Otto Friedrich
– Filosofia ermeneutica: 1571
– in memoria di: 1450
Bologna
– Eresia / Inquisizione / Storia 1500-1580: 1712
– Libro / Rinascimento: 2191
– Storiografia / Fonti: 2632
Bologna, Ferdinando / in onore di: 1937
Boltzmann, Ludwig
– Biografia: 1058
– Meccanica statistica: 1058
Bonapartismo / Democrazia: 1766
Bonciani, Francesco / Lezione sopra il comporre delle novelle: 67
Bonghi, Ruggiero: 928
Bonucci, Francesco / Medicina / Filosofia: 2964
Borsellino, Antonio / in memoria di: 1030
Boscovich, Ruggero G. / Nietzsche, Friedrich: 773
Bosnia Erzegovina / Storia / Fotografie: 2192
Bovio, Giovanni: 1513
Boyle, Robert / Manoscritti: 2900
Bozzaotra 〈Massa Lubrense, famiglia〉: 1793
Bozzaotra, Luigi / Repubblica napoletana 1799 / Massa Lubrense: 1793
Bradley, Francis Herbert: 3100
– Etica: 2938
Bragaglia, Alberto / Dipinti e disegni / Mostra itinerante / Catalogo: 2789
Brahe, Tycho / Cosmologia: 507
Brandom, Robert / Hegel, Georg W.F.: 3116
Braudel, Fernand
– in memoria di: 2394
– Nietzsche, Friedrich: 3106
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Bremsstrahlung / Coerenza quantistica: 2050
Brentano, Franz / Coscienza / Senso interno: 766
Brescia / Storia 1849 / Testi per la scuola: 1317
Brignole Sale, Anton Giulio: 2924
Broggia, Carlo Antonio / Bio-bibliografia: 976
Bronzetti 〈Mantova, famiglia〉: 1717
Bronzetti, Pilade / Biografia: 1717
Brosses, Charles de / Lettere: 2887
Brown, John / Cappiello, Tommaso: 1824
Browne, Peter / Toland, John: 2928
Brun, Jean / Filosofia del linguaggio: 2960
Bruno, Giordano: 78, 86, 88-92, 341, 780, 1421, 1422, 1446, 1486, 1548, 1554,
1586, 2931, 2964
– Aristotele / De caelo: 108
– Aristotele / Fisica: 108
– Astronomia: 109
– Autobiografia 1592-1600: 1456
– Bibliografia 1800-1999: 85
– Bio-bibliografia: 86
– Biografia 1582-1585: 2109, 2110, 2135
– Biografia 1592-1600 / Fonti: 1456
– Cabala del cavallo pegaseo: 81
– Campanella, Tommaso / Testi per la scuola: 1277
– Candelaio: 74, 75, 727
– Candelaio / Machiavelli, Niccolò / Mandragola: 1125
– La cena de le ceneri: 76
– La cena de le ceneri / Adattamento teatrale: 2876
– Convegno / Barcellona 〈1999〉: 2313
– Convegno / Bucarest 〈2000〉: 2323
– Convegno / Cassino 〈1992〉: 2909
– Convegno / Heidelberg 〈1990〉: 2213
– Convegno / Parigi 〈2002〉: 3581
– Convegno / Roma 〈1996-1997〉: 101
– Convegno / Roma 〈1999〉: 3168
– Convegno / Roma 〈2000〉: 3171
– Convegno / Urbino e San Leo 〈2000〉: 2339
– Convegno / Wittenberg 〈2000〉: 105
– Cosmologia: 109, 507
– Cristianesimo / Critica: 381
– Cultura europea: 3147
– De gli eroici furori: 82, 83
– De immenso / Fonti: 2920
– De l’infinito universo et mondi: 78, 79, 1422
– De la causa, principio et uno: 77
– De umbris idearum: 87
– Dignitas hominis: 2906
– Enciclopedia: 3321
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– Filosofia: 102
– Filosofia cinese: 3184
– Filosofia della natura: 102
– Franckenberg, Abraham von: 2891
– Galilei, Galileo: 2910
– Geometria: 1603
– Goethe, Johann W. von: 3180
– Hegel, Georg W.F. / Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte: 3157
– Iconografia: 1361
– Immaginazione / Concetto: 685
– in memoria di: 3185
– Inquisizione: 3169
– Letteratura / Filosofia / Pittura: 1360, 1671, 2109, 2110, 2135
– Linguaggio: 1603
– Lullo, Raimondo: 105
– Mente / Mano / Concetto: 727
– Neoplatonici: 3167
– Opere italiane: 501
– Opere latine: 346
– Panteismo: 346
– Poemi francofortesi: 115
– Poemi francofortesi / Convegno / Heidelberg 〈1990〉: 2213
– Poetica: 2917
– Processo / Documenti: 84
– Recezione / Sec. XIX: 97
– Recezione / Storia 1600-1725 / Testi: 1484
– Recezione / Storia 1600-1750: 625




– Scritti 1582-1585 / Pensiero politico: 1736
– Spaccio de la bestia trionfante: 80, 381
– Stoa: 2908
– Testi per la scuola: 1252, 1275, 1276, 1278-1280
– Universo: 2919
– Vico, Giambattista / Eroicità: 1528
– Videoregistrazione: 3432, 3459
– Wittenberg / Convegno / Wittenberg 〈2000〉: 105
– Yates, Frances A.: 2932
Bruno, Giordano v. anche Centro Internazionale di Studi Bruniani
Buber, Martin / Bibbia: 2999
Buccelli, Eddy / Rivoluzione napoletana 1799 / Ceramica / Mostra / Napoli 〈2000〉:
2815
Buddhismo / Convegno / Bologna 〈1985〉: 2197
Budé, Guillaume: 3159
Bultmann, Rudolf K. / Scritti giovanili: 1504
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Buon selvaggio / Mito / Storia: 551
Buonarroti, Michelangelo: 1112
– Cantico dei Cantici: 2085
– Wagner, Richard: 2164
Burke, Edmund / Rivoluzione francese: 525
Burnet, Thomas: 1659
Bush, George W.: 3125
Bussi, Giovanni Andrea / Ermete Trismegisto / Asclepius / Annotazioni: 1662
Buttafuoco, Annarita / in memoria di: 3234
Cabala / Ermetismo / Rinascimento: 504
Cacciaguerra, Bonsignore / Autobiografia: 46
Cacciari, Massimo: 725
Caccioppoli, Renato
– in memoria di: 2473
– Matematica / Sec. XX / Convegno / Pisa 〈1987〉: 983, 1008, 1994
Caetano, Tommaso de Vio, cardinale v. De Vio, Tommaso, cardinale
Cagnazzi, Luca de Samuele / Bio-bibliografia: 978
Cahen, Robert / Videoinstallazione / Mostra / Napoli 〈2003〉: 2873
Caianiello, Eduardo R.
– Convegno / Napoli 〈2003〉: 2607
– in memoria di: 1031, 2607
– in onore di: 2038, 2481
Calabria
– Democrazia Cristiana / Storia 1960-1970: 1682
– Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola: 1299
– Storia 1792 / Fonti: 147
Calcolo differenziale assoluto: 1051
Calderoni, Mario: 419
Callot, Jacques / Incisioni / Mostra / Roma 〈1992〉 / Pisa 〈1992〉 / Napoli 〈1992〉: 2779
Calogero, Guido: 2999, 3000
Calvino, Italo
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2642
– Critica / Bibliografia 1947-2000: 2642
Calzabigi, Ranieri de’: 2089
Camerun / Bamoum: 495
Camorra / Napoli: 3233
Campanella, Tommaso: 100, 341, 509, 1130
– Apologia pro Galileo: 96, 1359
– L’ateismo trionfato / Edizione / Storia: 94, 95
– Atheismus triumphatus: 2899
– Autobiografia: 110
– Biografia: 1363-1367
– Biografia / Nomi / Indice: 1368
– Bruno, Giordano / Testi per la scuola: 1277
– La città del sole / Testi per la scuola: 1253
– De tribus impostoribus: 2894
– Enciclopedia: 3321
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– Francia / Sec. XVII: 506
– Inquisizione / Fonti: 1363-1365
– Machiavelli, Niccolò: 3172




– Telesio, Bernardino: 3181
Campania
– Ambiente / Salute pubblica: 1990
– Ambiente / Tutela: 1990
– Assistenza / Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2738
– Confraternite / Secc. XVI-XIX: 770
– Formazione professionale: 1723
– Inceneritori / Rifiuti: 1990
– Oculistica / Storia / Convegno / Napoli 〈2004〉: 1979
– Progetti integrati territoriali / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2685
– Storia / Civiltà / Età barocca: 1776
– Storia / Civiltà / Evo antico: 1774
– Storia / Civiltà / Medioevo: 1775
– Storia / Civiltà / Rinascimento: 1776
– Storia / Civiltà / Sec. XVIII: 1777
– Storia / Civiltà / Sec. XIX: 1778
– Storia / Civiltà / Sec. XX: 1779
Campania v. anche Regione Campania
Campo scalare massivo / Inflazione cosmica / Cosmologia: 982
Camus, Albert: 3107
– Merleau-Ponty, Maurice / Filosofia politica: 754
– Mistica: 656
Canada / Filosofia / Pluralismo: 1434, 1454
Cancellieri aretini / Firenze / Sec. XV / Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉: 2747
Canetti, Elias: 3301
– Austria: 3300
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 2375
– Convegno / Roma 〈2005〉: 3300
– Recezione / Polonia: 3300
Cano, Pedro / Mostra / Napoli 〈1998〉: 2809
Canova, Antonio: 2952
Cantico dei Cantici: 1168
– Cimabue, Giovanni / Buonarroti, Michelangelo / Rembrandt, van Rijn: 2085
Cantone, Gaetano / Mostra / Benevento 〈1998〉: 2808
Caos / Biologia / Medicina: 1036
Capece Zurlo, Giuseppe Maria, cardinale
– Pastorale 2 luglio 1799: 1841
– Repubblica napoletana 1799: 847
Capecelatro, Giuseppe, arcivescovo di Taranto: 1827
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Capitalismo: 3067
– Economia internazionale / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2314
– Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉: 2256
– Mediterraneo / Convegno / Savona 〈1995〉: 2394
– Neoliberalismo / Convegno / Parigi 〈2004〉: 2345
– Neoliberalismo / Crisi: 2295
– Storia / Europa: 3065
Caporale, Gaetano: 1713
Cappelletti, Alberto / Archivio / Lettere / Testi: 2125
Cappiello, Tommaso / Brown, John: 1824
Cappiello, Vito / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2849
Capponi, Vincenzio
– Biblioteca / Catalogo: 1447
– Trattati accademici: 1447
Capri
– Mito / Letteratura / Convegno / Napoli e Capri 〈2002〉: 1975
– Repubblica napoletana 1799: 1811
Caracciolo, Francesco / Biografia: 1810
Carafa, Ettore, conte di Ruvo / Repubblica napoletana 1799: 861, 863, 1882
Cardano, Girolamo: 3167, 3170, 3171, 3177-3181
– Astrologia: 107
– Bibliografia 1850-1995: 3164
Carducci, Giosuè: 3235
Carl G. Hempel / Popper, Karl R., Sir / Videoregistrazione: 3482, 3483
Carlo V, imperatore
– Doria, Andrea / Sacro romano impero 〈962-1806〉 / Genova: 1718
– Italia: 1751
– Spagna / Impero: 1751
Carmelitani / Metafisica / Università di Roma La Sapienza / Sec. XVII: 2929
Carneisco: 21
Carrelli, Odoardo: 1772
Carta dei diritti fondamentali
– Unione Europea: 3112, 3209
– Unione Europea / Giustizia: 3210
Carte topografiche / Italia / Biblioteca Nazionale di Napoli / Catalogo: 2137
Cartesianismo
– Lamy, François: 686
– Sant’Ufficio / Eucarestia / Sec. XVII: 2929
Cartesio v. Descartes, René
Cartografia storica / Convegno / Napoli 〈1985〉: 2668
Caruso, Bruno / Rivoluzione napoletana 1799 / Disegni / Mostra / Lauro 〈1999〉:
2811
Casabella 〈rivista〉
– Gatto, Alfonso: 1138
– Persico, Edoardo: 2669
Casale della Barra / Repubblica napoletana 1799: 1826
Casanova, Eugenio / Napoli / Archivio di Stato: 3306
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Casas, Bartolomé de las / Brevíssima relación de la destruyción de las Indias / Rece-
zione: 1344
Casciello, Angelo / Sculture / Mostra / Napoli 〈1998〉: 2805
Case, John / Aristotelismo: 423
Caserta / Servizi pubblici / Privatizzazione / Acqua: 1752
Cassiano, dal Pozzo v. dal Pozzo, Cassiano
Cassirer, Ernst: 3023
– Campanella, Tommaso: 3160
– in memoria di: 3092
– Kant, Immanuel / Geometria: 3017
– Kulturphilosophie: 388
– Philosophie der symbolischen Formen: 2981, 3023
– Zur Metaphysik der symbolischen Formen: 1602
Castellammare / Repubblica napoletana 1799: 1820
Castiglione, Baldassarre / Libro del cortegiano / Conversazione: 1732
Catechismi / Repubblica napoletana 1799: 844, 1828
Cattaneo, Carlo: 1200, 3228, 3232
Causalità / Concetto / Filosofia / Scienza: 3033
Cavell, Stanley: 2979
Cavolini, Filippo / Lettere: 1075
Cavriani, Federico, marchese: 3156
– Repubblica napoletana 1799: 861
Celan, Paul: 489, 3301
Celan-Lestrange, Gisèle: 489
Celiachia / Convegno / Napoli 〈2007〉: 2614, 2619
Censura / Chiesa cattolica / Secc. XVII-XVIII: 386
Centre International de Synthèse 〈Paris〉 / Vocabulaire historique: 369
Centro Internazionale di Studi Bruniani Giovanni Aquilecchia / Sito internet: 3600
Centro internazionale di studi classici della Magna Grecia / Montella: 3591
Cercle di Miramion / Teoria della traduzione / Testi 1647-1660: 366
Cervantes Saavedra, Miguel de / Don Quijote de la Mancha: 2121, 2122
Cervello
– Biocibernetica: 1033
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2603
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 2610
Cesarini, Virginio: 3169
Cesbron de la Grennelais, Luigi de / Repubblica napoletana 1799: 3156
Cesi, Federico: 104, 1362, 3178
– Accademia dei Lincei: 814, 2711
– Accademia dei Lincei / Mostra / Napoli, Ginevra, Venezia e Roma 〈1986-
1991〉: 2714
– Accademia dei Lincei / Mostra / Venezia 〈1988〉: 2713
– Lettere: 1362
Chabod, Federico / Europa: 3235
Chabot, François / Robespierre, Maximilien / Fabre d’Églantine, Philippe François
Nazaire / Processi politici / Fonti: 1767
Championnet, Jean-Étienne / Repubblica napoletana 1799: 1839
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Charron, Pierre / De la sagesse: 2908
Chartier, Emile-Auguste v. Alain
Chastel, André / Garin, Eugenio: 3180
Chiesa cattolica
– Censura / Secc. XVII-XVIII: 386
– Cina / Secc. XVII-XVIII: 1177
– Donna: 3123
– Italia / Secc. XX-XXI: 3253
– Repubblica napoletana 1799 / Fonti: 1821
– Secc. XVI-XVII: 45
Chigi, Fabio 〈1599-1667〉 v. Alessandro VII, papa
Chimica / Convegno / Napoli 〈1986〉: 2445, 2446
Chimica farmaceutica / Convegno / Sorrento 〈2002〉: 2585
Ciaia, Ignazio
– Convegno / Martina Franca, Locorotondo, Fasano di Brindisi 〈1991〉: 1812
– Repubblica napoletana 1799: 1812
Ciampoli, Giovanni Battista: 3162, 3165
Cibernetica v. anche Biocibernetica
Cicerone, Marco Tullio / Filodemo di Gadara / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2646




– Moti 1828 / Testi per la scuola: 1912
– Paesaggi: 1211
– Storia: 2163
Cilento, Vincenzo / in memoria di: 2105
Cimabue, Giovanni / Cantico dei Cantici: 2085
Cimino, Maurizio / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2005-2006〉: 2877
Cina
– Chiesa cattolica / Secc. XVII-XVIII: 1177
– Cristianesimo: 3152
– Fichte, Johann G. / Recezione: 534
– Globalizzazione: 753
– Riforme: 1700
– Rivolta dei Boxer: 779
– Sec. III a.C. / Fonti: 546
– Socialismo: 3054, 3061
– Storia 1900-1902: 779
– Storia 1949-2001 / Convegno / Urbino 〈2001〉: 753
– Storia 1976-1997: 1700
Cinema
– Filosofia: 3102, 3105, 3117
– Storia: 1180, 2178
Cinema tedesco / Storia 1920-1930 / Rassegna / Napoli 〈1986〉: 2834
Cinismo / Epicureismo: 434
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Circolo di Vienna: 2944, 3053
– Naturalismo: 3031
– Videoregistrazione: 3368, 3400, 3481
Cirillo, Domenico
– Medicina / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1167
– Repubblica napoletana 1799: 1864
– Repubblica napoletana 1799 / Convegno / Grumo Nevano 〈1989〉: 1798
– Repubblica napoletana 1799 / Fonti: 1855
Citochine / Immunologia / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2526
Citra / Repubblica napoletana 1799: 1833
Città
– Evoluzione: 3116
– Filosofi / Convegno / Francavilla al Mare 〈2000〉: 752
– Filosofia / Convegno / Lille 〈1992〉: 2228
– Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII: 900
– Storia / Convegno / Bologna 〈1993〉: 2632
Cittadinanza / Diritto: 120, 121
Cittadini, Celso: 3177
Civiltà americana / Francia / Cultura / Sec. XX: 605
Civiltà classica: 2071, 2134
Civiltà islamica / Scienze / Convegno / Firenze 〈1991〉: 2673
Civiltà v. anche Scontro delle civiltà
Classi sociali / Convegno / Parigi 〈1999〉: 2290
Classicismo / Letteratura: 2077
Claudel, Paul / Pittura olandese: 1156
Clemente XI, papa / Gravina, Gianvincenzo: 136
Clemente, Giuseppe / Dipinti / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2813
Clero / Repubblica napoletana 1799: 847
Clero giacobino / Repubblica napoletana 1799 / Fonti: 1827
Codici miniati
– Agostino, Aurelio, santo / Umanesimo / Mostra / Firenze 〈2001-2002〉: 2745
– Alfonso, il Magnanimo / Biblioteca: 2735
Coerenza quantistica / Bremsstrahlung: 2050
Coerenza quantistica macroscopica: 2562, 2572, 2579
Coetzee, John Maxwell: 2127
– In the Heart of the Country: 2127
Cohen, Hermann / Estetica: 2995
Colecchi, Ottavio / Bio-bibliografia: 1340
Collège de France / Storia: 579
Collegio dei Cinesi di Napoli / Storia: 1177
Collezione Doria d’Angri: 1729
Colli, Giorgio
– Montinari, Mazzino: 530
– Nietzsche, Friedrich: 530
Colonialismo
– Italia / Secc. XIX-XX: 3239
– Schiavitù / Illuminismo / Sec. XVIII: 1695
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Colonna, Fabio / Napoli / Roma: 1074
Colpa / Padri / Figli / Tragedia greca / Fascismo: 1320
Comenius, Johann A.: 2912
– Enciclopedismo: 440
Comitato Centro Storico UNESCO / Napoli / Statuto: 1983
Commento / Testo: 1159
Commercio / Italia / Sec. XVIII / Fonti: 971, 973
Compagnie delle Indie / Francia / Storia 1791-1795 / Fonti: 1767
Comparetti, Domenico / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2659
Complessità
– Filosofia: 3128, 3129
– Scienze: 3121, 3128, 3129
Computer quantistici
– Convegno / Napoli 〈2002〉: 2600
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 2599
Comunicazione: 1530
Comunità / Soggettività / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2423
Comunità ebraica
– Italia / Scienze / Leggi razziali 1938: 1709
– Napoli / Storia 1863-1945: 1969
Comunità ebraiche
– Autonomia / Italia / Sec. XX: 1762
– Risorgimento italiano: 2416
Concilio di Firenze 〈1439〉 / Bessarione, di Nicea, cardinale / Oratio dogmatica de
unione: 575
Concilio di Trento 〈1545-1563〉 / Fonti: 439
Condotta di vita / Filosofia: 793
Confessione dei peccati
– Inquisizione / Italia / Sec. XVI: 684
– Napoli / Sec. XVI: 683
Confessori / Controllo / Napoli / Secc. XVI-XVII: 1962
Confraternite / Campania / Secc. XVI-XIX: 770
Confraternite del Divino Amore / Italia / Storia 1497-1556: 749
Confucio: 3054
Congregazione dei Frati Scalzi di S. Agostino v. Agostiniani Scalzi
Congregazione del Sant’Ufficio / Napoli / Corrispondenza 1563-1625: 1731
Congrès Descartes 1937 / Epistemologia: 1343




– Teoria evoluzionistica: 1151
Consensus gentium / Diritto: 836, 837
Consiglio di Stato / Italia / Francia: 122
Continuo / Discreto / Filosofia / Scienza: 3140
Contrattualismo / Filosofia politica / Secc. XVII-XIX: 800
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Controriforma
– Baronio, Cesare, cardinale: 43, 45
– Cacciaguerra, Bonsignore / Fonti: 46
– Modelli culturali: 45
Controversie scientifiche / Storia / Convegno / Vico Equense 〈1993〉: 2308
Convegno
– Abano Terme 〈1991〉 / Diritto penale / Riforma: 2389
– Abano Terme 〈2001〉 / Diritto penale: 2415
– Acquafredda di Maratea 〈2002〉 / Josephson vortices: 2586
– Acquasparta 〈1992〉 / Koyré, Alexandre: 2232
– Agnone 〈1992〉 / Sanniti: 2390
– Amalfi 〈1984〉 / Meccanica quantistica / Teoria generale della relatività: 2447
– Amalfi 〈1986〉 / Processi cognitivi / Fisica: 2452
– Amalfi 〈1986〉 / Transizione di fase 〈fisica〉: 2450
– Amalfi 〈1988〉 / Teoria quantistica dei campi: 2461
– Amalfi 〈1991〉 / Teoria delle strutture: 2481
– Amalfi 〈1992〉 / Genetica / Biofisica: 2482
– Amalfi 〈1993〉 / Superconduttività: 2497
– Amburgo 〈1995〉 / Sinistra hegeliana: 320
– Amburgo 〈1998〉 / Europa orientale / Rivoluzioni 1848: 329
– Amburgo 〈1998〉 / Sinistra hegeliana: 326, 329
– Amburgo 〈2000〉 / Rivoluzioni 1848 / Stampa: 330
– Amburgo 〈2000〉 / Sinistra hegeliana: 330
– Amburgo 〈2006〉 / Diritto internazionale / Pace: 3208
– Amburgo 〈2006〉 / Pace / Diritto internazionale: 3208
– Anacapri 〈1983〉 / Hegel, Georg W.F.: 1374
– Anacapri 〈1999〉 / Equilibrio acido-base: 2547
– Anacapri 〈1999〉 / Scienza / Filosofia / Arte: 2680
– Anacapri 〈2000〉 / Fisica matematica / Spin: 2567
– Anzio 〈1994〉 / Natura / Cultura: 2259
– Aquisgrana 〈1994〉 / Dialettica: 618
– Aquisgrana 〈1994〉 / System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉: 618
– Arcavacata di Rende 〈1998〉 / Letteratura comparata: 2655
– Arcavacata di Rende 〈2003〉 / Bachelard, Gaston: 2343
– Arcidosso 〈2002〉 / Psicologia umanistica ed esistenziale: 2683
– Asti 〈2000〉 / Artom, Isacco: 2416
– Avellino 〈1985〉 / De Sanctis, Francesco: 639
– Avellino 〈1995〉 / Etica / Politica: 2275
– Bad Homburg 〈1988〉 / Kant, Immanuel / Opus postumum: 2218
– Bad Homburg 〈1992〉 / Filosofia della natura / Idealismo tedesco: 202
– Bad Homburg 〈1993〉 / Spinoza, Benedictus de: 213
– Barcellona 〈1999〉 / Bruno, Giordano: 2313
– Belluno 〈1997-1998〉 / Montagna / Storia delle idee: 2306
– Bergamo 〈1990〉 / Risorgimento italiano / Unità dello Stato: 1896
– Bergamo 〈1990〉 / Spaventa, Silvio: 1898
– Bergen auf Rügen 〈2002〉 / Ruge, Arnold: 325
– Berlino 〈1993〉 / Vico, Giambattista: 2245
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– Berlino 〈1997〉 / Letteratura italiana / Violenza / Storia 1945-1997: 2638
– Berlino 〈2000〉 / Ricoeur, Paul: 2326
– Berlino 〈2001〉 / Ricoeur, Paul: 2336
– Berlino 〈2003〉 / Cultura antica / Formazione scolastica: 2657
– Berlino 〈2003〉 / Feuerbach, Ludwig: 2341
– Berlino 〈2003〉 / Hobbes, Thomas / Leviathan: 3206
– Berlino 〈2003〉 / Letteratura classica / Formazione scolastica: 2657
– Berlino 〈2004〉 / Feuerbach, Ludwig: 2361
– Bielefeld 〈1989〉 / Feuerbach, Ludwig: 2210
– Bielefeld 〈1994〉 / Napoli / Secc. XVI-XVII / Cultura europea: 574
– Bielefeld 〈1994〉 / Solidarietà: 3199
– Bielefeld 〈1995〉 / Ricerca interdisciplinare: 2564
– Bochum 〈1984〉 / Hegel, Georg W.F. / Filosofia del diritto: 171
– Bologna 〈1985〉 / Buddhismo: 2197
– Bologna 〈1993〉 / Città / Storia: 2632
– Bologna 〈1997〉 / Razzismo / Italia / Storia 1870-1945: 2396, 2409
– Bologna 〈2003〉 / Gadamer, Hans-Georg: 2337
– Bologna 〈2004〉 / Labriola, Antonio: 2344
– Bologna 〈2006〉 / Dialettica: 2366
– Bomba 〈1983〉 / Spaventa, Bertrando / Hegel, Georg W.F.: 355
– Bonn 〈2006〉 / Roma / Basilica di San Pietro / Storia 1506-2006: 2708
– Bordeaux 〈2001〉 / Montesquieu, Charles de Secondat, baron de: 2348
– Braga 〈1998〉 / Astratto / Filosofia politica: 2297
– Braga 〈1998〉 / Hegel, Georg W.F.: 2297
– Brema 〈1990〉 / Filosofia / Storiografia: 2214
– Brema 〈1994〉 / Filosofia / Scienze: 2241
– Brescia, Roma, Padova e Venezia 〈1984-1986〉 / Testi classici / Trasmissione /
Lingue del Vicino e Medio Oriente: 2627
– Bruxelles 〈1995〉 / Europa: 2395
– Bruxelles 〈1995〉 / Europa / Politica di sicurezza: 2404
– Bruxelles 〈1995〉 / Europa centrale / Cooperazione paneuropea: 2403
– Bucarest 〈2000〉 / Bruno, Giordano: 2323
– Budapest 〈1994〉 / Hegel, Georg W.F.: 2268
– Budapest 〈2002〉 / Croce, Benedetto: 2334
– Cambridge 〈1989〉 / Hegel, Georg W.F. / Newton, Isaac: 2462, 2486
– Cannobio 〈1985〉 / Marx, Karl: 635
– Capri 〈1988〉 / Analisi reale / Teoria della misura: 2463
– Capri 〈1992〉 / Analisi reale / Teoria della misura: 2491
– Capri 〈1993〉 / Genetica / Biofisica: 2484
– Capri 〈1994〉 / Equazioni differenziali: 2518
– Capri 〈1994〉 / Religione: 1655, 1657, 1667
– Capri 〈1995〉 / Fisica della materia condensata / Fisica delle alte energie: 2558
– Capri 〈1995〉 / Genetica / Biofisica: 2501
– Capri 〈1996〉 / Bioastronomia: 2508, 2525
– Capri 〈1996〉 / Genetica / Biofisica: 2520
– Capri 〈1996〉 / Psicologia dello sviluppo: 2507
– Capri 〈1996〉 / Psicologia sperimentale: 2506
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– Capri 〈1997〉 / Psicologia dello sviluppo: 2524
– Capri 〈1997〉 / Psicologia sperimentale: 2523
– Capri 〈1999〉 / Genetica / Biofisica: 2557
– Capri 〈2000〉 / Genetica / Biofisica: 2563
– Capri 〈2001〉 / Genetica / Biofisica: 2571
– Capri 〈2002〉 / Genetica / Biofisica: 2578
– Capri 〈2002〉 / Genoma: 2578
– Capri 〈2003〉 / Genetica / Biofisica: 2592
– Casamicciola, Napoli 〈1994〉 / Biocibernetica: 1031
– Casamicciola, Napoli 〈1994〉 / Biofisica: 1030
– Casamicciola, Napoli 〈1995〉 / Biocibernetica: 1033
– Casamicciola, Napoli 〈1995〉 / Biofisica: 1032
– Casamicciola, Napoli 〈1996〉 / Biocibernetica: 1035
– Casamicciola, Napoli 〈1996〉 / Biofisica: 1034
– Casamicciola, Napoli 〈1997〉 / Biocibernetica: 1037
– Casamicciola, Napoli 〈1997〉 / Biofisica: 1036
– Casamicciola, Napoli 〈1998〉 / Biocibernetica: 1039
– Casamicciola, Napoli 〈1998〉 / Biofisica: 1038
– Casamicciola, Napoli 〈1999〉 / Biocibernetica: 1041
– Casamicciola, Napoli 〈1999〉 / Biofisica: 1040
– Caserta e Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799: 1876
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Conversazione / Letteratura italiana / Sec. XVI: 1732
Coomologia v. anche Teoria coomologica
Cooperazione paneuropea / Partiti politici / Europa centrale / Convegno / Bruxelles
〈1995〉: 2403
Copernicanesimo / Italia / Storia 1543-1610 / Convegno / Napoli 〈1991〉: 2527
Copernico, Niccolò: 3166
– Realismo / Scienze: 2934
Coppola, Pasquale / Acquetinte / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2817
Cordemoy, Géraud de: 2895
Cornelio, Tommaso: 2888, 2890
– Funerale: 2900
Corona d’Aragona / Storia 1416-1458 / Convegno / Napoli, Caserta, Ischia 〈1997〉: 2410
Corpo umano: 3111
– Filosofia / Diritto: 787
Corpus Hippocraticum: 40
– Galeno: 3100
– Piante medicinali: 39
Corrispondenze diplomatiche / Napoli / Venezia / Programma di ricerca: 834
Corrispondenze diplomatiche 1444-1458 / Napoli / Milano: 821
Corrispondenze diplomatiche 1458-1459 / Napoli / Milano: 822
Corrispondenze diplomatiche 1461 / Napoli / Milano: 823
Corrispondenze diplomatiche 1471-1473 / Napoli / Venezia: 833
Corrispondenze diplomatiche 1484-1485 / Napoli / Firenze: 824
Corrispondenze diplomatiche 1485-1486 / Napoli / Firenze: 825
Corrispondenze diplomatiche 1491-1492 / Napoli / Firenze: 826
Corrispondenze diplomatiche 1497-1793 / Napoli / Venezia: 827
Corrispondenze diplomatiche 1597-1604 / Napoli / Venezia: 828
Corrispondenze diplomatiche 1632-1638 / Napoli / Venezia: 829
Corrispondenze diplomatiche 1732-1739 / Napoli / Venezia: 830
Corrispondenze diplomatiche 1739-1751 / Napoli / Venezia: 831
Corrispondenze diplomatiche 1778-1790 / Napoli / Venezia: 832
Corruzione / Diritto penale / Convegno / Lecce 〈1996〉: 944
Corte penale internazionale: 932
– Statuto di Roma 2002: 932
Cortese, Giulio: 3169
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Coscienza / Biocibernetica: 1037
Cosenza / Repubblica napoletana 1799: 853
Cosmologia: 1080
– Arte: 1461, 1566
– Convegno / Venezia 〈1987〉: 1053, 2451
– Convegno / Venezia 〈1992〉: 2495
– Escatologia / Inghilterra / Sec. XVII: 1659
– Filosofia / Arte / Convegno / Venezia 〈1994, 1995, 1997〉: 2597
– Filosofia / Convegno / Venezia 〈1987, 1989〉: 2471
– Fisica: 2043
– Inflazione cosmica / Campo scalare massivo: 982
– Principio antropico / Convegno / Venezia 〈1988〉: 1054
– Sec. XVI: 109
– Storia: 1461
– Storia 1550-1600: 486
– Storia 1560-1600: 503
– Storia 1580-1750: 690
– Storia 1588-1597: 507
– Teoria generale della relatività: 1047
– Videoregistrazione: 3394, 3403
Cosmologia quantistica: 1020
Costituzionalismo: 2005
– Secc. XVIII-XX: 1745
Costituzione italiana: 808, 1753, 2005
– Convegno / Napoli 〈1987〉: 2380
– Convegno / Napoli 〈1995〉: 943, 2401
– Riforma / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2425
– Riforma / Convegno / San Gimignano 〈1995〉: 2400
– Riforma / Regionalismo: 3215
– Storia / CD-ROM: 3515
– Storia / Videoregistrazione: 3505-3514
– Testi per la scuola: 1247, 1322
Costumi di scena / Mostra / Cava de’ Tirreni 〈1995〉: 2847
Cottone, Lydia / Sculture / Mostra / Napoli 〈1993〉: 2782
Cotugno, Domenico: 1076
– Biografia / Documenti: 1072
Counseling esistenziale
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 526
– Convegno / Napoli 〈2006〉: 540
Cramer, Wolfgang: 623
Craveri, Benedetta / Madame du Deffand e il suo mondo: 1676
Creazione / Filosofia medioevale: 380
Cremore di tartaro / Mostra / Sant’Antimo 〈1996〉: 2731
Creuzer, Georg F.: 2940
Criminalità organizzata
– Convegno / Napoli 〈1994〉: 941, 1244
– Riciclaggio / Segreto bancario: 939, 940
– Traffico di esseri umani / Convegno / Napoli 〈1999〉: 945
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Criptologia / Storia 1611 / Fonti: 1349
Crispi, Francesco: 3220
Cristianesimo / Filosofia: 1673
Cristina, regina di Svezia: 2901, 2902
– Europa: 2902
– Filosofia: 2902
Cristologia / Filosofia: 1673, 2982
Critica d’arte: 1193
Critica d’arte 1936-1938: 916
Critica d’arte 1946-1984: 1162
Critica d’arte 1982-1988: 1183
Critica letteraria: 2073, 2104
Croce, Benedetto: 748, 775, 820, 1471, 1557, 2984
– Autobiografia: 1424
– Biografia: 1423, 1424
– Camaldoli / Fotografie: 1974
– Convegno / Budapest e Roma 〈2002〉: 2334
– Convegno / Edmonton 〈2002〉: 2321
– Convegno / Roma e Napoli 〈2002〉: 2327
– Critica letteraria: 715
– D’Annunzio, Gabriele: 3001
– De Chiara, Stanislao / Corrispondenza: 1698
– Estetica: 715
– La filosofia di Giambattista Vico: 715
– Gentile, Giovanni: 2956, 3076
– Goethe, Johann W. von: 3299
– Gramsci, Antonio: 735, 3232
– Hegel, Georg W.F.: 820




– Mostra itinerante: 2750
– Perché non possiamo non dirci cristiani: 1445
– Recezione / Francia: 1429
– Recezione / Storia 1950-2000: 1555
– Repubblica napoletana 1799: 3156
– Storia d’Italia dal 1871 al 1915: 415
– Storicismo: 538
– Storicismo / Idealismo: 1469
– Vico, Giambattista: 614
Cromosoma X / Genetica / Convegno / Amalfi 〈1992〉: 2482
Cudworth, Ralph
– Anima / Spirito / Concetto: 494
– Biografia: 919
– Hobbes, Thomas: 485
Culti orientali / Roma antica / Convegno / Roma 〈2006〉: 2705
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Culto / Santi / Mezzogiorno d’Italia / Medioevo / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2678
Cultura / Natura / Convegno / Anzio 〈1994〉: 2259
Cultura antica
– Formazione scolastica / Convegno / Berlino 〈2003〉: 2657
– Mezzogiorno d’Italia: 1701
– Mondo moderno: 580
Cultura del diritto: 3034
Cultura europea / Nuovo Mondo: 551
Cultura tedesca / Rivista: 3299-3305
Culture romanze / Goethe, Johann W. von: 3299
Cuoco, Vincenzo
– Barère, Bertrand / Rivoluzione napoletana 1799: 848
– Rivoluzione francese: 525
Cura laica / Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2535
Cusani, Dario / Rivoluzione napoletana 1799 / Installazione / Performance / Napoli
〈1999〉: 2812
Cusano, Nicola, cardinale: 3181
– Bessarione, di Nicea, cardinale: 2081
– De deo abscondito: 2964
– Ermete Trismegisto / Asclepius / Annotazioni: 1662
– Giovanni Scoto / Creazione / Concetto: 380
– Materia / Concetto: 1504
– Videoregistrazione: 3431, 3458
D’Agnese, Ercole / Repubblica napoletana 1799: 1290
Dalmazia / Storia / Fotografie: 2192
dal Pozzo, Cassiano: 2896
– Alessandro VII, papa / Lettere: 2911
– Dati, Carlo Roberto / Corrispondenza: 2923
Dal Pra, Mario / in memoria di: 3075
D’Annunzio, Gabriele: 3296
– Croce, Benedetto: 3001
– Napoli: 2119
Danton, Georges J. / Pace: 448
Danza / Italia / Sec. XVIII / Fonti: 55
Dati, Carlo Roberto / dal Pozzo, Cassiano / Corrispondenza: 2923
Daumier, Honoré
– Caricature / Mostra / Napoli 〈1987-1988〉 / Venezia 〈1988〉 / Roma 〈1989〉: 2761
– Grafica critica / Mostra / Napoli 〈1992〉: 2778
Davidson, Donald: 3120, 3122
– Teoria della mente: 3113
De tribus impostoribus: 2896, 2897
– Campanella, Tommaso: 2894
de Benedittis, Sergio / Egitto / Fotografie: 2151
De Chiara, Stanislao
– Croce, Benedetto / Corrispondenza: 1698
– Fortunato, Giustino / Corrispondenza: 1698
Decoerenza quantistica / Convegno / Napoli 〈1999〉: 2555, 2566
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Decostruzione / Filosofia: 1561
De Cunzo, Libero
– Fotografie / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2841
– Fotografie / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2851
– Fotografie / Mostra / Napoli 〈2006〉: 2878
De Deo, Emanuele / Napoli / Congiura 1794: 1830, 1849
De Fonseca Pimentel, Eleonora v. Fonseca Pimentel, Eleonora de
De Gasperi, Alcide: 3257
de Jorio, Andrea / La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano: 1958
Delacroix, Eugène: 3145
Deleuze, Gilles: 543
– in memoria di: 3094
– Intersoggettività: 3134
Delitto / Letteratura / Secc. XVII-XIX / Convegno / Salerno 〈1995〉: 2407
Della Casa, Giovanni / Rime / Conversazione: 1732
Della Porta, Giovan Battista: 3172
– Biografia: 1349
– Chirofisonomia: 3159
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 527, 2656
– Inquisizione: 3166
Della Riviera, Cesare / Il mondo magico de gli heroi: 3169
Della Terza, Dante / in onore di: 2655
Della Torre, Bernardo, vescovo di Lettere e Gragnano / Rivoluzione napoletana 1799:
1843
Della Valle, Antonio / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1491-1492: 826
della Volpe, Galvano: 3003, 3004
Del Noce, Augusto: 3109
– Descartes, René: 2993
– Male / Concetto: 2983
Del Pezzo, Lucio / Arte: 1171
Del Prete, Antonio / Mostra / Napoli 〈2005〉: 2829
Del Prete, Paola / Mostra / Napoli 〈2005〉: 2829
De Luca, Antonio Maria / Cilento / Moti 1828: 1912
De Luca, Giovanni / Cilento / Moti 1828: 1912
Demetrio Lacone: 19, 20, 28
Democrazia: 3039
– Bonapartismo: 1766
– Concetto / Videoregistrazione: 3393, 3397, 3404
– Guerra: 1734
– Idea / Storia: 1629
– Scienza / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2332
– Scienza / Convegno / Napoli 〈2003, 2005〉: 2362
– Teoria / Storia 1921 / Testi: 1198
– Teoria discorsiva: 471, 475
Democrazia Cristiana / Calabria / Storia 1960-1970: 1682
Democrazia Cristiana v. anche Unione dei giovani democratici cristiani
De Montemayor 〈Napoli, famiglia〉 v. Montemayor 〈Napoli, famiglia〉
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De Nardis, Luigi
– Bibliografia: 2091
– in onore di: 2091
Deontologia giudiziaria / Convegno / Roma 〈1999〉: 930
De Pisis, Filippo / Mostra / Ischia 〈1997〉: 2800
Depressione / Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2542
De Rinaldis, Francesco Saverio / Biografia: 1869
de Ritis, Ruggiero
– Bibliografia: 1047
– in memoria di: 1047
De Rosa, Luigi
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2443
– in memoria di: 2443
– in onore di: 2010-2012
Derrida, Jacques: 613, 1542, 3107, 3123, 3125, 3134
– Convegno / Napoli 〈1991〉: 460
– Decostruzione: 1561
– Différance: 2944
– Illuminismo scozzese: 3055
– in onore di: 460
De Sanctis, Francesco
– Convegno / Avellino 〈1985〉: 639
– Documenti / Mostra / Morra De Sanctis 〈1989〉: 1891
– Goethe, Johann W. von: 3299
– Questione della lingua: 421
– Riforma: 431
– Schopenhauer, Arthur / Leopardi, Giacomo / Testi per la scuola: 1251
Desault, Pierre-Joseph: 1076
Descartes, René: 389, 409, 2884, 2916, 2930, 3181
– Bibliografia 1960-1996: 1562
– Convegno / Milano 〈2003〉: 2927
– Convegno / Parigi 〈1937〉: 1343
– Convegno / Parigi 〈1994〉 / Lecce 〈1994〉: 557
– Convegno / Parigi 〈1998〉: 2918
– Convegno / Perugia 〈1996〉: 563, 2250, 2291
– Correspondance / Convegno / Perugia 〈1996〉: 563
– Epistemologia: 2912
– Etica: 3123
– Leibniz, Gottfried W.: 3017
– Leopardi, Giacomo: 2916
– Meditationes de prima philosophia: 2905
– Memoria / Abitudine / Concetto: 601
– Metafisica / Onto-teo-logia: 477
– Morale: 2947
– Napoli / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2734
– Olanda: 548
– Platone / Conoscenza: 513
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– Principia philosophiae / Convegno / Parigi 〈1994〉 / Lecce 〈1994〉: 557
– Recezione / Napoli: 2919, 2920
– Regius, Henricus / Carteggio: 1491, 2892
– Sant’Ufficio / Condanna / Fonti: 2923
– Scienza / Convegno / Perugia 〈1996〉: 2250, 2291
– Scritti giovanili: 2903
– Sistema della filosofia: 483
– Stoccolma: 2910
– Storiografia: 2917
– Tesi 1616: 2898
– Videoregistrazione: 3433, 3460
Descartes, René v. anche Cartesianismo
Deschamps, Léger-Marie
– Illuminismo francese: 608
– Utopia: 383
– Vérité ou le vrai système: 2986
De Stefano, Armando
– Dipinti / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2799
– Rivoluzione napoletana 1799 / Mostra / Napoli 〈1989〉: 2764
De Sterlich, Romualdo / Bianchi, Giovanni / Lettere: 835
Detenzione / Pena / Riconciliazione / Cristianesimo: 1146
Determinismo / Videoregistrazione: 3479
De Vio, Tommaso, cardinale / Convegno / Napoli 〈1990〉: 549
Di Giacomo, Salvatore / in memoria di: 2666
Dialettica
– Convegno / Aquisgrana 〈1994〉: 618
– Convegno / Bologna 〈2006〉: 2366
– Ermeneutica / Convegno / Napoli 〈1985〉: 647
– Ermeneutica / Personalità: 3144
– Filosofia: 3014, 3044, 3048
– Filosofia greca: 1569
– Romanticismo tedesco / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2252





– in memoria di: 2269, 2910
Di Capua, Leonardo: 1572
Di Capua, Pietrantonio, arcivescovo di Otranto / Valdesiani: 399
Dichiarazione dei diritti dell’uomo: 1243
Diderot, Denis: 1638
– Pensiero politico: 1695
– La religieuse: 2893
Di Domenico, Giovanni / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2849
Dietzgen, Joseph / Teoria del rispecchiamento: 3048
Differenza / Filosofia / Convegno / Rotterdam 〈1985〉: 2200
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Dighe marittime / Progettazione: 2060
Di Giacomo, Salvatore
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2666
– Napoli / Musica: 1919
Dignità umana: 1607
– Bioetica: 443
Dilthey, Wilhelm: 1571, 2939
– Convegno / Gargnano 〈2000〉: 3101
– Ermeneutica: 1646
– Heidegger, Martin / Fonti: 1450
– Individualità / Concetto: 594
– Metafisica: 2954
– Metafisica / Storia / Ermeneutica: 2955
– Tempo / Concetto: 2951
– Videoregistrazione: 3447, 3474
– Yorck von Wartenburg, Paul, Graf / Heidegger, Martin: 1571




– Filosofia: 748, 775, 796
– Filosofia / Sec. XX: 1661
– Idea / Metafisica: 500
– Prova ontologica: 159
– Trinità: 795
Dio v. anche Morte di Dio
Diogène 〈rivista internazionale〉 / Senghor, Léopold Sédar: 2124
Diogene di Enoanda: 29, 31
Dionisotti, Carlo / in onore di: 3608
Dioscorides Pedanius / De materia medica: 2046
Diplomatica / Rivista: 3306-3309
Diplomazia
– Politica / Storia 1470-1530 / Fonti: 1203
– Rinascimento: 2086
Dirac, Paul A.M. / Biografia: 1028
Di Riso, Gaetano / Dipinti / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2785
Diritti delle donne / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2422
Diritti fondamentali
– Transizione democratica / Polonia: 1730
– Unione Europea: 3209
Diritti umani: 3020
– Diritto internazionale: 3057
– Pluralismo culturale: 3204
Diritto: 3034
– Bioetica: 443
– Consensus gentium: 836, 837
– Etica / Filosofia / Storia 1802-1803: 1395
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– Fondamenti: 836, 837, 3201
– Giudici: 929
– Grecia antica: 445
– Interpretazione: 535
– Italia / Francia / Storia / Secc. XI-XVII: 836
– Morale / Filosofia del diritto: 3196
– Storia: 136, 837
– Teoria discorsiva: 471, 475
Diritto ambientale / Unione Europea: 3211
Diritto amministrativo
– Enti locali / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2424
– Legge n. 142 art. 27 / Convegno / Napoli 〈1991〉: 2385
– Napoli / Secc. XVIII-XX: 936
Diritto canonico / Diritto ecclesiastico / Convegno / Sorrento 〈1989〉: 2384
Diritto ecclesiastico / Convegno / Napoli 〈1986〉: 2381
Diritto internazionale: 3205
– Diritti umani: 3057
– Pace / Convegno / Amburgo 〈2006〉: 3208
Diritto naturale: 3020
– Filosofia / Storia 1802-1803: 1395
– Germania / Sec. XVII / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2420
– Soggettività / Sec. XVII: 485
Diritto penale: 1134
– Convegno / Abano Terme 〈2001〉: 2415
– Ermeneutica: 1760
– Riforma / Convegno / Abano Terme 〈1991〉: 2389
– Storia 1815 / Testi: 1201
– Testi per la scuola: 1249, 1272





Diritto v. anche Cultura del diritto
Diritto v. anche Filosofia del diritto
Diritto v. anche Ordine giuridico
Di Sangro, Raimondo, principe di Sansevero v. Sangro, Raimondo di, principe di San-
severo
Disastri naturali / Prevenzione / Convegno / Ravello 〈1992〉: 2488
Discipline umanistiche: 1578
– Educazione: 3620
– Lingua latina / Seminari / Convegno / Seghedino 〈2008〉: 2706
– Scienza: 598
– Scienze: 591
– Secc. XX-XXI / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2284, 2285
– Università / Europa / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2674
– Università / Rinnovamento: 1708
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Discografia / Napoli / Storia 1908-1927: 1221
Discreto / Continuo / Filosofia / Scienza: 3140
Disoccupazione / Convegno / Zurigo 〈1995〉: 3200
Dissenso / Magistratura / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2426
Disturbi borderline / Psicoanalisi: 2057
Disturbi psicosomatici / Psicoanalisi: 2057
Divisione dei poteri / Stato: 132
Dix, Otto / Mostra / Napoli 〈1986-1987〉: 2759
DNA / RNA / Cervello / Convegno / Ravello 〈1985〉: 2449
Documentario italiano / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2682
Dolore
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2006〉: 2696
– Percezione: 3141
Dom Deschamps v. Deschamps, Léger M.
Domanda / Filosofia: 664
Don Chisciotte / Unamuno, Miguel de: 2997
Donato, Fabio / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2002〉: 2870
Donna
– Chiesa cattolica: 3123
– Rinascimento / Fonti: 3179
Donne / Islam / Mediterraneo: 1017
Doria, Agostino, doge / Biografia: 1729




– Collezione d’arte: 1729
Dostoevskij, Fedor M. / Sogno: 731
Dottrina del tipo: 933
Du Deffand, Marie de Vichy Chamrond, marquise: 1676
Duffield, Vivien / Premio Mecenate 1999: 3614
Dufrenne, Mikel / in memoria di: 3093
Duguit, Léon / Sociologia giuridica: 1677
Du Mesnil, Ermanno / Architettura / Mostra / Napoli 〈1993〉: 1926
Dummett, Michael A.: 3115
Duns Scoto, Giovanni: 1656, 1660, 2943
– Convegno / Taurano 〈1996〉: 2264
– Hegel, Georg W.F. / Ontologia: 318
Dupréel, Eugène: 2955
Dupuy, Jacques: 2884
Dworkin, Ronald / Esser, Josef: 3201
Ebrei
– Emancipazione / Germania / Massoneria: 3304
– Emancipazione / Risorgimento italiano: 2416, 3237
– Emancipazione / Sec. XIX: 1737
– Italia / Riforma: 2913
– Storia universale: 1560
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Ecateo di Mileto: 1601
Eccidio / Fosse Ardeatine: 1758
Eccles, John C. / Popper, Karl R., Sir: 2942
Eckhart, Meister
– Conoscenza / Teoria trinitaria: 692
– Mistica: 484
École Normale / Storia: 579
Ecologia
– Convegno / Napoli 〈1988〉: 2469
– Convegno / Napoli 〈1996〉: 2513
– Etica: 2379
– Filosofia / Germania / Bibliografia: 1500
– Marxismo: 1442
– Società industriale: 3015
Economia: 2018
– Convegno / Siena 〈1995〉: 2437
– Diritto pubblico europeo: 3216
– Etica: 2025
– Manuali / Storia 1840-1922: 967-969
– Marxismo / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2295
– Storia 500-1700: 2010
– Storia 1700-1900: 2011
– Storia 1900-1990: 2012
– Teoria: 2006
– Teoria / Italia / Storia 1840-1922: 967-969
– Teoria della crescita / Convegno / Siena 〈1994〉: 2435
Economia internazionale / Capitalismo / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2314
Economia politica: 965, 966, 2030, 2031, 3016, 3046
– Italia / Storia 1840-1922: 967-969
– Risorgimento italiano: 2028
Economia sociale: 963, 964, 2031
Economia v. anche Equilibrio economico dinamico generale
Economia v. anche Filosofia dell’economia
Economia v. anche Pensiero economico
Economia v. anche Scienze economiche
Economia v. anche Scienze economiche e sociali
Economia v. anche Teoria dell’offerta a costi congiunti
Economisti campani
– Bio-bibliografia 1594-1861: 975
– Testi: 976
Economisti italiani / Manuali / Storia 1840-1922: 967-969
Economisti meridionali: 952
– Testi: 970, 971, 973, 978
Economisti russi: 2015
Edema / Convegno / Cosenza 〈2000〉: 2561
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Editoria
– Italia meridionale / Catalogo: 2190, 2193
– Napoli / Sec. XVII / Catalogo: 2195
– Napoli / Sec. XVIII / Convegno / Napoli 〈1996〉: 1953
Educazione
– Francia / Sec. XVIII: 362
– Istruzione: 598
– Multimedialità / Convegno / Roma 〈1999〉: 2677
Educazione interculturale / Europa: 1741
Educazione psicomotoria / Prevenzione / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2528
Educazione umanistica: 1622, 3620
Egitto
– Fotografie: 2151
– Mons Claudianus / Scavi: 573
Einstein, Albert: 979, 2035
– Autobiografia: 2035
– Bergson, Henri / Tempo / Concetto: 2966, 2967
– Besso Jahn-Rusconi, Bice / Documenti / Mostra / Firenze 〈1990〉 / Napoli
〈1991〉: 2716
– Besso, Michele Angelo / Corrispondenza: 2044
– Convegno / Lazise 〈1991〉: 2492
– Convegno / Messina 〈2005〉: 2612
– Convegno / Venezia 〈1985〉: 2444
– Convegno / Venezia 〈1985〉 / Napoli 〈1986〉: 1052
– Filosofia / Scienza: 2612
– Ricerche 1902-1905: 1024
– Scienza / Filosofia: 2612
– Videoregistrazione: 3388
Elbeuf sur Seine / Eglise de Saint Etienne / Marmi ercolanesi: 2150
Eleati v. Scuola eleatica
Elettrodinamica: 1045
Elettronica v. anche Nanoelettronica
Elias, Norbert: 3123
– in memoria di: 3025
Eliot, Thomas S. / Joyce, James: 2118
Emanuele Maurizio di Lorena d’Elboeuf, principe / Biografia: 2150
Embriologia: 2055
– Secc. XIII-XIV: 38
Emo, Andrea: 738




– Filosofia / Psicologia / Biologia: 1039
Empedocle / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2664
Enciclopedia / Progetto 1925-1945: 369
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– Filosofia / Catalogo: 3340
Enciclopedismo / Sec. XVII: 412, 440
Enden, Franciscus van den / Alchimia: 2903
Engels, Friedrich: 666, 3042, 3094
– Marx, Karl: 3042
– Marx, Karl / Rivoluzione / Democrazia: 1711
– Pensiero politico: 1711
Enriques, Federigo
– Bibliografia: 2570
– Convegno / Livorno 〈2001〉: 2569
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 2570
Entropia
– Tempo / Videoregistrazione: 3370, 3406
– Teoria dell’informazione / Biologia: 1001
Epicureismo
– Cinismo: 434
– Papiri ercolanesi / Mostra / Napoli 〈1993〉: 2721
– Videoregistrazione: 3427, 3454
Epicureismo v. anche Scuola di Epicuro
Epistemologia: 781, 2291, 3011, 3110
– Congrès Descartes 1937: 1343
– Convegno / Napoli 〈1991〉: 2211
– Pluralismo: 3028
– Storia 1914-1939 / Fonti: 1550
Epistemologia evoluzionistica: 726, 1151
Epoca storica
– Cambiamento: 3040
– Concetto / Convegno / Nizza 〈2000〉: 2340
Equazione di Schrödinger: 1023
Equazione Hamilton-Jacobi: 1048
Equazioni differenziali
– Convegno / Capri 〈1994〉: 2518
– Gruppi di Lie: 1044
Equicola, Mario / De mulieribus: 103
Equilibrio acido-base
– Convegno / Anacapri 〈1999〉: 2547
– Convegno / Napoli 〈1995〉: 2499
Equilibrio economico dinamico generale / Teoria: 2008
Eraclito: 3345
– Hegel, Georg W.F.: 499
– Videoregistrazione: 3345, 3424, 3451
Erasmo, da Rotterdam v. Erasmus, Desiderius
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Erasmus, Desiderius
– Bruno, Giordano: 3164
– Moriae encomium: 2888
– Moriae encomium / Valla, Lorenzo / De voluptate: 2921
– Videoregistrazione: 3359, 3398
Ercolano
– Arte / Fonti: 1337
– Pubblicazioni Secc. XVII-XX / Bibliografia ragionata: 1337
– Scavi / Fonti: 1337
– Scavi 1709-1716: 2150
Eresia
– Inquisizione / Bologna / Storia 1500-1580: 1712
– Inquisizione / Mezzogiorno d’Italia / Storia 1551-1564: 659
Eriugena, Scoto v. Giovanni Scoto
Ermarco di Mitilene: 17
Ermeneutica: 591, 668, 1578, 1646, 2957
– Dialettica / Convegno / Napoli 〈1985〉: 647
– Diritto penale: 1760
– Neurobiologia / Convegno / Heidelberg 〈2002〉: 2333
Ermeneutica simbolica / Arte: 1640
Ermete Trismegisto
– Asclepius / Cusano, Nicola, cardinale / Bussi, Giovanni Andrea / Annotazioni:
1662
– Testi e codici medievali: 1666
Ermetismo
– Bibliografia: 2329
– Cabala / Rinascimento: 504
– Secc. XII-XIV / Catalogo: 1666
– Storia 300-1600 / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2329
Ermodoro di Siracusa: 10
Eros / Platone: 3135
Escatologia: 2987
– Cosmologia / Inghilterra / Sec. XVII: 1659
Esposito, Patrizio / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2003〉: 2873
Esposizione v. Mostra
Espressionismo / Collezioni / USA: 1170
Esser, Josef / Dworkin, Ronald: 3201
Essere
– Dio: 794
– Nulla / Filosofia / Storia: 720
Estetica: 167, 170, 1207, 1441, 3061
– Barocco / Convegno / Roma 〈2002〉: 2688
– Convegno / Napoli 〈1987〉: 2202
– Convegno / Napoli 〈1990〉: 2224
– Idealismo tedesco: 177
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– Videoregistrazione: 3490, 3500
Estetica inglese / Sec. XVIII: 1526
Estetica tedesca / Storia 1750-1830: 465
Estienne, Henri / Sesto, Empirico: 2904
Estraneità / Fenomenologia: 577
Etica: 747, 1483, 1649, 2948
– Antropologia filosofica: 472
– Didattica: 3024




– Intelligenza artificiale / Interazione umana / Convegno / Napoli 〈2006〉:
2605
– Medicina: 443, 463, 3111
– Medicina / Diritto: 3203
– Medicina / Ricerca clinica / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2530
– Natura umana / Evoluzione: 1634
– Pluralismo: 3028
– Politica: 3146
– Politica / Convegno / Avellino 〈1995〉: 2275
– Politica / Convegno / Locarno 〈1990〉: 2220
– Politica / Filosofia postmoderna: 1600
– Progresso / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2368
– Retorica: 1474
– Rinascimento / Platone / Aristotele: 680
– Scienza / Videoregistrazione: 3366, 3408
– Sec. XX: 1468
– Storia 1950-2000: 480
– Videoregistrazione: 3361, 3371, 3379, 3387, 3399, 3402, 3411, 3414, 3499
Etica ambientale: 1516
Etica del discorso: 474
– Hegel, Georg W.F. / Etica: 2199
Etica politica
– Illuminismo tedesco: 1721
– Testi per la scuola: 1321, 1325
– Videoregistrazione: 3374, 3417
Etica v. anche Bioetica
Etiopia / Antropologia / Storia: 914
Etnografia / Italia: 3256
Etologia / Conoscenza: 726
Eurocentrismo / Filosofia / Mondo moderno: 1451
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Europa
– America: 2998
– Arte / Cultura / Sec. XVII / Convegno / Roma 〈2004〉: 2700
– Arte contemporanea: 3065, 3066
– Barberini 〈Roma, famiglia〉 / Sec. XVII / Convegno / Roma 〈2004〉: 2700
– Capitalismo / Storia: 3065
– Convegno / Bruxelles 〈1995〉: 2395
– Convegno / Napoli 〈1993〉: 3147
– Convegno / Napoli 〈1996〉: 567
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 2661
– Convegno / Potenza e Policoro 〈1996〉: 2399
– Convegno / Potenza 〈1997〉: 2408
– Convegno / Vienna 〈1999〉: 2414
– Cultura: 536
– Cultura / Secc. XVII-XVIII: 470
– Diritti umani: 552, 1511
– Diritto / Storia: 836
– Educazione interculturale: 1741




– Gadamer, Hans-Georg / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2338
– Globalizzazione: 3065
– Idea: 536, 552, 555, 559, 567, 1179, 1512, 1524, 3030, 3065, 3537, 3624
– Idea / Convegno / Bruxelles 〈1995〉: 2395
– Idea / Convegno / Potenza e Policoro 〈1996〉: 2399
– Idea / Convegno / Potenza 〈1997〉: 2408
– Idea / Filosofia: 489
– Idea / Storia / Testi / Antologia: 584
– Immigrazione: 1768, 3124
– Interculturalità: 3036
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3583, 3623
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Convegno / Parigi 〈2002〉: 3580, 3581
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Convegno / Parigi 〈2003〉: 2374, 3584
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2002: 3576
– Istruzione e formazione: 1710
– Minoranze / Politica linguistica / Convegno / Vienna 〈1999〉: 2414
– Multiculturalismo: 1768, 3124
– Nuovo Mondo: 3018
– Paesi Bassi / Tolleranza religiosa / Secc. XVII-XVIII: 1681, 2906
– Politica / Sec. XVII / Fonti: 1342
– Politica di sicurezza / Convegno / Bruxelles 〈1995〉: 2404
– Popoli / Identità: 1179
– Relazioni internazionali / Storia 1700-1750: 893
– Ricerca / Convegno / Roma 〈1996〉 / Parigi 〈1996〉 / Vienna 〈1996〉: 561
– Ricerca / Convegno / Strasburgo 〈1997〉: 569
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– Ricerca / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3154
– Riforma / Sec. XVI / Convegno / Roma 〈1995〉: 2913
– Romanzo: 3303
– Scienza: 552
– Sec. XVII / Storia delle idee: 548
– Secc. XVI-XVII: 578
– Storia: 536, 3158
– Storia 1648-1789 / Convegno / Genova 〈1993〉: 2240
– Storia 1799 / Convegno / Potenza 〈1999〉: 2417
– Storia 1800-1914: 877
– Storia delle idee: 552, 567, 1511
– Tradizioni e valori: 552, 1511
– Unione dei giovani democratici cristiani: 1750
– Unione economica e monetaria / Storia: 571
– Unità politica: 1179, 1750
– Unità politica / Convegno / Bruxelles 〈1995〉: 2395
– Unità politica / Convegno / Potenza 〈1997〉: 2408
– Unità politica / Fonti: 555, 559, 1687, 1727
– Università / Discipline umanistiche / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2674
– Vico, Giambattista: 56, 58-60, 470
– Vita intellettuale / Sec. XVI: 1671
– Vita intellettuale / Storia / Convegno / Weimar 〈1996〉: 2636
Europa centrale
– Capitali / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2701
– Cooperazione paneuropea / Convegno / Bruxelles 〈1995〉: 2403
Europa orientale
– Capitali / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2701
– Rivoluzioni 1848 / Convegno / Amburgo 〈1998〉: 329
Europa postcoloniale / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2418
Europa v. anche Occidente
Europa v. anche Unione Europea
Evola, Julius: 3151
Evoluzione
– Natura umana / Etica: 1634
– Sviluppo / Convegno / Capri 〈1995〉: 2501
Ex libris ebraici / Sec. XX / Mostra / Napoli 〈1995〉: 2724
Fabre d’Églantine, Philippe François Nazaire / Chabot, François / Robespierre, Maxi-
milien / Processi politici / Fonti: 1767
Fabri, Honoré / Storiografia / Aristotelismo / Secc. XVI-XVII: 2910
Facciolati, Jacobo / Nizolio, Mario: 680
Fachinelli, Elvio: 3107
Fackenheim, Emil L. / in memoria di: 2697
Fahy, Conor
– Bibliografia: 2639
– in onore di: 2639
Falconieri, Ignazio / Repubblica napoletana 1799: 1869
Falsificazionismo / Videoregistrazione: 3477
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Fantasia / Relazioni interpersonali / Psicoanalisi: 1090
Fantasia di sparizione / Psicoanalisi / Convegno / Napoli 〈1996〉: 2529




Farmacia v. anche Chimica farmaceutica
Fascismo
– Antifascismo / Napoli / Storia 1922-1952: 1977
– Italia: 3218, 3224, 3230-3232, 3236, 3237, 3239, 3241, 3247, 3250
– Italia / Crimini di guerra: 3243
– Liberalismo / Unità dello Stato / Crisi: 789
– Venezia / Biennale: 3226
Fattori di trascrizione
– Convegno / Capri 〈2003〉: 2592
– Oncogeni nucleari / Convegno / Capri 〈1996〉: 2520
Fede / Ragione / Convegno / Salerno 〈2000〉: 765
Federalismo
– Europa: 1683
– Italia / Sec. XX / Fonti: 926, 1739
Federico II, imperatore: 1933, 3040
– Medicina / Convegno / Palermo 〈2007〉: 2620, 2624
– Scienza / Politica / Convegno / Palermo 〈2007〉: 2620, 2624
– Sicilia 〈Regno〉 / Palermo / Foggia / Napoli / Capitali: 1686
Felicità
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2005〉: 2690
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2006〉: 2696
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2007〉: 2699
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2008〉: 2704
– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2009〉: 2709
Fénelon, François de Salignac de La Mothe- / Amore / Concetto: 387
Fenici / Archeologia: 573
Fenomenologia: 2987
– Convegno / Prostějově e Olomouc 〈2000〉: 2328




– Mondo / Concetto / Filosofia greca / Polis / Kosmos: 467
Fergola, Nicolò / Calcolo infinitesimale: 998
Fermi, Enrico
– Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉: 2613
– Fotografie / Mostra / Ischia 〈2003〉: 2746
– Regola d’oro v. Regola d’oro di Fermi
Ferrara, Luciano
– Cosenza / Fotografie / Mostra / Cosenza 〈2000〉: 2861
– Napoli / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2842
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Ferrero, Guglielmo
– Convegno / Napoli e Roma 〈1992〉: 2391
– in memoria di: 2391
Ferrovie
– Italia / Sec. XIX / Convegno / Pescocostanzo 〈1995〉: 2438
– Italia / Storia 1876: 1716
– Italia / Storia 1876 / Fonti: 925
Festschrift v. in onore di
Feuerbach, Ludwig
– Convegno / Berlino 〈2003〉: 2341
– Convegno / Berlino 〈2004〉: 2361
– Convegno / Bielefeld 〈1989〉: 2210
– Convegno / Napoli 〈1994〉: 2279
– Hegel, Georg W.F. / Marx, Karl: 3047
– Pierre Bayle: ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit: 799
– Das Wesen der Religion: 189
Feyerabend, Paul K.: 3031
– Epistemologia: 1510
– Recezione / Periodici italiani: 1472
Feynman, Richard P. / Meccanica quantistica / Convegno / Napoli 〈1988〉: 2459
Fiabe armene: 2093
Fiani, Onofrio
– Carattere de’ Napolitani: 854
– Repubblica napoletana 1799: 854
Fichte, Johann G.: 205, 243, 246, 382, 1582
– Bergson, Henri: 246
– Die Bestimmung des Menschen: 1593
– Biografia / Documenti: 211, 244
– Convegno / Genova 〈1999〉: 214
– Convegno / Jena 〈1994〉: 2270-2274
– Convegno / Madrid 〈1996〉: 2296
– Convegno / Napoli 〈1992〉: 228
– Convegno / Napoli 〈1995〉: 2255
– Convegno / Parigi 〈1999〉: 2357
– Convegno / Rammenau 〈1992〉: 2237
– Convegno / Schulpforte 〈1997〉: 2309, 2310
– Convegno / Vienna 〈2001〉: 2370
– Einleitung über das Studium der Philosophie: 247
– Estetica: 232, 1653
– Etica: 249
– Filosofia del diritto: 241
– Filosofia della religione: 210
– Filosofia della storia: 241
– Filosofia trascendentale: 214
– Giustizia: 3197
– Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre: 2271
– Hegel, Georg W.F.: 230
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– Identità: 1650
– Kant, Immanuel / Categorie / Deduzione: 190
– Kant, Immanuel / Recezione: 209
– Leibniz, Gottfried W.: 239
– Lessico: 696
– Lezioni 1810-1814: 3002
– Libertà / Concetto: 230, 241
– Machiavelli, Niccolò / Convegno / Parigi 〈1999〉: 2357
– Politica / Estetica: 226
– Populärphilosophie 1804-1806: 194
– Recezione / Cina: 534
– Ricerca / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3113
– Rivoluzione francese: 1438
– Romanticismo tedesco: 2273
– Schelling, Friedrich W.J.: 303
– Schelling, Friedrich W.J. / Lettere: 162
– Schulpforta: 211, 244
– Scritti 1793-1800 / Discussione contemporanea: 238
– Scritti 1794-1798 / Coscienza: 233
– Scritti 1800-1806: 210
– Sonnenklarer Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche Wesen
der neuesten Philosophie: 242
– Spinoza, Benedictus de: 2958
– Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre: 249
– Teologia: 245
– Über das Verhältnis der Logik zur Philosophie oder Transzendentale Logik:
240, 247
– Über den Begriff der Wissenschaftslehre: 227
– Über Geist und Buchstabe in der Philosophie: 226
– Videoregistrazione: 3435, 3462
– Wissenschaftslehre: 250
– Wissenschaftslehre / Convegno / Jena 〈1994〉: 2270-2274
– Wissenschaftslehre / Corsi 1810-1814: 248
– Wissenschaftslehre / Recezione / Sec. XX: 2274
– Wissenschaftslehre / Storia 1813-1814: 169
– Wissenschaftslehre 1797: 229
– Wissenschaftslehre 1804: 237
– Wissenschaftslehre 1807: 225
– Wissenschaftslehre 1811: 235, 1592
– Wissenschaftslehre nova methodo / Convegno / Madrid 〈1996〉: 2296
– Züricher Vorlesungen über den Begriff der Wissenschaftslehre, Febr. 1794,
Nachschrift Lavater: 231
Ficino, Marsilio: 3166, 3174, 3175, 3180
– De Christiana religione: 3182
– Pico della Mirandola, Giovanni / Tecniche profetiche: 3168
– Platone / Convegno / Napoli, Firenze e Figline Valdarno 〈1984〉: 2198
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Fiedler, Konrad
– Arte / Naturalismo: 1189
– Estetica: 1189
Filangieri, Gaetano
– Biografia: 1688, 1854
– Convegno / Vico Equense 〈2007〉: 2751
– Illuminismo europeo: 1863, 1881
– Illuminismo europeo / Convegno / Vico Equense 〈1982〉: 1799
– Mostra / Napoli 〈1989〉: 1787
– Mostra / Napoli 〈1989〉 / Roma 〈1990〉 / Milano 〈1991〉: 1800, 1802
– Mostra itinerante: 1907, 1909
– Vico Equense 〈2007〉 / Mostra: 2751
Filarete / Roma / Basilica di San Pietro / Porta: 2896
Filippo II, re di Spagna / Politica: 923
Film
– Arte contemporanea / Rassegna / Napoli 〈1998〉: 2856
– Arte contemporanea / Rassegna / Napoli 〈2003〉: 2871
– Arte contemporanea / Rassegna / Napoli 〈2004〉: 2874
– Arte contemporanea / Rassegna / Napoli 〈2005〉: 2875
– Arte contemporanea / Rassegna / Napoli 〈2007〉: 2879
– Arte contemporanea / Rassegna / Napoli 〈2008〉: 2881
Filodemo di Gadara: 12, 14-16, 18, 23-27, 573
– Accademia platonica antica: 1336
– Cicerone, Marco Tullio / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2646
Filologia / Poesia: 2111
Filomarino, Ascanio / Morte / Testi per la scuola: 1307
Filomarino, Ascanio, cardinale: 2907
Filomarino, Clemente / Morte / Testi per la scuola: 1307
Filosofi / Città / Convegno / Francavilla al Mare 〈2000〉: 752
Filosofia: 732, 778, 1536
– Arte: 1628
– Autocoscienza / Etica: 793
– Bambini / Convegno / Città di Castello 〈2005〉: 2358
– Compito storico: 1142
– Complessità: 3128, 3129
– Convegno / Zurigo 〈1977- 〉: 65
– Cristologia: 2982
– Dialettica: 3014, 3044, 3048
– Didattica v. Filosofia / Insegnamento
– Enciclopedia: 3322-3325
– Enciclopedia multimediale: 3342-3351, 3359-3485
– Enciclopedia multimediale / Catalogo: 3334-3340
– Enciclopedia multimediale / CD-ROM: 3504
– Enciclopedia multimediale / Sito internet: 3341
– Etica: 451
– Eurocentrismo / Mondo moderno: 1451
– Fisica: 2049
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– Informatica / Applicazioni / Convegno / Perugia 〈1996〉: 2262
– Informatica / Applicazioni / Convegno / Roma 〈1995〉: 2254
– Insegnamento: 815, 1513, 3142
– Insegnamento / Computer: 1534
– Insegnamento / Convegno / Genova 〈1998〉: 2293, 2294
– Insegnamento / Informatica: 1147
– Insegnamento / Socrate / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2230
– Interculturalità: 3026, 3036
– Italia / Francia / Storia 1918-1939 / Convegno / Parigi 〈1996〉: 570
– Letteratura: 613
– Letteratura / Narrazione: 1487
– Liberazione / Convegno / Napoli 〈1991〉: 2221
– Libertà: 125
– Linguaggio: 407, 461
– Logica: 1495
– Medicina / Secc. XVI-XVII: 1178
– Mistica: 395
– Napoli / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3621
– Napoli / Sec. XIX: 426, 1894
– Napoli / Storia / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 819
– Napoli / Storia 1841-1843 / Fonti: 868
– Napoli / Storia 1860-1900: 334, 1959
– Pluralismo: 3028
– Pluralismo / Canada: 1434, 1454
– Psicoanalisi: 462
– Realismo: 539, 3011
– Religione: 125, 1670, 1673
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– Immagine / Secc. XVII-XIX / Convegno / Salerno 〈1995〉: 2407
– Relazioni internazionali: 3202, 3207
Giustizia amministrativa
– Inghilterra: 938
– Storia 1880 / Fonti: 813, 1906
Giustizia v. anche Appello per la giustizia
Giustizia v. anche Manifesto per la giustizia
Givone, Sergio: 3108, 3114
– Pensiero tragico: 2969
Globalizzazione
– Cina: 753
– Conflitti culturali: 3018, 3026
– Cultura: 3121
– Diritto: 532
– Diritto / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2314
– Europa: 3065
– Guerra giusta: 3119
– Kant, Immanuel: 3118
– Pace / Guerra: 1616, 1769
– Società: 532
– Tradizione / Mediterraneo / Convegno / Manfredonia 〈2005〉: 2371
Gobetti, Piero: 3219
– Gentile, Giovanni: 2988
Gödel, Kurt v. anche Teorema di Gödel
Goethe-Institut: 3610
Goethe, Johann W. von: 2118
– Bruno, Giordano: 3180
– Croce, Benedetto: 3299
– Culture romanze: 3299
– De Sanctis, Francesco: 3299
– Foscolo, Ugo: 3299
– Freud, Sigmund: 3108
– Hegel, Georg W.F.: 3299
– Italia / Disegni e acquerelli / Mostra / Cava de’ Tirreni 〈1995〉: 2728
– Landolfi, Tommaso: 3299
– Nietzsche, Friedrich: 3299
– Novalis: 3299
– Recezione / Italia: 3299
– Recezione / Romania: 3299
– Recezione / Spagna: 3299
– Romanticismo: 3299
Goldman, Alvin I. / Frege, Gottlob / Psicologismo: 2984
Goldoni, Carlo / Biografia: 1132
Golino, Luigi / in memoria di: 3304
Gorgia, di Leontini: 2962, 2994
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Goticismo / Italia / Secc. XVII-XVIII: 375
Gouhier, Henri: 2886
– in memoria di: 2908
Goya, Francisco / Grafica critica / Mostra / Napoli 〈1992〉: 2778
Grab, Walter / in memoria di: 326
Grafica critica / Germania / Storia 1918-1933 / Mostra / Napoli 〈1990〉: 2766
Grafica del computer / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2590
Gramsci, Antonio: 1611, 1770
– Biografia: 1425, 1426
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2287
– Convegno / Napoli 〈2003〉: 2418
– Convegno / Reggio Emilia 〈1997〉: 2292
– Convegno / Trieste 〈1999〉: 2315
– Croce, Benedetto: 735, 3232
– Egemonia / Liberazione / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2418
– Filosofia della storia: 1619
– Filosofia politica: 1492, 1612, 1613, 1644, 1755
– Folclore: 2184
– Italia / Convegno / Urbino 〈1992〉: 653
– Italia / Storia: 3255
– Lettere: 1425, 1426
– Liberalismo / Comunismo critico: 1492, 1612, 1613, 1644
– Lukács, György: 767
– Marx, Karl / Convegno / Trieste 〈1999〉: 2315
– Marxismo / Testi per la scuola: 1250
– Partito Comunista Italiano / Intellettuali: 768
– Pensiero politico: 1515, 1563
– Quaderni del carcere / Filosofia: 1570
– Sartre, Jean-Paul / Convegno / Costanza 〈2007〉: 2369
– Società civile: 3025
– Storicismo: 388
Gran Bretagna / Economia / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1986-1991〉: 959
Gran Bretagna v. anche Inghilterra
Grand Tour / Inglesi / Napoli / Sec. XVIII: 1957
Grande industria: 3015
Grandezze fisiche / Misura / Convegno / Mantova 〈1995〉: 2537
Grandville, J.J. / Mostra / Napoli 〈1987-1988〉: 2762
Grassi, Ernesto
– Bruno, Giordano: 3163
– Convegno / Ischia 〈1993〉: 57
– in memoria di: 57, 3075, 3151
Gravina, Gianvincenzo: 49, 135, 2989
– Clemente XI, papa: 136
– Lessing, Gotthold E.: 3009
– Orationes: 118
– Pietro il Grande, imperatore di Russia: 133
Gravitazione / Teoria dei quanti: 2033
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Gravitazione v. anche Lensing gravitazionale
Gravitazione v. anche Teoria della gravitazione
Grayson, Cecil
– Bibliografia: 3187
– in memoria di: 3187
Grecia antica
– Diritto: 445
– Rivoluzione francese / Convegno / Roma 〈1989〉: 2215
Greco antico v. Lingua greca antica
Green, Thomas Hill / Etica: 2938
Grossi, Luigi / Mostra / Napoli 〈2003〉: 2825
Grosz, George
– Berlino / Mostra / Milano 〈1985〉 / Napoli 〈1986〉: 2757
– Grafica critica / Mostra / Napoli 〈1992〉: 2778
Grozio, Ugo: 2963
– Diritto naturale: 485
– Diritto naturale / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2420
– Pufendorf, Samuel, Freiherr von / Barbeyrac, Jean: 2914




– Pace / Convegno / Siena 〈2003〉: 757
– Pace / Globalizzazione: 1616, 1769
– Pace / Testi per la scuola: 1248, 1261, 1327
– Politica / Videoregistrazione: 3392
– Sovranità: 1576
– Testi per la scuola: 1260, 1267, 1269
Guerra civile americana 1861-1865: 677
– Bibliografia: 771
Guerra franco-napoletana 1798-1799
– Fonti: 723, 1819, 1853
– Testi per la scuola: 1300
Guerra franco-prussiana: 1645
Guerra fredda / Italia: 3240
Guerra giusta: 3120
– Globalizzazione: 3119
Guerra globale / Imperialismo / Convegno / Parigi 〈2004〉: 2345
Guicciardini, Francesco: 3157
Guzzo, Augusto: 2974, 2979, 3008
– in memoria di: 2974, 3008
– Teoria dell’arte: 2957
Habermas, Jürgen: 474, 2289
– Clonazione umana: 3108
– Comunicazione: 1541
– Faktizität und Geltung: 475
– Linguaggio: 611
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Hackert, Jakob Philipp / Napoli 〈Regno〉 / Paesaggi / Mostra / Caserta 〈1997-1998〉:
2802
Hacks, Peter / in memoria di: 3059
Haeckel, Ernst / Italia / Mostra / Napoli 〈1993〉: 2722
Hamann, Johann Georg
– Kant, Immanuel: 219
– Metakritik über den Purismus der Vernunft: 219
Hamilton, Emma, Lady / Maria Carolina, regina delle Due Sicilie / Carteggio: 1845
Hamilton, William, Sir
– Collezione / Antichità: 1996
– Napoli / Londra / Dispacci 1797-1799: 856, 2001
– Napoli / Londra / Relazioni segrete 1765-1766: 2013
Han, Fei: 546
Harappa / Indoeuropei / Scrittura / Numerazione: 2102
Hardenberg, Friedrich, Freiherr von v. Novalis
Harder, Johann Jakob / Biografia: 2042
Hartlaub, Felix / Lettere: 565
Harvey, William / Aristotelismo: 423
Hassemer, Winfried: 1760
Hawkins, John: 1638
Hegel, Georg W.F.: 205, 206, 294, 295, 300, 305, 308, 588, 1380, 1392-1394, 1397,
1398, 1400, 1402, 1479, 1529, 3037
– Astratto: 2297
– Autocoscienza / Storia: 520
– Azione / Concetto: 201
– Berlino / Filosofia / Rivista: 165
– Brandom, Robert: 3116
– Codificazione / Discussione: 3196
– Contraddizione / Concetto: 317
– Convegno / Anacapri 〈1983〉 / Napoli 〈1983〉: 1374
– Convegno / Bochum 〈1984〉: 171
– Convegno / Braga 〈1998〉: 2297
– Convegno / Budapest 〈1994〉: 2268
– Convegno / Cambridge 〈1989〉: 2462, 2486
– Convegno / Colonia 〈1988〉: 183
– Convegno / Debrecen 〈1994〉: 2261
– Convegno / Francoforte sul Meno 〈1985〉: 2199
– Convegno / Girona 〈2002〉: 2359
– Convegno / Heidelberg 〈2004〉: 622
– Convegno / Jena 〈2006〉: 2373
– Convegno / Marburgo 〈1989〉: 193
– Convegno / Marburgo 〈1993〉: 220
– Convegno / Milano 〈2001〉: 303
– Convegno / Napoli 〈1984〉: 175
– Convegno / Napoli 〈1987〉: 267
– Convegno / Napoli 〈1996〉: 291
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 2377
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– Convegno / Norimberga 〈1986〉: 2209
– Convegno / Pavia 〈1996〉: 2276
– Convegno / Poitiers 〈1986〉: 179
– Convegno / Rotterdam 〈2003〉: 2335
– Convegno / San Sebastián 〈1996〉: 2277, 2288
– Convegno / Stoccarda 〈1993〉: 2239
– Convegno / Tubinga 〈1983〉: 172
– Convegno / Utrecht 〈1998〉: 2299, 2300
– Convegno / Venezia 〈2001〉: 301
– Convegno / Wroclaw 〈1990〉: 2216, 2222
– Croce, Benedetto: 820
– Dialettica: 3140
– Dialettica / Filosofia analitica: 3123
– Dialettica / Videoregistrazione: 3440, 3467
– Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie /
Convegno / Milano 〈2001〉: 303
– Diritto naturale: 1395
– Duns Scoto, Giovanni / Ontologia: 318
– Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse: 1388, 1405
– Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 〈1817〉: 1386
– Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse / Convegno /
Marburgo 〈1993〉: 220
– Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse / Philosophie
des Geistes: 176, 188, 498




– Estetica: 315, 1384, 1397
– Estetica / Convegno / Utrecht 〈1998〉: 2299, 2300
– Estetica / Grecia antica: 310
– Estetica / Recezione: 1384
– Estetica / Videoregistrazione: 3442, 3469
– Etica: 340
– Etica / Convegno / Francoforte sul Meno 〈1985〉: 2199
– Europa / Idea: 3117
– Feuerbach, Ludwig / Marx, Karl: 3047
– Fichte, Johann G.: 230
– Filosofia / Introduzione 1827: 163
– Filosofia / Storia: 1406
– Filosofia analitica: 217
– Filosofia del diritto: 268, 612
– Filosofia del diritto / Azione / Eticità: 279
– Filosofia del diritto / Convegno / Bochum 〈1984〉: 171
– Filosofia del diritto / Convegno / Napoli 〈1984〉: 175
– Filosofia del diritto / Stato: 542
– Filosofia del diritto / Testi / Antologia: 1378
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– Filosofia del diritto v. anche Hegel, Georg W.F. / Grundlinien der Philosophie
des Rechts
– Filosofia della religione: 174, 207, 801
– Filosofia della religione / Bontà di Dio: 1373
– Filosofia della religione / Convegno / Napoli 〈2007〉: 2377
– Filosofia della storia: 1389, 1396, 1567
– Filosofia greca: 310
– Filosofia greca / Dialettica / Convegno / Norimberga 〈1986〉: 2209
– Filosofia italiana / Sec. XIX: 290
– Filosofia politica: 1389
– Filosofia politica / Recezione / Germania / Storia 1830-1890: 1383
– Filosofia pratica: 188
– Filosofia russa / Storia 1830-1917: 272
– Germania / Nazismo: 587
– Germania / Questione nazionale: 284, 332
– Glaube und Wissen / Convegno / Napoli 〈1996〉: 291
– Goethe, Johann W. von: 3299
– Grundlinien der Philosophie des Rechts: 266
– Grundlinien der Philosophie des Rechts / Libertà: 413
– Grundlinien der Philosophie des Rechts / Weltgeschichte: 590
– Heidegger, Martin: 304
– Hölderlin, Friedrich: 796
– Hölderlin, Friedrich / Linguaggio: 1573
– Hondt, Jacques d’: 314, 1399
– Idealismo oggettivo: 265
– Illuminismo: 297
– Interpretazione / Storia: 316
– Italia: 2936
– Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik: 196
– Kant, Immanuel: 158, 203
– Kojève, Alexandre: 307
– Lessico: 696
– Lezioni / Berlino 1827-1828 / Fonti: 293
– Liberalismo: 1382, 1391
– Libertà / Concetto: 2992
– Linguaggio: 282, 313
– Logica: 278
– Logica / Storia / Convegno / Poitiers 〈1986〉: 179
– Logica v. anche Hegel, Georg W.F. / Wissenschaft der Logik
– Marx, Karl: 333, 1540
– Marx, Karl / Convegno / Girona 〈2002〉: 2359
– Marx, Karl / Dialettica: 3000
– Marx, Karl / Filosofia sociale: 1387
– Marxismo: 3066
– Matematica / Scienze naturali: 208
– Modernità: 267
– Naturphilosophie: 264, 1375, 1388, 1403, 1404
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– Neokantismo: 622, 624
– Newton, Isaac / Convegno / Cambridge 〈1989〉: 2462, 2486
– Padrone e schiavo: 3039
– Pensiero / Fonti nascoste: 589
– Pensiero politico: 1529
– Periodo jenense: 2946
– Periodo jenense / Sistema della filosofia / Convegno / Rotterdam 〈2003〉: 2335
– Phänomenologie des Geistes: 403, 1380
– Phänomenologie des Geistes / Autocoscienza: 274
– Phänomenologie des Geistes / Commenti: 2373
– Phänomenologie des Geistes / Convegno / Jena 〈2006〉: 2373
– Phänomenologie des Geistes / Coscienza infelice / Anima bella: 292
– Phänomenologie des Geistes / Videoregistrazione: 3439, 3466
– Phänomenologie des Geistes / Vorrede: 1401
– Phänomenologie des Geistes / Vorrede / Commento: 298
– Philosophy of mind: 217
– Platone: 273
– Recezione / Filosofia italiana: 306
– Recezione / Filosofia tedesca / Sec. XX: 403
– Recezione / Francia / Sec. XIX: 296
– Recezione / Francia / Sec. XX: 314, 1399
– Recezione / Italia: 300, 302
– Recezione / Storia 1950-1995: 276
– Recezione / Testi 1827-1831: 283
– Recezione / USA: 3114, 3116
– Recezione / USA / Europa / Convegno / Venezia 〈2001〉: 301
– Recezione / Videoregistrazione: 3443, 3470
– Religionsphilosophie: 174, 263, 1373
– Riconoscimento / Concetto: 620
– Rivista: 1397
– Rivoluzione francese: 525
– Scetticismo antico: 319
– Schelling, Friedrich W.J.: 261, 1370
– Schelling, Friedrich W.J. / Specchio / Metafora: 2960
– Scienze naturali / Convegno / Cambridge 〈1989〉: 2462, 2486
– Scienze naturali / Convegno / Tubinga 〈1983〉: 172
– Scritti 1802-1806 / Etica politica: 269
– Scritti giovanili / Convegno / Napoli 〈1996〉: 291
– Scritti giovanili / Illuminismo: 309
– Scritti giovanili / Perdono / Concetto: 311
– Scritti giovanili / Razionalità: 223
– Scritti giovanili / Teologia: 309
– Scritti giovanili / Videoregistrazione: 3438, 3465
– Scritti giovanili 1785-1793: 280
– Scritti giovanili 1785-1800: 197
– Scritti giovanili 1789-1792 / Rousseau, Jean-Jacques / Recezione: 1385
– Scritti jenesi / Spinoza, Benedictus de: 281
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– Sesto, Empirico: 319
– Sistema / Filosofia / Rickert, Heinrich: 624
– Sistema della filosofia: 312
– Società / Concetto: 207
– Spaventa, Bertrando: 1390
– Spirito / Storicità / Eternità: 1381
– Spirito assoluto: 420
– Spirito soggettivo: 270
– Stato / Concetto: 3149
– Stato / Filosofia del diritto: 542
– Storia: 1505
– Storia / Autocoscienza: 520
– Storia / Etica / Convegno / Pavia 〈1996〉: 2276
– Storia della filosofia: 2277
– Storia della filosofia / Convegno / San Sebastián 〈1996〉: 2288
– Storia della filosofia / Inizio: 285
– Storia universale: 590
– Tempo / Autocoscienza / Storia: 520
– Tempo / Concetto: 3118
– Teoria penale: 299
– Tradizione: 300
– Vico, Giambattista: 614
– Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie: 1406
– Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte: 1396
– Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte / Bruno, Giordano: 3157
– Weil, Eric: 295
– Wissenschaft der Logik: 199, 289, 1380
– Wissenschaft der Logik / Convegno / Napoli 〈1987〉: 267
– Wissenschaft der Logik / Matematica: 1377
– Wissenschaft der Logik / Metafisica: 215
– Wissenschaft der Logik / Qualità: 287
– Wissenschaft der Logik / Videoregistrazione: 3441, 3468
Hegeliani di Napoli: 290, 334-347, 355, 418, 421, 426, 431, 528, 638, 639, 660,
813, 931, 1196, 1347, 1390, 1580, 1887, 1894, 1896, 1898-1900, 1903,
1905, 1906, 1913, 1914, 2344, 3609
– Costruzione dello Stato unitario / Convegno / Napoli 〈1987〉: 1893
– Costruzione dello Stato unitario / Mostra / Napoli, Venezia e Roma 〈1986-
1989〉: 1889, 1892
– Costruzione dello Stato unitario / Mostra itinerante: 1907, 1909
– Fonti: 348-354, 417, 868, 1202, 1886, 1888, 1890, 1891, 1895, 1901, 1902,
1910, 1911
Hegeliani riformisti / Schelling, Friedrich W.J.: 660
Hegeliani v. anche Sinistra hegeliana
Hegelismo
– Francia / Sec. XIX: 296
– Germania / Storia 1830-1945: 587
– Germania / Storia 1852 / Fonti: 1355
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– Italia: 2939
– Italia / Storia: 306, 1905
– Storia: 316
Heidegger, Martin: 748, 775, 2967, 3100




– Beiträge zur Philosophie / L’ultimo Dio: 772
– Benjamin, Walter: 2950
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2278
– Dilthey, Wilhelm / Fonti: 1450
– Epistolari / Filosofia / Tradizione: 489




– Fenomenologia / Filosofia greca: 467
– Filosofia / Concetto: 3108
– Filosofia / Poesia: 177
– Filosofia della scienza: 2991
– Filosofia ermeneutica: 518, 1428
– Filosofia greca: 1577
– Guerra mondiale 1914-1918 / Ideologia: 1470
– Hegel, Georg W.F.: 304, 403
– Hölderlin, Friedrich / Sacro: 796
– Jaspers, Karl: 2933
– Lévinas, Emmanuel: 2943
– Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz: 734
– Mitsein / Ereignis: 1505
– Mitsein / Scheler, Max / Percezione dell’estraneo: 2986
– Modalità / Esistenza: 1522
– Nichilismo / Abbandono dell’essere: 2993
– Nietzsche, Friedrich: 1585, 3090
– Ontologia fondamentale / Mondo / Concetto: 734
– Platone: 664
– Recezione: 518, 1428
– Romanticismo: 1443
– Schopenhauer, Arthur: 2933
– Scienza / Concetto: 788
– Scritti 1919-1927 / Effettività / Esistenza: 610
– Sein und Zeit: 729, 734
– Sein und Zeit / Temporalità / Concetto: 607
– Der Spruch des Anaximander: 3050
– Tempo / Concetto: 2958
– Videoregistrazione: 3384
– Vom Wesen des Grundes: 734
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– Bio-bibliografia: 576
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– Lettere: 576
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Hjelmslev, Louis / Filosofia del linguaggio: 1481
Hobbes, Thomas: 390, 3126
– Campanella, Tommaso: 3161
– Leviathan / Convegno / Berlino 〈2003〉: 3206
– Locke, John / Cudworth, Ralph: 485
– Recezione / Sec. XX: 3206
– Società parziali: 2940
– Vico, Giambattista: 117
Holbach, Paul H.T., baron d’ / Leopardi, Giacomo: 1149
Hölderlin, Friedrich
– Filosofia: 1609
– Filosofia della storia: 1176
– Hegel, Georg W.F.: 796
– Hegel, Georg W.F. / Linguaggio: 1573
– Heidegger, Martin / Sacro: 796
– Jena: 3082
– Pensiero politico: 1176
– Vereinigungsphilosophie: 2946
– Videoregistrazione: 3437, 3464
Holzkamp, Klaus / in memoria di: 3026
Homerus v. Omero
Hondt, Jacques d’
– Bibliografia: 314, 1399
– Hegel, Georg W.F.: 314, 1399
Hönigswald, Richard: 623
– Bio-bibliografia: 2265
– Convegno / Kassel 〈1995〉: 2265
Horkheimer, Max: 3041
– Notizen: 2934
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Hotho, Heinrich Gustav
– Estetica: 170
– Vorstudien für Leben und Kunst: 167
Hove, Léon van
– Convegno / Napoli 〈1991〉: 2489
– in memoria di: 2489
Humboldt, Wilhelm, Freiherr von
– Filosofia del linguaggio: 1481
– Liberalismo / Giusnaturalismo: 1690
– Linguaggio / Forma: 3007
Hume, David: 533, 1638, 3113, 3116
– Reid, Thomas: 2989
Hunter, John: 1076
Hurriti / Storia / Civiltà: 1720
Husserl, Edmund: 392, 1539
– Adorno, Theodor W.: 531
– Apriori eidetico: 2979
– Benjamin, Walter: 2950
– Bio-bibliografia: 1539
– Convegno / Prostějově e Olomouc 〈2000〉: 2328
– Convegno / Wuppertal 〈1988〉: 2217
– Descartes, René: 2926
– Empatia: 3134
– Europa: 1498, 1524
– Fenomenologia / Documenti / Mostra / Napoli 〈1989〉: 2715
– Fenomenologia / Filosofia greca: 467
– Fenomenologia / Immaginazione: 1494
– Filosofia greca: 1527
– in memoria di: 2217
– Intersoggettività: 3134
– Intersoggettività / Morte: 2948
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– Lévinas, Emmanuel: 2943
– Modalità / Esistenza: 1522
– Pensiero etico-politico: 392
– Videoregistrazione: 3384, 3447, 3474
Hyginus, Gaius Julius: 3167
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– Convegno / Napoli 〈1993〉: 1093
– in memoria di: 1093
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Idealismo italiano / Napoli / Europa: 290
Idealismo tedesco: 1673
– Convegno / Vienna 〈2001〉: 2370
– Estetica: 177
– Filosofia del diritto: 1379
– Filosofia della natura: 277, 1398
– Filosofia della natura / Convegno / Bad Homburg 〈1992〉: 202
– Individuo / Concetto: 205
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 612
– Scienze empiriche: 277
– Soggettività / Libertà: 216
– Testi per la scuola: 1230, 1231
Identità




Illuminati / Secc. XVII-XVIII: 896
Illuminismo
– Colonialismo / Schiavitù / Sec. XVIII: 1695
– Dialettica / Testi per la scuola: 1274
– Estetica: 744
– Hegel, Georg W.F.: 297
– Rivoluzione francese / Videoregistrazione: 3381
– Sec. XVIII / Rivista: 1638
– Videoregistrazione: 3433, 3460
Illuminismo europeo: 3045
– Convegno / San Pietroburgo 〈1992〉 / Parigi 〈1992〉: 553
– Filangieri, Gaetano: 1863, 1881
Illuminismo francese: 2967
– Deschamps, Léger-Marie: 608
– Nazionalismo: 1437
Illuminismo italiano: 3246
– Fonti: 835, 1204
– Testi: 139-144, 147-154, 156, 157
Illuminismo olandese: 582
– Fonti: 576
Illuminismo scozzese / Derrida, Jacques: 3055
Illuminismo tedesco: 2967
– Etica politica: 1721
Illustrazione libraria / Italia / Rinascimento: 1224
Ilting, Karl-Heinz: 437
– Bio-bibliografia: 437
– Hegel, Georg W.F.: 1504
– Hegel, Georg W.F. / Filosofia della storia: 437
– in onore di: 184
Immaginazione / Filosofia / Storia: 714
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Immagine / Retorica / Storia delle idee: 447
Immagine del mondo / Scienza / Secc. XVI-XX: 707, 1523
Immigrazione
– Europa: 1768, 3124
– Italia: 1768, 3241
– Italia / Secc. XVIII-XX: 3258
Immunologia / Citochine / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2526
Immunologia v. anche Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero Ceppellini
Imperialismo: 3052
– Guerra globale / Convegno / Parigi 〈2004〉: 2345
Impero Ottomano / Armeni / Genocidio / Storia 1915-1923: 1735, 1743
Imprese / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1987〉: 957
in memoria di
– Alberti, Leon Battista: 2691
– Aquilecchia, Giovanni: 3170, 3190
– Arasse, Daniel: 3193
– Assunto, Rosario: 3084
– Bachmann, Ingeborg: 2667, 2780
– Badaloni, Nicola: 3124, 3179
– Balaci, Alexandru: 2323
– Battisti, Eugenio: 2305
– Benvenuto, Mario: 1081
– Blunt, Anthony: 916
– Bocca, Emilio: 2934
– Bollnow, Otto Friedrich: 1450
– Borsellino, Antonio: 1030
– Braudel, Fernand: 2394
– Bruno, Giordano: 3185
– Buttafuoco, Annarita: 3234
– Caccioppoli, Renato: 2473
– Caianiello, Eduardo R.: 1031, 2607
– Cassirer, Ernst: 3092
– Cilento, Vincenzo: 2105
– Croce, Benedetto: 1564, 2321, 2327, 2334
– Dal Pra, Mario: 3075
– Deleuze, Gilles: 3094
– de Ritis, Ruggiero: 1047
– De Rosa, Luigi: 2443
– Dibon, Paul: 2269, 2910
– Di Giacomo, Salvatore: 2666
– Dufrenne, Mikel: 3093
– Elias, Norbert: 3025
– Fackenheim, Emil L.: 2697
– Ferrero, Guglielmo: 2391
– Folena, Gianfranco: 2636
– Francesco di Paola, santo: 862
– Fulco, Giorgio: 3169
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– Gadamer, Hans-Georg: 2337
– Galt, Anthony: 3256
– Garin, Eugenio: 3124, 3177, 3194
– Gatto, Alfonso: 1139
– Gentile, Giovanni: 3088
– Geymonat, Ludovico: 3074
– Giancotti, Emilia: 408, 3077
– Gigante, Marcello: 2134
– Golino, Luigi: 3304
– Gouhier, Henri: 2908
– Grab, Walter: 326
– Grassi, Ernesto: 57, 3075, 3151
– Grayson, Cecil: 3187
– Guzzo, Augusto: 2974, 3008
– Hacks, Peter: 3059
– Heyde, Ludwig: 2299
– Holzkamp, Klaus: 3026
– Hove, Léon van: 2489
– Husserl, Edmund: 2217
– Iacono, Gustavo: 1093
– Iannello, Antonio: 3611
– Jabès, Edmond: 2651
– Jessop, Thomas Edmund: 2938
– Kaufmann, Arthur: 3053
– Kofler, Leo: 3064
– Kristeller, Paul Oskar: 3166, 3188
– Limentani, Ludovico: 1630
– Lo Gatto, Ettore: 2943
– Lucas, Hans-Christian: 213, 220, 2277
– Lugarini, Leo: 410
– Lukács, György: 634
– Luporini, Cesare: 3038, 3087
– Macchia, Giovanni: 2116
– Macchiaroli, Gaetano: 1617
– Maiuri, Amedeo: 432
– Mancini, Italo: 3079
– Martelli, Mario: 3195
– McCarthy, Patrick: 3261
– Merleau-Ponty, Maurice: 643
– Moiso, Francesco: 259
– Morandi, Rodolfo: 3150
– Motzo Dentice d’Accadia, Cecilia: 2936
– Pareyson, Luigi: 2968, 3073
– Pastine, Dino: 633
– Pavan, Massimiliano: 2644
– Pecorella, Paolo Emilio: 2432
– Pignatiello, Luigi M.: 1970
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– Planty-Bonjour, Guy: 220
– Ponte, Giovanni: 3192
– Popper, Karl R., Sir: 2739, 3091
– Prigogine, Ilya: 1015
– Protasi, Marco: 2552
– Reichardt, Werner E.: 1030
– Riegl, Alois: 2703
– Röseberg, Ulrich: 3022
– Rosselli, John: 3233
– Ruge, Arnold: 325
– Russo, Vittorio: 1164
– Schmitt, Charles B.: 1435, 2895
– Semerari, Giuseppe: 256
– Senghor, Léopold Sédar: 2124
– Sichirollo, Livio: 442, 3055
– Souffrin, Pierre: 3191
– Sraffa, Piero: 2442
– Stankowski, Anton: 3049, 3061
– Tagliacozzo, Giorgio: 2305
– Tenenti, Alberto: 404
– Teramoto, Ei: 2617, 2618
– Trapp, Joseph B.: 2928
– Vallone, Aldo: 2663
– Venturi, Franco: 405
– Vernant, Jean-Pierre: 2378
– Vidal-Naquet, Pierre: 2378
– Zeri, Federico: 2988
in onore di
– Arp, Halton C.: 2457
– Badaloni, Nicola: 1345
– Bologna, Ferdinando: 1937
– Caianiello, Eduardo R.: 2038, 2481
– Della Terza, Dante: 2655
– De Nardis, Luigi: 2091
– De Rosa, Luigi: 2010-2012
– Derrida, Jacques: 460
– Dionisotti, Carlo: 3608
– Fahy, Conor: 2639
– Froese, Leonhard: 3040
– Fubini, Sergio: 2498
– Fulda, Hans F.: 206
– Gadamer, Hans-Georg: 2209, 2333, 3615
– Gigante, Marcello: 2071
– Ilting, Karl-Heinz: 184
– Lauth, Reinhard: 214
– Lévi-Strauss, Claude: 1641
– Liquori, Alfonso M.: 2445, 2446
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– Maccanico, Antonio: 3625
– Malagoli, Edoardo: 911
– Mancini, Ferdinando: 2591
– Marinaro, Maria: 2497
– Marotta, Gerardo: 1914, 3590, 3594, 3598, 3607, 3613, 3619, 3622, 3623
– Mitterrand, François: 3604
– Musatti, Cesare: 2460
– Pedretti, Carlo: 2162
– Pöggeler, Otto: 177
– Poggi, Vincenzo: 1668
– Prattico, Franco: 2680
– Preparata, Giuliano: 1029
– Pugliese Carratelli, Giovanni: 583, 2153
– Rescigno, Pietro: 930
– Robinson, Thomas M.: 1581
– Sattler, Martin: 1605
– Schickel, Joachim: 3041
– Tulczyjew, Włodzimierz M.: 2589
– Umezawa, Hiroomi: 2448
– Wandschneider, Dieter: 1398
– Zagari, Luciano: 700
Inceneritori / Rifiuti / Campania: 1990
India
– Sociologia della religione / Māriyammaṉ 〈dea〉: 1663, 3157
– Viaggio 1968-1969: 2173
Individualità / Società: 3013
Individuo
– Concetto / Antropologia filosofica: 205
– Concetto / Filosofia: 915
– Concezione / Storia 1770-1830: 205
– Società / Cultura: 2144
– Stato / Età moderna: 1749
Industria
– Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII: 901
– Storia / Convegno / Oxford 〈1984〉: 955, 2007
Industria laniera / Mezzogiorno d’Italia / Sec. XIX: 946
Industria v. anche Grande industria
Industrializzazione / Agricoltura / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1989〉: 958
Inferenza / Intelligenza artificiale / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2505
Infinito
– Concetto / Matematica / Filosofia / Convegno / Mosca 〈1995, 1996〉: 2263
– Matematica / Sec. XIV: 1543
Inflazione cosmica / Campo scalare massivo / Cosmologia: 982
Ingegno / Concetto / Secc. XV-XVIII: 2324
Inghilterra / Giustizia amministrativa: 938
Inizio / Filosofia / Storia: 720
Innocenzo X, papa / Agostiniani Scalzi / Inchiesta: 733
Innovazione tecnologica / Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1986〉: 956
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Inquisizione
– Bruno, Giordano: 3169
– Campanella, Tommaso / Fonti: 1363-1365
– Confessione dei peccati / Italia / Sec. XVI: 684
– Eresia / Bologna / Storia 1500-1580: 1712
– Eresia / Mezzogiorno d’Italia / Storia 1551-1564: 659
– Italia / Sec. XVI: 399
– Napoli / Secc. XVI-XVII: 1731
– Secc. XVII-XVIII: 386
Insediamenti industriali / Europa / Storia / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2439
Insegnamento
– Libertà / Testi 1616-1987: 478
– Libertà / Università / Istituti privati di alta cultura: 3558, 3562, 3596
– Ricerca / Libertà: 814
Integrabilità classica e quantistica / Convegno / Varsavia 〈2001〉: 2589
Intellettto / Concetto / Secc. XV-XVIII: 2324
Intellettuali
– Napoli 〈Regno〉 / Storia 1784-1794: 855
– Politica / Italia / Secc. XVIII-XX: 3232
– Repubblica napoletana 1799 / Bibliografia: 1815
Intelligenza artificiale
– Convegno / Napoli 〈1996〉: 2511
– Convegno / Napoli 〈2003〉: 2606, 2608
– Convegno / Napoli 〈2005〉: 2603
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 2610
– Inferenza / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2505
– Interazione umana / Etica / Convegno / Napoli 〈2006〉: 2605
Interculturalità / Filosofia: 3026, 3036
Interculturalità v. anche Educazione interculturale
Interlandi, Telesio: 3224
International Criminal Court v. anche Corte penale internazionale
International School of Biocybernetics v. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici /
Scuola Internazionale di Biocibernetica
International School of Biophysics v. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuola
Internazionale di Biofisica
Interpretazione




Ippocrate v. anche Corpus Hippocraticum
Irpinia / Storia: 2161
Ischia
– Artisti: 911
– Guida storico-artistica 1822: 910
– Repubblica napoletana 1799: 1805, 3147
– Storia / Rivista: 3142-3153, 3155, 3157
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Iscrizioni greche / Orfismo: 1669
Islam
– Mediterraneo / Donne: 1017
– Mondo moderno: 3125
Islam v. anche Civiltà islamica
Isole Eolie / Vulcanismo / Storia / Fonti: 917
Istituti privati di alta cultura / Università / Ricerca / Insegnamento / Libertà: 815,
3558, 3562, 3596
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 811, 816-818, 1607, 1922, 1996, 2199, 2209,
3152, 3525, 3526, 3529, 3546, 3547, 3552, 3556, 3570, 3579, 3588, 3589,
3594, 3597, 3598, 3604, 3606, 3623
– Annuario 1975-1987: 3528, 3541
– Annuario 1975-2000: 3568
– Annuario 1987-1992: 3534
– Annuario 1992-1993: 3535
– Appello a favore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3618
– Appello per l’Europa: 3624
– Appello per la cultura e la ricerca in Europa: 569, 2513, 3550, 3613, 3622
– Appello per la cultura e la ricerca in Italia (con particolare riguardo alle con-
dizioni della ricerca nell’Italia meridionale): 2074, 2193, 2513, 3548, 3550,
3552, 3613, 3622
– Appello per la filosofia: 569, 1932, 2074, 2193, 3537, 3544, 3548, 3550,
3552, 3561, 3604, 3605, 3612, 3613, 3622
– Appello per la giustizia: 3613, 3622
– Appello per la ricerca clinica: 3550, 3613, 3622
– Appello per la ricerca umanistica: 569, 1932, 2193, 3537, 3548, 3550, 3552,
3604, 3605, 3613, 3622
– Attività 1975-2005: 3130-3132
– Attività internazionale: 811, 3579, 3589, 3597
– Civiltà antica: 3529, 3543
– Civiltà orientali: 814, 3529, 3540
– Convegno / Parigi 〈2002〉: 3580, 3581
– Convegno / Parigi 〈2003〉: 2374, 3584
– Europa: 3526, 3529, 3556, 3566, 3583, 3607, 3623
– Europa / Convegno / Parigi 〈2002〉: 3580, 3581
– Europa / Convegno / Parigi 〈2003〉: 2374, 3584
– Europa / Ricerca: 2601, 3154
– Europa / Ricerche 1975-2002: 3576
– Filosofia / Napoli: 3621
– Gadamer, Hans-Georg: 1544, 2333, 3616, 3617
– Idealismo tedesco: 612
– Italia / Ricerche 1975-2002: 3576
– Napoli / Filosofia / Storia: 819
– Organizzazione: 3593
– Premi Nobel / Lezioni: 806
– Prigogine, Ilya: 1015
– Programmi 1988-1989: 3530
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– Programmi 1989-1990: 3531
– Programmi 1990-1991: 3532
– Programmi 1991-1992: 3533
– Programmi 1992-1993: 3536
– Programmi 1993-1994: 3537, 3538
– Programmi 1994-1995: 3542
– Programmi 1995-1996: 3545
– Programmi 1996-1997: 3549
– Programmi 1997-1998: 3551
– Programmi 1998-1999: 3557
– Programmi 1999-2000: 3559
– Programmi 2000-2001: 3564
– Programmi 2001-2002: 3569
– Programmi 2002-2003: 3572
– Programmi 2003-2004: 3582
– Programmi 2004-2005: 3585
– Programmi 2005-2006: 3130-3132, 3588
– Programmi 2006-2007: 3590
– Programmi 2007-2008: 3133, 3598
– Programmi 2008-2009: 3599
– Pubblicazioni / Aggiornamento 2002 / Catalogo: 3578
– Pubblicazioni 1977-1993 / Catalogo: 3539
– Pubblicazioni 1977-1993 / Mostra / Napoli 〈1993〉: 3539
– Pubblicazioni 1977-1995 / Catalogo: 3544, 3548, 3554
– Pubblicazioni 1977-1995 / Mostra / Parigi 〈1995〉: 3544
– Pubblicazioni 1977-1995 / Mostra / Roma 〈1995〉: 3548
– Pubblicazioni 1977-1997 / Catalogo: 3555
– Pubblicazioni 1977-1997 / Mostra / Milano 〈1997〉: 2736, 3554
– Pubblicazioni 1977-1997 / Mostra / Vienna 〈1997〉: 2737
– Pubblicazioni 1977-1998 / Mostra / Berlino 〈1998〉: 2743
– Pubblicazioni 1977-1999 / Catalogo: 3561
– Pubblicazioni 1977-2002 / Catalogo: 3573, 3577
– Pubblicazioni 1977-2007 / Catalogo: 3595, 3596
– Regione Campania / Consiglio regionale: 3586
– Repubblica napoletana 1799 / Celebrazioni del bicentenario: 1816
– Ricerca / Europa: 3154
– Ricerca / Fichte, Johann G.: 3113
– Ricerca / Italia: 3563
– Ricerche 1975-2002: 3575, 3576
– Ricerche 1975-2003: 3154, 3573, 3574
– Ricerche 1975-2005 / Filosofia / Sec. XX: 810
– Scienze: 3526, 3529, 3550
– Scuola di Studi Superiori in Napoli: 3523, 3524, 3526, 3529, 3565
– Scuola Internazionale di Biocibernetica / Corsi 1994-1999 / Indici: 3567
– Scuola Internazionale di Biofisica / Corsi 1994-1999 / Indici: 3567
– Scuole di Alta Formazione / Programmi 1994-1997: 3553, 3592
– Scuole di Alta Formazione / Programmi 1994-2006 / Basilicata: 1369
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– Scuole di Alta Formazione / Programmi 1997-2000: 3571
– Sede torinese: 2937
– Seminari / Architettura: 805
– Seminari / Attività in Basilicata: 1369
– Seminari / Attività in Liguria e Piemonte: 3587
– Seminari / Attività internazionale: 811, 3589
– Seminari / Bruno, Giordano: 804
– Seminari / Diritto: 808
– Seminari / Economia: 806, 809
– Seminari / Psicologia: 807
– Seminari / Scienze: 806, 990
– Seminari / Scuola: 815
– Seminari / Storia dell’arte: 805
– Seminari / Umanesimo / Rinascimento: 804
– Seminari 1987-1988: 3527




Istruzione / Educazione: 598
Istruzione e formazione
– Adulti / Italia / Germania: 1722
– Europa: 1710
– Repubblica Democratica Tedesca: 3049
Istruzione pubblica / Francia / Storia 1791-1795 / Fonti: 579
Italia
– Agricoltura / Sec. XVIII / Fonti: 970
– Amministrazione / Storia 1861-2001: 1754
– Antifascismo / Protagonisti: 1771
– Argentina / Migrazione: 897
– Assemblea Costituente v. Assemblea Costituente
– Carte topografiche / Biblioteca Nazionale di Napoli / Catalogo: 2137
– Chiesa cattolica / Secc. XX-XXI: 3253
– Città / Secc. XVI-XVIII: 900
– Colonialismo / Secc. XIX-XX: 3239
– Commercio / Sec. XVIII / Fonti: 971, 973
– Comunità ebraiche / Autonomia / Sec. XX: 1762
– Convegni / Storia 1839-1875: 3254
– Costituzione v. Costituzione italiana
– Democrazia / Trasformismo / Secc. XIX-XX: 1742
– Elezioni 2006: 3252
– Etnografia: 3256
– Fascismo: 3218, 3224, 3230-3232, 3236, 3237, 3239, 3241, 3247, 3250
– Fascismo / Crimini di guerra: 3243
– Federalismo / Sec. XX / Fonti: 926, 1739
– Ferrovie / Sec. XIX / Convegno / Pescocostanzo 〈1995〉: 2438
– Ferrovie / Storia 1876: 1716
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– Ferrovie / Storia 1876 / Fonti: 925
– Fisica / Sec. XX: 1065
– Fisica / Storia 1855-1944: 1056
– Fisica / Storia 1896-1925: 1057
– Fisica / Storia 1918-1939: 626
– Fisica / Storia 1945-1965: 1060, 1063
– Francia / Consiglio di Stato: 122
– Francia / Diplomazia / Storia 1792-1798: 849
– Francia / Storia 1796-1799: 1719
– Germania / Filosofia / Arte / Sec. XIX: 1580
– Guerra fredda: 3240
– Immigrazione: 1768, 3241
– Immigrazione / Secc. XVIII-XX: 3258
– Industria / Secc. XVI-XVIII: 901
– Intellettuali / Politica / Secc. XVIII-XX: 3232
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Ricerche 1975-2002: 3576
– Lavoro / Tempo libero / Secc. XVI-XVIII: 903
– Liberalismo / Storia: 1724, 1728
– Liberazione / Testi per la scuola: 1323
– Migrazione: 1635
– Musica leggera / Secc. XIX-XX: 3251
– Navigazione / Sec. XIX: 2019
– Paesaggi / Urbanistica: 2187
– Politica / Rivista: 3218-3261
– Politica / Sec. XVI / Conversazione: 1732
– Politica / Sec. XX / Fonti: 926, 1739
– Politica / Storia 1889-1922: 905
– Politica / Trasformismo / Secc. XIX-XX: 1742
– Politica estera: 3261
– Politica estera / Sec. XX: 3257
– Politica finanziaria / Storia 1870-1935: 947
– Politica finanziaria / Storia 1912-1922 / Fonti: 2021
– Politica finanziaria / Storia 1955-1985: 961
– Razzismo / Storia 1870-1945 / Convegno / Bologna 〈1997〉: 2396, 2409
– Resistenza: 3225, 3248
– Resistenza / Protagonisti: 1771
– Resistenza / Testi per la scuola: 1233
– Ricerca / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2601
– Riforma: 72, 73
– Riforma / Fonti: 70, 71
– Rivoluzione francese: 912
– Scienze naturali / Sec. XVII: 1074
– Scuola: 815
– Scuola / Testi per la scuola: 1266
– Sec. XVIII / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2405
– Spagna / Navigazione / Secc. XVI-XVIII: 904
– Spagna / Nuovo Mondo / Risorse naturali / Secc. XVI-XVII: 435
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– Stato / Enti locali / Storia 1861-2001: 1754
– Storia 1765-1766 / Fonti: 2013
– Storia 1782-1806 / Fonti: 153
– Storia 1789-1799 / Fonti: 839
– Storia 1789-1799 / Rivoluzione francese / Documenti / Immagini /
Mostra / Roma 〈1990〉: 1796
– Storia 1847-1849 / Fonti: 1897
– Storia 1848: 1196
– Storia 1848 / Fonti: 335, 869, 1999
– Storia 1860-1876: 1716
– Storia 1871-1915: 876
– Storia 1943-1946 / Testi per la scuola: 1234
– Storia delle idee 1799-1900 / Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1995〉: 2266
– Storia moderna e contemporanea: 3259
– Storia moderna e contemporanea / Rivista: 3218-3258, 3260, 3261
– Strade / Storia moderna / Storiografia: 867
– Transcaucasia / Relazioni economiche / Storia 1919-1921: 950
– USA / Politica / Cultura: 3245
– USA / Storia 1943-1944 / Convegno / Hartford, Conn. 〈1995〉: 678
– Viaggiatori tedeschi: 3303
Italia centrale / Territorio / Toponimi / Secc. VI-IX: 2138
Italia meridionale
– Economia / Sec. XIX: 2026
– Editoria / Catalogo: 2190, 2193
– Paesaggi storici: 1211
– Secc. XV-XVI: 701
– Sviluppo economico / Secc. XIX-XX: 809, 960
– Terremoto 1456 / Fonti: 1066, 1067
Italia meridionale v. anche Mezzogiorno d’Italia
Italiano v. Lingua italiana
Jabès, Edmond
– Convegno / Padova, Recanati, Milano, Napoli 〈2001〉: 2651




– Kant, Immanuel: 1593
– Woldemar: 710, 2092
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik
– Hegel, Georg W.F.: 196
– Scuola hegeliana: 283
Jaja, Donato: 528
James, William / Religione: 676
Janssen, Horst
– Incisioni: 3143
– Incisioni / Mostra / Napoli 〈1992〉 / Ischia 〈1992〉: 2769
Janus Plancus v. Bianchi, Giovanni
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Jappelli, Giuseppe / Architettura del paesaggio: 1209
Jaquerio, Giacomo: 2953
Jaspers, Karl: 3125
– Heidegger, Martin: 2933
– Pavese, Cesare / Suicidio: 2999
Jessop, Thomas Edmund / in memoria di: 2938
Jodice, Mimmo / Pittura napoletana / Sec. XVII / Fotografie / Mostra / Roma
〈1985〉 / Napoli 〈1985〉: 2833
Joly, Claude: 2928
Jonas, Hans: 3103
– Apel, Karl-Otto / Etica: 3201
– Bibliografia: 3102
– Etica: 803, 3109
– Principio responsabilità: 803, 2379
Jorio, Andrea de v. de Jorio, Andrea
Josephson vortices / Convegno / Acquafredda di Maratea 〈2002〉: 2586
Joyce, James
– Eliot, Thomas S.: 2118
– Svevo, Italo: 1564, 3155
Jugoslavia / Guerra 1991-1995: 2192
Jullien, Marc-Antoine
– Lettere: 840
– Repubblica napoletana 1799: 1839
Junghegelianismus v. Sinistra hegeliana
Juvalta, Erminio / Morale: 2936
Kafka, Franz: 2935, 2937
– Romanzi: 3305
Kalter, Marion / Lévi-Strauss, Claude / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2008〉: 2882
Kant, Immanuel: 164, 205, 206, 401, 920, 1638, 2937, 2995
– Analogia: 1597
– Anthropologie in pragmatischer Hinsicht: 2286
– Convegno / Bad Homburg 〈1988〉: 2218
– Convegno / Gargnano 〈2002〉: 3104
– Convegno / Napoli 〈1990〉: 519
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2286
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 438
– Convegno / Vienna 〈1997〉: 2312
– Convegno / Vienna 〈2001〉: 2370
– Esperienza / Concetto: 630
– Estetica: 2959
– Etica: 222, 464, 1547, 2983
– Fichte, Johann G. / Categorie / Deduzione: 190
– Filosofia del diritto: 3208
– Filosofia della religione: 1593
– Filosofia della storia: 1567
– Foucault, Michel: 681, 1499, 1596
– Globalizzazione: 3118
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– Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: 1519
– Hamann, Johann Georg: 219
– Hegel, Georg W.F.: 158, 203
– Kritik der praktischen Vernunft: 3000
– Kritik der reinen Vernunft: 1593
– Kritik der reinen Vernunft / Analogia: 703
– Kritik der reinen Vernunft / Riflessione: 745




– Die Metaphysik der Sitten: 222, 2286
– Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft / Sostanza / Concetto: 3017
– Modalità / Esistenza: 1522
– Opus postumum: 385
– Opus postumum / Convegno / Bad Homburg 〈1988〉: 2218
– Pensiero politico: 331, 378, 1632
– Recezione / Fichte, Johann G.: 209
– Recezione / Italia / Storia 1975-1984: 2957
– Recezione / Storia 1804-2004: 401
– Regno dei fini: 1519
– Regno dei fini / Convegno / Napoli 〈1990〉: 519
– Schelling, Friedrich W.J. / Realtà / Concetto: 186
– Scritti precritici: 2982, 2983
– Scritti precritici / Analogia: 703
– Sistema della ragione / Convegno / Vienna 〈1997〉: 2312
– Der Streit der Fakultäten: 682
– Testi per la scuola: 1237
– Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik: 1546
– Videoregistrazione: 3434, 3461
– Zenone di Elea: 3010
– Zum ewigen Frieden / Testi per la scuola: 1245
Kant, Immanuel v. anche Neokantismo
Kaufmann, Arthur
– Analogie und “Natur der Sache”: 933
– in memoria di: 3053
Kelsen, Hans / Norme fondamentali: 3201
Keynes, John Maynard: 3046
Khrushchev, Nikita S. v. Kruscev, Nikita S.
Kierkegaard, Søren: 2940, 2945, 2976
– Bioetica: 1192
– Ironia socratica: 2975
– Testi per la scuola: 1239
– Videoregistrazione: 3444, 3471
King, Martin Luther: 657
Kircher, Athanasius: 3178
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Kirghisia / Viaggio / Lettera / Testi per la scuola: 1328
Kitaba / Omeya / Spagna: 2069
Klimt, Gustav / Disegni / Mostra / Firenze 〈1986〉 / Napoli 〈1986〉: 2758
Klossowski, Pierre: 3103
Klügel, Georg S. / Naturlehre: 168
Knittel, Kaspar / Via regia ad omnes scientias et artes: 2892
Kofler, Leo / in memoria di: 3064
Kojève, Alexandre / Hegel, Georg W.F.: 307, 403
Kokocinski, Alessandro / Dipinti / Mostra / Roma 〈1998〉: 2804
Komec, Aleksej / Architettura islamica / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2860
König, Josef: 3044
Koyré, Alexandre / Convegno / Acquasparta 〈1992〉: 2232
Kramm, Willibald / Kafka / Mostra / Roma 〈1991〉 / Milano 〈1991〉: 2772
Krause, Karl C.F.
– Biografia: 191
– Filosofia del diritto / Fichte, Johann G.: 221
– Filosofia del diritto / Schelling, Friedrich W.J.: 221
– Recezione / Germania / Sec. XIX: 224
– Recezione / Germania / Storia 1833-1881: 192
Krauss, Werner: 3045, 3053
Kristeller, Paul Oskar
– Bibliografia: 1610
– in memoria di: 3166, 3188
Kruscev, Nikita S.
– Politica regionale: 891
– Riforme / Fonti: 891
– Ucraina / Purghe staliniane: 889
Labanca, Baldassare / Documenti / Mostra / Agnone 〈1990〉: 2720
Laberthonnière, Lucien / Personalismo: 711
Labirinto / Metafora / Grafica / Architettura: 2145
La Boétie, Etienne de / De la servitude volontaire / Recezione: 842, 1648
Labriola, Antonio: 1202, 1513
– Bruno, Giordano: 3172




– Questione dell’essere: 704
La Forge, Louis de / Memoria / Abitudine / Concetto: 601
Lamarck, Jean-Baptiste P. de / Convegno / Napoli 〈1988〉: 996
Lamy, François / Cartesianismo: 686
Lando, Ortensio: 98
Landolfi, Tommaso / Goethe, Johann W. von: 3299
Lanfredini, Giovanni
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1484-1485: 824
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1485-1486: 825
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Languener / Spinoza, Benedictus de: 2890-2892
Lanza del Vasto, Giuseppe / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2686
La Plata / Università / Museo Dr. Emilio Azzarini / Strumenti musicali / Catalogo: 2836
La Ramée, Pierre de v. Ramus, Petrus
Las Casas, Bartolomé de v. Casas, Bartolomé de las
Lasker-Schüler, Else / Marc, Franz: 1161
Lasswitz, Kurd / Geschichte der Atomistik: 3172
Latouche-Tréville, Louis René LeVassor de / Spedizione 1792 / Fonti: 866
Laurentius Manlius v. Manlio, Lorenzo
Lauth, Reinhard
– Bibliografia 1980-2000: 214
– in onore di: 214
Lavoisier, Antoine Laurent / Convegno / Roma 〈1994〉: 2490
Lavoratori
– Napoli / Storia 1860-1960 / Mostra / Napoli 〈1995-1996〉: 2729
– Secc. XVIII-XX / Convegno / Warwick 〈1987〉: 957
Lavori pubblici / Etica / Diritto: 1765
Lavoro
– Convegno / Zurigo 〈1995〉: 3200
– Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII: 903
– Mobbing: 1095
Lawrence, D.H. / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2647, 2654
Lazarus, Moritz: 373
– Psicologia dei popoli: 632
– Steinthal, Heymann: 2952
Le Clerc, Jean / Corrispondenza: 2887
Le Corbusier, Eduard / Mediterraneo / Viaggi / Mostra / Napoli 〈1996-1997〉: 2852
Legatura italiana / Storia: 1225
Leggi: 132
Leggi razziali 1938 / Italia / Vita intellettuale: 1709
Legislazione
– Teoria / Storia 1780-1788 / Fonti: 1688
– Testi per la scuola: 1294
Legislazione ambientale: 1693
– Area sorrentino-amalfitana: 1992, 1993
Legittimazione
– Normatività / Filosofia / Convegno / New York 〈1999〉: 2317
– Potere politico / Storia: 1696
Leibholz, Gerhard / Pensiero politico: 927
Leibniz, Gottfried W.: 164, 2962
– Atomismo: 2915
– Biblioteca / Finé, Oronce: 3183
– Convegno / Hannover 〈1994〉: 2235, 2242
– Convegno / Hannover 〈2006〉: 2353-2356
– Convegno / Trieste 〈1992〉: 2234
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– De principio individui: 1509
– Descartes, René: 3017
– Diritto naturale: 485
– Discours de métaphysique: 2965, 2966
– Fichte, Johann G.: 239
– Filosofia della natura: 3043
– Galilei, Galileo: 2897
– Identità degli indiscernibili: 1614
– Mondi possibili: 2976
– Natura / Metafisica: 3051
– Opere / Edizione: 2895
– Phoranomus / Quartaroni, Domenico / Accademia matematica: 2903
– Progresso: 3050
– Quine, Willard Van Orman / Principio di sostituzione: 2989
– Videoregistrazione: 3433, 3460
Leiris, Michel / Arte: 2170
Le Mercier de La Rivière, Pierre-Paul / Utopia: 383
Lenin, Vladimir I.
– Convegno / Urbino 〈1994〉: 675
– Filosofia: 3058
Lensing gravitazionale: 1042, 1043, 1047
Léon, Xavier / Bergson, Henri / Lettere: 367
Leonardo, da Vinci: 2162
– Filosofia moderna: 1623
– Libro di pittura: 1623
– Politica: 3182
– La Vergine delle Rocce: 3180
Leone, Ebreo / Dialoghi d’amore: 3184
Leone, Giuseppe Antonello / Sculture / Mostra / Napoli 〈1995〉: 2791
Leonidov, Ivan I. / Architettura / Progetti / Mostra / Napoli 〈1989〉: 2835
Leopardi, Giacomo: 613, 1107, 2079, 3001
– Convegno / Padova 〈1998〉: 2648
– Descartes, René: 2916
– Filosofia della storia: 1619
– Holbach, Paul H.T., baron d’: 1149
– Napoli: 1952
– Napoli / Nunziatella: 1997
– Ospitalità: 2651
– Poli, Giuseppe Saverio: 1997
– Simonide di Ceo: 2081
– Testi per la scuola: 1251
Le Senne, René / Spiritualismo assiologico: 2987-2989
Lessico Intellettuale Europeo: 101, 116, 547, 2269, 3321
– Ingenium / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2324
– Letture Bruniane v. Convegno / Roma 〈1996-2000〉 / Bruno, Giordano
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Lessing, Gotthold E.
– Fabeln: 2905
– Gravina, Gianvincenzo: 3009
– Italia / Viaggio 1775: 2890
– Italia / Viaggio 1775 / Convegno / Napoli 〈1991〉: 558
– Italia / Viaggio 1775 / Mostra / Napoli 〈1991〉: 2717
– Italia / Viaggio 1775 / Mostra / Wolfenbüttel 〈1993〉: 2723
– Politica: 2988
– Sophokles / Commento: 2107
Letteratura
– Arte / Rivista: 3295-3298
– Classicismo: 2077
– Dottorato di ricerca / Tesi / Riassunti: 2112
– Filosofia: 613
– Filosofia / Narrazione: 1487
– Mito / Utopia: 564
– Napoli / Storia 1953-1993 / Convegno / Napoli 〈1993〉: 1136
– Rinascimento: 2086
– Rivista: 165, 868
– Teoria: 446
Letteratura classica: 2071, 2134
– Formazione scolastica / Convegno / Berlino 〈2003〉: 2657
Letteratura comparata / Convegno / Arcavacata di Rende 〈1998〉: 2655
Letteratura europea / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2661
Letteratura francese: 2091
– Restaurazione / Storia 1815-1830 / Convegno / Sorrento 〈1989〉: 2629
– Rivoluzione francese: 550
Letteratura italiana: 2074
– Mezzogiorno d’Italia: 2663
– Rivista: 3295-3298
– Sec. XVI / Conversazione: 1732
– Sec. XVI / Poema eroico: 2101
– Sec. XX / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2666
– Storia 1530-1540 / Convegno / Parigi 〈2004〉: 2662
– Storia 1950-1988: 2625
– Violenza / Storia 1945-1997 / Convegno / Berlino 〈1997〉: 2638
Letteratura italiana v. anche Novella italiana
Letteratura latina
– Secc. V-VII / Convegno / Napoli 〈1996〉: 688
– Secc. XVII-XVIII: 47
Letteratura narrativa: 774
Letteratura romantica / Patriottismo / Convegno / Ischia 〈1995〉: 709
Letteratura romantica v. anche Poesia romantica
Letteratura russa
– Filosofia / Sec. XIX: 663
– Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1989〉: 2630
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Letteratura spagnola
– Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1993〉: 2633
– Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1996〉: 2635
– Sec. XIX / Convegno / Napoli 〈1999〉: 2643




– Sec. XIX: 700
– Storia 1770-1830 / Individuo: 205
– Storia 1970-1980: 469
Letteratura v. anche Poesia
Lettura / Fotografie: 2880




– Dipinti 1935-1936 / Mostra / Matera 〈1990〉 / Napoli 〈1990-1991〉: 2768
– Disegni 1934 / Mostra / Napoli 〈1985-1986〉: 2755
Levi, Primo: 2953, 3224
Lévi-Strauss, Claude
– in onore di: 1641
– Kalter, Marion / Fotografie / Mostra / Napoli 〈2008〉: 2882
Lévinas, Emmanuel: 3030, 3095
– Dérangement / Concetto: 2989
– Filosofia ebraica: 1631
– Husserl, Edmund / Heidegger, Martin: 2943
Leys, Léonard: 3184
Liang, Qichao: 534
Liberalismo: 674, 1724, 1728
– Convegno / Parigi 〈2001〉: 2325
– Fascismo / Unità dello Stato / Crisi: 789
– Italia / Storia: 1724, 1728




– Filosofia classica tedesca / Convegno / Padova 〈1998〉: 2302
– Soggettività / Idealismo tedesco: 216
Libri di teatro / Napoli / Sec. XVII / Catalogo: 2195
Libro antico
– Bologna / Rinascimento: 2191
– Catalogazione: 2194
– Francia / Secc. XV-XVIII: 497
– Indicizzazione: 1226
– Manuale: 1223, 2194
Libro v. anche Editoria
Libro v. anche Storia del libro
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Liceo ginnasio Vittorio Emanuele II di Napoli
– Archivio: 1976
– Biblioteca / Libri antichi: 1981
– Museo del Gabinetto di Fisica e Chimica “L. Ciccone”: 2003
– Museo di storia naturale “G. Mercalli”: 1985
Limentani, Ludovico
– Garin, Eugenio / Lettere: 1630
– in memoria di: 1630
Lingua armena / Traduzioni / Testi classici / Bibliografia: 1478
Lingua francese / Pubblicità: 1152
Lingua greca antica
– Dizionario: 3310-3320
– Manuale: 2082, 2088
Lingua italiana
– Grammatica / Secc. XIV-XVI: 1096
– Lingua di cultura / Europa / Storia / Convegno / Weimar 〈1996〉: 2636
Lingua latina
– Discipline umanistiche / Seminari / Convegno / Seghedino 〈2008〉: 2706
– Dizionario: 3310-3320
– Manuale: 2075, 2076
Lingua tedesca / Europa orientale / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2661
Lingua v. anche Babele linguistica
Linguaggio: 234, 356, 2079
– Arte: 447
– Filosofia: 407, 461
– Mondo / Filosofia: 615
– Origini: 2176
– Silenzio / Filosofia / Teologia: 2264
Linguaggio v. anche Filosofia del linguaggio
Lingue / Babele: 798
Lingue del Vicino e Medio Oriente
– Testi classici / Trasmissione / Convegno / Brescia, Roma, Padova e Venezia
〈1984-1986〉: 2627
– Testi classici / Trasmissione / Convegno / Milano, Napoli e Bologna 〈1987-
1989〉: 2644
– Testi classici / Trasmissione / Convegno / Roma e Napoli 〈1997〉: 2637
Linguistica: 407
– Dottorato di ricerca / Tesi / Riassunti: 2112
– Estetica: 1423
Lipsius, Justus: 3168
Liquori, Alfonso M. / in onore di: 2445, 2446
Livio, Tito: 1420
Locke, John
– Filosofia sociale: 379
– Hobbes, Thomas: 485
– Norris, John: 2883
– Santa Sede: 2926
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Lo Gatto, Ettore / in memoria di: 2943
Logica: 160, 547
– Dialettica / Convegno / Urbino 〈2004〉: 442
– Filosofia: 1495
– Retorica: 447
– Semantica / Scetticismo: 706
Logica formale / Filosofia trascendentale: 3145
Logica fuzzy / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2606, 2608
Logica trascendentale: 240, 247
Lombardi, Franco: 2943
– Convegno / Napoli 〈1989〉: 516
Lombardia / Storia 1535-1714: 1684
Lombroso, Cesare / Arte: 2992
Lomonaco, Francesco / Convegno / Montalbano Jonico 〈2000〉: 1877
Londra
– Napoli / Dispacci 1797-1799: 856, 2001
– Tavistock Clinic / Adolescenti difficili / Psicoterapia: 989, 2538
Longinus / De sublimitate: 2883
Longobardi, Mimmo / Sculture / Mostra / Napoli 〈1995〉: 2791
Longobardo, Michele / Mostra / Ischia 〈2004〉: 2749
Lorca, Federico García v. García Lorca, Federico
Lorenz von Lindores
– Biografia: 1543
– Quaestiones physicorum: 1543
Lotti, Gaetano / Memoria degli avvenimenti popolari seguiti in Napoli in gennaio
1799: 1862
Lotto, Lorenzo / Berenson, Bernard: 1193
Lovejoy, Arthur O.: 3032
Löwith, Karl / Hegel, Georg W.F.: 403
Lucani / Biografie: 1369
Lucania / Storia: 1369
Lucas, Hans-Christian / in memoria di: 213, 220, 2277
Luce / Dualismo onda-corpuscolo: 1022
Lucrezio Caro, Tito: 30, 32
Lugarini, Leo
– Convegno / L’Aquila 〈2006〉: 410
– in memoria di: 410
Lukács, György
– Biografia intellettuale: 767
– Convegno / Milano 〈1985〉: 2204
– Convegno / Urbino 〈1985〉: 634
– Estetica: 3157
– Gramsci, Antonio: 767
– Grand Hotel Abgrund: 3056
– in memoria di: 634
– Marxismo / Sec. XX: 777
Lukács, György v. anche Scuola di Lukács
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Lullo, Raimondo: 3181
– Bruno, Giordano: 105
Luporini, Cesare
– Convegno / Firenze 〈1994〉: 2257
– in memoria di: 3038, 3087
Lutero / Mistica: 395
Luther, Martin v. Lutero
Luzzatti, Luigi: 922
Lyotard, Jean-François / Estetica: 3157
Mabillon, Jean / Rancé, Arnaud-Jean Le Bouthillier de, abbé: 2918
Maccanico, Antonio
– in onore di: 3625
– Premio Francesco Saverio Nitti 2008: 3625
Maccari, Mino / Arte: 1171
Macchia, Giovanni / in memoria di: 2116
Macchiaroli, Gaetano / in memoria di: 1617
Machiavelli, Niccolò: 1129, 1203, 2963
– Biografia: 1764
– Bruno, Giordano: 3164
– Campanella, Tommaso: 3172
– Fenomenologia: 1195, 1553
– Fichte, Johann G. / Convegno / Parigi 〈1999〉: 2357
– Filosofia politica: 755, 1195, 1521
– Mandragola: 1125
– Mandragola / Bruno, Giordano / Candelaio: 1125
– Il Principe: 452, 1126
– Recezione / Italia / Sec. XX: 812
– Recezione / Romania: 755
– Recezione / Secc. XVI-XX / Convegno / Napoli 〈2006〉: 2372
Macrobio, Ambrogio Teodosio / Commentarii in Somnium Scipionis: 1538
Maddalena, Antonio: 2960
Maffei, Scipione, marchese: 409
Mafia / Sicilia: 3249
Magagnati, Girolamo: 2929
Magalotti, Lorenzo, conte / Régnier-Desmarais, François-Séraphin, abbé / Lettere:
2900
Maghreb / Mondo moderno: 541
Magia / Sec. XVI / Fonti: 1462
Magistratura
– Dissenso / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2426
– Indipendenza / Convegno / Napoli 〈1988〉: 2383
– Indipendenza / Convegno / Napoli 〈1994〉: 3153
Magliabechi, Antonio: 2885
Magna Grecia
– Arte / Mitologia greca: 2640
– Cilento: 2152
Maimon, Salomon / Idealismo: 185
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Maine de Biran, Pierre: 613
Maistre, Joseph Marie, comte de / Rivoluzione francese: 525
Maiuri, Amedeo / in memoria di: 432
Majella / Conservatorio di San Pietro / Biblioteca: 2188
Majorana, Ettore / Convegno / Napoli e Avellino 〈2004〉: 2613
Malagoli, Edoardo / in onore di: 911
Malattia
– Salute / Concetto / Storia: 1084
– Storia / Videoregistrazione: 3360
Malattia renale cronica / Qualità della vita: 1016, 2061-2064, 2623
Malattie infettive / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2536
Malattie renali / Assistenza: 2061
Malebranche, Nicolas: 783, 2895, 2958
– Vico, Giambattista: 2915
Mallarmé, Stéphane: 1157
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 759
Malpighi, Marcello / Sbaraglia, Giovanni Girolamo / Medicina: 1178
Mancini, Ferdinando / in onore di: 2591
Mancini, Italo / in memoria di: 3079
Mandelbrot, Benoît B. / Geometria frattale: 3129
Manet, Edouard / Pittura: 1150
Manifesto per la giustizia: 2426
Manin, Daniele / Venezia / Testi per la scuola: 1316
Manlio 〈Roma, famiglia〉 / Storia 1482-1494: 2167
Manlio, Lorenzo / Biografia: 2167
Mann, Horace / Firenze / Londra / Relazioni segrete 1765-1766: 2013
Mann, Thomas: 3301
– Schopenhauer, Arthur: 3301
– Umanesimo: 2963
Manzoni, Alessandro
– Alessi, Rino: 3004
– Pomilio, Mario: 2072, 3150
Manzù, Giacomo / Mostra / Ischia 〈1995〉: 2792
Mao, Zedong: 3054
Maraniello, Giuseppe / Mostra / Ischia 〈2004〉: 2826
Marc, Franz / Lasker-Schüler, Else: 1161
Marchesini, Giovanni: 419
Marco Aurelio, imperatore / Meditationes / Morte: 737
Marcuse, Herbert
– Hegel, Georg W.F.: 403
– Tecnica / Politica: 3116
Marginalità sociale: 2168
Maria Carolina, regina delle Due Sicilie / Hamilton, Emma, Lady / Carteggio: 1845
Maria de’ Medici, regina di Francia
– Bio-bibliografia: 2827
– Mostra / Firenze 〈2005〉: 2827
Marinaro, Maria / in onore di: 2497
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Marinella, Lucrezia: 2930, 2932, 3179
Marinelli, Diomede / I Giornali: 1791, 1792, 1862
Marinetti, Filippo Tommaso / Tattilismo: 1165
Maritain, Jacques: 3082
Māriyammaṉ 〈dea〉 / India / Sociologia della religione: 1663, 3157
Markelius, Sven / Architettura / Mostra / Napoli 〈1990〉: 2837
Marotta, Gerardo
– in onore di: 1914, 3590, 3594, 3598, 3607, 3613, 3619, 3622, 3623
– Laurea honoris causa / Parigi 〈1996〉: 3607, 3619
– Premio Mecenate 1999: 3614
I Martedì Letterari 〈Associazione, Salerno〉: 2074
Martelli, Mario / in memoria di: 3195
Martelli, Ugolino: 3175
Martinetti, Piero: 2935
– Convegno / Torino 〈1992〉: 2229
Martirio / Cristianesimo: 737
Martone, Agostino / Dipinti / Sculture / Mostra / Amalfi 〈1992〉: 2773
Marx, Karl: 3050, 3127
– Antropologia / Storia / Economia: 3012
– Arendt, Hannah: 2289
– Astratto: 2297
– Convegno / Cannobio 〈1985〉: 635
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 2351
– Economia politica: 739, 2030
– 11. These über Feuerbach: 3055
– Engels, Friedrich: 3042
– Engels, Friedrich / Rivoluzione / Democrazia: 1711
– Filosofia della storia: 1567
– Globalizzazione: 802
– Gramsci, Antonio / Convegno / Trieste 〈1999〉: 2315
– Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie: 2030
– Hegel, Georg W.F.: 333, 1540
– Hegel, Georg W.F. / Convegno / Girona 〈2002〉: 2359
– Hegel, Georg W.F. / Dialettica: 3000
– Hegel, Georg W.F. / Feuerbach, Ludwig: 3047
– Hegel, Georg W.F. / Filosofia sociale: 1387
– Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie: 3016
– Pensiero politico: 1711
– Questione ebraica: 3006, 3007
– Rivoluzione francese: 525
– Scritti giovanili: 333
– Sec. XX: 802
– Totalitarismo: 802, 3038
Marxismo: 3050, 3053
– Analisi della società: 597
– Capitalismo / Convegno / Parigi 〈1995〉: 2256
– Convegno / Ischia 〈1991〉: 2247
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– Convegno / Parigi 〈1990〉: 2212
– Convegno / Parigi 〈1991〉: 2223
– Convegno / Parigi 〈1995〉: 2248, 2251, 2260
– Convegno / Parigi 〈1998〉: 2295, 2303, 2304
– Convegno / Parigi 〈2001〉: 2301, 2322, 2325
– Convegno / Urbino 〈1987〉: 641
– Crisi / Videoregistrazione: 3389, 3395
– Dialettica: 3014
– Dizionario storico-critico: 3326-3333
– Ecologia: 1442
– Economia / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2295
– Enciclopedia: 3326-3333
– Epistemologia: 3012
– Filosofia cinese: 753
– Formazione economico-sociale: 1190
– Hegel, Georg W.F.: 3066
– Scienze naturali: 3012
– Sec. XX: 802
– Teoria dell’azione: 2231
– Utopia / Convegno / Parigi 〈1995〉: 2260
Marziano Capella / De nuptiis Philologiae et Mercurii / Commenti: 2126
Masaniello: 1930
Maschere / Mostra / Napoli 〈2002〉: 2822
Masci, Filippo: 528
– Convegno / Chieti 〈1996〉: 702
Massa / Individuo / Convegno / Cattolica 〈1990〉: 645
Massa Lubrense / Repubblica napoletana 1799 / Bozzaotra, Luigi: 1793
Massoneria
– Germania / Ebrei / Emancipazione: 3304
– Napoli 〈Regno〉 / Storia 1784-1794: 855
Mastroianni, Umberto / Arte: 1171
Matania 〈famiglia di artisti〉
– Mostra / Napoli 〈1992〉: 2777
– Sculture / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2788
Matematica
– Architettura / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1012
– Arte / Convegno / Cerisy-la-Salle 〈1991〉: 2504
– Arte / Convegno / Vasto 〈2003〉: 1077
– Convegno / Napoli 〈1989〉: 2473
– Cultura / Convegno / Venezia 〈1997〉: 2540
– Cultura / Convegno / Venezia 〈1998〉: 2551
– Forma-contenuto / Concetto: 987
– Infinito / Sec. XIV: 1543
– Italia / Sec. XX / Convegno / Napoli 〈1990〉: 999
– Italia / Storia 1918-1939: 2047
– Musica: 3138
– Napoli / Storia / Convegno / Napoli 〈1991〉: 1005
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– Sec. XVII / Convegno / Napoli 〈1991〉: 1000
– Sec. XX / Caccioppoli, Renato / Convegno / Pisa 〈1987〉: 983, 1008, 1994
– Secc. XVI-XVII / Lessico: 116
Matematica applicata
– Ambiente / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2515
– Scienze economiche e sociali / Convegno / Ischia 〈1993〉: 2483
– Scienze economiche e sociali / Convegno / Pugnochiuso 〈1995〉: 2500
Matematica finanziaria / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1010
Matematica v. anche Analisi matematica
Matematica v. anche Analisi reale
Matematica v. anche Aritmetica
Matematica v. anche Biomatematica
Matematica v. anche Filosofia della matematica
Matematici / Italia / Corrispondenza / Secc. XIX-XX / Convegno / Napoli 〈2002〉: 581
Materia oscura / Astrofisica: 1026
Materialismo / Storia: 3048
Materialismo storico / Testi: 1202
Mattera, Gabriele
– Dipinti 1993-1995 / Mostra / Napoli 〈1996-1997〉: 2795
– Mostra / Ischia 〈2003〉: 2824
Maturi, Sebastiano: 528
Mazzacurati, Giancarlo / Convegno / Napoli 〈1995〉: 1144
Mazzantini, Carlo / Pensiero / Storiografia: 2970
Mazzarella, Eugenio: 3125
Mazzella, Rosario / Pittura / Mostra / Napoli 〈2001〉: 2821
Mazzini, Giuseppe: 3127, 3260
– Testi per la scuola: 1309
Mazzoni, Guido: 3296
Mazzonis, Filippo: 3242
Mazzucchelli, Anna Maria / Gatto, Alfonso / Lettere: 1138
McCarthy, Patrick
– Bibliografia: 3261
– in memoria di: 3261
Meccanica / Napoli / Storia 1590-1640 / Fonti: 1071
Meccanica ondulatoria: 1023
Meccanica quantistica: 997, 1018-1020, 1023, 1029, 1055, 1523, 1537, 2033, 2050,
2051, 2053, 2568
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2534
– Convegno / Napoli 〈1998〉: 2539, 2550
– Convegno / Napoli 〈2000〉: 2562, 2572
– Convegno / Napoli 〈2002〉: 2579
– Feynman, Richard P. / Convegno / Napoli 〈1988〉: 2459
– Immagine del mondo: 707
– Italia / Storia delle idee 1918-1939: 626
– Sistemi a molte particelle: 1025
– Tempo / Concetto / Convegno / Napoli 〈2000〉: 2576
– Teoria generale della relatività / Convegno / Amalfi 〈1984〉: 2447
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Meccanica quantistica relativistica
– Convegno / Napoli 〈1998〉: 2541, 2554
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 2555, 2566
Meccanica statistica: 988, 2450, 2568
Medici, de’ 〈Firenze, famiglia〉 / Collezionismo: 2883
Medici, don Giovanni de’ / Galilei, Galileo: 3184
Medici, Lorenzino de’: 1115
Medici, Luigi de’, principe di Ottaviano: 3264
Medicina
– Etica: 443, 463, 3111
– Etica / Diritto: 3203
– Etica / Economia / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2549
– Filosofia / Secc. XVI-XVII: 1178
– Inghilterra / Sec. XVII: 2898
– Napoli / Storia: 1979
– Napoli / Storia 1766-1833 / Fonti: 1072
– Ricerca clinica: 1084, 2058, 2064
– Ricerca clinica / Etica / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2530
– Secc. XVIII-XIX: 1076
– Storia 1800 / Fonti: 1824
Medicina greca / Fonti: 2641, 2653
Medicina scolastica
– Embriologia: 38
– Secc. XIII-XV: 36
Medicina v. anche Embriologia
Medicina v. anche Filosofia della medicina
Medicina v. anche Nefrologia
Medicina v. anche Scuola medica salernitana
Medicina v. anche Testi medici greci
Mediterraneo
– Ambiente / Secc. XIX-XX / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2609
– Architettura / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2689
– Capitalismo / Convegno / Savona 〈1995〉: 2394
– Città / Sviluppo economico e urbano / Convegno / Napoli 〈1995〉: 962
– Civiltà / Convegno / Napoli 〈1999〉: 2684
– Islam / Donne: 1017
– Migrazione femminile / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2412, 2413
– Scienza / Filosofia / Arte: 2680
– Terremoti / Secc. V-XVIII / Convegno / Napoli 〈1992〉: 1070
– Tradizione / Globalizzazione / Convegno / Manfredonia 〈2005〉: 2371
Mediterraneo v. anche Maghreb
Mehus, Lorenzo / Galiani, Ferdinando / Carteggio: 372
Meinong, Alexius / Oggettività: 1590
Meister Eckhart v. Eckhart, Meister
Mellin, Georg S.A. / Wörterbuch: 2900
Melotti, Fausto / Calvino, Italo: 3296
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Memoria
– Biocibernetica: 1033, 1041
– Psicoanalisi: 985
Menger, Carl: 3037
Menna, Filiberto / Critica d’arte: 1208
Menotti, Ciro / Testi per la scuola: 1314
Merleau-Ponty, Maurice: 2984
– Biografia: 3109
– Camus, Albert / Filosofia politica: 754
– Convegno / Roma 〈1988〉: 643
– Etica: 695
– in memoria di: 643
– Natura / Concetto: 2978
Mersenne, Marin: 2914, 2925, 3168, 3184
Mesnil, Ermanno du v. Du Mesnil, Ermanno
Messianismo / Storia: 1525
Metafisica: 160, 357, 547
– Convegno / Cattolica 〈1994〉: 2267
– Convegno / Lucerna 〈2003〉: 621
– Dio / Idea: 500
Metafora / Tragedia greca: 514
Metafore politiche / Quattro elementi / Convegno / Verbania 〈1993〉: 2249
Metastasio, Pietro: 2080
– Convegno / Napoli 〈1998〉: 2649
– Recezione / Storia 1720-1730: 2649
Metzker, Hélène: 1550
Meyen, Eduard / Ruge, Arnold / Lettere: 328
Mezzogiorno d’Italia
– Amministrazione / Storia 1806-1860: 1995
– Borghesia / Storia: 1921, 1929, 1972
– Classi sociali: 2140
– Cultura antica: 1701
– Economia: 2027, 2029
– Economia / Sec. XIX: 946, 948
– Evoluzione economica e sociale / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2441
– Industria / Sec. XIX: 948
– Industria laniera / Sec. XIX: 946
– Istituzioni / Storia: 924
– Medioevo / Pellegrinaggi / Culto / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2678
– Migrazione: 2143
– Rivista: 3262-3264
– Scienze / Secc. XVI-XX / Convegno / Palermo 〈1985〉: 2456
– Storia / Etica / Politica / Cultura: 1922
Mezzogiorno d’Italia v. anche Italia meridionale
Michelangelo Buonarroti v. Buonarroti, Michelangelo
Michelozzi, Niccolò / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1492: 826
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Michelstaedter, Carlo: 3124
– Convegno / Milano 〈2006〉: 2364
Migrazione
– Italia: 1635
– Italia / Argentina: 897
Migrazione femminile / Mediterraneo / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2412, 2413
Milano
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1444-1458: 821
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1458-1459: 822
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1461: 823
– Raccolte numismatiche / Tessere bronzee romane: 2157, 2158
– Storia 1535-1714: 1684
Milena / Storia: 2141
Mill, John Stuart: 3037
Millenarismo
– Inghilterra / Sec. XVII: 1659
– Secc. XVI-XVII: 42
Milton, John / Recezione / Italia: 2930
Minerva, Paolo: 3177
Minkowski, Eugène: 2954
Minoranze / Politica linguistica / Europa / Convegno / Vienna 〈1999〉: 2414
Mises, Ludwig von: 2983
Misteri antichi / Psicoanalisi: 1565
Mistica
– Eckhart, Meister: 484
– Filosofia: 395





– Storia / Legittimazione: 1591
Mito greco / Cosmologia: 3001
Mitologia greca
– Arte / Magna Grecia: 2640
– Italia antica / Convegno / Roma 〈1996〉: 2640
Mitterrand, François / in onore di: 3604
Mnemosyne 〈Fondazione〉 / Studi classici: 3591
Mobbing / Lavoro: 1095
Modalità / Esistenza / Kant, Immanuel / Husserl, Edmund / Heidegger, Martin: 1522
Modelli / Scienze: 3029




– in memoria di: 259
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Molfetta / Repubblica napoletana 1799 / Fonti: 1875
Molise / Storia 1780 / Fonti: 148
Monachesimo / Storia: 1668
Mondo
– Concetto: 3063
– Concetto / Fenomenologia: 467
– Linguaggio / Filosofia: 615
Mondo germanico / Italia / Sec. XVI: 375
Mondo moderno: 3063
– Cultura antica: 580
– Filosofia / Eurocentrismo: 1451
– Relativismo / Umanismo: 693
Mondragone / Storia / Cultura / Politica: 2172
Moni, Arturo: 2955
Il Monitore Napoletano 〈giornale〉 1799: 1847
– Fonseca Pimentel, Eleonora de: 1884
Montagna / Storia delle idee / Convegno / Belluno 〈1997-1998〉: 2306
Montaigne, Michel de: 613, 3127, 3175, 3176
– Censura romana: 3183
– Etica politica / Scetticismo: 1647
– Filosofia: 1647
– Paré, Ambroise: 2905
Montaldi, Danilo / Convegno / Napoli 〈1996〉: 1154
Montale, Eugenio: 1131, 1184
Montchrétien, Antoine de / Traicté de l’oeconomie politique: 592
Monte Faito / Alpinismo / Storia 1877-1983 / Fonti: 1965
Montella / Centro internazionale di studi classici della Magna Grecia: 3591
Montemayor 〈Napoli, famiglia〉 / Storia: 1832
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de: 397
– Convegno / Bordeaux 〈2001〉: 2348
– Convegno / Genova 〈1993〉: 2240
– Convegno / Parigi 〈1999〉: 2316
– Convegno / Sofia 〈2005〉: 2428
– Corrispondenza: 130
– De l’esprit des lois: 397
– De l’esprit des lois / Convegno / Bordeaux 〈2001〉: 2348
– Œuvres complètes / Edizione / Convegno / Napoli 〈1995〉: 131
– Rousseau, Jean-Jacques: 2884
– Stato / Religione: 2428
Monti Lattari / Alpinismo / Storia 1877-1983 / Fonti: 1965
Montinari, Mazzino
– Colli, Giorgio: 530
– Nietzsche, Friedrich: 530
Moore, George Edward / Etica: 2938
Moore, Henry / Grafica / Mostra / Cava de’ Tirreni 〈1996〉: 2797
Morale: 747, 1483
– Diritto / Filosofia del diritto: 3196
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Morandi, Giorgio / Mostra / Ischia 〈1996〉: 2796
Morandi, Rodolfo / in memoria di: 3150
More, Henry: 2931, 3177
– Anima / Spirito / Concetto: 494
Morelli, Domenico / Villari, Pasquale / Lettere: 370, 371
Morelly, Étienne-Gabriel / Utopia: 383
Morenti / Esperienze psichiche: 980
Morfogenesi / Oogenesi / Convegno / Capri 〈1993〉: 2484
Morte
– Concetto / Storia: 1084
– Religioni / Etica / Scienza / Convegno / Venezia 〈1998〉: 2320
Morte di Dio / Auschwitz: 764, 772
Mostra
– Agnone 〈1990〉 / Labanca, Baldassare / Documenti: 2720
– Amalfi 〈1992〉 / Martone, Agostino / Dipinti / Sculture: 2773
– Arezzo 〈2003-2004〉 / Umanesimo / Firenze / Manoscritti: 2747
– Benevento 〈1998〉 / Cantone, Gaetano: 2808
– Bergamo 〈1990〉 / Spaventa, Silvio / Documenti: 1895
– Berlino 〈1998〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-
1998: 2743
– Bielefeld 〈1989-1990〉 / Repubblica napoletana 1799: 1795
– Bolzano 〈1991〉 / Sogno / Pittura / Storia 1790-1990: 2771
– Capri 〈1986〉 / Schiele, Egon / Disegni e acquerelli: 2756
– Caserta 〈1997-1998〉 / Hackert, Jakob Philipp / Napoli 〈Regno〉 / Paesaggi: 2802
– Cava de’ Tirreni 〈1995〉 / Costumi di scena: 2847
– Cava de’ Tirreni 〈1995〉 / Goethe, Johann W. von / Italia / Disegni e acquerelli:
2728
– Cava de’ Tirreni 〈1996〉 / Moore, Henry / Grafica: 2797
– Cosenza 〈2000〉 / Ferrara, Luciano / Cosenza / Fotografie: 2861
– Cuneo 〈2003〉 / Giolitti, Giovanni / Satira politica: 2748
– Ercolano 〈2001〉 / Arte contemporanea: 2820
– Fasano 〈1989〉 / Repubblica napoletana 1799: 1790
– Firenze 〈1986〉 / Klimt, Gustav / Disegni: 2758
– Firenze 〈1990〉 / Besso Jahn-Rusconi, Bice / Einstein, Albert / Documenti: 2716
– Firenze 〈2001-2002〉 / Agostino, Aurelio, santo / Umanesimo / Codici miniati:
2745
– Firenze 〈2005〉 / Maria de’ Medici, regina di Francia: 2827
– Firenze 〈2008〉 / Poerio 〈Napoli, famiglia〉: 1998
– Ginevra 〈1988〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei: 2714
– Ischia 〈1990〉 / Artisti napoletani / Paesaggi: 2770
– Ischia 〈1992〉 / Artisti italiani / Don Chisciotte: 2776
– Ischia 〈1992〉 / Janssen, Horst / Incisioni: 2769
– Ischia 〈1995〉 / Manzù, Giacomo: 2792
– Ischia 〈1996〉 / Morandi, Giorgio: 2796
– Ischia 〈1997〉 / De Pisis, Filippo: 2800
– Ischia 〈2001〉 / Visconti, Luchino: 2866
– Ischia 〈2003〉 / Fermi, Enrico / Fotografie: 2746
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– Ischia 〈2003〉 / Mattera, Gabriele: 2824
– Ischia 〈2003〉 / Pomodoro, Arnaldo: 2823
– Ischia 〈2004〉 / Longobardo, Michele: 2749
– Ischia 〈2004〉 / Maraniello, Giuseppe: 2826
– Ischia 〈2006〉 / Nagasawa, Hidetoshi: 2830
– Isernia 〈1989〉 / Repubblica napoletana 1799: 1789
– Lauro 〈1999〉 / Caruso, Bruno / Rivoluzione napoletana 1799 / Disegni: 2811
– Massa Lubrense 〈1987〉 / Repubblica napoletana 1799: 1783
– Matera 〈1990〉 / Levi, Carlo / Dipinti 1935-1936: 2768
– Mestre 〈2008〉 / Poerio, Alessandro: 2754
– Milano 〈1985〉 / Grosz, George / Berlino: 2757
– Milano 〈1991〉 / Filangieri, Gaetano: 1800, 1802
– Milano 〈1991〉 / Kramm, Willibald / Kafka: 2772
– Milano 〈1991〉 / Sogno / Pittura / Storia 1790-1990: 2771
– Milano 〈1994〉 / García Lorca, Federico / Disegni: 2784
– Milano 〈1997〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-
1997: 2736, 3554
– Morra De Sanctis 〈1989〉 / De Sanctis, Francesco / Documenti: 1891
– Napoli 〈1982-1983〉 / Repubblica napoletana 1799: 1794, 1803, 1804
– Napoli 〈1985〉 / Jodice, Mimmo / Fotografie: 2833
– Napoli 〈1985-1986〉 / Levi, Carlo / Disegni 1934: 2755
– Napoli 〈1986-1987〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei: 2714
– Napoli 〈1986-1987〉 / Dix, Otto: 2759
– Napoli 〈1986〉 / Grosz, George / Berlino: 2757
– Napoli 〈1986-1987〉 / Hegeliani di Napoli / Costruzione dello Stato unitario:
1889, 1892
– Napoli 〈1986〉 / Klimt, Gustav / Disegni: 2758
– Napoli 〈1986〉 / Università di Roma La Sapienza / Storia 1930-1940: 2710
– Napoli 〈1987-1988〉 / Daumier, Honoré / Caricature: 2761
– Napoli 〈1987〉 / Fonti cartografiche / Napoli / Archivio di Stato: 2712
– Napoli 〈1987-1988〉 / Grandville, J.J.: 2762
– Napoli 〈1987-1988〉 / San Paolo del Brasile / Museu de Arte / Dipinti: 2760
– Napoli 〈1988-1989〉 / Hesse, Hermann / Acquerelli / Documenti: 2763
– Napoli 〈1989〉 / De Stefano, Armando / Rivoluzione napoletana 1799: 2764
– Napoli 〈1989〉 / Filangieri, Gaetano: 1787, 1800, 1802
– Napoli 〈1989-1990〉 / Frascione, Enzo / Disegni e incisioni: 2765
– Napoli 〈1989〉 / Husserl, Edmund / Fenomenologia / Documenti: 2715
– Napoli 〈1989〉 / Leonidov, Ivan I. / Architettura / Progetti: 2835
– Napoli 〈1989-1990〉 / Napoli / Fotografie 1850-1910: 1920
– Napoli 〈1989-1990〉 / Repubblica napoletana 1799 / Arte: 1788
– Napoli 〈1990〉 / Grafica critica / Germania / Storia 1918-1933: 2766
– Napoli 〈1990-1991〉 / Levi, Carlo / Dipinti 1935-1936: 2768
– Napoli 〈1990〉 / Markelius, Sven / Architettura: 2837
– Napoli 〈1990〉 / Veduta europea / Secc. XV-XIX / Napoli: 2767
– Napoli 〈1991〉 / Besso Jahn-Rusconi, Bice / Einstein, Albert / Documenti: 2716
– Napoli 〈1991〉 / Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775: 2717
– Napoli 〈1991〉 / Napoli / Edizioni giuridiche / Secc. XVI-XIX: 2719
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– Napoli 〈1991〉 / Sogno / Pittura / Storia 1790-1990: 2771
– Napoli 〈1991〉 / Spaventa, Silvio / Documenti: 1901
– Napoli 〈1992〉 / Artigianato argentino: 2775
– Napoli 〈1992〉 / Callot, Jacques / Incisioni: 2779
– Napoli 〈1992〉 / Goya, Francisco / Daumier, Honoré / Grosz, George: 2778
– Napoli 〈1992〉 / Janssen, Horst / Incisioni: 2769
– Napoli 〈1992〉 / Matania 〈famiglia di artisti〉: 2777
– Napoli 〈1992〉 / Napoli / Guide storico-artistiche / Secc. XVI-XX: 1935
– Napoli 〈1992〉 / Perez, Augusto: 2774
– Napoli 〈1992〉 / Young, Lamont / Du Mesnil, Ermanno / Architettura: 1926
– Napoli 〈1993〉 / Cottone, Lydia / Sculture: 2782
– Napoli 〈1993〉 / Haeckel, Ernst / Italia: 2722
– Napoli 〈1993〉 / Napoli / Urbanistica / Progetto: 1925
– Napoli 〈1993〉 / Papiri ercolanesi / Epicureismo: 2721
– Napoli 〈1993〉 / Sinisgalli, Leonardo / Ritratti: 2781
– Napoli 〈1994〉 / Bachmann, Ingeborg / Documenti: 2780
– Napoli 〈1994〉 / Battimelli, Cecilia / Fotografie: 2840
– Napoli 〈1994〉 / De Cunzo, Libero / Fotografie: 2841
– Napoli 〈1994〉 / Di Riso, Gaetano / Dipinti: 2785
– Napoli 〈1994〉 / Ferrara, Luciano / Napoli / Fotografie: 2842
– Napoli 〈1994〉 / Gatto, Alfonso / Documenti: 2783
– Napoli 〈1994〉 / Matania 〈famiglia di artisti〉 / Sculture: 2788
– Napoli 〈1994〉 / Premio Luigi Cosenza 1994: 2844
– Napoli 〈1994〉 / Ragion di Stato / Secc. XVI-XVII: 2725
– Napoli 〈1994〉 / Ricciardi, Riccardo: 2726
– Napoli 〈1994〉 / Silvestrini, Paolo: 2786
– Napoli 〈1995〉 / Amendola, Fernando / Dipinti e disegni: 2790
– Napoli 〈1995〉 / Ex libris ebraici / Sec. XX: 2724
– Napoli 〈1995〉 / García Lorca, Federico / Disegni: 2784
– Napoli 〈1995〉 / Iannone, Raffaele / Leone, Giuseppe Antonello / Longobardi,
Mimmo: 2791
– Napoli 〈1995-1996〉 / Lavoratori / Napoli / Storia 1860-1960: 2729
– Napoli 〈1995-1996〉 / Napoli / Congresso degli Scienziati 1845: 2730
– Napoli 〈1995〉 / Russo, Mario / Disegni: 2793
– Napoli 〈1995〉 / Veronesi, Luigi / Fotografie: 2846
– Napoli 〈1996〉 / Architettura: 2849
– Napoli 〈1996〉 / De Cunzo, Libero / Fotografie: 2851
– Napoli 〈1996〉 / Funzionalismo norvegese / Storia 1927-1940: 2848
– Napoli 〈1996-1997〉 / Le Corbusier, Eduard / Mediterraneo / Viaggi: 2852
– Napoli 〈1996-1997〉 / Mattera, Gabriele / Dipinti 1993-1995: 2795
– Napoli 〈1996〉 / Premio Luigi Cosenza 1996: 2850
– Napoli 〈1996〉 / Tatafiore, Ernesto / Robespierre: 2798
– Napoli 〈1996〉 / Viaggiatori tedeschi / Napoli / Secc. XVIII-XIX: 2732
– Napoli 〈1997〉 / Architetti / Pisa: 2854
– Napoli 〈1997〉 / Ardito, Pietro / Filosofi / Caricature: 2803
– Napoli 〈1997-1998〉 / Codici miniati / Alfonso, il Magnanimo / Biblioteca: 2735
– Napoli 〈1997〉 / Descartes, René / Napoli: 2734
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– Napoli 〈1997〉 / De Stefano, Armando / Dipinti: 2799
– Napoli 〈1997〉 / Modernismo uruguayano / Storia 1920-1940: 2853
– Napoli 〈1997〉 / Napoli / Assistenza / Secc. XIII-XX: 2738
– Napoli 〈1997〉 / Spagna / Archeologia / Disegni: 2733
– Napoli 〈1998〉 / Cano, Pedro / Fusco, Ludovico M.: 2809
– Napoli 〈1998〉 / Casciello, Angelo / Sculture: 2805
– Napoli 〈1998〉 / Napoli / Sessantotto: 2741, 2742
– Napoli 〈1998〉 / Popper, Karl R., Sir / Documenti: 2739
– Napoli 〈1998〉 / Premio Luigi Cosenza 1998: 2858
– Napoli 〈1998〉 / Siza, Álvaro / Porto / Museo di arte contemporanea / Pro-
getto: 2855
– Napoli 〈1999〉 / Artisti di Sarajevo: 2806
– Napoli 〈1999〉 / Artisti madrileni: 2807
– Napoli 〈1999〉 / Clemente, Giuseppe / Dipinti: 2813
– Napoli 〈1999〉 / Coppola, Pasquale / Acquetinte: 2817
– Napoli 〈1999〉 / Garzya, Giacomo / Napoli / Fotografie: 2857
– Napoli 〈1999〉 / Gesuiti / Napoli / Storia 1898-1999: 1961
– Napoli 〈1999〉 / Raimondi, Stefania / Rivoluzione napoletana 1799: 2814
– Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 / Arte: 1846
– Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 / Documenti: 1834
– Napoli 〈1999〉 / Repubblica napoletana 1799 / Theotokos 〈Associazione〉 /
Ceramica: 1860
– Napoli 〈1999〉 / Starnone, Vincenzo / Fotografie: 2859
– Napoli 〈1999〉 / Warburg, Aby / Atlante Mnemosyne: 2740
– Napoli 〈2000〉 / Architettura islamica / Fotografie: 2860
– Napoli 〈2000〉 / Artisti spagnoli: 2818
– Napoli 〈2000〉 / Buccelli, Eddy / Rivoluzione napoletana 1799 / Ceramica:
2815
– Napoli 〈2000〉 / Garzya, Giacomo / Napoli / Fotografie: 2865
– Napoli 〈2000-2001〉 / Napoli / Nunziatella / Storia 1787-1861 / Documenti:
1963
– Napoli 〈2000〉 / Premio Luigi Cosenza 2000: 2864
– Napoli 〈2000〉 / Rosselli, Carlo: 2744
– Napoli 〈2000〉 / Ruju, Nino: 2816
– Napoli 〈2001〉 / Mazzella, Rosario / Pittura: 2821
– Napoli 〈2001〉 / Napoli / Urbanistica: 2867
– Napoli 〈2001〉 / Rasario, Giovanna: 2819
– Napoli 〈2002〉 / Donato, Fabio / Fotografie: 2870
– Napoli 〈2002〉 / Maschere: 2822
– Napoli 〈2002〉 / Perrault, Dominique / Architettura: 2868
– Napoli 〈2002〉 / Theotokos 〈Associazione〉: 2822
– Napoli 〈2002〉 / Vatolla / Palazzo Vargas: 2870
– Napoli 〈2003〉 / Cahen, Robert / Videoinstallazione: 2873
– Napoli 〈2003〉 / Esposito, Patrizio / Fotografie: 2873
– Napoli 〈2003〉 / Grossi, Luigi: 2825
– Napoli 〈2003〉 / Premio Luigi Cosenza 2002: 2872
– Napoli 〈2005〉 / Arte contemporanea: 2828
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– Napoli 〈2005-2006〉 / Cimino, Maurizio / Fotografie: 2877
– Napoli 〈2005〉 / Del Prete, Antonio / Del Prete, Paola: 2829
– Napoli 〈2005-2007〉 / Napoli / Nunziatella / Storia 1861-1946 / Documenti:
1986
– Napoli 〈2006〉 / De Cunzo, Libero / Fotografie: 2878
– Napoli 〈2007〉 / Poerio 〈Napoli, famiglia〉: 2753
– Napoli 〈2007〉 / Rinaldi, Vanni / Alighieri, Dante / Commedia: 2831
– Napoli 〈2007〉 / Vico, Giambattista / Napoli: 2752
– Napoli 〈2008〉 / Kalter, Marion / Lévi-Strauss, Claude / Fotografie: 2882
– Napoli 〈2008〉 / Poerio 〈Napoli, famiglia〉: 1998
– Napoli 〈2009〉 / Zevola, Oreste / Saturno 〈dio〉 / Mito: 2832
– Parigi 〈1988〉 / Repubblica napoletana 1799: 1785
– Parigi 〈1991〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei: 2714
– Parigi 〈1995〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-
1995: 3544
– Pisa 〈1992〉 / Callot, Jacques / Incisioni: 2779
– Pisa 〈2000〉 / Patalano, Lucia / Fotografie: 2862
– Pompei 〈2002〉 / Vesuvio / Fotografie: 2869
– Roma 〈1985〉 / Jodice, Mimmo / Fotografie: 2833
– Roma 〈1985〉 / Università di Roma La Sapienza / Storia 1930-1940: 2710
– Roma 〈1989〉 / Daumier, Honoré / Caricature: 2761
– Roma 〈1990〉 / Filangieri, Gaetano: 1800, 1802
– Roma 〈1990〉 / Italia / Storia 1789-1799 / Rivoluzione francese / Docu-
menti / Immagini: 1796
– Roma 〈1991〉 / Kramm, Willibald / Kafka: 2772
– Roma 〈1992〉 / Callot, Jacques / Incisioni: 2779
– Roma 〈1992〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei: 2714
– Roma 〈1993〉 / Bachmann, Ingeborg / Documenti: 2780
– Roma 〈1995〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-
1995: 3548
– Roma 〈1997〉 / Toth, Imre / Collages métaphysiques: 2801
– Roma 〈1998〉 / Kokocinski, Alessandro / Dipinti: 2804
– Roma 〈1999〉 / Warburg, Aby / Atlante Mnemosyne: 2740
– Salerno 〈1994〉 / Gatto, Alfonso / Documenti: 2783
– Salerno 〈1998〉 / Scoppetta, Pietro: 2810
– Sant’Antimo 〈1996〉 / Cremore di tartaro: 2731
– Sarno 〈2000-2001〉 / Sarno / Palazzo Napoli / Fotografie: 2863
– Tagliacozzo 〈2007〉 / Croce, Benedetto: 2750
– Teano 〈1995〉 / Teano / Scavi: 2727
– Venezia 〈1988〉 / Cesi, Federico / Accademia dei Lincei: 2713, 2714
– Venezia 〈1988〉 / Daumier, Honoré / Caricature: 2761
– Venezia 〈1994〉 / Bessarione, di Nicea, cardinale / Umanesimo: 784
– Vico Equense 〈2007〉 / Filangieri, Gaetano: 2751
– Vienna 〈1997〉 / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Pubblicazioni 1977-
1997: 2737
– Vienna 〈1997〉 / Napoli / Vienna / Storia: 2737
– Wolfenbüttel 〈1993〉 / Lessing, Gotthold E. / Italia / Viaggio 1775: 2723
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Motzo Dentice d’Accadia, Cecilia / in memoria di: 2936
Mozart, Wolfgang Amadeus / Don Giovanni: 167
Muguerza, Javier: 3125
Multiculturalismo / Europa: 1768, 3124
Multimedialità
– Educazione / Convegno / Roma 〈1999〉: 2677
– Televisione pubblica / Televisione commerciale: 2165
Murat, Gioacchino, re di Napoli: 1927, 2000
Murdoch, Iris: 3121
Murray, John / Venezia / Londra / Relazioni segrete 1765-1766: 2013
Musatti, Cesare / in onore di: 2460




– Napoli / Secc. XV-XVI / Fonti: 2004
– Napoli / Secc. XVI-XIX: 1919
– Teoria / Secc. XV-XVI / Fonti: 2004
Musica barocca / Manifestazione / Napoli 〈1991〉: 2838
Musica indiana: 1663, 3157
Musica leggera / Italia / Secc. XIX-XX: 3251
Nagasawa, Hidetoshi / Mostra / Ischia 〈2006〉: 2830
Nanoelettronica / Superconduttività / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2575
Napoleone I, imperatore
– Biografia: 1740, 2083
– Cento giorni / Fonti: 865
– Italia: 864
Napoleoni, Claudio / Pensiero economico: 966
Napoli
– Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli v. Accademia di Palazzo del duca
di Medinaceli
– Amministrazione comunale / Storia 1860-1900 / Fonti: 1356
– Antifascismo / Fascismo: 1771
– Architettura / Sec. XVIII: 1955, 1956
– Architettura / Sec. XIX: 1938, 1948
– Archivio di Stato / Casanova, Eugenio: 3306
– Archivio di Stato / Fonti cartografiche / Mostra / Napoli 〈1987〉: 2712
– Arte / Fotografie: 1944-1946
– Arte / Storia 1950-2000: 1967
– Assistenza / Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2738
– Bahia / Associazione: 2177
– Barocco / Convegno / Napoli 〈1987〉: 1924
– Biblioteca Nazionale v. Biblioteca Nazionale di Napoli
– Biblioteca Universitaria / Secc. XVII-XIX: 1227
– Biblioteche / Storia: 1228
– Biologia / Gruppi di ricerca: 2039
– Camorra: 3233
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– Capitale / Sicilia 〈Regno〉 / Federico II, imperatore: 1686
– Centro storico / Comitato Centro Storico UNESCO: 1983
– Centro storico / Lista del Patrimonio mondiale / UNESCO: 1932, 1939,
1944-1946
– Centro storico / Rischio sismico: 1002
– Centro storico / Tutela: 1968
– Centro storico / Tutela / Appello all’UNESCO: 1987
– Chiesa cattolica / Società civile: 1970
– Cina v. anche Collegio dei Cinesi di Napoli
– Comunità ebraica / Storia 1863-1945: 1969
– Confessione dei peccati / Sec. XVI: 683
– Confessori / Controllo / Secc. XVI-XVII: 1962
– Confraternite / Secc. XVI-XIX: 770
– Congiura 1794: 1830, 1849
– Congresso degli Scienziati 1845 / Mostra / Napoli 〈1995-1996〉: 2730
– Cultura / Potere politico / Storia: 1984
– Cultura / Sec. XVIII: 1953
– Diritto amministrativo / Secc. XVIII-XX: 936
– Discografia / Storia 1908-1927: 1221
– Editoria / Sec. XVII / Catalogo: 2195
– Editoria / Sec. XVIII / Convegno / Napoli 〈1996〉: 1953
– Edizioni giuridiche / Secc. XVI-XIX / Mostra / Napoli 〈1991〉: 2719
– Elezioni 1913: 742
– Europa / Sec. XVII: 2889
– Fascismo / Antifascismo: 1771
– Fascismo / Antifascismo / Storia 1922-1952: 1977
– Filosofia / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3621
– Filosofia / Sec. XVII: 1572, 2910
– Filosofia / Sec. XIX: 426, 1894
– Filosofia / Storia / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 819
– Filosofia / Storia 1841-1843 / Fonti: 868
– Filosofia / Storia 1860-1900: 334, 1959
– Firenze / Corrispondenze diplomatiche 1484-1485: 824
– Firenze / Corrispondenze diplomatiche 1485-1486: 825
– Firenze / Corrispondenze diplomatiche 1491-1492: 826
– Fotografie 1850-1910 / Mostra / Napoli 〈1989-1990〉: 1920
– Futurismo / Convegno / Napoli 〈1990〉: 1943
– Galleria Umberto I: 1938
– Gestualità / Antichi: 1958
– Gesuiti / Galilei, Galileo / Meccanica / Fonti: 1073
– Gesuiti / Storia 1898-1999 / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1961
– Giacobini / Processo 1794: 1830
– Giacobini / Storia 1790-1792: 1849
– Giornalismo / Storia 1799-1860: 1916
– Guida storico-artistica 1792: 150
– Guide storico-artistiche / Secc. XVI-XX / Convegno / Napoli 〈1992〉: 1935
– Guide storico-artistiche / Secc. XVI-XX / Mostra / Napoli 〈1992〉: 1935
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– Hegeliani v. Hegeliani di Napoli
– Inquisizione / Secc. XVI-XVII: 1731
– Lavoratori / Storia 1860-1960 / Mostra / Napoli 〈1995-1996〉: 2729
– Letteratura: 2663
– Letteratura / Musica / Pittura / Storia 1720-1730: 2649
– Letteratura / Storia 1953-1993 / Convegno / Napoli 〈1993〉: 1136
– Libri di teatro / Sec. XVII / Catalogo: 2195
– Liceo ginnasio Vittorio Emanuele II v. Liceo ginnasio Vittorio Emanuele II di
Napoli
– Londra / Dispacci 1797-1799: 856, 2001
– Londra / Relazioni segrete 1765-1766 / Hamilton, William, Sir: 2013
– Marittima / Progetto / Mostra / Napoli 〈1993〉: 1925
– Matematica / Storia / Convegno / Napoli 〈1991〉: 1005
– Meccanica / Storia 1590-1640 / Fonti: 1071
– Medicina / Sec. XVII: 1572
– Medicina / Storia: 1979
– Medicina / Storia 1766-1833 / Fonti: 1072
– Milano / Corrispondenze diplomatiche 1444-1458: 821
– Milano / Corrispondenze diplomatiche 1458-1459: 822
– Milano / Corrispondenze diplomatiche 1461: 823
– Municipio / Progetto / Mostra / Napoli 〈1993〉: 1925
– Museo anatomico: 1949
– Musica / Secc. XV-XVI / Fonti: 2004
– Musica / Secc. XVI-XIX: 1919
– Novecentismo / Storia 1926-1929: 717
– Nunziatella / Leopardi, Giacomo: 1997
– Nunziatella / Storia 1787-1861 / Documenti / Mostra / Napoli 〈2000-2001〉:
1963
– Nunziatella / Storia 1861-1946 / Documenti / Mostra / Napoli 〈2005-2007〉:
1986
– Osservatorio Astronomico di Capodimonte v. Osservatorio Astronomico di
Capodimonte
– Palazzi / Cortili / Musica / Rassegna / Napoli 〈1996〉: 1941
– Palazzo Serra di Cassano / Architettura: 3560
– Piazza Mercato / Architettura / Concorso 1996: 1940
– Pittura / Controriforma: 2889
– Poesia / Storia 1940-1987 / Convegno / Napoli 〈1987〉: 2631
– Poste centrali v. Napoli / Regie Poste e Telegrafi
– Regie Poste e Telegrafi / Architettura: 1982
– Repubblica delle Lettere / Sec. XVII: 1915
– Rothschild 〈famiglia〉 / Sec. XIX: 3230
– Santolilli / Sec. XVII: 1950
– Sartre, Jean-Paul: 1964
– Secc. XVI-XVII / Cultura europea / Convegno / Bielefeld 〈1994〉: 574
– Servizi pubblici / Privatizzazione / Acqua: 1752
– Sessantotto / Mostra / Napoli 〈1998〉: 2741, 2742
– Stampa periodica / Storia 1799-1860: 1916
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– Storia: 875
– Storia 1789-1799: 1797
– Storia 1789-1799 / Fonti: 1809
– Storia 1848: 1196, 1904, 1908
– Storia 1848 / Fonti: 335, 869, 1999
– Storia 1886-1902 / Fonti: 1918
– Storia dell’arte: 1937, 1944-1946
– Sviluppo urbano sostenibile: 1951
– Teatro / Sec. XVII / Fonti: 2195
– Teatro / Storia 1809-1840: 1218
– Teatro di San Carlo / Spettacoli / Cronologia 1737-1799: 1222
– Teatro di San Carlo / Spettacoli / Cronologia 1851-1900: 1220
– Università / Storia: 1984
– Urbanistica / Mostra / Napoli 〈1993〉: 1925
– Urbanistica / Mostra / Napoli 〈2001〉: 2867
– Urbanistica / Secondo dopoguerra: 3240
– Veduta europea / Secc. XV-XIX / Mostra / Napoli 〈1990〉: 2767
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche / Programma di ricerca: 834
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1471-1473: 833
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1497-1793: 827
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1597-1604: 828
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1632-1638: 829
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1732-1739: 830
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1739-1751: 831
– Venezia / Corrispondenze diplomatiche 1778-1790: 832
– Viaggiatori britannici / Sec. XVIII / Scritti / Antologia: 1957
– Viaggiatori britannici / Secc. XVI-XVII / Scritti / Antologia: 1069
– Viaggiatori tedeschi / Secc. XVIII-XIX / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2732
– Viaggio 1933: 565
– Vico, Giambattista: 2002
– Vico, Giambattista / Mostra / Napoli 〈2007〉: 2752
– Vienna / Storia / Mostra / Vienna 〈1997〉: 2737
– Vita economica / Sec. XVII: 2433
– Vita intellettuale / Sec. XVIII: 1953
Napoli est / Ambiente / Tutela: 1988
Napoli 〈Regno〉
– Banche / Sec. XVIII: 977
– Beni culturali / Tutela / Storia 1734-1824: 1954
– Debito pubblico / Storia 1806-1815: 954
– Economia / Secc. XVI-XVII: 949
– Economia / Secc. XVI-XVIII: 902
– Economia / Storia 1613 / Fonti: 1341
– Intellettuali / Storia 1784-1794: 855
– Massoneria / Storia 1784-1794: 855
– Ordine dei Minimi / Francesco di Paola, santo / Secc. XV-XVII: 862
– Ospedali psichiatrici / Sec. XIX: 1917
– Peste / Fiscalità / Sec. XVII: 1989
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– Politica fiscale / Sec. XVIII: 1971
– Pubblico impiego / Secc. XVI-XVII: 949
– Scienza / Politica / Storia 1784-1794: 855
– Secc. XVIII-XIX: 1991
– Sicilia 〈Regno〉 / Storia costituzionale comparata 1806-1815: 860
– Sistema fiscale / Secc. XVI-XVII: 953
– Storia: 875
– Storia 1647-1707: 1978
– Storia 1767 / Fonti: 1296
– Storia 1792: 866
– Storia 1798-1821: 1808
– Storia 1806-1815 / Convegno / Napoli 〈2006〉: 2000
– Storia militare / Secc. XVIII-XIX: 1991
Napoli 〈Regno〉 v. anche Regno delle Due Sicilie
Napoli v. anche Repubblica napoletana 1799
Nappi, Cesare / Memoriale: 1352
Narrazione
– Filosofia: 774
– Filosofia / Letteratura: 1487
– Rappresentazione / Psicoanalisi: 1087
Nasi, Piero / Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1491: 826
Natale, Michele, vescovo di Vico Equense: 1828
Natura
– Cultura: 3019
– Cultura / Convegno / Anzio 〈1994〉: 2259
Natura della cosa / Analogia / Diritto: 933
Natura umana / Evoluzione / Etica: 1634
Naturalismo / Filosofia: 3031
Naudé, Gabriel: 391, 3176, 3177
Nauwerck, Karl / Ruge, Arnold / Lettere: 328
Navigazione
– Italia / Sec. XIX: 2019
– Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII: 904
Nazari, Francesco: 2926
Il Nazionale 〈giornale〉 / Spaventa, Silvio: 335, 869, 1196
Nazionalismo: 3198
Nazismo
– Germania / Hegel, Georg W.F.: 587
– Germania / Resistenza: 743
Nefrologia
– Convegno / Napoli 〈1996〉: 2517, 2533
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 1016, 2623
– Convegno / Napoli, Foggia, Messina 〈2008〉: 2621
– Piante medicinali / Sec. I: 2046
– Rivista: 2062
– Storia / Convegno / Cassino 〈2003〉: 2598
– Storia / Convegno / Danzica 〈2005〉: 2604
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Negritudine / Estetica / Psicologia: 2124
Neokantismo
– Filosofia tedesca / Sec. XX: 623
– Hegel, Georg W.F.: 622
– Italia: 2977
– Sistema / Filosofia: 624
– Videoregistrazione: 3446, 3473
Neoliberalismo: 3046
– Capitalismo / Convegno / Parigi 〈2004〉: 2345
– Capitalismo / Crisi: 2295
Neoplatonici





– Filosofia medioevale: 380, 1538
– Rinascimento / Convegno / Roma e Firenze 〈1990〉: 2226
Neostoicismo / Cacciaguerra, Bonsignore / Fonti: 46
Nesi, Giovanni: 3175
Neurath, Otto: 3017, 3031
Neurobiologia
– Ermeneutica / Convegno / Heidelberg 〈2002〉: 2333
– Philosophy of mind: 3120
– Sonno / Convegno / Ravello 〈1994〉: 2502
Neurofenomenologia: 3139
New Historicism v. Nuovo storicismo
Newton, Isaac
– Hegel, Georg W.F. / Convegno / Cambridge 〈1989〉: 2462, 2486
– Recezione / Scienza: 1448
Niccolini, Antonio, abate / Parrino, Gennaro / Lettere: 3263
Nichilismo: 3127
– Filosofia: 1583, 3137
– Filosofia / Letteratura: 1160
– Filosofia / Storia 1780-1980: 178
– Metafisica: 2971
Nicola, Cusano, cardinale v. Cusano, Nicola, cardinale
Nietzsche, Friedrich: 694, 748, 775, 1502, 1545, 3056, 3115, 3116, 3137
– Basilea: 3148
– Biografia intellettuale: 1549
– Boscovich, Ruggero G.: 773
– Braudel, Fernand: 3106
– Colli, Giorgio / Montinari, Mazzino: 530
– Cristianesimo: 1643
– Epistemologia: 1589
– Estetica: 1579, 1589
– Die fröhliche Wissenschaft: 3143
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– Goethe, Johann W. von: 3299
– Heidegger, Martin: 1585
– Montinari, Mazzino / Colli, Giorgio: 530
– Nuovo Testamento: 2996
– Percezione: 1589
– Poesia / Filosofia: 487
– Recezione: 1549
– Recezione / Italia / Storia 1870-1940: 667
– Recezione / Nordamerica: 712
– Scienze: 1589
– Stirner, Max: 1148
– Testi per la scuola: 1239
– Tragedia greca / Corso universitario: 2070
– Videoregistrazione: 3445, 3472
Nifo, Agostino: 3182
– De regnandi peritia: 1126
Nitti, Francesco Saverio / Convegno / Napoli 〈2008〉: 2429
Nitti, Francesco Saverio v. anche Premio Francesco Saverio Nitti
Nizolio, Mario / Facciolati, Jacobo: 680
Nocera Inferiore / Archeologia: 2149
Nocera Superiore
– Archeologia: 2149
– Secc. VI a.C.-VI d.C.: 2149
Nolte, Ernst: 1692, 1761
Nono, Serena / Dipinti / Dio: 797
Nonviolenza / Religione / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2686
Normatività / Legittimazione / Filosofia / Convegno / New York 〈1999〉: 2317
Norme v. anche Conflitto di norme
Norris, John / Locke, John: 2883
Nouvelles Equipes Internationales / Unione Europea: 1750
Novalis
– Etica: 2946
– Fichte Studien: 243, 254
– Goethe, Johann W. von: 3299
– Romanticismo tedesco: 254
Novecentismo / Napoli / Storia 1926-1929: 717
Novella italiana / Rinascimento: 67, 1124, 1135, 2123
Novelle armene: 2098
Nuceria Alfaterna v. Nocera Superiore
Nucleo / Mitocondrio / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2596
Nunziatella v. Napoli / Nunziatella
Nuovo Mondo
– Cultura europea: 551
– Europa: 3018
– Risorse naturali / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVII: 435
Nuovo storicismo / Teoria letteraria: 2090
Nutrizione / Storia / Convegno / Napoli 〈1996〉: 1003
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Occidente / Idea / Tempo / Filosofia: 1639
Oculistica / Campania / Storia / Convegno / Napoli 〈2004〉: 1979
Oggettività / Scienze sociali: 1460
Olanda
– Sec. XVII / Storia delle idee: 548
– Secc. XVI-XVII: 578
Oliva, Maria Cecilia / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2854
Olocausto: 1560
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 560
– Pio XII, papa / Convegno / Hartford, Conn. 〈2001〉: 3235
Omero
– Iliade / Adattamento per l’infanzia: 2084
– Iliade / Sec. XVIII: 2927, 2928
Omeya / Spagna / Kitaba: 2069
Omodeo, Adolfo: 444
Oncogeni nucleari / Fattori di trascrizione / Convegno / Capri 〈1996〉: 2520
Onde 〈fisica〉 / Convegno / Sorrento 〈1989〉: 2475
Onore / Concetto / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2687
Ontologia
– Convegno / San Sebastián 〈1993〉: 2233
– Semantica: 1633
Ontologia sociale: 593
Oogenesi / Morfogenesi / Convegno / Capri 〈1993〉: 2484
Opitz, Reinhard: 3060
Ordine dei Minimi / Francesco di Paola, santo / Napoli 〈Regno〉 / Secc. XV-XVII:
862
Ordine giuridico / Mondo moderno / Legittimazione: 836
Ordine mondiale: 3051
– Storia 1985-1992 / Convegno / Parigi 〈1992〉: 2236
– USA / Storia 1989-2005: 1748
Orfismo / Testi: 1669
Orlandini, Paolo: 3175
Orozco, Olga: 2068
Orta, Jorge / Napoli / Vesuvio / Interventi luminografici 1994-1995: 1931
Ortega y Gasset, José
– Meditaciones del Quijote: 2122
– Utopismo: 2941
Ortigia / Architettura / Progetto di recupero: 2113
Ospedali / Napoli / Secc. XIII-XX / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2738
Ospedali psichiatrici / Napoli 〈Regno〉 / Sec. XIX: 1917
Ospitalità / Leopardi, Giacomo / Jabès, Edmond: 2651
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
– Almanacco: 3292-3294
– Annuario: 3291
Ossido di rutenio / Superconduttività / Convegno / Vietri sul Mare 〈2001〉: 2584
Ottica quantistica: 1048, 1049
– Convegno / Palermo 〈2007〉: 2611, 2615
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Otto, Rudolf: 3134
Ovidio / Metafora: 514
Pace
– Diritto internazionale / Convegno / Amburgo 〈2006〉: 3208
– Guerra / Convegno / Siena 〈2003〉: 757
– Guerra / Globalizzazione: 1616, 1769
– Guerra / Testi per la scuola: 1248, 1261, 1327
– Politica / Videoregistrazione: 3484
Pacheco, María de: 3179
Paesaggi: 1212
– Cilento: 1211
– Italia / Urbanistica: 2187
– Veneto: 1210
Paesaggi storici / Italia meridionale: 1211
Paesi Bassi / Europa / Tolleranza religiosa / Secc. XVII-XVIII: 1681, 2906
Paesi Bassi v. anche Olanda
Pagano, Francesco Mario: 1201, 1638, 1883, 3156
– Disegni e testi di alunni: 1873
– Giurisdizione: 1883
– Pensiero politico: 156, 157, 1801, 1836, 1850, 1880, 1883
– Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana: 1806, 1883
– Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana / Fonti: 1818
– Repubblica napoletana 1799 / Istituzioni / Riforma: 1823
– Saggi politici: 1883
– Testi per la scuola: 1288
Paleoantropologia: 992
Paleografia / Rivista: 3306-3309
Paleolitico superiore: 2176
Palermo / Capitale / Sicilia 〈Regno〉 / Federico II, imperatore: 1686
Paolini, Giulio / Arte: 1171
Paolini, Marco: 3118
Papato / Anticristo / Gesuiti / Secc. XVI-XVII: 42
Papiri ercolanesi: 1335
– Accademia platonica antica: 1336
– Catalogo: 1334
– Epicureismo / Mostra / Napoli 〈1993〉: 2721
– Fonti: 1337




– Filosofia chimica: 670
– Recezione / Secc. XVI-XVIII: 670
Paradossi di Zenone / Platone / Parmenide: 517, 1620
Parco di Veio / Tutela / Storia: 2175
Paré, Ambroise / Montaigne, Michel de: 2905
Pareto, Vilfredo: 761, 1198, 2009
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Pareyson, Luigi: 748, 775, 2975
– Convegno / Santa Margherita Ligure 〈1995〉: 673
– Croce, Benedetto: 2991
– Escatologia: 2981
– in memoria di: 2968, 3073
Parigi / Teatro / Rivoluzione francese: 841
Parmenide: 1544, 3010, 3344
– Videoregistrazione: 3344, 3423, 3450
La Parola del passato. Rivista di studi antichi / Indice 1946-1995: 2153
Parrasio, Aulo Giano / Manoscritti / Biblioteca Nazionale di Napoli: 2681
Parrino, Gennaro / Niccolini, Antonio, abate / Lettere: 3263
Particelle 〈fisica〉 v. anche Astrofisica
Particelle 〈fisica〉 v. anche Biofisica
Particelle 〈fisica〉 v. anche Meccanica
Particelle 〈fisica〉 v. anche Sistemi a molte particelle
Partito Comunista Italiano / Gramsci, Antonio / Intellettuali: 768
Partito d’Azione: 1703, 3236
Pascal, Blaise: 721, 2961
– Etica / Politica: 2964
– Pensées: 750
– Pensées / Pensiero politico: 1505
– Spinoza, Benedictus de: 2972
Pasolini, Pier Paolo: 1184
– Cinema / Rassegna / Napoli 〈1994〉: 2843
Pastine, Dino / in memoria di: 633
Patalano, Lucia / Fotografie / Mostra / Pisa 〈2000〉: 2862
Patočka, Jan / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2298
Patologia ambientale
– Convegno / Napoli 〈1986〉: 2454
– Convegno / Napoli 〈1988〉: 2469




– Filosofia / Incontri / Napoli 〈2009〉: 2709
– Secc. XVI-XIX / Sociologia della cultura / Convegno / Napoli 〈1990〉: 2387
Pavan, Massimiliano / in memoria di: 2644
Pavese, Cesare: 1184
– Jaspers, Karl / Suicidio: 2999
Pavia / Fisica nucleare / Storia: 2048
Pecchio, Giuseppe / Economia politica: 3226
Pecorella, Paolo Emilio
– Bibliografia: 2432
– in memoria di: 2432
Pedagogia / Filosofia: 1622
Pedretti, Carlo / in onore di: 2162
Peirce, Charles S. / Italia / Convegno / Napoli 〈1990〉: 2227
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Peiresc, Nicolas Claude Fabri de: 2884
Pellegrinaggi / Mezzogiorno d’Italia / Medioevo / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2678
Pena
– Detenzione / Riconciliazione / Cristianesimo: 1146
– Filosofia del diritto: 3112
Pena di morte / Amnesty International / Rapporto 1999: 1844
Pena, Jean / Cosmologia: 486
Penisola Sorrentina / Repubblica napoletana 1799: 1835
Pensiero economico
– Risorgimento italiano / Testi: 963-965
– Secc. XVI-XVIII: 902
– Storia / Convegno / Siena 〈1995〉: 2437
Pensiero politico
– Convegno / Cattolica 〈1993〉: 648
– Francia / Sec. XVIII / Testi: 127
– Testi per la scuola: 1302






Perez, Augusto / Mostra / Napoli 〈1992〉: 2774
Performatività / Prassi / Convegno / Darmstadt 〈2002〉: 2331
Pergamo / Storia 133-129 a.C.: 760
Periodici musicali / Campania / Biblioteche / Catalogo: 1219
Periodici napoletani / Risorgimento italiano / Indici: 870
Perizia psicologica / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2581
Perotti, Niccolò: 3177
Perrault, Dominique / Architettura / Mostra / Napoli 〈2002〉: 2868
Persico, Edoardo
– Casabella 〈rivista〉: 2669
– Convegno / Napoli 〈1985〉: 2669
Persio, Antonio: 99
Pessoa, Fernando: 613
Peste / Napoli 〈Regno〉 / Storia 1656-1658: 1989
Petrarca, Francesco: 342
– Filosofia: 2097
Philia / Convegno / Napoli 〈1998〉: 736
Philodemus Gadarensis v. Filodemo di Gadara
Philosophy of mind
– Hegel, Georg W.F.: 217
– Neurobiologia: 3120
Pianificazione territoriale / Campania / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2685
Piante medicinali
– Corpus Hippocraticum: 39
– Nefrologia / Sec. I: 2046
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Piccolomini, Alessandro: 3179
Piccolomini d’Aragona, duchi di Amalfi / Storia: 1980
Piccolomini, Enea Silvio v. Pio II, papa
Pico della Mirandola, Gianfrancesco / Sesto, Empirico: 111, 3181
Pico della Mirandola, Giovanni: 3176
– Ficino, Marsilio / Tecniche profetiche: 3168
Piena occupazione / Prezzi: 986
Pierro, Albino / Incontri / Napoli 〈1991〉: 433
Pietro il Grande, imperatore di Russia / Gravina, Gianvincenzo: 133
Pietro, d’Abano v. Abano, Pietro d’
Pignatiello, Luigi M. / in memoria di: 1970
Pignoria, Lorenzo / Corrispondenza: 2905
Pilati, Carlo Antonio / Di una riforma d’Italia: 145
Pindaro / Diritto: 445
Pio II, papa / Historia de duobus amantibus: 1104
Pio XII, papa / Olocausto / Convegno / Hartford, Conn. 〈2001〉: 3235
Piovani, Pietro: 2936
Pirandello, Luigi / Assurdo / Concetto: 667
Pirronismo / Storia / Fonti: 2934
Pisa / Architetti / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2854
Pistoja, Stefano / Catechismo Nazionale pe ’l Popolo per uso de’ parochi: 1828
Pitagora: 3343
– Videoregistrazione: 3343
Pittura napoletana / Sec. XVII / Fotografie / Mostra / Roma 〈1985〉 / Napoli
〈1985〉: 2833
Pittura olandese: 1156
Planck, Max / Ricerche 1895-1900: 1024
Planty-Bonjour, Guy / in memoria di: 220
Platner, Ernst: 2891
Platone: 488, 596, 1618, 3348, 3349
– Aristotele / Teoria: 428
– Bene / Giustizia / Convegno / Zagabria 〈2004〉: 2350
– Convegno / Zagabria 〈2004〉: 2350
– Cratilo: 384
– Descartes, René / Conoscenza: 513
– Dialoghi: 730
– Dialoghi / Dialettica: 1598
– Dialoghi / Ermeneutica: 491
– Dialoghi / Intersoggettività: 586
– Diritto: 445
– Eros: 3135
– Ficino, Marsilio / Convegno / Napoli, Firenze e Figline Valdarno 〈1984〉: 2198
– Filebo: 3006
– Filebo / Convegno / Napoli 〈1993〉: 2253
– Filosofia politica: 454, 586
– Gorgia / Gorgia, di Leontini: 2944
– Hegel, Georg W.F.: 273
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– Idea: 1594
– Idealismo: 454, 586
– Linguaggio: 384
– Paragone della caverna: 424
– Parmenide: 319
– Parmenide / Paradossi di Zenone: 517, 1620
– Pensiero politico / Testi per la scuola: 1246
– Protagora / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2342
– Recezione / Sec. XV: 490, 505, 1452, 1501
– La Repubblica: 1514, 2945, 3115, 3120
– La Repubblica / Bibliografia: 7
– La Repubblica / Commenti: 1-7
– Simposio: 1503, 3135
– Sofista: 1627
– Tradizione: 496
– Videoregistrazione: 3348, 3349, 3425, 3452
Platonismo: 488
– Antropologia filosofica: 1574
– Aristotelismo: 1466
– Idea: 1594
Platonismo inglese / Sec. XVIII: 1526
Platonismo v. anche Neoplatonismo
Plessner, Helmuth
– Antropologia: 3047
– Antropologia filosofica: 716
– Filosofia della storia: 1467




– Tempo / Concetto: 2973
– Videoregistrazione: 3428, 3455
Pluralismo






– Azione sociale / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2386




– Religione / Convegno / Ravello 〈1995〉: 2258
Poema eroico / Italia / Sec. XVI: 2101
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Poerio 〈Napoli, famiglia〉
– Mostra / Firenze e Napoli 〈2008〉: 1998
– Mostra / Napoli 〈2007〉: 2753
Poerio, Alessandro: 1998, 2753
– Biografia: 859
– Convegno / Mestre 〈2008〉: 2754
– Corrispondenza: 858
– Mostra / Mestre 〈2008〉: 2754
Poerio, Carlo: 1998, 2753




– Napoli / Storia 1940-1987 / Antologia: 2631
– Napoli / Storia 1940-1987 / Convegno / Napoli 〈1987〉: 2631
– Profezia / Convegno / Napoli 〈2004〉: 3178
– Rivista: 2100
Poesia italiana
– Sec. XX / Convegno / Venezia 〈2000〉: 2652
– Storia 1540-1560: 44
– Storia 1920-1960: 1184
Poesia romantica / Spagna / Convegno / Napoli 〈1999〉: 2643
Poeti italiani / Incontri / Napoli 〈1988〉: 2625
Poetica: 1441
Poetica tedesca / Storia 1750-1830: 465
Pöggeler, Otto / in onore di: 177
Poggi, Vincenzo
– Bibliografia: 1668
– in onore di: 1668
Poggio Bracciolini, Gian Francesco: 1114
Poli, Giuseppe Saverio
– Biografia: 1991
– Leopardi, Giacomo: 1997
Polieno di Lampsaco: 22
Polistrato: 13
Politica
– Arte / Convegno / Parigi 〈1998〉: 2283
– Concetto / Videoregistrazione: 3382
– Diplomazia / Storia 1470-1530 / Fonti: 1203
– Etica: 3146
– Etica / Convegno / Locarno 〈1990〉: 2220
– Etica / Filosofia postmoderna: 1600
– Pluralismo: 3028
– Videoregistrazione: 3487, 3495
Politica ambientale: 1693
Politica della bellezza / Architettura: 2114
Politica di sicurezza / Europa / Convegno / Bruxelles 〈1995〉: 2404
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Politica economica
– Intervento pubblico: 934
– Risorgimento italiano: 974
– Secc. XVI-XVIII: 902
Politica finanziaria / Italia / Storia 1955-1985: 961
Politica fiscale / Napoli 〈Regno〉 / Sec. XVIII: 1971
Politica linguistica / Minoranze / Europa / Convegno / Vienna 〈1999〉: 2414
Politiche pubbliche / Unione Europea: 3212
Politiche sociali / Unione Europea: 3217
Poliziano, Angelo: 1117
Pollastra, Giovanni / Traduzioni: 2115
Polonia / Transizione democratica / Diritti fondamentali: 1730
Polyaenus Lampsacenus v. Polieno di Lampsaco
Polystratus v. Polistrato
Pomilio, Mario / Manzoni, Alessandro: 2072, 3150
Pomodoro, Arnaldo / Mostra / Ischia 〈2003〉: 2823
Pomponazzi, Pietro: 343, 2899, 3177, 3181
– Astrologia: 2914
– Bessarione, di Nicea, cardinale / Platone: 2903
Ponte, Giovanni
– Bibliografia: 3192
– in memoria di: 3192
Pope, Alexander / Racine, Louis: 2924
Popoli indigeni / Testi per la scuola: 1329, 1332
Popper, Karl R., Sir
– Carl G. Hempel / Videoregistrazione: 3482, 3483
– Documenti / Mostra / Napoli 〈1998〉: 2739
– Eccles, John C.: 2942
– Etica politica: 1516
– Filosofia greca: 1527
– in memoria di: 2739, 3091
– Teoria dei tre mondi / Videoregistrazione: 3380
Port-Royal
– Teoria della traduzione / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2282
– Teoria della traduzione / Testi 1647-1660: 366
Porta, Giovan Battista della v. Della Porta, Giovan Battista
Porti commerciali: 2032
Portici / Repubblica napoletana 1799: 1838
Possevino, Antonio: 2887
Postmoderno: 1600
Postmoderno v. anche Filosofia postmoderna
Potere politico
– Anticristo / Gesuiti / Secc. XVI-XVII: 42
– Legittimazione / Storia: 1696
Poveri / Assistenza / Sec. XVI: 112, 3183
Pragmatismo italiano: 419
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Prassi
– Orientamento / Convegno / Cattolica 〈1989〉: 644
– Teoria: 1587
Prattico, Franco / in onore di: 2680
Premio Francesco Saverio Nitti 2008 / Maccanico, Antonio: 3625
Premio Luigi Cosenza 1994 / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2844
Premio Luigi Cosenza 1996 / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2850
Premio Luigi Cosenza 1998 / Mostra / Napoli 〈1998〉: 2858
Premio Luigi Cosenza 2000 / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2864
Premio Luigi Cosenza 2002 / Mostra / Napoli 〈2003〉: 2872
Premio Mecenate 1999: 3614
Preparata, Giuliano
– Bibliografia: 1029
– in onore di: 1029
Presocratici: 1601, 2954, 3078
– Testi per la scuola: 1229
Preti, Giulio: 1556, 1606, 1636, 3118
– Empirismo: 430
Prezzi / Piena occupazione: 986
Prigogine, Ilya
– Bibliografia: 2049
– in memoria di: 1015
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 1015
Principio di carità / Filosofia: 708
Privatizzazione
– Pubblico impiego: 1678
– Servizi pubblici / Acqua / Napoli / Caserta: 1752
– Servizi pubblici / Italia: 1746
Probabilità
– Fisica / Convegno / Ischia 〈1999〉: 2568
– Teorie / Videoregistrazione: 3480
Processi cognitivi / Fisica / Convegno / Amalfi 〈1986〉: 2452
Processi politici / Francia / Storia 1791-1795 / Fonti: 1767
Processi stocastici: 988
– Sistemi aperti quantistici: 997
Processo civile / Normative processuali / Processo del lavoro: 935
Produzione / Moderno / Postmoderno: 722
Profezia / Poesia / Convegno / Napoli 〈2004〉: 3178
Progetti integrati territoriali / Campania / Convegno / Napoli 〈2002〉: 2685
Progetto di recupero / Architettura: 2113
Progetto genoma umano: 3111
Progresso
– Etica / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2368
– Idea / Videoregistrazione: 3367, 3410
– Storia delle idee 1895-1935: 600
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Prospettiva
– Architettura / Storia: 2067
– Geometria dello spazio / Convegno / Livorno 〈2003〉: 2692
Protasi, Marco / in memoria di: 2552
Protestantesimo / Italia / Sec. XX: 1186
Proust, Marcel: 613, 2132
– A la recherche du temps perdu: 2087, 2103
– Passione / Conoscenza: 609
– Rivista: 2087, 2103, 2116, 2132
Psicoanalisi
– Affetti / Sviluppo infantile: 1086
– Amore: 1089
– Attaccamento: 1088
– Biologia / Convegno / Napoli 〈1987〉: 1085
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 2559
– Convegno / Napoli 〈2000〉: 2693, 2694
– Cura laica / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2535
– Depressione / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2542
– Fantasia / Relazioni interpersonali: 1090
– Fantasia di sparizione / Convegno / Napoli 〈1996〉: 2529
– Filosofia: 462
– Misteri antichi: 1565
– Narrazione / Rappresentazione: 1087
– Pensiero scientifico: 807
– Psicosi / Disturbi borderline: 2057
– Situazione epistemologica: 2966
– Sogno / Convegno / Napoli e Roma 〈2005〉: 2702
Psicoanalisi v. anche Freudismo
Psicologia
– Convegno / Napoli 〈1993〉: 1093
– Pensiero scientifico: 807
– Relazioni familiari / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2521
– Scienze: 1014
– Storia 1859-1866 / Testi: 1200
– Videoregistrazione: 3501
Psicologia collettiva: 1174, 1187
– Italia / Francia / Storia 1850-1900 / Convegno / Napoli 〈1993〉: 2392
Psicologia dei popoli: 373
Psicologia dell’educazione / Convegno / Napoli 〈2000〉: 2565
Psicologia dello sviluppo
– Convegno / Capri 〈1996〉: 2507
– Convegno / Capri 〈1997〉: 2524
Psicologia di comunità / Convegno / Roma 〈1995〉: 2514, 2519
Psicologia giuridica / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2581
Psicologia sperimentale
– Convegno / Capri 〈1996〉: 2506
– Convegno / Capri 〈1997〉: 2523
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Psicologia umanistica ed esistenziale / Convegno / Arcidosso 〈2002〉: 2683
Psicosi / Psicoanalisi: 2057
Psicoterapia / Adolescenti difficili / Londra / Tavistock Clinic: 989, 2538
Psicoterapia funzionale / Convegno / Napoli e Ischia 〈2002〉: 2582
Psicoterapia infantile / Convegno / Napoli 〈1990〉: 1091
Psicoterapia psicoanalitica / Convegno / Napoli 〈1996〉: 1006
Psicoterapia v. anche BodyPsychotherapy
Pubblicità
– Filosofia / Convegno / Napoli 〈1994, 1995, 1997〉: 2676
– Lingua francese: 1152
– Testi per la scuola: 1333
Pubblico impiego / Privatizzazione: 1678
Pufendorf, Samuel, Freiherr von: 2889, 2929
– Barbeyrac, Jean / Grozio, Ugo: 2914
– Convegno / Milano 〈1994〉: 942
– Diritto naturale / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2420
– Sacro romano impero 〈962-1806〉: 3153
Puglia
– Proprietà monastica / Storia 1800-1850: 951
– Rivoluzione napoletana 1799: 1812, 1817
Pugliese Carratelli, Giovanni / in onore di: 583, 2153
Pupeschi, Stefano / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2854
Putnam, Hilary
– Intenzionalità / Concetto: 740
– Realismo: 3113
Qualità della vita / Malattia renale cronica: 1016, 2061-2064, 2623
Quanto 〈fisica〉 / Concetto / Storia: 1024
Quartaroni, Domenico / Accademia matematica / Leibniz, Gottfried W. / Phoranomus:
2903
Quattro elementi / Metafore politiche / Convegno / Verbania 〈1993〉: 2249
Questione ebraica / Sec. XIX: 1737, 3006, 3007
Quine, Willard Van Orman
– Epistemologia: 2961
– Leibniz, Gottfried W. / Principio di sostituzione: 2989
Racine, Louis / Pope, Alexander: 2924
Radbruch, Gustav / Democrazia: 3039
Radiazione v. anche Bremsstrahlung
Radiazione v. anche Raggi X
Radiotelevisione italiana: 2165
Raffone, Sandro / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2849
Raggi X / Astronomia / Rivelatori / Convegno / Napoli 〈1990〉: 2476
Ragion di Stato
– Secc. XV-XVII / Convegno / Napoli 〈1990〉: 899
– Secc. XVI-XVII / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2725
– Segretezza: 1358
Ragione / Fede / Convegno / Salerno 〈2000〉: 765
Raimondi, Stefania / Rivoluzione napoletana 1799 / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2814
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Ramismo / Storia: 629
Ramus, Petrus: 629, 2893
– Cosmologia: 486
– Inquisizione: 2915
Ramus, Petrus v. anche Ramismo
Rancé, Arnaud-Jean Le Bouthillier de, abbé / Mabillon, Jean: 2918
Ranke, Leopold von / Weltgeschichte: 361, 374
Rappresentazione / Narrazione / Psicoanalisi: 1087
Rasario, Giovanna / Mostra / Napoli 〈2001〉: 2819
Rashid, Hani / New York / Architettura: 2839




Raynal, Guillaume Thomas François
– Convegno / Rodez 〈1996〉: 2307
– Pensiero politico: 1695
Razionalismo / Filosofia contemporanea: 533
Razionalismo critico: 781
Razionalità: 3056
Razzismo / Italia / Storia 1870-1945 / Convegno / Bologna 〈1997〉: 2396, 2409
Razzismo fascista / Scienza / Italia: 1715, 3233
Razzismo fascista v. anche Leggi razziali 1938
Real Collegio Militare della Nunziatella v. Napoli / Nunziatella
Realismo
– Filosofia: 539, 3011
– Fisica / Convegno / Pavia 〈1994〉: 1055
– Scienza: 3011
Recettori di senso / Biofisica: 1034
Redi, Francesco: 1185
Reeland, Adriaan: 1638
Regimen sanitatis salernitanum / Edizioni / Storia: 1213
Regio, Paolo / La Sirenide: 3169
Regionalismo / Costituzione italiana / Riforma: 3215
Regione Campania / Consiglio regionale / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3586
Regius, Henricus / Descartes, René / Carteggio: 1491, 2892
Régnier-Desmarais, François-Séraphin, abbé / Magalotti, Lorenzo, conte / Lettere: 2900
Regno delle Due Sicilie
– Rivoluzione 1820-1821: 1973
– Stampa / Pubblica opinione / Storia 1820-1821: 1973
Regola d’oro di Fermi: 1021
Reichardt, Werner E. / in memoria di: 1030
Reid, Thomas / Hume, David: 2989
Reimarus, Hermann Samuel / Frammenti: 358
Reinhold, Karl Leonhard
– Convegno / Roma 〈2004〉: 2360
– Kant, Immanuel: 1593
– Libertà: 218
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Reininger, Robert: 623
Relatività 〈fisica〉 v. anche Teoria generale della relatività
Relazioni familiari / Psicologia / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2521
Relazioni internazionali
– Europa / Storia 1700-1750: 893





– Convegno / Capri 〈1994〉: 1655, 1657, 1667
– Fenomenologia: 2675
– Filosofia: 125, 1670, 1673
– Filosofia / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2675
– Filosofia / Sec. XVIII: 1593
– Filosofia postmoderna: 1670
– Scienza / Storia 1540-1610 / Convegno / Roma 〈1996〉: 2679
– Sec. XVI: 1654
– Videoregistrazione: 3502
Religione greca / Origini sociali: 669
Religioni
– Dialogo / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2695
– Pluralismo / Universalismo: 2377
– Storia 30-1500: 1668
Religioni v. anche Culti orientali




– Spinoza, Benedictus de: 458
Repubblica delle Lettere: 3173
– Napoli / Sec. XVII: 1915
Repubblica Democratica Tedesca / Istruzione e formazione: 3049
Repubblica di Weimar v. Germania / Storia 1918-1933
Repubblica napoletana 1799: 1825, 1841, 1870, 1878, 1922, 3156
– Acerra: 857
– Albanese, Giuseppe: 1842
– Arcucci, Gennaro: 1811
– Arte / Mostra / Napoli 〈1989-1990〉: 1788
– Arte / Mostra / Napoli 〈1999〉: 1846
– Aversa: 846
– Baffi, Pasquale: 1831
– Banche / Finanze: 977
– Calabria / Testi per la scuola: 1299
– Capri: 1811
– Carafa, Ettore, conte di Ruvo: 861, 863, 1882
– Casale della Barra: 1826
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– Castellammare: 1820
– Catechismi: 844, 1828
– Cavriani, Federico, marchese: 861
– Celebrazioni del bicentenario / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 1816
– Cesbron de la Grennelais, Luigi de: 3156
– Championnet, Jean-Étienne / Jullien, Marc-Antoine: 1839
– Chiesa cattolica / Fonti: 1821
– Ciaia, Ignazio: 1812
– Cirillo, Domenico: 1864
– Cirillo, Domenico / Fonti: 1855
– Citra: 1833
– Clero: 847
– Clero giacobino / Fonti: 1827
– Convegno / Caserta e Napoli 〈1999〉: 1876
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 850
– Convegno / Napoli 〈2008〉: 1885
– Convegno / Potenza 〈1999〉: 2417
– Cosenza: 853
– D’Agnese, Ercole: 1290
– Documenti: 1865-1868
– Documenti / Mostra / Napoli 〈1999〉: 1834
– Falconieri, Ignazio: 1869
– Fonseca Pimentel, Eleonora de: 1194
– Fonti: 838, 840, 843, 845, 854, 1282, 1841, 1847, 1862, 1870
– Giornali giacobini: 838
– Intellettuali / Bibliografia: 1815
– Ischia: 1805, 3147
– Istituzioni / Riforma / Pagano, Francesco Mario: 1823
– Leggi: 1865-1868
– Molfetta / Fonti: 1875
– Mostra / Bielefeld 〈1989-1990〉: 1795
– Mostra / Fasano 〈1989〉: 1790
– Mostra / Isernia 〈1989〉: 1789
– Mostra / Massa Lubrense 〈1987〉: 1783
– Mostra / Napoli 〈1982-1983〉: 1794, 1803, 1804
– Mostra / Parigi 〈1988〉: 1785
– Mostra itinerante: 1794, 1803, 1907, 1909
– Penisola Sorrentina: 1835
– Portici: 1838
– Proclami: 1865-1868
– Protagonisti: 705, 847, 848, 854, 861, 863, 1158, 1167, 1194, 1201, 1290,
1307, 1781, 1782, 1784, 1786, 1789, 1791-1793, 1798, 1801, 1804, 1806,
1810-1815, 1820, 1823, 1827, 1828, 1831, 1832, 1837-1840, 1842-1844,
1848, 1852, 1855, 1859, 1862, 1864, 1869, 1871-1873, 1877, 1879, 1880,
1882, 1884, 2751, 3156
– Russo, Vincenzo / Convegno / Palma Campania 〈1999〉: 1872
– Sacerdoti / Fonti: 847
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– Sceneggiatura teatrale: 1857, 1858
– Stato / Cittadini: 851
– Testi per la scuola: 1281, 1282, 1284-1288, 1290, 1291, 1293, 1295, 1297-
1301, 1303-1307
– Theotokos 〈Associazione〉 / Ceramica / Mostra / Napoli 〈1999〉: 1860
– Tischbein, J.H. Wilhelm / Testi per la scuola: 1306
– Vigliena 〈Forte〉: 1861
Repubblica napoletana 1799 v. anche Rivoluzione napoletana 1799
Repubblica romana 1798-1799: 852, 1738
Repubbliche / Storia / Convegno / Cattolica 〈1995〉: 649
République des lettres
– Convegno / Parigi 〈1999〉: 2922
– Convegno / Parigi 〈2001〉: 2665
– Convegno / Weimar 〈2003〉: 2665
– Convegno / Wolfenbüttel 〈2002〉: 2665
– Terminologia filosofica / Convegno / Napoli 〈1996〉: 2269
Rescigno, Pietro / in onore di: 930
Resistenza
– Italia: 3225
– Italia / Protagonisti: 1771
– Italia / Testi per la scuola: 1233
Reti neurali
– Convegno / Sorrento 〈1994〉: 2496
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1990〉: 2465
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1991〉: 2472
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1992〉: 2479
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1993〉: 2494
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1995〉: 2516
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1996〉: 2531
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1997〉: 2532
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1998〉: 2552
– Convegno / Vietri sul Mare 〈1999〉: 2553
– Convegno / Vietri sul Mare 〈2001〉: 2573
– Convegno / Vietri sul Mare 〈2002〉: 2580
– Convegno / Vietri sul Mare 〈2003〉: 2593
Retorica
– Etica: 1474
– Filosofia / Filosofia antica / Rinascimento: 1427
– Filosofia / Umanesimo: 63
– Logica: 447
– Scienza: 1440
– Scienza / Convegno / Ischia 〈1990〉: 2477
– Umanesimo: 64, 66
Revisionismo / Storiografia: 1692, 1761
Revue de Métaphysique et de Morale 1893-1930: 628
Ricciardi, Riccardo / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2726
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Ricerca
– Europa / Convegno / Roma 〈1996〉 / Parigi 〈1996〉 / Vienna 〈1996〉: 561
– Europa / Convegno / Strasburgo 〈1997〉: 569
– Europa / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 2601
– Insegnamento / Libertà: 814
– Italia / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2601
– Italia / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: 3563
– Libertà / Università / Istituti privati di alta cultura: 815, 3558, 3562, 3596
Ricerca clinica
– Medicina: 1084, 2058, 2064
– Medicina / Etica / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2530
Ricerca interdisciplinare / Convegno / Bielefeld 〈1995〉 / Vancouver 〈1997〉: 2564
Richelieu, Armand Jean du Plessis, cardinal de: 2924, 2925
– Storiografia: 2914
Riciclaggio
– Criminalità organizzata / Segreto bancario: 939, 940
– Diritto penale / Convegno / Lecce 〈1996〉: 944
Rickert, Heinrich
– Neokantismo: 624
– Sistema / Filosofia / Hegel, Georg W.F.: 624
Ricoeur, Paul: 758, 3102
– Convegno / Berlino 〈2000〉: 2326
– Convegno / Berlino 〈2001〉: 2336
– Convegno / Parigi 〈1990〉 / Napoli 〈1993〉: 2244
– Fenomenologia ermeneutica: 668
– Fenomenologia ermeneutica / Convegno / Berlino 〈2000〉: 2326
– Memoria / Filosofia: 2336
Riconciliazione / Cristianesimo / Pena / Detenzione: 1146
Riconoscimento / Concetto / Filosofia / Diritto / Teologia: 620
Riduzionismo / Scienze: 3031
Riegl, Alois: 2952
– Convegno / Roma 〈2005〉: 2703
– in memoria di: 2703
Riezler, Kurt / Parmenide: 1544
Rifiuti / Inceneritori / Campania: 1990
Rifkin, Jeremy: 3065
Riforma
– Europa / Sec. XVI / Convegno / Roma 〈1995〉: 2913
– Italia: 72, 73
– Italia / Fonti: 70, 71
Riforma sociale / Sec. XVI: 112, 3183
Riforme istituzionali / Convegno / Napoli 〈1988〉: 2382
Rigveda / Inni: 2100
Rilke, Rainer Maria: 1163
– Arte: 776
– Poesia / Poetica: 776
Rinaldi, Vanni / Alighieri, Dante / Commedia / Mostra / Napoli 〈2007〉: 2831
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Rinascimento
– Architettura / Rivista: 3186-3195
– Aristotelismo: 492
– Arte / Firenze: 1118
– Arte / Scienze: 1623
– Donna / Fonti: 3179
– Ermetismo / Cabala: 504
– Etica / Platone / Aristotele: 680
– Filosofia: 66, 342, 347, 1347, 1435, 1518, 1654
– Filosofia / Letteratura / Diplomazia: 2086
– Filosofia / Rivista: 3159-3184
– Filosofia antica: 490, 505, 1452, 1501
– Filosofia della natura: 344, 345
– Italia / Storia 1530-1540 / Convegno / Parigi 〈2004〉: 2662
– Neoplatonismo / Convegno / Roma e Firenze 〈1990〉: 2226
– Rivista: 3186-3195
– Umanesimo / Italia: 66, 804
Rischio sismico / Napoli / Centro storico: 1002
Risorgimento italiano: 556
– Comunità ebraiche: 2416
– Economia politica: 2028
– Filosofia: 334
– Pensiero economico / Testi: 963-965
– Periodici napoletani / Indici: 870
– Politica economica: 974
– Romania: 763
– Testi per la scuola: 1233, 1308-1319
– Unità dello Stato: 1744
– Unità dello Stato / Convegno / Bergamo 〈1990〉: 1896
Risorgimento italiano v. anche Hegeliani di Napoli
Rivelatori di particelle / Superconduttività / Convegno / Torino 〈1987〉: 2458
Rivoluzione
– Concetto: 3064
– Utopia / Convegno / Salerno 〈1999〉: 1169
Rivoluzione conservatrice / Germania / Storia 1918-1933: 724
Rivoluzione francese: 448, 2961, 3068
– Astratto: 525
– Fichte, Johann G.: 1438
– Filosofia / Convegno / Parigi 〈1988〉: 2205, 2208
– Filosofia classica tedesca: 468
– Filosofia classica tedesca / Convegno / Urbino 〈1989〉: 646
– Fonti: 1767
– Grecia antica / Convegno / Roma 〈1989〉: 2215
– Illuminismo / Videoregistrazione: 3381
– Italia: 912
– Italia / Storia 1796-1799: 1719
– Letteratura / Convegno / Sorrento 〈1989〉: 2629
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– Parigi / Teatro: 841
– Proudhon, Pierre-Joseph / Fichte, Johann G. / Marx, Karl: 2990
– Romanticismo: 550
– Romanticismo europeo / Convegno / Ischia 〈1989〉: 2626
– Testi per la scuola: 1243
Rivoluzione greca 1821-1830 / Napoli / Liberali: 894
Rivoluzione industriale / Storia / Convegno / Oxford 〈1984〉: 955, 2007
Rivoluzione napoletana 1799: 912, 3227
– Buccelli, Eddy / Ceramica / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2815
– Caruso, Bruno / Disegni / Mostra / Lauro 〈1999〉: 2811
– Condannati a morte: 863, 1194, 1281, 1781, 1782, 1784, 1786, 1789, 1804,
1812, 1884, 3156
– Condannati a morte / Lettere: 1844
– Cusani, Dario / Installazione / Performance / Napoli 〈1999〉: 2812
– Della Torre, Bernardo, vescovo di Lettere e Gragnano: 1843
– De Stefano, Armando / Mostra / Napoli 〈1989〉: 2764
– Diario: 1851
– Donne: 1814
– Fonseca Pimentel, Eleonora de: 863, 1814, 1884
– Fonti: 848, 1108, 1807, 1819, 1829, 1853, 1856
– Inghilterra / Testi per la scuola: 1297
– Pubblicazioni / Mostra / Milano 〈1997〉: 2736
– Puglia: 1812, 1817
– Raimondi, Stefania / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2814
– Reazione borbonica: 1845
– Sacerdoti: 1871
– Sanfelice, Luisa: 1813, 1814
– Serra di Cassano, Gennaro: 1840
Rivoluzione napoletana 1799 v. anche Repubblica napoletana 1799
Rivoluzione russa 1917: 2015, 3064, 3068
– Convegno / Urbino 〈1997〉: 651
RNA / DNA / Cervello / Convegno / Ravello 〈1985〉: 2449
Robespierre, Maximilien: 1145
– Chabot, François / Fabre d’Églantine, Philippe François Nazaire / Processi
politici / Fonti: 1767
– Convegno / Napoli 〈1993〉: 554, 2388
– Democrazia: 1079
– Testi per la scuola: 1289
Robinson, Thomas M. / in onore di: 1581
Roma
– Arte / Cultura / Sec. XVII / Convegno / Roma 〈2004〉: 2700
– Basilica di San Pietro / Storia 1506-2006 / Convegno / Bonn 〈2006〉: 2708
– Palazzo Barberini alle Quattro Fontane: 2700
– Piazza Giudea / Casa di Lorenzo Manlio: 2167
– Trastevere / Storia sociale / Sec. XVIII: 852
– Università La Sapienza v. Università di Roma La Sapienza
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Roma antica
– Antichità / Convegno / Roma 〈2006〉: 2705
– Culti orientali / Convegno / Roma 〈2006〉: 2705
– Cultura / Storia 96-192: 665
– Scavi / Convegno / Roma 〈2006〉: 2705
– Storia: 127
– Storia 92-49 a.C. / Romanzo: 2095
Roma v. anche Fosse Ardeatine
Roma v. anche Repubblica romana 1798-1799
Romania / Risorgimento italiano: 763
Romanticismo: 1443
– Rivoluzione francese: 550
– Videoregistrazione: 3436, 3463
Romanticismo europeo
– Rivoluzione francese / Convegno / Ischia 〈1989〉: 2626
– Traduzione / Convegno / Ischia 〈1992〉: 909
Romanticismo ispanico
– Convegno / Napoli 〈1993〉: 2633
– Convegno / Napoli 〈1996〉: 2635
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 2643
– Convegno / Saluzzo 〈2002〉: 2650
Romanticismo tedesco
– Dialettica / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2252
– Novalis: 254
– Scienza / Filosofia della natura / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2238
Romanzo
– Europa: 3303
– Sec. XVIII / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2658
– Sec. XIX / Zoomorfismo: 2099
– Topografie letterarie: 3303
Romanzo di Alessandro / Traduzione / Lingue del Vicino e Medio Oriente / Conve-
gno / Roma e Napoli 〈1997〉: 2637
Romeo, Rosario: 3226
Ronsard, Pierre de / Religione: 1671
Rorty, Richard: 476, 3109
Röseberg, Ulrich / in memoria di: 3022
Rosenzweig, Franz: 1637
– Convegno / Kassel 〈2004〉: 2697, 2698
– Europa / Idea: 489
– Der Stern der Erlösung: 1637
Rosini, Carlo Maria, vescovo di Pozzuoli: 1827
Röslin, Helisaeus / Cosmologia: 486, 507
Rosmini, Antonio
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2281
– Sciacca, Michele Federico / Hengstenberg, Hans-Eduard: 2960
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Rosselli, Carlo
– Mostra / Napoli 〈2000〉: 2744
– Socialismo liberale: 1685
Rosselli, John / in memoria di: 3233
Rossi-Landi, Ferruccio / Filosofia del linguaggio: 1481
Rossini, Gioacchino: 1928
Rothmann, Christoph / Cosmologia: 486, 507
Rothschild 〈famiglia〉 / Napoli / Sec. XIX: 3230
Rousseau, Jean-Jacques: 1638, 2888, 3115
– Estetica / Politica: 2973
– Montesquieu, Charles de Secondat, baron de: 2884
– Natura / Società / Concetto: 551
– Pensiero politico / Storia: 606
– Soggettività sociale: 2984
– Voltaire: 2884
Rovine / Semantica / Convegno / Pompei 〈2005〉: 2363
Royce, Josiah / Interpretazione / Concetto: 2957
Ruberti, Antonio: 1733
Ruge, Arnold
– im memoria di: 325
– Convegno / Bergen auf Rügen 〈2002〉: 325
– Corrispondenza: 328
Ruhnken, David: 48
Ruju, Nino / Mostra / Napoli 〈2000〉: 2816
Russell, Bertrand / Scienza / Religione / Morale: 792
Russia
– Amministrazione / Storia 1880-1917 / Convegno / Parigi 〈1990〉: 2434
– Economia / Storia 1861-1917: 2015
– Economia / Storia 1861-1917 / Convegno / Parigi 〈1993〉: 2436
– Francia / Sec. XVIII: 553
– Rivista: 2398, 2434, 2436
– Storia 1914-1917 / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2398




– Repubblica napoletana 1799 / Convegno / Palma Campania 〈1999〉: 1872
Russo, Vittorio: 2117
– in memoria di: 1164
Rutenberg, Adolf / Ruge, Arnold / Lettere: 328
Sacro / Heidegger, Martin / Hölderlin, Friedrich: 796
Sacro romano impero 〈962-1806〉 / Genova / Storia 1528-1547: 1718
Sade, marquis de: 533
Salute / Malattia / Concetto / Storia: 1084
Salviati, Filippo: 741
Sammarco, Ottavio: 3160
San Paolo del Brasile / Museu de Arte / Dipinti / Mostra / Napoli 〈1987-1988〉: 2760
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San Sebastiano al Vesuvio / Storia locale: 1188
Sanchez de Luna, Isidoro, arcivescovo di Salerno: 3307




Sanfelice, Luisa / Rivoluzione napoletana 1799: 1813, 1814
Sangro, Raimondo di, principe di Sansevero: 1947
Sanniti / Convegno / Agnone 〈1992〉: 2390
Sansovino, Francesco / Un discorso fatto sopra il Decamerone: 67
Santi / Culto / Mezzogiorno d’Italia / Medioevo / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2678
Santolilli / Napoli / Sec. XVII: 1950
Santori, Giulio Antonio: 2913, 3159
Saraceno, Pasquale / Mezzogiorno d’Italia: 809, 1765, 2020
Sarajevo / Artisti / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2806
Saredo, Giuseppe / Napoli / Amministrazione comunale 1860-1900 / Inchiesta:
1356, 1716
Sarno / Palazzo Napoli / Fotografie / Mostra / Sarno 〈2000-2001〉: 2863
Sarpi, Paolo: 113, 342
– Istoria del Concilio Tridentino: 439
– Venezia: 439
– Venezia / Storia 1606-1623 / Fonti: 113, 114
Sartre, Jean-Paul: 656, 1606
– Creazione: 2968
– Gramsci, Antonio / Convegno / Costanza 〈2007〉: 2369
– Morale / Concetto: 785
– Napoli: 1964
Sattler, Martin / in onore di: 1605
Saviano, Roberto / Gomorra: 3259
Savile, Henry, Sir / Telesio, Bernardino / De rerum natura: 2917
Savonarola, Girolamo: 1199, 2913
– Processo: 1707
Sbaraglia, Giovanni Girolamo / Malpighi, Marcello / Medicina: 1178
Scaligero, Giulio Cesare: 3174
Scanzano Jonico / Scorie nucleari / Proteste / Storia 2003: 3254
Scaravelli, Luigi: 2977, 2984
– Antoni, Carlo: 2977, 2980
– Kant, Immanuel: 2977
Scarlatti, Alessandro v. anche Associazione Alessandro Scarlatti
Scetticismo
– Filosofia greca: 671
– Semantica / Logica: 706
– Storia: 319
Schefer, Leopold / Bruno, Giordano: 3178
Scheler, Max: 3100
– Antropologia filosofica: 2992
– Percezione dell’estraneo / Heidegger, Martin / Mitsein: 2986
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Schelling, Friedrich W.J.: 256, 259, 262, 3073
– Bio-bibliografia: 262
– Biografia 1785-1795: 181
– Convegno / Mannheim 〈1988〉: 182
– Convegno / Poitiers 〈2000〉: 2319
– Convegno / Vienna 〈2001〉: 2370
– Dio / Concetto / Filosofia della storia: 198
– Fichte, Johann G.: 303
– Fichte, Johann G. / Lettere: 162
– Filosofia del diritto / Sec. XX / Convegno / Mannheim 〈1988〉: 182
– Filosofia della storia: 3027
– Hegel, Georg W.F.: 261, 1370
– Hegel, Georg W.F. / Specchio / Metafora: 2960
– Hegeliani riformisti: 660
– Identità: 1650
– Immaginazione / Concetto: 253
– Inizio / Filosofia: 204
– Kant, Immanuel / Realtà / Concetto: 186
– Lessico: 696
– Libertà umana / Concetto: 212
– Male / Concetto: 260
– Matematica / Scienze naturali: 208
– Mistica: 395
– Mitologia: 493, 1559
– Philosophie der Kunst: 161
– Philosophie der Kunst / Testi per la scuola: 1268
– Philosophie der Mythologie: 200, 204, 255
– Philosophie der Offenbarung: 200, 204
– Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit: 212
– Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit /
Commento: 251
– Platonismo: 258
– Rivoluzioni 1848: 180
– Scritti 1792-1799 / Individuo / Concetto: 252
– Scritti 1802: 257
– System des transzendentalen Idealismus: 204, 2319
– Videoregistrazione: 3444, 3471
– Weltalter: 195, 3027
Schettini, Mario
– Convegno / Napoli 〈1989〉: 2628
– I napoletani / Convegno / Napoli 〈1992〉: 1140
Schiavitù / Colonialismo / Illuminismo / Sec. XVIII: 1695
Schickel, Joachim / in onore di: 3041
Schiele, Egon / Disegni e acquerelli / Mostra / Capri 〈1986〉: 2756
Schizofrenia: 981
Schlegel, Friedrich von / Ermeneutica: 187
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Schleiermacher, Friedrich D.E.: 425
– Ermeneutica: 1646
– Etica / Ermeneutica: 364
– Etica / Storia: 376
Schmitt, Carl: 1624, 1694
– Hegel, Georg W.F.: 403
– Legalität und Legitimität: 452
Schmitt, Charles B. / in memoria di: 1435, 2895
Schneider, Jane C. / Sicilia: 3249
Schneider, Peter T. / Sicilia: 3249
Schopenhauer, Arthur: 748, 775
– Heidegger, Martin: 2933
– Mann, Thomas: 3301
– Metaphysik der Sitten. Philosophische Vorlesungen: 1649
– Natura / Concetto: 728
– Probevorlesung über die vier verschiedenen Arten der Ursachen: 728
– Severino, Emanuele / Libero arbitrio: 3007
– Testi per la scuola: 1239, 1251
– Videoregistrazione: 3445, 3472
Schrödinger, Erwin
– Convegno / Venezia 〈1987〉: 2493
– Filosofia greca: 1527
Schweigaard, Anton: 2925
Scialoja, Antonio: 964, 965
– Bio-bibliografia: 963
– Biografia: 2028
– Convegno / Napoli 〈2007〉: 974
Scialoja, Toti / Arte: 1171
Sciascia, Leonardo: 545
– Biografia: 545
– Convegno / Napoli 〈1999〉: 2645
Scienza: 1480
– Antichità / Medioevo / Testi per la scuola: 1240
– Bibbia / Sec. XVII / Convegno / Udine 〈1995〉: 568
– Democrazia / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2332
– Democrazia / Convegno / Napoli 〈2003, 2005〉: 2362
– Discipline umanistiche: 598
– Filosofia: 591
– Filosofia / Arte / Convegno / Anacapri 〈1999〉: 2680
– Filosofia / Einstein, Albert: 2612
– Filosofia / Rivista: 3138-3141
– Filosofia / Secc. XIV-XVII: 1518
– Filosofia contemporanea: 790
– Immagine del mondo / Secc. XVI-XX: 707, 1523
– Italia / Razzismo fascista: 1709, 1715, 3233
– Newton, Isaac / Recezione: 1448
– Realismo: 3011
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– Religione / Storia 1540-1610 / Convegno / Roma 〈1996〉: 2679
– Retorica: 1440
– Retorica / Convegno / Ischia 〈1990〉: 2477
– Sec. XVIII / Rivista: 1638
– Secc. V-VII / Convegno / Napoli 〈1996〉: 688
– Storia: 502, 1457, 1458, 2291
– Storia / Convegno / Napoli 〈2008〉: 2431
– Storia / Testi per la scuola: 1241
– Testi per la scuola: 1242
– Videoregistrazione: 3476, 3489
Scienza v. anche Filosofia della scienza
Scienza v. anche Teoria della scienza
Scienze
– Arte / Rinascimento: 1623
– Complessità: 3121, 3128, 3129
– Didattica / Convegno / Vietri sul Mare 〈1989〉: 2474
– Discipline umanistiche: 591
– Enciclopedia: 3322-3325
– Filosofia: 1595
– Filosofia / Convegno / Brema 〈1994〉: 2241
– Filosofia / Italia / Sec. XVII: 104
– Filosofia / Razionalità: 654
– Filosofia / Sec. XVI / Testi: 115
– Italia / Francia / Storia 1918-1939 / Convegno / Parigi 〈1996〉: 570
– Italia / Storia 1890-1940 / Convegno / Pavia 〈1998〉: 2560
– Mezzogiorno d’Italia / Secc. XVI-XX / Convegno / Palermo 〈1985〉: 2456
– Modelli: 3029
– Riduzionismo: 3031
– Teologia / Storia 1616 / Fonti: 96, 1359
– Videoregistrazione: 3497, 3498
Scienze economiche / Italia / Storia 1840-1922 / Convegno / Pisa e Borgo a Moz-
zano 〈2005〉: 967-969
Scienze economiche e sociali
– Matematica applicata / Convegno / Ischia 〈1993〉: 2483
– Matematica applicata / Convegno / Pugnochiuso 〈1995〉: 2500
Scienze erboristiche / Convegno / Fiuggi 〈1999〉: 2548, 2556
Scienze naturali
– Filosofia: 3019
– Italia / Sec. XVII: 1074
– Scienze sociali: 1449
Scienze sociali
– Ermeneutica: 3144
– Italia / Francia / Storia 1850-1900 / Convegno / Napoli 〈1993〉: 2392
– Oggettività: 1460
– Scienze naturali: 1449
Scienze storiche / Rivista: 3306-3309
Scienze umane / Antropologia: 1641
Scienze v. anche Controversie scientifiche
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Scontro delle civiltà: 3026
Scoppetta, Pietro / Mostra / Salerno 〈1998〉: 2810
Scrittura / Antropologia: 3138
Scrittura segreta / Storia 1611 / Fonti: 1349
Scuola
– Italia: 815
– Italia / Testi per la scuola: 1266
Scuola di Altenberg: 726
Scuola di Budapest / Scuola di Lukács: 767
Scuola di Epicuro
– Iscrizioni: 29, 31
– Papiri ercolanesi / Testi: 12-28
– Testi: 30, 32
Scuola di Francoforte: 3086
– Convegno / Napoli 〈1989〉: 2206
Scuola di Lukács / Scuola di Budapest: 767
Scuola di Studi Superiori in Napoli v. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / Scuola
di Studi Superiori in Napoli
Scuola eleatica / Convegno / Marina di Ascea 〈1989〉: 2201
Scuola hegeliana / Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik: 283
Scuola medica salernitana: 35
– Bibliografia: 37
– Programma di ricerca: 41
Scuola medica salernitana v. anche Regimen sanitatis salernitanum
Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero Ceppellini / Corsi 1992-2005: 2059
Scuola viennese di storia dell’arte: 2703
Sé / Psicoanalisi / Biologia / Convegno / Napoli 〈1987〉: 1085
Seattle, Capo indiano / Lettera / Washington, George / Testi per la scuola: 1329
Secolo XVIII
– Ricerca / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2405
– Storiografia / Convegno / Vico Equense 〈1990〉: 898
Segreto bancario / Riciclaggio / Criminalità organizzata: 939, 940
Sella, Quintino
– Accademia dei Lincei: 786
– Napoli / Storia 1875-1884: 786
Semantica




– in memoria di: 256
Seneca, Lucio Anneo
– De terrae motu: 1068
– Recezione / Italia / Secc. XIV-XV: 2890
Senghor, Léopold Sédar
– Diogène 〈rivista internazionale〉: 2124
– in memoria di: 2124
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Sennert, Daniel: 3168, 3182
– Patrizi da Cherso, Francesco: 3176
Senocrate di Calcedone: 10
Serao, Matilde / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2660
Serino, Roberto / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2849
Sermoneta / Storia: 2142
Serra di Cassano, Gennaro
– Biografia: 1838, 3560
– Rivoluzione napoletana 1799: 1840
Serrao, Giovanni Andrea, vescovo di Potenza: 1827
– Biografia: 1837
– Forges Davanzati, Domenico / Lettere: 1837
Serrara d’Ischia / Canti del popolo: 908
Serres, Michel: 1532, 3109, 3113
– Bergson, Henri: 2975
– Epistemologia: 1532
– Filosofia della storia: 2976
– Tempo / Concetto: 2972
Servizi di consultazione
– Adolescenti / Convegno / Napoli 〈1993〉: 2522
– Adolescenti / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2512
– Studenti universitari / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1094
Servizi pubblici
– Privatizzazione / Acqua / Napoli / Caserta: 1752
– Privatizzazione / Italia: 1746
Sessi / Filosofia / Sociologia: 1588
Sessualità umana / Evoluzione: 679
Sesto, Empirico
– Estienne, Henri: 2904
– Hegel, Georg W.F.: 319
– Pico della Mirandola, Gianfrancesco: 111, 3181
– Scetticismo: 671
Settembrini, Luigi / Lettere: 895
Severino, Emanuele: 2971, 2994
– Cristianesimo: 3002
– Identità: 1650
– Schopenhauer, Arthur / Libero arbitrio: 3007
Severino, Marco Aurelio: 3176
Sforza, Francesco, duca di Milano
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1444-1458: 821
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1458-1459: 822
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1461: 823
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of-
– Estetica: 918, 2984
– Napoli / Soggiorno 1711-1713: 1960
– Senso morale: 2938
Sho’ah v. Olocausto
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Sichirollo, Livio / in memoria di: 442, 3055
Sicilia 〈Regno〉
– Medicina / Convegno / Palermo 〈2007〉: 2620, 2624
– Napoli 〈Regno〉 / Storia costituzionale comparata 1806-1815: 860
Sicilia / Mafia: 3249
Sicilia antica / Società / Cultura: 1702
Silenzio / Linguaggio / Filosofia / Teologia: 2264
Silone, Ignazio / Italia / Fascismo: 3228
Silvestrini, Paolo / Mostra / Napoli 〈1994〉: 2786
Simboli animali / Rinascimento: 3171, 3175
Simmel, Georg: 3106
– Individualismo: 1153
– Lazarus, Moritz: 632
Simmetria / Fisica: 1064
Simonide di Ceo / Leopardi, Giacomo: 2081
Sinisgalli, Leonardo: 1137
– Critica d’arte: 1206
– Ritratti / Mostra / Napoli 〈1993〉: 2781
Sinistra hegeliana
– Convegno / Amburgo 〈1995〉: 320
– Convegno / Amburgo 〈1998〉: 326, 329
– Convegno / Amburgo 〈2000〉: 330
– Fonti: 328
– Germania / Vormärz: 324
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de / Lettere: 865
Sistema / Filosofia: 616, 617, 622, 624
Sistema bancario / Teoria / Storia 1900-1940: 2014
Sistema nervoso / Biologia cellulare / Convegno / Capri 〈2001〉: 2571
Sistema sanitario / Obiettivi / Convegno / Napoli 〈1997〉: 2549
Sistemi a molte particelle / Meccanica quantistica: 1025
Sistemi aperti quantistici: 2051, 2053, 2541
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2534
– Convegno / Napoli 〈1998〉: 2554
– Processi stocastici: 997
Sistemi complessi / Termodinamica: 993
Sistemi mesoscopici
– Convegno / Napoli 〈2002〉: 2600
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 2599
Siza, Álvaro / Porto / Museo di arte contemporanea / Progetto / Mostra / Napoli
〈1998〉: 2855
Smith, Adam: 3037
Snøhetta / Alessandria d’Egitto / Biblioteca / Concorso: 2186
Socialismo
– Convegno / Parigi 〈1991〉: 2223
– Modelli: 1455
Socialismo liberale / Rosselli, Carlo: 1685
Socialismo reale / Unione Sovietica / Critica / Filosofi / Europa: 713
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Società: 3060
– Individualità: 3013




Società Industriale Partenopea / Storia 1833-1879: 948
Sociologia della cultura / Paura / Secc. XVI-XIX / Convegno / Napoli 〈1990〉: 2387
Socrate: 1598, 2982, 2985, 2988, 3347
– Convegno / Senigallia 〈2005〉: 2347, 2376
– Filosofia / Insegnamento / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2230
– Immagine / Filosofia antica: 1490
– Tradizione: 436








– Comunità / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2423
– Diritto naturale / Sec. XVII: 485
– Libertà / Idealismo tedesco: 216
Sogno
– Pittura / Storia 1790-1990 / Mostra / Napoli, Milano e Bolzano 〈1991〉:
2771
– Psicoanalisi / Convegno / Napoli e Roma 〈2005〉: 2702
Sohn-Rethel, Alfred / Italia / Viaggio 1924-1927: 1923
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand: 1475
Solidarietà / Convegno / Bielefeld 〈1994〉: 3199
Somma Vesuviana / Biblioteca dell’Unione Magistrale: 2189
Sonno / Neurobiologia / Convegno / Ravello 〈1994〉: 2502
Sorrento v. anche Area sorrentino-amalfitana
Souffrin, Pierre / in memoria di: 3191
Soviet / Unione Sovietica: 1679
Sovranità / Guerra: 1576
Spagna
– Archeologia / Disegni / Mostra / Napoli 〈1997〉: 2733
– Città / Secc. XVI-XVIII: 900
– Colonie / Storia 1492-1542 / Fonti: 1344
– Economia / Storia 1516-1700 / Convegno / Napoli 〈1998〉 / Siviglia 〈1999〉:
2440
– Industria / Secc. XVI-XVIII: 901
– Italia / Navigazione / Secc. XVI-XVIII: 904
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– Lavoro / Tempo libero / Secc. XVI-XVIII: 903
– Omeya / Kitaba: 2069
– Politica / Sec. XVI: 923
– Secc. XVI-XVII: 1751
Spallanzani, Lazzaro: 2892
Spaventa, Bertrando: 290, 341, 528
– Campanella, Tommaso: 3160
– Convegno / Napoli 〈1983〉: 638
– Filosofia / Politica: 418, 1914
– Filosofia italiana: 1913
– Filosofia italiana / Sec. XVI: 341
– Filosofia politica: 334
– Giornale napoletano di filosofia e lettere: 1886, 1887
– Hegel, Georg W.F.: 1390
– Hegel, Georg W.F. / Convegno / Bomba 〈1983〉: 355
– Hegel, Georg W.F. / Etica: 340
– Hegel, Georg W.F. / Recezione: 660
– Lettere: 348
– Manoscritti / Biblioteca Nazionale di Napoli: 417
– Rinascimento: 3172
– Villari, Pasquale / Lettera: 1888
Spaventa, Silvio: 813, 1899, 3609
– Convegno / Bergamo 〈1990〉: 1898
– Convegno / Napoli 〈1988〉: 1903
– Costruzione dello Stato unitario: 931, 1900
– Documenti / Mostra / Bergamo 〈1990〉: 1895
– Documenti / Mostra / Napoli 〈1991〉: 1901
– Ferrovie: 1716
– Filosofia pitagorica: 1558
– Mostra itinerante: 1907, 1909
– Il Nazionale 〈giornale〉: 335, 869, 1196
– Pensiero politico: 1675, 1716
– Studi intorno alla filosofia pitagorica / Autografo / Edizione: 1558
Spazio / Concetto / Fisica moderna / Testi: 1537
Spazio-tempo / Geometria: 1046
Spengler, Oswald / Der Untergang des Abendlandes: 2975
Speroni, Sperone
– Dialoghi / Conversazione: 1732
– Dialogo delle lingue: 1105
Spettrometria di massa / Storia: 1062
Speusippo: 8
Spin
– Fisica / Storia: 1027
– Fisica matematica / Convegno / Anacapri 〈2000〉: 2567
Spinola, Giulio, cardinale / Lucchesi / Ginevra: 72
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Spinoza, Benedictus de: 390, 458, 1439, 1551, 3043, 3157
– Convegno / Bad Homburg 〈1993〉: 213
– Convegno / Urbino 〈2002〉: 408
– Ethica, ordine geometrico demonstrata: 603, 1082, 1439
– Etica / Recezione: 1476
– Fichte, Johann G.: 2958
– Filosofia politica / Recezione: 1476
– Hegel, Georg W.F. / Scritti jenesi: 281
– Immaginazione / Concetto: 393
– Memoria / Abitudine / Concetto: 601
– Pascal, Blaise: 2972
– Pensiero politico: 1535
– Recezione / Germania / Sec. XVIII / Convegno / Bad Homburg 〈1993〉: 213
– Sant’Ufficio / Archivio: 2920
– Tractatus theologico-politicus: 125, 2901
Spinozismo / Italia / Storia: 408
Spirito, Ugo: 2964, 2997, 3002, 3103
– Religione: 2998
Spiritualità / Filosofia: 1606
Squillante, Lucio / Sarno / Palazzo Napoli / Fotografie / Mostra / Sarno 〈2000-
2001〉: 2863
Sraffa, Piero
– Convegno / Napoli 〈2003〉: 2442
– in memoria di: 2442
Stabiae
– Scavi 1950-1958 / Diario: 1348
– Scavi 1950-1960 / Mostra / Catalogo: 2718
Stabilità / Convegno / Sorrento 〈1989〉: 2475
Stalin, Iosif V.: 883
– Corrispondenza: 879
– Politica / Storia 1924-1931: 1689
Stampa
– Bologna / Rinascimento: 2191
– Rivoluzioni 1848 / Convegno / Amburgo 〈2000〉: 330
Stampa periodica / Napoli / Storia 1799-1860: 1916
Stankowski, Anton / in memoria di: 3049, 3061
Starnone, Vincenzo / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1999〉: 2859
Stati Uniti d’America v. USA
Stato
– Divisione dei poteri: 132
– Individuo / Età moderna: 1749
– Teorie / Storia: 636
Stefanaconi / Sociologia: 2140, 2143
Stein, Edith / Empatia: 3134
Steinthal, Heymann
– Filosofia del linguaggio: 632
– Lazarus, Moritz: 2952
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Stenti, Sergio / Architettura / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2849
Stevin, Simon / Vita politica: 2901
Stigliola, Colantonio: 1071
Stirner, Max: 698
– Nietzsche, Friedrich: 1148
Stoicismo: 1604
– Videoregistrazione: 3427, 3454
Stoicismo v. anche Neostoicismo
Storia
– Filosofia: 1433, 1578
– Mito / Legittimazione: 1591
– Scienza / Convegno / Napoli 〈2008〉: 2431
– Teoria: 873
– Teoria / Italia / Storia 1848-1917 / Testi: 1197
– Videoregistrazione: 3486, 3494
Storia del libro / Convegno / Udine 〈1997〉: 2639
Storia dell’arte: 1937, 2162
– Teoria: 1193
Storia dell’arte v. anche Scuola viennese di storia dell’arte
Storia delle idee: 359
– Convegno / Roma 〈1987〉: 2207
Storia economica




Storia v. anche Epoca storica
Storicismo / Filosofia moderna: 538
Storiografia: 359, 874, 1433
– Convegno / Napoli 〈2002〉: 2349
– Francia / Storia 1925-1945: 394
– Revisionismo: 1692, 1761
– Sec. XVIII / Convegno / Vico Equense 〈1990〉: 898
– Teoria: 873
Strade / Italia / Storia moderna / Storiografia: 867
Sträter, Theodor / Napoli / Berlino: 3143
Strauss, Leo: 3122
– Modernità / Critica: 2953
Strumenti musicali / Museo Dr. Emilio Azzarini / La Plata / Università / Catalogo: 2836
Studenti universitari
– Assistenza psicologica / Europa / Convegno / Napoli 〈1992〉: 994
– Servizi di consultazione / Convegno / Napoli 〈1999〉: 1094
Studi antichi / Rivista: 1617, 1702, 1720, 1747, 2081, 2102, 2128-2131, 2136,
2153, 2179-2183
Studi classici: 580
Sturzo, Mario / Pensiero dell’avvenire: 2979
Successioni 〈matematica〉 / Analisi combinatoria / Convegno / Napoli 〈1988〉: 2466
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Sudamerica / Viaggio 1950: 62
Suffragio universale / Storia: 1766
Suffragismo / Storia / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2397
Superconduttività
– Convegno / Amalfi 〈1993〉: 2497
– Nanoelettronica / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2575
– Ossido di rutenio / Convegno / Vietri sul Mare 〈2001〉: 2584
– Rivelatori di particelle / Convegno / Torino 〈1987〉: 2458
Superconduttività debole / Convegno / Napoli 〈1987〉: 2453
Superstringhe v. anche Teoria delle superstringhe
Svevo, Italo
– La coscienza di Zeno: 3149
– Joyce, James: 1564, 3155
Svezia
– Scienze / Sec. XVII: 2894
– Storia delle idee / Convegno / Parigi 〈1985〉: 2894
– Università / Storia: 2898
Sviluppo / Evoluzione / Convegno / Capri 〈1995〉: 2501
Sviluppo delle piante / Convegno / Capri 〈2000〉: 2563
Sviluppo economico / Storia / Teoria: 921
Sviluppo embrionale: 2055
Sviluppo infantile
– Affetti / Psicoanalisi: 1086
– Convegno / Napoli 〈1987〉: 1085
SVIMEZ
– Storia 1974-1991: 809
– Storia 1974-1991 / Fonti: 2020
Swedenborg, Emanuel: 2894, 2899
System der Philosophie 〈Internationale Gesellschaft〉
– Convegno / Aquisgrana 〈1994〉: 618
– Convegno / Praga 〈1992〉: 617
– Convegno / Vienna 〈1991〉: 616
– Convegno / Vienna 〈1994〉: 619
– Convegno / Vienna 〈1998〉: 620
Tagliacozzo, Giorgio / in memoria di: 2305
Talete di Mileto: 1601
Tansillo, Luigi: 3174
Tanucci, Bernardo, marchese: 1638
Tarabotti, Arcangela: 2924
Tarantino, Giuseppe / Filosofia / Pedagogia: 1477
Tarde, Gabriel de / Psicologia politica: 1187
Tasso, Torquato: 1127, 1128, 2935
Tasso, Torquato / Gerusalemme liberata: 1127, 1128
Tatafiore, Ernesto / Robespierre / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2798
Tataranni, Onofrio
– Biografia: 1879
– Catechismo Nazionale pe ’l Cittadino: 1828
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Tatarkiewicz, Władysław: 2935
Tattilismo / Futurismo: 1165
Te Deum de’ calabresi: 1781, 1856
Teano / Scavi / Mostra / Teano 〈1995〉: 2727




Tecnologie informatiche / Cooperazione internazionale / Convegno / Napoli
〈1986〉: 2478
Telesio, Bernardino: 93, 344, 345, 524, 3161
– Bio-bibliografia: 1463
– Campanella, Tommaso: 3181
– De rerum natura / Savile, Henry, Sir: 2917
Televisione / Critica / Videoregistrazione: 3421, 3485
Televisione pubblica / Televisione commerciale / Multimedialità: 2165
Tell Barri / Scavi / Convegno / Napoli 〈2005〉: 2432
Tema natale / Astrologia: 2185
Tempo
– Concetto / Convegno / Sant’Angelo dei Lombardi 〈2001〉: 2318
– Concetto / Sec. XX: 2049
– Entropia / Videoregistrazione: 3370, 3406
– Filosofia: 1444, 1642
– Filosofia / Occidente / Idea: 1639
– Filosofia / Scienza: 2997
– Società / Convegno / Napoli 〈1992〉: 2671
Tempo libero / Italia / Spagna / Secc. XVI-XVIII: 903
Tempo v. anche Relazioni temporali
Tenenti, Alberto
– in memoria di: 404
– Bio-bibliografia: 404
Teofilo, da Vairano: 3159
Teologia
– Pensiero scientifico: 2675
– Scienze / Storia 1616 / Fonti: 96, 1359
– Sec. XIII / Fonti: 1656
– Sec. XX: 1661
Teologia della liberazione / Convegno / Parigi 〈1995〉: 2260
Teologia naturale: 94, 95
Teologia politica: 1624
Teorema di Gödel: 2941, 2958, 2971, 3022
Teoria / Prassi: 1587
Teoria coomologica / Teoria quantistica dei campi / Equazioni differenziali / Convegno /
Mosca 〈1997〉: 2543
Teoria critica: 3041, 3127
Teoria dei gruppi: 1064
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Teoria dei quanti: 2053
– Gravitazione: 2033
– Teoria della gravitazione / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2583
Teoria dei sistemi / Scienze / Filosofia: 619
Teoria dei tipi / Convegno / Venezia 〈1995〉: 2546
Teoria dei tre mondi / Videoregistrazione: 3401, 3478
Teoria del rispecchiamento / Dialettica: 3055
Teoria dell’argomentazione / Convegno / Lipsia 〈1996〉: 3035
Teoria dell’azione / Marxismo: 2231
Teoria dell’offerta a costi congiunti: 2016
Teoria della crescita / Economia / Convegno / Siena 〈1994〉: 2435
Teoria della dissipazione quantistica: 2051
Teoria della gravitazione: 1042, 1043
– Teoria dei quanti / Convegno / Napoli 〈2001〉: 2583
Teoria della misura
– Convegno / Capri 〈1988〉: 2463
– Convegno / Capri 〈1992〉: 2491
– Convegno / Ischia 〈1994〉: 2509
Teoria della relatività: 1051, 2968
– Convegno / Messina 〈2005〉: 2612
– Geometria: 1046
Teoria della relatività v. anche Teoria generale della relatività
Teoria della scienza / Presupposti: 788
Teoria della traduzione: 2091
– Cercle di Miramion / Testi 1647-1660: 366
– Convegno / Melnik 〈1993〉: 2634
– Port-Royal / Convegno / Napoli 〈1995〉: 2282
– Port-Royal / Testi 1647-1660: 366
– Principio di carità: 708
Teoria della verità: 474, 2957
Teoria delle strutture: 2034, 2036, 2037
– Convegno / Amalfi 〈1991〉: 2481
Teoria delle superstringhe: 984
Teoria generale della relatività
– Cosmologia: 1047
– Meccanica quantistica / Convegno / Amalfi 〈1984〉: 2447
Teoria letteraria: 2073, 2104, 2106
– Italia / Sec. XVI: 67
– Marxismo / Testi per la scuola: 1273
– Nuovo storicismo: 2090
Teoria monetaria / Storia 1900-1940: 2014
Teoria quantistica dei campi: 2038
– Convegno / Amalfi 〈1988〉: 2461
– Convegno / Napoli 〈2001〉: 2583
– Convegno / Positano 〈1985〉: 2448
– Teoria coomologica / Equazioni differenziali / Convegno / Mosca 〈1997〉: 2543
Teramoto, Ei / in memoria di: 2617, 2618
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Terminologia filosofica
– Grecia antica: 1625
– Storia: 547
Termodinamica / Sistemi complessi: 993
Terra / Storia / Teoria sacra / Inghilterra / Sec. XVII: 1659
Terra di Lavoro / Economia / Sec. XIX: 2026
Terremoti / Mediterraneo / Secc. V-XVIII / Convegno / Napoli 〈1992〉: 1070
Terremoti v. anche Rischio sismico
Terremoto 1456 / Italia meridionale / Fonti: 1066, 1067
Territorio / Estetica / Politica / Rappresentazione: 3021
Terrorismo: 3126, 3205
Terzo Mondo / Agricoltura / Ambiente / Sviluppo economico: 995
Tesauro, Emanuele: 2108
Tessere bronzee romane / Milano / Raccolte numismatiche: 2157, 2158
Testi classici
– Traduzioni armene / Bibliografia: 1478
– Trasmissione / Lingue del Vicino e Medio Oriente / Convegno / Brescia,
Roma, Padova e Venezia 〈1984-1986〉: 2627
– Trasmissione / Lingue del Vicino e Medio Oriente / Convegno / Milano,
Napoli e Bologna 〈1987-1989〉: 2644
– Trasmissione / Lingue del Vicino e Medio Oriente / Convegno / Roma e
Napoli 〈1997〉: 2637
Testi medici greci
– Convegno / Napoli 〈1997〉: 2641
– Convegno / Parigi 〈2001〉: 2653
Testo / Commento: 1159
Theotokos 〈Associazione〉
– Ceramica / Repubblica napoletana 1799 / Mostra / Napoli 〈1999〉: 1860
– Mostra / Napoli 〈2002〉: 2822
Thomasius, Christian / Diritto naturale / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2420






Tipografia russa / Caratteri / Bodoni, Giambattista: 2196
Tischbein, J.H. Wilhelm / Repubblica napoletana 1799 / Testi per la scuola: 1306
Tocqueville, Alexis de: 3060
Toland, John / Browne, Peter: 2928
Tolleranza religiosa / Paesi Bassi / Europa / Secc. XVII-XVIII: 1681, 2906
Tommaso, d’Aquino, santo: 3123, 3180
– Economia / Concordanze: 2022-2024
– Platone: 2945
– Videoregistrazione: 3430, 3457
Topografie letterarie / Convegno / Roma 〈2007〉: 3303
Topologia / Convegno / Sorrento 〈1988〉: 2464
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Toponimi / Italia centrale / Territorio / Secc. VI-IX: 2138
Torre, Andrea / Bio-bibliografia: 1513
Torregreca / Storia: 2139
Tortura / Convegno / Roma, Napoli e Firenze 〈2005〉: 2427
Totalitarismo / Videoregistrazione: 3386, 3419
Toth, Imre
– Autobiografia: 1560
– Collages métaphysiques / Mostra / Roma 〈1997〉: 2801
Tradizione / Filosofia: 3032
Traduzione
– Italia / Sec. XVI: 2115
– Romanticismo europeo / Convegno / Ischia 〈1992〉: 909
Traduzione v. anche Teoria della traduzione
Traduzioni / Francia / Sec. XVII: 366, 2282
Traffico di esseri umani / Criminalità organizzata / Convegno / Napoli 〈1999〉: 945
Tragedia attica: 427
Tragedia greca: 2070
– Colpa / Padri / Figli / Fascismo: 1320
– Metafora: 514
Tramonto dell’Occidente / Convegno / Cattolica 〈1988〉: 640
Transcaucasia / Italia / Relazioni economiche / Storia 1919-1921: 950
Transizione di fase 〈fisica〉 / Convegno / Amalfi 〈1986〉: 2450
Trapp, Joseph B. / in memoria di: 2928
Trasformismo / Italia / Politica / Secc. XIX-XX: 1742
Trasporti marittimi: 2032
Trevisan, Bernardo: 409
Trinità / Dio: 795
Tugendhat, Ernst / Vorlesungen über Ethik: 3198
Tulczyjew, Włodzimierz M. / in onore di: 2589
Tunneling quantistico macroscopico / Convegno / Napoli 〈1998〉: 2539, 2550
Turchia / Nazionalismo / Storia: 1743
Turchia v. anche Impero Ottomano
Ucraina
– Rivoluzione 1917-1921: 1699
– Storia 1938-1989 / Fonti: 889
Uguaglianza / Storia delle idee / Convegno / Cattolica 〈1989〉: 642
Umanesimo
– Bessarione, di Nicea, cardinale / Mostra / Venezia 〈1994〉: 784
– Dialettica: 66
– Firenze / Manoscritti / Mostra / Arezzo 〈2003-2004〉: 2747
– Italia meridionale: 701
– Retorica: 64, 66
– Retorica / Filosofia: 63
– Rinascimento / Italia: 66, 804
– Spagna: 457
– Tecnica: 1584
Umanismo / Mondo moderno / Relativismo: 693
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Umanismo scientifico: 990, 1015
Umezawa, Hiroomi / in onore di: 2448
Unamuno, Miguel de / Don Chisciotte: 2997
11 Settembre 2001 / Attacchi terroristici / USA: 3114, 3115
UNESCO: 1607
– Lista del Patrimonio mondiale / Napoli / Centro storico: 1932, 1939, 1944-
1946
– World Heritage Convention 1972 / Documenti: 1932
UNESCO v. anche Comitato Centro Storico UNESCO
Ungaretti, Giuseppe: 1184
UNICEF / Comitato Regionale per la Campania / Storia 1981-1993: 2670
Unione dei giovani democratici cristiani / Europa: 1750
Unione Europea
– Allargamento / Politica linguistica / Convegno / Napoli 〈2004〉: 2661
– Allargamento / Scienze / Convegno / Vienna 〈1998〉: 572
– Biotecnologie / Diritto: 3213, 3214
– Carta dei diritti fondamentali: 3112, 3209
– Carta dei diritti fondamentali / Giustizia: 3210
– Diritti fondamentali: 3209
– Diritto ambientale: 3211
– Documenti: 1726
– Integrazione / Scienze / Convegno / Vienna 〈1998〉: 572
– Nouvelles Equipes Internationales: 1750
– Politiche pubbliche: 3212
– Politiche sociali: 3217
– Storia: 571, 1179, 1726, 3158
Unione Sovietica
– Amministrazione / Storia 1917-1945 / Convegno / Parigi 〈1990〉: 2434
– Archivi / Convegno / New Haven 〈1997〉: 2406
– Economia / Storia 1917-1945: 2015
– Economia / Storia 1917-1950 / Convegno / Parigi 〈1993〉: 2436
– Minoranze / Storia 1917-1953 / Fonti: 887
– Partito comunista / Politburo / Storia 1917-1936 / Fonti: 878, 892
– Partito comunista / Politburo / Storia 1936-1953 / Fonti: 883
– Partito comunista / Storia 1917-1936 / Fonti: 879, 880, 882
– Partito comunista / Storia 1925-1953 / Fonti: 881
– Partito comunista / Storia 1945-1991 / Fonti: 886
– Politici / Corrispondenze 1917-1927: 879, 880
– Politici / Corrispondenze 1925-1953: 881
– Politici / Corrispondenze 1928-1939: 882
– Propaganda / Guerra mondiale 1939-1945 / Fonti: 890
– Rivista: 2398, 2402, 2406, 2434, 2436
– Socialismo / Storia / Convegno / Napoli 〈2003〉: 2421
– Socialismo reale / Critica / Filosofi / Europa: 713
– Soviet: 1679
– Storia / Convegno / Urbino 〈1997〉: 651
– Storia / Fonti: 878-892
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– Storia 1914-1945: 1759
– Storia 1917-1922 / Convegno / Napoli 〈1994〉: 2398
– Storia 1917-1927 / Fonti: 879
– Storia 1917-1936 / Fonti: 878, 880, 882, 892
– Storia 1924-1931: 1689
– Storia 1925-1953 / Fonti: 881
– Storia 1930-1940 / Convegno / Parigi 〈1996〉: 2402
– Storia 1936-1953 / Fonti: 883
– Storia 1939-1945 / Fonti: 885, 890
– Storia 1945-1991 / Fonti: 884, 886
– Storia 1953-1964: 891
– Urali / Agricoltura / Collettivizzazione / Storia 1935-1953: 888
Unione Sovietica v. anche Rivoluzione russa 1917
Unione Sovietica v. anche Russia
Unità dello Stato
– Crisi / Liberalismo / Fascismo: 789
– Risorgimento italiano: 1744
– Risorgimento italiano / Convegno / Bergamo 〈1990〉: 1896
Universali / Filosofia / Storia: 3136
Università
– Crisi: 672
– Crisi / Convegno / Napoli 〈2008〉: 2430
– Crisi / Convegno / Roma 〈1996〉 / Parigi 〈1996〉 / Vienna 〈1996〉: 561
– Crisi / Testi 1616-1987: 478
– Istituti privati di alta cultura / Ricerca / Insegnamento / Libertà: 815, 3558,
3562, 3596
– Riforme: 672
– Rinnovamento / Discipline umanistiche: 1708
Università di Roma La Sapienza / Storia 1930-1940 / Mostra / Roma 〈1985〉 /
Napoli 〈1986〉: 2710
Universo / Bellezza / Convegno / Venezia 〈1993〉: 2510
Universo v. anche Cosmologia
Urbanistica
– Aree dismesse / Recupero / Europa: 2156
– Italia / Paesaggi: 2187
– Napoli / Mostra / Napoli 〈2001〉: 2867
Urbano VIII, papa / Convegno / Roma 〈2004〉: 2700
URSS v. Unione Sovietica
Ursus, Nicolaus R. / Cosmologia: 486, 507
USA
– Costituzione / Filosofia pitagorica: 1763
– Egemonia: 2301
– Italia / Politica / Cultura: 3245
– Italia / Storia 1943-1944 / Convegno / Hartford, Conn. 〈1995〉: 678
– Ordine mondiale / Storia 1989-2005: 1748
– Storia 1861-1865: 771
– 11 Settembre 2001 / Attacchi terroristici: 3114, 3115
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Ussher, James: 2885
Utopia: 1130, 1489
– Francia / Sec. XVIII: 383
– Letteratura: 564
– Marxismo / Convegno / Parigi 〈1995〉: 2260
– Rivoluzione / Convegno / Salerno 〈1999〉: 1169
– Testi per la scuola: 1253, 1331
Vailati, Giovanni: 419
Valdesiani / Italia / Sec. XVI: 399
Valente, Pietro / Napoli / Architettura: 1948
Valéry, Paul: 2174
Valesio, Francesco / Diario di Roma: 2892
Valla, Lorenzo: 3180
– De voluptate / Erasmus, Desiderius / Moriae encomium: 2921
Valle dell’Indo / Indoeuropei / Scrittura / Numerazione: 2102
Vallo di Diano / Paesaggi: 1211
Vallone, Aldo
– Alighieri, Dante: 2663
– Bibliografia: 2663
– Convegno / Napoli 〈2003〉: 2663
– in memoria di: 2663
Valori universali: 521
Vanini, Giulio Cesare: 3165, 3174, 3177, 3184
– Biografia: 106
Varietà 〈matematica〉: 2056
Varisco, Bernardino: 2982, 2984
– Leibniz, Gottfried W.: 2995, 3004
Varnhagen von Ense, Rahel / Arendt, Hannah: 3122
Vasari, Giorgio / Ragionamenti di Palazzo Vecchio: 1118
Vasculogenesi / Angiogenesi / Convegno / Capri 〈1999〉: 2557
Vatolla / Palazzo Vargas / Mostra / Napoli 〈2002〉: 2870
Veduta europea / Secc. XV-XIX / Napoli / Mostra / Napoli 〈1990〉: 2767





– Filosofia / Sec. XVIII: 409
– Paesaggi: 1210
Venezia
– Biennale / Fascismo: 3226
– Cultura / Secc. XIII-XVIII: 479
– Interdetto 1606 / Fonti: 113
– Londra / Relazioni segrete 1765-1766 / Murray, John: 2013
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche / Programma di ricerca: 834
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1471-1473: 833
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1497-1793: 827
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– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1597-1604: 828
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1632-1638: 829
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1732-1739: 830
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1739-1751: 831
– Napoli / Corrispondenze diplomatiche 1778-1790: 832
– Storia 1200-1797: 479
– Storia 1606-1623 / Fonti: 113, 114
– Storia 1797: 912
Venturi, Franco: 3219, 3246
– in memoria di: 405
– Convegno / Napoli 〈2004〉: 405
Venturi, Lionello / Arte moderna: 1182
Verità: 1502
– Convegno / Roma 〈2001〉: 2330
– Filosofia / Storia: 521
– Forme giuridiche: 937, 1757
Vernant, Jean-Pierre
– Convegno / Napoli 〈2008〉: 2378
– in memoria di: 2378
Veronesi, Luigi / Fotografie / Mostra / Napoli 〈1995〉: 2846
Verri, Pietro: 1204
Vesuvio / Fotografie / Mostra / Pompei 〈2002〉: 2869
Via lattea / Arte: 1566
Viaggi v. anche Grand Tour
Viaggiatori britannici
– Napoli / Sec. XVIII / Scritti / Antologia: 1957
– Napoli / Secc. XVI-XVII / Scritti / Antologia: 1069
Viaggiatori tedeschi
– Italia: 3303
– Napoli / Secc. XVIII-XIX / Mostra / Napoli 〈1996〉: 2732
Viani, Lorenzo / Convegno / Viareggio 〈2001〉: 3296
Vico, Giambattista: 119, 1141, 1621, 2118, 3117
– Arte / Provvidenza: 2959
– Autobiografia / Testi per la scuola: 1235, 1270
– Biografia: 473
– Bruno, Giordano / Eroicità: 1528
– Cittadinanza / Diritto: 121
– Convegno / Berlino 〈1993〉: 2245
– Convegno / Napoli 〈1998〉: 2649
– Convegno / Napoli e Vatolla 〈1998〉: 2311
– Convegno / Roma e Sansepolcro 〈1999〉: 2305
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Bucci, Cristina: 2614, 2619
Bucci, M.: 2513
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BUCCIANTINI, Massimo: 2527
Bucciantini, Massimo: 2527, 2679
Bucciarelli, Monica: 2506, 2523
Bucciero, Marina : 2693
Bucciolini, M.: 2545
Buccioni, Michela: 2585
Buccolini, Claudio: 2914, 2916, 2918,
2925, 3165, 3168, 3181





Buchheim, Thomas: 1673, 2272









Buckley, Noel J.: 2520, 2571
Buckley, R. Philip: 2328
Buckow, H.: 1038





Budillon, Alessandra: 2532, 2580, 2593
Budinich, M.: 2465, 2496
Budinich, Paolo: 1052, 2038, 2444,






Bueno Martínez, Gustavo: 3323, 3324
Buetow, K.H.: 2482
Buey, Francisco F.: 2315





















Bühler, Axel: 2239, 3011
Bühlmeier, A.: 2496
BUHR, Manfred: 512, 1438
BUHR, Manfred: 552, 567, 1511, 1512
Buhr, Manfred: 214, 552, 567, 646,
1374, 1387, 1511, 1512, 2205,





Buisson, O.: 2562, 2572, 2575, 2579
Buizza, Angelo: 1031
Bujanda, Jesús Martínez de: 3172






BULGARELLI LUKACS, Alessandra: 1971
Bulger, Ruth E.: 2530
Bułka, B.R.: 2599
Bullens, Hendrick: 3322
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Bunker, Christopher: 2520
Bunney, Tom D.: 2563
Bunone, Giuseppe: 2520
BUNZEL, Wolfgang: 328
Bunzel, Wolfgang: 320, 326, 330
Buonagurio, Maria Rosaria: 2773
Buonagurio, Maria Rosaria: 2773
Buonaiuto, Clelia: 2863
Buonaiuto, Raffaella: 2738
Buonajuto, Antonio: 2382, 2383
Buonajuto, Antonio: 2383
Buonanno, M.: 2513













BUONOCORE, Aniello: 2594, 2616, 2617





Buonomo, Luigi Maria: 688
Buonomo, R.: 2513
Buoso, M.C.: 2545




Burattini, Ernesto: 1031, 1040, 2481,
2496, 2505, 2545, 2610
Burattini, Monica: 2519
Burattoni: 1211
Burbidge, E. Margaret: 2457
Burbidge, Geoffrey: 1053, 2457





Burden, Robert: 2647, 2654
Burdett, Charles: 3229, 3239
















BURGIO, Alberto: 606, 800, 1145, 1567
BURGIO, Alberto: 588, 642, 645, 648,
650, 2344, 2366, 2409
Burgio, Alberto: 320, 552, 642, 648,
650, 653, 675, 1387, 1442,
1797, 2203, 2241, 2247, 2276,
2297, 2344, 2366, 2393, 2430,
3030, 3039, 3090, 3323, 3325














Burkert, Walter [intervista]: 3343
Burkhardt, G.: 2517
Burkhardt, Hans: 2242, 2354
Burkhardt, Richard W. Jr.: 996
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Burley, Stephen K.: 2520






Burr, David C.: 2523
Burrafato, G.: 2545




Burstein, Patricia M.: 2582
Burstin, Haïm: 554, 2387, 2388
Bury, Emmanuel: 2282, 2922
BUSA, Roberto SJ: 2022-2024
Busa, Roberto SJ: 2254, 2269, 2452
Busarello, Giovanni: 2527, 3292, 3293
Busch, G.: 2499
Busch, Walter: 3305





Busi, Giulio: 2627, 2644
BUSIELLO, G.: 2450
Busiello, G.: 2448, 2450, 2497
Busiello, Stefano: 1077
Busine, Aude: 1577









Bussolon, Stefano: 2506, 2507
Bussotti, S.: 2513
Bustamante, Martha C.: 2487
Bustarret, Claire: 2348





Butler, R. Paul: 2525
Butner, Harold M.: 2525






Buttazzo, Giorgio: 2465, 2472, 2494, 2518
Büttemeyer, Wilhelm: 2266
Butterwegge, Christoph: 3323
Buttigieg, Joseph A.: 2287, 2292, 3329
Buttignolo, Elena: 2565
Büttiker, Markus: 2562, 2572
Buttinelli, Elena: 2506
Buttino, Marco: 2398
Büttner, Stefan: 619, 1398, 2462, 2486
Butzer, Paul L.: 2509
Buxton, Hilary: 2496
BUžEK, Vladimír: 2615
Buzon, Frédéric de: 557, 563, 2242





Bykova, Marina: 193, 220, 2210, 2216,
2341, 2361
Bykovsky, B.V.: 2468
Byrne, Ruth M.J.: 2506
Bytsenko, Andrei A.: 2583
Caadaev, Petr Ya.: 584
Cabada-Castro, Manuel: 2210
Cabañas, Leticia: 2354
Cabanes Catalá, Maria Luisa: 2410




Cabezuelo Pliego, José-Vicente: 2410
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Cabrera, Alejandro: 2606, 2608











Cacciapuoti, Fabiana: 97, 639, 1347, 1889,
1891, 1893, 2732, 2734, 2735
Cacciari, Barbara: 2585
Cacciari, Cristina: 2506, 2507, 2523
CACCIARI, Massimo: 1624
Cacciari, Massimo: 584, 2192, 2415,
2540, 2648, 2651, 3550, 3590,
3598
Cacciari, Massimo: 2754, 3592
Cacciari, Massimo [intervista]: 3502
Cacciato, Giovanna: 2524
Cacciatore, Giuseppe: 56, 59, 291, 560,
765, 1169, 1450, 2245, 2266,
2275, 2276, 2279, 2305, 2344,
2351, 2369, 2375, 2426, 3036,
3101, 3120, 3125
Cacciatore, Giuseppe: 117, 1197, 1513, 2351
Cacciatore, Ivana: 2585
Cacciatore, Luigi: 2454, 2469
Cacciatore, Luigi: 2469






















CAFIERO COSENZA, Anna Maria: 2844,




Cagia, Maria Luisa: 1017
Caglioti, Daniela L.: 1778, 1779, 3258
Caglioti, Giuseppe: 2038, 2452, 2481,
2545
Cagnazzi de Samuele, Luca v. de Samuele
Cagnazzi, Luca
Cagni, Luigi: 811, 3529, 3589
Cagnotto, Alfredo: 2585
Cahen, Léon: 369
Cahen, Robert: 2177, 2873
Cai, Hou: 2210, 2299
Cai, S.Z.: 2545
Cai, Zijian: 2502
CAIANIELLO, Eduardo R.: 1480
CAIANIELLO, Eduardo R.: 2034, 2036,
2037, 2447, 2452, 2465, 2468,
2472, 2479, 2494
Caianiello, Eduardo R.: 806, 2034,
2036-2038, 2447, 2448, 2452,
2455, 2460, 2468, 2472, 2489,
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CAIANIELLO, Vincenzo: 924, 1823
Caianiello, Vincenzo: 930, 1896, 1898,
2401, 3154, 3156, 3544, 3548,






Caillol, Daniële: 2501, 2571
Cain, C.: 2520
Caira, Rosanna M.: 3299








Calabrese, Antonio: 2496, 2610
Calabrese, Giuliano: 2472, 2494




Calabrese, Pasquale: 1033, 1037-1039,
1041
Calabrese, R.: 2545
Calabrese, Stefano: 2106, 2717, 2723
Calabretta, Bruno: 2520
Calabretta, L.: 2545
Calabretta, Raffaele: 2506, 2523
Calabria, Antonietta: 2593
Calabrò, Antonino: 2573
CALABRÒ, Gaetano: 444, 812
Calabrò, Gaetano: 516, 1893, 1896,
1898, 2305
Calabrò, Gaetano: 1235





Calamandrei, Piero: 478, 1753
Calamo Specchia, Marina: 3215

















Caldwell, Jeremy S.: 2592
Calenda, Corrado: 1164
Caleo, Marcello: 2987


















Callari, F.: 2465, 2472, 2479, 2496
Callataÿ, Godefroid de: 6
Callebat, Louis: 68
Callegati, I.: 2507
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Callinicos, Alex: 2223, 2231, 2322,
2345, 2351















CALVANI, Massimo: 2471, 2495, 2510
Calvani, Massimo: 2597
Calvesi, Maurizio: 2700, 2801
Calvez, Jean-Yves: 2236
Calvi, Paola: 1034
Calvo, Guillermo A.: 2435
Calvo, Vincenzo: 2507, 2524
Calvo Martínez, Tomás: 1581, 2233












Camarda, Lorenzo: 2548, 2556
Camardo, Domenico: 2718
Camarero Suarez, Maria Concepcion: 2384
Camargo, Gustavo A.: 2346
Camarri, P.: 2545
Camassa, Paola: 2702
Camassa Aurea, Erminia: 2384
Camastra, Francesco: 2496, 2516, 2531,
2532, 2573
Cambar, Jean: 1032
Cambi, Franco: 2358, 3110, 3118
Cambi, Maurizio: 2213
Cambi, V.: 2499, 2561
Cambiano, Giuseppe: 405, 719, 2293,
2337, 2366
Cambiano, Giuseppe: 596
Cambini, Riccardo: 2483, 2500















Camin, D.V.: 2476, 2545
CAMINITI PENNAROLA, Lea: 2629
Caminiti Pennarola, Lea: 2629







Camões, Luís de: 584
Camon, Ferdinando: 1137
Campa, Cecilia: 1877, 2649
Campadelli, Paola: 2465, 2472, 2479,
2481, 2494, 2496, 2516, 2552,
2573, 2580
CAMPAGNA, Nunzio: 696, 1625,
1801, 1880
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Campagnano, G.: 2575
Campagnola, Francesco: 2928, 2931
Campagnola, Maria Elena: 2423
CAMPAGNOLI, Giancarlo: 1064
Campagnoli, M.: 2511
CAMPAGNOLO, Cosima: 3353, 3359-3394
Campagnolo, Gilles: 3330
Campailla, Sergio: 2074









CAMPANELLA, Tommaso: 93-96, 100,
110, 1130, 1253, 1339, 1342,
1359, 1411, 1489
Campanella, Tommaso: 3159




Campanelli, Marcella: 862, 1953
Campaner, Thomas: 3138
Campanile, Vincenzo: 1965




















Campitelli, Alberta: 1209, 2700
Campiti, Michele: 2463






Campolo, Maurizio: 2516, 2532








Can, M. Ali: 2611
Canabal Rodriguez, Laura: 2410
Canale, Rosaria R.: 968


















Candela, Elena: 527, 2660, 2666
Candelori, C.: 2524
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Candeloro, Domenico: 2463, 2491
Candeloro De Sanctis, Sofia: 2445
Candia, Silvia: 2586
Candian, Carla: 2291
Candido, Marcos A.: 2177























Canfora, Luciano: 640, 644, 651, 653,
675, 2071, 2077, 2659
Canfora, Luciano: 760
Canfora, Maria Luisa: 1095
Cangelosi, Angelo: 2506, 2523
Cangemi, Virginia: 2672




Canino, Lucia L.: 1, 2
Caniparoli, Riccardo: 2488
Cannarsa, Maria Luisa: 68
Cannarsa, Piermarco: 2518
CANNATA, Francesco: 1019






CANONE, Eugenio: 97, 101, 108, 115,
547, 3178, 3321
Canone, Eugenio: 101, 547, 2269, 2313,
2324, 2902, 2904, 3159, 3163,
3168, 3170-3172, 3174-3179,
3182, 3184, 3321
Canone, Eugenio: 110, 3185, 3321
Canonico, Marco: 2384
Cansino, César: 2391
Cantalejo Garcia, Francisco: 1010
Cantalupi, Marco: 2483





Cantelli, Gianfranco: 56, 58, 557, 2245,
2305
Cantilena, Renata: 2149
Cantillo, Clementina: 2202, 2224
CANTILLO, Giuseppe: 163, 291, 359,
410, 2221
Cantillo, Giuseppe: 57, 291, 303, 410,
560, 765, 1169, 2275, 2278,
2279, 2281, 2423
Cantillo, Giuseppe: 676, 1400, 1658, 3593
CANTILLO, Raffaella: 2127







Cantos Casenave, Marieta: 2633, 2635
Cantù, L.: 2545
Canu Boido, C.: 2585
Canzanella, Marco: 1797
Canziani, Guido: 557, 563, 2927
CAO, Gian Mario: 111
Cao, Gian Mario: 3181
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Caon, Nicola: 2040
CAPACCIOLI, Massimo: 2040
Capaccioli, Massimo: 561, 1979, 2410,








Capano Stornaiuolo, Rosaria: 2822




Capasso, Francesco: 2548, 2556
CAPASSO, Giovambattista: 2499, 2530
Capasso, Giovambattista: 1003, 2499,
2517, 2561
CAPASSO, Mario: 21, 1338, 1430




Capasso, Nicola: 51, 53, 1713





Capasso, Vincenzo: 2455, 2483, 2515,
2618
Capdeville, Gérard: 2640























Capoccia, Anna Rita: 2916, 2920
CAPOCELLI, Renato M.: 2466











CAPONE, Nicola: 580, 1576, 1739
CAPONE, Paola: 1213
CAPONE, Paola: 1211
Capone, Paola: 1211, 2160
Capone, Stefano: 1924, 1953
Capone Ciollaro, Maria: 2641, 2653
Caporale, Angelo C.: 1713
Caporale, Mariangela: 560











Capozziello, Salvatore: 1043, 1047, 2043,
2545, 3293
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Capozziello, Salvatore: 1042
Cappa, C.: 2545
Cappa, Stefano F.: 2523
Cappa, V.: 2482
Cappabianca, F.: 2499, 2547






Cappelletti, P.: 2562, 2572













Capra, Carlo: 2000, 3246
Caprara, Gian Vittorio: 1093











Caproni, Attilio M.: 2639
Capsoni, D.: 2545
Capua, Patrizia: 1095










Caput, Margherita: 2935, 2937
Caputi, Angel: 2594
Caputi, Maria: 2868
CAPUTI, Paride G.: 2187, 2867
Caputo, A.: 2513
Caputo, A. 〈farmacologo〉: 2585
CAPUTO, Cosimo: 1481
Caputo, Emilia: 2526, 2578
Caputo, Filippina: 3265
Caputo, Giovanni: 1031
Caputo, Giuseppe 〈biologo〉: 1033








Carabelli, Monica: 2501, 2563
Caracci, Roberto: 2363
CARACCIOLO, Allì: 741










Caramelli, Nicoletta: 2506, 2523




Carassa, Antonella: 2506, 2523
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Carati, Andrea: 2568
Caravita, Nicolò: 50, 51
Carazza, Bruno: 2487




Carbone, Giuseppe: 2385, 2401
Carbone, Lauretta: 2747
CARBONE, Luciano: 999, 1005






Carbone, Sergio M.: 930
















Cardia, Carlo: 2381, 2384
Cardia, Maria Cristina: 2585
Cardile, V.: 2585
Cardin, Franco: 2589
Cardin, Marta: 2483, 2500
Cardinali, A.: 2545, 2589
Cardini, D.: 3265
Cardini, Franco: 404
Cardini, Franco [intervista]: 3486, 3494
CARDINI, Roberto: 2077, 2400, 2747









Cardoza, Anthony L.: 3260
CARDUCCI, Giosuè: 1310
Carella, Candida: 2925-2927, 2929,
3159
Carelli, Pasquale: 2545, 2572, 2579,
2599, 2600
Carelli, Piero: 2254, 2262, 2550, 2562,
2572


















CARIÑENA, José F.: 1044
Cariñena, José F.: 2589, 2611, 2615
Carini, Marina: 2585
Cariolato, Alfonso: 3117
Cariota Ferrara, Pia: 1093
Carioti, Fausto: 1728
Caristi, Silvana: 2592
Caritat de Condorcet, Jean-Antoine-
Nicolas v. Condorcet, Jean-
Antoine-Nicolas de Caritat
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Carl, Wolfgang: 2246
Carlevaro, Mariella F.: 2557
Carli, A.M.: 2513
Carli, Carlo F.: 2821
Carli, Eddy: 752, 3090
Carli, Gianrinaldo: 1344
Carli, Lucia: 2507, 2524





CARLIZZI, Gaetano: 932, 933, 1760




Carlson, Kathryn E.: 2585
Carlson, P.: 2545





Carmi, Raz: 2562, 2572
Carminati, Paolo: 2585
Carmo, Miguel A.O. do: 2346
Carnap, Rudolf: 1343
Carnasciali, M.: 2584
Carneiro, Gilson M.: 2586
CARNEISCUS: 21
Carnevale, Enza: 2577







Caroleo, Floro E.: 3217
Caroli, E.: 2545
CAROLI, Ela: 2806
Caroli, Ela: 2791, 2795, 2812
Caroli, Flavio: 2162
Caron, Yves: 2590


































Carpo, Mario: 68, 3186, 3194
Carputo, D.: 2548, 2556
Carr, Robin: 2585




CARRADA, Gian Carlo: 2513
Carrada, Gian Carlo: 2513
CARRANO, Antonio: 236
Carrano, Antonio: 291, 2252, 2286
Carrara, Enrico A.: 2496
Carrara, M.: 2585
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Carrasco Martínez, Adolfo: 900
Carratelli, Teresa J.: 2693
Carrato, Sergio: 2472, 2532, 2553
CARRAUD, Vincent: 1562











Carretto, Giacomo E.: 784















CARUGHI, Ugo: 1938, 1982




Carugo, Adriano: 2232, 2898
Carulli, N.: 1799
Carusi Menzinger, Anna: 1091
CARUSO, Arturo A.: 1855




Caruso, Francesco: 2374, 3580, 3581,
3584
Caruso, G.: 1007, 2513
Caruso, Immacolata: 962
Caruso, Luciano: 2742
Caruso, M.: 2062, 2520, 2585




Carvalho, Clarissa C.M.B.P.B.R. de: 2346
Carvalho, S.A. de: 2611
Carvalho Maneira, J.: 2545










Casadio, Rita: 2472, 2479, 2593




Casagrande, Federico: 2611, 2615
Casagrande, Maria: 2506, 2523
Casalbuoni, R.: 2461
Casale, Marina: 1007, 2581
Casale, Olga S.: 1934
CASALE, Silvana: 1794
Casaleggio, Aldo: 1036, 2496
Casalegno, Paolo: 3110
Casalena, Maria Pia: 3254
Casali, F.: 2545
Casalini, S.: 2605
Casalino, Franco: 2496, 2516
Casalino, Laura: 2520, 2592
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Casamitjana, Eva M.: 2563
CASANOVA, Daniele: 770
Casanova, Daniele: 770, 1876
Casanova, Giacomo: 584, 2901
Casanova, Jordi: 2484






CASAS, Bartolomé de las: 1344
Casati, A.: 2577
Casati, Roberto: 2246, 3139
Casavola, Francesco P.: 523, 930, 943,
1016, 1961, 2330, 2380, 2383,
2601, 2623, 2677, 3170
Casavola, Francesco P.: 808
Casavola, V.: 2499
Casazza, Ornella: 2827





Casco, Clara: 1040, 2506, 2523
CASELLA, Antonio: 1061
CASELLA, Antonio: 2560




Caselli, Giancarlo: 941, 1244, 3153






CASERTANO, Giovanni: 2342, 2664
Casertano, Giovanni: 521, 719, 1581,
2201, 2253, 2342, 2376, 2664
Casertano, Giovanni: 2719
Cases, Cesare: 634, 2204, 3074
Casillo, Vittorio: 2054
Casini, G.: 2545
Casini, Leonardo: 2341, 2361














Cassani, Alberto G.: 68, 2691, 3186,
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Cassol, M.T.: 2445
Cassola, Filippo: 1774
Cassone, Maria Chiara: 2556
Castagna, Gianluca: 2866












Castaldo, Stefano: 2548, 2556
Castaldo Cobianchi, R.: 2513, 2548, 2556
CASTALDO MANFREDONIA, L.: 2712
Castanet, Pierre A.: 2233
Castel, Odile: 2295, 2322
Castel, Robert: 2290
Castelão-Lawless, Teresa: 2343
Castelfranchi, Cristiano: 2505, 2511, 2603





CASTELLANA, Mario: 1532, 2045
Castellana, Mario: 2045, 2343
Castellana, Mario: 1550
Castellani, Carlo: 2892











Castellano, M. Gabriella: 2550, 2562,





Castellanos Sánchez, Claudio: 2610
Castellari, M.: 1036
Castellazzi, Marc: 2592
Castelletto, Stefania: 2545, 2611
Castelli, Claudio: 2389, 2426
Castelli, Cristina: 2524
Castelli, E.: 2545
Castelli, Patrizia: 2198, 3171
Castelli Gattinara, Enrico: 2232
Castellina, Luciana: 2287
Castellini, G.: 2545
Castellino, P.: 2499, 2517







Castiglione, F. Paolo: 2456
Castiglione, Patrizia: 2494, 2496
Castiglione, Rosa: 2078
Castillo, Antonio del: 2853
CASTOLDI, Alberto: 2091
Castoldi, Alberto: 2091
Castoriadis, Cornelius [intervista]: 3496
Castorina, M.: 2513







Castro, Diogo S.: 2571
Castro, Juana: 2684
Castro, Manuel A. de: 2346
Castro, Mauro C. de: 2346
Castro, Rolando: 1036
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Casubolo, Marco: 3165
Casula, Francesco C.: 2010
Casuscelli, F.: 2585
Catà, Cesare: 3181, 3184





Catalano, Gabriella: 700, 3302
Catalano, Gaetano: 2381
Catalano, J.M.: 2545







Cataldi, Giuseppe: 2427, 3210
Cataldi, Pietro: 1131
Cataldi Madonna, Luigi: 2235, 2239,
2354, 2967
Cataldo, Luciana: 2820
Cataliotti, Francesco S.: 2579, 2586,
2600










CATAPANO, Vittorio D.: 1917
Catarcini, P.: 2585
Catarsi, Carlo: 2386






Catena, Raffaella: 2571, 2592
CATENACCI, Giuseppe: 1831, 1832,
1864, 1963, 1986, 1999
Catenacci, Giuseppe: 1897





Caterina, Roberto: 1086, 2506, 2523
Caterino, Alessandro: 2464





Catone, Andrea: 651, 653, 675, 2315,
2421, 3322, 3327
Cattabrini, Francesco: 2429
Cattanei, Elisabetta: 5, 2294
CATTANEO, Carlo: 1200
Cattaneo, Francesco: 3137
Cattaneo, Gianpiero: 2465, 2479, 2505
Cattaneo, Maria Teresa 〈psicologa〉: 2506,
2523
Cattaneo, Mariateresa 〈ispanista〉: 2633,
2635
Cattaneo, Mario A.: 942, 1799, 2420
CATTANEO, Massimo: 852
Cattaneo, Massimo: 847, 2417
Cattani, Alessandro: 2525












Causa, Stefano: 1937, 2132
Causa Picone, Marina: 1924, 1937
Causin, Paola: 2617
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Cavaglion, Alberto: 2409, 2416, 3248
Cavagna, Andrea: 2618
Cavagna, Anna G.: 1953
Cavaillé, Jean-Pierre: 2269, 2914, 2924








Cavaliere, Valeria: 2484, 2501
CAVALIERI, Duccio: 966






Cavallera, Hervé A.: 2936, 3088













Cavallo, Giuliana: 2935-2937, 2939,
2952, 2961







Cavasassi, Laura: 3613, 3622
Cavazza, Barbara: 2445
Cavazza, Marta: 558, 2717, 2723, 2890
Cavener, Jeffrey D.: 2602




Caviglia, Daniele D.: 2465, 2472, 2479,
2494, 2496, 2516, 2531, 2532,
2552, 2553







Caye, Pierre: 68, 3172, 3192, 3195
CAZZANIGA, Gian Mario: 635, 637, 640,
644, 645
Cazzaniga, Gian Mario: 634, 635, 637,
642, 644, 1387, 3055






Cecaro, Maria: 1785, 1794
Ceccarelli, L.: 2517
Ceccarelli, Michele: 2472, 2479, 2494,
2496, 2531, 2593, 2603, 2606
Ceccarini, Luigi: 3253
Ceccarini, Marina: 2571
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Ceccuti, Cosimo: 1703, 2411
Ceccuti, Cosimo: 974
Cece, Emilia: 2542
Cecere, Imma: 2588, 3288
CECI, Giuseppe: 1819
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